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van de  
Eenheid
Hoe kan een mens ‘God’ op passende wijze eerbiedigen? Wat 
weten wij van deze dragende kracht van alle zijn? Hoe kunnen wij 
leven met JHWH, de Onvergelijkbare, die enerzijds zo intiem en 
teder aanwezig is, maar die anderzijds zo ongrijpbaar en confron-
terend anders is? Op deze vragen zoekt een joodse denker uit de 
middeleeuwen een antwoord. Hij doet dat op gedreven wijze, in 
eenvoudig, overwegend bijbels Hebreeuws en met kennis van de 
theologie en filosofie van zijn tijd. Bijzonder is dat zijn prachtige 
hymne een schat aan bijbelcitaten verbergt. Volgen we deze ver-
zen, dan blijkt de zanger een leraar die ons door heel de Tenach 
leidt. Bestuderen we deze ruim vijfhonderd verbanden, dan open-
baart het lied zich als een gidsende instantie die ons zowel begrip 
als gevoel bijbrengt voor het mysterie van de liefde tussen God en 
mens.
Sjier haJichoed kan gesitueerd worden binnen de context van het 
Rijnlandse chassidisme, is beïnvloed door de grote denker en ver-
nieuwer Saädja Gaon, en functioneert tot op heden als een pioet 
(gedicht) in de joodse liturgie. Het bijbelse intertekstualiteitonder-
zoek biedt het theoretisch kader voor de inventarisatie van de vele 
citaten. De spiritualiteitstudie leidt tot een bijbelse hermeneutiek 
die recht doet aan zowel het spirituele karakter van het lied als de 
heiligheid van de Schrift. Met behulp van de joodse pardees- 
formule worden de verschillende betekenislagen in dit samenspel 
van lied en Tenach op systematische wijze beschreven.
Deze studie bevat een Engelstalige samenvatting. De Hebreeuwse 
liedtekst (ruim vierhonderd regels) is volledig opgenomen, met 
een Nederlandse vertaling van de auteur.
Lia van Aalsum (1962) is werkzaam op het gebied van spiritualiteit, 
zowel wat betreft het wetenschappelijke spiritualiteitonderzoek 
als de praktische spiritualiteitvorming. Daarbinnen gaat haar in-
teresse vooral uit naar de bijbelse spiritualiteit en naar de relatie 
‘onderwijs & spiritualiteit’. Zij werkt in de omgeving van Nijmegen.
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Nog altijd ontroert mij de opening van het middeleeuws chassidische geschrift dat centraal staat in 
dit onderzoek, Sjier haJichoed, het Lied van de Eenheid: 
Ik wil zingen en spelen voor mijn God in mijn bestaan, 
de God die mij weidt sinds ik er ben. (ShJ 1:1) 
Tot op vandaag geldt voor zowel de religieus gevoelig en spiritueel levende mens als voor ieder die 
onderzoek doet naar theologie, religie en spiritualiteit de vraag die heel het lied dirigeert: 
Hoge God, waarmee kan ik jou naderen, 
hoe kunnen wij jou waardig eerbiedigen? (bij ShJ 1:4.17-19) 
De manier waarop dit antwoord wordt gezocht zal verschillen. In het geloofsleven en de geleefde 
spiritualiteit zal de persoonlijke betrokkenheid het uitgangspunt zijn, terwijl men in geval van 
reflectie en onderzoek de vraag objectiveert en afstand houdt. Vaak lijkt het hier ± zeker ook in onze 
tijd ± om twee gescheiden werelden te gaan. Dit middeleeuwse lied zal ons echter duidelijk maken 
dat het de kunst is deze twee invalshoeken op elkaar te betrekken. Het lied geeft dit op bijzondere 
wijze vorm, zoals de opzet van deze studie zichtbaar maakt. In de kern gaat het om de wissel-
werking tussen bijbelse intertekstualiteit en bijbelse spiritualiteit. Die ontwikkelt zich in de studie 
van en bezinning op de Schrift, in een sfeer van gebed en met een ondertoon van mystiek. 
Het onderzoek betreft drie delen. In Deel I wordt het lied gepresenteerd en onderbouwen themati-
sche studies de onderzoeksvraag met het plan van aanpak. In hoofdstuk 1 maken we kennis met het 
middeleeuwse Sjier haJichoed. Hoewel het een alom geroemde tekst betreft, is er weinig informatie 
over te vinden. Die is verzameld en uitgebreid met gegevens over de liturgische pioet (gedicht), het 
genre waartoe deze hymne wordt gerekend. Dan volgen twee kleine studies, over de veelzijdige 
geleerde Saädja Gaon, wiens denken het lied beïnvloed heeft, en over het middeleeuwse chassidisme 
in het Rijnland, het ontstaansmilieu van het eenheidslied. Dit alles resulteert in de probleemstelling: 
op welke wijze functioneren de vermoedelijk aanwezige bijbelfragmenten in dit lied, dat zich 
voordoet als een spirituele tekst met een mystieke dimensie in een oratieve toonzetting? In hoofd-
stuk 2 wordt de bijbels Hebreeuwse liedtekst gepresenteerd, met daarbij een eigen vertaling in het 
Nederlands. Hoofdstuk 3 gaat in op de Tenach, het corpus waar de liedzanger waarschijnlijk uit put. 
De aandacht gaat uit naar het intertekstuele karakter van zowel de Bijbel als de klassieke midrasj-
interpUHWDWLHHQQDDUGH6FKULIWDOV³6RQGHUVSUDFKH´'HMRRGVHSDUGHHV-formule, versterkt met de 
spirituele hermeneutiek, biedt zicht op een mogelijke leesstrategie. In hoofdstuk 4 verdiepen we ons 
dan in theorieën en hun toepassingen betreffende intertekstualiteit, zowel in de literatuurwetenschap 
als de vooral oudtestamentische exegese. Hoofdstuk 5 sluit af met een nader gespecificeerde pro-
bleemstelling ± hoe analyseer je de intertekstuele verbanden op systematische wijze en hoe inter-
preteer je deze in hun spirituele en bijbelse verband? ± en met een model van operationalisering. In 
Deel II volgt dan de concrete uitwerking van de, zo blijkt, honderden intertekstuele relaties. Dit 
wordt afgerond met een synthese en de conclusies in Deel III. 
Alvorens naar de uitwerking over te gaan, is dank en bezinning op zijn plaats. Immers, waar begint 
een onderzoek? Waar begint een wetenschappelijke ontwikkeling, een interesse voor de theologie en 
de gevoeligheid voor spiritualiteit en mystiek? In het bijzonder wil ik de volgende personen en in-
stanties danken. 
Dominee Marten de Boer (gest.), die, met zijn lessen exegese op de christelijke Pedagogische Aca-
GHPLH³'H+LP´WH6QHHNPLMQRJHQRSHQGHYRRUGHJHODDJGKHLGYDQGH6FKULIWHQGLHPLMVWLPX-
leerde theologie in Nijmegen te gaan studeren. Dank aan heit (gest.) en mem, aan mijn twee broers 
en twee zussen met hun gezinnen, en aan de dierbaren binnen en buiten het heitelân, die mij ± actief 
of passief ± in die en volgende jaren de steun gaven trouw te blijven aan deze keuze. 
2 INLEIDING 
 
Dank aan het Titus Brandsma Instituut: het zicht van Sneek kreeg een fundamentele verdieping, 
omdat ik in de spiritualiteitstudie ± en in de mensen van het instituut ± herkende en herken wat ik 
zocht, de voedende en omvormende kracht van een leven met God, in de theologiestudie en voor mij 
persoonlijk. Daarbij past dank aan de zusters Clarissen van Megen en Nijmegen (ook aan R.B. voor 
de recente adviezen bij de Summary), alsmede aan de orde der karmelieten, vooral de gemeenschap-
pen rond het Titus Brandsma Memorial te Nijmegen. 
Bijzonder inspirerend en vormend was het studieverblijf in Jeruzalem in 1999. Voor hun financiële 
ondersteuning van deze zes maanden ± en niet in het minst voor hun vertrouwen in de buitenpromo-
venda die ik toen was ± dank ik de Radboudstichting te Vught (binnenkort Stichting Thomas More), 
Stichting Sormanifonds te Nijmegen, de L.J. Maria Stichting te Rotterdam en de Zusters Ursulinen 
te Bergen. De staf van het Ratisbonne Pontifical Institute dank ik voor hun gastvrijheid, de inspire-
rende studieomgeving en het aanbod voor een aansluitend, tweejarig scholarship voor joodse stu-
dies. Helaas was dit uiteindelijk om praktische redenen niet uitvoerbaar. Naast de talenstudies in 
modern Hebreeuws, de vele uren literatuuronderzoek aan The Hebrew University (waaronder op de 
Scholem Library) en het grasduinen in de bibliotheek van Ratisbonne, bood deze periode mij de 
kans lezingen bij te wonen, instituten te bezoeken en deskundigen om advies te vragen. Dank aan de 
professoren E. Fleischer, J. Yahalom, B. McGinn, rabbijn A. Green en in het bijzonder M. Idel. 
Dank ook aan mw. drs. A. Avril (Ratisbonne), en aan professor J. Dan die ik in 1997 al had gespro-
ken op het NIAS te Wassenaar. 
Een promotieonderzoek vraagt ook om bepaalde faciliteiten. Voor een groot deel is dit onderzoek 
als buitenpromotie verricht, naast de werkzaamheden aan Pabo Groenewoud te Nijmegen. De direct 
EHWURNNHQHQELMPLMQSURMHFWµ2QGHUZLMV	6SLULWXDOLWHLW¶GDQNLNYRRUKHWYHUWURXZHQLQDOGH]H
jaren, waardoor ik me op de pabo kon bekwamen in het toegankelijk maken van de geleefde spiri-
WXDOLWHLWHQGHVSLULWXDOLWHLWVWXGLHYRRUKHWNDWKROLHNRQGHUZLMV'DQNRRNDDQDOOHFROOHJD¶VHQ
medewerkers voor hun hartelijke belangstelling in de laatste jaren. Het onderwijsproject gaf mij de 
financiële basis en praktische ruimte om regelmatig aan het onderzoek te werken. De theologische 
faculteit (van de huidige Radboud Universiteit Nijmegen) heeft de dissertatie gedeeltelijk gefinan-
cierd. Dank aan het toenmalige faculteitsbestuur, aan hen die daarvoor bijzonder verantwoordelijk 
waren, alsmede aan de huidige bestuursleden voor de nog altijd verleende faciliteiten en het ge-
VFKRQNHQYHUWURXZHQ'DQNDDQGHFROOHJD¶VWHYHQVLQGHRQGHUVWHXQHQGHGLHQVWHQYRRUKXQZDU-
me belangstelling, waaronder het COG voor de hulp bij dat indertijd lastige Hebreeuws. 
Tot slot wil ik drie mensen met name hartelijk danken. Om te beginnen dr. Erik Eynikel, die mij 
meteen na de succesvolle scriptie stimuleerde om een promotietraject te heroverwegen en die zich in 
de jaren daarna een trouwe en bemoedigende begeleider betoonde. Vervolgens collega dr. Jos Huls 
(o.carm.), voor zijn deskundige en talentvolle ondersteuning bij de lay-outproblematiek, omslag en 
drukprocedure, en voor zijn vriendschap. Tot slot, prof. dr. Kees Waaijman (o.carm.), de promotor. 
Dat ik gedurende deze vele jaren van parttime onderzoek ± fulltime ruim vijf jaar, sinds 1995, met 
enkele perioden van uitval, vertraging en alternatieve invulling ± geconcentreerd en met voldoening 
kon doorwerken, is niet alleen te danken aan het prachtige onderwerp, maar ook aan zijn begelei-
ding. Vakkundig en op de juiste momenten hielp hij de kaders helder neer te zetten of bij te stellen, 
waarna hij me alle ruimte liet om zelfstandig en creatief aan het werk te gaan, om tot slot de ingele-
verde stukken vlot en nauwgezet van zijn kritische en opbouwende commentaar te voorzien. Maar er 
ZDVPHHU=LMQRSPHUNLQJHQVRPVHHQPLQLFROOHJH³JDQXHHQVUXVWLJ]LWWHQLNZLOMHLHWVYHUWHOOHQ
en daar moet je over naGHQNHQQHHQLHWVFKULMYHQOXLVWHUHQ´HQ]LMQJURQGKRXGLQJVWLPXOHHUGHQ
mijn denkvermogen en leerden me mijn intuïties serieus te nemen. Zijn vertrouwen, geduld en 
plezier jegens mijn verrichtingen bemoedigden me zeer. Zijn liefde voor het vak ± de studie van 
spiritualiteit en mystiek, met daarbinnen de liefde voor de Schrift ± heeft mijn kennis en sensitiviteit 
voor een belangrijk deel gevoed en gevormd. Het andere deel van die vorming is, ook in wissel-
werking met de geschetste ontwikkeling, uit het lied zelf voortgekomen: bijbelse bewogenheid om 
JHWH. 
Nijmegen-Lent, Februari 2010 
 
Deel I 
Sjier haJichoed en Tenach: 
een theoretisch kader 
 
 
Hoofdstuk 1  
Sjier haJichoed: een spiritueel en bijbels lied 
Sjier haJichoed (Lied van de Eenheid) vormt het materiële object van deze studie. Deze middel-
eeuwse, joodse hymne wordt in dit eerste hoofdstuk geïntroduceerd, naar de relevante aspecten van 
tekst en context. Deze presentatie leidt tot de centrale probleemstelling van dit onderzoek, dat tot 
doel heeft inzicht te krijgen in de transformatie van bijbelse teksten in een spiritueel geschrift. 
Daartoe gaan we achtereenvolgens in op de algemene gegevens over de tekst, op de globale inhoud, 
op belangrijke aspecten van de context (al aangestipt bij de algemene gegevens) en ten slotte op de 
bijbelse taal en de spirituele inhoud van het lied. 
1.1 Algemene informatie 
Het Lied van de Eenheid RPVSHHOW³WKHLQVFUXWLELOLW\RI*RG¶VSRZHUDQGWKHLQVLJQLILFDQFHRI
PDQ¶VSUDLVHV´1 Het gedicht van 443 tweedelige verzen is intrigerend, niet alleen om de inhoud en 
de teneur, maar ook vanwege de veelzijdige context en de relatief beperkte informatie die er over de 
tekst te vinden is. Qua genre staat het lied te boek als een liturgische pioet (gedicht), zonder traceer-
bare auteur. Het taalgebruik is overwegend bijbels van karakter. Inhoudelijk spelen theologie, filo-
sofie en spiritualiteit op elkaar in. We richten ons eerst op de tekst. De voornaamste informatie over 
het ontstaan en het circuleren zetten we op een rijtje. Daarna volgen een globale beschrijving van de 
inhoud (hoofdstuk 2 bevat de volledige tekst, in het Hebreeuws met mijn vertaling) en een korte 
schets van de algemene visie op dit lied.
2 
1.1.1 Auteur, handschriften, commentaren en tekstkritisch uitgangspunt 
Er is geen duidelijkheid over het ontstaan en het auteurschap van het lied. Wel zoekt men het in de 
kringen van het Asjkenazische chassidisme, een joodse vroomheidbeweging die zich omstreeks 
1200 gedurende honderd jaar ophield in het Duitse Rijnland (de chasidee Asjkenaz, de vromen, 
goedertierenen of gunstgenoten van Duitsland). Gershom Scholem (1897-1982), de grondlegger van 
de wetenschappelijke bestudering van de joodse mystiek, kent het auteurschap toe aan een niet 
nader genoemd lid van de binnenste cirkel rondom rabbi Juda de Vrome (ca. 1150-1217), één van de 
voornaamste chassidische leraren, die leefde in Speyer en Regensburg.
3
 Een leerling van Scholem, 
Joseph Dan, autoriteit op het gebied van de geschiedenis van de joodse mystiek, formuleert het in 
zijn voorwoord op de facsimile-XLWJDYHYRRU]LFKWLJHUHQNHQWKHWDXWHXUVFKDSWRHDDQ³D
Jewish theologian or mystic who probably belonged to the sect of the Ashkenazi Hasidim (Jewish-
*HUPDQ3LHWLVWV´4 Als waarschijnlijke tijdsbepaling noemt hij het einde van de twaalfde eeuw.5 
Wolf Heidenheim (1757-1832), befaamd samensteller van tekstkritisch bijgewerkte gebedenboeken, 
meent dat de vader van Juda de Vrome de auteur is, rabbi Samuël ben Kalonimus (ca. 1130-1190). 
In 1993 brengt ook Stefan Reif dit als mogelijkheid in.
6
 Gezien de zeven onderdelen van het lied, 
                                                     
1 S. Reif, Judaism and Hebrew Prayer. New Perspectives on Jewish Liturgical History, Cambridge 19952, 212. 
2 Zie voor de weergave van het Hebreeuws in het Nederlands de opmerking in het Nawerk. 
3 G. Scholem, Major Trends in Jewish Mysticism, New York 1995 (herdruk van 3e herziening, oorspr. 1941), 108. 
4 Shir ha-Yihud. The Hymn of Divine Unity, with the Kabbalistic Commentary of R. Yom Tov Lipmann Muelhausen , (ed. 
P. Tishby; introd. in English and Hebrew by J. Dan), Jerusalem 1981 (facsimile van Thiengen 1560), Introduction. 
5 J. Dan (and ed.), Hasidei Ashkenaz, in: EJ 8 (20072), 386-389. 
6 Zie A. Berliner, Der Einheitsgesang. Eine literar-historische Studie, Berlin 1910, 13. S. Reif, Judaism and Hebrew 
Prayer, 212. De familielijn van de Kalonimieden is echter enigszins onhelder, aangezien onzeker is wie de vader van Juda 
de Vrome is. Zie J. Maier, Geschichte der jüdischen Religion, Berlin-New York 1972, 315-316, met noot 18. Toch is 
volgens J. Dan deze Samuël de vader van Juda de Vrome. Met hun verwante Eleazar (ca. 1160-1230) kunnen zij gezien 
worden als de drie hoofdfiguren van de school van Kalonimus, één van de middeleeuws-chassidische hoofdstromingen. 
Zie J. Dan (and ed.), Hasidei Ashkenaz, 386-389 en J. Dan, Joodse mystiek, in: Encyclopedie van de mystiek. Funda-
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De kwestie van het auteurschap hangt samen met de vermeldingen van het lied door de tijd heen. De 
informatie hierover is summier, soms onhelder en gedateerd. Het volgende lijkt van toepassing. De 
eerste vermeldingen van het lied dateren al van 1200. Genoemde rabbi Juda de Vrome (gestorven te 
Regensburg in 1217), citeert de tekst in één van zijn esoterisch-theologische werken van rond 1200, 
HQQRHPW³HHQGLFKWHU´DOVDXWHXU8 In een ander, dertiende-HHXZVWHNVWIUDJPHQWZRUGW-XGD¶V
commentaar op het lied geciteerd.
9
 Een andere vroege vermelding van het lied vinden we bij Mozes 
Takoe ben Chisdai, die vooral actief was in 1225-1250. Hoewel een leerling van Juda de Vrome, 
polemiseert hij ± met name te Regensburg, in die tijd een internationaal knooppunt van kennis en 
handel ± tegen de mystiek-theosofische richting die hij binnen het Asjkenazische chassidisme 
waarneemt. Zijn kritiek houdt verband met zijn verzet jegens de geleerde Saädja Gaon, wiens 
theologisch-filosofische hoofdwerk Credo en geloof (932) ofwel Book of Beliefs and Opinions (in 
het Arabisch, volgens de Encyclopaedia Judaica weergegeven als .LWƗEDO-$PƗQƗWZD-al-,µWLTƗGƗW, 
in de Hebreeuwse vertaling van 1186 getiteld Sefer Emoenot we-Deot) het lied in hoge mate bepaald 
heeft. Mozes Takoe bekritiseert het lied niet op basis van de Hebreeuwse vertaling (door Juda Ibn 
Tibbon) van dit Arabische werk van Saädja, maar aan de hand van de eerder verschenen parafrase, 
geschreven tussen 932 en 1095. In zijn geschrift Ketav Tamiem (Geschrift van de volkomenen) 
verwerpt hij het lied met het, naar zijn opvatting, extatische panentheïsme en de fysieke godsvoor-
stelling. Mozes Takoe schrijft het lied toe aan rabbi Betsaleel en rabbi Samuël, maar volgens J. Dan 
is het zonneklaar dat Takoe geen weet had van het auteurschap.
10
 Volgens R. Kiener is het lied 
minstens een generatie voor Juda de Vrome (gestorven in 1217) gecomponeerd. P. Bloch echter acht 
het mogelijk dat de parafraserende vertaler van Credo en geloof en de auteur van Sjier haJichoed 
een en dezelfde persoon zijn.
11
 Verder moet nog opgemerkt worden dat, ondanks de suggestie van 
R. Kiener en met J. Dan, het auteurschap van Juda de Vrome niet helemaal uitgesloten kan worden. 
Deze rabbijn namelijk eiste dat boeken en liederen anoniem werden gepubliceerd, om de zonde van 
de trots te voorkomen. In de ethische verhandeling, waarin hij verwijst naar Sjier haJichoed als een 
WHNVWYDQ³HHQ´GLFKWHUHQwaar hij suggereert dat het om een bekende, liturgische tekst gaat, 
verwijst hij ook naar Sefer Chassidiem (Boek van de vromen) als naar een anoniem werk, terwijl dat 
RQEHWZLVWYDQ]LMQKDQGLV:HOOLFKWLVPHW³HHQ´GLFKWHUWRFK-XGD]HOIEHGRHOG12 
Ondanks de tegenwerpingen van Mozes Takoe vindt het lied zijn weg in de Duitse handschriften, 
vooral in de gebedenboeken en de commentaren. We noemden al een commentaar van Juda de 
Vrome, dat omstreeks 1200 geschreven moet zijn en terug te vinden is in Ms. Oxford 1567. Ook 
treffen we het lied aan in een handschrift uit Neurenberg van 1331, alsmede een verwijzing ernaar in 
een voorwoord op het boek Daniël, omstreeks 1400 geschreven door rabbi Lipmann von Mülhausen. 
Deze schreef in die tijd ook een commentaar, dat in 1560 bij Thiengen uitkwam en dat in 1981 te 
Jeruzalem als facsimile-uitgave verscheen.
13
 Het gaat hier om een kabbalistische interpretatie, wat 
voor die tijd niet ongewoon was. Dat blijkt ook uit een anoniem kabbalistisch commentaar dat in de 
eerste helft van de dertiende eeuw is geschreven, in een Asjkenazische regio, en dat bewaard is 
gebleven in minstens drie handschriften (in Jeruzalem, het Vaticaan en Frankfurt).
14
 Beknopte 
                                                                                                                                                                      
menten, tradities en perspectieven, (red. J. Baers et al.), Kampen-7LHOW]LHRRN³KHWPLGGHOHHXZVHFKDssi-
GLVPH´YHUGHURS 
7 Dit betreft de opvatting van J. Reifmann in Ozar Tov 8 (1885), 20-25, bij A. Berliner, Der Einheitsgesang, 19. 
8 Dit is in Ms. Oxford 1567, zie J. Dan, Introduction, in: Shir ha-Yihud. 
9 Dit is in Ms. Ambrosiana, 13e eeuw, zie G. Scholem, Major Trends in Jewish Mysticism, 108 met noot 90. 
10 5.LHQHU7KH+HEUHZ3DUDSKUDVHRI6DDGLDK*DRQ¶V.LWƗEDO-$PƗQƗWZD¶O-,µWLTƗGƗW, in: AJS Review 11 (1986) nr.1, 
16-17; J. Dan, ibidem; A. Berliner, Der Einheitsgesang, 7-8, 21. 'H1HGHUODQGVHWLWHOZHHUJDYHYDQ6DlGMD¶VZHUNRQWOHHQ
LNDDQGHLQ]LFKWHQYDQ$+HVFKHO7KH4XHVWIRU&HUWDLQW\LQ6DDGLD¶s Philosophy, in: JQR 33 (1942) nr.2-3, 265-313. 
Dit komt nog terug. 
11 R. Kiener, The Hebrew Paraphrase, 21. 
12 Zie J. Dan, ibidem. 
13 Deze facsimile-uitgave is in dit hoofdstuk al meermaals genoemd. Zie verder A. Berliner, Der Einheitsgesang, 8. 
14 Zie M. Idel, An Anonymous Kabbalistic Commentary on Shir ha-Yihud, in: Mysticism, Magic, and Kabbalah in 
Ashkenazi Judaism, (ed. K. Grözinger & J. Dan), Berlin-New York 1995, 139-154. Idel richt zich niet zozeer op de 
inhoud van dit commentaar, maar laat zien dat dit commentaar de visies van twee kabbalisten ± ³5-RVHSK$VKNHQD]LDQG
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commentaren komen nog steeds voor in de gebedenboeken van de laatste eeuwen, samengesteld 
door veelzijdige geleerden zoals W. Heidenheim (1757-1832) en S. Baer (1825-1897).
15
 A. Berliner 
geeft in 1910 met Der Einheitsgesang. Eine literar-historische Studie een aanzet tot een tekst-
kritische uitgave, inclusief een inhoudelijke toelichting. Ondanks de beperkte omvang en de 




Voor onze studie geldt als uitgangspunt de tekstuitgave van A. Habermann, in Sifroet haJichoed we-
haKavod, Jeruzalem 1948 (Hebr.; Literatuur van de eenheid en de heerlijkheid). Deze uitgave is 
voornamelijk gebaseerd op machzorhandschriften (gebedenboeken voor de feestdagen) uit 
Neurenberg (1331), uit Leipzig en Parma. De eerste druk van het lied verscheen vermoedelijk in een 
machzor uit Augsburg (1536), en tevens benutte Habermann een Asjkenazisch gebedenboek uit 
Venetië (1549). Iets recenter zijn vooral de gebedenboeken van J. Emden (1745) en S. Baer (1936, 
eerste druk 1868), alsook het materiaal van J. Dukes in Literaturblatt des Oriënts 7 (1846). In het 
notenapparaat geeft Habermann regelmatig een korte toelichting op de liedverzen, vaak verwijzend 
naar bijbelverzen. Hoewel verschillende citaten terugkomen in onze inventarisatie binnen Deel II 
van onderhavig onderzoek, doet deze informatie associatief aan. De korte verantwoording vooraf 
bevestigt dit. Habermann vermeldt dat hij weliswaar verschillende verklaringen op het lied heeft 
gezien, maar dat zij volstrekt ontoereikend zijn en dat hij zal proberen op te schrijven wat hij 
mondeling van deskundigen heeft gehoord. Interessant is dat Habermann hier de eeuwenoude 
woorden van rabbi Lipmann von Mülhausen (ook wel Taviomi genoemd) citeert (1560), wiens 
commentaar hij ook verwerkt.
17
 
1.1.2 Structuur van de tekst en plaats in de liturgie 
Alvorens we de globale inhoud en algemene visie op het lied schetsen, is het zinvol enig zicht te 
krijgen op de vorm en de poëtische kenmerken van het lied, en op de plek in de joodse liturgie. 
Structuur en stijl 
Sjier haJichoed is opgebouwd uit 443 tweedelige verzen, met in elke vershelft ongeveer 5 taal-
elementen. Syntactisch gezien vormen de vershelften meestal zelfstandige zinnen, zodat men kan 
spreken van 886 korte zinnen. Vaak gaat het in die vershelften om een verbum, een nomen (of 
meerdere nomina, in geval van een nominale zin), een adjectivum, een adverbium, en partikels zoals 
een pronomen of een prepositie. Uiteraard zijn, gezien de structuur van de Hebreeuwse taal, directe 
en indirecte objecten (lijdend en meewerkend voorwerp) meestal bij de vorming van het werkwoord 
(met de vervoeging) en van het zelfstandig naamwoord (met de verbuiging) inbegrepen. 
Ondanks de opbouw in relatief zelfstandige vershelften, vormt de tekst een doorgaand verhaal, 
waarin de ene zin de andere opvolgt. Als geheel is het lied opgebouwd uit zeven delen, die genoemd 
zijn naar de zeven weekdagen, te beginnen met jom risjoon ʯʥʹʠʸʭʥʩ (de eerste dag, voor christenen 
de zondag), om te eindigen bij jom hasjabbat ʺʡʹʤʭʥʩ (de dag van de sjabbat, de zevende dag), met 
respectievelijk 61, 48, 77, 103, 76, 46 en 32 tweeledige verzen. A. Habermann zegt in zijn 
                                                                                                                                                                      
R. David ben Jehudah he-&KDVLG´± combineert. Hij concludeert (153) dat de basis van een aantal van hun esoterische 
LQ]LFKWHQYULMZHO]HNHU³LQ$VKNHQD]´OLJWHQGDWKXQGHQNHQYDQEHVlissende invloed is geweest op de verdere ontwikke-
ling van de kabbala. ³7KLVVFKRRORI.DEEDOLVWVGHHSO\DIIHFWHGWKHKLVWRU\RI.DEEDODKLWVH[SOLFLWLQIOXHQFHFDQEH
found in Ashkenaz, Spain, Byzantine Kabbalah, North Africa and in Safed. As to the depth of its influence, we are merely 
at the very beginning of understanding that alongside the Zoharic, the ecstatic and the Nahmanidean Kabbalah, the school 
WKDWHPHUJHGLQ$VKNHQD]SURGXFHGWKHGHHSHVWLPSDFWRQWKHODWHU.DEEDOLVWLFWKRXJKW´  
15 Summiere toelichting op Sjier haJichoed geeft Heidenheim vooral bij Dag 5 en dan in de latere drukken van zijn 
beroemde, negendelige machzor Sefer Kerovot, oorspr. Rödelheim 1800. Zie bv. Festtägliches Gebetbuch, hebraïsch und 
deutsch, Gebete am Versöhnungsabend, (geordnet und übersetzt von W. Heidenheim), Rödelheim 1847, (10e, herziene 
druk). Uitvoeriger, vooral verwijzend naar bijbelverzen, is het commentaar van S. Baer in de door hem samengestelde 
sidoer (het dagelijkse gebedenboek) Seder Avodat Jisraël, Rödelheim 1868. 
16 'H]HVWXGLHLVDOPHHUPDDOVJHQRHPGHQRPYDWSDJLQD¶V 
17 Met dank aan drs. K. Meiling en dr. W. Delsman voor hun hulp bij deze informatie in modern Hebreeuws. 
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De twee vershelften rijmen op elkaar, via eindrijm. Volgens A. Rothkoff heeft elk versdeel vier 
accenten, en heeft een heel vers, na de introductie in de eerste drie regels, zestien lettergrepen.
19
 
Maar A. Berliner meent dat er geen duidelijk metrum aanwijsbaar is.
20
 De tekst van Dag 4 neemt in 
de structuur een opvallende plaats in. Niet alleen heeft dit lieddeel veruit de meeste verzen, ook gaat 
het versinterne eindrijm gepaard met een acrostichon, een alfabetisch beginrijm, waarbij bijvoor-
beeld de alef de eerste tien verzen opent, terwijl de volgende twee verzen met de beet beginnen en 
verderop de noen aan het begin van zeven verzen staat. 
Zowel A. Berliner als A. Habermann definiëren het taalgebruik als bijbels Hebreeuws. Volgens 
Berliner gaat het om letterlijke, of stilistisch bewerkte bijbelcitaten, vrijwel zonder talmoedische of 
DJDGLVFKHRYHUHHQNRPVWHQHQPHWHHQDDQWDOILORVRILVFKHEHJULSSHQ³LQGHULKQHQHLJHQHQ6FKXl-
sSUDFKH´'HVWLMOLVHHQYRXGLJRSEDVLVZDDUYDQ%HUOLQHULQQDYROJLQJYDQ/=XQ]VSUHHNW
van een tweederangs auteur.
21
 $,GHOVRKQHFKWHULVSRVLWLHYHU³,QDSOHDVDQWVW\OHDQGVLPSOHIRUP
the author expresses some philosophical ideas of Saadya Gaon¶VEmunoth Wedêoth´22 Wat de in-
houd betreft spreekt ook +DEHUPDQQLQ]LMQYRRUZRRUGYDQ³EHULMPGHILORVRILHLQKHWDOJHPHHQHQ
GLHYDQ5DY6DlGMDLQKHWELM]RQGHU´2QGHUGHSLRHWLHPDFKW/:HLQEHUJHUKHWDOVppQYDQGH
weiQLJHSRJLQJHQ³WRHPEUDFHUHOLJLRXVSKLORVRSK\DQGP\VWLFLVP´23 
Een bijzonder liturgisch gedicht 
Sjier haJichoed valt onder het genre liturgische pioetiem (gedichten), poëtische creaties die de vaste 
gebeden in de synagogendienst vervangen of aanvullen. Gaandeweg creëert men deze lyrische 
composities ook voor bijzondere gelegenheden, vooral voor de feestdagen. Het eenheidslied neemt 
daarbinnen een bijzondere plaats in. Anders dan de pioetiem die een bepaald thema of onderdeel van 
de liturgie uitwerken, is dit lied meer filosofisch van karakter en weidt het uit over de ongrijpbaar-
heid van God en de positie van mens in deze relatie.
24
 Liturgisch gezien functioneerde het op 
meerdere momenten. Volgens Habermann (voorwoord) reciteerden de Asjkenazische chassidiem, 
onder wie de auteur van het lied zich vermoedelijk bevond, het hele gezang op de vooravond van 
Jom Kipoer (Grote Verzoendag), een gebruik dat in de dertiende eeuw bekend was. Genoemde 
Rothkoff voegt daaraan toe dat dit de afsluiting van die dienst betrof, terwijl de ochtenden van Rosj 
haSjana (Nieuwjaar) en Jom Kipoer begonnen met het passende lieddeel. Er waren echter ook 
gemeenten die hun dagelijkse avondgebed afsloten met het relevante hoofdstuk, een praktijk die nog 
steeds voorkomt. Anderen zongen het lied, behalve op Grote Verzoendag, op sjabbat, wat eveneens 
nog gepraktiseerd wordt.
25
 Toch is volgens Rothkoff het lied in zijn totaliteit voor het merendeel uit 
                                                     
18 Sifroet haJichoed we-haKavod, (red. A. Habermann), Jeruzalem 1948, Inleiding (Hebr.). 
19 A. Rothkoff, Shir ha-Yihud, in EJ 18 (20072), 490. 
20 A. Berliner, Der Einheitsgesang, 18. 
21 Ibid., 18-19. 
22 A. Idelsohn, Jewish Liturgy and Its Development, New York 19672 (oorspr. 1932), 145. 
23 L. Weinberger, Jewish Hymnography. A Literary History, London-Portland (OR) 1998, 169. 
24 S. Reif, Judaism and Hebrew Prayer, 212. Vaak wordt het lied in één adem genoemd met Sjier haKavod (Lied van de 
heerlijkheid), een alfabetische pioet van 31 regels. Beide vallen onder die uitzonderlijke pioetiem (ibid., 207-212). In de 
gedrukte gebedenboeken functioneert het heerlijkheidslied vaak ter afsluiting van het eenheidslied. Zie voor toelichting en 
inhoudelijke bespreking A. Green, Keter. The Crown of God in Early Jewish Mysticism, Princeton (NJ) 1997, 106-120. 
IdelVRKQ]HJWRYHUGH]HEHLGHK\PQHQ³%RWKWKHVHIRUPVDUHFKDQWHGLQWKHWUDGLWLRQDOPRGHRIµ$NGaPXWK¶LQUHVSRQ-
VLYHIRUP´A. Idelsohn, Jewish Liturgy and Its Development, 145. 
25 Zie voor de Asjkenazische riten in Nederland bv. Gebeden voor het Nieuwjaarsfeest, (vert. en bewerking I. Dasberg, 
toelichting rabbijn I. Vorst), Amsterdam 2001 (2e, herziene druk van 1981), met achterin het tekstgedeelte voor sjabbat, 
inclusief Nederlandse vertaling, met aansluitend de tekst voor de resterende dagen, zonder verta ling, bedoeld voor de 
gemeenten die elke dag afronden met het betreffende deel uit Sjier haJichoed. Zie ook Gebeden voor de Verzoendag I/II, 
(vert. en bewerking I. Dasberg, red. en lay-out rabbijn I. Vorst), Amsterdam 2001 (2e, herziene druk van 1983), met in 
deel I bij de laatste onderdelen van het avondgebed het heerlijkheidslied, inclusief vertaling, vervolgens, voor facultatief 
gebruik, het eenheidslied voor de eerste zes dagen zonder vertaling, en ten slotte de liedtekst voor sjabbat, inclusief 
Nederlandse vertaling. In het gebedenboek voor elke dag is het deel voor sjabbat inclusief vertaling opgenomen bij de 
ochtend van sjabbat, met aansluitend het heerlijkheidslied, eveneens met vertaling. Zie daartoe Siach Jitschak, gebed van 
Jitschak. Siddoer, de geordende gebeden voor het hele jaar, (vert. J. Dasberg), Amsterdam 2000 (5e druk van 1975). 
Steeds wordt er in deze gebedenboeken ook melding gemaakt van gemeenten die het relevante deel dagelijks zingen. Zie 
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de dagelijkse liturgie en uit de sjabbatdienst verdwenen. Meerdere motieven zullen daarin een rol 
gespeeld hebben. Zo verbood Salomo Luria, een gezaghebbende Poolse rabbijn in de zestiende 
eeuw, de tekst te reciteren vanwege het heretische karakter. Hij beriep zich op de kritiek van Mozes 
Takoe 350 jaar eerder, die het lied verwarrend en misleidend vond, vooral vanwege het alomvat-
tende en alles doordringende van God, alsmede om de antropomorfe beschrijvingen.
26
 Ook is, tot in 
onze tijd, als reden aangevoerd dat het lied te lang zou zijn voor het dagelijkse of wekelijkse recite-
ren. Een derde reden is de moeilijkheidsgraad van het lied, waardoor toelichting nodig is om besef 
te krijgen van hetgeen men biddend zingt.
27
 Een vierde reden bestaat er juist in om overbekendheid 
PHWGLW³YHUKHYHQJeEHG´WHYRRUNRPHQ28 
1.1.3 Globale inhoud 
In het lied, bestaande uit 443 tweeledige verzen, verdeeld over 7 Dagen, is een ik-figuur aan het 
ZRRUGGLHZHPHW³OLHG]DQJHU´RI³GLFKWHU´DDQGXLGHQ+LMVSUHHNWSHUVRRQOLMNPDDUEHWUHNWGDDUELM
UHJHOPDWLJHHQ³ZLM´ZDDUPHHKLM]LMQJHPHHQVFKDSEHGRHOW]RZHOLQ]LMQGLUHFWHRPJHYLQJDOVLQ
bredere zin. Hij spreekt zowel tot als over God, in de directe en indirecte rede. In hoofdlijnen ver-
loopt het lied als volgt.
29
 
³,NZLO]LQJHQHQVSHOHQYRRUPLMQ*RG in mijn voortbestaanGH*RGGLHPLMZHLGWVLQGVLNEHQ´
(ShJ 1:1). Met deze krachtige inzet opent de zanger zijn lied, om na enkele verzen tot zijn eerste 
YUDDJWHNRPHQ³+HPHOKRJH*RGZDDUPHH]DOLNQDDUYRUHQNRPHQHQPLMEXLJHQYRRUGH*RG
van voorODQJ"´2SGH]HYUDDJ]RHNWKLMHHQDQWZRRUG,Q'DJULFKWKLMHHQRIIHUWDIHOLQYDQ
kosmische proporties. Hij wil alles wat hij heeft wel schenken, maar moet steeds weer constateren 
dat al zijn voorstellen ± om verschillende redenen ± niet voldoen. Het gaat, zo staat er geschreven, 
om de gebrokenheid van zijn hart, om van daaruit Gods wonderbare werkzaamheid te verwoorden. 
Maar hoe, zo is één van zijn vele vragen, kan ik getuigen van jou die door niemand gezien is? Het 
ware besef, zo omspeelt de dichter het antwoord, komt van God zelf. Alleen van God uit kunnen de 
mens en heel de schepping hem passend verheerlijken. En de zanger bidt dat dit mag gebeuren, 
opdat allen de Naam van JHWH lofprijzen. 
'DJVWDDWLQKHWOLFKWYDQGHYHUWHOOLQJ'H]DQJHU³MRXZNQHFKW]RRQYDQMRXZGLHQVWPDDJG´
(ShJ 2:1), wil van God en zijn werkzaamheden vertellen. Maar ZHHUJHOGWGHYUDDJ³+RH"´,Q]LMQ
schranderheid is hij immers ondoorgrondelijk, en niemand heeft ooit het Aangezicht van zijn 
heerlijkheid gezien. Wie streeft naar een volkomen ordening is ten dode opgeschreven. De dichter 
echter wil zijn broers vertelleQYDQ³GHXLWHLQGHQYDQ*RGVZHJHQ´6K-HQZHODDQGHKDQG
van de Schrift, om, zoals er geschreven staat, tot God de ontzagwekkendheid van diens maaksels uit 
te spreken. Lofprijzen wil hij hem naar woord en daad, als een zegening jegens God en als een 
getuigenis naar zijn omgeving. Hij beseft zijn grootheid en wil dit ook op anderen overbrengen. 
Deze God is niet zoals de afgodsbeelden zonder geestkracht, dit is de formeerder, JHWH die nabij is 
aan het volk dat hem nabij is, die er is voor wie hem zoeken. Deze ± die getuigt van zijn alles 
vervullende heerlijkheid ± behoren zij toe, zijn Naam willen zij lofprijzen. Zoals de vaders kiezen 
]LMHUYRRU³MRXMRXDOOHHQ´WHGLHQHQGDJHQQDFKWWHJHWXLJHQ³DDQJDDQGHMRXZHHQKHLG´6K- 2:36, 
                                                                                                                                                                      
verder de internationaal gerenommeerde uitgave van Artscroll, met het gehele lied in Engelse vertaling voor de avond van 
de Grote Verzoendag. The Complete Artscroll Machzor Yom Kippur, (transl. and comm.y Rabbi N. Scherman), Brooklyn 
(NY) 2005 (22e druk van 1986). 
26 A. Berliner, Der Einheitsgesang, 5-7, 13-15; R. Kiener, The Hebrew Paraphrase, 16-18. Vreemd genoeg was deze Luria 
volgens I. Elbogen juist positief over het lied en moest dit uit het dageliMNVHJHEUXLNYHUZLMGHUGZRUGHQ³ZHLOHLQVR
erhabenes Gebet nicht durch allzu haüfige Verwendung abgeVFKZlFKWZHUGHQVROOWH´,(OERJHQDer jüdische 
Gottesdienst in seiner geschichtlichen Entwicklung, Frankfurt a.M. 1995 (2e druk van 3e herziening, oorspr. 1931), 81. 
27 Zie bv. de genoemde Nederlandstalige gebedenboeken, alwaar i.v.m. pioetiem in het algemeen wordt opgemerkt dat 
zowel de lengte als de inhoud ± die toelichting vereist ± ertoe hebben geleid deze teksten slechts ten dele of slechts 
gedeeltelijk vertaald op te nemen. 
28 We zagen dit, al dan niet juist geciteerd, door Elbogen genoemd i.v.m. Salomo Luria. Zie ook A. Green, Keter, 106, 
voetnoot 2. 
29 Zie voor de volledige tekst met mijn vertaling (waarin ik zo dicht mogelijk bij de Hebreeuwse wortels en formulering 
blijf), elders in deze dissertatie. NB, ShJ 1:3 is Dag 1, liedvers 3; enzovoort.  




*RGYDQ-DNREDOOHVKHEMLMJHYRUPG´6K--LMVFKHSWzo omspeelt de lieddichter, maar bent 
niet geschapen; jij brengt geboorte, ziekte en dood, maar dit alles betreft jou niet. Onveranderlijk 
ben je, onbegrensd en zonder behoefte, terwijl jouw schepselen allerlei begrenzingen gesteld zijn en 
EHKRHIWHKHEEHQDDQMRXZKDQGHQJHQDGH³-LMEHQWLQKHQHQ]LM]LMQLQMRXZJHHVWNUDFKWYHUVWUHQJ-
HOG´6K-³-LMDOOHHQMLMEHVHIWKXQSODDWVHQKXQZHJ´6K-QLHWVLVYRRUMRXYHUERUJHQ  
alles zie en hoor jij ineens. Jij werkt vanuit jouw verlangen, en aan jouw knechten en boden ver-
kondig jij jouw vernieuwingen en geheimen. Wie dan, zo vraagt de zanger, kan met zijn besef deze 
2QEHJUHQVGHUDNHQ"³0RQGHQKDUWZHHUKRXGLNYDQQDYUDJHQHQGRRUSORHJHQ´6K-ZDQW
³-LMRPULQJWDOOHVHQYXOWDOOHV´6K-MRXZHHQKHLGNHQWJHHQOLFKDDPRIHQLJHYRUPYDQ
begrenzing en is onbereikbaar voor enig besef of verstand. Jij bent het die wijsheid geeft, die het 
EHVHIYHUVWDQGLJPDDNW³QLHPDQGLVYHUKHHUOLMNWWHQ]LMMLMKHPKHEWYHUKHHUOLMNW´6K-%XLWHQ
jouw zijnswijze bestaat niets, onaanWDVWEDDUHQRQVFKHQGEDDUEHQMLMLQMRXZVFKHSSLQJVZHUN³(Q
MRXZ1DDPJHWXLJWYDQMRXMLMEHQWJHZHHVWHQEHQWHQ]XOW]LMQLQDOOHVEHQMLM´6hJ 3:74). In 
deze eeuwigheid word jij beseft en geWXLJHQZLMYDQMRX³'HQDPHQYDQMRXZNRVWEDDUKHLGQHPHQ
KHWZRRUGHQJHWXLJHQ´RYHUGHVWHUNWHYDQMRXZNRVWEDDUKHLG6K- 
Na zijn lyrische beschrijving van de onveranderlijke Schepper, geeft de zanger in Dag 4 op 
gedreven wijze uiting aan zijn persoonlijke ervaring met deze God, en betrekt daar regelmatig de 
gemeenVFKDSELM³9HUKHIIHQ]DOLNGH*RGYDQPLMQYDGHUHQPLMQ*RG´ORYHQPLMQORVVHU
³YHUHQHQGH*RGYDQKHPHOHQDDUGHHONHGDJWZHHPDDO´6K--2). Niets is als deze levende 
God, mijn licht en bevrijding, leider van mijn jeugd, losser van Israël. Hoogmoed vergeldt hij, groot 
LVKLMLQGHNUDFKWYDQ]LMQ1DDP³ZDQQHHUHHQOHHXZEUXOWZLH]DOQLHWYUH]HQ"´6K-0LMQ
geliefde steekt boven tienduizenden uit, een rechter, een pracht voor zijn gunstgenoten, ieders gebed 
horend. Op deze God is onze hoop gericht, JHWH is mijn aandeel en sterkte, hij die goed is en goed 
GRHWGLHEHVHIOHHUWHQRSUHFKWLV³0RRLLVPLMQJHOLHIGH´6K-30), krachtig trekt hij er vergel-
dend op uit, als een beer, als een leeuw, zijn knechten op vleugels dragend, zachtmoedig als een 
cipres, als een appelboom in het woud geurend van liefde. De heerlijkheid van JHWH wil ik niet 
ZLVVHOHQ³ZLMKHEEHQKHPGRHQ VSUHNHQHQKLMKHHIWRQVGRHQVSUHNHQ´6K-%UXOOHQGJDDWKLM
tekeer en levert hij vijanden over, maar wie hem verwachten bergt hij onder zijn vleugels. Als een 
JD]HOOHNRPWKLMPLMWHJHPRHWPLMQJHOLHIGHHQHUIGHHORQ]HOHLGHUHQEHYULMGHU³3ODats en woning 
EHQMLMYRRUMRXZZHUHOGPDDUQLHPDQGEHVHIWMRXZSODDWV´6K-³RKZDVMLMPLMJHJHYHQDOV
HHQEURHULQEHQDXZLQJKHOS´6K-%URQYDQOHYHQMRXYHUODDWLNQLHWKHLOLJVFKULNZHN-























SUDFKWLJH1DDP´6K-HQMRXZQDPHQVSRHGHQ]LFKRm wonderbaarlijk te werken. Magiër, 
QDDPQRFKZLM]HNXQQHQMRXRYHUZLQQHQ³YDQMRXZZLONXQQHQ]LMMRXQLHWZHJYRHUHQ´6K- 5:42). 
-LMEHQWRQYHUJHOLMNEDDUHQRQGRRUJURQGHOLMN³PHHUYHUERUJHQGDQDOKHWYHUERUJHQH´6K- 5:49), 
ijler, hoger en dieper dan al wat is, ongrijpbaar voor enig begrijpen. Toeval, verandering, gestalte 
gelden hem niet; ondenkbaar en onvoorstelbaar is hij. Met ons verstand zochten wij hem, doch 
YRQGHQKHPQLHW³PDDUYDQXLW]LMQPDDNVHOVKHEEHQZLMKHPOHUHQNHQQHQ´6K-+LMalleen is 
de formeerder, de God die alles dagelijks in wijsheid vernieuwt. Wij moeten hem niet denken in 




vorm gegeven aan jouw verlangen, zonder je in te spannen en zonder gereedschap is jouw woord 
ZHUN]DDP³-RXZZLOPDDNWHONZRRUGYDQMRXZJHHVWNUDFKW´6K-RQYHUPRHLEDDU]RQGHU
een teveel of te weinig. In alles is jouw wijsheid, voorafgegaan door jouw erbarmingen en genaden; 
³]LMQ]LMQLHWYRRUHHXZLJRYHUMRXZNQHFKWHQ"´6K-9RHGVHOPDDNMLMQDDULHGHUVEHKRHIWH
en de eerste drie dagen zijn een voorbereiding op de laatste, toen jij, gehuld in licht, het hemel-
gewelf uitspande en de aarde bekleedde. De aardeling gaf jij een vruchtEDUHWXLQDOVRRN³HHQKXOS
DOVKHPWHJHQRYHU´6K-JHQRHJYRRU]LMQEHKRHIWH$OOHVJDIMLMKHPLQ]LMQKDQGRPYDQ
daaruit vee tot welgevallen te laten opstijgen, en jij maakte hem een kleed voor de dienst. Jij stelde 
Gods wijsheid in zijn binnenVWH³MDMLMKHEWKHPJHYRUPGYRRUMRXLQKHWEHHOGYDQ*RG´
(ShJ 1LHWWURNMLMGHEHKRHIWHQYDQKHWDDUGRSSHUYODNWHUXJ³]LMDOOHQ]LMQLQZLMVKHLG´
(ShJ 6:43). Jouw vele maaksels lofprijzen jouw Naam, erkennen jou, oh JHWH³$OOHVKHEMLMYHU-
richt omwille van jou; om jouw heerlijkheid iVKHHOMRXZYHUZRUYHQKHLG´6K- 6:46). 
In Dag 7 beweegt de dichter zich van de schepping naar de geschiedenis, om te eindigen met een 
H[SOLFLHWHEHGHHQGHWRHZLMGLQJYDQGHJHPHHQVFKDSHQKHP]HOI³7RHQRSGH]evende dag, heb jij 
JHUXVWGHGDJYDQGHVMDEEDWKHEMLMGDDURPJH]HJHQG´6K-³(QRSLHGHUZHUNLVHHQORISULj-
]LQJJHRUGHQGMRXZUHFKWYDDUGLJHQ]XOOHQMRXWHDOOHQWLMGH]HJHQHQ´6K-*H]HJHQGLVJHWH, 
wiens erbarmingen en genaden voor eeuwig over zijn knechten zijn. In Egypte begon jij te doen 
beseffen, dat jij boven alle godsmachten verheven bent. Jij leidde jouw volk door zee en woestijn, 
tot ontzag voor jouw Naam en opdat zij jouw reine uitspraken zouden onderhouden. In de weelde 
van hun rust bouwden zij jouw heiligdom, waar jij zei te blijven en waar zij offers van rechtvaardig-
heid brachten. JHWH, handel toch ook in die vreugde over ons, opdat wij jouw stad ijlings opbouwen 
en daar offers van rechtvaardigheid slachten. Zegen ons met het licht van jouw Aangezicht, jouw 
gekozen volk, dat verlangt jouw wil te doen. Voortdurend zullen wij jouw Naam lofprijzen, en ik zal 
MRX]HJHQHQDOOHGDJHQYDQPLMQGLHQVW³0RJHGH1DDPYDQJHWH gezegend zijn voor eeuwig, van 
HHXZLJKHLGWRWHHXZLJKHLG´6hJ 7:32). 
1.1.4 Algemene typering 
Een aantal van de hiervoor genoemde wetenschappers geven verschillende typeringen van Sjier 
haJichoed. Men beschouwt de tekst als een liturgisch gedicht (A. Rothkoff in EJ), een theologisch 
gedicht (J. Dan in zijn introductie op de facsimile-uitgave), een filosofisch gedicht (A. Habermann 
LQ]LMQWHNVWXLWJDYHHHQOLHGGDWXLWGUXNNLQJJHHIWDDQGH³GRFWULQHRI*RG¶VLPPDQHQFH´³LQLWV
PRVWXQFRPSURPLVLQJIRUP´*6FKROHPLQMajor TrendsHHQXQLHNVDPHQJDDQYDQ³UHli-
JLRXVSKLORVRSK\DQGP\VWLFLVP´/:HLQEHUJHULQ]LMQHymnography, 169). Dan beschouwt het 
DOVppQYDQGHEHNHQGVWHZHUNHQLQKHWMRRGVHJHEHGHQERHNH[SUHVVLHYDQ³WKHGHHSHVWUHOLJLRXV
DWWLWXGHVIRXQGLQWKH-HZLVKFXOWXUHVZKLFKFUHDWHGWKHP´Ook Rothkoff onderkent het bijzondere 
NDUDNWHU³3RHWLFEHDXW\DQGVXEOLPLW\RIUHOLJLRXVWKRXJKWKDYHSODFHGWKHSRHPDPRQJWKHIore-
most liturgical compositions.´Het is één van de eerste, theologische werken van de middeleeuwse 
chassidiem, met grote invloed op de ontwikkeling van de Hebreeuwse, theologische poëzie. In aller-
lei toonaarden omspeelt het lied God in zijn immanentie en transcendentie. Hoewel Scholem en 
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Dan, en zij die hun visie overnemen, met hun uitlatingen over het lied soms de indruk wekken dat 
YRRUDOGHJRGGHOLMNH³LPPDQHQFH´ZRUGWEH]RQJHQEOLMNWKHWELMQDGHULQ]LHQHYHQ]HHU± de eerder 
geschetste inhoud laat dit goed zien ± RPGHJRGGHOLMNH³RPQLSUHVHQFH´WHJDDQ 
Het staat vast ± dit kwam bij de kwestie van de oorsprong al even ter sprake ± dat het lied sterk 
beïnvloed is door het gedachtegoed van de geleerde Saädja Gaon (882-942). Bepalend hiervoor is de 
genoemde, anonieme parafrase (geschreven tussen 932 en 1095) van diens filosofische boek Credo 
en geloof (932), met daarin ook de verwerking van diens commentaar op het mystieke geschrift 
Sefer Jetsira (Boek van de schepping).30 De filosofische verhandeling van Saädja is, zo zegt Dan, 
getransformeerd tot een poëtische beschrijving van Gods grootheid, waarvan een aantal fragmenten 
in het lied zijn opgenomen. Met dit materiaal introduceert de liedauteur in zijn gemeente een aantal 
EDVLVFRQFHSWHQRYHUGHVFKHSSLQJHQRYHUGHQDWXXUYDQ*RGYROJHQV'DQ³HPSKDVL]LQJKLVUHPo-
teness from any corporeal description and insisting especially on the divine immanence throughout 
WKHFRVPRV´3UHFLHVGLWULHSLQGHGHUWLHQGHHHXZGHWHJHQVWDQGRSYDQ0R]HV7DNRHPHWQDPH
omdat dit niet strookt met de antropomorfe beschrijvingen in de Bijbel en omdat de idee van Gods 
alomaanwezigheid heidense vormen van verering kan rechtvaardigen.
31
 Sjier haJichoed toont ver-
wantschap met de jichoed-literatuur die binnen het Asjkenazische chassidisme opkomt, en vormt 
daarvan wellicht het begin. Dit twintigtal verhandelingen over de goddelijke jichoed (eenheid) po-
pulariseert de door Saädja beïnvloede theologie. De goddelijke transcendentie-en-immanentie krijgt 
de nadruk, antropomorfe godconcepten worden verworpen en de goddelijke openbaring wordt in 
niet-lichamelijke termen verklaard. In het licht van dit proza is Sjier haJichoed één van de weinige 




Voor velen is Sjier haJichoed een nogal onbekende tekst. De globaal geschetste inhoud laat echter 
goed zien dat hier een gedegen en breed ontwikkelde auteur aan het woord is. Hij getuigt van een 
sterke betrokkenheid tussen hem en God, van een enorme wilskracht om die relatie uit te diepen en 
zuiver te houden, en van een kennis waarin bijbelse, theologische en filosofische inhouden en noties 
moeiteloos samen gaan. De grondtoon lijkt die van het gebed en van het geestelijk leven te zijn: hij 
ZLO]LQJHQHQVSHOHQYRRU]LMQ*RGZLHQVOHYHQJHYHQGH]RUJHQQDELMKHLGKLM³WRWRSYDQGDDJ´
heeft ondergaan, en de vraag is hoe hij dat op de beste manier kan doen. Een aantal elementen van 
deze observatie zien we terug in de karakteriseringen van de verschillende auteurs, maar niet in hun 
samenhang en slechts summier verwoord. Toch beschouwen de betreffende wetenschappers het als 
een belangrijk lied, vooral voor de ontwikkeling van de Hebreeuwse, religieuze poëzie en van de 
middeleeuws-chassidische theologie. 
'HYROJHQGHSDUDJUDIHQ]XOOHQPHHUOLFKWZHUSHQRSKHWOLHGYDQXLWWKHPD¶VGLHWHPDNHQKHEEHQ
met de context. Achtereenvolgens komt aan de orde: de pioet, het literair-liturgische genre waartoe 
men het lied rekent; de veelzijdigheid van het genie Saädja Gaon, wiens invloed van groot belang 
wordt geacht; het ontstaansmilieu van het lied, het middeleeuwse chassidisme. 
                                                     
30 In EJ OLMNWGHWLWHOYDQGH]HSDUDIUDVHJHQRHPGWHZRUGHQ³Pitron Sefer ha-Emunah´ (Verklaring van het Boek van het 
credo), met als vermoedelijke auteur een Palestijnse paitan uit de elfde eeuw. Zie A. Halkin, H. Ben-Shammai (2nd ed.), 
Saadiah (Ben Joseph) Gaon6DDGLDK¶V3KLORVRSK\LQ EJ 17 (20072), 609. Toch zien we dit niet bij Kiener, die evenmin 
de Palestijnse herkomst (ook genoemd door H. Malter, groot kenner van Saädja) waarschijnlijk acht, maar wel een minder 
oostelijk deel van de Byzantijnse regio in het midden van de elfde eeuw. Zie R. Kiener, The Hebrew Paraphrase, 22. Zie 
ook A. Green, Keter, 96 met voetnoot 35. 
31 7DNRH¶VIHOOHEHVWULMGLQJYDQKHWUDWLRQDOLVPHPQJHULFKWRS6DlGMDHQGH$VMNHQD]LVFKHFKDVVLGLHPOLMNWPHQ
nauwelijks serieus te kunnen nemen, zoals blijkt uit zijn gebrekkige kennis omtrent hen die hij verkettert, uit het 
achterwege laten van alternatieven en uit de stilte van zijn tijdgenoten. Zie nl. J. Dan, Ashkenazi Hasidism and the 
Maimonidean Controversy, in: Maimonidean Studies 3, (ed. A. Hyman), New York 1992-93, 29-47. 
32 Zie J. Dan, Introduction, in: Shir ha-Yihud; G. Scholem, Major Trends in Jewish Mysticism, 108-109; R. Kiener, The 
Hebrew Paraphrase, 16-20; J. Maier, Geschichte der jüdischen Religion, 316-317. Het begrip jichoed als aanduiding voor 
de goddelijke eenheid is overwegend van na-talmoedische tijd en wordt vooral m.i.v. de dertiende eeuw gehanteerd. Zie 
A. Berliner, Der Einheitsgesang, 18, die daarbij naar L. Zunz verwijst ( zie Literaturgeschichte der synagogalen Poesie, 
Hildesheim 19662, 629-630). 
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1.2 De liturgische pioet 
Sjier haJichoed neemt een bijzondere plaats in binnen de joodse liturgie. Letterlijk en figuurlijk 
staat het lied te boek als een pioet ʨʥʩʴ.33 Dit is de technische term voor specifieke, nabijbelse, 
HeEUHHXZVHSRs]LHQDDUDDQOHLGLQJYDQKHW*ULHNVH³SRLHWHV´ʌȠȚȘĲȒȢ'HWHUPpaitan ʯʨʩʩʴ geldt 
voor de dichter. Aanvankelijk zijn dit poëtische composities die de voorgeschreven gebeden in de 
liturgie aanvullen of ten dele vervangen, gaandeweg krijgen ze ook een zelfstandiger functie door 
bijzondere momenten ± bijvoorbeeld in relatie tot de sjabbat, de feesten, een huwelijk of de besnij-
denis ± kunstzinnig te omspelen. Hoewel de formuliergebeden pas in de negende eeuw geordend op 
schrift worden gesteld, is hun vorm in de zesde eeuw al min of meer uitgekristalliseerd. De eerste 
liturgische verzamelwerken ontstaan en de pioet, met zijn verluchtigende en verdiepende werking, 
wordt een geliefd verschijnsel in de synagoge.
34
 We gaan in op de ontwikkeling en de functie, om 
dan het eenheidslied onder dit oogpunt te bekijken. 
1.2.1 Pioet in ontwikkeling 
In de ontwikkeling van het pioetgenre onderscheidt men doorgaans drie perioden, voorafgegaan 
door de bijbelse poëzie (dertiende tot tweede eeuw voor Chr.) en de pre-paitanische poëzie (tweede 
eeuw v.Chr.-vierde of vijfde eeuw n.Chr.).
35
 In de preklassieke periode (vijfde-zesde eeuw) volgen 
de dichters aanvankelijk nog de bijbelse werkwijze van het acrostichon (de beginletters van opeen-
volgende regels vormen een naam, een woord, een zinsnede of een alfabet) en werken ze met 
parallellisme en metrum. De eerste dichter die we bij name kennen is Jossi ben Jossi (omstreeks 
450). Gaandeweg ontstaan er andere technieken en daarmee gepaard gaande regels, zoals sjiersjoer 
(kettingmaken: het herhalen van de voorlaatste woorden aan het begin van een nieuwe regel of 
sectie), alliteratie, kinoei (verwijzingen of benamingen op basis van een bijbeltekst) en sjiboets 
(bijbels citeren). Maar de ontdekking van het rijm is fundamenteel voor de geleidelijke, doch 
definitieve doorbraak van de pioet rondom 500. De klassieke periode (zesde-achtste eeuw) brengt 
grote veranderingen: het acrostichon blijft, maar het rijm wordt een basiskenmerk. Tevens worden 
diverse technieken en regels verder uitgewerkt, gaat men met strofen werken en ontstaat er een 
specifiek jargon, dat mede beïnvloed is door agadische en halachische verbanden of bijvoorbeeld de 
astrologie. Dit gaat deels ten koste van de meer eenvoudige en bijbelse taal van de preklassieke 
periode. Jannai (ca. 500), Eleazar ben Kilir (ca. 570-640) en Pinchas haKoheen ben Jakob (eind 
achtste eeuw) zijn de belangrijkste dichters. De postklassieke periode (negende-elfde eeuw) wordt 
gekenmerkt door de brede verspreiding van de liturgische pioet en wordt ook wel de periode van de 
laatoosterse pioet genoemd. Daarmee wordt het oude Palestina verlaten en Babylonië het centrum 
                                                     
33 Dat de pioet geen marginaal verschijnsel was, blijkt m.n. uit het monumentale werk van I. Davidson, Thesaurus of 
Mediaeval Hebrew Poetry I-IV, New York 19702, met een supplement. Dit werk, oorspronkelijk van 1923-1933, bevat 
SDJLQD¶VGLHELMQDXLWVOXLWHQGJHZLMG]LMQDDQHHQELEOLRJUDILVFKRYHU]LFKWYDQFDSLRHWLHPJHFUHsHUGGRRU
een kleine 3000 dichters. Zie voor Sjier haJichoed deel I, nr. 8004, p.362. De vondst van de geniza te Cairo (1896) is 
daarin maar beperkt verwerkt en vele wetenschappers zijn Davidson gevolgd in dit vooral tekstuele ontsluiten van de 
pioetiem (decoderen, reconstrueren, redigeren, vaststellen van bronnen en invloeden), aanvankelijk in Berlijn, later ook te 
Jeruzalem. Gaandeweg is er ook interesse gekomen voor de linguïstische, literaire, historische, liturgische en diverse 
inhoudelijke aspecten. Zie ook de deels genoemde werken van L. Zunz, Literaturgeschichte der synagogalen Poesie, 
Hildesheim 19662 (herdruk van 1865) en Die synagogale Poesie des Mittelalters I/II, Hildesheim 19672 (I herdruk van 
1920, II herdruk van 1859). Zie voor een overzicht van de belangrijkste wetenschappers L. Weinberger, Jewish 
Hymnography, 1-3. De Nederlander W. van Bekkum ontbreekt niet in dit gerenommeerde gezelschap. Zie bv. diens 
Hebrew Poetry from Late Antiquity. Liturgical Poems of Yehuda. Critical Edition with Introduction & Commentary , 
Leiden 1998. 
34 Zie M. Hayoun, Joodse liturgie, Rotterdam 1998, 96-97, 102. 
35 Afgezien van verdere vermeldingen is dit globale overzicht gebaseerd op de volgende studies. W. van Bekkum, De 
dichtkunst van de synagoge, in: Ter Herkenning 13 (1985) nr.3, 172-179. Idem, Piejoetim en Liturgie in de synagoge, in: 
Ter Herkenning 15 (1987) nr.1, 8-21. Idem, Zur Verwendung der Bibel im klassischen Pijjut, in: Bibel in jüdischer und 
christlicher Tradition, (Hrsg. H. Merklein), Frankfurt a.M. 1993, 226-242. The Penguin Book of Hebrew Verse, (ed. and 
transl. T. Carmi), New York etc. 1981. E. Fleischer, Piyyut, in: The Literature of the Sages II, (ed. S. Safrai, Z. Safrai et 
al.), Assen 2006, 363-374. J. Petuchowski, Theology and Poetry, Studies in the Medieval Piyyut, London-Boston 1978, 
11-19. L. Weinberger, Jewish Hymnography. 
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van de pioet. De geestelijk leiders van de joodse academies, de geoniem, bekritiseren de pioetiem 
aanvankelijk. Maar in de negende eeuw neemt de waardering toe. Saädja Gaon (waarover later 
meer) ontwikkelt materiaal en regels om de taalzuiverheid terug te brengen, neemt pioetiem op in 
zijn gebedenboek (de dan pas tweede schriftelijke collectie) en schrijft ook zelf, onder pseudoniem, 
een aantal pioetiem. Naast deze uitzuivering treedt er ook een verzadiging op. De meest fundamen-
tele perioden van de liturgische pioetcreatie komen tot een einde, wat echter niet betekent dat de 
poëtische activiteit ophoudt. In deze postklassieke fase maken honderden paitaniem tienduizenden 
pioetiem. In de negende eeuw ontwikkelt zich ook al een Italiaanse school, die doorwerkt in 
Centraal en Zuidoost-Europa. Het meest bepalend is echter de Spaanse school (tiende-zestiende 
eeuw), die tevens Noord-$IULNDDQVHHQRULsQWDDOVHUHJLR¶VUDDNW1XGRHWGHSURIDQHSRs]LHGHILQL-
tief zijn intrede (dit profane karakter zien we al in een aantal pioetiem van Saädja over publieke 
kwesties), neemt men de auteursnaam via een acrostichon op en integreert men, naast de regels van 
Saädja, ook opvattingen en technieken uit de Arabische wereld. In de elfde en twaalfde eeuw zetten 
de grote synagogale dichters Salomo Ibn Gabirol, Juda haLevi, Mozes en Abraham Ibn Ezra het 
bijbelse dichten in de lijn van Saädja voort. Mede vanwege invallen van Berbers en de christelijke 
heerszucht verschuift de pioetkunst naar de Franse Provence, Italië en Duitsland. Hiermee komt ook 
de Asjkenazische school in zicht (twaalfde-dertiende eeuw, beginnend in de tiende eeuw en door-
werkend tot in de zeventiende eeuw), de vermoedelijke bakermat van Sjier haJichoed. Kenmerkend 
is, naast het opnemen van de associatieve en kunstzinnige rijkdom van de werken van Kilir, de 
terugkeer naar het meer bijbelse ± qua taal en citaten ± en stilistisch sobere, doch vaak fraaie karak-
ter van de traditionele pioet. Daarmee lijkt men gehoor te geven aan het Babylonische devies, om de 
inbreng van Talmoed en midrasj te minderen en grammaticale en syntactische bijzonderheden te 
vermijden.
36
 Vanuit de Spaans-Italiaanse school kan men een invloed vaststellen op Centraal en 
Oost-Europa (achttiende-twintigste eeuw), alsmede op de Verenigde Staten en het Palestina/Israël 
van de twintigste eeuw.
37
 
1.2.2 Pioet in functie 
Dankzij tienduizenden collecties en fragmenten van pioetiem uit de Geniza (bewaarplaats van 
onbruikbaar geworden handschriften met daarin het tetragrammaton) van Cairo (1896) weten we dat 
de pioet een belangrijke plaats innam in de joodse eredienst. Beroemde dichters en een aantal van 
hun pioetiem vinden we nog altijd terug in de gebedenboeken. Wat betreft het ontstaan is er wel 
gedacht dat de dichtvorm werd ingevoerd om zo te ontkomen aan het verbod op torastudie en 
openbaar gebed onder Byzantijnse (Perzische) overheersing, of dat het een alternatief was voor de 
preek. Maar gezien de enorme hoeveelheid en brede verspreiding enerzijds en het specifieke karak-
ter van de pioet anderzijds lijken dergelijke opvattingen onjuist. ³3L\\XWZDVFUHDWHGSUHFLVHO\LQ
order to offer a poetic alternative for the wording of public synagogue service, especially on 
6DEEDWKDQGKROLGD\V´38 9RRUDOKHW$PLGD³KHWVWDDQ´KHW$FKWWLHQJHEHGKHWKRRIGJHEHGPHWGH
achttien zegenspreuken dat driemaal daags staande wordt gezegd, leidt tot talloze, dichterlijke 
alternatieven. Het genre kerova (in verband met naderen) ontstaat, met onder andere het subgenre 
kedoesjta (in verband met heiliging), de dichterlijke uitweiding over de derde bracha (zegenbede) 
van dit gebed (gebaseerd op het dULHPDDOKHLOLJYDQ-HV+HW6MHPD³KRRU,VUDsO´'WHHQ
ander kernJHEHGGDW¶VRFKWHQGVHQ¶VDYRQGVZRUGWJHEHGHQOHLGWWRWGLFKWHUOLMNH]HJHQEHGHQYDQ
het genre jotseer (in verband met vormen, de Schepper). Vele andere genres en toepassingen ont-
                                                     
36 Zie m.n. W. van Bekkum, Piejoet, de dichtkunst van de synagoge, 176-178; idem, Piejoetiem en Liturgie in de synago-
ge, 17-18, 20; idem, Zur Verwendung der Bibel im klassischen Pijjut, 242; T. Carmi, Introduction, in: The Penguin Book 
of Hebrew Verse, 21-22, 31; B. Hrushovski, Note on the systems of Hebrew versification, in: ibid., 61-62; E. Hollender, 
Piyyut Commentary in Medieval Ashkenaz, Berlin-New York 2008, 3. 
37 Zie voor een helder schema T. Carmi, ibid., 16-17 en zie L. Weinberger, Jewish Hymnography voor meer informatie 
over scholen, auteurs en genres. 
38 E. Fleischer, Piyyut, 366. 
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wikkelen zich, niet alleen in verband met deze onderdelen van de dagelijkse gebeden of van de 
sjabbat, maar ook voor de feesten en bijzondere momenten van het jaar.
39
 
In de joodse liturgie van het middeleeuwse Rijnland had de pioet een belangrijke stem. Veelgebruikt 
zijn de pioetiem van de klassieke paitan Kilir, maar ook dichters uit de eigen regio hebben hun 
inbreng. De familie van de Kalonimieden, die sinds het begin van de tiende eeuw in Mainz geves-
tigd is, heeft hierin een cruciale rol gespeeld.
40
 De vormen kedoesjta en jotseer staan centraal, 
aangevuld met het genre sjivata (pioetiem voor de sjabbat-middagdienst) en maäriev (het avond-
gebed; pioetiem voor de vooravond van sjabbat en feesten). Ook de liturgische secties met boete-
gebeden worden verrijkt, met het genre slicha (in verband met vergeving; smeekbede) en kina 
(klaagzang).
41
 Met name in het middeleeuwse Mainz neemt de poëtische boetebede ± compositie 
van pleit en hoop, die gebeden van boete, klacht en schuldbekentenis met elkaar verbindt ± een 
belangrijke plaats in.
42
 Dit laatste heeft een tragische oorzaak. Onderweg naar Jeruzalem zaaien een 
twaalfduizendtal kruisvaarders dood en verderf in de joodse gemeenten van het Rijnlandgebied. 
Wanneer zij na twee dagen belegering op 27 mei 1096 Mainz binnentrekken, plegen 700-1300 leden 
van de joodse gemeenschap, die zich hebben verschanst binnen de poorten van het bisschoppelijk 
paleis, met hun gezinnen zelfmoord, ʭʹʤʹʥʣʩʷʬʲ (om de heiliging van de Naam). Deze gebeurtenis 
heeft aanleiding gegeven tot diverse poëtische creaties in het slicha-genre, die tot op vandaag 
worden gereciteerd in de Asjkenazische gemeenten.
43 
De pioetiem uit het middeleeuwse Mainz laten zien dat deze liturgische kunstwerken niet alleen 
dienen ter verfraaiing van de vaste gebeden, en als aanvulling en ter afwisseling, maar dat zij ook 
helpen om op zowel collectief als individueel niveau traumatische gebeurtenissen te verwerken en in 
het gebedsleven te integreren. Dit geldt ook in bredere zin: de pioet biedt een goede gelegenheid om 
persoonlijke en gemeenschappelijke ervaringen en inzichten creatief op elkaar te betrekken. Dit 
heeft verschillende kanten. Ten eerste is er een meer didactische kant: citaten en verwijzingen 
brengen de mens in contact met Bijbel, Talmoed en midrasj, en stimuleren ± ook ten tijde van 
mondelinge overlevering ± de herinnering en de toe-eigening van het gezamenlijke en vaak goed 
gekende gedachtegoed. Met andere woorden, er wordt gestudeerd. Ten tweede is er een speelse 
kant: de luisteraar wordt uitgedaagd het verband met de teksten van de traditie te leggen, op 
ontspannen wijze, middels de pioet die doorgaans uit is op een snelle herkenning van het merendeel 
van de verwerkte citaten en verwijzingen. Een enkele keer is met de complexiteit of inventiviteit een 
intellectuele uitdaging bedoeld. Met andere woorden, het godsdienstige leven wordt genoten.
44
 Ten 
derde speelt er een theologische factor. De doorgaans rationeel ingestelde theologie heeft namelijk 
de poëzie nodig om de menselijke ervaring van en omgang met Gods aanwezigheid recht te doen. 
Daarbij heeft de liturgische poëzie de vrijheid om de grenzen van het normatieve op te zoeken. 
Verdiepend en grensverleggend blijken dergelijke poëtische teksten van een waarde die eeuwen 
                                                     
39 Ibid., 368. Zie voor de basisgenres L. Weinberger, ibid., 49-67 (betreft kerova, kedoesjta, jotseer, maäriev, slicha, kina, 
de hosjanot, kidoesj jerachiem, misjmarot, birkat hamazon). 
40 Zie Tora, wer wird dich nun erheben? Pijutim mimagenza, religiöse Dichtungen der Juden aus dem mittelalterlichen 
Mainz, (ausgew., kommentiert und eingeleitet von S. Hirschhorn), Gerlingen 1995, 33-34. 
41 H. Hollender, Piyyut Commentary in Medieval Ashkenaz, 3. Zie voor een beknopt overzicht van de subgenres of 
onderdelen van de cycli van kerova en jotseer, alsook van het basisgenre slicha: Tora, wer wird dich nun erheben?, 44-48. 
42 Tora, wer wird dich nun erheben?, 47-48. Deze boetegebeden, die aanvankelijk in het Amida worden gevoegd, 
verzelfstandigen zich gaandeweg tot composities die met Rosj Hasjana, de jamiem noraïem (de ontzagwekkende dagen), 
Jom Kipoer en enkele vastendagen door het jaar heen gebeden worden. Zie ook T. Carmi, ibid., 31. 
43 Zie Tora, wer wird dich nun erheben? en m.n. 18-21. 
44 Precies het intertekstuele karakter van de chassidische pioetiem doet het genre van de pioetcommentaren ontstaan, die 
zowel een legitimerende als educatieve functie hebben. Zie E. Hollender, Piyyut Commentary in Medieval Ashkenaz. Zie 
ook E. Hollender, Narrative Exegesis in Ashkenas and Zarfat. The Case of Piyyut-Commentary, in: Jewish Studies at the 
Turn of the Twentieth Century I, (ed. J. Targarona Borrás & A. Sáenz-Badillos), Leiden etc. 1999, 429-435, alwaar zij de 
term ³HGXWDLQPHQW´JHEUXLNWRm de aspecten van educatie en entertainment in deze commentaren bij elkaar te houden. In 
haar boek merkt ze op dat de door haar bestudeerde Asjkenazische commentaren, tegen de verwachting in, maar zeer 
beperkt esoterisch materiaal verwerken. In meer algemene zin, maar m.b.t. deze chassidische commentaren, stelt S. Reif 
HFKWHU³,QRUGHUWRSURWHFWZKDWWKH\UHJDUGHGDVWKHDXWKHQWLFZRUGLQJRIWKHSUD\HUVDQGWKH  piyyutim, such mystics 
wrote commentaries on their meaning and theological significance, recorded the precise number of letters and/or words 
WKDWWKH\FRQWDLQHGDQGSRLQWHGRXWWKHVSHFLDOUHOLJLRXVVLJQLILFDQFHRIVXFKQXPEHUV´S. Reif, Judaism and Hebrew 
Prayer, 174. 
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meegaat. Ten vierde noemden we al de expressie en internalisering van persoonlijke gevoelens en 
een collectief bewustzijn. Ten vijfde is er een oratieve factor. Dit hangt in het jodendom nauw 
samen met het didactische element: het joodse gebed combineert de religieuze toewijding en de 
studie, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de functie van de synagoge, uit de gebeden en regels voor 
talmoedstudie in het gebedenboek en uit specifieke teksten in het gebedenboek. Dit zien we terug in 
het feitelijk functioneren van de pioetiem. ³7KRXJKWLVUHTXLred as well as devotion, analysis and 
synthesis in addition to enthusiastic faith.´45 
1.2.3 Afronding 
Pioetiem hebben een belangrijke stem gehad in de voortgang van de liturgie. Zij klinken nog steeds, 
ter verlevendiging en ter verdieping van de kerngebeden doorheen de week en met de bijzondere 
dagen. De Schrift en de mondelinge traditie worden bestudeerd en toegeëigend, omspeeld en ge-
noten, theologisch overdacht en uitgedaagd. De religieuze gedichten helpen om levenservaringen 
zowel persoonlijk als gezamenlijk te verwerken, en voeden een godsdienstig leven van studie en 
gebed. 
Wat in deze studies slechts vluchtig of geheel niet ter sprake komt, is de kwestie spiritualiteit, de 
omvormende werking van liturgie en gebed. Hoewel dit per pioet, mede bepaald door de plaats in de 
liturgie, zal verschillen, gaat het hier om een dimensie die verder gaat dan een godsdienstige toewij-
ding of een kunstzinnige vorm van theologie bedrijven. Vanuit spiritualiteit gezien bieden pioetiem 
zowel de dichter als de biddende luisteraar of navolger een mogelijkheid hun weg met God op meer 
spelende wijze te gaan, met elementen van studie en gebed. Zegenend, dankend, onderzoekend en 
klagend groeien zij naar hun bestemming toe, ervaren zij iets van hun plaats in deze godmenselijke 
verbondenheid. In de academische studie lijkt dit nauwelijks aandacht te krijgen. Veelzeggend is in 
dit verband de vraag van L. Hoffman, die verslag doet van de stand van zaken omtrent de studie van 
de joodse liturgie.
46
 In de traditionele joodse studie was het gebed slechts object van halachische 
discussies.
47
 Met de opkomst van de joodse wetenschap (begin negentiende eeuw, onder aanvoering 
van L. Zunz 1794-1886) wordt de joodse liturgie object van achtereenvolgens een historische, 
vormkritische en Zionistische, dit is cultuurbehoedende benadering. Sinds enkele decennia wordt 
deze reconstruerende invalshoek verbreed en verdiept met het zoeken naar betekenis, in het 
bijzonder in relatie tot de joodse identiteit in verleden en heden. Ondanks de vele goede studies, 
bijvoorbeeld van S. Reif inzake de ontwikkeling van de liturgische riten ± ³WKLVLVWH[WXDOVWXG\DWLWV
EHVW´± HQ]LMQHLJHQVRFLRORJLVFKHLGHQWLWHLWJHULFKWHEHQDGHULQJFRQFOXGHHUW+RIIPDQ³:HVWLOO
lack a systematic look at liturgical theology, that is, a coherent study of the official meanings about 
*RGWKHZRUOGDQGKXPDQQDWXUHWKDWWKHOLWXUJ\SURYLGHV´Het onderzoek naar pioetiem is daarin 
YDQJURRWEHODQJ³7KHVFLHQWLILFULJRXURIWKHSKLORORJLVWVLVDVLPSRUWDQWDVHYHUWKHUHFRQVWUXFWLRQ
of piyyutim and rites is raw data without which we would be nowhere.´Blijft staan de vraag die met 
betrekking tot Sjier haJichoed URQGXLWLQWULJHUHQGLV³7KHTXHVWLRQLVZKHWKHUSUD\HUERRNVDUH
texts, or whether they only look like texts but should be treated as something else´48 
                                                     
45 J. Petuchowski, Theology and Poetry, 142. Tot genoemde vijf elementen kan besloten worden op grond van de volgen-
de gegevens. W. van Bekkum, Piejoetim en Liturgie in de synagoge, 20; M. Hayoun, Joodse liturgie, 9, 55-56, 95-97; 
Tora, wer wird dich nun erheben?, 16-18, 35-37; E. Hollender, Zur Verwendung der Bibel im frühen Ashkenasischen 
Pijjut, in: Bibel in jüdischer und christlicher Tradition, (Hrsg. H. Merklein), Frankfurt a.M. 1993, 441-454; 
J. Petuchowski, Theology and Poetry, 1-10. 
46 L. Hoffman, Jewish Liturgy and Jewish Scholarship: Method and Cosmology, in: The Oxford Handbook of Jewish 
Studies, (ed. M. Goodman et al.), Oxford 20052, 733-755. 
47 ³:KDWUDEELQLFVLVIRU-HZVSDWULVWLFVLVWR&KULVWLDQV%XWZKHUHDVWKHUDEELVDUHRYHUZKHOPLQJO\FRQFHUQHGZLWKODZ
the Fathers are fascinated by liturgy. Rabbinic texts therefore provide liturgico-legal commentary, but not the description 
of prayers that we get in early Christian writing. (YHQWKHUDEELQLFOHJDOPDWHULDOLVVSDUVH´1LHWGDWDDQGDFKWYRRUhet 
wezen van liturgie geheel ontbrak. Dit speelt, zo zagen we en zullen we zien, vooral in het post-talmoedische tijdperk van 
de geoniem. ³%XWXQOLNHWKH&KULVWLDQSDUDOOHOWKHWRSLFLVUDUHO\WKHHYROYLQJVHWRISUD\HUWH[WVVRPXFKDVLWLVWKH
halachic issues of when a prayer gets said, who says it, and how ± issues that arise not about the nature of reality but about 
human action within it.´L. Hoffman, ibid., 739-740. 
48 L. Hoffman, ibid., 751, 752. Zie ook, los van de bibliografie, zijn informatieve overzicht van de belangrijkste en vooral 
recente studies op dit vlak, 752-753. 
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1.3 Saädja Gaon en de middeleeuwse filosofie 
Bij alle relatief beperkte informatie over het eenheidslied wordt altijd weer gesproken over de 
invloed van het filosofisch-theologische gedachtegoed van de middeleeuwse geleerde Saädja Gaon. 
Veel meer dan het noemen van die filosofische invloed en het aanwijzen van enkele intertekstuele 
relaties is er niet. Toch blijkt bij nadere studie dat zijn invloed mogelijk veelzijdiger en fundamen-
teler is dan men tot nu toe aanneemt. Zonder deze kwestie volledig uit te werken, doet de volgende 
informatie het lied op een intrigerende manier oplichten. 
De periode van de geoniem ³YHUKHYHQHQ´EHJLQWZDDUVFKLMQOLMNRPVWUHHNVHQHLQGLJWRm-
streeks 1040.
49
 De joodse gemeenschap, die grotendeels in diaspora verblijft, staat onder het gezag 
van de religieuze leiders van Palestina en Babylonië (het huidige Irak). De Palestijnse geoniem 
combineren in hun leiding het politieke en godsdienstige leiderschap. In Babylonië is de exilarch 
(hoofd van de ballingen) ± afstammeling van David ± de tijdelijke en meer politiek actieve leider, en 
zijn de geoniem ± afkomstig uit bepaalde families met onder andere hofbankiers ± van de twee grote 
academies van Soera en Poembedita vooral verantwoordelijk voor de intellectuele, morele en reli-
gieuze leiding. Met de afrondende redactionele activiteiten van de savoraïem ³QDGHQNHUV´ZDVGH
7DOPRHGRPVWUHHNVDIJHVORWHQ1DHHQSHULRGHYDQ³SHUVHFXWLRQVDQGWURXEOHV´]LMQKHWGDQGH
geoniem die het als hun taak zien dit literaire corpus te verspreiden, te interpreteren en toe te passen. 
Saädja Gaon komt in beeld, wanneer eeuwen later de academie van Soera met sluiting bedreigd 
wordt. Deze Saädja ben Joseef Gaon (882-942), geboren in het Egyptische district Fajoem, groeit 
uit tot een eminent geleerde, van cruciale betekenis voor de fundamentele vernieuwing van het 
jodendom. ³6DlGMDZDVWKHFKLHIVSRNHVPDQLQDOOPDWWHUVRIOHDUQLQJ´HUNHQWHHXZHQODWHUGHYHr-
maarde, en sterk door Saädja beïnvloede Spaans-joodse exegeet Abraham Ibn Ezra (1089-1164).
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De eerste dertig jaar van zijn leven brengt hij door in Egypte, waarna hij voornamelijk in Palestina 
werkt (waarschijnlijk Tiberias) en korte perioden doorbrengt in bijvoorbeeld Aleppo (Syrië) en 
Bagdad, om uiteindelijk daar in Babylonië te blijven. Hij heeft dan al verschillende publicaties op 
zijn naam staan, maar wordt vooral bekend met het zogenoemde kalenderdispuut omstreeks 920. 
Onder aanvoering van Saädja vestigen de Babylonische autoriteiten definitief hun halachische 
superioriteit met het doorvoeren van hun datasysteem, ten koste van de eeuwenoude Palestijnse 
hegemonie. In 928 wordt hij aangesteld als de gaon van de academie van Soera, om twee jaar later 
al in een bittere strijd verwikkeld te raken. Hij weigert een juridische beslissing van de exilarch 
David ben Zakkai, die hem had aangesteld, te bevestigen. De exilarch ontneemt hem zijn gezag, wat 
Saädja op zijn beurt beantwoordt met een vervanger voor de exilarch. De Babylonische elite raakt 
betrokken bij deze crisis, maar na zeven jaar wordt Saädja gerehabiliteerd als de gaon, wat hij blijft 
tot aan zijn dood in 942. 
1.3.1 Theologie en filosofie 
Met zijn grondige en brede, internationale scholing en markante persoonlijkheid enerzijds en 
geconfronteerd met de toenemende invloed van de filosofische ratio op de drie monotheïstische 
godsdiensten anderzijds, weet Saädja op de verschillende terreinen van zijn godsdienst een diep-
gaande ommekeer teweeg te brengen. Het klassieke jodendom was altijd meer begaan met de juiste, 
halachisch gestructureerde leefwijze dan met het dogma.
51
 Maar in de achtste en negende eeuw 
                                                     
49 Deze paragraaf over de geoniem is, naast genoemde andere literatuur, in grote lijnen gebaseerd op R. Brody, The 
Geonim of Babylonia and the Shaping of Medieval Jewish Culture, New Haven-London 1998, soms met vermelding van 
speFLILHNHSDJLQD¶V:DDU+Hbreeuwse, Arabische of Engelse benamingen tussen aanhalingstekens staan, is Brody (soms 
ook i.g.v. titelweergave) of de genoemde auteur gevolgd. Verder hanteer ik ook hier zoveel mogelijk het principe van 
transcriptie (klankweergave) volgens Sofeer. 
50 Genoemd bij C. Sirat, A History of Jewish Philosophy in the Middle Ages, Paris-Cambridge 1985, 18. 
51 Toch is het de vraag in hoeverre deze opvatting (R. Brody, The Geonim of Babylonia, 283 en zie bv. ook H. Simon & 
M. Simon, Geschichte der jüdischen Philosophie, München 1984, 56-57) terecht is en vooral of de filosofische interesse 
van de joden niet te weinig gezien is. Zo stelt Theophrastus of Eresos (372-288 voor Chr.), leerling en opvolger van 
ArisWRWHOHVGDWGHMRGHQ³SKLORVRSKHUVE\UDFH´]LMQZie W. HarYH\6D¶DGLDK0HQGHOVVRKQDQGWKH7KHRSKUDVWXV
Thesis: Paradigms of Jewish Enlightenment ± A Response to Raphael Jospe, in: Paradigms in Jewish Philosophy, (ed. 
R. Jospe), Cranbury (NJ) etc. 1997, 27-36. Dit komt aan het einde van deze paragraaf terug. 
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komt de klassieke filosofie van met name Plato en Aristoteles beschikbaar via Arabische ver-
talingen, meestal door christelijke vertalers gemaakt. De joodse, christelijke en islamitische 
intellectuelen raken in de ban van een meer rationele en speculatieve doordenking van het 
geloofsgoed, zowel in relatie tot de eigen achterban als de interreligieuze dialoog. Binnen de islam 
ZRUGWGH]HVSHFXODWLHYHWKHRORJLHPHW³.DODP´³6SHHFK´RI³'LVFRXUVH´DDQJHGXLGHQGH
SDUWLFLSDQWHQPHW³PXWDNDOOLPXQ´³VSHaNHUV´RI³GLVFRXUVHUV´,QDOOHGULHJRGVGLHQVWHQZRUGW
gewerkt aan een kritisch doordachte uitzuivering en systematisering van de geloofstraditie, in de 
overtuiging dat dit de waarheid dient. ³,QSDrticular, the challenge confronting the mutakallimun of 
the monotheistic faiths was to arrive at a purified conception of God which could stand up to 
rational criticism, while retaining as much as possible of the biblical notion of a personal God, 
concerned for and communicating with mankind, and not degenerating into the philosophers¶
Unmoved Mover. To this end, each theologian or theological school made a selection of religious 
and philosophical ideas which could be synthesized into a more or less coherent whole, which they 
considered acceptable from both the religious and the raWLRQDOSRLQWVRIYLHZ´52 In de negende en 
WLHQGHHHXZYRUPHQGH³0XµWD]LOLWHV´³6HSDUDWLVWV´GHGRPLQDQWHVFKRROYDQGHLVODPLWLVFKH
Kalam. Vanwege hun rDGLFDOLWHLWQRHPWPHQKHQZHO³GHDdvocaten van Gods eenheid en 
UHFKWYDDUGLJKHLG´'HDEVROXWHXQLFLWHLWHQHHQKHLGYDQ*RGLPSOLFeren volgens hen wat God betreft 
een volledige onzichtbaarheid en een volledige verwerping van antropomorfismen en eigen-
schapSHQGRFKZDDUWHQHPHQDDQ=LMQ³/LIH.QRZOHGJHDQG3RZHU´HQZDWGHPHQVEHWUHIWGH
vrije wil. 
Het systematisch uitgewerkte denken van de Kalam heeft grote invloed op de joodse theologen van 
de negende en tiende eeuw, op Saädja in het bijzonder. De nieuwe impulsen wekken echter ook 
verwarring, niet alleen bij de geleerden, maar ook bij de gewone, gemiddeld geschoolde jood. In 
tegenstelling tot Maimonides (1135-1204) en zijn beroemde Gids voor de verdoolden, een werk dat 
enkele eeuwen later zal verschijnen (1190), richt de gaon zich niet tot een specifieke elite, maar tot 
heel het joodse volk.
53
 In 933 schrijft hij zijn filosofisch-theologische standaardwerk Book of Beliefs 
and Opinions (Kitab al-$PDQDWZD¶O-,µtiqadat, zoals eerder genoemd in 1186 in het Hebreeuws 
vertaald door Juda ibn Tibbon met als titel Sefer Emoenot we-Deot), opgebouwd uit tien secties of 
traktaten.
54
 Hij begint echter met een epistemologische verhandeling, waarin hij vier, onderling 
samenhangende bronnen van kennis onderscheidt. De eeUVWHGULH]LMQXQLYHUVHHO³VHQVHSHUFHSWLRQ
unmeGLDWHGLQWHOOHFWXDOSHUFHSWLRQDQGORJLFDOUHDVRQLQJ´PHWDOVYLHUGHGHNHQQLVEURQGLHin het 
bijzonder door de monothewVWHQZRUGWHUNHQGQDPHOLMN³DXWKHQWLFWUDGLWLRQ´55 Door deze vier 
                                                     
52 R. Brody, The Geonim of Babylonia, 285. Brody wijst daar tevens op de interreligieuze dialoog die niet alleen 
schrifteOLMNPDDURRNPRQGHOLQJLQGH³LQWHOOHFWXDOVDORQV´³PDMDOLV´³VHVVLRQV´GRRUHHQEUHHGVFDODDDQGHHOQHPHUV
(ook atheïsten e.d.) werd gevoerd. 
53 R. Brody, The Geonim of Babylonia, 248. Toch wijst Grözinger erop dat Maimonides wel degelijk sterk verbonden was 
met de gemeenten en de individuele leden, en zorg droeg voor hun totale welzijn. Zie K. Grözinger, Jüdisches Denken. 
Theologie, Philosophie, Mystik I, Frankfurt-New York 2004, 437. 
54 De vertaling van de titel heeft geleid tot veel discussie en betreft vooral de verhouding doctrine en doorleefd geloof. Zie 
mede in dit verband de twee Engelse vertalingen, waarvan vooral de eerste veel wordt aangehaald: Saadia Gaon, The 
Book of Beliefs and Opinions, (transl. from the Arabic and the Hebrew by S. Rosenblatt), New Haven-London 19762 
(herdruk van 1948); Saadya Gaon, The Book of Doctrines and Beliefs, (transl. and abridged by A. Altmann, new introd. 
by D. Frank), Indianapolis (IN)-Cambridge 20022 (oorspr. 1946). Zie ook H. Ben-6KDPPDL.DOƗPLQPHGLHYDO-HZLVK
philosophy, in: History of Jewish Philosophy, (ed. D. Frank & O. Leaman), London-New York 20032, met de titel Book of 
Beliefs and Convictions, 128, 130. Meerdere auteurs wijzen op deze problematiek, zie m.n. K. Grözinger, Jüdisches 
Denken. Theologie, Philosophie, Mystik I, 362-363 alsmede $+HVFKHO7KH4XHVWIRU&HUWDLQW\LQ6DDGLD¶V3KLORVRSK\
265-313. In navolging van laatstgenoemde verwijs ik naar dit werk onder de titel Credo en geloof. 
55 Zoals de titel geven ook deze vier kennissoorten aanleiding tot diverse vertalingen en interpretaties. Dit blijkt uit m.n. 
de volgende publicaties uit het jubileumjaar van Saädja Gaon (1942). $+HVFKHO7KH4XHVWIRU&HUWDLQW\LQ6DDGLD¶V
Philosophy, 265-313; I(IURV6DDGLD¶V7KHRU\RI.QRZOHGJHLQJQR 33 (1942-1943), 133-170; I. Sonne, Saadia-
Literature, in: JQR 36 (1945-1946) nr.4, 427-434, die ook reageert op de twee hier genoemde artikelen. Zie m.n. de 
volgende toelichting in EJ op de vierde bron van kennis. ³7KHUHLVLQDGGLWLRQDIRXUWKVRXUFHRINQRZOHGJHUHOLDEOH
tradition, i.e. confidence in the truth of the reports of others, which is indispensable for the functioning of human society. 
In Judaism reliable tradition has special significance in that it refers to the transmission, through Scripture and the oral 
tradiWLRQRI*RG¶VUHYHODWLRQWRWKHSURSKHWV6DDGLDKPDLQWDLQVWKDWZKLOHRQHFDQDUULYHDWDNQRZOHGJHRIWKHWUXWKE\
means of speculation, revelation is necessary in order to impart the truth to those who are incapable of rational investi-
gation, as well as to provide guidance for those who are involved in speculation. In the division between the three sources 
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systematisch op elkaar te betrekken, kan de geopenbaarde waarheid van de Schrift worden bevestigd 
en uitgediept, in relatie tot zowel de eigen gemeenschap als de rationalistisch en soms vijandig inge-
stelde omgeving. In deze filosofisch-rationele doordenking van het geloofsgoed blijft de Openbaring 




KRRIGVWXNGH³FUHDWLRH[QLKLOR´GLHHHQ Schepper impliceert en in hoofdstuk 2 de natuur van God, 
in het bijzonder zijn absolute eenheid) en de goddelijke rechtvaardigheid (in de volgende zeven 
hoofdstukken, met als implicatie onder andere de vrije wil alsook de goddelijke leiding via profeti-
sche openbaring enerzijds en zowel rationele als geopenbaarde voorschriften anderzijds). Het tiende 
en laatste hoofdstuk betreft de ideale levensweg, waarop de mens streeft naar een balans tussen zijn 
fysieke, mentale en spirituele driften.
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Het nieuwe van SDlGMD¶VGHQNHQLVYROJHQV.*U|]LQJHUGHLQWHUHVVHYRRUKHWZH]HQYDQ*RG58 
Tijdens het klassieke rabbijnendom ging de interesse vooral uit naar de kennis van God op basis van 
zijn handelen in de geschiedenis. Saädja zoekt naar een universelere en kosmologische basis en zet 
daarmee de toon voor het middeleeuwse filosoferen. De goddelijke scheppingsact uit Genesis 
verVWDDWKLMDOVHHQVFKHSSLQJXLWKHWQLHWVHQ0DLPRQLGHVHQYHOHDQGHUHQQDKHPµFUHDWLRH[
QLKLOR¶6\VWHPDWLVFKEHDUJXPHQWHHUWKLMGHGULHEDVLVGRJPD¶VYDQ]LMQVFKHSSLQJVOHHUQDPHOLMN
dat de wereld geschapen (en daarmee eindig) is, uit het niets is voortgebracht, door één Schepper die 
buiten het geschapene bestaat. Kenmerkend voor deze God is zijn eenheid: niet lichamelijk (de tien 
categorieën van Aristoteles zijn dan ook niet van toepassing); onvergelijkelijk (het antropomorfe 
spreken is dus ontoelaatbaar); niet handelend noch relationeel betrokken op zijn schepping (maar 
veelvoudig en onmiddellijk werkzaam vanuit de goddelijke wil). Het ELMEHOVH³+RRU,VUDsOJHWH 
onze God, JHWH LVppQ´'WRQGHUJDDWHHQUDGLFDOHKHULQWHUSUHWDWLH³'DV(LQKHLWVEHNHQQWQLVLVW
jetzt zuallererst ein Bekenntnis zur absoluten Andersartigkeit der Gottheit, das Eingeständnis 
eigentlicher menschlicher Sprachlosigkeit angesichts der Gottheit. Diese Sprachlosigkeit und 
8QP|JOLFKNHLWEHU*RWWHWZDVVDJHQ]XN|QQHQVROOWHGDUDXIEHKDUUW6D¶DGMDDOOHUGLQJVQLFKW]X
GHU0HLQXQJYHUIKUHQGDVVHUQLFKWOHEWGDVVHUQLFKWDOOPlFKWLJXQGDOOZLVVHQGVHL´59 Het zijn de 
vier gegevenheden van Zijn existentie, leven, almacht en alwetendheid die voor de menselijke rede 
toegankelijk zijn. 
De filosofische benadering lijkt problematisch voor een persoonlijke communicatie met God en de 
bijbelse idee van de gelijkenis tusVHQ*RGHQPHQVµLPDJRGHL¶6DlGMDRSHUHHUWEHKRHG]DDPHQ
houdt met elementen uit de traditionele vroomheid de mogelijkheden voor het geloofsleven open. 
Zo beargumenteert hij dat de evenbeeldgedachte metaforisch moet worden verstaan en dat de 
openbaring aan de profeten is bemiddeld via Gods verschijning in heerlijkheid. Soms verschijnt God 
in de lichtgloed van zijn glorie, echter niet als de onmiddellijke uitstraling van zijn wezen, zoals in 
het geval van de bijbelse kavod (heerlijkheid, glorie) of de rabbijnse sjechina (goddelijke inwoning), 
maar gescheiden daarvan, in geschapen materie. Deze materie is fijner dan lucht en wordt daarom 
RRNZHO³WZHHGHOXFKW´RI³OLFKW´JHQRHPG/DWHU]XOOHQGH$VMNHQD]LVFKHFKDVVLGLHPKHWYHU-
moedelijke ontstaansmilieu van Sjier haJichoed³GLHVH.RQ]HSWLRQHLQHUYRQ*RWWJHVFKDIIHQHQ
OffenEDUXQJVKHUUOLFKNHLW´YLDHHQQHRSODWRRQVHKHULQWHUSUHWDWLHHHQFHQWUDOHSODDWVLQKXQWKHRORJLH
geven (wij komen hier nog op terug).
60
 Uiteraard werkt de absolute scheiding van Schepper en 
VFKHSSLQJRRNGRRULQ6DlGMD¶VDQWURSRORJLH+LMEHVFKRXZWGH]LHODOVJHVFKDSHQPHWKHWOLFKDDP
doch als een bijzonder fijnstoffelijk wezen, dat groeit in kwaliteit door goed te leven volgens Gods 
geboden, terwijl het slechte handelen lichaam en ziel beschadigt. De daarmee gepaard gaande per-
                                                                                                                                                                      
RIUDWLRQDONQRZOHGJHDQGWKHUHOLDEOHWUDGLWLRQ6DDGLDKLVSDUWRIWKH0XµWD]L lite tradition. This division in turns is the 
basis for the distinction between rational laws and revealed ones. Even while engaged in speculation one must not set 
aside the docWULQHVFRQWDLQHGLQ6FULSWXUH´A. Halkin, H. Ben-Shammai (2nd ed.), Saadiah (BHQ-RVHSK*DRQ6DDGLDK¶V
Philosophy, 610-611. 
56 Zie R. Brody, The Geonim of Babylonia, 291-292 en H. Simon & M. Simon, Geschichte der jüdischen Philosophie, 
47-48. 
57 R. Brody, The Geonim of Babylonia, 292-294. 
58 K. Grözinger, Jüdisches Denken I, 362-400. 
59 Ibid., 382-383. 
60 Ibid., 386-387. 
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soonlijke verantwoordelijkheid houdt het bijbelse en rabbijnse concept van de vrije wil in stand, 
waarbij het godsdienstige eren van God en samenleven mogelijk wordt gemaakt door de rationele 
geboden (naar menselijk inzicht begrijpelijk) en de openbaringsgeboden (die na grondige studie 
inzichtelijk zijn, of waarvan de zin aan Gods inzicht moet worden overgelaten). Ethisch handelen is 
niet louter gehoorzamen aan een goddelijke autoriteit, maar evenzeer een gevolg van menselijke 
verstandigheid. In het tiende hoofdstuk wordt duidelijk hoe het menselijk handelen en de vergelding 
intrinsiek samenKDQJHQ³:RGHU0HQVFK7HLOHGHVULFKWLJHQ+DQGHOQVYHUOlVVWIJWHUVLFK
immanent selbst Schaden zu im Abweichen von der Ausgewogenheit der vorgegebenen Ordnung. 
Das rabbinische Lob der einseitigen und extremen Befolgung auch nur eines Gebotes als Gott 
ZRKOJHIlOOLJPXVVWHGDUXPIU6D¶DGMDHLQ+RUURUELOGVHLQ=XP*DQ]HQSDVVWGDUXPDXFKZHQQ
6D¶DGMDGLH(UO|VXQJLQGHUNRPPHQGen Welt nicht als Gnade oder Akt der Gerechtigkeit Gottes 
darstellt, sondern als logische Konsequenz aus der Gerechtigkeit Gottes, der nur das Beste für seine 
*HVFK|SIHZROOHQNDQQ´61 
Bij de presentatie van het lied in de voorgaande paragraaf noemden we al dat Credo en geloof niet 
alleen aan het eind van de twaalfde eeuw vertaald is in het Hebreeuws, maar daarvoor al circuleerde 
in een anonieme, Hebreeuwse parafrase. Deze tekst, geschreven in de tiende of elfde eeuw, verwerkt 
ook het commentaar van Saädja op het oude, mystieke geschrift Sefer Jetsira (Boek van de 
schepping). De parafrase nu wordt beschouwd als een belangrijke bron voor het eenheidslied, Sjier 
haJichoed, het materiële object van deze dissertatie.62 De gehele parafrase is, voor zover nu bekend, 
overgeleverd in minstens drie handschriften (MS Vaticaan 266; 269 en MS München 42), en verder 
vooral in fragmenten. Voor het eerst is daarmee in die tijd een groot werk op het gebied van de 
middeleeuwse filosofie toegankelijk gemaakt in het Hebreeuws. Hoewel er slechts enkele onder-
delen gedrukt zijn, werd deze bewerking in Europa door de tijd heen verschillende malen geciteerd 
of anderszins verwerkt, ondanks het bestaan van de accurate vertaling (1186) van Juda ibn Tibbon. 
³7KHUHPXVWKDYHEHHQDQDOOXUH to the Paraphrase that was abiding.´63 Mogelijk lag die vooral in de 
speelse taal en in de verheldering van moeilijke, filosofische passages via bijbelse en rabbijnse 
begrippen, wat tevens een nieuw filosofisch proza creëerde. Toch doet, zo meent R. Kiener, de 
parafrase geen recht aan Credo en geloof. ³$VDWUDQVODWLRQWKH3DUDSKUDVHLVEXWDIDLQWDQG
faltering reproduction of the Arabic original (..). As literary creation, the Paraphrase survives as a 
remarkable hermeneutical invention which, through linguistic and stylistic features, created a new 
Saadiah, a new Saadianic theology, and a new (though little-XVHGWKHRORJLFDOYRFDEXODU\´64 Precies 
dit houdt verband met de populariteit onder de joodse mystici van de twaalfde en dertiende eeuw. 
³7KHHFVWDtic panentheism, the visually resplendent Kavod, and the air of esotericism that was 
fostered by the Paraphrase made this unusual version of Saadiah a favorite of Jewish mystics ´65 Zij 
benutten deze creatieve omspeling van het gedachtegoed van Saädja ter legitimatie van hun eigen 
opvattingen. ³)RUWKH-HZLVKP\VWLFVWKH3DUDSKUDVHZDVQRWVRPXFKLQIOXHQWLDODVLWZDVOHJLWL-
mating. There was an enormous appeal in being able to cite the venerable Gaon as an authority, and 
Jewish mystics did not fail to do so ZKHQWKHRSSRUWXQLW\DURVH´66 In het bijzonder oefent de 
³HVRWHULFLVWVSLULW´YDQGHYHUERUJHQHQDORPYDWWHQGHDDQZH]LJKHLGHQZHUN]DDPKHLGYDQ*RG
zoals in Dag 2, zijn aantrekkingskracht uit op de Asjkenazische chassidiem, wat vooral tot uit-
drukking komt in Sjier haJichoed³WKHROGHVWH[WDQWZRUNWKDWFDQEHGLUHFWO\OLQNHGWRWKH
Ashkenazi HDVLGLP´.67 Op grond van Kiener zou men kunnen concluderen dat het chassidische lied, 
gebaseerd op de parafrase, een enigszins vertekend beeld geeft van de opvattingen van Saädja Gaon. 
K. Grözinger biedt een andere invalshoek. Hij meent dat RRN6DlGMD¶VFRPPHQWDDURSSefer Jetsira, 
                                                     
61 Ibid., 398-399. 
62 Tot nu toe, sinds enkele studies van A. Berliner in de eerste helft van de twintigste eeuw, lijkt R. Kiener de enige te zijn 
die zich in de afgelopen decennia op academisch niveau heeft verdiept in deze parafrase. Zijn artikel van 1986 is meer-
maals genoemd. Zie ook de gelijknamige studie R. Kiener, The Hebrew PDUDSKUDVHRI6DDGLDK*DRQ¶V.LWƗEDO-$PƗQƗW
ZD¶O-,µWLTƗGƗW, Ann Arbor (MI) 1984 (diss.). 
63 R. Kiener, The Hebrew Paraphrase, 4. 
64 Ibid., 7. 
65 Ibid., 23. 
66 Ibidem. 
67 Ibid., 19-20, 23. 
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dat immers eveneens in de parafrase is verwerkt, zijn sporen nalaat. In Sjier haJichoed ³ZHUGHQGLH
ZHVHQWOLFKHQ*HGDQNHQ6DµDGMDV]XU*RWWeslehre wiedergegeben, auch deren Konsequenzen, die 
6DµDGMD]XP7HLOVHOEVWLQVHLQHP.RPPHQWDU]XPSefer Jezira zog, in seinem späteren Hauptwerk 
allerdings nicht erörtert hatte, nämlich die Unendlichkeit Gottes, seine Allpräsenz in allem Geschaf-
fenen sowie seiQH$OOPDFKWXQG8QYHUlQGHUOLFKNHLWYRUXQGQDFKGHU6FK|SIXQJ´68 Het zijn precies 
GLHWKHPD¶VYDQGHJRGGHOLMNHRQEHJUHQVGKHLGHQDOOHVYHUYXOOHQGHLPPDQHQWLHGLHGDQRRNLQ
andere traktaten terugkomen, waaronder van de Kalonimidische leider Eleazar, en die bekend 
worden als de jichoed-literatuur.
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De revolutionaire inbreng van Saädja Gaon ligt echter niet alleen op het terrein van de theologie, 
maar ook op het vlak van de bijbelse exegese, de liturgie en de poëzie. Wij noemen enkele hoofd-
zaken, die vooral met het oog op Sjier haJichoed van belang lijken. 
1.3.2 Bijbelse exegese 
De literaire activiteit van de geoniem voor Saädja betrof voornamelijk de responsa, hun reacties op 
vragen die vanuit de regio en de diaspora tot hen kwamen. Dit waren vooral kwesties op het gebied 
van de talmoedische exegese en de joodse halacha. Bijbelstudie kreeg weinig aandacht en zelfs van 
Palestina, waar toch de masoreten actief waren en dichters hun bijbelse pioetiem schreven, zijn geen 
uitvoerige systematische verhandelingen op het vlak van bijbeluitleg bekend.
70
 Saädja Gaon vertaalt 
de hele Pentateuch in het Arabisch en is de eerste rabbijn die systematische bijbelcommentaren 
schrijft, zowel op een groot deel van deze vijf boeken van Mozes als op bijvoorbeeld Jesaja, de 
Psalmen, Spreuken, Job en Daniël.
71
 Wat zijn exegetische uitgangspunten betreft stelt hij in de 
inleiding op zijn pentateuchcommentaar dat de bijbelcommentator drie soorten kennis op elkaar 
moet betrekken: de rationele, de bijbelse en de traditionele kennis. In principe gaat hij uit van de 
algemeen aanvaarde betekenis van de tekst. Is deze eenvoudige betekenis echter in strijd met de 
logica van het verstand (ook in taalkundig opzicht), de filosofische theologie, de bijbelse of 
rabbijnse traditie, dan moet er gezocht worden naar een bredere of metaforische zin. 
Hoewel de handreikingen van Saädja bijzonder doordacht aandoen en ook in onze tijd niet zouden 
misstaan, bevat zijn visie op Bijbel en bijbeluitleg ook aspecten die bevreemden. Zo stelt hij 
bijvoorbeeld dat de psalmen niet zozeer menselijke gebeden voorstellen, maar meer beschouwd 
moeten worden als een verzameling profetieën. In dit verband kan ook zijn extreme opvatting 
genoemd worden dat niet alleen de Tora, maar ook de inhoud van de Misjna en de Talmoed al 
eeuwenlang voor hun kristallisatie waren overgeleverd, wat echter problematisch is ten aanzien van 
veel contextueel bepaalde, veel later ontstane wetten.
72
 Dergelijke ongebruikelijke stellingnamen 
hebben te maken te maken met zijn felle bestrijding van sektarische bewegingen, waaronder men 
GRRUJDDQVRRNGH³karaïeten´UHNHQW:HJDDQGDDUGLHSHURSLQRPGDW]LFKKLHUHHQLQWULJHUHQG
verband met Sjier haJichoed doet vermoeden, dat nauwelijks is opgemerkt.73 
In relatie tot de karaïeten zien we opnieuw iets van de revolutionaire inbreng van Saädja en van de 
strijdvaardigheid en onafhankelijkheid van zijn persoonlijkheid, in combinatie met zijn zorg voor 
het geestelijk welzijn van de joden wereldwijd, ook als een gevolg van zijn internationale scholing 
en ervaring. In tegenstelling tot zijn collega-rabbijnen, die genoegen namen met het beantwoorden 
van de internationaal ingediende, vooral halachische kwesties, neemt Saädja niet alleen talrijke 
initiatieven tot herbronning en scholing, maar biedt hij ook stevig verweer tegen sektarisme en 
dwaalleren. Vooral de karaïeten moeten het ontgelden, een beweging die zich verzet tegen de 
                                                     
68 K. Grözinger, Jüdisches Denken. Theologie, Philosophie, Mystik II, Frankfurt-New York 2005, 72. 
69 Voor een voorbeeld, ibidem. 
70 R. Brody, The Geonim of Babylonia, 242. Zie voor het volgende vooral ibid., 300-315. 
71 Zie bv. 5DEEL6DDGLDK*DRQ¶V&RPPHQWDU\RQWKH%RRNRI&UHDWLRQ, (ed. and transl. M. Linetsky), Northvale (NJ)-
Jerusalem 2002. Dit is een commentaar op Genesis (en niet op Sefer Jetsira), en Linetsky benut het materiaal van Moshe 
Zucker die dit in 1984 als eerste in de openbaarheid bracht. 
72 R. Brody, The Geonim of Babylonia, 246. 
73 Wel wijst Kiener i.v.m. het auteurschap van de parafrase op een mogelijke relatie met de karaïeten. Ik kom daar bij het 
volgende op terug. Eerst volgen we nu R. Brody, The Geonim of Babylonia, 83-99, maar aan het einde van de paragraaf 
volgen enkele nuanceringen, a.d.h.v. zowel meer filosofische studies als recentere onderzoeksgegevens. 
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autoriteit van de rabbijnse traditie. Dergelijke protesten zijn er al ten tijde van de tweede tempel en 
blijven bestaan (de sadduceeën, de Qumran-gemeenschap), maar krijgen in de tijd van de geoniem, 
die als opvolgers van de rabbijnen ook onder vuur liggen, een meer georganiseerd karakter. De 
oudste vermelding van deze karaïeten is uit de negende eeuw en betekent waarschijnlijk zoiets als 
³ELEOLFLVW´=HZRUGHQRRNZHO³EDµDOH\PLTUD´PHHVWHUVYDQGH6FKULIWJHQRHPG$QDQEHQ
Davied wordt gezien als de stichter (midden achtste eeuw) of als het beginpunt van de beweging met 
zijn verschillende groepen. Nog maar drieëntwintig jaar oud, schrijft Saädja zijn weerlegging jegens 
deze Anan, om twintig jaar later zijn meest omvattende standaardwerk op dit vlak te publiceren, The 
Book of Distinction. Afgezien van andere specifieke studies, bijvoorbeeld over het probleem van de 
karaïtische benadering voor de halacha of voor de bijbeluitleg,
74
 is zijn polemiek terug te vinden in 
tal van zijn werken, zoals ook in zijn Credo en geloof en in de inleiding op zijn gebedenboek. Zoals 
gezegd geldt voor de karaïeten alleen de Bijbel ± en niet de mondelinge Wet, die in het talmoedische 
jodendom qua oudheid en gezag in principe gelijk is aan de schriftelijke Wet ± als basis van de 
godsdienstige, en met name halachische leefwijze.
75
 De Tora is volkomen en heeft, met behulp van 
ingenieuze hermeneutische principes, voldoende in zich voor de de halachische toepassing. De 
mondelinge traditie is overbodig en daarbij onmogelijk op te vatten als aan Mozes geopenbaard, 
vooral gezien de vele discussies, tegenstrijdigheden en verschillen onder de rabbijnen en hun 
gemeenschappen. Een andere kritiek betreft het vergaande antropomorfisme dat door de rabbijnen 
gebezigd wordt, wat echter volgens R. Brody maar ten dele terecht is en zeker niet geldt voor de 
rabbijnse filosofen van die tijd. In zijn voortdurend ageren tegen deze karaïtische ondermijning laat 
Saädja onder meer zien dat het begrijpen en het toepassen van de geopenbaarde geboden in de 
Schrift een externe referent noodzakelijk maakt. Wat betreft de naleving van de rituele geboden en 
verboden waren de karaïeten zeer streng of zelfs extreem, zoals in verband met sjabbat, sexualiteit 
en incest, rituele onreinheid en rouw. Ook waren er kwesties die de kalender betroffen. Verder 
waren Anan en de eerste karaïeten (vanaf midden achtste eeuw) van mening dat alleen de psalmen 
mochten functioneren als gebeden en verwierpen zij het gebruik van postbijbelse gebeden. De latere 
karaïeten
76
 voegen zich echter meer in de lijn van de overheersende rabbijnse traditie, ook wat de 
gebedsopvatting betreft. Hun aanvankelijke, extreme opvattingen noodzaken Saädja echter nog sterk 
te reageren, zoals blijkt uit zijn polemische studies en vele polemische elementen in andere werken. 
Intrigerend is bijvoorbeeld hoe hij de psalmen benadert. We zagen al dat hij ze uit de sfeer van het 
gebed haalt en profetische teksten noemt. Hij beschouwt het psalmenboek zelfs als een tweede 
Pentateuch en probeert, mede op basis van de schaarste aan bijbelse gebeden, aan te tonen dat de 
rabbijnse gebeden noodzakelijk en bijzonder oud zijn.
77
 
1.3.3 Gebed, taal en poëzie 
In zijn streven naar meer systematisering, het logisch doordenken en het herbronnen van de joodse 
traditie past ook het gebedenboek van Saädja. Het eerste, alomvattende gebedenboek komt van de 
hand van de gaon Amran ben Sjesjna. Het is in de tweede helft van de negende eeuw samengesteld, 
QDDUDDQOHLGLQJYDQHHQ6SDDQVYHU]RHNRP³DQRUGHURISUD\HUVDQGEHQHGLFWLRQVIRUWKHHQWLUH
yeDU´HQVWDDWEHNHQGDOVGHSeder Rav Amran.78 6DlGMD¶VJHEHGHQERHN± Collection of All Prayers 
and Praises79 ± wordt echter veel populairder, omdat het allerlei voordelen heeft, onder andere dat 
de rituele voorschriften en informatie niet in het Hebreeuws en Aramees zijn gesteld, maar in Joods-
                                                     
74 Zie voor deze kwestie ook S. Stroumsa, Saadya and Jewish kalam, in: The Cambridge Companion to Medieval Jewish 
Philosophy, (ed. D. Frank & O. Leaman), Cambridge etc. 2003, 71-90. 
75 Recent onderzoek nuanceert deze opvatting: het is vooral de autoriteit die de rabbijnen zichzelf toekennen, ook i.v.m. 
het afsluiten van de Talmoed, waar de karaïeten tegenin gaan. Zie het einde van deze paragraaf. 
76 Vermoedelijk duidt Brody hier op de activiteiten van de kDUDwHWHQYDQDIPLGGHQWLHQGHHHXZ]RDOVYDQ³-DFREDO-
4LUTLVDQL´WRWLQGHYLMIWLHQGHHHXZ 
77 Zie U. Simon, Four Approaches to the Book of Psalms. From Saadiah Gaon to Abraham ibn Ezra , Albany (NY) 19912, 
m.n. viii-ix. 
78 R. Brody, The Geonim of Babylonia, 192, zie verder voor het volgende m.n. 191-193, 253-254, 260, 316-332. 
79 Zie ook A. Habermann, Saadiah (Ben Joseph) Gaon; As Liturgist and Paytan, in: EJ 17 (20072), 613. 




 Nieuw is ook dat hij de vele verwijzingen naar de vooral talmoedische bronnen weglaat, 
ZDQW³,FRPSRVHGWKLVWUHDWLVHQRWIRUSXUSRVHVRISURRIEXWIRULQVWUXFWLRQ´Verder bestaat het 
boek vooral uit de traditionele liturgische teksten, meestal in Hebreeuws proza, waarmee hij de 
veelheid aan liturgische gebruiken die hij op zijn reizen was tegengekomen, terugbrengt tot hun 
kern. Naast het vernieuwende van zijn uiterst systematische aanpak is interessant dat Saädja ook 
pioetiem opneemt. Niet alleen neemt hij werken op van enkele klassieke paitaniem, ook voegt hij 
eigen gebedsproza toe, waaronder twee bakkasjot (smeekbeden, waarvan het rijmend proza ook een 
YRQGVWLVYDQ6DlGMDGLHWRWRSKHGHQEHVFKRXZGZRUGHQDOV³VXSSUHPHH[SUHVVLRQVRIUHOLJLRXV
IHHOLQJLQODQJXDJHDWRQFHEHDXWLIXOHOHYDWHGDQGLQWHOOLJLEOH´81 Saädja beveelt ze aan voor het 
persoonlijke gebed in de nacht.
82
 
Uit zijn liturgische activiteiten blijkt dat Saädja toch minder moeite had met het liturgische 
dichtZHUNGDQ]RDOVZHHHUGHU]DJHQ]LMQFROOHJD¶VRIYRRUJDQJHUVKDGGHQ:HOVWDDWRRNGLWLQKHW
licht van de uitzuivering en de herbronning. Dat zien we vooral aan drie van zijn linguïstische 
werken. Op twintigjarige leeftijd publiceert hij al het werk Egron ³*DWKHUHU´LQKHW+HEUHHXZV
dat een introductie, twee woordenlijsten, grammatica en poëtische technieken bevat. Hij wil hiermee 
niet alleen de mogelijkheid en de kwaliteit van de liturgische poëzie bevorderen, maar ook het 
gebruik van het Hebreeuws in het dagelijks leven. Interessant is dat zijn lijsten vooral uit nomina 
bestaan (elders werkt hij ook met verba en partikels), waarin hij het Arabische concept van wortel of 
woordstam verwerkt in zijn uitgangspunt van het concept basisvorm (bijvoorbeeld het nomen ʭʥʷʮ, 
³SODDWV´83 Later herziet hij dit werk in The Book of the Roots of Hebrew Poetics. In het Joods-
Arabisch voegt hij dan niet alleen materiaal toe, maar ook een introductie. Daarin plaatst hij nu niet 
de unieke heiligheid van de Hebreeuwse taal op de voorgrond, maar wijst hij op het gevaar kennis te 
verliezen wanneer dit niet actief wordt benut en gecultiveerd. Naar Arabisch voorbeeld hoopt hij een 
Hebreeuwse welsprekendheid te bevorderen, die grammaticaal correct is en qua taalgebruik helder 
en vloeiend. Het is dan niet verwonderlijk dat hij ook een grammatica schrijft, The Book of the 
Eloquence of the Language of the Hebrews. Vernieuwend ten opzichte van de eerdere grammaticale 
studies die vooral werkten volgens de masoretische opvattingen en regels voor de bijbelstudie, is 
zijn aandacht voor linguïstiek, met onder meer een vergelijking van het Hebreeuws, het Aramees en 
het Arabisch, en met een reflectie op taal als zodanig.
84
 Ten derde is er zijn Explanation of the 
Seventy Isolated Biblical Words, met zeldzame bijbelwoorden, dat met de rabbijns Hebreeuwse 
parallellen vooral bedoeld is om de karaïeten erop te wijzen dat de talmoedische literatuur wel 
degelijk nodig is om de Schrift te begrijpen. Ten vierde kan in dit verband ook een systematisch 
werk genoemd worden, zijn Commentaar op het boek van de schepping (931), een filosofisch-
theologische bespreking van Sefer Jetsira, dat een speculatief-mystieke benadering van de schep-
ping is, gebaseerd op de tien sfirot ³WHOOLQJHQ´RI³VIHUHQ´KLHUZDDUVFKLMQOLjk vooral bedoeld als 
basisgetallen) en de tweeëntwintig letters van het Hebreeuwse alfabet.
85
 Zijn systematische, 
filosofische, bijbelse, taalkundige en poëtische interesses komen, ten vijfde, op een bijzondere 




                                                     
80 Joods-Arabisch is Arabisch in Hebreeuws schrift, met enkele Arabische consonanttekens. Zie voor nuances G. Khan, 
Judaeo-Arabic and Judeao-Persian, in: The Oxford Handbook of Jewish Studies, 601-620. 
81 R. Brody, The Geonim of Babylonia, 327. 
82 L. Weinberger, Jewish Hymnography, 85-86, vgl. 129. 
83 Zie voor de enorme, toch deels nog onderschatte bijdrage van Saädja op het vlak van de grammatica en de linguïstiek 
A. Dotan, Saadia Gaon ± A Master Linguist, in: Jewish Studies at the Turn of the 20th Century I, 26-30 alsmede G. Khan, 
The Early Karaite Grammatical Tradition, in: ibid., 72-80. 
84 De genoemde grammatica lijkt dan ook beter gedefinieerd te zijn als taalstudie, zie G. Khan, ibid., 78.  
85 Zie ook A. Dotan, ibid., 27. 
86 Zie (met een mooi voorbeeld) A. Halkin, H. Ben-6KDPPDLQGHG6DDGLDK%HQ-RVHSK*DRQ6DDGLDK¶V
Philosophy, 612 en A. Habermann, Saadiah (Ben Joseph) Gaon; As a Liturgist and Paytan, 613. 
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1.3.4 ³5HYROXWLRQDU\FKDPSLRQRIWUDGLWLRQ´ 
Uit bovengegeven schets blijkt GDWPHW%URG\¶VW\SHULQJYDQ6DlGMD*DRQDOVGHUHYROXWLRQDLUH
kampioen van de traditie, niets teveel is gezegd. Met zijn intelligentie en passie weet hij de eeuwen-
oude rijkdom van zijn traditie vruchtbaar in relatie te brengen met de ontwikkelingen en eisen van 
zijn tijd. In één volzin zet H. Ben-Shammai hem trefzeker neer. ³6DDGLDEHQ-RVHSKDO-)D\\ǌPƯ
(882-942), the most prominent figure in Jewish public life and in the rabbinic establishment in his 
time, a most creative figure in Jewish intellectual activity, artistic as well as scholarly, and an 
outstanding systematizer of knowledge, was also the thinker and author who made it his task to 
rephrase and reconstruct, in language (Arabic) and contents, the rabbinic interpretation of the 
Hebrew Scripture according to those achievements of scientific and rationalist thinking of his day 
which he considered both most appropriate and most advanced.´87 
2SPHUNHOLMNLVGRFKLQJHQRHPGHVWXGLHVQLHWJHWKHPDWLVHHUG6DlGMD¶VOLHIGHYRRUGH6FKULIW=e-
ker is hij als rabbijn op het gebied van de talmoedstudie en de halacha ± hij is zelfs de eerste rabbijn 
die monografieën schrijft en wel op het vlak van de halacha ± met zijn systematische inbreng van 
grote invloed is geweest. Maar zijn aandacht gaat veel verder. Dit blijkt uit de genoemde bijbelcom-
mentaren ± ook daarin was hij de eerste ± en uit zijn grammaticale en taalkundige studies. Maar ook 
zien we zijn liefde voor de Schrift op meer subtiele wijze doorwerken. Zo wordt zijn theologische 
standaardwerk Credo en geloof JHNHQPHUNWGRRU³WKHPDVVLYHXVHRIELEOLFDOYHUVHVIURPZKLFKWKH
aXWKRULQJHQLRXVO\H[WUDFWVWKHRORJLFDOSURSRVLWLRQVE\DVHQVLWLYHDQGLPDJLQDWLYHUHDGLQJ´WHUZLMO
talmoedische bronnen, behalve bij de eschatologie, slechts beperkt voorkomen.
88
 Brody vermoedt 
dat Saädja hiermee een breed publiek hoopt aan te spreken, dat de rabbijnse traditie niet altijd kent 
of waardeert. Maar benadrukt de gaon daarmee niet evenzeer de fundamentele waarde van de Schrift 
als basis van het godsdienstige leven, naar theologie en geestelijk leven? Binnen het kader van 
onderhavig onderzoek kan dat niet worden uitgediept, maar met het oog op het bijbelse Sjier 
haJichoed, dat immers deels een parafrase op Credo en geloof verwerkt, is dit bijzonder intrigerend. 
Ter afronding wil ik daarom op enkele kwesties wijzen. 
Om te beginnen is er de kwestie van de karaïeten. Het is duidelijk dat Saädja flink met deze 
beweging in discussie is en hun opvattingen bestrijdt. In de literatuur wordt deze groepering vaak 
als een sekte en een geïsoleerd verschijnsel afgeschilderd. Dit is onjuist.
89
 Dat blijkt onder andere uit 
de Firkovitch-collectie, die anderhalve eeuw in de Russische bibliotheekarchieven heeft gelegen en 
die in de jaren negentig van de twintigste eeuw ontsloten en te Jeruzalem wetenschappelijk 
gecatalogiseerd is. Uit deze zestienduizend manuscripten (fragmenten, of collecties van honderden 
SDJLQD¶VXLWGHWLHQGHWRWWZDDOIGHHHXZLQ+HEUHHXZV$UDELVFKHQ-RRGV-Arabisch wordt steeds 
GXLGHOLMNHUGDWZHKLHUQLHWWHPDNHQKHEEHQPHWHHQUHEHOVH³VLGHVWUHDP´GLHVWHUNGRRUGH
heterodoxe islam beïnvloeGLVPDDUPHWHHQ³PDLQVWUHDP´YDQPLGGHOHHXZVMRRGVGHQNHQ+XQ
kritiek betreft vooral de exclusiviteitaanspraak van de rabbijnen inzake de traditie en de canoni-
sering van de midrasj en de Talmoed (definitieve status in de zesde, zevende eeuw), en minder de 
inhoudelijke opvattingen over interpretatie en methodologie. Vooral de vroegkaraïtische beweging 
wilde juist een aanscherSLQJYDQGHUDEELMQVHKHUPHQHXWLHNGRRUHHQPHHU³OLQJXLVWLF-contextual 
DSSURDFK´YDQGH%LMEHO'LWEHWUHIWHHQPHHUOHWWHUOLMNe benadering, in die zin dat de bijbeltekst 
nauwgezet gevolgd wordt, vers voor vers, inclusief aandacht voor de grammatica, woordvelden, 
WKHPD¶VLQWHJHQVWHOOLQJWRWGHPLGUDVMOLWHUDWXXUGLHYRRUDOLQKHW$UDPHHVJHVWHOGLVHQGLHYROJHQV
Meira Polliack geneigd is tot het atomiseren en decontextualiseren van bijbelse verzen, frasen en 
woorden. De Schrift, zijn taal en betekenissen krijgen voorrang op de interpretatie en homilie van 
                                                     
87 H. Ben-Shammai, KalƗm in medieval Jewish philosophy, 127. 
88 R. Brody, The Geonim of Babylonia, 290. 
89 Wij volgen hier voornamelijk M. Polliack, Medieval Karaism, in: The Oxford Handbook of Jewish Studies, 295-323. 
Zie voor verdere studie Karaite Judaism. A Guide to its History and Literary Sources, (ed. M. Polliack), Leiden etc. 2003; 
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schijnsel of Centraal Joodse Beweging? Op zoek naar antwoorden in de vroeg-karaïtische polemische poëzie, Amsterdam 
2005 (doctoraalscriptie). 
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Misjna, Talmoed en midrasj. Het gaat hier niet om conservatisme, maar om het recht doen aan taal 
en betekenis. De rabbijnse traditie heeft dit altijd gekend, niet alleen in het zoeken naar de algemeen 
gedragen en min of meer eenvoudige tekstbetekenis van de pesjatbenadering (de gedisciplineerde 
analyse van de bijbeltekst die gericht is op de algemeen aanvaardbare en voor de hand liggende 
betekenis),
90
 maar bijvoorbeeld ook in het eeuwenlange en consciëntieuze werk van de masoreten. 
Volgens G. Khan ontwikkelde de vroegkaraïtische grammatica zich zelfs vanuit kringen die nauw 
verwant waren met de masoretische traditie van rond 800. Mede onder invloed van de Arabische 
filosofie en de koranexegese bekommerden deze masoreten zich niet alleen om de conservatie en de 
juiste lezing van de Schrift, maar ook om exegese en grammatica.
91
 Daarbij is er een sterk besef van 
de feilbaarheid van de menselijke interpretatie, die we terugzien in hun bijbelcommentaren en 
gebeden, in hun verzet tegen de canonisering ± ³WKH\>WKH5DEEDQLWHV@VHDOHGWKH0LVKQDKDQG
Talmud and did not leave a path for those who came after them to set down not even a single 
OHWWHU´92 ± en jegens het establishment van de geoniem. ³7KHVSHFLDOPHULWRIWKH.DUDLWHTXHVWIRU
true meaning was presented as an alternative model of non-elitist, egalitarian, and individualistic 
inquiry of Scripture. Moreover, this was the model preferred by the Ancients, the Psalmists and 
Prophets, such as Amos. It derived from the intellectual and spiritual qualities of the scholar rather 
than from inherited ties of family and class. It was only through such forms of biblical study that 
Israel could be liberated from an erroneous, self-serving interpretive tradition and reach its 
VDOYDWLRQ´93 
De tweede kwestie ligt in het verlengde van de karaïtische inzet voor een nauwkeurige, tekstgerichte 
bijbelstudie. In dit licht is het niet uitgesloten dat Saädja Gaon, naast zijn kritiek die hij als rabbijn 
officieel wel moest geven, evenzeer door hen geïnspireerd is. Uit de literatuur van die tijd blijkt dat 
KLMQLHWDOOHHQSROHPLVHHUWPDDURRN³YDOXDEOHFRQYHUVDWLRQV´PHWKHQKHHIWPersoonlijk zal hij 
wellicht ³KDYHUHFRJQL]HGWKHVWLPXODWLQJHIIHFWZKLFKWKH.DUDLWHHPSKDVLVRQWKH6FULSWXUHV
unGRXEWHGO\KDGRQKLVRZQWKLQNLQJ´.94 Opmerkelijk is het compliment dat Maimonides hem 
enkele eeuwen later maakt ± opmerkelijk, mede omdat Maimonides hem ook bekritiseert95 ± met 
zijn stelOLQJ³:HUHLWQRWIRU6DDGLDWKH7RUDKZRXOGDOPRVWKDYHGLVDSSHDUHGIURPWKHPLGVWRI
Israel; for it was he who made manifest what was obscure therein, made strong what had been 
weakened´96 
Saädja Gaon vernieuwde de joodse geloofstraditie door met behulp van de filosofische ratio zowel 
de theologie als de bijbelstudie, alsmede het geestelijk leven te reorganiseren en te herbronnen via 
diverse verhandelingen, taalkundige studies, bijbelvertalingen, bijbelcommentaren, een gebeden-
boek en liturgische poëzie. Een gigant, die in het middeleeuwse jodendom misschien alleen in 
Maimonides zijn gelijke treft. ³+HVKRZHGWKDWDILHUFHOR\DOW\WRWUDGLWLRQFRXOGOHDYHVFRSHIRU
creativity and individual expression of the highest order, and for assimilation of all that seemed best 
in the surrounding culture.´97 R. Jospe wijst erop dat Saädja het genre van de filosofische bijbel-
exegese beoefent, dat ooit met Philo van Alexandrië begon, die als joodse filosoof probeerde de 
kloof tussen Athene en Jeruzalem te overbruggen, tussen de filosofische rede en de religieuze 
RSHQEDULQJHQGLHGHZHVWHUVHILORVRILHYRUPGHWRWGDW6SLQR]D³WRUHGRZQWKDWVHYHQWHHQ-century-
                                                     
90 M. Polliack, Medieval Karaism, 312; zie ook hfdst.3 van deze dissertatie. 
91 Dit verband tussen de karaïeten en de masoreten is bij Polliack echter nog niet goed uitgewerkt, zie m.n. 312. Wij 
benutten hier ook G. Khan, The Early Karaite Grammatical Tradition, 76. 
92 M. Polliack, Medieval Karaism, 315. 
93 Ibid., 316. 
94 9ROJHQV$$OWPDQQ7UDQVODWRU¶V,QWURGXFWLRQLQSaadya Gaon, The Book of Doctrines and Beliefs, 14. Zie ook 
M. Polliack in de eerder genoemde recensie op F. Astren. Ondanks dat zij Astren een te starre en beperkte opvatting van 
historische ontwikkelingen verwijt, ziet ze wel een genuanceerdere opvatting van de wederzijdse dynamieken van aan-
passing en overname bij de karaïeten en de rabbijnen. ³2QHPD\DGGWKDWWRDVLJQLILFDQWH[WHQt, this willingness (van de 
karaïeten, LvA) was mutual, in that during the 10th to the 12th centuries the Rabbanites too adopted and internalized 
unique asSHFWVRI.DUDLWHWKRXJKWVXFKDVWKHFHQWUDOLW\RIWKH+HEUHZ%LEOHDQGWKHLPSRUWDQFHRILW¶VOLQJXLVWLFDQG
FRQWH[WXDOVWXG\´M. Polliack, Book review, 80-83. 
95 Zie bv. L. Goodman, Saadiah on the human condition, in: JQR 67 (1976) nr.1, 23-29; R. Jospe, Faith and Reason: The 
Controversy Over Philosophy, in: Great Schisms in Jewish History, (ed. R. Jospe & S. Wagner), New York 1981, 73-117. 
96 Geciteerd bij $+HVFKHO7KH4XHVWIRU&HUWDLQW\LQ6DDGLD¶V3KLORVRSK\267. 
97 R. Brody, The Geonim of Babylonia, 248. 
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old structure, by liberating philosophy froP6FULSWXUH´98 Voor Saädja en velen na hem gingen het 
theoretisch filosoferen en het vertalen en interpreteren van de Bijbel onverbrekelijk samen. ³7KH
biblical writings are not extraneous to their philosophic concern; they are at its core. To translate 
Scripture into the dominant language of culture and philosophy and to engage in systematic Bible 
exegesis are simultaneously a way of understanding revelation philosophically and a way of 
reconciling philosophic doctrines with the teachings of revealed reliJLRQ´99 Deze dynamiek, die de 
filosofische rationaliteit enerzijds en de godsdienstige openbaring en traditie anderzijds vruchtbaar 
op elkaar betrekt, zien we ook terug in zijn systematische hoofdwerk Credo en geloof (zoals eerder 
genoemd in het Arabisch KitƗEDO-$PƗQƗWZD-al-,µWLTƗGƗW, in het Hebreeuws Sefer Emoenot we-
Deot). 6DlGMDKHHIW]LFKHHQWZHHOHGLJHWDDNJHVWHOG³)LUVWWRHVWDEOLVKD-HZLVKFUHHGDV\VWHPRI
the essential beliefs. The second task was to strengthen the faith of the Jewish man, to support his 
LQQHUDWWLWXGH´100 A. Heschel illustreert dit aan de hand van de titel, in zijn vertaling Creed and 
Faith³$PƗQDK is used in the sense of a religious doctrine or the content of belief, whereas ,µWLkƗG 
signifies the subjective act or state of believing´101 In die zin is ³IDLWK´RI³EHOLHI´HHQmentale 
KRXGLQJ+HWJDDWQLHWRP³HHQ´JHORRIPDDURPHHQIXQGDPHQWHOHJHZDDUZRUGLQJYDQGHZDDUKHLG
waaraan men in eerste instantie in goed vertrouwen geloof hecht en die men gaandeweg met de rede 
uitdiept. ³7KXVHQGRUVHGDQGDFFHSWHGE\UHDVRQEHOLHIFRPHVDFRQYLFWLRQEDVHG on a mental 
decision. (..) It becomes a permanent state of the soul (..). Its fruit is loyalty, firmness and adherence 
to what the reason has proved to be true. The intensity of faith is not equal in all individuals (..). 
Belief is not a theological but an epistemological term, used for all realms of knowledge. It stands 
for what is not directly obvious but is assumed or inferred through reason. (..) Its content may be 
something that is entirely beyond exSHULHQFHDVIRUH[DPSOHWKHH[LVWHQFHRI*RG´102 In dit 
verband is ook de inbreng van I. Efros van belang. Joodse filosofie is naar zijn mening in de kern 
ELMEHOV]LFKRQWZLNNHOHQGDDQGHKDQGYDQGHVSDQQLQJVYROOHFRQFHSWHQ³KHLOLJKHLG´HQ
³KHHUOLMNKHLG´'LWKDQJWRQYHUEUHNHOLMNVDPHQPHWGHMRRGVHSDVVLHYRRUHWKLHN³)RULQ+HEUHZ
knowledge is not merely a mental going forth of a subject to an object but a whole-souled union of 
subject with subject. 7KH%LEOHVD\VµAnd Adam knew his wife Eve¶PHDQLQJDQHPRWLRQUDWKHU
than a cognition. The knowledge of God too is more than a cognition. It is a mystic feeling of 
oneness with God, so that for one ethical moment man becomes God, as it were, and gives unto 
himself moral laws and ethicDOGLUHFWLRQ´Op dat moment, zo vervolgt Efros, kan de profeet zeggen: 
³=o spreekt de Heer´ ³,WLVDVWUDQJHO\ happy moment of overcoming separation and loneliness and 
returning to primeval oneness with the All, and by this warm feeling we know our choice. All 
personal interests have fallen away, and my individual act becomes ± what Kant called ± a universal 
ODZ´103 
1.3.5 Afronding 
Saädja Gaon heeft bijzonder bijgedragen aan de vernieuwing en verdieping van de joodse theologie 
en het joodse geloofsleven in de middeleeuwen. Hij verschafte zijn volk een filosofisch doordachte 
theologie, diverse hulpmiddelen voor een adequate omgang met de bijbelse taal, inzichten en 
adviezen voor een halachische leefwijze, alsmede inzichten en materialen voor de verdieping van 
het gebed en het geestelijk leven. In relatie tot Sjier haJichoed noemt men altijd zijn theologie, met 
name de idee van de tweezijdige kavod (goddelijke heerlijkheid) als een belangrijke invloed. 
                                                     
98 R. Jospe, Introduction, in: Jewish Philosophy and the Academy, (ed. E. Fackenheim & R. Jospe), Cranbury (NJ) etc. 
1996, 10. Zie ook idem, Biblical Exegesis as a Philosophic Literary Genre: Abraham Ibn Ezra and Moses Mendelssohn, 
in: ibid., 48-92. 
99 5-RVSH6DµDGLDK*D¶RQDQG0RVHV0HQGHOVVRKQPioneers of Jewish Philosophy, in: Paradigms in Jewish Philo-
sophy, (ed. R. Jospe), Cranbury (NJ) etc. 1997, 38. Deze bundel behandelt overigens drie paradigma¶VWKHPDWLVFK 
verdeeld over vier delen: Maimonides en E. Levinas, Juda haLevi en F. Rosenzweig, Saädja Gaon en M. Mendelssohn. 
Levinas en Rosenzweig zullen we ook in deze dissertatie nog tegenkomen. 
100 $+HVFKHO7KH4XHVWIRU&HUWDLQW\LQ6DDGLD¶V3KLORVRSK\307. 
101 Ibidem. 
102 Ibid., 302-304. 
103 I. Efros, The Beginnings of Jewish Philosophy, Baltimore (MD) 1969 (jubileumrede), 13. 
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Die filosofisch-theologische inbreng wordt hierna bij de middeleeuwse chassidiem nog verder 
uitgewerkt. Bovenstaande schets doet echter vermoeden dat dit slechts een aspect is van de veel-
zijdige bezieling die er van deze gigant moet zijn uitgegaan. Met name 6DlGMD¶VSDVVLHYRRUGH
Schrift en zijn zorg voor een intellectueel en doorleefd geloof ± met andere woorden, voor een, in 
dit geval, joodsgodsdienstige spiritualiteit ± plaatsen het middeleeuwse eenheidslied in een 
intrigerend kader. De tekst doet immers niet alleen bijbels, maar ook filosofisch aan, en spreekt 
voortdurend de persoonlijke verhouding met God aan, in het bijzonder van de zanger zelf, maar ook, 
zo lijkt het, van zijn hoorder of latere lezers. Wanneer we ons daarbij realiseren dat Saädja ook zelf 
vele pioetiem heeft geschreven, waaronder filosofische gedichten en een aantal fraaie bakkasjot 
waarin een diepzinnige religiositeit samengaat met zijn filosofische gedachtegoed, lijkt het ver-
standig om de literaire context van het eenheidslied niet te beperken tot de liturgische pioet, maar in 
alle voorzichtigheid te verbreden tot een filosofisch-bijbels, ja, een filosofisch-bijbelexegetisch 
genre. ,PPHUV³WKHUHLVQRGRXEWWKDWKHZDVWKHILUVWWRFRPSRVHSKLORVRSKLFDOSL\\XWLP´104 Tegen 
deze achtergrond, gekoppeld aan de sterk bijbelse inslag van het lied met daarbinnen de aandacht 
voor de persoonlijke toe-eigening van het bijbelse gedachtegoed, sluit ik daarbij niet uit dat, naast 
deze filosofische bijbelexegese en het chassidische milieu (zie hierna), ook het milieu van de 
karaïeten van invloed is geweest op de creatie van Sjier haJichoed, weliswaar via Saädja, maar 
wellicht directer dan men zou denken.
105
 Tot slot zullen we de derde factor in de context van het lied 
bekijken, namelijk de Asjkenazische chassidiem. 
1.4 Het middeleeuwse chassidisme 
Het middeleeuwse chassidisme wordt gevormd door een aantal groeperingen en specifieke figuren 
die in de tweede helft van de twaalfde eeuw en tot ver in de dertiende eeuw een specifieke inbreng 
hebben op de theologie, ethiek en spiritualiteit van de Duitstalige joden in het Rijnland en van de 
joden in Noord-Frankrijk. We gaan in op hun geschiedenis, theologie, geestelijk leven en ge-
schriften. 
1.4.1 Geschiedenis van de Duitse vromen 
De centra van deze chasidee Asjkenaz (de gunstgenoten of vromen van Duitsland), bevinden zich in 
de steden Speyer, Worms, Mainz en Regensburg. Er zijn meerdere richtingen te onderscheiden, 
maar het begin ligt bij de familie van de Kalonimieden, die in de tiende eeuw Italië verlaten, zich 
vestigen in Mainz en die naast de bijbel- en talmoedstudie ook, zoals we eerder zagen, de pioetiem 
meebrengen. In die tijd worden de joden getolereerd, onder andere vanwege hun economisch nut 
voor de handelsgemeenschap. Zij onderhouden zo goed en kwaad als dat gaat het contact met de 
christelijke bevolking en haar geestelijke en politieke leiders, en ontwikkelen zich tot relatief 
bloeiende gemeenschappen waarbinnen ook Rasji (1040-1105) zich tijdens een studiejaar te Mainz 
laat scholen. Toch neemt, aanvankelijk vooral onder het volk, de vijandigheid toe, wat bijvoorbeeld 
plaatselijk leidt tot dwangbekeringen (1012, te Mainz). De blinde haat komt tot een definitieve 
uitbarsting met de vervolgingen en moordpartijen tijdens de kruistochten (1096 en 1146). De Duitse 
                                                     
104 A. Habermann, Saadiah (Ben Joseph) Gaon; As a Liturgist and Paytan, 613. 
105 Zoals genoemd legt ook Kiener, voorzichtig, een positieve verbinding met de karaïeten, maar dan m.b.t. de parafrase 
HQPHHURPSUDNWLVFKHUHGHQHQ]RDOVKHWEHVWDDQYDQ³WKH%\]DQWLQH.DUDLWH/LWHUDU\3URMHFW´HHQHQRUPHRQGHUQHPLQJ
van de elfde eeuw in Byzantium (het oostelijk Romeinse rijk, 395-1453), om de volledige Arabische literatuur van de 
karaïeten in het Hebreeuws te vertalen. Volgens hem zou dit weleens het sociale en intellectuele milieu kunnen zijn 
geweest waarin het filosofische hoofdwerk van Saädja tot de parafrase is omgewerkt. Maar afgezien van problematische 
WDDONZHVWLHVPHHQWKLMRRN³1R.DUDLWHFRXOGEHUHVSRQVLEOHIRUDORYLQJWUDQVODWLRQRIWKHGHVSLVHG6DDGLDK¶VPDVWH r-
SLHFH´Zie R. Kiener, The Hebrew Paraphrase, 24-25. Hoewel onderhavige dissertatie deze kwestie niet als thema heeft, 
is in bovenstaande toch voldoende aangereikt om een positieve connectie tussen Sjier haJichoed en de karaïeten als een 
betekenisvolle mogelijkheid mee te nemen. Opmerkelijk genoeg legde men een dergelijk verband ook in eerder tijden, 
precies vanwege het ontbreken van talmoedische en agadische zinspelingen, zoals voor een pioet wel gebruikelijk was. 
Vanwege dit gerucht werd Sjier haJichoed door sommige gemeenten uit de synagoge geweerd. Zie A. Berliner, Der 
Einheitsgesang, 16. 
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gemeenten richten zich echter weer op en bundelen hun krachten. Met name de Kalonimidische 
auteurs streven ernaar met hun geschriften het geloofsleven te herijken en te voeden.
106
 
De school van Kalonimus staat onder de geestelijke leiding van rabbi Samuël ben Kalonimus (ca. 
1130-RRNEHWLWHOGDOV³GHYURPH´³GHKHLOLJH´³GHSURIHHW´]LMQ]RRQUDEEL-XGDGH9URPH
van Regensburg (ca. 1150-1217) en diens leerling en hun verwant Eleazar ben Juda ben Kalonimus 
van Worms (ca. 1160-1230).
107
 Zij zijn bekend om hun gebedscommentaren (in die tijd een niet 
eerder vertoond genre), tal van esoterische werken en hun ethische verhandelingen. In de tweede 
helft van de dertiende eeuw dringt ook de kabbala in hun gedachtegoed door. Er laten zich binnen 
dit Asjkenazische chassidisme echter nog andere groeperingen onderscheiden. Zo is er de kring van 
GH³8QLHNH&KHUXE´PHWHHQWZDDOIWDOJHVFKULIWHQRYHUGHJRGGHOLMNHRSHQEDULQJVJHVWDOWH(UOLMNW
geen verband te zijn met de Kalonimieden. Deze traditie is vooral bekend geworden via de citaten 
van rabbi Elchanan ben Jakar, afkomstig uit Londen, maar in de eerste helft van de dertiende eeuw 
werkzaam in Noord-Frankrijk. Er is nog een derde, zelfstandige doch heterogene richting aan te 
wijzen. Het gaat hier om diverse anonieme verhandelingen, zowel esoterisch-mystiek als ethisch van 
karakter, geschreven in de decennia rondom 1200, zoals Sefer haChajiem (Boek van het leven, dat 
ook kabbalistische elementen bevat) en Sefer haNavon (Boek van de schrandere, een commentaar 
op het Sjema). J. Liebes meent dat er in dit verband nog een Asjkenazische school is te benoemen, 
namelijk de kring van Sefer haChesjek (Boek van het verlangen). E. Wolfson deelt deze opvatting. 
M. Idel heeft enkele jaren geleden, onder andere door de principes van de gematria in te schakelen 
(tekstinterpretatie via de getalswaarde van de letters), rabbi Nehemia ben Salomo haNavi geïdenti-
ficeerd als een belangrijke auteur in die school, van Sefer haNavon alsook van andere werken en 
fragmenten.
108
 Eerder heeft Idel laten zien, aan de hand van een anoniem, kabbalistisch commentaar 
op Sjier haJichoed, dat het Duitse chassidisme wellicht een veel sterkere invloed heeft gehad op 
kabbala dan men doorgaans denkt.
109
 Zo valt er nog veel te ontdekken over de middeleeuwse 
chassidiem, omdat tal van teksten nog wachten op nadere bestudering en tevens kaders en 
opvattingen veranderen.
110
 In dat licht heeft ook het volgende een voorlopige gelding. We gaan in 
RSGHWKHRORJLHGHLGHHYDQGHJRGGHOLMNHKHHUOLMNKHLGHQGHHWKLHNWKHPD¶VGLHHONDDUWHQGHOH
overlappen, maar die relevant lijken voor een goed begrip van de context en de inhoud van Sjier 
haJichoed. 
                                                     
106 Zie Tora, wer wird dich nun erheben?, 31-38. In de dertiende eeuw wordt de toenemende vervreemding de joden 
definitief fataal, wanneer de bescherming van pausen, bisschoppen en vorsten verdwijnt. Zie C. Morris, The Papal 
Monarchy. The Western Church from 1050 to 1250 , Oxford 1989, 357. 
107 Zie voor studies over de middeleeuwse chassidiem, naast de vermelde literatuur, m.n. het volgende. Gershom 
SchoOHP¶V0DMRUtrends in Jewish mysticism 50 years after, (ed. P. Schäfer & J. Dan), Tübingen 1993; J. Dan, Torat 
haSod sjel Chassidoet Asjkenaz, Jeruzalem 1968 (Hebr.; titel ZHOYHUWDDOGPHW³Ge esoterische theologie van de 
Asjkenazische chassidiem´); idem, Jewish Mysticism II. The Middle Ages, Northvale (NJ)-Jerusalem 1998; idem, 
Gershom Scholem and the Mystical Dimension of Jewish History, New York-London 1987, 92-126; idem, Joodse 
mystiek, in: Encyclopedie van de mystiek (2003), 441-489; J. Dan (and ed.), Hasidei Ashkenaz (20072), 386-389; 
I. Marcus, Piety and Society. The Jewish Pietists of Medieval Germany, Leiden 1981; Mysticism, Magic, and Kabbalah in 
Ashkenazi Judaism, (Hrsg. K. Grözinger & J. Dan), Berlin-New York 1995; K. Grözinger, Jüdisches Denken I/II 
(2004/2005). 
108 Zie M. Idel, Some Forlorn Writings of a Forgotten Ashkenazi Prophet, R. Nehemiah ben Shlomo ha-1DYL¶LQJQR 95 
(2005) nr.1, 183-196. Zoals vaker maakt Idel ook hier o.a. gebruik van de aanzetten van Y. Liebes (die voornamelijk in 
het Hebreeuws publiceert). =LHRRN(:ROIVRQ0HWDWURQDQG6KLµXU4RPDKLQWKH:ULWLQJVRI+DVLGH$VKNHQD]LQ
Mysticism, Magic, and Kabbalah in Ashkenazi Judaism, 60-92. 
109 M. Idel, An Anonymous Kabbalistic Commentary on Shir ha-Yihud, in: ibid., 139-154. 
110 Zie bv. ook het volgende. J. Dan, The Narratives of Medieval Jewish History, in: The Oxford Handbook of Jewish 
Studies, 141-152 (over het probleem van periodisering); H. Soloveitchik, Piety, Pietism and German Pietism. Sefer 
Hasidim I and the Influence of Hasidei Ashkenaz, in: JQR 92 (2002) nr.3-4, 455-493 (over de invloed van dit werk die 
minder groot was dan men vaak denkt, en over het probleem van de vroomheidterminologie); I. Gruenwald, Social and 
Mystical Aspects of Sefer Hasidim, in: Mysticism, Magic, and Kabbalah in Ashkenazi Judaism, 106-116 (over de 
perceptie van deze chassidiem binnen het geheel van de joodse vroomheid en de problematiek van het begrippenkader); 
E. Hollender, Piyyut Commentary in Medieval Ashkenaz, (studie van een aantal pioetcommentaren, een belangrijk genre 
onder de Duitse chassidiem dat nog nauwelijks onderzocht is en bv., zoals eerder genoemd, laat zien dat esoterische 
speculaties daarin veel minder voorkomen dan men doorgaans verwacht). 
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1.4.2 Theologie in het licht van de goddelijke eenheid 
De literatuur van de chassidoet Asjkenaz (het Asjkenazische chassidisme) bestaat uit ethische en uit 
esoterisch-mystieke werken. De theologie van deze stromingen, die zich dus voor een deel onder-
scheidt van het Duitse en Noord-Franse jodendom in het algemeen en allerlei variaties in opvatting 
en vormgeving kent, is in de kern gevormd door het denken van Saädja Gaon (882-942). Zoals 
eerder aangegeven tracht deze de rede en de openbaring met elkaar in overeenstemming te brengen, 
om op die manier de waarde van de joodse geloofstraditie voor zowel de eigen achterban als de 
heterogene omgeving te verhelderen en te verdiepen. Zijn filosofische hoofdwerk Credo en geloof 
en vooral het tweede hoofdstuk, waarin hij uitvoerig ingaat op de eenheid van de niet-lichamelijke 
God, heeft de theologie van deze Duitse vromen diepgaand gevormd. De sod haJichoed (het geheim 
van de goddelijke eenheid) wordt het centrum van hun denken en schrijven.
111
 De Duitse vromen 
EHVFKLNWHQHFKWHUQLHWRYHUKHW$UDELVFKHRULJLQHHOYDQ6DlGMD¶VZHUNPDDU]RDOVHHUGHUEHKDQGHOG
over een Hebreeuwstalige parafrase. De term jichoed is ontleend aan het genoemde tweede hoofd-
stuk, in het Hebreeuws Sjaär haJichoed (Poort van de eenheid) genoemd. Hiermee komen we 
opnieuw bij de bijzondere waarde van het materiële object van dit onderzoek, Sjier haJichoed. Zoals 
aan het begin van het huidige onderzoek is vermeld, is deze overwegend Hebreeuwse liedtekst 
vermoedelijk geschreven in de tweede helft van de twaalfde eeuw. Een kerngegeven van de 
parafrase, de onvergelijkbaarheid van de Schepper, die zonder lichaam, eigenschappen en begren-
zing is, staat in het lied centraal. Maar ook de consequentie daarvan, die Saädja zelf ten dele trok in 
zijn commentaar op Sefer Jetsira, wordt uitgewerkt, namelijk de oneindigheid, de alomvattende 
presentie, de almacht en onveranderlijkheid van God. Dit thema van de onbegrensdheid en alles 
doordringende immanentie geeft aanleiding tot allerlei traktaten, ook wel jichoed-literatuur ge-
noemd. Zowel het eenheidslied, dat in de liturgie gaat functioneren, als die literatuur lijken vooral 
bedoeld om dit gedachtegoed breed en toegankelijk te verspreiden.
112
 Ondanks de onvergelijkbaar-
heid ± en daarmee het niet-lichamelijke en niet-handelende van God ± spreken de Duitse vromen, in 
navolging van Saädja, toch onbekommerd over God als Schepper. Saädja laat deze filosofische 
onscherpte bestaan, en terwijl zijn opvolgers filosoferen over de onbewogen Beweger, diens be-
middelende emanaties en de door het godsverlangen bewogen sferen,
113
 gaan de chassidiem dieper 
in op de taalfilosofie van Sefer Jetsira. Hiermee krijgt de middeleeuws-filosofische benadering een 
aanvulling vanuit de onomatologie (leer van de benamingen), die volgens K. Grözinger met de 
engelenleer de tweede pool van dit chassidische denken vormt en stoelt op de antieke hechalot-
literatuur (hechalot: paleizen).114 Deze theologie van de godsnamen benadert God niet in de sfeer 
van het menselijke en persoonlijke, maar als scheppend en machtig Woord. God kan gekend worden 
door zijn namen die gevormd worden door letters en hun klanken, in talloze en vaak schijnbaar 
onuitsprekelijke combinaties, mede bemiddeld door een hiërarchie van naamdragende engelen-
machten. J. Dan wijst erop, in verband met de periode van de geoniem en de Duitse vromen in het 
bijzonder, dat deze namen niet zozeer voor magische doeleinden werden gebruikt, maar veeleer een 
geestelijke verdieping bewerkstelligden. ³,WVHHPVWKDWWKH\KDGDGHHSHUP\VWLFDODQGWKHRORJLFDO
significance, denoting the inner structure of the divine world and giving the mystic who knews them 
access to the most hidden secrets of the Godhead.´115 Maar volgens Grözinger is voor hen de vraag 
naar de communicatiemogelijkheden tussen deze onvatbare God en de mens dringender. De idee van 
de tweevoudige heerlijkheid is daar hun antwoord op.
116
 
                                                     
111 K. Grözinger, Jüdisches Denken II, 72-76; J. Dan, Hasidei Ashkenaz, 386-389. 
112 Grözinger verwijst voor deze opvatting naar Dan. Maar is Grözinger zelf hierin iets terughoudender, omdat het mot ief, 
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1.4.3 De goddelijke kavod als de tweezijdige heerlijkheid 
De bijbelse idee van de goddelijke eenheid confronteert de Duitse vromen met vragen over de 
antropomorfe beschrijvingen en verschijningen in de Bijbel en de Talmoed, en in het bijzonder met 
het tweeledige probleem hoe de mens met deze God kan communiceren en tot hem kan bidden. De 
filosofische theologie van Saädja Gaon brengt hen op dit spoor en biedt hun met zijn specifieke 
benadering van de kavod GHJRGGHOLMNHKHHUOLMNKHLGJORULH³]ZDDUWH´RISUHVHQWLHHHQPRJHOLMN-
heid om deze problematiek te hanteren. Zij verwerken de interpretatie van de kavod, zoals de gaon 
die aanreikt, echter op hun eigen manier. Precies hierin ontstaat de diversiteit binnen de eigen 
gelederen en onderscheiden de chassidiem zich van de kabbalisten.
117
 Eerder noemden we al dat 
Saädja in het bijbelse gegeven van de kavod een antwoord ziet op de problematiek van de 
antropomorfe godsverbeelding. De kavod, die hij gelijkstelt aan het rabbijnse begrip van sjechina 
(de goddelijke inwoning),
118
 vat hij op als een gecreëerde engel. Het is deze lagere macht, de aarts-
engel, die zich in antropomorfe beelden openbaart en laat beschrijven. Het is een wezen dat ad hoc 
door God geschapen wordt om te bemiddelen tussen Hem en de mensheid. De geschapenheid van 
dit wezen nu is voor de chassidiem problematisch, omdat dit de goddelijkheid ervan tegengaat. Voor 
Saädja is de kavod een bemiddelende instantie, een instrument dat vooral in relatie met de profeten 
is ingezet. Rabbi Juda de Vrome, één van de Kalonimidische leiders, distantieert zich hiervan en 
stelt dat het gaat om die zijde van de godheid die de mensen is toegewend. Aan de achterzijde is de 
kavod onverbrekelijk, als emanatie, met de Schepper verbonden en onzichtbaar voor de mens, en 
aan de voorzijde verschijnt God in wisselende gestalten waar nodig, vooral voor de profeten. De 
mens richt zich in zijn gebed dan ook tot deze voorzijde, een meer tijdelijke en plaatselijke verbind-
ing, terwijl de goddelijke tegenwoordigheid ± alles omvattend en alles doordringend ± behouden 
blijft. 
In de loop der tijd gaan de Asjkenaziem hun kavod-concept nuanceren of bijstellen. Zo lijkt Eleazar 
van Worms toch de Schepper zelf tot centrum van de gebedsrichting voor te stellen, ontstaat de 
NULQJYDQGH³VSHFLDOHFKHUXE´PHWELMYRRUEHHOGIDVHQYDQHPDQDWLHRIGHLGHQWLILFDWLHYDQHHQLQ
de hemel tronende kavod met de enorme figuur van de Sjioer Koma (de onvoorstelbare, kosmos 
vervullende en omspannende godgestalte), en verschuift in Sefer haChajiem de aandacht van het 
openbaringsgehalte naar de immanentie van de kavod. Het denken over de schepping van de wereld 
en de mens in dit verband is onhelder. Ideeën uit de kavodbenadering, het bijbelse evenbeeld, 
midrasjvoorstellingen van God die de wereld schept aan de hand van de Tora, en onomatologische 
kosmologieën gaan samen op. Opvallend is ook ± vooral in Sefer Chassidiem ± de grote interesse 
voor wonderbaarlijke zaken. Het gaat hier niet, zo vermoedt K. Grözinger in reactie op J. Dan, om 
bovennatuurlijke bewijzen voor de onzichtbare godheid, maar veeleer om het buitengewone van de 
dagelijkse werkelijkheid. De ervaring leert dat het dagelijkse leven veel feiten te kennen geeft die in 
eerste instantie niet zichtbaar zijn, maar wel een realiteit vormen, zoals de reukzin van een hond of 
het stof dat zichtbaar wordt in de zonnegloed. Dit zijn merktekens (Ps³GLHDXI*RWWHV
verERUJHQH:XQGHUGDVKHLVVWGDV7XQGHVYHUERUJHQHQXQGXQVLFKWEDUHQ6FK|SIHUKLQZHLVHQ´119 
De theosofische idee van de tweeledige kavod heeft er mede toe geleid dat de Asjkenazisch-
chassidische leiders een sterke interesse ontwikkelen voor de liturgie en het gebed in het bijzonder. 
We zagen al dat de gebedsrichting een belangrijk thema is en, ondanks de verschillende invullingen, 
de vrome in staat stelt middels de lagere, zich emanerende glorie, de levende relatie met de 
verborgen en oneindig andere God te handhaven. Het zijn dan ook Juda de Vrome en zijn leerling 
Eleazar van Worms die voor het eerst in de joodse geschiedenis uitvoerige commentaren op de 
liturgie en de gebeden schrijven, mogelijk voor een deel gebaseerd op een lange, mondelinge 
traditie. Naast theologische, praktische en exegetische elementen, wordt hun gebedstheorie bepaald 
                                                     
117 Ibid., 76. 
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door de gematria. De letters, de woorden en hun ordening verbergen middels hun vorm, punctuatie, 
vocalisatie en numerologische structuren en in relatie tot de Schrift een goddelijke harmonie. ³7KLV
mystical harmony can be discovered in historical events, directed by God; in nature, especially in 
the miraculous occurences directly influenced by divine powers; and first and foremost, in the 
Bible.´120 Het herhaaldelijke en biddende reciteren krijgt perspectief in de mogelijke deelname aan 
de goddelijke, vooral numerologische structuur. Wijzigingen in het uitspreken of overschrijven ± 
zoals Juda bijvoorbeeld de joden in Frankrijk en Engeland verwijt ± zijn onacceptabel, omdat ze de 
speciale tekstwaarde verstoren, wat implicaties heeft voor de kosmos en de persoon in kwestie.
121
 
Toch is er naast deze esoterische benadering van het gebed, waarbinnen het bewust omgaan met de 
numerologische woordassociaties waarschijnlijk maar door een kleine groep van de chassidiem 
gepraktiseerd wordt,
122
 ook ruimte voor de individuele verschillen wat betreft het intellectuele en 
spirituele vermogen van deze piëtisten. Essentieel is namelijk dat er gebeden wordt met kavana 
(gerichtheid), de gerichtheid van het hart. Juda de Vrome beschouwt deze geconcentreerde aandacht 
als de kern van heel de godsdienstige leefwijze en als de fundering van het gebed in het bijzonder. 
Haal je dit weg, dan stort alles, als een huis zonder fundamenten, in elkaar. Typisch is in dit verband 
de bekende parabel van de ongeletterde veehoeder, die niet in staat is het minimum aantal verplichte 
gebeden te reciteren, maar wel tot spontaan gebed komt. ³1RWHYHU\RQHLVa religious virtuoso, and 
for this reason the devotional ideal is in actuality a range of demands from extremes of intellectual 
and spiritual rigor to the minimal one of praying with correct motivation alone.´123 De sterke aan-
dacht van Juda en zijn leerlingen voor de innerlijke gerichtheid, is ook aanwezig in hun ethiek. 
1.4.4 Een ethiek van het meer 
Tot in de zevende eeuw worden de joodse waarden, normen en gedragingen op het gebied van de 
godsdienst en de sociale omgang bepaald door de Talmoed en de midrasj. Halacha en ethiek zijn 
nauw verweven, en als voortgaande interpretatie gegrondvest op de openbaring op de Sinaï. In de 
daarop aansluitende periode van de geoniem (zesde-HOIGHHHXZ³WKLVXQLI\LQJVWUXFWXUHEHJDQWR
GHVLQWHJUDWH´124 Het interdisciplinaire karakter van de rabbijnse literatuur neemt langzaam maar 
zeker nieuwe vormen aan, met ± zoals we eerder zagen ± genres zoals halachische monografieën en 
specifieke studies gewijd aan taal, exegese, ethiek en filosofie. Inhoudelijk gezien ± ook dit zagen 
we eerder ± worden de bijbelse en klassiekrabbijnse levensbeschouwing verrijkt met de zingeving-
systemen van de Griekse, Arabisch bemiddelde filosofie, het Asjkenazische chassidisme en de 
kabbala, mede onder invloed van de islamitische en christelijke cultuur en gebeurtenissen. Wat 
betreft het godsdienstige handelen en gedrag vindt er een verschuiving plaats van het wat naar het 
waarom, krijgt het uiterlijke gedrag een tegenhanger in de innerlijke motivatie, en wordt de leer-
stelligheid uitgediept met de rede en de spiritualiteit. ³7KHGLVFRYHU\Rf the spiritual aspect of 
Judaism and its dominance over the physical aspect is the main subject of Jewish ethical literature in 
the Middle Ages. This is the reason why this literature deals much more with the question of why a 
man should do something than with the classical ethical question of what should be done. The 
µZKDW¶LVFOHDUO\GHILQHGE\WKHELEOLFDODQGWDOPXGLFKDODNKLFDQGHWKLFDOGHPDQGV7KHSUREOHP
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was to explain why, and by answering to demonstrate the spiritual character of Jewish faith and 
SUDFWLFH´125 Enerzijds aangesproken door de fundamentele inzichten zoals die met name door de 
veelzijdige geleerde Saädja Gaon worden ingebracht, anderzijds gedwongen en uitgenodigd door het 
christendom en de islam om het vermeende of feitelijke formalisme tegen te gaan, vernieuwt het 
middeleeuwse jodendom zich. ³,WZDVWKHGXW\RI-HZLVKPHGLHYDOWKLQNHUVDQGILUVWDQGIRUHPRVW
among them that of the writers of ethical works, to prove that what was apparent was not real, and 
that Judaism was indeed a spiritual religion, which put primary emphasis on spiritual ethics and the 
VSLULWXDOPHDQLQJRIULWXDOOLNHDQGHYHQPRUHWKDQ&KULVWLDQLW\DQG,VODP´126 
Eerder zagen we al dat de Asjkenasische chassidiem de kavod-benadering van Saädja Gaon ± vooral 
een reactie op de problematiek van de antropomorfe godverbeelding ± verwerkten tot de idee van 
een tweezijdige godheid, om daarmee ook een kans te geven aan het menselijke contact met God en 
aan het gebed. Deze theologie heeft ook gevolgen voor hun ethiek. Het godsdienstige gedrag en het 
daarmee gepaard gaande ethische handelen stellen de mens in staat zijn menselijke gerichtheid op 
het materiële en het lichamelijke te overwinnen en tegemoet te komen aan God en zijn wil. God is 
aanwezig in al wat is, zelfs in het kwade en zondige, maar als Schepper is hij daarin onaantastbaar. 
In zijn goddelijke goedheid is hij verborgen en onveranderlijk aanwezig in de soms harde wetten die 
de natuur, de samenleving en de mens bepalen. Op een lager niveau echter manifesteert Hij zich in 
zijn goddelijke glorie. ³7KHLQWULQVLFJRRGQHVVRIWKH&UHDWRULVKLGGHQWKHJRRGQHVVRIWKHglory is 
UHYHDOHGDQGSUHVHQWLQWKHZRUOGZKHQLWFKRRVHVWRPDQLIHVWLW´³,WLVSUHVHQWZKHUHLWFKRRVHVWR
be revealed, and only in holy and clean placHV´127 Deze zich openbarende glorie stelt de chassied in 
staat de goddelijke bepalingen ± ja, zelfs het voorbestemde lot ± die zijn wereld en zijn mens-zijn 
aansturen, te corrigeren of te doorbreken, opdat hij tot een ware rechtvaardige wordt. ³*RGH[SHFWV
PDQWRRYHUFRPHKLVRZQDQGKLVVRFLHW\¶VQDWXUHWRGHQ\WKHGHFUHHVZULWWHQLQWKHVWDUVDQGWREH
righteous in spite of all the hardships. The miracles worked by the divine glory, and the revelations 
inspired by it, confirm the possibility of exceptionVWRWKHGLYLQHGHFUHHV´128 
De nogal rigoureuze ethiek van de chassidiem zien we vooral in Sefer Chassidiem (Boek van de 
vromen). Lange tijd is dit beschouwd als het belangrijkste werk van de Duitse vromen, en hoewel 
die opvatting tegenwoordig niet meer geldt, biedt het toch een uitvoerig beeld van hun ethiek. Naast 
daagse, gemeenschappelijke en ook economische kwesties gaat het over de theologie, over het 
JRGVGLHQVWLJHOHYHQPHWWKHPD¶VDOVJHEHGYURRPKHLGELMEHOVWXGLHVMDEEDWYURXZHQHQ
seksualiteit, en over de relatie met de niet-joodse omgeving. Het werk is thematisch ingedeeld en 
hanteert verschillende genres, zoals preken, traktaten, richtlijnen, exegeses en verhalen. Er zijn 
meerdere versies in de omloop, maar men meent twee delen te kunnen onderscheiden, een Noord-
Frans deel en een groter, Duits-Asjkenazisch deel dat voornamelijk geschreven is door één van de 
Kalonimidische leiders, Juda de Vrome (1140-&HQWUDDOVWDDW³GHFKDVVLGRHW´HHQDVFHWLVFKH
vroomheid waarin men de eigen kwade neigingen bestrijdt, een zekere afstand tot de wereld inneemt 
door de beoefening van de spirituele gelijkmoedigheid en gelatenheid, en waarin men streeft naar ± 
immers, God wenst het hart ± innerlijke overgave in het doen van de geboden. Men hanteert een 
viervoudig boetesysteem, dat varieert van het vermijden van verleidingen tot het vrijwillig op zich 
nemen van boetedoeningen voor nog niet begane zonden.
129
 I. Marcus onderscheidt in de werken 




dan wat de geboden vragen. Deze goddelijke wil kan hij ontdekken door voorbij de letter van de 
Tora te gaan en de verborgen openbaring te decoGHUHQ+HWWZHHGHPRWLHILV³UHVRXUFHIXOQHVV´
³LQYHQWLYLWHLWLQKHWYUH]HQYDQ*RG´'RRU]RZHOH[HJHWLVFKDOVSUDNWLVFKRQRSKRXGHOLMNWH]RHNHQ
naar de implicaties van de geheime, goddelijke wil, oefent hij zich in het ontwikkelen van de juiste 
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godsvrees of het ontzag. De gradaties daarin zijn te vergelijken met de bijbelse tempeloffers. Op het 
laagste niveau wil de mens heel egoïstisch straf ontwijken (vergelijkbaar met het zondeoffer), op het 
volgende niveau is men slechts gedeeltelijk egocentrisch en gehoorzaamt men God, opdat hij de 
PHQVKHOSW³VMHODPLHP´KHWRIIHUGDWWHQGHOHYHUEUDQGZRUGWHQWHQGHOHGRRUGHSULHVWHUVZRUGW
geconsumeerd), en op het hoogste niveau is men God geheel toegewijd, in zelfloze liefde (volledig 
opgaand in God, als het EUDQGRIIHU+HWGHUGHPRWLHILV³EHORQLQJHYHQUHGLJDDQSLMQ´'HUDEELMQVH
geboden vervullen, voortdurend zoeken naar de verborgen godswil en daarin God beminnen vanuit 
de zuivere godsvrees is namelijk onvoldoende. De ware chassied ondergaat het leven als een be-
proeving. Kwade impulsen, niet alleen van buitenaf, maar vooral van binnenuit, moeten bestreden 
worden, en niet door negatie, maar door de confrontatie aan te gaan of zelfs te zoeken. Zo kan hij 
verlossing verwerven in de volgende wereld. De kidoesj haSjem (de heiliging van de Naam), de 
zelfdoding in reactie op de vervolgingen en gedwongen bekering door de christenen, is de extreem-
ste vervulling van het overwinnen van de diverse bepalingen van het aardse bestaan en van de 
overgave aan Gods wil. Dit werkt ook door in het dagelijkse leven, waarin de rituele en ethische 




De Asjkenazische chassidiem nemen ten aanzien van het Duitse en Noord-Franse jodendom een 
bijzondere positie in. Gecentreerd langs de oevers van de Rijn zoeken zij naar een verdieping en 
herijking van de joodse godsdienst en het persoonlijke geloofsleven. De filosofische rijkdom van 
Saädja Gaon en de esoterische taaltradities, de destructieve werking van de kruistochten, en de 
behoefte aan een fundamentele gerichtheid op God in het dagelijkse bidden en handelen, komen bij 
elkaar. De kerndynamiek daarbinnen wordt bepaald door het zowel rationeel als spiritueel gevoede 
besef van de goddelijke eenheid, van de realiteit van de Ene die alles omvat en alles doordringt en 
die daarin persoonlijk betrokken is. 
Wat betreft hun ethiek doen de geschriften wellicht rigide aan. Toch gaat het bij deze chassidische 
motieven steeds weer om de fundamentele overgave aan Gods wil en liefde. Daartoe wordt het 
halachische leven aangevuld met de eisen van deze specifieke vroomheid. Zowel het daadwerkelijke 
handelen, namelijk gehoor geven aan de expliciete en de impliciete geboden, als de innerlijke 
gesteldheid, namelijk de motivatie die is afgestemd op Gods wil, zijn van grote waarde en vormen 
het spanningsvolle drama van het hart. Het is een paradoxaal leven, enerzijds van pijn en ontbering, 
deels aanvaard en deels gezocht, anderzijds van vervulling en vreugde, deels gezocht en deels 
ontvangen. ³*HUPDQ-Jewish pietism is a particular expression of the quest in Judaism for religious 
perfection. ,WLVFHQWHUHGRQWKHSUHPLVHWKDW*RG¶VZLOOFRQVLVWVRIPRUHWKDQZKDWZDVH[SOLFLWO\
revealed in the Torah and mediated by rabbinic law. Infinite in scope, the will of the Creator is 
reTXLUHGRIWKH3LHWLVW´³)RUHYHUUHVRXUFHIXOLQIHDULQJ*RG´]RHNWKLMRQYHUPRHLEDDUQDDU=LMQZLO
HQQDDU³QHZZD\VRIVHUYLQJ*RGµE\IHDULQJKLP¶E\ORYLQJ+LPVHOIOHVVO\Vacrificially, total-
O\´132 Vanuit die instelling ook doorstaat hij beproevingen, opdat hij in het leven hierna als een 
rechtvaardige kan verschijnen. Tijdens zijn leven groeit hij in deze rechtvaardigheid, waarin Gods 
liefde recht doet en recht wordt gedaan. Wanneer de chassied ± de gunstgenoot of vrome ± deze 
momenten of fasen van toewijding en overgave in liefde bereikt, nadert hij, zo leest I. Marcus in de 
bewoordingen van Eleazar, de mystieke ervaring. ³7KHVRXOLVILOOHGZLWKWKHORYHRI*RGDQGLV
wrapped up in bounds of love, happiness and joy. One who loves God is not like a servant who 
serves his master unwillingly. Rather, even if he is prevented from doing so, his heart burns with the 
love to serve God, and he delights to fulfill completely the wilORIKLV&UHDWRU´133 
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1.5 Sjier haJichoed als een spirituele tekst met bijbelse verbanden 
Met het oog op de feitelijke onderzoeksvraag en het uiteindelijke onderzoeksdoel zetten we op basis 
van de voorgaande presentatie de belangrijkste inzichten op een rij. 
Hoewel er over het auteurschap nog steeds geen duidelijkheid bestaat, staat vast dat Sjier haJichoed 
omstreeks 1200 circuleert binnen de joodse gemeenschappen van het Duitse Rijnland. Daarbinnen 
vormen de Asjkenazische chassidiem de waarschijnlijke bakermat van het lied. De grote waarde die 
zij hechten aan de goddelijke eenheid heeft geleid tot specifieke opvattingen op het vlak van de 
theologie, met de idee van de tweezijdige kavod. Fundamenteel is de grondhouding van het ontzag 
of de godsvrees en van de intense concentratie, zoekend naar Gods wil. In meer concrete zin laten 
de zowel verborgen als zich openbarende dimensies van de godheid hun sporen na in een ethiek die 
verder gaat dan wat klaarblijkelijk van de mens gevraagd wordt. Hun theologie werkt ook door in 
het gebed. In meer esoterische zin hecht men sterk aan de gebedsteksten als bewaarplaatsen van 
goddelijke geheimen waarmee men in contact kan komen. De tekst van het eenheidslied roept echter 
de vraag op in hoeverre deze kenmerken van het middeleeuwse chassidisme van toepassing zijn op 
de inhoud van dit lied. 
De grote eerbied voor Gods eenheid is in belangrijke mate geïnspireerd door het filosofisch-
theologische gedachtegoed van Saädja Gaon. Maar in zijn baanbrekende activiteiten om de waarheid 
van de joodse geloofstraditie te verstevigen en te verhelderen met behulp van de Griekse en islami-
tische filosofie, speelde de Schrift een belangrijke rol. In relatie tot Sjier haJichoed lijkt dit van 
grotere betekenis dan tot nog toe is opgemerkt. 
Tot slot vraagt het genre pioet om aandacht. Officieel staat het Lied van de Eenheid te boek als een 
liturgische of synagogale pioet, als een gedicht dat bedoeld was om specifieke onderdelen van de 
dagelijkse liturgie of van een bijzonder liturgisch moment (sjabbat, een feestdag) te verfraaien. En-
kele wetenschappers merken echter op dat het lied een filosofisch, of zelfs mystiek-filosofisch ge-
dicht is, dat een bijzondere positie inneemt onder de pioetiem. Men werkt dit nauwelijks uit. 
Voorgaande deelstudies waren noodzakelijk om zicht te bieden op het ontstaan, het genre en de in-
houd van het lied zoals dat tot nog toe wordt aangenomen. Toch is de verzamelde inhoud in onze 
ogen onbevredigend. Dit is niet alleen het gevolg van de relatief schaarse informatie die er te vinden 
is, maar ook van de gekozen invalshoeken. Het primaire doel van deze dissertatie is echter niet om 
de kwesties van het auteurschap met het milieu van ontstaan en de receptie, de relatie met de litur-
gische pioetiem, de invloed van de veelzijdige gigant en vernieuwer Saädja Gaon of de samenhang 
met de Asjkenazisch-chassidische theologie verder uit te werken. Gepoogd is met deze presentatie 
niet alleen te informeren over de huidige stand van zaken, maar ook om ruimte te scheppen voor 
twee andere invalshoeken. De gegeven informatie wordt tot de achtergrond waartegen het lied op 
een nieuwe manier voor het voetlicht wordt gebracht. Van meet af aan intrigeerde het lied ons na-
melijk vanwege twee kenmerken: bijbelse taal die spiritualiteit tot inhoud heeft. 
1.5.1 Het bijbelse karakter 
Het bijbelse karakter van Sjier haJichoed is onmiskenbaar. Toch is de vraag hoe we dit moeten 
verstaan. We hebben gezien dat A. Berliner, de enige die een relatief uitvoerige, literair-historische 
studie van het lied heeft gemaakt (1910), opmerkt dat het gaat om een bijbels-Hebreeuwse tekst, die 
slechts op bepaalde plekken een filosofische terminologie hanteert en waarin amper ³WDOPXGische 
RGHUKDJDGLVFKHQ$QNOlQJHQ´YRRUNRPHQ³'LH]ZHL]HLOLJHQ6WURSKHQZHUGHQEHUDOOIHVWJehalten; 
sie bestehen aus Schriftstellen, wörtlich aufgenommen oder durchflochten von Anklängen an die-
VHOEHQQXUGXUFKGLHYHUlQGHUWH6WHOOXQJLP6DW]HVWLOLVWLVFKDQGHUVJHIRUPW´134 Verderop in het 
artikel geeft hij dan bij elke Dag van een aantal verzen de herkomst uit de Bijbel en andere relevante 
geschriften (citaten en verwijzingen), maar uit het geheel blijkt dat dit met enige willekeur gepaard 
gaat, wat bevestigd wordt door de vele citaten die ik via systematisch onderzoek heb kunnen vast-
leggen (zie Deel II en de registers). Ditzelfde zien we in de tekstuitgave van A. Habermann (1948), 
                                                     
134 A. Berliner, Der Einheitsgesang, 18 en zie 19. 
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de meest tekstkritische uitgave die voorhanden is. Hij maakt in de inleiding kort melding van het 
bijbelse Hebreeuws en de filosofische inhoud, om dan vervolgens via zijn voetnotenapparaat 
regelmatig bijbelse citaten aan te wijzen of tekstverklaringen toe te voegen. Maar ook dit materiaal 
suggereert onvolledigheid, wat bevestigd wordt door zowel onze eigen dataverzameling als zijn 
citaat van Taviomi (ca. 1400). Direct voorafgaand aan zijn toelichting zegt hij immers citerend dat 
de door hem benutte commentaren, min of meer het koren onder het kaf, hem niet echt tevreden 
stellen en dat hij daarom ook van de mondelinge informatie gebruik maakt. 
Kortom, de twee deskundigen die zich iets meer met de inhoud hebben bezig gehouden, wijzen 
weliswaar op het bijbelse karakter van de taal, maar lijken in hun informatie onvolledig. Ook de 
pioetstudie brengt ons niet veel verder.
135
 Het bijbelse karakter van het lied plaatst de geschoolde, 
academische bijbellezer echter voor een aantal vragen. Ten eerste blijkt dat het lied als zodanig een 
eigen verhaal biedt. Ook zonder de bijbelse noties laat het zich ± zoals we zagen bij de globale 
schets van de inhoud aan het begin van dit eerste hoofdstuk ± uitstekend lezen als een gedicht met 
een specifieke opbouw en inhoud. Het bijbelse karakter doet echter vermoeden dat er meer aan de 
hand is dan het toepassen van een bijbels vocabulaire. Dit wordt versterkt door Berliner en 
Habermann die het feit van de bijbelse verwijzingen noemen en voor een deel ook uitwerken. Het 
blijft echter onduidelijk in hoeverre het gaat om daadwerkelijke citaten, aanwijsbare verbanden, in 
welke mate en op welke manier. Het is echter wel een belangrijke kwestie, die ons op de tweede 
vraag brengt. Immers, waarom zou de liedzanger allerlei bijbelse verwijzingen in het lied opnemen, 
als de tekst als zodanig zich reeds als een samenhangend en betekenisvol geheel laat lezen? Met 
andere woorden, wat voegen de bijbelse verwijzingen, indien ze inderdaad bewust en regelmatig 
zijn aangebracht, inhoudelijk toe? 
We noemen enkele voorbeelden van mogelijke bijbelse verbanden. Het levenslang willen zingen en 
spelen voor JHWH in het eerste vers (ShJ 1:1) doet denken aan Ps.104:33, maar komt ook op 
vergelijkbare wijze voor in Ps.63:5 en Ps.146:2. Hoe moeten we dit begrijpen? Verwijst de dichter 
naar deze drie plekken, of doelt hij op één in het bijzonder? In het tweede deel van de liedtekst in 
Dag 1 is een keerpunt aan te wijzen. De liedtekst ]HOIZLMVWGDDUXLWGUXNNHOLMNQDDUGH6FKULIW³ZDQW
HULVJHVFKUHYHQ´ʡʥʺʫʩʫ 6K-ZDWQRJHHQPDDOYRRUNRPWDOV³]RDOVHUVWDDWJHVFKUHYHQ´ʡʥʺʫʫ 
(ShJ 2:14). De betreffende liedverzen roepen verschillende psalmverzen in het geheugen op of 
verwijzen, via het woordenboek, naar profetische teksten. Het niet-terechtwijzen wegens de offers 
doet meteen denken aan Ps.50:8, maar op het eerste gezicht lijkt het hier niet om een duidelijk citaat 
WHJDDQ³'HVODFKWRIIHUVYRRU*RG]LMQHHQJHEURNHQJHHVW´LQShJ 1:38 lijkt echter een ongewijzigd 
citaat van een deel van Ps.51:19. Het geheel van de verzen hier, ShJ 1:34-39 heeft een sfeer van 
bijvoorbeeld Jer.7:22-23 en Hos.6:6, waarin God erop wijst dat het niet om offers gaat, maar om het 
gehoorvolle gaan van zijn weg, om goedertierenheid en besef. Wat is hier gaande? Werkt de auteur 
PHWELMEHOVHWKHPD¶VRIFLWHHUWKLMEHZXVWVSHFLILHNHYHU]HQRIYHUVIUDJPHQWHQ"'DJ 4 is ook 
intrigerend. Uit de globale inhoud blijkt al dat de zanger hier op meer persoonlijke en zelfs harts-
tochtelijke wijze zijn relatie met God bezingt. Het Hooglied lijkt meerdere malen aangehaald te 
worden. Maar wederom is de vraag hoe de zanger te werk gaat. Wordt er letterlijk geciteerd, meer 
globaal verwezen naar een of enkele verzen, of gealludeerd op een thema? Hoe verhoudt zich dat 
dan tot de relatief uitvoerige aandacht voor de wraak en vergelding van deze beminde en liefdevolle 
God? Dag 5 plaatst ons weer voor andere raadsels. De tekst doet filosofisch aan, het gaat over God 
wiens schranderheid, hoogheid, nabijheid enzovoort onvergelijkbaar zijn. Soms zijn er fragmenten 
                                                     
135 Zie wel het eerder genoemde werk van E. Hollender uit 2008, Piyyut Commentary in Medieval Ashkenaz. Zij bestu-
deert een beperkt aantal Asjkenazische pioetcommentaren (elf commentaren, in de genres van kedoesjta en jotseer). Het 
intertekstuele karakter van de pioetiem, waarbij de bijbelse en rabbLMQVHOLWHUDWXXUGH³K\SRWH[W´RI³VRXUFHWH[W´YRUPHQ
is volgens haar de reden van deze commentaren. De commentaren verhelderen de traditionele verbanden, bieden een hulp 
tot interpretatie en legitimeren de pioet. Behalve de term als zodanig en het concept hypotext maakt ze verder nauwelijks 
gebruik van de intertekstualiteittheorieën. Wat betreft de Bijbel onderscheidt ze in de commentaren drie manieren om op 
een intertekstueel verband te wijzen, m.b.t. een allusie of een citaat (dat is voor haar blijkbaar hetzelfde), een vers en een 
³FKDLQRIELEOLFDOYHUVHV´=LHPQ-89. In een eerder artikel (1993) geeft zij opmerkelijke voorbeelden van het over-
vloedige, bijbelse taalgebruik in Asjkenazische pioetiem. Toch wordt niet duidelijk hoe zij komt tot het vaststellen van de 
verbanden en van het citaat in het bijzonder. Zij stelt dat ondanks deze talige relatie niet de Bijbel, maar de uitlegtraditi e 
doorslaggevend is voor de interpretatie. E. Hollender, Zur Verwendung der Bibel im frühen Ashkenasischen Pijju t, 441-
454. 
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uit Jesaja te herkennen, bijvoorbeeld bij ShJ 5:5-6, waar JHWH in Jes.42:8 zijn Naam presenteert en 
stelt dat hij zijn heerlijkheid noch zijn lofprijzing aan de gesneden beelden zal geven. In Dag 6 
herNHQQHQZH]RZHOWKHPD¶VHQYHUZRRUGLQJHQXLW3VDOVXLWKHWVFKHSSLQJVYHUKDDOYDQ
Genesis, en we lezen Ps.8:7 in ShJ 6:39, met de maaksels die onder de voeten van de aardeling (zie 
ook ShJ 6:37) zijn gesteld. Dag 7 lijkt, vooral wat het eerste deel betreft, een aaneenschakeling van 
verwijzingen en citaten rondom het thema van de uittocht in Exodus, Deuteronomium, 1Kronieken 
en de psalmen, terwijl de opbouw van Jeruzalem en het slachten van offers van gerechtigheid qua 
thema en terminologie wederom doen denken aan Ps.51:20-21. 
Kortom, een beperkte, doch gerichte verkenning van de liedtekst doet vermoeden dat de Schrift 
PHHULVGDQHHQOHYHUDQFLHUYDQWKHPD¶VEHHOGHQHQYRFDEXODLUHHQGDWGHDXWHXUEHZXVWHQ
regelmatig bijbelse noties en fragmenten verwerkt. Anders gezegd, het lied doet vermoeden dat het 
hier om een bijbels-intertekstuele tekst gaat. In een experimentele fase van onderzoek op de eerste 
zes liedverzen is dit vermoeden bevestigd en versterkt, ook wat betreft de volgende kwesties.
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Immers, een bijkomende, meer praktische vraag is dan hoe dit systematisch en verifieerbaar kan 
worden vastgesteld. Daarvoor moet de theorievorming op het gebied van zowel de literaire als 
bijbelse intertekstualiteit ingeschakeld worden. Maar aansluitend is er ook de problematiek van de 
interpretatie. Is er een mogelijkheid om deze intertekstuele verbanden op een systematische en 
verifieerbare wijze te interpreteren? Dat betekent dat we ook de teneur van het lied in ogenschouw 
moeten nemen. De studies besproken in deze introductie hebben wat dat betreft niet alleen weinig te 
bieden, maar laten ook een invalshoek liggen die wij nu juist naar voren willen halen. In onze optiek 
gaat het namelijk niet alleen om een filosofisch-theologisch gedicht, maar evenzeer, of zelfs veeleer, 
om een oratief ofwel biddend en spiritueel lied met mystieke dimensies. 
1.5.2 Het spirituele karakter 
Uit de voorgaande presentatie is gebleken dat, naast een aantal losse opmerkingen die het lied 
vooral in de context van het middeleeuwse chassidisme en de filosofie van Saädja Gaon plaatsen, 
slechts twee studies meer op de inhoud ingaan. A. Habermann verheldert de tekst associatief aan de 
hand van intertekstuele verbanden met bijbelse en rabbijnse literatuur, A. Berliner geeft een literair-
historische toelichting, via zowel bijbelse als filosofische tekstverbanden en associaties. Nergens 
wordt de inhoud van het lied systematisch uitgelegd. Evenmin is er iemand die wijst op het oratieve 
en spirituele karakter van de liedtekst en de dimensie van mystiek. 
Spiritualiteit verstaan wij niet als een koepelbegrip voor het meer affectieve en persoonlijke element 
van een godsdienst of voor religiositeit in het algemeen, zoals in zowel wetenschappelijke als niet-
wetenschappelijke publicaties op dit vlak nogal eens gebeurt. Zo is mystiek evenmin beperkt tot de 
ervaring van visioenen, het ondergaan van extases of andere, uitzonderlijke ervaringen. Spiritualiteit 
wordt benaderd als een proces van omvorming tussen God en mens, preciezer gezegd, als het 
gegeven van de betrokkenheid tussen God en mens, beschouwd onder het oogpunt van de om-
vorming.
137
 Spiritualiteit betreft het godmenselijke omvormingsproces, waarin ervaringen van 
geheimvolle aanwezigheid en leiding doorgaans een sturende factor zijn, maar die zonder waarde 
blijven wanneer de mens die niet in zijn leven integreert en laat doorwerken. Mystiek betreft 
volgens die opvatting niet zozeer specifieke ervaringen, maar veeleer het proces van een intensieve 
doorwerking, als een weg waarop de goddelijke dynamiek steeds meer het centrum wordt van de 
menselijke dynamiek. In dat proces verdwijnt de mens niet, maar komt hij, door de ervaringen van 
volheid en gebrokenheid heen, steeds dichter bij zijn bestemming. Hij groeit in zijn voltooiing.
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Dit proces duurt een leven lang. Waar de persoon in kwestie binnen een godsdienstig kader leeft, 
                                                     
136 Het betreft hier een experimentele, niet officieel gedocumenteerde fase in 1995, die vooraf is gegaan aan het feitelijke 
onderzoek en waarvoor de doctoraalscriptie de basis vormde. Zowel het inventariseren, analyseren als interpreteren van 
de bijbelse verzen werd hier op de mogelijkheden onderzocht. Zie L. van Aalsum, Het Lied van de Eenheid, een mystiek 
omvormingsmodel. Sjir ha-Jichoed, dynamisch-structureel benaderd, Nijmegen 1993 (doctoraalscriptie spiritualiteit in de 
faculteit der Godgeleerdheid; cum laude). 
137 Zie K. Waaijman, Spiritualiteit. Vormen, methoden, Kampen-Gent 2000. 
138 Zie K. Waaijman, ibid.; O. Steggink, Mystiek: woordgebruik en theorievorming, in: Encyclopedie van de mystiek 
(2003), 25-56; K. Waaijman, Mystieke ervaring en mystieke weg, in: ibid., 57-79. 
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zoals in geval van het lied, betreft dit de kern van zijn dagelijkse leven dat gestructureerd is door de 
daaruit voortkomende leer en ethiek. Spiritualiteit gaat ook in dit verband niet over het excentrieke, 
esoterische of egocentrische, maar vormt de hartslag van een God-gewijd leven dat zich laat structu-
reren door de Tora. 
Sjier haJichoed lijkt zich te ontwikkelen in een sfeer van gebed, en lijkt daarbinnen veel waarde te 
hechten aan het spirituele omvormingsproces. Bij een herhaald lezen van de tekst valt in het 
bijzonder het volgende op. De zanger begint met een hartstochtelijk getuigenis van zijn toewijding 
aan God, die hij zijn leven lang wil bezingen, omdat hij diens genadevolle leiding altijd heeft 
ervaren. Het blijft niet bij woorden. Hij wil vorm geven aan zijn erkentelijkheid. Hij zoekt het in de 
klassieke vorm van het offerritueel, om dan gaandeweg te concluderen dat de kern van het offer ligt 
in de gebrokenheid van het hart. Het offer, een klassieke praktijk van de godsdienst, wordt niet 
verworpen, maar herijkt. En in dit bewustwordingsproces van een spirituele grondhouding ziet hij 
ook steeds weer dat God de geheel andere is, en dat de ware eerbiediging alleen vanuit God 
geschonken kan worden. Hier zien we de mystieke dimensie: het zwaartepunt verschuift van de 
hartstocht en de wilskracht naar de grondhouding van inzicht en overgave. De mens blijft daarin 
actief, maar realiseert zich dat uiteindelijk God alleen de ware lofprijzing in hem op gang kan 
brengen. Tevens zien we, hoewel dat enigszins bevreemdt, een verschuiving optreden van het 
offerritueel naar de passende vertelling, wat in Dag 2 verder wordt uitgewerkt. Daar zien we hoe 
graag hij wil vertellen van Gods grootheden, niet als een opgelegde verplichting, maar als een 
persoonlijke passie, die verbonden is met de geschiedenis van zijn leven en van zijn gemeenschap. 
We zien dat de Schrift, een fundamenteel gegeven van zijn godsdienst, zijn spreken voedt en vorm 
geeft. Opnieuw blijkt dat de intentie doorslaggevend is: geen spreken dat God in menselijke kaders 
wil vastleggen, maar uiting geven aan de ontzagwekkende werkzaamheid van hem in zijn eenheid. 
Het herinnert aan de titel, Lied van de Eenheid. In Dag 3 is er de uitvoerige bezinning op de 
Schepper in de eenheid van zijn Naam, die de geheel andere is ten opzichte van wat hij geschapen 
heeft en die toch zo onmiddellijk betrokken, alomvattend en alles doordringend is. Precies daarvan 
wil de zanger met zijn gemeenschap getuigen. Dag 4 lijkt de kern van zijn getuigenis te vormen, 
alsof hij onmiddellijk uiting geeft aan de innige verbondenheid die hij dagelijks voelt. Bijbelse 
beelden en, zo lijkt het, citaten buitelen over elkaar heen, een getuigenis van de wederzijdse en 
fundamentele liefde die hij nu ook uitdrukNHOLMNYHUZRRUGW³LNEHQPLMQJHOLHIGHWRWHUIGHHOHQ
PLMQJHOLHIGHDDQPLM´6K-,QWULJHUHQGLVGDWGH]HKDUWVWRFKWHQLQWLPLWHLWGHJRGGHOLMNHWRRUQ
niet verbloemen, maar juist belichten. JHWH is als de wilde beer die vecht voor zijn jongen. Tevens 
valt op dat hij niet alleen degene is die zijn menselijke dienaar steun biedt, maar ook diens hoop en 
verwachting ís, de begeerte en de kracht van de ziel ís. De Eeuwige in de eenheid van zijn anders-
heid blijft niet op afstand, maar dringt door tot in de ziel en de vermogens van de mens. In Dag 5 
blijkt opnieuw dat het God is die de mens besef geeft van wie Hij in zijn ongeschapen, maar schep-
pende andersheid is. Het is alsof de zanger, na Dag 4, het boek van de Schepping nog beter door-
grondt, terwijl hij zich in Dag 6 opnieuw of verdiept bewust wordt van zijn plaats en bestemming 
binnen dit geheel, die vooral ligt in de lofprijzing van de Naam, tot zijn heerlijkheid. In Dag 7 lijkt 
deze bestemming uitgediept te worden. De lofprijzing gaat gepaard met het brengen van offers van 
gerechtigheid, wat leidt tot een bede ± en wellicht de ervaring ± omtrent Gods stuwende aanwezig-
heid. In meerdere opzichten lijkt de cirkel rond en kan de zanger opnieuw aanvangen met het lied 
van Dag 1. Biddend, in liefde bewogen door Gods eenheid, die hem en zijn medemensen het leven 
schenkt en richting geeft op de weg van het besef en het ontzag, getuigt hij, wil hij lofprijzen, in het 
bewustzijn dat zijn spreken tekort schiet en alleen voltooid kan worden vanuit God. 
Hoewel het hier gaat om een globale beschrijving, is er duidelijk sprake van een geestelijke weg met 
elementen van het spirituele omvormingsproces. In het lied ontwikkelt deze weg zich in een sfeer 
van gebed. Daarbij doen de vele vragen en retorische bewegingen vermoeden dat de zanger niet 
alleen blijk geeft van zijn persoonlijke ervaring, maar ook anderen wil inspireren in hun spirituele 
ontwikkeling. De rijkdom die op dit globale niveau al blijkt, maakt nieuwsgierig naar de details, 
zowel in de tekst als in de intertekstuele verbanden. Opnieuw is de meest prangende vraag: wordt de 
Schrift doelbewust ingezet? Zo ja, hoe gaat hij dan te werk en waarom; wat voegen de vermoede-
lijke bijbelcitaten toe? En ook: hoe moeten we die intertekstuele verbanden dan lezen? Hoe kunnen 
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we in de interpretatie recht doen aan een mogelijke wisselwerking tussen dit spirituele lied en de 
Schrift? 
Alvorens we tot de definitieve vraagstelling van deze dissertatie overgaan, vraagt nog één thema 
onze aandacht. We staan kort stil bij de kwestie van spiritualiteit en mystiek in de benadering van 
enkele joodse, gezaghebbende wetenschappers. 
Hoewel in de voorgaande presentatie van het materiële object en ook in de navolgende hoofdstuk-
ken de begrippen spiritualiteit en mystiek meerdere malen genoemd worden, kan men uit de context 
meestal opmaken dat de betreffende auteurs deze terminologie vaak in algemene zin en soms in 
meer esoterische zin hanteren. De aandacht voor het fundamenteel vormende en omvormende van 
de godmenselijke betrekking is daarin beperkt aan de orde en soms zelfs afwezig. Vaak is joodse 
mystiek (de term spiritualiteit hanteerde men tot voor kort veel minder) gekoppeld aan specifieke 
stromingen en vormen van kabbala, alsmede aan bewegingen en teksten die daaraan voorafgingen 
HQRS]LMQJHYROJG'HLQYDOVKRHNHQEHWUHIIHQGDQKHWHVRWHULVFKHVRPVEHGRHOGDOVµJHKHLPYRO¶
VRPVEHGRHOGDOVµJHKHLPYRRU¶KHWPDJLVFKHHQKHWXLW]RQGHUOLMNH(HQEHIDDPGZHWHQVFKDSSHU  
als Joseph Dan meent zelfs dat het begrip mystiek in wezen een niet-joodse term en categorie is en 
weliswaar gelijkenis vertoont met dat wat men er in de christelijke context onder verstaat, maar 
GDDUDDQQLHWJHOLMNLV³ZDQWKHWMRGHQGRPKHHIWQRRLWHHQauthentiek concept en een authentieke 
WUDGLWLHYDQP\VWLHNRSJHERXZG´139 &KULVWHOLMNHP\VWLHNYHUKHOGHUWKLMDOVHHQ³YLDP\VWLFD´KHW
streven naar een hoog geestelijk niveau en Gods nabijheid, als een zowel kloosterlijke als seculiere 
praktijk. De joodse moesar-literatuur kan hiermee vergeleken worden, geschriften die men vaak als 
ethisch karakteriseert, maar die in feite het individu onderrichten over hoe hij dichter bij God kan 
komen. Pas in de middeleeuwen ontstaan de meer ethische geschriften, met als oudst bekende 
verKDQGHOLQJKHWWLHQGHKRRIGVWXNYDQ6DlGMD¶VCredo en geloof, en met onder andere het Sefer 
Chassidiem van, zo zegt J. Dan, de piëtisten onder de Asjkenazische chassidiem. Hoewel Dan 





 Wij kunnen deze kwestie hier niet uitwerken, maar wel benutten 
om enkele aanzetten te geven voor een andere invalshoek. 
Ten eerste is het gebruik van een specifieke term niet altijd van doorslaggevend belang. In de 
huidige, op theorievorming gerichte spiritualiteitstudies is het een wijdverbreid gegeven dat de term 
in de afgelopen millennia slechts beperkt is gehanteerd, maar dat er zowel binnen als buiten de 
wereldJRGVGLHQVWHQZHOGLYHUVHEHJULSSHQHQWKHPD¶VFLUFXOHUHQRPGLWJHELHGWH benoemen (denk 
bijvoorbeeld aan heiligheid, het gaan van de weg, contemplatie, barmhartigheid). Spiritualiteit 
betreft in de academische theorievorming dan vaak dat aspect van de menselijke levensweg ± die 
zowel godsdienstig bepaald als meer door het leven als zodanig gevormd kan zijn ± dat wijst op het 
genoemde proces van transformatie in de betrokkenheid tussen de Goddelijke en de mens. Het 
begrip wordt gehanteerd om een eeuwenoud, antropologisch en godsdienstig gegeven te benoemen 
en verder uit te diepen.
141
 
Ten tweede is er ook onder de joodse wetenschappers in de laatste decennia toenemende aandacht 
voor een fundamenteler niveau in de teksten die men als mystiek beschouwt. Zo stelt I. Gruenwald 
                                                     
139 J. Dan, Joodse Mystiek, in: Encyclopedie van de mystiek, 442, zie verder 441-442, 456-457, 482-485. 
140 2RNYDQGH³YLDP\VWLFD´DOV]RGDQLJKHHIWKLMHHQEHSHUNWHQGDDUPHHRQMXLVWEHJULS(OGHUVVSUHHNWKLMRYHUGH
³FKULVWHOLjke en islamitische (soefi-)verhandelingen die gaan over de via mystica, de ethische voorbereiding op de 
mystieke eenheid met God. Het sociale aspect is daarin van minder belang; de nadruk ligt op de individuele geestelijke 
vervolPDNLQJ´-'DQLELG4. Waarschijnlijk doelt Dan hier op de drievoudige weg, de klassieke indeling van het 
religieuze leven, die door de eeuwen heen verschillende invullingen en accenten kreeg (bv. de stadia van bekering, 
verlichting en vereniging, of van de beginneling, de gevorderde en de volmaakte). De ontwikkeling van dit geestelijk 
proces verloopt echter veel genuanceerder, dynamischer en fundamenteler dan hij hier suggereert. Zie bv. K. Waaijman, 
Spiritualiteit, m.n. 132-135, 369-377. In een eerdere studie uit 1986 ± Jewish Mysticism and Jewish Ethics ± lijkt Dan 
meer aandacht te hebben voor het vormende en omvormende karakter van de Asjkenazisch-chassidische geschriften, zoals 
we hiervoor bij het betreffende onderdeel in dit hoofdstuk konden zien. 
141 Van grote waarde is hierin het genoemde grondslagenonderzoek van K. Waaijman, Spiritualiteit, waarin tal van 
studies, vanuit diverse disciplines, wereldgodsdiensten, spirituele stromingen en levensbeschouwingen, inclusief de 
zogenoemde voorwetenschappelijke geschriften, vruchtbaar op elkaar betrokken worden. 
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in 1993 ten aanzien van de baanbrekende studies van G. Scholem voor om de esoterie niet langer als 
HHQ³EDVLFTXDOLW\´YDQGHMRRGVHP\VWLHNWHEHVFKRXZHQPDDUVOHFKWVDOVppQYDQGHYHOHYRUPHQ
ervan. Ook hij constateert dat er geen speciaal Hebreeuws woord voor mystiek is, maar stelt daarbij 
dat men de kabbala geen recht doet door die te beschouwen als een louter speculatieve doctrine. 
Moshe Idel, Elliot R. Wolfson en anderen, zo zegt Gruenwald, hebben immers de ervaringsmatige 
aspecten van de kabbala naar voren gebracht. Mystiek moet waarschijnlijk niet beschouwd worden 
DOVHHQ³VHSDUDWHHQWLW\ZLWKLQDUHOLJLRXVWUDGLWLRQ´PDDUDOVHHQQDWXXUOLMNHYRUPYDQUHOLJLHXV
JHGUDJDOV³H[SUHVVLYHRIWKHGHVLUHWRKDYHH[SHULHQFHRI*RGRURIH[SHULHQFHVWKDWFRPHDVD
UHVXOWRIDQLPPHGLDWHFRPPXQLRQZLWK*RG´142 In bredere zin, met betrekking tot diverse stro-
mingen en vormen van joodse mystiek, overweegt hij of de term spiritualiteit niet ingevoerd zou 
moeten worden. ³$VLWDSSHDUVHYHU\WKLQJWKDWLVQRWGLUHFWO\FRQQHFWHGZLWKWKHSUDFWLVLQJRI
religious laws and with maintaining structures of religious social-institutions may come under that 
heading´143 Hoewel ± in die beginjaren negentig ± de wetenschappelijke uitwerking nog in de 
kinderschoenen staat, is het duidelijk dat de academicus zich meer rekenschap moet geven van de 
³FRJQLWLYHWUDQVIRUPDWLRQ´GLHGH]H³P\VWLFVPDJLFLDQVDQGP\WKPDNHUV´GRRUPDNHQ³$OWKRXJK
the relevant psychological factors are not always clear to us, we know that there are people who are 
capable of experiencing cognitive transformations as a result of which things that are beyond the 
cognitive transformation.´144 Michael Fishbane deelt geheel met Gruenwald de mening ³WKDWWKH
WHUPµVSLULWXDOLW\¶RSHQVRXUYLHZWRDEURDGHUKRUL]RQRIUHOLJLRXVVHQVLELOLW\´PDDUVWHOWWHJHOLMNHr-
tijd dat de discussie daarmee pas begint, omdat er wetenschappelijk gezien nog veel werk verricht 
PRHWZRUGHQRSKHWYODNYDQELMEHOVH³W\SHVRIH[SHULHQFHDQGGLYLQH-KXPDQFRQWDFW´HQGHUHODWLH
met literaire vormen en formuleringen die daarop volgen.
145
 ³:HDUHFOHDUO\ at a new beginning. 
Sensitive analysis, imaginative reconstruction, and phenomenological care are all required´146 
Enkele jaren later verschijnt een ander artikel van I. Gruenwald. Ook daaruit blijkt, met betrekking 
tot het middeleeuwse chassidisme en met name uit Sefer Chassidiem, dat voor een begrip van deze 
stroming niet alleen een veelheid aan ontstaansfactoren moet worden meegenomen, maar dat er 
tevens een fundamenteler besef nodig is van de joodse spiritualiteit en mystiek, niet als iets aparts, 
maar ³DVDQLQWHJUDOSDUWRIWKHUHOLJLRXVVHQVLELOLW\DWODUJH´147 De joodse wetenschappers kunnen 
KLHULQWHUDGHJDDQELMGHFKULVWHOLMNHFROOHJD¶VYRRUZLHGHYHHOKHLGDDQUHOLJLHX]HHUYDULQJHQKHW
verschil tussen vroomheid en mystiek niet vergroot, maar juist verkleint. 
Intussen zijn we zestien jaar verder. Dat de discussie nog steeds gaande is, blijkt alleen al uit de 
introducties in de recentere studies van de befaamde Moshe Idel en uit een overzichtsartikel van 
bijvoorbeeld Ph. Alexander.
148
 Zie in dit verbDQGRRNKHWDUWLNHO³.DEEDODK´LQEJ (20072, 585-692), 
LQKHWELM]RQGHUGHODDWVWHELMGUDJH³1HZ'HYHORSPHQWVLQthe Study of Jewish Mysticism since 
´HYHQHHQVYDQ0,GHO Het eerder genoemde grondslagenonderzoek van Kees Waaijman, 
Spiritualiteit. Vormen, grondslagen, methoden, Gent-Kampen 2000 (inmiddels meermaals herdrukt 
en vertaald) zou mijns inziens een fundamentele bijdrage kunnen bieden aan deze discussie. De 
Nijmeegse inbreng wordt in deze dissertatie dan ook benut voor de feitelijke vraagstelling, theore-
tische onderbouwing en praktische uitwerking van het onderzoek naar de intertekstuele relatie van 
het eenheidslied met de Tenach. We sluiten deze introductie van Sjier haJichoed nu af met de 
definitieve formulering van de onderzoeksvraag en het einddoel van dit onderzoek. 
                                                     
142 I. Gruenwald, Reflections on the Nature and Origins of Jewish Mysticism, in: *HUVKRP6FKROHP¶V0DMRUtrends in 
Jewish mysticism 50 years after, 27. 
143 Ibid., 33. 
144 Ibid., 33, zie ook 34. 
145 M. Fishbane, Response, in: Gershom 6FKROHP¶V0DMRUtrends in Jewish mysticism 50 years after, 50. 
146 Ibid., 57. 
147 I. Gruenwald, Social and Mystical Aspects of Sefer Hasidim, in: Mysticism, Magic, and Kabbalah in Ashkenazi 
Judaism, 115-116. 
148 M. Idel, Ascensions on High in Jewish Mysticism. Pillars, Lines, Ladders, Budapest-New York 2005; idem, Enchanted 
Chains. Techniques and Rituals in Jewish Mysticism, Los Angeles 2005; idem, Ben: Sonship and Jewish Mysticism, 
New York 2007; Ph. Alexander, Mysticism, in: The Oxford Handbook of Jewish Studies (20052), 705-732. 
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1.5.3 Probleem- en doelstelling 
Uit de introductie komt Sjier haJichoed naar voren als een intrigerend lied dat in de joodse traditie 
weliswaar om meerdere redenen belangrijk wordt geacht, maar waarover feitelijk nog weinig be-
kend is. De informatie over het lied is in deze presentatie van het materiële object bij elkaar ge-
bracht en aangevuld met een aantal uitdiepingen van kwesties die meer licht werpen op de context 
van het lied. Ten aanzien van de probleem- en doelstelling is dit in zekere zin slechts als voorwerk 
te beschouwen. Dit onderzoek heeft namelijk niet tot doel het lied nader te onderzoeken op zijn re-
latie met de middeleeuwse chassidiem en hun theologie, ethiek, spiritualiteit of gebedspraktijken. 
Evenmin gaan we verder in op de invloed van de opmerkelijke Saädja Gaon met zijn filosofische 
theologie, sfirot-benadering, zijn aandacht voor het geestelijk leven of zijn liefde voor de taal van de 
Schrift. Ook het gegeven van de pioet, de daarbij behorende liturgische functie van het lied en het 
feit dat het hier waarschijnlijk om een specifiek subgenre gaat, diepen we niet verder uit. 
Ondanks het verkennende karakter verschaft deze introductie wel het eerste kader waarin een aantal 
belangrijke kwesties in relatie tot het ontstaan en de inhoud van het lied enerzijds en in hun onder-
linge samenhang anderzijds relatief uitvoerig zijn besproken. Deze verkenning verheldert eveneens 
dat een vraag, die vanuit onze optiek voor de hand ligt, nauwelijks aandacht heeft gehad en die toch, 
gezien de liedtekst en gezien de contextuele uitdieping, alleszins gepast is. Ons gaat het om de vraag 
naar de betekenis van de bijbelse teksten in deze dichterlijke en oratieve expressie van spiritualiteit. 
Wat betreft de feitelijke formulering van de probleem- en doelstelling kunnen we nu dan ook kort 
zijn. 
De probleemstelling betreft de samenhang tussen het spirituele karakter van het lied en het bijbelse 
vocabulaire. De vraag is: op welke wijze functioneren de bijbelfragmenten uit de Tenach in het spi-
rituele lied Sjier haJichoed? We zagen immers dat het lied oratief ofwel biddend van toon is, inhou-
delijk wijst op het omvormingsproces van spiritualiteit, bijbelse taal hanteert en zelfs een bijbels-
intertekstuele structuur lijkt te hebben. Wat voegt dit bijbelse vocabulaire toe aan een tekst die als 
zodanig al een geestelijke weg beschrijft met elementen van omvorming en mystiek? 
De probleemstelling leidt tot een volgende, tweeledige subprobleemstelling. De liedtekst suggereert 
namelijk de aanwezigheid van bijbelse verwijzingen en citaten, maar op twee aanduidingen na zijn 
zij als zodanig niet via een inhoudelijk of grafisch signaal herkenbaar. Hoe komt men tot een 
systematische inventarisatie die ook navolgbaar is voor derden? Maar niet alleen de feitelijke taal 
van de liedtekst, ook het karakter van zowel de liedtekst als de bijbeltekst vergen een specifieke 
aandacht. De bijbeltekst is, bijvoorbeeld, geen historisch verslag. Het lied behandelt, bijvoorbeeld, 
geen halachische of morele kwestie, maar omspeelt de spirituele omvorming, het proces waarin de 
goddelijke presentie ± teder nabij en confronterend anders ± de mens toenemend tot eerbied en 
liefde beweegt voor ieder en voor al wat is. De vraag is dan ook hoe de aard van beide teksten recht 
gedaan kan worden in de interpretatie van hun verband, en wel op systematische en verifieerbare 
wijze. De subprobleemstelling is daarom tweeledig. Ten eerste: hoe kunnen de schijnbaar niet-
expliciet gemarkeerde fragmenten uit de Tenach op systematische en verifieerbare wijze worden 
geïdentificeerd en gecategoriseerd? Ten tweede: hoe kunnen de intertekstuele verbanden op syste-
matische en verifieerbare wijze worden geanalyseerd en geïnterpreteerd? 
De doelstelling van dit onderzoek is inzicht krijgen in de wijze waarop teksten uit de joodse Schrift 
betekenis toevoegen aan een spiritueel geschrift. Daarin gaat het niet alleen om de vraag wat en hoe 
er geciteerd wordt, maar vooral om de vraag waartoe er in dit Lied van de Eenheid uit de Tenach 
geciteerd wordt. Deze inzichten kunnen licht werpen op de waarde van het bijbelse citeren in 
geschriften uit spirituele tradities. Immers, als de tekst als zodanig al een zinvolle inhoud heeft, wat 
heeft de Schrift daar dan nog in te zeggen? 
1.5.4 Opzet van het onderzoek 
Deel I presenteert het te onderzoeken object, Sjier haJichoed. Dit materiële object leidt tot het 
formele object, de feitelijke vraagstelling ofwel de invalshoek waaronder dit lied zal worden be-
vraagd (het onderhavige hoofdstuk 1). Daarna wordt de liedtekst in zijn geheel gepresenteerd, de 
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Hebreeuwse tekst met een eigen vertaling (hoofdstuk 2). In de volgende hoofdstukken worden de 
noodzakelijke inhouden voor de specifieke vraagstelling verder uitgewerkt. We beginnen met het 
specifieke karakter van de bijbelse tekst (hoofdstuk 3). We behandelen het intertekstuele karakter 
van de Tenach en, in het verlengde daarvan, van de midrasj. Vervolgens gaan we in op de meer-
stemmigheid van de Schrift, op de vormende aanspraak die uit kan gaan van het contact met dit 
Woord, en op een aantal antwoorden die, vooral binnen het jodendom, op deze hermeneutische 
kwestie zijn geboden. Dan wordt een dergelijke leesstrategie wetenschappelijk uitgediept, vooral 
met betrekking tot het lezen van het intertekstuele verband in Sjier haJichoed. Hoofdstuk 4 is een 
studie van de theorievorming op het vlak van de intertekstualiteit, zowel in relatie tot de literatuur-
wetenschappen als de bijbelse exegese. Dit gaat gepaard met het bestuderen van concrete uitwerk-
ingen, alsmede van de operationalisering van de kwesties citaat, markering en de verschillende 
facetten van de intertekstuele tekstverwerkingsstrategie. Op basis van de hoofdstukken 3 en 4 wordt 
in hoofdstuk 5 een model van toepassing gepresenteerd. De twee operaties, het vaststellen van de 
intertekstuele contaminatie en het interpreteren van het intertekstuele verband, worden qua 
procedure uitgewerkt en toegelicht. 
Deel II is geheel gewijd aan de feitelijke uitwerking van deze intertekstuele analyse en spirituele 
interpretatie van de bijbelse citaten in het eenheidslied. Per Dag, omwille van de hanteerbaarheid 
opgedeeld in clusters, worden de bijbelverzen geïnventariseerd, gecategoriseerd en geïnterpreteerd. 
De afrondingen per cluster en de afsluiting per Dag leiden tot de uiteindelijke synthese (Deel III), 
waaruit definitief zal blijken op welke manier de Bijbel bijdraagt aan de betekenis van Sjier 
haJichoed als een geschrift dat oratief van toon is en dat spiritualiteit, inclusief een dimensie van 
mystiek, tot inhoud heeft. De conclusies (Deel III), tot slot, zullen een aantal overkoepelende in-
zichten behelzen en voor een aantal wetenschapsgebieden de relevantie van dit onderzoek schetsen. 
Hoofdstuk 2  
Liedtekst en vertaling 
Tekstlevering A. Habermann 
Vertaling L. van Aalsum 
Sjier haJichoed 1:1-61 
1 Ik wil zingen en ik wil spelen voor mijn God in mijn 
voortduur, 




2 Tot op deze dag stevigde jij mijn hand, 
leven en goedertierenheid heb jij gemaakt bij mij. 
ʩʣʩʡʺʷʦʧʤʤʦʤʭʥʩʤʣʲ
ʩʣʮʲʺʩʹʲʣʱʧʥʭʩʩʧ 
3 Gezegend JJ, gezegend de Naam van zijn heerlijkheid; 




4 God van hoogte, waarmee zal ik voorkomen, 
waarmee zal ik mij bukken voor de God van voorheen? 
ʭʣʷʠʤʮʡʭʥʸʮʩʤʬʠ
ʭʣʷʩʤʬʠʬʳʫʠʤʮʡʥ 
5 Wanneer de bergen tot ordening zijn, 
alle bomen van de Libanon in het geheel een ordening, 
ʤʫʸʲʮʬʭʤʭʩʸʤʥʬʠ
ʤʫʥʸʲʬʫʡʯʥʰʡʬʩʶʲʬʫʥ 
6 indien alle tamme en wilde dieren doorgesneden zijn, 
stukken geordend op het geboomte, 
ʭʩʶʥʸʷʺʥʩʧʥʺʥʮʤʡʬʫʭʠʥ
ʭʩʶʲʤʬʲʭʩʫʥʸʲʭʩʧʺʰ 
7 ook offerplaatshoeken overspoeld zijn, 
bloed zoals de wateren de zee toedekken 
ʭʩʱʥʡʮʧʡʦʮʺʥʩʥʦʳʠʥ
ʭʩʱʫʮʭʩʬʭʩʮʫʭʣ 
8 en er zoals het zand meel is, smeuïg en vettig, 
gemengd met veelheden aan stromen van vet 
ʯʮʹʥʯʹʣʺʬʱʬʥʧʫʥ
ʯʮʹʩʬʧʰʺʥʡʡʸʡʬʥʬʡ 
9 en tot gedenkoffer wierook en specerijen, 
voor het reukwerk alle eerste geurige kruiden, 
ʭʩʮʱʥʤʰʥʡʬʤʸʫʦʠʬʥ
ʭʩʮʹʡʩʹʠʸʬʫʺʸʨʷʬʥ 
10 wanneer lampen op de kandelaars 
lichtend zijn als de twee lichten, 
ʺʥʸʥʰʮʤʬʲʺʥʸʰʥʬʠʥ
ʺʥʸʥʠʮʤʩʰʹʫʺʥʸʩʠʮʥʩʤʩ 
11 zoals de bergen van God het aangezichtsbrood, 
op tafels geordend tot aanschijn, 
ʭʩʰʴʤʭʧʬʬʠʩʸʸʤʫʥ
ʭʩʰʴʡʭʩʫʥʸʲʺʥʰʧʬʹʬʲ 
12 wijn zoals de regen van de hemel 
en sterke drank voor een plengoffer als waterbronnen, 
ʭʩʮʹʤʸʨʮʥʮʫʯʩʩʥ
ʭʩʮʺʥʰʩʲʫʪʱʰʬʸʫʹʥ 
13 wanneer alle aardelingzonen priesters zijn, 




14 alle bomen van Eden en alle bomen van het woud 
tot citers en harpen zijn voor zangen, 
ʭʩʸʲʩʩʶʲʬʫʥʯʣʲʩʶʲʬʫʥ
ʭʩʸʩʹʬʭʩʬʡʰʥʺʥʸʥʰʫʬ 
15 alle godzonen er zijn met de stem van hun geschal 
en de sterren vanuit hun banen, 
ʭʺʲʥʸʺʬʥʷʡʭʩʤʬʠʩʰʡʬʫʥ
ʤʥʭʺʥʬʱʮʮʭʩʡʫʥʫ 
16 heel de Libanon en alle gedierte; 
er is niet genoeg voor een ontbranden, er is niet genoeg 
voor een brandoffer. 
ʤʬʫʤʩʧʥʯʥʰʡʬʤʬʫʥ
ʤʬʥʲʩʣʯʩʠʥʸʲʡʩʣʯʩʠ 
17 Zie, met dit alles is er niet genoeg om te dienen, 
is er niet genoeg om te komen voor de koning der 
ʣʥʡʲʬʩʣʯʩʠʤʬʠʬʫʡʯʤ
ʣʥʡʫʤʪʬʮʬʭʣʷʬʩʣʯʩʠʥ 
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heerlijkheid. 
18 Ja, verheerlijkt ben jij uitermate, onze koning; 
waarmee zullen wij ons bukken voor onze heer? 
ʥʰʫʬʮʣʠʮʺʣʡʫʰʩʫ
ʥʰʰʣʠʬʳʫʰʤʮʡʥ 
19 Waarlijk, niet kan jou verheerlijken 
al wat leeft; hoe dan ik, jouw knecht? 
ʪʣʡʫʥʬʫʥʩʠʬʭʰʮʠ
ʪʣʡʲʩʰʠʩʫʳʠʩʧʬʫ 
20 Ik, veracht en achtergebleven van mannen, 
versmaad in mijn ogen en nederig onder de mensen; 
ʭʩʹʩʠʬʣʧʥʤʦʡʰʩʰʠʥ
ʭʩʹʰʠʬʴʹʥʩʰʩʲʡʱʠʮʰ 
21 jouw knecht heeft niets om jou te verheerlijken, 




22 Ja, jij deed veel zijn goedheden naar mij, 
ja, jij hebt groot gemaakt jouw goedertierenheid over mij. 
ʩʬʠʺʥʡʥʨʺʩʡʸʤʩʫ
ʩʫʩʬʲʪʣʱʧʺʬʣʢʤ 
23 Veel voldoeningen ben ik jou verschuldigd, 
ja, jij maakte goedheden mij. 
ʩʺʡʩʧʪʬʭʩʮʥʬʹʡʸʥ
ʩʺʠʺʥʡʥʨʺʩʹʲʩʫ 
24 Doch niet ben jij verschuldigd aan mij jouw weldaden, 
al het mij goede is niet boven jou. 
ʪʬʥʮʢʩʬʺʡʩʧʠʬʥ
ʬʲʬʡʩʺʡʥʨʬʫʪʩ 
25 Volgens de goedheden heb ik jou niet gediend, 
één van het talloos vele heb ik jou niet aangedaan. 
ʪʩʺʣʡʲʠʬʺʥʡʥʨʤʬʲ
ʪʩʺʬʮʢʠʬʠʡʸʬʺʧʠ 
26 Indien ik zei: ik wil tellen dat gelijk, 
niet besef ik getallen daarvoor. 
ʥʮʫʤʸʴʱʠʩʺʸʮʠʭʠ
ʺʥʸʥʴʱʩʺʲʣʩʠʬʥʮʬ 
27 Wat zal ik doen terugkeren naar jou? Alles is van jou! 
Aan jou is de hemel, ook het land is aan jou. 
ʪʬʹʬʫʤʥʪʬʡʩʹʠʤʮ
ʪʬʵʸʠʳʠʭʩʮʹʪʬ 
28 Zeeën en al wat daarin is zijn in jouw hand, 
allen verzadigen zich uit jouw hand. 
ʪʣʩʡʭʡʸʹʠʬʫʥʭʩʮʩ
ʥʪʣʩʮʯʥʲʡʹʩʭʬʫ 
29 En wij zijn jouw volk, jouw kudde 
die het behaagt te maken jouw welgevallen. 
ʪʰʠʶʥʪʮʲʥʰʧʰʠʥ
ʪʰʥʶʸʺʥʹʲʬʭʩʶʴʧʤ 
30 Maar hoe dienen wij? Het is niet naar de macht van onze 
hand, 




31 Hoe zullen wij dienen? Er is geen slachtoffer of spijsoffer, 
immers niet zijn wij gekomen tot de rust. 
ʤʧʰʮʥʧʡʦʯʩʠʥʣʡʲʰʪʩʠʥ
ʤʧʥʰʮʤʬʠʥʰʠʡʠʬʩʫ 
32 Water is er niet om voorbij te doen gaan onreinheid; 
wij zijn op onreine aarde. 
ʤʠʮʨʸʩʡʲʤʬʯʩʠʭʩʮʥ
ʤʠʮʨʤʮʣʠʬʲʥʰʧʰʠʥ 
33 Blij ben ik over jouw zeggingen, 




en jouw brandoffers wijs ik jou terecht, 
ʪʩʧʡʦʬʲʠʬʡʥʺʫʩʫ
ʪʧʩʫʥʠʪʩʺʬʥʲʥ 
35 inzake slachtoffer en jullie brandoffers 
gebood ik niet jullie vaders; 
ʭʫʩʺʥʬʥʲʥʧʡʦʸʡʣʬʲ
ʭʫʩʺʥʡʠʺʠʩʺʩʥʶʠʬ 
36 wat heb ik gevraagd en wat heb ik bevraagd 
van jou, dan te vrezen mij, 
ʤʮʥʩʺʬʠʹʤʮʩʺʹʸʣ
ʩʺʥʠʤʠʸʩʬʭʠʩʫʪʮʮ 
37 te dienen in vreugde en met een goed hart?! 
Zie, horen is beter dan een slachtoffer 
ʡʥʨʡʡʬʡʥʤʧʮʹʡʣʥʡʲʬ
ʡʥʨʧʡʦʮʲʮʹʤʰʤ 
38 en een gebroken hart dan een rein spijsoffer; 
de slachtoffers voor God zijn gebroken geestkracht.´ 
ʤʸʥʤʨʤʧʰʮʮʸʡʹʰʡʬʥ
ʤʸʡʹʰʧʥʸʭʩʤʬʠʩʧʡʦ 
39 Slachtoffer en spijsoffer, het behaagt jou niet, 
om zondeoffer en brandoffer vroeg jij niet. 
ʺʶʴʧʠʬʤʧʰʮʥʧʡʦ
ʺʬʠʹʠʬʤʬʥʲʥʺʠʨʧ 
40 Een offerplaats van stenen is in mijn vlees en mijn hart, ʩʡʬʥʩʸʹʡʭʩʰʡʠʧʡʦʮ
44 DEEL I ± THEORETISCH KADER 
breken wil ik mijn geestkracht in mijn binnenste. ʩʡʸʷʡʩʧʥʸʺʠʤʸʡʹʠʥ 
41 Hoogheid van hart zal ik neerhalen en ook de hoogheid 
van mijn ogen, 




42 De gebrokenheden van mijn hart: zij zijn jouw 
slachtoffers, 





43 Ik zal laten horen met stem jouw wezenheid, 
ik wil vertellen al jouw wonderlijkheden. 
ʬʥʷʡʲʩʮʹʠʥʪʩʺʥʩʥʤ
ʪʩʺʥʠʬʴʰʬʫʤʸʴʱʠʥ 
44 Wat mijn ziel beseft, wil ik samenvoegen, 
uitspreken zal ik krachtige daden, verwoorden wil ik. 
ʤʸʩʡʧʠʩʹʴʰʤʲʣʩʸʹʠ
ʤʸʡʣʠʥʺʥʸʥʡʢʬʬʮʠ 
45 Maar wat zal ik ordenen? Niet besef ik wat. 
Ben ik enigszins in staat iets te verwoorden? 
ʤʮʩʺʲʣʩʠʬʥʪʸʲʠʤʮʥ
ʤʮʥʠʮʸʡʣʬʫʥʠʬʥʫʩʤ 
46 Nee, er is geen peiling jegens zijn grootheid, 
nee, er is geen getal jegens zijn schranderheid. 
ʥʺʬʣʢʬʸʷʧʯʩʠʩʫ
ʥʺʰʥʡʺʬʸʴʱʮʯʩʠʩʫ 
47 Wijs van hart; wie is zoals hij? 
Groots van kracht; niet hebben wij hem gevonden. 
ʥʤʥʮʫʩʮʡʡʬʭʫʧ
ʥʤʥʰʠʶʮʠʬʧʫʠʩʢʹ 
48 Makend grootheden en vele ontzagwekkendheden; 
groot ben Jij, maker van wonderlijkheden. 
ʺʥʠʸʥʰʡʸʥʺʥʬʥʣʢʤʹʥʲ
ʺʥʠʬʴʰʤʹʥʲʥʤʺʠʬʥʣʢ 
49 Tot geen getal, tot geen peiling; 
hij wordt niet beseft, want hij wordt niet gepeild. 
ʸʷʧʯʩʠʣʲʥʸʴʱʮʯʩʠʣʲ
ʸʷʧʩʠʬʩʫʲʣʥʰʠʬʥ 
50 Waar is een oog dat van jou getuigt? 
Waar is een mond die jou verkondigt? 
ʪʣʩʲʺʸʹʠʯʩʲʥʦʩʠ
ʪʣʩʢʩʸʹʠʤʴʤʦʩʠʥ 
51 Geen levende heeft jou gezien, geen hart heeft jou beseft; 
welke roem kan jou uiteenleggen? 
ʪʲʣʩʠʬʡʬʥʪʠʸʠʬʩʧ
ʪʲʩʶʩʧʡʹʤʦʩʠʥ 
52 Zelfs jouw bedienaren hebben jou niet gezien, 
alle wijzen van hart hebben jou niet gevonden. 
ʪʥʠʸʠʬʪʩʺʸʹʮʭʢ
ʪʥʠʶʮʠʬʡʬʩʮʫʧʬʫʥ 
53 Jij, jij alleen kent jouw roem, 
niemand buiten jou beseft jouw kracht. 
ʪʧʡʹʸʩʫʮʪʣʡʬʤʺʠ
ʪʧʫʲʣʥʩʪʺʬʥʦʯʩʠʥ 
54 Niemand beseft, behalve jij, 
roemingen passend om jou te verheerlijken. 
ʪʩʣʲʬʡʲʣʥʩʯʩʠʥ
ʪʣʥʡʫʬʺʥʩʥʠʸʺʥʧʡʹ 
55 Moge jij daarom gezegend worden zoals jou passend is, 




56 Uit de mond van allen gelijk heel hun macht, 
naar besef waarmee Jij hen hebt begenadigd. 
ʭʺʥʬʩʠʬʫʫʬʫʤʩʴʮʥ
ʭʺʰʰʧʤʺʠʸʹʠʲʣʮʩʴʫ 
57 Erkennen jouw wonder zullen de hemelen, 
jou voornaam maken de stemmen van water. 
ʭʩʮʹʤʪʠʬʴʥʣʥʩ
ʭʩʮʺʥʬʥʷʪʥʸʣʠʩʥ 
58 Schallen om jou zal alle land, 
jou erkennen zullen alle koningen ter land. 
ʵʸʠʤʬʫʪʬʥʲʩʸʩʥ
ʵʸʠʩʫʬʮʬʫʪʥʣʥʩ 
59 Ook erkennen zullen jou alle volken 
en jou zullen roemen alle stammen. 
ʭʩʮʲʤʬʫʪʥʣʥʩʳʠ
ʭʩʮʠʤʬʫʪʥʧʡʹʩʥ 
60 Alle zaad van Jakob jouw knechten; 




61 De Naam van JJ zullen zij allen lofprijzen: 
God, de God van bestendigheid en een eeuwig koning. 
ʭʬʫʥʬʬʤʩʩʩʭʹʺʠ
ʭʬʥʲʪʬʮʥʺʮʠʭʩʤʬʠʬʠ 
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Sjier haJichoed 2:1-48 
1 En ik ben jouw knecht, zoon van jouw slavin, 
ik zal verwoorden, ik zal uitspreken jouw krachtige daden. 
ʪʺʮʠʯʡʪʣʡʲʩʰʠʥ 
ʪʩʺʥʸʥʡʢʬʬʮʠʸʡʣʠ
2 De wegen van jouw roem, hun uiteinde wil ik vertellen, 
jouw maaksels, hoe ontzagwekkend zij zijn wil ik zeggen. 
ʤʸʴʱʠʭʺʶʷʪʧʡʹʩʫʸʣ
ʤʸʮʠʠʸʥʰʤʮʪʩʹʲʮ 
3 Er is geen ordenen aangaande jou in de vertelling, 




4 Een peiling van God wordt niet gevonden, 
de voleinding van de Almachtige wordt niet beëindigd. 
ʠʶʮʩʠʬʤʥʬʠʸʷʧ 
ʤʶʷʺʠʬʩʣʹʺʩʬʫʺʥ 
5 Is zijn schranderheid soms niet zonder peiling 
en is het getal van zijn jaren niet onpeilbaar? 
ʸʷʧʯʩʠʠʬʤʥʺʰʥʡʺʬ
ʸʷʧʩʠʬʥʩʰʹʸʴʱʮʥ 
6 Zelfs is er geen getal aangaande jouw strijdtroepen, 
in jouw scharen is het teken van jouw heerlijkheid. 
ʪʩʣʥʣʢʬʸʴʱʮʯʩʠʭʢ
ʪʣʥʡʫʺʥʠʪʩʺʥʠʡʶʡ 
7 Welk oog kan van jou getuigen?! 




8 Een schrandere en wijze, zie! niet beseft hij; 




9 Indien LHPDQG]RX]HJJHQ³7RW]LMQYROHLQGLQJ 




niet is zijn geestkracht vast bij God! 
ʥʧʡʹʺʩʬʫʺʠʶʮʠʥʠʡʠ 
ʮʠʰʠʬʥʧʥʸʬʠʺʠʤʰ 
11 Hij wordt verzwolgen, want hij beseft zijn ordening niet, 
de achterkant van zijn mond is de voorkant van zijn weg. 
ʥʫʸʲʲʣʩʠʬʩʫʲʬʡʩ
ʥʫʸʣʺʩʹʠʸʥʤʩʴʺʩʸʧʠ 
12 En met mij, niet zo ik; 




13 Ik wil vertellen aan mijn broers de uiteinden van Gods 
wegen, 

















17 En ik ben jouw knecht, daarom vertel ik, 
overeenkomstig ik bevraag vanuit de vertelling. 
ʸʴʱʠʯʫʬʲʪʣʡʲʩʰʠʥ
ʸʴʱʬʲʮʹʸʣʠʸʹʠʫ 
18 Mijn ziel lofprijze de kracht van jouw maaksels, 
al mijn innerlijkheden de Naam van jouw heiligheid. 
ʪʩʹʲʮʧʫʩʹʴʰʬʬʤʺ
ʪʹʣʷʭʹʺʠʩʡʸʷʬʫʥ 
19 En ik wil zegenen jou in al mijn bezigheden, 
met geheel mijn hart zal ik erkennen mijn heer. 
ʩʰʩʰʲʬʫʡʤʫʫʸʡʠʥ
ʩʰʣʠʤʣʥʠʩʡʬʬʫʡʥ 
20 Ook in mijn keel zijn jouw verhogingen, 
mijn mond zal ik vullen met jouw lofprijzing. 
ʪʩʺʥʮʮʥʸʩʰʥʸʢʡʭʢ
ʪʺʬʤʺʠʬʮʠʩʴʺʠʥ 
46 DEEL I ± THEORETISCH KADER 
21 Ja, mijn mond zal verkondigen jouw lofprijzing, 









23 jouw arm en jouw vastheid 
zal ik doen beseffen overeenkomstig jouw grootheid. 
ʪʺʰʥʮʠʥʪʲʥʸʦʥ
ʪʺʬʣʢʩʴʫʲʩʣʥʠ 
24 Ik besef: ja, groot ben Jij! 
boven alle godsmachten ben jij uitermate groot. 
ʤʺʠʬʥʣʢʩʫʩʺʲʣʩ
ʺʬʣʢʣʠʮʭʩʤʬʠʬʫʬʲ 
25 Ja, alle godsmachten van de volken, zij zijn 
stomme nietigheden, er is geen geestkracht in hen. 
ʭʤʭʩʮʲʤʩʤʬʠʬʫʩʫ
ʭʤʡʯʩʠʧʥʸʭʩʮʬʠʭʩʬʩʬʠ
26 Zie, aan hun knechten brengen zij geen daad terug; 
waarom dan doen zij goed aangaande hen?! 
ʭʩʡʩʹʮʯʩʠʬʥʮʢʭʤʩʣʡʥʲʬʯʤ
ʭʩʡʩʨʮʤʮʤʭʤʬʤʮʬʥ 
27 En ten tijde van benardheid, dan bidden zij; 
maar zij antwoorden hun niet, want zij zijn niet van nut! 
ʥʬʬʴʺʩʦʠʤʸʶʺʲʡʥ
ʠʬʥʥʬʩʲʥʩʠʬʩʫʭʥʰʲʩ 
28 Zij vragen met heel het hart naar de geestkracht die er niet 
in is; 




29 De vormer van alles, Hij is onze God, 
Hij, hij heeft ons gemaakt en aan hem behoren wij. 
ʥʰʩʤʬʠʠʥʤʬʫʸʶʥʩʤ
ʥʰʧʰʠʥʬʥʥʰʹʲʠʥʤ 
30 Het volk van zijn weideplaats en de kudde van zijn hand; 




31 In de nauwte aan ons word jij uitermate vindbaar, 
nee, die jou bevragen heb jij niet verlaten. 
ʺʠʶʮʰʣʠʮʥʰʬʸʶʡ
ʺʡʦʲʠʬʪʩʹʸʥʣʩʫ 
32 En voortdurend is in onze mond jouw lofprijzing, 
wij lofprijzen de Naam van jouw pracht. 
ʪʺʬʤʺʥʰʩʴʡʣʩʮʺʥ
ʪʺʸʠʴʺʭʹʬʭʩʬʬʤʮʥ 
33 Een getuige ben Jij van jou en van jouw heerlijkheid, 
en jouw bedienaren, ook jouw knechten, 
ʪʣʥʡʫʡʥʪʡʤʺʠʣʲ
ʪʩʣʡʲʳʠʪʩʺʸʹʮʥ
34 namelijk dat jouw heerlijkheid is de volheid van alle land, 
jouw majesteit is over alle land. 
ʵʸʠʤʬʫʠʬʮʪʣʥʡʫʸʹʠ
ʵʸʠʤʬʫʬʲʪʣʥʤʥ 
35 En onze vaderen hebben gekozen jou, 
alleen jou te dienen en geen vreemde met jou. 
ʪʺʥʠʥʸʧʡʥʰʩʺʥʡʠʥ
ʪʺʠʸʦʯʩʠʥʣʡʲʬʪʣʡʬ 
36 Ook wij: jou, jou alleen! 








38 In ons aller mond en in ons hart is 
dat Jij, jij alleen onze God bent! 
ʥʰʡʡʬʡʥʥʰʬʫʩʴʡ
ʥʰʩʤʬʠʪʣʡʬʤʺʠʹ 
39 Onze God, omtrent jouw eenheid 
zijn wij getuigen en jouw knechten. 
ʪʣʥʧʩʬʲʥʰʩʤʬʠ
ʪʩʣʡʲʥʥʰʧʰʠʭʩʣʲ 
40 Er is geen aanvang betreffende jouw voorkant, 
er is geen uiteinde, noch voleinding aan jouw achterkant. 
ʪʺʩʹʠʸʬʠʤʬʧʺʯʩʠ
ʪʺʩʸʧʠʬʤʬʫʺʥʵʷʯʩʠʥ
41 Eerste en laatste zonder voorkant, 
zonder achterkant; er is geen hart om te zetten. 
ʺʩʹʠʸʩʬʡʮʯʥʸʧʠʥʯʥʹʠʸ
ʺʩʹʤʬʡʬʯʩʠʥʺʩʸʧʠʩʬʡʮʥ 
42 Er is geen afsnijding betreffende jouw hoogverhevenheid, 
er is geen einde aan de diepte van jouw afmetingen. 
ʪʺʥʤʡʢʬʠʤʡʶʷʯʩʠ
ʪʩʺʥʣʮʷʮʲʬʳʥʱʯʩʠʥ 
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43 Er is aan jou geen omtrek en er is aan jou geen zijkant, 
daarom heeft geen levende jou gezien. 
ʤʠʴʪʬʯʩʠʥʡʡʥʱʪʬʯʩʠ
ʤʠʸʠʬʩʧʪʺʥʠʯʫʬʲ 
44 Geen zijde of rand die jou krommen, 
breedte en lengte kunnen jou niet scherpstellen. 
ʪʥʲʩʬʶʩʲʬʶʥʣʶʯʩʠ
ʠʬʪʸʠʥʡʧʸʥʪʥʲʩʶʮʩ 
45 Er is geen zijkant aan jouw omtrek, 
er is geen midden dat scheidt binnen jou. 
ʪʺʥʡʩʡʱʬʤʠʴʯʩʠ
ʪʺʥʰʩʡʬʩʣʡʮʪʥʺʯʩʠʥ 
46 Er is geen wijsheid die jou kan beseffen, 
er is geen besef dat jou kan raken. 
ʪʲʣʺʸʹʠʤʮʫʧʯʩʠ
ʪʲʩʢʩʸʹʠʲʣʮʯʩʠʥ 
47 Niet kan bereiken jou alle besef, 
er is geen inzicht dat onderscheidt en beseft 
ʲʣʮʬʫʪʺʥʠʢʩʹʩʠʬ
ʲʣʩʥʯʩʡʩʸʹʠʬʫʹʯʩʠʥ 
48 bij jou iets, hoe Jij bent; 
hoe heb jij, zonder iets, alles geschapen?! 
ʤʺʠʤʫʩʠʥʤʮʥʠʮʪʮʲ
ʺʠʸʡʬʫʤʮʥʠʮʩʬʡʪʩʠʥ 
Sjier haJichoed 3:1-77 
1 Waarlijk, ik besef: ja, Jij! 
God van Jakob, alles heb jij gevormd. 
ʤʺʠʩʫʩʺʲʣʩʭʰʮʠ
ʺʸʶʩʬʫʡʷʲʩʩʤʬʠ 
2 Jij bent Schepper en niet ben jij geschapen, 
Jij bent vormer en niet ben jij gevormd. 
ʺʠʸʡʰʠʬʥʠʸʥʡʤʺʠ
ʺʸʶʥʰʠʬʥʸʶʥʩʤʺʠ 
3 Jij doodt en alles laat jij verslijten, 




4 En vast om doden tot leven te brengen ben Jij, 
door de hand van jouw profeet heb jij zo doen beseffen. 
ʩʺʮʺʥʩʧʤʬʯʮʠʰʥʤʺʠʭ
ʺʲʣʥʤʯʫʪʠʩʡʰʩʣʩʬʲʥ 
5 En niet ga jij dood, levende God, noch ben jij dood, 
van eeuwigheid en tot eeuwigheid ben Jij. 
ʤʺʮʠʬʥʩʧʬʠʺʥʮʺʠʬʥ
ʤʺʠʭʬʥʲʣʲʥʭʬʥʲʮʥ 
6 Jij laat doorbreken en je laat baren, maar niet werd jij 
geboren, 




7 Dood en ongesteldheid zijn er niet voor jouw Aangezicht, 
sluimer en slaap zijn er niet voor jouw ogen. 
ʪʩʰʴʬʯʩʠʤʥʣʮʥʺʥʮ
ʪʩʰʩʲʬʯʩʠʤʰʹʥʤʮʥʰʺ 
8 Ben je soms niet sinds voorheen een levende God, Jij?! 
betreffende wat in jou is, word jij niet veranderd. 
ʤʺʠʩʧʬʠʭʣʷʮʠʬʤ
ʺʩʰʺʹʰʠʬʪʡʸʹʠʮ 
9 En tot in de eeuwigheid zul jij niet veranderd worden, 
vanuit jouw godheid zul jij niet minder worden. 
ʺʰʺʹʺʠʬʭʬʥʲʤʣʲʥ
ʪʺʥʤʬʠʮʥʤʰʢʺʺʠʬ 
10 Nieuw of verouderend word jij niet gevonden, 
jij vernieuwde alles, maar niet word jij hernieuwd. 
ʺʠʶʮʰʠʬʯʹʥʰʥʹʣʧ
ʺʹʣʧʠʬʥʬʫʺʹʣʧ 
11 Niet draaien rond ouderdom en jeugdigheid 
betreffende jou, evenmin grijsheid en zwartheid, 
ʥʤʰʷʦʥʬʥʧʩʠʬʺʥʸʧʡ
ʺʥʸʧʹʥʤʡʩʹʭʢʪʩʬʲ 
12 niet draaien rond in jou vreugde of pijn, 
noch is er gelijkenis met vorm of enig gesneden ding. 
ʡʶʲʥʤʧʮʹʪʡʥʬʧʠʬʥ
ʡʶʷʸʡʣʬʫʥʸʶʥʰʯʥʩʮʣʥ 
13 Ja, niet kan jou omringen een lichaam, 
evenmin kun jij lijken op enig ademende. 
ʫʭʹʢʪʺʥʠʡʡʥʱʩʠʬʩ
ʭʹʰʬʫʬʠʤʮʣʺʠʬʳʠ 
14 Alle gevormden heb jij een grens geringd 
aangaande hun voorkant en hun achterkant. 
ʭʺʡʡʱʬʥʡʢʭʩʸʥʶʩʤʬʫ
ʭʺʩʸʧʠʬʥʭʺʩʹʠʸʬʠ 
15 Ja, de geschapenen heb jij in een begrenzing gesteld 
en aan de dagen van hun diensttijd een grens gesingeld. 
ʭʺʮʹʬʥʡʢʡʭʩʠʥʸʡʤʩʫ
ʭʺʴʷʤʬʥʡʢʭʠʡʶʩʮʩʬʥ 
16 Maar aan jou is geen grens, of aan jouw dagen, ʪʩʮʩʬʥʬʥʡʢʯʩʠʪʬʥ
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aan jouw jaren, aan jouw wezenskracht. ʪʮʶʲʬʥʪʩʺʥʰʹʬʥ 
17 Daarom heb jij nergens behoefte aan; 




18 Allen hebben behoefte aan jouw rechtvaardigheden, 
maar jij hebt geen behoefte aan jouw scheppingen. 
ʪʩʺʥʷʣʶʬʭʩʫʩʸʶʬʫʤ
ʪʩʺʥʩʸʡʬʪʩʸʶʪʰʩʠʥ 
19 Want nog voor elke gevormde was jij, 
jij alleen en niets behoefde jij. 
ʺʩʩʤʸʩʶʩʬʫʭʸʨʩʫ
ʺʫʸʶʰʠʬʤʮʥʠʮʥʪʣʡʬ 
20 Voorkant en achterkant zijn in jouw hand geordend, 
Jij bent in hen en zij zijn in jouw geestkracht verstrengeld. 
ʭʩʫʸʲʪʣʩʡʺʩʸʧʠʥʺʩʹʠʸ
ʫʥʸʹʪʧʥʸʡʭʤʥʭʡʤʺʠʭʩ 
21 Al wat was in het voorste 
en wat zal zijn in het achterste, 
ʤʰʥʹʠʸʡʤʩʤʸʹʠʬʫ
ʤʰʥʸʧʠʡʤʩʤʩʸʹʠʥ 
22 alle gevormden en al hun maaksels, 
al hun woorden en hun uitdenkingen; 
ʭʤʩʹʲʮʬʫʥʭʩʸʥʶʩʤʬʫ
ʭʧʩʺʥʡʹʧʮʥʭʧʩʸʡʣʬʫʥ 
23 van begin tot einde besef jij hen allen, 
niet zul jij vergeten, want Jij bent bezijden hen. 
ʭʬʫʲʣʺʳʥʱʣʲʥʹʠʸʮ
ʭʬʶʠʤʺʠʩʫʧʫʹʺʠʬʥ 
24 Jij hebt hen geschapen en jouw hart heeft hen geordend, 
jij alleen, jij beseft hun plaats en hun weg. 
ʭʫʸʲʪʡʬʥʭʺʠʸʡʤʺʠ
ʭʫʸʣʥʭʮʥʷʮʲʣʺʪʣʡʬ 
25 Ja, geen woord is van jou uit heimelijk, 
want voor jouw Aangezicht worden zij allen gegrondvest. 
ʭʬʲʰʪʮʮʸʡʣʯʩʠʩʫ
ʭʬʫʭʩʰʥʫʰʪʩʰʴʬʩʫ 
26 Er is geen duisternis, er is geen toevlucht noch verberging 
om naartoe te vluchten en zich te verbergen. 
ʠʥʪʹʧʯʩʠʸʺʱʥʱʥʰʮʯʩ
ʸʺʱʤʬʥʤʮʹʱʥʰʬ 
27 Dat wat jij zoekt, vind Jij, 




28 Ja, alles in-één zie jij, 
veraf en nabij, maar niet word jij zichtbaar. 
ʫʤʠʸʺʣʧʠʡʬʫʤʺʠʩ
ʤʠʸʰʪʰʩʠʥʡʥʸʷʥʷʥʧʸ 
29 Ja, over een natie en over een aardeling bijeen, 
over allen spreek jij in één moment. 
ʣʧʩʭʣʠʬʲʥʩʥʢʬʲʩʫ
ʣʧʠʲʢʸʡʸʡʣʺʬʫʬʲ 
30 Jij hoort in een moment alle stemmen, 
geschreeuw en gelispel en alle gebeden. 
ʺʺʥʬʥʷʤʬʫʲʢʸʡʲʮʹ
ʺʥʬʴʺʤʬʫʥʹʧʬʥʷʲʦ 
31 Ook ben jij schrander aangaande al hun maaksels, 
in een moment peil jij al hun harten. 
ʭʤʩʹʲʮʬʫʬʠʯʩʡʺʳʠ
ʭʤʩʡʡʬʬʫʸʷʧʺʲʢʸʡ 
32 Niet doe jij lang over jouw uitdenkingen, 
niet draal jij over jouw raad, 
ʪʩʸʠʺʠʬʪʩʺʥʡʹʧʮʬʲ
ʪʺʶʲʬʲʤʮʤʮʺʺʠʬʥ 
33 bezijden jouw raad is jouw besluit, 
aan het einde en voor een bestemde tijd jouw roep; 
ʪʺʸʦʢʪʺʶʲʬʶʠʥ
ʪʺʠʩʸʷʣʲʥʮʬʥʵʷʬ 
34 zij allen zijn in bestendigheid, in volkomenheid en 
rechtheid, 




35 Vanuit jou gaat een woord niet verloren, 
een woord zal vanuit jou niet te zwaar zijn. 
ʣʡʠʩʠʬʸʡʣʪʮʮ
ʣʡʫʩʠʬʪʮʮʸʡʣʥ 
36 Al wat jou behaagt, kun jij maken, 
niemand wist weg jouw hand van maken. 
ʺʵʴʧʺʸʹʠʬʫʺʥʹʲʬʬʫʥ
ʺʥʹʲʮʪʣʩʡʤʧʥʮʩʮʯʩʠʥ 
37 Het kunnen van JJ is met zijn behagen verbonden, 
betreffende het welgevallen van JJ blijft het niet achter. 
ʤʸʥʹʷʥʶʴʧʡʩʩʺʬʫʩ
ʤʸʧʠʠʬʩʩʺʥʶʸʡʥ 
38 Geen woord van verberging is vanuit jou verhuld, 
toekomstigheden en verledenheden, voor jou zijn zij 
ʣʧʫʰʪʮʮʸʺʱʸʡʣʯʩʠ
ʣʧʩʭʤʪʬʺʥʸʡʥʲʥʺʥʣʩʺʲ 
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bijeen. 
39 Zo, van eeuwigheid en tot de eeuwigheid 
zijn zij allen in jou en ben Jij in hen allen. 
ʭʬʥʲʤʣʲʥʭʬʥʲʮʸʹʠ
ʭʬʫʡʤʺʠʥʪʡʭʬʫʭʤ 
40 Nieuwheden verkondig jij en het geheim van jouw wegen 
aan jouw knechten en jouw boden. 
ʪʩʫʸʣʣʥʱʥʣʩʢʺʺʥʹʣʧ
ʪʩʫʠʬʮʥʪʩʣʡʲʬʠ 
41 En niet heb jij behoefte om jou te doen horen, 




42 Want aan jou is elk geheim ontbloot, 
alvorens het over het hart van enig gevormde opstijgt. 
ʤʬʢʩʣʥʱʬʫʪʬʩʫ
ʤʬʲʩʸʩʶʩʬʫʡʬʬʲʭʸʨʡ 
43 In het hart van enig geschapene word jij niet gevonden 
en van onze mond trekt verzettelijkheid niet uit. 
ʠʶʮʺʠʬʠʸʡʰʬʫʡʬʡ
ʮʥʠʶʩʠʬʷʺʲʥʰʩʴ 
44 Er is aan hem geen uiteinde, noch is hij gedeeld, 
een hart bespeurt niet, geen mond is opengesperd. 
ʤʶʧʩʠʬʥʤʶʷʥʬʯʩʠʡ
ʤʶʥʴʤʴʯʩʠʥʸʥʺʩʠʬʡʬ 
45 Er zijn aan hem geen ademkrachten, noch wijdten, 
er zijn jegens hem geen verzuchtingen die hem aantonen. 
ʺʥʧʥʸʠʬʥʺʥʧʥʸʥʬʯʩʠʡ
ʺʥʧʩʫʥʮʥʡʺʥʧʩʹʥʬʯʩʠ 
46 Wie kan van verre zijn besef opheffen 
om hem, die zonder aanvang en einde is, te raken? 
ʥʲʣʠʹʩʩʮʷʥʧʸʮʬ
ʥʲʩʢʤʬʳʥʱʠʬʥʤʬʧʺʠʬʬ 
47 Verenigd verbonden zijn midden, einde en begin; 
mond en hart weerhoud ik van bevragen en doorploegen. 
ʹʠʸʥʳʥʱʥʪʥʺʭʩʣʥʧʠʭʩʣʥʢʠ
ʹʸʧʮʥʹʸʣʮʭʬʡʠʡʬʥʤʴ 
48 Verhevenheid en diepte zijn gedrongen in een omtrek; 
wijs van hart of leeghoofdig: niet zal hij bevatten. 
ʡʡʥʱʡʭʩʶʥʲʰʷʮʲʥʤʡʢ
ʡʡʬʩʠʬʡʥʡʰʥʡʬʭʫʧ 
49 Omringend alles en vervullend alles; 
in het zijn van alles ben Jij in alles. 
ʬʫʺʠʠʬʮʥʬʫʤʡʡʥʱ
ʬʫʡʤʺʠʬʫʤʺʥʩʤʡʥ 
50 Er is niets boven jou en er is niets onder jou, 
er is niets buiten jou en er is niets tussen jou. 
ʪʩʺʧʺʯʩʠʥʪʩʬʲʯʩʠ
ʯʩʠʥʪʬʵʥʧʯʩʠʪʩʺʥʰʩʡ 
51 Er is geen vooraanzicht, noch rugzijde aan jouw enigheid, 




52 Niet is er in het midden vanuit jou afscheiding, 
niet is er een plaats vanuit jou uitblijvend. 
ʬʣʡʰʪʮʮʪʥʺʡʯʩʠʥ
ʬʣʧʰʪʮʮʭʥʷʮʯʩʠʥ 
53 Voorval en verandering worden in jou niet gevonden, 
noch tijdstip of gebeuren, geen enkele aantasting. 
ʠʶʮʰʪʡʯʩʠʩʥʰʹʥʤʸʷʮ
ʤʶʮʹʬʫʠʬʥʲʸʠʥʯʮʦʠʬ 
54 Elk tijdstip en alle tijd vestig Jij, 
Jij ordent hen en Jij verandert hen. 
ʭʰʩʫʮʤʺʠʺʲʬʫʥʯʮʦʬʫ
ʭʰʹʮʤʺʠʥʭʫʸʥʲʤʺʠ 
55 Geen enkel besef bereikt jou, 
er is geen inzicht dat jou vindt. 
ʪʺʥʠʢʩʹʩʠʬʲʣʮʬʫ
ʪʺʥʠʠʶʮʩʸʹʠʬʫʹʯʩʠ 
56 Zoals jouw afmeting is jouw wijsheid, 
zoals jouw grootheid is jouw schranderheid. 
ʪʺʮʫʧʪʺʣʮʫ
ʪʺʰʥʡʺʪʺʬʣʢʫ 
57 Wijs ben Jij vanuit jezelf, 




58 Behalve jouw wijsheid is er geen wijsheid, 
buiten jouw schranderheid is er geen plan. 
ʤʮʫʧʯʩʠʪʺʮʫʧʺʬʥʦ
ʤʮʦʮʯʩʠʪʺʰʩʡʩʺʬʡ 
59 Jij hebt het hart van wijzen inzicht toebedeeld, 




60 Behalve jouw kracht is er geen krachtige daad, ʤʸʥʡʢʯʩʠʪʧʫʩʣʲʬʡʮ
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behalve jouw sterkte is er geen hulp. ʤʸʦʲʯʩʠʪʦʲʩʣʲʬʡʮʥ 
61 Niemand wordt verheerlijkt, tenzij jij hem hebt 
verheerlijkt, 




62 Alle kostbaarheid en alle goed zijn uit jouw hand, 




63 Er is geen peiling jegens jouw grootheid, 
er is geen getal voor jouw schranderheid. 
ʪʺʬʣʢʬʸʷʧʯʩʠ
ʯʩʠʥʪʺʰʥʡʺʬʸʴʱʮ 
64 Er is geen duur buiten jouw wezenheid, 
levend, en alles vermag jij; er is niets zonder jou. 
ʪʺʥʩʥʤʺʬʥʦʣʥʲʯʩʠ
ʪʺʬʡʯʩʠʥʬʫʥʺʬʫʥʩʧ 
65 En voordat alles er was, was jij alles, 
in het zijn van het al heb jij alles vervuld. 
ʤʬʫʬʫʤʩʰʴʬʥʺʩʩ
ʺʠʬʮʬʫʬʫʤʺʥʩʤʡʥ 
66 Niet drongen zij jou, noch deden ze jou neigen, 
jouw gevormden; evenmin hebben zij jou geminderd. 
ʪʥʨʤʠʬʥʪʥʶʧʬʠʬ
ʪʥʨʲʮʠʬʳʠʪʩʸʥʶʩ 
67 In jouw maken van alles werd jij niet afgescheiden, 
temidden van jouw arbeid ben jij niet uitgebleven. 
ʺʬʣʡʰʠʬʬʫʪʺʥʹʲʡ
ʺʬʣʧʰʠʬʪʺʫʠʬʮʪʥʺʮ 
68 In jouw maken van de hemel, 
het land en het water, 
ʭʩʮʹʤʺʠʪʺʥʹʲʡ
ʭʩʮʤʺʠʥʵʸʠʤʺʠʥ 
69 hebben zij jou niet naderbij gebracht, noch hebben zij jou 
ver weg gebracht; 




70 Een stortvloed van water kan jou niet overstromen, 
geweldige windkracht zal jou niet verstoten. 
ʪʴʨʹʩʠʬʭʩʮʭʸʦ
ʪʴʣʤʩʠʬʸʩʡʫʧʥʸʥ 
71 En geen enkele vuiligheid kan jou bevuilen, 
verterend vuur, vuur zal jou niet verbranden. 
ʪʴʰʨʺʠʬʺʴʰʨʬʫʳʠ
ʪʴʸʹʺʠʬʹʠʤʬʫʥʠʹʠ 
72 Betreffende jouw wezenheid is er geen tekort, 
betreffende jouw eenheid is er geen teveel. 
ʯʥʸʱʧʯʩʠʪʩʺʥʩʥʤʬ
ʯʥʸʺʩʯʩʠʪʩʣʥʧʩʬʥ 
73 Zoals jij was zul jij voor eeuwig zijn, 
gebrek of overschot zal er in jou niet zijn. 
ʧʩʤʺʭʬʥʲʬʺʩʩʤʥʮʫ
ʤʩʤʩʠʬʪʡʳʣʲʥʸʱʧ 
74 En jouw Naam getuigt van jou: ja, jij was, 
bent en zult zijn; in alles ben Jij! 
ʺʩʩʤʩʫʪʣʩʲʮʪʮʹʥ
ʤʺʠʬʫʡʥʧʩʤʺʥʤʥʤʥ 
75 Zijnde voor eeuwig: zo word jij beseft, 
wij zullen getuigen van jou; zo heb jij in jou getuigd, 
ʺʲʣʥʰʯʫʥʭʬʥʲʬʤʥʤ
ʺʥʣʩʲʤʪʡʯʫʥʪʣʩʲʰ 
76 dat Jij bent, zijnde in alles; 
van jou is alles en vanuit jou is alles. 
ʬʫʡʤʥʤʥʠʥʤʤʺʠʹ
ʬʫʤʪʮʮʥʬʫʤʪʬʹ 
77 De namen van jouw kostbaarheid antwoorden en getuigen, 




Sjier haJichoed 4:1-103 
1 Ik zal verhogen de God van mijn vader en mijn God, 
ik zal prijzen de God van mijn rots en mijn losser. 
ʩʬʠʥʩʡʠʩʤʬʠʭʮʥʸʠ
ʩʤʬʠʤʥʰʠʩʬʠʥʢʥʩʸʥʶ 
2 Ik zal mij verenen met de God van de hemel 
en het land, elke dag tweemaal. 
ʭʩʮʹʤʩʤʬʠʣʧʩʠ
ʭʩʮʲʴʭʥʩʬʫʡʵʸʠʤʥ 
3 De levende God is één, Hij heeft ons geschapen, 
de machtige van Jakob, vader van ons allen. 
ʥʰʠʸʡʠʥʤʣʧʠʩʧʬʠ
ʫʬʡʠʡʷʲʩʸʩʡʠʥʰʬ 
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4 Onze heer, de heer van alle land, 
hoe voornaam is jouw Naam over alle land! 
ʵʸʠʤʬʫʯʥʣʠʥʰʰʣʠ
ʵʸʠʤʬʫʡʪʮʹʸʩʣʠʤʮ 
5 Niets is als God, een verterend vuur en ijverzuchtig, 
voor eeuwig is JJ, bestendigheid, God van vastheid. 
ʠʰʷʥʤʬʫʥʠʹʠʬʠʫʯʩʠ
ʲʬʤʰʥʮʠʬʠʺʮʠʩʩʭʬʥ 
6 Een langzaam toornige God is Hij, 
voldoend en gevend aan eenieder naar zijn maaksel. 
ʠʥʤʭʩʴʠʪʸʠʬʠ
ʥʤʹʲʮʫʹʩʠʬʯʺʥʰʥʭʬʹʮ 
7 Mijn licht en mijn bevrijding, de sterkheid van mijn leven, 
aan hem zijn gehangen al mijn begeerten. 
ʩʸʥʠʩʩʧʦʥʲʮʩʲʹʩʥ
ʩʩʥʠʮʬʫʭʩʥʬʺʥʩʬʲ 
8 Een bestendige God, Hij, een levende God, 
niet kunnen naties zijn gramschap verdragen. 
ʭʩʩʧʭʩʤʬʠʠʥʤʺʮʠʭʩʤʬʠ
ʭʩʥʢʥʮʲʦʠʬʩʫʩʠʬ 
9 Voornaam en sterk aan kracht en veel vermogen, 
de God der goden en de heer der heren. 
ʭʩʰʥʠʡʸʥʧʫʵʩʮʠʥʸʩʣʠ
ʭʩʰʣʠʤʩʰʣʠʥʭʩʤʬʠʤʩʤʬʠ 
10 God is mijn maker, mijn man en mijn eigenaar, 
vertrouwde van mijn jeugd, mijn waker en mijn schaduw. 
ʩʬʲʥʡʥʩʹʩʠʩʹʥʲʤʬʠ
ʩʬʶʥʩʸʮʥʹʩʸʥʲʰʳʥʬʠ 
11 Scheppend alles en Israël lossend, 
gezegend is God, de God van Israël. 
ʬʠʥʢʬʠʸʹʩʥʬʫʠʸʥʡ
ʬʠʸʹʩʩʤʬʠʭʩʤʬʠʪʥʸʡ 
12 Scheppend windkracht, bergen vormend, 
vanuit jou kan geen plan ontkracht worden. 
ʸʶʥʩʭʩʸʤʧʥʸʠʸʥʡ
ʸʶʡʩʠʬʤʮʦʮʪʮʮ 
13 Verheven brengt hij een daad terug over hoogmoedigen, 
over de hogen en over de verhevenen. 
ʭʩʠʢʬʲʬʥʮʢʡʩʹʮʤʠʢ
ʭʩʠʹʰʤʬʲʥʭʩʮʸʤʬʲ 
14 Daadkrachtig in zijn opstaan om te verschrikken in drift; 
wegens de luister van zijn hoogheid, wie zal niet vrezen? 
ʤʸʡʲʡʵʸʲʬʥʮʥʷʡʸʥʡʢ
ʠʸʩʩʠʬʩʮʥʰʥʠʢʸʣʤʮ 
15 Hoogverheven heft hij alles op dat onder hem is 
en groot van kracht maakt hij grootheden. 
ʠʹʥʰʥʩʺʧʺʸʹʠʬʫʤʥʡʢ
ʤʹʥʲʺʥʬʥʣʢʧʫʬʣʢʥ 
16 Groot is Hij en zijn Naam is in daadkracht; 
een leeuw heeft gebruld, wie zal niet vrezen?! 
ʤʸʥʡʢʡʥʮʹʥʠʥʤʬʥʣʢ
ʠʸʩʩʠʬʩʮʢʠʹʤʩʸʠ 
17 Mijn lief, uitstekend is Hij boven duizenden, 
een zeer schrikwekkende God in de raad van heiligen. 
ʤʡʡʸʮʠʥʤʬʥʢʣʩʣʥʣ
ʤʡʸʭʩʹʥʣʷʣʥʱʡʵʸʲʰʬʠ 
18 Een rechter, zittend als een Oude van dagen 
en zijn scharen aan de linker- en aan de rechterzijde. 
ʯʩʮʥʩʷʩʺʲʫʡʺʩʯʩʣ
ʯʩʮʩʬʲʥʬʠʮʹʬʲʥʩʠʡʶʥ 
19 Luister is Hij voor al zijn gunstgenoten, 
zijn luister en majesteit over de zonen van zijn knechten. 
ʥʩʣʩʱʧʬʫʬʠʥʤʸʣʤ
ʥʩʣʡʲʩʰʡʬʲʥʣʥʤʥʥʸʣʤ 
20 Hij is God, de God der geestkrachten van alle 
vlees, hoort het gebed van allen. 
ʬʫʬʺʥʧʥʸʤʩʤʬʠʬʠʠʥʤ
ʬʫʮʤʬʴʺʲʮʥʹʸʹʡ 
21 Echt, duurzaam, beseffend en getuige; 
JJ is koning voor eeuwig en altijd. 
ʣʲʥʲʣʥʩʷʩʺʥʩʠʣʥ
ʣʲʥʭʬʲʬʪʬʮʩʩʩ 
22 En Die is het zwaard van onze verhevenheid, 
om te strijden onze gevechten. 
ʥʰʺʥʠʢʡʸʧʸʹʠʥ
ʭʧʬʤʬʥʰʩʺʥʮʧʬʮ 
23 Gedenkend voor eeuwig het verbond met de eersten, 
zoals de dag van gisteren zijn voor hem duizend jaren. 
ʭʩʰʥʹʠʸʺʩʸʡʭʬʥʲʬʸʫʥʦ
ʭʩʰʹʳʬʠʥʬʬʥʮʺʠʭʥʩʫ 
24 Deze is onze God en op hem hebben wij gehoopt; 
omspeling om JAH, Hij bevrijdt ons. 
ʤʦʥʰʩʥʷʥʬʥʥʰʩʤʬʠ
ʥʰʲʩʹʥʩʠʥʤʤʩʺʸʮʦʥ 
25 Het deel van Jakob, de vormer van alles, 
genadevol is JJ en goedertieren in alles. 
ʬʫʤʸʶʥʩʡʷʲʩʷʬʧ
ʬʫʡʣʩʱʧʥʩʩʯʥʰʧ 
26 Levend voor eeuwig, JJ is mijn deel, 
wijs aan geheimen, JJ is mijn stevigte. 
ʧʩʩʭʬʥʲʤʩʧʩʷʬ
ʩʷʦʧʩʩʭʩʦʸʤʭʫʧ 
27 Goed en goed doende is hij die besef leert, 
te rein van ogen om ten kwade te zien. 
ʤʲʣʣʮʬʮʤʡʩʨʮʥʡʥʨ
ʤʲʸʡʺʥʠʸʮʭʩʰʩʲʸʥʤʨ 
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28 Recht is JJ en recht is zijn woord, 
het liefste zijn de woningen van zijn aanspraakplaats. 
ʹʩʥʩʩʸʹʩʥʸʡʣʸ
ʥʸʩʡʣʺʥʰʫʹʮʺʥʣʩʣʩʩʣʩʣʩ 
29 Hij beraadt en beslist; wie kan het verbreken? 
Hij rooft en doet; wie zal het keren? 
ʤʰʸʩʴʩʩʮʸʦʥʢʥʵʲʥʩ
ʤʰʡʩʹʩʩʮʥʬʲʴʩʥʳʥʺʧʩʥ 
30 Mooi is mijn lief, zijn schoonheid en goedheid; 
zij zullen zien en schouwen, Sion in zijn terugkeer. 
ʥʡʥʨʥʥʩʴʩʩʣʥʣʤʴʩ
ʥʡʥʹʡʯʥʩʶʥʦʧʩʥʥʠʸʩ 
31 Als een daadkrachtige trekt hij uit, als een man van 
gevechten, 




32 Als een adelaar; op adelaarsvleugels 
hief hij zijn knechten en recht hij de zwellingen. 
ʭʩʸʹʰʩʴʰʫʬʲʸʹʰʫ
ʭʩʸʥʣʤʸʹʩʥʥʩʣʡʲʠʹʰ 
33 Als een van jongen beroofde beer en als een luipaard 
wakend; 




34 Geweldig aan kracht van hart, als een brullende leeuw, 




35 Als een ceder gekozen om zijn grootheid, 
als een groenende cipres is zijn zachtmoedigheid. 
ʥʧʡʦʸʠʫʥʺʬʣʢʡʸ
ʥʺʥʰʺʥʰʲʯʰʲʸʹʥʸʡʫ 
36 Als een appel met zijn geur is de sterkte van zijn liefde, 
over Israël is ook zijn verhevenheid. 
ʥʺʡʤʠʦʲʥʧʩʸʡʧʥʴʺʫ
ʥʺʥʠʢʭʢʬʠʸʹʩʬʲ 
37 Als een appelboom onder de bomen van het woud, 
zo is mijn lief bij gezetenen in de poort. 
ʸʲʩʤʩʶʲʡʧʥʴʺʫ
ʸʲʹʩʡʹʥʩʭʲʩʣʥʣʯʫ 
38 Geweldig aan kracht voor de God tergenden, 
zich wrekend; maar als de dauw is Hij voor Israël. 
ʬʠʩʦʩʢʸʮʬʧʫʸʩʡʫ
ʬʠʸʹʩʬʠʥʤʬʨʫʥʭʷʥʰ 
39 Mijn beker, het aandeel van mijn deel en mijn lot, 
ik ben aan mijn lief erfdeel en mijn lief is aan mij. 
ʩʬʸʥʢʥʩʷʬʧʺʰʮʩʱʥʫ
ʩʬʩʣʥʣʥʤʬʧʰʩʣʥʣʬʩʰʠ 
40 De heerlijkheid van JJ, niet zal ik hem verwisselen, 
wij hebben doen zeggen hem en hij heeft doen zeggen ons. 
ʥʰʸʩʮʠʠʬʩʩʣʥʡʫ
ʥʰʸʩʮʠʤʥʥʤʥʰʸʮʠʤ 
41 Als een leeuw brult hij en als de jonge leeuw gromt hij, 
niet zal hij zijn als bijwoner, noch als een ontstelde man; 
ʭʤʰʩʸʩʴʫʫʥʢʠʹʩʤʩʸʠʫ
ʭʤʣʰʹʩʠʫʥʸʢʫʤʩʤʩʬʠ 
42 noch als een daadkrachtige herder, die niet vermag 
zijn kudde te redden, zodat zij tot voedsel is; 
ʠʸʥʡʢʤʲʥʸʫʬʫʥʩʠʬʸʹ
ʬʫʠʮʬʤʩʤʥʬʩʶʤʬʥʰʠʶ 
43 noch als een daadkrachtige zonder macht, als een op pad 
zijnde, 




44 doch als een verdelgende leeuw en als de jonge leeuw 
voor wie hem verlaten, 




45 Geweldig aan kracht, als doornen en distels, 
en niet laat hij over, zoals met het afslaan van olijven. 
ʺʩʹʥʸʩʮʹʫʧʫʸʩʡʫ
ʳʷʰʫʸʩʠʹʩʠʬʥʺʩʦ 
46 Als doornen en distels levert hij benarders over, 
als vliegende vogels boven ons beschermt hij; 
ʯʢʮʩʭʩʸʶʺʩʹʥʸʩʮʹʫ
ʯʢʩʥʰʩʬʲʺʥʴʲʭʩʸʴʶʫ 
47 als regens van edelheid komt hij tot ons, 




48 als een adelaar zweeft hij boven zijn jongen, 
en in de schaduw van zijn vleugels schuilen zij die hem 
ʥʩʬʦʥʢʬʲʳʧʸʩʸʹʰʫ
ʥʩʬʧʩʮʥʱʧʩʥʩʴʰʫʬʶʡʥ 
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verwachten; 
49 als vogels boven zijn stad beschermt hij, 
en in de schaduw van zijn vleugels spelen wij jubeling. 
ʯʢʩʥʸʩʲʬʲʭʩʸʴʶʫ
ʯʢʰʰʺʥʰʰʸʥʩʴʰʫʬʶʡʥ 
50 Hij alleen, JJ is Hij, en grote 
wonderlijkheden maakt hij, en veel ontzagwekkendheden. 
ʺʥʠʬʴʰʥʠʥʤʩʩʥʣʡʬ
ʺʥʠʸʥʰʡʸʥʤʹʥʲʺʥʬʥʣʢ 
51 Op een gazelle en op een jong lijkt mijn lief, 
ja, hij komt mij voor, de God van mijn goedertierenheid. 
ʩʣʥʣʤʮʥʣʸʴʲʬʥʩʡʶʬ
ʩʣʱʧʩʤʬʠʩʰʮʣʷʩʩʫ 
52 Voor het aangezicht van zijn volk maakt hij recht de 
zwellingen, 




53 Voor eeuwig mijn deel Hij en de rots van mijn hart, 
voleindt mijn vlees om hem, en mijn hart. 
ʩʡʡʬʸʥʶʥʠʥʤʩʷʬʧʭʬʥʲʬ
ʩʡʡʬʥʥʬʩʸʠʹʤʬʫ 
54 Plaats en verblijf ben Jij voor jouw wereld, 
en niemand beseft jouw plaats. 
ʪʮʬʥʲʬʤʺʠʯʥʲʮʥʭʥʷʮ
ʯʩʠʥʪʮʥʷʮʺʠʲʣʥʩ 
55 Mijn vrees is God, mijn herder en mijn vormer, 




56 Hoogte en sterkheid, verblijf en mijn schuilplaats, 
toren van sterkte is de Naam van JJ, mijn toevlucht. 
ʩʱʧʮʥʤʰʥʲʮʦʥʲʮʥʭʥʸʮ
ʩʱʥʰʮʩʩʭʹʦʲʬʣʢʮ 
57 De koning van Jakob is steile hoogte aan ons, 
Hij is onze regelgever en onze bevrijder. 
ʥʰʬʡʢʹʮʡʷʲʩʪʬʮ
ʥʰʲʩʹʥʮʥʥʰʷʷʥʧʮʠʥʤ 
58 Toren van bevrijdingen, een steunsel voor mij, 
vertrouwen om God, JJ is mijn kracht. 
ʩʬʯʲʹʮʺʥʲʥʹʩʬʥʣʢʮ
ʩʬʩʧʩʩʭʩʤʬʠʧʨʡʮ 
59 Heersend voor eeuwig is jouw koningschap, 
in alle geslacht op geslacht is jouw heerschappij. 
ʪʺʥʫʬʮʭʬʥʲʬʬʹʥʮ
ʪʺʬʹʮʮʸʥʣʥʸʥʣʬʫʡ 
60 Oh, was jij gegeven als een broer aan mij voor benardheid! 
Bevrijd; ja, jouw hand is niet kort! 
ʤʸʶʬʩʬʧʠʫʪʰʺʩʩʮ
ʤʸʶʷʠʬʪʣʩʩʫʲʹʥʤ 
61 Bron van leven, hoop van Israël 
verlaat ik niet; ja, mijn sterkheid is God. 
ʬʠʸʹʩʤʥʷʮʭʩʩʧʸʥʷʮ
ʬʠʩʦʥʲʮʩʫʡʥʦʲʠʠʬ 
62 Schild van mijn bevrijding en zwaard van verhevenheid, 




63 Een schild is Hij voor allen die schuilen in hem, 
voorspoed de aardeling wiens sterkte is in hem. 
ʥʡʭʩʱʥʧʤʬʫʬʠʥʤʯʢʮ
ʹʠʭʣʠʩʸʹʠʥʡʥʬʦʲʸ 
64 Zuiver en aangenaam, verlicht en ontzagwekkend, 
voornaam en omgord is zijn Naam in daadkracht. 
ʠʸʥʰʥʸʥʠʰʭʩʲʰʥʸʡʰ
ʤʸʥʡʢʡʥʮʹʸʦʠʰʥʸʣʠʰ 
65 Vast is de duurzame van Israël, niet 
liegt hij, voorspoed allen die hem verwachten. 
ʬʠʸʹʩʧʶʰʯʮʠʰʠʬ
ʥʬʩʫʥʧʬʫʩʸʹʠʸʷʹʩ 
66 De duurzame van Israël is de vaste God, 
van zijn God is Juda niet weduwlijk. 
ʯʮʠʰʤʬʠʤʬʠʸʹʩʧʶʰ
ʯʮʬʠʠʬʤʣʥʤʩʥʩʤʬʠʮ 
67 Wonderlijk boven alle wonderlijkheden, 
zich verheffend boven alle verhevenen. 
ʭʩʠʬʴʰʤʬʫʬʲʠʬʴʰ
ʬʲʠʹʰʺʮʥʭʩʠʹʰʤʬʫ 
68 Geheiligd en schrikwekkend is mijn God, mijn heilige, 
gegrondvest en steil verheven is JJ, mijn banier. 
ʩʹʥʣʷʩʤʬʠʵʸʲʰʥʹʣʷʰ
ʩʱʰʩʩʡʢʹʰʥʯʥʫʰ 
69 Zich wrekend en toezicht houdend, heerser van verhitheid, 




70 Mijn lamp is JJ, in het stralen van zijn lamp ʥʸʰʥʬʤʡʩʩʩʸʰ
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over mijn hoofd; een lamp voor mijn voet is zijn woord. ʥʸʡʣʩʬʢʸʬʸʰʥʩʹʠʸʩʬʲ 
71 Steunend en versterkend, JJ is mijn steenrots, 
dragend en vergevend, opheffend mijn overtreding. 
ʩʲʬʱʩʩʣʲʥʱʥʪʮʥʱ
ʩʲʹʴʬʠʹʥʰʥʧʬʥʱʥʬʡʥʱ 
72 Mijn getuige is JJ, mijn steenrots en mijn verberging, 
vergevend en dragend, mijn versterking en mijn uitzicht. 
ʩʸʺʱʥʩʲʬʱʩʩʩʣʤʱ
ʥʱʥʧʬʥʱʩʸʡʱʥʩʣʲʱʬʡ 
73 Onze steenrots en onze burcht, 
onze hulp en onze ontkoming. 
ʥʰʺʣʥʶʮʥʥʰʲʬʱ
ʥʰʨʬʴʮʥʥʰʺʸʦʲ 
74 Sterk en daadkrachtig, mijn sterkte en mijn hulp, 




75 Een wachter, een heilige zette hij rondom hemzelf tot 
verberging; 




76 Een snelle getuige om een daad te voldoen aan zijn 
vijanden, 
wakend over het verbond en de goedertierenheid jegens 




77 Die vrijkoopt Abraham, zijn lieveling, 
Hij zal vrijkopen Israël, zijn knecht. 
ʥʣʩʣʩʭʤʸʡʠʺʠʤʣʥʴ
ʥʣʡʲʬʠʸʹʩʤʣʴʩʠʥʤ 
78 De beving van Isaak zal geven zijn beving 
over de benarders van de zonen van Jakob, zijn knecht. 
ʥʣʧʴʯʺʩʷʧʶʩʣʧʴ
ʥʣʡʲʡʷʲʩʩʰʡʩʸʶʬʲ 
79 Hij werkt, peilt, bevraagt en stelt bij 
alle harten; hem zal ik rechtvaardigheid geven. 
ʷʣʥʡʥʹʸʥʣʥʸʷʥʧʥʬʲʥʴ
ʺʠʥʬʺʥʡʡʬʤʬʫʷʣʶʯ 
80 Een bundel mirre, een tros cyprusbloemen; 
hij geeft aan zijn volk zijn benarders als zoengeld. 
ʸʴʫʤʬʥʫʹʠʸʥʮʤʸʥʸʶ
ʸʴʫʥʩʸʶʥʮʲʬʯʺʥʰ 
81 Helwit en rood, in zijn scharen een teken, 
daarom wordt hij genoemd: JJ van de scharen. 
ʺʥʠʥʩʠʡʶʡʭʥʣʠʥʧʶ
ʺʥʠʡʶʩʩʠʸʷʰʯʫʬʲ 
82 Rechtvaardig is JJ, de rots is volkomen, 
ik vertrouw voor altijd op de rots van eeuwen. 
ʭʩʮʺʸʥʶʤʩʩʷʩʣʶ
ʭʩʮʬʥʲʸʥʶʡʣʲʩʣʲʧʨʡʠ 
83 De schare der hemelen buigt zich neer voor hem, 
serafs staan boven hem. 
ʥʬʭʩʥʧʺʹʮʭʩʮʹʤʠʡʶ
ʩʴʸʹʥʬʬʲʮʮʭʩʣʮʥʲʭ 
84 Heilig is Hij in alle soorten van heiligheid, 
groepen van drie verdrievoudigen het heilig. 
ʺʥʹʣʷʩʰʩʮʬʫʡʠʥʤʹʥʣʷ
ʺʥʹʬʹʮʹʥʣʷʹʬʹʺʥʺʫ 
85 Bestaand voor eeuwigheden is de levende God, 
heer van het land en heer van de hemel. 
ʯʩʮʬʲʬʭʩʷʠʩʧʠʤʬʠ
ʠʩʮʹʣʠʸʮʥʠʲʸʠʣʠʸʮ 
86 Die mij verwerft vanaf de moederschoot, ijvert jegens die 
hem haten, 




87 Ver van alles en alles ziend, 
ja, hoog is JJ, een nederige ziet hij. 
ʤʠʥʸʬʫʺʠʥʬʫʮʷʥʧʸ
ʤʠʸʩʬʴʹʥʩʩʭʸʩʫ 
88 Weidend mij is JJ, niets zal ik ontberen; 
veel kracht en veel goedertierenheid is jegens allen. 
ʬʫʸʱʧʠʠʬʩʩʩʲʥʸ
ʬʫʬʣʱʧʡʸʥʧʫʡʸʥ 
89 Barmhartig is JJ, die geneest en verbindt 
gebrokenen van hart, en verdraaiing onderwerpt. 
ʹʡʧʮʥʠʴʥʸʩʩʭʥʧʸ
ʹʡʥʫʯʥʲʥʡʬʩʸʥʡʹʬ 
90 Mijn vriend, alles aan hem is kostelijkheid, 
zijn berechtingen zijn bestendig, zoetheid en kostelijk. 
ʭʩʣʮʧʮʠʥʤʥʬʫʩʲʸ
ʭʩʣʥʮʧʥʭʩʷʥʺʮʺʮʠʥʩʨʴʹʮ 
91 Eerste en laatste, van eeuwigheid en tot 
eeuwigheid ben Jij God, wonend altijd. 
ʣʲʥʭʬʥʲʮʯʥʸʧʠʥʯʥʹʠʸ
ʣʲʯʫʥʹʬʠʤʺʠʭʬʥʲ 
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92 Heerser, koning van de hemel in alle geslacht en geslacht, 
hem roem ik, verhoog ik en geef ik luister. 
ʸʣʥʸʣʬʫʡʠʩʮʹʪʬʮʨʩʬʹ
ʤʮʥʭʮʥʸʮʧʡʹʮʠʰʠʤʬʸʣ 
93 Zon en schild is JJ God, 
berecht rechtvaardig, vernedert hoogverhevenen. 
ʭʩʤʬʠʩʩʯʢʮʥʹʮʹ
ʭʩʤʥʡʢʬʩʴʹʮʥʷʣʶʨʴʥʹ 
94 Groots aan kracht, niet hebben wij hem gevonden, 




en men roept jegens hem: JJ, voldoening! 
ʭʥʬʹʥʬʹʩʫʥʮʹʤʮʬʹ
ʭʥʬʹʩʩʥʬʠʸʷʩʥ 
96 De Naam van JJ: ik zal zijn zo ik zal zijn; 
hoornen van een wilde stier aan hem, zoals de jonge leeuw 
en de volwassen leeuw. 
ʤʩʤʠʸʹʠʤʩʤʠʩʩʭʹ
ʤʩʸʠʫʥʸʩʴʫʫʥʬʭʠʸʺʥʴʲʥʺ 
97 Almachtige, mijn licht, mijn koning en mijn God: 
lofprijst JAH, zijn Naam; mijn ziel, lofprijs! 
ʩʬʠʥʩʫʬʮʩʸʥʠʮʩʣʹ
ʩʬʬʤʩʹʴʰʥʮʹʤʩʥʬʬʤ 
98 Jij betoont je volkomen met de gezetenen van Netaïm, 
de ranken, de drie herders. 
ʭʩʲʨʰʩʡʹʥʩʭʲʭʮʺʺ
ʭʩʲʥʸʤʺʹʬʹʭʩʢʩʸʹʤ 
99 Jij betoont je goedertieren, jij betoont je zuiver met hen, 




100 Volkomen is jouw weg, machtiger dan alles; 
jij kunt, jij alleen, maken alles. 
ʬʫʮʳʩʷʺʪʫʸʣʭʩʮʺ
ʬʫʺʠʺʥʹʲʬʪʣʡʬʬʫʥʺ 
101 Mijn verwachting, mijn uitzicht en mijn hoop, 
begeerte van mijn ziel en mijn aandrift. 
ʩʺʥʷʺʥʩʸʡʱʥʩʺʬʧʥʺ
ʩʺʷʥʹʺʥʩʹʴʰʺʥʠʺ 
102 Mijn lofprijzing, mijn pracht en mijn sterkte, 
die uit mijn moeders binnenkant mij wegtrekt en afsnijdt. 
ʩʦʲʥʩʺʸʠʴʺʥʩʺʬʤʺ
ʩʦʥʢʥʩʧʥʢʩʮʠʩʲʮʮ 
103 Volkomen van besef is de God van besef één, 
alle harten bevragend bijeen. 
ʣʧʠʺʥʲʣʬʠʭʩʲʣʭʩʮʺ
ʣʧʩʹʸʥʣʺʥʡʡʬʤʬʫ 
Sjier haJichoed 5:1-76 
1 Wie is zoals jij, die besef wijst? 
Vrucht van lippen schep Jij. 
ʤʸʥʮʤʲʣʪʥʮʫʩʮ
ʠʸʥʡʤʺʠʭʩʺʴʹʡʩʰ 
2 Jouw uitdenkingen zijn diep en hoog, 
jouw jaren worden niet volkomen. 
ʥʮʸʥʥʷʮʲʪʩʺʥʡʹʧʮ
ʥʮʺʩʠʬʪʩʺʥʰʹʥ 
3 Niet leerde men jou jouw wijsheid, 
niet onderscheidde men jegens jou jouw schranderheid. 
ʪʺʮʫʧʪʥʣʮʬʠʬ
ʪʺʰʥʡʺʪʥʰʩʡʤʠʬʥ 
4 Niet ontving jij jouw koningschap, 
noch kreeg jij in bezit jouw heerschappij. 
ʪʺʥʫʬʮʺʬʡʷʠʬ
ʪʺʬʹʮʮʺʹʸʩʠʬʥ 
5 Voor eeuwig zal zijn aan jou, jou alleen 
en niet aan anderen, de heerlijkheid van jouw majesteit. 
ʪʣʡʬʪʬʩʤʩʭʬʥʲʬ
ʪʣʥʤʣʥʡʫʭʩʸʧʠʬʠʬʥ 
6 Niet geef jij aan andere godsmachten 
jouw lofprijzing, niet aan de godsbeelden of vreemden. 
ʭʩʸʧʠʭʩʤʬʠʬʯʺʺʠʬʥ
ʭʩʸʦʥʭʩʬʩʱʴʬʠʬʪʺʬʤʺ 
7 Heerlijkheid en echt alle kostbaarheid zijn van bij jou, 
jouw heerlijkheid is niet aan vreemden bij jou. 
ʪʺʠʮʸʷʩʬʫʭʢʥʣʥʡʫʥ
ʪʺʠʭʩʸʦʬʠʬʪʣʥʡʫʥ 
8 Jij, jij getuigt in jouw eenheid 
en jouw Wijzing aan jouw knechten. 
ʪʣʥʧʩʡʣʩʲʺʤʺʠ
ʪʩʣʡʲʬʪʺʸʥʺʥ 
9 Onze God! omtrent jouw eenheid 
ben Jij een bestendige getuige en zijn wij jouw knechten. 
ʪʣʥʧʩʬʲʥʰʩʤʬʠ
ʪʩʣʡʲʥʰʧʰʠʥʺʮʠʣʲʤʺʠ 
10 Aan jouw Aangezicht is geen godsmacht jou voorgegaan, ʪʮʩʣʷʤʬʠʠʬʪʩʰʴʬ
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in jouw arbeid was er geen godsmacht met jou, ʪʮʲʬʠʤʩʤʠʬʪʺʫʠʬʮʡʥ 
11 niet liet jij je beraden, niet liet jij je beleren 




12 Vanuit de diepten van jouw uitdenkingen 
is er begin noch einde aan jouw schranderheid. 
ʩʷʮʲʮʮʪʩʺʥʡʹʧʮ
ʪʺʰʥʡʺʬʳʥʱʥʹʠʸʯʩʠ 
13 Uiteinden van jouw wegen toch kennen wij? 
Vanuit jouw maaksels, zie! beseffen wij 
ʥʰʸʫʤʠʬʤʪʩʫʸʣʺʥʶʷ
ʥʰʲʣʩʯʤʪʩʹʲʮʮ 
14 dat Jij God bent, alles heb jij gevormd, 
jij alleen; sindsdien ben jij niet afgenomen. 
ʬʫʬʠʤʺʠʹʺʸʶʩ
ʺʲʸʢʰʠʬʦʠʮʪʣʡʬ 
15 En om te maken jouw arbeid ben jij niet gedrongen 
en ook om jou zelf was jij niet behoeftig. 
ʺʶʧʬʠʬʪʺʫʠʬʮʺʥʹʲʬʥ
ʺʫʸʶʰʠʬʪʣʲʡʭʢʥ 
16 Want jij was er voor het al 




17 Ja, vanuit jouw liefde zijn jouw knechten, 
alles heb jij geschapen tot jouw heerlijkheid. 
ʪʩʣʡʲʪʺʡʤʠʮʩʫ
ʪʣʥʡʫʬʺʠʸʡʬʫ 
18 En niet wordt beseft een god buiten jou, 
er is niemand zoals jij, niemand dan jij. 
ʪʺʬʥʦʬʠʲʣʥʰʠʬʥ
ʪʺʬʡʯʩʠʥʪʥʮʫʯʩʠʥ 
19 En niet werd het gehoord, sindsdien en verder, 
het ontstond niet en werd niet en werd niet gezien. 
ʤʠʬʤʥʦʠʯʮʲʮʹʰʠʬʥ
ʤʠʸʰʠʬʥʤʩʤʰʠʬʥʭʷʠʬʥ 
20 Ook na jou zal er geen god zijn, 
eerste en laatste is de God van Israël. 
ʬʠʤʩʤʩʠʬʪʩʸʧʠʭʢʥ
ʬʠʸʹʩʬʠʯʥʸʧʠʥʯʥʹʠʸ 
21 Gezegend ben Jij, ene en enige, 
JJ is één en zijn Naam is één. 
ʣʧʩʮʥʣʩʧʩʤʺʠʪʥʸʡ
ʣʧʠʥʮʹʥʣʧʠʩʩ 
22 Immers wie maakt zoals jouw arbeid, 
zoals jouw maaksels en zoals jouw krachtige daden? 
ʲʩʩʮʸʹʠʪʺʫʠʬʮʫʤʹ
ʪʩʺʥʸʥʡʢʫʥʪʩʹʲʮʫ 
23 Er is geen gevormde buiten jouw formering, 
er is geen schepping tenzij jouw schepping. 
ʪʺʸʩʶʩʺʬʥʦʸʩʶʩʯʩʠ
ʪʺʠʩʸʡʭʠʩʫʤʠʩʸʡʯʩʠ 
24 Al wat jou behaagt, maak jij in het al, 
ja Jij, jij bent opgestegen over alles. 
ʺʸʹʠʬʫʬʫʡʤʹʲʺʵʴʧ
ʬʫʬʲʺʩʬʲʰʤʺʠʩʫ 
25 Er is niemand zoals jij, niemand dan jij, 
nee, er is geen god buiten jou. 
ʪʺʬʡʯʩʠʥʪʥʮʫʯʩʠ
ʪʺʬʥʦʭʩʤʬʠʯʩʠʩʫ 
26 Jij bent de God die wonder maakt, 
geen zaak is jou te wonderbaar. 
ʠʬʴʤʹʥʲʬʠʤʤʺʠ
ʠʬʴʩʠʬʪʮʮʸʡʣʥ 
27 Wie is zoals jij, ontzagwekkend aan lofprijzingen? 
God, jij alleen bent het die grootheden maakt. 
ʺʥʬʤʺʠʸʥʰʪʥʮʫʩʮ
ʺʥʬʥʣʢʤʹʥʲʪʣʡʬʭʩʤʬʠ 
28 Er zijn geen tekenen zoals jouw tekenen, 
nee, er is geen wonderteken zoals jouw wondertekens. 
ʥʺʥʠʥʮʫʺʥʺʥʠʯʩʠʪʩʺ
ʪʩʺʴʥʮʥʮʫʺʴʥʮʯʩʠʳʠ 
29 Er is geen schranderheid zoals jouw schranderheid, 
er is geen grootheid zoals jouw grootheid. 
ʪʺʰʥʡʺʫʤʰʥʡʺʯʩʠ
ʪʺʬʣʢʫʤʬʣʢʯʩʠ 
30 Ja, uiterst diep zijn jouw uitdenkingen 
en verheven de wegen van jouw paden. 
ʡʹʧʮʥʷʮʲʣʠʮʩʫʪʩʺʥ
ʪʩʺʥʧʸʠʩʫʸʣʥʤʡʢʥ 
31 Er is geen verhevenheid zoals jouw verhevenheid, 
nee, er is geen gebogenheid zoals jouw gebogenheid. 
ʪʺʥʠʢʥʮʫʤʥʠʢʯʩʠ
ʪʺʥʰʲʫʤʥʰʲʯʩʠʳʠ 
32 Er is geen heiligheid zoals jouw heiligheid, 
er is geen nabijheid zoals jouw nabijheid. 
ʪʺʹʣʷʫʤʹʣʷʯʩʠ
ʪʺʥʡʸʷʥʮʫʺʥʡʸʷʯʩʠ 
33 Er is geen rechtvaardigheid zoals jouw rechtvaardigheid, ʪʺʷʣʶʫʤʷʣʶʯʩʠ
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er is geen bevrijding zoals jouw bevrijding. ʪʺʲʥʹʺʫʤʲʥʹʺʯʩʠ 
34 Er is geen arm zoals jouw armen, 
er is geen stem zoals de donder van jouw krachtige daden. 
ʪʩʺʥʲʸʦʫʲʥʸʦʯʩʠ
ʪʩʺʥʸʥʡʢʭʲʸʫʬʥʷʯʩʠ 
35 Er is geen erbarmen zoals jouw barmhartigheid, 
er is geen genade zoals jouw genadevolheid. 
ʪʺʥʰʮʧʸʫʭʩʮʧʸʯʩʠ
ʪʺʥʰʩʰʧʫʤʰʩʰʧʯʩʠ 
36 Er is geen godheid zoals jouw godheid, 
er is geen wonderdoener zoals de Naam van jouw pracht. 
ʪʺʥʤʬʠʫʺʥʤʬʠʯʩʠ
ʪʺʸʠʴʺʭʹʫʠʩʬʴʮʯʩʠ 
37 Ja, jouw Namen zijn voortsnellende machten, 
om in jouw gedenken van gedrongenen wonderlijk te doen 
zijn zij gedreven. 
ʭʩʶʥʸʮʭʩʬʠʪʩʺʥʮʹʩʫ
ʭʩʶʥʧʰʠʩʬʴʤʬʭʩʶʥʧʬʪʸʫʦʡ 
38 Bezweerder noch tekenduider dringen jou, 
enige naam noch vuurflits overtreffen jou. 
ʪʥʶʧʬʩʠʬʭʨʸʧʥʳʹʠʥ
ʪʥʧʶʰʩʠʬʨʤʬʥʭʹʬʫʥ 
39 Niet overtreffen jou alle wijzen, 
alle waarzeggers en alle tekenduiders. 
ʭʩʮʫʧʤʬʫʪʥʧʶʰʩʠʬ
ʭʩʮʨʸʧʤʥʭʩʮʱʥʷʤʬʫ 
40 Jij keert naar achteren wijzen, 
niet kunnen zij jegens jou, listigen en waarzeggers, 
ʭʩʮʫʧʸʥʧʠʬʡʩʹʮʤʺʠ
ʭʩʮʱʥʷʥʭʩʮʥʸʲʪʬʥʬʫʥʩʠʬ 
41 keren naar achteren jouw plannen, 
verbreken de geheime raad van jouw besluiten. 
ʪʩʺʥʮʦʮʸʥʧʠʬʡʩʹʤʬ
ʪʩʺʥʸʦʢʣʥʱʺʶʲʸʴʤʬ 
42 Van jouw welgevallen voeren zij jou niet weg, 
niet haasten zij jou en niet doen zij jou achterblijven. 
ʪʥʸʩʡʲʩʠʬʪʰʥʶʸʮ
ʪʥʸʧʠʩʠʬʥʪʥʸʤʮʩʠʬ 
43 Jouw raad verbreekt de raad van alle raadgevenden 
en jouw sterkte ontkracht het hart van de fermen. 
ʶʲʥʩʬʫʺʶʲʸʴʺʪʺʶʲʭʩ
ʭʩʶʩʮʠʡʬʹʩʬʧʮʪʦʲʥ 
44 Jij gebiedt en jouw beving stelt gelijk 
en er is over jou geen toezichthouder die gebiedt. 
ʤʥʹʮʪʣʧʴʥʤʥʶʮʤʺʠ
ʤʥʶʮʣʩʷʴʪʩʬʲʯʩʠʥ 
45 Jij bent hoop, maar jij bent niet die hoopt, 
jegens jou hoopt eenieder, laaft de ziel zich. 
ʠʤʥʷʮʪʰʩʠʥʤʥʷʮʤʺ
ʤʥʸʺʹʴʰʤʥʷʮʬʫʪʬ 
46 En alle gevormden met al hun bezigheid 
en alle kostbaarheid in jou: hun gelijkenis is er niet. 
ʭʰʩʰʲʬʫʥʭʩʸʥʶʩʤʬʫʥ
ʭʰʥʩʮʣʯʩʠʪʡʸʹʠʸʷʩʬʫʥ 
47 Niet zijn hun uitdenkingen jouw uitdenkingen, 
want er is geen schepper buiten jou. 
ʪʩʺʥʡʹʧʮʭʺʥʡʹʧʮʠʬ
ʪʺʬʥʦʠʸʥʡʯʩʠʩʫ 
48 Er is geen gelijkenis, wonderlijk is onze God; 
er is geen peiling, hooggestrekt is onze heer. 
ʥʰʩʤʬʠʠʬʴʰʯʥʩʮʣʯʩʠʬ
ʥʰʰʣʠʡʢʹʰʸʷʧʯʩʠʥ 
49 Meer verborgen dan al wat verborgen is, meer beladen 
dan al wat beladen is en dan al wat weggeborgen is. 
ʱʥʮʲʥʸʥʺʱʬʫʮʸʥʺʱ
ʱʥʮʫʬʫʮʥʱʥʮʲʬʫʮ 
50 Fijner dan al wat fijn is, meer geborgen dan al 




51 Meer hooggestrekt dan al wat hooggestrekt is, meer 
heimelijk 




52 Verhevener dan al wat verheven is, Opgestegene 
meer dan elke opgestegene, dan elke bedektheid. 
ʥʩʬʲʥʤʥʡʢʬʫʮʤʥʡʢʯ
ʯʥʩʡʧʬʫʮʥʯʥʩʬʲʬʫʮ 
53 Toegedekt en dieper dan al wat diep is; 
het hart van alle besef omtrent hem wordt gedraaid, 
ʷʥʮʲʬʫʮʷʥʮʲʥʩʥʡʧ
ʷʥʮʧʥʩʬʲʺʲʣʬʫʡʬ 
54 zodat geen inzicht, besef of wijsheid 
gelijk kunnen stellen aan hem enig iets. 
ʲʣʮʥʬʫʹʯʩʠʹʤʮʫʧʥ
ʤʮʥʠʮʬʫʥʬʺʥʥʹʤʬʭʩʬʥʫʩ 
55 Niet bereiken hem hoe en hoeveel, 
niet vindt men aangaande hem een woord dat lijkt. 
ʤʮʫʥʪʩʠʥʬʭʩʢʩʹʮʠʬ
ʤʮʥʣʸʡʣʥʬʭʩʠʶʥʮʠʬ 
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56 Voorval noch gebeurtenis, verandering noch aanhechting, 
samenvoeging noch toevoeging, licht noch duisternis. 
ʬʴʨʥʩʥʰʹʥʸʲʸʲʥʤʸʷʮ
ʬʴʠʭʢʥʸʥʠʪʮʱʮʥʸʡʧʥ 
57 Niet vindt men aangaande hem vooraanzicht of kleur 
en geen enkele natuur wat betreft zes of zeven. 
ʲʡʶʥʤʠʸʮʥʬʭʩʠʶʥʮʠʬ
ʲʡʹʥʹʹʸʹʠʲʡʨʬʫʠʬʥ 
58 Daarom zijn verward alle meningen 
en geschokt alle berekeningen. 
ʺʥʰʥʺʹʲʬʫʺʥʫʥʡʰʯʫʬ
ʺʥʰʥʡʹʧʤʬʫʺʥʬʤʡʰʥ 
59 En alle denkbeelden en inbeeldingen 




60 om hem te berekenen en hem af te grenzen, 
om hem te belijnen en hem te vertonen. 
ʥʤʬʩʡʢʤʬʮʥʥʤʸʲʹʬʮ
ʥʤʮʱʸʴʬʮʥʥʤʸʠʺʬʮ 
61 Met heel ons inzicht onderzochten wij hem, 
met ons besef om te vinden wat Hij is. 
ʥʤʥʰʹʴʧʥʰʬʫʹʬʫʡ
ʠʥʤʤʮʠʥʶʮʬʥʰʲʣʮʡ 
62 Niet vonden wij hem, niet beseften wij hem. 
Maar vanuit zijn maaksels onderkenden wij hem, 
ʥʤʥʰʲʣʩʠʬʥʥʤʥʰʠʶʮʠʬ
ʥʤʥʰʸʫʤʥʩʹʲʮʮʪʠ 
63 dat Hij, hij alleen, de ene vormer is, 
levend, alvermogend, enig wijs. 
ʣʧʠʸʶʥʩʥʣʡʬʠʥʤʹ
ʣʧʥʩʮʭʫʧʥʬʫʥʩʬʫʥʩʧ 
64 Ja, Hij is aan alles voorafgaand, 
daarom wordt hij genoemd: de God van voorheen. 
ʭʣʥʷʬʫʬʤʩʤʠʥʤʩʫ
ʭʣʷʩʤʬʠʠʸʷʰʯʫʬʲ 
65 In zijn maken van alles zonder enig iets, 
hebben wij beseft: ja, Hij vermag alles. 
ʬʫʺʠʭʥʠʮʬʫʩʬʡʥʺʥʹʲʡ
ʬʥʫʩʬʫʠʥʤʩʫʥʰʲʣʩ 
66 Daar zijn maaksels in wijsheid zijn, allen, 
hebben wij beseft: ja, met schranderheid wrocht hij hen. 
ʭʬʫʤʮʫʧʡʥʩʹʲʮʸʹʠʡ
ʭʬʲʴʤʰʩʡʡʩʫʥʰʲʣʩ 
67 In zijn alle dagen vernieuwen van hen allen, 
hebben wij beseft: ja, Hij is de God van eeuwigheid. 
ʭʬʫʥʹʣʧʡʭʥʩʥʭʥʩʬʫʡ
ʭʬʥʲʩʤʬʠʠʥʤʩʫʥʰʲʣʩ 
68 Daar hij voorafgaand is aan hen allen, 
hebben wij beseft: ja, Hij leeft voor eeuwig. 
ʭʬʫʬʭʣʷʤʩʤʸʹʠʡ
ʭʬʥʲʬʩʧʠʥʤʩʫʥʰʲʣʩ 
69 Er is geen inbeelden achter onze vormer, 
in ons hart, noch in onze vertelling. 
ʥʰʸʶʥʩʸʧʠʸʤʸʤʬʯʩʠʥ
ʥʰʸʥʴʱʡʠʬʥʥʰʡʬʡ 
70 Met het tastbare en uitgebreide berekenen wij hem niet, 
met aanhechting of belijning vergelijken wij hem niet, 
ʥʤʸʲʹʰʠʬʹʣʢʥʹʮʮʬ
ʥʤʮʣʰʠʬʸʠʺʥʬʴʨʬ 
71 en niet denken wij hem als wortel of stam, 
noch als soort of enig vermogen of enige afgesnedenheid. 
ʸʷʲʬʥʤʡʹʧʰʠʬʥʡʶʰʥ
ʡʶʷʰʬʫʬʥʯʥʠʬʫʥʯʩʮʬʠʬʥ 
72 Al wat gezien wordt, wat ingezien wordt, 
de besefsinhouden in tien omvattendheden, 
ʭʩʬʫʹʰʤʥʭʩʠʸʰʤʬʫ
ʭʩʬʥʬʫʸʹʲʡʭʩʲʣʮʤʥ 
73 zeven hoeveelheden, zes bewegingen, 
drie besluiten, tijden en afmetingen; 
ʥʣʰʺʹʹʥʺʥʩʮʫʲʡʹʥʺ
ʺʥʣʮʥʺʥʺʲʥʺʥʸʦʢʹʬʹʥ 
74 zie, in de Schepper is er zelfs niet één, 
want Hij heeft hen geschapen, allen als één. 
ʣʧʠʭʢʯʩʠʠʸʥʡʡʯʤ
ʣʧʠʫʭʬʫʭʠʸʡʠʥʤʩʫ 
75 Allen zullen slijten en zullen dan ook wisselen, 
zij gaan verloren en zullen dan ook ten einde gaan. 
ʥʴʥʬʧʩʳʠʥʥʬʡʩʭʬʫ
ʥʴʥʱʩʳʠʥʥʣʡʠʩʭʤ 
76 Maar Jij staat, jij verslijt allen, 
want levend en bestaand ben Jij voor eeuwig. 
ʭʬʫʤʬʡʺʥʣʮʲʺʤʺʠʥ
ʭʬʥʲʬʤʺʠʭʩʷʥʩʧʩʫ 
Sjier haJichoed 6:1-46 
1 Jij alleen: de vormer van het al is Hij 
en niet zal een maaksel gelijk zijn aan zijn maker. 
ʠʥʤʬʫʤʸʶʥʩʪʣʡʬʤʺʠ
ʥʤʹʥʲʬʤʹʲʮʤʮʣʩʠʬʥ 
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2 Alle landen zullen jou niet vatten 
en hemelen zullen jou niet omvatten. 
ʪʥʬʩʫʩʠʬʺʥʶʸʠʤʬʫ
ʪʥʬʫʬʫʩʠʬʭʩʮʹʥ 
3 Ook sidderen levende wateren 
voor jouw Aangezicht, God van leven. 
ʭʩʩʧʭʩʮʥʬʩʧʩʳʠ
ʭʩʩʧʭʩʤʬʠʪʩʰʴʮ 
4 Land beefde, wateren vluchtten 
en wateren dropen uit de hemel. 
ʭʩʮʥʱʰʥʵʸʠʤʹʲʸ
ʭʩʮʹʤʯʮʭʩʮʥʴʨʰʥ 
5 Neigend ben jij alleen de hemel, 
platslaand het land over het water. 
ʭʩʮʹʤʪʣʡʬʤʨʥʰ
ʭʩʮʤʬʲʵʸʠʤʲʷʥʸ 
6 Jij hebt gemaakt heel jouw behagen, jij alleen 
en niet was jij behoeftig aan een hulp als jouw tegenover. 
ʪʣʡʬʪʶʴʧʬʫʺʩʹʲ
ʪʣʢʰʫʸʦʲʺʫʸʶʰʠʬʥ 
7 Geen versterker is er die jou kan versterken, 
het al is vanuit jou, uit jouw hand. 
ʪʣʲʱʩʩʮʯʩʠʣʲʥʱ
ʪʣʩʮʥʪʮʮʬʫʤ 
8 Zoals jouw kracht toen, zo nu, en zo jouw besef 
en voor eeuwig heel jouw heerlijkheid met jou. 
ʪʺʲʣʥʤʺʲʯʫʦʠʪʧʫʫ
ʪʺʠʪʣʥʡʫʬʫʭʬʥʲʬʥ 
9 En niet werd jij moe, noch raakte jij afgemat, 
immers, in jouw werk raakte jij niet gekweld. 
ʺʲʢʩʠʬʥʺʴʲʩʠʬʥ
ʮʡʩʫʺʬʮʲʠʬʪʺʫʠʬ 
10 Want door jouw woord zijn al jouw gevormden, 
het maaksel van jouw behagen is door jouw gezegde. 
ʪʩʸʥʶʩʬʫʪʸʡʣʡʩʫ
ʪʩʸʮʠʮʡʪʶʴʧʤʹʲʮʥ 
11 En niet hield jij het achter, noch haastte jij het, 
het al, jij maakte het, mooi in zijn tijd. 
ʠʠʬʥʥʺʸʤʮʠʬʥʥʺʸʧ
ʥʺʲʡʤʴʩʥʺʩʹʲʬʫʤ 
12 Zonder iets heb jij alles vernieuwd, 
het al heb jij zonder gerei gewrocht. 
ʺʹʣʧʬʫʤʮʥʠʮʩʬʡʮ
ʺʬʲʴʩʬʫʩʬʡʬʫʤʺʠʥ 
13 En nog voordat er gronding was, heb jij alles gegrond, 




14 Armen van eeuwigheid die alles opheffen 
van begin tot einde en het is niet dat zij zich vermoeien. 
ʺʥʠʹʥʰʬʫʺʠʭʬʲʺʥʲʥʸʦ
ʺʥʠʬʰʭʰʩʠʥʳʥʱʣʲʥʹʠʸʮ 
15 In jouw ogen is een woord niet zwaar, 




16 Op jouw werk leek jij niet, 
aan geen enkele belijning was jij gelijk. 
ʺʩʮʣʠʬʪʺʬʲʴʬ
ʺʩʥʹʠʬʸʠʺʬʫʬʠ 
17 En niet ging er arbeid aan jouw arbeid vooraf, 
jouw wijsheid, zij is in het al geordend. 
ʤʫʠʬʮʪʺʫʠʬʮʬʤʮʣʷʠʬʥ
ʤʫʸʲʬʫʡʠʩʤʪʺʮʫʧ 
18 Aan jouw welgevallen gingen zij niet vooraf, noch 
kwamen zij erna 





19 Vanuit heel jouw behagen ben jij niets vergeten, 
en niet één woord ontbeerde jij. 
ʺʧʫʹʠʬʪʶʴʧʬʫʮ
ʺʸʱʧʠʬʣʧʠʸʡʣʥ 
20 Niet deed jij ontberen, noch deed jij overtollig zijn, 
een leeg woord in hen wrocht jij niet. 
ʺʴʣʲʤʠʬʥʺʸʱʧʤʠʬ
ʣʥʺʬʲʴʠʬʭʡʷʸʸʡ 
21 Jij roemt hen; wie kan hen tot gruwel maken? 




22 Jij ving aan in wijsheid hen te maken, 
in schranderheid en in besef heb jij hen voleind. 
ʭʺʥʹʲʤʮʫʧʡʺʥʬʧʤ
ʭʺʩʬʫʺʲʣʡʥʤʰʥʡʺʡ 
23 Vanaf voorkant tot achterkant zijn zij gemaakt, ʭʩʥʹʲʺʩʸʧʠʣʲʥʺʩʹʠʸʮ
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in bestendigheid, in rechtheid en in goedheid zijn zij 
gezien. 
ʭʩʥʠʸʡʥʨʡʥʸʹʩʡʥʺʮʠʡ 
24 Jij liet voorkomen in de maaksels van jouw handen 




25 Immers, zijn jouw erbarmingen en jouw 
goedertierenheden 




26 En voordat er enig leven was, is er gevestigd om te 
omvatten, 




27 En vanuit hartig en zoet maak jij in de mond van allen 
de behoeften van allen, zoals het is aan allen. 
ʬʫʩʴʡʤʹʲʺʷʥʺʮʥʦʲʮʥ
ʶʬʫʬʸʹʠʫʬʫʤʩʫʸ 
28 De eerste drie dagen 
heb jij gevestigd voor de laatsten. 
ʭʩʰʥʹʠʸʤʭʩʮʩʺʹʬʹ
ʭʩʰʥʸʧʠʬʭʺʥʰʩʫʤ 
29 Toen omhulde jij je met licht, als een mantel, 
voornaamheid aan lichten weerkaatste een mantel. 
ʤʮʬʹʫʸʥʠʺʩʨʲʦʠ
ʤʮʬʹʬʥʮʮʺʥʸʥʠʮʸʣʠ 
30 Eer enig gevormde er was, was jij uitermate groot 
en na alles heb jij je uitermate groot betoond. 
ʺʬʣʢʣʠʮʸʥʶʩʬʫʭʸʨʡ
ʺʬʣʢʺʰʣʠʮʬʫʸʧʠʥ 
31 Voordat er een wever was, had hij zich met verhevenheid 
bekleed, 





32 Met licht, als mantel en bovenkleed, heeft hij zich omhuld, 
hemelen heeft hij als het tentdoek geneigd. 
ʤʨʲʬʩʲʮʫʥʤʮʬʹʫʸʥʠ
ʤʨʰʤʲʩʸʩʫʭʩʮʹ 
33 Jij maakte daarin, voor lichten, wegen, 
een voortsnellen en keren, in rust gaan zij om. 
ʭʩʫʸʣʭʩʸʥʠʬʭʡʺʩʹʲ
ʭʩʫʬʤʮʺʧʰʡʡʥʹʥʠʥʶʸ 
34 Jij scheidde tussen wateren en wateren, 
bij de uitrekking van het uitspansel van de hemel. 
ʭʩʮʬʭʩʮʯʩʡʺʬʣʡʤ
ʭʩʮʹʤʲʩʷʸʺʧʩʺʮʡ 
35 Voedsel, verblijfplaatsen voor watergewemel 




36 Met kruid en gras heeft de aarde zich bekleed, 
eten voor het wilde dier en voor elk tam dier. 
ʤʮʣʠʤʹʡʬʸʩʶʧʥʡʹʲ
ʧʬʬʫʠʮʤʮʤʡʬʫʬʥʤʩ 
37 Op een olierijke hoorn heb jij een tuin geplant, 
voor de aardeling die jij hebt gemaakt. 
ʺʲʨʰʯʢʯʮʹʯʸʷʡ
ʺʩʹʲʸʹʠʭʣʠʤʬʠ 
38 Een hulp als hem tegenover maakte jij voor hem, 
genoeg voor zijn tekort, dat wat hem ontbreekt. 
ʬʺʩʹʲʥʣʢʰʫʸʦʲʥ
ʥʬʸʱʧʩʸʹʠʥʸʥʱʧʮʩʣ 
39 Al jouw maaksels heb jij in zijn hand gegeven 
en onder zijn voeten heb jij het al gezet, 
ʤʺʺʥʣʩʡʪʩʹʲʮʬʫ
ʤʺʹʬʫʤʥʩʬʢʸʺʧʺʥ 
40 om te maken vanuit hen runderen en kleinvee; 
boven jouw offerplaats stijgen zij op tot welgevallen. 
ʯʠʶʥʸʷʡʭʤʮʺʥʹʲʬ
ʯʥʶʸʬʥʬʲʩʪʧʡʦʮʬʲ 
41 Jij maakte voor hem een gewaad tot bediening, 
tot luister van heiligheid, tot pracht. 
ʺʸʹʬʺʰʺʫʥʬʺʩʹʲ
ʺʸʠʴʺʬʥʹʣʷʺʸʣʤʬ 
42 Jij stelde in zijn binnenste de wijsheid van God, 
ja, jij hebt hem gevormd voor jou, in het beeld van God. 
ʭʩʤʬʠʺʮʫʧʥʡʸʷʡʺʮʹ
ʭʩʤʬʠʭʬʶʡʪʬʥʺʸʶʩʩʫ 
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behoeften van een aardeling; zij alle zijn in wijsheid. ʤʮʫʧʡʭʬʫʥʭʣʠʩʫʸʶ 
44 Jouw maaksels, uitermate veel en groot zijn zij! 
En jouw Naam, oh JJ, lofprijzen zij alle! 
ʥʬʣʢʥʥʡʸʣʠʮʪʩʹʲʮ
ʥʬʬʤʩʭʬʫʩʩʪʮʹʥ 
45 Veel en groot zijn zij uitermate, jouw maaksels; 
zij erkennen jou, JJ, al jouw maaksels! 
ʪʩʹʲʮʣʠʮʥʬʣʢʥʥʡʸ
ʪʩʹʲʮʬʫʩʩʪʥʣʥʩ 
46 Alles heb jij gewrocht om jouw gerichtheid, 
om jouw heerlijkheid is heel jouw verworvenheid. 
ʪʰʲʮʬʺʬʲʴʬʫ
ʪʰʩʰʷʬʫʪʣʥʡʫʬʥ 
Sjier haJichoed 7:1-32 
1 Toen, op de zevende dag, rustte jij, 
de dag van de sjabbat heb jij daarom gezegend. 
ʺʧʰʩʲʩʡʹʤʭʥʩʡʦʠ
ʺʫʸʡʯʫʬʲʺʡʹʤʭʥʩ 
2 En op elk werk is een lofprijzing geordend, 
jouw gunstgenoten zullen te allen tijde jou zegenen. 
ʤʫʥʸʲʤʬʤʺʬʲʴʬʫʬʲʥ
ʤʫʥʫʸʡʩʺʲʬʫʡʪʩʣʩʱʧ 
3 Gezegend is JJ, vormer van allen, 
levende God en een eeuwig koning. 
ʭʬʫʸʶʥʩʩʩʪʥʸʡ
ʭʬʥʲʪʬʮʥʭʩʩʧʭʩʤʬʠ 
4 Ja, voor eeuwig is over jouw knechten 
de veelheid van jouw erbarmingen en goedertierenheden. 
ʪʩʣʡʲʬʲʭʬʥʲʬʩʫ
ʪʩʣʱʧʥʪʩʮʧʸʡʸ 
5 En in Egypte ving jij aan 
om te doen beseffen dat jij uitermate ontstegen bent 
ʺʥʬʧʤʭʩʸʶʮʡʥ
ʺʩʬʲʰʣʠʮʩʫʲʩʣʥʤʬ 
6 boven alle godsmachten, door te maken onder hen 
grote gerichten en onder hun godsmachten. 
ʭʤʡʺʥʹʲʡʭʩʤʬʠʬʫʬʲ
ʭʤʩʤʬʠʡʥʭʩʬʥʣʢʭʩʨʴʹ 
7 In jouw klieven van de Schelfzee zag jouw volk 
jouw grote hand, en zij vreesden. 
ʥʠʸʪʮʲʳʥʱʭʩʪʲʷʡʡ
ʥʠʸʩʩʥʤʬʥʣʢʤʣʩʤ 
8 Jij leidde jouw volk om te maken jou 
een prachtige Naam, om te laten zien jouw grootheid. 
ʪʬʺʥʹʲʬʪʮʲʺʢʤʰ
ʪʬʣʢʺʥʠʸʤʬʺʸʠʴʺʭʹ 
9 En jij sprak met hen vanuit de hemel 
en ook de wolken dropen van water. 
ʭʩʮʹʤʯʮʭʮʲʺʸʡʣʥ
ʭʩʮʥʴʨʰʭʩʡʲʤʭʢʥ 
10 Jij hebt beseft hun gaan in de woestijn, 
in een land van dorheid dat niemand doorging. 
ʸʡʣʮʡʭʺʫʬʺʲʣʩ
ʸʡʲʠʬʹʩʠʤʩʶʵʸʠʡ 
11 Jij gaf aan jouw volk hemels koren 
en zoals stof vlees en uit rots water. 
ʭʩʮʹʯʢʣʪʮʲʬʤʺʺ
ʭʩʮʸʥʶʮʥʸʠʹʸʴʲʫʥ 
12 Jij drijft vele naties uit, volken, 
zij zullen bezitten hun land, kwelling van stammen. 
ʭʩʮʲʭʩʡʸʭʩʥʢʹʸʢʺ
ʭʩʮʠʬʬʮʲʥʭʶʸʠʥʹʸʩʩ 
13 Opdat zij waken over regels en wijzingen, 
de zeggingen van JJ, reine zeggingen. 
ʺʥʸʥʺʥʭʩʷʧʥʸʮʹʩʸʥʡʲʡ
ʺʥʸʥʤʨʺʥʸʮʠʩʩʺʥʸʮʠ 
14 Zij gedijen in een vette weide 
en uit kei van rots geulen van vet. 
ʯʮʹʤʲʸʮʡʥʰʣʲʺʩʥ
ʯʮʹʩʢʬʴʸʥʶʹʩʮʬʧʮʥ 
15 In hun rust hebben zij gebouwd de stad van jouw 
heiligheid 




16 En jij zegt: hier zal ik zitten tot in lengte van 
dagen, haar mondkost zal ik zeer zegenen. 
ʪʸʠʬʡʹʠʤʴʸʮʠʺʥ
ʪʸʡʠʪʸʡʤʣʩʶʭʩʮʩ 
17 Ja, daar slachtofferen zij slachtoffers van rechtvaardigheid, 
ook jouw priesters kleden zich met rechtvaardigheid. 
ʷʣʶʩʧʡʦʥʧʡʦʩʭʹʩʫ
ʡʬʩʪʩʰʤʫʳʠʷʣʶʥʹ 
18 En het huis van de leviet, aangenaamheden spelen zij 
voor jou, zij schallen het uit, ook zingen zij. 
ʥʸʮʦʩʺʥʮʩʲʰʩʥʬʤʺʩʡʥ
ʥʸʩʹʩʳʠʥʲʲʥʸʺʩʪʬ 
19 Het huis van Israël en de vrezenden van JJ, ʡʩʩʩʠʸʩʥʬʠʸʹʩʺʩ
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zij verheerlijken en zij erkennen jouw Naam, oh JJ! ʩʩʪʮʹʥʣʥʩʥʥʣʡʫʩ 
20 Jij hebt uitermate goed gedaan aan de eersten, 
dat jij zo ook goed doet aan de laatsten. 
ʭʩʰʥʹʠʸʬʣʠʮʺʥʡʩʨʤ
ʭʩʰʥʸʧʠʬʭʢʡʩʨʩʺʯʫ 
21 JJ, verblijd je toch over ons, 
zoals jij je hebt verblijd over onze vaders, 
ʹʺʩʩʥʰʩʬʲʠʰʹʩ
ʥʰʩʺʥʡʠʬʲʺʹʹʸʹʠʫ 
22 door ons veel te doen zijn en door ons goed te doen 
en wij jou erkennen voor eeuwig; ja, jij doet goed. 
ʡʩʨʩʤʬʥʺʥʡʸʤʬʥʰʺʥʠ
ʡʩʨʩʺʩʫʭʬʥʲʬʪʬʤʣʥʰʥ 
23 JJ, dat jij je stad snel opbouwt, 
want over haar wordt jouw Naam uitgeroepen. 
ʤʸʤʮʪʸʩʲʤʰʡʺʩʩ
ʠʸʷʰʪʮʹʤʩʬʲʩʫ 
24 Dat de hoorn van David ontspruit in haar 
en dat jij woont voor eeuwig, oh JJ, in haar binnenste. 
ʤʡʧʩʮʶʺʣʥʣʯʸʷʥ
ʤʡʸʷʡʩʩʭʬʥʲʬʯʫʹʺʥ 
25 Slachtoffers van rechtvaardigheid willen wij daar 
slachtofferen 





26 En zegen jouw volk met het licht van jouw Aangezicht, 
want het behaagt hen om te maken jouw welgevallen 
ʪʩʰʴʸʥʠʡʪʮʲʪʸʡʥ
ʪʰʥʶʸʺʥʹʲʬʭʩʶʴʧʩʫ 
27 en in jouw welgevallen maak jij ons behagen; 
kijk toch, jouw volk zijn wij allen! 
ʥʰʶʴʧʤʹʲʺʪʰʥʶʸʡʥ
ʥʰʬʫʪʮʲʠʰʨʡʤ 
28 Jij hebt ons gekozen om te zijn jou een volk ten eigendom; 
over jouw volk jouw zegen, sela! 
ʤʬʢʱʭʲʬʪʬʺʥʩʤʥʰʺʸʧʡ
ʤʬʱʪʺʫʸʡʪʮʲʬʲ 
29 En durend zullen wij vertellen jouw lofprijzing 
en zullen wij lofprijzen de Naam van jouw pracht. 
ʪʺʬʤʺʸʴʱʰʣʩʮʺʥ
ʪʺʸʠʴʺʭʹʬʬʬʤʰʥ 
30 En dat vanuit jouw zegen jouw volk gezegend wordt, 
want al wat jij zegent is gezegend. 
ʪʸʡʩʪʮʲʪʺʫʸʡʮʥ
ʪʸʡʺʸʹʠʬʫʺʠʩʫʪʸʡʮ 
31 En ik, in mijn voortduur wil ik lofprijzen mijn schepper, 
zal ik zegenen jou alle dagen van mijn diensttijd. 
ʩʠʸʥʡʤʬʬʤʠʩʣʥʲʡʩʰʠʥ
ʩʠʡʶʩʮʩʬʫʤʫʫʸʡʠʥ 
32 De Naam van JJ zij gezegend voor eeuwig, 
vanuit de eeuwigheid en tot de eeuwigheid. 
ʭʹʩʤʩʭʬʥʲʬʪʸʥʡʮʩʩ
ʭʬʥʲʤʣʲʥʭʬʥʲʤʯʮ 
Hoofdstuk 3  
Tenach: intertekstuele eenheid in een gelaagde lezing 
Sjier haJichoed is een spirituele tekst, waarin de bijbels-intertekstuele verbanden een belangrijke rol 
lijken te spelen. Maar welke betekenis hebben spiritualiteit en intertekstualiteit in relatie tot de 
joodse Bijbel? Verschillende benamingen karakteriseren deze tekstcollectie: haSfariem (de Boeken); 
Sifree haKodesj (Heilige Boeken) en Kitvee haKodesj (Heilige Geschriften); haKatoev (de Schrift) 
en haKetoeviem (de Schriften); Mikra ³OH]LQJ´TeNaCH (acroniem voor Tora of Onderricht, de 
vijf boeken van Mozes; Neviiem of Profeten; Chetoeviem of Geschriften); Tora (het onderricht van 
de hele Bijbel); Berit (verbond) of Sefer haBerit (Boek van het verbond). Met inbegrip van de 
verschillende accenten doorheen de eeuwen gaat het om een zorgvuldig samengestelde verzameling 
teksten, geschreven doch luidop te lezen tijdens studie en in de liturgie, als heilig gewaardeerd 
onderricht voor het leven, van de God die zich aan zijn mensen verplicht.
149
 Met het oog op de 
onderzoeksvraag, de betekenis van de bijbels-intertekstuele verbanden voor het spirituele eenheids-
lied, concentreren we ons om te beginnen op twee bijzonderheden van deze eeuwenoude bibliotheek 
(ĲȐȕȚȕȜȓĮ7HQHHUVWHVWDDQZHVWLOELMKHWLQWHUWHNVWXHOHNDUDNWHUYDQGH]HWHNVWHQHQGHGDDUELM
passende hermeneutiek van de klassiekrabbijnse midrasj. Ten tweede gaan we in op de waardering 
van de Tora als heilig, en op wat dit betekent voor de benadering van dit Boek. Vervolgens verdie-
pen we ons in hermeneutische trajecten die deze waardering tot uiting laten komen in een gelaagde 
tekstlezing, die recht doet aan zowel de feitelijke tekst als de meer verborgen zeggingskracht. Deze 
eeuwenoude leespraktijk wordt daarna vooral via de joodse pardees-formule gekoppeld aan moder-
nere, wetenschappelijke inzichten. Dit resulteert in een eerste schets van een interpretatiemodel 
waarmee de bijbelse verbanden in het spirituele en oratieve Sjier haJichoed op systematische wijze 
gelezen en geïnterpreteerd kunnen worden. 
3.1 Binnenbijbelse intertekstualiteit en vroegrabbijnse midrasj 
Michael Fishbane, autoriteit op het gebied van bijbelse intertekstualiteit, stelt het helder: 
³,QWHUWHxtuality is the core of the canonLFDOLPDJLQDWLRQ´150 Het betekenisvol relateren aan en 
hernemen van eerdere teksten en fragmenten is de kern van de creatieve verbeeldingskracht van 
culturen die zich laten vormen door een gezagsvolle tekstcollectie en die vernieuwing baseren op 
traditie. In de joodse traditie betreft dit vooral de Hebreeuwse Bijbel en de klassieke, rabbijnse 
exegese van de midrasj.
151
 Voor deze rabbijnen is de Schrift door en door intertekstueel. Hoewel het 
intertekstuele karakter van de midrasj speels aandoet, is er een ernstige zaak in het geding. Het 
EHWUHIWHHQSURFHVYDQEHWHNHQLVJHYLQJPHWDOVKHUPHQHXWLVFKXLWJDQJVSXQW³WKHRPQL-significance 
DQGFRKHUHQFHRI6FULSWXUHDVDZKROH´152 
                                                     
149 Vgl. N. Sarna, Bible; General Titles, in: EJ 3 (20072), 574 en K. Waaijman, Spiritualiteit. Vormen, grondslagen, 
methoden, Kampen-Gent 2000, 706-709. 
150 M. Fishbane, Types of Biblical Intertextuality, in: Congress Volume Oslo 1998, (ed. A. Lemaire et al.), Leiden etc. 
2000 (IOSOT), 39. 
151 Midrasj ³RQGHU]RHNXLWOHJ´staat voor zowel de methode van bijbelinterpretatie als voor de collecties die daar het 
resultaat van zijn. Al ten tijde van Ezra onderzocht en bevroeg men ± drasj ± de teksten van met name de Pentateuch op 
hun betekenis voor het dagelijkse geloofsleven. Deze specifieke leeswijze bleef gehandhaafd tot in de tijd van de tanaïem 
³OHUDUHQ´FD-200) en de amoraïem ³]HJVOLHGHQ´FD-500), de perioden waarin de Misjna ³KHUKDOLQJ´HQGH
Talmoed ³OHHU´ZHUGHQVDPHQJHVWHOGZie voor beknopte informatie bv. L. Jacobs, Concise Companion to the Jewish 
Religion, Oxford 1999. 
152 M. Fishbane, ibid., 44. 
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3.1.1 Tenach als een traditie van intertekstualiteit 
Historisch gezien is de Hebreeuwse Bijbel een complex geheel. Het materiaal bestaat uit elementen 
die oorspronkelijk onafhankelijk van elkaar in diverse groepen circuleerden, en die in de loop van 
een millennium aan elkaar zijn gerelateerd en zijn bewerkt. Met deze literaire ontwikkeling is een 
intertekstueel netwerk een logisch gegeven.
153
 Leopold Zunz (1794-1886) en Abraham Geiger 
(1810-WZHHYHUWHJHQZRRUGLJHUVYDQGHµ:LVVHQVFKDIWGHV-XGHQWXPV¶KHEEHQHHQbelang-
rijke bijdrage geleverd aan het besef dat interpretatie een centrale rol heeft gespeeld in het ontstaan 




proces. In de laatste decennia zijn vooral de studies van Michael Fishbane fundamenteel voor deze 
kwestie. Hij hervat dit inzicht en scherpt het aan. In het oude Israël, zo zegt hij, is het tekstuele 
corpus nog open, en zijn openbaring en traditie sterk verweven en onderling afhankelijk. Met het 
vaststellen van de canon echter raakt het besef van de Bijbel als product van een interpreterende 




aanzien van de uiteindelijke, gestabiliseerde literaire traditie, de interpretaties die zich reeds in de 
Bijbel aftekenen. 
In Biblical Interpretation in Ancient Israel (1985) isoleert Fishbane de vele traditum-fragmenten 
van de traditio-elementen, bijvoorbeeld via deiktische elementen die wijzen op commentaren, via 
inhoudelijke aanvullingen of correcties.
156




 De hoofdlijn van zijn betoog is dat de teksten en tradities waar het oude Israël mee te 
maken kreeg, niet eenvoudigweg werden gekopieerd, bestudeerd, overgeleverd of gereciteerd. Er 
was evenzeer sprake van redactie, verheldering, herformulering en transformatie. ³2XUUHFHLYHG
traditions are complex blends of traditum and traditio in dynamic interaction, dynamic interpenetra-
tion, and dyQDPLFLQWHUGHSHQGHQFH´158 De verschillende componenten van het traditiegoed en de 
diverse aspecten van het overleveringsproces beïnvloeden elkaar. Individuele talenten, in de vorm 
van personen of scholen, maken de overgeleverde en veelzijdige traditie leefbaar. Hoewel er be-
paalde verwerkingsstrategieën te onderscheiden zijn (bijvoorbeeld de allusie of het transformeren 
van een tekst naar een morele, wettelijke of spirituele betekenis), is er nimmer sprake van een louter 
literaire of theologische speelsheid. De traditie leidt de creativiteit van het individu. Daarbinnen is 
                                                     
153 Zonder hier uitvoerig in te gaan op de kwestie van canonvorming, kan in algemene zin gesteld worden dat de wor-
dingsgeschiedenis van de Tenach in vergelijking met de christelijke Bijbel heel anders is verlopen. Zowel joden als chri s-
tenen beschouwen hun Bijbel als een collectie die zich ontwikkeld heeft in relatie tot de religieuze ervaringen van de 
heterogene gemeenschap en haar geschiedenis die een heilige boodschap bevat, namelijk de ontvouwing van Gods wil. 
Verschillend echter is de lengte van deze periode. Hoewel de christenen uiteraard mede erfgenaam zijn van de joodse 
geloofsgeschiedenis en geschriften, zijn hun funderende teksten in ongeveer anderhalve eeuw tot stand gekomen  
(ca. 30-180 n.Chr.). De kern van de joodse Bijbel daarentegen ontwikkelde zich over een tijdsbestek van meer dan een 
millennium (van de patriarchen tot in de eeuw van terugkeer uit ballingschap). Zie J. Kugel & R. Greer, Early Biblical 
Interpretation, Philadelphia 1986. 
154 C. Dohmen & G. Stemberger, Hermeneutik der Jüdischen Bibel und des Alten Testaments, Stuttgart etc. 1996, 24. 
155 M. Fishbane, The Garments of Torah. Essays in Biblical Hermeneutics, Bloomington-Indianapolis 1989, 18. 
156 M. Fishbane, Biblical Interpretation in Ancient Israel, Oxford 1985. 
157 ³0DQWRORJLFDOH[HJHVLV´EHWUHIWbetreft dromen, visioenen, orakels en dergelijke. Zie voor de uitwerking M. Fishbane, 
ibid., 23-506. In de vier typen van binnenbijbelse exegese weet Fishbane drie bronnen van exegetische autoriteit te 
onderscheiden: (1) goddelijke openbaringen, innovatief of continuerend; (2) gezaghebbende teksten, via pseudonieme of 
pseudepigrafische exegese; (3) leraren van openbaringen of overleveraars van traditie, via attributieve, pseudo-attributieve 
en non-attributieve exegese. Bepalende strategieën lijken te zijn: (1) tendentieuze manipulatie van gezaghebbende namen, 
rubrieken en onderrichtingen, teneinde eigen religieuze of politieke overtuigingen te propageren of te bekrachtigen; (2) 
het op niet-manipulatieve wijze verbeteren en uitwerken van tradities, vanuit een besef van verantwoordelijkheid voor de 
klaarblijkelijke intentie van tekst en traditie; (3) geopenbaarde of geïnspireerde exegese, zoals bv. de bede om leiding-
gevende openbaring in Ps.119:18, wat niet een bede om verlichting t.a.v. kosmische mysteries en kosmologische 
speculatie betreft, maar het besef dat de Tora wonderen behelst die via exegese toegankelijk zijn, zoals ook blijkt uit 
Sirach 3. Laatstgenoemde exegetische attitude is relatief beperkt aanwijsbaar en volgens Fishbane dominant in het post -
bijbelse tijdperk. Ibid., 528-543. 
158 Ibid., 543. 
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openbaring een belangrijk gegeven. Dit complexe proces van tekstverwerking wordt dan ook 
aangestuurd door zowel de ervaringen van de autoriteit van de Schrift als door de exegetische 
activiteiten ter verheldering of ter aanvulling. Met andere woorden, de diversiteit aan profetieën, 
verhalen, onderricht en wetten ontleent haar gezag aan zowel de directe of bemiddelde openbaring 
als aan specifieke interpretaties. Tevens relateert men gezagvolle tekstkernen
159
 gaandeweg aan ± 
we zien hier een aspect van canonvorming ± de openbaring op de Sinaï als de essentie van alle 
openbaringen, wat doorwerkt in de rabbijnse interpretatie zoals die zich ontwikkelt met en na de 
graduele vaststelling van de canon. Zolang in het oude Israël het tekstuele corpus nog open is, zijn 
openbaring en traditie nauw met elkaar verweven en is de, in die zin voorcanonieke Bijbel, zelf 
product van een interpreterende traditie.
160
 Met het definitief vaststellen van de canon in de 
vroegrabbijnse periode ligt er dan ook een Bijbel die naar vorm en inhoud louter traditie is, een 
compositie waarin openbaring, stabiliteit (deze bundel van diverse teksten) en activiteit (het proces 
van transmissie) op complexe wijze samengaan.
161
 
3.1.2 Vroegrabbijnse midrasj en intertekstualiteit 
Met het inkaderen en afsluiten van de joodse canon in de eerste eeuwen van de christelijke 
jaartelling vindt een opmerkelijke wending plaats. De diversiteit en dynamiek van enerzijds het 
goddelijke spreken en anderzijds de menselijke verwoording en interpretatie worden vastgelegd in 
één tekst. De verschillende eenheden met hun contexten worden getransformeerd tot de ene taal van 
de canonieke Schrift. Het leidt tot een sacralisering van het boek op meerdere niveaus. De Bijbel, 
vooral de Pentateuch, krijgt als tekstueel object een cultische heiligheid toegeschreven waarbij elke 
bezoedeling vermeden moet worden.
162
 Essentieel is dat de Schrift naar genre en inhoud tot een 
gesloten systeem wordt waarin, als Gods woord volkomen zijnde, alles gevonden moet worden. Dit 
transformeert zelfs de betekenis van de grammaticaliteit ervan. Alle elementen ± letters, woorden, 
zinnen, fragmenten ± kunnen betekenisvol aan elkaar worden gerelateerd; de directe context van een 
element of fragment wordt verbreed tot het geheel van de bijbelse tekst. De klassieke midrasj
163
 is 
het verschijnsel dat vorm geeft aan deze theologisch bepaalde taalhandelingen: er ontstaan ketenen 
YDQGLYHUVHYHUELQGLQJHQYDQXLWGHRYHUWXLJLQJ³WKDWDOO6FULSWXUHLVRQHLQWHUFRQQHFWHGZKROH´164 
Zich bewegend op de cadans van citaten creëert deze exegetische imaginatie intertekstuele net-
werken waarin enerzijds de rabbijnen werken vanuit eigen theologische inzichten en anderzijds de 
6FKULIWDDQOHLGLQJJHHIWWRWVSHFLILHNHEHWHNHQLVVHQ(ULVVSUDNHYDQ]RZHO³UDEELQL]DWLRQRI7RUDK´
als ³ELEOLFL]DWLRQRI-XGDLVP´165 
Het openbaringsmoment op de Sinaï en de tekst van de stenen tafelen zijn voor de midrasjbenade-
ring paradigmatisch. De hermeneutische sleutel ligt in het theologische en spirituele besef dat de 
geschreven Wet een uitwerking is van het goddelijke spreken. De ingeschreven Tora is niet louter 
spoor van inscriptie, maar verwerkelijking van het Woord. Het menselijke spreken dat hierop volgt, 
zowel in de Bijbel als in de midrasj, voegt niet iets toe aan deze Stem, maar is een menselijke en 
                                                     
159 ³7H[WNHUQHQ´&'ohmen & G. Stemberger, Hermeneutik der Jüdischen Bibel und des Alten Testaments, 25. 
160 Zie M. Fishbane, Biblical Interpretatation in Ancient Israel en idem, The Garments of Torah, m.n. 4, 18, 36. 
161 Zie ook idem, The Hebrew Bible and Exegetical Tradition, in: Intertextuality in Ugarit and Israel, (ed. J. de Moor), 
Leiden 1998, 18; idem, The Garments of Torah, 18. Zie voor de complexiteit van de joodse tradities van tekstoverlevering 
ook G. Veltri, Gegenwart der Tradition. Studien zur jüdischen Literatur und Kulturgeschichte, Leiden etc. 2002. M.n. 
beïnvloed door P. Schäfer en in het licht van m.n. literatuurwetenschappelijke literatuur stelt hij dat het een illusie is 
inzake het ontstaan van de Tenach te spreken van een oertekst. Hij spreekt liever van georiënteerde teksten waarvan de 
oorspronkelijke betekenis verloren is gegaan en die, via de tradent, in de lijn van een bepaalde school nieuwe betekenis 
ontvangen. Veltri lijkt hier enigszins kritiek uit te oefenen op Fishbane als zou deze te veel vertrouwen op  GH³5HGOLFKNHLW
GHU7UDGHQWHQ´HQRSHHQGXLGHOLMNDIWHEDNHQHQWUDGLWXPGDWKHHIWJHOHLGWRWHHQWUDGLWLRPDDUFRQFHQWUHHUW]LFKYHUGHU
op de kwestie canonvorming. Zie 3-9, 17. 
162 Dit speelt vooral in de eerste eeuwen bij de farizeeën en suggereert een paradoxale ontwikkeling waarin de levende 
Aanwezigheid vervangen wordt door een heilig gemaakte tekst, in veilige bewaring gesteld bij de priesters. Zie 
M. Fishbane, The Garments of Torah, 36-37. 
163 Zoals eerder vermeld betreft dit de methode van schriftonderzoek, met de daaruit voortkomende tekstcollecties, van de 
rabbijnen in Palestina en Babylon gedurende de eerste vijf eeuwen van de christelijke jaartelling.  
164 M. Fishbane, The Exegetical Imagination. On Jewish Thought and Theology, Cambridge (MA)-London 1998, 13. 
165 Ibid., 5. 
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historisch bepaalde ontvouwing van Gods oorspronkelijke spreken.
166
 Tegen deze achtergrond en 
met de idee dat de verschillende componenten van de Schrift toch een eenheid vormen, worden in de 
midrasjconstructies diverse meningen geïntegreerd tot een geheel. Deze snoeren van stemmen 
functioneren als een hiërarchische ketting van herinnering, waarin allereerst de Schrift herinnerd 
wordt, en daarna de leraren en hun anonieme redacteurs. De midrasj beweegt zich tussen de 
tijdspolen van een herinnerd moment van instructie en het huidige moment van representatie. Maar 
er speelt meer dan herinnering alleen. Elke interpretatie is ook een herinstelling of heractivering 
³UHHQDFWPHQW´YDQGHRSHQEDULQJRSGH6LQDwKHWSDUDGLJPDWLVFKHPRPHQWYDQLQVWUXFWLH³HDFh 
midrashic parole SDUWLFLSDWHVLQ*RG¶VFDQRQLFDOlangue DQGUHYLWDOL]HVLWIRUQHZJHQHUDWLRQV´167 
De klassieke midrasjexegese wordt door een spirituele eros bezield. Dit maakt het re-citeren van de 
beminde torawoorden in eindeloze combinaties zo vreugdevol als bij de oorspronkelijke gave op de 
Sinaï. Dit bijna oneindige netwerk van rabbijnse interpretatie wordt echter begrensd door (1) de 
spirituele en intellectuele capaciteit van de interpreet; (2) de censuur ten aanzien van kwaadaardige 
of anarchistische lezingen; (3) de zonde: de transformerende kracht van Gods woord wordt tegenge-




In Intertextuality and the Reading of Midrash van Daniel Boyarin is intertekstualiteit een centraal 
concept om de tekstuele structuur van de Bijbel te karakteriseren en om de hermeneutiek ervan, 
zoals die vooral in de midrasj tot uiting komt, te verhelderen.
169
 Tegen de achtergrond van de litera-
tuurwetenschappelijke theorievorming, van met name Jacques Derrida, Wolfgang Iser en Michael 
Riffaterre, zijn de volgende noties van belang: (1) een tekst bestaat uit een mozaïek van bewuste en 
onbewuste citaten uit eerder discours; (2) teksten zijn zowel extern als intern dialogisch van aard, 
waarvan de Bijbel een duidelijk voorbeeld is; (3) bewuste en onbewuste culturele codes leiden meer 
of minder noodzakelijk tot de productie van nieuwe teksten en zijn ideologisch bepaald.
170
 
De midrasj, als exegetisch genre en niet als louter poëtische creativiteit,
171
 verricht zijn hermeneu-
tische werk door te citeren. De geciteerde fragmenten functioneren niet als conclusiebevestigende 
³SURRIWH[WV´PDDUDOV³JHQHUDWLQJIRUFH´LQGHXLWZHUNLQJYDQGHLQWHUSUHWDWLHYDQde toratekst in de 
midrasj. Door citerend te werk te gaan worden tekstfragmenten uit de Pentateuch, de Profeten en de 
Geschriften in een nieuwe context geplaatst, die meer paradigmatisch gestructureerd kan zijn 
(andere verzen belichten de mogelijke betekenissen van het geciteerde vers) of meer syntagmatisch 
is (andere verhalen belichten de mogelijke betekenissen van een vers of een aaneenschakeling van 
verzen). Dit interpreterend re-citeren bevestigt en transformeert de bijbelse tekst. Er is sprake van 
een tweestemmigheid die de traditie zowel continueert als onderbreekt. Het oude wordt bewaard 
door het te vernieuwen. Deze paradox wordt door de rabbijnen benut om de bijbelse tekst te bevrij-
den uit zijn immobiliteit, zodat de vormende kracht van de Tora voor ideologie en gedrag zich kan 
ontplooien in de lezer en de actuele situatie.
172
 
                                                     
166 Vgl. ibid., 9-13. 
167 Ibid., 18. Fishbane QRHPWGLW³WKHUDEELQLFVDJHDOVRZRUNVXQGHUWKHVLJQRIP\WK´³0\WKPDNLQJ´HQKHWP\WKLVFKH
karakter van de bijbelse bronnen en de rabbijnse midrasj heeft de bijzondere interesse van Fishbane. In tegenstelling tot de 
algemene idee dat de Hebreeuwse Bijbel gebroken heeft met het polytheïsme en de mythische aspecten in de omringende 
heidense culturen, brengt Fishbane naar voren dat mythologisering wel degelijk aanwezig is en functioneert als een laag 
van hermeneutische transformatie. +LMRQGHUVFKHLGWYLMIIDVHQLQGLW³P\WKPDNLQJ´Zie The Exegetical Imagination, 86-
]LHYHUGHUDOGDDUKIGVW³7KH+RO\2QH6LWVDQG5RDUV0\WKRSRHVLVDQG0LGUDVKLF,PDJLQDWLRQ´, 22-40, alsook 
The Garments of TorahKIGVW³,VUDHODQGWKH0RWKHUV´-63. Vermoedelijk wil Fishbane, gezien de teneur van zijn 
werken en het slot van 86-104, met deze aandacht voor de mythologische aspecten van Bijbel en midrasj onder meer de 
aandacht wil vestigen op pogingen, en op de noodzaak, middels ± in dit geval ± het scheppende vermogen van de ver-
beeldingskracht, levende verbindingen te leggen tussen de traditie en de actuele receptor.  
168 Idem, The Exegetical Imagination, 13-21. 
169 D. Boyarin, Intertextuality and the Reading of Midrash, Bloomington-Indianapolis 19942. Wat de concrete uitwerking 
betreft concentreert hij zich op de Mechilta ³PDDW´³YHU]DPHOLQJ´GHRXGVWHPLGUDVMRS([RGXVHQZHORSGHVHFWLH
m.b.t. Ex.13-18. 
170 Ibid., 12. 
171 Boyarin reageert hier met name op Maimonides en op Isaak Heinemann. Ibid., 1-11, 21-26. 
172 Ibid., 22-38. 
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Er is in de midrasj veel aandacht voor de gaten, kieren, herhalingen en contradicties in de toratekst. 
Worden de optredende spanningen in de fundamentalistische benaderingen weggeharmoniseerd en 
in de bijbelwetenschappen via diachronische invalshoeken verklaard, zo neemt de midrasj deze 
serieus als betekenisvolle verschillen. Wanneer nu God als impliciete auteur geldt van de Bijbel als 
literaire compositie ± en dit hoeft geen theologische of dogmatische uitspraak te zijn, maar kan ook 
op semiotisch niveau worden vastgesteld, als een neutrale aanname
173
 ± dan zijn ook deze onvolko-
menheden betekenisvol onderdeel van de compositie. Niet ondanks, maar dankzij deze heterogeni-
teit en divHUVLWHLWYDQGHELMEHOVHWHNVWZRUGHQ³WKHPXOWLSOHVHOI-JORVVLQJUHDGLQJVRIPLGUDVK´174 
mogelijk. Met andere woorden, de veelsoortige ambivalenties in teksten en gebeurtenissen worden 
niet opgelost of weggewerkt, maar als uitgangspunt genomen, waarmee de bijbelse tekst als compo-
sitie en zo men wil God als auteursinstantie, serieus worden genomen.
175
 Midrasj kan gezien worden 
DOVHHQLQWHUWHNVWXHOHOHHVSUDNWLMNJHIXQGHHUGLQGHLQWXwWLHGDWGH%LMEHOHHQ³VHOI-JORVVLQJ´WHNVWLV
In sommige kringen speelt de DOOHJRULHGHEHWHNHQDDURI³VLJQLILHU´ZRUGWJHUHODWHHUGDDQKHWEHWe-
NHQGHGH³VLJQLILHG´ZHOHHQUROPDDUGH]HZRUGWSDVHFKWEHODQJULMNYDQDIGHWLMGYDQGHUDEELMn-
se geleerde Saädja Gaon (882-942).
176
 De eerste rabbijnen lezen voornamelijk intertekstueel (kop-
peling van betekenaar aan betekenaar), wat een logisch gevolg is van hun waardering van de Tora 
als ± naast en anders dan God zelf ± de hoogste realiteit. ³1RZRQGHUWKHQWKDWUHDGLQJRQWKH
highest level in midrash is intertextual reading, the connecting of texts to the ultimate Text, and not 
allegoUHVLVWKHFRQQHFWLQJRIWH[WVWRDEVWUDFWLGHDV´177 Het gaat dan ook niet om willekeurige ³JDS-
ILOOLQJ´PDDURPHHQ]RUJYXOGLJ invullen van leemten, herhalingen, contradicties enzovoort met een 
ander tekstfragment. Het ideologische, door Tora en cultuur bepaalde referentiekader van zowel de 
maker als de lezer van dit intertekstuele verband, maken uitvoerige uitleg dan overbodig.
178
 Even-
PLQJDDWKHWRP³DQXSGDWLQJRI6FULSWXUH´LQGHLQWHUWHNVWXHOH activiteit van de midrasj werken de 
wereld van de Schrift en de wereld van de lezer op elkaar in. Volgens Boyarin heeft het Hooglied 
hierin een bijzondere functie, als stuwing van het verlangen om de openbaring zoals die ooit plaats-
vond, zowel op de Sinaï als tijdens de doortocht door de Rode Zee, te herbeleven.
179
 Dat de midrasj-
activiteit ook een performatieve kwaliteit heeft waarin verleden, heden en toekomst samenvallen, 
werkt hij met enige voorzichtigheid uit in het laatste hoofdstuk.
180
 
Tegen de achtergrond van de meer historisch-kritische benaderingen van midrasj neemt dit onder-
zoek naar de hermeneutische uitgangspunten en het verwerken van literatuurwetenschappelijke 
noties een geheel eigen plaats in. Er wordt een weg gezocht tussen enerzijds de historisch-kritische 
methode die tekstproblemen verklaart vanuit de idee van diachrone compositiestadia en anderzijds 
de fundamentalistisch-vrome die vanuit de idee van goddelijke inspiratie tekstuele spanningen bij 
voorbaat ontzenuwt.
181
 Toch is de notie intertekstualiteit onder de joodse wetenschappers niet 
                                                     
173 ³7KDWLVWRVD\WKDWLWGRHVQRWPDWWHUIRURXUSXUSRVHVKHUHLIWKHLQVFULELQJRI*RGDVDXWKRURIWKH7RUDKLVDSURGXFW
of human work and therefore a fiction or an effect of actuDOGLYLQHDXWKRULW\´LELG]LHRRN 
174 Ibid., 39. 
175 Ibid., 39-56. 
176 Zie voor Saädja Gaon hfdst.1 en hierna bij de middeleeuwse exegese. 
177 D. Boyarin, Intertextuality, 116. 
178 Ibid., 39-56. Technisch gezien is de masjal ³JHOLMNHQLV´ een belangrijke categorie om de werking van de meer syn-
WDJPDWLVFKHPLGUDVMWHGRRU]LHQ³WKHPDVKDOGRHVLWVKHUPHQHXWLFZRUNE\UHFDVWLQJGLYHUVHWH[WVLQWRDQDUUDWLYH
ZKLFKWKHQIUDPHVDQGFRQWH[WXDOL]HVWKHYHUVHWREHLQWHUSUHWHG´Deze masjal is op zich geen verhaal en evenmin een 
parabel zoals in de evangeliën, maar creëert bij een te interpreteren vers een narratieve structuur van andere verzen en 
verhaalfragmenten. Zo wordt een bepaalde betekenis gegenereerd vanuit de ideologische codes. Zie 80 -92 (hfdst.5), 16. 
179 In hfdst.7 toont Boyarin aan, aan de hand van de Mechilta, hoe in de rabbijnse midrasjtraditie het Hooglied als een 
masjal functioneert en de hermeneutische sleutel is die het boek Exodus ontsluit (ibid., 105-116). Deze sleutelfunctie van 
het Hooglied betrekt hij op heel de vroeg rabbijnse midrasj (105-116, 128). 
180 +LMGRHWGLWDDQGHKDQGYDQHHQSDVVDJHXLWGH0HFKLOWDZDDULQUDEEL$NLYDLQJDDWRSHHQYHUVXLW0R]HV¶OLHG
([³7KLVLVP\*RGDQG,ZLOOEHDXWLI\KLP´ 
181 Zie D. Boyarin, Intertextuality, 39. Wij waarderen dit positief, zoals ook M. Grohmann, Aneignung der Schrift. Wege 
eine christlichen Rezeption jüdischer Hermeneutik, Neukirchen 2000 (veränd. Diss., 1999), 120, 125. Het lijkt echter niet 
terecht om Boyarin, zoals zij doet, te positioneren als een (post)moderne literatuurwetenschapper die de rabbijnse her-
meneutiek gebruikt voor de moderne literatuurtheorie. Hoewel hij wetenschappelijk gezien m.n. gevormd is door de 
literatuurwetenschappen, is hij ook een godsdienstig praktiserende, orthodoxe jood die, precies andersom, de inzichten 
van de literatuurwetenschappen wil benutten voor een scherpere beschrijving van de leesstrategie van de midrasj. Zijn 
vooronderstelling is wel dat de midrasj hermeneutisch te werk gaat. Dit toont iets van zijn literatuurwetenschappelijk 
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onomstreden.
182
 Boyarin reageert aan het begin van zijn werk met name op Jacob Neusner en ver-
wijt hem een obsessief misverstaan van het concept. Maar bij lezing van de monografie Canon and 
Connection blijkt dit verwijt niet terecht.183 Neusner, die onder andere kritisch reageert op een 
publicatie van James Kugel,
184
 erkent wel de intertekstuele structuur van de vroegrabbijnse ge-
schriften en ziet, hoewel met terughoudendheid, de waarde van het concept, maar waakt voor een 
RQNULWLVFKHHQQDwHYHRSYDWWLQJYDQGHUDEELMQVHGRFXPHQWHQDOVHHQZHUHOGZDDULQRQEHSHUNW³WH[WV
HFKRLQWHUDFWDQGLQWHUSHQHWUDWH´185 De Misjna, de Tosefta ³WRHYRHJLQJ´GH%DE\ORQLVFKHHQ
Palestijnse Talmoed, inclusief de bijbelexegetische compilaties van de midrasj maken weliswaar 
deel uit van de joodse canon, maar verschillen als zelfstandige composities onderling sterk. De 




Het zelfreflexieve, het zelfciterende en zelfinterpreterende karakter van de Schrift met haar eeuwen-
lange ontstaansgeschiedenis heeft doorgewerkt in de hermeneutische activiteiten van het klassieke 
rabbinisme. Men ontwikkelde niet alleen een bijzondere gevoeligheid voor het lezen en verstaan van 
dit intertekstuele netwerk, maar ook een passende hermeneutiek. In de midrasj worden verschillende 
bijbelverzen en fragmenten gecombineerd, en worden woorden en hun narratieve contexten inge-
voegd en herschikt. Door middel van deze intertekstuele operaties worden de Tenach, met zijn 
rijkgeschakeerde inhoud en veelzijdige theologie en spiritualiteit, en de ideologieën en codes van 
godsdienst en cultuur op elkaar betrokken en wel zo, dat dit relevant is voor het godsdienstige en 
geestelijke leven. ³0LGUDsh is a mode of cognition and the major component in the creation of a 
religious tradition´187 
'HGRRU*RGWRWRSKHWGHWDLOYDVWJHOHJGH+HEUHHXZVHWHNVWLV³]XU$XVOHJXQJJHJHEHQ´188 Als 
volkomen uitdrukking van goddelijk Zijn is elk element en aspect van deze talige uitdrukking 
                                                                                                                                                                      
voorverstaan, maar is waarschijnlijk ook het gevolg van zijn jarenlange biddende en studerende omgang met de Schrift als 
praktiserend jood. Behalve uit het werk als geheel blijkt dit ook uit de uitgangspunten in de Introduction; zie daarbij m.n. 
GHSDJLQD¶V[LHQ[RYHU]LMQZHUNZLM]H³0\UHDGLQJLVQRWJXLGHGE\DQ\VSHFLILFWKHRU\RIODQJXDJHRULQWHUSUHWDWLRQ
(..) My question is not posed as: given that we know what reading is, why does midrash deviate from it,  but rather, seeing 
KRZPLGUDVKUHDGVZKDWWKHRUHWLFDOFRQFHSWVDUHXVHIXOIRUXQGHUVWDQGLQJLW"´Overigens is de waardering van Grohmann 
voor het werk van Boyarin als geheel vrij positief; zie M. Grohmann, ibid., 122-125 en 164-166. 
182 Zie bv. A. Samely, Justifying Midrash. 2QDQµ,QWHUWH[WXDO¶,QWHUSUHWDWLRQRI5DEELQLF,QWHUSUHWDWLRQLQJournal of 
Semitic Studies 39 (1994), 19-32. 
183 J. Neusner, Canon and Connection. Intertextuality in Judaism, Lanham 1987. 
184 Zie J. Kugel, Two Introductions to Midrash, in: Midrash and Literature, (ed. G. Hartman & S. Budick), New Haven 
1986, 77-HQ-1HXVQHU7KH&DVHRI-DPHV.XJHO¶V-RNLQJ5DEEL¶s and Other Serious Issues, in: J. Neusner, Wrong 
Ways and Right Ways in the Study of Formative Judaism, Atlanta 1988, 59-73. 
185 ³2ILQWHUHVWLVQRWWKHZHOO-known fact that one text relates to another. That truism will not have surprised anyone who 
has ever opened a single text, since all texts cite Scripture, or any passage of the Talmud, since the Talmud cites the 
Mishnah. The position at hand addresses the entirety of the ancient rabbis, all together, all at once, everywhere and all the 
WLPH´J. Neusner, Canon and Connection, xiii. Neusner citeert hierboven S. Handelman, The Slayers of Moses. The 
Emergence of Rabbinic Interpretation in Modern Literary Theory, Albany 1982. Overigens is ook Boyarin niet positief 
over dit werk van Handelman. Hij beoordeelt het als ongenuanceerd en noemt daarbij J. Faur, Golden Doves with Silver 
Dots, Bloomington 1986; zie D. Boyarin, Intertextuality, xii en evnt. 1. 
186 J. Neusner, Canon and Connection, 119. Neusner reageert niet alleen op S. Handelman, maar ook op S. Cohen en 
L. Schiffman. Zie S. Cohen, Jacob Neusner, Mishnah, and Counter-Rabbinics, in: Conservative Judaism 37 (1983), 48-63; 
L. Schiffman, Sectarian Law in the Dead Sea Scrolls, Chico 1983. Aangezien Neusner het gegeven van intertekstualiteit 
vooral op de canonvorming betrekt, blijft dit werk hier verder buiten beschouwing. 
187 ³<HWIRUDOOWKHHODVWLFLW\WKDWWKHVFULSWXUDOWH[WXQGHUJRHVYLDPLGUDVKLFKHUPHQHXWLFVLWLVQRWVRµGHFRQVWUXFWHG¶DVWR
make every interpretation possible. Midrash is certainly creator of a tradition; but it obeys certain basic presuppositions 
that safeguard it from becoming a counterproductive enterprise. Those presuppositions include the divine inspiration of 
Scripture, its permanence and its basically moral nature, and the centrality and indispensability of the cult. The basic 
principle here is that Scripture and Midrash both serve positive religious pXUSRVHV´,*UXHQZDOG0LGUDVKDQGWKH
µMidrashic Condition¶: Preliminary Considerations, in: The Midrashic Imagination. Jewish Exegesis, Thought, and 
History, (ed. M. Fishbane), Albany (NY) 1993, 12, en zie 19 voor het citaat. 
188 C. Dohmen & C. Stemberger, Hermeneutik der Jüdischen Bibel, 79. Zie ook 24-29 en m.n. 79-83, waar een poging 
wordt gedaan de vooronderstellingen van de rabbijnse bijbeluitleg in grote lijnen weer te geven. Dat ook hier sprake is 
van diversiteit blijkt alleen al uit het bestaan van twee scholen, genoemd naar de twee grote leraren rabbi Jisjmaël (ca. 60-
140) en rabbi Akiva (ca. 50-135). Hun posities tonen iets van de spanning waarbinnen de rabbijnse exegetische traditie 
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betekenisvol. Deze volkomenheid van goddelijke Mededeling impliceert een veelzeggendheid die 
geldt voor alle tijden. Midrasj kan dan ook niet vergeleken worden met de vakexegese die streeft 
naar objectieve uitleg. Het is een eigenstandig fenomeen, dat op creatieve en intertekstuele wijze 
betekenis geeft en wel in het perspectief van de openbaring. Het is deze ervaring van voortgaande 
openbaring en de daarmee gepaard gaande waardering van de Schrift als heilig, die in het volgende 
zal worden besproken. 




 Alle onderdelen van de canon zijn intertekstueel aan elkaar gerelateerd. Zij vormen een 
samenhangend geheel van wetgeving, onderricht en profetie waarin goddelijke openbaring en 
menselijke interpretatie op elkaar inwerken en elkaar versterken.
190
 De midrasjconstructies, zo zagen 
we, gaan hier op door. Interpretatie betekent niet dat er iets aan Gods woord wordt toegevoegd, 
maar dat de eenheid en volledigheid van Zijn bijbelse spreken zich verder ontvouwt in de mense-
lijke uitleg. Enerzijds brengen deze netwerken de Schrift in herinnering, met haar leraren en hun 
redacteurs. Anderzijds wordt in dit citeren en interpreteren het goddelijke woord gerevitaliseerd, 
klinkend zoals eens op de Sinaï.
191
 Voor een belangrijk deel gaat het daarin om het verstaan van de 
Schrift als onmiddellijke uiting van Gods wil in de voortgaande openbaring en de betekenis daarvan 
voor het dagelijks leven en de godsdienstige praktijk. Maar, zo zullen we zien, naast deze rabbijnse 
tradities ontwikkelen zich ook de meer filosofische, mystieke en esoterische benaderingen voor wie 
deze heilige tekst niet zozeer een instrument is om kennis te verkrijgen van Gods wil, maar een tekst 
die daadwerkelijk in contact brengt met Gods aanwezigheid en waarheid. De Tora behelst een 
onvergeOLMNEDUHJRGGHOLMNHFRPPXQLFDWLHHHQ³6RQGHUVSUDFKH´+HWEHVWXGHUHQHQLQWHUSUHWHUHQ
van deze gelaagde tekst krijgt dan een theofanische kwaliteit. 
3.2.1 9DQ³VDJH-VFULEHV´QDDU³VDJH-VFKRODUV´ 
De vorming van en omgang met de canonieke Schrift leidt tot een bewustwording van de vormende 
kwaliteit van de Tora en torastudie. Niet langer zijn directe goddelijke openbaringen, maar studie en 
interpretatie funderend voor de traditie. Deze ontwikkeling is al aanwijsbaar in de Bijbel. Wanneer 
de periode van het klassieke jodendom aanbreekt, verschuift de basis van de actuele traditie: de 
³Vage-VFULEHV´YDQKHW oude Israël, die de goddelijke woorden en heilige tradities bewaren door ze 
QHHUWHVFKULMYHQPDNHQJHGHHOWHOLMNSODDWVYRRUGH³VDJH-VFKRODUV´YDQKHWYURHJHMRGHQGRPGLHGLW
traditiegoed verspreiden en uitbreiden via interpretatie.
192
 Ezra is hiervan een sterk voorbeeld. Deze 
leider van een groep terugkerende ballingen is een priester en schrijver die de geschreven openba-
ring ± het goddelijk onderricht aan Mozes ± niet alleen behoedt, maar ook onderwijst vanuit een 
goddelijk geïnspireerde bestudering (zie vooral Ezra 7:1-11, ter vergelijking 1Kon.22:8 en zie 
Neh.8:7.9). Een dergelijke toravroomheid is overvloedig aanwezig in het post-exilische gebed van 
Ps.119, waarin de psalmist herhaaldelijk verzoekt om instructie en goddelijke hulp bij het inter-
preteren van de Schrift (Ps.119:12.27.33.64.66.68.73.108.124; v.135; v.18 als herformulering van 
Num.22:31). Vergelijkbaar zijn de beschrijving van Sir.24:33 en de aansporing van Sir.3:20-22. Dit 
alles getuigt van een nieuwe gevoeligheid: de Schrift gaat bemiddelen in nieuwe openbaringen, 
terwijl exegese een nieuwe toegang tot de goddelijke wil biedt. ³7KXVFRPSOHPHQWLQJWKHGLYLQH
revelation now embodied in a written Torah, the sage seeks from God the grace of an ongoing 
revelation through the words of Scripture itself ± as mediated through exegesis´Deze ontwikkeling 
naar een geïnspireerde exegese van geschreven openbaringen betreft niet alleen de Pentateuch met 
                                                                                                                                                                      
zich in dit verband bevindt: de Tora spreekt weliswaar, als het ware aangepast, in de taal van de mens en kan bv. stilis-
tische herhalingen bevatten, maar het blijft goddelijke mededeling en openbaring (R. Jisjmaël) ± niets is toevallig, elk 
detail is betekenisvol (R. Akiva); 82-83. 
189 M. Fishbane, The Exegetical Imagination, 3. 
190 Idem, The Garments of Torah, 36. 
191 Idem, The Exegetical Imagination, 9-21. Dit wordt hierna uitgewerkt. 
192 Idem, The Garments of Torah, 65. De uitwerking daarvan op 64-75 geven wij in het volgende beperkt weer. 
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zijn geboden en voorschriften, maar ook de profetenboeken, met Daniël als paradigma.
193
 Andere 
tekstuele bewegingen in de laatbijbelse literatuur geven verdere nuancering.
194
 Al met al is er een 
ontwikkeling gaande waarin goddelijke openbaring niet alleen wordt belichaamd door de schrifte-
lijke Tora, maar ook wordt gecompleteerd in de omgang met de Schrift: voortgaande openbaring 
kan geschonken worden in het exegetiseren. )LVKEDQHIRUPXOHHUWKHWDOVYROJW³Exegesis constitutes 
the very structure of the religious experience´195 
Deze trends worden gecontinueerd door de vroege farizeeën en de Qumrangemeenschap (ca. tweede 
eeuw v.Chr.-eerste eeuw n.Chr.). Ook daar leeft het besef van de bijzondere kwaliteit van de Tora 
en de torastudie. Niet alleen behandelen de farizeeën de afgesloten schriftelijke traditie ± met name 
de Pentateuch ± als een cultisch heilig boek dat onbezoedeld moet blijven, ook groeit het besef dat 
deze heilige tekst goddelijk onderricht bevat dat vraagt om menselijke exegese. De geschreven Tora 
gaat leven in de mondelinge Tora. Interpretatie wordt een religieuze plicht waarin men niet alleen 
deelneemt aan de heiligheid, maar waarin men deze ook verder leidt. Onder de oppervlakte liggen 
mogelijkheden voor waarachtig onderricht inzake de wet en de theologie, die via heilige interpreta-
WLHSURFHGXUHVRQWGHNWNXQQHQZRUGHQ(ULVQXHHQµELQQHQ¶HQHHQµEXLWHQ¶HQDOOHHQYDQELQQHQXLW
± dit geschrevene is immers, als Gods woord, volkomen ± kunnen volgende generaties betekenis 
vinden. ³$OOLVLQLW´Misjna Avot 9ZRUGWKHWDGDJLXP³HYHU\WKLQJPXVWEHIRXQGLQLW´196 
Essentieel voor deze ontsluiting is dat de juiste hermeneutische sleutel wordt gehanteerd. Met name 
de hermeneutische formuleV³DOWLkree«HODa«´ OHHVQLHW«PDDU«HQ³NLYMDNRRO´DOVKHWZDUH
wanneer je zou mogen aannemen dat) handhaven de autoriteit van de tekst en geven tegelijkertijd 
ruimte aan zowel de rabbijnse creativiteit als de vrijheid van de lezer.
197
 Dat het belang van een 
waarachtige interpretatie niet alleen voor de Pentateuch, maar ook voor de Profeten geldt, zien we 
ook in deze postbijbelse gemeenschappen. De ware leraar behoedt met zijn uitleg zowel het leven 
volgens de Wet als de hoop op verlossing.
198
 Hoewel het herlezen en hernemen van de Schrift zeker 
                                                     
193 Aanvankelijk tentoongesteld als OHYHUDQFLHUYDQ³PDQWLFZLVGRP´RIZDDU]HJJHULMDDQKHWKRI'DQYYRQWZLk-
kelt hij zich tot een nieuwe profetische figuur die de boeken bestudeert en via visioenen begenadigd wordt met exegetisch 
inzicht (Dan.9-12, m.n. 9:3.20-25). 
194 Zo wordt bijvoorbeeld de koninklijke vroomheid verbonden met de bemiddelende positie van de Tora in de her -
schrijYLQJYDQGHNURQLVWQLHWODQJHUJHOGW³QLPPHU]DOXYRRU0LMQDDQJH]LFKWHHQPDQRQWEUHNHQGLHRSGHWURRQYDQ
Israël zitten zal, indien slechts uw zonen hun weg in acht nemen en voor Mijn aangezicht wandelen zoals gij voor Mijn 
aange]LFKWJHZDQGHOGKHEW´.RQPDDU³QLPPHU]DO«LQGLHQVOHFKWVXZ]RQHQKXQZHJLQDFKWQHPHQGRRULQ
Mijn wet te wandelen zoals gij voor Mijn aangezicht gewandeld hebt´.URQ2SQLHXZODDW3V]LHQKRHGH
veranderende houding t.a.v. de Tora ook de aard en expressie van de religieuze ervaring beïnvloedt. Er is sprake van een 




ontwikkelingen te zien. Bv. de verwerking van Jes.7:4.9 in 2Kron.20:15.17.20, wat niet alleen het geloof in JHWH bepleit, 
maar ook in Zijn profeten. Of zie het wachten op vervulling, zoals zich dat ontwikkelt in de opeenvolging van Jes.8:16-
17; Hab.2:2-3 en Dan.11:27.35; 12:4.9-10.12. Dit betreft respectievelijk wachten op JHWH, op de vervulling van een 
orakel en geloof hechten aan de door een engel bemiddelde interpretatie van de profetieën. Men wacht op het moment van 
begenadigd inzicht ten aanzien van het geschreven, profetische woord. 
195 M. Fishbane, The Garments of Torah, 73. 
196 Ibid., 38 en zie idem, The Exegetical Imagination, 12. 
197 Voor het ontsluiten van dieper liggende betekenissen en een vollediger toepassing van de goddelijke richtlijnen, 
ontwikkelde men rond het begin van de christelijke jaartelling een aantal regels voor uitleg, de midot ³PDWHQ´
³QRUPHQ´]RDOVGH]HYHQUegels van Hillel (eerste eeuw v.Chr.), de dertien regels van R. Jismaël (tweede eeuw) en de 
tweeëndertig regels van R. Eliëzer (ca. 40-120). Zie L. Jacobs, D. Derovan (2nd ed.), Hermeneutics, in: EJ 9 (20072), 25-
29 en een uitwerking in C. Dohmen & G. Stemberger, Hermeneutik der Jüdischen Bibel, 83-104. Fishbane echter gaat 
XLWYRHULJLQRSGHWHFKQLHNYDQ³DOWLTUH«HODK«´³OHHVQLHWGLWPDDUGDW´HQRSKHWJHEUXLNYDQ³NLY\DNKRO´³DOV
KHWZDUHZDQQHHUMH]RXPRJHQDDQQHPHQGDW´LQThe Garments of Torah, 19-32. Hij vestigt hiermee de aandacht op het 
feit dat de oude midrasj werkt met de schriftuurlijke verschillen, waarvan een aantal later gecanoniseerd worden in de 
qeree-NHWLHYOLMVWHQLYPKHW³WHOH]HQH´HQKHW³JHVFKUHYHQH´YDQGHPDVRUHWHQ  en die de basis vormen voor de 
exegetische midrasjconstructies van een bijbelse tekst. Het verschil functioneert als betekenisvol uitgangspunt. De midrasj 
KHHIWHHQG\QDPLVFKHUROHQLV]RZHO³FRQVHUYHU´DOV³FRQYHUWHU´YDQWUDGLWLH0HWEHKRXGYDQGHELMbelse autoriteit wordt 
de Bijbel niet herschreven, maar herlezen. Deze twee technieken bieden eveneens ruimte aan het ontsluiten van meer 
verborgen betekenissen (23), wat Fishbane later uitdiept. 
198 :DWEHWUHIWGH4XPUDQJHPHHQVFKDS]LHQZHELMYRRUEHHOGLQ³Rule Scroll 9´HHQEHZHUNLQJYDQ6HI³,N]DO
XLWURHLHQ«RRNKHQGLHJHWH afvallen en die JHWH QLHW]RHNHQQRFKQDDU+HPYUDJHQ´,VUDsOVRYHUWUHGLQJOLJWQLHW
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ook gedreven wordt door de wil om de theologie en de godsdienstige praktijk vast te stellen, gaat 
het in de kern toch om een voortleven van de Tora in haar veelzeggende autoriteit, en om het voeden 
van het religieuze verlangen van de mens als individu en gemeenschapslid.
199
 ³0LGUDVKLFSURMHFWLRQ




zagen, tot Schrift. In dit proces gaat de notie heiligheid een rol spelen. Langzaam maar zeker wordt 
het geschrevene gewaardeerd als een heilig boek, waarin de goddelijke openbaring niet alleen 
spreekt uit de verschillende soorten onderricht, maar zich ook manifesteert in de verschillende 
systemen YDQWHNVWXLWOHJHQGHYHUVFKLOOHQGHODJHQYDQEHWHNHQLV'H7RUDEHKHOVW³6RQGHUVSUDFKH´
een unieke, goddelijke communicatie die niet aan het menselijke communiceren kan worden gelijk-
gesteld.
201
 Dit betekent dat de verschillende waarheidsniveaus van de veelstemmige Schrift worden 
onderkend en dat interpretatie beschouwd wordt als een religieuze plicht die de exegeet op de Sinaï 
plaatst.
202
 In dit verband ontwikkelen de wijzen van de laatbijbelse of post-exilische geschriften en 
van het vroege jodendom een gevoeligheid voor de transformerende kracht van toegewijde tora-
studie. In de tweede eeuw wordt dit treffend verwoord door rabbi Meïr, een belangrijke leraar ten 




Whoever devotedly studies the Torah for its own sake merits many things; and not only this but 
[one may even say] that the entire world is found deserving for his sake. He is called Beloved 
Companion, who loves the Divine Presence and loves all creatures, [and] who makes the Divine 
Presence glad and makes glad all creatures. And it [Torah study] robes him with humility and 
fear; enables him to be righteous, pious, upright and faithful; and keeps him far from sin and 
near to merit. And people shall benefit from his counsel, discernment, understanding and forti-
WXGH«and the mysteries (razei) of the Torah are revealed (megallin) to him, and he becomes 
OLNHDQRYHUIORZLQJIRXQWDLQDQGFHDVHOHVVWRUUHQW«; and it makes him great and lifts him 
above the entire creation. 
Toegewijde torastudie doet de levensbron in liefde stromen. ³1RPHUHVFULEDOFXVWRGLDQVRIWKH
letters of Scripture, the sages know themselves to be the faithful students of divine truths ± truths 
                                                                                                                                                                      
langer in de afvalligheid t.a.v. JHWH en zijn onderricht in het algemeen, maar in het feit dat men niet zoekt naar de juiste 
inWHUSUHWDWLHYDQGDWRQGHUULFKW³7KHSHRSOHRILQLTXLW\>DUHWKRVH@ZKRZDONLQWKHHYLOZD\IRUWKH\GRQRWEHVHHFK
[God] and do not seek Him (derashu) through his laws to know (la-GDµDW) the hidden things (nistarot´+HWLV³WKH
7HDFKHURI5LJKWHRXVQHVV´tsedek) ± stichter van de Qumrangemeenschap ± die begenadigd is met het vermogen de Wet 
en de Profeten waarachtig te interpreteren en zo verlossing te brengen. Dit blijkt ook uit de receptie van Hab.2:3 -4, waar 
gesproken wordt over het gezicht (chazon) dat wacht op de bestemde tijd, maar dat zich zonder falen zal spoeden naar het 
einde, alsmede over de rechtvaardige die zal leven door zijn geloof. De Qumrangemeente spitst dit toe op de noodzaak 
niet alleen te leven volgens de Wet, maar ook vertrouwen te stellen in de Leraar. Hij zal hun de verborgenheden (nistarot) 
openbaren; deze bijzondere kennis (daät) van de Tora zal hun redding zijn. M. Fishbane, The Garments of Torah, 73-75. 
199 Enigszins onduidelijk is het verband tussen de meer halachische en meer agadische tekstinterpretaties. Immers, 
³$EJesehen von der formalen Unterscheidung zwischen Auslegungsmidrashim und Homilienmidrashim wird auch 
inhaltlich zwischen (vorwiegend) halakischen und (vorwiegend) haggadischen 0LGUDVKLPXQWHUVFKLHGHQ´- Maier, 
Judentum von A bis Z. Glauben, Geschichte, Kultur, Freiburg 2001, 288. De halacha (i.v.m. het gaan, de voorgeschreven 
handelswijze) betreft het meer normatieve aspect van de joodse godsdienst, de agada ³YHUWHOOLQJ´GLe elementen in met 
name de talmoedische literatuur die alle niet-halachische kwesties betreffen, zoals de geschiedenis, filosofie, ethiek, 
folklore, spiritualiteit, enz. In het werk en de voorbeelden van Fishbane gaan de halachische en agadische tekstinterpre-
taties vaak samen, wat ook een gevolg zal zijn van het feit dat het hem juist om bijbeluitleg als zodanig gaat en niet om de 
halachische toepassing. Waarschijnlijk geldt hier ook een eerdere opmerking van Maier. I.t.t. wat men vaak denkt is niet 
alleen de halacha, maar ook de agada van meet af aan bepalend geweest voor de joodse religiositeit. Zie J. Maier, 
Geschichte der jüdischen Religion, Berlin-New York 1972, 126. 
200 M. Fishbane, The Garments of Torah, 31. 
201 'HWHUP³6RQGHUVSUDFKH´ZRUGWPHHUGHUHPDOen door M. Fishbane gebruikt, ibid., 38 vv. 
202 Ibid., 38. 
203 Pirkee Avot 9,LELGGLWEHWUHIWGH³KRRIGVWXNNHQGHUYDGHUHQ´RRNZHOPHW³VSUHXNHQ´ZHHUJHJHYHQ)LVKEDQH
noemt dit Misjnee Avot). Zie ook de prachtige uitwerking van Num.21:17-18 in het Damascusdocument, alsmede andere 
fragmenten; ibid., 76-77. 
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which may ever burst forth anew from their Source, like a well of living waters. The Beloved 
Companion (d.i. de toegewijde toraleerling, LvA) may even hope to be a conduit of this stream. In 
such hope, the profound abyss between Revelation and Interpretation may be obscured ± or 
transcenGHG´204 
De aandacht voor de Schrift als Sondersprache blijft doorwerken in de eeuwen van het rabbijnse 
jodendom. Naast het meer exoterische (op de brede groep betrokken) rabbijnendom dat de godde-
lijke openbaring vooral in normerende zin verstaat en de meer allegorische benaderingen die open-
baring ook in een breder, filosofisch kader plaatsen, ontstaat er een meer esoterische traditie die 
gericht is op de ontmoeting met de goddelijke Presentie en waarin God en de Schrift als het ware 
samenvallen. Het gaat minder om de goddelijke, in de zin van praktijknormerende, wil en meer om 
de geheimvolle Aanwezigheid als zodanig. 'H6FKULIWLVKHLOLJHQXQLHN³LQLWVEHLQJDWRQFHD
hieroglyph of the divine Logos and divine Reality itself. God and Scripture are, in fact, one myste-
rious and inseperable Truth. Scripture is thus nothing less than the immediacy of God in a verbal 
µH[SUHVVLRQ¶´205 
3.2.3 Hernieuwde aandacht voor de heilige brontekst 
Met zijn studie The Garments of Torah (1989) brengt Michael Fishbane een kwaliteit van de Tora 
onder de aandacht die bijbelse en vroegrabbijnse wortels heeft en die sterk leeft onder de middel-
HHXZVHMRRGVHP\VWLFL$OVXOWLHPH³6RQGHUVSUDFKH´FRPPXQLFHHUWHQSUHVHQWHHUWGH6FKULIWHHQ
oneindige werkelijkheidskracht die deze inscriSWLH]RZHOYHUYXOWDOVRYHUVWLMJW³$ZRUGZKLFK
communicates content and yet fundamentally transcends all such communicability; a word which 




plain-VHQVH´207 Een dergelijke tekstbenadering zal echter verstoken blijven van een tekstervaring als 
hierboven beschreven. 'HFRQFOXVLHYDQ)LVKEDQHJUHQVWDDQFXOWXXUNULWLHN³:KHUHWH[WXDOPHDQLQJ
is always produced at will, and not ever found outside the self ± at least as an initial provocation, 
and where the fascinosum of literature is not combined with a sense of mysterious powers revealed 
in it and by the surplus of meaning conveyed by such powerful texts ± in these circumstances one is 
quite far from anything even remotely resembling the ontology and sanctity of Scripture as it has 
emerged IURPRXUSUHFHGLQJGLVFXVVLRQ´208 Met de idee van Sondersprache wijst Fishbane niet 
alleen op het unieke karakter van de Schrift, maar probeert hij ook de aloude notie van heiligheid te 
herwaarderen. Hermeneutisch gezien lijkt het hem onjuist een tekst bij voorbaat een bevoorrechte 
positie toe te kennen. Evenmin acht hij het mogelijk om de ontologische uniciteit van deze tekst 
vanuit zijn natuur zelf te bewijzen, aan de hand van categorieën en criteria die voortkomen uit de 
seculiere literaire kritiek. Hij kan echter wel een beroep doen op een praktijk van eeuwen. De tradi-
tie zelf bevat divers materiaal waaruit blijkt dat in het denken en de ervaring de Bijbel uniek en 
heilig is. Niet alleen omdat dit boek goddelijk onderricht communiceert middels verhalen, voor-
                                                     
204 M. Fisbane, ibid., 78; zie verder aldaar hfdst.3 en hfdst.5. 
205 Ibid., 42 en zie 36-43. 
206 Ibid., 43. 
207 Ibid., 44. Zie bv. ook B. Uffenheimer, Some Reflections on Modern Jewish Biblical Research, in: Creative Biblical 
Exegesis. Christian and Jewish Hermeneutics through the Centuries , (ed. B. Uffenheimer & H. Reventlow), Sheffield 
1988, ³7KHULVHRIFULWLFDO-philological research on the Bible, beginning with Spinoza and culminating during the 
nineteenth century in the work of Wellhausen and his school, reflects a completely different approach. The Bible was 
regarded as literature with its linguistic and semantic limitation; its books were assessed as historical documents, thus 
putting clear-cut limits to interpretive intuition and to arbitrariness. The biblical scholar considers himself as historian 
ZKRLVLQVHDUFKRIKLVWRULFDOWUXWKVWULYLQJIRUGHWDFKHGREMHFWLYLW\LQUHODWLRQWRKLVVXEMHFWPDWWHU´Uffenheimer stelt dit 
o.a. tegen de achteUJURQGYDQGHHQRUPHLQYORHGYDQGHPLGGHOHHXZVHUDEELMQVHELMEHOH[HJHVHPHW]LMQ³LQVSLUDWLR
verbaOLV´HQKHWPRWWRGDWGH7RUD]HYHQWLJJH]LFKWHQKHHIWHQJDDWYHUYROJHQVLQRSGHKHUQLHXZGHDDQGDFKWYRRUHHQ
theologische benadering van de Bijbel bij Yecheskel Kaufmann en Martin Buber. Buber en geestverwanten komen in 
onderhavig hoofdstuk nog uitvoerig ter sprake. 
208 M. Fishbane, The Garments of Torah, 45. 
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schriften en andersoortige teksten, maar vooral omdat er sprake is van een goddelijke beïnvloeding 




De aandacht voor de heiligheidsdimensie van de godsdienstige bronteksten leeft ook in breder 
verband. Binnen het onderzoek naar de mystieke tradities of spirituele scholen en hun relatie met de 
wereldgodsdiensten neemt dit een belangrijke plaats in. Dat blijkt met name uit de bundel Mysticism 
and Sacred Scripture, die in 2000 verscheen. Deze publicatie maakt deel uit van een reeks congres-
verslagen die onder redactie van Steven T. Katz zijn uitgegeven en die in 1979 is begonnen met 
Mysticism and Philosophical Analysis.210 De dan gangbare essentialistische opvatting van mystiek 
(de sociaal-culturele, historische en religieuze context zijn uiteindelijk niet bepalend voor de aard en 
de kern van de mystieke ervaring) maakt plaats voor een meer contextuele benadering (zowel de 
ervaring als de vorm waarin dit gebeurt worden door contexten en hun concepten bepaald en zijn 
ELQQHQGHJRGVGLHQVWLJHNDGHUVQLHWHHQYRXGLJZHJJHOLMNWHVWHOOHQ³7KH+LQGXH[SHrience of 
%UDKPDQDQGWKH&KULVWLDQH[SHULHQFHVRI*RGDUHQRWWKHVDPH´211 Mysticism and Religious 
Traditions in 1983 (over de dynamische relatie tussen de mystici en de religieuze gemeenschappen 
waar zij uit voortkomen) wordt gevolgd door Mysticism and Language in 1992 (vooral over cano-
nieke teksten als linguïstische creaties in het onderricht en de ervaring inzake mystiek; over het 
transformerende karakter van taal in mystieke contexten; over de rol van woorden, alfabet, magie en 
gebed). Uit deze studies blijkt, volgens Katz, niet alleen het opmerkelijke en op de essentie gerichte 




In het openingsartikel van Mysticism and Sacred Scripture bHKDQGHOW.DW]GHNZHVWLH³0\VWLFLVP
DQGWKH,QWHUSUHWDWLRQRI6DFUHG6FULSWXUH´LQUHODWLHWRWKHWMRGHQGRPKHWFKULVWHQGRPGHLVODP
het hindoeïsme en het boeddhisme. Op basis van de literatuur die de grote mystieke tradities hebben 
voortgebracht conclXGHHUWKLM³The role of scripture, contrary to much scholarly opinion, is essen-
tial to the major mystical traditions and to the teachings and experience(s) of their leading represen-
WDWLYHV´213 Zowel in deze mystieke tradities als in de godsdienstige gemeenschappen waar zij deel 
van uitmaken QHHPWLQWHUSUHWDWLHHHQFHQWUDOHSODDWVLQ'HKHLOLJHWHNVWHQ³WKDWLVWKHWH[WVWDNHQ
DVVDFUHG´YDQGHJRGVGLHQVW]LMQQLHWHQNHOOLWHUDLUHFRPSRVLWLHVPDDURRNRSHQEDULQJYDQGH
goddelijke wil en uiteindelijke waarheid.
214
 De decodering en interpretatie van deze verborgen 
ULMNGRP]LMQGDQQLHWDOOHHQHHQOLWHUDLUHRILQWHOOHFWXHOHDFWLYLWHLWPDDUHYHQ]HHU³DKLJKO\FKDUJHG
VSLULWXDOHQFRXQWHU´215 ³)RUWRGLVFHUQWKHPHDQLQJRIWKHVDFUHGWH[WLVWRFRPHWRNQRZVRmething 
of God ± or Brahman, or Being, or the Ultimate ± who reveals Himself or Itself in the text´216 Pre-
cies hierin ligt hun aantrekkingskracht voor de mystici en hun funderende waarde voor de traditie. 
³,IWKH4XU¶ƗQWKH7RUDKDQGWKH9HGDVZHUHQRWWhe source of truth, wisdom, and grace, as well as 
portals through which one goes to meet the Divine, the Absolute, then the mystics of the great 
religions of the World would have had no interest in them. Their deep and abiding concern with ± 
their extraordinary immersion in ± these texts is rooted precisely in the belief that the texts are 
transcenGHQWDORQWLFPDUNHUVRIDEVROXWHVLJQLILFDQFH´217 Ondermijnt men deze transcendente status, 
                                                     
209 Ibid., m.n. 33-36, 44-46, 128-132. 
210 Mysticism and Philosophical Analysis, (ed. S. Katz), New York 1978; Mysticism and Religious Traditions, (ed. 
S. Katz), New York 1983; Mysticism and Language, (ed. S. Katz), New York 1992; Mysticism and Sacred Scripture, (ed. 
S. Katz), New York 2000. 
211 S. Katz, Language, Epistemology and Mysticism, in: Mysticism and Philosophical Analysis, 26-27. Het recentere werk 
van Kees Waaijman maakt overigens duidelijk dat zowel de vorm als de ervaring weliswaar kerngegevens zijn van de 
spirituele tradities en hun, zo men wil, meer mystieke dimensies, maar dat het er vooral om gaat deze vormen en hun taal 
te doorzien op het geestelijke proces, namelijk de godmenselijke betrekking als omvormingsproces. Zie in het bijzonder 
K. Waaijman, Spiritualiteit (sinds 2000 tot op heden meermaals herdrukt) en idem, Mystieke ervaring en mystieke weg, 
in: Encyclopedie van de mystiek, (red. J. Baers et al.), Kampen-Tielt 2003, 57-79. 
212 Zie Mysticism and Sacred Scripture(GLWRU¶V,QWURGXFWLRQ 
213 S. Katz, Mysticism and the Interpretation of Sacred Scripture, in: Mysticism and Sacred Scripture, 8. 
214 Ibid., 14-21. 
215 Ibid., 15. 
216 Ibidem. 
217 Ibid., 17. 
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dan zal de mystieke traditie uiteenvallen. Dit betekent echter niet dat hun interpretaties en inzichten 
een gesloten systeem vormen. ,QWHJHQGHHO³3UHFLVHO\EHFDXVHWKHWH[WLV*RG¶V:RUG/RJRVaql, 
Ğruti, or Torah), it carries the inherent possibility, even the necessity, of multiple meanings ´218 Dit 
leidt ± zowel binnen de mystieke tradities als hun godsdiensten ± tot een veelheid aan exegetische 
technieken en interpretatiesystemen, waarin men niet alleen onderscheidt tussen de oppervlakte-
structuur en de diepere betekenis van een tekst, maar ook meer theologische, morele, filosofische of 
spirituele zwaartepunten aanbrengt. Deze flexibiliteit is echter niet onbegrensd. De kaders worden 
gevormd door de specifieke waarheidsclaims en de canoniciteit van bepaalde teksten binnen de 
betreffende godsdienst.
219
 Verder geldt dat de mystieke interpretatie aansluit bij de algemene moraal 
van de traditie ± ³DQGRIWHQP\VWLFVVHWIDUKLJKHUVWDQGDUGV´220 ± en dat zij de originele context van 
de bestudeerde schriftverzen respecteert. Benadrukt moet worden dat de mystieke exegese, in tegen-
stelling tot wat vaak gedacht wordt, met het zoeken naar dieperliggende waarheden de tekst naar 
zijn letterOLMNHYRUPHQEHWHNHQLVDOVXLWJDQJVSXQWQHHPW'HWHNVWLV³*RG¶VRZQVSHHFK´221 en 
daarmee het noodzakelijke en onbetwijfelbare uitgangspunt voor verdere doorgronding. Dit betekent 
ook dat vooral in de westerse en boeddhistische mystiek de historiciteit van narratieve teksten ge-
respecteerd wordt, zoals de openbaring op de Sinaï of de uittocht, het leven van Jezus en de open-
baringen aan Mohammed. Maar dit JDDWJHSDDUGPHWKHWYHUPRJHQ³WRNQRZMXVWZKHUHWRGLJWR
explain this specific story and not another, to comment on a given word and not a different one´222 
opdat de rijkdom onder die letterlijke tekst opgediept wordt. 
3.2.4 Afronding 
Met de inbreng van Katz wordt het ± in de praktijk ervaren ± gegeven van de heilige Schrift niet 
alleen in het bredere verband van de wereldgodsdiensten geplaatst, maar ook meer uitdrukkelijk 
gerelateerd aan de mystieke tradities. Het gevaar is dan dat men de heiligheid van de godsdienstige 
bronteksten een exclusieve positie geeft en beschouwt als een opvatting van enkele groeperingen. 
Dit is echter niet terecht en ook Fishbane lijkt precies dit te willen voorkomen. Kijken we naar Katz, 
dan zien we dat hij de belangrijkste mystieke teksten en figuren binnen de wereldgodsdiensten als 
uitgangspunt neemt, om vervolgens te verhelderen dat deze stromingen met hun eigenzinnige en 
soms schijnbaar onorthodoxe schriftinterpretaties in principe een vruchtbare relatie onderhouden 
met het overkoepelende kader van de godsdienst. Fishbane begint aan de andere kant. Hij concen-
treert zich op de joodse godsdienst, om vanuit het feit van de exegetische schriftcultuur, de daarop 
aansluitende geloofservaring van de meerstemmigheid van Gods openbaring en de daaruit voort-
vloeiende praktijk van torastudie en interpretatie, uit te komen bij de heiligheid van de Tora. Het 
EHJULSP\VWLHNKDQWHHUWKLMQLHW:HOJHHIWKLMPHHUPDDOVDDQGDWKHWGH³HVRWHULVFKH´± Katz ge-
bruikt deze term veel minder ± tradities zijn die deze kwaliteit van heiligheid, eveneens binnen het 
kader van de godsdienstige, dit is rabbijnse traditie, bijzondere aandacht schenken en op heel eigen 
wijze tot uitgangspunt van hun hermeneutiek nemen. In het volgende gaan we dieper in op de conse-
quenties van deze bijbelbenadering en richten we ons op een aantal concretiseringen. 
3.3 Een oratieve lezing van de Tenach  
De Tora, zo zagen we, heeft zich ontwikkeld in een eeuwenlang proces van gewaarworden, ver-
woorden, overleveren, verbinden, arrangeren, herschikken en uitsluiten, om zo tot haar uiteindelijke 
vorm ± de Tenach met de Tora als centrum ± te komen. Zowel in deze wordingsgeschiedenis en 
                                                     
218 Ibidem. 
219 ³+HQFHZKLOHWKHBahir, the Zohar, and Lurianic texts do creative things with the inherited Torah text, it is only with 
the Torah text that they do marvelous things. Conversely, Hindus do not pursue their fundamental meditative techniques 
through the recitation of the Hebrew texts of Genesis or Deuteronomy, because these texts lack, in their view, the gnostic, 
cosmic power of the Sanskrit scriptures. Om cannot be replaced by the Tetragrammaton or by the Greek Jesus Prayer or 
by the tahlil IRUPXOD/DLOƗKDLOOƗ¶OOƗK¶´Ibid., 19. 
220 Ibidem. 
221 Ibid., 20. 
222 Ibid., 21. 
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canonvorming, alsook in de doorwerking, receptie en verwerking van de daaropvolgende generaties 
is de samenhang in deze veelzijdige overlevering aangebracht door het besef van de goddelijke oor-
sprong of sacrale kwaliteit van deze tekst. Leraren en gemeenschappen laten zich leiden door het 
Woord van JHWH en zoeken naar de wil van God. De Bijbel wordt op uiteenlopende manieren 
uitgelegd, becommentarieerd en in het godsdienstige leven geïntegreerd, wat resulteert in halachi-
sche, agadische, filosofische, liturgische, poëtische, esoterische en mystieke teksten. De heiligheid 




ingeleid. Nu zal dit worden uitgediept. Verkend wordt wat dit feitelijk betekent voor het lezen en 
interpreteren van de bijbeltekst. De sacrale dimensie is voor het onderzoek naar Sjier haJichoed en 
zijn intertekstuele relatie met de Schrift van belang, omdat dit lied naar inhoud en teneur bepaald is 
door spiritualiteit (de godmenselijke betrekking als omvormingsproces), daarbij oratief (biddend en 
bevragend) van toon is en in het perspectief van mystiek staat (de goddelijke liefde als toenemend 
zwaartepunt van deze geestelijke weg). Deze invalshoek biedt tevens een aanvulling op de moderne 
exegese die in de christelijke en twintigste-eeuwse, joodse bijbelwetenschap voornamelijk kritisch ± 
dat wil zeggen literair-historisch en structuuranalytisch
224
 ± te werk gaat, en op de postmoderne 
opvattingen die de onbegrensdheid van tekst en interpretatie aanhangen. Ondanks het belang en de 
waardevolle vruchten van deze benaderingen lijkt de keerzijde te zijn dat de bijbelse tekst voor een 
deel aan zijn heilige grond ontrukt is.
225
 De aandacht voor een transcendent referentiepunt beperkt 
zich doorgaans tot het dogmatische, en vaak gelovige, uitgangspunt dat het hier een goddelijk ge-
inspireerd boek betreft, waarbij de veelstemmigheid van de tekst slechts vervangen lijkt te worden 
door de veelstemmigheid van de interpreten.
226
 Dit geldt voor meer wetenschappelijke disciplines: 
³7RGD\WKH%LEOHLVVWXGLHGby many scientific approaches, from the points of view of anthropology, 
KLVWRU\DUFKHRORJ\OLQJXLVWLFVHWFHWHUD\HWZHUHPDLQGHWDFKHGIURPLWVPDLQVSLULW´227 De moder-
ne lezer ± niet-fundamentalistisch, maar consciëntieus en eventueel gelovig ± ziet de Bijbel veelal 
als een verslag van menselijke ervaring, een subjectieve expressie die zich gedurende eeuwen en te 
midden van diverse milieus ontwikkeld heeft. Er wordt echter nauwelijks contact gemaakt met de 
intentionele structuur en de intern exegetische ontvouwing daarvan, met wat de traditie uiteindelijk 
te zeggen heeft, met de spiritualiteit van de Schrift.
228
 
De beperktheid van de moderne bijbelbenadering is in het bijzonder aan de orde gesteld door Franz 
Rosenzweig, Martin Buber en Emmanuel Levinas. Deze joodse schriftgeleerden en filosofen ont-
breken in de rij van denkers die men doorgaans als bepalend ziet voor de theorievorming van de 
moderne hermeneutiek sinds begin 1800. Zij hebben geen plaats in overzichten van de bijbelse 
hermeneutiek.
229
 Toch zijn hun inzichten van grote waarde om de heiligheid van de Schrift en de 
omvormende ± in die zin heiligende ± werking van de torastudie te verstaan en te verwerken in de 
hedendaagse theorievorming en beoefening van de bijbeluitleg. Meerdere wetenschappers die in 
onderhavige studie verwerkt worden onderkennen dit en proberen hun benadering, vooral van Buber 
en Rosenzweig, in het eigen werk te integreren.
230
 Van belang is nu het volgende. 
                                                     
223 Zie het voorgaande hoofdstuk en zie ook J. Rosenberg, Biblical Tradition: Literature and Spirit in Ancient Israel, in: 
Jewish Spirituality I. From the Bible through the Middle Ages (WS 13), (ed. A. Green), London 1986, 82-112. 
224 Meer algemeen gezegd kunnen we spreken van een respectievelijk diachrone en synchrone tekstbenadering. Zie bv. 
W. Weren, Vensters op Jezus. Methoden in de uitleg van de evangeliën, Zoetermeer 1998. 
225 Zie M. Fishbane, The Garments of Torah, 126; idem, Bible Interpretation, in: The Oxford Handbook of Jewish Studies, 
(ed. M. Goodman et al.), Oxford 20052, 680-704; M. Goodman, The Nature of Jewish Studies, in: ibid., 1-13. 
226 Fishbane zegt het scherp, in The Garments of Torah, 126-127: ³7KHUHLVQRZLOO-to-meaning inherent in the text which 
awaits the patient interpreter. There is only the solitary will-to-power of the interpreter who regally reads and establishes 
meaning. No releaser is he. He is instead the maker of meanings, the marker of contradictions, the mandrake who 
fertilizes the barUHQWH[WXDOILHOG´ 
227 R. Horwitz, Revelation and the Bible according to Twentieth-Century Jewish Philosophy, in: Jewish Spirituality II. 
From the Sixteenth-Century Revival to the Present (WS 14), (ed. A. Green), London 1987, 346. 
228 Zie J. Rosenberg, Biblical Tradition, 89-91. 
229 Zie K. Waaijman, Tegendraads lezen. De Schrift vanuit joods perspectief, Kampen 2004, 7-10. 
230 Dit geldt m.n. voor M. Fishbane, B. Uffenheimer, K. Waaijman, M. Idel, M. Grohmann, M. Orr, B. LaNeel Tanner. 
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3.3.1 Hoorlezer worden (Franz Rosenzweig en Martin Buber) 
Franz Rosenzweig (1886-1929) beschouwt de moderne mens als een monologisch wezen die, levend 
in zelfgenoegzaamheid, de dood ontvlucht. Hij houdt zich doof voor de liefdevolle Presentie die 
KHPLQKHWEHVWDDQRQRSKRXGHOLMNDDQVSUHHNW³%HPLQ0LM´7RFKNDQDOOHHQGH]HDDQVSraak zijn 
isolatie doorbreken en hem, wanneer hij hoort en antwoordt, in een dialogische verhouding brengen 
met het leven en, als specificatie daarvan, met de Schrift. Bijbelinterpretatie in de zin van abstracte 
speculaties leidt tot gemeenplaatsen. Gegronde interpretatie kan alleen ontstaan door de ervaring dat 
in het studeren de leerstof van de tekst tot ware instructie wordt en leidt tot een authentiek leren dat 
resoneert in de levenservaring. Het gaat erom in het uitsprekend lezen van de Schrift te gaan horen 
wat er in het geschrevene gezegd wordt, om in dit reciteren van deze Mikra ³YRRUOH]LQJ´LQ
verEDQGPHW³URHSHQ´GHHOWHQHPHQDDQGHURHSRPGLDORRJPHWGH(HXZLJH231 Martin Buber 
(1878-1965) spreekt in dit verband over het hermeneutisch imperatief de bijbelse woorden te horen 
en ze door de kracht van een persoonlijke en geëngageerde ontvankelijkheid te transformeren; ware 
bijbelstudie en getransformeerd leven staan in een wederzijdse onderlinge betrekking. Bijbellezen is 
het penetreren van de taal HQFRQWDFWOHJJHQPHWGH³*HVSURFKHQKHLW´HUYDQ,QKHWKRUHQYDQGH
Mikra is daar de onmiddellijke aanspraak van de Onvoorwaardelijke als gebiedend, richtinggevend. 
In deze openbaring ± LQGLW]LFKDDQJHVSURNHQZHWHQDOVµMLM¶± wordt de mens uitgedaagd te ant-
woorden met zijn leven; zo wordt hij in een dialogische verhouding geplaatst. De moderne mens 
YHU]HW]LFKWHJHQGH]H%LMEHOHQWHJHQELMEHOVWXGLHDOVHHQ³GLHQHQGHV:LVVHQ´RPGDWKLMGHYHr-
plichtende werking van de openbaring niet kan verdragen.
232
 
Met de studie Tegendraads lezen. De Schrift vanuit joods perspectief (2004) van K. Waaijman 
kunnen wij de benadering van Rosenzweig en Buber verder uitdiepen.
233
 Geheel in de lijn van de 
joodse traditie staat bij hen de integriteit van de schrifttekst voorop. De tekst is niet, zoals in de 
moderne hermeneutiek, een objectief gegeven dat voor de onderzoeker ligt en is overgeleverd aan 
zijn analytische blik, maar een tekstuele gestalte die tot leven komt in haar gesprokenheid. Om te 
leren verstaan wat er staat, zet de bijbellezer drie stappen. Eerst neemt hij de vaststaande letter van 
de Hebreeuwse tekst serieus. Slechts bij hoge uitzondering kan men ertoe besluiten een klinker 
DQGHUVWHOH]HQGDQKLMHUVWDDW6FKHUSPHUNW%XEHUGDDUELMRS³0HQPRHWHFKWHUKHOGer voor ogen 
houden, dat degene die verantwoordelijk is voor de tekstgestalte die voor ons ligt, het Hebreeuws 
niet minGHUEHKHHUVWHGDQLHPDQGYDQRQV´234 Vervolgens moet deze woordelijkheid van de maso-
retentekst verstaan worden als de woordelijke gestalte van de schriftzin. Het gaat niet om een woord 
PHWHHQLQKRXGPDDURPHHQZRRUGHOLMNHJHVWDOWH³ZDDULQEHWHNHQLV]LFKRQPLGGHOOLMNXLWGUXNW´
De tekst wordt niet gelezen op zijn bedoeling (bijvoorbeeld op zijn godsdienstige, ethische, histo-
rische of mythische betekenis), maar gehoord in zijn gesprokenheid. Het geschrevene wordt daartoe 
luidop uitgesproken, op de ademtocht die, met de adempauzes, de ritmische geledingen van de 
³NROD´DGHPHHQKHLGYROJW235 Precies in de adempauze wordt de lezer tot hoorder. Meer inhoude-
lijk wordt hij daarin aangestuurd door een netwerk van betrekkingen dat zich ontvouwt en waarin 
YRRUDOKHW³/HLWZRUW´YLDKHUKDOLQJNODQNRYHUHHQNRPVWHQEHWHNHQLVYHOGHQEHSDOHQGLV*DDQGH-
ZHJUDDNWGH]H³RSPHUN]DPHKRRUOH]HU´YHUYXOGYDQ ZDWHUVWDDW³+LMOHHVWKDUGRSZDWHUVWDDWKLM
KRRUWKHWZRRUGGDWKLMVSUHHNWHQKHWNRPWRSKHPWRH´236 Niet het toekennen van betekenis staat 
centraal, maar het ondergaan van zin, betekenis die zich ontsluit. Hermeneutisch gezien is dit een 
leerproces in de stijl van de masjal GHJHOLMNHQLVRISDUDEHO³*OHLFKVSUXFK´ZDDULQWZHHRIPHHU
                                                     
231 Zie M. Fishbane, The Garments of Torah, 99-111 (hfdst.8), en zijn bespreking m.n. a.d.h.v. F. Rosenzweig, Der Stern 
der Erlösung, Frankfurt a.M. 19302. 
232 Ibid., 81-90 (hfdst.6) en 91-98 (hfdst.7) en zijn bespreking m.n. a.d.h.v. M. Buber, Die Schrift und ihre Verdeutschung, 
(zie hierna) en M. Buber, Moses. The Revelation and the Covenant, New York 1958. 
233 K. Waaijman, Tegendraads lezen, 7-67; 140-143. UitganJVSXQWLVKHWDUWLNHO³(LQ+LQZHLVIU%LEHONXUVH´RSJH-
QRPHQLQKHWYHU]DPHOGHZHUNZDDULQ%XEHUHQ5RVHQ]ZHLJYHUDQWZRRUGLQJDIOHJJHQYDQKXQYHUWDDOSURMHFW³'LH
VerdeutVFKXQJGHU6FKULIW´-1961): M. Buber & F. Rosenzweig, Die Schrift und ihre Verdeutschung, Berlin 1936. 
De vertaalde zinsneden hierna (boven) zijn overgenomen van K. Waaijman. 
234 M. Buber, Zur Verdeutschung der Preisungen, in: Die Schrift und ihre Verdeutschung, 168. 
235 Een kolometrische druk van een tekst maakt de ademeenheden, en daarmee de spreekeenheden zichtbaar. 
236 M. Buber, Der Mensch von heute und die jüdische Bibel, in: ibid., 19. 
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met elkaar overeenstemmende ritmische eenheden op elkaar geordend zijn.
237
 De herhalingen ver-
helderen elNDDU³LQKHWYHUVWDDQYDQGHKRRUGHU´GHKRRUGHUV³KRUHQRS begrijpen deze tekst en 
gene tekst inHHQHQQX]LHQ]LMRRNEHLGHLQHHQ´238 Dit veelzijdige proces van het uitspreken van het 
woordbeVWDQGZRUGWJHYROJGGRRUGHGHUGHKHUPHQHXWLVFKHVWDSZDWEHWHNHQW³GDWGH]RJHOH]HQ
tekst haar wezenlijke context onthult: de tussenmenselijke en godmenselijke dialogiek van de 
6FKULIW´239 'HELMEHOVHWHNVWPRHWQLHWJHOH]HQZRUGHQ³DOVHHQVWXNEHZDDUGHOLWHUDWXXUPDDUDOV
een deel van een ontzaglijk, veelstemmig gesprek, dat ontspringt in de oergrond van het scheppende 
eQRSHQEDUHQGH:RRUGHQHUELGGHQGLQXLWPRQGW´240 Het bijbelse woord is niet abstract, maar 
gesitueerd in met name het gebod, de profetie, de geschiedenis en de psalmen. Mensen spreken 
elkaar aan ± deze aanspraak geldt ook de actuele hoorlezer ± en wijzen elkaar de richting. Deze 
dialogische ruimte wordt in de kern gedragen door de ontmoeting met God. Dit is waar de veel-
stemmige Schrift in haar eenheid van getuigt en mee in contact wil brengen. De hoorlezer gaat de 
dimensies van schepping, openbaring en verlossing integreren in zijn verhouding met God. Steeds 
fundamenteler maakt hij contact met het geheim van zijn bestaan, gaat hij in op de Stem van de 
Sinaï-openbaring en geeft hij zich over aan de voltooiing in God. Zo vormen de bijbelse teksten 
³HHQHFKWHRUJDQLVFKHHHQKHLG´241 op de vier genoemde, onderling samenhangende niveaus: als 
tekstbestand, in het mondeling voltrekken van het horen, als veelstemmig gesprek tussen mensen, en 
met het scheppende, openbarende en verlossende Woord als de oergrond. Hermeneutisch gezien 
betreft dit de wording van de ene Bijbel vanuit een eenheidsbewustzijn dat veel complexer, dyna-
mischer en sterker is dan de wetenschappelijke opvattingen ten tijde van Buber omtrent canonisatie, 
bronnen, compositie en redactie doorgaans onderNHQQHQ³+LHUPHHZLOQLHWJH]HJG]LMQGDWPHQ
zich niet met de thesen van de moderne wetenschap vertrouwd moet maken. Men moet dat doen; 
men moet echter ook weten, wat het is dat men door hen ervaart. Thesen komen en gaan; de teksten 
EOLMYHQ´242 
3.3.2 Afstemmen op de alteriteit (Emmanuel Levinas) 
De mystiek-VDFUDPHQWHOHEHQDGHULQJYDQGH6FKULIW³GH]LQYDQGH6FKULIWRSHQEDDUW]LFKLQGH
zinnelijkheid van het zeggen-en-KRUHQ´243 en het dialogische karakter van de joodse hermeneutiek 
³LQKHWKRUHQZRUGWKHWJHVSURNHQHJHWUDQVIRUPHHUGWRW$DQVSUDDN´244 staan ook centraal in de 
bijbelse hermeneutiek van Emmanuel Levinas (1906-1995). Maar hij radicaliseert deze inzichten: 
³1LHWVOHFKWVGH6FKULIWGHWDDODOV]RGDQLJZRUGWJHYRUPGGRRUGHJRGPHQVHOLMNHGLDORJLHN´245 
Taal heeft een religieuze dimensie die de mens onttrekt aan de zorg om zichzelf en die hem instelt 
op de ander en de Ander. In het licht van de hiervoor geschetste hermeneutiek van Buber en 
Rosenzweig kan in eerste instantie de volgende schets volstaaQ³'HJURQGVWUXFWXXUYDQGHWDDO
bestaat erin dat de spreker ín zijn spreken zich aangesproken weet (de profetische waardigheid van 
de taal; wonder van inspiratie; spiritualiteit van de geest); hij hoort, leest en interpreteert het ge-
zegde als Zegging; hierdoor wordt de tekst als tekst geconstitueerd (het schrift, het boek, de Schrift, 
literatuur avant al lettre); dit horen-in-het-zeggen is constitutief voor de menselijkheid van de mens 
(zinnewezen toegerust met taal), het ordent de mens innerlijk op het gelaat van de ander (verant-
woordelijkheid; schrift als voorschrift en ethiek) en op God die mij gebiedt en toewijdt aan de ander. 
Ook hier is de dialogische structuur van de hermeneutiek evident: het uitspreken zélf van het 
gezegde wordt gehóórd, wat de mogelijkheidsvoorwaarde is voor de Zegging van de ander en de 
                                                     
237 Merk op dat ook D. Boyarin de categorie van de masjal (iets toegespitster) gebruikt om de werkwijze van bepaalde 
typen midrasj te karakteriseren. 
238 M. Buber, Zur Verdeutschung der letzten Bandes der Schrift, Köln-Olten 1962, 22. 
239 K. Waaijman, Tegendraads lezen, 47. 
240 M. Buber, Ein Hinweis für Bibelkurse, in: Die Schrift und ihre Verdeutschung, 313. 
241 Ibid., 314. 
242 Ibid., 315. 
243 K. Waaijman, Tegendraads lezen, 16. 
244 Ibid., 19. 
245 Ibid., 141. Waaijman neemt als uitgangspunt het voorwoord van E. Levinas, /¶DX-delà du verset. Lectures et discours 
talmidiques, Paris 1982, en betrekt daarbij de talmoedische studies en filosofische uitgangspunten uit dit werk.  Ook hier 
geldt dat de vertaalde citaten zijn ontleend aan K. Waaijman, Tegendraads lezen, m.n. 7-24, 68-139, 141-143. 
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Ander, die zich aftekenen in mijn verantwoordelijkheid (hier-PLM´246 Enkele aspecten halen we 
naar voren. Om te beginnen wijst Levinas op de profetische waardigheid van taal als zodanig. In het 
horen, lezen en interpreteren zegt taal als taal meer dan ze zegt. Zeker vervult taal in de samenleving 
een informerende, regulerende en communicatieve functie. Maar er speelt een diepere dimensie 
waar vaak, ook in de filosofie, aan voorbij wordt gegaan. Wanneer iemand spreekt, kan hij in zijn 
zeggen Aanspraak vernemen. In wezen wordt hij in zijn spreken gericht door de geest. Op ziels-
niveau is de mens ontvankelijk voor dit profetisch geïnspireerd zijn van de taal. Zijn spreken is niet 
slechts het uiten van klank, maar in het uitspreken een horen, lezen en interpreteren van het meer dat 
hem onmiddellijk aanspreekt. Taal heeft een raadselachtigheid die mij afstemt op de ander en de 
$QGHU³,QGHWUDQsformatie van uitspraak tot Aanspraak dient de alteriteit ziFKDDQ´247 ³+HWJHODDW´
³OHYLVDJH´³GUXNW]LFKXLW´LQKHWUDNHQYDQPLMQ]LHOHQLQPLMQ³DQWZRRUGHOLMNKHLG´³responsa-
bilité´GLHKHW³KLHUPLM´LQPLMZDNNHUURHSWQRJYRRUGDWGLWHHQ]DDNYDQGHZLOZRUGW248 Ik 
ontdek mijzelf als aangesproken door de Ander en in die uniciteit betrokken op de ander. Mijn 
zelfvoldaanheid is doorbroken in de uitverkiezing waarin ik mij toegewijd weet aan mijn medemens. 
³0LMQRUGHQLQJRSGHDQGHULQGHWDDOLVXLWGUXNNLQJYDQRQWYDQJHQRUGHUVKHWVFKULIWLVDOWLMGYRRU-
schrift en ethiek, woord van God dat mij gebiedt en toewijdt aan de ander, heilige schrift alvorens 
JHZLMGHWHNVWWH]LMQ´249 
'HUHOLJLHX]HGLPHQVLHYDQWDDOVSHHOWLQDOOHZHUHOGOLWHUDWXXU³+HWZH]HQYDQGHWDDOLQKDDUJe-
sprokenheid is dat ín de voltrekking van de letter een méér aanwezig is dat van gene zijde als een 
profetische inspiratie de hoorder, de lezer en de interpreet doordringt. Deze inspiratie, waarin het 
Oneindige zich uitdrukt, drukt zich af in het horen, komt tot gestalte in het lezen en wordt expliciet 
gezocht in de exegese. Dit is het religieuze wezen van de taal: het Oneindige is hier in het eindige. 
Dit is de plaats waar de profetische inspiratie Heilige Schriften doet ontstaan (..). Dit is het moment 
waar alle literatuur op wacht of aan terugdenkt als aan haar geboorte, wat deze literatuur verder ook 
doet met dit oorsprongsmoment. Ze kan het heiligen, en dan ontstaan de Heilige Schriften, of ze kan 
het profaneren, en dan ontstaat de profane literatuur. Maar wat de literatuur verder ook doet met het 
UHOLJLHX]HZH]HQYDQGHWDDOZDDUDDQ]LMRQWVSULQJW]LMEOLMIWHUIXQGDPHQWHHOGRRUJHWHNHQG´250 De 
³QDWLRQDOHOLWHUDWXUHQ´VSHOHQ]RHHQELM]RQGHUHUROELMGHYHUZRRUGLQJYDQKHWPHQV-]LMQ³+HW
menszijn zelf van de mens bestaat er volgens Levinas in, dat de mens niet besloten blijft binnen het 
zelf (même), maar zijn eigenlijke wezen ontdekt in zijn afgestemdheid op de alteriteit (autre), op het 
JHODDW´'H]HOLWHUDWXUHQ³EHOLFKDPHQGHDQWURSRORJLVFKHNHUQYDQGLHFXOWXXU]HZHNNHQHHQ
menseOLMNKHLGGLHFRQWDFWKHHIWPHWKHWUHOLJLHX]HZH]HQYDQGHWDDO´251 
De raadselachtigheid van de taal, de geestrijke zegging, komt op bijzondere wijze tot uiting in de 
taal van de Schrift. Er is weliswaar een voorzijde, het bijbelvers met zijn letters en zijn klaarblijke-
lijke betekenis, maar er is ook een raadselachtige betekenis, die zich doorheen de verschillende 
fasen van tekstinterpretatie als het ware met terugwerkende kracht openbaart. Dit raadselachtige van 
het zeggen ± ³GHWUDQVFHQGHQWLH]HOIGHQDELMKHLGYDQKHW$QGHUHDOV$QGHUV´252 ± in het gezegde 
werkt ontregelend en vraagt om een hermeneutiek die de overgang maakt van impliciet naar ex-
SOLFLHW5LFKWLQJJHYHQG]LMQGDDULQ³OHVIDPHX[TXDWUHQLYHDX[GHOHFWXUH´YDQGH]RJHQRHPGH
pardees-formule. De klaarblijkelijke betekenis (pesjat JHQRHPGGRRU/HYLQDVWRHJHOLFKWPHW³VHQV
obYLH´LVWHYHQVUDDGVHODFKWLJ³HQLJPDWLTXH´'LWJHKHLPsod³VHQVVHFUHW´ZRUGWEHPLGGHOG
via de toespeling (remez³VHQVDOOXVLI´HQKHW]RHNHQHQEHYUDJHQdrasj³VHQVVROOLFLWp´253 Het 
beJLQVHOYDQUDEEL-LVMPDsO³GH7RUDVSUHHNWGHWDDOYDQPHQVHQ´LVYROJHQV/HYLQDVQLHWEHGRHOG
om te voorkomen dat de exegeet elk bijbels woord op zijn metafysische betekenis onderzoekt, maar 
juist om de talmoedleerling in te stellHQRSKHW:RRUGYDQ*RGGDW³KHWDDQ-gene-zijde is van íeder 
aan-deze-]LMGH´YDQKHWVFKULIWYHUV³LQtHGHUHNODDUEOLMNHOLMNHEHWHNHQLVOLJWGHGLHSHUHJHwPSOi-
                                                     
246 K. Waaijman, Tegendraads lezen, 140-141. 
247 Ibid., 111. 
248 Ibid., 111-113, vooral n.a.v. E. Levinas, Totalité et Infini. (VVDLVXUO¶H[Wpriorité, La Haye 19744. 
249 E. Levinas, /¶DX-delà du verset, voorwoord. 
250 K. Waaijman, Tegendraads lezen, 100-101. 
251 K. Waaijman, Tegendraads lezen, 102 (beide citaten). 
252 Het menselijk gelaat. Essays van Emmanuel Levinas, (gekozen en ingeleid door A. Peperzak), Utrecht 1969, 203. 
253 K. Waaijman, Tegendraads lezen, 75. Deze leesformule wordt in het volgende hoofdstuk uitvoerig behandeld. 
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FHHUG´254 (ULVLHWVZRQGHUOLMNVJDDQGH³'HYLHUNDQWHOHWWHUV]LMQKHWKDFKHOLMNHYHUEOLMIZDDUuit de 
JHRSHQEDDUGH1DDP]LFKUHHGVWHUXJWUHNW´255 Het centrum van de talmoedstudie ligt dan ook niet 





Zowel Rosenzweig en Buber als Levinas brengen met hun hermeneutiek het dialogische karakter 
van de schriftstudie naar voren en maken dit concreet toegankelijk. Hiertoe betrekken zij de dialo-
gische filosofie en de joodse schrifttraditie op elkaar. Zij benaderen de Bijbel niet als literatuur in de 
zin van een cultuurdocument dat min of meer objectief op zijn structuur en inhoud te analyseren is. 
Voor hen is Bijbel taal die tot Schrift geworden is, onder invloed van een goddelijke zegging die 
ook in het lezen en interpreteren aandringt RSKHWSHUVRRQOLMNHDQWZRRUG³KLHUPLM´,QGHOLMQYDQGH
talmoedische midrasjbenadering beoefenen zij een leeswijze waarin de verschillende aspecten van 
de exegetische analyse (grammatica, syntaxis, context, intertekst enzovoort) gericht zijn op de 
existentiële ontmoeting met de tekst. De lezer zoekt naar de Aanspraak van God, om zich daardoor ± 
in het horen ± WHODWHQYRUPHQ³2SKHWPRPHQWGDWGHPHQVKRRUGHUZRUGWZRUGWGH7RUD6WHP
AanVSUDDN*HODDW´257 Het tetragrammaton JHWH blijft niet op afstand, maar komt, zoals in de 
vertaling van Buber en Rosenzweig, nabij in de persoonlijke voornaamwoorden ICH, DU, ER. Deze 
vernieuZHQGHLQWLPLWHLWHQKHUDFWXDOLVHULQJUDDNWDDQZDW/HYLQDV³GHKRPLOHWLVFKHHVVHQWLH´YDQGH
tekst noemt. Het dialogische van deze benadering betreft precies dat wat voor veel westerse denkers 
PHWKXQIRFXVRSKHWPRWLHIYDQGHLGHQWLWHLWHQKHWFDUWHVLDDQVH³LNGHQNGXVLNEHQ´]RYUHHPGLV
naPHOLMNGHJHULFKWKHLGRSGH$OWHULWHLWHQKHWLQ]LFKW³LNZRUGDDQKHWMLM´258 
De bijbelbenadering van Rosenzweig, Buber en Levinas verheldert dat de heiligheid van de Schrift 
HHQELM]RQGHUHJHYRHOLJKHLGYDQGHOH]HUYUDDJW+HW]ZDDUWHSXQWYHUVFKXLIWYDQµLNGLHZLOYHr-
VWDDQ¶QDDUµ-LMGLHPLMWRWYHUVWDDQEUHQJWHQWRWGHKHLOLJLQJYDQMRXZandersheid in alle aspecten 
YDQPLMQHQRQVDOOHUEHVWDDQ¶'LWEHWUHIWHHQVXEWLHOSURFHVGDWGLDORJLVFKLVKHWHHXZLJH-LM± een 
term van Buber ± werkt aansprekend op mijn verlangend uitstaan in) alsook mystiek (het eeuwige 
Jij vormt mij om en wordt langzaam maar zeker tot centrum van mijn bestaan). Deze gevoeligheid 
ontwikkelt zich tijdens, of beter gezegd, in het horend lezen en interpreteren van de Schrift. Schrift 
wordt tot voorschrift, wanneer de mens zich afstemt op de Aanspraak. In die zin is schriftstudie 
oratief, een vorm van bidden waarin de mens uitstaat naar openbaring.
259
 
Hoewel de drie joodse hermeneuten wel degelijk aanwijzingen geven voor een concretisering van 
hun benadering en met de vertaalprojecten, talmoedstudies en artikelen de praktijk in beeld brengen, 
ontbreekt een uitgewerkt model ter toepassing. In het volgende zullen wij twee bestaande systemen 
van bijbeluitleg bespreken die zowel het tekstuele karakter als de sacrale dimensie van de Schrift 
recht doen. Wij beginnen met de joodse pardees-formule (Levinas verwees hier al naar). Daarna 
beVSUHNHQZHGHFKULVWHOLMNHOHFWLRGLYLQDHQEUHQJHQZHGHJURQGVWUXFWXXUYDQEHLGHOHHVVFKHPD¶V
in beeld. Later wordt dan, na de theoretische inzichten op het vlak van de intertekstualiteitstudie te 
hebben doorlopen, een hermeneutisch instrument geformuleerd om de interactie tussen Sjier 
haJichoed en de Tenach op zodanige wijze te onderzoeken en te beschrijven, dat daarin ruimte 
wordt gelaten aan het te verwachten spirituele karakter van dit intertekstuele netwerk, met een 
oratief aspect en een sacrale dimensie. 
                                                     
254 Ibid., 83. 
255 E. Levinas, /¶DX-delà du verset, 149. 
256 K. Waaijman, Tegendraads lezen, 87. 
257 Ibid., 18, 17-21. Zie ook M. Buber, Ich und Du, Köln 1966. 
258 K. Waaijman, Tegendraads lezen, 19-21. Zie voor een verdere uitdieping van het dialogisch denken, a.d.h.v. Buber, 
ook K. Waaijman, Spiritualiteit, 543-558. 
259 Zie ook K. Waaijman, Tegendraads lezen, 119. 
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3.4 De joodse pardees-formule 
Wij zagen dat de joodse hermeneutiek bepaald wordt door de paradox van de volkomenheid en 
meerduidigheid van de intertekstuele Bijbel, en daarbinnen een bijzondere gevoeligheid heeft voor 
de heiligheid van de Tora en de torastudie. De rabbijnse literatuur van de talmoedische periode (ca. 
70-638) vormt daarvan een indrukwekkend monument. Zowel de halacha ± vooral gericht op het 
feitelijke gedrag ± als de agada ± vooral gericht op de religieuze motivering ± zijn belangrijk. Op 
creatieve en tekstgetrouwe wijze, aan de hand van hermeneutische regels, interpreteert en becom-
mentarieert men de teksten. Zo is de Tora richtinggevend voor het dagelijks leven en kan haar 
inspirerende kracht geïntegreerd worden. Ondanks het heilige en transcendente karakter van de Tora 
gaan de rabbijnen, zo verheldert J. Rosenberg, veelal atomistisch en anticontextueel te werk. Elk 
moment in het bijbelse verhaal is van belang en gelijkwaardig aaQHHQDQGHUHOHPHQW³7KHUHZDVQR
µEHIRUH¶DQGµDIWHU¶LQWKH7RUDK´260 Er wordt als het ware concordant gelezen, dwarsverbindingen 
leggend via woorden en hun grammaticale en syntactische verbanden. Het paradoxale effect van 
deze atomistische werkwijze en inhoudelijke interpretatie- en definitieverschillen is dat de eenheid 
van de Tora wordt versterkt, hoewel dit vaak ten koste gaat van dialectische spanningen en polyfone 
contrapunten. De bijbelse tekst wordt op zichzelf teruggeworpen en tot een steeds organischer en 
omvattender entiteit gemaakt. De sacrale Tora is bestemd voor interpretatie en komt tot voltooiing, 




JHQHUDWLRQ´261 Meer nog, zo blijft actueel wat deze Schrift reeds zelf aangeeft, namelijk dat het niet 
eenvoudigweg gaat om een lezen en becommentariëren, maar om een herlezen en interpreteren dat 
een verinnerlijken is. Zie bijvoorbeeld de aandacht voor de voortgaande vernieuwing van de ver-
bondswoorden (Ex.34, m.n. 34:29-34; Dt.31:9-13.16-31), het gebod de mozaïsche richtlijnen in 
herinnering te houden (Dt.6:6-8; 11:18-21) en de oproep van pentateuchexterne geschriften tot 
onophoudelijke studie en meditatie (Ps.1; Ps.19; Spr.3 enz.).
262
 
Tegen deze achtergrond kan de joodse bijbelbenadering van de pardees-formule worden ingebracht. 
Kort gezegd gaat het om een gelaagde leeswijze die de betekenisvolheid van de Schrift op 
bijzondere wijze tot gestalte laat komen. Het acroniem (letterwoord) PaRDeeS ± een Hebreeuws 
ZRRUGGDW³WXLQ´EHWHNHQW± wordt gevormd door vier begrippen die, op het laatste woord na, vooral 
functioneerden in de postbijbelse joodse geschriften. Pesjat (in verband met ʨʹʴ) staat voor de 
vanzelfsprekende, eenvRXGLJHRIGHµOHWWHUOLMNH¶EHWHNHQLVYDQHHQELMEHOWHNVWRemez (ʦʮʸ) betreft 
een verborgen aanwijzing, een aanduiding of wenk, bijvoorbeeld in de vorm van een allegorie. 
Drasj (ʹʸʣ) is het zoeken naar betekenis en naar de wil van God, zoals dat bijvoorbeeld te zien is in 
de rabbijnse homilie en de agada. Sod (ʣʥʱ) duidt op de diepere, geheimvolle betekenis in mystieke 
zin. Dit acroniem kan, zo zullen we zien, enerzijds beschouwd worden als een middeleeuwse 
samenvatting van de verschillende vormen van joodse bijbeluitleg, anderzijds als een viervoudige, 
onderling samenhangende benadering van de bijbelse tekst, waarin het uiteindelijk gaat om de 
verborgen betekenis in het perspectief van de mystiek. In het volgende gaan we hier nader op in. 
3.4.1 De traditionele exegese van Talmoed en midrasj 
Het acroniem PaRDeeS betreft niet alleen, zoals wij nog zullen uitwerken, een lees- en interpretatie-
methode voor de viervoudige schriftzin, maar kan ook gezien worden als een samenvatting van de 
verschillende vormen van joodse bijbeluitleg. ³7KH3D5'H6PHWKRGLQFRUSRUDWHGDYDULHW\RIW\SHV
of Jewish literature that were already in existence when the first formulations of this system were 
articulated. The latest type of literature was Kabbala, and it is no accident that the exponents of this 
                                                     
260 J. Rosenberg, Biblical Tradition, 88. 
261 Ibid., 85. 
262 Ibid., 87. 
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P\VWLFDOORUHZHUHWKRVHZKRILUVWH[SRVHGWKHPHWKRGRI3D5'H6´263 Tot aan het verschijnen van 
de formule als zodanig aan het eind van de dertiende eeuw treffen we de vier termen en verwante 
terminologie aan in de rabbijnse exegese van de Talmoed en de midrasj, en in de filosofische exe-
gese die in de middeleeuwen opkomt. Ondanks een zekere mate van overeenstemming in betekenis 
ontstaan er ook verschillen en nuances, waarbij de termen onderling op verschillende wijze gerela-
teerd worden of een aanvulling krijgen.
264
 
Pesjat betreft oorspronkelijk vooral de algemeen aanvaarde, gezaghebbende uitleg van de Bijbel en 
valt niet noodzakelijk samen met de letterlijke betekenis.
265
 Gaandeweg echter wordt pesjat gecon-
trasteerd met drasj, als letterlijke betekenis tegenover niet-letterlijke uitleg. Hoewel er een voorkeur 
voor pesjat lijkt te zijn,
266
 bijvoorbeeld bij Rasji (1040-1105), Abraham Ibn Ezra (ca. 1089-1164), 
David Kimchi (ca. 1160-1235) en Nachmanides (1194-1270), beseft men ook dat de letterlijke 
beteNHQLVGHZDDUKHLGNDQLQSHUNHQ=RNRPWGHXLWGUXNNLQJ³GH7RUDKHHIW]HYHQWLJJH]LFKWHQ´± 
verZLM]HQGQDDUGHRSHQEDULQJYDQGH7RUDLQ]HYHQWLJGLWLVµDOOH¶WDOHQ± voor het eerst voor bij 
Ibn Ezra. Hij wijst erop dat de betekenisrijkdom soms gebaat kan zijn met een benadering volgens 
de drasj, omwille van een mysterie dat of diep in de tekst verborgen is of duidelijk aanwezig is.
267
 
Zowel in de traditionele commentaren als in de filosofische georiënteerde exegese gaat men dan ook 
de waarde zien van beide benaderingen. Bepaalde bijbelteksten en traditionele teksten zoals de mi-
drasj moeten, de pesjat volgend, letterlijk uitgelegd worden vanwege de geopenbaarde zin. Andere 
teksten hebben de drasj nodig, omdat een letterlijke uitleg problematisch is voor de intelligente lezer 
en er blijkbaar gezocht moet worden naar de verborgen zin. 
Ook de termen remez en sod functioneren reeds in de Talmoed en de midrasj alvorens ze, aan het 
eind van de dertiende eeuw, worden opgenomen in het acroniem. Over de betekenis en het gebruik 
zijn minder gegevens voorhanden dan in het geval van pesjat en drasj, maar duidelijk is dat ze beide 
dienen om de diepere zin van een bijbeltekst of midrasj vast te stellen. Bij remez gaat het om een 
tekst die als zodanig een wenk of een aanduiding vormt voor een diepere lezing, of om een signaal 
in de tekst dat wijst op een onverwachte betekenismogelijkheid. Dit kan dan ook een rol spelen waar 
het sod betreft. De Tora heeft namelijk ook een esoterische karaktertrek: ze draagt geheimen 
³VRGRW´LQ]LFK'H]HYHUERUJHQKHGHQʤʸʥʺʩʸʺʱ ³VLWUHH7RUD´NXQQHQ]LFKPDQLIHVWHUHQLQHHQ
verZDUULQJRSWHNVWQLYHDXHQGLHQHQRP]LFKWLJHQDDQGXLGHQGHUZLMV³EHUHPH]´JHwQWHUSUHWHHUGWH
worden, eventueel met behulp van een allegorie. Het geheimvolle van de schrifttekst kan echter ook 
meer inhoudelijk opgevat worden en in verband staan met diepten die esoterische wijsheid vereisen. 
Het zijn dan ook de allegorische exegese van de filosofen en de meer esoterische, symbolisch ge-
oriënteerde exegese van de kabbalisten die een belangrijke rol gaan spelen in het onthullen en ver-
staan van de bijbelse geheimen. 
                                                     
263 M. Idel, PaRDeS: Some Reflections on Kabbalistic Hermeneutics, in: Death, Ecstasy, and Other Wordly Journeys, (ed. 
J. Collins & M. Fishbane), New York 1995, 251. 
264 Voor achtergronden bij de volgende schets verwijzen wij, naast genoemde literatuur, naar A. van der Heide, PaRDeS. 
Over de theorie van de viervoudige schriftzin in de middeleeuws joodse exegese, in: Amsterdamse Cahiers voor exegese 
en bijbelse theologie 3, (red. K. Deurloo et al.), Kampen 1982, 118-163. Dit artikel is tevens in verkorte versie verschenen 
als Pardes: Methodological Reflections on the Theory of the Four Senses, in: Journal of Jewish Studies 34 (1983), 147-
159. Zie verder ook D. Halivni, Peshat and Derash. Plain and Applied Meaning in Rabbinic Exegesis, New York-Oxford 
1991. Halivni bestudeert GHYHUKRXGLQJWXVVHQ³VFULSWXUDOSHVKDWLHWKHSODLQPHDQLQJ´HQ³UDEELQLFGHUDVKLHWKH
DSSOLHGPHDQLQJ´HFKWHUSULPDLUPHWKHWRRJRSGHKDODFKLVFKHWRHSDVVLQJQLHW]R]HHUPEWGHJHHVWHO ijke lezing. De 
pardees-formule komt in het register dan ook niet voor. 
265 =LHRRN5/RHZH7KHµ3ODLQ¶0HDQLQJRI6FULSWXUHLQ(DUO\-HZLVK([HJHVLVLQPapers of the Institute of Jewish 
Studies London I, (ed. J. Weiss), Jerusalem 1964, 140-185. Halivni spreekt t.a.v. het gebruik en de betekenis van pesjat in 
GHWDOPRHGLVFKHSHULRGHOLHYHURYHU³H[WHQVLRQFRQWLQXDWLRQFRQWH[W´]LH'+DOLYQLPeshat and Derash, 52-79. 
266 Zie ook D. Halivni, ibid., 79-82. 
267 Voor Ibn Ezra is drasj geen exegese in strikte zin, omdat dit iets toevoegt en als het ware de tekst aankleedt, terwijl 
pesjat bij het lichaam zelf blijft middels goedgekozen bewoordingen. Ook Maimonides beschouwt drasj niet als exegese 
in strikte zin, maar wel als onmisbaar voor teksten die naar letterlijke betekenis aanstootgevend zijn en die, met de 
woorGHQYDQ9DQGHU+HLGH³HHQH[WUDLQWHOOLJHQWHEHQDGHULQJYHUGLHQHQ´=LH$YDQGHU+HLGH3D5'H6 -133, 134. 
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3.4.2 De middeleeuwse filosofische exegese 
De middeleeuwen tonen een overgang van de bijbelse midrasj naar een meer filosofische exegese. 
De Arabische cultuur komt tot grote bloei en leidt tot de opkomst van zowel de vergelijkende 
taalwetenschappen als een meer filosofische benadering van de joodse godsdienst.
268
 Zo ontwikkelt 
zich, onder invloed van de Griekse filosofie en aangezet door de grote geleerde Saädja Gaon (882-
942),
269
 de aandacht voor de allegorie ± in de zin van vergelijkend en figuurlijk spreken in brede zin 
± en neemt de positieve waardering voor drasj toe.270 De Gids der verwarden ³0RUHH1HYRe-
FKLHP´YDQ0DLPRQLGHV-YHUVFKHQHQRPVWUHHNV³GHUEHGHXWHQGVWHMGLVFKe 
µ5HOLJLRQVSKLORVRSK¶GHV0LWWHODOWHUV´271 speelt hierin een belangrijke rol. In dit door Aristoteles 
beïnvloede filosofische werk wordt vooral ingegaan op de bijbelse antropomorfismen en tevens op 
GHDOOHJRULVFKHEHHOGVSUDDNRSGDWGH³GZD]HRIRQDFKW]DPH´OH]HUQLHWYHUVWULNWUDDNWLQGH
letterlijke betekenis. In de inleiding op het vanuit het Arabisch in het Hebreeuws vertaalde werk 
vermeldt de vertaler Samuël Ibn Tibbon (ca. 1160-³'HEHGRHOLQJYDQGLWERHNLVRPHHQ
gelovig mens (..) tot nadenken te stemmen. Wanneer zo iemand namelijk kennis neemt van de 
filosofen en hun opvattingen leert kennen, zal hij door de menselijke rede meegetrokken worden 
zodat hij in haar tenten komt wonen. Maar de letterlijke betekenissen van de Tora zitten hem nog 
dwars. Er zijn nog allerlei dingen die hij niet met zijn eigen verstand kan begrijpen of zich door 
anderen kan laten uitleggen, zoals de aanduidingen van God en zijn eigenschappen met allerlei aan 
de mens ontleende benamingen. Dan blijft hij in verwarring achtHU´272 Maimonides wijst erop dat 
ook de rabbijnen in hun midrasjiem gebruik maakten van poëtische taal om een diepere zin aan te 
geven en dat zij geen proEOHPHQKDGGHQPHWKHWDQWURSRPRUIHVSUHNHQYDQGH%LMEHORPGDW³DOGLH
dingen moeten worden opgevat als vergelijkingen die het verstand onderricht geven aangaande de 
HQLJ=LMQGH´273 Het gevaar van de concentratie op de beeldspraak en de verborgen betekenis is 
echter dat de feitelijke tekst ondergewaardeerd raakt. De letterlijke betekenis wordt minder belang-
rijk en kan zelfs leiden tot een relativering van de geboden. Maimonides heeft getracht hieraan 
tegemoet te komen door in zijn Gids der verwarden een hermeneutische methode op te nemen, 
DDQJH]LHQ³GH7RUDGHWDDOGHUPHnVHQNLQGHUHQVSUHHNW´274 De beruchte Maimonides-controverse, 
ZDDULQKLM³5DPEDP´HHQWHUDWLonalistische theologie en te allegorische bijbelinterpretatie wordt 




                                                     
268 In grote lijnen baseren we ons voor het volgende op C. Dohmen & G. Stemberger, Hermeneutik der Jüdischen Bibel, 
110-123 en A. van der Heide, PaRDeS, 124-142. 
269 Zie voor Saädja Gaon ook het inleidende hoofdstuk van dit onderzoek. Verder merken wij op dat er in de rabbijnse 
traditie wel aandacht is voor een allegorische uitleg, maar dat deze beperkt is gebleven. Zo is er een allegorische duiding 
van woorden in de 32 uitlegregels van R. Eliezer eind tweede eeuw en zijn bepaalde teksten altijd allegorisch of typo -
logisch gelezen, zoals het Hooglied (zie eerder, waar D. Boyarin een genuanceerde uitleg geeft van het begrip masjal) en 
een aantal namenlijsten uit Kronieken. Een diepere betekenis wordt dan echter voornamelijk bijbelintern verstrekt, niet, 
zoals i.g.v. bv. Philo, door het toevoegen van bijbelexterne filosofische denkbeelden. Zie C. Dohmen & G. Stemberger, 
ibid., 104-108. 
270 Pesjat houdt echter de voorkeur; zie ook D. Halivni, Peshat and Derash, 79-88. 
271 J. Maier, Geschichte der jüdischen Religion, 284-294, m.n. 285. 
272 Moree Nevoechiem, ed. Warschau 1937, 4a, geciteerd bij A. van der Heide, PaRDeS, 126-127. 
273 Moree Nevoechiem I, 46; fol.65b, ed. Warschau 1937 en zie ibid. III, 43; fol.55b, geciteerd bij A. van der Heide, ibid., 
134-136. In het Engelstalige artikel verwijst Van der Heide ook naar Moree IV, 13: idem, Pardes, 149 met voetnoot 5. Zie 
tevens D. Halivni, Peshat and Derash, 83-RYHU0DLPRQLGHVHQ]LMQ³VDIHJXDUGLQJSHVKDW´ 
274 Zie ook het volgende citaat uit een ander beroemd werk van Maimonides, Misjnee Tora ³+HUKDOLQJYDQGHOHHU´HHQ





Geciteerd bij A. van der Heide, ibid., 140-141. 
275 Zie C. Dohmen & C. Stemberger, Hermeneutik der Jüdischen Bibel, 123-125 en J. Maier, Geschichte der jüdischen 
Religion, 284-294. 
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3.4.3 De theosofisch-symbolische schriftbenadering van kabbala en Zohar 
Het gebruik van het woord pardees als acroniem voor een vierledige benadering van de meerzin-
nigheid van de Schrift, treffen we, voor zover tot op heden bekend is, voor het eerst aan bij de 
hoofdauteur van de Zohar ³KHOGHUKHLG´³JODQV´0R]HVGH/HRQ:DDUVFKLMQOLMNNRPWKLMWRWGH
pardees-formule tussen 1286 en 1290.
276
 Uit 1290 stamt een vermelding dat hij eerder Sefer 
haPardees geschreven heeft, een werk dat handelt, zoals de titel aangeeft, over het mysterie van de 
vier wegen, te weten de genoemde pesjat, remez, drasj en sod. 
De invoering van het acroniem PaRDeeS via de Zohar maakt deel uit van een veel breder proces van 
³DUFDQL]DWLRQ´YDQGH%LMEHO]RDOVGDWELQQHQKHWMRGHQGRPJHVWDOWHNUHHJLQ de kabbala ³RQt-
YDQJVW´³RYHUOHYHULQJ´'HJHKHLPHNHQQLVRPWUHQWGHJRGGHOLMNHHQGHGHPRQLVFKHZHUHOGHQGH
godsnamen en de plaats van de mens in dit alles is niet langer voorbehouden aan bepaalde bijbel-
passages (uit Genesis en Ezechiël) en specifieke traktaten (zoals de hechalotliteratuur ± hechalot, 
³SaOHL]HQ´± van de derde tot zevende eeuw en de talmoedische werken Maäsee Beresjiet, ³:HUN
van KHWEHJLQ´RI³6cheppingswerk´HQMaäsee Merkava³:HUNYDQGHWURRQZDJHQ´PDDULV
terug te vinden in elk aspect van de Bijbel.
277
 De kabbala betreft de grote traditie van mystiek 
gedachtegoed die zich in de twaalfde en dertiende eeuw vooral manifesteert in de Franse Provence 
en Noord-Spanje. Deze school van spiritualiteit intensiveert de aandacht voor het sacrale karakter 
van de Schrift en van het interpretatieproces door een sterk esoterische benadering. Daarmee komt 
zij tegemoet aan een specifieke gevoeligheid die onder andere door de Maimonides-controverse en 
de rationalistische filosofie met haar idee van de volkomen godheid in het nauw komt.
278
 De 
kabbalistische omgang met de Bijbel is niet nieuw, maar vernieuwend. Het respecteert een aantal 
fundamentele elementen van het talmoedische rabbijnendom
279
 en verwerkt dit in een eigen systeem 
van theosofie en praktijk. 
Bij alle diversiteit onderscheidt Moshe Idel in het standaardwerk Kabbalah. New Perspectives 
(1988)
280
 ten aanzien van de kabbala twee hoofdstromingen. Vanuit de theosofisch-theürgische in-
valshoek ontwerpt men een structuur van de goddelijke wereld: God als de Ein SofGH³2QHLQGLJH´
de onuitsprekelijke grond van alle bestaan, manifesteert zich in de tien sfirot ³JHWDOOHQ´RRNLn 
verband met ³VIHUHQ´³GLPHQVLHV´PLGGHOVHHQSURFHVYDQHPDQDWLHYDQFUHDWLHYHNUDFKWHQ9LD± 
dit is het theürgische aspect ± rituelen, symbolen en het leven volgens de geboden (met onder andere 
                                                     
276 A. van der Heide, PaRDeS, 148. Er functioneren in de middeleeuwen verschillende schema¶VYDQVFKULIWLQWHUSUHWDWLH
al dan niet gerelateerd aan de pardees-benadering, zoals de vier niveaus van Nachmanides (1194-1270), de zeven bete-
kenislagen van Abraham Aboelafia (ca. 1240-1291), de vijf soorten pentateuchcommentaar (1291) van Bachja ben Asjer 
ben Chlava, zie 150-152; F. Talmage, Apples of Gold: The Inner meaning of Sacred Texts in Medieval Judaism, in: 
Jewish Spirituality I (WS 13), 319; M. Idel, PaRDeS: Some Reflections on Kabbalistic Hermeneutics, 249-268. 
277 M. Idel, The Zohar as Exegesis, in: Mysticism and Sacred Scripture, 87-100. In een later werk ± voorgaande artikel is 
van 2000) ± JDDW,GHOXLWYRHULJHULQRSGHSURFHVVHQYDQ³DUFDQL]DWLRQ´, als zijnde³Secretive understandings of the 
canonical texts understood as pointing to these realms QOGH³FRVPRORJLFDOWKHRVRSKLFDOLQWHOOHFWXDODQGSV\FKRORJLFDO
UHDOPV´/Y$in allusive ways: anagrammatic, numericalDOOHJRULFDORUV\PEROLF´,QGLWFRPSOH[HYHOGRQGHUVFKHLGWKLM 
³WKUHHPDMRUPRGHVRIDUFDQL]DWLRQWKHPDJLFDOWKHSKLORVRSKLFDODQGWKHP\VWLFDO´0,GHOAbsorbing Perfections. 
Kabbalah and Interpretation, New Haven-London 2002, Introduction. 
278 Zie A. Green, A Guide to Zohar, Stanford (CA) 2004, 19-21. Green, die een goed overzicht geeft van de recente 
inzichten omtrent de Zohar en de kabbala, vraagt wel om een nuancering. De oorzaak van de opkomst van de kabbala is 
niet exact aan te geven. Voor een deel is het zeker een reactie op de rationalistische tendensen d ie vanuit de filosofie het 
jodendom beïnvloeden. Maar de Arabische en joodse filosofie behoorden evengoed tot de vorming van de rabbijn en dus 
ook van de kabbalistische rabbijnen, wat onder meer leidde tot het gebruik van de allegorie en van aristotelische  termen 
voor de sfirot. Zie de volgende monografie, die na de studies van Gershom Scholem als één van de belangrijkste werken 
op dit gebied kan worden beschouwd: M. Idel, Kabbalah. New Perspectives, New Haven-London 1988, en m.n. 218-220, 
250-253. Zie ook J. Maier, Die Kabbalah. Einführung, Klassische Texte, Erläuterungen , Beck 1995, 44-46. Zie voor de 
allegorie ook F. Talmage, Apples of Gold, 313-355. Tot slot geldt ook dat de kabbala meer is dan een reactie, zoals ook 
Ph. Alexander opmerkt a.d.h.v. G. SchROHP³7KHP\VWLFDOWUDGLWLRQKDGDQLQWHJULW\RILWVRZQ´Ph. Alexander, 
Mysticism, in: The Oxford Handbook of Jewish Studies, 714. 
279 Dit betreft een dynamisch samengaan van: (1) centrale religieuze opvattingen en hermeneutische inzichten van de 
agada; (2) de richtlijnen van de halacha, vooral in de vroege kabbala; (3) de liturgische traditie, vooral wat betreft de 
gebedscommentaren en de poëzie; (4) de merkava-mystiek als overgeleverd in de Talmoed en traktaten; (5) de 
speculatief-magische traditie van Sefer Jetsira. A. Green, A Guide to the Zohar, 9-14. 
280 Zie eerdere noot. 
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de torastudie en de gebedspraktijk), zoekt men naar kennis en contact inzake de godheid en tracht 
men de harmonie onder de sfirot te bevorderen, opdat de goddelijke genade vrijelijk vloeit. De exta-
tische kabbala legt het accent, qua theorievorming en praktijk, op mystieke ervaring via manipulatie 
van tekst en taal van de canon. Deze stroming, in het bijzonder vertegenwoordigd door Abraham 
Aboelafia (ca. 1240-1291), streeft naar de herstructurering van de menselijke psyche om ontmoeting 
met de Oneindige mogelijk te maken. De halachische praktijk is minder of niet van belang. In beide 
KRRIGVWURPLQJHQLVPHQJHULFKWRSGH³XQLRP\VWLFD´GHYHUHQLJLQJPHW*RG+HWEHJULSdevekoet 
³DDQNOHYLQJ´VSHHOWGDDULQHHQFHQWUDOHURO281 Beide modellen bevatten ook magische aspecten, 
met betrekking tot de goddelijke of kosmische krachten die vanuit de Schrift in de interpreet en zijn 
RPJHYLQJDFWLHIZRUGHQ,GHOQRHPWGLWKHW³WDOLVPDQLFPRGHO´282 
De Zohar verschijnt in de tweede helft van de dertiende eeuw binnen de meer theürgisch gerichte 
kringen van het Spaanse Castilië, aanvankelijk in circulerende fragmenten, maar rond 1290 als een 
verzameling. Mozes de Leon heeft hierin waarschijnlijk een belangrijke rol gespeeld, als auteur en 
redacteur.
283
 In de loop van de veertiende eeuw ontwikkelt het zich tot de collectie die wij nu kennen 
DOVHHQGULHGHOLJZHUNYDQIROLRSDJLQD¶V³ZULWWHQLQDORIW\FRPELQDWLRQRI$UDPDLFDQG
+HEUHZ´284 Een groot deel van de driedelige anthologie vormt een commentaar op de Pentateuch, 
volgens een theosofisch-symbolisch exegetische benadering. Een eerder gevormd bestanddeel (ca. 
1270) betreft de esoterische midrasj, allegorisch van aard met filosofische elementen, op Genesis, 
Ruth en het Hooglied. Een derde en laatste laag bestaat uit twee grote verhandelingen, over de 
zeventig interpretaties van het eerste bijbelwoord en over de mystieke intenties van de geboden.
285
 
1LHWDOOHHQGH%LMEHORRNWKHPD¶VXLWGHKDODFKDGHDgada en de liturgie worden in deze bijzondere 
bijbelbenadering betrokken. ³%\PHDQVRIWKLVP\VWLFDOKRPLOHWLFDOVW\OHWKHDXWKRURIWKH=RKDU
moves skillfully from Bible to Mishnah, and from Mishnah to aggadah and prayer, weaving them 
together, and reflecting them as a single entity in the mirror of kabbalah. From this point of view the 
=RKDULVDFORVHO\SDFNHGWUHDVXU\RI-HZLVKYDOXHVLQWKHLUWRWDOLW\´286 
Het karakter van de kabbala in het algemeen en de omgang met de Schrift in het bijzonder worden 
vaak als symbolisch gekarakteriseerd. Volgens Idel geldt dit vooral voor de meer theosofische 
stroPLQJ0HQNDQGLWYHUVWDDQLQGHOLMQYDQGHHHUGHUJHQRHPGH³DUFDQL]DWLRQ´GHZRRUGHQYDQ
de Tora, de bijbelse geschriften, de godsnamen en de gebeden vormen als zodanig symbolen van de 




profound is that which envisions the text as a corpus symbolicum of the divine world. Each word of 
Scripture is potentially a symbol of the divine life, and as such participates in this life. Kabbalistic 
exegesis, therefore, is a form of revelatory experience, for the study of Torah not only generates a 
visionary experience but itself constitutes such a vision. To appreciate fully this last claim one must 
bear in mind several of the standard principles accepted by kabbalists of the late thirteenth century. 
(..) By studying the letters of the Torah, or even by simply gazing on the open Torah scroll, one 
                                                     
281 Idel brengt met zijn studie een belangrijke correctie aan in een hardnekkig misverstand dat vooral door Scholem in het 
leven is geroepen en sindsdien door velen is gekopieerd, namelijk dat vereniging met God in de joodse mystieke teksten 
ontbreekt. Zie Kabbalah. New PerspectivesPQKIGVW³8QLR0\VWLFDLQ-HZLVK0\VWLFLVP´ 
282 +HW³WDOLVPDQLFPRGHO´RQGHUVFKHLGW0,GHOQDDVWGHJHQRHPGHWKHRVRILVFK-theürgische en extatische 
hoofdstromingen in Absorbing Perfections van 2002. Eerder noemt hij dit het magische model. Het verschijnt al aan het 
einde van de dertiende eeuw in de kabbalistische literatuur, maar wordt meer uitgewerkt pas aangetroffen na de vijftiende 
eeuw en werkt, met de extatische elementen, door in het chassidisme van de achttiende eeuw. Zie M. Idel, Hasidism. 
Between Ecstasy and Magic, Albany (NY) 1995. 
283 Zie voor de discussie over het auteurschap A. Green, A Guide to the Zohar, 162-168. 
284 Citaat van A. Green, ibid., 4. 
285 M. Idel, The Zohar as Exegesis, 87. 
286 I. Tishby, General Introduction, in: The Wisdom of the Zohar. An Anthology of Texts I-III, (arrangement and transl. by 
F. Lachower & I. Tishby, introd. and explanation by I. Tishby, English transl. by D. Goldstein), Oxford 1989, 7. De oor-
spronkelijke, Hebreeuwse versie van dit werk verscheen in 1949-1961 en kan, afgezien van de gedateerdheid omtrent 
aanvullende informatie, nog steeds als een standaardwerk worden beschouwd. Zie A. Green, A Guide to the Zohar, xiii. 
Green zelf gebruikt The Zohar. Pritzker Edition, (transl. D. Matt), Palo Alto (CA), 2003. 
287 +HWEHJULS³V\PEROLVP´± ³DZD\RIUHIOHFWLQJWKHGLYLQHDWWULEXWHVRUZRUOGVby means of a sustained exegesis of the 
VDFUHGVFULSWXUHV´± ligt gecompliceerd, vooral vanwege de accenten van de twee hoofdstromingen en de veranderingen 
door de tijd heen. Zie m.n. M. Idel, Kabbalah. New Perspectives en idem, Absorbing Perfections, m.n. hfdst.10. 
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apprehends the form of the divine. For the kabbalist, seeing the text is tantamount to seeing the 
VKDSHRI*RG´288 
3.4.4 Afronding 
Doordat men de Schrift gaat beschouwen als een tekst die op verschillende manieren kennis en 
toegang verschaft omtrent de mysteriën van God, de kosmos en de spirituele processen van mens-
wording, worden er allerlei exegetische systemen ontwikkeld om deze geheimvolle rijkdom te 
decoderen en te benutten. De viervoudige benadering van de pardees-formule valt hieronder. In het 
voorgaande is verhelderd dat dit interpretatieschema bestaande bijbelbenaderingen opneemt en 
integreert. Resumerend gaat het om het volgende.
289
 3HVMDWEHWUHIWGH³SODLQVHQVH´GLHDOWLMGKHW
uitgangspunt is geweest en die in de elfde en twaalfde eeuw onder de exegeten van de Noord-Franse 
school opnieuw bijzondere aandacht krijgt. Bij remez gaat het om een hint of wenk, soms om een 
allegorische uitleg zoals die vooral sinds de elfde eeuw onder filosofen als Salomo Ibn Gabirol, 
Abraham ibn Ezra en Maimonides werd gepraktiseerd. Drasj baseert zich op de overvloed aan 
homiletische uitleg van de derde eeuw tot aan de vroege middeleeuwen. Sod betreft het geheim dat 
de kabbalisten proberen te vatten, via een vooral symbolisch-theosofische interpretatie van de 
Schrift (en andere canonieke teksten). Niet alleen bevorderen de kabbalisten met deze vierslag het 
behoud van de drie centrale exegeses, ook brengen zij met hun specialisatie een vernieuwing aan die 
verdiepend werkt ten aanzien van de traditie en de Bijbel. Dankzij deze revitalisatie van de joodse 
spirituaOLWHLWNDQRRNGH=RKDUHHQFDQRQLHNZHUNZRUGHQ³,WVKDSHGDQDGGLWLRQDOOHYHORI
experience of the biblical text, shared by many individuals qua part of a religious community.´290 
Een dergelijke theologische vernieuwing komt in bijna alle grote spirituele tradities voor. Zonder 
heterodox of heretisch te worden vindt er een mystieke deconstructie van de gezaghebbende tekst 
plaats, opdat de goddelijke oorsprong zich kan openbaren.
291
 ³7KHµV\PERO¶WKHJUHDWV\PEROLF
modality ± and the theurgical and magical possibilities they open up ± comprises a fundamental 
channel of divine teaching through which humankind learns, glimps, the irreducible Beyond.´292 
3.5 De pardees-formule als een hermeneutisch traject 
In het voorgaande is de pardees-formule verhelderd als een samenvatting van vier manieren om de 
6FKULIWXLWWHOHJJHQ9ROJHQV$YDQGHU+HLGHLVKHWQLHWPHHUGDQGDW³,WLVQRWDFKDUDFWHULVDWLRQ
of Jewish exegesis. It is an instructive pun, nicely illustrative, but, because of its vagueness and 
terminological obscurity, unsuitable for use in scholarly context. As an acronym it is no more than a 
brilliant programmatic idea, a slogan, and a late thirteenth century battle-cry in favour of the validity 
RINDEEDOLVWLFH[HJHVLV´293 Het feit dat de Zohar slechts beperkt naar de vierslag verwijst en het 
gegeven dat de kabbalisten zich vooral concentreren op de vierde methode, zouden deze opvatting 
kunnen staven. Daar staat tegenover dat genoemd werk de pardees-elementen vaak combineert, dat 
meerdere kabbalisten de drie eerste lagen als bekend veronderstellen en gewaarborgd achten in de 
deskundige handen van collega-rabbijnen, of juist, ondanks de wederzijdse spanningen, in hun 
hermeneutiek verwerken.
294
 Er is wel degelijk een samenhang. In het volgende zullen we daar nader 
op ingaan. 
                                                     
288 E. Wolfson, Through a Speculum that Shines. Vision and Imagination in Medieval Jewish Mysticism, Princeton (NJ) 
19972, 376-377. Zie ook, ondanks de correcties die Idel t.a.v. Scholem regelmatig aanbrengt, het kernachtige artikel van 
G. Scholem, The Meaning of the Torah in Jewish Mysticism, in: Essential Papers on Kabbalah, (ed. L. Fine), New York 
1995. Dit artikel is eerder verschenen in idem, On the Kabbalah and its symbolism, New York 1965, een vertaling van 
idem, Zur Kabbala und ihrer Symbolik=ULFKPHWKHWKRRIGVWXN³'HU6LQQGHU7RUDLQGHUMGLVFKHQ0\VWLN´=LH
verder G. Scholem, Major Trends in Jewish Mysticism, New York 1995 (meermaals herzien, oorspr. 1941). 
289 Zie hierboven en M. Idel, The Zohar as Exegesis. 
290 Ibid., 87. 
291 S. Katz, Mysticism and the Interpretation of Sacred Scripture, 28-29. 
292 Ibid., 37. 
293 A. van der Heide, Pardes, 157-158. 
294 M. Idel, Absorbing Perfections, 432-433, evnt. 91. 
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3.5.1 De vier benaderingen in hun samenhang 
De dubbele beweging van vier benaderingen die toch een eenheid vormen, zagen we in de voor-
gaande gegevens al meerdere keren aangeduid. Dit wordt nog duidelijker in een theosofisch ge-
schrift van Mozes de Leon, de Spaanse kabbalist die vermoedelijk de Zohar samenstelde en groten-
deels schreef, en die het begrip pardees hanteert voor de viervoudige schriftzin. Hij verwijst in dit 
verband naar een oude baraita XLWVSUDDNYDQ³HUEXLWHQ´XLWGHTosefta ³WRHYRHJLQJ´295 Het 
onderricht handelt over vier tanaïem,
296
 die de pardees, de koninklijke tuin betreden. Het doet blij-
ken dat de vier leeswijzen elk een gevaar in zich dragen en dat de vierde, kabbalistische benadering 




blik en stierf. Een wierp een snelle blik en werd getroffen. Een wierp een snelle blik en hakte de 
MRQJHDDQSODQWRP(HQVWHHJRSLQYUHGHHQGDDOGHLQYUHGHDI´ 
Wanneer Mozes de Leon, waarschijnlijk als eerste, het begrip pardees betrekt op de viervoudige 
schriftzin, refereert hij aan dit verhaal. Hij vermeldt daarbij dat hij een boek over dit mysterie van de 
vier wegen heeft geschreven. Dat werk is verloren gegaan. Het is mogelijk een reden waarom de 
Zohar zelf niet expliciet op de terminologie ingaat, maar wel teksten geeft met een vierdeling en 
verwante terminologie voor de verschillende betekenislagen van de Tora.
298
 Uit De Leons korte 
vermelding blijkt echter ook dat de vier benaderingen iets gemeenschappelijk hebben. Wij geven de 
tekst volgens E. Wolfson, inclusief diens meest relevante toelichtingen.
299
 
Those very stories [in the Bible] are the secret of God, and they are included in the wisdom of 
His thought, the secret of His name. When a person removes the mask of blindness from his 
face, then he will find in that very story and literal sense (ha-PDµDVpK) a hill of spices and 
frankincense. Then his blind eyes will be opened and his thoughts will gladden, and he will say, 
µ:KRHYHU\RXDUH2JUHDWPRXQWDLQ¶=HFKH[DOWHGµZKHUH\RXKLGRQWKHGD\RIWKH
inFLGHQW¶6DPDV,H[SODLQHGLQWKHERRNWKat I composed called Pardes. I called it by 
the name Pardes in virtue of the matter that is known, for I composed it in accordance with the 
secret of the four ways [of interpretation], according to its very name [as alluded to in the 
sayLQJ@µ)RXUHQWHUHGthe Pardes¶LHpeshat, remez, derashah, sod, this is the matter of 
Pardes. I explained there these matters pertaining to the secret of the narrative and literal sense 
written in the Torah, to show that everything is the eternal life and the true Torah,  and there is 
nothing in all the Torah that is not contained in the secret of His name, may He be elevated.  
Het gaat weliswaar om vier manieren van interpretatie, maar zij zijn allen opgenomen in het 
mysterie van de goddelijke Naam JHWH³7KH\DOOUHIHULQ DP\VWLFDOVHQVHWRHWHUQDOOLIH´YHUWDDOW
G. Scholem;
300
 alle vier benaderingen maken deel uit van de Tora als openbaring van de Naam. De 
volgende tekst bevestigt deze gelaagdheid en verheldert de hiërarchische structuur.
301
 
Rabbi Simeon zei: Als iemand de Tora alleen maar als een boek beschouwt waarin verhalen en 
alledaagse gebeurtenissen worden beschreven, dan is hij in een treurige staat! Een Tora die zich 
                                                     
295 'H7RVHIWDLVHHQYHU]DPHOLQJXLWVSUDNHQ³EHUDLWRW´VDPHQJHVWHOGLQGHGHUGHRIYLHUGHHHXZWHUDDQYXOOLQJRSGH
Misjna, de oudste verzameling met maatgevend halachisch en agadisch materiaal van rond 200. 
296 De leraren die in de eerste twee eeuwen van de christelijke jaartelling aan de totstandkoming van de Misjna hebben 
bijgedragen.  
297 Versie volgens de Tosefta, Chagiga II, 3-4, bij A. van der Heide, PaRDeS, 118-120, alwaar ook andere versies 
genoemd worden. 
298 A. van der Heide, ibid., 146-150. 
299 Zie E. Wolfson, Beautiful Maiden Without Eyes: Peshat and Sod in Zoharic Hermeneutics, in: The Midrashic 
Imagination. Jewish Exegesis, Thought, and History, (ed. M. Fishbane), Albany (NY) 1993, 170. We zien hier tevens een 
andere, vaker voorkomende aanduiding voor het niveau van pesjat, nl. ³KD-PDµDVpK´1DDVWGHJHQRHPGHWHNVWHQEHYDWWHQ
de eerste regels ook verwijzingen naar Hgl.8:14 (heuvels van specerijen), Hgl.4:6 (de wierookheuvel) en Jes.35:5 (de 
ogen van de blinde zullen geopend worden). 
300 G. Scholem, The Meaning of the Torah in Jewish Mysticism, 201. 
301 Zohar III, 152a; volgens de uitgave De Zohar. Kabbalistische fragmenten, (samenst. G. Scholem, vert. J. Schoone), 
Amsterdam 1982, 91-93 (bij uitzondering wijzigen we de spelling in dit citaat: Tora i.p.v. Thora).  Het Engelstalige 
origineel (1949, meermaals herdrukt) wordt door veel auteurs aangehaald, vaak parafraserend, maar zie ook M. Fishbane, 
The Garments of Torah, 34-35 die het Engelse origineel geheel opneemt. Zie ook de versie in The Wisdom of the Zohar. 
An Anthology of Texts I-III, 1126-1127. 
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alleen maar bezighoudt met alledaagse zaken zouden wij ook wel kunnen samenstellen, en 
misschien nog wel beter. Als het slechts om de dingen van de wereld ging, dan hebben de 
heersers van de wereld boeken in hun bezit die van grote verdienste zijn, dan kunnen we deze 
navolgen en een dergelijke tora schrijven. Maar de Tora bevat in al haar woorden hemelse 
waarheden en verheven geheimen. 
(..) De Tora was het die de engelen en alle werelden heeft geschapen en in stand houdt. De 
wereld zou de Tora niet kunnen verduren als ze zich niet in de kleren van deze wereld had 
gehuld. De verhalen die in de Tora worden verteld zijn dus alleen maar haar uiterlijke gewaden, 
en wee de mens die dat uiterlijke gewaad voor de Tora zelf houdt, want hij zal zijn deel in de 
volgende wereld verliezen. Aldus zei David: µOntdek mijne ogen dat ik aanschouwe de wonde-
ren van uwe wet¶ (Ps.119:18), dat wil zeggen, de dingen die onder de oppervlakte liggen. Zie! 
Het meest zichtbare deel van de mens zijn de kleren die hij draagt, en zij die zonder inzicht zijn, 
zien als ze naar hem kijken, niet veel meer aan hem dan deze kleren. In werkelijkheid is het 
echter het lichaam van de mens dat luister aan zijn kleren verleent, en is het zijn ziel die luister 
verleent aan zijn lichaam. 
Zo is het ook met de Tora: de verhalen die betrekking hebben op de dingen van de wereld 
vormen de kleren die het lichaam van de Tora bedekken; en dat lichaam bestaat uit de voor-
schriften van de Tora, gufey-torah (lichamen, hoofdprincipes). Mensen zonder inzicht zien 
alleen de verhalen, het gewaad; zij die een diepere visie bezitten, zien ook het lichaam. Maar de 
echte wijzen, zij die de hoogste Koning dienen en op de berg Sinaï stonden, dringen door tot de 
ziel, tot de echte Tora, die het hoofdprincipe van alles is. Deze zal het in de toekomst gegeven 
zijn om tot de ziel van de ziel van de Tora door te dringen. (..) 
Wee de zondaren die de Tora domweg beschouwen als een verzameling verhalen over de dingen 
der wereld, en aldus slechts het uiterlijke gewaad zien. Maar de rechtschapenen wier blik tot de 
ware Tora doordringt, zij zijn gelukkig. Zoals wijn alleen in een kruik kan worden bewaard, 
moet de Tora in een uiterlijk gewaad worden gekleed. Dat gewaad bestaat uit vertelsels en 
verhalen; maar wij, wij zijn verplicht om verder door te dringen. 
Dit beeld van de kledinglagen van de Tora is kenmerkend voor diverse teksten uit de klassieke 
Spaanse kabbala en voor verwante auteurs daarna. Steeds weer spreekt de Zohar van de mysterie-
volOHULMNGRPGLHLQGH7RUDEHVORWHQOLJW³,QWKH7RUDKDUHDOOWKHFHOHVWLDODQGVHDOHGP\VWHULHV
which it is impossible to grasp. In the Torah are all the things of the upper World and the lower 
World; all the things of this World and all the things of the World tot come are in the Torah´'LW
VSHHOWRSDOOHQLYHDXVYDQGHWHNVW³(YHU\ZRUGFDUULHVKHDSVXSRQKHDSVRIP\VWHULHVODZVDQG
inteUSUHWDWLRQV´³HYHU\YHUVHLQWKH7RUDKDQGHYHU\VHFWLRQLQWKH7RUDKLVERWKKLGGHQand 
UHYHDOHG´302 Interpreteren betekent de Schrift lezen doorheen haar verschillende lagen, gericht op 
het mysterie in haar veelzeggendheid. Door de Tora te ontdoen van haar wereldlijke verhalenkledij 
krijgt men zicht op het lichaam van de basisprincipes en de voorschriften. De wetten en verhalen die 
het aanzien van de Schrift bepalen brengen slechts fragmentair in contact met de goddelijkheid die 
eraan ten grondslag ligt. De wijze ± als behoeder van goddelijke waarheid ± gaat dan ook verder. Hij 
dringt door tot de ziel van de Tora en zal uiteindelijk de Ziel van de toraziel binnengaan, dit is God 
zelf. De ware hermeneut ± degene die God in liefde zoekt ± zal trachten de Tora laag voor laag van 
haar omhullingen te ontdoen, totdat hij verenigd wordt met de Geliefde.
303
 
Dat dit proces van ontkleding niet alleen een lineair of hiërarchisch aspect heeft, maar ook een 
dynamiek heeft die meer circulair of spiraalvormig is en een aspect van wederkerigheid heeft, blijkt 
uit de volgende tekst, die deel uitmaakt van het onderricht van een oude man aan twee rabbijnen. 
Volgens I. Tishby en E. Wolfson gaat het hier om een van de sleutelpassages van deze meervoudige, 
op de mystieke waarheid gerichte leeswijze.
304
 
The Holy One, blessed be He, enters all the hidden matters [or words] that He has made in the 
holy Torah, and everything is found in the Torah. The Torah reveals that hidden matter and 
immediately it is cloaked in another garment wherein it is concealed and not revealed. Even 
though the matter is hidden in its garment, the wise, who are full of eyes (PDO\DQµD\QLQ), see it 
                                                     
302 Zie voor de vindplaatsen van deze drie citaten uit de Zohar: The Wisdom of the Zohar, 1083 met noten. 
303 M. Fishbane, The Garments of Torah, 34-35. Wolfson QRHPWGLWYLHUGHQLYHDXYDQGHRQWVOXLWLQJYDQGH³LQQHUPRVW
VHFUHWV´DOVWRHNRPVWLJ³WREHUHYHDOHGRQO\LQWKHPHVVLDQLFIXWXUH´ZDWLQVWULMGOLMNWWH]LMQPHWGHDFWXDOLWHLWYDQGH  
hermeneutische ontkleding, die hij verder ook voortdurend benadrukt; zie E. Wolfson, Beautiful Maiden Without Eyes, 
168-169. 
304 Zohar II, 98b; via E. Wolfson, ibid., 169, zie ook The Wisdom of the Zohar, 1084. 
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from within its garment (hDP¶DQODKPL-go levushah). When that matter is revealed, before it 
enters into a garment, they cast an open eye (pekihXGHµD\QD) upon it, and even though it is 
immediately hidden it is not removed from their eyes. 
De kleding functioneert, zoals ook Wolfson zegt, paradoxaal: zij verbergt en openbaart het geheim 
WHJHOLMNHUWLMG³7KHVHFUHWLVKLGden from everyone by the garment but it is only from within the 
JDUPHQWWKDWWKHVHFUHWLVUHYHDOHGWRWKHZLVH´305 Maar deze tekst wijst, ook ten opzichte van de 
vorige tekst, op nog twee andere kwesties. Ten eerste wordt duidelijker hoe procesmatig en continue 
deze beweging van onthullen en verbergen is. De Tora openbaart haar verborgen waarheid, haar 
geheim en onmiddellijk ± ³LPPHGLDWHO\´WZHHPDDO± kleedt zij het opnieuw in, waarmee het weer 
verborgen is. Daarmee wordt het tweede aspect duidelijker, namelijk dat het om subtiele bewe-
gingen gaat, die het karakter van onmiddellijkheid hebben. Dit geldt voor zowel de Tora als de 
lezer. In de overgang van onthulling naar verhulling vangt de wijze of mysticus een glimp op van 
het goddelijk mysterie, doorheen de kledinglagen. Het gaat om een moment van zien, van contact, 
wat weg is voordat hij ernaar kan grijpen. Toch is daarmee het geziene niet verdwenen. Het blijft de 
interpreet bij, het laat een indruk achter. In dit momentane van het zien en in de blijvende geraakt-
heid zien we opnieuw iets van die onmiddellijkheid. In het volgende gaan we dieper in op het 
hermeneutische traject dat de pardees-formule aanreikt. 
3.5.2 De parabel van de jonkvrouw 
De volgende parabel, die in de Zohar aansluit op de eerder aangehaalde tekst met de kledinglagen en 
GLHGRRU*6FKROHPHHQ³ORFXVFODVVLFXV´ZRUGWJHQRHPGJDDWGLHSHULQRSGHV\VWHPDWLHNHQLn-
tentie van de pardees-formule.
306
 
Wat zijn er veel mensen die in verwarring leven en niet de weg naar de waarheid zien die in de 
Tora schuilt, en de Tora roept hen dag in dag uit tot zich, maar helaas, ze draaien zelfs hun 
hoofd niet om. Het is net zoals ik heb gezegd, de Tora laat één woord los, komt even een weinig 
uit haar schulp en keert dan weer in haar verborgenheid terug. Maar dit doet ze alleen voor hen 
die haar begrijpen en die haar voorschriften in acht nemen. 
Ze kan worden vergeleken met een schone, statige maagd, die eenzaam is opgesloten in een 
paleiskamer en die een minnaar heeft van wiens bestaan zij alleen afweet.  Uit liefde voor haar 
loopt hij onophoudelijk langs haar poort, en kijkt hij overal rond of hij haar ziet. Ze is zich ervan 
bewust dat hij aldoor rond het paleis dwaalt, en wat doet ze? Ze opent een deurtje in haar 
geheime kamer, laat even haar gezicht aan haar minnaar zien en trekt zich dan weer terug. Hij 
alleen, niemand anders, merkt haar op; maar hij beseft dat ze zich op dat moment uit liefde aan 
hem heeft vertoond, en zijn hart en zijn ziel en alles in hem worden tot haar aangetrokken.  
Zo is het met de Tora die haar meest innerlijke gedachten slechts aan diegenen toont die haar 
liefhebben. Ze weet dat degene die wijs van hart is zich dag in dag uit nabij de poorten van haar 
verblijfplaats ophoudt. Wat doet ze? Vanuit haar paleis toont ze hem haar gezicht en geeft hem 
een liefdesteken en trekt zich dan onmiddellijk weer in haar schuilplaats terug. Alleen hij vangt 
haar boodschap op, en hij wordt met hart en ziel tot haar aangetrokken. Op deze manier toont de 
Tora heel even dat ze haar minnaars bemint, teneinde hen tot hernieuwde liefde aan te sporen. 
Dit is de manier waarop de Tora te werk gaat. In het begin, wanneer ze zichzelf aan een man 
openbaart, geeft ze hem een teken. Als hij het begrijpt, is alles in orde, maar als hij dat niet doet 
dan roept ze hHPHQQRHPWKHPµGRPRRU¶HQ]HJWWHJHQKDDUERGHQ9HUWHOGLHGRPRRURPQDDU
mij toe te komen, en omgekeerd ± ]RDOVHUVWDDWJHVFKUHYHQµ:LHLVRQZLMVKLMNHHUH]LFK
herZDDUWV¶6SU(QZDQQHHUKLMDDQNRPWEHJLQW]HPHWKHPWHVSUHNHQHHUVWYDQDFK ter de 
sluier die ze voor haar woorden heeft gehangen, zodat ze zijn bevattingsvermogen niet te boven 
gaan, en hij geleidelijk vooruitgang kan maken. Dit wordt aangeduid met de term derashah. Dan 
spreekt ze tot hem vanachter een wazige sluier van een fijner weefsel, ze spreekt tot hem in 
raadsels en gelijkenissen ± en deze worden haggadah genoemd. 
Wanneer hij haar ten slotte beter heeft leren kennen, staat ze onthuld voor hem en spreekt ze met 
hem over al haar geheime mysteriën, en alle geheime wegen die sinds onheuglijke tijden in haar 
KDUW]LMQYHUERUJHQ'DQLV]R¶QPDQHHQZDUHLQJHZLMGHLQGH7RUDHHQµKHHUGHVKXL]HV¶ZDQW
                                                     
305 E. Wolfson, ibid., 169. 
306 G. Scholem, The Meaning of the Torah in Jewish Mysticism, 198. De tekst betreft Zohar II, 94b (bij Van der Heide, 
PaRDeS, 147 als II 99a/b vermeld) wederom volgens de uitgave De Zohar. Kabbalistische fragmenten, 64-67 (ook nu is 
Thora als Tora weergegeven). 
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aan hem heeft ze haar mysteries onthuld zonder er één achter te houden of te verbergen. Ze zegt 
tot hem: Zie je het teken, de wenk die ik je in het begin heb gegeven, en hoeveel mysteriën deze 
bevat? Hij komt dan tot het besef dat geen enkel ding aan de woorden van de Tora kan worden 
toegevoegd, noch weggenomen, geen teken en geen letter. 
Vandaar dat de mens de Tora met al zijn kracht moet najagen teneinde haar minnaar te worden, 
zoals we hebben getoond. 
3.5.3 Commentaren op de jonkvrouwparabel 
De parabel van de jonkvrouw wordt alom gewaardeerd en altijd aangehaald om de betekenis van de 
pardees-formule toe te lichten. Opmerkelijk is dat men zich in deze uitleg doorgaans beperkt tot een 
tien- tot twintigtal regels. Daarbinnen heeft men weinig aandacht voor remez, wordt sod meestal 
kabbalistisch, in de esoterisch-symbolische zin verstaan, en is er een tendens tot erotisering. Dat de 
tekst niet alleen stadia ± volgens sommigen zijn het vooral onderscheiden methoden ± van interpre-
tatie aangeeft, maar als geheel ook het hermeneutische proces belicht, wordt nauwelijks gezien. 
Wolfson is, zo zal blijken, een uitzondering. Hij concentreert zich op de dynamiek van de beschre-
ven leesfasen, om aan te tonen dat de openbaring of het ontvangen van het mysterie niet ten koste 
gaat van de tekst, maar dat pesjat sod omvat. Wij echter hopen via een aandachtige lezing van de 
tekst aan te tonen, dat er meer aan de hand is en dat de parabel als geheel een hermeneutisch lees-
traject schetst om de Schrift te lezen in het licht van sod. Tegen de achtergrond van bovenstaande 
Zoharfragmenten lijkt dit een plausibele invalshoek, daarbij gestimuleerd door de idee van Sonder-
sprache, zoals die is uitgewerkt door Fishbane en door Rosenzweig, Buber en Levinas. Daarna zul-
len de gewonnen inzichten gerelateerd worden aan de spirituele hermeneutiek die door K. Waaijman 
is ontwikkeld. 
Meerdere visies 
Het lijdt geen twijfel dat de jonkvrouwparabel een uitwerking is van de pardees-formule. Maar dan, 
bij een nadere bepaling van de inhoud, lopen de interpretaties uiteen. In zijn baanbrekende werk 
Major Trends in Jewish Mysticism (zoals vermeld voor het eerst verschenen in 1941), maakt 
Scholem wel melding van de parabel, maar neemt hij de tekst niet op.
307
 De beperkte informatie is 
sterk gedateerd. Meer accuraat is een, eveneens al genoemde, Duitstalige studie uit 1960, ook in het 
Engels vertaald en meermaals verschenen, waarvan KHWUHOHYDQWHKRRIGVWXN³7KH0HDQLQJRI7RUDK
LQ-HZLVK0\VWLFLVP´QRJLQHHQEXQGHOYDQXLWNZDP'DDULQQHHPW6FKROHPGHSDUDEHO
geheel op, maar hij geeft geen uitleg van de tekst als zodanig.
308
 Voor hem is het, zoals gezegd, de 
³ORFXVFODVVLFXV´YDQ de viervoudige betekenis van de Tora, de benadering die aan het eind van de 
dertiende eeuw binnen kabbalistische werken opgeld doet. De vier termen behandelt hij echter wel 
in hun historische context en ontwikkeling. Het bredere kader is zijn onderzoek naar de drie kabba-
listische basisconcepten omtrent de ware natuur van de Tora: Gods naam, de Tora als organisme en 
de oneindige betekenis van het goddelijke woord. Tishby, wiens Zoharcollectie in 1961 in het 
Hebreeuws verschijnt en in 1989 in het Engels wordt gepubliceerd, neemt de tekst helemaal op, als 




benaming van een activiteit, maar als een aanwijzing dat er in de letterlijke tekstlaag een mysterie 
besloten ligt. 3HVMDWNRPWDDQKHWHLQGHWHUVSUDNH³7KHUHDOPHDQLQJRIWKHWH[WRI6FULSWXUH
(peshatei di-kera) is then revealed, [from which] one should not add or substract even a single 
OHWWHU´Dit werpt een belangrijk licht op de onderlinge samenhang tussen de verschillende lagen van 
verborgen en geopenbaarde betekenissen. ³7KHOLWHUDOKRPLOHWLFDODQGDOOHJRULFDOPHWKRGVDUH
valuable even to the master of mysteries, the beloved of the Torah, because they help him to get 
                                                     
307 G. Scholem, Major Trends in Jewish Mysticism, 210-211. 
308 Wanneer de auteurs de tekst opnemen, kan het beginpunt verschillend zijn. Het fragment waarin sprake is van de oude, 
wijze man wordt er ten dele of niet bij betrokken. 
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near to the hidden secret and to fathom its meaning.´309 Van der Heide (1982) neemt de parabel 
grotendeels op, maar geeft in dat verband slechts een korte uitleg. Hij is vooral geïnteresseerd in de 
historische ontwikkeling van de formule.
310
 Talmage (1986) RQGHU]RHNW³WKHLQQHUPHDQLQJRI
VDFUHGWH[WVLQPHGLHYDO-XGDLVP´HQQHHPWLQGDWNDGHUGHWHNVWJHKHHORSmaar gaat nauwelijks 
inhoudelijk op het verhaal in. Wel verbindt hij het met de allegorische leeswijze, die men destijds 
HHUGHUDOVHHQ³VWDWHRIPLQG´GDQDOVHHQ³KHUPHQHXWLFPRGH´EHVFKRXZGHHQYHUJHOLMNWKLMGH
joodse vierslag met het viervoudige leesschema van de christenen.
311
 Verder relateert Talmage de 
parabel aan de metafoor van het paleis, als een bekend motief in de Iberische en vroeg joodse 
literatuur. Interessant is dat het paleis wellicht verstaan moet worden volgens de architectuur van het 
Moorse Spanje, waar dergelijke gebouwen lijken op labyrinten waarin de ene kamer als het ware de 
DQGHUHZHQNWHQZDDULQµELnQHQ¶HQµEXLWHQ¶YRRUWGXUHnd in elkaar overgaan. Dit geeft een bij-
zondere dimensie aan de vertelling.
312
 In zijn verschillende studies over de kabbala wijst Idel, te 
midden van de vele teksten die hij behandelt, altijd weer op de jonkvrouwparabel als één van de 
mooiste parabels in de Zohar (vooral 1988, 2000, 2002). Voor de tekst, die hij niet opneemt, 
verwijst hij vooral naar Scholem.
313
 Een van zijn eerste omschrijvingen in 1988 is karakteristiek 
voor zijn latere uitwerkingen. ³7KHGDPVHOLVWKH7RUDKZKLFKLVGUHVVHGLQIRXURUSHrhaps even 
five, levels of meaning that must be penetrated by the perfect student of the Torah in order to reach 
its ultimate layer, the Kabbalistic meaning ± a state portrayed as having overt sexual overtones.´314 
Hij behandelt de tekst in het kader van de kabbalistische hermeneutiek, geeft geen uitvoerige uitleg, 
maar verheldert thematisch en wel in relatie tot andere geschriften. Zo wijst hij op de dynamiek van 
wederkerigheid tussen de Tora en haar lezer: zij wenkt, maar hij moet het paleis binnengaan om 
haar te ontmoeten. Volgens Idel heeft de tekst seksuele ondertonen, die wijzen op een sexuele 
ervaring met de Goddelijke. Tegelijkertijd nuanceert hij dit. ³7KHGHVFULSWLRQRIWKH.DEEDOLVWDVD
person who has a vague vocation for the esoteric meaning of the Torah, and the Torah, in its 
innermost sense, as a damsel attracting him, points to an invitation to an experiential study of Torah. 
For the Kabbalist, the understanding of the inner sense of the text or of the tradition is more than 
simply comprehension of some additional details; it implies a radical change in the perception of 
Torah, as well as of the personality and status of the Kabbalist himself. No longer an outsider, he 
becomes the lord of the palace ± heikhal ± a word alluding to the location of the Torah Scroll in the 
synagogue; he actualizes his uniqueness by leaving the surrounding ignoramuses in order to become 
one of the perfecti ± an overwhelming experience, which goes beyond the passive contemplation of 
the symbolic sense of a text. More than an interiorization of specific contents, this study entails the 
HVWDEOLVKPHQWRIDFORVHUHODWLRQVKLS´315 Hiermee geeft Idel mijns inziens zelf aan dat de sterke 
aantrekkingskracht tussen de Tora en de lezer niet zozeer in de erotische, maar veeleer in de 
spiritueel-omvormende zin moet worden verstaan. De Schrift en haar lezer zijn intens op elkaar 
betrokken, en de interpreet geniet ± in meerdere betekenissen van het woord ± het woord, opdat het 
                                                     
309 The Wisdom of the Zohar, 195-197 en 1084-1085. 
310 A. van der Heide, PaRDeS (1982, het Nederlandse artikel) en Pardes (1983, het Engelse, kortere en deels over-
eenkomende artikel). Zoals eerder genoemd concludeert hij dat het hier een boeiende woordspeling betreft ter promotie 
van de kabbalistische bijbeluitleg, onbruikbaar binnen een wetenschappelijke context. Verwarrend vindt hij dat de vier 
WHUPHQ]RZHOQDDUHHQPHWKRGHYDQH[HJHVHYHUZLM]HQ³YROJHQVGHZHJYDQ«´³DOGHUHFKKD -SHVKDW´³GHUHFKKD-
UHPH]´³EeUHPH]´DOVQDDUHHQEHWHNHQLVODDJYDQGH6FKULIWELMYRRUEHHOG³SHVKXWRVKHOPLTUD´³GHOHWWHUOLMNHEHWHNHQLV
van de Schrift). Onduidelijk is hem de functie van remez en sod, die beide op de diepere zin wijzen, maar voor een deel 
ongelijksoortige termen zijn, omdat remez niet alleen op een filosofische allegorie kan wijzen, maar ook op het aandui-
denderwijs interpreteren. Ondanks andere en recente inzichten is veel van dit materiaal de moeite waard, zoals ook blijkt 
uit het feit dat Idel hem regelmatig heeft geciteerd. 
311 'LWNRPWYHUGHURSELMGH³OHFWLRGLYLQD´WHUXJ 
312 F. Talmage, Apples of Gold, 315-321. Ook Maimonides benut de paleismetafoor in zijn Gids der verwarden, als een 
EHHOGYRRUGHODQJH]ZDUHZHJGLHLHPDQGDIOHJWRPLQGHELQQHQVWHSDOHLVUXLPWHWHNRPHQ]RHNHQGQDDU³WUXWKDVLWLV´
Interessant is verder dat de kabbaOLVWHQRRN³VRQVRIWKHSDODFH´ZHUGHQJHQRHPGLELG 
313 G. Scholem, On the Kabbalah and Its Symbolism, New York 1969 (wrsch. herdruk van 1965), met het eerder 
genoemGHDUWLNHO³2QWKH0HDQLQJRI7RUDK´HQ*6FKROHPZohar. The Book of Splendour, New York 1970, waarvan 
Scholem dus in feite de samensteller is en dat wij in de Nederlandse versie benutten. 
314 M. Idel, Kabbalah. New Perspectives, 227. 
315 Ibid., 229. 
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verteerd wordt en voedt.
316
 Toch blijft Idel dit erotische aspect aanhaOHQ2RNLQ]LMQDUWLNHO³7KH
=RKDUDV([HJLV´VSUHHNWKLMRYHUGH]HIDVFLQHUHQGHSDUDEHOQXXLWGUXNNHOLMNHUDOVHHQ
bespreking van de vier manieren van interpretatie, die culmineren in de symbolisch-theosofische 
exegese, wat gerepresenteerd wordt door het huwelijk van de Tora en haar geliefde. +HWJDDWRP³D
deeply experiential reading, a penetration of the body into the text, which has obvious sexual conno-
tations´In vergelijking met andere werken van die tijd is het opmerkelijk dat de Tora gerepresen-
teerd wordt door het vrouwelijke lichaam, wat mogelijk wijst op de middeleeuwse hofliefde.
317
 In 
het recentere werk Absorbing Perfections (2002) zien we dit alles terugkomen, waarbij nogmaals 
RSJHPHUNWZRUGWGDWGH³SODLQVHQVH´LQGHHVRWHULsche betekenislaag gerespecteerd blijft, in te-




De visie van E. Wolfson 
Alvorens een eigen interpretatie te geven, bespreken we de interpretatie van E. Wolfson (1994-1997 
HQ,QKHWNDGHUYDQGH³KHUPHQHXWLFVRIWKHYLVLRQDU\H[SHULHQFH´EHVSUHHNWKLMGHSDUDEHO
zonder de tekst te geven.
319
 In vergelijking met de vorige auteurs zien we bij hem van meet af aan 
meer aandacht voor het procesmatige en dynamische karakter van de interpretatie. ³2QWKHDOOHJR-
rical level, the princess in her castle symbolizes the Torah, which is hidden behind several layers of 
meaning. The lover is the mystic who must be gradually led to the deepest level of hermeneutic 
exSHULHQFHNQRZOHGJHRIWKHHVRWHULFOD\HURIWKHWH[W´320 De vier fasen in de relatie tussen de 
prinses en haar minnaar representerHQGHYLHUEHWHNHQLVQLYHDXV³Peshat (literal or contextual), 
derashah (homiletical), haggadah (allegorical), and sod (P\VWLFDORUHVRWHULF´321 Opvallend is 
onder meer dat Wolfson, anders dan Tishby, stelt dat de eerste drie expliciet genoemd worden en dat 
sod geïmpliceerd is. Ten tweede is hij sterk gericht op het visuele karakter van de openbaring, dat 
hij nogal letterlijk lijkt te nemen. Ten derde noemt hij het begrip µmondelinge Tora¶: op het sym-
bolische niYHDX³WKHSDUDEOHLVDOOXGLQJWRWKHP\VWLF¶VUHODWLRQVKLSWRWKH:ULWWHQ7RUDKDV
PHGLDWHGWKURXJKIRXUDVSHFWVRIWKH2UDO7RUDK´322 Hij ziet daarin een verband met de sjechina, de 
vrouwelijke potentie van God, en in het sfirotsysteem de goddelijke gradatie die overeenkomt met 
de mondelinge Tora. Dit wijst op het kabbalistische principe dat torastudie de mens verenigt met de 
sjechina. De aandacht voor het dynamische karakter van de interpretatie speelt nog sterker in het 
artikel (1993) dat gewijd is aan de hiërarchische structuur van de pardees-formule en waarin 
Wolfson aantoont dat pesjat sod omvat.
323
 We staan daar iets uitvoeriger bij stil. 
Men acht, zo stelt Wolfson, de hermeneutiek van de Spaanse kabbala van de dertiende eeuw met in 
KHWELM]RQGHUGH=RKDUGRRUJDDQVDOVEHSDDOGGRRUHHQWZHHGHOLQJ³7KHH[RWHULFPHDQLQJWKH
peshat, or sensus litteralis, and the esoteric, that is, the mystical or kabbalistic interpretation, the 
sensus spiritualis´324 Volgens Wolfson verstaat men dit principe van de verborgen en openbare 
betekenis in polaire zin en vat men ook het viervoudige interpretatieschema, zoals dat vooral door 
de pardees-formule wordt voorgesteld, hiërarchisch op. Hij maakt dit inzichtelijk met de studies van 
G. Scholem, W. Bacher en I. Tishby. Uit die voorbeelden blijkt echter ook wat we hiervoor bij de 
jonkvrouwparabel al zagen, namelijk dat die polaire en hiërarchische benaderingen wel spelen, maar 
dat deze wetenschappers daarbinnen ook nuances aanbrengen en gevoelig zijn voor de interne 
dynamieken. Dit diffuse aspect in deze publicaties maakt de studie van Wolfson zo waardevol. Via 
het bestuderen van teksten uit de Zohar enerzijds en van relevante figuren uit de voorgaande en 
latere perioden anderzijds (bijvoorbeeld Nachmanides, Mozes Cordovero en Sjneoer Zalman) toont 
                                                     
316 Ibid., 227-229. 
317 M. Idel, The Zohar as Exegesis, 91-92. 
318 M. Idel, Absorbing Perfections, 304-305. Eerder geciteerd is uit de appendix het artikel ³3D5'H67KH)RXUIROG
MeWKRGRI,QWHUSUHWDWLRQ´GDWLQJDDWRSGHKLVWRULVFKHRQWZLNNHOLQJ 
319 E. Wolfson, Through a Speculum That Shines, 377-392, m.n. 385-386. 
320 Ibid., 385-386. 
321 Ibid., 386. 
322 Ibidem. 
323 E. Wolfson, Beautiful Maiden Without Eyes, 131-190. 
324 Ibid., 155. 
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hij aan dat pesjat en sod van meet af aan nauw op elkaar betrokken zijn. ³7KHZohar does not simply 
reject or denigrate the more normative literal-historical-grammatical understanding of peshat but 
operates with a theological conception of peshat that assumes that the Torah, the divine image, 
FRPSUHKHQGVWKHP\VWLFDOPHDQLQJLQLWVPRVWHOHPHQWDODQGLGHRJUDPPDWLFIRUP´325 Opmerkelijk 
is, tot slot, dat volgens Wolfson het mystieke of esoterische stadium niet met sod wordt aangeduid, 
PDDU³LVGeVFULEHGDVWKHPDLGHQUHYHDOLQJKHUVHOIµIDFHWRIDFH¶¶DQSLQEH-¶DQSLQ) to the lover and 
GLVFORVLQJµDOOKHUKLGGHQVHFUHWVDQGKLGGHQZD\V¶´326 Op dit moment van openbaring wordt de 
mysticus met de Tora verenigd. +HWIHLWGDWKLMGDQ³KXVEDQGRI7RUDK´HQ³PDVWHURIWKHKRXVH´
wordt genoemd, wijst er volgens Wolfson op dat deze vereniging erotisch van aard is, dat het gaat 
om een intieme relatie die verwant is met de seksuele gemeenschap. Nu vat hij de volle betekenis 
YDQSHVMDWDOVGHWHNVW³ZKLFKFRPSULVHVDOOVHQVHVRI6FULSWXUHLQFOXGLQJWKHsensus mysticus´327 
³,QWKHPRPHQWRIXQLILFDWLRQWKHPDLGHQVD\VWRKHUORYHU 
Do you see the allusion that I alluded to at first [i.e., the initial disclosure which correspondends 
to the literal sense]? So many secrets were contained in it. Now he sees that nothing should be 
added or taken away from those words [of Scripture]. Then the peshat of the verse is [revealed] 
DVLWLVQRWDVLQJOHZRUGVKRXOGEHDGGHGRUGHOHWHG´328 
Schriftstudie volgens de Zohar is niet lineair en hiërarchisch ingesteld, maar beweegt zich circulair. 
³7KHPRYHPHQWRI]RKDULFKHUPHQHXWLFVPD\EHWKXVFRPSDUHGWRDFLUFOHEHJLQQLQJDQGHQGLQg 
with the text in its literal sense. For the Zohar the search for the deepest truths of Scripture is a 
gradual stripping away of the external forms or garments until one gets to the inner core, but when 
one gets to that inner core what one finds is nothing other than the peshat, i.e., the text as it is. To 
interpret, from the perspective of the Zohar, is not to impose finite meaning on the text, but to 
XQIROGWKHLQILQLWHPHDQLQJZLWKLQWKHWH[W´329 Pesjat omvat sod. Dat is de kern van het betoog van 
Wolfson. De twee niveaus zijn, via de bemiddeling van remez en drasj, wederkerig op elkaar betrok-
ken. Zo brengen zij een dynamiek op gang, waarin pesjat naar sod leidt en sod terugvoert naar een 
voller verstaan van pesjat, of zelfs, naar het eerste, echte verstaan van pesjat.
330
 
Tegen de achtergrond van de hermeneutiek van de Zohar heeft Wolfson de dynamische samenhang 
van pesjat en sod uitgediept. Zijn studie vormt een waardevolle finishing touch voor de wetenschap-
pelijke bestudering van de pardees-formule. Het valt echter op dat alle genoemde auteurs betrekke-
lijk weinig aandacht schenken aan het geheel van de jonkvrouwparabel. In het volgende zullen wij 
dan ook de tekst nauwkeuriger lezen. Duidelijker zal worden wat in het voorgaande al speelt, maar 
nergens gethematiseerd wordt, namelijk dat de tekst als zodanig het hermeneutische proces in beeld 
brengt dat de lezer moet afleggen om in de letterlijkheid contact te maken met het mysterie. Daarbij 
zal dieper ingegaan worden op de subtiele, doch essentiële dimensie van sod. 
3.5.4 De parabel als een hermeneutisch traject met een mystagogische inslag 
De jonkvrouwparabel is niet alleen een boeiende vertelling over de vier betekenislagen in de Tora, 
maar brengt ook in beeld welke weg de lezer moet gaan, om bij de vervulling op het niveau van sod 
te komen. Mede met verdiscontering van alle relevante inzichten van de hiervoor behandelde au-
teurs concentreren we ons eerst op de verhaallijn.
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325 Ibid., 158. 
326 Ibid., 170. 
327 Ibidem. 
328 Ibid., 170. 
329 Ibid., 171-172. 
330 Ibid., 187. 
331 Ter aanvulling op de eerder gegeven Nederlandse vertaling (van de Engelse versie van Scholem, = S) geven wij, naast 
enkele zinnen in de lopende tekst, in onderdelen de vertaling van Tishby (= Ti) en verwerken wij in het commentaar 
releYDQWHHOHPHQWHQXLW6FKROHPVDUWLNHO³7KH0HDQLQJRIWKH7RUDKLQ-HZLVK0\VWLFLVP´6RPVFLWHUHQZHXLWGH'XLWVH
versie van G. Scholem, Zur Kabbala und ihrer Symbolik , alsook uit E. Wolfson, Beautiful Maiden Without Eyes, 170 
(= W). De Aramese aanduidingen ontlenen we aan A. van der Heide, PaRDeS. Zie verder nog de vertalingen van D. Matt, 
bv. in de Nederlandse uitgave waarin het verfrissende karakter van de Engelse vertaling (1995) behouden lijkt te zijn:  
D. Matt, De kabbala. Het hart van de joodse mystiek, (vert. J. Wintjes), Utrecht 20053, 152-155. 
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De verhalende lijn 
De woorden van de oude man leiden de parabel in. ³How confused the inhabitants of the World are 
in their understanding! They do not see the path of truth in the Torah, but the Torah calls to them 
HYHU\GD\LQORYHDQGWKH\ZLOOQRWHYHQWXUQWKHLUKHDGV´(Ti). Vervolgens vertelt hij hoe zij, de 
Tora, te werk gaat. ³9HUily the Torah lets out a word and emerges a little from her sheath, and then 
hides herself again. %XWVKHGRHVWKLVRQO\IRUWKRVHZKRNQRZDQGREH\KHU´(S). Met de parabel 
GLHSWKLMGLWXLW³:KDWFDQEHFRPSDUHGWRWKLV"´ (Ti). 
It is like a girl, beautiful and gracious, and much loved, and she is kept closely confined in her 
palace. She has a special lover, unrecognized by any one and concealed. This lover, because of 
the love that he feels for her, passes by the door of her house and looks on every side , and she 
knows that her lover is constantly walking to and fro by the door of her house. What does she 
do? She opens a tiny door in the secret palace where she lives and shows her face to her love. 
Then she withdraws at once and is gone. None of those in KHUORYHU¶VYLFLQLW\VHHVRUXQGHr-
stands, but her lover alone knows, and his heart and soul and inner being yearn for her, and he 
knows that it is because of the love that she bears him that she showed herself to him for a 
moment, in order to awaken love in him. 
De jonge vrouw ± ³DEHDXWLIXODQGVWDWHO\GDPVHO´³HLQHVFK|QHXQGZRKOJHZDFKVHQH*HOLHEWH´ (S) 
± symboliseert de Tora in haar zeggingskracht.332 Zij is geliefd om haar schoonheid en statigheid. 
De jonkvrouw ± de Tora in haar essentie ± houdt zich op in haar paleis, dit is het bouwwerk van de 
Schrift. In die ruimte krijgt zij bijzondere bescherming, door zich achter meerdere betekenisniveaus 
te verschuilen, die zij gradueel ontsluit. Onder allen die haar liefhebben, is er iemand die haar 
bijzonder bemint. Steeds weer zwerft hij bij de poort van haar paleis rond, bij de tekst en de 
woorden. Hij houdt zich op bij de letter van de Schrift, bij de pesjat, de letterlijke, in zijn context 
vanzelfsprekende en doorgaans algemeen aanvaarde betekenis.
333
 Maar de verliefde toraleerling wil 
naar binnen. Op verschillende manieren probeert hij toegang te krijgen, omdat hij weet dat zijn 
geliefde, de Tora in haar aansprekendheid, zich schuilhoudt en hij hoopt een glimp van haar op te 
vangen. De Tora nu heeft weet van deze zoekende minnaar en zij begint zich te openbaren. Zij toont 
hem, vanuit de verborgen binnenruimte van de Schrift, heel even haar gelaat, om zich onmiddellijk 
weer terug te trekken. Dit is een intiem gebeuren. De omgeving merkt er niets van, maar de minnaar 
ondergaat heel even iets van haar zeggingskracht. Meer nog, hij beseft dat zij zich op dat moment 
uit liefde voor hem heeft geopenbaard, wat zijn verlangen aanwakkert. ³+HDORQHVHHVLWDQGKHLV
drawn to her with his heart and soul and his whole being´6 
So it is with the Torah. She reveals herself only to her lover. The Torah knows that the wise man 
walks to and fro every day by the door of her house. What does she do? She shows her face to 
him from the palace and signals to him, and she withdraws at once to her place and hides 
herself. None of those who are there knows or understands, but he alone knows, and his heart 
and soul and inner being yearn for her. And so the Torah is revealed, and then is hidden, and 
treats her lover lovingly, in order to awaken love in him. 
In de eenvoud van de herhaling wordt nog duidelijker dat diepgaande schriftstudie een 
liefdesgebeuren is, waarin de Tora en haar leerling wederkerig op elkaar betrokken zijn. ³6RLVLW
with the word of the Torah, which reveals herself RQO\WRWKRVHZKRORYHKHU´6Beide partici-




wenk, een remez ( ʠʦʩʮʸ?ʥʦʩʮʸ ) van liefde. Maar onmiddellijk (³IRUWKZLWK´6WUHNW]LM]LFKWHUXJLQGH
verborgenheid. In deze intimiteit weet hij zich geraakt en verdiept zijn liefde zich. 
Come and see. This is the way of the Torah. At first, when she begins to reveal herself to a man, 
she gives herself to a man, she gives him a sign. If he understands, good. If he does not 
                                                     
332 Wij volgen de tekst per fragment, waarbij het voor een goed begrip soms nodig is om te anticiperen op volgende 
fragmenten. 
333 In deze fase valt het woord pesjat niet. Toch is dit volgens de meeste studies wel bedoeld, wat ook blijkt uit het slot 
van de vertelling, wanneer de torastudent inziet hoe volkomen de letterlijke zin van de Tora is. 
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understand, she sends to him and calls him a fool. The Torah says to the messenger that she 
VHQGVWRKLPµ7HOOWKDWIRROWRFRPHKHUHWKDW,PLJKWVSHDNZLWKKLP¶6RLWLVZULWWHQ
µ:KRHYHULV fooOLVKOHWKLPWXUQKLWKHUKHWKDWODFNVXQGHUVWDQGLQJ«¶3URYHUEV+H
comes to her, and she begins to speak with him through the curtain that she has spread before 
him, in the way that best suits him, so that he can understand little by little, and this is derash 
(homiletical interpretation). Then she talks with him through a very fine veil and discusses 
enigmatic things, and this is haggadah (narration). And then when he has become accustomed to 
her, she reveals herself to him face to face, and speaks to him about all her hidden mysteries, 
and all the hidden paths, that have laid concealed in her heart from ancient times. Then he 
becomes a complete man, a true master of Torah, the lord of the house, for she has revealed all 
her mysteries to him, and she has neither hidden nor withheld anything from him. 
Opnieuw wordt erop gewezen dat de Tora een heel eigen werkwijze volgt. Het traject in zijn 
eenvoudigste vorm kennen we. Kort gezegd, ³ZKHQVKHZLVKHVWRUHYHDOKHUVHOIWRDPDQVKHJLYHV
him a momeQWDU\VLJQ´Verstaat de man de wenk (remez), dan is het goed. Verstaat hij de wenk 
QLHWGDQYHUGZLMQWGHLQWLPLWHLWHQWHGHUKHLGYDQKHWOLHIGHVVSHOYDQ³KLGHDQGVHH´(HQGHUGH
wordt ingeschakeld, die hem, namens haar, vermanend toespreekt en uitmaakt YRRUHHQ³VLPSOHWRQ´
(S, die naar Spr.9:16 verwijst). Hij is een onnozele, die zijn hart er niet bij heeft, die het zonder 
verstand en sensitiviteit doet. Middels de bode ± een engel, de rabbijn, de traditie of, in aansluiting 
op Spr.9, de wijsheid? ± wordt hij gemaand naar haar toe te gaan, opdat zij hem begrip bij kan 
brengen. Wanneer deze simpele van geest, die ongevoelig is voor de wenken die vanuit de diepten 
van de Tora tot hem komen, ingaat op de aansporing via derden en zich bereidwillig naar haar 
voegt, kan het onderricht beginnen. Vanachter een voorhangsel of gordijn, dat zij voor hem heeft 
uitgespannen, begint zij tot hem te spreken. De Schrift zet hier dus andere middelen in, opdat haar 
woorden klinken overeenkomstig het bevattingsvermogen van de interpreet. Het gaat hier om de 
drasj of drasja ( ʹʸʣ?ʠʹʸʣ ), om de interpreterende activiteit van de homilie en de midrasj, waarin 
gezocht wordt naar de betekenis van Gods woord voor de godsdienst en het dagelijkse leven. Via 
deze bemiddeling kan de mens stapje voor stapje tot inzicht komen ± ³XQWLOYHU\VORZO\LQVLJKW
FRPHVWRKLP´³ELVHUJDQ]ODQJsDPQlKHUKLQVFKDXWXQGHLQGULQJW´6± omtrent het woord en de 
wil van God en de betekenis van de Schrift daarin. Dan kan het zware voorhangsel plaats maken 
YRRUGHGXQQHVOXLHUGH³UDDGVHlDFKWLJHZRRUGHQ´YDQGHagada, waarin de goddelijke waarheden 
omspeeld worden in allegorieën, parabels en verhalen van allerlei aard. Op deze manier ontwikkelt 
de onwetende langzaam maar zeker kennis van de Tora en raakt hij aan haar gewend. Dan kan de 
Tora zich wezenlijk tonen en met hem verkeren. Pas dan ± ³RQO\WKHQZKHQKHKDVEHFRPHIDPLOLDU
ZLWKKHU´6± openbaart zij zichzelf, van aangezicht tot aangezicht. De leerling wordt in de ruimte 
van sod gevoerd, het gebied van esoterische kennis en mystiek.334 In de onmiddellijkheid van het 
³YDQJHODDWWRWJHODDW´PDDNWKLMFRQWDFWPHWGHP\VWHULHVHQZHJHQGLHYDQRXGVKHULQKDDUKDUW
weggeborgen lagen. Dit moment van intimiteit dat tot besef brengt, maakt de leerling tot een 
YRONRPHQPHQV+LMLV³GHPHHVWHU´RI³EUXLGHJRP´YDQGH7RUDGHPHHVWHURIKHHUYDQKHWKXLV
Het is een volheid bepaald door de intimiteit van de wederkerigheid, waarin de Tora zich geheel kan 
openbaren, zonder dat er iets achterblijft. 
She says to him: You saw the sign that I made to you at the beginning. These are the mysteries 
that were contained within it. This is what it really is. 
He sees at once that one should not add to these things or substract from them. The real meaning 
of the text of Scripture
335
 is then revealed, [from which] one should not add or substract even a 
single letter. Therefore men ought to take note of the Torah and pursue her, and become her 
lovers, as I have explained. 
Tot slot doet de Tora de leerling terugkijken. Zij toont hem haar werkwijze, de weg die zij hem liet 
gaan. De vluchtige openbaring van het gelaat van het begin maakt plaats voor de blijvende indruk 
YDQKHW³YDQJHODDWWRWJHODDW´LQGHGRRUOHHIGHVWXGLHRQWZLNNHOWYHUOLHIGKHLG]LFKWRWOLHIGH,QGLW
intiem verkeren verstaat de toegewijde leerling, die nu meester is (of de verliefde, die nu bruidegom 
is), wat zij zegt. In een keer ziet hij dat het eerste contact met de Schrift al in contact brengt met 
                                                     
334 'HWHUPVRGYDOWKLHUQLHWPDDUZRUGWDDQJHGXLGYLDKHW$UDPHVH³UD]LQ´LQʯʩʮʩʺʱʯʩʦʸ³YHUERUJHQP\VWHULHV´]LH
Wolfson 170 en Van der Heide 148. 
335 ³3HVKDWHLGL-NHUD´7LVKE\ʠʸʷʣʤʩʨʹʴ, Van der Heide 148. 
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haar verborgen waarheid. Reeds in de letter wenkt het mysterie. ³7KHQWKHpeshat of the verse is [re-
YHDOHG@DVLWLVQRWDVLQJOHZRUGVKRXOGEHDGGHGRUGHOHWHG´:ʠʸʷʣʤʩʨʹʴ). Torastudie vereist 
precisie, volharding HQOLHIGH³$QGWKHUHIRUHPHQVKRXOGWDNHFDUHWRSXUVXHWKH7RUDK>WKDWLV
VWXG\LWZLWKJUHDWSUHFLVLRQ@LQRUGHUWREHFRPHKHUORYHUVDVKDVEHHQUHODWHG´ (S). 
De inclusie toont de realiteitswaarde van de parabel: laat de mens naarstig de Tora bestuderen, in 
liefde, met bijzondere aandacht voor de letter en het mysterie dat ± van meet af aan ± in de tekst 
besloten ligt. Dan wordt zijn denken ontward en vertrouwt hij zich toe aan de weg van de waarheid, 
ingaand op de Tora die de mens dagelijks uitnodigend toeroept. 
Het hermeneutische proces 
Reflecterend op de aandachtige lezing van de hele parabel, zien we het volgende.
336
 Om te beginnen 
belicht de jonkvrouwparabel de vier elementen van PaRDeeS als vier stadia van schriftstudie en wel 
in hun onderlinge samenhang. Zij moeten niet zozeer lineair en hiërarchisch, maar veel meer cy-
clisch en dynamisch gedacht worden. De eerste twee fragmenten laten al zien dat het in wezen om 
pesjat en sod gaat. De tekst van de Tora brengt de lezer in aanraking met het goddelijke mysterie. In 
een subtiel over en weer raken zij steeds intenser op elkaar betrokken. De verliefde schriftlezer weet 
zich aangetrokken en volgt zijn verlangen, terwijl de Tora dit onderkent en zich in haar geheimvol-
heid steeds even laat zien. Dit is genoeg om het verlangen van de lezer aan te wakkeren en zijn 
liefde voor haar ± in haar liefdevolle betrokkenheid op hem ± te verdiepen. In het volgende, derde 
fragment wordt dit uitvergroot en wel naar twee kanten. Het begint met de realiteit dat menigeen 
blind is voor de aanwijzingen of wenken (remez) van de tekst die de lezer naar de verborgen diepten 
leiden. Het subtiele samenspel van de schone jonkvrouw en haar geliefde maakt plaats voor het 
relatief grofmaziger werk van de midrasj en de agada, samengevat onder drasj. Het lijkt een nood-
zakelijk kwaad, waar de luchthartige lezer naartoe gedirigeerd wordt. Tegelijkertijd blijkt dat juist 
de rijkdom van de homiletische uiteenzettingen en agadische verbeelding het vermogen hebben de 
lezer tot een begripsvorming te brengen die hij van nature meestal niet heeft. De mens moet in deze 
wijsheid geschoold worden. Enerzijds klinkt de berisping, anderzijds is daar de geduldige hand van 
haar onderricht. Enerzijds zou deze weg niet nodig moeten zijn, anderzijds kan alleen zo het 
vluchWLJHFRQWDFWYDQKHWEHJLQ]LFKYHUGLHSHQWRWGHRQWPRHWLQJYDQKHW³YDQJHODDWWRWJHODDW´
waarin de Tora en haar lezer één worden in wederzijdse toewijding. Dit begin moet niet alleen in de 
tijd worden gezien, in de zin van de onwetende die geschoold wordt, maar ook als een hermeneu-
tisch beginpunt, dat de wijze altijd weer inneemt in het voortgaande proces van aantrekking, open-
baring en verberging. Precies de eerste fragmenten laten zien dat het hier om een voortgaand 
hermeneutisch proces gaat. De laatste fragmenten tonen het continue perspectief, namelijk dat de 
Tora zo tot de leerling gaat spreken dat hij één met haar wordt en steeds dieper doordrongen raakt 
van de mysterierijke volheid van haar heilige, onaantastbare schrift. 
Ten tweede kunnen de begrippen pesjat, remez, drasj en sod als volgt worden uitgelegd, mede in het 
licht van alle voorgaande gegevens en binnen het genoemde kader van de ontmoeting. De termen 
staan niet eenvoudigweg voor vier opeenvolgende en gelijksoortige interpretatieactiviteiten. Eerder 
zijn het vier bewegingen die zowel in de tekst als in de interpretatie een rol spelen en die in hun 
onderlinge samenhang de dynamische vierslag van de hermeneutische activiteit bepalen. In dit 
verband betreft pesjat GHDFWLYLWHLWYDQGHHHUVWHOH]LQJ+HWJDDWRPGH³SODLQPHDQLQJ´RPGH
letterlijke en voor de hand liggende betekenis, mede gezien de tekstuele context en de uitlegtraditie. 
Idealiter wordt de lezer hierin van meet af aan gedreven door een verlangen naar diepgang, naar 
contact met het mysterie. Laat de leerling zich hierin lokken en onderrichten door de Tora zelf, dan 
zal hij door subtiele ervaringen van openbaring en door de rijkdom van de drasj-traditie met terug-
werkende kracht zien hoe betekenisvol de Schrift al was bij zijn verkenning van de tekst. Zo gezien 
betreft pesjat het verkennende en verlangende lezen. Remez heeft iets dubbelzinnigs. Primair gaat 
het om de wenk op zich, die aangeeft dat de tekst meer zegt dan er staat. De Tora toont even haar 
gelaat en wenkt de lezer, om zich meteen weer te verbergen. De verlangende lezer merkt dit op: hij 
wordt geraakt, verleid, uit evenwicht en in vervoering gebracht. Zijn hartstocht neemt alleen maar 
                                                     
336 Uiteraard hebben de genoemde inzichten uit de eerder behandelde studies de blik gescherpt, inclusief de aanwijzingen 
bij K. Waaijman, Spiritualiteit, 687-690, 698-705. 
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toe. Een wenk heeft weliswaar iets ongrijpbaars, maar kan ook een inhoudelijke dimensie hebben. 
Beide aspecten lijken hier van toepassing. Geschoold in de traditie komt hij met haar essentie in 
aanraking en ontdekt hij dat de bijbelse mysteriën al in de wenk besloten lagen. Waarschijnlijk gaat 
het hier ook om de allegorie en om de agadische vertelling als concrete vormgeving aan die wenk. 
Toch is het opvallend dat dit genre pas wordt ingeschakeld, uitdrukkelijk en in het verlengde van 
drasj, wanneer de remez aan het begin niet wordt opgemerkt. Zo gezien betreft remez de liefdevolle 
en deels inhoudelijke wenk tot een intenser tekstcontact, de speelse en subtiele uitnodiging om 
dieper op de tekst in te gaan en contact te maken met de goddelijke mysteriën. Daarmee versterkt 
remez de intentie en realiteitszin van pesjat. 
De activiteit van drasj YHUKHOGHUWPHQPHHVWDOPHWKHWEHJULS³KRPLOHWLFDO´VRPVDDQJHYXOGGRRU
³PLGUDVMLQWHUSUHWDWLH´RI³PRUHOHLQWHUSUHWDWLH´+HWEHJULSKRPLOLHLVZHOOLFKWWHYHHOUHVXOWDDWJH-
richt en morele interpretatie te beperkt. In de parabel lijkt het meer te gaan om de klassieke tora-
stuGLHDOV]RGDQLJGHOHHUOLQJRQGHU]RHNWHQEHYUDDJW³GUDVM´GHELMEHOWHNVWGLHLQ]LFKYRONRPHQ
is, op relevante inzichten voor het godsdienstige leven. Hij weeft daarmee verder aan het traditio-
nele werk van uitleg. Door ook de agada op te nemen, wordt duidelijker dat het niet alleen gaat om 
bijbeluitleg en halachische toepassing, maar evenzeer ± en wellicht vooral ± om het ontwikkelen van 
inzicht en gevoeligheid omtrent Gods mysterierijke werkzaamheid in alle aspecten van het leven en 
de Tora in het bijzonder. Daarbij zou agada er op kunnen wijzen dat ook buitenbijbelse bronnen 
worden ingezet om de Schrift te verstaan. Drasj, direct gevolgd door de agada, betreft dan ook dat 
aspect van de tora-interpretatie waarin de student zelf aan het werk is. Het is de meest actieve 
dimensie van dit vierledige interpretatieproces, maar ook hier geldt dat de Tora dit aanstuurt en hem 
overeenkomstig zijn bevattingsvermogen tot inzicht brengt. 
Sod ZRUGWYLDKHW$UDPHVHZRRUGYRRU³JHKHLP´ʦʸ, in de tekst meerdere malen genoemd. Ook hier 
zien we een dubbelzinnigheid. Enerzijds wordt er gesproken over de geheimen en verborgen wegen 
van de Tora. Dit wijst op de esoterische categorieën en inhouden die vragen om een specifiek 
kabbalistische exegese die symbolisch-theosofisch te werk gaat. Vaak gaat het dan om een narratief-
symbolische uitleg, die het bijbelse verhaal decodeert met het oog op een ander, bovennatuurlijk 
verhaal. Minder voorkomend is de statisch-symbolische benadering, waarin de tekststructuur 
functioneert als een iconisch symbool van een bovennatuurlijke entiteit. Binnen de kabbalistische 
literatuur wordt sod echter ook, zo verheldert M. Idel, op een niet-symbolische wijze verstaan en 
uitgelegd. Dan gaat het om de monadische opvatting van de Hebreeuwse taal en de Bijbel, die de 
tekst atomiseert vanwege de goddelijke namen en de sfirot met het alfabet; om het hiëroglyfische, 
iconische of ideogrammatische verstaan van de tekst als beeld van het bovennatuurlijke, goddelijke 
systeem; om de witte vorm van de zwarte letters, verwijzend naar een hogere realiteit; of om 
mathematische benaderingen zoals notarikon en gematria.
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 Tenslotte is het ook mogelijk de 
geheime wegen en verborgenheden van de Tora in een breder en existentiëler kader te verstaan. De 
RSHQEDULQJYDQGHJHKHLPHQLVLPPHUVJHNRSSHOGDDQKHWVSUHNHQYDQKHW³YDQJHODDWWRWJHODDW´
¶DQSLQEH-¶DQSLQ$DQYDQNHOLMNWRRQWGH7RUDKDDUJHODDWYRRUHHQPRPHQW'LWLVNRUWPDDU
voldoende om opgevangen te worden door degene die ernaar uitkijkt, om zijn verlangen aan te 
wakkeren en zijn liefde te voeden. Heeft de leerling de scholing van drasj en de daarop aansluitende 




 In deze mystiek gaat het niet zozeer om esoterische wijsheden en inhouden, 
maar voor alles om de indringende en onmiddellijke aanwezigheid van God, die op onnavolgbare 
wijze een indruk achterlaat in de ziel van de mens, wat hem sterkt op zijn door God gewezen weg. 
Na een proces van gewenning en verdieping is het moment daar dat de Tora zich werkelijk kan laten 
zien. Zij leidt haar verlangende, doch weerbarstige leerling binnen in een intimiteit die voorbij de 
woorden ligt en binnenvoert in haar volheid en volkomenheid. Van meet af aan heeft de parabel in 
de toonaard van deze liefde gestaan. De Tora openbaart haar binnenkant aan hem die daar op gericht 
                                                     
337 Zie voor deze uitwerkingen van sod, M. Idel, Absorbing Perfections, 435-436. 
338 Zie Ex.33:11; Dt.34:10 en vgl. Dt.5:4; Ez.20:35, waar de relatie met Israël wordt gelegd. Een dergelijke ontmoeting is 
RRNWHQGHHOJHYDOOHQDDQ-DNRE*HQKHQ*LGHRQ5LFKWPLGGHOVUHVSHFWLHYHOLMN³HHQPDQ´HQ³GHERGHYDQ
JHWH´. 
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is, als een gave van liefde aan hem die zich in liefde toewijdt. Geen instrumentalisme, maar het 
zoeken naar contact en wezenlijke ontmoeting. Heeft de lezer bij voorbaat moeite met deze benade-
ring, dan helpen de tradities van midrasj en agada om dit spoor te ontdekken, mits hij zich daarin 
door haar laat leiden. De volle ontvouwing gaat van haar uit, wanneer de tijd rijp is. Het is deze 
RQWPRHWLQJ³YDQJHODDWWRWJHODDW´GLHGHJHVFKRROGHOHHUOLQJGHRJHQRSHQWHQKHPKDDUP\VWHULsQ
doet verstaan. Dit zal onder andere betrekking hebben op de meer esoterische inzichten van de 
kabbala. Maar evenzeer ± of meer ± gaat het om een fundamentele verandering in de verhouding 
tussen de Tora en haar leerling. Wanneer de Tora zich in hun wederzijdse toewending openbaart en 
uitspreekt, wordt de lezer volkomen, een gaaf mens. De student wordt tot meester, de verliefde 
jongeling is nu bruidegom. Samen verkeren zij in de ruimte van de liefde. Het gaat hier niet om een 
seksuele of erotische driftmatigheid, zoals meerdere commentatoren menen of suggereren. Hier 
wordt een intimiteit in beeld gebracht die heel maakt en die de waarheid van de Tora blootlegt. Deze 
liefde is niet blind, maar draagt het onderscheidingsvermogen in zich om met terugwerkende kracht 
te zien dat er, zoals de traditie zegt, inderdaad niets kan worden afgedaan op de tekst van de Schrift 
en dat er geen letter mag worden toegevoegd. De Tora is heel, volledig, gaaf en als zodanig rijk aan 
mysterievolle zeggingskracht. Wil de lezer deze op het spoor komen, dan moet hij dit najagen, in 
liefde en met veel precisie. Dan zullen zij elkaar zeer na komen, als twee geliefden die zonder 
voorbehoud op elkaar zijn ingesteld en steeds diepgaander op elkaar betrokken raken, met de myste-
rierijke zegging van de Tora als hun midden.
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Terugblikkend en in het verlengde hiervan zien we, ten derde, dat hier een leeswijze van de Tora 
wordt voorgesteld, waarin pesjat in het perspectief van sod staat en wel op een bijzondere manier. 
De Schrift wordt gelezen met het oog op haar geheimvolheid. Dit betreft niet in de eerste plaats het 
verwerven van specifieke kennis over de Schrift en haar geheimen, maar het verwerven van een 
specifieke modus: de Tora bestuderen betekent je voorbereiden op de ontmoeting waarin haar 
goddelijke zeggingskracht zich openbaart. De parabel ontkracht de waarde van de meer esoterische 
of theosofisch-symbolische benaderingen niet, maar plaatst op de voorgrond dat het om een proces 
van wederzijdse liefde gaat dat tijd vraagt en subtiel verloopt. Niet de mens decodeert de Schrift om 
beschikking te krijgen over de goddelijke geheimen, maar de Tora lokt en onderricht haar pupil, 
opdat hij in deze wederzijdse betrokkenheid tot de geliefde wordt die in de geheimvolheid van haar 
schrift wordt binnengevoerd. Het gaat niet om de kabbalistische exegeet die met zijn theosofische 
inzichten en praktijken de goddelijke werkelijkheid hanteert, maar om de leerling die zich laat 
leiden door de Schrift, opdat zij zich in liefde kan openbaren en hij steeds dieper van haar zeggings-
kracht doordrongen raakt. De letter brengt in contact met de geheimvolle presentie van God, wat 
vervolgens weer leidt tot een voller verstaan van de schrifttekst. De geheimen en verborgen wegen 
van de Schrift krijgen er een dimensie bij: het gaat niet alleen, of niet meer zozeer om specifieke 
inhouden, maar om het mysterie van het woord dat in liefde aanspreekt en wel zo, dat het de mens 
diepgaand raakt en vormt. De mystieke ontmoeting biedt geen inhoud, maar vormt een modus van 
lezen en verstaan. 
Samengevat kunnen we vaststellen dat jonkvrouwparabel het bestuderen van de Schrift presenteert 
als een hermeneutisch traject, dat middels de onderling samenhangende activiteiten van PaRDeeS in 
contact brengt met de goddelijke aanspraak in liefde. Dit leestraject heeft een vormende werking en 
beoogt de lezer in een specifieke leeshouding te brengen. In elke letter en in elke tekst spreekt de 
Tora haar lezer liefdevol aan. Zij wil hem ontmoeten en benut daartoe de gefaseerde weg van het 
klassieke onderricht. Gaat de mens hierin mee, dan zal zij zich in haar goddelijke zeggingskracht 
openbaren en zal de lezer zich met hart, ziel en zijn hele wezen overgeven. Toenemend zal hij in dit 
leesproces ontdekken dat sod pesjat insluit en dat pesjat sod omvat. Dit is de kern van het geheim 
van de Tora: zij spreekt de lezer wezenlijk aan, brengt hem in de dynamiek van de goddelijke liefde 
                                                     
339 De oude man vervolgt de jonkvrouZSDUDEHOPHWHHQLQWHUSUHWDWLHYDQ([³0R]HVJLQJGHZRONELQQHQHQJLQJ
GHEHUJRS´'LWSDVWLQGHDDQGDFKWYRRUGHP\VWLHNHRQWPRHWLQJYDQKHW³YDQJHODDWWRWJHODDW´:LMZHUNHQGDWQLHW
verder uit. Vermeldenswaard is dat Wolfson een interpretatie geeft volgens het sfirotsysteem, met erotische aspecten, 
waarin de wolk staat voor de sjechina, het vrouwelijke aspect van de godheid. De sjechina staat in dit verband ook voor de 
mondelinge Tora, tegenover de mannelijke, schriftelijke Tora die in deze EHQDGHULQJJHOLQNWLVDDQHHQDQGHUVILUD³WKH
SKDOOLF<HVRG´'H]HLQWHUSUHWDWLHOLMQYDOWEXLWHQKHWEHVWHNYDQGLWRQGHU]RHNZie E. Wolfson, Through a Speculum That 
Shines, 386-388 en vgl. M. Idel, Kabbalah. New Perspectives, 227-230. 




Volgens de eerder genoemde commentatoren stelt de jonkvrouwparabel vier manieren van schrift-
interpretatie present, met een voorkeur voor de vierde, kabbalistische uitleg. Dat er een dynamische 
samenhang bestaat tussen het begin- en het eindpunt, tussen pesjat en sod, wordt vooral door 
Wolfson uitgewerkt. Aandachtige lezing van de parabel heeft echter aangetoond, dat het minder om 
vier verschillende manieren gaat en meer om vier, onderling samenhangende aspecten of fasen van 
torastudie. De waarde van de meer theosofisch-symbolische oriëntatie van de kabbala blijft onder-
kend, in het bijzonder wanneer de Tora bij het vierde stadium al haar geheimen en verborgen paden 
ontsluit, en zij wijst naar de geheimvolheid van de tekst als zodanig. Maar de parabel biedt veel 
meer. Pesjat, remez, drasj en sod vormen vier stadia die in hun onderlinge samenhang een dyna-
misch geheel vormen en die een hermeneutisch traject aanreiken dat de lezer op existentieel niveau 
in aanraking brengt met het goddelijk mysterie dat in de tekst besloten ligt. Het leestraject beoogt 
een specifieke leeshouding te bevorderen. Anders gezegd, het hermeneutische traject heeft een 
mystagogische inslag: de Tora bestuderen betekent voorbereid worden op de ontmoeting van het 
³YDQJHODDWWRWJHODDW´RSGDWKDDUJRGGHOLMNH]HJJLQJVNUDFKW]LFKNDQRSHQEDUHQHQGHOH]HU]LFK
naar hart en ziel door haar kan laten vormen.
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De jonkvrouwparabel reikt een model van schriftstudie aan dat gericht is op de geestelijke om-
vorming van de lezer. In het volgende zullen wij deze gegevens relateren aan de inzichten uit de 
spirituele hermeneutiek. Afsluitend wordt in grote lijnen vermeld hoe deze gegevens kunnen worden 
toegepast in het onderzoek naar de betekenis van de bijbelse citaten in de spirituele hymne Sjier 
haJichoed. Het definitieve model voor de toepassing volgt dan na de behandeling van de inter-
tekstualiteittheorieën. 
3.6 Interpretatiemodel voor het spirituele Sjier haJichoed in bijbels verband 
Het middeleeuwse Sjier haJichoed (Lied van de Eenheid) ± het object van onderhavig onderzoek ± 
staat van meet af aan in de toonaard van het geestelijk verlangen. De zanger onderzoekt hoe hij God 
± de Machtige van zijn voorouders, wiens hoedende aanwezigheid ook hij sterk ervaart ± kan 
naderen en eerbiedigen. De Tenach, een onder andere intertekstueel gevormde collectie met een 
dimensie van heiligheid, bepaalt in hoge mate zijn taal. De vraag van dit onderzoek is hoe de 
intertekstuele verbanden van dit spirituele lied met de Bijbel op een wetenschappelijk verantwoorde 
en inhoudelijk aansluitende wijze kunnen worden gelezen en geïnterpreteerd. De pardees-formule, 
die zowel een samenvatting geeft van de middeleeuwse bijbelexegese als een mystagogisch ge-
oriënteerd leestraject aanreikt, wijst in dit verband op de noodzaak van een dynamisch en meerlagig 
lees- en interpretatieproces, in de kern gericht op de persoonlijk aansprekende zeggingskracht van 
de Schrift. In het volgende wordt dit verder uitgewerkt, met behulp van de spirituele hermeneutiek 
zoals die ontwikkeld is door Kees Waaijman. Daarbij benutten we de inzichten van met name de 
eerder genoemde Michael Fishbane en Moshe Idel, alsook van Emmanuel Levinas, waarin tevens de 
schriftbenadering van Franz Rosenzweig en Martin Buber doorklinkt. 
                                                     
340 Mystagogie betrHIWKHWYHUKHOGHUHQHQLQGLH]LQKHWYRHGHQHQYHU]RUJHQYDQGHJHHVWHOLMNHZHJ³=RDOVHHQSHGDJRRJ
een kind helpt bij zijn groei naar volwassenheid, zoals een andragoog volwassenen begeleidt bij hun verdere ontwikke-
ling, zo begeleidt een mystagoog iemDQGELM]LMQJURHLLQGHUHODWLHPHW*RG´'HJHOHHIGHVSLULWXDOLWHLWNHQWYHUVFKLOOHQGH
vormen van mystagogische verheldering, m.n. binnen de liturgie, bij het gaan van de geestelijke weg, in de geestelijke 
begeleiding en in het kader van het lezen en besWXGHUHQYDQGH6FKULIW³%LQQHQGHELMEHOVHVSLULWXDOLWHLWEHWHNHQWP\VWa-
JRJLHGHYHUKHOGHULQJYDQGHH[LVWHQWLsOHEHWHNHQLVYDQKHWLQGH6FKULIWJHOH]HQH´]RDOVELMYRRUEHHOGEOLMNWXLWGHYUDDJ
van Filippus aan de Ethiopiër, die voor zichzelf hardop de SURIHHW-HVDMDOHHVW³9HUVWDMHZDWMHOHHVW"´(Hand.8:28-30). 
Zie K. Waaijman, Spiritualiteit, 561, 858-861. 
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3.6.1 Pardees-formule en lectio divina 
De meervoudige bijbelbenadering van de pardees-formule is een voorbeeld van de middeleeuwse 
interesse in de veelzinnigheid en sacraliteit van de Schrift. Ook binnen het christendom heeft men 
van begin af aan getracht de letterlijke tekst en de meer dan letterlijke betekenis vruchtbaar op 
elkaar te betrekken. Bepalend zijn (a) de alexandrijnse exegese, geïnspireerd door de joodse filosoof 
Philo van Alexandrië (ca. 20 v.Chr.-50 n.Chr.), met de allegorische leeswijze en met de theoretische 
ontwikkeling van meerdere betekenislagen; (b) de antiocheense school die zich binnen een meer 
literair-KLVWRULVFKNDGHUULFKWRSGH³WKHRULD´GLWLVKHWVFKRXZHQYDQGHGRRU*RGJHVFKRQNHQ]LQ
in Christus; (c) de monastieke leeswijze die vooral voortbouwt op Origenes (ca. 185-254; de 
alexandrijnse school) en die via de viervoudige schriftinterpretatie van Johannes Cassianus (ca. 360-
435) in meerdere vormen gepraktiseerd wordt. Bij alle variatie kan de viervoudige schriftzin als 
volgt worden VDPHQJHYDW³'HOHWWHUOHHUWZDWHUJHEHXUGHGHDOOHJRULVFKH]LQZDWMHPRHWJHORYHQ
GHPRUHOH]LQZDWMHPRHWGRHQGHDQDJRJLVFKH]LQZDDUKHHQMHMHXLWVWUHNW´341 De monastieke 
³OHFWLRGLYLQD´JRGGHOLMNHOH]LQJLVHHQVSHFLILHNHXLWZHUNLQJGDDUYDQHQ wordt door de kartuizer 
Guigo II (ca. 1188-1193) als volgt gekenmerkt. 
Eerst komt de lezing, als het ware de grondslag die, na de nodige stof geboden te hebben, ons 
aanzet tot de overweging. De overweging zoekt ijverig naar wat de ziel begeert en al gravende 
vindt zij de verborgen schat en toont die. Maar uit haar zelf niet bij machte die schat te 
verwerven, spoort zij ons aan tot gebed. Het gebed richt zich met al zijn krachten op God en 
smeekt om de zo vurig verlangde schat: de zoetheid van de beschouwing. Bij haar komst 
beloont zij ruimschoots de inspanning van de drie voorafgaande oefeningen, wanneer zij de 
dorstige ziel verzadigt met de dauw van hemelse zoetheid. De lezing is een uitwendige oefening. 
De overweging geschiedt inwendig door het verstand. Het gebed volgt uit het verlangen. De 





structuur is duidelijk. Ook in de vierledige benadering van de lectio divina wordt de lezer via 
onderling samenhangende hermeneutische activiteiten op systematische wijze met het geheimvolle 
van de Schrift in aanraking gebracht, hier aangeduid met contemplatie, het onmiddellijke schouwen 
van God. Het is aannemelijk te veronderstellen dat de joodse pardees-formule en de christelijke 
lectio divina elkaar, in de respectievelijke ontwikkelingen die geleid hebben tot hun uiteindelijke 
vorm, beïnvloed hebben. Exacte gegevens ontbreken echter. Ook Moshe Idel lost deze kwestie niet 
op.
343
 Hij ziet echter wel een relatie met de persoonlijke spirituele ontwikkeling van de kabbalisten 
                                                     
341 8LWVSUDDNYDQ³WKH'RPLQLFDQ$XJXVWLQHRI'DFLDJHVWorven 1282)´, volgens E. Cousins, The Fourfold Sense of 
Scripture in Christian Mysticism, in: Mysticism and Sacred Scripture, 123. Merk op dat Cousins in dit overzichtsartikel de 
lectio divina niet als een uitwerking van de viervoudige schriftzin beschouwt, maar als een methode van ³SUD\HUIXO
reaGLQJ´HQLQGLH]LQHHQYRHGLQJVEURQYRRUGHYLervoudige interpretatie. Wij volgen de opvatting van K. Waaijman, 
Spiritualiteit, 690-692 en S. Schneiders, Scripture and Spirituality, in: Christian Spirituality. Origins to the Twelfth 
Century (WS 16), (ed. B. McGinn & J. Meyendorff), London 1986, 1-20. 
342 Guigo II, Epistola de vita contemplativa / Scala claustralium 12, hier volgens de vertaling van K. Waaijman, 
Spiritualiteit, 692. 
343 Zie de bondige schets van deze discussie bij M. Idel, Absorbing Perfections, 430 en zie idem, PaRDeS, 250-268. Een 
uitvoeriger bespreking geeft A. van der Heide, PaRDeS, 152-163 en zie evnt. idem, Pardes, 147-159. In de door joden 
JHYRHUGHGLVFXVVLH]LMQGHYROJHQGHVWXGLHVEHSDOHQGJHZHHVW:%DFKHU/¶([pJHVHELEOLTXHGDQVOH=RKDULQRevue 
des Études Juives 22 (1891), 38: de pardees-formule is een kabbalistische bewerking van de christelijke vierslag. 
P. Sandler, On the Question of Pardes and the Fourfold Method, in: Sefer E. Auerbach, Jeruzalem 1955, 222-235 (Hebr.): 
de pardees-formule is het resultaat van een innerlijke en zelfstandige ontwikkeling binnen de joodse exegese van de 
twaalfde eeuw. G. Scholem, The Meaning of the Torah in Jewish Mysticism, 203: Bacher geniet de voorkeur, maar hij 
]LHWRRNGHWHQGHQVYDQ³EHHQLQWHUHVWHGDSULRULLQEULQJLQJRXWDIRXUIROGPHDQLQJRIWKH7RUDK´Van der Heide zelf 
concludeert dat het moeilijk te bewijzen is dat een zekere mate van christelijke invloed bij de totstandkoming van de 
viervoudige schriftzin van de formule níet heeft plaatsgehad. Onderlinge beïnvloeding moet het geval zijn geweest, maar 
dit is aan zowel joodse als christelijke zijde gepaard gegaan met een overwegend autonoom kristalliseringsproces. De 
vierslag is echter vooral in technische zin overgenomen, omdat volgens Van der Heide ± let wel ± ³GHFKULVWHOLMNH
minachting voor de letWHUOLMNHEHWHNHQLVHQGHMRRGVHDINHHUYDQVSLULWXDOLVHULQJ´zeer problematisch zijn. Ook F. Talmage 
komt tot de voorlopige conclusie dat de pardees-formule inhoudelijk niet gelijk te stellen is aan de christelijke leeswijze, 
en dat verder onderzoek noodzakelijk is. F. Talmage, Apples of Gold, 319-321. 
100 DEEL I ± THEORETISCH KADER 
GLHGHPHHUYRXGLJHEHQDGHULQJHQLQEUDFKWHQ+HW]LMQGH³LQQRYDWLYH.DEEDOLVWV´GLHLQGHODDWVWH
decennia van de dertiende eeuw uitgewerkte systemen van tora-exegese doen verschijnen, waar-
onder de pardees-formule. Zij onderscheiden zich van de collega-kabbalisten, die als een elite 
beschouwd worden en halachische autoriteiten ziMQ0DDUMXLVWRQGHUGH]H³VHFRQGDU\HOLWH´]LMQHU
een aantal waarvan vrijwel zeker is dat zij een spirituele ontwikkeling hebben doorgemaakt. Waar-
schijnlijk had dit tot gevolg dat zij de reeds bestaande kabbalistische kennis en technieken ± destijds 
besFKRXZGDOV³DQDQFLHQWDQGSUHFLRXVHVRWHULFORUH´± wilden vernieuwen met hun exegetische 
vierslag. Zo behielden de klassieke torastudie en traditionele kabbala hun waarde, maar kwam er 
ook ruimte voor een fundamenteler contact met het goddelijke mysterie. Voor sommigen betekende 
kabEDOLVWLVFKHH[HJHVHQDPHOLMNPHHUGDQKHWYDVWVWHOOHQYDQHHQSRWHQWLsOHEHWHNHQLV³In exploring 
WKHWH[WWKH.DEEDOLVWHQWHUVWKHKLJKHVWVSLULWXDOGRPDLQ´344 ³,QRWKHUZRUGVVRPHRIWKHLPSRUWDQW
stages of Jewish mysticism envisioned mystical exegesis not only as a manner of extracting novel 
significances from a text by propelling some theological or theosophical views into it, but also ± and 
in some cases this was perhaps the main purpose of the enterprise ± as a way of encountering levels 
RIUHDOLW\´ Precies dit maakt het volgens Idel aannemelijker dat een specifieke groep kabbalisten in 
de christelijke lectio divina een mogelijkheid zag om in de joodse bijbelinterpretatie een element in 
te voeren dat tot dusver weinig aandacht had gehad.
345
 Ook B. McGinn wijst, onder andere de 
hierYRRUJHQRHPGHSDJLQD¶VYDQ,GHODDQKDOHQGRSGHRYHUHHQNRPVWHQWXVVHQGHFKULVWHOLMNHHQ
MRRGVH³P\VWLFDOH[HJHVLV´DDQGHKDQGYDQPHWQDPH2ULJHQHV&DVVLDQXV(FNKDUW%HUQDUGXVYDQ
Clairvaux, Aboelafia en de chassidiem van de achttiende eeuw. De lectio divina behandelt hij niet, 
wel bespreekt hij de jonkvrouwparabel met de omringende teksten.
346
 Meer dan de andere, genoem-
de auteurs heeft McGinn aandacht voor het bredere kader van de geestelijke weg. Volgens hem 
NHQQHQ]RZHOGHFKULVWHOLMNHDOVGHMRRGVHP\VWLFL³WKHQRWLRQRIDQLWLQHUDU\WKDWLVDWRQFHDGHV-
FULSWLRQRIWKHPRGHVRIUHDGLQJWKH%LEOHDQGDPDWFKLQJMRXUQH\RIWKHVRXO´347 
Hoewel de hermeneutiek van de pardees-formule en van de lectio divina niet naadloos op elkaar 
aansluiten, is duidelijk dat zij een meervoudige schriftbenadering voorstellen waarin gezocht wordt 
naar contact met het goddelijke mysterie. De bijbelse tekst biedt meer dan onderricht inzake het 
geloofsleven, en meer dan symboliseringen, verwijzingen en wijsheden omtrent de geloofswaar-
heden die verleden, heden en toekomst binden. Centraal staat het inzicht dat het lezen van de Schrift 
kan leiden tot het samenkomen van de menselijke en de goddelijke werkelijkheid. De vierslag laat 
zien dat het niet om een subjectivistische onderneming gaat, maar om een gefaseerd leesproces dat 
een beroep doet op meerdere soorten kennis en sensitiviteit. ³7KH3D5'H6DQGLWVSDUDOOHOVGo not 
constitute an easy way to paradise but an extremely strenuous form of conceptual-spiritual activity, 
of constructive and deconstructive interpretive explication of canonical texts, which one must work 
through if one is to open the transcendent gates, remove the veils of ignorance and illusion, and 
beJLQWRUHYHDOWKHVHFUHWRIVHFUHWV´348 In het volgende worden de betekenis en de praktijk van de 
pardees-hermeneutiek uitgediept, met behulp van de spiritualiteitstudie en de moderne hermeneu-
tiek, en wordt de concrete toepassing in grote lijnen aangegeven. 
                                                     
344 Idel verwijst hier naar de jonkvrouwparabel en daarmee naar zijn interpretatie ervan, die afwijkt van de onze: 
Absorbing Perfections, 434. 
345 Ibid., 429-435. Idel vat dit spiritueel exegetLVHUHQZHOLQHHQEHSDDOGH]LQRS³%\FUHDWLQJRUH[WUDSRODWLQJWKLVVLJQi-
ILFDQFHWKH.DEEDOLVWDOVRH[SHULHQFHGLW´+HWDVSHFWYDQ³FUHDWLQJ´ZLMVWRSHHQNXQVWPDWLJHKDQGHOLQJ,QERYHQ
gegeven interpretatie van de jonkvrouwparabel ligt het zwaartepuQWHFKWHUPHHUELM³H[WUDSRODWLQJ´LQGH]LQYDQEHWHNH-
nisontvouwing: de spirituele torastudent volgt een hermeneutisch traject dat in de activiteit passief is en zich ontwikkelt in 
het perspectief van de existentiële en omvormende ontmoeting. 
346 B. McGinn, Selective Affinities. Reflections on Jewish and Christian Mystical Exegesis, in: Creation and Re-Creation 
in Jewish Thought, (ed. R. Elior & P. Schäfer), Tübingen 2005, 86-101. De parabel, GRRUKHPEHWLWHOGDOV³2OG0DQDQG
WKH%HDXWLIXO0DLGHQ´, is volJHQVKHP³ERWKDP\VWLFDOWDOHGHVFULELQJWKHDFWLYLWLHVRIWKHFLUFOHVRIVHFRQG -century 
rabbis who are the purpoted authors of the Zohar DQGDUHFRQVWUXFWLRQDQGUHLQWHUSUHWDWLRQRIWKH6RQJRI6RQJV´-96. 
Het acroniem PaRDeeS beschouwt hij als een crHDWLH³WRVLJQLI\ERWKDIRXUIROd reading of the Bible and the stages of 
progress toward mystical contact with God´In de uitwerking is de verhouding tussen de hermeneutische activiteit en 
de spirituele ontwikkeling echter enigszins onduidelijk. 
347 Ibid., 94. 
348 S. Katz, Mysticism and the Interpretation of Sacred Scripture (2000), 32. 
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3.6.2 Hermeneutische doordenking 
Aandachtige lezing van de jonkvrouwparabel heeft zichtbaar gemaakt dat de tekst niet alleen vier 
soorten bijbelinterpretatie behandelt, maar dat het vooral een hermeneutisch traject schetst dat 
mystagogisch van aard is. Het gaat om een spiritueel hermeneutisch proces van lezen en interpre-
teren: de Schrift wordt bestudeerd met het oog op haar geheimvolheid, opdat de lezer wordt inge-
wijd in haar veelstemmige spreken en wordt gevormd door haar Aanspraak. Gezien de gangbare 
pardees-literatuur is dit een ongewone lezing. Men kijkt doorgaans vanuit wat men als kenmerkend 
beschouwt voor de kabbala, namelijk een overwegend theosofisch-symbolische benadering van de 
canonteksten, met een sterke interesse in de theürgische component. Michael Fishbane echter, die 
zich vooral bezig houdt met bijbelse hermeneutiek, ziet in een herinterpretatie van de pardees-
formule ± DOVGH³IRXUIROGPHWKRGRIVFULSWXUDOLQWHUSUHWDWLRQ´349 ± een mogelijkheid om het open-
baringskarakter van de Schrift voor de hedendaagse lezer te actualiseren. ³0\FRQFHUQLVWR
reframe modern text study through the schemata of sacred learning ± wherein each level of inter-
pretation requires a different orientation to the text and discloses different dimensions of truth. The 
integrity of the text is thus the fullness of all these possibilities, even as it is the integrity of the 
reader to meditate this fulfillment. In PaRDeS, textual sense and human sensibility are dynamically 
interreODWHG´350 Behalve de parabeltekst als zodanig en deze opvatting van Fishbane, zijn er nog drie 
factoren die de aandacht voor het spiritueel hermeneutische karakter van de pardees-formule onder-
steunen. Ten eerste zagen we eerder dat de Schrift in de traditie leeft als Sondersprache. Ten tweede 
maakt het acroniem deel uit van een interreligieus fenomeen van een meerlagige interpretatie van de 
godsdienstige bronteksten, waarvan, zoals we hebben uitgewerkt, hier met name de christelijke tra-
ditie van de lectio divina relevant is. Ten derde blijkt ± hierna volgt een uitwerking ± uit het weten-
VFKDSSHOLMNHVSLULWXDOLWHLWRQGHU]RHNGDWGH]HLQWHUSUHWDWLHVFKHPD¶VHHQEHODQJULMNHUROYHrvullen in 
de geleefde spiritualiteit en gerelateerd aan de moderne hermeneutiek een waardevolle bijdrage 
bieden aan de huidige praktijk en bestudering van de spirituele tekstlezing. 
Om het hermeneutische karakter van de jonkvrouwparabel met de pardees-formule beter te doorzien 
en toe te passen op het lezen van de intertekstuele verbanden van Sjier haJichoed met de Tenach, 
benutten we in het volgende het grondslagenonderzoek van Kees Waaijman. In Spiritualiteit. 
Vormen, grondslagen, methoden (oorspronkelijk 2000) heeft hij de grondstructuur van een aantal 
³JHVWDOWHQYDQJHHVWHOLMNHOH]LQJ´LQEHHOGJHEUDFKWSDUDGLJPDWLVFK voor de drie boekreligies en het 
boeddhisme. In dit materiaal uit de geleefde spiritualiteit heeft hij een drietal hoofdmomenten 
onderscheiden en nader geanalyseerd. Deze formele structuren van de spirituele leespraxis heeft hij 
gerelateerd aan de inzichten uit de moderne hermeneutiek, op basis waarvan hij een spirituele 
hermeneutiek heeft ontworpen, die kan worden toegepast in het wetenschappelijke onderzoek naar 
spirituele bronteksten en hun geestelijke lezing. In het uitdiepen van de spirituele leespraxis spelen 
de joodse en christelijke bijbelbenaderingen een belangrijke rol, onder andere de pardees-formule en 
in het bijzonder de duidelijke structuur van de lectio divina. Deze zorgvuldig opgebouwde uitwer-
king van Waaijman gebruiken wij om zowel het hermeneutische als het mystagogische karakter van 
de jonkvrouwparabel met de pardees-formule uit te diepen en toe te passen op het lezen en interpre-
teren van de intertekstuele relatie van Sjier haJichoed met de Schrift. 
Waaijmans ontwerp van een spirituele hermeneutiek bestaat uit zes, onderling samenhangende 
delen, die als volgt worden ingezet. Het voorverstaan gaat in op de wijze waarop de tekst zich aan 
de lezer voordoet en op de instelling van deze lezer ten aanzien van de tekst. In onderhavig onder-
zoek is het lied de tekst, en toont het voorverstaan zich in de literatuurstudie en theorievorming 
(Deel I). Dan volgt het feitelijke proces van het lezen en tot inzicht komen, aan de hand van vier 
structuurelementen: de act van het lezen, de kritische analyse, de theologale pragmatiek, de open-
baring van het geheim. Lezen en interpreteren betekent hier de liedzanger volgen in zijn intertekstu-
ele bewegingen, en registreren en interpreteren hoe hij de Tenach leest (Deel II). De doorwerking 
betreft de spirituele vorming die de lezer op meerdere niveaus ondergaat. In dit onderzoek betreft dit 
                                                     
349 M. Fishbane, The Garments of Torah, 113. 
350 Ibid., 114. 
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de regelmatige momenten van reflectie en de vordering van het interpretatiewerk, wat resulteert in 
(Deel III) de synthese met de definitieve inzichten en in de conclusies. 
Naast het hermeneutische ontwerp van Waaijman zullen de inzichten van Michael Fishbane ver-
werkt worden, omdat hij, zoals eerder vermeld, een herinterpretatie van de pardees-formule voor-
VWHOWYDQZHJH³WKHQRWLRQRIDVDFUHGWH[W´HQ³WKHKHUPHQHXWLFDOWDVN´ van de leraar en weten-
schapper.
351
 Ook de erfenis van Franz Rosenzweig en Martin Buber, belangrijk in de uitwerkingen 
van zowel Waaijman als Fishbane, en vooral de inzichten van Emmanuel Levinas zoals gepresen-
teerd door Waaijman, komen hier nog eenmaal terug. 
Het voorverstaan omtrent Sjier haJichoed 
In het voorverstaan van de lezer spelen vijf factoren een rol. Tekstconstitutie (de wijze waarop de 
tekst zich presenteert en gepresenteerd wordt); open plekken (verschillende leegten als gevolg van 
het schrijven als een fixatieproces); de speelruimte in het lezen (de lezer beweegt tussen de vastheid 
en openheid van de tekst); communicatie (de lezer volgt specifieke sporen om de auteur te kunnen 
verstaan); de zaak die ter sprake komt (de specifieke aandacht van KHW³9RUYHUVWlQGQLV´LVQRGLJ
³2QWEUHHNW]R¶QUHODWLHGDQNDQPHQJHHQYUDJHQVWHOOHQDDQGHWHNVW´352 
Het voorverstaan is in de pardees-formule niet gethematiseerd, maar wordt in de parabel als geheel 
prachtig omspeeld met de wijze die dag en nacht met de tekst van de Schrift bezig is ± een verwij-
zing naar Psalm 1, wellicht een typering van de joodse godsdienst en spiritualiteit ± en toegang 
zoekt. Het beeld van de verliefde jongeling resoneert hierin en maakt duidelijk dat er bij hem en de 
wijze een besef is van de geheimvolle diepten van de Bijbel en een wil of een verlangen daarin door 
te dringen. Hij heeft weet van iets waar anderen van buitengesloten zijn. Dit betreft vooral de vijfde 
factor, de zaak die ter sprake komt. De genoemde studies van Fishbane,353 van Rosenzweig, Buber 
en Levinas en van Waaijman maken duidelijk dat hier voor de wetenschappelijke onderzoeker (en 
de moderne lezer in het algemeen) een probleem ligt. De generatie van de huidige en vorige eeuw 
ontbreekt het in sterke mate aan een leesinstelling met een dergelijke kennis en sensitiviteit, en aan 
een context waarin een dergelijke benadering getraind en gevoed wordt.
354
 
Betrekken we het voorverstaan ± de fase van kennismaking en oriëntatie ± op het onderzoek van 
Sjier haJichoed, dan gaat het vooral om de feitelijke gegevens met de daaruit voortvloeiende ver-
moedens, vragen en thematische studies. In het verlengde daarvan komt dan de meer toegespitste 
theorievorming in zicht (Deel I). Voor een part is dit al aan de orde geweest. Terugkijkend gaat het 
in de kern om het volgende. Om te beginnen wordt de zaak die ter sprake komt met de eerste lied-
regels al geactiveerd. Het verlangen om God te naderen en te verheerlijken vormt de grondtoon, wat 
vooral blijkt uit de steeds terugkerende, retorische vragen van het begin en de zichtbare aanwezig-
                                                     
351 Dat de pardees-structuur, sinds de publicatie van m.n. The Garments of Torah in 1989, voor M. Fishbane nog altijd 
relevant is, blijkt wel uit zijn recente studie Sacred Attunement. A Jewish Theology, Chicago 2008. Hij plaatst de vier 
QLYHDXVYDQELMEHOVWXGLHLQKHWEUHGHUHNDGHUYDQHHQKHUPHQHXWLVFKHWKHRORJLH³+HUPHQHXWLFDOWKHRORJ\JURXQGVUHO i-
gious thought in texts (scripture) and in life (the torah kelulah´PaRDee6EHVFKRXZWKLMDOV³IRXUSULQFLSDOPRGHVRI
scriptural reading, which variously train the mind and heart for a life of spiritual alertness in the world´Ibid., resp. 63, 
64. Aangezien de bloemrijke uitwerking van de vier leeswijzen naar essentie geheel aansluit op de uitwerking in The 
Garments of Torah (die wij gedetailleerd opnemen) en geplaatst is in het bredere kader van de theologiebeoefening, laten 
wij deze nu buiten beschouwing. 
352 K. Waaijman, Spiritualiteit, 724-735. Hij verwerkt hier inzichten uit (min of meer achtereenvolgend) m.n. de volgende 
studies. E. Levinas, /¶DX-delà du verset; J. Derrida, Signatuur-evenement-context, in: De Schriften verstaan. Wijsgerig-
hermeneutische en theologisch-hermeneutische teksten, (red. W. Stoker, B. Vedder et al.), Zoetermeer 1995; P. Ricoeur, 
Het model van de tekst: zinvol handelen opgevat als een tekst, in: P. Ricoeur, Tekst en betekenis. Opstellen over de inter-
pretatie van literatuur, Baarn 1991; F. Schleiermacher, Über den Begriff der Hermeneutik mit Bezug auf F.A. Wolfs 
Andeutungen und Asts Lehrbuch, in: Seminar: Philosophische Hermeneutik, (Hrsg. H. Gadamer & G. Bohm), 
Frankfurt a.M. 1976; W. Dilthey, Die geistige Welt. Einleitung in die Philosophie des Lebens 1 (Gesammelte Schriften 5), 
Stuttgart-Göttungen 19572; E. Husserl, Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologische Philosophie  II 
(Hua 4), Den Haag 1952; H. Gadamer, Wahrheit und Methode, Tübingen 19652; R. Bultmann, Das Problem der 
Hermeneutik, in: R. Bultmann, Glauben und Verstehen 2, Tübingen 1965. Voor het citaat, zie K. Waaijman, ibid., 735. 
353 Zie M. Fishbane, The Garments of Torah, 112-114, alsook de voorgaande paragraaf. 
354 Het begrip leesinstelling is een hoofdmoment in de formele structuur van de spirituele leespraxis; K. Waaijman, 
Spiritualiteit, 706-³,QDOOHVSLULWXHOHOHHVSUDNWLMNHQLVHUVSUDNHYDQHHQOHHVLQVWHOOLQJZDDUWRHGHOH]HU]LFKPRHW
]HWWHQ´,ELG:DWEHWUHIWKHWSUREOHHPYDQGHKXLGLJHOH]HUGRHOHQZLM inzake Waaijman vooral op zijn, hier eerder 
verwerkte, studie Tegendraads lezen. We zagen al dat ook Fishbane en bv. Uffenheimer op dit probleem wijzen.  
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heid van het Hooglied middenin. Nog in Dag 1 vermoedt de lezer dat het hier niet om een louter 
moreelgodsdienstige plicht gaat, maar om de fundamentelere worsteling van de mens die contact 
zoekt met de God die zich aan elke verbeelding onttrekt. Ook de titel van het lied is dan een signifi-
cant, maar deels ondoorzichtig signaal en hangt samen met de tekstconstitutie. Belangrijk zijn daarin 
het overwegend bijbelse Hebreeuws, de zevendelige opbouw, de poëtische en ritmische structuur, 
suggesties van een bijbelse intertekstualiteit, de overlevering via Habermann en de gebedenboeken. 
De tekstconstitutie en de zaak die ter sprake komt (kort gezegd, de zanger die zijn God op bijbelse 
wijze wil bezingen) brengen de communicatie onder de aandacht. Wij veronderstellen dat de auteur 
en de ik-ILJXXULQKHWOLHGIHLWHOLMNRITXDLQWHQWLHRYHUHHQNRPHQ'LW³O\ULVFKVXEMHFW´ZRUGWGRRU-
JDDQVPHW³GH]DQJHU´RI³GHOLHG]DQJHU´DDQJHGXLG0HW]LMQ³LNZLO]LQJHQHQVSHOHQ´plaatst de 
zanger zich op de voorgrond en daagt hij de lezer ± destijds de meebiddende luisteraar ± uit hem te 
volgen. Dit gebeurt zowel impliciet met het uitgesproken voornemen als expliciet met de vragen die 
in het lied opdoemen. Deze vragen spelen niet alleen op persoonlijk vlak, maar betrekken ook de 
gemeenschap bij zijn gezang. De (impliciete) lezer op zijn beurt zal zich afvragen hoe de zanger dit 
lied zal uitvoeren en waarom: wat zegt de opbouw in zeven dagen, hoe bijbels is dit lied, wat 
gebeurt er met zijn verlangen? Een vraag vanuit spiritualiteit is daarbij bijvoorbeeld hoe de zanger 
zich zal verhouGHQWRWGHJRGGHOLMNHSRROZDWRRNZLMVWRS³GH]DDNGLHWHUVSUDNHNRPW´Open 
plekken zijn er in de liedtekst vele, zoals uit hoofdstuk 1 is gebleken, bijvoorbeeld de anonimiteit 
van de auteur of de betekenis van de zeven delen. Intrigerend zijn vooral de bijbelfragmenten, die 
niet alleen open plekken, maar ook een speelruimte aangeven. Een aantal zinsneden roept meteen 
ELMEHOVHWKHPD¶VSUofetische teksten, psalmen en boeken als het Hooglied op. Maar zijn het werke-
lijk citaten of gaat het om allusies? Hoeveel zijn het er eigenlijk? Hoe verhouden de vermeende 
bijbelcitaten zich dan tot het lied van de zanger? Naarmate de lezer het gehalte aan bijbelse inter-
tekstualiteit zal vermoeden of herkennen, zal hij zich bijvoorbeeld afvragen wat dit voor het lied 
betekent en hoe dit functioneert. Daarom zijn de in het object geïmpliceerde kwesties mede onder-
zocht (de liturgische pioet, Saädja Gaon, het middeleeuwse chassidisme). Via de theorievorming 
(met betrekking tot de heiligheid van de Schrift en de intertekstualiteit) wordt nu de vraagstelling 
van dit gevorderde voorverstaan onderbouwd en toegespitst. Tevens wordt de feitelijke onderzoeks-
procedure, die in Deel II zal worden toegepast, ontwikkeld. 
Deze beknopte schets van het voorverstaan laat zien dat de vijf factoren onderling samenhangen. Dit 
verheldert ook dat de vragen en antwoorden zich tijdens het lezen en verder studeren blijven ontwik-
kelen. Dit is een hermeneutisch feit dat geldt voor alle elementen en subfactoren van deze spirituele 
hermeneutiek. 
De act van het lezen, gericht op Sjier haJichoed als een spiritueel en bijbels-intertekstueel lied 
De act van het lezen wordt nader bepaald aan de hand van drie factoren. Het werk van de ver-
beelding (in de symbiose van tekst en lezer is er tekstvoltrekking: akoestisch, optisch, tactiel of 
sensomotorisch); de positie van de lezer (die druk doende is met een beperkte teksthoeveelheid, 
tegen de achtergrond van het gelezene en te lezene, mede gestuurd door zijn psyche); het zinveld 
(tekstsegmenten en -perspectieven roepen een voorstellingswereld op met wisselende figuren en 
doen een bepaald zinveld ontvouwen).
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Betreffende PaRDeeS wordt de lezerspositie prachtig uitgebeeld door de geheime minnaar en de 
wijze die naarstig en hartstochtelijk de ingang van de Schrift aftasten. Zij leggen contact met de 
tekst en zoeken toegang. In deze fase van pesjat worden letters, woorden, zinnen en tekstsegmenten 
waargenomen, gelezen en op hun betekenis verkend. Dit komt overeen met de christelijke lectio. De 
tekst blijft op afstand, als dat deel van de kasteelmuur dat de lezer nog net met zijn ogen kan over-
spannen. Maar de hartstocht en de wijsheid van de liefde doen hem aandringen op de geheimvolle 
zeggingskracht van de binnenkant. Het gaat om, zo zegt FishbaneGH³WKLVQHVV´YDQGHWHNVWGH
letterlijke sfeer van pesjat. De lezer concentreert zich op de eigenheid van de gegeven tekst, en 
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De act van het lezen vindt ten aanzien van Sjier haJichoed op drie niveaus plaats en wel betreffende 
de liedtekst, de bijbelteksten waaruit geciteerd is en tenslotte de intertekstuele verbanden. Uiteraard 
is de liedtekst in de oriënterende fase ± de vorming van het voorverstaan ± al meerdere malen gele-
zen. Maar dit kennismakende lezen gaat (in de uitwerking van Deel II) op een bepaald moment over 
in een geconcentreerder aftasten, in een meer begrijpend lezen. Dat betreft niet alleen de liedverzen, 
maar ook de bijbelverzen. De citaten moeten verzameld worden en op systematische wijze verkend 
op hun betekenis voor het lied, tegen de achtergrond van hun bijbelse context. Hoe dit feitelijk in 
zijn werk zal gaan, kan pas worden vastgesteld nadat de relevante studies betreffende intertekstua-
liteit zijn onderzocht. Dan ook wordt duidelijk hoe het werk van de verbeelding, de positie van de 
lezer en het zich ontvouwende zinveld in dit leesproces zowel aansturend als gestuurd werkzaam 
zijn. 
De kritische analyse van Sjier haJichoed als een spiritueel en bijbels-intertekstueel lied 
Om vanuit het zich ontvouwende zinveld tot betekenisgeving over te gaan, moet de lezer ten aanzien 
van de tekst een zekere distantie in acht nemen en een positie kiezen. Het esthetische karakter van 
een grammaticale taaluiting maakt plaats voor het discursieve karakter, wanneer men de vraag naar 
betekenis invoert. Het zich ontvouwende zinveld krijgt duidelijker contouren, wanneer men een 
interpretatiekader inschakelt. Dit heeft te maken met de hermeneutische en daarin gelaagde dimen-
VLHYDQGHWDDOGLHRPHHQVSHFLILHNH³(LQVWHOOXQJ´YUDDJW357 Met name de volgende zes facetten 
zijn van belang.
358
 De deel-geheelverhouding: compositie (interpretatie ontwikkelt zich in de her-
meneutische cirkel van zinnen, delen en gehelen, waarin voor- en achtergrond op elkaar inwerken); 
dieptestructuur (vanuit een synchrone tekstbenadering ± bijvoorbeeld via een semiotische analyse 
van contrast, overeenkomst en verloop ± wordt de innerlijke betekenis zichtbaar); intertekstuele 
betrekkingen (een tekst is een mozaïek van citaten, die op verschillende niveaus communiceren en 
elkaar op diverse wijzen sturen, zodat de architekst of pretekst en de fenotekst een veelzijdig en 
dynamisch betrekkingsnetwerk vormen); contextuele reconstructies (de historische dimensie van de 
WHNVWLVPHGHEHSDOHQGYRRUGHEHWHNHQLVPHWQDPHKHWJHQUH³*DWWXQJ´HQGHVLWXDWLH³6LW]LP
/HEHQ´LQVDPHQKDQJPHWUHGDFWLHen traditie359); pragmatiek (de communicatieve dimensie, waar-
door voor de lezer de inhoudelijke betekenis of het gezegde overgaat in zegging en er een dialogi-
sche dynamiek wordt gewekt
360
); het religieuze zinveld (de genoemde vijf facetten vormen het kader 
waarbinnen de relatie tussen God en mens wordt omspeeld als een betrekkingsgebeuren dat bepaald 
is door het verschil, met name positioneel, complementair, intermediair, disjunctief).
361
 
De kritische analyse is binnen de pardees-structuur voornamelijk een activiteit van remez, aangezet 
vanuit pesjat. De minnaar en wijze nemen geen genoegen met de buitenkant of oppervlakte van het 
                                                     
357 ³:HONHODDJ]LFKWRRQWKDQJWDIYDQGH(LQVWHOOXQJYDQZDDUXLWPHQGHWHNVWEHYUDDJW,QGHH[HJHVHEHVWDDWGH
neiging één bepaalde benadering van een tekst te verabsoluteren en andere te diskwalificeren: Schleiermacher en Dilthey 
verpsychologiseren de tekst te veel; Gadamer is niet kritisch genoeg; de een is te diachroon, de ander te synchroon; 
enzovoort. Vaak vloeien deze verabsoluteringen en diskwalificaties voort uit het feit, dat men slechts met een beperkt 
genre teksten bezig is (bijvoorbeeld verhalen of brieven of poëzie). Mijns inziens is het verstandiger de verschillende 
hermeneutische inzichten te evalueren vDQXLWKHWJH]LFKWVSXQWYDQKHWWHNVWJHQUH´.:DDLMPDQSpiritualiteit, 741. 
358 K. Waaijman, Spiritualiteit, 740-749. Waaijman benut hier m.n. genoemde studies van Iser, Husserl, Schleiermacher 
en Dilthey, alsmede P. Ricoeur, Wat is een tekst?, in: P. Ricoeur, Tekst en betekenis; R. Lachmann, Gedächtnis und 
Literatur. Intertextualität in der russischen Moderne, Frankfurt a.M. 1990; E. Levinas, Anders dan zijn of het wezen 
voorbij, (vert. A. Kalshoven), Baarn 1991; M. Buber, Ich und Du; Het menselijk gelaat. Essays van Emmanuel Levinas, 
(gekozen en ingeleid door A. Peperzak), Utrecht 1969. 
359 Deze contextuele reconstructie houdt dus verband met de meer diachrone tekstbenadering, bepalend voor exegetisch 
onderzoek tot de jaren zeventig, waarin men aan de hand vDQGHOLWHUDLUHNULWLHNGH³)RUPJHVFKLFKWH´HQGH³5HGDNWLRQs-
JHVFKLFKWH´GHRQWVWDDQVJHVFKLHGHQLVYDQHHQWHNVWRQGHU]RHNW  
360 ³2SVHPDQWLVFKQLYHDXZRUGWHULQKRXGHOLMNJHNHNHQRSSUDJPDWLVFKQLYHDXZRUGWGHGLDORJLVFKHG\QDPLHNQDDU
voUHQJHKDDOG´. Waaijman, Spiritualiteit, 745. 
361 Beknopt en schetsmatig gezegd gaat het om het volgende. Complementair: God en mens zijn als twee polen die elkaar 
aanvullen, zoals koning en volk, bron voor de dorstige ziel. Intermediair: een bemiddelende instantie brengt  God en mens 
samen, of scheidt hen, middels (M. Buber) de sferen van natuur (berg, brood en wijn), mensen (Jezus, de tsadiek), geest e-
lijke wezenheden (kunst, ethiek, kennis). Disjunctief: God en mens zijn gescheiden en tegengesteld. Zie vier vormen: 
negatie (God als niet-zijnd, niet-geest enz.); privatie (mens als afschaduwing van God, die buiten Hem geen leven heeft); 
contrast (de vergankelijke mens en de Eeuwige); alteriteit (de Oneindige als de geheel Andere, zoals uitgewerkt door  
E. Levinas). Zie K. Waaijman, Spiritualiteit, 746-749. 
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tora-bouwwerk. Dit verlangen, dat vanaf het begin speelt, wordt gevoed en gestimuleerd door de 
Tora zelf. In het eerste tekstcontact, de activiteit van het lezen, liggen aanwijzingen verborgen die 
naar onderliggende betekenissen en waarheden wijzen. Met zijn verstand zoekt de lezer naarstig 
naar deze verborgen waarheid: hij herneemt de tekst, legt verbanden en graaft dieper. De wenken 
die hij opvangt sterken zijn geraaktheid en zijn wilskracht. Deze insteek, die mede door de lectio 
divina is ingegeven en verwant is aan de meditatio, wordt door Fishbane bevestigd. Hij herinter-
preWHHUWUHPH]DOV³GHDOOHJRULVFKHVIHHUYDQWHNVWLQWHUSUHWDWLH´PHHUFRQFUHHW³WKHGHWHUPLQDWLRQRI
significance by means of factors independent of, and external to, the textual surface (the Peshat)´362 
³,WLVKHUHWKDWWKHGLDORJXHEHWZHHQWH[WDQGLQWHUSUHWHUSURGXFHVPHDQLQJV´363 Met behulp van 
diverse hermeneutische strategieën en binnen gekozen interpretatiekaders ± bijvoorbeeld bijbels, 
moreel of filosofisch ± wordt ³GHPDMHVWXHX]HVWLOWH´GRRUEURNHQHQJDDWGHWHNVWOHYHQZorgvuldig-
heid is geboden: ³7REULQJRQHW\SHRILQWHUSUHWDWLYHDOOHJRU\LQWRDGLIIHUHnt cognitive framework, 
where there is no shared method or meaning, risks miscomprehension and rejection by such labels 
as µblasphemous¶ or µunscientific¶.´364 De allegorie is hier geen specifieke stijlfiguur, maar een 
methodologische code, waarbij het ene door het andere wordt verklaard en men zoekt naar de hel-
lenisWLVFKH³K\SRQRLD´GH³GHHSVHQVH´YDQGHWHNVW365 
Inzake Sjier haJichoed treedt de kritische analyse in werking met de fase van de interpretatie, wat 
concreet wordt in de inhoudelijke uitwerking van de intertekstuele betrekkingen (Deel II). Maar 
eerst hebben we te maken met een overgangsgebied tussen pesjat en remez. Zoals gezegd doemen 
de eerste contouren van een mogelijk zinveld al op met het verzamelen van de data (de geciteerde 
bijbelverzen) en de registratie. Tijdens deze meer technische fase van inventarisatie en rapportage 
(Deel II) maakt de onderzoekende lezer echter al kennis met de globale inhoud van de bijbelse 
context (bijvoorbeeld een hoofdstuk uit Jeremia of een psalm). Bepaalde thema¶VILJXUHQEHJULS-
pen of woorden vullen het opdoemende zinveld nader in en brengen de lezer al tot eerste interpre-
terende gedachten. Ook op de langere duur zal het wel verschil uitmaken of er voortdurend uit de 
geloofshistorische boeken wordt geciteerd, uit de genealogieën, een specifieke profeet of profetes, 
of uit de psalmen. Met andere woorden, nog in het verzamelende lezen wordt de kritische zin ge-
prikkeld. Een vraag is hoe belangrijk de contextuele reconstructie zal zijn. Hoe bepalend zijn genre 
en tekstpatroon of literair-historische aspecten van de bijbelse teksten voor de betekenis van het 
intertekstuele verband? 
Na de registrerende en omtrekkende bewegingen van de beginfasen gaat we dan over tot de daad-
werkelijke interpretatie van dat facet van de kritische analyse dat in dit onderzoek centraal staat, 
namelijk de intertekstuele betrekkingen. Steeds weer zal er gevraagd worden naar de mogelijke 
betekenis van dit specifieke citaat voor dit specifieke vers. Het zwaartepunt ligt altijd bij het lied: 
wat voegt deze bijbeltekst toe aan het liedvers (en niet andersom), wat versterkt de zanger in zijn 
lied door dit vers uit deze tekst te citeren? Uiteraard zal de deel-geheelverhouding daarbij voort-
durend aan de orde zijn. De invloed van het bijbelvers op het liedvers staat centraal, maar die 
ontwikkelt zich in wisselwerking met de gehele bijbelse context en met het hele lied, wat de vraag 
RSURHSWKRHJURRWGLWµKHHO¶YDQµKHOHFRQWH[W¶begrepen moet worden. Binnen die interpretatie komt 
de dieptestructuur ter sprake: hoe wordt het geciteerde fragment verwerkt; zijn er veelzeggende 
ZRRUGHQRIWKHPD¶VDDQWHJHYHQKRHZHUNWGHELMEHOVHWHNVWRPJHYLQJGRRU"(UZRUGWLQGH]H
kritische analyse ± gericht op het ontwaren van betekenis ± bijzonder gelet op de pragmatiek, de 
dialogische setting van het intertekstuele verband.366 Het bijbelse karakter van Sjier haJichoed, de 
mystieke ondertoon van dit spirituele lied en de (theoretisch uitgediepte) idee van bijbelse Sonder-
sprache doen immers vermoeden dat de Tenach voor de zanger meer is dan een verzameling teksten 
waar naar believen uit geput kan worden. De vraag is dan of en hoe de zanger zodanig door de 
Schrift is geboeid, dat de vele teksten en fragmenten hem aanspreken en vormend zijn voor zijn 
                                                     
362 M. Fishbane, The Garments of Torah, 116. 
363 Ibidem. 
364 Ibid., 117. 
365 Ibid., 116. 
366 ,QKHWJURQGVODJHQRQGHU]RHNYDQ:DDLMPDQLV³EHWHNHQLVRQWZDUHQ´HHQKRRIGPRPHQWYDQGHIRUPHOHVWUXFWXXUYDQ
de spirituele leespraxis, waarYDQGH³GLDORJLVFKHVHWWLQJ´ZHHUHHQRQGHUGHHOYRUPW=LH.:DDLMPDQSpiritualiteit, 712-
714. 
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spiritualiteit. Waar en hoe gaat het gezegde over in zegging? Deze vormende invloed speelt met 
name onder het oogpunt van de theologale pragmatiek, dit is met het oog op de oratieve dynamiek 
die in werking treedt. Dit is het volgende stadium van de spirituele lezing en zal hierna behandeld 
worden. 
Ten slotte is van belang hoe de goddelijke werkelijkheid ter sprake komt.367 In dit religieuze zinveld 
worden de positionele, complementaire, intermediaire en disjunctieve verschillen gesignaleerd en op 
hun ontwikkeling bekeken. Het liedvers blijft het uitgangspunt. De vraag is wat het bijbelvers (als 
zodanig en in de context van de bijbelse tekst) in dit opzicht toevoegt, versterkt, verzwakt, enzo-
voort. Ook dit vraagt erom in de theologale pragmatiek, het volgende facet van het spirituele lees-
traject, te worden uitgediept. 
De theologale pragmatiek in het spirituele en bijbels-intertekstuele Sjier haJichoed 
De pragmatiek maakt deel uit van de kritische analyse en betreft het communicatieve aspect van een 
tekst, het gegeven dat de beschreven inhouden vormend op de lezer kunnen inwerken of als zodanig 
door hem worden benaderd. De theologale pragmatiek is, binnen het kader van een spirituele lezing, 
HHQYHUELM]RQGHULQJGDDUYDQ³,QGHWXVVHQPHQVHOLMNHSUDJPDWLHNZRUGHQEHWHNHQLVLQKRXGHQge-
transformeerd in dialogische waarden. In de theologale pragmatiek worden theologische inhouden 
RPJHYRUPGLQHHQRUDWLHYHG\QDPLHN´368 Het verschil tussen God en mens, dat in de kritische 




dimensie ontwikkelt zich binnen de vier relatiepatronen die in de activiteit van de kritische analyse 
het religieuze zinveld markeerden. De orativiteit vormt zich binnen het respectievelijk positionele, 
complementaire, intermediaire en disjunctieve verschil. Deze oratieve dynamiek laat zich nader 
EHSDOHQGRRUYLHUKRRIGYRUPHQ³*RGQDGHUHQ*RGELM]LFKWRHODWHQ*RGWRWWRHZHQGLQJEHZHJHQ
RSHQOLMNYDQ*RGJHWXLJHQ´370 
Binnen de PaRDeeS-structuur gaat het hier om drasj, en om agada in het verlengde daarvan. Veelal 
ZRUGWGH]HDFWLYLWHLWXLWJHOHJGDOVµKRPLOLH¶RIHHQPRUHOHXLWOHJ(HUGHU]DJHQZHGDWGHMRQk-
vrouwparabel niet het accent legt op de uitleg van de torageleerde, maar op de studie van de wijze 
die leerling blijft en die in liefde steeds weer naar verdieping zoekt. Daarin is het de Tora zelf die de 
begripsvorming en het diepere verstaan leidt, en wel volgens het zich ontwikkelende bevattings-
vermogen van deze student. Ook Fishbane blijft in de sfeer van homilie, maar hij betrekt dit op een 
existentieel vormende dimensie. Hij rekent tekstintrinsieke kenmerken, zoals de Hebreeuwse 
wortelstructuur, compositie, motieven en redactiewerk, weliswaar tot object van de drasj-studie (in 
onze benadering speelt dat al bij remez als gerelateerd aan de kritische analyse), maar vooral in de 
meditatieve en levenverdiepende zin. De esthetische gevoeligheid wordt verdiept en de lezer komt 
in contact met alternatieve niveaus van ervaring. Dit brengt vervolgens bij het morele niveau, 
³ZKHUHDWH[WWHDFKHVIRUWKHVDNHRIOLIH´371 ³7HDFKHUVDQGVFKRODUVWKXVKDYHDPDLHXWLFUROHDV
                                                     
367 2RN]LHYRRUJDDQGHQRRWGH³JRGGHOLMNHZHUNHOLMNKHLG´LVHHQRQGHUGHHOYDQ³EHWHNHQLVRQWZDUHQ´KRRIGPRPHQW
van de formele structuur van de spirituele leespraxis, zie K. Waaijman, Spiritualiteit=LHRRN³JRGVEHWURNNHQKHLG´
als hoofdmoment, ibid., 714-717. 
368 K. Waaijman, Spiritualiteit, 749. 
369 Zie voor dit facet, ibid., 749-756. Waaijman benut hier m.n.: E. Levinas, 'H'LHXTXLYLHQWjO¶LGpH, Paris 1982; 
E. Levinas, Dialog, in: Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft 1, Freiburg-Basel-Wien 1981. 
370 Waaijman komt tot deze vier hoofdvormen op basis van de psalmen. Kort gezegd gaat het om het volgende. God 
naderen: vanuit een gemis komt de verlangende mens in beweging, zoekt de Beminde, vertrouwt zich toe, wordt ont-
vangen en geniet een diepe vervulling. God bij zich toelaten: het reciteren van heilige teksten en gebeden , de zintuiglijke 
waarneming van Aanwezigheid en God toegewijd gedrag kunnen een verinnerlijking op gang brengen die doorwerkt tot in 
de diepere lagen van ons leven. Dit leidt tot gelijkvormigheid en eenheid met God. God wordt ten diepste ontvangen in 
het geraakt worden, wat het ontzag in ons doet ontwaken en bron is van wijsheid en eerbied. God tot toewending bewe-
gen: middels klagen; op Hem inwerken met allerlei middelen en motieven; Hem ontroeren, verlokken, tot handelen en 
barmhartigheid bewegen; wachten, opdat God zélf komt. Openlijk van God getuigen: Zijn werking en betekenis  beamen, 
tonen, bekrachtigen, huldigen, uitstralen als gevierd middelpunt van de gemeenschap. 
371 M. Fishbane, The Garments of Torah, 118. 
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midwives to levels of experience and fact embedded in texts,´372 bijvoorbeeld door de student ook te 
begeleiden in een persoonlijk verstaan van bijbelse ideeën zoals schepping en profetie. Deze tekst-
studie verVWHUNWQLHWDOOHHQGHKXPDQLWHLWPDDUJDDWGLHSHUHQZHNW³DVSLULWXDOFRUUHVSRQGHQFHEH-
WZHHQWKHG\QDPLFVRIDWH[WDQGRQH¶VRZQPHPRU\´373 Gebeurt dit, dan resulteert dit in ³DUHFL-
procal deepening of understanding´374 waarin tekst en menselijke ervaring elkaar verhelderen en 
verdiepen. ,QGLW³PRGHORIHQJDJHGUHDGLQJ´JDDWKHWGXVRPPHHUGDQRYHUGUDFKWHQ]HOIVRPPHHU
dan ³WKHGHHSHQLQJRIWKHVWXGHQWV¶KXPDQLW\´375 Dit lezen leidt tot een morele reflectie die vrij en 
verantwoordelijk maakt. 'HOH]HULVSHUVRRQOLMNHQJHKHHOEHWURNNHQ³Readiness is all ± the readi-
ness to reach out to the text and be reborn. At such moments the text is experienced as revela-
WLRQ´376 
Met betrekking tot Sjier haJichoed wordt drasj, tegen de achtergrond van de jonkvrouwparabel en 
de invalshoek van Fishbane enerzijds en het element van de oratio in de lectio divina anderzijds, 
opgevat als een biddend lezen en bestuderen van de Schrift, gericht op de wil van God (aspect van 
de interpretatie in Deel II). We gaan hier dieper op in. Remez en drasj hangen nauw samen: de lezer 
speurt met zijn verstand naarstig naar betekenisvolle verbanden en verborgen waarheden, maakt 
daarmee contact op de verschillende niveaus van zijn kennen en aanvoelen, en wordt gaandeweg 
gesterkt en gevormd in zijn verlangen naar Gods wil. Het gaat hier niet zozeer om de resultaten van 
een moreel of halachisch ingestelde homilie, maar veeleer om een proces van biddend studeren 
waarin de mens zich uitstrekt naar goddelijke leiding en aanwezigheid. De lezer wil zich laten 
scholen in de liefde van de Tora, opdat hij steeds dieper met haar ± en daarin met haar Schepper of 
Auteur ± verenigd raakt en groeit als een spiritueel mens. Meer volgens Fishbane geformuleerd gaat 
het om de humane mens, die zich in vrijheid gebonden weet aan het mysterie. Een dergelijke aan-
dacht zien we ook bij Emmanuel Levinas. Zoals eerder aangegeven is, wijst ook hij op de pardees-
IRUPXOHZDQQHHUKLM³KHWMRRGVHOH]HQYDQGH6FKULIWHQ´EHVSUHHNW³3VKDWKVHQVREYLHUpPq]
(sens alluVLIGUDFKVHQVVROOLFLWpVRGVHQVVHFUHW´377 Hoewel hij het niet zijn taak acht om van 
deze en andere exegeses een exegese te geven, komen deze vier leesniveaus wel degelijk terug in 




PDDURP³VROOLFLWHU´HHQGULQJHQGYHU]RHNHQeen aandringen op.380 Drasj betreft niet zozeer het wat 
breder georiënteerde vragen, zoeken of onderzoeken, maar veeleer de specifieke en gedreven con-
centratie van het bevragen. Dit zoeken is kenmerkend voor de rabbijnse hermeneutiek, voor de 
PLGUDVMDOV³KHW]RHNHQQDDUEHWHNHQLV´³VROOLFLWDWLRQGXVHQV´³KHWYHUPRJHQKHWJHKHLPYDQGH
transFHQGHQWLHRSHQWHEUHNHQ´³OHSRXYRLUGHIRUFHUOHVHFUHWGHODWUDQVFHQGDQFH´381 Betekenis 
komt niet alleen voort uit het betekenisgevende element, maar ontwikkelt zich ook vanuit degene 
GLHQDDUEHWHNHQLV]RHNW%HLGH]LMQQRGLJ³$OOHPRJHOLMNHPDQLHUHQYDQEHWHNHQLV-krijgen vanuit 
het betekenis-gevende element komen slechts overeen met de geest van degene die ernaar op zoek is 
en die zodoende deel uitmaakt van het proces van de betekening, zodat de interpretatie wezenlijk 
EHVWDDWXLW]RHNHQ´382 +HWKLHUYHUWDDOGH³]RHNHQ´EHWUHIW³VROOLFLWHU´HQ³VROOLFLWDWLRQ´KHWDDQ-
dringen op, in dit verband, betekenisontvouwing. Het dringende, intensieve en niet aflatende karak-
                                                     
372 Ibid., 119. 
373 Ibidem. 
374 Ibidem. 
375 Ibid., 120. 
376 Ibid., 119. 
377 E. Levinas, /¶DX-delà du verset, 125. 
378 ³(ULVRQGHUVFKHLGWXVsen de voor de hand liggende betekenis en de betekenis die men moet zoeken, en het zoeken naar 
de verborgen betekenis en de betekenis die nog dieper is. Dat is typerend voor de specifiek joodse exegese van de 
6FKULIW´(/HYLQDVAan gene zijde van het vers, (vert. J. Engelen & H. Nauts), Hilversum 1989, 171, zie evnt. /¶DX-delà 
du verset, 161. 
379 E. Levinas, Aan gene zijde van het vers, 131. 
380 Hoewel het i.g.v. PaRDeeS om middeleeuwse betekenisnuances gaat, merken we op dat ook het bijbelse ʹʸʣ, dat vaak 
mHW³YUDJHQ´RI³RQGHU]RHNHQ´ZRUGWYHUWDDOGQDDVWGLWEHWHNHQLVYHOGHYHQ]HHULQGHVIHHUYDQ³YUDJHQQDDU´³EHYUa-
JHQ´HQ³RSPHUN]DPH]RUJ´OLJW=LHEY+$/-224. Dit komt terug in de liedvertaling. 
381 E. Levinas, Aan gene zijde van het vers, 139, in de Franse tekst 134. 
382 Ibid., 140, in de Franse tekst 136. 
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ter hiervan ± denk ook aan de voortgaande pogingen van de minnaars bij de kasteelpoort, die onge-
durig zijn en naar binnen willen ± LVQRRG]DNHOLMN³=RQGHUGLW]RHNHQ]RXKHWQLHW-gezegde dat 
wezenlijk ingeweven is in het uitgesprokene, verpletterd worden onder het gewicht van de teksten 
HQYHUVWDUUHQLQGHOHWWHUV´383 Deze drang naar betekenisontvouwing ontwikkelt zich in de wils-
krachtige lezer, in de toegewijde leerling, onder invloed van zowel de Schrift als het dagelijks leven. 
³(HQ]RHNHQGDWYRRUWNomt uit mensen, uit oren en ogen die waakzaam zijn, die aandacht schenken 
aan het geheel van de Schrift waaruit het fragment afkomstig is en die evenzeer openstaan voor het 
leven: de stad, de straat, de andere mensen. Een zoeken dat voortkomt uit mensen, uniek als zij zijn, 
ieder in staat betekenissen te halen uit de tekens, steeds weer onnavolgbaar. Een zoeken dat voort-
komt uit mensen die zelf ook deel uitmaken van het proces van betekenen van wat betekenis 
KHHIW´384 




³'H]HPHHrstemmigheid hoort op een of andere wijze als bestemming bij het geïnspireerde woord. 
Alleen zo kan de oneindige rijkdom van zijn niet gezegde ter sprake komen en kan de betekenis van 
zijn zegJHQ]LFK]RDOVGHUDEELMQHQGDWWHFKQLVFKQRHPHQµYHUQLHXZHQ¶,VUDsOLVKHWYRONYDQKHW
%RHN'HYHHOHLVHQGHOH]LQJYDQGH6FKULIWHQLVKHWYHUKHYHQVWHGHHOYDQ]LMQOLWXUJLH´385 Drasj 
betekent aandringen op betekenisontvouwing vanuit de Schrift, in wisselwerking met de persoon-
lijkheid en gesitueerdheid van de lezer. Taal is dan niet ± of niet slechts ± een middel om te in-
formeren of gedachWHQRYHUWHEUHQJHQPDDU³KHWQDWXXUOLMNHHOHPHQWYDQGHLQVSLUDWLH´386 wat op 
bijzondeUHZLM]HWRWXLWGUXNNLQJNRPWLQGH6FKULIW³,QVSLUDWLHKHWRSOLFKWHQYDQHHQDQGHUHEHWH-
kenis door de onmiddellijke betekenis van het willen-zeggen heen; aankondiging van een andere 
betekenis voor het horen dat aan gene zijde van het gehoorde luistert, voor het bewustzijn op zijn 
uiterst, het ontwaakte bewustzijn. Deze andere stem weerklinkt in de eerste. Zij neemt de vorm aan 
van het feitelijk klinken van de boodschap en komt van achter dit eerste klinken vandaan. Als pure 
boodschap is zij niet enkel een bepaalde vorm van het zeggen maar zij bepaalt de inhoud ervan. De 
boodschap als boodschap wekt op tot het luisteren naar een onweerspreekbaar verstaan, naar de 
betekenis van de beteNHQLVVHQQDDUKHWJHODDWYDQGHDQGHUHPHQV´387 Het aanhoudende en dringen-
de zoeken van drasj is werkzaam in het perspectief van deze inspiratie. Het beweegt zich onder 
LQYORHGYDQ³GHVSLULWXDOiWHLWYDQGHJHHVW´³ODVSLULWXDOLWpGHO¶HVSULW´ZDWQLHWDOOHHQLGHHsQRYHU
de transcendentie met zich meebrengt, maar waardoor ook de Transcendentie of Transcendente 
µ]HOI¶± de Ander ± tot deze mens komt.388 Vanwege dit intensieve zoeken naar betekenis in het licht 
van de transcendentie, vanwege dit aandringen op een vernieuwend woord, kan drasj binnen de 
pardees-structuur dan ook beschouwd worden als oratieve schriftstudie, interpretatie in de toonaard 
van het gebed. Lezen en interpreteren is niet het overmeesteren van de tekst, maar de oratief inge-
stelde toewijding waardoor de lezer zich kan laten scholen in de veelstemmigheid van het Woord. 
Zo wordt zijn liefdesverlangen gevoed en kan Gods wil gedaan worden. 
Het oratieve karakter YDQGUDVMVSLWVWKHWLQWHUWHNVWXHOHRQGHU]RHNWRH³VROOLFLWHU´RSKHWDUWLFXOHUHQ
van de godsbetrokkenheid. De vraag binnen het kader van deze theologale pragmatiek OXLGW³,VHU
HHQRUDWLHYHG\QDPLHNDDQWHZLM]HQLQGHYHUZHUNLQJYDQGHELMEHOVHVHJPHQWHQ"´*HQRHPGH
verschillen op positioneel, complementair, intermediair en disjunctief vlak kunnen helpen om de 
ontwikkeling in de relatie tussen de zanger en zijn God beter in beeld te brengen. 
                                                     
383 Ibidem. 
384 Ibid., 140-141, in de Franse tekst 136. 
385 ,ELGLQGH)UDQVHWHNVW'HPHHUYRXGLJKHLG³ODSOXUDOLWp´ 
386 Ibid., 141, in de Franse tekst 136. 
387 Ibid., 142, in de Franse tekst 'HLQVSLUDWLH³O¶LQVSLUDWLRQ´ 
388 Ibid., 144-146, in de Franse tekst 140-142. 
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De openbaring van het geheim in Sjier haJichoed en zijn bijbels-intertekstuele verbanden 
De titel /¶DX-delà du verset ³$DQJHQH]LMGHYDQKHWYHUV´YDQ]LMQVWXGLHRYHUGHEHWHNHQLVYDQ
het bijbelvers, verklaaUW(/HYLQDVDOVYROJW³2PGDWGHYDVWHFRQWRXUHQYDQGHELMEHOYHU]HQGLH
zich scherp aftekenen in de Schriften, een klaarblijkelijke betekenis hebben, die tevens raadselachtig 
LV´389 Dit wijst op de dimensie van sod, waarop hiervoor al werd gezinspeeld met de begrippen 
transcendentie en spiritualiteit van de geest. Het gaat om de kernbeweging van pesjat, remez en 
drasj in hun samenhang, om het moment of de fase waarin de Tora zich openbaart: onmiddellijke 
zegging in de wederzijdse betrokkenheid, persoonlijNHDDQVSUDDNLQKHW³YDQJHODDWWRWJHODDW´9RRU
Levinas is dit het metafysieke feit van de openbaring,
390
 waarvan de structuur volgens Rosenzweig ± 
een belangrijke leraar en gespreksgenoot voor Levinas ± dialogisch is. Op basis van sleutelpassages 
uit de Stern der Erlösung onderscheidt Waaijman in zijn hermeneutisch ontwerp vier openbarings-
aspecten.
391
 Uitzien, ontvangen en geven (in het liefhebbend uitzien naar de Minnende wordt de 
geliefde reeds bemind; in het ontvangen beantwoordt de mens deze zich schenkende Minne en 
JHWXLJWKLMYDQKDDU3UHVHQWLHYDQGH]HEHPLQGH]LHOJDDWNUDFKWXLW³KHWVWLOOHOLFKWHQYDQHHQJURRW
-D´EHDPLQJHQGXXU]DDPKHLGMHJHQV*RGLQ]LMQOLHIGHHet gebod (de zich in minne schenkende 
Presentie spreekt zich gebiedend en smekeQGXLWLQKHWRRUYDQGHJHKRRU]DPHPHQV³-H]XOWGH
Eeuwige, je God, beminnen met heel je hart en met heel je ziel en met heel je kracht. Je zult bemin-
QHQ´KLHUEHQ,N± heb mij lief). De liefdesverklaring (in het ontvangen van de Presentie en het 
horen van het gebod bevestigt de ziel deze duurzaam Minnende in zijn goddelijke waarachtigheid 
([³,NEHQGLH,NEHQ´Uw Rijk kome (het verlangen naar de voltooiing van en vanuit Gods 
rijk strekt zich uit, biddend en schreeuwend; in dit biddende, restloze verlangen bereikt de open-
baring haar hoogtepunt). 
Zoals we eerder zagen, bij de bespreking van de jonkvrouwparabel, wordt de dimensie van sod 
binnen PaRDeeS op twee manieren belicht. 2PWHEHJLQQHQVSUHHNWGHMRQNYURXZRYHU³KHUKLGGHQ
mysteries, aOOKHUKLGGHQZD\VORQJDJRFRQFHDOHGZLWKLQKHUKHDUW´HQ³VRPDQ\VHFUHWVKHUHDQG
WKHUH´392 Zij spreekt hierover tot haar leerling, nadat deze zich door haar heeft laten scholen in de 
geconcentreerde benadering van drasj (en agada) en het zicht op de Tora steeds helderder is ge-
worden. Dit wijst op meer inhoudelijke inzichten. Maar in het licht van het voorafgaande en in 
overeenstemming met de gehele parabel wordt nu nog duidelijker dat dit niet alleen de theosofisch-
symbolische opvattingen en praktijken van de kabbala betreft, maar ook inzichten en gewaar-
wordingen inzake de zeggingskracht van de Schrift, zoals hierboven verwoord. In het licht van 
bovenstaande wordt eveneens nog duidelijker hoe wezenlijk het tweede aspect van sod is, het 
dragende kader YDQKHW³YDQJHODDWWRWJHODDW´+LHUNRPWGHPHQVLQDDQUDNLQJPHWGHJRGGHOLMNH
ziel van de Tora, die zich schuilhoudt onder de kledinglagen van verhalen en voorschriften.
393
 In de 
onmiddellijkheid van de wederzijdse en liefdevolle betrokkenheid spreekt God zich uit en weet de 
mens zich aangesproken. Ook de laatste sluier is weggenomen; de mens is vrij om God ongehinderd 
te schouwen en zich in zijn liefdevolle presentie te verliezen (contemplatio). Dit is de mystieke 
GLPHQVLHYDQGHWRUDVWXGLH³'H6FKULIW LVJRGVRSHQEDULQJ´394 Deze onmiddellijke Aanspraak voedt 
zowel het verstaan als, zo blijkt ook uit de eerste delen van de parabel, de liefde van de mens. Het 
gaat niet langer om esoterische kennis, maar om de goddelijke Ander die zichzelf meedeelt en zijn 
lezer tot geliefde maakt. Geen geheimen of verborgenheden, maar zeggingsrijke tekst die vanaf het 
EHJLQELQQHQOHLGWLQGHP\VWLHNHLQWLPLWHLWYDQKHW³YDQJHODDWWRWJHODDW´HQGLHGDDURPRQDDQJHWDVW
moet blijven. Met deze benadering van sod raakt de esoterische invulling op de achtergrond en komt 
de mystieke dimensie ± verstaan als openbaring, goddelijke zelfmededeling die vormend op de mens 
                                                     
389 Voor de hermeneutische uitwerking van dit structuurelement van de spirituele leespraxis benut Waaijman vooral:  
E. Levinas, /¶DXGHOjGXYHUVHW; F. Rosenzweig, Der Stern der Erlösung (Gesammelte Schriften III), Den Haag 1976. 
Het hier vertaalde citaat komt uit K. Waaijman, Tegendraads lezen, 74. 
390 E. Levinas, Aan gene zijde van het vers, 168, in de Franse tekst 158. 
391 K. Waaijman, Spiritualiteit, 756-759. De eerstvolgende, deels bijbelse citaten zijn van Rosenzweig, vertaald door 
Waaijman. 
392 Zie ook eerder gegeven vertalingen, hier volgens L. Kushner, The Way into Jewish Mystical Tradition, Woodstock 
(VT) 2001, 54. 
393 Zohar III, 152a; deze tekst is eerder weergegeven bij de vier pardees-benaderingen in hun samenhang. 
394 K. Waaijman, Spiritualiteit, 702. 
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inwerkt ± naar voren. Dit sluit aan bij de uitwerking van Fishbane.395 6RGLVYRRUKHP³WKHP\VWLFDO
sphere of text inWHUSUHWDWLRQ´Enerzijds betreft dit het eeuwigheidskarakter van de volheid en conti-
nuïteit van de menselijke betekenisgeving. $QGHU]LMGV³LWDOVRSRLQWVWRWKHdivine mystery of speech 
and meaning. Out of silence and separation words create speech-events which provide a habitation 
IRUFRQVFLRXVQHVVRQHDUWK´ 
De openbaring van het geheim vraagt om een subtiele benadering. Betreffende Sjier haJichoed wijst 
de mystiek, zoals wij die in de jonkvrouwparabel tegenkwamen, in de uitleg van Rosenzweig, 
Levinas en Waaijman een weg. De aandacht is gericht op sporen van openbaring: een zodanige 
geraaktheid door de goddelijke Aanspraak in de Schrift, dat dit de liefde en het verlangen van de 
liedzanger voedt. De richtvraag (in het interpretatiewerk van Deel II) is: wijzen de selectie en ver-
werking van de bijbelse fragmenten op een mystieke omvorming, op een proces waarin ± in dit 
geval ± de Schrift zodanig aanspreekt, dat het liefdesgebod gehoord wordt en de zanger nog intenser 
bij zijn God betrokken raakt? Voor een spirituele hermeneutiek is deze vierde stap van het feitelijke 
lezen en interpreteren, de vraag naar de categorie openbaring, wezenlijk. Het gaat om momenten 
van ontmoeting. Met name de stijlfiguur van de mystieke antifrase kan hierbij behulpzaam zijn, 
bijvoorbeeld daar waar de goddelijke afwezigheid vormend op de mens inwerkt, of waar het on-
eindige verlangen wordt gewekt.
396
 In de uitwerking van de intertekstuele verbanden zal dit een 
voortdurend aandachtspunt zijn. 
De doorwerking omtrent Sjier haJichoed 
De doorwerking thematiseert de invloed die het lezen van een spiritueel geschrift heeft op de lezer. 
Waaijman onderscheidt vier niveaus.
397
 Het ontwaken van de unieke persoon (betekenis ontvouwt 
zich tussen lezer en tekst in hun wederkerige betrokkenheid; de horende mens wordt geraakt door de 
openbaring van het Woord ± namelijk in het Gelaat dat zichzelf uitdrukt en betekenis sticht ± en 
RQWZDDNW³DOVHHQGRRU*RGDDQJHVSURNHQH´GLHGDDURQPLGGHOOLMNRSLQJDDWDe existentiële oriën-
tatie (een tekst wordt niet alleen verklaard, maar is ook vormend en omvormend voor de eigen 
zingeving). Afstemming op de ander (volgens Levinas stemt taal mij af ± nog voordat ik spreek ± op 
GHDQGHULQ]LMQZRRUGHOR]HJHERGµMH]XOWQLHWGRGHQ¶GLWZH]HQYDQGHWDDOJHOGWELM]RQGer voor 
het lezen van de Schrift, waarin het woord mij verplicht jegens de ander en ik in wezen afgestemd 
ben op de Ander, dit is God). Licht in de historische situatie (ieders horen draagt bij aan de waar-
heidsopenbaring en maakt ± volgens Levinas, ook aansluitend op Gadamer ± deel uit van de ho-
miletische essentie van de tekst, dit is de vernieuwing en heractualisering van de betekenis vanuit 
HHQLQWLHPHUHODWLHWXVVHQWHNVWHQOH]HUEHWHNHQLVYROYRRUEHLGHGH]HQDDU%RII³NDLURORJLVFKH
mogelijkheGHQ´ verhelderen en werken steeds weer anders). 
Het is interessant om te zien hoe ook in de jonkvrouwparabel met de pardees-formule niet alleen de 
EHJLQVLWXDWLH]LHµYRRUYHUVWDDQ¶PDDURRNGHGRRUZHUNLQJGXLGHOLMNDDQZLMVEDDULV'HPLQQDDUHQ
de wijze, die steeds weer pogen de diepten van het torapaleis binnen te gaan, worden voor hun harts-
tocht en liefde beloond met momenten van contact. Dit verdiept niet alleen hun inzicht en liefde 
omtrent haar aansprekendheid, maar ook het besef persoonlijk aangesproken te zijn, in de intimiteit 
van deze wederzijdse betrokkenheid. Ook de meer gedifferentieerde route van drasj heeft zijn 
gevolgen en leidt tot een verdiepte kennis en eerbied omtrent de Tora wat betreft de mysterierijke 
letter en het belang van de hartstochtelijke binding. Sod vormt geen eindpunt, maar voedt het 
verlangen en bewerkt dat het traject opnieuw doorlopen wordt, opdat dat de liefde van en voor de 
Tora toenemend bezit neemt van de lezer. De parabel als geheel en de onderdelen met daarin de 
                                                     




Guigo II benut dit om GHWHJHQJHVWHOGHEHZHJLQJHQYDQKHWJHHVWHOLMNOHYHQWHEHVFKULMYHQEY³KHWELGGHQGXLWJDDQYDQ
GH]LHOHQKHWJHQDGLJHELQQHQNRPHQYDQGH%HPLQGH´'HP\VWLHNHDQWLIUDVHYHUZRRUGWGDQEYGHP\VWLHNHNHHU]LMGH
YDQKHWYHUODQJHQ³:DWYDQXLWKHWYHUODQJHQµWUDQHQYDQYHUGULHW¶EHWHNHQWEHWHNHQWYDQXLWKHWNRPHQYDQGH%HPLQGH
µWUDQHQYDQYUHXJGH¶´.:DDLMPDQSpiritualiteit, 717-721, mede gebaseerd op Guigo II, Epistola de vita contemplativa. 
397 K. Waaijman, Spiritualiteit, 759-764. Waaijman benut hier m.n. genoemde werken van Levinas, Ricoeur, Gadamer; en 
zie C. Boff, Theologie und Praxis, München-Mainz 1983. 
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minnaar, de wijze en de klassieke scholing kunnen en moeten steeds weer hernomen worden, zoals 
ook blijkt uit de twee laatste zinnen. 
Hij komt dan tot het besef dat geen enkel ding aan de woorden van de Tora kan worden toege-
voegd, noch weggenomen, geen teken en geen letter. Vandaar dat de mens de Tora met al zijn 
kracht moet najagen teneinde haar minnaar te worden, zoals we hebben aangetoond.
398
 
At once it is clear: Even the superficial meaning of the text must be just like it is, without the 
addition or substraction of even so much as one letter. For this reason human beings must be 
ever zealous to pursue Torah, to be her lovers.
399
 
Fishbane thematiseert het voorverstaan niet, de doorwerking evenmin. Het komt echter wel ter 
sprake, als feitelijke instelling en als perspectief in relatie tot de huidige lezer. Bijbelstudie vereist 
een persoonlijk engagement van de wetenschapper en de docent, jegens de diepere dimensie en de 
actuaOLVDWLHYDQGHWHNVW*HHQ³LGROVRIVLPSOHVHQVH´PDDUGHJRGVYHUGXLVWHULQJLQGHWDDOWHJen-
gaan en de profetische taak ten dienste van sod op zich nemen, een herstel van ³WKHP\VWHU\RI
VSHHFKWRLWVWUDQVFHQGHQWUROHLQWKHFUHDWLRQRIKXPDQUHDOLW\´.400 ³It is a sacred task that condemns 
hermeneutical arrogance in all its forms ± and guards the shrine of speech in the wilderness of 
SRZHUEDQDOLW\DQGGHVLUH´401 
In het descriptieve onderzoek omtrent Sjier haJichoed wordt de doorwerking opgevat als de momen-
ten van afronding en reflectie (in Deel II), die resulteren in de synthese en eindconclusies (in Deel 
III). Zoals het voorverstaan voornamelijk blijkt uit de veelzijdige presentatie van het te onderzoeken 
object ± het eenheidslied als een spirituele en bijbels-intertekstuele hymne ± met de ontwikkeling 
van de onderzoeksvragen, zo zal de doorwerking blijken uit het voortschrijdend inzicht en de 
definitieve bevindingen omtrent de betekenis van deze bijbelse intertekstualiteit voor dit spirituele 
lied. De verschillende aspecten van de doorwerking worden in meer algemene zin verwerkt. De door 
Waaijman onderscheiden niveaus of aspecten helpen om een focus te ontwikkelen. Kunnen we in de 
wisselwerking van lied en Schrift iets gewaarworden van het ontwaken van een unieke persoon? 
Tonen de intertekstuele verbanden de ontwikkeling van een existentiële oriëntatie, betekenissen 
waarin de teksten en het leven elkaar belichten en versterken? Is er in deze omgang met de Schrift 
iets van een scholing aan te wijzen, van een afstemming op de ander en daarbinnen op de Ander? 
Brengt dit intertekstuele spel enig licht in de historische situatie van godsdienstig en geestelijk leven 
en de plaats van de Schrift daarbinnen? 
3.6.3 Afronding 
Het mystagogisch ingestelde leestraject van de jonkvrouwparabel, uitgediept met de recente, weten-
schappelijke inzichten van met name Fishbane en Levinas, alsmede het hermeneutisch ontwerp voor 
het lezen van spirituele teksten zoals ontwikkeld door Waaijman, hebben een aantal punten duidelijk 
gemaakt. Ten eerste lijkt de PaRDeeS-structuur ± binnen het kader van de hele jonkvrouwparabel 
die ook de fasen van het voorverstaan en de doorwerking in beeld brengt ±inzetbaar om de relatie 
van Sjier haJichoed met de Tenach te onderzoeken. De liedtekst heeft een zodanige inhoud, struc-
tuur en sfeer, dat die het voorverstaan in de tekstverkennende fase op verschillende manieren 
prikkelt en van binnenuit de vraag genereert: welke rol speelt de Schrift in het verlangen van de 
zanger om de ongrijpbare God te naderen en te verheerlijken? Aansluitend worden de in het object 
geïmpliceerde vooronderstellingen expliciet gemaakt, contextueel belicht en theoretisch verder 
uitgewerkt. Dit resulteert in de definitieve onderzoeksvragen en een model ter operationalisering. 
Het feitelijke lezen (pesjat) genereert de vraag: welke gegevens omtrent de liedtekst en de geciteer-
de bijbelteksten laten zich registreren, en vertoont zich daarin een eerste zinveld aan mogelijke 
betekenissen? De kritische analyse (remez) nodigt uit het lied en de intertekstuele relaties nader te 
onderzoeken op hun inhoud, door betekenisvolle YHUEDQGHQWKHPD¶VHQSHUVSHFWLHYHQYDVWWH
stellen. Deze interpretatie wordt uitgediept met de theologale pragmatiek (drasj), de vraag naar de 
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oratieve dynamiek. Laat de verwerking van de Schrift in het lied iets zien van een groeiende gods-
betrokkenheid? Dringt er iets van de goddelijke andersheid door in de menselijke werkelijkheid van 
de dichter? Onderhuids werkt in deze interpretatie ook het perspectief van de openbaring, de 
dimensie van het geheim (sod). De goddelijke Aanspraak laat zich als zodanig niet vastleggen. In 
het verloop van de tekst kunnen zich echter wel traceerbare sporen aftekenen, namelijk daar waar 
God toenemend tot zwaartepunt van de spiritualiteit wordt, van de godmenselijke betrokkenheid als 
omvormingsproces. De doorwerking laat het feitelijke proces van lezen en interpreteren (PaRDeeS) 
achter zich en betreft de momenten waarop tussentijds, samenvattend en concluderend iets gezegd 
kan worden over de betekenis van dit bijbels-intertekstuele spel voor het spirituele eenheidslied. 
Wat zich aftekent wordt benoemd. 
Alvorens over te gaan tot de feitelijke toepassing en uitwerking van de hermeneutische structuur, in 
het bijzonder de vier hermeneutische elementen van lezen, kritische analyse, theologale pragmatiek 
en openbaring, dient het voorverstaan inzake de kwestie intertekstualiteit theoretisch te worden uit-
gebreid. Voordat we de bijbels aandoende tekst gaan bestuderen op de feitelijke betekenis van de 
Schrift voor dit lied, zullen een aantal vragen moeten worden beantwoord. We vermoeden dat het 
Lied van de Eenheid meer doet dan bijbels vocabulaire hanteren. Maar wat betekent een citaat in dit 
verband: betreft het hele verzen, segmenten, of speelt het zich meer af in de sfeer van allusie? Hoe 
traceer je deze vermeende citaten: zijn er leestekens of signalen? Hoe waardeer je intertekstualiteit: 
als behoudzucht of als vernieuwing van traditie? Al deze vragen horen thuis in het veld van de inter-
tekstualiteitstudie, zoals wij in het volgende hoofdstuk zullen zien.
Hoofdstuk 4  
Intertekstualiteit: de verwevenheid van teksten 
Sjier haJichoed, het middeleeuwse lied dat het materiële object van deze studie is, doet zich voor als 
een spiritueel en bijbels lied, oratief van toon, met een dimensie van mystiek (hoofdstuk 1). Spiri-
tualiteit voert de boventoon: de zanger verlangt sterk naar kennis van en contact met zijn God en 
onderzoekt, vanuit een biddende grondhouding, hoe hij zich op de juiste manier tot zijn Schepper, 
die niet te bevatten is, kan verhouden. Daarbinnen vertoont de zanger soms trekken van een leraar, 
vanwege de retoriek en inhoud op bepaalde plaatsen. In deze godmenselijke betrokkenheid speelt 
ook een mystieke dimensie: dit proces lijkt steeds meer door de Heilige gedynamiseerd te worden. 
Dit alles wordt voor het overgrote deel verwoord in bijbels Hebreeuws. Sterker nog, de tekst (gepre-
senteerd in hoofdstuk 2) doet vermoeden dat er regelmatig uit de Tenach wordt geciteerd. Inter-
tekstualiteit lijkt aan de orde. Maar is dit werkelijk zo, en hoe moet dit dan begrepen worden in 
relatie tot de liedtekst? Het lied heeft een eigen inhoud. Wat doen de bijbelse aanhalingen ± mocht 
daar inderdaad sprake van zijn ± er dan toe? 
Teneinde dichter bij de bijbelse invloed in het lied te komen, is uitgewerkt dat intertekstualiteit, als 
³WKHFRUHRIWKHFDQRQLFDOLPDJLQDWLRQ´RRNLQKHWRQWVWDDQYDQGH7HQDFKHQGHGDDURSDDQ-




de intertekstuele Schrift zijn spirituele leesstrategieën ontwikkeld, waaronder de joodse pardees-
formule. In wetenschappelijk onderzoek wordt deze dimensie toegankelijk met behulp van de 
spirituele hermeneutiek (hoofdstuk 3). 
Teneinde meer zicht te krijgen op het vermoedelijk intertekstuele karakter van het lied, zal nu, in 
hoofdstuk 4, het fenomeen intertekstualiteit worden behandeld. Dit eeuwenoude verschijnsel heeft 
in de twintigste eeuw de aandacht getrokken van de westerse literatuurwetenschappers, wat door-
werkte in de westerse bijbelexegese. Eerst behandelen we de theorievorming in beide vakgebieden, 
daarna kijken we naar de operationalisering. Door kennis te verzamelen over de theoretische en 
praktische aspecten van dit verschijnsel, hopen we de functie en werking ervan in het lied beter te 
begrijpen en passend te hanteren. In hoofdstuk 5 zal dan de toepassing worden uiteengezet, die in 
Deel II zal worden uitgevoerd. 
4.1 Intertekstualiteit in theorie 
Intertekstualiteit betreft de relatie tussen teksten.
402
 Dit fenomeen is in de loop van de twintigste 
eeuw toenemend in de belangstelling komen te staan van literatuurwetenschappers en, in hun 
voetspoor, van exegeten.
403
 Hoewel het om een klassiek gegeven gaat,
404
 is de wetenschappelijke 
                                                     
402 Deze consensus wordt geconstateerd door W. Heinemann, Zur Eingrenzung des Intertekstualitätsbegriffs aus 
textlinguistischer Sicht, in: Textbeziehungen. Linguistische und literaturwissenschaftliche Beiträge zur Intertextualität , 
(Hrsg. J. Klein & U. Fix), Tübingen 1997, 27. 
403 Ook de belangstelling vanuit de taalwetenschap neemt toe, W. Heinemann, ibid., 24-26. 
404 ³)URPWKHHDUOLHVWWUDFHEOHRULJLQVRQZDUGVOLWHUDU\WH[WVKDYHDOZD\VUHIHUUHGQRWRQO\WRUHDOLW\(imitatio vitae), but 
also to previous other texts (imitatio veterum), and the various intertextual practices of alluding and quoting, of para-
phrasing and translating, of continuation and adaption, of parody and travesty flourished in periods long before post -
modernism, for instance in ODWHFODVVLFDO$OH[DQGULDLQWKH5HQDLVVDQFHLQ1HRFODVVLFLVPDQGRIFRXUVHLQµFODVVLFDO¶
0RGHUQLVP´; M. Pfister, How Postmodern is Intertextuality?, in: Intertextuality, (ed. H. Plett), Berlin-New York 1991, 
210. ³1LHWDOOHHQGHOLWHUDWXXUYDQGH*Uiekse en Romeinse oudheid of die van de moderne tijd, maar ook de literatuur van 
de vroege joodse en christelijke tradities bieden bij uitstek een beeld van een voortdurende herhaling van teksten . (..) Het 
verschijnsel dat oudere teksten worden opgenomen iQMRQJHUHGRHW]LFKRRNYRRULQKHW2XGH7HVWDPHQW]HOI´$OGXV
J. van Ruiten, Intertekstualiteit en het Oude Testament, in: ICB I (20012), 71. M.b.t. de Tenach is dit uitvoerig behandeld 
in het voorgaande hoofdstuk van onderhavig onderzoek. 
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discussie omtrent definiëring en toepassing volop gaande. De interesse is duidelijk: de intertekstuele 
verbanden en hun verschillende aspecten van creatie en receptie doen een bijzondere rijkdom 
vermoeden voor de betekenisconstitutie van een tekst. Helder is ook, dat de discussie nog niet is 
uitgekristalliseerd. Men kan zich zelfs afvragen of een omvattende en integrerende intertekstualiteit-
theorie te verwachten,
405
 dan wel gewenst is,
406
 en of er misschien niet sprake is van een neologisme 
dat in de eenentwintigste eeuw geen lang leven beschoren is.
407
 Daartegenover kan men stellen dat 
systematisch onderzoek betreffende theorievorming, operationalisering en pragmatiek geenszins 
moet worden nagelaten. Het fenomeen intertekstualiteit bestaat en heeft, zo zal duidelijk worden, op 
meerdere niveaus van tekstcreatie en interpretatie iets te zeggen. Intertekstualiteit wijst niet alleen 
op de culturele, maatschappelijke, psychische en literaire complexiteit van schrijven, lezen en 
interpreteren, maar ook op de verantwoordelijkheid van de lezer en interpreet om te komen tot een 
verheldering van de diepere zin. 
In de komende paragrafen bespreken we de belangrijkste basisposities in de theorievorming binnen 
zowel de literatuurwetenschap als de bijbelwetenschap. Vervolgens wordt binnen deze twee kaders 
de operationalisering nader bekeken en gaan we vooral in op de kwestie tekstdispositie en receptie 
enerzijds en de kwestie markering anderzijds. Dit leidt tot een ontwerp voor het systematisch ana-
lyseren van de bijbelse citaten in Sjier haJichoed, dat in hoofdstuk 5 wordt gepresenteerd en waarin 
tevens de hermeneutische inzichten van hoofdstuk 3 zijn opgenomen. 
4.1.1 Het fenomeen intertekstualiteit wordt een begrip 
De term intertekstualiteit is het literatuurwetenschappelijke veld binnengebracht door J. Kristeva.
408
 
Betrokken bij het avant-gardistische literaire tijdschrift Tel Quel, reageert zij op de statische tekst-
opvatting van het Franse structuralisme. Ze verwerkt de teksttheorie van de Russische literatuur-
wetenschapper M. Bachtin, die met het concept dialogiciteit de historische en sociale context van 
een tekst verdisconteert en de ideologische dimensie onder de aandacht brengt.
409
 Kristeva be-
schouwt elke tekst als een mozaïek van citaten; elke tekst is absorptie en transformatie van een 
DQGHUHWHNVW=LMULFKW]LFKQLHW]R]HHURSGHEHWHNHQLV³VLJQLILFDWLRQ´YDQHHQWHNVWPDDUEHQD-
drukt de betekeQLQJ³VLJQLILDQFH´RIKHWSURFHVYDQEHWHNHQLVRQWYRXZLQJ(HQWHNVWLVQLHWVWDUHQ
op zich staand, maar een beweeglijke en productieve taalpraktijk die teksten transformeert. De lezer, 
niet waardevrij maar divers bepaald, zoekt in deze tekststructuur (fenotekstniveau) naar betekenis-
gevende sporen (genotekstniveau). De auteur als bepalend subject verdwijnt naar de achtergrond, 
om plaats te maken voor een meer relationeel denken over teksten. Mede geïnspireerd door het 
anagrammenonderzoek van F. de Saussure wijst Kristeva daarbij op de verborgen, onbewuste bete-
kenis van een tekst die zich onttrekt aan de rationele logica en op de dubbelheid van de poëtische 
taal als mogelijkheid voor de meerzinnigheid van een tekst. Anders dan Bachtin gaat zij in haar 
                                                     
405 S. Holthuis, Intertextualität. Aspekte einer rezeptionsorientierten Konzeption, Tübingen 1993 (Diss. 1992), 26. 
406 Vergelijk de opmerking van J. Culler (bij S. Holthuis, ibid., 27-³7KHFRQVHTXHQFHVRIWKHQRWLRQRILQWHUWH[WXDlity 
are undoubtly rich, but it proveVLWVHOI«DQH[WUHPHO\GLIILFXOWFRQFHSWWRZRUNZLWKDVLWZHUHWKHQDWXUHRILQWHU -
textual space, its codes and convHQWLRQVWRHYDGHGHVFULSWLRQ´ J. Culler, Presupposition and Intertextuality, in: Modern 
Language Notes 91 (1976), 1383-1384. 
407 M. Orr, Intertextuality: debates and contexts, Cambridge etc. 2003. 
408 De hierna volgende schetsen van Kristeva, Bachtin en Barthes zijn vooral gebaseerd op de volgende studies, die 
verderop nog uitvoerig aan bod komen. G. Allen, Intertextuality, London-New York 2000; J. Bastiaens, Interpretaties van 
Jesaja 53. Een intertextueel onderzoek naar de lijdende Knecht in Jes 53 (MT/LXX) en in Lk 22:14-38, Hand 3:12-26, 
Hand 4:23-31 en Hand 8:26-40, Tilburg 1993 (diss.), 5-19; B. Trimpe, Von der Schöpfung bis zur Erstreuung. Inter-
textuelle Interpretationen der biblischen Urgeschichte (Gen 1-11), Osnabrück 2000 (geringe herziening van Diss. uit 
1999), 17-36. 
409 Op zoek naar de formele kenmerken die een tekst literair maken, belicht Bachtin het polyfone karakter van romans . 
Deze veelstemmige en maatschappijkritische dubbelzinnigheden plaatst hij tegenover het monologische taalgebruik, 
waarin de auteur alle andere stemmen beheerst en de maatschappelijke verhoudingen bevestigt. Zie voor Bachtin m.n.: 
M. Bachtin, Literatur und Karneval. Zur Romantheorie und Lachkultur, Frankfurt a.M. 19792; idem, Die Ästhetik des 
Wortes, (Hrsg. R. Grübel), Frankfurt a.M. 1979; M. Bakhtin, The Dialogic Imagination. Four Essays, (ed. M. Holquist), 
Austin (TX)-London 1981. Aangezien zijn belangstelling vooral de polyfonie binnen een tekst betreft, wordt zijn theorie 
ook wel als voornamelijk intratekstueel beschouwt. Zie M. Pfister, Konzepte der Intertextualität, in: Intertextualität. 
Formen, Funktionen, anglistische Fallstudien, (Hrsg. U. Broich & M. Pfister), Tübingen 1985, 4-5. 
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politiek geëngageerde tekstopvatting zover, dat alles, of minstens elk cultureel systeem en elke 
culturele structuur, tekst is. Een tekst ontwikkelt zich dan ook in gesprek met de andere tekst ± een 
concrete tekst, een geheel van teksten en ook de oneindigheid van het tekstuniversum ± en schrijft 
zich in de bestaande cultuur in, maar neemt ook stelling. Zo is intertekstualiteit een algemene eigen-
schap van teksten en zelfs als een synoniem voor tekstualiteit te verstaan. Om te voorkomen dat 
intertekstualiteit toch weer gereduceerd wordt tot traditionele noties van invloed, bronnenstudie en 
context, doet Kristeva later afVWDQGYDQGHWHUPHQNLHVW]HYRRUµWUDQVSRVLWLH¶RPKHWSURFHVYDQ
overgang en uitwisseling te benadrukken.
410
 
Met Kristeva is de toon gezet voor een brede opvatting van intertekstualiteit, die vooral post heeft 
gevat in de poststructuralistische tekstbenadering. Ook R. Barthes en J. Derrida kunnen op deze lijn 
geplaatst worden. Zo is voor BarthHVHONHWHNVWHHQ³FKDPEUHG¶pFKRV´ZDDURRNGHQLHW-taalkundi-
JHZHUNHOLMNKHLGYDQGHEXLWHQZHUHOGLQGRRUNOLQNWµ7HNVW¶LVKHHOKHWZHHIVHOGDWGRRUGHPDDW-
schappelijke ordening wordt gevormd en waar de geschreven tekst en de lezer deel van uitmaken. 
(ONHWHNVWLVGDQRRNLQWHUWHNVW'DDUELMPDDNWKLMHHQRQGHUVFKHLGWXVVHQµZHUN¶HQµWHNVW¶HHQWHNVW
LVQLHWODQJHUGHPDWHULsOHLQVFULSWLHYDQHHQZHUN]LFKWEDDUHQEHWURXZEDDUPDDUVWDDWYRRU³WKH
IRUFHRIZULWLQJ´411 en is een werk in uitvoering. Dit resulteert in een boek, het werk als afgerond 
product, waarin men verschillende leesroutes aflegt en waardoor er steeds andere relevante hiërar-
chieën van betekenis tevoorschijn komen. Voortdurend worden er in het lezen andere facetten be-
licht en worden HUQLHXZHUHODWLHVPHWDQGHUHµWHNVWHQ¶JHOHJG(HQWHNVWPRHWGDQRRNQLHWJHOezen 
worden op zijn stabiele en primaire betekenis, dit is op denotatief niveau, maar onderzocht worden 
op zijn polysemische, secundaire betekenis, dit is op connotatief niveau. De dominantie van de idee 
µDXWHXU¶LVGDQRRNHHQNDSLWDOLVWLVFKHLGHRORJLHGLHJHHQVWDQGKRXGWWHJHQRYHUGHRSYDWWLQJGDW
een tekst een weefsel van citaten is die uit de ontelbare cultuurcentra zijn gehaald. Zo gezien wordt 
de auteur doodverklaard, ten gunste van de geboorte van de lezer, die niet alleen consument, maar 




Tot slot kan hier genoemd worden de Franse filosoof van het deconstructivisme, J. Derrida, die 
poogt de grenzen van de hermeneutiek in beeld te brengen.
413
 Ook hij verzet zich tegen de ergo-
centrische literatuurbeschouwing van een tekst als een coherente semantische eenheid waarvan de 
eigenlijke betekenis achterhaald zou kunnen worden. Iedere tekst staat in verbinding met talloze 
andeUHWHNVWHQGLHRQVGHQNHQHQ]LMQEHwQYORHGHQWHNVWHQKHUKDOHQWHNVWHQ³,QWHUWHNVWXDOLWHLWGXLGW
RSKHWJHJHYHQYDQKHWDOWLMGUHHGVµLQJHVFKUHYHQ¶]LMQRSKHWIHLWGDWWHNVWHQWHNVWHQKHUKDOHQHQ
dat µRRUVSURQNHOLMNKHLG¶HHQSUREOHPDWLVFKHFDWHJRULHLV´414 In hun materiële aanwezigheid ver-
wijzen schrift en teken namelijk naar iets dat afwezig is en wat zin ± in verleden, heden of toekomst 
                                                     
410 Zie voor J. Kristeva m.n. haar volgende publicaties: Problèmes de la structuration du texte, in: 7KpRULHG¶HQVHPEOH, 
(ed. Tel Quel), Paris 1968, Sémeiotiké. Recherches pour une sémananalyse, Paris 1969, met o.a., beperkt bewerkt, het in 
YHUVFKHQHQ³%DNKWLQHOHPRWOHGLDORJXHHWOHURPDQ´Le texte du roman. $SSURFKHVpPLRORJLTXHG¶XQHVWUXFWXUH
discursive transformationelle, Paris-The Hague 1970; La révolution du langage poétique, Paris 1974. Zie voor vertalingen 
m.n. H. Mai, Intertextual Theory ± A Bibliography, in: Intertextuality (1991), 237-250. 
411 G. Allen, Intertextuality, 66. 
412 Zie voor R. Barthes m.n. zijn volgende publicaties/DPRUWGHO¶DXWHXULQManteia 5 (1968), 12-'HO¶RHXYUHDX
texte, in: Revue G¶(VWKpWLTXH24 (1971), 225-232; S/Z, Paris 1972; Le Plaisir du texte, Paris 1973; Texte (Théorie du), in: 
Encyclopedia Universalis France 15 (1973), 1013-1017; Roland Barthes par Roland Barthes, Paris 1975. Zie m.n. de 
genoemde bibliografie van H. Mai voor vertalingen e.d. Behalve de publicaties van Barthes kunnen hier ook de studies 
van C. Grivel genoemd worden als voortzetting van het universele intertekstualiteitconcept van Kristeva. Zie m.n.:  
C. Grivel, Serien textueller Perzeption. Eine Skizze, in: Dialog der Texte, (Hrsg. W. Schmid & W. Stempel), Wien 1983, 
53-84. Zie verder J. Starobinski, die het anagrammenonderzoek van De Saussure verder heeft uitgewerkt, m.n.:  
J. Starobinski, Les mots sous les mots ± les anagrammes de F. de Saussure, Paris 1971. Zie ook J. Jenny, die weliswaar in 
de lijn van Kristeva intertekstualiteit als basisgegeven van het verstaan van literaire werken beschouwt, maar tevens een 
aanzet geeft tot beperking en pragmatisering met zijn aandacht voor de aanwijsbaarheid van de relaties. L. Jenny, La 
stratégie de la forme, in: Poétique 27 (1976) nr.7, 257-281. 
413 De volgende schets is vooral gebaseerd op G. Blans, Hermeneutiek en deconstructie, in: Th. de Boer e.a., Herme-
neutiek. Filosofische grondslagen van mens- en cultuurwetenschappen, Meppel-Amsterdam 1988, 208-239. Zie voor 
Derrida m.n. drie werken uit 1967 (Parijs): La voix et le phénomène; /¶(FULWXUHHWODGLIIpUHQFH; De la grammatologie; 
drie werken uit 1972 (Parijs): Marges de la philosophie; La dissémination; Positions; en idem, /¶RUHLOOHGHO¶DXWUH, 
Montreal 1982. 
414 G. Blans, ibid., 215. 
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± suggereert. Dit wekt niet alleen het verlangen naar onmiddellijke aanwezigheid, maar initieert ook 
een proces van opschorting, van temporeel uitstel en ruimtelijke afstand. Zo vestigt Derrida de 
aandacht op de werkzaamheid van het teken en op de differentie ± op dat wat blijft verschillen ± als 





een tekstbenadering van vermenigvuldiging en verstrooiing, zonder absolute referent, zonder 
intentionaliteit. Hij onderscheidt dit van de hermeneutische benadering die gekenmerkt wordt door 
GHµSRO\VHPLH¶RIPHHU]LQQLJKHLGGRRUKHW]RHNHQQDDU]LQHQZDDUKHLG³(HQEHWHNHQLVOLJWQRRLW
helemaal vast en wat een tekst uitwerkt en bewerkstelligt is nooit helemaal te overzien; laat staan te 
beheersen, wat iemand zegt of schrijft is altijd meer en anders dan wat hij bedoelt te schrijven en te 
zeggen. (..) Disseminatie wijst erop dat de betekenisproductie een proces is dat al uit de hand loopt 
YRRUGDWPHQHUDDQEHJRQQHQLV´416 Zowel de werkwijze als de benadering van Derrida zijn 
uitdagend en zo radiFDDOGDW³HHQLQWHJUDWLHYDQGHGHFRQVWUXFWLHLQGHKHUPHQHXWLHNRQPRJHOLMN´
lijkt.
417
 Tegelijkertijd blijkt uit zijn filosofische onderneming, dat hij voortdurend zoekt naar een 
waarachtige manier van hermeneutiek bedrijven. Zoekend en tastend laat hij zich voortdrijven door 
]RLHWVDOV³1RRG]DNeOLMNKHLG´³(Q1RRG]DNHOLMNKHLG]HJWGDWPHQDOWLMGPRHWWRHJHYen, dat men 
altijd zal moeten gaan waarheen zij roept. Met het risico nooit aan te komen. (..) Klaar voor datgene 
waarin je niet zult slaJHQ´418 
De poststructuralistische benadering van intertekstualiteit als een ontologische dimensie van teksten 
voert tot een discussie over de grenzen en de hanteerbaarheid van het intertekstualiteitbegrip. Een 
meer structuralistische benadering wordt bepleit door de M. Riffaterre en G. Genette. Riffaterre 
definieert intertekstualiteit als een wijze van tekstperceptie, een mechanisme dat eigen is aan het 
schrijven en lezen van literatuur.
419
 De lezer begint met een meer mimetische activiteit, waarin hij 
zich een beeld vormt van de tekst met zijn literaire referenten. Dan volgt de meer semiotische 
LQWHUSUHWDWLHZDDULQ³RQJUDPPDWLFDOLWHLWHQ´KHPRSKHWVSRRU]HWWHQYDQRQGHUOLJJHQGHEHWHNHQLV-
structuren. Riffaterre spreekt in dit verband liever niet van ambiguïteit of ambivalentie, maar werkt 
met begrippen als de hypogram (woord of woordgroep met een bijna clichématige betekenis) en de 
syllepsis (een woord waarvan de betekenis in een bepaalde context tegengesteld kan werken). Te-
genover het onbesliste van de poststructuralisten en de deconstructie stelt hij dat de tekst een uni-
citeit heeft die de decodering stuurt en die in de analyse moet worden gezocht. Van belang zijn 
daarin verder met name de matrix (een kernbegrip of formulering als betekenisvol referentiepunt 





                                                     
415 Citaat van B. Vedder, Jacques Derrida, introductie op de tekst, in: De Schriften verstaan. Wijsgerig-hermeneutische en 
theologisch-hermeneutische teksten, (red. W. Stoker, B. Vedder & H. Vroom), Zoetermeer 1995, 206. 
416 B. Vedder, ibid., 206-207. Vedder introduceert het artikel J. Derrida, Signature, événement, contexte, in: Marges de la 
philosophie, Paris 1972, 357-GDWLQYHUWDOLQJWLWHO³6LJQDWXXUHYHQHPHQWFRQWH[W´LVRSJHQRPHQXLt J. Derrida, 
Marges van de filosofie, (vertal. en inl. G. Groot), Kampen 1995, 168-9HGGHUQRHPWYHUGHUPQGHQRWLHµHQWHQ¶HQ
ZLMVWRSGHZDDUGHYDQGHFHQWUDOHEHJULSSHQYDQ'HUULGDYRRUGH%LMEHO³,PPHUVRRNLQGH%LMEHOZRUGWYRRUW -
durend impliciet en expliciet verwezen naar andere teksten, worden oude teksten in een nieuwe contekst geplaatst, worden 
XLWVSUDNHQJHFLWHHUGHQKHUKDDOG%RYHQGLHQZRUGWKHWFKULVWHQGRPEHJUHSHQDOVHHQHQWRSGHVWDPYDQ,VUDsO´  
417 Volgens Blans is deze integratie onmogelijk, G. Blans, ibid., 238-239. 
418 Geciteerd bij G. Blans, ibid., 222: J. Derrida, The time of a thesis: punctuations, text of a thesis defence, in: Philosophy 
in France Today, (ed. A. Montefiore), Cambridge 1983, 37. 
419 Gebaseerd op G. Allen, Intertextuality, 115-132. Zie ook J. Bastiaens, Interpretaties van Jesaja 53, 8-9; B. Trimpe, 
Von der Schöpfung bis zur Erstreuung, 22-24; B. LaNeel Tanner, The Book of Psalms. Through the Lens of Intertextua-
lity, New York etc. 2001 (herziene diss.), 23-25. Zie voor M. Riffaterre m.n. zijn volgende publicaties: La production du 
texte, Paris 1979; Sémiotique intertextuelle. /¶LQWHUSUpWDQWLQ5HYXHG¶(VWKpWLTXH (1979) nr.1/2, 128-150; La syllepse 
intertextuelle, in: Poétique 40 (1979), 476-501; Semiotics of Poetry, Bloomington-London 1978. 
420 Regelmatig wordt in verband met intertekstualiteit ook de schrijver en semioticus U. Eco genoemd en niet alleen 
vanwege De naam van de Roos. Staande in de Tel Quel-traditie, richt hij zich vooral op de receptie-esthetica. Hij wijst op 
GHPHHU]LQQLJKHLGYDQHHQNXQVWZHUNHQGHHLJHQ]HJJLQJVNUDFKWHUYDQ'H]HµLQWHQWLRRSHULV¶JHOGWRRNYRRUGHWHNVW -
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G. Genette werkt vooral aan de terminologische verheldering van een meer beperkte intertekstuali-
teittheorie.
421
 Literaire werken zijn voor hem geen originele gehelen, maar particuliere articulaties 
YDQHHQRQGHUOLJJHQGOLWHUDLUV\VWHHP$XWHXUHQOH]HURIOLWHUDLUFULWLFXVJDDQDOVHHQ³EULFROHXU´ 
(C. Lévi-Strauss) te werk om deze systeemelementen respectievelijk tot een werk te arrangeren of te 
herleiden en zo de relatie te leggen. In dit verband brengt Genette de misvattingen en verwarring 
onder de aandacht die al meer dan een millennium heersen inzake de drie literaire genrecategorieën 
HSRVO\ULHNHQGUDPD'LWJHOGWRRNYRRUGHWZHH³PRGHVRIHQXQFLDWLRQ´KHWYHUKDDO³QDUUDWLYH´
HQGHYHUKDQGHOLQJ³GLVFRXUVH´*HQHWWHKHUVFKULMIWKHWYHOGYDQGHSRsWLHNGHSRsWLFDGHWKHRULH
van of leerboek voor de dichtkunst), aanvankelijk vanuit de idee van architekstualiteit, wat hij later 
nuanceert met het begrip transtekstualiteit. Dit betreft de tekstuele transcendentie van de tekst, 
naPHOLMN³DOOWKDWVHWVWKHWH[WLQDUHODWLRQVKLSZKHWKHUREYLRXVRUFRQFHDOHGZLWKRWKHUWH[WV´422 
Hierbinnen onderscheidt hij vijf typen die op elkaar inwerken. Intertekstualiteit (specifieke relaties 
tussen teksten via citaat, plagiaat en allusie); paratekstualiteit (tekstomgeving zoals omslag, titel, 
voor- en nawoord, enzovoort); metatekstualiteit (aan een andere tekst refereren, zonder te citeren, 
bijvoorbeeld becommentariërHQGK\SHUWHNVWXDOLWHLWGHODWHUHK\SHUWHNVW³%´YRUPW]LFKRQGHU
inYORHGYDQGHHHUGHUHK\SRWHNVW³$´LQPHHUEUHGH]LQDUFKLWHNVWXDOLWHLWGHWHNVWLQUHODWLHWRWGH
literaire categorie zoals genre, discourstype). 
4.1.2 Het begrip intertekstualiteit wordt hanteerbaar 
In de jaren tachtig is vooral in het Duitstalige wetenschapsgebied getracht het concept van inter-
tekstualiteit meer te structureren en operationaliseerbaar te maken. De aandacht gaat daarbij vooral 
uit naar tekststrategie en receptie.
423
 Zo richt W. Stempel zich op de schriftelijk gefixeerde tekst. Hij 
wil echter de idee van tekstautonomie voorkomen en tegengaan dat intertekstualiteit tot louter in-
strument voor taalkundig bronnenonderzoek wordt. Daarom legt hij het zwaartepunt bij de recep-
tie.
424
 K. Stierle erkent weliswaar het intertekstuele karakter van elke tekst, maar meent dat er pas 
sprake kan zijn van intertekstualiteit in specifieke zin, wanneer er concreet waarneembare tekstuele 
verbanden zijn. Hij onderscheidt receptie-esthetische en productie-esthetische intertekstualiteit, 
maar acht de receptie-activiteit doorslaggevend. Daarbij heeft hij, middels het onderscheid in een 
semiotische, fenomenologische en hermeneutische relatie, aandacht voor de wijze waarop teksten in 
de intertekstuele samenhang aanwezig zijn.
425
 
Veel geciteerd is de bundel Intertextualität van U. Broich & M. Pfister en vooral hun eigen artike-
len.
426
 In deze collectie staat niet het universele, maar het meer beperkte intertekstualiteitbegrip 
cenWUDDO³HLQHQJHUJHIDVVter Begriff, der es ermöglicht, Intertextualität von Nicht-Intertextualität zu 
XQWHUVFKHLGHQ´]REOLMNWXLWGHLQOHLGLQJ7RFKRQWNHQWPHQKHWEHODQJYDQGHSRVWVWUXFWXUHOH
invalshoek niet. Dat zien we vooral bij Pfister, die met criteria van intensiviteit tracht de verschillen-
de graden van intertekstuele verwijzing in beeld te brengen. Hij wil hiermee de vruchten verdiscon-
                                                                                                                                                                      
interpretatie, waarvoor de interne tekstcoherentie bepalend is. Aanvankelijk werkt Eco daarbij met de idee van een 
modellezer, die door de tekst en daarmee door de auteur verondersteld is. Later werkt hij met de these van de twee-fasen-
modellezer, die bij eerste lezing naïef opneemt en bij tweede lezing kritisch reflecteert (zie Riffaterre). Eco is verder m.n . 
geïnspireerd door C. Peirce en diens begrip van overcodificatie in relatie tot intertekstualiteit. Zie B. Trimpe, ibid., 24-25. 
Zie voor U. Eco m.n. zijn volgende publicaties: A Theory of Semiotics, Bloomington-London 1976; The Role of the 
Reader. Explorations in the Semiotics of the Text, Bloomington-London 1979; 5HIOHFWLRQVRQµ7KH1DPHRIWKH5RVH¶
London 1985. 
421 Vooral gebaseerd op G. Allen, Intertextuality, 95-115. Zie ook J. Bastiaens, ibid., 9-10 en B. Trimpe, ibid., 33-35. Zie 
voor G. Genette m.n. zijn trilogie: IntroGXFWLRQjO¶DUFKLWH[WH, Paris 1979; Palimpsestes. La littérature au second degré, 
Paris 1982; Seuils, Paris 1987. Meerdere vertalingen zijn gevolgd, o.a. voor Seuils als Paratexts: Thresholds of Interpre-
tation, (transl. J. Lewin, forew. R. Macksey), Cambridge 1997. Zie over die trilogie (in de Engelse vertalingen) G. Allen, 
ibidem. 
422 G. Genette, Palimpsestes: Literature in the Second Degree, (transl. Ch. Newman & C. Doubinsky), Lincoln (NE)-
London 1997, 1, geciteerd bij G. Allen, ibid., 101. 
423 Zie voor meer informatie S. Holthuis, Intertextualität, 22-26, alsmede B. Trimpe, Von der Schöpfung bis zur Zer-
streuung, 26-32. 
424 W. Stempel, Intertextualität und Rezeption, in: Dialog der Texte, 85-110; zie B. Trimpe, ibid., 26. 
425 K. Stierle, Werk und Intertextualität, in: Dialog der Texte, 7-26; zie B. Trimpe, ibid., 26-28. 
426 Reeds genoemd: Intertextualität. Formen, Funktionen, anglistische Fallstudien, Tübingen 1985. 
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teren van zowel de poststructurele, universele tekstopvatting als de meer structuralistische en 
hermeneutisch gerichte benadering. Die graden vormen in onderlinge samenhang een concentrisch 
geheel, waarbij de harde kern bestaat uit de hoogst mogelijke intensiteit en de periferie de nul-
waarde raakt. Het meest bepalend zijn de volgende zes kwalitatieve criteria. Referentialiteit (betreft  
teksten onderling: de sterkte van de intertekstualiteit wordt bepaald door de mate waarin de ene tekst 
de andere gebruikt of thematiseert); communicativiteit (betreft auteur en lezer: de sterkte wordt 
bepaald door de mate van duidelijkheid van het intertekstuele verband bij zowel de schrijver als de 
lezer); autoreflexiviteit (betreft de auteur en het intertekstuele karakter van zijn tekst: uitdrukkelijke 
reflectie hierop versterkt de intensiteit van de intertekstualiteit); structuraliteit (betreft de syntag-
matische inWHJUDWLHLQFLGHQWHOHFLWDWHQ]LMQ]ZDNNHUGDQHHQZHUNZLM]HZDDULQHHQ³3UlWH[W´WRW
structurele achtergrond van heel de tekst wordt); selectiviteit (hoe selectiever en pregnanter een 
ander tekstelement aanwezig is, des te sterker komt heel dLH³3UlWH[W´LQEHHOGGLDORJLFLWHLWGH
sterkte van de intertekstuele relatie tussen twee teksten wordt bepaald door de mate van hun contro-
versiële spanning op zowel semantisch als ideologisch vlak. Ter completering moet men kwantita-
tieve criteria hanteren, om zowel de dichtheid en frequentie van de relaties, als het aantal en de 
verspreiding van de preteksten mee te nemen.
427
 Voor Broich is niet alleen het bewuste gebruik van 
andere teksten door de auteur bepalend, maar ook zijn verwachting dat de receptor de intertekstuele 
relaties als betekenisvol herkent. Hij werkt dit uit met verschillende vormen van markering.
428
 Tot 
slot noemen we het veelgenoemde onderscheid dat de twee redacteurs maken, namelijk de 
³(LQ]HOWH[WUHIHUHQ]´GHLQWHUWHkstuele relatie in betrekking tot een concrete pretekst, en de 
³6\VWHPUHIHUHQ]´GHVWUXFWXUHOHRYHreenkomst met een bepaald type tekst.429 
Een belangrijke bijdrage aan verdere theorievorming is afkomstig van de slaviste R. Lachmann. 
Haar onderzoek is gericht op de afbakening YDQHHQ³VLFKVWlQGLJHQW]LHKHQGHQVHLQH.RQWXUHQ
verwischenden Phänomens, nämlich des semantischen Gestus von Texten, die auf beunruhigende 
Weise zu Sinnkomplexion oder Sinndispersion tendieren und auf die Bildung eines soliden, einfach 
lesbaren Sinnkerns sich nicht einzulassen scheinen´.430 $DQGHKDQGYDQSDUDGLJPD¶VXLWGH5XV-
sische literatuur werkt zij aan een conceptuele verheldering, voortbouwend op J. Kristeva, F. de 
Saussure, S. Freud en in het bijzonder M. Bachtin met zijn dialogiciteitgedachte, en zich baserend 
op de traditie van de antieke mnemotechniek en het simulacrum-begrip.
431
 Lachmann volgt de 
mnemoQLHNGH³*HGlFKWQLVNXQVW´GLHLQWHUWHNVWXDOLWHLWEHVFKRXZWDOVHHQNXQVWLJHWHFKQLHNRPGH
identiteit en continuïteit van een cultuur te waarborgen, maar verliest de kritische notie van beeld-
vervalVLQJQLHWXLWKHWRRJ³*HGlFKWQLV´LVHHQVOHXWHOEHJULS³'HU5DXP]ZLVFKHQGHU7H[WHQLVW
er nicht der eigentliche Gedächtnisraum? Verändert nicht auch jeder Text den Gedächtnisraum, 
indem er die Architektur, in die er sich einschreibt, verändert? Der Raum zwischen der Texten und 
der Raum in den Texten, der aus der Erfahrung desjenigen zwischen den Texten entsteht, ergibt jene 
Spannung zwischen extratextuell-intertextuell und intratextuell, die der LesHUµDXV]XKDOWHQ¶KDW'HU
Gedächtnisraum ist auf dieselbe Weise in den Text eingeschrieben, wie sich dieser in den Gedächt-
QLVUDXPHLQVFKUHLEW'DV*HGlFKWQLVGHV7H[WHVLVW6HLQH,QWHUWH[WXDOLWlW´432 Intertekstualiteit is 
WHNHQHQGYRRUGHERHNFXOWXXU³'LH Intertextualität der Texte zeigt das Immer-Wieder-Sich-Neu und 
Umschreiben einer Kultur, einer Kultur als Buchkultur und als Zeichenkultur (..). Das Schreiben ist 
                                                     
427 M. Pfister, Konzepte der Intertextualität, 1-30. Zie ook B. Trimpe, ibid., 28-30, alsook J. Bastiaens, Interpretaties van 
Jesaja 53, 10-13, die nog andere bijdragen uit de bundel inbrengt. 
428 U. Broich, Formen der Markierung von Intertextualität, in: Intertextualität (1985), 31-47. De kwestie markering wordt 
verderop uitvoerig behandeld. 
429 U. Broich, Zur Einzeltextreferenz, 48-52 en M. Pfister, Zur Systemreferenz, 52-58, in: Intertextualität (1985). 
430 R. Lachmann, Gedächtnis und Literatur. Intertextualität in der russischen Moderne , Frankfurt a.M. 1990, 7. 
431 Vanouds (Plato, Aristoteles e.a.) betreft de kwestie mimesis de literair-filosofische vraag naar de verhouding literatuur-
werkelijkheid (uitbeelding, nabootsing). Het begrip simulacrum (Cicero, Quintilianus e.a.) als af-beeld of drogbeeld wijst 
daarentegen op het onware en onzichtbare dat in het ware HQ]LFKWEDUHEHHOGWHNHQRIWHNHQFRPSOH[PHHNRPW³Jedes 
Bild is Abfall vom Urbild,´ZDWLVRSJHQRPHQGRRU0)RXFDXOWHQ-%DXGULOODUG5/DFKPDQQGedächtnis und Lite-
ratur, 27 en hfdst.1. Zie ook P. Stocker, Theorie der intertextuellen Lektüre. Modelle und Fallstudien, Paderborn etc. 
'LVV'HPQHPRWHFKQLHNNDQRRNZRUGHQVDPHQJHYDWDOV³GLH$EZHQGXQJGHV9HUJHVVHQVGXUFK%LOG -
ILQGXQJ´$+DYHUNDPS	5/DFKPDQQ7H[WDOV0QHPRWHFKQLN± Panorama einer Diskussion, in: Gedächtniskunst: 
Raum-Bild-Schrift, (Hrsg. A. Haverkamp & R. Lachmann), Frankfurt a.M. 1991, 17. 
432 R. Lachmann, Gedächtnis und Literatur, 35. 
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Gedächtnishandlung und Neuinterpretation der (Buch-.XOWXULQHLQV´433 Het expliciete en het 
implicieWHJDDQVDPHQRS=RDOVKHW³7UDXPELOG´HHQGLHSWHGLPHQVLHJHHIWDDQKHWREMHFWGDWKHW
³0QHPoELOG´LQEHHOGEUHQJW]RJHYHQGH³,QWHUWH[WH´LQKXQ³3RO\IXQNWLRQDOLWlW´EHWHNHQLVYROOH
UXLPWHDDQGHWHNVWGRRUKHW³9HUEHUJHQ9HUVWHOOHQ9HUVFKLHEHQ und Bewahren von Sinn (oder 
dessen TilJXQJ´434 In meer concrete zin kanaliseert Lachmann de theoretische polyvalentie inzake 
intertekstualiteit door te onderscheiden in een teksttheoretisch, een tekstanalytisch en literatuur- of 
cultuurkritisch betekenisperspectief.
435
 2PGH³Sinnkonstitution´ van een intertekstueel georgani-
seerde tekst te achterhalen, stelt zij voor dat de lezer de tekst analyseert naar de volgende groot-
heden: (1) de manifeste tekst; (2) de referenttekst; (3) het referentiesignaal; (4) intertekstualiteit en 
ZHODOV³Mene neue textuelle Qualität, die sich aus der durch das Referenzsignal garantierten implika-
tiven Be]LHKXQJ]ZLVFKHQPDQLIHVWHPXQG5HIHUHQ]WH[WHUJLEW´436 De nieuwe tekstuele kwaliteit 
wordt door de recipiënt geconcretiseerd, namelijk door de referentsignalen te identificeren. Deze 
signalen verVWRUHQGHWHNVWLVRWRSLHHQZLM]HQRSGH³'RSSHONRGLHUXQJ´GHEHWHNHQLVPRHWZRUGHQ
YDVWJHVWHOGPHWEHKXOSYDQHHQDQGHUH³=HLFKHQYRUUDW´437 
We zagen dat intertekstualiteit bij Lachmann veUERQGHQLVPHW³*HGlFKWQLV´³'HU7H[WGXUFKTXHUW
die Gedächtnisräume, lässt sich in ihnen nieder, aber er bildet auch den Gedächtnisraum selber 
DE´438 (HQDQGHUNHUQEHJULSLVGH³'LDORJL]LWlW´%DFKWLQLVKLHUYRRUHHQEHODQJULMNHLQVSLUDWLHEURQ
Het gaat oPHHQGXEEHOHEHZHJLQJ³'HU7H[WHQWVWHKWLQGHUhEHUVFKUHLWXQJVHLQHU*UHQ]HQXQG
zugleich in der Rückkehr in seinen inneren Bezirk, in welchem er die dialogische Erfahrung mit den 
DQGHUHQ7H[WHQJOHLFKVDPDXVIDOWHW´439 Op het moment van contact is er ontmoeting. Deze inter-
actie, waarop ook de sociale en culturele context van invloed zijn, laat zich als zodanig niet beschrij-
ven, maar voltrekt zich in het leesproces.
440
 Lachmann werkt dit dialogische en dynamische van 
teksten verder uit met behulp van Kristeva. Niet alleen benoemt Kristeva, zoals we eerder zagen, de 
subjectieve en communicatieve schrijfwijze van Bachtins dialogiciteit als intertekstualiteit, ook wijst 
zij op de ambivalentie en de daarmee gepaard gaande dubbele functie van teksten. Zij voegen zich 
in, maar nemen ook stelling; betekenis wordt geabsorbeerd, maar ook getransformeerd. Tekst is niet 
VWDWLVFKPDDU³GHU7H[WVHOEVWNRQVWLWXLHUWVLFKGXUFKHLQHQLQWHUWH[WXHOOHQ3UR]HVVGHUGLH6LQn-
muster der anderen Texte absorbiert und verarbeitet und einen Leseakt verlangt, der niemals ein 
HLQVLQQLJHV(LQYHUVWlQGQLVPLWLKPHUUHLFKHQNDQ´441 'LWOHLGWWRWHHQ³'RSSHONRGLHUXQJ´RI
³'RSSHlVLQQVWUXNWXU´YDQGHWHNVWZDDULQSUHVHQWLHHQDEVHQWLHRSHONDDULQZHUNHQZDDULQODWHQWH
tekens en betekenissen van zich doen spreken in de manifeste tekst.
442
 
In zijn Theorie der intertextuellen Lektüre (1998) benut Peter Stocker bovengenoemde basisposities 
en doordenkingen om het leesproces verder uit te werken.
443
 Dit leidt tot een globale werkdefinitie 
van interteNVWXDOLWHLW³(LQOLWHUDULVFKHV3KlQRPHQKHLVVWJHQDXGDQQintertextuell, wenn es a) auf 
Zitieren und/oder, b) auf Thematisieren und/oder, c) auf Imitieren eines Textes oder mehrerer Texte 
µ3UlWH[WH¶GXUFKHLQHQDQGHUQ7H[WEHUXKW3DOLQWH[WXDOLWlW0HWDtextualität, Hypertextualität) 
                                                     
433 Ibid., 36. 
434 Ibid., 37. 
435 Ibid., 56-57. 
436 Ibid., 60. 
437 Ibid., 58. 
438 Ibid., 37. 
439 Ibid., 69. 
440 Ibid., 69-72. Bachtin bekritiseert de ideologie van de monoloog op literair en politiek vlak. In een eerder werk geeft 
/DFKPDQQGHYROJHQGHUDNHVFKHWVYDQGHLQ]HWYDQ%DFKWLQ³*HJHQGDVYHUHLQGHXWLJHQGHLGHQWLIL]LHUHQGH:RUWGDV
auf der Basis eines binären Zeichenprozesses (signifiant/signifié) funktioniert, das heisst gegen das monologische Wort, 
GDVQLFKWDXFKµ$QWZRUW¶LVWJHJHQHLQH6HW]XQJGLHQLFKWDXFKµhEHUVHW]XQJ¶LVWVWHOOW%DFKWLQGDVGLDORJLVFKHGXUFK
GLH%HUKUXQJPLWGHPµIUHPGHQ¶HQWVWHKHQGH:RUWGDVGHQ=HLFKHQELQDULVmus stört, indem es die jeweilige Abschliess-
barkeit des Zeichenprozesses, die Endgültigkeit der bestätigten Beziehung zwischen signifiant und signifié durch die 
8QDEVFKOLHVVEDUNHLWHLQHVGLDORJLVFKHQ=HLFKHQSUR]HVVHVGHPHQWLHUW´5/DFKPDQQ'LDORJL]LWlW  und poetische Sprache, 
in: Dialogizität, (Hrsg. R. Lachmann), München 1982, 51. 
441 R. Lachmann, Gedächtnis und Literatur, 73. 
442 Lachmann werkt dit uit aan de hand van Russische literatuur, m.b.v. droomtheorieën (J. Sully en S. Freud) en de 
anagramstudies van F. de Saussure (met de intertekstuele implicaties daarvan door J. Starobinsky). Ibid., 73-87. Zie voor 
verdere toelichting op Lachmann evnt. genoemde studies van Trimpe, Holthuis en Stocker. 
443 Reeds genoemd: P. Stocker, Theorie der intertextuellen Lektüre, Paderborn etc. 1998. 
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und/oder wenn es d) auf Imitieren und/oder, e) auf Thematisieren und/oder, f) auf Demonstrieren 
YRQSRHWLVFKHQ0XVWHUQEHUXKW6LPLOWH[WXDOLWlW7KHPDWH[WXDOLWlW'HPRWH[WXDOLWlW´444 De veel-
heid aan vormen gaat gepaard met een veelheid aan functies (zoals karakteriseren, beschrijven, 
becommentariëren, anticiperen, dramatiseren en iets komisch maken). Stocker onderscheidt drie 
EDVLVIXQFWLHVRI³)XQNWLRQVZHLVH´YDQLQWHUWHNVWXDOLWHLW445 'HFXOWXUHOHIXQFWLH³*HGlFKWQLVNXQVW´








gevormdheid (cognitief en anderszins), met vooronderstellingen en in een specifieke leessituatie,
446
 
anderzijds is er de tekst, die niet zozeer met receptie bepalende codes werkt, maar veeleer met 
strategieën die een zekere invloed uitoefenen. Binnen dit kader kan men intertekstualiteit opvatten 
DOVHHQ³P|JOLFKH7H[WVWUDWHJLH´³GLHGXUFKGDV0DUNLHUHQYRQLQWHUWH[WXHOOHQ%H]XJVIHOGHUQPLW
andern Textstrategien zusammen die Erfahrungsbedingungen des jeweiligen Posttextes beein-
IOXVVW´447 Vervolgens geeft Stocker een nadere beschrijving van het intertekstuele lezen. De 
productie-esthetische kant van de intertekstualiteit ± GLHKLMOLHYHUPHW³LQWHUWHNVWXHOHFRPPXQL-
FDWLH´EHWLWHOW± beschouwt hij als een complementair bestanddeel van het receptie-betrokken 
intertekstualiteitsmodel. Op basis van postulaten, die hij uitdiept met bestaande theorieën en 






OHHVULFKWLQJYHUDQGHUW³6LJQDOEHGLQJXQJ´HQGDWGHRSQDPHYDQGLHSUHWHNVten leidt tot een 
YHUGLHSWHEHWHNHQLV³)XQNWiRQDOLWlWVEHGLQJXQJ´448 Bijkomend uitgangspunt is dat de signalen de 
OH]HUZHOLVZDDUQRRLWNXQQHQGZLQJHQPDDUGDWGHPRGHOOH]HUVWUHHIWQDDU³HLQDQJHPHVVHQHV
9HUVWlQGQLVGHV7H[WHV´449 Vervolgens onderscheidt 6WRFNHULQHHQ³([NXUV´OH]HQ³9HUVWHKHQV-
prozesse auf der literarischen ObMHFWHEHQH´YDQLQWHUSUHWHUHQ³2SHUDWLRQHQDXIGHUOLWHUDWXU-
ZLVVHQVFKDIWOLFKHQ0HWDHEHQH´RPGHDDQGDFKWWHYHVWLJHQRSGULHVRRUWHQOH]HQGWHNVWJHEUXLN
QDPHOLMN³PRGHOOKDIWHUKLQ]XIJHQGHUXQGPLVVEUlXFKOLFKHU/HNWUH´450 Aan de hand van vier 
                                                     
444 Ibid., 72, zie schema 69. 
445 Ibid., 73-92. 
446 Stocker geeft hier een prachtig voorbeeld uit de roman van Italo Calvinos, Wenn ein Reisender in einer Winternacht 
(1986; eerste, Italiaanse uitgave 1979). De lezer wordt direct aangespURNHQ³'XVFKLFNVWGLFKDQGHQQHXHQ5RPDQ
µ:HQQHLQ5HLVHQGHULQHLQHU:LQWHUQDFKW¶YRQ,WDOR&DOYLQR]XOHVHQ(QWVSDQQHGLFK6DPPOHGLFK6FKLHEMHGHQ
anderen Gedanken beiseite. Lass deine Umwelt im ungewissen verschwimmen. Mach lieber die Tür zu, drüben läuft 
LPPHUGDV)HUQVHKHQ´9ROJHQV6WRFNHULVKLHUVSUDNHYDQHHQILFWLHYHVLWXDWLHZDDULQGHILFWLRQHOHYHUWHOOHUJHHQZHHW
kan hebben van de wereld van de lezer ± omgekeerd kan de lezer wel in diens wereld kijken ± en is het aan de lezer te 
bepalen hoe hij de tekst tegemoet treedt. Vervolgens nuanceert Stocker dit (zie boven), maar interessant is, vooral gezien 
de hermeneutische inzichten uit ons voorgaande hoofdstuk, dat hij toch enigszins geïrriteerd reageert op de aanwijzingen 
van de verteller (³0XVVPDQVLFKGDVJHIDOOHQODVVHQ"'LH7UVROOLFK]XPDFKHQ"´+LMVWHOWKLHUGHDXWRQRPLHYDQGH
lezer centraal, en heeft nauwelijks oog en waardering voor een ander aspect, namelijk de uitnodiging en de noodzaak je in 
te stellen op wat komt. De woorden van de verteller wijzen op het voorverstaan, op meerdere aspecten van de lees-
instelling (zie hfdst.3, de spirituele hermeneutiek). De lezer wordt uitgenodigd ± op beminnelijke wijze, met aandacht 
voor de mogelijke situatie van de lezer ± ruimte te VFKHSSHQYRRUGH]HZHUHOG]LFKWHFRQFHQWUHUHQHQLQ³GLHEHTXHPVWH
6WHOOXQJ´³VLW]HQGODQJJHVWUHFNWLP6HVVHODXIGHP6RID´«³,QGHU+lQJHPDWWHZHQQGXHLQHKDVW´GHURPDQWRW
zich te nemen en binnen te gaan. Ibid., 87-90. 
447 Ibid., 92. 
448 Ibid., 101-109. 
449 Ibid., 103-104, 11. 
450 Ibid., 110-117. 
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literaire werken laat Stocker ten slotte zien dat er meerdere typen van intertekstueel lezen zijn, die 
op hun manier de verschillende graden van intertekstuele openheid of geslotenheid van een tekst 
kunnen versterken of afzwakken.
451
 
Intertekstualiteit is een begrip geworden. Het literatuurwetenschappelijke onderzoek naar dit 
fenomeen heeft zich, gevoed door Bachtin en geïnitieerd door Kristeva en Barthes, verder kunnen 
ontwikkelen door inzichten van met name Riffaterre, Genette, Derrida en De Saussure (Starobinski). 
De Franstalige interesse heeft zich in het Duitstalige gebied doorgezet, met name dankzij de prakti-
sche inslag van Broich & Pfister en van Stierle enerzijds en de meer taalfilosofische en ± gesteund 
GRRUGH³.RQVWDQ]HU6FKXOH´PHWRQGHUPHHU+-DXVV± literair-hermeneutische benadering van 
Lachmann (vooral haar bundel Dialogizität, 1982) anderzijds. Hermeneutici, semiotisch georiën-
teerde literatuurwetenschappers en poststructuralisten publiceren en communiceren via artikelen, 
symposia en bundels. Toch is er een spanning. Het begrip dialogiciteit en het daaruit ontwikkelde 
begrip van intertekstualiteit laten zich moeilijk vangen in een consistente teksttheorie of een 
systematischHDQDO\VH³'LDORJL]LWlWOlVVWVLFKZHGHUPRQRORJLVFKGLV]LSOLQLHUHQQRFK]HQWULSHWDOIU
HLQHVROLGSUDNWLNDEOHYHUHLQKHLWOLFKHQGH/LWHUDWXUZLVVHQVFKDIWµIUXFKWEDU¶PDFKHQZRKODEHU
zentrifugal diskutieren im Sinne der Redevielfalt und Ambivalenz, die die unverzichtbaren Indizien 
des DiaORJLVFKHQVLQG´452 
In de jaren negentig wordt de Duitstalige receptie aangevuld met Engelstalige studies en de Engels-
talige receptie. Onder redactie van H. Plett verschijnt in 1991 de bundel Intertextuality, dat inzicht 
biedt in de verschillende facetten van het fenomeen en daarbij de diversiteit in de theorievorming 
niet verhult.
453
 Waardevol zijn vooral de artikelen over de grondslagen, van H. Plett, H. Mai, 
H. Ruprecht en, in relatie tot bijbelse tekstkritiek, van G. Phillips. Veel geciteerd is het artikel, 
YDOOHQGRQGHUGHVHFWRUVWUXFWXUHQYDQ8+HEHO³7RZDUGVD'HVFULSWLYH3RHWLFVRI$OOXVLRQ´454 
Tevens verschijnt in 1997 Textbeziehungen onder redactie van J. Klein & U. Fix, waarin het begrip 
intertekstualiteit de relatie tussen de taal- en literatuurwetenschap opnieuw onder de aandacht 
brengt.
455
 Wat betreft de Amerikaanse literatuurwetenschap is intertekstualiteit in een boeiende 
geschiedenis terecht gekomen. In de twintigste eeuw worden de jaren dertig-vijftig sterk bepaald 
door het New Criticism, als een reactie op het historisch georiënteerde onderzoek. Het literaire werk 
wordt beVFKRXZGDOVHHQYROWRRLGHHHQKHLGZDDUYDQGHXQLHNHHQULMNHVDPHQKDQJGRRUµFORVH
UHDGLQJ¶EORRWJHOHJGNDQZRUGHQ0DDUEHJLQMDUHQ]HVWig wordt de conceptuele rijkdom van andere 
theorieën en discoursen ontdekt ± zoals de fenomenologie, de linguïstiek, het structuralisme met ook 
de semiotiek (vanuit de systematische tekentheorie van C. Peirce, 1839-1914) en het poststructura-
lisme, de deconstructie, het feminisme, de psychoanalyse, het marxisme ± en krijgt de Franse school 
van intertekstualiteit invloed.
456
 Het is met name J. Culler die deze school kritisch bestudeert en 
                                                     
451 Ibid., 118-215. 
452 R. Lachmann, Dialogizität, 9. Zie voor overzichten van onderzoeksresultaten en publicaties van de jaren tachtig m.n. 
het volgende. O. Ette, Intertextualität. Ein Forschungsbericht mit literatursoziologischen Anmerkungen, in: Romanistische 
Zeitschrift für Literaturgeschichte 9 (1985), 497-522. Das Gespräch, (Hrsg. K. Stierle & R. Warning), München 1984; 
U. Hebel, Intertextuality, Allusion, and Quotation. An International Bibliography of Critical Studies, New York 1989. Zie 
ook eerder genoemde bundel Dialog der Texte (1983), alsmede de Franstalige bundel die de exploratie van de notie tekst 
als uitgangspunt neemt, met bijdragen van onder meer H. Ruprecht, M. Riffaterre en M. Angenot en de gedetailleerde 
bibliografie: /¶,QWHUWH[WXDOLWp,QWHUWH[WHDXWRWH[WHLQWUDWH[WH, (réd. Texte 2), Toronto 1983. Vooruitlopend op wat komt 
wijzen we hier op recentere, globale bibliografieën in de werken die hierboven en hierna worden aangehaald, m.n. bij 
P. Stocker (1998), G. Allen (2000, meer Engelstalig gericht), B. Trimpe (2000) en M. Orr (2003). Zie wat het Franse 
taalgebied betreft m.n. de volgende inleidingen: N. Piégay-Gros, ,QWURGXFWLRQjO¶LQWHUWH[WXDOLWp, Paris 1996; Intertextua-
lité, (ed. N. Limat-Letellier & M. Miguet-Ollgnier), Besançon 1998; T. Samoyault, /¶,QWHUWH[WXDOLWpPHPRLUHGHOD
littérature, Paris 2001. 
452 Reeds genoemd: Intertextuality, Berlin-New York 1991. 
453 Ibidem. 
454 Vermeldenswaard is, in aansluiting op de eerder genoemde bibliografie van U. Hebel, het eerder genoemde en laatste 
artikel, van H. Mai, Intertextual Theory ± A Bibliography, 237-250. 
455 Reeds genoemd aan het begin van onderhavig hoofdstuk, Textbeziehungen. Linguistische und literaturwissenschaft-
liche Beiträge zur Intertextualität, Tübingen 1997. 
456 J. Culler, Literary Theory. A Very Short Introduction, Oxford 20002, 121-130. Zie ook J. van Luxemburg, M. Bal & 
W. Westeijn, Inleiding in de literatuurwetenschap, Muiderberg 19854 (herz. druk), 57-58, 67-71, 79 en J. Bastiaens, 
Interpretaties van Jesaja 53, 19. 
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vooral het deconstructiedenken verder uitwerkt.
457
 In 1989 geeft de bundel YDQ32¶'RQQHOO	
R. Con Davis een overzicht van de moderne intertekstualiteittheorieën en de receptie door de 
Amerikaanse literatuurwetenschappers.
458
 In 2000 verschijnt Intertextuality van G. Allen, een 
introductie in de cruciale kwesties van het theoretische debat, verhelderend qua geschiedenis, de 
variëteit in definiëring en gebruik, en de huidige betekenissen en applicaties.
459
 De complexiteit van 
het fenomeen en de theorievorming blijven, maar de weergave en verwerking is verfrissend. Voor 
Allen staan de linguïstiek, met name het werk van De Saussure, en de theorieën over taal en 
literatuur van Bachtin aan de basis van de notie intertekstualiteit, door Kristeva geïntegreerd in een 
intertekstualiteittheorie. Vervolgens staat Barthes als poststructuralist YRRU³WKHWH[WXQERXQG´
terwijl Genette en Riffaterre de structuralistische benadering vertegenwoordigen. Het vierde 
hoofdstuk laat zien hoe het gebruik van intertekstualiteit vaak voortkomt uit specifieke sociale en 
LGHRORJLVFKHDJHQGD¶VHQSHUVSHFWLHYHQ, niet, zoals men zou kunnen verwachten, gerelateerd aan het 
marxisme, maar aan feminisme en postkolonialisme. Met name wordt daar de niet onomstreden 
theoretische bijdrage van de deconstructionist of poststructuralist Harold Bloom behandeld. Deze 




HYHQWDQGQRWDVXEVWDQFHWREHDQDO\VHG´461 Intertekstualiteit is het gevolJYDQ³WKHDQ[LHW\RI
LQIOXHQFH´. Dit betekent dat schrijver en lezer nooit aDQKHW³DOUHDG\ZULWWHQDQGUHDG´ ontkomen en 
dat zij hiervoor ook geen angst hoeYHQWHKHEEHQRPGDWGHRQYHUPLMGHOLMNH³PLVUHDGLQJ´MXLVWHHQ
constructieve en ook motiverende factor is in dit proces van lezen, schrijven en interpreteren. 
9ROJHQV%ORRPLVHFKWHULQGHSUDNWLMNDOOH³FULWLFDOUHDGLQJ´HHQ³PLVUHDGLQJ´RPGDWGH]HDQJVW± 
en niet de zekerheid verschaffende interpretatie ± bepalend is, wat weer voortkomt uit de behoefte 
zelf van invloed te zijn. Allen concluGHHUW³%ORRP¶VWKHRU\RIWKHDQ[LHW\RILQIOXHQFHDQGWKH
model of misreading he builds upon it is, then, his own act of misreading. Bloom cannot prove that 
all literature and all criticism is based on a desire to defend against the anxiety of influence; all he 
FDQGRLVWRSURGXFHUHDGLQJDIWHUUHDGLQJZKLFKDVVHUWVWKLVIDFW%ORRP¶VYLVLRQUHIXVHVWR
DFFHSWVRFLDODQGFXOWXUDOFRQWH[WVDVUHOHYDQWLQWHUWH[WXDOILHOGVRIPHDQLQJIRUOLWHUDU\WH[WV´462 
Voor Allen vestigt de term intertekstualiteit juist de aandacht op literaire en culturele noties als 
relationaliteit, onderlinge samenhang en afhankelijkheid, die in de huidige postmoderne tijd een 
WHJHQZLFKWELHGHQDDQ³LQJUDLQHGQRWLRQVRIRULJLQDOLW\XQLTXHQHVVVLQJXODULW\DQGDXWRQRP\´463 
In het vijfde en laatste hoofdstuk werkt hij dit verder uit aan de hand van andere kunsten zoals 
muziek, film, architectuur, het postmodernisme met ook de terugkeer van de geschiedenis 
GDDUELQQHQHQ³WKH:RUOG:LGH:HE´ 
Tot slot noemen we de monografie van Mary Orr, Intertextuality: debates and contexts (2003).464 Zij 
onderzoekt of het neologisme intertekstualiteit een serieus te nemen concept is. Ten eerste verhel-
dert ze de basisprincipes, door de canon van de Franse theoretici in de originele versies aan een 
revisie te onderwerpen. Met haar kritische herlezing verlegt Orr inzake Kristeva met name de aan-
dacht van de mozaïekidee naar de permutatie en verheldert zij dat de invloed van Bachtins dialogici-
teit sterker is dan doorgaans uit de vertalingen en de receptie (soms niet vrij van plagiaat, zoals bij 
                                                     
457 Zie verder voor J. Culler m.n. zijn volgende publicaties: Structuralist Poetics. Structuralism, Linguistics, and the Study 
of Literature, London 1975; The Pursuits of Signs. Semiotics, Literature, Deconstruction, London 1981; On Deconstruc-
tion. Theory and Criticism after Structuralism, London 1983. Zie ook J. van Luxemburg et al., Inleiding in de literatuur-
wetenschap, 87 en J. Bastiaens, ibid., 19. 
458 Intertextuality and Contemporary American Fiction , (ed. 32¶'RQQHOO & R. Con Davis), Baltimore-London 1989. Zie 
ook Intertextuality. Theories and Practices, (ed. M. Worton & J. Still), Manchester-New York 1990. Zie evnt. J. van 
Luxemburg et al., ibid., 79-87. 
459 Meermaals genoemd: G. Allen, Intertextuality, London-New York 2000. De bibliografie is uitvoerig, echter samen-
gesteld uit Engelstalige publicaties en vertalingen. 
460 H. Bloom, The Anxiety of Influence. A Theory of Poetry, Oxford 19972 (oorspr. 1973); H. Bloom, A Map of Misrea-
ding, Oxford 1975. M. Orr geeft een genuanceerdere lezing van Bloom, zo zullen we hierna zien. 
461 H. Bloom, Kabbalah and Criticism, New York 1975, 106, geciteerd bij G. Allen, ibid., 136. 
462 G. Allen, ibid., 140. 
463 Ibid., 6. 
464 Eerder genoemd: M. Orr, Intertextuality: debates and contexts, Cambridge etc. 2003. 
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%DUWKHVYDQ.ULVWHYD¶VZHUNEOLMNW465 Intertekstualiteit betreft geen statisch, alomvattend netwerk 
³ZLWKQRRXW-VLGHRIWKHWH[W´PDDUHHQ³SHUPXWDWLRQRIWH[WV´HHQWHNVWproductie die bepaald wordt 
door een voortdurend herschikken, waarin taal vervreemdend, verbindend en transformerend werkt, 
GHOH]HU³WKHDEVHQWPHGLDWRU-WUDQVODWRU´LVHQKHWLGHRORJLVFKHRSPHHUGHUHQLYHDXVDFWLHILV466 Ver-
volgens behandelt Orr hoe Barthes en Riffaterre de inzichten van Kristeva hernemen, en gaat zij in 
RS³LQWHUGLVFXUVLYLW\´0$QJHQRW467LQWHUGLVFLSOLQDULWHLWHQ³LQWHUQHWDQGK\SHUWH[W´DOVULYDOise-
rende termen van het begrip intertekstualiteit. (QHU]LMGVFRQFOXGHHUW2UU³%OLQGHGE\ deconstructive 
and postmodern premises, not least the metaphor of language as text, Kristeva and other theorists 
have been sidestepped, thereby leaving the all-inclusive middle of intertextuality as much as these 
WKHRULHV¶DSRULDDVWKHLUPHWD-critical stUXFWXUH´468 Anderzijds blijkt, omgekeerd, de kritische 
waarde van het begrip voor de relatie tussen verschillende disciplines en discoursen en voor de 
elektronische tekstverwerking. ³,QWHUWH[WXDOLW\WKHQVKRZVDWHQDFLW\IRUWKHFULWLFDOSUHVHQWEXW
also hints of a strong survival rate, proved through textual time, but in diffHUHQWJXLVHV´469 Om de 
betekenis en waarde van het begrip intertekstualiteit voor de literaire of culturele tekstproductie en 
³UeF\FOLQJ´WHEHKRXGHQHQverder te ontwikkelen, behandelt Orr in de volgende drie hoofdstukken 
GULH³VKDGRZODQGV´'LWEHWUHIW³WKHPRVWWULHGDQGWHVWHGIRUPVRIFXOWXUDOUHF\FOLQJ´470 namelijk 
³LnIOXHQFH´GH³DQ[LHW\´YDQ+%ORRP³SRVLWLYHLQIOXHQFH´471 ³LPLWDWLRQ´PLPHVLVHQ
antimimesis; Richard Dawkins, **HQHWWHHQ5*LUDUGSODJLDDWHQ³TXRWDWLRQ´GHILQLWLHV
kristallisatie; allusie, allegorie en parabel; interpretatie,
472
 profetie en vertaling; P. Ricoeur). Op 
basis van haar kritisch hernemen van een aantal theoretici, stromingen en stijlfiguren concludeert 
Orr het volgende. Intertekstualiteit ± ³WKHROGHVWWURSLQJZHNQRZ´473 HQKHUZRQQHQDOV³SURSHUO\
.ULVWHYDQ´474 ± laat zich niet nauwkeurig definiëren, maar wel beschrijven. 7HQHHUVWHLVKHW³WKH
culminating critical term for processes of cultural interconnectivLW\FHQWUHGRQWKHSULQWHGWH[W´475 
Ten tweede betreft het geen werkwoord, maar een zelfstandig naamwoord met bijvoeglijk en 
bijwoordelijk gebruik, dat denominatief en descriptief te werk gaat. Het begrip invloed kan dan op 
treffende wijze het contextuele aspect (relatie met personen, plaats, tijd, invloeden van allerlei aard) 
                                                     
465 2UUZLMVWPHHUGHUHPDOHQRSGH³PDUJLQDOL]DWLRQRI.ULVWHYD´PHGHDOVJHYROJYDQGHUHODWLHIODDWEHVFKLNEDUHHQ
soms onjuiste vertalingen, alsook op het interdisciplinaire karakter van haar werk, m.n. 21-24. De herlezing betreft hier 
J. Kristeva, Semeiotikè. Recherches pour une sémanalyse (1969), in het Engels verschenen in 1980. 
466 M. Orr, ibid., 27-34. 
467 =LHYRRU0$QJHQRWPQ]LMQYROJHQGHSXEOLFDWLHVµ/¶,QWHUWH[WXDOLWp¶HQTXrWHVXUO¶HPHUJHQFHHWODGLIIXVLRQG¶XQ
champ notionnel, in: Revue des Sciences Humaines (1985) nr.189, 121-135; Intertextualité, interdiscursivité, discours 
social, in: Texte (1983) nr.2, 101-112; verder uitgewerkt door D. Bruce, 'HO¶LQWHUWH[WXDOLWpjO¶LQWHUGLVFXUVLYLWpKLVWRLUH
G¶XQHGRXEOHpPHUJHQFH, Toronto 1995. 
468 M. Orr, ibid., 59. 
469 Ibidem. 
470 Ibid., 14. 
471 +%ORRPNZDPHHUGHUWHUVSUDNHELM36WRFNHU%ORRPRULsQWHHUWKHW³1HZ&ULWLFLVP´± onder meer een pleidooi voor 
³FORVHUHDGLQJ´LQUHDFWLHRSGHKLVWRULVFKHELRJUDILVFKHHQOLWHUDLUHEURQQHQVWXGLHYDQGH³LQIOXHQFHVWXG\´± op de 
Amerikaanse poëzie. Hoewel Bloom (met Derrida) zich sterk verzet tegen de invloed van (Europese) tradities en hun 
caQRQVEOLMNWXLW]LMQEHODQJULMNVWHZHUNHQYROJHQV2UU³WKHFHQWUDOLW\RI*QRVWLFLVPDQGSDUWLFXODUO\.DEED lah as critical 
SDUDGLJPIRUUHDGLQJSRHWU\´02UULELG-63. Uit de bespreking door Orr wordt duidelijker dat Bloom ± als een 
³DQWL-UHOLJLRXV-HZ´± onder meer betoogt dat de omgang met traditiegoed altijd gepaard gaat met een hernemen en een 
herinterpreteren. Hoewel wij dit binnen dit bestek niet verder kunnen uitwerken, is in dit verband vermeldenswaard dat 
Bloom het voorwoord geschreven heeft van het eerder, veel geciteerde werk (in hfdst.3 van onderhavige studie) van 
M. Idel, Absorbing Perfections. Kabbalah and Interpretation, New Haven-London 2002. Naast haar kritische herlezing 
van Bloom ± die zeker niet vrij is van kritiek, bv. op zijn felle veroordeling van feministische poëzie ± laat Orr, door zich 
WHYHUGLHSHQLQGHSRVLWLHYDQ³LQIOXHQFHVWXG\´RRN]LHQGDWHUEHKDOYHHHQQHJDWLHYHZDDUGHULQJYDQGHKLsUDUFKLVFKH
HQ³PRQRGLUHFWLRQDO´LQYORHGRSGLWYODNRRNHHQSRVLWLHYHZDDUGHULQJLVYRRUGHYHHO]LMGLJHLQYORHGYDQKHWHQHZHUNRS
KHWDQGHUH'H]H³SRVLWLYHLQIOXHQFH´EHZHHJW]LFKPHer op het metaniveau van verandering, verzet, terugval en vooruit-
gang, van verbeeldingsvermogen en de vraag naar de zin van literatuur. M. Orr, ibid., 60-93.  
472 Het gaat hier m.n. om de spanning tussen de gezagsvolle brontekst en de herformulering. Orr gaat o.a. in op de 
³VXUSUiVLQJRSHQQHVVVKDUHGE\+HEUHZ*UHHNDQGPHGLHYDO&KULVWLDQH[HJHVLVDQGFRPPHQWDU\´HQGHYLHUYRXGLJH
schriftuitleg zoals uitgelegd door M. Fishbane. In hfdst.3 hebben wij dit uitvoerig behandeld. 
473 M. Orr, ibid., 168. 
474 Ibid., 169. 
475 Ibid., 170. 
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benoemen en de vermeende massiviteit en stabiliteit van de tekst doorbreken.
476
 Het begrippenkader 
van imitatie wijst op de kwestie representatie (en bijvoorbeeld plagiaat of vervalsing) en op het 
belang van onderVFKHLGLQJHQHYDOXDWLH³&LWDDW´ULFKWGHDDQGDFKWYLDKHWGHWDLORSKHWJHKHHOHQ
daarmee op de waarde van zowel de mondelinge cultuuroverdracht als de tekst. Duidelijk klinkt hier 
haar kritiek op de postmoderne teksWEHQDGHULQJ³4XRtation reached into realms that influence only 
dimly perceives. Without the often nameless but essential human intermediary (messenger, prophet, 
storyteller or translator in the service of other authorities and beholden to their audiences), there 
would be no message, text or response. It is at this juncture that the most serious challenge of all is 
leveled at postmodern theories, including intertextuality. If there is no reference, no traditions, no 
message, where is the ground from which the critic of deconstruction or postmodern intertextuality 
FDQVSHDN"´477 ³,QWHUWH[WXDOLW\´]RFRQFOXGHHUW2UU³ZLOOFRQWLQXHWRSOD\LWVµQHWZRUNLQJ¶
VWUHQJWKV´478 nader bepaald door de ³RQLRQOLNH´479 gelaagdheid van respectievelijk invloed, imitatie 
en citaaWZDWZHHUZLMVWRSGHPRJHOLMNKHLGHQGHQRRG]DDNYDQHHQ³PRUHFULWLFDOXVH´480 Het 
EHJULS³VKDGRwODQG´ZHUNWRRNLQEUHGHUYHUEDQG+DDUVWXGLHRQWKXOWRRN³WKHVKDGRZODQGVRIWKH
cultural and critical fabric, its mechanisms of reaction and fashion, and the deep processes within 
cultural articuODWLRQIRUUHJHQHUDWLRQ´HQLQKHWELM]RQGHU³WKHFULVLVLQWKHFULWLFLVPRIpost-
moderQLVP´481 In deze geschiedenis ligt echter ook het materiaal te wachten waarmee intertekstua-
liteit ± HQ³FXOWXUDOFULWiFLVP´± voor de toekomst hun literaire en culturele kracht van productie en 
recycling verder kunnen ontwikkelen. Ten eerste is dit het metaforische vermogen van taal als 
zodanig, dat diepte en vernieuwing geeft, en waartoe vooral de taal van filosofie, psychologie, 
heilige teksten en de natuurweWHQVFKDSSHQ³WKHVFLHQFHV´EHQXWNDQZRUGHQ7HQWZHHGH]RX³WKH
SRZHURIRUDOLW\´482 nader bestudeerd moeten worden, enerzijds vanwege de ± vooral culturele en 
ideologische ± manipulatie van het gehoor, anderzijds vanwege het overlevings- en beschermings-
PHFKDQLVPHYDQKHWDXGLWLHYH'LWODDWVWHLVRRNYDQEHWHNHQLVYRRURSHQEDULQJ³$XUDOLW\LVPXFK
more than a redundant echo. The past is an extremely effective echo-sounding for what lies far 
below the surface of what we µNQRZ¶5HYHODWLRQPD\WKHQKDYHDVPXFKLIQRWPRUHWRGR
ZLWKDXUDOLW\WKDQLQVLJKW´483 Het derde punt ligt in het verlengde hiervan. ³+HEUHZWKRXJKWZULWLQJ
and representation prioritize the aural and intersubjective over the visual and subjective´484 wat 
bijvoorbeeld door Levinas wordt uitgewerkt.
485
 Toch vormen het onzichtbare en het onhoorbare 
]RZHOLQGHµ+HEUHHXZVH¶DOVLQGHµ*ULHNVH¶ZHVWHUVHWKHRORJLHHQILORVRILHEHODQJULMNHWRHJDQJHQ
tot het onuitsprekelijke. Deze tradities van interpretatie zouden meer uitgewisseld moeten worden. 
7HQYLHUGHGDDJWKHWEHVWXGHHUGHPDWHULDDOXLWWRWHHQYHUKHOGHULQJYDQGHUROYDQGHYURXZ³DQG
her place in culture-PDNLQJDQGFULWLFDOUHVSRQVH´486 Dit betreft niet alleen haar feitelijke of 
gemanipuleerde afwe]LJKHLGPDDURRNGHEHHOGNUDFKWYDQ³VSLQQLQJZHDYLQJHQTXLOWLQJ´GLHGH
feministische kritiek vanouds heeft toegevoegd aan het op winst en techniek ingestelde denken over 
cultuur- en kennisoverdracht. Het zijn deze vier constanten die de theorievorming van intertekstua-
liteit en de daarbij behorende kaders van invloed, imitatie en citaat, verder kunnen brengen, in het 
bijzonder met betrekking tot de culturele tradities en hun geschriften. Het richtinggevende model is 
niet de enigszins starre hypertext, maar het subtiele, kunstzinnige en licht doorlatende filigraan-
werk.
487
 ³:KDWLVYLWDOLQRXUWZHQW\-first-century global textual economy is that culture is not 
                                                     
476 ³,QIOXHQFHQHHGVWKHUHIRUHWREHDVIRUFHIXOO\UHLQVFULEHGLQWRFULWLFDOWKHRU\DVLWZDVHUDVHG´LELG 
477 Ibid., 173. 
478 Ibid., 174. 
479 Ibid., 18. 
480 Ibid., 174. 
481 Ibid., 176, 174. 
482 Ibid., 178. 
483 Ibidem. 
484 Ibid., 179. 
485 Ons voorgaande hoofdstuk biedt een nuancering van deze wat boute uitspraak (ibid., 179, waarvoor ze verwijst naar 
D. Banon, Le Midrach3DULVDOVRRNYDQKDDUWRHOLFKWLQJRS/HYLQDVDOV³DZDUHRIWKHLPSRUWDQFHRI
OLVWHQLQJEHIRUHVSHDNLQJ´ 
486 M. Orr, ibid., 179. 
487 De hypertekst is bij Orr het elektronische document, gemaakt door het verwerken en bewerken van gedrukte teksten 
met hun complexe context, met kansen voor een veelzijdige educatie en (grotere) gevaren van manipulatie. ³0RUHWKDQ
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reduced to the same, but allowed to celebrate its organic plethora. Intertextuality can then be a rich 
contribution to the filigree of a world of diverse cultures we all share because they are at our finger-
WLSV´488 
4.1.3 Afronding 
Sinds Julia Kristeva in de tweede helft van de jaren zestig de min of meer statische tekstopvatting 
van het structuralisme doorbrak met haar aandacht voor de productieve en dialogische dynamieken 
van de intertekstuele tekst, is men blijven onderzoeken hoever de waarde van intertekstualiteit reikt. 
Dit debat speelt zich in eerste instantie vooral af binnen het literatuurwetenschappelijke discours. 
Inhoudelijk gaat het vooral om spanningen als tekst ± intertekst, (inter-)tekst ± cultuur, literaire 
cultuur ± politiek-ideologische cultuur, tekst ± werk, structuur ± deconstructie, monologisch ± 
dialogisch, absorptie ± transformatie, volgzaamheid ± verzet, individu ± gemeenschap. De meer 
abstracte en deels ook filosofische theorieontwikkeling gaat gepaard met een meer praktisch 
ingestelde theorievorming, waarin dat wat een feitelijk gegeven is ± intertekstualiteit ± nader wordt 
onderzocht op het functioneren, de verschillende vormen en op het hanteren. Dan gaat het om 
begrippen als pretekst en fenotekst; productie-esthetische en receptie-esthetische intertekstualiteit; 
genres; tekststrategie en lezerssturing; invloed; citaat, allusie en referentiesignalen; criteria van 
intensiteit; openheid en geslotenheid. 
De studie van intertekstualiteit wordt in een aantal opzichten gekenmerkt door wat zij onderzoekt: 
zij is door en door intertekstueel. Theorieën worden overgenomen, bekritiseerd en verder ontwik-
keld, niet vrij van ideologische bepaaldheden van allerlei aard en mede beïnvloed door goede of 
onjuiste vertalingen, of door het ontbreken daarvan. Literaire romans en poëzie worden ingezet om 
hypothesen te formuleren, te ontwikkelen, te bevestigen of bij te stellen. Deze veelheid en diversiteit 
leiden niet tot een vrijblijvende nietszeggendheid, maar bevatten een aantal intuïties en inzichten die 
met de tijd ± en soms dankzij de tijd ± de moeite van het uitdiepen waard zijn, zoals de status van 
tekst als zodanig, de culturele relevantie van intertekstualiteit en de praktische hanteerbaarheid. 
G. Allen en M. Orr bijvoorbeeld, verwelkomen de openheid die intertekstualiteit aangaande culturen 




tioQLVW¶V´489 G. Allen scherpt de door Orr gewenste openheid nog wat aan. ³:KHWKHULWEHEDVHGLQ
poststructuralist or Bakhtinian theories, or in both, intertextuality reminds us that all texts are 
potentially plural, reversible, open to the reader¶VRZQSUHVXSSRVLWLRQODFNLQJLQFOHDUDQGGHILQHG
bounGDULHVDQGDOZD\VLQYROYHGLQWKHH[SUHVVLRQRUUHSUHVVLRQRIWKHGLDORJLFµYRLFHV¶ZKLFKH[LVW
withLQVRFLHW\´490 De openheid van intertekstualiteit gaat in tegen uniciteit en autoriteit. ³$WHUP
which continually refers to the impossibility of singularity, unity, and thus of unquestionable 
DXWKRULW\LQWHUWH[WXDOLW\UHPDLQVDSRWHQWWRROZLWKLQDQ\UHDGHU¶VWKHRUHWLFDOYRFDEXODU\%y that 
same logic, however, it also remains a tool which cannot be employed by readers wishing to 
SURGXFHVWDELOLW\DQGRUGHURUZLVKLQJWRFODLPDXWKRULW\RYHUWKHWH[WRURWKHUFULWLFV´491 Dat deze 
nogal absoluut aandoende conclusies slechts ten dele waar zijn, blijkt niet alleen uit de waardevolle 
inzichten in de verschillende, boven besproken intertekstualiteittheorieën die G. Allen in zijn werk 
heeft gepresenteerd, maar ook uit een specifieke traditie van intertekstualiteit, namelijk de bijbelse 
intertekstualiteit. Dit wordt in het volgende behandeld. 
                                                                                                                                                                      
was required of the responsible (..) reader in the intertextual labyrinth of printed texts, the hypertext or internet user is 
required to be a guarantor and arbiter of µJRRG¶XVDJH´,ELGHQ]LH-59. 
488 Ibid., 181. 
489 Ibid., 180-181. 
490 G. Allen, Intertextuality, 209. 
491 Ibidem. 
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4.2 Intertekstualiteit in de bijbelwetenschap 
Het voorgaande hoofdstuk bood een introductie in de literatuurwetenschappelijke benadering van 
het fenomeen intertekstualiteit. Nu worden een aantal belangrijke inzichten en ontwikkelingen op 
KHWYODNYDQGHFKULVWHOLMNHELMEHOH[HJHVHEHKDQGHOG,QWHUWHNVWXDOLWHLWDOVGH³IXQGDPHQWHOH
verweYHQKHLGYDQOLWHUDLUHWHNVWHQ´492 heeft ook het wetenschappelijk onderzoek van bijbelse 
teksten niet onberoerd gelaten. Zoals in het literatuur- en taalwetenschappelijke veld, zijn ook hier 
theorievorming en operationalisering nog niet uitgekristalliseerd. Er is zelfs betwijfeld of inter-
tekstualiteit als categorie op zijn plaats is in exegetisch onderzoek.
493
 Dit heeft geleid tot een 
afgrenzing van het begrip en een sterke nadruk op de operationalisering, met name in relatie tot 
bestaande exegetische tekstbenaderingen. Binnen de Nederlandstalige exegese verschenen er in de 
periode 1985-1995 meerdere publicaties, maar nadien is de belangstelling sterk afgenomen. Buiten 
onze grenzen leeft, zo blijkt hierna, de interesse wel voort, onder meer vanwege de kansen voor 
meer theologische openheid en interreligiositeit. In het volgende komen een aantal belangrijke 
studies aan bod die de literatuurwetenschappelijke theorievorming op de bijbelse exegese betrekken 
en aanzetten geven voor praktische uitwerkingen. Later worden monografieën behandeld die de 
toepassing centraal stellen. 
4.2.1 Theorievorming en operationalisering in ontwikkeling 
Ter ere van B. van Iersel verscheen in 1989 de bundel Intertextuality in Biblical Writings.494 In het 
voorwoord van deze internationaal gewaardeerde publicatie presenteert men intertekstualiteit als een 
IDVFLQHUHQGHHQZDDUGHYROOHRQWGHNNLQJ³:HDUHHQWHULQJa new road which leads us to new vistas, 
DQGZHZLOOGLVFRYHUZKDWXSWLOOQRZKDVUHPDLQHGXQVHHQDQGXQVDLG´,QGHWKHRUHWLVFKHUHIOHFWLHV
LVPHWQDPHKHWYROJHQGHDDQGHRUGH:9RUVWHUJDDWLQRSGHYHUKRXGLQJPHWGH³5HGDNWLRQV-
geVFKLFKWH´'HUHGDFtiekritiek bekommert zich vooral om een afgebakende tekst, de invloed van 
bronnen en de activiteit van de redacteur. De intertekstuele strategie daarentegen richt zich meer op 
de tekst als een netwerk van tekstfragmenten die oneindig aan andere teksten refereren. In de 
intertekstuele benadering heeft, aldus Vorster, de tekst geen betekenis, maar krijgt deze betekenis in 
relatie met de interteksten.
495
 Ook J. Voelz wijst op het bepalende van de gehanteerde tekstopvat-
ting, maar werkt dit anders uit. Indien, volgens de interpreet, de auteur zich bewust is van de samen-
gesteldheid van een tekst, dan is een intertekstueel onderzoek brongericht. Is dit besef volgens de 
interpreet niet aanwezig en is deze compositie wel op te sporen, dan volgt een tekstgeoriënteerd 
onGHU]RHNZDDUELMGHOH]HUGHWHNVWVLJQDOHQYROJW7ZHHµWHNVWHQ¶]LMQLQGLWSURFHVJHwQYROYHHUG
de te interpreteren tekst en de lees- en levenservaring van de lezer.
496
 J. Delorme staat stil bij het 
dialogische karakter van intertekstualiteit. Geschreven en gelezen, gaat een tekst een wereld van 
teksten binnen. Deze ontmoeting kan betekenisvol worden voor en door de divers bepaalde lezer die 
zelf tot subject wordt, geaffecteerd door een woord. Het gaat niet slechts om het vergelijken van 
teksten, maar om ³ZKDWLVSURGXFHGEHWZHHQWKHPZKLOHUHVSHFWLQJWKHLUDXWRQRP\7KH\FDQ
FRQIOLFWRUDJUHHDVLQDGLDORJXH´497 E. van Wolde verheldert aan de hand van het begrip 
³HSLVWqPH´YDQGH)UDQVHILORVRRI0)RXFDXOWKRHDOKHWGHQNHQHQVFKULMYHQGRRUGHHHXZHQKeen 
bepaald is door diverse codes.
498
 Ten opzichte van de vergelijkende tekstbenaderingen heeft inter-
                                                     
492 Zie Van Dale, Groot woordenboek der Nederlandse taal I, Utrecht-Antwerpen 199913, 1464. Wim Weren neemt dit 
meerdere malen als uitgangspunt, zie W. Weren, Intertextualiteit en bijbel, Kampen 1993. 
493 Zie in dit verband, i.v.m. de literatuurwetenschappelijke discussie, W. van Peer, Intertextualiteit: traditie en kritiek, in: 
Intertextualiteit, (gastred. E. Ibsch & H. van Gorp), Spiegel der letteren 29 (1987), 16-24; zie, in direct verband met 
exegese, T. Hatina, Intertextuality and Historical Criticism in New Testament Studies: is there a relationship?, in: Biblical 
Interpretation 7 (1999) nr.1, 28-43. 
494 Intertextuality in Biblical Writings. (Essays in honour of Bas van Iersel), (ed. S. Draisma), Kampen 1989. 
495 W. Vorster, Intertextuality and Redaktionsgeschichte, in: ibid., 15-26. 
496 J. Voelz, Multiple Signs and Double Texts: Elements of Intertextuality, in: ibid, 27-34. 
497 J. Delorme, Intertextualities about Mark, in: ibid., 35-42. 
498 ³7KHJHQHUDOYLHZRUEHOLHIWKDWLVHVWDEOLVKHGLQRXUFXOWXUHFRuld therefore be called a cultural code. Besides this 
cultural code there are other codes as well, and together they form the basis of our thought, feeling, reading and writing. 
They determine the framework of our perceptions, our value patterns and our understanding or, in other words, they make 
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WHNVWXDOLWHLWPHHUDDQGDFKWYRRUGH³WKLQNLQJ- and living-HQYLURQPHQW´YDQ]RZHOGHWHNVWHQDOVGH
actuele lezer. Met de terminologie van C. Peirce stelt zij dat een intertekstuele studie de focus niet 
SODDWVWRS³LQGH[iFDOLW\´HQFDXVDOLWHLWPDDURSLFRQLFLWHLWGLWLVVLPXOWDQHwWHLWHQDQDORJLHKHW
gaat niet om invloeden, maar om overeenkomsten en verschillen. Daartoe wordt het veelzijdig 
bepaalde arrangement van de auteur eerst onderzocht ± door de veelzijdig bepaalde lezer ± op de 
FXOWXUHOHHQUHOLJLHX]HFRGHVYDQGH³HSLVWqPH´YDQGHEHWUHIIHQGHSHULRGH'DDUQDZRUGWGH
iconische kwaliteit, bijvoorbeeld van de synoptische evangeliën, beschreven. In de intertekstuele 
tekstbenadering gaat de aandacht vooral uit naar de lezer, als degene die weliswaar bepaald wordt 
door tekststrategieën en meerdere codes, maar die ook op persoonlijke wijze vrij met de tekst 
omgaat. ³0HDQLQJWKHUHIRUHLVQRWVRPXFKDSURduct of the writer, as the result of a process of 
interaction between text and readHU´499 De genotekst is hier niet, zoals in vergelijkende bijbelstudies 
KHWJHYDOLVGHUHHGVEHVWDDQGHWHNVWGLHGHIHQRWHNVWEHwQYORHGWPDDU³WKHJHQRWH[WRQO\EHFRPHV
a text or only achieves signifiFDQFHWKURXJKZKDWWKHSKHQRWH[WVPDNHVRILW´500 Volgens Van 
Wolde is het nadeel van een dergelijke benadering wellicht dat, vanuit een historische invalshoek, 




Na deze vier theoretische bijdragen volgen in de bundel praktische en uiteenlopende uitwerkingen 
van het concept intertekstualiteit.
502
 Afsluitend kan geconcludeerd worden dat, ondanks het feit dat 
de discussie en toepassing zich hier in het beginstadium bevinden, het concept intertekstualiteit 
blijkbaar iets aanreikt dat eerder minder aandacht kon krijgen in de bijbelse tekstwetenschap. Het 
ontwaren van betekenisvolle verbanden tussen teksten wordt in het bredere perspectief van cultuur 
en literatuur geplaatst, en richt zich meer op de onderlinge gelijkwaardigheid dan op kwesties als 




In 1993 biedt W. Weren een meer uitgewerkte bijdrage met Intertextualiteit en bijbel, dat een 
inleiGLQJEHYDWHQ]HYHQ³SUDNWLVFKHRHIHQLQJHQ´504 Hij steunt daarbij vooral op de inzichten van 
Claes, Broich & Pfister, Van Wolde en Ricoeur.
505
 Intertekstualiteit is voor hem het overkoepelende 
FRQFHSW³GDWRQVLQVWDDWVWHOWYHUVFKLOOHQGHVRRUWHQUHODWLHVWXVVHQHHQWHNVWHQDQGHUHWHNVWHQRI
tekstJURHSHQSUHWHNVWHQWHGHILQLsUHQHQGHIXQFWLHHUYDQWHRQGHU]RHNHQ´506 Het gaat in het 
bijzonder om bewuste, geïntendeerde en gemarkeerde relaties, tussen een tekst en een of meer 
                                                                                                                                                                      
XSWKHµRUGHULQJ-VSDFH¶ZLWKLQZKLFKµNQRZLQJ¶LVSRVVLEOH7KLVIXQGDPHQWDOµRUGHULQJ-VSDFH¶ZKLFKFRQWDLQVWKH
conditions under which people can live, think, write, and read, Foucault calls epistème´E. van Wolde, Trendy Intertextu-
ality?, in: ibid., 45.  
499 Ibid., 47. 
500 Ibid., 45. 
501 Ibid., 43-49; Idem, Van tekst via tekst naar betekenis. Intertekstualiteit en haar implicaties, in: Tijdschrift voor 
Theologie 30 (1990) nr.3, 333-361. In laatstgenoemd artikel gaat Van Wolde dieper in op intra-, inter- en extratekstuele 
relaties als taaldaden (n.a.v. J. Searle) die een specifieke wisselwerking tussen de tekst en de lezer op gang brengen en die  
de lezer bepaalde betekenisrelaties doet leggen. 
502 Zie, gezien hfdst.2 in onderhavige studie, ook de aandacht voor de pardees-IRUPXOHELM%6WDQGDHUW&U\LQJµ$EED¶
DQGVD\LQJµ2XU)DWKHU¶An Intertextual Approach of the Dominical Prayer, in: Intertextuality in Biblical Writings, 
141-158. Hoewel de vier leesniveaus aanleiding geven tot interessante vergelijkingen die verder gaan dan de klassieke 
teksten Mt.6:9-13 en Lk.11:2-4, kunnen wij niet instemmen met zijn gebruik van pesjat in de literair-historisch kritische 
zin en is de systematiek van zijn uitwerking onbevredigend. 
503 Zie voor aanvullende informatie op deze bundel J. Bastiaens, Interpretaties van Jesaja 53, 20-22. Verder levert ook 
Van Iersel zelf een bijdrage aan de discussie in zijn afscheidscollege: B. van Iersel,  Intertekstualiteit in soorten. Een 
voorstel tot enkele nieuwe classificaties verhelderd aan Mt 1-2 en Lc 1-2 en experimenteel toegepast op Mc 1,1-13, 
Nijmegen 1989. Zinvol lijkt mij zijn aandacht voor de, mogelijk, cohesieve functie van intertekstualiteit.  
504 Dit al genoemde werk betreft een bundeling van studies die tussen 1984-1992 geschreven zijn, gerelateerd aan het 
onderzoeksprogramma inzake intertekstualiteit en Bijbel van de theologische faculteiten te Tilburg en Heerlen.  
505 De Belgische literatuurwetenschapper P. Claes heeft de theoretische en praktische uitwerking van het begrip inter-
tekstualiteit voor de Nederlandstalige literatuurwetenschappers en exegeten op gang gebracht. Zie m.n. de volgende 
publicaties van P. Claes: De mot zit in de mythe. Hugo Claus en de oudheid, Amsterdam 19842; (FKR¶VHFKR¶VDe kunst 
van de allusie, Amsterdam 1988. Zie ook het eerder genoemde themanummer van Spiegel der letteren 29 (1987), alsmede 
A. Mertens, Intertekstualiteit. Een inleiding, in: Intertekstualiteit in theorie en praktijk, (red. A. Mertens & K. Beekman), 
Dordrecht-Providence (USA) 1990, 1-24. Zie voor een bespreking van Claes (en enkele woorden over de uitgave van 
Mertens & Beekman) J. Bastiaens, Interpretaties van Jesaja 53, 15-18. 
506 W. Weren, Intertextualiteit en bijbel, 11-12. 
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preteksten (specifieke intertekstualiteit) of tussen een tekst en een bepaald type discours (generische 
intertekstualiteit). De teksten worden vergeleken op woord- en zinsniveau (citaten, typische 
woordcombinaties enzovoort) en op tekstniveau (genre, compositiepatronen, motieven enzovoort). 
'HLQWHUWHNVWXHOHDQDO\VHYDQHHQWHNVWZRUGWEHSDDOGGRRUHHQVDPHQVSHOYDQ³WHNVWHQSUHWHNVW
auteur en lezer, situDWLRQHOHFRQWH[WHQWDDOSDUDGLJPD´507 Inzake de Bijbel onderscheidt Weren 
binnenbijbelse en buitenbijbelse intertekstualiteit. Wat het eerste betreft richt hij zich op het 
RQGHU]RHNQDDUH[SOLFLHWHFLWDWHQXLW³KHW2XGH7HVWDPHQW´LQ³KHW1LHXZH7HVWDPHQW´ZDDUELMRP
willekeur te voorkomen, de te vergelijken teksten eerst aan een intratekstuele analyse worden 
RQGHUZRUSHQ³HHQV\QFKUonisch onderzoek naar het netwerk van relaties die elk van die teksten 
DI]RQGHUOLMNWH]LHQJHHIW´508DOYRUHQVGHLQWHUWHNVWXHOHDQDO\VHGLHPHWµSUHWHNVW¶HQµODWHUHWHNVW¶
meer diachroon is ingesteld) wordt uitgevoerd. Voor de beschrijving en interpretatie van de 
transformaties beperkt Weren zich tot literaire eenheden op micro- en mesonniveau (macroniveau 
betreft een boek of bijvoorbeeld een groep geschriften) en vergelijkt hij de teksten op hun syntac-
tische ordening, op de betekenisontwikkeling (semantiek) en op de effecten hiervan voor de lezer 
GHSUDJPDWLHN9ROJHQV:HUHQ]LMQYRRUDOGHYHUVFKLOOHQLQWHUHVVDQW³'HLQWHQVLWHLWYDQHHQ
intertextuele relatie is zwak wanneer er alleen maar overeenkomsten te registreren zijn, maar sterk 
wanneer tekst A in de latere tekst B grondig wordt omgewerkt. In dit laatste geval is de dialogiciteit 
LPPHUVKHWJURRWVWH´509 De tweede soort bijbelse intertekstualiteit betreft intertekstuele ketens die 
de grenzen van de Schrift overstijgen (bijvoorbeeld in joodse, christelijke en islamitische geschrif-
ten). De te vergelijken teksten ± GLHGDQVDPHQµGHLQWHUWHNVW¶YRUPHQ± moeten met zorg worden 
gekozen en afgebakend, bijvoorbeeld ook ten opzichte van de eeuwenlange receptiegeschiedenis. 
Het voorbeeld in de inleiding van Werens boek, drie bijbelpassages met betrekking tot de personage 
van Hagar, toont hoe complex ± en onder andere hoe interreligieus ± dit netwerk kan zijn en verhel-
dert de mogelijkheden en het belang van een interdisciplinaire benadering. 
Volgens Weren is de intertekstuele benadering binnen de bijbelwetenschap vernieuwend, vooral wat 
betreft het onderzoek naar citaten. De aandacht verschuift van tekstsegmenten naar tekstgehelen, de 
synchronie krijgt voorrang op de diachronie en er is meer oog voor de dynamiek, voor de wissel-
ZHUNLQJ³WXVVHQGHOLWHUDLUHHHQKHLGZDDULQKHWFLWDDWWKDQVLVJHwQWHJUHHUGHQGHOLWHUDLUHHHQKHLG
waarin het oorspronkelijk een plaats had. Een citaat brengt een wisselwerking op gang tussen 
(tenPLQVWHWZHHWHNVWHQ´PDDUPHQZRUGWJHDFKWYRRUDOLQFKURQRORJLVFKHYROJRUGHWHZHUNHQ510 
'H]HYHQWRHSDVVLQJHQYDULsUHQYDQHHQPHHUJOREDDO³,QWHUSUHWDWLHVYDQ3VDOPLQKHWRHXYUHYDQ




 In Vensters op Jezus (1998)512 presenteert Weren de intertekstuele 
bijbeluitleg naast drie andere, gerenommeerde exegetische benaderingen van de evangeliën, name-
OLMN³GHYHQVWHUV´YDQGHV\QFKURQLHKHWWHNVWXHOHZHHIVHODOV]RGDQLJVWDDWFHQWUDDOGHGLDFKURQLH
(reconstructie van de wordingsgeschiedenis van de tekst) en de geschiedenis (reconstructie van 
-H]XV¶OHYHQ+RHZHOGHLQWHUWHNVWXHOHEHQDGHULQJNHQPHUNHQYHUWRRQWYDQ]RZHOHHQV\QFKURQHDOV
HHQGLDFKURQHDQDO\VHJDDWKHWRP³GHUHODWLHWXVVHQDIJHURQGHZHUNHOLMNEHVWDDQGHWHNVWHQ´LQHHQ
³FKURQRORJLVFKHRSHHQYROJLQJ´513 De vergelijking van de tekstuele eenheden is meer gericht op de 
verschillen dan op de overeenkomsten. Immers, zo meent Weren, is de nieuwe tekst een bevestiging 
van de oude beweringen, dan is er slechts sprake van herhaling. De functie van het citaat is dan ook 
het stimuleren van een wisselwerking tussen de oude en de nieuwe tekst. Dit wijst op een belangrijk 
                                                     
507 Ibid., 18. 
508 Ibid., 21. 
509 Ibid., 26. 
510 Ibid., 23 (citaat), 24. 
511 Weren concludeert dat deze idee door de parabel van de wijnbouwers niet wordt gedekt, maar eerder een theologische 
vooronderstelling is waardoor christelijke exegeten zich in hun interpretatie nogal eens hebben laten leiden. Zie m.n. 63-
64. 
512 W. Weren, Vensters op Jezus. Methoden in de uitleg van de evangeliën, Zoetermeer 1998. Weliswaar is dit boek 
priPDLUEHGRHOGYRRUVWXGHQWHQPDDUKHWLVRRN]RDOVLQKHW³:RRUGYRRUDI´YHUPHOGLQIRUPDWLHIYRRUYDNWKHRORJHQ
Het is interessant om te zien hoe een, theoretisch gezien, noviteit als intertekstualiteit in dit werk wordt behandeld als 
gelijkwaardig aan de drie meest bepalende tekstbenaderingen van de huidige wetenschappelijke, christelijke exegese.  
513 W. Weren, Vensters op Jezus, 15, 14. 
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inzicht. Wil men de transformatie in betekenis waarnemen, dan moet men het citaat niet alleen in 
zijn nieuwe tekstomgeving bestuderen, maar ook in de oorspronkelijke setting.
514
 
In de Nederlandstalige exegese lijkt de belangstelling voor het fenomeen intertekstualiteit af te ne-
men (verderop behandelen we nog twee toepassingen). In het Duitstalige en Engelstalige circuit 
blijft men, zij het in beperkte mate, geïnteresseerd. Alvorens over te gaan naar studies die de opera-
tionalisering centraal stellen, bespreken we met het oog op de meer recente theorieontwikkeling nog 
enkele bundels en monografieën. In de bundel Die Bibel im Dialog der Schriften (2005) twijfelt men 
QLHWDDQKHWIHQRPHHQLQWHUWHNVWXDOLWHLWDOVHHQNHQPHUNYDQ³7H[WXDOLWlW´PDDUSUREHHUWPHQZHO
YDDNJHNRSSHOGDDQFRQFUHWH³LQWHUWH[WXHOOH/HNWUHQ´YDQELMEHOVHHQDQGHUHWHNVWHQPHHUJULSWH
krijgen op de betekenis ervan.
515
 De dialogische dynamiek van teksten (Bachtin, Kristeva) is het 
uitJDQJVSXQW'LWVOXLWDDQELMGHLQWHUWHNVWXHOHVDPHQKDQJYDQGHELMEHOVHFDQRQGH%LMEHO³DOVHLQ
Buch, das Dialogizität eröffnet und zum Dialog verschiedener, kontroverser und zum Teil auch 
XQYHUHLQEDUHU6WDQGSXQNWHXQG3HUVSHNWLYHQQ|WLJW´516 Tegen die achtergrond is het volgende inte-
ressant. Stefan Alkier verheldert de methodische en (interdisciplinair) praktische hanteerbaarheid 
van het aandachtsgebied intertekstualiteit binnen de bijbelwetenschap. Intertekstualiteit beschouwt 
KLM³DOV7HLOJHELHWHLQHU6HPLRWLNELEOLVFKHU7H[WH´517 Een semiotische exegese kan zich in structu-
ralistische of poststructuralistische zin ontwikkelen (respectievelijk in de lijn van De Saussure en 
Greimas of Kristeva en Derrida), maar ook categoriaal (Eco, Peirce, C. Morris). Volgens Alkier 
biedt de categoriale semiotiek een theoretische basis aan de bijbelse exegese en een verantwoorde 
plaats aan de intertekstuele benadering. De categoriale semiotiek ]LHWWHNVWHQDOV³=HLFKHQ]XVDP-
PHQKlQJH´³GHUHQLQWUDWH[WXHOOHLQWHUWH[WXHOOHXQGH[WUDWH[WXHOOH%H]LHKXQJHQMHZHLOVV\QWDJPD-
tisch, semanWLVFKXQGSUDJPDWLVFKXQWHUVXFKWZHUGHQ´518 Een bijbelwetenschappelijk intertekstuali-
teitconcept op deze basis kan dan volgens drie invalshoeken te werk gaan: productiegeoriënteerd 
(welke teksten worden geciteerd en hoe); receptiegeoriënteerd (welke, minstens twee, teksten zijn 
historisch aanwijsbaar met elkaar verweven); experimenteel (wat is het betekeniseffect van het 
samenlezen van twee of meer teksten, ongeacht een eventueel verband op voorhand).
519
 Deze 
gestructureerde en veelzijdige intertekstuele analyse biedt niet alleen mogelijkheden voor een 
theologische en interreligieuze openheid, maar sluit ook aan bij het intertekstuele karakter van de 
FDQRQDOV]RGDQLJ³'XUFKGHQLQWHUWH[WXHOOHQ=XVDPPHQKDQJGHV.DQRQVLVWHVKHUPHQHXWLVFK
begründbar, jede biblische Schrift mit jeder anderen biblischen Schrift zusammenzulesen und sich 
JHJHQVHLWLJLQWHUSUHWLHUHQ]XODVVHQ´520 De eigen confessie vormt weliswaar het eerste kader voor 
HHQ]LQYROOHLQWHUSUHWDWLHPDDUQLHWKHWODDWVWH³(LQHLQWHUWH[WXHOOH%LEOLVFKH7KHRORJLHZLUGQLFKW
länger nach einer sinnzentrierenGHQµ0LWWH¶GHU6FKULIWVXFKHQGLHLQH[NOXVLYHUhEHUKHEOLFKNeit die 
Anderen immer ausgrenzen muss, sondern nach den vielfältigen Sinnmöglichkeiten Ausschau 
halten, die das Zusammenlesen biblischer Texte im Rahmen der verschiedenen konkreten Kanones 
KHUYRUEULQJW´521 ³,QWHUWH[WXDOLWlW]LHOWDXIHLQSOXUDOHV0LWHLQDQGHr, das Traditionen und gewachse-
nen Identitäten Raum gibt und sich zugleich gegen jeden exklusiven Fundamentalismus wohlbe-
JUQGHWLGHRORJLHNULWLVFK]XU:HKUVHW]W´522 
In deze bundel is intertekstualiteit ook voor Marianne Grohmann een goede categorie om de relaties 
tussen teksten te beschrijven. Vooral het aspect van de wederzijdse beïnvloeding van tekst en 
contexten kan bijdragen aan het gesprek tussen de joodse en christelijke bijbelinterpretatie.
523
 Zij 
                                                     
514 Ibid., 149-154. 
515 Die Bibel im Dialog der Schriften. Konzepte intertextueller Bibellektüre , (Hrsg. S. Alkier & R. Hays), Tübingen-Basel 
2005. 
516 Die Bibel im Dialog der Schriften, viii. 
517 S. Alkier, Die Bibel im Dialog de Schriften und das Problem der Verstockung in Mk.4. Intertextualität im Rahmen 
einer kategorialen Semiotik biblischer Texte, in: ibid., 1-22, citaat 6. 
518 Ibid., 6. 
519 De experimentele lezing kan dus ook a-chronologisch te werk gaan. Dergelijke opvattingen spelen vaker in inter-
tekstualiteittheorieën. 
520 Ibid., 12. 
521 Ibid., 12-13. 
522 Ibid., 13. 
523 M. Grohmann, Psalm 113 und das Lied der Hanna (1Sam 2,1-10) ± Paradebeispiele für eine intertextuelle Lektüre?, in: 
Die Bibel im Dialog der Schriften, 137-156. 
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wijst op het intertekstuele karakter van de rabbijnse schriftuitleg, gebaseerd op de grondgedachte dat 
de heilige Schrift een eenheid vormt die meerduidig is.
524
 Interpretatieregels die de consonantentekst 
eerbiedigen voorkomen willekeur, en de typische bladspiegel van de Mikraot Gedolot (Grote voor-
lezingen)
525
 weerspiegelt het intertekstuele en contextuele karakter van de uitlegtradities. Dit speelt 
ook in de midrasj. De tenachcitaten functioneren daar niet alleen als bewijsplaatsen van de rabbijnse 
XLWOHJPDDUKHEEHQWHYHQVHHQ³JHQHUDWLYH.UDIW´YRRUQLHXZHLQWHUSUHWDWLHV³$XFKZHQQQXUHLQ
Vers oder Versteil zitiert wird, ist immer der gesamte Kontext einer Schriftstelle mit zur berück-
sichWLJHQ´526 Grohmann pleit dan ook voor een receptie-georiënteerde intertekstualiteit. De inter-
actie tussen tekst en lezer wordt dan onderzocht op de tekstsignalen en het intertekstuele lezen, en 
geSODDWVWLQKHWEUHGHUHYHUEDQGYDQGH³,QWHUSUHWDWLRQVJHPHLQVFKDIWHQ´2RN]LMDFKWKHWEHODQJ-
rijk, zoals eerder W. Weren, dat zowel synchrone als diachrone aspecten daarin op elkaar betrokken 
ZRUGHQ³$XFKZHQQ,QWHUWH[WXDOLWlWSULQ]LSLHOOHLQV\QFKURQHV.RQ]HSWLVWGDV7H[WHDXVXQWHr-
schiedlichen Zeiten und Kontexten auf eine Ebene bringt, ist es wichtig, die historische Verortung 
nicht zu vernachlässigen, diachrone und synchrRQH$VSHNWHPLWHLQDQGHU]XYHUELQGHQ´527 Tot slot 
noemen we Steve Moyise, die er op wijst dat intertekstualiteit als zodanig geen methode, maar een 
theorie of groep van theorieën betreft.
528
 In het licht van de meer traditionele opvattingen omtrent 
teksten met hun invloed en afhankelijkheid, gaat het bij intertekstualiteit meer om raakvlakken en 
kruispunten dan om een, deels ook dogmatisch-WKHRORJLVFKH³SXQNWXHOOIHVWVWHOOEDUHHLQGHXWLJH
BeGHXWXQJ´529 Een citaat herneemt het oude en brengt vernieuwing, wat een complex en contextu-
eel gerelateerd proces is, dat zich zowel binnen als tussen de beide testamenten afspeelt en waarin 
ook de geschriften die buiten de canon zijn gevallen, van invloed zijn. Intertekstualiteit doorbreekt 
de historisch-kritische methode van de laatste tweehonderd jaar, om weer dichter bij de oorspronke-
OLMNHG\QDPLHNYDQGHFKULVWHOLMNHFDQRQWHNRPHQ'LWEHWUHIW³HLQHVLFKJHJHQVHLWLJLQWHUSUHWLH-
UHQGHE]Z'LDORJLVFKH6DPPOXQJYRQ7H[WHQ´530 vrucht van Gods (oudtestamentische) woord 
enerzijds (Rom.3:2) en van nieuwe en herinterpreterende teksten anderzijds.
531
 
In 2001 is de monografie van Beth LaNeel Tanner verschenen, The Book of Psalms Through the 
Lens of Intertextuality.532 Wij noemen enkele opvallende zaken uit het theoretische deel. De prakti-
sche uitwerking (tweederde van haar studie) behandelen we verderop, bij de toepassingen. Om het 
veelzijdige en organische karakter van de intertekstuele tekst ± ook de bijbelse tekst ± te treffen, 
SUHIHUHHUW/D1HHO7DQQHUGHWHUP³EULFRODJH´&/pYL-Strauss). 'HWHNVWEHYDW³LQLWVRZQPDWUL[D
variety of other texts, written and cultural´HQLVWHYHQV³HQJDJHGLQDSURFHVVRIDOOXVLRQLQWKH
                                                     
524 Zij baseert zich vooral op G. Stemberger, zie m.n. C. Dohmen & G. Stemberger, Hermeneutik der Jüdischen Bibel und 
des Alten Testaments, Stuttgart etc. 1996. Zie voor een uitvoerige verantwoording en uitwerking haar eerdere studie,  
M. Grohmann, Aneignung der Schrift. Wege einer christlichen Rezeption jüdischer Hermeneutik, Neukirchen-Vluyn 2000 
(veränd. Diss., 1999). Joodse en christelijke bijbelhermeneutische inzichten worden op elkaar betrokken en gerelateerd 
DDQOLWHUDWXXUZHWHQVFKDSSHOLMNH³$QVlW]H´RSKHWJHELHGYDQGHUHFHSWLH-esthetica en de intertekstualiteit. Zo vormt zij 
een methodisch-theoretisch kader van een receptiegeoriënteerde intertekstualiteit, als aanvulling op de historisch-kritische 
bijbelbenadering en te concretiseren m.b.v. de kwalitatieve criteria van M. Pfister (Referentialität, Kommunikativität, 
Autoreflexivität, Strukturalität, Selektivität, Dialogizität). Zij werkt aan een oudtestamentische hermeneutiek en een 
³SUoWHVWDQWLVFKHQ6NULSWRORJLH´GLHJHULFKWLVRSGHWRH-eigening van de Schrift. Deze toe-eigening gaat niet ten koste van 
³GLH(QWHLJQXQJGHV-XGHQWXPV´HQ]RHNWGDDUHQWHJHQGHGLDORRJYRRUNRPWHHQWHVWDUUHRSYDWWLQJYDQµVRODVFULSWXUD¶
bemiddelt t.a.v. de Bijbel als heilig en als literatuur, brengt een dimensie van creativiteit en openheid zonder vrijblijvend-
heid in, bekritiseert de idee van objectiviteit, en onderkent en bevordert tegen deze achtergrond de subjectiviteit van de 
(o.a. feministische) lezer/es die zich op wetenschappelijk en theologisch verantwoorde wijze tot de schrifttekst verho udt. 
525 Deze zogenoemde rabbijnenbijbel (sinds 1516, verbeterd 1524-1525) heeft een typische bladspiegel, waarbij de tekst 
uit de Tenach omgeven is met de tekstkritische aantekeningen van de masoreten, Aramese bijbelvertalingen en belang -
rijke rabbijnse commentaren. 
526 M. Grohmann, Psalm 113 und das Lied der Hanna, 140. 
527 Ibid., 141-142. 
528 S. Moyise, Intertextualität und historische Zugänge zum Schriftgebrauch im Neuen Testament, in: Die Bibel im Dialog 
der Schriften, 23-34. 
529 Ibid., 23. 
530 Ibid., 24. 
531 Ibid., 23-24. 
532 Al genoemd: B. LaNeel Tanner, The Book of Psalms Through the Lens of Intertextuality, New York etc. 2001 (her-
ziene diss.). Een uitvoerige bespreking via L. van Aalsum, Summary and Review of B. LaNeel Tanner, The Book of 
Psalms Through the Lens of Intertextuality (2001), Nijmegen 2008, in: SPIRIN, project of www.titusbrandsmainstituut.nl. 
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mind of the reader, be that the reader from its original culture or a much later and culturally dif-
ferent reaGHU´533 De literaire theorievorming presenteert zij aan de hand van Julia Kristeva, in wier 
kielzog de bekende namen behandeld worden: Harold Bloom en Roland Barthes als degenen die het 
meer revolutionaire spoor van Kristeva´s benadering volgen, Michael Riffaterre die de lezer en 
vooral de tekst centraal stelt, Jonathan Culler die met zijn aandacht voor het leesproces een positie 
inneemt tussen Bloom en Riffaterre, Gerard Genette die, volgens LaNeel Tanner, met zijn vijf 
categorieën van transtekstualiteit het intertekstuele beest getemd heeft. Haar volgende vraag is hoe 
PaULMV-HUX]DOHPNDQRQWPRHWHQ³ZKDWDUHWKHSKLORVRSKLFDOSDUDPHWHUVIRUDQLQWHUWH[WXDOUHDGLQJ
of biblical texts?´534 Zij onderscheidt er drie. 'H³production of meaning´ZLMVWRSKHWIHLWGat het 
intertekstuele lezen, schrijven en interpreteren altijd kenmerkend is geweest voor zowel de joodse 
traditie (zij verwijst hier naar de studies van Michael Fishbane en Daniël Boyarin, zie hoofdstuk 2 in 
onderhavig werk) als de christelijke tradities (zie de eerste christengemeenschappen, Kerk en 
Reformatie, wetenschappelijk onderzoek) met hun schriftelijke canon, bijbelstudie en theologie. Dit 
EHWHNHQWRRNGDWLQWHUWHNVWXDOLWHLWQRRLW³DQLQQRFHQWRUREMHFWLYHHQWHUSULVH´LVPDDU³IUDXJWKZLWK
the ideology of the reader-writer or reader-editor´535 De tweede parameter betreft de bepaling van 
de centrale instantie in het intertekstuele proces. Dit blijft onopgelost ± de auteur, tekst en lezer zijn 
alle drie bepaald door intenties, kennis, ervaring en contexten ± en roept de vraag op hoe een canon 
van interpretaties in wetenschap en geloofsleven op waarde geschat kan worden. De derde para-
meWHUEHWUHIWGH³VWUDWHJ\RIFRQWDLQPHQW´7LP%HDO536). Uitvoeriger nu komt ter sprake hoe de 
OH]HUGRRUPHHUGHUHµWHNVWHQ¶EHSDDOGLV³7KHVHWH[WVVKDUHGDQGXQVKDUHGDUHWKHELEOLFDOWH[WWKH
reconstructed history and culture of the biblical text, the reader¶VUHOLJLRXVWUDGLWLRQWKHUHDGHU¶V
FXOWXUHWKHµVHFXODU¶OLWHUDU\FRPPXQLW\WKHUHDGHU¶VLQWHUSUHWLYHFRPPXQLty, and finally the life 
H[SHULHQFHVRIWKHUHDGHU´537 Er zijn geen objectieve standaards aan te geven ± zie alleen al de 
verschillen qua bijbelvertaling ± en de traditie van interpretatie en exegese moet dan ook niet be-
VFKRXZGZRUGHQ³DVWKHGUDJRQWREHVODLQ´PDDUDOVHHQUHHNVYDQWHNVWHQGLHVHULHXVJHQRPHQ
moeten worden en soms, bijvoorbeeld vanuit een feministisch oogpunt, nieuwe richtingen doet 
inslaan. 
In het tweede hoofdstuk bespreekt LaNeel Tanner de intertekstuele complexiteit van de psalmen 
naDUYLHUDVSHFWHQ7HQHHUVWHNDQPHQKHQEHVFKRXZHQDOV³WKHVWDJHIRULQWHUWH[WXDOVFHQHV´538 
vanwege het subjectieve, beeldrijke en de meerledige openheid van het poëtische potentieel. Ten 
tweede zijn de psalmen bij uitstek het voorbeeld van de bijbelse bULFRODJHGH³PL[RIPDWHULDOV
XVHGDQGUHXVHGE\DFXOWXUHWRH[SODLQLWVLQWHUDFWLRQZLWK*RG´539 een prachtige samenvatting van 
het bijbelse gedachtegoed die vraagt om een intertekstuele benadering. Ten derde is het dan ook 
belangrijk om hun relatie met de Bijbel nader te onderzoeken, aan de hand van de opschriften en via 
het gebruik in het Nieuwe Testament. Ten vierde wordt voorgesteld hoe het intertekstuele lezen, met 
KHWRRJRSGH³VWUDWHJ\RIFRQWDLQPHQW´LQGHSUDNWLMNNDQZRUGHQJHEUDFKW=LFKEHSerkend tot de 
Hebreeuwse Bijbel en de vergelijking van twee teksten zet men de volgende vier stappen (gebaseerd 
op Ziva Ben-Porat
540KHUNHQQLQJYDQ³WKHPDUNHU´ELMYRRUEHHOGHHQFLWDDWHHQZRRUGHHQ
woordenreeks of naam; (2) de identificatie van de opgeroepen tekst; (3) een intertekstueel patroon 
onderscheiden op basis van de interactie tussen de twee teksten; (4) de opgeroepen tekst geheel 
activeren, om de intertekstuele patronen maximaal te vormen. In vier hoofdstukken tracht LaNeel 
Tanner dit stappenplan in de praktijk te brengen, wat wij in het volgende hoofdstuk bespreken. Voor 
nu noemen we enkele van haar conclusies. Methodologisch gezien acht zij het van belang te 
onderkennen dat intertekstualiteit altijd al een onderdeel vormde van de bijbelwetenschap, maar 
                                                     
533 B. LaNeel Tanner, ibid., 9. 
534 Ibid., 28. 
535 Ibid., 31. 
536 T. Beal, Ideologie and Intertextuality: Surplus of Meanings and Controlling the Means of Productions, in: Reading 
between the Texts. Intertextuality and the Hebrew Bible, (ed. D. Fewell), Westminster 1993, 27-39. 
537 B. LaNeel Tanner, ibid., 35-36. 
538 Ibid., 50. 
539 Ibid., 53. 
540 Z. Ben-Porat, The Poetics of Literary Allusion, in: PTL. A Journal of Descriptive Poetics and Theory of Literature 1 
(1976), 105-128. 
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veelal onder een andere naam. Ook de aspecten van midrasj en homilie vragen meer waardering, 
opdat de psalmen op een ander niveau beluisterd worden, op hun relatie tussen God en mens, in 
verleden en heden. Theologische implicaties zijn dat, RS³*RG´QDGHRXGWHVWDPHQWLVFKHWKHRORJLH
JHHQFHQWUDOHERRGVFKDSNDQDUWLFXOHUHQHQ]LFKPRHWULFKWHQRS³WKHHGJHV´+HWRQGHU]RHNYDQ
LaNeel Tanner is daar een voorbeeld van. Zij stelt voor dat men zich in het psalmenonderzoek 
minder bezig houdt met fRUPHOHVWUXFWXUHQHQFXOWXUHOHSUDNWLMNHQHQPHHUPHW³WKHSRHWLFLPDJH´
zodat de Schrift fris en op verschillende manieren beluisterd kan worden, volgens een methodologie 
GLHSDVWELM³WKHVame bricolage WKDWLVWKHELEOLFDOWH[W´541 
4.2.2 ³6FULSWXUDOL]DWLRQRISUD\HU´ 
Alvorens over te gaan tot de operationalisering van de intertekstualiteittheorieën, is er in verband 
met de theorievorming nog een opmerkelijk fenomeen te noemen. Eind jaren negentig komt in de 
$PHULNDDQVHMRRGVHVWXGLHVGHWHUP³VFULSWXUDOL]DWLRQ´RSYRRUDOPHWGHVWXGLHYDQ-XGLWK
Newman, Praying by the Book (1999).542 ³6FULSWXUDOL]DWLRQ´RIµYHUVFKULIWHOLMNLQJ¶EHWUHIWKLHU³WKH
reuse of biblical texts or interpretive traditions to shape thHFRPSRVLWLRQRIQHZOLWHUDWXUH´WRHJH-
SDVWRS³SULPDULO\WKHREVHUYDEOHUHFRQWH[WXDOL]DWLRQRILGHQWLILDEOHVFULSWXUDOODQJXDJH´543 Hoewel 
de term intertekstualiteit geheel niet valt, hanteert ze, vanuit die invalshoek gezien, het fenomeen 
intertekstualiteit in bredere zin en met een specifieke vraag naar het gebruik van schrifttradities in 
de bijbelse gebeden, met name in de exilische en postexilische tijd. Ze noemt wel de binnenbijbelse 
interpretatie die met name door Michael Fishbane is uitgewerkt, maar stelt dat haar benadering 
breder is. Het gaat niet alleen om tradities die het oude bewust hernemen en interpreteren, maar ook 
om incidentele verwijzingen naar verhalen, figuren of plaatsen, om een bijbelse inkadering in meer 
algemene zin, en om motieven die wijzen op orale of buitenbijbelse tradities. Omdat het hier, wat 
betreft de wetenschappelijke theorievorming inzake intertekstuele tekstverwerkingsstrategieën, om 
een relatief nieuwe benadering gaat, geven we de algemene strekking van haar werkwijze en 
conclusies. Newman start met gebedsteksten in de oudste, jahwistische prozateksten (bijvoorbeeld 
korte gebeden van Abram, Mozes, Elia en Elisa) en laat zien dat de verschriftelijking ± dit biddend 
verwerken van de Schrift ± al werkzaam is in de pre-exilische, jahwistische en deuteronomistische 
stromingen van de Pentateuch (vooral aan de hand van Gen.32:10-12; Ex.32:11-13; Num.14:13-19; 
Dt.9:26-29; 21:7-8; 26:5-10). Sturend in dit proces zijn met name de goddelijke beloften omtrent 
land en nageVODFKWHQGH³GLYLQHDWWULEXWHIRUPXOD´YDQ([-7, en de relevantie daarvan voor 
zowel de persoonlijke als de gemeenschappelijke geschiedenis. Het exilische gebed van Salomo 
(1Kon.8:23-53) is exemplarisch voor het keerpunt. In dit veel langere gebed dat zelfbewust naar 
eerdere tradities en schriftteksten verwijstJDDWKHWPLQGHURP³TXRWLQJGLYLQHVSHHFK´544 en meer 
om het bewaren en soms theologisch hernemen van de traditie. In de hoofdstukken 2, 3 en 4 
behandelt ze dan vooral de postexilische gebeden van Neh.9:5-37; Judith 9:2-14; 3Makk.2:2-20, 
waarbij de keuze voor de daarin verwerkte binnen- en buitenbijbelse teksten en motieven vooral 
gebaseerd is op secundaire literatuur. Deze teksten zijn paradigmatisch voor drie manieren van 
schriftgebruik in gebedsteksten. Het gaat om respectievelijk: het herinneren van de geschiedenis, in 
het bijzonder als normerend en hoopgevend voor de toekomst; een typologisch gebruik van een 
eerdere gebeurtenis; het benutten van bijbelse karakters als archetypen van goed of slecht gedrag. 
1DGH]HXLWYRHULJHEHVWXGHULQJYDQGH³VFULSWXUDOL]DWLRQRISUD\HUV´IRUPXOHHUW1HZPDQLQ
hoofdstuk 5 enkele gedachten over de vermoedelijke oorzaken van dit bijbelse gegeven. Ten eerste 
maakt de verschriftelijking van het gebed deel uit van een omvattender proces van bijbelse 
herbronning en herinterpretatie ten tijde van de tweede tempel. Maar dit, ten tweede, gaat gepaard 
met een opmerkelijke verandering, vooral wanneer narratieve teksten op deze manier worden 
                                                     
541 B. LaNeel Tanner, ibid., 184. 
542 J. Newman, Praying by the Book. The Scripturalization of Prayer in Second Temple Judaism, Atlanta (GA) 1999 
(herziening van diss. 1996). Zij geeft overigens aan dat de term voor het eerst gebruikt is door James Kugel en ook 
voorkomt bij enkele andere bijbelwetenschappers, zie 13, voetnoot 21. 
543 J. Newman, ibid., 12-13. 
544 Ibid., 53, en zie 53-54. 
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hergebruikt: de Bijbel wordt gebeden. Hoewel verder onderzoek vereist is, geeft dit, ten derde, toch 
aan dat men ruim voor 70 van de gewone jaartelling het gebed vergelijkbaar achtte met het offer. 
Wat betreft de waarde van de verschriftelijking voor de studie van de joodse en christelijke liturgie, 
ziet Newman vooral kansen op het vlak van de joodse tachanoeniem (smeekbeden) en pioetiem 
(liturgische gedichten) enerzijds en de gebedsteksten van het oosterse en westerse christendom 
anderzijds. De Schrift speelde in de tweede tempelperiode en in de eerste joodse en christelijke 
gemeenschappen een belangrijke rol, niet alleen op het vlak van de bijbelstudie, maar ook in het 
gebedsleven. ³7KHFRPELQDWLRQRIVFULSWXUHDQGUHPHPEUDQFHRIWUDGLWLRQZDVWKHUHJHQHUDWLYH
force in which community self-XQGHUVWDQGLQJZDVUHLQIRUFHGWKURXJKZRUVKLS´545 Deze stuwende 
kracht blijft werkzaam, ook wanneer de canon is vastgesteld, zoals Newman ook aangeeft in een 
later artikel over deze materie. ³:KHUHDVWKHFROOHFWLRQRIERRNVWKDWPDNHXSWKH%LEOHZDVILQDOO\
closed, µVFULSWXUDOL]HG¶SUD\HUVK\PQVDQGSRHPVFRQWLQued to be written long into the Common 
Era. By looking back at the rich formative period of the Second Temple era, we can discern the 
scripturalized roots of liturgy. In this milieu, Judaism and Christianity developed their distinctive 
shapes and their disWLQFWLYHZD\VRISUD\LQJWKDWFRQWLQXHLQODUJHWRWKHSUHVHQW´546 
Met het laatstgenoemde citaat van Newman zijn we meteen bij een recentere publicatie op dit 
gebied, de bundel Prayers that cite Scripture, verschenen in 2006, onder redactie van James Kugel. 
De aanzet van Newman lijkt hiermee gehonoreerd te zijn, want de bijdragen betreffen het 
schriftgebruik in liturgische en oratieve teksten binnen de joodse traditie door de eeuwen heen. Het 
artikel van Newman kan, hoewel ze dit zelf niet zegt, gezien worden als kernachtige weergave van 
haar monografie uit 1999. De andere bijdragen betreffen de verschriftelijking van het gebed ten 
aanzien van de volgende teksten en tradities: een liturgische compositie uit de Dode Zeerollen 
(Esther Ghazon); talmoedische gebeden (Shlomo Naeh); liturgisch psalmgebruik onder de geoniem 
(de hoofden van de talmoedhogescholen in Babylonië, zevende-elfde eeuw; Robert Brody); de 
Hebreeuwse liturgische poëzie (Shulamit Elizur); de Joods-Arabische liturgische poëzie (Joseph 
Yahalom). Het inleidende artikel komt van James Kugel. Met het oog op het onderzoek naar de 
bijbelse verbanden in Sjier haJichoed willen we meer inhoudelijk één intrigerende kwestie aanhalen 
die Kugel, mede op basis van de verschillende bijdragen, onder de aandacht brengt. Hoewel het 
bidden met de Bijbel ± door oudere gebedsfragmenten te citeren, bijbelse episoden aan te halen of 
bijbelse taalfragmenten te verwerken ± al voorkomt in de Bijbel en onder meer wordt voortgezet in 
de officiële gebeden van het rabbijnse jodendom, speelt er ook van meet af aan een spanning. De 
vraag is niet alleen of de aloude schriftwoorden wel passen in de actualiteit van het bidden, maar 
vooral of de mens het goddelijke woord wel mag gebruiken om tot God te bidden, of de heilige 
teksten daarmee niet in omgekeerde zin gebruikt of zelfs misbruikt worden. Daar staat echter 
tegenover dat er blijkbaar een enorm verlangen leefde om met de Schrift te bidden, om zo (1) God 
tot hernieuwde interventie aan te sporen; (2) de kracht van bijzondere voorouders te ondergaan; (3) 
de werkzaamheid van oude woorden te actualiseren; (4) met de engelen God te prijzen; (5) God aan 
te spreken in het bijzondere idioom van zijn knechten.
547
 Uit de bundel van Kugel blijkt nu dat dit 
spanningsvolle gegeven ± tot God bidden met de woorden van God ± niet heeft verhinderd dat het 
bijbelse spreken in oratieve teksten zich sterk heeft ontwikkeld. Vooral in de zogenoemde pioetiem 
± waartoe ook het Lied van de Eenheid gerekend wordt ± is dit tot grote bloei gekomen. 
4.2.3 Afronding 
In eerste instantie lijkt de intertekstualiteit ± hoe interessant ook de term ± de bijbelwetenschappen 
weinig nieuws te bieden. Het gegeven dat teksten elkaar citeren, naar elkaar verwijzen en op elkaar 
voortbouwen wordt vanzelfsprekend meegenomen wanneer een bijbelse tekst of tekstcollectie wordt 
onderzocht op oorsprong, ontwikkeling, betekenis en doorwerking. Bij nader inzien is de intertek-
stuele benadering voor de bijbelwetenschap van de laatste twee eeuwen wel degelijk waardevol. De 
                                                     
545 Ibid., 219. 
546 J. Newman, The Scripturalization of Prayer in Exilic and Second Temple Judaism, in: Prayers that cite Scripture, (ed. 
J. Kugel), Cambridge (MA)-London (England) 2006, 24. 
547 J. Kugel, The Scripturalization of Prayer, in: Prayers that cite Scripture, 3. 
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intertekstuele verwevenheid van bijbelse teksten als zodanig, zowel binnenbijbels als buitenbijbels 
gerelateerd, staat centraal. Men onderkent dat ook het bijbelse schrijven geen geïsoleerde activiteit 
is, maar zich intertekstueel en contextueel ontwikkelt. Wat geldt voor de bijbelse schrijver, geldt 
ook voor de lezer die zich ten tijde van of na de ontwikkeling van het bijbelse corpus met de tekst 
bezighoudt. Lezend en interpreterend neemt hij de stof in zich op, om die vervolgens in nieuwe 
bewoordingen door te laten werken. Zowel de intertekstuele schrijver als de intertekstuele lezer 
gaan daarin selectief te werk. Gevormd door ideologie, theologie, geloof en bepaaldheden van 
allerlei aard, zoeken de schrijver en lezer naar zinvolle verbanden en betekenissen, de moeite van 
het bewaren en doorgeven waard. 
Hoewel de plaatsing van de intertekstuele benadering binnen de wetenschap al een begrenzing van 
het veld inhoudt, zoals ook daarbinnen de voorkeur van meerdere onderzoekers voor een lezer-
gerichte intertekstualiteit, is er wel het risico van een te technische, en in zekere zin te abstracte 
aanpak. Het feit dat ook de bijbelse intertekstualiteit een manier van tekst- en betekenisproductie is 
die qua intertekstuele structuur en dynamiek specifieke vormen aanneemt, verheldert nog niet het 
eigene of het specifieke karakter van bijbelse intertekstualiteit. De recentere studies hebben hier 
meer aandacht voor. Sommigen leggen een verband met canon en traditie en nemen met hun theolo-
gische uitgangspunten een bijna kerkelijk-politiek standpunt in: het gegeven van intertekstualiteit 
zet de traditie voort, bevordert een meer interdisciplinaire werkwijze, maar gaat dogmatische of 
dogmatiserende bijbelstudie tegen. Op welke inhoudelijke ijkpunten deze dialoog zich dan baseert, 
blijft buiten beschouwing. Bijbelse kernnoties lijken voor sommigen (Alkier en LaNeel Tanner) 
zelfs een onmogelijkheid: er is geen betekeniscentrerend midden, er zijn alleen marges. Hier wordt 
duidelijk hoe ook de bijbelwetenschapper contextueel en ideologisch bepaald is: enerzijds bevreesd 
voor extreme orthodoxie en fundamentalisme, anderzijds werkend aan een levende traditie waarin 
het bijbelse verhaal in open dialoog kan worden doorgegeven. De academische bijbelstudie beweegt 
zich inzake intertekstualiteit op het scherp van de snede: niet teveel van het ene, maar ook niet 
zonder het andere. Een spanningsvolle positie, met het gevaar van vrijblijvendheid en nietszeggend-
heid. 
'HVWXGLHVRSKHWYODNYDQGH³VFULSWXUDOL]DWLRQRISUD\HU´OLMNHQWHNLH]HQYRRUHHQSRsitie die meer 
gewicht geeft aan de eigenheid van de Bijbel. Opmerkelijk genoeg zagen we bij LaNeel Tanner, die 
XLWHLQGHOLMNSOHLWYRRU³WKHHGJHV´MXLVWDDQGDFKWYRRUGH³LQWHUDFWLRQZLWK*RG´DOVHHQYHHO]LMGLJH
dynamiek van de psalmen die daarmee de Bijbel kernachtig weergeven. Deze aandacht voor de 
godmenselijke betrokkenheid zien we nog sterker in de studies inzake de verschriftelijking van de 
gebeden. Van grote waarde lijkt mij dat zij wijzen op een dimensie die in de westerse en vooral 
christelijke exegese ± in ieder geval met betrekking tot intertekstualiteit ± nauwelijks aan bod komt, 
namelijk de oratieve dimensie van de Schrift. De Bijbel is niet alleen, als een objectief gegeven, 
multicultureel en interreligieus bepaalde literatuur of een theologische collectie van gelovige heils-
geschiedenis. De Bijbel functioneert ook in de geloofspraktijk en wel als het geheimvolle, godde-
lijke Woord dat zich in het hart van de mens inschrijft en hem wil doen groeien in de relatie met 
God. Schriftteksten worden niet alleen cultureel en theologisch benut, maar ook spiritueel: de 
Schrift werd en wordt gebeden. 
Alvorens we de Schrift, inclusief haar dimensie van heiligheid (zie ook hoofdstuk 2 van deze stu-
die), en het spirituele lied Sjier haJichoed op elkaar betrekken in een onderzoek naar de intertekstu-
ele verbanden, moet er nog een kwestie onderzocht worden. Het gaat om de vraag van een legitieme, 
intertekstuele koppeling van meerdere teksten en van een systematische analyse en rapportage van 
de betekenissamenhang. De literatuurwetenschap reikt belangrijk materiaal aan voor de kwesties 
citaat en markering. De exegese biedt in een viertal monografieën een goed beeld van het huidige 
intertekstualiteitonderzoek. Dit geeft niet alleen zicht op een aantal mogelijkheden en manFR¶V
maar doet ook het specifieke intertekstualiteitkarakter van het eenheidslied goed uitkomen. In 
hoofdstuk 5 zal ten slotte worden uiteengezet hoe het onderzoek naar de intertekstualiteit van dit 
lied concreet zal worden uitgevoerd. 
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4.3 Intertekstualiteit en operationalisering in de literatuurwetenschap 
Tegen de achtergrond van de boven geschetste hoofdlijnen en belangrijke publicaties in de theorie-
vorming betreffende intertekstualiteit, willen wij ingaan op enkele voor ons doel relevante, volle-
diger studies die trachten de grondslagendebatten te verwerken in een operationaliseerbaar concept. 
Belangrijk daarin zijn vooral drie kwesties, namelijk het citaat als een vorm van intertekstuele 
relatie, de intertekstuele tekstverwerking door de lezer (S. Holthuis), en de markering (J. Helbig). 
4.3.1 Een receptiegeoriënteerd concept (S. Holthuis) 
Binnen de publicaties die in de laatste twee decennia voor 2000 verschenen, neemt de monografie 
Intertextualität. Aspekte einer rezeptionsorientierten Konzeption (1993) van Susanne Holthuis een 
bijzondere plaats in.
548
 Zij ontwerpt een taxonomie van intertekstuele relaties en operationaliseert 
haar receptie-georiënteerde intertekstualiteitconcept in een aanzet tot de beschrijving van de inter-
tekstuele tekstverwerking door de lezer. In deel I presenteert zij de markante posities binnen de 
theorievorming en geeft ze aanzetten voor een operationaliseerbaar concept. Deel II betreft haar 
classificatie van intertekstuele relaties en deel III is vooral gericht op de verschillende facetten van 
de intertekstuele tekstinterpretatie. Op deze manier verbindt ze de zowel tekst- als receptiegeoriën-
teerde benaderingen. Het zwaartepunt legt zij echter bij de receptie, nauwkeuriger gezegd bij de 
intertekstuele dispositie van de tekst en de daarmee gepaard gaande intertekstuele act van het lezen. 
Van invloed is de semiotische teksttheorie van János Petöfi. Holthuis volgt zijn definitie van teksten 
DOV³GRPLQDQWYHUEDOHUHODWLRQHOHVHPLRWLVFKH2EMHNWH´549 en verstaat intertekstualiteit als de relatie 
tussen deze objecten. In aansluiting op János Petöfi & Terry Olivi,
550
 die tekstualiteit niet als een 
inherente eigenschap van verbale objecten beschouwen, verstaat zij intertekstualiteit niet als een 
eigenschap van teksten, maar als een kwaliteit die weliswaar door de tekst gemotiveerd wordt, maar 
die voltrokken wordt in de interactie tussen tekst en lezer.
551
 Geïntegreerd in het dubbele referentie-
NDGHUYDQµWHNVW¶HQµUHFHSWLH¶ZRUGWLQWHUWHNVWXDOLWHLWGDQRRNYHUVWDDQDOVHHQIHQRPHHQYDQtekst-
verwerNLQJ³WH[WSURFHVVLQJ´GDWDIKDQNHOLMNLVYDQHQHU]LMGVGHLQWHUWHNVWXHOHGLVSRVLWLHYDQHHQ
tekst en anderzijds een intertekstueel gestuurde tekstverwerking. Dit betekent dat een tekst inter-
tekstualiteitsignalen bevat die door de recipiënt herkend moeten worden en in relatie gebracht met 
de andere teksten. Uiteindelijk gaat het om de vraag welke rol intertekstualiteit in de betekenis-
constitutie speelt. Op deze basis zien de taxonomie en de facetten van interpretatie er als volgt uit. 
Een taxonomie van teksttypologische en referentiële intertekstualiteit 
Om meer zicht te krijgen op mogelijke, intertekstuele relaties ontwerpt Holthuis een taxonomie, 
gefundeerd op twee macrotypen, namelijk de teksttypologische en de referentiële intertekstuali-
teit.
552
 Typologische intertekstualiteit553 betreft de verwantschap tussen teksten op basis van hun 
typologische dispositie. Van typologische relaties is sprake, wanneer de lezer bepaalde teksttypo-
                                                     
548 Reeds genoemd: S. Holthuis, Intertextualität, Tübingen 1993. 
549 Ibid., 30, met verwijzing naar J. Petöfi, Language as a written medium: text, in: Collinge (1990), 209. 
550 J. Petöfi & T. Olivi, Explikative Interpretation. Interpretatives Wissen, in: Von der verbalen Konstitution zur 
symbolischen Bedeutung, (Hrsg. J. Petöfi & T. Olivi), Hamburg 1988, 184-195. Zie ook idem, Schöpferische 
Textinterpretation. Einige Aspekte der Intertextualität, in: ibid., 335-350. 
551 S. Holthuis, ibid., 30-32. Zie ook S. Holthuis, Intertextuality and Meaning Constitution. An Approach to the 
Comprehension of Intertextual Poetry, in: Approaches to Poetry, (ed. J. Petöfi & T. Olivi), Berlin-New York 1994, 77-93. 
Zij stelt, 77-³,XQGHUVWDQGLQWHUWH[WXDOLW\DVRSSRVHGWRLWVPHDQLQJLQFXUUHQWSRVLWLRQVLQOLWHUDU\WKHRU\QRWDVD
text-inherent property, but as a specific form of meaning constitution and therefore as a phenomenon of text processing. 
(..) Whereas the intertextual disposition reflects the determining potential of texts in the light of the fact that the text itself 
motivates intertextual interpretation by means of its various text signals, intertextual text processing takes into account 
specific strategies of intertextual meaning constitution, which are triggered as complementary processing strategies when 
the reader decides on interWH[WXDOPHDQLQJFRQVWLWXWLRQ´ 
552 Zij volgt de macrostructuur van een intertekstualiteittypologie zoals die is ontwikkeld door J. Petöfi & T. Olivi en 
reageert hiermee op de lopende discussies inzake typologische intertekstualiteit van m.n. G. Genette, U.  Broich & 
M. Pfister, R. de Beaugrande & W. Dressler e.a. Zie S. Holthuis, ibid., 43-54. 
553 Ibid., 51-88. 
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logische eigenschappen van teksten als indicatoren van een intertekstuele referentie activeert. Het 
gaat om bepaalde teksttypen (bijvoorbeeld genres, subgenres) of om afzonderlijke teksten (met 
bijvoorbeeld specifieke handelingsstructuren of tekstpatronen). 
Referentiële intertekstualiteit betreft de relatie tussen tZHH³(LQ]HOWH[WH´554 Er kunnen twee strate-
gieën onderscheiden worden: de meer lineaire werkwijze middels het citaat en de niet-lineaire 
werkwijze van de allusie of van een teksttransformatie zoals de parafrase. Deze globale indeling 
wordt verder uitgewerkt in een deeltaxonomie.
555
 Wat het citaat betreft ± gekenmerkt door 
³:LeGHUKROXQJ´HQ³0RGLIL]LHUXQJ´ ± geeft Holthuis vijf basistypen. Deze lineaire referentie of 
UHIHUHQW³5HIHUHQ]´ onderscheidt zich als volgt: (a) totale en onveranderde herhaling of weergave 
vanuit de EHQXWWHWHNVW³5HIHUHQ]WHNVW´in de citerende tekst ³UHIHULHUHQGH7H[W´ (b) gehele doch 
gemodificeerde weergave; (c) partiële en onveranderde weergave; (d) partiële en gemodificeerde 
weergave; (e) totale en quasi niet-gemodificeerde weergave van een of meerdere tekstniveaus, 
bijvoorbeeld een fonologisch-fonetisch verwante zin of tekstfragment.
556
 De markering bemiddelt de 
herkenning en de identificatie van het citaat door de lezer. Markeringen bevinden zich op een 
continuüm dat gaat van expliciete markering (³graphotextologische´ en bibliografische gegevens), 
via quasi-expliciete markering (onvolledige bibliografische gegevens), naar impliciete markering 
(specifieke tekstdispositie die op een mogelijke intertekstuele relatie wijst; ten opzichte van de twee 




Bekende schrijfwijzen als de klassieke parodie, alsook de postmoderne collage en reproductie be-
schouwt zij als bijzondere vormen van citaat.
558
 Voor collage en reproductie geldt dat het geciteerde 
materiaal niet in een bestaande tekst wordt ingebed, maar een nieuwe constitueert. De reproductie 
JDDWYRRUDONRSLsUHQGWHZHUNWHUZLMOGHFROODJHHHQPRQWDJHLVYDQ³9HUVDW]VWFNHQ´'HSDURGLH
PDDNWYRRUDOJHEUXLNYDQFLWDDWHQDOOXVLHDOVUHIHUHQWLHVWUDWHJLHsQ+HW³SDURGLVWLVFKHPRPHQW´]HOI
kan daarmee echter niet worden gesignaleerd; het is de lezer die beslist of er sprake is van een paro-
die. Voor haar uitwerking van de allusie als een strategie van referentiële intertekstualiteit verwerkt 
Holthuis met name de inzichten van C. Perri, Z. Ben-Porat en U. Hebel en tracht ze een evenwicht te 
vinden tussen enerzijds een zo breed mogelijke speelruimte voor de allusie en anderzijds een beper-
king tot niet-lineaire referenties.
559
 Ze geeft daarom de voorkeur aan het werken met gradaties boven 
uitsluitende categorieën. Is het citaat als een onmiddellijke, materieel georganiseerde referentie te 
verstaan, zo is de allusie vooral als een semantisch georganiseerde referentiestrategie te begrijpen. 
In het verlengde van de allusie bevindt zich de intertekstuele parafrase en wel als een herformu-
OHULQJYDQ³)UHPGWH[WVHJPHQWHQ´LQOLWHUDLUHWHNVWHQ560 Het gaat daarbij om meer of minder sterk 
herlineairiserende referenties, die op niet-gelineariseerde eigenschappen van een andere tekst be-
trekking hebben. Ook de bewerking van bijbelse teksten in literaire teksten valt daaronder. Verder 
behandelt Holthuis de titelDOVHHQ³VOHXWHOWRWEHWHNHQLV´8. Eco) in de intertekstuele strategie. De 
titel als intertekstueel citaat activeert een bepaalde receptieverwachting of zelfs een duidingschema, 
                                                     
554 Ibid., 89-173. 
555 Holthuis merkt op dat dit wellicht een homogeniteit suggereert die niet bestaat. Intertekstuele teksten combineren 
immers altijd weer andere strategieën en zijn dan ook niet op een prototypisch gebruik van één strategie terug te voeren. 
Ibid., 93-94. Om het fenomeen referentiële intertekstualiteit in kaart te brengen concentreert ze zich vooral op de verschi l-
lende vormen van citaatgebruik en benut ze de inzichten van Petöfi & Olivi en van Plett in eerdergenoemde werken. 
Verdere systematiseringen ten aanzien van allusie en parafrase worden hier voor een deel van afgeleid. Ibid., 94 -97. 
Holthuis richt zich op het poëtische citaat, dat, in tegenstelling tot het wetenschappelijke citaat dat vooral illustratief is, 
een wezenlijke rol speelt in de intertekstuele polyfonie en betekenisgeving. Ibid., 96. 
556 Bij type e is de grens tussen citaat in engere zin en een min of meer autonoom tekstgeheel niet meer eenduidig vast te 
stellen; ibid., 102, en zie 89-105. 
557 Als mogelijk kader waarbinnen impliciete markering kan optreden noemt Holthuis hier ook de allusie, wat illustratief 
is voor de moeilijkheid om strikte onderscheidingen aan te brengen. Voor de kwestie markering, ibid., 108-114. 
558 Ibid., 114-123. 
559 Ibid., 123-136 en verwijzingen naar m.n. C. Perri, On Alluding, in: Poetics 7 (1978), 289-307; U. Hebel, Towards a 
Descriptive Poetics of Allusions, in: Intertextuality, (ed. H. Plett), 135-164; Z. Ben-Porat, The Poetics of Literary 
Allusion, 105-128. (Abusievelijk geeft Holthuis Z. Ben-Porat regelmatig weer als Ben-Zorat.) 
560 S. Holthuis, ibid., 92, 136-137. Zie voor de uitwerking 138-147. 
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die in het leesproces bevestigd of gewijzigd worden.
561
 Tot slot wijdt ze een paragraaf aan de status 
van de intertekstuele relaties in vakwetenschappelijke teksten.
562
 
Facetten van de intertekstuele tekstinterpretatie als een complementaire tekstverwerkingsstrategie 
De intertekstuele tekstverwerking, als een specifieke vorm van interactie tussen een tekst en een 
lezer, wordt door verschillende factoren bepaald. Toegespitst op literaire teksten en de referentiële 
LQWHUWHNVWXDOLWHLWLVKHWXLWJDQJVSXQWGDWGHVHPLRWLVFKHGLVSRVLWLHYDQGHWHNVWGH³%HGHXWXQJV-
konVWLWLRQ´OHLGW,QGLWSURFHVGH]H³.RQVWUXNWLRQHLQHU7H[WZHOW´KHHIWGHOH]HUWHPDNHQPHW
zowel statische elementen (interpretatieobjecten, interpretatietypen, kensystemen) als dynamische 
elementen (tekstverwerkingsstrategieën). Dit kan als volgt worden toegelicht.
563
 Wat betreft de 
statische elementen moet eerst het object van interpretatie scherp gesteld worden. Gaat het om de 
systeemimmanente aspecten van de citerende, manifeste tekst, om de inbedding van het geciteerde, 
om de relatie, of om een combinatie daarvan? Het interpretatietype zal explicatief-descriptief van 
aard zijn en gevolgd worden door evaluatieve activiteiten. De onderliggende doelstelling zal bepalen 
of het meer de tekst, de lezer of de auteur is die centraal staat. Volgens Holthuis gaat het om een 
(re-)constructie door de lezer; hij is het die kiest voor object, type en doelstelling. Wat betreft de 
kensystemen gaat het niet alleen om de informatie die de tekst aanreikt, maar ook om de context-
kennis van de lezer, dit in samenhang met de tekstverwerkingsstrategieën. Interpretatieve basis-
kennis in het algemeen wordt bepaald door taalkundige en encyclopedische kennis. In de productie 
en de receptie van teksten heeft men immers te maken met de materiële organisatie van de tekst en 
met de inhoud. Intertekstuele kennis is dan een bijzondere subcategorie, omdat het een beroep doet 
op zowel de herkenning van de intertekstuele dispositie van een tekst als op de kennis van de in 
aanmerking komende referentteksten of systeemteksten. De intertekstueel verworven kennis kan 
daarom specifieke kennisbestanden betreffen, die pas geactiveerd konden worden door de inter-
tekstueel gestuurde interpretatie. Behalve deze meer statische elementen gaat het bij tekstverwer-
king om de meer dynamiVFKHHOHPHQWHQGLHDOVFRJQLWLHYHRSHUDWLHV³]XU7H[WZHOWNRQVWUXNWLRQ´
doelgeoriënteerd zijn, gericht op tekstbegrip en probleemoplossend van karakter. Aangezien ze op 
de verschillende niveaus van betekenisconstitutie werkzaam zijn, zijn ze verschillend van aard en 
complexiteit, en zijn classificatie en hiërarchiering slechts bij EHQDGHULQJPRJHOLMN³,QWHUWH[WXDOLVLH-
UHQ´LVELQQHQGDWNDGHUHHQZDDUGHYROOHFRPSOHPHQWDLUHYHUZHUNLQJVVWUDWHJLHRPde cognitieve 
operaties mogelijk te maken die nodig zijn voor het herstel van een uitgewerkte, intertekstueel ver-
rijkte tekstwereld. Deze macrostrategie omvat vier stappen: (1) de identificatie van de intertekstuali-
teitindicatoren in de tekst; (2) het identificeren en (re-)activeren van de referentteksten; (3) de selec-
tie van de voor de tekstverwerking relevante tekstexterne data; (4) de integratie en verwerking inza-
NHGH]H³7H[WZHOtNRQVWUXNWLRQ´.564 Bepalende operaties zijn ³KROLVWLFSURFHVVLQJVWUDWHJLHV´DQDOR-
giseringstrategieën en transformatiestrategieën. In het licht van deze strategiehypothesen wordt dui-
delijk dat bestaande modellen van intertekstuele tekstverwerking onvolledig zijn.
565
 
De constructie van intertekstuele tekstwerelden
566
 door de lezer is een proces waarvan de dynamiek 
moeilijk is vast te stellen. :HONXQQHQHHQDDQWDO³7H[WZHOWHQ´HQKXQEHWHNHQLVQLYHDXVZRUGHQ
aangegeven. In reactie op bestaande theorieën en steunend op J. Petöfi
567
 ontwerpt Holthuis een 
eerste intertekstueel duidingmechanisme. Men kan daarin comparatief of constructief te werk gaan. 
De comparatieve functie maakt traditioneel deel uit van de filologie en de meer vergelijkende tekst-
benaderingen en is vooral relevant in de postinterpretatieve fase. De constructieve functie is het 
                                                     
561 Ibid., 147-153. 
562 Ibid., 155-173. 
563 Ibid., 175-199. 
564 Ibid., 197. 
565 Zoals het driefasenmodel van H. Plett en de vierslag van Z. Ben-Porat, hoewel laatstgenoemde naar de mening van 
+ROWKXLVHHQZDDUGHYRORQGHUVFKHLGDDQEUHQJWPHW³ORNDOH´HQ³JOREDOH´LQWHUSUHWDWLH,ELG-199. 
566 Ibid., 201-223. Het gaat hier dXVRPGHDFWLYLWHLWYDQGHLQWHUWHNVWXHHOOH]HQGHHQLQWHUSUHWHUHQGHOH]HU'H³7H[WZHOW´
betreft de manifeste tekst die intertekstueel gevormd is ± EHVWDDWXLW³7H[WZHOWHQ´± en in zekere zin wacht op de recon-
structie door de lezer. Zoals vaker is Holthuis met haar terminologie, de vele nuanceringen en het gebruik daarvan verwar-
rend. 
567 Zie eerder genoemde literatuur en het model bij S. Holthuis, 204, alsmede 201-207. 
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meest voorkomend, wat betekent dat de intertekstuele relatie onmiddellijk relevant, soms zelf nood-
zakelijk is, voor het duiden van een tekstwereld. Uitgangspunt is dat de interpreet deze opbouwende 
functie vooronderstelt en streeft naar een eenduidige identificatie van de intertekstuele relatie. De 
interpretatiebeslissing komt veelal pas via terugkoppeling tot stand. In het kader van de referentiële 
intertekstualiteit richt Holthuis zich op de constructieve functie en onderscheidt ze drie dimensies: 
GHJHFLWHHUGHVHJPHQWHQZHUNHQYRRUDODXWRQRRPFROODJHVXEVWLWXWLRQHHO³VXEVWLWXWLRQlU´HU
komt nieuwe betekenis binnen), of belichten vooral de intertekstuele strategie van referenten en 
markering (meestal auteurbetrokken). De typologische intertekstualiteit valt slechts bij uitzondering 
onder het programma van expliciet geleide tekstverwerking.
568
 
Na in dit derde deel eerst te zijn ingegaan op de verschillende factoren van intertekstuele tekstver-
werking en op de daarmee samenhangende constructie van intertekstuele tekstwerelden door de 
lezer, gaat Holthuis tot slot in op de daarmee samenhangende problematiek van de (modellering van 
de) intertekstuele lezer.
569
 De verschillende pogingen binnen de literatuurwetenschappelijke theorie-
vorming om de lezer te typologiseren komen er op neer dat men de ideale lezer voor ogen heeft, de 
lezer met de maximale competentie voor tenminste de concrete tekst. De intertekstuele lezer kan 
echter EHVFKRXZGZRUGHQDOVHHQELM]RQGHUOH]HUVW\SH³PLWNRPSOHPHQWlUHU.RPSHWHQ]DXVVFKDt-
WXQJ´Deze fictieve lezer ± dit is de theoretisch vastgestelde lezer ± is onder te verdelen naar (1) 
modellezer als auteursprojectie, (2) de reële lezer, (3) de fictieve lezer als receptorconstructie.
570
 De 
eerste twee typen zijn vooral relevant wanneer de vraag wordt gesteld of de intertekstuele dispositie 
van een tekst de lezer bewust relaties wil laten identificeren en zo de auteursintentie laat verwerken. 
De intertekstuele lezer als receptorfictie kan nader geprofileerd worden: (1) een dominant tekstge-
centreerd type, dat men de noodzakelijke interpretatieve basiskennis toeschrijft; (2) een dominant 
auteurgecentreerd type, dat geconstrueerd wordt op basis van de intertekstuele dispositie van een 
tekst; (3) een dominant op zichzelf of op andere lezermodellen gecentreerd type, meer idiosyncra-
tisch (de persoonlijke gevoeligheden) of historisch (met de kennis en verwachtingen van die speci-
fieke periode) bepaald. Het is voor Holthuis duidelijk dat het brede spectrum van lezerstypen niet 
onder één noemer gebracht kan worden. Het is evenzeer een vrome wens in detail een (intertekstu-
ele) lezer te simuleren, omdat de theorievorming inzake de verschillende kwesties nog beperkt is. 
Dit maakt een receptiegeoriënteerd intertekstualiteitconcept ten dele speculatief. De plausibiliteit 
van het onderzoek naar de verhouding tussen intertekstualiteit en de betekenisconstitutie is daarmee 
echter niet afgedaan. Wil men, zo stelt Holthuis, het concept intertekstualiteit behouden, dan zal 
men de creatief-associatieve interpretatie als fundamentele karaktertrek van het fenomeen inter-
tekstualiteit moeten beschermen en de vrije ruimte van de lezer zo groot mogelijk houden, opdat hij 
niet gedegeQHUHHUGZRUGWWRWHHQ³/HVH-FRPSXWHU´RI³UHDGHU-URERW´- Petöfi). 
S. Holthuis beëindigt haar studie met een exemplarische tekstinterpretatie van ³(LQHGauner- und 
*DQRYHQZHLVH´, een tekst van Paul Celan, en met afsluitende opmerkingen.571 
4.3.2 Beoordeling 
Om met het slot van het boek te beginnen: dit is teleurstellend. Met de intertekstuele interpretatie 
YDQGH]HWHNVWYDQ&HODQWUDFKW]H³$VSHNWHHLQHULQWHUWH[WXHOOJHOHQNWHQ7H[WLQWHUSUHWDWLRQ
möglichst explizit QDFK]XYROO]LHKHQ´Het bevreemdt dat ze spreekt van navoelen of navoltrekken. 
Waarschijnlijk volgt dit uit het feit dat haar interpretatie voor een belangrijk deel steunt op de 
interpretatie van Manfred Geier, een belangrijke Celan-interpreet en geïnteresseerd in intertekstua-
OLWHLW'LWµQachvollziehen¶ suggereert een kunstmatigheid die in de feitelijke uitwerking niet 
opgeheven wordt. De uitwerking is zwak: inzicht in de chronologie van de tekstverwerking wordt 
                                                     
568 De typologische intertekstualiteit is doorgaans als vooronderstelling van tekstproductie en -receptie van geringe inter-
tekstuele waarde, maar kan van betekenis zijn in een constructieve verwerking die naderhand wordt uitgevoerd. Zo is 
ELMYRRUEHHOGGHNHQQLVYDQKHWWHNVWW\SHµVRQQHW¶QRGLJYRRUWHNVWEHJULSLQKHWDOJHPHHQPDDUJDDWGHIXQctionalisering 
verder wanneer de lezer weet heeft van bijvoorbeeld conventies in deze en hij afwijkingen of periodegebonden genres kan 
signaleren. Ibid., 221-223. 
569 Ibid., 225-234, m.n. verwijzend naar J. Petöfi, Readers and Readers Models, in: Versus (1989) I. Halbj., 43-52. 
570 Ibid., 230-234.  
571 Respectievelijk ibid. 235-248 en 249-255. 
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niet gegeven, de beschrijving is technisch en objectiverend, en het is onduidelijk wie hier nu de 
feitelijke lezer is. De geobjectiveerde lezer ± een filologisch geschoolde expertlezer (zijzelf?) ± zou 
dominant tekstgecentreerd te werk gaan, maar wordt in deze uitwerking voortdurend becommentari-
eerd en voorzien van alternatieven. Tevens wordt allerlei secundaire informatie toegevoegd. Het is 
eerder een voorbeeld van de veelzijdigheid van het intertekstuele interpreteren aan de hand van een 
concrete tekst, dan een consistente uitwerking van een intertekstuele interpretatie. In die zin zijn het 
inderdaad, zoals ze inleidend zegt, aspecten van een intertekstuele tekstinterpretatie. Het fragmen-
tarische en onheldere karakter van de uitwerking verhindert echter het zicht op het proces van de 
intertekstuele tekstverwerking en de mogelijke waarde ervan. 
Het belang van haar studie ligt daarin dat het een van de eerste monografieën is die vanuit een be-
perkte tekstopvatting de operationaliseerbaarheid van het fenomeen intertekstualiteit voor de 
linguïstiek en de literatuurwetenschap uitwerkt. Door te onderscheiden in typologische en referen-
tiële intertekstualiteit en tegen die achtergrond uitvoerig in te gaan op de verschillende vormen en 
aspecten van het intertekstuele verband enerzijds en de intertekstuele tekstverwerking anderzijds, 
biedt zij een gedetailleerd zicht op het fenomeen als zodanig en op de problematiek van het inter-
tekstuele lezen en interpreteren. Toch is de studie onbevredigend, vooral op de volgende punten. 
Wat betreft de grote lijn is haar onderverdeling in typologische en referentiële intertekstualiteit, in 
tegenstelling tot de mening van H. Tegtmeijer, zinvol.
572
 Hoewel de benaming verwarrend is ± want 
is niet elke vorm van intertekstualiteit referentieel? ± en de presentatie soms onhelder, maakt het 
duidelijk dat er een evaluatiemoment is waarbij genres en tekstpatronen de receptiehouding 
beïnvloeden en meer passief of actief benut bijdragen aan het tekstbegrip. De uitwerking van de 
typologische intertekstualiteit is voor het overige gedetailleerd, weliswaar met veel theoretische 
informatie, maar met weinig voorbeelden.
573
 Daardoor krijgt het geheel het karakter van een 
technische opsomming, wat het verkrijgen van inzicht in de kernbegrippen en de dynamieken van 
deze typologische intertekstualiteit bemoeilijkt. Wat betreft de uitwerking van de referentiële 
intertekstualiteit geeft de hoofdverdeling in citaat, allusie en parafrase een zinvolle aanzet. Een 
strikte toepassing van haar uitwerking van citaat in ons onderzoek zou leiden tot overnuancering, 
maar haar opvatting van citaat als lineaire strategie is helder en werkbaar.
574
 Holthuis is zich overi-
gens wel bewust van de betrekkelijkheid van haar indelingen en classificaties. Zowel ter inleiding 
als ter afsluiting van haar taxonomieontwerp stelt ze dat het niet realistisch is te streven naar een 
eenduidig systeem van categorisering en beschrijving. Het onderscheid in typologische en referen-
tiële intertekstualiteit is slechts een poging de verschillende intertekstuele disposities en strategieën 
van een tekst te onderscheiden en te beschrijven. Deze relativering geldt des te meer, wanneer men 
de spanning wil uithouden tussen een universeel en een beperkt tekstbegrip, tussen de gevolgtrek-
kingen daarvan dat respectievelijk elk tekstelement op een intertekstuele relatie kan wijzen en dat 
niet elke tekst met ieder andere tekst verbonden kan zijn. Classificaties en modellen geven slechts 
bij benadering de werkelijkheid weer; dergelijke relativeringen komen in het werk van Holthuis 
regelmatig voor.
575
 Ten aanzien van de referentiële intertekstualiteit moet verder opgemerkt worden 
dat Holthuis, bij de veelheid en (over)gedetailleerdheid van haar werk, een wezenlijk element van de 
intertekstuele strategie en receptie maar beperkt behandelt, namelijk de kwestie markering.
576
 
                                                     
572 H. Tegtmeijer oefent flinke kritiek uit op S. Holthuis en verwijt haar vooral een overvloedige dichotomie, die tot ui t-
GUXNNLQJNRPWLQKHWSOHRQDVWLVFKHJHEUXLNYDQµUHODWLRQHHO¶HQYDQµW\SRORJLVFKHLQWHUWHNVWXDOLWHLW¶=LH+ Tegtmeyer, 
Der Begriff der Intertextualität und seine Fassungen ± Eine Kritik der Intertextualitätskonzepte Julia Kristevas und 
SusanQH+ROWKXLV¶LQTextbeziehungen (1997), 49-81, m.n. 56-64. 
573 Volgens Tegtmeyer zijn deze voorbeelden niet overtuigend. 
574 Ook lijkt Sjier haJichoed YHUZDQWVFKDSWHKHEEHQPHWGH³VFKHSSHQGHWHNVWLQWHUSUHWDWLH´GLWLVPHWOLWHUDLUHWHNVWHQ
die een specifieke canon aanhalen, bijvoorbeeld sprookjes of bijbelteksten, juist om de nieuwe, citerende tekst een 
soortgelijk karakter te geven. Holthuis beschouwt deze complexe teksttransformatie als een speciale vorm van inter -
tekstuele parafrase (referentiële intertekstualiteit), maar men kan zich afvragen of typologische intert ekstualiteit niet 
evenzeer van toepassing is. Verder zullen we bij het lied zien dat deze scheppende tekstinterpretatie wel degelijk gepaard 
kan gaan met een citerende werkwijze. 
575 Ibid., m.n. 26-28, 40-42, 50, 57-58, 152-153. H. Tegtmeyer gaat hier in zijn kritiek aan voorbij; zie eerder genoemd 
artikel, Der Begriff der Intertextualität und seine Fassungen. 
576 Voor het onderzoek naar de bijbelse verbanden in het eenheidslied is dit een belangrijk thema, wat verderop aan de 
hand van J. Helbig zal worden uitgewerkt. 
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Waardevol is haar informatie over de complexe situatie van de lezer. Als receptor en verwerker van 
intertekstuele verbanden wordt hij veelzijdig bepaald door de verschillende factoren, zoals het ob-
ject van interpretatie (de tekst), de doelstelling van interpretatie (gericht op tekst, lezer of auteur), 
zijn kennis (taalkundig en encyclopedisch) en de gehanteerde tekstverwerkingsstrategie. Ook hier 
geldt dat een dergelijke strategie, vanwege de diverse velden van betekenisconstitutie, complex is en 
classificatie slechts beperkt mogelijk is. De feitelijke constructie van tekstwerelden is een complexe 
operatie, gericht op het herstellen van een globale en een lokale coherentie. Interessant is vooral de 
vraag naar de functie van de referenten, of de centrale tekst verrijkt of veranderd wordt door het 
intertekstuele verband. Deze vraag zal bij het onderzoek naar de intertekstuele verbanden van Sjier 
haJichoed met de Bijbel voortdurend aan de orde zijn. De operatiereeksen die zij hiertoe in aanzet 
formuleert, zijn in bondiger vorm terug te zien in ons onderzoek.
577
 De verschillende modellen van 
de intertekstuele lezer scherpen daarbij de verschillende aspecten van deze problematiek aan. Dit is 
belangrijk voor ons onderzoek dat zich beweegt tussen vermoedelijk aanwezige intertekstuele ver-
banden en feitelijk waarneembare relaties, met op de achtergrond een auteur en een geïntendeerde 
lezer. 
Tot slot wijzen wij op een voortdurende spanning ten gevolge van haar plaatsing van intertekstuali-
teit. Enerzijds vat ze dit verschijnsel op als een aan teksten niet-inherente eigenschap, anderzijds 
beschouwt ze intertekstualiteit als een vorm van tekstverwerking die bepaald wordt door zowel de 
intertekstuele dispositie van de tekst als de intertekstueel gestuurde tekstverwerking. Dat zij steeds 
weer de receptie doorslaggevend laat zijn doet dan ook rigide aan en is niet consequent, maar wel 
WHNHQHQGYRRUKDDU³$VSHNWHHLQHUUH]HSWLRQVRULHQWLHUWHQ.RQ]HSWLRQ´578 In dit verband noemen we 
ook de feitelijke presentatie en uitwerking van haar onderzoek, die, zoals gezegd, nogal technisch en 
statisch aandoen. Had zij het dynamische en veelzijdige karakter van het intertekstuele schrijven en 
lezen meer aangetoond, bijvoorbeeld door meer fenomenologisch te werken en zelf intertekstueel te 
gaan lezen, dan waren haar relativeringen meer passend of zelfs overbodig geweest en was de po-
tentie van intertekstualiteit voor de tekstinterpretatie beter uitgekomen. Het is wel mede in het licht 
van deze relativeringen dat haar focus op de receptor verstaan moet worden. Feitelijk vindt, naar 
haar zeggen, de intertekstuele tekstverwerking plaats in de concrete situatie van tekst en lezer en wel 
optioneel, dat wil zeggen, afhankelijk van lezersbeslissingen. Dat de intertekstuele tekst en de inter-
tekstuele, deskundige lezer in principe voldoende in huis hebben om de intertekstuele verwerking uit 
de sfeer van louter subjectiviteit te halen en te onderkennen als een activiteit die ook sterk cognitief 
bepaald is, heeft zij met haar onderzoek ruimschoots aangetoond.
579
 
4.3.3 De kwestie markering (J. Helbig) 
Geeft Susanne Holthuis een overzicht van de complexe problematiek betreffende de verhouding 
intertekstuele tekstdispositie ± intertekstuele lezer en aanzetten voor een systematische operationali-
sering van een receptiegeoriënteerde tekstinterpretatie, zo is Jörg Helbig geïnteresseerd in een deel-
gebied, namelijk de markering. Deze kwestie, die Holthuis weliswaar als belangrijk onderkent maar 
                                                     
577 Dit betreft m.n. de macrostrategie van de intertekstuele tekstverwerking, beperkt tot de lineaire fragmentopname en, 
uitgaande van de constructieve functie, gericht op zowel de inhoud als de strategie. Zie in onderhavig onderzoek de 
paraJUDDI³)DFHWWHQYDQ´HQ]HQKLHUQDKRRIGVWXNPHWKHWWRHSDVVLQJVPRGHO 
578 De studie van Holthuis wordt waarderend verwerkt door M. Grohmann (zie eerder bij de intertekstuele theorie-
vorming), en door B. Trimpe en J. Helbig (verderop). Eerder genoemde P. Stocker bespreekt dit werk in het licht van zijn 
³7KHRULHGHULQWHUWH[WXHOOHQ/HNWUH´HQLVYRRUDOJHwQWHUHVVHHUGLQGHZLM]HZDDURS]LMPHWGHOH]HUVPRGHOOHQZHUNW2RN
hij wijst erop dat zij de tekstafhankelijkheid van het lezen weliswaar onderkent, maar toch de lezerafhankelijkheid op de 
voorgrond plaatst, alsmede dat het feitelijke intertekstuele lezen nogal kunstmatig verloopt. Zie P. Stocker, Theorie der 
intertextuellen Lektüre, 95-97. 
579 H. Tegtmeyer (zie hiervoor) legt zelf de nadruk op het overwegend subjectieve karakter van de tekstinterpretatie en het 
vaststellen van intertekstuele betrekkingen. Intertekstualiteit, in de zin dat intertekstuele verbanden in teksten eenvoudi g-
weg te constateren zijn, is voor hem dan ook niet een wetenschappelijk begrip. Toch dringt ook hij aan op meer helder-
heid en stelt hij, overigens waarschijnlijk in relatie tot Holthuis maar verder zonder verantwoording, een aantal catego -
ULHsQYRRURPELM³GHQVWHWVVXEMHNWLYHQ(LQGUXFNYRQ,QWHUWH[WXDOLWlWGHUEHLGHU/HNWUHHLQHV  Textes entstanden ist, 
geQDXHU]XEHQHQQHQ´+7HJWPH\HULELG 
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slechts beperkt behandelt, werkt hij uit in zijn monografie Intertextualität und Markierung (1996).580 
Het gaat hier om een betekenisvol gegeven. Ten eerste speelt markering binnen intertekstualiteit een 
belangrijke rol: enerzijds in de sturende strategieën van een intertekstuele tekst, anderzijds in de 
mogelijkheid tot identificatie en interpretatie door de lezer. Toch is er in de theorievorming en in de 
praktische uitwerkingen relatief weinig aandacht voor. Ten tweede speelt deze kwestie, zoals we 
zullen zien, een opmerkelijke rol in ons onderzoek. De kwestie markering is op intrigerende wijze 
aanwezig ± of liever, afwezig ± in het te onderzoeken eenheidslied. Niet alleen plaatst dit ons 
inhoudelijk voor vragen, het is ook een praktisch probleem dat in de eerste fase van ons onderzoek, 
de inventarisatie van de intertekstuele data, systematisch gehanteerd moet worden. 
In het volgende wordt Helbigs studie weergegeven en nader belicht waar dit van nut is voor ons 
onderzoek. 
Markering in de algemene theorievorming 
In algemene zin gesteld zijn markeringen tekstimmanente signalen die een intertekstuele inschrij-
ving zichtbaar maken, al dan niet expliciet. Dat dit in directe relatie staat tot zowel de auteur als de 
lezer is duidelijk. De kwestie markering kan dan ook gelden als een essentieel onderdeel van de 
intertekstualiteitproblematiek, maar is tot dusver slechts beperkt behandeld in de wetenschappelijke 
theorievorming. Nader onderzoek is gewenst. Een systematische beschrijving van de methode van 
de intertekstuele markering biedt niet alleen een heuristisch hulpmiddel voor tekstdescriptie en 
tekstanalyse, maar draagt ook bij aan een overkoepelende theorie- en modelvorming van intertekstu-
ele schrijfwijzen. Een eerste, verkennend, onderzoek naar de behandeling van de kwestie markering 
in de algemene theorievorming inzake intertekstualiteit brengt Helbig bij typologische aanzetten van 
het citaat en de allusie.
581
 Er is principiële overeenstemming over het feit dat de duidelijkheidsgraad 
van intertekstuele inschrijvingen verschilt en dat onduidelijke intertekstuele sporen achterhaald 
kunnen worden via lezersactiviteiten en receptiesturende signalen. Verdere systematisering blijft 
echter in een vroeg stadium steken of is onbevredigend, deels door de heterogene terminologie en 
inconsequente uitwerking. Ook zij die zich in hun theorievorming meer expliciet richten op de 
kwestie markering, verstrekken Helbig niet het materiaal om tot een solide concept van intertekstu-
ele markering te komen.
582
 Men meent dat indicatoren van intertekstualiteit het inzicht van de lezer 
beïnvloeden, men onderscheidt tussen duidelijke en minder duidelijke relaties, maar de gehanteerde 
terminologie voor de graden van signaalduidelijkheid is niet convergent.
583
 Helbig besluit markering 
op te vatten als ³HLQEHZXVVWHLQJHVHW]WHV6WHXHUXQJVLQVWUXPHQW´ en kiest voor de dichotomie 
³PDUNLHUW´YHUVXV³XQPDUNLHUW´ als basisdifferentiatie van intertekstuele referenties.584 Het begrip 
markering reserveert hij voor specifieke, taalkundige of grafisch-visuele signalen, die een inter-
                                                     
580 J. Helbig, Intertextualität und Markierung. Untersuchungen zur Systematik und Funktion der Signalisierung von 
Intertextualität, Heidelberg 1996 (Hab.schr.). 
581 Ibid., 17-36; vooral a.d.h.v. publicaties van U. Broich, H. Meyer, U. Schneider, G. Kaiser, L. Hoek, P. Neumann, 
Z. Ben-Porat, H. Bloom, C. Perri, D. Ammann, M. Wheeler, U. Hebel. 
582 Ibid., 37-57; m.n. publicaties van R. Lachmann, U. Broich, T. Stein, H. Plett, W. Füger, G. Kaiser, S. Holthuis, 
M. Pfister. I.v.m. R. Lachmann bespreekt J. Helbig kort de aanzet in haar literatuurwetenschappelijke werk van 1990, 
Gedächtnis und Literatur. De categorie van het referentiesignaal (markering) is onderdeel van haar theorievorming, 
aangezien slechts op grond van de identificatie van de signalen die de tekstisotopie storen, intertekstualiteit voor de 
recipiënt concretiseerbaar is. Verdere differentiëring naar vorm is echter niet het doel van haar studie. Wel ziet ze twee 
soorten van intertekstualiteitstructuren, namelijk contaminatie en anagram. Zie J. Helbig, ibid., 37-38. Het werk van 
S. Holthuis beVSUHHNW+HOELJXLWYRHULJ'H]H³UH]HSWLRQVlVWKHWLVFKLQVSLULHUWHU$QVDW]´LVYRRUKHPQXWWLJPDDUGHZLM]H
van argumentatie en de resultaten vindt hij niet altijd overtuigend. Markering is m.n. aan de orde bij de graad van expli-
cietheid van citaten, waar ze een continuüm van vier soorten aangeeft. Toch blijken het in de differentiëring starre en 
³K|FKVWIRUPDOLsWLVFKH.DWHJRULHQ´WH]LMQHQLVRRN de verdere uitwerking teleurstellend, wat mogelijk mede veroorzaakt 
wordt door de receptiegeoriënteerde invalshoek van haar onderzoek. Enerzijds hecht ze veel waarde aan de aantoon-
baarheid van de markering, waarmee ze auteursintentie en lezerbeïnvloeding erkent. Anderzijds, zo constateert ook 
+HOELJHHQGLVFUHSDQWLHVWHOW]HGDWLQWHUWHNVWXDOLWHLW]LFKQLHW³LPXQGGXUFKGHQ7H[WVHOEVW´PDQLIHVWHHUW=LH-  Helbig, 
ibid., 47-52. 
583 Ibid., 53. De voorgestelde opposities zijn: offen ± kryptisch; deutlich ± undeutlich; explizit ± implizit; 
marquée ± rentrée; foregrounded ± concealed; markiert ± unmarkiert. 
584 Begrippen als citaat, allusie (m.n. via U. Hebel) e.d. acht Helbig uiteindelijk niet werkbaar. Hij acht dit een discussie 
GLH³LQHLQHWD[RQRPLVFKH6DFNJDVVHIKUW´LELGHQ]LHKIGVW 
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tekstuele inschrijving als zodanig kenmerken (markeren), hetzij toegevoegd, hetzij inherent aan de 
inschrijving (zodat het markeringskarakter door de contextualisering verkregen wordt).
585
 Voor de 
verdere criteria en differentiatie benut hij vooral de werken van Plett en diens drie categorieën van 
citaatmarkering, de modelmatige aanzet van Pfister met gradaties van intensiteit in intertekstuele 
verwijzingen en de criteria voor graden van impliciete markering bij W. Füger.
586
 Dit wordt uitge-
ZHUNWLQKRRIGVWXN³=XUWKHRUHWLVFKHQ*UXQGOHJXQJLQWHUWH[WXHOOHU0DUNLHUXQJ´HQLQKRRIGVWXN
³$UWHQLQWHUWH[WXHOOHU0DUNLHUXQJ´,QKRRIGVWXNNRPWGDQGHfunctie van markering aan de 
orde, een bijbehorend thema dat in onderzoek tot dusver eveneens weinig aandacht heeft gehad. 
De problematiek van de markering gepreciseerd en praktisch uitgewerkt 
Helbig hanteert een begrensd intertekstualiteitbegrip en beperkt zich inzake de kwestie markering 
tot GH³(LQ]HOWH[WUHIHUHQ]´GHEHWUHNNLQJWXVVHQLQGLYLGXHOHWHNVWHQmet één alluderende en min-
stens één gealludeerde tHNVW'DDUELMZHUNWKLMPHWGHGLFKRWRPLH³ODWHQWH3UlVHQ]YRQ)UHPGWH[W-
HOHPHQWHQ´HQ³PDQLIHVWH3UlVHQ]YRQ)UHPGWH[WHOHPHQWHQ´met de nadruk op de manifeste 
presentie. Vanuit de linguïstische conceptvorming van markering acht Helbig vooral het criterium 
van de structurele complexiteit van belang. Voor poëtische teksten betekent dit dat een gemarkeerd 
element de transparantie van een tekst in eerste instantie reduceert, opdat de lezer zijn focus bijstelt. 
³'HU/HVHUEOHLEWDQHLQHPPDUNLHUWHQ7H[WHOHPHQW µKlQJHQ¶DQHLQHU=HLFKHQNHWWHYRQK|KHUHU
Komplexität, die zu verstärkter, bewusster Aufmerksamkeit bei der Rezeption zwingt, so dass der 
die Rezeption permanent begleitende unterbewusste Prozess des Neuarrangierens eines individuel-
len WissenshorizonteVGXUFKµVW|UHQGH¶6LJQDOHLQV%HZXVVWVHLQJeUFNWZLUG´587 De auteur ver-
ODQJWHUQDDUPHW]LMQLQWHUWHNVWXHOHEXLWRQWGHNWWHZRUGHQHQJHHIWGDDUWRH³FOXHV´9RRUGHOH]HU
zijn de intertekstuele markeringen deiktische tekens, die hem opmerkzaam maken op een deiktische 
tekenreeks RI³=HLFKHQNHWWH´. Vereenvoudigd is het verloop als volgt: de presente tekst bevat een 
markering, die verwijst naar een citaatsegment, dat een absente tekst oproept die met terugwerkende 
NUDFKW³VLQQPRGLIL]LHUHQG´inwerkt op de presente tekst. Een auteur (A) kan de lezer (L) echter ook 
een tekst geven, waarin de referent (R) ongemarkeerd is, en waarbij er ogenschijnlijk geen verwij-
zing is naar een absente tekst (aT).
588
 Ervan uitgaande dat de lezer (L) tot identificatie bereid is, kan 
de afwezigheid van markering aan de hand van de volgende twee hoofdvragen verkend worden. 
I. Wat kan A beletten, R te markeren? 
(1) A is zich de aanwezigheid van R niet bewust. 
Of: (1) geldt niet, maar 
(2) A is een plagiator en poogt R voor L te verbergen. 
Of: (1) noch (2) gelden, maar 
(3) A acht markering overbodig, omdat hij R als algemeen bekend veronderstelt, of 
(4) omdat hij in L een competente communicatiepartner vermoedt, die de ingevoegde intertekstuele 
verwijzingen ook zonder hulpmiddelen ontsleutelen kan, of 
(5) A wil L bewust voor een decoderingsopdracht plaatsen, vanwege een spel- of testkarakter. 
Indien een van deze motieven leidt tot het ongemarkeerd blijven van een referentie, geldt het 
volgende: 
II. Wat kan L beletten, R te identificeren? 
                                                     
585 Helbig spreekt vaak YDQ³JUDSKHPLVFKH6LJQDOH´+HW'XLWVQRFKKHW1HGHUODQGVNHQQHQGLWDGMHFWLYXPYDQGH
respecWLHYHOLMNHQRPLQD³*UDKSKHP´HQ³JUDIHHP´9DQ'DOH³ de gezamenlijke letters die één foneem aanduiden; 
2. schriftWHNHQOHWWHU´:LMKDQWHUHQ³JUDILVFK´DOVEHWUHNNLQJKHEEHQGRSGHJUDILH³VFKULIWEHHOGZRRUGEHHOG
VFKULMIZLM]H´9DQ'DOH 
586 Ibid., 52-57. Het betreft vooral de volgende, veelal eerdergenoemde, publicaties: H. Plett, Sprachliche Konstituenten 
einer intertextuellen Poetik, in: Intertextualität (1985), 78-98; idem, Intertextualities, in: Intertextuality (1991), 3-29; 
M. Pfister, Konzepte der Intertextualität, in: Intertextualität (1985), 1-30; W. Füger, Intertextualia Orwelliana: Unter-
suchungen zur Theorie und Praxis der Markierung von Intertextualität, in: Poetica 21, 179-200. 
587 J. Helbig, ibid., 65. Dit is m.n. onderzocht in relatie tot ironiesignalen als instrument van communicatiestoring. Deze 
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(1) L beschikt niet over kennis van aT. 
Of: (1) geldt niet, maar 
(2) R wordt door A te goed gecamoufleerd. 
Of: (1) noch (2) gelden, maar 
(3) het nagestreefde communicatieproces in I(3) ± I(5) komt niet tot stand, omdat L wegens 
cursorische lezing R niet waarneemt, of 
(4) omdat L R niet als bestanddeel van aT herkend, of 
(5) omdat L aan R een onjuiste tekst toeschrijft. 
Helbig concludeert voorlopig dat markering geen noodzakelijke constituent van intertekstualiteit is, 
maar slechts onder bepaalde, functioneel gemotiveerde, condities optreedt. Voor een systematische 
analyse van intertekstuele markering postuleert hij als werkhypothese een oppositie tussen 
³PDUNLHrten und nichtmarkierten Text-Text-.RQWDNWHQ´RPYDQGDDUXLWGe verschillende vormen 
van intertekstuele markering en hun condities te onderzoeken.
589
 
Om de intertekstuele verbanden te kunnen analyseren onderscheidt Helbig vervolgens zes factoren 
die terminologisch als volgt worden weergegeven: (1) auteur, (2) receptor, (3) manifeste tekst, 
(4) referenttekst, (5) inschrijving of intertekstueel spoor, (6) markering (facultatief). Hij gaat daarbij 
XLWYDQHHQLGHDDOFRPPXQLFDWLHPRGHO³LQZHOFKHPVRZRKOGLHLQWHUWH[WXHOOH'LPHQVLRQHLQHU
konkreten Einschreibung als auch der jeweils in Frage stehende Fremdtext als transparant unterstellt 
LV´,590 met een lezer die bereid is de identificatie tot stand te brengen. In dit vooral lineair verlopen-
de proces
591
 selecteert de auteur referentteksten uit de universele tekenvoorraad, die hij in een tekst 
(dit wordt de presente tekst) inschrijft, al dan niet voorzien van diverse soorten markering. Deze 
referenten worden in principe door de receptor geïdentificeerd en dragen bij aan of bepalen (hierin is 
het schema niet duidelijk) de interpretatie van de presente tekst. In het volgende wordt het gegeven 
van de markering gepreciseerd, naar soort en naar functies. 
Vier soorten intertekstuele markering 
=LFKEHSHUNHQGWRWGRPLQDQWHVWKHWLVFKHWHNVWHQRQGHUVFKHLGW+HOELJYLHU³6WXIHQ´YDQPDUNHULQJ




1. Ongemarkeerde intertekstualiteit: Nullstufe. Er zijn geen linguïstische of grafische signalen, wel 
is er een taalkundig-stilistische congruentie van citaatsegment en context. Het is een vorm van 
literaire mimicry; het intertekstuele spoor wordt naadloos in de nieuwe context verwerkt. 
2. Gemarkeerde intertekstualiteit moet minimaal aan één van de drie volgende condities voldoen: 
een intertekstueel spoor wordt door QDGUXNNHOLMN³HPSKDWLVFK´gebruik versterkt in de waar-
nemingsfocus geplaatst;·het optreden van een spoor veroorzaakt in de nieuwe context een 
linguïstische en/of grafische interferentie; door taalkundige informatie wordt een spoor 
eenduidig als intertekstuele referentie blootgelegd. Dit leidt tot de volgende hiërarchie van 
expliciteit. 
a. Impliciet gemarkeerde intertekstualiteit: Reduktionsstufe. De impliciete markering is 
aanwijzend van karakter en niet eenduidig; er wordt een indicatie gegeven, een focus 
geplaatst. De nadruk (zie boven) kan kwantitatief bewerkstelligd worden, namelijk via 
frequentie (nader bepaald door contaminatie, repetitie, VDPHQYRHJLQJRI³$GGLWLRQ´ en 
positie) en via proportie (de relatieve hoeveelheid). De nadruk kan echter ook door de 
positie van de markering veroorzaakt worden, te onderscheiden naar distributie (de 
                                                     
589 Ibid., 72-75. 
590 Ibid., 75. 
591 De kernbegrippen en onderlinge relaties van dit basismodel van intertekstuele communicatie brengt Helbig schema-
tisch in beeld, bewust beperkt tot de eenvoudige weergave van een vooral lineair proces; ibid., 82. 
592 Betreft hfdst.4, dit is 83-142. Merk op dat de bepaling van de duidelijkheidsgraad van intertekstuele markering alle 
typen van inschrijving betreft en los staat van de complicerende factor dat bv. een citaat of allusie áls type inschrijving d e 
duidelijkheid van een verwijzing kan beïnvloeden; 80-81. Met het oog op de inzichtelijkheid laten wij hier de opmerkin-
gen over functie en motivatie van verschillende soorten markering zoveel mogelijk achterwege, omdat dit in verband met 
het vijfde hoofdstuk ter sprake komt. Het werk van J. Helbig is wat dit betreft soms onhelder in de opbouw. 
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verdeling van de citaten over de manifeste tekst) en bevoorrechte tekstposities 
(³([SRQLHrWKHLW´; onderverdeeld naar referenties in de hoofdtekst en in parateksten). 
b. Expliciet gemarkeerde intertekstualiteit: Vollstufe. Er is sprake van een geprononceerd 
intertekstueel spoor. Zowel naar markering als inhoud is de referenttekst onmiskenbaar 
aanwezig, veelal ook voor de literaire leek; als bij een palimpsest wordt de tekst-
oppervlakte doorzichtig gemaakt om er een vreemde tekst doorheen te laten schijnen. 
De graden van duidelijkheid zijn te verdelen naar onomastische markeringen (in 
verband met namen, RQGHUYHUGHHOGQDDU³UH-XVHGILJXUHV´HQ³UH-XVHGDXWKRUV´
markering door linguïstische codewisseling
593
 en markering door grafische interferenties 
(witregels, cursivering, veranderd lettertype enzovoort). Vaak echter is er sprake van 
³PHKUIDFKPDUNLHrWH,QWHUWH[WXDOLWlW´KHWFRPELQHUHQYDQGLYHUVHVRRUWHQPDUNHULQJ594 
c. Gethematiseerde intertekstualiteit: Potenzierungsstufe. Deze vorm is niet primair gericht 
op de identificatie door de lezer, maar op het informeren van de lezer. Dit is onder te 
verdelen in markering door thematisering van literaire productie en receptie (informeren 
over de auteur, tekstsoort, inhoud enzovoort, bijvoorbeeld in een roman bepaalde 
dichtregels aanhalen of op speelse wijze refereren aan de historiciteit van een schrijver) 
en in markering door de identificatie van de referenttekst via expliciete benoeming 
(bijvoorbeeld: in een roman herinnert de romanfiguur zich een literair werk).
595
 
Functies van gemarkeerde intertekstualiteit 
Met de vraag naar de functie introduceert Helbig een kwestie die nog nauwelijks onderzocht is.
596
 In 
eerste instantie gaat het om een lezersservice en hebben de markeringen vooral een communicatieve 
functie. Lezen en betekenis geven vormen samen een selectief proces, waarin de receptor door di-
verse factoren beïnvloed wordt en waarin storingen kunnen optreden. In dat kader kan het zijn dat 
de lezer (1) de referent niet herkent vanwege zijn geringe scholing; (2) een niet-referentieel tekst-
segment toch als verwijzing opvat, hetzij als creatieve zinsduiding van de lezer, hetzij als gevolg 
van een latente auteursinvloed; (3) niet interpreteert volgens de door de tekst geïntendeerde lezers-
rol, bijvoorbeeld wanneer de parodie als een imitatie wordt gelezen. Deze te verwachten receptie-
stoULQJHQYUDJHQRPUHFHSWLHVWXUHQGHPDDWUHJHOHQ³.HLQ$XWRU´]RVWHOW+HOELJ³NDQQHLQHQ/HVHU
daran hindern, interpretierend und bedeutungskonstituierend auf einen Text einzuwirken, er kann 
jedoch versuchen, Einfluss auf die Tragweite von Relevanz-entscheidungen des Lesers zu nehmen, 
und zwar durch ein Mehr oder Weniger an Offenheit und Unbestimmtheit GHU7H[WVWUDWHJLH´597 
Intertekstuele markering is dan ook polyfunctioneel van karakter en gaat verder dan het doen signa-
leren van een referenttekst en de daarmee verwante functies. De vier hoofdaspecten van de inter-
tekstuele communicatie ± receptor, auteur, presente tekst en referenttekst ± zijn in de praktijk 
gelijktijdig geïnvolveerd en veronderstellen elkaar. Markering is daarom niet alleen een tekstbegrip 
bevorderende institutie ten bate van de lezer. Eveneens spelen diverse auteursintenties een rol, zoals 
                                                     
593 Hier geldt de vraag of de auteur de inschrijving manipulerend of becommentariërend benut of dat dit juist ontbreekt en 
de codewisseling als zodanig ± door de contrastwerking ± tot indicator van interferentie wordt. Helbig stoot hier, zoals hij 
zelf terecht zegt, op een fluctuerend overgangsgebied tussen ongemarkeerde en expliciet gemarkeerde intertekstualiteit. 
De inzichtelijkheid van de codewisseling hangt af van de geoefendheid van de lezer en van diverse factoren die de 
inzichtelijkheid mogelijk maken of verstoren. Een oorzaak kan zijn dat de manifeste tekst zo sterk van referenties is 
GRRUWURNNHQGDWKXQ³)UHPGFKDUDNWHU´QLHWODQJHUHYLGHQWLV,ELG-121, m.n. 119. 
594 Van invloed kunnen dan zijn: (1) typografische conventies, zoals het cursiveren van titels; (2) hypercorrectie van de 
auteur om beschuldiging van plagiaat tegen te gaan; (3) receptiesturing: expliciete markering toegevoegd aan ongemar-
keerde of impliciet gemarkeerde intertekstualiteit motiveert het leggen van specifieke verbanden. Laatstgenoemde betreft 
bv. de auteur die in zijn roman een citaat van zijn romanfiguur qua herkomst toelicht. Dit kan ook een retrospectieve 
werking hebben. Het is wel zo dat het vroeg optreden van expliciete markering de receptie kanaliseert, en bijvoorbeeld 
vooral geschikt is voor didactisch georganiseerde teksten. Ibid., 126-131. 
595 +HOELJJHHIWHHQVFKHPDWLVFKRYHU]LFKWYDQGHFHQWUDOHDVSHFWHQYDQGH]HJHSRVWXOHHUGH³3URJUHVVLRQV -
skala intertextuellHU0DUNLHUXQJ´HQVOXLWDIPHWHHQSDUDJUDDIRYHUPDUNHULQJLQGHFRQWH[WYDQGHILOPLVFKHWHNVW  
596 Betreft hoofdstuk 5, dit is 143-187. Wel wijst Helbig op B. Schulte-0LGGHOLFKGLHLQ³)XQNWLRQHQLQWHUWH[WXHOOHU
TextNRQVWLWXWLRQ´YLHUW\SHQYDQLQWHUWHNVtuele verwerkingsstrategieën postuleert, in: Intertextualität (1985), 197-242. Die 
typologie richt zich volgens Helbig vooral op de verhouding manifeste tekst en referenttekst, waardoor de receptor als 
adressant van de intertekstuele communicatie weinig aandacht krijgt. Zie J. Helbig, ibid., 143-144. 
597 Ibid., 152-153. 
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het geven van aanwijzingen voor interpretatie of het beïnvloeden van de lezershouding door bij-
voorbeeld de ander te manipuleren of uit te nodigen tot een speelscreatieve omgang met de tekst.
598
 
Zo gezien kan markering ook bewust worden nagelaten. Productie-esthetisch gezien onderscheidt 
Helbig drie functionele gebieden van niet-markering. (1) Een niet-gemarkeerde inschrijving blijft 
aan ieder verborgen: in geval van plagiaat, eclecticisme of post-moderne opvattingen van ir-
relevantie. (2) Een niet-gemarkeerde inschrijving blijft aan enkelen verborgen: een elitaire doel-
groep wordt geacht de latente interferentie te actualiseren of een doelgroep wordt bewust buiten-
gesloten. (3) Een niet-gemarkeerde inschrijving blijft aan niemand verborgen: een inschrijving is tot 
algemeen geldende uitspraak geworden en de auteur wil het verwijt van pedanterie ontwijken, of hij 
wil zijn verhaalfiguur binnen de verhaalstructuur onbewust, maar voor de lezer herkenbaar, laten 
citeren. 
Met inachtneming van de polyfunctionaliteit van markering en met name het productie-esthetische 
aspect dat zowel in de aanwezigheid als afwezigheid van markering speelt, beschouwt Helbig de 
receptiegeoriënteerheid toch DOVGHEDVLVIXQFWLHYDQJHPDUNHHUGHLQWHUWHNVWXDOLWHLW³,KUHµQDWUOLFKH¶
Funktion scheint die Markierung von Intertextualität dann wahrzunehmen, wenn sie als kommuni-
katives Bindeglied zwischen Autor und Leser den präsenten Text sinnstützend oder sinnerweiternd 
EHOHXFKWHWXPVRHLQHDGlTXDWH5H]HSWLRQ]XPLQGHVW]XEHJQVWLJHQ´599 De markering initieert een, 
in eerste instantie cognitief proces dat is opgebouwd uit zes stappen: (1) irritatie door waarneming 
van een storende factor in het verloop van de receptie; (2) identificatie van de storende factor als 
markering van een referentie; (3) identificatie van de referenttekst; (4) actualisatie van de conno-
taties, die in samenhang met de referenttekst vrijkomen; (5) overdracht van relevante connotaties op 
de presente tekst; (6) gevolgtrekkingen voor de conclusie. De creativiteit en interpretatieactiviteit 
van de lezer worden met stap vier op gang gebracht, terwijl het welslagen ervan afhangt van de 
eerste stap. Hoewel de markering vooral een cognitief proces initieert dat de lezer helpt de tekst te 
interpreteren, kunnen de leesaanwijzingen ook een imperatief karakter hebben en de lezer in een 




De receptiefocus als kernfunctie van markering wordt nader bepaald door het volgende.
601
 (1) De 
referentgeoriënteerde functie. De manifeste tekst wordt bewust tegen de achtergrond van een 
specifieke tekst geschetst en kan zonder de kennis van deze samenhang niet adequaat gerecipieerd 
worden. (2) De tekstgeoriënteerde functie. Tegenover de referentgeoriënteerde markeringen die 
centrifugaal de actuele tekst doorbreken staan markeringen die de opmerkzaamheid van de receptor 
centripetaal, op de manifeste tekst, richten. (3) Productiegeoriënteerde functies. De markeringen 
maken de receptor opmerkzaam op de auteur, die streeft naar (zelf-)verdediging of naar zelfpresen-
tatie, vanwege respectievelijk behoud van eigen identiteit ten opzichte van verwerkte referenties of 
juist vanwege de zorg misverstaan te worden (ten opzichte van een literaire traditie of vanwege 
bijvoorbeeld ideologische, etnische of religieuze beperkingen). 
Helbig concludeert dat de functie van de intertekstuele inschrijving in poëtische teksten zich niet 
eenduidig laat vastleggen en betekenis krijgt in wisselwerking met (1) haar positie en kwantiteit; 
(2) de duidelijkheid van de markering; (3) de beslissing over markering en niet-markering (wat 
verband houdt met de meetbaarheid van de intensiteit van de intertekstuele verwijzing).
602
 
Tot slot onderzoekt J. Helbig hoe zijn gepostuleerde systeem van intertekstuele markering zijn neer-
slag krijgt in de literaire praxis.
603
 Daarbij gaat het vooral om de vraag hoe verschillende soorten van 
markering onderling interfereren om specifieke functies te activeren, aan de hand van zowel Britse 
                                                     
598 Ibid., 152-155. 
599 Ibid., 161. 
600 Zoals bv. blijkt uit de missionaire instelling van Daniël Defoe met de veelvuldig geciteerde en fysieke aanwezigheid 
van de Bijbel in zijn roman Robinson Crusoe, of daarentegen het cultuurkritische deconstructieve gebruik van roman-
teksten door Fielding; ibid., 166-167, zie verder 161-168. 
601 Ibid., 168-182. 
602 Ibid., 182-187. Helbig verwijst hier naar de eerder genoemde parameters referentialiteit, autoreflexivi teit, structura-
liWHLWVHOHFWLYLWHLWHQGLDORJLFLWHLWELM03ILVWHU³.RQ]HSWHGHU,QWHUWH[WXDOLWlW´  
603 J. Helbig, ibid., hfdst. 6 en 7, 188-225. 
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literatuur als Amerikaanse films. Deze toepassing bevestigt
604
 dat niet alleen een inschrijving als 
zodanig, maar ook de wijze van markering op verschillende manieren wordt benut of functioneert. 
Dit geldt ook, weliswaar met afwijkingen, voor andere semiotische systemen zoals film en 
videoclip. Ten derde wordt bevestigd dat inschrijvingen die de auteur als essentieel voor het 
tekstbegrip acht, bij voorkeur gepaard gaan met een expliciete, receptiegeoriënteerde markering. 
Wat betreft een overkoepelend theoretisch stelsel is vervolgonderzoek nodig, vooral inzake tekst-
descriptie en tekstanalyse. Met name valt in dit verband te denken aan de kwestie intratekstualiteit, 
aan uitbreiding van het typologisch spectrum, aan de consequenties van monolinguale en hetero-
linguale intertekstualiteit, aan historische ontwikkelingen van markering en de implicaties voor de 
receptie. Tevens is nadere uitwerking van zijn onderzoek, wat betreft de relatie markeringsstrategie, 
geïntendeerde lezersrol en lezersreactie in een concreet geval, gewenst. 
4.3.4 Beoordeling 
Waardevol is het werk van J. Helbig, omdat hij de kwestie markering, als een aspect van intertekstu-
aliteit, als eerste expliciet en uitvoerig aan de orde stelt. Het thema en de uitwerking verhelderen de 
spanning waar intertekstuele tekstinterpretatie op indringende wijze mee te maken heeft, namelijk 
de invloed van de markering, al dan niet aangebracht, op de verhouding schrijver en lezer, productie 
en receptie, tekst en referenttekst. De belichting van de inschrijving of het intertekstuele spoor van-
uit de oppositie µmarkering ± niet-markering¶ maakt duidelijk dat markering niet een noodzakelijke 
constituent is van intertekstualiteit. Verhelderend is dat verschillende vormen van markering ge-
paard gaan met diverse, functioneel gemotiveerde condities. 
De theorievorming is tot stand gekomen door bestaande theoretische aanzetten op elkaar te be-
trekken en verder te ontwikkelen tot een systematisch overzicht van verschillende soorten 
(niet-)markering, gebruik makend van een beperkte groep literaire teksten. Op deze inventarisatie 
(hoofdstuk 4) volgt dan de uitwerking van het functiepotentieel van de intertekstuele markering 
(hoofdstuk 5). Met de studie van Helbig zijn we grondig ingeleid in het gebied van de intertekstuele 
markering. Zijn inzichten helpen om inzake het materiële onderzoeksobject Sjier haJichoed het 
intertekstuele karakter meer op waarde te schatten en de kwestie markering beter te hanteren, zoals 
zal blijken uit het toepassingsmodel in ons volgende hoofdstuk 5.
605
 
'HDXWHXUVOXLWDIPHWHHQ³$SSOLNDWLRQGHr Konzeption intertextueller Markierung auf konkrete 
7H[WEHLVSLHOH´LQKRRIGVWXN'LWKRRIGVWXNYRRUDIJDDQGDDQGHFRQFOXGHUHQGHSDJLQD¶VYDQ
hoofdstuk 7, toont echter op meerdere manieren iets van de kunstmatigheid van zijn theorieontwik-
keling. Ten eerste kan men, terugkijkend, concluderen dat er niet echt sprake is van een concept van 
intertekstuele markering. De theorievorming ontwikkelde zich enerzijds aan reeds, eveneens 
theoretisch ontwikkelde en vaak ook gepostuleerde inzichten en anderzijds in relatie tot concrete 
tekstfragmenten. Zo zijn weliswaar verschillende, waarschijnlijke aspecten van intertekstuele 
markering in beeld gebracht, maar spreken van een concept in de zin van een conceptueel model 
lijkt onjuist. Het is eerder een inventarisatie van mogelijkheden, waar mogelijk in hun onderlinge 
samenhang. Dit blijkt ook uit de inleidende toelichting van hoofdstuk 6. Daar pas wordt gekeken 
hoe het gepostuleerde µV\VWHHP¶YDQLQWHUWHNVWXHOHPDUNHULQJWHUXJWHYLQGHQLVLQGHOLWHUDLUHSUD[LV
en vooral betreffende de onderlinge samenhang van functie en markering, ook in hun diverse 
verschijningsvormen binnen één tekst. Ten tweede zijn GHXLWZHUNLQJHQGLHRRNGHµWHNVW¶YDQ
videoclip en film behelzen, boeiend, doch enigszins onbevredigend, gezien het incidentele karakter 
van de onderzochte markeringen en de grofmazigheid van de uitwerkingen. Zo worden bijvoorbeeld 
twee romans van Lodge, *LQJHU<RX¶UH%DUP\ en Changing Places onderzocht op de verwerking 
van één citaat, naPHOLMN³7KHVWLOOSRLQWRIWKH WXUQLQJZRUOG´XLWHHQJHGLFKWYDQ76(OLRWGDW
eenmaal gemarkeerd en eenmaal ongemarkeerd voorkomt. In eerstgenoemde roman zet het expliciet 
                                                     
604 Ibid., hfdst. 7, 223-225. 
605 Vooral het gegeven van niet-gemarkeerde en gemarkeerde citaten zal concreet worden uitgewerkt. Verder wordt de 
receptiefocus als kernfunctie weliswaar onderkend, maar ingezet voor een productiegeoriënteerd onderzoek, waaruit zal 
blijken dat de drie subfuncties van deze receptiefocus (oriëntatie op referent, tekst en auteur) nauw en  dynamisch 
samenhangen. 
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gemarkeerde citaat de lezer onmiddellijk op een spoor dat van centrale betekenis blijkt te zijn voor 
de binnenstructuur van het boek. In de andere roman echter leidt het ongemarkeerde citaat in de 
uitwerking van Helbig tot een toenemende vervlechting van literaire en filmische uitdrukkings-
vormen tussen verschillende werken. Bovendien is onbevredigend dat de lezer Helbig niet kan 
volgen in zijn tekstanalyse, en zich tevreden moet stellen met de presentatie van zijn resultaten. 
4.3.5 Afronding 
Als er één ding is wat de aanzetten tot operationalisering van Holthuis en Helbig duidelijk hebben 
gemaakt, is ± vooral vanuit de receptie gezien ± de complexiteit van het intertekstuele citeren, 
markeren en lezen, in het bijzonder vanwege de diversiteit aan vorm en functie. Toch blijft, alle 
theorieën, systematisering en literaire voorbeelden ten spijt, de onderliggende dynamiek van het 
intertekstuele schrijven, herkennen en interpreteren onderbelicht. Helbig gaat uitvoerig in op de 
verschillende vormen en functies van markering, benadrukt het strategische karakter van het al dan 
niet aanwezig zijn van markering en stipt de kwestie van de auteursmotivatie aan. Maar hoe infor-
matief en verhelderend zijn systematische uitwerking ook is, het geeft niet echt inzicht in het proces 
en de betekenis van het intertekstuele werken. Toch is dit een belangrijke vraag, zeker omdat Sjier 
haJichoed doet vermoeden dat er regelmatig uit de Schrift wordt geciteerd. De studie van Helbig 
heeft de nieuwsgierigheid flink gestimuleerd. Hoe moet het gegeven van de markering, dat in het 
lied op het oog ontbreekt, in die tekst worden gewaardeerd en gehanteerd? Hoe zit het met de 
kwantiteit, inhoud en verspreiding van de bijbelse referenten? Is het mogelijk iets van een strategie 
te traceren en zo ja, hoe gaat de zanger dan te werk, didactisch, moraliserend, missionair, apolo-
getisch wellicht? Daarnaast biedt de studie van Holthuis, zo zagen we, een gedetailleerd zicht op de 
soorten referentie (citaat, allusie, parafrase en dergelijke), en verkent zij een aantal functies van het 
intertekstuele verband enerzijds en een aantal lezersmodellen anderzijds. Toch blijft ook bij haar 
onderbelicht wat het intertekstuele spel in een tekst beoogt en kan bewerkstelligen, ondanks haar 
prikkelende spreken over intertekstualiteit als een specifiek proces van tekstverwerking door de 
lezer. 
Voor verdere theorievorming lijkt het van belang de verschillende aspecten van het intertekstuele 
schrijven en lezen diepgaander op hun onderlinge verhouding, dynamiek en betekenis te bestuderen. 
In het onderzoek naar de intertekstuele verbanden van Sjier haJichoed zal de vraag naar de basis-
beweging en de betekenis daarvan voortdurend worden gesteld, omdat (1) deze vraag opdoemt uit 
deze bijbels aandoende en vermoedelijk intertekstueel gevormde tekst; (2) deze kwestie in de zowel 
meer abstract als operationeel gerichte theorievorming maar matig uitgewerkt is; (3) we eerder 
zagen (hoofdstuk 2) dat de Bijbel, een belangrijke en misschien wel centrale liedbron, een intra-
tekstueel boek is. 
Genoemde drie redenen leiden tot een specifieker vraagstuk. Hoe functioneert het intertekstuele 
schrijven en lezen, in het bijzonder wat betreft de markering, het citaat, het intertekstuele verband en 
het interpretatieproces, in godsdienstige, als heilig gewaardeerde bronteksten? Voordat we kunnen 
besluiten hoe de voorgaande inzichten toe te passen in het onderzoek naar de bijbels-intertekstuele 
verbanden van het Lied van de Eenheid, moeten we hierop ingaan. Daarvoor gaan we te rade bij de 
bijbelse exegese. De meer theoretische studies inzake bijbelse intertekstualiteit zijn eerder in dit 
hoofdstuk al besproken. Nu gaat het om meerdere monografieën die op een meer concrete, praktijk-
gerichte manier de intertekstualiteit van de Bijbel, vooral van het Oude Testament of de Tenach, 
hebben onderzocht. 
4.4 Intertekstualiteit en operationalisering in de bijbelwetenschap 
De studies inzake bijbelse intertekstualiteit kunnen, zo zagen we in het eerste deel van dit hoofdstuk, 
voor een groot deel beschouwd worden als een specialisme van de vooral literaire benadering van 
dit fenomeen. Vanaf de jaren tachtig van de twintigste eeuw hebben exegeten de betekenis van de 
vervlechting van teksten voor de bijbelwetenschap onderzocht. Duidelijk werd ook dat de christe-
lijke exegese, vooral betreffende het Oude Testament, in de theorievorming relatief beperkt is 
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gebleven, van meet af aan vaak praktisch georiënteerd was op de concrete bijbelse tekst en pas in de 
laatste jaren iets meer aandacht heeft voor de theologische relevantie. Om meer zicht te krijgen op 
de operationalisering in bijbels verband, behandelen we vier monografieën. Het gaat om exegese 
binnen een christelijke context, waarvan het laatste werk van Beth LaNeel Tanner in dit hoofdstuk al 
eerder is besproken op de theoretische uitgangspunten. 
4.4.1 J. Bastiaens en de interpretaties van Jes.53 bij Lukas 
J. Bastiaens doet in zLMQ³LQWHUWH[WXHOHVWXGLH´Interpretaties van Jesaja 53 (1993)606 onderzoek naar 
de lijdende knecht in Jesaja 53 en in een viertal perikopen uit Lukas. Deze poging intertekstualiteit-
theorieën operationeel te maken voor bijbelexegetisch onderzoek steunt vooral op de methodische 
aanzetten van Broich & Pfister en van Claes. Hij geeft een semantische analyse van MT/LXX 
Jes.53, maar laat die voorafgaan door een contextuele exegese van deze knechtperikoop, die 




 Het fenomeen intertekstualiteit wordt hier belicht vanuit het standpunt 
YDQGH³FRQWH[WXDOLWHLW´'HFRQWH[WXDOLWHLW± zowel beperkt en breed literair als historisch uitge-
werkt ± is bepalend voor het verstaan en de receptie van een tekst.608 Bastiaens wil daarmee laten 
zien dat het bestuderen van intertekstuele verbanden tussen het Oude en Nieuwe Testament verder 
gaat dan het werken met expliciete citaten of literair-historische vragen. Zijn proefschrift roept 
echter wel de vraag op of dit niet veel meer een onderzoek is naar de doorwerking of receptie van 
Jes.53 en de functie van de context daarbinnen. Het fenomeen intertekstualiteit wordt in ruime zin 
JHKDQWHHUGXLWHLQGHOLMNJDDWKHWVOHFKWVRPWZHHH[SOLFLHWH³RQWOHQLQJHQ´HQRPWZHHLPSOLFLHWH
ontleningen), die in relatie tot hun, vooral tekstuele, context worden bestudeerd. Het begrip ontle-
ning moet evenzeer ruim genomen worden. Zo spreekt Bastiaens bijvoorbeeld van een expliciet 
citaat uit Jes.53 in Lk.22:35-38 en doelt hij, zo blijkt na lang zoeken, met name op Lk.22:37 in 
relatie tot Jes.53:9, wat, nog afgezien van de vertaalproblematiek, mijns inziens eerder een allusie 
dan een citaat is.
609
 PasVHQGHULVZHOOLFKWKHWEHVOXLWYDQ]LMQLQOHLGLQJ³&HQWUDDOVWDDQGHEH-
tekenisproducerende relaties tussen verschillende teksten (Jes.53 en de exempels in Lk.-Hand.), en 
de functie die aan deze UHODWLHVPRHWHQZRUGHQWRHJHNHQG´FXUVLYHULQJYDQ%DVWLDHQV610 Iets 
anders is zijn invalshoek in een later verschenen artikel.
611
 Daar is, hoewel intertekstualiteit als 
kader niet benoemd wordt en als term slechts eenmaal voorkomt in een voetnoot, meer aandacht 
voor de feitelijke werking van het fenoPHHQLQWHUWHNVWXDOLWHLW=LMQHUHHQPDDOEHSDDOGH³VWLFNV´
herkend als signalen van intertekstuele verbanden, dan kunnen andere parallellen ontdekt worden.
612
 
Lexicale en syntactische overeenkomsten tussen bepaalde teksten uit Job en Jesaja verbinden deze 
WHNVWHQHQ³SURGXFHLQWKHPLQGRIWKHUHDGHUDQHZILHOGRIPHDQLQJIXOUHODWLRQVKLSV´613 Wanneer 
lexicale correspondenties, hun syntagmatisch functioneren en het omvattende, semantische kader 
                                                     
606 Al genoemd: J. Bastiaens, Interpretaties van Jesaja 53. Een intertextueel onderzoek naar de lijdende Knecht in Jes 53 
(MT/LXX) en in Lk 22:14-38, Hand 3:12-26, Hand 4:23-31 en Hand 8:26-40, Tilburg 1993 (diss.). 
607 J. Bastiaens, ibid., 2 met noot 10, en zie de verwerking in zijn dissertatie. 
608 Bv.: de oorspronkelijke context van Jes.53:12 werkt sterk door in Lk.22:35-38 en context, zoals blijkt uit de contextu-
ele woordsemantiek (m.n. de dood van de martelaar, het lijden van de knecht, het goddelijke heilsplan, dienaarschap) en 
de tekstinterne dynamiek (m.n. de woordparen vernedering ± verhoging, inzicht ± omkering, herinnering ± nageslacht, 
geweld ± geweldloosheid). Zie hfdst.4. 
609 J. Bastiaens, ibid., 225, 235, vgl. zijn vertalingen, 31, 198. De term impliciete ontlening licht hij met enkele zinnen toe, 
zie 2. 
610 Ibid., 3. 
611 J. Bastiaens, The Language of Suffering in Job 16-19 and in the Suffering Servant Passages in Deutero-Isajah, in: 
Studies in the Book of Isaiah, (ed. J. v. Ruiten & M. Vervenne), Leuven 1997, 421-432. Mijn korte bespreking gaat vooral 
in op het functioneren van intertekstualiteit en laat voor nu achterwege de vraag naar de legitimatie van de verbinding van 
de bewuste fragmenten. Als aanzet: Bastiaens gaat er van uit dat de eindredactie van Job plaatsvond na de voltooiing van 
GHSURIHWLHsQYDQ'W-HVPDDU]HNHULVGLWQLHW'DDUELMGHWZHHVOHXWHOZRRUGHQ³WRVWULNH´HQ³FKHHN´NRPHQLQGH
Hebreeuwse Bijbel op meerdere plaatsen in direct verband voor. Bastiaens gaat hier niet op in en beroept zich deels op de 
traditie. Zie 423. 
612 J. Bastiaens, The Language of Suffering, 423-424. 
613 Ibid., 427. 
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verdisconteerd worden, kunnen dieperliggende verbanden herkend worden. Zo ontstaat er een 
netwerk YDQ³LQWHUUHODWHGZRUGVDQGV\mbols, and provide the reader with a meaningful background 
against which these texts can be interSUHWHG´614 In dit artikel wordt intertekstualiteit niet benut om 
een specifiek, vooropgesteld probleem op te lossen, maar onuitgesproken ingezet om bepaalde 
passages ten opzichte van elkaar te laten oplichten en de receptor door betekenisverbreding en 
betekenisverdieping een meer omvattend begrip van de tekst te geven. Dit is anders dan in de 
dissertatie, waarin de hypothese van het belang van de context voor de interpretatie van bepaalde 
intertekstueel gerelateerde teksten wordt getoetst en bewezen. Volgens het artikel leidt de inter-
tekstuele benadering weliswaar niet tot een eenduidig resultaat, bijvoorbeeld een identificatie van 
Job en de Knecht, maar wel tot een vergroting van de gevoeligheid voor, in dit geval, het spreken 
over lijden, menselijk gedrag en goddelijke rechtvaardigheid in bepaalde bijbelboeken.
615
 
4.4.2 J. van Ruiten en de doorwerking van Jes.65:17 
Intertekstualiteit speelt eveneens een belangrijke rol in Een begin zonder einde (1990), de dissertatie 




Jes.65:17 in meerdere vertalingen, de intertestamentaire literatuur en het Nieuwe Testament. De 
Wirkungsgeschichte, als concept vooral ontwikkeld door Hans-Georg Gadamer, benadrukt dat de 
betekenis van een tekst wordt ontvouwd in een reeks van teksten zoals commentaren en interpre-
taties. Om deze historisch gerealiseerde ontvouwing van het betekenispotentieel te kunnen traceren 
worden teksten met elkaar vergeleken.
617
 Van Ruiten ziet in intertekstualiteit een passend instru-
ment, met dien verstande dat niet, zoals vaak in intertekstueel onderzoek, de synchrone, maar de 
diachrone samenhang voorrang krijgt.
618
 Uiteraard staat de doorwerkingsgeschiedenis van een tekst 
niet los van de receptiegeschiedenis. De lezer deelt in de traditie waar ook de tekst deel van 
uitmaakt en benut die om tot verstaan te komen (H.-G. Gadamer). Tegelijkertijd wordt hij in zijn 
lezen gestuurd door de tekst (P. Ricoeur).
619
 Zo ontstaat er een keten van interpretaties, waarin de 
verschillende recipiënten volgens hun verstaan gestalte geven aan het betekenispotentieel van een 
WHNVW,QHHQ³ZLUNXQJVJHVFKLFKWOLFKHEHQDGHULQJ´VWDDWGHGRRUZHUNLQJYDQHHQWHNVWLQGHJHVFKLH-
denis centraal. De inbreng van de recipiënt maakt daar deel van uit en moet verdisconteerd worden, 
maar kan nimmer absoluut gesteld worden. In het feitelijke onderzoek stelt Van Ruiten een eerste 
selectie van teksten samen op basis van bestaande studies, die hij vervolgens zelf onderzoekt op hun 
feitelijke overeenkomst met Jes.65:17 (de belofte dat God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde 
zal scheppen, zie ook de paralleltekst 66:22). Om de doorwerking van deze voor het merendeel 
impliciet verwijzende teksten vast te kunnen stellen, hanteert hij op basis van literatuur een aantal 
criteria op het vlak van woordkeus (1 en 2) en thematiek en structuur (3): (1) gemeenschappelijk 
woordgebruik van minimaal twee woorden (dus ook zin of tekstdeel) met Jes.65:17; (2) een verge-
lijkbaar syntactisch verband, waarbij deze woordcombinatie of zin uniek is in het OT; (3) volgend 
op 1 en 2 kunnen gemeenschappelijke thematiek en structuur of context een rol spelen.
620
 Met deze 
criteria brengt hij een dertiental vermeende doorwerkingteksten terug tot drie. Bij het bestuderen 
                                                     
614 Ibid., 429-430. 
615 Aldus Bastiaens, ibid., 432. 
616 J. van Ruiten, Een begin zonder einde. De doorwerking van Jesaja 65:17 in de intertestamentaire literatuur en het 
Nieuwe Testament, Sliedrecht 1990 (diss.). 
617 H. Gadamer, Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik, Tübingen 19754. 
618 'H³ZLUNXQJVJHVFKLFKWOLFKH´EHQDGHULQJNDQRRNJHEUXLNPDNHQYDQde literair-kritische, de vormkritische, de 
traditiekritische en de redactiekritische methode, zie J. van Ruiten, ibid., 5-6. 
619 35LFRHXU4X¶HVW-ce-TX¶XQWH[WH"LQ35LFRHXU'XWH[WHjO¶DFWLRQ(VVDLVG¶KHUPpQHXWLTXHII, Paris 1986, 137-159. 
620 Ibid., 15-=LHRRN-YDQ5XLWHQ³+LV0DVWHU¶V9RLFH´"The Supposed Influence of the Book of Isaiah in the 
Book of Habakuk, in: Studies in the Book of Isaiah, 397-411, met wederom deze criteria, 411. In zijn dissertatie wijst Van 
Ruiten op het belang van uniciteitRQGHU]RHN³+HHIWPHQHHQPDDOGHVDPHQKDQJYDQWZHHWHNVWHQDDQQHPHOLMNJHPDDNW
hetzij door een expliciete verwijzing, hetzij door gemeenschappelijk uniek woordgebruik, dan kan men kijken of er in de 
context misschien verwantschap tussen beide tekVWHQLVELMYRRUEHHOGHHQWKHPDWLVFKHRYHUHHQNRPVW´,GHPEen begin 
zonder einde, 16 met voetnoot. Hij verwijst hier ook naar P. Beentjes, Jesus Sirach en Tenach. Een onderzoek naar en een 
classificatie van parallellen, met bijzondere aandacht voor hun functie in Sirach 45:6-26, Nieuwegein 1981. 
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van de doorwerking blijken diverse en onderling samenhangende transformatieprocedures een rol te 
spelen: op lexicaal niveau (herhaling, weglating, variatie, toevoeging) en op inhoudelijk niveau 
(verdere uitwerking, toespitsing, afvlakking). De conclusie is dat Jes.65:17 niet eenduidig heeft 
doorgewerkt, maar in 1Hen.91:16; Apoc.21:1-5b en 2Petr.3:13 steeds een specifiek accent krijgt. 
Deze accenten hebben zich op hun beurt mede ontwikkeld onder invloed van thematische verbanden 
met andere teksten. 
'HHLQGFRQFOXVLHVGDWGH³EHWHNHQLVSRWHQWLDOLWHLWYDQGHDUFKLWHNVW´QLHWWHFRQFUHHWPDJZRUGHQ
RSJHYDWHQGDW³GqGRRUZHUNLQJYDQHHQWHNVW´± ook qua soort, bijvoorbeeld in dit geval apocalyp-
tisch, dogmatisch of wetenschappelijk ± niet bestaat, zijn wellicht niet spectaculair. Van belang is 
echter zijn aandacht voor het feitelijk vaststellen van de intertekstuele verbanden en het, in verge-
lijking met Bastiaens, meer fundamenteel uitgewerkte zicht op het fenomeen intertekstualiteit in 
relatie tot de Bijbel.
621
 
4.4.3 B. Trimpe en de oergeschiedenis (Gen.1-11) 
Een derde onderzoek dat intertekstualiteit hanteerbaar maakt voor de wetenschappelijke bijbeluitleg 
is Von der Schöpfung bis zur Zerstreuung (2000) van Birgit Trimpe.622 Na een beknopte bespreking 
van de basisposities in de literatuurwetenschap en de linguïstiek, de werken van S. Holthuis en 
J. Helbig inbegrepen, gaat ze kort in op intertekstualiteit met betrekking tot het Oude Testament. 
Bijbelse teksten op elkaar betrekken ziet men al iQGH³LQQHUELEOLVFKH([HJHVH´0)LVKEDQHZDW
wordt voortgezet in de rabbijnse schriftuitleg (G. Stemberger). De Tora wordt beschouwd als 
volNRPHQWHUZLMOGHWHNVWDOVJRGGHOLMNPDWHULDDO³HUNOlUXQJVEHGUIWLJ´EOLMIW+HWYUDJHQQDDUGH
oorsprong en oorspronkelijke bedoeling van een tekst vormt slechts een aspect van de rabbijnse 
exegeVH³'DV%HVRQGHUHXQGDQGHUHGHUUDEELQLVFKHQXQGDXFKGHULQWHUWH[WXHOOHQ6FKULIWDXVOHJXQJ
im Vergleich mit den herkömmlichen Methoden der historisch-kritischen Exegese EHVWHKWGDULQµGLH
Bibel zu nehmen wie sie ist, und nach ihren Wechselbeziehungen zwischen verschiedenen Texten 
]XIUDJHQRKQHDXILKUYHUPXWOLFKHV$OWHUXQGLKUH9RUJHVFKLFKWH]XDFKWHQ¶´623 Aangezien er 
vanuit de literaire en linguïstische kant tot nog toe geen betrouwbaar methodologisch concept is 
aangeUHLNWHQHULQGHH[HJHVHGDDUHQERYHQ³QLFKWYRQGHP,QWHUWH[WXDOLWlWVNRQ]HSWDXVJHJDQJHQ
ZHUGHQNDQQ´624 formuleert Trimpe zeven grondopties voor haar onderzoek.625 (1) Tekstopvatting. 
Tegen de achtergrond van het tekstuniversum richt het onderzoek zich op de concrete, veelzinnige 
tekst, met als doel een begrijpelijke en navolgbare interpretatie te geven, aan de hand van de 
sturende allusiesignalen. (2) Intertekstualiteitopvatting. Intertekstualiteit wordt weliswaar verstaan 
als algemene tekstdimensie, maar in dit onderzoek in meer beperkte zin aangewend als beschrij-
vingscategorie. Daarbij is een onderscheid te maken naar productie-intertekstualiteit en receptie-
intertekstualiteit. Trimpe neemt de Rezeptionsintertextualität als uitgangspunt, waardoor het accent 
komt te liggen op de mate en soort van overeenstemming (overeenkomsten, verschillen, wisselwer-
kingen) en de functie daarvan, in plaats van op het vaststellen van causale verbanden en bronnen. 
(3) Canon en intertekstualiteit+HWRQGHU]RHNWRRQWYHUZDQWVFKDSPHWGH]RJHQDDPGH³FDQRQLFDO
DSSURDFK´ZDDULQPHQGHELMEHOVHFDQRQEHVFKRXZWDOVHHQWKHRORJLVFKHJURRWKHLGHQGHHLQG-
                                                     
621 Zie nl. het inleidende hoofdstuk met o.a.: intertekstualiteit als een erkend en hooggewaardeerd verschijnsel in de 
klassieke oudheid en in de bijbelse en bijbels-geïnspireerde geschriften binnen zowel de joodse als christelijke traditie; de 
problematiek van vertalen en tekstoverlevering; de transformerende, in de zin van veranderende, werking van inte rtekstu-
aliteit, naar vorm en inhoud. In een later artikel (genoemd aan het begin van onderhavig hoofdstuk), bedoeld om het 
fenomeen intertekstualiteit te introduceren bij theologiestudenten en de beroepsgroep van bijbelverkondigers e.d., noemt 
hij vier mogelijke bedoelingen van het hergebruik van ouder materiaal: uitleg, herziening, polemiek, ter ondersteuning 
van eigen verkondiging. J. van Ruiten, Intertekstualiteit en het Oude Testament, in: ICB I (20012), 70-75. 
622 Reeds genoemd: B. Trimpe, Von der Schöpfung bis zur Zerstreuung. Intertextuelle Interpretationen der biblischen 
Urgeschichte (Gen 1-11), Osnabrück 2000 (geringe herziening van Diss. uit 1999). 
623 B. Trimpe, ibid., 38, citerend R. Rendtorff, Rabbinische Exegese und moderne christliche Bibelauslegung, in: 
R. Rendtorff, Kanon und Theologie. Vorarbeiten zu einer Theologie des Alten Testaments, Neukirchen-Vluyn 1991, 21. 
624 Trimpe is hier enigszins onduidelijk, maar lijkt dit te concluderen op grond van de beschreven binnenbijbelse en 
rabbijnse exegese die per definitie intertekstueel te werk gaan en als zodanig afwijken van de oudtestamentische exegese. 
B. Trimpe, ibid., 38. 
625 B. Trimpe, ibid., 38-54. 
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teksten vooral synchroon benadert. Naast het aspect van canonisering (de afsluitende fase) is er 
toenemende aandacht voor de canonwording (het proces waarin de canon zich heeft gevormd), met 
de rol van geloofsgemeenschappen en hun leestradities. Binnen dit kader volgt Trimpe de beper-
kende opvatting (G. Steins) dat niet al deze tekstrelaties gelijkwaardig zijn, maar dat de canon 
bepaalde leesrichtingen aanbeveelt en men accenten kan onderscheiden. De canon bakent daarbij de 
ruimte van haar experimentele leeswijze af. Zij beperkt zich tot het Oude Testament en wel in de 
masoretische eindtekst.
626
 (4) LeserIn, Text und AutorIn. Uitgangspunt is de impliciete, door de tekst 
vooronderstelde lezer, en die, ondanks diverse bepaaldheden en ontwikkelingen van tijd, historie, 
context en persoonlijkheid, de sturende factoren in grote lijnen kan volgen. Deze lezer speurt 
geïnspireerd naar leesaanwijzingen en begeeft zich in een interactief proces van aanbod en selectie, 
trachtend de presupposities in de tekst zoveel als mogelijk te herkennen en te verwerken.
627
 Indien 
nodig of zinvol voor de interpretatie wordt de auteursintentie in de descriptie van de intertekstuele 
relatie verwerkt. (5) Prätext und Folgetext. Deze terminologie wijst in haar onderzoek niet op 
ontstaan in tijd en causaliteit, maar op de leesrichting binnen het kader van de canon. Als pretekst 
geldt de complete oergeschiedenis Gen.1-11, als volgteksten gelden Ez.28:11-19; Jer.4:23-28; 
Sir.17:1-10; Wijsh.10:1-5, vanwege hun taalkundig en thematisch hoge affiniteit met de oer-
geschiedenis.
628
 Dit wordt aangevuld met een aantal thematisch, DVVRFLDWLHIJHNR]HQ³'LDORJWH[WH´
Bij dit alles wordt uitgegaan van de consistentie en zinvolheid van de teksten. (6) Bepaling van de 
intertekstuele relaties. Gezien de receptiegeoriënteerde interpretatie worden zowel gemarkeerde als 
niet-gemarkeerde relaties verdisconteerd, waarbij gewerkt wordt met de term allusie. Allusie-
signalen kunnen zowel stilistisch en semantisch zijn (herhaling van woordcombinaties, semantische 
velden, tekstpassages en structuren, en overeenkomst naar thema of genre) als narratief (overeen-
komst in karakterbeschrijving, handelingsverloop of voorstelling).
629
 (7) Werkwijze. Achtereenvol-
gens betreft dit de identificatie van de allusiesignalen in de volgtekst, beschrijving van de volgtekst 
in context en afgrenzing als perikoop, interpretatie in relatie tot de oergeschiedenis van Gen.1-11, en 
aanvulling vanuit andere dialoogteksten. Afsluitend wordt, de criteria van M. Pfister benuttend, een 
beschrijving van de intensiteit van de intertekstuele relaties gegeven.
630
 
Trimpe voert haar programma vervolgens uit, wat driekwart van haar publicatie beslaat.
631
 Hoewel 
werkwijze en presentatie systematisch en inzichtelijk aandoen, zijn er bij nader inzien de nodige 
bedenkingen te geven. Ten eerste doet het toch merkwaardig aan dat heel Gen.1-11 functioneert als 
de pretekst waarop de vier volgteksten alluderen. Kijken we bijvoorbeeld naar Ez.28:11-19, dan 
wijst ze een dertiental verzen of versgehelen aan waaruit een overeenkomst naar woorden, woord-
combinaties of thema bestaat met bijna evenzoveel verschillende plaatsen in Gen.1-11. Vermoede-
lijk werkt ze daarom met de categorie allusie (en niet met het citaat), omdat dit haar de benodigde 
ruimte geeft. Hoewel de overzichten voor de descriptie van de intensiteit van de intertekstuele 
                                                     
626 Zie voor literatuur m.n. B. Childs, Die Theologie der einen Bibel. 1. Grundstrukturen, Freiburg 1994; B. Childs, Die 
Theologie der einen Bibel 2. Hauptthemen, Freiburg 1996; (al genoemd) C. Dohmen & G. Stemberger, Hermeneutik der 
Jüdischen Bibel und des Alten Testaments, Stuttgart etc. 1996; idem, Biblischer Kanon, warum und wozu? Eine Kanon-
theologie, Freiburg etc. 1992, G. Steins, 'LHµ%LQGXQJ,VDDNV¶LP.DQRQ*UXQGODJHXQG3URJUDPPHLQHUNDQRQLVFK-
intertextuellen Lektüre, Freiburg 1999. Zie verder B. Trimpe, ibid., 41-45. 
627 De interactie tussen tekstaanbod en lezersselectie voorkomt exclusiviteitaanspraken en willekeur. Trimpe noemt m.n. 
E. van Wolde, Words become Worlds. Semantic Studies of Genesis 1-11, Leiden etc. 1994. Wat betreft de geïnspireerde 
lezer: deze betrekt ook zijn gelovige verstaan in de LQWHUSUHWDWLH³,QVSLUDWLRQLP6LQQHGHV=XP-Glauben-Kommens ist 
aber nicht die Frucht der besonderen Auslegungsregeln einer Hermeneutica sacra, sondern eine unter allgemeinen, von 
einer literarischen Hermeneutik beschreibbaren Verstehensbedingungen bestehende Möglichkeit. Als literarische 
Hermeneutik hat eine biblische Hermeneutik zu reflektieren, dass es ein in der Struktur der biblischen Texte begründetes 
heiligendes Verstehen, einen intellectus bzw. eine applicatio sanctificans JLEW´%7ULPSHLELG-48 voetnoot, hier 
citerend U. Körtner, Der inspirierte Leser. Zentrale Aspekte biblischer Hermeneutik, Göttingen 1994, 16. 
628 Zie voor een beperkte toelichting B. Trimpe, ibid., 13, 15-16, 50. 
629 I.v.m. allusie verwijst Trimpe naar m.n. U. Hebel, Romaninterpretation als Textarchäologie. Untersuchungen zur 
InWHUWH[WXDOLWlWDP%HLVSLHOYRQ)6)LW]JHUDOGV³7KLV6LGHRI3DUDGLVH´ , Frankfurt a.M. 1989. De allusiesignalen steunen 
op E. van Wolde, Texts in Dialogue with Texts. Intertextuality in the Ruth and Tamar Narratives, in: Biblical Interpre-
tation 5 (1997), 1-28. 
630 Zie eerder in dit hoofdstuk deze begrippen Referentialität, Kommunikativität, Autoreflexivität, Strukturalität, 
Selektivität, Dialogizität, waarmee Pfister voor intertekstuele relaties gradaties van intensiteit bepaalt.  
631 B. Trimpe, ibid., 55-186. 
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relatie zeker wel het intertekstuele verband in ruime zin aangeven, roept dit toch de vraag op om wat 
voor soort intertekstuele studie het hier gaat. Ten tweede noemen we de keuze van de vier volg-
teksten. Zij zijn gekozen omdat zij een intensieve intertekstuele relatie met de oergeschiedenis 
vertonen, vanuit verschillende invalshoeken. Op basis waarvan dan juist die vier zijn gekozen, is 
niet duidelijk. Ten derde wordt er, zoals we bij eerdere studies zagen, een opmerkelijke vorm van 
bewijsvoering gehanteerd. De auteur stelt niet zelf de intertekstuele verbanden vast, maar baseert 
zich voortdurend op secundaire literatuur, waarbij vaak niet duidelijk wordt of een bepaald verband 
inderdaad uniek is en wat mogelijk andere verbanden zijn. Dit hangt, ten vierde, samen met een 
andere, bevreemdende werkwijze: hoewel ze aan het begin van een exercitie via onderstreping 
aangeeft welk fragment van een vers ze op intertekstuele verbanden bekijkt, werkt ze dit vervolgens 
RSVOHFKWVHQNHOHZRRUGFRPELQDWLHVRIWKHPD¶VXLW1DDUDDQOHLGLQJvan Jer.4:23-28 bijvoorbeeld 
EHJLQW]HPHW³,UVVDOXQG:LUUVDO´ʥʤʡʥʥʤʺ HQGDDURSDDQVOXLWHQGKHWEHJULSSHQSDDU³(UGHXQG
HimPHO´ʭʩʮʹʤʵʸʠʤGDWQLHWDOOHHQDOV³KHPHOHQDDUGH´HHQPHULVPHLVHQDOV]RGDQLJRS
eindeloos veel intertekstuele verbanden kan wijzen, maar ook als (directe) combinatie in Jer.4:23-28 
helemaal niet voorkomt. In die uitwerking betrekt ze dan andere woorden uit de profetische tekst, 
waardoor langzaam maar zeker een intertekstueel netwerk bloot komt te liggen dat met dialoog-
teksten verder wordt ingekleurd (hier bijvoorbeeld Jes.34:8-11, vanuit de begrippen ʥʤʺ en ʥʤʡ). 
Enerzijds is het indrukwekkend om te zien hoe intertekstueel de Bijbel inderdaad is, anderzijds roept 
haar studie de vraag op naar de betrouwbaarheid en de betekenisvolheid van een dergelijke inter-
tekstuele werkwijze. 
In het afsluitende hoofdstuk tracht Trimpe, aansluitend op de resultaten voor haar vier volgteksten, 
aan te tonen dat de wijsheidsteksten sterker vasthouden aan de onveranderlijkheid van de canontekst 
dan de profetische teksten. Ze betrekt dit op zoveel mogelijke verzen en fragmenten, uit alle bijbelse 
HQGHXWHURFDQRQLHNHERHNHQZDDULQHHQ³$QVSLHOXQJ´RSGHRHUJHVFKLHGHQLVYDQ*HQ-11 te 
vinGHQLV+RH]HDDQGH]HOLMVWYDQHOISDJLQD¶VPHWLQWHUWHNVWXHOHYHUZLM]LQJHQNRPWYHUKHOGHUW]H
niet, en het brede allusiekarakter lijkt voor een dergelijke hypothese niet goed werkbaar. Zij echter 
]LHWKDDUK\SRWKHVHEHYHVWLJGHQYHUPRHGWGDW³GLHVH]ZHLXQWHUVFKLHGOLFKHQ$OOXVLRQVPRGL´632 het 
gevolg zijn van het zelfverstaan van deze twee groepen. De profetische teksten waren nog in 
gesprek met de nog niet volledig gecanoniseerde pretekst van de oergeschiedenis, terwijl de 
wijsheidstradities meer te maken hadden met voltooide teksten die creatief hernomen konden en 
moesten worden. Tot slot betrekt ze deze inzichten op de zogenoemde pentateuchcrisis, die 
meerdere exegetische hypothesen ter discussie stelt, en met name op de omstredenheid van de 
historisch-kritische methode. Aan de hand van een overzicht van bestaande onderzoeksgegevens 
inzake de oergeschiedenis en de binnenbijbelse afhankelijkKHLGVUHODWLHVFRQFOXGHHUW]H³/LWHUD-
rische Abhängigkeiten werden fast ausschliesslich durch von Aussen an die Texte herangetragene 
'DWLHUXQJHQHQWVFKLHGHQXQGQLFKWYRQ7H[WDOOXVLRQHQVHOEVWDEKlQJLJJHPDFKW´%HKDOYHYUDJHQ
omtrent de betrouwbaarheid, roept de historisch-NULWLVFKHPHWKRGHRRNGHYUDDJRS³ZDVVROFKH
Analysen zur BedeutungsNOlUXQJXQGLQKDOWOLFKHQ,QWHUSUHWDWLRQGHU7H[WHEHLWUDJHQ´633 Vanwege 
de aandacht voor de receptie, de interactie tussen tekst en lezer, en de relatie met de context 
inclusief de canon, kan de intertekstuele interpretatie dan ook een waardevolle aanvulling zijn. De 
historisch-kritische benaderingen waken vooral over de tekst, de auteurs en de redacties, terwijl de 
receptiegeoriënteerde intertekstuele lezing meer synchroon te werk gaat en vooral de dialogische 
dimensie tussen tekst en lezer met de daaruit voortkomende interpretaties naar voren brengt. Deze 
laatste aanbeveling van Trimpe is mijns inziens volkomen terecht. Ondanks de vragen bij haar 
werkwijze biedt zij daarmee toch het kader waarbinnen deze boeiende studie tot haar recht kan 
komen. 
4.4.4 B. LaNeel Tanner en de psalmen 
Het theoretische deel van de studie The Book of Psalms Through the Lens of Intertextuality (2001) 
van Beth LaNeel Tanner is in onderhavig hoofdstuk al eerder gepresenteerd. Op basis van de 
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633 B. Trimpe, ibid., 214. 
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literaire theorievorming wijst zij (hoofdstuk 1) op drie belangrijke kwesties voor het intertekstuele 
lezen van bijbelse teksten: het intertekstuele lezen, schrijven en interpreteren is kenmerkend voor de 
ontwikkeling van de Bijbel en voor de gemeenschappen en tradities die daarop voortbouwen; de 
auteur, de tekst en de lezer hebben daarbinnen elk hun veelzijdig bepaalde plaats; de specifieke 
LQEUHQJ³VWUDWHJ\RIFRQWDLQPHQW´YDQGHYHUVFKLOOHQGHELMEHOZHWHQschappelijke benaderingen 
wordt positief gewaardeerd en kritisch verwerkt. Om meerdere redenen lenen de psalmen zich 
bijzonder goed voor een intertekstuele benadering (hoofdstuk 2) en in de volgende vier hoofd-
stukken (tweederde van haar publicatie) brengt LaNeel Tanner dit in de praktijk. We gaan daar, als 
laatste voorbeeld van operationalisering, uitvoeriger op in.
634
 
De intertekstuele benadering wordt in de vier hoofdstukken verschillend vormgegeven. Ten eerste 
wordt Ps.90 in samenhang met het Exodus/Sinaï-verhaal gelezen (vooral Dt.32; 33), wat de 
intertekstuele leespraktijk van het oude Israël lijkt te bevestigen. Ten tweede worden vier centrale 
PRWLHYHQHQWKURQHPHQWFUHDWLRQGLYLQHZDUULRUWKHKLVWRULFDORUµKXPDQ-WLPH¶SHUVSHFWLYHYDQGH
µJHWH is kRQLQJ¶-psalmen (Ps.47; 93; 95-99) bestudeerd op hun ontwikkeling in relatie tot de tekst, 
de historie en de theologie, waaruit blijkt dat zij door de tijd heen met verschillende accenten theo-
logisch relevant zijn gebleven. Ten derde wordt, via een vers-voor-vers-lezing, de rechtvaardige van 
Ps.112 gerelateerd aan de sterke, rechtvaardige vrouw van Spr.31:10-31, wat de praktijk van de 
godvrezende in beeld brengt en waarmee ook de mens als vrouwelijk beeld van God (Ps.111) in 
beeld komt. Ten vierde worden de klacht en schreeuw om Gods toewending van Ps.88 in meer 
thematische, en niet letterlijke, versgebonden zin, betrokken op de verkrachtingen in Richt.19, wat 
het geweld en het lijden van beide teksten op meerdere niveaus meer stem geeft. 
Het praktische deel van LaNeel Tanner laat goed zien hoe een intertekstuele bijbelbenadering op 
verschillende manieren toegepast kan worden, aangestuurd door een specifieke vraagstelling en de 
aard van het materiaal. De vier stappen van Z. Ben-Porat dragen bij aan een systematische en 
heldeUHRSERXZ:DDUGHYROLVKDDUIRFXVRSGH³VWUDWHJ\RIFRQWDLQPHQW´GLH]LMZHOLVZDDUYRRUDO
betrekt op de verschillende invalshoeken van twee eeuwen bijbelwetenschap en op de receptie van 
de intertekstuele bijbelteksten, maar die ook geldt voor het intertekstuele schrijven en voor de 
vertaling van deze teksten. Dit alles vereenvoudigt de complexiteit van het intertekstuele schrijven, 
lezen en interpreteren niet, maar helpt wel om, op de verschillende niveaus van deze teksthantering, 
het belang van keuzes te onderkennen en duidelijk te formuleren. Het is een gemis dat precies dit 
punt niet meer aandacht krijgt. De vier uitwerkingen roepen de vraag op in hoeverre er eigenlijk 
sprake is van een intertekstuele studie. De vergelijking van de rechtvaardige (man) in Ps.112 met de 
sterke vrouw in Spr.31:10-31 lijkt aanvankelijk, in de relatieve eenvoud van de vers-voor-vers-
vergelijking, nog het meest in de richting te gaan van een intertekstuele tekstvergelijking in de meer 
letterlijke zin. Maar bij nader inzien gaat het meer om thematische en metaforische samenhangen 
dan om tekstuele overeenkomsten. De drie andere exercities gaan helemaal niet versvergelijkend te 
werk en bieden een soort intertekstueel-thematische tekstvergelijking in brede zin. Een bijkomende 
vraag is bijvoorbeeld, naar aanleiding van het belang van het opschrift van Ps.90, in hoeverre het 
hier om bijbelse of om rabbijnse intertekstualiteit gaat. Deze vraag naar het type bijbelse inter-
tekstualiteit hangt samen met een probleem dat we ook in de voorgaande studies signaleerden, 
namelijk de legitimatie van de intertekstuele verbinding. Vaak berust die op secundaire studies. 
Maar in de lijn van Z. Ben-Porat kan men vragen hoe men de verwijzing herkent, die zij overigens 
PHW³PDUNHU´EHWitelt, wat in het licht van J. Helbig al een stap te ver is. Nauw verwant hiermee is 
haar volgende vraag hoe de opgeroepen tekst te identificeren, daadwerkelijk vast te stellen. Vaak 
berust dit op secundaire literatuur, maar bij LaNeel Tanner speelt ook intuïtie een rol. Uiteraard 
vormt intuïtie een belangrijke dimensie van allerlei soorten receptie en interpretatie, ook in de 
ZHWHQVFKDS0DDUZDQQHHU³PLMQKDQGSDOP´GHHQLJHWULJJHUYRUPWYRRUKHWFRPELQHUHQYDQ3V
en de bijvrouw in Richt.19, en wanneer vervolgens blijkt dat het niet gaat om een tekstuele of 
LQKRXGHOLMNHYHUEDQGHQPDDURPKXQ³GLVVLPLODUFKRUGV´GDQPRHWGHYUDDJJHVWHOGZRUGHQKRH
intertekstueel deze lezing is. LaNeel Tanner geeft met twee uitwerkingen interessante aanzetten 
voor een intertekstuele exegese die ook de feministische theologie en de bevrijdingstheologie 
                                                     
634 Zie ook de al genoemde bespreking van L. van Aalsum (2008) in SPIRIN, www.titusbrandsmainstituut.nl. 
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serieus neemt. Het is dan ook alleszins de moeite waard te onderzoeken hoe de intertekstuele 
benadering beter onderbouwd en opgebouwd kan worden, ook om de stem van de vrouw en de 
onderdrukte in de Bijbel meer kans te geven. 
'LWEUHQJWRQVELMGHODDWVWHNULWLVFKHRYHUZHJLQJHQGLHZHGHURPGH³VWUDWHJ\RIFRQWDLQPHQW´
betreffen, maar nu in relatie tot een belangrijk thema in onderhavig onderzoek, namelijk de 
heiligheid van de Schrift en de spiritualiteit van schriftstudie. Eerder al wezen we erop dat LaNeel 
Tanner een zekere spanning invoert, wanneer het gaat over het doel en nut van de exegese en de 
theologie van het Oude Testament. Enerzijds stelt zij dat psalmen bij uitstek geschikt zijn voor een 
intertekstuele benadering, omdat zij een prachtige samenvatting vormen van het bijbelse gedachte-
goed en met name de interactie tussen God en mens betreffen. Anderzijds pleit zij voor een 
theologie en exegese die zich aan de rand ophouden. Dit suggereert de creatie van een veilige 
speelruimte, opdat, zoals zij wil, de boodschap van de Schrift op verfrissende wijze kan worden 
gehoord en doorgegeven. Toch lijkt het mij juist de uitdaging dat de exegese en in het bijzonder de 
intertekstuele benadering, teneinde die vernieuwing te kunnen bemiddelen, zich richt op die 
kernboodschap van de godmenselijke betrokkenheid. Precies daar lijkt de intertekstuele benadering 
een blinde vlek te hebben. De strategie van inperking bestaat erin de Bijbel op te vatten als een 
collectie van godsdienstige, historisch bepaalde documenten. De praktijk van het bijbels geïnspi-
reerde leven, zowel beschreven in die Bijbel als manifest in de receptie en doorwerking daarvan, 
toont aan dat de Tenach veel meer is dan een intertekstuele verzameling van godsdienstige 
JHVFKLHGHQLVVHQHQWKHPD¶V+HWJDDWRPHHQJHWXLJenis die tot getuigen beweegt. Het gegeven van 
GH³VWUDWHJ\RIFRQWDLQPHQW´YHUKHOGHUWHFKWHUQLHWDOOHHQGHEOLQGHYOHNNHQGLHHONPHQVHOLMN
waarnemen en beoordelen eigen zijn, maar ook de mogelijkheid van de persoonlijke sensitiviteit en 
VFKHUS]LQQLJKHLGYRRUVSHFLILHNHWKHPD¶VHQGHUJHOLMNH-XLVWRPGHLQWHUWHNVWXHOHELMEHOEHQDGHULQJ
meer te laten zijn dan een interessant, doch vrijblijvend spel van tekstvergelijking, is er meer nodig. 
Naast een striktere opvatting en toepassing van bijbelse intertekstualiteit, lijkt het van belang de 
gevoeligheid voor het vormende en omvormende karakter van de bijbeltekst en de bijbellezing meer 
te ontwikkelen. Zo nu en dan verwijst LaNeel Tanner naar dergelijke inzichten, maar uit haar 
leespraktijk blijkt nog niet hoe dit doordacht en evenwichtig kan worden uitgevoerd. 
4.4.5 Afronding 
Vier monografieën zijn behandeld, ten einde inzicht te krijgen in de operationalisering van de 
intertekstuele benadering van de Bijbel, hoofdzakelijk wat betreft het Oude Testament. Aangezien 
wij het einde van de theoretische verkenning naderen en gezien het praktische karakter van de vier 
studies, zijn de evaluatieve opmerkingen daarin verwerkt. Wij volstaan met een aantal conclusies, 
eerst naar aanleiding van de vier laatstgenoemde studies, daarna in bredere zin. 
Ten eerste is er geen eenduidig systeem van operationalisering. Dit heeft waarschijnlijk meerdere 
oorzaken. Om te beginnen zijn de bestudeerde intertekstuele verbanden zeer verschillend van aard: 
Jes.53 in relatie tot vier lukaanse perikopen (Bastiaens); Jes.65:17 in relatie tot een aantal inter-
testamentaire en nieuwtestamentische teksten (Van Ruiten); Gen.1-11 in relatie tot vier volgteksten 
met dialoogteksten (Trimpe); de psalmen in verschillende intertekstuele constructies (LaNeel 
Tanner). Vervolgens zijn er meerdere doelstellingen, met een specifieke belichting en hantering van 
de intertekstuele verbanden, respectievelijk: de contextuele invloed van een hoofdstuk onderzoeken; 
de doorwerking van een vers traceren; met een relatief groot tekstgedeelte (elf hoofdstukkken) als 
referentiekader de receptie van een canontekst inzichtelijk maken; de intertekstuele waarde van een 
specifiek bijbels corpus verkennen via verschillende constructies. In deze studies vertrekt men 
vanuit het Oude Testament, maar de breedte van het te onderzoeken intertekstuele veld (OT, 
deuterocanoniek, intertestamentair, NT) is daarbij steeds anders. Tenslotte wordt het intertekstuele 
verband op uiteenlopende, en soms zwakke manieren gelegitimeerd en gecategoriseerd, waarbij Van 
Ruiten als enige, uitgaande van secundaire literatuur, een aantal intertekstuele verbanden als 
onbetwist en uniek bevestigt. 
De resultaten zijn, ondanks de verschillende invalshoeken met hun soms overgenuanceerde en schier 
eindeloze verbanden, toch verrassend. Ze dragen zeker bij aan meer begrip van en waardering voor 
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het intertekstuele karakter van de Schrift, en daarmee aan het belang van de intertekstuele benade-
ring. Duidelijk is echter ook dat er meer helderheid moet worden verschaft inzake de mogelijke 
vormen van intertekstueel onderzoek en de daarmee gepaard gaande doelstellingen, categorieën en 
werkwijzen. Gezien de diversiteit van de vier monografieën lijkt enige speelruimte in die systema-
tisering ook gewenst. In het bijzonder de vraag naar wat intertekstualiteitonderzoek nu onderscheidt 
van ander tekstueel onderzoek binnen de bijbelwetenschap, is van belang om de waarde van deze 
benadering aan te geven en een consistente hantering mogelijk te maken. 
Niet alleen in de operationalisering, ook in het bredere verband van de bijbelwetenschappelijke en 
literatuurwetenschappelijke theorievorming is het concept intertekstualiteit nog niet uitgekristalli-
seerd. Met onderhavig hoofdstuk is niet gestreefd naar volledigheid, noch naar oplossingen. Wel 
biedt het zicht, met betrekking tot de Tenach en het Oude Testament, op het fenomeen, de proble-
matiek en een aantal toepassingen. In de loop der jaren is kritiek niet uitgebleven, zowel wat betreft 
concrete uitwerkingen
635
 als meer fundamentele kwesties, vooral betreffende de waarde voor de 
bijbelse exegese.
636
 Prikkelend doch productief is de inbreng van B. Trimpe. Na een bespreking van 
de toenemende onzekerheid over de betrouwbaarheid van de historisch-kritische bijbelbenadering 
VLJQDOHHUW]LM]RDOVZHHHUGHU]DJHQGHYUDDJ³ZDVVROFKH$QDO\VHQ]XU%HGHXWXQJVNOlUXQJXQG
LQKDOWOLFKHQ,QWHUSUHWDWLRQGHU7H[WHEHLWUDJHQ´637 Toch is de waarde van de historisch-kritische 
benadering voor haar evident en beschouwt zij de intertekstuele interpretatie als een zinvolle en 
noodzakelijke aanvulling. Het geeft meer gewicht aan de interactie tussen tekst en lezer en aan ca-
QRQHQFRQWH[W³'XUFKGLHXQWHUVFKLHGOLche Perspektivierungen und zusätzlichen Sinndynami-
sierungen können die Texte immer nur an Bedeutungsebenen gewinnen, weil die Interpretationen 
sich nicht ausschliessen, sondern ergänzen. Dabei wird die Interpretation nicht der Beliebigkeit der 
jeweiligen LeserInnen anheimgestellt, sondern durch die in den Text eingelagerten Textstrukturen 
ZHUGHQLP$NWGHU5H]HSWLRQP|JOLFKH%H]LHKXQJHQ]XDQGHUHQ7H[WHQKHUJHVWHOOW´638 
Het concept intertekstualiteit is na meerdere decennia nog niet uitgekristalliseerd. Wat betreft de 
Tenach en het Oude Testament is er, hoewel beperkt, via bundels en monografieën een blijvende in-
teresse, met een toenemende aandacht voor het dynamische proces van intertekstueel schrijven, le-
zen en interpreteren enerzijds en voor de intertekstuele eigenheid van de Tenach anderzijds. Dat is 
in dit hoofdstuk duidelijk gebleken. Ook is er een andere kwestie die in dit verband langzaam ± 
vooral wat de christelijke exegese betreft ± doch zeker ± vooral in de Tenachbetrokken bijbeluitleg ± 
                                                     
635 =LHYRRUNULWLHNPQ05HVH³,QWHUWH[WXDOLWlW´± (LQ%HLVSLHOIU6LQQXQG8QVLQQ³QHXHU´0HWKRGHQLQThe 
Scriptures in the Gospels, (ed. C. Tuckett), Leuven 1997, 431-439. Rese reageert op W. Weren, Psalm 2 in Luke-Acts: an 
intertextual Study, in het eerder genoemde Intertextuality in Biblical Writings (1989), 189-203 en op de dissertatie van 
Bastiaens (1993). T.a.v. Weren betwijfelt Rese de vooronderstelde pars pro toto-functie van het expliciete citaat. Wel 
PHUNWKLMRS³:DV:HUHQEHU3V-2 im Kontext von Apg 4 schreibt, das ist gut beobachtet und belegt, wie sorgfältig 
interWH[WXHOOJHDUEHLWHWZHUGHQNDQQ´7DY%DVWLDHQVLVRQGXLGHOLMNRIQXGHRXGHRIQLHXZHFRQWH[WGRRUVODJJHYHQGLV
en is de synchrone analyse niet vrij van willekeur. Bij beide auteurs ontbreekt volgens Rese een onderscheid tussen 
H[SOLFLHWFLWDDWHQ³$QVSLHOXQJ´RQWEUHHNWKHWEHVHIYDQKHWDWRPLVWLVFKHJHEUXLNYDQKHW27LQKHWYURHJHFKULVWHQGRP
HQZRUGHQ³WUDGLWLRQVJHVFKLFKWOLFKHGLDFKURQH)UDJHQRIIHQVLFKWOLFKQLFKWDXVUHLFKHQGEHUFNVLFKWLJW´2YHULJHQVLV
Rese verheugd over de aanwezigheid van het begrip intertekstualiteit in het onderzoek naar het gebruik van het OT in het 
17³'HQQGDVEHGHXWHWGDVVPDQVLFKDXFKfür die Bedeutung der Schriftzitate in ihrem neuen Kontext interessiert, und 
nicht nur für den Text oder die Form der Zitate´]RDOVGDWJHQHUDWLHVODQJKHWJHYDOZDVHQZDW5HVHHHUGHUDOKDG
getracht te doorbreken. 
636 Dat ook deze kritiek niet vrij is van onjuiste recepties t.a.v. de literaire uitgangspunten, zagen we eerder uitgewerkt 
door M. Orr. Zie verder m.n. T. Hatina, Intertextuality and Historical Criticism in New Testament Studies: is there a 
Relationship? (1999), 28-43. Hoewel zijn kritiek vooral de nieuwtestamentische studies betreft, ziet hij in de toenemende 
aandacht voor intertekstualiteit in het OT hetzelfde probleem. +LMLVYDQPHQLQJGDWLQWHUWHNVWXDOLWHLW³DVLWLVFRPPRQO\
understood in the poststructuralist context, is inimical to current historical-FULWLFDOLQTXLU\´, een exegetische school die 
MXLVWJHULFKWLVRSHHQ³OLQHDUFDXVDODQGIXQFWLRQDOH[SODQDWLRQRILQGLYLGXDOWH[WVIURPWKHSHUVSHFWLYHRIDXWKRULDO
LQWHQWLRQRUWH[WXDOFHQWUDOLW\´Volgens hem negeert de exegese dat intertekstualiteit uitgaat van de instabiliteit en onbe-
paaldheid van teksten. Zijn perceptie van m.n. Kristeva lijkt sterk door het deconstructivisme beïnvloed, wat gezien zijn 




637 B. Trimpe, Von der Schöpfung bis zur Zerstreuung (2000), 214.  
638 Ibid., 215. 
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de aandacht trekt, en dat is de spirituele eigenheid van de Tenach. In hoofdstuk 3 zijn we al uitvoe-
rig ingegaan op de heiligheid die in de geleefde tradities van godsdienst en spiritualiteit aan de 
Schrift ± en vooral aan het lezen ± wordt toegekend. In hoofdstuk 4 werd dit al enkele malen aange-
stipt, zoals bij LaNeel Tanner, maar daar kan nog het volgende aan worden toegevoegd. 
Sprekend over de functie van de intertekstuele relatie, wijst ook Van Ruiten op de bijzondere bete-
kenis van de Bijbel in de christelijNHWUDGLWLH+HWLVGHWHNVWELMXLWVWHN³+LMLVKHWYRHGVHOYRRUGH
christelijke ziel. De commentator voedt zich met de zegeningen van deze tekst die hij letterlijk 
bewerkt en verwerkt, tot zijn vlees en bloed maakt. Dit brengt de verplichting met zich mee opnieuw 
te zeggen wat er in de tekst staat, zonder het wezenlijke ervan aan te tasten. De functie van de 
herhaOLQJLVJHOHJHQLQKHWIHLWGDWPHQ]RQGHUJLGVGHZHJQLHWNDQYLQGHQLQGH+HLOLJH6FKULIW´
Daarbij, zo zegt Van Ruiten, geeft Augustinus noJHHQDQGHUHUHGHQYRRUGLWKHUKDOHQ³'H%LMEHO
spreekt zich niet overal even duidelijk uit. Moeilijke plaatsen in de Bijbel, schijnbare contradicties 
of de ongerijmdheden zijn aanleiding tot exposities en nadere explicaties. Interpretatie en toepassing 
bUHQJHQWUDQVIRUPDWLHVPHW]LFKPHHPDDUVWHHGVELQQHQGHJUHQ]HQYDQZDWDDQYDDUGEDDULV´639 
Met andere woorden, bijbelse teksten hernemen diept de betekenis uit. Deze voedende en gidsende 
functie van de Schrift, die gebaseerd is op de praktijk van geloven en geestelijk leven, plaatst de 
(intertekstuele) exegese voor de volgende vraag. Is er voldoende aandacht voor de aard en de 
betekenis van de Bijbel en voor de consequenties daarvan voor de tekstbenadering? De hier behan-
delde studies lijken de Bijbel vooral te analyseren als een literair werk en niet of nauwelijks als 
³YRHGVHOYRRUGHFKULVWHOLMNH]LHO´-XLVWPHWKHWRRJRSSjier haJichoed wijzen we op één kwestie, 
die mogelijk met deze literaire benadering samenhangt. Meerdere exegeten menen dat, in het geval 
van intertekstualiteit, de intensiteit van een intertekstuele relatie zwak is wanneer er alleen maar 
overeenkomsten te registreren zijn en sterk wanneer er sprake is van een grondige omwerking.
640
 De 
fundamentele dialogiciteit verwordt tot een oppervlakkige dialoog met een argumentatief en soms 
polemisch karakter, wat de verhouding tussen de originele en verwerkende tekst in een contraste-
rende spanning zet en wat de waarde van de lezer beperkt tot de rol van analyticus of descriptor. Dit 
vraagt om een aanvulling. De verschillende vormen van citeren hoeven immers niet alleen verande-
rend of contrasterend te zijn, maar kunnen ook cohesief zijn, een coherente voortzetting bieden. 
Juist in het geval van de Bijbel, waarin het toch vooral gaat om het voortzetten en vernieuwen van 
tradities (Fishbane) en waarin het in relatie tot de lezer, toch vooral gaat om het doen horen van de 
Aanspraak (Rosenzweig en Buber), lijkt juist die aandacht voor de voortgaande, innerlijke samen-
hang van groot belang.
641
 De intertekstuele lezing van de Schrift voorkomt starheid in betekenis-
geving, maar verplicht tegelijkertijd tot het zoeken naar fundamentele noties, opdat er in deze 
tekstuele wisselwerking een waarachtigheid vrijkomt die voorbij de letter gaat, en die door elke 
lezer en generatie opnieuw moet worden toegeëigend. Het ideaal van de inventio mag een stap terug 
doen, ten gunste van de imitatio en de auditio. 
Tegen de achtergrond van deze theoretische verkenning van Schrift en intertekstualiteit (hoofdstuk 3 
en 4), wordt in het volgende hoofdstuk een model van toepassing gepresenteerd. Daarmee zal de 
relatie van het spirituele lied Sjier haJichoed PHWGH6FKULIWDOV³6RQGHUVSUDFKH´ZRUGHQRQGHr-
zocht. De eerste operatie betreft het expliciet maken van de letterlijke, lineair verwerkte citaten, die 
ongemarkeerd of impliciet gemarkeerd zijn. De tweede operatie benut de spirituele hermeneutiek, 
                                                     
639 J. van Ruiten, Een begin zonder einde (1990), 23-24. 
640 Zie bv. W. Weren, Intertextualiteit en bijbel (1993), 26 en, overigens ook, B. Trimpe, ibid., 29. Waarschijnlijk is het de 
invloed van Pfister, die zich hier doet gelden, zoals duidelijk blijkt bij Trimpe. Voor het zesde kwalitatieve criterium voor  
de intensiteit van de intertekstuele relatie, gaat Pfister terug naar, zo zegt hij, het uitgangspunt van de intertekstualiteit -
theRULHQDPHOLMNGHGLDORJLFLWHLWYDQ%DFKWLQ³'LHVHV.ULWHULXPEHVDJWGDVV± wie immer ceteris paribus ± ein Verweis 
auf vorgegebene Texte oder Diskurssysteme von umso höherer intertextueller Intensität ist, je stärker der ursprungliche 
XQGGHUQHXH=XVDPPHQKDQJLQVHPDQWLVFKHUXQGLGHRORJLVFKHU6SDQQXQJ]XHLQDQGHUVWHKHQ´=LH03ILVWHU.RQ]HSWH
der Intertextualität (1985), 29. 
641 Ook Van IerVHO]R]DJHQZHHHUGHUVWHOWYRRUGHFDWHJRULH³FRKHVLHYHLQWHUWHNVWXDOLWHLW´LQWHYRHUHQRPLQGHUHODWLH
³7ZHHGH´HQ³(HUVWH7HVWDPHQW´DDQWHJHYHQGDWHHQQLHXZHWHNVWHHQFRKHUHQWHYRRUW]HWWLQJNDQ]LMQYDQHHQEHVWDDQGH
tekst; B. van Iersel, Intertekstualiteit in soorten (1989), 7-8. Zie ook Van Ruiten die dit eveneens opmerkt en daarbij, 
YHUZLM]HQGQDDU&ODHVYHUPHOGWGDWHULQGHNODVVLHNHRXGKHLGDOVSUDNHZDVYDQKHW³FRQVWUXFWLHYHIXQFWLHW\SH´YDQ
intertekstuele verbanden, om de gangbare functie van een tekst te bevestigen of de continuïteit tussen architekst en 
fenotekst te laten overheersen; J. van Ruiten, ibid., 23. 
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zodat de intertekstuele verbanden op hun bijbels-spirituele betekenis kunnen worden geïnterpre-
teerd.
Hoofdstuk 5  
Toepassingsmodel: intertekstuele analyse  
en spirituele interpretatie 
Bij de presentatie van Sjier haJichoed (hoofdstuk 1) bleek dat dit middeleeuwse lied, op enkele uit-
zonderingen na, in bijbels Hebreeuws is geschreven. Het lied is inhoudelijk gericht op spiritualiteit, 
heeft een mystieke dimensie en staat in de toonaard van het gebed. De formulering is taalkundig 
gezien niet alleen bijbels, maar wekt ook de indruk regelmatig bijbelverzen te citeren (de tekst is 
weergegeven in hoofdstuk 2). Dit letterlijk hernemen en zowel taalkundig als inhoudelijk trans-
formeren van bijbelse fragmenten is, zo zagen we, eigen aan de Bijbel en kenmerkend voor de 
joodse midrasjexegese van de voorrabbijnse tijd tot ongeveer de zevende eeuw (hoofdstuk 3). De 
Tenach functioneert daarin als heilige Schrift die de mens richtlijnen biedt voor zijn godsdienstige 
gedrag en persoonlijk aanspreekt op de heiliging van zijn geestelijke levenswandel. De joodse 
pardees-formule en de christelijke lectio divina zijn latere, deels samenvattende leesstrategieën die 
het gehoor op deze Aanspraak instellen. In de spirituele hermeneutiek is deze benadering weten-
schappelijk uitgewerkt. Het bijbels citeren is een vorm van intertekstualiteit, het aloude fenomeen 
van het relateren van teksten (hoofdstuk 4). In de twintigste eeuw is dit binnen de literaire weten-
schappen en de bijbelexegese theoretisch onderzocht en geoperationaliseerd. Toch is er in de 
bijbelwetenschappelijke toepassing en vooral betreffende het Oude Testament, nog veel onduide-
lijkheid. Wat is, fenomenologisch gezien en met inachtneming van taalfilosofische en theologische 
noties, het kenmerkende van een intertekstuele bijbelbenadering ± de relatie tussen teksten is 
immers een constante in de verschillende stromingen en vormen van exegese ± en welke methoden 
zijn daarin te hanteren? 
Zoals eerder aangegeven geldt voor het onderzoek betreffende het Lied van de Eenheid de volgende 
probleemstelling. 
 
Op welke wijze functioneren fragmenten uit de Tenach in het bijbels-spirituele 
en oratieve Sjier haJichoed? 
 
Het doel is inzicht te krijgen in deze transformaties, zowel wat betreft de technische kant als de 
inhoudelijke kant, en hun waarde te doorzien. De bestudeerde intertekstualiteittheorieën hebben 
zowel het potentieel als de complexiteit van het fenomeen in beeld gebracht, met daarbij de 
mogelijkheden en zwakten van een wetenschappelijk verantwoorde benutting. Daarmee bieden zij 
een goede bedding voor het specifieke onderzoek naar de bijbelse verbanden in het eenheidslied. 
Vooral de studies van S. Holthuis en J. Helbig hebben het denken over citaat ± een hanteerbaar en 
verifieerbaar gebruik ± en markering ± de vaststelling en de functie ± gevoed. De joodse bijbel-
hermeneutiek gaf daarbij een noodzakelijke aanvulling met inzichten over de oorspronkelijke 
functie van de bijbelse intertekstualiteit en met fundamentele noties inzake het verstaan van de 
Schrift, terwijl de spirituele hermeneutiek zowel de essentie voor de spiritualiteit als de hanteer-
baarheid hiervan liet zien. Dit heeft geleid tot de volgende subprobleemstelling. 
 
a. Hoe kunnen de niet-expliciet gemarkeerde schriftfragmenten op systematische wijze 
geïdentificeerd en gecategoriseerd worden? 
b. Hoe kunnen deze intertekstuele verbanden op systematische wijze geanalyseerd en 
geïnterpreteerd worden? 
 
Dit alles resulteert in het volgende plan van aanpak. Zonder voortdurend terug te verwijzen naar de 
bestudeerde literatuur wordt uiteengezet hoe de intertekstuele relaties worden geanalyseerd en 
geïnterpreteerd, en worden belangrijke kwesties kort toegelicht. Deze opzet is de vrucht van een 
experimentele fase en van het daaropvolgende daadwerkelijke onderzoek, dat vooral in de beginfase 
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regelmatig werd bijgesteld op uitgangspunten, werkwijze en verslaglegging.
642
 Heel het onderzoek 
wordt bepaald door twee grote operaties, en afgerond met een derde operatie. Het gaat om respec-
tievelijk (1) analyse van de intertekstuele structuur; (2) interpretatie van het intertekstuele verband; 




5.1 Analyse van de intertekstuele structuur 
Om de intertekstuele relaties van Sjier haJichoed met de Bijbel vast te stellen, wordt de studie van 
J. Helbig ingezet voor de kwestie markering, en wordt de studie van S. Holthuis benut voor de 
kwestie citaat. Na een korte bespreking van de uitgangspunten en relevante kwesties, wordt 
uitgelegd hoe de eerste operatie van analyseren en identificeren concreet zal worden uitgevoerd. 
Tevens komen de zoekprocedure en de rapportage aan bod. 
5.1.1 Auteur, markering en lezer 
De kwestie markering speelt in Sjier haJichoed een merkwaardige rol. Zoals in hoofdstuk 1 al is 
aangegeven, lijken er slechts twee citaataanduidingen gebruikt te zijn, middels de klassieke formu-
leULQJ³ZDQWHUVWDDWJHVFKUHYHQ´ʡʥʺʫʩʫ 6K-HQ³]RDOVHUVWDDWJHVFKUHYHQ´ʡʥʺʫʫ (ShJ 2:14). 
In beide gevallen volgt dan een zinsnede uit een bijbelvers, in Dag 1 met omkering van woorden. 
Verder wijst het lied nergens, in de zin van Helbig, expliciet op een bijbelcitaat. Wel is duidelijk, zo 
blijkt eveneens uit de presentatie in hoofdstuk 1 en de feitelijke tekst in hoofdstuk 2, dat er sprake is 
van bijbelse taal, met zinsneden die bij eerste aanblik lijken te citeren, wat na enkele steekproeven 
soms, maar niet altijd, het geval blijkt te zijn. Is de categorie intertekstualiteit, hetzij meer allude-
rend, hetzij meer citerend, van toepassing? Of is er slechts sprake van bijbels vocabulaire? We 
hebben echter ook gezien dat eenheidslied verwant is aan de liturgische pioetiem. Dit betekent dat 
de auteur niet alleen bijbelse taal benut, maar ook bijbelse fragmenten verwerkt in zijn liturgische 
creatie, opdat de meebiddende hoorder dit vrijwel meteen ± en soms met de door de dichter beoogde 
moeite ± herkent. Daar komt bij dat het lied bekend staat als een parafrase op een tekst van de 
vermaarde geleerde Saädja Gaon en daarmee verwant lijkt te zijn aan de joodse, middeleeuws-
filosofische exegese die de waarde van het bijbelse gedachtegoed en de bijbelstudie aan de hand van 
de Arabische en joodse filosofie onderbouwt. Dat beide invalshoeken in het geding zijn, suggereert 
ook het lied, in het bijzonder de zowel bijbels als filosofisch aandoende formuleringen in Dag 3 en 
Dag 5. 
Op basis van genoemde inzichten en overwegingen is voorlopig aangenomen dat het lied wel 
degelijk geïntendeerde intertekstuele verbanden bevat, maar dat het in de terminologie van Helbig 
een ongemarkeerde intertekstualiteit betreft: linguïstische en grafische signalen ontbreken en er is 
sprake van een taalkundig-stilistische congruentie van het citaatsegment enerzijds en de manifeste 
tekst of talige context anderzijds. De intertekstuele inbreng voegt zich naadloos in de nieuwe con-
text. Het lied bevindt zich echter in de spanning tussen ongemarkeerde en gemarkeerde intertekstu-
aliteit. Voor de deskundige of oefenende lezer namelijk ± over deze lezer verderop meer, maar denk 
ook aan het genoemde experiment en de beginfase van onderzoek ± is er wel degelijk sprake van 
gemarkeerde intertekstualiteit. De spanning kan dan ook alleen door de lezer opgeheven worden. De 
markering op haar beurt staat gespannen tussen de impliciete en de expliciete markering. Hoewel de 
bijbels aandoende tekst van het lied een eigen verhaal vertelt via de opbouw in zeven Dagen, 
                                                     
642 Een korte toelichting. De experimentele fase betrof Dag 1, en wel de eerste zes verzen. De zoekprocedure moest verkend 
worden (gaat het inderdaad om citaten, of om losse woorden, om allusies wellicht, en hoe zoek je die?) en ook de interpre-
tatie werd uitgeprobeerd (is er in deze zes verzen al iets te zien van een lijn, bouwt het een op het ander voort, of gaat het 
slechts om toevallig woordgebruik?). Dit leverde voldoende stof op om de in dit hoofdstuk geschetste toepassing met 
vertrouwen te starten. Dit werd toegepast op heel Dag 2, omdat deze Dag relatief kort was en we ontdekten dat hier zeer 
regelmatig werd geciteerd. Hierna pas kregen de activiteiten van vaststellen en interpreteren hun definitieve vorm, alsook de 
wijze van datarapportage en inhoudelijke beschrijving. 
643 De derde operatie LVPHHUUHIOH[LHIYDQDDUGPDDNWGHHOXLWYDQGH³GRRUZHUNLQJ´HQNRPWYRRUDOWHUXJ in de synthese 
met de voorlopige bevindingen en definitieve inzichten. 
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springen er voor de geoefende bijbellezer voortdurend zinsneden, beelden en sferen uit die zijn 
aandacht op de Schrift vestigen. Ondanks, bijvoorbeeld, de extremiteit van het utopische offerbouw-
werk in Dag 1 moeten zijn gedachten wel naar Ps.51 gaan, wanneer de zanger concludeert dat God 
niets nodig heeft en van zijn mens een gebroken hart vraagt. In Dag 4 ontkomt de lezer niet aan de 
sfeer van het Hooglied en bij vers 4 zal hij bijna zeker de bekende formulering uit Ps.8 herkennen, 
³KRHJeweldig is jouw Naam over de hele aaUGH´644 Het eigenaardige is dus dat, ondanks het eigen 
geluid van de zanger die zoekt naar wegen om zijn ongrijpbare God te naderen en te eerbiedigen, er 
voor deze hoorder of lezer regelmatig woorden en fragmenten uitspringen die de Bijbel in herinne-
ring brengen. De ongemarkeerde intertekstualiteit ± het zich naadloos voegende spoor ± manifes-
teert zich in het lezen ± en wel voor de geoefende bijbellezer ± als een gemarkeerd spoor. Deze 
spanning wordt nog eens versterkt door het type markering dat zowel impliciete als expliciete 
kenmerken heeft: grafische interferenties en een onmiskenbaar intertekstueel spoor laten zich op 
voorhand niet aanwijzen, maar manifesteren zich bij langduriger tekstcontact, wat kenmerkend is 
voor de impliciete markering.
645
 De linguïVWLVFKHFRGHZLVVHOLQJGLHZLMVWRSHHQ³WUDQVIHU´YDQ
bijbels tekstmateriaal, wordt steeds pregnanter. Dit spoor wordt sterker naar gelang de lezer meer 
bekend is met de Bijbel, en door de continuïteit in dit relatief lange lied. De impliciete markering 
(volgens Helbig aanwijzend van aard en niet eenduidig) wordt steeds explicieter, omdat voor de 
geoefende lezer de inschrijving en de markering samenvallen en er tevens sprake is van onomas-
tische markeringen, bijvoorbeeld via namen als Salomo of Libanon (volgens Helbig zijn beide 
gegevens kenmerkend voor de expliciete markering). Naast deze zowel impliciet als expliciet 
gemarkeerde intertekstualiteit kan men mogelijk nog een derde vorm van gemarkeerde intertekstu-
aliteit benoemen, namelijk de gethematiseerde intertekstualiteit. Volgens Helbig is deze vorm niet 
primair gericht op de identificatie door de lezer, maar op het informeren van de lezer. In het lied 
JHOGWGLWYRRUFHQWUDOHWKHPD¶VDOVKHWRIIHUGHORISULM]LQJRIGHRQYDWEDDUKHLGHQKHLOLJKHLGYDQ
God. De conclusie is dan ook dat het lied bij eerste aanblik gespannen staat tussen een ongemar-
keerde en gemarkeerde intertekstualiteit, maar door de competente en vorderende lezer herkend is 
als gemarkeerd. Een doel van dit onderzoek is nu om de spanning tussen de impliciete en expliciete 
markering op te heffen en de intertekstualiteit als expliciet gemarkeerd in beeld te brengen. De des-
kundige lezer speelt daarin een cruciale rol. Daar gaan we in het volgende op in. 
We hebben gezien dat, zoals Helbig zelf ook aangeeft, markering door linguïstische codewisseling ± 
dit betreft de meer of minder naadloze intertekstuele inschrijving en lijkt in het lied belangrijk te 
zijn ± fluctuerend overgangsgebied aangeeft tussen ongemarkeerde en expliciet gemarkeerde 
intertekstualiteit. De inzichtelijkheid van deze codewisseling wordt door meerdere factoren bepaald, 
maar in het bijzonder door de leesvaardigheid van de lezer. Daarmee komen wij op de kwestie 
lezerstypologie en op de verhouding productie- en receptiegericht intertekstualiteitonderzoek. Dit 
hangt samen met een andere kwestie waar Helbig op wees, namelijk de functie van de markering of 
van het nalaten daarvan. Juist omdat het lied als een zelfstandige tekst gelezen kan worden en zo 
duidelijk een eigen geluid heeft ± de theologisch en filosofisch geschoolde bidder die God wil 
eerbiedigen en intiem verkeert met zijn Beminde ± dringt zich de vraag op, zoals in hoofdstuk 1 
aangegeven, waarom de zanger de Schrift nodig heeft. In het kader van de markering roept dat de 
vraag op waarom hij geen expliciete markering aanbrengt en tegelijkertijd zo bijbels spreekt, dat de 
deskundige lezer veel van zijn aanhalingen zal kunnen relateren aan het bijbelse corpus. Hoewel 
deze vraag pas aan het eind van het onderzoek beantwoord kan worden, kunnen we op basis van 
Helbig vooropstellen dat markering ± in het lied zowel impliciet als expliciet werkend ± de focus 
niet alleen richt op de receptor, maar ook op de bijbelse referenten, op het lied als de centrale en 
toch bijbels beïnvloede tekst en op de auteur. Binnen deze complexe en dynamische samenhang 
stellen wij in dit onderzoek de auteurintertekstualiteit of de productie-esthetische invalshoek 
centraal. In tegenstelling tot de meest voorkomende benadering onder bijbelwetenschappers, 
                                                     
644 Voor meer voorbeelden, zie het eerste hoofdstuk. 
645 Dit bleek ook uit de experimentele fase en uit de voortgang van het onderzoek. Gaandeweg raakt men als lezer ve r-
trouwder met zowel de liedtekst als de Schrift. Daarbij ontwikkelt zich een ritme van traceren en benoemen. Zo gaat men 
vaker bij voorbaat vermoeden of er sprake is van een citaat (niet welk), of niet. Verder ontvouwt zich op basis van de 
gevonden citaten langzamerhand een netwerk en krijgt men toenemend zicht op de intenties en werkwijze van de auteur. 
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namelijk receptiegeoriënteerd intertekstualiteitonderzoek, geeft Sjier haJichoed juist aanleiding voor 
een onderzoek naar de intertekstuele werkwijze van de liedauteur. De voorgestelde lezertyperingen 
in meerdere studies voldoen geen van allen.
646
 Het lezersmodel typeren wij dan ook als de 
intertekstueel-reconstruerende lezer. Dit is de actuele lezer die bereid is (Helbig) de identificatie en 
interpretatie van de intertekstuele verbanden tot stand te brengen, die, voorzien van de noodzake-
lijke interpretatieve basiskennis, daartoe competent is (Holthuis)
647
 en gaandeweg vordert. De 
kerntaak van deze deskundige lezer is het intertekstuele netwerk bloot te leggen en inhoudelijk te 
verhelderen naar werkwijze en intentie van de auteur: hij reconstrueert, registreert en interpreteert. 
Hier is dus niet sprake van een receptie-esthetische benadering die in de tekst allerlei interpretatie-
mogelijkheden aangeeft.
648
 Evenmin gaat het om een receptiegeoriënteerd intertekstualiteitonder-
zoek, waarin de actuele lezer het lied aOVGHPDWHULsOHWHNVWFRQFUHWLVHHUW³WRWHHQWHNVW]RDOVKLMRI
]LMGLHEHJULMSWHUYDDUWHQZDDUGHHUW´649 De intertekstueel-reconstruerende lezer reconstrueert en 
interpreteert de intertekstuele verbanden zoals zij door de auteur zijn aangebracht, op systematische 
en verifieerbare wijze. Wat betreft de interpretatie gaat het om een deelinterpretatie: er wordt niet 
naar volledigheid gestreefd (per definitie een onmogelijkheid), maar uitgegaan van een specifieke 
vraagstelling, namelijk in hoeverre en op welke manier het intertekstuele netwerk bijdraagt aan de 
betekenis van het eenheidslied als een spiritueel en oratief lied.
650
 Daarvoor wordt gebruikt gemaakt 
van een spirituele hermeneutiek (zie de tweede operatie). 
5.1.2 Eerste operatie: het vaststellen van de intertekstuele contaminatie 
De eerste operatie betreft het vaststellen van de intertekstuele samenhang van het Lied van de 
Eenheid met de Schrift in technische zin. De referenten moeten worden opgespoord, geïdentificeerd 
en gecategoriseerd.
651
 Zo wordt de intertekstuele contaminatie bepaald, dit is de mate waarin en de 
wijze waarop de manifeste tekst ± het lied ± doordrongen is van bijbelse fragmenten.652 Voor deze 
reconstructie van het intertekstuele netwerk worden twee suboperaties uitgevoerd, namelijk identi-
ficeren en categoriseren, wat verband houdt met een specifieke zoekprocedure. 
Zoekprocedure, uitgangspunten en presentatie 
Ten eerste wordt de intertekstuele contaminatie vastgesteld aan de hand van de lineaire fragment-
verwerking. We werken met de lineaire herhaling middels aanwijsbare, letterlijke citaten of 
citerende formuleringen, en wel om vier redenen. Om te beginnen is er een inhoudelijke aanwijzing: 
het woordelijke of zelfs letterlijke citeren wordt door de liedtekst gesuggereerd en is eigen aan de 
vroegste tradities van tora-uitleg. De volgende drie redenen zijn praktischer van aard. Uit de 
experimentele en eerste onderzoeksfase is gebleken dat dit feitelijk werkt en voldoende materiaal 
oplevert voor een zinvolle betekenisverwerking. Daar komt bij dat het werken met mogelijke 
                                                     
646 +ROWKXLVPHUNWRYHULJHQVRS³'LH3Ul]LVH3URILOLHUXQJGLHVHr Leser-Modelle kann allerdings erst dann erfolgen, wenn 
HLQHNRQNUHWHV9HUVWHKHQVREMHNWJHJHEHQLVW´6+ROWKXLs, Intertextualität. Aspekte einer rezeptionsorientierten Konzep-
tion, Tübingen 1993 (Diss. 1992), 230. 
647 We werken dus niet met de fictieve, dit is theoretisch geconstrueerde lezer als auteursprojectie, bv. de middeleeuwse 
joodse man die in de synagoge de tekst uitspreekt, hoort of leest. Evenmin werken we met de fictieve lezer als receptor-
constructie, zodat we ons bv. een filosofisch georiënteerde jood voorstellen die zich bezighoudt met de discussies over het 
gedachtegoed van Saädja Gaon. Vanuit Holthuis gezien werken we met de reële lezer, die echter ook eigenschappen heeft 
van de door haar nader uitgewerkte intertekstuele lezer als receptorfictie. 
648 J. van Luxemburg, M. Bal & W. Weststeijn, Inleiding in de literatuurwetenschap, Muiderberg 19854, 117. 
649 Ibid., 112. 
650 Voor deelinterpretatie, ibid., 117. 
651 Wij kiezen voor het neutrale begrip referent ter aanduiding van het geciteerde bijbelvers. Daarnaast spreken we soms 
YDQ³UHIHUHQWWHNVW´YRRUKHWJURWHUHJHKHHOZDDUXLWJHFLWHHUGLVHHQKRRIGVWXNRIHHQSVDOPHQYDQ³PDQLIHVWHWHNVW´
voor Sjier haJichoedPHHVWDONRUWZHJ³KHWOLHG´JHQRHPGRIPHW³6K-´DDQJHGXLG 
652 'HWHUPFRQWDPLQDWLHKDQWHUHQZHLQY+HOELJ+LMRQWOHHQWGLWDDQ/DFKPDQQ³'LH.RQWDPLQDWLRQHUVFKHLQWDOV
Ergebnis der Selektion von Einzelelementen aus verschiedenen Referenztexten (..) und deren Kombination ± im Sinne 
einer Montage ± oder einer Über- XQG,QHLQDQGHUVFKDOWXQJLPPDQLIHVWHQ7H[W´5/DFKPDQQGedächtnis und Literatur, 
Frankfurt a.M. 1990, 61. Vgl. J. Helbig, Intertextualität und Markierung, Heidelberg 1996 (Hab.schr.), 98. Voor het lied 
is het vaststellen van de contaminatie noodzakelijkerwijs de eerste operatie en niet, zoals Helbig suggereert, één van de 
mogelijkheden om sporen van impliciete markering op frequentie nader te bepalen. 
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niveaus op het vlak van allusie bij een dergelijke tekstomvang de betrouwbaarheid van het zich ont-
vouwende intertekstuele netwerk niet ten goede komt. De laatste reden hangt hiermee samen: door 
de beperking tot de lineaire tekstverwerking wordt de inzichtelijkheid en verifieerbaarheid voor 
derden vergroot. Eveneens omwille van de werkbaarheid en de doorzichtigheid wordt er gewerkt 
met de terminologie zinsnede, combinatie, samenstelling, compilatie (toelichting volgt verderop). 
Qua intentie sluit dit inhoudelijk aan op vier van de vijf citaattypen die Holthuis noemt. Deze 
nuanceren of verfraaien met haar terminologie is overbodig en leidt tot onnodige complexiteit. 
Modificaties (met name de vervoeging van het werkwoord en de verbuiging van het naamwoord) 
zijn doorgaans wel zichtbaar, maar spelen slechts bij uitzondering een rol in het identificeren en 
categoriseren. Wel kunnen zij in de interpretatie van belang zijn. Maar voor de dataverzameling 
blijkt dat werken met de wortelstructuur en de naamwoordelijke basis steeds weer de beste resulta-
ten geeft. 
Ten tweede vraagt de zoekprocedure aandacht. De 443 liedverzen bestaan uit twee evenwichtige 
versdelen, die elk doorgaans uit vier tot vijf syntagmatische elementen bestaan: werkwoord, zelf-
standig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, voornaamwoord (persoonlijk, aanwijzend enzovoort), 
SDUWLNHOHHQ³GHHOWMH´YRRU]HWVHOELMZRRUGHQ]RDOVRQWNHQQLQJEHYHVWLJLQJGXXUHQ]RYRRUWRI
interjecties). In de dataverzameling worden ze, vaak globaal en soms afgekort, overwegend met de 
Latijnse termen aangegeven, respectievelijk verbum, nomen, adjectivum, pronomen en partikel 
(eiJHQOLMN³SDUWLFXOD´(ONYHUVKHOIWZRUGWGRRUJDDQVYDQXLWWZHHLQJDQJHQRQGHU]RFKW'LWLVYDDN
niet zichtbaar in de presentatie, maar het is wel de wijze waarop gewerkt wordt.
653
 Met behulp van 
een concordantie (zie ook verderop) wordt er bij elk versdeel gezocht naar een passende referent, 
vaak vanuit de combinatie van een verbum (via de wortel of woordstam) met een nomen, of bijvoor-
beeld vanuit een nomen met een adjectivum. Gezien de vele modificaties, die ook tot gevolg kunnen 
hebben dat een nomen tot een verbum of adjectivum wordt, of andersom, ligt het accent bij de 
woordstammen. Soms ook wordt er op die manier naar verbanden tussen de beide versdelen (res-
pectievelijk a en b genoemd) gezocht. Dat moet per vers steeds weer bekeken worden. Essentieel is 
dat er gestreefd wordt naar maximale eenduidigheid: het gaat niet om het inventariseren van 
verschillende mogelijkheden, maar om het vastleggen van dat ene intertekstuele verband dat zeker 
of vrijwel zeker aan de orde is. Er moet dus een argument zijn dat doorslaggevend is, bijvoorbeeld 
een unieke combinatie van twee of meer elementen, een zinsnede van drie of meer elementen, een 
opmerkelijke, doch niet unieke combinatie in versdeel a met in versdeel b een weinig voorkomend 
woord, een opmerkelijke combinatie of zinsnede, enzovoort. Het zoeken en registreren per vershelft 
heeft de nadruk. Het uitgangspunt van duidelijkheid en dominantie past niet alleen bij het pioet-
karakter van het lied, wat betekent dat de joodse gemeente werd verondersteld de link met de 
bedoelde bijbeltekst vrijwel meteen te leggen, maar verhoogt ook de betrouwbaarheid van het 
resultaat en de zinvolheid ervan. De presentatie van de onderzoekgegevens betreft dan ook de meest 
relevante gegevens van de dominante relatie, met daarbij vaak beperkte informatie over het inter-
tekstuele veld ± bestaande uit twee tot ongeveer tien andere bijbelverzen ± en een summiere toe-
lichting op de keuze, bijvoorbeeld door te vermelden dat een bepaald woord slechts tienmaal voor-
komt (dertigmaal is het maximum). Wanneer er geen dominante of waarschijnlijke referent kan 
worden bepaald, maar er wel een bepaald veld opdoemt van mogelijke referenten, dan wordt dit 
schetsmatig, niet uitputtend aangegeven.
654
 
Ten derde, het instrumentarium. Er wordt eerst gezocht met behulp van de concordantie op schrift. 
Deze werkt overzichtelijk, vanuit de woordstammen en met syntagmatische eenheden (lineaire 
opeenvolging van woorden waartussen een syntactische samenhang bestaat). Daarna wordt de 
digitale concordantie ingezet, vooral ter controle. Ook deze procedure is in de feitelijke verslag-
geving niet terug te zien, wel in de resultaten. 
Ten vierde, de bijbelse basistekst. De referenttekst, of wat wij in dit geval kunnen noemen, het 
intertekstuele basismateriaal wordt gevormd door de Tenach. We beperken ons tot de canonieke 
                                                     
653 Zoals eerder genoemd is dit ontwikkeld in de experimentele fase en definitief gevormd in de eerste fase van het 
feitelijke onderzoek. 
654 Laatstgenoemde wordt technisch niet uitgewerkt en blijft buiten de interpretatie, maar kan iets van een secundair 
intertekstueel veld laten zien. 
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boeken zoals die in de masoretische tekst (MT) zijn overgeleverd en die grotendeels in bijbels 
Hebreeuws zijn gesteld, volgens de wetenschappelijke uitgave Biblia Hebraica Stuttgartensia 
(1967-1977). Een enkele keer wordt er, zo zal blijken, verwezen naar Jezus Sirach, zoals in Dag 1. 
Met een speciale concordantie (voor het boek Sirach) worden de liedverzen dan nog een tijdje 
gevolgd, om te zien of er nog meer verwijzingen of zelfs citaten volgen. In de praktijk blijkt dat 
dergelijke sporen steeds doodlopen. Daarbij is het vaststellen van intertekstuele relaties met dit boek 
moeilijk, omdat het Hebreeuwse origineel slechts ten dele en in reconstructie bewaard is gebleven. 
Een dergelijk probleem geldt voor alle deuterocanonieke geschriften: ze zijn op een aantal tekst-
gedeelten na alleen in het Grieks behouden en worden niet bij het intertekstuele basismateriaal 
gerekend. Het lied heeft ook enkele Aramese fragmenten die, zo zal blijken, verwijzen naar de 
weinig voorkomende Aramese teksten in de joodse canon. Een ander taalgebied betreft de rabbijnse 
terminologie, die beperkt voorkomt en die wij wel toelichten, maar niet onderzoeken op een moge-
lijke relatie met de rabbijnse literatuur. Deze beperking is niet alleen in praktische zin noodzakelijk, 
maar ook inhoudelijk zinvol, omdat het meestal om losse woorden gaat die niet de suggestie wekken 
dat ze duidelijk citeren. Ook A. Berliner meent dat talmoedische of agadische overeenkomsten 
nauwelijks aan de orde zijn (zie hoofdstuk 1). 
Tot slot enkele woorden over de presentatie. Het streven is een overzichtelijke en verifieerbare pre-
sentatie van de onderzoekgegevens te bieden. Het gaat niet om volledigheid (zie eerder), wel om het 
vaststellen van de zekere en vrijwel zekere ± dominante en waarschijnlijke ± citaten. De toelichting 
daarop, die dus iets van de zoekprocedure laat zien, is eenvoudig, in telegramstijl en met afkortingen 
weergegeven. Daarbij is de schrijfrichting als het ware steeds op het liedvers gericht: het gaat om 
wat er in de liedtekst gebeurt met de bijbelse referent, niet andersom. Het citerende bijbelvers wordt 
(grotendeels) volgens de Statenvertaling weergegeven, het geciteerde fragment in het Hebreeuws 
met een eigen vertaling volgens het liedidioom. Zo ziet men in een oogopslag wat de lieddichter met 
het bijbelvers doet. 
Identificeren van de referent 
'H³(LQ]HOHOHPHQWHQ´Xit het bijbelse corpus worden geïdentificeerd als referenten van de manifeste 
tekst, dit is het lied. Zoals gezegd wordt er gewerkt met lineaire fragmenten, per versdeel, voor-
namelijk vanuit de Hebreeuwse woordstammen en naamwoordelijke vormen en wel als volgt. 
 
Zinsnede = Dit is een syntagmatische eenheid (lineaire opeenvolging van woorden waartussen 
doorgaans een syntactische samenhang bestaat) van drie (zelden twee) tot vijf elementen, 
veelal met een verbum of als een nominale zinsnede, inclusief eventuele modificaties. Een 
enkele maal wordt het lineaire doorbroken, wat wordt toegelicht. Soms valt de term 
³RPNHULQJ´ZDQQHHUKHWOLHGYHUVWHQRS]LFKWHYDQKHWELMEHOYHUVGHZRRUGHQLQHHQDQGHUH
volgorde plaatst, vermoedelijk vanwege het ritme of het rijm.
655
 Soms heeft de zinsnede 
slechts twee elementen: deze bevat dan altijd een verbum of is duidelijk nominaal. Voor de 
taalelementen gaan we uit van de Hebreeuwse taal: een lidwoord geldt niet als een los ele-
ment, maar het accusatiefpartikel wel. Soms ook wordt dit apart vermeld. Een enkele maal 
loopt een zinsnede van versdeel a over in versdeel b, ook dit wordt meestal benoemd. 
Combinatie = Syntagmatische eenheid van doorgaans twee elementen, meestal twee nomina of een 
nomen met een adjectivum. Het gaat om een specifieke combinatie met een aspect van 
                                                     
655 Omkeringen komen regelmatig voor. Gezien de veelheid aan citaten en de relatief strakke structuur van het lied (ca. 
2x5 elementen per vers, met eindrijm), lijkt deze omkering (en zo zal blijken in de uitwerking van Deel II) niet primair 
van inhoudelijke aard en meer een praktisch gegeven. Vgl. bv. het onderzoek van P. Beentjes, die als eerste systematisch 
DDQGDFKWEHVWHHGWDDQGH]HVWLMOILJXXURRNGRRUKHPµRPNHULQJ¶JHQRHPGLQPQELMEHOVHWHNVWHQ+LMODDWzien dat in het 
boek Jezus Sirach veel minder uit de Tenach wordt geciteerd dan altijd is aangenomen. Hij onderscheidt vier niveaus van 
RYHUHHQNRPVWRIW\SHQSDUDOOHOOHQZDDURQGHUGHRPNHULQJDOVEHZXVWHUHIHUHQWLH³9DQHHQEHVWDDQGHIRUPXOHULQJELMY
een zin, een vaststaande uitdrukking, een bekende woordencombinatie) keert de auteur de volgorde om en bereikt door dit 
afwijkend patroon een moment van extra attentie bij de lezer, die ± vertrouwd als deze is met de traditionele volgorde ± 
beide passages oQPLGGHOOLMNPHWHONDDULQYHUEDQG]DOEUHQJHQ´3%HHQWMHVJesus Sirach en Tenach. Een onderzoek naar 
en een classificatie van parallellen, met bijzondere aandacht voor hun functie in Sirach 45:6-26, Nieuwegein 1981 (diss.), 
62. 
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uniciteit, bijvoorbeeld vanwege hun koppeling of omdat één van beide elementen relatief 
EHSHUNWYRRUNRPW³5HODWLHIEHSHUNW´QLHWPHHUGDQFLUFDGHUWLJPDDOYRRUNRPHQGLQKHW
canonieke corpus. 
Samenstelling = Een door de zanger samengestelde eenheid van doorgaans drie elementen uit één 
vers. In het oorspronkelijke vers zijn deze elementen doorgaans wel op elkaar betrokken, 
maar ze zijn niet of gedeeltelijk syntagmatisch of syntactisch verbonden. 
Compilatie = Een relatief lang bijbelvers is qua terminologie en inhoud gecomprimeerd aanwezig in 
een liedvers. 
Categoriseren van de referent 
De inventarisatie van de geciteerde fragmenten gaat gepaard met een categorisering. Zoals gezegd 
gaat het om een zo groot mogelijke eenduidigheid en niet om het benoemen van alle mogelijke 
verbanden. Per vershelft (versdeel) wordt er gezocht naar een doorslaggevend element om een 
bijbelvers te bepalen als zekere (duidelijke) of vrijwel zekere (waarschijnlijke) referent. In de fase 
van identificatie en categorisering vatten we het geciteerde fragment op als representatief voor het 
hele bijbelvers. In de interpretatie wordt dit genuanceerd. 
 
Duidelijke referent (DR) = Er is een duidelijk verband met een specifiek schriftvers, vanwege een 
aspect van uniciteit. Het grootste deel van het versdeel, soms zelfs het hele liedvers, bevat een 
OLQHDLUHIUDJPHQWYHUZHUNLQJNRUWZHJ³FLWDDW´DOGDQQLHWYHUYRHJGRIYHUERJHQ 
Waarschijnlijke referent (WR) = In een veld van een aantal mogelijke relaties (variërend van circa 
twee of vier, tot tien) licht één tekst als dominant op. Soms is er niet zozeer een veld, maar 
heeft een bijbelvers specifieke kenmerken, terwijl technisch gezien de aansluiting met het lied 
niet helemaal klopt. Bijvoorbeeld twee specifieke woorden in de liedconstructie (ShJ-
constructie) zijn, ten opzichte van het bijbelvers, anders gekoppeld, maar behouden dezelfde 
betekenissfeer. Het kan ook zijn dat een deel van een versdeel zonder twijfel op een schrift-
vers wijst, maar dat er toch nog één of twee betekenisdragende elementen overblijven die niet 
goed te herleiden zijn. Soms moet de inhoud van het geciteerde bijbelvers, een enkele keer 
van enkele omringende bijbelverzen, bij de keuze betrokken worden. Dan manifesteert het 
bijbelsHYHUV]LFKWHQRS]LFKWHYDQGHOLHGWHNVWDOV³LQKRXGHOLMNDDQVOXLWHQG´RIGDQLVKHW
YHUEDQGPLQGHUVWHUN³LQKRXGHOLMNYHUZDQW´=RQRGLJZRUGWGHNHX]HEHNQRSWWRHJHOLFKW 
Geen aanwijsbare referent (?) = Er is geen dominant vast te stellen als duidelijke of waarschijnlijke 
referent. Dit kan meerdere oorzaken hebben: een beperkte groep van mogelijke referenten is 
aanwijsbaar, maar een dominant ontbreekt; een zinsnede, combinatie, samenstelling of 
compilatie is niet te traceren; een enkele keer is het rabbijnse Hebreeuws erg bepalend. 
Aangezien we altijd werken met een doorslaggevende samenhang van minimaal twee 
HOHPHQWHQSHUYHUVKHOIWLVHHQKDSD[OHJǀPHQRQGXVRRNRQYROGRHQGHYRRUKHWYDVWVWHOOHQ
van een referent. 
5.1.3 Afronding 
Bovengenoemde werkwijze van identificeren en categoriseren heeft, zo zal blijken, geleid tot het 
traceren van bijna 550 duidelijke of waarschijnlijke referentteksten op een tekst van bijna 450 ver-
zen ofwel 900 vershelften. De uitwerking in Deel II toont de uitvoering en het resultaat. 
Samengevat gaat het om het identificeren van de lineaire fragmentverwerking per vershelft (zodat 
³QLHW-JHPDUNHHUG´RYHUJDDWLQ³H[SOLFLHWJHPDUNHHUG´YROJHQVGHFLWDDWYRUPHQ]LQVQHGHFRPEL-
natie, samenstelling en compilatie. De categorisering is gericht op dominantie en zoekt naar een 
aspect van uniciteit, wat resulteert in een duidelijke referent (DR), een waarschijnlijke referent 
(WR) en enkele of een klein veld aan mogelijkheden (?), doch zonder dominant. Zie voor de taal-
kundige keuzes en het gebruik van afkortingen de opmerkingen aansluitend op de literatuurlijst. 
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5.2 Interpretatie van het intertekstuele verband 
Om inzicht te krijgen in de intertekstuele structuur en betekenis van Sjier haJichoed, moet ten eerste 
de intertekstuele contaminatie worden vastgelegd. De tweede operatie bestaat uit het interpreteren 
van deze, zoals genoemd, ruim 500 verbanden. Bij de introductie van het lied in hoofdstuk 1 is 
gebleken dat het hier niet alleen om een godsdienstig lied gaat, een tekst die als pioet bekend staat 
en tot op heden in de synagoge gezongen wordt, maar ook dat het een spirituele tekst is, biddend 
van aard met mystieke ondertonen. In hoofdstuk 3 zijn zowel de intertekstuele benadering van de 
Tenach met de daaropvolgende, joodse uitlegtradities als de omvormende intentie van de Schrift 
besproken. Vervolgens zijn er enkele leesprocedures behandeld die gericht zijn op de spirituele 
lezing van de Schrift, vooral de joodse pardees-formule die we via de jonkvrouwparabel verhelder-
den als een hermeneutisch traject met een mystagogische inslag, en beperkter de christelijke lectio 
divina. De spirituele hermeneutiek van K. Waaijman, die deze leesstrategieën verbindt met de 
inzichten van de wetenschappelijke hermeneutiek, is vervolgens benut voor een verdere uitdieping 
van de pardees-formule, vooral toegepast op het lezen van de intertekstuele verbanden van het lied 
met de Bijbel. De inzichten van M. Fishbane ondersteunen deze aanpak. In de wetenschappelijke 
uitwerking van de spirituele leespraxis zijn zes, onderling samenhangende structuurelementen te 
onderscheiden: het voorverstaan en de doorwerking, met daartussen de feitelijke leesprocedure die 
bestaat uit de act van het lezen, de kritische analyse, de theologale pragmatiek, de openbaring van 
het geheim. In hoofdstuk 3 is uitgelegd dat het voorverstaan in feite in hoofdstuk 1 aan de orde is 
geweest, met de presentatie van het te onderzoeken object, inclusief een verkenning van de globale 
inhoud, en met de invalshoek waaronder het intertekstuele lied bevraagd zal worden. De daarop 
aansluitende theorievorming in de hoofdstukken 3 en 4 draagt bij aan een gevorderd voorverstaan. 
In hoofdstuk 3 is ook uitgelegd dat de doorwerking aan de orde zal komen met de momenten van 
reflectie in de uitwerking (Deel II), en vooral in Deel III met de synthese en de conclusies. Nu, in 
hoofdstuk 5, gaat het om de toepassing van de feitelijke leesprocedure. In hoofdstuk 3 is de beteke-
nis van de vier leesfasen uitgewerkt. Rest ons de feitelijke operationalisering. Eerst staan we stil bij 
de procedure. Daarna wordt aangegeven hoe de wetenschappelijk verantwoorde spirituele leespraxis 
concreet zal worden toegepast op het lezen en interpreteren van de intertekstuele verbanden van het 
eenheidslied met de Schrift. 
5.2.1 Bijbelse context, procedure en interpretatierichting 
In de intertekstualiteitstudies is meerdere malen gewezen op de waarde van de oorspronkelijke 
context van een citaat. Wil men de transformatie niet alleen in de meer technische zin doorzien (wat 
is er geciteerd, hoe wordt het taalkundig verwerkt), maar ook inhoudelijk op waarde schatten, dan is 
het uiteraard zinvol om ook te kijken hoe het geciteerde fragment of vers functioneerde in de pre- of 
genotekst, dus in zijn bijbelse context. Dit geldt zeker ook voor Sjier haJichoed. Ten eerste is de taal 
van het lied uitermate bijbels en geeft het de indruk meerdere malen ook werkelijk te citeren. Dat 
doet vermoeden dat het bijbelse corpus als zodanig ± of daarbinnen bepaalde boeken ± voor de 
auteur een grote waarde heeft. DHELMEHOVHWHNVWVOHFKWVEHVFKRXZHQDOVHHQ³)XQGJUXEH´YRRU
interesVDQWHRIKDQGLJH³TXRWHV´GRHWJHHQUHFKWDDQGHYHUPRHGHOLMNHLQWHQWLHYDQGHOLHGVFKULMYHU
Ten tweede staat in de joodse omgang met de Schrift, ondanks de atomistisch aandoende werkwijze, 
een bijbelcitaat nooit op zich, maar wordt het altijd gelezen in relatie tot zijn bijbelse context. 
³JHWH LVPLMQKHUGHU´URHSWKHWYHUWURXZHQYDQ3VRSHQ³OHJPLMDOVHHQ]HJHORSMRXZKDUW´
brengt onmiddellijk de hartstocht en het onvermogen van het Hooglied in herinnering, ondanks of 
mede dankzij het specifieke geluid van een midrasj. Ten derde geldt dat de middeleeuwse jood de 
Tenach in sterke mate in zijn geheugen geprent had. Een citaat riep onmiddellijk een vers in zijn 
gedachten en deed een tekst resoneren, een feit waar de pioetdichters graag gebruik van maakten. 
De vraag is nu hoe je deze context binnen een onderzoek naar de intertekstuele relaties recht doet. 
Wij hebben gekozen voor de contextbeschrijving. Heel de context van het aangehaalde vers, waar 
het citaat vrijwel altijd weer een fragment van is, wordt via een nauwkeurige lezing in beeld 
gebracht. Het betreffende hoofdstuk of bijvoorbeeld de hele psalm wordt in circa tien tot twintig 
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regels beschreven, enerzijds naar globaal verloop en vocabulaire, anderzijds naar inhoudelijke 
wendingen, herhalingen, opmerkelijke formuleringen, inclusief enkele Hebreeuwse wortels. Het 
gaat om het reconstrueren van een bijbelse achtergrond waarvan men kan aannemen dat die in grote 
lijnen resoneerde bij het activeren van een vers, naar zowel globale inhoud als sfeer. Het geciteerde 
vers echter krijgt in deze fase van beschrijving geen bijzondere aandacht. Dat blijkt ook uit het feit 
dat er steeds met dezelfde contextbeschrijvingen wordt gewerkt, ongeacht het geciteerde of de plaats 
in het lied. Blijken zal dat meer dan eens dezelfde bijbelse contexten herhaald worden, soms twee-
maal, soms zevenmaal. 
Op het niveau van de contextbeschrijving speelt het geciteerde vers geen rol. Dit ligt heel anders in 
de daaropvolgende fase van de interpretatie. Het citaat en de verwerking daarvan in het lied sturen 
de interpretatie aan. In de experimentele en de eerste fase van het onderzoek is een procedure 
ontwikkeld, die zijn vruchten heeft afgeworpen. Nadat de context is beschreven wordt, ten eerste, 
het citaat (de zinsnede, de combinatie, de samenstelling of de compilatie) nauwkeurig gelezen of 
eigenlijk ± het was immers al gezien bij de identificatie en de categorisering ± herlezen, als zodanig 
en op zijn plaats in het liedvers. Ten tweede wordt het hele bijbelvers, waaruit geciteerd is, 
aandachtig gelezen. Ten derde worden het citaat, het liedvers, het bijbelvers en de directe context 
van het bijbelvers ± meestal zijn dit enkele verzen voor en na het geciteerde vers ± op elkaar 
betrokken. Ten vierde wordt meestal pas daarna de bredere context erbij betrokken, dit is dus het 
hele hoofdstuk of de totale hymne of psalm. Uiteraard wordt nu enigszins uiteengelegd wat in de 
praktijk meer organisch verloopt. In de verslaglegging wordt, meestal na enkele regels met een 
globale descriptie van de verhouding context ± liedvers, vooral de relatie met de directe en met de 
bredere context expliciet benoemd en uitvoerig besproken. 
Behalve de gedetailleerde interpretatiestappen moet er nog een ander, essentieel gegeven genoemd 
worden, alvorens over te gaan naar het omvattende schema van de spirituele interpretatie. Het gaat 
om de interpretatierichting. De beschreven stappen geven al aan dat het citaat ± niet primair het 
bijbelvers ± en de verwerking daarvan in het liedvers de interpretatierichting aansturen. Steeds weer 
is de vraag: wat doet de zanger met dit bijbelse fragment en wat wil hij daarmee zeggen? Welke 
betekenis voegt het geciteerde, inclusief de resonerende bijbelcontext, toe aan dit lied? Deze vraag 
is cruciaal en bijzonder verantwoord, omdat het lied als zodanig al een zelfstandige betekenis heeft: 
het is een oratief lied, gedreven door het verlangen de Goddelijke te eerbiedigen, die echter op 
³=LMQ´EHXUWLQ]LMQRQJULMSEDDUKeid de mens doet ontdekken dat de sleutel ligt in het ontzag voor de 
Naam. Wat voegt dit citatencomplex, dit bijbelse intertekstuele netwerk ± wat wij aanvankelijk 
vermoedden en wat gaandeweg bleek te bestaan uit ruim 500 citaten ± nu toe aan dit Lied van de 
Eenheid? Daarom is ook het lied als omvattend interpretatiekader van belang. Het gaat hier niet om 
een juridische tekst, een genealogie of een veroveringsverhaal, maar om een spiritueel lied met een 
mystieke dimensie, in een oratieve toonzetting. Samengevat, er wordt steeds, letterlijk en figuurlijk, 
gekeken vanuit het citaat en het citerende liedvers, waarbij het bijbelvers en de bijbelse context de 
interpretatie voeden, terwijl het lied als zodanig de aandacht voor het spirituele karakter van de 
intertekstuele verbinding wakker houdt. 
Het interpretatieverslag met betrekking tot de gereconstrueerde, intertekstuele verbanden is zodanig 
van vorm, dat het zowel kennis geeft van het intertekstuele werken van de auteur als de sensitiviteit 
bevordert voor de intertekstueel-spirituele dynamiek van dit lied. Dit bleek niet alleen een logisch 
gevolg te zijn van de veelheid en de aard van de intertekstuele verbanden, maar komt ook tegemoet 
aan een manco in de huidige intertekstualiteittheorieën en hun toepassingen, namelijk dat er weinig 
aandacht is voor hoe een intertekstuele structuur nu eigenlijk werkt en wat het doel ervan is. 
5.2.2 Tweede operatie: de interpretatie van het intertekstuele verband 
De feitelijke toepassing van de spirituele hermeneutiek zoals uitgewerkt in hoofdstuk 2 krijgt vorm 
in een viertal acties. Zij volgen elkaar op, betreffen soms uitdrukkelijk meerdere fasen van het 
inventariseren en het interpreteren, maar zijn evenzeer onderhuids, beperkt doch doorlopend, 
werkzaam en van invloed. De praktijk van de tekstuitleg, ook bij een spirituele hermeneutiek, is 
dynamischer dan het papier toelaat. Bij de eerste activiteit grijpen we dan ook even terug op 
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handelingen die vooral bij de eerste operatie horen, het bepalen van de intertekstuele contaminatie. 
Maar centraal staat de tweede grote operatie, de interpretatie van het intertekstuele verband in 
bijbels-spiritueel perspectief. De hermeneutische vierslag wordt op de volgende manier toegepast, 
per liedvers en versdeel met de bijbelse referenten, in totaal circa 550 maal. 
De act van het lezen (identificeren, categoriseren en context beschrijven) 
Het niveau van pesjat: er vindt een eerste lezing plaats van het intertekstuele verband. Deze fase is 
oriënterend van aard. Ten opzichte van het verkennende lezen in de fase van het voorverstaan 
(hoofdstuk 1) schuift het zwaartepunt naar een meer begrijpend lezen. Dit treedt in werking met het 
identificeren van de bijbelse referent, per lied-vershelft en tegen de achtergrond van het hele lied-
vers, en met de categorisering van duidelijke of waarschijnlijke referent (zie eerder). Dit geeft al een 
eerste beeld van de intertekstuele samenhang. Tevens speelt dit lezen bij de contextbeschrijving, 
waardoor men een globale indruk krijgt van de bijbelse achtergrond van het citaat. 
Concreet betreft dit het volgende. De lezerspositie wordt in eerste instantie gekenmerkt door het 
verzamelen van gegevens, met betrekking tot respectievelijk het lied (de verzen, de leeseenheden of 
clusters, de zeven Dagen), de bijbelse referenten (zoals gezegd zijn er bijna 550 duidelijke of 
waarschijnlijke, lineaire fragmenten vast te stellen) en van de bijbelse contexten (blijken zal bijvoor-
beeld dat bijna alle bijbelboeken aan bod komen, maar dat de zanger daarbinnen ook zijn voorkeur 
heeft). Het werk van de verbeelding wordt vooral sensorisch-motorisch gevoed, via de andere 
genoemde vormen van symbiose (optisch, tactiel en akoestisch). De bijna 450 tweeledige liedverzen 
worden stap voor stap onder handen genomen en gelezen, uitgesproken (vanwege rijm en inpassen 
van gevonden referenten), vertaald, ingetypt. Dit geldt ook voor de gevonden bijbelcitaten, waarbij 
de conFRUGDQWLHYRRUDOGHERHNYRUPPHWSDJLQD¶VGLHHHQVQHORYHU]LFKWELHGHQHQNRORPPHQGLH
met de vinger gevolgd worden) een zowel mentale als inhoudelijke concentratie bevordert. Nog 
voordat er expliciet sprake van interpretatie is, wordt de tekst op vele manieren en niveaus van 
bewustzijn volWURNNHQ³'HOH]HULVLQGHWHNVWHQGHWHNVWLVLQGHOH]HUJHWURNNHQ´656 Toch maakt 
de lezer al keuzes, door mogelijke referenten te verzamelen en de dominante bijbelfragmenten vast 
te stellen. Tijdens deze inventarisatie wordt al tentatief bekeken of en hoe de intertekstuele relatie 
van betekenis is. Afgezien van de louter technische criteria ]RDOV³]LQVQHGHYDQPLQLPDDOWZHHWRW
drie betekenisGUDJHQGHHOHPHQWHQ´ZRUGWHURRNWLMGHQVGH]HLQYHQWDULVDWLHDOJHNHNHQQDDU
zinvolheid en consistentie, omdat er anders een nietszeggende verzameling aan referenten zou 
komen. De lezer ontkomt zelfs niet aan de vraag wat er in eerste instantie aan betekenis verschijnt, 
respectievelijk in het lied, in de bijbelse context, in hun onderlinge verband. Onvermijdelijk ± en 
niet te vermijden ± doemt er een eerste zinveld aan betekenis op, dat gaandeweg in de consistentie 
van de uitwerking aangevuld, genuanceerd en bijgesteld zal worden. 
De kritische analyse (het interpreteren van het intertekstuele verband) 
Het niveau van remez: de eerste lezing wordt uitgediept en men zoekt naar de betekenis van het in-
tertekstuele verband, aangestuurd door het citaat en de verwerking daarvan in het liedvers. 
Concreet betreft dit het volgende. Zoals het oriënterende lezen al begon in de fase van het voorver-
staan en centraal staat in de identificatie, categorisering en contextbeschrijving, zo vangt de kriti-
sche analyse al aan in laatstgenoemde drie activiteiten en staat deze centraal in de activiteit van de 
interpretatie. In het overgangsgebied tussen pesjat en remez maakt de meer technische inventarisatie 
plaats voor een meer LQKRXGHOLMNHEOLN%HSDDOGHWKHPD¶VEHJULSSHQRIZRRUGHQYXOOHQKHWRSGRH-
mende zinveld in en suggereren een interpretatierichting. Ook maakt het verschil of er bijvoorbeeld 
regelmatig uit een geloofshistorische of uit een profetische tekst wordt geciteerd. Zoals eerder aan-
gegeven wordt er gestreefd naar een globale contextbeschrijving, omdat de pioetdichter doorgaans 
uit was op een directe herkenning van het geciteerde vers en men mag veronderstellen dat de globale 
resonantie van het hele hoofdstuk of de hele hymne daarbij inbegrepen was. De contextuele recon-
structie speelt dus een beperkte rol en verheldert vooral het genre en het tekstpatroon. Het gaat niet 
                                                     
656 K. Waaijman, Spiritualiteit. Vormen, grondslagen, methoden, Kampen-Gent 2000, 736. 
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om literair-historische analyses, zoals we die kennen van de westerse exegese, maar om een globale, 
doch kernachtige beschrijving die zowel de inhoud als de sfeer goed doet uitkomen. 
De kritische analyse is in dit onderzoek gefocust op de intertekstuele betrekkingen. Met de uitwer-
king van het intertekstuele verband wordt deze kritische zin daadwerkelijk geactiveerd. In dit 
ontwaren van betekenis wordt er per vers gevraagd naar de mogelijke betekenis van dit specifieke 
citaat voor dit specifieke liedvers. Het lied staat centraal: wat voegt de bijbeltekst toe aan het lied-
vers (en niet andersom), wat versterkt de zanger in zijn lied door dit vers uit deze tekst te citeren? 
De deel-geheelverhouding: compositie is voortdurend aan de orde. In eerste instantie blijven we, zo 
verhelderden we eerder, zo dicht mogelijk bij het citerende liedvers en het geciteerde bijbelvers, om 
dan de te interpreteren leeskring uit te breiden met de directe en bredere context, waarnaar we weer 
terugkeren naar het citerende liedvers. Ook in groter verband speelt iets dergelijks: de afrondingen 
per cluster leiden tot afrondende reflecties per Dag, wat enerzijds doorwerkt in het interpretatie-
proces bij de volgende Dagen en anderzijds met terugwerkende kracht samenkomt in de synthese. 
De dieptestructuur wordt verkend door het geciteerde fragment te bekijken op (a) de wijze waarop 
het segment inhoudelijk is verwerkt, namelijk bevestigend, corrigerend, aanvullend, tegengesteld of 
DQGHUVEYHHO]HJJHQGHZRRUGHQWKHPD¶VRIEHHOGHQFGHLQYORHGYDQGHGLUHFWHHQEUHGHUH
bijbelse tekstomgeving. In deze gedetailleerde werkwijze wordt wel gestreefd naar een concentratie 
op de hoofdzaken. Dit sluit aan bij de eerder genoemde bedoeling van de meeste pioetiem, om een 
snelle, soms bijna onbewuste herkenning te bewerkstelligen. Tevens is deze concentratie nodig om 
de inhoudelijke spanningsboog tussen de vele intertekstuele verbanden vast te houden. Gaandeweg 
zal de vraag naar de pragmatiek steeds dringender worden: wat is de liedauteur eigenlijk aan het 
doen, wat is het doel van zijn intertekstuele werkwijze en hoe communiceert hij dat? Hoe komt de 
goddelijke werkelijkheid ter sprake en hoe verhouden God en mens zich in dit religieuze zinveld? 
De theologale pragmatiek (oratieve toewijding als aandachtspunt van interpretatie) 
Het niveau van drasj: de betekenis van het intertekstuele verband wordt diepgaand bevraagd op de 
oratieve dynamiek, dit is op de godsbetrokkenheid en de gerichtheid op Gods wil. 
Concreet betreft dit het volgende. Binnen de kritische analyse, die de geïnventariseerde verbanden 
met de Bijbel onderzoekt op hun oppervlakte- en dieptestructuur, waaronder de pragmatiek (zie 
hiervoor, de vraag naar wat de auteur in wezen communiceert naar de lezer en hoe hij dat doet), 
komt ook een verbijzondering daarvan aan de orde, namelijk de vraag naar de theologale pragma-
tiek. Onderzocht wordt of en hoe in dit bijbelse lied theologische inhouden worden opgenomen in de 
dialogische dynamiek van de orativiteit. We zoeken naar de inspiratie ± het goddelijk ongehoorde 
dat in het gezegde doorklinkt ± die de auteur in zijn lied omspeelt en waardoor hij zich laat vormen. 
:HGULQJHQDDQRS³VROOLFLWHU´/HYLQDVEHWHNHQLVRQWYRXZLQJLQKHWOLFKWYDQGHRUDWLYLWHLW'H
vraag luidt: is er een oratieve dynamiek aan te wijzen in de verwerking van de bijbelse fragmenten? 
Daartoe kijken we niet alleen of de aanwezigheid van een bijbels fragment het reeds bekende bid-
dende karakter van het lied ondersteunt of versterkt (door bijvoorbeeld regelmatig een bepaalde 
psalm of een bepaald thema aan te halen), maar ook of de bewerking iets toevoegt aan de oratieve 
motivatie en gesteldheid van de liedzanger. Hoe verhoudt de zanger zich tot God als Schepper, Heer 
en geliefde? Wat betekenen offer of lofprijzing voor hem? Welke plaats heeft de Tora hierin? Is er 
sprake van een biddende omgang en is hierin een omvorming te traceren? Ook vanuit deze invals-
hoek volgen we het traject van respectievelijk het liedvers met citaat, het geciteerde bijbelvers, de 
bijbelse context, om terug te keren naar het citerende liedvers. Het liedvers blijft het uitgangspunt. 
De vraag naar de RPYRUPLQJYDQWKHRORJLVFKHLQKRXGHQWRWWKHPD¶VYDQRUDWLHYHWRHZLMGLQJVSHHOW
uiteraard ook op een meer overkoepelend niveau, in het bijzonder bij de afrondingen per Dag en in 
de synthese. Betekenisvol zijn dan de verschillen op positioneel, complementair, intermediair en 
disjunctief vlak en hun ontwikkeling: God manifesteert zich in zijn betrokkenheid op de mens 
respectievelijk met een eigen inbreng, als degene die de mens wezenlijk aanvult, wiens aanwezig-
heid bemiddeld wordt, en als de geheel Andere. In zijn biddende omgang met dit veelzijdige 
verschil kan de mens God naderen, bij zich toelaten, tot toewending bewegen, alsook bekrachtigen 
en vieren in de getuigenis. 
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Openbaring van het geheim (vormende Aanspraak als aandachtspunt van interpretatie) 
Het niveau van sod: sporen van openbaring ± KHW:RRUGVSUHHNWRQPLGGHOOLMNDDQLQKHW³YDQ
GeODDWWRWJHODDW´± worden getraceerd en gearticuleerd. 
Concreet betreft dit het volgende. Met het lezen, tijdens het reconstrueren van betekenis en vooral in 
het vragen naar de orativiteit speelt de vraag: is er in de selectie en verwerking van de bijbelfrag-
menten een dynamiek aanwijsbaar, waaruit blijkt dat God toenemend aan het woord komt, waaruit 
blijkt dat de gebiedende-Aanspraak-in-liefde steeds heftiger op de zanger inwerkt? Getuigt zijn 
omgang met de Schrift van ontmoeting die vormend doorwerkt? Deze fundamentele dynamiek toont 
zich vaak in de nuances. De stijlfiguur van de mystieke antifrase helpt om de schijnbaar tegen-
gestelde bewegingen van dergelijke processen in beeld te brengen. Zo brengt, bijvoorbeeld, de 
afwezigheid van God de toegewijde mens niet uit evenwicht, maar wordt deze op zielsniveau juist 
gevoeliger voor de andere, niet-menselijke aanwezigheid en betrokkenheid van God, en worden 
begrippen als leiding, genade en hoop betekenisvol. Zo ook zal de goddelijke andersheid deze mens 
niet tot onverschilligheid of wanhoop drijven, maar zijn verlangen naar en sensitiviteit voor de 
zeggingskracht van deze geheel Andere ± in het leven en bijzonder in de Schrift ± juist voeden en 
vormen. Kort gezegd gaat het hier om de mystieke dimensie van het geestelijk leven, om de 
subtiele, doch fundamentele beweging waarin God als de Ander het dynamiserende zwaartepunt 
wordt van leven en lezen. Deze dimensie zal niet bij elk vers duidelijk aanwijsbaar zijn, maar in de 
interpretatie altijd een factor zijn en vooral in de afrondingen en synthese gethematiseerd worden. 
5.2.3 Derde operatie en afronding 
De derde operatie (zie de opening van dit vijfde hoofdstuk) ± de nadere vaststelling van de bijbels-
intertekstuele bepaaldheid van het lied, naar structuur en dynamiek ± maakt deel uit van de door-
werking en krijgt zijn plaats in de afsluitingen per Dag (in Deel II), in de synthese en in de con-
clusies (Deel III). Dat wijst zich vanzelf en heeft geen toelichting nodig. In dat verband zijn ook de 
lijsten met de intertekstuele data achter in deze studie instructief. 
Tot slot. Vanwege de werkbaarheid en de overzichtelijkheid wordt het lied in de uitwerking (Deel 
II) per cluster behandeld. Het gaat om een gemiddelde van twaalf verzen, maar de feitelijke omvang 
is mede bepaald door het thema van een bepaald onderdeel en door de hoeveelheid of verspreiding 
van de citaten. Zoals bij de inventariserende operatie wordt ook de interpretatie per liedvers uitge-
voerd. Zonder het geheel uit het oog te verliezen zal de meeste aandacht uitgaan naar die verzen die 
aantoonbaar een referent verwerken, de ongeveer 550 intertekstuele relaties. 
De vier interpretatieniveaus worden niet expliciet benoemd, maar zijn sturend voor de werkwijze. 
Samengevat gaat het bij de vier leesniveaus om de volgende vier vragen. (1) Wat kan ik bij eerste 
lezing van liedvers, bijbelcitaat en bijbelse context aan globale betekenis registreren? (2) Wat voegt, 
bij nadere bestudering, de verwerking van het bijbelvers toe aan het liedvers? (3) Hoe komt de 
oratieve betrokkenheid op de goddelijke werkelijkheid tot uitdrukking? (4) Waar laten sporen van 
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Deel II 
Sjier haJichoed en Tenach: 
analyse en interpretatie van het verband 
 
 Sjier haJichoed  
Dag 1 
Sjier haJichoed 1:1-16 
1 Ik wil zingen en ik wil spelen voor mijn God in mijn 
voortduur, 




2 Tot op deze dag stevigde jij mijn hand, 
leven en goedertierenheid heb jij gemaakt bij mij. 
ʩʣʩʡʺʷʦʧʤʤʦʤʭʥʩʤʣʲ
ʩʣʮʲʺʩʹʲʣʱʧʥʭʩʩʧ 
3 Gezegend JJ, gezegend de Naam van zijn heerlijkheid; 




4 God van hoogte, waarmee zal ik voorkomen, 
waarmee zal ik mij bukken voor de God van voorheen? 
ʭʣʷʠʤʮʡʭʥʸʮʩʤʬʠ
ʭʣʷʩʤʬʠʬʳʫʠʤʮʡʥ 
5 Wanneer de bergen tot ordening zijn, 
alle bomen van de Libanon in het geheel een ordening, 
ʤʫʸʲʮʬʭʤʭʩʸʤʥʬʠ
ʤʫʥʸʲʬʫʡʯʥʰʡʬʩʶʲʬʫʥ 
6 indien alle tamme en wilde dieren doorgesneden zijn, 
stukken geordend op het geboomte, 
ʭʩʶʥʸʷʺʥʩʧʥʺʥʮʤʡʬʫʭʠʥ
ʭʩʶʲʤʬʲʭʩʫʥʸʲʭʩʧʺʰ 
7 ook offerplaatshoeken overspoeld zijn, 
bloed zoals de wateren de zee toedekken 
ʭʩʱʥʡʮʧʡʦʮʺʥʩʥʦʳʠʥ
ʭʩʱʫʮʭʩʬʭʩʮʫʭʣ 
8 en er zoals het zand meel is, smeuïg en vettig, 
gemengd met veelheden aan stromen van vet 
ʯʮʹʥʯʹʣʺʬʱʬʥʧʫʥ
ʯʮʹʩʬʧʰʺʥʡʡʸʡʬʥʬʡ 
9 en tot gedenkoffer wierook en specerijen, 
voor het reukwerk alle eerste geurige kruiden, 
ʭʩʮʱʥʤʰʥʡʬʤʸʫʦʠʬʥ
ʭʩʮʹʡʩʹʠʸʬʫʺʸʨʷʬʥ 
10 wanneer lampen op de kandelaars 
lichtend zijn als de twee lichten, 
ʺʥʸʥʰʮʤʬʲʺʥʸʰʥʬʠʥ
ʺʥʸʥʠʮʤʩʰʹʫʺʥʸʩʠʮʥʩʤʩ 
11 zoals de bergen van God het aangezichtsbrood, 
op tafels geordend tot aanschijn, 
ʭʩʰʴʤʭʧʬʬʠʩʸʸʤʫʥ
ʭʩʰʴʡʭʩʫʥʸʲʺʥʰʧʬʹʬʲ 
12 wijn zoals de regen van de hemel 
en sterke drank voor een plengoffer als waterbronnen, 
ʭʩʮʹʤʸʨʮʥʮʫʯʩʩʥ
ʭʩʮʺʥʰʩʲʫʪʱʰʬʸʫʹʥ 
13 wanneer alle aardelingzonen priesters zijn, 




14 alle bomen van Eden en alle bomen van het woud 
tot citers en harpen zijn voor zangen, 
ʭʩʸʲʩʩʶʲʬʫʥʯʣʲʩʶʲʬʫʥ
ʭʩʸʩʹʬʭʩʬʡʰʥʺʥʸʥʰʫʬ 
15 alle godzonen er zijn met de stem van hun geschal 
en de sterren vanuit hun banen, 
ʭʺʲʥʸʺʬʥʷʡʭʩʤʬʠʩʰʡʬʫʥ
ʭʺʥʬʱʮʮʭʩʡʫʥʫʤʥ 
16 heel de Libanon en alle gedierte; 
er is niet genoeg voor een ontbranden, er is niet genoeg 
voor een brandoffer. 
ʯʥʰʡʬʤʬʫʥʤʬʫʤʩʧʥ
ʤʬʥʲʩʣʯʩʠʥʸʲʡʩʣʯʩʠ 
Beschrijving van de liedtekst (1e cluster) 
Zingen en spelen wil de dichter voor de God van zijn bestaan, die in goedertierenheid met Zijn 
knecht is en wiens Naam gezegend is (v.1-3). Maar waarmee kan hij zich voor de Hoge-van-oudsher 
buigen? (v.4). Wanneer de bergen tot offerplaats geordend zijn, met daarop Libanons bomen, alle 
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dieren, een veelheid aan bloed, meel en olie, met de beste geurkruiden, met de lichten, bergen 
aangezichtsbrood en stromen wijn; wanneer alle zonen priester zijn, de levieten zingen, Eden en 
hemel musiceren; dan toch is dit alles niet genoeg voor een brandoffer (v.5-16). 
Uitwerking 
ShJ 1:1 
1 Ik wil zingen en ik wil spelen voor mijn God in mijn 
voortduur, 




Identificatie en categorisering 
1:1a = DR Eén element + zinsnede van 3 elementen uit Ps.104:33 * ʤʸʩʹʠʩʣʥʲʡʩʤʬʠʬʤʸʮʦʠ  * 
(eenmalig, is geheel a). 
Ik wil zingen voor JHWH in mijn leven, ik wil spelen voor mijn God in mijn voortduur. 
1:1b = DR Zinsnede van 4 elementen uit Gen.48:15 * ʩʣʥʲʮʩʺʠʤʲʸʤʭʩʤʬʠʤ * (eenmalig, is geheel 
b). 
En hij zegende Jozef en zei: de God, voor wiens Aangezicht mijn vaders, Abraham en Isaak, 
gewandeld hebben, de God die mij weidt sinds mijn voortduur tot op deze dag; 
Contextbeschrijving 
1:1a = Ps.104:33 ³=HJHQPLMQ]LHOJHWH´ʤʥʤʩʺʠʩʹʴʰʩʫʸʡ, JHWH mijn God, majesteitelijk 
bekleed ben jij (v.1-2). Hij hult zich in licht, spant de hemel en gaat met de windkracht ʧʥʸ (v.3-4). 
Hij fundeerde ʣʱʩ het land; water vluchtte, bergen rezen, door jou begrensd. Met zijn bronnen drenkt 
hij de bergen en de dieren. Gras doet hij ontspruiten en voor de mens is er kruid voor brood en wijn 
ter verkwikking. Zijn ceders verzadigen zich, de dieren hebben hun plek, met zon en maan breng jij 
dier en mens in beweging (v.5-23). Wat veel jouw maaksels in wijsheid, JHWH. Vol van scheppings-
gewemel zijn land en zee; geef jij hun te eten, dan verzadigen zij zich; ontneem ʳʱʠ jij hun adem-
kracht ʧʥʸ, ze komen om ʤʥʢ; zend jij jouw geestkracht ʧʥʸ, dan worden zij geschapen (v.24-30). De 
heerlijkheid van JHWH zij voor eeuwig en hij verheuge zich in zijn maaksels. Ik wil JHWH mijn God 
bezingen zolang ik leef, in vreugde en hem voegzaam ʡʸʲ. De goddelozen zullen niet meer zijn; 
³]HJHQPLMQ]LHOJHWH; lofprijs JAH! ʤʩʥʬʬʤ´Y-35). 
1:1b = Gen.48:15 -R]HINRPWPHW]LMQWZHH]RQHQELM]LMQ]LHNHYDGHU-DNRE,VUDsO-DNRE³*RGGH
$OPDFKWLJH´ʩʣʹʬʠ toonde zich in Kanaän en zegende mij met land en vruchtbaarheid. Jouw twee 
zonen van voor mijn komst naar Egypte, zullen de mijne zijn. Rachel begroef ik bij Efrat, dit is 
Betlehem (v.1-7). Slechtziend zegent Israël dan Jozef met zijn zonen, Manasse de eerstgeborene en 
Efraïm, doch kruislings: moge de God van mijn vaders deze jongens zegenen, dat in hen de naam 
van mij en van mijn vaders geroepen wordt en zij veel worden (v.8-16). De wijze van zegenen is 
NZDDGLQ-R]HIVRJHQHQKLMQHHPW]LMQYDGHUVKDQG-DNRE³LNEHVHI´ʩʺʲʣʩ; de eerstgeborene zal 
JURRWZRUGHQPDDUGHMRQJVWH]DOJURWHUZRUGHQWRW³GHYROKHLGGHUQDWLHV´ʭʩʥʢʤʠʬʮ. Zo zal Israël 
]HJHQHQ³*RGVWHOOHMRXDOV(IUDwPHQDOV0DQDVVH´=LHLNVWHUIPDDU*RG]DOPHWMRX]LMQHQMH
terugbrengen; ik geef je een landstreek (v.17-22). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 1:1a Ps.104 toont de grootheid en heerlijkheid van JHWH in de schepping. Majesteitelijk 
lichtend trekt hij door de kosmos en brengt hij het land in orde, met leefruimte en verzadiging voor 
DOOHVHQDOOHQ'HSVDOPLVWLVRQGHUGHLQGUXNYDQGLWPDNHQZDDUXLWGHZLMVKHLGYDQ³JHWH mijn 
*RG´EOLMNW'LWNRPWWRWXLWLQJLQGH]HOIDDQVSRULQJ± ³]HJHQPLMQ]LHOJHWH´± die zijn bidden 
RPYDWHQLQGHLQWHQWLHRP³PLMQ*RG´]LMQOHYHQOang te bezingen. De liedzanger nu sluit bij deze 
intentie aan. Hoewel hij het psalmvers niet volledig overneemt, blijft in zijn compacte formulering 
de strekking bewaard: in of met heel zijn leven wil hij God bezingen en omspelen. De directe 
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context
1
 van het geciteerde verheldert de aard van dit zingen en wel in relatie tot de bredere context. 
Ten eerste vormt dit willen spelen een afsluiting van de beeldrijke herinnering aan Gods indrukwek-
kende scheppingskracht. Met de psalmist mee geeft de zanger expressie aan de impressie. Ten 
tweede gaat het hier om een fundamentele en positieve gesteldheid. Zijn intentie geldt voor de duur 
van zijn leven, beweegt zich op het niveau van de ziel en speelt zich af in de sfeer van vreugde. Dit 
contrasteert, ten derde, met GHVLWXDWLHYDQGH]RQGDUHQGLHLQKXQJRGGHORRVKHLGQHUJHQV]LMQ³GH
JRGGHOR]HQELMYRRUWGXXU]LMQ]LMQLHW´ʭʰʩʠʣʥʲʭʩʲʹʸʥ (v.35). Levenloos zijn zij in hun godverge-
tende zondigheid. De kern van dit zingen ligt dan ook, ten vierde, in de bekrachtiging van de 
goddelijke levenskracht. Dit werkt naar twee kanten. Enerzijds gaat het om de mens. Hij internali-
seert zijn geschapenheid: niet alleen realiseert hij zich zijn afhankelijkheid van Gods maken en 
duurzame betrokkenheid, ook ziet hij het alternatief, het niet-meer-zijn van de zondaars. Hij echter 
kiest voor het fundamenteel gehecht blijven in de werkelijkheid van JHWH. Daarmee beantwoordt 
hij aan de scheppingsrelatie. Anderzijds tonen de laatste psalmverzen, de inclusie van aansporing, 
alsmede verschillende momenten in de psalm als geheel, dat deze scheppingsrelatie voortdurend 
vanaf de Andere kant moet worden bevestigd. Van de mens uit gezien is er een open einde, dat 
alleen door de vreugde van JHWH beklonken kan worden. Zo bidt hij dat zijn vreugde tegemoet mag 
komen aan de vreugde van JHWH en spoort hij zijn ziel aan tot zowel lofprijzing als zegening. 
Anders gezegd, hij bidt dat zijn zingen een bekrachtiging mag zijn van Gods vreugde om zijn 
schepping, van JHWH in zijn heerlijkheid. Zo gezien getuigen de woorden van de liedzanger niet 
alleen van zijn onvoorwaardelijke inzet, maar ook van de bede om bekrachtiging van God uit. 
Daarmee neemt hij deel aan het scheppingsproces waarin God en zijn schepping elkaar tot aanschijn 
EUHQJHQNHUQDFKWLJYHUZRRUGLQGHSVDOPLVFKHDDQVSRULQJ³]HJHQPLMQ]LHOJHWH´ 
Bij ShJ 1:1b Bij eerste aanblik verschilt dit Genesisproza sterk van de psalmische referent bij het 
eerste versdeel. De verhalen van de aartsvaders en hun vrouwen worden geactiveerd, hier gericht op 
de de zegening van Jozefs zonen, waarmee zij gelijkberechtigd worden aan de zonen van Jozefs 
vader Jakob (v.5-6). De liedzanger nu vestigt met zijn citaat de aandacht op een bijzonder moment 
binnen die vertelling, namelijk het moment van de zegenbede. Hij sluit aan bij de ervaring van de 
oude Jakob en stelt dat centraal: de God die hij wil bezingen (versdeel a) is de God die hem geweid 
heeft sinds het begin van zijn bestaan (versdeel b). De directe context verheldert vervolgens dat de 
dichter zich daarmee in de traditie van de voorvaders plaatst. Het gaat hier om de God voor wiens 
Aangezicht Abraham en Isaak gingen, dHKHUGHUYDQDIKHWEHJLQ³GHERGHGLHPLMYHUORVWHYDQDOOH
NZDDG´Y-16). Zoals Jakob zijn kleinzonen in deze aloude verbondenheid bekrachtigt, zo maakt 
ook de liedzanger zijn persoonlijke impressie openbaar en daarmee toegankelijk voor derden. De 
oorspronkelijke oriëntatie van de traditie vormt ook zijn perspectief. De directe context brengt 
daarbij het element van het kwaad in. Blijkbaar heft het gaan onder Gods hoede het boosaardige niet 
op, maar kan de mens onder Zijn invloed er wel los van komen. Tevens valt dan op dat het geci-
WHHUGHYHUVEHQDGUXNWGDWGHZHLGLQJ³VLQGVPLMQYRRUWGXXU´JHOGW³WRWRSGH]HGDJ´ʤʦʤʭʥʩʤʣʲ 
(v.15). Enerzijds wijst dit op de duurzaamheid van Gods hoedende aanwezigheid, anderzijds 
suggereert het ook een zekere mate van tijdelijkheid. Hoewel de weiding met het leven gegeven is, 
is deze niet verzekerd. Er is een zekere spanning: hoewel het verleden vertrouwen schenkt, kan men 
niet beschikken over Gods weiding. Wel kan de mens zich losmaken van het kwade en zich voegen 
naar Gods zegenkracht. Tot slot geeft de bredere context ook op een andere manier aan dat het leven 
onder Gods hoede niet betekent dat men ontslagen is van eigen verantwoordelijkheid. Het handelen 
van Jakob toont enerzijds dat de traditie van de vaderen een dragend vermogen heeft en als zodanig 
gerespecteerd moet worden. Anderzijds toont het ook dat de mens alert moet blijven voor Gods 
tekenen. Jakob heeft gevoelvolle kennis ± ³LNEHVHIPLMQ]RRQLNEHVHI´Y± van Gods wer-
king in de geschiedenis. Hij voorziet het verloop van God uit en handelt daarnaar: via zijn gekruiste 
zegening doorbreekt hij de traditie van het eerstgeboorterecht. Zo gezien verstoort hij de menselijke 
opvattingen, maar bevordert hij de goddelijke werkzaamheid. 
                                                     
1 Zoals eerder aangegeven gaan we bij de interpretatie, na een beknopte schets van het betreffende hoofdstuk, uit van de 
directe context (het geciteerde bijbelvers met de direct omringende verzen, hier v.33 met v.31-35). Vervolgens betrekken 
we daar de bredere context bij (een hoofdstuk, een psalm of een hymne). Vooral aan het begin van Dag 1 wordt dit vaak 
uitdrukkelijk vermeld. 
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ShJ 1:2 
2 Tot op deze dag stevigde jij mijn hand, 
leven en goedertierenheid heb jij gemaakt bij mij. 
ʩʣʩʡʺʷʦʧʤʤʦʤʭʥʩʤʣʲ
ʩʣʮʲʺʩʹʲʣʱʧʥʭʩʩʧ 
Identificatie en categorisering 
1:2a = ? Geen dominant. Terminologie opent veld. Zie m.n. Ex.13:3; Dan.9:15; Jer.31:32. Het is 
niet uitgesloten ± doch technisch gezien ongewoon binnen ShJ ± dat de eerste drie elementen van a 
aansluiten bij en ongewijzigd overeenkomen met het eind van de referent bij ShJ 1:1b, Gen.48:15 * 
ʤʦʤʭʥʩʤʣʲ *, maar op zich komt deze zinsnede als vaststaande uitdrukking meerdere malen voor. 
1:2b = DR Zinsnede van 4 elementen uit Job 10:12 * ʩʣʮʲʺʩʹʲʣʱʧʥʭʩʩʧ * (eenmalig, is geheel b). 
Leven en goedertierenheid heb jij gemaakt met mij, en Jouw opzicht heeft bewaard mijn geest. 
Contextbeschrijving 
1:2b = Job 10:12 -RE³0LMQ]LHOZDOJW ʨʥʷ?ʵʥʷ  YDQKHWOHYHQ´LQELWWHUHYHU]XFKWLQJZLOLNPLM
ODWHQJDDQHQPLMXLWVSUHNHQWRW*RG³'RHPLMEHVHIIHQʩʰʲʩʣʥʤ ZDDURYHUMLMPHWPLMWZLVW´.LMNMLM
DOVHHQPHQV³GDWMH]RHNWʹʷʡʺ QDDUPLMQRQJHUHFKWLJKHLG´³RQGDQNV jouw besef dat ik niet 
JRGGHORRVEHQ´Y-"³%HGHQNWRFKGDWMLMPLMDOVKHWOHHPJHPDDNWKHEWHQPLMWRWVWRI]DOGRHQ
WHUXJNHUHQ´+XLGHQVSLHUHQOHYHQHQJHQDGHPDDNWHMLMPLM,NEHVHIGDWGLWLQMRXZKDUWJHERUJHQ
ʯʴʶ is (v.8-13). Indien ik zondig, zul jij me niet schoonpraten; ben ik rechtvaardig, dan zal ik mij niet 
verheffen, want als een leeuw jaag je op mij en troepen zullen tegen mij getuigen (v.14-³0DDU
ZDDURPKHEMLMPLMXLWGHEDDUPRHGHUJHWURNNHQ"´,N]DORPNRPHQʤʥʢ en het zal zijn alsof ik er niet 
JHZHHVWEHQ³/DDWDIYDQPLMRSGDWLNHQLJV]LQVRSNODDU´ʨʲʮʤʢʩʬʡʠʥʩʰʮʮʺʩʹʩ, voordat ik 
onomkeerbaar naar het land van diepe duisternis ga (v.18-22). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 1:2b Vanuit de afschuw van zijn ziel beklaagt Job zich bij God. Hij lijkt gedoemd te leven 
onder de onderdrukkende hand van God. De liedzanger concentreert zich op een vers waar Job in 
positieve zin blijk geeft van zijn band met God. In de directe context van het geciteerde brengt 
Job bij God in herinnering hoe Die hem zijn lichamelijke gevormdheid heeft gegeven. Het geci-
WHHUGHYHUV]HJWGDWGLWPDNHQYHUGHUJLQJGDQGHVFKHSSLQJVGDDG³OHYHQHQJRHGHUWLHUHQKHLGKHE
jij mij gemaakt, jouw toezicht waakte over mijn geestkracht ʩʧʥʸʤʸʮʹʪʺʣʷʴʥ´Y0HWDQGHUH
woorden, niet alleen zijn lichamelijke zijn is voortgekomen uit Gods hand, ook de kwaliteit daarvan, 
zijn geestelijk welzijn, staat onder Gods hoede. Dit is wat Job beseft, zo blijkt uit het volgende vers. 
Hij realiseert zich dat dit ± dit fysieke maken en geestelijke verzorgen ± LQ*RGVKDUWOHHIW³HQGLW
KHEMLMJHERUJHQLQMRXZKDUWLNEHVHIKHWMDGLWLVELMMRX´ʪʮʲʺʠʦʩʫʩʺʲʣʩʪʡʡʬʡʺʰʴʶʤʬʠʥ (v.13). In 
de bredere context zien we hoe dit besef in zekere zin al aanwezig was bij Job en bij hem aanwezig 
blijft. Hoewel hij diep gekrenkt is over Gods handelen jegens hem, is het precies dit inzicht van 
waaruit hij God kan en durft aan te spreken. Hij confronteert de God die hem gemaakt heeft precies 
met dat gegeven: jij maakte mij, waarom lever je mij dan uit aan misvorming? Toch blijft God ook 
de ongrijpbare die hem behandelt als een goddeloze, hem opjaagt en die Zijn genegenheid weliswaar 
in zijn hart bergt, maar daarmee ook verbergt. Voor Job wordt de druk van dit onnavolgbare godde-
lijke handelen te groot en hij vraagt dan ook om verlichting. De liedzanger echter neemt het inzicht 
van de goddelijke gave van leven en goedertierenheid op in de hartstochtelijke opening van zijn 
lied. Voor hem is het een realiteit die hHPVWHUNPDDNW³WRWRSGH]HGDJ´EPHWD2 De klacht van 
Job resoneert op de achtergrond en daarmee het spannende gegeven dat deze God van de vaderen 
weliswaar nauw en liefdevol betrokken is op de wording van zijn mensen, maar ook confronterend 
is op een manier die voor de mens moeilijk te volgen ± en soms nauwelijks te verdragen ± is. 
                                                     
2 Wanneer een liedversdeel geen duidelijke referent heeft, dan wordt dit versdeel kort en in algemene zin verwerkt bij de 
interpretatie van het versdeel dat wel een referent heeft. Heeft een heel liedvers geen duidelijke of waarschijnlijke 
referenten, dan wordt dit liedvers kort uitgewerkt in de lijn van het voorgaande of getrokken bij het volgende vers met 
referenten. Dit wordt dan duidelijk aangegeven. 
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ShJ 1:3 
3 Gezegend JJ, gezegend de Naam van zijn heerlijkheid; 




Identificatie en categorisering 
1:3a
1
 = WR Zinsnede van 2 elementen (oorspronkelijk met tussengevoegd accusatief partikel) + 
zinsnede van 3 elementen uit Neh.9:5 * ʥʫʸʡʺʠʤʥʤʩʪʣʥʡʫʭʹʥʫʸʡʩʥ  * (eenmalig, met hierna, is 
geheel a; oorspronkelijk met herhaling van geciteerd element). 
En de Levieten, Jesua, en Kadmiël, Bani, Hasabneja, Serabja, Hodia, Sebanja, Petachja, zeiden: 
staat op, zegent JHWH, jullie God, van eeuwigheid tot in eeuwigheid; en men zegene de Naam van 
jouw heerlijkheid, die verhoogd is boven alle lof (ʤʫʸʡ) en prijs! 
1:3a
2
 = WR Zinsnede van 3 elementen uit Ps.72:19 * ʥʣʥʡʫʭʹʪʥʸʡʥ * (eenmalig, met hiervoor; 
oorspronkelijk herhaling van geciteerd element, en zie v.18). 
En gezegend de Naam van zijn heerlijkheid tot in eeuwigheid; en de hele aarde worde met zijn 
heerlijkheid vervuld. Amen, amen. 
1:3a+b = WR Compilatie uit Ps.31:22 * ʥʣʱʧʠʩʬʴʤʩʫʤʥʤʩʪʥʸʡ * (eenmalig; het geciteerde vormt 
oorspronkelijk een syntagmatische eenheid). 




 = Neh.9:5 Op de 24
e
 dag van de maand (dit is van de 7
e
 maand, zie Neh.8:1 vv.) komen de 
Israëlieten bijeen in boetekleding, staan ʣʮʲ en erkennen ʤʣʩ hun en hun vaders zonden, lezen voor 
uit de Tora en buigen zich neer voor JHWH hun God, dit dagdelen lang (v.1-3). Een aantal bij naam 
genoemde levieten staat op ʭʥʷ en roept op JHWH te zegenen (v.4-5a). Dat jouw heerlijke en hoge 
Naam gezegend is. Jij alleen bent JHWH, die hemel en aarde gemaakt heeft, die een verbond met 
Abram sneed, die de gebogenheid ʩʰʲ van onze vaders zag en hen uit Egypte haalde, die de 
voorschriften, de sjabbat, brood, water en land gaf (v.5b-15). Maar onze hardnekkige vaders 
luisterden niet, maakten zelfs een gouden kalf. Doch Jij, genadig en barmhartig, lankmoedig en 
goedertieren, verliet hen niet, verlichtte hun weg, gaf jouw geestkracht ʧʥʸ ³RPKHQYHUVWDQGLJWH
PDNHQ´ʭʬʩʫʹʤʬ, voedde hen veertig jaar, bracht hen in het land waar ook hun kinderen in jouw 
grote goedheid gingen leven (v.16-25). Maar zij werden weerspannig en doodden Jouw profeten, 
doch door jou overgeleverd aan de benarders riepen ze jou weer aan. Vele malen redde jij hen, 
lankmoedig en barmhartig. Toen jij ze na jaren aan de volkeren der landen gaf, maakte jij genadig 
geen einde aan hen (v.26-³:HOQX´ʤʺʲʥ, onze God zo ontzagwekkend, geringschat ʨʲʮ niet alle 
moeizaamheid ʤʠʬʺ die ons sinds de koningen van Assur getroffen heeft. Onze voorgangers 
onderhielden jouw voorschriften niet, wij handelden goddeloos; maar jij bent rechtvaardig en 
handelde vast ʠʺʮ ³=LHRQVKHGHQ]LMQZLMNQHFKWHQ´LQKHWODQGGDWMLMRQ]HYDGHUVJDILQJURWH
benardheid onder heerschappij van de koningen die jij over ons stelde (v.32-37h). 
1:3a
2
 = Ps.72:19 ³*RGMRXZUHFKWVSUDNHQʪʩʨʴʹʮ, geef ze aan de koning, jouw rechtvaardigheid 
ʪʺʷʣʶ aan de koningszoon! Dat hij jouw volk recht verschaft ʯʩʣʩ in rechtvaardigheid ʷʣʶʡ, jouw 
gebogenen ʪʩʩʰʲʥ LQUHFKWVSUDDN´Y-2). Dat hij is als een regenvloed, dat in zijn dagen de 
rechtvaardige bloeit en alle koningen zich voor hem neerwerpen (v.1-11). Ja, hij redt de nooddruf-
tige ʯʥʩʡʠ, de hulpbehoevenden, van onderdrukking en geweld zal hij hun ziel lossen ʬʠʢ (v.12-14). 
³+LMOHYH´ʩʧʩʥ, dat men hem goud van Seba geeft, voortdurend voor hem bidt en hem zegent. Dat 
hij vrucht draagt als op de Libanon en de stedelingen opbloeien, dat zijn naam vruchtbaar en de 
volkeren tot zegen is (v.15-17). Gezegend is JHWH, ,VUDsOV*RG³GH1DDPYDQ]LMQKHHUOLMNKHLG´ʭʹ
ʥʣʥʡʫ voor eeuwig, het land vervullend, amen (v.18-19). Voleindigd zijn Davids gebeden (v.20). 
1:3a+b = Ps.31:22 ³,QMRXJHWH, schuil ik, nimmer wil ik mij schamen; doe mij ontkomen in jouw 
rechtvaardigheid ʪʺʷʣʶʡ´Y-DPLMQVWHHQURWVEHQ-LMRPZLOOHYDQMRXZ1DDPWUHNMLMPHXLWKHW
net. Ik haat hen die luchtledigheid in acht nemHQ³LNDDQJHWH vertrouw ik mij toe ʩʺʧʨʡ´³,NZLO
mij verheugen in jouw goedertierenheid ʪʣʱʧʡ´GDDUMLMPLMQJHERJHQKHLGʩʰʲ zag en mij ruimte gaf 
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(v.3-9). Wees mij genadig, JHWH, want in de benauwdheid verkwijnen mijn ziel en lichaam van 
verdriet, ontkracht door mijn ongerechtigheid ʯʥʲ, versmaad, vergeten en belasterd in de omgeving 
(v.10-0DDULNYHUWURXZPLMWRHDDQMRX³GRHOLFKWHQMRXZ$DQJH]LFKWRYHUMRXZNQHFKW´/DDW
niet mij, maar de goddelozen beschaamd worden en verstommen (v.15-19). ³+RHYHHOLVMRXZJRHG
GDWMLMKHEWZHJJHERUJHQYRRUZLHMRXYUH]HQ´ʪʩʠʸʩʬʺʰʴʶʸʹʠ³-LMYHUEHUJWKHQLQGHYHUERUJHQ-
KHLGYDQMRXZ$DQJH]LFKW´*H]HJHQGLVJHWH, want ik zag mij van jou afgesneden, maar jij hoorde 
mijn hulpgeroep. Al Zijn gunstgenoten ʧʣʩʱ , bemin JHWH die bestendigen behoedt en trotsen 
vergeldt; al wie Hem wachten, wees sterk (v.20-25). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 1:3a
1
 Stilstaan bij de werkzaamheid van JHWH in de geschiedenis bepaalt voor een groot 
deel het spreken van de levieten, dat wordt ingekaderd door de zondebelijdenis van hen en het volk, 
alsmede door de bede om Gods weldadige aandacht voor zijn knechten. Met zijn keuze en bewer-
king gaat de liedzanger in op de aansporing van de levieten om God te zegenen, wat uitmondt in zijn 
uitroep dat JHWH gezegend is, ja dat de Naam van zijn heerlijkheid gezegend is. Deze zegening 
staat, gezien het geciteerde vers, in het licht van de eeuwigheid. Deze eeuwigheid lijkt twee kanten 
op te werken en veroorzaakt een zekere spanning, omdat de materie- en tijdgebonden mens (zie ook 
v.6) tracht de Eeuwige te bekrachtigen. In zijn eeuwigheid onttrekt de goddelijke zich aan het 
tijdelijke. Dit kan beantwoord worden door de mens die tracht zich los te maken van het tijdelijke, 
van het momentane: een doorgaande, duurzame zegening betrachtend gaat hij God in zijn eeuwig-
heid tegemoet. Het schriftvers wijst nogmaals op deze spanning door niet alleen aan te sporen tot de 
]HJHQLQJYDQ³GH1DDPYDQ]LMQKHHUOLMNKHLG´HHQIRUPXOHULQJGLH³JHWH´]RZHORSHQEDDUWDOV
YHUKXOWPDDURRNGRRUWHVWHOOHQGDWGH]H1DDPYHUKRRJGLVERYHQ³HONH]HJHQLQJHQORISULM]LQJ´ʬʲ
ʤʬʤʺʥʤʫʸʡʬʫ (v.5). Met andere woorden, geen enkele lof kan God bevestigen, omdat hij zich in Zijn 
eeuwigheid onttrekt aan ieder menselijk spreken. Geen wonder dat de levieten hun oproep vervol-
gen, na een korte aanhaling van zijn scheppingsmacht, met een uitgebreide omspeling van de 
levengevende invloed van God in de geschiedenis, want daaraan tekent Hij zich af. Geen wonder dat 
de levieten zijn uniciteit beklemtonen, want deze is de God die het leven initieert en, soms door de 
benarding heen, behoedt. Dan wordt ook duidelijk dat zij werkelijk knecht zijn: zij zien zich ge-
plaatst in de traditie van de vaders met hun trouw en ontrouw, waarbinnen ook zijzelf niet geheel 
schuldeloos zijn, en vertrouwen zich toe aan de genade en barmhartigheid van deze God. Tegen 
deze achtergrond geeft de liedzanger dan ook niet alleen een bevestigend antwoord op de oproep 
van de levieten, maar is zijn spreken een zegenen, een bekrachtigen
3
 van JHWH. Met zijn samenge-
stelde formulering vestigt hij daarbij de aandacht op de Naam en op de heerlijkheid. Mogelijk is het 
EHGRHOGDOVDDQYXOOLQJ³JH]HJHQGLVJHWH én gezegend is de Naam van zijn heerlijkheid´+HWNDQ
RRNEHGRHOG]LMQDOVVSHFLILFDWLH³JH]HJHQGLVJHWHJH]HJHQGLVGH1iiPYDQ]LMQKHHUOLMNKHLG´RI
]HOIV³JH]HJHQGLVGH1DDPYDQ]LMQKppUOLMNKHLG´'HEHWHNHQLVYDQGH]HZRRUGHQEOLMIWTXD
liedtekst en referenttekst vooralsnog enigszins duister. Wel is duidelijk dat de zanger hiermee twee 
EHODQJULMNHWKHPD¶VLQEUHQJWWHQHHUVWHGH1DDPWHUDDQGXLGLQJYDQGHJRGGHOLMNHZDDULQ³JHWH´
zowel doorklinkt als verborgen blijft, ten tweede de heerlijkheid ʣʥʡʫGHµ]ZDDUWHNUDFKW¶YDQGH]H
Ander die zich manifesteert in al wat is.
4
 Deze twee grootheden ervaart en bekrachtigt de liedzanger 
                                                     
3 Hoewel het verbum ʪʸʡ vaak in de betekenis van prijzen of loven wordt weergegeven, kiezen wij ervoor om in het lied 
het betekenisveld van zegenen aan te houden (en ook in de interpretatie, zoals bij ShJ 1:1a al te zien was). Het lied 
KDQWHHUW]RDOV]DOEOLMNHQDQGHUHEHJULSSHQYRRUKHWEHWHNHQLVYHOGYDQSULM]HQµ=HJHQHQ¶KHHIWGHFRQQRWDWLHYDQ
bekrachtigen, wat o.i. de lofprijzing insluit, maar daarbij wijst op het aspect van de JHWH-bevestigende activiteit van de 
mens in zijn relatie met God. Zie HAL 152-154; C. Keller, G. Wehmeier, ʪʸʡ brk pi. segnen, in: THAT I, 354-376. Dit 
komt overeen met de joodse vertaalpraktijk, zoals bv. blijkt uit de vertaling van de bij  ShJ 1:3 genoemde bijbelverzen in 
JPS en Artscroll. 
4 Hoewel wij het begrip ʣʥʡʫ PHW³KHHUOLMNKHLG´YHUWDOHQHQKHWYHUEXPʣʡʫ PHW³YHUKHHUOLMNHQ´YHUVWDDQZLMGLWLQGH]LQ
van gewichtigheid, zwaarte of zwaarwichtigheid, eerbiedwaardigheid en behoort ook het meer traditionele en stralende 
YDQ³JORULH´WRWGLWEHWHNHQLVYHOG=LH&:HVWHUPDQQʣʡʫ kbd schwer sein, in: THAT I, 794-812. Opmerkelijk is dat dit 
begrip in HAL 436-437 in relatie tot JHWH ]HOIVJHGHHOWHOLMNRQYHUWDDOGEOLMIW³ʤʥʤʩʣʥʡʫ J.s Kabod+HUUOLFKNHLW´=LHRRN
GHYHUWDOLQJHQYDQ.:PHW³ZLFKWLJHQ´HQ³ZLFKWLJKHLG´ 
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 De psalmist smeekt God om Zijn rechtspraak en rechtvaardigheid werkzaam te doen 
zijn aan de koning en zijn dynastie, opdat Zijn volk en de verdrukten daarbinnen gered zullen 
worden, bewaard voor het leven. De liedzanger richt zich op de doxologie aan het einde. Wederom 
zien we hier de lofprijzende bevestiging en bekrachtiging van de Eeuwige. Dit wordt al aangezet in 
Y³JH]HJHQGJHWH *RGGH*RGYDQ,VUDsOGLHDOOHHQZRQGHUOLMNKHGHQPDDNW´'DDUPHH
resoneert ook in de woorden van de zanger dat het hier om JHWH, de God van Israël gaat, om de 
Eeuwige van zijn voorouders. Deze God is van universele betekenis, blijkt uit het volgende vers: 
heel de aarde zal of moge vervuld worden van zijn heerlijkheid. Maar het citaat betreft de Naam: 
³JH]HJHQG´LVRI]LM³GH1DDPYDQ]LMQKHHUOLMNKHLG´ShJ 1:3a, Ps.72:19). Opmerkelijk is nu dat in 
het geheel van de psalm de gezegende Naam aanvankelijk geen duidelijke rol speelt. Omspeeld 
wordt hoe het koningschap tot gestalte komt in het samenspel van psalmist, God en de volkeren. Het 
gaat over de wording van de koning, in het bidden van de gemeenschap dat de veraanweziging van 
JHWH voor elke dag (v.15) afsmeekt, temidden van een getuigende schepping. De essentie van dit 
koningschap is dat deze koning niet zichzelf manifesteert, maar JHWH tot gestalte brengt. In de 
verzen 15-19 is het dan ook niet meer echt duidelijk over wie het eigenlijk gaat. De naam van de 
koning en de Naam van God zijn verweven geraakt en gaan samen op in een zuiverheid die welda-
dig is voor het land. Maar de uiteindelijke zegening betreft JHWH God. Door dit te citeren wijst de 
zanger op de strekking van de doxologie, die de tendens van de psalm als geheel bevestigt, namelijk 
dat het zwaartepunt ± zie ʣʥʡʫ ± van het welzijn van de gemeenschap ligt in JHWH. Het is Zijn glorie 
die zich, mede middels zijn koning temidden van de biddende gemeenschap, manifesteert in vrede 
en rechtvaardigheid. Zo gezien is de Naam niet slechts een morfeem, maar werkzaamheid die heel 
de aarde gewicht geeft en van JHWH vervult. Deze alles vervullende Naam wordt door de liedzanger 
geëerbiedigd in zijn zegening. 
Bij ShJ 1:3a+b Zielsbenauwd vertrouwt de psalmist zich toe aan de geborgenheid en bevrijding van 
JHWH. De benauwing komt van twee kanten. Enerzijds is er de vijandige omgeving die hem belaagt, 
veracht en hem beschouwt als iemand wiens ziel voor het grijpen ligt. Anderzijds is er de aantasting 
van zijn innerlijk, mogelijk veroorzaakt door zijn eigen ongerechtigheid, maar vooral teweeg 
gebracht door de vijandige ondermijning uit zijn omgeving, die zijn gaan ontregelt. De psalmist 
verzet zich tegen deze teloorgang. Hij neemt afstand van de luchtaanbidders en vertrouwt zich 
smekend toe aan de genade van JHWH. De liedzanger nu richt zich op de zegening en erkenning van 
de wonderlijke werkzaamheid van JHWH die zijn voortgevloeid uit dit proces. In zijn zich toever-
WURXZHQZRUGWGHSVDOPLVWQLHWEHVFKDDPG³JH]HJHQGJHWH; ja wonderlijk werkte zijn goedertie-
UHQKHLGDDQPLMLQHHQEHOHJHUGHVWDG´Y'HOLHG]DQJHUODDWGHlaatst genoemde bepaling 
DFKWHUZHJHHQSUHVHQWHHUW]LFK]HOIKLHUDOV³]LMQNQHFKW´'LWYHVWLJWGHDDQGDFKWRSGHYHUERQGHQ-
heid die er is tussen God en zijn mens. Dit zien we terug in de psalm, zowel in het grotere geheel als 
in het verband tussen het geciteerde v.22 met v.17, wat oplicht door de toevoeging van de liedzan-
ger. Juist omdat de psalmist de leegheid en hoogmoed van de goddelozen niet volgt, maar zich in 
]LMQHOOHQGHYRHJWQDDUGHKDQGYDQ³PLMQ*RG´NDQKLMGHULMNGRPJHZDDUZRUGHQGLHLVZHJJebor-
gen voor hen die leven in ontzag voor JHWH. Hij ondergaat de geborgenheid van zijn Gelaat, van 
zijn Zich-hem-toegewend zijn. Hij dacht afgesneden te zijn van Zijn blik, doch Hij hoorde hem. Zijn 
lichtend Aanschijn en de bevrijdende goedertierenheid waar hij als knecht om vraagt (v.17), worden 
hem gegeven (het geciteerde v.22, met v.20-21). Zo wordt de psalmist in zijn knechtschap beves-
tigd, kan hij JHWH bekrachtigen en diens gunstgenoten aansporen met liefde hun stevigte in Hem te 
zoeken. Dit alles tekent de liedzanger als knecht en verheldert het procesmatige en dynamische 
karakter ervan. Steeds weer moet de mens zich toevertrouwen aan JHWH, zich temidden van de 
externe en interne benauwing aan hem verknechten en zo de wederzijdse verknochtheid ± van de 
mens die God bemint en van God die zijn bestendige behoedt (v.24) ± een kans geven. Gods goe-
dertierenheid wordt werkzaam in deze verbondenheid. Dat is geen vanzelfsprekendheid, maar een 
                                                     
5 Niet alleen de tekst, ook het qal part.pass. ʪʥʸʡ biedt hiertoe ruimte, zie evnt. HAL 152-153. 
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ZHOGDDGGLHHONHNHHUZHHUZRQGHUEDDUOLMNLV=RJH]LHQLVKHW³JHzegend JJ´YDQGHOLHG]DQJHUHHQ
bekrachtiging van deze uitzonderlijke werkzaamheid en een bevestiging van zijn knechtschap. 
ShJ 1:4 
4 God van hoogte, waarmee zal ik voorkomen, 
waarmee zal ik mij bukken voor de God van voorheen? 
ʭʣʷʠʤʮʡʭʥʸʮʩʤʬʠ
ʭʣʷʩʤʬʠʬʳʫʠʤʮʡʥ 
Identificatie en categorisering 
1:4a+b = DR Compilatie uit Mich.6:6 * ʭʣʷʠʤʮʡʤʥʤʩʥʰʮʣʷʠʤʭʥʸʮʩʤʬʠʬʳʫʠ  * (eenmalig; wortel 
ʳʴʫ ca. 5x; oorspronkelijk syntagmatische eenheid, inclusief andere godaanduiding). 
Waarmee zal ik komen voor JHWH, zal ik mij bukken voor de God van hoogte? Zal ik hem voorko-
men met brandoffers, met eenjarige kalveren? 
1:4b = WR Combinatie uit Dt.33:27 * ʭʣʷʩʤʬʠ * (eenmalig). 
Een woning is de God van voorheen, en van onder eeuwige armen; en hij verdrijve de vijand voor 
jouw aangezicht, en zegge: verdelg! 
Contextbeschrijving 
4:1a+b = Mich.6:6 ³+RRUWRFK´EHUJHQHQIXQGDPHQWHQGHWZLVWʡʩʸ van JHWH met Israël (v.1-2). 
0LMQYRONKRHKHE,NMXOOLHYHUPRHLG"³%XLJMHYRRUPLM´ʩʡʤʰʲ. Ja, ik liet jullie opgaan uit Egypte; 
JHGHQNWRFK%DODNHQ%LOHDP6LWWLPHQ*LOJDO³RPZLOOHYDQKHWEHVHIYDQGHJRHGHUWLHUHQKHGHQ
van JHWH´Y-5). Waarmee zal ik mij bukken voor JHWH"%UDQGRIIHUVGXL]HQGHQUDPPHQ³]DOLN
mijn eerstgeborene geven (voor) mijQRYHUWUHGLQJ"´³9HUNRQGLJGLVMRXDDUGHOLQJZDWJRHGLV:DW
vraagt JHWH anders van jou dan het maken van recht ʨʴʹʮ, liefde voor goedertierenheid ʣʱʧʺʡʤʠʥ 
en bedachtzaam te gaan ʺʫʬʲʰʶʤʥ PHWMRXZ*RG"´Y-8). JHWH roept tot de stad, hoor de roede! 
Kan Ik puur ʤʫʦ zijn bij deze goddeloosheid? Haar rijken zijn vol geweld, de inwoners liegen. Om 
jouw zonde sla en verwoest ik jou; jij zult eten, maar niet verzadigd worden; zaaien, maar niet 
maaien. Jij houdt Omri en Achab aan en daarom geef ik jou over aan verwoesting (v.9-16). 
1:4b = Dt.33:27 Mozes zegent de zonen van Israël, voorafgaand aan zijn dood: JHWH is gekomen 
van Sinaï, stralend verschenen ʲʴʩ vanuit duizenden heiligen, hij heeft de volken lief ʡʡʧ! Mozes 
gebood ons Zijn Tora; in Jesurun was Hij koning (v.1-5). Dat de hoofden van de tien stammen van 
Israël leven en gezegend mogen zijn (v.6-1LHPDQGLV*RGJHOLMN³HHQYHUEOLMIGH0DFKWLJe van 
YRRUKHHQ´ʭʣʷʩʤʬʠʤʰʲʮ en tot verdelging ʣʮʹ YDQGHYLMDQG³'DQZRRQW,VUDsO]HNHU´ʬʠʸʹʩʯʫʹʩʥ
ʧʨʡLQYUXFKWEDDUODQG³:HOYDUHQGMLMʪʩʸʹʠ, Israël, wie is als jij? Volk bevrijd in JHWH ʤʥʤʩʡ, het 
VFKLOGYDQMRXZKXOS´Y-29). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:1a+b In een goddelijk rechtsgeding, met de schepping als getuige, roept JHWH zijn volk 
ter verantwoording. De liedzanger neemt de draad op wanneer iemand hierop ingaat en de mogelijk-
heden van de offerande verkent. Boeiend is dat de zanger het eerste deel van het schriftvers met de 
kern overneemt, daarmee schuift en vervolgens een prepositie toevoegt die eventueel gezien kan 
worden als een afleiding van het herhaalde verbum ʭʣʷ. Dit bewerkstelligt niet alleen dat het vers 
auditief en metrisch beter past, maar wijst ook op een spanning. Waarmee, zo vraagt de zanger, kan 
ik mij bukken voor hem die in het hoge is? Dit ruimtelijke beeld onderzoekt een grondbeweging: 
waarmee kan ik toekomen op de Machtige die van voor alles is? Zowel het schriftvers als het 
liedvers suggereren een fundamentele spanning tussen God en mens. Verder wijst de zanger, 
PLGGHOVGHKHUKDOLQJRSKHW³ZDDUPHH´'LWLVRRNZDWLQGHGLUHFWHVFKULIWFRQWH[WZRUdt uitge-
werkt. Daar vraagt iemand zich af ± een representant van de gemeente of de profeet in een zelfge-
sprek ± waarmee hij JHWH kan benaderen. Hij geeft daarmee gehoor aan de oproep om zich tot de 
Vrijkoper te richten (v.3-4), wat tevens impliceert dat hij de zegening middels Bileam en de ruimte-
scheppende werking middels Jozua gedenkt (v.5). Deze spreker overweegt een aantal mogelijkhe-
den. De opgesomde offergaven zijn niet alleen traditioneel en overvloedig, maar lijken ook te 
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refereren aan de afgodische praktijken om een kind te offeren.
6
 Ze staan in het licht van wat God 
welgevallig is. De anonieme spreker krijgt onmiddellijk antwoord ± van de profeet of in het profeti-
sche zelfgesprek ± en wel dat hem bekend is gemaakt wat goed is. Dit suggereert dat de spreker het 
eigenlijk al weet en misschien tegen beter weten in die vraag stelt, alsook dat er sprake is van een 
persoonlijk weten, aangezien hij direct en als mens wordt aangesproken. Tevens wordt duidelijk dat 
het gaat om dat wat van JHWH uit goed is, om dat wat het leven bevordert. De verdere inhoud laat 
geen twijfel bestaan: JHWH vraagt van hem niets anders dan een handelen dat rechtvaardig en 
OLHIGHYROLVHQZDDULQKLMJDDWPHWGH(HXZLJHDOV³MRXZ*RG´:DW+HPZHOJHYDOOLJLVZDWKHP
goed doet en wat goed is, is niet de incidentele offergave, maar een leven met JHWH, een leefwijze 
gericht op rechtvaardigheid en weldadigheid. 
De vraag van Micha is voor de liedzanger actueel. Het retorische, mogelijk speels-ironische, dat 
zich in het lied al aanmeldt, wordt versterkt door de referenttekst en met het antwoord van de Schrift 
bevestigd. De resonans is onontkoombaar: niet de overdaad of extremiteit aan offergaven komt 
tegemoet aan het goddelijke verlangen, maar een grondhouding van rechtvaardigheid en liefdevol-
heid, van een aandachtig gaan met God. Dit gaat de goddeloosheid tegen. Ondanks hun fundamen-
tele ongelijkheid kunnen God en mens bij elkaar komen, in de aanspraak die gehoord wordt en 
concreet doorwerkt. 
Bij ShJ 1:4b De liedzanger richt zich op het tweede hymnische fragment v.26-29, dat met v.1-5 de 
verzameling stamspreuken van Mozes inkadert en waarin Israël gelukkig wordt geprezen omdat het 
op onvergelijkbare wijze de hulp en bevrijding van God ontvangt. De dichter neemt het oeroude en 
tijdloze vDQGH]H*RGLQ]LMQOLHGRSKHWJDDWKLHURPGH0DFKWLJHYDQRXGVKHU³YDQYRRUKHHQ´
Het geciteerde vers laat ook zien dat deze Eeuwige niet opgaat in abstractie, maar voor zijn volk een 
verblijfplaats is, hen draagt en hun vijanden verdelgt. Daarin is hij onvergelijkbaar, zo voegen de 
omringende verzen toe. Hij komt zijn volk werkelijk te hulp en bevrijdt hen. Hoewel hij alle volken 
liefheeft (v.3), heeft Israël daarin een bijzondere, onvergelijkbare plaats (v.29). Maar ook nu, zoals 
bij de tekst van Micha (a), blijkt uit de wisselwerking tussen lied en referenttekst dat deze God niet 
eenvoudigweg tegemoet gegaan kan worden als was het iemand tegenover ons. Niet alleen wijst 
Deuteronomium op zijn onvergelijkbaarheid, ook geeft het geciteerde vers aan dat het hier gaat om 
een goddelijke die voor zijn volk tot verblijf is. Hoewel hij zeker ook plaats gééft met de gave van 
land en nageslacht, zoals blijkt uit de stamspreuken, gaat het er voor alles om dat hij Zelf woning, 
YHUEOLMISODDWVLV³HHQYHUEOLMI´LV PDJ]LMQ³GH*RGYDQYRRUKHHQ´Y'LWJHOGWQLHWDOOHHQYRRU
de gemeenschap, maar ook, zo lijkt het lied te zeggen, voor de individuele mens. Wanneer de mens 
zijn intrek neemt in de ruimte die God is, zal hij de verdrijving van het vijandige meemaken of 
ondergaan (v.27), wordt hij bevrijd door of zelfs ín JHWH die het schild van zijn hulp ís en niet 
slechts verstrekt, die het zwaard van zijn verhevenheid ís en niet slechts aanbiedt (v.29), die zo in 
Zijn verhevenheid (v.26) de verheffing van de mens ondersteunt (v.29). Opnieuw (zie a) blijkt dat 
de God van voorheen zich als bevrijdend manifesteert wanneer de mens zijn verblijf zoekt in JHWH 
en niet wanneer de mens zich zonder verbondenheid tegenover Hem opstelt met offerobjecten. 
ShJ 1:5 
5 Wanneer de bergen tot ordening zijn, 
alle bomen van de Libanon in het geheel een ordening, 
ʤʫʸʲʮʬʭʤʭʩʸʤʥʬʠ
ʤʫʥʸʲʬʫʡʯʥʰʡʬʩʶʲʬʫʥ 
Identificatie en categorisering 
1:5 a en b = ? Geen dominanten. Terminologie opent veld. In a: nomen ʤʫʸʲʮ ca. 10x; zie vanuit ʸʤ 
+ ʪʸʲ evnt. Jes.65:11. In b: terminologie roept offercultus op, zie vanuit ʶʲ + ʸʲʪ  m.n. Gen.22:9; 
Lev.1:7(8.12); 1Kon.18:33 en zie vanuit ʶʲ + ʯʥʰʡʬ m.n. Ps.104:16 (Ps.104:33 is referent bij 
                                                     
6 Het tweede deel van v.7 wordt doorgaans met twee genitiva objectiva vertaald 69³=DOLNPLMQHHUVWJHERUHQHJHYHQ
YRRUPLMQRYHUWUHGLQJGHYUXFKWYDQPLMQEXLNYRRUGH]RQGHYDQPLMQ]LHO"´-%(³6ROOLFKPHLQHQ(UVWJHERUHQHQ
KLQJHEHQIUPHLQH9HUJHKHQGLH)UXFKWPHLQHV/HLEHVIUPHLQH6QGH"´HQ]LHQRRW  
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ShJ 1:1); Ez.31:15.16, alsmede 2Kron.2:7.15; Hgl.3:9; zie wel 2Sam.23:5 met als enige de qal 
part.fem. ʤʫʥʸʲ, gevolgd door prepositie met partikel in ʬʫʡ, doch technisch en inhoudelijk zwak.7 
Opmerking 
ShJ 1:5-16a is een conditionele opsomming, gevormd door een reeks protases (voorzinnen) van 
irreëel karakter.
8
 Een dergelijke opsomming komt in het lied verder niet voor en brengt hier een 
offerandeplaats en -ritueel in beeld dat kosmische proporties aanneemt. 
Bij ShJ 1:5, zie ShJ 1:6 
ShJ 1:6 
6 indien alle tamme en wilde dieren doorgesneden zijn, 
stukken geordend op het geboomte, 
ʭʩʶʥʸʷʺʥʩʧʥʺʥʮʤʡʬʫʭʠʥ
ʭʩʶʲʤʬʲʭʩʫʥʸʲʭʩʧʺʰ 
Identificatie en categorisering 
1:6 a en b = ? Geen dominanten. Terminologie opent veld. In a: vanuit nomen ʤʮʤʡ + wortel ʤʩʧ 
veld, zie met partikel ʬʫ m.n. Ps.148:10 en evnt. Ps.50:10, maar technisch gezien geen uit het veld 
doorslaggevend, evenmin gerelateerd aan wortel ʵʸʷ (ca. 6x). Het verbum ʵʸʷ met betekenisveld 
van samenknijpen (van oog of mond) moet wrsch. meer in de rabb. Hebr. betekenis worden ver-
VWDDQLYPPQ³WRPDNHDQLQFLVLRQWRFXWWRELWH´HQ³WRSUHVVWKHOLSVFORVHWRJHWKHU´-DVWURZ
1425. Berliner 23 nRHPW³VFKODFKWHQ´QDYhet misjnatraktaat Joma 37b, wat we ook zien in de 
vertalingen van dS, A, en bij P&vA PHW³DOVRIIHUVGRRUJHVQHGHQ´,QEWHUPLQRORJLH[YHUVLQWHUQ
zie m.n. Lev.1:8, inhoudelijk verwant maar technisch niet scherp genoeg, mede gezien verwante ± 
technisch en inhoudelijk ± Lev.1:12 en 1Kon.18:33; wortel ʧʺʰ ca. 13x.9 
NB, ShJ 1:5-16a is een conditionele opsomming, irreëel van karakter. 
Bij ShJ 1:5-6 
De vraag van liedvers 4, met welk offer de zanger voor de Hoge van oudsher kan verschijnen, lijkt 
nu beantwoord te worden. Het is de dichter zelf die een antwoord formuleert, doch in aftastende, 
vragende zin. Hij vormt zich een voorstelling van de mogelijkheid God te naderen en zoekt die, 
zoals wij in Mich.6:6 bij ShJ 1:4 al zagen, in de sfeer van de offercultus. Hij gaat voortvarend te 
werk en pakt het groots aan. Niet een bepaalde plek in het land, maar het land zelf wordt ingericht 
als offerplaats. Wanneer, zo stelt hij zich openlijk voor, nu eens de bergen zo gerangschikt worden 
dat ze een offerplaats vormen. Op dit altaar wordt dan het hout gelegd. Niet willekeurig welk hout, 
maar het hout, ja alle bomen van de Libanon ± bijzonder gewaardeerd om zijn natuurlijke rijkdom 
en schoonheid
10
 ± worden op dit immense altaarblok geschikt (ShJ 1:5). Stel nu, zo gaat de dichter 
                                                     
7 Hoewel dit onderzoek gericht is op de intertekstuele relatie van Sjier haJichoed met de Tenach, merken wij op dat hier 
mogelijk een verband is met Jezus Sirach: nomen ʤʫʸʲʮ (2x in Sir.) in Sir.50:12b.14b(B), waarbij opvalt nomen ʯʥʰʡʬ (2x 
in Sir.) in Sir.50:8c.12d(B), alsmede verbum ʪʸʲ (4x in Sir., + 1x als nomen) o.a. in Sir.50:18b(B) en een inhoud die 
intrigerend verwant is. Vanuit de terminologie en aansluitende inhouden geeft het lied enkele keren aanleiding om een 
verband met Sirach te vermoeden. Wanneer dit het geval is wordt Sirach ook in de direct volgende verzen onderzocht op 
intertekstuele verbanden, wat in geval van resultaat vermeld wordt, maar niet uitgewerkt. De letters A-E verwijzen naar de 
verschillende Hebreeuwse handschriften, volgens de concordantie van Barthélemy-Rickenbacher. 
8 De liedzanger hanteert hier meerdere malen het partikel ʭʠ, alsook het zelden voorkomende partikel ʥʬʠ, die beide 
functioneren als irrealis, dit i.t.t. Lettinga par. 85.i die stelt dat ʭʠ de voorwaarde als werkelijk stelt (realis). 
9 Mogelijk is hier, mede n.a.v. ShJ 1:5, sprake van een verband met Sirach: wortel ʧʺʰ slechts 1x, als nomen (plur.) in 
Sir.50:12a(B); verbum ʪʸʲ (4x in Sir., + 1x als nomen) o.a. in Sir.50:18b(B). Echter: wortel ʵʸʷ 1x in Sir., als verbum 
doch onzeker, in Sir.11:21b(A); nomen ʤʮʤʡ 1x in Sir., in Sir.7:22a(A). 
10 De traditie kent aan de Libanon een grote waarde toe. In de profetische en poëtische literatuur wordt de Libanon vooral 
i.v.m. het natuurschoon ± de bomen (m.n. de ceders, bv. Ps.92:13; Ps.29), dieren en planten ± van het gebergte 
(Ps.104:16) genoemd, vaak in metaforen en gelijkenissen. Tevens wordt de heerlijkheid van de Libanon in positief 
verband gebracht met de heerlijkheid van God (Jes.35:2; 60:13). Dit is echter niet tot het uiterste door te voeren, getuige 
Jes.40:16 (dat in ShJ 1:16 geciteerd wordt). De Libanon speelt een bijzondere rol in het liefdesspel van het Hooglied, zie 
m.n. Hgl.4:11; 5:15 (het Hooglied zien we vaker in ShJ 4). Zie verder M. Mulder, ʯʥʰʡʬ leڬƗQ{Q, in: TWAT IV, 461-471. 
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door, dat alle dieren, wild en getemd, worden geslacht en de stukken vlees op de houtstapel worden 
JHVFKDDUG« (ShJ 1:6). We zien hier dat de zanger bezig is het belangrijkste offer voor te bereiden, 
namelijk het brandoffer.
11
 Traditioneel betekent dit dat reine, mannelijke dieren van minstens zeven 
dagen oud worden geslacht en dat hun verschillende delen op het grote brandofferaltaar in de 
voorhof van de tempel worden geofferd. De zanger echter overschrijdt de traditionele criteria. Hij 
bouwt een offerberg met het land zelf. Hij brengt alle bergtoppen en bergketens bij elkaar, waarmee 
hij zich tot het uiterste lijkt in te spannen om die God in den Hoge (ShJ 1:4) te naderen.
12
 Op deze 
cultushoogte schikt hij de kostbaarste bomen met daarop de verschillende diersoorten die daartoe 
beschikbaar zijn. Niets wordt achtergehouden of weggelaten; al die bomen en al die dieren worden 
ingezet. 
ShJ 1:7 
7 ook offerplaatshoeken overspoeld zijn, 
bloed zoals de wateren de zee toedekken 
ʭʩʱʥʡʮʧʡʦʮʺʥʩʥʦʳʠʥ
ʭʩʱʫʮʭʩʬʭʩʮʫʭʣ 
Identificatie en categorisering 
1:7a = WR Combinatie uit Zach.9:15 * ʧʡʦʮʺʥʩʥʦʫ * (eenmalig; nomen ʺʩʥʦ 2x; verbum ʱʥʡ ca. 11x, 
zie van daaruit bij a+b, met nomen ʭʣ, Ez.16:6.22). 
JHWH der heerscharen zal hen beschutten, en zij zullen eten, nadat zij de slingerstenen zullen 
tenonder gebracht hebben; zij zullen ook drinken, een gedruis maken als de wijn; en zij zullen 
vervuld worden, gelijk het bekken, gelijk offerplaatshoeken. 
1:7b = WR Zinsnede van 3 elementen uit Jes.11:9 * ʭʩʱʫʮʭʩʬʭʩʮʫ * (eenmalig; zie evnt. nog 
Hab.2:14; i.v.m. Sir. ± zie ShJ 1:6.7 ± geen opvallendheden). 
Men zal nergens leed doen noch verderven op de ganse berg Mijner heiligheid; want de aarde zal 
vol van kennis van JHWH zijn, zoals de wateren de zee toedekken. 
NB, ShJ 1:5-16a is een conditionele opsomming. 
Contextbeschrijving 
1:7a = Zach.9:15 Woord van JHWH. Vanuit Damascus rust Gods oog op de mens en Israëls stam-
men. Hij zal de steden in bezit nemen en zich legeren rondom Zijn huis (v.1-8). Juich, dochter van 
Sion, jouw koning ± ³UHFKWYDDUGLJHQEHYULMGHQG´ʲʹʥʰʥʷʩʣʶ ± komt op een ezel; paarden en wagens 
zal Ik uitroeien en hij zal alom vrede verkondigen (v.9-³,QKHWEORHGYDQMRXZYHUERQG´ʭʣʡ
ʪʺʩʸʡ laat ik de gevangenen gaan. Sion, jouw kinderen wek ʸʥʲ ik op tegen de kinderen van Grieken-
land. JHWH der scharen zal met hen strijden, hen beschutten en zij zullen eten en vervuld worden, 
zoals altaarhoeken. Op die dag bevrijdt JHWH hun God hen, als de kudde die zijn volk is. Hoe groot 
zijn goed, zijn schoonheid! (v.11-17). 
1:7b = Jes.11:9 Een loot aan de stronk van Isaï zal vrucht dragen. Meervoudig rust de geestkracht 
ʧʥʸ van JHWH op hem en in ontzag ʤʠʸʩ voor JHWH zal hij de zwakkeren ʬʣ rechtvaardig ʷʣʶ 
rechtspreken en de goddeloze doden, met rechtvaardigheid en vastheid ʤʰʥʮʠ tot zijn gordel (v.1-5). 
Wolf en lam, koe en berin verkeren bijeen, een zuigeling speelt bij de slang; men zal geen kwaad 
GRHQRSKHHOGHEHUJYDQ0LMQKHLOLJKHLG³ZDQWMDYROLVKHWODQGYDQEHVHIRPWUHQWJHWH´ʤʠʬʮʩʫ
ʤʥʤʩʺʠʤʲʣʵʸʠʤ (v.6-9). Op die dag zullen de naties ʩʥʢ vragen ʹʸʣ naar de wortelloot van Isaï, die 
staat als een banier ʱʰ voor de volken, en Zijn rust zal heerlijk zijn. Op die dag zal JHWH zijn hand 
weer opheffen om de rest van zijn volk te verwerven ʤʰʷ, hij zal de naties een banier heffen en de 
verstrooiden van Israël en Juda verzamelen. De afgunst tussen Efraïm en Juda zal wijken en samen 
verslaan zij de vijanden. JHWH zal de rivier van Egypte in zeven stromen slaan en er zal een baan 
zijn voor de overgeblevenen van Assur (v.10-16). 
                                                     
11 Zie voor een overzicht en beknopte uitwerking van de priesterlijke systematiek betreffende de offervormen, L.  Rost, 
R. Mayer en B. Reicke, Offer, in: BHW III, 496-504. 
12 Zie voor de veellagige voorstelling van berg in het OT, waaronder de kosmische en cultische betekenis, S. Talmon, ʸʤ 
har, in: TWAT II, 459-483. 
184 DEEL II ± UITWERKING 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 1:7a Opzienbarend en hoopgevend is dit ingrijpen van JHWH, met vallende steden, aankon-
diging van de vredeskoning en stormachtige ondersteuning van zijn volk. Opmerkelijk is dat de 
³RIIHUSODDWVKRHNHQ´GLHGRRUGH]DQJHUJHFLWHHUGZRUGHQLQKHWVFKULIWYHUVZRUGHQJHQRHPGELM
wijze van vergelijking. De directe context ± m.n. v.15 als geheel ± betreft niet de cultus, maar de 
strijd. Onder de schildkracht van JHWH verslinden Sions kinderen, vertrappen zij de vijandige 
slingerstenen. Ze drinken, bruisen zoals (bij) wijn en worden vervuld zoals een (offer)schaal, zoals 
KRHNHQYDQHHQRIIHUSODDWV'DQLVKHW]RYHUYROJWGHWHNVW³RSGLHGDJ´GDWJHWH zijn volk 
bevrijdt. Hoewel deze intertekstuele verbinding enigszins bevreemdt, is zij tegelijkertijd intrigerend. 
Door de inbreng van het lied namelijk ± die wij gezien het opsommende en irreële karakter noodza-
kelijkerwijs iets breder nemen dan het citerende liedvers ± wordt de aandacht voor het offer ver-
VWHUNWHQZHOHHQRIIHUGDWGHYROOHGLJKHLGYDQKHW³DOOH´SUHWHQGHHUW'LWDOOHVEHSDOHQGH]LHQZH  bij 
Zacharia terug in het beeld van het volk dat zich geheel laat opnemen in de alles verterende bevrij-
dingskracht van JHWH, waardoor zijzelf de vijandigheid te lijf gaan en zelf het van offerbloed 
RYHUVWURPHQGHDOWDDUZRUGHQ'LW]LHQZHRRNELMKHW³]LMZRUGHQYHUYXOG´ʥʠʬʮʥ in v.15. Mogelijk 
betekent dit het vervuld zijn van die wijn of, meer figuurlijk gesproken, van het bloed dat zij 
vergieten (zie bv. SV en JBE). Maar het kan ook wijzen op het vol worden van JHWH in Zijn 
strijdkracht. Dan gaat het in v.15 om de volledige zelfgave die, zo verheldert v.16, voltooid wordt in 
de bevrijding van godswege: op die dag, op dat moment, wordt het volk vrij. Dan worden zij wat ze 
zijn: zijn kudde, glanzende kroonstenen op Zijn aarde. Het is deze allen en alles verterende bevrij-
dingskracht die in de altaarhoeken doorklinkt, met als ondertoon de idee van de zelfgave, opdat 
Gods schoonheid wordt gezien (v.17). 
Bij ShJ 1:7b Rechtschapenheid, harmonie en de rust van de goddelijke heerlijkheid worden aange-
kondigd, teweeg gebracht door de meervoudig begeesterde uit het geslacht van Isaï. Hoewel de tekst 
een visionair karakter heeft, is er ook een concretisering in de aankondiging van de terugkeer van de 
verstrooiden. Zoals bij a functioneert ook dit liedfragment binnen de Bijbel in een vergelijking, met 
een niet-cultische context en ter aanduiding van volheid, volkomenheid. De wateren die de zee 
bedekken zijn een beeld voor de aarde die vervuld is van besef. Alles is vervuld van het gevoelvolle 
weten omtrent JHWH. Dit uit zich in het samengaan van tegengestelden, in paradijselijke vrede waar 
VSDQQLQJRIVWULMGWHYHUZDFKWHQ]LMQY'HSODDWVZDDUGLW]LFKDIVSHHOWLVGHEHUJ*RGV³QLHW
GRHQ]LMNZDDGQRFKYHUGHOJHQ]LMRSKHHOGHEHUJYDQ0LMQKHLOLJKHLG´ ʥʤʠʸʩʠʬʸʤʬʫʡʥʺʩʧʹʩʠʬ
ʹʣʷʩ  (v.9). Deze berg kan gezien worden als het fysieke en geestelijke hoogtepunt, als een gevolg 
YDQKHWJRGVEHVHIGDWKHWODQGYHUYXOW³ZDQWYROLVKHWODQG´0DDURRNLVKHWPRJHOLMNGH]HEHUJWH
zien als een synoniem, als een ander beHOGYRRUGLWODQGGDWYROLVYDQJHYRHOYROOHJRGVNHQQLV³MD
YROLVKHWODQG´'HEUHGHUHFRQWH[WYHUKHOGHUWGDWGLWYUHHG]DPHZHWHQHHQJHYROJLVYDQGH
veelvoudig geïnspireerde godvrezende die zal komen en wiens invloed er uiteindelijk toe zal leiden 
dat alle naties naar deze loot uit het huis van David zullen zoeken. 
Met het beeld van de bloedige offerplaatshoeken (a en b) zet de zanger op liedniveau zijn voorstel-
ling van de offercultus voort. Waarschijnlijk is dit een verdere uitwerking van het brandoffer als het 
belangrijkste tempeloffer. Daartoe werden reine, mannelijke en ongeschonden dieren van minstens 
zeven dagen oud geslacht en naar lichaamsdelen en gewassen ingewanden geofferd. Mogelijk ver-
wijst de zanger nu ook naar, hiërarchisch gezien, het volgende offer, namelijk het slachtoffer. Hier-
bij werd het bloed eveneens door de priester opgevangen en aan de voet van het altaar uitgegoten. 
Vooral nieren, vet, hart en lever vormden het offer dat met het brandoffer werd gebracht. 
De beschreven betekenissen die vanuit de focus van de liedzanger opdoemen, verdiepen het gezegde 
in het lied. Ten eerste ondersteunen de zeewateren het liedbeeld van een opgebouwde offerplaats die 
bedolven is onder het bloed. Ten tweede klinkt er in de intertekstuele verbinding een geestelijke 
betekenis door: de bloedige overvloed is teken van het volk dat vol is van besef omtrent JHWH. Dit 
gevoelvolle weten is de vrucht van begeestering en ontzagvol leven in de lijn van David. Ten derde 
wordt dit versterkt door het beeld van de berg: de offerberg van het lied vindt zijn parallel in de berg 
± mogelijk synoniem voor het van besef vervulde land ± van Gods heiligheid in de profetie van 
Jesaja. 
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ShJ 1:8 
8 en er zoals het zand meel is, smeuïg en vettig, 
gemengd met veelheden aan stromen van vet 
ʯʮʹʥʯʹʣʺʬʱʬʥʧʫʥ
ʯʮʹʩʬʧʰʺʥʡʡʸʡʬʥʬʡ 
Identificatie en categorisering 
1:8a = ? Geen dominant. Terminologie opent veld, tevens met b-element ʬʬʡ veelal in part.passief. 
1:8b = DR Zinsnede van 3 elementen uit Mich.6:7 * ʯʮʹʩʬʧʰʺʥʡʡʸʡ * (eenmalig; zie voor ʬʬʡ 
versdeel a; Mich.6:6 is referent bij ShJ 1:4; wat betreft de vocalisatie van ʺʥʡʡʸʡ heeft de 1e beet na 
de reesj in ShJ chateef patach i.p.v. een sjwa zoals BHS, vgl. evnt. Mandelkern 1068b). 
Zou JHWH welgevallen hebben aan duizenden van rammen, aan/met veelheden aan stromen van vet? 
Zal ik mijn eerstgeborene geven (voor) mijn overtreding, de vrucht van mijn buik (voor) de zonde 
mijner ziel? 
NB, ShJ 1:5-16a is een conditionele opsomming. 
Contextbeschrijving 
1:8b = Mich.6:7 Zie voor de contextbeschrijving ShJ 1:4. 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 1:8b Opnieuw haalt de zanger het goddelijke rechtsgeding bij Micha aan. Eerder citeerde 
hij de vraag, in de Schrift als antwoord op de aanklacht van JHWH, waarmee de God van hoogte te 
naderHQ1XFLWHHUWKLMGH³WLHQGXL]HQGHQ´RI³YHHOKHGHQDDQVWURPHQYDQROLH´%LM0LFKDZRUGHQ
ze genoemd in de korte opsomming van mogelijke offergaven, verlopend van het reële (het brandof-
fer), het extreme of irreële (de overdaad of het talloze van duizenden) naar het goddeloze (het 
kindoffer). De liedzanger neemt de tienduizenden oliebeken op in zijn lied, waardoor ook de 
³GXL]HQGHQUDPPHQ´PHHNOLQNHQZDWDDQVOXLWRS]RZHOKHWH[WUHHPDORPYDWWHQGHDOVLUUHsOHYDQ
zijn altaarbouw. De bijbelse resonans is ons al bekend (zie ShJ 1:4). Op de kleine offeropsomming 
wordt geen acht geslagen. Gezegd wordt dat de mens verkondigd is wat goed is. Blijkbaar kan hij al 
weten waar het eigenlijk om zou moeten gaan. De eerbied voor God bestaat niet uit cultische offers. 
Zijn offergave is een leven waarin hij geconcentreerd met God gaat, gerechtigheid bewerkend en 
liefdevol (v.8). Dat is het goede antwoord op de aanklacht van de goddeloosheid, dat leven waarin 
men Gods handelen jegens zijn volk niet herdenkt. Deze resonans versterkt dan ook het irreële van 
de voorstelling in het lied. De onmogelijkheid die in het lied vanaf het begin al speelt op feitelijk of 
praktisch niveau, wordt verdiept door de Schrift. Voor de tweede maal meldt de resonans van Micha 
dat het om een offergave van een andere soort gaat. Toch werkt de zanger vooralsnog onverstoor-
baar verder aan zijn offerbouwwerk. Zonder duidelijke bijbelse referent omspeelt hij het extreme in 
versdeel a, waar hij spreekt van meel, ontelbaar als het zand en rijk aan de vetten waar hij ook in b 
van spreekt. Het hele liedvers verwijst daarbij naar een derde offersoort. Werd in v.6-7 gerefereerd 
aan het brandoffer dat de eerste plaats inneemt in de offerhiërarchie en daarbij in v.7 mogelijk aan 
het begeleidende slachtoffer dat de tweede plaats inneemt, zo noemt de zanger nu (liedvers 8a-b en 
9a) het spijsoffer. Dit neemt traditioneel de derde ± of beter, ondersteunende ± plaats in en bestaat 
uit meel met olijfolie, met wierook daaroverheen (zie ShJ 1:9a) en wordt, met het slachtoffer als 
nevenoffer, toegevoegd aan het brandoffer. Deze gaven worden door de zanger in de sfeer van het 
overdadige, het extreme, het ontelbare en zelfs irreële geplaatst, in aansluiting op zijn grootse 
offeronderneming. Vanuit Micha echter resoneert dat het niet om deze feitelijke gaven gaat, maar 
om de gesteldheid van de gever. 
ShJ 1:9 
9 en tot gedenkoffer wierook en specerijen, 
voor het reukwerk alle eerste geurige kruiden, 
ʭʩʮʱʥʤʰʥʡʬʤʸʫʦʠʬʥ
ʭʩʮʹʡʩʹʠʸʬʫʺʸʨʷʬʥ 
186 DEEL II ± UITWERKING 
Identificatie en categorisering 
1:9a = ? Geen dominant. Terminologie opent veld. Zie vanuit nomina ʤʸʫʦʠ (ca. 7x) + ʡʬʥʤʰ  (ca. 
22x) Lev.2:2.16(h); 6:8 (deze drie ook, i.v.m. b, met wortel ʸʨʷ); Lev.24:7; zie vanuit nomen ʭʱ (ca. 
15x) + ʡʬʥʤʰ  Ex.30:34. 
1:9b(+a) = WR Zinsnede van 3 elementen in b + 1 element in a uit Hgl.4:14 * ʤʰʥʡʬʭʩʮʹʡʩʹʠʸʬʫ  
* (eenmalig; zie vanuit nomina ʭʹʡ (ca. 26x) + ʹʠʸ evnt. ± mede gezien a ± Ex.30:23; Ez.27:22). 
Nardus en saffraan, kalmus en kaneel, met allerlei bomen van wierook, mirre en aloë, met alle eerste 
geurige kruiden. 
NB, ShJ 1:5-16a is een conditionele opsomming. 
Contextbeschrijving 
1:9b(+a) = Hgl.4:14 Hoe mooi ʤʴʩ ben jij, mijn vriendin ʤʩʲʸ, heel jouw weelderige gestalte, zonder 
gebrek ʭʥʮʭʥʠʮ  (v.1-7). Kom bij mij vanaf de Libanon, o bruid ʤʬʫ, spied ʸʥʹ vanaf de bergtoppen; 
je hebt mij het hart genomen ʡʡʬ met jouw liefheid ʣʥʣ en bekoorlijkheid (v.9-³(HQEHVORWHQ
KRI´ʬʥʲʰʯʢ³HHQYHU]HJHOGHZHO´ʭʥʺʧʯʩʲʮ ben jHPLMQ]XVWHUSDUDGLMVHOLMN³EURQYDQOHYHQG
ZDWHU´ʭʩʩʧʭʩʮʸʠʡ (v.12-.RPZLQGHQHQGRRUZDDLPLMQKRIGDWPLMQOLHIVWHNRPWHQYDQ³]LMQ
NRVWHOLMNHYUXFKWHQ´ʥʩʣʢʮʩʸʴ eet (v.16). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 1:9b(+a) De hartstocht van het Hooglied klinkt. Weelderig, kostelijk en zinnenprikkelend 
komt de vriendin in beeld en wordt zij als bruid gevraagd bij de bruidegom te komen.
13
 De lied-
zanger citeert uit de verzen waarin de paradijselijkheid van de vrouw wordt bezongen: zij is als een 
besloten hof, een verzegelde bron, een paradijs aan vruchten, bloemen, planten en specerijen. Door 
nu hieruit de eersteklas geurige kruiden te nemen en in zijn offerbouwwerk op te nemen, brengt de 
zanger een connotatie van schoonheid, verrukking en erotiek binnen. Hij haalt de meest aromatische 
kruiden, die doorgaans voor de balseming werden gebruikt,
14
 uit deze lusthof die de vrouw is en legt 
ze op zijn offerberg. Het is alsof hij met dit reukwerk, wat waarschijnlijk wijst op een vierde offer-
soort, het geuroffer,
15
 God wil verleiden tot een verrukking jegens hem, zoals de bijbelse bruidegom 
die kent ten aanzien van zijn bruid. Ook versdeel a deelt in deze sfeer van zinnenstrelende geuren, 
maar houdt de aandacht voor het spijsoffer aan. Het gaat om de stoffen die in wierook ± zie ook 
³DOOHUOHLJHERRPWHYDQZLHURRN´ʤʰʥʡʬʩʶʲʬʫ in Hgl.4:14 ± en specerijen als gedenkoffer opstijgen, 
ter overdekking van het spijsoffer in liedvers 8.
16
 
Tot slot valt in de bredere context op ± vooral door ShJ 1:5 ± dat de lieve vriendin geassocieerd 
wordt met de rijkdom van de Libanon. De geur van haar kleden en het levende water dat zij is 
vinden hun oorsprong in of zijn verwant met de geuren en het bronwater van het Libanongebergte. 
Mogelijk is de vraag van de bruidegom bij hem te komen (v.8) dan ook ingegeven door het ver-
langen dat zij in haar overweldigende gestalte toch dichtbij hem komt en wordt tot de hof waaraan 
hij zich kan laven (vgl. v.16). Liedintern versterkt dit Hooglied met terugwerkende kracht de 
uniciteit en schoonheid van de Libanon, wiens hout voor de offerplaats wordt benut (ShJ 1:5). 
                                                     
13 Prepositie ʩʺʠ DOHIFKLUHNHQJHSXQFWHHUGHWDZPHWVIVJLQ+JONDQJHOH]HQZRUGHQDOV³ELMPLM´HQ³PHWPLM´
en wordt in oude vertalingen zelfs gelezen als een nota accusativi (alef met chateef segol, zonder punctering in de taw), 
zie JBE en BHS. M.n. gezien het tweede deel van v.8, een vers dat overigens door JBE moeilijk te verklaren is, kiezen wij 
YRRU³ELMPLM´]RDOV69HQ1%* 
14 Zie nomen ʡʥʭʹ  in HAL 156. 
15 Reukwerk: dit betreft een speciaal mengsel van wierook en andere bestanddelen. Mogelijk gaat het hier om een 
YHUZLM]LQJQDDUGHYHUEUDQGHJHXUVWRIIHQGLHDOELMDJHQRHPG]LMQRIRPKHWJHXURIIHUGDW¶VRFKWHQGVHQ¶VDYRQGVRS
het reukofferaltaar in de tempel verbrand werd en op Jom Kipoer in het Allerheiligste. Zie L. Rost e.a., Offer, in: 
BHW III, 496-504; G. Sauer, Reukwerk, in: BHW IV, 278-279. Het is niet uitgesloten dat de liedzanger vooruitloopt op 
de liedverzen 10-11. Wierook werd namelijk ook tussen de twaalf toonbroden gestrooid die elke sjabbat in twee rijen op 
de tafel in het heiligdom lagen gerangschikt. Zie L. Rost, 499. 
16 Het gedenkoffer ʤʸʫʦʠ (HAL 26) is het deel van het spijsoffer dat verbrand wordt en voor een groot deel bestaat uit alle 
wierookkruid dat op het mengsel van meel en olie is gelegd. Zie L. Rost, Offer, in: BHW III, 498; HAL 26, alsmede 
Lev.2:2.9.16. 
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ShJ 1:10 
10 wanneer lampen op de kandelaars 
lichtend zijn als de twee lichten, 
ʺʥʸʥʰʮʤʬʲʺʥʸʰʥʬʠʥ
ʺʥʸʥʠʮʤʩʰʹʫʺʥʸʩʠʮʥʩʤʩ 
Identificatie en categorisering 
1:10a = ? Geen dominant. Terminologie opent veld. Nomen ʰʮʥʤʸ  ca. 31x, zie wel m.n. Lev.24:4, 
evnt. 2Kron.13:11; Zach.4:2. 
1:10b = WR Eén element uit Gen.1:15 * ʸʩʠʤʬ * (met oorspronkelijk wortelherhaling via nomen 
vooraf gegaan door verbum ʤʩʤ zoals in het liedvers) + combinatie uit Gen.1:16 * ʺʸʠʮʤʩʰʹ * 
(eenmalig; twee aansluitende verzen als referent ShJ-technisch ongewoon, maar lijkt hier juist; 
nomen ʸʥʠʮ ca. 15x, waarvan 2x in Gen.1:16). 
(Gen.1:15) En dat zij zijn tot lichten in het uitspansel van de hemel, om te lichten over de aarde. 
(Gen.1:16) En God maakte de twee grote lichten; het grote licht tot heerschappij des daags, en het 
kleine licht tot heerschappij des nachts, en de sterren. 
NB, ShJ 1:5-16a is een conditionele opsomming. 
Contextbeschrijving 
1:10b = Gen.1:15-16 ³,QHHQEHJLQVFKLHS*RGGHKHPHOHQKHWODQG´ʭʩʮʹʤʺʠʭʩʤʬʠʠʸʡʺʩʹʠʸʡ
ʵʸʠʤʺʠʥ(UZDVZRHVWKHLGGRQNHUWH³HQGHJHHVWNUDFKWYDQ*RG]ZHHIGHRYHUKHWDDQVFKLMQGHU
ZDWHUHQ´Y-*RG]HL³HU]LMOLFKWHQHUZDVOLFKW´]DJGDWKHWJRHGʡʥʨ was en benoemde dag 
en nacht. Het werd avond, morgen; de eerste dag. Zo zei, zag en benoemde hij: hemel, land, zee, het 
groen, geboomte, hemelse lichten, waterdieren, vogels, landdieren van allerlei aard (v.3-25). God 
]HL³ODDWRQVPDNHQHHQDDUGHOLQJLQRQVEHHOGHQQDDURQ]HJHOLMNHQLV´ ʮʣʫʥʰʮʬʶʡʭʣʠʤʹʲʰʥʰʺʥ . Zij 
zullen heersen ʤʣʸ RYHUDOOHGLHUHQ³*RGVFKLHSGHDDUGHOLQJLQ]LMQEHHOGLQKHWEHHOGYDQ*RG
schiep hij hem, mannelijk ʸʫʦ en vrouwelijk ʤʡʷʰʥ VFKLHSKLMKHQ´+LM]HJHQGHKHQWRWYUXFKWEDDU-
heid en heerschappij en zei: het zaaddragende gewas en de bomen geef ik jullie als eten, maar alle 
GLHUHQJHHILNKHWJURHQHNUXLG³HQKHWZDV]R´ʯʫʩʤʩʥ*RG]DJ³HQ]LHKHWZDV]HHUJRHG´+HW
werd avond, morgen; de zesde dag (v.26-31). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 1:10b Het ontstaan en de inrichting van de schepping vormen het decor voor de nadere 
LQULFKWLQJYDQGHRIIHUSODDWVLQKHWOLHG2SKHWULWPHYDQKHWµHU]LMHQHUZDV¶HQGHYRRUWJDDQGH
EHYHVWLJLQJµ*RG]DJGDWKHWJRHGZDV¶YRHJWGH]DQJHUPHW]LMQYHUVKHWOLFKWtoe aan zijn offer-
plaats, wat via versdeel b toegelicht wordt. Volgens de schrifttekst gaat het hier om de zon en de 
maan. Zij brengen scheiding aan tussen dag en nacht, markeren de tijd in brede zin, tekenen de 
cultische tijd wat betreft de feesten en verlichten vanuit de hemel de aarde. De liedzanger nu 
transformeert deze kosmische lichten tot de lichten op de luchters. In de beeldtaal van de offerplaats 
lijkt hij ± en bij uitzondering nemen we hier de tekst van ShJ 1:11 al enigszins mee ± te verwijzen 
naar de ene zevenarmige kandelaar, de menora die zich in het heiligdom van het tabernakel bevond 
(zie bijvoorbeeld Ex.25:31-40).
17
 Maar ook kan het, mede gezien de pluralis alsook het volgende 
liedvers,
18
 verwijzen naar die andere lichten, de tien gouden kandelaars die in vijftal aan weerszijden 
YDQKHW+HLOLJHLQGHWHPSHOZHUGHQRSJHVWHOGHQZHUGHQRQWVWRNHQ³YyyUGHDDQVSUDDNSODDWV´ʩʰʡʬ
ʸʩʡʣʤ, met aldaar de tafel waarop de toonbroden lagen (2Kron.4:7.19-20).19 Toch geeft de zanger in 
versdeel a geen duidelijk schriftvers met een cultische aanwijzing en houdt hij vast aan de visualise-
ring van een denkbeeldige offerplaats. Wat hij wel doet is zijn offerandebelichting plaatsen in de 
sfeer van het oerbegin en in de grootsheid van de kosmos. 
                                                     
17 %LMXLW]RQGHULQJJHHIW'H6RODKLHUHHQYHUZLM]LQJ³DOOXGLQJWRWKHJROGHQFDQGOHVWLFNLQWKHWDEHUQDFOH´  
18 I.t.t. de rest van de analyse en interpretatie, leggen wij in deze cluster soms verbanden met de voorgaande of nako-
mende liedverzen, als gevolg van het meer opsommende karakter en de beperkte, overwegend waarschijnlijke referenten.  
19 Zie ook 1Kon.7:48-49. Opmerkelijk is dat ShJ spreekt van tafels, zoals in 2 Kron.4:19. Deze plurale vorm is raadsel-
achtig, volgens K. Koch, Toonbroden, in: BHW V, 274. 
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ShJ 1:11 
11 zoals de bergen van God het aangezichtsbrood, 
op tafels geordend tot aanschijn, 
ʭʩʰʴʤʭʧʬʬʠʩʸʸʤʫʥ
ʭʩʰʴʡʭʩʫʥʸʲʺʥʰʧʬʹʬʲ 
Identificatie en categorisering 
1:11a = WR Combinatie uit Ps.36:7 * ʬʠʩʸʸʤʫ * (eenmalig, nomina ʬʠʭʩʤ  + ʸʤ vele malen 
versintern, ShJ-constructie in Ps.36:7, doch inhoudelijk verband onzeker; de combinatie ʭʧʬʭʩʰʴʤ  
komt meerdere malen voor, ook met b-elementen, zie bij a+b m.n. 2Kron.4:19 = ca. 1Kon.7:48, 
maar zie ook Ex.25:30, evnt. Num.4:7). 
Jouw gerechtigheid is zoals de bergen van God; Jouw oordelen zijn als een grote afgrond; JHWH! jij 
behoudt mensen en beesten. 
1:11b = ? Geen dominanten. Terminologie opent veld. Zie m.n. Ez.23:41, doch technisch en 
inhoudelijk minder sterk, zie verder onder a verwijzing naar a+b.
20
 
NB, ShJ 1:5-16a is een conditionele opsomming. 
Contextbeschrijving 
1:11a = Ps.36:7 De overtreding ʲʹʴ van de goddeloze spreekt in mijn/zijn21 innerlijk ʡʸʷ; geen 
godsvrees, maar eigen gladdigheid staat hem voor ogen. Hij gaat de niet-goede weg, spreekt en 
bedenkt bedrog ʯʥʠ (v.2-5). JHWH, jouw goedertierenheid ʣʱʧ, bestendigheid ʤʰʥʮʠ en rechtvaardig-
heid ʤʷʣʶ zijn hemelhoog, jouw rechtspraak is oerdiep, tot bevrijding van mens en dier. Hoe kost-
baar jouw goedertierenheid! De mensenkinderen schuilen bij jou en laven zich aan jouw huis; bij 
MRXLVGHOHYHQVEURQ³LQMRXZOLFKW]LHQZLMOLFKW´Y-³6trek uit ʪʹʮ jouw goedertierenheid 
over wie jou beseffen ʪʩʲʣʩʬMRXZUHFKWYDDUGLJKHLGRYHUGHRSUHFKWHQYDQKDUW´GDWWURWVHQ
goddeloosheid mij niet treffen. Daar zijn de bedriegers gevallen! (v.11-13). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 1:11a De psalmist bezint zich op wat de goddeloze karakteriseert en concentreert zich, 
daartegenover, op de goedertierenheid en rechtvaardigheid van JHWH, en bidt dat ook hij in die 
weelde mag leven. De bergen Gods functioneren in de psalm als een beeld voor de verhevenheid en 
grootsheid, gefundeerdheid ook misschien, van Gods rechtvaardigheid. Tegenover deze hoogte staat 
de diepte of veelheid van de oervloed, als beeld voor Zijn rechtspraak. In dit samengaan van recht-
vaardigheid en rechtspraak ligt Zijn bevrijding van mens en dier. Deze setting geeft een bijzonder 
tintje aan de bergen in het lied. Ook daar functioneren ze in een vergelijking, maar nu om de 
toonbroden te presenteren. De zanger zet daarmee de sfeer van het voorgaande liedvers voort. Daar 
immers al lijkt hij middels de lampen op de kandelaars te verwijzen ± hij geeft hiertoe geen duide-
lijke referenten, maar raakt met zijn terminologie wel dit veld ± QDDUGH³ZRQLQJ´RI³WDEHUQDNHO´LQ
³GHWHQWGHUVDPHQNRPVW´]LHPQ([-26) of naar de latere tempel (zie m.n. 1Kon.6-7; 2Kron.3-
*OREDDOJHQRPHQEHVWRQGGH]HUXLPWHXLW³KHW+HLOLJHGHUKHLOLJHQ´± in geval van de tempel 
RRN³GHDDQVSUDDNSODDWV´JHQRHPGPHWGDDULQGHDUN± PHWGDDUYRRU³KHWKHLOLJH´ZDDULQKHW
reukofferaltaar, de tafel met twaalf toonbroden en de zevenarmige menora (tabernakel) of de tien 




Geheel passend in zijn cultische offerande voert de zanger nu de toonbroden op. De proporties zijn 
echter extreem en tonen wederom het imaginaire van deze offerplaats: stel je het toonbrood voor, tot 
                                                     
20 De drie geraadpleegde vertalers hebben voor het prefix ʡ + nomen ʭʩʰʴ (met gepuncteerde pee en kamets), door mij 
YHUWDDOGDOV³WRWDDQVFKLMQ´KHWUDEE+HEUQRPHQʭʩʰʴ PHWJHSXQFWHHUGHSHHHQVMZDJHYROJG³LQVLGHLQWHULRU´
(Jastrow 1190), dat met voorzetsel ʡ OHLGWWRWGHYHUWDOLQJHQ³RSWDIHOHQELQQHQLQKHWKHLOLJGRPEHUHLG´3	Y$
³DUUDQJHGXSRQWDEOHVZLWKLQ´$³DQGWKHVKHZbread on the table in the innermost sanctuary were piled as lofty as the 
KLJKPRXQWDLQV´G6'HUJHOLMNHZHLQLJYRRUNRPHQGHDIZLMNLQJHQYDQGH+DEHUPDQQ-versie vermelden we bij uit-
zondering. 
21 9HUVPHW³LQKHWELQQHQVWHYDQPLMQKDUW´ʩʡʬʡʸʷʡ wordt verschillend geïnterpreteerd. 
22 Zie behalve het meerdere malen genoemde artikel van L. Rost, Offer, ook H. Rüger, Tempel, in: BHW V, 196-206 en 
B.Reicke, Tabernakel, ibid., 171-175. 
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bergen opgestapeld. De zanger is toegewijd. Het brood sleept hij bergenhoog aan om de offerplaats 
naar behoren in te richten. De resonans van Ps.36:7 verwijst in dat verband naar de immense 
grootsheid van de goddelijke rechtvaardigheid en rechtspraak, in het licht waarvan elk menselijk 
handelen bescheiden is en zich ontvankelijk betoont voor Zijn rechtdoende invloed die levengevend 
is: bij -RXLVGHOHYHQVEURQ³LQ-RXZOLFKW]LHQZLMOLFKW´Y+HWLVGDQRRNRSPHUNHOLMNSDVVHQG
GDWGH]DQJHUEHQDGUXNWGDWGH]HEHUJDDQJH]LFKWVEURRGDZRUGWJHVFKLNW³WRWDDQVFKLMQ´EGLW
brood is bedoeld om in het Gelaat van JHWH gesteld te worden, het ligt gereed om door Hem te 
worden belicht. 
ShJ 1:12 
12 wijn zoals de regen van de hemel 
en sterke drank voor een plengoffer als waterbronnen, 
ʭʩʮʹʤʸʨʮʥʮʫʯʩʩʥ
ʭʩʮʺʥʰʩʲʫʪʱʰʬʸʫʹʥ 
Identificatie en categorisering 
1:12a = WR Combinatie uit Dt.11:11 * ʭʩʮʹʤʸʨʮʬ * (eenmalig; nomina ʸʨʮ + ʭʩʮʹ meerdere malen 
versintern, ShJ-constructie in Dt.11:11, doch inhoudelijk verband onzeker). 
Maar het land, waarheen gij overtrekt, om dat te erven, is een land van bergen en van dalen; van de 
regen van de hemel drinkt het water. 
1:12b
1
 = WR Combinatie uit Num.28:7 * ʸʫʹʪʱʰ * (eenmalig, met omkering; oorspronkelijk 
wortelherhaling van geciteerd element; zie hierna). 
En zijn plengoffer zal zijn het vierendeel van een hin, voor het ene lam; in het heiligdom zul je 
plengen het plengoffer van sterke drank voor JHWH. 
1:12b
2
 = WR Combinatie uit Ex.15:27 * ʭʩʮʺʰʩʲ * en uit Num.33:9 * ʭʩʮʺʰʩʲ * (eenmalig; zie evnt. 
Dt.8:7 en 2Kron.32:3, doch technisch zwakker; met het geciteerde uit Num.28:7 is dit geheel b). 
(Ex.15:27) Toen kwamen zij te Elim, en daar waren twaalf waterbronnen, en zeventig palmbomen; 
en zij legerden zich aldaar aan de wateren. 
(Num.33:9) En zij verreisden van Mara, en kwamen te Elim; in Elim waren twaalf waterbronnen en 
zeventig palmbomen, en zij legerden zich aldaar. 
NB, ShJ 1:5-16a is een conditionele opsomming. 
Contextbeschrijving 
1:12a = Dt.11:11 0R]HV³-H]DOOLHIKHEEHQʺʡʤʠʥ JHWH MRXZ*RG´HQOHYHQQDDU]LMQULFKWOLMQHQ
HQJHERGHQ³-XOOLH]XOOHQEHVHIIHQYDQGDDJ´ʭʥʩʤʭʺʲʣʩʥ ± en niet jullie kinderen zonder besef die 
niet zagen ± zijn tucht ʸʱʥʮ, zijn grootheid, zijn tekens en handelingen in Egypte, in de woestijn en 
aan Datan en Abiram; ja, jullie ogen hebben heel zijn grote werk gezien (v.1-³-XOOLH]XOOHQ
waken ʭʺʸʮʹʥ RYHUKHHOKHWJHERGGDW,NMXOOLHJHELHGYDQGDDJ´RSGDWMXOOLHJHVWHUNWKHWODQG± 
vloeiend van melk en honing, met bergen en regen ± binnenkomen en in bezit nemen (v.8-12). 
Indien jullie echt luisteren naar de geboden en in liefde God van harte dienen, in verbinding met 
jullie lichaam, huis en kinderen, dan geef Ik regen en kruid. Maar wijken jullie af, dan sluit de toorn 
van JHWH de hemel af (v.13-21). Ja, indien jullie echt waken over heel dit gebod om in liefde met 
JHWH jullie God te gaan, dan verdrijft JHWH alle volken en is elke plaats van jullie (v.22-³=LH
ʤʠʸ,NJHHIYRRUMXOOLHDDQJH]LFKWYDQGDDJ]HJHQHQYORHN´YRRUZDQQHHUMXOOLHKRUHQRIQLHWQDDU
de geboden. Wanneer jullie God je in het land heeft doen komen, zullen jullie de zegen uitspreken 
op de berg Gerizim en de vloek op de Ebal. Jullie gaan de Jordaan over, waak dan over het doen van 
zijn richtlijnen (v.26-32). 
1:12b
1
 = Num.28:7 Op aanspraak van JHWH gebiedt Mozes de Israëlieten om dagelijks rustgevend 
ʧʧʩʰ JHXUHQGHYXXURIIHUVWHEUHQJHQWZHHODPPHUHQ¶VRFKWHQGVHQ¶VDYRQGVDOVGDJHOLMNVEUandof-
fer, alsmede meel met olie tot spijsoffer en een plengoffer (v.1-8). Bij het doorgaande brandoffer is 
er het uitgebreidere brandoffer voor de sjabbatdag en de nieuwe maand (v.9-15). Op de veertiende 
GDJYDQGHHHUVWHGDJLVHU³KHWSHVDFKYRRUJHWH´ʤʥʤʩʬʧʱʴ, met op de vijftiende dag feest, met 
]HYHQGDJHQODQJKHWHWHQYDQ³RQJH]XXUGHEURGHQ´ʺʥʶʮ, en uitgebreidere brandoffers als vuur-
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offers tot een rustgevende geur voor JHWH, toegevoegd aan het dagelijkse brandoffer. Op de zeven-
GHGDJLVHU³HHQRSURHSWRWKHLOLJLQJ´YRRUMXOOLHJHHQHQNHOGLHQVWZHUN]XOOHQMXOOLHGRHQ'LW
geldt ook voor de dag der eerstelingen, waarop jullie bij het dagelijkse brandoffer een nieuw 
spijsoffer brengen, met brand- en drankoffer (v.16-31). 
1:12b
2
 = Ex.15:27 Mozes bezingt met de Israëlieten JHWH DOVGHEHYULMGHUGLH)DUDR¶VOHJHUPDFKW
LQ]HHGHHG]LQNHQ³=LQJHQZLOLNYRRUJHWH, ja hoog verheven is hij, paard en ruiter stortte hij in 
]HH´ʭʩʡʤʮʸʥʡʫʸʥʱʥʱʤʠʢʤʠʢʩʫʤʥʤʩʬʤʸʩʹʠ. Verpletterend is zijn rechterhand, imponerend voor 
allen die deze kracht van JHWH als de Onvergelijkbare onder de goden waarnemen. De volkeren 
UDNHQRQW]HW³WRWGDWGLWYRONGDWMLMKHEWYHUZRUYHQʺʩʰʷGRRUNRPW´en JHWH het plant op de berg, 
zijn heilige woning (v.1-18). Ook de profetes Mirjam en alle vrouwen bezingen JHWH (v.19-21, 
v.1). Vanaf de Schelfzee trekt Mozes met het volk drie dagen door de woestijn Sur, waar hij bitter 
water zoet maakt en het volk opdraagt te luisteren naar Gods stem, te leven volgens Zijn geboden 
ʤʥʶʮ en regels ʷʧ die helend zijn. Dan legeren zij zich bij de waterbronnen en palmbomen van Elim 
(v.22-27). 
Num.33:9 Opsomming van de reizen ʲʱʮ van de Israëlieten, toen zij uit Egypte trokken onder 
leiding van Mozes en Aäron, beschreven door Mozes, en aldoor reisden ʲʱʰ en zich legerden ʤʰʧ 
vanaf de dag na Pesach tot hun legering in de velden van Moab, langs de Jordaan (v.1-49). Daar 
spreekt JHWH tot Mozes om de Israëlieten te zeggen: wanneer jullie de Jordaan overgaan het land 
Kanaän in, zullen jullie alle bewoners verdrijven en hun beelden vernietigen. Jullie zullen het land 
in bezit nemen en door het lot als erfdeel onder de stammen verdelen. Laten jullie bewoners over-
blijven ʸʺʩ, dan zullen ze jullie benauwen ʸʸʶ en zal Ik jullie doen zoals ik hun dacht te doen (v.50-
56). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 1:12a 'HZRRUGHQYDQ'WGLHLQKHWYHUOHQJGHOLJJHQYDQ0R]HV¶YHUVODJYDQ'W
herinneren de Israëlieten aan Gods grootheid en roepen op tot een leefwijze waarin zij van harte 
leven volgens zijn geboden en richtlijnen. De hemelse regen in het lied ontleent de zanger aan het 
fragment dat het in te nemen land schetst: in tegenstelling tot Egypte is dit van nature ± verzorgd 
door JHWH ± vruchtbaar, met gras voor de dieren, met bergen, dalen en regen (v.10-12). Het is een 
land van melk en honing, met een weelde die rijkelijk genoeg is voor de komende generaties (v.9). 
Wanneer nu de liedzanger deze hemelse regen benut om de wijn van zijn offerande nader in te 
kleuren, resoneert daarin de gave van dit vruchtbare land. De wijn op zijn offertafel is drenkend en 
voedzaam, zoals de regen op de bergen in het land waar God zijn mensen zal brengen. Vanuit de 
bredere context speelt echter het gegeven dat het volk pas dan het land binnengaat en dan in bezit 
zal krijgen, wanneer het leeft volgens de geboden en de richtlijnen van JHWH en wel, zo wordt daar 
voortdurend bij opgemerkt, in liefde en volkomen toewijding. Aan de regenrijke wijn in het lied 
geeft dit een intrigerende bijsmaak, die vooralsnog onder de tong blijft. 
Bij ShJ 1:12b
1
 Met Num.28 bevinden we ons nu uitdrukkelijk bij de voorschriften voor de offeran-
den van alledag, van de sjabbatdag en van de feesten en daarmee ook in het heiligdom van de 
godsverering. Het geciteerde vers en de bredere context versterken hier de intentie van de zanger om 
met zijn grootse offerplaats een platvorm te creëren waar JHWH offers worden gebracht en wel 
offers, zo blijkt hier, die Hem rust brengen. Met het plengoffer van sterke drank ± waarschijnlijk is 
dit bier ± blijft hij binnen de traditie, want dit begeleidt ± met of als synoniem voor de wijn ± 
vanouds het brandoffer.
23
 Wat de zanger daaraan toevoegt is de overvloed, met daarbij een element 
van alomvattendheid door de verbinding van hemel en aarde. Niet alleen noemt hij in a met b zowel 
wijn als sterke drank, ook krijgt de hemelse watervloed van boven een parallel in de rijkdom aan 
water die opwelt van beneden. 
Bij ShJ 1:12b
2
 (Ex.15) Hoewel Ex.15 het lied van Mozes bevat, sluit de liedzanger aan bij het 
proza dat de Israëlieten schetst in hun tocht van de Schelfzee doorheen de woestijn. De waterbron-
                                                     
23 Het plengoffer behoorde tot het doorgaande brandoffer dat tweemaal daags werd opgedragen, alsook tot het uitge-
breidere brandoffer dat daarbij met sjabbat en de feestdagen werd opgedragen. Num.28 spreekt inzake het drank- of 
plengoffer vooral over sterke drank en alleen in v.14 uitdrukkelijk over (verschillende hoeveelheden) wi jn als drankoffer. 
Vgl. bv. Num.15 en zie Num.29. Zie ook L. Rost, Offer, in: BHW III, 496-502. 
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nen die hij citeert behoren tot de plaats Elim, waar zij aankomen na een tocht van ontbering en 
bitterheid. Deze plaats is een oase van groen, met wel twaalf waterbronnen en het is aan de wateren 
hier dat zij zich legeren (v.27). Opmerkelijk is dat ook in de bredere context water een belangrijke 
rol speelt. Het bittere water van Mara kunnen de Israëlieten pas drinken, wanneer Mozes het met 
Gods hulp zoet maakt. Dan ook wordt hun Zijn regel ʷʧ en rechtspraak ʺʴʹʮ gesteld en worden zij 
beproefd ʸʺʩ (v.25). Er wordt hun gezegd: wanneer jullie echt luisteren naar de stem van JHWH jullie 
*RGHQKDQGHOHQQDDU]LMQJHERGHQHQYRRUVFKULIWHQGDQ]DO]LHNWHMXOOLHQLHWWUHIIHQ³MD,NEHQ
JHWH die jRXJHQHHVW´ʪʠʴʸʤʥʤʩʩʰʠʩʫ (v.26). Tegen deze achtergrond, met de offergerichte aandacht 
van de dichter voor de waterbronnen, lijkt Elim een diepere betekenis te krijgen. De oervloed aan 
levengevend water wordt gevonden nadat het volk een pas op de plaats heeft gemaakt en van 
godswege bijgesteld is. Wanneer het bittere zoet wordt gemaakt, wanneer het dwalen in de woestijn 
opgevangen wordt door de richting van JHWH, kan men de oase van Elim binnenkomen en een 
rustplaats vinden aan de wateren. Door de sterke drank van het offerbouwwerk te verbinden met 
deze waterbronnen, versterkt de zanger niet alleen het gegeven van de overvloed, maar verwijst hij 
ook naar de richtinggevende en genezende overvloed van JHWH zelf, waardoor de mens zich kan 
laven aan diens bronnen. 
Bij ShJ 1:12 b
2
 (Num.33) Wat in Ex.15:27 een rustpauze is na een fase van omzwerving met 
bitterheid, zoetheid en onderricht, is in Num.33 slechts een moment in een doorgaande beweging 
van reizen en een rustplaats maken, van opbreken en zich legeren. Ook nu is Elim de plaats van de 
twaalf waterbronnen en de zeventig palmbomen en het is daar ± meer in het algemeen en niet 
specifiek bij de wateren, zoals in Ex.15:27 ± dat zij zich legeren. Binnen de bredere context van 
Num.33 is wel opmerkelijk dat het aangehaalde v.9 binnen de opsomming als enige zoveel aanvul-
lende informatie bevat. Na een iets uitgebreidere vertelling waarmee de opsomming op gang komt 
(v.3-4), met daarna verzen aangevuld met bepalingen van afstand of tijd (v.6-8), volgt v.9. Dit alles 
wordt dan gevolgd door een ritmische opsomming van een opbreken en zich legeren, die alleen in 
v.14 wordt aangevuld met de opmerking dat er in de plaats van legering, Refidim, geen water voor 
het volk is om te drinken. Pas in v.36-40 wordt er weer meer informatie gegeven: van regionale 
aard, over het sterven van Aäron en over de Kanaänieten. Dan volgt er nog een overwegend ritmi-
sche opsomming van reizen en zich legeren, die eindigt in de velden van Moab (v.41-49). Zo zien 
we dat v.9, dat door het korte citaat van de zanger op de voorgrond komt, ook binnen Num.33 als 
geheel opvalt. Ten aanzien van het lied bewerkt het citaat dat heel de oase van Elim in beeld komt. 
De waterbronnen uit de Schrift bevestigen de sfeer van overvloed in het lied. De waterbronnen, 
waar de drank van het plengoffer mee vergeleken wordt, hebben echter nog een andere meerwaarde. 
De zanger relateert hen impliciet aan een bijzondere kwaliteit: zij voedden, laafden en gaven een 
rustplaats aan de kinderen van Israël tijdens hun veertig jaar (v.38) durende tocht. 
ShJ 1:13 
13 wanneer alle aardelingzonen priesters zijn, 




Identificatie en categorisering 
1:13a = ? Geen dominant. Terminologie opent veld. Zie wel de zinsnede ʩʰʡʬʫʤʭʣʠ  in Ps.89:48; 
Ps.33:13; 1Kon.8:39, doch zonder wortel ʯʤʫ en dan in hun drievoud te veel voor een dominant. 
1:13b = WR Combinatie uit Job 39:13(h) * ʭʩʰʰʸʳʰʫ * (eenmalig; nomen ʭʩʰʰʸ 1x, inhoudelijk 
verband is onduidelijk; zie ook Ps.63:8; wortels ʩʥʬ + ʸʩʹ openen veld). 




                                                     
24 2QGHU³,GHQWLILFDWLHHQFDWHJRULVHULQJ´JHYHQZLMKHWJHFLWHHUGHELMEHOYHUVZHHURSEDVLVYDQ69PHWKHWJHFLWHHUGH
fragment vertaald volgens het idioom van het lied. Job 39:13(h) wordt echter zeer verschillend vertaald. Omwille van een 
helder intertekstueel verband geven we dit hele bijbelvers in eigen vertaling. 
192 DEEL II ± UITWERKING 
NB, ShJ 1:5-16a is een conditionele opsomming. 
Contextbeschrijving 
1:13b = Job 39:13(h) (JHWH DQWZRRUGW-RE³+HEMLMEHVHIYDQ´ʺʲʣʩʤ de draagtijd van de steen-
bok? Wie heeft de wilde ezel, die lacht om het stadsgewoel en de bergen afzoekt, de wildernis 
ingezonden? Zou de woudos jou dienen, bij jou overnachten en vertrouw jij op hem in zijn kracht? 
Heb jij klapwiekende vleugels zoals van de struisvogel die haar eieren vergeet in het zand? Kun jij 
sterkte geven aan heWSDDUGGDWVSULQJHQGHQVQXLYHQGWHQVWULMGHWUHNWRQGHUODQVHQVSHHU"³,VKHW
GRRUMRXZVFKUDQGHUKHLG´ʪʺʰʩʡʮʤ GDWGHYDON]XLGZDDUWVYOLHJW³LVKHWYROJHQVMRXZPRQG´ʬʲʭʠ
ʪʩʴ dat de adelaar zich verheft, op de rotsen woont en van daar speurt naar voedsel? (v.1-30h). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 1:13b Zonder ophouden bestookt JHWH Job met vragen over de schepping, de verschillende 
aspecten en processen die zich in de dierenwereld afspelen, en Jobs inbreng. De vraag naar de 
struisvogel en haar vrolijk klapwiekende vleugels is daar één van. Wanneer de zanger nu de unieke 
combinatie van de struisvogelvleugel opneemt in zijn lied en verbindt met de zingende levieten, gaat 
de schrifttekst drievoudig resoneren. Ten eerste wordt het zingen van de levieten versterkt en in het 
kader van de vreugde geplaatst, omdat het vleugelgeklap van de struisvogel volgens de Schrift een 
vrolijk klapwieken is. Ten tweede weerklinkt het feit van de schepping. Indrukwekkend, divers en 
gedetailleerd toont zij zich in deze opsomming. De struisvogelvleugel is slechts een fragment in het 
geheel. Dat de struisvogel haar eieren overlaat aan de aarde en haar jongen hard behandelt, omdat 
God haar wijsheid heeft onthouden (v.13-18), is gezien de grotere lijn van Sjier haJichoed boeiend, 
maar lijkt hier verder niet van betekenis. Het zou het zicht op de mens kunnen versterken als zijnde 
in staat om tot wijsheid te komen. Toch klinkt dan meteen het cynisme of de ironie van God wan-
neer hij Job vraagt of hij soms zo wijs is dat hij de verschillende scheppingsprocessen kan initiëren 
of begeleiden. Deze interpretatielijn lijkt hier dan ook niet bedoeld. De liedzanger is nu vooral bezig 
om zijn immense offerande te completeren, door na de inrichting van de offertafel nu de cultusuit-
voerders op te voeren. Ten derde galmt de implicatie van deze opsomming na. God confronteert 
Job met zijn menselijke kleinheid, in het licht van de grootsheid van de schepping. Daarmee gaat 
ook versdeel a meer spreken. Want in zijn poging om de offerande bij uitstek op te bouwen, stelt de 
liedzanger zich voor dat niet enkele, maar alle mannen priester zouden zijn. Dat staat in intrigerend 
contrast met de strekking van Gods redevoering tot Job. De zanger verbeeldt zich dat alle aardelin-
gen ± waarschijnlijk is het mannelijke van zijn formulering letterlijk te nemen ± hun priesterlijke 
taak op de offerberg zouden vervullen. Gezien het geheel van zijn offerandevoorstelling lijkt hij uit 
te zijn op de idee van veelheid, alomvattendheid en wellicht overdaad. Alle mensenzonen brengt hij 
in stelling, maar via Job resoneert het besef dat de mens niet-God is. Ten aanzien van het offer-
bouwwerk suggereert dit dat de mens op geen enkele manier in staat is via de cultus de goddelijke 
creativiteit passend te naderen of te erkennen. Ook de vreugde van de levieten in versdeel b kan 
deze terechtwijzing vanuit Job niet overstemmen, wat verheldert dat de zanger het onmogelijke wil. 
ShJ 1:14 
14 alle bomen van Eden en alle bomen van het woud 
tot citers en harpen zijn voor zangen, 
ʭʩʸʲʩʩʶʲʬʫʥʯʣʲʩʶʲʬʫʥ
ʭʩʸʩʹʬʭʩʬʡʰʥʺʥʸʥʰʫʬ 
Identificatie en categorisering 
1:14a
1
 = WR Zinsnede van 3 elementen uit Ez.31:9 en Ez.31:16 * ʯʣʲʩʶʲʬʫ * (eenmalig; technisch 
gezien ongewoon; zie evnt. nog Ez.31:18; nomen ʯʣʲ ca. 24x). 
(Ez.31:9) Ik had hem schoon gemaakt door de veelheid zijner takken, (zo)dat alle bomen van Eden, 
die in Gods hof waren, hem benijdden. 
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(Ez.31:16) Van het geluid van zijn val deed Ik de heidenen beven, toen ik hem ter helle deed 
neerdalen; alle bomen van Eden, de keur en het beste van Libanon, alle die water drinken, troostten 
zich in het onderste der aarde. 
1:14a
2
 = WR Zinsnede van 3 elementen uit Ps.96:12 * ʸʲʩʩʶʲʬʫ * (eenmalig; zie nog Jes.44:23, 
evnt. Ez.15:2; met het geciteerde uit Ez.31:9.16 wordt zo geheel a gevormd; 1Kron.16:23-33 komt 
sterk overeen met Ps.96:1-13, maar heeft deze zinsnede niet in 1Kron.16:32-33). 
Dat het veld huppele van vreugde met al wat er in is, dat dan juichen alle bomen van het woud. 
1:14b(+a) = WR Zinsnede van 3 elementen in b + 1 nomen in a uit 1Kon.10:12 = ca. 2Kron.9:11 * 
ʺʠʩʶʲʭʩʸʹʬʭʩʬʡʰʥʺʥʸʰʫʥ  * (eenmalig; zie nog. 1Kron.13:8, maar technisch zwakker; oor-
spronkelijk wordt het geciteerde a-nomen herhaald, zelfs tweemaal in 1Kon.10:12, en sluit de 
syntactische samenhang van de b-elementen aan op de strekking van het hele liedvers). 
(1Kon.10:12) En de koning maakte van het almuggimhout steunselen voor het huis van JHWH, en 
voor het huis van de koning, en citers en harpen voor de zangers. Het almuggimhout was zo niet 
gekomen noch gezien geweest, tot op deze dag. 
(2Kron.9:11) En de koning maakte van het almuggimhout hoge gangen voor het huis van JHWH en 
voor het huis van de koning, en citers en harpen voor de zangers; desgelijks ook was te voren in het 
land van Juda niet gezien geweest. 




 = Ez.31:9.16 Het woord van JHWH was mij, aardelingzoon, voor FarDRYDQ(J\SWH³$DQZLH
EHQMLMJHOLMNLQMRXZJURRWKHLG"´ʪʬʣʢʡʺʩʮʣʩʮʬʠ³=LH$VVXUZDVHHQFHGHURSGH/LEDQRQ´GLH
zich weelderig verhief ʤʡʢ, want geworteld aan de vele wateren, en in zijn schaduw woonden alle 
grote naties. Ceder noch boom in Gods tuin evenaarden hem in schoonheid (v.1-9). Maar omdat hij 
LQ]LMQYHUKHYHQKHLG]LMQKDUWYHUKRRJGHOHYHUGH,NKHPLQ]LMQJRGGHORRVKHLGXLWDDQ³YUHHPGHQ
GHYHUVFKULNNHOLMNHQGHUQDWLHV´=LMYHOGHQKHPGHWDNNHQYLHOHQHQDOOHYRONHQJLQJHQRQGHU]LMQ
schaduw vandaan. Alle vogels en dieren zetten zich op zijn stam en tussen de takken, opdat geen 
boom nog zou opstaan (v.10-14). Zo zegt de heer JHWH: op de dag van zijn neerdaling naar de 
onderwereld bracht ik een treuren ʬʡʠ over de oerwateren en de Libanon. Alle bomen van Eden en 
het beste van de Libanon daalden met hem, en jij Farao ± aan wie ben jij gelijk? ± zal met jouw 
menigte meegevoerd worden (v.15-18). 
1:14a
2
 = Ps.96:12 Alle land wordt opgeroepen JHWH te bezingen en onder de naties en volken zijn 
bevrijding te vertellen, zijn ontzagwekkende grootheid (v.1--XOOLH³VWDPPHQGHUYRONHQ´³EUHQJ
JHWH KHHUOLMNKHLGHQVWHUNWH´ʦʲʥʣʥʡʫʤʥʤʩʬʥʡʤ³EUHQJJHWH GHKHHUOLMNKHLGYDQ]LMQ1DDP´ʥʡʤ
ʥʮʹʣʥʡʫʤʥʤʩʬ. Breng een offer en kom voor zijn Aangezicht in het heiligdom. Zeg onder de naties 
zijn koningschap uit (v.7-10). Dat de zee en het veld vol gejubel zijn, want Hij komt om het land te 
berechten ʨʴʹ (v.11-13). 
1:14b(+a) = 1Kon.10:12 (= ca. 2Kron.9:11)
25
 Wanneer de koningin van Seba hoort omtrent 
Salomo en de Naam van JHWH, komt zij met groot gevolg en rijkdom naar Jeruzalem. Zij verwoordt 
alles van haar hart en Salomo verklaart ʣʢʰ al haar woorden. Zij ziet al zijn wijsheid ʤʮʫʧ, zijn huis 
HQGLHQDUHQ³HQQLHWZDVHULQKDDUQRJJHHVWNUDFKW´Y-5). Zij zegt: het is waar wat ik hoorde, 
jouw wijsheid en goed ʡʥʨ overtreffen zelfs wat ik zie. Voorspoed ʩʸʹʠ jouw dienaren en gezegend 
zij JHWH jouw God, die uit liefde voor Israël jou tot koning heeft aangesteld om rechtspraak en 
rechtvaardigheid te maken. Dan geeft zij hem veel goud en edelstenen, alsook specerijen en 
scheepsladingen almuggimhout
26
 zoals er nooit meer gekomen zijn. De koning verwerkt dit hout tot 
ondersteuning
27
 ʣʲʮʮ voor het huis van JHWH, voor het koningshuis en tot instrumenten voor de 
zangers. Salomo geeft haar alles wat zij wenst en zij keert naar haar land terug (v.1-13). Enorm is de 
rijkdom van Salomo, ook ingebracht van overal ter wereld, omdat men zijn aangezicht zoekt en zijn 
goddelijke wijsheid wil horen (v.14-29). 
                                                     
25 1Kon.10:1-29 komt sterk overeen met 2Kron.9:1-28. Wij volgen Koningen, de oudste versie. 
26 1Kon.10:12 almuggimhout ʭʩʢʮʬʠʤʩʶʲʺʠ, 2Kron.9:11 algummimhout ʭʩʮʥʢʬʠʤʩʶʲʺʠ. 
27 ,Q.URQWRW³EDQHQ´RI³JDQJHQ´ʺʥʬʱʮ. 
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Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 1:14a
1
 Mooi was Assur in zijn verhevenheid, een nestelplaats voor velen. Maar enorm was 
ook zijn neergang, veroorzaakt door de goddeloze zelfverhoging die heel de vruchtbare Libanon in 
zijn val meesleepte, een perspectief dat ook de Farao en de zijnen wacht. In de wisselwerking van 
lied en Schrift lijkt dit echter niet de centrale aandacht van de zanger te hebben. Wat hij doet is voor 
het cultische gezang van zijn immense offerplaats refereren aan de bomen die ook in de schrifttekst 
JHQRHPGZRUGHQYDQZHJHKXQXLW]RQGHUOLMNKHLG³$OOHERPHQYDQ(GHQGLHLQ*RGVWXLQZDUHQ´ʬʫ
ʭʩʤʬʠʤʯʢʡʸʹʠʯʣʲʩʶʲ benijden ʠʰʷ de schoonheid van de ceder die Assur ooit was, wat in de Schrift 
zowel de alom erkende grootsheid van Assur aangeeft als de importantie van Edens bomen, want 
zelfs zij worden in schoonheid overtroffen (v.9). Vervolgens blijkt dat ook zij worden meegesleurd 
in de vernietiging van Assur, waarbij zij nu worden verbonden met of gelijkgesteld aan het beste 
van de Libanon. Daarbij valt op dat zij een zekere autonomie behouden en dus niet helemaal opgaan 
in de chaos van de veUQLHOLQJ³]LMWURRVWWHQ]LFKLQKHWRQGHUOLJJHQGHODQGDOOHERPHQYDQ(GHQGH
NHXUHQKHWJRHGHEHVWHYDQ/LEDQRQDOOHZDWHUGULQNHUV´ʯʥʰʡʬʡʥʨʥʸʧʡʮʯʣʲʩʶʲʬʫʺʩʺʧʺʵʸʠʡʥʮʧʰʩʥ
ʭʩʮʩʺʹʬʫ (v.16, zie ook v.18). Deze krachtige, in wezen onverwoestbare bomen benut Ezechiël om 
de kracht en de gebrokenheid van Assur, en in het verlengde daarvan, van Egypte, aan te tonen. De 
liedzanger echter zet ze in voor de liturgische muziek, zodat zijn instrumenten van een kwaliteit zijn 
die binnen de traditie als uitmuntend geldt. 
Bij ShJ 1:14a
2
 Met aandrang wordt heel de aarde opgeroepen JHWH te bezingen in een nieuw lied 
en hem te erkennen in zijn ontzagwekkende koningschap dat alle machten overstijgt. De liedzanger 
citeert uit het deel dat de natuurelementen schetst in hun vreugde. Hoewel de blijdschap van hemel, 
land, zee en veld met al wat zij bevatten indicatief gelezen kan worden (het gaat om imperfecta), als 
gegeven situatie, klinkt er ook optatieve of zelfs jussieve betekenis in door: mogen zij zich verheu-
JHQ'LWEOLMNWRRNXLWKHWYHUYROJ³GDQ]XOOHQMXEHOHQDOOHERPHQYDQKHWZRXG´ʸʲʩʩʶʲʬʫʥʰʰʸʩʦʠ 
HQZHO³YRRUKHW$DQJH]LFKWYDQJHWH, want hij komt, ja hij komt om recht te spreken het land ʩʰʴʬ
ʵʸʠʤʨʴʹʬʠʡʩʫʠʡʩʫʤʥʤʩ, hij zal rechten het aardrijk in rechtvaardigheid ʷʣʶʡ, de volken in zijn 
EHVWHQGLJKHLG´YE-13). Bij de woudbomen van de liedzanger gaat het dan ook niet om niet nader 
te bepalen hout, maar om de bomen die de komst van JHWH in zijn wereld meemaken en jubelend 
getuigen van zijn rechtvaardige rechtspraak en zijn vastheid. Dit staat, gezien de bredere context, in 
contrast met de nietszeggende, afgodische machten van de volken. De bomen brengen een sfeer van 
erkenning in, van de opgetogen verwachting die heel de schepping raakt, om JHWH die komt en 
rechtvaardigheid bewerktstelligt. 
Bij ShJ 1:14b(+a) Een overvloed aan materiële rijkdom en goddelijke wijsheid komt ons door het 
bezoek van de koningin van Seba aan Salomo voor ogen. Uit die weelde haalt de liedzanger de 
muziekinstrumenten aan, die de koning laat maken van het almuggimhout dat de koningin via 
schepen laat invoeren. Dit hout is bijzonder. Zoals eerder de uniciteit van de specerijen werd 
genoemd (v.10), zo wordt dat nu ten aanzien van dit hout gezegd, waarbij de koningentekst expliciet 
DDQKHWKRXWUHIHUHHUWHQGH]HXQLFLWHLWRRNYHUVWHUNW³]XONDOPXJJLPKRXWLVQRRLWPHHUDDQJHNR-
PHQQRFKJH]LHQWRWRSGH]HGDJ´ʤʦʤʭʥʩʤʣʲʤʠʸʰʠʬʥʭʩʢʮʬʠʩʶʲʯʫʠʡʠʬ (1Kon.10:12). Zo gezien 
bekrachtigt de referenttekst niet alleen de cultische situatie van de citers (lieren) en harpen in het 
lied, maar komt er ook een nieuw, doch in het geheel van deze offerandeverbeelding inmiddels 
bekend thema mee, namelijk dat van uniciteit en extremiteit. Het gaat om het beste van het beste, 
dat hier gezien de bredere context gepaard gaat met schoonheid, weelderigheid en bevrediging van 
de zinnen. Uit dit bijzondere hout gesneden zijn de instrumenten die de zanger inzet voor zijn 
OLHGHUHQZDDUELMKLMPRJHOLMN³GH]DQJHUV´YHUYDQJWGRRU³GHJH]DQJHQ´RPGDWKLMLQYGH
zingende levieten al opvoerde. 
ShJ 1:15 
15 alle godzonen er zijn met de stem van hun geschal 
en de sterren vanuit hun banen, 
ʭʺʲʥʸʺʬʥʷʡʭʩʤʬʠʩʰʡʬʫʥ
ʭʺʥʬʱʮʮʭʩʡʫʥʫʤʥ 
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Identificatie en categorisering 
1:15a(+b) = WR In a zinsnede van 3 elementen + 1 element + in b 1 element uit Job 38:7 * ʩʡʫʥʫ
ʭʩʤʬʠʩʰʡʬʫʥʲʩʸʩʥ * (eenmalig; oorspronkelijk met wortel ʲʥʸ als verbum i.p.v. nomen zoals in ShJ). 
Toen te zamen zongen de morgensterren, en schalden alle godzonen. 
1:15a = WR Combinatie uit 1Sam.4:6 * ʤʲʥʸʺʤʬʥʷ * (eenmalig; oorspronkelijk herhaling). 
En toen de Filistijnen hoorden de stem van het geschal, zo zeiden zij: wat is de stem van dit grote 
geschal in het leger van de Hebreeën? Toen vernamen zij, dat de ark van JHWH in het leger gekomen 
was. 
1:15b = DR Combinatie uit Richt.5:20 * ʭʺʥʬʱʮʮʭʩʡʫʥʫʤ * (eenmalig, is geheel b; nomen ʤʬʱʮ ca. 
26x). 
Van de hemel streden zij, de sterren vanuit hun banen streden tegen Sisera. 
NB, ShJ 1:5-16a is een conditionele opsomming. 
Contextbeschrijving 
1:15a(+b) = Job 38:7 JHWH antwoordt ʤʰʲ Job YDQXLWHHQVWRUP³:LHLVKHWGLHEHUDDGVODJLQJ
YHUGXLVWHUWPHWZRRUGHQ]RQGHUEHVHI"´ ʪʩʹʧʮʤʦʩʮʺʲʣʩʬʡʯʩʬʮʡʤʶʲ . Omgord toch, als een sterke, 
MRXZOHQGHQHQLN]DOMRXEHYUDJHQGRHMLMPLMEHVHIIHQ´Y-3). Waar was jij, toen ik het land 
fundeerde, de zee insloot? Kun jij de dageraad gebieden om de goddelozen af te schudden, heb je 
zicht op de poorten des doods? Meld ʣʢʰ het wanneer jij besef hebt van dit alles (v.4-18, v.18.4). 
Waar zijn licht en duisternis te vinden, de schatkamers van de sneeuw? Hoe gaan licht en wind hun 
weg, waar komen regen en ijs vandaan? Leid jij de sterren, kun jij de hemelse wolken en bliksem 
regelen, wie legde daar wijsheid in? (v.19-38). Ga jij jagen voor de leeuwen? Wie bereidt de raaf 
voer voor zijn jongen? (v.39-41h). 
1:15a = 1Sam.4:6 Het woord (van JHWH, 1Sam.3:21) van Samuël was tot Israël, dat ten strijde 
trekt. Bij Eben-Haëzer en Afek worden de Israëlieten door de Filistijnen verslagen. De oudsten en 
KHWYRONODWHQGDQ³GHDUNYDQKHWYHUERQGYDQJHWH GHUVFKDUHQGLH]HWHOWELMGHFKHUXEV´ʯʥʸʠʺʠ
ʭʩʡʸʫʤʡʹʩʺʥʠʡʶʤʥʤʩʺʩʸʡ uit Silo halen. Bij aankomst van de ark in de legerplaats juicht Israël 
dreunend, wat de Filistijnen bevreest: wee ons, zoiets is nog nooit gebeurd, wie redt ons uit de hand 
van deze geweldige God? Zij vechten; Israël wordt verslagen en dertigduizend man afgeslacht (v.1-
11). Een Benjamiet rent ʵʥʸ weg en komt nog die dag te Silo. Eli, bezorgd om de ark, hoort het 
gejammer in de stad. Wanneer de boodschapper hem melding doet van de nederlaag van het volk, 
van de dood van zijn twee zonen en van de inname van de ark, valt de oude richter dood neer (v.12-
18). Daarop wordt zijn schoondochter door weeën overvallen; stervende noemt zij de gebaarde zoon 
³,NDERG´ʣʥʡʫʩʠZDQW³RQWEORRWLVGHKHHUOLMNKHLGXLW,VUDsOʬʠʸʹʩʮʣʥʡʫʤʬʢ, ja genomen is de ark 
YDQGH*RG´Y-22). 
1:15b = Richt.5:20 Debora, met Barak, zingt ʸʩʹ YRRU³JHWHGH*RGYDQ,VUDsO´7RHQ-LMXLW6HwU
vertrok, beefde de aarde. In de dagen van Samgar en Jaël stopten de paden, totdat ik Debora opstond 
(v.1-7). Mijn hart is tot de gewillige regelgevers van Israël. Jullie op witte ezelinnen of onderweg, 
verzucht! ʧʩʹ; bij de waterplaatsen bezingt ʤʰʺ men de rechtvaardigheden van JHWH. ³7oen daalde 
KHWYRONDIQDDUGHSRRUWHQ´Y-12). Waak op Debora en verwoord een lLHG6WDRS%DUDN³7RHQ
daalde af ʣʸʩ HHQRQWNRPHQHYDQYRONV¶YRRUQDPHQJHWH GDDOGHYDQPLMDIRQGHUGHVWHUNHQ´8LW
Efraïm, Makir en Zebulon kwamen zij, ook vorsten, met Debora, ook Barak. Die van Ruben over-
legden lang en anderen onthielden zich, maar Zebulon en Naftali zetten zich in. Koningen kwamen 
en streden ʭʧʬ, toen die van Kanaän. De sterren streden, paardenhoeven dreunden. Vervloekt zij 
Meroz, want zij hielpen niet (v.13-23). Gezegend boven de vrouwen zij Jaël, want zij doornagelde 
het hoofd van Sisera. Zijn moeder keek uit naar zijn strijdwagen, die volgens haar staatsvrouw 
uitbleef vanwege de buit (v.24-30). Zo komen jouw vijanden om, JHWH. Maar die hem liefhebben 
]LMQNUDFKWLJDOVGHRSJDDQGH]RQ³(QKHWODQGZDVVWLOYHHUWLJMDDU´Y 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 1:15a(+b) Onophoudelijk vragend confronteert JHWH Job met de grootsheid van de schep-
ping. Voortdurend is de onderliggende, soms expliciete vraag, waar hij ± Job ± dan was, of hij soms 
het inzicht heeft de schepping in haar complexiteit te organiseren, of hij soms bij machte is de 
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verschillende elementen en processen te reguleren en in gewenste banen te leiden. De onderliggende 
vraag is duidelijk retorisch, vaak ironisch van aard en impliceert het antwoord, namelijk dat Job niet 
beschikt over een dergelijk begrip en vermogen. Dit menselijke onvermogen speelt op de achter-
grond, terwijl de liedzanger zich richt op een onderdeel van de geschetste schepping, namelijk de 
sterren en de godzonen. Tegenover Gods fundering van de aarde (v.4-6) wijst hij op een ander 
uiterste, namelijk de aanwezigheid van de sterren en van de godzonen, waarmee waarschijnlijk 
hemelse of engelachtige wezens bedoeld zijn (v.7).
28
 Ook deze hemelse en kosmische elementen 
brengt de liedzanger in stelling om zijn offerplaats in te richten. Dit bewerkt niet alleen een sfeer 
van grootsheid en alomvattendheid, maar ook van toewijding, van enthousiasme en van, zoals het 
schriftvers toont, van vreugde. Uitgelaten nemen de hemelse elementen, in dit geval de sterren en 
vooral alle godzonen, deel aan dit cultische spektakel. Tenminste, zo stelt de dichter zich dat voor. 
Bij ShJ 1:15a Israël moet het afleggen tegen de Filistijnen. Zij wijten deze nederlaag aan JHWH en 
halen zijn ark in hun midden, om zich daarmee te verzekeren van zijn aanwezigheid en bevrijding. 
Maar het mag niet baten. Israël wordt overgeleverd aan een slachtpartij, wat de richter Eli een 
dodelijke schok bezorgd en zijn schoondochter doet constateren dat de goddelijke heerlijkheid niet 
langer in hun midden is. De zanger echter concentreert zich op het geschal van de gemeenschap. Het 
is een uitzinnig gejuich dat de aarde doet dreunen en zelfs de Filistijnen schrik aanjaagt. Deze 
uitzinnigheid is op bijzondere wijze gemotiveerd, namelijk door de komst van de ark in het kamp. 
Met andere woorden, het is de aanwezigheid van JHWH der scharen die heel Israël tot deze uitbar-
sting brengt. De Filistijnen realiseren zich dat de kracht hiervan enorm is en nog niet eerder ver-
toond. Het gejuich om de ark en de vrees die dit bij deze tegenstanders oproept klinken door in het 
geschal op de offerberg. Uitzinnig en schrikbarend ongehoord is deze vreugde die de aarde doet 
dreunen en die in het lied als een machtig engelengeluid door de hemelse regionen trekt. 
Bij ShJ 1:15b 9XULJHQYRRUHHQNRQLQNOLMNJHKRRUEUHQJW'HERUD³PRHGHULQ,VUDsO´YKDDU
OLHGWHEHUGHKRRUNRQLQJHQ³LNMHJHQVJHWH, ik, ik wil zingen, spelen voor JHWH, de God van 
,VUDsO´+DUWVWRFKWHOLMNLVKDDUYHUWHOOLQJYDQGHVWULMG die zij mee leidt, waarin de aanvoerders van 




enorme strijdgewoel schetst. Niet alleen komen de koningen van de berghoogte aangestormd om in 
het dal te vechten met de koningen van Kanaän, ook de schepping zelf doet mee. Vanuit hun 
hemelse loopbanen vechten de sterren mee en bestrijden ze Sisera, de krijgsoverste van Jabin, de 
koning van Kanaän. Op aarde is het de beek Kison die zich doet gelden en de vijandige koningen 
meesleurt. Debora zingt haar lied zo beeldend en ± letterlijk ± expressief, dat zelfs in dit bezingen 
van wat in Richt.4 prozaïsch verteld wordt, de kracht van die strijd voelbaar is en in de zelfaanspo-
ULQJHQWRWXLWGUXNNLQJNRPW³EHZHHJMHPLMQ]LHOVWHUNWH´ʦʲʩʹʴʰʥʫʸʣʺ (v.21; zie ook v.3.12). In 
Sjier haJichoed krijgt het sterrengeschal daarmee vooral een strijdkrachtig geluid. De ondertoon is 
tweeledig. Ten eerste gaat het hier om een indrukwekkend gevecht waarin het, vanwege ontrouw, 
verdrukte volk bevrijd wordt van twintig jaren wreedheid en voor veertig jaar rust krijgt (Richt.4:1-
3; 5:7-8.31). Duidelijk is daarbij dat dit in de kern een strijd in liefde is die de rechtvaardigheden 
van JHWH tot uitdrukking brengt (Richt.5:1-5.9.13.23.31). Ten tweede gaat het hier om de periode 
waarin perspectief ontbreekt en waarin een vrouw opstaat (Richt.5:7; 4:4) om namens JHWH Barak 
tot actie te manen en hem bij te staan in zijn bestorming. Dat deze onderneming vervolgens tot een 
goed einde wordt gebracht met de moord op Sisera door de vrouw Jaël, versterkt de aandacht voor 
de vrouwelijke bijdrage in dit geheel.
30
 Het is deze veelkleurige, hartstochtelijke en perspectiefrijke 
strijdkracht ± met en voor JHWH ± die de liedzanger op zijn offerberg laat doorklinken. 
                                                     
28 Zie Job -%(YRHWQRRWHQ-36PHW³WKHGLYLQHEHLQJV´ 
29 Het lied van Debora is een poëtische verwoording van Richt.4. Bij uitzondering, ter informatie, refereer ik enkele malen 
impliciet of expliciet aan dit hoofdstuk. 
30 Hoewel niet beweerd kan worden dat de middeleeuwse liedauteur bijzondere aandacht had voor de vrouwelijke 
deelname en bijdrage aan de erkentelijke nadering van God (ShJ 1:1-4; zie ook ShJ 1:13a), valt het vrouwelijke aandeel in 
Richt.5, in relatie tot het geheel van de Tenach die toch ontwikkeld is in een overwegend patriarchale en masculiene 
FXOWXXUZHORS1LHWDOOHHQZRUGWGLWLQ5LFKWGRRUKHW³PRHGHULQ,VUDsO´YHUVWHUNWPDDURRNGRRU5LFKW%LMGH
introductie van Debora wordt daar uitdrukkelijk haar vrouw-]LMQJHQRHPG³'HERUDHHQSURIHWLVFKHYURXZGHYURXZ
YDQ/DSSLGRW´ʺʥʣʩʴʬʺʹʠʤʠʩʡʰʤʹʠʤʸʥʡʣʥ (Richt.4:4). 
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ShJ 1:16 
16 heel de Libanon en alle gedierte; 
er is niet genoeg voor een ontbranden, er is niet genoeg 
voor een brandoffer. 
ʤʬʫʤʩʧʥʯʥʰʡʬʤʬʫʥ
ʤʬʥʲʩʣʯʩʠʥʸʲʡʩʣʯʩʠ 
Identificatie en categorisering 
1:16a+b = DR Compilatie van Jes.40:16 * ʤʬʥʲʩʣʯʩʠʥʺʩʧʥʸʲʡʩʣʯʩʠʯʥʰʡʬʥ * (eenmalig; het hele 
Jesajavers is verwerkt). 
En Libanon is niet genoeg om te ontbranden, en zijn gedierte is niet genoeg voor een brandoffer. 
NB, ShJ 1:5-16a is een conditionele opsomming. 
Contextbeschrijving 
1:16a+b = Jes.40:16 Jeruzalem en het volk krijgen de komst van JHWH DDQJH]HJG³]LHKLHUPLMQ
heer JHWH NRPWLQNUDFKW´ʠʥʡʩʷʦʧʡ ʤʥʤʩʩʰʥʣʠʤʰʤ. Men wordt aangespoord dit voor te bereiden (v.1-
11). Via prikkelende vragen wordt deze God onder de aandacht gebracht als de Schepper die 
onvergelijkbaar is (v.12-26, v.18.25). Dit mondt uit in de vraag aan Jakob/Israël waarom deze meent 
dat zijn weg voor JHWH verborgen is (v.27). Het volk wordt aangesproken op zijn vermogen tot 
KRUHQHQYRHOHQGNHQQHQ³EHVHIIHQMXOOLHGDQQLHWKRUHQMXOOLHGDQQLHW«"´ʺʲʮʹʠʬʭʠʺʲʣʩʠʥʬʤ 
(v.28.21) ten aanzien van de onvermoeibaarheid en ondoorgrondelijkheid van JHWH, de Schepper en 
de Machtige van eeuwen en aangaande zijn bekrachtiging van hen die hem verwachten (v.28-31). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 1:16a+b Troostrijk en confronterend is dit woord van God bij Jesaja. Enerzijds wordt het 
volk ʭʲ toegeroepen dat zijn lijden voorbij is en dat de Heer JHWH op komst is en hen herderlijk zal 
gidsen. Anderzijds zijn er vooral daarna de vragen: wie mat de aarde, wie onderrichtte de geest-
kracht ʧʥʸ van JHWH, met wie willen jullie Mij vergelijken, hebben jullie dan geen besef? De 
liedzanger citeert uit dat tweede gedeelte. De omringende verzen schetsen de nietigheid van de 
naties ʩʥʢ, in relatie tot de SFKHSSHU]H]LMQDOVHHQGUXSSHODOVHHQVWRIMHYMD³DOOHQDWLHV]LMQ
DOVQLHWVWHJHQRYHU+HPYDQXLWQLHWVHQOHHJWHZRUGHQ]LMGRRUKHPJHGDFKW´ʱʴʠʮʥʣʢʰʯʩʠʫʭʩʥʢʤʬʫ
ʥʬʥʡʹʧʰʥʤʺʥ (v.17). Hiertussen staat het geciteerde vers, dat de idee van de offerande inbrengt. In 
eerste instantie lijkt dit daar een vreemd en geïsoleerd thema. Maar bij nader inzien is het begrijpe-
lijk: de naties, ja alle naties die voor JHWH als een nietszeggend stofje zijn, hoeven niet te proberen 
hem met offers te behagen. Ook al zouden ze de hele Libanon tot hun beschikking hebben, het zou 
niet genoeg zijn. 
Opmerkelijk nu is dat de liedzanger met zijn citaat via de directe context zou kunnen suggereren dat 
ook hij tot die nietswaardige naties behoort. Toch geeft hij binnen deze cluster, in zijn lied met de 
referentteksten het tegendeel aan. Hij beschouwt zichzelf als iemand van Gods volk, als Gods 
knecht die tot op deze dag zijn weiding heeft ervaren en die hem nu erkentelijk wil naderen. In het 
beeld van Jesaja betekent dit dat de liedzanger hoort bij de groep die God wel erkennen in zijn 
heilige onvergelijkbaarheid, bij de mensen die wel tot inzicht gekomen zijn, die wel gevoelig zijn 
voor zijn scheppingskracht en de vernieuwing die hij schenkt aan hen die Hem verwachten (v.19-
31). En toch is, blijkens het lied, zelfs voor hem de inzet van heel de Libanon, wat bij Jesaja toch 
een zeker uiterste of maximum aangeeft, niet goed genoeg voor een brandoffer, het offer dat tradi-
tiegetrouw het belangrijkste offer is. Heel de Libanon, zo stelt hij, met alle dieren, zo voegt hij er 
voor alle duidelijkheid aan toe, heeft niet voldoende te bieden voor een brandoffer. De zanger legt 
niet uit waarom dit onvoldoende is, maar vanuit de Schrift resoneert de grootsheid en onvergelijk-
baarheid van deze Schepper in zijn heiligheid, met de oproep hiertoe kennis en sensitiviteit te 
ontwikkelen. Dat de heidense naties hiermee geconfronteerd worden is gezien de bredere context 
niet vreemd, omdat de schrifttekst hen in zekere zin afzet tegen Gods volk. Dit volk is weliswaar, 
zoals de vragen aantonen, weerbarstig, maar in principe bereid naar zijn komst uit te zien en zich 
door zijn heiligheid te laten gezeggen. De naties daarentegen bevinden zich buiten dit levengevende 
verband. Zij vergelijken namelijk wel, zij maken wel beelden die niet wankelen (v.18-20). De 
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liedzanger echter getuigt voortdurend van zijn trouw en zoeken naar contact met deze God als de 
Onvergelijkbare. Hoe prikkelend is dan zijn conclusie in dit lied: heel de Libanon biedt, is zelfs als 
zodanig onvoldoende om zijn imaginaire en immense offerandeplaats van vuur en offers te voor-
zien. 
Ter afronding van Sjier haJichoed 1:1-16 
Terugblikkend zien wij in het lied, mede in samenspel met de referenten, het volgende verloop. 
Zingen en spelen wil de dichter voor de God die hem weidt sinds hij leeft en wel met heel zijn 
bestaan. Fundamenteel weet hij zich aangesproken door de wijsheid van JHWH die in de schepping 
tot hem komt. Zielsverheugd beantwoordt en verinnerlijkt hij de duurzaamheid van deze schep-
pingsrelatie, dit in tegenstelling tot de goddelozen die bepaald worden door het niet-meer-zijn. Maar 
zijn zingen is ook een bede waarin hij zijn ziel aanspoort JHWH te zegenen, opdat hij tegemoet komt 
aan Gods vreugde om zijn schepping. Onvoorwaardelijke inzet en bede om bekrachtiging van God 
uit gaan in dit zingen samen. De traditie heeft hierin, zo blijkt al bij de aartsvaders, een dragend 
vermogen, maar vormt geen garantie voor Gods weiding. De mens is nooit ontslagen van de eigen 
verantwoordelijkheid en kan een diep besef ontwikkelen van Gods werking in de geschiedenis. Dan 
kan hij handelen, soms tegen menselijke gewoonten in, op een wijze die de goddelijke werkzaam-
heid bevordert (ShJ 1:1 met Ps.104:33 en Gen.48:15). Niet alleen het lichamelijke zijn, ook het 
geestelijke welzijn is in Gods hand. Het is een realiteit die de dichter sterk maakt, maar die tevens 
gepaard gaat met een zekere spanning. Deze God kan in zijn gerichtheid op wording de mens ook 
uitleveren aan misvorming en daarmee confronterend zijn op een manier die voor de mens nauwe-
lijks te volgen en te dragen is (ShJ 1:2 met Job 10:12). Niet alleen in de schepping, ook in de 
JHVFKLHGHQLVPDQLIHVWHHUW]LFKGHJRGGHOLMNHKHHUOLMNKHLGHQLVDOOH]LMQµ]ZDDU¶YDQGHHQLJH*RG
die het leven initieert en, soms door benarding heen doch in blijvende trouw, behoedt. In de Naam 
kan Hij gezegend en gebeden worden door de knecht die Hem naar Zijn wezen wil bekrachtigen: 
verborgen, zich onttrekkend aan het tijdelijke en materiële, alsook aanwezig in wat zich van Hem uit 
DIWHNHQWLQGHZHUHOGYDQGHPHQV,QKHWJH]HJHQGPRJHQ]LMQYDQ³GH1DDPYDQ]LMQKHHUOLMN-
KHLG´LV³JHWH´GDQRRNQLHWORXWHUHHQPRUIHHPRP*RGDDQWHGXLGHQRIWHEHQRHPHQ+HWLVHHQ
articulatie van de goddelijke werkzaamheid die het zwaartepunt van welzijn vormt in de gemeen-
schap die om Zijn koninklijke vrede en rechtvaardigheid bidt en in de verbondenheid met de knecht 
die zich aan zijn goedertierenheid toevertrouwt. Tot dit knechtschap bekent de dichter zich, hoezeer 
er ook sprake kan zijn van externe of interne benauwing. Daarmee neemt hij afstand van de godde-
loze en hoogmoedige luchtaanbidders. Dit knechtschap is geen eenduidig feit, maar een dynamisch 
gegeven dat steeds weer op wonderlijke wijze werkelijk wordt in de liefdevolle overgave van de 
mens aan het lichtende en behoedende toegewend-zijn van God. Deze wederkerige verbondenheid 
NRPWWRWXLWLQJLQHQZRUGWEHNUDFKWLJGGRRU³JH]HJHQGJHWH ± GH1DDPYDQ]LMQKHHUOLMNKHLG´
(ShJ 1:3 met Neh.9:5; Ps.72:19; Ps.31:22). 
Waarmee nu kan de zanger zich voor de Hoge neerbuigen, waarmee naderen tot Deze van voor-
heen? De vraag suggereert een problematiek die met het antwoord uit de Schrift niet alleen een be-
vestiging krijgt, maar ook een aanwijzing. Niet de incidentele offergave voor een God op afstand, 
maar de goede leefwijze die recht doet, die liefdevol goedertieren is in een aandachtige omgang met 
JHWH DOV³PLMQ*RG´0HQLVPHWGLWJHJHYHQEHNHQGHQWRFKPRHWKHWKHURYHUGZRUGHQLQHHQJH-
meenschappelijk zoeken en een persoonlijk horen. Onvergelijkbaar is deze God van Israël, doch in 
zijn eeuwigheid een verblijfplaats voor hen die hem willen naderen. Niet wanneer de mens op af-
stand blijft met offerobjecten, maar dan wanneer hij zijn intrek neemt in de ruimte die God is, brengt 
hij het ware offer. Niet alleen gééft JHWH dan bevrijding, ook ís JHWH dan de ruimte die bevrijdt en 
verheft, dán wordt vruchtbaar land bewoond (ShJ 1:4 met Mich.6:6 en Dt.33:27). 
Ondanks deze inspiratie en aanwijzingen vanuit de traditie, gaat de zanger toch zijn eigen weg en 
stelt hij zich een immens offerbouwwerk voor. Dit is geen teken van hardleersheid, maar van 
toewijding. Hij zet het uiterste in om te onderzoeken wat er dan ± toch wel of niet ± mogelijk is. 
Tegelijkertijd verraadt hij door de extremiteit die met liedvers 5 begint, bij voorbaat al het illusoire 
van zijn onderneming. Ook zijn formuleringen in de verzen 5-16a ± KHWYRRUWGXUHQGH³PDDUZDQ-
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QHHU´RI³HQLQGLHQ´± verraden dat hij spreekt tegen beter weten in. Het is alsof hij het menselijke 
onvermogen in deze wil inscherpen. Toch laat hij zich daarin wel degelijk onderrichten door de 
natuur, de Schrift, de traditie en zijn persoonlijke omgang met God, zoals hij in v.1-4 aangeeft. 
Wanneer wij hem nu in zijn offerandebouwwerk volgen, zien wij in het over en weer van lied en 
referenten het volgende verschijnen. 
De dichter vormt zich een voorstelling van een offerplaats die niet een specifieke plek in het land 
betreft, maar het land als zodanig in stelling brengt. Om te beginnen creëert hij een offerhoogte met 
alle bergen van het land. Bergketens en bergtoppen worden zo geordend dat ze een altaar vormen. 
Hierop wordt hout gelegd, afkomstig uit de schoonheid van de Libanon, waarna de stukken vlees 
van alle dieren worden gerangschikt. Met andere woorden, de dichter is bezig een brandoffer voor te 
bereiden, zoals hij ook in ShJ 1:16 bevestigt. Opmerkelijk is dat hij hiervoor alle dieren gebruikt en 
zich niet beperkt tot de cultisch voorgeschreven reine, mannelijke dieren van minstens zeven dagen 
oud. Gezien het imaginaire karakter van zijn offerplaats dat zich nu al openbaart, moeten we dit niet 
als ontrouw aan de traditie lezen, maar als een poging om alles in het werk te stellen. Het gaat hem 
om veelheid, om alomvattendheid wellicht, inhoudelijk ingekleurd door het bijzondere, zoals hier 
blijkt uit het beeld van de Libanon (ShJ 1:5-6). De offerplaatshoeken van dit altaar zijn overspoeld 
met een zee van bloed, wat passend is voor een brandoffer en mogelijk ook verwijst naar het uitgie-
ten van het opgevangen offerbloed van het daarmee gepaard gaande slachtoffer. 
Niet alleen wijst de zanger op een overweldigende bloedmassa, ook zegt hij middels de citaten iets 
over de mens in zijn verhouding tot God. Als lid van Gods volk kan de mens zich zo inzetten voor 
Gods vrede, dat hij vol wórdt van JHWH in Zijn strijdkracht en Zíjn bevrijding ondergaat. Anders 
gezegd, onder invloed van Gods veelvoudige geestkracht kan het land zo vol raken van besef 
omtrent JHWH, dat tegenstellingen opgaan in paradijselijke vrede en heel het land zich tot de berg 
van Gods heiligheid ontwikkelt (ShJ 1:7 met Zach.9:15 en Jes.11:9). Ook de derde offersoort die het 
brandoffer ondersteunt, het spijsoffer ± bestaande uit meel vermengd met olijfolie, bedekt met 
wierook (zie ShJ 1:9a) ± ontbreekt niet op de offerberg van de zanger. Het extreme van de tiendui-
zenden oliebeken is nu echter geen eigen bedenksel, maar ontleend aan de Schrift. Vanuit Micha, 
die wederom is aangehaald (zie ShJ 1:4), resoneert dat het niet om de feitelijke offergaven gaat, 
maar om de gesteldheid van de gever, om een geconcentreerd gaan met God. De dichter echter gaat 
ogenschijnlijk onverstoorbaar verder met de opbouw van zijn offerplaats (ShJ 1:8 met Mich.6:7). 
Zinnenstrelend wordt de offergave ook. Eersteklas aromatische kruiden worden ingezet voor het 
reukwerk dat waarschijnlijk het geuroffer aanduidt, nadat eerst in versdeel a het gedenkoffer voor 
het spijsoffer (ShJ 1:8) is afgerond. Met de verrukking van het Hooglied, van de bruidegom om zijn 
bruid die omgeven is door de weelde van de Libanon, lijkt de zanger niet alleen de geurigste kruiden 
aan te bieden, maar ook God te verleiden tot verrukking jegens hem (ShJ 1:9 met Hgl.4:14). Ook 
zon en maan, uit de tijd toen God zag dat het goed was, verlichten de heilige ruimte voor de aller-
heiligste aanspraakplaats in deze kosmische tempel (ShJ 1:10 met Gen.1:15-16). In deze ruimte 
komen ook de toonbroden. Toch lijken de bergenhoog gestapelde toonbroden vooral een passende 
erkenning van Gods hemelhoge rechtvaardigheid en zijn diepgaande rechtspraak. In dit ijverig 
aangesleepte en geschikte brood trilt onuitgesproken de bede, dat de goddeloze trots hem niet treft 
en het levengevende licht van JHWH erop valt (ShJ 1:11 met Ps.36:7). De zanger blijft de traditie 
volgen wanneer hij ook het plengoffer van sterke drank en wijn opvoert, de vijfde offersoort op zijn 
altaarberg. Eén referent verwijst nu uitdrukkelijk naar de cultische offerpraktijken, de overige 
referentteksten zijn van een andere orde. De dichter wijst niet alleen op de begeleidende functie van 
het plengoffer voor het brandoffer ± vooral in verband met het doorgaande brandoffer dat tweemaal 
daags werd uitgevoerd ± maar ook op de rustgevende invloed van de vuuroffers jegens JHWH. Een 
prikkelende bijsmaak ontstaat doordat leven volgens de richtlijnen en geboden van JHWH, lijkt te 
betekenen dat men dan het beloofde land binnengaat en in bezit neemt, wanneer men de richtlijnen 
liefdevol volgt. De veelheid van dit plengoffer doet overdadig en alomvattend aan: de wijn vloeit 
rijkelijk, stromend vanuit de hemel en opwellend vanuit de aarde. De waterbronnen in deze beeld-
taal bevestigen niet alleen de overvloed, maar verhogen ook de kwaliteit. Ten eerste gaat het hier 
om water dat de kinderen van Israël laafde tijdens hun veertigjarige tocht door de woestijn. Ten 
tweede gaat het om water dat pas gedronken kon worden, nadat het volk zich in zijn bitterheid door 
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God had laten bijstellen, oriënteren en genezen. Toen pas kon men de oase binnengaan en rust zoe-
ken aan Zijn bronnen (ShJ 1:12 met Dt.11:11; Num.28:7; Ex.15:27; Num.33:9). 
Na zijn offerplaats met de verschillende onderdelen ingericht te hebben, voert de zanger nu de uit-
voerders van de cultus op. Weer is er sprake van een alomvattendheid die grenst aan overdaad, 
overdrijving. Niet enkele, maar alle mannen zouden hun priesterlijke taak op deze offerberg kunnen 
uitvoeren. Het zingen van de levieten zou geen ingehouden of misschien slechts plichtsgetrouw 
zingen zijn, maar uitbundig en vrolijk als dat bijzondere klapwieken van het struisvogelwijfje. 
Echter, tegen de achtergrond van de gedetailleerde compositie die de schepping is, valt de mens stil. 
Hij is God niet en niet in staat de goddelijke creativiteit passend te naderen en te erkennen. De 
liedzanger lijkt het onmogelijke te willen (ShJ 1:13 met Job 39:13h). Voor de muziekinstrumenten 
op het offerplateau worden niet alleen alle bomen ingeschakeld, maar gaat het vooral om hout dat 
van bijzondere kwaliteit is en dat ± uiteindelijk, door verwoesting heen ± zelfs het hout van Libanon 
overtreft. Het gaat hier om de krachtige, in wezen onverwoestbare bomen van Gods paradijselijke 
Eden, die instrumenten zijn of daartoe het hout leveren. De woudbomen zijn hierin bijzonder, omdat 
zij allen het vermogen hebben de komst van JHWH in zijn wereld mee te maken en in vreugde zijn 
richten en rechtvaardigheid op te wachten. De uitzonderlijkheid komt ook binnen via de muziekin-
strumenten, die in de oorspronkelijke schriftsetting gemaakt zijn van het unieke, nooit eerder en 
nimmer meer vertoonde almuggimhout dat de koningin van Seba naar Salomo liet komen. Zo zijn 
de instrumenten van de liedzanger niet alleen bepaald door de drievoudig uitmuntende kwaliteit van 
KHWKRXWPDDURRNGRRUKHWRPYDWWHQGHYDQKHW³DOOH´8QLFLWHLWHQH[WUHPLWeit gaan samen, het 
beste van het beste en dan nog alles daarvan, wordt ingezet voor het gezang op de berg (ShJ 1:14 
met Ez.31:9.16; Ps.96:12; 1Kon.10:12 = ca. 2Kron.9:11). Niet alleen instrumenteel, ook vocaal 
klinkt de muziek, wederom met tonen van het vele en uitzonderlijke. Na de aardse elementen wor-
den nu ook de kosmische figuren ingeschakeld. Dit versterkt de grootsheid en de alomvattendheid 
van het offerspektakel. Vreugdevol schallen alle engelenstemmen door het heelal, als onderdeel van 
die ontzagwekkende scheppingscompositie waarbij de mens in het niet valt. Deze vreugde om JHWH 
kan zo uitzinnig zijn, dat de aarde dreunt. Voor de vijand is dit ongehoord schrikwekkend, nooit 
eerder vertoond. Zelfs de sterren betonen zich strijdlustig, en werken mee aan het gevecht dat door 
mannen en vrouwen wordt gevoerd wanneer elk perspectief afwezig lijkt, uit liefde voor en vanuit 
de rechtvaardigheden van JHWH (ShJ 1:15 met Job 38:7; 1Sam.4:6; Richt.5:20). 
Ondanks zijn inspanningen moet de liedzanger concluderen dat zijn opeenstapeling tekort schiet. 
Voor ± zo wordt nu uitdrukkelijk gesteld ± een brandoffer is het niet genoeg. Ook al zou hij heel die 
bijzondere Libanon, waar zelfs Jesaja zo over te spreken was, tot zijn beschikking hebben, het zou 
niet genoeg zijn om de Heilige in zijn onvergelijkbaarheid te eerbiedigen. Dat de heidense naties de 
Libanon zo niet kunnen gebruiken is te begrijpen, want zij bevinden zich in hun vergelijkende ver-
beelding buiten het levengevende verband met de Eeuwige. Maar de zanger is toch de knecht die 
hoort en beseft, die contact zoekt met God zoals hij is, die JHWH als zijn God wil bezingen, de Naam 
wil verheerlijken (ShJ 1:1-4). Dat ook voor hem de Libanon met heel de gezongen opsomming 
onvoldoende te bieden heeft voor het zo belangrijke brandoffer, stemt tot nadenken (ShJ 1:16 met 
Jes.40:16). 
Toegewijd, in nauwe relatie met de Schrift, heeft de zanger in ShJ 1:5-16a getracht op passende 
wijze een offerplaats voor het brandoffer in te richten. Zijn beelden en formuleringen geven bij 
voorbaat al aan dat het hier gaat om de voorstelling van het onmogelijke. Toch gaat hij, zo valt ten 
eerste en ter afronding op, zorgvuldig te werk. Stap voor stap brengt hij zijn utopie in beeld. Hij 
schikt, rangschikt, ordent en organiseert. Nauwgezet bouwt hij de offerplaats op en brengt hij de 
elementen en figuren in stelling. Er is sprake van een beeldrijke opeenstapeling, versterkt door 
VXJJHVWLHYHIRUPXOHULQJHQVWHOQXGDWZDQQHHULQGLHQ«'H]HIDQWDVWLVFKHRSVWDSHOLQJZRUGWWHQ
tweede, inhoudelijk kracht bijgezet door elementen en resonanties van veelheid en alomvattendheid, 
van uniciteit en uitzonderlijkheid. Het maximale, unieke en extreme wisselen elkaar af en vullen 
elkaar aan, wat de spanning ten aanzien van het haalbare van deze onderneming opvoert. Ten derde 
blijkt het hier, zoals v.16 duidelijk stelt, om het brandoffer te gaan, vanouds het belangrijkste offer. 
Traditiegetrouw zijn de verschillende elementen in de opbouw meegenomen. De cultustraditie speelt 
duidelijk een rol, maar de criteria- en grensoverschrijdingen tonen aan dat het de zanger niet in de 
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eerste plaats gaat om een wetgetrouw offerritueel, maar om een offerande die past bij deze God die 
de menselijke grenzen overschrijdt. In verbondenheid met de Schrift zet hij, zorgvuldig bouwend, 
het beste in dat hij kan bedenken. Hij concludeert (ShJ 1:16b) wat hij steeds suggereerde. Deze of-
fervorm biedt niet het antwoord op de vraag hoe God te eerbiedigen (ShJ 1:1-4). 
Sjier haJichoed 1:17-29 
17 Zie, met dit alles is er niet genoeg om te dienen, 




18 Ja, verheerlijkt ben jij uitermate, onze koning; 
waarmee zullen wij ons bukken voor onze heer? 
ʥʰʫʬʮʣʠʮʺʣʡʫʰʩʫ
ʥʰʰʣʠʬʳʫʰʤʮʡʥ 
19 Waarlijk, niet kan jou verheerlijken 
al wat leeft; hoe dan ik, jouw knecht? 
ʪʣʡʫʥʬʫʥʩʠʬʭʰʮʠ
ʪʣʡʲʩʰʠʩʫʳʠʩʧʬʫ 
20 Ik, veracht en achtergebleven van mannen, 
versmaad in mijn ogen en nederig onder de mensen; 
ʭʩʹʩʠʬʣʧʥʤʦʡʰʩʰʠʥ
ʩʹʰʠʬʴʹʥʩʰʩʲʡʱʠʮʰʭ 
21 jouw knecht heeft niets om jou te verheerlijken, 




22 Ja, jij deed veel zijn goedheden naar mij, 
ja, jij hebt groot gemaakt jouw goedertierenheid over mij. 
ʩʬʠʺʥʡʥʨʺʩʡʸʤʩʫ
ʩʬʲʪʣʱʧʺʬʣʢʤʩʫ 
23 Veel voldoeningen ben ik jou verschuldigd, 
ja, jij maakte goedheden mij. 
ʩʺʡʩʧʪʬʭʩʮʥʬʹʡʸʥ
ʩʺʠʺʥʡʥʨʺʩʹʲʩʫ 
24 Doch niet ben jij verschuldigd aan mij jouw weldaden, 
al het mij goede is niet boven jou. 
ʪʬʥʮʢʩʬʺʡʩʧʠʬʥ
ʪʩʬʲʬʡʩʺʡʥʨʬʫ 
25 Volgens de goedheden heb ik jou niet gediend, 
één van het talloos vele heb ik jou niet aangedaan. 
ʪʩʺʣʡʲʠʬʺʥʡʥʨʤʬʲ
ʪʩʺʬʮʢʠʬʠʡʸʬʺʧʠ 
26 Indien ik zei: ik wil tellen dat gelijk, 
niet besef ik getallen daarvoor. 
ʥʮʫʤʸʴʱʠʩʺʸʮʠʭʠ
ʥʮʬʺʥʸʥʴʱʩʺʲʣʩʠʬ 
27 Wat zal ik doen terugkeren naar jou? Alles is van jou! 
Aan jou is de hemel, ook het land is aan jou. 
ʪʬʹʬʫʤʥʪʬʡʩʹʠʤʮ
ʪʬʵʸʠʳʠʭʩʮʹʪʬ 
28 Zeeën en al wat daarin is zijn in jouw hand, 
allen verzadigen zich uit jouw hand. 
ʪʣʩʡʭʡʸʹʠʬʫʥʭʩʮʩ
ʪʣʩʮʯʥʲʡʹʩʭʬʫʥ 
29 En wij zijn jouw volk, jouw kudde 
die het behaagt te maken jouw welgevallen. 
ʪʰʠʶʥʪʮʲʥʰʧʰʠʥ
ʪʰʥʶʸʺʥʹʲʬʭʩʶʴʧʤ 
Beschrijving van de liedtekst (2e cluster) 
Heel de Libanon, nader bepaald door totaliteit en uitzonderlijkheid, is niet genoeg voor het brandof-
fer dat de zanger wil brengen voor zijn God (zie ShJ 1:1-16; ShJ 1:17). Waarmee kan deze koning 
der heerlijkheid dan benaderd worden? Hoe kan hij, nederige knecht, iets van al het goede dat de 
heer hem gedaan heeft, terugdoen? Niet alleen is het ontelbaar, ook is alles van Hem. Maar Jouw 
volk wil graag jouw wil doen (v.18-29). 
Uitwerking 
ShJ 1:17 
17 Zie, met dit alles is er niet genoeg om te dienen, ʣʥʡʲʬʩʣʯʩʠʤʬʠʬʫʡʯʤ
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is er niet genoeg om te komen voor de koning der 
heerlijkheid. 
ʣʥʡʫʤʪʬʮʬʭʣʷʬʩʣʯʩʠʥ 
Identificatie en categorisering 
1:17a = ? Geen dominant. 
1:17b = WR Combinatie uit Ps.24:7.8.9.10 * ʣʥʡʫʤʪʬʮ * (eenmalig, liedtechnisch ongewoon qua 
vierslag; wortels ʪʬʮ + ʣʥʡʫ 17x versintern, waarvan in genoemde verzen in specifieke ShJ-construc-
tie en in v.10 tweemaal). 
(Ps.24:7) Heft jullie hoofden op, o poorten, en verheft jullie, o eeuwige deuren, opdat inga de koning 
der heerlijkheid! 
(Ps.24:8) Wie is deze koning der heerlijkheid? JHWH, sterk en geweldig, JHWH, geweldig in de 
strijd. 
(Ps.24:9) Heft jullie hoofden op, o poorten; heft op, o eeuwige deuren! opdat inga de koning der 
heerlijkheid! 
(Ps.24:10) Wie is hij, deze koning der heerlijkheid? JHWH der heerscharen, hij is de koning der 
heerlijkheid. Sela. 
Contextbeschrijving 
1:17b = Ps.24:7.8.9.10 Aan JHWH is het land in haar volheid, door hem gegrond ʣʱʩ (v.1-2). Wie zal 
zijn berg opgaan en staan in zijn heilige plaats? Die zuiver is van hart en handen en zijn ziel niet tot 
ijdelheid ʠʥʹ verheft ʠʹʰ; hij heft zegen vanuit JHWH, dat is het geslacht dat zijn Aangezicht zoekt 
(v.3-6). Hef op, poorten, jullie hoofden, dat binnenkomt de koning der heerlijkheid. Wie is die 
koning? JHWH, krachtig in strijd, de koning der heerlijkheid (v.7-10). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 1:17b De vorige cluster, vooral een poging om heel de Libanon in te zetten voor een 
immense offerplaats, eindigde met de conclusie van de zanger dat dit niet genoeg was voor een 
brandoffer. Opnieuw stelt hij, in beide versdelen, dat dit alles niet toereikend is. De herhalingen, 
zowel ten opzichte van ShJ 1:16 als nu in ShJ 1:17, alsook het gebruik van de interjectie ʯʤ, verster-
ken de importantie van zijn woorden. Daarbij legt hij een relatie met ShJ 1:4. De vraag daar ± ³*RG
YDQKRRJWHZDDUPHH]DOLNYRRUNRPHQZDDUPHH]DOLNPLMEXNNHQYRRUGH*RGYDQYRRUKHHQ"´± 
wordt hier beantwoord: er is niet genoeg om te komen voor de koning der heerlijkheid (b), er is niet 
genoeg om te dienen (a). Versdeel a verheldert daarbij dat het gaat om de kwestie van het knecht-
schap, wat terugverwijst naar ShJ ZDDULQGH]DQJHU]LFK³]LMQNQHFKW´QRHPW9HUVGHHOE
herneemt het begrip heerlijkheid van ShJ 6SUDNKLMGDDUYDQ³GH1DDPYDQ]LMQKHHUOLMNKHLG´
QXJDDWKHWRYHU³GHNRQLQJGHUKHHUOLMNKHLG´:DWEHWUHIWGHELMEHOVHLQWHUWHNVWXDOLWHLWNRPWYLD³GH
NRQLQJGHUKHHUOLMNKHLG´GHLQGUXNZHNNHQGHUHVRQDQWLHYDQ3VYULM7en eerste is er de directe 
context van v.7-10, waarin de poorten worden opgeroepen hun hoofden te heffen, opdat deze koning 
kan binnenkomen. Dit beeld alsook de herhaling tonen aan hoe groots Hij is: de poorten zelf ± van 
de stad Jeruzalem
31
 en misschien, gH]LHQGH³HHXZLJHRSHQLQJHQ´ʭʬʥʲʩʧʺʴ, in kosmische zin te 
verstaan ± worden meerdere malen gemaand ruimte te maken voor deze koning. Een herhaald vraag- 
en antwoordspel verheldert om wie het hier gaat: om JHWH, de strijdbare Sterke der scharen. Het 
door mensen gecultiveerde bouwwerk, met waarschijnlijk de daar wonende gemeenschap en mis-
schien zelfs heel de kosmos worden opgeroepen deze krachtige koning binnen te laten. Tegen deze 
DFKWHUJURQGNRPWKHW³QLHWJHQRHJ´YDQGHGLFKWHUYHUVWHUNWQDDUYRUHQ+RH]RXGHPHQVGH]H
Grootse passend kunnen dienen? De bredere context (v.1-6) voegt daar, ten tweede, een intrigerend 
beeld en inzicht aan toe. Ook daar klinkt een vraag, namelijk wie toch de berg van JHWH de Schep-
per zal bestijgen. Het antwoord is dat dit geldt voor hem die eerlijk handelt en zuiver leeft; dit geldt 
hen ± de gemeenschap ± die Hem bevragen ʹʸʣ, zijn Aangezicht zoeken ʹʷʡ en zo gezegend zijn 
rechtvaardigheid tot gestalte brengen. Met andere woorden, de koning der heerlijkheid waar de 
                                                     
31 Het is niet uitgesloten dat hier vanouds gerefereerd wordt aan de binnenkomst van de ark te Jeruzalem o.l.v. David, 
2Sam.6:12-16, zie JBE. 
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liedzanger van spreekt, is de grootse godheid die genaderd kan worden in een leefwijze waarin Hij 
gezocht wordt. Het tweede deel van de psalm, waaruit de zanger citeert, gaat dan anders werken. De 
koning kan binnen kan komen wanneer de architectuur die mogelijkheid heeft: wanneer niet alleen 
het letterlijke bouwwerk ± van de stad, maar vergelijk de offerbouw ± ingang geeft, maar ook de 
geestelijke architectuur passend gevormd wordt. Het gaat er niet zozeer om hoe de mens voor God 
kan verschijnen, maar hoe God bij de mens en zijn gemeenschap kan binnenkomen. 
ShJ 1:18 
18 Ja, verheerlijkt ben jij uitermate, onze koning; 
waarmee zullen wij ons bukken voor onze heer? 
ʥʰʫʬʮʣʠʮʺʣʡʫʰʩʫ
ʥʰʰʣʠʬʳʫʰʤʮʡʥ 
Identificatie en categorisering 
1:18a = ? Geen dominant. Wortels ʣʡʫ + ʪʬʮ meermaals versintern, maar niet in ShJ-constructie. 
1:18b = WR Samenstelling van 2 elementen uit Mich.6:6 * ʤʮʡʳʫʠ  * (eenmalig; met inhoudelijke 
aansluiting; oorspronkelijk syntactisch verband tussen beide elementen; verbum ʳʴʫ ca. 5x; 
Mich.6:6 is ook referent bij ShJ 1:4, Mich.6:7 bij ShJ 1:8). 
Waarmee zal ik JHWH tegenkomen, zal ik mij bukken voor de hoge God? Zal ik hem tegenkomen 
met brandoffers, met eenjarige kalveren? 
Contextbeschrijving 
1:18b = Mich.6:6 ³+RRUWRFK´EHUJHQHQIXQGDPHQWHQGHWZLVWʡʩʸ van JHWH met Israël (v.1-2). 
0LMQYRONKRHKHE,NMXOOLHYHUPRHLG"³%XLJMHYRRUPLM´ʩʡʤʰʲ. Ja, ik liet jullie opgaan uit Egypte; 
JHGHQNWRFK%DODNHQ%LOHDP6LWWLPHQ*LOJDO³RPZLOOHYDQKHWEHVHIYDQGHJRHGHUWLHUHQKHGHQ
van JHWH´Y-5). Waarmee zal ik mij bukken voor JHWH"%UDQGRIIHUVGXL]HQGHQUDPPHQ³]DOLN
PLMQHHUVWJHERUHQHJHYHQYRRUPLMQRYHUWUHGLQJ"´³9HUNRQGLJGLVMRXDDUGHOLQJZDWJRHGLV:DW
vraagt JHWH anders van jou dan het maken van recht ʨʴʹʮ, liefde voor goedertierenheid ʣʱʧʺʡʤʠʥ 
en bedachtzaam te gaan ʺʫʬʲʰʶʤʥ PHWMRXZ*RG"´Y-8). JHWH roept tot de stad, hoor de roede! 
Kan Ik puur ʤʫʦ zijn bij deze goddeloosheid? Haar rijken zijn vol geweld, de inwoners liegen. Om 
jouw zonde sla en verwoest ik jou; jij zult eten, maar niet verzadigd worden; zaaien, maar niet 
maaien. Jij houdt Omri en Achab aan en daarom geef ik jou over aan verwoesting (v.9-16). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 1:18b Binnen een bredere context van twist waarin de Eeuwige zijn volk aanklaagt en van 
de profetisch bemiddelde aankondiging dat Hij de zondige stad met verwoesting zal slaan, richt de 
zanger de aandacht wederom op de vraag, waarmee zich te bukken voor God. Daarmee verwijst hij 
terug naar de vraag van ShJ 1:4 die aan de offerstapel in de eerste cluster voorafging. Opvallend is 
dat versdeel a bij de heerlijkheid blijft, waarmee de aandacht in dit geval ook even op ShJ 1:3 
gericht wordt, maar waardoor vooral ShJ 1:17 met de invloed van Ps.24 de aandacht houdt. De 
zanger zegt het ook duidelijk: verheerlijkt ben je ± of word je32 ± HQZHO³]HHU´RI³XLWHUPDWH´+LM
lijkt daarmee aan te geven dat de heerlijkheid van God een gegeven is dat het uiterste raakt, alom-
YDWWHQGLVHQQLHWWHRYHUWUHIIHQLV'RRUGDDUELMWHVSUHNHQYDQ³RQ]HNRQLQJ´JHEHXUHQHU  twee 
dingen. Ten eerste situeert de dichter zich nu duidelijker dan in de eerste cluster binnen de gemeen-
VFKDS+HWJDDWRP³RQ]HNRQLQJ´D³RQ]HKHHU´E1LHWDOOHHQtV+LMYHUKHHUOLMNW]LMQZRRUGHQ
suggereren binnen deze context ook dat deze gemeenschap daaraan bijdraagt, dat Hij verheerlijkt 
wórdt. Tegelijkertijd blijkt het intentionele van dit verheerlijken, want de vraag in versdeel b luidt, 
waarmee de gemeenschap zich dan voor hun heer kan neerbuigen. Daarmee toont zich het tweede 
punt, namelijk de betrokkenheid die er is tussen deze koning en de zanger met zijn gemeenschap. 
Aan deze betrokkenheid wil de zanger uiting geven, maar de vraag is, hoe. Hij verkent daartoe een 
                                                     
32 +HWEHWUHIWKLHUHHQQLIµDOSHUIVLQJXOLHU,NYHUWDDOPHW³YHUKHHUOLMNWEHQMLM´QDYGHGLUHFWHFRQWH[WLQKHWOLHG
alsmede de drie geraadpleeJGHYHUWDOHUV³)RUWKRXRXU.LQJDUWH[FHHGLQJJORULRXV´$³7KRX2RXU.LQJDUW
H[FHHGLQJO\JORULRXV´G6³:DQWEXLWHQJHZRRQYHUKHHUOLMNW]LMW*LMRQ]H.RQLQJ´3	Y$  
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bekende cultusvorm. Maar het zorgvuldig georganiseerde offerbouwwerk mocht niet baten. Eens te 
meer realiseert hij zich Gods onovertrefbare heerlijkheid. Door nu met zijn vraag opnieuw Mich.6:6 
WHFLWHUHQZHHUNOLQNWRRNKHWDQWZRRUGYDQGDDU³YHUNRQGLJGLVMRXPHQVZDWJRHGLV´QDPHOLMN
gestalte geven aan het rechte, de goedertierenheid liefhebben en bedachtzaam met God gaan (v.8). 
Met deze referent benadrukt de zanger dat niet het objectief te stellen offer de gave is om JHWH zijn 
gewicht
33
 te geven, maar de persoonlijke leefwijze die recht doet, liefdevol is en een gaan met God 
is. De mens kan dit weten, want het is hem reeds gemeld. De vraag is of hij het hoort en of hij er 
gehoor aan geeft. Aangezien de liedzanger dit vers van Micha voor de tweede maal citeert, wordt 
duidelijker dat hij en zijn gemeenschap zich manifesteren als degenen die dit wel gehoord hebben, 
maar die willen onderzoeken wat dit betekent. Eerder immers was het precies na de woorden en 
resonantie van Micha (ShJ 1:4), dat de zanger aan zijn enorme offerorganisatie begon. Wij meenden 
toen al dat het geen hardleersheid, maar toewijding was die hem dreef. Nu hij na de conclusie van 
³KHWLVQLHWJHQRHJ´ShJ 1:16.17) opnieuw dit profetische vers aanhaalt, wordt nog duidelijker dat 
hij heel bewust aan het onderzoeken is, bevraagt ʹʸʣ ± of zelfs, de hoorder wil laten meemaken ± 
wat het betekent om met gaven, in overgave, voor het goddelijk Gelaat te verschijnen. In dit bevra-
gen stoot hij met zijn gemeenschap op wat God van hen vraagt, namelijk rechtdoend en weldoend 
gaan met God. 
ShJ 1:19 
19 Waarlijk, niet kan jou verheerlijken 
al wat leeft; hoe dan ik, jouw knecht? 
ʪʣʡʫʥʬʫʥʩʠʬʭʰʮʠ
ʪʣʡʲʩʰʠʩʫʳʠʩʧʬʫ 
Identificatie en categorisering 
1:19a = DR Zinsnede van 4 elementen uit Num.22:37 * ʪʣʡʫʬʫʥʠʠʬʭʰʮʠʤ * (eenmalig, is geheel a; 
adverbum ʭʰʮʠ ca. 14x). 
En Balak zei tot Bileam: heb ik niet ernstiglijk tot jou gezonden, om jou te roepen? Waarom ben je 
niet tot mij gekomen? Waarlijk, kan ik jou niet verheerlijken? 
1:19b
1
 = WR Zinsnede van 3 elementen uit Job 9:14 * ʩʫʰʠʩʫʳʠ * (eenmalig; oorspronkelijk met 
pronomen pers. ʩʫʰʠ; inhoudelijk verwant). 
Hoe dan ik, zal ik hem antwoorden, mijn woorden uitkiezen tegen Hem?34 
1:19b
2
 = WR Zinsnede van drie elementen uit Ps.116:16 * ʪʣʡʲʩʰʠʩʫ * (eenmalig; inhoudelijk 
verwant; oorspronkelijk wordt het geciteerde deels herhaald; dit fragment doorkruist de syntaxis 
zoals door Job 9:14 aangereikt, wat ongewoon is binnen het lied). 
Och JHWH, ja ik ben jouw knecht, ik ben jouw knecht, een zoon van jouw dienstmaagd; jij hebt mijn 
banden losgemaakt. 
Contextbeschrijving 
1:19a = Num.22:37 Koning Balak schakelt Bileam in om het volk van Israël, dat zich in de vlakte 
van Moab heeft gelegerd, te vervloeken (v.1-6). Uiteindelijk laat God hem gaan, maar zegt hem te 
handelen volgens Zijn uitspraken (v.7-21). Nadat zijn ezelin, de engel van JHWH ziende, driemaal is 
uitgeweken en daarop geslagen wordt door haar berijder, worden de ogen van Bileam geopend voor 
deze boodschapper (v.21-1DHHQEHYHVWLJLQJYDQGHHHUGHUHRSGUDFKW³DOOHHQKHWZRRUGGDW,N
tot joXVSUHNHQ]DO]XOMLMVSUHNHQ´ʸʡʣʺʥʺʠʪʩʬʠʸʡʣʠʸʹʠʸʡʣʤʺʠʱʴʠʥ (v.34-35), volgt Bileam 
Balak tot op de hoogten van Baäl, vanwaar hij een uiterste ʤʶʷ van het volk ziet (v.36-41). 
1:19b
1
 = Job 9:14 (Job tot Bildad.) Ik besef ʲʣʩ het: hoe kan de mens rechtvaardig zijn ʷʣʶ bij God? 
Wonderbaarlijk werkt Hij aan hemel en aarde (v.1-10). ³0DDU]LHJDDWKLMDDQPLMYRRUELMLN]DO
KHPQLHW]LHQ´KLMZHHUKRXGW]LMQWRRUQQLHWKRHGDQ]DOLNPLMQZRRUGHQNLH]HQWHJHQKHP"=RX
                                                     
33 Zie de toelichting op ʣʥʡʫ?ʣʡʫ  bij ShJ 1:3. 
34 ³7HJHQKHP´ʥʮʲ is de vertaOLQJGLH69JHHIWDOVRRN³KRHYHHOWHPLQGHU´LSYRQ]HYHUWDOLQJ³KRHGDQLN´=LHRRN
1%*³ODDWVWDDQGDQGDWLN+HP]RXNXQQHQDQWZRRUGHQPLMQZRRUGHQWHJHQRYHU+HPXLWNLH]HQ´-%(³:LHVROOWHGHQQ
ich ihm entgegnen, wie meine Worte gegen ihn wähleQ"´ 
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hij mij antwoorden, ik zou het niet geloven ʯʮʠ. Hij die mijn wonden vermenigvuldigt, die, ook al 
zou ik volkomen ʭʺ zijn, mij als verkeerd zou beoordelen ʹʷʲ (v.11-21). Ik zeg, de volkomene én de 
goddeloze verdelgt ʤʬʫ Hij! De aarde is overgeleverd aan de goddeloze en ik besef dat Jij mij niet 
zult verschonen ʤʷʰ (v.22-31). Hij is niet een man die ik antwoorden kan. Dat hij zijn roede van mij 




 = Ps.116:16 De knecht bemint JHWH die hem heeft gehoord en bevrijd uit het doodsgebied 
(v.1-+LMYUDDJW]LFKDI³KRHNDQLNQDDUJHWH GRHQWHUXJNHUHQDO]LMQZHOGDGHQMHJHQVPLM"´ʤʮ
ʩʬʲʩʤʥʬʥʮʢʺʬʫʤʥʤʩʬʡʩʹʠ (v.12). In tegenwoordigheid van het volk heft hij de beker van bevrijding, 
verricht hij het offer van erkenning en voldoet hij zijn geloften met het uitroepen van de Naam 
(v.13.17, v.4), in de tempel als het midden van Jeruzalem (v.13-19). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 1:19a Met Num.22 start het intrigerende verhaal van de JHWH-belijdende Bileam, die in 
opdracht van koning Balak van Moab het volk Israël moet vervloeken, maar in wezen aangestuurd 
wordt door het woord van God, waardoor tot drie keer toe vervloeking tot zegening wordt (Num.22-
24). De zanger vestigt de aandacht op de laatste verzen in het eerste hoofdstuk van deze vertelling. 
Het geciteerde vers zelf betreft de uiteindelijke ontmoeting tussen Balak en Bileam, nadat Bileam 
het nodige oponthoud had. Balak spreekt Bileam vragend, of wellicht berispend toe: waar was jij, 
ZDDURPNZDPMHQLHWWRHQLNMHULHS"(QKLMYRHJWHUDDQWRH³ZDDUOLMNEHQLNGDQZHUNHOLMNQLHWLQ
VWDDWMRXWHYHUKHHUOLMNHQ"´Y'HOLHG]DQJHUQHHPWGH]HZRRUGHQRYHUPDDUPaakt de vraag tot 
HHQYDVWVWHOOLQJPDDNW*RGLQSODDWVYDQGHPHQVWRWREMHFWHQYHUUXLPWKHWVXEMHFWYDQ³LN´WRW³DO
ZDWOHHIW´³ZDDUOLMNDOZDWOHHIWNDQ-RXQLHWYHUKHHUOLMNHQ´2QPLVNHQEDDUZRUGWKLHUKHWRQYHU-
mogen van de schepsels ter sprake gebracht. Was eerder de Libanon niet genoeg om voor de koning 
der heerlijkheid te verschijnen, nu wordt al wat leeft ± waar de mens deel van uitmaakt ± onder de 
aandacht gebracht als zijnde onmachtig om de Heer naar behoren te eerbiedigen. Hoe dit precies 
verstaan moet worden blijft vooralsnog onduidelijk. De referenttekst echter biedt twee inzichten die 
deze onmogelijkheid toelichten. Ten eerste staat de figuur van Balak in schril contrast met de 
motivatie van de zanger. De Moabitische koning is slechts in het sterkere geïnteresseerd voor zover 
dit tot vervloeking kan leiden (v.6). Het is dan ook de mens met deze macht die hij in zijn hoog-
moed denkt te kunnen eren, niet God (v.38). Ten tweede schildert de tekst op beeldende wijze dat 
zelfs een godsman als Bileam toch blijkbaar moet leren wat het betekent werkelijk het woord van 
God te spreken en in die zin te eerbiedigen. Hoewel er een incongruentie in het verhaal lijkt te 
zitten, omdat God hem op een bepaald punt laat gaan en vervolgens toch kwaad op hem te wordt, 
blijkt daardoor ook dat Bileam op bijzondere wijze de ogen geopend moeten worden.
35
 Hij was 
EHUHLGWRHJHZLMGHQJLQJPDDUDOVQRJPRHWHURSHQEDULQJSODDWVYLQGHQ³JHWH ontblootte de ogen 
YDQ%LOHDP´ʭʲʬʡʩʰʩʲʺʠʤʥʤʩʬʢʩʥ (v.31), waardoor hij ziet wat klaarblijkelijk toch verborgen voor 
hem is geweest en waardoor hij werkelijk verder kan gaan. 
Bij ShJ 1:19b
1
 Hartstochtelijk en soms bijna bitter vraagt Job zich tegenover Bildad af ± en con-
fronteert hij hem met de vraag ± hoe een mens toch rechtvaardig kan zijn in het licht van Gods 
wijsheid en scheppingsmacht. Groots gaat Hij te werk, zonder dat iemand hem daarin echt kan 
YROJHQ'HOLHG]DQJHUKDDOWKHW³KRHYHHOWHPLQGHULN´DDQZDDUPHHKLMLQKHWOLed de onmacht van 
hem als zanger uitwerkt. Wanneer niets van wat leeft, wanneer geen enkele levende bij machte is 
om de koninklijke God te verheerlijken, waarom zou dat dan niet voor hem gelden? Hij presenteert 
zich hier opnieuw als de knecht, maar formuleHUWKHWQXSHUVRRQOLMNHU+LMLV³-RXZNQHFKW´GLH]LFK
DIYUDDJWKRHKLMGDQWRFK*RGNDQYHUKHHUOLMNHQ:DQQHHUZHKHW³KRHGDQLN´OH]HQDOV³KRHYHHOWH
PLQGHULN´YHUVWHUNWGLWGHDDQGDFKWYRRU]LMQUHODWLHPHW*RG0DDULQEHLGHJHYDOOHQJHHIWKHWDDQ  
dat die onmacht bij hem als knecht versterkt is, in vergelijking met de schepselen om hem heen. Dit 
bevreemdt in eerste instantie, omdat je zou verwachten dat juist de knecht hierin wel een weg weet 
te vinden. Maar bezien wij dit vanuit de directe en bredere context van de referent, dan wordt juist 
de paradoxale keerzijde van dit knechtschap duidelijk. De dichter citeert de woorden waaruit met 
                                                     
35 Literair-historisch gezien is hier mogelijk sprake van een bronnenwisseling, zie JBE. Op verhaalniveau echter toont het 
de eigenstandigheid Gods, mede waardoor het mysterie van de Eeuwige voor de mens behouden blijft.  
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name blijkt hoezeer Job zich van zijn onmacht jegens God bewust is. Niet het thema verheerlijken, 
maar het spreken, antwoorden en het ter verantwoording roepen staat nu centraal. Job weet zich 
daarin onmachtig, niet omdat hij nietswaardig is, maar omdat hij zich het totale anders-zijn van God 
WHQRS]LFKWHYDQGHPHQVUHDOLVHHUW+LM]HJWKHWRRNOHWWHUOLMN³ZDQWQLHW is hij een man zoals ik, die 
LNDQWZRRUGHQNDQ´ʥʰʰʲʠʩʰʮʫʹʩʠʠʬʩʫ (v.32). In zijn andersheid is hij onnavolgbaar: gaat God 
voorbij, dan bemerk je Hem niet (v.11). Vooral is hij ongrijpbaar waar het zijn toorn betreft, zelfs 
wanneer de mens, Job in dit geval, denkt in zijn recht te staan (m.n. v.2.15-16.20-22.27-31). Job 
neigt hier naar ironie ± ik kan wel denken rechtvaardig te zijn, maar in het licht van Hem blijkt dit 
anders te zijn ± en vertoont sporen van bitterheid en cynisme, die hem ertoe lijken aan te zetten zich 
vrij te willen maken van Zijn indrukwekkendheid (v.34-35). De liedzanger echter is hier meer, ook 
gezien de voorgaande verzen en de voorgaande referent, aan het aftasten, het bevragen en door-
gronden. Zijn vraag is oprecht: als niets jou kan verheerlijken, hoe kan ik dat dan, jouw knecht die 
zo onder de indruk is van jouw grootsheid en andersheid? 
Bij ShJ 1:19b
2
 Ter afronding klinkt intertekstueel Ps.116, waarmee de zanger zijn knechtschap 
belicht. Omgeven door dodelijke bedreigingen roept de psalmist de Naam aan. Daarin ondergaat hij 
goddelijke bevrijding, waardoor zijn ziel tot rust kan komen (v.3-7) en hij temidden van het volk 
JHWH kan erkennen (v.1-2, v.8-'RRU]LFKPHWGHZRRUGHQYDQ3VDOV³MRXZNQHFKW´WH
manifesteren, versterkt de zanger de toon die wij in het licht van Job (ShJ 1:19b
1
) al meenden te 
zien. Zijn eerbiedig spreken van en met de goddelijke wordt niet door ironie en bitterheid om het 
ongrijpbare in deze verhouding gekleurd, maar door de liefde (v.1) die Zijn bevrijding in hem 
teweeg heeft gebracht. Zijn spreken is doorleefd. De zanger uit zich middels het spreken van de 
knecht die, met Gods hulp, door de dood is heen gegaan en daardoor de Naam kan en wil uitroepen 
in bijzijn van het volk. De zanger voegt zich in de traditie van de psalmist die zich binnen deze 
FRQWH[WWRWWZHHNHHUWRHLQKHWJHFLWHHUGHYHUVRSGULQJHQGHZLM]HWRWGH(HXZLJHEHNHQWDOV³MRXZ
NQHFKW´%LQQHQGHSVDOPHQYDQXLWKHWOLHGJH]LHQYDOWGDQKHWYROJHQGHRS7HQHHUVWHZRUGWLQGH
directe context (v.15) gesproken van de dood van de gunstgenoten die kostbaar is in de ogen van 
JHWH. Dit scherpt aan wat wij in de bredere context al zagen: de knecht is degene die de Naam 
waarachtig kan uitroepen, omdat hij door de dood is heengegaan, met hulp van JHWH. Met andere 
woorden, met hulp van God heeft hij de dreiging van de lichamelijke dood, maar vooral het dode-
lijke van het onttrokken zijn of worden aan de verbinding met God, kunnen doorstaan. In tegenstel-
ling tot Job is de afstand niet gehandhaafd, maar doorbroken in het aanroepen van de Naam. Het 
zielsdodende in en om hem heen heeft niet het laatste woord, maar wordt doorbroken door zijn 
beroep op ± ʠʸʷ ± Gods genade en barmhartigheid (v.4-5). Opmerkelijk is dan ten tweede dat dit 
roepen in de directe context (v.17) wordt hernomen in een dankend offerritueel waarin de Naam 
erkennend wordt uitgeroepen. In relatie tot het lied lijkt hiermee opnieuw bevestigd te worden dat 
de zanger niet uit is op een verwerping van de offercultus, maar op een herijking van de offerhande-
ling als zodanig. Hij is de knecht die JHWH wil verheerlijken en beseft dat het materiële niet voldoet. 
In het licht van Ps.116:16 is hij de knecht die beseft dat waarachtige eerbiediging van de Naam te 
maken heeft met de ervaring van bevrijding vanuit JHWH. Zo gezien lijkt het spreken en roepen van 
en tot JHWH ± wat een belangrijk begripsveld is in Ps.116 ± door de dood heen te moeten gaan. Pas 
GDQNDQKLM]LMQNRQLQJ³ZDDUOLMN´YHUKHHUOLMNHQ 
ShJ 1:20 
20 Ik, veracht en achtergebleven van mannen, 
versmaad in mijn ogen en nederig onder de mensen; 
ʭʩʹʩʠʬʣʧʥʤʦʡʰʩʰʠʥ
ʭʩʹʰʠʬʴʹʥʩʰʩʲʡʱʠʮʰ 
Identificatie en categorisering 
1:20a = DR Zinsnede van 3 elementen uit Jes.53:3 * ʭʩʹʩʠʬʣʧʥʤʦʡʰ * (eenmalig; wortel ʬʣʧ 59x, als 
adjectivum ca. 3x; oorspronkelijke herhaling van twee geciteerde elementen). 
Veracht en achtergebleven van mannen, een man van smarten, en verzocht in krankheid; en (een 
ieder) was als verbergende het aangezicht voor hem; veracht, en wij hebben hem niet geacht. 
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1:20a+b = WR In a 1 element + in b zinsnede van 2 elementen (in omkering) uit Ps.15:4 * ʤʦʡʰ
ʱʠʮʰʥʩʰʩʲʡ * (eenmalig; oorspronkelijk syntagmatische en syntactische eenheid; ʬʴʹ + ʹʩʠ opent 
veld, zie Jes.2:11 en Jes.5:15 met 3
e
 b-element, maar naar constructie en inhoud niet scherp, evnt. 
Jes.2:9.17). 
Veracht in zijn ogen die versmaad is, en die JHWH vrezen eert hij; hij heeft gezworen tot (zijn) 
schade, evenwel verandert hij niet. 
Contextbeschrijving 
ShJ 1:20a = Jes.53:3 ³:LHKHFKWDDQKHWGRRURQVJHKRRUGH"´+LMRQWVSURRWDDQGHDDUGH]RQGHU
gestalte, door ons veracht, man van smarten. Voorwaar ʯʫʠ, onze ziekten droeg hij ʠʹʰ, hij werd 
verwond ʬʬʧ om onze overtredingen. :LMGZDDOGHQDOVVFKDSHQ³JHWH trof hem met de onge-
UHFKWLJKHLGYDQRQVDOOHQ´ʥʰʬʫʯʥʲʺʠʥʡʲʩʢʴʤʤʥʤʩʥ, maar hij deed zijn mond niet open, zoals een 
schaap dat ter slachting wordt geleid (v.1-7). Vanwege Mijn ongerechtige volk is hij uit het land der 
levenden afgesneden, begraven is hij bij de goddelozen (v.8-9). Het behaagde JHWH hem te verbrij-
]HOHQPDDU³LQGLHQKLM]LMQ]LHOWRWVFKXOGVWHOW´ʥʹʴʰʭʹʠʭʩʹʺʭʠ, zal er nakomelingschap zijn. 
³9DQZHJHGHPRHLWHYDQ]LMQ]LHO´ʥʹʴʰʬʮʲʮ zal hij zien en verzadigd worden, zal Mijn knecht 
velen rechtvaardig maken en zal Ik hem bedelen (v.10-12). 
ShJ 1:20a+b = Ps.15:4 JHWH, wie zal verkeren ʸʥʢ in jouw tent, wonen op jouw berg? (v.1). Die 
volkomen ʭʩʮʺ gaat, rechtvaardigheid bewerkt, geen kwaad spreekt of doet, die de JHWH-vrezenden 
verheerlijkt ʣʡʫ en die juist omgaat met eed en schuld (v.2-5a). Zo handelend wankelt ʨʥʮ hij niet 
voor eeuwig (v.5b). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 1:20a Jesaja schetst de knecht van JHWH (Jes.53:11; 52:13-15) als de onaanzienlijke 
gestalte die de overtredingen van Gods volk op zich neemt en door die dood heen rechtvaardigheid 
brengt. Het is de verachting en geïsoleerdheid van deze dienaar die in het lied wordt opgenomen. De 
zanger lijkt daarmee stoutmoedig te werk te gaan, want hij legt een verbinding met de intrigerende 
en moeilijk te vatten godsknecht van Jes.42:1-4 (5-9); 49:1-6; 50:4-9 (10-11); 52:13-53:12.
36
 Door 
de tekstuele en intertekstuele aandacht van het lied tot nu toe richten we ons niet op de wellicht voor 
de hand liggende vraag wie er nu precies met die bijbelse knecht bedoeld wordt en of de liedzanger 
misschien de pretentie heeft zich met hem te identificeren, maar op de vraag wat dat knechtschap 
dan precies inhoudt. De zanger laat daarover geen misverstand bestaan: zijn knechtschap heeft te 
maken met verachting, eenzaamheid, verlatenheid en, wanneer we al een blik werpen op versdeel b, 
met smaad en nederigheid of, en dit is iets anders, vernedering. Opmerkelijk is dat het thema van de 
knecht, dat in het vorige liedvers (ShJ 1:19) op liedniveau werd aangereikt, nu via de referent bij 
versdeel a opnieuw terugkomt. Tevens valt dan op dat ook in deze referent bij ShJ 1:20 de dood een 
rol speelt. De knecht is degene die de zondigheid van het volk op zich neemt en daarin veracht 
wordt. Houdt hij dit echter uit, dan zal, door deze dood heen, leven zijn beloning zijn en wel een 
leven dat anderen rechtvaardigheid brengt. Hoewel dit bij oppervlakkige lezing lijkt te wijzen op 
een zondebokmechanisme en zelfs begrepen kan worden als het uitbesteden van de eigen zondig-
heid, wordt juist vanuit de intertekstuele dynamiek duidelijk dat het hier om iets anders gaat. De 
liedzanger diept namelijk uit wat het betekent knecht van JHWH te zijn. De directe context verheldert 
dat deze onaanzienlijke gebogen gaat onder de ziekte van de wij-gemeenschap. Ze staan tegenover 
elkaar: zij zijn de dwalende schapen die hun eigen weg gaan, hij is het lam dat zich onder de last van 
hun zondigheid woordeloos voegt naar Gods hand. Maar in dit contrast wordt hij van doorslagge-
vende betekenis voor dit volk: doordat hij trouw blijft en zelfs zijn ziel prijsgeeft aan de dood die 
hun ongevoeligheid voor Gods werkzaamheid in hem als Zijn knecht tot gevolg heeft (v.10.11.12), 
wijst hij hen de weg die zij kwijt zijn geraakt. Met andere woorden, de knecht is degene die in zijn 
trouw aan JHWH als het ware de ontrouw van het volk spiegelt, die slachtoffer wordt van hun 
doofheid en blindheid jegens Gods waarheid in hem (vgl. ook Jes.52:13-15; 53:1), maar die in zijn 
trouw ook de andere mogelijkheid toont. Zijn weg is de weg die door de dood van de overgave gaat, 
                                                     
36 Over deze fragmenten zegt JBE: ³=LHJHK|UHQ]XGHQ7H[WHQGHV$OWHQ7HVWDPHQWVGLHDPLQWHQVLYVWHQHUIRUVFKWXQG
DPPHLVWHQXPVWULWWHQVLQG´S]LHYRRUHHQNRUWHWRHOLFKWLQJDOGDDU  
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zoals hiervoor de psalmist van Ps.116 op een andere manier liet zien. De verachting die hem ten 
deel valt uit zich weliswaar op sociaal niveau, maar wordt vooral op het geestelijke vlak gedynami-
seerd: gaan met God (zie ook Ps.116:9) vraagt om een andere oriëntatie dan doorgaans gebruikelijk 
is en wordt door de omgeving veelal niet begrepen, laat staan geapprecieerd. Toch kan de knecht die 
dit uithoudt van grote betekenis voor de gemeenschap worden, omdat hij de levengevende verbinte-
nis met God bewaart. Dat is de bewaring die deze vrome knecht, deze rechtvaardige ʷʩʣʶ het volk te 
bieden heeft (v.11). 
Bij ShJ 1:20a+b Ps.15 wordt aangehaald, een tekst die in enkele woorden schetst dat de mens die 
waarachtig is in zijn doen en laten en zo de gemeenschap opbouwt, onwankelbaar zal wonen op 
Gods heilige berg. Hiermee zien we een teneur die de liedzanger vooral via de referenten steeds 
weer aanreikt: bij God komen steunt niet op uiterlijk (offer)vertoon, maar op de zuiverheid van hart 
en handelen. Het vers waar de zanger via zijn citaat specifiek de aandacht op vestigt, kan op meer-
GHUHPDQLHUHQYHUVWDDQZRUGHQYRRUDOZDWKHWHHUVWHGHHOEHWUHIW³9eracht in zijn ogen is de 
versmade, maar de JHWH-YUH]HQGHQYHUKHHUOLMNWKLM]ZHHUWKLMWHQNZDGHQLHWYHUZLVVHOWKLM´ʤʦʡʰ
ʸʮʩʠʬʥʲʸʤʬʲʡʹʰʣʡʫʩʤʥʤʩʩʠʸʩʺʠʥʱʠʮʰʥʩʰʩʲʡ (v.4). Misschien wordt bedoeld dat de geschetste 
bergbewoner meedoet aan de collectieve verachting jegens de niet vroom levende mens. Het tweede 
deel van het schriftvers toont dan het contrast door zijn eerbied voor de godvrezende te noemen.
37
 
Toch lijkt een andere interpretatie passender. Niet alleen geeft deze korte psalm verder geen blijk 
van contrastwerking en is er per vers veeleer een voortgaande lijn met synonieme aspecten, ook 
wordt een andere lezing ingegeven door wat er bij versdeel a van het lied ter sprake kwam. Het is 
namelijk niet uitgesloten dat de psalmist de verachting direct op die berggast en tevens op zichzelf 
EHWUHNW³YHUDFKWHOLMNLVKLMGH]HWHQWEHZRQHULQ]LMQHLJHQRJHQHHQYHUVPDGHGHJHWH-vrezen-
GHQHHUWKLM´0HQ]RXGLWNXQQHQYHUVWDDQDOVHHQXLWLQJYDQ]LMQGHHPRHG38 Hij is zich bewust van 
zijn onwaardigheid, niet als een bij voorbaat gegeven feit, maar in het licht van Gods heilige ruimte. 
Hij stelt zich bescheiden op en richt zijn aandacht op hen die al hun krachten geven aan een godvre-
zend leven. Vanuit het lied kan men deze lijn nog verder doortrekken: de mens die Gods heilige 




met het vinden van een plaats bij God, ook of vooral lijkt men met dit waarachtig en rechtdoende 
leven reeds op de berg te zijn. In de ogen van de omgeving leeft hij dan verachtelijk, want hij volgt 
niet de waan van de tijd. Maar in wezen eerbiedigt hij met zijn gedrag de voorgaande en de hem 
vergezellende vromen die leven in ontzag voor JHWH. Dan wordt ook het tweede deel van het 
geciteerde schriftvers meer passend: zelfs wanneer hij in zijn trouw aan een eed, en daarmee aan 
God, ontdekt dat hij zichzelf zal benadelen, zal hij de eed niet veranderen. Verwerpelijk is een 
dergelijk gedrag voor hen die deze volkomenheid niet zoeken. Verachtelijk is een dergelijk mens 
voor hen die leven buiten dit verband met JHWH. De liedzanger echter schaart zich aan de zijde van 
deze vrome en manifesteert zich wederom als de mens die daarom op die manier voor zijn omge-
ving niet meetelt en wordt afgewezen, maar die toch onverstoorbaar de verheerlijking van JHWH 
zoekt. 
ShJ 1:21 
21 jouw knecht heeft niets om jou te verheerlijken, 




                                                     
37 69VXJJHUHHUWGLW³,QZLHQVRJHQGHYHUZRUSHQHYHUDFKWLVPDDUKLMHHUWKHQGLHJHWH vrezeQ´ 
38 (GHOJHHIWDDQGDWHHQDDQWDOLQWHUSUHWHQGH]HOLMQYROJHQ³(UGHU)URPPHLVWYHUlFKWOLFKLQVHLQHQHLJHQHQ$XJHQ
YHUVFKPlKHQVZHUWGKHULVWGHPWLJXQGEHVFKHLGHQ´ 
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Identificatie en categorisering 
1:21 a en b = ? Geen dominanten. Terminologie opent veld. Nomen ʬʥʮʢ in b ca. 18x. 
Bij ShJ 1:21-23, zie ShJ 1:23 
ShJ 1:22 
22 Ja, jij deed veel zijn goedheden naar mij, 
ja, jij hebt groot gemaakt jouw goedertierenheid over mij. 
ʩʬʠʺʥʡʥʨʺʩʡʸʤʩʫ
ʩʬʲʪʣʱʧʺʬʣʢʤʩʫ 
Identificatie en categorisering 
1:22 a en b = ? Geen dominanten. Terminologie opent veld. In a: zie vanuit ʤʡʸ + ʡʥʨ?ʤʡʥʨ  evnt. 
Pred.5:10. In b: zie vanuit ʬʣʢ + ʣʱʧ evnt. m.n. Ps.138:2; Gen.19:19. 
ShJ 1:23 
23 Veel voldoeningen ben ik jou verschuldigd, 
ja, jij maakte goedheden mij. 
ʩʺʡʩʧʪʬʭʩʮʥʬʹʡʸʥ
ʩʺʠʺʥʡʥʨʺʩʹʲʩʫ 
Identificatie en categorisering 
1:23 a en b = ? Geen dominanten. In a: nomen ʭʥʬʹ (met sjin chirek, gepuncteerde lamed en waw 
kibboets) 3x, wortel ʡʥʧ ca. 1x als nomen en 1x als verbum (in ShJ als niet-ELMEHOVHSXµDO,QE
terminologie opent veld, zonder doorslaggevend verband.
39
 
Bij ShJ 1:21-23 
De zanger blijft bij zijn onvermogen om JHWH, zijn God en hun aller koning, te verheerlijken (zie 
ShJ 1:17-20). Eerder plaatste hij zichzelf in dit verband als het ware tegenover al wat leeft en 
tegenover de wereld die JHWH niet acht en daarom hem in zijn godsontzag veracht (v.19-20). In die 
nederigheid van zijn, vraagt hij zichzelf af hoe hij God kan naderen (zie v.17-18). Hij is hiertoe niet 
in staat, noch heeft hij beschikking over iets om Hem te verheerlijken. En dit terwijl de Schepper 
hem zoveel geschonken heeft, zozeer heeft welgedaan. Dit verheldert twee kwesties. Om te begin-
nen verscherpt het met terugwerkende kracht pijnlijk de verachting die hem door de omgeving 
wordt aangedaan. Goedertierenheid is wat hem ten deel valt, maar de omgeving ziet slechts onge-
woon en ongewenst gedrag. Vervolgens worden de motieven van de dankbare erkenning (vooral in 
de eerste cluster) en van het dienen (vooral aan het begin van de tweede cluster) aangevuld met het 
motief van de genoegdoening, van iets terug willen doen. Een veelheid aan goedheid en goedertie-
renheid heeft hij ondergaan. De knecht beschouwt zich daarom als iemand die bij de heer in het krijt 
staat. Maar hij, hijzelf heeft niets om terug te geven, om zijn schuld in te lossen. 
ShJ 1:24 
24 Doch niet ben jij verschuldigd aan mij jouw weldaden, 
al het mij goede is niet boven jou. 
ʪʬʥʮʢʩʬʺʡʩʧʠʬʥ
ʪʩʬʲʬʡʩʺʡʥʨʬʫ 
Identificatie en categorisering 
1:24a = ? Geen dominant. Wortel ʡʥʧ ca. 1x als nomen en 1x als verbum; nomen ʬʥʮʢ ca. 18x. 
1:24b = DR Zinsnede van 3 elementen uit Ps.16:2 * ʪʩʬʲʬʡʩʺʡʥʨ * (eenmalig). 
(O mijn ziel!) jij hebt tot JHWH gezegd: mijn Heer ben Jij, het mij goede is niet boven jou. 
                                                     
39 ³9ROGRHQLQJ´]LH**HUOHPDQʭʬʹ ãOP genug haben, in: THAT II, 919-935 en vgl. de vertalingen van KW. 
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Contextbeschrijving 
1:24b = Ps.16:2 Behoed ʸʮʹ mij, God; ja ik schuil ʤʱʧ in jou. Mijn goed gaat niet boven jou uit, 
mijn behagen betreft de heiligen in het land
40
 (v.1-3). Veel smart voor wie een ander nalopen ʸʤʮ 
(v.4).
41
 Doch mij is JHWH liefelijk ten deel gevallen. Zegenen zal ik JHWH die mij raadt ʵʲʩ en 
tuchtigt ʸʱʩ. Ik houd hem durend ʣʩʮʺ voor ogen, met hem aan mijn rechterhand zal ik niet wankelen 
(v.5-8). Daarom ʯʫʬ is mijn hart verheugd. Jij laat mijn ziel niet aan doodse diepte; jij doet mij 
voelen ʲʣʩ het levenspad (v.9-11). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 1:24b In een zelfgesprek realiseert de psalmist zich hoezeer zijn leven bepaald wordt door 
JHWH, zijn heer (v.2), zijn erfdeel en beker (v.5). Hij verheugt zich hierover, maar weet ook het 
spannende daarvan door Zijn tuchtigende aanwezigheid, wat hem doet bidden om Zijn hoede. De 
liedzanger vestigt de aandacht op het goede dat de psalmist en ook hem ten deel is gevallen, en 
YHUVWHUNWGLW³iOKHWPLMJRHGHLVQLHWERYHQMRX´0HWDQGHUHZRRUGHQDOKHWJRHGHGDWLNLQPLMQ
leven vergaard en ontvangen heb, kan nooit boven JHWH gesteld worden, gaat hem nooit te boven. 
De directe context toont dat dit besef van goedheid en de erkenning van JHWH als mijn meester 
VDPHQJDDQHQZHOLQGHLQWLPLWHLWYDQ]LMQ]LHOLQGHSHUVRRQOLMNHEH]LQQLQJ³MLM]HLWRWJHWH: mijn 
KHHUEHQMLMPLMQJRHGLVQLHWERYHQMRX´ʪʩʬʲʬʡʩʺʡʥʨʤʺʠʩʰʣʠʤʥʤʩʬʺʸʮʠ (v.2). De bredere context 
OLFKWGLWWRH7HQHHUVWHLV*RGLPPHUVDOVGHEHSDOHUYDQ]LMQORWGHHLJHQOLMNHJHYHU³JHWH, het 
DDQGHHOYDQPLMQGHHOPLMQEHNHU-LMKRXGWYDVWPLMQORW´ʩʬʸʥʢʪʩʮʥʺʤʺʠʩʱʥʫʥʩʷʬʧʺʰʮʤʥʤʩ (v.5). 
Ten tweede blijkt dit goede vooral op het existentiële niveau van de ziel en het levensbehoud te 
liggen. Raadgevend en tuchtigend leidt deze meester zijn kwetsbare mens langs de dodenwereld, 
waarbij de psalm suggereert dat JHWH niet alleen deze leiding geeft, maar ook zichzelf geeft als 
GHJHQHGLH³PLMQEHNHU´tVGLHLVDOVGHQRRLWDIODWHQGHZDFKWHUGLHKHPEHZDDUWYRRUKHWOHYHQGLH
hem het levenspad laat voelen ʲʣʩ. Ten derde vervult dit alles de mens met enorme vreugde, maar is, 
zoals hiervoor al bleek, ook duidelijk dat dit veroverd moet worden. Niet voor niets opent de psalm 
met de bede om Gods behoedende en beschuttende presentie. Mede vanuit het voorgaande tekstuele 
en intertekstuele spreken van Sjier haJichoed komt tot slot het volgende naar voren. Deze mens 
schaart zich aan de zijde van de heiligen en stelt dat hij niet zal (willen) deelnemen aan de bloedof-
fers waarin de goddelijke verwisseld wordt voor een godenmaaksel. Door versdeel a mee te lezen bij 
Ps.16 en de citaatverwerking, wordt vervolgens duidelijker dat de God waar de zanger, met behulp 
van de psalmist, van spreekt, een God is die vrijuit geeft. In de verhouding tussen God en mens kan 
er geen spUDNH]LMQYDQHHQµYRRUZDWKRRUWZDW¶-redenering. JHWH geeft, ja geeft zich, onvoorwaar-
delijk. Hierin ontfermt hij zich over zijn gunstgenoot die, wankelmoedig als hij is, zich toevertrouwt 
aan Hem, schuilt in Hem. Deze onvoorwaardelijke weldadigheid brengt de mens echter, zo voelt de 
liedzanger dat aan, in een positie van verschuldigd zijn. 
ShJ 1:25 
25 Volgens de goedheden heb ik jou niet gediend, 
één van het talloos vele heb ik jou niet aangedaan. 
ʪʩʺʣʡʲʠʬʺʥʡʥʨʤʬʲ
ʪʩʺʬʮʢʠʬʠʡʸʬʺʧʠ 
Identificatie en categorisering 
1:25a en b = ? Geen dominanten. Bij a: zie qua terminologie versintern en mogelijk vage verwant-
schap evnt. m.n. 1Kon.8:66 en 1Kron.17:26. Bij b: nomen ʥʡʸ, ʠʥʡʸ ca.10x. 
Bij ShJ 1:25, zie ShJ 1:26 
                                                     
40 V.3 geeft aanleiding tot diverse vertalingen, zie m.n. Edel. Wij volgen hier NBG en JBE. 
41 Sommigen menen hier de vorm ʸʥʮ ³LQZLVVHOHQUXLOHQ´WHPRHWHQOH]HQ]LH%+6(GHOLVYHUZDUUHQG+$/JHHIW
bij II ʸʤʮ abusievelijk Spr.16:4 i.p.v. Ps.16:4. Zie daarom Ges. 403, I ʸʤʮ PHWTDO]LH,,ELM+$/³HHQYURXZNRSHQ´
³LHPDQGKHWKRIPDNHQ´KLHUYHUWDDOGPHW³QDORSHQ´PHGHYDQZHJH,,ʸʤʮ ,ELM+$/LYP³KDDVWHQ´³VQHOOHQ´YJO
-%(PHW³IROJHQ´ 
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ShJ 1:26 
26 Indien ik zei: ik wil tellen dat gelijk, 
niet besef ik getallen daarvoor. 
ʥʮʫʤʸʴʱʠʩʺʸʮʠʭʠ
ʥʮʬʺʥʸʥʴʱʩʺʲʣʩʠʬ 
Identificatie en categorisering 
1:26a = DR Zinsnede van 4 elementen uit Ps.73:15 * ʥʮʫʤʸʴʱʠʩʺʸʮʠʭʠ * (eenmalig, is geheel a). 
Indien ik zei: ik wil tellen dat gelijk; ziet, aan het geslacht van jouw kinderen zou ik trouweloos zijn. 
1:26b = DR Zinsnede van 3 elementen uit Ps.71:15 * ʺʥʸʴʱʩʺʲʣʩʠʬ * (eenmalig; nomen ʤʸʴʱ met 
pee cholem alleen in plurale vorm ʴʱʥʺʥʸ  en slechts 1x, in Ps.71:15. 
Mijn mond zal jouw gerechtigheid vertellen, de hele dag jouw heil; hoewel ik niet besef getallen. 
Contextbeschrijving 
1:26a = Ps.73:15 Louter ʪʠ goed is God voor wie zuiver ʸʡ van hart zijn (v.1). Maar ik, bijna was ik 
uitgegleden, naijverig als ik was jegens de tevredenheid ʭʥʬʹ der goddelozen, die leven zonder 
kwelling ʬʮʲ. Daarom ʯʫʬ zijn zij trots en gewelddadig, spreken zij uit de hoogte. Daarom keren zij 
zijn volk hierheen
42
 ʭʬʤ HQ]HJJHQ]LM³KRHEHVHIW*RGKHWLVHUEHVHI ELMGH2SJHVWHJHQH"´]R]LMQ
de goddelozen (v.2-³/RXWHUOHHJ´ʷʩʸʪʠ is dat ik mijn hart rein ʤʫʦ houd, dagelijks word ik 
geslagen, doch trouweloos ʣʢʡ zou een dergelijk spreken mij zijn. Dit kwelde mij, totdat ik Gods 
heiligdommen
43
 inging ʠʥʡ en hun achterkant ʺʩʸʧʠ onderscheidde ʯʩʡ: louter gladheid stel Jij hun, ze 
gaan te niet, zijn een versmaad beeld bij Jouw ontwaken (v.13-20). Ja, mijn hart verzuurde ʵʮʧ en 
als een ongevoelig beest was ik bij jou. Maar altijd ben ik bij jou, jij leidt mij; al bezwijkt ʤʬʫ mijn 
vlees, God is mijn deel voor eeuwig! Wie ver van jou zijn zullen vergaan ʣʡʠ, maar mij is het goed 
God nabij te zijn, een schuilplaats, en ik zal vertellen (v.21-28). 
1:26b = Ps.71:15 De psalmist zoekt bescherming bij JHWH, bij zijn reddende rechtvaardigheid ʤʷʣʶ 
die hem kan doen ontsnappen ʨʬʴ aan de goddelozen en booswichten (v.1-4). Van jongs af is JHWH 
zijn hoop ʥʷʺʤ , is zijn mond vol van Hem (v.5-8). Dat God hem niet verwerpt ten tijde van ouder-
dom, en dat hij tot schaamte brengt zijn zielsvijanden die hem zijn godverlatenheid aanzeggen en 
hem daarin belagen (v.9-³,N]DOJHGXULJZDFKWHQ´ʬʧʩʠʣʩʮʺʩʰʠʥ³LN]DONRPHQLQNUDFKWPLMQ
heer JHWH´ ʤʥʤʩʩʰʣʠʺʥʸʡʢʡʠʥʡʠYHUWHOOHQHQ³JHGHQNHQ]DOLNMRXZUHFKWYDDUGLJKHLGYDQMRX
allHHQ´ʪʣʡʬʪʺʷʣʶʸʩʫʦʠ (v.14-16). Dat de Machtige, die hem leerde van jongs af, hem ook in de 
RXGHUGRPQLHWYHUODDWWRWGDWKLMYHUNRQGLJGKHHIW³-RXZNUDFKWLJHGDGHQ´ʪʺʸʥʡʢ aan ieder die komt 
(v.17-³0DFKWLJHZLHLVDOVMLM"´ʪʥʮʫʩʮʭʩʤʬʠ. Hij die aan hen benauwdheden deed zien, zal hen 
WRWOHYHQNHUHQ³2RNLN]DO-RXHUNHQQHQ´]HJWGHSVDOPLVWHQRPVSHOHQ*RGVEHVWHQGLJKHLGʺʮʠ 
en rechtvaardigheid, ter beschaming van hen die voor mij het kwade zoeken (v.19-24). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 1:26a, mede vanuit ShJ 1:25 Opmerkelijk organisch volgt de ene referenttekst de andere 
op. Versterkt wordt nu een lijn die al werd uitgezet, namelijk van de mens die de zuiverheid van hart 
zoekt, maar daarin kwetsbaar is. In het geval van Ps.73 wordt hij gekweld door het aanzicht van de 
vredigheid van de goddelozen, zo sterk dat hij bijna verzuurt en tot een JHWH-ongevoelig beest 
wordt. Het zicht op hun uiteindelijke destructie brengt hem echter tot inkeer en doet hem beseffen 
dat zijn leven ligt in Gods nabijheid. Tegen deze achtergrond vestigt de zanger de aandacht op het 
vertellen, waarbij met het geciteerde v.15 ook v.28 naar voren komt. In het niet van citaten voor-
ziene ShJ 1:25 komt het ver-tellen al ter sprake, in combinatie met een voorlopige afronding van het 
thema van het goede. In ShJ 1:24 werd het element van verschuldigd zijn gerelateerd aan de on-
voorwaardelijke weldadigheid van God. Deze goedheden, zo vervolgt de zanger dan in ShJ 1:25, 
zijn om niet verkregen. Talloos zijn ze, en toch heeft hij er niets voor gedaan. ShJ 1:26 versterkt dan 
dat het niet om onwil gaat, maar om existentiële onmacht. Gods goedheid is van een andere orde. 
Voor dit ontelbare vele is het getal eenvoudigweg niet de juiste categorie. Ps.73:15 bij a gaat in op 
                                                     
42 Meerdere veUWDOLQJHQ]LMQPRJHOLMNRD³'DDURPNHHUW]LMQYRON]LFKKLHUKHHQ´ 
43 De pluralis wijst volgens sommigen op heidense heiligdommen, maar wij volgen de geraadpleegde bijbelvertalingen.  
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de activiteit van het tellen. In samenhang met het hernieuwde vertellen in v.28 blijkt dat hier sprake 
is van twee soorten tellen of vertellen en dat de psalmist hierin een ontwikkeling doormaakt, die we 
terugzien in de woorden van het liedvers als geheel. Het tellen in v.15 betreft de behoefte aan tellen 
die opkomt bij het aanzien van de tevredenheid en kwaadaardige voldoening van de goddelozen in 
hun zelfgenoegzaamheid en wel in contrast met de louterende leegte die de psalmist dagelijks 
ondergaat in zijn godstrouw. Hij zou dit vele willen tellen, hij zou willen vertellen van deze hem 
kwellende vredigheid en van de slagen die hijzelf ondergaat. Toch, zo zegt hij, zou hij hiermee 
ontrouw zijn aan Gods zonen. Het vertellen dat dan later, in de laatste psalmverzen, wel mogelijk 
wordt, ontwikkelt zich vanuit het besef dat bij hem ontstaat wanneer hij in Gods heilige ruimten 
komt. Daar krijgt hij op gevoelvolle wijze kennis van ʲʣʩ, voelt hij wat er werkelijk aan de hand is. 
Niet alleen ziet hij in dat dit leven in goddeloosheid uiteindelijk zal uitlopen op een leven zonder 
God, waarin zij in het niets opgaan, ook ontdekt hij dat hijzelf bezig was te verzuren tot een beest 
zonder besef, en dat terwijl God bij hem was! Om zich heen en naar anderen kijkend, zag hij niet dat 
God zijn hand nam en hem gidste. Wanneer dit besef doorbreekt realiseert hij zich dat zijn leven bij 
God is, niet alleen wanneer zijn lichaam tot een einde komt, maar ook in het heden. Dan kan hij 
vertellen: werkelijk zicht op het leven, op JHWH en zijn goedheid (zie ShJ 1:25-26, maar ook 
Ps.73:28) kan zich alleen ontwikkelen vanuit een verkeren in Zijn nabijheid. Alleen wanneer de 
mens God werkelijk als de rots van zijn hart, als zijn deel aanvaardt (v.26) en ± kwetsbaar als hij is 
± zijn schuilplaats bij Hem zoekt, kan JHWH in zijn relatie tot de mens gevoeld worden zoals hij is 
en kan er zuiver verteld worden. Met andere woorden, de onjuistheid van het vertellen in het 
geciteerde v.15 ligt niet zozeer op het morele terrein, als een ontmaskerend spreken dat een verraad 
aan de samenleving en de godsdienst zou zijn, maar op het existentiële vlak. Een oppervlakkige 
registratie heeft geen zin. Er is een ander soort vertellen nodig om passend van God en zijn welda-
den te spreken. Dat is de lijn die de zanger op liedniveau aanhaalt. 
Bij ShJ 1:26b Opnieuw haalt de lieddichter een psalm aan waarin de psalmist zijn toevlucht zoekt 
bij JHWH, weer in confrontatie met de goddelozen om hem heen en met zijn eigen kwetsbaarheid. 
Vergeleken met Ps.73 is de vijandige omgeving nu meer op hem, en wel in zijn ouderdom, gericht. 
'H]DQJHUFLWHHUWXLW3V³PLMQPRQG]DOYHUWHOOHQMRXZUHFKWYDDUGLJKHLGGHKHOHGDJMRXZ
EHYULMGLQJQHHQLHWEHVHILNJHWDOOHQ´ʺʥʸʴʱʩʺʲʣʩʠʬʩʫʪʺʲʥʹʺʭʥʩʤʬʫʪʺʷʣʶʸʴʱʩʩʴ. In eerste 
instantie lijken zijn woorden tegenstrijdig: hij vertelt zonder weet te hebben van de vertelling of van 
het getal. Toch neemt de zanger dit op in ShJ 1:26: zei ik, ik wil tellen overeenkomstig (de goedhe-
den mij aangedaan, ShJ 1:25), dan moet ik constateren dat ik geen voeling heb met het getalsmatige 
ervan. Deze liedverzen omspelen dat het getal niet toereikend is voor dit vele. De goedheid van 
JHWH is te groot voor het getal. Sterker nog, het getal is eenvoudigweg niet de juiste categorie. De 
directe context van het geciteerde toont immers dat het spreken van de psalmist een lofprijzend 
gedenken is van de rechtvaardigheid van JHWH (v.14.16). In de bredere context is dit spreken als het 
ware de uitweg om te ontsnappen aan de vijandigheid van de goddelozen. Verzuurd als zij zijn 
(Ps.71:4, vgl. Ps.73:21), zijn zij niet in staat de waarachtige werking van JHWH op de tong te nemen 
(vgl. Ps.71:8.24). De verzwakte oudere bespotten zij en in hem God als degene die hem verlaten 
heeft. De oude psalmist is niet ongevoelig voor deze aanvallen op zijn ziel. Toch laat hij zich de 
mond niet snoeren en kiest hij ervoor de Naam in de mond te nemen, zowel smekend als vierend. De 
grond van dit spreken ligt in zijn levensloop: vanaf zijn jeugd leerde hij van God zelf om diens 
wonderlijke en rechtvaardigende werking te zien en te verkondigen (v.17; v.18-20). Zo zal of moge 
hij ook nu komen, krachtig (v.16) en met de mond uiting geven aan de bevrijdende rechtvaardigheid 
van deze Onvergelijkbare, de Heilige van Israël. Dit spreken is geen optelling van daden, maar een 
verwoordend en musicerend erkennen ʤʣʩ van het zielsbehoedende wezen van JHWH (v.21-24). Dit 
spreken is niet louter een expressie van een impressie, maar evenzeer een verinnerlijken van de 
redding waar de psalmist om bidt: de ontsnapping gebeurt op het moment dat deze mens zich 
innerlijk toevertrouwt aan de bevrijdende werking van JHWH die hij in zijn leven steeds weer mocht 
gewaarworden. 
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ShJ 1:27 
27 Wat zal ik doen terugkeren naar jou? Alles is van jou! 
Aan jou is de hemel, ook het land is aan jou. 
ʪʬʹʬʫʤʥʪʬʡʩʹʠʤʮ
ʪʬʵʸʠʳʠʭʩʮʹʪʬ 
Identificatie en categorisering 
1:27a = WR Zinsnede van 4 elementen uit Ps.116:12 * ʬʡʩʹʠʤʮʤʥʤʩʬʫ  * (eenmalig; oorspronke-
lijk met expliciete godaanduiding en functioneert partikel ʬʫ syntactisch anders; Ps.116:16 is 
referent bij ShJ 1:19). 
Wat zal ik doen terugkeren naar JHWH (voor) alle zijn weldaden aan mij? 
1:27b = DR Zinsnede van 5 elementen uit Ps.89:12 * ʵʸʠʪʬʳʠʭʩʮʹʪʬ * (eenmalig, is geheel b, 
met omkering). 
Aan Jou is de hemel, ook is aan jou het land; de wereld en haar volheid, Jij hebt hen gegrond. 
Contextbeschrijving 
1:27a = Ps.116:12 Zie de contextbeschrijving bij ShJ 1:19. 
1:27b = Ps.89:12 Bezingen ʸʩʹ wil de psalmist de goedertierenheid ʣʱʧ en vastheid ʤʰʥʮʠ van JHWH, 
die een verbond sneed met zijn knecht David en zijn zaad voor eeuwig vestigde ʯʥʫ (v.2-5). De 
hemel erkent ʤʣʩ zijn wonderbaarlijkheid; onvergelijkbaar is Hij, rechtvaardigheid en gericht 
YHVWLJHQ]LMQWURRQ³JRHGHUWLHUHQKHLGHQEHVWHQGLJKHLG´ʺʮʠʥʣʱʧ JDDQYRRU]LMQ*HODDW³ZLHLVals 
MLM"´ʪʥʮʫʩʫ (v.9, vgl. v.7, v.6-15). Voorspoed het volk dat dit juichende geschal ʤʲʥʸʺ kent, juicht in 
de Naam heel de dag, zich bewaard weet in de sterkteʦʲ van hun koning (v.16-³(HQV´ʦʠ sprak 
Hij over het vinden en zalven van David zijn knecht, diens verhoging in zijn Naam. Eeuwig behoren 
Zijn trouw en goedertierenheid deze eerstgeborene toe. Ook al verlaten diens zonen de Wijzing ʤʸʥʺ, 
bij Zijn heiligheid bezworen zal Hij het verbond niet ontwijden ʬʬʧ (v.20-38). Maar, zo zegt de 
psalmist confronterend, Jij hebt jouw gezalfde verworpen en versmaad, het verbond met jouw 
knecht teniet gedaan ʸʠʰ, zijn kroon ontwijd ʬʬʧ, zijn troon ter aarde gesmakt, aan smaad en 
schaamte hem overgeleverd (v.39-(QNODJHQGYUDDJWGHSVDOPLVW³KRHODQJJHWH verberg jij je 
GXUHQG]DOMRXZWRRUQEUDQGHQDOVHHQYXXU"´ʪʺʮʧʹʠʥʮʫʸʲʡʺʧʶʰʬʸʺʱʺʤʥʤʩʤʮʣʲ (v.47). JHWH 
moge hem en de smaad Zijn gezalfde aangedaan gedenken; gezegend zij JHWH! (v.48-53). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 1:27a De liedzanger blijft vragen, tegen beter weten in, wat hij kan teruggeven voor Gods 
RQEHSHUNWHYULMJHYLJKHLG2RNQXLV]LMQYUDDJUHWRULVFK³DOOHVLVYDQMRX´ZHHWKLMYHUZLM]HQG
naar de schepping, om aan te duiden dat ook op dat niveau alles reeds van God is. Wederom (zie 
ShJ 1:19) haalt de liedzanger hier via versdeel a Ps.116 aan, waarin de ervaring van bevrijding de 
psalmist een offerritueel doet uitvoeren van dank en erkenning jegens de Naam, temidden van Zijn 
volk, te Jeruzalem. Met deze psalm versterkt de liedzanger de aandacht voor het existentiële niveau, 
ZDDURSGLW³DOOHV´EHWUHNNLQJKHHIW+HHOGHSVDOPVWDDWQDPHOLMNLQKHWNDGHUYDQGH]LHOVEHQDX-
ZLQJ+HWJHFLWHHUGHYHUVYUDDJWZDWRIOLHYHUKRH]DOLNWHUXJJHYHQ³KRH]DOLNGRHQWHUXJNHren 
naar JHWH YDQDO]LMQZHOGDGHQRYHUPLM"´ʩʬʲʩʤʥʬʥʮʢʺʬʫʤʥʤʩʬʡʩʹʠʤʮ (v.12) en verwijst naar een 
HHUGHUHDDQVSRULQJ³NHHUWHUXJPLMQ]LHOQDDUMHUXVWMDJHWH GRHWZHORYHUPLM´ʩʫʩʧʥʰʮʬʩʹʴʰʩʡʥʹ
ʩʫʩʬʲʬʮʢʤʥʤʩʩʫ (v.7). Het gaat hier om een inzicht dat in v.5-11 niet alleen verkend en toegeëigend 
wordt, maar ook geschonken wordt. Met terugwerkende kracht actualiseert de psalmist zijn ervaring 
van zielsbenauwing en van bevrijding door JHWH. Hij ontdekt daarin dat waarachtig leven ± een 
leven waarin de ziel vrij is en tot rust komt ± alleen van God uit mogelijk is. Dit wordt gegeven, 
wanneer de mens hem met die intentie aanroept, vertrouwend op Zijn genade, rechtvaardigheid en 
barmhartigheid (v.4-5). Zo gezien kan, zoals ook bij ShJ 1:19 opgemerkt, verstaan worden dat de 
dood van de rechtvaardige kostbaar is in Gods ogen, omdat deze zelfontlediging de knecht vrijmaakt 
voor de bevrijding door JHWH (v.15-16). Dan ook kan het offer van dank, de erkenning ʤʣʩ van 
JHWH in het uitroepen van de Naam, gebracht worden. :DQW]RDOVGHOLHG]DQJHU]HJW³Dlles is van 
MRX´:DWGHPHQVUHVWZDWGHPHQVNDQWHUXJGRHQ]ROLMNWPHW3VDDQJHUHLNWWHZRUGHQLVKHW
in overgave erkennend uitroepen van de Naam. 
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Bij ShJ 1:27b Met Ps.89:12 citeert de liedzanger uit een psalm die tweetonig van aard is. Enerzijds 
is er de hartstochtelijke en uitvoerige getuigenis van de goedertierenheid en bestendigheid ʺʮʠ of 
trouw van JHWH, anderzijds verkeert de psalmist in een situatie waarin JHWH voor hem verborgen is. 
'H]DQJHUKDDOWKLHUXLWDDQGDWKHPHOHQDDUGHYDQ*RG]LMQZDDUELMKHWSVDOPYHUVWRHYRHJW³GH
ZHUHOGHQKDDUYROKHLGGLH-LMJURQGGH´ ʺʠʤʠʬʮʥʬʡʺʭʺʣʱʩʤ  (v.12). Uit de bredere context blijkt dat 
ook de geschiedenis een belangrijke plaats inneemt in deze getuigenis, met daarbinnen de besten-
digheid of betrouwbaarheid van JHWH als een belangrijk motto, meestal in combinatie met de 
goddelijke goedertierenheid ʣʱʧ (v.1.2.6.9.15.25.29.34.38.50.52). De schepping en de davidische 
JHVFKLHGHQLV]LMQXLWGUXNNLQJKLHUYDQ³UHFKWYDDUGLJKHLGHQUHFKWVSUDDN]LMQGHJURQGYHVWLQJʷʣʶ
ʯʥʫʮʨʴʹʮʥ van jouw troon, goedertierenheid en bestendigheid gaan voor jouw AangezLFKW´Y
³9RRUVSRHGKHWYRONGDWEHVHIKHHIWYDQKHWJHVFKDOµJHWH¶LQKHWOLFKWYDQMRXZ$DQJH]LFKWJDDQ
]LM´ʯʥʫʬʤʩʪʩʰʴʸʥʠʡʤʥʤʩʤʲʥʸʺʩʲʣʥʩʭʲʤʩʸʹʠ (v.16). Met andere woorden, de gemeenschap die de 
bestendigende werking van zijn wezen ondergaat en inziet, gaat voorspoedig. Dat blijkt ook uit het 
contrasterende vervolg van deze psalm. Want de psalmist is ontsteld over de smaad die Gods 
gezalfde is overkomen in het volk en in de psalmist. Hij klaagt God aan op zijn breken van het 
verbond. De hechtheid komt ter discussie te staan en ontbreekt ook letterlijk in het deel waar de 
ontwijding van land en knecht ter sprake komen (v.39-46). Toch zoekt de psalmist wanhopig contact 
met deze fundamentele hechtheid die JHWH bewerkstelligt. Klagend roept hij God aan: hoelang nog 
verberg jij je? Gedenk toch mijn vergankelijkheid, onontkoombaar voor de dood! (v.47-49). Over-
geleverd aan de wanorde wendt hij zich niet af, evenmin geeft hij zich over aan apathie. Hij richt 
zich tot God, gegrond in het innerlijke besef van diens bestendigheid, gehecht in het besef van de 
Naam (met name v.2-19.42-52). Tegelijkertijd vormt dit zijn pleitgrond om God aan te spreken op 
zijn verborgenheid, Zijn terugkeer te bidden en de kwetsbare mens Zijn betrouwbare stevigheid te 
bieden. Voor de betekenis van het liedvers betekent dit dat de vastheid van JHWH, het hechte 
verband dat hij in schepping en geschiedenis heeft aangebracht, naar voren komt als wezenlijk. 
Onaantastbaar is deze goddelijke consistentie niet: God kan zich in de waarneming van de mens 
terugtrekken en hem daarmee overleveren aan zijn kwetsbaarheid. Het is aan de mens om dan op 
zijn beurt trouw te blijven aan de betrouwbaarheid van de goddelijke scheppingskracht in mens, 
geschiedenis en wereld. Dan namelijk kan hij God aanspreken op zijn eens betoonde vastheid en 
YHUWURXZHQRSGHYHUZHUNHOLMNLQJGDDUYDQYDVWHQ]HNHU³JH]HJHQGJHWH voor eeuwig; vast, vast! 
ʯʮʠʥʯʮʠ´Y 
ShJ 1:28 
28 Zeeën en al wat daarin is zijn in jouw hand, 
allen verzadigen zich uit jouw hand. 
ʪʣʩʡʭʡʸʹʠʬʫʥʭʩʮʩ
ʪʣʩʮʯʥʲʡʹʩʭʬʫʥ 
Identificatie en categorisering 
1:28a+b = WR Compilatie uit Ps.104:25 * ʭʩʤʭʩʣʩ  * en Ps.104:28 * ʯʥʲʡʹʩʪʣʩ * (eenmalig; 
liedtechnisch ongewoon: terminologie opent veld, zie de onderling sterk overeenkomende zinsneden 
in m.n. Ex.20:11; Neh.9:6; Ps.146:6 en zie evnt. m.n. Gen.9:2; echter Ps.104:25.28 bevat met 
tweemaal twee liedelementen een sterk overeenkomende inhoud en is de enige schriftplaats met de 
specifieke liedvorm ʯʥʲʡʹʩ, qal imperf.3.pl. met noen-paragogicum van ʲʡʹ; Ps.104:33 is referent bij 
ShJ 1:1). 
(Ps.104:25) Deze zee, die groot en wijd van handen is, daarin is het wriemelende gedierte, en dat 
zonder getal, kleine gedierten met grote. 
(Ps.104:28) Geef Jij ze hun, zij vergaderen ze; doe jij jouw hand open, zij worden verzadigd met 
goed. 
1:28b = WR Samenstelling van 3 elementen uit Ps.145:16 * ʬʫʬʲʩʡʹʮʥʪʣʩ * (eenmalig, is geheel b; 
oorspronkelijk syntagmatische eenheid met andere syntactische samenhang, inhoudelijk aanslui-
tend). 
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(Pe.) Jij die opent jouw hand en verzadigt al het levende (naar) welbehagen.44 
Contextbeschrijving 
1:28a+b = Ps.104:25.28 ³=HJHQPLMQ]LHOJHWH´ʤʥʤʩʺʠʩʹʴʰʩʫʸʡ, JHWH mijn God, majesteitelijk 
bekleed ben jij (v.1-2). Hij hult zich in licht, spant de hemel en gaat met de windkracht ʧʥʸ (v.3-4). 
Hij fundeerde ʣʱʩ het land; water vluchtte, bergen rezen, door jou begrensd. Met zijn bronnen drenkt 
hij de bergen en de dieren. Gras doet hij ontspruiten en voor de mens is er kruid voor brood en wijn 
ter verkwikking. Zijn ceders verzadigen zich, de dieren hebben hun plek, met zon en maan breng jij 
dier en mens in beweging (v.5-23). Wat veel jouw maaksels in wijsheid, JHWH. Vol van scheppings-
gewemel zijn land en zee; geef jij hun te eten, dan verzadigen zij zich; ontneem ʳʱʠ jij hun adem-
kracht ʧʥʸ, ze komen om ʤʥʢ; zend jij jouw geestkracht ʧʥʸ, dan worden zij geschapen (v.24-30). De 
heerlijkheid van JHWH zij voor eeuwig en hij verheuge zich in zijn maaksels. Ik wil JHWH mijn God 
bezingen zolang ik leef, in vreugde en hem voegzaam ʡʸʲ. De goddelozen zullen niet meer zijn; 
³]HJHQPLMQ]LHOJHWH; lofprijst JAH! ʤʩʥʬʬʤ´Y-35). 
1:28b = Ps.145:16 (Alfabetisch, zonder noen.) Verhogen wil ik jou, koning, dagelijks zegenen jouw 
1DDP³2QSHLOEDDULV=LMQJURRWKHLG´ʸʷʧʯʩʠʥʺʬʣʢʬʥ (v.1-3). De geslachten zullen Jouw maaksels 
roemen ʧʡʹ, jouw ontzagwekkende kracht noemen, jouw goedheid en rechtvaardigheid gedenken; 
ik wil verzuchten ʧʩʹ jouw wonderbaarlijke heerlijkheid ʣʥʡʫ en vertellen van jouw grootheden. 
³*HQDGLJHQEDUPKDUWLJLVJHWH, WUDDJYDQWRRUQHQJURRWDDQJRHGHUWLHUHQKHLG´Y-³$OMRXZ
maaksels zullen jou erkennen, JHWHʪʩʹʲʮʬʫʤʥʤʩ ʪʥʣʥʩMRXZJXQVWJHQRWHQMRX]HJHQHQ´-RXZ
eeuwig koningschap verwoorden zij, opdat de mensen deze heerlijkheid en kracht ʤʸʥʡʢ beseffen ʲʣʩ 
(v.10-13). Oprichtend is JHWH, verzadigend die naar hem uitzien, rechtvaardig, gunst bewerkend. 
Nabij is Hij aan allen die hem roepen in bestendigheid ʺʮʠ en ontzag. Hij hoedt allen die hem 
liefhebben en verdelgt de goddelozen (v.14-20). Mijn mond lofprijze JHWH en alle vlees zegene zijn 
heilige Naam voor eeuwig (v.21). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 1:28a+b %HHOGULMNVFKHWVWGHSVDOPLVWGHVFKHSSHQGHZHUN]DDPKHLGYDQ³JHWHPLMQ*RG´
waardoor de kosmos, de aarde, de planten, de dieren en, minder prominent, de mens hun gestalte en 
bestemming krijgen. Bij de psalmist leidt dit tot een zingen voor zolang hij leeft en tot de omvat-
tende aansporing tot zijn ziel om JHWH te zegenen (v.1.35). Met zijn aanhalingen richt de liedzanger 
de aandacht in de eerste plaats op het weidse en levenrijke van de zee ± met alles wat daarin en zelfs 
op is ± als voorbeeld van de talrijkheid en wijsheid van het goddelijke maken. Ten tweede wordt 
door het thema voedsel in de directe context van het geciteerde duidelijk dat niet alleen de aanvang, 
maar ook het voortbestaan in Gods hand liggen. Dit toont Gods zorg, maar ook de afhankelijkheid 
YDQKHWJHVFKDSHQHMHJHQV+HP]RDOVRRNEOLMNWXLWKHW³]LMDOOHQRSMRXZDFKWHQ]LMGDWMLMKXQWH
eten geeft op hun tijG´Y7HQGHUGHZRUGWGXLGHOLMNGDWKHWYRRUDOGHJRGGHOLMNHWRHZHQGLQJDOV
zodanig is die levenbehoedend is. De werkelijke verzadiging ligt niet zozeer in het materiële, maar 
vooral in zijn betrokkenheid: geeft hij, dan zamelen zij op; opent hij zijn hand, dan worden ze met 
goed verzadigd; verbergt hij zijn Aangezicht, dan raken ze verstoord ʬʤʡ; ontneemt hij hun adem-
kracht, ze vergaan tot stof (v.28-29). Alles, hier gericht op de zeeën, is in Gods hand, zo benadrukt 
de liedzanger dan ook en het is, zo verheldert de psalm, Gods toewending die werkelijk levengevend 
LVYHU]DGLJHQG³]HQGMLM-ouw geestkracht, dan worden ze herschapen en vernieuw jij het gelaat van 
GHDDUGH´ʤʮʣʠʩʰʴʹʣʧʺʥʯʥʠʸʡʩʪʧʥʸʧʬʹʺ (v.30).45 Persoonlijk betrokken brengt de Eeuwige schep-
pend tot leven en verzorgt hij dit leven: zonder hem teren schepping en mens weg tot wezenloos 
stof. Het is dan ook die verbondenheid die de psalmist zingend in leven wil houden en die door-
klinkt in het lied. Het is deze onmiddellijke verbondenheid die ligt samengevat in het liedvers: de 
                                                     
44 Bij uitzondering geven wij hier een eigen vertaling (en niet SV als basis) voor het hele bijbelvers ʬʫʬʲʩʡʹʮʥʪʣʩʺʠʧʺʥʴ
ʯʥʶʸʩʧ9JO69³*LMGRHW8ZKDQGRSHQHQYHU]DGLJWDOZDWHUOHHIWQDDU8ZZHOEHKDJHQ´1%*³*LMGRHWXZKDQG
RSHQHQYHU]DGLJWPHWZHOEHKDJHQDOZDWOHHIW´.-³7KRXRSHQHVWWKLQHKDQGDQGVDWLsfiest the desire of every living 
WKLQJ´ 
45 Gezien de noen paragogicum in de liedvorm ʯʥʲʡʹʩ, die de liedzanger van Ps.104:28 heeft overgenomen, valt op dat 
v.26-30 in totaal achtmaal de noen paragogicum bevat, wat een bijzondere samenhang lijkt te geven aan deze verzen. 
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zee, die slechts met weidse armgebaren kan worden aangeduid, is vol van leven dat zijn bestaan en 
voortbestaan dankt aan Zijn zich openende hand, die zonder tussenkomst de verzadiging geeft. 
Bij ShJ 1:28b Een lofprijzing klinkt op de eeuwige, wonderdadige en onvergelijkbare grootsheid 
van de goddelijke koning, nabij in zijn barmhartigheid en goedheid voor hen die Hem aanroepen. Al 
wat leeft, zo zegt het geciteerde vers, wordt door zijn geopende hand verzadigd. Het is een verzadi-
JLQJGLHPHWZHOEHKDJHQJHSDDUGJDDWYDQ*RGYRRUDOOHOHYHQRIEHLGH³MLMGie opent jouw hand 
HQYHU]DGLJWDOOHOHYHQQDDUZHOEHKDJHQ´ʯʥʶʸʩʧʬʫʬʲʩʡʹʮʥʪʣʩʺʠʧʺʥʴ (v.16). Het blijft enigszins 
RQKHOGHUZDWGHOLHG]DQJHUGRHWPHW]LMQ³DOOHQ´0RJHOLMNZLOKLMRSOLHGQLYHDXLQGHVIHHUYDQKHW
niet-menselijke leven blijven, zoals hij met behulp van Ps.104:25.28 doet. Maar het is zeker ook 
PRJHOLMNGDWKLMPHW3VHHQDDQYXOOLQJJHHIWHQ³DOOHOHYHQ´EUHGHUZLOODWHQYHUVWDDQ]RDOVRRN
de resonantie van Ps.104 al deed. Daarbij versterkt Ps.145 de aandacht voor de geestelijke betekenis 
en de onmiddellijke werking van de verzadiging, die we ook bij de vorige referent zagen. De directe 
context toont immers dat Zijn verzadiging het antwoord is voor de gebogenen, voor hen die hulp 
nodig hebben. Zijn verzadiging betreft niet zozeer concreet voedsel, maar veeleer de bevrijdende 
werking van zijn Aanwezigheid. Het gaat niet om iets concreets dat als het ware overhandigd wordt, 
maar om een vervulling die existentieel rechtvaardigend is en goed doet. JHWH kan zich echter pas 
dan op die wijze openbaren, wanneer de mens hem roept en wel in een waarachtigheid of bestendig-
heid ʺʮʠ (v.18) die voortkomt uit het vertrouwen op Zijn betrouwbaarheid: nabij is JHWH aan allen 
GLHKHPURHSHQLQEHVWHQGLJKHLG³KHWZHOEHKDJHQYDQGHKHPYUH]HQGHQPDDNWKLM´ʤʹʲʩʥʩʠʸʩʯʥʶʸ, 
³KLMZDDNWRYHUKHQGLHKHPEHPLQQHQ´³GHJRGGHOR]HQYHUGHOJWKLM´Y-20). Hij is werkelijk, 
zoals de bredere context aanreikt, JHWH die genadig en barmhartig is, traag toornig en groots in 
goedertierenheid (v.8), wiens koningschap voor eeuwig is en wiens ontzagwekkende daden verteld 
moeten worden (v.1-13). Maar hij EOLMIWGDDULQGH$QGHUHGLHGHWLMGEHSDDOW³DOOHURJHQ]LMQJHULFKW
RSMRX-LMJHHIWKXQHWHQRS]LMQWLMG´ʥʺʲʡʭʬʫʠʺʠʭʤʬʯʺʥʰʤʺʠʥʥʸʡʹʩʪʩʬʠʬʫʩʰʩʲ (v.15, bijna gelijk 
aan Ps.104:27). 
ShJ 1:29 
29 En wij zijn jouw volk, jouw kudde 
die het behaagt te maken jouw welgevallen. 
ʪʰʠʶʥʪʮʲʥʰʧʰʠʥ
ʪʰʥʶʸʺʥʹʲʬʭʩʶʴʧʤ 
Identificatie en categorisering 
1:29a
1
 = WR Zinsnede van 3 elementen uit Ps.79:13 * ʯʠʶʥʪʮʲʥʰʧʰʠʥ * (eenmalig, met hierna; zie 
evnt. nog Ps.95:7). 
En wij (zijn) Jouw volk en de kudde van jouw weide, lovend jou in eeuwigheid, van geslacht tot 
geslacht, wij zullen jouw roem vertellen. 
1:29a
2
 = WR Zinsnede van 3 elementen uit Ps.100:3 * ʯʠʶʥʥʮʲʥʰʧʰʠ * (eenmalig, met hiervoor; K 
ʠʬʥ, Q ʥʬʥ). 
Weet, dat JHWH God is; Hij heeft ons gemaakt ± en niet wij, Zijn volk en de kudde van zijn weide. 
1:29b = DR Samenstelling van zinsnede van 2 elementen + 1 element uit Ps.40:9 * ʪʰʥʶʸʺʥʹʲʬ
ʩʺʶʴʧ * (eenmalig, is geheel b; oorspronkelijk syntagmatische eenheid met tussengevoegde god-
aanduiding als vocativus). 





 = Ps.79:13 God, naties verontreinigden ʤʮʨ jouw heiligdom, vergoten het bloed van jouw 
knechten rondom Jeruzalem en niemand die begroef. Voor onze omgeving zijn wij bespottelijk (v.1-
³+RHODQJJHWHWRRUQMLMELMYRRUWGXXU"´*LHWMouw verhitheid uit over de besefloze koninkrijken 
die Jakob opvraten ʬʫʠ*HGHQNRQ]HHHUGHUHRQJHUHFKWLJKHGHQQLHW³ODDWVQHOYRRURQVNRPHQ
ʥʰʥʮʣʷʩ MRXZEDUPKDUWLJKHLG´YHQUHGRQVRPMRXZ1DDP:DDURP]HJJHQGHQDWLHV³ZDDULV
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KXQ*RG"´0RJHQ]LM voor onze ogen de wraak om het bloedvergieten beseffen, keer hun hoon ʳʸʧ 
jegens jou zevenvoudig terug. Wij, jouw kudde, erkennen ʤʣʩ jou voor eeuwig (v.5-13). 
1:29a
2
 = Ps.100:3 ³6FKDORPJHWHDOOHODQG´ʵʸʠʤʬʫʤʥʤʩʬʥʲʩʸʤGLHQKHPYUHXJGHYROHQ³EHVHI 
ʥʲʣ: ja JHWH+LMLVRQ]H*RG´KLMPDDNWHRQV]LMQNXGGHY-3). Ga erkennend zijn poorten 
ELQQHQ³]HJHQ]LMQ1DDP´ZDQWYRRUHHXZLJLV]LMQJRHGHUWLHUHQKHLGY-5). 
1:29b = Ps.40:9 Vurig hoopte ʤʥʷ ik op JHWH; hij hoorde en haalde mij uit het slijk, stelde mij op de 
rotssteen en gaf mij een nieuw lied, tot ontzag voor velen (v.2-³9RRUVSRHG´ʩʸʹʠ de man die op 
JHWH zijn vertrouwen ʧʨʡʮ stelt en zich niet afwendt (v.5). Niet te vertellen zijn jouw wonderen en 
uitdenkingen aan ons. Offers wilde jij niet; oren groef ʤʸʫ jij mij.46 ³7RHQ]HLLN]LHKLHULNNRP´ʦʠ
ʩʺʠʡʤʰʤʩʺʸʮʠ, jouw wil verlang ik te doen, jouw Wijzing ʤʸʥʺ is in mijn ingewanden. Jouw recht-
vaardigheid en weldadigheid verkondig ik in de gemeenschap. Jij JHWH houdt niet terug ʠʬʫ jouw 
erbarming (v.6-12). Talloze kwaden omgeven ʳʴʠ mij; haast je mij te hulp, dat ze verstarren ʭʮʹ in 
hun schaamte, zij die van mij zeggen: ha, ha (v.13-16). Allen die Jou zoeken verheugen zich in jou; 
mijn God, blijf niet achter ʸʧʠ (v.17-18).47 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 1:29a
1
 Smekend vragen de knechten aan God om hen te bevrijden uit de verslindende greep 
van de JHWH-ongevoelige volkeren en uit de spot van de omgeving. De liedzanger citeert echter uit 
het laatste vers, waarin het smeken om toewending en ingrijpen heeft plaatsgemaakt voor de rust 
van de erkenning. Het valt op dat de zanger de gemeenschapsgedachte weer aanhaalt, die hij eerder 
alleen in ShJ KDQWHHUGH+LMVWHOW³ZLM]LMQMRXZYRONMRXZNXGGH´9ROJHQVGHGLUHcte schrift-
context betekent dit dat zij Hem prijzen, danken ʤʣʩ, erkentelijk zijn, ja erkennen. Met andere 
woorden, hun identiteit wordt gevormd door of in de erkenning van JHWH, in de onophoudelijke 
vertelling van Zijn lofprijzing de geslachten door. De bredere context toont dat deze erkenning niet 
vanzelfsprekend is, maar eigen gemaakt wordt doorheen de belaging en beschimping waaraan ze 
zijn overgeleverd. Zij ervaren deze mensonterende situatie als Gods toorn die over hen wordt 
uitgestort. Toch durven zij het aan om God te vragen zijn woede over de Hem-ongevoelige volken 
uit te storten. Laten zij Hem maar eens voelen, schijnen ze te denken. Laten die naties door en in het 
besef van zijn vurige Aanwezigheid ± waarvan ze immers geen notie hadden (v.6) ± maar eens 
geconfronteerd worden met hun ondermijning van leven en zevenvoudig, volledig de hoon onder-
gaan die ze eerder God en zijn knechten aandeden (v.6.10.12). Opmerkelijk, maar in dit verband 
passend is dan ook de kernmotivatie die de gunstgenoten ofwel goedertierenen geven voor hun 
YHU]RHNRPUHGGLQJHQFRQIURQWHUHQGHZUDDN+HWLVYDQZHJH³MRXZ1DDP´RPGH]DDNYDQ³GH
KHHUOLMNKHLGYDQMRXZ1DDP´Y'LWLVRRNZDWKHQRQGHUVFKHLGWYDQGLHQDWLHVGLHGH1DDPQLHW
uitroepen (v.6): als zijn kudde willen zij zijn Naam vieren. Door hieraan vast te houden temidden 
van dodelijk geweld, kan de levengevende werking van de Naam zich al manifesteren. Reeds in hun 
roepen maken zij contact met zijn levenbehoedende barmhartigheid en kunnen zij zijn gemeenschap 
zijn. De lieddichter en zijn gemeenschap sluiten zich hierbij aan. 
Bij ShJ 1:29a
2
 Wederom staat het beeld van de kudde, dat de zanger citeert, in directe relatie tot de 
erkenning van de Naam. Duidelijker dan bij de vorige referent speelt in deze schrifttekst de vreugde 
een rol. Heel het volk wordt uitgenodigd om in vreugdevol dienaarschap voor het Aangezicht van 
JHWH te verschijnen, om zijn poorten binnen te gaan en zijn eeuwige goedheid te erkennen. Maar 
ook hier gaat het, zo stelt het geciteerde vers, om een gaan beseffen, om een kennisrijk en aanvoe-
lend vermogen jegens de essentie van JHWH LQUHODWLHWRW]LMQYRON³%HVHIMDJHWH, Hij is God, Hij 
KHHIWRQVJHPDDNWQLHWZLM]LMQYRONHQNXGGHYDQ]LMQZHLGH´ʥʰʧʰʠʠʬʥʥʰʹʲʠʥʤʭʩʤʬʠʠʥʤʤʥʤʩʩʫʥʲʣ
ʥʺʩʲʸʮʯʥʶʥʥʮʲ Y(QLJV]LQVFU\SWLVFKLVKHW³QLHWZLM´'LWNDQYHUVWDDQZRUGHQDOV³HQQLHW
(hebben) wij (geschapen Hem).
48
 De masoreten echter stellen voor het geschrevene ʠʬʥ te lezen als 
ʥʬʥ, wat door meerdHUHKDQGVFKULIWHQJHYROJGZRUGW0HWYRRUELM]LHQYDQGHDWQDFKRQGHU³ZLM´NDQ
GLWYHUWDDOGZRUGHQPHW³+LMKHHIWRQVJHPDDNWDDQ+HP]LMQZLM´PHWDOVYHUYROJ³]LMQYRON
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NXGGHYDQ]LMQZHLGH´49 Voor nu volgen wij hier, zoals wij gewoon zijn te doen, de geschreven 
tekst, wat echter de tweede gegeven betekenis niet uitsluit. In de lijn van Sjier haJichoed verstaan 
wij die woorden van v.3, gerelateerd aan de bredere context, als volgt. Erken JHWH in zijn godheid; 
erken dat hij het is die ons gemaakt heeft. Wij moeten onder ogen zien dat wij Hem niet gemaakt 
hebben, in die zin is de relatie met deze God onevenwichtig. Toch past hier geen verdriet om de 
eigen onmacht, of levenondermijnend en hardvochtig gedrag zoals de JHWH-ongevoeligen in Ps.79. 
De erkenning van JHWH als onze God is een vreugdevol gegeven, wanneer ingezien, ja gevoeld! ± 
³EHVHI´³YRHO´ʥʲʣ ± wordt dat de verbondenheid met hem wezenlijk levengevend is. Wij staan 
onder zijn hoede, hij zorgt voor ons en voor de generaties na ons. Het lofprijzend en erkennend in de 
mond nemen van de Naam is dan niet alleen het enige dat past, maar ook dan pas echt mogelijk. 
Alleen vanuit dit besef en de erkentelijkheid hiervoor kan het volk de Naam volmondig uitspreken. 
2SGH]HZLM]H]ROLMNWGH]DQJHUWH]HJJHQZLOOHQRRNKLMHQ]LMQJHPHHQVFKDS³MRXZYRON´]LMQ]R
zijn zij zijn kudde. 
Bij ShJ 1:29b Spanningsvol is de situatie waarin de psalmist zich bevindt. Intens georiënteerd op 
JHWH wordt hij aan het slijk onttrokken, komt hij te spreken over Gods rechtvaardigheid, maar blijft 
hij roepen om Zijn bevrijding. Met het geciteerde komt de aandacht op het centrum van de psalm te 
liggen. We treffen in de directe context, v.9 als geheel en de omringende verzen, een thema aan dat 
met name via ShJ 1:4 in de vorige cluster en via ShJ 1:18 in de huidige cluster duidelijk naar voren 
is gekomen en in de daaropvolgende verzen vooral door de referenten met verschillende aspecten de 
aandacht behield. Niet de klassieke offers behagen God, maar het doen van wat Hem welgevallig is. 
Dat is precies wat de dichter met zijn gemeenschap wil. Zij zijn Zijn volk, zijn kudde (versdeel a) 
dat er behagen in schept te doen wat Hem welgevallig is (versdeel b). De directe context verheldert 
wat hiermee eigenlijk gezegd wordt. Ten eerste wordt de wil tot een dergelijk spreken gewekt 
doordat de psalmist zich realiseert hoe talrijk, ontelbaar en onverwoordbaar de maaksels en wonder-
daden van God jegens zijn mensen zijn, iets wat de liedzanger ook op liedniveau uitvoerig om-
speelde (ShJ1:21-27). Een dergelijke overdaad aan goedheid vraagt volgens de traditie om een 
passend antwoord, namelijk de offeranden. Toch is dit niet wat Hij wenst. Ten tweede wordt dan 
ook duidelijk dat niet de verschillende offergaven tegemoet aan het goddelijke verlangen, maar de 
komst van de mens zelf. De psalmist ziet dit, hij realiseert zich dit, maar pas dan ± en dat is het 
derde punt ± ZDQQHHUGH(HXZLJH]HOIKHPGHRUHQGDDUWRHKHHIWJHRSHQGY³'DQ´ʦʠ kan hij 
]HJJHQ³]LHKLHULNNRPLQGHERHNUROLVRYHUPtMJHVFKUHYHQ´ʩʬʲʡʥʺʫʸʴʱʺʬʢʮʡʩʺʠʡʤʰʤ (v.8). 
0HWDQGHUHZRRUGHQGDWZDDUGH7RUDµRYHU¶OLMNWWHJDDQEHWUHIWKHP]HOI+LM]HOILVLQKHWJHGLQJ
Dan ook komt hij tot een verstaan van dit onderricht en wordt hij gedreven dit aan de gemeenschap 
door te geven (v.10). De essentie ziet hij om te beginnen in het doen van Gods wil, van wat Hem 
welgevallig is en wel op een manier die raakt aan wat hemzelf behaagt, vanuit zijn verlangen. Dit 
moet niet narcistisch worden verstaan, maar als een aanwijzing voor een doorleefde en vreugdevolle 
toewijding. De Tora is voor hem niet langer een boek dat ergens óver gaat en waartoe hij zich vanuit 
de traditie blijkbaar vooral als toeschouwer of buitenstaander verhield, maar Wijzing die hem 
persoonlijk aanspreekt en in zijn binnenste gaat leven (v.9). Dan ook kan hij bekend maken wat hem 
vervolgens duidelijk wordt, namelijk de bevrijding ʤʲʥʹʺ, vastheid ʤʰʥʮʠ en bestendigheid ʺʮʠ, de 
goedertierenheid ʣʱʧ en barmhartigheid ʭʩʮʧʸ van de goddelijke rechtvaardigheid ʷʣʶ?ʤʷʣʶ  (v.10-
12). Zo wordt, ook volgens de bredere context, zijn leven beschermd tegen het kwaadaardige dat 
hem omringt; zo wordt zijn ziel behoed voor ondermijning (v.2-5.13-18). Gods rechtvaardigheid is 
existentieel bewarend.
50
 Maar om met deze bewarende werking van JHWH in contact te komen, 
wordt, zo toont de psalm, van de mens gevraagd zich persoonlijk aan te laten spreken door de 
Wijzing van de traditie. Met Ps.40 wordt de traditie dan ook niet verworpen, maar herijkt. De 
liedzanger activeert een heroriëntatie op de lofprijzing van de Eeuwige, hij en zijn gemeenschap 
nemen als volk Gods hun intrek in de ruimte van het nieuwe gezang (v.4). Opmerkelijk is dan, mede 
gezien de voorgaande referenten en de aansporing tot het gevoelvolle kennen, het volgende. Hij die 
hoort, die zich aangesproken weet en tot verkondiging van de vreugdevolle boodschap van Gods 
bewarende rechtvaardigheid komt, weet zich beantwoord met Zíjn gevoelvolle aanwezigheid: 
                                                     
49 =LHEY1%*³+LMKHHIWRQVJHPDDNWHQ+HPEHKRUHQZLMWRH]LMQYRONGHVFKDSHQGLH+LMZHLG W´ 
50 7UHIIHQGLVGDQRRN.:PHWKHWEHJULSVYHOG³EHZDULQJ´YRRUKHWZRRUGYHOGYDQʷʣʶ. 
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³UHFKWYDDUGLJheid boodschap ik in de grote gemeente, hier, mijn lippen houd ik niet terug; JHWH, Jij 
EHVHIWKHW´ʺʲʣʩʤʺʠʤʥʤʩʠʬʫʠʠʬʩʺʴʹʤʰʤʡʸʬʥʷʡʷʣʶʩʺʸʹʡ (v.10). 
Ter afronding van Sjier haJichoed 1:17-29 
Terugblikkend zien wij in het lied, mede in samenspel met de referenten, het volgende verloop. 
Al zou heel de Libanon ingezet worden zoals in de eerste cluster is omspeeld, het zou niet genoeg 
zijn om de koning in zijn onovertrefbare heerlijkheid te dienen. De grootse Schepper naderen, de 
berg van zijn heiligheid beklimmen en voor hem komen, vraagt veeleer om het scheppen van ruimte. 
De feitelijke en de geestelijke architectuur dienen zich op zijn komst voor te bereiden. Van mens en 
gemeenschap vraagt dit om een leefwijze die zuiver is, waarin naar Hem gevraagd wordt en men 
zijn Aangezicht zoekt, opdat de mens gezegend wordt en hij Zijn rechtvaardigheid tot gestalte kan 
brengen (ShJ 1:17 met Ps.24:7.8.9.10). Verheerlijkt is deze koning. Maar om hem in deze glorie te 
bevestigen, moet men niet de traditionele en voor de hand liggende weg van het offerritueel volgen. 
Voor de tweede maal geeft de dichter gehoor aan wat hem reeds verkondigd is, nu uitdrukkelijk in 
verbondenheid met zijn gemeenschap. Zij horen. Van daaruit onderzoeken zij wat het betekent om 
zonder materiële gaven voor God te verschijnen. Wat God van hen vraagt is recht te doen, de goe-
dertierenheid lief te hebben, bedachtzaam met God te gaan (ShJ 1:18 met Mich.6:6). Niet de mens, 
maar God is degene die de menselijke eer verdiend. Toch heeft al wat leeft hierin met een zeker 
onvermogen te maken. God is immers niet zoals een mens die je kunt antwoorden, waarmee je in die 
zin op directe wijze kunt communiceren. Zelfs voor een godsman als Bileam is de eigen inzet ± zijn 
bereidheid, toegewijdheid en daadwerkelijke gaan ± niet voldoende en helpt het ezelinnenoog hem 
op de weg waarop God hém de ogen opent. De zanger laat zich in deze onmacht niet door ironie of 
cynisme leiden, maar blijft als godsknecht trouw aan de vraag hoe hij JHWH passend kan eerbiedi-
gen. Hij weet in welke richting hij moet zoeken. Dit is het gebied van de dood, van de intern en 
extern levende dreiging van het onttrokken worden aan de zielsverbondenheid met God, waar de 
mens doorheen moet gaan. Maar roept hij, dan valt hem de genade van het goddelijke horen ten 
deel. Zo wordt de knecht vrij voor de werkelijkheid van de Naam en kan hij deze in erkenning uit-
roepen, waarachtig en in het openbaar (ShJ 1:19 met Num.22:37; Job 9:14; Ps.116:16). De zanger 
ondergaat verachting en verlatenheid, wat kenmerkend is voor de knecht van JHWH. Hij is het lam 
dat geslachtofferd wordt voor de schapen, die dwalend hun eigen verziekte weg gaan. Trouw aan 
Gods hand is hij overgeleverd aan hun doofheid en blindheid. Houdt hij deze geminachte overgave 
uit, dan is hij precies daarin voor de anderen van betekenis als de rechtvaardige die de levengevende 
verbintenis met God spiegelt en bewaart. De deemoed van de zanger berust niet op minachting voor 
zichzelf, maar op zijn onwaardigheid in het licht van Gods heilige ruimte. Het zijn dan ook de vro-
men die leven in ontzag voor JHWH, die hij volgt. Deze weg staat in het teken van de volkomenheid, 
van rechtvaardigheid, waar kwaadaardigheid geen kans krijgt, ook met het oog op de gemeenschaps-
verhoudingen. Wie zo handelt, leeft reeds op Gods berg, onwankelbaar voor de waan van de tijd, 
onverstoorbaar trouw aan God en Zijn mensen (ShJ 1:20 met Jes.53:3 en Ps.15:4). Hoewel de zan-
ger in zijn godstrouw veracht wordt door omstanders die God niet achten, is hij zichzelf echter zeer 
bewust van al het goede dat hem van godswege overkomt. De omgeving ziet ongewoon en onge-
wenst gedrag, maar hij ervaart goedertierenheid. Deze veelheid maakt dat hij bij de Eeuwige in het 
krijt staat, en hij heeft niets ter vergoeding, om daar tegenover te stellen (ShJ 1:21.22.23). Al het 
goede dat hem in zijn leven is overkomen, kan nooit boven God gesteld worden, omdat Die zijn lot 
LQKDQGHQKHHIW³PLMQKHHU-LM´1LHWDOOHHQEHKRHGWGHPHHVWHUGHH[LVWHQWLHYDQ]LMQNZHWVEDUH
mens door hem met raad en tucht langs het dodelijke gidsen, ook geeft Hij zichzelf als deel en be-
ker. Onvoorwaardelijk laat Hij hem het levenspad voelen. Wanneer deze mens niet de onheilige weg 
van de godenmaaksels volgt, maar zich weet toe te vertrouwen aan deze vrijgevige God, brengt dit 
zowel vreugde als een situatie van verschuldigd-zijn (ShJ 1:24 met Ps.16:2). Dit goede is om niet 
verkregen. Hij heeft er niets voor gedaan of teruggedaan, niet zozeer onwillig, maar meer onmach-
tig. Er is geen beginnen aan, want welk getal is hier van toepassing? Maar de onmacht ligt funda-
menteler. Wanneer zijn tellen uit is op een vértellen, zal hij moeten leren anders te kijken. Wanneer 
de ouder wordende mens om zich heen kijkt, moet hij wel constateren dat de goddelozen er een te-
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vreden leventje op nahouden en riskeert hij te verzuren tot een JHWH-ongevoelig beest. Maar komt 
hij tot het besef dat God bij hem is en hem gidst, dan kan er een vertellen op gang komen vanuit de-
ze nabijheid. Het getal is dus niet de juiste categorie om Gods weldadigheid in beeld te brengen. De 
mens kan aan de verzuring ± die overigens ook de goddelozen in hun vijandigheid riskeren ± ont-
snappen door Gods ruimte binnen te gaan, door zich te bezinnen op wat was en is, namelijk op de 
wonderlijke en rechtvaardigende werking van deze Leraar van jongs af aan. Dan kan hij de Naam in 
de mond nemen en passend van God spreken ± geen optelling van daden, maar een vieren van de 
Naam ± en Zijn bevrijding ondergaan (ShJ 1:25; ShJ 1:26 met Ps.73:15 en Ps.71:15). 
:HHUNOLQNWGHYUDDJGLHDOLQPHHUGHUHWRRQDDUGHQNORQN³ZDW´RI³KRH´NDQGH]DQJHULHWVWHUXJ-
geven voor Gods onteOEDUHJDYHQDDQJRHGKHLGHQJRHGHUWLHUHQKHLG,PPHUV³DOOHVLVYDQ-RX´
Hemel en aarde, alsook de davidisch bepaalde geschiedenis zijn in Gods hand, en uitdrukking van 
Zijn bestendigheid en goedertierenheid. Toch is deze goddelijke consistentie niet onaantastbaar. 
Volgens de menselijke waarneming kan Hij zich terugtrekken en daarmee de mens overleveren aan 
zijn kwetsbaarheid. Dan is het aan de mens om zich aan deze chaos en zielsbenauwing niet uit te 
leveren, maar contact te zoeken met de Onvergelijkbare en zich op zijn beurt te hechten in de 
verbondenheid die er in de kern wel is. Wanneer de mens door deze dood van zelfontlediging 
heengaat en de gemeenschap de bestendigende werking van zijn Aangezicht zoekt, wanneer dit 
culmineert in het vertrouwvol uitroepen van de Naam, keert de ziel terug naar haar rust en wordt 
JHWH gezegend, vast en zeker. Dat is, zo lijkt Sjier haJichoed middels de referenten aan te reiken, 
wat de mens kan terugdoen: in overgave de Naam erkennend uitroepen (ShJ 1:27 met Ps.116:12 en 
Ps.89:12). Alle leven dankt zijn oorsprong en zijn voortbestaan aan Gods hand. Hieruit blijkt niet 
alleen de veelheid en wijsheid van Zijn maaksels, maar ook de zorgzame betrokkenheid van deze 
Schepper en, als gevolg daarvan, de afhankelijkheid van de schepping. Dit blijkt met name bij het 
thema van de verzadiging. Dit gaat niet alleen om het overhandigen van materieel voedsel, maar ook 
en vooral in geval van de mens, om een vervulling die de existentie als zodanig raakt, die rechtvaar-
digend is en goed doet. Het is Gods toewending als zodanig die werkelijk levengevend is; zonder 
zijn persoonlijke betrokkenheid teren mens en schepping weg tot wezenloos stof. JHWH openbaart 
zich echter pas in deze verzadigende werking, wanneer de mens hem in bestendigheid aanroept. In 
dit wederzijds zich toevertrouwen maakt hij het welbehagen van hen die leven in ontzag voor hem, 
waakt hij over hen die hem liefhebben. De koning van eeuwen verdwijnt niet in dit samengaan, 
maar blijft de Ander die genadig en barmhartig is, die traag toornig en groots in goedertierenheid 
zijn ontzagwekkende daden verricht. Ongrijpbaar, destructief voor de goddelozen, doch nabij aan 
hen die Hem roepen in bestendigheid en ontzag. Dan kan het aanroepen een uitroepen worden en 
wordt Hij in zijn koningschap verhoogd, tot besef van de mensen (ShJ 1:28 met Ps.104:25.28 en 
Ps.145:16). Precies het erkennende karakter van dit roepen is wat de identiteit van Gods volk 
bepaalt. Uitdrukkelijk spreekt de liedzanger nu weer in relatie met zijn gemeenschap, zoals hij voor 
het eerst deed in ShJ 1:18. Als zijn kudde willen zij Zijn Naam vieren, een onophoudelijke lofprij-
zing en erkenning van JHWH de geslachten door. Een dergelijke erkenning ligt niet voor de hand, 
maar wordt verworven doorheen de beschimping van belagende naties heen, waarin Zijn mensen 
Zijn toorn ervaren vanwege hun eigen ongerechtigheden. De gunstgenoten geven blijk van rijpheid, 
wanneer zij niet om zichzelf, maar omwille van de heerlijkheid van de Naam, God vragen de Hem-
ongevoelige naties te confronteren met hun levensondermijning. Dat bloedvergieten gaat immers 
dwars in tegen de levenbehoedende barmhartigheid van de Naam. Gods kudde is de gemeenschap 
die een kennisrijk en aanvoelend vermogen heeft ontwikkeld omtrent de essentie van JHWH en 
beseft GDW+LMGHJRGKHLGLVRQGHUZLHQVKRHGH]LMVWDDQ³+LMKHHIWRQVJHPDDNWQLHWZLMKHP´
deze wetenschap is geen desillusie, maar leidt tot grote vreugde, namelijk dan wanneer de gemeen-
schap beseft, voelt dat deze verbondenheid met hem wezenlijk levengevend is. Dan is het volmon-
dig erkennen van de Naam pas echt mogelijk en ook het enige dat passend is. Niet alleen de 
gemeenschap, ook de mens persoonlijk moet deze intelligente gevoeligheid ontwikkelen. Het 
passende antwoord op de goddelijke goedheid ligt niet bij de klassieke offergaven, maar in de komst 
van de mens zelf. Bij het zien van de on-ver-telbare goedheid van de Schepper kan een mens zich 
dit gaan realiseren en zoeken naar de juiste weg hierin, zoals de liedzanger doet. Het ware antwoord 
kan echter pas gegeven worden ± ³]LHKLHULNNRPLQGHERHNUROLVRYHUPLMJHVFKUHYHQ´± wanneer 
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God hem daartoe de oren openboort. Wanneer de mens gaat zien en horen dat met de Wijzing hijzelf 
in het geding is, wordt in hem het vreugdevolle verlangen gewekt Gods wil te doen. Persoonlijk 
aangesproken maakt hij contact met de rechtvaardigheid van JHWH, met de bewarende werking van 
Zijn bestendigheid, bevrijding, goedertierenheid en barmhartigheid. De zanger en zijn gemeenschap 
verwerpen de offertraditie niet, maar activeren een heroriëntatie op de lofprijzing van de Eeuwige. 
Als volk Gods zingen zij het nieuwe lied dat God hun in de mond geeft en laten zij zijn Naam zo 
NOLQNHQGDWGDDULQGHHUYDULQJYDQGHSVDOPLVWUHVRQHHUW³JHWH-LMEHVHIWKHW´ShJ 1:29 met 
Ps.79:13; Ps.100:3; Ps.40:9). 
Sjier haJichoed 1:30-42 
30 Maar hoe dienen wij? Het is niet naar de macht van onze 
hand, 




31 Hoe zullen wij dienen? Er is geen slachtoffer of spijsoffer, 
immers niet zijn wij gekomen tot de rust. 
ʤʧʰʮʥʧʡʦʯʩʠʥʣʡʲʰʪʩʠʥ
ʤʧʥʰʮʤʬʠʥʰʠʡʠʬʩʫ 
32 Water is er niet om voorbij te doen gaan onreinheid; 
wij zijn op onreine aarde. 
ʤʠʮʨʸʩʡʲʤʬʯʩʠʭʩʮʥ
ʤʠʮʨʤʮʣʠʬʲʥʰʧʰʠʥ 
33 Blij ben ik over jouw zeggingen, 




en jouw brandoffers wijs ik jou terecht, 
ʪʩʧʡʦʬʲʠʬʡʥʺʫʩʫ
ʪʧʩʫʥʠʪʩʺʬʥʲʥ 
35 inzake slachtoffer en jullie brandoffers 
gebood ik niet jullie vaders; 
ʭʫʩʺʥʬʥʲʥʧʡʦʸʡʣʬʲ
ʭʫʩʺʥʡʠʺʠʩʺʩʥʶʠʬ 
36 wat heb ik gevraagd en wat heb ik bevraagd 
van jou, dan te vrezen mij, 
ʩʺʹʸʣʤʮʥʩʺʬʠʹʤʮ
ʩʺʥʠʤʠʸʩʬʭʠʩʫʪʮʮ 
37 te dienen in vreugde en met een goed hart?! 
Zie, horen is beter dan een slachtoffer 
ʡʥʨʡʡʬʡʥʤʧʮʹʡʣʥʡʲʬ
ʡʥʨʧʡʦʮʲʮʹʤʰʤ 




39 Slachtoffer en spijsoffer, het behaagt jou niet, 
om zondeoffer en brandoffer vroeg jij niet. 
ʺʶʴʧʠʬʤʧʰʮʥʧʡʦ
ʺʬʠʹʠʬʤʬʥʲʥʺʠʨʧ 
40 Een offerplaats van stenen is in mijn vlees en mijn hart, 
breken wil ik mijn geestkracht in mijn binnenste. 
ʩʡʬʥʩʸʹʡʭʩʰʡʠʧʡʦʮ
ʩʡʸʷʡʩʧʥʸʺʠʤʸʡʹʠʥ 
41 Hoogheid van hart zal ik neerhalen en ook de hoogheid 
van mijn ogen, 




42 De gebrokenheden van mijn hart: zij zijn jouw 
slachtoffers, 





Beschrijving van de liedtekst (3e cluster) 
De liedzanger continueert zijn vragen. Hoe kunnen wij dienen, wanneer de heilige cultusplaats 
verbrand is? Maar hij weet het antwoord te vinden. Er is immers geschreven dat het niet om de 
klassieke offergaven gaat, maar om een vreugdevol dienen vanuit een gebroken hart (v.30-39). Dit 
is dan ook wat de dichter zijn Heer wil bieden (v.40-42). 
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Uitwerking 
ShJ 1:30 
30 Maar hoe dienen wij? Het is niet naar de macht van onze 
hand, 




Identificatie en categorisering 
1:30a
1




Nu is toch ons vlees als het vlees van onze broers, onze kinderen zijn als hun kinderen; en ziet, wij 
onderwerpen onze zonen en onze dochters tot dienstknechten; ja, er zijn enige van onze dochters 








Jouw zonen en jouw dochters zullen aan een ander volk gegeven worden, dat jouw ogen het aanzien, 
en naar hen smachten de ganse dag; het is niet naar de macht van jouw hand. 
1:30b = DR Zinsnede van 2 elementen + combinatie uit Jes.64:10(h) * ʥʰʹʣʷʺʩʡʹʠʺʴʸʹʬ  * 
(eenmalig, is geheel b; nomen ʤʴʸʹ ca. 12x). 
Ons heilig en ons heerlijk huis, waarin onze vaders Jou loofden, was tot verbranding door vuur; en 




 = Neh.5:5 Onder het volk, met name bij de vrouwen, ontstaat geschreeuw ʤʷʲʶ over de 
uitbuiting door hun joodse broers (v.1-5). In een grote vergadering spreekt Nehemia de edelen en 
leiders hierop aan: jullie verkopen je broers die we van de naties hadden teruggekocht! Maar zij 
]ZLMJHQ+LM]HJWGLWLVJHHQJRHGH]DDN³PRHWHQMXOOLHVRPVQLHWJDDQLQGHYUHHVʤʠʸʩ voor onze 
God, om de hoon ʺʴʸʧʮ YDQGHQDWLHVRQ]HYLMDQGHQ"´'DQVWHPPHQ]LMLQPHW]LMQYoorstel ± en 
zweren dit voor de priesters ± om hen hun bezittingen terug te geven en hun schulden en rente kwijt 
te schelden (v.6-13). Twaalf jaar lang was Nehemia stadhouder, maar hij en zijn broers vroegen niet 
om het brood dat hen in die functie toekwam, uit vrees voor God. Met zijn knechten bouwde hij aan 
de muur en ook gaf hij de joden en de leiders te eten; dat God hem dit zal gedenken (v.14-19). 
1:30a
2
 = Dt.28:32 (Mozes spreekt tot het volk.) Wanneer jullie echt luisteren naar JHWH jullie God 
en de geboden, die ik vandaag gebied, onderhouden, dan zal hij jullie doen uitstijgen boven alle 
QDWLHV³*H]HJHQG´ʪʥʸʡ ben je, in de stad, op het veld, onder je dieren, in je schoot, bij jouw komen 
en uitgaan. Heilig voor JHWH zijn jullie, tot vrees voor de naties. Een overvloed aan goedheid zal hij 
schenken, wanneer jullie luisteren en niet afwijken (v.1-=RQLHW³YHUYORHNW´ʸʥʸʠ ben je: in de 
VWDGRSKHWYHOGRQGHUMHGLHUHQLQMHVFKRRWELMMRXZNRPHQHQXLWJDDQ³JHWH zendt onder jou 
vloek, verwarring en verderf, wegens ʩʰʴʮ KHWNZDDGYDQMHEH]LJKHGHQGDWMHPLMYHUODWHQKHEW´
Ziekte, ongeluk, ontrouw, vijandschap, overheersing, waanzin en allerlei vormen van onheil zullen 
jou en je kinderen achtervolgen en treffen, totdat je verdelgd bent door je ongehoorzaamheid (v.15-
³2PGDW´ʸʹʠʺʧʺ je jouw God niet in vreugde diende vanwege het vele, zul jij je vijanden 
dienen. JHWH zal een natie laten oprukken, die jou en jouw steden enorm in het nauw zal brengen 
(v.47-57). Wanneer je niet onderhoudt de geschreven woorden van de Wijzing, tot vrees voor de 
Naam, dan zal JHWH jou en je nageslacht bijzonder zwaar slaan met plagen. Met weinigen blijf je 
over; JHWH zal je verstrooien ʵʥʴ over de aarde. Jij zult de jou onbekende goden dienen en rusteloos 
                                                     
51 Meerdere handschriften hebben ʥʰʣʩ (met jod kamets, dalet tseree, zoals in het lied) als de pluralis ʥʰʩʣʩ. 
52 Meerdere handschriften hebben ʪʣʩ (met jod kamets, dalet segol) als de pluralis ʪʩʣʩ of ʭʫʩʣʩ. 
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en verschrikt de dag doorgaan, onverkoopbaar zelfs in Egypte (v.58-68). Dit zijn de verbondswoor-
den, boven het Horebverbond (v.69h). 
1:30b = Jes.64:10(h) 'DDOWRFKDI-HVYXULJ³RPWHGRHQEHVHIIHQMRXZ1DDPDDQMRXZ
EHQDUGHUV´HQQDWLHVEHYHQ%HUJHQ wankelen ʬʬʦ (Jes.63:19b,h; 64:1h) bij jouw onverhoopte 
³RQW]DJZHNNHQGKHGHQ´ʺʥʠʸʥʰ9DQRXGVKHUKRRUGHQRFK]DJPHQEXLWHQMRXHHQJRG³GLHPDDNW
DDQZLHKHPYHUZDFKW´³=LH-LMZDVJHsUJHUGʺʴʶʷGDDUZLM]RQGLJGHQ´2QUHLQHQZHJZDDLHQG
door verdraaidheid ʯʥʲ zLMQZHDOOHQ³1LHPDQGURHSWLQMRXZ1DDP´³MDMLMYHUEHUJWMRXZ$DQJH-
]LFKWYRRURQV´Y-K³0DDUQXJHWH, onze vader ben Jij; wij zijn het leem en Jij onze vormer, 
PDDNVHOYDQMRXZKDQG]LMQZLMDOOHQ´³:HHVQLHWJHsUJHUGJHWH, tot het uiterste, gedenk niet voor 
DOWLMGYHUGUDDLGKHLG´ZLM]LMQWRFKMRXZYRON-HUX]DOHPLVYHUZRHVWRQVKHLOLJKXLVYHUEUDQG
Zwijg ʤʹʧ je hierover en buig ʤʰʲ je ons tot het uiterste? (v.7-11h). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 1:30a
1
 Nehemia hoort de aanklacht van het uitgebuite volksdeel en weet de leiders tot 
inkeer te brengen. In het geciteerde vers geeft hij een analyse van de situatie: wij zijn van hetzelfde 
YOHHVHQEORHGPDDU³]LHZLMRQGHUZHUSHQRQ]H]RQHQHQRQ]HGRFKWHUVWRWGLHQDUHQYDQRQ]H
dochters zijn er (reeds een aantal) onderworpen, en het is niet naar de macht van onze hand; onze 
velden en wijQJDDUGHQ]LMQDDQDQGHUHQ´Y1HKHPLDZLMVWKLHURSGHVLWXDWLHYDQPDFKWHORRV-
heid inzake het onrecht waarin de leidinggevenden het volk hebben gebracht. De relatie met het lied 
is niet direct helder, omdat versdeel a, ook in relatie tot versdeel b en de vorige clusters, over de 
GLHQVWDDQ*RGJDDW7RFKLVKHWLQWULJHUHQGGDWGLWµGLHQHQ¶LQD]RQGHUVSHFLILHNHUHIHUHQWRRNLQ
het geciteerde vers een rol speelt. Uit dit intertekstuele samenspel komt, in relatie tot de bredere 
context, naar voren dat de dienstbaarheid die het volk hier wordt opgedrongen niet de dienstbaarheid 
is die door God gewild wordt. Mensen moeten niet elkaars knecht worden. Daaruit waren ze juist 
door Nehemia en de leidinggevenden losgekocht (v.8). De dienstbaarheid die wel gezocht wordt, is 
die van het godvrezende leven. Dit vindt zijn uitdrukking in een samenleven waarin iedereen recht 
heeft op land, vruchtgebruik en woonruimte, en waarin de minder bedeelden renteloos geholpen 
worden door de gefortuneerden en de leidinggevenden, zoals Nehemia dat zelf in praktijk brengt. De 
machteloosheid die hierbij ter sprake komt, wordt in de schrifttekst veroorzaakt door het onjuiste 
gedrag van de mensen onderling. Ten aanzien van de cultische onmacht in het lied wekt dit de 
gedachte dat we RQVDOVPHQVQLHWµWHPDFKWLJ¶PRHWHQYRRUVWHOOHQ'H6FKULIWODDWKLHU]LHQGDWKHW
ware, waarachtige en rechtdoende handelen gebaseerd is op een gaan met God. Goed samenleven is 
gegrond in het ontzag voor JHWH. Mogelijk wil de zanger dit laten resoneren: God dienen ligt in de 
GLHQVWDDQGHPHQVµ*RHG¶ZRUGWGLWZDQQHHUZLMGDDULQQLHWHLJHQPDFKWLJRSWUHGHQPDDUGHEDVLV
daarvan zoeken in de godsvrees, in een leven in ontzag voor de Eeuwige (v.9). 
Bij ShJ 1:30a
2
 Zegen en vloek houdt JHWH het volk voor, middels Mozes; het is respectievelijk de 
gehoorzaamheid of ongehoorzaamheid jegens Gods woord, waardoor het volk het een of het ander 
over zichzelf afroept. Uitvoerig wordt dit geschetst, waarbij de vervloeking het sterkst belicht wordt. 
Het vers dat door de liedzanger wordt benut, maakt daar deel vanuit. De vervloeking uit zich daar 
onder meer in het lot van de volgende generatie(s): de zonen en dochters zullen aan een ander volk 
gegeven worden en Gods volk moet dit machteloos aanzien (v.32). Hun dieren worden geroofd en 
de oogst wordt door onbekenden gegeten (v.31.33). Waanzinnig worden ze, ongeneeslijk geslagen; 
zonder houvast tasten ze blind rond (v.34-35.29-30). Dit en nog veel meer staat het volk te wachten, 
wanneer zij de woorden van JHWH hun God niet volgen (zie m.n. v.15.45). De liedzanger echter 
brengt deze menselijke onmacht naar voren in het kader van de vraag hoe hij en zijn gemeenschap 
God kunnen dienen. Daarbij klinkt op liedniveau versdeel b door, wat de machteloosheid van a doet 
verstaan als een praktische onmacht ten gevolge van de verwoeste tempel. Maar Dt.28:32 met de 
directe en bredere context activeert een andere betekenislaag. De onmacht wordt veroorzaakt door 
de ongehoorzaamheid jegens Gods woord, door het achterna lopen van andere machten (v.1-2.13-
14)! Mede vanuit de vorige referent en de voorgaande tendens van het lied, lijkt de dichter in te 
brengen: voor zover het gaat om het niet langer voorhanden zijn van een cultusplaats, in dit geval 
vermoedelijk de tempel, is het menselijk onvermogen tot dienen betrekkelijk. Een echt probleem 
ontstaat wanneer je de andere godenmachten volgt. Geen bevrijder kan dan nog helpen (v.29.30-31). 
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Dan wordt alles je uit handen geslagen, omdat je zelf het contact met de goddelijke stem afbreekt en 
daarmee het veelvoudige stromen van zijn zegening. De implicatie van deze naloperij is zo groot, 
dat uiteindelijk God zelf niet anders kan dan het ontrouwe volk in deze afvalligheid versterken. Er 
schuilt zelfs een dynamiek van wederkerigheid in: vreugdevolle dienst aan God wordt met zijn 
vreugde beantwoord; de heilloze weg van de ongehoorzaamheid wordt met de verdelgende werking 
van JHWH geconfronteerd (m.n. v.45-48.63). Verstrooid over de aarde zullen zij houten en stenen 
godenbeelden dienen op een wijze waarin elk besef, waarin elk gevoelvol contact ontbreekt (m.n. 
v.36.64). Hun bestaan wordt waardeloos, vruchteloos en zij krijgen wat zij verdienen. 
Bij ShJ 1:30b Terecht was de ergernis van JHWH om de ongerechtigheid van zijn volk. Maar nu 
ZRUGWKLMDOV³RQ]H9DGHU´JHYUDDJG]LMQ$DQJH]LFKWQLHWODQJHUWHYHUEHUJHQHQGHYHUZRHVWLQJYDQ
zijn volk aan te kijken.
53
 De schrifttekst bevestigt wat wij al vermoedden, namelijk dat het ver-
EUDQGGHKXLVLQGHUGDDGVODDWRSGHWHPSHORS³RQVKHLOLJSUDFKWLJKXLV´54 ³KHWKXis van onze 
KHLOLJKHLGHQRQ]HSUDFKW´ʥʰʺʸʠʴʺʥʥʰʹʣʷʺʩʡ -HVK³KHWKXLVYDQRQVKHLOLJGRP´ʥʰʹʣʷʮʺʩʡ 
(ShJ 1:30). De plaats waar de vaders God loofden (v.10h), is in vlammen opgegaan en in die zin is 
de vraag van de zanger, hoe te dienen, en zijn toelichting, daarin machteloos te zijn, in overeen-
stemming met de Schrift. Zoals bij de vorige referent zien we ook nu in de bredere context dat de 
godmenselijke relatie een aspect van dynamiek en wederkerigheid heeft. Wel komt de eigenheid van 
God naar voren, als degene die zijn Aangezicht voor zijn volk verbergt en zich laat bidden zijn 
ergernis om hun ongerechtige gedrag te doorbreken. Daarbij is het onheil dat het volk ondergaat, 
niet alleen een opgelegde straf vanwege het eigen verdraaide gedrag, maar evenzeer een implicatie 
van het JHWH-ontrouwe handelen (zie ook bv. Jes.63:10). God handelt ± en hij is daarin bijzonder ± 
jegens hen die hem verwachten (v.3h). Het onreine volk verbreekt deze verbondenheid, door niet 
langer in of met zijn Naam te roepen (v.6h). Toch zoekt het volk naar herstel van deze relatie en 
spreekt het precies daar God op aan: jij bent toch de formeerder en wij de potten die in jouw handen 
ontstaan; wees dan onze Vader en bekommer je weer om ons (v.8-11h). Dit versterkt de betekenis-
laag die de zanger zelf op liedniveau al aangaf, namelijk dat de dienst aan God niet alleen afhangt 
van het offer of de offerplaats, maar in belangrijke mate van de innerlijke oriëntatie op de Naam, 
wat tot uiting komt in rechtvaardig gedrag. Houdt men zich niet vast aan JHWH, dan wordt men als 
een blad in de wind (v.4-5h). 
ShJ 1:31 
31 Hoe zullen wij dienen? Er is geen slachtoffer of spijsoffer, 
immers niet zijn wij gekomen tot de rust. 
ʤʧʰʮʥʧʡʦʯʩʠʥʣʡʲʰʪʩʠʥ
ʤʧʥʰʮʤʬʠʥʰʠʡʠʬʩʫ 
Identificatie en categorisering 
1:31a = ? Geen dominant. Wortels ʧʡʦ + ʤʧʰʮ openen veld. 
1:31b = DR Zinsnede van 3 elementen + combinatie uit Dt.12:9 * ʭʺʠʡʠʬʤʫʥʰʮʤʬʠ  ʩʫ * (eenma-
lig, is geheel b; nomen ʤʧʥʰʮ ca. 21x). 
Want niet zijn jullie gekomen tot nu toe tot de rust en tot de erfenis, die JHWH jouw God jou geven 
zal. 
Contextbeschrijving 
1:31b = Dt.12:9 ³'H]H]LMQGHUHJHOVHQGHUHFKWVEHSDOLQJHQ´ʭʩʨʴʹʮʤʥʭʩʷʧʤʤʬʠ die jullie onder-
houden in het land dat JHWH jullie tot bezit geeft. De plaatsen waar de naties hun goden dienen ʣʡʲ 
zullen jullie totaal verloren doen gaan ʣʡʠ, alsook hun namen. Jullie zullen bevragen ʹʸʣ en komen 
                                                     
53 Jes.63:7-64:11(h) is een lang gedicht en heeft de vorm van een klaagpsalm van het volk. Zie JBE. 
54 Deze bijvoeglijkheid zien we in de vertalingen van SV, NBG, JBE en KJ. De liedzanger echter geeft een nomen, wat 
mogelijk suggereert dat hij ook de betreffende woorden in het schriftvers niet bijvoeglijk leest, maar serieus neemt naar 
KXQQRPHQNDUDNWHUHQGDDURPLQ]LMQOLHGVSUHHNWYDQ³KHWKXLVYDQRQVKHLOLJGRP´RIZHOOLFKWWHOH]HQDOV³KHWKXLVYDQ
onze heiligheid´0HWDQGHUHZRRUGHQKHWJDDWQLHW]R]HHURPGHKHLOLJKHLGYDQKHWKXLVPDDURPGHSODDWVGLHKHW
verschaft aan het of de heilige. 
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naar de plaats die JHWH kiest ʸʧʡ om zijn Naam te stellen ʭʩʹ, daar de offers brengen, eten en je 
verheugen over zijn zegeningen (v.1-7). Nu doet ieder wat recht is in eigen ogen, maar in Zijn land 
brengt hij jullie tot rust temidden van jullie vijanden. Hij kiest een plaats om zijn Naam te doen 
wonen ʯʫʹ en daar zullen jullie offers brengen, in vreugde met kinderen, knechten en de leviet (v.8-
12). Breng brandoffers op de plaats die JHWH kiest, doch in al jullie poorten mag je slachten en rein 
en onrein vlees eten, maar giet het bloed uit. Tienden en eerstelingen echter eet je voor zijn Aange-
zicht met allen, op de plaats die Hij kiest, in vreugde, ook met de leviet (v.13-19). Is de plaats van 
zijn Naam te ver, slacht en eet dan in je poorten zoals geboden, maar giet het bloed uit, want dat is 
de ziel. Heilige dingen en geloften neem je echter mee naar Gods plaats, waar je de offers bereidt en 
het bloed over het altaar uitgiet. Onderhoud deze woorden, opdat het jullie voor altijd goed gaat 
(v.20-28). Wanneer JHWH de naties heeft weggesneden ʺʸʫ en jij het land in bezit neemt, volg hen 
dan niet in hun dienstwijze, want JHWH verafschuwt dit (v.29-31h). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 1:31b Dt.12 reikt een reeks voorschriften aan, die de offercultus in het overjordaanse 
eigendom centreert op de plaats die JHWH kiest en volgens bepaalde handelingen laat verlopen. De 
liedzanger blijft zonder nader bepaalde referenten vragen: hoe dan zullen wij dienen, wanneer er 
geen slacht- RIVSLMVRIIHULVYHUVGHHOD2SOLHGQLYHDXYHUNODDUWKLM]LFKQDGHU³LPPHUVQLHW]LMQ
wij geNRPHQWRWGHUXVW´YHUVGHHOE'RRU'WZRUGWGXLGHOLMNGDWKHWKLHUJDDWRPGHUXVWGLH
JHWH zal geven, wanneer zijn volk het land binnenkomt. Geen gezapigheid, maar de veiligheid die 
van godswege aangeboden wordt en wel in verband met de vijandige omgeving. De context toont 
dat deze rust ook te maken heeft met de menselijke inzet. De directe context geeft het contrast van 
de leefwijze waarin ieder mens voor zich het juiste doet (v.8). Dit is een schijnwerkelijkheid. Om 
werkelijk rust te vinden, te wonen moet de mens Gods land binnengaan. Dat is het gebied waar 
geleefd wordt volgens de voorschriften, waar de offers gebracht worden op de plaats die God, en 
niet de mens, verkiest. Anders gezegd, het gaat om het vinden van de plek waar de Naam van God 
kan wonen en het is daar dat God met offers geëerd kan worden (v.9-11, alsook geheel Dt.12). Maar 
volgens de zanger is die plek, die in eerste instantie het beloofde land met de stad Jeruzalem en de 
tempelhoogte betreft, er niet. Offers zijn er niet (a), omdat die concrete plek waar Deuteronomium 
van spreekt, er niet meer is. Maar de benadering van de offercultus gaat bij de zanger dieper, wat 
blijkt uit de voorgaande liedverzen en intertekstuele betekenissen en uit het retorische en onderzoe-
kende karakter van zijn spreken. De offerplaats is de plaats waar God ± zijn Naam ± kan wonen. 
Daar tegenover staan de stenen beelden, cultuspalen en gesneden beelden van de naties. Uitdrukke-
lijk wordt het volk gemaand deze beeldenafgoderij niet te volgen (v.30-³QLHWzullen jullie zo 
handelen jegens JHWH MXOOLH*RG´ʭʫʩʤʬʠʤʥʤʩʬʯʫʯʥʹʲʺʠʬ (v.4), en hun namen voorbij te doen gaan 
(v.3). In plaats van deze concrete beelden worden zij, voor wie JHWH hun God is, aangespoord de 
leefruimte die Hij aanbiedt binnen te gaan, eigen te maken en daar te vragen naar de plaats van zijn 
Naam. Met andere woorden, de plaats waar hij woont ± liever, waar hij zijn Naam doet wonen ± is 
niet bij voorbaat gegeven, maar moet gezocht worden en gevonden als Zíjn keuze. Dán kunnen de 
offers gHEUDFKWZRUGHQ³PDDUDDQJDDQGHGHSODDWVGLHJHWH jullie God kiest uit jullie stammen om 
]LMQ1DDPGDDUWHVWHOOHQQDDU]LMQZRQHQ]XOOHQMXOOLHYUDJHQGDDUKHHQ]XOMHNRPHQ´ʬʠʭʠʩʫ
ʤʮʹʺʠʡʥʥʹʸʣʺʥʰʫʹʬʭʹʥʮʹʺʠʭʥʹʬʭʫʩʨʡʹʬʫʮʭʫʩʤʬʠʤʥʤʩʸʧʡʩʸʹʠʭʥʷʮʤ (v.5).55 Misschien kan 
KLHU]HOIVYHUWDDOGZRUGHQ³MDLQGLHQDDQJDDQGHGHSODDWVHQ]QDDU]LMQZRQHQMXOOLHYUDJHQ
GDQEpQMLMGDDUKHHQJHNRPHQ´$QGHUVJH]HJGZDQQHer je werkelijk vraagt naar de plaats waar 
Gód zijn Naam wil vestigen, kóm je zijn leefgebied binnen. Dit leefgebied is de leefwijze waarin 
zíjn wil gevolgd wordt (v.8-10), waar de mens leert te doen wat goed en recht is in Gods ogen 
(v.28). Tegelijkertijd geldt dat Híj degene is die tot rust brengt, die veilig doet wonen, die zijn Naam 
doet wonen. En ja, dán kunnen de offers gebracht worden, de eer gebracht, zoals ook de dichter 
stelt: er is geen slacht- of spijsoffer, omdat we niet weten waarheen we ons moeten richten, tot wie 
of wat ons te wenden. In concretie lijkt het op de afwezigheid van de tempel te slaan, qua diepere 
betekenis sluit het aan bij zijn eerdere en tot nu toe centrale liedvraag, hoe de mens God eerbied kan 
                                                     
55 De vorm ʥʰʫʹʬ (sjin chirek, kaf sjwa) roept vragen op, maar lijkt een ongewone qal infin. met sf.3.sg. en wordt door SV 
en JBE nominaal vertaald. 
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betonen en bij het voortdurend terugkomende aandachtspunt van de wezenlijke oriëntatie. Niet de 
eigen verbeelding, maar de werkelijkheid van de Naam moet gezocht worden. 
ShJ 1:32 
32 Water is er niet om voorbij te doen gaan onreinheid; 
wij zijn op onreine aarde. 
ʤʠʮʨʸʩʡʲʤʬʯʩʠʭʩʮʥ
ʤʠʮʨʤʮʣʠʬʲʥʰʧʰʠʥ 
Identificatie en categorisering 
1:32a = WR Zinsnede van 2 elementen uit Zach.13:2 * ʸʩʡʲʠʤʠʮʨʤ * (eenmalig, met omkering; 
nomen ʤʠʮʨ ca. 31x, oorspronkelijk in stat. constr.s). 
En het zal te dien dage geschieden, spreekt JHWH der heerscharen, dat ik uitroeien zal uit het land de 
namen der afgoden, dat zij niet meer gedacht zullen worden; en ook de profeten, en de geest van 
onreinheid zal ik voorbij doen gaan uit het land. 
1:32b = WR Zinsnede van 3 elementen uit Am.7:17 * ʤʠʮʨʤʮʣʠʬʲ * (eenmalig; oorspronkelijk 
tweemaal herhaling van geciteerd nomen). 
Daarom zegt JHWH alzo: jouw vrouw zal in de stad hoereren, en jouw zonen en jouw dochters zullen 
door het zwaard vallen, en jouw aarde zal door het snoer uitgedeeld worden; en jij, op onreine aarde 
zul je sterven, en Israël zal voorzeker uit zijn aarde gevankelijk worden weggevoerd. 
Contextbeschrijving 
1:32a = Zach.13:2 ³2SGLHGDJ]DOHUHHQJHRSHQGHEURQ]LMQ´YRRU'DYLGVKXLV-HUX]DOHPWHJHQ
het zondige ʺʠʨʧ en bevlekking ʤʣʰ2SGLHGDJ]DO,NGHQDPHQYDQKHW³EHHOGZHUN´ʭʩʡʶʲ uit het 
land wegsnijden ʺʸʫ, profeten en onreine geestkracht voorbij laten gaan ʸʡʲ. Profeteert iemand dan 
nog, dan zullen zijn vader en moeder hem doorboren ʸʷʣ. Op die dag zal iedere profeet zich scha-
men om zijn schouwen, en zijn profeet-zijn ontkennen (v.1-6). Zwaard! ± spraak van JHWH der 
scharen ± sla Mijn herder, en de kudde zal verstrooid ʵʥʴ worden. Een derde landsdeel zal overblij-
ven en Ik zal het uitsmelten als zilver, tot mijn volk (v.7-9). 
1:32b = Am.7:17 Mijn heer JHWH liet mij zien ʤʠʸ hoe hij sprinkhanen vormde die vervolgens het 
ODQG]RXGHQDIYUHWHQ,N]HL³YHUJHHIKHQWRFK´KRH]DOGHNOHLQH-DNREEHVWDDQ"JHWH heeft 
medelijden ʭʧʰ. Dan laat hij mij landverterend vuur zien. Ik zeL³VWRSWRFK´KRH]DOGHNOHLQH-DNRE
bestaan? JHWH heeft medelijden. Maar dan laat Hij mij een paslood zien, zegt niet langer aan Israël 
voorbij te gaan ʸʡʲ, de heiligdommen te vernielen en Jerobeam te bestrijden (v.1-9). Priester 
Amasja bericht de koning dat Amos met zijn onverdraagzame woorden tegen hem samenspant. Te-
gen Amos zegt hij, maak dat je in Juda komt, jij schouwer! Maar Amos antwoordt: ik ben geen pro-
feet; JHWH nam mij van achter de kudde en zei mij te profeteren. Welnu, hoor! Persoonlijk onheil 
zal je overkomen, jij zult sterven op onreine aarde en Israël zal in ballingschap gaan (v.10-17). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 1:32a Het aanbreken van de goddelijke uitzuivering wordt aangekondigd. Niet alleen 
betreft dit de valse profetie, maar ook Gods niet nader genoemde herder en het volk, opdat door een 
proces van loutering heen een derde van hen JHWH zal erkennen. De liedzanger gebruikt woorden 
YDQ=DFKDULDRP]LMQYUDDJµKRHWHGLHQHQ¶ShJ 1:30.31) toe te lichten. Op liedtekstniveau en in 
samenspel met de referenten verwees hij steeds naar de afwezigheid van de cultusplek bij uitstek, de 
tempel te Jeruzalem. Hoewel Zacharia nu wel naar Jeruzalem verwijst, blijft onuitgesproken of 
hiermee ook de tempel bedoeld wordt. Wel is opmerkelijk dat het water, waar de liedzanger zonder 
duidelijke bijbelse referenties van spreekt, aansluit bij de bron van Zacharia. Het gaat om water dat 
reinigt. De directe en bredere context verhelderen daarbij dat het hier niet zozeer om de individuele 
zondigheid gaat, maar om de gemeenschappelijk bedreven afgoderij en de valse profeten. Heel de 
gemeenschap is aangetast en moet worden aangepakt. Zelfs de herder ± die van oorsprong toch 
Gods herder is ± wordt geslagen en opgeofferd. Destructie heeft echter niet het laatste woord. Een 
derde deel zal overblijven en gelouterd worden, opdat zij komen tot een hernieuwd uitroepen van de 
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Naam. De kracht van dit zuiverende water moet in het lied dan ook niet onderschat worden. Het gaat 
om een fundamentele reiniging en heroriëntatie, waarin de namen van de afgodsbeelden en het 
JHWH-oneigenlijke spreken van de profeten plaats maken voor het roepen van de Naam van JHWH 
door Zijn herwonnen volk. 
Bij ShJ 1:32b Beeldrijk en krachtig spreekt Amos van de goddelijke voornemens, met de uiteinde-
lijke aankondiging van Israëls destructie, tegen de koningsgezinde priester Amasja in, maar volgens 
zijn profetische roeping. De onreine aarde, die de liedzanger aanhaalt, betreft bij Amos de situatie 
waarin de mens feitelijk leeft. Volgens de zanger is die niet alleen van bijbelse tijden, maar actueel. 
Het gaat om een situatie waarin het volk de relatie met zijn God blijkbaar zo grondig bedorven 
heeft, dat er ook voor Hem geen houden meer aan is en hij niet anders kan dan zijn volk aan balling-
schap overleveren. Onrein is de grond onder de voeten van de gemeenschap, omdat zij hun eigen 
cultushoogten aanleggen en de kritische woorden van Amos niet verdragen. Zij volgen de koning en 
zijn priester in de handhaving van het eigenbelang, wat het woord van JHWH buitensluit. Hoewel de 
liedzanger hiermee een pessimistische levensvisie lijkt te verkondigen, suggereren de voorgaande 
liedverzen eerder dat het om een realiteitszin gaat die de onmacht van het dienen verheldert. Niet 
alleen ontbreekt de klassieke cultusplaats, ook ontbreekt het de mens zelf aan een fundamentele en 
volgehouden oriëntatie op JHWH. De godenbeelden en ongevaarlijke profetieën voeren de boventoon 
en winnen het altijd weer, totdat de goddelijke ingrijpt. In relatie tot de vorige referent valt daarbij 
op dat hier wederom de profetie in het geding is. Amos wordt de laan uitgestuurd, omdat men zijn 
kritiek niet kan verdragen. Toch presenteert hij zich als de echte profeet. Niet beroepsmatig, maar 
roepingsmatig is zijn aanstelling. Hij is volledig ingesteld op het woord van JHWH. De doofheid 
hiervoor brengt het volk aan de rand van de afgrond. 
ShJ 1:33 
33 Blij ben ik over jouw zeggingen, 
zie, gekomen ben ik door jouw woorden. 
ʪʩʸʮʠʬʲʩʫʰʠʹʹ
ʪʩʸʡʣʡʩʺʠʡʤʰʤʥ 
Identificatie en categorisering 
1:33a = DR Zinsnede van 4 elementen uit Ps.119:162 * ʪʺʸʮʠʬʲʩʫʰʠʹʹ * (eenmalig, is geheel a; 
verbum ʹʥʹ ca. 24x). 
Blij ben ik over jouw zegging, als een, die een grote buit vindt. 
1:33b = WR Zinsnede van 3 elementen uit Dan.10:12 * ʡʩʰʠʥʪʩʸʡʣʡʩʺʠ  * (eenmalig; vreemd is wel 
het goddelijk subject; b-terminologie opent veld, zie evnt. nog Jer.39:16). 
Toen zei Hij tot mij: vrees niet, Daniël! want van de eerste dag aan, dat jij jouw hart gaf, om te 
verstaan en om jouzelf te verootmoedigen voor het aangezicht van jouw God, zijn jouw woorden 
gehoord, en Ik, gekomen ben ik door jouw woorden. 
Contextbeschrijving 
1:33a = Ps.119:162 (ʹ; in 22 alfabetische strofen à 8 verzen getuigt de psalmist van zijn liefde voor 
de Tora en zoekt hij zijn weg.) Vorsten vervolgen mij, maar bevend en blij ben ik om Jouw woorden 
(ʤʸʮʠ en ʸʡʣHQOHXJHQYHUDIVFKXZLN=HYHQPDDOGDDJVORISULMVLNMRXZUHFKWYDDUGLJKHLG³9HHO
vrede voor wie jouw Wijzing ʪʺʸʥʺ OLHIKHEEHQ´³,N]LHXLWQDDUMRXZEHYULMGLQJJHWH´MRXZ
geboden ʤʥʶʮ, getuigenissen ʺʥʣʲ en kritische zin ʣʥʷʴ EHZDDNLN³MDDOPLMQZHJHQ]LMQWHJHQRYHU
-RX´Y-169). 
1:33b = Dan.10:12 7HQWLMGHYDQ.RUHV¶GHUGHMDDUZRUGWDDQ'DQLsOHHQZRRUGʸʡʣ geopenbaard 
ʤʬʢ, dat hij verstaat ʯʩʡ (v.1). In die dagen treurde ʬʡʠ ik drie weken en at ik niet. Op de 24ste dag van 
de eerste maand zag ik een gezicht ʤʠʸʮ met een schitterende man, waardoor ik ± hem ziende en 
horende ± NUDFKWHORRVZHUGHQQHHUYLHO0DDUKLMGHHGPLM³MLMNRVWHOLMNHPDQ´ʺʥʣʮʧʹʩʠ (v.11, zie 
ooNYRSVWDDQ]HL³LNLNEHQJHNRPHQRPMRXZZRRUGHQ´LQGHVWULMGWHJHQGH3HU]HQJHKRO-
pen door de engelenvorst Michaël (v.13.20-21), om mij te doen verstaan wat het volk in de laatste 
dagen zal overkomen. Ik verstomde, maar iets als een menselijke gedaante raakte mijn lippen, ik 
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begon te spreken en weer raakte hij mij aan en gaf mij kracht. En voordat hij weer ten strijde trok, 
wilde hij mij verkondigen wat er in het boek der waarheid geschreven staat (v.2-21). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 1:33a Met Ps.119 sluit de zanger aan bij het spreken van de dienaar die zich geheel ver-
knecht aan het woord van de Wijzing, in een leven volgens de voorschriften. Daarbinnen citeert hij 
de vreugde die de psalmist bij de zegging ondervindt, wat speels verhelderd wordt met het beeld van 
iemand die een rijke buit vindt. In de voorgaande verzen vroeg de liedzanger zich af, hoe hij en zijn 
gemeenschap God kunnen dienen, nu de tempel niet langer de geëigende plek kan bieden. Met 
ShJ 1:33 geeft hij duidelijk te kennen dat zijn vraag niet wordt ingegeven door louter gewoonte of 
plicht, maar voortkomt uit de blijdschap over het goddelijke spreken. De strofe van Ps.119 verhel-
dert dan ten eerste dat deze vreugde niet naïef of wereldvreemd is. Vervolging, leugen en struikel-
blokken zijn een realiteit waar ook de toraminnaar niet aan ontkomt. Bepalend echter is dat het hem 
niet wezenlijk raakt, omdat hij zijn bevrijding verwacht van JHWH. In deze oriëntatie is hij, ten 
tweede, niet passief, maar actief. De psalmist spreekt herhaaldelijk van het onderhouden of waken 
RYHUGHYRRUVFKULIWHQHQRRNORRIWKLM*RG³]HYHQPDDOGDDJVRPGHUHFKWVSUDNHQYDQMRXZUHFKW-
vaardigheid ʪʷʣʶʩʨʴʹʮʬʲ´Y0HWDQGHUHZRRUGHQ]LMQWRHZLMGLQJNRPWWRWXLWGUXNNLQJLQHQ
wordt gevormd door specifiek gedrag, met de Wijzing als centrum. In dat kader valt ten derde op dat 
in deze korte strofe driemaal het begrip liefde valt (v.163.165.167). Het is vanuit de liefde dat hij 
met hart en ziel Gods woord volgt en heel zijn dag en leefwijze in zijn Aanwezigheid stelt. Dit 
resoneert in de blijdschap van de liedzanger. 
Bij ShJ 1:33b Er wordt een visioen geactiveerd, waarin Daniël persoonlijk wordt aangesproken. De 
bijzondere verschijning met menselijke trekken is tot hem gezonden, om hem te laten inzien wat zijn 
volk in de toekomst staat te gebeuren (v.11-12.14). De liedzanger vestigt de aandacht op dat komen, 
maar opmerkelijk is dat hij het subject verandert. In het lied gaat het niet om de goddelijke gezon-
dene, maar om het komen van de liedzanger, van de mens. Wel gaat het in beide gevallen om een 
komen in reactie op woorden van de ander, wat in ShJ 1:34 wordt gerelateerd aan de Schrift. Maar 
nu, bij ShJ 1:33, brengt de directe context in dat dit komen intrinsiek en intens gemotiveerd kan zijn. 
Zo is de verschijning-van-godswege gezonden in reactie op de mens die zijn hart geeft om tot 
verstaan te komen en die zich buigt voor het goddelijk Gelaat. De woorden die de mens dan spreekt, 
worden verstaan en beantwoord met het komen van Gods woorden (v.11-12). Dit is een ontzagwek-
kend en letterlijk adembenemend gebeuren, en Daniël moet tot twee keer toe door de godmenselijke 
gestalte geraakt worden om tot een hernieuwd en krachtig spreken te komen (v.9-12, v.15-19). 
Vervolgens blijkt dat komen en spreken nauw verweven zijn, waar het gaat om de wisselwerking 
tussen God en mens en het spreken en verstaan van de waarheid. Voor God is in die communicatie 
belangrijk dat Hij van harte gezocht wordt, en wel om meer inzicht en schranderheid te verwerven 
inzake de Eeuwige en zijn wereld. Voor de mens is belangrijk dat hij persoonlijk aangesproken 
wordt en bekrachtigd wordt in zijn kostbaarheid. Hoewel er een element van confrontatie in door-
klinkt, zijn de woorden van de bode vooral teder en bemoedigend³YUHHVQLHWNRVWHOLMNHPDQYUHGH
]LMMRXZHHVVWHYLJMDZHHVVWHYLJ´Y7HUZLMOGHYHUVFKLMQLQJVSUHHNWZRUGW'DQLsOJHVWHUNW
Zijn bereidheid wordt vernieuwd ± ³PLMQ+HHUVSUHHNZDQWMLMVWHYLJGHPLM´± en hij onderkent: 
³PLMQ+HHUVSUHHNWMDKLMVWHYLJGHPLM´ʩʰʺʷʦʧʩʫʩʰʣʠʸʡʣʩ (v.19). Zo wordt het komen van de 
liedzanger niet alleen gemotiveerd door de woorden in de Schrift (liedvers 34), maar resoneert er 
RRNHHQGLHSHUHODDJ'HQDGUXNYDQGHOLHG]DQJHUOLMNWGLWWHEHYHVWLJHQ³]LHJHNyPHQEHQLN´
Enerzijds kan de mens dan komen, ja kómt hij, wanneer hij zich persoonlijk en liefdevol aangespro-
ken weet. Anderzijds kan God dan komen, ja kómt Hij, wanneer hij de oprechte toewijding van de 
mens verneemt. Zo gezien is dit komen een dynamisch gebeuren dat zich ontwikkelt in de weder-
zijdse aanspraak van de godmenselijke betrekking. Tot slot merken we op dat we niet ontkomen aan 
een liedinterne resonans, namelijk van Ps.40 bij ShJ 1:29. 
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ShJ 1:34 
34 :DQWJHVFKUHYHQLV³1LHWZHJHQVMRXZVODFKWRIIHUV 
en jouw brandoffers wijs ik jou terecht, 
ʪʩʧʡʦʬʲʠʬʡʥʺʫʩʫ
ʪʧʩʫʥʠʪʩʺʬʥʲʥ 
Identificatie en categorisering 
1:34a+b = DR Zinsnede, met 3 elementen in a + aansluitend 2 elementen in b (met omkering en is 
geheel b) uit Ps.50:8 * ʪʩʺʬʥʲʥʪʧʩʫʥʠʪʩʧʡʦʬʲʠʬ * (eenmalig). 
Niet wegens jouw slachtoffers wijs ik jou terecht, jouw brandoffers (zijn) steeds voor Mij. 
Contextbeschrijving 
1:34a+b = Ps.50:8 ³'H*RGGHUJRGHQJHWH spreekt ʸʡʣ HQURHSWKHWODQG´0RRLHQYXULJYHU-
schijnt hij vanuit Sion, roept als rechter hemel en land om zijn volk te richten ʯʩʣ³YHU]DPHOPLM
mijn gunstgenoten ʩʣʩʱʧ´YHUERQGVQLMGHUVY-6). Hoor, mijn volk, Ik jullie God getuig tegen jullie. 
Niet wegens je offers wijs ik je terecht. Alle dieren en heel de aardse volheid zijn van mij; zou ik 
vlees RIEORHGQHPHQ"³6ODFKWRIIHU*RGHUNHQQLQJ´ʤʣʥʺʭʩʤʬʠʬʧʡʦ ³HQURHSPLMRSGHGDJYDQ
EHQDXZLQJ´Y-15). Tot de goddeloze zegt God: wat heb jij te vertellen over mijn regels en 
verbond, terwijl je mijn tucht ʸʱʥʮ en woorden ʸʡʣ verwerpt, boosaardig kleWVW,N]ZLMJHQ³MLM
YHUEHHOGMHWH]LMQµLNEHQ]RDOV-LM,NEHQ]RDOVMLM¶´,NZLMVMHWHUHFKW³2QGHUVFKHLGʥʰʩʡ dit toch, 
jullie God-YHUJHWHQGHQRSGDWLNQLHWYHUVFKHXUHQHUQLHPDQGUHGW´³:LHHUNHQQLQJVODFKWRIIHUW
YHUKHHUOLMNW0LM´GHZHJYDQ Mijn bevrijding (v.16-23). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 1:34a+b Stevig spreekt God zijn volk aan op hun offerpraktijken. Van zijn gunstgenoten 
verlangt hij geen vlees, maar erkenning. De goddelozen bevraagt hij op hun voos belijden met de 
WRQJHQZDDUVFKXZWKLMYRRUGHGHVWUXFWLHYHJHYROJHQGDDUYDQ0HW]LMQDDQGXLGLQJ³ZDQWHULV
JHVFKUHYHQ´YHUZLMVWGHOLHG]DQJHUKLHUELMXLW]RQGHULQJH[SOLFLHWQDDUGH6FKULIW56 De inhoud van 
die verwijzing is niet mis en sluit aan op de kern van de voorgaande liedverzen en hun intertekstuele 
betekenissen, vooral bij de referenten uit Micha en Ps.40. In het samenspel van lied, citaat en 
context zien we de volgende kwesties naar voren komen. Ten eerste stelt de zanger duidelijk dat 
God zijn mensen niet terecht wijst vanwege het feit dat ze er een offercultus op na houden. Dit sluit 
aan bij de iets andere formulering in het psalmvers, waar God positief is over het feit dat de brandof-
fers altijd voor hem branden. Dit verwijst waarschijnlijk ook naar hHW³GRRUJDDQGHEUDQGRIIHU´LQGH
eerste cluster (zie bij ShJ 1:12). Met andere woorden, cultisch gezien doet het volk wat het moet 
doen, zij komen hun offerplicht na. In de psalm komt echter meteen een ironische of zelfs cynische 
ondertoon mee. Want God laat er geen twijfel over bestaan dat die offers niet nodig zijn om zijn 
honger te stillen. En had hij honger, dan zou hij, eigenaar van al wat is, daar zelf wel over beschik-
ken (v.8-13). Waar het hem om gaat, en dat is het tweede punt, is dat de offerande een uitdrukking 
YDQHUNHQQLQJLV'HSVDOPLVWVWHOWKHWVFKHUS³RIIHUMHJHQV*RGHUNHQQLQJ´Y'DWKHWKLHU]RX
gaan om het aanbieden van dank of lof (zie SV, NBG, JBE), lijkt gezien zowel het begrip als 
zodanig als de bredere context maar ten dele waar. Voor het begrip ʤʣʥʺ en het woordveld van ʤʣʩ 
lijkt het betekenisveld van erkennen, zich bekennen tot, erkentelijkheid en bekennen, vooral in 
relatie tot de godheid en de eigen kwetsbare positie daarin, meer van toepassing.
57
 Dit zien we ook 
in deze psalm. Het zijn hier de JXQVWJHQRWHQGLHZRUGHQDDQJHVSURNHQ³GHVQLMGHUVYDQPLMQ
YHUERQGELMVODFKWRIIHU´ʧʡʦʩʬʲʩʺʩʸʡʩʺʸʫ (v.5). Niet de offerpraktijk, maar de intentie ervan wordt 
aan de kaak gesteld in de hemelse sfeer van de goddelijke rechtspraak (v.6), en zijn volk wordt 
opgeroepen zijn spreken tot hen te hóren (v.7). Daarmee vraagt hij de oorspronkelijke betekenis van 
                                                     
56 Dit gebeurt nog eenmaal, in ShJ 2:14 (zie ShJ 2:14-17). Het is onduidelijk hoever dit citaat in ShJ 1:34 doorloopt, mede 
omdat er niet strikt geciteerd wordt (zie ook voetnoot verderop). Wel gaat het om duidelijke citaten. Volgens de liedtekst 
is het aannemelijk het citaat te laten lopen van v.34 tot en met v.38, zoals P&vA, hoewel tot en met v.37a ook mogelijk is. 
Vertaler A geeft geen aanhalingstekens ter markering, terwijl dS het citaat laat lopen tot en met v.35.  
57 Zie HAL 372, 1562-1563; C. Westermann, ʤʣʩ jdh hi. preisen, in: THAT I, 674-682, m.n. 675; de vertalingen van KW 
HQELM$UWVFUROOEYLQ3V³RIIHU*RGFRQIHVVLRQ´RI3V³ZHKDYHDFNQRZOHGJHG\RXR*RG´  
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het verbond opnieuw in acht te nemen. Welke vorm er ook gekozen wordt, het gaat erom dat zij 
komen tot een wezenlijke erkenning van Gods goddelijkheid. Hier wordt dat toegelicht met het 
aanroepen van zijn Naam in tijden dat de levensader in het nauw komt, het derde aandachtspunt. 
Roepen zij hem aan, dan zal hij hen ontrukken aan het doodsgebied en wordt Hij verheerlijkt, 
glorieert de Naam (v.14-15). Dit wordt versterkt door het tweede deel van de psalm. Niet de gunst-
genoten, maar de goddelozen worden aangepakt. Nu gaat het niet om de veruiterlijking van de 
offerpraktijk, maar om de verwerping van het verbondswoord. Deze groep is veel verder, funda-
menteler afgedwaald. Zij nemen het woord weliswaar in de mond, maar spreken en handelen in 
eigenwaan. De tuchtigende kant van de voorschriften believen zij niet en zij beelden zich in dat zij 
zich op een lijn met God kunnen stellen, dat er geen verschil is. Zij vergeten hem in zijn goddelijke 
andersheid en het is precies dit waar de Rechter deze verachters op wijst: zie toch hoe je bezig bent, 
onderscheid toch het verschil tussen Mij en jullie. Doe je dit niet, dan zal Mijn levenskracht zich 
tegen jullie keren en de destructie, die jullie zelf veroorzaken, op jullie terugkeren (v.16-22). Ter 
DIVOXLWLQJNOLQNWELMPRQGHYDQGHSVDOPLVWQRJPDDOV³ZLHHUNHQQLQJVODFKWYHUKHHUOLMNW0LM´HQ
YRHJWGDDUDDQWRH³KLMVWHOWHHQZHJZDDURS,NKHPGHEHYULMGLQJYDQ*RGODDW]LHQ´ʥʰʠʸʠʪʸʣʭʹʥ
ʭʩʤʬʠʲʹʩʡ (v.23).58 Samengevat wordt in de erkenning van de goddelijkheid van JHWH (zie ook v.1) 
GH]H$QGHUUHFKWJHGDDQJHsHUELHGLJG]RDOVµKLM¶LV2IIHUULWXHOHQZRUGHQQLHWDIJHNHXUGPDDU
brengen het gevaar van veruiterlijking met zich mee. God-veronachtzamende monddienst wordt wel 
afgekeurd, omdat dit de relaties tussen mensen onderling en tussen de mens en zijn God zodanig 
verstoort, dat God er het zwijgen toe doet en er niemand is die nog kan redden van de destructieve 
krachten die dan losbreken, ook bij God zelf. Hem waarlijk erkennen in zijn goddelijkheid is niet 
een alternatieve offervorm, maar de essentie van de offergave. Dit is de weg die gegaan moet 
worden om in Gods vrijheid te komen (v.15.23), dit is de weg van de knecht die de liedzanger zoekt 
en volgt. 
ShJ 1:35 
35 inzake slachtoffer en jullie brandoffers 
gebood ik niet jullie vaders; 
ʭʫʩʺʥʬʥʲʥʧʡʦʸʡʣʬʲ
ʭʫʩʺʥʡʠʺʠʩʺʩʥʶʠʬ 
Identificatie en categorisering 
1:35a+b = DR Compilatie uit Jer.7:22 * ʭʩʺʩʥʶʠʬʥʭʫʩʺʥʡʠʺʠʧʡʦʥʤʬʥʲʩʸʡʣʬʲ  * (eenmalig, is 
geheel a en geheel b). 
Want niet heb Ik gesproken jullie vaders en niet heb ik hen geboden ten dage dat ik hen het land van 
Egypte uitvoerde, inzake brandoffer en slachtoffer. 
Contextbeschrijving 
1:35a+b = Jer.7:22 In de poort van het godshuis roept Jeremia het woord van JHWH XLW³0DDN
goed ʥʡʩʨʩʤ MXOOLHZHJHQHQEH]LJKHGHQLN]DOMXOOLHGRHQZRQHQRSGH]HSODDWV´9HUWURXZʧʨʡ niet 
RSGHYDOVHZRRUGHQ³GLWLVKHWSDOHLVYDQJHWH´, maar handel goed, spreek recht, verdruk niet, 
YHUJLHWJHHQRQVFKXOGLJEORHGORRSJHHQJRGHQQD³(QLN]DOMXOOLHGRHQZRQHQRSGH]HSODDWVLQ
KHWODQGGDWLNMXOOLHYDGHUVJHJHYHQKHEYRRUHHXZLJ´Y-7). Maar zie, jullie doen het tegendeel 
en komen dan in mijn huis je redding uitspreken. Is dit dan een rovershol? Ik sprak en riep, maar 
jullie hoorden noch antwoordden. Daarom zal ik doen zoals in Silo en jullie uit mijn Aangezicht 
werpen (v.8-³-LMELGQLHWYRRUGLWYRON´³QHH,NKRRUMHQLHW´=LHMHQLHWKRH]HLQGHVWHGHQ
en Jeruzalem andere goden offers brengen? Krenken ze mij? Beschamen ze soms zichzelf niet? 
Daarom zal ik mijn onblusbare toorn over deze plaats uitstorten (v.16-20). Zo zegt JHWH: jullie 
vaders in Egypte heb ik niet geboden inzake brand- en slachtoffer, maar om te luisteren naar mijn 
stem ± ³GDQEHQLNMXOOLHWRW*RGHQMXOOLHPLMWRWYRON´± ʭʲʬʩʬʥʩʤʺʭʺʠʥʭʩʤʬʠʬʭʫʬʩʺʩʩʤʥ ± en om 
                                                     
58 =LHRRN69³HQZLH]LMQZHJZHODDQVWHOWGLH]DO ,N*RGVKHLOGRHQ]LHQ´1%*³HQEDDQWGHZHJGDW,NKHP*RGV
KHLOGRH]LHQ´-%(³ZHUUHFKWVFKDIIHQOHEWGHP]HLJ¶LFKPHLQ+HLO´ 
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Mijn weg te gaan. Maar zij hoorden niet, deden naar eigen goeddunken en de profeten die ik 
sindsdien zond waren nog hardnekkiger. Ook naar jou zullen ze niet luisteren en jij zal dit tuchtloze 
volk hierop aanspreken (v.21-28). Scheer je hoofdhaar af, hef een weeklacht aan, want verworpen 
heeft JHWH GLWJHVODFKW-XGD¶V]RQHQGHGHQZDWNZDDGLVLQPLMQRJHQYHURQWUHLQLJGHQKHWKXLV
van mijn Naam, offerden hun kinderen. Maar het land zal verwoest worden en alle vreugde zal ik 
doen ophouden ʺʡʹ (v.29-34). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 1:35a+b Zo groot is de woede die JHWH over het volk uitstort, dat Jeremia het niet hoeft te 
wagen nog voor hen te pleiten. Hoewel er aanvankelijk nog gelegenheid wordt geboden om het 
leven te beteren en JHWH-getrouw en mens-eerbiedigend te leven, neemt de goddelijke grimmigheid 
over het verstokte volk en zijn profeten toe, om uit te monden in de aankondiging van algehele 
verwoesting. Hoewel de tekst meerdere kwesties ter sprake brengt waarin de afvalligheid tot uit-
drukking komt, richt de liedzanger zich op de offercultus. Liet de referent bij ShJ 1:34 nog enige 
speelruimte voor dit gebruik, zo laat het geciteerde in zowel Schrift als lied er geen twijfel over 
bestaan: de voorvaders zijn nooit gevraagd om slacht- en brandofferrituelen uit te voeren. Literair-
historisch gezien bevreemdt dit, omdat de wetgeving rondom de offervoorschriften wel degelijk deel 
uitmaakt van de Pentateuch, hoewel daarbij opgemerkt moet worden dat de offervoorschriften niet 
voorkomen in de kern daarvan, de tien Woorden. Ook op liedniveau is de offertraditie een bekend 
gegeven. Niet alleen werd dit, weliswaar via een utopisch getinte verbeelding, uitgewerkt in de 
eerste liedcluster, het blijkt ook uit de centrale liedvraag van Dag 1: waarmee kan ik God voorko-
men, hoe kan ik hem naderen? Voortdurend wees de zanger ons er echter ook op dat niet de cultus, 
maar de grondhouding bepalend is en moet zijn. Dat wordt nu scherp gesteld. De zanger citeert 
Jeremia waar die zegt dat God zelf om die offers nooit gevraagd heeft. Met andere woorden, het is 
een menselijke uitvinding. Maar belangrijker is de implicatie hiervan, zoals die in de directe en 
EUHGHUHFRQWH[WJHWRRQGZRUGW0HQNDQQRJ]RKDUGURHSHQ³GLWLVGHWHPSHOYDQJHWH, dit is zijn 
SDOHLV´YHQGDDURQEHVFKDDPGYRRUJHWH gaan staan, terwijl in de straten de afgodenkoeken 
worden gebakken en alle gemeenschapswaarden en normen met voeten getreden worden, maar daar 
redt men het niet mee. De mensen blijven alleen voor het leven behouden, wanneer zij zich realise-
ren Gods volk te zijn en zich daarnaar gedragen. Dat betekent horen wat JHWH zegt, horen hoe hij de 
mensen als zijn volk roept en vraagt om hun gehoor en toebuigend antwoord. Leven als volk van 
JHWH betekent een leven in overgave aan zijn stem, zoals die in de traditie en in de actualiteit tot het 
volk komt. De kern zit niet in een specifiek ritueel, maar in een gedrag dat voortkomt uit een 
wezenlijk aangesproken zijn en worden, wat vorm krijgt in een leefwijze waarin de weg wordt 
bewandeld die God wijst. Hoewel het hele hoofdstuk deze teneur heeft, wordt dit compact en 
krachtig verwoord in het geciteerde vers en het volgende vers (v.22-23). Daar blijkt ook dat het om 
een wisselwerking gaat, om wederkerigheid, om een dynamisch en onmiddellijk op elkaar betrokken 
zijn van God en zijn volk. Geen offers, maar het horen van Gods stem is geboden! In dit horen en 
spreken zijn God en volk onmiddellijk op elkaar betrokken. Er zit niets tussen, en bindt onmiddel-
lijk. Zo eenvoudig is de kernopdracht van JHWH tot zijn mensen. Maar bij Jeremia blijkt ook hoe 
moeilijk dit is, hoe hardnekkig de mens en zelfs zijn profetenknechten hierin zijn. Het wrange is dat 
het volk en het individu met die weerbarstige opstelling de destructie over de gemeenschap en 
zichzelf afroepen. Door Gods stem toe te laten en serieus te nemen, kan de mens zijn aanwijzingen 
ten leven horen en volgen (v.19.23.24-26). Maar dit vraagt om een overgave die lijnrecht ingaat 
tegen de uiterlijkheid en zelfgenoegzaamheid van de afgodendienst. 
ShJ 1:36 
36 wat heb ik gevraagd en wat heb ik bevraagd 
van jou, dan te vrezen mij, 
ʩʺʹʸʣʤʮʥʩʺʬʠʹʤʮ
ʩʺʥʠʤʠʸʩʬʭʠʩʫʪʮʮ 
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Identificatie en categorisering 
1:36a+b
1
 = DR Compilatie uit Dt.10:12 * ʤʮʮʬʠʹʪʮʲʺʠʤʠʸʩʬʭʠʩʫ  * (eenmalig). 
Nu dan, Israël! wat is JHWH jouw God vragend van jou, dan te vrezen JHWH jouw God, te wandelen 
in al zijn wegen, en hem lief te hebben, en te dienen JHWH jouw God met heel je hart en heel je ziel. 
1:36a+b
2
 = DR Samenstelling van 2 elementen in a (oorspronkelijk syntagmatische eenheid met 
expliciet goddelijk subject) + aansluitend zinsnede van 3 elementen in b uit Mich.6:8 * ʤʮʥʹʸʥʣ
ʭʠʩʫʪʮʮ * (eenmalig; oorspronkelijk herhaling van vraagpartikel; met het geciteerde uit Dt.10:12 is 
zo geheel a+b gevormd, met enige overlapping; Mich.6:6 is referent bij ShJ 1:4.18, Mich.6:7 bij 
ShJ 1:8). 
Hij heeft jou bekend gemaakt, o mens, wat goed is, en wat is JHWH bevragend van jou, dan te doen 




 = Dt.10:12 0R]HVKHULQQHUWHUDDQKRHKLM³LQGLHWLMG´QDGHYHUELMVWHUHQGHJHEHXUWenis-
sen in de woestijn, de opdracht krijgt opnieuw twee stenen tafels uit te houwen. Op de berg be-
schrijft God ze met de tien Woorden, waarna Mozes afdaalt en ze in de ark legt (v.1-5). Dan wordt 
vermeld dat de Israëlieten opbreken en uiteindelijk in het beekrijke Jotaba terechtkomen. Onderweg 
LV$lURQJHVWRUYHQ³,QGLHWLMG´]RQGHUWJHWH de stam van Levi af, om de ark te dragen, Hem te 
GLHQHQHQLQ]LMQ1DDPWH]HJHQHQ³WRWRSGH]HGDJ´³JHWH LV]LMQHUIGHHO´Y-9). Mozes ver-
volgt zijn redevoering en vertelt hoe JHWH hem wederom verhoorde ± LPPHUV³JHWH wilde u niet 
YHUQLHWLJHQ´± en hem zegt het volk te voeren naar het land dat Hij hun zal geven (v.10-11). Dan 
volgt de oproep aan Israël JHWH te vrezen ʠʸʩ, hem met hart en ziel te dienen ʣʡʲ, te waken over ʸʮʹ 
GHJHERGHQHQUHJHOV³GLHLNMRXKHGHQJHELHG´]RDOVRRNKXQYDGHUVGDDUWRHJHNR]HQ]LMQ:HHV
niet langer hardnekkig, want JHWH is de grootse God, die de kwetsbaren recht en liefde schenkt. 
Bemin de vreemdeling, want in Egypte waren jullie vreemdeling. JHWH is jouw lofprijzing, jouw 
God, die jou deze ontzagwekkendheden heeft gedaan (v.12-22). 
1:36a+b
2
 = Mich.6:8 ³+RRUWRFK´EHUJHQHQIXQGDPHQWHQGHWZLVWʡʩʸ van JHWH met Israël (v.1-2). 
Mijn volkKRHKHE,NMXOOLHYHUPRHLG"³%XLJMHYRRUPLM´ʩʡʤʰʲ. Ja, ik liet jullie opgaan uit Egypte; 
JHGHQNWRFK%DODNHQ%LOHDP6LWWLPHQ*LOJDO³RPZLOOHYDQKHWEHVHIYDQGHJRHGHUWLHUHQKHGHQ
van JHWH´Y-5). Waarmee zal ik mij bukken voor JHWH? BrandoffeUVGXL]HQGHQUDPPHQ³]DOLN
PLMQHHUVWJHERUHQHJHYHQYRRUPLMQRYHUWUHGLQJ"´³9HUNRQGLJGLVMRXDDUGHOLQJZDWJRHGLV:DW
vraagt JHWH anders van jou dan het maken van recht ʨʴʹʮ, liefde voor goedertierenheid ʣʱʧʺʡʤʠʥ 
en bedachtzaam te gaan ʫʬʲʰʶʤʥʺ  PHWMRXZ*RG"´Y-8). JHWH roept tot de stad, hoor de roede! 
Kan Ik puur ʤʫʦ zijn bij deze goddeloosheid? Haar rijken zijn vol geweld, de inwoners liegen. Om 
jouw zonde sla en verwoest ik jou; jij zult eten, maar niet verzadigd worden; zaaien, maar niet 
maaien. Jij houdt Omri en Achab aan en daarom geef ik jou over aan verwoesting (v.9-16). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 1:36a+b
1
 Met de tweede set van de door God beschreven stenen platen krijgt Israël een 
herkansing, die Mozes uitdiept door de mensen aan te sporen in alle opzichten JHWH hun God te 
dienen en zijn voorschriften te volgen. Bijzonder is dat de zanger nu op liedniveau, en de Schrift 
citerend, expliciteert wat hiervoor vooral door de referenten en hun context naar voren kwam, 
namelijk dat het erom gaat God te vrezen, om te leven in ontzag voor hem. Het geciteerde vers 
YHUZRRUGWHHQYDQGHNHUQJHJHYHQVYDQGHMRRGVHWUDGLWLH³1XGDQ,VUDsO:DWYUDDJWJHWH, jouw 
God, meer van jou dan te vrezen JHWH jouw God, te gaan op al zijn wegen, hem te beminnen, te 
dienen JHWH MRXZ*RGPHWKHHOMHKDUWHQKHHOMH]LHO´Y59 
Met zijn verwerking en in relatie tot de directe en bredere context wordt het volgende aangescherpt. 
Ten eerste krijgen de liedwoorden door de bewerking tot de directe rede een dringend karakter. De 
liedzanger trekt zich als het ware even terug. God zelf spreekt de mens direct aan.
60
 Dit meer 
                                                     
59 Zie m.n. het Sjema, met Dt.6:4 als kern, alsook met Dt.6:5 dat vergelijkbaar verwoord is in Dt.10:12.  
60 Nu valt op dat ]LMQDDQKDOLQJRSOLHGQLYHDXGLHZRUGWLQJHOHLGPHW³ZDQWJHVFKUHYHQLV´6K- 1:34) en die eindigt met 
liedvers 38 (of 37a), dus geen strikt citeren is zoals wij dat in de westerse wetenschap verwachten. Wel betreft het hier 
³GXLGHOLMNH´UHIHUHQWHQZDWGe bijbelse invloed in zijn woorden onderstreept. 
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stilistische gegeven wordt ten tweede inhoudelijk versterkt, doordat de zanger in zijn formulering 
het werkwoord ʹʸʣ toevoegt. Hiermee vergroot hij de aandacht voor het vragen en wel als een 
vragen dat van God uitgaat. Dit vragen is niet vrijblijvend of algemeen, maar doelgericht. De mens 
wordt bevraagd, onderzocht, uitgedaagd om te doen wat in zijn vermogen ligt, namelijk God te 
vrezen. Ten derde wordt dan uit de directe en bredere context duidelijk dat het hier niet gaat om een 
angstvolle vrees die de mens slaafs doet gehoorzamen, angstig doet wegkruipen of zich agressief 
doet verweren. Het gaat om de godsvrees in de zin van schroomvolle huiver die liefdevol is en die 
zich uit in een leefwijze waarin hij gediend wordt, waarin men zich verknecht ʣʡʲ met JHWH, waarin 
men hem aanhangt, zich met hem verkleeft ʷʡʣ (v.12.20). Dit wordt concreet in het leven volgens 
zijn voorschriften, te gaan op zijn wegen ± ja, Zíjn wegen resoneert daar vanuit Jer.7 bij ShJ 1:35 ± 
en in de zorg voor de kwetsbare en vreemdeling in de samenleving. Zo levend onderkennen zowel 
gemeenschap als individu hun gekozen zijn en beantwoorden zij deze liefde door Hem te beminnen. 
Wederom zien we dat Israël en de aangesprokenen na hen in een verhouding van wederkerigheid 
worden gebracht. Van de mens wordt gevraagd God niet te aanbidden met offers en dingen aan te 
dragen, maar om zich innerlijk, naar hart en ziel, zo te oriënteren op deze Ander, dat de Naam kan 
gaan spreken. Verharding is niet de weg om te gaan, wat we ook zagen in Jer.7 bij ShJ 1:35. Het 
gaat om een leefstijl van eerbied, waarin contact wordt gezocht met de liefde Gods. Zo gezien komt 
het vragen en bevragen van God nog meer naar voren als dringend, maar niet opdringerig. Het is een 




 Voor de vierde maal in Dag 1 citeert de liedzanger Mich.6 en wederom uit v.6-8. 
Als geheel roept deze tekst de twist van JHWH met zijn volk op, wat leidt tot de vraag met welk offer 
Hij tegemoet getreden kan worden en het antwoord betreffende het goede gedrag, waarna in het 
tweede deel de goddeloze stad verwoesting wordt aangezegd. Precies dat eerste deel, met v.6-8, sluit 
aan op de thematiek die tot nu toe Dag 1 kenmerkte. Na Gods dringende uitnodiging om het ontzag-
volle gaan via Dt.10:12, neemt de aandrang toe met het bevragen ʹʸʣ, het vorsend en onderzoekend 
vragen van Mich.6:8. Waar God de mens op bevraagt, zo legt het schriftvers uit, is een levenshou-
ding die recht verschaft, met de liefde van en voor de goedertierenheid en waarin de mens bedacht-
zaam gaat met zijn God. In deze uitleg herkennen we de uitwerking van de godsvrees bij a. Maar 
door die aandacht voor het bevragen wordt nog duidelijker dat het niet alleen om een dringende 
uitnodiging, een vergen gaat, maar ook om het onderzoeken en in zekere zin activeren van die 
mogelijkheid in de mens. In het lied wijst de Eeuwige ons op de mogelijkheid van het JHWH-ontzag-
volle leven. Hij komt in dit bevragen als het ware dichterbij: hij kijkt vorsend naar onze leefwijze, 
hij tast onze ziel af, om te zien hoe we er aan toe zijn en waar we aan toe zijn. Bijzonder is, zoals we 
eerder zagen bij ShJ 1:8.18, dat Mich.6:8 daarbij opmerkt dat het hier gaat om iets dat de mens al 
verkondigd ís. De mens is reeds gemeld waar God bij hem naar zoekt. Wat daar precies mee bedoeld 
wordt, blijft onuitgesproken. De bredere context doet vermoeden dat het in ieder geval te maken 
heeft met het gedenken van Gods bevrijdend handelen in de geschiedenis, alsook met het horen van 
en meegeven aan zijn stem, zoals Bileam. Wellicht geldt ook dat het hem met het leven zelf, met de 
VFKHSSLQJLVPHHJHJHYHQ³YHUNRQGLJGLVMRXDDUGHOLQJZDWJRHGLV´/LHGLQWHUQUHVRQHHUWGH
voorgaande referent, Dt.10:12, met de hernieuwde gave van de tien Woorden en de opdracht van de 
godsliefde, opdat het toekomstige land bewaard wordt. Zo gezien weet de mens wat God van hem 
vraagt. Maar dringt dit tot hem door? Deze spanning geeft aan hoezeer God en mens in een levende 
relatie staan tot elkaar. God spreekt, direct of indirect, maar het is aan de mens dit te horen en te 
beantwoorden in een leefwijze die deze Aanspraak eerbiedigt. De mens is hierin vrij, maar ook, zo 
zien we in de bredere context, weerbarstig. Hij is onmachtig of onwillig om de goddelijke bevrijding 
te gedenken, hardleers zoals Bileam om Zijn zegenend woord te horen en te spreken, zondigend en 
goddeloos. Maar wat zonde toch, want Gods spreken is gericht op het goede. Hij wil de mens ertoe 
brengen het goede te doen, goed te leven. Hij legt geen dictatuur op, maar biedt een levensweg aan 
in de ruimte van Zijn recht en goedertierenheid (v.8). 
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ShJ 1:37 
37 te dienen in vreugde en met een goed hart?! 
Zie, horen is beter dan een slachtoffer 
ʡʥʨʡʡʬʡʥʤʧʮʹʡʣʥʡʲʬ
ʡʥʨʧʡʦʮʲʮʹʤʰʤ 
Identificatie en categorisering 
1:37a = DR Eén element + zinsnede van 3 elementen (met omkering) uit Dt.28:47 * ʺʣʡʲʤʧʮʹʡ
ʡʡʬʡʥʨʡʥ * (eenmalig, is geheel a; het geciteerde vormt oorspronkelijk syntagmatische eenheid met 
dubbele godaanduiding in accusatief verband; Dt.28:32 is referent bij ShJ 1:30). 
Omdat niet diende jij JHWH jouw God in vreugde en met goedheid van hart, vanwege de veelheid 
van alles. 
1:37b = DR Zinsnede van 4 elementen uit 1Sam.15:22 * ʡʥʨʧʡʦʮʲʮʹʤʰʤ * (eenmalig, is geheel b; 
oorspronkelijk herhaling van 2 geciteerde elementen). 
En Samuël zei: heeft JHWH lust aan brandoffers en slachtoffers, als aan het gehoorzamen van de 
stem van JHWH? Zie, horen is beter dan een slachtoffer, opmerken dan het vette der rammen. 
Contextbeschrijving 
1:37a = Dt.28:47 Zie de contextbeschrijving bij ShJ 1:30. 
1:37b = 1Sam.15:22 Samuël zegt, namens JHWH, tot Saul dat hij Amalek moet verslaan en hem niet 
sparen ʬʮʧ. Saul verslaat Amalek, maar hij en het volk sparen koning Agag en het beste van het vee 
(v.1-9). JHWH heeft berouw ʭʧʰ, omdat Saul zich van hem heeft afgekeerd. Samuël draalt ʸʧʠ en 
roept de hele nacht, maar gaat dan naar Saul en spreekt. Heeft JHWH jou niet gezalfd tot koning? 
Waarom heb je niet geluisterd? (v.10-19). Saul: ik ben de weg van God gegaan, doch het volk nam 
KHWEHVWHYDQGHEXLWRPWHRIIHUHQ6DPXsO³]LHKLHUKRUHQLVEHWHUGDQVODFKWRIIHUV´2PGDWMLMLQ
je afgodische weerspannigheid het Woord verworpen ʱʠʮ hebt, zul je als koning verworpen worden 
(v.23.26). Saul vraagt hem zijn zonde weg te nemen en grijpt, wanneer Samuël toch weggaat, zijn 
mantelslip. Samuël: zo heeft JHWH vandaag Israëls koninkrijk van jou afgescheurd; de Duurzame 
ʧʶʰ van Israël liegt niet, noch berouwt hij. Dan keert Samuël toch en kan Saul zich neerbuigen ʤʧʹ 
voor JHWH (v.20-30). Samuël doodt Agag en ziet Saul niet meer tot de dag van zijn dood; JHWH 
berouwt het Saul tot koning over Israël te hebben aangesteld (v.31-35). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 1:37a Uitvoerig worden de zegeningen en vooral de vloeken opgesomd, die het volk 
overkomen wanneer het respectievelijk wel of niet gehoor geeft aan Gods gebiedende stem. Eerder 
werd hieruit geciteerd om de onmacht van de dienaar uit te werken. Deze kan een meer praktische 
reden hebben (het ontbreken van de cultusplek bij uitstek, de tempel), maar ook een geestelijke 
oorzaak hebben, namelijk de ongehoorzaamheid jegens het goddelijke woord (ShJ 1:30 met 
Dt.28:32). Op liedniveau speelt nu niet de vraag naar de mogelijkheid van het dienen (ShJ 1:30-32), 
maar de beantwoording daarvan (ShJ 1:33-38). De zanger verwijst in deze verzen uitdrukkelijk naar 
de Schrift en brengt naar voren dat het om de godsvrees gaat. Niet de objectieve offergave, maar de 
subjectieve overgave is gewenst. In de voorgaande referentteksten werd al aangeduid wat nu 
geëxpliciteerd wordt: leven in vrees voor JHWH als de weg van het dienaarschap is geen kwestie van 
angst, maar van vreugde. Het is opvallend dat de zanger juist deze woorden aanhaalt in de uitwei-
ding over zegening en vervloeking. Maar blijkbaar is dit een belangrijk punt, want het ontbreken 
van vreugde en hartelijkheid is een van de redenen waarom het volk vervloekt kan worden (v.47). 
Het gaDWRPYUHXJGH³YDQZHJHGHYHHOKHLGYDQDOOHV´ʬʫʡʸʮ, om de overvloed. Waarschijnlijk 
verwijst dit naar de overvloed die losbreekt wanneer Gods zegening gaat vloeien. Mogelijk slaat het 
ook op de vreugde om de rijkdom van het bestaan als zodanig. De twee voorafgaande schriftverzen 
suggereren dat dit ook zijn geboden en regels impliceert. Worden zij onderhouden, dan zullen zij in 
GHJHPHHQVFKDSYRRUHHXZLJIXQFWLRQHUHQ³WRWWHNHQHQWRWZRQGHUWHNHQ´ʺʴʥʮʬʥʺʥʠʬ (v.46). Leven 
in ontzag voor JHWH als de dienst aan hem, heeft dus niets te maken met een slachtofferig marte-
laarschap, maar met een dienst die van harte wordt voltrokken en zo ook bijdraagt aan het goede. 
Het gaat om het leven volgens de voorschriften in een goede, positieve gestemdheid, die ontstaat 
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door de bezinning op het goede dat gegeven is. Wanneer de mens deze weg vindt, vormt het dienen 
zijn behoud. Het is een weg (v.9) van het horen van Gods stem (v.1.2.15.45.62) en het onderhouden 
van en waken over zijn geboden (v.1.9.13.15.45) en Wijzing (v.58). Deze weg brengt zegen, 
bevestigt de gemeenschap als een heilig ± en voor de omgeving ontzagwekkend ± volk onder zijn 
Naam (v.9-10). Maar kan deze vreugde niet gevonden worden en werken vooral het eigenmachtige 
en de angst, dan openbaart zich de keerzijde van de benauwing en de destructie. De vreugde kan niet 
opgelegd worden, maar moet ontspringen aan het besef van de door God geschonken overvloed, 
zoals we eerder ook zagen bij de godsvrees. Deze paradox toont dat het JHWH-gehoorvolle leven 
niet een statisch en passief gehoorzamen aan is, maar zich ontwikkelt in een dynamiek van zich 
aangesproken weten en daar op ingaan. De enige andere plaats waar in dit verband over vreugde 
wordt gesproken, v.63, is wellicht tekenend voor het dynamische en wederkerige van deze verbon-
GHQKHLG³+HW]DO]LMQ]RDOV JHWH blij is over jullie om je goed te doen en talrijk te maken, zo zal 
hij zich verblijden over jullie, om je voorbij te doen gaan en te verdelgen; en jullie zullen verdreven 
ZRUGHQYDQGHJURQGZDDUMHQDDUWRHNRPWRPLQEH]LWWHQHPHQ´Y'LWWRRnt de onverbidde-
lijkheid of beter, de onverbrekelijke samenhang van de wederkerige toewending. Maar in het licht 
van het lied komt vooral het belang van de vreugde in het ontzagvolle dienen naar voren. Onze 
vreugde wekt zijn blijdschap om ons goed te doen; zijn weldaden wekken onze vreugde. 
Bij ShJ 1:37b Intrigerend is dit verhaal over Saul, die wel wil handelen naar Gods wil en misschien 
ook denkt dat hij dit doet, maar dan toch moet ontdekken dat dit niet in overeenstemming is met 
Gods woord. Prachtig brengt dit proza een deel van de problematiek van het gehoorzamen in beeld. 
Want gezien de focus van de liedzanger en gezien de tendens van deze cluster, is dat de leesrichting 
die voor deze referent bedoeld is. Hoewel het offerritueel als zodanig door Samuël niet verworpen 
wordt ± en de zanger lijkt hierbij aan te sluiten ± is duidelijk waar hij op aanstuurt, namelijk de 
H[LVWHQWLsOHWRHZLMGLQJ³=LHKRUHQLVEHWHUGDQHHQVODFKWRIIHU´]RVWHOWKLMHQGH]DQJHUQHHPWGLW
ongewijzigd over. Alsof hij alle twLMIHOZLOXLWVOXLWHQYRHJWGHSURIHHWHUDDQWRH³OXLVWHUHQLVEHWHU
GDQKHWYHWWHYDQUDPPHQ´ʭʩʬʩʠʡʬʧʮʡʩʹʷʤʬ (v.22). De directe context scherpt dit aan met het 
tegendeel van dit luisteren, namelijk de weerspannigheid, het verzet, wat tot uitdrukking komt in de 
SUDNWLMNYDQGHDIJRGHULM.HUQDFKWLJYHUZRRUGW6DPXsO³RPGDWMLMYHUVPDDGGHKHWZRRUGYDQ
JHWHYHUVPDDGWKLMMRXDOVNRQLQJ´ʪʬʮʮʪʱʠʮʩʥʤʥʤʩʸʡʣʺʠʺʱʠʮʯʲʩ (v.23). Enerzijds toont zich 
hier en in de rest van het verhaal de God die ingrijpt, corrigeert, beslissingen herneemt. Anderzijds 
wordt hij voorgesteld als de Onveranderlijke, die geen berouw of medelijdend verzuchten kent 
(v.29). Dit suggereert dat de mens hem anders moet benaderen dan hij gewend is. De nadruk op het 
horen, die in het verhaal cruciaal is en door de zanger naar voren wordt gehaald, bevestigt dit. Het 
gaat om het horen van de goddelijke Stem en om het gevolg geven daaraan, om het antwoorden. 
Doe je dat niet, volg je de heerszuchtige stem van de gemeenschap en de aantrekkingskracht van de 
afgoderij en magie, dan plaats je jezelf buiten de verbondenheid met God. God is de geheel andere 
die in het licht van de menselijke wispelturigheid onveranderlijk is. De relatie met hem moet zich 
noodzakelijkerwijs anders ontwikkelen dan de mens gewoon is. Zo gezien is Zijn versmading niet 
alleen een gevolg dat als het ware optreedt ná de zonde van de ongehoorzaamheid, maar vooral een 
implicatie van die zondigheid. Wanneer je het woord van JHWH verwerpt, niet acht, plaats je jezelf 
buiten die Aanspraak. Hoewel hij enerzijds die niet-menselijke Ander is, is hij anderzijds onmiddel-
lijk op de mens betrokken. Zo gezien wordt nog duidelijker waarom offergaven niet echt gepast zijn. 
Hoewel de intentie wellicht goed is, zitten ze als het ware in de weg, ze verstoren de relatie door de 
ruimte en intimiteit van het onmiddellijke op te vullen met gaven die mens en God juist van elkaar 
vervreemden. Het horen biedt de juiste toegang en oriëntatie. De mens raakt zo op een andere 
manier ingesteld op de goddelijke werkelijkheid. Niet het eigen handelen, maar het ontvankelijk 
worden voor het Woord is wezenlijk voor de dienst aan God. 
ShJ 1:38 
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Identificatie en categorisering 
1:38a+b = DR Zinsnede van 2 elementen in a + zinsnede van 4 elementen in b (is geheel b) uit 
Ps.51:19 * ʸʡʹʰʡʬʤʸʡʹʰʧʥʸʭʩʤʬʠʩʧʡʦ * (eenmalig). 
De slachtoffers voor God zijn gebroken geestkracht; een gebroken hart en verslagen zul jij, God, 
niet verachten. 
1:38a = DR Combinatie uit Mal.1:11 * ʤʸʥʧʨʤʧʰʮʥ * (eenmalig; deze elementen alleen nog versin-
tern in Jes.66:20, zie ook opmerking bij ShJ 1:39; met het geciteerde uit Ps.51:19 is zo geheel a+b 
gevormd). 
Maar van de opgang der zon tot haar ondergang, zal mijn Naam groot zijn onder de heidenen; en aan 
alle plaats zal mijn Naam reukwerk toegebracht worden, en een rein spijsoffer; want mijn Naam zal 
groot zijn onder de heidenen, zegt JHWH der heerscharen. 
Contextbeschrijving 
1:38a+b = Ps.51:19 ³%HJHQDGLJPLM*RGQDDUMHJRHGHUWLHUHQKHLG´,NEHVHIʲʣʩ mijn overtre-
GLQJHQUHLQLJPLM³MHJHQVMRXMRXDOOHHQKHELNJH]RQGLJG´Y-³=LH´ʯʤ, het verkeerde was er 
DOPHWPLMQJHERRUWHHQ³]LH´ʯʤ, in het verborgene verlangt God naar bestendigheid ʺʮʠ en doet hij 




ʭʩʤʬʠ. Vernieuw en steun mij met jouw geestkracht ʧʥʸ (v.11-³/HUHQZLOLN-RXZZHJHQDDQGH
overtredHUV´ʪʩʫʸʣʭʩʲʹʴʤʣʮʬʠWRWRPNHHUY³2SHQPLMQOLSSHQ´WRWORISULM]LQJMD³GHRIIHUV
YRRU*RG]LMQHHQJHEURNHQJHHVW´ʤʸʡʹʰʧʥʸʭʩʤʬʠʩʧʡʦ (v.16-19). Dat Jij Jeruzalem wilt herbouwen, 
GDQEHKDJHQ³RIIHUVYDQUHFKWYDDUGLJKHLG´MRXY-21). 
1:38a = Mal.1:11 Woord van JHWH tot Israël, middels Maleachi. Ik heb jullie bemind en Esau 
JHKDDW,NPDDNWH(GRPWRWHHQ³JHELHGYDQJRGGHORRVKHLG´ʤʲʹʸʬʥʡʢ, ben voor eeuwig vergramd 
ʭʲʦ over hen. Israël zal Zijn grootsheid zien (v.1-5). Maar als ik een Vader ben, waar zijn dan de 
heerlijkheid ʣʥʡʫ en het ontzag ʠʸʥʮ GLHPLMWRHNRPHQ"-XOOLHSULHVWHUV³YHUDFKWHUVYDQPLMQ1DDP´
ʩʮʹʩʦʥʡ ]HJJHQ³ZDDUPHHYHUDFKWHQZLMMRXZ1DDP"´2S0LMQDOWDDUEUHQJHQMXOOLHRQGHXJGHOLMN
ʬʠʢ brood en onvolkomen offers, maar jullie onderkennen dit niet. Ik heb geen behagen ʵʴʧ in jullie 
en jullie schenking bevalt ʤʶʸ mij niet. Van zonsopgang tot haar ondergang zal mijn Naam groot 
zijn onder naties, maar jullie ontwijden ʬʬʧ die met verdorven ʺʧʹ offergaven ʧʡʦ (v.6-14). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 1:38a+b Een sterk bewustzijn van zondigheid blijkt uit Ps.51. Niet alleen komt de psalmist 
daar persoonlijk voor uit, ook relateert hij dit aan de menselijke existentie. God zelf is dan ook de 
enige die hem kan reinigen en vernieuwen. De liedzanger benut deze psalm om nog meer in te 
zoemen op de aard en inhoud van het ware offer. De dienst waar God om vraagt, is dat ik mijzelf 
beschikbaar stel. Het offer dat hem toekomt, is het gebroken hart, de gebroken geestkracht. Dit 
wordt door hem niet veracht, maar geacht (v.19). De context maakt daarbij het volgende duidelijk. 
Het gaat hier niet om een pleidooi voor psychische zelfverachting of zelfdestructie. De gebroken 
geestkracht duidt op de ervaring en op het bewustzijn dat God alleen de mens fundamenteel kan 
vernieuwen. Dit is niet slechts een gedachte, een idee, maar een inzicht dat voortkomt uit het besef 
van de persoonlijke zondigheid. Niet alleen is deze mens diep doordrongen van zijn overtredingen, 
hij realiseert zich ook dat elke ongerechtigheid in wezen een schending is van de oorspronkelijke 
zuiverheid in zijn relatie met de Eeuwige. Deze neiging tot het kwade is met het leven meegegeven. 
De Schepper echter schept behagen in een standvastige en waarachtige levensgang en heeft daartoe 
de wijsheid ingebracht. Maar het is aan de mens dit na te streven. Deze psalm richt de schijnwerper 
op het bewustzijn dat God alleen deze fundamentele vernieuwing kan bewerkstelligen en op het 
bidden dat in dit proces ontketend wordt. De psalmist bidt om innerlijke reiniging, om herschepping, 
RPKHUVWHOGRRUHQLQ*RGVJHHVWNUDFKWY'LWZLMVWQLHWDOOHHQRSGH6FKHSSHUGLHDOV³PLMQ
                                                     
61 In het verlengde van v.8 kan men v.9 ook meer stellend (i.p.v. vragend of aansporend) lezen, wat mogelijk aansluit op 
het inspringen van dit vers in de Hebreeuwse lay-out. KW vertaalt zowel v.8 als v.9 op GLHPDQLHU³2QWPLVGDDGMLMPHW
hysop mij, rein word ik; walk jij mij, ik word witter dan sneeuw. Horen doe jij blijde vreugde mij, het gebeente dat jij 
EHXNWMXLFKW´ 
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KHHU´ERYHQRIWHJHQRYHUPLMPLMQOLSSHQRSHQW+HWJDDWKLHURRNRPGH*RGLQZLHQV$DQJH]LFKW
ik tot leven kom (zie v.5-6.11-13), wiens grondvestende, heilige en bereidwillige geestkracht mij 
zuivert, steunt en van vreugde vervult (v.12-14). Dit doet denken aan de vorige liedverzen, waar het 
er met name om ging dat de mens zich op een andere manier dan hij gewoon is, met God verbindt. 
Daarom zegt de psalmist van Ps.51 dat zijn zondigheid uiteindelijk, of juist als eerste, God zelf 
betreft. Elke schending van leven is immers een schending van het levende verband waarin God en 
mens zich in wederzijdse betrokkenheid bevinden. Het gebroken hart is het doorbreken van de 
beperkte waarneming van de mens die God tegenover zich stelt. Wanneer de mens vanuit deze 
gebrokenheid in de vrije ruimte van Gods vervulling komt, kan hij anderen leren vanuit de juiste 
instelling de Eeuwige te benaderen. Dan kan Gods lof verkondigd worden en zullen de klassieke 
offergaven God behagen (v.16-21). Maar duidelijk is dat de basis voor dit handelen ligt in de 
doorgaande bede om de vernieuwing van hart en geest vanuit God. Zo biddend stelt de mens zich 
onophoudelijk bloot aan Zijn reinigende invloed. Dit is waar de liedzanger op gespitst is. Wanneer 
de menselijke geestkracht van de eigenstandigheid ± in de zin van onkwetsbare zelfvoldaanheid ± 
gebroken is, kan de geestkracht van God haar intrek nemen. De psalm verheldert dat dit een oratief 
proces is. Precies dit is het offer waarin zijn verkondiging zich kan vormen. 
Bij ShJ 1:38a De offerhandeling van de priester komt ter sprake. Het geciteerde vers schetst hoe 
alom ter wereld de Naam groot zal zijn, en door de naties geëerd zal worden met een reukoffer en 
een rein spijsoffer. Dit staat in schril contrast met de minderwaardige offerpraktijken van de pries-
ters, waar God geen behagen in kan scheppen. Hun gedrag verraadt hun innerlijke gesteldheid. Zij 
brengen ondeugdelijke offers als gevolg van hun verachting van de Naam. Zij zijn reeds zo ver 
vervreemd van hun relatie met de Vader, met hun heer, dat zij zelfs niet weten dat zij JHWH-on-
waardig te werk gaan. Vanuit wat we hiervoor gezien hebben, wordt ook hier duidelijker dat deze 
priesters zich niet realiseren dat ze reeds leven in het levende verband met de Schepper. Zij denken 
hun verantwoordelijkheid af te kunnen kopen met achteloos gebrachte offers. Het zonde-bewustzijn 
is hier, in tegenstelling tot de vorige referent, ver te zoeken. Maar zelfs wanneer het reine spijsoffer 
universeel gebracht wordt, dan nog, zo stelt onze liedzanger, is de persoonlijke gebrokenheid beter. 
Hij heeft ons daarbij laten zien dat dit niet alleen betekent dat de offers in oprechte toewijding 
gebracht moeten worden, maar ook en vooral dat de Eeuwige niet geobjectiveerd moet worden. In 
dat licht is het niet vreemd dat Maleachi verheldert dat het gaat om de verheerlijking van de Naam. 
Het priesterlijke offergedrag komt voort uit de verachting voor het wezen van de Naam, en heeft de 
ontwijding van de Naam tot gevolg. Wat de grote Koning wil (v.14), is dat het ontzag voor de Naam 
gaat leven (zie v.6.11.14) en wel in het licht van Zijn liefde voor zijn volk en de mensheid (v.2.14). 
ShJ 1:39 
39 Slachtoffer en spijsoffer, het behaagt jou niet, 
om zondeoffer en brandoffer vroeg jij niet. 
ʺʶʴʧʠʬʤʧʰʮʥʧʡʦ
ʺʬʠʹʠʬʤʬʥʲʥʺʠʨʧ 
Identificatie en categorisering 
1:39a+b = DR Zinsnede van 4 elementen in a (is geheel a) + zinsnede van 4 elementen in b (is 
geheel b, met omkering) uit Ps.40:7 * ʺʶʴʧʠʬʤʧʰʮʥʧʡʦʺʬʠʹʠʬʤʠʨʧʥʤʬʥʲ  * (eenmalig; de twee 
nomina en het verbum van a komen versintern alleen nog voor in Jes.66:3, zie ook de opmerking bij 
ShJ 1:38b; Ps.40:9 is referent bij ShJ 1:29). 
Slachtoffer en spijsoffer, het behaagt Jou niet; jij hebt mij de oren doorboord; brandoffer en zonde-
offer heb jij niet gevraagd. 
Contextbeschrijving 
1:39a+b = Ps.40:7 Vurig hoopte ʤʥʷ ik op JHWH; hij hoorde en haalde mij uit het slijk, stelde mij op 
de rotssteen en gaf mij een nieuw lied, tot ontzag voor velen (v.2-³9RRUVSRHG´ʩʸʹʠ de man die 
op JHWH zijn vertrouwen ʧʨʡʮ stelt en zich niet afwendt (v.5). Niet te vertellen zijn jouw wonderen 
en uitdenkingen aan ons. Offers wilde jij niet; oren groef ʤʸʫ MLMPLM³7RHQ]HLLN]LHKLHULNNRP´
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ʩʺʠʡʤʰʤʩʺʸʮʠʦʠ, jouw wil verlang ik te doen, jouw Wijzing ʤʸʥʺ is in mijn ingewanden. Jouw 
rechtvaardigheid en weldadigheid verkondig ik in de gemeenschap. Jij JHWH houdt niet terug ʠʬʫ 
jouw erbarming (v.6-12). Talloze kwaden omgeven ʳʴʠ mij; haast je mij te hulp, dat ze verstarren 
ʭʮʹ in hun schaamte, zij die van mij zeggen: ha, ha (v.13-16). Allen die Jou zoeken verheugen zich 
in jou; mijn God, blijf niet achter ʸʧʠ (v.17-18). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 1:39a+b Voor de tweede maal in Dag 1 citeert de zanger uit Ps.40, de psalm waarin de 
bidder zich concentreert op de rechtvaardigende werking van JHWH. Hij heeft deze ondergaan en 
ziet ernaar uit, is hiertoe aangesproken en spreekt ervan. Het citaat is overduidelijk: geen van de 
traditionele offers zijn door God gevraagd; hij schept geen behagen in deze cultushandelingen. Het 
geciteerde vers als geheel toont wat er dDQZHOPRHWRINDQJHEHXUHQ³*LMKHEWPLMJHRSHQGHRUHQ
JHJHYHQ´1%*JLMKHEWPLMGHRUHQGRRUERRUG69³GRFKGDV*HK|UKDVWGXPLUHLQJHSIODQ]W´
-%(³PLQHHDUVKDVWWKRXRSHQHG´.-³RUHQJURHIMLMPLM´.:'HRPULQJHQGHYHU]HQ
verduidelijken dat het hier gaat om het juiste spreken en het juiste handelen in relatie tot God. Hier 
zingt iemand een nieuw lied, hier is iemand op vernieuwde wijze tot spreken gebracht, zoals we 
eerder zagen bij ShJ 1:29. De wonderbare werkzaamheid van de Eeuwige laat zich tellen noch 
vertellen. Offergaven zijn niet de manier om hem te erkennen. Waar het om gaat, en wat de psalmist 
is overkomen, is dat de mens zich persoonlijk door de Schrift weet aangesproken en het Woord gaat 
KRUHQ³]LHLNNRPLQGHERHNUROLVRYHUPLMJHVFKUHYHQ´Y'DQZRUGWGH:LM]LQJ± van harte ± 
een richtlijn ten leven. Dan kan ± onbedwingbaar ± het Woord gaan stromen en zich vanuit het 
innerlijk op de lippen van de horende vormen tot woorden die de rechtvaardigheid, vastheid, 
bevrijding en goedertierenheid van de Barmhartige uitspreken. Een dergelijk verwoorden is, zo 
toont de bredere context, geen garantie voor veiligheid, maar biedt wel bescherming en weerbaar-
heid temidden van het kwade. Dit spreken spreekt ook degenen aan die God reeds zoeken. Het helpt 
hen om hun heil in JHWH te zoeken, niet angstig, maar vanuit een vreugdevol vertrouwen. 
ShJ 1:40 
40 Een offerplaats van stenen is in mijn vlees en mijn hart, 
breken wil ik mijn geestkracht in mijn binnenste. 
ʩʡʬʥʩʸʹʡʭʩʰʡʠʧʡʦʮ
ʤʸʡʹʠʥʩʡʸʷʡʩʧʥʸʺʠ 
Identificatie en categorisering 
1:40 a en b = ? Geen dominanten. Terminologie opent veld. Zie bij a m.n.: vanuit de combinatie 
ʭʩʰʡʠʧʡʦʮ Ex.20:25; Dt.27:5 (en v.6); Joz.8:31; vanuit ʸʹʡ + ʡʬ, met b-elementen, Ez.11:19; 36:26. 
Zie bij b m.n.: Ps.34:19; vanuit ʸʡʹ + ʧʥʸ, met a-element Ps.51:19; Jes.65:14; vanuit ʧʥʸ + ʡʸʷ 
Ps.51:12 en genoemde Ez.11:19; 36:26. 
Bij ShJ 1:40 Het is boeiend om te zien hoe de dichter, weliswaar zonder duidelijke schriftreferent, 
toch de aandacht van de voorgaande liedverzen en schriftverzen vasthoudt en voortzet. Het gaat om 
het offer, het innerlijk en de gebrokenheid. De plaats waar het offer gebracht wordt is van steen, 
zoals bv. Dt.27:5 en Joz.8:31 voorschrijven en Ex.20:25 als mogelijkheid aanreikt. Deze offerplaats 
bevindt zich in het innerlijk. Misschien zegt de dichter daarmee dat hij zich realiseert dat hij de 
offerplaats niet voor zich of buiten zich moet opstellen, maar innerlijk inricht. Dit is dan de plaats 
waar hij zijn geestkracht breekt. Het kan ook betekenen dat hij zijn vlees en hart als versteend 
beschouwt en zich realiseert dat hij hier doorheen moet breken. Maar in ieder geval gaat het om de 
innerlijke gebrokenheid. Expliciet wordt gesteld wat wij eerder zagen, dat het gaat om het breken 
van de eigen geestkracht. Uit de voorgaande verzen en intertekstuele relaties is daarbij gebleken dat 
het hier niet gaat om aangedane of over zichzelf afgeroepen zelfdestructie, maar om een breken in 
de meer geestelijke zin en wel ten gunste van een hernieuwd en waarachtig leven. Het moet tot de 
mens doordringen dat de ware dienst aan God ligt in de persoonlijke overgave aan Zijn wil en 
werkelijkheid. Wij moeten onze versteendheid doorbreken en gevoelig worden voor Zijn zo andere 
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ZHUNHOLMNKHLG:LMPRHWHQ³JHWH´JDDn horen. Gezien Ps.40, bij ShJ 1:39 (en zie ShJ 1:29 met 
Ps.40:9), speelt de Schrift daarin voor de zanger een cruciale rol. 
ShJ 1:41 
41 Hoogheid van hart zal ik neerhalen en ook de hoogheid 
van mijn ogen, 




Identificatie en categorisering 
1:41a = ? Geen dominant. Terminologie opent veld, inhoudelijk verwant tot aansluitend. Zie 
Jes.57:15; Ps.131:1; Spr.21:4. 
1:41b = WR Zinsnede van 2 elementen uit Joël 2:13 * ʥʭʫʡʡʬʥʲʸʷ  * (eenmalig; terminologie enkele 
malen versintern, hier met inhoudelijke aansluiting en zie alternatieve godaanduiding als indirect 
object; zie evnt. nog Hos.13:8). 
En scheurt jullie hart en niet jullie kleren, en bekeert jullie tot JHWH jullie God; want hij is genadig 
en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en berouw hebbend over het kwade. 
Contextbeschrijving 
1:41b = Joël 2:13 ³6WRRWGHED]XLQDDQ´WH6LRQZDQWGHGDJYDQJHWH is nabij. Duisternis, een 
enorm machtig volk stormt als paarden met wagens door het land, alles verterend, bestormt doelbe-
ZXVWGHVWDG$DUGHHQKHPHOVLGGHUHQKHWOLFKWZRUGW]ZDUW³JHWH geeft zijn stem voor zijn 
VWULMGPDFKWKHHQ´ʥʬʩʧʩʰʴʬʥʬʥʷʯʺʰʤʥʤʥ³MDPDFKWLJLVGHPDNHUYDQ=LMQZRRUG´62 (v.1-³0DDU
RRNQX´ʤʺʲʭʢʥ, scheur jullie hart en keer je tot mij, JHWH MXOOLH*RG³MDJHQDGLJHQEDUPKDUWLJLV
+LMWUDDJWRRUQHQGHQULMNDDQJRHGHUWLHUHQKHLG´0LVVFKLHQNHHUW+LM om en laat hij zegen achter. 
Stoot de bazuin aan, verzamel allen en laat de priesters bij hem pleiten om hen te sparen (v.12-17). 
Dan buigt hij zich naar hen. Zie, ik zend jullie voedsel ter verzadiging en zal de noorderlingen 
verdrijven. Vrees niet, oh lDQGGLHUHQHQ]RQHQYDQ6LRQLNJHHIMXOOLH³GHOHUDDUWRWUHFKWYDDUGLJ-
KHLG´ʤʷʣʶʬʤʸʥʮʤʺʠ.63 Ik zal de jaren van kaalvreting vergoeden. Verzadigd zullen jullie de Naam 
van JHWH MH*RGORISULM]HQHQEHVHIIHQ³MDLQKHWELQQHQVWHʡʸʷʡ YDQ,VUDsOEHQ,N´Y-27h). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 1:41b Verwoestende duisternis en paardenhoefgekletter staan Gods volk te wachten. Maar 
deze strijdmacht kan gekeerd worden, wanneer het volk zich omkeert naar God. Dan zal het volledig 
verzadigd worden en in vreugde zijn Naam lofprijzen. De liedzanger citeert uit het fragment waaruit 
blijkt dat de situatie niet geheel uitzichtloos is: wanneer het volk zich omkeert naar God ± blijkbaar 
leefde het van God afgewend ± krijgt hij mogelijk medelijden en zal hij hun desastreuze lot keren. 
De zanger geeft gehoor aan deze oproep en versterkt met zijn woorden de aandacht voor de kern van 
deze omkeer. Het hart moet gescheurd worden. Het berouwvolle gedrag van vasten, geween en 
rouwklacht wordt bij Joël niet afgekeurd. Maar het gaat om de binnenkant van dit gedrag: niet de 
kleding, maar het hart moet gescheurd worden. In het lied licht hij dit met versdeel a toe. Zoals we 
eerder al zagen gaat het om het neerhalen van de eigen hoogmoedigheid, om het wijzigen van het 
eigen opzicht of het doorbreken van het menselijke neerkijken op. De hoogheid wordt neergehaald, 
opdat de weg geëffend wordt voor het naderen van de Ander. In die zin is het geen zelfverlaging, 
maar een uit de hoogte terugkomen op het eigenlijke niveau. Zoals de sjofar door de vanzelfspre-
kendheid heenstoot ʲʷʺ, zo wil de dichter door het van-zichzelf-sprekende heenstoten en zijn hart 
scheuren ʲʸʷ. Zoals we eerder zagen vormt dit scheuren van het hart geen einddoel in zich, maar een 
                                                     
62 SV beschouwt God als deze machtige maker, NBG en JBE betrekken het zoals in bovenstaande op het machtige leger 
dat door God wordt ingezet. 
63Veel handschriften hebben hier (v.23) het verbum ʤʸʩ (i.v.m. I werpen, schieten; III onderrichten; zie HAL 416-417) in 
EHWHNHQLV,,YDQ³GUHQNHQ´PHWGHYRUPKLILPSIʤʸʥʩ als speelse variant op ʥʮʤʸ ]LH(GHO=LHEY³'HQQHUJLEWHXFK
1DKUXQJZLHHV5HFKWLVW´-%(:LMYROJHQ69HQ1%*]RDOVRRN+$/PHWQRPHQʤʸʥʮ III. 
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DFWLYLWHLWRISURFHV³RPZLOOHYDQPLMQ+HHU´'H]DQJHUZHHW]LFKJHSODDWVWLQHHQPHHVWHU-knecht-
YHUKRXGLQJZDDULQKHWHURPJDDWGDW³JHWH´]LFKDOV]LMQ*RGNDQEHWRQHQ'DDULQYHUWURXZWKLM
zich toe aan de goddelijke zelfopenbaring (Ex.34:6), aan JHWH als de genadige, barmhartige, traag 
toornende en zeer goedertierene God (Joël 2:13). Maar de bredere context toont ook dat het God zelf 
is die de omkeer begeleidt en voltooit. Hij is het die het gescheurde hart voedt en verzadigt, en die 
ruimte schept door de verwoestende invloeden te verdrijven. Hij voltooit dit door zelf zijn intrek in 
hun binnenste te nemen. Zo mag ook de dichter verwachten dat door het scheuren van het eigene 
(zie ook liedvers 40), er ruimte komt voor het eigene van de goddelijke Ander, voeding voor het 
leven. 
ShJ 1:42 
42 De gebrokenheden van mijn hart: zij zijn jouw 
slachtoffers, 





Identificatie en categorisering 
1:42a = DR Combinatie + 1 element uit Ps.51:19 * ʩʧʡʦʸʡʹʰʡʬ  * (eenmalig; oorspronkelijk 
herhaling, syntactisch iets anders, wel inhoudelijk aansluitend; Ps.51:19 is referent bij ShJ 1:38). 
De slachtoffers voor God zijn een gebroken geest; een gebroken hart en verslagen zul jij, God, niet 
verachten. 
1:42b = WR Zinsnede van 4 elementen uit Jes.60:7 * ʩʧʡʦʮʯʥʶʸʬʲʥʬʲʩ * (eenmalig, met hierna, is 
geheel b; oorspronkelijk functioneert prepositie ʬʲ anders). 
Al de schapen van Kedar zullen tot jou verzameld worden; de rammen van Nebajoth zullen jou 
dienen; zij zullen opstijgen tot welgevallen op Mijn offerplaats, en ik zal het huis van mijn heerlijk-
heid heerlijk maken. 
1:42b(+a) = WR In a 1 element, in b 1 element (als verbum i.p.v. oorspronkelijk als nomen) + 
zinsnede van 3 elementen uit Jes.56:7 * ʩʧʡʦʮʬʲʯʥʶʸʬʭʤʩʧʡʦʥʭʤʩʺʬʥʲ * (eenmalig, met hiervoor, is 
geheel b; oorspronkelijk syntagmatische eenheid). 
Die zal ik ook brengen tot Mijn heilige berg, en ik zal hen verheugen in mijn bedehuis; hun brand-
offers en hun slachtoffers (zullen) zijn tot welgevallen boven mijn offerplaats; want mijn huis zal 
een bedehuis genoemd worden voor alle volken. 
Contextbeschrijving 
1:42a = Ps.51:19 Zie voor de contextbeschrijving ShJ 1:38. 
1:42b = Jes.60:7 ³6WDRSZRUGYHUOLFKWZDQWMRXZOLFKWNRPW´ʪʸʥʠʠʡʩʫʩʸʥʠʩʮʥʷ; duisternis 
bedekt het land, maar de heerlijkheid van JHWH zal over jou stralen ʧʸʦ en de naties zullen naar jouw 
licht gaan (v.1-3). Kijk om je heen, jouw zonen en dochters komen van ver, de naties komen met 
geschenken en lofprijzen JHWH. Wie komen als duiven aangevlogen? De schepen van Tarsis bren-
gen jouw zonen, met zilver en goud, voor de Naam, de heilige Israëls die jou prachtig maakte. 
*HsUJHUGVORHJ,NMRXPDDU³LQPLMQZHOEHKDJHQEHQLNMRXEDUPKDUWLJ´+HWNRQLQNULMNGDWMRXQiet 
dient, zal vergaan. De heerlijkheid van de Libanon zal tot je komen. De zonen van hen die jou 
RQGHUGUXNWHQ]XOOHQMHQRHPHQ³VWDGYDQJHWH6LRQYDQ,VUDsOVKHLOLJH´QLHWODQJHUEHQMHJHKDDW
(v.4-³,QSODDWVYDQNRSHUEUHQJ,NJRXG´YUHGHHQUHchtvaardigheid worden leidinggevend. 
Niet zon of maan, maar JHWH zal jou tot eeuwig licht zijn en het volk ± rechtvaardigen ± zal het 
land voor eeuwig bezitten, scheut ʸʶʰ door Mij geplant (v.17-22). 
1:42b(+a) = Jes.56:7 ³=RVSUHHNWJHWH: waak over het recht ʨʴʹʮ en maak rechtvaardigheid ʤʷʣʶ´
want mijn bevrijding is nabij. Voorspoed de mens die hieraan vasthoudt, de sjabbat heiligt en geen 
kwaad doet. Wanneer de gesnedenen ʱʩʸʱ mijn sjabbat, wil en verbond onderhouden, geef Ik ze in 
mijn huis een plaats en een naam. De onbekenden ʸʫʰ die zich dienstbaar aansluiten en zo doen, die 
]DOLNEUHQJHQQDDUPLMQKHLOLJHEHUJHQ]LFKODWHQYHUKHXJHQLQPLMQ³KXLVYDQJHEHG´YRRUDOOH
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volken. Nog meer zal ik bijeenbrengen (v.1-8). Alle dieren, kom om te eten. Hun wachters zijn als 
VOXLPHUHQGHVWRPPHKRQGHQRQYHU]DGLJEDDU³+HW]LMQKHUGHUVGLHQLHWKHWEHVHIKHEEHQRPWH
RQGHUVFKHLGHQ´ʯʩʡʤʥʲʣʩʠʬʭʩʲʸʤʮʤʥ, die hun eigen weg gaan en anderen bij hun gezuip halen (v.9-
12). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 1:42a Wederom (zie ShJ 1:38) haalt de zanger Ps.51 aan, waarin de zondigheid van het 
menselijk bestaan in het algemeen en van de individuele mens biddend wordt uitgediept. Nogmaals 
citeert hij uit Ps.51:19, waarmee hij tot de conclusie van deze cluster komt: de gebrokenheden van 
mijn hart, dat zijn de offers die Jij verlangt en die ik jou breng. Bij ShJ 1:38 zagen we al dat dit ook 
de conclusie van de psalm is. De neiging naar het zondige, het afdwalen of overtreden van de weg 
die God met ons voorheeft, zit de mens in het bloed (vergelijk v.15-16.7). De offercultus kan de 
mens van deze last niet vrijwaren. God vraagt van ons dat we tot dit inzicht komen en in die zin 
onze zelfstandigheid en zelfgenoegzaamheid opgeven. Essentieel daarin is dat de mens leert om de 
goddelijke werkelijkheid anders te benaderen en deze niet te objectiveren, maar van Zich uit te laten 
spreken. Elke schending van de zuivere verhouding op welk niveau ook, is een schending van het 
oorspronkelijke scheppingsverband tussen deze Zich-Veraanwezigende en de mens. De liedzanger 
is, zoals de psalmist, zich niet alleen bewust geworden van deze trek naar het verdraaien van wat 
van oorsprong goed is, maar ook van het gegeven dat de ware stabiliteit alleen door God zelf 
gegeven kan worden. Het gaat om herschepping, om een reinigingsproces waarin God in zijn 
goedertierenheid de mens vernieuwt, om innerlijk herstel vanuit Zijn barmhartigheid. De strekking 
van de psalm en van het lied tot nu toe, tonen dat dit een proces is dat met het leven gegeven is en 
nooit eindigt. Waarschijnlijk is de enkelvoudige gebrokenheid van het hart bewust veranderd in het 
PHHUYRXGLJH³GHJHEURNHQKHGHQYDQPLMQKDUW´'HIXQGDPHQWHOHJHEURNHQKHLGXLWLQJHQJHYROJ
van het inzicht dat ik een zondig mens ben ± meer zelfbetrokken dan JHWH-betrokken ± die alleen 
door God zelf vernieuwd kan worden, zal steeds opnieuw aanbreken. Het is een proces dat zich op 
allerlei niveaus van het bestaan afspeelt. Altijd weer en uiteindelijk alleen hierdoor kan de Eeuwige 
zijn scheppende kracht en het wezen van zijn Naam laten gelden, opdat deze gereinigde en herstelde 
mens zich in Zijn bevrijding verheugt en tot sprekend voorbeeld wordt van Zijn bewarende werk-
zaamheid, van Zijn rechtvaardigheid. 
Bij ShJ 1:42b Sion wordt opgeroepen zich voor te bereiden op de komst van de goddelijke heerlijk-
heid en te worden tot het schitterende centrum van de wereld waar alle volkeren samenkomen tot 
erkenning van de heilige Israëls. In eerste instantie lijkt het geciteerde vers de tendens van de vorige 
liedverzen gedeeltelijk te ondermijnen. Jesaja schetst immers hoe de volkeren aangetrokken worden 
door het lichtende Jeruzalem en dat zij niet alleen de verbannen zonen terugbrengen, maar ook een 
schat aan dieren, kostbaarheden en offerdieren voor de offerplaats. Jes.60:7 spreekt in dit verband 
van de heidense stam Nebajot en het heidense gebied Kedar ten noorden van Israël.
64
 Maar Jes.60 
als geheel toont bij nader inzien dat het hier niet zozeer om een gedetailleerd plan gaat, maar om een 
perspectief dat het aanbreken van een andere tijd opent. In deze nieuwe tijd zal Sion niet langer 
veracht worden, maar het stralende middelpunt vormen van heel het universum. Zelfs het licht van 
zon en maan telt dan niet meer, omdat alle volkeren en Israël zelf ± het tere scheutje dat JHWH zelf 
geplant heeft ± zich baden in het bevrijdende licht van JHWH. Offergaven en offerplaats zijn dan ook 
begrippen die in v.7 vooral in de figuurlijke zin functioneren, waarbij het er om gaat dat alles 
samenkomt en ingezet wordt, oI]HOIVµ]LFKLQ]HW¶YRRUGHFXOWLVFKHHUHGLHQVW+HWLVGH]HXQLYHUVHOH
en totale overgave en toewijding die de Eeuwige welgevallig is. De levende offergaven stellen zich 
gedienstig ter beschikking. Dat is ook wat de liedzanger steeds duidelijker laat zien, namelijk dat 
God de onvoorwaardelijke overgave en dienstbaarheid van zijn knechten verwacht, opdat, zo reikt 
ook Jes.60 aan, de Naam kan oplichten in zijn verheerlijkende werkzaamheid.
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64 Zie bv. Jes.21:13-17 en Gen.25:13, evnt. met de toelichting in JBE. 
65 Opmerkelijk is het op een na laatste zinsdeel van YZDDUXLWGH]DQJHUFLWHHUW³]LM]XOOHQPHWZHOJHYDOOHQNRPHQRS
0LMQDOWDDUHQ,N]DOKHWKXLVYDQ0LMQKHHUOLMNKHLGKHHUOLMNPDNHQ´690HHUOHWWHUOLMNYHUWDDOG³]LMVWLMJHQRSWRW
ZHOJHYDOOHQRSPLMQRIIHUSODDWV´ʩʧʡʦʮʯʥʶʸʬʲʥʬʲʩ (v.7). De prepositie ʬʲ is in dit verband ongewoon en het is dan ook 
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Bij ShJ 1:42b(+a) De vreugdevolle plaats van het goddelijk huis wordt universeel aangeboden. Niet 
alleen de verdreven Israëlieten, maar alle volken zullen bijeengebracht worden. Dit goddelijk 
handelen is in schril contrast met de herders die als slapende honden nalaten hun groep bijeen te 
drijven naar Gods berg. Dit contrast wordt versterkt doordat Gods bemoeienis niet alleen de vaste 
kudde betreft, maar eenieder die aansluiting zoekt bij JHWH en die in dat licht sjabbat en verbond 
onderhoudt en zijn wil doet. De vreemdeling en de besneden proseliet zijn daarvan niet uitgezon-
derd. Al wie naar woord en daad het recht en de rechtvaardigheid onderhoudt, en God in liefde om 
]LMQ1DDPGLHQWEUHQJWKLMQDDU]LMQKHLOLJHEHUJ³'H]RQHQYDQGHRQEHNHQGHGLH]LFKDDQVOXLWHQ
bij JHWH om hem dienstbaar te zijn ʺʸʹ, om de Naam van JHWH lief te hebben, om hem tot knech-
WHQWH]LMQLHGHUGLHZDDNWRYHUGHVMDEEDWHQQLHWRQWZLMGW]LMGLHYDVWKRXGHQDDQPLMQYHUERQG´
Y+HWJHFLWHHUGHYHUVJDDWQDGHULQRSGLHKHLOLJHEHUJ³,NGRHKHQNRPHQRSGHEHUJYDQPLMQ
heiligheid en breng aan hen vreugde in het huis van mijn gebed, hun brandoffers en slachtoffers zijn 
tot welgevallen boven mijn offerplaats; ja mijn huis wordt een huis van gebed genoemd voor alle 
YRONHQ´Y0HWDQGHUHZRRUGHQGHKHLOLJHEHUJLVGHSODDWVZDDUGHPHQVYervuld wordt van 
vreugde om JHWH, waar het offer wordt gebracht en waar gebeden wordt. Dit geldt voor iedere 
toegewijde, ook voor hem die vanouds onbekend is met Deze die bijeenbrengt. De offers, waar de 
zanger aan refereert, zijn niet alleen een beginpunt ± ³ZDDUPHH]DOLNQDDUYRUHQNRPHQ"´± of een 
hoogtepunt in een beweging van menselijke toewijding, maar ook een eindpunt of een punt van 
verdichting in een beweging van God uit. God voltooit de menselijke toewijding door zijn dienaren 
op de berg te brengen. Het offer kan gebracht worden, omdat de mens zijn plaats gevonden en 
ontvangen heeft in de heilige ruimte van Gods verhevenheid. De berg van Gods heiligheid is zo 
gezien de plaats ± of het moment ± waar de mens thuiskomt, omdat hij zich volledig overgeeft, in 
woord en daad. Hij wordt op Gods berg gebracht, omdat hij heeft ontdekt dat hij JHWH, en niet 
zichzelf, wil dienen. Dit is geen opgelegde plicht, maar een overgave in liefde om de Naam. Hij 
heeft Gods wil ontdekt als de te volgen weg, in tegenstelling tot de herders die onverzadigbaar uit 
zijn op eigen gewin. Zo gezien is het gebracht worden op Gods berg dan ook geen beloning, maar 
een uitwerking van de menselijke toewijding waarin God de leiding neemt. Geen slapende herders-
hond, maar een betrokken God die het toegewijde hart met vreugde vervult. Het is dan ook de 
toewijding en de biddende overgave die door Hem met instemming beantwoord wordt. Zijn heilige 
berg is, anders gezegd, de ruimtelijkheid van het gebed. In dit bidden, zo klinkt in het over en weer 
van lied en Schrift, wordt de offerplaats gevormd waar het hart, in liefde om zijn Naam, gebroken 
wordt en vervuld raakt van Zíjn vreugde. De ondergrond is het dagelijkse leven van rechtdoen en 
heiliging. Wat opstijgt zijn de door vuur verteerde brokstukken van het biddende hart, ontstoken 
door de liefde om de Naam en aangewakkerd door Zijn vreugdevolle bevrijding. 
Ter afronding van Sjier haJichoed 1:30-42 
Terugblikkend zien wij in het lied, mede in samenspel met de referenten, het volgende verloop. 
De liedzanger blijft bezig met de vraag, hoe hij en zijn gemeenschap God kunnen dienen. Deze 
vraag lijkt in eerste instantie ingegeven door het feit dat de dienstplaats bij uitstek, de tempel, in 
vlammen is opgegaan. Toch blijkt uit de Schrift dat niet hier de kern van het probleem ligt, maar bij 
de mens zelf. Alleen wanneer de mens werkelijk georiënteerd is op de Naam, kan de ware dienst 
verricht worden en wel in een rechtvaardige levenswandel die zorg draagt voor de minderbedeelden. 
Geen onderlinge verknechting, maar ± ooit vrijgekocht ± streven naar een goed samenleven waarin 
recht wordt gedaan. Dit waarachtige handelen berust niet op menselijke eigenmacht, maar is ge-
grond in de godsvrees, een leven in ontzag voor JHWH. Worden andere godenmachten gevolgd, dan 
komt er een moment dat Gods zegenstroom afbreekt en vervloeking realiteit wordt. Hij verbergt 
zich en de mens is overgeleverd aan de waardeloosheid van de beeldendienst. Niet alleen is dit een 
opgelegde straf, het is ook een implicatie, omdat God handelt jegens hen die hem verwachten. Roept 
men zijn Naam, houdt men zich aan JHWH vast, dan zal de verstrooiende wind geen vat krijgen 
(ShJ 1:30 met Neh.5:5; Dt.28:32; Jes.64:10h). Dringend klinkt nogmaals de vraag, hoe te dienen, 
                                                                                                                                                                      
opvallend dat de zanger de vorm met de prepositie ʬ opneemt en ʬʲ laat volgen, zoals voorgesteld in BHS en zoals in een 
vergelijkbare formulering bij Jes.56:7, de tweede referent bij b. 
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daarbij toegespitst op de offercultus. Ook nu komt uit de Schrift naar voren dat niet zozeer de 
afwezigheid van de tempel in het geschonken land problematisch is, maar het ontbreken van een 
plaats als zodanig waar zijn Naam kan wonen. Daar namelijk gaat de mens de rust van JHWH binnen. 
Men moet geen godenbeeld maken, maar vragen naar de plaats waar hij zijn Naam wil vestigen. Zo 
vragend komt de mens het leefgebied binnen waar Zijn keuze en wil gevolgd worden en waar de 
mens leert te doen wat goed en recht is in Gods ogen. Niet de menseigen verbeelding, maar de 
werkelijkheid van de Naam moet gezocht worden. Dan kan JHWH de mens tot rust brengen en 
kunnen de offers gebracht worden (ShJ 1:31 met Dt.12:9). De vraag naar het dienen wijst niet alleen 
op het ontbreken van een cultusplaats, maar ook op de wankelmoedigheid van het menselijk hart. 
Zuiver bronwater als van Jeruzalem is nodig om de gemeenschap en heel de aarde te reinigen van 
hun onreine cultushoogten en van hun doofheid voor de kritische profeet die roepingsmatig ± en niet 
beroepsmatig ± aandringt op een fundamentele en volgehouden oriëntatie op JHWH. In deze uitzui-
vering is het laatste woord niet aan de destructie en de valse profetie, maar aan de Naam die door 
het gelouterde, overgebleven deel hernieuwd wordt uitgeroepen (ShJ 1:32 met Zach.13:2 en 
Am.7:17). 
Na zijn herhaalde omspeling van de vraag hoe God te dienen, met de antwoorden die de onmacht op 
cultisch niveau en de kwetsbaarheid op menselijk niveau aanreiken, geeft de liedzanger nu aan hoe 
hij daar zelf in staat. Dit versterkt het verkennende en retorische karakter van het voorgaande. De 
zanger zelf komt ± hoe zal ik dienen, waarmee zal ik naar voren komen? ± in blijdschap. Hij is 
bereid de dienst te verrichten en heeft daartoe de weg gevonden in en met de Tora. Hij acht zichzelf 
rijk met de zeggingen van de Wijzing. Hij weet zich daarin persoonlijk aangesproken en van 
Godswege bevestigd in zijn kostbaarheid. Zo kan hij zich van harte toewijden, in woord en daad, 
vanuit liefde. Adembenemend en confronterend kan dit goddelijke aanspreken zijn, met de nodige 
gevolgen voor de eigen positie in de realiteit van vervolging en leugen. Maar wordt Gods werkelijk-
heid oprecht gezocht en kómt de mens, aangesproken door de liefdevolle aanspraak van de Tora, 
dan ook komt God in zijn bevrijdende en stevigende werking. Zo zijn spreken, aangesproken 
worden en het wederzijdse komen nauw verweven in dit samengaan van God en mens (ShJ 1:33 met 
Ps.119:162 en Dan.10:12). De Schrift stelt het uitdrukkelijk: het zijn niet de offers waarop God zijn 
mensen bekritiseert. Wat hem betreft zijn ze niet nodig, bijvoorbeeld om zijn honger te stillen. 
Essentieel is dat de offergave een daad van erkenning is. Niet de dank en de lofprijzing als zodanig 
staan dan centraal, maar de kern daarvan, namelijk de erkenning van de goddelijkheid van JHWH. 
Het verbond wordt onderhouden door Zijn spreken te horen en door zijn andersheid te onderschei-
den. Offerrituelen lopen het gevaar van veruiterlijking, als gevolg van de mens die zich verbeeldt als 
God te zijn. Het spreken van Gods woord kan verworden tot monddienst. Deze verachting kan de 
verhouding tussen God en mens zodanig verstoren, dat God er het zwijgen toe doet en niemand, ook 
God zelf niet, de mens nog kan redden van de destructieve krachten die dan losbreken. De zanger 
echter volgt de weg van de erkenning, opdat JHWH verheerlijkt wordt en hij in Gods vrijheid komt 
(ShJ 1:34 met Ps.50:8). De Schrift stelt het uitdrukkelijk: de Eeuwige heeft de voorvaders niet de 
offerandepraktijk geboden, maar het luisteren naDU]LMQVWHP$OURHSWPHQKDUG³GLWLVGHWHPSHO
van JHWH´PHQJDDWYHUORUHQZDQQHHUKHWJHPHHQVFKDSVOHYHQRQGHUPLMQGZRUGW+HWYRONEOLMIW
alleen dan voor het leven behouden, wanneer het zich zijn verbondenheid met God realiseert, in het 
horen en in heWJRHGHKDQGHOHQ:DQQHHU]LMKRUHQ³GDQEHQLNMXOOLHWRW*RGHQ]LMQMXOOLHPLMWRW
YRON´GDQNULMJHQ]LMSODDWVRPWHZRQHQHQJDDQ]LMGHZHJGLH*RGZLMVW'LWLVZDDU*RGGHPHQV
op aanspreekt, namelijk op de onmiddellijkheid van het horen, verbonden met het gehoorzame 
handelen. Maar mensen en zelfs profeten zijn hardnekkig, want het vergt een overgave die tegen de 
uiterlijkheid en zelfgenoegzaamheid van de afgodendienst ingaat. Daarmee beschamen ze zichzelf 
en roepen ze ± uiteindelijk ± onomkeerbaar Gods woede over zich af (ShJ 1:35 met Jer.7:22). De 
Schrift stelt het uitdrukkelijk: op niets anders dan de godsvrees, het ontzag voor JHWH spreekt God 
zijn mensen aan. Dit is het enige wat de Ene van zijn mens verlangt, waartoe hij eenieder uitnodigt 
en waar hij op aandringt. Deze dienst is geen onmogelijke opdracht, maar een gegeven en potentie 
dat met de traditie en met het leven zelf is meegegeven. Dit prikkelende godsverlangen is de mens 
reeds bekend, maar het is aan hem dit in vrijheid tot zich door te laten dringen en persoonlijk te 
beantwoorden. Concreet wordt dit in een leefwijze volgens Zijn aanwijzingen, het leven eerbiedi-
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gend, in zorg voor de kwetsbare, recht verschaffend, goedertieren. Geen angstvolle vrees, maar 
schroomvolle huiver vanuit een verkleefdheid met JHWH, bedachtzaam meegaand in zijn liefde. Wat 
zou het zonde zijn om in de weerbarstigheid deze aanspraak op de ziel niet te horen. Er wordt 
immers geen dictatuur opgelegd, maar naar het goede bewogen (ShJ 1:36 met Dt.10:12 en 
Mich.6:8). Steeds bleek dat voor een godvrezend leven niet de objectieve offergave, maar de 
subjectieve overgave gewenst is. Daarbij stelt de Schrift uitdrukkelijk dat de mens gevraagd wordt 
om deze weg van dienaarschap in vreugde, en niet uit angst, te volgen. Geen slachtofferig, en in die 
zin narcistisch martelaarschap, maar oprechte dienstbaarheid in vreugde om het vele dat is en wordt 
gevraagd. Het is een vreugde die ontspringt aan het besef van de zegenrijke overvloed. Wanneer de 
mens deze weg vindt, een leefwijze in positieve afstemming op Gods stem en volgens zijn geboden 
en Wijzing, blijft hij behouden, zullen er zegen en heiliging zijn voor hem en de gemeenschap, 
ontzagwekkend voor de omgeving. Uitdrukkelijk stelt de Schrift dat horen beter is dan een slachtof-
fer, omdat dit de juiste toegang en oriëntatie tot de goddelijke werkelijkheid biedt. Het gevaar van 
offergaven is dat, ondanks een wellicht goede intentie, ze in de weg gaan zitten en de intieme 
onmiddellijkheid van de godmenselijke betrokkenheid opvullen met gaven die God en mens door 
hun objectiverende invloed van elkaar vervreemden. Het eigen verstaanskader moet verlaten 
worden, om op deze Andere ingesteld te raken. Het horen is dan ook niet een statisch en passief 
gehoorzamen, maar een gehoorvol worden voor zijn Woord zoals dat tot ons komt in het leven zelf, 
in de Schrift, in het handelen volgens de voorschriften. Veracht je dit, dan plaats je jezelf buiten de 
Aanspraak en is Zijn verwerping niet alleen een gevolg, maar ook een implicatie van de eigenzin-
nige ongehoorzaamheid (ShJ 1:37 met Dt.28:47 en 1Sam.15:22). Dit lijkt dan ook de kern van de 
menselijke zondigheid te zijn, namelijk dat de mens van nature de neiging heeft de goddelijke 
werkelijkheid tegenover zich te stellen en in de objectivering in zekere zin vergelijkbaar te maken 
aan de menselijke werkelijkheidsbeleving. Zijn verkeerde handelen treft weliswaar zichzelf, de 
medemens en de schepping, maar is vooral een schending van dit verband waarin God en mens 
onmiddellijk op elkaar betrokken zijn. Zelfs al zouden de offers in toewijding en zelfs universeel 
gebracht worden, dan nog is dit niet genoeg. De eigenwillige geestkracht van de mens moet gebro-
ken worden, daarin ligt het ware offer. De mens moet komen tot wezenlijke achting van JHWH, tot 
ontzag voor de Naam. Het gaat om een fundamentele reiniging en vernieuwing. God alleen kan dit 
bewerkstelligen en wel wanneer de mens zich in een oratief proces blootstelt aan deze herschepping. 
In zijn Aangezicht komt de mens dan hernieuwd tot leven en kan hij gesterkt en in vreugde anderen 
tot leraar zijn. In deze overgave kan de ware verkondiging zich vormen en kan het klassieke offer 
aanvaard worden (ShJ 1:38 met Ps.51:19 en Mal.1:11). Geen van de klassieke offers behaagt God, 
nee, hij vroeg er zelfs niet om. Waar hij op aandringt, is dat de mens zijn oren laat openen, dat hij 
gaat horen. Hij kan op vernieuwde wijze tot spreken komen van Gods werkelijkheid in zijn leven. 
Een nieuw lied kan klinken, tot veler ontzag. Essentieel daarin is dat de mens zich door de Schrift 
laat aanspreken en de Wijzing in zich opneemt. Het Woord horende kan hij persoonlijk ± ³]LHLN
NRPLQGHERHNUROLVRYHUPtMJHVFKUHYHQ´± meewerken aan de verkondiging en realisering van de 
rechtvaardigheid, vastheid, bevrijding en goedertierenheid van de Barmhartige. Temidden van het 
kwade wekt dit de vreugde en het vertrouwen van hen die hun heil in JHWH zoeken (ShJ 1:39 met 
Ps.40:7). De ware offerplaats bevindt zich in het innerlijk, waar de eigenwillige geestkracht gebro-
ken wordt. Het breken van de eigenwillige versteendheid heeft geen psychische destructie tot doel, 
maar geestelijke groei. De mens kan ervan doordrongen raken dat de ware dienst ligt in de persoon-
lijke overgave aan de wil en werkelijkheid van JHWH, wat impliceert daWµKLM¶DQGHUVEHQDGHUGZRUGW
en werkelijk gehoord wordt. Deze gevoeligheid moet doorbreken (ShJ 1:40). 
Nogmaals stelt de zanger dat hij de hoogheid van hart en ogen wil neerhalen, dat hij zijn hart zal 
VFKHXUHQ³RPZLOOHYDQPLMQ+HHU´'HDDQGDFKWYRRUGH onmiddellijkheid van het horen, de niet-
objectiverende benadering van de goddelijke werkelijkheid behelst geen ontgoddelijking, want 
JHWH blijft zijn Heer wiens knecht hij is. Maar om dit ten volle te kunnen leven moet hij zijn hart 
scheuren. Hij moet zijn ogen anders instellen en neerhalen uit de zelfverhoging, en zijn innerlijk 
weten en aanvoelen openstellen voor de goddelijke die Zich openbaart als de genadige, de barmhar-
tige, traag toornende en zeer goedertierene God. Dit vraagt om een omkeer die door God zelf 
begeleid en voltooid wordt. Hijzelf zal zijn intrek in het binnenste nemen, zodat vijandige machten 
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gekeerd worden en de mens door Hem verzadigd de Naam kan lofprijzen (ShJ 1:41 met Joël 2:13). 
De gebrokenheden van zijn hart, dat is wat de zanger *RGZLORIIHUHQ+HWPHHUYRXG³JHEURNHQKH-
GHQ´YHUZRRUGWGHEHUHLGKHLG]LFKYRRUWGXUHQGHQRSDOOHUOHLQLYHDXVRYHUWHJHYHQDDQGHUHLQL-
JHQGHHQKHUVFKHSSHQGHNUDFKWYDQ*RG=RRQWVWDDWHUWHJHQZLFKWYRRUGHµ]RQGLJH¶QHLJLQJGH
werkelijkheid te verdraaien, God buiten het eigen handelen te plaatsen en hem te objectiveren, wat 
misvormend doorwerkt in de omgang met de medemens en de omgeving. Wanneer nu heel de 
gemeenschap zich zo toewijdt, zullen de offers die dan gebracht worden God welgevallig zijn. In 
deze onvoorwaardelijke overgave zal de Naam verheerlijkend oplichten en zal de tijd aanbreken 
waarin alle volkeren zich baden in het bevrijdende licht van JHWH. De vreugde van dit goddelijk 
huis wordt universeel aangeboden. God brengt ieder die naar woord en daad het recht en de recht-
vaardigheid onderhoudt en volgens Zijn aanwijzingen leeft, die in liefde om de Naam dienstbaar is, 
naar zijn heilige berg. Welk een contrast met de slapende herders die niet het besef hebben om Zijn 
werkelijkheid te onderscheiden, die uit zijn op eigen gewin en anderen in hun gezuip meeslepen! 
Gods berg is dan ook niet zozeer een tastbare lokaliteit. Het is veeleer de ruimte van het gebed, waar 
de mens in zijn toewijding ± die zowel heel concreet en praktisch kan zijn, als ook een meer intenti-
onele en meditatieve dimensie heeft ± gaandeweg wordt binnengevoerd. Daar worden de brokstuk-
ken van zijn hart geofferd tot Gods welgevallen, ontstoken door de liefde om de Naam en aange-
wakkerd door Zijn vreugdevolle bevrijding (ShJ 1:42 met Ps.51:19; Jes.60:7; Jes.56:7). 
Sjier haJichoed 1:43-52 
43 Ik zal laten horen met stem jouw wezenheid, 
ik wil vertellen al jouw wonderlijkheden. 
ʪʩʺʥʩʥʤʬʥʷʡʲʩʮʹʠʥ
ʪʩʺʥʠʬʴʰʬʫʤʸʴʱʠʥ 
44 Wat mijn ziel beseft, wil ik samenvoegen, 
uitspreken zal ik krachtige daden, verwoorden wil ik. 
ʤʸʩʡʧʠʩʹʴʰʤʲʣʩʸʹʠ
ʤʸʡʣʠʥʺʥʸʥʡʢʬʬʮʠ 
45 Maar wat zal ik ordenen? Niet besef ik wat. 
Ben ik enigszins in staat iets te verwoorden? 
ʤʮʩʺʲʣʩʠʬʥʪʸʲʠʤʮʥ
ʤʮʥʠʮʸʡʣʬʫʥʠʬʥʫʩʤ 
46 Nee, er is geen peiling jegens zijn grootheid, 
nee, er is geen getal jegens zijn schranderheid. 
ʥʺʬʣʢʬʸʷʧʯʩʠʩʫ
ʥʺʰʥʡʺʬʸʴʱʮʯʩʠʩʫ 
47 Wijs van hart; wie is zoals hij? 
Groots van kracht; niet hebben wij hem gevonden. 
ʥʤʥʮʫʩʮʡʡʬʭʫʧ
ʥʤʥʰʠʶʮʠʬʧʫʠʩʢʹ 
48 Makend grootheden en vele ontzagwekkendheden; 
groot ben Jij, maker van wonderlijkheden. 
ʺʥʠʸʥʰʡʸʥʺʥʬʥʣʢʤʹʥʲ
ʺʥʠʬʴʰʤʹʥʲʥʤʺʠʬʥʣʢ 
49 Tot geen getal, tot geen peiling; 
hij wordt niet beseft, want hij wordt niet gepeild. 
ʸʷʧʯʩʠʣʲʥʸʴʱʮʯʩʠʣʲ
ʸʷʧʩʠʬʩʫʲʣʥʰʠʬʥ 
50 Waar is een oog dat van jou getuigt? 
Waar is een mond die jou verkondigt? 
ʪʣʩʲʺʸʹʠʯʩʲʥʦʩʠ
ʪʣʩʢʩʸʹʠʤʴʤʦʩʠʥ 
51 Geen levende heeft jou gezien, geen hart heeft jou beseft; 
welke roem kan jou uiteenleggen? 
ʪʲʣʩʠʬʡʬʥʪʠʸʠʬʩʧ
ʪʲʩʶʩʧʡʹʤʦʩʠʥ 
52 Zelfs jouw bedienaren hebben jou niet gezien, 
alle wijzen van hart hebben jou niet gevonden. 
ʪʥʠʸʠʬʪʩʺʸʹʮʭʢ
ʪʥʠʶʮʠʬʡʬʩʮʫʧʬʫʥ 
Beschrijving van de liedtekst (4e cluster) 
De liedzanger wil het wezen en de wonderlijke daden van de Eeuwige onder woorden brengen, maar 
hij vraagt zich af of hij dat wel kan. Groots en ontzagwekkend is Hij. Het getal is niet van toepas-
sing, hij is niet te peilen. Wie kan van hem getuigen? Niemand heeft hem ooit gezien, zelfs de 
wijzen niet (v.43-52). 
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Uitwerking 
ShJ 1:43 
43 Ik zal laten horen met stem jouw wezenheid, 
ik wil vertellen al jouw wonderlijkheden. 
ʪʩʺʥʩʥʤʬʥʷʡʲʩʮʹʠʥ
ʪʩʺʥʠʬʴʰʬʫʤʸʴʱʠʥ 
Identificatie en categorisering 
1:43a+b = DR Zinsnede van 2 elementen in a + zinsnede van 3 elementen in b (is geheel b) uit 
Ps.26:7 * ʬʥʷʡʲʮʹʬʪʩʺʥʠʬʴʰʬʫʸʴʱʬʥ  * (eenmalig; ʪʩʺʥʩʥʤ bevat de pluralis ʺʥʩʥʤ van het rabb. 
Hebr. ʤʩʥʤ, ʤʩʥʥʤ, ʤʩʩʥʤ PQ³H[LVWHQFHVWDWXVFRQGLWLRQVWDELOLW\´-DVWURZ-339; Habermann 
YHUZLMVWQDDUGH(HXZLJH³GLHLVZDVHQ]DO]LMQ´ʤʩʤʩʥʤʥʤʤʩʤ; ik vat de plurale vorm ± ook in 
ShJ 3:72, vgl. ShJ 3:64 in sg. en met taw segol ± op als een intensivering van de betekenis, zie 
*HVHQLXV¶*UDPPDUSDUDHJ]LHHYQW(YHQ6KRVKDQGHGULHJHUDDGSOHHJGHYHUWDOHUV
gaan in ShJ 1:43 uit van ʪʩʺʥʩʣʥʤ, wrsch. n.a.v. Ps.26:7).66 
Om te laten horen met stem lof, en om te vertellen al jouw wonderlijkheden. 
1:43b = DR Zinsnede van 3 elementen uit Ps.9:2 * ʪʩʺʥʠʬʴʰʬʫʤʸʴʱʠ * (eenmalig, is geheel b). 
Ik zal JHWH dankzeggen met heel mijn hart, ik wil vertellen al jouw wonderlijkheden. 
Contextbeschrijving 
1:43a+b = Ps.26:7 ³'RHPLMUHFKWJHWH; ja in volkomenheid ʩʮʺʡ JLQJLN´7RHWVʯʧʡ en beproef 
ʤʱʰ mij; ja jouw goedertierenheid ʣʱʧ is mij voor ogen, ik ga in jouw bestendigheid ʺʮʠ, niet met 
boosdoeners (v.1-5). Ik was mijn handen in onschuld en trek om ʡʡʱ jouw altaar, erkennend jouw 
wonderdaden. JHWH, jouw plaats bemin ik! (v.6-8). Raap ʳʱʠ mijn ziel niet weg met hen die schan-
delijk handelen. Dat ik in volkomenheid ga; koop mij vrij. Recht staand zal ik jou in samenkomsten 
zegenen, JHWH (v.9-12). 
1:43b = Ps.9:2 (Alfabetisch ʠ-ʫ, zonder ʣ.) Erkennen ʤʣʩ wil ik JHWH, jouw Naam omspelen ʸʮʦ, 
want op jouw troon ʤʱʫ heb jij mij recht gedaan en de goddeloze verdelgd. Voor eeuwig richt Hij de 
wereld, een steile hoogte ʡʢʹʮ is hij, veilig voor wie ten tijde van benardheid ʤʸʶ naar hem vragen 
ʸʣʹ  (v.2-11). Omspeel Hem die woont te Sion en die het bloed gedenkt. JHWH, breng mij genadig 
omhoog vanuit de poorten des doods, opdat ik jouw lofprijzing vertel in de poorten van Sion. De 
JRGGHOR]HQ]LMQYHUVWULNWJHUDDNWLQKXQHLJHQZHUN³JHWH wordt besHIWKLMKHHIWUHFKWJHGDDQ´ʲʣʥʰ
ʤʹʲʨʴʹʮʤʥʤʩ1LHWYRRUHHXZLJZRUGWGHQRRGGUXIWLJHYHUJHWHQ³VWDRSJHWH´ ʤʮʥʷʤʥʤʩ , breng de 
naties vreesvol besef van hun mens-zijn bij (v.19-21). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 1:43a+b In vertrouwen op JHWH en op de volkomenheid van zijn eigen levenswandel 
vraagt de psalmist om de toetsing en rechtspraak van de Eeuwige, terwijl hij zich tegelijkertijd 
bewust is van zijn kwetsbaarheid temidden van de zondaars. De zanger richt zich op de cultische 
handeling die de onschuld onderstreept. Zich distantiërend van huichelaars en goddelozen zoekt de 
psalmist letterlijk de omgang met de offerplaats (v.4-³RPWHGRHQKRUHQPHWVWHPHUNHQQLQJʤʣʥʺ 
HQWHYHUWHOOHQDOMRXZZRQGHUOLMNKHGHQ´Y'HOLHG]DQJHUQXVWHOW]LFKQLHWDOOHHQSHUVRRQOLMNHQ
ZLOVNUDFKWLJLQGHSODDWVYDQGHSVDOPLVWKLMYHUYDQJWRRN³HUNHQQLQJ´± een belangrijk gegeven bij 
ShJ 1:34 ± GRRUKHWEHJULSZH]HQKHLG³PHWVWHP zal ik laten horen jouw wezenheid, vertellen wil ik 
DOMRXZZRQGHUOLMNKHGHQ´%LQQHQGHSVDOPYDOWDORSGDWKHWDOWDDUQLHWQDDUYRUHQNRPWDOVGH
plaats waar de verschillende materiële offers worden gebracht, maar als de plaats waar de mens, van 
schuld verschoond, de lovende en dankende erkenning jegens de goddelijke wonderdadigheid tot 
expressie brengt. Dit vormt een scharnierpunt tussen de betuiging van de eigen rechtschapenheid in 
                                                     
66 I.v.m. ShJ 1:43; 3:64.72.74 wijst Berliner 24-25 op de verandering die het bijbelse ʤʥʤ ³ZHUGHQJHVFKHKHQ´KHHIW
RQGHUJDDQQLHWDOOHHQZDUHQHUILORVRIHQGLHKHW³:HUGHQXQG9HUJHKHQ´QDDUYRUHQKDDOGHQKHWYHUDQGHUOLMNHRRN
EOHHIKHWEHWHNHQLVYHOGYDQ³GDVVWHWVJHJHQZlUWLJHGDVVHLHQGHRKQH$FFLGHQ]´JHOGHQZDWELMRXGHUHDXWHXUVHQLQGH
poëzie, ook in ShJ, heeft geleid tot het verstaan van God als ʤʥʤ in die zin. 
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de voorgaande verzen en de bede om het vrijkopen van zijn ziel uit die bloedige omgeving daarna, 
wat tot rust komt in het, mogelijk deels al gerealiseerde perspectief van het openlijk zegenen van 
JHWH (v.12). Zo gezien is de erkenningvolle omgang niet alleen een beweging van veruiterlijking, 
maar ook van verinnerlijking. Centraal staat daarin de goddelijke werkelijkheid en precies dat wordt 
GRRUGHOLHG]DQJHURQGHUVWUHHSW+LMZLOVWHPJHYHQDDQKHWZH]HQYDQGH(HXZLJHKLMZLO³JHWH´
articuleren, zowel naar buiten als naar binnen. In relatie met Ps.26 is dit spreken kenmerkend voor 
de offergave. 
Bij ShJ 1:43b Vreugde om de goddelijke rechtspraak, maar ook het overgeleverd zijn aan de 
goddeloze bepaalt de psalmist. De liedzanger citeert uit het juichende begin van wat gaandeweg ± 
met name aan het eind van Ps.9 (en aansluitend in Ps.10) ± vooral een dringende roep om Gods 
opstaan blijkt te zijn. Opmerkelijk is dat het geciteerde vers niet alleen de intentie bevat van het 
willen vertellen over Gods wonderlijkheden, maar ook van de erkenning, een begrip dat hiervoor 
van betekenis ZDV³(UNHQQHQZLOLNPHWKHHOPLMQKDUWYHUWHOOHQZLOLNDOMRXZZRQGHUOLMNKHGHQ´
(Ps.9:2). Deze toegewijde expressie komt voort uit de rechtvaardigende rechtspraak die de psalmist 
van godswege heeft ondergaan en die alle kwetsbaren in de samenleving en over heel de aardbol 
mogen verwachten. De doodsdreiging van het goddeloze is in een mensenleven nooit voorbij. In die 
zin is het open einde van Ps.9 tekenend voor alle psalmen en voor het leven zelf. Dat betekent niet 
dat de mens is overgeleverd aan destructie. Integendeel, Ps.9 laat zien dat JHWH een burcht, een 
steile hoogte kan zijn ten tijde van benauwing. Maar dit wordt pas werkelijkheid wanneer de mens 
]LFKKLHUDDQRYHUJHHIW³]LMGLHEHVHIKHEEHQYDQMRXZ1DDPYHUWURXZHQ]LFKDDQMRXWRHQHHQLHW
verlaat jij die naar jou vragen, JHWH´ʤʥʤʩʪʩʹʸʣʺʡʦʲʠʬʩʫʪʮʹʩʲʣʥʩʪʡʥʧʨʡʩʥ (Ps.9:11). Tegenover 
de goddelozen die God en hun eigen mens-zijn vergeten (Ps.9:18-19.21), staan zij die de realiteit 
van JHWH in hun leven toelaten. Met recht kunnen in de poorten de verhalen verteld worden, want 
wie zich toevertrouwt maakt het zelf mee, de goddelijke rechtvaardiging die het vijandige doet 
wijken. Deze mens laat zich niet verstrikken in de eigen denkbeelden, noch graaft hij een kuil voor 
de medemens. Het gaat hier om de mens die vraagt naar de betekenis van de Naam en die gewaar-
wordt dat JHWH openbaar wordt in de rechtsprekende en rechtvaardigende werking van de ge-
kwetste. Zo klinkt in het omspelen van de liedzanger niet alleen de lofprijzing en dankzegging door, 
maar ook ± mede of vooral gezien versdeel a ± de erkenning van Zijn goddelijkheid. Deze erkenning 
is niet af en statisch, maar een moment in een proces van ontstrikking, van het bevragen en van het 
gaan zien van de goddelijke manifestatie in de zorg voor het leven. Wanneer JHWH zich te kennen 
geeft en beseft wordt, blijkt hoezeer de goddeloze verstrikt is in de beperktheid van zijn eigen 
beelden en spartelt in Gods hand (zie Ps.9:17). 
ShJ 1:44 
44 Wat mijn ziel beseft, wil ik samenvoegen, 
uitspreken zal ik krachtige daden, verwoorden wil ik. 
ʤʸʩʡʧʠʩʹʴʰʤʲʣʩʸʹʠ
ʤʸʡʣʠʥʺʥʸʥʡʢʬʬʮʠ 
Identificatie en categorisering 
1:44a = ? Geen dominant. Verbum ʸʡʧ ca. 27x; zie vanuit overige a-elementen evnt. Ps.31:8. 
1:44b = DR Zinsnede van 2 elementen uit Ps.106:2 * ʺʥʸʥʡʢʬʬʮʩ * (eenmalig; wortel ʬʬʮ ca. 11x, in 
betekenis van spreken enz. ca. 4x; vanuit ʸʡʣ geen opmerkelijke constructie). 
Wie zal uitspreken de krachtige daden van JHWH, al zijn lof verkondigen? 
Contextbeschrijving 
1:44b = Ps.106:2 ³/RISULMVJAH; erken ʥʣʥʤ JHWH, ja hij is goed; ja voor eeuwig is zijn goedertieren-
heid ʥʣʱʧ´:LHVSUHHNWYDQ]LMQNUDFKWLJHGDGHQ"9RRUVSRHGYRRUKHQGLHUHFKWGRHQ*HGHQNPLM
opdat ik het goede van Jouw gekozenen zie en mij verheug (v.1-³:LM]RQGLJGHQPHWRQ]H
YDGHUV´GLHLQ(J\SWH=LMQZRQGHUOLMNKHGHQ niet inzagen ʬʫʹ, maar die hij, weerspannig ʤʸʮ als zij 
waren, omwille van zijn Naam bevrijdde bij de Schelfzee. In de woestijn vergaten zij in hun bege-
ULJKHLGKHP³]LMYHUZLVVHOGHQKXQKHHUOLMNKHLG´ʭʣʥʡʫʺʠʥʸʩʮʩʥ voor een stierenbeeld, doch dankzij 
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Mozes verdelgde Hij hen niet. Zij versmaadden het beloofde land, luisterden niet, aten dodenoffers, 
GRFKZHUGHQGDQN]LM3LQHFKDVYDQHHQSODDJJHUHGZDUHQ0R]HV¶JHHVWNUDFKWZHHUVSDQQLJYHU-
delgden de volken niet zoals gezegd, maar dienden hun afgoden en verontreinigden zich (v.6-39). 
³'HWRRUQYDQJHWH RQWEUDQGGHWHJHQ]LMQYRON´HQKLMJDIKHQRYHUDDQGHYLMDQG³9HOHPDOHQ
UHGGHKLMKHQ´PDDU]LMZDUHQZHHUVSDQQLJ+XQEHQDXZGHNODFKWʤʰʸ horend, bracht hij hen om het 
verbond diep zuchtend ʭʧʰ barmhartigheid (v.40-46). Bevrijd ons, verzamel ʵʡʷ RQV³RPWHHUNHQ-
QHQGH1DDPYDQMRXZKHLOLJKHLG´*H]HJHQGLVJHWH³ORISULMVJAH´Y-48). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 1:44b Uitvoerig schetst Ps.106 de zondigheid van de vaders, die weerspannig en begerig 
God vergeten en ongehoorzaam meegaan in de afgodencultus. De God van Israël deed echter steeds 
weer zijn barmhartigheid gelden. Deze goedertierenheid vormt dan ook het raamwerk waarbinnen 
de psalmist deze zondigheid ook op zichzelf en zijn volk betrekt, en vraagt om de bevrijding en 
vreugde van Godswege. De liedzanger citeert uit dit lofprijzende en pleitende kader en concentreert 
zich daarbij op de act van het spreken. Hij positioneert zich duidelijk, niet alleen door de vraag van 
de psalmist persoonlijk en in positieve zin te beantwoorden, maar ook door met eigen woorden zijn 
LQWHQWLHWHYHUKHOGHUHQ-D³XLWVSUHNHQ]DOLNNUDFKWLJHGDGHQ´]RVWHOWKLM,QKHWOLFht van de psalm 
doet dit enigszins hoogmoedig aan, omdat de teneur daar is dat Gods goedheid eigenlijk te groots is 
voor woorden. De psalm vervolgt met de aanwijzing dat voorspoed hen geldt die het recht onder-
houden en te allen tijde rechtvaardigheid maken (v.3). Met andere woorden, wie Gods lofprijzing 
wil doen horen, moet dit in zijn gedrag tot gestalte laten komen. De bredere context van de psalm 
toont aan dat hier het probleem ligt. Generaties lang bewerkte de God van Israël zijn bevrijding aan 
zijn gekozenen. Zij gingen daar dan in mee en gaven zich over aan zijn leiding, maar daarna ver-
slapte hun aandacht weer. Zij verzetten zich of vergaten hem en zijn wonderbaarlijke werking in hun 
geschiedenis. Hun eigen begeerte en hun eigen onstandvastigheid maakten dat zij aan zijn woord 
geen geloof hechtten ʯʮʠ en zijn Naam onteerden door te buigen voor het tastbare dierenbeeld. 
Daarmee wordt al duidelijk waar het de vaders, alsook de psalmist en zijn volk, steeds weer aan 
ontbreekt. Blijkbaar zijn ze niet in staat de aandacht voor de bevrijdende werkzaamheid vast te 
houden, zijn daden te zien, zijn stem te horen, zich te houden aan zijn woorden. Zij raken van slag, 
op drift en de slotbede is dan ook dat ze opnieuw bijeengebracht mogen worden om de Naam van 
zijn heiligheid te erkennen. De liedzanger nu versterkt met versdeel a het gegeven dat deze aandacht 
wezenlijk is voor het spreken. Wat hij wil uitspreken, wat hij, zo voegt hij toe, wil verwoorden (b), 
is wat zijn ziel beseft (a). Wat zijn ziel in een gevoelvol kennen gewaarwordt en gaat inzien, dat wil 
hij samenvoegen (a). Zo zal hij dan de goddelijke daadkracht onder woorden brengen. Het gaat niet 
om een afstandelijk spreken over God, maar om een spreken vanuit een intense verbondenheid met 
de goddelijke werkelijkheid. Daarbij gaat het niet om details en incidenten, maar om te komen tot 
een coherent spreken, een hecht, vast spreken (vgl. v.45), dat de kern en het grotere verband tot 
uiting brengt. In zekere zin is het dan ook niet de zanger die spreekt, maar is het Gods wezen en 
werkzaamheid die tot spreken wordt gebracht. Het is geen zelfgenoegzaam spreken zoals bij de 
weerspannigen en de goddelozen, maar een biddend spreken. De psalm wijst erop dat dit nauw 
samenhangt met het menselijke bewerken van rechtvaardigheid. De liedzanger benadrukt, geheel 
passend tegen de achtergrond van Ps.106 als geheel, dat de kern van dit spreken ± en waarschijnlijk 
van dit handelen ± ligt in de verbondenheid met de geschiedenis van God en mens. Zoals de psalm 
laat zien is ook bij God dit verbond steeds weer doorslaggevend om de weerspannigheid van de 
mens te ontkrachten. Tevens toont de psalm dat het God zelf is die uiteindelijk het menselijke verzet 
moet breken, zoals het geheel en ook het bidden van de psalmist laat zien: gedenk mij JHWH, breng 
de kritische kracht van jouw bevrijding in mijn leven, opdat ik het goede dat jij met ons voor hebt 
kan zien en wij ons erover kunnen verheugen (v.4-5). 
ShJ 1:45 
45 Maar wat zal ik ordenen? Niet besef ik wat. ʤʮʩʺʲʣʩʠʬʥʪʸʲʠʤʮʥ
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Ben ik enigszins in staat iets te verwoorden? ʤʮʥʠʮʸʡʣʬʫʥʠʬʥʫʩʤ 
Identificatie en categorisering 
1:45a = ? Geen dominant. Zie vanuit ʪʸʲ + ʲʣʩ m.n. Job 37:19, alsook Job 28:13, evnt. Ps.55:14. 
1:45b = DR Zinsnede van 4 elementen uit Num.22:38 * ʸʡʣʬʫʥʠʬʥʫʩʤʤʮʥʠʮ  * (eenmalig, is geheel 
b; Num.22:37 is referent bij ShJ 1:19). 
Toen zei Bileam tot Balak: zie, ik ben tot jou gekomen; nu, ben ik enigszins in staat iets verwoor-
den? 
Contextbeschrijving 
1:45b = Num.22:38 Koning Balak schakelt Bileam in om het volk van Israël, dat zich in de vlakte 
van Moab heeft gelegerd, te vervloeken (v.1-6). Uiteindelijk laat God hem gaan, maar zegt hem te 
handelen volgens Zijn uitspraken (v.7-21). Nadat zijn ezelin, de engel van JHWH ziende, driemaal is 
uitgeweken en daarop geslagen wordt door haar berijder, worden de ogen van Bileam geopend voor 
deze boodschapper (v.21-1DHHQEHYHVWLJLQJYDQGHHHUGHUHRSGUDFKW³DOOHHQKHWZRRUGGDW,N
WRWMRXVSUHNHQ]DO]XOMLMVSUHNHQ´ʸʡʣʺʥʺʠʪʩʬʠʸʡʣʠʸʹʠʸʡʣʤʺʠʱʴʠʥ (v.34-35), volgt Bileam 
Balak tot op de hoogten van Baäl, vanwaar hij een uiterste ʤʶʷ van het volk ziet (v.36-41). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 1:45b Wederom (zie ShJ 1:19) haalt de lieddichter het bijzondere verhaal aan van Bileam, 
die, bijgestaan door JHWH die toch toornig wordt, op weg gaat omdat koning Balak hem de Israëlie-
ten wil laten vervloeken. De woorden die de zanger aanhaalt zijn het gevolg van een enerverende 
reis. De ezelin leidde hem voortdurend naar benauwde plaatsen waar doorkomen amper mogelijk 
was, maar wat hem wel in contact bracht met de goddelijke boodschapper. Zo ontdekte hij dat God 
bezig was hem bij te sturen. Het dier dat hem droeg had de engel reeds gezien en reageerde daar ook 
op. Maar Bileam ontdekt ± doordat God zijn ogen opent (v.31) ± hoezeer zijn zicht belemmerd was: 
³LNKHEJH]RQGLJGQHHLNEHVHIWHQLHWGDW-LMMHKDGRSJHVWHOGWHJHQRYHUPLMRSGHZHJ´ʠʬʩʫʩʺʠʨʧ
ʪʸʣʡʩʺʠʸʷʬʡʶʰʤʺʠʩʫʩʺʲʣʩ (v.34). Eenmaal bij de koning aangekomen kan hij dan zelf zeggen wat 
KHPYRRUWGXUHQGLVDDQJH]HJGQDPHOLMNGDWKLMVOHFKWVKHWJRGGHOLMNHZRRUG]DOYHUWRONHQ³KLHU
naar jou ben ik gekomen, welnu, kan ik enigszins iets verwoorden? Het woord dat God in mijn 
mond legt, dat zal LNYHUZRRUGHQ´'LWJHJHYHQYDQKHWPHQVHOLMNHRQYHUPRJHQKDDOWGHOLHG]DQJHU
aan. Hij behoudt het retorische karakter ervan, maar verbreedt de context met behulp van versdeel a. 
Hij die zo geconcentreerd is op de vraag hoe God te dienen, die in de voorgaande clusters en verzen 
uitwerkte dat de gebrokenheid van de menselijke verbeelding daartoe essentieel is en dat het er 
vooral om gaat de wezenheid van JHWH erkennend in de biddende mond te nemen, brengt nu naar 
voren dat hij eigenlijk onmachtig is iets van dit goddelijke zijn uit te spreken. Dit spreken, zo wordt 
duidelijk en bleek ook bij het vorige liedvers, heeft een bepaalde kwaliteit. Het is ordelijk, ordente-
lijk, passend, samenhangend. Er wordt niet lukraak maar iets geroepen of bedacht, maar het is een 
spreken dat op de een of andere manier de goddelijke wezenheid passend tot uitdrukking brengt. 
Maar hiertoe is, zo bleek ook bij liedvers 44, besef nodig, het gevoelvolle kennen dat uit contact met 
het object ontstaat.
67
 Nu in liedvers 45 stelt de dichter dat dit soort kennen hem onmogelijk is, 
omdat hij niet weet hoe hij de goddelijke werkelijkheid naar menselijke maatstaven kan inpassen. In 
]HNHUH]LQPRHWKLMREMHFWLYHUHQNRPHQWRWHHQLQWHOOHFWXHHOYDWWHQYDQKHW³ZDW´DPDDUKLMZHHW
niet hoe hiMRRNPDDU³LHWV´EYDQGH]HJURRWVKHLGNDQJULMSHQEHJULMSHOLMNNDQPDNHQYRRUGH
menselijke denkkaders. Het verhaal van Bileam geeft de betekenisvolle ondertoon dat, wil de mens 
zich in dienst stellen van het goddelijke Woord, de weg avontuurlijk en het eigen gaan daarin 
                                                     
67 Het woordveld van ʲʣʩ ZRUGWYDDNYHUWDDOGPHW³NHQQHQ´RI³ZHWHQ´$DQJH]LHQGH]HWHUPLQO ied en referenten al 
meerdere malen ter sprake kwam en nu belangrijker wordt, bij deze het volgende. Het cognitief en rationeel aandoende 
kennen raakt bij dit woordveld slechts een aspect van een breder en diepgaander betekenisveld. Het gaat om kennis op 
allerlei gebied, die men denkend en lerend ontwikkelt, in nauwe samenhang met het waarnemen, gewaarworden, ervaren 
en met de praktijk. Men raakt bekend en vertrouwd met een ding, een persoon, een situatie enz. Dit gevoelvolle kennen, 
deze intelligente gevoeligheid geef ik kortweg weer met het betekenisveld van besef en beseffen. KW vertaalt met 
begrippen als voeling en voelen. Zie HAL 373-375; W. Schottrof, ʲʣʩ MGµ in: THAT I, 682-702, die o.a. opmerkt dat de 
beperking tot het cognitieve aspect onjuist is en GDWHURRNHHQ³NRQWDNWLYHQ$VSHNW´VSHHOW 
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weerbarstig is. Het gaat erom dat de mens voortdurend voeling houdt met de ± meegaande maar ook 
toornende ± bewegingen van JHWH en werkelijk tot besef van Gods leidinggevende werkelijkheid in 
zijn leven komt. Paradoxaal genoeg kan alleen de Eeuwige zelf de mens tot dit besef de ogen open, 
wat hij zal doen, wanneer de mens in overleg met hem op weg gaat. Er zijn dus wat dit betreft 
verschillende niveaus van zien en inzicht, van begrijpen, weten en spreken. De liedzanger bevindt 
zich op deze leerweg en ziet zich geconfronteerd met het menselijke onvermogen omtrent de 
verwoording van deze goddelijke grootsheid en ongrijpbaarheid. 
ShJ 1:46 
46 Nee, er is geen peiling jegens zijn grootheid, 
nee, er is geen getal jegens zijn schranderheid. 
ʥʺʬʣʢʬʸʷʧʯʩʠʩʫ
ʥʺʰʥʡʺʬʸʴʱʮʯʩʠʩʫ 
Identificatie en categorisering 
1:46a = DR Zinsnede van 3 elementen uit Ps.145:3 * ʸʷʧʯʩʠʥʺʬʣʢʬʥ * (eenmalig, met omkering; 
nomen ʣʢʥʤʬ  ca. 12x; Ps.145:16 is referent bij ShJ 1:28). 
(Gimel.) Groot is JHWH en te prijzen zeer, en jegens zijn grootheid is er geen peiling. 
1:46b = DR Zinsnede van 3 elementen uit Ps.147:5 * ʸʴʱʮʯʩʠʥʺʰʥʡʺʬ * (eenmalig, met omkering). 
Groot is onze heer en van veel kracht; jegens zijn schranderheid is er geen getal. 
Contextbeschrijving 
1:46a = Ps.145:3 (Alfabetisch, zonder noen.) Verhogen wil ik jou, koning, dagelijks zegenen jouw 
1DDP³2QSHLOEDDULV=LMQJURRWKHLG´ʸʷʧʯʩʠʥʺʬʣʢʬʥ (v.1-3). De geslachten zullen Jouw maaksels 
roemen ʧʡʹ, jouw ontzagwekkende kracht noemen, jouw goedheid en rechtvaardigheid gedenken; 
ik wil verzuchten ʧʩʹ jouw wonderbaarlijke heerlijkheid ʣʥʡʫ en vertellen van jouw grootheden. 
³*HQDGLJHQEDUPKDUWLJLVJHWHWUDDJYDQWRRUQHQJURRWDDQJRHGHUWLHUHQKHLG´Y-³$OMRXZ
maaksels zullen jou erkennen, JHWH ʩʪʩʹʲʮʬʫʤʥʤ  ʪʥʣʥʩMRXZJXQVWJHQRWHQMRX]HJHQHQ´-RXZ
eeuwig koningschap verwoorden zij, opdat de mensen deze heerlijkheid en kracht ʤʸʥʡʢ beseffen ʲʣʩ 
(v.10-13). Oprichtend is JHWH, verzadigend die naar hem uitzien, rechtvaardig, gunst bewerkend. 
Nabij is Hij aan allen die hem roepen in bestendigheid ʺʮʠ en ontzag. Hij hoedt allen die hem 
liefhebben en verdelgt de goddelozen (v.14-20). Mijn mond lofprijze JHWH en alle vlees zegene zijn 
heilige Naam voor eeuwig (v.21). 
1:46b = Ps.147:5 ³/RISULMVJAH´*oed is het hem te omspelen, die Jeruzalem opbouwt, verstotenen 
vergadert ʱʰʫ, gebrokenen geneest en de sterren telt (v.1-4). Groots is onze heer, zijn schranderheid 
zonder getal, die gebogenen ʥʰʲ doet staan, goddelozen vernedert ʬʴʹ. Speel hem toe in erkenning 
ʤʣʥʺ, hij die gaat over hemel, aarde en dieren. De kracht van het paard behaagt hem niet, maar hen 
die hem vrezen zijn hem welgevallig (v.5-11). Jeruzalem, roem ʧʡʹ JHWH, jouw Machtige! Ja, hij 
verstevigt ʷʦʧ jouw poortgrendels, zegent jouw zonen binnen in je. Die in jouw gebied ʬʥʡʢ vrede en 
verzadiging brengt, zijn woord over de aarde doet snellen, ijs werpt en doet smelten, die zijn woord, 
regels ʷʧ en rechtspraken ʨʴʹʮ DDQ-DNRE,VUDsOYHUNRQGLJW³1LHWGHHGKLM]RPHWHQLJHQDWLH
rechtspraken, zLMEHVHIIHQ]HQLHW´³/RISULMVJAH´Y-20). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 1:46a Wilskrachtig klinkt de psalmist, gedreven om de wonderbare grootsheid van de 
Koning te prijzen en te verkondigen, met als aansporing en als perspectief de zegening van zijn 
Naam door al wat leeft, vanuit zijn ontzagwekkende nabijheid. Met het citaat krijgt de onmacht, 
waar de zanger eerder over sprak, een specifieke belichting. Het gaat om de onpeilbaarheid van de 
goddelijke werkelijkheid. Het betreft hier een grootsheid die alle perken te buiten gaat, die binnen 
geen enkel kader past. Bij het voorgaande ging het meer over het menselijke onvermogen om vanuit 
besef verantwoord iets van de goddelijke werkelijkheid te verwoorden. Nu wordt vooral het on-
grijpbare, het ondoorgrondelijke van deze werkelijkheid naar voren gehaald. Het toegevoegde 
partikel ʩʫ LQKHWOLHGYHUVNDQUHGHJHYHQGJHOH]HQZRUGHQDOV³ZDQW´PDDUJH]LHQGHKHUKDOLQJ
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ervan in versdeel b en de afgeronde vraag in het voorgaande liedvers 45, lijkt de zanger hier eerder 
nadrukkelijk te willen stellen dat het werkelijk om een grenzeloze, mateloze godheid gaat: ja, groots 
LVµ+LM¶QHHHULVJHHQSHLOLQJMHJHQV]LMQJURRWKHLGPRJHOLMN68 De directe en bredere psalmcontext 
toont dat deze grootsheid geen reden is om er het zwijgen toe te doen, maar juist de impuls vormt tot 
een lofprijzend, zegenend en vertellend spreken. Het is zelfs aanleiding om dagelijks, of heel de dag, 
zegenend de Naam de eeuwigheid in te prijzen. De psalm verheldert ook wat dan de inhoud van dit 
spreken kan zijn en hoe de mens hiertoe kan komen. Ten eerste is het niet zozeer de Grootse als 
zodanig, maar zijn maaksels en wonderlijke werkzaamheid die verteld worden. Binnen deze psalm 
wordt zijn koningschap vooral concreet in de genade, de barmhartigheid en, niet zonder de kritische 
invloed van zijn langzaam opkomende woede, de goedertierenheid. Hij die zo ondoorgrondelijk 
groots is, is liefdevol en verzadigend nabij aan allen die hem roepen. Ten tweede toont zich hoe men 
in deze waarneming en gewaarwording terecht komt, of groeit. De mens moet hem namelijk zoeken 
en hem vragen zich in zijn grootheid te manifesteren. Onpeilbaar anders behoedt hij allen die hem 
waarachtig en ontzagvol aanroepen. Een dergelijk spreken, zo wordt in wisselwerking met het lied 
verheldert, is waarachtig, zowel vanuit de mens als vanuit God gezien. 
Bij ShJ 1:46b Jeruzalem en daarmee heel de gemeenschap van JHWH, worden opgeroepen hun God 
en heer te omspelen en zo de scheppende, genezende en aansprekende werking van JHWH te erken-
nen. Met zijn citaat haalt de dichter de ontelbaarheid van de goddelijke schranderheid naar voren. 
Hij die het getal van de sterren bepaalt (v.4), is in zijn scherpzinnigheid zonder getal. Het begrip 
schranderheid ʤʰʥʡʺ zelf geeft al aan dat dit ontbreken van het getal niet zozeer ± zoals bij een ster ± 
letterlijk, maar vooral figuurlijk genomen wordt. We zien dit ook bij de ondoorgrondelijkheid van 
de goddelijke grootheid in versdeel a van het lied. Hij die het getal aanbrengt, kan zelf op geen 
enkele manier geschat worden. Het getalmatige is geen categorie die op hem van toepassing is. 
Daarmee wordt de mens een instrument van beoordeling en waardering uit handen geslagen. Wat 
daarvoor in de plaats komt is de mogelijkheid van de godsvrees of het ontzag, wat gepaard gaat met 
het gevoelvolle besef (v.11) van Zijn rechtsprekend en rechtdoend handelen (v.20) en de ontvanke-
lijkheid voor zijn regelgevende Woord (v.19). Nee, getallen doen hem geen eer aan, noch schept hij 
EHKDJHQLQNUDFKWSDWVHULMKLMµUHNHQW¶QLHW:DWKLMZHQVWLVGHPHQVGLHVFKURRPYRO=LMQJRHGHUWLH-
renheid verwacht (v.20). Dit is de goede toon (v.1) die de Eeuwige zoekt in de lofprijzing, dit is de 
wijze waarop JHWH gevierd wordt. Hij die scheppend structuur aanbrengt, hij die met zijn Woord 
richting geeft, is zelf als zodanig niet in te schatten. Hij onttrekt zich aan elke getalmatige, objecti-
verende bepaling. Maar komt de mens onder de indruk van zijn scheppende en levenherstellende 
werkzaamheid, dan zal ontzag hem vervullen. Dit is de richting die de psalm wijst in antwoord op 
de vraag van de zanger, hoe hij in zijn verwoording recht kan doen aan de wezenheid van deze 
onschatbare Grootse en Schrandere. 
ShJ 1:47 
47 Wijs van hart; wie is zoals hij? 
Groots van kracht; niet hebben wij hem gevonden. 
ʥʤʥʮʫʩʮʡʡʬʭʫʧ
ʥʤʥʰʠʶʮʠʬʧʫʠʩʢʹ 
Identificatie en categorisering 
1:47a(+b) = WR In a samenstelling van combinatie + 1 element, in b 1 element uit Job 9:4 * ʭʫʧ
ʡʡʬʩʮʧʫ  * (eenmalig; Job 9:14 was referent bij ShJ 1:19). 
Wijs van hart en sterk van kracht; wie heeft zich tegen Hem verhard, en vrede gehad? 
1:47b = DR Zinsnede van 4 elementen uit Job 37:23 * ʧʫʠʩʢʹʥʤʰʠʶʮʠʬ * (eenmalig, is geheel b, 
met omkering; adjectivum ʠʩʢʹ 2x, ook in Job 36:26). 
De Almachtige, niet hebben wij hem gevonden; (hij is) groots van kracht, en (door) gericht en grote 
gerechtigheid verdrukt hij niet. 
                                                     
68 Zie ook ShJ 3:63 waar bij a en b dezelfde citaten worden gebruikt, maar nu zonder het partikel ʩʫ. Een dergelijk 
herhaald gebruik van dezelfde citaten komt overigens in het lied weinig voor. 
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Contextbeschrijving 
1:47a(+b) = Job 9:4 (Job tot Bildad.) Ik besef ʲʣʩ het: hoe kan de mens rechtvaardig zijn ʷʣʶ bij 
God? Wonderbaarlijk werkt Hij aan hemel en aarde (v.1-10). ³0DDU]LHJDDWKLMDDQPLMYRRUELMLN
]DOKHPQLHW]LHQ´KLMZHHUKRXGW]LMQWRRUQQLHWKRHGDQ]DOLNPLMQZRRUGHQNLH]HQWHJHQKHP"
Zou hij mij antwoorden, ik zou het niet geloven ʯʮʠ. Hij die mijn wonden vermenigvuldigt, die, ook 
al zou ik volkomen ʭʺ zijn, mij als verkeerd zou beoordelen ʹʷʲ (v.11-21). Ik zeg, de volkomene én 
de goddeloze verdelgt ʤʬʫ Hij! De aarde is overgeleverd aan de goddeloze en ik besef dat Jij mij niet 
zult verschonen ʤʷʰ (v.22-31). Hij is niet een man die ik antwoorden kan. Dat hij zijn roede van mij 
wegneemt ʸʥʱ en zijn verschrikking ʤʮʩʠ mij niet overvalt ʺʲʡ³GDQ]DOLNLNZLOVSUHNHQ]RQGHU
+HPWHYUH]HQPDDU]REHQLNQLHWELMPLM´ʩʣʮʲʩʫʰʠʯʫʠʬʩʫʥʰʠʸʩʠʠʬʥʤʸʡʣʠ (v.32-35). 
1:47b = Job 37:23 6ORWYDQ(OLKX¶VUHde.) Ja, hierom beef ik: hoor Zijn beweeglijke stem, die 
dondert ʭʲʸ onder de hemel en over de aarde, wonderlijk groots en wij beseffen ʲʣʩ het niet. Ja, 
sneeuw en regen spreekt hij aan, de mensenhand verzegelt ʭʺʧ hij, dieren verschuilen zich en storm 
en ijs komen. Wolken van water en licht cirkelen over het aardoppervlak, als roede of tot goedertie-
renheid (v.1-13). Luister, Job, kom tot verstaan van Gods wonderlijkheid! Heb jij besef van zijn 
wolken en wonderen, van hitte of spande jij met hem de hemel uLW"³2QGHUULFKWRQVZDWZLMMHJHQV
KHPNXQQHQ]HJJHQZLMNXQQHQQLHWRUGHQHQYDQZHJHGXLVWHUQLV´ʪʹʧʩʰʴʮʪʸʲʰʠʬ (v.19, v.14-19). 
Zou iemand die spreekt, niet verslonden ʲʬʡ worden?69 Nu ziet men geen licht, maar de wind maakt 
KHWKHOGHU³9DQXLWKHWQRRUGHQNRPWJRXGRYHU*RGLVRQW]DJZHNNHQGHPDMHVWHLWHOLMNKHLG´'H
Almachtige vinden wij niet; grooWVHQUHFKWYDDUGLJLVKLM³'DDURPYUH]HQGHPHQVHQKHPQLHW]LHW
KLMDOOHZLM]HQYDQKDUW´ʡʬʩʮʫʧʬʫʤʠʸʩʠʬʭʩʹʰʠʥʤʥʠʸʩʯʫʬ (v.20-24). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 1:47a(+b) Eerder al (ShJ 1:19) zagen we hoe Job hartstochtelijk bezig is om God in zijn 
ongrijpbaarheid te schetsen. Niet alleen manifesteert die zich zo in Zijn wonderbaarlijke schep-
pingswerk, maar ook in zijn toorn, in zijn omgang met de goddelozen en in zijn beoordeling van de 
rechtvaardige. In het onderhavige lieGYHUVOLJWGHDDQGDFKWELM=LMQRQYHUJHOLMNEDDUKHLG³:LMVYDQ
KDUW´LVKLM]R]HJWKHWOLHG³VWHUNDDQNUDFKW´ʧʫʵʩʮʠʥ, zo resoneert vanuit Job, wat mogelijk 
HQLJV]LQVDOOLWHUHUHQGHFKRRWLQ³JURRWVYDQNUDFKW´ʧʫʠʩʢʹ bij versdeel b. Mede gezien versdeel b 
duidt deze wijsheid op de Eeuwige en niet op de mens (zoals in de NBG).
70
 Wijs en krachtig is God 
en Job vraagt zich af wie zich zonder consequenties tegen Hem kan verzetten. De liedzanger houdt 
echter de focus op God gericht: wie kan zich meten met deze Wijze? Met Job spreekt de zanger in 
retorische zin en heel Job 9 weidt uit over deze onvergelijkbare God. Scheppend is hij betrokken, 
ongrijpbaar gaat hij tekeer en vormt en beïnvloedt hij, onweerstaanbaar, ja voor Job bijna onhoud-
baar. Want de keerzijde ± althans voor de mens ± van deze Wijze is dat hij ook oppermachtig en 
eigenzinnig te werk gaat met zijn toorn, met het laten begaan van de goddeloze en met het beoorde-
len of waarderen van de rechtvaardige. Ook daarin is hij voor de mens ongrijpbaar. Zijn wijsheid is 
GHRQ]HQLHW³QHHKLMLVJHHQPDQ]RDOVLNGLHLNDQWZRRUGHQNDQ´Y7HJHQGHDFKWHUJURQG 
van Job die hier nogal fel, ironisch en bijna bitter en cynisch spreekt, is het zoeken van de zanger 
rustiger, doch niet minder indringend van aard. Niet alleen vanuit Zijn scheppende kracht, maar ook 
vanuit zijn wijsheid is God moeilijk te volgen. Het versterkt de betrekkelijkheid van de wijsheid van 
de mens en geeft aan dit liedvers een tweetonigheid. Om te beginnen is de vraag: wie van de 
goddelijke machten is zoals Hij? Vervolgens klinkt daar in door: wie onder de mensen, wie onder 
ons is zoals Hij? Wie zijn wij in het licht van Hem? In de taal van Job: hoe kan de mens rechtvaar-
dig zijn bij God (v.2)? God en mens zijn twee onevenredige grootheden. Toch is dit voor de zanger 
geen reden om zijn zoeken en zingen te staken, maar aanleiding om door te gaan. 
Bij ShJ 1:47b Niet Job, maar Elihu weidt uit over de wonderlijke en donderende scheppingsmacht 
van God. Daarbij plaatst hij Job voor de vraag of die soms in staat is dit te beseffen en of hij dan 
                                                     
69 V.20 volgens EdeO³6ROOHVLKPHU]lKOWZHUGHQGDVVLFKUHGHQZROOH"RGHUKDWMHHLQHUJHVDJWGDVVHUYHUQLFKWHW
ZHUGHQZROOH"´ 
70 ³:LH]RXKRHZLMVYDQKDUWHQVWHUNYDQNUDFKW]LFKWHJHQ+HPNXQQHQYHU]HWWHQHQRQJHGHHUGEOLMYHQ"´1%*9JO
-%(³:HLVHQ6LQQHVXQGVtark an Macht ± ZHUE|WHLKP7URW]XQGEOLHEHKHLO"´69³+LMLVZLMVYDQKDUWHQVWHUNYDQ
NUDFKWZLHKHHIW]LFKWHJHQ+HPYHUKDUGHQYUHGHJHKDG"´ 
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misschien hen kan bijbrengen wat zij tot God kunnen zeggen. Elihu lijkt aan te sluiten op de lijn van 
erkenning die hier in het lied speelt, maar de manier waarop hij Job aanspreekt heeft iets weg van 
een ondervraging, waarvan de hardheid uit de toon valt. De liedzanger richt zich op het een na 
laatste vers en continueert, binnen het kader van het lied, daarmee de aandacht voor de ongrijpbaar-
heid. Groots of verheven en krachtig als Hij is, is hij toch voor de mens onvindbaar. Hij die alles 
gemaakt heeft en met zijn donderende stem organiseert en gebiedt, is op geen enkele manier aan te 
treffen, te plaatsen. De directe context wijst er echter ook op dat deze almacht niet misverstaan moet 
worden: hij is geen despoot die onderdrukt, maar de Almachtige die recht verschaft en veel, ja veel 
rechtvaardigheid brengt (v.23). Met andere woorden, God zelf kunnen wij niet aantreffen, maar wat 
wij wel kunnen zien is zijn werkzaamheid die recht doet en rijk aan rechtvaardigheid is. Daarom, zo 
stelt slotvers 24, vrezen ʠʸʩ de mensen hem. Dit ziende wordt hun ontzag voor hem gewekt. Omge-
keerd ziet ʤʠʸ Hij niet alle wijzen ± of elke wijze ± van hart. Een intrigerend slot, waarmee Elihu 
mogelijk wil versterken dat God niet kijkt zoals de mens kijkt. Mogelijk wil het zeggen dat God niet 
selectief kijkt, maar altijd alles in een oogopslag waarneemt, passend bij zijn onverdeelde aanwe-
zigheid in en bij de schepping. Op een bepaald niveau van betrokkenheid ± vooral bij voorbaat, wat 
betreft zijn onvoorwaardelijke toewending ± kijkt de Schepper niet selectief, onderscheidt hij geen 
groepen of individuen. Zelfs de wijze vormt voor Zijn kijken op dit niveau geen uitzondering. 
Vanuit het lied lijkt daarbij versterkt te worden dat, zoals we bij versdeel a al meenden te zien, de 
wijsheid van de mens uiterst betrekkelijk wordt in het licht van Gods wijsheid. Waar het op aankomt 
is dat de mens tot ontzag komt. Zo gezien is de ondervraging van Job door Elihu dan ook discutabel. 
Meerdere malen heeft het lied laten zien dat niet alleen het ontzag, maar ook het besef een belang-
rijke sleutel is om tot de waarachtige gewaarwording en waarneming van Gods werkelijkheid te 
komen. Ontzag lijkt te maken te hebben met een bewustwording, een inzicht dat ontstaat door het 
onder de indruk komen van Gods werking ín de schepping, hoe zegenend of hoe toornend ook. 
Besef lijkt te maken te hebben met de weg daarnaar toe en met een specifieke intelligentie die 
ontwikkeld moet worden. Het gaat om een vertrouwd worden met dat wat zich aandient, om een 
gevoelvol kennen, om het gaan voelen, zien en horen van Gods werkelijkheid. Daartoe moet de 
mens loskomen van zijn eigen begrippenkaders. Wanneer nu Elihu Job als het ware ondervraagt op 
zijn besef (met name v.15.16.19), verraadt hij daarmee dat hij in wezen geen idee heeft waar het om 
gaat. Besef is niet het louter verwerven van objectiveerbare kennis, die dan ook nog eens doorgege-
ven of overhandigd kan worden, maar betreft het persoonlijk ontwikkelen van gevoeligheid voor 
Gods werkzaamheid, waardoor een doorleefd godsbesef ontstaat en ontzag gewekt wordt. Hoewel 
Elihu vaardig de donderende scheppingsmacht in beeld brengt, blijft het bij hem vooral een beeld 
waar hij naar kijkt en minder een werkelijkheid waar hij deel van uitmaakt. Misschien is hij, zo 
gezien, één van de wijzen die God niet aanziet, omdat deze vermeende wijze niet echt oog heeft 
voor diens wezen en werkelijkheid. 
ShJ 1:48 
48 Makend grootheden en vele ontzagwekkendheden; 
groot ben Jij, maker van wonderlijkheden. 
ʺʥʠʸʥʰʡʸʥʺʥʬʥʣʢʤʹʥʲ
ʺʥʠʬʴʰʤʹʥʲʥʤʺʠʬʥʣʢ 
Identificatie en categorisering 
1:48a = WR Samenstelling van 2 elementen, + 1 element uit Dt.10:21 * ʤʹʲʺʠʥʺʬʣʢʤʺʠ
ʺʠʸʥʰʤʤʬʠʤ  * (eenmalig; terminologie opent veld, echter hier syntactische samenhang, met 
overeenkomende substantivering van adjectivum ʬʥʣʢ en verbum ʠʸʩ, alsmede inhoudelijke aanslui-
ting; vanuit ʤʹʲ + ʬʥʣʢ, zie evnt. Joël 2:11; Dt.10:12 is referent bij ShJ 1:36). 
Hij is jouw lof, en Hij is jouw God, die maakte bij jou deze grootheden en de ontzagwekkendheden, 
die jouw ogen gezien hebben. 
1:48b = DR Samenstelling van 4 elementen uit Ps.86:10 * ʺʥʠʬʴʰʤʹʲʥʤʺʠʬʥʣʢ * (eenmalig, is 
geheel b; terminologie roept veld op met o.a. Job 37:5 ± zie ShJ 1:47 met referent Job 37:23 ± maar 
Ps.86:10 bevat zinsnede, ongewijzigd). 
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Want groot ben Jij en maker van wonderlijkheden; Jij alleen bent God. 
Contextbeschrijving 
1:48a = Dt.10:21 0R]HVKHULQQHUWHUDDQKRHKLM³LQGLHWLMG´QDGHYHUELMVWHUHQGHJHEHXUWHQLVVHQLQ
de woestijn, de opdracht krijgt opnieuw twee stenen tafels uit te houwen. Op de berg beschrijft God 
ze met de tien Woorden, waarna Mozes afdaalt en ze in de ark legt (v.1-5). Dan wordt vermeld dat 
de Israëlieten opbreken en uiteindelijk in het beekrijke Jotaba terechtkomen. Onderweg is Aäron 
JHVWRUYHQ³,QGLHWLMG´]RQGHUWJHWH de stam van Levi af, om de ark te dragen, Hem te dienen en in 
]LMQ1DDPWH]HJHQHQ³WRWRSGH]HGDJ´³JHWH LV]LMQHUIGHHO´Y-9). Mozes vervolgt zijn rede-
voering en vertelt hoe JHWH hem wederom verhoorde ± LPPHUV³JHWH ZLOGHXQLHWYHUQLHWLJHQ´± 
en hem zegt het volk te voeren naar het land dat Hij hun zal geven (v.10-11). Dan volgt de oproep 
aan Israël JHWH te vrezen ʠʸʩ, hem met hart en ziel te dienen ʣʡʲ, te waken over ʸʮʹ de geboden en 
UHJHOV³GLHLNMRXKHGHQJHELHG´]RDOVRRNKXQYDGHUVGDDUWRHJHNR]HQ]LMQ:HHVQLHWODQJHU
hardnekkig, want JHWH is de grootse God, die de kwetsbaren recht en liefde schenkt. Bemin de 
vreemdeling, want in Egypte waren jullie vreemdeling. JHWH is jouw lofprijzing, jouw God, die jou 
deze ontzagwekkendheden heeft gedaan (v.12-22). 
1:48b = Ps.86:10 JHWH, hoor toe, waak over ʸʮʹ de ziel van mij, je knecht die jou in je goeder-
tierenheid en vergeving ʧʬʱ aanroept (v.1-³2SGHGDJYDQPLMQEHQDUGLQJURHSLNMRXMDMLM
DQWZRRUGWPLM´ʩʰʰʲʺʩʫʪʠʸʷʠʩʺʸʶʭʥʩʡ (v.7). Onvergelijkbaar en groot ben Jij, alle naties die jij 
PDDNWH]XOOHQNRPHQHQ]LFKQHHUEXLJHQYRRUMRXZ*HODDW³2QGHUULFKW ʤʩʰʸʥ  mij, JHWH, jouw weg 
en ik zal gaan in jouw bestendigheid ʪʺʮʠʡYHUHQLJPLMQKDUWWRWRQW]DJYRRUMRXZ1DDP´ʩʡʡʬʣʧʩ
ʪʮʹʤʠʸʩʬ (v.11, v.8-11). Erkennen ʤʣʩ wil ik, jouw Naam verheerlijken ʣʡʫ, jij redt ʬʶʰ mijn ziel uit 
de onderste wereld. Bruten zoeken mijn ziel, maar JHWH LV³HHQEDUPKDUWLJHHQJHQDGLJH*RGWUDDJ
WRRUQHQGULMNDDQJRHGHUWLHUHQKHLGHQEHVWHQGLJKHLG´³:HQGMHWRWPLMHQZHHVPLMJHQDGLJʩʬʠʤʰʴ
ʩʰʰʧʥ, geef jouw knecht jouw sterkte ʪʦʲWRWWHNHQYRRUGHKDWHUV´Y-17). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 1:48a Mozes herinnert het volk eraan hoe God voor een tweede maal de tien Woorden 
neerschreef, spoort het volk aan te leven naar het voorgeschrevene en God met hart en ziel te 
dienen. Bij ShJ 1:36 haalde de liedzanger v.12 aan, waar deze opdracht tot een leven in ontzag voor 
JHWH kernachtig geformuleerd is. Nu citeert hij uit het op een na laatste vers van dit hoofdstuk. 
=RZHOLQGH6FKULIWDOVLQKHWOLHGLVGHDDQGDFKWRSGH(HXZLJHJHULFKW³+LMLVMRXZORISULMzing, Hij 
is jouw God die bij jou gemaakt heeft deze grootheden en ontzagwekkendheden die jouw ogen 
JH]LHQKHEEHQ´ʪʩʰʩʲʥʠʸʸʹʠʤʬʠʤʺʠʸʥʰʤʺʠʥʺʬʣʢʤʺʠʪʺʠʤʹʲʸʹʠʪʩʤʬʠʠʥʤʥʪʺʬʤʺʠʥʤ (v.21). 
Anders gezegd, Hij is het, dit is de God, zo zegt v.20, die jij zult vrezen, dienen, aanhangen en bij 
wiens Naam je zult zweren. De bredere context verheldert daarbij dat God met deze opdracht, die 
ook concreet wordt in het leven volgens zijn geboden en regels en met name in de zorg voor de 
kwetsbaren, het goede voorheeft met zijn mensen. Uit liefde heeft hij hen gekozen. Maar ook blijkt 
hoe moeilijk het voor de mensen is gehoor aan zijn Woorden te geven. Tegen deze achtergrond 
YHVWLJWGHOLHG]DQJHUGHEOLNRSGHJURRWKHGHQHQ]RYRHJWKLMWRH³YHOH´RQW]DJZHNNHQGKeden. 
Niet alleen heeft God deze gemaakt, hij, zo lijkt de dichter te benadrukken, is nog altijd zo doende, 
³PDNHQG´YHUVGHHODJHHIWLQGH]HSDUWLFLSLDVLQVHJROWHUZLMOYHUVGHHOEVLQWVHUHHJHHIW,QGH
voorgaande liedverzen werd de goddelijke ongrijpbaarheid verkend, terwijl nu naar voren wordt 
gebracht wat daar ook al speelde, namelijk dat deze Onschatbare wel zijn sporen nalaat. De bredere 
en directe context van de Schrift raakt daarbij een bekend thema, namelijk van het zien en de 
bewustwording. Groots en ontzagwekkend was en is de Eeuwige werkzaam. Maar de vraag is of het 
volk en of de aangesprokenen in het lied dit wel zien en of ze dit wel tot zich door laten dringen. 
Met dit schriftvers zegt de lieddichter nogmaals: kijk dan toch, kijk om je heen, naar de schepping, 
de geschiedenis en naar je leven en zie hoe de Naam op ontzagwekkende wijze en liefdevol werk-
]DDPLV%H]LQMHRS]LMQNRVWEDUHGRFKNZHWVEDUH:RRUGHQ]RHNKHWOHYHQGHFRQWDFWPHWµ+HP¶
Dan volgt het JHWH-getrouwe leven vanzelf en is dat geen opgelegde opdracht die je terzijde kunt 
schuiven. Dan ook bied je geen lof aan, maar vormt JHWH jouw lofprijzing. 
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Bij ShJ 1:48b Dringend doet de psalmist een beroep op de bevrijding en vergeving van JHWH. Hij 
alleen is de God die hem kan leren zijn weg te gaan onder de dreiging van omringende bruten en 
zielsaantasting. De liedzanger is in eerste instantie niet zo bekommerd om de situatie van de mens, 
ZHORP*RG³:DQWJURRWEHQ-LMPDNHUYDQZRQGHUOLMNKHGHQ´]RFLWHHUWKLM'H6FKULIWYRHJWGaar 
GHXQLFLWHLWYDQGH]HJRGGHOLMNHDDQWRH³-LMDOOHHQEHQW*RG´ʪʣʡʬʭʩʤʬʠʤʺʠ (v.10). In zijn onver-
gelijkbare grootheid is deze God echter niet, zoals menselijkerwijs misschien verwacht kan worden, 
een afstandelijke godheid. Buitengewoon als hij is, is hij juist intiem betrokken bij zijn schepping. 
Hij wordt immers aangesproken op zijn barmhartigheid, vergeving en bevrijding. Maar ook blijkt 
GDWGH]HJRGPHQVHOLMNHEHWURNNHQKHLGJHSDDUGJDDWPHWZHGHUNHULJKHLG³ZDQW-LMPLMQ+HHUEHQW
goed en vergevHQGULMNDDQJRHGHUWLHUHQKHLGYRRUDOOHQGLHMRXDDQURHSHQ´ʡʸʥʧʬʱʥʡʥʨʩʰʣʠʤʺʠʩʫ
ʪʩʠʸʷʬʫʬʣʱʧ (v.5). Daarbij valt op dat de ziel in het geding is. JHWH wordt aangeroepen, opdat hij 
³PLMQ]LHO´EHZDDNWYHQYHUKHXJWY'H]H]LHOZRUGWEHODDJGYHQGHSVDOPLVWZLOKDDU
tot JHWH opheffen. Dat de Eeuwige deze bevrijdende potentie heeft, blijkt uit de herinnerde of 
DFWXHOHHUYDULQJYDQGDWPRPHQW³ZDQWMRXZJRHGHUWLHUHQKHLGLVJURRWRYHUPLMMLMKHEWPLMQ]LHO
JHUHGXLWGHRQGHUVWHZHUHOG´Y7HYHQVEOLMNWGDWGH]HEHYULMGLQJQLHWDOOHHQGHRPJHYing, de 
situatie en context van de psalmist betreft, maar ook zijn innerlijke gesteldheid. Want waar hij 
concreet om vraagt is dat God hem Zijn weg onderricht en hem leert gaan in Zijn bestendigheid. De 
HVVHQWLHGDDUYDQOLJWLQGHJRGVYUHHV³YHUHQLJPLMQKDUWWRWRQW]DJYRRUMRXZ1DDP´Y'RRU
deze concentratie kan de ziel bewaard blijven voor de ondermijnende invloeden van de lomperiken 
die het op zijn zielenheil gemunt hebben, in plaats van dat zij zich tot God verhouden (v.14). Groots 
is JHWH, wonderdadig voor hen die hem van harte zoeken ± die zich knecht en gunstgenoot betonen 
± en die zich verenigen met zijn Naam. 
ShJ 1:49 
49 Tot geen getal, tot geen peiling; 
hij wordt niet beseft, want hij wordt niet gepeild. 
ʸʷʧʯʩʠʣʲʥʸʴʱʮʯʩʠʣʲ
ʸʷʧʩʠʬʩʫʲʣʥʰʠʬʥ 
Identificatie en categorisering 
1:49a = DR Tweemaal zinsnede van 3 elementen uit Job 9:10 * ʸʷʧʥʩʠʣʲʸʴʱʮʯʩʠʣʲ  * (eenmalig, 
is geheel a, met omkering; Job 9:14 is referent bij ShJ 1:19, Job 9:4 bij ShJ 1:47). 
Maker van grootheden, tot geen peiling; en wonderen, tot geen getal. 
1:49b = ? Geen dominant. Terminologie opent veld. Zie m.n. Job 36:26 en Ps.44:22; Jes.40:28. 
Contextbeschrijving 
1:49a = Job 9:10 Zie voor de contextbeschrijving ShJ 1:47. 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 1:49a Voor de derde maal in Dag 1 wordt Job aangehaald, die ten overstaan van Bildad de 
ongrijpbaarheid en de onbegrijpelijkheid van de Eeuwige uitwerkt, vooral wat betreft Zijn hanteren 
van rechtvaardigheid en goddeloosheid onder de mensen. Tegen deze achtergrond haalt de zanger 
het getalloze en peilloze van de goddelijke werkzaamheid naar voren. Maar door de verzelfstandi-
ging van de schriftfragmenten blijft in versdeel a open hoe dit ontelbare en onpeilbare precies 
gerelateerd moet worden. In de Schrift lijkt het onpeilbare en ontelbare vooral op de grote en 
wonderlijke dingen te slaan. In het lied blijft dit enerzijds open, anderzijds wordt dit, ook gezien 
ShJ 1:48 en ShJ 1:49b (zonder dominant), vooral op God betrokken. Hoewel zijn werkzaamheid 
groots en wonderbaarlijk is, zijn hiervoor ± HQ]HNHUYRRUµ+HP¶± geen getallen, grenzen of kaders 
aan te geven. In Zijn scheppende kracht is hij onevenredig, in geen enkel begripsveld inpasbaar. 
Ondanks de voorgaande, intertekstuele aandacht voor de schepping en de ± zowel gemeenschappe-
lijke als persoonlijke ± geschiedenis, ligt hierin niet de volledige toegang tot een besefvol vertellen 
omtrent Zijn werkelijkheid (ShJ 1:43-48). Het menselijke vertellen ± dit is toch wat hij wil 
(ShJ 1:43) ± LVQRRLWYROWRRLGHQLQ]HNHUH]LQDOWLMGµRQJHSDVW¶*RGLVJHHQPHQV]RDOVJob ook al 
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]HJWY,Q=LMQZRQGHUEDDUOLMNHJURRWVKHLGLVKLM³WRWJHHQ´JHWDO³WRWJHHQ´SHLOLQJ+LMJDDW
voorbij aan elke inkadering, verhoudt zich op geen enkele manier tot objectieve beperkingen. Dit 
impliceert ook dat deze wonderdadigheid voortduurt, in alle opzichten grenzeloos en onvoorwaar-
delijk is. Hij ís, maar van een andere orde, ondoorgrondelijk, zelfs voor het gevoelvolle kennen. 
ShJ 1:50 
50 Waar is een oog dat van jou getuigt? 
Waar is een mond die jou verkondigt? 
ʪʣʩʲʺʸʹʠʯʩʲʥʦʩʠ
ʪʣʩʢʩʸʹʠʤʴʤʦʩʠʥ 
Identificatie en categorisering 
1:50 a en b = ? Geen dominanten. Terminologie opent veld, zonder doorslaggevende constructies. 
Zie bij a evnt. m.n. Job 29:11, zie bij b m.n. Ps.51:17. De vraagwoorden ʥʦʩʠ (waw cholem) en ʤʦʩʠ 
(hee segol) komen in deze vorm niet voor in het bijb. of rabb. Hebr., maar zijn wrsch. beïnvloed 
door het rabbijnse ʤʦʩʠ, ʥʤʦʩʠ, ʥʤʦʠ masc. en ʥʦʩʠ VMRHUHNIHP³ZKR" ZKDW"ZKLFK"´-DVWURZHQ




Bij ShJ 1:50-52, zie ShJ 1:52 
ShJ 1:51 
51 Geen levende heeft jou gezien, geen hart heeft jou beseft; 
welke roem kan jou uiteenleggen? 
ʪʲʣʩʠʬʡʬʥʪʠʸʠʬʩʧ
ʪʲʩʶʩʧʡʹʤʦʩʠʥ 
Identificatie en categorisering 
1:51 a en b = ? Geen dominanten. Terminologie van a opent veld. Zie bij a wel m.n. Dt.29:3, ook 
gezien ShJ 1:50; zie verder m.n. Jes.44:18, Jes.38:11, Spr.24:11. In b: wortel ʧʡʹ 11x, alleen als 
YHUEXPKLHUPHWVMLQVHJROFKHWSDWDFKZUVFKDOVUDEE+HEUQRPHQ³LPSURYHPHQWJDLQ
H[FHOOHQF\VXSHULRULW\SUDLVH´-DVWURZ wortel ʲʶʩ [DOOHHQDOVYHUEXP³VLFKG/DJHU
DXIVFKODJHQ´]LHHYQWPQ3V, zie gezien eerder in b ook het rabb. Hebr. verbum ʲʶʩ met 





52 Zelfs jouw bedienaren hebben jou niet gezien, 
alle wijzen van hart hebben jou niet gevonden. 
ʪʥʠʸʠʬʪʩʺʸʹʮʭʢ
ʪʥʠʶʮʠʬʡʬʩʮʫʧʬʫʥ 
Identificatie en categorisering 
1:52 a en b = ? Geen dominanten. 
Bij ShJ 1:50-52 
Hoewel de liedzanger voornamelijk bijbelse taal hanteert, lijkt hij nu meer een eigen verwoording te 
geven. Zijn inzet aan het begin van de cluster betrof de intentie het goddelijk zijn tot klinken te 
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brengen en zijn besef hieromtrent onder woorden te brengen. De dichter weet zich geconfronteerd 
met zijn onmacht, veroorzaakt door het feit dat er geen getallen en schattingen zijn die Gods groot-
heid en inzicht ordentelijk weergeven. In die structurerende zin is ook besef omtrent Hem onmoge-
lijk, is het gevoelvolle kennen niet adequaat. In eigen woorden rondt de dichter de bezinning op 
deze dimensie van de menselijke onmacht af. Hij komt echter niet tot een conclusie, maar blijft vra-
gen. Daarbij gaat het niet, zoals eerder vaak het geval was, over Gods werken en eigenschappen zo-
DOVZRQGHUOLMNKHGHQVFKUDQGHUKHLGJURRWKHLGRIRQW]DJZHNNHQGKHGHQPDDURP³-RX´ 
Waar ± of zelfs, waar dan toch ± is er iemand die van Jou zou kunnen getuigen? Welke mond wordt 
in zijn verkondiging echt door Jou geleid en niet door zijn eigen verbeelding (v.50)? Met zijn reto-
rische insteek vraagt de dichter naar het onmogelijke. Nooit immers heeft iemand God gezien. Geen 
menselijk hart heeft ooit God zelf gevoeld. Hoe kan de mens dan naar behoren zijn lovende woorden 
tentoonstellen (v.51)? Zelfs zij die zich ± in het dagelijks leven, de cultus of de hemelse regionen ± 
helemaal voor hem inzetten, hebben hem nooit echt gezien. Evenmin hebben de wijzen, die Zijn 
realiteit in hun hart en handen laten doorwerken en in wijsheid vruchtbaar laten zijn, hem ooit aan-
getroffen (v.52). De intentie van de liedzanger loopt uit op een open einde. Voortdurend heeft hij 
omspeeld dat de mens niet in staat is de goddelijke in meetbare categorieën onder te brengen. Zelfs 
zij, de wijzen, die Hij nauw aan het hart ligt en die Hem aan het hart gaan, hebben niet echt zicht op 
Hem. Hij wordt niet aangetroffen. 
Ter afronding van Sjier haJichoed 1:43-52 
Terugblikkend zien wij in het lied, mede in samenspel met de referenten, het volgende verloop. 
Wilskrachtig wil de zanger persoonlijk stem geven aan de wezenheid van JHWH. Het is zijn offer 
van erkenning, wat hij brengt vanuit het bewustzijn van zowel zijn rechtschapenheid als van zijn 
kwetsbaarheid, onder de dodelijke en voortdurende dreiging van de goddeloosheid. De mens is 
echter niet overgeleverd aan deze destructieve krachten, maar kan de wonderbaarlijke realiteit van 
JHWH in zijn leven toelaten. JHWH openbaart zich in Zijn rechtdoende en zorgvolle betrokkenheid, 
wanneer de mens zich in het gevoelvolle kennen van het besef toevertrouwt aan de Naam en vraagt 
naar de werkzaamheid en manifestatie ervan. Dan ook blijkt hoezeer de goddeloze slechts de 
begeerte van zijn ziel volgt en verstrikt in zijn zelfgenoegzame godverachting spartelt in Gods hand 
(ShJ 1:43 met Ps.26:7 en Ps.9:2). Wat zijn ziel beseft, dat wil de zanger fundamenteel en coherent 
naar buiten brengen. Dit is geen afstandelijk spreken over God, maar een biddend verwoorden, 
vanuit de verbondenheid met Zijn werkzaamheid in de geschiedenis en het individuele leven. Dat 
vraagt om het loslaten van de eigen begeerte en ± niet langer weerspannig ± geloof te hechten aan 
zijn Naam, in woord en rechtvaardige daad. Nodig is dat de weldoende en bevrijdende, maar daarin 
kritische kracht van God zelf doorbreekt. Zo kan Gods wezen en werkzaamheid tot spreken worden 
gebracht (ShJ 1:44 met Ps.106:2). Ondanks zijn krachtige intentie, realiseert de dichter zich met 
Bileam eens te meer van zich uit onmachtig is om van God te spreken. Er is een bepaalde kwaliteit 
nodig, een ordelijk spreken dat evenredig is aan het Besprokene. De ontwikkeling van het besef, het 
gevoelvolle kennen dat uit contact met het object ontstaat, lijkt nu niet langer te voldoen, schiet 
ergens tekort. De liedzanger drijft de zaak op de spits, door aan te geven dat hij in zekere zin moet 
JDDQREMHFWLYHUHQPRHWNRPHQWRWHHQPHHULQWHOOHFWXHHOYDWWHQYDQKHW³ZDW´7RFKZHHWKLMQLHW
KRHKLM³LHWV´YDQGH]HJURRWKHLGNDQVHOHFWHUHQHQQDDUPHQVHOLMNHPDDWVWDYHQEHJULMSHOLMNNDQ
maken. Hij bevindt zich op de weg van ezels en engelen. Wat hem rest is in overleg met Hem deze 
weg te gaan en voortdurend voeling te houden met de goddelijke, soms toornige bewegingen. Dan 
zal het de Eeuwige zelf zijn die hem de ogen opent en hem verdiept besef van Zijn woord en 
leidinggevende werkelijkheid geeft (ShJ 1:45 met Num.22:38). 
De aandacht van de dichter richt zich nu nog meer op de Eeuwige zelf. Een peiling van zijn groot-
heid is niet te geven. Ondoorgrondelijk is hij, ontzagwekkend anders. Maar over zijn maaksels en 
zijn koninklijke werkzaamheid ± die zich manifesteert in zijn genade, barmhartigheid, kritische 
toorn en vele goedertierenheid ± kan verteld worden. Belangrijk daarin is dat de mens hem oprecht 
zoekt en aanroept, zodat Hij in zijn grootsheid liefdevol en verzadigend nabij kan zijn. Wanneer de 
mens ± onder de indruk van Zijn scheppend structureren en zijn levenrichtende Woord ± tot besef 
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komt, kan de godsvrees of het ontzag doorbreken en zal de mens schroomvol Zijn goedertierenheid 
verwachten. Dit is de goede toon die de Eeuwige zoekt; hij die in zijn scherpzinnigheid het getal van 
de sterren aanbrengt, onttrekt zich aan elke getalmatige, objectiverende bepaling (ShJ 1:46 met 
Ps.145:3 en Ps.147:5). Onvergelijkbaar is God in zijn wijsheid en grootse kracht. Het raakt aan het 
uiterste uithoudingsvermogen van de mens, want niet alleen in zijn scheppingskracht, ook in de 
beoordeling van de rechtvaardige en de goddeloze is hij ongrijpbaar en soms verschrikkelijk. God 
en mens zijn twee onevenredige grootheden; in dit licht is zowel het menselijk zijn als de menselijke 
wijsheid relatief. God is als zodanig niet aan te treffen. De mens kan echter wel een bepaalde 
intelligentie ontwikkelen om Zijn recht verschaffende en rechtvaardigende werkzaamheid te gaan 
zien, zodat er een doorleefd godsbesef ontstaat en ontzag gewekt wordt. In dit ontzagrijke besef kan 
de mens gewaarworden dat hij, tegen de achtergrond van Zijn onvoorwaardelijke en onbevooroor-
deelde betrokkenheid van het begin, persoonlijk gezien wordt. Dat is de wijsheid die de liedzanger 
voor de mens lijkt te zoeken (ShJ 1:47 met Job 9:4 en Job 37:23). Groots en ontzagwekkend was en 
is JHWH werkzaam in de schepping, de geschiedenis en het leven van eenieder. De aansporing van 
Mozes geldt nog steeds: kijk dan, volg Zijn sporen en zie hoe de Naam ontzagwekkend en liefdevol 
werkzaam is. Bezin je als zijn gekozene en maak zijn kostbare doch kwetsbare Woord tot jouw 
realiteit, in een leven dat zorgzaam en op het goede gericht is. Laat dit de God zijn die jij vreest en 
dient; dan wordt JHWH jouw lofprijzing. Maar de geschiedenis en de individuele ziel tonen hoe 
hardnekkig en kwetsbaar de mens hierin is. Het ontwikkelen van een dergelijke bestendigheid is dan 
RRNHHQOHHUZHJGLHELGGHQGHQRQGHUOHLGLQJYDQ*RG]HOIYROWURNNHQPRHWZRUGHQ³YHUHQLJPLMQ
KDUWWRWRQW]DJYRRUMRXZ1DDP´'HZRQGHUEDUHHQEHYULMGHQGHDDQZH]LJKHLGYDQJHWH toont zich 
in de wederzijdse en intieme betrokkenheid van de mens die Hem aanroept en in de manifestatie van 
Zijn goedheid, vergeving en goedertierenheid. In dit ontzag wordt de knecht behoed voor de ziels-
ondermijning die om en in hem dreigt (ShJ 1:48 met Dt.10:21 en Ps.86:10). Hoewel steeds weer 
blijkt dat de mens middels het besef een belangrijke, misschien wel cruciale toegang heeft tot de 
doorleefde kennis omtrent God, blijft de liedzanger benadrukken dat de mens nooit tot een afgerond 
beeld kan komen, vooral niet waar het God zelf betreft. In zijn wonderbaarlijke en grootse werk-
zaamheid is en blijft hij onschatbaar, is er een duurzaamheid die voorbij het peilbare gaat. In zijn 
scheppende kracht is hij onevenredig aan de menselijke begripsvorming en inkadering. Hij is, maar 
van een dergelijke orde dat het menselijk kensysteem ontoereikend is (ShJ 1:49 met Job 9:10). In de 
laatste verzen van deze cluster weidt de liedzanger, nu zonder duidelijke bijbelse referenten, uit over 
deze onkenbaarheid ten aanzien van God zelf. Vooral vragend en met retoriek omspeelt hij het feit 
dat niemand ooit God heeft gezien: vanuit feitelijk zicht op Jou heeft niemand ooit kunnen getuigen 
of prijzen. Zelfs zij die van harte toegewijd zijn, treffen Jou als zodanig niet aan (ShJ 1:50.51.52). 
Sjier haJichoed 1:53-61 
53 Jij, jij alleen kent jouw roem, 
niemand buiten jou beseft jouw kracht. 
ʪʧʡʹʸʩʫʮʪʣʡʬʤʺʠ
ʪʧʫʲʣʥʩʪʺʬʥʦʯʩʠʥ 
54 Niemand beseft, behalve jij, 
roemingen passend om jou te verheerlijken. 
ʪʩʣʲʬʡʲʣʥʩʯʩʠʥ
ʥʠʸʺʥʧʡʹʪʣʥʡʫʬʺʥʩ 
55 Moge jij daarom gezegend worden zoals jou passend is, 




56 Uit de mond van allen gelijk heel hun macht, 
naar besef waarmee Jij hen hebt begenadigd. 
ʭʺʥʬʩʠʬʫʫʬʫʤʩʴʮʥ
ʭʺʰʰʧʤʺʠʸʹʠʲʣʮʩʴʫ 
57 Erkennen jouw wonder zullen de hemelen, 
jou voornaam maken de stemmen van water. 
ʭʩʮʹʤʪʠʬʴʥʣʥʩ
ʭʩʮʺʥʬʥʷʪʥʸʣʠʩʥ 
58 Schallen om jou zal alle land, 
jou erkennen zullen alle koningen ter land. 
ʥʵʸʠʤʬʫʪʬʥʲʩʸʩ
ʵʸʠʩʫʬʮʬʫʪʥʣʥʩ 
59 Ook erkennen zullen jou alle volken 
en jou zullen roemen alle stammen. 
ʭʩʮʲʤʬʫʪʥʣʥʩʳʠ
ʭʩʮʠʤʬʫʪʥʧʡʹʩʥ 
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60 Alle zaad van Jakob jouw knechten; 




61 De Naam van JJ zullen zij allen lofprijzen: 
God, de God van bestendigheid en een eeuwig koning. 
ʭʬʫʥʬʬʤʩʩʩʭʹʺʠ
ʭʬʥʲʪʬʮʥʺʮʠʭʩʤʬʠʬʠ 
Beschrijving van de liedtekst (5e cluster) 
De eerste dag van het lied wordt bepaald door de vraag hoe God te dienen en hoe ordelijk van zijn 
wezenheid en wonderlijkheden te spreken (voorgaande clusters). Dit vragen komt nu tot een voorlo-
pig rustpunt. Niemand dan God alleen heeft besef van Zijn kracht. Er rest de liedzanger alleen nog 
de bede en de verwachting, dat hemel, aarde en alle mensen Hem ± JHWH, eeuwig koning ± zullen 
loven overeenkomstig zijn heiligheid, vanuit het besef dat Hij hen schenkt (v.53-61). 
Uitwerking 
ShJ 1:53 
53 Jij, jij alleen kent jouw roem, 
niemand buiten jou beseft jouw kracht. 
ʪʧʡʹʸʩʫʮʪʣʡʬʤʺʠ
ʪʧʫʲʣʥʩʪʺʬʥʦʯʩʠʥ 
Identificatie en categorisering 
1:53 a en b = ? Geen dominanten. Nomen ʧʡʹ in a (wortel 11x, als verbum) is wrsch. rabb. Hebr., 
³LPSURYHPHQWJDLQH[FHOOHQF\VXSHULRULW\SUDLVH´ (Jastrow 1512), zie ShJ 1:51. 
Bij ShJ 1:53-54, zie ShJ 1:55 
ShJ 1:54 
54 Niemand beseft, behalve jij, 
roemingen passend om jou te verheerlijken. 
ʪʩʣʲʬʡʲʣʥʩʯʩʠʥ
ʪʣʥʡʫʬʺʥʩʥʠʸʺʥʧʡʹ 
Identificatie en categorisering 
1:54 a en b = ? Geen dominanten. Zie vanuit de terminologie bij a evnt. Jes.44:8; Jes.45:6. In b: 
nomen ʧʡʹ is wrsch. rabb. Hebr., zie ShJ 1:51.53; de vorm ʩʥʠʸ als qal part.pass. van ʤʠʸ 1x in de 
Tenach, in plur.fem. als ʺʥʩʠʸ (alef kibboets), met lidwoord in Est.2:9, maar vaker in rabb. Hebr., als 
³FKRVHQVHOHFWHGGHVLJQDWHGSUHGHVWLQDWHGILWZRUWK\DGDSWHG´(Jastrow 1435-1436) en als 
³JHVFKLNWSDVVHQGEHNZDDP´(YHQ6KRVKDQ 
ShJ 1:55 
55 Moge jij daarom gezegend worden zoals jou passend is, 




Identificatie en categorisering 
1:55a = ? Geen dominant. Het part.pass. (van ʤʠʸ) ʩʥʠʸ is wrsch. rabb. +HEUEHwQYORHG³FKRVHQ
VHOHFWHGGHVLJQDWHGSUHGHVWLQDWHGILWZRUWK\DGDSWHG´-DVWURZ-1436), zie ShJ 1:54. 
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1:55b(+a) = WR Twee elementen in b + (evnt., oorspronkelijk herhaald) 1 element in a uit Dt.5:24 
* ʥʰʠʸʤʺʠʥʣʡʫʺʠʥʥʬʣʢ  * (oorspronkelijk syntactische eenheid, met expliciet goddelijk subject; 




En zeidet: zie, ons laten zien heeft JHWH onze God zijn heerlijkheid en zijn grootheid, en wij hebben 
Zijn stem gehoord uit het midden van het vuur; deze dag hebben wij gezien, dat God met de mens 
spreekt, en dat hij levend blijft. 
Contextbeschrijving 
1:55b(+a) = Dt.5:24 Mozes roept Israël: beluister de regels ʷʧ en rechtsregels ʨʴʹʮ die ik vandaag 
geef, opdat jullie ze leren en doen. Met ons heeft God op de Horeb een verbond gesneden. ³9DQ
Aangezicht tot aangezicht sprak JHWH PHWMXOOLHRSGHEHUJYDQXLWYXXU´HQLNEHPLGGHOGHZDQW
jullie vreesden het vuur (v.1-5). Ik ben JHWHMXOOLH*RG³QLHW]XOOHQHUYRRUMRXDQGHUHJRGHQ]LMQ
mijn Aangezicht te boven ʩʰʴʬʲ´QLHW]XOMHMHEHHlden maken en hen dienen; ja ik ben een naijve-
rige God, maar barmhartig voor hen die mij liefhebben en mijn geboden bewaken (v.6-10). Niet zul 
MHGH1DDPRPQLHWVQRHPHQZDDNRYHUGHVMDEEDWGDWQLHPDQGZHUNW³GH]HYHQGHGDJLVKHW
oponthoud ʺʡʹ van JHWHMRXZ*RG´HQZDDURSMXOOLHKHWYHUWUHNXLW(J\SWHJHGHQNHQY-15). 
Eerbiedig je ouders; niet zul je doden, echtbreken ʳʠʰ, stelen, vals getuigen, begerig ʤʥʠ of gretig ʣʮʧ 
zijn op dat van je naaste (v.16-³'H]HZRRUGHQVSUDNJHWH tot heel de gemHHQVFKDS´HQJDIKLM
mij op twee stenen tafels. Jullie zeiden mij: de levende God spreekt met de mens en hij leeft. 
:DDURP]RXGHQZLMVWHUYHQGRRUGLWYHUWHUHQGHYXXU"+RRUMLMGDQHQVSUHHNWRWRQV³ZLM]XOOHQKHW
KRUHQHQGRHQ´JHWH hoorde dit en zei, het is goed; ach, wie brengt hen vrees bij en het bewaken 
van mijn geboden, opdat het hen voor eeuwig goed gaat? Laat hen naar hun tenten terugkeren. Maar 
jij blijft bij mij staan, opdat ik alle geboden, regels en rechten spreek tot hun lering en handelen. 
Bewaak dit en volg de weg zonder af te wijken, opdat het jullie wel gaat (v.22-33). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 1:55, mede vanuit ShJ 1:53-54 Spelend met vragen en bijbelse inzichten onderzocht de 
liedzanger in de voorgaande clusters hoe hij en de gemeenschap God naar behoren kunnen dienen en 
ter sprake brengen volgens Zijn wezenheid en wonderbare werkzaamheid. Nu komt hij tot een 
voorlopige conclusie. Jij, jij alleen, zo zegt hij, bent bekend met de roem die jou toekomt. Alleen 
God zelf weet welke kracht er in hem schuilt, welke krachten hij kan aanwenden. Het is dan ook niet 
vreemd dat alleen de Eeuwige zelf besef heeft van de lof die zijn heerlijkheid op passende wijze 
verwoordt. Op dit punt kan de dichter dan ook niet anders dan bidden dat God gezegend wordt op 
een wijze die Hem waardig is. Hij hoopt op een loftuiting die de Eeuwige naar behoren bevestigt, 
die hem verheerlijkt, eerbiedigt op een wijze waarin Hij gezien wordt zoals Hij is (ShJ 1:53-55a). 
Met Dt.5:24 in ShJ 1:55 haalt de zanger de Aanspraak van de Horeb aan, de oproep tot een JHWH-
YHUDQWZRRUGHOLMNHOHHIZLM]H³RSGDWMXOOLHOHYHQHQKHWMXOOLHJRHGJDDW´Y'HJHFLWHHUGH
heerlijkheid en grootheid van de Eeuwige zijn voor Israël reden om zich terug te trekken. Of is het 
een zich-onttrekken? In Gods spreken op de berg, waarin hij bij de gemeenschap aandringt op een 
JHWH-HHUELHGLJOHYHQLQKDUWHQKDQGHOHQHQGDW]LFKRQWZLNNHOWLQKHW³YDQ$DQJH]LFKWWRWDDQJH-
]LFKW´PHW0R]HVYDQXLWYXXUZRONHQHQGXLVWHUQLVY.4.22-23), wordt voor hen zijn heerlijkheid en 
grootheid zichtbaar. Ze hebben gezien dat God met de mens spreekt en dat die aardeling blijft leven. 
Dit is ± zo toont de bredere context ± voor hen reden om zich terug te trekken. Zij achten zichzelf 
niet in staat om, zoals Mozes, in leven te blijven wanneer zij Zijn stem horen en geven dan ook 
Mozes de rol van bemiddelaar. Bij eerste aanblik doet dit eerbiedig aan: zij lijken zo getroffen door 
Gods heerlijkheid en grootheid, dat zij zich beschroomd terugtrekken en Mozes de directe commu-
nicatie opdragen of gunnen. Het is deze manifestatie van goddelijke grootheid en heerlijkheid die 
doorklinkt in de woorden van de liedzanger. Zijn wens of bede dat God in overeenstemming met 
zijn heerlijkheid, grootheid en, zo voegt hij toe, heiligheid, gezegend mag worden, lijkt in dat 
                                                     
73 Habermann lijkt de eenheid van de drie begrippen in b te onderstrepen door de uitgangen van ʪʹʣʷ en ʪʣʥʡʫ ook, zoals 
in ʪʬʣʢʥ, te vocaliseren met kamets en slotkaf sjwa, i.p.v. met respectievelijk sjin segol (of sjwa) met slotkaf patach, en 
dalet sjwa met slotkaf kamets, zoals de drie geraadpleegde vertalers. 
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opzicht dan ook iets van die schroom te hebben overgenomen. Daarbij heeft de zanger tot nu toe 
steeds weer aangetoond dat zijn verkenningen, die het verschil tussen God en mens bespeelden, 
nooit leidden tot een zich terugtrekken van de mens, maar juist wezen op een noodzakelijke veran-
dering van instelling. En dat is precies wat we ook in Dt.5 zien. Hoewel de Eeuwige instemt met de 
conclusie van het volk, dat Mozes dan maar de verwoorder van de goddelijke wil moet worden, 
blijkt in de daaropvolgende woorden ook dat Hij hun wankelmoedigheid voorziet en luidop wenst 
dat deze schroom geen incident is, maar zich ontwikkelt tot een blijvend ontzag, tot de godsvrees. 
³2FKPRFKWGLWKXQKDUW]LMQYRRUKHQ: te vrezen Mij, te waken over al mijn geboden alle dagen, 
RSGDWKHWKHQHQKXQ]RQHQJRHGJDDWYRRUHHXZLJ´ʬʫʺʠʸʮʹʬʥʩʺʠʤʠʸʩʬʭʤʬʤʦʭʡʡʬʤʩʤʥʯʺʩʩʮ
ʭʬʲʬʭʤʩʰʡʬʥʭʤʬʡʨʩʩʯʲʮʬʭʩʮʩʤʬʫʩʺʥʶʮ (v.29). Omwille van hun leven ± in het land dat hij hen geeft 
± wenst hij hun een stabiele levensgang, gefundeerd in het ontzag en vorm krijgend in een leven 
volgens de geboden, regels en rechten die Mozes hen leert (v.31.32-33). 
Toch moet het volgende opgemerkt worden. Beïnvloed door de voortdurende aandacht van de 
zanger voor de menselijke ontrouw inzake de erkenning van God als God en voor de menselijke 
eigenwaan, ontkomen wij niet aan de indruk dat v.29 mogelijk ook wil zeggen dat de Eeuwige hun 
terugtrekking niet zozeer als schroom, maar als lafheid interpreteert. Hij keurt het goed, omdat hij 
weet dat ze niet beter kunnen. Daarom zijn de gave van de geboden, regels en verordeningen 
belangrijk (v.31), want zij bieden het houvast dat Israël van nature niet sterk heeft ontwikkeld. Men 
neigt naar oppervlakkigheid. De mens houdt zich dan ook in, bang om verloren te gaan door het 
dodelijke van de eigenwaan, die onmiddellijk aan het licht komt onder invloed van de goddelijke 
Aanspraak. Deze angstige, zichzelf behoudende mens geeft zich niet en beveiligt deze distantie door 
een bemiddelaar in te schakelen door Mozes er tussen te zetten. Beide interpretatielijnen behouden 
echter de spanning van het lied in de wens die een vraag verraadt, namelijk dat en hoe God overeen-
komstig zijn heiligheid gezegend zal worden. Met de bredere context wijst Dt.5:24 daarin de weg 
van het gebodsgetrouwe leven in ontzag voor JHWH als mijn, onze God. De directe context brengt 
daarbij in dat Gods onmiddellijke aanspreken niet dodelijk hoeft te zijn. 
ShJ 1:56 
56 Uit de mond van allen gelijk heel hun macht, 
naar besef waarmee Jij hen hebt begenadigd. 
ʭʺʥʬʩʠʬʫʫʬʫʤʩʴʮʥ
ʭʺʰʰʧʤʺʠʸʹʠʲʣʮʩʴʫ 
Identificatie en categorisering 
1:56 a en b = ? Geen dominanten. In a: nomen ʺʥʬʩʠ 1x, in Ps.22:20. In b: nomen ʲʣʮ 6x, zie, gezien 
de inhoud en frequentie, 2Kron.1:10.11.12; Dan.1:4.17, evnt. Pred.10:20. 
Bij ShJ 1:56, zie ShJ 1:57 
ShJ 1:57 
57 Erkennen jouw wonder zullen de hemelen, 
jou voornaam maken de stemmen van water. 
ʭʩʮʹʤʪʠʬʴʥʣʥʩ
ʭʩʮʺʥʬʥʷʪʥʸʣʠʩʥ 
Identificatie en categorisering 
1:57a = DR Zinsnede van 3 elementen uit Ps.89:6 * ʪʠʬʴʭʩʮʹʥʣʥʩʥ * (eenmalig, is geheel a, met 
omkering; nomen ʠʬʴ ca. 16x). 
En erkennen zullen de hemelen jouw wonder, o JHWH! ook is jouw getrouwheid in de gemeente van 
de heiligen. 
1:57b = WR Eén element + combinatie uit Ps.93:4 * ʭʩʮʺʥʬʷʮʸʩʣʠ  * (eenmalig, is geheel b, met 
omkering; wortel ʸʣʠ in het oorspronkelijke fragment 2x als adjectivum, in Tenach slechts 3x als 
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YHUEXPLQQLIµDOHQKLIµLOLQOLHGDOVSLµHOPHWGLWYHUVVSHFLDDOYHUPHOGLQ(YHQ6KRVKDQYDQXL t 
ʬʥʷ + ʭʩʮ veld, zie m.n. Ez.1:24, alsook Ps.29:3 enJer.10:13 = ca. Jer.51:16). 





1:57a = Ps.89:6 Bezingen ʸʩʹ wil de psalmist de goedertierenheid ʣʱʧ en vastheid ʤʰʥʮʠ van JHWH, 
die een verbond sneed met zijn knecht David en zijn zaad voor eeuwig vestigde ʯʥʫ (v.2-5). De 
hemel erkent ʤʣʩ zijn wonderbaarlijkheid; onvergelijkbaar is Hij, rechtvaardigheid en gericht 
YHVWLJHQ]LMQWURRQ³JRHGHUWLHUHQKHLGHQEHVWHQGLJKHLG´ʺʮʠʥʣʱʧ JDDQYRRU]LMQ*HODDW³ZLHLVDOV
MLM"´ʪʥʮʫʩʫ (v.9, vgl. v.7, v.6-15). Voorspoed het volk dat dit juichende geschal ʤʲʥʸʺ kent, juicht in 
de Naam heel de dag, zich bewaard weet in de sterkteʦʲ van hun koning (v.16-19). Eens ʦʠ sprak Hij 
over het vinden en zalven van David zijn knecht, diens verhoging in zijn Naam. Eeuwig behoren 
Zijn trouw en goedertierenheid deze eerstgeborene toe. Ook al verlaten diens zonen de Wijzing ʤʸʥʺ, 
bij Zijn heiligheid bezworen zal Hij het verbond niet ontwijden ʬʬʧ (v.20-38). Maar, zo zegt de 
psalmist confronterend, Jij hebt jouw gezalfde verworpen en versmaad, het verbond met jouw 
knecht teniet gedaan ʸʠʰ, zijn kroon ontwijd ʬʬʧ, zijn troon ter aarde gesmakt, aan smaad en 
schaamte hem overgeleverd (v.39-(QNODJHQGYUDDJWGHSVDOPLVW³KRHODQJJHWH verberg jij je 
GXUHQG]DOMRXZWRRUQEUDQGHQDOVHHQYXXU"´ʪʺʮʧʹʠʥʮʫʸʲʡʺʧʶʰʬʸʺʱʺʤʥʤʩʤʮʣʲ (v.47). JHWH 
moge hem en de smaad Zijn gezalfde aangedaan gedenken; gezegend zij JHWH! (v.48-53). 
1:57b = Ps.93:4 ³JHWH LVNRQLQJ´³KLMKHHIW]LFKRPJRUGPHWZHUHQGHVWHUNWHʦʲ´HQYHVWLJWʯʥʫ het 
DDUGULMNY³*HJURQGYHVWʯʥʫʰ LVMRXZWURRQVLQGVWRHQ´6WURPHQYHUKHIIHQKXQVWHPPDDU
voornamer is JHWH in de hoogte (v.2-³-RXZJHWXLJHQLVVen zijn zeer vast ʥʰʮʠʰ, jegens jouw huis 
betaamt heiligheid ʹʣʷʤʥʠʰʪʺʩʡʬ; JHWHWRWLQOHQJWHYDQGDJHQ´Y 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 1:57a, mede vanuit ShJ 1:56 Liedvers 56 rondt, zonder duidelijke schriftcitaten, de bede 
van liedvers 55 af. Aangezien alleen God weet hoe hij op passende wijze geroemd en verheerlijkt 
kan worden, bidt de zanger dat de Eeuwige gezegend mag worden overeenkomstig zijn heiligheid 
(ShJ 1:55). Dat alles en allen heel hun macht daartoe inzetten en wel ± en dat is opmerkelijk ± 
volgens het besef dat God hun schenkt (ShJ 1:56). Met andere woorden, schepping en schepsel 
kunnen alleen op passende wijze eer brengen, wanneer dit voortvloeit uit de gevoelvolle kennis die 
door de Eeuwige zelf wordt aangereikt. Zo, vanuit die begenadiging, zal de hemel bij machte zijn 
om Gods wonderlijkheid te erkennen en zullen de wateren hem voornaamheid schenken, stelt de 
dichter in ShJ 1:57. De schrifttekst bij versdeel a activeert daarbij de woorden van de psalmist, die 
niet alleen breedvoerig getuigt van Gods ontzagwekkende verbondstrouw, maar die Hem ook 
aanspreekt op de verborgenheid die hij en andere godsknechten desondanks ondergaan. De lied-
zanger citeert uit het eerste deel, waarvan v.20-38 zich concentreert op de verbondenheid tussen 
God en David en waarvan v.2-19 meer het ontzag en de jubeling van de psalmist uitdrukt, vanwege 
Gods onvergelijkbare scheppende en sterkende kracht. Het geciteerde vers stelt of wenst dat de 
hemel Gods wonder erkent ± wat terug lijkt te wijzen naar de opbouwende werking van Gods 
goedertierenheid voor het verbond en de grondvesting van Davids zaad ± en stelt of wenst daarbij 
dat Zijn vastheid in de gemeenschap van heiligen is (v.6). De directe context relateert dit aan de 
onvergelijkbaarKHLG*RGV³:DQWZLHLQKHWZRONHQJHELHGNDQRUGHQHQRPWUHQWJHWH, is gelijk aan 
JHWH RQGHUGHJRGHQ]RQHQ"´ʭʩʬʠʩʰʡʡʤʥʤʩʬʤʮʣʩʤʥʤʩʬʪʸʲʩʷʧʹʡʩʮʩʫ (v.7). Gezien de teneur van 
het lied en gezien de bredere context, lijkt de zanger te willen zeggen dat de hemel het wonder van 
Gods trouw, van zijn grondvestende en opbouwende werkzaamheid zal loven, omdat bij eerste 
aanblik alleen de hemel hiertoe in staat is. Aan Zijn ontzagwekkendheid komt de mens niet te pas 
(zie v.6-15). Maar de mens heeft wel de mogelijkheid om de jubelroep, het geschal dat uit de 
schepping opklinkt, te gaan beseffen. Zij die dit gevoelige besef ontwikkelen, zullen voorspoedig 
gaan (v.16-19) en zingen (v.2). 
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Heere in de hoogte is geweldiger dan het bruisen van grote wateren, (dan) de geweldiJHEDUHQGHU]HH´ 
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Bij ShJ 1:57b Koninklijk verheft JHWH zich in Ps.93 boven de stemmen van het water op zijn 
stevige aardrijk. Het zijn deze waterstemmen die de zanger aanhaalt en waarvan hij zegt dat ze de 
Eeuwige voornaam, geweldig of heerlijk maken. In eerste instantie verschilt hij daarmee van de 
psalm, waar in het geciteerde vers gezegd wordt dat JHWH uitgaat boven het bruisende geweld van 
de wateren. De zanger is zo echter wel consistent ten opzichte van het lied, waar omspeeld wordt dat 
het de schepping zelf is die, vanuit het besef dat God schenkt, JHWH de erkenning geeft die bij Hem 
past. De bewerking van de liedzanger kan echter ook opgevat worden als een aanvulling op de 
psalm, omdat Zijn uitgaan boven de watermassa in de psalm ook een erkenning inhoudt van Zijn 
grootsheid. De liedzanger versterkt in dat intertekstuele samenspel de aandacht voor de eerbiedi-
gende, bevestigende rol van de schepping. De psalm scherpt daarbij de posities aan. JHWH die de 
aarde grondvest, gaat daar niet in op, maar onttrekt zich en wel zo dat zelfs Zijn maaksels Hem niet 
echt kunnen raken. Hij is de koninklijke Ander die de aarde onwankelbaar positioneert en wel in 
relatie tot Zijn eigen troon van eeuwen. Maar hijzelf gaat dit alles te boven en daarin erkent de 
schepping hem ook, blijkt uit de wisselwerking van lied en Schrift. Dit zijn dan ook de getuigenis-
sen die de heiligheid van zijn huis sieren (v.5). 
ShJ 1:58 
58 Schallen om jou zal alle land, 
jou erkennen zullen alle koningen ter land. 
ʵʸʠʤʬʫʪʬʥʲʩʸʩʥ
ʵʸʠʩʫʬʮʬʫʪʥʣʥʩ 
Identificatie en categorisering 
1:58a = WR Zinsnede van 4 elementen (oorspronkelijk met expliciete godaanduiding) uit Ps.66:1 * 
ʬʥʲʩʸʤʭʩʤʬʠʵʸʠʤʬʫ  * en Ps.98:4 * ʬʥʲʩʸʤʤʥʤʩʵʸʠʤʬʫ  * en Ps.100:1 * ʬʥʲʩʸʤʤʥʤʩʫʵʸʠʤʬ  * 
(eenmalig in deze 3 psalmteksten, is steeds geheel a). 
(Ps.66:1) Een lied, een psalm, voor de opperzangmeester. Schalt om God, alle land! 
(Ps.98:4) Schalt om JHWH, alle land! roept uit van vreugde, en zingt vrolijk, en psalmzingt. 
(Ps.100:1) Een lofzang. Schalt om JHWH, alle land! 
1:58b = DR Samenstelling van 1 element + zinsnede van 3 elementen uit Ps.138:4 * ʪʥʣʥʩʩʫʬʮʬʫ
ʵʸʠ * (eenmalig, is geheel b; oorspronkelijk syntagmatische en syntactische eenheid, inclusief 
godaanduiding als vocativus). 
Erkennen zullen jou JHWH alle koningen van landen, wanneer zij gehoord zullen hebben de redenen 
van jouw mond. 
Contextbeschrijving 
1:58a = Ps.66:1 Aarde, schal en omspeel ʸʮʦ GHKHHUOLMNKHLGYDQGH1DDP]HJ*RG³KRHRQW]DJ-
ZHNNHQGMRXZPDDNVHOV´ ʠʸʥʰʤʮʪʩʹʲʮ , voor jouw vijanden en alle land (v.1-4). Ga en zie Zijn 
ontzagwekkend handelen jegens de mensenkinderen (v.5-7). Volken, zegen de God die onze ziel in 
leven houdt door de beproeving heen (v.8-³,N]DOMRXZKXLVELQQHQNRPHQPHWEUDQGRIIHUV´HQ
voldoen ʭʬʹ de geloften die in benauwing waren uitgesproken (v.13-15). Godvrezenden, kom en 
KRRULNZLOYHUWHOOHQ³ZDWKLMPLMQ]LHOJHPDDNWKHHIW´³+DGLNRQJHUHFKWLJKHLGEHRRJGLQPLMQ
KDUWGDQKDGPLMQ+HHUQLHWJHKRRUG´³9RRUZDDU*RGKRRUGH´JH]HJend Hij die mij zijn goeder-
tierenheid niet onthield (v.16-20). 
Ps.98:4 ³=LQJHHQQLHXZJH]DQJYRRUJHWH GLHZRQGHUHQPDDNWH´]LMQEHYULMGLQJGHHGEHVHIIHQ
de volken zijn rechtvaardigheid openbaarde en Israël gedacht (v.1-³6FKDOYRRUJHWHDOOHODQG´, 
jubel, zing en speel voor het Aangezicht van de koning. De zee bruise, de rivieren klappen, de 
EHUJHQMXEHOHQ³YRRUKHW$DQJH]LFKWYDQJHWHZDQWKLMNRPWRPUHFKWWHVSUHNHQ´ʠʡʩʫʤʥʤʩʩʰʴʬ
ʨʴʹʬ heel de aarde (v.4-9). 
Ps.100:1 ³6FKDORPJHWHDOOHODQG´ʵʸʠʤʬʫʤʥʤʩʬʥʲʩʸʤGLHQKHPYUHXJGHYROHQ³EHVHIʥʲʣ: ja 
JHWH+LMLVRQ]H*RG´KLMPDDNWHRQV]LMQNXGGHY-3). Ga erkennend zijn poorten binnen, 
³]HJHQ]LMQ1DDP´ZDQW voor eeuwig is zijn goedertierenheid (v.4-5). 
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Ps.138:4 Erkennen ʤʣʩ en omspelen ʸʮʦ zal ik Jou, mij buigen naar jouw paleis, om jouw goeder-
tierenheid ʣʱʧ³MDJURRWPDDNMLMERYHQDOMRXZ1DDPMRXZ]HJJLQJ´ʪʺʸʮʠʪʮʹʬʫʬʲʺʬʣʢʤʩʫ. 
Toen ik riep, boog ʲʤʰ  jij je versterkend naar mij (v.1-3). Erkennen en bezingen zullen jou, JHWH, 
DOOHNRQLQJHQJHKRRUGKHEEHQGHMRXZ]HJJLQJHQ³-DKRRJLVJHWHGHQHGHULJH]LHWKLM´GH
verhevene beseft ʲʣʩ hij (v.4-6). Wanneer ik temidden van benardheid en vijandigheid ga, houd jij 
mij in leven; JHWH beëindigt ʸʮʢ om mij. Eeuwig jouw goedertierenheid; het werk van jouw handen, 
³ODDWQLHWDI´ʳʸʺʬʠ (v.7-8). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 1:58a (Ps.66) Heel de aarde wordt opgeroepen God in zijn ontzagwekkendheid te bezingen 
en zijn levenherstellende werking aan de ziel, in het bijzonder door de vertelling van de psalmist, te 
onderkennen. De liedzanger haalt de beginwoorden aan waarmee alle landen worden opgeroepen de 
Naam van God juichend tot klinken te brengen. Hoewel het imperatieve karakter niet geheel ver-
dwenen is, functioneren de woorden in het lied vooral in een perspectief. Inhoudelijk is dit voorbe-
reid door de voorgaande verzen. Het gaat om de wens, het perspectief en de verwachting dat de 
schepping en het geschapene de Eeuwige zullen erkennen overeenkomstig zijn grootheid, wat 
mogelijk wordt vanuit het besef waarmee God zelf hen begiftigt.
75
 Hier gaat het dan om alle land, 
om alle volken, wat niet alleen blijkt uit het liedvers, maar ook uit de gehele psalm (zie vooral 
v.1.4.8). Maar om tot deze juichende omspeling van de Naam te komen, zo blijkt uit de psalm, 
moeten de volkeren wel in beweging komen. Ze worden opgeroepen om te gaan en te zien (v.5), te 
gaan en te horen (v.16). Inhoudelijk betreft dit zien en horen Gods ontzagwekkend handelen op 
zowel gemeenschappelijk als individueel vlak. De vertelling van de psalmist bemiddelt daarin en 
schetst de beproevende, doch bevrijdende werking voor de ziel. De toehoorders moeten dan wel echt 
gaan horen. Wanneer zij niet weerspannig zijn (zie v.7) en de goddelijke ontzagwekkendheid tot 
zich door laten dringen, zal hun godsvrees zich verdiepen en zullen ook zij door Hem gehoord 
worden (zie v.16-19). De psalmist zegt het hun immers voor: was ik in mijn hart gericht op onge-
rechtigheid, dan had Hij mij niet gehoord. Met andere woorden, het zien en horen van Gods ontzag-
wekkendheid geeft ruimte en de goede oriëntatie aan het hart, en is levenherstellend voor de ziel. 
Een dergelijk gaan horen en zien is vormend voor de mens, de godvrezenden en alle volken, en kan 
de juichende omspeling teweegbrengen waartoe de psalmist oproept en waar de liedzanger naar 
uitziet. Mogelijk is dit een nadere invulling van het besef waar de liedzanger in ShJ 1:56 van 
spreekt. Het goddelijk begenadigde besef betreft dan niet zozeer een bepaalde inhoud die als een 
objectief gegeven wordt overhandigd, maar een wijze van horen en zien die zich gaandeweg ont-
wikkelt in aandacht voor het ontzagwekkende van schepping, schepsel en Schepper. Zo gezien kan 
alleen dan in juichend geschal de Naam verheerlijkt worden (v.1-2; ShJ 1:58; vgl. ShJ 1:54-55). 
Bij ShJ 1:58a (Ps.98) Heel de wereld wordt opgeroepen om JHWH juichend eer te betonen vanwege 
zijn bevrijdende en rechtdoende werking. Voor de liedzanger behelst deze oproep een realiteit die 
HUDDQVWDDWWHNRPHQ³VFKDOOHQYRRUMRX]DODOOHODQG´'HSVDOPYHUKHOGHUWGDDUELMGDWGH]HXLW]LQ-
nige vreugde zich beweegt tussen de twee polen van wat reeds geopenbaard is en van wat nog zal 
komen. Heel de wereld heeft kunnen zien hoe God in zijn betrouwbare vastheid jegens Israël 
bevrijdend werkzaam is geweest. Tegelijkertijd is er het perspectief van zijn universele rechtspraak. 
Hij komt, ja mogelijk is hij al gekomen, om heel de wereld in rechtheid te richten. Dit is een blij en 
geschonken besef ± ³JHWH KHHIW=LMQEHYULMGLQJGRHQEHVHIIHQ´ʥʺʲʥʹʩʤʥʤʩʲʩʣʥʤ (v.2) ± en klinkt 
door in het geschal van het lied. Het verbindt het verleden met de toekomst, het particuliere met het 
universele. 
Bij ShJ 1:58a (Ps.100) Alle landen worden opgeroepen JHWH te bejubelen en zijn goedertierenheid 
te erkennen. Ook vanuit deze schrifttekst valt op dat de zanger de oproep maakt tot een betrouwbaar 
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perspectief. Biddend en aansporend reikt de psalm een te verwachten realiteit aan: men realiseert 
zich de scheppende en uitverkiezende goedheid van JHWH, niet alleen jegens Israël, maar jegens alle 
landen. De zanger voorziet dat alle landen tot besef zullen komen van de onverbrekelijke verbon-
denheid met JHWH. Dat is wat hun vreugdegeschal, erkenning en zegening van de Naam motiveert. 
Wederom zien we hier de betekenislijn van het genadevolle besef. Het breekt door op basis van de 
waarneming en de bewustwording van de mens. Het wordt niet alleen geuit in het geschal, maar ook 
eigen gemaakt bij het binnengaan van de poorten. 
Bij ShJ 1:58b Erkentelijk is het spel van de psalmist in Ps.138, vanwege Gods bemoediging in 
dagen van benardheid. De liedzanger sluit aan bij de erkenning van de koningen en behoudt in zijn 
verwoording het perspectivische karakter. Maar zoals we eerder zagen, verheldert ook deze psalm 
GDWGLWOLHGYDQHUNHQQLQJYRRUWNRPWXLWKHWKRUHQ³=LM]XOOHQHUNHQQHQMRXJHWH, alle koningen 
WHUODQGHZDQW]LMKRRUGHQGH]HJJLQJHQYDQMRXZPRQG´ ʫʵʸʠʩʫʬʮʬʫʤʥʤʩʪʥʣʥʩʪʩʴʩʸʮʠʥʲʮʹʩ  
(v.4). Zij kunnen pas ± en zullen ± uitbarsten in erkennend gezang, wanneer zij hem werkelijk 
hebben horen spreken. De weg van de psalmist diept dit inhoudelijk uit: wie persoonlijk aangespro-
ken de werkelijkheid van de Naam beaamt, zal leven, hoe benauwd en onzeker de situatie ook is. Dit 
is de nederige waar JHWH oog voor heeft en voor wie zijn goedertierenheid geldingskracht heeft. 
Met andere woorden, in het lied gaat het niet om koningen in hun van-zichzelf-sprekende verheven-
heid, maar om leiders die ge-hoor-zaam zijn, die nederig het recht van spreken van het Woord 
onderkennen, die erkennen dat de Zegging boven alles uitgaat. Ja, mogelijk wil met de psalm (en zie 
m.n. v.1-2) zelfs gezegd worden dat de erkenning ligt in het uitspreken van de Naam als zodanig. 
Dan gaat het niet om een linguïstisch betekenisdragend teken dat naar een andere werkelijkheid 
verwijst, maar om een werkelijkheid ± een grootse heerlijkheid (zie v.2.5) ± die in het deemoedige 
en toegewijde aan- en uitspreken culmineert als buitengewoon zeggingsrijk en levensterkend. 
ShJ 1:59 
59 Ook erkennen zullen jou alle volken 
en jou zullen roemen alle stammen. 
ʭʩʮʲʤʬʫʪʥʣʥʩʳʠ
ʭʩʮʠʤʬʫʪʥʧʡʹʩʥ 
Identificatie en categorisering 
1:59a = DR Zinsnede van 3 elementen uit Ps.67:4 = Ps.67:6 *ʭʬʫʭʩʮʲʪʥʣʥʩ * (eenmalig, met 
omkering; oorspronkelijk wordt het geciteerde deels herhaald). 
Erkennen zullen jou de volken, God; erkennen zullen jou alle volken. 
1:59b = DR Zinsnede van 3 elementen uit Ps.117:1 * ʭʩʮʠʤʬʫʥʤʥʧʡʹ * (eenmalig, is geheel b; 
verbum ʧʡʹ ca. 11x; nomen ʤʮʠ ca. 3x). 
Lofprijst JHWH, alle naties; roemt hem, alle stammen! 
Contextbeschrijving 
1:59a = Ps.67:4.6 'DW*RGRQV]HJHQWHQ]LMQ$DQJH]LFKW³ELMRQV´ʥʰʺʠ GRHWOLFKWHQ³2SGDWPHQ
beseft ʺʲʣʬ LQKHWODQGMRXZZHJRQGHUDOOHQDWLHVMRXZEHYULMGLQJ´Y-3). Dat alle volken jou 
erkennen ʤʣʩ (2x), de naties zich verheugen over jouw berechten ʨʴʹ (v.4-6). ³+HWODQGJHHIW]LMQ
opbrengst ʤʬʥʡʩ´GDW*RGRQV]HJHQWHQGHODQGHLQGHQKHPYUH]HQʠʸʩ (v.7-8). 
1:59b = Ps.117:1 ³/RISULMVʥʬʬʤ JHWH alle naties; roem hem ʥʤʥʧʡʹ alle stammen. Ja ʩʫ daadkrachtig 
is geworden ʸʡʢ over ons zijn goedertierenheid; de bestendigheid van JHWH ʤʥʤʩʺʮʠʥ is voor 
eeuwig, lofprijs JAH´Y-2). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 1:59a Smekend en vertrouwvol bidt de psalmist om Gods zegen, opdat heel de aarde tot de 
erkenning van Zijn bevrijding en rechtdoen komt. De liedzanger citeert uit de identieke verzen 4 en 
6 en voegt daarmee, ten opzichte van ShJ WRHGDWQLHWDOOHHQGHNRQLQJHQPDDU³RRN´RI
³]HOIV´DOOHYRONHQWRWGH]HHUNHQQLQJNRPHQShJ 7HYHQVNDQKHW³RRN´GHDFWLYLWHLWEHQD-
drukken: niet alleen schallen alle landen, ook erkennen zij. De psalm geeft een toelichting. Gods 
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]HJHQZRUGWDIJHVPHHNWRYHU³RQV´GHZLM-gemeenschap, waarmee de psalmist waarschijnlijk de 
eigen, door God gekozen groep bedoelt. Het is onduidelijk of die anonieme volkerenmassa bij dit 
³ZLM´LQEHJUHSHQLVRIGHZLM-gemeenschap niet alleen een voorbeeld, maar ook partner is in het 
ondergaan van Gods zegen. Duidelijk is wel dat alle volkeren door de goddelijke zegenkracht ± die 
]LFKLQKHWELM]RQGHUPLGGHOVµ,VUDsO¶PDQLIesteert ± op het spoor worden gezet van Gods bevrij-
dende en rechtdoende leiderschap. Daar gaat het om. Dat allen tot besef komen van Gods wegen, dat 
allen tot de vrees of het ontzag voor God komen. In de beperktheid van de acht psalmverzen komt 
de godaanduiding ʭʩʤʬʠ dan ook zesmaal voor. Mede vanuit de voorgaande liedverzen valt daarbij 
op dat het besef, de doorleefde kennis van Gods werkelijkheid, op gang komt, gevormd wordt vanuit 
Gods genade (zie m.n. v.2-3, vgl. ShJ 1:56). Het is door Zijn zegenkracht en lichtende aanwezigheid 
dat de mens zich kan verheugen over Zijn bevrijding. 
Bij ShJ 1:59b Kort maar krachtig klinkt de oproep aan alle volkeren JHWH in zijn trouwhartige 
goedertierenheid te loven. De liedzanger haalt deze universele oproep aan, maar bewerkt het 
aansporende karakter ± zoals eerder ± tot een situatie die ophanden is en die mogelijk al in wording 
is of gerealiseerd wordt, zoals ShJ 1:57-59 als uitwerking van ShJ 1:55-56 laat zien. De psalm 
verheldert de motivatie van de lofprijzing. Het gaat om het inzicht dat de goddelijke goedertieren-
KHLGNUDFKWLJZHUN]DDPLVRYHU³RQV´± GLW³RQV´EHWUHIWZDDUVFKLMQOLMNLQHHUVWHLQVWDQWLH*RGV
JHNR]HQHQPDDULPSOLFHHUWKHW³ZLM´YDQGHZHUHOGJHPHHQVFKDS± en dat Zijn betrouwbaarheid 
voor eeuwig is. De psalm raakt daarmee een gevoelige snaar, die tot klinken komt in de inclusie: 
lofprijs JHWH om de kracht en goedheid van het bestaan. Laat de Naam fier en dankbaar klinken, 
vier de Naam! Immers, het is zijn bestendige begunstiging die ons in leven houdt. 
ShJ 1:60 
60 Alle zaad van Jakob jouw knechten; 




Identificatie en categorisering 
1:60a = DR Zinsnede van 3 elementen uit Ps.22:24 * ʡʷʲʩʲʸʦʬʫ * (eenmalig; oorspronkelijk wordt 
het geciteerde deels herhaald). 
Die JHWH vrezen, lofprijst Hem; alle zaad van Jakob, vereert hem; en ontziet u voor hem, al gij 
zaad van Israël. 
1:60b = DR Zinsnede van 4 elementen uit Ps.117:2 * ʥʣʱʧʥʰʩʬʲʸʡʢʩʫ * (eenmalig, is geheel b, met 
omkering; verbum ʸʡʢ ca. 24x; Ps.117:1 is referent bij ShJ 1:59). 
Ja, daadkrachtig is geworden over ons Zijn goedertierenheid, en de waarheid van JHWH is in 
eeuwigheid. Hallelujah. 
Contextbeschrijving 
1:60a = Ps.22:24 ³0LMQ*RGPLMQ*RGZDDURP KHEMLMPLMYHUODWHQ"´,NURHSPDDUMLMDQWZRRUGW
niet, jij Heilige, die onze vaders deed ontkomen ʨʬʴ (v.2-³(QLNEHQHHQZRUPJHHQPDQ´
YHUDFKWGRRUKHWYRONGDWVSRWµJHWH ]DOKHPUHGGHQ¶³9DQDIGHPRHGHUVFKRRWEHQ-LMPLMQ*RG
Wees dan niet ver van mij, want benardheid ʤʸʶ LVQDELM´Y-12). Stieren omringen mij, ontwricht 
en krachteloos leg jij mij in het stof des doods, overgeleverd aan boosdoeners (v.7-³-LMJHWH, 
ZHHVQLHWYHU´UHGPLMQ]LHO³-LMDQWZRRUGWPLM´ʩʰʺʩʰʲ (v.20-³Vertellen wil ik jouw Naam aan 
PLMQEURHUV´³JRGYUH]HQGHQORISULMVKHP´+LMYHUDFKWGHHOOHQGLJHQLHW³LQ]LMQVFKUHLHQWRWKHP
KRRUW+LM´³PLMQJHORIWHQ]DOLNYROGRHQʭʬʹʠ WHJHQRYHUGLH+HPYUH]HQ´'HJHERJHQHQʥʰʲ zullen 
verzadigd worden, overal ter aarde zal men zich buigen, het zaad zal hem dienen en zijn recht-
vaardigheid verkondigen (v.23-32). 
1:60b = Ps.117:2 Zie ShJ 1:59. 
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Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 1:60a Van God verlaten brult de psalmist het in zijn belaagdheid uit. Maar roepend om de 
nabijheid van JHWH wordt hij verhoord, wat hij dan in de gemeente tot uiting brengt. Het geciteerde 
³DOOH]DDGYDQ-DNRE´ZRUGWGRRUGH]DQJHUQDGHUJHGHILQLHHUGDOV³MRXZNQHFKWHQ´ZDDUELM
versdeel b qua liedtekst verheldert dat deze dienaren door de goddelijke goedertierenheid gesterkt 
zijn. Tevens is niet uitgesloten dat we nog iets van liedvers 59 kunnen meenemen: erkennen en 
URHPHQ]XOOHQMRXDOOHYRONHQVWDPPHQDOVPHGHOLHGYHUV-DNREV]DDG³MRXZNQHFKWHQ´]LM
die aan JHWH verknocht zijn, bijzonder met hem verbonden zijn. Betreffende Ps.22 vestigt de zanger 
de aandacht op het laatste deel, waar de psalmist het zaad van Jakob/Israël oproept JHWH te lofprij-
zen ʬʬʤ, te verheerlijken ʣʡʫ en jegens hem te huiveren ʸʥʢ (v.24). Interessant is dat zo, in dat 
samenspel van liedvers 59 en Ps.22:24, de aandacht voor de prijzende erkenning blijft en de oproep 
van de psalm tot een wenselijk of realistisch perspectief wordt in het lied (zie, zoals eerder, het 
grotere verband van ShJ 1:55-56 met ShJ 1:57-60). Toch geeft Ps.22 bij dit alles ook een pregnante 
ondertoon. Ten eerste wordt het zaad van Jakob/Israël aangeroepen als godvrezend, als de gemeen-
schap die leeft in ontzag voor JHWH. Met andere woorden, de verbondenheid met de goddelijke is er 
al en de broers (v.23) worden opgeroepen met hun verheerlijking de Naam hierin te bevestigen. Ten 
tweede is de ervaring van de psalmist inhoudelijk sturend: JHWH heeft hem gehoord, toen hij in de 
ellende van de godverlatenheid hem toch aanriep. Bijna tegen alles in zocht hij contact met de 
Naam, wat hem vervolgens ook gegund is (v.22.25).
76
 Hij heeft meegemaakt dat JHWH zich in de 
aanroeping werkelijk levengevend betoont. Dat is waarvan hij getuigt en dat is waar de gemeen-
schap die reeds in deze godmenselijke verbondenheid leeft, zich ± blijkbaar steeds weer ± van 
bewust moet worden. De psalmist brengt de Naam opnieuw in hun midden, niet als een abstractie, 
maar als een werkelijkheid die levengevend ingaat op het aangeroepen worden vanuit de zielsbe-
nauwdheid. Daarbij gaat het er niet zozeer om of de benarding concreet is opgeheven, maar dat de 
belaging niet echt doel treft. Het contact met JHWH is namelijk hersteld; niet langer verbergt Hij zijn 
$DQJH]LFKWYRRUKHP'HSVDOPLVWNRPWGDQRRNWRWORISULM]LQJYDQXLWGH]HHUYDULQJ³YDQELMMRX
NRPWPLMQORISULM]LQJLQGHJURWHJHPHHQWH´ʡʸʬʤʷʡʩʺʬʤʺʪʺʠʮ (v.26). Dit speelt in een gemeen-
VFKDSZDDUGLWVSUHNHQHQ*RGVWRHZHQGLQJEHDDPGNXQQHQZRUGHQ³PLMQJHORIWHYROGRHLN
WHJHQRYHUGLH+HPYUH]HQ´ʥʩʠʸʩʣʢʰʭʬʹʠʩʸʣʰ (v.26). Met andere woorden, vanuit Gods verhoring 
kan hij de Naam lofprijzen temidden van zijn broers, zoals hij eerder toezegde (v.23), en kan de 
Naam ook werkelijk tot klinken komen. 
Zo gezien resoneren in het noemen van Jakobs nakomelingen en wel als Gods knechten niet alleen 
de oproep tot de lofprijzende, verheerlijkende en huiveringvolle erkenning, maar ook de ervaring 
van Gods bevrijdende toewending, van waaruit de Naam met recht gevierd kan worden. De lied-
zanger sluit in het intertekstuele samenspel beide aspecten in. Daarmee sluit hij wederom aan op 
zijn inzicht van ShJ 1:53-56 en kleurt hij dit in. De ware lofprijzing kan alleen voortkomen vanuit 
de gewaarwording van de bevrijdende en levengevende realiteit van de Naam. Hier betreft dat het 
levensherstel dat ± doorheen doodsdreiging en zielsbenauwing ± in het hartstochtelijke aanroepen 
van de Naam aan de mens geschonken kan worden. 
Bij ShJ 1:60b Nogmaals (zie ShJ 1:59) wordt Ps.117 aangehaald, met de compacte en universeel 
gerichte oproep tot lofprijzing van JHWH. De kracht van de goddelijke goedertierenheid geldt in het 
OLHGHFKWHUQLHW³RQV´PDDU³KHQ´'DDUPHHZLMVWGHOLHG]DQJHUWHUXJQDDU-DNREV]DDGHQNQHFKWHQ
in versdeel a. Technisch gezien is dit een ongewone werkwijze, maar inhoudelijk gezien sluit het 
goed aan. Met terugwerkende kracht bevestigt de liedzanger wat wij eerder meenden te zien, 
namelijk dat Jakobs nakomelingen vanuit de psalm worden aangespoord deel te nemen aan de 
universele lofprijzing en in het lied naar voren komen als degenen die dit zullen doen. Deze JHWH-
verknochten zijn op grond van hun geschiedenis bij uitstek de aangesprokenen om aan deze lofprij-
zing mee te doen of zelfs om erin voor te gaan. Maar de zanger laat zien dat het daarbinnen nog om 
iets anders gaat. De dienaren Gods kunnen JHWH loven, omdat zij met Zijn goedertierenheden 
gesterkt zijn en delen in zijn gunst. De goddelijke weldadigheid leidt hier niet alleen tot een inzicht 
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op grond waarvan tot lofprijzing wordt besloten. Deze goedertieren werkzaamheid is evenzeer of 
vooral onmiddellijk vormend en maakt dat de knechten van binnenuit tot lofprijzing van de Naam 
overgaan en bijdragen aan of delen in zijn eeuwige bestendigheid (zie Ps.117:2). 
ShJ 1:61 
61 De Naam van JJ zullen zij allen lofprijzen: 
God, de God van bestendigheid en een eeuwig koning. 
ʭʬʫʥʬʬʤʩʩʩʭʹʺʠ
ʺʮʠʭʩʤʬʠʬʠʭʬʥʲʪʬʮʥ 
Identificatie en categorisering 
1:61a = ? Geen dominant. Terminologie opent veld met zinsneden, voornamelijk met de eerste vier 
elementen. Zie m.n. Ps.148:5.13; Ps.113:1 = (met omkering) Ps.135:1, daarbij Ps.113:3 en Ps.135:3; 
zie verder nog Joël 2:26 en, mede gezien ShJ 1:60, Ps.22:23. 
1:61b = DR Samenstelling van twee combinaties uit Jer.10:10 * ʺʮʠʭʩʤʬʠʭʬʥʲʪʬʮʥ  * (eenmalig; 
oorspronkelijk verbonden door nominale zinsnede met nader bepaalde godaanduiding, alsmede 
voorafgegaan door het tetragrammaton, zie het eerste element van b, alsmede a). 
En JHWH (is) God van bestendigheid, Hij is de levende God, en een eeuwig koning; van zijn verbol-
genheid beeft de aarde, en de heidenen kunnen zijn gramschap niet verdragen. 
Contextbeschrijving 
1:61b = Jer.10:10 Het huis van Israël wordt opgeroepen de weg van de naties, die staat in het teken 
van de waanbeelden van de afgodenverering, niet te leren ʣʮʬ. Want JHWH is onvergelijkbaar, groots 
]LMQ1DDP³ZLH]RX-RXQLHWYUH]HQ"´:DDUDFKWLJ*RGOHYHQGHQNRQLQNOLMNZLHQVJULPPLJH
ZRHGHRQYHUGUDDJOLMNLVYRRUGHQDWLHV$DUGHHQKHPHO]LMQGRRUKHPJHPDDNW³%HHVWDFKWLJLV
ieder mens zonder gevoelige kHQQLV´ʺʲʣʮʭʣʠʬʫʸʲʡʰ; beschaamd staat iedere goudsmid bij zijn 
YHUJDQNHOLMNHOHXJHQEHHOGLPPHUV³HULVJHHQJHHVWLQKHQ´ʭʡʧʥʸʠʬʥ. Jakobs deel daarentegen is 
de Formeerder (v.1-16). Maar verwoesting zal komen over Juda. De tent is vernield en geen is er 
nog om hem op te richten, vanwege de beestachtigheid van de herders die JHWH QLHW]RFKWHQ³,N
besef, JHWHQLHWDDQGHPHQVLV]LMQZHJ´WXFKWLJPLMGRFKQDDUUHFKW6WRUWMRXZYHUKLWKHLGXLW
over de naties die jou niet beseffen, jouw Naam niet aanroepen; want zij hebben Jakob opgevreten 
(v.17-25). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 1:61b Het heeft wel iets van een tweeluik, Jer.10. Enerzijds is er de stevige en beeldrijke 
waarschuwing voor Israël, niet de weg van de met zilver bezette afgodenbeelden aan te leren, maar 
om Jakobs deel te volgen, de levende God die alles gevormd heeft. Anderzijds is er de realiteit van 
de breuk: Zijn kinderen en herders hebben zich zodanig van Hem gedistantieerd, dat de Eeuwige 
niets anders overblijft dan zijn volk weg te slingeren en over te leveren aan de verwoesting. Slechts 
een stem erkent de menselijke kwetsbaarheid, doch vraagt niet alleen om goddelijke tuchtiging voor 
zichzelf, maar ook om de uitstorting van Zijn toorn over de heidense naties, want zij zijn het die 
=LMQYRONYHUWHHUGKHEEHQ'HOLHG]DQJHUULFKWGHDDQGDFKWRS*RGRSZLH*RGLVKLMLV³GH*RG
YDQEHVWHQGLJKHLGHHQHHXZLJNRQLQJ´YHUVGHHOE'DDUPHHWUHIWKLMGHNHUQYDQ-HUHPLD¶VEHWRRJ
JHWH, zo licht het schriftvers toe, is een levende God. Hij is, zo toont het geciteerde schriftvers in 
relatie tot de bredere context, geen met zilver, goud en stoffen opgetuigd houten beeld, maar de God 
die echt levend is en die leven geeft. Met zijn kracht, wijsheid en verstand heeft hij alles gemaakt, 
met zijn stem leidt hij natuurprocessen. Hoewel geen beeld past bij deze onvergelijkbare grootheid, 
LVKLMUHDOLWHLWOHYHQGHQEHWURNNHQ,QGH]HEHWURNNHQKHLGLVµ+LM¶QLHWDOOHHQOHYHQJHYHQGPDDU
ook levencorrigerend; het welzijn van zijn schepping laat hem niet onberoerd. Hij is niet als het 
deskundig gemaakte beeld dat kwaad noch goed waardeert (v.5-7). In zijn driftigheid is hij dan voor 
de naties onhoudbaar (v.10), in zijn smartelijke toorn jegens zijn volk soms niet langer tegen te 
houdHQY7RFKLVµKLM¶LQWHJHQVWHOOLQJWRWKHWSURIHVVLRQHOHDPEDFKWHOLMNJHPDDNWHEHHOG
zonder geestkracht, aanspreekbaar en in bepaalde opzichten wendbaar. Essentieel is dan wel dat de 
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mens hem zoekt, oprecht naar hem vraagt, hem aanroept (v.21.23-25). Hierin ligt dan ook de kern 
van het levengevende verband tussen God en mens. De mens die hem zoekt en gevoelvolle kennis, 
besef jegens hem ontwikkelt, groeit in consistentie. Wanneer dit ontbreekt, is hij als een JHWH-
gevoelloos beest dat zonder oriëntatie, zonder de ijkende bestendigheid van God, wanordelijk 
handelt (v.14.21). De mens moet zich niet laten verleiden door de beeldenrijkdom, maar de beeld-
loosheid volgen; niet zelfgenoegzaam beelden vormen, maar leren gevoelig te worden voor die 
beeldloze aanwezigheid die zich manifesteert in de schepping en in trouwe, bestendige betrokken-
KHLG³1LHPDQGLV]RDOVMLMJHWHJURRWEHQ-LMJURRWMRXZ1DDPLQNUDFKW´ʤʺʠʬʥʣʢʤʥʤʩʪʥʮʫʯʩʠʮ
ʤʸʥʡʢʡʪʮʹʬʥʣʢʥ Y³:LH]RXMRXQLHWYUH]HQNRQLQJGHUQDWLHV"´Y'HPHQVNDQOHUHQRPWH
komen tot erkenning van de grootsheid van de Naam, tot waarachtig, beeldloos ontzag voor de 
Naam. Dat is waar de liedzanger naar toe wil en dat is waar hij ook in dit laatste vers van Dag 1 op 
wijst. Het zoeken naar de mogelijkheid om de goddelijke op passende wijze te verheerlijken komt 
hier tot een klimaks en tot een voorlopig rustpunt. Wanneer de mens zich laat leiden door de werke-
lijkheid van JHWH en zich op deze leerweg langzaam maar zeker laat vervullen door besef van God 
XLW]DOKLMNRPHQWRWGHZDDUDFKWLJHORISULM]LQJ³'H1DDPYDQJHWH ]XOOHQ]LMDOOHQORISULM]HQ´
(a), zo besluit de liedzanger met zijn bijbelse, in de Schrift vaker voorkomende formulering. Het 
JDDWRPGHJHYRHOYROOHHUNHQQLQJYDQGH1DDP]RDOVRRN-HUHPLDODDW]LHQRP³JHWH´'LWLVGH
God die bestendig en bestendigend is, koning voor eeuwig (b). 
Ter afronding van Sjier haJichoed 1:53-61 
Terugblikkend zien wij in het lied, mede in samenspel met de volgende referenten, het volgende 
verloop. 
Alleen bij God zelf leeft het besef van de kracht die in en door Hem werkzaam is en van de lofprij-
]LQJGLHGDDUELMSDVW³-LMMLMDOOHHQ´GHPHQVKHHIWKLHUQLHWVLQWe brengen; hem rest te bidden dat 
God gezegend wordt overeenkomstig Zijn heiligheid, heerlijkheid en grootheid. De confrontatie met 
Gods heiligheid is voor de mens echter niet zonder gevolgen. Vanuit schroom kan men kiezen voor 
het op afstand houden van de YHUWHUHQGHLQYORHGYDQKHW³YDQ$DQJH]LFKWWRWDDQJH]LFKW´HQHHQ
bemiddelaar, zoals Mozes destijds, aanstellen. Deze schroom grenst aan de angst om verloren te 
gaan in het dodelijke effect van de goddelijke Aanspraak op de menselijke eigenwaan. God echter 
wil het goede voor zijn mensen. Dit kan zich ontwikkelen in een leven volgens zijn geboden, in 
liefdevol ontzag voor JHWH. De goddelijke woorden van de Horeb blijven actueel en zijn een 
aanwijzing voor de passende zegening, bekrachtiging van JHWH DOV³RQ]H*RG´YRRU]RYHUGHPHQV
daartoe in staat is (ShJ 1:53-54; ShJ 1:55 met Dt.5:24). Dat alle monden, zo bidt de dichter, met alle 
PDFKW³MRX´]HJHQHQPDDUGDQLQRYHUHHQVWHPPLQJPHWKHWEHVHIGDWMLM]HOIKHQVFKHQNW$DQ*RGV
ontzagwekkendheid komt de mens uit zichzelf niet te pas. Maar hij raakt hieraan, wanneer hij de 
gevoelvolle kennis van het besef ontwikkelt en, ondanks de perioden van Gods verborgenheid in 
zijn leven, de jubeling van Zijn onvergelijkbare, niet te ordenen kracht uit de schepping hoort 
opklinken. Hij die de aarde onwankelbaar vestigt, gaat daar niet in op, maar verheft zich, voor 
eeuwig koninklijk. In zijn andersheid verheft hij zich en zo erkent de schepping hem dan ook 
(ShJ 1:56; ShJ 1:57 met Ps.89:6 en Ps.93:4). God op directe wijze aansprekend reikt de zanger het 
perspectief aan, als wens en als verwachting, dat alle land zal komen tot een God-waardig omspelen 
van de Naam. De volken moeten echter wel in beweging komen om Zijn ontzagwekkendheid te 
gaan zien en te gaan horen, met name middels de offervertelling van de beproefde mens en de 
geschiedenis van Israël. Zo ontstaat ook de levenherstellende ruimte voor de ziel en de goede 
oriëntatie van hart. Het besef dat door God begenadigd wordt ligt zo gezien niet zozeer in een 
objectieve inhoud, maar meer in de ontwikkeling van een bepaalde aandacht. Het bevrijdende 
hiervan wordt ook op universeel niveau door God zelf tot besef gebracht en komt met name tot 
gestalte in zijn rechtdoende rechtspraak. Onder de indruk van Zijn scheppende en uitverkiezende 
goedheid jegens Israël en alle landen, komt men alom tot bewustwording en kan de Naam met luid 
geschal gezegend worden. Ook voor de koningen geldt dat hun lied van erkenning pas kan klinken, 
wanneer zij Hem werkelijk horen spreken en zijn levensterkende toebuiging kunnen beamen. Zo 
JHKRRU]DPHQ]LMDDQ]LMQ]HJJLQJGLHERYHQDOOHVXLWJDDWHQZRUGWLQKXQ³JHWH´]LMQJURRWVH
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heerlijkheid een veelzeggende realiteit (ShJ 1:58 met Ps.66:1; Ps.98:4; Ps.100:1; Ps.138:4). Niet 
alleen het uitbundige gesFKDOYDQDOOHYRONHQRRNKXQGDQNHQGHHQSULM]HQGHHUNHQQLQJ³MHJHQV
MRX´VWHOWGH]DQJHULQKHWYRRUXLW]LFKW9DQXLWGH6FKULIWNOLQNWLQGLWSHUVSHFWLHIHHQRQGHUWRRQYDQ
aandrang. Het gaat erom dat allen tot godsvrees komen, dat eenieder tot besef van Zijn wegen van 
bevrijding komt. Maar ook nu weer geldt dat de goddelijke zelf hiertoe beweegt: zijn zegenkracht en 
de nabijheid van zijn lichtend Aangezicht brengen tot dit vreugdevolle besef. De zanger rondt dit af 
in het vertrouwen ± waar de aansporing van de Schrift nog in doorklinkt ± dat alle volken en stam-
PHQ+HP³-RX´]XOOHQURHPHQGDW]LMGH1DDPYLHUHQRPGHEHVWHQGLJHQGHNUDFKWHQJRHGKHLG
van het bestaan (ShJ PHW3VHQ3V2RN-DNREV]DDG³MRXZNQHFKWHQ´QHPHQ
hun te verwachten plaats in binnen deze universele lofprijzing. Bijzonder verbonden leven zij reeds 
in ontzag voor JHWH en is hun verheerlijking een bevestiging van de Naam. Stuwend daarin zijn de 
individuele ervaringen van Gods bevrijdende toewending in de doodsangst. Temidden van de broers 
kan er van dit levenherstellende contact verteld worden. Daarmee wordt ook deze gemeenschap van 
godvrezenden zich opnieuw bewust van de levengevende realiteit van de Naam. Deze knechten zijn 
echter niet alleen op grond van hun verbondsgeschiedenis en de getuigenissen van de Naam in hun 
midden de aangesprokenen bij uitstek om in de lofprijzing mee te doen of misschien zelfs voor te 
JDDQ=LMNXQQHQGLWRPGDW³MRXZJRHGHUWLHUHQKHGHQ´NUDFKWLJZHUN]DDP]LMQRYHUKHQ=RZRUGHQ
de JHWH-verknochten op onmiddellijke wijze gevormd en kunnen zij van binnenuit mee geven aan 
de lofprijzing en de eeuwige bestendiging van de Naam (ShJ 1:60 met Ps.22:24 en Ps.117:2). Allen, 
zo is het perspectief, zullen de Naam van JHWH lofprijzen. Deze erkenning is echter niet vanzelf-
sprekend. De mens moet namelijk leren los te komen van de verleidelijke duidelijkheid en zelfbe-
vestiging die van de godsbeeldenindustrie uitgaat. Hij kan leren tot een beeldloos ontzag voor de 
Naam te komen, wanneer hij gaat zoeken, oprecht naar hem vraagt in Zijn levengevende en leven-
corrigerende werkzaamheid en hem aanroept. Zo ontwikkelt hij de gevoelvolle kennis jegens de 
Onvergelijkbare. Hij is niet langer als een JHWH-gevoelloos beest dat gedesoriënteerd wanordelijk 
handelt, maar vindt richting en consistentie onder invloed van de goddelijke geestkracht en besten-
digheid. Laat de mens zich zo leiden door de werkelijkheid van JHWH en zich al lerende vervullen 
door besef van God uit, dan zal hij komen tot de waarachtige lofprijzing van Hem die eeuwig 
koning is (ShJ 1:61 met Jer.10:10). 
Afsluiting van Dag 1 
Oriëntatie van de liedtekst 
De zanger van Sjier haJichoed wordt gedreven door de vraag hoe hij God kan dienen en verheer-
lijken, persoonlijk en met zijn gemeenschap. De vraag is niet louter ingegeven door zijn godsdien-
stige kader, maar vooral een gevolg van de goddelijke weldadigheid die hij in zijn leven ervaart. 
Zoekend naar een antwoord omspeelt hij dat niets voldoet om aan de ontelbare goedheden tegemoet 
te komen. Hij is dan ook gekomen op gezag van de Schrift, waarin God de mens vraagt om het 
ontzag, om de vreugdevolle dienst vanuit een gebroken hart dat hoort. De dichter geeft zich over en 
zoekt niet langer naar de passende offergave, maar probeert met de intelligente gevoeligheid van het 
besef de wezenheid van hem, zijn heer en maker van ontzagwekkendheden, te laten horen. Maar 
meteen realiseert hij zich dat niemand hem ooit heeft gezien en dat zelfs zijn wijzen en dienstbaren 
niet tot hem doordringen. Het ware besef kan alleen door God zelf geschonken worden. De zanger 
bidt dat dit zal gebeuren, in de hoop dat heel de schepping van God uit tot deze erkenning zal 
komen, opdat deze eeuwige koning naar heel zijn heiligheid, heerlijkheid en grootheid gezegend zal 
worden en allen de Naam van JHWH lofprijzen. 
Het intertekstuele verband 
Het intertekstuele samenspel ± zo is gebleken uit de uitwerkingen en afrondingen per cluster ± 
YHUKHOGHUWHQYHUVWHUNWGHYROJHQGHWKHPD¶VHQG\QDPLHNHQ 
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- Uit de eerste drie verzen blijkt dat de zanger zich met heel zijn leven onder Gods hoede 
weet gesteld en dat hij als knecht diens weldadigheid mag ondergaan. De rest van Dag 1 is 
een poging hierop een passend antwoord te vinden. Dit vangt aan met de vraag van ShJ 1:4: 
hoe en waarmee kan ik voor Jou komen, hoe, zo nuanceert hij gaandeweg, kan ik jou op de 
juiste wijze dienen en verheerlijken? Deze vraag ontleent de zanger aan Mich.6:6. Het ant-
woord van de Schrift is, zo is gebleken, een kenmerkend motief voor Dag 1 en wellicht voor 
KHHOKHWOLHG³verkondigd is jou, aardeling, wat goed is. Wat vraagt JHWH anders van jou 
dan recht te doen, de goedertierenheid lief te hebben en bedachtzaam te gaan met jouw 
*RG"´0LFK0HWDQGHUHZRRUGHQZDWGH(HXZLJHYUDDJWLVKHWRIIHUYDQGHOHHIZLM]H
die naar instelling en uitvoering gestalte geeft aan de liefdevolheid en het recht van gods-
wege. In een samenspel van lied en Schrift wordt dit verder uitgewerkt via antwoorden en 
volgende vragen (ShJ 1:18-19.27.30-31.45.47-50.51). Het offer is de vorm die daartoe ver-
kend wordt. Dit leidt tot de ontdekking dat niets voldoet om aan de ontelbare goedheden te-
gemoet te komen en dat niet het materiële cultusoffer, maar de innerlijke overgave van het 
gebroken hart gevraagd wordt. Dit betreft niet een passieve gehoorzaamheid in de opper-
vlakkig moraliserende zin, maar een omgang met de goddelijke werkelijkheid waarin God 
zelf tot spreken komt. Het ware probleem van de offerande is niet de verwoesting van de 
tempel, maar de destructieve werking van de menselijke verbeelding omtrent God en mens. 
De mens moet loskomen van zijn objectiverend benaderen dat voortkomt uit een mens-
centrische wereldbeleving en dat leidt tot misleidende en dodelijke verbeeldingen van de 
goddelijke werkelijkheid. 
- De noodzakelijke verandering van instelling en benadering is wezenlijk, moet geleerd wor-
den en kan niet zonder de voltooiing van godswege. Naar werkwijze en inhoud toont de 
liedzanger dat de Schrift daarin de leidraad is. Mich.6:8 reikt daartoe een kenmerkend in-
zicht aan: maak je eigen wat je reeds is verkondigd (bij v.6 in ShJ 1:4.18). Ook ShJ 1:33-42 
is karakteristiek. Het is een van de weinige plekken waar op liedniveau meer uitdrukkelijk 
naar de Schrift als zodanig wordt verwezen. In deze derde cluster wordt de gevraagde ge-
brokenheid van het hart uitvoerig en met veel en significante referenten uitgewerkt. Nadat 
tweemaal de vraag van Mich.6:6 gesteld is (ShJ 1:4.18), wordt nu het intertekstueel al spe-
lende antwoord van Mich.6:8 aangehaald en met Dt.10:12 toegespitst op het belang van de 
godsvrees, het ontzag voor JHWH (ShJ 1:36). Tot slot is in dit verband Ps.40 belangrijk 
(ShJ 1:39), die aangeeft dat het niet om het offeraanbod als zodanig gaat, maar om het je 
persoonlijk laten aanspreken door de Schrift en om het persoonlijk naar voren komen waarin 
de Wijzing wordt verinnerlijkt. 
- Opmerkelijk is dat de zanger na de woorden van Mich.6 (ShJ 1:4) op liedniveau toch begint 
aan zijn imposante offerbouwwerk. Het geheel overziend handelt hij echter niet incongruent, 
maar consequent. Zijn vragen en werkwijze in Dag 1 schetsen namelijk het beeld van de fi-
losofische theoloog en geestelijk leraar. Zijn vragen zijn niet gericht op het vinden van een 
afdoend antwoord, maar op het vinden van antwoorden die ± zowel hemzelf als zijn ge-
meenschap ± tot bezinning brengen in relatie tot de goddelijke heerlijkheid. Zijn verkenning 
opent het veld van de godmenselijke betrekking. Hij onderzoekt, vanuit een persoonlijk er-
varen en gemeenschappelijk gedeeld verlangen, wat het betekent om de God van alle leven 
te dienen op een manier die overeenstemt met diens ondoorgrondelijkheid en heiligheid. Het 
gaat om een vragen dat het zoeken levend houdt. Dit kan nooit afdoend beantwoord worden, 
omdat niet de menselijke zekerheid, maar de goddelijke ondoorgrondelijkheid bepalend is. 
Maar er ontwikkelt zich wel een richting. Mich.6:6.8 wijst de weg: het gaat erom dat de 
mens zich eigen maakt wat hem vanuit de traditie, en in het bijzonder daarbinnen via de 
Schrift, is aangereikt. Op geheel eigen wijze doet de zanger dit dan ook. Hier werkt hij ± op 
extreme wijze doch schriftgebonden ± een essentieel element van het godsdienstige leven 
uit, namelijk de offercultus. Het illusoire karakter van deze offeronderneming blijkt steeds 
duidelijker en wordt bevestigd met Jes.40, namelijk dat zelfs de Libanon niet genoeg kan 
bieden om aan de onvergelijkbare Heilige tegemoet te komen. 
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- De wezenlijke verandering is gericht op een zodanige manier van schriftlezen, van kijken 
naar de schepping en de geschiedenis, van horen, dat daarin Gods werkelijkheid en niet de 
menselijke verbeelding gaat spreken. Het gaat erom dat de mens tot besef komt ± ʲʣʩ ± van 
die wonderbare grootheid, dat hij een intelligente gevoeligheid ontwikkelt waarbinnen de 
goddelijke ontzagwekkendheid kan doorbreken. Deze gehoorzaamheid van de ontbeelding 
staat in dienst van de beeldloze werkelijkheid van de Naam. 
- Om Zijn werkelijkheid sprekend te laten worden moet de mens ontvankelijk worden voor en 
zich bewust worden van de onmiddellijke verbondenheid met God die er reeds is. Wanneer 
GHJHPHHQVFKDSKRRUWZRUGWGLWWRHJDQNHOLMN³GDQEHQLNMXOOLHWRW*RGHQ]LMQMXOOLHPLM
toWYRON´-HUELMYLQShJ 1:35). Dit horen krijgt gestalte in een levenswandel 
waarin men bedachtzaam gaat met God, leeft volgens de voorschriften en recht doet. In deze 
onmiddellijkheid van de wederzijdse betrokkenheid blijft Hij echter de Ander die genadig 
en barmhartig is, langzaam toornig en rijk aan goedertierenheid. 
- De paradox van deze dag is dat de liedzanger blootlegt wat de essentie van de offergave is 
en in de daaruit voortvloeiende gehoorzame toewijding op een fundamenteel onvermogen 
stuit. Nadat hij heeft vastgesteld dat zelfs het utopische bouwwerk niet genoeg te bieden 
heeft voor de onvergelijkbare God, nadat hij heeft ontdekt dat zelfs de verwoeste tempel niet 
het ware probleem is, nu hij bereid is om de zelfverbeelding te laten breken omwille van 
zijn heer, moet hij inzien dat zijn inzet hier stukloopt. God is ondoorgrondelijk en zelfs door 
de wijzen nooit gezien; hoe dan kan hij met besef ordelijk van hem spreken? Het lied geeft 
het, zonder duidelijke referenten, zelf aan: de mens kan pas werkelijk op passende wijze 
God in zijn heiligheid ter sprake brengen, wanneer de Eeuwige zelf de mens daartoe met be-
sef begenadigt (ShJ 1:53-56). Hier wordt expliciet wat intertekstueel in zowel de laatste 
cluster als de voorgaande clusters regelmatig werd aangereikt: de toewijding van de mens, 
zijn bereidheid zich werkelijk aan te laten spreken door Gods werkelijkheid, kan alleen dan 
gebeuren, voltooid worden, wanneer de Heilige zelf de mens daartoe begenadigt. Soms 
worden daartoe ezels en engelen op de weg geplaatst (Bileam), maar de essentie is dat God 
de ogen opent, de oren openboort. Dan verdiept het besef zich en hervindt het gebroken hart 
zijn eenheid in de godsvrees, het ontzag voor JHWH. Deze paradox van toewijding en on-
vermogen kan de mens in biddend vertrouwen uithouden, in verbondenheid met heel de 
schepping, alle volken en zijn gemeenschap. 
- Uiteindelijk is Dag 1 gericht op het zegenen van de Maker naar heel zijn heiligheid, heer-
lijkheid en grootheid, samengevat in de lofprijzing en erkenning van de Naam. Niet alleen 
leidt de liedtekst daartoe, ook speelt dit thema regelmatig via de intertekstuele verbanden. 
'HZDUHRIIHUJDYHOLJWLQGHHUNHQQLQJYDQGH1DDP³VODFKWRIIHU*RGHUNHQQLQJ´
(Ps.50:14, bij v.8 in ShJ 1:34). Dit betekent, zoals we zagen, dat de mens God niet tegenover 
of boven zich moet plaatsen als een objectief en te objectiveren gegeven, maar toe moet la-
ten in zijn beeldloosheid. Wanneer mens en gemeenschap onder de indruk komen van Zijn 
ontzagwekkende werkelijkheid zoals die tot ons komt in het levengevende en levenbehoe-
dende scheppingsproces, in de bevrijdende geschiedenis op gemeenschappelijk en individu-
eel niveau en in de persoonlijke aanspraak van de Schrift, kan de Naam naar woord en daad 
tot uiting worden gebracht op een wijze die met zijn heerlijkheid overeenstemt; dan wordt 
³JHWH´LQYUHXJGHJHYLHUG2RNLQGH]HVXEWLHOH]LQLVKHW*RGGLHKHWEHVHIYHUGLHSWHQWRW
ontzag brengt; Zijn werkelijkheid gaat spreken.
 Sjier haJichoed 
Dag 2 
Sjier haJichoed 2:1-11 
1 En ik ben jouw knecht, zoon van jouw slavin, 
ik zal verwoorden, ik zal uitspreken jouw krachtige daden. 
ʪʺʮʠʯʡʪʣʡʲʩʰʠʥ 
ʪʩʺʥʸʥʡʢʬʬʮʠʸʡʣʠ
2 De wegen van jouw roem, hun uiteinde wil ik vertellen, 
jouw maaksels, hoe ontzagwekkend zij zijn wil ik zeggen. 
ʤʸʴʱʠʭʺʶʷʪʧʡʹʩʫʸʣ
ʤʸʮʠʠʸʥʰʤʮʪʩʹʲʮ 
3 Er is geen ordenen aangaande jou in de vertelling, 




4 Een peiling van God wordt niet gevonden, 
de voleinding van de Almachtige wordt niet beëindigd. 
ʠʶʮʩʠʬʤʥʬʠʸʷʧ 
ʤʶʷʺʠʬʩʣʹʺʩʬʫʺʥ 
5 Is zijn schranderheid soms niet zonder peiling 
en is het getal van zijn jaren niet onpeilbaar? 
ʸʷʧʯʩʠʠʬʤʥʺʰʥʡʺʬ
ʸʷʧʩʠʬʥʩʰʹʸʴʱʮʥ 
6 Zelfs is er geen getal aangaande jouw strijdtroepen, 
in jouw scharen is het teken van jouw heerlijkheid. 
ʪʩʣʥʣʢʬʸʴʱʮʯʩʠʭʢ
ʡʫʺʥʠʪʩʺʥʠʡʶʡʪʣʥ 
7 Welk oog kan van jou getuigen?! 




8 Een schrandere en wijze, zie! niet beseft hij; 









niet is zijn geestkracht vast bij God! 
ʥʧʡʹʺʩʬʫʺʠʶʮʠʥʠʡʠ 
ʥʧʥʸʬʠʺʠʤʰʮʠʰʠʬ 
11 Hij wordt verzwolgen, want hij beseft zijn ordening niet, 
de achterkant van zijn mond is de voorkant van zijn weg. 
ʥʫʸʲʲʣʩʠʬʩʫʲʬʡʩ
ʥʫʸʣʺʩʹʠʸʥʤʩʴʺʩʸʧʠ 
Beschrijving van de liedtekst (1e cluster) 
Als knecht wil de dichter de ontzagwekkendheid van Gods werken uitspreken (v.1-2). Maar er is 
geen passende ordening in de vertelling; de Almachtige is grenzeloos en zijn roem is te machtig. 
Ook zijn schranderheid, jaren en strijdtroepen zijn onpeilbaar en zonder tal. Geen mens heeft zijn 
heerlijkheid gezien, zelfs een wijze beseft zijn ordening niet (v.3-8). Zegt iemand jegens God de 
juiste structuur en volkomen roem vast te kunnen stellen, dan wordt hij gediskwalificeerd als zijnde 
onbestendig en onttrokken aan goddelijke geestkracht, als iemand die zonder voeling met Gods 
ordening zijn eigen vernietiging bewerkt (v.9-11). 
Uitwerking 
ShJ 2:1 
1 En ik ben jouw knecht, zoon van jouw slavin, ʪʺʮʠʯʡʪʣʡʲʩʰʠʥ 
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ik zal verwoorden, ik zal uitspreken jouw krachtige daden. ʪʩʺʥʸʥʡʢʬʬʮʠʸʡʣʠ
Identificatie en categorisering 
2:1a = DR Zinsnede van 4 elementen uit Ps.116:16 * ʪʺʮʠʯʡʪʣʡʲʩʰʠ * (eenmalig, is geheel a; 
oorspronkelijk met herhaling van geciteerde elementen). 
Och, JHWH! zeker ik ben jouw knecht, ik ben jouw knecht, zoon van jouw slavin; jij hebt mijn 
banden losgemaakt. 
2:1b = DR Zinsnede van 2 elementen uit Ps.106:2 * ʺʥʸʥʡʢʬʬʮʩ * (eenmalig; verbum ʬʬʮ ca. 12x). 
Wie zal uitspreken de krachtige daden van JHWH, al zijn lof laten horen? 
Contextbeschrijving 
2:1a = Ps.116:16 De knecht bemint JHWH die hem heeft gehoord en bevrijd uit het doodsgebied 
(v.1-+LMYUDDJW]LFKDI³KRHNDQLNQDDUJHWH GRHQWHUXJNHUHQDO]LMQZHOGDGHQMHJHQVPLM"´ʤʮ
ʩʬʲʩʤʥʬʥʮʢʺʬʫʤʥʤʩʬʡʩʹʠ (v.12). In tegenwoordigheid van het volk heft hij de beker van bevrijding, 
verricht hij het offer van erkenning en voldoet hij zijn geloften met het uitroepen van de Naam 
(v.13.17, v.4), in de tempel als het midden van Jeruzalem (v.13-19). 
2:1b = Ps.106:2 ³/RISULMVJAH; erken ʥʣʥʤ JHWH, ja hij is goed; ja voor eeuwig is zijn goedertieren-
heid ʥʣʱʧ´:LHVSUHHNWYDQ]LMQNUDFKWLJHGDGHQ"9RRUVSRHGYRRUKHQGLHUHFKWGRHQ*HGHQNPLM
opdat ik het goede van Jouw gekozenen zie en mij verheug (v.1-³:LM]RQGLJGHQPHWRQ]H
YDGHUV´GLe in Egypte Zijn wonderlijkheden niet inzagen ʬʫʹ, maar die hij, weerspannig ʤʸʮ als zij 
waren, omwille van zijn Naam bevrijdde bij de Schelfzee. In de woestijn vergaten zij in hun bege-
ULJKHLGKHP³]LMYHUZLVVHOGHQKXQKHHUOLMNKHLG´ʭʣʥʡʫʺʠʥʸʩʮʩʥ voor een stierenbeeld, doch dankzij 
Mozes verdelgde Hij hen niet. Zij versmaadden het beloofde land, luisterden niet, aten dodenoffers, 
GRFKZHUGHQGDQN]LM3LQHFKDVYDQHHQSODDJJHUHGZDUHQ0R]HV¶JHHVWNUDFKWZHHUVSDQQLJYHU-
delgden de volken niet zoals gezegd, maar dienden hun afgoden en verontreinigden zich (v.6-39). 
³'HWRRUQYDQJHWH RQWEUDQGGHWHJHQ]LMQYRON´HQKLMJDIKHQRYHUDDQGHYLMDQG³9HOHPDOHQ
UHGGHKLMKHQ´PDDU]LMZDUHQZHHUVSDQQLJ+XQEHQDXZGHNODFKWʤʰʸ horend, bracht hij hen om het 
verbond diep zuchtend ʭʧʰ barmhartigheid (v.40-46). Bevrijd ons, verzamel ʵʡʷ RQV³RPWHHUNHQ-
QHQGH1DDPYDQMRXZKHLOLJKHLG´*H]HJHQGLVJHWH³ORISULMVJAH´Y-48). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 2:1a De zanger verbindt zich met de spreker van Ps.116:16 die zich positioneert als de 
knecht van JHWH, tegen de achtergrond van ervaren bevrijding. De knecht weet zich verbonden met 
JHWH. Onttrokken aan ʵʬʧ de dood realiseert hij zich dat JHWH hem heeft welgedaan ʬʮʢ (v.7.12). 
De liedzanger richt zich op de erkenning van dit knechtschap. De directe context van de Schrift 
verheldert dat deze knecht zich door JHWH bevrijd weet. Wat hij terug kan geven is het offer van 
erkenning en het roepen van de Naam. De psalm diept dit uit door het te belichten als het voldoen 
van de geloften (v.14.18), wat een reeds bestaande relatie toont en waarvan het fundamentele 
NDUDNWHUPRJHOLMNZRUGWYHUVWHUNWGRRUGHEHSDOLQJ³]RRQYDQMRXZVODYLQ´ ʪʺʮʠ ʯʡ. De brede 
context versterkt de positie van de liedzanger als de knecht van JHWH. De oratieve dynamiek is 
duidelijk aanwezig. Niet alleen wordt deze bepaald door het psalmgenre en de inhoud van de psalm, 
PDDURRNGRRUKHWJHFLWHHUGHYHUVPHWGHRSHQLQJ³DFKJHWH «´ʤʥʤʩʤʰʠ. 
,QWULJHUHQGLVGH]LQVQHGHGLHYRRUDIJDDWDDQKHWJHFLWHHUGHIUDJPHQW³NRVWEDDUʸʷʩ is in de ogen 
van JHWH de dood van zijn gunstgenoten ʥʩʣʩʱʧʬ´Y(HUGHUJDIGHSVDOPLVWWHNHQQHQGRRU
JHWH te zijn gered van de dood (v.1-1XZRUGW³GHGRRGYDQ]LMQJXQVWHOLQJHQ´JHVWHOGDOVHHQ
kostbaar gegeven. In de relatie tussen JHWH en de knecht zijn leven en dood nauw verweven. Niet 
alleen is de bidder ± de Naam aanroepend ± door de dood heen hernieuwd in contact gekomen met 
de levengevende toeneiging ʰʤʨ  (v.2) en hoede ʸʮʹ (v.6) van JHWH, ook lijkt het uitroepen van de 
Naam als zodanig de essentie te zijn van het leven zelf. Temidden van de gemeenschap geeft de 
bidder zich minnend over als knecht, voor wie het leven er slechts in bestaat de Naam erkennend uit 
WHURHSHQ³JHWH´'HEHYULMGLQJGRRUJHWH ligt in het ± door de dood heen en middels het uitroe-
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pen van de Naam ± tot leven komen in de levengevende aanwezigheid die JHWH is. Zo is de lied-
zanger knecht en zo wil hij spreken; zo kan JHWH zijn.
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Bij ShJ 2:1b De psalmist roept zijn volk op tot lofprijzing en erkenning van JHWH, en bidt dat Hij 
hen daartoe bijeenbrengt. De psalmist maakt deel uit van de generaties die tegen Hem zondigden, 
die zijn bevrijding uit Egypte vergaten, die steeds weer zijn toorn wekten met hun ontrouw. De 
zanger lijkt de vraag van Ps.106:2 ± ³ZLH]DOGHNUDFKWGDGLJKHLGYDQJHWH XLWVSUHNHQ"´± te beant-
ZRRUGHQ³LN´'DDUPHHSODDWVWKLM]LFKXLWGUXNNHOLMNLQGHWUDGLWLH'HSVDOPJHHIWHHQHLJHQDQW-
woord: welvaart degene die het recht behoedt, altijd rechtvaardigheid betracht. De bredere context, 
in dit geval het vervolg van de psalm, toont dat dit inzicht weliswaar leeft, maar dat de praktijk van 
ontrouw vraagt om de bede door JHWH in dit spoor te worden teruggebracht, verzameld te worden 
ʵʡʷ uit de verstrooiing (v.47). De psalm versterkt de betrokkenheid van de liedzanger; zijn spreken 
LVJHHQQHXWUDDOµVSUHNHQRYHU¶PDDUHHQWRHJHZLMGVSUHNHQ'RRU]LFK]RGXLGHOLMNWHSRVLWLRQHUHQ
wekt hij de indruk dat het beschreven godvergeten gedrag ook hem niet onbekend is. 
+HWOLHGOHJWKHWDFFHQWRSKHWVSUHNHQGRRUGHJHFLWHHUGH]LQVQHGHYRRUDIWHODWHQJDDQGRRU³LN]DO
YHUZRRUGHQ´ʸʡʣʠ. Dit is een op God betrokken spreken: Gods machtige daden staan centraal. Daar-
mee worden twee betekenislijnen in de psalm geactiveerd. Ten eerste staan zowel het begin als het 
einde van de psalm in het kader van het vierend en dankend erkennen van Gods goedheid en heilige 
Naam. De tweede betekenislijn, die zich eveneens bevindt aan het begin en het einde van de psalm, 
diept de voorwaarde van een dergelijk spreken uit en raakt aan het openbaringskarakter ervan. Het 
godbetrokken spreken wordt immers gevormd door de rechtvaardige levenswandel (v.3) enerzijds 
en door de bevrijding vanuit JHWH (v.47) anderzijds. In deze dynamiek van menselijke toewijding 
en goddelijke verlossing wordt stem gegeven aan Gods lof en aan zijn heilige Naam. Doorslag-
gevend is de toewending van JHWH; alleen deze kan de mens geven dat hij het goede ziet en zich 
verheugt met zijn volk, dat hij zich werkelijk bevrijd weet (v.4-5). Het spreken in versdeel b betreft, 
zoals bij versdeel a, een spreken in overgave. God wordt erkend als degene die de mens gedenkt; 
hier spreekt een kwetsbaar, maar bevrijd mens die leeft bij de gratie van JHWH. 
ShJ 2:2 
2 De wegen van jouw roem, hun uiteinde wil ik vertellen, 
jouw maaksels, hoe ontzagwekkend zij zijn wil ik zeggen. 
ʤʸʴʱʠʭʺʶʷʪʧʡʹʩʫʸʣ
ʤʸʮʠʠʸʥʰʤʮʪʩʹʲʮ 
Identificatie en categorisering 
2:2a = WR Twee elementen uit Job 26:14 * ʥʫʸʣʺʥʶʷ * (eenmalig, met omkering; oorspronkelijk 
syntagmatische en syntactische eenheid; ʧʡʹ 11x, als verbum, nomen komt in het bijb. Hebr. niet 
YRRUKLHUZUVFKUDEE+HEU³LPSURYHPHQWJDLQH[FHOOHQF\VXSHULRULW\SUDLVH´-DVWURZ 
Ziet, dit zijn (maar) uiteinden van zijn wegen; en wat een klein stukje der zaak hebben wij van Hem 
gehoord? Wie zou dan de donder van zijn krachtige daden verstaan? 
2:2b = DR Zinsnede van 3 elementen + 1 element uit Ps.66:3 * ʥʸʮʠʪʩʹʲʮʠʸʥʰʤʮ  * (eenmalig, is 
geheel b, met omkering; oorspronkelijk syntagmatische en syntactische eenheid met expliciete 
godaanduiding). 
Zegt tot God: hoe ontzagwekkend zijn jouw maaksels! Om de grootheid van jouw sterkte zullen zich 
je vijanden geveinsdelijk aan jou onderwerpen. 
Contextbeschrijving 
2:2a = Job 26:14 Job EHYUDDJW%LOGDGKRHZDVMLMLQVWDDWELMVWDQGWHJHYHQ³DDQGHNUDFKWHOR]H´
ʧʫʠʬʬUDDG³DDQGHQLHW-ZLM]H´ʤʮʫʧʠʬʬ³ZLHQVDGHPJLQJYDQMRXXLW"´ʪʮʮʤʠʶʩʩʮʺʮʹʰʥ (v.1-4). 
Vervolgens weidt Job uit over het ontzettende en imponerende van Gods scheppingsorganisatie 
(v.5-9RRUGHPHQVWRRQWGLWDOOHVVOHFKWV³GHXLWHLQGHQYDQ=LMQZHJHQ´ʥʫʸʣʺʥʶʷ (Q ʥʩʫʸʣ). 
                                                     
77 Zie ook de interpretatie van Ps.116:16 bij ShJ 1:19 en van Ps.116:12 bij ShJ 1:27. 
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³:HONHHQZRRUGJHIOXLVWHULVGDDULQWHKRUHQ"´ʥʡʲʮʹʰʸʡʣʵʮʹʤʮʥ; wie dan kan de donder van 
³]LMQNUDFKWLJHGDGHQ´ʥʺʸʥʡʢ (Q ʥʩʺʸʥʡʢ) onderscheiden ʯʩʡ (v.14)? 
2:2b = Ps.66:3 Aarde, schal en omspeel ʸʮʦ de heerlijkheid YDQGH1DDP]HJ*RG³KRHRQW]DJZHN-
NHQGMRXZPDDNVHOV´ʪʩʹʲʮʠʸʥʰʤʮ, voor jouw vijanden en alle land (v.1-4). Ga en zie Zijn ontzag-
wekkend handelen jegens de mensenkinderen (v.5-7). Volken, zegen de God die onze ziel in leven 
houdt door de beproeving heen (v.8-³,N]DOMRXZKXLVELQQHQNRPHQPHWEUDQGRIIHUV´HQ
voldoen ʭʬʹ de geloften die in benauwing waren uitgesproken (v.13-15). Godvrezenden, kom en 
KRRULNZLOYHUWHOOHQ³ZDWKLMPLMQ]LHOJHPDDNWKHHIW´³+DGLNRQJHUHFKWLJKHLGEHRRJGLQPLMQ
hartGDQKDGPLMQ+HHUQLHWJHKRRUG´³9RRUZDDU*RGKRRUGH´JH]HJHQG+LMGLHPLM]LMQJRHGHU-
tierenheid niet onthield (v.16-20). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 2:2a Volgens Job is Gods scheppingskracht voor de mens slechts ten dele waarneembaar en 
dan nog beperkt tot de uiteinden, de rand ervan. De ontsteltenis hierover die culmineert in het 
geciteerde vers (v.14), vormt het uitgangspunt van de liedzanger. Wederom staat het spreken 
centraal en beantwoordt de zanger de in de Schrift gestelde vraag. In eerste instantie lijkt hij aan het 
gestelde voorbij te gaan. Hoewel Job zich in v.14 afvraagt welk een fluistering is te horen en wie de 
goddelijke uitbarstingen kan verstaan ʯʩʡ, geeft de zanger juist aan te willen vertellen. Hij legt daarin 
een eigen accent. Precies het uiterste van Gods scheppingskracht wordt onderwerp van zijn spreken. 
'DDUELMYRHUWKLMHHQHLJHQDDUGLJHPDQRHXYUHXLWGRRUGHRQJHZRQHFRPELQDWLH³ʪʧʡʹʩʫʸʣ´LQWH
voeren. Niet is het zijn streven met woorden de grenzen van Gods scheppend rondgaan te treffen, 
PDDURPKHWXLWHLQGHYDQ³GHZHJHQYDQMRXZURHP´WHYHUWHOOHQ1LHW*RGVVFKHSSLQJDOV]RGDQLJ
maar de faam ervan wil hij tot uitdrukking brengen; dit is wat verteld kan worden. Deze terughou-
dendheid maakt zijn betrokkenheid des te zichtbaarder. Hij is, terwijl vanuit de directe en bredere 
context de verontwaardiging en waarschuwing van Job doorklinken, voorzichtig doch vastbesloten, 
zoals ook blijkt uit de herhaalde cohortativus in het hele liedvers. 
Dit roept de vraDJRSRIHUPLVVFKLHQHHQGLHSHUHEHWHNHQLVOLJWLQ³MRXZURHP´ʪʧʡʹ. Het is 
mogelijk, mede in de lijn van de voorgaande referentteksten, dat de zanger wil benadrukken dat wij 
met ons prijzen niet alleen slechts de uiteinden van Gods grootheid raken, maar dat, omgekeerd, wat 
wij zien aan scheppingskracht zijn roem ís. De schepping vormt zijn faam en wij kunnen dat slechts 
fragmentair bevatten en in taal uitdrukken. Opmerkelijk is dat dit beperkt voorkomende woord zich 
als verbum bevindt aan het eind van de YRULJHUHIHUHQWWHNVWLQ3V³EHYULMGRQVʥʰʲʩʹʥʤ JHWH 
onze God, verzamel ons uit de volken, opdat wij jouw heilige Naam erkennen ʪʹʣʷʭʹʬʺʥʣʤʬ, dat 
wij roemen in jouw lofprijzing ʪʺʬʩʤʺʡʧʡʺʹʤʬ´+HWYHUVWHUNWGHGLHSWHGLPHQVLHKHWPHQVHOLMNH
roemen kan slechts door God zelf gewekt worden en is het doel van Zijn bevrijding. 
Bij ShJ 2:2b Alle volken worden aangespoord om God jubelend eer te brengen vanwege zijn 
vreeswekkende werking, alsmede om het bevrijdingsverhaal van de psalmist te aanhoren. De zanger 
geeft gehoor aan die oproep. Door de ontzagwekkendheid van de goddelijke werken als object van 
spreken te nemen, refereert het lied aan een belangrijk thema in de psalm. Het ontzag moet worden 
gewekt door te gaan zien (v.3.5) en, zo toont de bredere context, door te gaan horen (v.16). De 
liedzanger vestigt de aandacht op de vocale activiteit. De bredere context van de psalm verheldert 
dat het feitelijk niet om de zanger gaat, maar om Hem die tot dit spreken beweegt. Het is een 
gelouterd spreken, als gevolg van de beproeving die God over het volk heeft gebracht. Dat heeft dit 
ondergaan (v.10-12) en kon zo Zijn levengevende werking aan de ziel onderkennen. Toch spreekt de 
liedzanger in de eerste persoon. Dit versterkt de aandacht voor het persoonlijke van dit zingen en 
prijzen in de psalm. Hoewel heel het volk beproefd is, wordt de oproep tot lofprijzing gedaan door 
één persoon, de psalmist. Hij is het die in Gods huis zijn geloften voldoet (v.13-15), ervaren heeft 
door God gehoord te zijn (v.19), hiervan getuigt en anderen oproept te gaan zien en horen (m.n. 
v.16-20). De liedzanger plaatst zich in deze traditie. Dit suggereert dat zijn zeggen een zuiver 
spreken is ± of dat wil zijn ± en getuigt van een waarachtige verbondenheid met JHWH vanuit een 
gewekt ontzag (vgl. v.17-18), wat raakt aan de mystieke dimensie van de onmiddellijke inwerking 
van godswege. Dit spreken is als een offergave, ten dienste van de Machtige die hem hoorde (vgl. 
v.13-15, v.19-20). 
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ShJ 2:3 
3 Er is geen ordenen aangaande jou in de vertelling, 




Identificatie en categorisering 
2:3a+b = DR Compilatie uit Ps.40:6 * ʤʣʩʢʠʪʩʬʠʪʸʲʯʩʠʸʴʱʮʥʮʶʲ  * (eenmalig; voor ʧʡʹ zie 
ShJ 2:2a). 
Jij, o JHWH, mijn God! hebt jouw wonderen en jouw gedachten aan ons vele gemaakt, er is geen 
ordenen aangaande jou; wil ik verkondigen en uitspreken, ze zijn te machtig om te vertellen. 
Contextbeschrijving 
2:3a+b = Ps.40:6 Vurig hoopte ʤʥʷ ik op JHWH; hij hoorde en haalde mij uit het slijk, stelde mij op 
de rotssteen en gaf mij een nieuw lied, tot ontzag voor velen (v.2-³9RRUVSRHG´ʩʸʹʠ de man die 
op JHWH zijn vertrouwen ʧʨʡʮ stelt en zich niet afwendt (v.5). Niet te vertellen zijn jouw wonderen 
en uitdenkingen ʡʤʹʧʮ jegens ons. Offers wilde jij niet; oren groef ʤʸʫ jij mij.78 ³7RHQ]HLLN
]LHKLHULNNRP´ʩʺʠʡʤʰʤʩʺʸʮʠʦʠ, jouw wil verlang ik te doen, jouw Wijzing ʤʸʥʺ is in mijn inge-
wanden. Jouw rechtvaardigheid en weldadigheid verkondig ik in de gemeenschap. Jij JHWH houdt 
niet terug ʠʬʫ jouw erbarming (v.6-12). Talloze kwaden omgeven ʳʴʠ mij; haast je mij te hulp, dat 
ze verstarren ʭʮʹ in hun schaamte, zij die van mij zeggen: ha, ha (v.13-16). Allen die Jou zoeken 
verheugen zich in jou; mijn God, blijf niet achter ʸʧʠ (v.17-18).79 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 2:3a+b De psalmist was onderhevig aan totale afbraak, maar God heeft hem hersteld en 
hem een nieuw gehoor voor de Schrift gegeven, waardoor hij met hernieuwd vertrouwen op JHWH 
de blijvende zielsbedreiging aankan. Het geciteerde psalmvers gaat in op de veelheid van Gods 
wonderen en plannen ten aanzien van de mens ± DDQ³RQV´± en de onmogelijkheid voor de psalmist 
daar ordelijk of evenredig over te spreken ʸʡʣ en melding van te doen ʣʢʰ. De onmogelijkheid ligt 
niet alleen in het kwantitatief vele ʡʸPDDURRNLQGHNZDOLWDWLHYHNUDFKWHUYDQ³]LM]LMQWHPDFKWLJ
YRRUKHWYHUWHOOHQ´ʸʴʱʮ ʥʮʶʲ (v.6). Het lied neemt deze onevenredigheid over, maar concentreert 
zich, mede vanuit versdeel a, op God als object van dit spreken. Niet alleen schiet het menselijke 
vertellen tekort, omdat het vele van JHWH de vertelling overtreft, ook is deze vertelling ʸʴʱ ± 
waarmee waarschijnlijk ook de Schrift wordt bedoeld ± onevenredig ten opzichte van God zelf. Er is 
geen passende structuur te creëren, God is conceptueel niet te plaatsen. Daarom zijn de roemingen te 
machtig om in taal te worden gevat. De zanger legt hierbij een eigen accent: niet de menselijke taal 
schiet tekort, maar God zèlf is te groot. De roem ʧʡʹ, die, zo zagen wij bij ShJ 2:2, meer op God 
gericht is ± en minder op zijn uitdenksels ʤʡʹʧʮ jegens ons (mogelijk is hier sprake van een woord-
spel) ± is te machtig, te sterk, doet de taal barsten. De liedzanger getuigt van zijn geraaktheid door 
God zelf: JHWH is niet object, maar subject van zijn roemen en onttroont daarmee het menselijke 
spreken. In de wisselwerking van lied en bredere psalmcontext wordt vervolgens duidelijk dat 
geloof in God niet volstaat met het optellen van offers of met het optellen van woorden die Gods 
grootheid objectiverend in de ruimte plaatsen (vgl. ʣʢʰ). Het gaat erom zich toe te vertrouwen aan 
JHWH en zich persoonlijk te laten aanspreken door de Wijzing, opdat zijn bevrijding ± die doet 
ontsnappen aan de dood van de voortgaande zielsbedreiging ± zich kan openbaren en in de gemeen-
schap op doorleefde wijze uitgesproken kan worden. De liedzanger bevindt zich in de paradoxale 
situatie dat feitelijk geen enkele taal dan past. 
                                                     
78 .:³RUHQJURHIMLMPLM´ 
79 .:³PLMQ0DFKWLJHEOLMIQLHWDFKWHU´ 
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ShJ 2:4 
4 Een peiling van God wordt niet gevonden, 
de voleinding van de Almachtige wordt niet beëindigd. 
ʠʶʮʩʠʬʤʥʬʠʸʷʧ 
ʹʺʩʬʫʺʥʤʶʷʺʠʬʩʣ 
Identificatie en categorisering 
2:4a+b = DR Compilatie uit Job 11:7 * ʠʶʮʺʤʥʬʠʸʷʧʤʠʶʮʺʩʣʹʺʩʬʫʺ  * (eenmalig; nomen ʸʷʧ ca. 
12x, waarvan 7x in Job; nom. ʺʩʬʫʺ ca. 5x). 
Zul jij de peiling van God vinden? Zul jij tot de voleinding toe de Almachtige vinden? 
Contextbeschrijving 
2:4a+b = Job 11:7 Via confronterende vragen wijst Sofar Job erop, dat deze niet in staat is de 
Almachtige volkomen te doorgronden (v.1-12). Zijn bevrijding ligt in zijn innerlijke gesteldheid ± 
³ZDQQHHUMLMMHKDUWEHUHLGKHEW´ʪʡʩʬʺʥʰʩʫʤʤʺʠʭʠ ± en zijn gerichtheid op God, alsmede in het 
verwerpen van ongerechtigheid (v.13-14). Dan zal het leven licht worden, zal hij stevig staan ʷʶʰ, 
]RQGHUYUHHV³MH]XOWMHWRHYHUWURXZHQZDQWHULVKRRS´ ʤʥʷʺʹʩʩʫʺʧʨʡʥ (v.15-19); dit in tegenstel-
ling tot het levenloze vooruitzicht van de goddelozen (v.20). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 2:4a+b Sofar betwijfelt de zuiverheid van Job, vraagt of deze soms God kan peilen en 
houdt hem voor dat hij kan vertrouwen op God, wanneer hij vrij is van ongerechtigheid. De lied-
zanger lijkt de vraag te beantwoorden en wel in ontkennende zin, wat aansluit op het retorische 
NDUDNWHUYDQ6RIDUVYUDDJ'HRQWNHQQLQJZRUGWPHWHHQKHUKDDOG³QLHW´ʠʬ geëxpliciteerd en de 
voleinding wordt nu uitdrukkelijk op de Almachtige zelf betrokken. Er is geen twijfel mogelijk: de 
liedzanger sluit het doorgronden van God volkomen uit. Hij legt daarin een eigen accent. Niet de 
menselijke onmogelijkheid om God te onderzoeken, om Zijn voleinding te vinden of om tot de 
voleinding toe Hem te vinden wordt ontkend, maar de mogelijkheid van het begrenzen van de Al-
machtige wordt ontkend. Dit wordt vooral duidelijk in vers b, waar ʺʩʬʫʺ als nomen regens wordt 
gebruikt bij ʩʣʹ ± en niet als nadere bepaling van ʠʶʮ ± en waar het tweede ʠʶʮ wordt vervangen 
door ʤʶʷ. De zanger is gericht op God zelf, wat hem doet benadrukken dat het doorgronden van God 
onmogelijk is. Gods diepte kan niet gepeild worden, omdat God oneindig ís, onpeilbaar. 
De relatie met de Jobtekst blijft, wat de bredere context betreft, enigszins onhelder. De liedzanger 
lijkt de kritische opmerkingen van Sofar te honoreren, maar voert tevens de notie in dat God van de 
mens uit gezien wezenlijk ongrijpbaar, onpeilbaar is. De stelligheid van Sofar lijkt daarmee aan het 
wankelen gebracht te worden. Tevens werpt het lied een kritisch licht op de vroomheid van de mens 
die poogt God te doorgronden. Gods peilbaarheid vinden zou immers gelijk staan aan het vaststellen 
van Zijn voleinding en zou deze Ander in Zijn goddelijkheid aantasten. 
ShJ 2:5 
5 Is zijn schranderheid soms niet zonder peiling 
en is het getal van zijn jaren niet onpeilbaar? 
ʸʷʧʯʩʠʠʬʤʥʺʰʥʡʺʬ
ʸʷʧʩʠʬʥʩʰʹʸʴʱʮʥ 
Identificatie en categorisering 
2:5a = DR Eén element + zinsnede van 3 elementen uit Jes.40:28 * ʠʥʬʤʥʺʰʥʡʺʬʸʷʧʯʩʠ  * (een-
malig, is geheel a, met omkering; voor ʸʷʧ zie ShJ 2:4). 
Weet jij het soms niet? Heb jij het niet gehoord, dat de eeuwige God, JHWH, de Schepper van de 
einden van de aarde, noch moede noch mat wordt? Er is geen peiling van zijn schranderheid. 
2:5b = DR Zinsnede van 4 elementen uit Job 36:26 * ʸʷʧʠʬʥʥʩʰʹʸʴʱʮ * (eenmalig, is geheel b). 
Zie, God is groot, en wij begrijpen het niet; het getal van zijn jaren, niet is er peiling. 
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Contextbeschrijving 
2:5a = Jes.40:28 Jeruzalem en het volk krijgen de komst van JHWH DDQJH]HJG³]LHKLHUPLMQKHHU
JHWH NRPWLQNUDFKW´ʠʥʡʩʷʦʧʡ ʤʥʤʩʩʰʥʣʠʤʰʤ. Men wordt aangespoord dit voor te bereiden (v.1-11). 
Via prikkelende vragen wordt deze God onder de aandacht gebracht als de Schepper die onverge-
lijkbaar is (v.12-26, v.18.25). Dit mondt uit in de vraag aan Jakob/Israël waarom deze meent dat zijn 
weg voor JHWH verborgen is (v.27). Het volk wordt aangesproken op zijn vermogen tot horen en 
voHOHQGNHQQHQ³EHVHIIHQMXOOLHGDQQLHWKRUHQMXOOLHGDQQLHW«"´ʺʲʮʹʠʬʭʠʺʲʣʩʠʥʬʤ (v.28 en 
zie v.21) ten aanzien van de onvermoeibaarheid en ondoorgrondelijkheid van JHWH, de Schepper en 
de Machtige van eeuwen en aangaande zijn bekrachtiging van hen die hem verwachten (v.28-31). 
2:5b = Job 36:26 Elihu, als een man vDQ³YROPDDNWLQ]LFKW´ʺʥʲʣʭʩʮʺ, vervolgt zijn rede en om-
speelt ± daarmee zijn Maker rechtvaardigend ʷʣʶ ± God als de geweldige die oog heeft voor de 
gebogene en deze recht ʨʴʹʮ verschaft. Daarentegen zal de goddeloze die niet hoort noch om hulp 
roept, sterven zonder gevoelvolle kennis ʺʲʣ (v.1-14.12). De verdrukking opent het oor en zo is ook 
Job de ruimte ʡʧʸ in gelokt ʺʥʱ, maar terecht als goddeloze veroordeeld (v.15-17). Elihu raadt hem 
aan zich niet te verweren en zich te hoeden voor boosheid (v.18-21). Immers, God is groot, onpeil-
baar, scheppend; wie is een leraar zoals hij?! (v.22-33). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 2:5a Jeruzalem en de steden van Juda worden opgeroepen zich voor te bereiden op de 
komende openbaring van JHWH en zich te bezinnen op zijn scheppende geestkracht en onvergelijk-
bare goddelijkheid. De bredere context (m.n. v.12-26) legt het zwaartepunt bij Jakob/Israël, die 
wordt aangesproken op zijn voelend kennen en horen, als tegenwicht voor het vermeende weten dat 
zijn weg voor God verborgen is (v.27). De zanger neemt het uitdagende karakter van Jesaja over 
(v.28) en richt zich op de ondoorgrondelijkheid van Gods schranderheid. Deze onpeilbaarheid gaat 
in de directe context vergezeld van de goddelijke onvermoeibaarheid: zoals JHWH onvermoeibaar is, 
zo is ook Zijn inzicht niet te peilen, niet te doorgronden. In zijn scheppende werkzaamheid kent hij 
geen beperking van energie, zijn schranderheid is grenzeloos en onvatbaar. Dit zegt iets over God! 
Met andere woorden, het gaat hier niet zozeer over de menselijke onmogelijkheid om de schepper te 
kunnen begrijpen, maar over het onvatbaar grenzeloos zijn van God zelf. Zoals in het vorige lied-
vers geeft de zanger stem aan een godsbetrokkenheid die God ± in Zijn onvatbaarheid ± centraal 
stelt. Deze aandacht voor de persoonlijke betrokkenheid zien we ook in de daaropvolgende Jesaja-
verzen (v.29-31). Het gaat Jesaja niet zozeer om de mens die, tegenover God staand, kracht ontvangt 
als een objectief, losstaand schepsel tegenover Hem, maar om het deelgenoot worden van Gods 
oneindige zijn. Horend en gevoelvol kennend (v.28) kan de mens in zijn gespannen uitstaan naar 
deze Onkenbare vervuld raken van zijn scheppingskracht. Zij die JHWH verwachten, zullen deelne-
men aan de grenzeloosheid van Gods wezen. 
Bij ShJ 2:5b Elihu gaat uitvoerig in op Gods juiste beoordeling van de rechtvaardige en de godde-
loze, en houdt Job voor dat hij deze leermeester niet de weg kan voorschrijven. Met het Jobfragment 
zet de liedzanger de inhoud van ShJ 2:5a voort, waarbij op liedniveau ook het retorische karakter 
gecontinueerd wordt. Hij benut een van de kernzinnen uit het relaas van Elihu, waarmee opnieuw de 
onpeilbaarheid van God centraal staat. Maar de directe context, in dit geval v.24-25 en v.27-32, stelt 
ten aanzien van Gods grootsheid ʠʩʢʹ³ZLMEHVHIIHQQLHW´ʲʣʰʠʬʥ en betrekt dit vooral op zijn 
grootse scheppingskracht, terwijl de bredere context meer ingaat op zijn omgang met de goddeloze. 
Het geciteerde vers geeft aan dat wij op de een of andere manier geen besef hebben van deze 
grootsheid, waarbij de zanger met Job toelicht dat deze Eeuwige zich qua tijd niet laat peilen. 
Blijkbaar is dit de situatie waarin de mens zich bevindt. God is voor hem ongrijpbaar: van God uit, 
maar ook van de mens uit die zonder besef is. Mede in het licht van versdeel 5a versterkt dit de 
onmogelijke situatie waarin de mens zich bevindt. Hij is niet in staat werkelijk contact te maken met 
de Onkenbare, ofschoon we zagen dat Jesaja daartoe nu juist opriep. Jegens God ± die in zijn 
grootsheid zo anders is ± ontbreekt er bij de mens een gevoelvol kennen. In breder verband is het 
opmerkelijk dat Elihu zich voordoet als een man van volkomen besef. Zijn zelfpresentatie (v.2-4) en 
GHLQKRXGYDQ]LMQUHODDVVWDDQHFKWHULQFRQWUDVWPHW]LMQVWHOOLQJ³]LH*RGLVJroots en wij besef-
fen het niet ʲʣʰʠʬʥ´Y'H]DQJHUYHUVFKHUSWPHW]LMQVHOHFWLHHQGHWHQGHQVYDQGH]HOLHGYHU]HQ
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de aandacht voor de fundamentele onkenbaarheid van God die zich niet laat ordenen volgens 
menselijke categorieën, maar die tegelijkertijd de godbetrokken mens niet onberoerd laat. Hij 
getuigt van een concentratie op God zelf. 
ShJ 2:6 
6 Zelfs is er geen getal aangaande jouw strijdtroepen, 
in jouw scharen is het teken van jouw heerlijkheid. 
ʪʩʣʥʣʢʬʸʴʱʮʯʩʠʭʢ
ʪʣʥʡʫʺʥʠʪʩʺʥʠʡʶʡ 
Identificatie en categorisering 
2:6a = DR Combinatie uit Job 25:3 * ʥʩʣʥʣʢʬʸʴʱʮ * (eenmalig; nomen ʣʥʣʢ ca. 28x). 
Is er een getal aangaande Zijn strijdtroepen? En over wie staat Zijn licht niet op? 
2:6b = ? Geen dominant. Terminologie opent veld. 
Contextbeschrijving 
2:6a = Job 25:3 In het licht van Gods heerschappij stelt Bildad, vragenderwijs, dat het vrijwel 
uitgesloten is dat een mens bij God rechtvaardig ʷʣʶ kan zijn of puur ʤʫʦ; ja, de mens is als een 
made, een worm (v.1-6). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 2:6a Volgens Bildad kan de mens in het licht van de goddelijke heerschappij nooit recht-
vaardig zijn. De liedzanger bevestigt de retorische vraag van Bildad, waarmee een nieuw motief 
wordt ingebracht: de goddelijke benden, die worden ingezet voor de godsvrede. Ook hun aantal laat 
]LFKQLHWYDVWVWHOOHQY%LOGDGEHQDGHUWGH]HKHHUVFKDSSLMLQQHJDWLHYH]LQ³2YHUZLHJDDW=LMQ
OLFKWQLHWRS"´ʥʤʸʥʠʭʥʷʩʠʬʩʮʬʲʥ (v.3). God is alles bepalend, lijkt hij te willen zeggen. Zelfs maan 
en sterren zijn niet lichtend genoeg om aan Zijn licht te voldoen. Hoe zou dan de mens in de ogen 
van God een helder schepsel kunnen zijn? Bildad wil Job het zwijgen opleggen. De liedzanger doet 
daar niet aan mee, zoals blijkt uit de teneur die tot nu toe spreekt uit Dag 2. Daarbij valt op dat hij, 
na een meer beschrijvende verwoording in liedvers 4 en 5, zich nu weer in de directe rede tot God 
wendt, wat het oratieve karakter van zijn spreken naar voren doet komen. De goddelijke onbepaal-
baarheid wordt ten volle erkend en leidt niet tot negativisme of fatalisme. Vanaf het begin van Dag 
2 vormt zijn weliswaar ongrijpbare, maar ook ontzagwekkende werkzaamheid de kernervaring van 
zijn betrokkenheid op God. Dit gegeven en het daaruit voortvloeiende, menselijke onvermogen 
worden door de knecht serieus genomen en wel in positieve zin. Hij wordt er door bewogen, wat tot 
uiting komt in de bewogenheid van zijn lied. 
Hoewel bij b geen duidelijke referentteksten zijn aan te geven, blijkt ook hier op liedniveau, in 
aansluiting op het voorgaande, dat de zanger niet lijdt aan een fatalistische instelling. Hij ziet 
perspectief: Gods scharen dragen een teken, en wel van de goddelijke glorie. De zwaarte ʣʥʡʫ van de 
goddelijke presentie laat zich weliswaar niet in getallen vangen, maar tekent zich wel af in de 
scharen, de troepen van engelen en andere machten die de goddelijke werkzaamheid ondersteunen. 
ShJ 2:7 
7 Welk oog kan van jou getuigen?! 




Identificatie en categorisering 
2:7a(+b) = WR Drie elementen uit Job 29:11 * ʩʰʣʩʲʺʥʤʺʠʸʯʩʲʥ * (eenmalig; oorspronkelijk syntag-
matische eenheid, inhoudelijk deels aansluitend; partikel ʥʦʩʠ is rabb. Hebr.). 
Als een oor (mij) hoorde, zo hield het mij gelukzalig; als (mij) een oog zag, zo getuigde het van mij. 
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2:7b = ? Geen dominant. Terminologie opent veld. Zie wel a. 
Contextbeschrijving 
2:7a(+b) = Job 29:11 Job vervolgt zijn spreuk ʬʹʮ (v.1). Hij kijkt terug (v.2) op de welvaart (zie 
ook v.11, ʸʹʠ) van eerdere maanden, waarin de Almachtige nog met hem was, zijn rechtspraak in de 
VWDGVSRRUWJHNHQPHUNWZHUGGRRUUHFKWYDDUGLJKHLGʶʣʷHQUHFKWʮʹʴʨm.n. v.14) en zijn persoon 
eerbied opriep bij de mensen (v.3-25). Dit staat in contrast met de huidige situatie, wat hem ver-
langend doet terugzien naar die dagen waarin God hem behoedde (v.2). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 2:7a(+b) Uitvoerig overdenkt Job de bloeitijd van zijn leven, waarin God met hem was, hij 
goed deed aan de kwetsbare en waarin zijn handelen en spreken de eerbied van de omgeving opriep. 
De liedzanger richt zich op de wijze waarop Job werd waargenomen, maar brengt in de verwerking 
twee veranderingen aan. Ten eerste is niet de bloeiende en weldoende mens object van getuigenis, 
maar God. Ten tweede wordt het informatieve karakter van het Jobvers opgenomen in een vraagzin. 
Daarbij licht versdeel b, waarbij geen bijbelse dominant is gevonden, de vraag van versdeel a toe. 
Zo leidt de zanger de aandacht weg van de welvarende mens naar God. Dit sluit aan bij de aandacht 
die Job DDQYDQNHOLMNKDGLQGHEORHLWLMGYDQ]LMQOHYHQZDV*RGPHWKHP³ELM=LMQOLFKWJLQJLN
door heWGRQNHU´ʪʹʧʪʬʠʥʸʥʠʬ (v.2-5). Maar op zijn vergane geluk terugkijkend stelt hij zichzelf 
centraal (v.6-25). Het lied corrigeert dit en voert de aandacht terug naar God als behoeder van de 
menselijke levensgang. Daarbij brengt het lied een kritisch element in: niemand kan van God 
getuigen; geen levende ziel heeft ooit het Gelaat van zijn heerlijkheid gezien. Enerzijds sluit dit aan 
bij een oorspronkelijk aanvoelen van Job waarin de rijpheid van dagen ± ³]RDOVLNZDVLQGHGDJHQ
YDQPLMQKHUIVW´ ʩʺʩʩʤʸʹʠʫʩʴʸʧʩʮʩʡ  ± VDPHQKDQJWPHW³WRHQGHJHKHLPYROKHLGYDQGH0DFKWLJH
RYHUPLMQWHQWZDV´ʩʬʤʠʩʬʲʤʥʬʠʣʥʱʡ (v.4). Anderzijds blijft het lied benadrukken dat God niet 
gezien kan worden, dat de mens niet echt kan weten waar en hoe de Eeuwige zich ophoudt onder de 
mensen. Daarbij wordt in ShJ EHHQELM]RQGHUHOHPHQWLQJHEUDFKW³KHW*HODDWYDQMRXZKHHUOLMN-
KHLG´+HWDDQVFKLMQYDQGHJRGGHOLMNHSUHVHQWLHLVYRRUKHWEORWHRRJQLHWWH]LHQ0LVVFKLHQZLOGH
zanger zeggen dat God geen gezicht, en daarmee geen lichamelijke gestalte heeft. Maar de notie 
aangezicht heeft vele betekenislagen. Het is ook mogelijk dat hier gezegd wordt dat de zwaarte van 
de Aanwezige als zodanig niet waarneembaar is, dat zijn toegewend zijn zich niet laat herkennen 
door de beperktheid van het menselijke blikveld. 
ShJ 2:8 
8 Een schrandere en wijze, zie! niet beseft hij; 




Identificatie en categorisering 
2:8a = DR Compilatie uit Hos.14:10 * ʭʫʧʯʡʩʥʭʲʣʩʥʯʥʡʰ  * (eenmalig; oorspronkelijk herhaling 
van geciteerde wortel; inhoudelijk aansluitend). 
Wie is wijs? die versta deze dingen; (wie) is schrander? die beseffe ze; want de wegen van JHWH 
zijn recht, en de rechtvaardigen zullen daarin wandelen, maar de overtreders zullen daarin vallen. 
2:8b(+a) = WR Compilatie uit Job 28:13 * ʲʣʩʠʬʤʫʸʲ  * (eenmalig, en inhoudelijk aansluitend). 
De mens beseft haar ordening niet, en zij wordt niet gevonden in het land der levenden. 
Contextbeschrijving 
2:8a = Hos.14:10 Samaria, weerspannig ʤʸʮ, zal boeten ʭʹʠ (v.1). Keer je, Israël, tot JHWH jouw 
God en vraag hem alle verdraaiing ʯʥʲ, waardoor je gestruikeld ʬʹʫ bent, weg te nemen, het goede te 
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JHYHQHQ]HJ³ZLMZLOOHQYROGRHQGHYUXFKWYDDU]HQYDQRQ]HOLSSHQ´80 ʥʰʺʴʹʭʩʸʴʤʮʬʹʰʥ; Assur, 
paarden noch handwerk, doch Jouw ontferming ʭʧʸ! (v.2-4). Ik zal hun afkeer genezen en vrijwillig 
ʤʡʣʰ OLHIKHEEHQ³MD0LMQWRRUQLVYDQKHPJHNHHUG´,N]DO,VUDsO]LMQDOVGHGDXZKLM]DOEORHLHQ
als de lelie, geworteld en geurrijk zijn als de Libanon. Keren zullen zij en gedijen (v.5-8). Efraïm, 
wat heb Ik met de afgoden ʡʶʲ te doen? Uit Mij wordt jouw vrucht gevonden (v.9). De wijze 
onderscheidt ʯʩʡ dit, de schrandere ʯʩʡ beseft ʲʣʩ; recht zijn de wegen van JHWH voor de rechtvaardi-
gen ʷʩʣʶ, doch tot struikeling voor de overtreders ʲʹʴ (v.10). 
2:8b(+a) = Job 28:13 Job vervolgt zijn spreuk. De mens onttrekt goud, zilver, ijzer en edelgesteen-
ten aan de aarde en brengt zo het verborgene aan het licht (v.1-11). Maar waar worden de wijsheid 
ʤʮʫʧ HQ³GHSODDWVYDQRQGHUVFKHLG´ʤʰʩʡʭʥʷʮ JHYRQGHQY"³'HPHQVEHVHIWKDDURUGHQLQJ
QLHW´ʤʫʸʲʹʥʰʠʲʣʩʠʬ; in het land der levenden wordt ze niet gevonden (v.13-14), geen edelmetaal of 
edelgesteente kan haar evenaren ʪʸʲ (v.15-19). Zij is verborgen voor alwat leeft, slechts een gerucht 
voor het verderf en de dood (v.21-22). De Machtige onderscheidt haar weg, kent ʲʣʩ haar plaats, ziet 
haar (v.23-HQ]HJWWRWGHPHQV³]LHRQW]DJYRRUGH0HHVWHUʩʰʥʣʠʺʠʸʩ, dat is wijsheid; van het 
kwade wijken is onderscheid ʤʰʩʡ´Y 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 2:8a In aansluiting op de aankondiging van de verwoesting van het weerspannige Samaria, 
wordt Israël opgeroepen zich tot God te bekeren, met als perspectief genezing en vruchtbaarheid 
door zijn liefde. Het geciteerde vers uit Hosea brengt verschillende vormen van kennen met elkaar 
in verband. De wijze is schrander, tot onderscheid in staat; de schrandere heeft besef; kennis, inzicht 
en ervariQJOHLGHQWRWHHQGRRUOHHIGZHWHQYDQ*RGVZHJHQ³-DGHZHJHQYDQJHWH ]LMQUHFKW´ʩʫ
ʤʥʤʩʩʫʸʣʭʩʸʹʩ, goed te begaan voor de rechtvaardige, doch vol belemmeringen voor de overtreder 
(v.10). Het is opmerkelijk dat de bijbelgetrouwe liedzanger tegen Hosea lijkt in te gaan, wanneer wij 
de vragen van de profeet retorisch opvatten. Deze lijkt te zeggen: het is toch zeker de wijze, de 
schrandere die dit inziet. Maar door de reactie van de zanger lichten de vragen van Hosea ook op als 
echte vragen, waarbij in het midden gelaten wordt of het wel mogelijk is dat wijzen en schranderen 
tot dit doorleefde weten kunnen komen. De liedzanger is in ieder geval stellig in zijn ontkenning: 
een schrandere of wijze is niet in staat tot een gevoelvol kennen ʲʣʩ dat Hem ordentelijk in beeld 
brengt en vat op hem heeft. Dit sluit aan bij de eerdere liedverzen waarin het gaat over de onmacht 
RP*RGWHGRRUJURQGHQ'H6FKULIWNOLQNWGDDULQEHWHNHQLVYROGRRU+RVHD¶VRSURHSWRWEHNHULQJHQ
de belofte van Gods liefde vormen de bredere context die de realiteit schetsen van zowel het mense-
lijke gestruikel als de goddelijke barmhartigheid. In het intertekstuele samenspel met Hos.14:10, een 
vers dat het hele profetenboek afsluit, wordt dit scherp gesteld. De zanger brengt in dat de mens niet 
werkelijk in staat is ten aanzien van God wijs en verstandig te leven ± godcentrisch in plaats van 
goddeloos ± en zo zijn wegen behoudend te gaan. Zelfs zij die leven in wijsheid en met inzicht 
kunnen niet werkelijk vatten wie of hoe JHWH is en hoe Hij ons bemint. Het rechte, het effene van 
Gods wegen en handelen ontglipt aan het bevattingsvermogen van de mens, omdat er geen houvast 
is buiten of aan JHWH. 
Bij ShJ 2:8b(+a) Met kennis van zaken schetst Job dat de aarde vol is van allerlei edelmetaal en 
edelgesteente en dat de mens dit weet te vinden. Verrassend helder komt in dit intertekstuele 
verband aan het licht wat in de voorgaande intertekstuele relaties werd omspeeld. De centrale vraag 
van Job LVQDPHOLMN³PDDUGHZLMVKHLGYDQZDar wordt zij gevonden; waar is de verblijfplaats van 
KHWRQGHUVFKHLG"´ʤʰʩʡʭʥʷʮʤʦʩʠʥʠʶʮʺʯʩʠʮʤʮʫʧʤʥ (v.12, zie ook v.20). Onmiskenbaar is Jobs 
DQWZRRUG³GHPHQVʹʥʰʠ heeft geen besef van haar ordening; zij wordt niet gevonden in het land der 
levenden´Y'HOLHG]DQJHUEHYHVWLJWGHPHQVHOLMNHRQPDFKWHQYHUVWHUNWGLWGRRUPHGHYDQXLW
versdeel a, het inzicht uit de Schrift zelfs op de wijze toe te passen. Daarbij geeft hij dit keer geen 
antwoord op een al dan niet retorisch bepaalde vraag in de Schrift, maar stelt hij zelf een vraag. Als 
de wijze al niet tot besef kan komen (versdeel a en Job 28:13 bij b), hoe kan hij, de liedzanger, dan 
tot ordening omtrent God komen? Blijkbaar is het vinden van de wijsheid niet mogelijk. Zij kan als 
                                                     
80 'HYHUWDOLQJHQORSHQKLHUXLWHHQJH]LHQ³ʭʩʸʴ´DOVGHSOXUDOLVYDQQRPHQʸʴ, stier of jonge stier, var of als ongewoon 
pl. van collectivum ʩʸʴ, vrucht HQGDDUELMQLHWLQGHVWDWXVFRQVWUXFWXV69³]R]XOOHQZLMEHWDOHQGHYDUUHQRQ]HUOLSSHQ´
1%*³ZLMELHGHQDOVRIIHUVWLHUHQGHEHOLMGHQLVRQ]HUOLSSHQ´-%(³:LUGDQNHQHVGLUPLWGHU)UXFKWXQVHUHU/LSSHQ´  
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zodanig niet worden aangetroffen, noch kan zij aan iets gelijkgesteld worden. Zij is onvergelijkbaar 
en niet te evenaren (v.15-19). Zo wordt, in de lijn van de voorgaande liedverzen, de vergelijking 
doorgetrokken tussen de wijsheid en God. Hij kan evenmin gevonden worden, omdat hij niet te 
vangen is in een object of vergeleken kan worden met een bestaand iets. Hij laat zich niet ordenen 
HQSODDWVHQ%HWHNHQLVYROLVGDQKHWSHUVSHFWLHI³]LHRQW]DJYRRUPLMQ+HHUGDWLVZLMVKHLGKHW
NZDGHPLMGHQLVLQ]LFKW´ʤʰʩʡʲʸʮʸʥʱʥʤʮʫʧʠʩʤʩʰʣʠʺʠʸʩʯʤ (v.28). Met andere woorden: God wordt 
niet doorgrond en in onze orde geplaatst door te zoeken naar bepaalde eigenschappen en aspecten. 
God wordt gekend in een leefwijze van ontzagvolle omgang met de Eeuwige, waarin men wijkt van 
het kwade (Job 28:28) en recht gaat (Hos.14:10). 
ShJ 2:9 
9 ,QGLHQLHPDQG]RX]HJJHQ³7RW]LMQYROHLQGLQJ 
zal ik ordenen aangaande hem en zijn afmeting, 
ʥʺʩʬʫʺʣʲʹʩʠʸʮʠʭʠʥ
ʥʺʰʫʺʮʡʥʥʩʬʠʪʥʸʲʠ 
Identificatie en categorisering 
2:9a = WR Combinatie uit Job 11:7 * ʺʩʬʫʺʣʲ * (nomen ʺʩʬʫʺ 5x, voorafgegaan door ʣʲ ook in 
Job 26:10 en Neh.3:21, Job 11:7 met inhoudelijke aansluiting; Job 11:7 is ook referent bij ShJ 2:4). 
Zul jij de doorgronding van God vinden? Zul jij tot de voleinding toe de Almachtige vinden? 
2:9b = ? Geen dominant. Nomen ʺʰʫʺʮ 5x, in Ex.5:8; 30:32.37; 45:11; 2Kron.24:13, alle zonder 
inhoudelijke verwantschap (i.v.m. respectievelijk stenen, zalf 2x, offergewicht, tempelbouw). 
Contextbeschrijving 
2:9a = Job 11:7 Zie ShJ 2:4. 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 2:9a Wederom haalt de zanger het relaas van Sofar aan, die Job voorhoudt dat God de valse 
lieden zeker wel in het oog heeft en dat hij die de ongerechtigheid van zich af heeft geworpen, rustig 
kan gaan slapen. Het JHFLWHHUGHYHUVEHJLQWPHWGHYUDDJ³NXQMLMGHSHLOLQJ*RGVYLQGHQ"´ʸʷʧʤ
ʠʶʮʺʤʥʬʠ (v.7). Het vervolg met het geciteerde ³ʺʩʬʫʺʣʲ´ wordt verschillend vertaald. Het kan 
gelden als een bijwoordelijke bepaling bij de handeling ʠʶʮ ³]XOMHWRWLQGHYROeinding toe de 
$OPDFKWLJHYLQGHQ"´ ʠʶʮʺʩʣʹʺʩʬʫʺʣʲʭʠ (v.7).81 Ook kan dit gelezen worden als een bepaling van 
de Almachtige: zul je zijn voleinding bereiken, tot zijn volmaaktheid doordringen?
82
 De liedzanger 
volgt de laatste mogelijkheid. Hij betrekt de volkomenheid op de geïmpliceerde Eeuwige en voert 
de handeling ordenen ʪʸʲ in (versdeel b), daarmee de lijn van het voorgaande liedvers voortzettend. 
Zo betreft de volkomenheid niet de menselijke handeling, maar God zelf. Daarbij wordt de suggestie 
van Job, de onwaarschijnlijkheid de Almachtige tot in zijn of de voleinding te vinden of aan te 
treffen, in zijn tegendeel benut. In versdeel a en in b (zonder bijbelse dominant) voert de zanger een 
concreet iemand ʹʩʠ ten tonele die zich voorneemt God in letterlijke zin de maat te nemen. Het 
gestelde voornemen van het lied verheldert het karakter van het geciteerde Jobvers als een waange-
dachte en realiseert de brutaliteit en grootspraak ervan in het lied, wat een vervolg krijgt, zowel op 
liedniveau als intertekstueel, in het volgende liedvers. 
ShJ 2:10 
10 ik zal komen en zal vinden GHYROHLQGLQJYDQ]LMQURHP´ 
niet is zijn geestkracht vast bij God! 
ʥʧʡʹʺʩʬʫʺʠʶʮʠʥʠʡʠ
ʥʧʥʸʬʠʺʠʤʰʮʠʰʠʬ 
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Identificatie en categorisering 
2:10a = WR Samenstelling van 2 elementen uit Job 11:7 * ʺʩʬʫʺʠʶʮʺ  * (eenmalig; nomen ʺʩʬʫʺ 
5x, zie ShJ 2:9a; ʧʡʹ in bijb. Hebr. 11x als verbum, als nomen in rabb. Hebr., zie ShJ 2:2; Job 11:7 
is ook referent bij ShJ 2:4 en ShJ 2:9). 
Zul jij de peiling Gods vinden? Zul jij tot de voleinding de Almachtige vinden?83 
2:10b = DR Zinsnede van 5 elementen uit Ps.78:8 * ʥʧʥʸʬʠʺʠʤʰʮʠʰʠʬʥ * (eenmalig, is geheel b). 
En dat zij niet zouden worden gelijk hun vaderen, een wederhorig en weerspannig geslacht; een 
geslacht, (dat) zijn hart niet richtte, en niet is zijn geestkracht vast bij God. 
Contextbeschrijving 
2:10a = Job 11:7 Zie ShJ 2:4. 
2:10b = Ps.78:8 Een leerrede voor het volk over de raadselen van de voortijd, die de vaderen 
vertelden, over de kracht en wonderen van JHWH (v.1-4). JHWH richtte een getuigenis op in Jakob, 
stelde vast de Wijzing in Israël, ter lering aan de volgende geslachten, opdat Gods daden niet 
vergeten worden en zijn geboden behoed. (v.5-8). Maar de woestijngeneratie en ook de intochtperi-
ode zijn getekend door structurele miskenning ten aanzien van de Machtige en zijn wonderbare 
ZHUN]DDPKHLG³+LMEDUPKDUWLJYHU]RHQGHGHRQJHUHFKWLJKHLG´ʯʥʲʸʴʫʩʭʥʧʸʠʥʤʥ ³HQYHOH malen 
NHHUGH+LM]LMQWRRUQ´ʥʴʠʡʩʹʤʬʤʡʸʤʥ (v.38, v.9-53). Maar eenmaal in zijn heilige gebied gebracht, 
blijven zij weerspannig en zijn zij trouweloos zoals hun vaderen (v.54-58), totdat Hij, tot het uiterste 
getergd, zijn volk versmaadt en hen overlevert aan het zwaard (v.59-64). Maar ontwaakt als uit een 
slaap kiest Hij de stam van Juda, de berg Sion en bouwt zijn heiligdom. Hij kiest David, zijn knecht, 
om te weiden zijn volk Jakob, zijn erfdeel Israël (v.65-72). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 2:10a De aan onwaarschijnlijkheid grenzende vraag van Sofar in Job 11:7 wordt opnieuw 
(zie ShJ JHVWHOGDOVHHQUHsHOIHLW:HGHURPIXQFWLRQHHUWKHWEHJULS³ʺʩʬʫʺ´QLHWELMZRRUGHOLMN
PDDU]HOIVWDQGLJ:HUGKHWHFKWHULQKHWYRRUJDDQGHOLHGYHUVYHUERQGHQPHW*RG]HOILQ³WRW=LMQ
YRONRPHQKHLG´ʥʺʩʬʫʺʣʲQXEHWUHIWKHW³GHYRONRPHQKHLGYDQ=LMQURHP´ʥʧʡʹʺʩʬʫʺ. Het roept de 
herinnering op aan ShJ 2:2a, waarin GHOLHG]DQJHUXLWHUVWRP]LFKWLJRYHU³GHZHJHQYDQ-RXZORI´
ʪʧʡʹʩʫʸʣ ZLOYHUWHOOHQQDPHOLMN³KXQXLWHLQGH´'HRSJHYRHUGHVSUHNHUYDQShJ 2:9 en ShJ 2:10 
kent deze schroom niet. Hij komt, zonder terughoudendheid en verzekerd in zijn zelfpresentatie. Hij 
zal weten te vinden, wat impliceert dat hij weet wat hij zoekt. Zijn streven is te komen tot de 
volkomen lof, waarbij hij vooral op God zelf lijkt uit te zijn. Volkomen zal zijn roemen zijn, wat 
impliceert dat hij God volkomen kent, alwetend is, als God is. De bredere context van Job 11, met 
de visie van Sofar, resoneert hier op intrigerende wijze. Enerzijds geeft hij met zijn retorische vraag 
aan dat Job geheel niet in staat is God te peilen, anderzijds lijkt hij nogal zelfverzekerd wat betreft 
zijn eigen godskennis en weet hij Job heel precies te adviseren. 
Bij ShJ 2:10b De psalmist onderricht zijn mensen over hun geschiedenis als Gods volk, over Zijn 
wonderbare leiding vanuit Egypte, door de woestijn het land in, maar ook over hun herhaalde 
weerspannigheid, waarop Hij reageerde met toorn en barmhartigheid. Met deze psalm komt de 
voorgestelde figuur van het lied naar voren als vertegenwoordiger van het geslacht dat God en zijn 
Wijzing steeds weer vergeet. De directe context, in dit geval v.5-11, maakt duidelijk dat God juist 
alles in het werk heeft gesteld om zijn zonen voor een dergelijk verval te behoeden. Hij heeft de 
Tora ingebracht met haar geboden, opdat zij zijn verbond bewaken en gaan volgens zijn aanwijzin-
gen. De bredere context laat zien hoe zij zich steeds door hem laten verzadigen, om hem dan weer 
ontrouw te worden. Door de Schrift komt de zelfverzekerde figuur van het lied naar voren als een 
mens van alle tijden, als een karakteristiek voor de mens in relatie tot God. Door het lied wordt 
duidelijker dat deze mens weliswaar meent veel te vertellen te hebben, maar dat hij in feite, waar het 
om God gaat, niets te zeggen heeft, loze taal spreekt. Uit het intertekstuele samenspel blijkt dat zijn 
hart niet op de Machtige gevestigd is. Hij is vergeten wat God gedaan heeft en onderhoudt zijn 
                                                     
83 Bij uitzondering is het geciteerde vers niet volgens SV, maar volgens het liedidioom vertaald (het hele vers, niet alleen 
het fragment). Daarbij laten wij bewust ruimte voor meerdere interpreWDWLHVYDQKHW³WRWGHYROHLQGLQJ´YDQZHJHGH
inzichten in de interpretatie van ShJ 2:9. 
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leefregels niet. Zijn geestkracht wordt niet door JHWH georiënteerd en hij is niet in staat om zijn 
kinderen besef van hun God bij te brengen. De gevolgen van deze zelfverzekerdheid dragen genera-
ties ver. Overigens, de situatie van deze zelfverzekerde figuur is ironisch te noemen. Zijn arrogantie 
± ³LN]DONRPHQHQLN]DOYLQGHQ´± maakt hem niet bijzonder, maar doet hem opgaan in de, wat dit 
betreft trieste geschiedenis van vele geslachten voor hem. Zijn zelfpresentatie wordt ontkracht. 
Vervolgens is het precies deze arrogantie die de miskenning van de spreker ten aanzien van God 
tekent en zijn woorden absurd maakt. In het volgende liedvers wordt dit verder uitgewerkt. 
ShJ 2:11 
11 Hij wordt verzwolgen, want hij beseft zijn ordening niet, 
de achterkant van zijn mond is de voorkant van zijn weg. 
ʥʫʸʲʲʣʩʠʬʩʫʲʬʡʩ
ʥʫʸʣʺʩʹʠʸʥʤʩʴʺʩʸʧʠ 
Identificatie en categorisering 
2:11a = WR Samenstelling van zinsnede van 2 elementen + 1 element uit Job 28:13 * ʲʣʩʠʬʤʫʸʲ  
* (eenmalig; oorspronkelijk syntactische eenheid; Job 28:13 is ook referent bij ShJ 2:8). 
De mens beseft haar ordening niet, en zij wordt niet gevonden in het land der levenden. 
2:11b = WR Combinatie uit Pred.10:13 * ʥʤʩʴʺʩʸʧʠʥ * (eenmalig) + combinatie uit Spr.8:22 * ʺʩʹʠʸ
ʥʫʸʣ * (eenmalig; liedtechnisch ongewoon, de combinaties vormen geheel b; zie evnt. Job 40:19h). 
(Pred.10:13) Het begin van de woorden van zijn mond is dwaasheid, en de achterkant van zijn mond 
is boze dolligheid. 
(Spr.8:22) JHWH bezat Mij (in de) voorkant van Zijn weg, vóór zijn werken, van toen aan. 
Contextbeschrijving 
2:11a = Job 28:13 Zie ShJ 2:8. 
2:11b = Pred.10:13 Pred.10 bevat spreuken die de dwaasheid ʺʥʬʫʱ tegenover de wijsheid ʤʮʫʧ 
stellen (v.1-15), waarbij in v.12-14 het spreken (met de nomina ʤʴʹ, ʤʴ, ʸʡʣ) onderwerp is. V.16-20 
beschrijft twee typen koning en de in te nemen houding van het land ʵʸʠ. 
Spr.8:22 Spr.8 geeft het woord aan de Wijsheid ʤʮʫʧ: klinkt haar roepstem, de stem van het inzicht 
ʤʰʥʡʺ, niet daar waar wegen samenkomen, in de stadspoort (v.1-3)? En zij zegt: ik, de Wijsheid, roep 
de onervarenen ʭʩʠʺʴ op tot kloekzinnigheidʤʮʸʲ, de dwazen ʭʩʬʩʱʫ om met het hart te onderschei-
den en te luisteren naar mij (v.4-10). Ik woon bij de kloekzinnigheid en besef dat het ontzag voor 
JHWH betekent het kwade te haten; zo geef ik inzicht en kracht aan de leiders en ga ik de weg van 
rechtvaardigheid en gerechtigheid tot vervulling van hen die mij liefhebben (v.11-21). JHWH heeft 
mij gegoten ʪʱʰ nog voordat hij iets had gemaakt; ik was daar toen hij de hemel vaststelde, de 
oceaan en de fundamenten van de aarde bepaalde; ik was als een handwerker ʯʥʮʠ bij hem, vol 
vreugde voor zijn Gelaat (v.22-31). Nu dan, luister naar mijn vermaning ʸʱʥʮ en word wijs; want 
wie mij vindt, vindt het leven en niet de dood, en verkrijgt ʷʥʴ het welgevallen van JHWH (v.32-36). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 2:11a Uit de diepten der aarde zijn allerlei gesteenten te winnen, maar God alleen kent de 
weg naar de wijsheid, die voor de mens gerelateerd is aan het ontzag voor JHWH. De zanger blijft bij 
de mens die de ordening omtrent God niet beseft (ShJ 2:8), die niet op doorleefde wijze kennis heeft 
van Gods gestalte en roem (ShJ 2:9-10). De ongevoeligheid betreft bij Job het vinden van de 
wijsheid en de verblijfplaats van de schranderheid met haar onderscheidend vermogen (v.12). De 
godsvrees, het ontzag voor JHWH vormt daartoe de toegang (v.28). In het lied heeft de afwezigheid 
van die intelligente gevoeligheid betrekking op het godsbesef: de opgevoerde, verwaande mens 
beseft niet werkelijk de ordening die God betreft. De zanger voegt de consequentie toe: vernietiging, 
hij zal verzwolgenʲʬʡ worden. Dat het in het lied waarschijnlijk niet gaat om afstraffing als gevolg, 
maar om een implicatie, wordt mede vanuit Job duidelijker. Daar immers wordt gesteld dat de 
wijsheid niet gevonden kan worden in het land van de levenden (v.13) en dat vanuit het doodsgebied 
slechts haar gerucht wordt vernomen (v.22). Als zodanig is de wijsheid niet van een menselijke 
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orde; alleen God is degene die haar ziet en vaststelt en het is alleen door de ontzagvolle relatie met 
JHWH dat de mens haar kan leren kennen (v.28). Hier ligt het werkelijke leven. Met andere woorden, 
de mens die zich staande houdt met de eigen godskennis zal vernietigd worden. Hij is niet alleen 
]RQGHUEHVHIWHQDDQ]LHQYDQ*RGVRUGHQLQJKLMUHDOLVHHUW]LFKHYHQPLQ]LMQHLJHQSODDWV³+LM
EHVHIW]LMQRUGHQLQJQLHW´EHWUHIWHYHQ]HHU]LMQHLJHQZDDUGHʪʸʲ. Daarbij kan, ten derde, het accent 
ook op het niet beseffen komen te liggen: hij is zonder besef, hij heeft geen gevoelvol en intelligent 
contact met de manifestatie van God, noch met zijn eigen plaats. Met andere woorden, de relatie 
tussen God en mens vraagt om doorleefde kennis. Zonder de waarachtige verbondenheid in het 
ontzag en de praktijk van inzicht, waarin het kwade wordt gemeden, is zijn spreken ongeordend en 
onredelijk ʪʸʲ, verslikt hij zich in zijn eigen spreken en zal hij verzwolgen worden ʲʬʡ. 
Bij ShJ 2:11b (Pred.) Met de uitweiding van Prediker over de dwaze en de wijze, licht de lied-
zanger het besefloze, onwaarachtige spreken toe als het spreken van de dwaze. Verrassend is dat 
daarin het verbum ʲʬʡ terugkomt: in tegenstelling tot de woorden van genegenheid ʯʧ die de wijze 
VSUHHNWJHOGW³GHOLSSHQYDQGHGZDDVYHUVOLQGHQKHP]HOI´ʥʰʲʬʡʺʬʩʱʫʺʥʺʴʹʥ (v.12). Hij spreekt 
YDQXLWGZDDVKHLGZDWXLWPRQGWLQZDDQ]LQ³GHDanvang van de woorden van zijn mond is dwaas-
KHLGGHDFKWHUNDQWYDQ]LMQPRQGLVNZDDGDDUGLJHYHUEOLQGLQJ´ʥʤʩʴʺʩʸʧʠʥʺʥʬʫʱʥʤʩʴʩʸʡʣʺʬʧʺ
ʤʲʸʺʥʬʬʥʤ (v.13). Veel woorden, maar geen mens weet wat geschiedt en wat zal zijn (v.14). In de 
wisselwerking van lied en Schrift blijkt dat het spreken van de opgevoerde figuur zonder besef van 
de goddelijke organisatie is, getuigt van dwaasheid en gerelateerd is aan een kwaadaardige inslag. 
Die kwaadaardigheid lijkt nu precies het gevolg te zijn van dit leven zonder besef, van een leven dat 
verblind is voor de ware aard van de goddelijke werkelijkheid. Het lied versterkt de aandacht voor 
die samenhang en de doorwerking: het onzinnige spreken van de snoever bepaalt zijn weg; zijn gaan 
zal goddeloos zijn, los van JHWH en daarmee ten dode gedoemd. 
Bij ShJ 2:11b (Spr.) De wijsheid roept de dommen en dwazen op tot kloekzinnigheid en om de 
tucht aan te nemen van haar, die al van voor het begin van de schepping bij JHWH is; zij die horen, 
zullen leven. Wederom wordt de wijsheid ter sprake gebracht, nu via een tekst uit Spreuken, waarin 
zij voornamelijk zelf aan het woord is. In het licht van de voorgaande betekenisverhelderingen roept 
GLWIUDJPHQWHFKWHUYUDJHQRS³'HYRRUNDQWYDQ]LMQZHJ´EHWUHIWELM6SUHXNHQGHZHJYDQJHWH: 
³JHWH YHUZLHUIPLMYRRUNDQWYDQ]LMQZHJYRRUDIJDDQGDDQ]LMQZHUNHQVLQGVGDQ´ʺʩʹʠʸʩʰʰʷʤʥʤʩ
ʦʠʮʥʩʬʲʴʮʭʣʷʥʫʸʣ (v.22). Dit begin wordt bepaald door het vormen of verwerven van de Wijsheid, 
als de goddelijke activiteit die aan al het scheppen voorafgaat. Dit lijkt in contrast met het liedvers, 
waarin de voorkant het gevolg toont van het dwaze spreken. Maar waarschijnlijk gaat het juist om 
deze tegenstelling. Vanuit de Schrift klinkt de stem van de wijsheid als, zo geeft de directe context 
aan, gegoten ʪʱʰ, voortgebracht ʬʩʧ nog voordat het scheppingsproces zich in de wereld aftekende 
(v.23-26). De bredere context schetst hoe zij vervolgens speels meewerkt aan zijn activiteiten (v.27-
31). De wijsheid hoort bij de oorspronkelijke atmosfeer van de goddelijke werkzaamheid, zij hoort 
bij JHWH. Daarom, zo blijkt ook uit de brede context, moet haar spreken gehoord worden, met name 
door de onverstandigen, zij die onervaren en dwaas zijn (v.4-5). Luid roepend spoort zij de mensen 
aan haar stem te horen en met het hart erbij schrander te worden ʯʩʡ (v.4-5). Zij reikt besef ʺʲʣ 
(v.10.12) aan, brengt tot onderscheid ʤʰʩʡ (v.14), doet het pad van de rechtvaardigheid ʷʣʶ gaan, in 
WHJHQVWHOOLQJWRWGHZHJYDQKHWNZDGHHQRYHUHHQNRPVWLJ³KHWRQW]DJRPWUHQWJHWH´ʤʥʤʩʺʲʸʩ 
Y³,NKHEOLHIZLHPLMOLHIKHEEHQGLHRSPLMXLW]LMQ]XOOHQPLMYLQGHQ´ʩʸʧʹʮʥʡʤʠʤʩʡʤʠʩʰʠ
ʩʰʰʠʶʮʩ (v.17). De mens die haar tuchtvolle weg bewaakt, naar haar stem luistert en dagelijks aan 
haar poorten waakt, zal voorspoedig gaan (v.32-34). Wie haar vindt, vindt het leven en niet de dood, 
en verkrijgt het welgevallen van JHWH Y³:LHPLMPLVWGRHW]LMQ]LHOJHZHOGDDQDOOHQGLHPLM
KDWHQEHPLQQHQGHGRRG´ʺʥʮʥʡʤʠʩʠʰʹʮʬʫʥʹʴʰʱʮʧʩʠʨʧʥ (v.36). Dit is de dwaasheid die de 
opgevoerde snoever van het lied lijkt te volgen. Hij negeert het spreken van de wijsheid en volgt 
zijn eigen geluid. Zijn voorkant wordt niet gevormd vanuit JHWH, maar is in zijn zelfvoldaanheid 
gericht op de dood. 
Ter afronding van Sjier haJichoed 2:1-11 
Terugblikkend zien wij in het lied, in samenspel met de referenten, het volgende verloop. 
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De zanger presenteert zich als de knecht van JHWH, die deel uitmaakt van de generaties die sinds 
Egypte Zijn bevrijding mochten ondergaan. Daarmee deelt hij ook in de weerspannigheid van Gods 
volk. Keer op keer vergaten zij hem, verwisselden zij zijn heerlijkheid voor een beeld en wekten zij 
zijn toorn. Maar de zanger kiest voor het articuleren van de goddelijke krachtdadigheid, temidden 
van de gemeenschap. Hij geeft zich te kennen als de kwetsbare, doch toegewijde knecht, die weet 
dat de ware bevrijding alleen van God kan komen. Door het dodelijke van de altijd dreigende 
godontkenning heen, zoekt hij steeds weer contact met JHWH. Dit godbetrokken spreken wordt 
enerzijds gevormd in de rechtvaardige levenswandel, anderzijds in het biddende, lofprijzende en 
erkennende uitroepen van de heilige Naam. Zo ondergaat hij Zijn bevrijdende werkzaamheid en 
doet hij de Naam eer aan, in zijn persoonlijke leven en in het publieke leven van de gemeenschap 
(ShJ 2:1 met Ps.116:16 en Ps.106:2). De liedzanger wil het imponerende van de scheppingsorgani-
satie in taal uitdrukken, maar weet dat zijn vertellen noodzakelijkerwijs fragmentair is. De schep-
ping toont ons slechts de uiteinden van Gods wegen en vormt als zodanig de roem waarvan wij 
kunnen spreken. De zanger plaatst zich in de traditie van het volk dat goddelijke beproevingen 
ondergaat, waardoor men de levengevende werkzaamheid van deze goedertierene God aan de ziel 
gaat horen en zien. Dit wekt het ontzag en vormt het spreken tot een offergave waarin de ontzag-
wekkendheid van de goddelijke maaksels wordt uitgezegd (ShJ 2:2 met Job 26:14 en Ps.66:3). Toch 
wordt de zanger belemmerd in zijn spreken. Zowel kwantitatief als kwalitatief laten de goddelijke 
wonderen en plannen zich niet tellen en vertellen. Maar bovenal is God zelf conceptueel niet te 
plaatsen. De roem van zijn werkzaamheid is te machtig en laat zich niet inpassen in de talige 
structuur van de vertelling, noch met offers genoegdoen. Het is echter wel mogelijk dat de mens 
zich persoonlijk door de Tora laat aanspreken en zo komt tot bevrijd en zielsbevrijdend spreken en 
handelen (ShJ 2:3 met Ps.40:6). God kan, zo stelt de zanger heel duidelijk, niet gepeild worden, 
noch kan zijn voleinding beëindigd worden. Het gaat hier nu niet om het menselijke onvermogen, 
maar om de goddelijke grenzeloosheid. De Almachtige is onbeperkt God. Het is de vraag of de 
vrome mens zich dit wel realiseert (ShJ 2:4 met Job 11:7). Naar schranderheid en leeftijd is God 
onpeilbaar, en qua scheppingsenergie onbeperkt. Zijn onvergelijkbare grenzeloosheid maakt het 
voor de mens dan ook onmogelijk om God tegenover zich te plaatsen. In plaats van die objective-
ring moet hij tot besef komen ± ʲʣʩ, dit is een intelligente gevoeligheid voor Hem ontwikkelen ± en 
gaan horen. Als zodanig onttrekt God zich aan de greep van onze menselijke categorieën, maar in 
het gespannen uitstaan kunnen wij vervuld worden van Zijn scheppingskracht en deelnemen aan zijn 
wezen (ShJ 2:5 met Jes.40:28 en Job 36:26). De goddelijke benden, die zich inzetten voor de 
godsvrede, laten zich evenmin met getallen vastleggen. Mensen als Bildad concluderen hieruit dat 
God, als niet te evenaren, alles bepalend is; in zijn licht is de mens slechts een worm. Onze dichter 
gaat niet mee in deze negativiteit. Hij neemt, zo zagen we hiervoor, deze ongrijpbaarheid juist als 
uitgangspunt. De heerlijkheid, een notie om het indringende van de goddelijke presentie onder 
woorden te brengen, laat zich niet in getallen vangen, maar tekent zich af in de scharen van engelen 
en andere ondersteunende machten (ShJ 2:6 met Job 25:3). Geen oog, zo brengt de zanger in, kan 
van Jou getuigen. Hoewel de welvarende mens Zijn leidende aanwezigheid ondergaat, blijft Hij 
geheimvol. Wanneer het de mens minder gaat, is het de kunst hierop gericht te blijven. Met zijn 
beperkte blikveld kan de mens het Aangezicht van de goddelijke heerlijkheid niet localiseren 
(ShJ 2:7 met Job 29:11). Zelfs de wijze, die schrander onderscheidt wat Gods weg is, en de schran-
dere, die vol is van doorleefd besef omtrent JHWH, zelfs zij kunnen geen ordentelijk beeld geven van 
God zelf en van hoe hij ons bemint. De wijsheid biedt echter perspectief, want zij hoort vanouds bij 
God. In tegenstelling tot edelmetaal en edelgesteente is zij in haar onvergelijkbaarheid niet aan te 
treffen, noch te evenaren. Maar zij manifesteert zich daar waar ontzag is voor JHWH, waar men 
schrander leeft en onderscheid maakt, waar men recht gaat en wijkt van het kwade (ShJ 2:8 met 
Hos.14:10 en Job 28:13). Maar stel nu dat iemand zo brutaal is om te zeggen dat hij de Almachtige 
de maat zal nemen en hem in heel zijn voleinding in een ordelijke structuur zal plaatsen? (ShJ 2:9 
met Job 11:7). Stel dat hij zich presenteert als degene die de voleinding van de goddelijke roem zal 
vinden? Dan is de enige conclusie dat zijn hart niet echt gevestigd is op de geestkracht van God. Hij 
beperkt zich niet tot het uiteinde van Gods roemrijke wegen, zoals de liedzanger eerder intendeerde. 
Zeker van zichzelf denkt hij God volledig in zijn roem te kunnen samenvatten. Hij lijkt daarin op 
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Sofar, die weliswaar zegt dat God voor de mens onpeilbaar is, maar die zelfverzekerd zijn theologie 
en advies ten berde brengt. De opgevoerde figuur vertegenwoordigt in feite de mens van alle tijden, 
die zich steeds weer door God laat verzadigen, om vervolgens hem, zijn wonderbare werkzaamheid 
en zijn Tora te vergeten, waardoor hij ook niet meer in staat is zijn kinderen dit besef bij te brengen. 
Zijn arrogante zelfpresentatie doet hem opgaan in de generaties die God en zijn Wijzing structureel 
miskennen (ShJ 2:10 met Job 11:7 en Ps.78:8). In feite gaat het hier om de dwaze, die het spreken 
van de Wijsheid negeert. Hij voelt niet voor haar tuchtvolle weg, die onderscheid geeft, die doet 
wijken van het kwade en rechtvaardig doet leven. Hij laat zich niet leiden door haar die de mens 
liefdevol brengt in de oorspronkelijke atmosfeer van JHWH waar leven is, en niet de dood. Zonder 
ontzag voor JHWH leeft hij in een kwaadaardige verblinding. Daarmee roept deze snoever onont-
koombaar de zelfvernietiging over zich af. Zolang hij spreekt en handelt zonder besef, zonder de 
intelligente gevoeligheid voor de goddelijke werkelijkheid, Zijn ordening en zijn plaats als mens 
daarbinnen, is hij van God los. Hij zal zich verslikken in zijn eigen onredelijke spreken en verzwol-
gen worden door de dood (ShJ 2:11 met Job 28:13; Pred.10:13; Spr.8:22). 
Sjier haJichoed 2:12-17 
12 En met mij, niet zo ik; 




13 Ik wil vertellen aan mijn broers de uiteinden van Gods 
wegen, 

















17 En ik ben jouw knecht, daarom vertel ik, 
overeenkomstig ik bevraag vanuit de vertelling. 
ʸʴʱʠʯʫʬʲʪʣʡʲʩʰʠʥ
ʸʴʱʬʲʮʹʸʣʠʸʹʠʫ 
Beschrijving van de liedtekst (2e cluster) 
De voorgaande cluster eindigde met de opgevoerde figuur die pretendeerde jegens God de juiste 
ordening en lof te kunnen vaststellen en met de diskwalificatie van hem (ShJ 2:9-10). De dichter 
neemt stelling tegen dit zondige spreken. Hij wil vertellen van de uiteinden van Gods werkzame 
wegen, in de gemeenschap. $OV³MRXZNQHFKW´JHHIWKLMgehoor aan de oproep van de Schrift om in 
ontzag van Egypte te vertellen, met betrekking tot zijn Naam en lofprijzing (v.12-17). 
Uitwerking 
ShJ 2:12 
12 En met mij, niet zo ik; 
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Identificatie en categorisering 
2:12a = DR Zinsnede van 4 elementen uit Job 9:35 * ʩʣʮʲʩʫʰʠʯʫʠʬ * (eenmalig, is geheel a, met 
omkering). 
Zo zal ik spreken, en Hem niet vrezen; want niet zo ik met mij. 
2:12b = DR Zinsnede van 4 elementen uit Job 31:30 * ʩʫʧʠʨʧʬʩʺʺʰʠʬʥ * eenmalig; nomen ʧʪ  ca. 
18x, waarvan 7x in Job). 
En niet heb ik gegeven om te zondigen mijn gehemelte, om te begeren door een vloek zijn ziel. 
Contextbeschrijving 
2:12a = Job 9:35 (Job tot Bildad.) Ik besef ʲʣʩ het: hoe kan de mens rechtvaardig zijn ʷʣʶ bij God? 
Wonderbaarlijk werkt Hij aan hemel en aarde (v.1-10). ³0DDU]LHJDDWKLMDDQPLMYRRUELMLN]DO
hem niet zien´KLMZHHUKRXGW]LMQWRRUQQLHWKRHGDQ]DOLNPLMQZRRUGHQNLH]HQWHJHQKHP"=RX
hij mij antwoorden, ik zou het niet geloven ʯʮʠ. Hij die mijn wonden vermenigvuldigt, die, ook al 
zou ik volkomen ʭʺ zijn, mij als verkeerd zou beoordelen ʹʷʲ (v.11-21). Ik zeg, de volkomene én de 
goddeloze verdelgt ʤʬʫ Hij! De aarde is overgeleverd aan de goddeloze en ik besef dat Jij mij niet 
zult verschonen ʤʷʰ (v.22-31). Hij is niet een man die ik antwoorden kan. Dat hij zijn roede van mij 
wegneemt ʸʥʱ en zijn verschrikking ʤʮʩʠ mij niet overvalt ʺʲʡ³GDQ]DOLNLNZLOVSUHNHQ]RQGHU
+HPWHYUH]HQPDDU]REHQLNQLHWELMPLM´ʩʣʮʲʩʫʰʠʯʫʠʬʩʫʥʰʠʸʩʠʠʬʥʤʸʡʣʠ (v.32-35). 
2:12b = Job 31:30 Voor het laatst betuigt Job WHJHQRYHUGHGULHPDQQHQ]LMQRQVFKXOG³9RRUPLMQ
oJHQKHELNHHQYHUERQGJHVQHGHQ´ʩʰʩʲʬʩʺʸʫʺʩʸʡ (v.1); wanneer God Jobs rechtvaardigheid zal 
wegen ʬʷʹ, zal Hij diens volkomenheidʤʮʺ beseffen ʲʣʩ (v.6). Vervolgens brengt Job zijn vol-
komenheid in beeld door voortdurend zijn mogelijke ± ³LQGLHQ´ʭʠ ± wangedrag te ontkrachten (v.7-
34). Tot slot bidt hij dat gehoord mag worden, dat de Almachtige hem zal antwoorden en dat de 
aanklacht op schrift gesteld zal worden, opdat hij deze op zich kan nemen en deze kroon als een 
vorst zal dragen (v.35-40). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 2:12a Tegenover Bildad weidt Job uit over God die zo wonderbaarlijk en ondoorgrondelijk 
te werk gaat, maar ten opzichte van wie een mens dan ook nimmer rechtvaardig kan zijn. De 
liedzanger roept met zijn citaat de directe context op waarin Job vraagt of God zijn stok wegneemt, 
zodat hij niet langer overvallen wordt ʺʲʡ door de schrik (v.34) voor de goddelijke Rechter die 
zowel de volmaakte als de goddeloze ombrengt (v.22). De vraag is echter waar de zanger zich nu, in 
zijn verzet, aan conformeert. Stemt hij in met de bede van Job dat God hem met rust laat, zodat hij 
RQEHYUHHVGNDQVSUHNHQLQRYHUHHQVWHPPLQJPHW]LMQLQQHUOLMN"2IVWHOWKLMPHW]LMQGXLGHOLMNH³HQ
PHWPLM´ʩʣʮʲʥ zich eerder tegenover Job? Op liedniveau distantieert de zanger zich van de opge-
voerde snoever, die meende de goddelijke werkelijkheid heel precies in kaart te kunnen brengen. In 
zekere zin doet Job dat ook, maar anders. In zijn ellende focust hij op de Schepper die in zijn 
goddelijkheid zo DQGHUVLVGDWGHPHQVHLJHQOLMNQLHWVKHHIWLQWHEUHQJHQ]RQGLJRIQLHW³:DQWQLHW
LVKLMHHQPDQ]RDOVLNGLHLNDQWZRRUGHQNDQ´ʥʰʰʲʠʩʰʮʫʹʩʠʠʬʩʫ (v.32). In de directe en ook brede 
context lijkt Job door bitterheid bevangen. Maar bij nader inzien getuigt hij van een realiteitszin, 
waarin hij het verschil tussen God en mens onder ogen ziet. Bitterheid en cynisme spelen mogelijk 
een rol, maar ironie lijkt evenzeer aanwezig. Onze liedzanger lijkt die lijn van de realiteitszin te 
volgen en wel in positieve zin.
84
 Hij lijkt te zeggen dat hij er helemaal niet op uit is om aan die 
schrik te ontkomen. Hij wil het verschil tussen God en mens juist laten bestaan en bevreesd leven, 
niet uit angst, maar in ontzag. Het is immers dit ontzag dat ontbreekt bij de snoever. Deze man dacht 
God tot in de puntjes ± ³WRW]LMQYROHLQGLQJ´± neer te kunnen zetten (ShJ 2:9-11). De liedzanger 
lijkt nu juist, met het relaas van Job op de achtergrond waarin zowel bitterheid als ironie klinken, 
het verschil tussen God en mens te willen benadrukken en in die zin de open einden te aanvaarden. 
Dit is geen arrogantie, maar een uiting van ontzag, voortkomend uit het besef, de intelligente 
gevoeligheid voor de werkelijkheid waarin God en mens zich bevinden. 
                                                     
84 Zie evnt. de interpretatie van Job 9:14 bij ShJ 1:19, van Job 9:4 bij ShJ 1:47, van Job 9:10 bij ShJ 1:49. 
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Bij ShJ 2:12b De directe context van het geciteerde fragment betreft Jobs houding ten opzichte van 
degene die hem haat. Zelfs hier blijkt zijn volkomenheid: hij verheugt zich niet over het kwaad dat 
die ander overkomt, noch verwenst hij diens ziel (v.29-30). Bij Job staat deze getuigenis in het 
bredere kader van de ervaren ellende en vermeende schuld, terwijl hij zijn weg is gegaan in volko-
menheid en rechtvaardigheid, zonder ongerechtigheid. Onbeschroomd en zelfbewust getuigt Job van 
zijn oprechtheid, wat in de directe context vooral de omgang met de mensen uit zijn omgeving 
betreft. In het lied gaat het om het juiste spreken over God. Maar zowel de zanger als Job distan-
tiëren zich. Job verzet zich tegen de algemene consensus betreffende zijn gesteldheid, de liedzanger 
wil niet meegaan in de menselijke neiging tot zonde. In de kern betreft beider verzet de menselijke 
idee God te kennen en de neiging deze Ander in te kaderen. Daarbij versterkt de zanger de aandacht 
voor het spreken en wel als een doorbreken van de vanzelfsprekendheid van de godsvoorstelling. 
Het is geen eigengereid spreken, maar, zo maakt ook het spel met de snoever duidelijk, een spreken 
dat met besef en in toenemend ontzag zoekt naar Gods ordening. Zo gezien is de zanger verwant 
met Job, die leeft in verbondenheid met de Almachtige en die zegt dat zijn erfdeel ʤʬʧʰ daarin 
EHVWDDWGDWKLMYRONRPHQOHHIWXLW*RG'HYUDDJLV³ZDWLVKHWGHHO*RGVYDQERYHQ"´ʤʥʬʠʷʬʧʤʮʥ
ʬʲʮʮ (v.2). Volkomen leven uit God is mijn erfdeel, antwoorden Job en de zanger, in tegenstelling 
tot de ondergang die de ongerechtige wacht (v.1-3). 
ShJ 2:13 
13 Ik wil vertellen aan mijn broers de uiteinden van Gods 
wegen, 




Identificatie en categorisering 
2:13a = WR Combinatie uit Job 26:14 * ʥʫʸʣʺʥʶʷ * (eenmalig; inhoudelijk aansluitend; Job 26:14 is 
ook referent bij ShJ 2:2). 
Ziet, dit zijn (maar) uiteinden van zijn wegen; en wat een klein stukje van de zaak hebben wij van 
Hem gehoord? Wie zou dan de donder van zijn mogendheden verstaan? 
2:13b = DR Zinsnede van 4 elementen uit Num.23:23 * ʬʠʬʲʴʤʮʬʠʸʹʩʬʥ * (eenmalig, is geheel b). 
Want er is geen toverij tegen Jakob, noch waarzeggerij tegen Israël. Te dezer tijd zal van Jakob 
gezegd worden, en van Israël, wat God heeft gewrocht. 
Contextbeschrijving 
2:13a = Job 26:14 Job EHYUDDJW%LOGDGKRHZDVMLMLQVWDDWELMVWDQGWHJHYHQ³DDQGHNUDFKWHOR]H´
ʧʫʠʬʬ, raDG³DDQGHQLHW-ZLM]H´ʤʮʫʧʠʬʬ³ZLHQVDGHPJLQJYDQMRXXLW"´ʪʮʮʤʠʶʩʩʮʺʮʹʰʥ (v.1-4). 
Vervolgens weidt Job uit over het ontzettende en imponerende van Gods scheppingsorganisatie 
(v.5-9RRUGHPHQVWRRQWGLWDOOHVVOHFKWV³GHXLWHLQGHQYDQ=LMQZHJHQ´ʥʫʸʣʺʥʶʷ (Q ʥʩʫʸʣ). 
³:HONHHQZRRUGJHIOXLVWHULVGDDULQWHKRUHQ"´ʥʡʲʮʹʰʸʡʣʵʮʹʤʮʥ; wie dan kan de donder van 
³]LMQNUDFKWLJHGDGHQ´ʥʺʸʥʡʢ (Q ʥʩʺʸʥʡʢ) onderscheiden ʯʩʡ (v.14)? 
2:13b = Num.23:22 Bileam bouwt in opdracht van koning Balak zeven altaren, offert daar met hem 
en gaat dan weg om God te ontmoeten ʤʸʷ. Teruggekeerd bij het brandoffer en de vorsten, heft hij 
zijn spreuk ʬʹʮ aan (v.1-6). Uit Aram heeft Balak mij laten halen, om Jakob/Israël te vervloeken. 
³+RH]DOLNYORHNHQ"*RGYHUYORHNWniet. Hoe zal ik verwensen? JHWH YHUZHQVWQLHW´³=LH´ʯʤ, dat 
volk woont alleen en rekent zich ʡʹʧ niet onder de naties. Wie telt Israël? Dat ik in oprechtheid 
VWHUYH%DODNYHUZLMW%LOHDPWH]HJHQHQLQSODDWVYDQWHYHUYORHNHQPDDU%LOHDP]HJW³]DOLNsoms 
niet, dat wat JHWH LQPLMQPRQGOHJWLQDFKWQHPHQRPWHVSUHNHQ"´Y-12). Balak neemt hem 
dan mee naar een andere plaats, waar een soortgelijk verloop zich ontwikkelt, met opdracht tot 
vervloeking, ontmoeting met God, zegenspreuk, reactie van Balak en van Bileam (v.13-26), waarop 
Balak hem wederom naar een andere plaats meeneemt en het proces opnieuw begint (v.27-30). 
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Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 2:13a Dat jij, zo houdt Job Bildad voor, anderen misschien kunt bijstaan met goede raad, is 
dan toch te danken aan de geestkracht van hem, die zo alomvattend en verpletterend de schepping 
tot gestalte brengt? En dit, wat wij zien, is nog maar de naar ons toegewende zijde van Gods wegen, 
zegt Job veelbetekenend. Maar het zijn deze uiteinden van God uit, die de liedzanger wil vertellen, 
die van ons uit verteld kunnen worden. Deze vertelling is geen zelfbevestiging, zoals in het geval 
van de eerder opgevoerde figuur en zijn vermeende godskennis. De zanger distantieert zich van deze 
zelfpresentatie. Hij wil zijn tong niet geven om te zondigen (ShJ 2:12), maar zijn broers op verhaal 
brengen. De zanger is nu gericht op de gemeenschap en lijkt minder terughoudend dan eerder 
(ShJ +HWJDDWQXQLHWRPGHXLWHLQGHQYDQ³GHZHJHQYDQMRXZURHP´GDWZLO]HJJHQRPGH
roem die uit Gods scheppingsactiviteiten spreekt en die slechts ten dele verwoord kan worden, maar 
RPGHXLWHUVWHQ³YDQ*RGVZHJHQ´'H]HEHZHJLQJHQ]LMQQXREMHFWYDQYHUWHOOHQGRFKEHSHUNWWRW
de rand, de buitenkant ervan. De volle kracht van zijn werkzaamheid kunnen wij niet waarnemen, 
laat staan zijn wezen. God zelf blijft buiten het gezichtsveld, maar de kracht van zijn werkzaamheid 
kan wel ± fragmentair ± waargenomen worden (v.14). De zanger wil zijn broers hierin laten delen. 
Bij ShJ 2:13b De liedzanger activeert de geschiedenis van koning Balak die Bileam inschakelt om 
Gods volk te vervloeken (Num.22-24), die echter onder invloed van JHWH alleen tot een zegenend 
woord komt. Het lied richt de aandacht op de tweede zegenspreuk in dit hoofdstuk (v.18-24). Tegen 
deze achtergrond wordt duidelijk dat de in het lied genoemde werken van God betrekking hebben op 
zijn bevrijdend handelen aan Israël. De referenttekst licht dit toe. Krachtig heeft de goddelijke 
koning zijn volk weggevoerd uit Egypte. Ellende ʯʥʲ en moeite ʬʮʲ gelden voor hen niet meer. Dit is 
geen kwestie van tovenarij ʹʧʰ of waarzeggerij ʭʱʷ; God werkt en doet hen opstaan als een leeuw 
GLH]LFKGHEXLWWRHHLJHQW+RHZHO³ʬʠʸʹʩʬ´LQGH6FKULIW]RZHOPHW³DDQ´DOV³YDQ´NDQZRUGHQ
vertaald, richt de zanger zich tot Israël. Met andere woorden, zijn actuele broers maken deel uit van 
Israël. Aan hen wordt verteld wat de Eeuwige deed. Daarmee lijkt hij niet alleen te impliceren dat de 
realiteit van toen nu nog gelding heeft, maar dat zij ook nu nog gebeurt! Dit is wat de zanger wil 
vertellen. De avonturen van Bileam, die warempel zelf als waarzegger bekend stond (zie bv. 
Num.22:7), versterken daarbij de idee dat zaken van Godswege alleen vanuit God ter sprake kunnen 
worden gebracht. 
ShJ 2:14 




Identificatie en categorisering 
2:14a+b = DR Zinsnede van 5 elementen uit Ps.66:3 * ʪʩʹʲʮʠʸʥʰʤʮʭʩʤʬʠʬʥʸʮʠ * (eenmalig; 
Ps.66:3 is ook referenttekst bij ShJ 2:2b). 
Zegt tot God: hoe ontzagwekkend zijn jouw maaksels! Om de grootheid van jouw sterkte zullen zich 
je vijanden geveinsdelijk aan jou onderwerpen. 
Contextbeschrijving 
2:14a+b = Ps.66:3 Aarde, schal en omspeel ʸʮʦ de heerlijkheid vaQGH1DDP]HJ*RG³KRHRQW]DJ-
ZHNNHQGMRXZPDDNVHOV´ʪʩʹʲʮʠʸʥʰʤʮ, voor jouw vijanden en alle land (v.1-4). Ga en zie Zijn 
ontzagwekkende handelen jegens de mensenkinderen (v.5-7). Volken, zegen de God die onze ziel in 
leven houdt door de beproeving heen (v.8-³,N]DOMRXZKXLVELQQHQNRPHQPHWEUDQGRIIHUV´HQ
voldoen ʭʬʹ de geloften die in benauwing waren uitgesproken (v.13-15). Godvrezenden, kom en 
KRRULNZLOYHUWHOOHQ³ZDWKLMPLMQ]LHOJHPDDNWKHHIW´³+DGLNRQJHUHFKWLJKHLGEHRRJGLQPLMQ
hart, GDQKDGPLMQ+HHUQLHWJHKRRUG´³9RRUZDDU*RGKRRUGH´JH]HJHQG+LMGLHPLM]LMQJRHGHU-
tierenheid niet onthield (v.16-20). 
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Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 2:14a+b Voor de tweede maal in Dag 2 (zie ShJ 2:2) haalt de zanger deze psalm aan, 
waarin heel de aarde wordt aangespoord de Naam te omspelen, uit ontzag voor Zijn bevrijdende 
GDGHQMHJHQVGHJHPHHQVFKDSHQGHSVDOPLVW8LWGUXNNHOLMNYHUZLMVWGH]DQJHUPHW³]RDOVHU
JHVFKUHYHQVWDDW´ʡʥʺʫʫ naar de Schrift. In aansluiting op het voorgaande liedvers wordt nog duide-
lijker wat daar al speelde, namelijk dat de goddelijke werkzaamheid de inhoud van het vertelde 
vormt. Met de directe context van het psalmvers wordt vervolgens verhelderd dat dit vertellen aan 
de broers (ShJ 2:13) ± deel uitmakend van Israël ± evenzeer tot God zelf is gericht en dat het gaat 
om het onderkennen van de ontzagwekkendheid van Zijn maaksels (ShJ 2:14). Met het geheel van 
de psalm komt de oproep van het liedvers in een breder kader te staan. Het betreft een universele 
oproep te gaan zien (v.5) en te gaan horen (v.16) hoe ontzagwekkend het bevrijdende handelen van 
God is. Hij bewerkstelligt niet alleen leefruimte voor het volk Israël, maar geeft het leven terug aan 
de ziel van elk individu dat in de benauwing leeft, doorheen de beproeving en loutering die Hij 
bracht. Opmerkelijk is nu dat de noodkreet van de psalmist door God gehoord is, omdat zijn hart vrij 
is van onheil ʯʥʠ, omdat hij niet boosaardig gezind is (v.17-19). Dit kan oppervlakkig verstaan 
worden, alsof God alleen naar hen luistert die rechte wegen gaan. Maar het kan ook betekenen dat 
God het roepen kan horen, omdat het vanuit een oprecht hart komt en er een zuiver en onmiddellijk 
contact is tussen God en de psalmist. Zo gezien geeft de liedzanger met deze psalm een aanwijzing, 
misschien een waarschuwing. Het heeft te maken met de aard van dit menselijke spreken. De 
gemeenschap wordt gewaarschuwd zichzelf niet te verliezen in een hol spreken over God heen. Er 
wordt niet over God gesproken, hij wordt zelf aangesproken, vanuit een bezinning op zijn bevrijding 
in zowel de gemeenschappelijke geschiedenis als het persoonlijke leven. Zo wordt God zegenend 
bekrachtigd. De broers van de zanger kunnen instemmen met de verheerlijking van de Naam (v.2), 
wanneer zij delen in de ervaring van bevrijding. Het gaat hier om een beschroomd spreken, veran-
kerd in het zien en horen, helder van hart. Dan wordt dit uitzeggen tot God een offergave, een uiting 
van dank en erkenning (vgl. v.13-15). 
ShJ 2:15 
15 (QMLMKHEWJH]HJG³'LWYRONKHE,NJHYRUPG 




Identificatie en categorisering 
2:15a+b = DR Zinsnede van 5 elementen + 1 element uit Jes.43:21 * ʥʸʴʱʩʩʺʬʤʺʩʬʩʺʸʶʩʥʦʭʲ * 
(eenmalig, met omkering; het geciteerde vormt oorspronkelijk het hele bijbelvers). 
Dit volk heb Ik gevormd aangaande mij, mijn lofprijzing zullen zij vertellen. 
Contextbeschrijving 
2:15a+b = Jes.43:21 Jakob/IVUDsO,NEHQMRXZIRUPHHUGHU³YUHHVQLHW´ʠʸʩʺʬʠ, ik heb je verlost 
ʬʠʢ, heb je lief, ben met je en zal mijn zonen en dochters in mijn Naam van overal bijeenbrengen 
ʵʡʷ (v.1-7). Doof en blind zijn jullie, doch jullie koos ik tot getuige, opdat jullie beseffen dat Ik 
JHWH ben, dat Ik God ben (v.8-13). Ik JHWH, jullie Heilige, baan wegen door water en woestijn. 
³%HVHIIHQMXOOLHKHWGDQQLHW´ʤʥʲʣʺʠʥʬʤ, het nieuwe dat ik maak? (v.14-21). Maar jullie riepen mij 
niet aan, eerden mij niet met offers en dienden ʣʡʲ PLMPHWMXOOLH]RQGHQ0DDU³,N,NEHQKHWGLH
XLWZLVWMXOOLHRYHUWUHGLQJHQRPZLOOHYDQPLMMXOOLH]RQGHQ]DOLNQLHWJHGHQNHQ´³*HGHQNPLMHQ
ODWHQZHVDPHQULFKWHQ´ʣʧʩʤʨʴʹʰʩʰʸʩʫʦʤ³YHUWHOMLMRSGDWMHJHUHFKWYDDUGLJGZRUGW´ʯʲʮʬʤʺʠʸʴʱ
ʣʶʺʷ ; jouw vader zondigde, daarom geef ik Israël prijs aan de ban (v.22-28). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 2:15a+b 'H]DQJHUVWHOWGXLGHOLMN³-LMKHEWJH]HJG´ZDWDDQVOXLWELMKHWVSUHNHQYDQJHWH 
in dit hoofdstuk van Jesaja. De activering van dit vers wekt de aandacht voor de zich uitsprekende 
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Schepper, die zijn schepsel Israël trouw blijft, ondanks hun herhaaldelijke ontrouw. Het schriftvers 
bevindt zich immers op het snijpunt van de minnende verlossingskracht van de heilige van Israël ± 
volk gekozen tot knecht en getuige ± en van de veronachtzaming door Jakob met zijn overtredingen 
ʲʹʴ en zonden ʤʠʨʧ. Tegen deze achtergrond komen de zinsnede en de bewerking ervan in het lied 
SUHJQDQWQDDUYRUHQ³'LWYRONKHELN0LMJHYRUPGPLMQORISULM]LQJ]XOOHQ]LMYHUWHOOHQ´Y'H
context laat echter zien dat het hier om een ontrouw volk gaat. De dichter legt vervolgens een eigen 
DFFHQW7HQHHUVWHZRUGWKHW³DDQJDDQGHPLM´ʩʬ bij versdeel b getrokken. Zo wordt gesteld dat het 
vertellen op God georiënteerd is: het gaat om God en het is waarschijnlijk ook, gezien het voor-
gaande liedvers, tot *RGJHULFKW7HQWZHHGHZRUGW³PLMQ1DDP´ʩʮʹ toegevoegd. Van en tot God 
worden niet alleen zijn lofprijzing, maar ook zijn Naam verteld! Misschien wordt hier zelfs bedoeld 
dat het vertellen van de Naam zijn lofprijzing vormt. Duidelijk is dat de Naam voor de dichter 
essentieel is in de vertelling en de lofprijzing. Daarmee sluit hij aan bij de oproep van Jesaja, die 
MXLVWLQKHWOLFKWYDQGHRQWURXZNOLQNW³JHGHQN0LMODWHQZHVDPHQEHUHFKWHQYHUWHOMLMRSGDWMH
JHUHFKWYDDUGLJGZRUGW´ ʤʨʴʹʰʩʰʸʩʫʦʤʷʣʶʺʯʲʮʬʤʺʠʸʴʱʣʧʩ  (v.26). Met andere woorden, bezin je op 
Mijn werkelijkheid, verbind je weer met mij en vertel. Laat Mijn aanwezigheid het leven van jou en 
van de anderen jullie de ogen en oren openen. Vertel hiervan, opdat jullie, maar ook de volken alom 
gerechtvaardigd worden en de bestendigheid ʺʮʠ hiervan beamen (v.26.6-9). Heel de wereld wordt 
betrokken in dit liefdesproces dat geconcentreerd is op JHWH ± het tetragrammaton komt achtmaal 
voor ± als de enige God (v.10-11). Zonen en dochters van heel de aarde worden opgeroepen geen 
RQW]DJYRRUDQGHUHPDFKWHQWHKHEEHQ³9UHHVQLHWZDQW,NEHQPHWMH´ʩʰʠʪʺʠʩʫʠʸʩʺʬʠ. Zij zullen 
verzameld ʵʡʷ ZRUGHQ³LHGHUGLHLQPLMQ1DDPJHURHSHQLVʩʮʹʡʠʸʷʰʤʬʫ, die ik tot mijn heerlijk-
heid geschapen heb ʫʬʥʥʩʺʠʸʡʩʣʥʡ GLHLNJHYRUPGHQRRNJHPDDNWKHE´Y'H]DQJHUZLO]LMQ
mensen blijkbaar meenemen in deze uitverkiezing. Hun vertellen wordt dan een bezinning op de 
vernieuwende kracht van deze Heilige, opdat ook zij en de volken rondom loskomen van hun 
ontrouwe neigingen en gerechtvaardigd worden. Wanneer zij de onnavolgbare werkelijkheid van 
JHWH onderscheiden en tot besef komen, zullen zij zich als godsknechten toevertrouwen, getuigen 
en de Naam vierend in de openbaarheid brengen (v.9-13.21). 
ShJ 2:16 




Identificatie en categorisering 
2:16a+b = DR Compilatie uit Ex.10:2 * ʸʴʱʺʯʲʮʬʥʩʺʺʠʺʠʥʭʩʸʶʮʡʩʺʬʬʲʺʤʩʺʮʹ  * (eenmalig, is 
geheel a+b). 
En opdat jij vertelt voor de oren van jouw kinderen en kindskinderen, wat ik heb gedaan in Egypte, 
en Mijn tekenen, die ik gesteld heb onder hen; opdat jullie weten, dat Ik JHWH ben. 
Contextbeschrijving 
2:16a+b = Ex.10:2 Bij monde van Mozes en Aäron vraagt JHWH, de Machtige der Hebreeën aan 
)DUDR³]HQGPLMQYRONKHHQRSGDW]LMPLMNXQQHQGLHQHQ´ʩʰʣʡʲʩʥʩʮʲʧʬʹ (v.1-6). Wanneer Farao 
uiteindelijk alleen de mannen laat gaan, brengt JHWH GRRU0R]HV¶KDQGHQVWDIHHQVSULQNKDQHQ-
plaag over het land (v.7-)DUDRHUNHQW³LNKHEJH]RQGLJGWHJHQJHWH, jullie Machtige en tegen 
MXOOLH´ ʩʤʬʠʤʥʤʩʬʩʺʠʨʧʭʫʬʥʭʫ ZDDURSQD0R]HV¶JHEHGGHVSULQNKDQHQLQ]HHZRUGHQJHZRUSHQ
(v.16-19). Maar JHWH verhardt ʷʦʧ het hart van Farao, die de Israëlieten niet laat gaan (v.20). Dan 
volgt een soortgelijk verloop aan de hand van drie dagen duisternis, waarop Farao Mozes gebiedt 
weg te gaan (v.21-29). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 2:16a+b Een deel van Gods geschiedenis met Farao, Mozes en Aäron wordt aangehaald, 
met de plagen van sprinkhanen en duisternis. De zanger concentreert zich op Gods motief voor zijn 
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tekens ʺʥʠ in Egypte. Hij zegt het bondig: God heeft zijn daden in Egypte gesteld om te vertellen 
over zijn tekenen. Dit is een opmerkelijke formulering. De vertellende instantie wordt niet gemeld. 
Vanuit het voorgaande liedvers wordt verhelderd dat het Gods volk is dat zal vertellen. In het 
schriftvers is het Mozes, die tot vertellen wordt aangezet. De liedzanger nu vestigt met zijn compi-
latie de aandacht op de samenhang tussen de goddelijke daden en het vertellen. Door de vertellende 
instantie achterwege te laten, legt hij het accent op het vertellende of openbarende karakter van de 
daden als zodanig. Dit sluit het voorgaande intertekstuele samenspel niet uit, maar trekt de aandacht 
op een andere manier: de daden als zodanig vertellen. Ze zijn niet object van menselijk vertellen, 
maar uitdrukking van goddelijk stellen. Vervolgens zijn de tekenen niet langer object van zijn 
stellen, maar van zijn vertellen en, in vergelijking met het schriftvers, minder vergelijkbaar met de 
daden. In Egypte heeft hij zijn daden gesteld, opdat zijn tekens verteld kunnen worden. De daden 
vertellen; de daden zelf zijn tekens die JHWH present stellen. Het gaat nu minder om de objectieve 
inhoud van de daden en meer om de veroorzaker ervan: JHWH. Dit is wat gezien moet worden, dit is 
de reden waarom het hart van Farao en zijn dienaren verhard wordt ʷʦʧ, zwaar gemaakt ʣʡʫ ± vol 
van zichzelf, niet van JHWH ± door de Eeuwige (v.1.20.27) en waarom het land gegeseld wordt met 
plagen. Misschien wil de zanger zelfs zeggen: luister niet alleen naar wat er verteld wordt, maar lees 
zelf ook! De daden zijn tekens die ± in Schrift en geschiedenis ± gelezen moeten worden, opdat 
³MXOOLHJDDQEHVHIIHQGDW,NJHWH EHQ´ʤʥʤʩʩʰʠʩʫʭʺʲʣʩʥ (v.2), opdat de mens zich buigt voor het 
Gelaat van JHWH (v.3). Dan kan God zich in de eerste persoon meedelen en kan de vertelling aan de 
kinderen doorgegeven worden (v.2). 
ShJ 2:17 
17 En ik ben jouw knecht, daarom vertel ik, 
overeenkomstig ik bevraag vanuit de vertelling. 
ʸʴʱʠʯʫʬʲʪʣʡʲʩʰʠʥ
ʸʴʱʬʲʮʹʸʣʠʸʹʠʫ 
Identificatie en categorisering 
2:17a = ? Geen dominant. Terminologie opent veld. 
2:17b = DR Zinsnede van 3 elementen uit Jes.34:16 * ʸʴʱʬʲʮʥʹʸʣ * (eenmalig). 
Bevraagt vanuit de vertelling van JHWH, en leest; niet een van dezen zal er feilen, het een noch het 
ander zal men missen; want mijn mond zelf heeft het geboden, en Zijn Geest zelf zal ze samen-
brengen. 
Contextbeschrijving 
2:17b = Jes.34:16 Aan heel de wereld wordt verkondigd dat JHWH toornig ʳʶʷ en grimmig ʤʮʧ is 
(v.2) ten aanzien van alle volkeren, in het bijzonder Edom (v.1-5), hen heeft verbannen en ter 
VODFKWLQJJHJHYHQY,QEHHOGULMNHWDDOZRUGWXLWHHQJH]HWKRHGH]H³GDJYDQZUDDN´ʭʷʰʭʥʩ, dit 
³MDDUYDQYHUJHOGLQJ´ʭʩʮʥʬʹʺʰʹ³LQ6LRQVUHFKWVJHGLQJ´ʯʥʩʶʡʩʸʬ vorm krijgt (v.8). Het land wordt 
verwoest en in bezit genomen door allerlei dieren, distels en vreemde wezens (v.5-15). Afgesloten 
wordt met de oproep dit toebedeelde lot ʬʸʥʢ na te lezen in het boek van JHWH (v.16-17). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 2:17b Alle volkeren moeten horen dat Gods wraak zich over de wereld ± en in het bijzonder 
Edom ± zal uitstorten en het land zal maken tot een woestenij waar alleen nog dieren wonen. 
'H]DQJHUKHUQHHPWKHWEHJLQYDQ'DJHQKHURULsQWHHUW]LMQVSUHNHQDOV³MRXZNQHFKW´ShJ 2:17 
EHDQWZRRUGWGHRSURHSYDQ-HVDMD³]RHNLQKHWERHNYDQJHWH HQOHHV´ʥʠʸʷʥʤʥʤʩʸʴʱʬʲʮʥʹʸʣ, of 
³EHYUDDJYDQXLWGHYHUWHOOLQJYDQJHWH HQURHS´Y8LWGHGLUHFWHFRQWH[WEOLMNWGDWKHW
onderzoeken van Gods boek de mens zicht geeft op Zijn werkzaamheid. De leesoproep wordt 
JHYROJGGRRU³QLHWHHQYDQKHQ]DOXLWEOLMYHn, het ene zal het andere niet opzoeken; ja, zijn mond 
JHERRGKHW]LMQJHHVWNUDFKWEUDFKWKHQELMHHQ´ʥʧʥʸʥʤʥʶʠʥʤʩʴʩʫʥʣʷʴʠʬʤʺʥʲʸʤʹʠʤʸʣʲʰʠʬʤʰʤʮʺʧʠ
ʯʶʡʷʠʥʤ (v.16). De twee laatste verzen van Jes.34 wekken de indruk dat alle aspecten van de daar-
voor beschreven rampspoed ook zo zullen gebeuren. Goddelijke geestkracht is hier aan het werk; dit 
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lot is voor eeuwig vastgesteld (v.16-17). De bredere context met het thema van de rampspoed, die 
met name Edom over zichzelf heeft afgeroepen, speelt tekstueel noch intertekstueel in deze verzen 
een rol. Het gaat de zanger in deze clusters vooral om het vertellen. Dat blijkt ook uit versdeel a, 
ZDDUKLM]RQGHUELMEHOVHGRPLQDQW]HJW³HQLNEHQMRXZNQHFKWGDDURPYHUWHOLN´'H6FKULIWVSHHOW
hierin een centrale rol, door hem te wijzen wat hij kan zeggen en hoe. De goddelijke werkelijkheid 
vormt de kern van dit spreken en niet de menselijke mening, zo mogen we mede vanuit de voor-
gaande intertekstuele dynamieken concluderen. Dit maakt de zanger tot knecht: hij voegt zich naar 
Gods woord zoals dit vanuit de traditie tot hem komt. Daarin gaat het niet om een oppervlakkig 
opnemen van informatie, maar om een zoeken en vragen, om een tot zich laten komen. Zo lezend 
neemt hij het gegevene tot zich, probeert hij te horen en komt hij tot een vertellen. Als knecht is hij 
JHWH toegewijd, georiënteerd op Zijn zegging. De Schrift is zijn leidraad. Hierin liggen, zo zagen 
we deels eerder, Gods scheppingsdrift en bevrijdende werkzaamheid ± die ook kritisch en confronte-
rend zijn ± in woorden gevat. Dit boek bevat zijn ontzagwekkendheid. Het is aan de zanger deze 
tekenen tot zich te nemen en, in het bewustzijn van de beperktheid van het menselijke bevattings-
vermogen, temidden van zijn volk uit te spreken. Wat hij ontdekt, houdt hij niet voor zichzelf, maar 
brengt hij luidop lezend, roepend in de openbaarheid. De Schrift gaat functioneren als een instru-
PHQW³YDQZDDUXLW´ʬʲʮ de geschiedenis en het eigen leven gelezen worden op de betekenis van God 
uit, om vervolgens gemeenschappelijk eigen gemaakt te worden. 
Ter afronding van Sjier haJichoed 2:12-17 
Terugblikkend zien wij in het lied, in samenspel met de referenten, het volgende verloop. 
De liedzanger distantieert zich van de snoever, die aan het eind van de vorige cluster opgevoerd 
werd en die meende God volledig te kunnen inkaderen. De zanger neemt het verschil tussen God en 
mens serieus. Bitterheid, cynisme en ironie spelen daarin, zoals bij Job, geen rol. Zijn instelling is 
positief. Hij wil juist niet aan de schrik vanwege de goddelijke werkelijkheid ontkomen, maar in 
ontzag ± dit is geen angst ± leven, vanuit de intelligente gevoeligheid van het besef. Hiermee gaat 
hij in tegen hen die menen niet alleen God, maar ook de mens in zijn verhouding met Hem afdoende 
te kunnen plaatsen. In de lijn van Job wil hij deze vanzelfsprekendheid doorbreken en rechtvaardig 
leven in de volkomenheid van de verbondsruimte (ShJ 2:12 met Job 9:35 en Job 31:10). De zanger 
wil zijn broers laten delen in de geschiedenis van Israël en hen vertellen van Gods bevrijdende 
werkzaamheid die leeuwenkracht in mensen losmaakt. Dit vertellen is noodzakelijkerwijs fragmen-
tair, blijft bij de buitenkant, omdat wij als mensen slechts de naar ons toegewende zijde zien. Maar 
zo komt ook de huidige generatie in contact met deze bevrijding die dwars tegen de vloek ingaat, 
niet als tovenarij of waarzeggerij, maar door de kracht van het goddelijke woord (ShJ 2:13 met 
Job 26:14 en Num.23:23). Met dit vertellen geeft de zanger gehoor aan de oproep tot Israël en alle 
land, om de ontzagwekkendheid van de goddelijke maaksels tot God zelf uit te spreken. Hij volgt 
hier uitdrukkelijk de Schrift. Het gaat niet om een hol spreken over God, maar om een zegenrijke 
bekrachtiging jegens hem en een verheerlijking van de Naam. Dit komt voort uit de bezinning op 
zijn levengevende bevrijding, die zowel volk als individu doorheen de beproeving en loutering 
ondergaan, op de God die het roepen vanuit het oprechte hart hoort. Dit zien en horen brengt de 
mens tot ontzag en maakt zijn beschroomde spreken tot een offergave (ShJ 2:14 met Ps.66:3). De 
vertelling van de godsknechten is, zo stelt de zanger in relatie tot de Schrift uitdrukkelijk, op de 
Naam georiënteerd. Dit vertellen, dat zowel van als tot God spreekt, is een gedenken van zijn 
vernieuwende verlossingskracht. Daarmee verbindt zijn overwegend ontrouwe volk zich opnieuw 
met zijn Schepper, opdat het de berechting doormaakt en gerechtvaardigd wordt. De getuigenis van 
dit liefdesproces opent ook de omringende volken de ogen en de oren. Zo worden Zijn zonen en 
dochters van overal in zijn Naam tot getuige gekozen, evenals de gemeenschap van de zanger, opdat 
zij andere machten niet vrezen, maar de werkelijkheid van de heilige van Israël onderscheiden, tot 
besef komen en de Naam vieren (ShJ 2:15 met Jes.43:21). Wanneer men zijn daden in Schrift en 
geschiedenis leest, gaat het er niet alleen om deze als zodanig door te vertellen. Belangrijk is vooral 
dat men de daden leest als tekens die naar JHWH verwijzen. De daden tekenen JHWH. Dit is wat 
gezien moet worden, door zowel Gods volk als door hen die JHWH, de God van de Hebreeën niet 
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dienen. God kan zelfs het hart verharden, zodat iemand vol is van zichzelf, om dan eindelijk de 
GRRUEUDDNWHIRUFHUHQZDDUGRRULHPDQGEHVHIW³GLWLVJHWH´HQGH]HSHUVoonlijk aangesproken mens 
dit verhaal kan doorgeven (ShJ 2:16 met Ex.10:2). Zo wil de zanger, als knecht, vertellen. De 
Schrift wijst de weg. Wanneer de toegewijde mens aandachtig leest en dat wat tot hem komt, 
bevraagt op de onder meer kritische werkzaamheid van JHWH en dit ook relateert aan de actualiteit 
van zijn leven, dan zal hij zelf gaan horen en, door te vertellen, anderen doen horen. De Schrift 
wordt een instrument om zowel het persoonlijke als het gemeenschappelijke leven te gaan lezen en 
te gaan verstaan van God uit (ShJ 2:17 met Jes.34:16). 
Sjier haJichoed 2:18-24 
18 Mijn ziel lofprijze de kracht van jouw maaksels, 
al mijn innerlijkheden de Naam van jouw heiligheid. 
ʪʩʹʲʮʧʫʩʹʴʰʬʬʤʺ
ʪʹʣʷʭʹʺʠʩʡʸʷʬʫʥ 
19 En ik wil zegenen jou in al mijn bezigheden, 
met geheel mijn hart zal ik erkennen mijn heer. 
ʩʰʩʰʲʬʫʡʤʫʫʸʡʠʥ
ʩʰʣʠʤʣʥʠʩʡʬʬʫʡʥ 
20 Ook in mijn keel zijn jouw verhogingen, 
mijn mond zal ik vullen met jouw lofprijzing. 
ʪʩʺʥʮʮʥʸʩʰʥʸʢʡʭʢ
ʪʺʬʤʺʠʬʮʠʩʴʺʠʥ 
21 Ja, mijn mond zal verkondigen jouw lofprijzing, 









23 jouw arm en jouw vastheid 
zal ik doen beseffen overeenkomstig jouw grootheid. 
ʪʺʰʥʮʠʥʪʲʥʸʦʥ
ʪʺʬʣʢʩʴʫʲʩʣʥʠ 
24 Ik besef: ja, groot ben Jij! 
boven alle godsmachten ben jij uitermate groot. 
ʤʺʠʬʥʣʢʩʫʩʺʲʣʩ
ʺʬʣʢʣʠʮʭʩʤʬʠʬʫʬʲ 
Beschrijving van de liedtekst (3e cluster) 
De zanger expliciteert hoe heel zijn innerlijkheid, al zijn bezigheden, mond en keel vol zijn van de 
heilige Naam en pracht, en hoe hij zich in wil zetten om God en zijn werkingen te lofprijzen, te 
zegenen, te erkennen en te verkondigen. Hij wil deze ontzagwekkende kracht onder woorden 
brengen, de wonderen tot zich door laten dringen, Gods grootheid doen beseffen. Want met heel zijn 
wezen beseft hij: uitermate groot ben Jij (v.18-24). 
Uitwerking 
ShJ 2:18 
18 Mijn ziel lofprijze de kracht van jouw maaksels, 
al mijn innerlijkheden de Naam van jouw heiligheid. 
ʪʩʹʲʮʧʫʩʹʴʰʬʬʤʺ
ʪʹʣʷʭʹʺʠʩʡʸʷʬʫʥ 
Identificatie en categorisering 
2:18a = WR Combinatie uit Ps.111:6 * ʥʩʹʲʮʧʫ * (eenmalig). 
(Caph.) Hij heeft de kracht van Zijn maaksels aan Zijn volk bekend gemaakt; 
2:18b(+a) = DR In a 1 element en in b zinsnede van 5 elementen uit Ps.103:1 * ʩʹʴʰʺʠʩʡʸʷʬʫʥ
ʥʹʣʷʭʹ * (eenmalig, zinsnede is geheel b). 
Zegen JHWH, mijn ziel, en al mijn innerlijkheden de Naam van Zijn heiligheid.85 
                                                     
85 SV vertaalt ʩʫʸʡ PHW³ORRI´LSY³]HJHQ´ 
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Contextbeschrijving 
2:18a = Ps.111:6 ³/RISULMVJAH´$OIDEHWLVFK,NHUNHQʤʣʩ JHWH ³LQGHNULQJYDQGHRSUHFKWHQ´
ʭʩʸʹʩʣʥʱʡ. Groot, majesteitelijk en bevraagd ʹʸʣ zijn maaksels (v.1-³*HGDFKWHQLVPDDNWH+LM
YRRU]LMQZRQGHUHQ´ ʺʠʬʴʰʬʤʹʲʸʫʦʩʥ ³YRHGVHOʳʸʨ gaf hij aan wie hem vrezen ʥʩʠʸʩʬ´'HNUDFKW
van zijn maaksels heeft hij bekend gemaakt aan zijn volk, hun bestendigheid en rechtheid voor 
eeuwig (v.4-8). Hij zond vrijkoop ʺʥʣʴ, gebood zijn verbond; ³KHLOLJHQRQW]DJZHNNHQGʠʸʥʰʥ zijn 
1DDP´³9RRUNDQWʺʩʹʠʸ van wijsheid is de vrees om JHWH´³]LMQORISULM]LQJVWDDWYRRULPPHU´ 
(v.9-10). 
2:18b(+a) = Ps.103:1 ³=HJHQPLMQ]LHOJHWH´ʤʥʤʩʺʠʩʹʴʰʩʫʸʡ (v.1.2.22). Vergeet geen van zijn 
genezende en levensvernieuwende weldaden ʬʥʮʢ (v.2-³0DNHUYDQUHFKWYDDUGLJKHGHQLVJHWH´
ʤʥʤʩʺʥʷʣʶʤʹʲ. Mozes en Israël deed hij zijn wegen beseffen ʲʣʩ³%DUPKDUWLJHQJHQDGLJLVJHWH; 
WUDDJYDQWRRUQHQULMNDDQJRHGHUWLHUHQKHLG´ʣʱʧʡʸʥʭʩʴʠʪʸʠʤʥʤʩʯʥʰʧʥʭʥʧʸ. Hij doet ʬʮʢ ons niet 
overeenkomstig onze zonden, twist niet eeuwig. Als een vader ontfermt hij zich over zijn stoffelijke 
kinderen, zijn goedertierenheid ʣʱʧ is eeuwig over wie Hem vrezen, zijn verbond bewaken, zijn 
opdrachten ʣʥʷʴ gedenken en maken (v.6-18). Zijn koningschap is over alles; jullie zijn engelen, 
dienaren en maaksels, zegen JHWH! (v.19-22). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 2:18a De zanger sluit zich aan bij de oproep van de psalm God te lofprijzen en concentreert 
zich, vanuit zijn ziel, op de kracht van de goddelijke maaksels. De psalm verheldert waarin die 
kracht bestaat: bestendigheid en rechtheid komen tot gestalte. Door deze wonderen te gedenken 
wordt ook de zanger gevoed als iemand die JHWH in zijn genade en barmhartigheid vreesvol eerbie-
digt. Daarmee onderscheidt hij zich van anderen, de naties. Hij gaat in op het aanbod tot vrijkoop en 
deelt in het eeuwige verbond. Het spreken van de zanger is van existentieel belang: met zijn ziel de 
kracht van Zijn maaksels lofprijzen is een daad van erkenning van Gods grootheid. Zowel ten 
aanzien van de Eeuwige als de eigen levensgang gaat het niet zozeer om een specifiek maaksel of 
werk, maar vooral om de essentie of de kracht ervan. Qua leven en lofprijzing wil de zanger gestalte 
geven aan de bestendigheid, de berechting en oprechtheid van JHWH. Dit maakt hem vrij van de 
zelfgerichtheid van de volken en voegt hem in Gods verbond ʺʩʸʡ. In deze verbintenis realiseert hij 
zich de heiligheid en ontzagwekkendheid van de Naam en wordt het ontzag voor JHWH gevormd. De 
wonderdaden, tot gedachtenis gekristalliseerd in traditie, Schrift en leven, worden in ontzag ver-
slonden ʳʸʨ en leiden op hun beurt tot een verdiept ontzag en het begin van de wijsheid. Zo kan hij 
JHWH leren kennen, doen kennen en komt de lofprijzing op gang, individueel en gemeenschappelijk. 
Bij ShJ 2:18b(+a) De psalmist spoort zijn ziel, alle hemelse machten en alle maaksels aan JHWH te 
zegenen, wiens goedertierenheid de ongerechtigheid van zijn kinderen overtreft. De liedzanger 
stemt met deze aansporing in. De lofprijzing van versdeel a wordt in versdeel b gecontinueerd en 
aangescherpt. De zanger brengt heel de binnenkant van zijn wezen in. Hij concentreert zich op de 




Hoe deze Naam zich manifesteert wordt duidelijk uit het vervolg van de psalm. Zoals bij de voor-
gaande referent gaat het ook nu niet zozeer om de feitelijke werken van JHWH, zoals men bij opper-
YODNNLJHOH]LQJYDQ³ʪʩʹʲʮ´LQYHUVGHHOD]RXNXQQHQYHURQGHUVWHOOHQPDDURPGHHVVHQWLHYDQ
Gods handelen en zijn. Rechtvaardigheid en recht bewerkstelligt hij, vanuit zijn barmhartigheid en 
goedertierenheid. Zo overvloedig is zijn goedheid, dat Hij niet handelt overeenkomstig onze misda-
digheid, maar tegenover ons vergeten zijn genezing plaatst. Toch komt deze overvloedige gunst niet 
uit de lucht vallen. Het betreft degenen die leven in ontzag voor JHWH. Het lijkt hier niet om een 
beloning te gaan, maar om het gevolg van de menselijke gesteldheid en om het wezenlijk op elkaar 
EHWURNNHQ]LMQYDQ*RGHQPHQV³]RDOVHHQYDGHU]LFKRQWIHUPt over zijn zonen, zo ontfermt JHWH 
]LFKRYHUKHQGLHKHPYUH]HQ´ʥʩʠʸʩʬʲʤʥʤʩʭʧʸʭʩʰʡʬʲʡʠʭʧʸʫ (v.13). Toch zijn vader en zoon niet 
van dezelfde soort. De Vader realiseert zich dat. Hij beseft dat zijn mens stof is, vergankelijk en 
kwetsbaar als een bloem in de wind, niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk in zijn oriëntatie op 
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JHWH (v.14-16). Maar juist vanwege wie JHWH is, namelijk barmhartig en genadig, traag van toorn, 
en niet alleen overvloedig, maar ook eeuwig in zijn goedertierenheid, kan hij zich over ons ontfer-
men. Hij is het die onze ongerechtigheden vergeeft, die ons geneest van het zondige leven waarin 
wij ons wegdraaien van JHWH. Dit lijkt in strijd met de uitspraak dat hij zich ontfermt over hen die 
hem vrezen, maar verheldert juist dat wij wezenlijk met Hem verbonden zijn, hoe ver wij ook 
afdwalen. In zijn barmhartigheid doet hij zich ook gelden daar waar de mens zich lijkt terug te 
trekken. Hij is het die deze verbondenheid vernieuwt en de ziel verzadigt met het goede. Deze 
goedertierenheid blijft eeuwig werkzaam over hen die het verbond bewaken en leven volgens zijn 
opdrachten. 
De psalm verheldert dat de lofprijzing van de liedzanger inderdaad met hart en ziel voltrokken 
wordt en voltrokken moet worden. De zegening in het psalmvers versterkt de ondertoon van be-
krachtiging. De psalm als geheel laat zien dat JHWH zo zegenen een levensvoorwaarde is, juist 
omdat de Naam zich openbaart in de bevordering van leven. De lofprijzing is geen lippendienst, 
maar een erkenning van het levenbevorderende wezen van JHWH enerzijds en van de eigen onge-
rechtigheid anderzijds. Deze lofprijzing brengt de Naam te binnen, en naar buiten. Zo gezien is het 
ook niet vreemd om de twee versdelen als een synoniem te lezen: met mijn ziel de kracht van Jouw 
maaksels lofprijzen is het zegenende, innerlijk betrokken lofprijzen jegens de Naam van jouw 
heiligheid. 
ShJ 2:19 
19 En ik wil zegenen jou in al mijn bezigheden, 
met geheel mijn hart zal ik erkennen mijn heer. 
ʩʰʩʰʲʬʫʡʤʫʫʸʡʠʥ
ʩʰʣʠʤʣʥʠʩʡʬʬʫʡʥ 
Identificatie en categorisering 
2:19 a en b = ? Geen dominanten. In a: nomenʯʩʰʲ in a 8x, alle in Prediker, in duidelijke ShJ-
constructie. Terminologie van b opent veld, met o.a. Ps.111:1. 
Bij ShJ 2:19 
Hoewel dominante referentteksten ontbreken, blijft de lijn, die vanuit de voorgaande intertekstuele 
relaties is aangereikt, ook hier in de oppervlaktestructuur van het lied behouden. De aansporing tot 
zegenen klonk al in Ps.103:1-2 (en v.20-22). Ook werd het erkennend prijzen en danken ʤʣʩ met de 
opening van Ps.111 ingezet. Maar even zo belangrijk is dat de intertekstuele verbanden van het 
voorgaande liedvers inhoudelijk verhelderden dat het lofprijzen van de Naam in wezen een be-
krachtiging is, waarin de mens zowel extern als intern gericht is. Het is niet louter articulatie. In de 
lofprijzing onderkent de bidder zijn kwetsbaarheid als schepsel en het levenherstellende weldoen 
van JHWH. Hij internaliseert dit, brengt dit in de openbaarheid en bekrachtigt: drie momenten van 
dezelfde dynamiek. ShJ 2:19 volgt dit en versterkt de aandacht voor het praktische aspect van deze 
zegening. Mogelijk wijst dit liedvers erop dat de zegenbede bij alles wat ik doe op mijn lippen ligt. 
Maar in de lijn van het voorgaande lijkt hier eerder bedoeld dat de zegening jegens JHWH niet alleen 
met de mond wordt gezocht, maar ook of vooral in de bezigheden en moeiten ʯʩʰʲ van alledag. JHWH 
moet niet beleden worden, JHWH moet worden gedaan. Dit sluit aan bij het gegeven dat niet de 
feitelijke daden van JHWH centraal staan, maar hun essentie als gestalte gevend aan bestendigheid en 
rechtvaardigheid. Dan zou de mens op zijn beurt, trachtend in zijn handelen gestalte te geven aan 
waarheid en rechtvaardigheid, meer voeling krijgen met de levengevende werkelijkheid van de 
Naam JHWH en deze, naar woord en daad, kunnen erkennen ʤʣʩ en bevorderen ʪʸʡ. Zo is de zanger 
zijn heer toegewijd. 
ShJ 2:20 
20 Ook in mijn keel zijn jouw verhogingen, ʪʩʺʥʮʮʥʸʩʰʥʸʢʡʭʢ
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mijn mond zal ik vullen met jouw lofprijzing. ʪʺʬʤʺʠʬʮʠʩʴʺʠʥ 
Identificatie en categorisering 
2:20a = DR Samenstelling van 2 elementen uit Ps.149:6 * ʺʥʮʮʥʸʭʰʥʸʢʡ  * (eenmalig; oorspronke-
lijk syntagmatische en syntactische eenheid verbonden door godaanduiding; ʯʥʸʢ 8x, nomen ʭʮʥʸ 
alleen nog in Ps.66:17). 
De verhogingen van God zijn in hun keel; en een tweesnijdend zwaard in hun hand; 
2:20b = DR Zinsnede van 3 elementen uit Ps.71:8 * ʪʺʬʤʺʩʴʠʬʮʩ * (eenmalig, met omkering). 
Laat mijn mond vervuld worden met Jouw lofprijzing, de gehele dag met jouw pracht. 
Contextbeschrijving 
2:20a = Ps.149:6 ³/RISULMVJHWH´ʤʩʥʬʬʤ (v.1.9) omkadert de oproep aan Sions zonen om de Naam 
JHWH WHEH]LQJHQ³LQGHYHU]DPHOLQJYDQJXQVWJHQRWHQ´ʭʩʣʩʱʧʬʤʷʡ. Zo zal in een nieuw lied het 
welgevallen van JHWH aan zijn volk en de bevrijding van de gebogenen worden omspeeld (v.1-4). 
Dat de gunstgenoten vol vreugde zullen zijn, God verhogend, het tweesnijdend zwaard in de hand 
(v.5-RPQDWLHVZUDDNDDQWHGRHQHQKXQOHLGHUVWHNHWHQHQYROJHQV³KHWJHVFKUHYHQUHFKW´ʨʴʹʮ
ʡʥʺʫ (v.7-9); deze pracht is over al zijn gunstgenoten ʥʩʣʩʱʧʬʫʬʠʥʤʸʣʤ (v.9)! 
2:20b = Ps.71:8 De psalmist zoekt bescherming bij JHWH, bij zijn reddende rechtvaardigheid ʤʷʣʶ 
die hem kan doen ontsnappen ʨʬʴ aan de goddelozen en booswichten (v.1-4). Van jongs af is JHWH 
zijn hoop ʥʷʺʤ , is zijn mond vol van Hem (v.5-8). Dat God hem niet verwerpt ten tijde van ouder-
dom, en dat hij tot schaamte brengt zijn zielsvijanden die hem zijn godverlatenheid aanzeggen en 
hem daarin belagen (v.9-³,N]DOJHGXULJZDFKWHQ´ʬʧʩʠʣʩʮʺʩʰʠʥ³LN]DONRPHQLQNUDFKWPLMQ
heer JHWH´ ʤʥʤʩʩʰʣʠʺʥʸʡʢʡʠʥʡʠYHUWHOOHQHQ³JHGHQNHQ]DOLNMRXZUHFKWYDDrdigheid, van jou 
DOOHHQ´ʪʣʡʬʪʺʷʣʶʸʩʫʦʠ (v.14-16). Dat de Machtige, die hem leerde van jongs af, hem ook in de 
RXGHUGRPQLHWYHUODDWWRWGDWKLMYHUNRQGLJGKHHIW³-RXZNUDFKWLJHGDGHQ´ʪʺʸʥʡʢ aan ieder die komt 
(v.17-³0DFKWLJHZLHLVDOVMLM"´ ʩʤʬʠʪʥʮʫʩʮʭ . Hij die aan hen benauwdheden deed zien, zal hen 
WRWOHYHQNHUHQ³2RNLN]DO-RXHUNHQQHQ´]HJWGHSVDOPLVWHQRPVSHOHQ*RGVEHVWHQGLJKHLGʺʮʠ 
en rechtvaardigheid, ter beschaming van hen die voor mij het kwade zoeken (v.19-24). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 2:20a Uitdrukkelijk plaatst de zanger zich in het opgeroepen beeld van Ps.149. Ook ʭʢ in 
zijn keel zullen de verhogingen Gods zijn. In zijn zelfpresentatie verbindt de zanger zich met de 
³JXQVWJHQRWHQ´RI³JRHGHUWLHUHQHQ´ʭʩʣʩʱʧ in wier midden het nieuwe lied gezongen wordt en de 
Naam gevierd. Hij richt zich met zijn keuze tegelijkertijd de aandacht op een spannende dynamiek 
in de psalm. Precies in Ps.149:6 gaan lof en wraak samen. Het lijkt alsof het juichend stem geven 
aan de Naam gepaard gaat met het afstraffen van de God-veronachtzamende volkeren. De verhogin-
gen zijn als een zwaard in de hand, als een tweesnijdend zwaard dat een scheiding aanbrengt tussen 
de God-bewarende instelling van de gunstgenoten en de bandeloosheid van de heidense leiders. 
Sterker nog, de vreugde van dit lied snijdt in op de naties die de goddelijke maker en koning niet 
eerbiedigen. Er zal recht ʨʴʹʮ gedaan ʤʹʲ worden, deze koningen zullen geketend worden en het 
geschrevene zal bewaarheid worden. Zo vierend bewegen de gunstgenoten van JHWH zich in 
heerlijkheid ʣʥʡʫ YHQVWUDOHQ]LM]LMQZHOEHKDJHQRPKXQEHYULMGLQJXLWY³GH]HOXLVWHULs 
RYHUDO]LMQJXQVWHOLQJHQ´ʥʩʣʩʱʧʬʫʬʠʥʤʸʣʤ (v.9). 




]LFKPHWMRXZORISULM]LQJKHHOGHGDJPHWMRXZSUDFKW´ ʬʤʺʩʴʠʬʮʩʪʺʸʠʴʺʭʥʩʤʬʫʪʺ  (v.8). De 
bredere context werkt de inhoud uit: het gaat vooral om het vertellen van Gods rechtvaardigende 
NUDFKW]RDOVRQGHUPHHUEOLMNWXLWKHWDQGHUHYHUVZDDULQGHPRQGWHUVSUDNHNRPW³PLMQPRQG]DO
jouw rechtvaardigheid vertellen, KHHOGHGDJMRXZEHYULMGLQJQHHJHWDOOHQEHVHILNQLHW´ʸʴʱʩʩʴ
ʺʥʸʴʱʩʺʲʣʩʠʬʩʫʪʺʲʥʹʺʭʥʩʤʬʫʪʺʷʣʶ (v.15). Mateloos is Zijn bevrijdende rechtvaardigheid, zijn 
bewarende werkzaamheid; dit moet verkondigd worden (v.7.15.16-24). Deze persoonlijke vertel-
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ling, zo blijkt, is niet alleen een toegewijde articulatie, maar ook een internaliserende expressie die 
van levensbelang is. Levenservaring en bede, ook nu de psalmist ouder is, komen hierin samen. Dit 
vertellen biedt bescherming tegen de omringende booswichten die het op zijn ziel gemunt hebben. 
Maar wil hij zo naar voren komen in de kracht van JHWH, dan zal God hem moeten bemoedigen. 
Velen, zo zegt hij, was ik een wonder, toen ik bij jou mijn toevlucht vond; mijn mond was vol van 
jouw lofprijzing; verwerp me dan niet, nu ik ouder ben (v.7-9). Dat de psalmist hierop kan vertrou-
wen, weet hij sinds zijn jeugd. Tegelijkertijd blijft het bidden zijn leven lang doorgaan, opdat hij de 
heilige van Israël kan omspelen en zich kan blijven verweren tegen de pogingen tot ondermijning 
door de goddelozen en booswichten. Opnieuw zien we dat de zanger de fundamentele waarde van de 
lofprijzing naar voren haalt. In de lofprijzing vertrouwt de mens zich toe aan de rechtvaardigende 
werkzaamheid van JHWH. Hiermee komt Zijn bescherming tegen de zielsbedreigende invloeden uit 
de omgeving, waar men beweert dat God hem verlaten heeft en waar men zijn leven wil nemen, al 
op gang. Waarschijnlijk stelt de zanger daarom zo duidelijk dat hij zelf de lofprijzing in de mond zal 
nemen: ook hij vertrouwt zich toe. De psalm wordt echter ook sterk bepaald door de hoop op Gods 
hulp, door het uitzien naar zijn rechtvaardigheid die de mens in zijn waardigheid herstelt. Alleen 
God kan de mens doen ontsnappen aan de aanvallen op zijn ziel; Zijn verlossende toewending is 
nodig om te kunnen komen tot deze bevrijdende en bevrijde lofprijzing. Dit vertrouwen en deze 
bede resoneren in de stelligheid van de liedzanger. 
ShJ 2:21 
21 Ja, mijn mond zal verkondigen jouw lofprijzing, 
de gehele dag jouw pracht. 
ʪʺʬʤʺʣʩʢʩʩʴʩʫ
ʪʺʸʠʴʺʺʠʭʥʩʤʬʫ 
Identificatie en categorisering 
2:21a = DR Zinsnede van 3 elementen uit Ps.51:17 * ʪʺʬʤʺʣʩʢʩʩʴʥ * (eenmalig). 
Heere, open mijn lippen, en mijn mond zal verkondigen jouw lofprijzing. 
2:21a+b = DR Compilatie uit Ps.71:8 * ʩʴʪʺʸʠʴʺʭʥʩʤʬʫʪʺʬʤʺ  * (eenmalig; Ps.71:8 is ook 
referent bij ShJ 2:20). 
Laat mijn mond vervuld worden met Jouw lofprijzing, de gehele dag met jouw pracht. 
Contextbeschrijving 
2:21a = Ps.51:17 ³%HJHQDGLJPLM*RGQDDUMHJRHGHUWLHUHQKHLG´,NEHVHf ʲʣʩ mijn overtredingen; 
UHLQLJPLM³MHJHQVMRXMRXDOOHHQKHELNJH]RQGLJG´Y-³=LH´ʯʤ, het verkeerde was er al met 
PLMQJHERRUWHHQ³]LH´ʯʤ, in het verborgene verlangt God naar bestendigheid ʺʮʠ en doet hij mij 




nieuw en steun mij met jouw geestkracht ʧʥʸ (v.11-³/HUHQZLOLNMRXZZHJHQDDQGHRYHUWUe-
GHUV´ʪʩʫʸʣʭʩʲʹʴʤʣʮʬʠWRWRPNHHUY³2SHQPLMQOLSSHQ´WRWORISULM]LQJMD³GHRIIHUVYRRU
*RG]LMQHHQJHEURNHQJHHVW´ʤʸʡʹʰʧʥʸʭʩʤʬʠʩʧʡʦ (v.16-19). Dat Jij Jeruzalem wilt herbouwen, dan 
EHKDJHQ³RIIHUVYDQUHFKWYDDUGLJKHLG´MRXY-21). 
2:21a+b = Ps.71:8 Voor de contextbeschrijving, zie ShJ 2:20b. 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 2:21a De zanger sluit zich aan bij het perspectief van de psalm dat de mond van de psalmist 
³MRXZORISULM]LQJ´]DOYHUNRQGLJHQʣʢʰ. De psalm maakt echter duidelijk dat deze melding alleen van 
*RGXLWNDQJHEHXUHQ³PLMQ+HHURSHQPLMQOLSSHQHQPLMQPRQG]DOMRXZORISULM]LQJYHUNRQGL-
                                                     
86 In het verlengde van v.8 kan men v.9 ook meer stellend (i.p.v. vragend of aansporend) lezen, wat mogelijk aansluit op 
het inspringen van dit vers in de Hebreeuwse lay-RXW.:YHUWDDOW]RZHOYDOVYRSGLHPDQLHU³2QWPLVGDDGMLMPHW
hysop mij, rein word ik; walk jij mij, ik word witter dan sneeuw. Horen doe jij blijde vreugde mij, het gebeente dat jij 
EHXNWMXLFKW´ 
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JHQ´ʪʺʬʤʺʣʩʢʩʩʴʥʧʺʴʺʩʺʴʹʩʰʣʠ (v.17). De Heerʩʰʣʠ zelf moet de lippen openen, dan kan ± ʩʫ ³MD´
± de zanger deze gevierdheid naar voren brengen, in de openbaarheid plaatsen. 
Boeiend is nu dat deze lofprijzing binnen de psalm ingekaderd wordt door enerzijds de smeking om 
barmhartigheid en genadevolle reiniging, om geestkrachtige vernieuwing van het innerlijk (Ps.51:3-
16) en anderzijds door de offerthematiek (v.18-19). Het versterkt het niet-eigenmachtige, het niet-
vanzelfsprekende en openbarende karakter van de te realiseren lofprijzing. Zagen we eerder bij 
ShJ 2:20 hoe de zanger zelf de lofprijzing zoekt en hoe de referenten verhelderen dat de lofzangen 
een kritische en beschermende werking hebben ten aanzien van ondermijnende invloeden uit de 
omgeving, zo zien we nu dat ook de dichter zelf nood heeft aan de reinigende invloed van de 
Schepper, opdat hij voluit mee kan geven aan de vreugde om Zijn bevrijdende inwerking. Daarbij 
scherpt de psalm, direct aansluitend op het geciteerde vers, met de directe context aan, hoezeer deze 
vernieuwing de mens tot in zijn existentie raakt. Want tot lofprijzing geopend worden door Gods 
zuiverende invloed breekt de menselijke geest; het is in de gebrokenheid van de mens dat de viering 
omtrent JHWH kan klinken. Wat met de lofprijzing in het lied naar voren wordt gebracht ʣʢʰ, is in 
feite de expressie van een voltrokken offer.
87
 Opmerkelijk is nog dat de roep om de bevrijdende 
reiniging van Godswege verbonden wordt met de wil de grensoverschrijders te leren naar Gods 
ZHJHQWHUXJWHNHUHQ³OHUHQZLOLNRYHUWUHGHUVMRXZZHJHQ´ʪʩʫʸʣʭʩʲʹʴʤʣʮʬʠ (v.15). Ten eerste 
acht de psalmist zijn bevrijding zinvol voor het bredere verband, ten tweede herinnert het aan JHWH 
als leermeester in Ps.71:17 bij de uitleg van ShJ 2:20. 
Bij ShJ 2:21a+b Eerder, in ShJ 2:20b, citeerde de zanger dit vers, om zijn voornemen uit te druk-
ken dat hij zijn mond wilde vullen met Gods lofprijzing. Dit betrof geen egocentrische vervulling, 
maar was gericht op een internaliserende expressie van Gods nabijheid, wat een werende functie had 
ten opzichte van de goddeloze, levensondermijnende omgeving. Nu omspeelt hij zijn voornemen op 
een nieuwe manier. Nadrukkelijk ± ³ʩʫ´± stelt hij nogmaals dat zijn mond uiting wil geven aan de 
lofprijzing jegens de Eeuwige. Ten opzichte van ShJ 2:20b is hij nu meer naar buiten gericht. De 
gevulde mond is uit op het verkondigen, op het in de openbaarheid brengen ʣʢʰ YDQ³MRXZORISULM-
]LQJ´'HSVDOPYRHJWGDDUDDQWRHGDWGH]HYHUNRQGLJLQJYDQ*RGVSUDFKWʤʸʠʴʺ heel de dag 
GRRUJDDW+HWURHSWHHQ]LQVQHGHRSYDQGHKLHUYRRUDDQJHKDDOGH3V³MDLNYRHOPLMQJUHQVRYHU-
schrijdend gedrag, PLMQ]RQGHLVVWHHGVWHJHQRYHUPLM´ ʲʣʠʩʰʠʩʲʹʴʩʫ±ʣʩʮʺʩʣʢʰʩʺʠʨʧʥ  (v.5). Met 
andere woorden, deze lofprijzing zou zonder onderbreking moeten zijn, zonder adempauze, als 
gevolg van Gods vernieuwende adem ʧʥʸ in de zanger en daarmee een genade waar de psalmist van 
Ps.51 zo hartstochtelijk om bidt. De resonans van Ps.71 versterkt het biddende karakter van de 
intentie van de liedzanger. 
Wat betreft het hele liedvers gebeurt er in het lied iets opmerkelijks. Door de toevoeging van het 
accusatiefpartikel ʺʠ JDDW³MRXZSUDFKW´VWHUNHUVSUHNHQDOVHHQREMHFWLHIJHJHYHQ0HWWHUXJZHU-
NHQGHNUDFKWJHOGWGLWRRNYRRUGHSRVLWLHYDQ³MRXZORISULM]LQJ´'LWLVQLHWYUHHPGDDQKHWQDDU
buiten gerichte karakter van het verkondigen ʣʢʰ. Ook sluit het aan op de dubbelzinnigheid die we 
eerder zagen: Jouw lofprijzing komt weliswaar uit mijn mond, maar is door Jou ingegeven. Toch 
speelt er, gezien de voorgaande intertekstuele verbanden, waarschijnlijk ook iets anders. God zelf 
kan niet in woorden gevat worden. Zelfs wanneer de lofprijzing zou kunnen ontstaan vanuit Zijn 
reinigende inwerking en aanwezigheid, dan nog wordt slechts Zijn pracht in woorden gevangen en 
blijft de Eeuwige zelf op de achtergrond. Het blijven woorden van de kant van de mens; van onze 
zijde en niet vaQJHQH]LMGHKRHEHJHHVWHUGRRN,PPHUV³ZLHLV-RXJHOLMN"´ʪʥʮʫʩʮʭʩʤʥʬʠ 







                                                     
87 Zie ook de interpretatie van Ps.51:19 bij ShJ 1:38.42. 
302 DEEL II ± UITWERKING 
ik wil verzuchten de woorden van jouw wonderlijkheden, ʩʺʥʠʬʴʰʩʸʡʣʤʧʩʹʠʥʪ 
Identificatie en categorisering 
2:22a = DR Eén element + combinatie uit Ps.145:6 * ʥʸʮʠʩʪʩʺʠʸʥʰʦʥʦʲʥ * (eenmalig; oorspronkelijk 
syntagmatische en syntactische eenheid; nomen ʦʥʦʲ ca. 3x; Ps.145:5 is referent bij b). 
(Vau.) En zij de sterkte van Jouw ontzagwekkendheden zullen zij zeggen; en jouw grootheid, die zal 
ik vertellen. 
2:22b = DR Zinsnede van 3 elementen uit Ps.145:5 * ʩʹʠʪʩʺʥʠʬʴʰʩʸʡʣʥʤʧ  * (eenmalig, is geheel b, 
met omkering; oorspronkelijk is de syntactische samenhang van het geciteerde onzeker; Ps.145:6 is 
referent bij a). 
(He.) De heerlijkheid van de eer van Jouw majesteit wil ik verzuchten, de woorden van jouw won-
derlijkheden. 
Contextbeschrijving 
2:22a+b = Ps.145:6.5 (Alfabetisch, zonder noen.) Verhogen wil ik jou, koning, dagelijks zegenen 
MRXZ1DDP³2QSHLOEDDULV=LMQJURRWKHLG´ʸʷʧʯʩʠʥʺʬʣʢʬʥ (v.1-3). De geslachten zullen Jouw 
maaksels roemen ʧʡʹ, jouw ontzagwekkende kracht noemen, jouw goedheid en rechtvaardigheid 
gedenken; ik wil verzuchten ʧʩʹ jouw wonderbaarlijke heerlijkheid ʣʥʡʫ en vertellen van jouw 
JURRWKHGHQ³*HQDGLJHQEDUPKDUWLJLVJHWHWUDDJYDQWRRUQHQJURRWDDQJRHGHUWLHUHQKHLG´Y-
³$OMRXZPDDNVHOV]XOOHn jou erkennen, JHWHʪʩʹʲʮʬʫʤʥʤʩ ʪʥʣʥʩ, jouw gunstgenoten jou zege-
QHQ´-RXZHHXZLJNRQLQJVFKDSYHUZRRUGHQ]LMRSGDWGHPHQVHQGH]HKHHUOLMNKHLGHQNUDFKWʤʸʥʡʢ 
beseffen ʲʣʩ (v.10-13). Oprichtend is JHWH, verzadigend die naar hem uitzien, rechtvaardig, gunst 
bewerkend. Nabij is Hij aan allen die hem roepen in bestendigheid ʺʮʠ en ontzag. Hij hoedt allen 
die hem liefhebben en verdelgt de goddelozen (v.14-20). Mijn mond lofprijze JHWH en alle vlees 
zegene zijn heilige Naam voor eeuwig (v.21). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 2:22a+b Verhogen wil de psalmist God, die groots en ondoorgrondelijk is in zijn koning-
schap, die barmhartig is en nabij aan wie hem roepen, die geprezen wordt door zijn maaksels en zijn 
geslachten. Met de selectie van de zanger blijven we in het veld van de vocale activiteit. Hij neemt 
de persoonlijke betrokkenheid van de psalmist over, versterkt deze door de herhaalde zelfaanspo-
ULQJ³LNZLO]HJJHQ´ʤʸʮʠʥ HQ³LNZLOYHU]XFKWHQ´ʤʧʩʹʠʥHQEHQDGUXNWGLWPHWKHWSDUWLNHO³ʠʰ´
Zijn oratief bepaalde wilsinspanning is onmiskenbaar. In Ps.145:5-6 is onduidelijk wie het subject 
van het zeggen ʸʮʠ in v.6 is. Zijn het de geslachten van v.4 of zijn het de wonderlijkheden in v.5? 
De dichter is duidelijk: hij is het die wil zeggen, en wat hij wil uitspreken is de werende sterkte van 
Gods ontzagwekkendheden. Het zijn de woorden van Gods wonderen die hij wil overpeinzen en in 
zich om wil laten gaan. Voor hem zijn deze woorden dus niet een activiteit van de geslachten of van 
GHPDFKWLJHGDGHQLQSVDOPYHUV]RDOVGHYDULDQWHOH]LQJLQ%+6VXJJHUHHUWSLµHOLPSHUISO
ʥʸʡʣʩ). Aansluitend op de taalgerichtheid van de psalm die al blijkt uit het omvattende van de 
alfabetische structuur, concentreert de zanger zich op de talige of vocale aspecten van de inhoud. De 
zanger wil zeggen en overwegen. Deze talige activiteit heeft een verinnerlijkend karakter: niet de 
ontzagwekkendheden als zodanig, maar hun kracht wil hij uitzeggen. Hij lijkt zich te willen verdie-
pen in de consequentie van wat hij waarneemt. Onpeilbaar immers is de grootheid van JHWH, maar 
de manifestaties van Zijn ontzagwekkende aanwezigheid kan hij in de mond nemen en uiten. Zo zijn 
het ook de tot Schrift gekristalliseerde woorden ± of de in taal te lezen wonderen ± die hem in staat 
stellen de heerlijke luister van Gods majesteit in zich om te laten gaan. Zowel de directe als bredere 
context laten zien dat dit spreken betekenisvol is voor de omgeving. Zo zeggend, overwegend en 
vertellend wordt Gods goedheid in de openbaarheid gebracht (v.4-9). Zo komen anderen, met name 
zij die vallen ʬʴʰ of gebukt zijn ʳʴʫ, in contact met JHWH in zijn genade en lankmoedigheid. De 
roemrijke erkenning door de maaksels en de bezonnen vertelling van de individuele mens brengen 
zowel de wereldgemeenschap als het gekwetste individu op de weg van deze Rechtvaardige, die 
voedt en bevrijdt wanneer de mensen hem in ontzag en waarachtigheid aanroepen en in liefde 
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zoeken (v.10-20). Zo komt de werende werkzaamheid van de heilige Naam vrij (liedvers 22 en v.5-
6.21). 
ShJ 2:23 
23 jouw arm en jouw vastheid 
zal ik doen beseffen overeenkomstig jouw grootheid. 
ʪʺʰʥʮʠʥʪʲʥʸʦʥ
ʪʺʬʣʢʩʴʫʲʩʣʥʠ 
Identificatie en categorisering 
2:23a+b = WR Zinsnede uit Ps.89:2 * ʪʺʰʥʮʠʲʩʣʥʠ * (eenmalig, met omkering; zie nog Hos.2:20, 
maar inhoudelijk en technisch sluit het psalmvers beter aan, waarbij opmerkelijk is daW³ʩʴʫ´LQKHW
OLHGDDQVOXLWWHUZLMO³ʩʴʡ´LQGHSVDOPYHUPHOGVWDDW 
Ik zal de goedertierenheden van JHWH eeuwig zingen; ik zal doen beseffen Jouw vastheid met mijn 
mond, van geslacht tot geslacht. 
2:23b = WR Compilatie uit 2Sam.7:21 * ʤʬʥʣʢʤʲʩʣʥʤʬ  * = ca. 1Kron.17:19 * ʤʬʥʣʢʤʲʩʣʤʬ
ʺʥʬʣʢʤ * (eenmalig; nomen ʤʬʥʣʢ 12x, waarvan tweemaal in dit Kroniekenvers, alsook ± zie ShJ 2:22 
± in Ps.145:3.6, maar daar niet in ShJ-constructie). 
(2Sam.7:21) Om Jouw woord, en naar Jouw hart heb jij gedaan heel deze grootheid, om te doen 
beseffen jouw knecht. 
(1Kron.17:19) JHWH, om Jouw knecht, en naar Jouw hart, heb jij gedaan heel deze grootheid, om te 
doen beseffen al deze grootheden. 
Contextbeschrijving 
2:23a+b = Ps.89:2 Bezingen ʸʩʹ wil de psalmist de goedertierenheid ʣʱʧ en vastheid ʤʰʥʮʠ van 
JHWH, die een verbond sneed met zijn knecht David en zijn zaad voor eeuwig vestigde ʯʥʫ (v.2-5). 
De hemel erkent ʤʣʩ zijn wonderbaarlijkheid; onvergelijkbaar is Hij, rechtvaardigheid en gericht 
YHVWLJHQ]LMQWURRQ³JRHGHUWLHUHQKHLGHQEHVWHQGLJKHLG´ʺʮʠʥʣʱʧ JDDQYRRU]LMQ*HODDW³ZLHLVDOV
MLM"´ʪʥʮʫʩʫ (v.9, vgl. v.7, v.6-15). Voorspoed het volk dat dit juichende geschal ʤʲʥʸʺ kent, juicht in 
de Naam heel de dag, zich bewaard weet in de sterkteʦʲ van hun koning (v.16-³(HQV´ʦʠ sprak 
Hij over het vinden en zalven van David zijn knecht, diens verhoging in zijn Naam. Eeuwig behoren 
Zijn trouw en goedertierenheid deze eerstgeborene toe. Ook al verlaten diens zonen de Wijzing ʤʸʥʺ, 
bij Zijn heiligheid bezworen zal Hij het verbond niet ontwijden ʬʬʧ (v.20-38). Maar, zo zegt de 
psalmist confronterend, Jij hebt jouw gezalfde verworpen en versmaad, het verbond met jouw 
knecht teniet gedaan ʸʠʰ, zijn kroon ontwijd ʬʬʧ, zijn troon ter aarde gesmakt, aan smaad en 
schaamte hem overgeleverd (v.39-(QNODJHQGYUDDJWGHSVDOPLVW³KRHODQJJHWH verberg jij je 
GXUHQG]DOMRXZWRRUQEUDQGHQDOVHHQYXXU"´ʪʺʮʧʹʠʥʮʫʸʲʡʺʧʶʰʬʸʺʱʺʤʥʤʩʤʮʣʲ (v.47). JHWH 
moge hem en de smaad Zijn gezalfde aangedaan gedenken; gezegend zij JHWH! (v.48-53). 
2:23b = 2Sam.7:21 = ca. 1Kron.17:19
88
 David in zijn cederen huis, ziet de verbondsark van JHWH 
RQGHUWHQWGRHN0DDUELMPRQGHYDQGHSURIHHW1DWKDQ]HJW*RGKHP³]XOMLMPLMHHQKXLVERXZHQ
YRRUPLMQZRQHQ"´89 Sinds Israëls opgang ging Ik mee in tent en woning ʯʫʹʮ. Ik nam jou vanachter 
de schapen vandaan en was met je, overal. Ik heb een plaats gesteld voor mijn volk Israël en zal jou 
een huis bouwen. Na jouw heengaan zal jouw zoon mijn Naam een huis bouwen. Wij zullen elkaar 
tot Vader en zoon zijn; ik zal hem tuchtigen wanneer hij misdoet,
90
 doch zijn troon voor eeuwig 
grondvesten ʯʥʫ (v.1-17). Voor het Aangezicht van zijn Heer spreekt knecht David van de onverge-
lijkbaarheid van JHWH, die zich Naam maakte met het afkopen ʤʣʴ van Israël. Hij maakte het tot 
Zijn volk en werd het tot God (v.18-³1X´ʤʺʲ moge dit woord gesproken over Jouw knecht en 
zijn huis bestendigd worden en jouw Naam groot gemaakt. Ja, Jij mijn God hebt het oor van jouw 
NQHFKWRQWEORRW]HJJHQG³HHQKXLVERXZLNYRRUMRXGDDURPYRQGMRXZNnecht zijn hart om tot jou 
                                                     
88 De tekst van 2Sam.7 komt in grote lijn overeen met 1Kron.17. Enkele opmerkelijke inhoudelijke wijzigingen vermel-
den wij in de voetnoten; zie evnt. ook JBE voetnoten. 
89 .URQ³MLM]XOW0LMQLHWKHWKXLVERXZHQRPLQWHZRQHQ´ 
90 Deze toevoeging over tuchtiging in geval van onjuist gedrag ontbreekt in 1Kron.17:13. 
304 DEEL II ± UITWERKING 
WHELGGHQ´ʪʩʬʠʬʬʴʺʤʬʥʡʬʺʠʪʣʡʲʠʶʮʯʫʬʲʪʬʤʰʡʠʺʩʡ dit gebed.91 Nu JHWH, Jij bent die God; nu 
PRJHKHWKXLVYDQMRXZNQHFKWYRRUHHXZLJJH]HJHQG]LMQHHXZLJ]LMQYRRUMRXZ$DQJH]LFKW´
(v.25-29). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 2:23a+b De zanger volgt de psalmist die met zijn spreken het besef wil wekken voor de 
hechtheid van JHWH. Hoewel Gods arm ʲʥʸʦ van het liedvers niet voorkomt in het geciteerde psalm-
vers, komt deze meerdere malen voor in de psalm: ³PHWGHDUPYDQ-RXZVWHUNWH´ʪʦʲʲʥʸʦʡ (v.11), 
³-RXLVHHQDUPPHWNUDFKW´ʤʸʥʡʢʭʲʲʥʸʦʪʬ Y³MD0LMQDUP]DOKHPYHUVWHUNHQ´ʥʰʶʮʠʺʩʲʥʸʦʳʠ 
(v.22). De geciteerde goddelijke waarachtigheid of vastheid ʤʰʥʮʠ komt vaak voor (v.3.6.9.25.34.50, 
vgl. v.15.29.38.53). Het is duidelijk dat de zanger zich concentreert op de kracht en stevigheid 
biedende werking van JHWH, zoals die op verschillende manieren tot gestalte komt in de psalm. Met 
versdeel b legt de zanger een eigen accent, doordat hij anderen hiermee in contact wil brengen 
³RYHUHHQNRPVWLJ-RXZJURRWKHLG´'H]HLQYXOOLQJVSULQJWGHVWHPHHULQKHWRRJGRRUGHZLM]LJLQJ
die de zanger lijkt te hebben aangebracht ten opzichte van het geciteerde psalmvers: niet zal hij doen 
EHVHIIHQ³PHW]LMQPRQG´ʩʴʡ de waarachtigheid van JHWHPDDUKLM]DOGRHQEHVHIIHQ³RYHUHHQ-
NRPVWLJ´ʩʴʫ Gods grootheid. Niet zijn mond ± die in deze cluster toch heel wat te vertellen heeft ± 
zal bepalend zijn in dit tot besef brengend spreken, maar Gods grootheid. De psalm verheldert 
daarin tot slot dat dit spreken niet zonder problemen is. Immers, ontzagwekkend en funderend was 
Gods trouw, maar zelfs ten aanzien van de gezalfde bij uitstek, zijn knecht David en ten aanzien van 
de generaties na hem heeft de Heilige zich ± volgens het zicht van de mens ± uiteindelijk toch 
verborgen, waarmee Hij het verbond geschonden lijkt te hebben. Wellicht is de zanger uit ervaring 
bekend met deze klacht. Hij volgt nu echter de lijn van de tot besef brengende activiteit, waarmee 
hij aansluit bij het zegenend bezingen van de goedertierenheid ʣʱʧ van JHWH, die met stevigte en 
hechtheid de geslachten opbouwt (zie v.53 en v.2-5). Zo werkt hij mee aan de opbouw van Gods 
werkelijkheid en voegt hij zich, als een ware knecht, in het verbond dat de Eeuwige eens sloot (vgl. 
v.2-5). Het punt van vergelijking is daarin niet zijn mond, maar Gods grootheid. 
Bij ShJ 2:23b De zanger refereert niet alleen aan het indrukwekkende verhaal van de voorspelde 
tempelbouw en de toewijding van de biddende David, maar plaatst zich ook uitdrukkelijk in de 
traditie van deze knecht. Hij zal doen beseffen in overeenstemming met de grootheid van JHWH, 
waarmee hij beantwoordt aan de hier beschreven bedoeling van Gods grote daden. Vanwege ʸʥʡʲʡ 
zijn knecht en vanwege zijn woord heeft JHWH God dit alles gedaan, in overeenstemming met Zijn 
HLJHQLQQHUOLMN³QDDU=LMQKDUW´ʪʡʬʫʥ (1Kron.17:19). Zo is JHWH; hij koopt vrij uit de slavernij en 
biedt perspectief op een nieuw gemeenschapsleven, een hecht huis, gegrondvest in het licht van zijn 
Gelaat. Hierin wordt Zijn grootheid zichtbaar. Het is precies door de beamende activiteit van de 
knecht ± en daarmee van de liedzanger ± GDWDO³GLWJRHGH´ʺʠʦʤʤʡʥʨʤ (v.26) in de openbaarheid 
komt. Daarvoor is nodig dat het oor wordt ontbloot (v.27), dat de spreker loskomt uit zijn eigenge-
reide spreken en uit de beperktheid in eigen huis. Luisterend naar Gods woord vindt de mens 
zichzelf terug voor zijn Gelaat (v.18.27). Zo, vanuit de biddende overgave, kan het huis van JHWH 
gebouwd worden ± dan wordt zijn Naam een huis gebouwd (v.13) ± en zich ontwikkelen tot een 
hecht huis. De Naam komt tot gestalte, de dienaar wordt waarachtig knecht en de gemeenschap 
wordt Zijn volk. Participerend aan deze traditie wil ook de zanger anderen tot besef brengen, niet 
volgens zijn eigen gedachten, maar overeenkomstig Gods grootheid. Succes is niet bij voorbaat 
verzekerd. In de ogen van de mens zijn er perioden dat God zich verbergt, de eens gesneden Zelf-
verplichting lijkt te ontwijden. Maar blijvend is de toezegging van de hechtheid van Gods huis. 
'H]HNDQHFKWHUDOOHHQELGGHQGZRUGHQYHUZRUYHQYRRU]LMQ$DQJH]LFKWLQKHW³DPHQ´YDQGH
mens. 
                                                     
91 Volgens 1Kron.17:25: ³GDDURPKHHIWMRXZNQHFKWKHWJHYRQGHQRPWHELGGHQYRRUMRXZ*HODDW´  
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ShJ 2:24 
24 Ik besef: ja, groot ben Jij! 
boven alle godsmachten ben jij uitermate groot. 
ʤʺʠʬʥʣʢʩʫʩʺʲʣʩ
ʺʬʣʢʣʠʮʭʩʤʬʠʬʫʬʲ 
Identificatie en categorisering 
2:24a+b = WR Zinsnede van 3 elementen in a + combinatie in b uit Ps.135:5 en uit Ex.18:11 * ʩʺʲʣʩ
ʬʥʣʢʩʫʭʩʤʬʠʬʫʮ  * (eenmalig; terminologie opent veld, zie m.n. nog Ps.86:10; 95:3; 104:1). 
(Ps.135:5) Want ik, ik besef, dat groot is JHWH, en dat onze Heere is boven alle godsmachten. 
(Ex.18:11) Nu besef ik, dat groter is JHWH dan alle godsmachten; want in de zaak, waarin zij 
vermetel gehandeld hebben, was Hij boven hen. 
Contextbeschrijving 
2:24a+b = Ps.135:5 ³/RISULMVJAH´ʤʩʥʬʬʤ, lofprijs de Naam van JHWH, jullie in het huis van JHWH. 
Ja, goed ʡʥʨ en liefelijk ʭʲʰ is Hij, die zich Jakob/Israël tot eigendomʤʬʢʱ heeft gekozen (v.1-5). Ja, 
ik besef, groot is JHWH boven alle goden. Hij maakt wat Hem behaagt in de hemel en op aarde, zond 
tekenen en wonderen in Egypte, sloeg ʤʫʰ vele naties en koningen, gaf hun land als erfdeel ʤʬʧʰ aan 
Zijn volk Israël (v.6-12). JHWH, jouw Naam en gedachtenis zijn eeuwig; Hij zal zijn volk richten ʯʩʣ 
en diep zuchten ʭʧʰ om Zijn knechten. De beeldwerken ʡʶʲ YDQGHQDWLHV]LMQOHYHQORRVHQ³]RDOV]LM
]XOOHQ]LMQKXQPDNHUV´ ʭʤʩʹʲʥʩʤʩʭʤʥʮʫ (v.13-18). Huis van Israël, huis van Aäron, huis van Levi, 
JHWH-YUH]HQGHQ³]HJHQJHWH´ʤʥʤʩʺʠʥʫʸʡ; gezegend zij JHWH vanaf Sion, die woont te 
JeruzaOHP³Oofprijs JAH´Y-21). 
Ex.18:11 Priester Jetro hoort wat God aan Mozes en zijn volk Israël gedaan heeft en gaat met 
Sippora en haar twee zonen naar Mozes in de woestijn, bij de berg. Mozes vertelt, waarop zijn 
schoonvader Jetro zich verheugt, een brandoffer en slachtoffers neemt en Aäron en alle oversten met 
hem maaltijd houden (v.1-'HYROJHQGHGDJ]LW0R]HV³RPWHEHUHFKWHQKHWYRON´ʭʲʤʺʠʨʴʹʬ 
dat voor hem staat. Jetro zegt hem: dit is niet goed, jij en het volk zullen vallen, het is te zwaar. Ik 
raad je aan: breng jij hun zaken voor God, verklaar ʸʤʦ hun de regels ʷʧ en de Tora, en geef besef 
van de weg en hun werkzaamheden. Stel godvrezende mannen over het volk aan om in kleine zaken 
recht te spreken ʨʴʹ; de grote zaken brengen ze jou, tot vrede voor het volk (v.13-23). Mozes doet 
dit en zijn schoonvader keert terug naar zijn land (v.24-27). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 2:24a+b (Ps.135) De zanger beseft de grootsheid van JHWH. Door God direct aan te 
spreken benadrukt hij, in relatie met de referenttekst, zijn persoonlijke betrokkenheid. Hij volgt de 
aansporing in de psalm tot lofprijzing en bevindt zich daarmee in de voorhoven van het Huis. Hij 
maakt deel uit van de gekozenen die de goddelijke liefelijkheid omspelen, de goedheid van de Naam 
(v.1-4). Zowel tegen de achtergrond van het vervolg in de psalm als van liedvers b blijkt de reik-
wijdte en uniciteit van Gods grootheid. Deze Aanwezige schept, bevrijdt en vonnist, in tegenstelling 
WRWGHYHUPHHQGHJRGHQGLHOHYHQORRV]LMQ³]LMKHEEHQ]HOIVJHHQDGHPWRFKWLQKXQPRQG´ʹʩʯʩʠʪʠ
ʭʤʩʴʡʧʥʸ. JHWH is werkelijk betrokken: hij kiest zijn volk en creëert daarvoor levensruimte. Dit 
alles ligt samengebald in de erkenning van de liedzanger jegens Gods grootheid. Hij gaat mee in de 
ontzagvolle zegening van JHWH door Israël en de priesters, zingend op de Sion (v.19-21). Psalmist 
en zanger zijn zich bewust van de uitzonderlijkheid van JHWH. Opmerkelijk is dat de oorspronke-
lijke schrifttekst God en de vermeende machten via ʬʫʮ meer in een vergelijking plaatst, terwijl de 
liedtekst het verschil benadrukt. Het groter zijn, meer dan alle machten, wordt tot een groot zijn 
ERYHQDOOHPDFKWHQMD]HOIV]R]HJWYHUVGHHOEXLWHUPDWHJURRW'H]DQJHUYRHOWKHWYHUVFKLO³LN
besef, MD-LMJURRWEHQMLMERYHQDOOHJRGHQ´ 
Bij ShJ 2:24a+b (Ex.18) Jetro, de schoonvader van Mozes en priester van Midjan, zoekt, met 
0R]HV¶YURXZ6LSSRUDHQGHEHLGH]RQHQ0R]HVRSLQGHZRHVWLMQDOZDDUKLMRQGHUGHLQGUXNNRPW
van de verlossingskracht van JHWH en waar hij Mozes adviseert de rechtspraak over meerdere 
mannen te verdelen. De liedzanger citeert uit het vers waarin Jetro zijn besef van de grootheid van 
JHWH uitspreekt. Door de compacte formulering is de idee van vergelijking hier nog sterker dan in 
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GHYRULJHUHIHUHQW³QXEHVHILNMDJURRWLVJHWH PHHUGDQDOOHJRGVPDFKWHQ´YRI³JURWHUGDQ
DOOHJRGVPDFKWHQLVGH(HXZLJH´ʭʩʤʬʠʤʬʫʮʤʥʤʩʬʥʣʢʩʫʩʺʲʣʩʤʺʲ (v.11). Maar zoals we hiervoor 
zagen, lijkt de liedzanger toch het verschil te benadrukken. God en de andere machten zijn niet te 
vergelijken; JHWH gaat in zijn grootheid allen te boven. De directe context verheldert dat Jetro tot 
dit besef komt door de vertelling van Mozes. Het verhaal over Egypte en wat daarna kwam, heeft de 
Midjanitische priester nu van horen zeggen. Maar blijkbaar is dit genoeg om werkelijk contact te 
maken met deze verlossingskracht van JHWH en om zich daarover te verheugen (v.8-10). Nu besef ik 
KHW]HJWKLMHQKLMEHJULMSWQXRRNZDDURP³MDLQGH]HZDDUYDQJHOGt zij waren aanmatigend 
MHJHQVKHQ´ʭʤʩʬʲʥʸʦʸʹʠʸʡʣʡʩʫ (v.11). Dit tweede deel van het geciteerde vers is wat betreft het 
Hebreeuws en de overlevering problematisch.
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 Toch is duidelijk dat Jetro inziet dat God zich voor 
Mozes en zijn volk Israël heeft ingezet, om hen te verlossen uit de greep van de Egyptenaren en, zo 
suggereert ondermeer het intertekstuele samenspel, van de andere godsmachten. In de woorden van 
de zanger resoneert de geschiedenis van de man van Midjan, die gaat begrijpen dat deze God zijn 
PHQVHQPHHZLOQHPHQLQ=LMQJURRWKHLG'LWLV³GH*RG´ʭʩʤʬʠʤ ZDDUYRRU0R]HV¶VFKRRQYDGHU
offers neemt en voor wiens Gelaat Aäron en de oudsten maaltijd houden (v.12). Praktisch eerbiedigt 
hij deze grootheid met zijn adviezen inzake de rechtspraak, want, zo zegt hij Mozes, luister je nu 
naar mij, dan zal God met je zijn (v.19.13-26). 
Ter afronding van Sjier haJichoed 2:18-24 
Terugblikkend zien wij in het lied, in samenspel met de referenten, het volgende verloop. 
De liedzanger heeft de intentie om vanuit zijn ziel de kracht van de goddelijke maaksels te lofprij-
zen. Daarmee gaat hij in op het verbond en gedenkt hij de bestendigheid, berechting en oprechtheid 
van JHWH, die gekristalliseerd in traditie en Schrift, doorwerken in het leven van individu en 
gemeenschap. Door zijn wonderen te verslinden, vormt zich het ontzag voor de heilige Naam. JHWH 
is barmhartig en genadig, traag van toorn en rijk aan goedertierenheid. Hij haalt zijn mens uit het 
ziekelijke vergeten en kroont hem met barmhartigheid. Door met heel zijn binnenkant diens recht-
vaardigheid en verzadigende goedheid zegenend te bekrachtigen, zal de godvrezende zanger de 
ontferming van zijn Vader ondergaan. Zo blijft hij in zijn vergankelijkheid behouden voor het 
verbondsleven, mede omdat de Eeuwige in zijn goedertierenheid voeling houdt met zijn kwetsbare 
mens, die als een stofje steeds weer bij hem wegdraait (ShJ 2:18 met Ps.111:6 en Ps.103:1). In de 
lofprijzing internaliseert de zanger de levenherstellende werkzaamheid van JHWH en bekrachtigt hij 
deze weldadigheid. Dit hangt nauw samen met de toewijding aan de Heer in de bezigheden en 
moeiten van alledag. Door te werken aan bestendigheid en rechtvaardigheid, wordt de Naam ook 
hierin bevorderd en erkend (ShJ 2:19). De zanger verbindt zich met de gunstgenoten. Luisterrijk in 
goddelijke heerlijkheid vieren zij de Naam, een vreugdevol en verhogend lied dat als een tweesnij-
dend zwaard insnijdt op de naties die de goddelijke maker en koning niet eerbiedigen. Ook hij 
neemt doorheen de dag deze lofprijzing in de mond en vertelt van Zijn mateloze, bevrijdende 
rechtvaardigheid. Deze verinnerlijkende expressie is van levensbelang, want de zanger, wiens ziel 
steeds weer bedreigd wordt door de omgeving, vertrouwt zich daarmee ook toe aan de verlossende 
toewending van de Heilige van Israël (ShJ 2:20 met Ps.149:6 en Ps.71:8). In wezen is de lofprijzing 
een offer. Gods zuiverende invloed breekt de menselijke geest die geneigd is om zich van zijn Heer 
af te keren, maar die ook zijn overtredingen jegens hem beseft. Vanuit deze gebrokenheid komt de 
mens tot lofprijzing, met lippen door God geopend. De ondertoon is niet alleen de vernieuwde 
ervaring van Zijn reinigende werkzaamheid, maar ook de bede daarom. Zo komt de pracht van 
JHWH in de openbaarheid, weliswaar vanuit de vervulling, maar ook als deel van de weg waarop de 
mens leert dat geen woord God gelijkt (ShJ 2:21 met Ps.51:17 en Ps.71:8). 
God in zijn koninklijke grootheid is onpeilbaar. De manifestatie van zijn ontzagwekkende werk-
zaamheid kan de mens echter in de mond nemen en in zich om laten gaan. Dat is dan ook wat de 
zanger wil: zeggen en overwegen, geconcentreerd op de kracht ervan. Dit spreken maakt de werende 
werkzaamheid van de Naam vrij, zowel in de wereldgemeenschap als voor het gekwetste individu. 
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Hier beweegt JHWH zich in rechtvaardigheid, genadig en barmhartig, traag van toorn en groot aan 
goedertierenheid, bevrijdend nabij jegens hen die hem liefdevol roepen in bestendigheid en ontzag 
(ShJ 2:22 met Ps.145:6.5). De zanger wil zijn omgeving tot besef brengen van de kracht en vastheid 
van JHWH. Hoewel zijn mond in deze verzen duidelijk van zich doet spreken, wil hij toch dat de 
goddelijke grootheid het uitgangspunt is. Die bestaat daarin, dat de Eeuwige handelt naar zijn hart, 
vanwege zijn woord en zijn knecht, wat concreet wordt in zijn vrijmakend meegaan van oudsher en 
in de opbouw van diens huis. Om al dit goede te gaan zien, te gaan horen, moet het oor ontbloot 
worden. Vanuit de biddende overgave kan de knecht dan meewerken aan de opbouw van het 
godshuis. Er zullen perioden zijn dat God zich verbergt, het verbond lijkt te ontwijden. Maar dan is 
het aan de mens om zich biddend te hechten in de goddelijke toezegging, in de eeuwigheid van zijn 
Aangezicht. Dit beamen maakt de Naam groot (ShJ 2:23 met Ps.89:2 en 2Sam.7:21 = ca. 
1Kron.17:19). De zanger beseft hoe uitermate groot zijn Heer (ShJ 2:19) is. JHWH is geen levenloos 
beeldwerk, maar betrokken: hij schept, kiest zijn mensen, bevrijdt, creëert levensruimte en vonnist. 
Hij laat zich niet vergelijken met andere, vermeende godsmachten. Zoals bij de psalmist en de 
Midjanitische priester Jetro leeft ook bij de zanger dit besef, een intelligente gevoeligheid voor 
JHWH die werkelijk van een andere orde is en die in zijn andersheid de mensen wil verlossen, om ze 
mee te nemen in de ruimte van zijn grootheid. De zanger voelt het verschil: ja, groot ben Jij uiter-
mate! Tegen de achtergrond van de lofprijzing en zegening in de voorhoven van het godshuis, 
verheugt ook hij zich over deze liefdevolle goedheid van de Naam (ShJ 2:24 met Ps.135:5 en 
Ex.18:11). 
Sjier haJichoed 2:25-32 
25 Ja, alle godsmachten van de volken, zij zijn 
stomme nietigheden, er is geen geestkracht in hen. 
ʭʤʭʩʮʲʤʩʤʬʠʬʫʩʫ
ʭʤʡʯʩʠʧʥʸʭʩʮʬʠʭʩʬʩʬʠ
26 Zie, aan hun knechten brengen zij geen daad terug; 
waarom dan doen zij goed aangaande hen?! 
ʭʩʡʩʹʮʯʩʠʬʥʮʢʭʤʩʣʡʥʲʬʯʤ
ʭʩʡʩʨʮʤʮʤʭʤʬʤʮʬʥ 
27 En ten tijde van benardheid, dan bidden zij; 
maar zij antwoorden hun niet, want zij zijn niet van nut! 
ʥʬʬʴʺʩʦʠʤʸʶʺʲʡʥ
ʥʬʩʲʥʩʠʬʩʫʭʥʰʲʩʠʬʥ 
28 Zij vragen met heel het hart naar de geestkracht die er niet 
in is; 




29 De vormer van alles, Hij is onze God, 
Hij, hij heeft ons gemaakt en aan hem behoren wij. 
ʥʰʩʤʬʠʠʥʤʬʫʸʶʥʩʤ
ʥʰʧʰʠʥʬʥʥʰʹʲʠʥʤ 
30 Het volk van zijn weideplaats en de kudde van zijn hand; 




31 In de nauwte aan ons word jij uitermate vindbaar, 
nee, die jou bevragen heb jij niet verlaten. 
ʺʠʶʮʰʣʠʮʥʰʬʸʶʡ
ʺʡʦʲʠʬʪʩʹʸʥʣʩʫ 
32 En voortdurend is in onze mond jouw lofprijzing, 
wij lofprijzen de Naam van jouw pracht. 
ʪʺʬʤʺʥʰʩʴʡʣʩʮʺʥ
ʪʺʸʠʴʺʭʹʬʭʩʬʬʤʮʥ 
Beschrijving van de liedtekst (4e cluster) 
Tegen de achtergrond van Gods grootheid (ShJ 2:21-24) gaat de zanger in op de vermeende groot-
heid van de goden van de volkeren. Zij zijn geestloos, handelen noch antwoorden, en toch zijn er 
mensen die zich tot hen richten (v.25-28). Maar JHWH, de vormer, is zijn volk nabij en weidt zijn 
kudde. In de nauwte ben jij vindbaar, zingt de dichter, en wij zullen zegenen en lofprijzen jouw 
Naam (v.28-32). 
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Uitwerking 
ShJ 2:25 
25 Ja, alle godsmachten van de volken, zij zijn 
stomme nietigheden, er is geen geestkracht in hen. 
ʭʤʭʩʮʲʤʩʤʬʠʬʫʩʫ
ʭʤʡʯʩʠʧʥʸʭʩʮʬʠʭʩʬʩʬʠ
Identificatie en categorisering 
2:25a(+b) = DR Zinsnede van 4 elementen in a + 1 element aan het begin van b uit Ps.96:5 (= 
1Kron.16:26) * ʭʩʬʩʬʠʭʩʮʲʤʩʤʬʠʬʫʩʫ * (eenmalig; oorspronkelijk syntagmatische en syntactische 
eenheid; 1Kron.16:23-33 verwerkt de 13 psalmverzen en gezien het samengestelde karakter van 
1Kron.16:8-36 dat ook 17 verzen uit Ps.105 en Ps.106 bevat, gaan wij uit van de originele psalm-
tekst en vermelden we relevante verschillen). 
Ja, alle godsmachten van de volken zijn nietigheden; maar JHWH heeft de hemelen gemaakt. 
2:25b
1
 = DR Combinatie uit Hab.2:18 * ʭʩʮʬʠʭʩʬʩʬʠ * (eenmalig; adjectivum ʭʬʠ ca. 6x). 
Wat zal het gesneden beeld baten, dat zijn formeerder het gesneden heeft? (of) het gegoten beeld, 
hetwelk een leugenleraar is, dat de formeerder op zijn formeersel vertrouwt, als hij stomme nietig-
heden gemaakt heeft? 
2:25b
2
 = DR Zinsnede van 3 elementen uit Ez.37:8 * ʭʤʡʯʩʠʧʥʸʥ * (eenmalig; zie nog n.a.v. hier-
voor, Hab.2:19). 
En ik zag, en ziet, er werden zenuwen op hen, en er kwam vlees op; en Hij trok een huid boven over 
hen, maar er was geen geestkracht in hen. 
Contextbeschrijving 
2:25a(+b) = Ps.96:5 (= ca. 1Kron.16:26) Alle land wordt opgeroepen JHWH te bezingen en onder 
de naties en volken zijn bevrijding te vertellen, zijn ontzagwekkende grootheid (v.1-6; 23-27). Jullie 
³VWDPPHQGHUYRONHQ´³EUHQJJHWH KHHUOLMNKHLGHQVWHUNWH´ʦʲʥʣʥʡʫʤʥʤʩʬʥʡʤ³EUHQJJHWH de 
KHHUOLMNKHLGYDQ]LMQ1DDP´ʥʮʹʣʥʡʫʤʥʤʩʬʥʡʤ. Breng een offer en kom voor zijn Aangezicht in het 
heiligdom. Zeg onder de naties zijn koningschap uit
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 (v.7-10; 28-31). Dat de zee en het veld vol 
gejubel zijn, want Hij komt om het land te berechten ʨʴʹ (v.11-13; 32-33). 
2:25b
1
 = Hab.2:18 In antwoord op de klacht van Habakuk (over het langdurige geweld door de 
Chaldeeën, Hab.1) doet JHWH hem een visioen ʯʥʦʧ noteren. Tegenover de rechtvaardige die zal 
leven door zijn vastheid ʤʰʥʮʠ staat de opgeblazen ʬʴʲ en onstandvastige mens die zijn ziel wijd 
opent als de onderwereld ʬʥʠʹ (v.1-9LHUPDDONOLQNWKHW³:HHKHP«´ʩʥʤ ± over zijn moordlus-
tige hebzucht ten aanzien van de naties, over zijn stadsopbouw met bloed, over zijn schandalige 
gedrag ± en wordt voorzegd dat het kwaad zich tegen hem zal keren, dat het geweld, dat de Libanon 
is aangedaan, hem zal bedekken. Het gesneden beeld ʬʱʴ zal niet baten; wee hem die vertrouwt op 





 = Ez.37:8 Ik (mensenkind), onder de hand van JHWH weggevoerd in de geest, profeteerde 
over een vallei met dorre beenderen het levengevende woord van JHWH (v.1-6). De beenderen 
werden tot een gespierde samenstelling, maar kwamen pas tot leven na de daaropvolgende profetie 
tot de Geest ʧʥʸ. Zo ook moest ik tot het verdorde Israël profeteren dat JHWH het uit zijn graven ʸʡʷ 
zal doen opgaan ʤʬʲ, het zal brengen in het land Israël en het zal doen leven uit zijn geestkracht ʧʥʸ 
(v.7-14). Ook is mij gezegd met twee beschreven stukken hout aan de stammen ʨʡʹ van Israël en 
Juda de eenwording in Gods hand te voorzeggen. Niet langer zullen zij zich verontreinigen met hun 
godjes ʬʥʬʢ, gruwelen ʵʥʷʹ en overtredingen. God zal hen bevrijden en reinigen, zijn knecht David 
WRWNRQLQJJHYHQHQHHQHHXZLJYUHGHVYHUERQGPHWKHQPDNHQ0HW³PLMQKHLOLJGRPLQKXQPid-
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GHQ´ʭʫʥʺʡʩʹʣʷʮʺʠ ³]DO,NKXQWRW*RG]LMQ]XOOHQ]LMPLMWRWYRON]LMQ´HQGHYRONHUHQ]XOOHQKHW
beseffen ʲʣʩ (v.15-28). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 2:25a(+b) De zanger gaat, ook intertekstueel gezien, door op de lijn van de voorgaande 
cluster en stelt met behulp van het psalmvers uitdrukkelijk dat de machten van de volkeren afgoden 
zijn. Het zijn nietszeggende machten, zij hebben niets in te brengen. Welk een contrast met JHWH 
die de hemel heeft gemaakt (v.5). In zijn ontzagwekkendheid gaat hij alle vermeende godsmachten 
te boven (v.4), straalt hij krachtig in zijn heiligdom (v.6). De bredere context betreft een universele 
oproep. Er wordt bij alle land, alle volken op aangedrongen JHWH te bezingen ± de psalm spreekt 
zelfs van een nieuw lied ± en een offer te brengen in het heiligdom. Zo wordt de heerlijkheid van 
zijn Naam in de openbaarheid gebracht, bevestigd en gegrondvest onder de naties. In dit zingen, 
vertellen en offeren wordt JHWH eer aangedaan en gezegend en komt men in de ruimte van zijn 
heiligheid. Toch speelt hier ook het onvervulde. De verwachting klinkt dat heel de schepping 
jubelend uitziet naar de komst van JHWH in rechtvaardigheid. De zanger verscherpt de tegenstelling 
die we al zagen: JHWH is geen nietszeggend beeld, maar de maker van al wat is en bevrijdend 
aanwezig. Uitermate lofwaardig is hij (v.4), in zijn beeldloosheid te eerbiedigen middels de dage-
lijkse zang en offerande. Vanuit de psalm resoneert de vraag aan de geslachten hierin mee te gaan, 
zich te laten beroeren door de luisterrijke en rechtdoende kracht van zijn Aangezicht en hiervan te 
vertellen aan allen die nog buiten JHWH om leven. Delend in deze vreugde kan het aardrijk ʬʡʺ 
ontvankelijk worden voor Zijn rechtdoende komst. 
Bij ShJ 2:25b
1
 Met behulp van het vers uit Habakuk benadrukt de liedzanger dat de goddelijke 
machten van de andere volkeren afgoden zijn, onbeduidende idolen ʬʩʬʠ die niet kunnen spreken, 
die stom zijn ʠʭʬ . De rest van het geciteerde vers alsmede de directe context voegen hier twee 
aspecten aan toe. Ten eerste wordt cynisch gevraagd hoe het beeld, dat de menselijke formeerder 
zich gesneden of gegoten heeft, hem kan baten ʬʲʩ of hem kan onderrichten ʤʸʩ. Ten tweede wordt 
deze mens zelf kritisch bekeken: wee hem die het dode hout of de stille steen wil doen ontwaken; 
LPPHUV³HULVJHHQHQNHOHJHHVWLQ]LMQLQQHUOLMN´ʥʡʸʷʡʯʩʠʧʥʸʬʫʥ (zie ook liedvers b). In contrast 
hiermee wordt JHWH onder de aandacht gebracht: deze verblijft in het paleis van zijn heiligheid; 
³ZRUGVWLOYRRU]LMQ*HODDWDOOHODQG´=RZRUGWQLHWDOOHHQGHRQEHGXLGHQGKHLGYDQGHOHYHQOR]H
godenbeelden toegelicht, maar ook de stompzinnigheid van de mens die bij hen zijn toevlucht zoekt 
en van deze leugenleraren onderricht verwacht. Dreiging en weeklacht vallen hem ten deel, want hij 
wordt ontmaskerd als levend vanuit een gapende ziel, als iemand die roofzuchtig rondgaat en die 
zelf ten prooi is aan bandeloze begeerten (v.4-17). Deze mens en alle land worden erop geattendeerd 
dat JHWH zich niet bevindt in deze wanorde, maar in het paleis van zijn heiligheid; daar past een 
zwijgen voor zijn Gelaat. Hoe anders is dit gehoorzame verstillen in vergelijking met de eigen-
machtige mens die hout en steen tot spreken dwingt (v.18-20). 
Bij ShJ 2:25b
2
 Hoewel de geestloosheid van de afgoden ook in de eerdere referenttekst uit Habakuk 
een belangrijk thema is en zelfs voorafgaat aan het geciteerde vers, vindt de liedzanger het blijkbaar 
belangrijk om alsnog de profeet Ezechiël aan te halen. Bij eerste lezing bevreemdt deze intertekstu-
ele relatie. Bij Ezechiël gaat het immers vooral om de geestloosheid van het volk Israël. De zanger 
betrekt dit op de afgoden, die overigens ook bij Ezechiël belangrijk zijn in relatie tot het verdorde 
volk Israël (zie Ez.37:23). De goden van de volken, zo zegt het lied, zijn stom en zonder de leven-
gevende geestkracht van JHWH. Zij zijn, zo verheldert het intertekstuele samenspel, als de dorre 
EHHQGHUHQGLHQLHWYRHOHQ³GDW,N JHWH EHQ´ʤʥʤʩʩʰʠʩʫ (v.6.8). Niets hebben zij te maken met JHWH; 
niets zijn zij zonder de inademing van de goddelijke geestkracht. Ezechiël voegt hier aan toe, dat 
deze geestloosheid ook Israël zelf niet vreemd is. Als verdorde en uiteengevallen beenderen zijn zij 
overgeleverd aan de wanhoop (v.11) en is het JHWH die hen doet opgaan uit hun graven, het doods-
JHELHGGRHWYHUODWHQ³,N]DOPLMQJHHVWNUDFKWLQMXOOLHEUHQJHQHQMXOOLH]XOOHQOHYHQ´ʭʧʡʩʧʥʸʩʺʺʰʥ
ʭʺʩʩʧʥ (v.14). Intrigerend is nu dat we hiermee terugkomen bij een thema dat ook door de referent-
tekst uit Habakuk is aangereikt. De mens, die zichzelf afgodenbeelden maakt en hiermee een relatie 
zoekt, is iemand wiens innerlijk ʡʸʷ zonder geest is. Ezechiël toont daarbij opnieuw aan dat ook zij 
die ooit uitzagen naar JHWH, tot geestloze samenraapsels kunnen worden, uiteengevallen in het graf 
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ʸʡʷ, wanneer zij zich afgeven met de gruwel van de afgoderij. Geestloos wordt dan hun innerlijk, als 
een afgesloten graf waar geen leven mogelijk is en de geest niet kan binnendringen. Pas wanneer het 
graf van de ziel geopend wordt door JHWH en zijn geestkracht in de mens komt, gaat de mens leven. 
Dan is hij niet langer als de onstandvastige mens die zijn ziel wijd geopend heeft tot een gapende 
kloof van de onderwereld. 
Op de achtergrond speelt de zanger met het innerlijk ʡʸʷ en het graf ʸʡʷ. Hoewel hij in eerste 
instantie aanreikt en versterkt dat deze afgoden geheel niets van doen hebben met de geest van 
JHWH, toont hij in tweede instantie wat dit zegt over de mens die zich inlaat met deze afgoden, zoals 
de onstandvastige bij Habakuk en zoals het volk Israël bij Ezechiël. Met afgoden verkeren is een 
uiting van de eigen wankelmoedigheid, van het niet gehecht zijn in JHWH, in tegenstelling tot de 
rechtvaardige bij Habakuk. Zijn ziel is wijd als de onderwereld, zijn innerlijk een geestloze ruimte, 
hij leeft in het graf, afgesneden ʸʦʢ (v.11) van de levengevende adem van JHWH. Zo zijn het innerlijk 
en het graf gevaarlijk verwant, wanneer daar niet de geest van JHWH heerst. 
ShJ 2:26 
26 Zie, aan hun knechten brengen zij geen daad terug; 
waarom dan doen zij goed aangaande hen?! 
ʣʡʥʲʬʯʤʭʩʡʩʹʮʯʩʠʬʥʮʢʭʤʩ
ʭʩʡʩʨʮʤʮʤʭʤʬʤʮʬʥ 
Identificatie en categorisering 
2:26 a en b = ? Geen dominanten. Terminologie opent veld, nomen ʬʥʮʢ ca. 18x. 
Bij ShJ 2:26, zie ShJ 2:27 
ShJ 2:27 
27 En ten tijde van benardheid, dan bidden zij; 
maar zij antwoorden hun niet, want zij zijn niet van nut! 
ʥʬʬʴʺʩʦʠʤʸʶʺʲʡʥ
ʥʬʩʲʥʩʠʬʩʫʭʥʰʲʩʠʬʥ 
Identificatie en categorisering 
2:27 a en b = ? Geen dominanten. Terminologie opent veld. Verbum ʬʲʩ in b ca. 23x, waaronder in 
Hab.2:18, referent bij ShJ 2:25. 
Bij ShJ 2:26-27 
De zanger vervolgt de lijn van het lied en de voorgaande referentteksten. Opmerkelijk is daarbij dat 
een betekenislijn die juist door de referentteksten zichtbaar werd, nu expliciet wordt. Niet alleen de 
geestloosheid van de afgodenbeelden wordt aan de kaak gesteld, maar ook de stompzinnigheid van 
de mensen die zich aan hen overleveren. Als deze levenloze godenbeelden niet reageren, waarom is 
de mens dan zo dwaas hen goed te behandelen (ShJ 2:26)? Er kan geen levende betrekking bestaan 
tussen deze dode beelden en de biddende mens. Ook in tijden van nood wordt de bede niet beant-
woord, want zij nutteloos, zij helpen niet (ShJ 2:27). 
ShJ 2:28 
28 Zij vragen met heel het hart naar de geestkracht die er niet 
in is; 




Identificatie en categorisering 
2:28a = ? Geen dominant. Terminologie opent veld. 
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2:28b = WR Combinatie uit Ps.148:14 * ʸʷʭʲʥʥʡ  * (eenmalig; terminologie opent veld, maar niet 
met een doorslaggevende liedconstructie). 
En Hij heeft de hoorn van Zijn volk verhoogd, de roem van al Zijn gunstgenoten, de kinderen 
Israëls, het volk hem nabij. Hallelujah! 
Contextbeschrijving 
2:28b = Ps.148:14 ³/RISULMVJAH ʤʩʥʬʬʤ, lofprijs JHWH YDQXLWGHKHPHO´MXOOLHHQJHOHQOLFKWHn en 
ZDWHUHQ'DW]LMGH1DDPORISULM]HQ³ZDQW+LMJHERRGHQ]LMZHUGHQJHVFKDSHQ´ʥʠʸʡʰʥʤʥʶʠʥʤʩʫ, 
vastgesteld voor eeuwig (v.1-³/RISULMVJHWH YDQXLWKHWODQG´MXOOLHEHUJHQZLQGHQZDWHUSODQ-
ten en dieren, leiders, jong en oud. Dat zij de Naam ORISULM]HQ³ZDQWVWHLOYHUKHYHQLV]LMQ1DDP
DOOHHQ]LMQPDMHVWHLWLVRYHUODQGHQKHPHO´ʭʩʮʹʥʵʸʠʬʲʥʣʥʤʥʣʡʬʥʮʹʡʢʹʰʩʫ. Voor zijn volk hem 
QDELMYHUKRRJW+LMHHQKRRUQ³HHQORISULM]LQJYRRUDO]LMQJXQVWJHQRWHQ´³ORISULMVJAH´Y-14). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 2:28b Hoewel bij a, zoals bij de vorige twee liedverzen, een dominante referenttekst ont-
breekt, wordt de inhoudelijke lijn voortgezet. Uitdrukkelijk formuleert de zanger ± in bijbelse 
terminologie die ons nu vertrouwd is, maar die niet te herleiden is tot een specifieke bijbelplaats ± 
hoe mensen die zich verknechten aan afgodsbeelden (ShJ HUDDQWRH]LMQ³]H]RHNHQPHWKHHO
KXQKDUWQDDUGHJHHVWGLHHUQLHWLQLV´0HWDQGHUHZRRUGHQGH]HGRRUPHQVHQJHmaakte goden-
beelden zijn nietszeggend, geestloos, geestdodend en brengen niets tot stand; toch zoekt de mens 
hartstochtelijk en precies hier naar begeestering. Hoe wrang. Met versdeel b en de eenvoudige 
combinatie uit Ps.148:13 richt de zanger nu definitief de aandacht op JHWH en zijn mensen. Hoe 
anders is dit! Nabij is Hij aan het volk hem nabij. Er is sprake van wederkerige betrokkenheid. 
Zowel het schriftvers als de brede context van de psalm laten zien dat deze relatie daarmee niet 
symmetrisch is of wordt bepaald door twee gelijke partijen. In de wederkerigheid blijft het verschil 
behouden, maar in de betrokkenheid zelf is er gelijkwaardigheid en overeenstemming. Israëls zonen 
verlenen hun kracht immers aan de verhoging van godswege (v.14). Niet alleen vormt dit hun 
lofprijzing, het maakt deze gunstgenoten ook tot een levende lofprijzing van zijn intieme aanwezig-
heid (v.14). Hemel en aarde worden opgeroepen bij te dragen aan deze lofprijzing. Het gaat hier 
immers om de Schepper, wiens gebieden onmiddellijk gestalte krijgt in een goed geregelde structuur 
met een veelzijdige invulling. Zo is de lofprijzing niet alleen het gevolg van een bepaalde activiteit, 
maar vormen kosmos, natuur en bevolking als zodanig ook één grote viering van de Naam. Daarmee 
krijgt de nabijheid een extra dimensie. Er is niet alleen wederzijdse betrokkenheid, er is ook intieme 
aanwezigheid (vergelijk het innerlijk ʡʸʷ bij ShJ HQYHUYXOOLQJ³+LMYHUKRRJWGHKRRUQYDQ
zijn volk ± lofprijzing voor al zijn gunstgenoten ± YRRUGHNLQGHUHQYDQ,VUDsOKHWYRONKHPQDELM´
ʥʡʸʷʭʲʬʠʸʹʩʩʰʡʬʥʩʣʩʱʧʬʫʬʤʬʤʺʥʮʲʬʯʸʷʭʸʩʥ, getuigt de psalmist (v.14). De kern van deze betrok-
kenheid is, zo verheldert de liedzanger, de intimiteit van de wederzijdse betrokkenheid: nabij ʡʥʸʷ is 
JHWH aan het volk hem nabij. Deze levengevende realiteit staat in schril contrast met de doodsheid 
(zie ook de sfeer van het graf ʸʡʷ bij ShJ 2:25) van de afgodische schijnvertoning. 
ShJ 2:29 
29 De vormer van alles, Hij is onze God, 
Hij, hij heeft ons gemaakt en aan hem behoren wij. 
ʥʰʩʤʬʠʠʥʤʬʫʸʶʥʩʤ
ʥʰʧʰʠʥʬʥʥʰʹʲʠʥʤ 
Identificatie en categorisering 




Jacobs deel is niet gelijk die, want vormer van het alles is Hij, en {Israël} is de roede van Zijn 
erfenis; JHWH der heerscharen is zijn Naam. 
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2:29b = DR Samenstelling van zinsnede van 2 elementen + 1 element uit Ps.100:3 * ʥʰʹʲʠʥʤʠʬʥ
ʥʰʧʰʠ * (eenmalig; de geciteerde zinsnede heeft oorspronkelijk 4 elementen, inclusief K ʠʬʥ Q ʥʬʥ). 
Weet, dat JHWH God is; Hij heeft ons gemaakt ± en niet wij, Zijn volk en de schapen zijner weide. 
Contextbeschrijving 
2:29a = Jer.10:16 = ca. Jer.51:19 Het geciteerde vers maakt deel uit van een fragment dat vrijwel 
identiek voorkomt in zowel Jer.10:12-16 als Jer.51:15-19. Inhoudelijk betreft het fragment de 
godheid van JHWH. Met zijn kracht ʧʫ, wijsheid ʤʮʫʧ, schranderheid ʤʰʥʡʺ en zijn stem heeft hij 
aarde en hemel gemaakt en ingericht (Jer.10:12-13; 51:15-³%HHVWDFKWLJLVLHGHUPHQV]RQGHU
JHYRHOLJHNHQQLV´ʺʲʣʮʭʣʠʬʫʸʲʡʰ; beschaamd staat iedere goudsmid bij zijn vergankelijke leugen-
EHHOGLPPHUV³HULVJHHQJHHVWLQKHQ´ʭʡʧʥʸʠʬʥ (Jer.10:14-15; 51:17-³0DDU-DNREVGHHOLV
niet zoals deze; ja de formeerder van alles is Hij, en {Israël} de staf/stam ʨʡʹ van zijn erfdeel; JHWH 
GHUVFKDUHQLV]LMQ1DDP´-HU 
Het grotere kader betreft bij Jer.10 vooral de oproep aan het huis van Israël de weg van de naties, 
die staat in het teken van de afgodenverering, niet te leren ʣʮʬ (v.1-11). Tot slot wordt de verwoes-
ting van Juda aangekondigd vanwege de beestachtige herders (v.17-25). Bij Jer.51 gaat het vooral 
om een heftige aankondiging (zie ook Jer.51:59-64) van de verwoesting van Babel. JHWH zal zich 
wreken en ieder die zijn ziel wil redden moet vluchten (Jer.51:1-14, 20-58). 
2:29b = Ps.100:3 ³6FKDORPJHWHDOOHODQG´ʵʸʠʤʬʫʤʥʤʩʬʥʲʩʸʤGLHQKHPYUHXJGHYROHQ³EHVHI
ʥʲʣ: ja JHWH+LMLVRQ]H*RG´KLMPDDNWHRQV]LMQNXGGHY-3). Ga erkennend zijn poorten 
ELQQHQ³]HJHQ]LMQ1DDP´ZDQWYRRUHHXZLJLV]LMQJRHGHUWLHUHQKHLGY-5). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 2:29a De zanger laat er geen twijfel over bestaan: zijn God is de Machtige van al wat is. 
Voor het eerst in Dag 2 spreekt hij nu ook namens zijn gemeenschap. Hij is niet langer de individu-
ele knecht die Gods ontzagwekkendheden aan zijn broers wil vertellen (zie de voorgaande clusters 
en vooral ShJ 2:1.13-14.17), maar de knecht die namens en met zijn gemeenschap begint te spreken 
(zie ShJ 2:29-³'HYRUPHUYDQDOOHVGLHLVRQ]H*RG´]LQJWGHGLFKWHU³GHYRUPHUYDQDOOHVLV
KLMRQ]H*RG´0HWNUDFKWZLMVKHLGVFKUDQGHUKHLGHQ]LMQVWHPPaakt hij de wereld. Dit is even 
wat anders dan de geestloze goden van de volken, waar de zanger in ShJ 2:25-28a over uitweidt. 
Opmerkelijk is nu dat via de referent zowel deze geestloosheid van de afgodsbeelden opnieuw onder 
de aandacht wordt gebracht alsook het beschamende van deze afgodenaanhangers. Scherper dan 
HHUGHUZRUGWQXJH]HJG³EHHVWDFKWLJLVLHGHUPHQV]RQGHUEHVHI´'LWFRPPHQWDDULVQLHWPDOV'H
beeldenvereerder is als een dier zonder de intelligente gevoeligheid voor de goddelijke oorsprong 
van alle leven. Hij is er niet mee vertrouwd, heeft er geen weet van, hij ontbeert gevoel voor JHWH, 
de levende en bestendige God (Jer.10:10), de heilige van Israël (Jer.51:5). Zijn ijdele maaksel is dan 
ook beschamend; het is een luchtig omhulsel dat leidt tot niets. Israël echter deelt in het vele dat 
JHWH der heerscharen geeft. De bredere context laat zien dat zijn volk blijkbaar steeds weer moet 
leren trouw te blijven aan de weg van JHWH. Doet het dit niet, dan maakt het kennis met de andere 
kant van Hem, met de keerzijde van de relatie. In zijn ontrouw en beestachtige ongevoeligheid zal 
Israël/Juda geconfronteerd worden met Zijn toorn en tucht (Jer.10). Dit kan zover gaan dat hij 
andere naties gebruikt om Israël tot inkeer te brengen. Toch heeft het kwaad daarin nooit het laatste 
woord (Jer.51). In de kern immers, zo zegt het geciteerde vers, delen de zanger en zijn gemeenschap 
LQGHHUIHQLVYDQ-DNRE,VUDsO³JHWH GHUVFKDUHQLV]LMQ1DDP´]R]HJWGHGLUHFWHFRQWH[W+LMLVGH
vormer van alles. Niet alleen is Israël de deelnemende stam of ondersteunende staf ʨʡʹ van zijn 
erfdeel (Jer.10:16), ook lijkt hier gezegd te worden dat JHWH de ondersteunende staf van zijn 
erfdeel, van Israël is (Jer.51:19). Beide betekenissen dringen vanuit de twee bijna identieke refe-
rentverzen door in het lied. Hij is onze God, de vormer van alles; hij is geen leugenbeeld, maar 
nauw betrokken bij onze wording en groei, door onze hardleersheid heen.
94
 
Bij ShJ 2:29b Zoals in eerdere referentteksten werd omspeeld dat de Schepper alles zijn plaats en 
tijd heeft gegeven, zo toont de zanger nu dat ook Gods mensen hun plaats hebben. De formeerder 
                                                     
94 Zie ook de interpretatie van Jer.10:10 bij ShJ 1:61. 
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heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe. Interessant is dat de zanger de voorgestelde leeswijze van 
GHPDVRUHWHQ³ʥʬʥ´YROJWWHUZLMOKHWJHVFKUHYHQ³ʠʬʥ´HYHQPLQ]RXPLVVWDDQLQGH]HOLHGYHU]HQ³KLM
KHHIWRQVJHPDDNWHQQLHWZLM+HP´]RDOVGH6WDWHQYHUWDOLQJYHUWDDOW95 God heeft de mens 
gemaakt, maar de mens heeft niet God gemaakt, zoals de afgodsbeeldenmakers in feite proberen, 
noch heeft de mens zichzelf gemaakt. Tegen de achtergrond van het voorgaande van het lied gaat 
deze betekenis toch meeklinken, juist omdat het aansluit. Maar doorslaggevend is dat de zanger de 
relatie tussen God en mens onder de aandacht brengt als die van de Schepper en zijn schepsel. Zoals 
we eerder zagen (ShJ 2:28) is deze betrokkenheid asymmetrisch; de beide polen spiegelen elkaar 
niet, zijn niet elkaars evenbeeld. Toch is het in de wederzijdse betrokkenheid dat ze zich ten aanzien 
van elkaar aftekenen: hij is aan ons en wij zijn aan hem. Dit betreft geen bezitsrelatie, maar ver-
woordt de dynamiek van het wederkerig toebehoren en toegewijd zijn. 
Het geciteerde vers versterkt ten aanzien van de psalm ten eerste de lijn van het besef, het gevoelig 
weet hebben van deze godmenselijke betrekking: weet, voel dat hij zo, op die manier, onze 
Machtige is. Ten tweede speelt in de psalm het beeld van de kudde, als teken dat dit volk onder Zijn 
hoede geplaatst is, wat tevens de herinnering oproept aan de trouweloze herders in Jer.10, die 
ongevoelig als beesten de weideplaats uiteen lieten vallen. Ten derde gaat er een sterke en univer-
sele aandrang uit van deze psalm, die zowel internaliserend is als op expressie gericht. Alle land, 
heel de aarde wordt opgeroepen zich te verheugen over deze verbondenheid en de Naam zegenend 
te bekrachtigen in lofprijzing en erkenning. De zanger geeft gehoor aan deze oproep. Niet alleen 
bezint hij zich als individu, ook spreekt hij, zoals we al zagen bij ShJ 2:28b, in de eerste persoon 
PHHUYRXG³KLMKHHIWRQVJHPDDNWKHPEHKRUHQZLMWRH´'HJHPHHQVFKDSSHOLMNKHLGYDQGLWVSUHNHQ
is nieuw in Dag 2 en wordt ondersteund door de referentteksten. Tegen die achtergrond positioneert 
hij zich met zijn gemeenschap binnen Gods scheppende en gidsende werkzaamheid, tegenover de 
wereld van het afgodische. 
ShJ 2:30 
30 Het volk van zijn weideplaats en de kudde van zijn hand; 




Identificatie en categorisering 
2:30a = DR Zinsnede van 4 elementen uit Ps.95:7 * ʥʣʩʯʥʶʥʥʺʩʲʸʮʭʲ * (eenmalig, is geheel a). 
Want Hij is onze God, en wij zijn het volk van zijn weideplaats en de kudde van zijn hand. Heden, 
zo gij Zijn stem hoort, 
2:30b
1
 = WR Zinsnede van 3 elementen uit Ps.118:1-4.29 * ʥʣʱʧʭʬʥʲʬʩʫ * (eenmalig met hierna; 
liedtechnisch ongewoon: de zinsnede komt 5x voor aan het eind van genoemde verzen en komt in 
meer teksten voor, maar vormt in deze psalm de afsluiting van de eerste vier verzen en van het 
laatste vers). 
«ja, voor eeuwig is Zijn goedertierenheid. 
2:30b
2
 = WR Zinsnede van 3 elementen uit Ps.136:1-26 * ʥʣʱʧʭʬʥʲʬʩʫ * (eenmalig met hiervoor; 
liedtechnisch ongewoon: de zinsnede komt 26x voor aan het eind van alle verzen). 
«ja, voor eeuwig is Zijn goedertierenheid. 
Contextbeschrijving 
2:30a = Ps.95:7 Laten wij jubelend ʯʰʸ en in erkenning ʤʣʥʺ voor het Aangezicht van JHWH komen 
ʭʣʷ³HHQJURRWNRQLQJERYHQDOOHJRGVPDFKWHQ´PDNHUvan de aarde (v.1-6). Laten wij ons buigen 
voor JHWH RQ]H*RGZLM]LMQYRON³GHNXGGHYDQ]LMQKDQGYDQGDDJZDQQHHUMXOOLHKRUHQ]LMQ
VWHP´ʥʲʮʹʺʥʬʷʡʭʠʭʥʩʤ Y³9HUKDUGMXOOLHKDUWQLHW´ʭʫʡʡʬʥʹʷʺʬʠ, zoals te Meriba en Massa, 
waar jullie vaders Mij beproefden. Veertig jaar walgde ʨʥʷ ik van dit volk, dwalend van hart en 
                                                     
95 Zie evnt. ook de interpretatie bij ShJ 1:29. 





 = Ps.118:1-4.29 ³(UNHQʥʣʥʤ JHWHMDJRHG´Y Israël, Aäron, JHWH vrezenden, zeg 
toch zijn eeuwige goedertierenheid uit! (v.2-4). In mijn benarding ʸʶʮ bracht JHWH wijdte ʡʧʸʮ; 
³KHWLVEHWHUWHVFKXLOHQLQJHWHGDQWHYHUWURXZHQRSGHDDUGHOLQJ´=HRPVLQJHOGHQPLMPDDU
JHWH KLHOSPLM³0LMQZHUHQGe sterkte en omspeling, JAHPLMWRWEHYULMGLQJJHZRUGHQ´ʤʩʺʸʮʦʥʩʦʲ
±ʤʲʥʹʩʬʩʬʩʤʩʥ  (v.14.5-14). Bevrijdingsgejubel in de tenten van de rechtvaardigen, ik zal vertellen 
over het vermogen ʬʩʧ van Gods rechterhand. Getuchtigd ʸʱʩ heeft JHWH mij, maar niet aan de dood 
overgeleverd (v.15-³2SHQPLMGHSRRUWHQYDQUHFKWYDDUGLJKHLGʷʣʶʩʸʲʹ´³GDQ]DOLNELQQHQNR-
men en JAH HUNHQQHQ´ʤʩʤʣʥʠʭʡʠʡʠ³MLMEHQWPLMWRWEHYULMGLQJJHZRUGHQ´ʤʲʥʹʩʬʩʬʩʤʺʥ³'LWLV
de dag die JHWH maakte, laten wij ons verheugen. Och JHWH, doe ons toch welslagen ʧʬʶ³*H]H-
gend is die komt in de Naam van JHWH´ ʤʥʤʩʭʹʡʠʡʤʪʥʸʡ; erkennen zal ik Jou bij het offerblok; 
erken JHWH! (v.19-29). 
2:30b
2
 = Ps.136:1-26 Erken ʤʣʩ JHWH, zijn goedheid en uniciteit (v.1-³MDYRRUHeuwig is Zijn 
JRHGHUWLHUHQKHLG´ʥʣʱʧʭʬʥʲʬʩʫ (refrein dat elk psalmvers, 26x, besluit). Hij alleen bewerkt wonde-
ren (v.4): hij schiep hemel en aarde (v.5-9), bevrijdde Israël uit Egypte (v.10-16), sloeg koningen en 
verwierf land tot erfdeel ʤʬʧʰ voor zijn knecht Israël (v.17-22). Hij dacht aan ons in onze vernede-
ring ʬʴʹ en ontrukte ʷʸʴ ons aan onze benarders ʸʶ; hij geeft brood aan alle vlees (v.23-25). Erken 
de God des hemels; eeuwig zijn goedertierenheid! (v.26). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 2:30a Het verband tussen de vormer en zijn maaksels (ShJ 2:29) wordt nu, in opmerkelijke 
aansluiting bij de voorgaande referenten, uitgewerkt met het beeld van de kudde. De wij-aanduiding 
ʥʰʧʰʠ die voorafgaat aan het geciteerde fragment, versterkt de aandacht voor het gemeenschappelijke 
in zowel ShJ 2:29b als ShJ 2:30b. De gemeenschap positioneert zich: wij zijn Zijn volk en wij 
]XOOHQ]HJHQHQ+HWKHOHSVDOPYHUVYHUVWHUNWGLW]HOIEHZXVW]LMQPDDUEXLJWKHWRRNRPWRWHHQ³ZLM´
dat pas tot bestaan komt in de levende relatie met de Machtige. Zij zijn een kudde onder Gods hand, 
WHUZLMOWHJHOLMNHUWLMGGHDDQVSRULQJRIDDQZLM]LQJNOLQNW³YDQGDDJZDQQHHUMXOOLHKRUHQ]LMQVWHP´
Met andere woorden, zij leven onder zijn hoede, wanneer ze zijn aanspraak vernemen. Zijn gidsende 
hand wordt realiteit wanneer het volk tot besef komt, wanneer het groeit in de gevoelvolle kennis 
van de Machtige en zijn wegen. Nog anders gezegd, de mensen ontwikkelen zich tot Gods volk, 
wanneer tot hen doordringt dat ze gevoed worden door de vruchtbaarheid van zijn plaats en geleid 
door zijn hand. In tegenstelling tot de verharding van het hart van de vaders, volgen zij vanuit een 
innerlijke gevoeligheid zijn wegen. Zo kunnen ook de zanger en zijn volk gehoor geven aan de 
oproep van de psalm en deze grote koning bejubelen en knielen voor het Gelaat van hun maker. 
Bij ShJ 2:30b
1
 De zanger voegt zich in de erkenning van Gods goedheid waartoe de psalm in het 
begin en aan het einde oproept. Door zo de eeuwige goedertierenheid van JHWH te bevestigen zoekt 
hij in zekere zin zijn plaats bij het altaar (v.27). De psalm verheldert dat deze erkenning een uiting is 
van een doorleefde werkelijkheid. De spreker heeft ervaren dat JHWH zich naar hem toeboog en hem 
vrijmaakte. Getuchtigd is hij door Hem, ja, maar de dood had niet het laatste woord. Zijn nieuwe 
levensruimte ligt doorheen de poorten van rechtvaardigheid. Hij heeft toegang gekregen tot deze 
nieuwe dag, waar hij leert ± vanuit de vermanende tuchtiging en met bijstand van goddelijke 
voorspoed ± zelf mee gestalte te geven aan de gunnende werking ʣʱʧ van JHWH³JH]HJHQGGLHNRPW
in de Naam van JHWH´Y,QGLWOLFKWY]DOGHOLHG]DQJHUPHWKHWYRONGH1DDP]HJHQHQ
De psalm, waarin het tetragrammaton veelvuldig aanwezig is, heeft laten zien wat de betekenis van 
deze naam kan zijn, hoe krachtig de Naam is. JHWH is zijn werende kracht en omspeling! Het is een 
op de dood verworven zegening, die zonder garantie is, maar uitzicht biedt op vruchtbare weide-
grond. Gedreven door het ontzag vertrouwt de zanger zich, temidden van Gods volk, toe aan deze 
Betrouwbare, in de spanning van menselijke kwetsbaarheid en goddelijke verhoring. 
Bij ShJ 2:30b
2
 Door de litanie van Ps.136 in de mond te nemen, refereert de zanger vooral aan de 
bevrijdende kracht van JHWH zoals die tot uitdrukking is gekomen in de geschiedenis van Israël. 
Daarmee verbreedt hij het referentiekader dat werd opgeroepen door Ps.118. Niet alleen geldt deze 
werende en tot bevrijding stuwende sterkte voor het individu (Ps.118), maar ook voor de gemeen-
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schap (Ps.136). Heel Israël heeft reeds gedeeld in de unieke wonderkracht van deze Heer der heren 
GLHOHYHQVUXLPWHVFKLHSHQKHUZRQ2RNKLHUJHOGWGDWGLWJRHGHLQSULQFLSHEOLMYHQGLV³MDHHXZLJ
LV]LMQJRHGHUWLHUHQKHLG]LMQEHJXQVWLJLQJ´[7HYHQVLVEHWHNHQLVYROGDWGHSVDOPRSURHSWGeze 
Machtige te erkennen. In de lovende dankzegging wordt zo Zijn bevrijdende werking bevestigd, 
zonder vanzelfsprekend te zijn. 
Eigenzinnig blijft het accent dat de zanger meegeeft in zijn lied: het is de Naam die hij en de 
gemeenschap zullen zegenen. Ten opzichte van Ps.118 waarin de Naam veelvuldig voorkomt en ten 
aanzien waarvan de zanger zich lijkt te verbinden met de gerechtvaardigde die gezegend komt in de 
Naam van JHWH, is opmerkelijk dat in Ps.136 de Naam als tetragrammaton slechts eenmaal voor-
komWHQZHOLQKHWHHUVWHYHUV³HUNHQJHWHMDJRHG´ʡʥʨʩʫʤʥʤʩʬʥʣʥʤ. Daarom is het des te bete-
kenisvoller dat de zanger aangeeft de Naam te willen zegenen. Niet een bepaalde hoedanigheid van 
deze uitzonderlijke, niet een activiteit van deze bevrijder, maar de Naam zelf stelt hij centraal. 
Daarbinnen bezint hij zich op de diversiteit en krachtdadigheid van Gods eeuwige goedertierenheid 
die in de eenheid van de Naam tot uitdrukking komt. Het geheel van Ps.136 laat niet alleen zien hoe 
indrukwekkend deze begunstiger is, maar ook dat hij levensvoorwaarde is. De mens kan deze 
levensruimte niet opeisen, maar wel bevorderen door deze Goede te erkennen en gemeenschappelijk 
de Naam te zegenen. 
ShJ 2:31 
31 In de nauwte aan ons word jij uitermate vindbaar, 
nee, die jou bevragen heb jij niet verlaten. 
ʺʠʶʮʰʣʠʮʥʰʬʸʶʡ
ʺʡʦʲʠʬʪʩʹʸʥʣʩʫ 
Identificatie en categorisering 
2:31a = DR Compilatie uit Ps.46:2 * ʥʰʬʣʠʮʠʶʮʰʺʥʸʶʡ  * (eenmalig, is geheel a). 
God is aan ons Toevlucht en Sterkte; hulp in benardheid, uitermate vindbaar. 
2:31b = DR Zinsnede van 4 elementen uit Ps.9:11 * ʪʩʹʸʣʺʡʦʲʠʬʩʫ * (eenmalig, is geheel b, met 
omkering). 
(Waw.) En die jouw Naam kennen, zullen op jou vertrouwen, nee, niet heb jij verlaten die jou 
bevragen, JHWH. 
Contextbeschrijving 
2:31a = Ps.46:2 ³*RGLVRQVHHQWRHYOXFKWHQVWHUNWH´ʦʲʥʤʱʧʮʥʰʬʭʩʤʬʠKXOS³LQEHQDUGKHGHQ´
ʺʥʸʶʡ. Daarom ʯʫʬʲ zullen wij niet vrezen, al davert het land (v.2-4). Onwankelbaar is de stad met 
God in haar binnenste ʡʸʷ, de heiligste woning van de Opgestegene ʬʲʯʥʩ . Zijn stem doet wankele 
naties versmelten ʢʥʮ; JHWH der scharen is met ons, Jakobs God is ons tot een steile hoogte ʡʢʹʮ´
(v.5-8). Ga en schouw ʤʦʧ de brekende daden van JHWH³ODDWDIHQYRHOGDW,N*RGEHQ´ʩʫʥʲʣʥʥʴʸʤ
ʭʩʤʬʠʩʧʰʠ, tot verhoging in hHWODQG³JHWH der scharen is met ons, Jakobs God ons tot steile 
KRRJWH´Y-12). 
2:31b = Ps.9:11 (Alfabetisch ʠ-ʫ, zonder ʣ.) Erkennen ʤʣʩ wil ik JHWH, jouw Naam omspelen ʸʮʦ, 
want op jouw troon ʤʱʫ heb jij mij recht gedaan en de goddeloze verdelgd. Voor eeuwig richt Hij de 
wereld, een steile hoogte ʡʢʹʮ is hij, veilig voor wie ten tijde van benardheid ʤʸʶ naar hem vragen 
ʹʸʣ (v.2-11). Omspeel Hem die woont te Sion en die het bloed gedenkt. JHWH, breng mij genadig 
omhoog vanuit de poorten des doods, opdat ik jouw lofprijzing vertel in de poorten van Sion. De 
JRGGHOR]HQ]LMQYHUVWULNWJHUDDNWLQKXQHLJHQZHUN³JHWH ZRUGWEHVHIWKLMKHHIWUHFKWJHGDDQ´ʲʣʥʰ
ʤʹʲʨʴʹʮʤʥʤʩ1LHWYRRUHHXZLJZRUGWGHQRRGGUXIWLJHYHUJHWHQ³VWDRSJHWH´ ʤʮʥʷʤʥʤʩ , breng de 
naties vreesvol besef van hun mens-zijn bij (v.19-21). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 2:31a Met Ps.46 wordt duidelijk hoezeer JHWH tot machtige toevlucht is voor wie in nood 
is en de hulp verstrekkende binnenkant vormt van de kwetsbare stad en het wilde land. De zanger 
lijkt zich te concentreren op wat er gebeurt wanneer iemand zich bevindt in een situatie van be-
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nauwdheid en tegenstand. Het is dan dat de Eeuwige zich laat vinden. Door zich te beperken tot het 
HQNHOYRXGLJH³LQGHQDXZWH´HQGRRUGHLQGLUHFWHUHGHYDQ]RZHOOLHG- als psalmvers over te laten 
gaan in de directe rede, wordt het gezegde van zijn spreken indringender en legt hij, mede gezien 
liedvers b, zijn accent. Het gaat niet zozeer om de situatie van benauwenis, maar om wat dit teweeg 
brengt, namelijk de godsontmoeting: in de nauwte wordt Hij gevonden. Dit is een wonderlijk 
gegeven: God wordt daar gevonden, waar iemand fundamenteel in benardheid leeft. De psalm laat 
daarin twee betekenislagen zien. Ten eerste bezingt de psalmist de paradox dat God, in de anders-
heid van zijn ontstegen-zijn, in het centrum van de gemeenschap woont. Zijn hulp maakt dat de 
mensen niet vrezen, hoezeer ook de diepten en hoogten van de aarde aan het wankelen zijn gebracht. 
Zijn stem en zijn werken breken het oorlogsgeweld. Ten tweede bezingt de psalmist dat de mens 
moet proberen contact te maken met deze levenbehoedende binnenkant, met God in het binnenste 
ʡʸʷ van de heilige stad. God zelf roept daarom op tot een zekere verslapping: laat gaan, laat af en 
besef, voel ʲʣʩ dat Ik God ben (v.11). Met andere woorden, verhard niet in de benardheid en laat je 
niet overmeesteren door alles wat op je afkomt, maar zoek vanuit je innerlijk naar de beweging die 
vanuit JHWH al gaande is en doorwerkt overal ter aarde. Dan zal Hij zijn als een burcht, als een steile 
ruimte die de mens onttrekt aan de benardheid en het leven binnenvoert. 
Bij ShJ 2:31b De psalmist wil JHWH loven, hij wil vertellen en omspelen hoe de Opgestegene hem 
recht heeft gedaan, terwijl, temidden van haat en goddeloosheid, zijn bede om de genade van Gods 
verhogende werkzaamheid doorgaat. Het geciteerde vers vestigt de aandacht op het dynamische 
karakter YDQGHJRGPHQVHOLMNHUHODWLH³]LMYHUWURXZHQ]LFKWRHGLHMRXZ1DDPEHVHIIHQQHHMLM
verlaat niet, die naar jou vragen, JHWH´ʤʥʤʩʪʩʹʸʣʺʡʦʲʠʬʩʫʪʮʹʩʲʣʥʩʪʡʥʧʨʡʩʥ (v.11). Hoewel de 
zanger zich in zijn citaat beperkt tot het tweede deel, klinkt vanuit het eerste deel en ook de bredere 
context door dat God en mens elkaar zijn toegewijd. Maar zoals bij de vorige referent gaat het ook 
hier om een wederzijdse toegewijdheid in de verdrukking. Blijkbaar heeft de psalmist ervaring met 
de rechtvaardigheid van deze Rechter. Hem is recht gedaan, zijn vijanden zijn teruggewezen. Op 
zijn troon te Sion herstelt de Opgestegene het recht, horend naar het geroep van de ellendige. Door 
het citaat en het geciteerde vers wordt echter verhelderd hoe intiem deze wederzijdse betrokkenheid 
LV³=LMYHUWURXZHQ]LFKWRHEHVHIIHQGMRXZ1DDP´Y+HWJDDWQLHWRPKDQGHOLQJHQGLHHONDDU
RSYROJHQPDDURPEHZHJLQJHQGLHRSHONDDULQZHUNHQ³1HHMLMYHUODDWQLHWGLHQDDUMRXYUDJHQ
JHWH´YEYHUVOLHGE,QGHLQWLPLWHit van deze verbondenheid komt de verheffende ruimte van 
de Naam vrij en weet de mens zich geborgen, beschermd tegen de dreigende ondermijning van de 
omgeving. Maar het dynamische van deze bewarende verbondenheid brengt met zich mee dat dit 
nimmer vanzelfsprekend is en aldoor weer moet worden afgesmeekt. Daar komt bij dat ook de 
omringende goddeloosheid nimmer verdwenen is, een realiteit die de mens steeds weer aan God op 
de Sion voorlegt. Ten slotte geldt dat dit dynamische ook doorwerkt in de verhouding tussen JHWH 
HQGHJRGGHOR]H*RGSUREHHUWKXQRQJHYRHOLJKHLGYRRU=LMQZHUNHOLMNKHLGWHGRRUEUHNHQ³JHWH 
GRHW]LFKYRHOHQ´RI³JHWH wordt beseft, berechting makend, in het werk van zijn handpalmen 
verstrikkend een goddeloze ʲʹʸʹʷʥʰʥʩʴʫʬʲʴʡ´Y96 Met andere woorden, de goddeloze raakt 
verward in zijn eigen valstrikken: de handpalmen van Hem die het leven zoekt en van de mens die 
dit ondergraaft, maken contact. In het ondermijnende gedrag doet JHWH zich kennen als de keer-
zijde, als de Aanwezige die recht doet en in wiens handen de JHWH-ondermijnende zichzelf tegen-
komt. De intimiteit van dit contact is niet beschermend, maar confronterend en uiteindelijk uit op 
rechtvaardigheid, op herstel van de menselijke waardigheid. Daarom kan de psalmist bidden: sta op, 
JHWH en breng ontzag over de naties; doe hen, die geen besef hebben van jouw werkelijkheid, toch 
voelen dat ze een mens zijn, gesteld onder jouw Naam (v.20-21.8-11). 
                                                     
96 De tekst biedt de mogelijkheid om de handpalmen te relateren aan zowel God als de goddeloze. Men kan hierin een 
beoogde dubbelzinnigheid lezen. Anderen willen meer eenduidigheid en wel wat betreft het subject van het verschrikken. 
De vorm ʹʷʥʰ TDOSDUWKHHIWGDQ*RGDOVVXEMHFWZDDUELM³]LMQKDQGSDOPHQ´YDQGHJRGGHOR]H]LMQ/HHVWPHQ]RDOV
VRPPLJHQGHYRUPDOVQLIµDOSHUIPHWTRISDWDFKLSYWVHUHHGDQLVGHJRGGHOR]HKHWVXbject van de verstrikking (zie 
Edel). 
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ShJ 2:32 
32 En voortdurend is in onze mond jouw lofprijzing, 
wij lofprijzen de Naam van jouw pracht. 
ʪʺʬʤʺʥʰʩʴʡʣʩʮʺʥ
ʪʺʸʠʴʺʭʹʬʭʩʬʬʤʮʥ 
Identificatie en categorisering 
2:32a = DR Zinsnede van 3 elementen uit Ps.34:2 * ʩʴʡʥʺʬʤʺʣʩʮʺ * (eenmalig, is geheel a, met 
omkering). 
Ik zal JHWH loven te allen tijde; voortdurend is zijn lofprijzing in mijn mond. 
2:32b = DR Zinsnede van 3 elementen uit 1Kron.29:13 * ʪʺʸʠʴʺʭʹʬʭʩʬʬʤʮʥ * (eenmalig, is geheel 
b). 
Nu dan, onze God, wij danken jou en wij lofprijzen de Naam van jouw pracht. 
Contextbeschrijving 
2:32a = Ps.34:2 (Alfabetisch.) Zegenen wil ik JHWHWRWYUHXJGHYDQGH³JHERJHQHQ´ʭʩʥʰʲ³ODWHQ
ZLMVDPHQ]LMQ1DDPYHUKRJHQ´Y-³,NYURHJQDDUJHWH HQKLMDQWZRRUGGHPLM´ʤʥʤʩʺʠʩʺʹʸʣ
ʩʰʰʲʥ³GH]HJHERJHQH´UHGGHKLMXLW]LMQEHQDUGKHLGʤʸʶ. De bode van JHWH ontrukt ʵʬʧ die Hem 
vrezen ʤʸʩ (v.5-³6PDDNHQ]LHMDJRHGLVJHWH´ZLHKHPYUH]HQHQEHYUDJHQʹʸʣ ontberen ʸʱʧ 
niets (v.9-.RPHQKRRU³RQW]DJYRRUJHWH ]DOLNMXOOLHOHUHQ´ʭʫʣʮʬʠʤʥʤʩʺʠʸʩ: zie en doe het 




zijn schuldig ʥʮʹʠʩ´³QLHWVFKXOGLJ]LMQDOOHQGLHVFKXLOHQLQ+HP´Y-23). 
2:32b = 1Kron.29:13 Ten overstaan van heel de gemeenschap ʬʤʷ schenkt koning David, ook uit 
HLJHQEH]LW]RYHHOPRJHOLMNNRVWEDDUKHGHQYRRU³KHWKXLVYDQPLMQ*RG´'LYHUVHRYHUVWHQYROJHQ
hem hierin bereidwillig ʡʣʰ, tot vreugde van het volk en van koning David (v.1-9). Dan zegent ʪʸʡ 
David JHWH voor de ogen van de hele gemeensFKDS³JHWHJH]HJHQG-LM´DDQMRXLVKHWNRQLQN-
ULMNZLMHUNHQQHQMRXHQYLHUHQ³GH1DDPYDQMRXZSUDFKW´ʪʺʸʠʴʺʭʹʬ. Wie zijn wij dat wij geven 
alles dat reeds van jou is? Voor jouw Aangezicht zijn wij vreemdelingen en bijwoners, zoals onze 
vaders, en ]LMQRQ]HGDJHQDOVHHQVFKDGXZ³]RQGHUKRRS´ʤʥʷʮʯʩʠʥ. Dit alles bereid voor jouw huis, 
³YRRUGH1DDPYDQMRXZKHLOLJKHLG´ʪʹʣʷʭʹʬ, is van jou. Maar jij toetst ʯʧʡ de oprechtheid ʸʹʩ van 
het hart; wij doen dit edelmoedig ʡʣʰ. JHWH, bewaak ʸʮʹ dit eeuwig voor het denkend hart van jouw 
YRONHQVWHOGDWLQRSMRX*HHI6DORPR³HHQYUHGHYROKDUW´ʭʬʹʡʡʬ om jouw geboden, getuigenis-
VHQHQYRRUVFKULIWHQWHRQGHUKRXGHQHQRPKHWSDOHLVWHERXZHQ´Y-19). De oproep van David 
volgend zegent daarna heel de gemeenschap JHWH, brengt zij offers en is er een feestmaal. Salomo, 
gezalfd tot vorst van JHWH, neemt de troon in en David sterft (v.20-30). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 2:32a De zanger volgt de intentie van de psalmist die JHWH voortdurend wil lofprijzen. Wel 
QHHPWKLMELQQHQGLWJHPHHQVFKDSSHOLMNHYDQKHWµZLM¶GHLN-positie in en spreekt hij de Eeuwige 
rechtstreeks aan. In deze saamhorigheid klinkt het eerste deel van het psalmvers door, wat het 
durende van de lofprijzing versterkt en het zegenkarakter van de lofprijzing toevoegt. Het geheel 
van de psalm sluit aan bij het thema van de voorgaande referentteksten. De zegenende lofprijzing 
komt voort uit de bevrijding van benardheid die de psalmist van godswege heeft ervaren. Nadruk-
kelijk is er een oproep aan de gemeenschap. De heiligen en zonen worden aangespoord JHWH in hun 
leven toe te laten, tot zich door te laten dringen. JHWH vrezen betekent ontzagvol leven. Niet 
angstvallig achterblijven, maar komen, horen en zijn vrijmakende werkzaamheid in zich om laten 
gaan, zijn goedheid proeven! Precies daarin ligt de mogelijkheid tot volheid van leven; wie zoekend 
vragen naar JHWH, wie ontzagvol leven zullen niets missen. Dit leven in ontzag moet echter geleerd 
worden. Als een leraar laat de psalmist zien hoe enerzijds deze leefwijze persoonlijk geoefend wordt 
in de praktijk van alledag en hoe anderzijds een dergelijk gaan levenwekkend is voor de omgeving. 
Beteugel je tong, ontwijk het kwade, doe het goede en volg de vrede (v.9-15). Zo leren zij en geven 
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zij gestalte aan wat de psalmist zo sterk ervaren heeft, namelijk dat JHWH bevrijdend nabij is aan de 
gebrokenen van hart. Niet alleen is dit vredelievende handelen weldadig voor de andere mens die in 
benauwdheid is gebracht, ook vormt dit deze mens in zijn verbondenheid met JHWH. Het kwaadaar-
dige is immers niet alleen om hem heen, het is ook in hemzelf, ook al is hij een heilige, zoon of 
knecht van JHWH. Maar onderkent hij dit en zoekt hij naar Gods toewending, dan zal zijn ziel 
bevrijd worden van de neiging tot eigenmachtigheid. Vraagt hij naar het goede en probeert hij 
rechtvaardig te leven, dan wordt zijn kwaadaardigheid doorbroken en komt JHWH bewarend aanwe-
zig (v.12-23). De essentie van dit alles ligt in het tastende ± en louterende ± zoeken naar JHWH in het 
leven zelf. De liedzanger beantwoordt hieraan door, met de gemeenschap, bij voortduring deze 
werkelijkheid in de mond te nemen. Zij smaken, proeven en verhogen zegenend de Naam. Zo wordt 
JHWH gevierd, tot bevrijding van de eigen ziel en tot vreugde van de gebogenen. 
Bij ShJ 2:32b De lofprijzing van versdeel a wordt in versdeel b gecontinueerd met een vers uit 
Kronieken. Daarbij wordt het object scherp gesteld: de lofprijzing betreft de Naam, de Naam van de 
goddelijke pracht. De bijbelse context geeft een dankende en biddende ondertoon aan het liedvers en 
relateert de zanger aan David, die ten overstaan van de gemeenschap Gods grootheid zegenend 
erkent. Bijzonder is dat met Davids vreugdevolle erkenning duidelijk wordt dat deze lofprijzing 
enerzijds een kwestie van menselijke wil en overgave is en anderzijds voortkomt uit Gods hand. Ten 
HHUVWHZRUGWGHPHQVLQ]LMQZLOOLJKHLGDDQJHVSURNHQ³ZDQWZLHEHQLNHQZLHLVPLMQYRONGDWZLM
de kracht terughouden om ons op deze manier welwillend WHEHWRQHQ"´ʧʫʸʶʲʰʩʫʩʮʲʩʮʥʩʰʠʩʮʩʫʥ
ʺʠʦʫʡʣʰʺʤʬ. Met andere woorden, hoe zouden wij niet meegeven aan de rijkdom van godswege? 
³,PPHUVYDQXLW-RXLVDOOHVYDQXLWMRXZKDQGJHYHQZLMDDQMRX´ʪʬʥʰʺʰʪʣʩʮʥʬʫʤʪʮʮʩʫ (v.14) Ten 
tweede wordt de mens in zijn beperktheid aangesproken: hoe kan de mens, die van tijdelijke duur is, 
teruggeven wat reeds behoort aan deze Voorste (v.11)? Zelfs alle opwinding ʯʥʮʤ die is veroorzaakt 
ʯʥʫ om voor zijn Naam een huis te bouwen, komt bij God vandaan (v.16). Ten derde ligt ook de ge-
zindheid van het hart in zijn hand. David beseft dat God zich toetsend richt op het hart en behagen 
schept in de oprechtheid ervan. In de rechte verbondenheid met hem ± GLHGDDULQZRUGWWRW³PLMQ
*RG´± kan de mens zich edel betonen (v.17) en gewillig teruggeven al wat is. Vanuit deze volheid 
moeten de aanwijzingen van de traditie onderhouden worden en kan de burcht ʤʸʩʡ gebouwd wor-
den. Maar ook deze gezindheid van hart ligt in wezen in Gods hand (v.18-19). 
Zo zien we, zoals bij versdeel a, dat het lofprijzen niet slechts articulatie is, maar een activiteit waar-
in de prachtvolle Naam gevierd wordt in menselijke toewijding en vanuit een door JHWH aange-
dreven bewogenheid. In de lofprijzing werken God en de mens op elkaar in. Hem zegenen is mee-
geven aan de volheid van hart die het gevolg is van de scheppingskracht die heerst in alles en allen. 
In zich is de mens een vreemdeling die van zichzelf uit niets heeft om tegenover God te stellen 
(v.15). Wanneer de mens dit onderkent en in vreugde en rechtschapenheid meegeeft, komt ± onder 
Gods leiding ± de edelheid van zijn menselijke ziel vrij, kunnen de offers worden gebracht en kan 
het godshuis worden gebouwd. 
Ter afronding van Sjier haJichoed 2:25-32 
Terugblikkend zien wij in het lied, in samenspel met de referenten, het volgende verloop. 
De godsmachten van de volken, zo zingt de dichter, zijn in hun geestloosheid nietszeggend. Hoe 
anders is JHWH, die alles gemaakt heeft, die recht doet en bevrijding brengt. Alle land is opgeroepen 
om hem in zijn beeldloosheid dagelijks te eerbiedigen met zang en offer, en te zwijgen voor zijn 
Aangezicht in het paleis van zijn heiligheid. Het beeld baat de mens immers niet, het geeft bescher-
ming noch onderricht. Wee de mens die zich met deze gruwelijke stompzinnigheid inlaat en hout en 
steen tot spreken dwingt. In tegenstelling tot rechtvaardige die zijn vastheid van JHWH ontvangt, 
verkeert hij wankelmoedig en kwaadaardig met verontreinigende godjes. In zijn ziel gaapt de 
onderwereld, zijn binnenkant ʡʸʷ is als het graf ʸʡʷ, afgesneden van de geestkracht van JHWH 
(ShJ 2:25 met Ps.96:5 = ca. 1Kron.16:26; Hab.2:18; Ez.37:8). Waarom toch handelen deze mensen 
als knechten goed jegens deze godsmachten? Zij brengen immers niets in, zelfs op de bede in nood 
reageren zij niet. Er valt van hen niets te verwachten (ShJ 2:26 en ShJ 2:27). Deze mensen vragen 
hartstochtelijk naar een geestkracht die er niet is. Tegenover de geestdodendheid van deze geest-
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loosheid, staat het leven en de kracht vanuit JHWH. Onmiddellijk krijgt zijn gebieden gestalte in de 
scheppingsstructuur, wat gevierd wordt in de lofprijzing door alles en allen in de hemel en op de 
aarde, als activiteit en met hun aanwezigheid. Zijn volk neemt daarbinnen een bijzondere plaats in: 
³QDELMʡʥʸʷ is JHWH DDQKHWYRONKHPQDELM´0DMHVWHLWHOLMNVWUHNWGH1DDP]LFKKRRJERYHQKHW
geschapene uit, maar sterkend aanwezig is Hij in de intimiteit van de wederzijdse betrokkenheid 
(ShJ 2:28 met Ps.148:14). Onze God, zo getuigt de zanger, is Jakobs deel, die met zijn stem en 
kracht, wijsheid en schranderheid alles gevormd heeft. De vereerder van het leugenbeeld is als een 
beest, zonder de intelligente gevoeligheid voor de Heilige van Israël. Deze is weliswaar confronte-
rend aanwezig met toorn en tucht, wanneer zijn kudde hardleers is op deze weg, maar hij steunt ook 
diens wording. Elkaars gelijke zijn zij niet, maar in de betrokkenheid behoren zij elkaar toe, als 
schepper en maaksel, als herder en kudde. In verbondenheid met de gemeenschap geeft de zanger 
JHKRRUDDQGHRSURHSGLH]LFKXLWVWUHNWRYHUDOOHODQG³EHVHIMDJHWH+LMLVRQ]H*RG´HUNHQHQ
zegen zijn Naam! (ShJ 2:29 met Jer.10:16 = ca. Jer.51:19, en Ps.100:3). Zelfbewust positioneert de 
zanger zich met zijn gemeenschap als Gods kudde. Zij zullen zijn Naam zegenen en daarmee de 
eeuwigheid van zijn goedertierenheid bevestigen. Uit de Schrift blijkt dat hierin een dynamiek 
schuilgaat die elke dag opnieuw moet worden voltrokken. Wanneer men zijn stem hoort, wordt zijn 
gidsende hand realiteit. Wanneer het hart zich niet verhardt en men gevoelvol zijn wegen volgt, kan 
de Koning erkend worden. JHWH immers is de mens tot werende kracht en bevrijdend nabij, geeft 
hem doorheen de tucht toegang tot rechtvaardigheid. Zowel individu als gemeenschap delen in deze 
wonderbare werkzaamheid die divers en krachtdadig is. In de zegening van de Naam komt dit bij 
elkaar en wordt deze Goede bekrachtigd en bevorderd als fundamenteel levengevend (ShJ 2:30 met 
Ps.95:7; Ps.118:1-4.29; Ps.136:1-26). 
Het is een wonderlijk gegeven dat juist in een situatie van benardheid God zich laat vinden. In zijn 
verhevenheid bewoont deze Uitzonderlijke het centrum van het land. De mens wordt opgeroepen het 
donderende geweld in de wereld niet te vrezen en zich te concentreren op JHWH die, vanuit de 
heilige binnenkant, zijn bedreigde stad en de benarde mens te hulp schiet met zijn verhoging. De 
mens moet zich in zekere zin laten gaan, om dit te voelen en om in die wederzijdse toewijding 
binnen te gaan. Wanneer hij, in het besef van de Naam, zich vragend toevertrouwt, verlaat God hem 
niet. In de intimiteit van deze verbondenheid komt de verheffende werkzaamheid van de Naam vrij 
en wordt de mens recht gedaan, terwijl de goddeloze zich in Gods handen geconfronteerd weet met 
de ondermijning van zijn eigen handelen. Zowel het dynamische van de godmenselijke verbonden-
heid als de dagelijkse realiteit van de goddeloze omgeving vragen om voortdurend gebed, opdat 
JHWH opstaat en alom besef en ontzag bijbrengt voor de menselijke waardigheid (ShJ 2:31 met 
Ps.46:2 en Ps.9:11). Zonder ophouden is de lofprijzing van de Naam in de mond van de zanger en 
zijn gemeenschap. In essentie gaat het hier om een vragen naar JHWH, het smaken van zijn bevrij-
dende goedheid ± ³LNYURHJQDDUJHWH HQKLMDQWZRRUGGHPLM´± en een leefwijze waarin men de 
tong beteugelt, het kwade ontwijkt, het goede doet en de vrede volgt. Dit is de leerweg van het 
ontzag, die de ziel bevrijdt en weldadig is voor de gebogenen rondom. Tegelijkertijd geldt dat in de 
kern God alleen deze lofprijzing, waarin de Naam gezegend, erkend en gevierd wordt, kan geven. 
Voor zijn Aangezicht is de mens slechts een voorbijganger, die enerzijds niet anders kan dan in 
oprechtheid van hart gewillig meegeven aan al wat van godswege is en die anderzijds zelfs deze 
gezindheid van zijn hart aan God dankt. Gaat de mens hier welgemoed in mee, dan kunnen de offers 
worden gebracht, wordt het huis gebouwd en de prachtvolle Naam gevierd (ShJ 2:32 met Ps.34:2 en 
1Kron.29:13). 
Sjier haJichoed 2:33-39 
33 Een getuige ben Jij van jou en van jouw heerlijkheid, 
en jouw bedienaren, ook jouw knechten, 
ʪʣʥʡʫʡʥʪʡʤʺʠʣʲ
ʪʩʣʡʲʳʠʪʩʺʸʹʮʥ
34 namelijk dat jouw heerlijkheid is de volheid van alle land, 
jouw majesteit is over alle land. 
ʵʸʠʤʬʫʠʬʮʪʣʥʡʫʸʹʠ
ʵʸʠʤʬʫʬʲʪʣʥʤʥ 
35 En onze vaderen hebben gekozen jou, 
alleen jou te dienen en geen vreemde met jou. 
ʪʺʥʠʥʸʧʡʥʰʩʺʥʡʠʥ
ʪʺʠʸʦʯʩʠʥʣʡʲʬʪʣʡʬ 
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36 Ook wij: jou, jou alleen! 








38 In ons aller mond en in ons hart is 
dat Jij, jij alleen onze God bent! 
ʥʰʡʡʬʡʥʥʰʬʫʩʴʡ
ʥʰʩʤʬʠʪʣʡʬʤʺʠʹ 
39 Onze God, omtrent jouw eenheid 
zijn wij getuigen en jouw knechten. 
ʪʣʥʧʩʬʲʥʰʩʤʬʠ
ʪʩʣʡʲʥʥʰʧʰʠʭʩʣʲ 
Beschrijving van de liedtekst (5e cluster) 
Nadat de zanger in de voorgaande cluster de nietszeggendheid van de vermeende godsmachten heeft 
omspeeld en zich met zijn gemeenschap heeft gepositioneerd als kudde van JHWH, de maker van 
alles en allen (ShJ 2:25-32), scherpt hij nu de relatie aan. Jij onze God, zo zegt hij, getuigt van jouw 
alles vervullende heerlijkheid en wij getuigen van jouw eenheid. Zoals onze vaderen dienen en 
verheerlijken wij, jouw knechten, jou alleen (v.33-39). 
Uitwerking 
ShJ 2:33 
33 Een getuige ben Jij van jou en van jouw heerlijkheid, 
en jouw bedienaren, ook jouw knechten, 
ʪʣʥʡʫʡʥʪʡʤʺʠʣʲ
ʪʩʣʡʲʳʠʪʩʺʸʹʮʥ
Identificatie en categorisering 
2:33 a en b = ? Geen dominanten. Terminologie opent veld. 
Bij ShJ 2:33 
Het thema van de getuigenis wordt ingevoerd. Dit speelde eerder bij ShJ ³ZHONRRJNDQYDQMRX
getuigen? Er is imPHUVJHHQOHYHQGZH]HQGDWKHW$DQJH]LFKWYDQMRXZKHHUOLMNKHLGKHHIWJH]LHQ´
Deze vraag klonk ook in ShJ ³ZDDULVHHQRRJGDWYDQMRXJHWXLJWZDDUHHQPRQGGLHMRX
YHUNRQGLJW"´,QGHYRRUJDDQGHFOXVWHUJLQJGH]DQJHULQRSGHOHYHQGHQDELMKHLGYDQ JHWH, dit in 
tegenstelling tot de geestloze afgodsbeelden. Hij eindigde met de gesteldheid van hem en zijn 
gemeenschap: zonder ophouden willen zij de Naam van de goddelijke pracht in de mond nemen 
(ShJ 2:32). Nu, in liedvers 33, gaat hij dieper in op het thema van de getuigenis dat hij in ShJ 2:7 
introduceerde. Opmerkelijk is ten eerste dat die getuigen er wel degelijk zijn, namelijk zijn bediena-
ren ± waarmee vooral aan de cultusdienst gedacht kan worden ± en zijn knechten, zij die toegewijd 
hun Heer volgen. Het object van de getuigenis is JHWH God en zijn heerlijkheid. Ten tweede valt op 
dat ook God zelf ± ³-LM´ʤʺʠ ± getuige is van zichzelf en van zijn glorie: getuige ben jij in jou, met 
de zwaarte van jouw aanwezigheid. Dit wordt in de volgende verzen uitgewerkt. 
ShJ 2:34 
34 namelijk dat jouw heerlijkheid is de volheid van alle land, 
jouw majesteit is over alle land. 
ʵʸʠʤʬʫʠʬʮʪʣʥʡʫʸʹʠ
ʵʸʠʤʬʫʬʲʪʣʥʤʥ 
Identificatie en categorisering 
2:34a = DR Zinsnede van 4 elementen uit Jes.6:3 * ʥʣʥʡʫʵʸʠʤʬʫʠʬʮ * (eenmalig, met omkering). 
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En de een riep tot de ander, en zei: heilig, heilig, heilig is JHWH der heerscharen! de volheid van alle 
land is Zijn heerlijkheid! 
2:34b = DR Combinatie + 1 element uit Ps.148:13 * ʵʸʠʬʲʥʣʥʤ * (eenmalig; oorspronkelijk een 
syntagmatische en syntactische eenheid; nomen ʣʥʤ ca. 24x; Ps.148:14 is referent bij ShJ 2:28). 
Dat zij de Naam van JHWH loven; want zijn Naam alleen is hoog verheven; zijn majesteit is over 
land en hemel. 
Contextbeschrijving 
2:34a = Jes.6:3 Ik zag mijn Heer op een verheven troon. Serafs stonden boven hem en riepen elkaar 
WRH³KHLOLJKHLOLJKHLOLJLVJHWH der schDUHQGHYROKHLGYDQDOOHODQGLV=LMQKHHUOLMNKHLG´HQKHW
huis wankelde (v.1--HVDMD³:HHPLMMDLNYHUJD´ʩʺʩʮʣʰʩʫʩʬʩʥʠ, want onrein zijn onze lippen. 
0DDUHHQVHUDIYORRJDDQPHWHHQJORHLHQGHNRRO³]LHDDQJHUDDNWʲʢʰ heeft deze jouw lippen; 
geweken ʸʱʥ is jouw ongerechtigheid, jouw zonde is verzoend ʸʴʫʺ´Y-³(QLNKRRUGH´ʤʮʹʠʥ 
de vragende stem van JHWH HQ]HL³]LHPLM]HQGPLM´ʩʰʧʬʹʩʰʰʤ. Dan krijgt Jesaja de opdracht het 
hart, de oren en ogen van het volk te verzwaren ʣʡʫ en af te sluiten voor inzicht, totdat het land 
verwoest en verlaten is. Een tiende deel zal terugkeren ter kaalvreting en de basis bieden aan heilig 
zaad (v.8-13). 
2:34b = Ps.148:13 ³/RISULMVJAH ʤʩʥʬʬʤ, lofprijs JHWH YDQXLWGHKHPHO´MXOOLHHQJHOHQOLFKWHQHQ
ZDWHUHQ'DW]LMGH1DDPORISULM]HQ³ZDQW+LMJHERRGHQ]LMZHUGHQJHVFKDSHQ´ʥʠʸʡʰʥʤʥʶʠʥʤʩʫ, 
vastgesteld voor eeuwig (v.1-³/RISULMVJHWH YDQXLWKHWODQG´MXOOLHEHUJHQZLQGHQZDWHUSODQ-
WHQHQGLHUHQOHLGHUVMRQJHQRXG'DW]LMGH1DDPORISULM]HQ³ZDQWVWHLOYHUKHYHQLV]LMQ1DDP
DOOHHQ]LMQPDMHVWHLWLVRYHUODQGHQKHPHO´ ʠʬʲʥʣʥʤʥʣʡʬʥʮʹʡʢʹʰʩʫʭʩʮʹʥʵʸ . Voor zijn volk hem 
QDELMYHUKRRJW+LMHHQKRRUQ³HHQORISULM]LQJYRRUDO]LMQJXQVWJHQRWHQ´³ORISULMVJAH´Y-14). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 2:34a De zanger gaat in op de inhoud van de getuigenis, waar hij in het voorgaande liedvers 
over sprak (ShJ 2:33). Hij neemt de woorden van de serafs over en spreekt JHWH direct aan: heel de 
aarde is vol van Jouw heerlijkheid ʣʥʡʫ, alle land is zwaar van jou. De directe context verbindt dit 
met het heilige. Tot driemaal toe roepHQGHVHUDIVHONDDUGHKHLOLJKHLG*RGVWRH³KHLOLJKHLOLJ
heilig is JHWH GHUVFKDUHQ´Y'H]HVIHHUYDQKHWJRGGHOLMNH]R]HJWKHWVFKULIWYHUVGUXNW]LFK
uit in het geschapene en dat is wat de zanger naar voren haalt: al wat is, is doortrokken, ja zwanger 
van zijn heilige aanwezigheid. Mogelijk zijn dit de bedienaren waar de zanger in ShJ 2:33 over 
sprak, hemelse wezens die de heiligheid van God uitroepen. De referenttekst toont dat het oog 
krijgen voor deze koninklijke, alvervullende werkelijkheid niet zonder gevolgen is. Ten eerste 
confronteert dit zicht op de Heilige met de onreinheid in het eigen leven en van de omgeving. 
Daarbij lijkt de aandacht vooral uit te gaan, vanwege de lippen en later de mond, naar de onreinheid 
van het spreken. Ten tweede is er zuivering mogelijk, doch vanuit God en waarschijnlijk dan 
wanneer de mens de bezoedeling van het eigen spreken zelf onderkent. Ten derde krijgt de mens dan 
RRUYRRUGH6WHPGLHYUDDJW³ZLH]DOLN]HQGHQZLH]DOJDDQYRRURQV"´ʥʰʬʪʬʩʩʮʥʧʬʹʠʩʮʺʠ 
(Jes.6:8). Wanneer de mens zich bereid verklaart, krijgt hij de opdracht om anderen aan te spreken 
op hun doofheid en blindheid (v.8-9). Dit betekent ook dat hij ze wijst op hun lot, namelijk de 
verwoesting van hun leefwereld en de iQQHUOLMNHRQWKHHPGLQJ³GHYHUODWHQKHLG]DOJURRW]LMQLQKHW
ELQQHQVWHYDQKHWODQG´ʵʸʠʤʡʸʷʡʤʡʥʦʲʤʤʡʸʥ. Slechts een klein deel zal terugkeren en, door de 
verdelging heen, voedingsbodem zijn voor het heilige zaad (v.10-13). 
Ten aanzien van het liedvers verheldert de Schrift dat de goddelijke koning niet alleen alvervullend 
aanwezig is, maar daarin ook confronterend en sturend is. Wie ten opzichte van deze Heiligheid de 
eigen plaats gaat zien, kan gereinigd worden en in staat worden gesteld zuiver te spreken omtrent 
Gods werkelijkheid. Blijkbaar kenmerkt dit de getuigenis van de knecht (ShJ 2:33): doorheen de 
confrontatie participeert deze mens in de vervullende heiligheid en bevordert hij dit ook. Wie doof 
en blind blijven, zullen terecht komen in een onbewoonbaar land, van waaruit slechts een kleine 
groep ± door de ontluistering heen ± zal kunnen bijdragen aan vernieuwd leven. 
Bij ShJ 2:34b In Ps.148 wordt heel de schepping geactiveerd. Engelen, sterren, wateren, dieren, 
bomen, koningen en alle mensen worden opgeroepen JHWH te lofprijzen. In het geciteerde v.13 
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NRPWGLWPHWHHQJHGHHOWHOLMNHKHUKDOLQJYDQYWRWHHQKRRJWHSXQW+HWJDDWRPGH1DDP³GDW]LM
lofprijzen de Naam van JHWH´ʤʥʤʩʭʹʺʠʥʬʬʤʩ Y³-DKLMJHERRGHQ]LMZDUHQJHVFKDSHQ´
Y³MDKRRJYHUKHYHQLV]LMQ1DDPDOOHHQ ]LMQPDMHVWHLWLVRYHUODQGHQKHPHO´Y+LMLVKHW
die de structuur van de schepping heeft aangebracht (v.6) en die zijn volk kracht geeft (v.14). 
Hoewel hij in zijn verhevenheid de geheel andere is, is hij nauw bij zijn schepping betrokken. Zijn 
scheppingsgebod lijkt onmiddellijk uit te vloeien in de concretisering ervan (v.5) en hij sterkt het 
volk dat hem nabij is (v.14), zoals we ook zagen bij ShJ 2:28. 
In het samenspel met versdeel a en de bijbehorende referent wordt zichtbaar dat de zanger twee 
kanten van het goddelijke zijn toont. Enerzijds is alle land vervuld van Aanwezigheid, anderzijds 
heerst hij majesteitelijk over land en hemel. Wordt in versdeel a de immanentie van goddelijk Zijn 
uitgedrukt met het beeld van het zwangere land, zo wordt in versdeel b het accent op de transcen-
dentie gelegd met de majesteitelijke verhevenheid van de Naam. De liedzanger benadrukt dat de 
goddelijke zich uitstrekt over al het land, wat wijst op een alomvattendheid die gelijk op gaat met 
het alles vervullende van versdeel a. Zo geeft hij alles en allen hun plek. Zelf heeft hij plaats noch 
gestalte. De Eeuwige getuigt in zichzelf van zichzelf. Dit is waar zij die hem toegewijd zijn ± dit is 
heel de schepping, dus sterren, engelen, mensen enzovoort ± ook van getuigen (ShJ 2:33-34). God 
zelf kan niet aangeduid worden, aangezien alles doordrongen is van deze Heilige en tegelijkertijd 
zijn wezen zich uitstrekt over al wat is (ShJ 2:34). Maar in deze steile verhevenheid kan de Naam 
geprezen worden, mits, zo zagen we in Jes.6 bij versdeel a, de mens zich laat aanspreken en weet te 
antwoorden. Dan is ook te begrijpen dat niet alleen de schepping wordt opgeroepen tot lofprijzing, 
maar dat het met name de gunstgenoten zijn die, vol van de goddelijke goedertierenheid ʣʱʧ, de 
sterkende werkzaamheid van de Alomtegenwoordige waarnemen en in de lofprijzing uiten en 
bevestigen (v.14). 
ShJ 2:35 
35 En onze vaderen hebben gekozen jou, 
alleen jou te dienen en geen vreemde met jou. 
ʪʺʥʠʥʸʧʡʥʰʩʺʥʡʠʥ
ʪʺʠʸʦʯʩʠʥʣʡʲʬʪʣʡʬ 
Identificatie en categorisering 




2:35b = DR Eén element + zinsnede van 3 elementen uit Spr.5:17 * ʪʺʠʭʩʸʦʬʯʩʠʥʪʣʡʬ * (eenmalig; 
oorspronkelijk is het geciteerde een syntagmatische eenheid, maar syntactisch ligt het anders). 
Laten zij zijn van jou alleen, en niet van vreemden met jou. 
Contextbeschrijving 
2:35b = Spr.5:17 ³0LMQ]RRQPHUNRSʤʡʩʹʷʤ PLMQZLMVKHLG´'HKRQLQJ]RHWHOLSSHQYDQGH
YUHHPGHYURXZZRUGHQELWWHUKDDUYRHWHQOHLGHQMRXQDDUGHGRRG³MLMEHVHIWKHWQLHW´ʲʣʺʠʬ (v.1-
6). Welnu zonen, luister. Blijf weg van haar, opdat vreemden zich niet aan jou verzadigen en jij niet 
hoeft te zeggen dat je niet geluisterd hebt naar tucht ʸʱʥʮ en onderricht. Drink water uit je eigen 
bron, laat de vrouw van je jeugd jou verrukken. Waarom mijn zoon, zou je afdwalen naar een 
vreemde? (v.7-³-DWHJHQRYHU de ogen van JHWH ]LMQLHGHUVZHJHQ´ʹʩʠʩʫʸʣʤʥʤʩʩʰʩʲʧʫʰʩʫ; de 
goddeloze raakt verstrikt in zijn zonden, zonder tucht sterft hij (v.21-23). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 2:35b Hoewel bij versdeel a een referenttekst ontbreekt, past dit inhoudelijk goed bij de 
referenttekst van b. De brede context van Spr.5:17 legt een verbinding met het onderricht en de 
wijsheid van de voorgaande generaties. De focus die de liedzanger inbrengt is helder: JHWH alleen is 
                                                     
97 Wellicht speelt, mede gezien ShJ 2:33, Jes.43:10.12 op de achtergrond een rol. Technisch gezien is er echter niet sprake 
van een dominant. Het lijkt te wijzen op een secundair tekstveld, zoals we soms ook menen te zien i.v.m. Jezus Sirach. 
Zie ook ShJ 2:39. 
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degene die gediend werd, met wie de voorouders zich verknechtten. Zowel in Spreuken als in het 
lied gaat het om het contact met de bron van alle leven en de exclusiviteit ervan. De wijsheidstekst 
zegt: bescherm dit water tegen vreemde invloeden. In het lied is dit advies of perspectief een feit en 
aangevuld met de idee van het dienen: onze vaders hebben ervoor gekozen (a) om God alleen te 
dienen, exclusief, zonder enig andere vreemde macht (b). Al wat deze mensen ter beschikking stond, 
stelden zij in dienst van JHWH en is niet prijsgegeven aan vreemden. Het geheel van Spr.5 betreft de 
problematiek van de zoete verlokking door het vreemde en de blijkbaar minder aantrekkelijke weg 
YDQKHWHLJHQHGLHJHSDDUGJDDWPHWYHUPDQLQJHQWXFKW³:DDURPPLMQ]RRQ]RXMHLQKHW
vreemGHGROHQ"´ʤʸʦʡʩʰʡʤʢʹʺʤʮʬʥ (v.20). Dit eigene is er al vanaf de jonge jaren en geeft ruim-
schoots gelegenheid zich te verlustigen en rond te dolen in de liefde van de oorsprong (v.18-19). 
Deze weg voert het leven binnen, in tegenstelling tot de goddeloze die zonder deze tucht in de 
veelheid van zijn dwaasheid zal verdwalen en ten dode is opgeschreven. Het lied laat zien dat de 
vaders zich de vermaning ter harte hebben genomen en gekozen hebben voor JHWH. Zij hebben zich 
bewust toegewijd aan de weg die er altijd al lag. Zij hebben zich niet, of niet blijvend, laten verlei-
den door de zoetheid van het vreemde, maar zich verknocht aan de liefde van de hinde en gedronken 
van de levensbron. 
ShJ 2:36 
36 Ook wij: jou, jou alleen! 




Identificatie en categorisering 
2:36a = ? Geen dominant. 
2:36b = DR Samenstelling van 4 elementen uit Mal.1:6 * ʣʡʲʥʡʠʣʡʫʩʯʡ * (eenmalig, is geheel b; 
oorspronkelijk is het geciteerde syntagmatisch wel, maar syntactisch niet een eenheid). 
Een zoon zal verheerlijken een vader, en een knecht zijn heer; ben Ik dan een vader, waar is mijn 
heerlijkheid? En ben ik JHWH, waar is mijn vreze? zegt JHWH der heerscharen tot jullie, o priesters, 
verachters van mijn Naam! Maar jullie zeggen: waarmee verachten wij jouw Naam? 
Contextbeschrijving 
2:36b = Mal.1:6 Woord van JHWH tot Israël, middels Maleachi. Ik heb jullie bemind en Esau 
JHKDDW,NPDDNWH(GRPWRWHHQ³JHELHGYDQJRGGHORRVKHLG´ʤʲʹʸʬʥʡʢ, ben voor eeuwig vergramd 
ʭʲʦ over hen. Israël zal Zijn grootsheid zien (v.1-5). Maar als ik een Vader ben, waar zijn dan de 
heerlijkheid ʣʥʡʫ en het ontzag ʠʸʥʮ GLHPLMWRHNRPHQ"-XOOLHSULHVWHUV³YHUDFKWHUVYDQPLMQ1DDP´
ʩʮʹʩʦʥʡ]HJJHQ³ZDDUPHHYHUDFKWHQZLMMRXZ1DDP"´2S0LMQDOWDDUEUHQJHQMXOOLHRQGHXJGHOLMN
ʬʠʢ brood en onvolkomen offers, maar jullie onderkennen dit niet. Ik heb geen behagen ʵʴʧ in jullie 
en jullie schenking bevalt ʤʶʸ mij niet. Van zonsopgang tot haar ondergang zal mijn Naam groot 
zijn onder naties, maar jullie ontwijden ʬʬʧ die met verdorven ʺʧʹ offergavenʧʡʦ (v.6-14). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 2:36b Er kan geen twijfel over bestaan; ook wij, zo zegt de dichter, ook wij zullen Jou 
dienen, jou alleen. Een referenttekst ontbreekt bij a, maar de lijn van het lied en van de referent-
teksten wordt voortgezet. Ten aanzien van de voorgaande referent geeft de zanger gehoor aan het 
onderricht in de wijsheid van de Spreuken. Hij volgt zijn voorvaders die zich laven aan de bron van 
hun oorsprong. Daarmee plaatst hij zich met zijn gemeenschap tegenover de priesters die bij 
Maleachi zo godverachtelijk te werk gaan. Zij zullen zijn Naam eerbiedigen en erkennen. De 
verhoudingen vader en zoon, heer en knecht uit het schriftvers spelen in het lied door elkaar en 
worden op elkaar betrokken. Als zonen zullen zij zich verknechten aan de Vader; geen verachting, 
maar verheerlijking van de Naam. Zo geven zij gewicht aan de Naam en gestalte aan hun ontzag 
(v.6). Tegen de achtergrond van de ontaarde priesters toont hun bereidwilligheid zich als de offer-
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gave waar God naar uitziet en van zal genieten. Niet lijkt het daarbij zozeer te gaan om de zuiver-
heid van de specifieke offergaven, maar om de zuiverheid van hart.
98
 Ze zullen JHWH dienen, niet 
zichzelf eer brengen. JHWH is hun niet onverschillig. Zij gaan niet achteloos om met de gave van 
*RGVOLHIGHPDDUHUNHQQHQ]LMQWRH]HJJLQJ³LNKHEMXOOLHOLHIJHKDG´ʭʫʺʠʩʺʡʤʠ, ik bemin jullie 
(v.1). Zij eerbiedigen de gave van zijn uitverkiezende minne en willen zich knecht betonen ten 
aanzien van deze meester ʯʥʣʠ, zoon ten aanzien van de vader. De heftige woorden bij Maleachi 
worden in het lied beantwoord met een bijna geruststellende toewijding. Zo dragen de liedzanger en 
zijn gemeenschap bij aan de koninklijke grootheid van de Naam onder de naties, ook buiten Israël 
(v.5.14). 
ShJ 2:37 




Identificatie en categorisering 
2:37 a en b = ? Geen dominanten. Het nomen ʣʥʧʩ in a is afwezig in de Tenach, maar komt wel voor 
in het rabbijnse vocabulaire. Zie Berliner 18 en Zunz, Literaturgeschichte 629-630. Relevant is 
-DVWURZZDDUKLMKHWUHODWHHUWDDQYHUNODULQJHQRPWUHQW³WKHXQLW\RI *RG´LQKHWODDW-rabbijnse 
Hebreeuws en het Aramees (573). Even Shoshan relateert het wat betreft de middeleeuwse teksten 
DDQGH³HHQKHLGHQXQLFLWHLW´ʺʥʣʩʧʩʥʺʥʣʧʠ van God en wijdt een lemma aan onderhavig lied (ES 
488-489).
99
 Bij b geen dominant, terminologie opent veld. 
Bij ShJ 2:37-39, zie ShJ 2:39 
ShJ 2:38 
38 In ons aller mond en in ons hart is 
dat Jij, jij alleen onze God bent! 
ʥʰʡʡʬʡʥʥʰʬʫʩʴʡ
ʥʰʩʤʬʠʪʣʡʬʤʺʠʹ 
Identificatie en categorisering 
2:38 a en b = ? Geen dominanten. Terminologie opent veld; zie wel bij a Dt.30:14 en bij b(+a) 
Ps.86:10(-12). 
ShJ 2:39 
39 Onze God, aangaande jouw eenheid 
zijn wij getuigen en jouw knechten. 
ʪʣʥʧʩʬʲʥʰʩʤʬʠ
ʪʩʣʡʲʥʥʰʧʰʠʭʩʣʲ 
Identificatie en categorisering 
2:39 a en b = ? Geen dominanten. Zie voor het nomen ʣʥʧʩ in a de toelichting bij ShJ 2:37. Termi-
nologie van b (nomen ʣʲ en wortel ʣʡʲ) opent beperkt veld met Joz.22:27; 24:22 en met Jes.43:10 
dat inhoudelijk aansluit, doch technisch gezien niet overtuigt.
100
 
                                                     
98 Zie evnt. ook de interpretatie van Mal.1:1 bij ShJ 1:38. 
99 ³Sjier haJichoed is de naam van een religieus gedicht, waarvan de inhoud een lofprijzing jegens JHWH is en jichoed zijn 
naam in veel titels ʠʺʡʥʮʹʣʥʧʩʥʭʩʡʸʭʩʸ . Het gedicht is verdeeld in zeven liederen. Het is gebruikelijk het te zeggen na het 
DYRQGJHEHGHHQOLHGYRRUHONHDYRQGYDQGHZHHN´:DWEHWUHIWKHWNDEEDOLVWLVFKHWDDOJHEUXLNZLMVWGHWHUPYROJHQV
(YHQ6KRVKDQRS³KDQGHOLQJHQHQLQWHQWLHVGLHWRWYHUHQLJLQJPHW*RGOHLGHQ´(6-489. Zie verder Deel I van dit 
onderzoek. 
100 Zie i.v.m. Jes.43 de opmerking over een eventueel secundair veld bij ShJ 2:35. 
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Bij ShJ 2:37-39 
Duidelijke referentteksten ontbreken, maar de lijn van zowel het lied als van de voorgaande refe-
rentteksten blijft behouden. In ShJ 2:35-36 heeft de dichter aangegeven dat hij met zijn gemeen-
schap de voorouders volgt in hun keuze voor JHWH³-RXDOOHHQ´ZLOOHQ]LMGLHQHQHQYHUKHHUOLMNHQ
Vervolgens diept de dichter de aard van deze toewijding uit en het object van eerbiediging. Hun 
knechtschap wordt nader bepaald door de getuigenis. Dag en nacht zullen zij getuigen, uitspreken 
dat deze hun God is. In het hart zullen zij overdenken en zich be]LQQHQRSKHWIHLWGDWKLMKHWLV³-LM
DOOHHQ´MLMEHQWGH(QHGHHQLJHRQ]H*RG'LWJHWXLJHQVSUHHNWQLHWDOOHHQXLWGHPRQGPDDURRN
zo mogen we concluderen uit het eerder genoemde dienaarschap van de voorouders, uit het gedrag. 
Kernbegrip van de getuigenis is de goddelijke eenheid. Geen aspecten of fragmenten, maar de 
eenheid van het goddelijke zijn staat centraal. De zanger en zijn gemeenschap lijken uit te komen bij 
de paradox van hun relatie met God, waarin categorieën als subject en object niet meer gelden. 
Zowel op het niveau van het denken en spreken als van de geloofspraktijk, getuigen zij van de 
goddelijke eenheid. Deze eenheid betreft niet alleen God, maar ook hen in hun verbondenheid met 
deze Ene. Hier lijkt gezegd te worden dat ook zij deel uitmaken van deze Eenheid, dat hun getuige-
nis bestaat uit hun leven in vereniging met God. 
Ter afronding van Sjier haJichoed 2:33-39 
Terugblikkend zien wij in het lied, in samenspel met de referenten, het volgende verloop. 
Eerder (ShJ 2:7) vroeg de dichter welk oog van God kan getuigen. Wel, zo zingt hij nu, in jouw 
heerlijkheid getuig Jij van jouzelf. Zij die jou toegewijd zijn, hebben daarin een bijzondere plaats. 
Toch spreekt de zwaarte van jouw aanwezigheid niet alleen tot en vanuit jouw cultische en hemelse 
dienaren en toegewijde knechten, maar ook in zich (ShJ 2:33). Heel de schepping is immers zwan-
ger van zijn goddelijke aanwezigheid, vervuld van zijn heiligheid. Tegelijkertijd strekt zijn Naam 
zich majesteitelijk uit over het land. Zo brengt hij gebiedend de schepping tot stand, confronteert hij 
het individu, doorheen de zuivering van het spreken, met zijn kritische zending onder het volk en 
sterkt hij de gemeenschap die hem nabij is. Alles en allen wijst hij hun plek, zelf heeft hij plaats 
noch gestalte. Maar de mens ± in het bijzonder de gunstgenoot die vol is van zijn goedertierenheid ± 
NDQ]LMQVFKHSSHQGHHQKHUVFKHSSHQGHLQYORHGODWHQVSUHNHQEHDQWZRRUGHQPHW]LMQ³]LHPLM]HQG
PLM´HQPHWKHHOGHVFKHSSLQJ± engelen, sterren, elementen, plant en dier, mensen ± in de lofprij-
zing van de Naam (ShJ 2:34 met Jes.6:3 en Ps.148:13). De voorouders hebben het onderricht van de 
wijsheidstradities ter harte genomen en zich gewijd aan de weg van JHWH alleen. Zij hebben zich 
niet laten verleiden door de bandeloosheid van het vreemde, maar zich laten verrukken door het 
onderricht en de tucht van de vrouw van hun jeugd, liefdesbron ten leven (ShJ 2:35 met Spr.5:17). 
De zanger en zijn gemeenschap volgen de voorvaders. Zoals zonen hun vader en knechten hun heer, 
zo zullen zij JHWH YHUKHHUOLMNHQ³MRXDOOHHQ´'H1DDPLVKXQQLHWRQYHUVFKLOOLJ]RDOVELMGH
ontaarde priesters van Maleachi het geval is. Met hun toewijding achten zij zijn uitverkiezende 
liefde en brengen zij de reine offergave van hun eerbied. Daarmee dragen zij ook bij aan wereldwijd 
ontzag omtrent de koninklijke grootheid van de Naam (ShJ 2:36 met Mal.1:36). De getuigenis, dat is 
wat de zanger en zijn gemeenschap tekent. Dag en nacht getuigen zij naar woord, gedachte en, 
gezien het voorgaandeQDDUKDQGHOLQJYDQ³MRXDOOHHQ´DOV³RQ]H*RG´=RJHYHQ]LMXLWGUXNNLQJ
aan de goddelijke eenheid, aan de vereniging met de Ene. Naar woord en daad getuigen zij met hun 
leven van de goddelijke eenheid (ShJ 2:37.38.39). 
Sjier haJichoed 2:40-48 
40 Er is geen aanvang betreffende jouw voorkant, 
er is geen uiteinde, noch voleinding aan jouw achterkant. 
ʪʺʩʹʠʸʬʠʤʬʧʺʯʩʠ
ʪʺʩʸʧʠʬʤʬʫʺʥʵʷʯʩʠʥ
41 Eerste en laatste zonder voorkant, 
zonder achterkant; er is geen hart om te zetten. 
ʺʩʹʠʸʩʬʡʮʯʥʸʧʠʥʯʥʹʠʸ
ʺʩʹʤʬʡʬʯʩʠʥʺʩʸʧʠʩʬʡʮʥ 
42 Er is geen afsnijding betreffende jouw hoogverhevenheid, 
er is geen einde aan de diepte van jouw afmetingen. 
ʪʺʥʤʡʢʬʠʤʡʶʷʯʩʠ
ʪʩʺʥʣʮʷʮʲʬʳʥʱʯʩʠʥ 
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43 Er is aan jou geen omtrek en er is aan jou geen zijkant, 
daarom heeft geen levende jou gezien. 
ʤʠʴʪʬʯʩʠʥʡʡʥʱʪʬʯʩʠ
ʤʠʸʠʬʩʧʪʺʥʠʯʫʬʲ 
44 Geen zijde of rand die jou krommen, 
breedte en lengte kunnen jou niet scherpstellen. 
ʪʥʲʩʬʶʩʲʬʶʥʣʶʯʩʠ
ʪʥʲʩʶʮʩʠʬʪʸʠʥʡʧʸʥ 
45 Er is geen zijkant aan jouw omtrek, 
er is geen midden dat scheidt binnen jou. 
ʪʺʥʡʩʡʱʬʤʠʴʯʩʠ
ʪʺʥʰʩʡʬʩʣʡʮʪʥʺʯʩʠʥ 
46 Er is geen wijsheid die jou kan beseffen, 
er is geen besef dat jou kan raken. 
ʪʲʣʺʸʹʠʤʮʫʧʯʩʠ
ʪʲʩʢʩʸʹʠʲʣʮʯʩʠʥ 
47 Niet kan bereiken jou alle besef, 
er is geen inzicht dat onderscheidt en beseft 
ʲʣʮʬʫʪʺʥʠʢʩʹʩʠʬ
ʲʣʩʥʯʩʡʩʸʹʠʬʫʹʯʩʠʥ 
48 bij jou iets, hoe Jij bent; 
hoe heb jij, zonder iets, alles geschapen?! 
ʤʺʠʤʫʩʠʥʤʮʥʠʮʪʮʲ
ʺʠʸʡʬʫʤʮʥʠʮʩʬʡʪʩʠʥ 
Beschrijving van de liedtekst (6e cluster) 
De zanger verdiept zich in de goddelijke eenheid, kern van de getuigenis van de knechten (ShJ 2:33-
39). Begin noch einde, voor- noch achterkant, hoogte noch diepte van God zijn vast te stellen. Er is 
aan Jou geen omtrek, geen lengte, breedte of midden. Niemand heeft jou gezien, niemand heeft echt 
besef van jou. Hoe toch heb jij alles geschapen? (v.40-48). 
Uitwerking 
ShJ 2:40 
40 Er is geen aanvang betreffende jouw voorkant, 
er is geen uiteinde, noch voleinding aan jouw achterkant. 
ʪʺʩʹʠʸʬʠʤʬʧʺʯʩʠ
ʪʺʩʸʧʠʬʤʬʫʺʥʵʷʯʩʠʥ
Identificatie en categorisering 
2:40 a en b = ? Geen dominanten. Nomen ʤʬʫʺ in b is een hapax (HAL 1595) en komt voor in 
Ps.119:6, alwaar ook het nomen ʵʷ is opgenomen. Technisch en vooral inhoudelijk is het verband 
zwak, mede gezien het filosofische taalgebruik van dit vers en van de navolgende verzen die 
eveneens zonder duidelijke referent zijn.
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Bij ShJ 2:40-48, zie ShJ 2:48 
ShJ 2:41 
41 Eerste en laatste zonder voorkant, 
zonder achterkant; er is geen hart om te zetten. 
ʺʩʹʠʸʩʬʡʮʯʥʸʧʠʥʯʥʹʠʸ
ʺʩʹʤʬʡʬʯʩʠʥʺʩʸʧʠʩʬʡʮʥ 
Identificatie en categorisering 
2:41 a en b = ? Geen dominanten. Terminologie opent veld. Zie bij a m.n. Jes.41:4; 44:6; 48:12; 
(46:10); zie vanuit b evnt. Jer.31:21; Spr.22:17; Job 7:17. Vorm ʺʩʹʤʬ in b iVUDEE+HEUKLIµLO
infin. van ʺʩʹ en heeft de qal-EHWHNHQLV³WRSODFHVHWPDNH´-DVWURZ102 
                                                     
101 Berliner 23-³GLHVHQ6DW]XQGlKQOLFKH6lW]HGDVV*RWWGHU(UVWHDEHURKQH$QIDQJVHLfindet man bei den 
$EHQGOlQGHUQLQNHLQHUKHEUlLVFKHQ6FKULIWYRUGHP6lFXOXP´QDY=XQ]/LWHUDWXUJHVFKLFKWH  
102 'HGULHJHUDDGSOHHJGHOLHGYHUWDOHUVLQWHUSUHWHUHQGLWVWHOOHQYDQKHWKDUWLQGHVIHHUYDQEHJULMSHQ³HQYRRUJHHQ
verstand begrijSHOLMN´3	Y$³QRKHDUWFDQFRQFHLYHLW´$³7KLVWKHKXPDQKHDUWFDQQRWFRQFHLYH´G6  
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ShJ 2:42 
42 Er is geen afsnijding betreffende jouw hoogverhevenheid. 
er is geen einde aan de diepte van jouw afmetingen. 
ʪʺʥʤʡʢʬʠʤʡʶʷʯʩʠ
ʷʮʲʬʳʥʱʯʩʠʥʪʩʺʥʣʮ 
Identificatie en categorisering 
2:42 a en b = ? Geen dominanten. In a: nomen ʤʡʶʷ LVUDEE+HEU³GHFLVLRQGHILQLWLRQOLPLW
GHILQLWHVFRSH´-DVWURZHQ]LH+$/PHW³EHVWLPPWHV0DVV´YRRUGLWQRPHQLQPLGGHO-
eeuws Hebr.). Nomen ʺʥʤʡʢ 2x, Even Shoshan citeert bij dit lemma ShJ 2:42a (ES 152-153). In b: 





43 Er is aan jou geen omtrek en er is aan jou geen zijkant, 
daarom heeft geen levende jou gezien. 
ʤʠʴʪʬʯʩʠʥʡʡʥʱʪʬʯʩʠ
ʤʠʸʠʬʩʧʪʺʥʠʯʫʬʲ 
Identificatie en categorisering 
2:43 a en b = ? Geen dominanten. De vorm ʡʡʥʱ in a is qal part. van ʡʡʱ, in rabb. Hebr. als nomen, 
m.n. i.v.m. hoepel of velg en galerie (van altaar; Jastrow 960 en Even Shoshan 802). Zie evnt. bij b 
Jes.38:11 met fragmentintern meerdere b-elementen, doch technisch en inhoudelijk zwak, ook 




44 Geen zijde of rand die jou krommen, 
breedte en lengte kunnen jou niet scherpstellen. 
ʪʥʲʩʬʶʩʲʬʶʥʣʶʯʩʠ
ʪʥʲʩʶʮʩʠʬʪʸʠʥʡʧʸʥ 
Identificatie en categorisering 
2:44 a en b = ? Geen dominanten. Terminologie opent veld, vooral inzake tempelbouw (Ez.) en 
inrichting van de Tent (Ex.). In a: nomen ʣʶ ca. 30x; wortel ʲʬʶ als nomen ca. 4x, als verbum ca. 4x, 
ZDWLQELME+HEUJHHQKLIµLONHQWPDDUZHOLQKHWUDEE+HEUZDDU(YHQ6KRVKDQRDShJ 2:44a 
QRHPWPHWDOVEHWHNHQLV³EHJUHQVGPHWUDQGHQ´ʺʥʲʬʶʡʬʩʡʢʤ (ES 1138; Jastrow 1285 vermeldt geen 
KLIµLO%HUOLQHUJHHIW³EHJUHQ]HQ´DOVEHWHNHQLV). In b: verbum ʲʶʮ LVUDEE+HEU³WREHH[DFWLQ
FDOFXODWLRQWRPHDVXUHH[DFWO\WRSODFHLQWKHPLGGOH´-DVWURZHFKWHU]RQGHUKLIµLOGLHZHOLQ
GHPLGGHOHHXZVHWHNVWHQYRRUNRPWLQEHWHNHQLVYDQ³KHWPLGGHQYDVWVWHOOHQYHUGHOHQ´ʺʠʲʡʷ
ʲʶʮʠʤʷʬʧ  (ES 760-%HUOLQHUJHHIW³LP5DXPHLQVFKOLHVVHQ´105 
ShJ 2:45 
45 Er is geen zijkant aan jouw omtrek, 
er is geen midden dat scheidt binnen jou. 
ʪʺʥʡʩʡʱʬʤʠʴʯʩʠ
ʪʺʥʰʩʡʬʩʣʡʮʪʥʺʯʩʠʥ 
                                                     
103 Zie ³HLQGHORRVGHRPYDQJ8ZHUHLJHQVFKDSSHQ´3	Y$³DQGWKHUHLVQRIDWKRPLQJWKHGHSWKRIWK\DWWULEXWHV´$
³QRUDQ\HQGWRWKHGHSWKRIWK\DWWULEXWHV´GS). 
104 Volgens Berliner 23-24 berusten de verzen 43-RSGHSDUDIUDVHYDQ³&UHGRHQJHORRI´YDQ6DlGMD*DRQ=LH
daarvoor Deel I van deze dissertatie. Omwille van het tekstbegrip geven we een voorlopige verkenning van het seman -
tische veld dat meer in rabbijns (filosofisch) Hebreeuws gesteld is en noteren we enkele bijbelse associaties.  
105 %HUOLQHUQRHPWDDQVOXLWHQGQRJWZHH³KDQGVFKULIWOLFKH9DULDQWHQ´GLHEHWUHNNLQJOLMNHQWHKHEEHQRS
ShJ 2:25.26.42.47. 
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Identificatie en categorisering 
2:45 a en b = ? Geen dominanten. Terminologie opent veld, m.n. het verbum ʬʣʡ in b dat, met 
prepositie ʯʩʡ, leidt naar teksten die de scheiding betreffen t.a.v. de schepping, het volk, de wetten, 
de tempel; zie evnt. vooral Ez.22:26 en Jes.59:2. 
ShJ 2:46 
46 Er is geen wijsheid die jou kan beseffen, 
er is geen besef dat jou kan raken. 
ʪʲʣʺʸʹʠʤʮʫʧʯʩʠ
ʪʲʩʢʩʸʹʠʲʣʮʯʩʠʥ 
Identificatie en categorisering 
2:46 a en b = ? Geen dominanten. Terminologie opent veld. Nomen ʲʣʮ in b ca. 6x, zie evnt. bij 
a+b 2Kron.1:10.11.12; Dan.1:17. 
ShJ 2:47 
47 Niet kan bereiken jou alle besef, 
er is geen inzicht dat onderscheidt en beseft 
ʲʣʮʬʫʪʺʥʠʢʩʹʩʠʬ
ʲʣʩʥʯʩʡʩʸʹʠʬʫʹʯʩʠʥ 
Identificatie en categorisering 
2:47 a en b = ? Geen dominanten. Terminologie opent veld. In a: nomen ʲʣʮ in b ca. 6x, zie (ook 
gezien ShJ 2:46) bij a+b m.n. Dan.1:4.17. In b: nomen ʬʫʹ ca. 16x; zie wel 2Kron.2:11. 
ShJ 2:48 
48 bij jou iets, hoe Jij bent; 
hoe heb jij, zonder iets, alles geschapen?! 
ʤʺʠʤʫʩʠʥʤʮʥʠʮʪʮʲ
ʺʠʸʡʬʫʤʮʥʠʮʩʬʡʪʩʠʥ 
Identificatie en categorisering 
2:48 a en b = ? Geen dominanten. In a: partikel ʤʮʥʠʮ ca. 30x, maar niet in duidelijke ShJ-construc-
tie; partikel ʤʫʩʠ ca. 16x. 
Bij ShJ 2:40-48 
Hoewel de taal overwegend bijbels Hebreeuws blijft, zijn dominante referentteksten niet aan te 
wijzen. Dit hangt samen met het feit dat de dichter hier overgaat tot een mystiek-filosofische 
articulatie van de goddelijke werkelijkheid, die taalkundig gezien voor een deel berust op de para-
IUDVHYDQ6DlGMD¶VILORVRILVFK-theologische basiswerk. In de voorgaande cluster werd dit meer 
mystiek-filosofische karakter voorbereid door de invoering van de niet-ELMEHOVHWHUP³HHQKHLG´ʣʥʧʩ. 
Dit ging gepaard met het omspelen van de onpeilbaarheid, ongrijpbaarheid en ontzagwekkendheid 
van JHWH in de verzen daarvoor. Nu legt de zanger, op de achtergrond verbonden met zijn gemeen-
schap (zie ShJ 2:29 en daarna), opnieuw getuigenis af van de goddelijke ondoorgrondelijkheid. Ten 
RS]LFKWHYDQGHHHUVWHOH]LQJ]LHGH³EHVFKULMYLQJYDQGHOLHGWHNVW´YDOWQXRSGDWKLMFDWHJRULHsQ
van ruimtelijkheid en, beperkter, van tijd relateert aan de negatie. Zo wijst hij op zowel de feitelijke 
aanwezigheid alsook de ongrijpbaarheid van deze God van de eenheid. 
De liedverzen 40-41 hebben een aspect van tijdloosheid. De Ene kent geen begin en heeft geen 
einde, geen laatste moment. Hoewel hij de eerste en laatste is, bepalen aanvang en voleinding hem 
niet. De PHQVNDQGLWQLHWYDWWHQ+LMNDQKHWLQZH]HQQLHWGHQNHQ³HULVJHHQKDUWRPWHVWHOOHQ´
Ook de betekenislaag van ruimtelijkheid speelt een rol. Zijn voorkant is zonder begin, zijn achter-
kant zonder afronding. Eindeloos strekt zijn wezen zich uit, niet gehinderd door materie, niet als een 
lichamelijke gestalte met een hart (ShJ 2:40-41). De dichter continueert zijn meer abstracte benade-
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ring. Onbegrensd is de Eindeloze in zijn verhevenheid, eindeloos diep; zijn afmetingen zijn zonder 
beperking. Er is geen contour, geen zijkant, buitenkant of rand. De consequentie is dat geen mens 
deze God, die er wel degelijk is, heeft gezien; hij onttrekt zich aan de waarneming van elk levend 
wezen (ShJ 2:42-43). Afmetingen betreffen hem niet: er is geen rand of zijkant, lengte en breedte 
gelden niet, er is geen middelpunt vast te stellen (ShJ 2:44-45). In zijn ruimtelijke onbepaaldheid 
onttrekt deze Eeuwige zich aan elke wijsheid, aan elk besef. Hij is de geheel Andere die voor de 
mensen niet te bereiken is, als zodanig noch naar aspecten. Ondanks zijn intelligente gevoeligheid 
en inzicht is de mens toch niet in staat grip op God te krijgen, om zijn hoedanigheid en eigenschap-
pen in beeld te brengen. De zanger realiseert zich dat het hier gaat om de Schepper van alle leven, 
maar de paradox is dat Deze zich aan het concrete onttrekt. Hoe dan, zo vraagt onze lieddichter zich 
af, heeft onze God van de eenheid (ShJ 2:37-39) al wat concreet is, tot bestaan gebracht? (ShJ 2:46-
48). 
Ter afronding van Sjier haJichoed 2:40-48 
Terugblikkend zien wij in het lied, ditmaal zonder duidelijke referenten, het volgende verloop. 
De zanger bezint zich op de eenheid van God, waar hij en zijn gemeenschap van getuigen (ShJ 2:37-
39). Deze God laat zich in ruimtelijke zin niet bepalen; hij onttrekt zich aan fysieke en materiële 
begrenzingen zoals voor- en achterkant; hoogte en diepte; omtrek en zijkant; breedte, lengte en 
midden. Er speelt ook een dimensie van tijdloosheid: er is geen begin en er is geen afronding aan 
Jou die zelf eerste en laatste is. Onbegrensd is de God van de eenheid, onbeperkt en oneindig, naar 
tijd en, hier vooral uitgewerkt, naar gestalte. Zijn aanwezigheid is eindeloos, onbeperkt. De conse-
quentie is de ongrijpbaarheid en de ondoorgrondelijkheid. Geen mens heeft hem ooit gezien; 
wijsheid, besef en inzicht bereiken hem als zodanig niet. Men kan zich geen beeld vormen van zijn 
hoedanigheid of aard, noch van zijn kenmerken en eigenschappen. Toch is de mens betrokken. Wat 
hem rest is het vragen, in het bewustzijn dat het hier om de Schepper gaat: als jij je volgens de 
menselijke begripsvorming onttrekt aan het concrete, hoe dan heb jij alles tot bestaan gebracht? 
(ShJ 2:40-48). 
Afsluiting van Dag 2 
Oriëntatie van de liedtekst 
Als knecht wil de zanger vertellen van Gods roemrijke wegen, niet om God als zodanig volledig in 
te kaderen, maar om de randen van zijn ontzagwekkende werkzaamheid voor zijn broers onder 
woorden te brengen. Hij volgt hierin Gods woord in de Schrift en bevraagt voor deze vertelling met 
name de gebeurtenissen in Egypte. In feite gaat het om een oefening in voortdurende aandacht ± van 
het innerlijk, in het spreken en in het handelen ± zodat Zijn heiligheid verkondigd en gezegend kan 
worden. In de kern betreft dit de lofprijzing van de Naam. 
In deze bezinning op de Naam, die ook intentioneel is, breekt bij de zanger het besef van Gods 
grootheid door. Op een nieuwe manier raakt hij ervan doordrongen dat deze God er werkelijk is, 
betrokken op hen die naar Hem vragen. Met zijn broers kan hij zich dan wijden aan de Vormer van 
alles die zij toebehoren. Voortdurend lofprijzen zij de Naam. Als zijn mensen zegenen zij JHWH, die 
in zijn grootheid het volk nabij is dat hem nabij is of hem zoekt. Zij aanbidden niet een geestloze 
godsmacht, maar dienen, zoals een zoon zijn vader dient. Dag en nacht getuigen zij van zijn heer-
OLMNKHLGGLHDOOHVGRRUGULQJWHQDOOHVRPYDW=LMJHWXLJHQYDQ³MRXDOOHHQ´³RQ]H*RG´GLHLQGH
gestalteloosheid van zijn eenheid als zodanig onbereikbaar is voor enig besef. Hoe toch, is dan de 
slotvraag, heb jij alles geschapen? 
Het intertekstuele verband 
Het intertekstuele samenspel ± zo is gebleken uit de uitwerkingen en afrondingen per cluster ± 
YHUKHOGHUWHQYHUVWHUNWGHYROJHQGHWKHPD¶VHQG\QDPLHNHQ 
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- De zanger onderzoekt hoe hij over God kan vertellen. Zoals bij Dag 1 speelt de Bijbel een 
belangrijke rol. Natuurlijk getuigen de vele citaten hiervan. Maar in de tweede cluster geeft 
hij op liedniveau uitdrukkelijk aan zich te laten leiden door de Schrift. Intertekstueel gezien 
volgt hij onder meer de RSURHSYDQ-HVDMD³EHYUDDJYDQXLWGHYHUWHOOLQJYDQJHWH HQURHS´
(Jes.34:16 bij ShJ 2:17). Het gaat om zowel de inhoud als de procedure. Lees hoe JHWH ont-
zagwekkend werkzaam is in schepping en geschiedenis, hoe hij toewerkt naar leven voor 
zijn mensen en heel de aarde, door beproeving en loutering heen. Maak het je eigen, relateer 
GLWDDQMHHLJHQOHYHQHQJHHIGLWGRRUDDQGHYROJHQGHJHQHUDWLHVRSGDW³MXOOLHJDDQEHVHI-
fen dat Ik JHWH EHQ´%HODQJULMNGDDULQLVGDWPHQQLHWDOOHHQRRJKHHIWYRRUGHgoddelijke 
daden als zodanig, maar ook of nog meer voor de tekenkracht ervan. Zij tekenen JHWH, zij 
kenmerken de God van Mozes en de profeten als de formeerder die zijn volk steeds weer te-
rugvoert naar zijn weg ten leven. Tucht en toorn mijdt hij niet, maar zijn goedertierenheid 
overheerst. 
- De zanger heeft bijzondere aandacht voor de lofprijzing van de Naam. De vertelling krijgt 
daarmee een specifieke invulling. De mensen zijn niet tot Gods volk gevormd omwille van 
henzelf, maar omwille van zijn Naam; in het vertellen gaat het niet om het aan de orde stel-
len van allerlei kwesties die iets zeggen over God, maar om het lofprijzen van zijn sterke, 
RQW]DJZHNNHQGHZHUN]DDPKHLGLQVFKHSSLQJHQJHVFKLHGHQLV+HWJDDWRP³MRXZORISULM-
]LQJ´*RG]HOIODDW]LFKLQzijn onvergelijkbaarheid niet zeggen, maar zijn lofprijzing wel. 
Erkenning, zegening en viering komen samen. Zijn levengevende en levenherstellende aan-
wezigheid wordt in dankbaarheid en deemoed onderkend, met de ziel zegenend bekrachtigd 
en gemeenschappelijk gevierd, als een offergave. De lofprijzing van de Naam is voortdu-
rend in de mond, niet louter als articulatie of als object van spreken, maar als een expressie 
waarin de goedheid en sterkte van JHWH wordt verinnerlijkt. Ten aanzien van de omgeving 
werkt dit als een tweesnijdend zwaard, een vreugdevol lied van de gunstgenoten dat insnijdt 
op de omgeving met de naties die de Koning niet eren. In het lovend uitspreken wordt JHWH 
in zowel het intieme van het persoonlijke als in het openbare van het gemeenschappelijke 
JHSURHIG³VPDDNHQ]LHMDJRHGLVJHWH´'DQLVGH1DDPJHHQOLQJXwVWLVFKWHNHQPDDU
een organische verdichting van zijn pracht, heerlijkheid en heiligheid die zich in schepping 
en geschiedenis zo veelvormig manifesteren. 
- De Naam zo in de mond nemen vraagt wel om bijzondere toewijding. Steeds weer worden 
individu en gemeenschap aangespoord te gaan zien, te gaan horen en de intelligente gevoe-
ligheid van het besef te ontwikkelen, ʲʣʩ. De werkelijkheid van JHWH kan weliswaar afgele-
zen worden aan schepping, geschiedenis en Schrift, maar moet daarin ook gevoeld worden. 
Wanneer de mens persoonlijk zijn leven bevraagt ʹʸʣ op deze ontzagwekkende werkelijk-
heid en daarmee contact zoekt, zal hij volop leven. Deze grondhouding gaat gepaard met 
een levenspraktijk waarin hij het goede doet, de tong behoedt en de vrede najaagt. Zo zegent 
de mens zijn Heer in al zijn bezigheden en leert hij ontzag voor JHWH. 
- Hoewel van de mens volledige toewijding wordt gevraagd, is de voltooiing ervan aan God. 
De hardleersheid van de mens is een gegeven dat met de individuele geboorte en met de 
gemeenschappelijke geschiedenis meekomt. De zielsbedreiging waar de mens dagelijks mee 
kampt, komt niet alleen door externe factoren op hem af, maar speelt ook intern. De wan-
kelmoedigheid van zijn ziel maakt hem juist vatbaar voor de ondermijning rondom. Maar 
vraagt hij in deze benardheid naar God, dan onttrekt deze steile hoogte hem aan dit doods-
gebied. Doch niet alleen de medemens, ook Gods heiligheid confronteert de mens met zijn 
onreinheid. Dan is het de seraf die met zijn gloeiende kool de ongerechtigheid doet wijken 
en de zondigheid verzoent, wat overigens de zending onder de doven en blinden tot gevolg 
heeft. Zo ook kan de knecht de goddelijke grootheid pas dan in de openbaarheid brengen en 
pas dan aan het godshuis bouwen, wanneer zijn oor ontbloot wordt en hij loskomt van zijn 
eigengereide spreken. De reiniging en vernieuwende geestkracht van zijn Heer zijn nodig, 
hij is het die de lippen moet openen, opdat het offer van de vreugdevolle lofprijzing ge-
bracht kan worden. Individu en gemeenschap moeten blijven bidden, opdat God waakt over 
hun vredevolle bereidheid om met hun kostbaarheden, die feitelijk de zijne zijn, te bouwen 
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aan het huis voor de Naam. We zien hier opnieuw dat de goddelijke voltooiing van de fun-
damentele beschikbaarheid altijd gericht is op het grotere geheel, namelijk op het vestigen 
van de Naam. 
- Knecht zijn van JHWH staat in scherp contrast met de dienst aan de godsmachten van de vol-
ken. Deze godjes stellen immers niets voor. Het zijn geestloze beelden die niets te zeggen 
hebben en in nood geen hulp bieden. Hoe slecht is het gesteld met de mens die zich hiermee 
inlaat. Het beeld is voor hem een leugenleraar die hem op het verkeerde pad brengt. In 
plaats van onderricht te ontvangen, wordt hij overgeleverd aan zijn bandeloze begeerten. De 
omgang met deze beelden verontreinigt hem en maakt hem tot een kwaadaardig mens, wiens 
ziel wijd is als de onderwereld, wiens innerlijk ʡʸʷ een geestloze grafruimte ʸʡʷ is. Hoe an-
ders is JHWH, nabij ʡʥʸʷ aan de mens hem nabij. JHWH, de Schepper, wiens vormende kracht 
zich onmiddellijk uitdrukt, wiens geestkracht alles en allen doortrekt en die georiënteerd is 
op leven. Hij is de steile hoogte, de Opgestegene die majesteitelijk alles overkoepelt en die 
zich in zijn grootheid onttrekt aan het godenbeeld. Hij is ook de Aanwezige die alles vervult 
en die intiem meeleeft, herder voor hen die zich aan zijn leiding toevertrouwen. Precies 
daarin ligt het probleem voor de beeldenaanbidder, die hout en steen tot spreken dwingt en 
de verstilling voor het Gelaat niet kent. Hij ontwikkelt niet de intelligente gevoeligheid die 
nodig is om intiem met deze Grote te verkeren. Hij laat zich niet corrigeren door tucht en 
toorn teneinde te groeien in ontzag. De liefde van de uitverkiezing is hem onverschillig. De 
knechten van JHWH HFKWHUYROJHQGHRSURHS³ODDWDIHQYRHOGDW,N*RGEHQ´=LMYROJHQGH
beweging van Israëls geschiedenis en stellen zich dagelijks bloot aan de verrukkende en 
confronterende bron van hun jeugd. Zij beseffen dat ze mens zijn, gesteld onder zijn Naam. 
Kwetsbaar als zij zijn zoeken zij ± biddend, in bestendig en liefdevol vertrouwen ± steeds 
weer de louterende en bevrijdende werkzaamheid van JHWH. Zo kunnen zij gerechtvaardigd 
worden, hersteld in de waardigheid van de oorspronkelijke relatie. Zo ook kunnen zij het of-
fer van de lofprijzing brengen, dit intiem en openlijk erkennen van de Naam, temidden van 
de gemeenschap, tot onderricht van de overtreders en tot besef van heel de aarde. Ook de 
zanger van het lied lijkt zich te vereenzelvigen met de minnende godsknecht die werd ge-
hoord, met de gunstgenoot die door de dood heen opnieuw contact maakte met het leven van 
JHWH. 
Tegenover de geestdodendheid van de beeldenverering staat het dynamische contact met 
JHWH, de levenbevorderende God die genadig en barmhartig is, traag van toorn en rijk aan 
goedertierenheid. Wijdt de mens zijn leven aan deze beeldloze realiteit, dan zal hij vervuld 
worden van Zijn gunnende kracht en liefde. Dit verbond is nimmer vanzelfsprekend en moet 
dan ook dagelijks afgebeden worden naar ziel, denken en gedrag, opdat de mens groeit in 
ontzag en de verheffende en werende werkzaamheid van de prachtvolle Naam vrijkomt. 
- De zanger brengt zijn lied tot een klimaks met het gegeven van de eenheid van God. Deze 
term, die als zodanig niet in de Bijbel voorkomt, bepaalt de problematiek van Dag 2 met de 
vraag hoe een mens van God kan vertellen. Als een leraar neemt de liedzanger luisteraar en 
lezer mee in zijn verkenning. God zelf onttrekt zich aan elke verhaalstructuur. In de onpeil-
baarheid van zijn wezen en zijn schranderheid laat hij zich vertellen noch tellen. Kwalitatief 
en kwantitatief doet hij de taal barsten. Niemand heeft ooit God gezien en de mens die 
meent God volledig te kunnen inkaderen, is een brutale, hardleerse dwaas zonder besef, met 
een geschonden ziel. Filosofisch gezegd gaat het om de Aanwezige, waarover als zodanig 
alleen door middel van de negatie iets te zeggen is. Deze is zonder gestalte, niet door tijd 
bepaald en onbereikbaar voor menselijke wijsheid en besef; zijn hoedanigheid laat zich niet 
onderscheiden. Maar de liedzanger weet de weg. De Schrift schrijft hem voor dat hij niet 
God zelf, maar zijn ontzagwekkende werkzaamheid kan leren verwoorden en eerbiedigen. 
Daarin ligt zelfs zijn opdracht. De Schrift ook leert hem daartoe te kijken, naar de schepping 
en vooral naar de geschiedenis. Daarin openbaart JHWH zich als levengevend, levenherstel-
lend en levenbevorderend. Wanneer de mens leert dit te onderkennen en hiervoor ontvanke-
lijk te zijn in het leven van zichzelf en zijn gemeenschap, zal de goddelijke goedheid zich in 
de wederzijdse betrokkenheid openbaren. Als zodanig is God niet te vinden. De schepping 
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echter brengt op het spoor van zijn levengevende organisatie, terwijl de geschiedenis van 
gemeenschap en individu zijn verlossende kracht en eeuwige goedertierenheid openbaart. In 
zichzelf getuigt Hij van zowel zijn heerlijkheid die alles vervult als van zijn majesteit die 
alles overkoepelt. Dit is de Heilige, die sprekend schept en zendt. Dit is JHWH, die aandringt 
op leven, die door de mens gezocht en bekrachtigd wordt in de lofprijzing en die de mens tot 
getuige maakt. In deze eenheid wil hij gediend worden, in deze eenheid ligt de mogelijkheid 
tot vereniging van God en mens besloten. Zijn eenheid wordt geëerbiedigd in de getuigenis 
die dag en nacht doorgaat, in het ontzag voor JHWH dat zich vormt in het intelligente aan-
voelen, in het denken en in het handelen, alsmede in de lofprijzing die erkenning, zegening 
en bede omvat.
 Sjier haJichoed 
Dag 3 
Sjier haJichoed 3:1-19 
1 Waarlijk, ik besef: ja, Jij! 
God van Jakob, alles heb jij gevormd. 
ʤʺʠʩʫʩʺʲʣʩʭʰʮʠ
ʺʸʶʩʬʫʡʷʲʩʩʤʬʠ 
2 Jij bent Schepper en niet ben jij geschapen, 
Jij bent vormer en niet ben jij gevormd. 
ʺʠʸʡʰʠʬʥʠʸʥʡʤʺʠ
ʺʸʶʥʰʠʬʥʸʶʥʩʤʺʠ 
3 Jij doodt en alles laat jij verslijten, 




4 En vast om doden tot leven te brengen ben Jij, 
door de hand van jouw profeet heb jij zo doen beseffen. 
ʤʺʠʭʩʺʮʺʥʩʧʤʬʯʮʠʰʥ
ʺʲʣʥʤʯʫʪʠʩʡʰʩʣʩʬʲʥ 
5 En niet ga jij dood, levende God, noch ben jij dood, 
van eeuwigheid en tot eeuwigheid ben Jij. 
ʤʺʮʠʬʥʩʧʬʠʺʥʮʺʠʬʥ
ʤʺʠʭʬʥʲʣʲʥʭʬʥʲʮʥ 
6 Jij laat doorbreken en je laat baren, maar niet werd jij 
geboren, 




7 Dood en ongesteldheid zijn er niet voor jouw Aangezicht, 
sluimer en slaap zijn er niet voor jouw ogen. 
ʪʩʰʴʬʯʩʠʤʥʣʮʥʺʥʮ
ʪʩʰʩʲʬʯʩʠʤʰʹʥʤʮʥʰʺ 
8 Ben je soms niet sinds voorheen een levende God, Jij?! 
betreffende wat in jou is, word jij niet veranderd. 
ʤʺʠʩʧʬʠʭʣʷʮʠʬʤ
ʺʩʰʺʹʰʠʬʪʡʸʹʠʮ 
9 En tot in de eeuwigheid zul jij niet veranderd worden, 
vanuit jouw godheid zul jij niet minder worden. 
ʺʰʺʹʺʠʬʭʬʥʲʤʣʲʥ
ʤʰʢʺʺʠʬʪʺʥʤʬʠʮʥ 
10 Nieuw of verouderend word jij niet gevonden, 
jij vernieuwde alles, maar niet word jij hernieuwd. 
ʺʠʶʮʰʠʬʯʹʥʰʥʹʣʧ
ʺʹʣʧʠʬʥʬʫʺʹʣʧ 
11 Niet draaien rond ouderdom en jeugdigheid 
betreffende jou, evenmin grijsheid en zwartheid, 
ʺʥʸʧʡʥʤʰʷʦʥʬʥʧʩʠʬ
ʺʥʸʧʹʥʤʡʩʹʭʢʪʩʬʲ 
12 niet draaien rond in jou vreugde of pijn, 
noch is er gelijkenis met vorm of enig gesneden ding. 
ʡʶʲʥʤʧʮʹʪʡʥʬʧʠʬʥ
ʡʶʷʸʡʣʬʫʥʸʶʥʰʯʥʩʮʣʥ 
13 Ja, niet kan jou omringen een lichaam, 
evenmin kun jij lijken op enig ademende. 
ʭʹʢʪʺʥʠʡʡʥʱʩʠʬʩʫ
ʭʹʰʬʫʬʠʤʮʣʺʠʬʳʠ 
14 Alle gevormden heb jij een grens geringd 
aangaande hun voorkant en hun achterkant. 
ʭʺʡʡʱʬʥʡʢʭʩʸʥʶʩʤʬʫ
ʭʺʩʸʧʠʬʥʭʺʩʹʠʸʬʠ 
15 Ja, de geschapenen heb jij in een begrenzing gesteld 
en aan de dagen van hun diensttijd een grens gesingeld. 
ʭʺʮʹʬʥʡʢʡʭʩʠʥʸʡʤʩʫ
ʭʺʴʷʤʬʥʡʢʭʠʡʶʩʮʩʬʥ 
16 Maar aan jou is geen grens, of aan jouw dagen, 
aan jouw jaren, aan jouw wezenskracht. 
ʪʩʮʩʬʥʬʥʡʢʯʩʠʪʬʥ
ʪʮʶʲʬʥʪʩʺʥʰʹʬʥ 
17 Daarom heb jij nergens behoefte aan; 




18 Allen hebben behoefte aan jouw rechtvaardigheden, 
maar jij hebt geen behoefte aan jouw scheppingen. 
ʪʩʺʥʷʣʶʬʭʩʫʩʸʶʬʫʤ
ʪʩʺʥʩʸʡʬʪʩʸʶʪʰʩʠʥ 
19 Want nog voor elke gevormde was jij, 
jij alleen en niets behoefde jij. 
ʺʩʩʤʸʩʶʩʬʫʭʸʨʩʫ
ʣʡʬʺʫʸʶʰʠʬʤʮʥʠʮʥʪ 
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Beschrijving van de liedtekst (1e cluster) 
De liedzanger spreekt vanuit het besef dat de God van Jakob de schepper van alles is. Leven en 
dood zijn in zijn hand. Hij is de levende God van voorheen die alles gevormd heeft. In de eeuwig-
heid van zijn godheid is hijzelf echter ongeschapen en verzwakking noch dood treffen hem. Onver-
anderlijk is hij. Leeftijd en emoties spelen geen rol. Onbegrensd is hij naar vorm en tijd en, hoewel 
object van behoefte, zelf zonder behoefte (v.1-19). 
Uitwerking 
ShJ 3:1 
1 Waarlijk, ik besef: ja, Jij! 
God van Jakob, alles heb jij gevormd. 
ʤʺʠʩʫʩʺʲʣʩʭʰʮʠ
ʺʸʶʩʬʫʡʷʲʩʩʤʬʠ 
Identificatie en categorisering 
3:1a = DR Zinsnede van 3 elementen uit Job 9:2 * ʩʫʩʺʲʣʩʭʰʮʠ * (eenmalig; adverbum ʭʰʮʠ ca. 9x, 
vooral in Job). 
Waarlijk, ik besef: ja, zo! want hoe zou de mens rechtvaardig zijn bij God? 
3:1b = ? Geen dominant. Terminologie opent veld; zie m.n. Jer.10:16 = ca. Jer.51:19. 
Contextbeschrijving 
3:1a = Job 9:12 (Job tot Bildad.) Ik besef ʲʣʩ het: hoe kan de mens rechtvaardig zijn ʷʣʶ bij God? 
Wonderbaarlijk werkt Hij aan hemel en aarde (v.1-³0DDU]LHJDDWKLMDDQPLMYRRUELMLN]DO
KHPQLHW]LHQ´KLMZHHUKRXGW]LMQWRRUQQLHWKRHGDQ]DOLNPLMQZRRUGHQNLH]HQWHJHQKHP"=RX
hij mij antwoorden, ik zou het niet geloven ʯʮʠ. Hij die mijn wonden vermenigvuldigt, die, ook al 
zou ik volkomen ʭʺ zijn, mij als verkeerd zou beoordelen ʹʷʲ (v.11-21). Ik zeg, de volkomene én de 
goddeloze verdelgt ʤʬʫ Hij! De aarde is overgeleverd aan de goddeloze en ik besef dat Jij mij niet 
zult verschonen ʤʷʰ (v.22-31). Hij is niet een man die ik antwoorden kan. Dat hij zijn roede van mij 
wegneemt ʸʥʱ en zijn verschrikking ʤʮʩʠ mij niet overvalt ʺʲʡ³GDQ]DOLNLNZLOVSUHNHQ]RQGHU
+HPWHYUH]HQPDDU]REHQLNQLHWELMPLM´ʩʣʮʲʩʫʰʠʯʫʠʬʩʫʥʰʠʸʩʠʠʬʥʤʸʡʣʠ (v.32-35). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 3:1a De liedzanger opent Dag 3 met Job, en zet daarmee de toon voor een gloedvolle 
uiteenzetting over Gods almacht en ongrijpbaarheid. Uit het geciteerde vers als geheel blijkt dat het 
gaat om de verhouding tussen de mens en zijn Schepper: ³ZDWUHFKWYDDUGLJWGHPHQVELM*RG´RI
³:LHZlUHHLQ0HQVFKEHL*RWWLP5HFKW´-%(ʬʠʭʲʹʥʰʠʷʣʶʩʤʮʥ (v.2). In de uitwerking 
daaropvolgend getuigt Job ervan doordrongen te zijn dat God de soevereine schepper is, die on-
grijpbaar handelt volgens zijn plan. Dit is indrukwekkend, maar confronteert de mens ook met het 
gegeven dat Hij de geheel andere is die niet als een gelijkwaardige te benaderen is, met name inzake 
het thema van recht en verantwoording (v.2-3.13-16.19-20.32). Dit lijkt Job bitter te stemmen (v.18) 
en aan zijn uiteenzetting een cynische ondertoon te geven. De liedzanger gaat hier echter niet in 
mee. Hij stemt in met Job waar die vol besef omtrent JHWH XLWURHSW³MD-LM´0HWGH]HZRRUGHQHQ
met versdeel b (zonder referent) deelt hij diens besef, wat hij relateert aan het gegeven dat de God 
van de traditie, de God van Jakob, de schepper van alles is. De zanger roept uit: ja, Jij bent het, jij 
die er van meet af aan was en die de grondslag vormt van onze geschiedenis (zie ook Dag 2), jij bent 
de formeerder van al wat is. Deze uitroep is fundamenteel en getuigt van gevoelvolle kennis. 
:DDUDFKWLJHQYDVWLVZDWLNQXHFKWµZHHW¶-LMEHQWKHWGLH]RLVHQ]RWHZHUNJDDW'HGLUHFWHHQ
bredere context van Job voorkomen de indruk dat het hier zou gaan om een naïeve of romantische 
ziel die zijn geestdrift omtrent God expliciteert. Niet alleen is hier sprake van doorleefd kennen, ook 
schemert op de achtergrond de keerzijde: deze schepper is de Almachtige die in tweeërlei zin 
onnavolgbaar ± namelijk indrukwekkend en onbegrijpelijk ± te werk gaat, ook waar het gerechtig-
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heid betreft. Met andere woorden, het ondergaan van deze scheppende en rechtvaardigende inwer-
king confronteert ook met het gegeven ± en doet, gezien de uitweiding van Job, op meerdere niveaus 
verinnerlijken ± dat Hij in zijn betrokkenheid op de mens van een geheel andere, niet-menselijke 
orde is. 
ShJ 3:2 
2 Jij bent Schepper en niet ben jij geschapen, 
Jij bent vormer en niet ben jij gevormd. 
ʺʠʸʡʰʠʬʥʠʸʥʡʤʺʠ
ʺʸʶʥʰʠʬʥʸʶʥʩʤʺʠ 
Identificatie en categorisering 
3:2 a en b = ? Geen dominanten. Terminologie opent veld. Qal part. ʠʸʥʡ ca. 10x; zie evnt. vanuit 
de verba ʠʸʡ (a) en ʸʶʩ (b) en inhoudelijke verwantschap, Jes.43:1.7; 45:7.18; Am.4:13. 
Bij ShJ 3:2 
De liedzanger gaat door op het thema dat hij in het vorige vers aanhief, namelijk het schepper-zijn 
van de God van de traditie. Hij trekt dit door naar het zijn van God zelf en belicht daarmee een 
intrigerende conclusie. Hij die alles gevormd heeft is waarlijk God en daarmee niet alleen zonder 
vorm, maar is ook ongeschapen. 
ShJ 3:3 
3 Jij doodt en alles laat jij verslijten, 




Identificatie en categorisering 
3:3a+b = DR Eén element in a + in b zinsnede van 2 elementen + 1 element (oorspronkelijk syn-
tagmatische eenheid) uit 1Sam.2:6 * ʺʩʮʮʬʲʩʥʬʥʠʹʣʩʸʥʮ  * (eenmalig; verbum ʤʬʡ ca. 15x). 
JHWH doodt en maakt levend; hij doet afdalen naar de onderwereld en doet opstijgen. 
Contextbeschrijving 
3:3a+b = 1Sam.2:3 +DQQDELGW³PLMQKDUWLVYUHXJGHYROLQJHWH´ ʤʥʤʩʡʩʡʬʵʬʲ; onvergelijkbaar 
heilig ben Jij. Spreek niet hoogmoedig, een God van besef is hij die daden rechtzet ʯʫʺ, die verne-
dert en verhoogt. Zijn gunstgenoten behoedt ʸʮʹ hij, de goddelozen worden gestild ʭʮʣ in duister-
nis. JHWH richt de landseinden, hij verhoogt de hoorn van zijn gezalfde (v.1-10). Elkana (haar man) 
keert terug naar Rama en de jongen Samuël dient JHWH onder toezicht van priester Eli. Jaarlijks 
EUHQJW+DQQDKHPHHQNOHLQHOLMIURNHQ]HJHQW(OLKDDU(OL¶V]RQHQKDQGHOHQ]RQGLJMHJHQVJHWH en 
het volk. Zij luisteren niet naar hun vader. God wil hen doden, terwijl Samuël groeit in aanzien 
(v.11-26). Een man Gods spreekt tot Eli: waarom veracht jij Mijn offergeboden en eer ʣʡʫ jij jouw 
zonen meer dan mij? Ziehier, jouw arm zal ik afhouwen en je zonen zullen op één dag sterven. Ik 
zal een bestendig ʺʮʠ priester aanstellen die handelt naar mijn hart en hem een bestendig huis 
bouwen (v.27-36). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 3:3a+b Aangehaald wordt het vreugdevolle lied van Hanna over de onvergelijkbare en 
onbetwistbare macht van JHWH. Tegen die achtergrond richt de liedzanger de aandacht op het 
gegeven dat de God van de traditie ± ³RQ]H*RG´ELGW+DQQDY2) ± beschikt over leven en dood. 
'DDUPHH]HWKLMKHWWKHPDYDQ*RGDOV6FKHSSHUYRRUW2RNVOXLW+DQQD¶VPHGLWDWLHDDQELMGH
onvergelijkbare eigenheid van God, waar de liedzanger in het vorige vers aan refereerde: onverge-
lijkbaar is JHWH in zijn heiligheid en rotsvastheid (v.2). Maar Hanna voegt ook iets toe. Ze verhel-
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dert dat de goddelijke almacht weliswaar niet te evenaren is en alles bepalend is, ja zelfs beschikt 
over leven en dood, maar daarin gericht is op leven. Geen willekeur, maar gerichte werkzaamheid. 
Dit uit zich op twee manieren. Ten eerste worden machtspatronen in de samenlevingsstructuur 
doorbroken: de boog van de heldhaftige wordt gebroken en de wankelmoedige wordt met kracht 
omgord; rijk wordt arm en arm wordt rijk (v.4-5.7-8). Ten tweede is de grondvester der aarde (v.8) 
JHULFKWRSKHWEHKRHGHQYDQ]LMQJXQVWJHQRWHQ=LMQLQJUHHSWHQEDWHYDQHHQµZHUHOGRPJHNHHUG¶
behelst niet de invoering van een nieuw machtsbestel. Zijn corrigerende invloed is primair gericht 
op het behoeden van de leefwijze van de gunstgenoot, van de goedertierene, van de vrome mens die 
zijn levenskracht vestigt in JHWH. Hier tegenover staat de leefwijze van de goddeloze die vertrouwt 
op de eigen kracht: dit is wat God donderend breekt (v.9-10). Wanneer de liedzanger dan ook de 
dodelijke kracht van JHWH aanhaalt, geeft hij daarmee enerzijds aan dat deze God beschikt over 
leven en dood, anderzijds dat Deze daarbinnen altijd gericht is op de bevordering van leven, op de 
eerbiediging van JHWH, zowel op het niveau van samenlevingsstructuren als op het vlak van de 
persoonlijke vroomheid. Wellicht dat de liedzanger daarom het partikel ʳʠ toevoegt (versdeel b): het 
dodelijke dat met de schepping is meegegeven heeft niet het laatste woord. 
ShJ 3:4 
4 En vast om doden tot leven te brengen ben Jij, 
door de hand van jouw profeet heb jij zo doen beseffen. 
ʤʺʠʭʩʺʮʺʥʩʧʤʬʯʮʠʰʥ
ʯʫʪʠʩʡʰʩʣʩʬʲʥʺʲʣʥʤ 
Identificatie en categorisering 
3:4 a en b = ? Geen dominanten. De terminologie opent veld, m.n. via nomen ʠʩʡʰ met nomen ʣʩ. 
Bij ShJ 3:4 
De zanger blijft bij de God van Jakob die als Schepper beschikt over leven en dood. Dit vers lijkt te 
accentueren dat de Eeuwige zelfs in staat is om doden weer tot leven te brengen, want zo een 
waarlijk Schepper is hij, zo alomvattend, fundamenteel en levenbetrokken is zijn scheppingskracht. 
9DQXLW+DQQD¶VORIJHEHGUHVRQHHUWHFKWHURRNGHEHWHNHQLVYDQGHGRRGYDn de goddeloosheid: zo 
vast, zo hecht met het leven verbonden is JHWH, dat hij in staat is de ontspoorde mens ± weliswaar 
door de donkere afgrond van de onderwereld heen (ShJ 3:3) ± LQKHWOHYHQWHUXJWHEUHQJHQ³RRN
GRHMLMRSVWLMJHQ´ShJ 3:3). Dit is wDWGRRUGHKDQGYDQ³MRXZSURIHHW´EHNHQGZRUGWJHPDDNW
Misschien duidt de liedzanger hiermee een specifiek iemand aan, of misschien bedoelt hij zichzelf. 
Maar waarschijnlijk verwijst hij naar de profeet in het algemeen als degene die Gods woord onder 
de aandacht brengt.
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 Het profetisch spreken is er immers op gericht de mensen tot besef te bren-
gen, omtrent zichzelf in hun kwetsbare en daardoor vaak geschonden verhouding met de Schepper. 
ShJ 3:5 
5 En niet ga jij dood, levende God, noch ben jij dood, 
van eeuwigheid en tot eeuwigheid ben Jij. 
ʤʺʮʠʬʥʩʧʬʠʺʥʮʺʠʬʥ
ʤʺʠʭʬʥʲʣʲʥʭʬʥʲʮʥ 
Identificatie en categorisering 
3:5a = ? Geen dominant. Terminologie opent veld. 
3:5b = DR Zinsnede van 4 dominanten uit Ps.90:2 * ʤʺʠʭʬʥʲʣʲʭʬʥʲʮʥ * (eenmalig, is geheel b; zie 
evnt. in a de op de zinsnede aansluitende godaanduiding). 
                                                     
106 De geraadpleegde vertalers vertalen de enkelvoudige vorm ʪʠʩʡʰ (met alef chateef patach en kaf kamets) pluraal 
3	Y$HQG6RIVLQJXOLHUPHW³E\WKHKDQGRIWKHSURSKHW´HQYHUZLM]HQGQDDU'W$'DWELMEHOYHUVJDDWHFKWHU
over de hand van God en is door mij bij ShJ 3:6b als waarschijnlijke referent getraceerd. 
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Eer de bergen geboren waren, en jij de aarde en de wereld voortgebracht had, van eeuwigheid tot 
eeuwigheid ben Jij God. 
Contextbeschrijving 
3:5b = Ps.90:2 Mijn heer, een verblijf
107
 was Jij ons, God voor eeuwig (v.1-³-LMGRHWGHPHQV
terugkeren tot verbrijzeling ʠʫʣʣʲ´¶VPRUJHQVEORHLHQG¶VDYRQGVYHUGRUGY-6). Ja, wij eindigen 
ʤʬʫ door jouw toornʳʠ, met onze verdraaiingen ʯʥʲ tegenover jou, onze heimelijkheid ʭʬʲ in het 
licht van jouw Aangezicht. Wie beseft de werende sterkte ʦʲ van jouw toorn, vreest jou (v.7-11)? 
Geef besef van onze dagen, dat wij een wijs hart bekomen. Keer terug JHWH, tot hoelang? Heb 
medelijden ʭʧʰ! Verzadig ons in de ochtend met jouw goedertierenheid, opdat wij jubelen. Verheug 
ons voor de dagen dat jij ons boog en jaren van kwaad. Laat jouw werk zich tonen aan jouw knech-
WHQ³'HOLHIHOLMNKHLGYDQPLMQKHHURQ]H*RG]LMRYHURQV´EHYHVWLJMLMGHPDDNYDQRQ]HKDQGHQ
(v.12-17). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 3:5b Met behulp van Ps.90:2 brengt de liedzanger de eeuwigheid van God naar voren, als 
degene die van en tot eeuwigheid is, als degene die is. Tegen de psalmische achtergrond van de 
aarde die Hij tot geboorte heeft gebracht, toont hij zich als de Eeuwige van alle tijden. De bredere 
context van het geciteerde sluit in eerste instantie aan bij dit eeuwigheidskader, want de categorie 
tijd speelt in de goddelijke waarneming niet, zoals voor de mens, in dagen, maar in millennia (v.4). 
Ook toont zijn eeuwigheid zich aan de hand van de kortstondigheid van de mens die, zo gezien, 
slechts één dag leeft. Maar de liedzanger lijkt te benadrukken dat het begrip tijd op God zelf niet van 
toepassing is, want hij is eeuwig. 
Ps.90 voegt een betekenislaag toe. De eeuwigheid van God toont zich niet alleen ten opzichte van de 
geboorte van de aarde en de tijdelijkheid of vergankelijkheid van de mens, maar ook ten opzichte 
van de menselijke kwetsbaarheid. Dit vormt de tweeledige hoofdtoon van de psalm. Enerzijds vormt 
Gods eeuwigheid de betrouwbare basis waardoor de mens zich geborgen weet, hem ervaart als 
verblijf of toevlucht (v.1-2). Anderzijds vormt dit oneindige er-zijn juist de achtergrond waartegen 
de ongerechtigheid van de mens zich aftekent: onze heimelijkheid komt in jouw Gelaat aan het licht 
(v.8). Met andere woorden, niet alleen de beperktheid van de mens qua levenstijd, maar ook zijn 
kwetsbaarheid qua levensstijl komen in het kader van de goddelijke eeuwigheid naar voren. De 
liedzanger echter richt zijn aandacht in deze verzen primair op God zelf. Versdeel a sluit hierbij aan. 
Wordt in het geciteerde psalmvers de eeuwigheid van de barende der aarde genoemd, zo belicht 
versdeel a ditzelfde met het andere uiteinde van het continuüm, door aan te geven dat deze barende 
zelf door de dood niet wordt geraakt. Hij is waarlijk de levende God. Niet alleen sluit de zanger met 
het thema van de dood aan op het voorgaande liedvers, ook legt hij een verbinding met de mens van 
Ps.90 die juist de dood wel kent in zowel het tijdelijke als in het kwetsbare van het eigen leven. 
Deze niet-menselijke eeuwigheid impliceert echter geen afzijdige of zinloze, abstracte godheid: het 
betreft een levende God (versdeel a), die zich, wanneer de mens zich met zijn verdraaide gedrag 
onttrekt aan deze geboortekracht, in de afwezigheid op confronterende wijze doet kennen (Ps.90:7-
11) en zijn terugkeer laat bidden (Ps.90:13-17). 
ShJ 3:6 
6 Jij laat doorbreken en je laat baren, maar niet werd jij 
geboren, 




                                                     
107 Hoewel het nomen ʯʥʲʮ geschreven staat, lezen velen het woord ʦʥʲʮ, zie bv. SV, NBG, JBE. 
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Identificatie en categorisering 
3:6a = DR Compilatie van 4 elementen uit Jes.66:9 * ʣʩʬʥʠʠʬʥʸʩʡʹʠʣʩʬʥʮʤ  * (eenmalig, is geheel 
a). 
Zou Ik laten openbreken, en niet laten baren? zegt JHWH; zou Ik, die laat baren, voortaan toeslui-
ten? zegt jullie God. 
3:6b = WR Samenstelling van 2 elementen uit Dt.32:39 * ʩʺʶʧʮʤʴʸʠ  * (eenmalig; oorspronkelijk 
syntagmatische eenheid met pronomen pers. ʩʰʠ voor het goddelijk subject; verbum ʵʧʮ ca. 15x, zie 
Job 5:18 alsmede vanuit nomen ʵʧʮ ± 1x ± Jes.30:26). 
Ziet nu, dat Ik, Ik Die ben, en geen God met mij, Ik dood en maak levend; sloeg stuk en Ik heel; en 
er is niemand die uit mijn hand redt! 
Contextbeschrijving 
3:6a = Jes.66:9 De hemel is Mijn troon, het land mijn voetbank; waar is dan het huis dat jullie mij 
bouwen, de plaats van mijn rust? Naar de verslagene van geest zal ik kijken ʨʡʰ, maar die hun eigen 
wegen kiezen zal ik kiezen en hun angsten ʤʸʥʢʮ over hen doen komen (v.1-5). Hoor, die voor Zijn 
woord trillen ʣʸʧ: jullie haatvolle broers zullen beschaamd worden. Sion kreeg weeën en baarde; 
³]RX,NRQWVOXLWHQHQQLHWGRHQEDUHQ"´ Verblijd jullie met Jeruzalem en raak verzadigd aan haar 
ERUVWHQ³=LHPLM´ʩʰʰʤ,N]DOKDDUYUHGHGRHQWRHVWURPHQHQMXOOLHWURRVWHQ³-D]LHKLHU´ʤʰʤʩʫ, 
JHWH ]DONRPHQLQYXXU³DOVGHVWRUP]LMQZDJHQV´ʥʩʺʡʫʸʮʤʴʥʱʫʥ, toornvol rechtsprekend (v.6-17). 
Het komt dat Ik onder de naties een teken zal stellen, en zij die ontkomen zullen mijn heerlijkheid 
ʣʥʡʫ gaan verkondigen. Al jullie broers zullen zij ten offer naar mijn heilige berg brengen. Uit hen 
zal ik er nemen tot priester en leviet, en jullie zaad en naam zal blijven bestaan. En alle vlees zal 
zich van maand op maand en van sjabbat op sjabbat voor mij neerbuigen, en het afgrijselijke van de 
afvalligen zien (v.18-24). 
3:6b = Dt.32:39 Mozes spreekt in een lied het volk aan op hun dwaasheid (v.1-6) en brengt Israëls 
zonen in herinnering hoe de Opgestegene ʯʥʩʬʲ hen tot zijn deel maakte, hen behoedde als zijn 
oogappel, als een arend hen droeg op zijn vlerken (v.7-14). Maar Jesurun, vet geworden, veronacht-
zaamt God (v.15-18). JHWH, versmaad ʵʠʰ door zijn zonen en dochters, ijverzuchtig gemaakt ʠʰʷ 
door hun vreemde goden en in toorn ontbrandend, verbergt zijn Aangezicht voor hen en brengt 
onheil over hen (v.19-25). Definitieve destructie echter zou misverstand bij de tegenstanders 
ZHNNHQ³2FKGDW]LMZLMVZDUHQGLWDOOHVYHUVWDDQ´³GRFKQLHWDOVRQ]H5RWVLVKXQURWV´Y-
31). Maar JHWH zal recht spreken over ʯʩʣ zijn volk, zich diep zuchtend over hen ontfermen ʭʧʰ en 
confronteren met het waanbeeld van deze rots waar zij hun toevlucht zochten (v.32-³=LHʥʠʸ nu, 
MD,N,NEHQKHWHQJHHQJRGPHWPLM,NGRRGHQGRHOHYHQ´HQ]DOZUDDNGRHQWHUXJNHUHQQDDU  
mijn benarders; jubel! (v.39-43). Nadat Mozes het volk opdraagt deze woorden ter harte te nemen, 
toont JHWH hem het land Kanaän dat Hij de kinderen Israëls in bezit zal geven, maar dat Mozes zelf 
niet zal binnengaan (v.44-52). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 3:6a De liedzanger werkt met het thema van de geboortekracht de eigenheid van de Schep-
per verder uit. Nu echter gaat het niet om de Schepper die de aarde geboren heeft doen worden 
(Ps.90:2 bij ShJ 3:5), maar om JHWH die Sion tot barensweeën bewoog en haar zonen deed baren. 
-HVEUHQJWGLWLQUHWRULVFKH]LQWHUVSUDNH³=RX,NRQWVOXLWHQHQQLHWGRHQEDUHQ"]HJWGHHERE. 
2IEHQ,NHHQGLHGRHWEDUHQHQWRHVOXLW"]HJWXZ*RG´1%*0HWDQGHUHZRRUGHQ]RXJHWH niet 
voltooien wat hij ooit begonnen is? De liedzanger erkent het retorische gehalte van de vraag: zeker, 
³-LMODDWGRRUEUHNHQHQMLMODDWEDUHQ´9DQXLWGH6FKULIWUHVRQHHUWKLHUKHWJHORRIVJHJHYHQGDWJHWH 
voltooit wat hij ooit begonnen is. Daarbij wordt, vanuit geheel Jes.66 als de bredere context, verhel-
derd dat zijn geboortewekkend handelen uiteindelijk gericht is op de verblijdende vrede van 
Jeruzalem (v.10-12) en, door het vuur van zijn toorn heen, op het gaan zien van zijn heerlijkheid 
door alle naties (v.15-23). De liedzanger echter blijft op God gericht. Hoewel die met de weeën van 
Jeruzalem zorg draagt voor de geboorte van zijn volk, wordt hijzelf niet geboren. Jesaja geeft 
daarbij een versterking van deze uitspraak door te verhelderen dat de geboortebeweging steeds weer 
opnieuw geïnitieerd wordt. Niet alleen het leven als zodanig, maar ook de kwaliteit van leven ± 
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waarin niet de eigen weg, maar JHWH verheerlijkt wordt (v.3-5) ± worden door hem behoed. Duur-
zaam en vernieuwend is het geboorteproces dat door hem op gang is gebracht. Hijzelf past niet 
ELQQHQGLWNDGHU³QLHWZHUGMLMJHERUHQ´ 
Bij ShJ 3:6b ,QGUXNZHNNHQGLV0R]HV¶OLHGGDWGHOLHGGLFKWHUDDQKDDOW,QDDQVOXLWLQJRSGHYRRU-
gaande referent maakt het enerzijds aanschouwelijk hoe JHWH als de betrouwbare Rots zijn volk 
heeft verwekt (v.4.18), heeft gedragen en hun de weldaden van het veld bracht (v.7-14). Anderzijds 
blijkt dat ook Gods eigen oogappel (v.10), vet geworden, hem veracht, vergeet en offert aan nep-
goden (v.15-18). De toorn, die bij Jesaja (a) hen betrof die Gods woord niet wilden horen en die 
Jeruzalem niet beminden (Jes.66:3-VWUHNW]LFKLQ0R]HV¶GDJHQEXLWRYHUKHHO]LMQGLHUEDUH
volk, zijn zonen en dochters (v.19-25). Toch laat JHWH zich in zijn gekwetstheid niet volledig gaan 
en ontfermt hij zich over hen in hun wangedrag en waandenkbeelden, zoals hij in Jes.66 het vrede-
volle Jeruzalem tot vreugdevol perspectief maakt voor zijn volk en alle naties. Het vers waar de 
liedzanger nu de aandacht op richt, kan gezien worden als een samenvatting van het voorafgaande. 
Bijzonder is dat de kern van deze woorden overeenstemt met de aandacht van de liedzanger: dat de 
mens gaat zien dat God aan de basis staat van het leven, als beginsel en met betrekking tot de kwali-
WHLWHUYDQ³=LHQXMD,N Ik ben het ʠʥʤʩʰʠʩʰʠʩʫʤʺʲʥʠʸQLHWLVHUHHQJRGPHWPLM´'W+LM
is degene die doodt en tot leven brengt, die stukslaat en heelt ± met, zo toont Dt.32, het oog op de 
herschepping van zijn volk ± ³HQHULVQLHPDQGGLHXLW0LMQKDQGUHGW´*Rd zelf staat centraal. De 
dichter sluit hierop aan door, zoals in de voorgaande verzen, dit naar een bepaald aspect te belichten 
en wel betreffende de goddelijke onkwetsbaarheid. Hoewel deze onvergelijkbare in staat is dood en 
gebrokenheid te veroorzaken jegens zijn schepselen, gelden noties zoals pijn of verzwakking hem 
niet. 
ShJ 3:7 
7 Dood en ongesteldheid zijn er niet voor jouw Aangezicht, 
sluimer en slaap zijn er niet voor jouw ogen. 
ʪʩʰʴʬʯʩʠʤʥʣʮʥʺʥʮ
ʪʩʰʩʲʬʯʩʠʤʰʹʥʤʮʥʰʺ 
Identificatie en categorisering 
3:7a = ? Geen dominant. Terminologie opent veld. Nomen ʤʥʣʮ 2x; zie evnt. bij a+b vanuit nomen 
ʺʥʮ m.n. Ps.13:4. 
3:7b
1
 = WR Samenstelling van 3 elementen uit Ps.132:4 * ʩʰʩʲʬʺʰʹʤʮʥʰʺ  * (eenmalig, met hierna; 
nomen ʤʮʥʰʺ 4x; enigszins onzeker omdat God niet het subject is). 
Als ik geve slaap aan mijn ogen, aan mijn oogleden sluimer; 
3:7b
2
 = WR Zinsnede van 3 elementen uit Spr.6:4 * ʤʮʥʰʺʥʪʩʰʩʲʬʤʰʹ * (eenmalig, met hiervoor; 
nomen ʤʮʥʰʺ 4x; enigszins onzeker omdat God niet het subject is; zie ook Spr.6:10). 




 = Ps.132:4 JHWHJHGHQNKRH'DYLG]ZRHU³DOV´ʭʠ (3x) ik mijn tent inga en ga slapen 
³Yoordat ik gevonden heb een plaats voor JHWHZRQLQJHQYRRUGHJHZHOGLJHYDQ-DNRE«´Y-5). 
Ziehier ʤʰʤ, wij hoorden en vonden haar in de velden van Jaär; laten wij zijn woningen binnengaan. 
Sta op, JHWH en de ark van jouw sterkte, dat jouw priesters zich bekleden met rechtvaardigheid ʷʣʶ, 
jouw gunstgenoten ʣʩʱʧ jubelen, keer je Gelaat niet af van jouw gezalfde (v.6-10). JHWH zwoer 
David: als jouw zonen het verbond bewaken, zullen ook hun zonen voor altijd op jouw troon zitten. 
Ja, JHWH heeft Sion voor altijd tot begeerde rustplaats gekozen, tot zegen en verzadiging voor de 
nooddruftigen, tot priesterlijke vrijheid ʲʹʩ HQMXEHOHQGHJXQVWJHQRWHQ³'DDUODDW,NRQWVSUXLWHQHHQ
KRRUQYRRU'DYLGRUGHQLNHHQODPSYRRUPLMQJH]DOIGH´]LMQYLMDQGHQEHNOHHGLNPet schaamte, 
maar op hem blinkt ʵʩʶ zijn kroon (v.11-18). 
3:7b
2
 = Spr.6:4 De zoon wordt gemaand zich los te maken uit het verstikkende misbruik door de 
naaste (v.1-5), de luiaard om op te staan, opdat hij anders door armoede overvallen zal worden (v.6-
11), en de nietsnut wordt in zijn kwaadsmederij getoond als iemand die plotseling onherstelbaar 
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gebroken zal worden (v.12-15). In een getallenspreuk wordt de valsheid genoemd die JHWH veraf-
schuwt (v.16-19). Dan wordt de zoon gemaand gebod en onderwijzing van zijn ouders ter harte te 
nemen. Zij belichten zijn levensweg om hem te behoeden voor de omgang met de vrouw van zijn 
QDDVWHZDQW³ZLHHFKWEUHXNSOHHJWʳʠʰ met een vrouw, ontbeert een hart ʡʬʸʱʧ; wie verdelgt ʺʩʧʹʮ 
zijn ziel, doet dit ʤʰʹʲʩʠʥʤ´HQKLM]DOVPDDGRQGHUJDDQY-35). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 3:7b
1
 Met Ps.132 komt het thema van het goddelijke wonen ter sprake. Biddend wordt 
omspeeld hoe David JHWH een plaats wilde geven en hoe God zijn zegen toezegde over de zonen 
van zijn gezalfde. Dit vormt de pleitgrond waarop de psalmist God smeekt zijn Aangezicht niet af te 
keren en zijn rustplaats in te nemen, opdat zijn gerechtigheid gedragen wordt door de priesters, en 
zijn gunstgenoten kunnen juichen. Het lijkt enigszins triviaal, de zinsnede die de liedzanger op basis 
YDQGH]HSVDOPIRUPXOHHUW³VOXLPHUHQVODDS]LMQHUQLHWYRRUMRXZRJHQ´YHUVGHHOE0DDULQKHW
licht van het voorgaande, waar de liedzanger de eigenheid van Jakobs God contrasteert met de 
menselijke vergankelijkheid en afhankelijkheid, krijgt het geciteerde door het intertekstuele samen-
spel een meerwaarde. Het anders-zijn lijkt in het licht van Ps.132 verbonden te worden met het 
ononderbroken uit-staan van JHWH jegens zijn volk. Hij hoeft niet, zoals David die zijn bereidheid 
zweert, moeite te doen om zijn plaats onder de mensen in te nemen. Zijn wonen onder de mensen is 
onvoorwaardelijk en komt op bijzondere wijze tot gestalte in zijn uitverkiezing van Sion. Sluimer en 
slaap gelden niet voor hem. Dit menselijke is hem vreemd, en zijn woning vinden onder de mensen 
wordt niet gestoord door het ontbreken van een voornemen of concentratie. Dit betekent niet dat de 
mens passief achterover kan leunen. De psalm verheldert dat de mens steeds weer zijn heilige 
ruimten moet binnengaan om zich neer te buigen voor zijn Aanwezigheid. Dit hangt samen met het 
onderhouden van zijn verbond en het leren van de getuigenis. Het binnengaan van zijn woning is 
daarmee ook dynamisch te verstaan: door de leefwijze die JHWH eerbiedigt, kan de Eeuwige zijn 
plaats innemen. Dan keert zijn Gelaat zich toe en is hij tot zegen, zoals hij beloofde. 
Bij ShJ 3:7b
2
 De sluimer en slaap die de liedzanger aanhaalt verwijzen naar de waarschuwing tot de 
zoon om zich niet zo voor de naaste in te zetten, dat zijn waarborgschap hem tot gevangene van zijn 
eigen woorden heeft gemaakt. Het niet toe laten van de slaap en de sluimering betreffen niet het 
natuurlijke lichaamsproces van wakker blijven, maar op de krachtsinspanning en spoed die nodig 
zijn om zich uit deze verstrikking los te maken. Opmerkelijk is echter dat dit slapen en sluimeren 
RRNELMGHOXLDDUGWHUVSUDNHNRPW³KRHODQJOXLDDUG]XOMe neerliggen, wanneer zul je opstaan uit je 
VODDS"(HQZHLQLJVODSHQHHQZHLQLJVOXLPHUHQHHQZHLQLJKDQGYRXZHQDOOLJJHQGH´Y-10). Hier 
gaat het niet om het natuurlijke proces of de krachtsinspanning, maar om het ontbreken van wils-
kracht. God echter, zo stelt de dichter tegen deze achtergrond, heeft van dit alles geen hinder. Hij is 
niet onderhevig aan vertragingen van geest en lichaam van allerlei aard. Dit wordt onderstreept door 
versdeel a: het definitieve van de dood, noch het procesmatige van de lichamelijke ± ja wellicht 
typisch vrouwelijke
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 ± processen van afbraak en opbouw komen in zijn existentie niet voor. 
ShJ 3:8 
8 Ben je soms niet sinds voorheen een levende God, Jij?! 
betreffende wat in jou is, word jij niet veranderd. 
ʤʺʠʩʧʬʠʭʣʷʮʠʬʤ
ʺʩʰʺʹʰʠʬʪʡʸʹʠʮ 
Identificatie en categorisering 
3:8a = DR Samenstelling van 4 elementen uit Hab.1:12 * ʭʣʷʮʤʺʠʠʥʬʤʩʤʬʠ  * (eenmalig, is 
geheel a; oorspronkelijk syntagmatische eenheid met nog een godaanduiding). 
Ben Jij soms niet sinds voorheen JHWH, mijn God, mijn heilige? Wij zullen niet sterven; o JHWH! tot 
een oordeel heb jij hem gesteld, en o rots! om te straffen heb jij hem gegrondvest. 
                                                     
108 In het middeleeuws Hebr. duidt het nomen ʤʥʣʮ RSGH³%OXWIOXVVGHU0HQVWUXLHUHQGHQ´LQKHWELME+HEURS³.UDQN-
KHLW´]LH'W+$/]LHHYQWUDEE+HEUPHW³IOX[´-DVWURZ]LHRRNKHWELME+HEUYHUEXPʤʥʣ 
³PHQVWUXLHUHQ´HQDGMHFWLYXPʤʥʣ ³NUDQNPHQVWUXLHUHQG´+$/ 
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3:8b = WR Zinsnede van 2 elementen uit Mal.3:6 * ʩʺʩʰʹʠʬ * (eenmalig; oorspronkelijk met 
godaanduiding en inhoudelijke aansluiting; verbum ʤʰʹ ca. 26x, zie nog Ps.89:35; verbum in ShJ als 
QLWSDµHOSHUIVJPDVFGH]HVWDPIRUPDWLHLQELME+HEUFD[LQShJ wrsch. via rabb. Hebr. 
QLWSDµHOʤʰʺʹʰ ³WREHFKDQJHGGLIIHUHQW´-DVWURZ-1606³VLFKlQGHUQ´/HY\,9-586; de 
QLWSDµHOLVHHQFRQWDPLQDWLHYDQGHQLIµDOHQGHKLWSDµHO/HWWLQJDSDUV 
Want Ik, JHWH, ben niet veranderd; daarom zijn jullie, o kinderen Jakobs! niet verteerd. 
Contextbeschrijving 
3:8a = Hab.1:12 ³+RHODQJJHWHVFKUHHXZLNPDDUKRRUMLMQLHW"´³:DDURPODDWMHPLMYHUGUDDL-
ing ʯʥʲ ]LHQ"´-DGHJRGGHOR]HRPJHHIWʸʩʺʫʮ GHUHFKWYDDUGLJH´Y-4). Zie mij, Ik doe de 
Chaldeeën opstaan ʭʥʷ, zij komen angstaanjagend aanstormen om geweld te bedrijven, lachen ʷʧʹ 
om koningen en hun vesting ʸʶʡʮ. Zo maakt het volk zich schuldig dat zijn kracht tot god maakt 
(v.5-³%HQ-LMQLHWYDQRXGVKHUJHWHPLMQ*RGPLMQKHLOLJH"´2KURWVWRWRQ]HWHUHFKWZLM]LQJ
ʧʫʩ heb jij hem bestemd. Maar Jij, rein van ogen, waarom zwijg jij als de goddeloze de meer recht-
vaardige verslindt en de mensen in zijn visnet sleept? (v.12-17). 
3:8b = Mal.3:6 =LH0LMLN]HQGPLMQERGH³SORWVHOLQJʭʠʺʴʥ zal hij komen tot zijn paleis, de heer 
die jullie zoeken, en/namelijk
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 GHERGHYDQKHWYHUERQGZDDUQDDUMXOOLHYHUODQJHQ´/RXWHUHQHQ
UHLQLJHQ]DOKLM³HQ]LM]XOOHn zijn voor JHWH brengers van ʩʹʩʢʮ VSLMVRIIHULQUHFKWYDDUGLJKHLG´HQ
het zal Hem aangenaam zijn zoals vroeger. Naderen zal Ik jullie om recht te spreken en een snelle 
getuige zijn jegens hen die mij niet vrezen (v.1-³-D,NJHWH ben niet veranderd ʠʬʩʺʩʰʹ  en 
jullie, Jakobs kinderen, zijn niet voleindigd ʭʺʩʬʫʠʬ´0DDUVLQGVGHYDGHUV]LMQMXOOLHYDQPLMQ
LQ]HWWLQJHQDIJHZHNHQ³NHHUWHUXJWRW0LMHQLN]DOWRWMXOOLHWHUXJNHUHQ´0DDUMXOOLH]HJJHQ
³ZDDULQ]XOOHQZLMWHUXJNHUHQ"´HQ³ZDDULQEHURYHQ ZLM-RX"´%UHQJGHWLHQGHQQDDUGHYRRUUDDG-
kamer en toets ʯʧʡ 0LMRILNJHHQ]HJHQRYHUMXOOLH]DOXLWJLHWHQ-XOOLH]HJJHQ³ZDWKHEEHQZLM
RQGHUHONDDURYHU-RXEHVSURNHQ"´-XOOLH]HJJHQ³YHUJHHIVʠʥʹ LVKHWGLHQHQYDQ*RG´ZDQWGH
goddelozen worden JHERXZGHQUHGGHQ]LFK´'DQʦʠ spreken de JHWH-vrezenden tot elkaar: JHWH 
luistert; de godvrezenden komen in het gedenkboek (v.6-18). Ziehier, de dag komt dat de hoog-




Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 3:8a Habakuk schildert een situatie van wanhoop en godverlatenheid onder de grimmige 
onderdrukking van de Chaldeeën, waardoor de Tora en het recht ontkracht worden. Deze wanorde 
ontmoedigt niet, wordt niet ontkend, maar onder ogen gezien en biddend ter confrontatie voor God 
gebracht. Deze biddende aanroep klinkt reeds in v.1-3 (en v.4) en komt in v.12 tot een hoogtepunt 
(doorgaand in v.13-17). Dit is het moment dat de dichter instemt. Hij herneemt de vraag, waarin een 
retorische betekenislaag doorklinkt, maar voegt ook iets toe: ben jij, JHWH, soms niet van oudsher, 
sinds de voortijd, een levende God? Ook ShJ 3:5 betrof de levende God, vooral in contrast met de 
dood. Nu echter, door de invloed van referent Hab.1:12, komt meer naar voren dat het levend zijn 
van deze God betekent dat hij betrokken is op zijn volk en met hen meeleeft, ook als dat betekent 
dat hij hen moet terechtwijzen met de gewelddadigheid van de Chaldeeën. Deze terechtwijzing komt 
niet voort uit goddelijk narcisme, maar is gericht op het herstel van de Tora en haar rechtspraak 
(v.12.3-4). Opvallend is dat de liedzanger het vragende karakter aanhoudt. Niet alleen toont dit zijn 
vertrouwen, waarmee het retorische gehalte van de vraag wordt gevolgd, ook klinkt er iets van het 
ongrijpbare van deze God in door, zoals Habakuk dat aanreikt en wat leidt tot de uitroep: hoelang al 
schreeuw ik tot Jou, waarom laat jij dit duren en zwijg jij? (v.2-3.13). 
Bij ShJ 3:8b Maleachi lijkt aan te sluiten op een thema van referent Habakuk bij versdeel a, waar 
het gaat om de reactie op de schijnbare onrechtvaardigheid. De opbouw en overmoed van de 
goddelozen brengt Jakobs kinderen tot de conclusie dat het vergeefse moeite is God te dienen. 
                                                     
109 Niet duidelijk is of de goddelijke bode de aanwezigheid van JHWH zelf aanduidt, of dat deze bode Zijn komst vergezelt 
en daarbij misschien ook voorbereidt. 
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Daardoor of daarbij hebben zij Zijn voorschriften reeds sinds de vaderentijd verlaten. Het gaat nu 
dan ook niet om de smeking en confrontatie die in vertrouwen wordt gedaan, maar om de aankondi-
ging van de bode die recht en herstel zal brengen, tegen de ontrouw en onverschilligheid in. Binnen 
dit kader komt de onveranderlijkheid van God ter sprake, wat de dichter in zijn lied opneemt. Deze 
onveranderlijkheid wordt in het schriftvers direct gekoppeld aan het volk dat zonder godsvrees zijn 
magische en onrechtmatige gang gaat (v.5) en dat zich heeft afgekeerd van JHWH Y³MD,NJHWH 
EHQQLHWYHUDQGHUGMXOOLHNLQGHUHQYDQ-DNRE]LMQQLHWWRWHHQHLQGHJHEUDFKW´Y0LVVFKLHQNDQ
het tweede lid van v.6 gelezen worden als een aanduiding voor de stijfkoppige zondigheid van het 
volk (zie ook Edel). Toch lijkt hier sprake van een perspectief dat voortkomt uit de goddelijke 
onveranderlijkheid, namelijk dat juist die onveranderlijkheid, die Gods zorg en liefde voor zijn volk 
vanaf het begin impliceert, ertoe geleid heeft dat het volk, ondanks de ontrouw, toch niet geheel tot 
HHQHLQGHLVJHEUDFKWRI³YHUWHHUG´69LV'LWZRUGWEHYHVWLJGPHWGHXLWQRGLJLQJYDQY³NHHU
WHUXJWRW0LMHQLN]DOWRWMXOOLHWHUXJNHUHQ´ʭʫʩʬʠʤʡʥʹʠʥʩʬʠʥʡʥʹ, alsmede in het sparen van de rest 
die wel het ontzag voor JHWH volgt (v.16-17). Wat betreft die onveranderlijkheid voegt de lied-
zanger toe dat deze levende God (a) niet veranderd wordt betreffende wat in hem is (b). De stam-
IRUPDWLHYDQGHQLWSDµHOLVZDDUVFKLMQOLMNEHQXWRPKHWSDVVLHYHHQUHIOH[LHYHKLHUYDQWHEHQDGUXN-
ken: God is niet veranderd, wordt niet veranderd, noch zal hij zichzelf veranderen. Daarbij lijkt het 
wezenlijke van deze godheid aandacht te krijgen. Hoewel versdeel b kan wijzen op de goddelijke 
onveranderlijkheid ondanks de veranderlijkheid van alles wat door hem ± ³GRRUMRX´ʪʡ ± geschapen 
is, bijvoorbeeld de ontrouw van het volk ondanks Zijn trouw, kan dit ook wijzen op de geestelijke 
binnenkant van de Schepper ± ³LQMRX´± of op het wezen van JHWH: zijn wezenlijk toegewijd-zijn, 




9 En tot in de eeuwigheid zul jij niet veranderd worden, 
vanuit jouw godheid zul jij niet minder worden. 
ʺʰʺʹʺʠʬʭʬʥʲʤʣʲʥ
ʤʰʢʺʺʠʬʪʺʥʤʬʠʮʥ 
Identificatie en categorisering 
3:9a = WR Zinsnede van 2 elementen uit Mal.3:6 * ʠʬʩʺʩʰʹ  * (eenmalig; oorspronkelijk met 
godaanduiding, en inhoudelijke aansluiting; verbum ʤʰʹ ca. 26x, zie nog Ps.89:35; in ShJ als rabb. 
+HEUQLWSDµHOKLHULPSHUIVJPDVF]LHShJ 3:8b waar Mal.3:6 ook referent is). 
Want Ik, JHWH, ben niet veranderd; daarom zijn jullie, o kinderen Jakobs! niet verteerd. 
3:9b = ? Geen dominant. Nomen ʺʥʤʬʠ, ʺʥʤʥʬʠ LVUDEE+HEU³'HLW\GLYLQLW\´-DVWURZ(YHQ
Shoshan citeert bij dit nomen o.a. ShJ 5:36 (maar noemt dit abusievelijk een citaat uit Dag 3; ES 
47). Verbum ʤʰʢ LVUDEE+HEUKLHULQKLWSDµHO³WRPDNHRQH¶VVHOIUHSUHKHQLVLEOHWREHFRPH
rHSXOVLYH´YDQʩʰʢ, ʤʰʢ ³WRFRYHUEHFRYHUHG´en zie piµHO ³to overshadow, to obscure, to put to 
VKDPHWRFHQVXUH´(Jastrow 259). 
Contextbeschrijving 
3:9a = Mal.3:6 Zie de contextbeschrijving bij ShJ 3:8. 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 3:9a De tendens van het voorgaande liedvers wordt voortgezet. Tegen de achtergrond van 
de veranderlijkheid van de mens in zijn ontrouw (zie de interpretatie bij ShJ 3:8b) wordt nogmaals 
de onveranderlijkheid van de goddelijke naar voren gebracht. Benadrukt wordt dat deze onveran-
derlijkheid voor eeuwig geldt (a), wat aangeeft dat tijd geen rol speelt en wat tevens het eerder 
genoemde contrast met de tijdelijkheid van de mens oproept. Versdeel b bespeelt deze onverander-
lijkheid vanuit de goddelijkheid van de Eeuwige als zodanig. Wat hij ook bewerkt en hoe hij ook 
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werkzaam is, dit heeft geen invloed op de volheid van zijn godheid. God is: zijn wezen wordt niet 




10 Nieuw of verouderend word jij niet gevonden, 
jij vernieuwde alles, maar niet word jij hernieuwd. 
ʺʠʶʮʰʠʬʯʹʥʰʥʹʣʧ
ʺʹʣʧʠʬʥʬʫʺʹʣʧ 
Identificatie en categorisering 
3:10 a en b = ? Geen dominanten. In a: verbum ʯʹʩ in betekenis van oud worden, 3x, zie wel 
Lev.26:10 en vanuit wortels ʹʣʧ + ʯʹʩ evnt. Hgl.7:14. In b: verbum ʹʣʧ ca. 10x, in ShJ DOVSXµDO die 
niet voorkomt in bijb. noch rabb. Hebr.; zie evnt. vanuit fragment-intern, herhaald gebruik van ʹʣʧ 
m.n. Jes.65:17; 66:22; Ez.18:31; 36:26. 
Bij ShJ 3:10 
De liedzanger gaat voort de eigenheid van God te beschrijven en roept daarbij in dit vers wederom 
het contrast op met de werkzaamheid jegens zijn schepping en schepselen. Niet alleen staat hij aan 
het begin van alle leven (m.n. ShJ 3:1-2.6), ook is hij degene die vernieuwing bewerkstelligt, zoals 
we weten uit de traditie en zoals ook de vorige referenten aangaven. Toch raakt dit alles hem zelf 
niet: vernieuwing of veroudering treffen hem niet, hij blijft onveranderd dezelfde. 
ShJ 3:11 
11 Niet draaien rond ouderdom en jeugdigheid 
betreffende jou, evenmin grijsheid en zwartheid, 
ʺʥʸʧʡʥʤʰʷʦʥʬʥʧʩʠʬ
ʺʥʸʧʹʥʤʡʩʹʭʢʪʩʬʲ 
Identificatie en categorisering 
3:11a+b = WR Eén element in a + 1 element in b uit Jes.46:4 * ʤʰʷʦʤʡʩʹ  * (eenmalig; nomen ʤʰʷʦ 
ca. 7x en nomen ʤʡʩʹ ca. 19x, inhoudelijk aansluitend; zie ook Ps.71:18; nomen ʥʸʧʹʺ  1x ± hapax ±
in Pred.11:10, echter naar terminologie en inhoud geen dominant; nomen ʺʥʸʧʡ is rabb. Hebr., 
³\RXWK´-DVWURZ 
En tot de ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn, ja, tot de grijsheid toe zal Ik (jou) dragen; Ik heb het 
gedaan, en Ik zal (jou) opnemen, en Ik zal dragen en redden. 
Contextbeschrijving 
3:11a+b = Jes.46:4 'HEHHOGHQYDQ%HOHQ1HER]LMQLQHHQJHVWRUW³KRRUQDDU0LM´ʩʬʠʥʲʮʹ, huis 
van Jakob, die jullie ophief uit de moederschoot en die blijft dragen tot aan de ouderdom (v.1-4). 
³-HJHQVZLHZLOOHQMXOOLHPLMJHOLMNHQRIJHOLMNPDNHQPLMYHUJHOLMNHQRIHUJHOLMNLQJLV"´ʩʮʬ
ʤʮʣʰʥʩʰʥʬʹʮʺʥʥʥʹʺʥʩʰʥʩʮʣʺ (v.5). Zij wegen het zilver, dragen het gemaakte beeld, maar onwrikbaar 
geplaatst antwoordt het niet (v.5-³*HGHQNGDW´ʺʠʦʥʸʫʦ HQJHGHQN³MD,NEHQ*RGHQHULVJHHQ
PHHU´GLHYDQXLWGHYRRUNDQWGHDFKWHUNDQWYHUNRQGLJWGLHYDQXLWHHQYHUODQG³GHPDQYDQPLMQ
EHUDDGVODJLQJ´URHSW³1LHWDOOHHQʳʠ heb ik gesproken, ook ʳʠ ]DOLNKHWGRHQNRPHQ´+RRUQDDU
mij, jullie die ver van rechtvaardigheid ʤʷʣʶ zijn; ik heb mijn rechtvaardigheid nabij gebracht en 
geef in Sion bevrijding (v.8-13). 
                                                     
111 'HGULHYHUWDOHUVQHPHQJUDPPDWLFDDOJH]LHQGHJRGKHLGDOVVXEMHFW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:LMkiezen, gezien de prepositie ʯʮ, voor ³YDQXLW´GXV
meer in de adverbiale zin), KRHZHORRNGHYHUWDOLQJ³EHWUHIIHQGHYDQZHJHMRXZJRGKHLG]XOMLMQLHWPLQGHUZRUGHQ´  
mogelijk is. 
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Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 3:11a+b Wederom wordt de onbepaalbare eigenheid van de Eeuwige aangegeven in 
contrast met de veelzijdige beperktheid van de mens. Meerdere betekenislagen spelen een rol. Ten 
eerste is er de eenvoudige vaststelling dat God niet wordt bepaald door het voortschrijden van de 
tijd en de invloed daarvan op de leeftijdsontwikkeling. De zwarte haardos van de jeugdigheid of het 
grijs geworden haar van de ouderdom ontwikkelen zich niet, wat opnieuw zichtbaar maakt dat God 
zich onderscheidt van de mens. Ten tweede verheldert het intertekstuele verband wat en hoe Hij in 
dit verband wel is: hij is degene die Jakobs mensen ± individueel en als gemeenschap ± reeds met de 
geboorte heeft opgetild en blijft dragen tot aan hún ouderdom toe. Daarmee toont hij zich niet alleen 
als degene die in zijn onbepaaldheid volkomen anders is, maar ook als degene die ± in zijn anders-
heid ± de dragende kracht vormt van zijn volk. Ten derde verheldert de bredere context dat zijn 
toewijding niet alleen in schril contrast staat met de nietszeggendheid van de handgemaakte af-
godenbeelden, maar ook met het overblijfsel (v.3) aan overtreders en hun verstoktheid of verloren-
heid van hart.
112
 Zij worden dan ook opgeroepen om zich te bezinnen op dit afgodische gedrag en op 
hun geschiedenis, en om de plaats en uniciteit van hun God ± die zijn rechtvaardigheid nabij brengt 
± daarin ter harte te nemen (v.7-9). 
ShJ 3:12 
12 niet draaien rond in jou vreugde of pijn, 
noch is er gelijkenis met vorm of enig gesneden ding. 
ʡʶʲʥʤʧʮʹʪʡʥʬʧʠʬʥ
ʡʶʷʸʡʣʬʫʥʸʶʥʰʯʥʩʮʣʥ 
Identificatie en categorisering 
3:12 a en b = ? Geen dominanten. In a nomen ʡʶʲ ca. 9x; in b nomen ʡʶʷ ca. 3x, nomen ʯʥʩʮʣ 1x, 
namelijk in Ps.17:12, maar geen doorslaggevend verband; zie vanuit verbum ʤʮʣ ca. 30x Jes.46:5, 
gezien Jes.46:4 bij ShJ 3:11 en inhoudelijke verwantschap. 
Bij ShJ 3:12-19, zie ShJ 3:19 
ShJ 3:13 
13 Ja, niet kan jou omringen een lichaam, 
evenmin kun jij lijken op enig ademende. 
ʭʹʢʪʺʥʠʡʡʥʱʩʠʬʩʫ
ʭʹʰʬʫʬʠʤʮʣʺʠʬʳʠ 
Identificatie en categorisering 
3:13 a en b = ? Geen dominanten. Nomina ʢʥʭʹ  in a en ʰʥʭʹ  in b zijn als zodanig geen bijb. 
Hebr.: ʢʥʭʹ  verwijst naar het Aramese ʭʹʢ (gepuncteerde gimel met sjwa en sjin tseree) dat 
³OLFKDDP´EHWHNHQW'DQHQLVTXDYRUP³GHP$UDPlLVFKHQXQG
ArabiVFKHQQDFKJHELOGHW´%HUO-DVWURZYHUPHOGWGDWKHW+HEUQRPHQʭʹʢ ³UHJHQ´LQKHWODWHUH
+HEUHHXZVGHEHWHNHQLVNULMJWYDQ³VXEVWDQFH´LQUHODWLHWRWKHW$UDPHVHʭʹʢ II, ʤʮʹʢ ³ERG\VHOI´
en verwijst naar Dan.4:30 (Jastrow 274); Levy voegt daar Dan.5:21 aan toe, gerelateerd aan ʠʮʹʥʢ I 
ʠʮʹʢ ³.|USHU´/HY\,]LHYHUGHURRN'DQ+HWQRPHQ ʰʥʭʹ  is wrsch. afgeleid 
van het Hebr. nomen ʤʮʹʰ (ca. 24x) en het Aramese ʰʩʠʮʹ  'DQLYP³EUHDWKVSLULWVRXO´
-DVWURZDOVPHGHYDQXLWKHW+HEUGDDUELMPQ³OHEHQGHV:HVHQ´*HV³/HEHZHVHQ´
(HAL 689). Berliner wijst op rijminvloed (Berl. 24). Genoemde gerelateerde verzen geven geen 
opvallende overeenkomst met het liedvers. 
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ShJ 3:14 
14 Alle gevormden heb jij een grens geringd 
aangaande hun voorkant en hun achterkant. 
ʭʺʡʡʱʬʥʡʢʭʩʸʥʶʩʤʬʫ
ʭʺʩʸʧʠʬʥʭʺʩʹʠʸʬʠ 
Identificatie en categorisering 
3:14 a en b = ? Geen dominanten. Terminologie opent veld, maar zonder doorslaggevende con-
structies. In a: nomen ʸʥʶʩ (jod sjwa en sjoerek) 1x in de Tenach (Job 17:7 met tsade kibboets, 
onzeker qua betekenis, HAL 410), is in ShJ UDEE+HEU³VFKHSVHOHONOHYHQGGLQJLQGHZHUHOGGDW
LVJHVFKDSHQ´(YHQ6KRVKDQHYQWELM-DVWURZʸʥʶʩ (jod kamets en sjoerek) als 
nevenvorm van ʸʩʶʩ MRGVMZD³FUHDWXUHFUHDWLRQ´PHWSluralis ʭʩʸʩʶʩ, (ʭʩʸʥʶʩ jod sjwa en sjoerek, 
zoals in ShJ 3:14). Bij b: zie m.n. Jes.46:10, evnt. Dt.11:12. 
ShJ 3:15 
15 Ja, de geschapenen heb jij in een begrenzing gesteld 
en aan de dagen van hun diensttijd een grens gesingeld. 
ʭʺʮʹʬʥʡʢʡʭʩʠʥʸʡʤʩʫ
ʩʮʩʬʥʭʺʴʷʤʬʥʡʢʭʠʡʶ 
Identificatie en categorisering 
3:15 a en b = ? Geen dominanten. De vorm ʭʩʠʥʸʡ (met beet sjwa en waw sjoerek) in a is niet bijb. 
Hebr. en is wrsch. part.pass.pl.masc. van het rabb. Hebr. ʩʸʡ I, ʠʸʡ LYP³WRKROORZRXWWRWKLQN
out, plDQFUHDWH´PHWSDUWpass. ʠʥʸʡ beet kamets, fem. ʤʠʥʸʡ beet sjwa (Jastrow 192). Zie wel 
vanuit ʭʩʹ + ʬʥʡʢ m.n. Ps.104:9, alsmede Jer.5:22; Ps.147:14. In b verbum ʳʷʰ ca. 22x. 
ShJ 3:16 
16 Maar aan jou is geen grens, of aan jouw dagen, 
aan jouw jaren, aan jouw wezenskracht. 
ʪʩʮʩʬʥʬʥʡʢʯʩʠʪʬʥ
ʪʮʶʲʬʥʪʩʺʥʰʹʬʥ 
Identificatie en categorisering 
3:16 a en b = ? Geen dominanten. De terminologie is voornamelijk bijbels, maar komt niet voor in 
aansluitende constructies naar vorm en inhoud. Het nomen ʭʶʲ met segol segol ± vertaald met 
³ZH]HQVNUDFKW´± EHWHNHQWLQHHUVWHLQVWDQWLH³JHEHHQWH´PDDUNDQRRNRSKHWSHUVRRQOLMNHZH]HQ-
lijke en krachtige van mensen, dieren en dingen wijzen (Ges. 611 en vooral HAL 822-823), een 





17 Daarom heb jij nergens behoefte aan; 




Identificatie en categorisering 
3:17 a en b = ? Geen dominanten. Zie bij b vanuit ʣʩ + ʣʱʧ nog Ps.136:12; Ps.138:8. Bij a ʪʩʸʶ 
(tsade kamets) en b: ʪʸʶ is in eerste instantie rabb. Hebr. ʪʸʶ tsade kamets ³WREHQDUURZWRQHHG
ZDQW´-DVWURZ-1303) en Aramees ʪʸʶ WVDGHVMZDPHWYHUPHOGLQJ³PRVWO\SDVVʪʩʸʶ to need, 
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EHQHHGHG´-DVWURZ03, met tsade sjwa). Het komt als verbum niet voor in het bijb. Hebr. noch in 
het Aramees van de canonieke geschriften; als nomen 1x ± ʶʥʪʸ  ± ³%HGUIQLV%HGDUI´LQ
2Kron.2:15, maar niet in duidelijk ShJ-verband; wel komt het (volgens Ges.) relatief veel voor in 
Sirach, 4x onder ʪʩʸʶ en 18x onder ʶʥʪʸ  (Barthélemy-Rickenbacher 342-343). Technisch gezien is 
het verband matig, inhoudelijk gezien is er rondom het thema van de behoefte een opvallende 
verwantschap bij ten eerste Sir.42:21.23, ten tweede Sir.39:16.30.33 (alle volgens B). Zoals elders 
aangegeven valt Sirach buiten het intertekstuele corpus van dit onderzoek. Even Shoshan echter 
wijdt een lemma aan ʪʩʸʶ (tsade kamets), waaruit een veelvuldig gebruik blijkt, m.n. in de rabb. 
literatuur (ES 1154). 
ShJ 3:18 
18 Allen hebben behoefte aan jouw rechtvaardigheden, 
maar jij hebt geen behoefte aan jouw scheppingen. 
ʪʩʺʥʷʣʶʬʭʩʫʩʸʶʬʫʤ
ʪʩʺʥʩʸʡʬʪʩʸʶʪʰʩʠʥ 
Identificatie en categorisering 
3:18 a en b = ? Geen dominanten. Zie voor de problematiek van ʪʸʶ ShJ 3:17 en in dat verband 
m.n. Sir.42:21.23; 39:16.30.33 (alle B). Zie daarbij i.v.m. wortel ʠʸʡ m.n. Sir.39:30(B); nomen 
ʤʠʩʸʡ 1x in de Tenach namelijk Num.16:30, en 1x in Sir.16:16(A; onzekere versindeling). Zie 
vanwege meervoudsvorm ook Jastrow 193 met ʠʩʸʡʤ , ʤʩʩʸʡ ³FUHDWLRQIRUPDWLRQ´HQ]LHShJ 3:15. 
ShJ 3:19 
19 Want nog voor elke gevormde was jij, 
jij alleen en niets behoefde jij. 
ʺʩʩʤʸʩʶʩʬʫʭʸʨʩʫ
ʺʫʸʶʰʠʬʤʮʥʠʮʥʪʣʡʬ 
Identificatie en categorisering 
3:19 a en b = ? Geen dominanten. In a: de vorm ʸʩʶʩ (jod sjwa, tsade chirek) in a is rabb. Hebr. ʸʩʶʩ 
(ʸʥʶʩ³FUHDWXUHFUHDWLRQ´-DVWURZHQ(YHQ6KRVKDQHQ]LHShJ 3:14); zie wel vanuit 
partikel ʭʸʨ + wortel ʸʶʩ Jer.1:5 met inhoudelijke aansluiting. In b: zie voor ʪʸʶ ShJ 3:17.18 (met 
genoemGH6LUDFKYHU]HQKLHULQQLIµDOYDQXLWʤʮʥʠʮ geen opvallendheden, zie evnt. Sir.5:4(A). 
Bij ShJ 3:12-19 
Zonder verder nog expliciet aan de Schrift te refereren, continueert de dichter zijn bezinning op de 
goddelijkheid van de God van Jakob als de levende God die eeuwig is. Belichtte hij dit in ShJ 3:11 
vanuit de leeftijd als iets dat bij God geen rol speelt ± wat intertekstueel werd uitgediept met zijn 
tijdloze en fundamentele toewijding aan de individuele mens en aan Zijn weerbarstige volk ± zo 
gaat hij nu in op de onveranderlijkheid qua gesteldheid. Gewaarwordingen van vreugde of pijn kent 
hij niet, blijdschap en droefheid zijn emoties die voor hem niet spelen (ShJ 3:12a). Op geen enkele 
manier, zo vervolgt de zanger (v.12b), wordt de levende God (ShJ 3:5.8) bepaald door vorm. Er is 
geen overeenkomst met iets dat contouren heeft. Hij lijkt niet op iets. Ook de vorm die kenmerkend 
is voor het geschapen wezen, namelijk het lichaam, geldt hem niet. Gelijkenis met een ademend 
wezen, het bezielde schepsel, is er niet (ShJ 3:13). Daar staat tegenover dat alle gevormden, die hij 
vormend tot stand heeft gebracht, begrensd zijn. Het vorm-hebben is met het gevormd-zijn door de 
Schepper meegegeven. Inherent aan het scheppingsproces heeft hij dat wat zich ontwikkelde 
omgeven met een begrenzing, een voor- en achterkant gegeven, zowel met betrekking tot de mate-
riële vorm als de tijd, het begin en einde van de leefduur (ShJ 3:14). Geschapen zijn betekent 
begrensd te zijn, ook inzake de diensttijd. De inzet van het schepsel jegens God, zijn wereld en de 
mens is bij voorbaat beperkt (ShJ 3:15). Dergelijke begrenzingen gelden echter niet voor God. Ten 
eerste speelt tijd geen rol; het tijdelijke is bij hem niet van toepassing. Ten tweede is hij in zijn 
wezenskracht niet onderhevig aan enige vorm van begrenzing of beperking. Hij is onbelemmerd 
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God, ongehinderd is hij aanwezig (ShJ ³'DDURP´]RVWHOWGHGLFKWHU³KHEMLMQHUJHQVEH-
KRHIWHDDQ´*RGLVYRONRPHQLQ]LFK]HOIRQJHYRUPGHRRUVSURQJYDQDOOHOHYHQ+HWLVHLJHQ aan de 
scheppingsrelatie dat zijn schepping wel behoeftig is. Al het geschapene heeft hem nodig, alle 
schepsels zijn afhankelijk van deze goddelijke oorsprong. Zonder zijn scheppende en steunende 
hand zijn zij niet, zonder zijn goedertierenheid ʣʱʧ kunnen zij niet bestaan. Dit toont tevens dat, 
hoewel God niet onderhevig is aan veranderingen en beperkingen van allerlei aard, zijn scheppende 
invloed klaarblijkelijk een uiting is van zijn goedheid: de geschapenen ondergaan hierin een kwali-
teit van begunstiging, van het liefdevolle dat in en door hem welig tiert. Zijn scheppen bewerkt ook 
rechtvaardigheid ʤʷʣʶ: het geschapene wordt recht gedaan, elk schepsel krijgt een heilvolle plaats in 
het licht van Zijn waarachtigheid. Aan deze levengevende beweging van de Schepper heeft heel zijn 
schepping behoefte; zonder dat is zij niet. Hijzelf echter is zonder behoefte waar het zijn schepping 
betreft. Dit versterkt de gunnende beweging van ShJ 3:17-19: God schept niet uit behoefte, maar om 
niet. Geen neutraal Zijnde, geen behoeftige God, maar de ongeschapen, geheel Andere die geheel 
alleen het leven blijvend initieert en bevordert, weldadig en bewarend. 
Ter afronding van Sjier haJichoed 3:1-19 
Terugblikkend zien wij in de wisselwerking van lied en referenten het volgende, deels intertekstu-
ele, verloop. 
Doorleefd en intens is het inzicht van de dichter: ja, Jij, God van Jakob, Machtige van onze geschie-
denis, bent het die alles gevormd hebt. Indrukwekkend is de Schepper in zijn scheppingskracht, 
ontzagwekkend in zijn toorn en het laten begaan van de goddeloze. Dit lijkt Job in eerste instantie te 
YHUELMVWHUHQHQWHYHUELWWHUHQ'HOLHG]DQJHUVWHPWKLHUQLHWPHHLQ'H]H*RGQLHW³HHQPDQGLHLN
DQWZRRUGHQNDQ´LVLQPHHUGHUHEHWHNHQLVVHQYDQKHWZRRUGRQQDYROgbaar in zijn scheppingskracht 
en rechtvaardiging van de mens. Als zodanig betrokken is Hij de geheel andere tot wie de dichter in 
GHYROKHLGYDQGLWEHVHIXLWURHSW³MD-LM´ShJ 3:1 met Job 9:2). Vervolgens bezint hij zich op de 
eigenheid van deze Schepper en zijn scheppingskracht. Hij die alles gevormd heeft is waarlijk God, 
wat betekent dat hijzelf ongeschapen is (ShJ 3:2). Onvergelijkbaar is deze rotsvaste Heilige, en zijn 
rechtzettend handelen mag reden tot vreugde zijn. Hij beschikt over leven en dood, maar is gericht 
op de bevordering van leven. Machtspatronen in de samenleving worden doorbroken ten gunste van 
de kwetsbare; de goddeloze leefwijze die steunt op eigen kracht wordt gebroken en de goedertierene 
wordt behoed. Het dodelijke dat inherent is aan de schepping, vormt niet het eindpunt; het is de 
eerbiediging van JHWH waar de scheppingsdynamiek op gericht is (ShJ 3:3 met 1Sam.2:3). Zo 
fundamenteel is zijn scheppingskracht, dat Hij zelfs in staat is doden weer tot leven te brengen. 
Hecht met het leven verbonden brengt JHWH de goddeloze mens, mede middels de profetenhand, tot 
besef van zijn ontsporing (ShJ 3:4). De dood raakt God niet: hij is eeuwig, van alle tijden en in die 
zin de barenskracht van de aarde. Dit staat in contrast met de kortstondigheid en de kwetsbaarheid 
van de mens. Toch is Hij in zijn eeuwigheid geen abstracte godheid, maar de levende God die het 
betrouwbare verblijf vormt, tegen de achtergrond waarvan de mens tot besef komt van zijn heime-
lijke verdraaiingen. In dat verband laat hij zich bidden om Zijn verzadigende terugkeer (ShJ 3:5 met 
Ps.90:2). Zijn barenskracht manifesteert zich niet alleen in de geboorte van de aarde, maar ook in de 
barensweeën van Sion. De vrede van Jeruzalem stelt Hij als het vreugdevolle perspectief voor zijn 
volk en alle naties. Rotsvast blijft hij trouw aan zijn oogappel. Hij geeft niet volledig mee aan zijn 
gekwetstheid vanwege de ontrouw, opdat zijn volk en alle naties gaan inzien dat God aan de basis 
staat van het leven, als beginsel en voor de kwaliteit ervan. De Eeuwige zelf staat daarin alleen, op 
zich, wat ook betekent dat hijzelf niet te maken heeft met processen van geboorte of verzwakking 
(ShJ 3:6 met Jes.66:9 en Dt.32:39). De dood of natuurlijke processen van afbraak en opbouw 
middels lichamelijke cycli en ziekte kent hij niet. Niet is hij onderhevig aan vertragingen van geest 
en lichaam op het gebied van de wil of de concentratie. Sluimeren en slapen zijn hem vreemd. Hij 
hoeft niet, zoals David, zijn bereidheid te bezweren, maar neemt zijn intrek onder de mensen zonder 
krachtsinspanning, woont onvoorwaardelijk onder hen. Dit goddelijk wonen onder de mensen komt 
tot rust, wanneer de mens op zijn beurt ruimte maakt voor zijn Aanwezigheid in een leefwijze die 
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JHWH eerbiedigt; dan keert zijn Aangezicht zich toe en is hij tot zegen (ShJ 3:7 met Ps.132:4 en 
Spr.6:4). 
Van oudsher is JHWH, levend en levendig in zijn betrokkenheid op zijn volk. Dit betekent dat hij ook 
corrigerend aanwezig is en andere machten inschakelt. Zelfgenoegzaamheid en de voorspoedige 
zelfredzaamheid van de goddelozen maakt de kinderen van Jakob onwillig om de regels van JHWH 
te volgen. Zijn terechtwijzing is echter altijd op het grotere verband gericht, namelijk op het behoe-
den van de Tora en haar rechtspraak. In zijn levendige betrokkenheid is hij onveranderlijk trouw en 
EOLMIWGHXLWQRGLJLQJ³NHHUWHUXJWRW0LMHQLN]DOWRWMXOOLHWHUXJNHUHQ´:H]HQOLMNHQRQYHUDQGHUOLMN
is Zijn toewijding. Daarop vertrouwt de liedzanger, ook al is de Heilige tegelijkertijd ongrijpbaar in 
zijn soms langdurige zwijgen (ShJ 3:8 met Hab.1:12 en Mal.3:6). Ja, tegen de achtergrond van de 
ontrouwe veranderlijkheid van de mens, in het licht van de eeuwigheid en vanuit de goddelijke 
werkzaamheid als zodanig toont Hij zich als onveranderlijk. In dit goddelijk er-zijn voor de Naam-
vrezenden kan hij niet aangetast worden: hij is, zonder verandering (ShJ 3:9 met Mal.3:6). Hoewel, 
zoals de dichter aan de hand van de Schrift steeds heeft laten zien, God zowel aan het begin van het 
scheppingsproces staat als over de voortduur en vernieuwing daarvan gaat, treffen vernieuwing of 
veroudering hemzelf niet; hij blijft onveranderd dezelfde (ShJ 3:10). Ook processen van veroudering 
spelen in zijn wezen niet; jeugdig zwart of oud geworden grijs haar kent hij niet. Maar in zijn 
andersheid wordt ook duidelijk wie en hoe hij wel is: hij is degene die Jakobs mensen, individueel 
en gemeenschappelijk, met de geboorte optilt en draagt tot in hun ouderdom. Zij van Jakobs huis, 
die in hun harteloosheid een gelijkend beeld van Hem willen maken, worden opgeroepen dit tot hen 
door te laten dringen en zich te bezinnen op de onvergelijkbare die zijn rechtvaardigheid brengt 
(ShJ 3:11 met Jes.46:4). 
In ShJ 3:12-19 weidt de liedzanger verder uit over de eigenheid van God. Hoewel de formulering 
hier en daar herinnert aan specifieke woorden of verzen in de Tenach (en enkele malen opvallend 
aan Jezus Sirach), zijn duidelijke intertekstuele verbanden niet aan te geven. De liedtekst behoudt 
qua terminologie een bijbels karakter, maar is daarin minder pregnant en doet nu meer filosofisch 
aan. De Schepper, zo omspeelt de dichter, is niet alleen vrij van allerlei veranderingsprocessen 
(ShJ 3:1-12a), ook wordt hij op geen enkele wijze bepaald door vorm. Zoals de onveranderlijkheid 
van de levende God in contrast staat met de veranderlijkheid van zijn schepping en schepselen, zo 
ook toont hij zich, ten opzichte van zijn gevormden, als de Schepper die zelf zonder vorm is, op 
geen enkele manier begrensd. Innerlijke beroering of emoties, materiële gelijkenis, lichamelijkheid, 
begrenzing naar tijd en opdracht gelden voor de Schepper niet. Categorieën die hem in die zin 
EHSDOHQ]LMQQLHWWRHSDVEDDURRNQLHWZDW]LMQZH]HQVNUDFKWEHWUHIWµ+LM¶LVYRONRPHQLQ]LFK]HOI
en als zodanig uit zichzelf louter scheppend aanwezig, ongehinderd, zonder behoefte. Schepper en 
geschapene tekenen zich ten opzichte van elkaar af als enerzijds fundamenteel verschillend en 
anderzijds existentieel met elkaar verbonden. Gelijkwaardig is deze relatie niet, want het gescha-
pene en de geschapenen zijn afhankelijk van deze scheppende hand, en in die zin existentieel 
behoeftig. Toch heeft het verbonden-zijn met deze onbegrensde scheppingskracht een kwalitatief 
karakter: de levengevende beweging van godswege wordt bepaald door goedertierenheid en recht-
vaardigheid. Gezien de goddelijke betekent dit dat het hier niet gaat om een neutraal zijnde, maar 
om een Aanwezige die ± LQRIYDQXLW³ʣʱʧ´HQ³ʤʷʣʶ´± gunnend de waarachtigheid van de schep-
ping en de mens wil bevorderen. Gezien het geschapene en de mens betekent dit dat het niet gaat om 
een opname of plaatsing in neutrale of algemeen holistische zin, maar dat er een betrokken, gerichte 
HQJXQQHQGHMDµSHUVRRQOLMNH¶WRHZLMGLQJYDQJRGVZHJHZRUGWRQGHUJDDQ'HOLHG]DQJHU]HOI
getuigt hiervan door, in deze uitweiding over deze existentieel-betrokkene-in-andersheid, zonder 
XLW]RQGHULQJLQGHGLUHFWHUHGHWRWGH]H$QGHUHµMLM¶WHVSUHNHQ(Q toch, zo benadrukt de liedzanger, 
wordt deze scheppende Jij, in contrast met zijn scheppingen, op geen enkele wijze door behoefte 
EHSDDOG9RRUHULHWVZDVZDVµ-LM¶DOOHHQ]RQGHUEHKRHIWHShJ 3:12b-19). 
Tot slot roept de aandacht voor de rechtvaardigheid in ShJ 3:18 twee referentteksten in herinnering. 
7HQHHUVWHNORQNUHHGVELMGHHHUVWHUHIHUHQWYDQ'DJGHYUDDJYDQ-RE³KRHNDQGHPHQVUHFKW-
YDDUGLJ]LMQELM*RG"´ZDWZLMYHUVWRQGHQDOVHHQXLWLQJYDQGHRQYHUJHOLMNEDDUKHLGWXVVHQ*RGHQ
mens. Wellicht wil de liedzanger met ShJ 3:17-18 aangeven dat de mens weliswaar niet rechtvaardig 
ís ten opzichte van God, maar zijn rechtvaardigheid ± in de zin van zijn waarachtigheid en rechte, 
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heilvolle plaats ± ontvangt. Dit zou kunnen aansluiten op de andere schrifttekst waarin de rechtvaar-
digheid ter sprake komt, namelijk bij de laatste referent van deze cluster, Jes.46:4 bij ShJ 3:11. Daar 
worden zij, die ver van de rechtvaardigheid zijn, opgeroepen afstand te doen van hun poging God in 
beelden te vangen en te luisteren naar de Eeuwige die zijn rechtvaardigheid nabij brengt. Met andere 
woorden, laat JHWH toe in zijn ware gestalte en ontvang zijn rechtdoende, bewarende invloed.
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Sjier haJichoed 3:20-34 
20 Voorkant en achterkant zijn in jouw hand geordend, 
Jij bent in hen en zij zijn in jouw geestkracht verstrengeld. 
ʭʩʫʸʲʪʣʩʡʺʩʸʧʠʥʺʩʹʠʸ
ʭʩʫʥʸʹʪʧʥʸʡʭʤʥʭʡʤʺʠ 
21 Al wat was in het voorste 
en wat zal zijn in het achterste, 
ʤʰʥʹʠʸʡʤʩʤʸʹʠʬʫ
ʤʰʥʸʧʠʡʤʩʤʩʸʹʠʥ 
22 alle gevormden en al hun maaksels, 
al hun woorden en hun uitdenkingen; 
ʭʤʩʹʲʮʬʫʥʭʩʸʥʶʩʤʬʫ
ʭʧʩʺʥʡʹʧʮʥʭʧʩʸʡʣʬʫʥ 
23 van begin tot einde besef jij hen allen, 
niet zul jij vergeten, want Jij bent bezijden hen. 
ʭʬʫʲʣʺʳʥʱʣʲʥʹʠʸʮ
ʭʬʶʠʤʺʠʩʫʧʫʹʺʠʬʥ 
24 Jij hebt hen geschapen en jouw hart heeft hen geordend, 
jij alleen, jij beseft hun plaats en hun weg. 
ʭʫʸʲʪʡʬʥʭʺʠʸʡʤʺʠ
ʭʫʸʣʥʭʮʥʷʮʲʣʺʪʣʡʬ 
25 Ja, geen woord is van jou uit heimelijk, 
want voor jouw Aangezicht worden zij allen gegrondvest. 
ʭʬʲʰʪʮʮʸʡʣʯʩʠʩʫ
ʭʬʫʭʩʰʥʫʰʪʩʰʴʬʩʫ 
26 Er is geen duisternis, er is geen toevlucht noch verberging 
om naartoe te vluchten en zich te verbergen. 
ʸʺʱʥʱʥʰʮʯʩʠʥʪʹʧʯʩʠ
ʸʺʱʤʬʥʤʮʹʱʥʰʬ 
27 Dat wat jij zoekt, vind Jij, 




28 Ja, alles in-één zie jij, 
veraf en nabij, maar niet word jij zichtbaar. 
ʤʠʸʺʣʧʠʡʬʫʤʺʠʩʫ
ʤʠʸʰʪʰʩʠʥʡʥʸʷʥʷʥʧʸ 
29 Ja, over een natie en over een aardeling bijeen, 
over allen spreek jij in één moment. 
ʭʣʠʬʲʥʩʥʢʬʲʩʫʣʧʩ
ʣʧʠʲʢʸʡʸʡʣʺʬʫʬʲ 
30 Jij hoort in een moment alle stemmen, 
geschreeuw en gelispel en alle gebeden. 
ʺʥʬʥʷʤʬʫʲʢʸʡʲʮʹʺ
ʺʥʬʴʺʤʬʫʥʹʧʬʥʷʲʦ 
31 Ook ben jij schrander aangaande al hun maaksels, 
in een moment peil jij al hun harten. 
ʤʩʹʲʮʬʫʬʠʯʩʡʺʳʠʭ
ʭʤʩʡʡʬʬʫʸʷʧʺʲʢʸʡ 
32 Niet doe jij lang over jouw uitdenkingen, 
niet draal jij over jouw raad, 
ʪʩʺʥʡʹʧʮʬʲʪʩʸʠʺʠʬ
ʪʺʶʲʬʲʤʮʤʮʺʺʠʬʥ 
33 bezijden jouw raad is jouw besluit, 
aan het einde en voor een bestemde tijd jouw roep; 
ʪʺʸʦʢʪʺʶʲʬʶʠʥ
ʣʲʥʮʬʥʵʷʬʪʺʠʩʸʷ 
34 zij allen zijn in bestendigheid, in volkomenheid en 
rechtheid, 




                                                     
113 Blijkens THAT is het betekenisveld van ʷʣʶ?ʤʷʣʶ  problematisch. De vertaling die de lexica en bijbelvertalingen op 
grond van de Septuagint en de Vulgaat doorgaans geven, i.v.m. gerechtigheid en recht, is slechts ten dele passend. Op 
JURQGYDQYHOHVWXGLHVJHHIW7+$7DOVDOJHPHQHDDQGXLGLQJ³JHPHLQVFKDIWVWUHXKHLOYROOVHLQ´,Qde psalmen komt de 




ware en de waarachtigheiGEHYRUGHUHQKHLO]DDPOHYHQ¶GDDULQGRRUNOLQNW=LH..RFKʷʣʶ sdq gemeinschaft-
streu/heilvoll sein, in: THAT II, 507-530. 
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Beschrijving van de liedtekst (2e cluster) 
De liedzanger vervolgt zijn bezinning op de Schepper (zie 1
e
 cluster). Begin en einde van al wat is, 
van alle schepselen en heel hun doen en laten, bevinden zich in Gods geestkracht en ordening. Niets 
is voor hem verborgen, er is geen ontkomen aan. Hij ziet en hoort alles en allen ineen. Zijn raad en 
besluit volgen meteen, gericht op wat recht en volkomen is (v.20-34). 
Uitwerking 
ShJ 3:20 
20 Voorkant en achterkant zijn in jouw hand geordend, 
Jij bent in hen en zij zijn in jouw geestkracht verstrengeld. 
ʭʩʫʸʲʪʣʩʡʺʩʸʧʠʥʺʩʹʠʸ
ʭʩʫʥʸʹʪʧʥʸʡʭʤʥʭʡʤʺʠ 
Identificatie en categorisering 
3:20 a en b = ? Geen dominanten. In a: zie vanuit ʺʩʹʠʸ + ʺʩʸʧʠ Jes.46:10. In b: de ShJ-vorm qal 
part.pass.pl. ʭʩʫʥʸʹ (met sin sjwa en sjoerek) heeft als wortel ʪʸʹ, als verbum 1x in Jer.2:23, geen 
DDQVOXLWLQJDOVQRPHQ[LVLYP³YHUGUHKHQ´*HVLYPQHWWHQNQRSHQRIZHJHQYHU-
vlechten door heen en weer te lopen (HAL 1265). Zie vooral het rabb. Hebr. ʪʸʱ ³DQKDQJHQ
YHUIORFKWHQYHUZLFNHOWVHLQ´/HYy III 592) en ,³WRLQWHUZHDYHWZLVW´HQ,,³WRFOXWFKKROGIDVW
KDQJWRWRFRQIRXQG´-DVWURZ-1028, en Even Shoshan 1419, 943). 
Bij ShJ 3:20-22, zie ShJ 3:23 
ShJ 3:21 
21 Al wat was in het voorste 
en wat zal zijn in het achterste, 
ʤʰʥʹʠʸʡʤʩʤʸʹʠʬʫ
ʡʤʩʤʩʸʹʠʥʤʰʥʸʧʠ 
Identificatie en categorisering 
3:21 a en b = ? Geen dominanten. De adverba van a en b, alsmede verwante vormen en nomina, 
openen veld, maar zonder overtuigende constructies en inhouden. 
ShJ 3:22 
22 alle gevormden en al hun maaksels, 
al hun woorden en hun uitdenkingen; 
ʭʤʩʹʲʮʬʫʥʭʩʸʥʶʩʤʬʫ
ʭʧʩʺʥʡʹʧʮʥʭʧʩʸʡʣʬʫʥ 
Identificatie en categorisering 
3:22 a en b = ? Geen dominanten. Terminologie opent veld. De specifieke vorm ʭʩʸʥʶʩ in a is 
pluralis van rabb. Hebr. ʸʩʶʩ (ʸʥʶʩ³FUHDWXUHFUHDWLRQ´-DVWURw 589; zie ook ShJ 3:14.19). 
ShJ 3:23 
23 van begin tot einde besef jij hen allen, 
niet zul jij vergeten, want Jij bent bezijden hen. 
ʭʬʫʲʣʺʳʥʱʣʲʥʹʠʸʮ
ʭʬʶʠʤʺʠʩʫʧʫʹʺʠʬʥ 
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Identificatie en categorisering 
3:23a = WR Zinsnede van 3 elementen uit Pred.3:11 * ʳʥʱʣʲʥʹʠʸʮ * (eenmalig; nomen ʳʥʱ ca. 5x). 
Hij heeft ieder ding schoon gemaakt op zijn tijd; ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder 
dat een mens het werk, dat God gemaakt heeft, kan uitvinden, van begin tot einde. 
3:23b = ? Geen dominanten. 
Contextbeschrijving 
3:23a = Pred.3:11 Voor alles is een bestemde tijd: om geboren te worden en om te sterven, om te 
behoeden en om te verwerpen, om lief te hebben en om te haten (v.1-8). Wat is de winst ʯʥʸʺʩ van 
moeizame arbeid? Alles heeft God gemaakt, ³PRRLLQ]LMQWLMG´ʥʺʲʡʤʴʩ. Ik heb beseft ʲʣʩ dat er 
niets beters is voor de mens dan zich te verheugen, het goede te doen en de gave Gods in zijn moeite 
te erkennen. Ik heb beseft dat al wat God maakt, ongewijzigd voor eeuwig zal zijn, tot vrees voor 
zijn Aangezicht (v.9-³9RRUWV´ʣʥʲʥ zag ik de goddeloosheid en zei in mijn hart: God zal de 
rechtvaardige en de goddeloze berechten, en de mensen doen inzien dat ze sterfelijk zijn als beesten, 
³MDDOOHVLVOXFKWʬʡʤ´,N]DJGDWHUQLHWVEHWHULVGDQGat de mens zich verheugt in zijn maaksels, 
dat is zijn deel (v.16-22). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 3:23, mede vanuit ShJ 3:20-22 Het is Gods hand die dat wat is, arrangeert. Voorkant en 
achterkant van het gevormde, begin en einde van het geschapene en van de schepselen zijn van 
godswege geordend; hij geeft ze hun plaats in materie en tijd. Dit betekent niet dat God als een 
arrangeur tegenover zijn schepping staat. Hij is juist nauw met hen verbonden, is zelfs in hen. 
Tegelijkertijd zijn zij in hem. Zo zijn zij met elkaar verstrengeld, verbonden in Zijn geest. Deze 
verstrengeling is van alle tijden: alles wat ooit was en alles wat eens zal zijn wordt door hem beseft. 
Gevoelvol heeft hij weet van de verschillende niveaus waarop zijn gevormden zich bewegen. Hun 
handelen, produceren en presteren; spreken, verwoorden en zeggen; hun denken, peinzen en mijme-
ren; met dit alles staat hij in contact. Hij voelt hoe zijn schepselen werken, spreken en denken. Van 
God uit is dit zonder beperking: zijn gevoelvol weet hebben van zijn begrensde schepselen (zie ook 
1
e
 cluster) kent geen limiet of selectie. Zijn aandacht is blijvend, zonder vergeten. Hij is bij hen, 
durend, over de grens van hun beperktheid heen (ShJ 3:20-23). 
De tekst van Prediker werkt uit hoezeer het geschapene door tijd en tijdelijkheid bepaald wordt. De 
OLHG]DQJHUYHVWLJWGHDDQGDFKWRSKHWWLMGVRPYDWWHQGH³YDQEHJLQWRWHLQGH´DOVQDGHUHEHSDOLQJ
YDQ³KHWPDDNVHOGDW*RGJHPDDNWKHHIW´ʭʩʤʬʠʤʤʹʲʸʹʠʤʹʲʮʤʺʠ bij Prediker. Dit maken wordt in 
KHWVFKULIWYHUVQDGHUJHW\SHHUGGRRUKHWPRRLHHQKHWSDVVHQGHRIMXLVWH³DOOHVKHHIWKLMJHPDDNW
PRRLLQRS]LMQWLMG´=REHZHHJWKHWJRGGHOLMNHPDNHQ]LFKLQGHGRRUGHWLMGEHSDDOGHVSDQQLQJ
van zowel het alomvattende als het bepaalde. Deze spanning zien we ook ten aanzien van de mens. 
(QHU]LMGVJHOGW³RRNGHHHXZKHHIW+LMJHJHYHQLQKXQKDUW´ʭʡʬʡʯʺʰʭʬʲʤʺʠʭʢ, anderzijds betekent 
dit niet dat hij nu het werk van God kan (uit-YLQGHQ³]RQGHU dat de mens kan vinden het maaksel 
GDW*RGKHHIWJHPDDNW´ʭʩʤʬʠʤʤʹʲʸʹʠʤʹʲʮʤʺʠʭʣʠʤʤʶʮʩʠʬʸʹʠʩʬʡʮ. Dit lijkt te betekenen dat 
de mens wel een besef van de eeuwigheid van Gods handelen heeft meegekregen ± en mogelijk dat 
hijzelf eeuwigheidswaarde heeft meegekregen ± maar hier geen grip op kan krijgen. De liedzanger 
EHOLFKWGLW³YDQEHJLQWRWHLQGH´± dat het maaksel betreft ± QXYDQXLWGH(HXZLJH³YDQEHJLQWRW
HLQGHEHVHIMLMKHQDOOHQ´9DQXLWKHWVFKULIWYHUVEHWHNHQWGLWYRRUDOYDQXLW]LMQVFKHSSen dat qua 
tijd vanaf het begin tot in het einde werkzaam is, heeft hij gevoelvol kennis van zijn maaksels. 
Vanuit het lied echter klinkt hier ook in door: met betrekking tot het begin en het einde van elke 
geschapene ben jij gevoelvol nabij. Zo klinkt in liedvers 23 zowel de duur van het scheppingsproces 
als de beperktheid van het geschapene door, wat niet alleen in het verlengde van de liedverzen 20-22 
ligt, maar ook aansluit op Pred.3 als geheel. In relatie tot Pred.3 valt daarbij op dat de liedzanger het 
besef te leven in Gods hand zonder enige bedenking bezingt. Hij stelt geen vragen over de zin van 
het aardse, beperkte leven. Dit heeft mogelijk te maken met het feit dat zijn invalshoek in de lied-
verzen God zelf is. Niet de beperktheid van de mens en van heel het geschapene staat centraal, maar 
het alomvattende van Gods scheppende hand. Hierop bezint hij zich, vrijmoedig en welgemoed. In 
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EHJRQ7HYHQVVOXLWKHWDDQELMHHQXLWVSUDDNYDQ3UHGLNHU³GDWZat was, is reeds nu en dat wat zal 
zijn, is reeds geweest; JHWH ]RHNWKHWYHUMDDJGH´Y0HWDQGHUHZRRUGHQNRPHQHQYRRUELM
gegaan zijn speelt voor JHWH eigenlijk geen rol, want hij is altijd ± qua wezen ± gericht op schep-
ping, op het behoud van het verband dat hij heeft aangebracht. 
ShJ 3:24 
24 Jij hebt hen geschapen en jouw hart heeft hen geordend, 
jij alleen, jij beseft hun plaats en hun weg. 
ʭʫʸʲʪʡʬʥʭʺʠʸʡʤʺʠ
ʭʫʸʣʥʭʮʥʷʮʲʣʺʪʣʡʬ 
Identificatie en categorisering 
3:24 a en b = ? Geen dominanten. Terminologie opent veld. Zie bij b Job 28:23, evnt. bij a+b 
1Kon.8:39 = ca. 2Kron.6:30. 
Bij ShJ 3:24-26, zie ShJ 3:26 
ShJ 3:25 
25 Ja, geen woord is van jou uit heimelijk, 
want voor jouw Aangezicht worden zij allen gegrondvest. 
ʭʬʲʰʪʮʮʸʡʣʯʩʠʩʫ
ʭʬʫʭʩʰʥʫʰʪʩʰʴʬʩʫ 
Identificatie en categorisering 
3:25 a en b = ? Geen dominanten. Terminologie opent veld; verbum ʭʬʲ ca. 26x, zie bij a+b 
Ps.90:8. 
ShJ 3:26 
26 Er is geen duisternis, er is geen toevlucht noch verberging 
om naartoe te vluchten en zich te verbergen. 
ʸʺʱʥʱʥʰʮʯʩʠʥʪʹʧʯʩʠ
ʸʺʱʤʬʥʤʮʹʱʥʰʬ 
Identificatie en categorisering 
3:26a+b = WR Compilatie uit Job 34:22 * ʪʹʧʯʩʠʭʹʸʺʱʤʬ  * (eenmalig; nomen ʱʥʰʮ ca. 8x). 
Er is geen duisternis, en er is geen schaduw des doods, dat daar de werkers der ongerechtigheid zich 
verbergen mochten. 
Contextbeschrijving 
3:26a+b = Job 34:22 Elihu: hoor, wijzen, naar mijn woorden. Job ]HJW³UHFKWYDDUGLJEHQLNPDDU
*RGKHHIWGRHQZLMNHQPLMQEHUHFKWLQJ´ʩʨʴʹʮʸʩʱʤʬʠʥʩʺʷʣʶ en zegt dat de omgang met God de 
mens niet baat (v.1-³'DDURPPDQQHQYDQKDUWOXLVWHUQDDUPLM´]HJW(OLKXGH$OPDFKWLJHLV
verre van het verkeerde ʬʥʲ en vergeldt ʭʬʹ de mens naar zijn verrichtingen. Wie heeft heel het 
aardrijk gesteld? Luister: zou iemand die berechting haat, aan banden kunnen leggen ʹʡʧ? Voor 
+HP]LMQDOOHQKHWZHUNYDQ]LMQKDQGHQ³MD]LMQRJHQ]LMQRSLHGHUVZHJHQ´+LMYHUEULM]HOWGH
werken van de geweldigen die in hun goddeloosheid van hem geweken zijn en geeft gehoor aan de 
HOOHQGLJHQ³6WLOW+LMZLH]DOGDQYHUGRHPHQ"´GDWQLHWGHJHZHWHQOR]HPHQVUHJHHUWY-32). 
³=DO+LMKHWVRPVQDDUMRX]LQYHUJHOGHQGDWMLM+HPYHUVPDDGW"´³:DWMLMEHVHIWYHUZRRUGKHW´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maar de mannen van hart zullen het ontkennen. Mijn Vader, toets ʯʧʡ Job doorgaand, want hij zou 
zijn zonden nog vermeerderen (v.33-37). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 3:26a+b, mede vanuit ShJ 3:24-25 Nogmaals stelt de dichter dat het deze God is ± Jij ± 
die alle gevormden geschapen heeft en volgens zijn ordening een plaats heeft gegeven. Zijn hand 
(zie ShJ 3:20) wordt door zijn hart gestuurd en is gericht op de plaats en weg van eenieder. De 
Schepper heeft gevoelvol weet van ieders gang en bestemming, en vanuit Hem gezien is dan ook 
geen enkel woord verborgen in heimelijkheid. Voor hem is helder wat er gesproken wordt, want 
voor zijn Aangezicht immers hebben allen hun vaste plaats gekregen. Het niet-heimelijke lijkt daar-
mee zowel het goddelijk spreken als de woorden van de schepselen te betreffen (zie ook ShJ 3:22). 
Van God uit geldt dat hij die sprak van den beginne en tot ieders begin, in zijn nauwe verbonden-
heid onmiddellijk weet heeft van het spreken van zijn gevormden. Vanuit de geschapene geldt dat 
geen woord voor Hem verborgen blijft, geen woord kan ongekend door Hem gezegd worden 
(ShJ 3:24-25). Het is deze laatste positie die de liedzanger in ShJ 3:26 verder uitwerkt en wel met 
Job, een tekst die opvallend goed aansluit op deze liedverzen. In Job 34 spreekt Elihu Job stevig toe, 
met het verwijt dat die ± in zijn overtuiging rechtvaardig te zijn en onrechtmatig door God behan-
deld te worden ± denkt het beter te weten dan God. Elihu weidt daartoe uit over de rechtschapenheid 
van de Almachtige en eindigt met de bede dat Job toch zonder ophouden getoetst wordt, opdat hij 
geremd wordt in zijn boosaardig spreken. De liedzanger richt daarbinnen de aandacht op v.22. In het 
ELMEHOYHUVJDDWKHWRPGHYOXFKWYDQGH]RQGDDUYDQ³RQKHLOEHZHUNHUV´ʯʥʠʩʬʲʴ (v.22). Deze be-
tekenis resoneert zeker door in het liedvers en zou ook een bijklank kunnen zijn in ShJ 3:22, waar 
gesteld wordt dat God gevoelvol weet heeft van zijn gevormden, ook wat betreft hun maaksels, 
woorden en overdenkingen. Nu in ShJ 3:26 wordt gesteld ± en door de liedzanger met toevoegingen 
benadrukt ± dat de mens op geen enkele manier kan ontkomen aan dit alomvattende en aldoordrin-
JHQGHµZHWHQ¶YDQGH(HXZLJH%LM(OLKXZRUGWGLWEHWURNNHQRSGH]RQGLJHPHQVHQGHLGHHGDW
deze nimmer de vergelding van godswege ontloopt (en vanuit deze vergeldingsleer betekent dit dus 
dat Job wel schuldig moet zijn, anders was hem zijn voorspoed niet ontnomen). Bij de liedzanger 
echter gaat het daar geheel niet om. De onontkoombaarheid wordt weliswaar versterkt, maar niet om 
een berisping te onderbouwen jegens de vermeende ontspoorde. De woorden van de liedzanger zijn 
louter bezinning op de eigenheid van God. Uit zijn woorden blijken inzicht en ontzag. Hij geeft geen 
theologische bewijsvoering die door ZLM]HFROOHJD¶VPRHWZRUGHQEHYHVWLJG+LMLVRS*RGJHULFKW
op de Schepper en op de onmiddellijkheid van Zijn verbondenheid met schepping en schepsel. Het 
gaat hier niet om een leerstellig zelfingenomene die bevestiging zoekt en meent te kunnen veroor-
delen, maar om een gelovige die zich bezint op de grootsheid van de Schepper, van de schepping en 
van het geschapen zijn. Daarbinnen heeft hier vooral het onmiddellijke en het gevoelvolle van deze 
scheppingsrelatie zijn aandacht. 
Tot slot zij opgemerkt dat ook in Job 34 een zinsvraag speelt. In Pred.3:9 (Pred.3:11 was referent bij 
ShJ 3:23) betrof die het nut actief te zijn in het scheppingsgeheel en te arbeiden, Job 34:9 betreft de 
opmerking ± volgens Elihu door Job ten berde gebracht ± wat nut het heeft welbehagen te hebben in 
de omgang met God. Godslasterlijk is dit volgens Elihu. De liedzanger mengt zich niet in de discus-
sie, maar betoont, zoals we eerder zagen (ShJ 3:23), in zijn zingende bezinning instemming met het 
LQ]LFKWYDQ3UHGLNHUGDWGHPHQVµJHZRRQ¶KHWJHVFKDSHQHHQJHVFKDSHQ-zijn moet genieten en het 
goede moet doen. 
ShJ 3:27 
27 Dat wat jij zoekt, vind Jij, 
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Identificatie en categorisering 
3:27 a en b = ? Geen dominanten. Terminologie opent veld. Zie bij a evnt. Pred.8:17, bij b Jes.49:8, 
evnt. Ps.69:14. 
Bij ShJ 3:27-28, zie ShJ 3:29 
ShJ 3:28 
28 Ja, alles in-één zie jij, 
veraf en nabij, maar niet word jij zichtbaar. 
ʤʠʸʺʣʧʠʡʬʫʤʺʠʩʫ
ʤʠʸʰʪʰʩʠʥʡʥʸʷʥʷʥʧʸ 
Identificatie en categorisering 
3:28 a en b = ? Geen dominanten. Terminologie opent veld. Zie bij b m.n. Jer.23:23, evnt. 
Jes.33:13; 57:19. 
ShJ 3:29 
29 Ja, over een natie en over een aardeling bijeen, 
over allen spreek jij in één moment. 
ʣʧʩʭʣʠʬʲʥʩʥʢʬʲʩʫ
ʣʧʠʲʢʸʡʸʡʣʺʬʫʬʲ 
Identificatie en categorisering 
3:29a = DR Zinsnede van 5 elementen uit Job 34:29 * ʣʧʩʭʣʠʬʲʥʩʥʢʬʲʥ * (eenmalig; Job 34:22 is 
referent bij ShJ 3:26). 
Als Hij stilt, wie zal dan beroeren? Als hij het Aangezicht verbergt, wie zal hem dan aanschouwen, 
over een volk en over een aardeling bijeen?114 
3:29a+b = DR Compilatie uit Jer.18:7 en uit Jer.18:9 * `ʥ^ʩʥʢʬʲʸʡʣʠʲʢʸ  * (eenmalig; oorspronke-
lijk syntagmatische en syntactische eenheid; nomen ʲʢʸ ca. 23x, als wortel ca. 36x). 
(Jer.18:7) In een moment spreek Ik over een volk en over een koninkrijk, dat ik het zal uitrukken, en 
afbreken, en verdelgen; 
(Jer.18:9) En in een moment spreek Ik over een volk en over een koninkrijk, dat ik het zal bouwen 
en planten; 
Contextbeschrijving 
3:29a = Job 34:29 Zie ShJ 3:26. 
3:29a+b = Jer.18:7.9 Op het woord van JHWH daalde ik (Jeremia) af naar het huis van de potten-
EDNNHUHQ+LMVSUDNWRWPLM=LH³DOVOHHPLQGHKDQGYDQGHSRWWHQEDNNHU´]LMQMXOOLH,VUDsOLQPLMQ
hand. In een ogenblik zal ik over een natie en een koninkrijk spreken en het verdelgen, maar bekeert 
het zich, dan zal ik berouw ʭʧʰ hebben; spreek ik om het op te bouwen, maar doen zij kwaad, dan 
zal ik mijn toegezegde goedheid berouwen (v.1-10). Welnu, zeg Juda volgens JHWH³]LHKLHU,N
YRUPNZDDGRYHUMXOOLH´EHNHHUMXOOLHWRFKPDDUMXOOLHJDDQHQGRHQYROJHQVMHHLJHQER]HKDrt. 
Wie heeft ooit zoiets gehoord? Ja, mijn volk heeft mij vergeten en maakt zijn land tot ontzetting 
(v.11-17). Toen zeiden zij: laten wij over Jeremia iets uitdenken en niet naar hem luisteren. Jeremia: 
JHWH! luister naar mij, ze hebben voor mijn ziel een kuil gegraven. Gedenk dat ik voor jouw 
Aangezicht sprak ten goede van hen. Lever hen over aan honger en zwaardgeweld; wis ʤʧʮ hun 
zonde niet weg, maar laat ze struikelen ʬʹʫ voor jouw Aangezicht (v.18-23). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 3:29a, mede vanuit ShJ 3:27-28 Het thema van de onmiddellijke en toegewijde nabijheid 
van de Schepper jegens zijn schepping en schepselen wordt voortgezet, maar nu vanuit een andere 
                                                     
114 69³]RZHOYRRUHHQYRONDOVYRRUHHQPHQVDOOHHQ"´ 
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invalshoek. Wat hij zoekt, wordt door hem gevonden, niet door een specifieke handeling, maar 
YDQXLWKHWµ]LMQ¶GDW+HPW\SHHUW=HOIVHHQOLFKWHQHLJLQJLQGHULFKWLQJYDQKHWREMHFW³WHQWLMGe dat 
MLMHUZHOJHYDOOHQDDQKHEW´LVQLHWQRGLJ0HWDQGHUHZRRUGHQ*RGKRHIWJHHQVSHFLILHNHDFWLHWH
ondernemen om iets of iemand in zijn schepping te zoeken. Wanneer hij iets wil, gebeurt het 
onmiddellijk; wanneer hij zoekt, vindt hij; zoeken en vinden zijn twee bewegingen ineen. Zo ook is 
zijn zien één: het is niet selectief, maar alles omvattend. Afstand speelt geen rol. Toch blijft de 
Eeuwige zelf in deze onmiddellijkheid op afstand of verborgen; hij is voor zijn schepselen niet 
waarneembaar (ShJ 3:27-28). 
Eerder, bij ShJ 3:26, hoorden we hoe Elihu, steun zoekend bij andere verstandigen, Job probeerde te 
wijzen op de goddelijke vergelding en hem daarmee te overtuigen van diens zondigheid. De lied-
zanger greep de woorden van Elihu aan om te verhelderen dat de mens op geen enkele manier 
ontkomt aan Gods scheppende en gevoelvol kennende aanwezigheid. De zanger presenteerde dit 
echter niet als een dreigend gegeven met morele consequenties zoals Elihu dat deed, maar als een 
ontzagwekkend gegeven dat doet bezinnen op Gods onmiddellijke en gevoelvolle aanwezigheid en 
betrokkenheid jegens zijn schepping. Ook nu, in ShJ 3:29, gaat het over die onmiddellijke betrok-
NHQKHLGYDQGH6FKHSSHU+HWVFKULIWYHUVVWHOWHHQYUDDJ³DOV+LMVWLOWZLH]DOGDQYHUGRHPHQals 
hij het Aangezicht verbergt, wie zal acht slaan op hem ± zowel betreffende een natie als een aarde-
OLQJDOOHHQVDPHQ"´ʣʧʩʭʣʠʬʲʥʩʥʢʬʲʥʥʰʸʥʹʩʩʮʥʭʩʰʴʸʺʱʩʥʲʹʸʩʩʮʥʨʷʹʩʠʥʤʥ (Job 34:29). Hoewel de 
6WDWHQYHUWDOLQJKHW³DFKWVODDQRSKHP´EHWUHNWRp God ± ³ZLH]DO+HPGDQDDQVFKRXZHQ"´± is het 
ook mogelijk dit te betrekken op de mens die ongezien aan zijn lot, namelijk de regie van de hui-
chelachtige mens (v.30), wordt overgelaten. Duidelijk is dat het hier gaat om een retorische vraag: 
wanneer God VWLOWHEUHQJWPRJHOLMNJH]LHQKHWYHUYROJLQGH]LQYDQ³]LFKVWLOKRXGW´ZLH]DO
verdoemen? Met andere woorden, wie heeft meer macht dan God zelf? En ook, wanneer God zijn 
Gelaat verbergt, wie zal dan naar deze mens omzien, wie zal dan naar een heel volk omzien? Met 
andere woorden, wanneer God zich terugtrekt, wie houdt dan de schepselen in stand? Elihu stelt dit 
zo, om aan te geven dat God de goddelozen en hun werken verbrijzelt, opdat het niet de huichelach-
tige is die gaat regeren. De liedzanger echter sluit aan bij het gegeven dat zowel het individu als de 
gemeenschap in één beweging object zijn van Zijn spreken en versterkt dit zelfs met het partikel ʩʫ: 
³ZDQW´RI]HOIV³MD´RYHUHHQQDWLH± GLHLQGLWELMEHOVHYHUEDQGWHQRS]LFKWHYDQKHWEHNHQGH³YRON´
een universeel aspect lijkt aan te geven ± HQRYHUHHQDDUGHOLQJDOV]RGDQLJ³DOOHHQ´RILQKXQ
VDPHQKDQJ³ELMHHQ´VSUHHN-LMHQZHO]RYHUYROJW de dichter in versdeel b, in één ogenblik. Zo 
EOLMIWGHOLHG]DQJHUGHDDQGDFKWYHVWLJHQRSGHHLJHQKHLGYDQ*RGRRNRIPLVVFKLHQZHOµMXLVW¶LQ
het licht van de dogmatisch beïnvloede en moreel beladen woorden van Elihu. Zoals eerder 
(ShJ 3:26) is de dichter niet zozeer op het gedrag van de mens gericht, maar verdiept hij zich in het 
onmiddellijke en alomvattende betrokken zijn van God op zijn schepping. Mooi is dat het Jobvers 
dit ook aanreikt door het thema van het aangezicht. Wanneer God zijn Gelaat verbergt of afwendt, 
wie zal dan naar de mens omzien? Of sterker nog, in het licht van ShJ 3:25.28 en deze cluster: wie 
of wat kan dan leven? Voor zijn Aangezicht is immers de schepping gegrondvest, zijn ogen immers 
vormen het dragende verband. 
Bij ShJ 3:29a+b Tegen de achtergrond van Juda dat God vergeet, zijn eigen kwaadaardige weg gaat 
en daarbinnen ook Jeremia tot in zijn ziel belaagt, concentreert de liedzanger zich op het momentane 
spreken van JHWH. De twee schriftverzen tonen dat dit spreken twee kanten op kan gaan, namelijk 
ten kwade en ten goede, om uit te rukken en verloren te laten gaan, of om te planten en op te bou-
wen. De directe context van beide verzen geeft daarbij aan dat God daarin te keren is, dat respectie-
velijk het afkeren van de boosaardigheid of daartegenover het Hem ongehoorzame kwaad-doen bij 
God berouw oproept en diep doet zuchten over zijn spreken ten kwade of ten goede. 
Door het liedcitaat, het liedvers en de liedcluster wordt, zoals vaak in Dag 3, de aandacht gericht op 
God zelf. 'HOLHG]DQJHUEHQDGUXNWKLHUGDWGH(HXZLJHVSUHHNW³LQHHQRJHQEOLN´³LQppQPRPHQW´
Het liedvers als geheel verheldert daarbij dat zowel gemeenschap als individu in dat een en zelfde 
spreken worden aangesproken. De twee bijbelverzen worden vaak zo vertaald dat het spreken en het 
handelen van God twee van elkaar te onderscheiden acties zijn die causaal verbonden zijn. De 
liedzanger echter vestigt de aandacht op een leeswijze waarin het goddelijke spreken en handelen 
één zijn. Zijn spreken is onmiddellijk1LHWVSUHHNW+LM³LQHHQRJHQEOLN´RI³KHWHQHRJHQEOLN´HQ
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SODQWHQ´ ʺʰʡʬʤʫʬʮʮʬʲʥʩʥʢʬʲʸʡʣʠʲʢʸʥʲʨʰʬʥ  (v.9).115 Hoewel onze vertaling niet zoveel verschilt, is 
de invalshoek in het verlengde van het lied wel anders, omdat God niet zozeer tegenover zijn 
schepping wordt geplaatst, maar zoals ShJ 3:20 verwoordt, met zijn schepping verweven is. Toch 
blijft, zo zien we voortdurend, in de visie van de dichter de eigenstandigheid van de goddelijke pool 
wel bewaard. Ook de directe context van de geciteerde Jeremia-verzen staat hiermee niet in contrast, 
maar krijgt door de lezing via de liedzanger een specifieke betekenis. Dan namelijk gaat het niet om 
een God die verheven heerst over zijn volk en ieder koninkrijk, en hen beloont of afstraft naar 
gelang hun gedrag, maar om de pottenbakker in wiens hand Israël en allen zijn als leem dat zich laat 
vormen tot een pot (v.4.6). Maar zoals het leem op de schijf moet meegeven aan de vormende hand 
YDQGHSRWWHQEDNNHUGLHµUHFKW¶ʸʹʩ werk wil produceren, zo ook beweegt zijn volk zich onder de 
vormende hand en reageert JHWH in zijn spreken op de gesteldheid van zijn vormsel. De mens, 
individueel en in gemeenschap (zie v.11-12), kan de invloed van dit spreken ± dat op de bevordering 
of op het onderbreken van het menselijk gaan gericht is ± laten begaan en in zijn eigen leven vorm 
laten krijgen, of tegenwerken. De mens kan in gehoorzaamheid aan het Woord zijn weg gaan, of 
zich afkeren en zijn eigen, ontaarde en kwaadaardige weg gaan (zie v.11.12.15). God op zijn beurt 
kan het goede bevorderen en het kwade ontkrachten en daarbinnen, reagerend op de afkeer of 
toekeer van zijn schepselen, zijn werkzaamheid berouwen. Dit wil niet zeggen dat de Eeuwige 
fouten maakt, maar dat hij niet onberoerd kan blijven onder het meegeven of tegenwerken van zijn 
schepselen. De verwevenheid van het begin is blijvend, in goede en slechte tijden. Deze verweven-
heid impliceert geen nietszeggende goddelijke pool in gelijkheid met de menselijke pool. God en 
mens zijn verschillend en juist daarin op elkaar betrokken, wat vanuit de goddelijke kant vorm krijgt 
door het initiatief van zijn spreken dat onmiddellijk is en niet selecteert: over gemeenschap en 
individu spreek Jij in een moment. 
ShJ 3:30 
30 Jij hoort in een moment alle stemmen, 
geschreeuw en gelispel en alle gebeden. 
ʺʥʬʥʷʤʬʫʲʢʸʡʲʮʹʺ
ʺʥʬʴʺʤʬʫʥʹʧʬʥʷʲʦ 
Identificatie en categorisering 
3:30 a en b = ? Geen dominanten. Nomen ʹʧʬ in b ca. 5x, zie vanuit verbum (ca. 3x) wel Ps.58:6 
bij a+b; nomen ʷʲʦ in b (ca. 20x) opent veld, zie evnt. bij a+b m.n. Ez.27:28.30; Ps.66:19. 
Bij ShJ 3:30 
De aandacht van het vorige liedvers zet zich voort. Het momentane van Gods betrokkenheid wordt 
verder uitgewerkt. Dit betekent niet dat Gods aandacht vluchtig of tijdelijk is. Ten eerste omvat zijn 
gehoor alles en allen; zijn luisteren is niet selectief. Allerhande stijlen van spreken, ook het bid-
den,
116
 worden door hem gehoord. Ten tweede kunnen we in de lijn van de voorgaande referent en 
van de cluster als geheel stellen dat ook hier gezegd wil worden dat Gods betrokkenheid op de 
schepping onmiddellijk is. Hij is met zijn schepping verweven, waardoor hij zonder belemmering 
van welke aard ook altijd, durend en onmiddellijk aanwezig is. Dit is geen neutrale of passieve 
aanwezigheid, maar heeft een eigen goddelijke dynamiek die in eigenstandigheid en scheppend 
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tussen spreken en handelen, ook qua tijdsverloop, nog sterker. 
116 Deze kwestie maakt deel uit van de gebedsproblematiek van het middeleeuwse chassidisme, namelijk de mogelijkheid 
van God om in één ogenblik de vele gebeden te aanhoren en te beantwoorden. Zie Deel I.  
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initiatief reageert op wat op Hem toekomt. Hier en in de vorige liedverzen wordt dit belicht vanuit 
het zoeken, het zien, het spreken en het horen (ShJ 3:27-30). 
ShJ 3:31 
31 Ook ben jij schrander aangaande al hun maaksels, 
in een moment peil jij al hun harten. 
ʭʤʩʹʲʮʬʫʬʠʯʩʡʺʳʠ
ʭʤʩʡʡʬʬʫʸʷʧʺʲʢʸʡ 
Identificatie en categorisering 
3:31a(+b) = DR In a zinsnede van 4 elementen + in b 1 element, uit Ps.33:15 * ʬʫʬʠʯʩʡʮʤʭʡʬ
ʭʤʩʹʲʮ * (eenmalig; oorspronkelijk syntagmatische eenheid). 
Hij formeert hun hart; hij is schrander aangaande al hun maaksels. 
3:31b = ? Geen dominant. Verbum ʸʷʧ ca. 27x, meerdere malen met nomen ʡʬ, zie m.n. Jer.17:10. 
Contextbeschrijving 
3:31a(+b) = Ps.33:4 Rechtvaardigen ʷʩʣʶ, zing jubelend een nieuw lied, erken ʤʣʩ JHWH. Zijn woord 
ʸʡʣ is recht, rechtvaardigheid en rechtspraak ʨʴʹʮ bemint hij (v.1-5). Door zijn woord en geest-
kracht ʧʥʸ LVDOOHVJHPDDNW/DDWKHHOGHDDUGHKHPYUH]HQ³MD+LM]HJWʸʮʠ en het is, Hij gebiedt en 
het staat ʣʮʲ´Y-9). Hij verbreekt ʸʸʴ de raad der naties; zijn raad is voor eeuwig (v.10-11). 
Welvarend het volk voor wie JHWH God is. Hij kijkt neer ʨʡʰ op zijn kinderen, vormt hun hart, 
merkt ʯʩʡ hun werken op (v.12-15). Paardenkracht brengt de overwinning niet, maar gered wordt de 
ziel van hen die zijn goedertierenheid wachten ʬʩʧ; onze ziel verwacht ʤʫʧ JHWH (v.16-22). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 3:31a(+b) Krachtig is de erkenning en oproep tot zang omtrent de scheppingskracht van 
JHWH die gericht is op rechtvaardigheid en die de redding is voor hen die uitzien naar zijn goedertie-
renheid. Meteen valt op hoe goed deze psalm past bij wat we in het voorafgaande over en weer van 
tekst en referentteksten gezien hebben. Het geciteerde vers nu laat zien dat deze maker van hemel en 
aarde (v.6-7) niet alleen vanuit de hemelen neerziet (v.13-14), maar ook het hart vormt en met 
schranderheid het menselijk maken gadeslaat. Dit geeft aan dat hij, ondanks dat hij de Ander is die 
alles gemaakt heeft en als het ware op afstand in eigen sferen verblijft, toch intiem betrokken is bij 
zijn schepselen. Hij vormt hun hart, hun binnenkant en is opmerkzaam aangaande hun verrichtingen, 
de wijze waarop hun interne hartelijkheid zich in het uiterlijke manifesteert. Opmerkelijk is dat dit 
schriftvers het woordje ʣʧʩ bevat, dat in de vertalingen verdwijnt of versluierd is. Ons valt het op, 
RPGDWKHWGHWKHPDWLHNYDQGHOLHGYHU]HQRSURHSWQDPHOLMNKHWµDOOHVLQHHQ¶YDQ*RGVEHWURNNHQ-
KHLGRS]LMQVFKHSSLQJ³KLMGLHYRUPWELMHHQDDQHHQYHUHHQGKXQKDUW´ ʡʬʣʧʩʸʶʩʤʭ  (v.15).117 De 
betekenis van ʣʧʩ wordt in het midden gelaten en roept de twee mogelijkheden van het syntactische 
verband op, namelijk gekoppeld aan het voorafgaande participium (subject) of aan het erop vol-
gende nomen (object): hij is het die met behoud van de diversiteit in één beweging vormt, of, hij is 
het die ieders hart opneemt in de gemeenschappelijkheid of de eenheid van het gevormd zijn. Beide 
invalshoeken zagen we in de voorgaande liedverzen. 
In het licht van het voorgaande legt de liedzanger een nieuw accent. Met de aandacht voor het 
schrander-zijn van de Schepper wordt al duidelijk dat Zijn betrokkenheid opmerkzaam is, getuigt 
van oplettendheid en inzicht. Liedvers b versterkt dit: JHWH peilt ieders hart, in een ogenblik. Met 
andere woorden, het citaat en de toevoeging in b maken duidelijk dat zijn vormkracht niet alleen 
intiem en opmerkzaam is, maar ook kritisch. En deze doorgronding, evenals de eerder genoemde 
goddelijke gerichtheid, speelt zich af in één beweging. In een ogenblik, in een moment of in het 
ongrijpbare voortbewegen van de tijd is JHWH in zijn betrokkenheid zowel scheppend en initiërend 
als kritisch en onderzoekend. De zanger reikt hiermee aan wat zich als het ware aan de binnenkant 
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van het scheppingsproces afspeelt: niet alleen krijgt de mens een plaats in het zijn, ook wordt de 
mens in zijn kwaliteit van zijn getoetst. Het momentane of ogenblikkelijke roept het onmiddellijke 
op dat we eerder zagen. Bijzonder is dat Ps.33 juist voor het onmiddellijke van de scheppingsact 
veel aandachWKHHIW³MD+LM]HJWHQKHWLV+LMJHELHGWHQKHWVWDDW´Y+HWVSUHNHQLVKLHULQ
essentieel, zoals ook het begin van de psalm aangeeft, want het is Zijn rechte woord dat rechtvaar-
digheid mint, dat alles maakt. Zijn Aanspraak is rechtstreeks, onmiddellijk en scheppend; maar hij 
is, zo verheldert de dichter, in dit vormende spreken ook opmerkzaam en kritisch. Hij initieert het 
leven, maar is ook waarborg voor de kwaliteit ervan. De psalm roept op deze dubbele beweging te 
erkennen en zich daaraan toe te vertrouwen: bezing JHWH ± het tetragrammaton wordt 13x genoemd 
± en verbeid hem, opdat zijn goedertierenheid ons voor het leven behoudt. 
ShJ 3:32 
32 Niet doe jij lang over jouw uitdenkingen, 
niet draal jij over jouw raad, 
ʪʩʺʥʡʹʧʮʬʲʪʩʸʠʺʠʬ
ʪʺʶʲʬʲʤʮʤʮʺʺʠʬʥ 
Identificatie en categorisering 
3:32 a en b = ? Geen dominanten. Verba ± ʪʸʠ in a en ʤʤʮ of ʤʮʤʮ (ca. 9x) in b ± komen niet voor 
met de nomina; zie vanuit verbum ʤʤʮ evnt. Sir.12:16, echter geen inhoudelijke verwantschap; zie 
evnt. bij nomina van a+b Ps.33:10 (Ps.33:15 is referent bij ShJ 3:31). 
Bij ShJ 3:32-34, zie ShJ 3:34 
ShJ 3:33 
33 bezijden jouw raad is jouw besluit, 
aan het einde en voor een bestemde tijd jouw roep; 
ʪʺʸʦʢʪʺʶʲʬʶʠʥ
ʪʺʠʩʸʷʣʲʥʮʬʥʵʷʬ 
Identificatie en categorisering 
3:33 a en b = ? Geen dominanten. In a: ʪʺʸʦʢ is gevormd naar het rabb. Hebr. ʤʸʦʢ (gepuncteerde 
gimel met sjwa en zajin tseree) in EHWHNHQLVYDQPQ³GHFUHHHGLFW´-DVWURZ-233; zo ook het 
bijb. Aram., zie HAL 1687). In b vanuit ʵʷ + ʣʲʥʮ geen duidelijke referenten, zie evnt. m.n. 
Dan.8:19h; 11:27.35h; nomenʤʠʩʸʷ 1x, in Jona 3:2, niet van toepassing (nomen niet in bijb. Aram. 
of, gezien ShJ ELM6LUDFK]LHRRNPHGHJH]LHQDKHWUDEE+HEUPHW³FDOO´HQ³UHDGLQJ´
Jastrow 1419). 
ShJ 3:34 
34 zij allen zijn in bestendigheid, in volkomenheid en 
rechtheid, 




Identificatie en categorisering 
3:34 a en b = ? Geen dominanten. Terminologie van a komt in onderlinge verbanden voor, deels 
inhoudelijk aansluitend, maar geen duidelijke referenten. In b: nomen ʧʥʸʱ  in b ca. 3x. Nomen 
ʲʥʳʣ , wortel ʳʣʲ alleen als verbum, ca. 9x waaronder part. ʲʥʳʣ ; zie evnt. Ex.16:18, waar wortels 
van b als verba samenkomen. Nomen ʳʣʥʲ ZHOLQUDEE+HEU³VXUSOXV´-DVWURZHQ]LH
vermelding bij HAL 749), alsook nomen ʸʱʥʧ ³ZDQWVFDUFLW\RISURYLVLRQ´-DVWURZ9ROJHQV
Berliner zijn de liednomina ʲʥʳʣ  en ʧʥʸʱ  beïnvloed door filosofisch en oud-poëtisch vocabulaire 
(Berl. 24). 
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Bij ShJ 3:32-34 
De lijn van ShJ 3:31 wordt voortgezet. In zijn scheppingskracht is de Eeuwige niet alleen ordenend 
en gevoelvol aanwezig, maar ook kritisch. In deze verzen spitst dat zich toe op de gedachtevorming 
van God. Zijn gedachten en plannen hebben niet veel tijd nodig, met zijn raad en beoordeling aarzelt 
hij niet. Hoewel dit het beeld van een efficiënte en afstandelijke manager suggereert, kan dat in de 
lijn van deze cluster niet de betekenis zijn. Aansluitend op het voorafgaande betekent dit ten eerste 
dat God, ondanks zijn omvattendheid en aldoordringendheid, niet louter aanwezigheid of schep-
pingsimpuls is, maar ook kritisch aanwezig is. Ten tweede betekent dit dat zijn kritische aanwezig-
heid niet verstaan moet worden als het innemen van een standpunt, maar als de keerzijde van 
diezelfde scheppende Aanwezigheid. De onmiddellijkheid van zijn Aanwezigheid brengt met zich 
mee dat hij niet alleen levengevend is, maar daarbinnen ook levencorrigerend. Denken en zich 
beraden en besluiten zijn verschillende aspecten die zich tegelijkertijd afspelen. Werd eerder gezegd 
dat deze Jij in zijn verstrengeling met de schepping onzichtbaar is en onmiddellijk in zijn zien, 
spreken en horen, zo is ook aangaande zijn innerlijk overwegen geen moment vast te leggen. Zijn 
overdenkingen en raad gaan moeiteloos in de scheppingsbeweging mee en zo ook ontwikkelt zijn 
besluit zich met zijn beraad. Pas op een bepaald moment, aan het einde van een bepaald proces, op 
Zíjn tijd, kristalliseert dit zich in Zijn roepen, zijn explicitatie. Dit alles ± zijn maaksels, of dit 
overdenken en zich uitspreken ± staat in het licht van zijn bestendigheid, is volkomen en recht, 
zonder een teveel of een te weinig, precies in evenwicht, Zíjn evenwicht.
118
 
Ter afronding van Sjier haJichoed 3:20-34 
Terugblikkend zien wij in de wisselwerking van lied en referenten het volgende, deels intertekstu-
ele, verloop. 
God arrangeert zijn schepping en schepselen en geeft ze hun plaats in materie en tijd. Toch staat hij 
niet tegenover hen of los van hen; schepping en Schepper zijn met elkaar verstrengeld, verbonden in 
Zijn geest. Zijn aandacht is blijvend en hij voelt hoe zij werken, spreken en denken. Dit durende en 
alomvattende scheppingsproces wordt steeds concreet aan ieder schepsel. Op meerdere niveaus 
impliceert dat beperktheid voor het geschapene, wat de mens doet vragen naar de zin van zijn 
moeizame bestaan. De liedzanger echter lijkt het advies van Prediker te volgen en bezint zich in 
positieve zin op het gegeven te leven in Gods hand. Alles HQLHGHULVJHVFKDSHQ³PRRLLQ]LMQWLMG´
door JHWH die gericht blijft op het behoud van zijn scheppingsverband (ShJ 3:20.21.22; ShJ 3:23 
met Pred.3:11). Dit goddelijke ordenen wordt door zijn hart gemotiveerd en is gevoelvol bekend met 
ieders plaats en weg, met ieders bestemming. In zijn onmiddellijke betrokkenheid bestaat er geen 
heimelijkheid: zijn spreken is helder en funderend voor zijn Aangezicht. Dit betekent ook dat de 
mens zich nergens kan verbergen voor dit alomvattende, aldoordringende en gevoelloze weten van 
de Eeuwige. In het licht van een theologie die stelt dat deze Alwetende en Almachtige de mens 
vergeldt naar zijn verrichtingen, kan de afwezigheid van recht geïnterpreteerd worden als een teken 
van iemands zondigheid. De liedzanger volgt dit redeneren van Elihu niet, maar blijft geconcen-
treerd op God zelf in diens scheppende en onmiddellijke betrokkenheid op de mens. Dit staat in 
contrast met de vraag die volgens Elihu door Job gesteld is, welk nut het heeft behagen te scheppen 
in de omgang met God, maar ligt in de lijn van Prediker die eerder stelde (bij ShJ 3:23) dat de mens 
wordt uitgenodigd de schepping te genieten en het goede te doen, tot ontzag voor JHWH 
(ShJ 3:24.25; ShJ 3:26 met Job 34:22). 
De onmiddellijke aanwezigheid van de Schepper heeft niet alleen tot gevolg dat, zoals wij hiervoor 
zagen, woord noch plek voor hem verborgen zijn, maar ook dat zijn zoeken nooit een bijzondere 
DFWLYLWHLWYHUHLVWHQKHWYLQGHQLPSOLFHHUW=LMQ]RHNHQHQYLQGHQ]LMQppQ]RDOVRRN]LMQ]LHQ³ppQ´
is in het niet gehinderd worden door afstand, en zoals ook zijn horen één is zonder onderscheid naar 
individu of gemeenschap. Hoewel hijzelf niet kan worden waargenomen, is het toch deze onmiddel-
lijke en alomvattende betrokkenheid van God die fundamenteel levengevend is. Elihu benut dit 
gegeven om aan te scherpen dat God door niemand overtroffen kan worden in zijn vergeldend 
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handelen. De liedzanger blijft zich bezinnen op de eigenheid van God en het ontzagwekkende 
gegeven dat niemand en niets kan leven, wanneer deze zijn Aangezicht doelbewust verbergt of 
afwendt. Essentieel daarin is het spreken. Ook dit onttrekt zich aan de tijd, is onmiddellijk werk-
zaam en zowel gemeenschappelijk als persoonlijk aansprekend. Spreken en handelen zijn één, 
bevorderen het goede en ontkrachten het kwade, niet in een causaal bepaalde opeenvolging, maar in 
een onmiddellijk reageren. God en mens zijn elkaar als de pottenbakker en zijn pot. De mens is als 
KHWOHHPGDWRQGHUGHKDQGYDQGHSRWWHQEDNNHUWRWHHQµUHFKWH¶SRWJHYRUPGZRrdt, doch daarin kan 
meegeven of tegenwerken. God is als de pottenbakker die de juiste pot wil vormen, maar in zijn 
onmiddellijke betrokkenheid op zijn schepping-in-wording niet anders kan dan reageren op wat er 
zich onder zijn vormende hand ontwikkelt, namelijk ten goede en zonodig het kwade ontkrachtend. 
Dit toont ook dat Schepper en schepsel in hun onderlinge relatie weliswaar in elkaar opgaan, maar 
niet gelijk zijn (ShJ 3:27.28; ShJ 3:29 met Job 34:29 en Jer.18:7.9). Het momentane van zijn 
aandacht duidt niet, zo is gebleken, op het vluchtige of tijdelijke, maar op het durende en alomvat-
tende, in de zin dat het zich aan de tijd onttrekt en niet selectief is. Werd dit hiervoor belicht vanuit 
het zoeken, het zien en het spreken, zo geldt dat hier voor het horen van allerlei soorten spreken, 
waaronder het bidden (ShJ 3:30). 
Deze maker van hemel en aarde is in zijn hemelse afstandelijkheid en andersheid intiem op zijn 
schepselen betrokken: hij vormt hun hart. Zijn vormkracht is echter ook opmerkzaam en kritisch. 
Met schranderheid gaat hij te werk en peilt hij wat er gaande is. Het toont iets van de binnenkant of 
basisbeweging van het scheppingsproces. Niet alleen wordt de mens in het zijn geplaatst, ook wordt 
hij in de kwaliteit van zijn zijnswijze onderzocht. Wederom blijkt hier dat de schepping tot stand 
komt in de onmiddellijkheid van het goddelijk spreken ± ³MD+LM]HJWHQKHWLV+LMJHELHGWHQKHW
VWDDW´3V± dat recht is en dat rechtvaardigheid liefheeft. Wie zich in de Naam aan deze 
goedertierenheid toevertrouwt, zal leven (ShJ 3:31 met Ps.33:4). De goddelijke gedachtevorming, 
beraadslaging en besluitvorming gaan moeiteloos in deze scheppingsbeweging mee als keerzijde 
van de onmiddellijkheid. Het geven van leven gaat gepaard met het corrigeren, in zorg voor het 
oorspronkelijke verband. Ergens, op een door God bepaald moment, kristalliseert zich dit tot Zijn 
roep. Dit ontwikkelt zich in en leidt tot bestendigheid en volkomenheid, is recht en precies goed 
(ShJ 3:32.33.34). 
Sjier haJichoed 3:35-43 
35 Vanuit jou gaat een woord niet verloren, 
een woord zal vanuit jou niet te zwaar zijn. 
ʣʡʠʩʠʬʸʡʣʪʮʮ
ʣʡʫʩʠʬʪʮʮʸʡʣʥ 
36 Al wat jou behaagt, kun jij maken, 
niemand wist weg jouw hand van maken. 
ʺʥʹʲʬʬʫʥʺʵʴʧʺʸʹʠʬʫ
ʺʥʹʲʮʪʣʩʡʤʧʥʮʩʮʯʩʠʥ 
37 Het kunnen van JJ is met zijn behagen verbonden, 
betreffende het welgevallen van JJ blijft het niet achter. 
ʤʸʥʹʷʥʶʴʧʡʩʩʺʬʫʩ
ʤʸʧʠʠʬʩʩʺʥʶʸʡʥ 
38 Geen woord van verberging is vanuit jou verhuld, 




39 Zo, van eeuwigheid en tot de eeuwigheid 
zijn zij allen in jou en ben Jij in hen allen. 
ʭʬʥʲʤʣʲʥʭʬʥʲʮʸʹʠ
ʭʬʫʡʤʺʠʥʪʡʭʬʫʭʤ 
40 Nieuwheden verkondig jij en het geheim van jouw wegen 
aan jouw knechten en jouw boden. 
ʪʩʫʸʣʣʥʱʥʣʩʢʺʺʥʹʣʧ
ʪʩʫʠʬʮʥʪʩʣʡʲʬʠ 
41 En niet heb jij behoefte om jou te doen horen, 




42 Want aan jou is elk geheim ontbloot, 
alvorens het over het hart van enig gevormde opstijgt. 
ʤʬʢʩʣʥʱʬʫʪʬʩʫ
ʤʬʲʩʸʩʶʩʬʫʡʬʬʲʭʸʨʡ 
43 In het hart van enig geschapene word jij niet gevonden ʠʶʮʺʠʬʠʸʡʰʬʫʡʬʡ
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en van onze mond trekt verzettelijkheid niet uit. ʠʶʩʠʬʷʺʲʥʰʩʴʮʥ 
Beschrijving van de liedtekst (3e cluster) 
De liedzanger vervolgt zijn bezinning op de Schepper. Geen woord of zaak gaat voor Hem verloren: 
wat hij wenst, brengt hij tot stand; toekomst en verleden vallen samen, zonder verborgenheid. Voor 
eeuwig zijn zij in hem en is hij in hen. Hij verkondigt wat geheim is, maar voor hem is niets verbor-
gen en hijzelf is onvindbaar voor de geschapene (v.35-43). 
Uitwerking 
ShJ 3:35 
35 Vanuit jou gaat een woord niet verloren, 
een woord zal vanuit jou niet te zwaar zijn. 
ʣʡʠʩʠʬʸʡʣʪʮʮ
ʣʡʫʩʠʬʪʮʮʸʡʣʥ 
Identificatie en categorisering 
3:35 a en b = ? Geen dominanten. Terminologie komt in onderling verband beperkt voor, maar niet 
in doorslaggevende betekenisvolle constructie; zie evnt. bij b m.n. Ex.18:18. 
Bij ShJ 3:35 
Niets gaat voor de Schepper verloren, geen woord of zaak ontsnapt aan zijn aandacht of is hem 
teveel. In eerste instantie lezen we dit in de vergelijkende zin: ten opzichte van zijn gevormden 
(ShJ 3:20-34) en met name gezien zijn waarnemings- en beoordelingsvermogen (ShJ 3:32-34), is er 
geen enkele kwestie of uitspraak die hij niet kan bevatten of hanteren. Met andere woorden, in zijn 
almacht overziet en doorziet hij alles en allen. Maar een andere toon klinkt hier ook: het is juist 
vanuit God dat niets verloren kan gaan, omdat hij als Schepper alles en allen vormt en draagt, en hij 
zich in zijn onmiddellijke aanwezigheid of immanentie in geen enkel opzicht uit dit scheppingsver-
band terugtrekt. Beide betekenislagen worden door de voorgaande clusters ondersteund. 
ShJ 3:36 
36 Al wat jou behaagt, kun jij maken, 
niemand wist weg jouw hand van maken. 
ʺʥʹʲʬʬʫʥʺʵʴʧʺʸʹʠʬʫ
ʺʥʹʲʮʪʣʩʡʤʧʥʮʩʮʯʩʠʥ 
Identificatie en categorisering 
3:36a
1
 = WR Zinsnede van 3 elementen + 1 element uit Ps.115:3 * ʤʹʲʵʴʧʸʹʠʬʫ * (eenmalig, met 
hierna; oorspronkelijk syntagmatische en syntactische eenheid). 
Onze God is in de hemel, al wat hem behaagt maakt hij. 
3:36a
2
 = WR Zinsnede van 3 elementen + 1 element uit Ps.135:6 * ʵʴʧʸʹʠʬʫʤʹʲ  * (eenmalig, 
met hiervoor; oorspronkelijk syntagmatische en syntactische eenheid met godaanduiding; zie bij a 
nog Jes.46:10). 
Al wat JHWH behaagt, maakt hij, in de hemelen en op de aarde, in de zeeën en alle afgronden. 
3:36b = WR Zinsnede van 2 elementen uit Dan.4:32(ar) * ʩʣʩʺʠʠʬʥʤʣʩʡʠʧʮʩ  * (eenmalig; 
liedtechnisch ongewoon: de schrifttekst is Aramees, maar de overeenkomst is naar terminologie en 
inhoud sterk). 
En al de inwoners der aarde zijn als niets geacht, en hij doet naar Zijn wil met het heer des hemels 
en de inwoners der aarde, en er is niemand die119 Zijn hand wegslaat, of tot hem zegt: wat doe jij?120 
                                                     
119 /HWWHUOLMN³HQQLHWLVHULHPDQGGLH´ 




 = Ps.115:3 ³1LHWDDQRQVʥʰʬʠʬ, JHWH, niet aan ons, maar geef jouw Naam heerlijkheid, om 
MHJRHGHUWLHUHQKHLGRPMHEHVWHQGLJKHLG´Y³:DDURP]HJJHQGHQDWLHVµZDDUWRFKLVKXQ*RG¶"
Onze God is in de hemel, al wat hem behaagt ʵʴʧ PDDNWKLM´Y³+XQEHHOGZHUNHQʭʤʩʡʶʲ zijn 
]LOYHUHQJRXG´PHQVHQPDDNVHOPHWHHQPRQGPDDUVSUHNHQQLHWPHWYRHWHQPDDUJDDQQLHW
Zoals zij zullen zijn degenen die hen maken en op hen vertrouwen ʧʨʡ (v.3-8). Israël, Aäron, JHWH-
vrezenden; vertrouw op JHWH, hun hulp en schild is Hij (3x; v.9-³JHWH was ons indachtig, 
PRJHKLM]HJHQHQ´ʪʸʡʩʥʰʸʫʦʤʥʤʩ ± Israël, Aäron en de JHWH-vrezenden ± en toevoegen ʳʱʩ (v.12-
³*H]HJHQG]LMQMXOOLHYDQJHWH´ʤʥʤʩʬʭʺʠʭʩʫʥʸʡ, die de hemel gemaakt heeft en de aarde aan 




 = Ps.135:6 ³/RISULMVJAH´ʤʩʥʬʬʤ, lofprijs de Naam van JHWH, jullie in het huis van JHWH. 
Ja, goed ʡʥʨ en liefelijk ʭʲʰ is Hij, die zich Jakob/Israël tot eigendomʤʬʢʱ heeft gekozen (v.1-5). Ja, 
ik besef, groot is JHWH boven alle goden. Hij maakt wat Hem behaagt in de hemel en op aarde, zond 
tekenen en wonderen in Egypte, sloeg ʤʫʰ vele naties en koningen, gaf hun land als erfdeel ʤʬʧʰ aan 
Zijn volk Israël (v.6-12). JHWH, jouw Naam en gedachtenis zijn eeuwig; Hij zal zijn volk richten ʯʩʣ 
en diep zuchten ʭʧʰ om Zijn knechten. De beeldwerken ʡʶʲ YDQGHQDWLHV]LMQOHYHQORRVHQ³]RDOV]LM
]XOOHQ]LMQKXQPDNHUV´ ʭʤʩʹʲʥʩʤʩʭʤʥʮʫ (v.13-18). Huis van Israël, huis van Aäron, huis van Levi, 
JHWH-YUH]HQGHQ³]HJHQJHWH´ʤʥʤʩʺʠʥʫʸʡ; gezegend zij JHWH vanaf Sion, die woont te 
JeruzaOHP³ORISULMVJAH´Y-21). 
3:36b = Dan.4:32(ar) Ik, Nebukadnessar, droomde verontrustend en liet uiteindelijk Daniël de 
droom uitleggen. Het betrof een enorme, wereldwijd welvarende en voedende boom. Maar een 
wachter daalde uit de hemel neer en riep op de boom om te houwen, de wortelstomp te behouden en 
te verijzeren, hem een beestenhart te geven zeven tijden lang. Dit was een besluit van de wachters, 
opdat de levenden de heerschappij van de Hoogste ʠʩʬʲ (K) erkennen (v.1-15ar). Daniël legt hem dit 
uit als aankondiging van zijn verstoting en waanzin totdat Nebukadnessar het hemelse koningschap 
erkent, maar gezien de overblijvende stomp kunnen rechtvaardigheid en genade hem nog redden. 
Twaalf maanden later, op de paleismuur zijn grote Babel roemend, wordt Nebukadnessar overvallen 
door een hemelse stem en gaat de voorspelling in vervulling (v.16-30ar). Maar aan het eind van die 
dagen hief ik mijn ogen naar de hemel en keerde mijn besef ʲʣʰʮ op mij terug. Ik loofde de Hoogste 
HQ]LMQHHXZLJHKHHUVFKDSSLM³RSGLHWLMG´ʤʰʮʦʤʡ keerde mijn besef terug op mij en werd mijn 
luisterrijke koningschap hersteld. Nu verhoog ʭʥʸ ik en geef ik luister ʸʣʤ aan de hemelse koning, 
zijn waarachtige werken en rechtvolle paden (v.31-34ar). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 3:36a
1
 De psalmist spoort Israël aan zich toe te vertrouwen aan JHWH en zijn alomvattende 
zegen te ondergaan. De liedzanger maakt een verbinding met het eerste deel van de psalm, dat het 
contrast met de afgodenbeelden toont. Het vers dat hij citeert reageert op het onbegrip en de spot 
van de naties die JHWH QLHWNHQQHQ³:DDULVWRFKKXQ*RG"´HQGHSVDOPLVWYHUWHOWZDDUKLMLV
namelijk in de hemel, en hoe hij daar is, namelijk doen wat hij behaagt te doen, maken wat hij 
verlangt te maken. De liedzanger versterkt daarbij ± misschien mede om technische redenen, 
namelijk het ritme van vijf zinelementen handhaven ± de aandacht voor het goddelijke kunnen: al 
wat hij wenst kan hij bewerkstelligen, hij is in staat heel zijn verlangen te realiseren. Hij kán dat, ja 
híj kan dat en niemand, zo zegt versdeel b, kan dit verhinderen. 
De directe en bredere context van het geciteerde maken vervolgens duidelijk hoezeer deze hemelse 
God zich onderscheidt van de beeldwerken van de naties. Ondanks de zichtbaarheid en tastbaarheid 
van hun vorm, hebben deze beelden geen enkele realiteit. Ze zijn de verbeelding van hen die zich 
niet kunnen toevertrouwen aan JHWH. In tegenstelling tot de God van de liedzanger die, zo zagen 
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wij al in de vorige cluster, in een ondeelbaar moment alles en allen waarneemt, hoort en toespreekt, 
kunnen deze godverbeeldingen überhaupt niet spreken, zien, horen, ruiken, tasten, gaan of geluid 
geven. Niet alleen zijn zij het product van mensenhanden en hebben ze geen enkele betekenis of 
waardigheid vanuit zichzelf, ook retourneren zij hun levenloosheid naar hun makers en volgelingen; 
die zullen worden zoals zij, betekenisloos, nietszeggend, levenloos (v.4-8). In contrast hiermee komt 
de waardigheid van JHWH naar voren. Dat is ook waar de psalmist met zijn gemeenschap om vraagt: 
niet aan ons, o JHWH, maar geef jouw Naam de eer die jouw Naam waardig is. Blijkbaar is dit de 
weg waardoor de goedertierenheid, de bestendigheid en waarachtigheid van godswege werkzaam 
worden (v.1). Blijkbaar is dit verbonden met Zijn eigen sfeer en kunnen: hij is in de hemel en vanuit 
die ruimte wordt zijn verlangen realiteit (v.3). Dit komt echter tot gestalte op de aarde die hij de 
mensenkinderen gegeven heeft (v.16) en wel in de vorm van hulp en schild. De sleutel daarin, het 
µPLGGHQ¶ZRUGWJHYRUPGGRRUKHWYHUWURXZHQ:DDUGHPHQV]LFKNDQWRHYHUWURXZHQDDQGH]H
JHWH ± die weliswaar hemel en aarde gemaakt heeft, maar in de hemel is ± worden zijn goedertie-
renheid en trouw tastbaar en wordt hij ervaren als hulp en schild. Deze kracht en bescherming 
worden niet gegeven als iets dat los van hem staat, maar vooral ondergaan als iets dat hij ís en wel 
door hen die zich aan hem toevertrouwen. Deze beschermkracht is eeuwig en wordt door Israël 
vanuit het verleden doorheen het heden verder gedragen. Allen die leven in ontzag voor JHWH zullen 
in zijn gedachtenis zijn; zij zullen zijn zegenkracht ondergaan en op hun beurt de Naam ± het 
tetragrammaton komt 11x voor ± in de lofprijzing levend houden. Zo leeft de Naam vanuit ± zo 
benadrukt de liedzanger ± de realisatie van het hemelse verlangen, in ± zo verheldert de psalm ± het 
menselijke zich-toevertrouwen; zo komen JHWH en de mens tot leven in hun oorspronkelijke 
waardigheid GLHPHWGHVFKHSSLQJLVPHHJHJHYHQ+HW³ZDDULVWRFKKXQ*RG"´LVGDQRRNHHQ
verraderlijke vraag, omdat het een god- en wereldbeeld oproept dat de goddelijkheid tegenover het 
menselijke plaatst. Liedzanger en psalmist ontkennen dit verschil niet ± de hemel immers is zijn 
plaats en hij is het die alles geschapen heeft ± maar voegen daaraan toe dat deze Andere nabij komt 
in het zich toevertrouwen van de mens. In deze beeldloosheid wordt er contact gemaakt met het 
OHYHQEHYRUGHUHQGHZH]HQYDQGH1DDP³JHWH´. De liedzanger geeft in dit verband aan dat God 
maakt wat hij behaagt te doen. In het licht van het voorgaande vers en de voorgaande cluster moeten 
we dit verstaan als een maken dat onmiddellijk voortkomt uit zijn verlangen. Zijn scheppen en 
handelen is niet een gevolg van zijn wens, maar implicatie. Hoewel hiermee ook zijn goddelijke 
almacht wordt aangegeven, wijst het in dit liedverband vooral op de andere kant daarvan, namelijk 
het onmiddellijk verbonden zijn met zijn schepping. 
Bij ShJ 3:36a
2
 Het is verbluffend om te zien dat met Ps.135:6 een context geactiveerd wordt die 
sterk overeenkomt met de vorige referent. Ook nu gaat het om de oproep tot lofprijzing jegens de 
Schepper die in zijn grootsheid en vanuit zijn behagen alles gemaakt heeft, wederom in contrast met 
de levenloze afgoden. Zelfs het inzicht van Ps.115:8, dat de makers van deze beeldwerken zullen 
ZRUGHQ]RDOVKXQEHHOGHQ]LHQZHLQGH]HSVDOPWHUXJY+HWJHFLWHHUGHGDWZHGHURPKHW³DO
ZDW+HPEHKDDJWPDDNWKLM´EHWUHIWKHHIWRRNQX als directe context de scheppingsmacht. Sterker 
speelt hier reeds binnen het vers dat deze concreet wordt in de hemel en op de aarde. Ook nu werkt 
de toevoeging van de dichter als een versterking: al wat Jij verlangt, alles dat jou behaagt kun jij 
maken, ja zul jij uitwerken. In het licht van deze liedclusters en van de voorgaande interpretatie 
klinkt de oproep de Naam te lofprijzen hier nog sterker dan in Ps.115. Wederom worden het huis 
Israëls, van Aäron, de godvrezenden aangesproken. Daarbij is hier sprake van de knechten van 
JHWH, van hen die in zijn huis staan. Het gaat nu minder om de oproep zich toe te vertrouwen en 
zijn hulp en zegenkracht te ondergaan, en meer om het omspelen van zijn goedheid en liefelijkheid. 
Zijn knechten worden aangespoord te bezingen wat is, namelijk dat de Schepper doet wat hij graag 
wil doen en dat hun bevrijding en de landgave daar deel van uitmaken. Anders gezegd, hun be-
stemming maakt deel uit van Zijn verlangen. Nog anders gezegd, zij delen in de scheppingsbewe-
ging die vanuit zijn behagen vorm kreeg in het hemelse en het aardse en die ook concreet is 
JHZRUGHQLQGHEOLMYHQGHEHWURNNHQKHLGRS]LMQYRONRSKHQGLHOHYHQLQRQW]DJYRRUKHP³JHWH, 
jouw Naam is voor eeuwig; JHWH, jouw gedachtenis is van geslacht op geslacht!´Y1LHWDOOHHQ
wordt het levende en levengevende van JHWH ± het tetragrammaton komt 17x voor ± versterkt onder 
de aandacht gebracht door het contrast met de levenloze afgodsbeelden, ook blijkt hier dat de 
364 DEEL II ± UITWERKING 
betrokkenheid van JHWH zorgzaam en kritisch is. Hij zal hen richten en met hen mee lijden (v.14). 
Maar ook: hij zal hen oordelen en diep over hen zuchten, medelijdend of berouwvol. Met andere 
woorden, zijn scheppingskracht is niet alleen leven-initiërend, maar ook corrigerend of herstellend 
om de kwaliteit van leven te behoeden. 
Met zijn sterke aansporingen lijkt de psalm een richting te willen wijzen hoe met deze Bewoner van 
Jeruzalem om te gaan, die, in tegenstelling tot de afgodische beeldwerken, niet tastbaar of maakbaar 
is, maar wel scheppend en zorgzaam-kritisch te werk. In het vieren van de Naam kan hij geëerbie-
digd worden. Zo ook kan de mens zelf voor het leven behouden blijven. Immers, dodelijk zijn de 
zelfgemaakte godprojecties in hun doodsheid. De Naam ± en niet het beeld ± vormt de toegang tot 
de levenskracht van zijn beeldloze, doch liefdevolle aanwezigheid. De liedzanger blijft daarin 
vooral geconcentreerd op de goddelijke scheppingskracht: deze is almachtig en wordt niet bepaald 
door heerszucht, maar door zijn behagen dat, zo leert ons de psalm, toegelegd is op leven. Vanuit de 
liedclusters gezien zegt de zanger hier vooral dat al het gemaakte en gedane niet alleen uitvloeisel is 
van de goddelijke wil, maar ook onmiddellijke uitdrukking is van dit door de levenswil gemoti-
veerde verlangen. De oproep van de psalm wordt dan nog betekenisvoller: lofprijs JHWH en maak in 
GDWORYHQGH]HJJHQURHSHQHQYLHUHQFRQWDFWPHWµKHP¶GLHKHWOHYHQZLORSGDWMLMLQGH]HRQPLG-
dellijkheid vernieuwd tot leven komt! 
Bij ShJ 3:36b Met de tekst over het bewaarheid worden van de dromen van Nebukadnessar wordt 
er een heel andere genre geactiveerd. Toch sluit dit verhaal in essentie goed aan bij de voorgaande 
referenten. Het maakt aanschouwelijk welk een verwildering er optreedt wanneer de mens in 
zelfgenoegzaamheid de heerschappij van de Hoogste niet erkent. De liedzanger richt zich tegen die 
achtergrond op het feit dat niemand God kan beïnvloeden in zijn handelen. Vanuit de Schrift ligt 
daarin het accent op de Allerhoogste die in zijn eeuwige heerschappij handelt naar zijn wil en daarin 
door niemand onderbroken kan worden of ter verantwoording geroepen. Vanuit het lied echter 
wordt door de liedzanger een ander licht geworpen op deze almacht. Hoewel ook hij uitgaat van de 
soevereiniteit van de Schepper, toont zijn uitwerking in de clusters van Dag 3 tot nog toe hoe zeer 
Schepper en schepping met elkaar verweven zijn. Hier betekent het dat God zo krachtig betrokken is 
op zijn wereld (zie ook versdeel a), dat zijn hand eenvoudigweg niet van het maken is weg te halen. 
Ja, soeverein is hij als degene die alles kán maken en vanuit zijn wil tot stand brengt. Al wat is, is 
dankzij zijn wil tot stand gekomen. Niemand kan hem daarin belemmeren, storen; zijn hand kan niet 
weggeslagen worden of gewist. Maar het lied geeft een tweede betekenis aan dit niet-kunnen. Het is 
immers vanwege zijn onmiddellijke verbondenheid met de schepping, waardoor hij niet van het 
gemaakte en de werken gescheiden kan worden. Van het maken is hij niet weg te slaan, omdat hij 
hierin wezenlijk is. 
ShJ 3:37 
37 Het kunnen van JJ is met zijn behagen verbonden, 
betreffende het welgevallen van JJ blijft het niet achter. 
ʤʸʥʹʷʥʶʴʧʡʩʩʺʬʫʩ
ʤʸʧʠʠʬʩʩʺʥʶʸʡʥ 
Identificatie en categorisering 
3:37 a en b = ? Geen dominanten. Zie evnt. vanuit ʵʴʧ in a en ʤʶʸ in b Ps.51:16; Mal.1:10. 
Bij ShJ 3:37-39, zie ShJ 3:39 
ShJ 3:38 
38 Geen woord van verberging is vanuit jou verhuld, 
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Identificatie en categorisering 
3:38 a en b = ? Geen dominanten. De terminologie van a opent veld, zie m.n. Ps.139:15, evnt. 
Spr.25:2; Ps.119:114; Jes.40:27; 48:16; 1Sam.3:17.18. In b: de vorm ʺʥʣʩʺʲ is plur. van het rabb. 
Hebr. nomen fem. ʤʣʩʺʲ HQEHWUHIW³GH]DDNGLH]DOJHEHXUHQZDWRSNRPVWLV´ ʤʸʷʩʹʸʡʣʣʩʺʲʹʤʮ
ʠʥʡʬ (Even Shoshan 1031; zie ook Jastrow 1129). Als nomen fem.plur. is de vorm ʺʥʸʡʥʲ ongewoon 
(zie evnt. nomen ʸʡʥʲ ³SDVVHU-E\WUDQVLHQW´-DVWURZHQPQ(YHQ6KRVKDQYRRUGH
adjectieve uitwerking, waaronder de vorm ʺʥʸʡʥʲ), maar heeft duidelijk ʸʡʲ als wortel, is mogelijk 
door ouder handschrift bepaald (vgl. Berl. 24) en kan wrsch., zoals ʺʥʣʩʺʲ in a, gelezen worden als 
een abstractum, zoals ook in de drie geraadpleegde vertalingen. 
ShJ 3:39 
39 Zo, van eeuwigheid en tot de eeuwigheid 
zijn zij allen in jou en ben Jij in hen allen. 
ʭʬʥʲʤʣʲʥʭʬʥʲʮʸʹʠ
ʭʬʫʡʤʺʠʥʪʡʭʬʫʭʤ 
Identificatie en categorisering 
3:39 a en b = ? Geen dominanten. De zinsnede van a komt meerdere malen (licht gevarieerd) voor 
en opent veld, zie m.n. 1Kron.29:10; Ps.103:17; versdeel b geeft geen referentteksten. 
Bij ShJ 3:37-39 
In ShJ 3:36 kwam het vermogen van de Schepper ter sprake in verband met zijn behagen en met zijn 
maken. Als soevereine God kan hij alles wat hij wil, maken; niemand kan hem daarin storen. Maar 
de liedzanger liet hierin de verwevenheid van Schepper en schepping doorklinken die vooral in de 
vorige cluster gethematiseerd werd. De goddelijke werkzaamheid vloeit onmiddellijk doorheen zijn 
behagen uit in het scheppen, in de schepping. Daarom kan zijn hand niet gescheiden worden van 
zijn maken. Nu, in ShJ 3:37, gaat de liedzanger verder in op de relatie tussen het kunnen en zijn 
behagen. Ten eerste scherpt hij daarmee aan hoezeer het kunnen van JHWH, zijn potentie, verbonden 
is met de goddelijke wil. Zijn scheppen en handelen ten gunste van de schepping is niet toevallig, 
iets dat hij misschien, ooit eens zou kunnen doen. Nee, er is geen sprake van willekeur, maar van 
HHQZLOOHQHHQZHQVHQYDQGRHOJHULFKWKHLGHQFRQFHQWUDWLH7HQWZHHGHJHHIWGLWµNXQQHQ¶DDQGDW
ondanks de onmiddellijke betrokkenheid die in de voorgaande cluster werd uitgewerkt, er aan Gods 
zijde wel degelijk een moment van keuze aanwezig is. De onmiddellijkheid van deze relatie tussen 
God en zijn schepselen en schepping moeten we niet in een zodanig holistisch verband plaatsen dat 
God en schepping in elkaar opgaan en als het ware in hun eigen eigenheid verdwijnen. God blijft 
wel degelijk de Ander die vanuit een eigen dynamiek te werk gaat. De dichter verheldert ten derde 
dat deze scheppingsdynamiek in belangrijke mate door het behagen en welgevallen van JHWH wordt 
bepaald. Dit betekent ook dat de Almachtige vanuit een positieve wil werkzaam is. Het is zijn 
welbehagen dat hem motiveert. Hij schept behagen in zijn maken en maaksel. Hij wenst dit te doen, 
ja wellicht mogen we zelfs spreken van een goddelijk verlangen. Deze Naam heeft blijkbaar een 
potentie die geactiveerd wordt vanuit wat hem behaagt; dat wat hij in zich heeft, wordt mogelijk in 
overeenstemming met zijn verlangen. 
Is het toeval dat juist hier, volgens de rabbijnse schrijfwijze, het tetragrammaton wordt aangeduid? 
Voor het eerst in Dag 3, en wel tweemaal, wordt hier de Naam, die bij de twee eerdere referenten 
Ps.115 en Ps.135 zo pregnant naar voren kwam, uitdrukkelijk genoemd. Daarbij roept de goddelijke 
welwillendheid de herinnering op aan de goedertierenheid, de bescherming en zegenkracht van 
JHWH die in de twee psalmen werd omspeeld en in welk verband werd opgeroepen tot lofprijzing 
van de Naam. 
ShJ 3:38 gaat terug naar het alomvattende en het aldoorziende van deze goddelijkheid, waarmee een 
thema hernomen wordt van ShJ 3:35 en de vorige cluster. Alles omvattend en alles doordringend, 
transcendent en immanent aanwezig is er voor hem niets dat verborgen blijft: woord, ding noch 
kwestie. Verhulling bestaat voor hem niet, alles is open en transparant. Zo ook is de tijd (ShJ 3:39) 
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voor hem een categorie die in zekere zin niet telt: dat wat was en dat wat zal zijn, is voor hem één; 
verleden en toekomst bevinden zich in de eeuwigheid van het heden. 
ShJ 3:40 
40 Nieuwheden verkondig jij en het geheim van jouw wegen 
aan jouw knechten en jouw boden. 
ʪʩʫʸʣʣʥʱʥʣʩʢʺʺʥʹʣʧ
ʪʩʫʠʬʮʥʪʩʣʡʲʬʠ 
Identificatie en categorisering 
3:40a = WR Samenstelling van twee elementen uit Jes.42:9 * ʺʥʹʣʧʥʣʩʢʮ  * (eenmalig; oor-
spronkelijk syntagmatische en syntactische eenheid met pronomen pers. ʩʰʠ voor goddelijk subject; 
nomen ʣʥʱ ca. 21x, met ʪʸʣ alleen in Jer.23:22, doch technisch gezien enigszins zwak). 
Ziet, de voorgaande dingen zijn gekomen en nieuwheden verkondig Ik; eer dat zij uitspruiten, doe ik 
u die horen. 
3:40b = ? Geen dominant. Zie wel vanuit ʣʥʱ in a + ʣʡʲ in b Am.3:7. 
Contextbeschrijving 
3:40a = Jes.42:9 =LH0LMQNQHFKWPLMQJHNR]HQH³WRWEHVWHQGLJKHLGGRHWKLMUHFKWVSUDDNXLWJDDQ´
ʨʴʹʮʠʩʶʥʩʺʮʠʬ (v.1-4).121 Alzo zegt de Schepper: ik vorm jou tot lichtende verbondsdrager voor alle 
volkeren. JHWH is mijn Naam; mijn heerlijkheid ʣʥʡʫ geef ik niet aan anderen (v.5-9). Zing alom 
voor JHWH een nieuw lied; als een held trekt hij uit. Vanouds zweeg Ik, maar nu zal ik schreeuwen 
als een barende; duisternis zal ik tot licht maken, maar tot schaamte brengen hen die op gesneden 
beelden vertrouwen (v.10-17). Doven, hoor; blinden, zie! Wie is er blind en doof als Mijn knecht? 
Het behaagde JHWH zijn Wijzing groot te maken. Maar is het niet JHWH die ons aan plundering 
overleverde? Want zij wilden Zijn wegen niet gaan, niet luisteren naar zijn Tora. In toorn ben Jij 
tegen hen ontstoken, maar zij zijn er niet gevoelig ʲʣʩ voor (v.18-25). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 3:40a Dringend is de oproep tot bezinning in Jes.42. Met het geciteerde uit v.9 sluit de 
liedzanger aan bij de lijn van het lied: toekomst en verleden zijn voor JHWH één (ShJ 3:38-39). 
Zowel dat wat voor de mens nieuw zal zijn, als dat wat voor de mens geheim is, is bij God bekend. 
Hij houdt dit niet voor zichzelf, maar verkondigt, maakt het bekend. De liedzanger lijkt hiermee aan 
te willen geven dat alles wat er aan ontwikkeling gaande is, reeds bij God leeft en ook door hem 
geopenbaard zal worden. Deze openbaring geldt hen, zo lijkt versdeel b aan te vullen, die hem na 
]LMQ=LMQNQHFKWHQHQERGHQ]LMQGHJHQHQGLH]LMQµZHWHQVFKDS¶PRJHQHQNXQQHQRQWYDQJHQDOV
degenen die hem en met hem vertrouwd zijn. 
Wanneer we nu kijken wat de schriftcontext verder toevoegt, valt op dat het geciteerde liedvers, 
weliswaar in andere terminologie, ook de eerder genoemde spanningsboog van het verleden en de 
WRHNRPVWEHVSHHOW³GHHHUVWHGLQJHQ´ ʥʰʹʠʸʤʺ  zijn gekomen en zo ook zal de Eeuwige zorg dragen 
voor wat er verder nog zal komen, voor wat nieuw is. Ja, voordat het nieuwe uitspruit ± dus alvorens 
het vorm krijgt en zichtbaar wordt ± doet Hij dit zijn mensen horen. Wellicht laat de liedzanger iets 
hiervan in zijn eigen woorden van versdeel a terugkomen: dat wat nog geheim is, maakt Hij hoor-
baar. De zanger noemt daarbij wel dat het om het geheimvolle van Gods wegen gaat, mogelijk om te 
benadrukken dat uiteindelijk alles en iedereen in Gods hand is. 
DHEUHGHUHFRQWH[WYDQKHWJHFLWHHUGHYHVWLJWLQGHHHUVWHSODDWVGHDDQGDFKWRSGH(HXZLJH³,NEHQ
JHWH, dat is mijn Naam; mijn heerlijkheid geef ik niet aan anderen, noch mijn lofprijzing aan 
JRGHQEHHOGHQ´Y'LWVOXLWDDQELMGHLQWHUWHNVWXHOHWHQHXr van deze cluster (en zie met name 
Ps.115:1 naar aanleiding van ShJ 3:36), waarin de aandacht wordt gevestigd op de levende en 
levengevende Naam, in contrast met de doodse en dodelijke godsbeelden. Het vers dat volgt op het 
                                                     
121 Jes.42 kent veel subject-objectwisselingen en variaties in de directe en indirecte rede. Jesaja staat bekend om deze 
wisselingen, zie bv. A. Pelletier, Jesaja, in: ICB II (20012), 1109-1153, m.n. p.1110. De contextbeschrijving schetst de 
grote lijn. 
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geciteerde past ook in deze lijn, namelijk de oproep om overal ter aarde hem in een nieuw lied te 
bezingen. Heel Jes.42 gaat om de eerbiediging van de Naam, waartoe zowel Gods volk als heel de 
aarde worden opgeroepen. Pregnant wordt deze oproep echter door de geschetste situatie, wat het 
tweede aandachtspunt van de bredere context kenmerkt. Het is een uitwerking van het afgodische, 
JHWH-ongehoorzame gedrag, waarmee het contrast wordt opgeroepen dat we eerder zagen en ook in 
v.8 al werd aangeduid. Het geciteerde vers en Jes.42 gaan, in vergelijking met de eerdere referenten, 
nu echter minder in op de afgodsbeelden en meer op de afgodsbeeldenmakers en -aanhangers. Ook 
het liedvers zelf legt dit verband, maar dan in tegengestelde zin: de Eeuwige maakt het nieuwe en 
nog geheime bekend aan zijn knechten en zijn boden. Opmerkelijk is dat Jes.42 opent met de 
XLWVSUDDN³=LH0LMQNQHFKWLNKRXGKHPYDVWPLMQJHNR]HQHGLHPLMQ]LHOZHOJHYDOOLJLV´HQGDQ
uitweidt over het levenbevorderende gedrag van deze geroepene. Opvallend is vervolgens dat juist 
deze knecht en bode in Jes.42 samen genoemd worden. De betekenis is niet geheel duidelijk. Toch 
lijkt het hier Israël zelf te zijn dat opgeroepen is tot dit knechtschap en dat hier wordt bekritiseerd: 
wie is er blind als Mijn knecht, doof als Mijn bode? Fel wordt het aangesproken op zijn doofheid en 
blindheid: zij vertrouwen zich toe aan gesneden beelden en volgen zijn Tora niet langer (v.17.24). 
Hun ongehoorzaamheid heeft zijn toorn over hen afgeroepen, waardoor zij zijn overgeleverd aan 
plundering en gevangenschap. Het wrange is echter dat zij dit niet als zodanig waarnemen of ter 
harte nemen (v.21-25). Terugkerend naar het lied versterkt Jes.42 inderdaad, zoals wij eerder 
aangaven, de indruk dat het de JHWH-gehoorzamen ± denk aan de JHWH-vrezenden in de eerdere 
referenten ± ]LMQGLHKLHUPHW³MRXZNQHFKWHQ´HQ³MRXZERGHQ´ZRUGHQDDQJHGXLGHQGDWMXLVW]LM
het zijn die zijn werkzaamheid doorheen de tijd, zoals ook Jes.42 aanreikt, kunnen zien en verstaan. 
Met andere woorden, hoewel hijzelf niet onder invloed staat van woorden, gebeurtenissen en tijd, dit 
wel overziet en in de hand heeft, impliceert dit geen absolute afstand tot de mensheid. Wat de 
Eeuwige in zijn ongrijpbare en ontastbare goddelijkheid weet en doet, kan in de vertrouwdheid van 
het knecht- en bode-zijn gehoord worden. 
ShJ 3:41 
41 En niet heb jij behoefte om jou te doen horen, 




Identificatie en categorisering 
3:41 a en b = ? Geen dominanten. In a: wortel ʪʸʶ in bijb. Hebr. 1x; de vorm ʪʩʸʶ (qal 
perf.3.sg.masc., met tsade kamets) is in ShJ vooral beïnvloed door het rabb. Hebr. (Jastrow 1302-
1303, Even Shoshan 1154; zie ShJ 3:17.18.19). In b: nomen ʣʥʱ ca. 21x (gevolgd door ʸʺʱʥ met waw 
kamets, wat een woordpaar suggereert, vgl. Lettinga par. 64.d); de terminologie opent wel specifiek 
veld, soms mede via ʲʮʹ in a: zie m.n. Ps.25:14; Jer.23:18.22 en evnt. Am.3:7; Jes.29:15; 48:16; 
Dt.13:6; Ez.13:9. 
Bij ShJ 3:41 
Werd in het voorgaande aangereikt dat JHWH vanuit zijn eeuwig heden aan zijn getrouwen open-
baart wat zich daarin voor hen als geheimvol en nieuw ontwikkelt, zo wordt nu gesteld dat hijzelf 
het niet nodig heeft om te horen wat er in de verborgenheid gaande is. Hem hoeft niet meegedeeld te 
worden welke geheimen er besproken worden of ± misschien ook bedoeld ± welke mysterieuze, 
esoterische woorden er circuleren. Vanuit het voorgaande lijkt hiermee opnieuw gezegd te worden 
dat geen kennis hem ontbreekt en hij gevoelvol bekend is met al wat speelt, omdat hij onlosmakelijk 
verbonden is met en intiem betrokken is op zijn schepping. 
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ShJ 3:42 
42 Want aan jou is elk geheim ontbloot, 
alvorens het over het hart van enig gevormde opstijgt. 
ʤʬʢʩʣʥʱʬʫʪʬʩʫ
ʤʬʲʩʸʩʶʩʬʫʡʬʬʲʭʸʨʡ 
Identificatie en categorisering 
3:42a = WR Zinsnede van 2 elementen uit Am.3:7 * ʥʣʥʱʤʬʢ * (eenmalig; nomen ʣʥʱ ca. 21x). 
Gewis, de heere JHWH zal geen ding doen, tenzij hij ontbloot heeft zijn geheim aan zijn knechten, de 
profeten. 
3:42b = ? Geen dominant. Nomen ʸʩʶʩ is rabb. Hebr. ʸʥʶʩʸʩʶʩ  ³FUHDWXUHFUHDWLRQ´-DVWURZHQ
Even Shoshan 502 en 504, zie ShJ 3:14.19). 
Contextbeschrijving 
3:42a = Am.3:7 Woord van JHWH tot Israël: uit alle geslachten heb Ik alleen ʷʸ jullie gekend ʲʣʩ, 
³GDDURP]DOLNDOMXOOLHRQJHUHFKWLJKHGHQRYHUMXOOLHEH]RHNHQ´ʭʫʩʺʰʥʲʬʫʺʠʭʫʩʬʲʣʷʴʠʯʫʬʲ (v.1-
2). Brult een leeuw, wanneer hij geen prooi heeft? Wordt de bazuin geblazen, zonder dat de stede-
lingen sidderen? JHWH doet niets, tenzij hij zijn geheim ʣʥʱ geopenbaard heeft ʤʬʢ aan zijn knechten, 
de profeten. De heer JHWH sprak, wie zal niet profeteren (v.3-8)? Doe het horen alom en verzamel je 
op de bergen van Samaria. Zie de verdrukking in het midden en de schatten in de paleizen ʯʥʮʸʠ; zij 
hebben geen weet van ʲʣʩ recht doen. Daarom zal de vijand die rondom is, jullie werende sterkte ʦʲ 
neerhalen en zal slechts een fractie van Israël gered worden. Ook de altaren van Betel zal ik bezoe-
ken ʣʷʴ, de hoornen eraf slaan en de paleizen tot een einde brengen (v.9-15). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 3:42a Direct valt op dat met Am.3:7 een referent wordt geactiveerd die ligt in de lijn van de 
voorgaande context, Jes.42 (bij ShJ 3:40). Het lijkt alsof de referentteksten hier sterker dan elders op 
elkaar voortborduren. Zoals met Jes.42:9, ten opzichte van het daaraan voorafgaande, de nadruk 
minder op de afgodsbeelden en meer op de JHWH-ongehoorzamen en hun afgodenverering kwam te 
liggen, zo wordt nu een thema dat bij Jes.42 al naar voren kwam, namelijk de uitstorting van Gods 
toorn, verder uitgewerkt. Deze toorn wordt opgeroepen door het wangedrag van Israël en krijgt 
vorm in plundering en destructie. De liedzanger richt zich tegen deze achtergrond op het goddelijke 
KDQGHOHQ³QHHQLHW]DOGHKHHUJHWH maken een woord, tenzij hij heeft geopenbaard zijn geheim 
DDQ]LMQNQHFKWHQGHSURIHWHQ´ʭʩʠʩʡʰʤʥʩʣʡʲʬʠʥʣʥʱʤʬʢʭʠʩʫʸʡʣʤʥʤʩʩʰʣʠʤʹʲʩʠʬʩʫ (v.7). Met het 
begrip geheim blijven we in de lijn van voorgaande liedverzen: het geheimvolle van Zijn wegen ver-
kondigt JHWH aan zijn vertrouwelingen, doch voor hem is er niets dat geheim is. Het huidige lied-
vers sluit daarbij aan, door nogmaals te stellen dat er voor God geen geheimen bestaan. 
Alles is aan hem geopenbaard, de categorie geheim lijkt voor hem niet te spelen. Dit toont weer het 
verschil van de Schepper met de schepping, want vanuit de gevormde gezien zijn er wel geheimen. 
Het intertekstuele samenspel voegt twee aspecten toe. Ten eerste staat het geciteerde binnen de 
Schrift in de laatste verzen van een vergelijkende en retorische opsomming, die de onlosmakelijke 
samenhang van bepaalde zaken aangeeft. Brult een leeuw, zonder dat hij een prooi heeft? Verricht 
God een daad, brengt hij ook maar één woord tot gestalte, zonder dat hij het aan zijn knechten heeft 
geopenbaard? Is Zijn spreken of maken niet op onmiddellijke wijze gerelateerd aan de activiteit 
waarin hij zijn geheimvolheid toegankelijk maakt voor hen die hem volgen? Gezien de eerdere 
teneur van Dag 3 gaat het hier om de onmiddellijkheid. Toch volgt de liedzanger deze lijn nu niet, 
maar blijft hij benadrukken dat wat nog niet in de openbaarheid is gebracht, reeds leeft bij de 
Schepper. Ten tweede voegt hij ten opzichte van de Schrift iets toe, en ook ten opzichte van 
ShJ 3:40. Het geheimvolle van godswege stijgt namelijk op in het hart van elke gevormde (versdeel 
b) en is niet, zoals we vanuit liedvers 40 en Am.3:7 zouden kunnen verwachten, beperkt tot het hart 
van de dienaar Gods. Misschien wil de liedzanger daarmee versterken dat God werkelijk in geen 
enkel opzicht geheimen kent, ook niet als het in zekere zin buiten de sfeer van zijn getrouwen valt. 
De liedzanger laat ons echter voortdurend weten dat deze Schepper zonder uitzondering alles en 
allen doordringt, en omvat. Daarom wil de liedzanger hier een element van democratisering invoe-
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gen. Hoewel het volk Israël, en de mensen die in het verlengde hiervan zich aan Hem verknecht 
hebben, op bijzondere en uitgesproken wijze delen in de levengevende kracht van JHWH, sluit dit 
andere mensen niet uit. Omgekeerd zegt dit iets over de menselijke existentie, namelijk dat in 
principe niemand buiten zijn openbaringswerking valt. Maar de nadruk ligt in dit alles op God. Het 
hoort wezenlijk bij JHWH dat niets hem verhuld is; alles wat was, is en zal zijn ligt open en bloot 
voor hem. Het is door hem dat dit vorm krijgt in het hart van eenieder. Nog anders gezegd, geen 
woord of handeling van de mens bestaat zonder door hem gekend te zijn. Daarmee lijkt de lied-
zanger een nuancering aan te brengen van hetgeen in de Schrift gesteld wordt. Hoewel ook hij de 
onmiddellijkheid van de wederkerige betrokkenheid van God en zijn vertrouwden onderkent en 
vaak bespeelt, lijkt hij in dit intertekstuele spel nogmaals aan te geven dat de Schepper niet in de 
onmiddellijkheid opgaat en toch altijd de geheel Andere en Eerste blijft. Hij kent het geheimvolle al 
voordat het tot uiting komt en gekend wordt in de vertrouwdheid met de hem toegewijde profeten, 
en nog voordat het opstijgt in het hart van eenieder. 
ShJ 3:43 
43 In het hart van enig geschapene word jij niet gevonden 
en van onze mond trekt verzettelijkheid niet uit. 
ʠʶʮʺʠʬʠʸʡʰʬʫʡʬʡ
ʠʶʩʠʬʷʺʲʥʰʩʴʮʥ 
Identificatie en categorisering 
3:43a = ? Geen dominant. Zie evnt. Ps.17:3; 51:12 en, mede gezien ShJ 3:42b, Jes.65:17. 
3:43b = DR Samenstelling van 3 elementen uit 1Sam.2:3 * ʭʫʩʴʮʷʺʲʠʶʩ * (eenmalig; oorspronke-
lijk syntagmatische eenheid; nomen ʷʺʲ ca. 4x; 1Sam.2:6 is referent bij ShJ 3:3). 
Maakt het niet teveel, dat jullie hoog, hoog zouden spreken, dat verzettelijkheid uit jullie mond trekt; 




3:43b = 1Sam.2:3 +DQQDELGW³PLMQKDUWLVYUHXJGHYROLQJHWH´ ʤʥʤʩʡʩʡʬʵʬʲ; onvergelijkbaar 
heilig ben Jij. Spreek niet hoogmoedig, een God van besef is hij die daden rechtzet ʯʫʺ, die verne-
dert en verhoogt. Zijn gunstgenoten behoedt ʸʮʹ hij, de goddelozen worden gestild ʭʮʣ in duister-
nis. JHWH richt de landseinden, hij verhoogt de hoorn van zijn gezalfde (v.1-10). Elkana (haar man) 
keert terug naar Rama en de jongen Samuël dient JHWH onder toezicht van priester Eli. Jaarlijks 
EUHQJW+DQQDKHPHHQNOHLQHOLMIURNHQ]HJHQW(OLKDDU(OL¶V]RQHQKDQGHOHQ]RQGLJMHJHQVJHWH en 
het volk. Zij luisteren niet naar hun vader. God wil hen doden, terwijl Samuël groeit in aanzien 
(v.11-26). Een man Gods spreekt tot Eli: waarom veracht jij Mijn offergeboden en eer ʣʡʫ jij jouw 
zonen meer dan mij? Ziehier, jouw arm zal ik afhouwen en je zonen zullen op één dag sterven. Ik 
zal een bestendig ʺʮʠ priester aanstellen die handelt naar mijn hart en hem een bestendig huis 
bouwen (v.27-36). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 3:43b +DQQD¶VMXEHO]DQJZRUGWDDQJHKDDOGPHWGDDUDFKWHUGHLQJHEUHNHEOLMYHQGHSULHVWHU
Eli en zijn God-verachtende zonen, alsmede Samuël die opgroeit bij JHWH. De liedzanger neemt de 
                                                     
122 Bij ʠʬʥ (K: en niet) stellen de masoreten voor ʥʬʥ (Q: en aan hem). De meeste geraadpleegde bijbelvertalingen nemen 




vermaning van het vers dat de mens niet hoogmoedig spreekt, omdat JHWH dit menselijk spreken doorvoelt. O.i. gaat het 
minder om JHWH DOV³HHQ*RGGHUZHWHQVFKDSSHQ´ZLHQV³GDGHQ]LMQUHFKWJHGDDQ´]RDOV69DDQJHHIW+HWJDDWPHHURP
³HQELM+HPZRUGHQGDGHQUHFKWJH]HW´ZDWLQKHWPLGGHQODDWRIGLWUHFKW]HWWHQIHLWHOLMNRIEHRRUGHOHQGLVEHGRHOG7RFK
is de betekenislaag volgens K niet uitgesloten. Geschoold GRRUKHWOLHG]RXGLW³HQQLHWZRUGHQGDGHQUHFKWJH]HW´NXQQHQ
wijzen op de, in principe, niet-selectieve waarneming van God die (volgens de schrifttekst) onvergelijkbaar en alwetend 
is. Zie verder de interpretatie. 
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imperatief van Hanna ter harte en stelt dat verzettHOLMNVSUHNHQ³RQ]HPRQG´QLHWXLWJDDW'DDUPHH
verricht hij drie acties. 
7HQHHUVWHNRSSHOWKLMPHWKHW³RQ]HPRQG´WHUXJQDDUKHWEHJLQYDQ'DJ'DDUYHUZRRUGGHKLM
]LMQSHUVRRQOLMNHSRVLWLHHQVLWXDWLH³ZDDUOLMNLNEHVHIMDMLM´ShJ 3:1a), waarna de uitweiding 
volgde die we mogen verstaan als een explicitatie van zijn besef dat de God van Jakob alles 
gevormd heeft (ShJ 3:1b) en van de betekenis daarvan voor het menselijke begrip van die God 
(ShJ 3:2-42). In die uitweiding valt op dat de dichter niet over God spreekt, maar hem direct aan-
VSUHHNW,QGLWSHUVRRQOLMNHµMLM¶RPVSHHOWKLMGHDORPYDWWHQGHHQDOOHVGRRUGULQJHQGHHLJHQKHLG
ZDDUGRRUGH]HMLMRQPLVNHQEDDUWRWµGH$QGHUH¶ZRUGW1XLQShJ 3:43 expliciteert hij opnieuw het 
persoonlijke van zijn spreken. Maar daar betrekt hij, voor het eerst in Dag 3, ook zijn gemeenschap 
bij: het ik-jij wordt verbreed tot wij-jij. Ten tweede stelt hij daarmee helder waar hij en zijn gemeen-
schap staan, namelijk aan de kant van hen die niet vrijpostig, hard of verzettelijk van God spreken. 
Want dat is waar het vreugdevolle gebed van Hanna op wijst: spreek niet hoogmoedig, want JHWH is 
een God van besef en bij hem worden daden rechtgezet. De bredere schriftcontext illustreert wat dit 
EHWHNHQW]RZHOLQ+DQQD¶VOLed als in de geschiedenis van Eli, zijn zonen en Samuël: de machtigen 
worden ontkracht en de zwakkeren worden gesterkt, de goddelozen wordt het zwijgen opgelegd en 
de gunstgenoten worden behoed. Met de belijdenis terughoudend te spreken impliceren de zanger en 
zijn gemeenschap dat zij de rechtzettende werking van JHWH eerbiedigen. 
Ten derde versterkt de zanger met zijn citaat in het lied een betekenislaag die ook in de Schrift 
speelt. Dag 3 en vooral deze cluster gaan immers uitvoerig in op de alomvattende en allesdoordrin-
gende aanwezigheid van de Schepper, die daarin niet verdwijnt, maar die zijn eigenheid behoudt. 
Deze cluster reflecteert vooral op het feit dat geen woord of kwestie voor JHWH verloren gaat of 
verborgen is; alles en allen zijn voor hem in een eeuwig nu. De mens staat hier niet buiten, maar 
wordt hierin gekend via zijn toewijding. Nu met liedvers ShJ 3:43 stelt de liedzanger dat God door 
de mens niet gevonden kan worden (a). In het kader van het voorafgaande lijkt hij hiermee aan te 
willen geven dat de Eeuwige weliswaar geheel bekend is met het wel en wee van de mens en dat Hij 
de mens laat delen in de ontwikkelingen en geheimen van Hem uit, maar dat Hijzelf als zodanig niet 
te vinden is. Hoewel het hart van de mens de geheimen van godswege mag ontvangen, kan het hart 
Hem niet bevatten. Dit beseft de liedzanger en daarom kan hij volledig instemmen met de woorden 
YDQ+DQQD2SPHUNHOLMNLVLQGLWYHUEDQGRRNGHXLWVSUDDNYDQ+DQQD³MDHHQ*RGYDQEHVHILV
JHWH´ʤʥʤʩʺʥʲʣʬʠʩʫ (v.3), wat in Dag 3 tot uiting komt in de onmiddellijkheid van zijn Aanwezig-
heid en het gevoelvolle bekend zijn met zijn schepping (zie in dit verband ook de genoemde moge-
lijkheid van een ketiev-lezing bij v.3). Maar de Heilige en Onvergelijkbare (v.2) kan door de mens 
QLHWJHYDWZRUGHQKRHRQPLGGHOOLMNDDQZH]LJµ+LM¶RRNLVHQGDDURPPDJKHWPHQVHOLMNHVSUHNHQ
RRNQRRLWSUHWHQGHUHQGLWWHGRHQY6SUHNHQµYDQ¶*RGGRHW+HPDOOHHQGDQUHFKWZDQQHHUKHW
voortkomt uit bijvoorbeeld de vreugde om ervaren bevrijding, zoals in het geval van Hanna (v.1.1-
10), of vanuit het besef, zoals bij de liedzanger (ShJ 3:1 en verder). 
Ter afronding van Sjier haJichoed 3:35-43 
Terugblikkend zien wij in de wisselwerking van lied en referenten het volgende, deels intertekstu-
ele, verloop. 
Niets gaat voor de Schepper verloren: geen woord of zaak gaat zijn macht te boven, niets ontsnapt 
aan zijn aandacht. Tegelijkertijd geldt dat er vanuit hem niets verloren kan gaan, omdat, zo zagen 
we in de vorige cluster, hij alles en allen vormt en daarin onmiddellijk aanwezig is (ShJ 3:35). Al 
wat is, is door Gods wil tot stand gekomen. Niemand en niets kan zijn hand daaraan onttrekken. 
Deze hemelse God onderscheidt zich van de godverbeeldingen die ondanks hun tastbare gestalte niet 
kunnen spreken, zien of horen, en die hun levenloosheid retourneren naar hun makers en aanhan-
gers. In contrast daarmee staat de waardigheid van JHWH, wiens bestendigheid en beschermkracht 
toegankelijk wordt voor hen die zich, in ontzag, levend en vierend toevertrouwen aan de Naam. God 
is niet ergens, op een bepaalde plaats, maar komt in zijn hemelse andersheid nabij in deze eerbiedi-
ging. Zo is ook, vanuit zijn onmiddellijke verbondenheid met de schepping, zijn maken niet zozeer 
het gevolg van zijn wens, maar een implicatie daarvan. De bevrijding, de landgave aan zijn volk en 
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heel hun bestemming maken deel uit van zijn verlangen. Zijn betrokkenheid is leveninitiërend, maar 
ook zorgzaam en kritisch. Maar wil de mens delen in zijn goedheid en zegenkracht, dan zal hij tot 
besef moeten komen. In het erkennen van Zijn heerschappij kan de verwildering ten gevolge van de 
zelfgenoegzaamheid doorbroken worden. Daarbinnen vormt de Naam, en niet het godsbeeld ten 
gevolge van de zelfverbeelding, de toegang tot zijn liefdevolle aanwezigheid waarin hij scheppend 
is. Van dit maken is JHWH niet weg te slaan, omdat hij hierin wezenlijk is (ShJ 3:36 met Ps.115:3; 
Ps.135:6; Dan.3:32ar). 
De potentie tot scheppen is gerelateerd aan dat wat de Eeuwige behaagt. Dit toont niet alleen de 
doelgerichtheid, maar ook de keuze van de goddelijke instantie en daarmee de eigenheid van deze 
Ander. Dit willen wordt positief gekleurd door het welbehagen, door dat wat hij graag wil. De 
dichter lijkt te willen zeggen dat de potentie die JHWH ± de Naam ± in zich heeft, gemotiveerd en 
gerealiseerd wordt in overeenstemming met en als uitdrukking van zijn verlangen. Geen woord, ding 
of kwestie is voor hem dan ook verborgen: transcendent en immanent aanwezig is er van hem uit 
geen verhulling, verleden en toekomst bevinden zich voor hem in de eeuwigheid van het heden 
(ShJ 3:37.38.39). Toch houdt de Schepper ontwikkelingen niet voor zichzelf. Hetgeen bij God reeds 
leeft, openbaart hij, en wel aan hen die hem vertrouwd zijn. Zijn geheimen worden tot besef in de 
oren van zijn knecht en bode. Wanneer zijn gekozene niet zekerheid zoekt bij de gesneden beelden, 
maar Gods wegen gaat en luistert naar de Tora, kan deze in de vertrouwdheid ontvankelijk worden 
voor dit nieuwe en geheimvolle van Zijn wegen. In deze eerbiediging van de Naam geeft JHWH zijn 
heerlijkheid niet aan anderen; hij houdt de geroepene, die Zijn ziel welgevallig is, vast (ShJ 3:40 
met Jes.42:9). 
God zelf heeft geen bekendmaking van geheimen nodig, want hij heeft gevoelvol weet van alles wat 
speelt, onlosmakelijk verbonden als hij is met zijn schepping en intiem daarop betrokken (ShJ 3:41). 
Dit betekent ook dat de destructie van zijn toorn kan worden opgeroepen door het wangedrag van 
zijn mensen; immers, brult een leeuw, wanneer hij geen prooi heeft? Ook betekent dit dat het 
goddelijk woord-maken onlosmakelijk samenhangt met de openbaring aan zijn knechten. Maar de 
dichter wil hier benadrukken dat de heer JHWH niet in de onmiddellijkheid verdwijnt, maar de 
geheel Andere en Eerste is voor wie het geheimvolle open en bloot daar is, alvorens het zijn weg 
gaat in de vertrouwdheid met zijn toegewijde profeten en in het hart van eenieder (ShJ 3:42 met 
Am.3:7). Hoewel het mensenhart de geheimen van godswege mag en kan ontvangen, kan het hart 
Hem niet bevatten. De liedzanger stemt dan ook in met de woorden van Hanna. Op persoonlijke 
wijze ± daarmee verwijzend naar het begin van Dag 3 ± en in het bredere verband van zijn gemeen-
schap ± voor het eerst expliciet in Dag 3 ± positioneert hij zich met zijn gemeente aan de kant van 
hen die in verband met God niet hard of verzettelijk spreken. Zij spreken niet hoogmoedig, maar 
trachten de rechtzettende werking van zijn correctie en herstel te eerbiedigen. Een God van besef is 
JHWH, die niet in het objectiverend spreken gevat kan worden, maar tot spreken kan brengen vanuit 
KHWFRQWDFW2QPLGGHOOLMNDDQZH]LJLVµ+LM¶PDDUµKLM¶EOLMIWGH+HLOLJHHQ2QYHUJHOLMNEDUHGLHQRRLW
treffend in woord of beeld kan worden samengevat. De mens mag dan ook nooit deze pretentie 
KHEEHQ³JHWH´XLW]LFKLQELMYRRUEHHOGGHYUHXJGHRPHUYDUHQEHYULMGLQJ]RDOVELM+DQQDRILQ
het gevoelvolle kennen van het besef omtrent JHWH, zoals bij de liedzanger (ShJ 3:43 met 
1Sam.2:3). 
Sjier haJichoed 3:44-59 
44 Er is aan hem geen uiteinde, noch is hij gedeeld, 
een hart bespeurt niet, geen mond is opengesperd. 
ʤʶʧʩʠʬʥʤʶʷʥʬʯʩʠʡ
ʤʶʥʴʤʴʯʩʠʥʸʥʺʩʠʬʡʬ 
45 Er zijn aan hem geen ademkrachten, noch wijdten, 
er zijn jegens hem geen verzuchtingen die hem aantonen. 
ʺʥʧʥʸʠʬʥʺʥʧʥʸʥʬʯʩʠʡ
ʺʥʧʩʫʥʮʥʡʺʥʧʩʹʥʬʯʩʠ 
46 Wie kan van verre zijn besef opheffen 
om hem, die zonder aanvang en einde is, te raken? 
ʥʲʣʠʹʩʩʮʷʥʧʸʮʬ
ʥʲʩʢʤʬʳʥʱʠʬʥʤʬʧʺʠʬʬ 
47 Verenigd verbonden zijn midden, einde en begin; 
mond en hart weerhoud ik van bevragen en doorploegen. 
ʹʠʸʥʳʥʱʥʪʥʺʭʩʣʥʧʠʭʩʣʥʢʠ
ʹʸʧʮʥʹʸʣʮʭʬʡʠʡʬʥʤʴ 
372 DEEL II ± UITWERKING 
48 Verhevenheid en diepte zijn gedrongen in een omtrek; 
wijs van hart of leeghoofdig: niet zal hij bevatten. 
ʡʡʥʱʡʭʩʶʥʲʰʷʮʲʥʤʡʢ
ʡʡʬʩʠʬʡʥʡʰʥʡʬʭʫʧ 
49 Omringend alles en vervullend alles; 
in het zijn van alles ben Jij in alles. 
ʬʫʺʠʠʬʮʥʬʫʤʡʡʥʱ
ʬʫʡʤʺʠʬʫʤʺʥʩʤʡʥ 
50 Er is niets boven jou en er is niets onder jou, 
er is niets buiten jou en er is niets tussen jou. 
ʪʩʺʧʺʯʩʠʥʪʩʬʲʯʩʠ
ʪʩʺʥʰʩʡʯʩʠʥʪʬʵʥʧʯʩʠ 
51 Er is geen vooraanzicht, noch rugzijde aan jouw enigheid, 




52 Niet is er in het midden vanuit jou afscheiding, 
niet is er een plaats vanuit jou uitblijvend. 
ʬʣʡʰʪʮʮʪʥʺʡʯʩʠʥ
ʬʣʧʰʪʮʮʭʥʷʮʯʩʠʥ 
53 Voorval en verandering worden in jou niet gevonden, 
noch tijdstip of gebeuren, geen enkele aantasting. 
ʠʶʮʰʪʡʯʩʠʩʥʰʹʥʤʸʷʮ
ʤʶʮʹʬʫʠʬʥʲʸʠʥʯʮʦʠʬ 
54 Elk tijdstip en alle tijd vestig Jij, 
Jij ordent hen en Jij verandert hen. 
ʭʰʩʫʮʤʺʠʺʲʬʫʥʯʮʦʬʫ
ʭʰʹʮʤʺʠʥʭʫʸʥʲʤʺʠ 
55 Geen enkel besef bereikt jou, 
er is geen inzicht dat jou vindt. 
ʪʺʥʠʢʩʹʩʠʬʲʣʮʬʫ
ʪʺʥʠʠʶʮʩʸʹʠʬʫʹʯʩʠ 
56 Zoals jouw afmeting is jouw wijsheid, 
zoals jouw grootheid is jouw schranderheid. 
ʪʺʮʫʧʪʺʣʮʫ
ʪʺʰʥʡʺʪʺʬʣʢʫ 
57 Wijs ben Jij vanuit jezelf, 




58 Behalve jouw wijsheid is er geen wijsheid, 
buiten jouw schranderheid is er geen plan. 
ʤʮʫʧʯʩʠʪʺʮʫʧʺʬʥʦ
ʤʮʦʮʯʩʠʪʺʰʩʡʩʺʬʡ 
59 Jij hebt het hart van wijzen inzicht toebedeeld, 




Beschrijving van de liedtekst (4e cluster) 
De liedzanger vervolgt zijn bezinning op de Schepper. Aan Hem is geen grens, deling of wijdte en 
er is geen besef dat hem kan vatten. Om en in alles is hij, onlichamelijk, zonder verandering of tijd, 
hoewel hij de tijd stelt. Onbereikbaar voor enig besef of inzicht; zelf is hij onmetelijk in wijsheid, 
waaraan hij de wijzen laat deelnemen (v.44-59). 
Uitwerking 
ShJ 3:44 
44 Er is aan hem geen uiteinde, noch is hij gedeeld, 
een hart bespeurt niet, geen mond is opengesperd. 
ʤʶʧʩʠʬʥʤʶʷʥʬʯʩʠʡ
ʤʶʥʴʤʴʯʩʠʥʸʥʺʩʠʬʡʬ 
Identificatie en categorisering 
3:44 a en b = ? Geen dominanten. In a verbum ʤʶʧ ca.14x, in b verbum ʤʶʴ ca. 15x. De terminolo-
gie opent veld. Zie bij b vanuit ʡʬ en ʸʥʺ Pred.1:13; 2:2;7:25; vanuit ʤʴ en ʤʶʴ m.n. Richt.11:35.36; 
Job 35:16; Ps.22:14. 
Bij ShJ 3:44-45, zie ShJ 3:45 
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ShJ 3:45 
45 Er zijn aan hem geen ademkrachten, noch wijdten, 
er zijn jegens hem geen verzuchtingen die hem aantonen. 
ʺʥʧʥʸʠʬʥʺʥʧʥʸʥʬʯʩʠʡ
ʺʥʧʩʫʥʮʥʡʺʥʧʩʹʥʬʯʩʠ 
Identificatie en categorisering 
3:45 a en b = ? Geen dominanten. In a nomen ʤʧʥʸ ca. 2x, zie evnt. Kl.3:56; in b nomen ʤʧʩʹ ca. 3x, 
zie Ps.119:97.99, evnt. Job 15:4. 
Bij ShJ 3:44-45 
Voor het eerst, afgezien van de kleine uitweiding in ShJ 3:21-22, spreekt de dichter binnen Dag 3 in 
GHLQGLUHFWHUHGH1LHWODQJHULVKHWORXWHU³-LM´GLHGLUHFWZRUGWDDQJHVSURNHQRSµGDWYDQMRX¶
Hoewel dit persoonlijke en directe de hoofdtoon blijft voeren, wordt er vanaf nu iets meer in alge-
mene zin gesproken over de eigenheid van de Schepper en de gevolgen daarvan voor zijn schepse-
len. Opvallend is dat dit gebeurt nadat de dichter zich in ShJ 3:43 uitdrukkelijk positioneerde binnen 
HQPHW]LMQJHPHHQVFKDS³LQKHWKDUWYDQHQLJJHVFKDSHQHZRUGMLMQLHWJHYRQGHQHQYDQRQ]H
mond trekt verzetWHOLMNVSUHNHQQLHWXLW´'DDUPHHKHUQDPKLMWHYHQV]LMQLN-positie van het begin 
die, zo bleek bij de interpretatie, ook inhoudelijk aansloot: niet het hoogmoedige spreken over God, 
maar het besefvolle spreken vanuit het contact met de werkelijkheid van JHWH stuurt de omspeling 
van de zanger en in het verlengde daarvan, van zijn gemeenschap. 
Nu, in ShJ 3:44-45, stelt de dichter nogmaals, maar in andere bewoordingen, wat hij eerder al 
aangaf, namelijk de onvatbaarheid van de God van Jakob die alles en allen gevormd heeft (ShJ 3:1 
en verder). Zowel om hem heen als in hem zijn er geen scheidslijnen. Eindeloos, onbegrensd is hij 
en ongedeeld. Hij heeft dan ook geen binnenruimte: innerlijke weidsheid waarin de geestkrachten 
rondgaan of een uitgebreidheid waarin zijn adem zich beweegt. De mens kan geen vat krijgen op 
deze Onbegrensde. Er is niets concreets dat hij kan ontdekken, gegevens waar hij met de opmerk-
zaamheid van zijn hart bij kan aanknopen en waarover hij zijn mond kan opendoen. Bezinning noch 
verzuchting zijn in staat hem te bepalen, men kan hem niet plaatsen, hoe aandachtig en omzichtig dit 
tastend spreken ook is. 
ShJ 3:46 
46 Wie kan van verre zijn besef opheffen 
om hem, die zonder aanvang en einde is, te raken? 
ʥʲʣʠʹʩʩʮʷʥʧʸʮʬ
ʲʩʢʤʬʳʥʱʠʬʥʤʬʧʺʠʬʬʥ 
Identificatie en categorisering 
3:46a = DR Eén element + zinsnede van 2 elementen uit Job 36:3 * ʷʥʧʸʮʬʩʲʣʠʹʠ * (eenmalig; 
oorspronkelijk syntagmatische eenheid; nomen ʲʣ 4x, overige plaatsen in Job 32:6.10.17). 
Ik zal opheffen mijn besef van verre, en mijn Schepper gerechtigheid toewijzen. 
3:46b = ? Geen dominanten; nomen ʳʥʱ ca. 5x. 
Contextbeschrijving 
3:46a = Job 36:3 (OLKXDOVPDQYDQ³YROPDDNWLQ]LFKW´ʺʥʲʣʭʩʮʺ, vervolgt zijn rede en omspeelt ± 
daarmee zijn Maker rechtvaardigend ʷʣʶ ± God als de geweldige die oog heeft voor de gebogene en 
deze recht ʨʴʹʮ verschaft. Daarentegen zal de goddeloze die niet hoort noch om hulp roept, sterven 
zonder gevoelvolle kennis ʺʲʣ (v.1-14.12). De verdrukking opent het oor en zo is ook Job de ruimte 
ʡʧʸ in gelokt ʺʥʱ, maar terecht als goddeloze veroordeeld (v.15-17). Elihu raadt hem aan zich niet te 
verweren en zich te hoeden voor boosheid (v.18-21). Immers, God is groot, onpeilbaar, scheppend; 
wie is een leraar zoals hij?! (v.22-33). 
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Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 3:46a Onvervaard onderricht Elihu Job over God die de goddeloze niet laat leven en de 
overtreder tuchtigt tot hij omkeert, die de gebogene recht doet en oog houdt op de rechtvaardige. 
Volgens Elihu moet Job zich dan ook niet laten verleiden tot spot of boosheid, omdat hij klaarblij-
kelijk terecht beproefd wordt. De liedzanger richt zich op het begin van het vermanende betoog, 
ZDDULQ(OLKXVWHOW³LN]DOPLMQEHVHIYDQYHURSKHIIHQHQPLMQ:HUN]DPHUHFKWYDDUGLJKHLGJHYHQ´
ʷʣʶʯʺʠʩʬʲʴʬʥʷʥʧʸʮʬʩʲʣʠʹʠ (v.3). Opmerkelijk nu is dat de zanger deze stelligheid ondermijnt, 
GRRUWHYUDJHQD³ZLHNDQYDQYHUUH]LMQEHVHIRSKHIIHQ"´9HUYROJHQVEOLMIWKLM]RQGHUGXLGHOLMNH
UHIHUHQWWRFKJHKHHOELQQHQKHWWKHPDE³RPKHPGLH ]RQGHUDDQYDQJHQHLQGHLVWHUDNHQ"´
Binnen de context van het lied is de vraag duidelijk retorisch bedoeld en klinkt het antwoord door: 
niemand kan Hem op die manier raken. Vanuit de intertekstuele wisselwerking kan dit als volgt 
begrepen worden. De liedzanger stelt dat het niet mogelijk is om de Onbegrensde te raken. Dit slaat 
op het concrete aanraken ± er is immers niets concreets om aan te raken ± en op het meer figuurlijke 
of beter gezegd, geestelijke bereiken. Deze tweede betekenis komt met het woordveld van ʲʢʰ mee 
en wordt ingeleid door de voorgaande liedverzen. Maar het vers zelf geeft ook een duidelijke 
DDQZLM]LQJGRRUWHVSUHNHQYDQKHW³EHVHI´ʲʣ RIKHW³JHYRHOHQ´69GDWKLHUPHHJHPRHLGLV'LW
wijst op een weten dat niet hoofdzakelijk zogenaamd rationeel is bepaald, maar op kennis die zich 
ontwikkelt in de vertrouwde omgang met een mens, een ding of situatie, of met God. Het gaat om 
gevoelvolle, verstandige en doorleefde kennis; het gaat om besef.
123
 ,QWULJHUHQGLVKHW³YDQYHUUH´
Mogelijk verwijst dit naar het weidse bereik waar iemand uit put om inzicht te verwerven en 
vervolgens toe te passen.
124
 Misschien wijst het op de uiterste krachtsinspanning die de mens moet 
doen om enig zicht te krijgen op deze goddelijke ander.
125
 Niet uitgesloten is GHOH]LQJGLH³]LMQ
EHVHI´RS*RGODDWWHUXJVODDQ126 Vanuit het lied echter lijkt het vooral te gaan om een verwijzing 
naar de situatie van de mens in relatie tot de Schepper: het zij verre van de mens om grip op de 
goddelijke Werkelijkheid te krijgen. Niet ligt de invalshoek nu zozeer, zoals in de voorgaande 
cluster, op de eigenheid van de Eeuwige, maar vooral op de onmogelijkheid van de mens tot deze 
Onbegrensde door te dringen.
127
 In zekere zin bevindt de mens zich, wat betreft deze Onbepaalbare, 
ver weg, oSDIVWDQG³WRWYDQYHU]LMQGHZLHNDQ]LMQEHVHIRSQHPHQRPKHPGLH]RQGHUDDQYDQJ
HQHLQGHLVWHUDNHQ"´OLHGYHUV=RRQJULMSEDDULV'H]HGDWGHPHQVHHQEXLWHQVWDDQGHULV+RH
dan kan de mens die in de verwijdering leeft, zijn vermogen tot besef zodanig activeren dat hij Hem 
kan beroeren, bereiken? 
God is van een zo andere orde, dat de mens daar uit zichzelf niet bij kan, zo lijkt de dichter te 
zeggen. Deze invalshoek staat in schril contrast met Elihu. Hij lijkt ervan overtuigd te zijn dat hij dit 
wel kan en versterkt dit door te stellen dat hij zijn Schepper rechtvaardigheid zal geven, zal toewij-
zen. Toch laat zijn eigen betoog zien dat hij tracht het onmogelijke te doen, want hij is duidelijk 
over de ondoorgrondelijkheid van deze Grootse (v.26). Blijkbaar realiseert hij zich niet echt wat hij 
zegt, want hij neemt God als leraar (v.22) niet serieus en onderwijst er zelf lustig op los. Vanuit het 
                                                     
123 Zoals eerder genoemd volstaat één blik op de woordvelden en lemmata die de woordenboeken in verband met de 








126 De vertaling van A geeft deze ruimte, hoewel ook dHPHQVHOLMNH³NQRZOHGJH´EHGRHOGNDQ]LMQ³:KRFDQIHWFKKLV
NQRZOHGJHIURPDIDUWRUHDFKXQWRKLPZKRLVZLWKRXWEHJLQQLQJDQGZLWKRXWHQG"´ 
127 Zie dS (die echter wel 45b en 46a in de vertaling samenneemt en dan afsluit met 46b en 47a)³5HPRWHDQGKRSHOess is 
it for human knowledge to comprehend Him, who hath neither beginning nor end, His centre, end, and beginning, are the 
VDPH´ 
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47 Verenigd verbonden zijn midden, einde en begin; 
mond en hart weerhoud ik van bevragen en doorploegen. 
ʹʠʸʥʳʥʱʥʪʥʺʭʩʣʥʧʠʭʩʣʥʢʠ
ʹʸʧʮʥʹʸʣʮʭʬʡʠʡʬʥʤʴ 
Identificatie en categorisering 
3:47 a en b = ? Geen dominanten. In a: vorm ʭʩʣʥʢʠ is van rabb. Hebr. verbum ʣʢʠ, part.pass.pl., 
PQ³WRWZLQHDURXQGWLHXSWRFORVHIRUELGWRIRUPDQXQLRQRUIDFWLRQ´ (Jastrow 10). Bij Even 
Shoshan als rabb. Hebr. adjectivum ʣʥʢʠ (alef kamets, sjoerek) uitgewerkt, waaronder de vorm ʭʩʣʥʢʠ 
HQWRHJHOLFKWPHW³YHUERQGHQ´ ʸʥʹʷʸʡʧʮ  (ES 9). De vorm ʭʩʣʥʧʠ is van rabb. Hebr. verbum ʣʧʠ (als 
bijbels verbum 1x, in Ez.21:21 maar onzeker qua wortel) ³WRMRLQFORVH´HQDOV]RGDQLg part.pass.pl. 
³FORVHGXSP\VWHULRXVMRLQHGXQLWHG´(Jastrow 38-39). Even Shoshan echter geeft ʣʥʧʠ als rabb. 
Hebr. adjectivum, waaronder de vorm ʭʩʣʥʧʠWRHJHOLFKWPHW³JHPHHQVFKDSSHOLMNJHPHHQ]DDP
YHUERQGHQ´ ʳʺʹʮʸʡʧʮ  en citeert ShJ 3:47a (ES 29). Nomen ʳʥʱ ca. 5x, zie nog vanuit ʳʥʱ + ʹʠʸ 
Pred.3:11. In b: verbum ʭʬʡ 1x, zie evnt. Ps.32:9; verbum ʹʸʧ in betekenis van insnijden, ploegen 
enz. ca. 26x; verdere terminologie opent veld. 
Bij ShJ 3:47 
Omspeelde de dichter in de voorgaande verzen de goddelijkheid vooral aan de hand van de onbe-
grensdheid die zich als het ware zowel extern als intern voordoet, zo bespeelt hij die nu vanuit het 
omgekeerde perspectief. De afwezigheid van begrenzing ± ZDDUGRRUµKLM¶RQWDVWEDDULVHQQLHWDDQWH
treffen ± wil niet zeggen dat de goddelijkheid als het ware uiteenvalt, zonder samenhang is, maar dat 
er een andere categorie moet worden gehanteerd. Niet de lichamelijkheid of de vormvastheid, maar 
de eenheid is de bepalende factor om de goddelijke werkelijkheid te leren kennen. Dit maakt de 
mens onthand, gewend als hij is aan tastbare objecten en gestalten in zijn dagelijks begrip van 
situaties, dingen en mensen. Begin en einde van de goddelijke realiteit, alsook het midden daarvan, 
vormen een geheel, zijn één verband. De mens moet niet proberen hierin te snijden en de liedzanger 
wil dat dan ook niet. Opnieuw is hij hier opmerkelijk duidelijk over zijn eigen standpunt. Na ShJ 3:1 
en ShJ 3:43 is dit de derde maal dat hij zijn persoonlijke inzet expliciteert. Eerder getuigde hij van 
een omspelen vanuit besef en van een voorzichtig, niet-verzettelijk spreken. Nu stelt hij dat hij zijn 
mond en hart weerhoud van vorsen en doorploegen. Hij wil niet meegaan in de min of meer vanzelf-
sprekende beweging van bespreken, bevragen en onderzoeken. Hij volgt niet de neiging tot objecti-
vering en analyse. Deze in-eenheid-]LMQGHYUDDJWRPHHQDQGHUHEHQDGHULQJ³PRQGHQYHUVWDQG
EHWHXJHOLNGXVYDQYRUVFKHQHQQDGHQNHQ´3	Y$ 
ShJ 3:48 
48 Verhevenheid en diepte zijn gedrongen in een omtrek; 
wijs van hart of leeghoofdig: niet zal hij bevatten. 
ʡʡʥʱʡʭʩʶʥʲʰʷʮʲʥʤʡʢ
ʡʡʬʩʠʬʡʥʡʰʥʡʬʭʫʧ 
Identificatie en categorisering 
3:48a+b = WR In a samenstelling van 2 elementen uit Job 11:8 * ʩʤʡʢʤʷʮʲ  * en in b 2 elementen 
uit Job 11:12 * ʡʡʬʩʡʥʡʰ * (eenmalig; de twee b-elementen vormen oorspronkelijk een syntagmati-
sche eenheid; liedtechnisch is deze tweeledige referent ongewoon, doch opmerkelijk; in a is de vorm 
                                                     
128 Job 36 is meerdere malen referent in Sjier haJichoed. In Dag 4 (bij uitzondering blikken we hier vooruit) zal de 
dubbelzinnige houding van Elihu meerdere malen besproken worden. Interessant is dat JBE bij Job RSPHUNW³'HU7H[W
EOHLEWYLHOIDFKGXQNHOVRLVWHVVFKZHUGDVZDV(OLKXDQ(LJHQHPEHLWUlJWQlKHU]XEHVWLPPHQ´  
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ʭʩʶʥʲʰ rabb. Hebr. part.pass.pl. van verbum ʵʲʰPQ³WRSULFNVWLFNWRZHGJHLQ´-DVWURZ
nomen ʲʥʷʮ  2x, zie vanuit wortel ʷʮʲ + ʤʡʢ evnt. Jes.7:11; in b verbum ʡʡʬ ca. 4x, verbum ʡʡʰ ca. 
4x en wel als part.pass. zoals in ShJ). 
(Job 11:8) (Zij is als) de verhevenheden der hemelen, wat kunt gij doen? Dieper dan de hel, wat kunt 
gij weten? 
(Job 11:12) Dan zal een leeghoofdig man bevatten; hoewel de mens (als) het veulen van een 
woudezel geboren is. 
Contextbeschrijving 
3:48a+b = Job 11:8.12 Via confronterende vragen wijst Sofar Job erop, dat deze niet in staat is de 
Almachtige volkomen te doorgronden (v.1-12). Zijn bevrijding ligt in zijn innerlijke gesteldheid ± 
³ZDQQHHUMLMMHKDUWEHUHLGKHEW´ʪʡʩʬʺʥʰʩʫʤʤʺʠʭʠ ± en zijn gerichtheid op God, alsmede in het 
verwerpen van ongerechtigheid (v.13-14). Dan zal het leven licht worden, zal hij stevig staan ʷʶʰ, 
]RQGHUYUHHV³MH]XOWMHWRHYHUWURXZHQZDQWHULVKRRS´ ʤʥʷʺʹʩʩʫʺʧʨʡʥ (v.15-19); dit in tegenstel-
ling tot het levenloze vooruitzicht van de goddelozen (v.20). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 3:48a+b Confronterend, maar ook snerend en cynisch is Sofar, die Job niet kan volgen in 
zijn overtuiging dat hij zuiver leeft (v.4). In Sofars ogen is het alsof Job het beter weet dan de on-
doorgrondelijke God en hij maant hem hart en handen op God in te stellen, opdat hij werkelijk zal 
leven. De liedzanger richt de aandacht op verzen rond de ondoorgrondelijkheid van God en de on-
macht van de mens in de omgang met deze Almachtige (m.n. v.7-12). Ingeleid door v.7 vraagt Sofar 
aan Job of hij soms in staat is de doorgronding van God te vinden, of hij God kan peilen en of hij tot 
GHYROHLQGLQJWRHGH$OPDFKWLJHNDQYLQGHQ³+HWYHUKHYHQHYDQGHKHPHOZDWNXQMLMYHUULFKWHQ"´
ʬʲʴʺʤʮʭʩʮʹʩʤʡʢ (v.8). Met andere woorden, zie de hemelse hoogten, wat zou jij dan doen? Of: 
³KHPHOVHKRRJWHQZDW]RXMLMXLWULFKWHQ"´129 Of, en dit lijkt het meest passend: zoals de hemel, zo 
hoog reikt de voleinding van de Almachtige; wat zou jij in hemelsnaam uitrichten? Dit wordt ver-
YROJG³GLHSHULV]LMGDQGHRQGHUZHUHOGZDWEHVHIMLM"´ʲʣʺʤʮʬʥʠʹʮʤʷʮʲ (v.8). Met andere woor-
GHQZDW]RXMLMXLWULFKWHQHQGHQNHQWHZHWHQJH]LHQGHRQPHWHOLMNKHLGYDQ*RG"-D³ODQJHUGDQ
het land is haar maat, en EUHGHUGDQGH]HH´ʭʩʩʰʮʤʡʧʸʥʤʣʮʵʸʠʮʤʫʥʸʠ (v.9) Wanneer Hij toesnelt 
en gevangen neemt, wie zal hem dan keren? Want hij heeft weet van het valse en leugenachtige 
(v.10-6RIDUVOXLWGDQGH]HXLWHHQ]HWWLQJDIPHWGHRSPHUNLQJ³HHQOHHJKRRIGLJPDQzal bevat-
WHQKHWYHXOHQYDQHHQZLOGHH]HO]DODOVDDUGHOLQJJHERUHQZRUGHQ´ʣʬʥʩʭʣʠʠʸʴʸʩʲʥʡʡʬʩʡʥʡʰʹʩʠʥ 
(v.12). Met andere woorden, door Gods ingrijpen zal de koppige mens wedergeboren worden als een 
mens van bezinning, de leeghoofdige wordt vervuld van inzicht. Vrij van dubbelzinnigheid is deze 
opmerking echter niet. Misschien bedoelt Sofar het namelijk in de ironische zin: een leeghoofd zal 
tot inzicht komen, wanneer het ezelsveulen als mens geboren wordt.
130
 Met andere woorden, dit te 
bevatten is voor een leeghoofdige onmogelijk, waarmee hij wellicht Job zelf bedoelt. 
De liedzanger nu neemt het gegeven van de verhevenheid en de diepte over en voegt daaraan toe dat 
zij in een omtrek zijn gedrongen. Vanuit de voorgaande liedverzen bedoelt hij hiermee te zeggen 
dat, zoals er begin noch einde is en zoals midden, begin en einde één zijn, ook de hoogte ± zoals de 
verhevenheid van de hemel ± en de diepte ± zoals de afgrond van de onderwereld ± niet buiten Gods 
bereik vallen, maar daar in opgaan. Hoogte en diepte vormen één sfeer van omringing (A en dS), 
zijn in de omtrek verborgen (P&vA). Zo gezien sluit de zanger bij Sofar aan, maar wat hij versterkt 
is dat het werkelijk om de goddelijkheid zelf gaat. Dit is niet conform de interpretatie die stelt dat 
die hRRJWHHQGLHSWHVODDWRS³GHJHKHLPHQ*RGV´YDQY1%*PDDUVOXLWDDQELMGHLQWHUSUHWDWLH
GLHVWHOWGDWKRRJWHHQGLHSWHVODDWRSKHW³WRWGHYROHLQGLQJWRH´]RDOV69HQ-%(VXJJHUHUHQ
                                                     
129 Zie Edel voor dit interjectionele gebruik. 
130 ZLH-%(³.RPPWGHQQHLQ+RKONRSI]XU%HVLQQXQJZLUGHLQ:LOGHVHODOVHLQ0HQVFKJHERUHQ"´PHWQRRW9JOEY
69³'DQ]DOHHQYHUVWDQGHORRVPDQNORHN]LQQLJZRUGHQKRHZHOGHPHQVDOVKHWYHXOHQYDQHHQZRXGH]HOJHERUHQLV´  
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waaraan ook wij met boven gegeven vertaling de voorkeur geven.
131
 Met versdeel b zegt de zanger 
dat deze omvattendheid voor niemand te bevatten is, of hij nu vol van wijsheid is of leeg van enig 
weten.
132
 Daarmee ontkent hij Sofar of sluit hij daarentegen aan bij zijn ironie. 
ShJ 3:49 
49 Omringend alles en vervullend alles; 
in het zijn van alles ben Jij in alles. 
ʬʫʺʠʠʬʮʥʬʫʤʡʡʥʱ
ʬʫʡʤʺʠʬʫʤʺʥʩʤʡʥ 
Identificatie en categorisering 
3:49 a en b = ? Geen dominanten. 
Bij ShJ 3:49-59, zie ShJ 3:59 
ShJ 3:50 
50 Er is niets boven jou en er is niets onder jou, 
er is niets buiten jou en er is niets tussen jou. 
ʪʩʺʧʺʯʩʠʥʪʩʬʲʯʩʠ
ʪʩʺʥʰʩʡʯʩʠʥʪʬʵʥʧʯʩʠ 
Identificatie en categorisering 
3:50 a en b = ? Geen dominanten. 
ShJ 3:51 
51 Er is geen vooraanzicht, noch rugzijde aan jouw enigheid, 




Identificatie en categorisering 
3:51 a en b = ? Geen dominanten. In a: het nomen ʣʥʧʠ (alef chirek, sjoerek) komt in de Tenach of 
in het rabb. Hebr. als zodanig niet voor. Even Shoshan geeft het als een (modern en) poëtisch 
nomen, i.v.m. eenheid en uniciteit ʺʥʣʧʠʣʥʧʩ  en geeft ShJ 3:51 als citaat (ES 29). Zie evnt. de rabb. 
Hebr. wortel ʣʧʠPQYHUEXP³WRMRLQFORVH´PHWSart.pass.sg. ʣʥʧʠ alef kamets en pl. ʭʩʣʥʧʠ alef 
chateef patach ³FORVHG XSP\VWHULRXV´HQ³MRLQHGXQLWHG´ (Jastrow 38). In b: nomen ʣʥʧʩ (jod 
chirek, sjoerek) LVUDEE+HEUHQ$UDPHHVHQEHWUHIWKLHUGH³XQLW\RI*RG´-DVWURZ). Even 
Shoshan vermeldt Sjier haJichoed ʣʥʧʩʤʸʩʹ als lemma en licht dit met praktische informatie toe (zie 
Dag 2:37.39; ES 489). Eerder omschrijft hij ʣʥʧʩ in de poëtische literatuur i.v.m. eenheid en uniciteit 
ʺʥʣʩʧʩʥʺʥʣʧʠ (ES 488). Nomen ʭʶʲ (ajin cholem) FD[LQGHEHWHNHQLVYDQ³6WlUNH*HEHLQ´*HV
611), ³UREXUFRUSXV´0DQGHONHUQ), ³6WlUNH0DFKW´+$/hier wrsch. vooral te lezen in 
de nevenbetekenis van nomen ʭʶʲ met segol segol in bijb. Hebr, nl. i.v.m. het wezenlijke van iets of 
LHPDQG]RDOVGDWYRRUDOLQKHWUDEE+HEUQDDUYRUHQNRPWEY³VXEVWDQFHHVVHQFHVHOI´-astrow 
1103; zie ook ShJ 'HYHUWDOLQJ³ZH]HQVNUDFKW´FRPELQHHUWGH]HWZHHEHWHNHQLVYHOGHQHQ
sluit tevens aan ± zoals in ShJ 3:16 ± bij de drie geraadpleegde vertalingen. Nomen ʳʥʢ (sjoerek) is 
                                                     
131 'HEHWHNHQLVYDQGLW³WRWGHYROHLQGLQJWRH´LVYHUGHUXLWJHGLHSWLQ'DJ6K- 2:4.9.10, waar de dichter uitwerkt dat 
KHWJRGVODVWHUOLMNLVRPWHSUREHUHQ*RG³WRW]LMQYROHLQGLQJ´WHEHSDOHQRDRPGDWGLWGHLGHHYDQHHQHLQGLJH*RG
impliceert. 
132 De vertaling van A interpreteerWGLWOHHJKRRIGLJHLQGHSRVLWLHYH]LQQDPHOLMNDOV³XQGHUVWDQGLQJ´'HDQGHUH
vertalingen vervangen ʡʥʡʰ door ʯʥʡʰ HQYHUWDOHQPHW³GHYHUQXIWLJVWHJHHVW´3	Y$RIYRRUJHKHHOE³WKHLQWHOOLJHQWDQG
XQSUHRFFXSLHGPLQGFDQQRWFRPSUHKHQGLW´G6+$/HQ(GHOHFKWHUSODDWVHQKHWLQGHVIHHUYDQLQZHQGLJ³KRKO´
inzichtsloos, onverstandig. 
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UDEE+HEUPQ³ERG\SHUVRQVHOIHVVHQFHVXEVWDQFH´LNNLHVYRRU³OLFKDDP´ZDWRRNDDQVOXLW




52 Niet is er in het midden vanuit jou afscheiding, 
niet is er een plaats vanuit jou uitblijvend. 
ʬʣʡʰʪʮʮʪʥʺʡʯʩʠʥ
ʬʣʧʰʪʮʮʭʥʷʮʯʩʠʥ 
Identificatie en categorisering 
3:52 a en b = ? Geen dominanten. In b: verbum ʬʣʧ in bijb. Hebr. als qal, in ShJ DOVQLIµDOSDUWLFL-
SLXP+HWUDEE+HEUNHQWLQSULQFLSHJHHQQLIµDO-DVWURZPDDU(YHQ6KRVKDQEHKDQGHOWGH
QLIµDOELMGHSRsWLVFKHOLWHUDWXXUHQFLWHHUWShJ 3:52, echter in een iets andere versie, namelijk ʯʩʠʥ
ʬʣʧʰʥʪʮʮʷʩʸʭʥʷʮ HQJHHIWDOVEHWHNHQLVYHOG³RSKRXGHQWH]LMQ´ ʷʱʴʰʬʨʡ  (ES 368). Deze versie 
zien we bij de geraadpleegde vertalers in b van een toegevoegd vers na v.52, terwijl ShJ 3:52 bij hen 
ʷʣʬʣʧʰʪʮʮ  heeft. 
ShJ 3:53 
53 Voorval en verandering worden in jou niet gevonden, 
noch tijdstip of gebeuren, geen enkele aantasting. 
ʠʶʮʰʪʡʯʩʠʩʥʰʹʥʤʸʷʮ
ʤʶʮʹʬʫʠʬʥʲʸʠʥʯʮʦʠʬ 
Identificatie en categorisering 
3:53 a en b = ? Geen dominanten. Nomen ʤʸʷʮ (hee segol) in a ca. 9x, nomen ʩʥʰʹ is rabb. Hebr. 
³FKDQJH´(Jastrow 1564). Nomen ʲʸʠ met alef segol en reesj patach in b is problematisch: als 
zodanig niet in bijb. Hebr, evenmin als verbum, wel als nomen met patach of chateef patach en 
patach in bijb. AraPHHVHQUDEE+HEUPHWEHWHNHQLV³DDUGH´-DVWURZ-125 en HAL 1674); als 
YHUEXPELM-DVWURZPQ³WRVWULNHDJDLQVWWRFRPHLQFRQWDFWZLWKWREHIDOO´Habermann stelt in 
zijn toelichting ʠʸʩʲ voor, wat gezien Jastrow 124-125 twijfelachtig is. Andere vertalingen geven 
ʸʲʸʲ. Berliner vermeldt ʸʲʸʲ en variatie ʲʸʩʲ onder de liedtermen die beïnvloed zijn door filosofi-
sche termen en oudpoëtische uitdrukkingen (Berl. 24). De vocalisatie patach kamets van de vertalers 
(die ontbreekt bij Berliner) komt in dH%LMEHODOOHHQYRRULQ3VLQGHEHWHNHQLVYDQ³QDDNW
RQWEORRW´YROJHQVVRPPLJHQEHKRRUWKLHUWRHRRN-HU]LH*HVPRJHOLMNRRN-HU
volgens Mandelkern 917). Jastrow geeft aan het nomen ʸʲʸʲ de in het rabb. Hebr. gangbare dubbele 
pDWDFKPHWDOVEHWHNHQLV³SURWHVWHYLGHQFHRILOOHJLWLPDF\RUGLVTXDOLILFDWLRQ´-DVWURZ-
1122). Even Shoshan echter citeert onder ʸʲʸʲ (met patach en kamets, ES 1023) ShJ 3:55 met het 
EHWHNHQLVYHOGYDQ³JHEHXUWHQLVNDQVJHOHJHQKHLGPRJHOLMNKHLG´ ʠʮʲʸʤʸʷʮʺʥʰʮʣʦʤ . Hij noemt ook 
het verbum ʲʸʠPHWDOVEHWHNHQLV³ZDWJHEHXUWLVJHOGW´ ʤʸʷʤʩʤʬʧ  (ES 84), op grond waarvan ik 
YHUWDDOPHW³JHEHXUHQ´1RPHQʤʶʮʹ LQE[KDSD[([LYPPQ³6SRWW´RI³6FKDQGH




54 Elk tijdstip en alle tijd vestig Jij, 
Jij ordent hen en Jij verandert hen. 
ʭʰʩʫʮʤʺʠʺʲʬʫʥʯʮʦʬʫ
ʭʰʹʮʤʺʠʥʭʫʸʥʲʤʺʠ 
                                                     
133 Zie bij b: ³QRUERG\WRWKHHVVHQFHRIWK\8QLW\´ (A); ³QRULVWKHUHDQ\FRUSRUDOLW\WRWKHHVVHQFHRIWK\XQLW\´ (dS); 
³JDQVFKRQOLFKDPHOLMNLV8ZHDOPDFKWLJHHHQKHLG´ (P&vA). 
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Identificatie en categorisering 
3:54 a en b = ? Geen dominanten. Nomen ʯʮʦ 4x (als verbum 3x); zie m.n. Pred.3:1, evnt. 
Ezr.10:14; Neh.10:35; 13:31. De terminologie is bijb. Hebr., opent beperkt veld, zonder duidelijke 
referenten. 
ShJ 3:55 
55 Geen enkel besef bereikt jou, 
er is geen inzicht dat jou vindt. 
ʪʺʥʠʢʩʹʩʠʬʲʣʮʬʫ
ʪʺʥʠʠʶʮʩʸʹʠʬʫʹʯʩʠ 
Identificatie en categorisering 
3:55 a en b = ? Geen dominanten. Nomen ʲʣʮ in a ca. 6x, nomen ʬʫʹ in b ca. 16x. Terminologie 
opent veld, zie m.n. vanuit nomen ʲʣʮ Dan.1:17, zie evnt. vanuit wortels ʲʣʩ bij a en ʬʫʹ bij b m.n. 
Jer.9:23, maar ook Jes.41:20; 44:18; Dan.1:4, evnt. Dan.9:25; 2Kron.2:12. 
ShJ 3:56 
56 Zoals jouw afmeting is jouw wijsheid, 
zoals jouw grootheid is jouw schranderheid. 
ʪʺʮʫʧʪʺʣʮʫ
ʪʺʰʥʡʺʪʺʬʣʢʫ 
Identificatie en categorisering 
3:56 a en b = ? Geen dominanten. Nomen ʣʢʥʤʬ  in b ca. 12x (in ShJ met kibboets). Terminologie 
opent veld, bv. vgl. vanuit nomen ʤʰʥʡʺ in b Spr.21:30 met, vanuit nomen ʤʮʫʧ in a en ʤʰʥʡʺ in b, 
Hos.14:10. 
ShJ 3:57 
57 Wijs ben Jij vanuit jezelf, 




Identificatie en categorisering 
3:57 a en b =? Geen dominanten. In b: nomen ʬʩʢ LQEHWHNHQLVYDQ³JHQHUDWLHOHHIWLMGWLMGSHUN
NULQJ´FD[LQ'DQ+$/*HVYJO%HUO Nomen ʭʶʲ betreft hier de vooral 
UDEE+HEUEHWHNHQLVYDQ³VXEVWDQFHHVVHQFHVHOI´-DVWURZYJOShJ 3:16.51).134 
ShJ 3:58 
58 Behalve jouw wijsheid is er geen wijsheid, 
buiten jouw schranderheid is er geen plan. 
ʤʮʫʧʯʩʠʪʺʮʫʧʺʬʥʦ
ʤʮʦʮʯʩʠʪʺʰʩʡʩʺʬʡ 
Identificatie en categorisering 
3:58 a en b = ? Geen dominanten. Terminologie opent veld. Zie m.n. vanuit ʤʮʫʧʯʩʠ in a, met b, 
Job 28:12.20; Spr.21:30 en zie vanuit partikel ʤʬʥʦ (ca. 16x) evnt. Jes.45:5; Hos.13:4; nomen ʤʮʦʮ in 
b ca. 18x, zie evnt. Jer.23:20; Ps.10:4. 
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ShJ 3:59 
59 Jij hebt het hart van wijzen inzicht toebedeeld, 




Identificatie en categorisering 
3:59 a en b = ? Geen dominanten. Terminologie opent veld. Zie wel bij a Spr.16:23; bij b m.n. 
Ex.35:31 (= ca. Ex.31:3); Job 15:2. 
Bij ShJ 3:49-59 
Zonder verder nog duidelijk naar bijbelse teksten te verwijzen en met toenemend gebruik van 
rabbijns Hebreeuwse terminologie, zet de liedzanger zijn omspeling van de goddelijke oneindigheid 
YRRUW'H]HRQYDWEDUH³-LM´RPJHHIWDOOHVHQYHUYXOWDOOHV7UDQVFHQGHQWHQLPPDQHQWLVµKLM¶  in al 
wat is en, zo is de implicatie, is alles in hem en is hij het Al. Op geen enkele manier valt er iets bui-
ten deze alles omgevende en alles doordringende aanwezigheid: niets bestaat daar boven of onder, 
niets bestaat daar buiten en niets kan buiten Deze bestaan. Ook intern gezien kan er geen scheiding 
aangebracht worden of een ruimte aangegeven worden waarin God niet is (ShJ 3:49-50). Zonder 
gestalte is hij: er is niet iets dat met voorkant of achterkant kan worden aangegeven, er is geen ge-
daante met voorzijde en rugzijde. Eenheid bepaalt hem, is zijn essentie en maakt zijn wezenskracht 
uit; lichamelijkheid is niet aan de orde. Zo is er ook geen midden waar God niet is, er is geen mid-
GHOSXQWRISODDWVZDDUGH]Hµ-LM¶]LFKQLHWRSKRXGWShJ 3:51-52). Ook toeval of verandering bestaan 
niet in hem, noch tijd of aspecten van onvolkomenheid. Toch is hij het die de categorie tijd inbrengt, 
instelt en zijn verloop geeft door te ordenen en te veranderen (ShJ 3:53-54). 
2QEHJULMSHOLMNHQRQJULMSEDDULVGH]H³-LM´RSKHWJHELHGYDQNHQQLV9DQGHPHQVXLWEHVWDDWHU
geen besef dat toereikend is. Er is geen inzicht dat hem treffend in beeld brengt of verstand dat hem 
vat. Van God uit meet Zijn wijsheid zich met de onmetelijkheid van zijn afmeting en stemt zijn 
schUDQGHUKHLGRYHUHHQPHW]LMQJURRWKHLG³:LMVEHQ-LMYDQXLWMRX´*RGLVOHYHQGHQGDDULQ
zelfstandig. Hij leeft vanuit zijn eigen wezenskracht, vanuit zichzelf. Hij leeft geheel vanuit zijn 
eigen leefsfeer; hij is daarin geheel eigen, bij zich, onvergelijkbaar. Buiten zijn wijsheid bestaat er 
geen wijsheid en buiten zijn schranderheid is er geen inzicht of onderscheidingsvermogen dat 
structuur aanbrengt en ontwikkelingen in gang zet. Zonder zijn kennis en opmerkzaamheid, zonder 
zijn intelligentie is er geen plan, geen organisatie (ShJ 3:55-58). Precies hierin ligt voor de schepse-
len ook een kans. De onmetelijk Wijze brengt inzicht in het hart van de wijzen, van hen die zoeken 
naar de betekenis van Gods werkelijkheid in dit leven. Het initiatief en de inhoud gaan van God uit. 
Het is Zijn geestkracht die hen vervult, die hun besef ± het gevoelvolle kennen ± intelligent maakt 
voor Zijn werkelijkheid. Daarmee lijkt de liedzanger ook iets te zeggen over het besef, dat in zijn 
lied een belangrijk begrip is en waarmee hij Dag 3 opent. Geestelijk leven heeft niet alleen de 
ervaring en de zich daarmee ontwikkelende ervaringskennis nodig die voor besef zo bepalend is, 
maar ook de vervulling van God uit. Alleen dan ontwikkelt zich de specifieke intelligentie die nodig 
is om Gods woorden en werken waar te nemen, en te interpreteren op hun betekenis voor zijn 
schepping (ShJ 3:59). 
Ter afronding van Sjier haJichoed 3:44-59 
Terugblikkend zien wij in het lied en de nu relatief beperkt aanwezige referenten het volgende, deels 
intertekstuele verloop. 
In een meer objectiverende stijl die hem in Dag 3 tot nu toe vreemd was, bespreekt de liedzanger de 
ongrijpbaarheid van de God van Jakob die in dit lied wordt omspeeld, de Schepper, JHWH. De mens 
NDQJHHQYDWNULMJHQRSµ+HP¶GLHLn zijn eindeloosheid en ongedeeldheid onbegrensd is naar zowel 
zijn buitenkant als naar zijn binnenkant. Er is niets concreets waar de mens in zijn omzichtige en 
aandachtige bespreken van kan spreken (ShJ 3:44.45). De mens is niet bij machte om tot deze Onbe-
grensde door te dringen. Er bestaat geen besef ± en dit gevoelvolle kennen kan niet zodanig geacti-
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veerd worden ± waardoor hij bereikt kan worden. Het zij verre van de mens, grip te krijgen op deze 
God. Hij is van een zo andere orde, dat de mens daar uit zichzelf niet bij kan, dit zelfs niet kan of 
mag pretenderen (ShJ 3:46 met Job 36:3). Zijn anders-zijn heeft ook tot gevolg dat er een andere, 
voor de mens ongewone categorie moet worden gehanteerd om grip op hem te krijgen en hem te 
NXQQHQSODDWVHQµ(HQKHLG¶LVGDQGHFHQWUDOHRQGHUOLJJHQGHQRWLH'HOLHG]DQJHUEHNHQW]LFKKLHU-
toe door een consequentie te trekken en na ShJ 3:1 en ShJ 3:43 voor de derde maal zijn persoonlijke 
inzet te verwoorden. Hij gaat niet mee in het doorgaans vanzelfsprekende objectiveren en analyseren 
dat de mens in zijn kenactiviteiten hanteert, maar honoreert de verbondenheid van deze in-eenheid-
zijnde en weerhoudt zijn denken en spreken van een dergelijk ontleden (ShJ 3:47). Zelfs de verhe-
venheid van de hemel en de diepte van de onderwereld vallen niet buiten Gods bereik, maar vormen 
één omringende sfeer waarin Hij is, in onmetelijkheid. Door de mens kan dit, en daarmee God zelf, 
nooit ten einde toe gevat worden, of hij nu wijs is, of niet (ShJ 3:48 met Job 11:8.12). 
In de volgende tien verzen (ShJ 3:49-59) omspeelt de liedzanger de goddelijke oneindigheid zonder 
duidelijke bijbelreferenten en met toenemend gebruik van de meer rabbijns Hebreeuwse terminolo-
gie. Daarbij hervat hij het persoonlijke aanspreken van de directe rede, die hij in ShJ 3:44-46 (en 
ShJ 3:48-49) verlaten had, wat een spannende ondertoon geeft aan zijn bezinning op deze God die 
zo onmiddellijk betrokken is op zijn schepping en tegelijk de zo onvergelijkbare Ander is. Samen-
gevat betreft dit het volgende. 
TranVFHQGHQWHQLPPDQHQWLVGH]H³-LM´HULVJHHQSODDWVZDDUKLMQLHWLVHQHULVQLHWVGDWEXLWHQ
hem valt, noch is er een midden waar hij niet verblijft. Eenheid ± nu expliciet genoemd (ShJ 3:51) ± 
kenmerkt hem. In zijn wezenskracht is hij zonder gestalte, zonder tijd, verandering of aantasting, en 
toch gaat de ordening van de tijd van hem uit. In deze eigenheid is hij voor de mens onbereikbaar en 
ongrijpbaar, er is geen enkel besef of inzicht dat hem typeert. Dit wordt versterkt doordat God wijs 
en schrander is in overeenstemming met zijn eigen onmetelijkheid. Zo leeft hij zelfstandig en onver-
gelijkbaar vanuit zijn eigen wezenssfeer. Dit verschil tussen God en mens is echter niet absoluut. De 
mens kan namelijk deelachtig worden aan de goddelijke wijsheid. Maar dan gaat het om een wijs 
worden van God uit. Dit gebeurt wanneer Zijn geestkracht de naar wijsheid zoekende mens vervult 
en Hij diens besef rijk aan inzicht maakt. De gevoelvolle ervaringskennis van het besef moet klaar-
blijkelijk worden verrijkt met inzicht van God uit, opdat de mens wijs wordt en de godmenselijke 
betrekking ten volle kan verstaan en genieten (ShJ 3:49-59). 
Sjier haJichoed 3:60-71 
60 Behalve jouw kracht is er geen krachtige daad, 
behalve jouw sterkte is er geen hulp. 
ʤʸʥʡʢʯʩʠʪʧʫʩʣʲʬʡʮ
ʤʸʦʲʯʩʠʪʦʲʩʣʲʬʡʮʥ 
61 Niemand wordt verheerlijkt, tenzij jij hem hebt 
verheerlijkt, 




62 Alle kostbaarheid en alle goed zijn uit jouw hand, 




63 Er is geen peiling jegens jouw grootheid, 
er is geen getal voor jouw schranderheid. 
ʪʺʬʣʢʬʸʷʧʯʩʠ
ʪʺʰʥʡʺʬʸʴʱʮʯʩʠʥ 
64 Er is geen duur buiten jouw wezenheid, 
levend, en alles vermag jij; er is niets zonder jou. 
ʪʺʥʩʥʤʺʬʥʦʣʥʲʯʩʠ
ʪʺʬʡʯʩʠʥʬʫʥʺʬʫʥʩʧ 
65 En voordat alles er was, was jij alles, 
in het zijn van het al heb jij alles vervuld. 
ʺʩʩʤʬʫʬʫʤʩʰʴʬʥ
ʺʠʬʮʬʫʬʫʤʺʥʩʤʡʥ 
66 Niet drongen zij jou, noch deden ze jou neigen, 
jouw gevormden; evenmin hebben zij jou geminderd. 
ʪʥʨʤʠʬʥʪʥʶʧʬʠʬ
ʪʥʨʲʮʠʬʳʠʪʩʸʥʶʩ 
67 In jouw maken van alles werd jij niet afgescheiden, 
temidden van jouw arbeid ben jij niet uitgebleven. 
ʺʬʣʡʰʠʬʬʫʪʺʥʹʲʡ
ʪʥʺʮʺʬʣʧʰʠʬʪʺʫʠʬʮ 
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68 In jouw maken van de hemel, 
het land en het water, 
ʭʩʮʹʤʺʠʪʺʥʹʲʡ
ʭʩʮʤʺʠʥʵʸʠʤʺʠʥ 
69 hebben zij jou niet naderbij gebracht, noch hebben zij jou 
ver weg gebracht; 




70 Een stortvloed van water kan jou niet overstromen, 
geweldige windkracht zal jou niet verstoten. 
ʪʴʨʹʩʠʬʭʩʮʭʸʦ
ʪʴʣʤʩʠʬʸʩʡʫʧʥʸʥ 
71 En geen enkele vuiligheid kan jou bevuilen, 
verterend vuur, vuur zal jou niet verbranden. 
ʬʺʴʰʨʬʫʳʠʪʴʰʨʺʠ
ʪʴʸʹʺʠʬʹʠʤʬʫʥʠʹʠ 
Beschrijving van de liedtekst (5e cluster) 
De liedzanger vervolgt zijn bezinning op de Schepper. Buiten Hem is er geen kracht, verheerlijking, 
of genadevolle goedheid. Onschatbaar is hij naar grootheid en schranderheid. Er is niets buiten zijn 
durende wezenheid en alles is van hem vervuld. Zijn gevormden en zijn maken maakten hem niet 




60 Behalve jouw kracht is er geen krachtige daad, 
behalve jouw sterkte is er geen hulp. 
ʤʸʥʡʢʯʩʠʪʧʫʩʣʲʬʡʮ
ʤʸʦʲʯʩʠʪʦʲʩʣʲʬʡʮʥ 
Identificatie en categorisering 
3:60 a en b = ? Geen dominanten. Terminologie opent veld. Zie bij a m.n. 1Kron.29:12; 
2Kron.20:6; Ps.65:6 (en mede gezien ShJ 3:59, zie Mich.3:8). Opmerkelijk is wellicht dat het 
partikel ʩʣʲʬʡ, dat beperkt voorkomt (ca. 16x), m.n. teksten rond Gods uniciteit oproept: zie 
2Sam.22:32; Ps.18:32; Jes.43:11; 44:6.8; 45:6.21. Zie wel bij b Ps.46:2. 
Bij ShJ 3:60-62, zie ShJ 3:62 
ShJ 3:61 
61 Niemand wordt verheerlijkt, tenzij jij hem hebt 
verheerlijkt, 




Identificatie en categorisering 
3:61 a en b = ? Geen dominanten. Terminologie opent veld, zie bij a evnt. 1Sam.2:30; Num.24:11; 
zie bij b Gen.12:2. 
ShJ 3:62 
62 Alle kostbaarheid en alle goed zijn uit jouw hand, 
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Identificatie en categorisering 
3:62 a en b = ? Geen dominanten. In a: nomen ʸʷʩ ca. 13x; vorm ʪʣʩʮ is met dalet segol (segol i.p.v. 
sjwa wrsch. vanwege pausa en eindrijm). Bij b veld, zonder doorslaggevend element: zie vanuit ʸʹʠ 
+ ʶʴʧ + ʤʹʲ m.n. Ps.115:3; 135:6, zie ook Jes.46:10; 55:11; Jona 1:14, zie evnt. vanuit ʵʴʧ + ʣʱʧ 
Mich.7:18, evnt. Jer.9:23. 
Bij ShJ 3:60-62 
Aan het eind van de vorige cluster omspeelde de zanger de onmetelijke wijsheid van God en het 
gegeven dat de mens alleen wijs kan zijn en aan God kan raken, wanneer zijn besef inzichtsvol 
wordt van God uit. Aan het begin van de vierde cluster wordt dit alles bepalende van de goddelijke 
werkelijkheid verder uitgewerkt aan de hand van een aantal eigenschappen of kwaliteiten. Daarbij 
EOLMIWGH]DQJHU*RGGLUHFWPHW³-LM´DDQVSUHNHQ 
Buiten God om is er kracht noch hulp. De goddelijke sterkte is exclusief, maar werkt inclusief. 
Waarschijnlijk kan men dit niet zomaar omkeren. De dichter lijkt, gezien het totale lied, niet te 
willen beweren dat waar ook er sterkte is, dit Gods sterkte is. Vermoedelijk is de redenering subtie-
ler: afgezien van Gods kracht is er geen echte kracht. Het perspectief van dit spreken is vanuit God, 
niet vanuit de wereld (ShJ 3:60). Nog duidelijker zien we dit in het volgende vers. Niemand wordt 
verheerlijkt of is groot, tenzij dit van God uitgaat. Niemand kan werkelijk geëerbiedigd worden, 
tenzij dit gewicht door God geschonken wordt.
135
 Ware eer, aanzien en grootheid hebben hun 
oorsprong in God (ShJ 3:61). Het volgende vers lijkt dit samenvattend af te ronden. Alle kostbaar-
heid, alles wat goed is, komt uit Gods hand. Alles wat de mens aan goede hoedanigheden en kwali-
teiten ontwikkelt en waarin hij ook erkend wordt door anderen, ontvangt hij uit Gods hand. Anders 
gezegd, het goede kan er alleen zijn bij de gratie Gods. Dit genadige is liefdevol. Hij schept er 
behagen in te handelen volgens zijn goedertierenheid; hij verlangt te handelen overeenkomstig zijn 
liefdevolle genegenheid ± ʣʱʧ ± MHJHQVGHPHQV'DDUELMVXJJHUHHUWKHW³YRRUZLH´KHW³DDQKHPRI
KHQGLH´GDWHUVSUDNHLVYDQJRGGHOLMNHYRRUNHXU,Q ShJ 3:59 had de Eeuwige immers ook bijzon-
dere aandacht voor de wijzen. Toch is dit (b) waarschijnlijk een afronding (zoals ook a) van de twee 
voorgaande verzen, met de vaststelling dat de waardigheid van ieder mens een manifestatie is van 




63 Er is geen peiling jegens jouw grootheid, 
er is geen getal voor jouw schranderheid. 
ʪʺʬʣʢʬʸʷʧʯʩʠ
ʪʺʰʥʡʺʬʸʴʱʮʯʩʠʥ 
Identificatie en categorisering 
3:63a = DR Zinsnede van 3 elementen uit Ps.145:3 * ʸʷʧʯʩʠʥʺʬʣʢʬʥ * (eenmalig, is geheel a, met 
omkering; terminologie opent veld, zie m.n. ook Job 5:9; 9:10; nomen ʸʷʧ ca. 12x; nomen ʤʬʥʣʢ ca. 
12x, inclusief de schrijfwijze zoals in ShJ met dalet kibboets). 
(Gimel.) JHWH is groot en zeer te prijzen, jegens zijn grootheid is er geen peiling. 
3:63b = DR Zinsnede van 3 elementen uit Ps.147:5 * ʸʴʱʮʯʩʠʥʺʰʥʡʺʬ * (eenmalig, is geheel b, met 
omkering; zie evnt. nog Job 36:26 en bij a+b Jes.40:28). 
Onze Heer is groot en van veel kracht; voor zijn schranderheid is er geen getal. 
Contextbeschrijving 
3:63a = Ps.145:3 (Alfabetisch, zonder noen.) Verhogen wil ik jou, koning, dagelijks zegenen jouw 
Naam³2QSHLOEDDULV=LMQJURRWKHLG´ʸʷʧʯʩʠʥʺʬʣʢʬʥ (v.1-3). De geslachten zullen Jouw maaksels 
                                                     
135 Zie ook de gecursiveerde toevoeging in de volgende liedYHUWDOLQJ³7KHUHLVQRQHtruly honourable, unless thou hast 
honoured him; nor any truly great, unless thou hast exalted him´G6 
136 Toch kunnen we niet uitsluiten dat de goddelijke uitzondering te maken heeft met de vermoedelijke context van de 
liedzanger, de gemeenschap van Gods gunstgenoten of goedertierenen, de chassidiem ʭʩʣʩʱʧ, zie Deel I. Zie verder voor 
het thema van het goddelijke willen ook ShJ 3:35-37. 
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roemen ʧʡʹ, jouw ontzagwekkende kracht noemen, jouw goedheid en rechtvaardigheid gedenken; 
ik wil verzuchten ʧʩʹ jouw wonderbaarlijke heerlijkheid ʣʥʡʫ en vertellen van jouw grootheden. 
³*HQDGLJHn barmhartig is JHWHWUDDJYDQWRRUQHQJURRWDDQJRHGHUWLHUHQKHLG´Y-³$OMRXZ
maaksels zullen jou erkennen, JHWHʪʩʹʲʮʬʫʤʥʤʩ ʪʥʣʥʩMRXZJXQVWJHQRWHQMRX]HJHQHQ´-RXZ
eeuwig koningschap verwoorden zij, opdat de mensen deze heerlijkheid en kracht ʤʸʥʡʢ beseffen ʲʣʩ 
(v.10-13). Oprichtend is JHWH, verzadigend die naar hem uitzien, rechtvaardig, gunst bewerkend. 
Nabij is Hij aan allen die hem roepen in bestendigheid ʺʮʠ en ontzag. Hij hoedt allen die hem 
liefhebben en verdelgt de goddelozen (v.14-20). Mijn mond lofprijze JHWH en alle vlees zegene zijn 
heilige Naam voor eeuwig (v.21). 
3:63b = Ps.147:5 ³/RISULMVJAH´*RHGLVKHWKHPWHRPVSHOHQGLH-HUX]DOHPRSERXZWYHUVWRWHQHQ
vergadert ʱʰʫ, gebrokenen geneest en de sterren telt (v.1-4). Groots is onze heer, zijn schranderheid 
zonder getal, die gebogenen ʥʰʲ doet staan, goddelozen vernedert ʬʴʹ. Speel hem toe in erkenning 
ʤʣʥʺ, hij die gaat over hemel, aarde en dieren. De kracht van het paard behaagt hem niet, maar hen 
die hem vrezen zijn hem welgevallig (v.5-11). Jeruzalem, roem ʧʡʹ JHWH, jouw Machtige! Ja, hij 
verstevigt ʷʦʧ jouw poortgrendels, zegent jouw zonen binnen in je. Die in jouw gebied ʬʥʡʢ vrede en 
verzadiging brengt, zijn woord over de aarde doet snellen, ijs werpt en doet smelten, die zijn woord, 
regels ʷʧ en rechtspraken ʨʴʹʮ DDQ-DNRE,VUDsOYHUNRQGLJW³1LHWGHHGKLM]RPHWHQLJHQDWLH
UHFKWVSUDNHQ]LMEHVHIIHQ]HQLHW´³/RISULMVJAH´Y-20). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 3:63a Krachtig klinken uit de mond van de psalmist de zegening en lofprijzing van de 
Naam, waardoor de Koning verhoogd wordt en allen zijn heilige Naam zullen zegenen. De lied-
zanger citeert de onpeilbaarheid van de goddelijke grootheid, wat in de lijn ligt van de aandacht van 
Dag 3. De GLUHFWHFRQWH[WYDQKHWJHFLWHHUGHKHWKHOHVFKULIWYHUVVWHOWGDDUELM³JURRWLVJHWH, 
SULM]HQVZDDUGLJLVKLMXLWHUPDWH´ʣʠʮʬʬʤʮʥʤʥʤʩʬʥʣʢ (v.3). Opmerkelijk is nu dat de voortdurende 
aandacht in het lied voor de onbegrensdheid van God en voor de consequentie daarvan voor de 
mens, namelijk niet in staat zijn hem te bereiken, de woorden van de psalm paradoxaal doen op-
lichten. Er is geen peiling mogelijk als het gaat om de goddelijke grootheid, zo zegt de liedzanger. 
Hoe dan kan iemand ± de psalmist ± naar behoren deze grootheid expliciteren? Toch heeft de 
psalmist deze intentie. Hij wil, hij kan bijna niet anders, want uit alles blijkt de kracht en eeuwigheid 
van het koningschap. Men zou kunnen concluderen dat de liedzanger hiermee indirect het spreken 
van de psalmist diskwalificeert als een hopeloze of zelfs ongepaste onderneming. Toch is tot nu toe 
gebleken dat de zanger door eenzelfde gedrevenheid bepaald is en daarin de Schrift zelden tegen-
spreekt.
137
 Meestal hanteert hij het geciteerde in de bevestigende, instemmende zin. Wel ontwikkelt 
zich in het intertekstuele samenspel vaak een liedeigen accent. Zo ook nu. 
Wanneer wij met de ogen van de liedzanger Ps.145 herlezen, valt het volgende op. Ten eerste slaat 
de geciteerde grootheid in zowel het liedvers als het schriftvers (v.5) op JHWH en komt dit nomen in 




 KDDU]DOLNYHUWHOOHQ´ʤʰʸʴʱʠʪʩʺʬʥʣʢʥʥʸʮʠʩʪʩʺʠʸʥʰʦʥʦʲʥ (v.6). Met andere woorden, niet alleen 
ís God groot, ook manifesteert hij zich in dat wat groots is en ontzag oproept. Dit dubbelzinnige zien 
we ook bij de goedertierenheid van JHWH: niet alleen is dit wezenlijk voor hem, zoals ook Mozes 
ooit mocht ontdekken (v.8; zie m.n. Ex.34:6-7; Num.14:18), ook is dit werkzaam in al zijn maken 
(v.17). Beide betekenislagen klinken door in ShJ 3:62: hij handelt volgens zijn goedertierenheden. 
Ten tweede valt op dat het thema groot al in de vorige liedverzen speelde, waarbij duidelijk gesteld 
werd dat niemand groot kan zijn uit zichzelf. Dit ging samen op met het verheerlijkt zijn: alleen van 
God uit kan de mens verheerlijkt worden (ShJ 3:61). In Ps.145 zien we hoe deze heerlijkheid 
LQGHUGDDG*RGJHOGWHQGULHNHHUWHUVSUDNHNRPW³GHOXLVWHUYDQGHKHHUOLMNKHLGYDQMRXZPDMHVWHLW
en de ZRRUGHQYDQMRXZZRQGHUOLMNKHGHQZLOLNYHU]XFKWHQ´ʤʧʩʹʠʪʩʺʥʠʬʴʰʩʸʡʣʥʪʣʥʤʣʥʡʫʸʣʤ zegt 
de psalmist (v.5). Gods maaksels zullen hem erkennen ʤʣʩ, zijn gunstgenoten ʣʩʱʧ hem zegenen; zij 
                                                     
137 Vooral de theologische betweters rondom Job krijgen nogal eens een afkeurende ondertoon mee. 
138 Veel handschriften pleiten hier voor Q ʪʺʬʥʣʢʥ, i.p.v. K ʪʩʺʬʥʣʢʥ met taw sjwa, en Edel legitimeert deze voorkeur 
vanwege het suffix 3.sg.fem. in ʤʰʸʴʱʠ. 
 DAG 3 385 
]XOOHQ³GHKHHUOLMNKHLGYDQMRXZNRQLQJVFKDS´XLW]HJJHQY³RPWHGRHQEHVHIIHQʲʩʣʥʤʬ aan 
alle mensenkinderen zijn krachtige daden en de heerlijkheid aan luister van zijn koningschap ʣʥʡʫʥ
ʥʺʥʫʬʮʸʣʤ´Y'DDUELMPHUNHQZHRSGDWRRN³]LMQNUDFKWLJHGDGHQ´GRHWKHULQQHUHQDDQ
ShJ 3:60, waar gesteld werd dat er afgezien van Gods kracht geen krachtige daad is. 
Kortom, het lijkt ± en een dergelijke werkwijze zagen we eerder nog niet zo sterk ± alsof de dichter 
met de voorgaande liedverzen preludeerde op Ps.145, waardoor de psalm nu als in een klimaks 
bevestigt en versterkt dat kracht, heerlijkheid, goedertierenheid en grootheid kwaliteiten zijn die 
alleen van God uit hun werking kunnen doen, niet slechts omdat hij dit geeft, veroorzaakt, maar ook 
omdat hij dit alles is. Bij dit alles bewerkstelligt de aandacht van de dichter, zoals gezegd, een 
paradoxale spanning: hoe te spreken, zoals de psalm wil, van hem die, zoals de zanger benadrukt, op 
geen enkele manier te vatten is, laat staan in woorden te vangen? De psalm geeft hiertoe een aanwij-
zing die ons herinnert aan ShJ 3:62 en de eerdere signalen van uitverkiezing: JHWH is nabij aan allen 
die hem aanroepen in waarheid en doet wel aan hen die hem vrezen en liefhebben (v.18-20). De 
Eeuwige gaat niet op afstand selectief te werk, maar laat zijn bevrijding en goedertierenheid werken 
jegens hen die hem zoeken. Zo gezien is het spreken van de mens omtrent Zijn ontzagwekkendheid 
niet een spreken over, maar een verwoorden vanuit en in nauwe verbondenheid met zijn grootheid 
(zie ook v.21). Dit wijst op de dialogische wederkerigheid van de godmenselijke verhouding, waarin 
God en mens elkaar tot aanschijn brengen. 
Bij ShJ 3:63b Mooi is het om te zien hoe de liedzanger met Ps.147 de inhoud en de sfeer van 
Ps.145 voortzet. Daarbinnen blijft hij met zijn lied gericht op de ongrijpbaarheid van God: niet 
alleen is Hij in zijn grootheid en naar zijn grootheden ondoorgrondelijk (bij versdeel a), ook is zijn 
schranderheid ontelbaar en onuitsprekelijk. Het vermogen van God, wat betreft het peilloze en 
mateloze, gaat samen op met het onvermogen van de mens. Term noch getal voldoen om zijn 
ontzagwekkende werkelijkheid en werking vast te leggen, want het grootse en opmerkzame van God 
is er voortdurend en onbeperkt. Precies dit zien we in de bredere context van het geciteerde ver-
beeld. JHWH wordt bezongen als de grote architect die de kosmos en de aarde heeft ingericht en die 
Israël daarbinnen plaats en leefregels heeft gegeven. Hij gaat met overleg te werk, bouwt op en richt 
een ruimte in waar geleefd kan worden. Ook intern behoedt hij het leven door de zachtmoedigen te 
steunen, de goddelozen te ontkrachten en er te zijn voor allen die hem vrezen en verwachtingsvol 
uitzien naar zijn goedertierenheid. Hoe bijzonder en hoe onvoorwaardelijk is hij, JHWH. Geen 
wonder dat de psalmist oproept hem te lofprijzen en te bezingen. Ten opzichte van Ps.145 bij 
versdeel a waar de wilsdaad meer accent heeft, is de oproep hier ongedwongener, vreugdevoller en 
vrijer. De teneur van het lied bewerkstelligt dat we ons ervan bewust zijn dat we God nooit passend 
kunnen prijzen. De teneur van Ps.147 bewerkstelligt dat we ons desondanks niet moeten laten 
weerhouden zijn grootsheid en schranderheid uit te zingen.
139
 Heel de schepping en heel de oriënta-
tie op leven daarbinnen getuigen van zijn goedheid; hoe kan de mens niet zingen, hoe kan de mens 
niet uiting geven aan deze werkelijkheid en getuigen van JHWH die met overleg te werk gaat en 
ontzagwekkend is? 
ShJ 3:64 
64 Er is geen duur buiten jouw wezenheid, 
levend, en alles vermag jij; er is niets zonder jou. 
ʪʺʥʩʥʤʺʬʥʦʣʥʲʯʩʠ
ʪʺʬʡʯʩʠʥʬʫʥʺʬʫʥʩʧ 
Identificatie en categorisering 
3:64 a en b = ? Geen dominanten. De vorm ʪʺʥʩʥʤ (met taw segol, vgl. ShJ 3:72) in a bevat de 
pluralis ʺʥʩʥʤ van het rabb. Hebr. ʤʩʥʤ, ʤʩʥʥʤ, ʤʩʩʥʤ PQLQEHWHNHQLVYDQ³H[LVWHQFHVWDWXVFRQGLWLRQ
VWDELOLW\´-DVWURZ-339). In de vorm ʪʺʥʩʥʤ ontbreekt de plurale suffixjod: mogelijk is de 
singuliere vorm in pausa bedoeld (zie ook ShJ 3:62a), maar opmerkelijk is dat ShJ 3:72 wel een 
pluralis heeft. In ShJ 3:64.72 vertaal ik dit nomen, wellicht soms pluraal gesteld ter intensivering 
                                                     
139 Dit alles speelt ook bij ShJ 1:48, alwaar ook Ps.145:3 en Ps.147:5 zijn verwerkt met dezelfde citaten. 
386 DEEL II ± UITWERKING 
van de (abstUDFWHEHWHNHQLV*HVHQLXV¶*UDPPDUSDUDHJPHWKHWEHJULSZH]HQKHLG=LH
ook ShJ 1:43, met informatie.
140
 Zie wel bij a Jes.45:5, met eenmalig de zinsnede ʺʬʥʦʣʥʲʯʩʠ en 
inhoudelijke aansluiting (zie evnt. nog Jes.45:21). Zie wel bij b vanuit ʩʺʬʡʯʩʠ 1Sam.2:2 met 
specifieke zinsnede en inhoudelijke aansluiting; gezien het hele liedvers en het ontbreken van 
nomina en verba gelden genoemde verzen bij a en b echter niet als waarschijnlijke of duidelijke 
referent. 
Bij ShJ 3:64-69, zie ShJ 3:69 
ShJ 3:65 
65 En voordat alles er was, was jij alles, 
in het zijn van het al heb jij alles vervuld. 
ʺʩʩʤʬʫʬʫʤʩʰʴʬʥ
ʺʠʬʮʬʫʬʫʤʺʥʩʤʡʥ 
Identificatie en categorisering 
3:65 a en b = ? Geen dominanten. 
ShJ 3:66 
66 Niet drongen zij jou, noch deden ze jou neigen, 
jouw gevormden; evenmin hebben zij jou geminderd. 
ʪʥʨʤʠʬʥʪʥʶʧʬʠʬ
ʪʥʨʲʮʠʬʳʠʪʩʸʥʶʩ 
Identificatie en categorisering 
3:66 a en b = ? Geen dominanten. In a: verbum ʵʧʬ ca. 19x (nomen ca. 10x); in ShJ LQSLµHOZDWLQ
ELMEHQUDEE+HEUQLHWYRRUNRPW³GULQJHQ´DOVLQWHQVLYHULQJYDQTDO³GUlQJHQEHGUlQJHQ
TXlOHQ´+$/PHWLQYORHGYDQGHGULHJHUDDGSOHHJGHYHUWDOLQJHQHQKHWUDEE+HEUPHW³WR
squeeze; to fRUFHSUHVV´-DVWURZ,QEQRPHQʸʥʶʩ (jod kamets en sjoerek) is rabb. Hebr. 
(Even Shoshan 502, 504) en wordt bij Jastrow aangegeven als nevenvorm van ʸʩʶʩ (jod sjwa) ʸʥʶʩ 
MRGNDPHWVVMRHUHN³FUHDWXUHFUHDWLRQ´-DVWURZPHWSOXUDOLVʭʩʸʩʶʩ, (ʭʩʸʥʶʩ); zie ook 
ShJ 3:14.19.42. 
ShJ 3:67 
67 In jouw maken van alles werd jij niet afgescheiden, 
temidden van jouw arbeid ben jij niet uitgebleven. 
ʺʬʣʡʰʠʬʬʫʪʺʥʹʲʡ
ʺʬʣʧʰʠʬʪʺʫʠʬʮʪʥʺʮ 
Identificatie en categorisering 
3:67 a en b = ? Geen dominanten. Zie bij a wel vanuit ʤʹʲ + ʬʣʡ Gen.1:7 (en zie in dat verband ook 
de tekst van ShJ 3:68). Verbum ʬʣʧ in bijb+HEUDOVTDOKLHULQQLIµDO, wat Even Shoshan noemt bij 
GHSRsWLVFKHOLWHUDWXXUPHWKHWEHWHNHQLVYHOG³RSKRXGHQWH]LMQ´ ʷʱʴʰʬʨʡ  en waarbij hij ShJ 3:52 
citeert (ES 368, vgl. Jastrow 426; zie ShJ 3:52). 
                                                     
140 Niet uitgesloten is daarbij dat de lieddichter hier een samenhang wil versterken via het rijm. Vgl. namelijk a en b in 
ShJ 1:43; ShJ 3:62.64.72. Zie verder de drie liedvertalers bij ShJ GLHGLWZRRUGZHHUJHYHQPHW³:H]HQ´HQ
³H[LVWHQFH´ZDDUELMG6HQ3	Y$LQ6K- 3:72 de suffixjod weglaten en taw sjwa schrijven, terwijl A in 3:64.72 taw segol 
jod heeft. 
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ShJ 3:68 
68 In jouw maken van de hemel, 
het land en het water, 
ʭʩʮʹʤʺʠʪʺʥʹʲʡ
ʭʩʮʤʺʠʥʵʸʠʤʺʠʥ 
Identificatie en categorisering 
3:68 a en b = ? Geen dominanten. Terminologie opent veld, zie m.n. bij a+b Ex.20:11 en Ps.146:6; 
zie verder m.n. Neh.9:6; Ex.31:17, evnt. Jes.44:24. 
ShJ 3:69 
69 hebben zij jou niet naderbij gebracht, noch hebben zij jou 
ver weg gebracht; 




Identificatie en categorisering 
3:69 a en b = ? Geen dominanten. Zie bij a vanuit ʡʸʷ + ʷʧʸ evnt. Jes.46:13; 54:14; (Ps.119:150; 
Spr.5:8; Jes.6:12). 
Bij ShJ 3:64-69 
Hoewel God in zijn grootheid en schranderheid onpeilbaar is, niet met getal of vertelling in te 
kaderen is en dit de geschapen mens met zijn beperktheid confronteert (ShJ 3:63 met Ps.145:3 en 
Ps.147:5), betekent dit tegelijkertijd dat er niets is zonder Hem, zoals ook de beide psalmen aanga-
ven. Niets kan buiten de goddelijke existentie bestaan, er is geen levensduur buiten de Levende. Zijn 
potentie is alles bepalend en grondslag van het leven van alles en allen.
141
 Voordat er iets was, was 
God daar. Hij is het al, hij was en is aanwezig in het zijn van alles en brengt zo het geheel tot zijn, 
tot vervulling (ShJ 3:63-64). In dit scheppingsproces heeft het gemaakte geen invloed op zijn 
volheid van zijn. Het gevormde veroorzaakte geen verdringing of verdrukking van zijn aanwezig-
heid in dit alles, hij werd niet weggeduwd of ingeperkt. Evenmin ontstond er afstand, in zijn maken 
raakte hij er niet van gescheiden. Hij bleef er niet buiten, hield niet op daar in te zijn. Nee, in het 
maken van hemel en aarde kwam hij niet dichterbij, noch raakte hij verwijderd, want er is niets dat 
in hem een scheiding aanbrengt en hem afzondert van zijn maken en maaksels (ShJ 3:65-69). 
ShJ 3:70 
70 Een stortvloed van water kan jou niet overstromen, 
geweldige windkracht zal jou niet verstoten. 
ʪʴʨʹʩʠʬʭʩʮʭʸʦ
ʪʴʣʤʩʠʬʸʩʡʫʧʥʸʥ 
Identificatie en categorisering 
3:70a(+b) = DR Compilatie uit Jes.28:2 * ʭʩʴʨʹʭʩʸʩʡʫʭʩʮʭʸʦʫ * (eenmalig; oorspronkelijk syntag-
matische eenheid; nomen ʭʸʦ ca. 9x, tweemaal in dit bijbelvers; adjectivum ʸʩʡʫ ca. 11x). 
Ziet, de Heer heeft een sterke en machtige, er is gelijk een stortvloed van hagel, een poort des 
verderfs; gelijk een stortvloed van geweldige wateren, die overstromen, zal hij ze ter aarde neder-
werpen met de hand. 
3:70b = ? Geen dominant. Zie nog Job 8:2 met de combinatie ʸʩʡʫʧʥʸ (adjectivum ʸʩʡʫ ca. 11x, 
verbum ʳʣʤ ca. 11x), zonder duidelijke, maar misschien met vage, ironische aansluiting. 
                                                     
141 De drie vertalers interpreteren het ʪʺʬʡʯʩʠʥ in ShJ 3:64b in dHVIHHUYDQ³HULVQLHPDQGQDDVWMRX´'LWNDQPDDUSDVW
m.i. minder bij de teneur van deze liedverzen. 
388 DEEL II ± UITWERKING 
Contextbeschrijving 
3:70a(+b) = Jes.28:2 Wee de trotse kroon ʺʸʨʲ van Efraïms dronkaards, de verwelkte bloementooi 
van het vruchtbare dal. Zij zullen met voeten getreden worden en op die dag zal JHWH tot kroon zijn 
voor de overgeblevenen van zijn volk, met rechtspraak ʨʴʹʮ en daadkracht ʤʸʥʡʢ (v.1-6). Priester en 
profeet waggelen van wijn, willen van Zijn rust ʤʧʥʰʮ niet horen, wauwelen er op los142 en hebben 
een verbond met de dood gesloten (v.7-³'DDURP]R]HJWPLMQKHHUJHWH´]LHKLHULNIXQGHHU
ʣʱʩ LQ6LRQHHQJHWRHWVWHVWHHQDOVKRHNVWHHQ³ZLHJHORRIKHFKWDDQKDDVWQLHW´ʹʩʧʩʠʬʯʩʮʠʮʤ. Ik zal 
rechtspraak en rechtvaardigheid ʤʷʣʶ inzetten, jullie doodsverbond uitwissen en jullie geselen, dus 
spot ʵʥʬ niet langer (v.16-22). Hoort, onderricht God ook niet de ploeger? Wonderlijk en groots is 
JHWH der scharen (v.23-29). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 3:70a(+b) Stevige taal spreekt Jesaja tot de priesters en profeten die slechts gewauwel, spot 
en doodsheid brengen over het volk van Jeruzalem. De liedzanger richt zich op de kracht van JHWH 
GLHORVEUHHNWLQUHDFWLHRSGHRQWURXZYDQ(IUDwP+HWELMEHOYHUVEHJLQWPHW³]LHVWHYLJWHHQPDFKW
LVDDQPLMQKHHU´ ʮʠʥʷʦʧʤʰʤʩʩʰʣʠʬʵ  (v.2),143 om dit dan te vergelijken met de kracht van hagel-
buien en waterstromen. Mogelijk verwijst dit naar de inzet van Assyrië,
144
 maar aangezien Assur in 





 Ook deze hand zou naar de macht van Assyrië kunnen verwijzen, maar hij kan ook verstaan 
worden als het eigenhandige optreden van JHWH. Duidelijk is in ieder geval de invloed van JHWH: 
direct of indirect heeft hij de hand gehad in het hier voorzegde afslaan van Efraïms kroon. Tegen 
deze achtergrond vestigt de liedzanger de aandacht op de onwankelbaarheid van de Schepper. Of hij 
nu scheppend werkzaam is zoals in de voorgaande liedverzen van deze cluster, of de orde herstelt 
door krachtig in te grijpen, het deert hem niet. Hoewel hij zijn macht kan mobiliseren om profetisch 
en priesterlijk dronkemanspraat voorgoed de mond te snoeren, is er geen enkele kracht die hem kan 
verstoten, hoeveel natuurgeweld er ook losbreekt. De liedzanger maakt hier, na in ShJ 3:65-69 meer 
QDDUHHQµYHUOHGHQWLMG¶YHUZH]HQWHKHbben, een overgang naar het heden. Dit lijkt te bekrachtigen 
dat de Schepper onomstotelijk was, is en zal zijn. 
ShJ 3:71 
71 En geen enkele vuiligheid kan jou bevuilen, 
verterend vuur, vuur zal jou niet verbranden. 
ʪʴʰʨʺʠʬʺʴʰʨʬʫʳʠ
ʪʴʸʹʺʠʬʹʠʤʬʫʥʠʹʠ 
Identificatie en categorisering 
3:71 a en b = ? Geen dominanten. In a: wortel ʳʰʨ [LQ7HQDFK³EHVFKPXW]HQ´+$/
+JOLQKRXGHOLMNYHUEDQGQLHWHYLGHQWLQUDEE+HEUDOVYHUEXPPQ³WREHVRLOHG´-Dstrow 
541) en als nomen ʺʴʥʰʨʺʴʥʰʩʨ  (in ShJ met thet chirek en gepuncteerde noen met cholem) als m.n. 
³ILOWKLPSXULW\GHILOHPHQW´RDRRNLYPDIJRGHULM-DVWURZ-533). Terminologie van b opent 
veld, zie evnt. m.n. Ex.29:34; Lev.6:30; 7:19; Jes.1:7; 44:16.19. 




143 Het gaat hier om de adjectiva ʷʦʧ met kamets kamets en ʮʠʩʵ . BHS stelt voor twee weinig voorkomende nomina te 
lezen, namelijk ʧʥʠʥʷʦʥʵʮ . 
144 Met deze sterke en geweldige is volgens Edel Assyrië bedoeld. 
145 We zien dit ook in Jes.40:10, waar ʷʦʧʡ volgens Edel een verkorte vorm is van ʤʷʦʧʣʩʡ en wat een veel voorkomende 
samenstelling is, zoals HAL 292 laat zien. 
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Bij ShJ 3:71 
Zoals in het voorgaande gesteld werd dat wind noch water de Schepper uit zijn schepping kunnen 
overweldigen of wegslaan, zo wordt nu aangereikt dat er niets is dat hem kan bevuilen of verbran-
den. Hiermee lijkt een negatieve connotatie van de scheppingskracht ingebracht te worden, wat we 
ook zagen bij het intertekstuele samenspel van het voorgaande vers. Daar was de verwoestende 
kracht van God, opgeroepen door de ontrouwe leiders, het vergelijkingspunt van Gods onwankel-
baarheid. Nu zijn het de vuiligheid en het verterende vuur die hem niet kunnen aantasten. De 
betekenis blijft enigszins duister. Mogelijk wil de liedzanger ermee zeggen dat ook een andere 
realiteit van de schepping, de ± meer letterlijk te verstaan ± vuiligheid en de ± meer geestelijk te 
verstaan ± onreinheid, als gevolg van de menselijke veronachtzaming van het kostbare en goede (zie 
ShJ 3:62), iets is dat Hem in zijn wezen en zijnswijze niet treft of verandert. Het vuur wijst mis-
schien op de represaille die hoort bij vuiligheid, namelijk de definitieve afrekening, of de op per-
spectief gerichte zuivering. Het kan ook wijzen op het definitieve karakter van het vuur, dat niets-
ontziend zijn tongen hun werk laat doen. Tot slot zou het een verwijzing kunnen zijn naar de 
verterende invloed die van God zelf uitgaat, ten goede of ten kwade, in openbaring of ter zuive-
ring.
146
 Ook dit, zo zegt de dichter, raakt de Schepper niet. 
Ter afronding van Sjier haJichoed 3:60-71 
Terugblikkend zien wij in het lied, deels in intertekstuele samenhang met de Schrift, het volgende 
verloop. 
De goddelijke werkelijkheid is alles en allen bepalend. Over welke kracht en steunende sterkte de 
mens ook beschikt, welke eerbied of grootsheid hem ook ten deel valt, de oorsprong ervan ligt bij 
God. Goede hoedanigheden en kwaliteiten zijn kostbaarheden uit Gods hand en uiting van zijn 
genegenheid voor ieder mens en mogelijk voor een aantal in het bijzonder (ShJ 3:60.61.62). Deze 
kwaliteiten werken louter van God uit, niet alleen omdat hij kracht, heerlijkheid, goedertierenheid 
en grootheid als relatieve grootheden voor de mens bevordert, maar ook omdat hij dit alles wezen-
lijk is. Zij die Hem zoeken zullen met zijn ontzagwekkende werking en werkelijkheid in aanraking 
komen. Zo zullen zij zien en ervaren dat heel de schepping van zijn leven-bevorderende goedheid 
getuigt. Hoe dan kan de mens hem niet erkennen? Hij moet zingen, in het bewustzijn dat term noch 
getal voldoen om Zijn grootheid en opmerkzame werkzaamheid te schatten (ShJ 3:63 met Ps.145:3 
en Ps.147:5). Tegelijkertijd betekent dit dat de Onschatbare aanwezig is in al wat was en is. Niets 
bestaat buiten dit goddelijke zijn dat alles tot vervulling brengt. In dit scheppingsproces is hij 
onaangetast gebleven: hij werd niet weggeduwd of ingeperkt en evenmin kwam hij op afstand te 
staan van het gemaakte. Hij was en is onveranderlijk daarin (ShJ 3:64-69). Onwankelbaar blijft hij, 
ook onder de kracht van natuurgeweld zoals hij dat kan doen losbarsten over het dodelijke geklets 
van profeet en priester. Ook andere vormen van aantasting treffen hem niet, zoals de fysieke vuilig-
heid of de geestelijke onreinheid, of zoals de verterende kracht van het vuur dat kan vernietigen, 
zuiveren of zelfs Gods aanwezigheid kan aangeven (ShJ 3:70 met Jes.28:2; ShJ 3:71). 
Sjier haJichoed 3:72-77 
72 Betreffende jouw wezenheid is er geen tekort, 
betreffende jouw eenheid is er geen teveel. 
ʯʥʸʱʧʯʩʠʪʩʺʥʩʥʤʬ
ʯʥʸʺʩʯʩʠʪʩʣʥʧʩʬʥ 
73 Zoals jij was zul jij voor eeuwig zijn, 
gebrek of overschot zal er in jou niet zijn. 
ʧʩʤʺʭʬʥʲʬʺʩʩʤʥʮʫ
ʤʩʤʩʠʬʪʡʳʣʲʥʸʱʧ 
                                                     
146 Denk bijvoorbeeld aan de Exoduselementen zoals de brandende braamstruik of de vuurkolom die het volk voorgaat, of 
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74 En jouw Naam getuigt van jou: ja, jij was,bent en zult zijn; 
in alles ben Jij! 
ʪʮʹʥʺʩʩʤʩʫʪʣʩʲʮ
ʤʺʠʬʫʡʥʧʩʤʺʥʤʥʤʥ 
75 Zijnde voor eeuwig: zo word jij beseft, 
wij zullen getuigen van jou; zo heb jij in jou getuigd, 
ʺʲʣʥʰʯʫʥʭʬʥʲʬʤʥʤ
ʺʥʣʩʲʤʪʡʯʫʥʪʣʩʲʰ 
76 dat Jij bent, zijnde in alles; 
van jou is alles en vanuit jou is alles. 
ʤʺʠʹʬʫʡʤʥʤʥʠʥʤ
ʬʫʤʪʮʮʥʬʫʤʪʬʹ 
77 De namen van jouw kostbaarheid antwoorden en getuigen, 




Beschrijving van de liedtekst (6e cluster) 
De liedzanger vervolgt zijn bezinning op de Schepper. Te weinig of teveel, gebrek of overschot zijn 
op God niet van toepassing. Eeuwig is hij in zijn eenheid, waarvan zijn Naam getuigt. Hiervan 
getuigen de dichter en zijn gemeenschap en de namen van Zijn kostbaarheid (v.72-77). 
Uitwerking 
ShJ 3:72 
72 Betreffende jouw wezenheid is er geen tekort, 
betreffende jouw eenheid is er geen teveel. 
ʯʥʸʱʧʯʩʠʪʩʺʥʩʥʤʬ
ʯʥʸʺʩʯʩʠʪʩʣʥʧʩʬʥ 
Identificatie en categorisering 
3:72 a en b = ? In a: de vorm ʪʩʺʥʩʥʤ bevat de pluralis ʺʥʩʥʤ van het rabb. Hebr. nomen ʤʩʥʤ, ʤʩʥʥʤ, 
ʤʩʩʥʤ PQLQEHWHNHQLVYDQ³H[LVWHQFHVWDWXVFRQGLWLRQVWDELOLW\´-DVWURZ-339), zie ook 
ShJ 3:64.74 en ShJ 1:43. Het nomen ʯʥʸʱʧ (chet chirek, gepuncteerde samech met kamets) is rabb. 
+HEULQELME+HEUHHQPDOLJPHWDQGHUHYRFDOLVDWLHLQ3UHG*HV³0DQJHO´HQ+$/
³'HIL]LW)HKOHQGHV´³ZDQWORVV´-DVWURZ Het nomen ʯʥʸʺʩ (liedvocalisatie: jod chirek, 
gepuncteerde taw met kamets) in b komt in het bijb. Hebr. met deze consonanten ca. 10x voor, alle 
LQ3UHG*HV³9RU]XJ9RUWHLO*HZLQQ´+$/³(UJHEQLV*HZLQQ9RUWHLO´DOVPHGHLQ
rabb. Hebr. i.v.P³VXUSOXVGLIIHUHQFHDGGLWLRQ´-DVWURZPDDULQEHLGHJHYDOOHQPHWYRFDOL-
satie jod chirek taw sjwa. Waarschijnlijk gaat het bij ʯʥʸʺʩ en ʯʥʸʱʧ om terminologie die beïnvloed is 
door filosofisch en oud-poëtisch vocabulaire, wat ook geldt voor ʧʥʸʱ  en ʲʥʳʣ  in ShJ 3:34b en in 
3:73b hierna, voor ʸʲʸʲ variërend met ʲʸʩʲ in ShJ 3:53b (zie aldaar en Berl. 24). Nomen ʣʥʧʩ in b is 
UDEE+HEUHQ$UDPHHVHQEHWUHIWKLHUGH³XQLW\RI*RG´-DVWURZHQ(YHQ6KRVKDQ]LH
ShJ 3:51; zie ook ShJ 2:37.39). De vormen ʪʩʺʥʩʥʤʬ en ʪʩʣʥʧʩʬʥ zijn nu (vgl. ShJ 3:64 met ʪʺʥʩʥʤ, 
echter daar wel taw segol) met de plurale suffixjod geschreven, wat voor het nomen ʣʥʧʩ ongewoon 
is, maar wat mogelijk wijst op een intensivering van de stambetekenis (zie ShJ 3:64). Van de 
geraadpleegde liedvertalers geven P&vA en dS in a de singuliere vorm ʪʺʥʩʥʤʬ (taw sjwa) met in b 
de singuliere vorm ʪʣʥʧʩʬʥ (dalet sjwa), terwijl A in a de plurale vorm ʪʩʺʥʩʥʤʬ geeft met in b even-
eens de singuliere vorm. 
Bij ShJ 3:72-77, zie ShJ 3:77 
ShJ 3:73 
73 Zoals jij was zul jij voor eeuwig zijn, 
gebrek of overschot zal er in jou niet zijn. 
ʧʩʤʺʭʬʥʲʬʺʩʩʤʥʮʫ
ʤʩʤʩʠʬʪʡʳʣʲʥʸʱʧ 
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Identificatie en categorisering 
3:73 a en b = ? Geen dominanten. In b: nomen ʧʥʸʱ  ca. 3x, ʳʣʲ alleen als verbum, ca. 9x waaron-
der part. ʲʥʳʣ ; zie evnt. Ex.16:18, waar genoemde wortels van b als verba samenkomen; wrsch. 
zijn de nomina ʲʥʳʣ  en ʧʥʸʱ  beïnvloed door filosofisch en oud-poëtisch vocabulaire (Berl. 24; zie 
ShJ 3:34.72). 
ShJ 3:74 
74 En jouw Naam getuigt van jou: ja, jij was, 
bent en zult zijn; in alles ben Jij! 
ʺʩʩʤʩʫʪʣʩʲʮʪʮʹʥ
ʤʺʠʬʫʡʥʧʩʤʺʥʤʥʤʥ 
Identificatie en categorisering 
3:74 a en b = ? Geen dominanten. Vorm ʤʥʤ (hee cholem, waw segol hee) in b is part. van bijb. 
Hebr. ʤʥʤ [³ZHUGHQVHLQEOHLEHQ´*HV³ZHUGHQOLHJHQEOHLEHQ´+$/PDDUOHLGW
niet tot treffende referentteksten; zie evnt. nog Jastrow 338 met ʩʥʤ, ʤʥʤ, ʤʩʤ ³WRH[LVWWREHFRPHWR
RFFXUFRPHWRSDVV´PHWSDUWʤʥʤ, ʤʥʥʤ (cholem segol) HQPQEHWHNHQLV³H[LVWLQJHQGXULQJ´
Berliner echter verwijst hier n.a.v. de zinsnede ʤʩʤʺʥʤʥʤʥʺʩʩʤʩʫ en i.v.m. het bijbelse ʤʥʤ naar de 
aspecten van zowel de goddelijke veranderlijkheid als onveranderlijkheid (Berl. 24-25 en ShJ 1:43). 
ShJ 3:75 
75 Zijnde voor eeuwig: zo word jij beseft, 
wij zullen getuigen van jou; zo heb jij in jou getuigd, 
ʺʲʣʥʰʯʫʥʭʬʥʲʬʤʥʤ
ʺʥʣʩʲʤʪʡʯʫʥʪʣʩʲʰ 
Identificatie en categorisering 
3:75 a en b = ? Geen dominanten. Zie voor ʤʥʤ in a ShJ 3:74. 
ShJ 3:76 
76 dat Jij bent, zijnde in alles; 
van jou is alles en vanuit jou is alles. 
ʬʫʡʤʥʤʥʠʥʤʤʺʠʹ
ʬʫʤʪʮʮʥʬʫʤʪʬʹ 
Identificatie en categorisering 
3:76 a en b = ? Geen dominanten. Zie voor ʤʥʤ in a ShJ 3:74.75; combinatie ʠʥʤʤʺʠ opent veld, 
deels inhoudelijk verwant; specifieke formulering ʬʫʤʪʮʮ in b als zodanig alleen in 1Kron.29:14 en 
inhoudelijk verwant. 
ShJ 3:77 
77 De namen van jouw kostbaarheid antwoorden en getuigen, 




Identificatie en categorisering 
3:77 a en b = ? Geen dominanten. In a: de wortels ʭʹ + ʸʷʩ komen versintern alleen voor in 
1Sam.18:30, wat technisch noch inhoudelijk aansluit, en als combinatie komt het in de Tenach niet 
voor; evenmin verwijst Even Shoshan onder ʸʷʩ naar het lied (ES 505-506). In b: nomen ʳʷʺ ca. 3x 
(verbum 4x); verbum ʣʤʱ komt niet voor in de Tenach (wel 2x een nominale vorm van de wortel 
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ʣʤʹ met sin), is rabb. Hebr. ʣʤʱ, ʣʩʤʱ ³WREHVXUHEHSUHVHQWWRZLWQHVV´-DVWURZ]RQGHU
KLIµLO(YHQ6KRVKDQFLWHHUWRQGHUKLIµLOGLWYHUVShJ PHWEHWHNHQLVYHOG³JHWXLJHQLVDIOHJJHQ´
ʣʩʲʤʺʥʣʲʡʭʩʷ  (ES 901). Zie evnt. bij a+b wortel ʸʷʩ volgens het bijb. Aram. met wortel ʳʷʺ in 
Dan.2:37ar; 4:27ar. 
Bij ShJ 3:72-77 
Zonder verder nog expliciet naar de Schrift te verwijzen sluit de liedzanger zijn bezinning op de 
God van Jakob, die alles gevormd heeft (ShJ 3:1), af. In de eerdere clusters hanteerde de zanger 
UHOHYDQWHWKHPD¶VRP]RZHOGHHLJHQKHLGDOVGHRQEHSDDOEDDUKHLGYDQGH6FKHSSHULQEHHOGWH
brengen. Daarbij viel op dat hij deze geheel Andere toch voor het merendeel direct en persoonlijk 
DDQVSUDNPHW³-LM´ZDWHHQZHGHU]LMGVHQDELMKHLGHQLQWLPLWHLWYHUUDDGGHGLHRRNXLWGHLQKRXGYDQ
zijn woorden bleek. De zanger rondt dit nu af door, met behoud van de directe rede, eerst nog eens 
SXQWLJWHIRUPXOHUHQGDW³-RX´ZHUNHOLMNQLHWVPDQNHHUW0LVVFKLHQJHHIWKLMKLHUPHHRQGHUKXLGVDDQ
dat de mens niet in staat is en vooral niet in de positie is om ook maar iets op te merken over God. 
Het is niet aan de mens om Hem in welk opzicht ook te beoordelen of te willen veranderen. Maar in 
Dag 3 gaat het vooral om een uitvoerige bezinning op de Schepper, hij is het primaire object van het 
spreken van de dichter. Dit blijft ook zo in de laatste cluster. De dichter concludeert dat er niets mis 
is met deze goddelijke. Er is geen te weinig, er is geen teveel; er is eenheid. In ShJ 3:51 sprak de 
dichter al van de goddelijke eenheid. Daar omspeelde hij de onlichamelijkheid van de Oneindige en 
Ondoorgrondelijke die alles omringt en vervult³HULVJHHQOLFKDDPEHWUHIIHQGHGHZH]HQVNUDFKW
YDQMRXZHHQKHLG´1XNRPWGHHHQKHLGYDQXLW*RGVYROOHGLJKHLGWHUVSUDNH(URQWEUHHNWQLHWV
noch is er iets overtollig aan deze goddelijke wezenheid. Een meer of een minder bestaan in hem 
niet. Met anderHZRRUGHQ*RGH[LVWHHUWLQYROOHGLJKHLGKLMLVKHHOppQ³HHQKHLG´ʣʥʧʩ is wat hem 
bepaalt. Dit wijst niet alleen op zijn existentie als zodanig, maar ook op de modus van zijn existen-
tie: hij is goed zoals hij is, volkomen. Dit evenwichtige zijn geldt voor alle tijden en strekt zich uit 
vanuit het verleden tot in de eeuwigheid (ShJ 3:72-73). 
Bijzonder is dat de liedzanger vervolgens een thema expliciteert waar hij meerdere malen op 
zinspeelde, namelijk de werkelijkheid van de Naam.
147
 Het is de Naam ± JHWH ± die getuigt van 
Hem. In de Naam komt samen wat de zanger een lieddag-lang bezong (ShJ ³MDMLMZDVEHQW
HQ]XOW]LMQLQDOOHVEHQ-LM´'H1DDPYDWKHHOGHZHUNHOLMNKHLGYDQJHWH samen én getuigt 
hiervan. Alles overkoepelend is de Naam werkzaaPLQDOOHV7UDQVFHQGHQWHQLPPDQHQWLVµKLM¶,Q
deze eeuwigheid heeft hij zich bekend gemaakt en wordt hij gevoelvol gekend, beseft (ShJ 3:75). 
Dit is waar de dichter en zijn gemeenschap van zullen getuigen. Deze getuigenis komt voort uit het 
wezen van JHWH: in of door zichzelf heeft hij zich bekend gemaakt als de Aanwezige in alles. Alles 
en allen behoren hem toe en bestaan dankzij hem, vanuit hem. Vanuit dit alomvattende, initiërende 
en dragende Zijn kan de mens tot getuigenis komen (ShJ 3:75-76). 
Na de aandacht voor de goddelijke eenheid en de Naam lijkt de zanger met het begrip getuigen, als 
derde aandachtspunt aan het einde van Dag 3, aan te geven dat dit de weg moet zijn waarlangs de 
mens zijn verwoording omtrent de Schepper laat gaan. In zijn eigenheid onttrekt God zich aan de 
menselijke vaststellingen die gericht zijn op objectiverend begrip. Toch gaf de liedzanger eerder al 
aanwijzingen hoe dan wel te spreken, namelijk door het gevoelvolle kennen van het besef, wat 
ontwikkeld kan worden tot wijsheid-van-God-uit.
148
 Nu completeert de zanger dit met de activiteit 
van het getuigen. Wanneer de mens getuigt van Gods eeuwige zijn, beantwoordt hij, zo lijkt de 
liedzanger te zeggen, aan de beweging die er reeds is van God uit. Met zijn existentie getuigt JHWH 
van zijn alles overstijgende en alles doordringende aanwezigheid; precies daardoor, van daaruit, kan 
de mens getuigen van Hem. Dat betekent dat de mens als het ware met God mee gaat in zijn van-
Zich-getuigen-de-wereld-in. Dat betekent ook dat de mens God niet als een object behandelt en 
daarmee op afstand blijft, maar vanuit Gods wezen in de schepping en in nauw contact met deze 
Wezenlijke, zijn Aanwezigheid articuleert. De mens buigt mee, voegt zich, ja, ± ʤʰʲ ± antwoordt! 
We zien dus dat hier niet alleen het fenomeen van de Naam speelt, maar ook de articulatie daarvan. 
Het linguïstische element ʤʥʤʩ wordt tot een levende entiteit waarin en waardoor de Naam verwoord 
                                                     
147 Zie bv. ShJ 3:7.31.63 met interpretaties. 
148 Zie m.n. ShJ 3:43.46.55.58 met interpretaties. 
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wordt en in het openbaar ter sprake komt. Zo wordt de Naam openbaar en toegankelijk voor ande-
ren. 
Het laatste vers (ShJ 3:77) is in eerste instantie moeilijk te begrijpen. Maar mede vanuit het voor-
JDDQGHNXQQHQZHGLWYHUVWDDQ³'HQDPHQYDQMRXZNRVWEDDUKHLG´]LMQGDQGHDUWLFXODWLHVYDQ=LMQ
scheppingskracht, zoals die vorm hebben gekregen in zijn scheppingen en schepselen. Dit sluit aan 
bij ShJ ZDDUGHNRVWEDDUKHLGRRNJHQRHPGZRUGW'DDUEHWUHIW³DOOHNRVWEDDUKHLG´ʸʷʩʬʫ 
waarschijnlijk alle positieve krachten die een mens kan hebben of die hem worden toegekend, zoals 
kracht, werende sterkte, heerlijkheid en grootsheid (ShJ 3:60-6DPHQPHW³DOOHJRHG´ʡʥʨʬʫ ligt 
de oorsprong daarvan in de liefdevolle begunstiginJLQ*RGV³JRHGHUWLHUHQKHLG´ʣʱʧ (ShJ 3:62). Nu, 
in het laatste vers van Dag 3, wordt deze kostbaarheid ± JHWH die zich gunnend manifesteert in de 
schepping, in het leven ± beaamd en beantwoord. Alles wat naam heeft en daarmee erkend is, buigt 
zich en voeJW]LFKQDDUGH(HXZLJH+HHOGHVFKHSSLQJHQDOOHVFKHSVHOHQEHDQWZRRUGHQ³JHWH´
met hun getuigenis. We zien dit ook in Dag 2, ShJ 2:33-ZDDUHQHU]LMGV³JHWH´JHWXLJWYDQ]LMQ
heerlijkheid en anderzijds de dichter en zijn gemeenschap getuigen van de goddelijke eenheid. 
Schepping en schepselen leggen in tweeledige zin getuigenis af. Om te beginnen is het feit dat ze 
bestaan reeds uitdrukking van hun geschapen-zijn en zijn zij daarmee, in meer passieve zin, getui-
genis. Maar vervolgens is er ook een actieve getuigenis, wat blijkt uit het meegevend antwoorden in 
ShJ 3:77 en uit de woorden van de dichter in ShJ 3:75. Het is het daadwerkelijke en antwoordende 
spreken ± een spreken dat zowel middellijk als onmiddellijk JHWH articuleert ± dat getuigt van de 
macht van Zijn kostbaarheid (ShJ 3:74-77). 
Een andere betekenislaag is daarbij mogelijk. De getuigenis van de Naam (ShJ 3:74) wordt dan 
concreet in de verschillende benamingen die JHWH ter sprake brengen, verwoorden (ShJ 3:77). Deze 
namen brengen de kostbaarheid van de goddelijke eenheid tot uitdrukking. Het zijn deze verdichtin-
gen ± gegroeid in de traditie met in het bijzonder in de Schrift ± die toekomen op de mens die zich 
laat doordringen van Deze die is, van deze transcendent en immanent Aanwezige. Deze kristallisa-




Ter afronding van Sjier haJichoed 3:72-77 
Terugblikkend zien wij in de laatste cluster, zes verzen zonder duidelijke bijbelreferenten, het 
volgende verloop. 
*RGLVYROOHGLJ]RQGHUHHQWHYHHORIWHZHLQLJEHVWDDWµKLM¶1LHWDOOHHQLVGH]HKHHOKHLGWHNHQHQG
voor zijn existentie als zodanig, ook kenmerkt het de modus: hij is volkomen, goed in zichzelf en in 
zijn uitwerking. Zo existeert hij voor eeuwig in eenheid ʣʥʧʩ. De Naam vat heel deze werkelijkheid 
VDPHQHQJHWXLJWHUYDQ,Q³JHWH´RSHQEDDUW]LFK]LMQWUDQVFHQGHQWLHHQLPPDQHQWLH³MDMLMZDV
EHQWHQ]XOW]LMQLQDOOHVEHQ-LM´:DQQHHUGHPHQVKLHUFRQWDFWPHHPDDNWJDDWKLMEHVHIIHQGDW
deze Eeuwige de oorsprong en dragende kracht van alle zijn is. Vanuit dit gevoelvolle weten kan hij 
de Naam beamen in het antwoord van de getuigenis. Zo kan de getuigenis klinken die niet een 
JHREMHFWLYHHUGHZHUNHOLMNKHLGPDDU³JHWH´WHUVSUDNHEUHQJW1LHWDOOHHQGHOLHGzanger en zijn 
gemeenschap gaan hierin mee, maar alle naamdragende articulaties van Zijn kostbare scheppings-
kracht en goddelijke eenheid. Zo getuigen de namen van de kostbaarheid van de Naam (ShJ 3:72-
77). 
                                                     
149 Habermann noemt bij ShJ 3:77 een aantal godsnamen. Zie ook de drie liedvertalers, om te beginnen de vertaling van 
$GOHU³7K\JORULRXV1DPHVGHFODUHDQGEHDUZLWQHVV\HDWKH\WHVWLI\WRWKHSRZHURIWK\JORU\´Daarbij valt op de 
hoofdletter n, die hij ook toepast in ShJ 3:74: ³7K\1DPHWHVWLILHWKRIWKHH´'H6RODOLJWLQGH]HOIGHOLMQPDDUJHEUXLNW
geen hoofdleWWHURSGLHSODDWVHQ³WK\H[DOWHGQDPHVEHDUZLWQHVVDQGSURFODLPWK\PLJKW\SRZHU´LQ6K-  3:77, met in 
ShJ ³WK\QDPHDOVRWHVWLILHWKRIWKHH´3RODN	9DQ$PHULQJHQJHYHQUHVSHFWLHYHOLMN³'HQDPHQ8ZHUKHHUOLMNKHLG
spreken luid en getuigen, ja, bevHVWLJHQGH0DMHVWHLWYDQ8ZDOYHUPRJHQLQ8´(Q8ZQDDPJHWXLJWGDW*LMZDDUW]LMW
HQLQDOOHV]XOWDDQZH]LJ]LMQ´7RWVORWLVELMGH]HDDQGDFKWYRRUGHQDPHQNDEEDOLVWLVFKHLQYORHGQLHWXLWWHVOXLWHQ  
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Afsluiting van Dag 3 
Oriëntatie van de liedtekst 
De zanger is doordrongen van het besef dat de God van Jakob de Schepper is, die in de eeuwigheid 
van zijn scheppende werkzaamheid zelf onvergankelijk en onveranderlijk is. In zijn ongeschapen-
heid is hij onmiddellijk, vol gevoelvol besef en bewust bij zijn schepping betrokken, niet vanuit een 
behoefte, maar vanuit zijn wil en behagen. De scheppingen kunnen niet aan hem ontkomen en 
hebben behoefte aan zijn goedertierenheid en rechtvaardigheid. Kritisch en geheimvol is zijn 
vernieuwende woord, terwijl voor hem geheimen niet bestaan. En opnieuw, nu in de liedtekst 
expliciet geformuleerd, realiseert de dichter zich dat hij moet ophouden om met zijn mond en hart 
de goddelijke werkelijkheid te willen doorgronden. Het gaat hier immers om de geheel Andere die 
leeft vanuit zijn wezenskracht, zonder wie besef, wijsheid, kracht en al het kostbare niet bestaat. In 
de eenheid van zijn gestalteloze wezenheid omringt en vervult hij alles, onaantastbaar en onbereik-
baar, onvergelijkbaar en onmetelijk wijs en schrander. Jouw Naam, zo zingt de dichter, getuigt van 
jou: Jij die was, bent en zult zijn, oorsprong, kern en dragende kracht van al wat is. Zo word jij 
beseft en zo getuigen wij, met alle naamdragende articulaties van jouw scheppingskracht en wezen, 
van jou. 
Het intertekstuele verband 
Het intertekstuele samenspel ± zo is gebleken uit de uitwerkingen en afrondingen per cluster ± 
YHUKHOGHUWHQYHUVWHUNWGHYROJHQGHWKHPD¶VHQG\QDPLHNHQ 
- Niet de vragen, maar het besef omtrent God is in Dag 3 sturend. Dit blijkt uit de opening 
(ShJ ³ZDDUOLMNLNEHVHIMD-LM´PHWGHUHVRQDQVYDQJob 9:2), uit de verschillende mo-
menten van persoonlijke stellingname (ShJ 3:43.47.75) en uit de continue gerichtheid (ook 
in relatie tot het geciteerde) op God en de daarmee gepaard gaande directe rede (die slechts 
enkele malen wordt onderbroken, zie m.n. ShJ 3:44-46). Hoewel God op taalniveau object 
van zijn spreken is, is deze op intentioneel niveau subject van spreken. Daarmee realiseert 
de zanger wat hij in zijn lied aanreikt, namelijk dat de Schepper in zijn eenheid slechts dan 
passend ter sprake komt, wanneer de mens getuigt vanuit het besef dat door God zelf ver-
vuld wordt, wanneer de mens zich persoonlijk aangesproken weet en doordrongen is geraakt 
YDQGHZHUNHOLMNKHLGYDQ³-RX´2RNQu wordt dit spreken mede bepaald door de traditie, 
niet alleen door al in het eerste vers aan de God van Jakob te refereren, maar ook door re-
gelmatig de Schrift aan te halen. Wel zijn de citaten kwantitatief minder dan in de voor-
gaande Dagen, nemen ze in frequentie af en worden ze binnen de Dag nauwelijks herhaald. 
Gaandeweg verlaat hij het bijbelse discours om, ook door het benutten van rabbijns 
Hebreeuwse terminologie, meer abstract en filosofisch te formuleren. Enerzijds lijkt hij 
hiermee aan te geven dat de bijbelse taal tekortschiet om zijn bezinning op de eenheid van 
JHWH te verwoorden. Anderzijds toont hij juist met zijn schriftverbindingen zijn trouw aan 
de traditie. Zo verbreedt hij het verstaanskader van zijn hoorders of lezers en lijkt hij hen 
nog meer dan eerder te prikkelen om dat wat in de Schrift geschreven staat over de eigen-
heid van God, te doordenken op de betekenis daarvan voor hun eigen denken over en relatie 
met de Eeuwige. Met name de implicaties van het geschapen-zijn komen in het lied en het 
intertekstuele samenspel steeds terug. 
- De God van Jakob is, zo omspelen en versterken de intertekstuele verbanden, de Schepper 
van al wat is, die beschikt over zijn en niet-zijn, over leven en dood en over processen waar 
het geschapene aan onderhevig is. Hijzelf echter staat op geen enkele manier onder invloed 
van de feitelijke implicaties en gevolgen die het lichamelijke en vormbepaalde met zich 
meebrengen. Hij is onveranderlijk. Deze levende God die alles en allen grondvest en ordent, 
die eeuwig, alomvattend en transcendent is, is tegelijkertijd in alles en allen aanwezig, im-
manent. In zijn transcendentie en immanentie komen verleden en toekomst samen in het he-
den en is hij onmiddellijk betrokken op zijn schepping, de schepselen en hun verrichtingen. 
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In een moment van tijdloosheid zoekt en vindt, ziet, hoort, overdenkt en beslist hij. Ondanks 
dit onmiddellijke gaat het dus niet om een neutrale, nietszeggende goddelijke entiteit. Hij 
werkt intelligent, de weg en plaats van zijn scheppingen volgend, alsook vanuit zijn verlan-
gen dat onmiddellijk gerealiseerd wordt in zijn maken. 
- De scheppingsdynamiek wordt fundamenteel bepaald door het wederkerige bevorderen van 
leven, van God uit met de gave van de existentie en het behoud van de kwaliteit, van de 
mens uit door een toragetrouw leven in ontzag voor de Naam. De eerbiediging van JHWH 
vormt daarin het middelpunt. Wanneer de mens zich door de goddelijke goedheid laat raken 
zoals die in zijn eigen geschapenheid, in zijn vermogens en kwaliteiten, alsook in het geheel 
van hemel en aarde tot hem komen, wordt dit voor hem een kostbaarheid die hem op on-
middellijke wijze doet zingen en getuigen van de Naam. Zij die Hem zoeken zullen zelf ge-
raakt worden door zijn ontzagwekkende kracht, heerlijkheid en goedertierenheid. Het toont 
dat leven in contact met de Naam zowel geestelijk als ethisch vormend is, wat ook blijkt uit 
de keerzijde, want in zorg voor het oorspronkelijke verband kan Zijn vormkracht ook corri-
gerend en confronterend zijn. 
- Wezenlijk voor JHWH is dan ook de eenheid, die van God uit ± rechtstreeks en rechtvaardig-
heid minnend ± tot spreken komt in al wat is en vanuit de mens in de beaming vanuit het be-
sef. De notie eenheid (voor het eerst genoemd in Dag 2 en als zodanig niet voorkomend in 
de Tenach) blijft over om JHWH in zijn wezenheid te typeren. In zekere zin vat dit heel Dag 
3 samen. Lied en intertekstueel weefsel behelzen vervolgens aanwijzingen voor de omgang 
met deze God van de traditie die de Schepper is. Hij is, hoewel onmiddellijk en gunnend op 
alles betrokken en in het al aanwezig, de onbegrensde en Eeuwige die voor de mens onpeil-
baar en ongrijpbaar is. Hoewel hij zich in en aan alles en allen manifesteert, valt God zelf 
buiten ons bereik, blijft hij verborgen. Objectiverend spreken over God schiet dan niet al-
leen tekort, maar is vooral fundamenteel onjuist, omdat het uiting geeft aan de godsvoor-
stellingen die uit de zelfverbeelding voortkomen. Wat van de mens gevraagd wordt, is de 
andersheid van deze goddelijke tot zich door te laten dringen en zijn aanvoelen voor JHWH 
WHRQWZLNNHOHQ'DDUWRHNXQQHQGHVFKHSSLQJKHWJHVFKDSHQ]LMQHQGH6FKULIWµJHOH]HQ¶
worden. De liedzanger zelf gaat ons hierin voor. Wanneer wij zo op zoek gaan zal ons ge-
voelvolle kennen vervuld raken van Zíjn besef, deelachtig worden aan zijn mysteriën en be-
kroond worden met Zíjn wijsheid. Realistisch wijst de dichter erop dat slechts enkelen wer-
kelijk bereid zijn God te laten spreken en niet hun eigen mond. Toch is zijn lied een oproep 
aan ieder mens deze weg van de wijsheid te gaan. 
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Dag 4 
Sjier haJichoed 4:1-12 
1 Ik zal verhogen de God van mijn vader en mijn God, 
ik zal prijzen de God van mijn rots en mijn losser. 
ʩʬʠʥʩʡʠʩʤʬʠʭʮʥʸʠ
ʩʬʠʥʢʥʩʸʥʶʩʤʬʠʤʥʰʠ 
2 Ik zal mij verenen met de God van de hemel 
en het land, elke dag tweemaal. 
ʭʩʮʹʤʩʤʬʠʣʧʩʠ
ʭʩʮʲʴʭʥʩʬʫʡʵʸʠʤʥ 
3 De levende God is één, Hij heeft ons geschapen, 
de machtige van Jakob, vader van ons allen. 
ʩʧʬʠʥʰʠʸʡʠʥʤʣʧʠ
ʥʰʬʫʬʡʠʡʷʲʩʸʩʡʠ 
4 Onze heer, de heer van alle land, 
hoe voornaam is jouw Naam over alle land! 
ʵʸʠʤʬʫʯʥʣʠʥʰʰʣʠ
ʵʸʠʤʬʫʡʪʮʹʸʩʣʠʤʮ 
5 Niets is als God, een verterend vuur en ijverzuchtig, 
voor eeuwig is JJ, bestendigheid, God van vastheid. 
ʠʰʷʥʤʬʫʥʠʹʠʬʠʫʯʩʠ
ʤʰʥʮʠʬʠʺʮʠʩʩʭʬʥʲʬ 
6 Een langzaam toornige God is Hij, 
voldoend en gevend aan eenieder naar zijn maaksel. 
ʠʥʤʭʩʴʠʪʸʠʬʠ
ʥʤʹʲʮʫʹʩʠʬʯʺʥʰʥʭʬʹʮ 
7 Mijn licht en mijn bevrijding, de sterkheid van mijn leven, 
aan hem zijn gehangen al mijn begeerten. 
ʩʩʧʦʥʲʮʩʲʹʩʥʩʸʥʠ
ʩʩʥʠʮʬʫʭʩʥʬʺʥʩʬʲ 
8 Een bestendige God, Hij, een levende God, 
niet kunnen naties zijn gramschap verdragen. 
ʭʩʩʧʭʩʤʬʠʠʥʤʺʮʠʭʩʤʬʠ
ʭʩʥʢʥʮʲʦʠʬʩʫʩʠʬ 
9 Voornaam en sterk aan kracht en veel vermogen, 
de God der goden en de heer der heren. 
ʭʩʰʥʠʡʸʥʧʫʵʩʮʠʥʸʩʣʠ
ʭʩʰʣʠʤʩʰʣʠʥʭʩʤʬʠʤʩʤʬʠ 
10 God is mijn maker, mijn man en mijn eigenaar, 
vertrouwde van mijn jeugd, mijn waker en mijn schaduw. 
ʩʬʲʥʡʥʩʹʩʠʩʹʥʲʤʬʠ
ʩʬʶʥʩʸʮʥʹʩʸʥʲʰʳʥʬʠ 
11 Scheppend alles en Israël lossend, 
gezegend is God, de God van Israël. 
ʬʠʥʢʬʠʸʹʩʥʬʫʠʸʥʡ
ʬʠʸʹʩʩʤʬʠʭʩʤʬʠʪʥʸʡ 
12 Scheppend windkracht, bergen vormend, 
vanuit jou kan geen plan ontkracht worden. 
ʸʶʥʩʭʩʸʤʧʥʸʠʸʥʡ
ʸʶʡʩʠʬʤʮʦʮʪʮʮ 
Beschrijving van de liedtekst (1e cluster) 
(Letters alef, beet.) Dag 4 heeft niet alleen versintern eindrijm, maar als enige liedtekst ook alfabe-
tisch beginrijm. Inhoudelijk gezien wordt de opening gekarakteriseerd door de zelfaansporing. De 
dichter wil de God roemen die hem, doorheen de traditie, vertrouwd, rotsvast en vrijmakend is ge-
bleken. Dit vormt zijn concentratie, tweemaal daags en leidt tot de lofzang op deze goddelijkheid 
(v.1-2). Om te beginnen is deze God de Ene, werkelijk levend, de Schepper. Niet alleen is deze 
machtige van Jakob een vader voor de gemeenschap waar de dichter deel van uitmaakt, ook wordt 
zijn Naam bekrachtigd over heel de aarde. Onvergelijkbaar is Hij, van een eeuwige bestendigheid en 
onontkoombaar, alles opeisend in zijn vurigheid, herstellend waar dat nodig is (v.3-6). 
Deze levende God, zo vervolgt de dichter, vormt zijn kracht en perspectief, terwijl de ongelovige 
volkeren daarentegen de nietsontziende keerzijde van deze krachtige niet kunnen verdragen (zie ook 
v.5). Naar geboorte en leven weet de zanger zich het bezit van de heer, die vertrouwelijk en behoed-
zaam aanwezig is sinds het begin (v.7-10). Deze ook heeft Israël verlost; gezegend is Hij, onver-
stoorbaar in zijn scheppingskracht (v.11-12). 
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Uitwerking 
ShJ 4:1 
1 Ik zal verhogen de God van mijn vader en mijn God, 
ik zal prijzen de God van mijn rots en mijn losser. 
ʩʬʠʥʩʡʠʩʤʬʠʭʮʥʸʠ
ʩʬʠʥʢʥʩʸʥʶʩʤʬʠʤʥʰʠ 
Identificatie en categorisering 
4:1a(+b) = DR Zinsnede van 3 elementen (met omkering) + 1 element in a (is geheel a) + aanslui-
tend in b 1 element uit Ex.15:2 * ʥʤʰʮʮʸʠʥʩʡʠʩʤʬʠʥʤʥʰʠʥʩʬʠ * (eenmalig; de twee losse elementen 
vormen oorspronkelijk syntagmatische eenheid die voorafgaat aan geciteerde zinsnede, syntactisch 
echter is er verschil; als verbum ʤʥʰ 2x).150 
Mijn kracht en mijn lied is JAH, en hij is mij tot heil geweest; deze is mijn God; ik zal hem prijzen; 
de God van mijn vader, hem zal ik verhogen. 
4:1b = WR Combinatie uit Ps.19:15 * ʩʬʠʢʥʩʸʥʶ ʤʥʤʩ * (eenmalig; zie evnt. Ps.78:35; de combinatie 
wordt oorspronkelijk voorafgegaan door een alternatieve godaanduiding in vocatief verband). 
Laat de redenen van mijn mond, en de overdenking van mijn hart welbehagelijk zijn voor jouw 
Aangezicht, JHWH, mijn rots en mijn losser. 
Contextbeschrijving 
4:1a(+b) = Ex.15:2 Mozes bezingt met de Israëlieten JHWH DOVGHEHYULMGHUGLH)DUDR¶VOHJHUPDFKW
in zee deed zinken. ³=LQJHQZLOLNYRRUJHWH, ja hoog verheven is hij, paard en ruiter stortte hij in 
]HH´ʭʩʡʤʮʸʥʡʫʸʥʱʥʱʤʠʢʤʠʢʩʫʤʥʤʩʬʤʸʩʹʠ. Verpletterend is zijn rechterhand, imponerend voor 
allen die deze kracht van JHWH als de Onvergelijkbare onder de goden waarnemen. De volkeren 
UDNHQRQW]HW³WRWGDWGLWYRONGDWMLMKHEWYHUZRUYHQʺʩʰʷGRRUNRPW´en JHWH het plant op de berg, 
zijn heilige woning (v.1-18). Ook de profetes Mirjam en alle vrouwen bezingen JHWH (v.19-21, 
v.1). Vanaf de Schelfzee trekt Mozes met het volk drie dagen door de woestijn Sur, waar hij bitter 
water zoet maakt, het volk opdraagt te luisteren naar Gods stem, te leven volgens Zijn geboden ʤʥʶʮ 
en regels ʷʧ die helend zijn. Dan legeren zij zich bij de waterbronnen en palmbomen van Elim 
(v.22-27). 
4:1b = Ps.19:15 Heel de schepping is één grote uiting van de goddelijke heerlijkheid, een onophou-
delijk spreken dat tot besef voert, dag en nacht, met de zon die krachtig en blij als een bruidegom 
zijn pad doorloopt (v.2-(YHQHHQVJHOGW³GHZLM]LQJYDQJHWH is volkomen, ommekeer voor de 
]LHO´ʹʴʰʺʡʩʹʮʤʮʩʮʺʤʥʤʩʺʸʥʺ. De getuigenis, de aanbeveling ʣʥʷʴ, het gebod, het ontzag, de 
berechting omtrent JHWH zijn zuiverend, rechtvaardig en begeerlijker dan goud (v.8-11). Ook jouw 
knecht wil dit bewaken; behoed mij voor overmoed, dan zal ik volkomen zijn. Dat mijn spreken en 
mijn overwegen Jou welgevallig zijn (v.12-15). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:1a(+b) De zanger zet Dag 4 krachtig in door het lied van Mozes, en impliciet het lied van 
Mirjam, te activeren. De imposante kracht waarmee God zijn volk de vrijheid binnenvoerde wordt 
in herinnering geroepen en, in het verlengde daarvan, de opgave en helende gave van het onderhou-
GHQYDQ]LMQJHERGHQHQLQ]HWWLQJHQ'HHHUVWHYHU]HQYDQ0R]HV¶OLHGVWDDQFHQWUDDOHHQDDQKHIYRO
                                                     
150 De inktdruk van de Habermanntekst is in de vocalisatie van ³ʩʤʬʠ´ enigszins onscherp en suggereert in a en b hee 
patach jod, wat zou kunnen wijzen op een citaat uit Ps.118:28 of Ps.145:1, beide in zinsnede met verbum ʭʥʸ. De 
geraadpleegde liedvertalers ± Adler, De Sola, Polak & Van Ameringen ± geven in a en b echter hee tseree jod, dat, wat a 
betreft, overeenkomt met het citaat uit Ex.15:2. Dit citaat is als DR aangemerkt vanwege de vijf aaneensluitende elemen -
ten inclusief het zelden voorkomende verbum ʤʥʰ. Ook speelt in de categorisering beperkt een rol dat het ShJ-technisch 
JH]LHQ]HHURQJHZRRQLVRPHHQDDQGXLGLQJDOV³PLMQ*RG´WZHHPDDOELQQHQHHQYHUVGHHORSWHQHPHQDHQGDWKHW
getraceerde citaat bij b, deels indirect, het liedvers voltooit. 
*H]LHQKHWJHFLWHHUGHNDQ³ʤʥʰʠ´LQOLHGYHUVEVODDQ RS]RZHO³ʩʬʠʥ´LQDDOVRS³ʩʤʬʠ´LQE]RGDWRRNYHUWDDOGNDQ
worden: (a) Ik zal verhogen de God van mijn vader, mijn God (b) zal ik prijzen, de God van mijn rots en mijn losser. 
Maar daar de liedtekst als zodanig centraal staat kiezen wij voor de boven gegeven vertaling. 
398 DEEL II ± UITWERKING 
ORIRS*RGVNULMJVNUDFKW'HOLHGGLFKWHUVWHPWLQPHW0R]HV¶LQ]HWGH*RGYDQPLMQYDGHUWH
verhogen. IQGH]HYHUKRJLQJNOLQNWGRRU³PLMQZHUHQGHVWHUNWHHQRPVSHOLQJJAH! hij was mij tot 
EHYULMGLQJ´'LWJHHIWHHQLQGUXNZHNNHQGHQJHWXLJHQGNDUDNWHUDDQGHLQWHQWLHYDQGHGLFKWHUGH
imposante bevrijdingsdynamiek die van JHWH is uitgegaan ten tijde van het oude Israël, is ook door 
de liedzanger persoonlijk ervaren en mondt uit in taal van sterke verbondenheid. Ook zijn God 
JHOGW³JHWH is een man van strijd, JHWH LV]LMQ1DDP´Y'HGLFKWHUSODDWVW]LFKEHZXVWLQGH
UHODWLHPHWGH]H*RGGH]H³JHWH´LVYRRUKHP³PLMQ*RG´ 
Bij ShJ 4:1b Met Ps.19 komt in beeld hoe enerzijds heel de schepping vertelt van de goddelijke 
heerlijkheid en tot besef kan brengen, en hoe anderzijds de Tora van JHWH daarbinnen aan de mens 
richting geeft en zuiverend te werk gaat. De zanger van Sjier haJichoed legt een verbinding met het 
VSUHNHQYDQGHNQHFKWGDWDDQYDQJWLQY³RRNMRXZNQHFKWODDW]LFKGRRUKHQYHUOLFKWHQ´ʪʣʡʲʭʢ
ʭʤʡʸʤʦʰ. Daarmee stemt de liedzanger in met de intentie van de knecht gereinigd te worden van het 
YHUERUJHQHHQYDQRYHUPRHG³GDQ]DOLNYRONRPHQ]LMQJHUHLQLJGYDQYHHORYHUWUHGLQJ´Y'LW
PRQGWXLWLQGHEHGH³PRJHQGHZRRUGHQYDQPLMQPRQGMRXZHOJHYDOOLJ]LMQHQGHRYHUZHJLQJYDQ
mijn hart voor jouw Aangezicht; JHWH mijn rots en mijn losseU´Y7HJHQGHDFKWHUJURQGYDQ
deze gerichtheid op zuiverheid, staat de goddelijke Ander ± nader bepaald via genetivi epexegetici ± 
DOVURWVHQORVVHUFHQWUDDO5RWVYDVWLQOHYHQJHYHQGHYULMKHLGYRHUHQG]RLV*RGYRRUKHPWRW³PLMQ
0DFKWLJH´ʩʤʬʠ (vertaling KW). De referenttekst versterkt de diepgang van deze woorden. De nauwe 
EHWURNNHQKHLGWXVVHQGH0DFKWLJHHQGH]DQJHUXLWJHGUXNWLQKHWKHUKDDOGH³PLMQ´LVQLHWVOHFKWV
µYDQKRUHQ]HJJHQ¶PDDUKHWJHYROJYDQGHSHUVRRQOLMNHRPJDQJPHWGH]H Ander zoals zijn Aange-
zicht zich toont in de schepping en in de Tora. Deze omgang is voedend, confronterend en uitzuive-
rend, zoals zo prachtig wordt omspeeld in Ps.19. 
ShJ 4:2 
2 Ik zal mij verenen met de God van de hemel 
en het land, elke dag tweemaal. 
ʭʩʮʹʤʩʤʬʠʣʧʩʠ
ʭʩʮʲʴʭʥʩʬʫʡʵʸʠʤʥ 
Identificatie en categorisering 
4:2 a en b = ? Geen dominanten, evenmin, gezien de doorloop in het liedvers, bij a+b. Als verbum 
ʣʧʩ 3x, zie m.n. Ps.86:11 met inhoudelijke verwantschap.151 
Bij ShJ 4:2 
Hoewel duidelijke referenten ontbreken, werkt het gezegde met de versterking vanuit de referenten 
bij ShJ 4:1 ook hier door. De God van hemel en aarde, waarmee de zanger zich intens verbonden 
weet getuige liedvers 1, zal hij tweemaal daags centraal stellen. Daaruit spreekt de wil tot gerichte 
actie en van voorgenomen concentratie. Het ligt voor de hand hier te denken aan een liturgische 
DFWLYLWHLWLQKHWELM]RQGHUKHW6MHPD-LVUDsO³+RRU,VUDsO´'LWLVppQYDQGHEHODQJULMNVWHJHEHGHQ
binnen de joodse liturgie, dat tweemaal daags ± in het ochtend- en avondgebed ± wordt gebeden en 
met name via Dt.6:4 de goddelijke eenheid omspeelt.
152
 Gezien de teneur van het voorgaande vers is 
niet uitgesloten ± of moet zelfs worden verondersteld ± dat het verbum ʣʧʩ niet alleen het liturgische 
KDQGHOHQLQGH]LQYDQ³FRQFHQWUHUHQRS´EHWUHIWPDDURRNGHJHHVWHOLMNHELQQHQNDQWHUYDQKHW
³ppQZRUGHQPHW´DDQZLOGXLGHQ9RRUDO3VOLHWLPPHUV]LHQKRH]HHUKHHOGHVFKHSSLQJYROLV
van Gods aanwezigheid voor hen die er gevoelig voor zijn. Deze psalm ook gaf aan hoezeer de Tora 
het hart zoekt van de mens, geproefd wil worden, kostelijke honing wil en zal zijn voor de mens die 
                                                     
151 Zie wel bij b ± bij uitzondering ± Sir.45:14b(B) * ʭʥʩʬʫʥʭʩʮʲʴ  * met een, mede gezien het uitblijven van bijbelse 
GRPLQDQWHQZDDUELMLQUHODWLHWRWGHRIIHUFXOWXVJHHQ³WZHHPDDOGDDJV´LVDDQJHWURIIHQRSPHUNHOLMNHYHUZDQWVFKDS± 
doch geen aansluiting ± QDDUWHUPLQRORJLHHQLQKRXG³]LMQVSLMVRIIHUVZRUGHQJHKHHOYHUEUDQGelke dag bestendig 
tweemaal´0DDU]RDOVHOGHUVYHUKHOGHUGEHSHUNHQZHRQVYRRUKHWLQWHUWHNVWXHOHYHOGWRWGH7HQDFK=LHRRNGHLQWHUSUH -
taties. 
152 De mogelijke verbinding met Sirach roept het traditionele beeld op van het dagelijks verbranden van het spijsoffer, zie 
Sir.45:1-22, daarbij bv. Lev.6:12-16; vanuit het psalmische kader wordt bv. het beeld van Ps.92:3 opgeroepen. 
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vrij wil worden voor deze levengevende Wijzing van JHWH. Van daaruit is het passend niet alleen te 
streven naar een bewuste ± tweemaal daagse ± concentratie óp God, maar ook naar een contact 
maken mét God. Deze dichter zoekt de ver-eenig-ing, hij zoekt ± even ± de onmiddellijke nabijheid 
YDQGH]H6FKHSSHURSGDW]LMppQ]LMQHQ]LMQ³PLMQ*RG´ShJ 4:1) bekrachtigd wordt.153 
ShJ 4:3 
3 De levende God is één, Hij heeft ons geschapen, 
de machtige van Jakob, vader van ons allen. 
ʥʰʠʸʡʠʥʤʣʧʠʩʧʬʠ
ʥʰʬʫʬʡʠʡʷʲʩʸʩʡʠ 
Identificatie en categorisering 
4:3a+b = DR Compilatie uit Mal.2:10 * ʡʠʣʧʠʥʰʬʫʬʥʰʠʸʡʣʧʠʬʠ  * (eenmalig; wortel ʸʩʡʠ ca. 
23x, ook in de combinatie ʬʡʷʲʩʸʩʡʠ , zie m.n. ± mede gezien ShJ 4:1 ± Jes.49:26 en Jes.60:16 en, 
bij uitzondering, de litanie in Sir.51:12(B), en verder Ps.132:2.5 en Gen.49:24). 
Is er soms niet één vader van ons allen? Heeft soms niet één God ons geschapen? Waarom handelen 
wij (dan) trouweloos de een tegen de ander, ontheiligend het verbond van onze vaderen? 
Contextbeschrijving 
4:3a+b = Mal.2:10 Maleachi bemiddelt het goddelijke gebod ʤʥʶʮ tot de priesters. Indien zij de 
Naam niet eerbiedigen, worden zij vervloekt, opdat zij tot besef komen en het verbond met Levi ± 
leven en vrede, in ontzag voor JHWH en zijn Naam, oprechtheid en besef bevorderend ± onderken-
nen (v.1-7). De priesters echter hebben deze weg verlaten en velen doen struikelen (v.8-9). Maar 
]LMQZLMQLHWDOOHQJHVFKDSHQGRRUGHHQH*RGHQYDGHU"³:DDURPGDQKDQGHOHQZLMEHGHNWGHHHQ
WHJHQGHDQGHUHQRQWZLMGHQKHWYHUERQGYDQRQ]HYDGHUV"´ ʡʠʺʩʸʡʬʬʧʬʥʩʧʠʡʹʩʠʣʢʡʰʲʥʣʮʥʰʩʺ  
(v.10). Niet alleen was Juda trouweloos en huwde het de dochter van een vreemde god, ook wenen 
de priesters omdat God zich afwendt van hun offer. Maar God is getuige van de ontrouw aan de 
vrouw van hun jeugd en Maleachi houdt deze onvermoeibaren voor ³GDWMXOOLHZDDN]DDP]LMQRYHU
MXOOLHJHHVWNUDFKW´ʭʫʧʥʸʡʭʺʸʮʹʰʥ (v.15.16, v.11-17). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:3a+b Van de kritische en waarschuwende woorden van Maleachi benut de liedzanger de 
retorische vraag van de profeet, die de ontrouwe priesters confronteert met de onwaarachtigheid van 
hun gedrag. De liedzanger neemt echter de vraag niet over, maar volgt het impliciet gestelde. Het 
betreft de oorsprong van het menselijk bestaan. Ja zeker, zo stelt het lied tegen de achtergrond van 
het schriftvers, wij zijn geschapen door de ene, levende God, de vader van ons allen.
154
 Daarbij vindt 
RSOLHGWHNVWQLYHDXHHQYHUEUHGLQJSODDWVYDQGHUHODWLHWXVVHQ*RGHQ³LN´WRW*RGHQ³ZLM´2S]LMQ
beurt werkt vanuit het schriftwoord door: hoe dan kunnen wij ons trouweloos en verhullend gedra-
gen ten aanzien van elkaar? Door dat te doen ontwijden wij het verbond van de vaders. Door onze 
oorsprong te vergeten, onttrekken wij ons aan dit levende verband en schenden wij deze goddelijke 
eenheid. Met dit intertekstuele verband versterkt de liedzanger de aandacht voor de implicatie van 
de uitspraak in het lied. Hij verdiept de liedtekst door te refereren aan de oproep die uitgaat van de 
scheppingsrelatie. De mens, ja ieder mens is geschapen door God, is kind van de Vader. Schending 
                                                     
153 Intrigerend is in dit verband de mogelijke relatie met Sirach, waarin niet alleen gesproken wordt van het spijsoffer dat 
tweemaal daags gebracht wordt, maar ook van het volledig verbranden ervan. De offergave moet volledig zijn, niets zal 
achterblijven. Zo, is misschien de intentie van de dichter aan het begin van Dag 4, draagt ook hij zijn lied op als een 
gebed, vanuit en gestalte gevend aan zijn volledige overgave. Zoals Aäron uit de stam Levi, die door Mozes schitterend 
bekleed wordt en gezalfd tot priester, om in een eeuwig verbond te dienen en Zijn volk te zegenen in Zijn Naam (Sir.45:1-
15). Wellicht herkent de zanger dit priesterschap en wil ook hij offers brengen ter verzoening voor de zonen van Israël en 
hoopt ook hij het volk Gods aanwijzingen te leren, ondanks onontkoombare afgunst (Sir.45:16-20). Uit de beschrijving 
van dit mogelijke verband zal echter duidelijk zijn dat, afgezien van het intrigerende van deze relatie, deze referent een 
andersoortige toelichting oproept, minder gericht op intertekstuele dynamieken van spiritualiteit  en meer informatief van 
aard. 
154 Secundaire invloed van Dt.6:4 is niet uitgesloten, zie daartoe ShJ 4:2 over het Sjema Jisraël. 
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van de omgang met de medemens betekent dus schending van de ander, de geschapen medemens, en 
dus schending van het oorspronkelijke verband waarin wij leven. In dit licht is het niet vreemd dat 
ShJ 4:3 het persoonlijke van ³PLMQYDGHU´XLWShJ 4:1 verbreedt tot een gemeenschappelijk goed. Dat 
het juist de priesters zijn die dit oorspronkelijke levensverband aantasten, moge schrijnend genoemd 
worden. De zanger lijkt in zijn zingen het gewenste priesterschap voor ogen te hebbeQ³MDGH
lippen van de priester waken over besef en Wijzing zal men zoeken vanuit zijn mond; want een bode 
van JHWH GHUVFKDUHQLVKLM´0DO155 
ShJ 4:4 
4 Onze heer, de heer van alle land, 
hoe voornaam is jouw Naam over alle land! 
ʵʸʠʤʬʫʯʥʣʠʥʰʰʣʠ
ʮʵʸʠʤʬʫʡʪʮʹʸʩʣʠʤ 
Identificatie en categorisering 
4:4a = ? Geen dominant. De zinsnede ʵʸʠʤʬʫʯʥʣʠ komt 6x voor en opent daarmee beperkt veld, zie 
m.n. Ps.97:5 met inhoudelijke verwantschap. 
4:4(a)+b = DR Eén element in a + zinsnede van 5 elementen in b (is geheel b) uit Ps.8:2 en uit 
Ps.8:10 * ʵʸʠʤʬʫʡʪʮʹʸʩʣʠʤʮʥʰʩʰʣʠ *. 
(Ps.8:2) O JHWH, onze heer! hoe voornaam is jouw Naam over alle land! jij, die jouw majesteit 
gesteld hebt boven de hemelen. 
(Ps.8:10) O JHWH, onze heer! hoe voornaam is jouw Naam over alle land! 
Contextbeschrijving 
4:4(a)+b = Ps.8:2.10 ³JHWH RQ]HKHHUKRHYRRUQDDPLVMRXZ1DDPRYHUDOOHODQG´0DMHVWHLWHOLMN
hemels ben je, werende sterkte grondvestend ʣʱʩ uit de mond van kinderen en zuigelingen, om 
tegenstanders op te houden ʺʡʹ (v.2-3). Wat is, gezien het hemelse vingermaaksel, de mens, dat jij 
hem gedenkt? Bijna goddelijk is hij, heersend over jouw handwerk en alle dieren (v.4-³2K
JHWHRQ]HKHHUKRHYRRUQDDPLVMRXZ1DDPRYHUDOOHODQG´Y 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:4(a)+b De lijn van het voorgaande intertekstuele verband wordt voortgezet met de 
aanschouwelijke bezinning van Ps.8. De zanger sluit aan bij de ontzagvolle uitroep die de psalm 
LQNDGHUW+HW³RQ]HKHHU´NULMJWGHQDGUXNRSKHWHHUste gezicht zelfs ten koste van het tetragram-
PDWRQ'LWZRUGWHFKWHUJHFRPSHQVHHUGGRRUGHLQKRXGYDQGHJHFLWHHUGHLQFOXVLH³KRHYRRUQDDP
KRHLPSRQHUHQGKRHLQGUXNZHNNHQGMRXZ1DDPRYHUDOOHODQG´7RFKEOLMNWRRNKLHUJHZDDU-
schuwd als we zijn door het intertekstuele spel bij de voorgaande verzen, dat het niet louter gaat om 
een verheerlijking van Gods indrukwekkende aanwezigheid. De Naam vindt zijn plaats in het 
spreken van de kinderen, de nog ongevormden, en in het spreken van de mens die zich bezint op wat 
GH6FKHSSHUKHPDDQUHLNW0RJHOLMN]HOIVLVPHWGH³]XLJHOLQJHQHQNLQGHUHQ´GHOHHUJHPHHQVFKDS
tijdens en na de ballingschap bedoeld.
156
 Kenmerkend voor hen allen lijkt te zijn dat zij om zich 
heen kijken, kijken naar al wat is als naar het geschapene uit Gods hand. Wanneer de mens dit 
werkelijk in zich opneemt, kan hij niet anders dan zijn eigen onbegrijpelijke koninklijkheid ontvan-
gen en, als een leerling in het besef van zijn kwetsbaarheid en onwetendheid, blijven vragen: wie is 
de mens, en wie ben Jij dat jij ons dit geeft; oh JHWH, hoe voornaam jouw Naam over alle land! 
Zo impliceert de bezinning op de goddelijke heer in het lied de bezinning op de mens. Koninklijk is 
GHPHQVPDDURRNNZHWVEDDUHHQOHHUOLQJGLHYUDDJW³ZDWLVGHPHQV"´&HQWraal staat echter de 
erkenning van het meesterschap ʯʥʣʠ van God en de indrukwekkende aanwezigheid van de Naam 
over, ja, in al wat is. Met zijn mond draagt de liedzanger bij aan de verbreiding en grondvesting van 
GH1DDPLQHQRYHUDOOHODQGZDDUELMYRRURSVWDDWGDWGH]HKHHURYHUDOOHODQGRRN³RQ]HKHHU´  is. 
                                                     
155 Wellicht sluit de zanger hiermee ook aan bij het zuivere beeld van de hogepriester in Sir.45 (zie ShJ  4:2) en de litanie 
van Sir.51:12. 
156 Zie bv. K. Waaijman, Psalmen over de schepping, Kampen 1982, 16-31. 
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ShJ 4:5 
5 Niets is als God, een verterend vuur en ijverzuchtig, 
voor eeuwig is JJ, bestendigheid, God van vastheid. 
ʠʰʷʥʤʬʫʥʠʹʠʬʠʫʯʩʠ
ʤʰʥʮʠʬʠʺʮʠʩʩʭʬʥʲʬ 
Identificatie en categorisering 
4:5a = DR Samenstelling van 1 element + combinatie + 1 element uit Dt.4:24 * ʤʬʫʠʹʠʠʰʷʬʠ  * 
(eenmalig; de 2 elementen vormen oorspronkelijk syntagmatische eenheid; oorspronkelijk herhaling 
van geciteerde godaanduiding; zie evnt. godaanduiding in b). 
Want JHWH, jouw God, is een verterend vuur, Hij is een ijverzuchtige God. 
4:5b
1
 = WR Zinsnede van 3 elementen uit Ps.117:2 * ʭʬʥʲʬʤʥʤʩʺʮʠʥ * (eenmalig, met omkering; 
zie evnt. oorspronkelijk herhaling van geciteerde, vergelijkbare godaanduiding). 




 = WR Combinatie uit Dt.32:4 * ʤʰʥʮʠʬʠ * (eenmalig; met het geciteerde uit Ps.117:2 wordt 
zo geheel b gevormd; zie evnt. de daaropvolgende ontkenning als in a, echter syntactisch anders). 
Hij is de rots, wiens werk volkomen is; want al zijn wegen zijn gericht. God van vastheid, en er is 
geen onrecht; rechtvaardig en recht is Hij. 
Contextbeschrijving 
4:5a = Dt.4:24 Mozes roept het volk Israël op, om in het licht van hun geschiedenis, te luisteren en 
te handelen naar de regels ʷʧ en rechtspraak ʨʴʹʮ die hij hen leert, Gods geboden ʤʥʶʮ te onderhou-
den, opdat zij het land, dat God hen geeft, binnengaan en daar lang zullen leven (v.1.40, v.2-8). 
Mozes herinnert aan Gods spreken vanaf de Horeb, zijn verkondiging van het verbond met de 
RSGUDFKW³GHWLHQ:RRUGHQWHGRHQ´ʭʩʸʡʣʤʺʸʹʲʺʥʹʲʬ, aan deze Sprekende zonder gestalte ʤʰʥʮʺ, 
en het verbod te buigen voor gesneden beelden en hemellichamen (v.9-20). Mozes zelf zal de 
Jordaan niet overtrekken en wederom vermaant hij hen in het goede land het verbond te onderhou-
den, opdat zij niet verdelgd en verstrooid ʵʥʴ worden en een klein aantal overblijft (v.21-28). Maar 
LQGLHQGH]HEHQDXZLQJKHQWUHIW]XOOHQ]LM*RG]RHNHQHQYLQGHQRRNLQODWHUHGDJHQ³:DQWHHQ
barmhartige God is JHWH, jouZ*RG´,VKHWQLHWµRQJHKRRUG¶ZDW+LMGHHGDDQGHPHQVHQ=LMQ
YRON"³-LM,VUDsOKHEWKHWJH]LHQRSGDWMHEHVHIWMDJHWH+LMLVGH*RGHULVJHHQGDQKLMDOOHHQ´
(v.35). Neem dit ter harte en onderhoud zijn voorschriften, opdat jullie leven (v.29-40). Vervolgens 
wijst Mozes drie vrijsteden aan (v.41-43) en volgt een tekst die waarschijnlijk de rede van Mozes in 
de hoofdstukken Dt.5-30 inleidt (v.44-49). 
4:5b
1
 = Ps.117:2 ³/RISULMVʥʬʬʤ JHWH alle naties; roem hem ʥʤʥʧʡʹ alle stammen. Ja ʩʫ daadkrachtig 
is geworden ʸʡʢ over ons zijn goedertierenheid; de bestendigheid van JHWH ʤʥʤʩʺʮʠʥ is voor 
eeuwig, lofprijs JAH´Y-2). 
4:5b
2
 = Dt.32:4 Mozes spreekt in een lied het volk aan op zijn dwaasheid (v.1-6) en brengt Israëls 
zonen in herinnering hoe de Opgestegene ʯʥʩʬʲ hen tot zijn deel maakte, hen behoedde als zijn 
oogappel, als een arend hen droeg op zijn vlerken (v.7-14). Maar Jesurun, vet geworden, veronacht-
zaamt God (v.15-18). JHWH, versmaad ʵʠʰ door zijn zonen en dochters, ijverzuchtig gemaakt ʠʰʷ 
door hun vreemde goden en in toorn ontbrandend, verbergt zijn Aangezicht voor hen en brengt 
onheil over hen (v.19-25). Definitieve destructie echter zou misverstand bij de tegenstanders 
weNNHQ³2FKGDW]LMZLMVZDUHQGLWDOOHVYHUVWDDQ´³GRFKQLHWDOVRQ]H5RWVLVKXQURWV´Y-
31). Maar JHWH zal recht spreken over ʯʩʣ zijn volk, zich diep zuchtend over hen ontfermen ʭʧʰ en 
confronteren met het waanbeeld van deze rots waar zij hun toevlucht zochten (v.32-³=LHʥʠʸ nu, 
MD,N,NEHQKHWHQJHHQJRGPHWPLM,NGRRGHQGRHOHYHQ´HQ]DOZUDDNGRHQWHUXJNHUHQQDDU
mijn benarders; jubel! (v.39-43). Nadat Mozes het volk opdraagt deze woorden ter harte te nemen, 
toont JHWH hem het land Kanaän dat Hij de kinderen Israëls in bezit zal geven, maar dat Mozes zelf 
niet zal binnengaan (v.44-52). 
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Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:5a Niet alleen refereert de zanger aan het oorspronkelijke levensverband van de mens met 
God, zoals eerder via Ps.8, ook legt hij de relatie met het verbond waarin Israël is opgenomen. Een 
soortgelijke tweeslag zagen we reeds in Ps.19 bij ShJ 4:1. De zanger richt daarbinnen de aandacht 
op God. Een verterend vuur is Hij, naijverig en, zo voegt hij toe, geen is als deze God. Hij die leven 
en leefruimte gunt, is ook zelf werkelijk levend. Hij reageert en toont de keerzijde van zijn vitalise-
rende invloed wanneer de mens deze beweging blokkeert. Dit richt de schijnwerper op de mens. De 
verslindende kracht van deze God wordt gewekt wanneer het volk, veilig aangekomen en zich 
ontplooiend, het verbond vergeet door zich beelden te snijden en kwaad te doen. Hun perspectief is 
vernietiging en verstrooiing over landen waar ze, hoe ironisch, afgoden moeten dienen. Deze God is 
naijverig en nietsontziend, zo geeft het lied aan. Hij vraagt onvoorwaardelijke trouw. Maar hierin 
klinkt door het bijbelse perspectief voor hen die zich willen omkeren. Zij zullen hem vinden wan-
neer zij van ganser harte zoeken. Hij zal zich barmhartig betonen aan hen die naar hem luisteren. En 
daarmee wordt tevens de weg geschetst die de mens in zijn verbond moet gaan: de geboden onder-
houden, de geschiedenis van schepping en volk her-LQQHUHQHQOXLVWHUHQQDDU³JHWH MRXZ*RG´
(Dt.4:23-41). Zo kunnen het volk en de individuele mens de spanning uithouden die doorschemert in 
de woorden van de liedzanger en aanschouwelijk wordt in de waarschuwing van Mozes. Niets en 




 De zanger sluit aan bij de bondige en universele oproep JHWH te lofprijzen. Hoewel 
ook Zijn liefdevolheid ʣʱʧ meeklinkt, haalt de zanger de bestendigheid van JHWH naar voren. De 
zinsvolgorde is mogelijk om inhoudelijke redenen veranderd. Om te beginnen is er, ten opzichte van 
het schriftvers, aandacht voor de eeuwigheid van JHWH. Deze eeuwigheid betreft geen betekenisloze 
oneindigheid, maar wordt nader gekarakteriseerd door bestendigheid. Daarmee krijgt de bestendig-
heid van JHWH meer nadruk en wel als iets dat Hem tekent; het is niet iets los van hem, maar 
bepalend voor hem. De zanger sluit zich hiermee aan bij de Schrift, maar toont met die nadruk ook 
een eigen geluid. Voor eeuwig is JHWH EHVWHQGLJZDDUDFKWLJHHXZLJLV+LMLQEHVWHQGLJKHLG³YRRU
eeuwig is JHWH; EHVWHQGLJKHLG´ 
Bij ShJ 4:5b
2
 Wederom (ShJ 4:5a) wordt het spreken van Mozes geactiveerd, met een lied waarin 
de geschiedenis van de vaderen vervlochten wordt met die van het dan aangesproken volk. Staat 
Dt.4 meer in het licht van waarschuwing en oriëntatie, zo is Dt.32 meer bepaald door de feitelijke 
ontrouw van het volk. Maar beide teksten staan in het perspectief van Gods uiteindelijk reddende 
handelen, dat recht brengt en nieuw leven. Tegen de achtergrond van de divers bepaalde heftigheid 
in Dt.32:1-VWDDWKHW³ʤʰʥʮʠʬʠ´YDQGH]DQJHU*RGYDQYDVWKHLG*RGLVZDDUKHLG+HWLVHHQ
mooie aanvulling op de driftige beweeglijkheid van de ijverzuchtige God (ShJ 4:5a) en sluit aan bij 
het bestendige in dit b-vers. Onbeweeglijk, stevig, zeker en betrouwbaar, zo is deze God. Het 
schriftvers bevestigt dit met het beeld van de rots en wijst op de doorwerking in het handelen van 
deze Stevige: wat hij doet is volkomen, ja al zijn wegen zijn berechting. Dit hangt samen met hoe 
hij is: bij hem is geen onjuistheid, rechtvaardig en recht is Hij! Onverstoorbaar en confronterend 
staat Hij daar; wat de mens ook doet ± zo lijkt de liedzanger te zeggen ± deze rots krijgt de mens 
niet om. Hieraan mag en kan de wispelturige mens niet voorbijgaan zonder uiteindelijk levenslang 
beschadigd te worden. Alleen het dwaze volk zal zich doof houden voor de leer ʷʧʬ van Mozes en 
vergeten dat deze Rots hen verwekt heeft, dat hij hun vader is die hen gemaakt en gegrond heeft 
(Dt.32:1-6.18). 
ShJ 4:6 
6 Een langzaam toornige God is Hij, 
voldoend en gevend aan eenieder naar zijn maaksel. 
ʠʥʤʭʩʴʠʪʸʠʬʠ
ʥʤʹʲʮʫʹʩʠʬʯʺʥʰʥʭʬʹʮ 
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Identificatie en categorisering 
4:6a = ? Geen dominanten. Terminologie opent veld, zie m.n. Ex.34:6; Ps.86:15; Joël 2:13; Jona 
4:2. 
4:6b = DR Eén element + combinatie uit Ps.62:13 * ʥʤʹʲʮʫʹʩʠʬʭʬʹʺ * (eenmalig; oorspronkelijk 
syntagmatische eenheid). 
En aan jou, heer, is goedertierenheid; want Jij voldoet aan ieder naar zijn maaksel. 
Contextbeschrijving 
4:6b = Ps.62:13 ³(QNHOELM*RGLVVWLOWHYRRUPLMQ]LHOʩʹʴʰʤʩʮʥʣʭʩʤʬʠʬʠʪʠ, vanuit hem is mijn 
EHYULMGLQJ(QNHO+LMLVPLMQURWVHQPLMQEHYULMGLQJPLMQEXUFKWQLHW]DOLNYHHOZDQNHOHQ´Y-3). 
Hoelang nog bestormen jullie een man, zijn zij uit op zijn verstoting? (v.4-³(QNHORP*RG
verstil mijn ziel! ʩʹʴʰʩʮʥʣʭʩʤʬʠʬʪʠMDYDQXLWKHPLVPLMQKRRS´Y³(QNHO+LMLVPLMQURWVHQ
PLMQEHYULMGLQJPLMQEXUFKWQLHW]DOLNZDQNHOHQ´YELMKHPLVPLMQVFKXLOSODDWVY9RON
vertrouw ʧʨʡ MHWRH³*RGLVRQVHHQVFKXLOSODDWV´ʥʰʬʤʱʧʮʭʩʤʬʠ. Lichter dan lucht zijn de aardelin-
gen; vertrouw je nooit toe aan roofzucht. Eén is wat God spreekt, twee is wat ik hoor: ja, werende 
sterkte ʦʲ is aan God! (v.9-12). Ja, Jij brengt voldoening vanuit jouw goedertierenheid (v.13). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:6b Hoewel de zanger uit het laatste vers citeert, klinkt de gehele psalm mee, vooral 
vanwege de herhalingen en de bondigheid. In eerste instantie ligt de aandacht via het geciteerde bij 
de herstellende werkzaamheid van God. Mogelijk behelst dit de notie vergelding, zoals vaak wordt 
vertaald. De psalm roept het beeld op van de psalmist die belaagd wordt en wiens belagers, en 
impliciet allen die zich afgeven met wangedrag, de vergelding van JHWH wacht. Daarbij laat het lied 
een eigen geluid horen. Ten eerste zegt het lied: niet alleen herstelt of voldoet God, ook geeft hij. 
*RGYRHJWLHWVWRHHQZHO³HHQLHGHURYHUHHQNRPVWLJ]LMQPDDNVHO´:DWHHQLHGHUQRGLJKHHIW
ontvangt hij van God. Vervolgens krijgt dit vanuit zowel de psalm als het liedvers een specifieke 
belichting. Ten eerste staat de psalm in het teken van de mens die wankelt onder de bestorming en 
die zijn heil zoekt en vindt bij God. Opmerkelijk is dat deze schuilplaats niet alleen door God 
verstrekt wordt, maar dat God die schuilplaats ook is. Het betreft een onmiddellijkheid die door de 
ziel gezocht wordt en leidt tot een bevrijding vanuit God. Deze onmiddellijkheid zien we ook in de 
participia van het liedvers: God ís voldoenend, ís gevend. Dat dit gebeurt aan eenieder en overeen-
komstig zijn werkzaamheden, toont iets van een dynamiek van wederkerigheid. De mens krijgt wat 
hij verdient om tot heelheid te komen ʭʬʹ: of naar eerder vertoond aanstootgevend gedrag, of naar 
wat bij zijn geschapenheid past, of naar waar hij zielsbewogen naar verlangt. Het gaat dus niet om 
de afstraffing van de vergelding, maar om de herkansing van het herstel. En, zo zegt het lied, er 
wordt niet alleen voldaan of hersteld, maar ook gegeven. Dit doet meer. Nieuwe kansen, vernieuwd 
leven wordt mogelijk. Daartoe is nodig, zo leert de psalm, om in de onmiddellijkheid met God te 
treden, om stil te worden tot en om God. Dan wordt deze Onwankelbare, deze rots (zie ook bij 
ShJ 4:5) tot een verstillende ruimte waar de belaagde mens contact kan maken met de weldadigheid 
of goedertierenheid ʣʱʧ van JHWH. Dan geldt ook hem de aloude gunstvolle ervaring van de traditie 
]RDOVGLHYDDJGRRUNOLQNWLQOLHGYHUVD³JHWH JHWH, God barmhartig en genadig, langzaam toornig 
HQULMNDDQJRHGHUWLHUHQKHLGHQEHVWHQGLJKHLG´([ 
ShJ 4:7 
7 Mijn licht en mijn bevrijding, de sterkheid van mijn leven, 
aan hem zijn gehangen al mijn begeerten. 
ʩʩʧʦʥʲʮʩʲʹʩʥʩʸʥʠ
ʩʩʥʠʮʬʫʭʩʥʬʺʥʩʬʲ 
Identificatie en categorisering 
4:7a = DR Twee combinaties uit Ps.27:1 * ʩʲʹʩʥʩʸʥʠʩʩʧʦʥʲʮ  * (eenmalig, is geheel a). 
JHWH is mijn licht en mijn bevrijding, voor wie zou ik vrezen? JHWH is de sterkheid van mijn leven, 
voor wie zou ik vervaard zijn? 
404 DEEL II ± UITWERKING 
4:7b = ? Geen dominant. Nomen ʩʥʠʮ 1x, in Ps.140:9, inhoudelijke verwantschap doch technisch 
onvolledig; verbum ʤʬʺ (ʠʬʺ) ca. 30x. 
Contextbeschrijving 
4:7a = Ps.27:1 JHWH is mijn levenskracht. Indien tegenstanders opkomen, vallen zij; mijn hart 
YUHHVWQLHW³LQGLWYHUWURXZLNPLMWRH´ʧʨʥʡʩʰʠʺʠʦʡ (v.1-³(pQGLQJYURHJLNYDQJHWH, ik zoek 
KHW´ʹʷʡʠʤʺʥʠʤʥʤʩʺʠʮʩʺʬʠʹʺʧʠ, al mijn levensdagen te zijn in zijn huis, zijn liefelijkheid te 
schouwen ʤʦʧ, af te tasten ʸʷʡ in zijn paleis. Ja, hij verbergt mij in zijn tent; nu verhoogt mijn hoofd 
]LFKERYHQPLMQYLMDQGHQURQGRP,NZLORIIHUHQVODFKWRIIHUVYDQJHVFKDO³LNZLO]LQJHQHn spelen 
voor JHWH´ ʤʥʤʩʬʤʸʮʦʠʥʤʸʩʹʠ (v.4-6). Hoor, JHWH, PLMQURHSHQ³2P-RX]HJWPLMQKDUWµ]RHNW
0LMQ$DQJH]LFKW¶ʩʰʴʥʹʷʡ; jouw Aangezicht JHWH ]RHNLN´9HUEHUJMH$DQJH]LFKWQLHWYRRUPLM
jouw knecht (v.7-10). Onderricht mij Jouw pad, vanwege mijn belagers. Oh, als ik mij niet geves-
tigd had ʯʮʠ in het zien van het goede van JHWH«5LFKWMHKDUWKRRSYRORSJHWH! (v.11-14). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:7a De lieddichter stelt de lichtende, bevrijdende en sterkte gevende werkelijkheid van 
JHWH centraal. De achterliggende vraag vanuit de Schrift is: wie zou ik vrezen, wie geldt mijn 
ontzag? De psalm verheldert dat dit besef enerzijds het gevolg is van wat de psalmist meemaakt, 
namelijk dat zijn leven in ontzag voor JHWH ± en niet het ontzag voor de tegenstanders ± hem 
verweer biedt tegen aanvallen. De dreiging raakt hem niet echt, hij weet zich veilig. Anderzijds, zo 
verheldert de psalm, is dit besef het gevolg van een leven lang zoeken naar de nabijheid van God. 
Blijvend hoopt hij diens liefelijkheid te schouwen in het tempelhuis en in dank zijn offers te bren-
gen, zingend. Nog indringender wordt dit zoeken naar contact wanneer hij verwoordt in wezen 
JHKRRUWHJHYHQDDQGHRSURHS³]RHNW0LMQ$DQJH]LFKW´'LWLVZDWOHHIWLQ]LMn hart, dit is dat ene 
dat bescherming en voortgang van leven biedt. Deze weg is niet vanzelfsprekend. Het vraagt niet 
alleen de hartstochtelijke inzet van de mens, het vraagt evenzeer, als basisbeweging, de toewending 
van JHWH zelf! In zijn concentratie op JHWH is het JHWH zelf die hem moet gidsen. Deze inzet lijkt 
ook uitgesproken te worden in versdeel b, waar een duidelijke referent ontbreekt. Met heel zijn 
begeren hecht de zanger zich (b) aan Deze die is zijn licht, bevrijding en sterkheid (a). Deze con-
centratie en dit besef, zo verheldert de referenttekst, liggen niet voor de hand, maar ontwikkelen 
zich in een intiem en subtiel over en weer tussen de godzoekende en de zich Veraanwezigende, 
waarbij de laatstgenoemde de weg wijst temidden van alle obstakels. Zo manifesteert JHWH zich als 
de sterkheid of weerbaarheid van zijn leven. 
ShJ 4:8 
8 Een bestendige God, Hij, een levende God, 
niet kunnen naties zijn gramschap verdragen. 
ʭʩʩʧʭʩʤʬʠʠʥʤʺʮʠʭʩʤʬʠ
ʭʩʥʢʥʮʲʦʠʬʩʫʩʠʬ 
Identificatie en categorisering 
4:8a+b = DR Zinsnede van 5 elementen in a (is geheel a) + zinsnede van 4 elementen in b (is geheel 
b, met omkering) uit Jer.10:10 * ʭʩʩʧʭʩʤʬʠʠʥʤʺʮʠʭʩʤʬʠʥʮʲʦʭʩʥʢʥʬʫʩʠʬʥ  * (eenmalig; wortel ʮʲʦ 
in b ca. 33x). 
Maar JHWH God is bestendigheid, Hij is een levende God en een eeuwig koning; van zijn verbol-
genheid beeft de aarde, en niet kunnen naties verdragen zijn gramschap. 
Contextbeschrijving 
4:8a+b = Jer.10:10 Het huis van Israël wordt opgeroepen de weg van de naties, die staat in het 
teken van de waanbeelden van de afgodenverering, niet te leren ʣʮʬ. Want JHWH is onvergelijkbaar, 
JURRWV]LMQ1DDP³ZLH]RX-RXQLHWYUH]HQ"´:DDUDFKWLJ*RGOHYHQGHQNRQLQNOLMNZLHQVJULP-
PLJHZRHGHRQYHUGUDDJOLMNLVYRRUGHQDWLHV$DUGHHQKHPHO]LMQGRRUKHPJHPDDNW³%HHVWDFKWLJ
is ieder mens zonder gevoelige NHQQLV´ʺʲʣʮʭʣʠʬʫʸʲʡʰ; beschaamd staat iedere goudsmid bij zijn 
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YHUJDQNHOLMNHOHXJHQEHHOGLPPHUV³HULVJHHQJHHVWLQKHQ´ʭʡʧʥʸʠʬʥ. Jakobs deel daarentegen is 
de Formeerder (v.1-16). Maar verwoesting zal komen over Juda. De tent is vernield en geen is er 
nog om hem op te richten, vanwege de beestachtigheid van de herders die JHWH QLHW]RFKWHQ³,N
besef, JHWHQLHWDDQGHPHQVLV]LMQZHJ´WXFKWLJPLMGRFKQDDUUHFKW6WRUWMRXZYHUKLWKHLGXLW
over de naties die jou niet beseffen, jouw Naam niet aanroepen; want zij hebben Jakob opgevreten 
(v.17-25). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:8a+b De levendigheid van JHWH God wordt door de krachtige en beeldrijke tekst van 
Jer.10 aangescherpt. Tegen de achtergrond van de afgoden, als vogelverschrikkers in een komkom-
merveld, verguld door mensenhanden, toont zich JHWH als de waarachtige God, scheppend. Deze 
levendigheid confronteert met niet-leven. De directe context van het geciteerde vers wijst enerzijds 
op de onwaarheid en vergankelijkheid van de menselijke godencreaties. Anderzijds worden de 
afgodendienaars ontmaskerd als mensen zonder besef, vakmannen in waanbeelden, zonder de 
gevoelige wetenschap van Gods scheppende geest. De iets ruimere context (v.1-2 en v.17-25) 
voorkomt de gedachte dat deze ongevoeligheid alleen buiten Gods volk zou leven. De toorn van 
God, die in ShJ 4:8b vooral de JHWH-ongevoelige volkeren lijkt te treffen, speelt ook intern. Hoewel 
Israël wordt opgeroepen de weg van de naties niet over te nemen (v.2), blijkt dat Gods kinderen van 
hem zijn weggegaan. Zijn eigen herders zijn tot JHWH-ongevoelige beesten geworden die hem niet 
langer zoeken (v.17-7RWVORWLVHUGHVSUHNHURI³-HUHPLD´Y-25), die zich ook zijn eigen 
tekortkomingen realiseert. Maar blijkbaar rekent hij zich, mogelijk als de gepersonifieerde gestalte 
van het schuldbewuste volk, tot degenen die de Naam willen blijven aanroepen. Hij vraagt JHWH 
hem gepast terecht te wijzen en zijn goddelijke woede vooral uit te storten over de volkeren die géén 
besef hebben van deze Levende. 
Duidelijk wordt met deze referent dat JHWH God levend is in zijn geven van leven en in zijn blij-
vende zorg voor het behoud ervan, bestendig in bestendigheid. Wellicht is het betekenisvol dat het 
pronomen personale ± ʠʥʤ ± in versdeel a letterlijk en figuurlijk in het midden laat of het bij de 
HHUVWHRIELMGHODDWVWHZRRUGHQYDQKHWYHUVJHWURNNHQPRHWZRUGHQ%HLGHSRVLWLHV]LMQZDDU³*RG
YDQEHVWHQGLJKHLGLV+LMGHOHYHQGH*RG´³EHVWHQGLJH*RG+LMLVGHOHYHQGH*RG´'LWNRPW
samen, wanneer ʠʥʤ DOVNRSSHOZHUNZRRUGIXQFWLRQHHUWLQ³HHQEHVWHQGLJH*RGLVGHOHYHQGH*RG´
Uit de referenttekst blijkt hoe confronterend deze levende is. Hij ontmaskert niet-leven of onwaar-
achtigheid en eist het onvoorwaardelijke meegeven aan zijn scheppingskracht, het gehoor geven aan 
zijn stem. De natuurlijke elementen gehoorzamen, maar de mens is weerbarstig. En vooral voor hen 
die leven zonder ontzag en JHWH niet zoeken, is zijn levendigheid onverdraaglijk, ja bijna dodelijk. 
Want eens zal deze levendige zich tegen hen keren. Dan zullen ze geconfronteerd worden met de 
levenondermijnende beweging in henzelf, die hen uitsluit van het hechte verband met deze Schep-
per. 
ShJ 4:9 
9 Voornaam en sterk aan kracht en veel vermogen, 
de God der goden en de heer der heren. 
ʭʩʰʥʠʡʸʥʧʫʵʩʮʠʥʸʩʣʠ
ʭʩʰʣʠʤʩʰʣʠʥʭʩʤʬʠʤʩʤʬʠ 
Identificatie en categorisering 
4:9a = DR Zinsnede van 4 elementen uit Jes.40:26 * ʧʫʵʩʮʠʥʭʩʰʥʠʡʸʮ * (eenmalig, met omkering; 
nomen ʯʥʠ DOV³YHUPRJHQNUDFKW´HGFD[ 
Hef jullie ogen omhoog, en ziet, wie deze dingen geschapen heeft; die in getal hun heir voortbrengt; 
die ze alle bij name roept, vanwege veel vermogen en sterk aan kracht; er blijft niemand achter. 
4:9b = DR Zinsnede van 4 elementen uit Dt.10:17 * ʬʠʤʩʤʬʠʭʩʰʣʠʤʩʰʣʠʥʭʩʤ  * (eenmalig, is geheel 
b). 
Want JHWH, jullie God, Hij is de God der goden en de heer der heren; die grote, die machtige en die 
vreselijke God, die geen aangezicht aanneemt, noch geschenk ontvangt. 
406 DEEL II ± UITWERKING 
Contextbeschrijving 
4:9a = Jes.40:26 Jeruzalem en het volk krijgen de komst van JHWH DDQJH]HJG³]LHKLHUPLMQKHHU
JHWH NRPWLQNUDFKW´ʠʥʡʩʷʦʧʡ ʤʥʤʩʩʰʥʣʠʤʰʤ. Men wordt aangespoord dit voor te bereiden (v.1-11). 
Via prikkelende vragen wordt deze God onder de aandacht gebracht als de Schepper die onverge-
lijkbaar is (v.12-26, v.18.25). Dit mondt uit in de vraag aan Jakob/Israël waarom deze meent dat zijn 
weg voor JHWH verborgen is (v.27). Het volk wordt aangesproken op zijn vermogen tot horen en 
YRHOHQGNHQQHQ³EHVHIIHQMXOOLHGDQQLHWKRUHQMXOOLHGDQQLHW«"´ʺʲʮʹʠʬʭʠʺʲʣʩʠʥʬʤ (v.28.21) 
ten aanzien van de onvermoeibaarheid en ondoorgrondelijkheid van JHWH, de Schepper en de 
Machtige van eeuwen en aangaande zijn bekrachtiging van hen die hem verwachten (v.28-31). 
4:9b = Dt.10:17 Mozes herinnert eraan hoe hij, ³LQGLHWLMG´QDGHYHUELMVWHUHQGHJHEHXUWHQLVVHQLQ
de woestijn, de opdracht krijgt opnieuw twee stenen tafels uit te houwen. Op de berg beschrijft God 
ze met de tien Woorden, waarna Mozes afdaalt en ze in de ark legt (v.1-5). Dan wordt vermeld dat 
de Israëlieten opbreken en uiteindelijk in het beekrijke Jotaba terechtkomen. Onderweg is Aäron 
JHVWRUYHQ³,QGLHWLMG´]RQGHUWJHWH de stam van Levi af, om de ark te dragen, Hem te dienen en in 
]LMQ1DDPWH]HJHQHQ³WRWRSGH]HGDJ´³JHWH LV]LMQHUIGHHO´(v.6-9). Mozes vervolgt zijn 
redevoering en vertelt hoe JHWH hem wederom verhoorde ± LPPHUV³JHWH ZLOGHXQLHWYHUQLHWLJHQ´
± en hem zegt het volk te voeren naar het land dat Hij hun zal geven (v.10-11). Dan volgt de oproep 
aan Israël JHWH te vrezen ʠʸʩ, hem met hart en ziel te dienen ʣʡʲ, te waken over ʸʮʹ de geboden en 
UHJHOV³GLHLNMRXKHGHQJHELHG´]RDOVRRNKXQYDGHUVGDDUWRHJHNR]HQ]LMQ:HHVQLHWODQJHU
hardnekkig, want JHWH is de grootse God, die de kwetsbaren recht en liefde schenkt. Bemin de 
vreemdeling, want in Egypte waren jullie vreemdeling. JHWH is jouw lofprijzing, jouw God, die jou 
deze ontzagwekkendheden heeft gedaan (v.12-22). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:9a Het troostrijke woord van Jesaja geeft aan dat de lijdenstijd volbracht is, de komst van 
God tegemoet gezien kan worden en spoort het volk aan de scheppende en onvergelijkbare kracht 
van JHWH te beseffen. Het lied sluit aan bij de onvergelijkbaarheid van de Heilige en de aansporing 
zijn sprekende scheppingskracht onder ogen te zien. Daarbinnen wijst de zanger op de indrukwek-
kende kracht van deze Schepper: veelvermogend, krachtig, de kosmische elementen tevoorschijn 
roepend zonder ook maar één te missen, volledig en alomvattend. De aansporing dit onder ogen te 
zien wordt versterkt door de omringende context van de referenttekst. Blijkbaar moet het volk Israël 
± en ieder mens, zo lijkt de lieddichter te zeggen door zijn actualisering van de eeuwenoude tekst in 
het lied ± gaan beseffen en horen dát deze God de onvergelijkbare, enige Schepper is. 
De doorwerking van deze bezinning is drieledig. Ten eerste wordt God als God erkend. Niemand 
leerde hem of gaf hem inzicht, hij is niet als het menselijke afgodenbeeld, menselijke machthebbers 
ontkracht hij, eeuwig en de Schepper van alles is hij. Ten tweede toont dit de fundamenten van het 
land en al wat daarop is, inclusief de mens, als gegrond in de scheppingskracht van deze Onverge-
lijkbare. Ten derde wordt zichtbaar welke weg de mens hierin heeft te gaan om deel te krijgen aan 
deze dragende kracht: deze voorname in zijn scheppende bewegingen gaan erkennen, zijn onverge-
lijkbaarheid onder ogen zien en, tot slot, uitzien naar hem! Wie hopen op JHWH, uitzien naar hem, 
zullen een vernieuwing van hun krachten ʧʫ meemaken (v.31). Daarmee wordt bewaarheid wat 
eerder troostend en aansporend werd toegeroepen, namelijk dat de heerlijkheid van JHWH zich zal 
openbaren (v.5). Zo licht de referent enerzijds de rijkdom aan Gods zijde toe, anderzijds de inspan-
ning aan de menselijke kant dit onder ogen te zien en te erkennen als waar en levensbekrachtigend. 
Immers, het volk is als kwetsbaar gras onder de adem van JHWH, het eeuwige Woord van de 
Machtige (v.7-8). 
Bij ShJ 4:9b Hoewel de rijke en beladen woestijnervaring van het joodse volk wordt ingebracht, 
wijst het geciteerde vers vooral op de directe context waarin Israël wordt opgeroepen te leven in 
ontzag voor JHWH. Deze grootse, ontzagwekkende en onpartijdige God (v.17) vraagt een ontzagvol-
le levenswandel volgens zijn richtlijnen. Deze toegewijde dienst wordt innerlijk bepaald door de 
liefde: zielsbewogen, met heel het hart ± ja een voorhuid-besneden hart ± en tevens tot uiting ko-
mend in het recht aan wees en weduwe en in de liefde aan de vreemdeling. Zoals JHWH de vaderen 
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en hen liefdevol heeft gekozen, zo wordt van Israël gevraagd zich in liefde te hechten ʷʡʣ aan deze 
Ontzagwekkende en in zijn Naam te zweren, samenlevingsstructuren te eerbiedigen. 
De referenttekst voorkomt een mogelijk naïeve en statische voorstelling van het gezegde in liedvers 
b. De bondige voorstelling in het liedvers krijgt een appellerend karakter door de herinnering aan de 
bevrijdingsgeschiedenis en aan de afgodgevoelige kwetsbaarheid van het volk. Deze geschiedenis 
maakt zichtbaar dat de mens niet in de afgodische valkuil moet trappen God in zijn grootsheid 
buiten de eigen geschiedenis en wereld te plaatsen. Hij moet gaan zien, opdat het ontzag gewekt 
wordt. Dan kan er contact gelegd worden en een relatie ontstaan. Wanneer het volk de scheppings-
relatie gaat zien en zich bewust wordt van de bevrijdingsgeschiedenis, kan ook dit volk zich gaan 
hechten aan deze grootse God. En zelfs dit contact maken is een kritische aangelegenheid. Immers, 
de uitnodiging is te gaan beminnen en dit tot gestalte te laten komen in de dienst aan God, aan zijn 
richtlijnen en aan elke ± vooral de sociaal kwetsbare ± mens. Dan wordt de Naam waarachtig 
geëerbiedigd. Blijken zal hoe krachtvol (a) deze heer der heren (b) is, namelijk wanneer het volk en 
ieder mens met liefdevolle instemming GHYUDDJNXQQHQEHDQWZRRUGHQ³QXGDQ,VUDsOZDWYUDDJW
JHWH, jouw God, meer van jou dan te vrezen JHWH jouw God, te gaan op al zijn wegen, hem te 
beminnen, te dienen JHWH MRXZ*RGPHWKHHOMHKDUWHQKHHOMH]LHO´'W 
ShJ 4:10 
10 God is mijn maker, mijn man en mijn eigenaar, 
vertrouwde van mijn jeugd, mijn waker en mijn schaduw. 
ʩʬʲʥʡʥʩʹʩʠʩʹʥʲʤʬʠ
ʩʬʶʥʩʸʮʥʹʩʸʥʲʰʳʥʬʠ 
Identificatie en categorisering 
4:10a = WR Combinatie uit Job 35:10 * ʩʹʲʤʥʬʠ * (eenmalig; overige terminologie opent veld). 
Maar niemand zegt: waar is God, mijn maker, die de psalmen geeft in de nacht? 
4:10b
1
 = WR Combinatie uit Jer.3:4 * ʩʸʲʰʳʥʬʠ * (eenmalig; met inhoudelijke aansluiting, zie 
echter nog Spr.2:17; nomen ʳʥʬʠ ³YHUWURXZGH´FD[ 
Zul jij niet van nu af tot Mij roepen: mijn vader! de vertrouwde van mijn jeugd ben Jij! 
4:10b
2
 = WR Samenstelling van 2 elementen uit Ps.121:5 * ʤʥʤʩʪʸʮʹʤʥʤʩʪʬʶ  * (eenmalig; 
oorspronkelijk syntagmatische eenheid, met herhaald tetragrammaton als subject; zie evnt. nog 
Ps.17:8; met het geciteerde uit Jer.3:4 wordt zo geheel b gevormd). 
JHWH is jouw waker, JHWH is jouw schaduw aan jouw rechterhand. 
Contextbeschrijving 
4:10a = Job 35:10 (OLKXYHUYROJW]LMQUHGHWRW-RE³+RXGMLMKHWYRRUUHFKW´ʨʴʹʮʬʺʡʹʧʺʠʦʤ, te 
zeggen dat jouw rechtvaardigheid ʷʣʶ is voor God en te zeggen, wat baat dat meer dan mijn zonde? 
Daarop zeg ik, wanneer jij zondigt of rechtvaardig bent, wat geef jij Hem daarmee? Jouw godde-
loosheid en gerechtigheid gelden de mens. Bij onderdrukking schreeuwt ʷʲʦ de mens, maar niemand 
vraagt naar God. Enkel ijdelheid ʠʥʹ, God slaat er geen acht op ʸʥʹ³+RHYHHOWHPLQGHU´ʩʫʳʠ nu jij 
zegt geen acht te slaan op hem; de rechtszaak ʯʩʣ is voor hem en jij wacht ʬʧʩ daarop. Maar nu zijn 
toorn niet gekomen is, blijkt dat Job zonder besef ʺʲʣ lucht ʬʡʧ gesproken heeft (v.1-14). 
4:10b
1
 = Jer.3:4 Heftig en aanhoudend weidt God bij monde van Jeremia uit over de hoererij van 
zijn volk waarmee zij het land ontwijden ʳʰʧ³0LMQYDGHU´URHSHQMXOOLHPDDUGRHQKHWNZDGHY-
5). Afkerigheid, Israël, werd verstoten en haar zuster, Trouweloze, Juda, liet zich niet afschrikken en 
bedreef overspel met steen en hout. Maar Israël heeft zich meer dan Juda gerechtvaardigd en hun 
ZRUGWJH]HJGWHUXJWHNHUHQZDQW³QLHW]DOLNZHJZHUSHQʬʴʰ mijn Aangezicht van jullie; ja, recht-
vaardig ben Ik ± spraak van JHWH ± niet wrok ʸʨʰ ik vRRUHHXZLJ´Y.HHUWHUXJDINHULJH
kinderen, en Ik zal jullie naar Sion brengen en herders naar mijn hart geven. Dan zal de ark niet 
meer ter sprake komen, maar Jeruzalem als de troon waar alle naties zich verzamelen om de Naam. 
³0LMQYDGHU´]RXGHQMullie Mij toeroepen, maar zoals een vrouw aan een vriend waren jullie mij 
ontrouw (v.6-2YHUGHKHXYHOVNOLQNWGHZHQHQGHVWHPYDQKHWRPNHUHQGH,VUDsO³.HHUWHUXJ
afkerige kinderen, Ik zal jullie genezen van jullie afkerigheid! Zie ons, wij zijn tot Jou, ja Jij, JHWH 
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RQ]H*RG´Y9RRUZDDUZLMHQRQ]HYDGHUVKHEEHQJH]RQGLJGYDQDIRQ]HMHXJGʭʩʸʥʲʰ tot op 
vandaag hebben wij niet geluisterd naar de stem van JHWH onze God (v.21-25). 
4:10b
2
 = Ps.121:5 ³,NKHIPLMQRJHQQDDUGHEHUJHQYDQZDDUNRPWPLMQKXOS"´0LMQKXOSNRPWYDQ
JHWH (v.1-2). Hij zal jou voet niet laten wankelen, de waker ʸʮʹ over Israël die niet sluimert noch 
slaapt. Zon noch maan zullen jou treffen, JHWH zal jouw ziel behoeden ʸʮʹ voor alle kwaad, jouw 
gaan en komen voor eeuwig bewaren ʸʮʹ (v.3-8). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:10a Elihu gaat in op eerdere uitspraken van Job waarin die stelt dat hij rechtvaardig is, 
maar dat God hem zijn berechting ʨʴʹʮ heeft onthouden ʸʥʱ (zie bv. Job 34:5). Elihu houdt Job voor 
dat God niet gevoelig is voor ijdel geschreeuw en uit het uitblijven van Gods toornige antwoord 
maakt Elihu op dat ook Job ontmaskerd is als iemand die met luchtbellen vol eigenwaan leeft. Zoals 
echter Elihu Job denkt te ontmaskeren, ontkracht de liedzanger op zijn beurt, ten dele, de stelligheid 
YDQ(OLKXZDDUKLMVWHOWGDWQLHPDQGQDDU*RGYUDDJW+HWOLHGGRHWGDWMXLVWZHOHQVWHOW]HOIV³*RG
LVPLMQPDNHU´*HHQJRGGHORRVKHLGPDDUJRGJHZLMGKHLGLVGHWHQHXU'DDUELMYHUZLMVWGHUHVW
van het geciteerde vers uit Job ± ³GLHRPVSHOLQJHQJHHIWLQGHQDFKW´± naar de levendigheid van de-
ze godmenselijke betrekking. Het gaat om een God die tot zang beweegt, tot het spel waarin door-
gaans vreugdevolle erkenning van deze levengevende en levenbewarende centraal staat. 
De bijbelse context verheldert de positie die Sjier haJichoed inneemt als een lied waarin, in tegen-
stelling tot de opvattingen van Elihu, contact is en wordt gezocht met de Schepper. Ook de rest van 
het a-vers toont de intensiteit en persoonlijkheid van deze betrokkenheid: de zanger ervaart de ± 
volgens Elihu afstandelijke ± 6FKHSSHUDOV³PLMQ´6FKHSSHU³PLMQ´PDQ³PLMQ´HLJHQDDU'HELM-
belse context, Job 35, kan daarbij gezien worden als een verheldering van de aard van deze betrok-
kenheid als zijnde zonder ijdelheid en vervuld van besef. Opmerkelijk is verder dat deze tekst uit 
Job refereert aan een begrip dat hierna via Jer.3:4 zal worden ingebracht en dat beperkt voorkomt 
(verbum ʳʬʠ ca. 5x en nomen ʳʥʬʠ ca. 27x). Elihu schetst God als degene die hoog boven de mensen 
troont, ongevoelig voor hun goede en kwade handelingen die immers alleen de mensen zelf treffen. 
De mens wordt weliswaar ± in tegenstelling tot de dieren ± beleerd ʳʬʠ en wijs gemaakt, maar ijdel 
als de mens is wordt God niet echt gezocht en laat God zich op zijn beurt door deze ijdelheid niet 
bidden. Maar in liedvers b is deze vertrouweling, die de mens reeds in diens jeugd beleert of temt, 
opgenomen in een persoonlijke verhouding, omringd door aanduidingen waaruit de intieme verhou-
ding met deze maker blijkt. 
Bij ShJ 4:10b
1
 Uitgebreid en indringend komt in de context van het geciteerde de afvalligheid van 
Israël en Juda naar voren. Duidelijk blijkt ook de kern van het ontuchtige spel met de afgoden. De 
NLQGHUHQKHEEHQ]LFKDIJHNHHUGYDQ³JHWHMXOOLH*RG´HQGHRSURHSLV]LFKRPWHNHUHQ+HW
OLHGYHUVVOXLWDDQRSKHWEHHOGYDQGH³YHUWURXZGHYDQPLMQMHXJG´%LQQHQKHWOLHGYHUVIXQFWLRQHHUW
dit positief, vergezeld van uitdrukkingen die zorgzame nabijheid uitdrukken. Ten opzichte van 
YHUVGHHODNOLQNWKLHUKHWJLGVHQGHNDUDNWHUVWHUNHUGRRU9RRUDOGH]H³YHUWURXZGHYDQPLMQMHXJG´
geeft aan hoezeer God al in de jeugdjaren richtinggevend aanwezig was. Onder de hand van deze 
beleerder werd de mens getemd, onder invloed gebracht van JHWH, behoeding van leven. Het geheel 
van de schrifttekst toont hoe kwetsbaar en hoe krachtig deze relatie is. Vanuit de mens gezien betreft 
het een kwetsbaar besef dat snel vergeten wordt, getuiJH³$INHULJKHLG´HQ³7URXZHOR]H´9DQXLW
God gezien is er, uiteindelijk, voor hen die nog enige rechtvaardigheid bezitten, een kans tot om-
NHHU'DDUPHHEOLMIWKLMWURXZDDQGHUHODWLHEOLMIWKLM³JHWH MXOOLH0DFKWLJH´MD³,NQHHPMXOOLHLQ
EH]LW´ʭʫʡʩʺʬʲʡʩʫʰʠʩʫ (Jer.3:14, vgl. ShJ 4:10a), overeenkomstig zijn goedgunstigheid (Jer.3:12). 
9DQGHPHQVYUDDJWGLW³HQNHOEHVHIMRXZYHUGUDDLLQJMDJHWH jouw Machtige heb jij geschonden 
ʺʲʹʴʪʩʤʬʠʤʥʤʩʡʩʫʪʰʥʲʩʲʣʪʠ (..) en naar Mijn stem hebben jullie niet geluisterd ʭʺʲʮʹʠʬʩʬʥʷʡʥ´
(Jer.3:13). 
Deze God, die zoekt naar het weinig goede dat overgebleven is en die op grond daarvan zijn toorn 
afblaast, staat in contrast met de verheven en eenkennige God van Elihu hiervoor. Het stemt juist 
overeen met de liedtekst tot dusver, met bijvoorbeeld in ShJ 4:6 de trage toorn van God. Tot deze 
God bekent de liedzanger zich. Hij geeft welgemeend gehoor aan de oproep ± bij Jeremia niet vrij 
van cynisme ± YDQDIQX*RGDDQWHURHSHQDOV³PLMQYDGHUOHLGVPDQYDQPLMQMHXJGEHQ-LM´
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(Jer.3:4, vgl. Jer.3:19). Hij keert zich tot hem, in weerwil van de afkerigheid van zijn voorouders, in 
aansluiting bij het beschaamde en zich omkerende deel ± GDW]HJW³]LHKLHU]LMQZH´± en in ver-
trouwen op de goedgunstigheid van ³JHWH RQ]H*RG´ 
Bij ShJ 4:10b
2
 Met Ps.121 wordt een van de bedevaartsliederen aangesproken. Het lied zoemt in op 
psalmvers 5, dat vertelt hoe JHWH over de bidder waakt, onverbrekelijk en als een schaduw aan de 
rechterhand. Dit raakt een kernlijn in de psalm, namelijk de behoedende en bewarende kracht van 
JHWH. Zesmaal wordt dit waken ʸʮʹ van JHWH in de acht verzen genoemd. De psalm toont echter 
ook de achtergrond van dit besef: het is de bidder die in beweging is, onderweg is. Kijkend naar het 
gebergte rondom Jeruzalem zoekt hij, weet hij zijn hulp. Zijn hulp komt van JHWH die hemel en 
aarde gemaakt heeft. Dit besef wordt vervolgens in de psalm door een derde bevestigend bezongen 
en uitgewerkt. Daaruit blijkt de veelzinnigheid van deze bewaring: de waker van Israël, de 
Schepper, waakt ook over hem als actueel individu. De bewaring geldt concrete gevaren, zoals het 
wankelende lichaam of de invloeden van zon en maan. Maar ook de innerlijke bewegingen van de 
ziel worden behoed, namelijk voor het kwaad. Deze waakkracht is niet incidenteel, maar betreft al 
zijn gaan en komen, tot in eeuwigheid. 
Zo blijkt dat de weg om meerdere niveaus gegaan en bedreigd wordt. De gevaren betreffen uitein-
delijk ook de ziel, wat onder meer de herinnering oproept aan de aantrekkingskracht van het JHWH-
afkerige spel met steen en hout, zoals getoond in de voorgaande referentteksten. Maar de liedzanger 
brengt tevens een rustpunt in: wat er ook gebeurt, JHWH gaat met jou op al jouw wegen, wanneer 
jouw aandacht gericht blijft op de bergen (Ps.121), op de plaats waar iedereen samenkomt om de 
Naam (vgl. Jer.3), en je inVWHPWPHWGHYRRURXGHUVGRRU³KLHUEHQLN´YJO-HU'HRQGHUWRRQLV
dat een degelijk gaan, geconcentreerd op JHWH, niet van gevaren ontbloot is en dat het JHWH zelf 
moet en zal zijn die dit opgaan bewaart, als een waker die niet van de zijde van de reiziger wijkt. 
Dan wordt het uitgaan en ingaan werkelijk bewaard vanuit God, dan wordt het tweede psalmvers bij 
YRRUWGXULQJEHZDDUKHLG³PLMQKXOSLVYDQELMJHWH´ʤʥʤʩʭʲʮʩʸʦʲ (Ps.121:2). 
ShJ 4:11 
11 Scheppend alles en Israël lossend, 
gezegend is God, de God van Israël. 
ʬʠʥʢʬʠʸʹʩʥʬʫʠʸʥʡ
ʬʠʸʹʩʩʤʬʠʭʩʤʬʠʪʥʸʡ 
Identificatie en categorisering 
4:11a = ? Geen dominant. Zie wel Jes.43:1, met als enige de twee verba versintern, inhoudelijk 
verwant, technisch zwak. 
4:11b = WR Samenstelling van 1 element + combinatie van 3 elementen uit Ps.72:18 * ʪʥʸʡʤʥʤʩ
ʬʠʸʹʩʩʤʬʠʭʩʤʬʠ * (eenmalig, is geheel b; oorspronkelijk syntagmatische eenheid met tetragramma-
ton; opmerkelijk is dat de zinsnede ʬʠʸʹʩʩʤʬʠʤʥʤʩʪʥʸʡ ca. 8x voorkomt in de Tenach, met alleen in 
Ps.72:18 de ShJ-formulering. 
Gezegend is JHWH God, de God van Israël, die alleen wonderen doet. 
Contextbeschrijving 
4:11b = Ps.72:18 ³*RGMRXZUHFKWVSUDNHQʪʩʨʴʹʮ, geef ze aan de koning, jouw rechtvaardigheid 
ʪʺʷʣʶ aan de koningszoon! Dat hij jouw volk recht verschaft ʯʩʣʩ in rechtvaardigheid ʷʣʶʡ, jouw 
gebogenen ʪʩʩʰʲʥ LQUHFKWVSUDDN´Y-2). Dat hij is als een regenvloed, dat in zijn dagen de recht-
vaardige bloeit en alle koningen zich voor hem neerwerpen (v.1-11). Ja, hij redt de nooddruftige 
ʯʥʩʡʠ, de hulpbehoevenden, van onderdrukking en geweld zal hij hun ziel lossen ʬʠʢ (v.12-³+LM
OHYH´ʩʧʩʥ, dat men hem goud van Seba geeft, voortdurend voor hem bidt en hem zegent. Dat hij 
vrucht draagt als op de Libanon en de stedelingen opbloeien, dat zijn naam vruchtbaar en de volke-
ren tot zegen is (v.15-17). Gezegend is JHWH,VUDsOV*RG³GH1DDPYDQ]LMQKHHUOLMNKHLG´ʥʣʥʡʫʭʹ 
voor eeuwig, het land vervullend, amen (v.18-19). Voleindigd zijn Davids gebeden (v.20). 
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Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:11b Vergeleken met de vorige referenten komt hier een heel ander thema binnen, name-
lijk de bede om een koning die handelt volgens de goddelijke rechtvaardigheid, die de armen en alle 
volkeren tot vrede en vruchtbare zegen is. De liedzanger richt zich op de zegenbede aan het eind van 
Ps.72, gericht tot JHWH God, de God van Israël: hij alleen is het die wonderdaden doet! Dit is het 
perspectief van de openingsbede om de rechtvaardige koning die zijn gerechtigheid vanuit God 
beoefent. Het recht verschaffen kan alleen maar volgens de rechtspraak en rechtvaardigheid van 
God! Dan brengt de koning vrede en is hij tot zegen. En het volk weet dit, de mensen weten dat zij 
deze gave moeten afsmeken, onophoudelijk biddend die zegenkracht bevorderen. Dan zal de naam 
van de koning drager zijn van de Naam JHWH en zal alle land vervuld zijn van Gods heerlijkheid 
ʣʥʡʫ. De zanger op zijn beurt benadrukt dat het hier om de Machtige van Israël gaat. Hoewel de 
godaanduiding ʤʥʤʩ door de liedzanger is weggelaten, klinkt die wel degelijk door. Heel de psalm 
immers toont hoe op biddende wijze de zegenkracht van de Naam tot gestalte kan komen, in de 
koning en tot leven voor alle volkeren. Het uitzonderlijke van dit feit wordt in het geciteerde vers 
gesteld. Het lied bevestigt ± ³JH]HJHQGLVGH]H*RG´± maar vanuit de psalm (en vanuit het voor-
gaande in deze cluster) lijkt ook de klank van bede en bevordering te klinken. Deze God en de 
verhouding van zijn volk met hem is niet statisch en definitief vastgesteld, maar moet steeds weer 
opnieuw gezocht en afgesmeekt worden. Versdeel a, zonder bijbelse dominant, sluit goed aan op 
versdeel b met de psalm: de scheppingskracht van het begin zet zich voort in de zegenkracht die 
rond de koning heerst en leidt tot de verlossing ʬʠʢ waar durend nood aan is. Gezegend is de bron 
van dit alles, de God van Israël! 
ShJ 4:12 
12 Scheppend windkracht, bergen vormend, 
vanuit jou kan geen plan ontkracht worden. 
ʸʶʥʩʭʩʸʤʧʥʸʠʸʥʡ
ʸʶʡʩʠʬʤʮʦʮʪʮʮ 
Identificatie en categorisering 
4:12a = DR Zinsnede van 4 elementen uit Am.4:13 * ʧʥʸʠʸʡʥʭʩʸʤʸʶʥʩ * (eenmalig, is geheel a met 
omkering). 
Want zie, Die vormt bergen en schept windkracht, die bekend maakt aan de mens wat zijn gedachte 
zij, die de dageraad duisternis maakt, en op de hoogten der aarde treedt, JHWH, God der heerscharen, 
is zijn Naam. 
4:12b = DR Zinsnede van 4 elementen uit Job 42:2 * ʶʡʩʠʬʥʤʮʦʮʪʮʮʸ  * (eenmalig, is geheel b met 
omkering; nomen ʤʮʦʮ ca. 19x). 
Ik weet, dat Jij alles vermag, en niet kan ontkracht worden vanuit jou een plan. 
Contextbeschrijving 
ShJ 4:12a = Am.4:13 Hoor, jullie koeien van Basan op de berg van Samaria, die de zwakken ʬʣ 
verdrukken ʷʹʲ en de nooddruftigen ʯʥʩʡʠ breken ʵʶʸ; ziehier, de dagen komen dat jullie aan de haak 
zullen worden weggesleept (v.1-3). Kom naar Betel, naar Gilgal om door te gaan met de overtredin-
gen en jullie offers te brengen, zoals jullie ± zonen van Israël ± dat zo graag doen (v.4-5). Ik heb 
jullie tekort gedaan aan brood, steden regen onthouden, de gaarden geslagen met ongedierte, pest en 
GRRGRYHUMXOOLHJHEUDFKWVRPPLJHQLQYXXUHQDVJHZHQWHOG]RDOV6RGRPHQ*RPRUUD³PDDUMXOOLH
keerden je niet tot mij, spraak van JHWH´ʤʥʤʩʭʠʰʩʣʲʭʺʡʹʠʬʥ (5x; vgl. Am.4:3.5; v.6-11). Dit doe 
LNMXOOLHDDQ³VWDYDVWRPMRXZ*RGWHRQWPRHWHQ,VUDsO´ʬʠʸʹʩʪʩʤʬʠʺʠʸʷʬʯʥʫʤ. Ja ziehier, de 
vormer en Schepper, die de mens zijn verzuchting ʧʩʹ bekend maakt ʣʢʰ en over de aarde gaat: 
JHWH, God der scharen is zijn Naam (v.12-13). 
ShJ 4:12b = Job 42:2 Job antwoordt JHWH. Ik besef ʲʣʩ dat Jij alles vermag, dat vanuit jou geen 
plan ontkracht kan worden. Ik verhulde ʭʬʲ raad, zonder besef. Ik verkondigde wat mij te wonder-
lijk was, besefte niet. ³+RRUWRFKLN]DOVSUHNHQLN]DO-RXYUDJHQGRHPLMEHVHIIHQʩʰʲʩʣʥʤʥ´,N
KRRUGH³HQQX]LHWPLMQRRJ-RX´ʪʺʠʸʩʰʩʲʤʺʲʥ³GDDURPYHUZHUSLN´]XFKWLNGLHSʭʧʰ over stof 
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en as (v.1-6). Na deze woorden van JHWH tot Job ontsteekt Hij in toorn tegen Elifaz en zijn twee 
YULHQGHQ³ZDQWMXOOLHKHEEHQMHJHQVPLMQLHWJHJURQGJHVSURNHQʤʰʥʫʰʩʬʠʭʺʸʡʣʠʬʩʫ, zoals mijn 
NQHFKW-RE´Zij krijgen opdracht zeven stieren en zeven rammen te offeren. Dit wordt door God 
aanvaard wegens Jobs gebed, wat gepaard gaat met de omkeer en zegening vanuit JHWH, overvloed 
voor Job en zijn kinderen (v.7-17). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:12a De liedzanger sluit zich aan bij het laatste vers, dat iets van een lofprijzing heeft. Uit 
dit dertiende vers blijkt niet alleen de alles overkoepelende scheppingskracht van JHWH, maar ook 
zijn betrokkenheid bij de mens. De Eeuwige maakt de mens bekend wat zijn goddelijke 
overpeinzingen zijn, wat hem bezighoudt, wat er aan verzuchting in hem leeft (v.12-13). De bredere 
context toont hoe heftig deze betrokkenheid is en hoe confronterend. Hij gaat flink tekeer tegen de 
hem-afkerigen, maar zij bekeren zich niet. Zo zien we de keerzijde van de scheppingskracht: waar 
deze weerstreefd wordt, bijvoorbeeld in het onderdrukken van de armen of in een onzuivere 
offercultus, komt hij in het geweer en veroorzaakt hij plagen van allerlei aard. De directe context 
echter betreft de oproep zich voor te bereiden op de ontmoeting met God (v.12). Met andere 
woorden, de ontaarde mens wordt blootgesteld aan zijn Schepper. Hij zal geconfronteerd worden 
met God zelf en niet langer met alleen zijn straffende ingrepen. Terugkerend tot het geciteerde 
Am.4:13 wordt dan duidelijker dat het niet alleen om een lofprijzing gaat, maar ook om een 
waarschuwing. Inderdaad, deze Schepper blijft zorg dragen voor zijn schepping. Waar het gevormde 
beschadigd raakt of waar de gevormden beschadigend tekeer gaan, grijpt hij in. JHWH God der 
scharen is zijn Naam, JHWH, Hij die was, die is en die zal zijn. Onontkoombaar is deze alles 
overtreffende aanwezig in zijn schepping. Uiteindelijk onontwijkbaar toont hij Zich ± zijn wezen dat 
ten grondslag ligt aan alle zijn ± aan hen die de verschillende levensverbanden in hun oorsprong 
schenden. Met de oproep stevig staand God tegemoet te gaan (v.12) wordt de mens gevraagd zijn 
eigen overtredingen en instabiliteit onder ogen te zien en zich opnieuw te gronden in de relatie met 
de Eeuwige, hoe confronterend dit ook zal zijn. 
Bij ShJ 4:12b Uit de tekst en diverse vertalingen blijkt dat het niet geheel duidelijk is hoe de 
subject-objectverhouding ligt in de eerste zes verzen, een moeilijkheid die versterkt wordt door het 
EHJLQYDQY³HQKHWJHVFKLHGGHQDGDWJHWH sprak deze woorden tot Job, dat JHWH tot Elifaz (..) 
]HL´2Pdat met name het derde vers duidelijk is over het belang van het besef voor het menselijke 
spreken over de goddelijke werkelijkheid ± een thema dat in Sjier haJichoed vaak aan de orde is ± 
sluiten wij aan bij de NBG-interpretatie die God niet tot subject, maar tot object maakt van vers 4. 
Dit sluit aan bij de ironie en bulderende terechtwijzing van de overeenkomende woorden in Job 38:3 
en Job 40:7(h), waar God Job vraagt of die soms Hém tot besef wil brengen. En eindelijk kan Job nu 
inzien dat híj het is die moet leren luisteren en vraagt hij smekend: hoor toch, doe mij beseffen, dan 
zal ik spreken en Jou vragen (zoals God hem ook maant in Job 33:31). Job hoorde al iets, maar nu 
ziet hij God. Dan kan hij berouwvol en over het stof van de aarde gebogen dat van zich afwerpen 
wat hem bezoedelde in een heldere verhouding met JHWH. 
Enigszins intrigerend blijft Job 9RRUGHKDQGOLJWGDWKHW³HQKHWJHVFKLHGGHQDGDWJHVSURNHQ
had JHWH GH]HZRRUGHQWRW-RE´WHUXJVODDWRSGHKRRIGVWXNNHQ-41, waarin hoofdzakelijk God 
aan het woord is. Het is echter niet uitgesloten dat dit door God gesprokene terugslaat op de eerste 
zes verzen en met name wijst op v.5 waarin Job ]HJW³QDDUKHWJHKRRUYDQKHWRRUKHELN-RX
JHKRRUGPDDUQX]tHQPLMQRJHQMRX´%LQQHQKHWEHVWHk van de verzen 4 en 5 lijkt iets gebeurd te 
zijn. Vraagt Job LQYQRJ³KRRU-LMHQGRHPLMVSUHNHQGRHPLMEHVHIIHQ´]RNDQKLMLQY]HJJHQ
³LNKRRUGH-RXHQQX]LHLNMRX´:DWEHVSURNHQLVEOLMIWLQKHWPLGGHQYHUKXOG0LVVFKLHQLV
precies die aandacht wel bedoeld door de lieddichter. Want begrippen als horen, zien en beseffen 
wijzen op de onmiddellijkheid van deze communicatie. Er zitten geen concrete woorden tussen die 
men moet begrijpen, maar het betreft een gevoelig worden voor het tot spreken komen van JHWH, 
voor de Naam. 
Verrassend is verder het thema dat opdoemt vanuit het verbum ʯʥʫ, wat ook speelde in Am.4, 
referent bij ShJ 4:12a. Daar meenden wij te kunnen constateren dat de oproep stevig, gegrond te 
staan ± ʯʥʫ ± wees op de noodzaak de eigen instabiliteit, die leidde tot godafkerig gedrag, te herstel-
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len, teneinde God te kunnen ontmoeten. Opmerkelijk nu is dat in de afsluitende verzen van het boek 
Job GHGULHYULHQGHQGRRU*RGZRUGHQYHURRUGHHOG³ZDQWMXOOLHKHEEHQQLHWJHJURQGRYHU0LM 
JHVSURNHQ]RDOVPLMQYULHQG-RE´Y'HOLHG]DQJHUVOXLWDDQELMJob die wel tracht gegrond van 
*RGWHVSUHNHQHQGDDULQ]ROLMNWKHWEHYHVWLJGZRUGWGRRUKHW³HQQX]tHLN-RX´0DDUGLW]LHQLV
het gevolg van Jobs bede dat God hem toch mag laten spreken, en, dus, doet zien. Niet zijn eigen 
beelden, maar Gods werkelijkheid wil hij het uitgangspunt van zijn spreken laten zijn. Dit klinkt in 
het lied mee wanneer Job 42:2 wordt geciteerd. De ongrijpbare God geeft vorm volgens zijn plannen 
die onverbrekelijk met hem verbonden zijn, uitgaan van hem zonder dat er door de mens ingegrepen 
kan worden. God heerst over zijn eigen werkelijkheid en is in die zin onaantastbaar voor de mens. 
En toch, zo leert Job ons, kunnen wij in contact komen met hem, tastend, gewaarwordend vanuit 
hem. 
Ter afronding van Sjier haJichoed 4:1-12 
Terugblikkend zien wij in het lied, in samenspel met de referenten, het volgende verloop. 
De eerste twee referentteksten (Ex.15:2 en Ps.19:15) reiken het kader aan dat door de volgende 
referentteksten verder wordt uitgewerkt: God, de bevrijdingsgeschiedenis, de schepping en de 
Wijzing. De liedzanger wil de God van zijn vaderen en van hun geschiedenis verhogen. Ook hij is 
door deze rotsvaste Machtige in vrijheid gevoerd. Hem in zijn strijdkracht zal hij prijzen, terwijl hij 
zich bezinnend blootstelt aan het zuiverende licht van schepping en Tora. Zo zoekt hij dagelijks de 
eenwording met deze Schepper (ShJ 4:1 met Ex.15:2 en Ps.19:15; ShJ 4:2). 
Het oorspronkelijke scheppingsverband met deze levende Ene, vader van allen, wordt geschonden 
wanneer de mens trouweloos handelt ten aanzien van God en medemens. Het priesterschap geldt 
voor ieder mensenkind en krijgt gestalte in het zorgvuldige spreken, met besef en vanuit de Wijzing 
(ShJ 4:3 met Mal.2:10). Zo komt de Naam op koninklijke wijze tot uitdrukking in en door de mens ± 
zijnde koninklijk en kwetsbaar ± die zich bezint op al wat is (ShJ 4:4 met Ps.8:2.10). Het verbond 
wordt onderhouden wanneer de mens zijn leven inricht overeenkomstig de goddelijke richtlijnen, 
zich de geschiedenis herinnert en luistert naar deze beeldloze in zijn barmhartigheid. Door deze weg 
te gaan kan de mens deze onvoorwaardelijke trouw verlangende Ander eerbiedigen. Dan zal zijn 
bestendigheid zich waar betonen en deze vurige, driftig beweeglijke voor hem zijn tot een rots van 
recht (ShJ 4:5 met Dt.4:24; Ps.117:2; Dt.32:4). In zijn betrouwbaarheid wordt deze ijverzuchtige 
slechts langzaam toornig. Onwankelbaar wordt hij tot een burcht van bescherming en herstel voor 
hen die hem vanuit de belaging zoeken. Wanneer de wankelende bidder tracht te schuilen bij God, 
zich toevertrouwt en zijn ziel laat verstillen in Gods aanwezigheid, kan hij in contact komen met de 
werende kracht van diens goedertierenheid (ShJ 4:6 met Ps.62:13). Ondanks zijn toewijding kan de 
PHQVGH]HZHHUEDDUKHLGELHGHQGHVWHUNWHQLHWDIVPHNHQ+RHLQGULQJHQGGHRSURHS³]RHNW0LMQ
$DQJH]LFKW´RRNLVHQKRHKDUWVWRFKWHOLMNGHPHQV± in het bijzonder de zanger ± deze begeerte ook 
volgt, het laatste woord is aan JHWH die zich toewendt. Zo is JHWH zijn licht en levenskracht 
(ShJ 4:7 met Ps.27:1). 
Voor hen die beestachtig leven, zonder ontzag, is deze onvergelijkbare, koninklijke formeerder 
onverdraaglijk. Allen die leven zonder de intelligente gevoeligheid voor JHWH en zich afgeven met 
het geestloze leugenbeeld, zullen ooit geconfronteerd worden met het gevolg van hun gedrag, de 
keerzijde van deze bestendige, zijn gramschap. Niet alleen de naties, ook de herders van Israël zijn 
JHWH-ongevoelige beesten geworden die deze Levende niet langer zoeken (ShJ 4:8 met Jer.10:10). 
Gods eigen volk moet keer op keer aangespoord worden om tot besef te komen, het gehoor te 
spitsen en ontzagvol, in liefde en volgens de richtlijnen, samen te leven. Het wordt opgeroepen zich 
te richten naar de Heilige, die in zijn onvergelijkbaarheid alles geschapen heeft en die de levens-
kracht blijft vernieuwen van hen die zo naar hem uitzien. JHWH ± God der goden en heer der heren ± 
vraagt om ontzag. Dat kan gewekt worden door niet alleen zijn scheppingskracht (bij a), maar ook 
zijn bevrijdingskracht in de geschiedenis (bij b) te internaliseren. Tevens vormt dit ontzag zich in de 
praktijk van het toragetrouwe leven met de tien Woorden, de weg van de liefdevolle dienstbaarheid, 
in het bijzonder bewogen om de sociaal kwetsbare mens (ShJ 4:9 met Jes.40:26 en Dt.10:17). De 
zanger ervaart God als existentieel betrokken op zijn bestaan. God is mijn maker, man en eigenaar, 
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zingt hij, wat aansluit op de levendigheid van de godmenselijke betrekking en ingaat tegen de 
opvatting dat God, zoals Elifaz suggereert, ongevoelig of zelfs onverschillig is voor wat de mens 
beweegt en overkomt. Voor de lieddichter is God de vertrouweling die van jongs af aan over hem 
heeft gewaakt. In weerwil van de afkerigheid van veel voorouders, sluit hij zich aan bij de kleine 
groep die zich beschaamd omkeert en genezing zoekt. Zo gaat hij zijn weg. Wat er ook gebeurt, zijn 
hulp komt van JHWH (ShJ 4:10 met Job 35:10; Jer.3:4; Ps.121:5). 
Gezegend is deze God, Schepper en losser van Israël. Zijn rechtspraak en rechtvaardigheid dragen 
vrucht in de koning die de nooddruftige helpt, mede dankzij het voortdurende bidden en zegenen 
van het volk (ShJ 4:11 met Ps.72:18). Hij die de windkracht geschapen en de bergen gevormd heeft 
± JHWH, God der scharen is zijn Naam ± is nauw bij de mensen betrokken. Hij maakt hen bekend 
met zijn overpeinzingen, maar grijpt ook fors in wanneer zijn creaties beschadigd raken en de 
mensen weigeren zich te bekeren tot JHWH. Zijn oproep, bijvoorbeeld via Amos, blijft: grond je, 
herijk je en ga jouw God tegemoet. Dit gegronde spreken ontbreekt bij de vrienden van Job. Job zelf 
is zich gaan realiseren dat doorleefd besef alleen mogelijk is vanuit God. Pas dan, wanneer hij 
werkelijk probeert te horen hoe de Eeuwige vorm geeft aan zijn plannen, kan hij zien en spreken. 
God blijft daarin onaantastbaar, maar de mens kan wel tastend contact krijgen en groeien in een 
heldere verhouding (ShJ 4:12 met Am.4:13 en Job 42:2). 
Sjier haJichoed 4:13-22 
13 Verheven brengt hij een daad terug over hoogmoedigen, 
over de hogen en over de verhevenen. 
ʭʩʠʢʬʲʬʥʮʢʡʩʹʮʤʠʢ
ʭʩʠʹʰʤʬʲʥʭʩʮʸʤʬʲ 
14 Daadkrachtig in zijn opstaan om te verschrikken in drift; 
wegens de luister van zijn hoogheid, wie zal niet vrezen? 
ʤʸʡʲʡʵʸʲʬʥʮʥʷʡʸʥʡʢ
ʠʸʩʩʠʬʩʮʥʰʥʠʢʸʣʤʮ 
15 Hoogverheven heft hij alles op dat onder hem is 
en groot van kracht maakt hij grootheden. 
ʠʹʥʰʥʩʺʧʺʸʹʠʬʫʤʥʡʢ
ʤʹʥʲʺʥʬʥʣʢʧʫʬʣʢʥ 
16 Groot is Hij en zijn Naam is in daadkracht; 
een leeuw heeft gebruld, wie zal niet vrezen?! 
ʤʸʥʡʢʡʥʮʹʥʠʥʤʬʥʣʢ
ʠʸʩʩʠʬʩʮʢʠʹʤʩʸʠ 
17 Mijn lief, uitstekend is Hij boven duizenden, 
een zeer schrikwekkende God in de raad van heiligen. 
ʤʡʡʸʮʠʥʤʬʥʢʣʩʣʥʣ
ʤʡʸʭʩʹʥʣʷʣʥʱʡʵʸʲʰʬʠ 
18 Een rechter, zittend als een Oude van dagen 
en zijn scharen aan de linker- en aan de rechterzijde. 
ʯʩʮʥʩʷʩʺʲʫʡʺʩʯʩʣ
ʬʲʥʬʠʮʹʬʲʥʩʠʡʶʥʯʩʮʩ 
19 Luister is Hij voor al zijn gunstgenoten, 
zijn luister en majesteit over de zonen van zijn knechten. 
ʥʩʣʩʱʧʬʫʬʠʥʤʸʣʤ
ʥʩʣʡʲʩʰʡʬʲʥʣʥʤʥʥʸʣʤ 
20 Hij is God, de God der geestkrachten van alle 
vlees, hoort het gebed van allen. 
ʺʥʧʥʸʤʩʤʬʠʬʠʠʥʤʬʫʬ
ʬʫʮʤʬʴʺʲʮʥʹʸʹʡ 
21 Echt, duurzaam, beseffend en getuige; 
JJ is koning voor eeuwig en altijd. 
ʣʲʥʲʣʥʩʷʩʺʥʩʠʣʥ
ʣʲʥʭʬʲʬʪʬʮʩʩʩ 
22 En Die is het zwaard van onze verhevenheid, 
om te strijden onze gevechten. 
ʥʰʺʥʠʢʡʸʧʸʹʠʥ
ʥʰʩʺʥʮʧʬʮʭʧʬʤʬ 
Beschrijving van de liedtekst (2e cluster) 
(Letters gimel, dalet, hee, waw.) De levende God, Schepper, rotsvast en behoedend aanwezig in het 
leven van de liedzanger en voor Israël, initieert het leven vanaf het begin, bevordert dit doorheen de 
geschiedenis en waakt over de kwaliteit (v.1-12). Vooral die kwaliteit wordt nu nader bekeken. 
Waar mensen zich verheffen in trots en eigenwaan, treedt zijn vergelding in werking. Als de enig 
ware Verhevene doet hij zich gelden. Ontzagwekkend is hij in zijn woedend gebrul, groots de kracht 
van zijn Naam, voor zowel de hoogmoedigen als voor hen die hem beminnen. God is geen neutrale 
of passieve aanwezigheid, maar vreeswekkend in zijn aller blikken trekkende rechtspraak. Luister-
rijk is hij voor zijn gunstgenoten, alomvattend en tijdloos betrokken. Toch moet dit knechtschap, dit 
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werkelijk verheven zijn, voortdurend bevochten worden. In tegenstelling tot de hoogmoedigen, zij 
die zich verheven wanen, weten de knechten God als hun medestander. JHWH ís hun zwaard in de 
strijd waarin zij hun verhevenheid bevechten en verdedigen (v.13-22). 
Uitwerking 
ShJ 4:13 
13 Verheven brengt hij een daad terug over hoogmoedigen, 
over de hogen en over de verhevenen. 
ʭʩʠʢʬʲʬʥʮʢʡʩʹʮʤʠʢ
ʭʩʠʹʰʤʬʲʥʭʩʮʸʤʬʲ 
Identificatie en categorisering 
4:13a = DR Zinsnede van 4 elementen uit Ps.94:2 * ʭʩʠʢʬʲʬʥʮʢʡʹʤ * (eenmalig; wortel ʤʠʢ ca. 
14x, nomen ʬʥʮʢ ca. 18x). 
Verhef je, Rechter der aarde! Breng terug een daad over hoogmoedigen. 
4:13b = WR Drie elementen uit Jes.2:13 * ʬʲʭʩʠʹʰʤʥʭʩʮʸʤ  * (eenmalig; de twee nomina vormen 
oorspronkelijk een syntagmatische eenheid en zijn syntactisch gerelateerd aan de prepositie; termi-
QRORJLHRSHQWYHOGDOOHHQ-HVEHYDWGHVOHFKWVHHQPDDOYRRUNRPHQGHYRUPQLIµDOSDUWSOPDVF
ʤʭʩʠʹʰ  ± wortel ʠʹʰ 613x ± en zie daarbij Jes.2:12.14 met a- en b-elementen uit ShJ 4:13 alsmede 
inhoudelijke aansluiting). 
En over alle ceders van de Libanon, de hogen en de verhevenen, en over alle eiken van Basan. 
Contextbeschrijving 
4:13a = Ps.94:2 God der wrake, verhef je en breng vergelding over de hoogmoedigen. Hoelang nog 
zullen de goddelozen juichen? Zij spreken in verzet ʷʺʲ en onderdrukken Jouw erfdeel, van mening 
dat God het niet merkt (v.1-7). Maar jullie redelozen, zou deze formeerder niet horen, niet toekijken 
ʨʡʰ? JHWH beseft het luchtledige van de menselijke gedachten (v.8-11). Welvaart de sterke die Jij 
tuchtigt ʱʩʸ  en leert ʣʮʬ vanuit jouw Wijzing, tot rust ʨʷʹ en rechtvaardigheid ʷʣʶ (v.12-15). Was 
niet, ten overstaan van alle kwaadwilligen, JHWH mij tot hulp, mijn ziel tot bemoediging (v.16-19)? 
Het leven van de rechtvaardige willen zij ondermijnen, maar JHWH zal mij tot een steile hoogte ʡʢʹʮ 
zijn; onze God zal hen in hun kwaad verdelgen ʺʮʶ (v.20-23). 
4:13b = Jes.2:13 Jesaja heeft geschouwd, jegens Juda en Jeruzalem, dat in de laatste dagen vele 
volken zullen opgaan naar de berg van JHWH, opdat Hij hen zijn wegen leert ʣʮʬ. Hij zal rechtspre-
NHQHQRRUORJ]XOOHQ]LMQLHWPHHUOHUHQ³+XLVYDQ-DNREJDODWHQZLMZDQGHOHQLQKHWOLFKWYDQ
JHWH´Y-5). Maar Jij hebt verstoten ʹʨʰ jouw volk vanwege toverij en afgoderij (v.6-9). Verberg 
MXOOLHLQGHURWV³YDQZHJe de beving van JHWH HQZHJHQVGHOXLVWHUYDQ]LMQKRRJKHLG´ʤʥʤʩʣʧʴʩʰʴʮ
ʠʢʸʣʤʮʥʥʥʰ  (v.10.19.21). Want de dag zal komen dat de mensen in hun hoogmoed vernederd zullen 
worden en JHWH alleen verheven zal zijn. Op die dag zal de mens zijn afgodenmaaksels wegwerpen 
(v.10-21). Laat Jij af ʬʣʧ YDQGHPHQVLPPHUVZDDULQLVKLM³DFKWHQVZDDUG´ʡʹʧʰ? (v.22; onzeker 
vers). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:13a De bede van Ps.94:2 wordt in het lied als een feit gesteld: God verheft zich daadwer-
kelijk en brengt vergelding. Hij overtreft hen die zich hoogmoedig opstellen. De psalm verheldert 
vervolgens wat deze hoogmoed inhoudt. Het betreft een levenshouding die goddeloos is, die zich 
verzet tegen JHWH en die dodelijk is voor de zwakkere medemens in de samenleving. De essentie 
van die levenshouding lijkt te liggen in hun godopvatting: zij zien Hem als een mens die nooit in 
staat kan zijn alles te zien ± ook hun ondermijnend handelen niet ± en denken hem te kunnen 
overtroeven. De psalmist confronteert hen met de kortzichtigheid van hun waarneming, waarin geen 
ruimte is voor deze God als Schepper van al wat is. De psalmist geeft hierbij blijk van zijn eigen 
leerlingschap: niet eigenwaan, maar Gods Tora en tucht wijzen hem de weg. Blijkbaar staat hijzelf 
meer dan eens bloot aan ondermijnende invloeden die niet alleen om hem heen spelen, maar hem 
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ook tot in zijn zielsrust aantasten. En daarbinnen is zijn ervaring en bede dat God hem tot een ruimte 
van toevlucht is, die de kwaadaardigen in hun kwade aard tot zwijgen brengt en zo het kwade op 
henzelf laat terugkeren. 
Misschien is het vooral het slot van de psalm dat als ondertoon direct meegelezen moet worden in 
KHWWZHHGHSVDOPYHUVGDWLQKHWOLHGZRUGWJHFLWHHUG³HQ+LMNHHUWWHUXJRSKHQKXQEHGURJHn in 
hun kwaad verdelgt hij hen, hij verdelgt hen, JHWH RQ]H*RG´ʭʺʩʮʶʩʭʺʲʸʡʥʭʰʥʠʺʠʭʤʩʬʲʡʹʩʥ
ʥʰʩʤʬʠʤʥʤʩʭʺʩʮʶʩ (v.23). Dit sluit aan bij het geheel van de psalm. Deze ondertoon suggereert dat de 
vergelding van God niet ná de hoogmoed van de mens komt, maar ± wederkerig ± geactiveerd wordt 
ín het trotse verzet tegen JHWH. De hoogmoedige mens heeft alleen oog voor zijn eigen werkelijk-
heid, is doof voor de leer van de Tora en blind voor de verhevenheid van JHWH. Deze verhevenheid, 
die in het lied ten opzichte van de schrifttekst benadrukt wordt, suggereert dat JHWH de geheel 
andere is die onttrokken is aan de menselijke beperktheid. In die zin kan het vergelden wel degelijk 
gezien worden als een daad van Iemand die in volkomen eigenheid reageert op de menselijke 
dwaasheid. Maar de psalm laat ook zien dat de kiem van deze vergelding reeds ligt in de menselijke 
ongevoeligheid voor de werkelijkheid van JHWH. Wanneer de mens zich verzet tegen deze Schepper 
die, tijdloos in de trouw aan zijn erfdeel, aan de menselijke werkelijkheid ten grondslag ligt, zal hij 
aan zijn eigen hoogmoed te gronde gaan. Deze tweetonigheid van soevereiniteit en wederkerigheid 
in de goddelijke vergelding klinkt door in het liedvers. 
Bij ShJ 2:13b De beeldende taal van Jes.2:13 wordt voortgezet met het beeld van de hoge bergen en 
verheven heuvels in -HV%HLGHYHU]HQ]LMQHHQYRRUWYORHLVHOYDQ-HV³ZDQWGHGDJYDQ
JHWH der scharen (zal zijn) over elke verhevene en elke hoge en over elke zich verheffende; hij 
ZRUGWYHUQHGHUG´=RDOVLQ3VUHIHUHQWWHNVWELMYHUVGHHODJDDWKHWRRNKLHUom de menselijke 
hoogmoed. Het betreft nu minder de persoonlijke godsrelatie van een psalmist en meer een oproep 
van de profeet tot het volk. Zoals bij a geldt ook hier: JHWH zal de hoogmoedigheid van de mens 
vergelden. De dag zal komen dat JHWH de mens in ]LMQ]HOIYHUKHIILQJ]DOQHHUEXLJHQ³ZDQWVWHLO
verheven ʡʢʹ is JHWH DOOHHQRSGLHGDJ´Y'HZRRUGHQYDQ-HVDMDEHQDGUXNNHQKRH]HHUJHWH 
hierin gevreesd moet worden; tot driemaal toe wordt geschetst en aangezegd hoe het volk zich moet 
bergen voor deze JHWH, die luisterrijk hoog is in zijn tot beving brengend rondgaan. Die dag zal 
komen, dat kan niemand onverschillig laten. 
Boeiend zijn tot slot drie kwesties. Om te beginnen heeft JHWH zijn volk, het huis van Jakob, reeds 
verlaten, want zij laten zich in met het vreemde, het niet-eigene. Vervuld ʠʬʮ is het land van afgodi-
sche pracht, maar leeg is het van JHWH. Wat hen rest is de waarschuwing in ieder geval zijn alles-
overtreffende komst te vrezen. Ten tweede staat dit alles in het ruimere perspectief van de eerste vijf 
verzen. Het openbaart hoe ooit alle volken zullen opgaan naar Sion, om zich te laten leren en om te 
leven volgens zijn Tora, en dat er een tijd zal komen van vredevol samenleven. Dit is het uiteinde-
lijke perspectief, in zowel de bredere als directe context, van die vreeswekkende komst van JHWH 
onder zijn hoogmoedige mensen. Ten derde blijft intrigeren, maar nog nauwelijks nader ingevuld, 
hoezeer benadrukt wordt dat JHWH alleen steil verheven is, op die dag. Sterk op zijn volk betrokken 
is Hij, maar tegelijkertijd ± en op die laatste dag in het bijzonder ± hoog boven zijn volk verheven. 
Het suggereert dat ook dan, misschien vooral dan, hij een soevereine God is die zich niet laat mani-
puleren door mensenhanden en zich onttrekt aan de laagheid van de mensenwereld. 
ShJ 4:14 
14 Daadkrachtig in zijn opstaan om te verschrikken in drift; 
wegens de luister van zijn hoogheid, wie zal niet vrezen? 
ʤʸʡʲʡʵʸʲʬʥʮʥʷʡʸʥʡʢ
ʠʸʩʩʠʬʩʮʥʰʥʠʢʸʣʤʮ 
Identificatie en categorisering 
4:14a+b = DR Zinsnede van 2 elementen in a + combinatie in b uit Jes.2:19 en uit Jes.2:21 * ʸʣʤʮʥ
ʵʸʲʬʥʮʥʷʡʥʰʥʠʢ * (eenmalig; oorspronkelijk syntagmatische eenheid, met omkering; Jes.2:13 is 
referent bij ShJ 4:13). 
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(Jes.2:19) Dan zullen zij in de spelonken der rotsstenen gaan, en in de holen der aarde, vanwege de 
schrik van JHWH, en wegens de luister van zijn hoogheid, in zijn opstaan om te verschrikken het 
land. 
(Jes.2:21) Gaande in de reten der rotsen, en de kloven der steenrotsen, vanwege de schrik van JHWH, 
en wegens de luister van zijn hoogheid, in zijn opstaan om te verschrikken het land. 
4:14b = WR Zinsnede van 3 elementen uit Am.3:8 * ʠʸʩʩʠʬʩʮ * (eenmalig; zie nog Jer.10:7, doch 
technisch en inhoudelijk zwakker; met het geciteerde uit Jes.2:19.21 wordt zo geheel b gevormd). 
De leeuw heeft gebruld, wie zal niet vrezen? De heer JHWH heeft gesproken, wie zou niet profete-
ren? 
Contextbeschrijving 
4:14a+b = Jes.2:19.21 Voor de contextbeschrijving, zie ShJ 4:13. 
4:14b = Am.3:8 Woord van JHWH tot Israël: uit alle geslachten heb Ik alleen ʷʸ jullie gekend ʲʣʩ, 
³GDDURP]DOLNDOMXOOLHRQJHUHFKWLJKHGHQRYHUMXOOLHEH]RHNHQ´ ʺʠʭʫʩʬʲʣʷʴʠʯʫʬʲʭʫʩʺʰʥʲʬʫ  (v.1-
2). Brult een leeuw, wanneer hij geen prooi heeft? Wordt de bazuin geblazen, zonder dat de stede-
lingen sidderen? JHWH doet niets, tenzij hij zijn geheim ʣʥʱ geopenbaard heeft ʤʬʢ aan zijn knechten, 
de profeten. De heer JHWH sprak, wie zal niet profeteren (v.3-8)? Doe het horen alom en verzamel je 
op de bergen van Samaria. Zie de verdrukking in het midden en de schatten in de paleizen ʯʥʮʸʠ; zij 
hebben geen weet van ʲʣʩ recht doen. Daarom zal de vijand die rondom is, jullie werende sterkte ʲʦ  
neerhalen en zal slechts een fractie van Israël gered worden. Ook de altaren van Betel zal ik bezoe-
ken ʣʷʴ, de hoornen eraf slaan en de paleizen tot een einde brengen (v.9-15). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:14a+b De zanger citeert opnieuw uit Jes.2. Was via beide voorgaande referenten het 
vergeldende en vreeswekkende van de JHWH-verheffing duidelijker geworden, zo gaat nu, door de 
verwerking in het liedvers, de aandacht naar de woedekracht van deze verheffing. Mocht de arge-
loze toehoorder van het lied nog denken dat het hier om een vrij onschuldige lofzang op God in zijn 
verhevenheid gaat, dan zullen in de eerste plaats de toevoegingen van de liedzanger duidelijk maken 
dat het hier om een verhevenheid gaat die zich manifesteert in woede. JHWH staat op, krachtig, om 
met zijn drift schrik aan te jagen. Vanuit de Schrift verheldert de bredere context dat deze goddelijke 
opstand niet zonder reden is. Die treedt in werking wanneer de mens zich afgeeft met afgoderij en 
zich zelfgenoegzaam verheft in een leven zonder JHWH. Hij wil Gods wegen niet leren. In Jes.2 is de 
goddelijke zelfverheffing enorm krachtig. Als een explosie, tot een klimaks gebracht in het laatste 
der dagen, staat hij op, brengt hij heel de schepping en elke mens in beroering, in opschudding. Wie, 
zo vraagt versdeel b terecht, zal niet vrezen? Maar zoals in ShJ 4:13 wenkt ook nu aller opgang naar 
Jeruzalem als een belofte (v.2-5), met daarbij het gegeven van v.11 dat de mens die zich verheft niet 
gedood, maar gebogen zal worden. Het visioen van Sion blijft het uiteindelijke perspectief. Mis-
schien dat in dit verband het laatste, teksttechnisch gezien onzekere, vers van Jes.2 wel passend is, 
DOVGHLQEUHQJYDQHHQYHUWHOOHULQGLHQVWYDQ³-HVDMD´'HYUDDJRSPHUNLQJRIDDnsporing dat JHWH 
zich terugtrekt van de hardleerse mens, wordt met het tegendeel beantwoord. JHWH buigt de mens, 
hij breekt hem niet. Hij poogt de juiste verhoudingen te herstellen, een verhouding die uiteindelijk 
voert naar het licht van Sion. 
Bij ShJ 4:14b De zanger gaat, tegen de achtergrond van het godvergeten gedrag zoals opgetekend 
bij Amos, verder in op de kritische invloed van JHWH+LMKDDOWGHUHWRULVFKHYUDDJDDQ³ZLH]RX
QLHWYUH]HQZDQQHHUGH]HOHHXZ]LMQRQWPDVNHUHQGHVFKUHHXZODDWKRUHQ"´$fgodenaanbidding, 
burchten vol rijkdom, ten koste van geweld en verdrukking. JHWH signaleert het en ziet een oorzaak: 
³]LMEHVHIIHQQLHWZDWKHWMXLVWHLVRPWHGRHQ´ʤʧʫʰʺʥʹʲʥʲʣʩʠʬʥ (v.10). Ook hier blijkt dat JHWH dit 
niet onbekommerd ± niet- ʣʷʴ ± laat gebeuren. Hij gaat hun gangen kritisch na, onderzoekt en roept 
hen tot verantwoordelijkheid, ʣʷʴ. Hij slaat hen gade en neemt maatregelen; niet vanuit een afstan-
delijke verhevenheid, maar vanuit een intieme verbondenheid van oudsher. Geen veroordeling bij 
voorbaat, maar zorg vanaf het begin beweegt JHWH: uit alle geslachten had Ik met jullie alleen een 
JHYRHOYROOHEDQG³GDDURP]DOLNMXOOLHFRQIURQWHUHQPHWMXOOLHYHUGUDDLGHJHGUDJ´Y+HWLVGH]H
heer, deze leeuw, die gevreesd moet worden. De liedzanger sluit zich aan bij deze aansporing tot 
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ontzag. Het geheel van de tekst en vooral de diversiteit aan oorzakelijke verbanden in v.3-8 maakt 
daarbij duidelijk dat de relatie tussen JHWH en Israël in principe in het teken staat van de door de 
onmiddellijkheid bepaalde wederkerigheid: JHWH heeft zich tot Israël alleen bekend, hoe dan kan hij 
hen laten verkommeren? Wanneer JHWH spreekt, hoe dan kan de mens niet meewerken aan de 
articulatie van deze woordenstroom? Wanneer JHWH opstaat (a), wie dan zal niet door ontzag 
bevangen worden (b)? Deze onmiddellijkheid kan alleen doorbroken worden wanneer de mens 
daarvoor kiest; het is precies die definitieve breuk die JHWH schijnt te willen voorkomen of die, 
wellicht, vanuit JHWH gezien niet mogelijk is. 
ShJ 4:15 
15 Hoogverheven heft hij alles op dat onder hem is 
en groot van kracht maakt hij grootheden. 
ʠʹʥʰʥʩʺʧʺʸʹʠʬʫʤʥʡʢ
ʤʹʥʲʺʥʬʥʣʢʧʫʬʣʢʥ 
Identificatie en categorisering 
4:15a = ? Geen dominant. Terminologie opent velden. 
4:15b = WR Combinatie uit Nah.1:3 * ʢʥʧʫʬʥʣ  * (eenmalig; adjectivum ʣʢʥʬ  staat in stat. const.s, 
volgens Q; nomen ʤʬʥʣʢ ca. 7x, ook met verbum ʤʹʲ, echter technisch gezien geen doorslaggevende 
referent, zie 2Sam.7:21.23; 1Kron.17:19; zie evnt. via adjectivum ʬʥʣʢ GH]LQVQHGH³ʺʥʬʣʢʤʹʲ´[ 
in Job 5:9; 9:10; 37:5 en Ps.106:21, alle met God als subject en inhoudelijk verwant). 
JHWH is lankmoedig en groot van kracht, en hij houdt geenszins onschuldig. De weg van JHWH is in 
wervelwind, en in storm, en de wolken zijn het stof van zijn voeten. 
Contextbeschrijving 
4:15b = Nah.1:3 (Alfabetisch beginrijm ʠ ± ʫ in v.2-8.) Een ijverig God en wreker is JHWH voor 
]LMQEHQDUGHUVODQJ]DDPWRRUQLJ³PDDUVFKRRQSUDWHQGRHWKLMQLHW´ʤʷʰʩʠʬʤʷʰʥ. In storm is zijn 
weg, de zee doet hij opdrogen, bergen beven en heel de aarde verheft zich voor zijn Aangezicht 
(v.1-5). Wie zal staande blijven onder zijn toorn? Goed is JHWH, sterkte, kent ʲʣʩ die bij hem 
schuilen ʤʱʧ, maar duisternis is er voor zijn vijanden (v.6-8). Wat jullie ook tegen hem beramen, hij 
maakt er een einde aan. Uitgegaan van jullie is de kwaadheiddenker jegens JHWH. Zo spreekt JHWH: 
Ik zal jou (Ninevé) niet langer vernederen ʤʰʲ, nu ʤʺʲ zal ik zijn juk van jou afnemen en breken, 
maar ook de voortplanting van jouw naam verbieden en jouw afgodenbeelden uitroeien (v.9-14h). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:15b Weer wordt de grootheid van JHWH gerelateerd aan de vurigheid van zijn ijver en 
toorn. De grote godskracht waar in het geciteerde vers van gesproken wordt, kan in het verlengde 
liggen van de lankmoedigheid van JHWH. De grote kracht kan echter ook gelezen worden als opzet 
voor wat volgt, voor JHWH die geenszins vrij spreekt van onreinheid of bezoedeling, van schuld. Het 
is alsof de liedzanger steeds de twee gezichten van JHWH laat zien: goed en sterkheid voor hen die in 
dagen van benauwdheid hun schuilplaats zoeken bij Hem (v.7), en langzaam toornig (v.3). Maar de 
nadruk ligt op zijn stormachtige rondgang over heel de aarde, als ± wellicht ± een voorbode van zijn 
toorn die wordt opgewekt door hen die denken tegen hem in te kunnen gaan. Hier wordt dat aan de 
hand van Ninevé geschetst. Het lot van deze stad is niet mis: het juk van de kwaadspreker dat over 
haar ligt wordt ontkracht, maar de stad zelf wacht het graf. Zoals eerder krijgt de liedtekst een 
confronterende impuls via de referent. De grootheden van deze JHWH zijn stormachtig, bewegen 
hemel en aarde ± wat mogelijk ook aansluit bij versdeel a ± en zijn tot een nietsontziende toorn voor 
hen die tegen hem ingaan. 
ShJ 4:16 
16 Groot is Hij en zijn Naam is in daadkracht; ʤʸʥʡʢʡʥʮʹʥʠʥʤʬʥʣʢ
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een leeuw heeft gebruld, wie zal niet vrezen?! ʠʸʩʩʠʬʩʮʢʠʹʤʩʸʠ 
Identificatie en categorisering 
4:16a= DR Eén element + zinsnede van 2 elementen uit Jer.10:6 * ʬʥʣʢʤʸʥʡʢʡʪʮʹ  * (eenmalig; 
oorspronkelijk syntagmatische eenheid, alsmede herhaald adjectivum; Jer.10:10 is referent bij 
ShJ 4:8). 
Omdat niemand jou gelijk is, JHWH! groot ben Jij, groot is jouw Naam in daadkracht. 
4:16b = DR Zinsnede van 5 elementen uit Am.3:8 * ʠʸʩʩʠʬʩʮʢʠʹʤʩʸʠ * (eenmalig, is geheel b; 
verbum ʢʠʹ ca. 19x; Am.3:8 is referent bij ShJ 4:14 en Am.4:13 bij ShJ 4:12). 
De leeuw heeft gebruld, wie zal niet vrezen? De heer JHWH heeft gesproken, wie zou niet profete-
ren? 
Contextbeschrijving 
4:16a = Jer.10:6 Het huis van Israël wordt opgeroepen de weg van de naties, die staat in het teken 
van de waanbeelden van de afgodenverering, niet te leren ʣʮʬ. Want JHWH is onvergelijkbaar, groots 
]LMQ1DDP³ZLH]RX-RXQLHWYUH]HQ"´:DDUDFKWLJ*RGOHYHQGHQNRQLQNOLMNZLHQVJULPPLJH
ZRHGHRQYHUGUDDJOLMNLVYRRUGHQDWLHV$DUGHHQKHPHO]LMQGRRUKHPJHPDDNW³%HHVWDFKWLJLV
ieder mens zonder gevoelige kHQQLV´ʺʲʣʮʭʣʠʬʫʸʲʡʰ; beschaamd staat iedere goudsmid bij zijn 
YHUJDQNHOLMNHOHXJHQEHHOGLPPHUV³HULVJHHQJHHVWLQKHQ´ʭʡʧʥʸʠʬʥ. Jakobs deel daarentegen is 
de Formeerder (v.1-16). Maar verwoesting zal komen over Juda. De tent is vernield en geen is er 
nog om hem op te richten, vanwege de beestachtigheid van de herders die JHWH QLHW]RFKWHQ³,N
besef, JHWHQLHWDDQGHPHQVLV]LMQZHJ´WXFKWLJPLMGRFKQDDUUHFKW6WRUWMRXZYHUKLWKHLGXLW
over de naties die jou niet beseffen, jouw Naam niet aanroepen; want zij hebben Jakob opgevreten 
(v.17-25). 
4:16b = Am.3:8 Voor de contextbeschrijving, zie ShJ 4:14. 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:16a De grootheid van JHWH wordt centraal gesteld. Ten opzichte van de schrifttekst is de 
peUVRRQOLMNHEHWURNNHQKHLGGLHVSUHHNWXLWKHW³-LM´HQ³-RXZ´YHUDQGHUGLQKHWLHWVDIVWDQGHOLMNHUH
³+LM´HQ³=LMQ´ZDWDDQVOXLWELMGHYRRUJDDQGHYHU]HQYDQKHWOLHGHQGHEHVFKULMYHQGHVIHHUHUYDQ
De in het lied bezongen grootheid van JHWH wordt vanuit de directe context tweeledig toegelicht, 
enerzijds met de goddelijke onvergelijkbaarheid, anderzijds met ± wat ook geciteerd wordt ± de 
kracht van de Naam. Hoewel in het lied de grootheid van God zelf voorop staat, is de doorwerking 
HUYDQWHQDDQ]LHQYDQ³]LMQ1DDPLQNUDFKW´]RDOVGHVFKULIWWHNVWGXLGHOLMNVWHOWQLHWXLWJHVORWHQHQ
PRJHOLMN]HOIVEHGRHOG³JURRWLV+LMHQJURRWLV]LMQ1DDPLQNUDFKW´ 
Ook nu licht de goddelijke grootheid op in het licht van zijn tegendeel. In Jer.10 wordt Israël 
gewaarschuwd de met goud beslagen weg van de afgoderij niet te gaan. Niet alleen zijn deze 
menselijke verbeeldingen enkel leegte en leugen, ook zijn ze levenloos. Dit staat in schril contrast 
met JHWH die de Levende is, eeuwig koning, onvergelijkbaar. Maar gewaarschuwd door de voor-
gaande referentteksten zien wij ook hier, aanvankelijk weliswaar minder centraal, de keerzijde van 
deze bestendige God: onverdraaglijk is zijn gramschap voor de naties (v.10) en eenieder wordt 
opgeroepen deze koning te vrezen, te leven in ontzag voor hem (v.7). De spreker in de laatste 
verzen, mogelijk een personificatie van het volk, is zich dit bewust. Uit zijn woorden blijkt hoezeer 
hij beseft dat dit ontzag geleerd moet worden, in tegenstelling tot het leren van de heidense weg 
(v.2). Hij beseft, heeft gevoelig weet van ʲʣʩ de levensweg als een georiënteerd zijn op JHWH, doch 
is zich zijn weerbarstigheid bewust en vraagt om tuchtvolle ʸʱʩ OHLGLQJ³GLHUHFKWGRHW´ʨʴʹʮʡ (v.23-
24). 
In de laatste verzen (v.17-25) wordt dan duidelijker hoe verscheurend deze breuk met JHWH is. 
Daarbij is niet uitgesloten dat in de klacht van v.19-21 ± oh, smart; mijn tent, mijn kinderen, de 
herders! ± God zelf spreekt. Dit zou een nieuw element inbrengen ten opzichte van de vorige 
referentteksten, namelijk de smart die JHWH ondergaat bij de verwoesting van zijn tent, bij het 
weggaan van zijn kinderen en de breuk die hij versterkt in het wegslingeren ʲʬʷ van de inwoners. 
Maar of de klacht door het volk of door God wordt gesproken, duidelijk is dat ook hier, zoals wij 
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eerder zagen, het afstand doen door JHWH JHULFKWLVRSKHWKHLOYDQ]LMQPHQVHQ³]LHKLHULN]DO
wegslingeren de bewoners van het land deze keer; ik zal ze in benauwdheid brengen, opdat zij 
vinden ʥʠʶʮʩʯʲʮʬ´Y 
Bij ShJ 4:16b Werd bij ShJ 4:14b een klein segment van Am.3:8 geciteerd, zo wordt nu het volle-
dige halfvers aangehaald. Nog duidelijker wordt daarmee het wederkerige van de relatie tussen 
JHWH en zijn volk onder de aandacht gebracht, temeer daar dit vers uitmaakt van een opsomming 
van causale verbanden in v.3-8. Gaan twee samen zonder tot overeenstemming te zijn gekomen ʣʲʩ? 
Zal een jonge leeuw gegrom laten horen, tenzij hij iets gevangen heeft? Valt een vogel op het 
klapnet zonder een werphout ʹʷʥʮ en vliegt het klapnet op zonder dat er iets gestrikt is ʣʫʬ (zie v.3-
5)? Deze wederkerigheid betreft ook de relatie tussen God en mens. Zal de sjofar in de stad geblazen 
worden en het volk niet sidderen? Zal er kwaad zijn in de stad en JHWH zal het niet gedaan ʤʹʲ 
hebben? Ja, niets zal de heer JHWH doen, of hij heeft zijn geheim ʣʥʱ geopenbaard ʤʬʢ aan zijn 
knechten, de profeten (v.6-7). De leeuw heeft gebruld, wie zal geen ontzag hebben? De heer JHWH 
heeft gesproken, wie zal niet profeteren? 
Met het laatstgenoemde, geciteerde vers sluit de liedzanger aan op de speelse en indrukwekkende 
opsomming van wederkerigheid. Het gaat niet alleen om oorzaak en gevolg, om het een na het 
ander, maar ook of meer om wederkerigheid, om het een dat het ander oproept, om het een dat niet 
zonder het ander kan en dat het andere impliceert. Intrigerend is dan dat zelfs het kwaad in de stad 
niet buiten JHWH om gebeurt (v.6). De liedzanger vestigt de aandacht op het profeteren (v.7-8). 
Wanneer God spreekt, kan het niet anders dan dat er geprofeteerd wordt. JHWH doet niets, maakt 
geen Woord, zonder dat dit geopenbaard is, of wordt, aan zijn profetenknechten. Het versterkt de 
wederkerigheid van de relatie van JHWH met hen die aan hem verknocht, aan hem gehecht zijn. 
Tevens wijst het op de onmiddellijkheid van deze relatie, op de geheimvolle ± ʣʥʱ ± onmiddellijk-
heid van dit op elkaar betrokken zijn van God en zijn knechten.
157
 De bredere context verheldert dat 
de relatie van God met zijn volk van meet af aan door JHWH JH]RFKWLV³MXOOLHDOOHHQKHELNJHYRHO-
YROOHUHQNHQQHQ´ʲʣʩ; v.2). Evenzeer geldt dat deze danig verstoord is geraakt door het ongevoe-
lige, onwetende gedrag ± ³]LMKHEEHQJHHQZHHWYDQUHFKWGRHQ´ʲʣʩ; v.10) ± van zijn kinderen. De 
relatie van het gevoelvolle kennen is niet beantwoord. Het verheldert opnieuw dat de wederkerig-
heid, die met name door het geciteerde onder de aandacht komt, samenhangt met de onmiddellijk-
heid. JHWH is zo fundamenteel met zijn volk verbonden dat Hij niet anders kan dan hen confronte-
ren met hun handelswijze (v.2 en v.11), niet als een straf na de daad, maar als een confrontatie die 
geïmpliceerd is. Misschien is dit de vrees die gewekt moet worden, het ontzag voor en als gevolg 
van deze onmiddellijke aanspraak en daadkracht (zie ook versdeel a) van de Naam. Dan kan er 
gesproken worden van God uit, geprofeteerd door hen die zich verknechten aan de heer JHWH. 
ShJ 4:17 
17 Mijn lief, uitstekend is Hij boven duizenden, 
een zeer schrikwekkende God in de raad van heiligen. 
ʤʡʡʸʮʠʥʤʬʥʢʣʩʣʥʣ
ʤʡʸʭʩʹʥʣʷʣʥʱʡʵʸʲʰʬʠ 
Identificatie en categorisering 
4:17a = DR Drie elementen uit Hgl.5:10 * ʩʣʥʣʤʡʡʸʮʬʥʢʣ  * (eenmalig; oorspronkelijk deels 
syntagmatische en syntactische eenheid; wortel ʬʢʣ ca. 18x). 
Mijn Lief is blank en rood, uitstekend boven tienduizenden. 
4:17b = DR Zinsnede van 5 elementen uit Ps.89:8 * ʠʤʡʸʭʩʹʣʷʣʥʱʡʵʸʲʰʬ  * (eenmalig, is geheel b; 
nomen ʣʥʱ ca. 21x). 
Een zeer schrikwekkende God in de raad van heiligen, vreeswekkend boven allen die rondom hem 
zijn. 
                                                     
157 Zie ook de interpretatie van Am.3:7 bij ShJ 3:42. 
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Contextbeschrijving 
4:17a = Hgl.5:10 (Hij) Tot mijn hof ben ik gekomen, mijn zuster, mijn bruid ʤʬʫ (v.1). (Zij) Ik 
sliep, maar mijn lief ʣʥʣ NORSWHDDQ³GRHRSHQPLMQ]XVWHUPLMQYULHQGLQ´+RH]RXLNPLMQJHZDV-
sen voeten weer bezoedelen? Ik stond op en deed mijn lief open. Doch hij was geweken ʷʮʧ; ik 
zocht, maar vond hem niet; de wachters in de stad vonden mij, sloegen ʤʫʰ en kwetsten ʲʶʴ mij (v.2-
7). Dochters van Jeruzalem, wanneer jullie mijn lief vinden, meldt hem dan dat ik ziek ben van 
OLHIGHY.RRU³:DWLVMRXZOLHIPHHUGDQHHQOLHIRPRRLVWHGHUYURXZHQ"´Y=LM0LMn 
OLHIEOLQNWXLWERYHQWLHQGXL]HQGLVEHHOGVFKRRQ]LMQJHVWDOWHLVDOVGH/LEDQRQ³DOOHVDDQKHPLV
NRVWHOLMNKHLG´ʭʩʣʮʧʮʥʬʫʥ; deze is mijn lief, mijn vriend, o dochters van Jeruzalem (v.10-16). 
4:17b = Ps.89:8 Bezingen ʸʩʹ wil de psalmist de goedertierenheid ʣʱʧ en vastheid ʤʰʥʮʠ van JHWH, 
die een verbond sneed met zijn knecht David en zijn zaad voor eeuwig vestigde ʯʥʫ (v.2-5). De 
hemel erkent ʤʣʩ zijn wonderbaarlijkheid; onvergelijkbaar is Hij, rechtvaardigheid en gericht 
YHVWLJHQ]LMQWURRQ³JRHGHUWLHUHQKHLGHQEHVWHQGLJKHLG´ʺʮʠʥʣʱʧ JDDQYRRU]LMQ*HODDW³ZLHLVDOV
MLM"´ʪʥʮʫʩʫ (v.9, vgl. v.7, v.6-15). Voorspoed het volk dat dit juichende geschal ʤʲʥʸʺ kent, juicht in 
de Naam heel de dag, zich bewaard weet in de sterkteʦʲ van hun koning (v.16-³(HQV´ʦʠ sprak 
Hij over het vinden en zalven van David zijn knecht, diens verhoging in zijn Naam. Eeuwig behoren 
Zijn trouw en goedertierenheid deze eerstgeborene toe. Ook al verlaten diens zonen de Wijzing, bij 
Zijn heiligheid bezworen zal Hij het verbond niet ontwijden ʬʬʧ (v.20-38). Maar, zo zegt de psal-
mist confronterend, Jij hebt jouw gezalfde verworpen en versmaad, het verbond met jouw knecht 
teniet gedaan ʸʠʰ, zijn kroon ontwijd ʬʬʧ, zijn troon ter aarde gesmakt, aan smaad en schaamte hem 
overgeleverd (v.39-(QNODJHQGYUDDJWGHSVDOPLVW³KRHODQJJHWH verberg jij je durend, zal 
MRXZWRRUQEUDQGHQDOVHHQYXXU"´ʪʺʮʧʹʠʥʮʫʸʲʡʺʧʶʰʬʸʺʱʺʤʥʤʩʤʮʣʲ (v.47). JHWH moge hem en 
de smaad Zijn gezalfde aangedaan gedenken; gezegend zij JHWH! (v.48-53). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:17a Na het schrikwekkende en confronterende van de Verhevene, door de referenten 
versterkt, is het bijna een verademing en verrassend te zien hoe hier, als referenttekst, het Hooglied 
geactiveerd wordt. Er is liefde in het spel! In v.11-NRPW³PLMQOLHI´[LQ]LMQ]LQQHQZHNNHQGH
schoonheid tot gestalte. Beeldschoon en begeerlijk is hij in de ogen van de bruid. Voor haar is hij 
uitzonderlijk, anders dan alle geliefden. Deze uitzonderlijkheid staat centraal in het geciteerde vers: 
hij steekt uit boven duizenden, trekt aller blikken. Dit liefdeslied en deze uitzonderlijkheid nu 
betrekt de liedzanger op JHWH'H]H*RG³+LM´ʠʥʤ is voor hem, de zanger, uniek, enig. Werd dat in 
de eerdere referentteksten voortdurend ter sprake gebracht als een vermanende herinnering voor het 
afvallige volk, zo wordt dat nu verbonden aan het liefdesverlangen. Toch is er ook nu een waar-
schuwende ondertoon. Deze goddelijke geliefde, zo mogen we in de lijn van de liedzanger het 
Hooglied verstaan, geeft zich niet onverwijld. De relatie wordt getekend door toenadering van de 
Geliefde (v.1-2), door aarzeling of zelfs gemakzucht bij de bruid (v.3-4) en tot slot door haar 
beroering, overgave en gewonde verlangen (v.4-8). De bruid is tot in haar ziel geraakt, en wel 
precies in zijn Zich terugtrekken, maar de Geliefde laat zich niet meer vinden. Vanuit de voorgaande 
referenten, vooral bij ShJ 4:16b, wijst dit mogelijk op de onmiddellijkheid die een voorwaarde is 
voor deze liefdesbetrekking. De Geliefde trekt zich niet narcistisch gekwetst terug, omdat de bruid 
met reserves reageert op zijn aankloppen, hem niet onmiddellijk ontvangt. Hij trekt zich terug op het 
moment dat zij, de aangesprokene, niet on-middel-lijk opendoet. De Geliefde, die weliswaar het 
initiatief neemt, kan zich alleen maar geven wanneer de aangesprokene Hem zonder voorbehoud 
ontvangt. Zijn stem kan alleen gaan spreken wanneer zij deze in haar tot klinken laat komen. Hoe 
betekenisvol worden dan de woorden van v³GHVWHPYDQPLMQOLHINORSWDDQ´³LVDDQNORSSHQG´
ʷʴʥʣʩʣʥʣʬʥʷ. 
De rol van de wachters hierin is onduidelijk. Zijn zij niet alleen in de oppervlaktestructuur de 
stadswachters, maar verbeelden zij ook in de dieptestructuur de gevestigde, onder meer godsdien-
stige, orde die het verlangende ± en in die zin ongeordende ± uitgaan naar de Geliefde niet tolereren 
en daarom deze beroering met harde klappen willen temmen? Duidelijk is dat de, uiteindelijk toch 
ontroerde, vrouw zich niet laat weerhouden en ziek van liefde Zijn schoonheid onder ogen ziet. 
Deze gepijnigde verrukking klinkt ook door in het Lied van de Eenheid. 
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Bij ShJ 4:17b Weer wordt, zoals met Hgl.5:10, de uitzonderlijkheid van JHWH naar voren gehaald. 
Nu is het niet de persoonlijke betrekking, maar het geheel van hemelse sferen dat via de directe 
context de eerste aandacht krijgt (Ps.89:6-9). Zelfs op dit hemelse niveau is Hij uitzonderlijk en 
onvergelijkbaar, ja ontzaglijk boven allen verheven. Deze JHWH wekt ontzag. Hoewel de louter 
persoonlijke betrekking hier niet centraal staat, zoals in het Hooglied, is dit ontzag wel relationeel 
bepaald. Het is niet bij voorbaat toegekend, maar gewekt door Zijn scheppende en bestendigheid 
bevorderende werkzaamheid in schepping en verbond. Toch blijkt ook hier dat de heilige van Israël 
een ongrijpbare kant heeft. Ondanks zijn uitverkiezing en eeuwige trouw aan David, ondanks zijn 
belofte het verbond niet te ontwijden bij tora-afkerig gedrag van Davids nakomelingen, blijkt Zijn 
ontwijding van Davids troon in het overlaten van Zijn knechten aan smaad en schaamte. Het maakt 
deze psalm tot een pleit waarin de goedertierenheid en bestendigheid van JHWH, die zich zo vaak 
gemanifesteerd heeft, tot een hoopgevende herinnering wordt voor de knechten en tot een aanma-
nend pleidooi gericht tot JHWH. Opmerkelijk is dat, hoewel de trouwe goedgunstigheid van JHWH 
ver te zoeken lijkt te zijn, de psalmist zich in dit bidden nu juist betoont als een toonbeeld van de 
trouw die JHWH hem ooit, middels generaties voor hem, heeft gegeven. Zo gezien is JHWH minder 
verborgen dan de woorden van de psalmist in eerste instantie doen vermoeden. 
Na het begeerlijke van het Hooglied richt de zanger zich nu op het schrik- en ontzagwekkende van 
JHWH. Het zijn de goedertierenheid en bestendigheid, tot gestalte komend in zijn scheppende kracht 
en in het verbond met zijn Gezalfde en de generaties daarna, die hem zo uitzonderlijk maken. Dat 
deze liefdevolle trouw van JHWH verborgen bewegingen niet uitsluit, toont de grotere lijn van de 
psalm. Het doet iets oplichten van de absolute andersheid van deze Heilige, maar ook van de 
JRGGHOLMNHWURXZGLHLQGHELGGHU]LMQZHJYLQGW+HWWRRQWRRNGDWKHWJDDQ³LQKHWOLFKWYDQMRXZ
$DQJH]LFKW´JHWHNHQGGRRU]LMQJRHGHUWLHUHQKHLGHQEHVWHQGLJKHLGY-16), de confrontatie met 
het doodsgebied niet voorkomt (v.47-50). 
ShJ 4:18 
18 Een rechter, zittend als een Oude van dagen 
en zijn scharen aan de linker- en aan de rechterzijde. 
ʯʩʮʥʩʷʩʺʲʫʡʺʩʯʩʣ
ʯʩʮʩʬʲʥʬʠʮʹʬʲʥʩʠʡʶʥ 
Identificatie en categorisering 
4:18a = DR Zinsnede van 3 elementen uit Dan.7:9(ar) * ʥʩʷʩʺʲʥʡʺʩʯʩʮ  * (eenmalig, met omkering; 
technisch ongewoon, is bijb. Aram., m.n. in Dag 4 wordt Dan. vaker geciteerd en deels in het bijb. 
$UDPGHSHµDOSHUIVJPDVFʡʺʩ ± met jod sjwa en taw chirek ± wordt in het lied tot 
part.sg.masc., met jod kamets en taw tseree; nomen ʯʩʣ met gepuncteerde dalet en patach, gepunc-
teerde jod en kamets met deze vocalisatie 2x in bijb. Hebr. ± 1Sam.24:16; Ps.68:6 ± en 1x in bijb. 
Aram., nl. in Ezr.7:25). 
(Dit) zag ik, totdat er tronen gezet werden, en de Oude van dagen zich zette, wiens kleed wit was als 
de sneeuw, en het haar van zijn hoofd als zuivere wol; zijn troon was vuurvonken, en de raderen 
daarvan een brandend vuur. 
4:18b = WR Twee elementen + combinatie uit 2Kron.18:18 * ʠʡʶʥʬʠʮʹʥʥʰʩʮʩʬʲ  * = ca. 
1Kon.22:19 * ʠʡʶʥʬʠʮʹʮʥʥʰʩʮʩʮʥʩʬʲ  * (eenmalig; oorspronkelijk wel in directe syntactische 
samenhang, maar syntagmatisch anders geordend). 
(2Kron.18:18) Verder zei hij: daarom hoort het woord van JHWH: ik zag JHWH, zittend op zijn troon, 
en heel de hemelse schare staand ʲʥʭʩʣʮ , aan ʬʲ zijn rechterzijde en zijn linkerzijde. 
(1Kon.22:19) Verder zei hij: daarom hoor het woord van JHWH: ik zag JHWH, zittend op zijn troon, 
en heel de hemelse schare staand ʲʥʣʮ  bij hem ʥʩʬʲ, te rechterzijde van hem en te linkerzijde van 
hem. 
Contextbeschrijving 
4:18a = Dan.7:9(ar) Daniël noteert zijn droom, waarin vier grote dieren na elkaar uit zee klimmen, 
waarvan het vierde gruwelijk en verslindend is, met een tiental hoornen waaronder één met ogen en 
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een sprekende mond (v.1-8). Dan worden er tronen opgesteld en zet de Oude van dagen zich op zijn 
troon van vuur. Temidden van duizenden begint het gericht. De grote woorden sprekende hoorn 
wordt vernietigd en verbrand, en ook de andere dieren wordt de heerschappij ontnomen. Voorts ziet 
hij met de wolken iemand als een Mensenzoon komen tot de Oude van dagen, en hem wordt eeu-
wige heerschappij gegeven (v.9-14). Daniël is ontsteld en krijgt uitleg: de vier dieren zijn de vier 




 ± RI³KHWYRONGHUKHLOLJHQYDQGH+RRJVWH´ʯʩʰʥʩʬʲʩʹʩʣʷʭʲ (v.27) ± de heerschappij en het 
eeuwig koninkrijk ontvangen (v.15-27). Ik, Daniël, was ontsteld, maar bewaarde dit woord in mijn 
hart (v.28). 
4:18b = 2Kron.18:18 (= ca. 1Kon.22:19)
159
 Achab, de koning van Israël en Josafat, de koning van 
Juda, willen samen ten strijde trekken naar Ramot in Gilead. De vierhonderd profeten van Achab 
profeteren hierover in positieve zin, maar op verzoek van Josafat wordt de profeet Micha gehaald 
die volgens Achab altijd kwaad profeteert (v.1-³JHWH leeft; wat mijn God zegt, dat zal ik 
VSUHNHQ´]HJW0LFKDPDDUSDVZDQQHHU$FKDEDDQGULQJWRS³ORXWHUZDDUKHLGLQGH1DDPYDQ
JHWH´ʤʥʤʩʭʹʡʺʮʠʷʸ, vertelt hij wat hij ziet. Om te beginnen is Israël verstrooid als schapen 
zonder herder. Maar ook ziet hij JHWH op zijn troon omgeven door het hemelse heer, alsmede een 
geest die zegt tot leugengeest te worden in de mond van Achabs profeten (v.13-22). Zedekia slaat 
Micha en Achab laat Micha gevangen zetten (v.23-27). Vermomd trekt Achab dan toch ten strijde. 
Hij sterft uiteindelijk aan zijn verwondingen, terwijl Josafat op het kritieke moment om hulp roept 
en God diens belaging afwendt (v.8-34). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:18a Met de tekst van Daniël komt de idee van de rechtspraak sterker in beeld. De Oude 
van dagen, indrukwekkend wit, op een troon van vuur, met een vloeiende vuurstroom vanuit Hem 
en met duizenden dienaren en duizenden vóór hem; dit is waar het gericht zich zet en de boeken 
geopend worden. Anders dan in eerdere referentteksten, waarin vaak de spannende dynamiek van de 
verhouding tussen God en mens wordt aangehaald, lijkt het hier meer te gaan om dat beeld van God 
als rechter. Met de heiligen (zie m.n. Dan.7:10.22) zal Hij in de eindtijd de uiteindelijke rechtspraak 
doen geschieden en zullen Gods heiligen en zijn volk voor altijd de heerschappij over Gods rijk 
ontvangen. Die rechtspraak zal ooit geschieden en het is duidelijk dat voorafgaand daaraan de 
ZHUHOGQRJYHHOWHYHUGXUHQNULMJWYDQDOOHVRQWUHJHOHQGHPRQVWHUVPHWKXQ³JURWHPRQG´2SYDO-
lend is dat de liedzanger God uitdrukkelijk als de rechter naar voren brengt ± dit nomen ʯʩʣ komt in 
de Tenach immers slechts 3x voor ± HQQLHWKHWJHUHFKWVKRIXLWYEHQXW³KHWJHUHFKWVKRI]HWWH
]LFK´ʡʺʩʤʰʩʣ. 
Bij ShJ 4:18b Zoals vaker is het bijzonder om te zien hoe de zanger in versdeel b een specifiek 
zinsdeel aanhaalt, terwijl de rest van het geciteerde vers toch aansluit bij versdeel a. Ook nu speelt 
het beeld van JHWH op zijn troon, maar krijgt de hemelse heerschaar de aandacht. Deze hemelse 
medestanders staan echter in dienst van goddelijk overleg. In eerste instantie bevreemdt dit hemelse 
treffen. De aanleiding is het plan van Achab om Ramot aan te vallen. De tekst suggereert dat JHWH 
Achab met opzet door een bepaalde geest laat verleiden ʤʺʴ deze aanval door te zetten, wat vreemd 
lijkt omdat dit voor Achab slecht zal aflopen, maar wat wel aansluit bij de toorn en de vergelding 
die wij in voorgaande fragmenten zagen. Maar waar het in dit verhaal vooral om gaat is dat die ene 
profeet Micha aan wil tonen dat Achab zich door zijn vierhonderd profeten heeft laten misleiden. 
Achab is ingepalmd, misleid ʤʺʴ door de profeten die alleen goede woorden tot de koning willen 
spreken. Deze vierhonderd laten zich leiden door de goedkeuring van de koning en willen zijn haat 
vermijden (zie v.7 en 12). Die ene profeet Micha echter wil zich laten leiden door wat God hem zegt 
                                                     
158 +LHULVZUVFKVSUDNHYDQHHQ³'RSSHOSOXUDOLV´DOOHHQLQ'DQ*HV+$/QRHPWGDDUELM
mogelijke imitatie van ʭʩʤʬʠ=LHHFKWHURRNYPHWWHYHQVGHVLQJXOLHUHYRUP³GH+RRJVWH´ʠʩʬʲ HQ69PHW³GH
KHLOLJHQGHUKRJHSODDWVHQ´-36JHHIW³WKHKRO\RQHVRIWKH0RVW+LJK´  
159 De tekst van 2Kron.18:1-34 komt ongeveer overeen met de tekst van het hoofdstuk 1Kon.22:1-37. Aangezien de 
formulering van het lied technisch iets meer aansluit bij Kronieken, volgen we die tekst. De directe contexten van het 
geciteerde verschillen nauwelijks (2Kron.18:17-27 en 1Kon.22:18-28). 
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en hoewel ook hij even meegeeft aan de verleiding (v.14), spreekt hij op aandringen van Achab toch 
de waarheid in de Naam van God. Achab die uiteindelijk om dit waarachtige woord vroeg, gehoor-
zaamt niet en gaat zijn eigen weg, de dood tegemoet. De dubbelzinnigheid van de wankele mens die 
hier op vele manieren geschetst wordt, dringt door in het geciteerde, met als kern de aanwijzing om 
de bestendigheid van Gods waarheid te zoeken. Primair lijkt het toch, gezien het feitelijk geciteerde, 
te gaan om het beeld van de goddelijke rechter, die middels hemelse beraadslaging over de weg van 
de mens beschikt. Dat Hij ertoe kan besluiten de mens over WHOHYHUHQDDQ³HHQOHXJHQJHHVW´ʧʥʸ
ʸʷʹ, lijkt, volgens de uitwerking in de Schrift, een secundaire gedachte, maar is duidelijk een 
mogelijkheid. 
ShJ 4:19 
19 Luister is Hij voor al zijn gunstgenoten, 
zijn luister en majesteit over de zonen van zijn knechten. 
ʥʩʣʩʱʧʬʫʬʠʥʤʸʣʤ
ʥʣʥʤʥʥʸʣʤʥʩʣʡʲʩʰʡʬʲ 
Identificatie en categorisering 
4:19a = DR Zinsnede van 4 elementen uit Ps.149:9 * ʥʩʣʩʱʧʬʫʬʠʥʤʸʣʤ * (eenmalig, is geheel a). 
Om het beschreven recht over hen te doen; luister is Hij voor al zijn gunstgenoten. 
4:19b = WR Compilatie uit Ps.90:16 * ʪʩʣʡʲʭʤʩʰʡʬʲʪʸʣʧʥ  * (eenmalig, met inhoudelijke aanslui-
ting; nomen ʣʥʤ ca. 25x, nomina ʸʣʤ + ʣʥʤ openen veld: komen ca. 8x samen voor, overwegend in 
combinatie en inhoudelijk verwant ± 1Kron.16:27; Job 40:10; Ps.21:6; 45:4; 96:6; 104:1; 111:3; 
145:5). 
Laat Jouw werk aan jouw knechten gezien worden, en jouw luister over hun zonen. 
Contextbeschrijving 
4:19a = Ps.149:9 ³/RISULMVJHWH´ʤʩʥʬʬʤ (v.1.9) omkadert de oproep aan Sions zonen om de Naam 
JHWH WHEH]LQJHQ³LQGHYHU]DPHOLQJYDQJXQVWJHQRWHQ´ʭʩʣʩʱʧʬʤʷʡ. Zo zal in een nieuw lied het 
welgevallen van JHWH aan zijn volk en de bevrijding van de gebogenen worden omspeeld (v.1-4). 
Dat de gunstgenoten vol vreugde zullen zijn, God verhogend, het tweesnijdend zwaard in de hand 
(v.5-6), om naties ZUDDNDDQWHGRHQHQKXQOHLGHUVWHNHWHQHQYROJHQV³KHWJHVFKUHYHQUHFKW´ʨʴʹʮ
ʡʥʺʫ (v.7-³GH]HSUDFKWLVRYHUDO]LMQJXQVWJHQRWHQ´ʥʩʣʩʱʧʬʫʬʠʥʤʸʣʤ (v.9)! 
4:19b = Ps.90:16 Mijn heer, een verblijf
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 was Jij ons, God voor eeuwig (v.1-³-LMGRHWGHmens 
terugkeren tot verbrijzeling ʤʫʣ ʣʲ´¶VPRUJHQVEORHLHQG¶VDYRQGVYHUGRUGY-6). Ja, wij eindigen 
ʤʬʫ door jouw toornʳʠ, met onze verdraaiingen ʯʥʲ tegenover jou, onze heimelijkheid ʭʬʲ in het 
licht van jouw Aangezicht. Wie beseft de werende sterkte ʦʲ van jouw toorn, vreest jou (v.7-11)? 
Geef besef van onze dagen, dat wij een wijs hart bekomen. Keer terug JHWH, tot hoelang? Heb 
medelijden ʭʧʰ! Verzadig ons in de ochtend met jouw goedertierenheid, opdat wij jubelen. Verheug 
ons voor de dagen dat jij ons boog en jaren van kwaad. Laat jouw werk zich tonen aan jouw knech-
WHQ³'HOLHIHOLMNKHLGYDQPLMQKHHURQ]H*RG]LMRYHURQV´EHYHVWLJMLMGHPDDNYDQRQ]HKDQGHQ
(v.12-17). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:19a Aansluitend op het vorige liedvers met referenten speelt ook hier het thema van de 
UHFKWVSUDDN'DDUELMLVLQWULJHUHQGGDWKHWJHFLWHHUGHYVSUHHNWYDQ³GHJHVFKUHYHQEHUHFKWLQJ´
ʡʥʺʫʨʴʹʮ, wat herinnert aan de boeken die geopend werden voor de goddelijke vuurtroon, temidden 
van duizenden en bij het gericht dat zich zette in Dan.7:9-10 (zie ShJ 4:18a). Het toont iets van de 
reflectie die plaatsvindt in hemelse sferen, wat ook bleek uit 2Kron.18:18 (en 1Kon.22:19, bij 
ShJ 4:18b), maar doet tevens herinneren aan het fundamentele, joodse beeld van de Tora als het 
boek van de goddelijke wijzingen. De liedzanger echter richt zich op het glorieuze van dit recht-
doen, op de pracht die doorklinkt in heel de psalm. Zowel het geciteerde segment als heel de psalm 
                                                     
160 Hoewel het nomen ʯʥʲʮ geschreven staat, lezen velen het woord ʦʥʲʮLQEY691%*-%(DOV³WRHYOXFKW´ 
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verhelderen daarbij dat deze blijdschap de gunstgenoten, de vromen betreft, Israël, Sions zonen. Zij 
zijn het die worden opgeroepen JHWH te bezingen, zijn Naam te lofprijzen, zich te verheugen in zijn 
heerlijkheid. 
Boeiend nu is dat het begunstigde Israël enerzijds tot deze uitbundige viering wordt aangespoord 
vanwege het welgevallen van JHWH MHJHQV]LMQYRON$QGHU]LMGVKHEEHQGH]H³YHUKRJLQJHQ´ʺʥʮʮʥʸ 
een messcherpe invloed, het zwaard snijdt aan twee kanten. Deze verhogingen namelijk zijn áls een 
]ZDDUGLQKXQKDQGZDQW]H]LMQEHGRHOG³yPWHGRHQZUDDN´ʤʮʷʰʺʥʹʲʬ DDQGHQDWLHV³yPWH
ELQGHQKXQNRQLQJHQ´ʭʤʫʬʮʸʱʠʬ PHWNHWHQHQ³yPWHGRHQRYHUKHQGHJHVFKUHYHQEHUHFKWLQJ´
ʺʥʹʲʬʡʥʺʫʨʴʹʮʭʤʡ . Dít is een pracht voor zijn vromen, maar ook, zo is Híj een pracht voor zijn 
gunstgenoten, zoals ook de liedtekst aangeeft. JHWH zelf is tot pracht voor zijn volk, voor hen die 
zich verheugen over hun Koning. Zo verheldert de referent dat deze Prachtige niet zozeer of alleen 
luisterrijk is in zijn zelfstandigheid, maar tot een pracht wordt in de zuiverende kracht van de 
lofprijzing. Zijn Naam loven en omspelen heeft op zich een kracht die ingaat tegen de heidense 
tendens van niet-JHWH. Het recht staat weliswaar beschreven, maar het wordt pas gedaan door de 
mens die vol van Zijn begunstiging in vreugde de Naam in de mond neemt. Zo siert JHWH al zijn 
vromen. 
Bij ShJ 4:19b Ps.90 brengt zowel de vergankelijkheid als de kwetsbaarheid van de mens onder de 
aandacht. Zoals in Ps.149 klinkt de bede om verblijding. Nu echter is het kader niet de levenslustige 
oproep God te verhogen, maar de ervaring dat God zich in toorn heeft teruggetrokken. Daarbij 
ademt heel de psalm het besef van de nietigheid en kwetsbaarheid van de mens in relatie tot de God 
van eeuwigheid: de menselijke jaren en dagen stellen weinig voor in vergelijking met de getallen die 
God hanteert. De jaren zijn getekend door moeite en leed, en pijnlijk zichtbaar zijn de menselijke 
ongerechtigheden in Gods aanschijn. Deze meerledige kwetsbaarheid maakt de mens uiterst gevoe-
lig voor de drift ʤʸʡʲ en toorn ʳʠ (v.7.9.11) van JHWH. En daarmee lijkt de inzet van de psalm 
geslaagd, immers, de mens wordt opgeroepen terug te keren (v.3), contact te maken met het stof of 
zijn vermorzeling. Dat doet de psalmist! Zijn vrees, het ontzag voor deze driftige is gewekt. Hij gaat 
zelfs beseffen dat de toorn van God een werende kwaliteit ʦʲ heeft, een schutse is (zie v.11, maar 
ook v.1) naar zowel God zelf als de mens. God wordt beschermd tegen ondermijning, terwijl de 
mens wordt geconfronteerd met zijn ondermijning van leven. Daarom kan hij bidden om wijsheid. 
Hij gaat zien dat de meertonige kwetsbaarheid van zijn menszijn vruchtbaar kan zijn en tot vreugde 
kan stemmen, omdat Gods werkzaamheid hierin op ontzagwekkende wijze zichtbaar wordt. Dit is 
waarschijnlijk de glansrijke pracht die de liedzanger uitgestrekt ziet over de generaties van knech-
ten, over hen die zich hechten aan Hem. Daarmee toont de lieddichter zich als iemand die zich 
bekeert, inkeert tot de kwetsbaarheid van zijn menselijk zijn en de goddelijke grond daarvan (v.1-3), 
als iemand die het besef en de wijsheid zoekt (v.11 en v.12). Hij ziet, aansluitend op het biddende 
perspectief van v.16, hoe Gods verrichtingen zichtbaar worden aan zijn knechten en hun zonen. 
ShJ 4:20 
20 Hij is God, de God der geestkrachten van alle 
vlees, hoort het gebed van allen. 
ʬʫʬʺʥʧʥʸʤʩʤʬʠʬʠʠʥʤ
ʬʫʮʤʬʴʺʲʮʥʹʸʹʡ 
Identificatie en categorisering 
4:20a+b
1
 = DR Zinsnede van 4 elementen in a + in b aansluitend 1 element uit Num.16:22 * ʩʤʬʠʬʠ
ʸʹʡʬʫʬʺʧʥʸʤ * (eenmalig, met hierna). 
Maar zij vielen op hun aangezichten, en zeiden: O God! God der geestkrachten van alle vlees! een 
enig man zal gezondigd hebben, en zul jij je over deze ganse vergadering grotelijks vertoornen? 
4:20a+b
2
 = WR Zinsnede van 3 elementen in a (met voorafgaand alternatieve godaanduiding) + in 
b aansluitend 1 element uit Num.27:16 * ʤʥʤʩʸʹʡʬʫʬʺʧʥʸʤʩʤʬʠ  * (eenmalig, met hiervoor). 
Dat stelle JHWH God der geestkrachten van alle vlees een man over deze vergadering. 
4:20b(+a) = WR Samenstelling: combinatie via het eind van a en het begin van b + aansluitend 
zinsnede van 2 elementen in b uit Ps.65:3 * ʧʬʴʺʲʮʹʸʹʡʬʫ  * (eenmalig). 
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 = Num.16:22 Korach, vergezeld door tweehonderdvijftig leidinggevenden, komt in 
opstand tegen Mozes en Aäron en vraagt hen waaroP]LM]LFKERYHQGH³JHPHHQVFKDSYDQJHWH´
ʤʥʤʩʬʤʷ verheffen. Mozes vraagt hem of de dienst van Levi hen niet genoeg is, dat zij nu ook het 
priesterambt zoeken? Datan en Abiram, ook in het complot betrokken, weigeren naar Mozes toe te 
komen, gezien zijn leiderschap en de dodelijke gang door de woestijn, wat Mozes kwaad tot JHWH 
GRHW]HJJHQ³]LHKXQRIIHUJHVFKHQNQLHWDDQ´Y-15). Op verzoek van Mozes brengen Korach en 
zijn aanhang ʤʣʲ ieder een wierookvat, voor de tent der samenkomst. Dan verschijnt de heerlijkheid 
van JHWH die Mozes en Aäron zegt zich af te scheiden van deze verzameling ʤʣʲ, opdat Hij hen 
ogenblikkelijk vertere ʬʫʠ. De twee proberen God te vermurwen, waarna Mozes de verzamelden 
gebiedt zich verre te houden van de tenten van Korach, Datan en Abiram. Die worden vervolgens 
met al hun have en mensen door de aarde verzwolgen en de tweehonderdvijftig wierookofferaars 
worden door het vuur van JHWH verteerd (v.16-35h). 
4:20a+b
2
 = Num.27:16 Naar aanleiding van de nadering ʡʸʷ en het verzoek van de dochters van 
Selofchad wordt, middels Mozes die hun rechtszaak ʨʴʹʮ voor het Aangezicht van JHWH brengt 
ʡʸʷ, door JHWH KHWHUIUHFKWYDQYURXZHQ³RQGHUGHEURHGHUVYDQKDDUYDGHU´YDVWJHVWHOGDOVPHGH
andere verwante bepalingen (v.1-11). JHWH draagt Mozes RSKHWODQG³GDWLNGH]RQHQ,VUDsOV
JHJHYHQKHE´YDQDIGHEHUJWHDDQVFKRXZHQʤʠʸPDDUNULMJWWHYHQV]LMQGRRGDDQJHNRQGLJG³ZDQW
jullie waren mijn mond weerspannig ʤʸʮ LQGHZRHVWLMQ6LQ´Y-14). Mozes vraagt hem dan om 
een man over deze gemeenschap ʤʣʲ aan te stellen, opdat zij niet als schapen zonder herder zijn. In 
opdracht van JHWH stelt ʣʮʲ Mozes dan Jozua voor het aangezicht van de priester Eleazar en heel de 
gemeenschap, legt hem zijn handen op en gebiedt ʤʥʶ hem (v.15-23). 
4:20b(+a) = Ps.65:3 ³-RXLVYHUVWLOOLQJ ʣʥʤʩʮ ORISULM]LQJ*RGRSGH6LRQ´KHWYROGRHQYDQ
gelofte, Die hoort het gebed. Onze overtredingen verzoen ʸʴʫ Jij (v.2-³9RRUVSRHGDDQZLHMLM
NLHVWHQODDWQDGHUHQGLH]DOZRQHQLQMRXZKRYHQ´ODWHQZLMRQVYHU]DGLJHQʲʡʹ aan dit heilig 
JRHGY³2QW]DJZHNNHQGKHGHQLQUHFKWYDDUGLJKHLGJHHIMLMRQVWHQDQWZRRUG´ʥʰʰʲʺʷʣʶʡʺʥʠʸʥʰ. 
Jij kalmeert ʧʡʹ wateren en naties, ontzagwekkend voor de grensbewoners, maakt het land vrucht-
baar en vet, kroont het jaar van jouw goedheid, tot vreugdegejuich van heuvels en velden (v.6-14). 




bemiddelingen van Mozes en Aäron, en over de verslindende, ten dele te vermurwen toorn van 
JHWH. Het lied haakt aan bij de ter aarde gevallen Mozes en Aäron, die God smekend vragen of hij 
de hele aanhang zal afrekenen op de zonde van één mens. Zij spreken hem niet alleen aan als de 
God van alle geesten van alle vlees, maar ook als een God van geestkracht voor alle vlees (v.22). 
Met deze bede betoont Mozes zich, ondanks of met zijn kwaadheid in v.15, als iemand die door 
JHWH gezonden is en niet handelt volgens zijn eigen hart (v.28). De belangrijkste resonans lijkt 
echter te zijn de keerzijde van deze God van geestkrachten van en ± het lied laat dit open ± voor alle 
vlees. De liedtekst geeft een positieve indruk van een begeesterde en begeesterende Machtige. De 
referenttekst toont de keerzijde. Ten eerste wordt duidelijk dat niemand zich kan onttrekken aan 
deze God van geestkracht. Ten tweede roept het de spanning op van het individu en de gemeen-
schap: wat te doen met de gemeenschap waar een mens zoals Korach, die opstaat tegen JHWH, deel 




DDQVWHOOLQJYDQ-R]XDDOVOHLGHU+HWJHFLWHHUGHPDDNWGHHOXLWYDQ0R]HV¶YHU]RHNDDQJHWH om, in 
plaats van hem, dan iemand anders aan te stellen ʣʷʴ die voor hen uitgaat ʠʶʩ en ingaat ʠʥʡ en die 
hen, deze schapen, doet uitgaan en ingaan (v.17, zie ook v.21). Mozes verheft zich boven zijn 
particuliere situatie ± waarin hij net te horen heeft gekregen dat hijzelf het gegeven land niet zal 
ingaan ± en draagt zorg voor het welbevinden van deze gemeenschap onderweg. Dit sluit aan op de 
manier waarop hij God benadert. Hij spreekt hem aan op zijn alomvattend God zijn, op zijn alle 
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geestkracht overkoepelende godheid. In het lied wordt dit benadrukt. Hij is het, Deze is het, JHWH, 
God der geestkrachten van alle vlees. 
Vergeleken met het citaat uit Num.16:22 is interessant om te zien dat er in beide gevallen sprake is 
van zonde of weerspannigheid van de groep, maar dat er door de leiders ± waar in beide gevallen 
Mozes toebehoort ± bij God op wordt aangedrongen de gemeenschap niet aan hun te verwachten lot 
over te laten. In Num.27:16 komt het leiderschap van Mozes nog duidelijker in beeld als toegewijd 
aan het volk, aangezien hij de aankondiging van zijn eigen voortijdse dood laat voor wat het is en 
zich blijft inspannen voor zijn weerbarstige gemeenschap. Dit staat in schril contrast met de verwij-
ten van egoïsme die hij in Num.16 toegeworpen krijgt. Boeiend is tot slot dat het werkwoord ʣʷʴ, 
dat eerder betekenisvol was (ShJ 4:14), ook nu een rol speelt. Het verheldert de vraag van Mozes als 
een verzoek aan JHWH om kritisch na te gaan wie de nieuwe leider zou kunnen zijn. In ieder geval 
moet het, zo vertelt de tekst, een leider zijn die voorgaat in het uit- en ingaan, wat mogelijk niet 
alleen fysiek en locaal moet worden opgevat als het verlaten van de woestijn en het binnentrekken 
van het gegeven land, maar evenzeer of vooral als een geestelijk uit- en ingaan, puttend uit de bron 
van alle zijn. 
Bij ShJ 4:20b(+a) Mooi is om, mede vanuit de referenten, op liedtekstniveau de vervlechting in dit 
liedvers te zien. Hij die God is over de geesten van alle vlees (vanuit versdeel a), hoort het gebed 
van alle vlees, van de vleselijke mens die tot Hem komt (vanuit versdeel b). Deze God die enerzijds 
elke levende geest overheerst, is anderzijds gehoorvol, gehoorzaam nabij. De psalmist brengt zijn 
overtredingen tot uiting in de ruimte van JHWH. Hij weet zich gehoord. Dit heeft tot gevolg dat niet 
alleen het ongerechtige van het individu, maar ook van de gemeenschap tot verzoening wordt 
gebracht. 
Het is niet direct duidelijk hoe wij deze verhouding individu ± gemeenschap moeten begrijpen. Het 
lijkt hier om de ervaring te gaan dat in de vergeving aan het individu de vergeving aan heel de 
gemeenschap mogelijk wordt. Nemen wij de eerdere referentteksten in ogenschouw, dan is het 
mogelijk dat dit aansluit bij het pleit van Mozes (en Aäron) tot God, ten gunste van de gemeen-
schap. Dan is degene die in de voorhoven mag komen de uitverkoren voor-ganger. Toch sluit het 
geheel van de psalm, vooral v.2-6, niet uit dat het hier om een verwevenheid van individu en 
gemeenschap gaat, waarbij de kernervaring de ervaring van verzoening is en het zich te goed mogen 
doen aan de heilige goedheid van het goddelijk paleis, de tempel. Opmerkelijk zijn dan de twee 
bewegingen: de ene ligt bij alle vlees, bij al wat leeft, dat gaat en komt tot God als de hoorder van 
gebed; de andere beweging gaat van God uit als degene die kiest en doet naderen. Daarmee verhel-
dert Ps.65 dat het horen in het lied minder eenzijdig is dan men in eerste instantie zou denken. Als 
horende Machtige oefent deze God aantrekkingskracht uit op het schepsel dat zijn begrensdheid 
heeft overtreden. Biddend durft, kan de psalmist zijn verdraaide, verwarde gedrag tot uiting brengen 
in de ruimte van JHWH. Misschien dat daarom de lofprijzing, waar de psalm mee aanvangt, een 
lofprijzing in stilte is, omdat de kwetsbare bidder niet zichzelf centraal wil stellen, maar God zoekt, 
Gods gehoor zoekt, wil openen. Twee bewegingen werken op elkaar in: God hoort het gebed van 
ieder; elke biddende geeft gehoor aan Hem! De horende aanwezigheid van JHWH maakt de mens die 
verward is geraakt in zijn eigen gedraai, opnieuw toegankelijk. 
Blijkbaar opent dit horen van God de toegankelijkheid van de bidder niet alleen in zijn concentratie 
op God, maar ook in zijn geconcentreerd raken vanuit God. Immers, eenmaal ± verzoend ± opgeno-
men in de vertrouwdheid van Gods heilige ruimte, gaat hij open voor de ontzagwekkendheden die in 
de goddelijke scheppingskracht de mens tegemoet komen. Zo gezien is het horen van God niet een 
HLQGSXQWPDDUHHQPHHU]LQQLJEHJLQSXQW]RDOVRRNEOLMNWXLWKHW³YRRUVSRHGDDQZHOYDUHQG´
³ʩʸʹʠ´GDWZRUGWXLWJHURHSHQRYHUGHPHQVGLHGRRU*RGWRWQDGHULQJZRUGWYHUNR]HQ7HQDDQ]LHQ
van Num.16 verheldert dit ook dat God weliswaar bereid is mee te geven aan de middelaars, zoals 
Mozes en Aäron, maar dat de persoonlijke toewending van ieder gemeenschapslid niet door deze 
middelaars kan worden overgenomen. Zo ook kan in Num.27 Mozes bemiddelen in nieuw leider-
schap, maar het uit- en ingaan moet door de leider en het volk zelf worden voltrokken. Interessant is 
tot slot dat dit naderen meerdere malen, min of meer synchroon, speelde in de referenttekst Num.27. 
Eerst zijn het de vrouwen, vervolgens Mozes, die naderen en gaan staan voor het Aangezicht van 
respectievelijk de gemeenschap (enzovoort; v.1-2) en God zelf (v.5), opdat er recht wordt gedaan. 
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ShJ 4:21 
21 Echt, duurzaam, beseffend en getuige; 
JJ is koning voor eeuwig en altijd. 
ʣʲʥʲʣʥʩʷʩʺʥʩʠʣʥ
ʣʲʥʭʬʲʬʪʬʮʩʩʩ 
Identificatie en categorisering 
4:21a = WR Combinatie uit Jer.29:23 * ʣʲʥʲʣʥʩʤ * (eenmalig; ShJ bevat Q ʤʲʣʥʩ , i.p.v. K ʲʣʩʥʤ, 
wrVFKYDQ³ ʥʤʠʲʣʩ ´PHWMRGFKROHP]LH%+6KHWSDUWLNHOʩʠʣʥ is rabb. Hebr., ʩʠʣʥ, ʩʣʥʥ masc., 
ʺʩʠʣʥ, ʤʩʩʣʥ (ʤʠʣʩ) fem.EHWHNHQLVPQ³ZHOO-NQRZQFHUWDLQGLVWLQFWUHDO´HQDOVQRPHQ³FHUWDLQW\
XQGLVSXWHGIDFW´-DVWURZadjectivum ʷʩʺʥ is evenHHQVUDEE+HEU³HQGXULQJWUXVW\VWURQJ
GLVWLQJXLVKHG´-DVWURZ 
Omdat zij een dwaasheid deden in Israël, en overspel bedreven met de vrouwen van hun naasten, en 
spraken het woord vals in mijn Naam, dat ik hun niet geboden had; en Ik ben degene, die beseffend 
is en getuige, spreekt JHWH. 
4:21b = WR Zinsnede van 4 elementen uit Ex.15:18 * ʣʲʥʭʬʲʬʪʬʮʩʤʥʤʩ * (eenmalig, is geheel b; 
zie wel Ps.10:16, doch technisch en inhoudelijk zwakker; Ex.15:2 is referent bij ShJ 4:1). 
JHWH is koning voor eeuwig en altijd! 
Contextbeschrijving 
4:21a = Jer.29:23 Middels een brief van Jeremia aan de ballingen te Babylon klinkt het woord van 
God. Ga daar wonen, vermeerder je, zoek de vrede en luister niet naar valse profetieën (v.1-9). Over 
zeventig jaar zal Ik naar jullie omzien en een hoopvolle toekomst geven. Dan zullen jullie mij 
aanroepen en zoeken. Wanneer jullie van harte naar mij vragen zullen jullie mij vinden, zal ik jullie 
verzamelen en terugbrengen (v.10-14). Zij die naar mijn woorden niet luisterden en achterbleven zal 
ik met het zwaard najagen. Zij die vals profeteerden en overspelig waren, zal ik overgeven aan 
Nebukadressar (v.15-23). Ook Semaja, de Nechelamiet, die vals profeterend optreedt ten koste van 
Jeremia, zal door JHWH bezocht ʣʷʴ ZRUGHQKLMHQ]LMQ]DDG]XOOHQKHWJRHGH³GDW,NPLMQYRON
GRH´QLHW]LHQY-32). 
4:21b = Ex.15:18 Mozes bezingt met de Israëlieten JHWH DOVGHEHYULMGHUGLH)DUDR¶VOHJHUPDFKWLQ
]HHGHHG]LQNHQ³=LQJHQZLOLNYRRUJHWH, ja hoog verheven is hij, paard en ruiter stortte hij in 
]HH´ʭʩʡʤʮʸʥʡʫʸʥʱʥʱʤʠʢʤʠʢʩʫʤʥʤʩʬʤʸʩʹʠ. Verpletterend is zijn rechterhand, imponerend voor 
allen die deze kracht van JHWH als de Onvergelijkbare onder de goden waarnemen. De volkeren 
UDNHQRQW]HW³WRWGDWGLWYRONGDWMLMKHEWYHUZRUYHQʺʩʰʷGRRUNRPW´HQJHWH het plant op de berg, 
zijn heilige woning (v.1-18). Ook de profetes Mirjam en alle vrouwen bezingen JHWH (v.19-21, 
v.1). Vanaf de Schelfzee trekt Mozes met het volk drie dagen door de woestijn Sur, waar hij bitter 
water zoet maakt, het volk opdraagt te luisteren naar Gods stem, te leven volgens Zijn geboden ʤʥʶʮ 
en regels ʷʧ die helend zijn. Dan legeren zij zich bij de waterbronnen en palmbomen van Elim 
(v.22-27). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:21 Vanuit het voorgaande liedvers en de intertekstuele uitwerking daarbij valt in Jer.29 
het oog meteen op v.12.13.14, waarin duidelijk de wederkerige betrokkenheid tussen God en zijn 
volk wordt uitgewerkt: wanneer het volk God van harte zoekt, laat JHWH zich vinden. Toch is het 
niet dit, maar v.23, dat de lieddichter onder de aandacht brengt. JHWH heeft weet van ʲʣʩ de schan-
delijke dwaasheid ʤʬʡʰ van de valse profeten die in Israël zijn achtergebleven, van hun overspel en 
leugenachtig profeteren in zijn Naam (v.23 en 21). Zij spreken het woord ± in zijn Naam ± zonder 
dat hij dat hen geboden heeft. Dit is wat JHWH weet en waar hij getuige van is. Dit is JHWH: hij 
EHVHIWZDWHUJDDQGHLVHQEUHQJWGLWDDQKHWOLFKW³ʣʲʥʲʣʥʩ´YHUVGHHODJHWH is geen neutraal 
Zijnde, maar de God van Israël, gevoelvol en onderscheidend aanwezig. Niet alleen de mens die 
naar hem vraagt, hem zoekt, wordt door Hem gehoord (v.12-14, aansluitend op ShJ 4:20), maar ook 
de mens die zich doof houdt voor Zijn woord (v.23). Dit verband van v.23 met v.12-14, geïnitieerd 
door ShJ 4:20, wordt in Jer.29 bevestigd. Ook v.11 immers spreekt van het besef van JHWH ]HOI³MD
Ik, ik heb beseft ʲʣʩ de overdenkingen ʺʡʹʧʮ die Ik denk over jullie ± spraak van JHWH ± over-
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denkingen van vrede en niet tot kwaad, om jullie te geven een achterzijde en hoop ʤʥʷʺʥ ʺʩʸʧʠ´'LW
dan mondt uit in het biddend zoeken naar God, waarin God zich laat vinden en wat leidt tot de 
terugkeer van de mens. De goddelijke van het liedvers beseft ook het afvallige, verwaaide gedrag 
van de leugenaars. Zij houden geen contact met de levensbron en gaan hun eigen weg. Maar JHWH 
blijft voelend aanwezig. Zijn gevoeligheid is, in tegenstelling tot de afvalligen, onmiskenbaar en 
zeker; zijn gevoeligheid is niet incidenteel noch selectief, maar duurzaam. Deze duurzaamheid 
bepaalt niet alleen de kwaliteit van zijn handelen, maar ook het perspectief ervan. Ten aanzien van 
de hem zoekenden is er de hoop, jegens hen die zijn Naam tot leugen maken is er het zwaard der 
vervolging. Interessant is tot slot nog het verbum ʣʷʴ, dat ook hier weer langskomt (v.11, vgl. bv. 
ShJ 4:14.20), waarbij dit kritisch nagaan nu duidelijker dan eerder te maken heeft met een omzien 
naar en gericht is op het thuisbrengen van Zijn volk. 
Bij ShJ 4:21b Verpletterend is de kracht van Gods hand, zo zingt Mozes; eeuwig regeert JHWH, zo 
VOXLWKHWOLHGDDQELMGHODDWVWHZRRUGHQYDQ0R]HV¶OLHG$FKWHUKHWFLWDDWJDDWHen wereld schuil 
waarin de enorme bevrijdingskracht van JHWH losbarst, wat aansluitend nog eens kernachtig wordt 
samengevat in v.19 en afgerond met het herhaalde (zie v.1) gezang van Mirjam en de vrouwen. 
Desastreus is zijn toornende geestkracht voor hen die tegen Hem opstaan, weldadig voor zijn volk 
dat hij heeft losgekocht, ontzagwekkend en schrikwekkend voor hen die dit onvergelijkbare meema-
ken. 
Wat het Mozeslied verheldert is dat deze verpletterende bevrijdingskracht gericht is op het thuis-
brengen van zijn volk, zoals we dat ook zagen in Jer.29 bij ShJ 4:21a. Allen die dit meemaken 
]XOOHQYHUVWRPGUDNHQ³WRWGDWGRRUNRPW´]LMQYRON8LWHLQGHOLMN]DOJHWH zijn volk planten op de 
berg van zijn verblijf, een plaats geven in zijn heiligdom (v.16-17). Dit ± de verpletterende bevrij-
dingskracht die hen, die Hij zich verworven heeft, binnenvoert in zijn heilig verblijf ± is wat zijn 
eeuwig koningschap behelst (v.18). Het is een dynamiek die ooit, ten tijde van Mozes maar ook in 
de jaren van ballingschap, op indrukwekkende en nooit te vergeten wijze tot stand kwam, maar 
blijkbaar voor de liedzanger nog steeds geldt: JHWH regeert voor eeuwig en altijd. 
ShJ 4:22 
22 En Die is het zwaard van onze verhevenheid, 
om te strijden onze gevechten. 
ʥʰʺʥʠʢʡʸʧʸʹʠʥ
ʥʰʩʺʥʮʧʬʮʭʧʬʤʬ 
Identificatie en categorisering 
4:22a = DR Zinsnede van 3 elementen uit Dt.33:29 * ʪʺʥʠʢʡʸʧʸʹʠʥ * (eenmalig, is geheel a). 
Welgelukzalig ben jij, o Israël! wie is jou gelijk? een volk, verlost door JHWH, het schild van jouw 
hulp, en Die is het zwaard van jouw verhevenheid; daarom zullen zich jouw vijanden geveinsd aan 
jou onderwerpen, en jij zult op hun hoogten treden! 
4:22b = WR Zinsnede van 2 elementen uit 2Kron.32:8 * ʥʰʺʮʧʬʮʭʧʬʤʬʥ * (eenmalig, is geheel b; 
terminologie opent veld, echter hier zinsnede ongewijzigd met deels inhoudelijke aansluiting; bij, 
gezien doorloop in lied, a+b geen referenten). 
Met hem is een vleselijke arm, maar met ons is JHWH, onze God, om ons te helpen en om te strijden 
onze gevechten. En het volk steunde op de woorden van Jechizkia, de koning van Juda. 
Contextbeschrijving 
4:22a = Dt.33:29 Mozes zegent de zonen van Israël, voorafgaand aan zijn dood: JHWH is gekomen 
van Sinaï, stralend verschenen ʲʴʩ vanuit duizenden heiligen, hij heeft de volken lief ʡʡʧ! Mozes 
gebood ons Zijn Tora; in Jesurun was Hij koning (v.1-5). Dat de hoofden van de tien stammen van 
Israël leven en gezegend mogen zijn (v.6-1LHPDQGLV*RGJHOLMN³HHQYHUEOLMIGH0DFKWLJe van 
YRRUKHHQ´ʭʣʷʩʤʬʠʤʰʲʮ en tot verdelging ʣʮʹ YDQGHYLMDQG³'DQZRRQW,VUDsO]HNHU´ʬʠʸʹʩʯʫʹʩʥ
ʧʨʡLQYUXFKWEDDUODQG³:HOYDUHQGMLMʪʩʸʹʠ, Israël, wie is als jij? Volk bevrijd in JHWH ʤʥʤʩʡ, het 
VFKLOGYDQMRXZKXOS´Y-29). 
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4:22b = 2Kron.32:8 Sanherib, de koning van Assur, trekt Juda binnen. Koning Jechizkia laat de 
waterbronnen buiten Jeruzalem dichtstoppen, versterkt de muren en bemoedigt het volk (v.1-8). 
Middels zijn dienaren reageert Sanherib: vertrouwen ʧʨʡ jullie, die ingesloten zitten, op Jechizkia? 
Geen enkele god van welke natie ook heeft zijn volk uit mijn hand kunnen redden. Ook de God van 
-HFKL]NLD]DO]LMQYRONQLHWNXQQHQUHGGHQXLWPLMQKDQG³(Q]LMVSUDNHQYDQGH*RGYDQ-HUX]DOHP
zoals over de goden van de volkeren van het ODQGKHWZHUNYDQPHQVHQKDQGHQ´ʭʣʠʤʩʣʩʤʹʲʮ (v.9-
19). Maar koning Jechizkia en de profeet Jesaja bidden en roepen de hemel aan. JHWH zendt een 
boodschapper ʪʠʬʮ die alle helden en leiders in het Assyrische leger verdelgt ʣʧʫ, waarop de koning 
beschaamd terugkeert en in zijn godshuis met het zwaard gedood wordt. Zo bevrijdt JHWH 
Jeruzalem en wordt Jechizkia alom geëerd (v.20-23). Na herstel van ziekte wordt Jechizkia hoog-
moedig, maar verootmoedigt zich na de woede van JHWH. Hij leeft in rijkdom, zorgt voor de stad en 
wordt uiteindelijk begraven bij de graven van Davids zonen (v.24-33). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:22a De zegen van Mozes wordt aangehaald, met daarbinnen een verzameling stamspreu-
ken. De lieddichter richt zich op het laatste vers, dat de hymnische onderdelen van v.1-5 en v.26-29 
afsluit. Bijzonder in het aangehaalde vers is dat JHWH niet het zwaard bemiddelt, bijvoorbeeld door 
KHWWHJHYHQPDDUKHW]ZDDUGtV+LM]HOILVKHW]ZDDUGYDQ³MRXZ´YHUKHYHQKHLGZDWGRRUGH
lieddichter geactualiseerd worGWLQ³RQ]H´YHUKHYHQKHLG+HWPDDNWGXLGHOLMNGDWGHEHYULMGHQGH
kracht van JHWH niet alleen tot zijn volk gericht is, maar ook doorgaat vanuit hen. Het roept het 
beeld van v.2 op, wat tekstueel onzeker is, maar mogelijk toch wil zeggen ± mede gezien de, 
vermoedelijke, inclusietechniek van het hele hoofdstuk ± dat JHWH VWUDOHQGYHUVFKLMQW³HQDDQNRPW
YDQXLWGXL]HQGHQYDQKHLOLJHQ´ʹʣʷʺʡʡʸʮʤʺʠʥ (zie ook ShJ 4:17). Waar het in deze intertekstuele 
verbinding echter vooral om lijkt te gaan, is de relatie met het wonen zoals beschreven in v.27-28. 
Opmerkelijk is dat dit al speelde bij Ex.15:18, referent bij ShJ 4:21. Duidelijk geldt: niet geeft JHWH 
een woning, maar is Hij woning. Hij is de ruimte waarbinnen het volk zijn verblijf kan zoeken, hij 
vormt de gesteldheid waarin de mens zich gedragen weet door zijn eeuwige armen. In deze ruimte ± 
daar gebracht door God zelf, zoals eerder in Ex.15 duidelijk is bezongen ± weet het volk zich veilig 
en alleen, uitgezonderd en, aansluitend bij het lied, in die zin verheven. Vanuit deze zekerheid wordt 
de flitsende kracht van het goddelijke zwaard opnieuw werkzaam, de toekomst in. Het geeft Israël 
zelf de mogelijkheid op te treden tegen het afgodische gedrag op de offerhoogten, dat ingaat tegen 
de levenzoekende en beminnende kracht van JHWH. In Dt.33 herinnert Mozes zijn mensen aan deze 
werkzaamheid die van gelding blijft de toekomst in, ook tot in het lied van de dichter. 
Bij ShJ 4:22b Zoals vaker is een specifieke intertekstuele betekenisversterking via a ook bij b te 
zien. Bij a kon het goddelijke zwaard werkzaam worden vanuit het wonen in Gods ruimte, als het 
ZDUHLQGHKDQGYDQ,VUDsO,QEVOXLWKHWOLHGKLHURSDDQYLD.URQ³PHWRQVLVJHWH onze 
*RGRPRQVWHKHOSHQHQRPRQ]HJHYHFKWHQWHYHFKWHQ´'H*RGYDQ,VUDsOLV³PHWRQV´KLMVWULMGW
onze strijd! Het verhaal over Sanherib en Jechizkia verheldert dat het erom gaat of het volk zich aan 
deze God kan toevertrouwen. Ironisch en tekenend is daarin v.19, waarin de verteller aangeeft dat 
Sanherib grootsprakig te keer gaat over de machteloosheid van verschillende goden, maar daarmee 
verraadt niet te zien dat de God van Israël de levende God is die geheel anders te werk gaat. 
Jechizkia weet dit wel. Hij bemoedigt het volk hiertoe (v.8) en zoekt biddend contact met deze 
hemelse macht. De strijd die God vervolgens met zijn mensen strijdt is niet een oorlog ter vergroting 
van het imperium, maar voor de bescherming van de heilige stad. Het betekent het herstel van een 
geografische, architectonische en geestelijke ruimte waarin het volk Godgewijd kan leven (vgl. 
2Kron.31:21), kan wonen en zo een teken van verhevenheid kan zijn temidden van de afgodische 
laagte (zie Dt.33). Daarbinnen is, tot slot, essentieel dat de liedtekst van ShJ 4:22 met de beide 
referentteksten benadrukt dat JHWH zijn strijdlustige zwaardkracht niet toevoegt, maar dat deze 
werkzaamheid als het ware onmiddellijk geactiveerd wordt. In het geval van Dt.33 vloeit de 
zwaardkracht voort uit het verblijven in Gods ruimte; dat vormt de verhevenheid waardoor Gods 
levenbevrijdende kracht los kan komen. In het geval van Jechizkia zijns het, naast de praktische en 
verstandige versterking, het vertrouwen (zie m.n. v.7-8 en het contrast met de valse woorden van 
Sanherib) en het gebed die Gods daadkracht opwekken. Als zodanig is deze goddelijke actie in de 
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tijd minder inherent aan de menselijke situatie dan bij Dt.33, maar wijzen de woorden van het 
geciteerde vers wel op de onmiddellijkheid ervan: JHWH strijdt onze strijd! Het toont opnieuw aan 
dat de bevrijding, ooit zo imponerend aan Israël gedaan, zich voortzet in het Israël dat leeft vanuit 
en waakt over de ruimte van JHWH. 
Ter afronding van Sjier haJichoed 4:13-22 
Terugblikkend zien wij in het lied, in samenspel met de referenten, het volgende verloop. 
Soeverein verheft de Eeuwige zich boven hen die vol van eigenwaan en leeg van JHWH mensonte-
rend tekeer gaan. Hiermee onttrekt de Formeerder zich aan de manipulerende greep van de bekrom-
pen menselijke godbenadering en activeert hij een dynamiek waarin de goddeloze mens, uiteinde-
lijk, ten gronde zal gaan aan zijn JHWH-ongevoelige leefwijze. De kiem van deze vergelding ligt al 
in de mens die zich trots onttrekt aan de belerende hand van Gods Tora en tucht, die hem de weg 
wijzen naar een vredevol samenleven. Voor hen die zijn Woord zoeken wordt JHWH in deze Zich 
onttrekkende beweging tot een steile ruimte van licht (ShJ 4:13 met Ps.94:2 en Jes.2:13). Schrik-
wekkend is de drift van deze luisterrijke verheffing voor hen die zich afgeven met toverij en afgo-
dische maaksels; zij ontketenen zijn toorn. Immers, wanneer JHWH opstaat, wie dan zal niet door 
ontzag bevangen worden? JHWH stelt zich niet afstandelijk op, maar volgt, vanuit de intieme verbon-
denheid van het begin, Israël en zijn veelal weerbarstige mensen kritisch en met gevoelvolle zorg. 
Vanuit de door de onmiddellijkheid bepaalde wederkerigheid wil, ja kan JHWH zijn mensen niet 
definitief met hem laten breken (ShJ 4:14 met Jes.2:19.21 en Am.3:8). Hij stormt over de aarde, 
goed en sterk voor hen die bij hem schuilen, traag van toorn, doch ook met stevige hand de kwaad-
heid ontkrachtend die in de gemeenschap wortel kon schieten (ShJ 4:15 met Nah.1:3). Onvergelijk-
baar is JHWH, groots in kracht zijn Naam. Levend in zijn eeuwig koningschap, doch onverdraaglijk 
voor hen die hem en zijn leer niet zoeken. Weggeslingerd worden deze gevoelloze beesten, de be-
nauwdheid in, niet om definitief te eindigen, maar opdat ze vinden. JHWH onttrekt zich niet aan zijn 
mensen; fundamenteel verbonden met zijn volk kan deze leeuw niet anders dan het confronteren met 
diens handelswijze. Zijn toorn betreft niet de straf na de daad, maar de implicatie van het JHWH-
ongevoelige gedrag. Goddelijke toorn, tucht en Tora zijn toegelegd op het ontwikkelen van ontzag 
voor de onmiddellijke, gevoelvolle betrekking waarin God en mens zich bevinden. De leeuw heeft 
gebruld, wie zal niet tot ontzag geraakt worden? (ShJ 4:16 met Jer.10:6 en Am.3:8). 
Hoe lief is deze God de zanger, kern van zijn verlangen! Grijpen laat deze Geliefde zich niet; ook 
hierin toont zich enerzijds de eigenheid van deze God en anderzijds de wederkerigheidstructuur en 
de onmiddellijkheidsdynamiek van de godmenselijke betrekking. Hij kan zich alleen dan geven 
wanneer de aangesproken mens deze aankloppende Beminde zonder voorbehoud ontvangt. Het 
ongrijpbare toont zich ook waar deze Heilige een verborgen kant heeft, die de mens overgeleverd 
doet zijn aan smadelijke invloeden. Dan is het aan de mens gericht te blijven op het rechtvaardi-
gende en gunstvolle licht van zijn Aangezicht, alsmede zich toe te vertrouwen aan het verbond dat 
Hij eens sloot met zijn gezalfde en de daaropvolgende generaties (ShJ 4:17 met Hgl.5:10 en 
Ps.89:8). Op zijn tijd zal de goddelijke rechter de alles ontregelende monsters hun macht ontnemen. 
Gesteund door zijn hemelse zielsverwanten en aardse profeten beschikt hij over de weg van de mens 
(ShJ 4:18 met Dan.7:9 en 2Kron.18:18). Dit beeld van de hoogtronende rechter wordt echter 
genuanceerd door de lofprijzing van zijn gunstgenoten. Zingend geven zij uiting aan de beschreven 
en ook daadwerkelijk rechtdoende invloed van JHWH. Daarmee bevorderen zij tevens de zuiverende 
invloed van JHWH: messcherp is de zwaardkracht van hun verhogingen die heidense tendenzen 
ontkracht; luisterrijk toont JHWH zich in hun lofprijzing. Het dynamische van deze Godmensverhou-
ding toont zich niet alleen naar buiten toe, maar ook naar binnen toe en als het ware vanuit het 
tegendeel. Niet de juichende lofprijzing van ervaren bevrijding is dan toegang tot de bewuste 
godverhouding, maar de bezinning op de eigen kwetsbaarheid, nu God zich in toorn heeft terugge-
trokken. Precies Gods woede brengt de bidder in contact met de levenbehoudende en werende 
kracht van deze heer; zijn drift brengt tot ontzag en doet verlangen naar wijsheid! (ShJ 4:19 met 
Ps.149:9 en Ps.90:16). 
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Niemand kan zich onttrekken aan de toorn van deze Machtige der geestkrachten van en voor alle 
schepsels. Evenmin ontkomt de gemeenschap, zelfs Mozes niet, aan de gevolgen van kwaadaardige 
elementen. Maar mensen als Mozes, Aäron en Jozua kunnen bemiddelen, wanneer zij niet volgens 
het eigen hart handelen, maar voorgaan in het gehoor geven aan het Woord. Niet alleen voor de 
voorganger, maar voor ieder die Gods gehoor zoekt, is JHWH toegankelijk en toegang tot herstel van 
leven. Dit brengt weer bij de intimiteit en dubbele zin van de godverhouding: elke levende geest 
overheersend is Hij gehoorvol nabij. Tevens toont zich opnieuw de dynamiek van wederkerigheid: 
het horen van God is niet alleen een eindpunt, maar ook een begin. De herstel zoekende mens be-
geeft zich, aangetrokken door JHWH die uitnodiging tot leven is, in deze gehoorvolle stilte. Daar kan 
hij zijn verwardheid prijsgeven, zich toevertrouwen aan Gods heilige ruimte en diens rechtvaardi-
gende, bewarende goedheid ondergaan (ShJ 4:20 met Num.16:22; Num.27:16; Ps.65:3). 
Steeds weer wordt aangereikt dat JHWH geen statisch en neutraal Zijnde is, maar duurzaam gevoel-
vol en onderscheidend aanwezig is. Kritisch houdt hij oog op wat er gaande is. Hij laat zich vinden 
door hen die hem zoeken en brengt hen, wanneer de tijd daar is, naar hun eigenlijke plaats. De on-
waarachtigen confronteert hij met het zwaard der vervolging. Ja, verpletterend blijft de bevrijdings-
kracht van deze Onvergelijkbare (ShJ 4:21 met Jer.29:23 en Ex.15:18). Wanneer de mens de onmid-
dellijkheid van dit wederkerig op elkaar betrokken zijn zoekt en de Tora volgt, dan wordt de onver-
gelijkbare en liefdevolle JHWH zelf het verblijf, de plaats waar vruchtbaar geleefd kan worden. 
Biddend kan zo ook de zwaardkracht geactiveerd worden die voortvloeit uit het verkeren in deze 
ruimte. Dan is het JHWH zelf die de zwaardkracht vormt van de mens die zich strijdend opricht, om 
vrij te worden van de zelfverlaging van afgoderij en mensonterend gedrag (ShJ 4:22 met Dt.33:29 
en 2Kron.32:8). 
Sjier haJichoed 4:23-30 
23 Gedenkend voor eeuwig het verbond met de eersten, 
zoals de dag van gisteren zijn voor hem duizend jaren. 
ʭʩʰʥʹʠʸʺʩʸʡʭʬʥʲʬʸʫʥʦ
ʭʩʰʹʳʬʠʥʬʬʥʮʺʠʭʥʩʫ 
24 Deze is onze God en op hem hebben wij gehoopt; 
omspeling om JAH, Hij bevrijdt ons. 
ʥʰʩʥʷʥʬʥʥʰʩʤʬʠʤʦ
ʥʰʲʩʹʥʩʠʥʤʤʩʺʸʮʦʥ 
25 Het deel van Jakob, de vormer van alles, 
genadevol is JJ en goedertieren in alles. 
ʬʫʤʸʶʥʩʡʷʲʩʷʬʧ
ʬʫʡʣʩʱʧʥʩʩʯʥʰʧ 
26 Levend voor eeuwig, JJ is mijn deel, 
wijs aan geheimen, JJ is mijn stevigte. 
ʩʷʬʧʩʩʭʬʥʲʤʩʧ
ʩʷʦʧʩʩʭʩʦʸʤʭʫʧ 
27 Goed en goed doende is hij die besef leert, 
te rein van ogen om ten kwade te zien. 
ʤʡʩʨʮʥʡʥʨʤʲʣʣʮʬʮ
ʤʲʸʡʺʥʠʸʮʭʩʰʩʲʸʥʤʨ 
28 Recht is JJ en recht is zijn woord, 
het liefste zijn de woningen van zijn aanspraakplaats. 
ʥʸʡʣʸʹʩʥʩʩʸʹʩ
ʥʸʩʡʣʺʥʰʫʹʮʺʥʣʩʣʩʩʣʩʣʩ 
29 Hij beraadt en beslist; wie kan het verbreken? 
Hij rooft en doet; wie zal het keren? 
ʤʰʸʩʴʩʩʮʸʦʥʢʥʵʲʥʩ
ʤʰʡʩʹʩʩʮʥʬʲʴʩʥʳʥʺʧʩʥ 
30 Mooi is mijn lief, zijn schoonheid en goedheid; 
zij zullen zien en schouwen, Sion in zijn terugkeer. 
ʥʡʥʨʥʥʩʴʩʩʣʥʣʤʴʩ
ʥʡʥʹʡʯʥʩʶʥʦʧʩʥʥʠʸʩ 
Beschrijving van de liedtekst (3e cluster) 
(De letters zajin, chet, thet en jod.) Een pracht is JHWH voor al zijn vromen (ShJ 4:19), de kern van 
onze strijdkracht (ShJ 4:22), zo zong de dichter. Tijd, zo gaat hij verder, speelt geen rol in deze 
verbondstrouw van God en het is deze bevrijder waar hij en de zijnen musicerend naar uitzien. Zoals 
vanouds Israël deel had aan deze eeuwig Weldadige, zo deelt ook de dichter in zijn geheimvolle 
levenskracht. Hij die de weg opent naar waarachtig ontzag, is zelf louter goedheid en oprechtheid 
naar handeling, woord en wezen. Hoe lief is hem, de dichter, het allerheiligste, de cultische plaats 
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van Zijn aanwezigheid. Zijn beraad, rechtspraak en beslissend handelen zijn onstuitbaar (v.23-29). 
Zijn schoonheid zal ook door anderen worden geschouwd, in relatie tot Sion (v.30). 
Uitwerking 
ShJ 4:23 
23 Gedenkend voor eeuwig het verbond met de eersten, 
zoals de dag van gisteren zijn voor hem duizend jaren. 
ʭʩʰʥʹʠʸʺʩʸʡʭʬʥʲʬʸʫʥʦ
ʭʩʰʹʳʬʠʥʬʬʥʮʺʠʭʥʩʫ 
Identificatie en categorisering 
4:23a = WR Eén element + combinatie uit Lev.26:45 * ʩʺʸʫʦʥʭʩʰʹʠʸʺʩʸʡ  * (eenmalig; terminolo-
gie opent veld, zie vanuit ʸʫʦ + ʭʬʥʲ + ʺʩʸʡ m.n. ± met b-element ± 1Kron.16:15, is ca. Ps.105:8, 
alsmede Ps.111:5; Ez.16:60 en evnt. Gen.9:16). 
Maar ik zal gedenken hun het verbond met de eersten, die ik uit Egypteland voor de ogen der 
heidenen uitgevoerd heb, opdat ik hun tot een God ware: Ik ben JHWH! 
4:23b = DR Twee combinaties uit Ps.90:4 * ʭʩʰʹʳʬʠʬʥʮʺʠʭʥʩʫ  * (eenmalig; nomen ʬʥʮʺʠ ca. 8x; 
Ps.90:16 is referent bij ShJ 4:19). 
Want duizend jaren zijn in Jouw ogen zoals de dag van gisteren, als hij voorbijgegaan is, en (als) 
een nachtwaak. 
Contextbeschrijving 
4:23a = Lev.26:45 Wanneer jullie Mijn regels ʷʧ en geboden in acht nemen, zal ik jullie vrucht en 
vrede geven, in jullie midden jullie tot God zijn en zullen jullie mij tot volk zijn (v.1-13). Maar 
indien jullie niet naar Mij luisteren en mijn verbond breken ʸʸʴ, dan zal ik jullie ± steeds weer 
zevenvoudig ± tuchtigen ʸʱʩ, tot verwoesting erop volgt (v.14-39). Maar belijden de overgeblevenen 
ʸʠʹ hun en hun vaders verdraaiingen ʯʥʲ, dat zij met Mij in weerstand ʩʸʷ gegaan zijn ± ³RRN,NJLQJ
met hen in weerstand en bracht hen in het land YDQGHYLMDQG´± dan zal ik mijn verbond met Jakob, 
,VDDNHQ$EUDKDPJHGHQNHQ³MD,NEHQJHWH MXOOLH0DFKWLJH´Y-46). 
4:23b = Ps.90:4 Mijn heer, een verblijf
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 was Jij ons, God voor eeuwig (v.1-³-LMGRHWGHPHQV
terugkeren tot verbrijzeling ʫʣʣʲʤ ´¶VPRUJHQVEORHLHQG¶VDYRQGVYHUGRUGY-6). Ja, wij eindigen 
ʤʬʫ door jouw toornʳʠ, met onze verdraaiingen ʯʥʲ tegenover jou, onze heimelijkheid ʭʬʲ in het 
licht van jouw Aangezicht. Wie beseft de werende sterkte ʦʲ van jouw toorn, vreest jou (v.7-11)? 
Geef besef van onze dagen, dat wij een wijs hart bekomen. Keer terug JHWH, tot hoelang? Heb 
medelijden ʭʧʰ! Verzadig ons in de ochtend met jouw goedertierenheid, opdat wij jubelen. Verheug 
ons voor de dagen dat jij ons boog en jaren van kwaad. Laat jouw werk zich tonen aan jouw knech-
WHQ³'HOLHIHOLMNKHLGYDQPLMQKHHURQ]H*RG]LMRYHURQV´EHYHVWLJMLMGHPDDNYDQRQ]HKDQGHQ
(v.12-17). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:23a De referenttekst verheldert dat de eeuwige verbondstrRXZYDQ³JHWHMXOOLH*RG´
minder vanzelfsprekend is dan het liedvers suggereert. Het geciteerde vers sluit een door Mozes 
EHPLGGHOGUHODDVDIZDDULQJHVFKHWVWZRUGWZDWHUJHEHXUW³ZDQQHHU´ʭʠ het volk, dat uit de slaver-
nij is gehaald (v.13), zich verzet tegen de leiding van JHWH. De voorstelling van zaken is, na een 
positieve opmaat, zo indringend geschilderd dat men de geschetste ontrouw van Israël ziet gebeuren. 
Het is geen absurde, maar een reële mogelijkheid tegen de achtergrond waarvan de trouw van JHWH 
bijna onthutsend is. De toevoeging van de liedzanger, dat dit goddelijk gedenken ʸʫʦ van het 
verbond eeuwig is, is dan ook op zijn plaats. De bredere context biedt meer zicht op de inhoud of 
binnenkant van deze eeuwige verbondstrouw. God laat de mogelijke ontrouw van Israël niet lijd-
zaam over zich heen komen, maar komt in het geweer. Destructie van allerlei aard valt Israël ten 
                                                     
161 Het nomen ʯʥʲʮ ³YHUEOLMI´VWDDWJHVFKUHYHQPDDUYHOHQOH]HQʦʥʲʮ ³WRHYOXFKW´EYLQ691%*-%( 
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deel, bij herhaling zevenvoudig. Deze tuchtiging moet het volk tot inkeer brengen. Maar de ge-
schetste situatie doet vermoeden dat slechts een kleine rest uiteindelijk het ongerechtige gedrag van 
de eigen en voorgaande generatie zal onderkennen. Op zich is dit geen bemoedigend beeld, maar 
KRRSJHYHQGLVZHOGDW³,N JHWH MXOOLH0DFKWLJH´RRNGDQKHWYHUERQGWURXZEOLMIW 
7RWVORWLVYDQEHODQJKHWHQLJV]LQVRQ]HNHUHQRPHQ³ZHHUVWDQG´ʩʸʷ, dat alleen in Lev.26 voorkomt 
(v.21.23.24.27.28.40.41). Vooral in v.40-ZRUGWGXLGHOLMNGDWGLW³YLMDQGLJHWUHIIHQ´GLW³YHU]HW´
niet alleen aan de kant van Israël speelt, maar ook bij God. Het brengt nog scherper in beeld, 
ondanks de verschillende vertalingen die mogelijk zijn, hoezeer de tegenstand van Israël de weer-
stand van God oproept (v.23-24, v.27-28, v.40-41). Daarbij scherpt v.21 aan waarin dit verzet 
bestaat, namelijk in het niet-KRUHQ³ZDQQHHUMXOOLHWHJHQ0LMLQJDDQHQQLHWQDDUPLMZLOOHQOXLVWHUHQ
ʩʬʲʮʹʬʥʡʠʺʠʬʥʩʸʷʩʮʲʥʫʬʺʭʠʥ´]DOLN]HYHQYRXGLJVODJHQRYHUMXOOLHGRHQNRPHQQDDUMXOOLH
zonden. Het beginpunt ligt bij de bevrijdingsbeweging van God uit. Maar wanneer het volk niet wil 
ʤʡʠ, zich doof houdt voor zijn richtlijnen en aanwijzingen voor gedrag en levenshouding (zie ook 
v.14-15), dan levert het volk zelf zich over aan een langzaam voortgaande, maar zekere destructie. 
Deze vernietigende beweging is niet, zo lijkt Leviticus mede door alle herhaling te willen zeggen, 
louter een reactie op, maar meer een implicatie, geactiveerd door de beweging van het volk dat zich 
onttrekt aan de levengevende beweging van JHWH. 
Bij ShJ 4:23b Werd via de vorige referent duidelijk dat de eeuwige verbondsgedenking van God uit 
zeer confronterend kan zijn voor de weerspannige mens, zo heeft ook nu het tijdsaspect een con-
fronterend karakter. Tijd speelt voor de Schepper geen rol. Tegen die achtergrond wordt de vergan-
kelijkheid van de mens naar voren gehaald. Daarbij gaat het in de psalm niet zozeer om de stoffe-
lijke beperktheid qua tijd, maar om de menselijke kwetsbaarheid die pijnlijk zichtbaar wordt in zijn 
verdraaide gedrag, in zijn ongerechtigheid. Precies in het Aangezicht van de Eeuwige komt de 
menselijke heimelijkheid aan het licht. Wat in Lev.26 bij a werd geschetst als mogelijkheid, is bij b 
een feit. Vier zaken vallen op. Ten eerste maakt de psalm zichtbaar hoezeer heel het leven, en niet 
een deel ervan, van de mens getekend wordt door onwaarachtig, verdraaid gedrag. Blijkbaar hoort 
het bij de mens zich steeds weer af te keren van JHWH (vgl. v.3). Ten tweede wordt ook hier duide-
lijk, zoals in Lev.26, dat God dit niet over zich heen laat komen, maar reageert. Het roept zijn toorn 
en verbolgenheid of drift op. Deze toorn heeft een confronterend karakter, wat al te zien is in v.3 en 
vooral in de bede van v.13-16 om de terugkeer van JHWH. God en mens zijn werkelijk op elkaar 
betrokken: keert de mens zich af, dan trekt God zich terug, als een onmiddellijk gevolg van de mens 
die zich onttrekt aan de oorspronkelijke scheppingsrelatie. Toch blijft God tevens de geheel Andere 
die eigenstandig probeert deze verdraaide mens te confronteren met zijn gedrag en die gebeden kan 
worden. De mens weet dat zijn Zich terugtrekken niet het laatste woord hoeft te zijn, zoals ook bij 
Leviticus bleek dat uiteindelijk een klein overblijfsel gered kan worden, mits zij tot inkeer komen. 
Boeiend is dat de psalm in dit verband het bidden toevoegt. In deze brede context worden de 
menselijke broosheid en de goddelijke toorn biddend onder ogen gezien. Het is niet alleen een 
algemeen feit, het wordt persoonlijk erkend en de mens bidt, in vertrouwen op die Afwezige, om 
een uitweg, om Zíjn omkeer, om de leerweg van de wijsheid.
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 Zo wordt het ontzag, waar de 
psalmist om smeekt (v.11-12), gevormd aan Gods toorn en tot de poort van wijsheid. Misschien 
wordt, ten vierde, met dit alles op de kern van de psalm en van de resonans gewezen. Wil de mens 
zich niet verliezen in een tijdloos, grenzeloos en betekenisloos zijn, ± immers, God kent geen tijd ± 
dan zal hij moeten bidden om de voortdurend hernieuwde vervulling van zijn leven door JHWH: 
YHU]DGLJRQV¶VRFKWHQGVDOPHWMRXZJRHGHUWLHUHQKHLGRSGDWZLMYHUYXOGZRUGHQYDQYUHXJGHRP
Jou, in al onze dagen. 
ShJ 4:24 
24 Deze is onze God en op hem hebben wij gehoopt; 
omspeling om JAH, Hij bevrijdt ons. 
ʥʰʩʥʷʥʬʥʥʰʩʤʬʠʤʦ
ʥʰʲʩʹʥʩʠʥʤʤʩʺʸʮʦʥ 
                                                     
162 Zie ook de interpretatie van Ps.90:2 bij ShJ 3:5. 
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Identificatie en categorisering 
4:24a(+b) = DR Zinsnede van 4 elementen in a (is geheel a, met omkering) + 1 element in b uit 
Jes.25:9 * ʥʩʥʥʬʥʰʩʥʷʤʦʥʰʩʤʬʠʥʰʲʩʹ  * (eenmalig; oorspronkelijk herhaling van de geciteerde zinsnede, 
met alternatieve godaanduiding). 
En men zal te dien dage zeggen: Ziet, onze God is deze, wij hoopten op hem en hij bevrijdt ons; deze 
is JHWH, wij hoopten op hem, wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn bevrijding. 
4:24b(+a) = WR In b zinsnede van 2 elementen + 1 element, in a zinsnede van 2 elementen (oor-
spronkelijk aansluitend op geciteerde zinsdeel, met alternatieve godaanduiding ʬʠ) uit Ex.15:2 * 
ʤʩʺʸʮʦʥʩʬʠʤʦʤʲʥʹʩʬ  * (eenmalig; zie nog, vanuit nomen ʤʸʮʦ ca. 8x, Ps.118:14 en Jes.12:2; 
Ex.15:2 is referent bij ShJ 4:1 en Ex.15:18 bij ShJ 4:21). 
Mijn kracht en mijn omspeling is voor JAH, en hij is mij geweest tot bevrijding; deze is mijn God; 
daarom zal ik hem een liefelijke woning maken; hij is de God mijns vaders, daarom zal ik hem 
verheffen. 
Contextbeschrijving 
4:24a(+b) = Jes.25:9 JHWH, mijn God, jouw Naam wil ik erkennen ʤʣʩ, want jij hebt wonderbaar 
gedaan. Jij hebt de stad tot een steenhoop gemaakt, was een toevlucht voor de zwakke ʬʣ en nood-
druftige ʯʥʩʡʠ en doet het gezang van de schrikaanjagenden ʵʩʸʲ dempen ʤʰʲ (v.1-5). Op deze berg 
zal JHWH der heerscharen een vette maaltijd maken voor alle volken, de allen bedekkende sluier ʨʥʬ 
verslinden ʲʬʡ en voor immer de dood verslinden (v.6-8). En men zal zeggen: deze is onze God, 
JHWH, naar hem zien wij uit ʤʥʷ, in zijn bevrijding verheugen wij ons. Maar Moab zal onder hem 
neergestampt worden ʹʥʣ (v.9-12). 
4:24b(+a) = Ex.15:2 Mozes bezingt met de Israëlieten JHWH als de EHYULMGHUGLH)DUDR¶VOHJHU-
PDFKWLQ]HHGHHG]LQNHQ³=LQJHQZLOLNYRRUJHWH, ja hoog verheven is hij, paard en ruiter stortte 
KLMLQ]HH´ʭʩʡʤʮʸʥʡʫʸʥʱʥʱʤʠʢʤʠʢʩʫʤʥʤʩʬʤʸʩʹʠ. Verpletterend is zijn rechterhand, imponerend 
voor allen die deze kracht van JHWH als de Onvergelijkbare onder de goden waarnemen. De volke-
UHQUDNHQRQW]HW³WRWGDWGLWYRONGDWMLMKHEWYHUZRUYHQʺʩʰʷGRRUNRPW´HQJHWH het plant op de 
berg, zijn heilige woning (v.1-18). Ook de profetes Mirjam en alle vrouwen bezingen JHWH (v.19-
21, v.1). Vanaf de Schelfzee trekt Mozes met het volk drie dagen door de woestijn Sur, waar hij 
bitter water zoet maakt en het volk opdraagt te luisteren naar Gods stem, te leven volgens Zijn 
geboden ʤʥʶʮ en regels ʷʧ die helend zijn. Dan legeren zij zich bij de waterbronnen en palmbomen 
van Elim (v.22-27). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:24a(+b) Nog steeds wordt de intertekstuele achtergrond gevormd door de toorn van God. 
Nu echter ligt het accent op de vreugde van hen die zien dat JHWH aan hun verwachting tegemoet is 
gekomen. Toornend tegen tirannen was Hij tot schuilplaats voor de zwakken. Deze ervaring brengt 
de spreker van Jesaja tot het beeld van de berg. Het lijkt een schets van wat in het verschiet ligt, de 
universele maaltijd die vet en rijkelijk is, wat doet denken aan de bede om verzadiging in Ps.90 bij 
ShJ 4:23. Intrigerend hierin is het beeld dat de heer JHWH op deze berg de sluier, die alle volkeren 
bedekt, zal verslinden. Dit wordt versterkt door het beeld dat hij de dood voor immer zal verslinden 
ʲʬʡ, de tranen van alle aangezichten zal wegwissen ʤʧʮ en de smaad van zijn volk wegnemen ʸʥʱ; 
³MDJHWH KHHIWJHVSURNHQ´ʸʡʣʤʥʤʩʩʫ (v.8). Dit is de God waar in v.9 vreugdevol naar wordt 
uitgezien. Ten opzichte van de eerdere referentteksten is interessant dat het hier om een perspectief-
schildering gaat. Er komt een moment dat alle volkeren vrij gemaakt zullen worden van de doods-
sluier die hun gelaat bedekt. Dit zal ook het moment zijn waarop Zijn volk definitief van de smaad 
zal worden verlost. Allen namelijk zullen zien wat dit volk dan, vanuit Zijn onthullend spreken, kan 
zeggen: zie, dit is de God die wij altijd verwacht hebben en die ons tot bevrijding is; laten we blij 
zijn! Mogelijk is er in dit toekomstbeeld geen plaats voor Moab en wordt er daarom afgesloten met 
het tegendeel van deze heilvolle verwachting, namelijk de realiteit dat het hoogmoedige Moab Zijn 
vernederende hand zal ervaren. De liedzanger echter sluit zich volmondig aan bij de verhoging van 
God, de erkenning van zijn Naam (v.1) en het perspectief van de vette maaltijd, gerijpte wijn en de 
bevrijding van Gods ontsluiering (v.6-9). 
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Bij ShJ 4:24b(+a) 0R]HV¶OLHGZRUGWDDQJHKDDOGZDDULQ]RORYHQGHQMXEHOHQGZRUGWEH]RQJHQ
hoe JHWH op verpletterende wijze en tot ontzetting van de volkeren zijn volk de vrijheid binnen-
voerde. Het tweede vers, waaruit geciteerd wordt, vormt met v.1 de opmaat van het lied en toont de 
intentie van dit zingen ʸʩʹ: de God van mijn vaderen is ook mijn God, hem wil ik prijzen ʤʥʰ en 
verhogen ʭʥʸ. Versdeel b geefWFRPSDFWGHNHUQZHHU³RPVSHOLQJRPJAH+LMEHYULMGWRQV´'LW




voortkomt uit de ervaring van Gods bevrijdende kracht. Het sluit aan bij de vertaling van Ex.15:2: 
³PLMQZHUHQGHNUDFKWʦʲ (en omspeling) is JAH´7RFKOLMNWGH]DQJHUYDQ6MLHUKD-LFKRHGLQKHW
midden te laten of het persoonlijke suffix meegelezen moet worden of niet. Daarbij staat ook de rest 
van het hele ShJ-vers in het teken van de gemeenschap. Duidelijk is wel dat het gaat om de bevrij-
dende werking die van JHWH uitgaat op zijn mensen. Vanwege de referent bij a, Jes.25:9, krijgt dit 
EHYULMGHQGHQXQRJPHHUDFFHQW'DDUELMYDOWRSGDWRRNLQ0R]HV¶OLHGVSUDNHLVYDQGHEHUJ+HW
volk wordt, door de stuwende en ontzagwekkende kracht ʦʲ van JHWH, geleid ʬʤʰ ³QDDUKHWRRUGYDQ
MRXZKHLOLJKHLG´ʪʹʣʷʤʥʰʬʠ, naar Jouw heilige woning (v.13). Naar deze berg doet JHWH zijn volk 
komen ʠʥʡ³GHSOHNZDDUMLMMHRSKRXGW´ʪʺʡʹʬʯʥʫʮ³KHWKHLOLJGRPYDQGHKHHU´ʩʰʣʠʹʣʷʮ (v.17). Is 
het toeval dat juist het geciteerde v.2 spreekt van het willen prijzen van God als een oord willen 
ELHGHQKHP³HHQOLHIHOLMNHZRQLQJPDNHQ´69YLDKHWYHUEXPYDQGHVWDPʤʥʰ die in v.13 als 
nomen terugkeert?
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 Het versterkt de intentie of zelfs essentie die, vanuit heel Ex.15:2 in ShJ 4:24b 
doorklinkt: zingend en spelend van zijn bevrijdende kracht wordt zijn werende kracht geactiveerd en 
vindt deze, onze, mijn God zijn verblijfplaats in de jubelende verhoging. 
ShJ 4:25 
25 Het deel van Jakob, de vormer van alles, 
genadevol is JJ en goedertieren in alles. 
ʬʫʤʸʶʥʩʡʷʲʩʷʬʧ
ʬʫʡʣʩʱʧʥʩʩʯʥʰʧ 
Identificatie en categorisering 
4:25a = DR Twee combinaties uit Jer.10:16 = ca. Jer.51:19 * ʡʷʲʩʷʬʧʬʫʤʸʶʥʩ  * (eenmalig, is 
JHKHHODLQ-HURQWEUHHNWKHWZRRUG³,VUDsO´YHUGHULGHQWLHN-HULVUHIHUHQt bij ShJ 4:8 
en Jer.10:6 bij ShJ 4:16). 
Niet gelijk die is het aandeel van Jakob, want de vormer van alles is Hij, en {Israël} is de roede van 
zijn erfenis; JHWH der heerscharen is zijn Naam. 
4:25b = ? Geen dominant. Terminologie opent veld, inhoudelijk aansluitend of verwant. Zie vanuit 
adjectivum ʯʥʰʧ ca. 23x m.n. Ex.34:6; Ps.103:8; Ps.145:8, evnt. Joël 2:13 en Jona 4:2; zie vanuit 
adjectivum ʣʩʱʧ ca. 32x Ps.145:17. 
Contextbeschrijving 
4:25a = Jer.10:16 (= ca. Jer.51:19) Het geciteerde vers maakt deel uit van een fragment dat vrijwel 
identiek voorkomt in zowel Jer.10:12-16 als Jer.51:15-19. Inhoudelijk betreft het fragment de 
godheid van JHWH. Met zijn kracht ʧʫ, wijsheid ʤʮʫʧ, inzicht ʤʰʥʡʺ en zijn stem heeft hij aarde en 
hemel gemaakt en ingericht (Jer.10:12-13; 51:15-³%HHVWDFKWLJLVLHGHUPHns zonder gevoelige 
NHQQLV´ʺʲʣʮʭʣʠʬʫʸʲʡʰ; beschaamd staat iedere goudsmid bij zijn vergankelijke leugenbeeld, 
LPPHUV³HULVJHHQJHHVWLQKHQ´ʭʡʧʥʸʠʬʥ (Jer.10:14-15; 51:17-³0DDU-DNREVGHHOLVQLHW]RDOV
deze; ja de formeerder van alles is Hij, (en Israël is) de staf ʨʡʹ van zijn erfdeel; JHWH der scharen 
LV]LMQ1DDP´-HU 
Het grotere kader betreft bij Jer.10 vooral de oproep aan het huis van Israël de weg van de naties, 
die staat in het teken van de afgodenverering, niet te leren ʣʮʬ (v.1-11). Tot slot wordt de verwoes-
                                                     
163 Zie bv. NBG en het kritisch apparaat van BHS. 
164 De beperkt voorkomende stam ʤʥʰ NRPWYRRUDOQRPLQDDOYRRULYP³ZHLGHSODDWVYHUEOLMISODDWVRRUG´RDLQ
([+HWYHUEXPDOOHHQQRJLQ+DELQ([LVYROJHQV+$/HHQ³1HEHQYRUP´YDQʤʠʰ, dat ook zeer 
beperkt voorNRPWLYP³OLHIHOLMN]LMQ´]LH+$/9JO*HV 
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ting van Juda aangekondigd vanwege de beestachtige herders (v.17-25). Bij Jer.51 gaat het vooral 
om een heftige aankondiging (zie ook Jer.51:59-64) van de verwoesting van Babel. JHWH zal zich 
wreken en ieder die zijn ziel wil redden moet vluchten (Jer.51:1-14, 20-58).
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Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:25a Het geciteerde vers stelt nog eens duidelijk wie Jakobs deel is. De directe context 
brengt het tegendeel in: de bespottelijke misbaksels die de mens zich tot goden heeft gesteld. Jakobs 
deel is zo niet; hij is de waarachtige Schepper, wiens kracht, wijsheid, inzicht en stem de wereld tot 
stand brengen. Dit is de levende God, eeuwig koning (Jer.10:10), die de wereld durend vorm geeft 
vanuit zijn scheppingskracht ± GHZHUHOG³PDNHQG´ ʲʥʤʹ ³JURQGYHVWHQG´ʯʩʫʮ ± en die op onmid-
dellijke wijze zijn stem ʬʥʷ doet klinken (v.12-13). In deze scheppingsvloed mag Israël delen, ja 
vormt Israël zelfs een steunpunt (ʨʡʹ, v.16). Ook de liedzanger weet zich deelgenoot. Maar met de 
XLWEHHOGLQJYDQGH]H*HHVWNUDFKWLJHYJOYJDDWHHQZDDUVFKXZLQJJHSDDUG³EHHVWDFKWLJLV
LHGHUPHQV]RQGHUJHYRHOLJHNHQQLV´'HOHYHQGH*RGODDW]LFKQLHWJLHWHQLQPHQVHOLMNHPDOOHQ
zoals de dierlijk dommen ± ja, zelfs de herders van Israël ± doen (zie m.n. v.8.14 en v.21). Wil de 
mens contact maken met de levende God, dan is daarvoor ontzag nodig (v.7) en het besef van het 
gevoelvolle weten. Doet hij dit, dan geeft hij zich tevens bloot aan de corrigerende tucht van JHWH. 
Geestloze houten beelden hebben aan tucht ʸʱʥʮ alleen maar nietszeggende winderigheid te bieden 
(v.8). Wil Israël echter werkelijk leren (v.2) en gaan met God (v.23), en niet overgeleverd worden 
aan de destructie zoals Juda en Babel te wachten staat (resp. Jer.10:17-22 en Jer.51), dan moet het 
God zoeken (v.21) en zich zo, al doende, laten tuchtigen of beleren ʸʱʩ door zijn rechtspraak, die 
niet door toorn overheerst wordt (v.24). Zo kan zijn kracht, wijsheid, inzicht en stem gevoeld 
worden en tot ontzag brengen. Dan is Israël de herdersstaf van zijn erfdeel en ondersteuning in het 
gestalte geven aan zijn Naam, aan JHWH die (versdeel b) genadevol en goedertieren is, aan allen en 
in alles. 
ShJ 4:26 
26 Levend voor eeuwig, JJ is mijn deel, 
wijs aan geheimen, JJ is mijn stevigte. 
ʩʷʬʧʩʩʭʬʥʲʤʩʧ
ʩʷʦʧʩʩʭʩʦʸʤʭʫʧ 
Identificatie en categorisering 
4:26 a en b = ? Geen dominanten. Terminologie opent veld. Zie bij b evnt. Ps.18:2 met als enige de 
specifieke formulering ʩʷʦʧʤʥʤʩ en vervolgens bij a evnt. Ps.119:57 en Kl.3:24 met de specifieke 
formulering ʤʥʤʩʩʷʬʧ, allen inhoudelijk verwant, maar tegen de achtergrond van de brede velden en 
kwantitatieve beperktheid van de elementen niet doorslaggevend; in b rabb. Hebr. nomen ʦʸ, 
³VWUHQJWKIRXQGDWLRQVHFUHW´(Jastrow 1464), pluralis in ShJ. 
Bij ShJ 4:26 
Hoewel enkele teksten bijna als waarschijnlijke referent kunnen worden opgevoerd, zijn dominante 
intertekstuele verbanden hier niet te geven. Toch sluit de tekst van dit liedvers goed aan op wat wij 
bij het voorgaande vers met de referenttekst zagen. JHWH is de ware, levende God, zo sluit ShJ 4:26 
aan op het voorgaande. Het deel van Jakob (ShJ 4:25) wordt nu nog uitdrukkelijker opgenomen in 
de persoonlijke relatie van de liedzanger met de Eeuwige. JHWH is die Wezende waar ook de 
liedzanger deel aan mag hebben, Die ook hem wordt toebedeeld. Deze God houdt iets verborgens, 
heeft iets geheimvols. Maar het is een geheimvolheid die raakt aan de grond van het bestaan, die 
funderend is, wat ook blijkt uit de laatste woorden: JHWH is mijn stevigte. Dit sluit aan op de 
beweging die wij zagen in Jer.10 bij ShJ 4:25: JHWH is, in zijn onvergelijkbaarheid, richtinggevend 
voor hen die willen leren, die hem gevoelvol zoeken en zich voegen naar zijn terechtwijzende hand. 
                                                     
165 Zie evnt. de contextbeschrijving bij ShJ 4:8, specifiek voor Jer.10. In de interpretatie hierboven staat Jer.10 centraal, 
omdat die tekst het meest relevant blijkt te zijn. 
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ShJ 4:27 
27 Goed en goed doende is hij die besef leert, 
te rein van ogen om ten kwade te zien. 
ʤʲʣʣʮʬʮʤʡʩʨʮʥʡʥʨ
ʤʲʸʡʺʥʠʸʮʭʩʰʩʲʸʥʤʨ 
Identificatie en categorisering 
4:27a = DR Samenstelling van 3 elementen uit Ps.119:68 * ʡʥʨʩʰʣʮʬʡʩʨʮʥ  * (eenmalig; oor-
spronkelijk syntagmatische eenheid met pronomen pers. ʤʺʠ; nomen ʤʲʣ ca. 6x, zie n.a.v. Ps.119:68 
ook v.66). 
Goed ben Jij en goed doende; leer mij jouw inzettingen. 
4:27b = DR Zinsnede van 4 elementen uit Hab.1:13 * ʲʸʺʥʠʸʮʭʩʰʩʲʸʥʤʨ * (eenmalig, is geheel b). 
Te rein van ogen om ten kwade te zien, en de kwelling kun Je niet aanschouwen; waarom zou Je 
aanschouwen die trouweloos handelen? (Waarom) zou Je zwijgen, als de goddeloze hem verslindt, 
die rechtvaardiger is dan hij? 
Contextbeschrijving 
4:27a = Ps.119:68 (ʨ; in 22 alfabetische strofe à 8 verzen getuigt de psalmist van zijn liefde voor de 
7RUDHQ]RHNWKLM]LMQZHJ³*RHGʡʥʨ heb jij het met jouw knecht gemaakt, JHWH, naar jouw 
ZRRUG´³/HHUPLMJRHGHVPDDNHQEHVHI´ʩʰʣʮʬʺʲʣʥʭʲʨʡʥʨ. Goed ben jij; leer mij jouw voorschrif-
ten, tegenover leugenaars verlustig ik mij in jouw Wijzing. Ja, het is goed dat ik gebogen ʤʰʲ werd, 
opdat ik jouw zegging ʤʸʮʠ onderhoud ʸʮʹ (v.65-72). 
4:27b = Hab.1:13 ³+RHODQJJHWHVFKUHHXZLNPDDUKRRUMLMQLHW"´³:DDURPODDWMHPLMYHU-
draaiing ʯʥʲ ]LHQ"´-DGHJRGGHOR]HRPJHHIWʸʩʺʫʮ GHUHFKWYDDUGLJH´Y-4). Zie mij, Ik doe de 
Chaldeeën opstaan ʭʥʷ, zij komen angstaanjagend aanstormen om geweld te bedrijven, lachen ʷʧʹ 
om koningen en hun vesting ʸʶʡʮ. Zo maakt het volk zich schuldig dat zijn kracht tot god maakt 
(v.5-³%HQ-LMQLHWYDQRXGVKHUJHWHPLMQ*RGPLMQKHLOLJH"´2KURWVWRWRQ]HWHUHFKWZLM]LQJ
ʧʫʩ heb jij hem bestemd. Maar Jij, rein van ogen, waarom zwijg jij als de goddeloze de meer recht-
vaardige verslindt en de mensen in zijn visnet sleept? (v.12-17). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:27a Opnieuw wordt een lijn uit een eerdere referenttekst versterkt. Werd eerder het volk 
Israël opgeroepen te leren ʣʮʬ en beantwoordde de Jeremiaanse spreker hieraan (Jer.10 bij 
ShJ 4:25), zo zien we nu dat de knecht uitdrukkelijk vraagt om dit leren. Hij bevindt zich reeds in 
een leerproces waarin hij gebogen werd en ervaren heeft dat de aanwijzingen van JHWH hem de 
goede richting aanreiken. De zanger versterkt hiermee de toon die wij bij Jer.10 al zagen aangeduid: 
de lerende hand van JHWH is goed! Zagen we in eerdere referentteksten vooral de confronterende 
toorn van JHWH uitgebeeld die ontzagwekkend is, nu verschuift de aandacht naar de lerende relatie. 
Niet langer doolt de psalmist rond, overgeleverd aan lasterpraat door stompzinnigen. Hij leert de 
geboden ʤʥʶʮ, zegging ʤʸʮʠ, regels ʷʧ en monstering ʣʥʷʴ van JHWH te onderhouden. De liedzanger 
versterkt ten eerste de aandacht voor het goede hiervan: goed is hij ± deze JHWH ± en goed doet hij. 
Maar ten tweede wijst de liedzanger erop waar het in dit bewaren en bewaken van de aanwijzingen 
om gaat: God leert de mens tot besef te komen! Dit zien we vervolgens terug in de betreffende 
psalmverzen. De leerling wil ± in de lijn van het Woord ± besef en smaak ʭʲʨ ontwikkelen (v.66) en 
in tegenstelling tot de stompzinnigen zich verlustigen in, genieten ʲʲʹ van de Wijzing ʤʸʥʺ (v.70). 
De Tora moet niet alleen gedaan, maar ook gesmaakt worden. Tevens moet er sensitiviteit ontwik-
keld worden: smaak en besef. Het woord van God moet aangenomen, gevolgd en eigengemaakt 
ZRUGHQ³-DLQMRXZJHERGHQKHFKWYHVWLJLNPLM´ʩʺʰʮʠʤʪʩʺʥʶʮʡʩʫ (v.66). Precies dan maken de 
psalmist en de liedzanger contact met de goedheid van JHWH. Deze leraar is goed en doet goed, 
namelijk door zijn knechten, zijn leerlingen zelf de weg te laten gaan die hun geen oppervlakkige 
NHQQLVPDDUZDDUDFKWLJEHVHIµYDQJHWH¶ leert. Dit geeft richting (en stevigheid, ShJ 4:26) aan hun 
gaan, ondanks de laster en afstomping van de omgeving. 
Bij ShJ 4:27b In eerste instantie bevreemdt dit vers. Werd in het voorgaande, vooral via de refe-
renten, aangegeven hoezeer JHWH de mens confronteert met zijn ongerechtigheden, nu wordt gesteld 
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GDWGH(HXZLJHWHUHLQYDQRJHQLVRP³LQ´ʡ RI³WHQ´NZDGHWH]LHQ+HWVXJJHUHHUWGDWGH]H*RG]R
puur is, dat het kwade ± in het lied expliciet nominaal (onbepaald, ook als bepaald abstractum te 
lezen) met het nomen ʤʲʸ, in plaats van het adjectief te verstaan ʲʸ zoals in het bijbelvers ± in zijn 
ogen geen kans krijgt, er in zijn zienswijze geen ruimte is voor kwaad. De directe context, heel v.13, 
alsook de brede context, heel hoofdstuk 1, sluiten dit niet uit, maar tonen ook dat het geciteerde 
anders, genuanceerder, verstaan moet worden. Dit niet-zien van God moet begrepen worden als niet-
YHUGUDJHQ'HJRGGHOLMNHUHLQKHLGODDWµYDQQDWXUH¶KHWNZDGHQLHWWRHKLMEHJHHIW]LFKHUQLHWLQ'H
keerzijde blijkt uit het gebed van de profeet: waarom laat Jij deze goddeloze verslinding toe, 
waarom houd jij je zwijgend stom ʹʸʧ?! Tegen de achtergrond van al het voorgaande belicht dit een 
nieuw aspect van JHWH in relatie tot zijn toorn. We zagen dat zijn gramschap wordt opgewekt door 
de mens die niet luistert, die zijn eigen verdraaide gang van de ongerechtigheid gaat en zich niet 
hecht in zijn Tora. Hab.1 nu belicht de opwekking van de toorn vanuit de reinheid van God. Het is 
niet de goddelijke gekwetstheid die de toorn doet oplaaien, het is niet het goddelijke narcisme dat in 
het geweer komt. Het is de eigenheid van JHWH als zijnde rein die zich wel moet manifesteren in 
zijn kracht bij de confrontatie met onreinheid, met kwaadwilligheid, met het niet-JHWH van godde-
loze en afvallige tendenzen. Dan krijgt JHWH ± normaliter gericht op bevordering van leven, op 
µ]LMQ¶± een toornend en confronterend karakter. Anders gezegd, dat Gods reine ogen het kwade niet 
zien is niet een kwestie van niet-kunnen; dat God toornend reageert op tora-overtredend gedrag is 
niet een kwestie van gekwetst narcisme. Dat Gods reine ogen het kwaad niet zien is een kwestie van 
niet-kunnen-verdragen, omdat het zijn Wezen schendt, omdat het niet past, niet aansluit. Zo gezien 
NDQKHW³ʤʲʸʡ´LQEQLHWDOOHHQYHUWDDOGZRUGHQPHW³WHUHLQYDQRJHQRPµQDDU¶RIµPHW¶NZDDGDDU-
GLJKHLGWH]LHQ´PDDURRNPHW³WHUHLQYDQRJHQRPWH]LHQµLQ¶KHWNZDGHRIµWHQ¶NZDGH´'LW
LPSOLFHHUWKHWµQDDU¶RIµPHW¶PDDUJHHIWGXLGHOLMNHUDDQGDWKHWNZDDGaardige niet de sfeer is waarin 
JHWH zich bevindt of welbevindt. 
Tot slot moet opgemerkt worden dat bij Habakuk tevens blijkt dat deze Maker van mensen (v.14) 
een verborgen kant heeft. JHWH is niet een zinderend Zijnde dat louter meegeeft aan de horende 
mens of ingaat tegen de schending door destructieve krachten. JHWH heeft wel degelijk een eigen-
heid. Hij is de Ander die eigen-aard-ig reageert, maar niet altijd op een wijze die door de mens 
gevolgd kan worden. Het kwaad kun Jij niet zien, kwelling ʬʮʲ niet aankijken ʨʡʰ, onverdraaglijk is 
dit voor jou; waarom dan zwijg jij nu dit alles zich voor jouw ogen afspeelt? 
ShJ 4:28 
28 Recht is JJ en recht is zijn woord, 
het liefste zijn de woningen van zijn aanspraakplaats. 
ʥʸʡʣʸʹʩʥʩʩʸʹʩ
ʫʹʮʺʥʣʩʣʩʩʣʩʣʩʥʸʩʡʣʺʥʰ 
Identificatie en categorisering 
4:28a = DR Zinsnede van 2 elementen + 1 element (godaanduiding) uit Ps.33:4 * ʤʥʤʩʸʡʣʸʹʩ * 
(eenmalig; oorspronkelijk syntagmatische eenheid, maar in ander syntactisch verband; het geci-
teerde ʸʹʩ komt in het ShJ-vers 2x voor, als predicaat). 
Want recht is het woord van JHWH, en al zijn werk getrouw. 
4:28b = DR Zinsnede van 2 elementen uit Ps.84:2 * ʪʩʺʥʰʫʹʮʺʥʣʩʣʩ * (eenmalig; opmerkelijk is dat 
alleen Ps.84:2 de wortels ʣʩʣʩ (ca. 7x) + ʯʫʹʮ binnen een vers bevat en tevens inhoudelijk aansluit, 
met waw cholem ± ʺʥʣʩʣʩ ± in adjectieve betekenis, maar dat de ShJ-vorm ʺʥʣʩʣʩ met waw sjoerek 
alleen voorkomt in Jer.12:7 als nomen ʺʥʣʣʩ, deels verwant maar niet duidelijk aansluitend; ShJ 
benut wortel ʣʩʣʩ 2x, in een superlatieve constructie; nomen ʸʩʡʣ DOV³ELQQHQVWHWHPSHOUXLPWH´FD
16x). 
Hoe liefelijk jouw woningen, o JHWH der heerscharen! 
Contextbeschrijving 
4:28a = Ps.33:4 Rechtvaardigen ʷʩʣʶ, zing jubelend een nieuw lied, erken ʤʣʩ JHWH. Zijn woord ʸʡʣ 
is recht, rechtvaardigheid en rechtspraak ʨʴʹʮ bemint hij (v.1-5). Door zijn woord en geestkracht 
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ʧʥʸ LVDOOHVJHPDDNW/DDWKHHOGHDDUGHKHPYUH]HQ³MD+LM]HJWʸʮʠ en het is, Hij gebiedt en het 
staat ʣʮʲ´Y-9). Hij verbreekt ʸʸʴ de raad der naties; zijn raad is voor eeuwig (v.10-11). Welva-
rend het volk voor wie JHWH God is. Hij kijkt neer ʨʡʰ op zijn kinderen, vormt hun hart, merkt ʯʩʡ 
hun werken op (v.12-15). Paardenkracht brengt de overwinning niet, maar gered wordt de ziel van 
hen die zijn goedertierenheid wachten ʬʧʩ; onze ziel verwacht ʤʫʧ JHWH (v.16-22). 
4:28b = Ps.84:2 Hoe liefelijk Jouw woningen; mijn ziel smacht naar de hoven ʸʶʧ van JHWH. 
Voorspoed ʩʸʹʠ die gezeten zijn ʡʹʩ in jouw huis. Voorspoed wier werende sterkte ʦʥʲ is in jou, die 
door het traneQGDOJDDQGHEURQQHQGRHQRQWVSULQJHQ³JDDQYDQNUDFKWWRWNUDFKW´ʬʩʧʬʠʬʩʧʮʥʫʬʩ en 
verschijnen ʤʠʸ voor God op de Sion (v.2-8). JHWH, hoor mijn gebed; ons schild ʯʢʮ, kijk naar het 
aangezicht van jouw gezalfde. Goed is één dag in jouw hoven, verkieslijk uit duizend is drempelge-
drentel ʳʴʱ boven goddeloos verblijf. Ja, genade ʯʧ en heerlijkheid ʣʥʡʫ geeft JHWH, hij onthoudt ʲʰʮ 
het goede niet aan hen die gaan in volkomenheid ʭʩʮʺ (v.9-13). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:28b Het geciteerde vers maakt deel uit van de aanhef die oproept JHWH te bezingen om 
zijn rechte woord en de vastheid van zijn maak. De liedzanger concentreert zich daarbinnen op het 
rechte, het oprechte en rechtdoende woord en zijn van JHWH. Daarmee brengt hij een nuancering 
aan: niet alleen het woord van JHWH, maar ook JHWH zelf is recht. Dit sluit aan op ShJ 4:27, waarin 
Hij die besef leert, zowel goed is als goed doet. Het sluit ook aan op de beweging die daar met de 
bijbehorende referenttekst Hab.1:13 zichtbaar werd, namelijk het reine van het goddelijke Zijn dat 
niet correspondeert met de aanwezigheid van het kwaad. JHWH is en spreekt recht, oprecht en 
rechtuit (ShJ 4:28). Dat dit niet statisch, maar dynamisch moet worden verstaan blijkt uit de brede 
context. Zijn spreken leidt niet alleen tot schepping, maar is ook scheppend, op allerlei niveaus en 
eeuwig: ten aanzien van hemel en aarde, de mens, het menselijk hart en denken. De duurzaamheid 
voltrekt zich niet alleen in de tijd, maar ook in de kwaliteit. Scheppend is dit spreken ook waar het 
de menselijke ziel redt van de dood. 
Zoals eerder blijkt dat dit Woord weliswaar alles en ieder tot zijn heeft gebracht, maar ook onder-
scheidend te werk gaat. Verlossing van godswege geldt hen die in ontzag naar zijn goedertierenheid 
uitkijken. Zijn aanspraak is niet alleen leven gevend, maar ook leven bewarend. Waar het leven 
wankelt, het doodsgebied dreigt ± wat in deze psalm, mede gezien de aandacht voor de rechtspraak, 
vooral door aangedaan onrecht lijkt te zijn veroorzaakt ± biedt zijn rechtspraak vastheid, een basis 
van waarachtigheid. Zijn spreken wil rechtvaardigheid ʤʷʣʶ, zoekt het rechte, de rechte verhoudin-
gen, want het is vervuld van goedertierenheid ʣʱʧ. JHWH is liefdevol aanwezig in zijn spreken dat 
recht doet aan het oorspronkelijke scheppingsverband. De nuancering van de lieddichter verheldert 
dat dit recht-minnende spreken van JHWH rechtstreeks voortkomt uit het rechte ± ʸʹʩ ± dat Hem 
tekent, waarachtig als Hij is. De psalm op zijn beurt verheldert, tot slot, de aard van deze betrekking 
tussen God en mens. Recht als Hij is, is hij zonder tussenkomst toegankelijk voor de mens die hem 
in alle oprechtheid zoekt. Zijn liefdevolle oog gaat uit naar hen die naar hem uitzien, die in ontzag 
wachten op JHWH. Onmiddellijk, zonder middelen kan hij Zich dan geven aan hen die waarlijk, 
waarachtig en oprecht zijn levenbevorderende Aanspraak zoeken. Deze betrekking staat in het licht 
van de wederkerigheid. Toch is deze relatie niet geheel symmetrisch en in die zin evenmin door de 
mens te organiseren. JHWH is immers de geheel Andere wiens scheppend woord en alles vervullende 
goedertierenheid de mens tot zingen beweegt. Tegelijkertijd is de levengevende Aanspraak ± voor 
de mens die zich dodelijk bedreigd weet ± niet vanzelfsprekend. Deze moet in de ziel verbeid 
worden.
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 Dan ook wordt de werende kracht van de Naam werkzaam. Wanneer hij zich toever-
trouwt aan de Naam, kan zijn schildkracht ervaren worden (v.20-21). 
Bij ShJ 4:28b Met het citaat uit Ps.84 brengt de liedzanger het beeld van de tempel in en wel als het 
perspectief van het zielsverlangen. Voorspoed geldt hen die daar wonen, die daar hun verblijf 
hebben en welvarend zijn zij in wier hart de bedevaartswegen ʤʬʱʮ zijn, die leven gericht op 
Jeruzalem. De brede context verheldert het statische karakter van de tempelwoning als het huis waar 
de mens op krachten kan komen, waar de mens gedynamiseerd wordt. Het daar zitten ± het veelver-
                                                     
166 Zie ook de interpretatie bij ShJ 3:31. 
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WDDOGH³ZRQHQ´VXJJHUHHUWJH]LHQKHWJHKHHOYDQGHSVDOPWHQRQUHFKWHHHQGHILQLWLHYHVLWXDWLe ± 
leidt tot lofprijzing, de weg ernaar toe volgen is zegenrijk en krachtig. Het tweede deel van de psalm 
versterkt niet alleen de dynamische kant, maar toont ook het dringende karakter van deze tempel-
gang. Het verlangen van de ziel is geen romantische oprisping (v.3), maar wordt veroorzaakt door 
de nood aan de genade en heerlijkheid van JHWH (v.12). Wanneer Hij zijn gezalfde aankijkt, de blik 
van de mens in zijn toegewend-zijn opvangt, werkt dat als een schild tegen de levensondermijnende 
invloed van de goddelozen. Opvallend is dat slechts een moment volstaat ± één dag boven duizend ± 
en veruit te verkiezen is boven een langdurig verblijf in de tenten der goddeloosheid. Eén ongrijp-
baar moment van persoonlijk gezien zijn door JHWH weegt op tegen een leven lang van vermeend 
thuis-zijn in de groep. 
De liedzanger sluit aan bij de opening van de psalm, maar brengt een versterking en een specificatie 
aan. Niet liefelijk of lief zijn hem de woningen Gods, maar het meest dierbaar. Dit stelt hij als een 
algemeen fHLW+LMLVYDQPHQLQJGDW³=LMQDDQVSUDDNSODDWV´GRRUHHQLHGHUDOV³KHWOLHIVWH´ZRUGW
EHVFKRXZG'DDUELMVSHFLILFHHUWGHOLHG]DQJHUGH]HSODDWVDOVGH³DDQVSUDDNSODDWV´DOV³GHZRQLQ-
JHQYDQ]LMQDDQVSUDDNSODDWV´'RRUJDDQVZRUGWGH]H³DDQVSUDDNSODDWV´gezien als het allerheiligste, 
als de binnenste ruimte van de tempel (zie bv. 1Kon.6 en Ps.28:2). Opmerkelijk is dat de liedzanger 
VSUHHNWYDQ³ZRQLQJHQ´LQGHPHHUYRXGVYRUP(QHU]LMGVLVGLWHHQJHYROJYDQKHWSVDOPFLWDDW
waarin de pluralis gezien kan woUGHQDOVHHQDEVWUDFWXPYRRU³ZRQLQJ´PDDUPRJHOLMNRRNZLMVWRS
het totale, heilige wooncomplex op de Sion. Maar wanneer wij de liedzanger volgen en zien dat hij 
DOV³PHHVWJHOLHIG´VWHOW³GHZRQLQJHQYDQMRXZ$DQVSUDDNSODDWV´KRHIWGDDUPHHQLHW]R]HHUhet 
binnenste van de tempel aangeduid zijn, maar kan ook het tempelcomplex bedoeld zijn. Heel dit 
complex is plaats van Gods spreken. Daarmee sluit het lied aan bij de intentie van de psalmist, die 
genoegen neemt met het kortstondige contact via de beperktheid van de drempel en dit verkiest 
boven de ruimte van de goddeloze tenten. 
Intrigerend is de centrale plaats van het Woord bij versdeel a. Sprekend brengt JHWH de schepping 
tot stand, terwijl zijn woord bewaring biedt aan hen die vanuit de doodsdreiging in ontzag uitzien 
naar zijn begunstigende liefde. Versdeel b heeft dan een eigen accent, in de lijn van de geciteerde 
psalm. Hoewel Gods woord scheppend door hemel, aarde en mens gaat, gaat de aandacht nu uit naar 
het tempelcomplex, als de heilige spreekplaats bij uitstek. Daar kan de mens persoonlijk ± en 
onmiddellijk, zoals ook vanuit versdeel a meeklinkt ± worden aangesproken, werkelijk aangezien, 
van Gelaat tot gelaat. Zo schenkt JHWH genade en heerlijkheid, het goede aan hen die gaan in 
volkomenheid (v.12, vgl. ShJ ZDWHHQEHVFKHUPHQGHZHUNLQJKHHIW³:HOYDUHQGGHPHQVGLH
]LFKWRHYHUWURXZWGLH]LMQYHLOLJKHLG]RHNWLQMRX´ʧʨʡ3V³Ma, aan de Naam van jouw 
hHLOLJKHLGYHUWURXZHQZLMRQVWRH´ʧʨʡ; Ps.33:21). Zowel uit Ps.33 als uit Ps.84 blijkt dat God op 
deze manier tot een schild ʯʢʮ wordt, dat beschermt tegen verdergaande ondermijning (zie m.n. 
Ps.84:9-12 en Ps.33:18-21). 
ShJ 4:29 
29 Hij beraadt en beslist; wie kan het verbreken? 
Hij rooft en doet; wie zal het keren? 
ʴʩʩʮʸʦʥʢʥʵʲʥʩʤʰʸʩ
ʤʰʡʩʹʩʩʮʥʬʲʴʩʥʳʥʺʧʩʥ 
Identificatie en categorisering 
4:29a+b = DR In a 1 element + zinsnede van 2 elementen + in b zinsnede van 2 elementen uit 
Jes.14:27 * ʸʴʩʩʮʥʵʲʩʤʰʡʩʹʩʩʮʥ  * (eenmalig; oorspronkelijk vormen de a-elementen een syntag-
matische eenheid; zie wat betreft de b-elementen ook hierna; als verbum ʸʦʢ ca. 13x). 
Want JHWH der heerscharen heeft zich beraad en wie zal het verbreken? en Zijn hand is uitgestrekt, 
en wie zal haar keren? 
4:29b = DR Eén element + zinsnede van 2 elementen uit Job 9:12 * ʥʰʡʩʹʩʩʮʳʺʧʩ * (eenmalig; 
oorspronkelijk is het geciteerde een syntagmatische eenheid; zie wel hiervoor; wortel ʳʺʧ ca. 2x). 
Zie, Hij rooft, wie zal hem doen keren? Wie zal tot Hem zeggen: wat doe jij? 
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Contextbeschrijving 
4:29a+b = Jes.14:27 JHWH zal zich erbarmen ʭʧʸ over Jakob, Israël verkiezen, vreemden ʸʢ zullen 
zich aansluiten en JHWH zal jou rust geven ʧʥʰ ³YDQGHKDUGHGLHQVW´ʤʹʷʤʤʣʡʲʤʯʮ. Dan zul je over 
de koning van Babel een spreuk aanheffen (v.1-4): JHWH heeft de staf der goddelozen gebroken ʸʡʹ; 
KRHEHQMLMXLWGHKHPHOJHYDOOHQRPRUJHQVWHUQHHUJHVODJHQMLMGLH]HL³LN]DOGH2SJHVWHJHQH
JHOLMNZRUGHQ´ʯʥʩʬʲʬʤʮʣʠ. Maar Ik zal van Babel uitroeien de naam en het overblijfsel (v.5-23). 
JHWH heeft gezworen: Assur in mijn land zal ik breken en zijn juk zal van hen wijken; een beraad-
slaging ʤʶʲ over heel het land (v.24-27). Jullie, Filistea, verheug je niet, maar schreeuw en sidder, 
want uit het noorden komt rook. Zeg dat JHWH Sion gegrondvest ʣʱʩ heeft; in haar schuilen ʤʱʧ de 
gebogenen van Zijn volk (v.28-32). 
4:29b = Job 9:12 (Job tot Bildad.) Ik besef ʲʣʩ het: hoe kan de mens rechtvaardig zijn ʷʣʶ bij God? 
Wonderbaarlijk werkt Hij aan hemel en aarde (v.1-³0DDU]LHJDDWKLMDDQPLMYRRUELMLN]DO
KHPQLHW]LHQ´KLMZHHrhoudt zijn toorn niet, hoe dan zal ik mijn woorden kiezen tegen hem? Zou 
hij mij antwoorden, ik zou het niet geloven ʯʮʠ. Hij die mijn wonden vermenigvuldigt, die, ook al 
zou ik volkomen ʭʺ zijn, mij als verkeerd zou beoordelen ʹʷʲ (v.11-21). Ik zeg, de volkomene én de 
goddeloze verdelgt ʤʬʫ Hij! De aarde is overgeleverd aan de goddeloze en ik besef dat Jij mij niet 
zult verschonen ʤʷʰ (v.22-31). Hij is niet een man die ik antwoorden kan. Dat hij zijn roede van mij 
wegneemt ʸʥʱ en zijn verschrikking ʤʮʩʠ mij niet overvalt ʺʲʡ³GDQ]DOLNLNZLOVSUHNHQ]RQGHU
+HPWHYUH]HQPDDU]REHQLNQLHWELMPLM´ʩʣʮʲʩʫʰʠʯʫʠʬʩʫʥʰʠʸʩʠʠʬʥʤʸʡʣʠ (v.32-35). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:29a+b %LQQHQKHWJHKHHOYDQ-HVDMD¶VSURIHWLHsQWRWGe koning van Babel, over Assyrië en 
de Filistijnen vestigt de liedzanger de aandacht op de daadkracht van JHWH. Scherp als een mes is 
zijn beslissing over Assyrië dat Israël zo zwaar belast heeft. De beslissingskracht van JHWH, die niet 
alleen in Jes.14:27, maar ook in v.24 en v.26 ter sprake komt, toont dat JHWH niet willekeurig, maar 
met overleg te werk gaat voordat hij tot de beslissing komt dat een bepaalde situatie niet kan 
voortduren. In dit geval betreft het Assyrië, dat aanvankelijk functioneerde als de staf of roede ʨʡʹ 
van de goddelijke toorn vanwege het ongerechtige gedrag van de leiders van Zijn volk (zie Jes.10:1-
6), maar dat zich vervolgens schuldig maakt aan zelfverheffing (zoals aangekondigd in m.n. 
Jes.10:5-13). De liedzanger beklemtoont tegen deze achtergrond dat het zich beraden en beslissen 
van JHWH niet verijdeld kan worden. Het hele liedcluster doet vermoeden dat dit niet louter slaat op 
de absolute almacht van JHWH der scharen, maar op zijn wezen. Zagen we eerder dat JHWH recht is 
en recht spreekt, goed is en goed doet, zo zien we nu dat zijn overleg en beslissen niet onverbreke-
lijk zijn omdat ze als gestelde daad niet te evenaren of te beïnvloeden zijn, maar omdat ze onmid-
dellijk voortvloeien uit hoe Hij is. De compacte en door participia bepaalde formulering lijkt hierop 
aan te sluiten. De context van het geheel toont deze harde, insnijdende kant van JHWH. Dit toont ook 
de keerzijde van de uitverkiezing: zij die niet mee willen werken aan de recht doende werking van 
JHWH wacht, wanneer zij verharden in hun zelfverheffing, de destructie, zoals Babel, Assyrië en de 
Filistijnen. De beslissende inwerking van JHWH, scherp als een mes, is niet te keren (zie ook vers-
deel b). Het toont zijn trouw aan zijn verkorenen, aan hen die onder onrecht gebogen gaan. Niet 
alleen in het goede, ook in de confrontatie met het kwaad ± zoals we reeds zagen bij het thema van 
de toorn ± kan Hij niet anders dan zijn wezen laten gelden: JHWH, Ik ben en zal doen wezen. 
Bij ShJ 4:29b Het citaat uit Job sluit aan bij de niet-beïnvloedbare keerzijde van JHWH³]LHKLM
URRIWJULMSWZLH]DO+HPNHUHQ"´'HOLHG]DQJHUYHUEUHHGWGLW³KLMURRIWHQGRHWZLH]DOKHW
NHUHQ"´:DWLQKHWJHKHHOYDQ-HVHHQGRRUGH]DQJHUFHQWUDDOJHVWHOGHOHPHQWZDVZRUGWKLHU
bevestigd: God is in zijn bewegingen door de mens niet te keren. Dit speelt in geheel Job 9, maar het 
staat wel in een eigenaardig licht. Overduidelijk is Job over de ongrijpbaarheid van de Schepper. 
Het schijnt God zelfs om het even te zijn of Hij de goddeloze of de volkomene voor zich heeft, of 
Job nu werkelijk volkomen is of niet. God doet en niemand zal hem keren. De woorden van 
Job geven aan het gestelde in het lied een bittere en cynische ondertoon. Toch is dat moeilijk te 
rijmen met de toon die het lied voortdurend laat horen: weliswaar is God de geheel andere, maar Hij 
± JHWH ± is in liefde op de mens betrokken en in die zin ook confronterend aanwezig. Met die 
wetenschap vallen de laatste woorden van Job op in v.32-35. Want ook daar zien we bij Job het 
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besef dat, ondanks Gods onbegrijpelijke wegen, JHWH de geheel andere is: Hij is niet een man die ik 
antwoorden kan. Met andere woorden, deze wonderbaarlijke Schepper is niet te benaderen zoals de 
mens dat gewend is, met een vraag en antwoord, met een gegeven en een reactie. JHWH lijkt niet te 
passen in deze menselijke logica en er is al helemaal geen derde instantie die hierover beslissen kan. 
Job zou willen dat de schrik veroorzakende aanwezigheid van JHWH hem niet langer zou hinderen, 
beslag op hem zou leggen. Dan zou hij spreken zonder vrees. Maar zo is het met hem niet gesteld. 
Precies in deze laatste woorden lijkt een Sjier-getinte toon te schuilen. Belangrijk is met name het 
verbum ʠʸʩ9HUVWDDWPHQGLWDOV³YUH]HQ´LQGH]LQYDQ³EDQJ]LMQ´YRRU*RGGDQLVGH6WDWHQYHUWD-
OLQJWHYROJHQGLH]HJW³'DW+LMYDQRSPLM=LMQURHGHZHJGRHHQGDW=LMQYHUVFKULNNLQJPLMQLHW
verbaasd make (v.34); Zo zal ik spreken, en Hem niet vrezen; want zodanig ben ik niet bij mij 
Y´0HWDQGHUHZRRUGHQODDWPLMQLHWRYHUYDOOHQGRRUVFKULNYRRUKHP]RGDWLNRSUHFKWNDQ
spreken vanuit een, zonder angst, bij mijzelf zijn. Verstaan we het verbum ʠʸʩ DOV³RQW]DJKHEEHQ
YRRU´GDQNXQQHQZHGLWKHHODnders lezen. Dan is de wens, dat hij niet langer door de schrik voor 
het onbegrijpelijke handelen van God bevangen is, een vrome wens. Want ook al wenst hij dit, 
WHJHOLMNHUWLMGZHHWKLMGDWGLW]LMQZHJQLHWNDQ]LMQ:DQWUDDNWKLMµYHUORVW¶YDQGHRQEHJUijpelijke, 
schrikaanjagende aanwezigheid van God, dan zal hij niet langer leven in ontzag voor deze Onbe-
grijpelijke en daarmee niet langer echt bij zichzelf zijn.
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Met andere woorden, vanuit de liedcluster gezien past Job 9 beter dan voorzien. De gelatenheid en 
het cynisme van Job resoneren op de achtergrond, maar de voorgrond wordt gevormd door het besef 
van de ondoorgrondelijkheid en onvatbaarheid van JHWH, de Schepper.
168
 Het slot van Job voegt 
daar ter overdenking aan toe: zou de mens af willen van deze onbegrijpelijke, soms angstaanjagende 
Aanwezigheid, dan zou hij het contact met zichzelf als schepsel Gods verliezen. 
ShJ 4:30 
30 Mooi is mijn lief, zijn schoonheid en goedheid; 
zij zullen zien en schouwen, Sion in zijn terugkeer. 
ʥʡʥʨʥʥʩʴʩʩʣʥʣʤʴʩ
ʥʡʥʹʡʯʥʩʶʥʦʧʩʥʥʠʸʩ 
Identificatie en categorisering 
4:30 a en b = ? Geen dominanten. Terminologie opent veld met variëteit aan versintern gemeen-
schappelijk voorkomen van de diverse wortels, zonder, gezien dit veld, doorslaggevende construc-
ties. Zie wel bij a m.n. Hgl.4:10; 1:16; Zach.9:17; bij b m.n. Hgl.7:1(h), bij b m.n. (+a) Jes.33:17, 
met daarbij Jes.33:20; maar ook Ps.63:3. Nomen ʩʴʩ in a ca. 19x. 
Bij ShJ 4:30 
Na de voorgaande kritische en confronterende kanten van de goddelijke Aanwezigheid, die de 
vrome tot ontzag brengen, doet de bezongen schoonheid weldadig aan. Het lijkt of het ontzag, 
hiervoor door Job ingebracht (ShJ 4:29), een schouwend oog geworden is. Deze geliefde is mooi, 
wat, ondanks het ontbreken van duidelijke referentteksten, toch de verrukte sfeer van het Hooglied 
oproept. De liedzanger nuanceert dit schone door ook het goede te noemen, wat op liedtekstniveau 
herinnert aan het goede van ShJ 4:27: goed is Hij en goed doet Hij. De constatering van deze 
Schoonheid is niet een eindpunt, maar wordt door de dichter in het perspectief van Sion geplaatst. 
Het zien van de Geliefde wordt verbonden met het zien van Jeruzalem, als plaats waar Hij terug-
keert of als plaats die in Zijn terugkeer zichtbaar wordt. Dit is de plaats van de liefde, zoals ook 
omspeeld werd in ShJ 4:28 met Ps.84:2. 
                                                     
167 Zie in dit verband vooral de laatste zin van v.34 met vervolg in de JBE-YHUWDOLQJ³(UQHKPHYRQPLUVHLQH5XWHVHLQ
Schrecken soll mich weiter nicht ängstigen (v.34); dann will ich reden, ohne ihn zu fürchten. Doch so ist es nicht um mich 
EHVWHOOWY´=LHRRN(GHOZDDUHFKWHUGHLQWHUSUHWDWLHYHUYROJHQVQHJDWLHIPRUDOLVHUHQGLV  
168 Vgl. Job 9:2 bij ShJ 3:1. 
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Ter afronding van Sjier haJichoed 4:23-30 
Terugblikkend zien wij in het lied, in samenspel met de referenten, het volgende verloop. 
De eeuwige verbondsgedenking is confronterend voor hen die er tegenin gaan. Leeft het volk niet 
YROJHQVGHYRRUVFKULIWHQHQJHERGHQHQKRXGWKHW]LFKGRRIYRRU³JHWH MXOOLH0DFKWLJH´GDQOHYHUW
het zich over aan een tuchtiging die zal uitlopen op destructie. Enerzijds hangt dit samen met het 
zich terugtrekken van God, als een implicatie van de verdraaide, ongerechtige mens die zich onttrekt 
aan de oorspronkelijke scheppingsrelatie. De bron van levensvreugde is niet langer toegankelijk. 
Anderzijds hangt dit samen met de weerzin die bij God wordt opgeroepen en die resulteert in de 
confrontatie met Zijn eigenzinnige toorn en tucht. Alleen de mens die zich biddend omkeert en 
voortdurend de leerweg van de wijsheid beoogt, kan de vreugdevolle verzadiging door JHWH 
verwachten (ShJ 4:23 met Lev.26:45 en Ps.90:4). Van vreugde vervullend is Hij eveneens voor hen 
die lijden, voor de zwakken die zelf slachtoffer zijn. Voor hen is hij een toevlucht. Ook tegen 
tirannen toornt hij, zo indringend, dat er een moment zal komen dat alle volkeren, op de berg der 
verzadiging, de doodssluier ontnomen zal worden en zij zijn bevrijdingskracht zullen gaan zien. 
Deze berg is de heilige plaats waar zijn volk ooit naar toe werd gebracht in een stuwende bevrij-
dingsbeweging. Deze bevrijdingsbeweging is zo fundamenteel, dat ook in het erkennende musiceren 
zijn werende kracht vrijkomt en JHWH zijn liefelijke plaats krijgt (ShJ 4:24 met Jes.25:9 en 
Ex.15:2). 
Wil het volk werkelijk deelhebben aan deze in-vrijheid-voerende scheppingskracht en zich niet prijs 
geven aan de destructie, dan zal het God moeten zoeken en zich, in de onmiddellijkheid van het 
ontzagwekkend levende contact en het gehoor, laten terechtwijzen. Geen dierlijke domheid, maar 
ontzagvol gaan en leren; geen menselijke godsmallen, maar de confrontatie in het gevoelvolle besef. 
Dan ook dragen volk en mens bij aan de verbreiding van Zijn genade en goedertierenheid in alles en 
aan allen. In het besef van de geheimvolheid van deze Wezende, deelt ook de liedzanger in de 
funderende en richtinggevende stevigte van deze Levende (ShJ 4:25 met Jer.10:16 = ca. Jer.51:19; 
ShJ 4:26). 
Dit leren komt met name tot gestalte in het leven volgens de geboden, de Zegging, de regels en 
kritische aanwezigheid van JHWH. Was er eerder vooral aandacht voor de confronterende toorn, zo 
neemt nu de aandacht toe voor de binnenkant van deze, vanuit de mens gezien, lerende relatie. Deze 
is goed! Het goede ervan is dat de mens geleerd wordt zelf zijn weg te gaan. Hij leert de Tora in 
haar veelvoudigheid te smaken en eigen te maken. Zo komt deze mens in contact met de goedheid 
die JHWH is en leert hij op verdiepte wijze volgens dit goede te gaan. Steeds weer blijkt ook de 
keerzijde van deze Goede: het kwade is voor Deze onverdraaglijk, niet uit wil of onwil, maar omdat 
zijn reine Wezen het niet verdraagt. Wezenlijk op het leven georiënteerd moet JHWH zich wel 
manifesteren in zijn toornende keerzijde, wanneer de goddelijke reinheid wordt aangetast. Maar ook 
blijkt steeds weer dat deze JHWH niet beschouwd moet worden als een zinderend Zijnde dat louter 
welwillend meegeeft aan gehoorzaam of leerwillig gedrag, of dat louter toornende reactie is op 
destructieve krachten. Er is wel degelijk een goddelijke eigenheid die bevordert, die doet leren of, 
zoals eerder, die tuchtigt en toornt, of die zich terugtrekt of zwijgt (ShJ 4:27 met Ps.119:68 en 
Hab.1:13). Zo ook uit het rechte, dat hem in zijn waarachtigheid tekent, zich in zijn rechte, recht-
vaardigheid en rechtminnende woord en rechtstreekse handelen. Dit maakt hem onmiddellijk 
toegankelijk voor de mens die hem in alle oprechtheid zoekt. Symmetrisch is deze relatie in zijn 
wederkerigheid niet: zijn levengevende Aanspraak moet in de ziel verwacht worden, dan kan zijn 
Schildkracht werkzaam worden. Dat het hier vooral gaat om de onmiddellijkheid van de intimiteit 
van de wederzijdse toewending, blijkt uit het beeld van de tempelruimte, met de Aanspraakplaats als 
centrum. Wanneer de mens in zijn nood en verlangen de goddelijke Inwoning zoekt, kan één 
moment volstaan. Wanneer JHWH de blik van de toegewende mens opvangt, is dat moment onmid-
dellijk en fundamenteel levengevend, een gezien-zijn en een aangesproken-zijn dat werkt als een 
schild tegen de levensondermijnende invloed van de goddeloze groep (ShJ 4:28 met Ps.33:4 en 
84:2). 
De eigenstandigheid van JHWH blijkt ook uit de aandacht voor diens daadkracht. Hard en insnijdend 
kan hij zijn, maar nimmer gaat hij zonder overleg te werk. Juist uit deze messcherpe invloed ten 
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aanzien van kwaadwillige goddelozen blijkt ook zijn trouw aan de gebogenen en de gekozenen met 
hun volgelingen. Spannend blijft voor de goedwillende mens de verhouding met deze Ongrijpbare 
en geheel Andere wel. Wie zal hem keren? En toch, onwezenlijk zou het zijn wanneer de mens niet 
langer gevoelig zou zijn voor deze onrustig makende Aanwezigheid. Met andere woorden, niet 
alleen het verzet, maar ook de onverschilligheid of gelatenheid ten aanzien van deze Levende zou de 
mens doen vervreemden van zijn oorsprong. Met de liefdevolle woorden van het laatste clustervers 
lijkt de zanger de ongrijpbare andersheid van deze God te erkennen en in liefde te aanvaarden. Hij 
vertrouwt zich toe aan de goedheid die de kern vormt van deze Onomkeerbare en vertrouwt erop, 
dat ook anderen oog krijgen voor zijn schoonheid (ShJ 4:29 met Jes.14:27; ShJ 4:30). 
Sjier haJichoed 4:31-38 
31 Als een daadkrachtige trekt hij uit, als een man van 
gevechten, 




32 Als een adelaar; op adelaarsvleugels 
hief hij zijn knechten en recht hij de zwellingen. 
ʭʩʸʹʰʩʴʰʫʬʲʸʹʰʫ
ʭʩʸʥʣʤʸʹʩʥʥʩʣʡʲʠʹʰ 
33 Als een van jongen beroofde beer en als een luipaard 
wakend; 




34 Geweldig aan kracht van hart, als een brullende leeuw, 




35 Als een ceder gekozen om zijn grootheid, 
als een groenende cipres is zijn zachtmoedigheid. 
ʥʺʬʣʢʡʸʥʧʡʦʸʠʫ
ʥʺʥʰʺʥʰʲʯʰʲʸʹʥʸʡʫ 
36 Als een appel met zijn geur is de sterkte van zijn liefde, 
over Israël is ook zijn verhevenheid. 
ʥʺʡʤʠʦʲʥʧʩʸʡʧʥʴʺʫ
ʺʥʠʢʭʢʬʠʸʹʩʬʲʥ 
37 Als een appelboom onder de bomen van het woud, 
zo is mijn lief bij gezetenen in de poort. 
ʸʲʩʤʩʶʲʡʧʥʴʺʫ
ʸʲʹʩʡʹʥʩʭʲʩʣʥʣʯʫ 
38 Geweldig aan kracht voor de God tergenden, 
zich wrekend; maar als de dauw is Hij voor Israël. 
ʬʠʩʦʩʢʸʮʬʧʫʸʩʡʫ
ʥʭʷʥʰʬʠʸʹʩʬʠʥʤʬʨʫ 
Beschrijving van de liedtekst (4e cluster) 
(De letter kaf, 1
e
 deel.) In een reeks vergelijkingen omspeelt de dichter zijn Lief (zie ShJ 4:30): 
diens strijdbaarheid, ijverzuchtigheid, ouderlijke zorg, dierlijke waakzaamheid en zijn oerkracht. In 
dit krachtenveld werkt zijn woord gestadig als de ontspruitende amandeltwijg en is zijn ademkracht 
levengevend als het stromende water. Hij is gekozen om zijn grootheid, waarin hij zachtmoedig is 
en liefdevol geurt over Israël. Uniek in de poort, krachtig in zijn toornvolle wraak, maar dauwzacht 
over Israël (v.31-38). 
Uitwerking 
ShJ 4:31 
31 Als een daadkrachtige trekt hij uit, als een man van 
gevechten, 
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Identificatie en categorisering 
4:31a+b = DR Zinsnede van 6 elementen, met 4 in a (is geheel a) + aansluitend 2 in b, uit Jes.42:13 
* ʤʠʰʷʸʩʲʩʺʥʮʧʬʮʹʩʠʫʠʶʩʸʥʡʢʫ * (eenmalig; in het lied is de overgang van a naar b zowel met 
doorloop te lezen, zoals het bijbelvers suggereert, als zonder). 
JHWH als een daadkrachtige trekt hij uit, als een man van gevechten wekt hij ijver op; hij zal 
juichen, ja, hij zal een groot getier maken; hij zal zijn vijanden overweldigen. 
4:31b = WR Zinsnede van 2 elementen uit Ps.149:7 * ʤʮʷʰʺʥʹʲʬ * (eenmalig; terminologie opent 
veld, nomen ʤʮʷʰ ca. 22x, meermaals met verbum ʤʹʲ; met het geciteerde uit Jes.42:13 is zo geheel 
b gevormd; Ps.149:9 is referent bij ShJ 4:19). 
Om wraak te maken over de heidenen, (en) bestraffingen over de volken; 
Contextbeschrijving 
4:31a+b = Jes.42:13 =LH0LMQNQHFKWPLMQJHNR]HQH³WRWEHVWHQGLJKHLGGRHWKLMUHFKWVSUDDN
XLWJDDQ´ʨʴʹʮʠʩʶʥʩʺʮʠʬ (v.1-4).169 Alzo zegt de Schepper: ik vorm jou tot lichtende verbondsdrager 
voor alle volkeren. JHWH is mijn Naam; mijn heerlijkheid ʣʥʡʫ geef ik niet aan anderen (v.5-9). Zing 
alom voor JHWH een nieuw lied; als een held trekt hij uit. Vanouds zweeg Ik, maar nu zal ik 
schreeuwen als een barende; duisternis zal ik tot licht maken, maar tot schaamte brengen hen die op 
gesneden beelden vertrouwen (v.10-17). Doven, hoor; blinden, zie! Wie is er blind en doof als Mijn 
knecht? Het behaagde JHWH zijn Wijzing groot te maken. Maar is het niet JHWH die ons aan plunde-
ring overleverde? Want zij wilden Zijn wegen niet gaan, niet luisteren naar zijn Tora. In toorn ben 
Jij tegen hen ontstoken, maar zij zijn er niet gevoelig ʲʣʩ voor (v.18-25). 
4:31b = Ps.149:7 ³/RISULMVJHWH´ʤʩʥʬʬʤ (v.1.9) omkadert de oproep aan Sions zonen om de 
Naam JHWH WHEH]LQJHQ³LQGHYHU]DPHOLQJYDQJXQVWJHQRWHQ´ʭʩʣʩʱʧʬʤʷʡ. Zo zal in een nieuw lied 
het welgevallen van JHWH aan zijn volk en de bevrijding van de gebogenen worden omspeeld (v.1-
4). Dat de gunstgenoten vol vreugde zullen zijn, God verhogend, het tweesnijdend zwaard in de 
hand (v.5-RPQDWLHVZUDDNDDQWHGRHQHQKXQOHLGHUVWHNHWHQHQYROJHQV³KHWJHVFKUHYHQUHFKW´
ʡʥʺʫʨʴʹʮ (v.7-9)³GH]HSUDFKWLVRYHUDO]LMQJXQVWJHQRWHQ´ʥʩʣʩʱʧʬʫʬʠʥʤʸʣʤ (v.9). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:31a+b Het geciteerde vers met de directe context roepen een imposant beeld op, van de 
Geweldige die niet met zich laat sollen en ten strijde trekt waar zijn verbondstrouw geschaad wordt. 
De brede, voorgaande context verheldert dat dit stormachtige rondtrekken om te beginnen de 
volkeren tot eerbetoon jegens JHWH de Schepper wil bewegen. Zijn vurigheid behelst een grimmig-
heid die zijn eigen volk geldt, zijn knecht die horende doof is en ziende blind. Wrang en bitter is de 
ondertoon. Immers, hen had Hij zich gekozen om zijn wegen te gaan en zo recht en gerechtigheid 
voort te brengen. Maar nu kan hij niet anders dan hen confronteren met zijn gloedvolle toorn. Het 
liedvers lijkt een grimmige en dreigende ondertoon te krijgen, maar bij nader inzien tempert de 
brede, daaropvolgende context van het geciteerde deze agressiviteit. V.14-25 toont de God die zich 
ingehouden heeft, die zweeg. Zijn uitbarsting is niet ongecontroleerd, maar behelst voor hen die niet 
moedwillig blind zijn een licht dat hen de duisternis uitvoert, dit in tegenstelling tot de vernietigende 
toorn die de hardnekkigen ten deel valt (zie m.n. v.16 en v.24). Dat wat aan het geciteerde vooraf-
gaat, v.1-12, verheldert de innerlijke gesteldheid van deze God: de Schepper van alles is hij, die 
roept, en wel om hen die gevangen zijn de vrijheid binnen te voeren. JHWH is zijn Naam, hij eist alle 
eer op. Hij is de God die alles en allen doet zijn; dit te doen zien en voelen, dat is wat hem dringt. 
Hoe wrang is het dan, zoals gezegd, dat zijn uitverkorenen ± het volk als zijn knecht ± deze bevrij-
ding niet bemiddelen, maar tegenwerken. Behalve een omvattende resonans van grimmigheid en 
GUHLJLQJPHWGDDUELQQHQHHQILMQ]LQQLJHURULsQWDWLHRSOHYHQLQYULMKHLGRSµ]LMQ¶YROJHQVGH1DDP
voegt het intertekstuele verband tot slot nog tonen toe van triomf en zorgvolle ijver. JHWH laat zich 
kennen! Hij is de Enige, duldt geen ander naast zich en ijvert, opdat alle volkeren, inclusief zijn 
gekozenen, definitief onder de indruk komen van zijn Naam! 
                                                     
169 Jes.42 kent veel subject-objectwisselingen en variaties in de directe en indirecte rede. Zie bij ShJ 3:40. 
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Bij ShJ 4:31b Is het toeval dat de oproep in Jes.42 bij a, voor JHWH een nieuw lied te zingen, hier 
met Ps.149 wordt bekrachtigd? Waarschijnlijk niet, temeer daar Ps.149 ook inhoudelijk sterk 
bepaald is door het zingen en spelen voor JHWH. Daarbij herkennen we ook de overige psalm-
WKHPD¶VQDPHOLMNGHXLWRHIHQLQJYDQZUDDNHQKHWGRHQYDQKHWJHVFKUHYHQUHFKW]LHPQ
Jes.42:1.3-4.21.24). De liedzanger haakt aan bij het maken van wraak, in de minder voorkomende 
SOXUDOLV³ʺʥʮʷʰ´YDQZHJHKHWHLQGULMPRIRPQDGUXNDDQWHJHYHQ170 Opvallend is echter dat het 
subject van dit wrekend handelen in het lied God is, terwijl het in de psalm om de jubelende gunst-
genoten ± de chassidiem ± gaat. Sterker nog, in de psalm zijn het precies de verheugde, jubelende, 
muzikale verhogingen jegens God die een wrekende invloed hebben op de heidense volken, op hen 
die JHWH niet centraal stellen. De verhogingen in hun keel zijn als een tweesnijdend zwaard in hun 
hand!
171
 Interessant is nu dat precies door dit intertekstuele heen en weer gaan beide posities tegen 
elkaar oplichten. Waarschijnlijk moet er niet naar eenduidigheid gezocht worden, maar wordt juist 
de meerzinnigheid van dit wreken belicht of minstens geprikkeld in het besef van de hoorder of 
lezer. Het lied stelt duidelijk dat het JHWH is die als een Geweldige uitgaat (a) om wraak te bewer-
ken (b). De geciteerde psalm toont dat dit maken van wraak niet een op zich staande daad is, maar 
tot stand komt tijdens het zingen of een implicatie is van deze muzikale blijdschap om Zijn goeder-
tierenheid. Het doorleven en doorgeven van de goddelijke liefde heeft een kracht die de JHWH-
verachtenden afstraft, confronteert met hun zijnsverachting en die de Tora tot haar recht doet 
komen. Zo gezien verheldert de psalm dat de goddelijke wraak niet buiten mensen omgaat, en 
versterkt het lied vervolgens de aandacht voor JHWH als subject, als de eigenlijke kern van dit 
wrekend handelen. 
Zo wordt, door het liedvers in zijn samenspel met beide referentteksten, de meerzinnigheid van de 
goddelijke wraak verhelderd. Waar het oorspronkelijke scheppingsverband wordt geschonden, gaat 
de Naam zich weren en komt zijn geldingsdrang vrij (ShJ 4:31 met Jes.42); waar de Naam vreugde-
vol wordt doorleefd, wordt zijn werende, wrekende werking gewekt en wordt deze mens instrument 
± en waarlijk knecht, vgl. Jes.42 ± in een beweging die de bandelozen bindt en zo recht doet 
(Ps.149). 
ShJ 4:32 
32 Als een adelaar; op adelaarsvleugels 
hief hij zijn knechten en recht hij de zwellingen. 
ʹʰʫʭʩʸʹʰʩʴʰʫʬʲʸ
ʭʩʸʥʣʤʸʹʩʥʥʩʣʡʲʠʹʰ 
Identificatie en categorisering 
4:32a(+b) = DR Combinatie van 3 elementen in a (met omkering) + aansluitend 1 element in b uit 
Ex.19:4 * ʠʹʠʥʭʩʸʹʰʩʴʰʫʬʲ  * (eenmalig; oorspronkelijk syntagmatische en syntactische eenheid; 
nomen ʸʹʰ ca. 26x). 
Jij hebt gezien, wat Ik de Egyptenaren gedaan heb; geheven heb ik jullie op adelaarsvleugels en ik 
bracht jullie tot mij. 
4:32b = DR Zinsnede van 2 elementen uit Jes.45:2 * ʸʹʥʠʭʩʸʥʣʤʥ * (eenmalig, met omkering; 
verbum ʸʣʤ ca. 7x, met 1x de ShJ-vorm, is ± volgens Mandelkern ± qal part.pass.pl., bij Ges. 174 als 
eenmalig onzeker nomen ʸʥʣʤ in pl., vgl. HAL 229; verbum ʸʹʩ in ShJ ZDZSLµHOLPSHUIVJLQ
Jes.45:2 K ʸʹʥʠ KLIµLOLPSHUIVJ4ʸʹʩʠ SLµHOLPSHUIVJ 
Ik zal voor jouw aangezicht gaan, en zwellingen recht ik; de koperen deuren zal ik verbreken, en de 
ijzeren grendelen zal ik in stukken slaan. 
Contextbeschrijving 
4:32a(+b) = Ex.19:4 Israël legert zich in de woestijn, Mozes gaat op en JHWH roept tot hem vanaf 
de berg. Jullie hebben gezien wat Ik heb gedaan. Nu, indien jullie luisteren naar mijn stem, mijn 
                                                     
170 Zie voor de nDGUXNEY69ELM3V³'H*RG'LHPLMYRONRPHQZUDDNJHHIW´ʩʬʺʥʮʷʰʯʺʥʰʤʬʠʤ. 
171 Zie evnt. ook de interpretatie bij ShJ 4:19. 
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verbond ʺʩʸʡ onderhouden ʸʮʹ, dan zullen jullie, uit alle volken, mij tot eigendom ʤʬʢʱ zijn, tot een 
priesterlijk koninkrijk en heilig volk (v.1-2S0R]HV¶ZRRUGHQUHDJHHUWKHWYRON³DOOHVZDWJHWH 
YHUZRRUGGH]XOOHQZLMGRHQ´HQKHLOLJW]LFKY-15). Op de derde dag leidt Mozes het volk naar de 
donderende en omwolkte berg. JHWH daalt neer in vuur, Mozes spreekt onder toenemend bazuinge-
schal en God antwoordt hem met stem. Neergedaald op de berg Sinaï roept hij Mozes, die opgaat. 
Betuig het volk dat zij niet tot JHWH doordringen ʱʸʤ om te zien, want velen zullen vallen. Laat ook 
de priesters zich heiligen, opdat JHWH niet tegen hen uitbreekt ʵʸʴ. Mozes: Jij hebt ons gezegd de 
berg af te palen ʬʡʢ en te heiligen. JHWH: daal neer en laat Aäron met jou opgaan; doch laat de 
priesters en het volk niet doordringen, opdat Hij niet uitbreekt tegen hen. Mozes daalt af en zegt het 
hun (v.16-25). 
4:32b = Jes.45:2 JHWH spreekt tot zijn gezalfde Kores: ik zal voor jou uitgaan, grendels verbreken 
en jou rijkdom der duisternis geven. Om mijn knecht Jakob, mijn uitverkorene Israël heb ik jou 
geroepen. Ik ben JHWH, geen ander, en zal je gorden ʸʦʠ, al ken ʲʣʩ je mij, de Schepper, niet (v.1-8). 
Wee hem die met zijn vormer twist ʡʩʸ; Ik heb aarde en mens geschapen. Hij (Kores) zal de stad 
herbouwen en de gevangenen vrijlaten, om niet (v.9-13). Vermogenden zullen zich voor jullie 
neerwerpen omwille van de ene God (v.14). Voorwaar, Jij verborgene, zal Israël bevrijden (v.15-
17). Ik ben JHWH, niemand is er dan ik, die vormt, die recht doet. Verzamel je, ontkomen aan de 
EHHOGHQDDQELGGHUVZHQGMHWRW0LMKHHOGHDDUGH³LQJHWH zullen jullie gerechtvaardigd worden en 
]DOHUORISULM]LQJ]LMQ´Y-25). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:32a(+b) Met Ex.19 haalt de liedzanger een fundamenteel gegeven van de joodse geloofs-
geschiedenis aan, namelijk de Mozaïsche bevestiging van en aanvulling op het abrahamitische 
verbond (zie m.n. Ex.6:5-8 en Gen.17), wat uitloopt op de gave van de Tien Woorden. De zanger 
zoemt in op het beeld van de opheffende God: als een adelaar is Hij, die, zo voegt de dichter toe, 
³]LMQNQHFKWHQ´RSYOHXJHOVGUDDJt. De context van het citaat voorkomt een platte en louter romanti-
sche lezing. Het betreft immers de opheffing uit de onderdrukking van Egypte. De adelaarsheffing is 
HHQGDDGYDQIXQGDPHQWHOHEHYULMGLQJGLHKHWYRON³WRW0LM´EUHQJW+HWLVGHYRRUW]HWWLQg van wat 
eens begonnen is en brengt het volk in nauwe verbondenheid met hem aan wie heel de aarde toebe-
hoort. Volgens de directe context (v.3-6) wordt deze verbondenheid pas realiteit, wanneer het volk 
luistert naar zijn stem en het verbond onderhoudt. Maar in deze wederkerigheid zijn zij hem dan ook 
een priesterlijk rijk, een heilig volk. Volgens de bredere context zegt het volk in gemeenzaamheid, 
als eenheid ± ³ʥʣʧʩ´± ja op dit goddelijke aanbod en de implicaties daarvan. Verder blijkt dat de 
nadere invulling van dit verbond een cultisch aandoende voorbereiding vereist, die de heiligheid van 
dit alles eerbiedigt. Bijzonder is, ten derde, het elkaar naderen en toespreken van God en Mozes. 
Daarin is treffend, mede gezien de voorgaande aandacht van het lied voor de intimiteit en liefdevol-
heid van dit godmenselijke samenspel tegen de achtergrond van goddelijke toorn, het elkander 
naderen en toespreken van God en Mozes. Dit is niet inzichtelijk en heeft een sfeer van afstandelijk-
heid, maar is tevens opmerkelijk gezien de directheid van dit spreekcontact. Ten vierde is intrige-
rend dat het volk en de priesters gemaand worden niet tot JHWH door te dringen, wat bij de priesters 
nader ingevuld wordt met de opmerking dat zij zich zullen heiligen, willen zij JHWH naderen. Het 
maakt duidelijk dat deze God, ondanks de aangeboden verbondsruimte, niet benaderd kan worden 
als een gelijke. De structuur van de relatie wordt bepaald door wederkerigheid, maar het fundament 
van deze verhouding ligt bij de, uiteindelijk onbereikbare, geheel andere God die de verbondsruimte 
DDQELHGW*HKHHOGXLGHOLMN]LMQGHLPSOLFDWLHVYDQGLWPHQVHOLMNHµGRRUGULQJHQWRW¶HQKHWJRGGHOLMNH
µXLWEDUVWHQWHJHQ¶QLHW'XLGHOLMNLVZHOGDWGHPHQV]HOIVGHSULHVWHUQLHWPRHWWUDFKWHQOHWWHUOLMN
en daarmee figuurlijk, zicht op God te krijgen. Het brengt henzelf ten val, mogelijk omdat zij 
daarmee toch macht over God willen krijgen en vervolgens, als implicatie en niet als straf, de 
oorspronkelijke verhouding van Schepper en schepsel, Bevrijder en bevrijde, schaden. 
Bij ShJ 4:32b Bracht de Schepper in Ex.19 het volk vanuit de Egyptische benauwing in de vrijheid 
van zijn verbondsverantwoordelijkheid, zo effent hij nu de wegen, opdat zij zich opnieuw tot hem 
wenden. JHWH gaat baanbrekend te werk. Niet alleen effent en breekt hij hindernissen om de weg 
begaanbaar te maken, ook schakelt hij iemand in die hem niet van jongs af aan gevoelvol heeft leren 
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kennen. JHWH deinst er niet voor terug om, voor het heil van zijn knechten, elementen te activeren 
die vreemd zijn aan de van oorsprong intieme band met zijn gekozenen. De zwellingen worden 
geëffend voor deze gezalfde (v.2.13), doch omwille van de rechtvaardiging en lofprijzing van zijn 
volk en heel de aarde in JHWH, zoals vooral uit de laatste verzen blijkt. In v.22-25 klinkt de grond-
toon van Jes.45. Het baanbrekend handelen van God is erop gericht dat het volk en heel de aarde, 
inclusief de ingeschakelde bemiddelaar Kores, komen tot de erkenning van JHWH. Deze is de God, 
onvergelijkbaar, er is niemand meer. Dit is de Schepper die alles gemaakt heeft, licht en duisternis, 
aarde en mens, vrede en kwaad. Gevormd is het land, opdat de mens daar wonen zal (v.18); gespro-
ken heeft JHWH, opdat Jakobs zaad rechtvaardiging vindt, bewaard wordt in de Naam (m.n. v.19, 
v.24-25). Tussen dit beginpunt van vorming en eindpunt van rechtvaardiging ligt de beweging van 
de mens. Ontkomen aan de dodelijke toewijding van de goddelozen wordt hem gevraagd zich 
bewust en in gemeenschap tot JHWH te wenden ʤʰʴ. Het is een beweging die in vrijheid voert en 
bevestigd wordt in de bewarende lofprijzing van de Naam. Zo worden zij bewaard in JHWH en komt 
JHWH vrij in hen. 
ShJ 4:33 
33 Als een van jongen beroofde beer en als een luipaard 
wakend; 




Identificatie en categorisering 
4:33a
1
 = WR Combinatie uit Hos.13:8 * ʬʥʫʹʡʣʫ * (eenmalig; de combinatie komt nog 2x voor, 
inhoudelijk niet van toepassing; zie vanuit nomen ʸʮʰ, ca. 6x, evnt. Hos.13:7, maar zie ook hierna; 
nomen ʡʣ ca. 12x). 
Ik ontmoette hen als een van jongen beroofde beer, en scheurde het slot van hun hart; en Ik verslond 
ze aldaar als een oude leeuw; het wild gedierte des velds verscheurde hen. 
4:33a
2
 = DR Zinsnede van 2 elementen uit Jer.5:6 * ʣʷʹʸʮʰ * (eenmalig; nomen ʸʮʰ ca. 6x; met het 
geciteerde uit Hos.13:8 wordt zo geheel a gevormd). 
Daarom heeft hen een leeuw uit het woud verslagen, een wolf der wildernissen zal hen verwoesten; 
een luipaard wakend over hun steden; al wie daaruit uitgaat, zal verscheurd worden; want hun 
overtredingen zijn vermenigvuldigd, hun afkeringen zijn machtig veel geworden. 
4:33b = DR Combinatie uit Jer.1:11 * ʣʷʹʬʷʮ * + zinsnede van 2 elementen uit Jer.1:12 * ʩʸʡʣ
ʺʥʹʲʬ * (eenmalig, technisch ongewoon, is geheel b; nomen ʬʷʮ ca. 16x; wortel ʣʷʹ ca. 15x, ook in 
Jer.1:12). 
(Jer.1:11) Voorts geschiedde het woord van JHWH tot mij, zeggend: wat zie jij, Jeremia? En ik zei: 
ik zie een amandeltwijg. 
(Jer.1:12) En JHWH zei tot mij: jij hebt wèl gezien, want Ik zal waakzaam zijn over mijn woord om 




 = Hos.13:8 Efraïm, van aanzien in Israël, maakte zich schuldig aan Baäl en stierf. Nu gaan 
zij door ʳʱʩ met zondigen en maken zich afgodsbeelden; daarom zullen zij heengaan als dauw (v.1-
4). Ik ben JHWH jullie God. Besef ʲʣʩ geen dan Mij; ik heb jullie beseft. Maar jullie zijn mij verge-
ten. Zo ben ik hun tot een wild en verslindend ʬʫʠ dier geworden (v.5-8). Israël, waar is jullie 
koning ter bevrijding? Als een onverstandig kind geeft Efraïm niet mee aan de geboorteweeën. Zal 
,NKHQUHGGHQYDQGHGRRG"³0HGHOLMGHQYHUEHUJW]LFKYRRU0LMQRJHQ´ʩʰʩʲʮʸʺʱʩʭʧʰ; de uitdro-
gende oostenwind zal hen weten te vinden (v.9-15). 
4:33a
2
 = Jer.5:6 Kijk of er in Jeruzalem één is die recht doet en waarachtigheid zoekt; dan zal Ik 
haar vergeven ʧʬʱ. De zwakken ʬʣ handelen uit dwaasheid, maar naar de groten zal ik gaan. Zij 
weten ʲʣʩ van de weg van JHWH, maar samen hebben zij het juk gebroken (v.1-5). Wilde dieren 
zullen hen verscheuren, hoe immers kan ik jullie je goddeloze ontrouw en overspel vergeven? Israël 
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en Juda verloochenen ʹʧʫ JHWH HQ]HJJHQ³+LMQLHW´+XQ:RRUG-loze profeten zullen verworden 
tot louter wind en een volk van ver zal jullie verslinden ʬʫʠ (v.6-17). Geen volledige vernietiging 
ʤʬʫ, doch: zoals jullie Mij verlaten hebben en vreemde ʸʫʰ goden gediend in jullie land, zo zullen 
jullie vreemden ʸʦ dienen in een land dat niet van jullie is (v.18-19). Verkondig dit aan Jakob, Juda; 
zouden jullie mij niet vrezen? Maar hun weerspannige zondigheid wendt het goede af. Hun vette 
goddelozen strikken de mensen en richten het recht der behoeftigen niet. Zou ik hen hiermee niet 
confronteren ʣʷʴ, zou mijn ziel zich niet wreken over hen?! Het is ontzettend: valse profeten, 
eigengereide priesters, en mijn volk belieft dit (v.20-31). 
4:33b = Jer.1:11.12 Woorden van de priesterzoon Jeremia, tijdens het koningschap van Josia, 
Jojakim en Zedekia in Juda (v.1-3). Gods woord: eer ik jou vormde, kende ʲʣʩ ik jou en heb ik jou 
als profeHWDDQGHYRONHUHQJHJHYHQ³$FKPLMQKHHUJHWH, ziehier, niet voel ik een spreken ʠʬ
ʸʡʣʩʺʲʣʩMDHHQMRQJHQEHQLN´=HJGLWQLHWZDQW,NJDPHWMRX]LHLNJHHIMRX0LMQZRRUGHQʸʡʣ 
(v.4-9). Zie, ik stel jou over de volkeren, om af te breken en om RSWHERXZHQ:DW]LHMH"³(HQ
DPDQGHOWZLMJ´*RHGZDQW,NEHQZDDN]DDPRPGDWWHGRHQ:DW]LHMH"³(HQNRNHQGHSRW´
Vanuit het noorden zal het kwaad zich openen ʧʺʴ over alle inwoners. Alle geslachten zal Ik roepen 
en oordelen naar hun godverlaten gedrag (v.10-16). Nu, gord ʸʦʠ je lendenen en spreek tot hen alles 
ZDW,NMRXJHELHG³UDDNQLHWRQWPRHGLJGʺʺʧ voor hun aangezicht, opdat ik jou niet ontmoedig voor 
KXQDDQJH]LFKW´,NVWHOMRXWRWHHQYHUVWHUNWHVWDG]LM]XOOHQMRXEHVWULMGHQPDDU,NEHQPet jou, tot 
bevrijding (v.17-19). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:33a
1
 Onvoorwaardelijk, als een woeste beer, komt God in het geweer wanneer zijn jongen 
hem ontnomen worden. De brede context is helder: het gaat hier niet om een liefdevolle ouder die in 
actie komt tegen bedreiging van buitenaf; het is de getergde Ouder die de ontrouw van zijn kinderen 
niet langer duldt. Bevrijd uit Egypte en verzadigd geraakt in de woestijn hebben zij zich van hem 
afgekeerd. Ze vergaten hem en zijn zich gaan overgeven aan het kussen van godenbeelden. Dit 
goddeloze vergeten komt met het beeld van de woeste beer mee. Bij nadere beschouwing blijkt 
wederom wat de kern zou moeten zijn van de relatie van de mensen met hun God: de compromis-
loze overgave aan deze Ene in een gevoelvol kennen. Concentreer je op mij, maak contact met wie 
ik ben, JHWH jullie Machtige en bevrijder, die zo gevoelvol met jullie verbonden was in de woestijn! 
Bij ShJ 4:33a
2
 Fel als een brullende leeuw is het spreken van JHWH. Zielsgekwetst gaat hij tekeer 
tegen de ontrouw van zijn volk en vooral van de groten, te weten de profeten en priesters. De 
suggestie van bescherming in het liedvers krijgt via de referent een grimmig karakter. De wraaklust 
van JHWH is gewekt. Dit brengt hem ertoe een ander, niet-eigen en zeer sterk volk in te schakelen. 
Over zijn hunkerende hengsten zal gebracht worden wat zij zelf in werking stelden: de dienst aan 
niet-JHWH, aan de vreemde, op vreemde grond. Zo brengt de liedzanger opnieuw een intrigerende 
tweeslag in. Wordt op liedniveau van vers en cluster de indruk gewekt dat het hier om de krachtige 
bescherming en leiding van JHWH gaat, zo wordt intertekstueel de weerspannigheid van het volk en 
de woede van JHWH ten toon gespreid. Toch blijkt steeds weer dat deze wraaklust niet opgewekt is 
door egocentrische gekwetstheid, maar door de zorg voor Zijn volk. Voortdurend herinnert deze 
Enige zijn woestijngangers aan hun geschiedenis waarin hij hen de vrijheid binnenvoerde (Hos.13), 
wijst hij hen op zijn orde brengende scheppingskracht die vruchtbaarheid geeft (Jer.5:22.24). Ook 
nu wijst hij hen op hun ongevoelige hart, op hun ogen die niet zien, op hun oren die niet horen. Zij 
komen niet tot ontzag: voor de schroomvolle huiver jegens de Schepper van alles is in hun hart geen 
plaats. Kan hij anders dan deze wellustigen, die met hun verderfelijke leefwijze ook anderen gevan-
gen zetten, die geen oog hebben voor het recht van de zwakkeren, een halt toeroepen? (v.21-31). 
Hardnekkig ongevoelig zijn zij voor de weg en het recht van JHWH (v.5); kan hij, overeenkomstig 
zijn Naam, dit laten voortduren? 
Bij ShJ 4:33b Met zijn citaat refereert de liedzanger aan het roepingsverhaal van Jeremia. Toch 
concentreert de liedzanger zich wederom op God, op hoe en wie hij is voor zijn volk. Ook nu blijkt 
het, bij nader intertekstueel toezien, te gaan om het brengen van kwaad over Israël en Juda, en om 
het uitspreken ʸʡʣ van Zijn berechtingen ʨʴʹʮ over hen vanwege hun JHWH-verlaten gedrag en 
bewieroking van andere goden (v.14-16). Boeiend is nu wat de zanger met zijn liedvers doet. Ten 
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eerste verbindt hij het goddelijke spreken met het beeld van de twijg of tak van de amandelboom. 
Dit beeld is, ten opzichte van de heftigheid van eerdere liedaanduidingen met hun referentteksten, 
opmerkelijk zachtaardig. Het geeft iets aan van een nieuw begin dat er altijd weer zal zijn, een pril 





 Deze waakzaamheid wordt in Jer.1:11-12 benadrukt en op God zelf betrokken: JHWH zelf 
zal waDN]DDP]LMQRYHU]LMQ:RRUGRP³KHWWHPDNHQ´ ʹʲʬʥʥʺ , waarmee waarschijnlijk bedoeld is, 
om zijn woord vruchtbaar te laten zijn. Maar voordat het zover is moet er uitgerukt en afgebroken 
worden (eerste deel v.10) en zal de kokende pot vanuit het noorden worden uitgegoten (v.10.13-14). 
Ten tweede is prachtig om te zien hoe de liedzanger dit alles samenneemt in versdeel a en b en 
daarbij met een enkele handeling ± namelijk het vergelijkingspartikel ʫ ± het puntje op de i zet: als 
een getergde ouder, als een loerend beest is hij bereid om te verscheuren, om de kokende pot uit te 
gieten. Maar daar doorheen schemert het nieuwe begin: zijn woord is voor alles gericht op herstel, 
op helend handelen. Het is als de amandeltwijg die als eerste het licht volgt en tot bloei komt. Zo is 
zijn woord: verscheurend, en daarin levenherstellend. Ten derde zegt de bredere context iets over de 
profeet. Ook hij kan worden aangesproken op zijn standvastigheid. Men zou de waarschuwing aan 
Jeremia als een oppervlakkige moraal kunneQYHUVWDDQ³ZHHVQLHWYHUVODJHQYRRUKXQDDQJH]LFKW
RSGDW,NXYRRUKXQDDQJH]LFKWQLHWYHUVOD´Y690DDUJHWUDLQGGRRUKHWOLHGOH]HQZLMGLWQLHW
als een straf voor de verslagenheid, als gevolg van de innerlijke onstandvastigheid, maar als een 
implicatie. Raakt Jeremia uit evenwicht, raakt hij ontmoedigd door de onvermijdelijke en hem-niet-
ontziende aanvallen van het volk, dan onttrekt hij zich op dat moment aan zijn oorspronkelijke 
roeping. Hij weet zich niet langer gezien door JHWH, verblijft niet langer in de onmiddellijkheid van 
zijn Gelaat. JHWH kan dan niet anders dan zich naar zijn keerzijde openbaren, namelijk als terugge-
trokken zijn van Jeremia. Dit wordt onmiddellijk zichtbaar in het aangezicht van de tegenstanders, 
omdat het zijn menselijke geaard-zijn betreft. Dan wordt ook duidelijker waarom er bij zijn roeping 
zoveel nadruk gelegd wordt op het gevoelige kennen van ʲʣʩ en op het gebiedend spreken van JHWH: 
alleen wanneer de mens zich op onmiddellijke wijze kan laten aanspreken door JHWH, zijn gebod 
hoort en eraan gehoorzaamt, kan hij als profeet op onmiddellijke wijze gestalte geven aan het 
Woord. 
ShJ 4:34 
34 Geweldig aan kracht van hart, als een brullende leeuw, 




Identificatie en categorisering 
4:34a
1
 = DR Zinsnede van 3 elementen uit Job 36:5 * ʡʬʧʫʸʩʡʫ * (eenmalig; adjectivum ʸʩʡʫ ca. 
10x en komt in geciteerd vers tweemaal voor). 
Zie, God is geweldig, nochtans versmaadt hij niet; geweldig aan kracht van hart. 
4:34a
2
 = WR Combinatie uit Hos.13:7 * ʬʧʹʥʮʫ * (eenmalig; nomen ʬʧʹ ca. 7x; Hos.13:8 is 
referent bij ShJ 4:33, zie daar v.7 genoemd; met het geciteerde uit Job 36:5 wordt zo geheel a 
gevormd). 
Daarom werd ik hun als een brullende leeuw, als een luipaard loerde ik op de weg. 
4:34b
1
 = WR Combinatie uit Num.24:9 * ʠʩʡʬʫʥʩʸʠʫ * (eenmalig, met omkering; terminologie 
opent veld, hier ook inhoudelijk aansluitend, zie evnt. nog Gen.49:9). 
Hij heeft zich gekromd, hij heeft zich neergelegd, als een leeuw en als een leeuwin; wie zal hem 
doen opstaan? Zo wie u zegent, die zij gezegend, en vervloekt zij, wie u vervloekt! 
                                                     
172 Zie Ges. 860, HAL 1512 en de voetnoot in JBE bij Jer.1:11-12. 
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4:34b
2
 = WR Zinsnede van 2 elementen uit Jes.30:28 * ʬʧʰʫʥʧʥʸʥ * (eenmalig; zie evnt. nog 
Spr.11:29; met het geciteerde uit Num.24:9 wordt zo geheel b gevormd). 
En Zijn ademkracht is als een overlopende beek, (die) tot aan de hals toe raakt; om de heidenen te 





 = Job 36:5 (OLKXDOVPDQYDQ³YROPDDNWLQ]LFKW´ʺʥʲʣʭʩʮʺ, vervolgt zijn rede en omspeelt ± 
daarmee zijn Maker rechtvaardigend ʷʣʶ ± God als de geweldige die oog heeft voor de gebogene en 
deze recht ʨʴʹʮ verschaft. Daarentegen zal de goddeloze die niet hoort noch om hulp roept, sterven 
zonder gevoelvolle kennis ʺʲʣ (v.1-14.12). De verdrukking opent het oor en zo is ook Job de ruimte 
ʡʧʸ in gelokt ʺʥʱ, maar terecht als goddeloze veroordeeld (v.15-17). Elihu raadt hem aan zich niet te 
verweren en zich te hoeden voor boosheid (v.18-21). Immers, God is groot, onpeilbaar, scheppend; 
wie is een leraar zoals hij?! (v.22-33). 
4:34a
2
 = Hos.13:7 Voor de contextbeschrijving, zie ShJ 4:33. 
4:34b
1
 = Num.24:9 Wanneer Bileam ziet dat het in de ogen van JHWH goed is Israël te zegenen, 
heft hij een spreuk ʬʹʮ aan: de hoorder van de godspraak spreekt, die het gezicht ʤʦʧʮ van de 
Almachtige ʩʣʹ schouwt ʤʦʧ, met ontblote ʤʬʢ ogen. Hoe goed, jouw tenten, Jakob/Israël; als beken 
breiden zij zich uit, als tuinen aan een rivier. God die hem uit Egypte deed gaan, verslindt ʬʫʠ de 
hem vijandige volken. Die jou zegenen zijn gezegend, die jou vervloeken vervloekt (v.1-9). Koning 
%DODNZRUGWUD]HQGPDDU%LOHDPKHUKDDOW³ZDWJHWH VSUHHNW]DOLNYHUZRRUGHQ´ʥʺʠʤʥʤʩʸʡʣʩʸʹʠ
ʸʡʣʠ (v.10-13). Dan geeft hij in een spreuk aan wat zijn volk Balaks volk uiteindelijk zal aandoen. 
Hij die hoort ʲʮʹ, beseft ʲʣʩ en schouwt ʤʦʧ, spreekt (v.16, v.3-4): een ster gaat op uit Jakob, een 
scepter komt op uit Israël en zal verslaan en veroveren, met name Moab, Sets zonen, Edom, Seïr, 
alsook de Amalekieten en Kenieten. Oh, wie zal leven wanneer God dit doet? Ook de onderdrukkers 
van Assur zullen onderdrukt worden (v.14-24). Dan gaan Bileam en Balak ieder hun weg (v.25). 
4:34b
2
 = Jes.30:28 Wee ± ³VSUDDNYDQJHWH´± de zich verwijderende ʸʥʱ kinderen die tegen mijn 
geestkracht ʧʥʸ ingaan en hun toevlucht zoeken bij Egypte; zij zullen beschaamd worden (v.1-7). 
1XVFKULMIGLWDOOHVRSYRRUODWHU:DQWKHWLVHHQZHHUVSDQQLJHQOHXJHQDFKWLJYRON³]LMZLOOHQGH
Tora van JHWH QLHWKRUHQ´GHZDDrheid van de schouwers niet zien, slechts vleierij ʤʷʬʧ horen, en 
wijken ʸʥʱ van de weg (v.8-11). Daarom zal dit verdraaide gedrag ʯʥʲ voor jullie zijn als een vallend 
VWHHQEORNGDWYHUEULM]HOW³,QRPNHHUHQUXVWʺʧʰʥʤʡʥʹʡ zullen jullie bevrijd worden, in een verstillen 
en in vertrouwen ʤʧʨʡʡʥʨʷʹʤʡ zal jullie kracht ʭʫʺʸʥʡʢ ]LMQPDDUMXOOLHZLOOHQQLHW´2SVQHOOH
paarden willen jullie vliegen, daarom zúllen jullie vluchten, totdat jullie overblijven, als een banier 
op een heuvel (v.12-17). Daarom zal JHWH ZDFKWHQRPMXOOLHJHQDGLJWHNXQQHQ]LMQ³MD*RGYDQ
berechting ʨʴʹʮ is JHWH´%HQDXZLQJ]DOKLMJHYHQPDDUMRXZ/HUDDU173 ʤʸʥʮ zal niet meer weg-
vliegen ʳʰʫ-LM]XOWKHP]LHQHQKRUHQ³GLWLVGHZHJYROJGLH´+HWDIJRGV]LOYHUHQKHWJRXG]XOMH  
wegwerpen. Hij zal het land vruchtbaar doen zijn. Zevenvoudig zal het licht gloeien op de dag 
waarop JHWH de breuk herstelt (v.18-³=LHKLHUGH1DDPYDQJHWH NRPWYDQYHU´DOVYHUWHUHQG
vuur voor de volkeren. Een lied zal bij jullie zijn, zoals in de nacht dat men fluitspelend tot de berg 
komt. Dan zal JHWH zijn arm in toorn neerlaten en zal zijn stem Assur vermorzelen, onder tromge-
roffel in vuur ontsteken (v.27-33). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:34a
1
 De liedzanger haalt de enorme kracht van God aan. Mogelijk betreft dit bij Job de 
kracht van Zijn verstand of wijsheid (Edel en JBE) of in de menselijke harten (SV). Uitgesloten is 
evenmin dat de kracht van Gods hartstocht is bedoeld, zoals het lied aangeeft. Met een dierlijke en 
ook confronterende kracht waakt Hij over zijn mensen, zagen wij in de voorgaande verzen. Deze 
godskracht wordt nu belicht vanuit de rede van de theologisch zelfbewuste Elihu, met op de achter-
grond Job, die weliswaar onaangenaam getroffen is door het leed, maar die niet meegaat in de 
eenduidige verklaringen van de menselijke theologie en blijft zoeken naar God in zijn onbegrijpe-
                                                     
173 'HYHUWDOLQJHQYORSHQXLWHHQ1%*³XZOHUDDUV´-36 ³\RXU*XLGH´'HYRUPʪʩʸʥʮ doet pluraal aan vanwege 
FRQWUDFWLHYDQGHKHHZDWKLHUOHLGWWRWUHHVMVHJROMRG]LH*HVHQLXV¶*UDPPDUSDURRHQ(GHO  
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lijkheid. Eerder al (bij ShJ 2:5) zagen wij hoe Elihu zich voordoet als een mens van volkomen besef 
(v.4), die beseft ʲʣʩ God niet te kunnen doorgronden (v.26), maar die zich tevens presenteert als een 
man die God, en daarmee de medemens in zijn handel en wandel, meent te begrijpen. Nu, bij 
ShJ 4:34, sluit de zanger aan bij de geweldige kracht van God en, via de directe context, bij het 
gegeven dat Hij niet versmaadt ʱʠʮ, niet veracht. Het object van dit niet-verachten blijft onvermeld. 
Gezien de directe en brede context gaat het hier wellicht om het contrast: hoe geweldig hij in zijn 
godskracht ook is, hij laat de mens niet aan zijn lot over. Vervolgens doet, vanuit de teneur van Sjier 
KD-LFKRHG(OLKX¶VYRRUVWHOOLQJYDQ*RGVZHUNZLM]HVLPSOLVWLVFKDDQ=HNHU+LMKHHIWRRJYRRUGH
rechtvaardige en tuchtigt de overtreders. Maar daar is niet alles mee gezegd. Meerdere malen heeft 
het lied ons getoond dat JHWH de overtreders lange tijd hun gang kan laten gaan in hun godverlaten 
gedrag, voordat hij definitief ingrijpt. De goddeloze kan dus lange tijd leven en de mens kan lange 
tijd onder ellende gebukt moeten gaan, voordat God een ommekeer bewerkstelligt; dit in tegen-
stelOLQJWRW(OLKX¶VVWHOOLQJY,QGHUGDDGLV*RGHHQOHUDDUQLHW]RDOV(OLKXVXJJHUHHUWDOV
iemand die afstraft, maar als iemand die de goede richting wijst. 
Bij ShJ 4:34a
2
 Met deze, reeds eerder aangehaalde tekst van Hosea blijkt al wat wij naar aanleiding 
van Job 36 opmerkten: deze goddelijke geweldenaar is als een roofzuchtig dier dat onverschrokken 
en op onnavolgbare wijze zijn kinderen, uiteindelijk, confronteert met hun ontrouw. Medelijden 
kent hij dan niet meer, diepe verzuchting ʭʧʰ komt Zijn ogen niet binnen (v.14). Duidelijk geeft 
JHWH zich te kennen als de Enige, die hen bevrijdde (v.4-5), die hen tot hulp wil zijn (v.9). Het 
wederzijdse en gevoelvolle kennen ʲʣʩ vormt de kern van het contact tussen God en mens. Maar 
Israël/Efraïm heeft zijn hart verhoogd, zich onttrokken aan deze intimiteit en hem vergeten: uit het 
oog, uit het hart. Maar God laat het hier niet bij, nee hij vergeet zijn mensen niet. Als een brullende 
leeuw valt hij aan; hoe indrukwekkend zijn de consequenties van zijn onophoudelijke aandacht (vgl. 




 Hoewel men als lezer of hoorder van het geciteerde vers niet ontkomt aan het beeld 
van de ruimere context, het boeiende optreden van de ziener of profeet Bileam, vestigt de liedzanger 
de aandacht op v.9, en van daaruit op v.8. Interessant is dat uit het bijbelvers niet geheel duidelijk 
wordt wie er met de zich neerleggende leeuw bedoeld wordt. Deze onduidelijkheid begint al in v.8. 
Men kan de verslindende kracht op Jakob/Israël betrekken. Dit geldt dan tevens voor de zich 
neerleggende leeuw in v.9. De liedzanger maakt echter, gezien de gehele cluster, een andere keuze: 
de zich neervlijende leeuw is God, wat met terugwerkende kracht ook slaat op v.8 en wat overeen-
komt met de teneur van deze liedverzen. In zijn verslindende oerkracht richt hij zich op hen die hem 
HQ]LMQYRONYLMDQGLJJH]LQG]LMQ³:LH]DO+HPGRHQRSVWDDQ"´YEZLMVWRS]LMQDOPDFKW'H
voortdurende aandacht van het lied voor de onmiddellijkheid in de relatie tussen God en mens 
maakt echter ook duidelijk dat deze Almachtige niet boven de werkelijkheid van de mens moet 
worden geplaatst. Bijzonder betekenisvol worden dan de laatste woorden van het geciteerde vers 9: 
wie jou zegent, Israël, zij gezegend en vervloekt zij die jou vervloeken. Met andere woorden, wie de 
vruchtbare zegenkracht van JHWH (vgl. v.5-7) tegenwerken door zijn volk te belagen, roepen zijn 
dierlijke woedekracht over zich af; niet als een straf die volgt, maar als een implicatie die geacti-
veerd wordt. Vanuit de brede context komt nu de figuur van Bileam veelzeggend naar voren. Als 
een echte man Gods spreekt hij horend, de werkelijkheid van God schouwend, in openbaring ʤʬʢ. Zo 
kan hij niet anders dan Gods zegen bevorderen. Al zou Balak hem doen wonen temidden van goud 
en zilver, en zou hij naar eigen inzicht over goed en kwaad willen handelen, hij zou het niet kunnen 
(v.13). Niet zijn woorden, maar Gods woorden doet hij klinken. Zo leeft en handelt hij vanuit de 
onmiddellijkheid van zijn relatie met de Almachtige. 
Bij ShJ 4:34b
2
 Jes.30 verheldert dat de geestkracht van God niet vergeleken wordt met, zoals men 
dat bij eerste lezing zou kunnen denken, een vriendelijk stromend beekje. De direct voorafgaande 
FRQWH[WYDQYVSUHHNWQDPHOLMNRYHU³]LMQOLSSHQYROJUDPVFKDS´³]LMQWRQJDOVHHQYHUWHUHQG
YXXU´YHQORRSWRYHULQ³]LMQDGHPNUDFKWDOVHHQRYHUORSHQGHEHHN´GLHWRWDDQGHKDOVUHLNW´
(v.28). Het subject van deze briesende gramschap is de Naam van JHWH die van ver komt (v.27), het 
object wordt gevormd door de overige volkeren, met name Assur (v.28.31). Het doel is hen te 
VFKXGGHQ³LQGH]HHIYDQEHGHUI´1%*RI³PHWHHQVFKXGGLQJGHULMGHOKHLG´69YWH
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vermorzelen (v.31). De gramschap staat echter niet op zich en wordt gerelateerd aan de vreugde van 
Israël. Wanneer JHWH zijn majesteitelijke stem laat klinken en zijn arm zich toornvol beweegt, is dat 
voor Israël reden tot blijdschap. Zijn verterend vuur is reinigend, een uitwerking van de genezing in 
het zevenvoudige licht. Er wordt ruimte geschapen voor de Naam. Misschien dat daarom ook het 
beeld van de pelgrimage wordt opgeroepen (v.29). De ervaring van Gods verterende en vermorze-
lende bestrijding van niet-JHWH gezinde krachten biedt het geschonden (v.26) volk de ruimte om de 
genezende kracht van zijn Naam te ondergaan, zoals die ook ervaren wordt in het pelgrimerend 
aankomen op de berg; wat een vreugde! 
Maar misschien speelt er, gezien de enigszins onduidelijke samenhang inzake de verzen onderling 
en vanwege de teneur van Sjier haJichoed, tevens een omgekeerde beweging. Dan is het juist de 
komst van het volk naar Jeruzalem die de verterende toorn van JHWH vrijmaakt ten aanzien van de 
heidense tendensen. Precies dan wanneer het volk zich in berouw keert tot God, zal hij zich genade-
vol over hen ontfermen (v.18-19). Dit sluit aan bij de ruimere context. Volgens Jeremia zal het volk, 
wanneer het zich omkeert en daarmee de lijn van Egypte en de weg van afgoderij verlaat, oog en oor 
hebben voor het eigen onreine gedrag. Onderdrukkende elementen van hun feitelijke situatie zullen 
niet meteen voorbij zijn, maar de ogen zullen opengaan voor de feitelijke werkelijkheid waarin God 
als een leraar de juiste weg wijst. Dit gaat gepaard met de daadkracht afstand te doen van het 
onzuivere handelen en met Gods vruchtbare invloed. Doch, hoe weerspannig is zijn volk. In de 
brede context functioneren de toorn en de blijdschap, tegen de achtergrond van het zevenvoudige 
licht, als perspectief. In de realiteit onttrekt het volk zich aan de Wijzing. Zagen we eerder dat 
Bileam Gods aanspraak kon verwoorden vanuit zijn horen, zo zien we nu dat het volk het horen en 
het zien als perspectief wordt voorgehouden (v.20). Het wordt opgeroepen zich om te keren (v.15), 
zich niet langer te verwijderen van JHWH (vgl. v.1), het Egyptische lawaai te verlaten, te verzinken 
in de stilte van JHWH en zich toe te vertrouwen (v.15). Terugkerend naar het lied lijkt dit de reso-
nans te zijn die geactiveerd wordt: gloedvol gaat Hij vijandige invloeden te lijf, zowel buiten als 
binnen Israël. Om in het levengevende verband met JHWH te blijven wordt van zijn kinderen ge-
vraagd opnieuw de intimiteit met de Eeuwige te zoeken, te verstillen en zich toe te vertrouwen. 
Daarin ligt hun sterkte. Wanneer zij zo opnieuw uitzien naar JHWH zal hij hen genadig zijn en als 
een leraar zicht bieden op zijn werkelijkheid, hen tonen welke weg te gaan. Vanuit het lied gezien 
zet God al zijn krachten in om dit mogelijk te maken. 
ShJ 4:35 
35 Als een ceder gekozen om zijn grootheid, 
als een groenende cipres is zijn zachtmoedigheid. 
ʥʺʬʣʢʡʸʥʧʡʦʸʠʫ
ʥʺʥʰʺʥʰʲʯʰʲʸʹʥʸʡʫ 
Identificatie en categorisering 
4:35a = WR Zinsnede van 2 elementen uit Hgl.5:15 * ʭʩʦʸʠʫʸʥʧʡ * (eenmalig; nomen ʤʬʥʣʢ ca. 12x; 
zie ook bij b; Hgl.5:10 is referent bij ShJ 4:17). 
Zijn schenkelen (zijn) als marmeren pilaren, gegrond op voeten van het dichtste goud; zijn gestalte 
is als de Libanon, gekozen als de ceders. 
4:35b = WR Combinatie uit Hos.14:9 * ʰʲʸʹʥʸʡʫʯ  * (eenmalig; nomen ʹʥʸʡ ca. 18x en adjectivum 
ʯʰʲʸ ca. 19x; nomen ʺʥʰʺʥʰʲ, ʺʥʰʺʥʥʰʲ, ʺʥʰʺʥʰʩʲ is rabb. +HEU³KXPLOLW\SDWLHQFHFRQGHVFHQVLRQ´
Jastrow 1092-1093). 
Efraïm! wat heb ik meer met de afgoden te doen? Ik heb (hem) verhoord, en zal op hem zien; Ik zal 
(hem) zijn als een groenende cipres; jouw vrucht is uit mij gevonden. 
Contextbeschrijving 
4:35a = Hgl.5:15 (Hij) Tot mijn hof ben ik gekomen, mijn zuster, mijn bruid ʤʬʫ (v.1). (Zij) Ik 
sliep, maar mijn lief ʣʥʣ NORSWHDDQ³GRHRSHQPLMQ]XVWHUPLMQYULHQGLQ´+RH]RXLNPLMQJHZDV-
sen voeten weer bezoedelen? Ik stond op en deed mijn lief open. Doch hij was geweken ʷʮʧ; ik 
zocht, maar vond hem niet; de wachters in de stad vonden mij, sloegen ʤʫʰ en kwetsten ʲʶʴ mij (v.2-
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7). Dochters van Jeruzalem, wanneer jullie mijn lief vinden, meldt hem dan dat ik ziek ben van 
OLHIGHY.RRU³:DWLVMRXZOLHIPHHUGDQHHQOLHIRPRRLVWHGHUYURXZHQ"´Y=LM0LMQ
lief blinkt uit boven tienduizend, is beeldschoon; zijn gestalte is als de Libanon, ³DOOHVDDQKHPLV
NRVWHOLMNKHLG´ʭʩʣʮʧʮʥʬʫʥ; deze is mijn lief, mijn vriend, o dochters van Jeruzalem (v.10-16). 
ShJ 4:35b = Hos.14:9 Samaria, weerspannig ʤʸʮ, zal boeten ʭʹʠ (v.1). Keer je, Israël, tot JHWH 
jouw God en vraag hem alle verdraaiing ʯʥʲ, waardoor je gestruikeld ʬʹʫ bent, weg te nemen, het 
JRHGHWHJHYHQHQ]HJ³ZLMZLOOHQYROGRHQGHYUXFKWYDDU]HQYDQRQ]HOLSSHQ´174 ʥʰʺʴʹʭʩʸʴʤʮʬʹʰʥ; 
Assur, paarden noch handwerk, doch Jouw ontferming ʭʧʸ! (v.2-4). Ik zal hun afkeer genezen en 
vrijwillig ʤʡʣʰ OLHIKHEEHQ³MD0LMQWRRUQLVYDQKHPJHNHHUG´,N]DO,VUDsO]LMQDOVGHGDXZKLM]DO
bloeien als de lelie, geworteld en geurrijk zijn als de Libanon. Keren zullen zij en gedijen (v.5-8). 
Efraïm, wat heb Ik met de afgoden ʡʶʲ te doen? Uit Mij wordt jouw vrucht gevonden (v.9). De 
wijze verstaat ʯʩʡ dit, de schrandere ʯʩʡ beseft ʲʣʩ; recht zijn de wegen van JHWH voor de rechtvaardi-
gen ʷʩʣʶ, doch tot struikeling voor de overtreders ʲʹʴ (v.10). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:35a Wederom voert de zanger, zoals bij ShJ 4:17, het Hooglied in. Het geeft aan deze 
cluster, die vooral wordt bepaald door beelden van oerkracht en het intertekstuele accent van de 
confronterende godskracht, de verrassende toon van de liefde. In versdeel a gaat het om de uitzon-
derlijkheid en grootheid. In de directe intertekstuele context wordt die uitzonderlijkheid gedragen 
door de blik van de liefde. Speels en verliefd schetst de hartstochtelijke bruid haar lief voor de 
dochters van Jeruzalem. Zij benut daartoe de schoonheid van planten, dieren, grondstoffen en ook 
de Libanon. De liedzanger voegt de grootheid toe en relateert dit alles aan de godheid die in de 
liedverzen wordt omspeeld. De hartstocht, waar de vriendin zo duidelijk blijk van geeft ± en waarin 
]HYHQPDDOKDDU³PLMQOLHI´ʩʣʥʣ klinkt ± jegens haar vriend, resoneert in zijn bezingen van Gods 
grootheid. Groot is Hij, als een ceder, en daarom gekozen. Het lied brengt daarmee, naast de grond-
toon van de liefdevolle hartstocht, de kiezer ± het volk, de liedzanger, de lezer en hoorder ± in beeld. 
De godmenselijke relatie wordt niet alleen door God geïnitieerd met, zoals we zo vaak zagen, de 
scheppingsact en de vele herscheppende, levenherstellende bewegingen daarna, bijvoorbeeld met de 
bevrijding uit Egypte. De godmenselijke relatie vraaJWRRNRPHHQµMD¶YDQGHPHQVHHQMD-zeggen 
dat, zo zagen we meerdere malen, wordt vertroebeld door een nee-doen. Het Hooglied verheldert 
hier dat deze dubbelheid ook speelt bij de bruid die haar hart reeds heeft verpand aan haar lief. 
Wanneer wij dit le]HQYROJHQVGHLQWHUSUHWDWLHYDQGHOLHG]DQJHUYRRUZLHKDDU³PLMQOLHI´GH
goddelijke Geliefde is, betekent dit dat wanneer de Beminde aanklopt, zij niet bereid is. Maar 
wanneer Hij zich terugtrekt, laait haar liefdesvuur weer op en verlaat zij haar huis om in de straten 
te gaan zoeken. Ziek van liefde zwerft zij rond, vol van zijn uitzonderlijkheid, maar onderweg 
geslagen door de wachters ± afleidende driften, of beschermers van het godsdienstige instituut?175 ± 
die deze hartstocht willen neerslaan. Zo wordt wat eerder op volksniveau werd uitgewerkt ook nu op 
individueel niveau getoond: hoewel de mens steeds weer liefdevol wordt benaderd door de Eeuwige, 
is de mens, hoewel hij daar weet van heeft, vooral eigenzinnig en veelal moeilijk in staat deze gave 
te ontvangen en te beantwoorden. 
Bij ShJ 4:35b Mooi is het om te zien dat de liedzanger de liefdevolheid in de godmenselijke relatie 
aanhoudt, maar nu gevoed door een tekst van Hosea. De focus is gericht op het op een na laatste 
vers ± het laatste vers wanneer wij v.10 opvatten als naschrift ± waarin God zelf zich presenteert als 
de altijd groene cipres. Duidelijk onderscheidt hij zich van de afgoden. Met hen heeft hij niets van 
doen, hij namelijk buigt zich tot ʤʰʲ de mens en slaat acht op ʸʥʹ hem. Het is zijn aandacht die de 
PHQVYUXFKWGRHWGUDJHQ'RRU³]LMQ]DFKWPRHGLJKHLG´RSWHQHPHQLQKHWOLHGYHUVWHUNWGHOLHG-
zanger de aandacht voor dit goddelijke geduld, voor deze, grootse (a), zich naar de mens voegende 
                                                     
174 'HYHUWDOLQJHQORSHQKLHULQYXLWHHQJH]LHQ³ʭʩʸʴ´DOVGHSOXUDOLVYDQQRPHQʸʴ, stier of jonge stier, var of als 
ongewoon pl. van collectivum ʩʸʴYUXFKWHQGDDUELMQLHWLQGHVWDWXVFRQVWUXFWXV69³]R]XOOHQZLMEHWDOHQGHYDUUHQ
RQ]HUOLSSHQ´1%*³ZLMELHGHQDOVRIIHUVWLHUHQGHEHOLMGHQLVRQ]HUOLSSHQ´-%(³:LUGDQNHQHVGLUPLWGHU)UXFKW  
XQVHUHU/LSSHQ´ 
175 Zie voor deze tussenopmerking tevens de interpretatie bij ShJ 4:17, n.a.v. Hgl.5:10. 
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goddelijkheid.
176
 Maar ook nu geeft de bredere context aan hoezeer dit meegevende van goddelijke 
zijde verbonden is met de omkeer van Israël/Efraïm. Wanneer zij zich keren tot God met de vraag 
hun ongerechtigheid weg te nemen, in het bewustzijn dat Assur en paardenkracht het goede niet 
brengen en zo het offer van hun lippen brengend, dan zal JHWH hun afkering genezen en hen 
vrijwillig, vanuit zijn edelheid, liefhebben. Bijzonder is dan, in relatie tot versdeel a, dat de beelden 
van de bloeiende natuur en in het bijzonder de indrukwekkende Libanon, benut worden om niet 
God, maar Israël te beschrijven. Israël komt in zijn rijkdom tot bloei onder de liefde van God, die 
opleeft in de omkeer van zijn volk. In het samenspel van tekst en intertekst van a en b komt in zicht 
dat, wanneer het volk zich werkelijk aan hem geeft ± sprekend en erkennend vanuit de innerlijke 
omkeer (v.3-4) ± de goddelijke grootheid in hen vorm krijgt. Gedreven door zijn liefde komen zij, 
uiteindelijk, bloeiend tot gestalte in hun omkeer en overgave, en wordt JHWH zichtbaar in zijn 
bloeiende zachtmoedigheid. Zo brengen God en zijn volk elkaar wederkerig aan het licht. De wijze, 
aldus Hosea, verstaat dit, de opmerkzame beseft dit: ja, recht zijn de wegen van JHWH, te gaan voor 
de rechtvaardigen. 
ShJ 4:36 
36 Als een appel met zijn geur is de sterkte van zijn liefde, 
over Israël is ook zijn verhevenheid. 
ʥʺʡʤʠʦʲʥʧʩʸʡʧʥʴʺʫ
ʥʺʥʠʢʭʢʬʠʸʹʩʬʲ 
Identificatie en categorisering 
4:36a
1
 = WR Samenstelling van 2 elementen uit Hgl.7:9(h) * ʧʩʸʥʭʩʧʥʴʺʫ  * (eenmalig; oorspron-
kelijk met nomen in stat. constr.s, inhoudelijk verwant; zie hierna; nomen ʧʥʴʺ ca. 6x). 
Ik zei: ik zal op de palmboom klimmen, ik zal zijn takken grijpen; zo zullen dan jouw borsten zijn 
als (druiven)trossen aan de wijnstok, en de geur van jouw neus als appelen. 
4:36a
2
 = WR Samenstelling van 2 elementen uit Hgl.8:6 * ʤʦʲʤʡʤʠ  * (eenmalig; oorspronkelijk 
met nomen in vergelijking; met het geciteerde uit Hgl.7:9 wordt zo geheel a gevormd). 
Zet mij als een zegel op jouw hart, als een zegel op jouw arm; want sterk als de dood is liefde; de 
ijver is hard als het graf; haar kolen zijn vurige kolen, vlammen van JHWH. 
4:36b(+a) = DR In b combinatie + 1 element + in a 1 element uit Ps.68:35 * ʥʦʲʥʥʺʥʠʢʬʠʸʹʩʬʲ * 
(eenmalig; oorspronkelijk vormen de b-elementen een syntagmatische en syntactische eenheid, 
terwijl het a-element direct aansluit en tevens voorafgaat; nomen ʤʥʠʢ ca. 19x). 




 = Hgl.7:9(h) (Koor) Keer je, Sullammit, dat wij jou schouwen. (Hij) Hoe mooi jouw schre-
den. Jouw heupen, navel, buik! Jouw borsten als twee welpen, jouw hals, ogen, neus! Jouw hoofd op 
jou als de Karmel, de koning verslingerd aan jouw lokken. (Hij/koor/dichter?) Hoe mooi en begeer-
lijk jij; genotvolle liefde! (Hij) Jouw gestalte is als een palmboom die ik wil beklimmen, jouw 
borsten, als trossen, wil ik grijpen. Appelgeurig jouw neus, het verhemHOWHDOVZLMQ³GLHUHFKWWRW
PLMQOLHIJDDWGRHQGHGHOLSSHQYDQGHVODSHQGHQVSUHNHQ´177 (v.10b, v.1-K=LM³,NEHQDDQ
PLMQOLHIRYHUPLMLV]LMQDDQGULIW´ʥʺʷʥʹʺʩʬʲʥʩʣʥʣʬʩʰʠ (v.11h). Kom, mijn lief, laten wij er op 
uittrekken, overnachten en vroeg de wijnbergen ingaan om het bloeien te zien. Daar zal ik jou mijn 
liefde geven; geurende vruchten heb ik voor jou weggelegd ʯʴʶ (v.12-14h).178 
                                                     
176 Interessant is hier, mede in relatie tot liedvers a, de notitie die Jastrow geeft bij nomen ʺʥʰʺʥʰʲ, ʺʥʰʺʥʥʰʲ, ʺʥʰʺʥʰʩʲ, 
namelijk uit Meg.31a: ³ZKHUHver (in the Scriptures) you find a description of the greatness of the Lord, you also find a 
GHVFULSWLRQRIKLVFRQGHVFHQVLRQWRZDUGVWKHORZO\´, Jastrow 1092-1093. 
177 Divers vertaald, hier n.a.v. SV. 
178 Zoals vaker in het Hooglied is de indeling naar sprekers moeilijk. Ik volg SV en raadpleeg daarbij NBG en JBE, en let 
op de lay-out van de BHS (die echter niet louter inhoudelijk te werk lijkt te gaan, maar ook let op bv. overeenkomst in 
poëtische structuur, zie bv. Hgl.8:3-4 n.a.v. de volgende contextbeschrijving). Merk op dat Hgl.7:1(h) als waarschijnlijke 
kooruitroep ook te beperken is tot 1a, waarbij 1b dan een reactie is van de Hooglieddichter (zie bv. NBG en JBE). V.2-
7(h) is vrijwel zeker een beschrijving t.a.v. de bruid door de hij-figuur (vgl. Hgl.4:1-7), tot een klimaks komend in v.8-
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4:36a
2
 = Hgl.8:6 (Zij) Was jij mij als een broer gegeven, ik zou je in mijn moeders huis brengen 
(v.1-2). Hij oPDUPWPLM³LNEH]ZHHUMXOOLHGRFKWHUVYDQ-HUX]DOHPZDWZHNNHQMXOOLHRSZDDURP
YHUVWRUHQMXOOLHGHOLHIGHWRWKHWKDDUEHKDDJW"´Y-4).179 (Koor/Hij?) Wie komt daar uit de woes-
WLMQVWHXQHQG³RSKDDUOLHI´ʤʣʥʣʬʲ? (v.5a). (Hij) Onder de appelboom heb ik jou opgewekt ʸʥʲ, daar 
waar jij geboren ʬʡʧ bent (5b). (Hij/zij?) Leg mij als het zegel ʭʺʥʧ RSMRXZKDUWHQDUP³MDVWHUN
DOVGHGRRGLVOLHIGH´GHLMYHUʤʠʰʷ zwaar ʤʹʷ DOVGHRQGHUZHUHOGYXULJ³YXXUJORHGYDQJHWH´ 
ʤʩʺʡʤʬʹ180 (v.6). (Hij/zij/koor?) Onblusbaar; al zou iemand al zijn goed ʯʥʤ geven voor haar, hij zou 
veracht worden (v.7). (Koor/?) Onze kleine zuster zullen wij met zilver opbouwen of met planken 
omringen, wanneer het zover is; (zij) als een muur met torens ben ik vredevol in zijn ogen (v.8-10). 
(Zij) Salomo had een wijngaard en zijn hoeders ʸʨʰ brachten hem duizend zilverlingen; van mijn 
wijngaard breng ik jou, Salomo, duizend, en tweehonderd aan de hoeders van zijn vrucht (v.11-12). 
+LM³%HZRRQVWHUYDQGHWXLQHQYULHQGHQOXLVWHUHQQDDUMRXZVWHPGRHKDDUPLMKRUHQ´Y
(Zij) Ga snel ʧʸʡ, mijn lief, als een hertenjong op bergen vol balsemkruid (v.14).181 
4:36b(+a) = Ps.68:35 God staat op; de goddelozen vergaan en de rechtvaardigen verheugen zich 
(v.2-4). Bezing de Naam in vreugde. Hij heeft zorg voor de kwetsbaren. Toen Jij voor jouw volk 
uittrok, beefde ʹʲʸ KHWODQG³YRRUKHW$DQJH]LFKWYDQGH0DFKWLJH´-LMJURQGGHʯʥʫ jouw uitgeputte 
erfdeel (v.5-³0LMQKHHU´ʩʰʣʠ geeft een woord ʸʮʠ door heilboodschapsters:182 de koningen 
vluchten, hun verstrooiing ʹʸʴ is tot sneeuw op de Salmon (v.12-15). Waarom, bultig Basange-
bergte, loer ʣʶʸ MHQDDUGHEHUJZDDU*RGYRRUHHXZLJ]DOZRQHQ"³'HZDJHQVYDQGH0DFKWLJH´
ʭʩʤʬʠʡʫʸ ]LMQWLHQGXL]HQGHQ³PLMQKHHURQGHUKHQ6LQDwLQKHWKHLOLJH´ʹʣʷʡʩʰʩʱʭʡʩʰʣʠ. Jij ging 
omhoog, tot woning, zelfs voor de weerspannigen (v.16-19). Gezegend mijn heer! Voor ons een 
God van bevrijdingen, die zijn vijanden verbrijzelt en die doet keren uit Basan (v.20-24). Ze zien 
MRXZVWRHWHQ³GHVWRHWHQYDQPLMQ *RGPLMQNRQLQJLQKHWKHLOLJH´PHWGH]DQJHUV%HQMDPLQHQ
de vorsten. Toon jouw werende kracht, Machtige, aan ons verricht ʬʲʴ vanuit jouw paleis. Ga tekeer 
tegen ʸʲʢ het wild in het riet, tegen hen die zilver en strijd willen (v.25-32). Koninkrijken, bezing de 
*RGYDQRXGVKHUGLHGHKHPHOHQEHULMGW+LMJHHIW]LMQVWHP³HHQVWHPYDQZHUHQGHVWHUNWH´ʦʲʬʥʷ. 
³*HHIZHUHQGHVWHUNWHDDQ*RG´ʭʩʤʬʠʬʦʲʥʰʺ. Ontzagwekkend, Machtige ben jij vanuit jouw 
heiligdom(men) ʹʣʷʮ; verweer ʦʲ geeft Hij zijn volk (v.33-36). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij 4:36a
1
 De sfeer van het Hooglied wordt aangehouden. Nu staat echter niet, zoals bij ShJ 4:35, de 
hartstochtelijk zoekende bruid en vriendin centraal, maar de hij-figuur die zijn behagen en verlangen 
RPWUHQWGH³HGHOJHERUHQH´ʡʩʣʰʺʡ uitspreekt, wat vervolgens door haar beantwoord wordt. Opmer-
kelijk nu is dat onze liedzanger de geur van appelen, die in het Hooglied de bezongen neus van de 
vrouw betreft, betrekt op de sterkte van Gods liefde. Aangezien het geciteerde vers spreekt over de 
borsten van de bezongene, kan het bijna niet anders dan dat ook in dit specifieke vers de hij-figuur 
zijn hartstocht uitspreekt jegens de zij-figuur. Door in het lied dit appelgeurige te verbinden aan de 
liefdeskracht van God, met als directe context de borsten die de hartstocht aanwakkeren, krijgt in het 
liedvers niet de edelgeborene, maar de goddelijke liefde iets zoets en verleidelijks. Door te spreken 
YDQGH³VWHUNWH´YDQGH]HOLHIGHZRUGWHHQEHHOGYDQZHHNKHLGYRRUNRPHQ+HWWHJHQGHHOZRUGW 
EHQDGUXNWGH]H]LQQHQVWUHOHQGHVWHUNWHKHHIWHHQZHUHQGHNUDFKW³ʦʲ´%LM]RQGHULVYDQXLWGHEUHGH
context, dat Hgl.7, in wisselwerking met het lied, het beeld wekt van de God die de schoonheid van 
                                                                                                                                                                      
10(h), waarbij v.7 met v.10b ook als opmerkingen van de Hooglieddichter kunnen worden beschouwd. In v.11-14(h) 
spreekt de toegezongen bruid. 
179 Vgl. Hgl.2:6-7 en 3:4-5. 
180 Vertaling vergelijkbaar met SV. Sommigen echter lH]HQGLWDOVHHQLQWHQVLYHULQJEY³DEOD]LQJIODPH´-36DQGHUHQ
OH]HQ³KDDUYODPPHQ]LMQGHYODPPHQYDQJHWH´ʤʩʺʡʤʬʹʤʩʺʡʤʬʹ , zie bv. Ges. 830 en HAL 1394. 
181 De interne opbouw en inhoudelijke samenhang van Hgl.8 zijn lastig aan te geven. Zoals gewoonlijk tracht ik een beeld 
te geven van de tekst zoals dat bij eerste, aandachtige lezing opdoemt, daarbij een aantal vertalingen raadplegend. Zo is 
bv. volgens JBE het subject van v.6 de mannelijke geliefde (ook in v.4) en is v.5 een toevoeging van elders. Maar 
XLWJDDQGHYDQGHWHNVWDOV]RGDQLJOLMNWRQVGDWYERRNDOVXLWVSUDDNYDQµKHP¶JH]LHQNDQZRUGHQ8LWJHVORWHQLV
evenmin dat v.6 een uitspraak van de vrouw is, afgesloten met een gezegde (v.7 of zelfs v.6bc) door haar, koor of dichter 
geuit. Wat betreft v.8-10 en v.11-12 heerst o.a. de opvatting dat het hier latere toevoegingen betreft, zie bv. noot in JBE. 
182 Onzeker is of de vlucht van de koningen het gevolg is van het Woord dat via de grote groep boodschappers/sters van 
goede tijding klinkt (vgl. SV, NBG, JBE), of dat de vlucht de inhoud van die boodschap is (KW, noot JBE, noot Edel).  
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de mens ziet en hartstochtelijk verlangt naar intiem contact. Dit verlangen verdwijnt niet in het 
niets, maar wordt opgevangen door de edelgeboren vrouw. Dat zij zich werkelijk aangesproken weet 
EOLMNWXLWKDDUDQWZRRUG9DQXLWRQVOLHG³KHP´DOV³+HP´EHJULMSHQGEHWHNHQWGLWGDW]LM]LFKQLHW
tegenover God opstelt, als iemand die hém ontvangt, maar zichzelf blootgeeft als degene die bemind 
ís, die het object is van zíjn liefdesdrift. Zij geeft gehoor aan zijn liefdesgave. Zo kan zij hem 
uitnodigen tot de gave van haar liefde, te midden van alles wat groeit en bloeit, omringd door nieuw 
leven dat vrucht zal dragen. 
Bij 4:36a
2
 Wederom speelt de resonans van het Hooglied en wel uit de enigszins onheldere tekst 
van het laatste hoofdstuk, waarin vaak niet duidelijk is wie er aan het woord is. Duidelijk is echter 
de focus van de liedzanger: het betreft de liefde en wel de liefde van God. Vanuit de verwerking in 
het liedvers en de voorgaande tendensen in de intertekstuele verwerking, is de volgende interpretatie 
mogelijk. Om te beginnen betreft, zoals gezegd, de liefde in v.6 volgens de liedzanger de liefde van 
God, sterk en uitnodigend geurend als een verse vrucht, aldus Hgl.7:9(h) bij versdeel a. Hgl.7 
verhelderde daarbij dat God weliswaar hartstochtelijk verlangend naar de mens uitziet, maar dat 
deze liefde pas echt tot bloei kan komen in de ontvangenis door de bruid. Zo gezien is het niet 
vreemd om nu ook in de spreker van Hgl.8:6 het goddelijke subject te zien, die de mens smeekt toch 
op zijn liefdesgave in te gaan. Wat dan vervolgens via Hgl.8:6 verhelderd wordt is dat niet alleen 
zijn liefde sterk is als de dood ± daarom: bezegel je met Mij, opdat je eeuwig zult leven ± maar ook 
dat deze liefdeskracht zijn doodskant vindt of toont in de vurige ijver van JHWH. En dat hebben we 
eerder en vaker gezien in de intertekstuele verbanden van deze cluster! Dan zou de intertekstuele 
resonans zijn: hecht je in Mij, bezegel je met mij, laat je door mij be-indrukken, opdat je werende 
sterkte ± ʦʲ ± vindt in mij. Wanneer je afstand houdt en tegen Mij ingaat, zul je geconfronteerd 
worden met het vuur, met de toorn van mijn ijver, die dan als een loden last jou zal terneerdrukken 
in het doodsgebied. Voeg jij je naar Mij en zoek je de intimiteit van het contact, dan zal dit vuur zijn 
als een onblusbare liefde. Deze liefde is niet te koop, deze liefde is niet op te wekken, deze liefde 
kan slechts ontvangen worden in de overgave aan Mij die jou ooit heeft verwekt in de schoot van 
jouw moeder en die jou nu opnieuw verwekt in een levende, bewust liefdevolle relatie met Mij. 
Bij 4:36b(+a) Met Ps.68 wordt geen liefdeslied geactiveerd, maar wel de geschiedenis van liefde 
die zich toont in het ± hier en daar mythisch getinte ± zorgzame, indrukwekkende en bevrijdende 
voorgaan van JHWH³PLMQKHHU´ZDWXLWORRSWRSKHWIHHVWHOLMNHYHUWRRQLQGHWHPSHO'HOLHG]DQJHU
concentreert zich op het op een na laatste vers, daarmee aansluitend bij de universele oproep JHWH 
te bezingen, wat afgesloten wordt met de zegening jegens deze Ontzagwekkende (v.33-36). Een 
aantal kwesties krijgt in het intertekstuele over en weer de aandacht. Ten eerste stelt de lieddichter 
dat de verhevenheid van God zich over Israël uitstrekt. Ten opzichte van versdeel a verheldert dit 
dat de relatie tussen God en zijn volk niet alleen door de nabijheid van de liefdesintimiteit wordt 
gekleurd, maar ook door de goddelijke verhevenheid. Hartstochtelijk betrokken blijft hij toch de 
geheel Andere die zich eigenstandig verheft boven zijn geliefde volk. Het door de lieddichter 
toegevoegde partikel ʭʢ is waarschijnlijk zo te verstaan. Ten tweede is opmerkelijk dat, wanneer wij 
de poëtische vrijheid onderkennen, deze toevoeging, nu tegen de achtergrond van het psalmvers, 
tevens kan betekenen dat de uitzonderlijke positie van Israël wordt gerelativeerd en dat de univer-
sele betekenis van God wordt benadrukt: niet alleen betreft zijn bevrijdende kracht alle koninkrijken 
(zie v.33, evnt. v.32), óók Israël deelt hierin. Vanuit de Hoogliedreferenten echter kan het ten derde 
tevens betekenen dat de daar bezongen liefde tussen de twee geliefden ook Israël betreft, maar nu 
geconcretiseerd in het begrip van de overkoepelende hoogheid van God. 
Wat nu vervolgens het meest opmerkelijk is aan de directe context, is dat heel de wereld, inclusief 
Israël, wordt opgeroepen God sterkte te geven. De mensheid wordt opgeroepen de werende kracht 




                                                     
183 Ps.68:5.34; zie ook v.18. Vgl. bv. Ps.18:10-11; 2Kon.6:17; 7:6; Jes.66:15. Intrigerend zijn deze mythische beelden, die 
vaak betekenisvol zijn geworden in de joods mystieke tradities, en die in het lied soms doorklinken vanuit de intertekstu-
ele achtergrond.  
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QDPHOLMNGDW³=LMQKRRJKHLG´RYHU,VUDsOLVZDWYHUYROJHQVZRUGWDDQJHYXOGPHWGHRSPHUNLQJGDW
Zijn sterkte in de wolken is. Het is alsof ook het psalmvers het overkoepelende en mensovertref-
fende van de goddelijke partner wil benadrukken. De mens op zijn beurt wordt gevraagd God in 
deze sterkte te bevestigen. Mogelijk is daarom het goddelijke stem geven van belang. De goddelijke 
scheppingskracht komt in deze psalm vooral tot uiting in de goedheid voor de ellendigen en de 
bevrijding van het volk uit het doodsgebied. Zo krijgt zijn Naam ± JHWH ± stem. Wanneer het volk 
hiermee instemt door zijn Naam te bezingen, bevestigen zij de Naam in deze sterkte!
184
 Met andere 
woorden, in zijn levengevende grootsheid strekt God zich uit boven en over het volk, zo zegt de 
liedzanger. Hiermee onttrekt hij zich niet aan zijn volk, maar, zo verheldert heel het liedvers, 
manifesteert hij zich op een andere manier in zijn liefde. De directe psalmcontext verheldert dan dat 
God in deze sterkte gevende hoogheid bekrachtigd kan worden. Tot slot brengt dit de aandacht naar 
het begin van de psalm, waar binnen een hymnisch kader allen worden opgeroepen deze God te 
EH]LQJHQHQ]LMQ1DDPWHRPVSHOHQZDQW³LQJAH iV]LMQ1DDP´ʥʮʹʤʩʡ: zijn wezen vindt uitdruk-
king in dit woord (v.2-5). 
ShJ 4:37 
37 Als een appelboom onder de bomen van het woud, 
zo is mijn lief bij gezetenen in de poort. 
ʸʲʩʤʩʶʲʡʧʥʴʺʫ
ʸʲʹʩʡʹʥʩʭʲʩʣʥʣʯʫ 
Identificatie en categorisering 
4:37a+b = DR Zinsnede van 3 elementen in a (is geheel a) + aansluitend combinatie in b uit Hgl.2:3 
* ʩʣʥʣʯʫʸʲʩʤʩʶʲʡʧʥʴʺʫ * (eenmalig; het geciteerde vormt oorspronkelijk syntagmatische eenheid; 
nomen ʧʥʴʺ ca. 6x). 
Als een appelboom onder de bomen van het woud, zo is mijn lief onder de zonen; ik heb grote lust in 
zijn schaduw, en zit er (onder), en zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. 
4:37b = WR Combinatie uit Ps.69:13 * ʸʲʹʩʡʹʩ * (eenmalig; terminologie opent veld, hier onge-
wijzigd). 
Zij praten van mij, gezetenen in de poort; en ik ben een snarenspel van hen, die sterke drank drin-
ken. 
Contextbeschrijving 
4:37a+b = Hgl.2:3 (Hij/zij?) Als een lelie ʤʰʹʥʹ ben ik; (hij) als een lelie is mijn vriendin onder de 
dochters (v.1-2). (Zij) Als een appelboom is mijn lief onder de zonen, die mij, ziek van liefde, in het 
wijnhuis voert en omhelst (v.3-6). Dochters van Jeruzalem, ik bezweer jullie, wek de liefde niet 
voortijdig op (v.7). De stem van mijn lief! Ziedaar, hij komt, springend over de heuvels als een 
hertenjong. Ziedaar, hij staat door de vensters te kijken en buigt ʤʰʲ zich naar mij: (hij) sta op, mijn 
mooie vriendin en ga (v.10.13). (Hij) De winter is voorbij, alles raakt in bloei en de vogels laten 
zich horen. Mijn duifje, toon mij jouw kostelijke ʤʥʠʰ verschijning ʤʠʸʮ en doe mij jouw welgeval-
lige ʡʸʲ stem horen (v.8-+LM]LMNRRU"³9DQJRQV´ʥʰʬʥʦʧʠ de vossen die de wijngaard bescha-
digen ʬʡʧ Y=LM³0LMQOLHILVPLMHQLNEHQDDQKHPGLHZHLGWWHPLGGHQYDQGHOHOLsQ´WRWGH
dag verwaait; draai ʡʡʱ je om, mijn lief en word gelijk ʤʮʣ het hertenjong op de bergen (v.15-17).185 
4:37b = Ps.69:13 ³%HYULMGPLM0DFKWLJH´ʭʩʤʬʠʩʰʲʩʹʥʤ, want het water is mij tot de ziel gekomen. 
Moegeroepen en ten einde ʤʬʫ van het wachten ʬʧʩ op mijn God, onder een overmacht aan vijanden 
(v.2-5). Jij beseft ʲʣʩ mijn dwaasheid ʺʬʥʠ. Laat hen die jou zoeken, niet door mij te schande wor-
                                                     
184 Onmiskenbaar roepen de laatste psalmverzen de mythisch getinte Ps.29 in herinnering, waarin de enorme kracht van de 
stem van JHWH tot uitbarsting komt in de schepping, wat door allen bekrachtigd wordt in zijn paleis (de ruimte van de 
schepping, mogelijk ook van de tempel), door zijn Naam sterkte ʦʲ en heerlijkheid ʣʥʡʫ te geven. 
185 Zoals eerder aangegeven zijn de verschillende sprekers in het Hooglied lastig van elkaar te onderscheiden. ik schets de 
grote lijn, met als sprekers de hij-figuur, de zij-figuur, een koor en dichter. Doel is te verduidelijken hoe de liedzanger 
deze teksten en hun inhouden benut. Bij Hgl.2 kan m.n. opgemerkt worden dat JBE v.8-17 toeschrijft aan de vrouwfiguur, 
waarbij onduidelijk blijft tot in hoeverre zij de manfiguur citeert (zie v.10). 
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den. Een vreemde ben ik geworden voor mijn broers, want de ijver ʤʠʰʷ voor jouw huis heeft mij 
verteerd ʬʫʠ. In mijn vasten ben ik hen tot smaad en object van poortgepraat (v.6-13). Maar ik bid 
jou! Red mij van mijn haters, uit waterdiepten. Buig ʤʰʲ je naar mij, JHWH, wend ʤʰʴ je, naar jouw 
goedertierenheid en barmhartigheid. Jij beseft de hoon ʤʴʸʧ die mijn ziel brak. Zij gaven mij azijn 
voor de dorst (v.14-22). Dat jouw hete woede hen mag grijpen, want zij vervolgen ʳʣʸ die jij slaat; 
dat zij uit het levensboek der rechtvaardigen worden weggeveegd ʤʧʮ (v.23-29). Ik zal de Naam 
bezingen in erkenning ʤʣʥʺZDW+HPPHHUJRHG]DOGRHQGDQUXQGHUHQ³=LH´ʥʠʸ, gebogenen, en 
ZHHVEOLM³-DKLMKRRrt de nooddruftigen; JHWH´+LM]DO6LRQEHYULMGHQ-XGD¶VVWHGHQRSERXZHQ
³HQGHPLQQDDUVYDQ]LMQ1DDP]XOOHQKDDUEHZRQHQ´YY-37). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:37a+b Binnen het tweede hoofdstuk van het Hooglied, waarin de liefdeszang over en 
weer gaat, vestigt de liedzanger de aandacht in eerste instantie op de woorden van de vriendin. Zoals 
zij in de ogen van haar lief is als een lelie onder de distels, uitzonderlijk onder de dochters of jonge 
vrouwen, zo erkent zij op haar beurt hem als uitzonderlijk onder de zonen of jonge mannen. Hij is 
haar werkelijk lief; zij bevindt zich verlangend ʣʮʧ in zijn aanwezigheid en geniet deze zoetheid. Dit 
liefdevolle, dit genietende ± van de vriendin jegens de minnaar ± is wat de lieddichter het lied 
binnen laat komen en wat hij, binnen de context van deze liedclusters, wederom duidelijk relateert 
aan de godmenselijke verhouding. Wat de liedzanger vervolgens daarbinnen met zijn keuze bena-
drukt is de uitzonderlijkheid, de uniciteit van deze goddelijke Minnaar voor de vriendin en, zoals de 
directe bijbelcontext toont, ook de uniciteit van de vrouw voor Hem. We zien hier een wederkerig-
heid die wij eerder zagen: de twee geliefden brengen elkanders uniciteit aan het licht en wel in de 
beminnenswaardigheid ervan. Het liefdesoog ten aanzien van elkaar is gewekt en zij kunnen niet 
anders meer dan elkaar zo, elkander uitzonderend van de gemeenschap, benaderen en ervaren (zie 
ook v.16). Heel Hgl.2 wordt getekend door deze wederzijdse, speelse en verlangende liefde. Deze 
liefde kan niet georganiseerd worden, slechts gewekt, zoals ook blijkt uit de bezwerende woorden 
van v.7, die we eerder zagen via Hgl.8:4. Wel is daarin voortdurend het eigen antwoord, het meege-
ven van belang. Zoals bij ShJ 4:36 werd aangestipt, ontvangen de geliefde en de vriendin ± voor de 
dichter God en de mens alsmede zijn gemeenschap ± elkanders liefde, koesteren zij het bemind-zijn 
en beantwoorden zij dit. 
Van hieruit valt op, mede gezien de voorgaande referenttekst Ps.68, dat ook hier de stem een rol 
speelt. Prachtig is het om te zien hoe enerzijds de stem van de toesnellende Minnaar door de ge-
liefde gehoord wordt (v.8) en hoe anderzijds de goddelijke Ander zijn begeerde duif tracht te 
verleiden om uit de rotskloven tevoorschijn te komen, zich te tonen en haar stem te laten horen. Het 
horen van de stem wijst op de onmiddellijkheid van de godsrelatie, waartoe in de voorgaande 
teksten meerdere malen werd aangespoord. Lied-intratekstueel roept het tevens de herinnering op 
aan Hgl.5 (bij ShJ 4:35), waar in v.2 het aankloppen van de, volgens ons lied goddelijke, minnaar 
ZRUGWYHUZRRUGPHW³GHVWHPYDQPLMQOLHINORSWDDQ´ʷʴʥʣʩʣʥʣʬʥʷ. De aanvankelijke achteloosheid 
van de vrouw maakte haar slachtoffer van verwarring en leidde tot een versterkte hartstocht. Zij liet 
zich niet onmiddellijk aanspreken en raakte daardoor buiten de intimiteit van de godsverhouding. 
Zoals in Ps.68 ontstaat dit stem-geven uit de wederkerigheid van de godmenselijke relatie. Het is 
een teder en intiem gebeuren. Ps.68 verhelderde het belang hiervan in relatie tot de Naam! Het volk 
werd opgeroepen de sterkte gevende stem van God te bekrachtigen in het vreugdevol en erkennend 
uitroepen van de Naam. In het Hooglied nu tracht de verrukte God zijn vriendin ± lees vanuit ons 
lied: zijn volk Israël, zijn liedzanger, zijn gemeenschap ± op speelse en tedere wijze te verlokken 
haar stem te laten horen: jij, mij dierbare gemeenschap, mij kostbaar mens, laat mij jouw stem horen 
in het liefdevol erkennend zeggen van mijn Naam; JHWH! 
Bij ShJ 4:37b Vergeleken met de eerder aangehaalde verrukking van het Hooglied doet deze psalm 
merkwaardig aan. Geen hartstocht die over de bergen doet rennen, maar een en al smaad die in 
modder en waterdiepten doet wegzinken. De aandacht van de liedzanger voor het dertiende vers 
maakt de betekenis van deze intertekstuele verbinding er niet gemakkelijker op. De Geliefde van de 
liedzanger is immers voor de poortzitters geheel niet als de unieke appelboom in het woud van 
bomen. In de psalm gaat het juist over gepraat, gepeins, verzuchting van de gezetenen in de poort ± 
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doorgaans een beeld voor de oudsten die rechtspraak uitoefenen, zie bv. Dt.25:7; 21:19; Jes.29:21 ± 
ten aanzien van de gehoonde mens, alsmede over de hilariteit van dronkemannen. Zelfs wanneer 
men de figuren van v.13 samenneemt en beschouwt als een groep spotters (zie SV) dan nog is 
duidelijk dat de wanhopige bidder uit de psalm object is van hun ongenoegen en onbegrip. De liefde 
is hier ver te zoeken. 
Hoe dan is dit intertekstuele verband te begrijpen? Bij nadere beschouwing wordt hier op prachtige 
wijze duidelijk hoe het geheel van Sjier haJichoed en vooral de tendens van de direct omringende 
clusters helpt om deze intertekstuele relatie te verstaan. Het lied immers zoemt steeds weer, en 
vooral in deze clusters van Dag 4, in op de godmenselijke relatie. Verzenlang al bezingt de lied-
zanger de liefdevolle en bijzondere band met de goddelijke. De relatie met de gemeenschap in heden 
en verleden wordt daarin voortdurend geactualiseerd. Vaak zagen we in deze verzen ook, versterkt 
door het intertekstuele veld, dat de liedzanger wijst op de keerzijde van deze liefdesband, namelijk 
de confronterende kwaliteit van dit wederkerig toevertrouwen. Terugkijkend naar het psalmvers en 
GHUXLPHUHFRQWH[WHUYDQYDOWGHZDDUVFKLMQOLMNHRRU]DDNYDQGHEHVSRWWLQJRS³MDRP-RXYHU-
GUDDJLNVPDDG´Y³MDGHLMYHUYRRU-RXZKXLVKHHIWPLMYHUWHHUG´Y=HNHUGHSVDOPLVWLV
niet vrij van dwaasheid en schuld ± God weet dat (v.6) ± en mogelijk heeft dit bijgedragen aan zijn 
vasten en boetekleed (v.11-12). Maar de kern is dat hij geheel verteerd wordt door zijn ijver voor 
JHWH. In het verlengde daarvan kan waarschijnlijk gesteld worden dat dit leidt tot een gelouterd 
ZRUGHQHHQµJHVODJHQ¶YZRUGHQKLMZRUGWLPPHUVYRRUWGXUHQGJHFRUULJHHUGLQ]LMQFRQIURQ-
tatie met niet-JHWH. Zo kan hij zijn weg in toenemende zuiverheid gaan. De mensen haten hem 
zonder oorzaak en hun overmacht is hem te sterk geworden. Hijzelf heeft de kracht niet meer zich te 
ontworstelen aan deze benauwing; God zelf moet hem naderen en zijn ziel loskopen. Op deze 
goddelijke goedertierenheid en barmhartigheid vertrouwt hij. Wanneer dit gebeurt en hij bevrijd 
wordt, zal hij in erkenning de Naam kunnen vieren. Dan is zijn lied de offergave, tot vreugde en 
bemoediging voor allen die in nood zijn! 
Terugkijkend naar het liedvers wordt direct duidelijk dat versdeel b een ironische en waarschu-
wende ondertoon heeft. Ja, uitzonderlijk is de geliefde God voor hen ± de poortzitters ± die de beide 
geliefden in hun relatie bekijken. Maar dan uitzonderlijk in de zin van vreemd, niet eigen. Niet voor 
niets klaagt de psalmist erover dat hij voor zijn verwanten tot een vreemde is geworden (v.9). Zo 
vreemd is deze godmenselijke liefdesrelatie voor de religieuze rechtsprekers en voor dronkenman-
nen ± is het toeval dat zij binnen één vers zijn samengenomen? ± dat men zich distantieert van deze 
God. Het gevolg is verstoting van dit vreemde uit het eigene, uit de intimiteit van de gemeenschap 
en het persoonlijke leven. Deze uitstoting betreft hun relatie met God, want ze gaan, getuige de 
psalm, gewoon hun eigen mensonterende gang, eerbiedigen daarin de levenbevorderende werk-
zaamheid van JHWH niet. Het betreft ook de relatie met de medemens die deze Ander wel tot in zijn 
ziel laat doordringen. Ze onderkennen diens zoeken naar JHWH niet, respecteren diens zoeken naar 
zuiverheid en het daarmee gepaard gaande gelouterd worden niet, zij zijn niet gericht op bewaring 
zoals de rechtvaardigen. De liedzanger laat hiermee ook zien dat deze liefde niet gezien kan worden 
wanneer de mens zich als buitenstaander gedraagt. JHWH vinden, de Naam uitroepen in erkenning 
(zie bij a) vraagt om contact, om het opheffen van de afstand. De liedzanger zelf heeft de afstande-
lijkheid ± het vasthouden aan het eigene ± verlaten en begeeft zich wel in deze intimiteit. Ondanks 
de tegenwerking en het perspectief van verstikkende wateren laat de liedzanger horen: uitzonderlijk 
is mijn Lief, voor mij, ook in de omgeving van poortgepraat. Hierin zien we dan ook de werende 
kracht die bij ShJ 4:36 werd aangereikt en die onderhuids ook speelt in Ps.69: het in erkenning 
zingen van de Naam is enerzijds het offer dat JHWH werkelijk goed doet en hem tot aanzien brengt, 
anderzijds is het de beweging waarin de zanger zijn plaats, zijn woning vindt. 
ShJ 4:38 
38 Geweldig aan kracht voor de God tergenden, 
zich wrekend; maar als de dauw is Hij voor Israël. 
ʬʠʩʦʩʢʸʮʬʧʫʸʩʡʫ
ʬʠʸʹʩʬʠʥʤʬʨʫʥʭʷʥʰ 
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Identificatie en categorisering 
4:38a
1
 = DR Combinatie uit Job 36:5 * ʧʫʸʩʡʫ * (eenmalig; adjectivum ʸʩʡʫ ca. 10x, waarvan 2x in 
geciteerd vers; Job 36:5 is ook referent bij ShJ 4:34). 
Zie, God is geweldig, nochtans versmaadt hij niet; geweldig aan kracht des harten. 
4:38a
2
 = WR Zinsnede van 2 elementen uit Job 12:6 * ʬʠʩʦʩʢʸʮʬ * (eenmalig; met het geciteerde uit 
Job 36:5 wordt zo geheel a gevormd). 
De tenten der verwoesters hebben rust, en verzekerdheden voor de God tergenden, om hetgeen God 
met zijn hand toebrengt. 
4:38b
1
 = WR Eén element uit Nah.1:2 * ʰʥʥʭʷʤʥʤʩʰʥʭʷʤʥʤʩʰʥʭʷʤʥʤʩ  * (eenmalig; 
technisch gezien beperkt verband en daarmee ongewoon, maar verbum ʭʷʰ ca. 33x, met 5x in qal 
part., waarvan 3x in Nah.1:2 met meermaals expliciet goddelijk subject; Nah.1:3 is referent bij 
ShJ 4:15). 
Een ijverig God en zich wrekend is JHWH, zich wrekend is JHWH, en zeer grimmig; zich wrekend is 
JHWH aan zijn tegenpartijders, en Hij behoudt (de toorn) zijn vijanden. 
4:38b
2
 = WR Twee elementen uit Hos.14:6 * ʬʠʸʹʩʬʬʨʫ * (eenmalig; oorspronkelijk syntagmati-
sche eenheid, voorafgegaan door verbum met geïmpliceerd goddelijk subject; nomen ʬʨ ca. 30x; 
Hos.14:9 is referent bij ShJ 4:35). 





 = Job 36:5 Voor de contextbeschrijving, zie ShJ 4:34. 
4:38a
2
 = Job 12:6 (Job antwoordt Sofar.) Ook ik heb een hart en voor jullie val ik niet. Gelach ʷʧʹ 
van een vriend, terwijl ik God roep en hij mij verhoort; gelach over een volkomen rechtvaardige. 
Rustige zekerheid is er in de tenten van de verwoesters (v.1-7). Maar ʭʬʥʠ vraag de dieren en de 
aarde en zij zullen je onderwijzen ʤʸʩ. Wie van hen weet niet dat JHWH dit doet, in wiens hand de 
ziel is van al wat leeft? Bij hem is wijsheid, kracht ʤʸʥʡʢ, raad en schranderheid. Breekt ʱʸʤ Hij af, 
het zal niet worden herbouwd; van hem is de dwalende ʢʢʹ en die doet dwalen, hij maakt rechters 
uitzinnig ʬʬʤ. Hij beneemt getrouwen ʯʮʠ de spraak, brengt duisternis aan het licht. Hij vermenig-
vuldigt volken en verdelgt ʣʡʠ ze, doet ze dwalen als een dronkaard (v.8-12). 
4:38b
1
 = Nah.1:2 (Alfabetisch beginrijm ʠ ± ʫ in v.2-8.) Een ijverig God en wreker is JHWH voor 
]LMQEHQDUGHUVODQJ]DDPWRRUQLJ³PDDUVFKRRQSUDWHQGRHWKLMQLHW´ʤʷʰʩʠʬʤʷʰʥ. In storm is zijn 
weg, de zee doet hij opdrogen, bergen beven en heel de aarde verheft zich voor zijn Aangezicht 
(v.1-5). Wie zal staande blijven onder zijn toorn? Goed is JHWH, sterkte, kent ʲʣʩ die bij hem 
schuilen ʤʱʧ, maar duisternis is er voor zijn vijanden (v.6-8). Wat jullie ook tegen hem beramen, hij 
maakt er een einde aan. Uitgegaan van jullie is de kwaadheiddenker jegens JHWH. Zo spreekt JHWH: 
Ik zal jou (Ninevé) niet langer vernederen ʤʰʲ, nu ʤʺʲ zal ik zijn juk van jou afnemen en breken, 
maar ook de voortplanting van jouw naam verbieden en jouw afgodenbeelden uitroeien (v.9-14h). 
4:38b
2
 = Hos.14:6 Voor de contextbeschrijving, zie ShJ 4:35. 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:38a
1
 Met de spot en afstandelijkheid van de poortzitters en het leed van de godgetrouwe 
in Ps.69 nog op het netvlies, lijkt met de figuur van Elihu de lijn van de theologische betweterij te 
worden voortgezet. Eerder al (zie ShJ 4:34 en evnt. ShJ 2:5) zagen wij hoe Elihu, in relatie tot 
Job én het lied, een simplistische voorstelling van goddelijke zaken geeft. Met de godgeleerde 
mond, maar zonder gelovige bezinning, meent hij met besef van de ondoorgrondelijkheid van de 
hartstochtelijk bewogen Schepper te kunnen spreken. Ook nu, zoals in ShJ 4:34, zoemt de lied-
zanger in op de geweldige kracht van God. Hoewel door het weglaten van het nomen ʡʬ de godde-
lijke hartstocht minder in het oog springt, resoneert dit wel degelijk door.
186
 Ook sluit de directe 
context van het psalmvers aan bij de verdere tekst van het lied. Gods kracht toont zich ten aanzien 
van de goddelozen (Job 36:6), jegens hen die Hem tergen (versdeel a). Maar intussen weten wij ook 
                                                     
186 Zie voor onze interpretatie van deze kracht evnt. ook de uitwerking bij ShJ 4:34. 
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dat de simpele voorstelling van zaken die Elihu doet, niet klopt. Zowel bij ShJ 4:34 als bij ShJ 4:37 
EOHHNGDW*RGQLHWGHPHQVHOLMNHORJLFDYROJWYDQppQSOXVppQLVWZHHRIYDQGHµYRRUZDWKRRUW
wat¶-benadering. Volgens Elihu heeft Job zich goddeloos gedragen en krijgt hij nu wat hij verdient. 
Eerder echter zagen we, en weten we vanuit het gehele boek over de berooide Job, dat deze redene-
ring niet overeenstemt met de godgetrouwe levenspraktijk van Job. Wat Elihu niet lijkt te begrijpen 
is dat misschien wel juíst de mens die JHWH zoekt, zoals de bidder van Ps.69 bij ShJ 4:37 die door 
ijver voor JHWH verteerd werd, of zoals Job die rechtvaardig en op goddelijke waarachtigheid 
gericht zijn weg ging, zal ervaren dat dit gepaard gaat met goddelijke slagen ter loutering (zie 
Ps.69:27 en Job 1:9-12) en met verachting en smaad door de omstanders, zelfs wanneer dit verwan-
ten zijn. Daar komt bij dat de goddelijke kracht zich niet alleen weert tegen ondermijning, zoals het 
liedvers en Job 36:6a aangeven, maar dat de goddelijke kracht ook tot uiting komt in Zijn zorg voor 
de verachte (5a) en voor de ellendigen en de rechtvaardigen (6b). Dit laatste lijkt Elihu niet te willen 
zien, of tenminste, hij ziet niet dat God op zijn manier wel degelijk zorg draagt voor de ellendigen. 
Maar hij bepaalt wie dat zijn, en niet Elihu. Ook doet hij dit op zijn tijd, zoals zowel het geheel van 
Job als Ps.69 en voorgaande referentteksten laten zien. Ondoorgrondelijk is hij, ja, dat ziet Elihu, en 
ook dat hij met een enorme kracht te werk gaat. Deze kracht treft kwaden en goeden, goddelozen en 
gebogenen of misdeelden. Maar God veracht ʱʠʮ niet! (v.5). Dat is zeker. Waarin hij ondoorgronde-
lijk blijft is de tijd en de inhoud van zijn werkwijze, wat geheel in strijd is met de afstandelijke 
betweterij van Elihu. 
Bij 4:38a
2
 Met het activeren van Job 12 blijft de aandacht gericht op de grootsheid en ondoorgron-
delijkheid van God die in Job 36 (a) speelde. Hoewel Elihu, in Job 36, die grootsheid dacht te 
kunnen systematiseren in zijn eigen denkkaders rondom Gods reactie op rechtvaardigen en goddelo-
zen, bleef Job juist trouw aan deze ondoorgrondelijkheid, ook waar het zijn eigen onbegrijpelijke 
leed betrof. Deze lijn werd door het lied gevolgd. Bij eerste lezing echter lijkt de liedzanger, ten 
aanzien van Job 12 (b), een eigen positie te kiezen. Job immers is ook hier overtuigd van de godde-
lijke almacht ± vraag het aan al het geschapene en zij zullen het jou laten zien! ± maar is, zo lijkt 
het, ronduit cynisch over de uitwerking ervan. Zij die God irriteren ʦʢʸ hebben rust, bekijken de 
rechtvaardige die God aanroept meewarig, omdat zij zien dat Gods hand zijn eigen goddelijke gang 
gaat. Dit is dan ook wat Job uitvoerig betoogt: God doet komen en gaan op een manier waarvan de 
onderliggende grond alleen Hem bekend is. Het cynisme lijkt hoogtij te vieren. Maar Job benadrukt 
ook dat God dit doet vanuit zijn eigen wijsheid en zicht op de dingen. God gaat niet willekeurig te 
werk! Daaraan zien we dan ook dat het cynisme schijn is. Eerder is het ironisch en, tegen de tekstu-
ele en intertekstuele achtergrond van het lied, zelfs een uiting van zijn trouw en ontzag voor de 
ondoorgrondelijkheid van God, zelfs nu hijzelf daar slachtoffer van lijkt te zijn. De liedzanger nu 
versterkt precies deze lijn. Door de tweeledige inbreng vanuit Job ontkomen we niet aan de aandacht 
voor de goddelijke ondoorgrondelijkheid. Maar de liedzanger sluit dit niet af met een bevestiging 
van de ironie, doch met het vertrouwen in Gods rechtvaardigheid: zijn geweldige kracht zal hen, die 
God irriteren en tergen met hun ingebeelde gemoedsrust, treffen. Hij laat zich niet naar hun hand 
zetten. Hij veracht de gekwetste niet (zie Job 36:5-7 bij a en Ps.69 bij ShJ 4:37). Zijn kracht treft 
hen die verwoesting aanbrengen, en wel, zo wordt in versdeel b verder uitgewerkt, wrekend! Het zál 
gebeuren; het hoe en wanneer echter wordt in het midden gelaten. 
Bij 4:38b
1
 Welk een wrekende kracht spreekt er uit deze profetie. Mede in het licht van de intertek-
stuele verwerking van Job 12 ontkomen we niet aan de boodschap van Nahum: ijverzuchtig als 
JHWH is zal hij zich wreken! Niets en niemand ontziend stormt hij over de aarde, er is geen ontko-
men aan zijn verhitte razernij; hij wreekt zich! Toch is daar niet alles mee gezegd. Sterker nog dan 
bij Job 12 zien we vanuit de context aangereikt dat deze wraak grondig is, doch selectief. Immers, 
herhaaldelijk wordt aangegeven dat JHWH lankmoedig en groot van kracht is ± wat, inclusief de 
IRUPXOHULQJ³ʤʷʰʩʠʬʤʷʰʥ´GHKHULQQHULQJRSURHSWDDQGHLQGUXNZHNNHQGH=HOIRSHQEDULQg in 
Ex.34:6-7 ± (v.3), goed, tot sterkheid ten tijde van benauwing en gevoelvol bekend met hen die bij 
hem schuilen (v.7). JHWH gaat niet als een wildeman tekeer, maar komt pas dan en daar in het 
geweer waar de mensen hem en zijn getrouwen in het nauw brengen. Waar zijn Naam bekneld raakt 
weert hij zich, opdat, getuige bijvoorbeeld het lot van Ninevé en de kwaadheiddenker, de levenson-
dermijnende krachten uiteindelijk ontkracht worden. Het alfabetische beginrijm wil mogelijk 
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bevestigen dat JHWH zo ís, ijverzuchtig zich wrekend ten aanzien van de tegenstanders, tot een 
ruimte van verweer voor hen die schuilen bij hem (v.2-8), wat vervolgens wordt geïllustreerd aan 
het lot van Ninevé. Dit alles vormt de verstaansgrond van Gods wraak in het Sjier haJichoed. 
Bij ShJ 4:38b
2
 Duidelijk staat de laatste referenttekst in het teken van de omkeer. Hoe zoet is deze 
schildering van Hosea tegen de achtergrond van alles wat wij zagen. Het is als een belofte, een 
vreugdevol toekomstperspectief. Het bevestigt dat God in zijn wraak (b) niet ongeremd en onom-
keerbaar te werk gaat, maar dat er wel degelijk een tegenbeweging mogelijk is, namelijk ± geïniti-
eerd door God zelf ± vanuit de omkeer van het volk. Want dat maakt Hosea wel heel duidelijk: keer 
je om, laat je niet langer ten val brengen door jouw verdraaide gedrag waarmee je Gods wegen 
overtreedt. Zoet is ook het tedere beeld van de goddelijke dauw en van de bloei en vruchtbaarheid, 
krachtig en schoon als de Libanon, als gevolg van deze liefdevolle toewending. Tot slot werkt hier 
opnieuw de dynamiek van wederkerigheid tussen God en zijn volk. Het volk wordt gevraagd zich af 
te keren van de paardenmacht en het afgodische beeldenwerk en zich te voegen naar de barmhartig-
heid van JHWH hun God. Keren deze ontheemden terug, dan zal God zich over hen ontfermen en hen 
genezen, hun omkeer definitief ten goede wenden. Op het moment dat zij zich keren, keren zij Zijn 
toorn en worden zij geheeld. Dan ook kan de goddelijke liefde in hen tot bloei komen en zullen zij 
vruchtbaar zijn. Mogelijk is het gezegde in v.3 te zien als een samenvatting van deze dynamiek: 
neem Jij weg onze ongerechtigheid ± uiteindelijk kunnen we dat zelf niet ± en geef ons het goede 
vanuit Jou, dan kunnen wij jou dit alles voldoen, het teruggeven met het offer van onze lippen, in 
HUNHQQLQJ'DQLQGHUGDDGLV,VUDsO³(IUDwP´YUXFKWEUHQJHQG187 ver verwijderd van houten beelden, 
vruchtdragend vanuit JHWH. Zo zien we dat de gave der dauw minder eenduidig is dan het lijkt. 
Omkeer is de voorwaarde, een vruchtbaar leven vanuit JHWH het perspectief. Veelzeggend is het 
laatste vers, waarschijnlijk een naschrift op dit hoofdstuk of op heel Hosea. Wie wijs is en de 
onderscheiding beoefent ʯʩʡ, zal dit inzien en er naar leven, rechtvaardig gaan volgens de wegen van 
JHWH (v.10). 
Ter afronding van Sjier haJichoed 4:31-38 
Terugblikkend zien wij in het lied, in samenspel met de referenten, het volgende verloop. 
JHWH trekt er als een krachtig strijder op uit, daar waar zijn verbondstrouw wordt geschaad. Dit is 
een uitgaan ter bevrijding! Hij roept allen op, ook zijn hardhorende gekozenen, zijn knecht het volk, 
dit te gaan zien, hiervoor gevoelig te worden en zo Zijn weg te gaan volgens de Tora. Wanneer zij, 
in gemeenschap, deze goddelijke ijver beantwoorden in een hernieuwde doorleving van de Naam, 
dan krijgt hun vreugdevolle lied een zwaardscherpe, wrekende invloed op hen die de Naam in alles 
en allen niet eerbiedigen (ShJ 4:31 met Jes.42:13 en Ps.149:7). Als een adelaar leidde Hij hen uit de 
Egyptische onderdrukking, bracht hij hen in de verbondenheid met hem. Baanbrekend ± soms over 
de grenzen van de traditie heen ± gaat hij te werk om de weg naar en met hem begaanbaar te maken. 
Maar pas wanneer zij gehoor geven aan zijn stem en verbond, zullen zij hem tot een heilig volk zijn. 
In deze zin staat de godmenselijke relatie in het teken van de wederkerigheid en van de intimiteit 
van het horen. Toch blijft God de geheel Andere die, naar het lijkt met uitzondering van Mozes (en 
Aäron met hem), door de gemeenschap niet benaderd mag worden als een gelijke. Onvergelijkbaar 
is deze Schepper die steeds weer de rechtvaardiging van zijn knechten zoekt, de bewaring in JHWH 
(ShJ 4:32 met Ex.19:4 en Jes.45:2). 
Woest als een beer komt Hij in het geweer wanneer zijn kinderen hem ontrouw zijn en roept hij hen 
op zich compromisloos aan hem als Ene over te geven, gevoelvol contact te maken met hun bevrij-
der. Hoe kan hij de valse profeten, eigengereide priesters en zijn gevoelloze woestijngangers in hun 
JHWH-verachtende vervreemding hun levenloze gang laten gaan? In overeenstemming met zijn 
Naam moet hij hen hiermee wel confronteren, als een waakzame tijger, brullend als een leeuw. 
Kokend zal zijn woede zich over hen uitstorten. Toch heeft niet de totale destructie Zijn laatste 
woord, maar het amandeltwijgje dat oplettend uitziet naar een nieuw begin. Ook dan blijkt het grote 
belang van het gevoelvolle contact tussen God en zijn mens, evenals de wederkerigheid ervan die 
                                                     
187 'LWQDYGHHW\PRORJLHYDQ³(IUDwP´HQGHXLWOHJLQ*HQ  alsook het gegeven dat Efraïm, als machtigste stam 
binnen het Noordrijk, vooral bij Hosea vaak lijkt te functioneren als synoniem voor Israël (zie bv. Ges. 61 en HAL 78).  
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onmiddellijkheid schept. Wanneer de mens zich op onmiddellijke wijze door de vormer kan laten 
aanspreken en gehoorzaamt, deelt hij in diens sterkte en kan hij, zoals de profeet Jeremia, op 
onmiddellijke wijze uiting geven aan dit Woord (ShJ 4:33 met Hos.13:8; Jer.5:6; Jer.1:11.12). In 
zijn enorme godskracht blijft de Schepper ondoorgrondelijk en niet te plaatsen in de gewone mense-
lijke logica. Hartstochtelijk bewogen om zijn schepping verwerpt hij zijn mensen niet. Wel gaat hij 
te werk volgens zíjn tijd en onvoorwaardelijk ± en onvoorwaardelijkheid eisend ± leraarschap. Als 
een roofzuchtig dier confronteert hij de vergeetachtigen met hun achteloosheid en roept hij hen op 
contact te maken met hem als de enige bevrijder. Hoewel hij onaantastbaar blijft in zijn soevereini-
teit, gaat het daarin steeds om de onmiddellijkheid van dit contact, waarvoor ook de profeet Bileam 
model staat. Alleen de mens die oog en oor heeft voor Gods werkelijkheid kan Gods vruchtbare 
zegenkracht verder dragen. Wanneer men zich niet langer verwijdert van JHWH, gehoor geeft aan de 
Wijzing en zich toevertrouwt aan zijn stilte, zal het de eigen onreinheid gaan zien. Dan kan hij hen, 
doorheen de benauwing, genadig zijn en als een leraar het woord van de weg laten horen. Lichten 
zal de Naam vanuit het verre Jeruzalem, tot sterkte voor zijn kinderen, als verslindend vuur voor 
heidense paardenkracht (ShJ 4:34 met Job 36:5; Hos.13:7; Num.24:9; Jes.30:28). 
Het oog en oor krijgen voor de werkelijkheid Gods wordt uitgediept door de liefde. Het is de lief-
desblik die deze goddelijke in zijn grootheid uitzondert. Tegelijk blijkt dat deze liefde steeds weer 
opnieuw tot leven moet worden gebracht. De mens is weerbarstig: het ja-zeggen wordt veelal 
vertroebeld door het nee-doen. Maar wanneer zijn mensen, gedreven door zijn liefde, zich los 
kunnen maken van het afgodische krachtenspel en wederom zijn gerechtigheid en ontferming 
zoeken, zullen zij tot bloei gebracht worden en wordt JHWH zichtbaar in bloeiende zachtmoedigheid. 
In liefde brengen God en zijn gekozenen elkaar tot gestalte (ShJ 4:35 met Hgl.5:15 en Hos.14:9). De 
liedzanger geeft blijk van deze dynamiek. De verrukking van de appelgeur, die de Bruidegom 
ervaart aan de bruid, wordt door de liedzanger als het ware teruggegeven: zinnenstrelend en onont-
koombaar als de appelgeur is de sterkte van Zijn liefde! Zoals de Bruidegom hartstochtelijk verlangt 
naar zijn bruid, zo is de liedzanger geraakt door zijn God. Daarmee geeft hij gehoor aan de roep 
Hem in liefde te ontvangen, zich te bezegelen met deze liefde, die sterk is als de dood wanneer ze 
weerstreefd wordt, die niet opgewekt, doch gezocht en gevonden kan worden in de intimiteit van het 
hartscontact dat onvoorwaardelijk is, zonder terughoudendheid (zie ook ShJ 4:35). Deze liefde is 
niet oppervlakkig, maar sterkt de mens fundamenteel in zijn verweer tegen dodelijke invloeden. 
Deze liefde perkt niet in, maar vormt de heilige ruimte waarbinnen de Machtige zich kan verheffen 
in zijn goddelijkheid. Zij nodigt ieder mens uit in te stemmen met de bevrijdende goedheid van deze 
Schepper in het vierend bekrachtigen van de Naam (ShJ 4:36 met Hgl.7:9h; Hgl.8:6; Ps.68:35). Met 
het oog van de liefde ontdekt de liefhebbende liedzanger zijn Lief als uitzonderlijk. Het is een uiting 
van de wederkerigheid waarin de beminde en de Minnaar zich bevinden, een liefde die speels en 
verlangend is. Zij mag noch kan YRRUWLMGLJRSJHZHNWZRUGHQ³0LMQ/LHILVPLMHQLNEHQDDQ+HP´
wanneer de stem gehoord wordt en beweegt tot een onmiddellijk stem geven in liefde. Kwetsbaar is 
de mens, de liedzanger, in deze liefdesintimiteit wel, althans in de afstandelijke blik van hen die 
zich gedragen als buitenstaanders zittend in de poort. Zij hebben geen oog voor de bewarende, en 
daarmee uitzuiverende werking van dit liefdesverband en verachten hem in deze vreemdheid. God 
zelf verachten zij; hun oog voor de goddelijke uitzonderlijkheid is negatief: niet de intieme liefdes-
omgang, maar de afstandelijke beoordeling motiveert hen. Toch is het juist het eigene van deze 
intieme omgang met God die de mens verweer tegen de verstikking biedt en in liefdevolle erkenning 
de Naam doet uitroepen (ShJ 4:37 met Hgl.2:3 en Ps.69:13). Bescherming en kracht biedt de ruimte 
van de Naam aan de mens die waarlijk God zoekt, die rechtvaardigheid nastreeft of in ellende 
verkeert. De maker van alles versmaadt niet, hij gaat in tegen hen die in rustige zelfverzekerdheid 
lachen om het lot van rechtvaardigen. Op zijn tijd en wijze zal hij deze irritante betweters krachtig 
treffen. IJverzuchtig zal hij zich wreken. Slechts langzaam toornig is hij en vooral goed voor hen die 
bij hem schuilen, maar razend gaat hij wrekend tekeer waar zijn Naam bekneld raakt. De liedzanger 
weet dit. Daarbij toont hij ons, met zijn referenten en bijbehorende contexten, voortdurend dat deze 
JHWH-tergende menselijke zelfgenoegzaamheid ook in Gods volk, en daarmee in elke mens, schuilt 
en steeds weer terugkomt. Maar hij heeft ook weet van Gods onvoorwaardelijke liefde. Juist hierin 
wordt de kracht en het belang van deze liefde zo zichtbaar! Blijkbaar keert de mens zich steeds weer 
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af van de Schepper, van de bron van zijn bestaan. Toch blijft God ± ondanks ook zijn perioden van 
laten gebeuren, verduren, verborgen blijven ± de mens vragen zich te om te keren, naar hem toe. 
Wanneer de mens zich voegt naar zijn ontferming, zal de Eeuwige dit bekrachtigend ten goede 
wenden in genezing. Is aan de voorwaarde van omkeer voldaan, dan is bedauwd, vruchtbaar leven 
vanuit JHWH het perspectief (ShJ 4:38 met Job 36:5; Job 12:6; Nah.1:2; Hos.14:6). 
Sjier haJichoed 4:39-49 
39 Mijn beker, het aandeel van mijn deel en mijn lot, 
ik ben aan mijn lief erfdeel en mijn lief is aan mij. 
ʩʬʸʥʢʥʩʷʬʧʺʰʮʩʱʥʫ
ʩʬʩʣʥʣʥʤʬʧʰʩʣʥʣʬʩʰʠ 
40 De heerlijkheid van JJ, niet zal ik hem verwisselen, 
wij hebben doen zeggen hem en hij heeft doen zeggen ons. 
ʥʰʸʩʮʠʠʬʩʩʣʥʡʫ
ʥʰʸʩʮʠʤʥʥʤʥʰʸʮʠʤ 
41 Als een leeuw brult hij en als de jonge leeuw gromt hij, 
niet zal hij zijn als bijwoner, noch als een ontstelde man; 
ʭʤʰʩʸʩʴʫʫʥʢʠʹʩʤʩʸʠʫ
ʭʤʣʰʹʩʠʫʥʸʢʫʤʩʤʩʬʠ 
42 noch als een daadkrachtige herder, die niet vermag 
zijn kudde te redden, zodat zij tot voedsel is; 
ʬʫʥʩʠʬʸʹʠʸʥʡʢʤʲʥʸʫ
ʬʫʠʮʬʤʩʤʥʬʩʶʤʬʥʰʠʶ 
43 noch als een daadkrachtige zonder macht, als een op pad 
zijnde, 




44 doch als een verdelgende leeuw en als de jonge leeuw 
voor wie hem verlaten, 




45 Geweldig aan kracht, als doornen en distels, 
en niet laat hij over, zoals met het afslaan van olijven. 
ʺʩʹʥʸʩʮʹʫʧʫʸʩʡʫ
ʺʩʦʳʷʰʫʸʩʠʹʩʠʬʥ 
46 Als doornen en distels levert hij benarders over, 
als vliegende vogels boven ons beschermt hij; 
ʯʢʮʩʭʩʸʶʺʩʹʥʸʩʮʹʫ
ʯʢʩʥʰʩʬʲʺʥʴʲʭʩʸʴʶʫ 
47 als regens van edelheid komt hij tot ons, 




48 als een adelaar zweeft hij boven zijn jongen, 




49 als vogels boven zijn stad beschermt hij, 
en in de schaduw van zijn vleugels spelen wij jubeling. 
ʯʢʩʥʸʩʲʬʲʭʩʸʴʶʫ
ʯʢʰʰʺʥʰʰʸʥʩʴʰʫʬʶʡʥ 
Beschrijving van de liedtekst (5e cluster) 
(De letter kaf, 2
e
 deel.) De dichter zet de reeks vergelijkingen, over de godmenselijke betrekking 
waarin hij zich bevindt, voort. De wederzijdse verbondenheid lijkt meer aandacht te krijgen. De 
zanger deelt in de heerlijkheid van JHWH. Hij weigert deze bestemming niet en erkent dat deze 
goddelijke geliefde en hij elkaar tot spreken brengen (v.39-40). In de vergelijkingen wordt zijn Lief 
niet alleen getekend door leeuwenkracht en distelmacht, maar ook als iemand die niet is als een 
buitenstaander, noch als een verslagene, een onmachtige herder of vluchteling (v.41-43). Vernieti-
gend is deze geweldige jegens benarders (v.44-46a), doch edelmoedig en beschermend strekt hij 
zich uit over hen die hem aankleven. Dit stemt de dichter en zijn gemeenschap tot vreugde (v.46b-
49). 
466 DEEL II ± UITWERKING 
Uitwerking 
ShJ 4:39 
39 Mijn beker, het aandeel van mijn deel en mijn lot, 
ik ben aan mijn lief erfdeel en mijn lief is aan mij. 
ʥʢʥʩʷʬʧʺʰʮʩʱʥʫʩʬʸ
ʩʬʩʣʥʣʥʤʬʧʰʩʣʥʣʬʩʰʠ 
Identificatie en categorisering 
4:39a = DR Zinsnede van 3 elementen (met omkering) + 1 element uit Ps.16:5 * ʩʱʥʫʥʩʷʬʧʺʰʮ
ʩʬʸʥʢ * (eenmalig; is geheel a; nomen ʱʥʫ ca. 29x, nomen ʤʰʮ ca. 21x). 
JHWH is het aandeel van mijn deel en mijn beker, Jij onderhoudt mijn lot. 
4:39b = WR Zinsnede van 2 elementen + zinsnede van 2 elementen uit Hgl.6:3 * ʩʬʩʣʥʣʥʩʣʥʣʬʩʰʠ * 
(eenmalig; zie evnt. nog Hgl.2:16 met iets afwijkende formulering; oorspronkelijk vormen de twee 
zinsneden een syntagmatische en syntactische eenheid). 
Ik ben aan mijn lief en mijn lief is aan mij, die onder de leliën weidt. 
Contextbeschrijving 
4:39a = Ps.16:5 Behoed ʸʮʹ mij, God; ja ik schuil ʤʱʧ in jou. Mijn goed gaat niet boven jou uit, 
mijn behagen betreft de heiligen in het land
188
 (v.1-3). Veel smart voor wie een ander nalopen ʸʤʮ 
(v.4).
189
 Doch mij is JHWH liefelijk ten deel gevallen. Zegenen zal ik JHWH die mij raadt ʵʲʩ en 
tuchtigt ʸʱʩ. Ik houd hem durend ʣʩʮʺ voor ogen, met hem aan mijn rechterhand zal ik niet wankelen 
(v.5-8). Daarom ʯʫʬ is mijn hart verheugd. Jij laat mijn ziel niet aan doodse diepte; jij doet mij 
voelen ʲʣʩ het levenspad (v.9-11). 
4:39b = Hgl.6:3 (Koor) Waar, o mooiste, kunnen wij met jou jouw lief zoeken? (Zij) Hij is afge-
daald ʣʸʩ naar zijn tuin; wij zijn elkaar tot lief (v.1-3). (Hij) Mooi ben je, mijn vriendin; wend ʡʡʱ je 
YHUZDUUHQGHRJHQYDQPLMZHJ-RXZKDDUWDQGHQZDQJHQ³(QLJLV]LM´ʠʩʤʺʧʠ, mijn duifje, 
zuiver, welgaand geacht ʸʹʠ onder de vrouwen. Wie is zij, zo stralend? (v.4-10). (Hij/zij?) Naar de 
QRWHQKRIGDDOGHLNDIRPWHNLMNHQQDDUKHWXLWERWWHQHQEORHLHQY+LM]LM"³(HULNKHWEHVHIWH
]HWWHPLMQ]LHOPLMRSGHZDJHQVYDQPLMQHGHOYRON´ʡʩʣʰʩʮʲʺʥʡʫʸʮʩʰʺʮʹʩʹʴʰʩʺʲʣʩʠʬ (v.12h).190 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:39a Duidelijk blijkt uit het geciteerde vers hoezeer de liedzanger zich verbonden weet 
met JHWH, de, zoals hij in ShJ 4:38 aangaf, God van Israël. Deze is het deel dat hij zich weet 
toebedeeld, Deze vormt de beker die hij wil drinken. Zijn instemming met dit erfdeel blijkt ook uit 
het feit dat niet hij het lot is dat in Gods handen ligt zoals de psalm aangeeft, maar dat God zelf het 
hem toebedeelde lot is dat hij, de liedzanger, mag ontvangen. De directe context versterkt het feit 
van deze volmondige instemming vanuit het contrast met hen die deze Eigene inruilen en een ander 
nalopen. Die bloedoffers wil de psalmist niet plengen, die godennamen wil hij niet op de lippen 
nemen. De brede context suggereert tevens dat de stellig en statisch aandoende formulering van 
ShJ 4:39a juist geestelijke levendigheid behelst. De psalmist geeft duidelijk blijk van zijn eigen 
wankelmoedigheid. Zeker, hij distantieert zich van de afgodendienaars, maar hij geeft ook aan dat, 
door JHWH bestendig voor ogen te houden, de gidsende aanwezigheid van JHWH zijn werk kan doen. 
Deze begeleiding is louterend en vormend. Door zijn raad en tucht of belering (v.7, maar zie ook 
Y³EHZDDUPLM´EOLMIWKLMXLWGHJUHHSYDQKHWGRRGVJHELHGHQNULMJWKLMFRQWDFWPHW de weg ten 
leven. Dit is hem tot diepe vreugde. Tegen deze achtergrond benadrukt het lied dat het God zelf is 
die de zanger wordt toebedeeld. 
                                                     
188 V.3 geeft aanleiding tot diverse vertalingen, zie m.n. Edel. Wij volgen hier NBG en JBE. 
189 Sommigen menen hier de vorm ʸʥʮ ³LQZLVVHOHQUXLOHQ´WHPRHWHQOH]HQ]LH%+6(GHOLVYHUZDUUHQG+$/JHHIW
bij II ʸʤʮ abusievelijk Spr.16:4 i.p.v. Ps.16:4. Zie daarom Ges. 403, I ʸʤʮ PHWTDO]LH,,ELM+$/³HHQYURXZNRSHQ´
³LHPDQGKHW KRIPDNHQ´KLHUYHUWDDOGPHW³QDORSHQ´PHGHYDQZHJH,,ʸʤʮ ,ELM+$/LYP³KDDVWHQ´³VQHOOHQ´YJO
-%(PHW³IROJHQ´ 
190 V.12 (h: het laatste vers van hfdst.6 volgens BHS) wordt verschillend vertaald. Wij volgen m.n. SV en JBE. 
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Bij ShJ 4:39b De minnezang van de twee geliefden geeft aan het hele liedvers een toon die het 
statisch aandoende versdeel a nuanceert en aansluit op de intertekstuele resonans van a. Het ver-
sterkt zelfs de wederkerigheid van de relatie die Ps.16 al aangaf. Zoals eerder omspeeld, getuigt de 
lieddichter ook hier van de liefdevolheid die er is tussen God en hem. Onmiskenbaar is in dit citaat 
GHZHGHUNHULJKHLGYDQGH]H*RGPHQVYHUKRXGLQJ'HOLHG]DQJHUYRHJWHFKWHUKHWµHONDDUWRWHLJHQ-
GRP]LMQ¶WRH(QHU]LMGVOLJWGLWLQKHWYHUOHQJGHYDQYHUVGHHOD2RNKLMPDJGHHOKHEEHQDDQGH
werkelijkheid van de God van Israël. Het samenspel van a met Ps.16 toonde dat dit deelhebben 
voltooid wordt in het deelnemen van de dichter en in de zelfgave van God: wanneer hij zich over-
JHHIWDDQJRGGHOLMNHOHLGLQJYDOW]LMQ$DQZH]LJKHLGKHPWHQGHHO'HWRHYRHJLQJYDQ³HUIGHHO´LQ
versdeel b versterkt vervolgens de wederkerigheid van deze relatie. Wanneer de twee partners elkaar 
in liefde beamen, delen zij ieders unieke leefsfeer en brengen ze elkaar in hun essentie tevoorschijn. 
Dit laatste zagen we al in Ps.16, waar de instemming van de psalmist de gidsende werking van JHWH 
tot werkelijkheid laat komen. Maar we zien het ook in Hgl.6, waar de vurig verliefden elkaar in hun 
schoonheid uitzonderen. Is in het Eenheidslied de zanger aan het woord, zo toont het Hooglied dat, 
gezien vanuit de lied]DQJHUV¶RJHQRRNGHJRGGHOLMNHPLQQDDUYROLVYDQGHPHQVHOLMNHVFKRRQKHLG
tegenover hem. Steeds duidelijker wordt dan ook, hier en in Dag 4, dat het de onderlinge overgave 
in liefde is die de uniciteit van de ander en de Ander doet zien. Die mooie zuiverheid is in abstractie 




40 De heerlijkheid van JJ, niet zal ik hem verwisselen, 
wij hebben doen zeggen hem en hij heeft doen zeggen ons. 
ʥʰʸʩʮʠʠʬʩʩʣʥʡʫ
ʸʮʠʤʥʰʸʩʮʠʤʥʥʤʥʰ 
Identificatie en categorisering 
4:40a = ? Geen dominant. Terminologie opent veld. Verbum ʸʥʮ ca 14x, waarvan enkele met nomen 
ʣʥʡʫ, zie m.n. Jer.2:11, alsmede Hos.4:7; Ps.106:20, tevens Jes.61:6 met onheldere herkomst van 
verbum, nl. ʸʮʩ ± als nevenvorm van ʸʥʮ ± of mogelijk zelfs ʸʮʠ. 
4:40b = WR Eén element uit Dt.26:17 * ʤʥʤʩʺʠʺʸʮʠʤ  * + 1 element uit Dt.26:18 * ʤʥʤʩʥʪʸʩʮʠʤ  
* (eenmalig; technisch ongewoon, de twee elementen vormen geheel b; het betreft hier de enige 
KLIµLOYRUPHQYDQKet verbum ʸʮʠ dat een veld opent van ruim 4000 verzen, beide in de eerste 
woorden van aansluitende verzen, met inhoudelijke verwantschap). 
(Dt.26:17) JHWH heb jij doen zeggen vandaag, dat Hij jou tot een God zal zijn, en dat jij zult wan-
delen in zijn wegen, en houden zijn inzettingen, en zijn geboden, en zijn rechten, en dat jij zijn stem 
zult gehoorzaam zijn. 
(Dt.26:18) JHWH heeft jou doen zeggen vandaag, dat jij Hem tot een volk ten eigendom zult zijn, 
zoals hij jou gesproken heeft, en dat jij al zijn geboden zult houden; 
Contextbeschrijving 
4:40b = Dt.26:17.18 Wanneer jij (Israël) het land, dat JHWH jou God je tot eigendom geeft, be-
woont, zul je met de eerstelingen van de aarde naar de plaats gaan die JHWH gekozen heeft om zijn 
Naam te doen wonen. De priester zal deze (gevulde) mand voor het altaar neerzetten. Jij zult voor 
het Aangezicht van JHWH spreken van jouw vader de zwervende Arameeër, de onderdrukking in 
Egypte, de bevrijding door Gods arm, en je verheugen over al het goede (v.1-11). In het derde jaar 
zul je tienden geven aan de Leviet, de vreemdeling, de wees en de weduwe. Voor het Aangezicht 
van JHWH zul je zeggen dit gedaan te hebben, overeenkomstig de geboden ʤʥʶʮ, dat je geluisterd 
hebt naar Zijn stem en vragen om zegen over het volk Israël en het land van melk en honing (v.12-
³9DQGDDJ´ʤʦʤʭʥʩʤ gebiedt JHWH jouw God jou deze regels ʷʧ en berechtingen ʨʴʹʮ te doen, te 
                                                     
191 Deze ervaring kan in verwarring brengen (Hgl.6:5), ziek maken (Hgl.5:8) en ± mogelijk kunnen we zo Hgl.6:12 
verstaan ± van een dergelijk vervoerend karakter zijn dat de ziel meegevoerd wordt op mythische wagens (de wagens van 
Amminadib; zie o.a. noot JBE) of op de wagens van JHWH zelf (vgl. bv. de recent aangehaalde Ps.68, v.5.18-19) die hij 
inzet vóór zijn edel volk. 
468 DEEL II ± UITWERKING 
RQGHUKRXGHQPHWKDUWHQ]LHO³YDQGDDJ´ʭʥʩʤ heb jij Hem doen zeggen jou tot God te zijn en dat je 
]R]XOWJDDQHQOXLVWHUHQ³YDQGDDJ´KHHIWKLMMRXGRHQ]HJJHQ+HP]R³WRWHLJHQGRPVYRON´ʭʲʬ
ʤʬʢʱ te zijn. Hij verheft jou, hem heilig, boven alle volken (v.16-19). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:40b Wat betreft versdeel a valt het thema wisselen op. In Ps.16, bij ShJ 4:39, werd 
namelijk gesproken van smart voor hen die een ander nalopen ʸʤʮ, waar sommigen het betekenis-
veld van ʸʥʮ ³LQZLVVHOHQUXLOHQ´OH]HQ'HSVDOPLVW distantieert zich daar van de afgodendienaars en 
GHOLHG]DQJHUVWHPWGDDUPHHLQ1XD]LHQZHGDWKLMGLW³QLHWZLVVHOHQ´QDDUYRUHQKDDOWHQGDDUELM
NRSSHOWDDQ³GHKHHUOLMNKHLGYDQJHWH´+LMVSHFLILFHHUWZDWYRRUKHPRQYHUZLVVHOEDDULVQDPHOLMN
de hHHUOLMNKHLGGH]ZDDUWHRIZHOGH³ZLFKWLJKHLG´YHUWDOLQJYDQ.:YDQJHWH. De volheid van 
JHWH waar alles zwaar of zwanger van is, zal hij niet verwisselen met een ander object van toewij-
ding. Wellicht moeten we zelfs constateren: deze kavod kan hij niet omruilen, omdat alles en 
iedereen van deze presentie doordrongen is. Zo gezien onderkent de zanger met zijn intentie een 
existentieel gegeven van de godheid. Indrukwekkend is vervolgens in versdeel b de kernachtige 
samenvatting van de liedzanger, met behulp van de twee werkwoordsvormen uit het begin van twee 
opeenvolgende verzen in Dt.26. Zijn bedoeling is duidelijk en sluit aan op het voorgaande: God en 
zijn volk, de zanger en zijn God, brengen elkaar tot spreken. Over en weer, in wederkerigheid, 
zeggen zij elkaar hun trouw toe. Werd eerder dit elkaar zien en tot spreken brengen gedragen door 
de liefde, zo wordt nu, via de directe en brede context, dit zeggen-in-wederkerigheid gedragen door 
de geschiedenis van Gods trouw en door de toezegging van zijn volk gehoorzaam te zijn aan Zijn 
stem en voorschriften. Tegen de achtergrond van liedvers a wordt dan nog duidelijker hoezeer de 
liedzanger getuigt van de eenheid waarin God, hij en het volk zich bevinden. Alles is zwanger van 
Gods aanwezigheid; doordat de mens gehoor geeft aan wat tot hem komt ± Gods stem, bemiddeld 
door de geschiedenis en de voorschriften ter bevrijding ± komen God en mens in een wederzijds 
toebehoren tot hun recht, tot gestalte. Zij brengen elkaar tot spreken. Precies de geciteerde verzen 
benadrukken de dynamiek van wederkerigheid. In v.17 doet het volk JHWH zeggen dat hij de 
gemeenschap tot God zal zijn, waarop in één adem volgt dat zij zullen gaan volgens zijn geboden. 
Op zijn beurt doet JHWH zijn mensen zeggen dat zij hem tot verworven bezLW]LMQ³]RDOVZDWʸʹʠʫ 
KLMVSUDNWRWMRX´Y=LMPDNHQ]LFKKHWWRHJH]HJGHHLJHQHQJHYHQKHWKHPWHUXJYLDGH
mondelinge bevestiging en een leefstijl volgens de geboden. 
Met de versdelen a en b versterkt de dichter dat, wanneer je de goddelijke heerlijkheid, de werke-
lijkheid van JHWH WRWMHGRRUODDWGULQJHQHQGDDULQRSJDDW³+LM´WRWVSUHNHQNRPWHQMLMDOVPHQV
onmiddellijk, vanuit die zeggingskracht, gehoor geeft en beaamt naar woord en daad. Eigendom van 
God zijn wijst dus niet op een statische bezitsverhouding, maar op een dynamische verbondenheid, 




41 Als een leeuw brult hij en als de jonge leeuw gromt hij, 
niet zal hij zijn als bijwoner, noch als een ontstelde man; 
ʭʤʰʩʸʩʴʫʫʥʢʠʹʩʤʩʸʠʫ
ʣʰʹʩʠʫʥʸʢʫʤʩʤʩʬʠʭʤ 
Identificatie en categorisering 
4:41a
1
 = WR Zinsnede van 2 elementen uit Hos.11:10 * ʢʠʹʩʤʩʸʠʫ * (eenmalig; hier ongewijzigd, 
met inhoudelijke verwantschap; verbum ʢʠʹ ca. 17x, in oorspronkelijke vers herhaald). 
Zij zullen JHWH achterna wandelen, als een leeuw brult hij, wanneer Hij brult, dan zullen de kinde-
ren van de zee af al bevende aankomen. 
4:41a
2
 = WR Zinsnede van 3 elementen uit Jes.5:29 * ʭʤʰʩʥʭʩʸʩʴʫʫʢʠʹʥ * (eenmalig; oorspronkelijk 
syntactisch verschil, alsmede herhaling van geciteerde wortel ʢʠʹ; verbum ʭʤʰ ca. 7x, ook als eerste 
woord van Jes.5:30; ʭʤʰʩ is in ShJ met jod chirek en hee kamets, i.p.v. de te verwachten vocalisatie 
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van qal imperf. met hee cholem, misschien kleine aanpassing vanwege eindrijm van ʭʤʣʰ in b met 
noen chirek en hee kamets; verbum ʢʠʹ ca. 17x; terminologie opent veld, zie evnt. Am.3:4.8). 
Het gebrul is hem als van de leeuwin, het brult als de jonge leeuwen, hij gromt en grijpt buit, doet 
ontkomen en niemand redt. 
4:41b = WR Zinsnede van 2 elementen uit Jer.14:8 * ʤʺʸʢʫʤʩ  * + combinatie (+ wederom verbum 
ʤʩʤ) uit Jer.14:9 * ʤʩʤʺʭʤʣʰʹʩʠʫ  * (eenmalig; technisch ongewoon; verbum ʭʤʣ 1x ± DOVQLIµDO
part. ± in Jer.14:9; zie de ontkenning ʬʠ aan het eind van Jer.14:9). 
(Jer.14:8) O Israëls Verwachting, zijn verlosser in tijd van benauwdheid! waarom zou jij zijn als een 
bijwoner in het land en als een reiziger, (die slechts) inkeert om te vernachten? 
(Jer.14:9) Waarom zou jij zijn als een ontstelde man, als een krachtige, (die) niet vermag te bevrij-





 = Hos.11:10 $OVMRQJHOLQJKDG,N,VUDsOOLHI³XLW(J\SWHKHELNPLMQ]RRQJHURHSHQ´0DDU
met het roepen gingen zij en offerden aan de Baäls. Efraïm deed ik lopen ʬʢʸ³PDDU]LMYRHOGHQʠʬʥ
ʥʲʣʩ QLHWGDWLN]HJHQDV´,NWURNʪʹʮ ]H³PHWNRRUGHQYDQOLHIGH´ʤʡʤʠʺʥʺʡʲʡ, gaf verlichting en 
voedsel. Doch het koningszwaard van Assur zal woeden in de steden, want zij blijven afkerig van 
mij (v.1-5). Hoe kan ik jou overleveren ʯʢʮ, Efraïm/Israël? Mijn hart is in diepe verzuchting192 ʭʩʮʧʰ 
en ik zal mijn verhitte toorn niet uitvoeren; ja, God ben ik, geen mens, de Heilige in jullie midden. 




 = Jes.5:29 Ik wil zingen van mijn Lief en zijn wijngaard ʭʸʫ. Hij heeft deze aangelegd en 
beplant. Hij hoopte ʤʥʷ RSJRHGHGUXLYHQPDDU]HZDUHQ]XXU³:HOQX´ʤʺʲʥ, inwoners van 
JeruzaOHP³VSUHHNUHFKW´ZDWNDQ,NPHHUGRHQ":HOQX,N]DOKHWMXOOLHEHNHQGʲʣʩ maken: ik zal 
de omheining wegnemen en de wijngaard laten verwilderen, want vergeefs hoopte ik op recht ʨʴʹʮ 
en rechtvaardigheid ʤʷʣʶ (v.1-³:HHKXQ´ʩʥʤ [GLHDOOHODQGLQEHVODJQHPHQ¶V ochtends al 
GUDQNQDMDJHQHQ=LMQPDDNVHOQLHW]LHQ³'DDURP´ʯʫʬ (2x) zal mijn volk verstrooid ʤʬʢ worden 
³GRRURQEHJULS´ʺʲʣʩʬʡʮ, verzinken in het dodenrijk en allen zullen vernederd worden. JHWH der 
scharen zal verhoogd worden door het recht, God geheiligd door rechtvaardigheid, en de vreemde-
lingen zullen eten (v.8-³:HHKXQ´[GLHGH]RQGHDDQWUHNNHQRSGDW]LMKHWUDDGVEHVOXLWYDQ
de Heilige zien, die het kwade goed noemen en andersom, zich wijs wanen, de omkoopbare drank-
helden. Zij zullen verteerd worden, want zij verachten de Tora en zegging ʤʸʮʠ van JHWH (v.18-24). 
Daarom strekt Hij in toorn zijn hand over hen uit en fluit hij de naties van ver tot zich. Onvermoei-
baar en met scherpe pijlen komen zij, brullend en rovend; en er zal duisternis zijn (v.25-30). 
4:41b = Jer.14:8.9 Woord ʸʡʣ van JHWH tot Jeremia: Juda treurt ʬʡʠ, de schreeuw ʤʧʥʶ van 
Jeruzalem stijgt op, want het land is zonder water (v.1-6). Onze verdraaiingen ʯʥʲ spreken ons tegen 
ʤʰʲPDDU³JHWHPDDNRPZLOOHYDQMRXZ1DDP´ʪʮʹʯʲʮʬʤʹʲʤʥʤʩ. Jij, Israëls hoop ʤʥʷʮ, bent 
toch in ons midden? Laat ons niet achter ʧʥʰ! (v.7-9). Maar JHWH zal dit zwerflustige volk met hun 
zonden confronteren; ondanks hun offers zal Ik zwaard en honger over hen brengen (v.10-12). 
-HUHPLD³$FK´ʤʤʠ, heer JHWH, de profeten stellen aan hen vrede voor. (JHWH) Zij profeteren vals 
in mijn Naam. Zij zijn niet door mij gezonden; jij zult het volk zeggen: zie de met het zwaard 
verslagenen in het veld, de verhongerenden in de stad (v.13-18). (Jeremia) Waarom is er geen 
genezing ʠʴʸʮ voor ons mogelijk? Wij beseffen ʲʣʩ onze goddeloosheid ʲʹʸ, de ongerechtigheid ʯʥʲ 
YDQRQ]HYDGHUVMDZLM]RQGLJHQWHJHQ-RX³9HUVPDDGRQVQLHWRPZLOOHYDQMRXZ1DDP´%HQMLM
het niet, die het doet regenen? Wij hopen op jou! (v.19-22). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:41a
1
 Met de brullende leeuw uit Hos.11:10 verwijst de liedzanger naar de God van Israël 
die zich manifesteert als de Heilige in hun midden. Hoewel dit gebrul geen angst teweegbrengt ± het 
afvallige volk komt immers op het geroep af ± roept het wel het ontzag op. Bevend misschien, maar 
                                                     
192 Dit plurale nomen met sf.sg.1 ʰʩʩʮʧ  (v.8) wordt door sommigen gelezen als ʩʮʧʸ, afkomstig van het plurale nomen 
ʭʩʮʧʸ. 
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vooral trillend als vogeltjes komt het afvallige volk naar Hem toe, daarmee ingaand op zijn ver-
zuchten of medelijden om hen. De brullende leeuw betreft hier niet de getergde ouder die wij eerder 
tekeer zagen gaan in Hos.13:7-8 bij ShJ 4:34, maar de Heilige wiens diepe medelijden is gewekt en 
die zich, wederom, ontfermt over zijn kinderen. Deze ± die God is en geen mens, die hen in liefde 
riep en die zijn toorn niet het laatste laat zijn ± is degene die uiteindelijk toch weer door zijn ge-
liefde jongeren in ontzag wordt gevolgd, waaronder de liedzanger. 
Bij ShJ 4:41a
2
 Het leeuwengebrul, dat in Jes.5:29 betrekking heeft op de volkeren die op het teken 
van JHWH destructief komen aanstormen, wordt in het lied en gerelateerd aan God zelf. Een derge-
lijke verandering komt in het lied weinig voor. Mogelijk wil de dichter verhelderen dat het gebrul 
waarmee de heidense volkeren op het volk, dat ontrouw is aan de Tora en de zegging van JHWH, 
afstormen, in wezen een uiting is van de dierlijke woede van God zelf, zoals we eerder zagen bij 
ShJ 4:34. In het licht van de voorgaande referent is dit vreemd, omdat de brullende leeuw daar in 
eerste instantie lijkt te verwijzen naar de God die in zijn barmhartigheid van zich doet horen en zo 
de ontrouwen trillend tot zich doet komen. Toch is het niet ongebruikelijk dat de liedzanger de 
relatie tussen God en mens vanuit meerdere invalshoeken belicht, waarbij de context van het vers 
van toevoegende waarde is. Hier wordt die extra betekenis toegevoegd door alles wat aan Jes.5:29 
voorafgaat. De wee-spreuken tonen hoever het volk is afgedwaald en zich ver houdt van de Wijzing 
en zegging van JHWH. Het hoofdstuk begint echter met het prachtige beeld van de wijngaard die met 
zorg is aangelegd, doch ten prooi is gevallen aan verwildering door afwezigheid van recht en 
rechtvaardigheid. Daarbij vestigt de profeet zelf de aandacht op de liefde in de relatie tussen God en 
hem, een thema wat ook door Hosea werd aangereikt, maar dan gerelateerd aan het volk Israël. Zo 
klinkt in versdeel a enerzijds het diepe zuchten van God in zijn barmhartigheid, anderzijds de 
enorme teleurstelling en nietsontziende toorn van JHWH ten aanzien van het volk en de mens die hij 
zo bemint. Zo spannend, en zo sterk, is zijn betrokkenheid.
193
 
Bij ShJ 4:41b Klacht en bede komen samen in het hartstochtelijke relaas van Jer.14, waarin het met 
droogte geslagen Juda bij monde van Jeremia vraagt om Gods toewending. De lieddichter vestigt de 
aandacht op de vragen van v.8 en 9: waarom zou Jij, hoop en verlosser ten tijde van benardheid, je 
gedragen als iemand die slechts tijdelijk en voor eigen nut in het land verblijft, of als iemand die van 
slag is en onmachtig de hem toegeschreven bevrijding te brengen? Met andere woorden, waarom 
gedraaJMLMMHDOVLHPDQGGLHJHHQELQGLQJPHWRQVKHHIW",PPHUV³-LMEHQWLQRQVPLGGHQJHWH, 
MRXZ1DDPLVRYHURQVXLWJHURHSHQ´Y+RHGDQNDQGH]HEHYULMGHUQLHWEHYULMGHQ"'HOLHG-
zanger bevestigt het retorische gehalte van deze woorden en benut ze in positieve zin. Voor hem is 
God inderdaad niet als die bijwoner die geen binding heeft met zijn omgeving, voor hem is deze 
brullende God (a) niet als de vermeende held. God is geen passant zonder binding, noch ontsteld of 
verward. Hiermee wordt de lijn die wij zagen bij Jes.5 doorgetrokken: juist wel betrokken is deze 
God, juist wel bekommerd is JHWH! In die zin is de bede van Juda, met de Naam in het midden als 
grond van het pleidooi, terecht. Maar het volk is zich ook bewust van de keerzijde van deze bemid-
delende kracht van de Naam. Zij beseffen hun gedraai, voelen hun ongerechtigheid en realiseren 
]LFKGDW]LMHYHQDOVGHJHQHUDWLHVYRRUKHQGDDUPHHGHUXLPWHYDQGH1DDPEHVFKDGLJHQ³MDWHJHQ
-RXKHEEHQZLMJH]RQGLJG´Y=LMZHWHQ]LFKJHFRQIURQWeerd met de keerzijde van de Naam in 
hun midden, met de doorwerking van hun goddeloosheid en van de profeten die slechts volgens het 
eigen hart, niet vanuit het Naam-dragend midden, spreken. Aan dorheid zijn zij overgeleverd. Hun 
enige hoop is nog dat hij, omwille van zijn Naam, uiteindelijk toch ten goede zal handelen. Het doet 
intratekstueel denken aan Jes.5:7, waar de Architect van de wijngaard vergeefs uitzag naar recht en 
rechtvaardigheid. Vervolgens wordt dit druivenwrange verband verlicht door Hos.11, waar JHWH, 
DOV³GH+HLOLJHLQMXOOLHPLGGHQ´]LFKXLWHLQGHOLMNODDWEHURHUHQGRRUKHWRQKHLOGDW]LMQYRONRYHU-
komt en hen opnieuw doet wonen. Dit is ook wat de liedzanger volgt: nee, mijn God is niet tijdelijk, 
                                                     
193 Mede vanuit de resonans van Jes.5:26-30 kunnen we ons nog afvragen of de bevende volkeren in Hos.11:10-11 niet 
slaan op de heidense volkeren die JHWH in zijn woede volgen en daarmee aan zijn toorn gestalte geven. Dan zou de 
brullende leeuw in a tweemaal wijzen op de woedende God. Dit zou bevestigd kunnen worden vanuit de opvatting dat 
Hos.11:10-11 een latere toevoeging is, die mogelijk aansluit bij de toorn als geschetst in v.8-9. Toch blijft, bv., het beeld 
van de vogeltjes en duiven eerder wijzen op een schroomvallige terugkeer van het volk dan op een heidense overweldi-
ging. 
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maar blijvend in ons midden. Tevens geldt dat de gemeenschap dit met haar leefwijze mogelijk 
maakt. Droogheid en distels zijn het uiteindelijke gevolg van godvergeten en onrechtvaardig gedrag, 
maar komt de mens toch tot inkeer, dan kan de genezende kracht van de Naam opnieuw vrijkomen 
(zie Jer.14:19 en Hos.11:3) vanuit Gods barmhartigheid (Hos.11:8-9) en de mens die hoopt 
(Jer.14:22). 
ShJ 4:42 
42 noch als een daadkrachtige herder, die niet vermag 
zijn kudde te redden, zodat zij tot voedsel is; 
ʬʫʥʩʠʬʸʹʠʸʥʡʢʤʲʥʸʫ
ʬʫʠʮʬʤʩʤʥʬʩʶʤʬʥʰʠʶ 
Identificatie en categorisering 
4:42a = WR Eén element + zinsnede van 2 elementen uit Jer.14:9 * ʬʫʥʩʠʬʸʥʡʢʫ * (eenmalig; 
oorspronkelijk syntagmatische eenheid, met inhoudelijke aansluiting; Jer.14:8.9 is referent bij 
ShJ 4:41; zie bij de doorloop van a naar b de inhoudelijke overeenkomst van ʬʶʰ in ShJ met ʲʹʩ in 
Jer.14). 
Waarom zou jij zijn als een ontstelde man, als een daadkrachtige, (die) niet vermag te bevrijden? Jij 
bent toch in het midden van ons, o JHWH! en wij zijn naar jouw Naam genoemd, verlaat ons niet. 
4:42b(+a) = WR In b 3 elementen (oorspronkelijk syntagmatische en syntactische eenheid) + in b 1 
element uit Ez.34:8 * ʤʬʫʠʬʩʰʠʶʤʰʩʩʤʺʥʤʲʸ  * (eenmalig; oorspronkelijk meermaals herhaling van 
twee geciteerde elementen). 
(Zo waarachtig als) Ik leef, spreekt de heer JHWH, zo (ik) niet! Omdat mijn kudde geworden is tot 
een roof, en geworden is mijn kudde tot voedsel voor al het wild gedierte des velds, omdat er geen 
herder is, en mijn herders naar mijn kudde niet vragen; en de herders weiden zichzelf, maar mijn 
kudde weiden zij niet; 
Contextbeschrijving 
4:42a = Jer.14:9 Voor de contextbeschrijving, zie ShJ 4:42. 
4:42b(+a) = Ez.34:8 0HQVHQNLQGSURIHWHHU³:HH´ʥʩʤ de herders van Israël, die zichzelf en niet de 
schapen weiden. De zwakke sterken jullie niet, het verlorene zoeken jullie niet, maar heersen met 
hardheid. Verstrooid ʵʥʫ geraakt dolen Mijn schapen rond en niemand vraagt naar ʹʸʣ hen (v.1-6). 
³'DDURPKHrders, hoor het woord van JHWH´Y$OVHHQKHUGHU]DO,N]HXLWMXOOLHKDQGRSYUD-
gen ʹʸʣ, ze redden uit de verstrooiing over de landen en ze weiden op de bergen van Israël. Het 
verlorene zal ik zoeken en doen terugkeren, het zieke sterken. Maar het vette en sterke zal ik 
verdelgen; ik zal berechten ʨʴʹ. Immers, moeten mijn schapen eten wat vertreden is, drinken wat 
vertroebeld is? (v.7-19). Zie mij, ik spreek recht ʨʴʹ tussen het vette en magere kleinvee, omdat 
jullie het zwakke verstoten. Eén herder ]DOLNRYHUKHQDDQVWHOOHQPLMQNQHFKW'DYLGWRW³YRUVW
RQGHUKHQ´HQ,NJHWH, zal hen tot God zijn. Ik zal een verbond van vrede met hen snijden ʺʸʫ, 
zegen en vruchtbaarheid over hen brengen. Niet langer zijn ze overgeleverd aan heidenen en honger. 
ZH]XOOHQ³]HNHU´ʧʨʡʬ wonen ʡʹʩ (v.25.28, vgl. v.27) en beseffen ʲʣʩ dat Ik, JHWH³KXQ*RG´
ʭʤʩʤʬʠ met hen ben en zij mijn volk zijn, het huis van Israël; jullie zijn mijn schapen, aardeling; Ik 
EHQ³MXOOLH0DFKWLJH´ʭʫʩʤʬʠ (v.30-31.27, v.20-31). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:42a Met, vanuit ShJ 4:41b, de hartstochtelijke smeking van Jeremia en zijn volk nog op 
het netvlies en in het gehoor, valt op dat de liedzanger nogmaals wijst op het feit dat zijn God níet ± 
de reeks van ontkenningen betreft immers ShJ 4:41b-43
194
 ± is zoals de krachtige die niet in staat is 
te bevrijden ʲʹʩ. Zoals bij ShJ 4:41b aangegeven, betreft deze opmerking de smeekbede van profeet 
en volk om toch, ondanks hun vele ongerechtigheden, hen niet definitief over te leveren aan de 
destructie van de droogte. God wordt aangesproken op zijn Naam die het midden vormt en het 
                                                     
194 Zie ook de noot bij de interpretatie van ShJ 4:44. 
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wezen tekent van de gemeenschap. Maar de Heer heeft genoeg van zijn zwerflustige volk en 
FRQIURQWHHUWKHQHQKXQYDOVHSURIHWHQGLHHLJHQPDFKWLJVSUHNHQPHWKHWHLJHQNZDDG³KXQ
NZDDGKHLGVWRUW,NRYHUKHQXLW´Y'DDURSJHWXLJW-HUHmia nog hartstochtelijker van de onge-
rechtigheid van deze en voorgaande generaties, maar smeekt ook, omwille van de Naam, hen niet te 
verwerpen. 
De liedzanger sluit aan bij het retorische element in de vraag van Jeremia. God laat zijn volk zeker 
niet in de steek. Zijn toevoeging, het beeld van de herder, versterkt het motief van de betrokkenheid. 
Dit zagen we al bij het voorgaande liedvers en wordt bevestigd met versdeel b. Het herderschap 
wijst op de goddelijke zorg en verantwoordelijkheid voor de gemeenschap. Tegen de achtergrond 
van de al bekende woorden van Jer.14 en met het oog op het gezegde in b wordt duidelijk dat de 
redding van godswege het volk ervoor moet behoeden ten onder te gaan. Dit sluit aan bij de krach-
tige smeekbede van volk en profeet in de laatste verzen van Jer.14, om het verbond niet te verbreken 
en om de genezende invloed van Zijn unieke scheppingskracht te activeren. De woorden van de 
lieddichter brengen ook naar voren dat hijzelf in ieder geval spreekt vanuit de verwachting van Gods 
toewending, of zelfs vanuit de ervaring van bevrijding. 
Bij ShJ 4:42b(+a) Ook liedvers b maakt deel uit van een korte reeks die ontkent dat voor de dichter 
de God van Israël, zijn geliefde JHWH, is als de passant, als de held die onthand is. Zijn God is juist 
niet als de herder die zijn schapen aan roofzucht overlevert, maar als de herder die zich in Ez.34 
noodzakelijkerwijs manifesteert als degene die wel zorg draagt voor zijn kudde. De context is 
schrijnend. Juist zij die verantwoordelijk zijn voor Zijn schapen hebben alleen oog voor zichzelf. 
Gods aanklacht maakt duidelijk waar het hem om te doen is: de zwakkere moet opgevangen en 
gesterkt worden, en alle mensen moeten zeker, veilig kunnen wonen, beschermd tegen roofzucht en 
een dolend bestaan. Deze sociale zekerheid krijgt een meer spirituele fundering in de zegen van het 
vredesverbond en in het besef van het volk dat JHWH de Machtige van de aardeling is, de God die 
met hen is. 
In hoeverre de knecht David voor de liedzanger een rol speelt blijft hier een vraag. Duidelijk is dat 
de aanklacht bij Jeremia (a), waarin niet alleen het volk, maar ook de profeten een eigenmachtig en 
leugenachtig spreken wordt verweten, bij Ezechiël (b) de herders treft. Het verschil is dat in Jer.14 
de hartstochtelijke bede om Gods toewending centraal staat, terwijl in Ez.34 het goddelijke besluit 
en de rechtspraak centraal staan die moeten leiden tot het herstel van de oorspronkelijke verhoudin-
gen tussen God en mens en tussen de mensen onderling. Verder versterkt het toegevoegde begrip 
redden in b het belang van de goddelijke ingreep. De egocentrische leiders hebben het volk niet 
alleen lichamelijk, psychisch en sociaal verwaarloosd, maar ook spiritueel gezien aan verloedering 
prijsgesteld. Zonder geestelijke grond onder de voeten, zonder ijkpunt dat hun denken en daden 
richting geeft, zijn de mensen overgeleverd aan destructie. Er wordt niet naar hen omgezien. JHWH 
is het die naar hen vraagt, die hen zoekt, terugbrengt naar de goede weiden van Israël en gezegend 
doet wonen. Dit wijst op de betrokkenheid van JHWH die we eerder zagen en leidt tot een wederke-
righeid die fundamenteel levengevend is, wanneer de mens beseft ofwel gevoelvol contact maakt 
met het gegeven dat hij deel uitmaakt van Gods volk, dat JHWH LV³KXQ0DFKWLJHPHW KHQ´Y 
ShJ 4:43 
43 noch als een daadkrachtige zonder macht, als een op pad 
zijnde, 




Identificatie en categorisering 
4:43a
1
 = DR Zinsnede van 3 elementen uit Ps.88:5 * ʬʩʠʯʩʠʸʡʢʫ * (eenmalig; nomen ʬʩʠ in beteke-
QLVYDQ³NUDFKW´[ 
Ik ben gerekend met degenen, die in de kuil neerdalen; ik ben geworden als een daadkrachtige 
zonder macht. 
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4:43a
2
 = WR Eén element uit Jer.14:8 * ʧʸʠʫʥ * (eenmalig; technisch ongewoon, verbum ʧʸʠ 5x, 
met in Jer.14:8 de specifieke part.-vorm van ShJ en inhoudelijke aansluiting; ook is Jer.14:8.9 
referent bij ShJ 4:41 en Jer.14:9 bij ShJ 4:42; met het geciteerde uit Ps.88:5 wordt zo geheel a 
gevormd). 
O Israëls Verwachting, zijn verlosser in tijd van benauwdheid! waarom zou jij zijn als een vreemde-
ling in het land en als een op pad zijnde, (die slechts) inkeert om te vernachten? 
4:43b+a = WR In b zinsnede van 2 elementen + in a 1 element uit Sef.1:14 * ʧʸʶʸʮʸʥʡʢ  * 
(eenmalig; oorspronkelijk syntactische eenheid; verbum ʧʸʶ 2x, zie van daaruit wel Jes.42:13 met 
tevens a-element en inhoudelijke aansluiting, maar technisch zwakker; vanuit ʱʥʰ + ʧʸʡ alleen 
Richt.9:21, technisch en inhoudelijk zwak). 
De grote dag van JHWH is nabij; en zeer haastende; de stem van de dag van JHWH; bitter schreeu-




 = Ps.88:5 JHWH, God van mijn bevrijding, laat mijn bidden en klacht ʤʰʸ voor jouw Aange-
zicht komen. Van kwaad verzadigd is mijn ziel, men denkt mij onder de doden, krachteloos en 
afgesneden van Jouw hand. Jij hebt mij in diepste duisternis gelegd, onder jouw verhitheid ʤʮʧ, ver 
verwijderd van wie mij gevoelvol kennen ʲʣʩ (v.2-9). JHWH! smachtend ʡʠʣ en roepend strek ik mijn 
handpalmen naar jou uit; zul jij de doden een wonder ʠʬʴ maken? Zal jouw goedertierenheid ʣʱʧ in 
het graf verteld worden, in het duister jouw wonderkracht gevoeld worden? (v.10-13). In de ochtend 
komt mijn roepen ʲʥʹ tot jou: waarom verstoot ʧʰʦ jij mijn ziel en verberg jij je Aangezicht voor 
mij? Gebogen ʤʰʲ en wegstervend ʲʥʢ ben ik sinds mijn jeugd, omgeven door jouw brandende toorn 
ʯʥʸʧ en verschrikkingen ʺʥʲʡ, ver van minnende en vriend, in gevoelloze duisternis195 (v.14-19). 
4:43a
2
 = Jer.14:8 Voor de contextbeschrijving, zie ShJ 4:41. 
4:43b+a = Sef.1:14 Woord van JHWH tot Sefanja. Ik zal echt alles van de aardbodem inzamelen ʳʱʠ, 
mens en dier. Over Juda en Jeruzalem strek Ik mijn hand uit; vanaf deze plaats roei ik uit de afgode-
rij en hen die JHWH niet zoeken (v.1-³=ZLMJ´ʱʤ voor zijn Aangezicht, de dag van JHWH is nabij, 
hij heeft het offer ʧʡʦ gevestigd ʯʥʫ (v.7). Kritisch nagaan ʣʷʴ zal Ik vorsten en bedriegers, er zal ver-
woesting komen over de kooplui en de zelfgenoegzamen (v.8-13). Snel komt de dag van JHWH na-
derbij, de dag van benardheid ʤʸʶ, vernietiging ʹʥʤʠ , donkerheid en bazuingeschal (v.14-³%H-
nard maak Ik de mens en als blinden zullen ze gaan; ja, jegens JHWH KHEEHQ]HJH]RQGLJG´+XQ
bloed en zilver zijn niet te redden op de dag van drift ʤʸʡʲ, wanneer alles verteerd wordt (v.17-18). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:43a
1
 De lieddichter maakt niet vaak gebruik van teksten die de heftige klacht van de 
zieke, in dit geval ziek van jongs af aan, centraal stellen. De opname en verwerking van het betref-
fende psalmcitaat is bij eerste aanblik nog opmerkelijker. God is voor de dichter níet ± immers, de 
reeks van ontkenningen begint in ShJ 4:41b ± als een krachtige zonder macht. God is juist niet als de 
zieke die zich, neergedrukt door Gods brandende verschrikkelijkheid, dag en nacht door doodsheid 
weet omringd. Wil de dichter God triomfantelijk boven de aardse gebrokenheid plaatsen? Dit 
strookt niet met de teneur die wij tot nu toe gezien hebben. Evenmin sluit het aan bij de voorgaande 
referentteksten die refereerden aan de genezing en kracht die JHWH, of het JHWH-getrouwe leven, 
teweegbrengt (zie Ez.34:16; Jer.14:19; Jes.5:13). Waar het wel op aansluit is dat de dichter, met 
name via Ez.34, laat horen dat JHWH weliswaar de God is die het volk, wanneer de aangestelde 
herders het laten afweten, als zijn schapen onder zijn hoede neemt, maar dat daarmee niet een 
V\PPHWULVFKHYHUKRXGLQJLVLQJHVWHOG³-XOOLH]LMQPLMQNXGGHGHNXGGHYDQPLMQZHLGHDDUGHOLQJ
zijn jullie; Ik ben jullie God! spraak van JHWH´(]0HWDQGHUHZRRUGHQ,NEHQMXOOLH
Machtige die jullie door het leven draagt, God zijnde; jullie zijn ± anders ± mens. Opmerkelijk 
genoeg is dat ook wat als basistoon klinkt in de psalm: hoewel de zieke zich door God weet overge-
leverd aan het doodsgebied en hem daar ook op aanspreekt, is het ook juist de goddelijkheid van 
                                                     
195 +HWODDWVWHYHUVZRUGWXLWHHQORSHQGYHUWDDOG%Y69³*LMKHEWYULHQGHQPHWJH]HOYHUUHYDQPLMJHGDDQPLMQ
EHNHQGHQ]LMQLQGXLVWHUQLV´-%(³'XKDVWPLUGLH Freunde und Gefährten entfremdet; mein Vertrauter ist nur noch die 
)LQVWHUQLV´.:³9HUYDQPLMODDWMLMEHPLQGHHQJHQHJHQHZLHPLMDDQYRHOWGXLVWHUQLV´  
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deze Ander die hem uit het doodsgebied vandaan doet uitstrekken naar JHWHDOV³GH*RGYDQPLMQ
EHYULMGLQJ´'LW]DJHQZHRRNELMGHYRRUJDDQGHUHIHUHQWWHNVWHQ=ij die zich aangetast weten door 
het zelfveroorzaakte of het niet-belemmerde kwaad, zoeken toch contact met JHWH. De doodzieke 
van Ps.88 smeekt dat zijn gebed voor zijn Aangezicht mag komen, dat God zijn Aangezicht niet 
langer voor hem verbergt, dat in het dodenrijk iets gevoeld mag worden van de wonderdadige kracht 
en goedertierenheid van JHWH. Dit, dat gevoelvolle contact, is precies wat JHWH bij Ezechiël wil 
herstellen (Ez.34:27.30), is precies waarin de smekelingen bij monde van Jeremia de zonde van hun 
goddeloosheid beseffen (Jer.14:21), is precies wat het volk mist en waardoor zij aan ballingschap 
zijn overgeleverd (Jes.5:13). 
Tegen de achtergrond van Ps.88 brengt de liedzanger naar voren dat God de geheel andere is die 
niet, zoals de mens, onderhevig is aan bijvoorbeeld krachteloosheid. Ten tweede lijkt hij het lijden 
YDQGHPHQVGLHµYDQ*RGORV¶OHHIWWHZLOOHQXLWYHUJURWHQ:DQQHHUGHPHQVGHRQPLGGHOOLMNH
nabijheid van zijn Gelaat moet ontberen ± al dan niet door God zelf bewerkstelligd, bijvoorbeeld 
vanwege een beperkte gezondheid of de overmacht van dodende invloeden rondom op sociaal en 
psychisch vlak ± leeft de mens niet echt, maar verkeert hij in het doodsgebied. Zijn enig houvast is 
dan het smekend uitstaan naar JHWH DOV³GH0DFKWLJHYDQPLMQ EHYULMGLQJ´KHWFRQWDFWPDNHQPHW
de betrokkenheid die met het leven is gegeven en door Hem steeds opnieuw wordt aangereikt. Ten 
derde is niet uitgesloten dat de dichter met het fragment uit Ps.88 de goddelijke andersheid nog 
wezenlijker ter sprake wil brengen. Het is namelijk precies vanuit die andersheid ± mijn God is niet 
als de krachtige die machteloos aan het doodsgebied is overgeleverd ± in combinatie met de aan-
dacht voor het wezenlijke belang van het gevoelvolle contact tussen God en mens, dat Ps.88 nog 
anders gaat oplichten. Het doet vermoeden dat hier de gedachte sluimert dat de zieke in de psalm 
juist het doodse en dodende van zijn situatie ontdekt, doordat hij geen contact kan maken met de 
bron van alle leven. Ten opzichte van het voorgaande betreft het hier hetzelfde, maar vanuit een 
ander perspectief. Het verzadigd zijn door kwaad (v.4) is niet het gevolg van Gods afwezigheid of 
toornende invloed, maar wordt juist gevoeld doordat de zieke geen contact zocht, evenmin nog kan 
maken, met de levensbron. Dan toont de psalm iets van het ten kwade geneigd zijn van de mens, wat 
met het geschapen-zijn mee is gegeven of van, anders gezegd, het menselijke onvermogen duurzaam 
in bewust contact te leven met JHWH. Is het dat waarmee de psalmist God confronteert? Dan is God 
niet degene die het kwaad veroorzaakt als een buitenstaander met bepaalde bedoelingen; dan is God 
³JHWH´GH=LMQGHGLHGRHW]LMQ3UHFLHVLQKHWGRRUOHHIGHEHZXVW]LMQKLHUYDQLVGHPHQVLQVWDDWKHW
kwaad in zijn omgeving en in zijn innerlijk te voelen. Dan ook wordt nog duidelijker waarom God 
zo tekeer gaat tegen de valse profeten en onwaardige herders: zij laten na het volk te leren hoe deze 
verbondenheid met de Schepper, die er van jongs af aan is, ook werkelijk te voelen! 
Bij ShJ 4:43a
2
 Het is intrigerend om te zien hoe de liedzanger in deze verzen voortdurend refereert 
aan de verzen van Jer.14:8 (en v.9), daarmee de sfeer van hartstochtelijke smeking, klacht en bede 
binnenbrengt en vervolgens zelf positief bevestigt wat Juda bij monde van Jeremia bepleit: inder-
daad, God is níet als de passant die zich niet bindt. De context doet vervolgens vermoeden wie en 
hoe God dan wel is voor de dichter, namelijk degene op wie men mag hopen, die omwille van zijn 
Naam zijn mensen niet versmaadt, ondanks hun voortdurende zwerflustigheid en goddeloosheid. 
Vanuit de resonans omtrent de voorgaande referent Ps.88:5 krijgt, meer dan eerder, het thema 
genezing aandacht. Juda is gebroken, ongeneeslijk verwond (v.17), geslagen met het zwaard, ziek 
van honger (v.18 en zie v.12) en ziet uit naar de genezing van godswege (v.19). Het is God zelf die 
zijn volk slaat met honger en ziekten, vanwege hun ontrouwe zwerflustigheid. Maar zowel Jeremia 
als God wijten de ontrouw wel voor een groot deel aan de profeten en priesters. Zij hebben nagela-
ten het volk te waarschuwen. Vals profeterend spreken zij van vrede, zonder het gevoelvolle weten 
lopen zij rond (v.13-18). Juda en Jeremia vragen om een doorbraak in de ontstane situatie van 
dorheid en honger. God alleen is daartoe in staat: Jij bent toch in ons midden? Versmaad ons niet, 
omwille van jouw Naam. De lieddichter transformeert hun hoop tot zekerheid: zeker, JHWH is niet 
als de passant, als de voorbijganger. Hij is betrokken op zijn mensen, hij is de Schepper die bevrijdt 
ten tijde van benarding. Wij mogen uitzien naar zijn invloed. Hij zwerft niet rond, maar is in ons 
midden; naar zijn Naam zijn wij genoemd (v.8-9, v.20-22). 
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Bij ShJ 4:43b+a Wederom roept de intertekstuele relatie een contrast op dat eigenaardig aandoet, 
doch aansluit op de voorgaande verbanden. Niet is God voor de liedzanger als de krachtige die zijn 
bitterheid uitschreeuwt op de dag van de goddelijke afrekening (v.8-9). De zanger voegt daaraan 
toe: Hij is niet iemand die ervandoor gaat, op de vlucht slaat. In de bijbelse context gaat het om de 
mens die vlucht voor de verterende en veroordelende confrontatie met God. Maar de dichter con-
centreert zich op God. Hij verheldert via het intertekstuele spel dat God niet iemand is die schreeu-
wend wegvlucht, wanneer hij wordt geconfronteerd met onzuiverheid in de godsrelatie. Enerzijds 
lijkt de zanger hiermee aan te geven dat God niet wegholt wanneer hij geconfronteerd wordt met de 
ontrouw van zijn volk, een gegeven dat de zanger in de voorgaande intertekstuele verbindingen 
meerdere malen aantoonde. God blijft bij zijn mensen, al is het soms zo verborgen dat men dat 
ervaart als het overgeleverd zijn aan ziekte en verdorring (zie bv. Jer.14) en is zijn geduld soms 
zodanig op de proef gesteld, dat hij in een vernietigende toorn uitbarst. Anderzijds suggereert het 
uitblijven van de goddelijke vlucht dat hijzelf niet onderhevig is aan ongerechtigheid. Er is geen 
confrontatie nodig die zijn eigen ontsporing aan het licht brengt; God is niet als de mens (zie 
Hos.11:9 bij ShJ 4:41). JHWH is in het midden van de gemeenschap, zijn Naam vormt ieder mens 
daarbinnen (zie Jer.14:9). Zo gezien wordt de oorzaak van Gods woede bij Sefanja nog duidelijker. 
Dit treft hen die niet terugkeren van achter JHWH, hen die de omkeer niet kunnen maken en hem niet 
zoeken ʹʷʡ. Zij strekken zich niet tastenderwijs uit ʹʸʣ naar zijn Gelaat; zij zwijgen niet omwille 
van JHWH, maar zijn vol van eigen gewin en gaan in tegen JHWH in hun midden. Dit wekt zijn 
verterende drift en verblindt hun gaan (zie m.n. Sef.1:6-7.17). 
ShJ 4:44 
44 Doch als een verdelgende leeuw en als de jonge leeuw 
voor wie hem verlaten, 




Identificatie en categorisering 
4:44a
1
 = DR Zinsnede van 2 elementen uit Jer.2:30 * ʺʩʧʹʮʤʩʸʠʫ * (eenmalig; elementen komen 
nog 2x versintern voor, alleen hier direct verbonden en ongewijzigd). 
Tevergeefs heb Ik jullie kinderen geslagen; zij hebben de tucht niet aangenomen; jullie zwaard heeft 
jullie profeten verteerd, als een verdelgende leeuw. 
4:44a
2
 = WR Zinsnede van 2 elementen uit Jer.25:38 * ʸʩʴʫʫʡʦʲ * (eenmalig, met omkering; 
oorspronkelijk syntactisch anders, maar inhoudelijk aansluitend; met hiervoor is zo geheel a ge-
vormd). 
Hij heeft verlaten als de jonge leeuw Zijn hut; want hun land is geworden tot een verwoesting, 
vanwege de hittigheid van de verdrukker, ja, vanwege de hittigheid van Zijn toorn. 
4:44b = WR Twee elementen uit Hos.5:12 * ʹʲʫʡʷʸʫʥ  * (eenmalig; zie nog Job 13:28, doch 
technisch en inhoudelijk zwakker; wortel ʡʷʸ ca. 7x; nomen ʹʲ ca.7x). 




 = Jer.2:30 Jeruzalem, Ik gedenk het liefdevolle van jouw bruidstijd, toen je me achterna ging 
GHZRHVWLMQLQHQPLMKHLOLJZDV0DDUKRRU,VUDsO³:DWKHEEHQMXOOLHYDGHUVJHYRQGHQLQPLMDDQ
het verkeerde ʬʥʲ, dat zij zich verwijderden ʷʧʸ van mij, achter het luchtledige ʬʡʤ aangingen en 
OXFKWOHGLJZHUGHQ"´1LHPDQGYDQMXOOLHYroeg naar JHWH. Daarom zal ik met jullie en de kindskin-
deren twisten ʡʩʸ (v.1-³-DWZHHNZDDGKHGHQKHHIWPLMQYRONJHPDDNW´³PLMGHEURQYDQ
OHYHQGZDWHUKHEEHQ]HYHUODWHQ´HQEDNNHQGLHJHHQZDWHUKRXGHQKHEEHQ]H]LFKXLWJHKRXZHQ
Israël is aDQURRIHQYHUZRHVWLQJRYHUJHOHYHUG³PDDNMHGDWVRPVQLHW]HOIYRRUMRX"´+HW]DOMH
tuchtigen ʸʱʩ; voel ʲʣʩ dan en zie hoe kwaad en bitter dit is (v.12-19). Hoe ben je mij veranderd tot 
verwilderde wijnranken? Jouw ongerechtigheid ʯʥʲ is onuitwisbaar voor mijn Gelaat. Bronstig 
achtervolgde jij de Baäls. Het huis van Israël zal beschaamd worden, zij die hout en steen vereren, 
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PDDUWLMGHQVKXQNZDDGPLMQEHYULMGLQJYHUZDFKWHQ³:DDURPEHWZLVWHQMXOOLHPLM"´-XOOLHNLQGH-




 = Jer.25:38 Drieëntwintig jaar hebben ik, Jeremia en al de gezonden profeten, tot jullie 
gesproken, maar jullie hoorden niet: keer toch om, ieder van zijn kwade weg en woont op de door 
JHWH gegeven aarde (v.1-7). Maar omdat jullie niet luisterden zal Ik mijn knecht Nebukadressar, de 
koning van Babel laten komen; ik verban ʭʸʧ, en alle land zal tot woestheid ʤʡʸʧ worden. Maar na 
zeventig jaar zal ik Babel confronteren ʣʷʴ met zijn ongerechtigheid, het Chaldeese land stellen tot 
eeuwige woestheden en al Mijn gesproken, geschreven en geprofeteerde woorden over dit land doen 
komen (v.8-14). Ja, zo zei JHWHGH*RGYDQ,VUDsOWRWPLM³QHHPGH]HEHNHUPHWGHZLjn der 
JUDPVFKDSXLWPLMQKDQGHQJHHIGLHWHGULQNHQDDQDOOHYRONHQWRWZLH,NMRX]HQG´HQLNJDIWH
drinken aan Juda en hun koningen om ze tot woestheid te stellen, en aan alle volken en koningen 
rondom en op de aardbodem. Jullie moeten drinken en dronken neervallen, vanwege het zwaard dat 
Ik onder jullie zend. Ja ziehier, in de stad waarover mijn Naam is uitgeroepen begin ʬʬʧ ik met 
onheil ʲʲʸ en jullie zullen zeker niet vrij uit gaan ʤʷʰ (v.15-29). Zeg hen: JHWH brult uit de hoogte 
en houdt een gericht ʡʩʸ onder alle volken. Schreeuw, herders, want JHWH komt met zijn toornrijke 
gloed ʯʥʸʧ de vrede van jullie weideplaatsen verstoren en verwoesten (v.30-38). 
4:44b = Hos.5:12 Hoor, priesters, merk op ʡʹʷ KXLVYDQ,VUDsOZDQW³MHJHQVMXOOLHLVGHEHUHFKWLQJ
ʨʴʹʮ´-XOOLH]LMQWRWYDONXLOJHZRUGHQHQ³,N]DOKHQWRWWXFKW]LMQ´ʭʬʫʬʸʱʥʮʩʰʠʥ (v.1-2). Ik ben 
gevoelig bekend ʲʣʩ met de hoererij ʭʩʰʥʰʦ YDQ(IUDwP,VUDsO³JHWH YRHOHQ]LMQLHW´=LM]XOOHQ
vallen door hun ongerechtigheden en Juda met hen. Zij zullen gaan en JHWH zoeken, maar hij zal 
zich niet laten vinden door deze verholen handelenden ʣʢʡ (v.3-6). Blaas de bazuin, Efraïm zal tot 
ontzetting ʤʮʹ worden, mijn toorn stort zich uit over Juda en ik zal hen tot bederf zijn. Toen zij hun 
gezwel zagen, gingen ze om hulp naar Assur. Maar die zal jullie niet genezen. Ja, Ik, als een ver-
scheurende leeuw zal ik hen wegslepen, JHHQUHGGLQJPRJHOLMN³*DDQHQWHUXJNHUHQ]DOLNQDDU
PLMQSODDWVWRWGDW]LMEHVFKDDPG]LMQHQPLMQ$DQJH]LFKW]RHNHQ´Y-15). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij 4:44a
1
 Met het beeld van de leeuw zijn we terug bij de beschrijving van ShJ 4:41a en lijkt de 
reeks ontkenningen van ShJ 4:41b-43 te zijn afgesloten.
196
 Als een verdelgende leeuw (ShJ 4:44a) is 
de God van Israël, hem ± de dichter ± zo lief (ShJ 4:38.39). Hij is geen passant, noch een slechte 
herder of een ronddwalende vluchteling (ShJ 4:41-43). Niet wil de liedzanger hem ruilen, want deze 
JHWH is existentieel betrokken, zo blijkt uit de intertekstuele verwerking. Nu, in ShJ 4:44, geeft de 
dichter aan wie God is voor hen die Hem verlaten (a), hoe hij is voor Zijn vijanden (b). Via Jer.2 
wordt het beeld van de leeuw wederom ingevoerd, maar nu niet als Degene die barmhartig zijn 
gebrul laat horen opdat de mensen omkeren, of als zijn brullende teleurstelling die verwoestend 
uitwerkt middels de heidense volken (ShJ 4:41). Nu gaat het om de te gronde richtende werking van 
het zwaard in handen van Gods onwillige kinderen. De betekenis is onhelder en wellicht tweeledig. 
Ten eerste treft het hardnekkige verzet van de gemeenschap jegens Gods woord immers ook de 
trouwe profeten. Het richt hen ten gronde, omdat er geen ruimte is voor deze verwoorders van de 
godspraak; de ontrouwen nemen hun tucht niet aan. Ten tweede geldt waarschijnlijk ook dat de 
ongehoorzaamheid van de gemeenschap jegens Gods woord een verziekend effect heeft, waar ook 
de profeten niet aan ontkomen. Dat sluit aan bij de beschuldiging van JHWH-onterend gedrag die ook 
de profeten betreft (Jer.2:8.26). 
Opmerkelijk nu is dat de verwoestende leeuwenkracht door de liedzanger op God zelf wordt betrok-
ken. Dit lijkt in strijd met het bijbelvers, dat het beeld van de verderf brengende leeuw gelijkstelt 
aan het zwaard van de onwillige kinderen Gods dat verterend of vernietigend inwerkt op de profe-
ten. Maar gezien de brede context en de liedteneur wil de liedzanger wellicht benadrukken dat de 
                                                     
196 'H³GRXEOH-GXW\´YDQGHRQWNHQQLQJʬʠ in ShJ 4:41b m.b.t. ShJ 4:42.43 is waarschijnlijk mede ingezet om het 
beginrijm van de letter ʫ in v.42.43 te kunnen handhaven. Dit ontkennend spreken wordt nu beëindigd, zoals ook uit de 
drie geraadpleegde liedvertalingen blijkt. Immers, na omspeeld te hebben, via het tegendeel van de beweringen, wie God 
voor de dichter is, wordt nu in ShJ 4:44 zonder omwegen aangeduid wie God voor de vijanden is. Deze omslag wordt 
door de referent bevestigd. Daarna komt dan de beschrijving van zijn bescherming voor hen die hem aankleven.  
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vernietigende invloed van de goddelozen ± als gevolg van hun JHWH-ontrouwe leven ± uiteindelijk 
door Gods wezen versterkt wordt. Voortdurend immers laat de liedzanger zien dat, hoewel God ook 
de geheel Andere blijft die zijn volk tot op een bepaald, hem bekend punt laat begaan, deze God ook 
³JHWH´LVZLHQVNHHU]LMGH]LFKWRRQWLQKHWQLHW-JHWH-verbonden gedrag van de mens. Precies dat 
wordt in Jer.2 aan de orde gesteld. De tekst wemelt van de beelden en zinsneden die wijzen op de 
onmiddellijkheid in de relatie met God en op de gevolgen van het breken met de structuur van 
wederkerigheid. Daarmee wordt opnieuw duidelijk dat deze verbondenheid slechts behouden kan 
worden in de trouw, in de keuze deze JHWH niet te verlaten, geen andere machten achterna te gaan, 
te leven in ontzag voor hem, deze heerlijkheid niet te verruilen voor nutteloze godenbeelden en 
luchtledigheid. Door echter niet JHWH, maar het vreemde te dienen, roept het volk het onheil over 
zich af. In die zin is JHWH een verdelgende leeuw, maar, conform het liedvers en Jer.2, alleen dan 
wanneer men de bron van leven verlaat en volhardt in het kwaad. 
Intrigerend is de opmerking in Jer.2:5, waar JHWH vraagt of de vaderen soms iets aan verkeerdheid 
of onjuistheid in Hem hebben aangetroffen, dat zij zich hebben afgegeven met luchtledigheid. Het 
doet denken aan het vorige liedvers met Sef.1:14 en het bij de interpretatie genoemde vermoeden dat 
het niet bitter schreeuwen en vluchten van God tevens zou kunnen wijzen op zijn zuiverheid. God 
vlucht niet, hij blijft betrokken, ook wanneer hem niet zint wat zich voor zijn Aangezicht afspeelt 
YJO-HU'LWKDQJWVDPHQPHWKHWIHLWGDW³+LM´QLHWLVDOVGHPHQVQLHW]RDOVGDWPHWQDPH
hier wordt uitgewerkt, als de mens onderhevig aan ongerechtigheid en dat hij, als de Ander, in ons 
midden aanwezig is. 
Bij 4:44a
2
 Werd met Jer.2:30 het hartstochtelijke relaas van God aangehaald waarin hij, bij monde 
van Jeremia, het volk bevraagt op hun afvallige gedrag en confronteert met de veroordeling die ze 
over zichzelf afroepen, zo wordt nu met Jer.25:38 de Babylonische ballingschap aangekondigd als 
DQWZRRUGRS-XGD¶VYRRUWJDDQRSGHNZDGHZHJ1LHWDOOHHQZRUGWGHKHLGHQVHNRQLQJYRRU*RGV
plan ingezet, ook krijgt heel de aarde Gods toorn over zich uitgestort. Hoewel het begin van zijn 
toorn ligt bij het ongehoorzame gedrag van Jeruzalem en Juda, krijgen alle volkeren in hun godde-
loosheid te maken met het zwaard van zijn gloeiende toorn (zie v.16.27.29.31.37-38). De liedzanger 
FRQFHQWUHHUW]LFKRSKHWODDWVWHYHUV³hij heeft, zoals de jonge leeuw, zijn hut ʥʫʱ verlaten; want/ja 




 is het duidelijk dat de lieddichter hier JHWH aanduidt,
199
 wat ondermeer 
DDQVOXLWRSGH³JORHGYDQGHWRRUQYDQJHWH´LQY'H(HXZLJHYHUODDW]LMQYHUEOLMISODDWVHQZHO
dan, zo benadrukt de zanger met de intertekstuele wisselwerking, wanneer zijn mensen Hem verla-
ten. In het bijbelvers is niet duidelijk of zijn weggaan veroorzaakt wordt door de destructie en dus 
een gevolg is, of dat zijn gaan de destructie van het land tot gevolg heeft. Wellicht werkt hier de 
dubbele leeswijze van het partikel ʩʫ: enerzijds verlaat JHWH de beschutting van zijn hol om ver-
woesting te brengen over zijn ongehoorzame volk, anderzijds verlaat hij zijn plaats temidden van de 
gemeenschap, al dan niet gerelateerd aan de tempel (vgl. Ps.27:5; Ps.76:3), omdat het land aan 
destructie is overgeleverd. 
Opnieuw komt het zwaard in actie. Bij Jer.2:30 zagen we hoe de liedzanger deze vernietiging 
brengende leeuw als een beeld voor God benutte. Daarmee leek hij de verterende werking van het 
zwaard, vooral jegens de profeten, niet alleen als de invloed van de goddelozen te beschouwen, 
maar ook als de werking vanuit God. Dat beeld zien we bij Jer.25 terug. Daarin speelt nu ook de 
universele reikwijdte van dit verwoestende zwaard. Niet alleen Jeruzalem en Juda, maar alle god-
delozen zullen hierdoor getroffen worden (Jer.25:13-14.15-33.34-38, met v.16.27.29.31). Enerzijds 
resoneert hier nog de betekenis vanuit Jer.25:1-12.13-14, waarin de heidense volkeren worden 
ingeschakeld om de vreugdevolle stemmen van bruid en bruidegom te doen verstommen (Jer.25:10, 
vgl. Jer.2:2), anderzijds is duidelijk dat alle volkeren en koningen ter aarde schuldig geacht worden 
                                                     
197 2IOHHV³YDQZHJHKHW]ZDDUGYDQGHRQGHUGUXNNLQJ´KHWQRPHQ³JORHG´ʯʥʸʧ wordt in meerdere handschriften en 
YHUWDOLQJHQJHOH]HQDOV³]ZDDUG´ʡʸʧ, zie ook Jer.46:16; 50:16. 
198 Zie de noot in JBE, met verwijzing naar Jer.2:15. 
199 Zie de noot in JBE, met verwijzing naar Jes.31:4. 
478 DEEL II ± UITWERKING 
aan de universele goddeloosheid. Maar God is, volgens de liedzanger, als de jonge leeuw die zijn 
hol verlaat om zijn toorn te laten ontbranden jegens hen die zijn Woord negeren. 
Bij ShJ 4:44b Met de context van geheel Hos.5 wordt het voorgaande aangescherpt: JHWH gaat 
tuchtigend tekeer tegen hen die niet langer voeling met hem hebben en die zich afgeven met godde-
loos gedrag. De hoererij is wellicht letterlijk te begrijpen, als de sociaal-ethische implicatie van het 
verholen gedrag dat leidt tot vreemde ʸʦ kinderen en wijst op het verstoren van de JHWH-gemeen-
schap. Toch, gezien de teneur van Hosea in dit hoofdstuk ± en zie m.n. Hos.2:3.1(h) en geheel 
Hos.2(h) ± wijst dit vreemde vooral op het doorbreken van de vertrouwdheid in de godmenselijke 
relatie. Steeds weer wijst Hosea op de noodzaak van het gevoelig zijn voor JHWH, zich te begeven in 
de onmiddellijkheid van de relatie met God, een relatie die er van meet af aan is geweest en waarin 
hij hun ontrouw voelt. De liedzanger nu richt de aandacht op de geniepig aanvretende invloed die 
JHWH zal uitoefenen, ten aanzien van zijn vijanden. Deze ondermijning lijkt steeds tweeledig van 
karakter te zijn. Enerzijds is het de implicatie van het JHWH-ongevoelige gedrag, waardoor niet 
langer gevoeld wordt wat recht is, waar en hoe de Naam geëerbiedigd kan worden. Anderzijds is het 
de ingreep van God zelf waarin hij zich terugtrekt (v.6) of als een wild dier zijn volk overlevert aan 
de verwoesting (m.n. v.14). Daarbij blijkt, zoals eerder in deze cluster, dat de verstoring van de 
oorspronkelijke godverhouding te zien is als een ziekte. Zijn mensen kunnen zich hiervan bewust 
worden en dan is het aan hen om juist te reageren (v.13, v.5-6). God echter laat zich dan niet altijd 
vinden. Wanneer zij hem zoeken omdat ze met verval geconfronteerd worden, blijkt hij zich te 
hebben onttrokken ʵʬʧ (v.5-6). Wanneer zij zich om hulp tot Assur wenden, blijkt hun gezwel 
ongeneeslijk (v.13). Waar God op wacht is ± nadat hij hen, zoals een leeuw zijn buit, heeft wegge-
sleept ± hun oprechte omkeer. JHWH keert in tot zijn plaats, totdat ʣʲ zij zich hun schuld bewust zijn 
en verlangend zoeken naar ʹʷʡ de onmiddellijke nabijheid van zijn Gelaat (v.14-15). 
ShJ 4:45 
45 Geweldig aan kracht, als doornen en distels, 
en niet laat hij over, zoals met het afslaan van olijven. 
ʺʩʹʥʸʩʮʹʫʧʫʸʩʡʫ
ʺʩʦʳʷʰʫʸʩʠʹʩʠʬʥ 
Identificatie en categorisering 
4:45a = WR Combinatie uit Job 36:5 * ʧʫʸʩʡʫ * (eenmalig; oorspronkelijk herhaling van geciteerd 
element; Job 36:5 is ook referent bij ShJ 4:34 en 4:38; de nomina ʸʩʮʹ + ʺʩʹ komen 7x voor in 
combinatie, maar zonder direct gebruik van partikel van vergelijking ʫ zoals in het lied, zie inhoude-
lijk vooral Jes.10:17; 27:4, verder evnt. Jes.5:6; 7:23.24.25; 9:18). 
Zie, God is geweldig, nochtans versmaadt hij niet; geweldig aan kracht des harten. 
4:45b = WR Samenstelling van 1 element + combinatie uit Jes.17:6 * ʸʠʹʰʥʺʩʦʳʷʰʫ  * (eenmalig; 
nomen ʳʷʰ 2x, wortel ca. 21x, zie nog Jes.24:13 met de combinatie). 
En overblijven zal daarin een nalezing, zoals (met) het afslaan van olijven, twee (of) drie vruchten in 
de top van de opperste twijg, en vier (of) vijf aan zijn vruchtbare takken, spreekt JHWH, de God van 
Israël. 
Contextbeschrijving 
4:45a = Job 36:5 (OLKXDOVPDQYDQ³YROPDDNWLQ]LFKW´ʺʥʲʣʭʩʮʺ, vervolgt zijn rede en omspeelt ± 
daarmee zijn Maker rechtvaardigend ʷʣʶ ± God als de geweldige die oog heeft voor de gebogene en 
deze recht ʨʴʹʮ verschaft. Daarentegen zal de goddeloze die niet hoort noch om hulp roept, sterven 
zonder gevoelvolle kennis ʺʲʣ (v.1-14.12). De verdrukking opent het oor en zo is ook Job de ruimte 
ʡʧʸ in gelokt ʺʥʱ, maar terecht als goddeloze veroordeeld (v.15-17). Elihu raadt hem aan zich niet te 
verweren en zich te hoeden voor boosheid (v.18-21). Immers, God is groot, onpeilbaar, scheppend; 
wie is een leraar zoals hij?! (v.22-33). 
4:45b = Jes.17:6 Ziehier, Damascus en Efraïm gaan ten gronde. Op die dag zal de heerlijkheid ʣʥʡʫ 
van Jakob zwak ʬʬʣ worden, doch een nalezing ʺʥʬʬʲ zal overblijven (v.1-6). Op die dag zal de mens 
zijn Maker aanzien ʤʲʹ, de heilige Israëls, en niet zijn altaren en beelden. Op die dag zullen jouw 
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vestingsteden verlaten zijn. Ja, vergeten ben jij de God van jouw bevrijding, jouw rotsvaste toe-
vlucht; jouw aanplanting zal opschieten en bloeien, doch vervlogen ʣʥʰ is de oogst op de dag van 
ziekte (v.7-11). Wee de vele volkeren en hun rumoer; Hij zal hen dreigen ʸʲʢ en zij zullen vluchten, 
opgejaagd als kaf op de wind. Verschrikking ʤʤʬʡ in de avond, maar voor de ochtend zijn zij niet 
meer; dit is het lot van hen die ons beroven (v.12-14). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:45a Job 36 bevat de inmiddels bekende woorden van Elihu, die hoog opgeeft van zijn 
kennis over God, maar met zijn theologie en zijn advies aan Job zijn eigen zogenaamde besef van 
Gods ondoorgrondelijkheid logenstraft en als niet doorleefd verraadt. De liedzanger concentreert 
zich op de geweldige kracht van het hart
200
 die God kenmerkt. Hoewel het lied de rechtlijnigheid 
van Elihu niet deelt ± God grijpt immers in op Zijn tijd (zie ook ShJ 4:38) en kan goddeloosheid 
lange tijd laten voortduren ± is het wel de genoemde godskracht die aansluit bij de liedverzen in 
deze cluster. Hoewel deze kracht in Job 36 geactiveerd wordt ten aanzien van zowel de rechtvaar-
dige als de goddeloze, betreft die in het lied vooral de inwerking op de vijand, op hen die de 
Eeuwige verlaten (ShJ 4:44). Mede vanuit de liedverzen valt dan op hoe deze godskracht zich 
manifesteert: hij stelt de overtredingen vóór de geketenden in gebogenheid, ontbloot hun oor voor 
de tucht en maant hen tot omkeer. Gehoorzamen zij, dan volgt het goede, anders gaan zij zonder 
besef ten onder (v.8-12). Nee, God versmaadt niet (v.5) en toont zich een echte leermeester (v.22). 
Hij toont de afvallige, die tot gebogenheid veroordeeld is door zijn eigen waardeloze gedrag, hoe 
desastreus zijn weg is en geeft hem een kans hieraan te ontkomen, namelijk door gehoorzaam te 
worden en Hem te dienen (v.11). God straft niet meteen het hem onwelgevallige gedrag af, maar 
benut de gevolgen ervan om de afvallige tot inzicht te brengen. Voor huichelachtigen van hart heeft 
dit geen zin (v.13-14), maar zij die gebogen gaan onder hun ellende zal hij uit hun onderdrukking 
vrijmaken (v.15). Omgekeerd kan dit betekenen dat juist zij die trachten rechtvaardig te leven, zeer 
gevoelig zijn voor hun eigen neiging tot ontsporing en voor de fundamenteel bevrijdende werking 
van JHWH. Dit logenstraft de simpele veroordeling van Elihu ten aanzien van Job, versterkt de 
aandacht voor de grootsheid van de Schepper (v.26-33) en sluit aan op de onvoorwaardelijke 
betrokkenheid van God jegens zijn mensen die in het lied steeds weer zichtbaar wordt. Mogelijk is 
dit de reden waarom de liedzanger het beeld van de doornen en distels invoert, namelijk om enigs-
zins ironisch de hardnekkigheid van Gods trouwe en tuchtigende kracht te vergelijken met de 
verwoestende kracht die de doornen en distels op het land of in een wijngaard hebben. Het ironische 
is daarin gelegen dat deze doornen en distels doorgaans de verwoestende invloed van de goddelo-
zen, zowel intern als extern aan Gods volk, verbeelden.
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Bij ShJ 4:45b Het beeld dat Jes.17 oproept sluit in grote lijnen aan bij het voorgaande intertekstuele 
samenspel. Zij van Gods volk, die hem vergeten zijn, gaan hun ondergang tegemoet; slechts een rest 
zal behouden worden. De omringende volkeren zullen geheel in hun rumoer gesmoord worden. 
Opmerkelijk is nu dat de liedzanger benadrukt dat God, jegens de hem vijandig gezinden en verla-
tenden, zelfs geen rest behoudt. Het wijst op het tegenovergestelde, zijn bijzondere liefde voor hen 
die hij ooit koos. De liedzanger laat met zijn lied fundamenteel en doorlopend zien dat deze liefde 
ieder mens geldt, wat we terug zien bij Jes.17:7-8. Wanneer de mens, als het ware als overblijfsel 
wakker geschud uit de vermindering ten gevolge van ontrouw, weer oog krijgt voor JHWH, de 
heilige Israëls en zijn Maker, zal het afgodische zijn aantrekkingskracht verloren hebben en zal hij 
leven (v.7-8). Ondanks dit hoopgevende fragment sluit de liedzanger echter aan bij de hoofdlijn van 
Jes.17, namelijk dat er, voor de hardnekkige vijanden en ontrouwen, geen genade meer mogelijk is. 
Het zal hun vergaan zoals hun eigen vreemde of oneigenlijke, afgodische aanplanting: aanvankelijk 
groeiend en bloeiend, maar vergaand in smart. 
                                                     
200 Ook vertaald alV69³JHZHOGLJLV+LMLQNUDFKWGHVKDUWHQ´1%*³JHZHOGLJLV+LMLQNUDFKWYDQYHUVWDQG´-%(
³JHZDOWLJDQ.UDIWXQGDQ:HLVKHLW´ 
201 Zie ook de opmerkingen over doornen en distels bij het volgende liedvers. 
480 DEEL II ± UITWERKING 
ShJ 4:46 
46 Als doornen en distels levert hij benarders over, 
als vliegende vogels boven ons beschermt hij; 
ʯʢʮʩʭʩʸʶʺʩʹʥʸʩʮʹʫ
ʯʢʩʥʰʩʬʲʺʥʴʲʭʩʸʴʶʫ 
Identificatie en categorisering 
4:46a = WR Zinsnede van 2 elementen uit Gen.14:20 * ʪʩʸʶʯʢʮ * (eenmalig, met omkering; verbum 
ʯʢʮ ca. 3x; de nomina ʸʩʮʹ + ʺʩʹ 7x in combinatie, maar zonder direct gebruik van partikel van 
vergelijking ʫ zoals in het lied, zie inhoudelijk vooral Jes.10:17; 27:4 en verder evnt. Jes.5:6; 
7:23.24.25; 9:18 en zie ShJ 4:45a
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). 
En gezegend zij de allerhoogste God, die overgeleverd heeft jouw benarders in jouw hand! en hij 
gaf hem de tiende van alles. 
4:46b = DR Zinsnede van 2 elementen + 2 elementen (inclusief prepositie) uit Jes.31:5 * ʭʩʸʴʶʫ
ʺʥʴʲʯʢʩʬʲ  * (eenmalig, is geheel b; verbum ʯʰʢ ca. 7x, met herhaling in Jes.31:5). 
Als vliegende vogels, zo beschermt JHWH der heerscharen boven Jeruzalem, beschermend zal hij het 
ook verlossen, doorgaande zal hij haar ook uithelpen. 
Contextbeschrijving 
4:46a = Gen.14:20 De vier koningen Amrafel, Arjok, Kedorlaomer, Tidal en de vijf koningen Bera, 
Birsa, Sinab, Semeber en Soar bestrijden elkaar. Wanneer de koningen van Sodom (Bera) en van 
Gomorra (Birsa) in de asfaltputten vallen, vluchten de overgeblevenen en nemen Lot, de zoon van 
Abrams broer, mee (v.1-12). Een ontkomene ʨʩʬʴ meldt dit aan de Hebreeër Abram, die met de 
ingewijden ʪʩʰʧ van zijn huis ten strijde trekt, hen bij Dan verslaat en Lot met zijn have, vrouwen en 
volk terugbrengt, waarop de koning van Sodom hem tegemoet gaat (v.13-17). Melchisedek, koning 
van Salem HQSULHVWHUYDQ³*RGGH2SJHVWHJHQH´ʯʥʩʬʲʬʠ, brengt brood en wijn, zegent ʪʸʡ Abram 
en zijn God, de Opgestegene, en Abraham geeft hem een tiende van alles. Op het verzoek van de 
koning van Sodom, hem in ieder geval de mensen terug te geven, antwoordt Abram dat hij niets zal 
nemen. Wel wil hij de drie meegetrokken mannen hun deel laten nemen (v.18-24). 
4:46b = Jes.31:5 Wee hun die afdalen naar Egypte om hulp, vertrouwen op paarden en wagens, niet 
opzien ʤʲʹ naar de heilige Israëls, naar JHWH niet vragen ʣʹʸ ³0DDURRN+LMLVZLMVHQODDWKHW
NZDDGNRPHQ´HQVWDDWRSWHJHQGHKXOSYDQRQJHUHFKWLJKHLGEHGULMYHUV³(J\SWHQDUHQ]LMQDDUGH-
OLQJJHHQ*RGKXQSDDUGHQYOHHVJHHQJHHVW´HQJHWH zal de helper en geholpene doen vallen. 
Want zoals een leeuw tegenover een menigte herders zal JHWH niet terugschrikken ʺʺʧ, maar 
strijden voor Sion en Jeruzalem beschermen (v.1-³%HNHHUMXOOLHWRW+HPYDQZLHGHNLQGHUHQ
Israëls diep afgevallen zijn ʤʸʱʥʷʩʮʲʤ´-DRSGLHGDJ]DOLHGHUGH]LOYHUHQHQJRXGHQJRGHQ
verwerpen ʱʠʮ (v.6-7). Assur zal vallen door het zwaard dat niet van de mens is, tot verschrikking 
van zijn vorsten, spraak van JHWH ʤʥʤʩʭʠʰ (v.8-9). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:46a Tegen de, wat de werkwijze van het lied betreft, ongewone en prozaïsche achtergrond 
van de Abrahamcyclus en de grote koningenstrijd, richt de liedzanger de aandacht op de zegenbede 
van koning en priester Melchisedek. Gezegend is Abram en gezegend is zijn God, de Opgestegene, 
³GLHMRXZGLYDQ$EUDPYLMDQGHQLQMRXZKDQGHQKHHIWRYHUJHOHYHUG´,QGHLQWHUWHNVWXHOH
wisselwerking wordt duidelijk dat het enerzijds God is die de vijanden overlevert, maar dat het 
anderzijds de mens is die hierin als instrument benut wordt. Dit laatste zagen we eerder, maar nieuw 
is nu dat het hier niet gaat om de inzet van heidense machten, maar om het ten strijde trekken van 
Gods geroepene Abram, die in deze verhalencyclus nog maar net ten tonele is gevoerd (Gen.11:26 
en daarna). Ten opzichte van de machtige koningen doet de activiteit van de eenling Abram verras-
                                                     
202 Hoewel een duidelijke referent ontbreekt, lijkt, mede gezien het beperkt voorkomen ± en alleen in Jesaja ± van het 
ELQRPLXP³GRRUQHQHQGLVWHOV´WRFKLQDOJHPHQH]LQYHUZH]HQWHZRUGHQQDDUGHZLM]HZDDURSKHWGRRUJDDQVIXQFWLR -
neert, namelijk als beeld voor een door goddeloosheid bepaald land, voor een ± door veronachtzaming van JHWH door het 
volk of naties ± onverzorgde of aan wanorde overgeleverde wijngaard. Gods liefdevol aangelegde wijngaard is binnen 
deze cluster intertekstueel m.n. in ShJ 4:41 aan de orde. 
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send aan. De zanger beklemtoont met zijn intertekstuele weefsel dat God hier in feite het handelende 
subject is. Met de geschiedenis van Abram legt hij tevens een relatie met het begin: reeds aartsvader 
Abram wist zich ingezet en gesteund door de hoogste God om de vijanden te verslaan. Het gaat dan 
niet om zelfverrijking, maar om het vrijwaren van de ruimte voor Gods geschiedenis met mensen. 
Bij ShJ 4:46b Als aanvulling op het goddelijke overleveren van de vijanden stelt de dichter nu de 
beschermende aanwezigheid van JHWH voor zijn kostbaarheid centraal. Als een scherm van vlie-
gende vogels overwelft JHWH -HUX]DOHP³EHVFKHUPHQHQ]RUHGWKLMRQEHURHUGODWHQHQ]RGRHW
KLMRQWJOLSSHQ´ ʱʴʬʩʶʤʥʯʥʰʢʥʨʩʬʮʤʥʧ  (v.5, met 2x een qal infin.abs.). De directe context verheldert 
dat de bescherming van JHWH niet alleen geruststellend is en voor dat moment geldt, maar ook een 
dynamiek van uitredden heeft. Zijn bescherming doet ontsnappen. De brede context verheldert dat 
deze bevrijdingsdynamiek alleen dan zijn invloed kan uitoefenen, wanneer het volk zich tot hem 
wendt. Bij hem namelijk ligt, zo suggereert de tekst, leven. Zij die steunen op de kracht van dieren 
en mensen, maar niet zoekend uitzien (zie ook Jes.17:7, vanuit v.6, bij ShJ 4:44b) naar JHWH, zijn 
ten dode opgeschreven en hebben een verwoestende invloed op het geheel van de JHWH-gemeen-
schap, zoals, zo verheldert het hele liedvers, doornen en distels de wijngaard ruïneren. 
Opmerkelijk is, in het licht van voorgaande intertekstuele bewegingen, dat deze tekst klip en klaar 
stelt dat JHWH zijn wijsheid toont in het laten komen van kwaad. Hij bedekt dit niet met de vleugel 
der liefde, maar laat de zelfdestructie zijn werk doen en bevordert, waar nodig, de afstraffing, bij-
voorbeeld door een heidens volk in te zetten (zie eerder), of door iemand als Abram te ondersteunen 
(a). Zo wordt in deze intertekstuele verbanden ook steeds weer onder de aandacht gebracht dat het 
Zijn zwaard is ± en niet dat van de mens ± dat verterend te werk gaat (v.8). 
ShJ 4:47 
47 als regens van edelheid komt hij tot ons, 




Identificatie en categorisering 
4:47a = WR Combinatie uit Ps.68:10 * ʺʥʡʣʰʭʹʢ * (eenmalig; nomen ʤʡʣʰ ca. 25x; inhoudelijke 
verwantschap; Ps.68:35 is referent bij ShJ 4:36). 
Regen van edelheden heb jij doen druipen, o God! en Jij hebt jouw erfenis gesterkt, toen zij mat 
geworden was. 
4:47a+b = DR Compilatie uit Hos.6:3 * ʹʥʷʬʮʫʥʰʬʭʹʢʫʠʥʡʩʥ * (eenmalig; oorspronkelijk syntag-
matische eenheid; nomen ʹʥʷʬʮ in b ca. 8x; nomen ʬʨ in b ca. 30x, o.a. in Hos.6:4; zie vanuit ʷʡʣ 
evnt. Dt.4:4 met als enige de plur. vorm ± met lidwoord i.p.v. bepaalde prepositie zoals in het lied ± 
van het adjectivum, met inhoudeljke verwantschap). 
Dan zullen wij kennen, wij zullen vervolgen, om JHWH te kennen; zijn uitgang is bereid als de 
dageraad; en hij komt als de regen tot ons, als voorjaarsregen die het land besproeit. 
Contextbeschrijving 
4:47a = Ps.68:10 God staat op; de goddelozen vergaan en de rechtvaardigen verheugen zich (v.2-4). 
Bezing de Naam in vreugde. Hij heeft zorg voor de kwetsbaren. Toen Jij voor jouw volk uittrok, 
beefde ʹʲʸ KHWODQG³YRRUKHW$DQJH]LFKWYDQGH0DFKWLJH´-LMJURQGGHʯʥʫ jouw uitgeputte erfdeel 
(v.5-³0LMQKHHU´ʩʰʣʠ geeft een woord ʸʮʠ door heilboodschapsters:203 de koningen vluchten, 
hun verstrooiing ʹʸʴ is tot sneeuw op de Salmon (v.12-15). Waarom, bultig Basangebergte, loer ʣʶʸ 
MHQDDUGHEHUJZDDU*RGYRRUHHXZLJ]DOZRQHQ"³'HZDJHQVYDQGH0DFKWLJH´ʭʩʤʬʠʡʫʸ zijn 
WLHQGXL]HQGHQ³PLMQKHHURQGHUKHQ6LQDwLQKHWKHLOLJH´ʹʣʷʡʩʰʩʱʭʡʩʰʣʠ. Jij ging omhoog, tot 
woning, zelfs voor de weerspannigen (v.16-19). Gezegend mijn heer! Voor ons een God van 
                                                     
203 Onzeker is of de vlucht van de koningen het gevolg is van het Woord dat via de grote groep boodschappers/sters van 
goede tijding klinkt (vgl. SV, NBG, JBE), of dat de vlucht de inhoud van die boodschap is (KW, noot JBE, noot Edel).   
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bevrijdingen, die zijn vijanden verbrijzelt en die doet keren uit Basan (v.20-24). Ze zien jouw 
VWRHWHQ³GHVWRHWHQYDQPLMQ*RGPLMQNRQLQJLQKHWKHLOLJH´PHWGH]DQJHUV%HQMDPLQHQGH
vorsten. Toon jouw werende kracht, Machtige, aan ons verricht ʬʲʴ vanuit jouw paleis. Ga tekeer 
tegen ʸʲʢ het wild in het riet, tegen hen die zilver en strijd willen (v.25-32). Koninkrijken, bezing de 
*RGYDQRXGVKHUGLHGHKHPHOHQEHULMGW+LMJHHIW]LMQVWHP³HHQVWHPYDQZHUHQGHVWHUNWH´ʦʲʬʥʷ. 
³*HHIZHUHQGHVWHUNWHDDQ*RG´ʭʩʤʬʠʬʦʲʥʰʺ. Ontzagwekkend, Machtige ben jij vanuit jouw 
heiligdom(men) ʹʣʷʮ; verweer ʦʲ geeft Hij zijn volk (v.33-36). 
4:47a+b = Hos.6:3 ³/DWHQZLMRQVNHUHQWRWJHWHMD+LMKHHIWYHUVFKHXUGHQ]DORQVJHQH]HQ´1D
twee dagen maakt hij oQVOHYHQGRSGHGHUGHGDJGRHWKLMRQVRSVWDDQHQ³]XOOHQZLMOHYHQYRRU]LMQ
$DQJH]LFKW´³:LM]XOOHQEHVHIIHQHQYROJHQGHJHYRHOLJKHLGRPWUHQWJHWH´ʺʠʺʲʣʬʤʴʣʸʰʤʲʣʰʥ
ʤʥʤʩ, die uittrekt en tot ons komt (v.1-3). Wat zal Ik jou maken, Efraïm, Juda? Vanwege jouw 
vluchtige goedertierenheid ʣʱʧ KHEEHQSURIHWHQZRRUGHQJHGRRG³-DJRHGHUWLHUHQKHLGYHUODQJLNHQ
JHHQVODFKWRIIHUJRGVEHVHILQSODDWVYDQEUDQGRIIHUV´YY-6). Maar zoals Adam hebben zij het 
verbond overtreden. Gilead is vol van ongerechtigheid, priesters moorden op de weg naar Sichem. 
Israëls huis is verontreinigd, Efraïm vol ontucht (v.7-10). Ook voor jou, Juda, is oogst ʸʩʶʷ wegge-
legd, in Mijn keer van de omkeer van mijn volk (v.11). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:47a De mildere toon, die reeds was ingezet met Gods beschermende aanwezigheid in 
ShJ 4:46b met Jes.31:5, wordt voortgezet. Als een regenvloed is zijn generositeit, vrijgevig komt 
God tot ons, zo zingt de dichter. De direct omringende psalmverzen roepen Gods indrukwekkende 
voortgang op ten tijde van de tocht door de woestijn en zijn Aanschijn dat hemel, aarde en Sinaï 
doet beven. De weldadige regenvloed is mogelijk een beeld voor de gave van het manna (zie bv. ook 
Ps.78:24). Duidelijk is in ieder geval dat zijn vermoeide erfdeel of eigendom door deze gave 





 Hoewel meerdere vertalingen mogelijk zijn, blijkt wel dat dit grondvestend handelen een 
uiting is van Gods goedheid, ruimte biedt om te wonen en een plaats geeft aan de gebogene. Dit 
roept de aandacht op voor de verzen over de levengevende invloed die vooral de zwakkeren van 
God uit ondergaan. Hoewel de psalm grootse beelden oproept van universele goddelijke rondgang, 
vluchtende koningen en een feestelijke tempelprocessie, richt het liedvers de aandacht op de bin-
nenkant van dit gebeuren. De psalm roept op God en zijn Naam ± ³LQJHWH LV]LMQ1DDP´± te 
bezingen, juichend van vreugde (v.5). Hij is het die zich ontfermt over wezen, weduwen, eenzamen 
en gevangenen (v.6-7), die ons dag aan dag overlaadt of draagt ʱʮʲ (v.20), die redt van de dood 
(v.21), die weerspannigen in een dor land doet wonen (v.7), koningen verjaagt (v.13-15), vijanden 
verplettert (v.22). Deze God doet weldadig wonen (v.7.11.19) vanuit zijn heilige woning op de berg 
(v.6.17.18.19.25.30.36); zijn wonen in de gemeenschap doet de gemeenschapsleden wonen. Groots 
gaat hij de hemelen rond, en alle koninkrijken worden opgeroepen zijn werende sterkte zingend te 
bevestigen (v.33-36, v.5).
205
 Dit alles vormt de RYHUGDDGGLHGHOLHG]DQJHURSURHSWHQGLH³WRWRQV
NRPW´LQ]LMQOLHG 
Bij ShJ 4:47a+b Opnieuw belicht de zanger de weldadige toewending van godswege. Als de regen 
GLHRSKHWODQGYDOW³NRPWKLMWRWRQV´'H]HNRPVWYDOWHFKWHUQLHWXLWGHOXFKWPDDU]R  toont 
Hosea, is verbonden met de gevoeligheid omtrent JHWH. Precies daar ligt vaak het probleem, zo 
blijkt ook nu weer uit de ruimere context bij deze profeet. V.4-10 toont hoe vluchtig en leeg de 
genegenheid van Juda en Efraïm is. Het volk en de priesters gedragen zich schandelijk en voor God 
zijn hun offers betekenisloos. Wat hij vraagt is waarachtige goedertierenheid en godsbesef (v.6). 
Precies dit is de oproep van de profeet in de eerste drie verzen: laten wij ons opnieuw keren tot 
JHWH. Zeker, onze afvalligheid is door Hem bevestigd met onze ziekte, maar wanneer wij ons 
                                                     
204 'HRSYDWWLQJHQRYHUGLW³MRXZOHYHQGHQ´]LMQGLYHUVHQverwijzen naar de dieren, alle schepselen, het volk Israël of, 
PLKHWJRGGHOLMNOHYHQ2RNLVRQGXLGHOLMNZDDUKHW³KDDU´QDDUYHUZLMVWPRJHOLMNQDDUKHWHUIGHHOKHWLQDOJHPHQH]LQ
aangeduide land of naar het grondvestend handelen als zodanig. Vgl. Edel, HAL 297, JBE. 
205 Zie ook de interpretatie bij ShJ 4:36. 
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omkeren zal hij ons genezen en doen leven voor zijn Aangezicht. In die omkeer zullen wij hem op 
gevoelvolle wijze leren kennen. Zo zeker als de dageraad zal hij, op zijn beurt, uitgaan en tot ons 
komen, als regen die de aarde drenkt, edel en vrijgevig (a), zacht als de dauw (b). Deze dauw is niet 
zoals de vluchtige goedertierenheid van de trouwelozen (v.4.7), maar vol levenskracht (vgl. v.1-2). 
Met andere woorden, zeker en weldadig is Zijn komst tot ons, wanneer de mens zich wendt en 
gevoelig uitstaat naar JHWH. Wanneer de mens zich bezint op zijn weg en oprecht zoekt naar JHWH 
± hem aankleeft (b) in dit gevoelvolle zoeken ± zal hij leven vinden in het licht van zijn Gelaat.206 
Het toont een ander aspect van de wederkerigheidstructuur dat bij versdeel a aan de hand van het 
thema wonen reeds werd aangereikt: niet alleen is het aan de mens de zegenrijke en ontfermende 
invloed van JHWH te onderkennen en zo hem recht te doen, ook kan de kracht van JHWH dan wonen 
onder ons en persoonlijk levengevend zijn, wanneer wij ons vestigen in de Naam en deze vierend 
uitspreken. In deze wederkerigheid bloeien God en mens aan elkaar open; het is in de intimiteit van 
deze onmiddellijkheid dat de goddelijke kwaliteit van het leven zich ontvouwt. 
ShJ 4:48 
48 als een adelaar zweeft hij boven zijn jongen, 




Identificatie en categorisering 
4:48a(+b) = DR In a samenstelling van 1 element + zinsnede van 3 elementen (is geheel a, met 
omkering), met in b 1 element uit Dt.32:11 * ʸʹʰʫʳʧʸʩʥʩʬʦʥʢʬʲʥʩʴʰʫ  * (eenmalig; nomen ʬʦʥʢ ca. 
2x, verbum ʳʧʸ ca. 3x, nomen ʸʹʰ ca. 26x; Dt.32:4 is referent bij ShJ 4:5). 
Zoals een adelaar zijn nest opwekt, boven zijn jongen zweeft, uitbreidt zijn vleugels, ze neemt en ze 
draagt op zijn vlerken; 
4:48b = WR Zinsnede van 3 elementen uit Ps.36:8 * ʯʥʩʱʧʩʪʩʴʰʫʬʶʡ * en uit (vergelijkbare zinsnede, 
met oorspronkelijk herhaling van geciteerd verbum) Ps.57:2 * ʤʱʧʠʪʩʴʰʫʬʶʡʥ * (eenmalig). 
(Ps.36:8) Hoe dierbaar is jouw goedertierenheid, o God! en de mensenkinderen, in de schaduw van 
jouw vleugels schuilen zij. 
(Ps.57:2) Wees mij genadig, o God! wees mij genadig, want in jou schuilt mijn ziel, en in de 
schaduw van jouw vleugels schuil ik, totdat de verdervingen zullen voorbij zijn gegaan. 
Contextbeschrijving 
4:48a(+b) = Dt.32:11 Mozes spreekt in een lied het volk aan op zijn dwaasheid (v.1-6) en brengt 
Israëls zonen in herinnering hoe de Opgestegene ʯʥʩʬʲ hen tot zijn deel maakte, hen behoedde als 
zijn oogappel, als een arend hen droeg op zijn vlerken (v.7-14). Maar Jesurun, vet geworden, 
veronachtzaamt God (v.15-18). JHWH, versmaad ʵʠʰ door zijn zonen en dochters, ijverzuchtig 
gemaakt ʠʰʷ door hun vreemde goden en in toorn ontbrandend, verbergt zijn Aangezicht voor hen en 
brengt onheil over hen (v.19-25). Definitieve destructie echter zou misverstand bij de tegenstanders 
ZHNNHQ³2FKGDW]LMZLMVZDUHQGLWDOOHVYHUVWDDQ´³GRFKQLHWDOVRQ]H5RWVLVKXQURWV´Y-
31). Maar JHWH zal recht spreken over ʯʩʣ zijn volk, zich diep zuchtend over hen ontfermen ʭʧʰ en 
confronteren met het waanbeeld van deze rots waar zij hun toevlucht zochten (v.32-³=LHʥʠʸ nu, 
MD,N,NEHQKHWHQJHHQJRGPHWPLM,NGRRGHQGRHOHYHQ´HQ]DOZUDDNGRHQWHUXJNHUHQQDDU  
mijn benarders; jubel! (v.39-43). Nadat Mozes het volk opdraagt deze woorden ter harte te nemen, 
toont JHWH hem het land Kanaän dat Hij de kinderen Israëls in bezit zal geven, maar dat Mozes zelf 
niet zal binnengaan (v.44-52). 
4:48b = Ps.36:8 De overtreding ʲʹʴ van de goddeloze spreekt in mijn/zijn207 innerlijk ʡʸʷ; geen 
godsvrees, maar eigen gladdigheid staat hem voor ogen. Hij gaat de niet-goede weg, spreekt en 
                                                     
206 ,QGLH]LQVOXLW'WJHQRHPGELM³,GHQWLILFDWLHHQFDWHJRULVHULQJ´GRFKWHFKQLVFKJH]LHQ]ZDNJRHGDDQ³HQMXOOLH
die JHWH MXOOLH*RGDDQKDQJHQ]LMQDOOHQOHYHQGYDQGDDJ´ 
207 9PHW³LQ KHWELQQHQVWHYDQPLMQKDUW´ʩʡʬʡʸʷʡ wordt verschillend verstaan. 
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bedenkt bedrog ʯʥʠ (v.2-5). JHWH, jouw goedertierenheid ʣʱʧ, bestendigheid ʤʰʥʮʠ en rechtvaardig-
heid ʤʷʣʶ zijn hemelhoog, jouw rechtspraak is oerdiep, tot bevrijding van mens en dier. Hoe kost-
baar jouw goedertierenheid! De mensenkinderen schuilen bij jou en laven zich aan jouw huis; bij 
MRXLVGHOHYHQVEURQ³LQMRXZOLFKW]LHQZLMOLFKW´Y-³6trek uit ʪʹʮ jouw goedertierenheid 
over wie jou beseffen ʪʩʲʣʩʬMRXZUHFKWYDDUGLJKHLGRYHUGHRSUHFKWHQYDQKDUW´GDWWURWVHQ
goddeloosheid mij niet treffen. Daar zijn de bedriegers gevallen! (v.11-13). 
Ps.57:2 Wees mij genadig ʯʰʧ, God, bij jou schuilt ʤʱʧ mijn ziel. Ik roep tot de Opgestegene om 
bevrijding uit de hemel, om zijn goedertierenheid ʣʱʧ en vastheid ʺʮʠ. Mijn ziel is temidden van 
leeuwen, mensentongen als zwaarden. Verhoog ʭʥʸ je, God! Jouw heerlijkheid ʣʥʡʫ overal! (v.2-6). 
Zij zijn in hun kuil voor mij gevallen; gegrond ʯʥʫ is mijn hart, God! Zingen en spelen zal ik en jou, 
mijn heer, erkennen ʤʣʩ onder de volken. Hemelhoog jouw goedertierenheid en vastheid. Verhoog 
MH*RG³RYHUDOOHODQGMRXZKHHUOLMNKHLG´YY-12). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:48a(+b) De beschermende aanwezigheid van God wordt voortgezet met het machtige 
beeld van de adelaar die zwevend over zijn jongen waakt. Niet alleen dit beeld, ook de context 
waaraan het ontleend is, het lied van Mozes, is indrukwekkend. In zijn leerdicht roept hij op Gods 
grootheid te erkennen, vermaant hij het volk tot de hernieuwde bewustwording van Zijn scheppende 
en leefruimte schenkende handelen. De lieddichter zoemt hierbij in op het fragment dat de leiding 
uit de wildernis, de bescherming en voeding van godswege, in herinnering brengt. Maar, zo verhel-
dert de bredere context, deze voeding was zo verzadigend dat het gekozen volk in zijn vetheid de 
Rots, die hem gegenereerd heeft, veronachtzaamt en vreemde goden volgt. Zo wekken zij Zijn 
brandende woede, doch uiteindelijk zal hij proberen hen te laten inzien dat hij de Enige is, de God 
die leven geeft en geneest. In het licht van de voorgaande intertekstuele verbanden valt dan vooral 
op dat Mozes regelmatig onder de aandacht brengt dat het hier gaat om die ene, ware God, die men 
zich moet herinneren en eigen maken, in tegendeel tot de waanwijzen die elk waarachtig inzicht 
missen. Terugkijkend naar het liedvers sluit dit aan bij wat wij al zagen: ontfermend strekt de Ene 
zich uit over allen die zich uitstrekken naar hem. Het betekent dat Gods overwelvende en dragende 
aanwezigheid niet vanzelfsprekend is, maar vanzelfsprekend blijft wanneer ook de mens deze relatie 
onderhoudt. Meent hij, in vette zelfgenoegzaamheid, zijn eigen weg te kunnen gaan en geeft hij zich 
ongevoelig af met vreemde, oneigen en oneigenlijke machten, dan wacht hem uiteindelijk de woede. 
Brandend is Gods toorn, doch totale vernietiging en veroordeling is niet het perspectief. 
Bij 4:48b (Ps.36) Werd met versdeel a meer het overkoepelende en beschermende van het godde-
lijke overvleugelen naar voren gebracht, zo wordt nu het schuilplaatskarakter daarvan aangereikt: 
³LQGHVFKDGXZYDQ=LMQYOHXJHOVVFKXLOHQ]LMGLH+HPYHUZDFKWHQ´'HGLUHFWHFRQWH[Wverheldert 
de kwaliteit van de schuilplaats: het brengt de aardeling in contact met de goddelijke goedertieren-
heid, bestendigheid en rechtvaardigheid. Door hun toevlucht te zoeken in zijn huis, laven zij zich 
aan het vette en liefelijke van godswege. Dit LVOHYHQJHYHQG³OLFKW´'H]HYHUYXOOLQJVWDDWLQVFKULO
contrast met de vette zelfgenoegzame van Dt.32 (a). Ook in Ps.36 speelt dit: het mensenkind dat 
zich voegt naar de kostbare liefdevolheid van JHWH staat tegenover de goddeloze die geen gods-
vrees kent, die het goede gaan verwerpt. De aanvulling van het liedvers wijst er verder op dat dit 
]LFKEHUJHQLQGHQDELMKHLG*RGVHHQGDDGLVYDQKHQ³GLHKHPYHUZDFKWHQ´=LMGLH]LFKVWHOOHQ
onder zijn hoede zien dit blijkbaar niet als een eindpunt, maar als een beginpunt of als een aspect 
van het gaan, van het op de goede weg zijn: schuilend wachten zij hem. Enerzijds wijst dit op wat 
wij eerder aangestipt zagen, namelijk dat zijn bevrijding werkzaam wordt wanneer de mens hem 
aankleeft en als Enige aanziet (ShJ 4:47 met Hos.6:3). Anderzijds toont het ook dat het alleen God 
zelf is die dit wederzijds toegewend zijn kan voltooien en tot bron van leven kan doen zijn. De mens 
wacht op hem (ShJ 4:48b), bidt om de gave van zijn goedertierenheid, opdat de levenondermijnende 
krachten van de goddelozen hem niet raken (Ps.36:10-13). Nog een andere ondertoon lijkt door te 
klinken in de wisselwerking van lied en psalm: dit wachten op hem vormt als zodanig het schuilen 
in de schaduw van zijn vleugels; uitzien naar de goedertierenheid van JHWH is de schuilplaats waar 
men nieuwe kracht kan opdoen. Het toont wederom het dynamische en wederkerige van de godmen-
selijke relatie. 
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Bij 4:48b (Ps.57) Heftiger dan in Ps.36 klinkt in Ps.57 de belaging waar de psalmist slachtoffer van 
is. Klonk in Ps.36 meer de bezinning op de weelde die God zijn aardeling schenkt, het uitstaan naar 
Zijn levengevende goedertierenheid en de daarmee gepaard gaande bescherming tegen de invloed 
der goddelozen, zo klinkt in Ps.57 veel meer de zieleangst en de bede om Gods omhoog komen. De 
liedzanger richt zich wederom op de beschermende ruimte van het goddelijke overschaduwen. Het 
psalmvers verheldert ten eerste hoe dringend dit schuilen is. Het leven zelf is in het geding. De 
psalmische ziel zoekt haar toevlucht ELMMD³LQ´*RG³EHJHQDGLJPLM*RGEHJHQDGLJPLMMDLQMRX
schuilt mijn ziel ʩʹʴʰʤʩʱʧʪʡʩʫ´208 God zelf vormt de ruimte waarin de belaagde zijn heil zoekt. 
Ten tweede verheldert het psalmvers dat dit schuilen geen eindpunt is, maar een tijdelijk onderko-
PHQ³WRWGDWYRRUELMLVGHYHUGRUYHQKHLG´ʺʥʥʤʸʡʲʩʣʲ. In dit zich toevertrouwen roept hij het uit, 
smekend om bevrijding en wordt hij blijkbaar verhoord, want zijn vijanden vallen in de kuil die zij 
voor hem hadden gegraven. Interessant is dat de psalmist voortdurend relateert aan de innerlijke 
dimensie van de angst en de bevrijding. De ziel wordt belaagd, men buigt ʳʴʫ de ziel. Wanneer 
Gods verhoging resulteert in de val van de belagers, getuigt de psalmist juichend dat zijn hart 
gegrond is geraakt. Hij is op existentieel niveau herijkt. Als eerder komt de dreigende ondermijning 
niet alleen van buiten, maar ook van binnen. De psalmist wordt ± rondom en in zijn ziel ± aange-
vallen in zijn godsvertrouwen en precies dit wordt hersteld wanneer hij zich voegt naar Gods 
beschermende aanwezigheid. Het versterkt een ondertoon in het liedvers die wij al meenden te zien 
bij de voorgaande referent: zich toevertrouwen aan Gods bescherming en uitzien naar hem heeft als 
zodanig een werende werking die de mens herbevestigt in zijn relatie met God. Ook wordt in Ps.57 
benadrukt wat in Ps.36 sluimerde, namelijk dat het gaat om het verwachten van Góds goedertieren-
heid en bestendigheid. Met de woorden van het liedvers: in de schaduw van zijn vleugels vinden 
diegenen een schuilplaats, komen zij op kracht die niet louter wachten tot het onheil voorbij is, maar 




49 als vogels boven zijn stad beschermt hij, 
en in de schaduw van zijn vleugels spelen wij jubeling. 
ʯʢʩʥʸʩʲʬʲʭʩʸʴʶʫ
ʯʢʰʰʺʥʰʰʸʥʩʴʰʫʬʶʡʥ 
Identificatie en categorisering 
4:49a = WR Twee elementen uit Jes.31:5 * ʭʩʸʴʶʫʯʢʩ  * (eenmalig; oorspronkelijk syntactische 
samenhang, met inhoudelijke aansluiting en synonieme formulering; verbum ʯʰʢ ca. 7x, waarvan 
tweemaal in Jes.31:5; dit vers is ook referent bij ShJ 4:46). 
Zoals vliegende vogels, alzo beschermt JHWH van de heerscharen boven Jeruzalem, beschermend zal 
hij verlossen, doorgaande zal hij uithelpen. 
4:49b = DR Zinsnede van 3 elementen uit Ps.63:8 * ʯʰʸʠʪʩʴʰʫʬʶʡʥ * (eenmalig; verbum ʯʢʩ ca. 15x). 
Want Jij bent mij een hulp geweest; en in de schaduw van jouw vleugels zal ik jubelen. 
Contextbeschrijving 
4:49a = Jes.31:5 Voor de contextbeschrijving, zie ShJ 4:46. 
4:49b = Ps.63:8 Mijn God, naar jou dorst ʠʮʶ PLMQ]LHOLQODQG]RQGHUZDWHU³=RKHELNMRXLQKHW
KHLOLJGRPJHVFKRXZGRPWH]LHQMRXZZHUHQGHVWHUNWHHQKHHUOLMNKHLG´ʪʦʲʺʥʠʸʬʪʩʺʩʦʧʹʣʷʡʯʫ
ʪʣʥʡʫʥ-RXZJRHGHUWLHUHQKHLGLVPHHUGDQOHYHQPHWORYHQGHOLSSHQ³]RZLOLNMRX]HJHQHQ´$OV
van vet wordt mijn ziel verzadigd; mijn mond lofprijst, wanneer ik jou gedenk (v.2-7). Ja, jij bent 
mij tot hulp geweest; jou verkleefd ʷʡʣ is mijn ziel, jij houdt mij vast ʪʮʺ. Zij echter die mijn 
                                                     
208 De vorm ʤʩʱʧ als qal perf.3.sg.fem. van verbum ʤʱʧ bevat de oorspronkelijke jod, vanwege de pausa-vorm en i.p.v. de 
taw (Edel). 
209 69³WRWGDWGHYHUGHUYLQJHQ]XOOHQYRRUELM]LMQJHJDDQ´ ʲʺʥʥʤʸʡʲʩʣ , met een qal imperf.3.sg.masc. bij fem. nomen ʤʥʤ, 
KLHULQGHSOXUDOLV'HHVVHQWLHYDQGLWYHUVOLMNWJH]LHQRQ]HLQWHUSUHWDWLHEHWHUXLWJHGUXNWELM.:³LQGHVFKDGXZYDQ
MRXZYOHXJHOVVFKXLOLNWRWGHYHUZH]LQJLVYHUWRJHQ´ 
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verwoesting ʤʠʥʹ zoeken, komen in de onderste regionen ʩʺʧʺ en zijn overgeleverd aan het zwaard. 
De koning en de godgetrouwen verheugen zich, en leugenpraat zal stoppen (v.8-12). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:49a Wederom is de beschermende overwelving van JHWH aan de orde. Het betreft nu niet 
de bescherming als zodanig (vgl. ShJ 4:46) of de schuilplaats die zijn schaduw biedt aan hen die op 
hem geconcentreerd zijn (vgl. ShJ 4:48), maar de goddelijke bescherming jegens zijn stad. Het 
bijbelvers betrekt dit op Jeruzalem. De voorgaande intertekstuele thematische lijn blijft behouden: 
het gaat om beschuttende Aanwezigheid die een reddende potentie heeft. Hoewel ook een natie als 
Assur onder Gods zwaard zal vallen, zijn het toch vooral zij die de macht van Egypte volgen ± in 
plaats van tastend uit te zien naar JHWH ± die worden opgeroepen zich om te keren. Met andere 
woorden, vooral de kinderen Israëls heeft Hij op het oog. Voor Sion en zijn volk strijdt hij, opdat 
niet wagenmacht en paardenkracht hen leiden, maar zij zich opnieuw richten tot hun Heilige. 
Hoewel hij in zijn wijsheid het kwaad kan doen komen, is het uiteindelijke perspectief toch hun 
redding. Nog betekenisvoller, in vergelijking met de interpretatie bij ShJ 4:46 en beïnvloed door het 
voorgaande intertekstuele spel, klinken de woorden van Jes.31:5 (met 2x een qal infin.abs.): als een 
scherm van vliegende vogels overwelft JHWH -HUX]DOHP³EHVFKHUPHQHQ]RUHGWKLMRQEHURHUG
ODWHQHQ]RGRHWKLMRQWJOLSSHQ´ ʱʴʬʩʶʤʥʯʥʰʢʥʨʩʬʮʤʥʧ . Gods bescherming biedt niet een tijdelijke 
rustplaats, waarna redding volgt, maar heeft als zodanig een reddende potentie en behelst een 
dynamiek die fundamenteel bevrijdend is, die vrijmaakt van de afgodische weg. 
Bij ShJ 4:49b Nogmaals haalt de liedzanger de goddelijke schaduw aan, maar nu als ruimte van 
gejubel. Het psalmvers verheldert dat de ervaring van goddelijke hulp aanleiding geeft tot deze 
vreugdezang. Boeiend is nu dat door deze schaduwrijke en overwelvende ontferming de notie van 
intimiteit sterker naar voren komt, wat aansluit op de voorgaande intertekstuele verbanden. Sterker 
dan eerder zien we hoe, temidden van dorheid, het verlangen naar God wordt omspeeld. Zo heeft de 
psalmist in de tempel contact gemaakt met de goddelijke kracht. Nog meer is hij doordrongen 
geraakt van de grootsheid van de goddelijke goedertierenheid. We zagen deze aandacht voor de 
vervulling vanuit de bescherming van Gods huis ook in Ps.36:8-9, bij ShJ 4:48. Misschien is 
bedoeld dat hij ernaar uitziet dit contact in de tempel te vernieuwen. Maar het zwaartepunt lijkt toch 
in het heden te liggen. Duidelijk is dat hij, vanuit de dorheid, door schouwen en bezinnen, geheel 
vervuld en verzadigd raakt van dit levenovertreffende goede. Hij realiseert zich de helpende hand 
van God, die in deze bezinning opnieuw realiteit lijkt te worden. Verkleefd aan God (zie ook 
ShJ 4:47b) beseft hij ten aanzien van verleden en heden de hulp en werende kracht (v.8-9, v.3) van 
³PLMQ*RG´Y'HLQWLPLWHLWHQNUDFKWYDQdeze relatie maken hem bestand tegen de dreigende 
verwoesting. Opnieuw blijkt dat de goddelijke, overwelvende bescherming niet alleen een schuil-
plaats biedt, maar ook een dynamiek behelst die bevrijdend, uitreddend is. Wanneer de mens in 
nood en dorheid zijn toevlucht zoekt bij God en diens grootse goedertierenheid op zich in laat 
werken, wordt de werende kracht van de heerlijkheid actief. Vanuit de ziel intenser met hem 
verkleefd, kan hij zich beter weren tegen de ondermijning. 
Ter afronding van Sjier haJichoed 4:39-49 
Terugblikkend zien wij in het lied, in samenspel met de referenten, het volgende verloop. 
Volmondig stemt de psalmist in met de hem toebedeelde beker, JHWH, het hem toegeworpen lot. Ja, 
deze doet hem het levenspad voelen en daarmee zijn eigen wankelmoedigheid en nood aan godde-
lijke raad en tucht. God en mens bevinden zich in een liefdevolle één-op-één-relatie, waarin zij 
elkaar tot eigendom zijn, elkaar eigen zijn. Deze werkelijkheid ontvouwt zich wanneer de mens de 
gidsende werking van God zoekt, God zijn liefdevolle blik kan laten gaan en zij, in dynamische 
verbondenheid, elkaars unieke schoonheid gaan zien (ShJ 4:39 met Ps.16:5 en Hgl.6:3). Zo gezien 
bevindt de mens zich dan ook in existentiële verbondenheid met de Schepper. God is geen instantie 
buiten of tegenover de mens, maar existentieel deel van het menselijk leven. Zijn allesdoordrin-
gende presentie kan niet verwisseld worden. Toch wordt dit oeroude, historisch zichtbare gegeven 
pas dan werkelijkheid, toegankelijk, wanneer de mens met hart en ziel leeft naar de voorschriften en 
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zich, daarin, elke dag ± ³YDQGDDJ´± laat aanspreken door JHWH. Zo, in de ruimte van de goddelijke 
heerlijkheid, brengen God en mens elkaar tot spreken (ShJ 4:40 met Dt.26:17.18). 
De mens is in deze door God gedragen werkelijkheid echter ook weerbarstig, zo toont de liedzanger 
steeds weer. Ongevoelig voor zijn liefde keert zijn volk zich af, vol onbegrip verachten zij Tora en 
zegging. God is hij, geen mens, en als de Heilige in hun midden kan hij niet ten einde toe verdragen 
dat zijn liefdevol aangelegde wijngaard overgeleverd is aan zelfdestructie. Zowel toorn als medelij-
den bepalen zijn leeuwengebrul, waarmee hij enerzijds het volk bestormt en de omheining neerhaalt, 
maar anderzijds en op den duur ook hun ontzag hoopt te wekken. God onttrekt zich niet aan de 
wederzijdse betrokkenheid waarin hij en de mens zich fundamenteel bevinden. Hij laat ze niet 
definitief achter in de benauwdheid en dorheid die het gevolg zijn van hun verdraaide gedrag. 
Omwille van zijn Naam laat hij van zich horen (ShJ 4:41 met Hos.11:10; Jes.5:29; Jer.14:8.9). Hij 
betoont zich als de krachtige herder die zijn zwerflustige volk, en met name de eigenmachtige 
profeten en onverantwoordelijke herders, confronteert met hun kwaad, middels het zwaard, de 
honger en de rechtspraak. Hij tracht te genezen. Zijn perspectief is het vredesverbond, opdat allen 
veilig wonen. Hij vraagt naar hen, vorst hen, en biedt richting door hen te weiden op de vruchtbare 
bergen van Israël. Het besef dat zij, zo, Zijn mensen zijn en Hij hun God is, geeft hun grond onder 
de voeten (ShJ 4:42 met Jer.14:9 en Ez.34:8). 
Het herstel en behoud van het gevoelvolle contact tussen God en mens is voor de mens van levens-
belang. Moet hij de onmiddellijke nabijheid van het goddelijk Gelaat ontberen, door ziekte van 
MRQJVDIDDQRIGRRURPULQJHQGHRQGHUPLMQLQJGDQLVKHWXLWVWDDQQDDU³GH*RGYDQPLMQEHYULM-
GLQJ´KHWHQLJHKRXYDVW2PJHNHHUGJHOGWRRNGDWZDQQHHUGHPHQVEHZXVWDIVWDQGQHHPWYDQGH
bron van alle leven en van-God-los leeft, hij op een goede dag kan ontdekken niet werkelijk te leven 
en in feite ziek te zijn. JHWH zelf is niet vatbaar voor dergelijke kwetsbaarheden en toont zich in 
GH]HPHQVHOLMNHZHGHUZDDUGLJKHGHQDOV³JHWH´: de Zijnde die doet zijn. Hij zwerft niet rond, in 
tegenstelling tot de valse profeten die rondlopen zonder het gevoelvolle besef. Hij vlucht niet, maar 
zal op kritische, en zonodig toornvolle wijze de onzuiverheid in de godmenselijke relatie aan het 
licht brengen, omdat en opdat zijn Naam het midden vormt (ShJ 4:43 met Ps.88:5; Jer.14:8; 
Sef.1:14). Ondanks of met deze onmiddellijke Aanwezigheid blijft JHWH dus ook de geheel Andere 
die zich in woede laat gaan. De oorspronkelijke verbondenheid kan slechts dan levengevend zijn en 
in onmiddellijkheid van Zich doen spreken, wanneer de mens trouw blijft. Het JHWH-ongevoelige 
gedrag brengt een dynamiek van aantasting teweeg: doordat zij niet langer beseffen wat recht is, de 
Naam niet eerbiedigen, is de implicatie dat God zich terugtrekt en niet langer zeggingskracht heeft. 
Maar God reageert ook zelfstandig: verlaat de mens zijn bron en volgt hij het vreemde dat niet eigen 
LVDDQ³JHWH´GDQURHSWKLMGLHQVEUXOOHQGHWRRUQHQYHUZRHVWHQGH]ZDDUGRYHU]LFKDI$OVHHQ
jonge leeuw verlaat die, op zijn beurt en als eigenstandige activiteit, zijn plaats. Juist door dit 
goddelijke terugtrekken, als impliciet gevolg of als expliciete daad, wordt het volk definitief aan de 
verwoesting overgeleverd. De enige hoop voor hen is dat zij, en vooral de priesters, tot inkeer 
komen en zich schamen. Toch laat God zich ook dan niet onmiddellijk vinden. Hij wacht op hun 
oprechte omkeer, op hun verlangend uitstaan naar de vervullende nabijheid van zijn Aangezicht 
(ShJ 4:44 met Jer.2:30; Jer.25:38; Hos.5:12). 
Als een krachtige leraar, taai als doornen en distels, versmaadt God niet, maar stelt hij de overtre-
dingen voor hen die gebogen gaan onder hun ellende. Nemen zij zijn belerende tucht aan en keren 
zij om, dan volgt het goede. In principe laat God niemand aan zijn lot ± de neiging hem te vergeten 
± over. Zinloos echter lijkt zijn inzet voor huichelachtigen en zij die in hun vijandigheid tot God 
volharden. Zij kennen niet het perspectief van een rest die behouden zal blijven, in tegenstelling tot 
hen die zich wakker laten schudden uit het afgodische en weer oog krijgen voor JHWH, de heilige 
Israëls en ieders Maker (ShJ 4:45 met Job 36:5 en Jes.17:6). Indien passend, zal Hij de vijanden aan 
de mens uitleveren, zoals al gebeurde ten tijde van Abram. Maar in zijn wijsheid kan hij het kwaad 
ook laten komen en, met de inzet van heidense machten, zijn zwaard het werk laten doen. Belangrijk 
is dat de ruimte van JHWH gevrijwaard blijft van doornen en distels die zijn wijngaard verwoesten. 
Gods bescherming brengt zo een dynamiek op gang die de mens, wanneer die tastend naar hem uit-
ziet, redt van de dood en behoudt voor het leven (ShJ 4:46 met Gen.14:20 en Jes.31:5). 
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Als een regenvloed is zijn generositeit, fundamenteel sterkend. Zijn Naam is het waard bezongen te 
worden, want hij ontfermt zich over de kwetsbaren in de samenleving. Vanuit zijn paleis gaat zijn 
werende kracht rond en doet hij wonen in weldadigheid. Zijn komst is echter pas dan zeker en 
weldadig, komt persoonlijk aan, wanneer de mens gevoelig uitstaat naar JHWH en zich vierend 
vestigt in de Naam. Wanneer de mens hem aankleeft kan de kracht van de Naam vrijkomen. In deze 
wederkerigheid bloeien God en mens aan elkaar open; in de intimiteit van deze onmiddellijkheid 
ontvouwt zich de goddelijke kwaliteit van het leven (ShJ 4:47 met Ps.68:10 en Hos.6:3). Gods 
beschermende aanwezigheid is dan ook niet een statisch of vanzelfsprekend gegeven, maar moet 
steeds weer verworven worden in de persoonlijke herinnering van en overgave aan de Enige van 
Israël. Zij die hem verwachten zoeken hun toevlucht in zijn huis en laten zich door zijn licht ver-
vullen. Dit schuilen is niet een wachten totdat het onheil voorbij is, maar een uitzien naar deze Ene, 
waardoor zich reeds een werende kracht vormt. Goddelijke levenskracht komt vrij in de toewending 
van de mens. Tegelijkertijd geldt ook dat alleen hij de beweging van wederkerigheid kan voltooien, 
door zijn goedertierenheid en rechtvaardigheid te brengen over hen die oprecht voeling zoeken met 
hem. Alleen Gods begenadiging kan de ziel waarlijk vrijmaken van de angst voor en realiteit van 
externe en interne ondermijning. De komst van God zelf wordt verwacht: begenadig mij God, bij 
jou, ja in jou schuilt mijn ziel (ShJ 4:48 met Dt.32:11; Ps.36:8; Ps.57:2). Zijn bescherming biedt niet 
alleen een tijdelijk onderkomen, maar heeft een reddende potentie. Hoewel zijn strijd voor de 
omkeer van stad en volk kan betekenen dat hij het kwaad laat komen, is het perspectief toch hun 
behoud. Niet de afgodische weg van mens en vlees, maar de ruimte van God en geest moet gezocht 
worden. De tempel speelt daarin een belangrijke rol. Maar de essentie is dat de mens zich geheel 
laat doordringen van de goddelijke hulp en heerlijkheid. Zielsverkleefd met God, en jubelend, kan 
Zijn werende sterkte herinnerd worden. Het kan er zelfs toe leiden dat, vanuit de intimiteit van dit 
onmiddellijke contact, deze kracht opnieuw werkzaam wordt en het verweer vormt dat de mens 
bestand maakt tegen ondermijning (ShJ 4:49 met Jes.31:5 en Ps.63:8). 
Sjier haJichoed 4:50-63 
50 Hij alleen, JJ is Hij, en grote 
wonderlijkheden maakt hij, en veel ontzagwekkendheden. 
ʺʥʠʬʴʰʥʠʥʤʩʩʥʣʡʬ
ʺʥʠʸʥʰʡʸʥʤʹʥʲʺʥʬʥʣʢ 
51 Op een gazelle en op een jong lijkt mijn lief, 
ja, hij komt mij voor, de God van mijn goedertierenheid. 
ʩʣʥʣʤʮʥʣʸʴʲʬʥʩʡʶʬ
ʣʱʧʩʤʬʠʩʰʮʣʷʩʩʫʩ 
52 Voor het aangezicht van zijn volk maakt hij recht de 
zwellingen, 




53 Voor eeuwig mijn deel Hij en de rots van mijn hart, 
voleindt mijn vlees om hem, en mijn hart. 
ʧʭʬʥʲʬʩʡʡʬʸʥʶʥʠʥʤʩʷʬ
ʩʡʡʬʥʥʬʩʸʠʹʤʬʫ 
54 Plaats en verblijf ben Jij voor jouw wereld, 
en niemand beseft jouw plaats. 
ʪʮʬʥʲʬʤʺʠʯʥʲʮʥʭʥʷʮ
ʪʮʥʷʮʺʠʲʣʥʩʯʩʠʥ 
55 Mijn vrees is God, mijn herder en mijn vormer, 




56 Hoogte en sterkheid, verblijf en mijn schuilplaats, 
toren van sterkte is de Naam van JJ, mijn toevlucht. 
ʩʱʧʮʥʤʰʥʲʮʦʥʲʮʥʭʥʸʮ
ʩʱʥʰʮʩʩʭʹʦʲʬʣʢʮ 
57 De koning van Jakob is steile hoogte aan ons, 
Hij is onze regelgever en onze bevrijder. 
ʥʰʬʡʢʹʮʡʷʲʩʪʬʮ
ʥʰʲʩʹʥʮʥʥʰʷʷʥʧʮʠʥʤ 
58 Toren van bevrijdingen, een steunsel voor mij, 
vertrouwen om God, JJ is mijn kracht. 
ʩʬʯʲʹʮʺʥʲʥʹʩʬʥʣʢʮ
ʩʬʩʧʩʩʭʩʤʬʠʧʨʡʮ 
59 Heersend voor eeuwig is jouw koningschap, 
in alle geslacht op geslacht is jouw heerschappij. 
ʪʺʥʫʬʮʭʬʥʲʬʬʹʥʮ
ʪʺʬʹʮʮʸʥʣʥʸʥʣʬʫʡ 
60 Oh, was jij gegeven als een broer aan mij voor benardheid! ʤʸʶʬʩʬʧʠʫʪʰʺʩʩʮ
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Bevrijd; ja, jouw hand is niet kort! ʤʸʶʷʠʬʪʣʩʩʫʲʹʥʤ 
61 Bron van leven, hoop van Israël 
verlaat ik niet; ja, mijn sterkheid is God. 
ʬʠʸʹʩʤʥʷʮʭʩʩʧʸʥʷʮ
ʬʠʩʦʥʲʮʩʫʡʥʦʲʠʠʬ 
62 Schild van mijn bevrijding en zwaard van verhevenheid, 




63 Een schild is Hij voor allen die schuilen in hem, 
voorspoed de aardeling wiens sterkte is in hem. 
ʥʡʭʩʱʥʧʤʬʫʬʠʥʤʯʢʮ
ʥʡʥʬʦʲʸʹʠʭʣʠʩʸʹʠ 
Beschrijving van de liedtekst (6e cluster) 
(De letters lamed en meem.) In de voorgaande cluster bezong de liedzanger hoe God en hij wederke-
rig op elkaar betrokken zijn en elkaar onmiddellijk tot spreken brengen. In die tweede reeks van 
vergelijkingen schetste hij hoe God zich in zijn betrokkenheid manifesteert door de vijanden aan te 
vallen en hen die hem verwachten te beschermen. In deze cluster richt de liedzanger zich nog meer 
op de bescherming en het levengevende van JHWH, en daarbij op de geldingskracht daarvan voor 
hem persoonlijk. De Enige, dragende kracht van het volk, komt hem liefdevol tegemoet (v.50-52). 
De rots van zijn hart, de niet te beseffen plaats van de wereld, heeft hem gebaard en vormt met zijn 
Naam zijn toevlucht en kracht (v.53-59). Toch is er afstand, is Hij niet als een broer, en bidt de 
zanger om zijn bevrijding. Hijzelf zal God niet verlaten; hij vindt kracht in het zielsbegerende 
gedenken van de Naam (v.60-63). 
Uitwerking 
ShJ 4:50 
50 Hij alleen, JJ is Hij, en grote 
wonderlijkheden maakt hij, en veel ontzagwekkendheden. 
ʺʥʠʬʴʰʥʠʥʤʩʩʥʣʡʬ
ʺʥʠʸʥʰʡʸʥʤʹʥʲʺʥʬʥʣʢ 
Identificatie en categorisering 
4:50a+b = WR Compilatie uit Ps.136:4 * ʥʣʡʬʺʥʬʣʢʺʥʠʬʴʰʤʹʲʬ * (eenmalig; oorspronkelijk 
syntagmatische en syntactische eenheid; zie evnt. nog Ps.86:10, inhoudelijk aansluitend maar 
technisch zwakker; de doorloop in het lied van a naar b is ongewoon en sluit aan bij het geciteerde 
IUDJPHQW]LHELMGHWHUPLQRORJLHYDQEHYQWPQ'W6DPHQQDYQLIµDOSDUWSOIHP
ʠʸʥʰʥʺ  bij b+a Ps.139:14). 
Jegens Die maakt grote wonderlijkheden, hij alleen, ja, eeuwig is zijn gunst. 
Contextbeschrijving 
4:50a+b = Ps.136:4 Erken ʤʣʩ JHWH, zijn goedheid en uniciteit (v.1-³MDYRRUHHXZLJLV=LMQ
JRHGHUWLHUHQKHLG´ʥʣʱʧʭʬʥʲʬʩʫ (refrein dat elk psalmvers, 26x, besluit). Hij alleen bewerkt wonde-
ren (v.4): hij schiep hemel en aarde (v.5-9), bevrijdde Israël uit Egypte (v.10-16), sloeg koningen en 
verwierf land tot erfdeel ʤʬʧʰ voor zijn knecht Israël (v.17-22). Hij dacht aan ons in onze vernede-
ring ʬʴʹ en ontrukte ʷʸʴ ons aan onze benarders ʸʶ; hij geeft brood aan alle vlees (v.23-25). Erken 
de God des hemels; eeuwig zijn goedertierenheid! (v.26). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:50a+b Met het citeren van Ps.136 activeert de lieddichter de lofzang op Gods grote 
wonderdadigheid, zoals deze zich manifesteerde in de schepping en de geschiedenis van Zijn volk. 
Daarmee geeft de dichter gehoor aan de oproep van de psalmist om God in zijn eeuwige goedertie-
renheid te erkennen. Vestigde het lied met deze psalm eerder de aandacht vestigde op de zegening 
van de Naam (ShJ ]RZRUGWQXKHWPHHUDIVWDQGHOLMNHQRPHQ³1DDP´JHFRQFUHWLVHHUGLQKHW
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noemen van de heilige Naam als zodanig. Deze is het, dit is JHWH, die erkend moet worden van-
wege zijn goedheid en eeuwige gunst. Heel de psalm is één gloedvolle schildering van de werk-
]DDPKHLGYDQ³JHWH´GLHDOV]RGDQLJDOOHHQLQYH[SOLFLHWJHQRHPGZRUGW'HOLHG]DQJHUQXKDDOW
deze Naam naar voren. Niet alleen benadrukt hij met zijn woorden, geheel in de lijn van Ps.136, de 
uniciteit van deze leven-begunstigende, maar articuleert hij ook zijn persoonlijke betrokkenheid met 
het in de mond nemen van de goddelijke Naam: Hij alleen is het, JHWH is hij, die zo wonderdadig 
werkzaam is. Dat daarmee niet alles gezegd kan zijn en schroom hem tekent, blijkt wel uit zijn 
aandacht voor het ontzagwekkende van deze goddelijke. 
ShJ 4:51 
51 Op een gazelle en op een jong lijkt mijn lief, 
ja, hij komt mij voor, de God van mijn goedertierenheid. 
ʩʣʥʣʤʮʥʣʸʴʲʬʥʩʡʶʬ
ʩʣʱʧʩʤʬʠʩʰʮʣʷʩʩʫ 
Identificatie en categorisering 
4:51a = WR Samenstelling van twee elementen + zinsnede van 2 elementen uit Hgl.2:9 * ʩʣʥʣʤʮʥʣ
ʩʡʶʬʸʴʲʬ  * (is geheel a, met omkering; oorspronkelijk syntagmatische en syntactische eenheid, 
met conjunctie ʥʠ ³RI´LSYʥ ³HQ´]RDOVLQ6K-]LHRRNGHVWHUNRYHUHHQNRPHQGHPDDUWHFKQLVFK
zwakkere formuleringen in Hgl.2:17; 8:14; nomen ʩʡʶ ca. 30x; nomen ʸʴʲ ca. 5x; Hgl.2:3 is referent 
bij ShJ 4:37). 
Mijn lief lijkt op een gazelle of op een jong van de herten; ziet, deze staat achter onze muur, kijkend 
uit de vensters, blinkend uit de traliën. 
4:51b = DR Zinsnede van 3 elementen uit Ps.59:11 * ʩʰʮʣʷʩʥʣʱʧʩʤʬʠ * (eenmalig, met omkering; K 
ʥʣʱʧ, Q ʩʣʱʧ; sommige handschriften lezen voor de vorm ʩʤʬʠ niet de stat. constr.s met hee tseree, 
maar de possessieve vorm met sf.1.sg. of de pluralis majestatis ʭʩʤʬʠ; verbum ʭʣʷ ca. 26x). 
De God van mijn goedertierenheid komt mij voor; God zal mij op mijn verspieders doen zien. 
Contextbeschrijving 
4:51a = Hgl.2:9 (Hij/zij?) Als een lelie ʰʹʥʹʤ  ben ik; (hij) als een lelie is mijn vriendin onder de 
dochters (v.1-2). (Zij) Als een appelboom is mijn lief onder de zonen, die mij, ziek van liefde, in het 
wijnhuis voert en omhelst (v.3-6). Dochters van Jeruzalem, ik bezweer jullie, wek de liefde niet 
voortijdig op (v.7). De stem van mijn lief! Ziedaar, hij komt, springend over de heuvels als een 
hertenjong. Ziedaar, hij staat door de vensters te kijken en buigt ʤʰʲ zich naar mij: (hij) sta op, mijn 
mooie vriendin en ga (v.10.13). (Hij) De winter is voorbij, alles raakt in bloei en de vogels laten 
zich horen. Mijn duifje, toon mij jouw kostelijke ʤʥʠʰ verschijning ʤʠʸʮ en doe mij jouw welgeval-
lige ʡʸʲ stem horen (v.8-+LM]LMNRRU"³9DQJRQV´ʥʰʬʥʦʧʠ de vossen die de wijngaard bescha-
digen ʬʡʧ (Y=LM³0LMQOLHILVPLMHQLNEHQDDQKHPGLHZHLGWWHPLGGHQYDQGHOHOLsQ´WRWGH
dag verwaait; draai ʡʡʱ je om, mijn lief en word gelijk ʤʮʣ het hertenjong op de bergen (v.15-17).210 
4:51b = Ps.59:11 ³5HGPLMʥʰʬʩʶʤ YDQPLMQYLMDQGHQPLMQ*RG´]ij belagen mijn ziel zonder 
RYHUWUHGLQJPLMQHU]LMGV³ZDDNRSPLMWHJHPRHWHQ]LH´ʤʠʸʥʩʺʠʸʷʬʤʸʥʲ, Jij JHWH, God van Israël, 
ontwaak ʵʩʷ om te confronteren (v.2-6). Tegen de avond keren zij weer, gaan ze als rumoerige 
honden de stad rond en spreken zij overmoedig. Maar Jij lacht om de naties; jou, mijn steile hoogte 
ʡʢʹʮ, wil ik bewaken ʸʮʹ; God doet mij zien mijn spieders ʸʸʥʹ (v.7-³'RRGKHQQLHWRSGDW
PLMQYRONQLHWYHUJHHW´GRHKHQRPGROHQʲʥʰ en in hun hoogmoed gevangen worden om hun zondig 
spreken. Breng ze ten einde, en zij zullen jouw heerschappij beseffen. Als rumoerige honden zullen 
]H¶VDYRQGVGHVWDGURQGJDDQRQYHU]DGLJGY-16). Maar ik, ik zal jouw werende sterkte ʦʲ en 
goedertierenheid bezingen, God mijn steile hoogte (v.17-18). 
                                                     
210 Zie i.v.m. de verschillende sprekers in het Hooglied de opmerkingen bij ShJ 4:36.37. 
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Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:51a Als vaker in Dag 4 brengt het Hooglied de sfeer van verrukking en verlangen in, die 
voor de liedzanger geldt in zijn relatie met JHWH. Met als achtergrond de waarschuwing, de liefde 
niet voortijdig op te wekken, klinkt, vanuit het perspectief van de liedzanger, de stem van zijn Lief. 
+HWNRPHQGDWLQYHUVGHHOEGRRUKHW³YRRUNRPHQ´ʭʣʷ Ps.59:11 wordt belicht, speelt ook in dit 
Hoogliedfragment een belangrijke rol. Springend als een gazelle komt ʠʥʡ zijn lief ± voor de zanger 
is dit God ± van over de heuvels aan bij de wereld van de mens. Hij zoekt hem en spreekt de mens, 
ommuurd als die is, aan. Ja, hij buigt zich naar de mens, als antwoord op hun beider verlangen. Zijn 
komen gaat gepaard met de aansporing tot zijn geliefde mens om op te staan, te gaan ʪʬʤ, zich te 
tonen en op zijn beurt zijn stem te laten horen. De goddelijke minnaar daagt de, voor hem, mooie 
mens uit zich op zijn beurt te tonen, in te gaan op dit goddelijk komen. Maar zoals de mens moet 
worden verleid om zich te geven, zo is ook Gods schroomvallige aankomst en dringende oproep niet 
vanzelfsprekend. Hoewel de mens weet heeft van zijn liefdevolle verbondenheid met God in een 
elkaar toebehoren (v.2-3, v.16-17), moet Zijn toewending elke dag weer gebeden worden (v.17). 
Bij ShJ 4:51b Met Ps.59 wordt op het eerste gehoor een ander register ingeschakeld, waarin de roep 
tot God, om redding van de zielsbelagers, de boventoon voert. De liedzanger echter richt de aan-
dacht op het komen van God. We zagen dit thema al omspeeld in Hgl.2 bij versdeel a. Bewerkte in 
het Hooglied de liefdesverrukking het vragen om elkanders komst, zo is het nu de redeloze aanval 
van de vijanden en het vertrouwen op Gods goedertierenheid die de mens om Gods nadering doet 
vragen. Daarbij valt enerzijds op dat God aangespoord wordt in beweging te komen, wakker te 
worden en in te grijpen, zodat de trotse sprekers ± en blijkbaar gaat het hier vooral om de naties, de 
heidense omgeving ± te confronteren met hun verraderlijke en lege, niet te verzadigen gepraat. 
Anderzijds komt de psalmist, zo biddend, al onder invloed van de bemoedigende kracht van JHWH. 
Door de God van Israël in acht te nemen, wordt de ruimte van toevlucht die hij is, de steile hoogte, 
toegankelijk (v.10.17-18). 
Ter aanvulling op het Hooglied wordt duidelijker dat het naderen van God een werende werking 
heeft. Toch wijst de liedzanger erop dat KHW*RGLVGLH³PLMYRRUNRPW´+RH]HHUGHPHQV]LFKRRN
toevertrouwt, de definitieve begenadiging die de veiligheid binnenvoert kan alleen van God zelf 
uitgaan. Daarmee gepaard gaat de beweging van de mens uit: de mens moet zijn tegemoet komen, 
dit hem voor komen, wel zien! Maar wanneer hij acht slaat op Gods genadevolle toewending, is hij 
ook in staat zijn spieders te zien. Anders gezegd, met God voor ogen gaan hem de ogen open voor 
hen die hem bespieden, voor hen die slechts zichzelf zien. De psalm op zijn beurt verduidelijkt dat 
GLWµ*RGYRRURJHQKRXGHQ¶HHQUXLPWHRSHQWZDDUGHPHQVNDQVFKXLOHQHQJHVWHUNWZRUGWLQ]LMQ
verweer tegen deze ondermijnende omgeving (deze werende sterkte werd in de vorige cluster 
meermaals via de referenten omspeeld). De belagers plaatsen zich met kabaal hoogmoedig in het 
centrum van de samenleving en zijn ongevoelig voor de persoonlijke zielsverbondenheid met JHWH. 




52 Voor het aangezicht van zijn volk maakt hij recht de 
zwellingen, 




Identificatie en categorisering 
4:52a = DR Eén element + zinsnede van 2 elementen uit Jes.45:2 * ʪʩʰʴʬʸʹʥʠʭʩʸʥʣʤʥ  * (eenmalig, 
met omkering; verbum ʸʣʤ ca. 7x, met 1x de ShJ-vorm, is ± volgens Mandelkern ± qal 
part.pass.plur., bij Ges. 174 als eenmalig nomen ʸʥʣʤ in pl., is ca. HAL 229; vorm ʸʹʥʠ onduidelijk: 
YROJHQV%+6NULWLVFKDSSDUDDW.DOVKLIµLOLPSHUIVJYROJHQV0DVRUHWHQ4ʸʹʩʠSLµHOLP-
perf.1.sg, wat ook het lied leest, met 3.sg.; Jes.45:2 is ook referent bij ShJ 4:32, zie ook hierna). 
492 DEEL II ± UITWERKING 
Ik zal voor jouw aangezicht gaan, en de zwellingen zal Ik recht maken; de koperen deuren zal ik 
verbreken, en de ijzeren grendels zal ik in stukken slaan. 
4:52b = DR Samenstelling van 1 element + zinsnede van 3 elementen uit Ex.19:4 * ʠʹʠʥʩʴʰʫʬʲ
ʭʩʸʹʰ * (eenmalig, is geheel b; oorspronkelijk syntagmatische en syntactische eenheid met accusa-
tief partikel en pron. sf.; nomen ʸʹʰ ca. 26x; Ex.19:4 is tevens referent bij ShJ 4:32, zie ook hier-
voor). 
Jullie hebben gezien, wat ik de Egyptenaren gedaan heb; hoe ik hief jullie op adelaarsvleugels en 
jullie gebracht heb tot Mij. 
Contextbeschrijving 
4:52a = Jes.45:2 JHWH spreekt tot zijn gezalfde Kores: ik zal voor jou uitgaan, grendels verbreken 
en jou rijkdom der duisternis geven. Om mijn knecht Jakob, mijn uitverkorene Israël heb ik jou 
geroepen. Ik ben JHWH, geen ander, en zal je gorden ʸʦʠ, al ken ʲʣʩ je mij, de Schepper, niet (v.1-8). 
Wee hem die met zijn vormer twist ʡʩʸ; Ik heb aarde en mens geschapen. Hij (Kores) zal de stad 
herbouwen en de gevangenen vrijlaten, om niet (v.9-13). Vermogenden zullen zich voor jullie 
neerwerpen omwille van de ene God (v.14). Voorwaar, Jij verborgene, zal Israël bevrijden (v.15-
17). Ik ben JHWH, niemand is er dan ik, die vormt, die recht doet. Verzamel je, ontkomen aan de 
EHHOGHQDDQELGGHUVZHQGMHWRW0LMKHHOGHDDUGH³LQJHWH zullen jullie gerechtvaardigd worden en 
]DOHUORISULM]LQJ]LMQ´Y-25). 
4:52b = Ex.19:4 Israël legert zich in de woestijn, Mozes gaat op en JHWH roept tot hem vanaf de 
berg. Jullie hebben gezien wat Ik heb gedaan. Nu, indien jullie luisteren naar mijn stem, mijn 
verbond ʺʩʸʡ onderhouden ʸʮʹ, dan zullen jullie, uit alle volken, mij tot eigendom ʤʬʢʱ zijn, tot een 
priesterlijk koninkrijk en heilig volk (v.1-2S0R]HV¶ZRRUGHQUHDJHHUWKHWYRON³DOOHVZDWJHWH 
YHUZRRUGGH]XOOHQZLMGRHQ´HQKHLOLJW]LFKY-15). Op de derde dag leidt Mozes het volk naar de 
donderende en omwolkte berg. JHWH daalt neer in vuur, Mozes spreekt onder toenemend bazuin-
geschal en God antwoordt hem met stem. Neergedaald op de berg Sinaï roept hij Mozes, die opgaat. 
Betuig het volk dat zij niet tot JHWH doordringen ʱʸʤ om te zien, want velen zullen vallen. Laat ook 
de priesters zich heiligen, opdat JHWH niet tegen hen uitbreekt ʵʸʴ. Mozes: Jij hebt ons gezegd de 
berg af te palen ʬʡʢ en te heiligen. JHWH: daal neer en laat Aäron met jou opgaan; doch laat de 
priesters en het volk niet doordringen, opdat Hij niet uitbreekt tegen hen. Mozes daalt af en zegt het 
hun (v.16-25). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:52a Het thema van de werende kracht, dat we in Ps.59 bij ShJ 4:51 zagen, wordt voortge-
zet. God zelf gaat zijn volk voor om dat wat krom is recht te maken, om zwellingen te effenen. De 
referenttekst vertelt dat een niet-eigen element hiertoe wordt ingeschakeld, Kores, de Perzische 
koning die JHWH niet gevoelvol kent. Deze inzet van vreemde krachten is gericht op het heil van 
Israël. Het gaat om Zijn knecht Jakob, om Gods volk Israël en precies dat wordt door de liedzanger 
aangereikt. Jes.45 verheldert vervolgens, zoals we al zagen bij ShJ 4:32, waar dit heil in bestaat: de 
erkenning van JHWH als de Enige, als de heilige Israëls, de vormer en Schepper van al wat is, 
inclusief de mens zelf en ± zo valt ons nu op naar aanleiding van de vorige clusters waarin de 
goddelijke toorn vaak ter sprake kwam ± het kwaad (v.7). Het volk en direct daarmee verbonden 
³DOOHHLQGHQGHUDDUGH´ZRUGHQRSJHURHSHQ]LFKORVWHPDNHQYDQKHLGHQVHLQYORHGHQHQ]LFKWH
wenden tot God. Hij is, in tegenstelling tot de houten beelden, de God die rechtvaardigheid teweeg-
brengt en die bevrijdt, in de eerste plaats met betrekking tot Israël en door zijn volk voor heel de 
DDUGH'HOLHG]DQJHUZLMVWHURSGDWGLWZHJQHPHQYDQKLQGHUQLVVHQSODDWVYLQGWµYRRU¶KHWYRONQLHW
alleen maakt hij recht jegens zijn volk, ook, zo is mede aangereikt vanuit ShJ 4:51, vindt zijn 
handelen plaats voor hun aangezicht. Hij gaat voor hen uit (Jes.45:2), maar is daarin nabij: voor hun 
ogen speelt zijn bevrijding van hen zich af. Het is aan hen hiervan onder de indruk te raken en te 
komen tot de erkenning van JHWH. 
Bij ShJ 4:52b Het bevrijdend handelen (a) wordt verder ingekleurd. De liedzanger refereert aan het 
indrukwekkende gebeuren op de Sinaï, waar God op verhulde wijze met Mozes spreekt en het 
uitgaande volk de verbondsruimte aanbiedt die de kinderen Israëls tot zijn heilig, priesterlijk volk 
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maakt. De liedzanger richt zich daarbinnen op de uit de onderdrukking opheffende en vliegende 
GUDDJNUDFKWYDQ*RGZDDUELMYDQXLWGHYRRUJDDQGHUHIHUHQWHQRSYDOWGDWKHWZHGHURPRPµ]LHQ¶
gaat (vgl. de interpretatie bij ShJ 4:32). Jullie hebben gezien (v.4), wat Ik de Egyptenaren gemaakt 
heb; jullie hebben gezien, hoe Ik jullie op vleugels droeg; jullie hebben gezien, hoe Ik jullie tot mij 
gebracht heb! Maar, zo dringt vanuit het intertekstuele netwerk de vraag zich op, heeft het volk 
inderdaad gezien? Blijkt niet steeds weer dat het volk blind en ongevoelig is voor de vrijheid van de 
verbondsruimte die JHWH aanbiedt? Verstaanbaar is dan ook de weg die gewezen wordt in het vol-
gende schriftvers: indien er geluisterd wordt naar Gods stem, indien zij gehoorzamen en het verbond 
onderhouden, dan zullen zij hem tot eigendom zijn. Met andere woorden: wat door God gegeven is 
moet wel gezien worden, de levensruimte die hij aanreikt moet wel aangenomen, onderhouden en 
verinnerlijkt worden. Dan zal het uitgaande, op weg zijnde volk gaan zien en voelen dat Hij hen tot 
zich heeft gebracht en zullen zij zich ontwikkelen tot zijn heilig en priesterlijk volk. 
Hoewel het lied, verweven met de Bijbel, erop aandringt het goddelijke handelen jegens de mens te 
gaan zien, verheldert Ex.19 ook dat God de Ander is die alleen dan benaderd kan worden wanneer 
de mens eerbiedig afstand houdt. Wil men tot JHWH zelf doordringen, dan zal men vallen. Ook de 
priesters moeten zichzelf heiligen, opdat hij niet tegen hen uitbreekt. Lied en Schrift maken zo dui-
delijk dat Gods daden weliswaar zichtbaar zijn, ja gezien moeten worden, maar dat JHWH zelf ver-
borgen moet blijven. Slechts bij uitzondering, geroepen door God zoals in het geval van Mozes, is 
het rechtstreekse spreken met hem mogelijk. Mogelijk wijst dit erop dat het, uiteindelijk, niet onmo-
gelijk is de Eeuwige te zien, maar dat het erom gaat dat de mens niet bepaald wordt door dit streven. 
*RGNDQ]LFKDOOHHQWRQHQYDQ*RGXLW*RGPRHWµ*RG¶NXQQHQ]LMQ'HPHQVZRUGWXLWJHQRGLJG
hem te leren kennen door gevoelig te worden voor wie hij is. De mens kan en mag niet beslag 
leggen op hem, maar kan oog ontwikkelen voor zijn werkelijkheid, leren luisteren en gehoorzamen. 




53 Voor eeuwig mijn deel Hij en de rots van mijn hart, 
voleindt mijn vlees om hem, en mijn hart. 
ʩʡʡʬʸʥʶʥʠʥʤʩʷʬʧʭʬʥʲʬ
ʩʡʡʬʥʥʬʩʸʠʹʤʬʫ 
Identificatie en categorisering 
4:53a+b = DR Compilatie in a + b van Ps.73:26 * ʩʷʬʧʥʩʡʡʬʸʥʶʩʡʡʬʥʩʸʠʹʤʬʫʭʩʤʬʠʭʬʥʲʬ  * 
(eenmalig; met uitzondering van expliciete godaanduiding wordt het hele bijbelvers, met meerdere 
syntagmatische wijzigingen, geciteerd en in ShJ aangevuld met pronominale elementen; nomen ʸʠʹ 
LQE³YOHHV´FD[ 
Voleindt mijn vlees, en mijn hart, de rots van mijn hart en mijn deel is God voor eeuwig. 
Contextbeschrijving 
4:53a+b = Ps.73:26 Louter ʪʠ goed is God voor wie zuiver ʸʡ van hart zijn (v.1). Maar ik, bijna 
was ik uitgegleden, naijverig als ik was jegens de tevredenheid ʭʥʬʹ der goddelozen, die leven 
zonder kwelling ʬʮʲ. Daarom ʯʫʬ zijn zij trots en gewelddadig, spreken zij uit de hoogte. Daarom 
keren zij zijn volk hierheen
212
 ʭʬʤ HQ]HJJHQ]LM³KRHEHVHIW*RGKHWLVHUEHVHIELMGH2SJHVWHJH-
QH"´]R]LMQGHJRGGHOR]HQY-³/RXWHUOHHJ´ʷʩʸʪʠ is dat ik mijn hart rein ʤʫʦ houd, dagelijks 
word ik geslagen, doch trouweloos ʣʢʡ zou een dergelijk spreken mij zijn. Dit kwelde mij, totdat ik 
Gods heiligdommen
213
 inging ʠʥʡ en hun achterkant ʺʩʸʧʠ onderscheidde ʯʩʡ: louter gladheid stel jij 
hun, ze gaan te niet, zijn een versmaad beeld bij Jouw ontwaken (v.13-20). Ja, mijn hart verzuurde 
ʵʮʧ en als een ongevoelig beest was ik bij jou. Maar altijd ben ik bij jou, jij leidt mij; al bezwijkt ʤʬʫ 
mijn vlees, God is mijn deel voor eeuwig! Wie ver van jou zijn zullen vergaan ʣʡʠ, maar mij is het 
goed God nabij te zijn, een schuilplaats, en ik zal vertellen (v.21-28). 
                                                     
211 Zie evnt. de interpretatie bij ShJ 4:32. 
212 0HHUGHUHYHUWDOLQJHQ]LMQPRJHOLMNRD³'DDURPNHHUW]LMQYRON]LFKKLHUKHHQ´  
213 De pluralis wijst volgens sommigen op heidense heiligdommen, maar wij volgen de gehanteerde vertalingen. 
494 DEEL II ± UITWERKING 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:53a+b Prachtig geeft de liedzanger aan, met behulp van het gehele psalmvers, hoe 
spanningsvol en dynamisch zijn relatie met God is. Voor eeuwig deelt hij in de goddelijke werke-
lijkheid, wat zijn fundament vormt. Het bezwijken, wegkwijnen, versmachten of voleinden van het 
vlees krijgt echter in het lied een andere betekenis. Volgens het psalmvers is God, ook al bezwijkt 
het vlees, ja zelfs het hart, zijn rotsvaste fundament, zijn deel voor eeuwig. Het lied echter voegt toe: 
³RP´RI³MHJHQV´+HP0HWDQGHUHZRRUGHQGLWHHXZLJGHOHQLQ]LMQZHUNHOLMNKHLGEHWHNHQWGDW
KHWYOHHVWHQHLQGHUDDNW³RP+HP´2RNLQYHUVGHHODJDDWKHWXLWGUXNNHOLMNRPKHPʠʥʤ. Zo gezien 
stelt de liedzanger het betrokken zijn op God nog scherper dan de psalm: goddelijk leven als funda-
ment van menselijk leven betekent dat de mens meer en meer betrokken wordt op deze Ander, wat 
tot gevolg heeft dat zijn eigen bestaan ten einde raakt. De directe, bijbelse context verheldert dat dit 
voleind raken om God betekent dat hij nabij God leeft en gaat delen in Gods goedheid. De brede 
FRQWH[WPDDNWGXLGHOLMNGDWKHWOHYHQLQGHQDELMKHLG*RGV³ELM-RX´ʪʮʲ, door een proces van 
bewustwording heen moet, zoals ook compact verwoord in het samenspel van v.22 en v.23. Bijna ± 
het was al gaande ± werd de psalmist verleid zich blind te staren op het aanvankelijke welzijn van 
de goddelozen, hoewel hij zich realiseerde hoe dom hun trots was en hoe gewelddadig hun JHWH-
ongevoelige bestaan. Hun moeiteloze leven kwelde hem, in zijn oprechte poging tot besef hierom-
trent te komen. Maar hij ging pas onderscheiden en doorzien, toen hij in de ruimte Gods kwam en 
kon zien vanuit zijn contact met JHWH. Een contact dat er altijd al was, maar waarvoor ook hij 
ongevoelig was geworden. Vanuit de voorgaande referenten valt nog op dat ook hier sprake is van 
het in beweging komen ʸʥʲ en het ontwaken ʵʩʷ van God. Werd in Ps.59, bij ShJ 4:51, in dit verband 
God hartstochtelijk aangespoord de goddelozen met hun leegte en laagheid te confronteren, zo zien 
we nu dat dit goddelijke wakker worden gepaard gaat met de ontmaskering van de trotsen. Bij zijn 
ontwaken zullen zij vervliegen als een droom (Ps.73:20). Ook valt op dat het komen tot God we-
derom een rol speelt. Was het bij ShJ 4:52 deel van het geciteerde vers en werd Israël, als basis van 
KHWYHUERQGLQKHULQQHULQJJHEUDFKW³,NKHEMXOOLHWRWPLMJHEUDFKW´([]RYRUPWQXKHW
komen van de psalmist in het heiligdom het keerpunt dat hem tot inzicht en besef brengt omtrent het 
ORWYDQGHJRGGHOR]HQ,Q*RGVUXLPWH³NRPW´KLM³HUDFKWHU´ZDWKXQZDUHSHUVSHFWLHILV 
ShJ 4:54 
54 Plaats en verblijf ben Jij voor jouw wereld, 
en niemand beseft jouw plaats. 
ʪʮʬʥʲʬʤʺʠʯʥʲʮʥʭʥʷʮ
ʪʮʥʷʮʺʠʲʣʥʩʯʩʠʥ 
Identificatie en categorisering 
4:54a = WR Twee elementen uit Ps.26:8 * ʯʥʲʮʭʥʷʮʥ  * (eenmalig, inhoudelijke verwantschap; 
nomen ʯʥʲʮ ca. 26x; het woord ʭʬʥʲ functioneert in ShJ meermaals in de rabb. Hebr. betekenis van 
³QDWXUHH[LVWHQFHZRUOG´]LH-DVWURZ 
JHWH! ik heb lief het verblijf van jouw huis, en de plaats van de tabernakel jouwer eer. 
4:54b = ? Geen dominant. 
Contextbeschrijving 
4:54a = Ps.26:8 ³'RHPLMUHFKWJHWH; ja in volkomenheid ʩʮʺʡ JLQJLN´7RHWVʯʧʡ en beproef ʤʱʰ 
mij; ja jouw goedertierenheid ʣʱʧ is mij voor ogen, ik ga in jouw bestendigheid ʺʮʠ, niet met 
boosdoeners (v.1-5). Ik was mijn handen in onschuld en trek om ʡʡʱ jouw altaar, erkennend jouw 
wonderdaden. JHWH, jouw plaats bemin ik! (v.6-8). Raap ʳʱʠ mijn ziel niet weg met hen die schan-
delijk handelen. Dat ik in volkomenheid ga; koop mij vrij. Recht staand zal ik jou in samenkomsten 
zegenen, JHWH (v.9-12). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:54a Het is opvallend hoezeer Ps.26 aansluit op de context van de voorgaande referent, 
Ps.73, en nu met het geciteerde het keerpunt raakt van die psalm. Daar immers deed het binnengaan 
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van Gods heiligdom de met zichzelf worstelende psalmist anders kijken naar het moeiteloze gaan 
van de goddeloze. Gods ruimte bood hem zicht op wat de mens vol zelfverbeelding stond te wach-
ten, namelijk leegte en vernietigende verachting van God uit. Was het eerder de psalmische context 
die de aandacht richtte op de omvormende kracht van het in contact komen met Gods ruimte, zo is 
het nu de liedzanger zelf die de goddelijke plaats inbrengt. Maar zoals vaker wordt daarmee ook de 
aandacht omtrent het thema verschoven. Nu gaDWKHWRP*RG]HOI³SODDWVHQYHUEOLMIEHQ-LMYRRU
MRXZZHUHOG´1LHWJDDWKHWQXRPGHUXLPWHZDDUGH(HXZLJHRSELM]RQGHUHZLM]HDDQZH]LJLVQX
is het JHWH zelf die plaats en verblijf is voor zijn wereld. Om de nadruk van de liedzanger te begrij-
pen nemen wij de hele psalm in ogenschouw. Hier spreekt iemand die op gave wijze zijn weg gaat, 
of beter, probeert te gaan. Hij houdt zich ver van JHWH-negerende mensen en geeft blijk van zijn 
schoon zijn in het God-erkennend omtrekken van het altaar. Niets is daarin te merken van het ver-
geefse wassen van handen in onschuld, wat de psalmist tot wanhoop bracht in Ps.73:13. Toch blijkt 
ook nu hoezeer Gods ruimte een louterende werking heeft. Zoals in Ps.73 zicht ontstond op de af-
loop van de goddeloze weg, zo krijgt de psalmist nu hernieuwd zicht op zijn eigen kwetsbaarheid. In 
FRQWUDVWPHWKHWVWHOOLJH³MDLQYRONRPHQKHLGJLQJLN´3VNOLQNWQXKHW³HQLNGDWLNLQYRONR-
PHQKHLGJD´3VPHWDDQVOXLWHQGGHEHGH³NRRSPLMYULMHQZHHVPLMJHQDGLJ´*een godde-
loze eigenwaan, maar kennis van de eigen kwetsbaarheid in het licht van JHWH tekent hem. Voor 
hem telt de meerzinnigheid van het begrip ʯʥʲʮ: Gods verblijfplaats is werkelijk een schuilplaats. 
Daarin komt niet alleen zijn onvolkomenheid aan het licht, ook doet hij kracht op om te kunnen bid-
den: verlos mij, kom mij te hulp met Jouw genade. In Zijn licht herziet hij zichzelf. 
Gods ruimte is louterend, omdat de mens in de tempel contact krijgt met JHWH. Dit is immers de 
SODDWVYDQKHWJRGGHOLMNHZRQHQYDQGH,QZRQLQJ³,NEHPLQ´]R]HJWGHSVDOPLVWLQKHWJHFLWHHUGH
YHUV³KHWYHUEOLMIYDQMRXZKXLVGHSODDWVYDQGHZRQLQJYDQMRXZKHHUOLMNKHLG´3UHFLHVGLWZRUGW
door de liedzanger versterkt. Het godshuis biedt niet alleen plaats om op eigen adem te komen, het 
is de plaats waar contact wordt gemaakt met Gods adem. Zwaar, zwanger van Gods inwoning 
hervindt de mens zijn weg en kan hij herijkt verder gaan. Maar de liedzanger doet meer. Hij diept de 
idee van plaats uit: niet alleen, zo resoneert vanuit de psalm, is de tempel de ruimte waar God 
verblijft, inwoont, ook is, zo voegt de zanger toe, God zelf plaats en verblijf voor zijn wereld. Dit 
wijst op de onmiddellijkheid in de Godmensverhouding die de liedzanger steeds weer inbrengt: God 
is niet de verstrekker van een plaats, maar is plaats voor wie Hem zoekt. Maar, zo voegt de lied-
zanger toe, met het niet nader via referenten te bepalen versdeel b: het omgekeerde geldt niet. 
Immers, niemand beseft Gods plaats. God is de Andere die niet past in onze categorieën van locatie. 
Daarmee levert de liedzanger tevens een fijnzinnige kanttekening ten aanzien van de psalm: hoewel 
de traditie getuigt van de mogelijkheid om in de tempel in contact te komen met Gods ijkende 
werkelijkheid, kan men omgekeerd Gods heerlijkheid, zijn presentie, niet beperken tot dit huis, want 
³QLHPDQGEHVHIW-RXZSODDWV´ 
ShJ 4:55 
55 Mijn vrees is God, mijn herder en mijn vormer, 




Identificatie en categorisering 
4:55a = ? Geen dominant. Nomen ʠʸʥʮ (ʤʸʥʮ) ca. 12x. 
4:55b = DR Samenstelling van zinsnede van 2 elementen + 1 element uit Dt.32:18 * ʪʣʬʩʸʥʶ
ʪʬʬʧʮ * (eenmalig; ShJ ± dit is ongebruikelijk ± herhaalt binnen dit versdeel een geciteerd nomen; 
ʪʬʬʧʮ in Dt.32:18 als polel part.sg.+sf.2.sg van ʬʩʧ, HAL 298, vgl. Mandelkern ʬʥʧ SRµHOSDUWLQ
ShJ met sf.1.sg.; Dt.32:4 is referent bij ShJ 4:5 en Dt.32:11 bij ShJ 4:48). 
De rots die jou baarde, heb jij vergeten; en jij hebt in vergetelheid gesteld de God, jouw geboorte-
siddering. 
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Contextbeschrijving 
4:55b = Dt.32:18 Mozes spreekt in een lied het volk aan op zijn dwaasheid (v.1-6) en brengt Israëls 
zonen in herinnering hoe de Opgestegene ʯʥʩʬʲ hen tot zijn deel maakte, hen behoedde als zijn 
oogappel, als een arend hen droeg op zijn vlerken (v.7-14). Maar Jesurun, vet geworden, veronacht-
zaamt God (v.15-18). JHWH, versmaad ʵʠʰ door zijn zonen en dochters, ijverzuchtig gemaakt ʠʰʷ 
door hun vreemde goden en in toorn ontbrandend, verbergt zijn Aangezicht voor hen en brengt 
onheil over hen (v.19-25). Definitieve destructie echter zou misverstand bij de tegenstanders 
ZHNNHQ³2FKGDW]LMZLMVZDUHQGLWDOOHVYHUVWDDQ´³GRFKQLHWDOVRQ]H5RWVLVKXQURWV´Y-
31). Maar JHWH zal recht spreken over ʯʩʣ zijn volk, zich diep zuchtend over hen ontfermen ʭʧʰ en 
confronteren met het waanbeeld van deze rots waar zij hun toevlucht zochten (v.32-³=LHʥʠʸ nu, 
MD,N,NEHQKHWHQJHHQJRGPHWPLM,NGRRGHQGRHOHYHQ´HQ]DOZUDDNGRHQWHUXJNHUHQQDDU  
mijn benarders; jubel! (v.39-43). Nadat Mozes het volk opdraagt deze woorden ter harte te nemen, 
toont JHWH hem het land Kanaän dat Hij de kinderen Israëls in bezit zal geven, maar dat Mozes zelf 
niet zal binnengaan (v.44-52). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:55b Hoewel een duidelijke referent bij versdeel a ontbreekt, blijkt uit de woorden als 
zodanig dat de liedzanger zich zeer bewust is van de gidsende en vormende kracht van zijn God. Het 
brengt hem tot ontzag, wat doorwerkt in versdeel b. Ook daar staat God aan de basis van zijn 
bestaan: als rotsvast fundament en als sidderende geboortekracht, als degene die hem onder span-
ning het leven inbracht. De liedzanger hoort dus niet bij de groep die de gedachtenis van Gods 
scheppend en bevrijdend handelen vergeet, zoals het dwaze Israël. Integendeel, hij is juist onder de 
LQGUXNYDQGH]H(QLJH³0LMQURWV´]HJWKLMQRJPDDOV,QGHEUHGHFRQWH[WNRPWGLWZRRUGYDDN
voor in relatie tot God (v.4.15.18.30.31, evnt. v.13), waarbij de funderende kwaliteit uiteindelijk 
wordt gecontrasteerd met de vermeende rotskracht van de doodse steen van de goden der tegenstan-
GHUVY7HJHQGH]HDFKWHUJURQGGULQJW*RGHURSDDQKHPWH]LHQ³]LHQXMD,N,NEHQKHW
en geen god met mij, Ik dood en dRHOHYHQ´:HOGHOLHG]DQJHUKHHIWJH]LHQHQLVWRWRQW]DJJHNR-
men. Hij beseft: dit is de rots van mijn bestaan; hij heeft mij dit leven binnengevoerd en houdt mij in 
leven. Uiteindelijk en principieel is hij degene die mij baart en voortbrengt. Het sluit aan op het 
inzicht van de vorige intertekstuele verbanden, namelijk dat de mens, hoe bereidwillig hij ook is de 
weg tot en met de Opgestegene te gaan, steeds weer diens herijkende en gidsende aanwezigheid 
nodig heeft om te groeien in deze volkomenheid (zie ShJ 4:54 met vooral Ps.26:1.11). Wording is 
niet alleen met de schepping meegegeven, maar moet ook verworven worden in het proces van de 
YRRUWGXUHQGHJHERRUWH6WHHGVZHHUPRHWKHWYRONDOVJHPHHQVFKDSµNLQGYDQ*RG¶ZRUGHQYJO
Dt.32:5-6). Dit geldt ook, zo geeft de liedzanger aan, voor ieder mens afzonderlijk. Het ontzag 
wordt gevormd in het persoonlijke van de relatie: mijn vrees betreft God; die mij is tot herder en 
vormer, de rots die mij in siddering heeft gebaard; mijn rots is hij! 
ShJ 4:56 
56 Hoogte en sterkheid, verblijf en mijn schuilplaats, 
toren van sterkte is de Naam van JJ, mijn toevlucht. 
ʩʱʧʮʥʤʰʥʲʮʦʥʲʮʥʭʥʸʮ
ʩʱʥʰʮʩʩʭʹʦʲʬʣʢʮ 
Identificatie en categorisering 
4:56a = WR Samenstelling van 2 elementen uit Ps.91:9 * ʩʱʧʮʪʰʥʲʮ  * (eenmalig; inhoudelijk 
aansluitend; terminologie opent veld; nomen ʤʱʧʮ ca. 20x, nomen ʲʮʥʤʰ  ca. 9x en ± in dit verband 
± nomen ʯʥʲʮ ca. 24x). 
Want Jij, JHWH, bent mijn schuilplaats. De Allerhoogste heb jij gesteld tot jouw verblijf. 
4:56b = DR Zinsnede van 4 elementen uit Spr.18:10 * ʤʥʤʩʭʹʦʲʬʣʢʮ * (eenmalig; nomen ʱʥʰʮ ca. 
8x, zie van daaruit, bij b+a, m.n. Jer.16:19, doch technisch zwak). 
Een toren van sterkte is de Naam van JHWH; de rechtvaardige zal daarheen lopen, en in een hoog 
vertrek gesteld worden. 
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Contextbeschrijving 
4:56a = Ps.91:9 ³=LWWHQGLQGHYHUEHUJLQJYDQGH2SJHVWHJHQH´ʯʥʩʬʲʸʺʱʡʡʹʩ, in de schaduw van 
de Almachtige ʩʣʹ vernacht hij. Ik zeg214 tot JHWH: mijn schuilplaats ʤʱʧʮ, aan mijn God vertrouw 
ik mij toe (v.1-2). Ja, Hij redt jou van de vogelvangerstrik, van verderfelijke pest. Hij beschermt jou 
met zijn vleugels en zijn trouw ʺʮʠ. Niet vrees jij rondvliegende pijlen, verschrikking nacht en dag. 
Duizenden zullen vallen; jou zal het niet raken, doch zien de vergelding ʤʮʬʹ der goddelozen (v.3-
³-D-LMJHWHEHQWPLMQVFKXLOSODDWV´YD'H2SJHVWHJHQHKHEMLMJHVWHOGWRWMRXZYHUEOLMf 
ʯʥʲʮ; kwaad zal jou niet treffen ʤʰʠ, engelen zullen jou op je wegen bewaken en jij zult op de wilde 
dieren treden (v.9a-13). Ja, hij hangt ʷʹʧ aan Mij; ik zal hem hoog maken ʡʢʹ, ja hij beseft ʲʣʩ mijn 
1DDP5RHSWKLMLNEXLJPLMQDDUKHP³PHWKHPEHQ ,NLQEHQDUGKHLG´LN]DOKHPHUXLWWUHNNHQ
ʵʬʧ, verheerlijken, verzadigen en hem mijn bevrijding doen zien (v.14-16). 
4:56b = Spr.18:10 Spr.18 bevat allerlei wijsheidsuitspraken die, middels 24 spreuken, verstand en 
ziel openen voor het wijze en voor het dwaze handelen van de mens in zijn omgang met zichzelf, de 
medemens en God.
215 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:56a Zowel liedtekst als referent expliciteren een thema dat wij in deze cluster eerder 
aangeduid zagen, namelijk de bescherming en herijking biedende kwaliteit van het verkeren in Gods 
nabijheid. Was dit eerder vooral gerelateerd aan de tempelruimte (zie ShJ 4:53 met Ps.73 en 
ShJ 4:54 met Ps.26), zo ontbreekt nu in Ps.91 een specifieke plaatsaanduiding, wat aansluit op de 
primaire aandacht van ShJ 4:54. Hoewel de relatie met de tempel als plaats van waarachtige recht-
spraak zeer wel mogelijk is, staat dat niet centraal. De psalmist vertrouwt zich toe aan de bescher-
ming en uitredding van zijn God (v.1-2), die hij in de eerste twee verzen met vier verschillende 
begrippen omspeelt, en getuigt van de daadwerkelijke schuilplaats in v.9, zoals dat hem ook is 
toegezegd in de tussenliggende verzen. De daaropvolgende woorden van de onbekende spreker ± 
een wijsheidsleraar? ± schetsen hoe Gods bescherming hem op zijn weg zal blijven begeleiden. 
Speelde eerder de tempelruimte nog een belangrijke rol in de bezinning op en bede om het volko-
men gaan van de weg (ShJ 4:54 met Ps.26), zo zien we nu dat het zuivere gaan als zodanig meer 
aandacht krijgt. Nog duidelijker wordt dat het gaat om het zich met hart en ziel toevertrouwen aan 
God zelf: dat is beschermend, sterkend en biedt hernieuwd zicht. 
Het spreken van God zelf geeft de finishing touch, voltooit het proces van overgave en verhoring. 
Onmiddellijk is God betrokken op de mens die hem roept: in het roepen buigt God zich naar hem en 
zijn Naam voelend wordt de bidder Gods bevrijding gewaar. De liedzanger sluit hierbij aan door 
God zelf als verblijf en schuilplaats te betitelen en dit te versterken met het beeld van de sterke 
hoogte (de werende sterkte waarmee God in contact brengt kwam meermaals naar voren in het 
intertekstuele weefsel van de vijfde cluster). God zelf is die ruimte, de plaats waar de belaagde mens 
zich onttrokken weet aan de laagheid van de omgeving en verweer vindt tegen hun aanvallen. Met 
deze woorden en hun psalmische resonans expliciteert de liedzanger wat al verzenlang speelde. 
Tevens voorkomt hij een platte lezing van het liedvers en daarmee een naïeve benadering van de 
godsrelatie. God is niet iemand in een hoog vertrek die om objectief te verstrekken hulp benaderd 
kan worden. God manifesteert zich, voor wie hem oprecht aanroept, beschermend en bevrijdend 
doordat, zo lijken psalm en lied te zeggen, de mens in contact komt met zijn wezen. Geraakt wor-
den, de Naam voelen, is herstellend. Verheerlijkt door hem, doordrongen van zijn aanwezigheid, 
krijgt de mens oog voor Zíjn realiteit, wat weerbaar maakt ten aanzien van de JHWH-ondermijnende 
invloeden van alledag (zie v.15-16). Dit thema van de Naam werkt door in versdeel b. 
Bij ShJ 4:56b Veel voorkomende dwaasheden passeren de revue in de verzameling van Spr.18. 
Zoals vaker betreffen ze kwesties als de kortzichtige levenshouding, de schade die spreken kan 
aanbrengen, de kwetsende omgang met de gemeenschap, familie en vriendschap. Het tiende vers, 
waar de liedzanger de aandacht op vestigt, doet binnen deze verzameling om twee redenen merk-
waardig aan. Ten eerste is de toonzetting anders dan de meeste spreuken van dit hoofdstuk. Dit vers 
                                                     
214 6RPPLJHQOH]HQKLHULSY³LN]HJ´ʸʮʠ TDOLPSHUIVJPHWDOHIFKROHPHQPHPSDWDFK³KLM]HJW´ʸʮʠʩ (voorstel 
%+6QDDU6HSWXDJLQWRI³GLH]HJW´ʸʮʠ (part., met alef cholem en meem tseree; zie Edel). 
215 Zoals vaker genoemd geven we het specifieke genre van Spreuken zeer globaal weer.  
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is niet waarschuwend van karakter, noch cynisch, ironisch of zelfs enigszins humoristisch van aard. 
Het is volkomen ernstig en ondubbelzinnig gesteld. Ten tweede is de inhoud van het vers opmerke-
lijk. Temidden van verzen die overwegend de dwaasheid van de mens schetsen en daarbinnen de 
richting van de wijsheid aangeven, valt dit vers uit de toon. Niet de mens, maar de Naam staat 
centraal, alsmede het perspectief en de verstrekkende werking ervan voor de rechtvaardige die zich 
hieraan toevertrouwt. Het is niet uitgesloten dat v.11 meegelezen moet worden als contrast: tegen-
over de rechtvaardige die de sterkte van de Naam zoekt, staat de rijke die zich sterk waant met zijn 
rijkdom; doch de sterke, hooggestrekte muren van deze stad bestaan slechts in zijn verbeelding. De 
rijke leeft in de beslotenheid van zijn droomwereld, de rechtvaardige echter rent naar de Naam toe 
en wordt steil verheven ʡʢʹ. Temidden van de andere spreuken is het een merkwaardig vers. Daarbij 
heeft het met de aandacht voor Gods Naam wel iets van een rustpunt temidden van alle dwaasheid 
die vooral door de mond tot leven komt. Nog eigenaardiger is dat het volledig aansluit op het 
intertekstuele weefsel van de voorgaande liedverzen. De Naam zelf is een toren van sterkte, zo 
expliciteert de dichter nu wat verzenlang intertekstueel omspeeld werd. Het is verbluffend hoezeer 
de liedzanger hiermee aansluit op de voorgaande referent, Ps.91. Verborgen in JHWH zoekt en 
ervaart de psalmist deze ruimte als schuilplaats. Precies in het geciteerde Ps.91:9, waarin de bidder 
XLWURHSW³MD-LMJHWHPLMQVFKXLOSODDWV´ZRUGWKLMRRNEHYHVWLJHQGWRHJHVSURNHQ³GH2SJHVWH-
gene ʯʥʩʬʲ KHEMLMJHVWHOGWRWMRXZYHUEOLMI´=RNDQKLMJDDQRQGHUHQJHOEHVFKHUPLQJHQVSUHHNWGH
Hoogste ʯʥʩʬʲ zelf: ja, hij hangt aan mij; ik zal hem steil maken ʡʢʹ, hij voelt mijn Naam! (Ps.91:10-
14). 
Het is de Naam die weerbaarheid schenkt. De rechtvaardige, zo voegt Spr.18:10 toe, weet dit en zal 
GDDUKHHQORSHQLMOHQUHQQHQ+HWJHYROJLVGDWKLM³VWHLOYHUKHYHQ´ʡʢʹʰ zal worden. Hijzelf, zo lijkt 
het bijbelvers te verhelderen, wordt als de toren die zich verheft boven de aardse dwaasheid, mani-
festatie van de werende sterkte van de Naam. Meer nog dan eerder zien we dat de Naam niet een 
linguïstisch element is dat slechts verwijst naar een externe, objectieve werkelijkheid, maar dat de 
Naam, voor wie zich daarnaar toe beweegt, een werkelijkheid toegankelijk maakt en in zich dyna-
miserend is. Om te beginnen behelst het reeds als toren een ruimte die zich uitstrekt boven het 
gewone, het lage. Het is een bouwsel dat sterk is en sterkte biedt, vooral als onderdeel van de 
stadsmuur. Zo vormt de Naam een markant bouwwerk van werende sterkte, met name als onderdeel 
YDQµGHVWDG¶GHµSODDWV¶ZDDUJHWH is. Vanuit de voorgaande liedverzen kunnen we zelfs zeggen: 
de Naam vormt de werende sterkte jegens JHWH die zonder plaats is! Ten tweede is de Naam 
dynamiserend voor hem die oprecht God zoekend en in volkomenheid levend ± de rechtvaardige, hij 
GLHEHZDUHQGOHHIWGH³WVDGLHN´± op de Naam afgaat. Zich bewust richtend op de sterkte van de 
Naam, zal hijzelf steil worden als een werende muur. 
ShJ 4:57 
57 De koning van Jakob is steile hoogte aan ons, 
Hij is onze regelgever en onze bevrijder. 
ʥʰʬʡʢʹʮʡʷʲʩʪʬʮ
ʥʰʲʩʹʥʮʥʥʰʷʷʥʧʮʠʥʤ 
Identificatie en categorisering 
4:57a = DR Eén element + zinsnede van 2 elementen uit Ps.46:8.12 * ʥʰʬʡʢʹʮʡʷʲʩ  * (eenmalig; 
identieke verzen; nomen ʡʢʹʮ ca. 14x). 
JHWH der heerscharen is met ons; steile hoogte aan ons is de God van Jakob. Sela. 
4:57b(+a) = DR Samenstelling van 3 elementen in b (is geheel b) + 1 element in a uit Jes.33:22 * 
ʥʰʷʷʧʮʥʰʲʩʹʥʩʠʥʤʥʰʫʬʮ  * (eenmalig; verbum ʷʷʧ ca. 18x). 
Want JHWH is onze rechter, JHWH is onze regelgever, JHWH is onze koning. Hij zal ons bevrijden. 
Contextbeschrijving 
4:57a = Ps.46:8.12 ³*RGLVRQVHHQWRHYOXFKWHQVWHUNWH´ʦʲʥʤʱʧʮʥʰʬʭʩʤʬʠKXOS³LQEHQDUGKHGHQ´
ʺʥʸʶʡ. Daarom ʯʫʬʲ zullen wij niet vrezen, al davert het land (v.2-4). Onwankelbaar is de stad met 
God in haar binnenste ʡʸʷ, de heiligste woning van de Opgestegene ʯʥʩʬʲ. Zijn stem doet wankele 
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naties versmelten ʢʥʮ; JHWH der scharen is met ons, Jakobs God is ons tot een steile hoogte ʡʢʹʮ´
(v.5-8). Ga en schouw ʤʦʧ de brekende daden van JHWH³ODDWDIHQYRHOGDW,N*RGEHQ´ʩʫʥʲʣʥʥʴʸʤ
ʭʩʤʬʠʩʧʰʠ, tot veUKRJLQJLQKHWODQG³JHWH der scharen is met ons, Jakobs God ons tot steile 
KRRJWH´Y-12). 
4:57b(+a) = Jes.33:22 Wee jij, verwoester; wanneer het volbracht is zul je verwoest worden (v.1). 
³JHWHZHHVRQVJHQDGLJRSMRXKRSHQZLM´'RRUMRXZYHUKRJLQJ ʺʥʮʮʥʸ stuiven naties uiteen. 
³6WHLOYHUKHYHQ´ʡʢʹʰ is JHWH, hoog wonend vervult hij Sion met berechting ʨʴʹʮ en rechtvaardig-
heid ʤʷʣʶ, tot bestendigheid en ontzag (v.1-6). Zie ʯʤ, buiten is geschreeuw en geween, het verbond 
is verbroken, steden zijn veracht ʱʠʮ en het land treurt (v.7-³1X]DOLNRSVWDDQʭʥʷʠʤʺʲ, zegt 
JHWH, nu zal ik mij verhogen ʭʮʥʸʠ, nu zal ik mij verheffen ʠʹʰʠ´Y9XXU]DOYHUWHUHQGH
]RQGDDUVYDQ6LRQ]XOOHQEDQJYUDJHQ³ZLHRQGHURQVNDQZRQHQELMYHUWHUHQGYXXU"´³'LHUecht-
YDDUGLJKHLGEHJDDWHQKHWUHFKWHVSUHHNW´]DOKRRJZRQHQ-LM]XOWGHNRQLQJLQ]LMQVFKRRQKHLG
schouwen ʤʦʧ, jouw hart zal de verschrikking overdenken en het barbaars sprekende volk niet meer 
zien (v.10-19). Schouw Sion, waar wij bijeenkomen, JeruzalHPVWHYLJH³UXVWLJHSODDWV´ʯʰʠʹʤʥʰ. 
³-DGDDU]DOYRRUQDDP]LMQJHWH DDQRQV´ʥʰʬʤʥʤʩʸʩʣʠʭʹʭʠʩʫ, een plaats van wijde waterstromen. 
Ja, JHWH is onze rechter, regelgever en koning; hij zal ons bevrijden (v.20-22). Jullie slappe touwen 
spannen mast noch zeil; de buit zal verdeeld worden (v.23). Geen inwoner zal zich ziek noemen, 
want het volk dat daar woont is vergeven (v.24). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:57a Met Ps.46 blijft de liedzanger bij het thema van de sterkte en weerbaarheid die God is 
voor zijn mensen. Via de brede context spelen de heilige stad en de wereldlijke woede een rol. De 
psalmist is duidelijk: al wankelt de wereld, met de Eeuwige in haar midden is de stad Gods, en 
daarmee het centrum van land en samenleving, onwankelbaar. Temidden van de opschudding, 
veroorzaakt door de omringende, JHWH-vreemde naties, verheft Hij zijn stem, waardoor alles 
versmelt (v.6-7). Deze God van aartsvader Jakob is ook voor de zanger en zijn gemeenschap als een 
sterke burcht. Hij is, zo lijkt hij met zijn toevoeging te zeggen, waarlijk koning, die helpt benardheid 
en heidense razernij te weerstaan. De brede context verheldert dat deze sterkte biedende kwaliteit 
van God niet voor kennisgeving aangenomen kan worden, maar geïnternaliseerd moet worden. 
Omringd door het herhaalde omspelen van Gods steile hoogte klinkt de oproep zijn ontzettende 
invloed te gaan zien! Ga zien hoe hij oorlogen doet ophouden; laat je greep verslappen, zink neer en 
besef, voel dat hij God is! Met andere woorden, kom onder de indruk van zijn werkelijkheid en 
werking. Zo zal zijn hoogheid zichtbaar worden onder de naties en toegankelijk voor zijn volk. 
Bij ShJ 4:57b(+a) Met de tekst van Jesaja gaat de zanger verder door op het thema van de verhe-
venheid. JHWH woont in het hoge, strekt zich uit boven de mensen. Zo, door hem, raken de naties 
uiteengeslagen, verstrooid. De liedzanger nu richt zich op het regelgevende en bevrijdende van 
JHWH ³YRRURQV´0HW]LMQJHPHHQVFKDSSODDWVWKLM]LFKELMGHJHQHQGLH+HP]HJJHQ³JHWH, 
begenadig ons, op jou hopen wij; wees hun arm in de ochtenden ʭʩʸʷʡʬ en onze bevrijding ten tijde 
YDQEHQDUGKHLG´Y+HWLVHHQEHGHRPGDJHOLMNVHKHUQLHXZLQJZDWZHRRNLQGHYRUPYDQHHQ
constatering of toezegging zagen in Ps.46:6. Het zich doen gelden als de Verhevene is niet bij 
voorbaat gegeven, maar moet dagelijks afgesmeekt worden. Hoewel JHWH verheven ís, moeten de 
manifestatie alsmede de confronterende en bevrijdende doorwerking daarvan, elke dag weer op-
nieuw ingeroepen worden. Daarbij vergroot Jesaja uit wat in Ps.46 werd aangeduid, namelijk dat er 
steeds weer een moment komt dat JHWH ]DO]HJJHQ³HQQX]DOLNRSVWDDQQXYHUKHILNPLM´Y
Voor de zondaars is hij dan als een verterend, onverdraaglijk vuur, maar wie het rechtvaardige zoekt 
en het rechte spreekt en doet, zal hoogten bewonen. Met andere woorden, hij die oprecht de verla-
ging mijdt en weerstreeft, zal verheven worden en zijn plaats vinden bij God. Zo wijst Jesaja op 
twee bewegingen: enerzijds is het God die zich verheft, mede vanuit het smeken van zijn hoopvolle 
mensen (m.n. v.2.10). Anderzijds kan deze koning alleen dan in zijn schoonheid aanschouwd wor-
den, wanneer de mens het rechtvaardige en rechte ± dat wat JHWH tekent ± nastreeft en doet (v.15-
17). De mens die nog ver weg is, kan horen wat hij gedaan heeft, maar de mens die hem reeds nabij 
is, kan voeling krijgen met zijn kracht (v.13). Zo zal hij de koning schouwen en Jeruzalem ontdek-
ken als de plaats van rust en veiligheid, waar JHWH gedijt en zijn wateren zuiver stromen. 
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Deze twee bewegingen vanuit Jesaja voorkomen een starre lezing van het liedvers. Eerder al wees 
de liedzanger op het gegeven dat God weliswaar plaats en woning is voor zijn wereld (vgl. het 
schouwen van Jeruzalem als de veilige rustplaats, Jes.33:20), maar dat Zijn plaats door de mens niet 
beseft kan worden (ShJ 4:54). Nu reikt hij beelden van koning, regelgever en bevrijder aan. Het 
gevaar is een statische benadering, maar zowel het lied als Jes.33 maken duidelijk dat dit een 
versimpeling en verdraaiing van de godmenselijke relatie is. Hij die hoog verheven is, dLHµYDQHHQ
DQGHUHRUGH¶LVJHHIW]LFKHQZRUGW]LFKWEDDULQ]LMQVFKRRQKHLGZDDUGHPHQVKHPRSUHFKW]RHNWLQ
gebed en daadwerkelijke actie. In die dynamiek gaat de mens zien hoe Hij, vanuit Jeruzalem en in 
KHWPHQVHOLMNJDDQEHYULMGHQGHQµRSGHSODDWV EUHQJHQG¶DDQZH]LJLV'H]HNRQLQJVSUHHNWUHFKWHQ
is ± zo geeft de liedzanger aan ± degene die bepalingen en voorschriften aanreikt om zuiver te gaan 
(vgl. v.15). Daarin is JHWH, zoals we ook in Ps.46 aangeduid zagen, gericht op de genezing (v.24) 
en bevrijding van zijn mensen. Met dit intertekstuele weefsel van ShJ 4:57 reikt de zanger opnieuw 
aan dat JHWH de Andere is die verhoogd, elders leeft en precies daarin gericht is op de bevrijding 
van zijn mensen. Die hem zoeken naar woord en daad zullen temidden van de aardse turbulentie en 
barbarij tot rust komen bij hem, in zijn ruimte. 
ShJ 4:58 
58 Toren van bevrijdingen, een steunsel voor mij, 
vertrouwen om God, JJ is mijn kracht. 
ʩʬʯʲʹʮʺʥʲʥʹʩʬʥʣʢʮ
ʩʬʩʧʩʩʭʩʤʬʠʧʨʡʮ 
Identificatie en categorisering 
4:58a = WR Combinatie uit 2Sam.22:19 * ʩʬʯʲʹʮ * + combinatie uit 2Sam.22:51 * ʺʥʲʥʹʩʬʩʣʢʮ * 
(eenmalig; technisch ongewoon; de geciteerde combinaties vormen met omkering geheel a; 2Sam.22 
= ca. Ps.18; deze verzen vrijwel identiek in Ps.18:19.51, maar ShJ benut Q van de Samuëlversie, het 
nomen ʬʥʣʢʮ, dat alleen nog als eigennaam in Jer.46:14 voorkomt; vgl. Ps.18:51 met K ʬʣʢʮ, Q ʬʩʣʢʮ 
KLIµLOSDUWQRPHQʯʲʹʮ ca. 5x, waarvan 2x in 2Sam.22:19 en Ps.18:19). 
(2Sam.22:19) Zij hadden mij bejegend ten dage van mijn ongeval; maar JHWH was een steunsel voor 
mij. 
(2Sam.22:51) Toren van bevrijdingen voor Zijn koning, en hij doet goedertierenheid aan Zijn 
gezalfde, aan David en aan zijn zaad, tot in eeuwigheid. 
4:58b = ? Geen dominant. Terminologie opent veld; zie wel m.n. Hab.3:19 met verwante formule-
ring; nomen ʧʨʡʮ ca. 15x. 
Contextbeschrijving 
4:58a = 2Sam.22:19.51 (= ca. Ps.18:19.51)
216
 Lied van David, na zijn verlossing door JHWH uit de 
greep van Saul. JHWH, mijn God, mijn rots in wie ik schuil ʤʱʧ, die mij verloste; zij geprezen ʬʬʤ! 
(v.1-4). Omgeven door de dood riep ik en hij hoorde mijn stem vanuit zijn paleis. Toen daverden 
hemel en aarde, ontbrandde hij, vloog op een cherub, hulde zich in duisternis, gaf donderend zijn 
stem en legde wereldgronden bloot (v.5-16). Vanuit de hoogte nam hij mij uit de wateren, redde mij 
van mijn sterkere haters en trok mij de ruimte ʡʧʸʮ LQ³MDKLMKDGEHKDJHQLQPLM´Y-20). Ja, ik 
onderhield ʸʮʹ zijn wegen, volgde zijn berechting ʨʴʹʮ en regels ʤʷʧ, en JHWH deed naar mijn 
UHFKWYDDUGLJKHLGRSPLMWHUXJNHUHQ³0HW´ʭʲ de reine ʸʡʰ ben Jij rein, met de kromme ʹʷʲ verstren-
geld ʬʺʴ. Ja, Jij bent mijn licht, met jou bestorm ʵʥʸ ik een bende (v.21-30). Volkomen is Zijn weg, 
JHORXWHUG]LMQ]HJJLQJ³-DZLHLVJRGEXLWHQJHWH"´'H*RGGLHPLMQVWHUNWHLVDDQYRHWHQHQ
armen, ruimte geeft ʡʧʸ, mij mijn vijanden doet verpletteren. JHWH beantwoordt hun hulpgeroep 
niet en ik vertrap ze. Jij deed mij ontkomen aan de twisten van het volk, behoedde ʸʮʹ mij tot hoofd 
der naties en vreemden gehoorzamen mij (v.31-³JHWH OHHIWJH]HJHQGPLMQURWV´GH*RGGLH
                                                     
216 De teksten van 2Sam.22:1-51 en Ps.18:1-51 komen sterk overeen en worden in Dag 4 meermaals aangehaald, veelal 
zonder duidelijke voorkeur. De hoofdlijnen, met enkele dynamieken en woordvelden geven wij in één contextbeschrijving 
weer. Zie voor de onderlinge verschillen in detail bv. het notenapparaat van JBE bij beide teksten. Waar nodig komen 
verschillen in de interpretatie ter sprake. 
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mij wraak ʤʮʷʰ geeft, die mij verhRRJWHQUHGWYDQJHZHOGGDGLJHQ³'DDURPHUNHQLNMRXJHWH, 
RQGHUGHQDWLHV´WRUHQYDQYHUORVVLQJHQYRRU]LMQNRQLQJJRHGHUWLHUHQDDQ]LMQJH]DOIGHY-51). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:58a Vol vaart en in beeldrijke taal getuigt David (de psalmist) van het bevrijdende 
ingrijpen Gods, dat hem aan de greep van de dood onttrok en zodanig sterkte dat hij in staat was en 
is JHWH-vijandige invloeden het hoofd te bieden. Met v.19 haalt de liedzanger naar voren dat JHWH 
hem tot steun is ten dage van onheil, wanneer zijn vijanden hem tegemoet komen. De directe 
context verheldert wat er gebeurt: God onttrekt hem aan zowel de vijanden als Zijn goddelijke 
razernij die intussen is losgebarsten. God haalt hem uit de dodelijkheid van die wereld en brengt 
hem in de wijdte. Nog duidelijker dan in de voorgaande verzen en teksten zien we hier hoe Gods 
bevrijdend ingrijpen in een andere ruimte brengt, hoe God de roepende mens uit het lage, onder-
wereldse van de situatie omhoog trekt en hem in Zijn weidsheid brengt. Tevens verhelderrt de brede 
context dat dit bevrijdende antwoord van God aansluit op de levenshouding van de getuige (David, 
de psalmist, de zanger): JHWH geeft hem terug, doet op hem terugkeren, de rechtvaardigheid die hij 
betrachtte. De 6FKULIWYRRUNRPWRPGLWWHOH]HQDOVHHQµYRRUZDWKRRUWZDW¶-respons. De nadruk op 
het reine aanwezig zijn van JHWH ELMRIVWHUNHUQRJ³PHW´GHUHLQHKHWJRHGHUWLHUHQ]LMQPHWGH
goedertierene, volkomen met de volkomene, ja zelfs verstrengeld met de kromme, geeft aan dat 
JHWH op onmiddellijke wijze aanwezig is bij de mens. Zelfs het kwade, de kwade, mijdt hij niet, 
wat doet denken aan Jes.45:7 bij ShJ 4:52, waar gesproken wordt over God als de Schepper, ook van 
het kwaad. Toch gaat het hier niet om een louter holistisch in elkaar opgaan: God blijft de geheel 
andere in wiens licht de oprecht levende mens gaat, wiens kracht de mens sterkt (v.16-31). Het sluit 
ook aan op Jes.33, referent bij ShJ 4:57: wie rechtvaardig gaat en recht spreekt, zal niet verteerd 
worden door Gods vuur en zijn schoonheid gaan schouwen. Misschien ligt hierin, alsook in eerder 
genoemde tekstaspecten, een aanwijzing om die verwevenheid van God met de mens te verstaan. 
God is onmiddellijk en blijvend op de mens betrokken, ook in het kwaad. Zijn aanwezigheid is niet 
bij voorbaat selectief, maar probeert wel leefruimte vrij te maken. Het is echter aan de mens dit in 
toenemende mate te ontdekken en deze verbondenheid als wezenlijk levengevend te erkennen. Elke 
dag weer (zie bij de eerdere referenten, de verzen Ps.46:6 en Jes.33:2) kan en moet Zijn schoonheid 
geschouwd worden. Zo wordt de kwetsbare mens hersteld in het oorspronkelijke verband. Door God 
zijn lichtende werk te laten doen kan hij op krachten komen en kan hij zich door God diens ruimte 
binnen laten voeren. 
Deze God, JHWH ± ³NRQLQJYDQ-DNRE´ShJ 4:57) ± is met zijn goedertierenheid een toren van 
bevrijdingen voor Zijn koning, voor zijn gezalfde, zo zegt het tweede aangehaalde bijbelvers, hier 
uitdrukkelijk uit het boek Samuël. Duidelijk is nu dat deze toren niet statisch moet worden verstaan 
en dat het Gods vermogen om krachten te mobiliseren aanduidt (versdeel a). Zo vertrouwt de lied-
zanger zich toe en omspeelt hij, met David, in erkenning de Naam (2Sam.22:50-51, en zie a en b). 
ShJ 4:59 
59 Heersend voor eeuwig is jouw koningschap, 
in alle geslacht op geslacht is jouw heerschappij. 
ʪʺʥʫʬʮʭʬʥʲʬʬʹʥʮ
ʪʺʬʹʮʮʸʥʣʥʸʥʣʬʫʡ 
Identificatie en categorisering 
4:59a+b = DR In a samenstelling van 2 elementen (oorspronkelijk herhaling van geciteerd nomen) 
+ in b zinsnede van 4 elementen (is geheel b, met omkering) uit Ps.145:13 * ʪʺʥʫʬʮʺʥʫʬʮʭʩʮʬʲ
ʸʥʣʥʸʥʣʬʫʡʪʺʬʹʮʮʥ * (eenmalig; nomen ʤʬʹʮʮ in b ca. 16x). 
Jouw koningschap is een koningschap van alle eeuwen, en Jouw heerschappij is in alle geslacht op 
geslacht. 
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Contextbeschrijving 
4:59a+b = Ps.145:13 (Alfabetisch, zonder noen.) Verhogen wil ik jou, koning, dagelijks zegenen 
MRXZ1DDP³2QSHLOEDDULV=LMQJURRWKHLG´ʸʷʧʯʩʠʥʺʬʣʢʬʥ (v.1-3). De geslachten zullen Jouw 
maaksels roemen ʧʡʹ, jouw ontzagwekkende kracht noemen, jouw goedheid en rechtvaardigheid 
gedenken; ik wil verzuchten ʧʩʹ jouw wonderbaarlijke heerlijkheid ʣʥʡʫ en vertellen van jouw 
JURRWKHGHQ³*HQDGLJHQEDUPKDUWLJLVJHWHWUDDJYDQWRRUQHQJURRWDDQJRHGHUWLHUHQKHLG´Y-
³$OMRXZPDDNVHOV]XOOHQMRXHUNHQQHQJHWHʪʩʹʲʮʬʫʤʥʤʩ ʪʥʣʥʩ, jouw gunstgenoten jou zege-
QHQ´-ouw eeuwig koningschap verwoorden zij, opdat de mensen deze heerlijkheid en kracht ʤʸʥʡʢ 
beseffen ʲʣʩ (v.10-13). Oprichtend is JHWH, verzadigend die naar hem uitzien, rechtvaardig, gunst 
bewerkend. Nabij is Hij aan allen die hem roepen in bestendigheid ʺʮʠ en ontzag. Hij hoedt allen 
die hem liefhebben en verdelgt de goddelozen (v.14-20). Mijn mond lofprijze JHWH en alle vlees 
zegene zijn heilige Naam voor eeuwig (v.21). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:59a+b Het goddelijk koningschap is in deze cluster al enkele malen aangestipt. Zo 
spreekt ShJ 4:57 over God als de koning van Jakob en is bij het voorgaande liedvers gebleken dat 
Deze tot steun en bevrijding is voor zijn aardse koning en de gezalfde. De liedzanger richt zich op 
de eeuwigheid, op het ± in tijd ± alomvattende, of juist grenzeloze, van deze goddelijke heerschap-
pij. Gods koningschap is durend, duurzaam. Opnieuw tonen de directe en bredere context dat het 
hier gaat om een gegeven dat men zich eigen moet maken. De mond en allerlei vormen van spreken 
spelen daarin een belangrijke rol. Daarbij valt op dat de psalmist enerzijds zelf aan het woord is en 
blijk geeft van een sterke wilsinzet: hij wíl zegenen (v.1), lofprijzen (v.2), overpeinzen of verzuch-
ten (v.5), vertellen (v.6). Anderzijds wijst hij voortdurend op het lofprijzen en gedenken van de 
geslachten dat eveneens gaande is, dat verwacht of biddend afgesmeekt wordt. Maar waar het vooral 
om gaat is dat het koningschap van JHWH, dat barmhartig en goed is, gevierd wordt. Niet alleen zijn 
de psalmist en de generaties met en na hem zo onder de indruk van Gods grootheid, dat zij dit wel 
moeten zeggen en zingen, ook stelt hun getuigenis anderen in staat contact te maken met deze 
heerlijkheid (v.12) en toegang te krijgen tot Zijn bewaring in liefde (zie v.18-20). 
We zien dat het thema van de Naam, in de tekst en de contexten van deze cluster meerdere malen 
naar voren gekomen, ook hier speelt. De Naam wordt in de mond genomen, om tot uitdrukking te 
brengen hoezeer Gods koningschap in maaksels, daden en goedgunstigheid op ontzagwekkende 
wijze zichtbaar wordt. De Naam wordt herdacht en gevierd. Ook de liedzanger getuigt. De psalm 
verheldert daarbij dat dit in ontzag getuigen en vieren in wezen een verhogen van de Naam is: God 
zelf wordt verhoogd en gezegend in het vieren van de Naam. Zo komen God en mens tot aanschijn, 
UDNHQ]LMLQGHEHWURNNHQKHLGRSHONDDUHQLQKHWWRWVSUHNHQNRPHQYDQGH1DDPXLWµKHWODJH¶
(vgl. voorgaande uitwerkingen) en verheffen zij elkaar. Aldoor wijzen de referenten op het gegeven 
dat de mens deze grootsheid moet gaan zien, zich hiervoor moet willen inzetten. Ook deze psalm 
wijst op de keuze die elke dag weer gemaakt moet worden en die tegelijkertijd het dagelijkse, het 
WLMGHOLMNHRYHUVWLMJW³HONHGDJZLOLN jou zegenen, lofprijzen jouw Naam ± YRRUHHXZLJ´Y217 
0RJHOLMNRRNLVGHWRHYRHJLQJYDQ³KHHUVHQG´LQKHWOLHGYHUVHHQDDQZLM]LQJYRRUGLWSURFHVPDWLJH
karakter van Gods koningschap. Het is weliswaar eeuwig, doch geen feit. Steeds weer moet het zich 
kunnen ontvouwen in het ontzagvolle uitroepen en horen van de Naam. 
ShJ 4:60 
60 Oh, was jij gegeven als een broer aan mij voor benardheid! 
Bevrijd; ja, jouw hand is niet kort! 
ʤʸʶʬʩʬʧʠʫʪʰʺʩʩʮ
ʤʸʶʷʠʬʪʣʩʩʫʲʹʥʤ 
                                                     
217 Zo gezien is het ook mogelijk RI]HOIVJHZHQVWKHW³]LM]XOOHQ´YDQGHLPSHUIHFWDLYPGHORISULM]HQGHKRXGLQJYDQGH
generaties (v.4 vv.) nadrukkelijk in hun dubbeltonigheid te verstaan: de psalmist constateert of verwacht hun lofprijzing 
enzovoort, en tegelijkertijd dringt hij er op aan dat dit gebeurt. Vgl. SV, NBG, JBE, KW. 
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Identificatie en categorisering 
4:60a
1
 = DR Zinsnede van 4 elementen uit Hgl.8:1 * ʩʬʧʠʫʪʰʺʩʩʮ * (eenmalig; Hgl.8:6 is referent 
bij ShJ 4:36). 
Oh, was jij gegeven als een broer aan mij, zuigende de borsten van mijn moeder! dat ik jou op straat 
vond, ik zou je kussen, ook zouden ze mij niet verachten. 
4:60a
2
 = WR Twee elementen uit Spr.17:17 * ʤʸʶʬʧʠʥ * (eenmalig; oorspronkelijk syntactische 
eenheid van elementen die elders nog 3x versintern voorkomen, doch inhoudelijk verband vaag). 
Te allen tijde heeft de vriend lief; een broer, voor benardheid wordt hij geboren. 
4:60b = DR Eén element + zinsnede van 3 elementen (met omkering) uit Jes.59:1 * ʣʩʤʸʶʷʠʬ
ʲʩʹʥʤʮ * (eenmalig; verbum ʸʶʷ LQEHWHNHQLVYDQ³NRUW]LMQ´FD[ZRUWHOʸʶʷ ca. 51x). 
Ziet, niet is kort de hand van JHWH, dat zij niet zou kunnen bevrijden; en niet is zwaar geworden 




 = Hgl.8:1 (Zij) Was jij mij als een broer gegeven, ik zou je in mijn moeders huis brengen 
(v.1-+LMRPDUPWPLM³LNEH]ZHHUMXOOLHGRFKWHUVYDQ-HUX]DOHPZDWZHNNHQMXOOLHRSZDDURP
YHUVWRUHQMXOOLHGHOLHIGHWRWKHWKDDUEHKDDJW"´Y-4).218 (Koor/Hij?) Wie komt daar uit de woes-
WLMQVWHXQHQG³RSKDDUOLHI´ʤʣʥʣʬʲ? (v.5a). (Hij) Onder de appelboom heb ik jou opgewekt ʸʥʲ, daar 
waar jij geboren ʬʡʧ bent (5b). (Hij/zij?) Leg mij als het zegel ʭʺʥʧ RSMRXZKDUWHQDUP³MDVWHUN
DOVGHGRRGLVOLHIGH´GHLMYHUʤʠʰʷ zwaar ʤʹʷ DOVGHRQGHUZHUHOGYXULJ³YXXUJOoed van JHWH´ 
ʤʩʺʡʤʬʹ219 (v.6). (Hij/zij/koor?) Onblusbaar; al zou iemand al zijn goed ʯʥʤ geven voor haar, hij zou 
veracht worden (v.7). (Koor/?) Onze kleine zuster zullen wij met zilver opbouwen of met planken 
omringen, wanneer het zover is; (zij) als een muur met torens ben ik vredevol in zijn ogen (v.8-10). 
(Zij) Salomo had een wijngaard en zijn hoeders ʸʨʰ brachten hem duizend zilverlingen; van mijn 
wijngaard breng ik jou, Salomo, duizend, en tweehonderd aan de hoeders van zijn vrucht (v.11-12). 
+LM³%HZRRQVWHUYDQGHWXLQHQYULHQGHQOXLVWHUHQQDDUMRXZVWHPGRHKDDUPLMKRUHQ´Y
(Zij) Ga snel ʧʸʡ, mijn lief, als een hertenjong op bergen vol balsemkruid (v.14).220 
4:60a
2
 = Spr.17:17 Spr.17 bevat allerlei wijsheidsuitspraken die, middels 28 spreuken, verstand en 




4:60b = Jes.59:1 Zie, de hand van JHWH LVQLHWWHNRUWRPWHEHYULMGHQ³PDDUMXOOLHYHUGUDDLLQJHQ
ʭʫʩʺʰʥʲ hebben scheiding DDQJHEUDFKWWXVVHQMXOOLHHQMXOOLH*RG´-XOOLH]LMQPHWEORHGEH]RHGHOGHQ
niemand streeft naar rechtvaardigheid ʤʷʣʶ en waarheid (v.1-4). Zij broeden giftige slangeneieren 
XLWHQUHQQHQQDDUKHWNZDGH³GHZHJYDQYUHGHEHVHIIHQ]LMQLHW´Y-³'DDURP´LVUHFKWVSUDDN
ʨʴʹʮ HQUHFKWYDDUGLJKHLGYHUYDQRQVWDVWHQZLMLQKHWGXLVWHU]LMQZLMDOVGRGHQ³-DYHHO]LMQRQ]H
RYHUWUHGLQJHQWHJHQRYHUMRXRQ]HYHUGUDDLLQJHQZLMEHVHIIHQ]H´Y-³(QJHWH zag, en het 
was kwaad in zijn ogen, dat er geeQUHFKWVSUDDNZDV´=LMQDUPHQUHFKWYDDUGLJKHLGKLHOSHQ+HP
Hij bekleedde zich met rechtvaardigheid, bevrijding, wraak en ijver. Geheel naar het volbrachte 
ʤʬʥʮʢ hunnerzijds zal hij hun voldoen ʭʬʹ. Alom zullen zijn Naam en heerlijkheid gevreesd worden. 
Doch tot Sion en haar bekeerlingen komt een verlosser (v.15-20). En Ik, dit is mijn verbond met 
hen; mijn geestkracht en woorden zullen van jou niet wijken, noch van de nakomelingen tot in 
eeuwigheid (v.21). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4: 60a
1
 9HUVGHHOD]RXPHQNXQQHQYHUVWDDQDOVGHYHU]XFKWLQJGDW³MLM´GLHDQGHUWRFKDOV
een broer zou mogen zijn, als iemand die eigen is, om te hulp te schieten in de benarding. Het 
uiteindelijke doel is dan het opheffen daarvan. Uit het geciteerde bijbelvers blijkt echter dat het hier 
niet om de benauwing gaat, maar om de liefde. Zou de ander, zo zegt de spreekster, afkomstig zijn 
                                                     
218 Vgl. Hgl.2:6-7 en 3:4-5. 
219 Vertaling vergelijkbaar met SV. Zie verder de opmerking bij ShJ 4:36. 
220 De interne opbouw en inhoudelijke samenhang van Hgl.8 zijn lastig aan te geven. Zie daartoe ShJ 4:36. 
221 In het geval van het boek Spreuken is een contextuele beschrijving vaak moeilijk te geven, wellicht zelfs niet gewenst 
gezien het specifieke karakter. Zie ook de opmerking bij ShJ 4:56, waar Spr.18:10 referent is. 
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uit de eigen familie, dan zou niemand vreemd opkijken of haar verachten ʦʥʡ, wanneer zij hem zou 
kussen. Met andere woorden, zou God, zo zegt de liedzanger, verwant zijn als de broer, dan zou 
niemand aanstoot nemen aan liefdevolle intimiteiten. Voor de lieddichter is God dus wel degelijk de 
geheel andere, die niet tot onze vertrouwde categorieën behoort. Ten tweede wordt een intieme 
omgang met deze goddelijke Ander door omstanders, door buitenstaanders die niet tot het huis van 
de moeder ± ³GLHPLMOHHUGH´ʩʰʣʮʬʺ222 ± behoren, afkeurend gadegeslagen. Ten derde zoekt de 
lieddichter deze persoonlijke liefkozing wel. Maar de waarschuwing van het Hooglied is helder: 
wek de liefde niet, voordat het haar behaagt. Met andere woorden, denk niet over de liefde te 
kunnen beschikken, denk niet over God te kunnen beschikken als was hij een broer met wie een 
liefkozende omgang gewoon is. Hgl.8 wijst echter ook de te volgen weg: laat je door Mij beïndruk-






 Met het citeren van de zeventiende spreuk continueert de liedzanger zijn insteek van 
het voorgaande. Hij wijst op de factor tijd. De liefde van de vriend ± voor de liedzanger is dat God ± 
geldt te allen tijde en kent geen uitzondering. Een broer daarentegen, wiens verwantschap met de 
geboorte is meegegeven, toont zich als broer in de benauwdheid, bij uitzondering. De liedzanger 
geeft hiermee aan dat hij, gezien het bezwaarlijke van zijn vrijelijk omgaan met God, zou willen dat 
die is als de broer die in bijzondere situaties zijn liefde toont en dus ook openlijk liefdevol bejegend 
mag worden. Toch zegt de liedzanger ook met dit citaat dat de feitelijke situatie de andere is, 
namelijk dat God de vriend is die te allen tijde, zonder uitzondering ± ³HHXZLJ´HQ³QLHW-VHOHFWLHI´
zoals wij eerder zagen ± bemint en uitnodigt in te gaan op deze onvoorwaardelijke liefdesgave. De 
zanger toont steeds weer dat hij deze uitnodiging aanneemt, maar getuigt in dit vers van de weer-
stand die dit oproept in zijn omgeving en van de hinder die hij daarvan ondervindt. 
Bij ShJ 4:60b Jes.59 laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Het ligt niet aan God, dat zijn 
bevrijdend handelen achterwege blijft, maar aan het onzuivere handelen van de mens, dat zijn 
Gelaat verborgen blijft. Dat God, uiteindelijk, toch ingrijpt, is omdat hij ziet dat er niemand meer is 
die zorg draagt voor recht en waarheid. Minder duidelijk is waarom de liedzanger Jes.59:1 citeert. 
Het hulpgeroep in versdeel b lijkt aan te sluiten op de benardheid in a, maar als nomen speelt dit niet 
in Jes.59. Wel wordt het gebied van de benardheid aangeduid, in het bijzonder waar Jesaja spreekt 
over de overtreders die levend dood zijn. Hiermee wordt, gezien het liedvers en de twee andere 
referenten, de situatie van de tegenpartij uitvergroot. Zij, die hem zijn persoonlijke en liefdevolle 
omgang met JHWH misgunnen, zijn zelf niet in staat een levende relatie met hun God te onderhou-
den. Misschien is de schreeuw om hulp van de liedzanger dan ook tweeledig. Wellicht is het be-
doeld voor de mensen uit zijn omgeving, die hem niet kunnen volgen in zijn sterke en persoonlijke 
betrokkenheid op God. De zanger weet dat zij tot inzicht moeten worden gebracht, zodat zij gaan 
beseffen dat de omgang met JHWH vraagt om persoonlijke betrokkenheid: help hen, opdat zij mij 
niet langer verachten voor wat zijzelf nalaten en opdat ze zelf, levend dood, gaan leven en een 
gemeenschap vormen in rechtvaardigheid en gerechtigheid. Wellicht is deze schreeuw om hulp ook 
omwille van zichzelf. Als geen ander weet hij, God beminnend, hoe kwetsbaar hijzelf is in dit 
verrukkelijke samengaan in verscheidenheid. Hij kán hulp vragen, omdat er van hem uit geen 
ongerechtigheden zijn die het onmiddellijke contact met God veUVWRUHQKLMZHHW³MRXZKDQGLVQLHW
WHNRUWRPWHEHYULMGHQ´KLMZHHWGDW]LMQ$DQJH]LFKW]LFKWEDDULVYRRUKHQGLHXLWVWDDQQDDUKHP
Tegelijkertijd schemert hier iets van het besef dat, zoals eerder, vanuit het Hooglied doorklinkt: wek 




61 Bron van leven, hoop van Israël ʬʠʸʹʩʤʥʷʮʭʩʩʧʸʥʷʮ
                                                     
222 SV bv. ziet de goddelijke geliefde als subjeFWYDQGLWOHUHQ³*LM]RXGWPLMOHUHQ´ 
223 Zie evnt. ook ShJ 4:36. 
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verlaat ik niet; ja, mijn sterkheid is God. ʬʠʩʦʥʲʮʩʫʡʥʦʲʠʠʬ 
Identificatie en categorisering 
4:61a+b = WR Compilatie uit Jer.17:13 * ʬʠʸʹʩʤʥʷʮʪʩʡʦʲʸʥʷʮʭʩʩʧ  * (eenmalig; zie nog 
vanuit de combinatie ʭʩʩʧʸʥʷʮ Ps.36:9; Spr.10:11; 13:14; 14:27; 16:22; nomen ʸʥʷʮ ca. 17x; nomen 
ʤʥʷʮ ʠʥʷʮ  ca. 12x, zie vanuit combinatie ʬʠʸʹʩʤʥʷʮ nog Jer.14:8). 
Hoop van Israël, JHWH! allen, die jou verlaten, zullen beschaamd worden; en die van mij afwijken, 
zullen in de aarde geschreven worden; ja, zij verlaten de bron van levend water, JHWH. 
4:61b = WR Samenstelling van 3 elementen uit Ps.43:2 * ʩʫʩʦʥʲʮʩʤʬʠ  * (eenmalig; oorspronkelijk 
syntagmatische en syntactische eenheid met pronomen pers. ʤʺʠ). 
Ja, Jij, God van mijn sterkheid; waarom verstoot jij mij, waarom ga ik in het zwart, vanwege de 
onderdrukking van de vijand? 
Contextbeschrijving 
4:61a+b = Jer.17:13 De zonde is Juda in het hart en de altaarhoornen gegrift. Jouw vermogen ʬʩʧ 
zal Ik, in toorn ontstoken, tot roofgoed ʦʡ geven, en jij zult je vijanden dienen, vanwege jouw 
offerhoogten en zonde in het hele gebied (v.1-4). Vervloekt ʸʸʲ de man die op de mens vertrouwt 
ʧʨʡ en van God wijkt ʸʥʱKLM]LHWKHWJRHGHQLHWNRPHQ³*H]HJHQGGHMRQJHPDQGLHYHUWURXZWRS
JHWH, wiens vertrouwen JHWH LV´+LMLVDOVHHn groenblijvende en vruchtdragende boom in de 
hitte. Ik, JHWH, doorgrond ʸʷʧ het arglistige hart en toets ʯʧʡ de nieren, en geef ieder naar zijn, soms 
dwaze, daden (v.5-11). Troon van heerlijkheid, heilige plaats vanaf het begin; JHWH, allen die jou 
verlaten ʡʦʲ, zullen beschaamd ʹʥʡ ZRUGHQ³*HQHHVPLMJHWHHQLN]DOJHQH]HQ´=LHKLHU]LM
zeggen mij: waar is het woord van JHWH? Toch, zo weet Jij, heb ik bij jou niet op rampspoed 
aangedrongen; laat mijn vervolgers beschaamd worden, mij niet (v.12-18). Zo zegt JHWH: draag 
geen last op de dag van sjabbat, noch door de poorten, en werk niet, zoals ik jullie vaders geboden 
heb. Doch zij luisterden niet. Maar mochten jullie horen en dit doen, dan zullen koningen door de 
poorten binnenkomen, zal de stad voor eeuwig bewoond worden en zal men van overal offers 
brengen. Heiligen jullie de sjabbatdag niet, dan zal ik een vuur in de poorten van Jeruzalem aanste-
ken (v.19-27). 
4:61b = Ps.43:2 (en Ps.42)
224
 0LMQ]LHOGRUVWQDDUGHOHYHQGH*RG³ZDQQHHU]DOLNNRPHQʠʥʡ en 
JH]LHQZRUGHQ*HODDWYDQ*RG"´7UDQHQ]H]HJJHQPLM³ZDDULVMRXZ*RG"´³'LWZLOLNJHGHQ-
NHQ´KRHLNPHWGHPHQLJWHRSWURNQDDU*RGVKXLVLQHUNHQQLQJʤʣʥʺ. Wat buig jij je onrustig in 
mij, mijn ziel? Verwacht God, nog erken ik Hem (Ps.42:2-6). Mijn God, mijn ziel buigt zich, 
³GDDURP´JHGHQNLN-RXYDQXLWGHEHUJHQ-RXZZDWHUYORHGRYHUPLM=LMQJRHGHUWLHUHQKHLGHQOLHG
gebed tot de God van mijn leven. Waarom vergeet Jij mij, ga ik groezelig ʸʣʷ, in verdrukking ʵʧʬ? 
Mijn onderdrukkers ʸʸʥʶ honen ʳʸʧ PLM³ZDDULVMRXZ*RG"´2QUXVWLJH]LHOYHUZDFKW*RG
(Ps.42:12.6, v.7-³'RHPLMUHFKWʩʰʨʴʹ *RGHQWZLVWPLMQWZLVW]DDN´GRHPLMRQWNRPHQDDQGH
bedriegers. Jij, sterke, waarom verwerp jij mij ʩʰʺʧʰʦ en ga ik groezelig, in verdrukking? Mogen 
jouw licht en waarheid ʺʮʠ mij doen komen naar jouw heilige berg, jouw woningen. En ik zal 
komen tot Gods altaar en jouw erkennen, mijn God. Onrustige ziel, verwacht God (Ps.43:5 en zie 
Ps.42:6.12; Ps.43:1-5). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:61a+b Het standpunt van de liedzanger is duidelijk: hij kiest voor JHWH. In tegenstelling 
tot de velen die Hem verlaten, blijft hij bij de hoop van Israël, zijn levensbron. Bij ShJ 4:60 zagen 
we dat het begaan van overtredingen, het leugenachtige en ondermijnende spreken, het achterwaarts 
wijken van God, de mens binnenvoert in het gebied van de dood, waar de weg van de vrede niet 
gevoeld wordt (Jes.59:5-13). Door toedoen van de mens raken God en mens van elkaar verwijderd. 
Is de mens niet meer in staat zich om te keren, dan kan alleen God nog de bevrijding brengen 
(Jes.59:2 en ShJ 4:60 met Jes.59:1). Met Jer.17:13 bij ShJ 4:61 expliciteert de liedzanger niet alleen 
                                                     
224 Ps.42 wordt door velen, waaronder JPS, beschouwd als een voortzetting van Ps.43 (zie de bijna identieke verzen in 
Ps.42:6.12 en Ps.43:5), die we daarom meenemen in de contextbeschrijving. 
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zijn eigen levenshouding, maar verheldert hij, middels de intertekstuele resonans, ook de essentie 
daarvan. Het geciteerde vers geeft het lot aan van hen die JHWH YHUODWHQ³DOOHQGLHMRXYHUODWHQ
zullen beschaamd worden, wie afwijken, zullen in het land geschreven worden; ja, zij verlieten de 
bron van levend water, namelijk (= ʺʠ) JHWH´+HWJHKHHOYDQ-HU-18 daaromheen maakt 
duidelijk wat wij eerder zagen: de eigenstandigheid van de offerhoogten met de cultuspalen of 
vrouwelijke godheden ʤʸʹʠ en het eigenmachtige vertrouwen op het louter menselijke, staat dorheid 
en goddelijke toorn te wachten. Men wordt ongevoelig voor het goede, het goede dat van God komt 
(zie ook ShJ 4:59 met Ps.145). Men sluit zichzelf af voor hem (zie ook ShJ 4:60 met Jes.59:1-2). Dit 
toont dat de godmenselijke relatie, zoals wij eerder zagen, niet plat causaal moet worden begrepen, 
maar een dynamisch geheel is. 
Ook in de omgekeerde zin ± gezien vanuit degene die trouw blijft, zoals de lieddichter ± betekent 
µOHYHQQDDU*RGVZRRUG¶QLHWGDWKHWJDDWRPHHQHHQ]LMGLJHFDXVDOHG\QDPLHNZDDULQJHKRRU]DDP
leven (vergelijk het tweede deel over de sjabbatheiliging) wordt beloond met vruchtbaarheid. Het 
betreft hier een dynamische relatie met een mystiek-dialogische kern. Wanneer de mens zich voegt 
naar JHWH, niet wijkt maar het contact zoekt, dan zal hij leven vinden, van God uit. Vertrouwt de 
mens zich toe aan JHWH ± ja, is JHWH degene die zijn vertrouwen vormt ± dan wacht hem leven en 
vruchtbaarheid. Maar dit mystiek-dialogische van de godmenselijke betrekking werkt dus twee 
kanten op. Zowel in zijn toewending als afkeer jegens God wordt de mens geconfronteerd met het 
feit dat JHWH het leven zelf is van zijn leven. In zijn afkeer confronteert hem dit met niet-leven, met 
dorheid; in zijn toewending brengt hem dit voorspoed. Steeds weer blijkt daarbij in de aangehaalde 
teksten dat deze relatie voortdurend getoetst en geheeld moet worden, van God uit. JHWH zelf is de 
doorgrondende instantie en het is zijn genezing die bevrijding brengt. Door niet af te wijken van 
deze bron van leven stelt de liedzanger zich dan ook bij voortduring bloot aan deze zuivering. 
Alleen dan kan de levensbron ongehinderd stromen en kan de boom welig tieren. In die zin is JHWH 
waarachtig de hoop van Israël, en van de liedzanger. Oefent de mens zich, daarbinnen, in het horen 
en in het onderhouden van de geboden die het leven, in het bijzonder door de sjabbat, willen heili-
gen, dan zal Jeruzalem voor eeuwig bewoond worden: de opvolgers van David zullen de stad 
binnenkomen en vanuit heel het land zullen de offers gebracht worden in het huis van JHWH. 
Bij ShJ 4:61b ³-D-LMEHQWGH*RGYDQPLMQVWHUNKHLG´]HJWGHSVDOPLVWZDWGRRUGHOLHG]DQJHU
ZRUGWYHUZHUNWWRW³MDPLMQVWHUNKHLGLV*RG´/DDWGHSVDOPLVWQRJHQLJYHUVFKLOEHVWDDQWXVVHQ³GH
*RG´HQ³PLMQVWHUNKHLG´HQNDQGLWJHOH]HQZRUGHQDOV³MLMEHQWGH*RGGLHPLMVWHUNKHLGJHHIW´]R
wijst de liedzanger erop dat God zijn sterkheid ís, vormt. Het doet denken aan de zinsnede uit de 
voorgaande referent, waar, tegenover de vervloekte die louter op de aardse mens vertrouwt, de 
gezegende meQVZRUGWJHSODDWVW³JH]HJHQGGHMRQJHOLQJGLHYHUWURXZWRSJHWH, en wiens vertrou-
wen JHWH is!´ ʥʧʨʡʮʤʥʤʩʤʩʤʥʤʥʤʩʡʧʨʡʩʸʹʠʸʡʢʤʪʥʸʡ (Jer.17:7). Ook daar wordt uitgedrukt dat het 
er niet alleen om gaat je als mens aan de goddelijke Ander toe te vertrouwen, het gaat er ook om dat 
Hij jouw vertrouwen vormt, jouw vertrouwen zelf is. Het gaat om een perspectiefwijziging, waarin 
niet de mens, maar God het centrum van het eigen bestaan wordt. In versdeel b zien we nu dat de 
liedzanger, met behulp van Ps.42-4VWLOVWDDWELMGHNUDFKWHQVWHOW³PtMQVWHUNKHLGLV*RG´³PLMQ
VWpUNKHLGLV*RG´³PLMQVWHUNKHLGLV*yG´'HSVDOPWRRQWYHUYROJHQVGDWKHWKLHUQLHWRPHHQ
triomfantelijk gesteld gegeven gaat, maar om een levenshouding van zich-toevertrouwen temidden 
van het ogenschijnlijk verlaten zijn door God. Waarom verwerp je mij, ga ik in treurige groezelig-
KHLGRQGHUYLMDQGHOLMNHYHUGUXNNLQJ"=HOIVGHRPVWDQGHUVYUDJHQKRQHQG³ZDDULVMRXZ*RG"´
Toch vormt zijn herhaalde (Ps.42:10; 43:2) klacht niet de hoofdzaak van het gebed, noch de depres-
sie van de onrustige ziel (Ps.42:6.7.12; 43:5). Het is juist de hoop op Gods bevrijding die hem 
gaande houdt. De liedzanger sluit precies aan bij de kern van de psalm: mijn sterkheid is God. Hoe 
radeloos en gekwetst zijn ziel, zijn levensgevoelige ruimte in hem ook is, een ander deel van hem 
blijft uitzien naar God. Daarin gaat het vooral om de ontmoeting. Zijn ziel dorst naar de levende 
God, waarbij hij niet alleen uitziet naar het gezien zijn in het goddelijk Gelaat, maar waarbij ook het 
komen zelf ± ³ZDQQHHU]DOLNNRPHQ´3V± onderdeel van de bede is. Overgeleverd aan een 
volk zonder godsvrucht, vraagt hij dat Gods licht en waarheid hem mogen brengen ± doen komen ± 
naar de heilige woningen, om Hem in vreugde te erkennen. 
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Tegen deze achtergrond, en gesteund door Jer.17, is de uitspraak van de liedzanger drieledig te 
verstaan. Enerzijds geeft hij aan dat zijn kracht ligt in het geconcentreerd blijven op God, hoezeer 
die ook afwezig lijkt te zijn in de wederwaardigheden van het leven: míjn sterkheid is God, en ook, 
mijn stérkheid is God. Anderzijds klinkt ook door: mijn sterkheid is Gód. Gods licht en waarheid 
alleen kunnen zijn waarheid aan het licht brengen en hem zo brengen tot de vreugdevolle erkenning 
aan Zijn altaar. De binnenkant van dit gebeuren ligt in de ontmoeting. Wanneer hij gebracht wordt 
en gezien is, maakt hij contact met het Aangezicht van God (zie Ps.42:3 en Ps.43:4). In de onder-
linge verscheidenheid die eenheid is, kan hij zeggen: mijn sterkheid ís God. 
ShJ 4:62 
62 Schild van mijn bevrijding en zwaard van verhevenheid, 




Identificatie en categorisering 
4:62a = DR Samenstelling van 2 elementen (oorspronkelijk syntactisch samenhangend) + combina-
tie uit Dt.33:29 * ʲʹʥʰʯʢʮʪʺʥʠʢʡʸʧ  * (eenmalig, is geheel a; nomen ʤʥʠʢ ca. 19x; Dt.33:29 is ook 
referent bij ShJ 4:22). 
Welgelukzalig ben jij, o Israël! wie is jou gelijk? Je bent een volk, bevrijd door JHWH, het schild van 
jouw hulp, en die is het zwaard van jouw verhevenheid; daarom zullen zich jouw vijanden geveinsd 
aan jou onderwerpen, en jij zult op hun hoogten treden! 
4:62b = DR Zinsnede van 4 elementen uit Jes.26:8 * ʹʴʰʺʥʠʺʪʸʫʦʬʥʪʮʹʬ * (eenmalig, is geheel b, 
met omkering; nomen ʤʥʠʺ ca. 20x). 
Wij hebben ook in de weg van jouw gerichten, o JHWH, jou verwacht; jegens jouw Naam en jegens 
jouw gedachtenis is begeerte van ziel. 
Contextbeschrijving 
4:62a = Dt.33:29 Mozes zegent de zonen van Israël, voorafgaand aan zijn dood: JHWH is gekomen 
van Sinaï, stralend verschenen ʲʴʩ vanuit duizenden heiligen, hij heeft de volken lief ʡʡʧ! Mozes 
gebood ons Zijn Tora; in Jesurun was Hij koning (v.1-5). Dat de hoofden van de tien stammen van 
Israël leven en gezegend mogen zijn (v.6-1LHPDQGLV*RGJHOLMN³HHQYHUEOLMIGH0DFKWLJHYDQ
YRRUKHHQ´ʭʣʷʩʤʬʠʤʰʲʮ en tot verdelging ʣʮʹ YDQGHYLMDQG³'DQZRRQW,VUDsO]HNHU´ʬʠʸʹʩʯʫʹʩʥ
ʧʨʡLQYUXFKWEDDUODQG³:HOYDUHQGMLMʪʩʸʹʠ, Israël, wie is als jij? Volk bevrijd in JHWH ʤʥʤʩʡ, het 
VFKLOGYDQMRXZKXOS´Y-29). 
4:62b = Jes.26:8 Op die dag zingt Juda dit lied. Een sterke stad, bevrijding stelt hij ons. Open de 
SRRUWHQRSGDWELQQHQJDDWHHQUHFKWYDDUGLJHQDWLH³GLHYDVWKHGHQEHZDDNW´ʭʩʰʮʠʸʮʹ³6WDQGYDVWLJH
]LQEHKRHGMLMLQYUHGHYROOHYROGRHQLQJMDDDQMRXWRHYHUWURXZG´ʧʥʨʡʪʡʩʫʭʥʬʹʭʥʬʹʸʶʺʪʥʮʱʸʶʩ 
(v.3). Vertrouw ʧʨʡ op JHWH, de eeuwige rots; hij buigt ʧʧʹ de hooggezetenen neer en de geboge-
nen ʩʰʲ zullen hen vertreden (v.1-6). In de nacht begeert ʤʥʠ mijn ziel Jou; ja, door jouw rechtspraak 
leren ʣʮʬ aardbolbewoners rechtvaardigheid. Al wordt de goddeloze begenadigd ʯʰʧ, rechtvaardig-
heid leert hij niet (v.7-10). JHWH, jouw hoge hand zullen zij schouwen in schaamte; voldoening door 
MRXRQ]HZHUNHQYHUULFKWMLMDDQRQVDQGHUHQEHKHHUVWHQRQVPDDU³DOOHHQLQMRXJHGHQNHQZLM
MRXZ1DDP´Y-13). Doden staan niet op, daarom ʯʫʬ heb jij ze geconfronteerd ʣʷʴ en verdelgd. 
Jij hebt de natie vermeerderd en bent verheerlijkt. Onder jouw tuchtiging ʸʱʥʮ zochten ʣʷʴ zij jou 
op. Wij schreeuwden als in barensweeën, maar brachten het land geen bevrijding (v.14-18). Jouw 
doden, mijn lijk, zullen opstaan; waak op ʵʥʷ en jubel. Ga, mijn volk, jullie kamers binnen, totdat de 
gramschap voorbij is. Ja ziehier, JHWH zal van zijn plaats uitgaan en de landbewoners met hun 
ongerechtigheid confronteren ʣʷʴ (v.19-21). 
508 DEEL II ± UITWERKING 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:62a De lieddichter richt zich, zoals bij ShJ 4:22, op het laatste vers van de hymnische 
onderdelen v.1-5 en v.26-29 die de zegening van Mozes met de verzameling stamspreuken inkade-
ren. De liedzanger concretiseert de laatste woorden van ShJ 4:61 ± ³PLMQVWHUNKHLGLV*RG´± met 
³KHWVFKLOGYDQPLMQEHYULMGLQJ´HQ³HHQ]ZDDUGYDQYHUKHYHQKHLG´LQShJ 4:62. Zowel liedvers als 
referent bevestigen wat wij al zo vaak zagen: God biedt hulp door zelf schild en zwaard te zijn. De 
referenten bij ShJ 4:61 toonden aan dat het hier om een dialogische onmiddellijkheid gaat: in het 
zich toevertrouwen aan en hopen op Gods toewending wordt de kracht van de bidder gevormd. 
ShJ 4:62 nu stelt dat God het schild van zijn bevrijding ís en het zwaard van verhevenheid ís. 
Daarin, zo verheldert Dt.33:29, ligt de welvaart ± vergelijk het gezegend zijn van de krachtige wiens 
vertrouwen door JHWH wordt gevormd bij ShJ 4:61 ± van het volk, wat hen weerbaar en onverge-




GHYLMDQG´³HQ,VUDsO]DO]HNHUOLMNZRQHQ´LQYUXFKWEDDUKHLGY-28). Hier zien we iets terug van 
de intimiteit waar de bidder van Ps.42-43, referent bij ShJ 4:61, naar verlangde, namelijk om tot rust 
te komen in het aanwezig zijn van God. Zijn hoop vormde zijn kracht om de afwezigheid van God te 
verduren, ja God zelf vormde zijn sterkheid om het leed te doorstaan. Maar zijn verlangen was dat 
hij, door God, in zijn heilige ruimte gebracht zou worden ʠʥʡ en hij hem, in vreugde, zou kunnen 
erkennen. In Dt.33 vormt God zelf de ruimte waar de mens in veiligheid kan wonen en verweer 
vindt ten aanzien van het vijandige. 
God blijft overigens ook in Dt.33 de Andere die niet samenvalt met de mens. Hij is de onvergelijk-
bare die, in zijn verhevenheid, langs het hemelgewelf rijdt, tot hulp van zijn mensen (v.26). Vanaf 
de Sinaï is hij gekomen ʠʥʡ en de volken beminnend heeft hij, door Mozes, de Tora geboden (v.2-4). 
Ook daarin is Gods hulp gelegen! Door de Tora te onderhouden wordt het verbond bewaard, wat, 
van de mens uit, eveneens een toegang biedt tot de ruimte van Gods zegen (zie Dt.33:6-25). 
Bij ShJ 4:62b Sterk is de stad die door JHWH gebouwd wordt; aan zijn leiding en belering vertrouwt 
men zich toe, zodat de vredige voldoening een kans krijgt. De liedzanger richt zich op de begeerte 
YDQGH]LHOLQKHWOLHGDOV³]LHOYDQEHJHHUWH´YHUPRHGHOLMNRPJHGUDDLGYDQZHJHKHWHLQGULMP'H
directe context verbindt dit met het gaan van de rechtvaardige, wiens spoor God recht maakt met 
behulp van zijn berechting. Daarop hopen ʤʥʷ de psalmist en zijn gemeenschap (v.7-8) en dit 
gedenken van de Naam bepaalt ook het verlangen van de liedzanger (v.8). De Schrift belicht de 
intensiteit van dit verlangen. Ziel en innerlijk worden ingezet om vanuit het nachtelijke duister 
JHWH te ontwaren. Achterliggend doel is te leren van zijn rechtspraak; in tegenstelling tot de 
goddeloze wil deze mens rechtvaardigheid leren (v.9-10). Met andere woorden, de zanger begeert de 
Naam te gedenken, omdat daarin een richtinggevende potentie besloten ligt die rechtvaardigheid 
leert. Vanuit de brede context valt op dat het steeds weer gaat om de vrede. Hoewel de rechtvaardige 
natie van v.2 niet als subject van v.3 kan worden uitgesloten, is het waarschijnlijker dat JHWH zelf 
wordt aangesproken (zoals bij SV, NBG, JBE, JPS). Het is de Eeuwige die de vredevolle voldoening 
in zijn stad tot stand brengt en Hij is het in wie men vertrouwen heeft. Dit roept de gezegende sterke 
van Jer.17:7 in herinnering, alsook de daarmee contrasterende vervloekte, die louter op de mens 
vertrouwt (Jer.17:4, bij ShJ 4:61). Ook Jes.26:12 vermeldt dat het JHWH LVGLHYUHGHYHUVFKDIW³MD
]HOIVDORQ]HZHUNHQYHUULFKWMLMDDQRQV´ʥʰʬʺʬʲʴʥʰʩʹʲʮʬʫʭʢʩʫ, wat aangeeft dat JHWH zelf vrede-
lievend werkzaam is, namelijk in het handelen van het volk dat zijn rechtspraak zoekt en begeert 
zijn Naam te gedenken. Het reeds genoemde v.7 heeft een soortgelijke aandacht: het is God zelf die 
de rechtvaardige een effen spoor baant. Toch blijkt ook, zoals wij vaak hebben gezien, dat deze 
voldoening van recht doen en van rechtvaardigheid niet bij voorbaat gegeven is, maar gezocht moet 
worden. Door zich toe te vertrouwen aan JHWH als rots van het behoud (v.1-6), kan het verlangen 
ingeoefend worden en kunnen de tuchtiging en gramschap, die heel de aarde treffen, doorstaan 
worden (v.7-21). Door de Naam werkelijk en begerend te gedenken en in het innerlijk om te laten 
gaan, wordt de Naam tot een ruimte om te schuilen en zal wat dood was gaan leven (zie het liedvers 
en m.n. Jes.26:8-9.19-2I]RDOVYKHW]HJW³KHUHQEXLWHQ-RXEHKHHUVWHQRQVPDDUDOOHHQ
                                                     
225 Zie evnt. de interpretatie bij ShJ 4:22. 
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GRRURI³LQ´-RXGRHQZLMMRXZ1DDPJHGHQNHQʪʮʹʸʩʫʦʰʪʡʣʡʬ´=RJDDWKHWYRONGH6WDGELQnen, 
wordt deze tot sterkte gevormd en bewaarplaats van trouw (zie Jes.26:1-3 en vgl. het zekere wonen 
van Israël in Dt.33 bij a, en zie Ps.42-43 en Jer.17:19-27 bij ShJ 4:61). 
ShJ 4:63 
63 Een schild is Hij voor allen die schuilen in hem, 
voorspoed de aardeling wiens sterkte is in hem. 
ʥʡʭʩʱʥʧʤʬʫʬʠʥʤʯʢʮ
ʥʡʥʬʦʲʸʹʠʭʣʠʩʸʹʠ 
Identificatie en categorisering 
4:63a = WR Zinsnede van 5 elementen uit 2Sam.22:31 en uit Ps.18:31 * ʥʡʭʩʱʧʤʬʫʬʠʥʤʯʢʮ * 
(eenmalig, is geheel a; deze twee schriftverzen zijn identiek; 2Sam.22 = ca. Ps.18; m.n. 
2Sam.22:19.51 is referent bij ShJ 4:58; zie nog Spr.30:5). 
Gods weg is volmaakt; de rede van JHWH is doorlouterd; een schild is Hij voor allen die schuilen in 
hem. 
4:63b = DR Zinsnede van 2 elementen + zinsnede van 3 elementen uit Ps.84:6 * ʦʥʲʭʣʠʩʸʹʠʪʡʥʬ  * 
(eenmalig; oorspronkelijk syntagmatische en syntactische eenheid; Ps.84:2 is referent bij ShJ 4:28). 
Voorspoed de aardeling wiens sterkte is in Jou, in wier hart de gebaande wegen zijn. 
Contextbeschrijving 
4:63a = 2Sam.22:31 = Ps.18:31 Zie voor de contextbeschrijving ShJ 4:58. 
4:63b = Ps.84:6 Hoe liefelijk Jouw woningen; mijn ziel smacht naar de hoven ʸʶʧ van JHWH. 
Voorspoed ʩʸʹʠ die gezeten zijn ʡʹʩ in jouw huis. Voorspoed wier werende sterkte ʦʥʲ is in jou, die 
door het tranendal gaande bronnen doHQRQWVSULQJHQ³JDDQYDQNUDFKWWRWNUDFKW´ʬʩʧʬʠʬʩʧʮʥʫʬʩ en 
verschijnen ʤʠʸ voor God op de Sion (v.2-8). JHWH, hoor mijn gebed; ons schild ʯʢʮ, kijk naar het 
aangezicht van jouw gezalfde. Goed is één dag in jouw hoven, verkieslijk uit duizend is drempel-
gedrentel ʳʴʱ boven goddeloos verblijf. Ja, genade ʯʧ en heerlijkheid ʣʥʡʫ geeft JHWH, hij onthoudt 
ʲʰʮ het goede niet aan hen die gaan in volkomenheid ʭʩʮʺ (v.9-13). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:63a Zoals bij ShJ 4:58 haalt de liedzanger Davids lied aan waarin hartstochtelijk ± en 
innig (zie de opening van het lied, Ps.18:2b, met een zinsnede die in 2Sam.22 ontbreekt) ± Gods 
bevrijdend ingrijpen wordt geschilderd. Daarbij valt op, in het licht van de vorige referent, dat ook 
hier het thema van de goddelijke razernij ten aanzien van de hele wereld speelt (Jes.26). Maar is 
-XGD¶VOLHGPHHUHHQSHUVSHFWLHIHQJHNRSSHOGDDQGHRSURHSGHHLJHQNDPHUELQQHQWHJDDQWRWGDW
de goddelijke gramschap voorbij is, zo is Davids lied meer een koninklijke getuigenis van de reeds 
ervaren verhoging en gericht op lofprijzing (v.4) en de erkenning van de Naam onder de volken 
(v.50). 
De liedzanger haalt met zijn citaat een reeds bekend thema aan, de schuilplaats en sterkte die JHWH 
biedt. Het ongewij]LJGHFLWDDWJDDWJHSDDUGPHWHHQEHZHJLQJGLHYDQWZHHNDQWHQNRPW³HHQ
VFKLOGLV+LM´± ³YRRUDOOHQGLHVFKXLOHQLQKHP´1LHWDOV]RGDQLJLVKLMHHQVFKLOGPDDUGDQZDQ-
neer mensen zich aan hem toevertrouwen. Gods beschermende en bevrijdende kracht wordt niet 
verstrekt als een objectief gegeven, maar realiseert zich wanneer de mens zich voegt naar hem: een 
schild is hij voor wie zich bergt in hem. Zeker, altijd blijft God de Andere. Hij immers is het, zo 
zeggen deze bijbelteksten, die ik aanroep, die donderend vanuit zijn paleis de schepping opschrikt, 
die mij ontrukt aan het JHWH-vijandige (v.3-20). Maar juist deze tekst van 2Sam.22 en Ps.18 toont 
ook de godmenselijke verwevenheid die het liedvers al impliceert: met ʭʲ ± HQQLHW³WHJHQRYHU´RI
³MHJHQV´± de goedertierene ben jij goedertieren, met de volkomene ben jij volkomen; met de reine 
ben jij rein, met de kromme ben jij verstrengeld (v.26-27). Met andere woorden, God gaat mee in 
onze beweging, zelfs in het verkeerde trekt hij zich niet terug.
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226 Zie ook de interpretatie bij ShJ 4:58. 
510 DEEL II ± UITWERKING 
JHWH is met ons, met mij. Dit gegeven moet blijkbaar steeds weer wakker geroepen worden: 
wanneer dit niet leeft in het bewustzijn van de mens, verkeert hij in het doodsgebied. Daarom ook 
moet hij de Naam aanroepen, opdat JHWH zich in zijn bevrijdende kracht manifesteert (v.7). Zelfs 
wanneer de mens Gods wegen onderhoudt (v.22-24), moet hij steeds weer wachten op de redding 
die alleen van God zelf kan komen. Maar komt dit, dan kan de mens ook zeggen: ja, Jij, het gebogen 
volk bevrijd jij, mijn lamp verlicht jij, met jou bestorm ik een bende! (v.28-30). Zo blijkt ook nu dat 
het ondergaan van de bescherming en weerbaarheid van JHWH geen statisch gegeven, maar een 
dynamische ontwikkeling is. Het gaat om een proces waarin de mens blijft zoeken naar JHWH en 
zich steeds weer overgeeft aan deze Andere die zo verweven is met zijn bestaan. In dit gaan van 
Zijn volkomen weg, in het volgen van Zijn gelouterde zegging, omgordt de Eeuwige deze mens met 
kracht (v.30-33). De Enige is de rots wiens funderende kracht toegankelijk wordt voor hen die zich 
in zijn ruimte begeven en zich door hem laten bewegen. 
Bij ShJ 4:63b De mens die zijn werende sterkte ervaart bij ± ja, ín ± *RGZRUGW³ZHOJDDQG´
genoemd, voorspoed toegedicht. Dit sluit aan op de tekst en uitwerking van versdeel a. Mooi is nu 
GDW3VGHDDQGDFKWYRRUµKHWJDDQ¶YHUVWHUNW,QGHHHUVWHSODDWVOLJWGLWLQKHWJHFLWHHUGHYHUV]HOI
besloten. In God gesterkt zijn gaat gepaard met het aanwezig zijn van gebaande wegen in het hart. 
Mogelijk wordt hier gerefereerd aan de geestelijke weg die velen gaan en wijst het in die zin op de 
traditie die haar spoor heeft nagelaten. Veelal wordt aangenomen dat het hier de bedevaartswegen 
betreft, omdat de hele psalm refereert aan het huis van JHWH. Met andere woorden, voorspoedig 
gaat de mens in wiens hart de opgang naar Jeruzalem leeft, als herinnering of als perspectief. Maar 
gezien de liedteneur kan dit aanwezig zijn van de bedevaartswegen in het hart evenzeer wijzen op 
een innerlijke of meer geestelijke werkelijkheid die steeds weer voltrokken moet worden, ongeacht 
of de tempel er daadwerkelijk staat. Hoe het ook zij, in Gods sterkte leeft die mens die de bede-
vaartswegen in zich omdraagt. Deze mens bevindt zich niet op een eindpunt, maar is onderweg. Hier 
komt de aandacht voor het gaan voor een tweede maal naar voren. Deze mens gaat wel, voorspoedig 
³ZHOYDDUW´LVGHIUDDLHYHUWDOLQJELM.:ZDWRRNEOLMNWXLWKHWYHUYROJLQGHSVDOP2QGHU]HJHQ
gaat hij voort, van kracht tot kracht. Dit laatste toont ook aan dat gaan zich ontwikkelt, zoals ook 
bleek uit de referent bij versdeel a. 
Opmerkelijk is tot slot dat de ruimere context een onderhuids thema van a naar boven haalt, name-
lijk dat dit in God gesterkte gaan samenhangt met het zich laten aanspreken door Hem. Gods weg is, 
zo zagen we bij a, volkomen, en zijn spreken is gelouterd zoals uitgesmolten goud en zilver dat is. 
Zijn gaan en spreken is gaaf en puur. Als zodanig is hij een schild voor allen die zich aan hem 
toevertrouwen en in hem schuilen (zie a met referent). Dit zich aangesproken weten werkt door. De 
mens die het gaan naar Jeruzalem in zich omdraagt en zo zijn sterkte in God vindt, gaat wel. En daar 
gaat het om, dat de mens voorspoedig gaat (v.6.12). Dit gaan wordt gedragen door het verlangen 
(v.3) in Gods ruimte te komen en zich door hem gezien te weten.
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 Dan is één moment ± een puur 
moment van Aanspraak, zo resoneert vanuit 2Sam.22:31 en Ps.18:31 ± alles waard, dan is het 
tijdelijke en beperkte drempelgedrempel meer waard dan een langdurig verblijf onder de goddelo-
zen. Daarom zijn welgaand zij die zitten in het huis van JHWH (v.5) en in contact komen met de 
werende sterkte van God (v.6). Door hem gehoord en gezien (v.9-10) kunnen zij gaan, van kracht tot 
kracht (v.9), met Gods goedheid begenadigd in hun volkomen gaan (v.12). De gaafheid van Zijn 
ZHJELMDZHHUVSLHJHOW]LFKLQKHWJDDQYDQKHQGLHLQYRONRPHQKHLGJDDQY³2KJHWH der 
VFKDUHQYRRUVSRHGLJGHDDUGHOLQJGLH]LFKDDQMRXWRHYHUWURXZW´Y 
Ter afronding van Sjier haJichoed 4:50-63 
Terugblikkend zien wij in het lied, in samenspel met de referenten, het volgende verloop. 
Eeuwig is de goddelijke goedertierenheid; Hij is het, die wonderdadig en bevrijdend werkzaam is in 
de schepping en in de geschiedenis van zijn volk. Laten we hem erkennen: JHWH! (ShJ 4:50 met 
Ps.136:4). Lief is deze goedertierene mij. Over de heuvels komt hij mij tegemoet. Zijn stem nodigt 
mij uit tevoorschijn te komen. Wij zijn elkaar lief en toch kunnen wij de liefde niet voortijdig 
                                                     
227 Zie ook de interpretatie bij ShJ 4:28. 
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wekken. Evenmin is Gods komst vanzelfsprekend. Maar word ik belaagd, dan kan ik hem aansporen 
in beweging te komen. Zo wordt de ruimte van toevlucht die Hij is, zijn steile hoogte, toegankelijk. 
Krijg ik God voor ogen, dan ga ik zien dat de overmoedig sprekende belagers slechts zichzelf zien 
(ShJ 4:51 met Hgl.2:9 en Ps.59:11). Het is aan de mensen om te ontdekken en te verinnerlijken dat 
Gods bevrijding zich voor hun ogen afspeelt. Hij is de Ene die recht maakt wat krom is en hen 
verheft. Wanneer zij dit gaan zien, daarbij luisteren naar zijn stem en het verbond onderhouden, dan 
worden zij tot zijn heilig volk. God zelf blijft verborgen, maar door zo te gehoorzamen kan men 
gevoelig worden voor wie hij is. Zo dringt het de mens door: Hij heeft mij tot hem gebracht 
(ShJ 4:52 met Jes.45:2 en Ex.19:4). 
Een fundamenteel levensgegeven is dat de mens tot God gebracht is. Toch moet de mens zich dit 
steeds weer realiseren. Zijn komen in de ruimte van God vormt aldoor weer de beweging en het 
moment dat hem doet onderscheiden en doorzien hoe het met hem en zijn omgeving is gesteld in 
relatie tot de rots van zijn hart. Gekweld nam hij het moeiteloze leven van de goddelozen waar, 
maar in het licht van Gods werkelijkheid ziet hij hun werkelijkheid vervliegen. Zo is het leven in 
zijn nabijheid zuiverend. Het leidt tot een voleind raken om hem en doet delen in zijn goedheid. Het 
LVHHQEHZHJLQJ]RQGHUHLQGSXQW³YRRUHHXZLJ´ShJ 4:53 met Ps.73:26). Gods ruimte is, voor de 
mens die in volkomenheid wil gaan, een schuilplaats waar hij zijn eigen onvolkomenheid onder 
ogen kan zien en kracht opdoet om te bidden om Gods genadevolle verlossing. Deze tempelruimte is 
louterend, omdat de mens contact maakt met de goddelijke Inwoning. Maar het is bovenal God zelf 
die plaats en verblijfplaats is voor zijn wereld. Het wijst op de onmiddellijkheid in de doorleefde 
Godmensverhouding: voor wie God zoekt, zijn ruimte binnengaat, is JHWH plaats. Toch blijft God 
zelf verborgen: niemand beseft zijn plaats (ShJ 4:54 met Ps.26:8). 
De liedzanger betoont zich, in contrast met het vaak JHWH-veronachtzamende Israël, diep onder de 
indruk van deze Enige. Voor hem persoonlijk staat God aan de basis van zijn bestaan, als rotsvast 
fundament en als geboortekracht. Hij is tot ontzag gekomen, wat impliceert dat de wording in Gods 
hand van het begin heeft doorgewerkt in zijn verdere leven en verinnerlijkt is: mijn vrees is God, 
mijn rots (ShJ 4:55 met Dt.32:18). Zagen we eerder al dat het nauwe contact met JHWH louterend en 
herijkend is, zo geeft de liedzanger nu duidelijker aan dat er in dit betrokken zijn op God een 
enorme kracht en bescherming schuilt. Wanneer de mens, die in benauwing verkeert, zich toever-
trouwt aan de schuilplaats die God is, dan wordt de bidder Gods beschermende en bevrijdende 
toewending en verheffing gewaar. De Naam is hierin van cruciale betekenis: het zich uitstrekken 
naar de Naam wordt beantwoord in het zich doen voelen van de Naam. Dit geraakt worden door 
Zijn wezen is herstellend. De rechtvaardige weet dit en rent dan ook doelbewust op de Naam af. De 
Naam is geen linguïstisch verwijzend element, maar een dynamiserende factor die Gods werkelijk-
heid toegankelijk maakt en de mens verhoogt, mits in het uitspreken van de Naam God oprecht 
wordt gezocht en aangehangen. JHWH zelf is zonder plaats, maar het is zijn Naam die de sterke toren 
YRUPWYDQGHµVWDG¶ZDDUJHWH µZRRQW¶ShJ 4:56 met Ps.91:9 en Spr.18:10). De steile hoogte, de 
burcht die God is, maakt de stad onwankelbaar ten aanzien van de razende naties alom. Maar deze 
sterkte biedende kwaliteit van God moet wel geïnternaliseerd worden in een schouwen en in het 
JHYRHOYROOHZDDUQHPHQ'RRUµVODS¶HQUXVWLJWHZRUGHQGRRUDOVKHWZDUHXLWGHPHQVHOLMNH
hoogheid neer te zinken, kan de mens onder de indruk komen van deze koninklijke hoogheid. Dit 
vraagt ook dat de confronterende en bevrijdende kracht van JHWH elke dag opnieuw afgesmeekt 
wordt. Hoewel hij verheven is, moet er steeds weer een moment komen waarop hij zegt: nu verhef 
ik mij. Voor de zondaars is hij dan als een verterend vuur, maar wie het rechte nastreeft zal ver-
hoogd worden. Het toont dat de vrijmakende werking van God niet in afstandelijkheid of abstractie 
plaats kan vinden, maar altijd vraagt om de persoonlijke relatie waarin God en mens wederkerig en 
onmiddellijk, recht op elkaar betrokken zijn. Binnen die ruimte kan JHWH zich in zijn bevrijdende 
kracht ontvouwen en de gemeenschap tot voorschrift zijn. Dan kan de mens hem, die tevens de 
geheel Andere is, in zijn koninklijke schoonheid schouwen en kan hij in zijn ruimte tot rust komen 
(ShJ 4:57 met Ps.46:8.12 en Jes.33:22). Wie rein en rechtvaardig leeft, gaat volgens zijn aanwijzin-
gen, zal gehoord worden wanneer hij in doodsnood roept. Gods verheffing en steun jegens de mens 
zijn niet de beloning voor goed gedrag, maar zijn het toegankelijk worden van Gods kracht in de 
zuiverheid van het contact. Het levengevende opent zich in de onmiddellijkheid van de wederkerige 
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en zuivere betrokkenheid van God en mens op elkaar. Aan deze levengevende dynamiek van Gods 
werkelijkheid moet de mens zich elke dag toevertrouwen; zo ook is JHWH de kracht in het leven van 
de liedzanger (ShJ 4:58 met 2Sam.22:19.51, vgl. Ps.18:19.51). Genadig en barmhartig, langzaam 
toornig en groot aan goedertierenheid is JHWH, nabij aan allen die hem in waarachtigheid aanroepen 
en liefhebben. Wanneer dit herdacht en gevierd wordt door het verzuchtend en zegenend in de mond 
nemen van de Naam, geeft de mens uitdrukking aan zijn ontzag en wordt God verhoogd. In deze da-
gelijkse zegening toont zich Gods koningschap, voor eeuwig (ShJ 4:59 met Ps.145:13). 
De liefdevolle en intieme omgang met JHWH is echter niet zonder problemen. Buitenstaanders ver-
achten zijn kus. Een broer zou wat dat betreft geen opschudding veroorzaken en zijn incidentele 
hulp evenmin. Maar de liedzanger leeft blijkbaar temidden van hen die gescheiden leven van God en 
zijn intieme omgang met de immer Aanwezige niet verdragen. Zij zijn levend dood, en de dichter 
schreeuwt om hulp, waarschijnlijk opdat zij tot inzicht komen, maar mogelijk ook omdat de onbe-
kommerde en zuivere omgang met God ook voor hem in de kern alleen van God uit mogelijk is 
(ShJ 4:60 met Hgl.8:1; Spr.17:17; Jes.59:1). Hij, de liedzanger, verlaat de hoop van Israël niet. 
JHWH is immers de bron van levend water. Wie van hem wijkt wordt ongevoelig voor het goede en 
is vervloekt, wie zich toevertrouwt ± wiens vertrouwen JHWH is ± is gezegend. De godmenselijke 
relatie is dynamisch en werkt in zijn mystiek-dialogische kern twee kanten op: zowel in zijn afkeer 
als trouw wordt de mens geconfronteerd met het feit dat JHWH het leven zelf is van zijn leven, wat 
zich uit in respectievelijk dorheid en voorspoed. Vanzelfsprekend is de welvaart nooit. Door niet te 
wijken van de levensbron stelt de liedzanger zich bloot aan voortdurende zuivering, opdat het 
levenswater ongehinderd kan stromen. Zijn sterkheid ís God; hoe radeloos en gekwetst zijn ziel, zijn 
levensgevoelige innerlijk, soms ook kan zijn, een ander deel van hem blijft uitzien naar God. 
Bewust concentreert hij zich op het goddelijk Gelaat en bidt hij dat hij eens mag komen. Deze 
concentratie vormt zijn kracht, gericht op het moment van de ontmoeting waarop hij, in verschei-
denheid met hem verenigd, kan zeggen: mijn sterkheid is Gód (ShJ 4:61 met Jer.17:13 en Ps.43:2). 
Hij weet zich opgenomen in de voorspoed die eens Israël tekende, en die zich uit in het feit dat God 
het schild van zijn bevrijding is en alzo het zwaard van zijn verhevenheid is. Zo woont hij in de God 
van voorheen en komt hij tot rust. Toch blijft het hier gaan om de geheel Andere; ook het onderhou-
den van de Tora biedt toegang tot Gods zegen. Essentieel is dat hij zich toevertrouwt en zijn ziels-
begeerte richt op de Naam. Zo leert hij wat recht en rechtvaardig is en trekt hij, met de gemeen-
schap, de Stad binnen waar de vredevolle voldoening van God heerst (ShJ 4:62 met Dt.33:29 en 
Jes.26:8). 
Een schild is JHWH voor allen, niet alleen voor de lieddichter, die schuilen in hem. Maar het ervaren 
van deze bescherming en weerbaarheid moet steeds weer gezocht en afgesmeekt worden. In het 
aanroepen van de Naam kan hij zich manifesteren in zijn bevrijdende kracht. Verweven met mijn 
bestaan is hij, maar alleen door zijn volkomen weg te gaan en zijn gelouterde zegging te volgen, 
omgordt hij mij met kracht. Dit impliceert dat de mens zich steeds weer moet herinneren dat JHWH 
PHWRQVHQ³PHWPLM´LV:DQQHHUGLWQLHWOHHIWLQKHWEHZXVW]LMQYDQGHPHQVYHUNHHUWKLMLQKHW
doodsgebied. De dreigende belaging rondom raakt dus ook altijd aan de lichtgevoelige verbonden-
heid met JHWH. Het biddend uitroepen van de Naam is dan de enige uitweg uit de dreigende de-
structie en de enige toegang tot de bevrijding van God, die komt op Zíjn tijd. Voorspoedig gaat dan 
ook de mens die zijn werende sterkte ervaart ín God. Zijn gaan is procesmatig, gaat van kracht tot 
kracht, geconcentreerd op de ontmoeting in Gods huis. Het wordt gedragen door het verlangen in 
zijn ruimte te komen, zich door hem gezien te weten. Eén moment van Aanspraak brengt het goede 
en doet verder gaan in een volkomenheid die Zijn gaafheid weerspiegelt (ShJ 4:63 met 2Sam.22:31 
= ca. Ps.18:31; Ps.84:6). 
Sjier haJichoed 4:64-73 
64 Zuiver en aangenaam, verlicht en ontzagwekkend, 
voornaam en omgord is zijn Naam in daadkracht. 
ʠʸʥʰʥʸʥʠʰʭʩʲʰʥʸʡʰ
ʤʸʥʡʢʡʥʮʹʸʦʠʰʥʸʣʠʰ 
65 Vast is de duurzame van Israël, niet 
liegt hij, voorspoed allen die hem verwachten. 
ʠʬʬʠʸʹʩʧʶʰʯʮʠʰ
ʥʬʩʫʥʧʬʫʩʸʹʠʸʷʹʩ 
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66 De duurzame van Israël is de vaste God, 
van zijn God is Juda niet weduwlijk. 
ʯʮʠʰʤʬʠʤʬʠʸʹʩʧʶʰ
ʯʮʬʠʠʬʤʣʥʤʩʥʩʤʬʠʮ 
67 Wonderlijk boven alle wonderlijkheden, 
zich verheffend boven alle verhevenen. 
ʭʩʠʬʴʰʤʬʫʬʲʠʬʴʰ
ʭʩʠʹʰʤʬʫʬʲʠʹʰʺʮʥ 
68 Geheiligd en schrikwekkend is mijn God, mijn heilige, 
gegrondvest en steil verheven is JJ, mijn banier. 
ʩʹʥʣʷʩʤʬʠʵʸʲʰʥʹʣʷʰ
ʩʱʰʩʩʡʢʹʰʥʯʥʫʰ 
69 Zich wrekend en toezicht houdend, heerser van verhitheid, 




70 Mijn lamp is JJ, in het stralen van zijn lamp 
over mijn hoofd; een lamp voor mijn voet is zijn woord. 
ʥʬʤʡʩʩʩʸʰʥʸʰ
ʥʸʡʣʩʬʢʸʬʸʰʥʩʹʠʸʩʬʲ 
71 Steunend en versterkend, JJ is mijn steenrots, 
dragend en vergevend, opheffend mijn overtreding. 
ʩʲʬʱʩʩʣʲʥʱʥʪʮʥʱ
ʩʲʹʴʬʠʹʥʰʥʧʬʥʱʥʬʡʥʱ 
72 Mijn getuige is JJ, mijn steenrots en mijn verberging, 
vergevend en dragend, mijn versterking en mijn uitzicht. 
ʩʸʺʱʥʩʲʬʱʩʩʩʣʤʱ
ʩʸʡʱʥʩʣʲʱʬʡʥʱʥʧʬʥʱ 
73 Onze steenrots en onze burcht, 
onze hulp en onze ontkoming. 
ʥʰʺʣʥʶʮʥʥʰʲʬʱ
ʥʰʨʬʴʮʥʥʰʺʸʦʲ 
Beschrijving van de liedtekst (7e cluster) 
(De letters noen en samech.) De Naam opent een levengevende ruimte van bescherming en kracht 
voor de aardeling wiens ziel Hem begeert, zo omspeelde de dichter in de vorige cluster. De Naam, 
zo zingt hij nu, is zuiver, aangenaam en ontzagwekkend. Vast is de God van Israël, die voorspoed 
geeft aan ieder die hem verwacht en zich schrikwekkend wonderlijk verheft in heiligheid (v.64-68). 
Wraak geldt zijn benarders, maar voor de zanger die het licht van Zijn woord volgt, is JHWH de 
steenrots die hem draagt en vergeeft, die hem doet ontkomen (v.69-73). 
Uitwerking 
ShJ 4:64 
64 Zuiver en aangenaam, verlicht en ontzagwekkend, 
voornaam en omgord is zijn Naam in daadkracht. 
ʠʸʥʰʥʸʥʠʰʭʩʲʰʥʸʡʰ
ʤʸʥʡʢʡʥʮʹʸʦʠʰʥʸʣʠʰ 
Identificatie en categorisering 
4:64 a en b = ? Geen dominanten. Bij a: verbum ʸʸʡ ca. 19x (o.a. Ps.18:27, zie ShJ 4:63 met 
2Sam.22:31 = Ps.18:31); adverbum ʭʩʲʰ ca. 13x; zie evnt. vanuit ʸʥʠ + ʠʸʩ Ps.27:1. Bij b: verbum ʸʦʠ 
ca. 14x; verbum ʸʣʠ 3x ± wortel ʸʣʠ 15x (adjectivum ʸʩʣʠ ca. 25x) ± zie van daaruit evnt., bij a+b, 
Ex.15:11 met a-element en inhoudelijke verwantschap (zie ook Ex.15:6); nomen ʮʹ + nomen ʤʸʥʡʢ 
4x versintern, zie m.n. Jer.10:6 en evnt. Jer.16:21; Ps.106:8; Ps.54:1. Intrigerend bij a+b is Ps.76:5, 
PHW³YHUOLFKWEHQ-LMYRRUQDPHUGDQGHURRIEHUJHQ´ʳʸʨʩʸʸʤʮʸʩʣʠʤʺʠʸʥʠʰ, waarbij volgens 
sommigen de vorm ʸʥʠʰ JHOH]HQPRHWZRUGHQDOV³RQW]DJZHNNHQG´ʠʸʥʰ, wat in ShJ daartussen zit 
(zie Edel). 
Bij ShJ 4:64 
Tegen een diffuse achtergrond van meerdere schrifttonen en het ontbreken van duidelijke referenten 
valt op dat de liedzanger geconcentreerd blijft op de Naam. Werd in de vorige cluster vooral de 
ruimte van de Naam geopend en gingen de laatste verzen in op het schildkarakter ervan, zo wordt nu 
een enigszins lichte en intieme toon aangeslagen. Het is alsof de dichter een pas op de plaats maakt 
en het aangename van de daadkrachtige Naam tot zich door laat dringen. Vanuit het voorgaande 
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liedvers met de referenten 2Sam.22:31 en Ps.18:31 ± met de reine, de zuivere, ben Jij rein (v.27) ± 
valt vooral de zuiverheid op. Maar de zanger blijft deze keer op de Naam geconcentreerd, waarbij 
opvalt dat de Naam zelf als omgord wordt beschouwd en niet, zoals bijvoorbeeld in 2Sam.22:40 en 
Ps.18:33.40, belicht wordt naar zijn met kracht omgordende werking. 
ShJ 4:65 
65 Vast is de duurzame van Israël, niet 
liegt hij, voorspoed allen die hem verwachten. 
ʠʬʬʠʸʹʩʧʶʰʯʮʠʰ
ʥʬʩʫʥʧʬʫʩʸʹʠʸʷʹʩ 
Identificatie en categorisering 
4:65a+b = DR Zinsnede van 4 elementen, met 3 elementen in a en aansluitend 1 element in b, uit 
1Sam.15:29 * ʸʷʹʩʠʬʬʠʸʹʩʧʶʰ * (eenmalig; doorloop van a naar b). 
En ook de duurzame van Israël niet liegt hij, en het berouwt hem niet; want Hij is geen mens, dat 
hem (iets) berouwen zou. 
4:65b = DR Zinsnede van 4 elementen uit Jes.30:18 * ʥʬʩʫʥʧʬʫʩʸʹʠ * (eenmalig; verbum ʤʫʧ ca. 
16x, 2x in Jes.30:18; met het element vanuit a is zo geheel b gevormd; Jes.30:28 is referent bij 
ShJ 4:34). 
En daarom zal JHWH wachten, opdat hij jullie genadig is, en daarom zal hij verhoogd worden, opdat 
hij zich over jullie ontferme, want JHWH is een God des gerichts; voorspoed allen die hem ver-
wachten. 
Contextbeschrijving 
4:65a+b = 1Sam.15:29 Samuël zegt, namens JHWH, tot Saul dat hij Amalek moet verslaan en hem 
niet sparen ʬʮʧ. Saul verslaat Amalek, maar hij en het volk sparen koning Agag en het beste van het 
vee (v.1-9). JHWH heeft berouw ʭʧʰ, omdat Saul zich van hem heeft afgekeerd. Samuël draalt ʸʧʠ en 
roept de hele nacht, maar gaat dan naar Samuël en spreekt. Heeft JHWH jou niet gezalfd tot koning? 
Waarom heb je niet geluisterd? (v.10-19). Saul: ik ben de weg van God gegaan, doch het volk nam 
KHWEHVWHYDQGHEXLWRPWHRIIHUHQ6DPXsO³]LHKLHUKRUHQLVEHWHUGDQHHQVODFKWRIIHU´2PGDWMLM
in je afgodische weerspannigheid het Woord verworpen ʱʠʮ hebt, zul je als koning verworpen 
worden (v.23.26). Saul vraagt hem zijn zonde weg te nemen en grijpt, wanneer Samuël toch weg-
gaat, zijn mantelslip. Samuël: zo heeft JHWH vandaag Israëls koninkrijk van jou afgescheurd; de 
Duurzame ʧʶʰ van Israël liegt niet, noch berouwt hij. Dan keert Samuël toch en kan Saul zich 
neerbuigen ʤʧʹ voor JHWH (v.20-30). Samuël doodt Agag en ziet Saul niet meer tot de dag van zijn 
dood; JHWH berouwt het Saul tot koning over Israël te hebben aangesteld (v.31-35). 
4:65b = Jes.30:18 Wee ± ³VSUDDNYDQJHWH´± de zich verwijderende ʸʥʱ kinderen die tegen mijn 
geestkracht ʧʥʸ ingaan en hun toevlucht zoeken bij Egypte; zij zullen beschaamd worden (v.1-7). 
Nu, schrijf dit alles op voor later. Want het is een weerspannig en leugenachtLJYRON³]LMZLOOHQGH
Tora van JHWH QLHWKRUHQ´GHZDDUKHLGYDQGHVFKRXZHUVQLHW]LHQVOHFKWVYOHLHULMʤʷʬʧ horen, en 
wijken ʸʥʱ van de weg (v.8-11). Daarom zal dit verdraaide gedrag ʯʥʲ voor jullie zijn als een vallend 
VWHHQEORNGDWYHUEULM]HOW³,Qomkeer en rust ʺʧʰʥʤʡʥʹʡ zullen jullie bevrijd worden, in een verstillen 
en in vertrouwen ʤʧʨʡʡʥʨʷʹʤʡ zal jullie kracht ʭʫʺʸʥʡʢ ]LMQPDDUMXOOLHZLOOHQQLHW´2SVQHOOH
paarden willen jullie vliegen, daarom zúllen jullie vluchten, totdat jullie overblijven, als een banier 
op een heuvel (v.12-17). Daarom zal JHWH ZDFKWHQRPMXOOLHJHQDGLJWHNXQQHQ]LMQ³MD*RGYDQ
berechting ʨʴʹʮ is JHWH´%HQDXZLQJ]DOKLMJHYHQPDDUMRXZ/HUDDU228 ʤʸʥʮ zal niet meer weg-
vliegen ʳʰʫ-LM]XOWKHP]LHQHQKRUHQ³GLWLVGHZHJYROJGLH´+HWDIJRGV]LOYHUHQKHWJRXG]XOMH
wegwerpen. Hij zal het land vruchtbaar doen zijn. Zevenvoudig zal het licht gloeien op de dag 
waarop JHWH de breuk herstelt (v.18-³=LHKLHUGH1DDPYDQJHWH NRPWYDQYHU´DOVYHUWHUHQG
vuur voor de volkeren. Een lied zal bij jullie zijn, zoals in de nacht dat men fluitspelend tot de berg 
                                                     
228 'HYHUWDOLQJHQYORSHQXLWHHQ1%*³XZOHUDDUV´-36³\RXU*XLGH´'HYRUPʪʩʸʥʮ doet pluraal aan vanwege 
contractie van dHKHHZDWKLHUOHLGWWRWUHHVMVHJROMRG]LH*HVHQLXV¶*UDPPDUSDURRHQ(GHO  
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komt. Dan zal JHWH zijn arm in toorn neerlaten en zal zijn stem Assur vermorzelen, onder tromge-
roffel in vuur ontsteken (v.27-33). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:65a+b Een boeiende vertelling haalt de liedzanger aan, over Samuël die denkt te handelen 
ten gunste van JHWH, maar die dat in de kern volgens JHWH niet doet. Het koningschap over Israël is 
een belangrijk thema in dit verhaal. De liedzanger echter benut deze tekst vooral om, via v.29, te 
ZLM]HQRSKHWGXUHQGHYDQ,VUDsOV*RG%HVWHQGLJRI³YDVW´ʯʮʠʰ is hij, zo benadrukt de liedzanger. 
Daarbij gaat het niet zozeer om de onveranderlijkheid, maar om het duurzame, het blijvende van 
JHWH. Deze God kan grond zijn van vertrouwen, hij liegt niet, noch verandert hij van gedachten. De 
directe context, het schriftvers als geheel, verheldert wat hier al in doorschemert, namelijk dat Hij 
niet een mens is, in dit geval niet is als de mens die berouw kan krijgen over iets. De brede context 
kleurt dit verder in met het mogelijk goedbedoelde (de offergaven), maar ook schuldbewuste (uit 
vrees voor het volk) eigenzinnige handelen van Saul. Hij is ongehoorzaam, door naar eigen goed-
dunken de zaken af te handelen, met het volk als partner. Zo vormt de onstandvastigheid van Saul 
een contrast met het vaste van God. Opmerkelijk is nu dat het geciteerde vers het medelijdend 
rouwen van God jegens zijn mensen als goddelijke eigenschap ontkent, terwijl de bredere context nu 
juist laat zien dat het goddelijke berouw aanleiding is om Saul zijn koningschap te ontnemen (v.10-
11.35). De liedzanger lijkt in die ontkenning mee te gaan. Toch toont de intertekstuele verwerking 
tot nu toe dat de zanger vaak aandacht vraagt voor enerzijds het geheel anders zijn van de godheid 
en voor anderzijds de onvoorwaardelijke toewijding die van de mens gevraagd wordt, om het 
levengevende van het godmenselijke verbond de kans te geven. Daarom moet het geciteerde vers 
vermoedelijk niet in contrast worden gelezen met de andere verzen waarin God wel blijk geeft van 
berouw en medelijden. Het gaat om de aandacht voor Gods bestendigheid en waarachtigheid. Hij 
liegt niet, hij bedriegt niet. Hij loochent oorspronkelijke verbanden niet en in die zin berouwt hij zijn 
eigen daden niet. Zijn diepe zuchten ʭʧʰ geldt niet zichzelf, maar de ongehoorzaamheid van Saul. 
Zeker, de pijn treft Hem ± ³KHWEHURXZWPLMKHW]XFKWLQPLM´ʩʺʮʧʰ (v.11) ± maar het wordt veroor-
zaakt door de veronachtzaming van de ander naar hem toe en niet door verandering van zijn eigen 
gedachten. Hij is vast en liegt niet; trouw is hij, de duurzame van Israël. Zo gezien heeft ook de 
YHUWDOLQJ³KHWEHURXZW0LM´ZHOOLFKWHHQGHILQLWLHYHUNDUDNWHUGDQKHWYHUEXP³ʭʧʰ´ZLODDQJHYHQHQ
LVHHQYHUWDOLQJDOV³KHW]XFKWLQ0LM´RI³,NKHEPHGHOLMGHQ´SDVVHQGHU*RGLVEHVWHQGLJLQ
tegenstelling tot de mens, maar niet ongevoelig voor wat op hem afkomt. 
Bij ShJ 4:65b De aandacht voor de bestendigheid van God (a) wordt in b voortgezet. De voorspoed 
die de God-verwachtenden wordt aangezegd staat in het licht van JHWH die zijn mensen verwacht. 
'LWJRGGHOLMNHYHUEHLGHQVWDDWWHQGLHQVWHYDQ]LMQEHJHQDGLJLQJHQUHFKW³GDDURPYHUZDFKWJHWH, 
om jullie te begenadigen en daarom verhoogt hij zich, om zich over jullie te erbarmen; ja, God van 
berechting is JHWHYRRUVSRHGDOOHQGLHKHPYHUZDFKWHQ´Y'HEUHGHUHFRQWH[WYRRUDIJDDQG
aan het geciteerde vers toont de ontrouw van Gods kinderen die de snelle paarden van Egypte 
prefereren boven de stilheid van de heilige Israëls, wat doet denken aan de eigengereidheid van Saul 
bij versdeel a. De verzen die op het geciteerde volgen sluiten aan op wat wij ook bij a zagen en wat 
in v.18 geëxpliciteerd wordt, namelijk dat God steeds weer zoekt naar een nieuw begin. De toege-
zegde voorspoed is echter niet vanzelfsprekend, maar moet verworven worden. Evenmin betekent 
het dat verdrukking is opgeheven. Het gaat erom dat het volk ± dat allen, zo zegt de liedzanger ± 
God aanroepen en naar hem uitzien. Dan kan God zich verhogen ʭʥʸ, zich manifesteren in zijn 
begenadiging en recht doen, en zal de mens de afgodische onreinheid verwerpen, oog hebben voor 
zijn Leraar en oor voor het Woord dat de weg wijst. Met andere woorden, in dit wederzijdse ver-
wachten gebeurt iets: wanneer de mens de Eeuwige aanroept, kan die tonen wie Hij is, zich vol 
erbarmen geven en kan de mens zijn Woord volgen. Wederom (zie a) geldt hier dat God vast is, 
maar niet statisch; hij is gevoelig voor het roepen van zijn ontspoorde mens. Ja, Hij ziet er naar uit, 
zodat hij zich in zijn rechtdoende waardigheid kan manifesteren, opdat het de mens wel gaat. 
516 DEEL II ± UITWERKING 
ShJ 4:66 
66 De duurzame van Israël is de vaste God, 
van zijn God is Juda niet weduwlijk. 
ʯʮʠʰʤʬʠʤʬʠʸʹʩʧʶʰ
ʯʮʬʠʠʬʤʣʥʤʩʥʩʤʬʠʮ 
Identificatie en categorisering 
4:66a
1
 = DR Combinatie uit 1Sam.15:29 * ʩʧʶʰʬʠʸʹ  * (eenmalig; 1Sam.15:29 is ook referent bij 
ShJ 4:65). 
En ook de duurzame van Israël niet liegt hij, en het berouwt hem niet; want Hij is geen mens, dat 
hem (iets) berouwen zou. 
4:66a
2
 = WR Combinatie uit Dt.7:9 * ʯʮʠʰʤʬʠʤ * (eenmalig; met inhoudelijke verwantschap; met 
het geciteerde uit 1Sam.15:29 wordt zo geheel a gevormd). 
En jij zult dan weten, dat JHWH, jouw God, die God is, de vaste God, die het verbond en de welda-
digheid houdt aan hen, die hem liefhebben, en zijn geboden houden tot in duizend geslachten. 
4:66b(+a) = DR Compilatie uit Jer.51:5 * ʥʩʤʬʠʮʤʣʥʤʩʥʬʠʸʹʩʯʮʬʠʠʬ * (eenmalig; oorspronkelijk 
vormt het geciteerde in andere samenstelling een syntagmatische en syntactische eenheid; adjecti-
vum ʯʮʬʠ 1x; Jer.51:19 = ca. Jer.10:16, referent bij ShJ 4:25). 
Want niet weduwlijk is Israël of Juda van zijn God, van JHWH der heerscharen ± hoewel hun land 




 = 1Sam.15:29 Voor de contextbeschrijving, zie ShJ 4:65. 
4:66a
2
 = Dt.7:9 Wanneer JHWH jullie God jullie in het te bezitten land heeft doen komen, sluit dan 
geen verbond met de aan jullie overgeleverde volken en breek hun gewijde plekken af (v.1-5). Ja, 
jullie zijn God een heilig volk, uit allen hem tot eigendom ʤʬʢʱ gekozen. Vanuit liefde en de eed aan 
de vaders heeft hij jullie uit Egypte gevoerd ʠʶʩ. Beseffen ʲʣʩ zullen jullie dat JHWH jullie God de 
vaste God is die het verbond en de goedertierenheid ʣʱʧ houdt jegens hen die hem liefhebben, en 
vergeldt ʭʬʹ wie hem haten. Onderhoud dus wat Ik jullie vandaag gebied (v.6-11). Dan ʳʷʲ, wan-
neer jullie deze rechtspraken ʨʴʹʮ horen en doen, zal JHWH het verbond en de goedertierenheid 
onderhouden, jullie liefhebben, zegenen en vruchtbaar doen zijn, ziekten doen wijken. De volken 
die hij jullie geeft zullen jullie verslinden ʬʫʠ, onbevreesd en steeds gedenkend wat JHWH, jullie 
wegvoerend, gedaan heeft. Ook zal hij horzels
229
 zenden, totdat allen omgekomen zijn. Schrik ʵʸʲ 
niet voor hen, want JHWH is ontzagwekkend in jullie midden. Deze koningen zal hij je overleveren. 
Hun beelden zullen jullie verbranden, opdat deze gruwel Gods niet in jullie huis komt en jullie 
onder de ban komen (v.12-25). 
4:66b(+a) = Jer.51:5 Zie mij, zegt JHWH, ik zal naar Babel wanners sturen die het land wannen. 
Nee, niet worden Israël of Juda in weduwschap gelaten, al is hun land vervuld van schuld. Vlucht 
om je ziel te redden ʨʬʮ voor de wraak van JHWH. Babel was in zijn hand een gouden beker, maar de 
naties werden dronkendol van haar en Babel zelf bleek ongeneeslijk. Kom, laten wij in Sion Zijn 
rechtvaardiging van ons vertellen (v.1-10). Scherp de pijlen; jouw einde ʵʷ is gekomen (v.11-14). 
³%HHVWDFKWLJLVLHGHUPHQV]RQGHUJHYRHOLJHNHQQLV´ʺʲʣʮʭʣʠʬʫʸʲʡʰ; beschaamd staat iedere 
JRXGVPLGELM]LMQYHUJDQNHOLMNHOHXJHQEHHOGLPPHUV³HULVJHHQJHHVWLQKHQ´ʭʡʧʥʸʠʬʥ. Maar 
Jakobs deel is de formeerder van alles (v.15-19).
230
 Jij (Babel) was Mij een hamer waarmee ik naties 
stuksloeg ʵʴʰ (8x in v.20-23), maar nu zal ik voor jouw ogen alle kwaad Sion aangedaan vergelden, 
tot eeuwige woestenij ʤʮʮʹ (v.24-26). Hef de banier op, roep koninkrijken tegen haar bijeen; jouw 
wraak, Jeruzalem, zal ik wreken. Trek uit haar midden, mijn volk en red je ziel; mijn verstoorders 
komen over haar (v.27-58). Jeremia schreef dit komende onheil over Babel in een boek en gaf het te 
lezen aan Seraja die naar Babel trok (v.59-64). 
                                                     
229 Nomen ʤʲʸʶ LVLQ69]LHPQ([YHUWDDOGPHW³KRU]HOV´HQLQ1%*PHW³KRRUQHQ´HFKWHUZHHUJHJHYHQDOV
³3DQLN´LQ-%(HQDOV³1LHGHUJHVFKODJHQKHLW(QWPXWLJXQJ´ELM(GHO 
230 Jer.51:15-19 = ca. Jer.10:12-16, waaruit de liedzanger vaker citeert. 
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Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:66a
1
 Nogmaals (zie ShJ 4:65) refereert de liedzanger aan 1Sam.15:29, waarmee hij de 
voortduring van de God van Israël benadrukt. Niet incidenteel, maar durend is JHWH. Zoals wij bij 
het voorgaande liedvers zagen, wordt deze voortduur gerelateerd aan Zijn niet-liegen. Evenmin kent 
hij berouw, zo zegt het geciteerde vers. Hij is niet, zoals in 1Sam.15, als de mens die zijn daden 
berouwt. Wel, zo suggereert de zanger tegen de achtergrond van het geheel, kan het in Hem rouwen 
om de ontrouw van de ander. De God van Israël is vast en standvastig: anders dan de aardeling, 
maar niet star en ongevoelig.
231
 Voortreffelijk in zijn duurzaamheid ʧʶʰ is hij daar en leidt hij zijn 
ongedurigen door de tijd heen (zie ook Jes.30, bij ShJ 4:65). 
Bij ShJ 4:66a
2
 Met Dt.7:9 wordt de vastheid van God intertekstueel toegelicht vanuit het verbond 
HQGHJRHGHUWLHUHQKHLGGH³FKHVHG´'LWYHUVWHUNWZDWKLHUYRRU speelde, namelijk dat de vastheid 
van God wijst op zijn bestendige trouw aan de mens. Het geciteerde vers maakt echter ook duidelijk 
dat zijn verbondstrouw en weldadigheid hen gelden die hem liefhebben, wat met name tot uitdruk-
king komt in het onderhouden van zijn geboden, alle geslachten door. De brede context licht toe dat 
KHWKLHURPKHWIXQGDPHQWHOHJHJHYHQYDQKHWµJHNR]HQ]LMQ¶JDDW'LWYRONKHHIWJHWH zich tot 
eigendom gekozen, heeft hij zijn liefde en zegen toegezegd. Maar Dt.7 en het geciteerde vers tonen 
ook dat, hoewel het initiatief van God is uitgegaan, dit een dynamiek in gang zet die alleen dan 
vruchtbaar wordt wanneer de gekozenen zich volledig bekennen tot dit gekozen zijn. De uitverkie-
zing komt tot leven in de wederzijdse liefde en trouw. Voor het volk ± en wanneer wij de dichter 
volgen, voor de mens ± betekent dit dat de hele leefstijl hierop wordt ingericht. Invloeden die doen 
wijken van deze concentratie op JHWH moeten gemeden worden. Niet de vrees voor de andere 
talrijke volken, de gemeenschappen die een andere koers volgen, moet hen leiden, maar het geden-
ken van Gods bevrijdend handelen jegens hen. Vreeswekkend, ontzagwekkend is hij in hun midden; 
wanneer zij dit tot zich door laten dringen ± dit beseffen, gevoelvol leren kennen, zie ook v.9 ± kan 
hij zich werend, beschermend en zegenend onder zijn mensen manifesteren. De bestendige voort-
duur (a) van God is enerzijds gegeven, maar moet anderzijds steeds weer door zijn mensen veroverd 
worden. Dat God zich in zijn liefdevolle trouw kan tonen hangt ook steeds weer af van de gehoor-
zaamheid van de mens, zoals zowel v.9, maar ook v.9 met v.12 en verder, laten zien. Zij die deze 
concentratie niet opbrengen zullen zonder dralen geconfronteerd worden met de keerzijde van deze 
levengevende verbondstrouw. Hun afwijzing of afschuw ten aanzien van JHWH wordt betaald met 
hun teloorgang, zij raken verloren ʣʡʠ voor zijn Gelaat (v.10). 
Bij ShJ 4:66b(+a) Het thema van Gods trouw blijft, maar wordt nu anders belicht. Juda, zo stelt de 
dichter, wordt door God niet als een weduwe achtergelaten. Het land Babel, zo licht de bijbeltekst 
toe, is vervuld van schuld, wat niet uitsluit dat ook Juda en Israël, noodgedwongen inwoners, 
hierdoor aangetast zijn. Maar gezien de brede context hindert dit de heilige van Israël toch niet in 
zijn aandacht voor het volk. De oproep klinkt om de komende wraak van JHWH te ontvluchten en zo 
de ziel te redden van de ongerechtigheid die in Babel heerst. Zoals vaker blijkt dat de bestendigheid 
en liefde van God niet te statisch mag worden opgevat. Niet alleen komt zijn verbondstrouw tot 
leven in de beantwoording door het volk en de individuele mens (zie de voorgaande referent Dt.7:9), 
ook toont zij zich in zijn kritische benadering van de omgeving van zijn gekozenen. Hoewel hij een 
vreemde macht als Babel in kan schakelen om koninkrijken te verslaan, laat hij niet toe dat deze te 
ver gaat. Blijkbaar zijn zij als de stomme beesten die zonder besef van JHWH leven en daarmee niet 
alleen zichzelf bespottelijk maken (v.15-19), maar ook dat wat van God is misbruiken (v.34-35). 
Hun invloed is verderfelijk, wat ook blijkt uit hun bezoedeling van het heiligdom te Jeruzalem 
(v.51-52). Wanneer, in zijn ogen, de tijd daar is (zie ook v.33.47.52) treft God de onontkoombare 
maatregelen. Zijn geliefkoosde volk levert hij echter niet uit aan de verwoesting die hij over hun 
JHWH-onterende omgeving brengt. De Heilige laat Juda en Israël niet als een weduwe achter, maar 
roept hen op te vluchten, opdat zij hun ziel redden en niet hun ontzagvolle spankracht jegens JHWH 
verliezen door de vrees voor het geruchtmakende geweld dat over het land zal komen (v.5-6.45-46). 
Ook hierin betoont de Voortduur van Israël zich een bestendige God. 
                                                     
231 Zie ook de interpretatie bij ShJ 4:65. 
518 DEEL II ± UITWERKING 
ShJ 4:67 
67 Wonderlijk boven alle wonderlijkheden, 
zich verheffend boven alle verhevenen. 
ʭʩʠʬʴʰʤʬʫʬʲʠʬʴʰ
ʭʩʠʹʰʤʬʫʬʲʠʹʰʺʮʥ 
Identificatie en categorisering 
4:67 a en b = ? Geen domLQDQWHQ%LMD]LHHYQW3VPHWDOVHQLJHGHQLIµDOSDUWSOPDVFYDQ
verbum ʠʬʴELME]LHHYQW-HVPHWDOVHQLJHGHQLIµDOSDUWSOPDVFYDQYHUEXPʠʹʰ. 
Bij ShJ 4:67 
Hoewel duidelijke referenten niet zijn aan te geven en de twee voorgaande verzen vooral de vast-
heid en duurzaamheid van God jegens zijn mensen uitwerken, is de aandacht voor zijn wonderlijk-
heid en verhevenheid niet vreemd. Trouw is Hij, zo toont dit intertekstuele lied aan, de mens 
uitnodigend op basis van gelijkwaardigheid met hem te verkeren, in de wederkerigheid van de 
liefde. Toch is hij niet gelijk aan de mens. God is hij, degene die alles geschapen heeft en het 
oorspronkelijke verbond herstelt waar het geschonden is. Verheven ± zo benadrukt het lied nu ± is 
hij, maar niet afstandelijk; wonderlijk is hij, maar niet irrationeel. Hij gaat te werk volgens zijn 
eigen logica en is daarbij altijd gericht op het uiteindelijke behoud van hen die hem verwachten. 
ShJ 4:68 
68 Geheiligd en schrikwekkend is mijn God, mijn heilige, 
gegrondvest en steil verheven is JJ, mijn banier. 
ʩʹʥʣʷʩʤʬʠʵʸʲʰʥʹʣʷʰ
ʩʱʰʩʩʡʢʹʰʥʯʥʫʰ 
Identificatie en categorisering 
4:68a = ? Geen dominant. Terminologie opent veld. Verbum ʵʸʲ ca. 14x, zie m.n. Ps.89:8; 
Jes.29:23. 
4:68b = WR Combinatie uit Ex.17:15 * ʩʱʰʤʥʤʩ * (eenmalig; inhoudelijke verwantschap; nomen ʱʰ 
ca. 21x, wortel ʱʱʰ ca. 3x; verbum ʡʢʹ ca. 20x, zie van daaruit m.n. Jes.33:5, maar vgl. Jes.2:11.17 
en evnt. Ps.148:13). 
En Mozes bouwde een altaar; en hij noemde zijn naam: JHWH mijn banier! 
Contextbeschrijving 
4:68b = Ex.17:15 De Israëlieten legeren zich te Refidim. Dorst doet het volk twisten ʡʩʸ en morren 
ʯʥʬ jegens Mozes: waarom heb je ons uit Egypte gevoerd? Op zijn roepen zegt JHWH tot Mozes zijn 
staf te nemen en water te slaan uit de rots bij Horeb. Mozes doet dit en noemt de plaats Massa en 
Meriba, wegens Israëls twist ʡʩʸ en verzoeking ʤʱʮ³LVJHWH in ons binnenste ʥʰʡʸʷʡ RIQLHW"´
(v.2.7; v.1-7). Dan komt Amalek en strijdt tegen Israël. Jozua vecht met zijn gekozen mannen, 
terwijl op de heuvel Mozes de handen heft ʭʥʸ voor de overwinning, later ondersteund door Aäron 
en Chur. Jozua wint (v.8-13). JHWH zegt Mozes dit ter gedachtenis op te schrijven en Amaleks 
YHUGHOJLQJLQ-R]XD¶VRUHQWHVWHOOHQ³(Q0R]HVERXZGHHHQDOWDDUHQULHS]LMQ1DDPJHWH mijn 
EDQLHU´GHJHVODFKWHQGRRU]DOGe Eeuwige Amalek bestrijden! (v.14-16). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:68b Hoewel een duidelijke referent bij a ontbreekt, wordt de aandacht van dit versdeel en 
voorgaande liedvers voortgezet. De Eeuwige die, bovenmate wonderlijk en verheven, van een 
geheel andere orde is en toch in liefde de toewending van de mens zoekt (ShJ 4:67 met daaraan 
voorafgaande tekstelementen), is geheiligd en schrikwekkend (ShJ 4:68). De liedzanger lijkt, mede 
door de participia, te willen benadrukken dat de heilige van Israël (zie Jer.51:5 bij ShJ 4:66) niet 
alleen in naam heilig is, maar werkelijk geheiligd en schrikwekkend is. In zijn heiligheid is hij van 
een andere, niet-menselijke (zie ook 1Sam.15:29 bij ShJ 4:65) of profane orde en wekt hij schrik. 
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Zijn anders-]LMQVFKULNWGHPHQVRS7RFKJDDWKHWLQKHWOLHGRP³PLMQ´*RG³PLMQ´KHLOLJHZDW
aangeeft dat de liedzanger zich persoonlijk met hem verbonden weet. 
In versdeel b wordt de verhevenheid van JHWH voortgezet, maar de koppeling met het verbum ʯʥʫ 
voorkomt wederom dat hij daarmee buiten de werkelijkheid van de mens geplaatst wordt. In zijn 
steile hoogte is hij stevig gegrond, en als zodanig zichtbaar en fundamenteel aanwezig. De referent 
([NOHXUWGLWYHUGHULQ³JHWH LVPLMQEDQLHU´]RVWelt de dichter in navolging van Mozes. Met 
dit vers resoneert de bredere context waarin niet alleen het uitdagende gemor van het volk klinkt, 
maar ook de onvoorwaardelijke steun die Mozes van JHWH RQWYDQJW*RGEHYLQGW]LFKYRRU0R]HV¶
gelaat wanneer deze water uit de rots slaat en doet zijn strijdkracht op verborgen wijze gelden in 
diens geheven armen. Vanuit deze gebeurtenissen bouwt Mozes een altaar en roept hij de Naam. Het 
vormt een mooi contrast met het morrende volk dat zich alleen maar bewust is van de dorst van dat 
moment, geen oog heeft voor het grotere geheel en weinig vertrouwen heeft in God en zijn knecht. 
Het volk biedt weinig ruimte aan de persoonlijke verhouding met God. Mozes echter laat zich 
persoonlijk in dienst stellen van de goddelijke strijdkracht, wat hem brengt tot een erkennend 
XLWURHSHQYDQGH1DDP0HWGH]H0R]DwVFKHXLWURHS³JHWH LVPLMQEDQLHU´RQGHUNHQWGHOLHG]DQJHU
het strijdvaardige vermogen van zijn heilige en betrekt hij dit in een persoonlijke verhouding. JHWH, 
zo zegt hij, YRUPWGHVWULMGNUDFKWGLHRRNLQPLMQOHYHQOHHIUXLPWHEHYHFKW0R]HV¶ULWXDOLVHULQJPHW
behulp van het altaar wijst op de fundamentele waarde van zowel deze banier als de erkenning, voor 
individu en gemeenschap. 
ShJ 4:69 
69 Zich wrekend en toezicht houdend, heerser van verhitheid, 




Identificatie en categorisering 
4:69a+b = DR Compilatie uit Nah.1:2 * ʬʠʭʷʰʥʤʥʤʩʭʷʰʤʥʤʩʭʷʰʤʮʧʬʲʡʥʤʥʤʩʸʨʥʰʥʥʩʸʶʬ
ʠʥʤʥʩʡʩʠʬ  * (eenmalig; oorspronkelijk met meermaals expliciet goddelijk subject; verbum ʸʨʰ ca. 
9x; Nah.1:2 is ook referent bij ShJ 4:38, Nah.1:3 bij ShJ 4:15). 
Een ijverig God en zich wrekend is JHWH, zich wrekend is JHWH en heerser van verhitheid; zich 
wrekend is JHWH jegens zijn benarders en toezicht houdend is Hij jegens zijn vijanden. 
4:69b = WR Combinatie uit Ex.15:3 * ʤʮʧʬʮʹʩʠ * (nomina ʹʩʠ + ʤʮʧʬʮ komen meerdere malen 
versintern voor, waarvan ca. 8x in combinatie, alleen hier als predicaat bij goddelijk subject; met het 
geciteerde uit Nah.1:2 wordt zo geheel b gevormd; Ex.15:2 is referent bij ShJ 4:1 en ShJ 4:24, 
Ex.15:18 bij ShJ 4:21). 
JHWH is een man van strijd; JHWH is zijn Naam! 
Contextbeschrijving 
4:69a+b = Nah.1:2 (Alfabetisch beginrijm ʠ ± ʫ in v.2-8.) Een ijverig God en wreker is JHWH voor 
zijn benarders, langzaam WRRUQLJ³PDDUVFKRRQSUDWHQGRHWKLMQLHW´ʤʷʰʩʠʬʤʷʰʥ. In storm is zijn 
weg, de zee doet hij opdrogen, bergen beven en heel de aarde verheft zich voor zijn Aangezicht 
(v.1-5). Wie zal staande blijven onder zijn toorn? Goed is JHWH, sterkte, kent ʲʣʩ die bij hem 
schuilen ʤʱʧ, maar duisternis is er voor zijn vijanden (v.6-8). Wat jullie ook tegen hem beramen, hij 
maakt er een einde aan. Uitgegaan van jullie is de kwaadheiddenker jegens JHWH. Zo spreekt JHWH: 
Ik zal jou (Ninevé) niet langer vernederen ʤʰʲ, nu ʤʺʲ zal ik zijn juk van jou afnemen en breken, 
maar ook de voortplanting van jouw naam verbieden en jouw afgodenbeelden uitroeien (v.9-14h). 
4:69b = Ex.15:3 Mozes bezingt met de Israëlieten JHWH DOVGHEHYULMGHUGLH)DUDR¶VOHJHUPDFKWLQ
zee deed zinken³=LQJHQZLOLNYRRUJHWH, ja hoog verheven is hij, paard en ruiter stortte hij in 
]HH´ʭʩʡʤʮʸʥʡʫʸʥʱʥʱʤʠʢʤʠʢʩʫʤʥʤʩʬʤʸʩʹʠ. Verpletterend is zijn rechterhand, imponerend voor 
allen die deze kracht van JHWH als de Onvergelijkbare onder de goden waarnemen. De volkeren 
UDNHQRQW]HW³WRWGDWGLWYRONGDWMLMKHEWYHUZRUYHQʺʩʰʷGRRUNRPW´HQJHWH het plant op de berg, 
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zijn heilige woning (v.1-18). Ook de profetes Mirjam en alle vrouwen bezingen JHWH (v.19-21, 
v.1). Vanaf de Schelfzee trekt Mozes met het volk drie dagen door de woestijn Sur, waar hij bitter 
water zoet maakt en het volk opdraagt te luisteren naar Gods stem, te leven volgens Zijn geboden 
ʤʥʶʮ en regels ʷʧ die helend zijn. Dan legeren zij zich bij de waterbronnen en palmbomen van Elim 
(v.22-27). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:69a+b Lag bij eerder refereren aan Nah.1:2 de aandacht meer bij het zich wreken van 
deze ijverige God (ShJ 4:38), zo gaat nu, door het liedvers als geheel en de voorgaande intertekstu-
ele verwerking, de aandacht uit naar de goddelijke strijdvaardigheid. Ten opzichte van het voor-
gaande liedvers vindt een versterking plaats. In de woestijn werd de godskracht nog via Mozes 
bemiddeld, wat gepaard ging met een milde actie als het doen stromen van water uit de rots. Nahum 
nu schetst hoe de Naijverige zelf over de wereld stormt en heet van woede verzengend rondgaat. Het 
compacte liedvers is duidelijk over het object van zijn razernij. De grimmige wraak geldt zijn 
vijanden, hen die tegen hem gekant zijn. Zeker, zo verheldert de bredere context, JHWH is traag van 
toorn en goed, sterkheid voor hen die in benardheid bij hem schuilen (v.3.7). Maar zijn tegenstan-
ders spreekt hij niet vrij en duisternis zal hen dan ook achtervolgen. 
Bij ShJ 4:69b Een man van strijd, dat is JHWH]REHQDGUXNWGHOLHGGLFKWHU'HSUDFKWYDQ0R]HV¶
lied wordt ingeschakeld om dit te onderstrepen. Zoals in Nah.1 hiervoor is het ook nu JHWH zelf die 
op letterlijk ontzettende wijze tekeer gaat jegens zijn tegenstanders. Duidelijker nu is dit ontzag-
wekkende handelen gericht op de verlossing van zijn volk, opdat zij doorkomen en hij hen op zijn 
heilige berg kan doen komen. Het geciteerde vers roept, lied-intratekstueel, de herinnering op aan 
0R]HV¶DOWDDUERXZHQ]LMQXLWURHSHQYDQGH1DDP ³JHWH LVPLMQEDQLHU´ShJ 4:68 met Ex.17:15). 
Daar betrof het, na de gave van het rotswater voor het morrende volk, de ervaring van de goddelijke 
bevrijdingskracht middels zijn opgeheven handen. Nu (ShJ 4:69) horen we de liedzanger zeggen: 
³HHQPDQYDQVWULMGLV+LM´HQKHWELMEHOYHUVYRHJWGDDUDDQWRH³JHWH LV]LMQ1DDP´9ROJHQVKHW
lied en de Schrift is het JHWH zelf die strijdbaar en strijdend te werk gaat. Gezien de eerdere inter-
tekstuele lijnen en de directe formuleringen in ShJ 4:68 en ShJ 4:69 komt het vermoeden op dat ook 
hier de Naam meer is dan een naam. De ontvouwing van zijn goddelijke kracht lijkt gelegen in de 
DUWLFXODWLHYDQGH1DDP'HDDQKHIYDQ0R]HV¶OLHGY-3, lijkt deze gedachte te ondersteunen. 
ShJ 4:70 
70 Mijn lamp is JJ, in het stralen van zijn lamp 
over mijn hoofd; een lamp voor mijn voet is zijn woord. 
ʥʸʰʥʬʤʡʩʩʩʸʰ
ʥʸʡʣʩʬʢʸʬʸʰʥʩʹʠʸʩʬʲ 
Identificatie en categorisering 
4:70a = WR Zinsnede van 2 elementen uit 2Sam.22:29 * ʤʥʤʩʩʸʩʰ * en uit Ps.18:29 * ʤʥʤʩʩʸʰ * 
(eenmalig; genoemde verzen zijn vrijwel identiek, syntactisch gezien sluit ShJ aan op 2Sam.22, 
maar qua spelling op Ps.18; 2Sam.22 = ca. Ps.18, soms lijkt er enige, doch wisselende voorkeur te 
zijn; 2Sam.22:19.51 is referent bij ShJ 4:58, 2Sam.22:31 en Ps.18:31 zijn referent bij ShJ 4:63). 
(2Sam.22:29) Want Jij bent mijn lamp JHWH, en JHWH doet opklaren mijn duisternis. 
(Ps.18:29) Want Jij doet lichten mijn lamp; JHWH mijn God doet opklaren mijn duisternis. 
4:70a+b = DR Zinsnede van 4 elementen, met doorloop van a naar b uit Job 29:3 * ʩʹʠʸʩʬʲʥʸʰʥʬʤʡ 
* (eenmalig; verbum ʬʬʤ LQEHWHNHQLVYDQ³VFKLMQHQ´FD[PHWKHWKLHUYRRUJHFLWHHUGHHQGH]HD-
elementen is geheel a gevormd). 
In het stralen van zijn lamp over mijn hoofd, (en) bij zijn licht ik de duisternis doorwandelde; 
4:70b = DR Zinsnede van 3 elementen uit Ps.119:105 * ʪʸʡʣʩʬʢʸʬʸʰ * (eenmalig; met het geci-
teerde uit Job 29:3 is geheel b gevormd; Ps.119:68 is referent bij ShJ 4:27). 
Een lamp voor mijn voet is jouw woord, en een licht voor mijn pad. 
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Contextbeschrijving 
4:70a = 2Sam.22:29 = ca. Ps.18:29
232
 Lied van David, na zijn verlossing door JHWH uit de greep 
van Saul. JHWH, mijn God, mijn rots in wie ik schuil ʤʱʧ, die mij verloste; zij geprezen ʬʬʤ! (v.1-4). 
Omgeven door de dood riep ik en hij hoorde mijn stem vanuit zijn paleis. Toen daverden hemel en 
aarde, ontbrandde hij, vloog op een cherub, hulde zich in duisternis, gaf donderend zijn stem en 
legde wereldgronden bloot (v.5-16). Vanuit de hoogte nam hij mij uit de wateren, redde mij van 
mijn sterkere haters en trok mij de ruimte ʡʧʸʮ LQ³MDKLMKDGEHKDJHQLQPLM´Y-20). Ja, ik 
onderhield ʸʮʹ zijn wegen, volgde zijn berechting ʨʴʹʮ en regels ʤʷʧ en JHWH deed naar mijn 
UHFKWYDDUGLJKHLGRSPLMWHUXJNHUHQ³0HW´ʭʲ de reine ʸʡʰ ben Jij rein, met de kromme ʹʷʲ verstren-
geld ʬʺʴ. Ja, Jij bent mijn licht, met jou bestorm ʵʥʸ ik een bende (v.21-30). Volkomen is Zijn weg, 
JHORXWHUG]LMQ]HJJLQJ³-DZLHLVJRGEXLWHQJHWH"´'H*RGGLHPLMQVWHUNWHLVDDQYRHWHQHQ
armen, ruimte geeft ʡʧʸ, mij mijn vijanden doet verpletteren. JHWH beantwoordt hun hulpgeroep 
niet en ik vertrap ze. Jij deed mij ontkomen aan de twisten van het volk, behoedde ʸʮʹ mij tot hoofd 
der naties en vreemden gehoorzamen mij (v.31-³JHWH OHHIWJH]HJHQGPLMQURWV´GH*RGGLH
mij wraak ʤʮʷʰ geeft, die mij verhoRJWHQUHGWYDQJHZHOGGDGLJHQ³'DDURPHUNHQLNMRXJHWH, 
RQGHUGHQDWLHV´WRUHQYDQYHUORVVLQJHQYRRU]LMQNRQLQJJRHGHUWLHUHQDDQ]LMQJH]DOIGHY-51). 
4:70a+b = Job 29:3 Job vervolgt zijn spreuk ʬʹʮ (v.1). Hij kijkt terug (v.2) op de welvaart (zie ook 
v.11, ʸʹʠ) van eerdere maanden, waarin de Almachtige nog met hem was, zijn rechtspraak in de 
VWDGVSRRUWJHNHQPHUNWZHUGGRRUUHFKWYDDUGLJKHLGʶʣʷHQUHFKWʮʹʴʨPQYHQ]LMQSHUVRRQ
eerbied opriep bij de mensen (v.3-25). Dit staat in contrast met de huidige situatie, wat hem verlan-
gend doet terugzien naar die dagen waarin God hem behoedde (v.2). 
4:70b = Ps.119:105 (ʰ; in 22 alfabetische strofen à 8 verzen getuigt de psalmist van zijn liefde voor 
de Tora en zoekt hij zijn weg.) Jouw woord belicht PLMQSDGJH]ZRUHQKHELN³GHEHUHFKWLQJHQYDQ
MRXZUHFKWYDDUGLJKHLG´ʪʷʣʶʩʨʴʹʮ te bewaken. JHWH, doe mij, uiterst gebogen ʤʰʲ, leven naar jouw 
ZRRUG³+HEWRFKEHKDJHQLQGHHGHOKHGHQYDQPLMQPRQG´HQOHHUʣʮʬ PLM³-RXZ:LM]LQJYHUJHHW
LNQLHW´'HJRddelozen leggen mij een strik, maar ik volg blij jouw voorschriften (v.105-112). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:70a Ging de aandacht in het voorgaande vers uit naar de strijdlustigheid van God jegens 
zijn vijanden, zo vertelt de liedzanger nu hoe hij hem beleeft. Het stralende licht van JHWH staat 
centraal. Met de woorden van 2Sam.22:29 geeft hij aan dat JHWH zijn lamp is. Niet verschaft de 
Eeuwige licht, maar is hij de lichtgevende. Ps.18:29 heeft in die verhouding nog enige afstand³MD
Jij doet lichten mijn lamp; JHWH PLMQ*RGGRHWRSNODUHQPLMQGXLVWHUQLV´,Q6DPLVHUHHQ




oplicht binnen de duisternis van de doodsnood. In de directe context is het onmiddellijk lichtge-
vende van deze betrekking uitvloeisel van JHWH die zuiver is met de zuivere, van hem die zijn 
mensen nabij is in het goede en in het kwade (zie v.27 en zie de interpretatie bij ShJ 4:63). De 
liedzanger hoort dan ook niet bij de tegenstanders (zie v.27 en vgl. liedvers 69), maar bij hen die 
gaan volgens Gods wegen en voorschriften (v.21-24), die gaat als een rechtvaardige (v.25) die ± 
daarin, daardoor ± JHWH SHUVRRQOLMNHUYDDUWDOV³PLMQVWHHQURWV´³PLMQVWHLOHKRRJWH´³PLMQ
EHYULMGHU´Y-'HOLHG]DQJHUODDWHUJHHQWZLMIHORYHUEHVWDDQ³PLMQOLFKWLVJHWH´:DQ-
neer, zo toont de schrifttekst, de mens zuiver gaat en in doodsnood God aanroept, klaart de duister-
nis op. Doordrongen geraakt van zijn licht, komt er ruimte om zelf strijdvaardig verder te gaan 
(v.32-$QGHUVJH]HJG³PLMQODPSLVJHWH´RPGDWKLM]XLYHULVPHWGH]XLYHUHRQPLGGHOOLMN
daar is waar de mens in oprechtheid leeft naar zijn woord. 
Bij ShJ 4:70a+b Met Job 29 wordt, wat betreft het bredere verband, een situatie opgeroepen die 
deels contrasteert met het eerder geciteerde vers uit 2Sam.22 (en Ps.18). Werd daar de lichtgevende 
nabijheid van God in dank omspeeld tegen de achtergrond van doorstane doodsnood, zo is die 
                                                     
232 De teksten van 2Sam.22:1-51 en Ps.18:1-51 komen sterk overeen. Zie de opmerking bij ShJ 4:58. 
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nabijheid nu een ervaring waar Job, vanuit zijn ellende, verlangend op terugkijkt. De overeenkomst 
is echter dat in beide geciteerde verzen Gods lichtende aanwezigheid uitdrukking geeft aan diens 
EHKRHGHQGHRPJDQJPHWGHPHQV³WRHQGH$OPDFKWLJHQRJPHWPLMZDV´Y1LHWGHRQPLGGHO-
lijkheid (zie a), maar de gloed van de godslamp wordt nu door de liedzanger naar voren geschoven. 
De rest van het geciteerde vers verheldert dat dit licht de mens in staat stelt door duisternis te gaan, 
wat de herinnering oproept aan de doodsnood en de daarop vrijkomende ruimte en strijdbaarheid 
van 2Sam.22. Het licht van JHWH biedt zicht en kracht om te gaan. Bij Job wordt dit vooral aan-
schouwelijk in de breedvoerige schets van zijn voorspoed en in de eerbied die zijn verschijning 
oproept. Wat voor Job een kostbare en bijna wrange herinnering is, is voor de liedzanger een feit. 
De geheimvolle aanwezigheid (v.4-5) die Job ontbeert, ondergaat hij. Door daarbij in dit liedvers op 
twee manieren naar het lichtgevende van de Eeuwige te verwijzen, behoudt hij de aandacht voor 
zowel het onmiddellijke als het bemiddelde en meer afstandelijke van deze godmenselijke betrek-
king: JHWH ís mijn lamp, ja, míjn lamp, maar evenzeer geldt dat het zíjn lamp is die óver mijn, jawel 
míjn hoofd straalt. Nabij als hij is, blijft hij de Andere ± ]LHRRNYPHW³WRHQGHJHKHLPYROKHLGYDQ
GH0DFKWLJHRYHUPLMQWHQWZDV´ʩʬʤʠʩʬʲʤʥʬʠʣʥʱʡ ± die richting biedt. 
Bij ShJ 4:70b Met het fragment uit Ps.119 kleurt de liedzanger het goddelijke licht nader in met het 
Woord dat zijn pad belicht. Dit geeft oriëntatie aan het gaan en wel, zo blijkt uit de psalmische 
strofe, in het onderhouden van zijn berechtingen en voorschriften, en het in overgave spreken van 
dit woord. Deze leefwijze staat onder spanning: enerzijds is er de wil te leven volgens de Wijzing, 
anderzijds is er de voortdurende bede om belering en om aanname van deze edele toewijding, van 
dit offer. De spanning wordt fundamenteel aangestuurd vanuit de situatie van gebogenheid en de 
goddelozen die hem dreigen te verstrikken in het doodsgebied. Door zo, wilskrachtig en biddend, te 
leven naar de voorschriften, wordt ± voor de psalmist en voor de liedzanger ± het woord tot een 
levengevend licht op de levensweg. 
ShJ 4:71 
71 Steunend en versterkend, JJ is mijn steenrots, 
dragend en vergevend, opheffend mijn overtreding. 
ʩʲʬʱʩʩʣʲʥʱʥʪʮʥʱ
ʩʲʹʴʬʠʹʥʰʥʧʬʥʱʥʬʡʥʱ 
Identificatie en categorisering 
4:71a = WR Zinsnede van 2 elementen uit 2Sam.22:2 en uit Ps.18:3 * ʩʲʬʱʤʥʤʩ * (eenmalig; 
2Sam.22:19.51 is referent bij ShJ 4:58, 2Sam.22:31 en Ps.18:31 zijn referent bij ShJ 4:63, 
2Sam.22:29, is ca. Ps.18:29, bij ShJ 4:70; 2 Sam.22 = ca. Ps.18; verbum ʣʲʱ ca. 12x). 
(2Sam.22:2) Hij zei: JHWH mijn steenrots, en mijn burg, en mijn uithelper. 
(Ps.18:3) JHWH mijn steenrots, en mijn burg, en mijn uithelper; mijn God, mijn rots, op wie ik 
betrouw; mijn schild, en de hoorn van mijn heil, mijn hoog vertrek. 
4:71b = ? Geen dominant. Vanuit ʠʹʰ + ʲʹʴ veld. 
Contextbeschrijving 
4:71a = 2Sam.22:2 = ca. Ps.18:3. Voor de contextbeschrijving, zie ShJ 4:70. 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:71a De liedzanger omspeelt de rotsvaste kracht die hij van JHWH RQGHUYLQGW³JHWH is 
PLMQVWHHQURWV´]HJWKLMPHWGHZRRUGHQYDQGH6FKULIW'HWZHHJHFLWHHUGHYHU]HQ6DPPHW
v.3) en Ps.18:3, kleuren dit nader in. God vormt voor de bidder de plaats of ruimte waar hij kan 
schuilen, waar hij hulp, bescherming en bevrijding van vijanden (v.4) ondergaat. De persoonlijke 
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maar een wederzijdse betrokkenheid waarin enerzijds de bidder zijn toevlucht zoekt bij deze God en 
waarin anderzijds JHWH zich openbaart naar zijn funderende hoedanigheid. Met andere woorden, de 
sterkende en bevrijdende kwaliteit van God toont zich wanneer ± en niet omdat ± de mens zich tot 
KHPZHQGW'H]HWRHZHQGLQJNULMJWLQ3VHHQWRRQYDQWHGHUKHLG³LNZLOMRXWHGHUEHPLQQHQ
JHWH PLMQVWHYLJWH´233 ʩʷʦʧʤʥʤʩʪʮʧʸʠ. Immers, zoals beide bijbelteksten in hun geheel omspelen, 
heeft JHWH zich in zijn kracht getoond aan deze bidder die in doodsnood verkeerde. Daarbij blijkt 
wat ook in kort bestek naar voren komt in de geciteerde verzen, namelijk dat God zich in zijn 
bevrijdende en wegherstellende potentie kan tonen precies dan wanneer de mens zuiver en recht-
vaardig leeft volgens de goddelijke aanwijzingen. Immers, zo zagen we eerder, met de zuivere is Hij 
zuiver, met de goedertierene goedertieren (zie v.25-27). Aan deze rotsvastheid voegt de liedzanger 
de steunende en versterkende invloed toe (a). De participia versterken daarbij de toon van het 
dynamische: het sterkende vermogen van deze Rotsvaste is geen bikkelhard feit dat bij voorbaat 
gegeven is, maar openbaart zich in de trouw en toewending van de verdrukte. Versdeel b voegt, 
zonder duidelijke referenten, een nieuwe toon toe. Gods dragende kracht uit zich niet alleen in de 
bescherming ten opzichte van externe vijanden, maar ook jegens de innerlijke tegenstand. Is de 
mens door eigen toedoen in benardheid geraakt en wendt hij zich tot de Eeuwige om hulp, dan 
vertrouwt hij zich toe aan diens vergeving. JHWH zal zijn overtreding opheffen, zijn voeten vrijma-
ken en hem hernieuwd dragen op zijn weg. 
ShJ 4:72 
72 Mijn getuige is JJ, mijn steenrots en mijn verberging, 
vergevend en dragend, mijn versterking en mijn uitzicht. 
ʩʸʺʱʥʩʲʬʱʩʩʩʣʤʱ
ʩʸʡʱʥʩʣʲʱʬʡʥʱʥʧʬʥʱ 
Identificatie en categorisering 
4:72 a en b = ? Geen dominanten. Bij a: wortel ʣʤʱ is niet-bijbels ± is wel rabb. Hebr., met o.a. 
nomen ʣʩʤʱ, ʣʤʱ ³ZLWQHVV´-DVWURZ± doch komt in de Tenach voor met een sin als ʣʤʹ, 1x, in 
Job EHWHNHQLV³JHWXLJH´HQLQKRXGHOLMNYHUZDQW%LMEVRRUWJHOLMNHNZHVWLHZRUWHOʸʡʱ is niet-
bijbels ± is rabb. Hebr., met o.a. nomen ʸʡʱ ³KRSH´-DVWURZ-952) ± doch komt in de Tenach 
voor met een sin als ʸʡʹ, ca.10x, waarvan 2x als nomen, in Ps.119:116 en Ps.146:5. Vervolgens valt 
dan Ps.119 op, want zie tevens de ShJ-vorm van ʸʺʱ (a) die (met sf.1.sg.) alleen voorkomt in 
Ps.119:114 en de wortel ʣʲʱ (b), ca. 12x, o.a. in Ps.119:117 en met inhoudelijke verwantschap in 
Ps.119:114-119. Zie bij a nog m.n. Hgl.2:14, als enige met ʲʬʱ + ʸʺʱ versintern, syntagmatisch 
aaneengesloten maar syntactisch en inhoudelijk enigszins zwak; zie ook 2Sam.22:2 = ca. Ps.18:3 
met als enigen de zinsnede ʩʲʬʱʤʥʤʩ, maar m.b.t. het versdeel syntactisch gezien onzeker als referent 
(vgl. ShJ 4:71). Bij b wortel ʬʡʱ ca. 19x; verbum ʣʲʱ ca. 12x (zie ShJ 4:71), hier als nomen, wat 
DOOHHQLQUDEE+HEUYRRUNRPW³VXSSRUWDX[LOLDU\´-DVWURZ 
Bij ShJ 4:72 
Het ontbreken van dominanten begon al bij het vorige liedvers. Toch blijft de teneur hetzelfde, met 
enkele nieuwe elementen. Persoonlijk en sterk blijft de betrokkenheid van de dichter ten aanzien van 
zijn God. Het beeld van de steenrots en van degene in wiens Zijn hij zich kan terugtrekken, blijft. 
Het getuige zijn van JHWH sluit aan op het gegeven dat God de waarachtigheid van de bidder erkent 
en waarborgt, waardoor deze bij Hem kan schuilen (zie ook ShJ 4:71a). Maar de andere kant geldt 
ook: zoals in ShJ 4:71b blijkt ook nu in ShJ 4:72b dat de zanger zelf vergeving nodig heeft. Hoewel 
verheldering en verdieping via dominanten hier niet mogelijk is, is duidelijk dat de liedzanger 
persoonlijk de vergeving en dragende kracht van JHWH ervaart. Dit sterkt hem en geeft uitzicht. 
Meer nog, God zelf is zijn versterking en vormt zijn uitzien. Dit ontstaan van ruimte en perspectief, 
van God uit, zagen we eerder, bv. in 2Sam.22 en Ps.18, alsook in Ps.119:105-112. Opmerkelijk is 
tot slot dat de liedzanger dit vers geheel door de letter samech laat domineren, wat waarschijnlijk 
                                                     
233 =LH+$/KLHUPHW³OLHEHQ´HQ.:PHW³9HUWHGHUHQZLOLNMRX:H]HUPLMQVWHYLJWH´ 
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mede de oorzaak is van het uitblijven van duidelijke referenten, maar waarmee hij het funderende, 





73 Onze steenrots en onze burcht, 
onze hulp en onze ontkoming. 
ʥʰʺʣʥʶʮʥʥʰʲʬʱ
ʥʰʨʬʴʮʥʥʰʺʸʦʲ 
Identificatie en categorisering 
4:73a+b = DR Combinatie in a (is geheel a) + 1 element in b uit uit 2Sam.22:2 * ʩʨʬʴʮʥʩʺʣʶʮʥʩʲʬʱ
ʩʬ  * en uit Ps.18:3 * ʩʨʬʴʮʥʩʺʣʥʶʮʥʩʲʬʱ * (eenmalig; 2Sam.22 = ca. Ps.18; in a nomen ʤʣʥʶʮ ca. 
23x, ShJ bevat de spelling van Ps.18 en sluit ook syntactisch gezien daar iets meer bij aan, ander-
zijds sluit het korte vers van 2Sam.22 meer aan; 2Sam.22:2 en Ps.18:3 zijn ook referent bij 
ShJ 4:71; 2Sam.22:19.51 is referent bij ShJ 4:58, 2Sam.22:31 en Ps.18:31 zijn referent bij ShJ 4:63, 
2Sam.22:29 en Ps.18:29 bij ShJ 4:70; a-elementen nog enkele malen versintern). 
(2Sam.22:2) Hij zei: JHWH mijn steenrots, en mijn burcht, en mijn ontkoming jegens mij. 
(Ps.18:3) JHWH mijn steenrots, en mijn burcht, en mijn ontkoming; mijn God, mijn rots, op wie ik 
betrouw; mijn schild, en de hoorn van mijn heil, mijn hoog vertrek. 
4:73b = WR Combinatie uit Ps.40:18 * ʩʨʬʴʮʥʩʺʸʦʲ * (eenmalig; zie nog Ps.70:6 ± Ps.40:14-18 is 
ca. Ps.70:2-6 ± alsmede evnt. Ps.37:40, doch beide met verbum ʸʦʲ; nomen ʤʸʶʲ ca. 32x). 
Ik ben wel ellendig en nooddruftig, (maar) mijn heer denkt aan mij; mijn hulp en mijn ontkoming 
ben Jij, mijn God, vertoef niet! 
Contextbeschrijving 
4:73a+b = 2Sam.22:2 = ca. Ps.18:3 Voor de contextbeschrijving, zie ShJ 4:70. 
4:73b = Ps.40:18 Vurig hoopte ʤʥʷ ik op JHWH; hij hoorde en haalde mij uit het slijk, stelde mij op 
de rotssteen en gaf mij een nieuw lied, tot ontzag voor velen (v.2-³9RRUVSRHG´ʩʸʹʠ de man die 
op JHWH zijn vertrouwen ʧʨʡʮ stelt en zich niet afwendt (v.5). Niet te vertellen zijn jouw wonderen 
en uitdenkingen. Offers wilde jij niet; oren groef ʤʸʫ jij mij235³7RHQ]HLLN]LHKLHULNNRP´ʦʠ
ʩʺʠʡʤʰʤʩʺʸʮʠ, jouw wil verlang ik te doen, jouw Wijzing ʤʸʥʺ is in mijn ingewanden. Jouw recht-
vaardigheid en weldadigheid verkondig ik in de gemeenschap. Jij JHWH houdt niet terug ʠʬʫ jouw 
erbarming (v.6-12). Talloze kwaden omgeven ʳʴʠ mij; haast je mij te hulp, dat ze verstarren ʭʮʹ in 
hun schaamte, zij die van mij zeggen: ha, ha (v.13-16). Allen die Jou zoeken verheugen zich in jou; 
mijn God, blijf niet achter
236
 ʸʧʠ (v.17-18). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:73a+b Het komt weinig voor dat de liedzanger binnen enkele verzen een hoofdstuk 
herhaalt, waarbij hij nu ook een recent geciteerd vers aanhaalt. Bij ShJ 4:71 is dit vers al besproken. 
7HJHQGLHDFKWHUJURQGYDOWRSGDWGHVWHUNHQDGUXNRSKHW³PLMQ´RSKHWSHUVRRQOLMNHLQGHJRGVUH-
ODWLHQXYHUYDQJHQZRUGWGRRUKHW³RQ]H´GRRUKHWJHPHHQVFKDSSHOLMNH:DWYRRUGHOLHG]DQJHU  
zelf gold ± de funderende en bevrijdende werking van JHWH die hij ontvangt in zijn roepen vanuit 
doodsnood en die mede gebaseerd is op zijn eigen trouw aan de voorschriften en rechtvaardige 
levenswandel ± geldt ook voor de gemeenschap. Onzeker is wat de liedzanger precies met zijn 
woorden bedoelt. Is het een gegeven en getuigt hij niet alleen van de persoonlijk ervaren steun en 
                                                     
234 Mogelijk wordt dit beïnvloed door de kabbalistische letter- en getallenmystiek. Wij noemen slechts als voorbeeld 
F. Weinreb, Letters van het leven, Deventer 1981, p.129-130. De samech staat niet alleen voor het getal zestig, maar ook 
YRRUGHVODQJ³GLHGHPHQVLQKHWZDWHU± in de tijdstroom dus ± WHJHPRHWNRPWHQKHPYHUOHLGW´'LWLVJHUHODWHHUGDDQGH
GXEEHOHDDQGUDQJLQGHPHQVGLHYDQGHJRHGHHQGHVOHFKWHDDQGULIWYDQGH³MHHWVHU-ha-WRY´HQ GH³MHHWVHU-ha-UD´HHQ
gegeven dat ook in deze liedcluster niet ontbreekt, hetzij in andere terminologie. Getallenmystiek valt echter buiten het 
bestek van dit onderzoek. 
235 .:³RUHQJURHIMLMPLM´ 
236 .:³PLMQ0DFKWLJHEOLMIQLHWDFKWHU´ 
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bevrijding, maar getuigt hij ook van de gemeenschappelijke ervaring in deze? Of wijst hij de 
gemeenschap op het perspectief van Gods bescherming biedende en ontsnappende kracht? In het 
tweede geval impliceren zijn woorden een aanwijzing, namelijk om te gaan zoals de bidders van 
2Sam.22 en Ps.18, rechtvaardig en rein, ongeacht de externe (en interne, zie ShJ 4:71b en 
ShJ 4:72b) dreiging van goddeloosheid. 
Bij ShJ 4:73b Een hartstochtelijke bede klinkt op uit Ps.40, een psalm die ten opzichte van het 
voorgaande de bede om hulp en het zich toevertrouwen aan JHWH verder uitwerkt. De liedzanger 
richt zich op de laatste woorden, waar de psalmist, temidden van zijn ellende doch vertrouwend op 
Gods aandacht en hulp, bidt om diens komst. In het licht van wat we al zagen, valt op dat ook hier 
JHWH DDQJHVSURNHQZRUGWDOV³PLMQKXOS´HQ³GLHPLMGRHWRQWNRPHQ´RI³PLMQXLWKHOSHU´+RHZHO
God als gever van hulp daarmee niet uitgesloten is, versterkt dit de suggestie van de resterende 
woorden van het geciteerde psalmvers. God wordt aangespoord zelf te komen en niet te dralen, niet 
DFKWHUWHEOLMYHQ2RNGHZRRUGHQ³PLMQKHHUKLMGHQNWDDQPLM´ZLM]Hn op het persoonlijke en 
intieme van de godsrelatie. 
De liedzanger plaatst de persoonlijke ervaring van de psalmist in de ervaring van de gemeenschap. 
Wat gold in bijbelse tijden, geldt ook in zijn tijd (en voor de hoorders en lezers na hem). De rest van 
de psalm resoneert hierin door, als gedeelde ervaring of als aansporing. Boeiend is dat deze brede 
context inzoomt op een element dat in het voorgaande intertekstuele spel voortdurend aan de orde 
was, namelijk de noodzaak van de persoonlijke toe-eigening van de Tora. Sterker dan eerder zien 
we dat de aanraking vanuit het goddelijk Woord nieuw zicht geeft, een nieuw lied in de mond geeft. 
Gods wil verlangt de bidder te doen, maar niet, zo impliceren zijn woorden, als uiterlijk vertoon, 
maar vanuit de geraaktheid. Pas toen God zijn gehoor opende, werd hem duidelijk dat de woorden 
van de Tora ook hem gelden. De Wijzing is een levend midden geworden van waaruit hij Gods wil 
kan doen en in de gemeenschap kan getuigen van diens goedertierenheid en waarheid. Blijkbaar 
roept zijn vrijmoedige getuigenis van deze bevrijding (v.3) en van aan den lijve ervaren waarachtig-
heid en weldadigheid (v.7-11) zielsbedreigende beschimpingen van de omgeving op, waardoor hij 
eigenlijk opnieuw met het slijk (v.3) in aanraking komt. De daaropvolgende beden om hulp kunnen 
dan gezien worden als uitingen van een verdiept besef van Gods hulp die niet zal uitblijven. Even-
min is uitgesloten dat zijn bede om hulp temidden van kwaadaardigheid (v.13-18) een uitvergroting 
is van de eerder genoemde modderbende. Maar duidelijk is dat ware redding of ontsnapping ligt in 
het gaan horen van of geraakt worden door het Woord, waardoor de mens kan gaan leven vanuit de 
Tora en getuigen van Gods waarachtigheid en ontferming, alsmede verdiept kan vertrouwen op zijn 
aandacht en hulp. Wanneer hij zo zijn lippen niet inhoudt ʠʬʫ (v.10), zal ook JHWH hem zijn barm-
hartigheid niet onthouden ʠʬʫ (v.12). 
Ter afronding van Sjier haJichoed 4:64-73 
Terugblikkend zien wij in het lied, in samenspel met de referenten, het volgende verloop. 
Zuiver is de Naam, aangenaam lichtend, ontzagwekkend en krachtig (ShJ 4:64). De Duurzame van 
Israël is vast, zonder leugen. In deze niet-menselijke bestendigheid is Hij echter niet ongevoelig 
voor wat op hem afkomt. Ongehoorzaam, Woord-verwerpend gedrag doet hem diep zuchten en 
bijvoorbeeld Sauls koningschap berouwen. Voorspoed echter wacht hen die, door JHWH opgejaagd 
ten gevolge van hun weerspannigheid, uiteindelijk toch Hem verwachten. Dan kan God zich in zijn 
hoogheid tonen en zich in erbarming geven, en kan de mens oog en oor openen voor diens belerend 
woord (ShJ 4:65 met 1Sam.15:29 en Jes.30:18). Duurzaam is hij daar, de God van Israël. Hoewel 
hij, vast als hij is, uit zichzelf zijn handelingen niet zal berouwen of zich zal bedenken, kan de 
ontrouw van de ander zijn spijt wel opwekken. Zijn vastheid uit zich in de verbondstrouw en de 
goedertierenheid jegens zijn gekozenen. Maar zijn liefde kan alleen dan vruchtbaar worden, wan-
neer de gekozenen zich volledig bekennen tot dit gekozen zijn. Wanneer zij zijn bevrijdende 
aanwezigheid in hun midden gevoelvol gedenken en vrezen, en leven naar zijn geboden, kan zijn 
beschermende weldadigheid zich onder hen manifesteren. Wie deze concentratie niet kan opbrengen 
wacht het verloren raken voor zijn Aangezicht. Ook wanneer hij eerder ingeschakelde machten moet 
verwoesten, omdat zij de omgeving van zijn volk met hun JHWH-ongevoelige gedrag onteren, laat 
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JHWH zijn volk niet als een weduwe achter, opdat het zijn ziel redt (ShJ 4:66 met 1Sam.15:29; 
Dt.7:9; Jer.51:5). 
Wonderlijk en verheven is Hij, maar nabij in zijn gerichtheid op hen die hem verwachten (ShJ 4:67). 
Geheiligd en schrikwekkend als deze God is, voelt de liedzanger zich toch persoonlijk met hem 
verbonden. Hoog boven alles uitgestrekt, is hij tevens verankerd in het leven van de mens. Doorheen 
mensenhanden bewerkt zijn strijdkracht leefruimte, doch dan wanneer de mens zich niet ophoudt 
met de groep die morrend Gods aanwezigheid in zijn midden betwist, maar persoonlijk op God 
vertrouwt. Zo kaQGHOLHG]DQJHULQQDYROJLQJYDQ0R]HVXLWURHSHQ³JHWH PLMQEDQLHU´ShJ 4:68 
met Ex.17:15). Goed en sterk is Hij gevoelvol aanwezig bij hen die in benardheid bij hem schuilen. 
Traag gaat zijn toorn. Maar de goddelijke strijdvaardigheid wordt van een verzengende hitte, 
ZDQQHHUKLM]LFKLQZUDDNODDWJDDQWHQDDQ]LHQYDQKHQGLHWHJHQKHPJHNDQW]LMQ³JHWH is zijn 
1DDP´JHULFKWRSGHNRPVWYDQ]LMQYRONRSGHKHLOLJHEHUJShJ 4:69 met Nah.1:2 en Ex.15:3). 
Zuiver als Hij is met de zuivere, trekt hij hen die hem aanroepen uit het doodsgebied Zijn levens-
volle ruimte in. Voor de zanger, die rechtvaardig zijn weg gaat volgens de voorschriften, is JHWH de 
lamp die zijn pad belicht en wiens Woord hem oriënteert in het gaan. In de zuivere aanroep van de 
zangHUOLFKWGH]XLYHUHWRH]HJJLQJYDQ³JHWH´SHUVSHFWLHIELHGHQGRS2RNLQGH]HOLHGYHU]HQ]LH
de vorige cluster) is de Naam meer dan een Naam: in, en niet louter na of in antwoord op het 
DDQURHSHQGRRUGH]XLYHUHNDQ³JHWH´]LFK]XLYHUJHYHQHQ]LMQVWULMGvaardige gerichtheid op leven 
doen gelden. Het aanroepen en antwoorden tonen weliswaar de structuur van wederkerigheid waarin 
mens en God zich bevinden, maar het is in de onmiddellijkheid van de zuiverheid van de betrekking 
dat God zich doet voelen in zijn levendynamiserende kwaliteit en dat de mens kan zeggen dat, hoe 
dit licht zich ook manifesteert, JHWH de kern daarvan vormt en zijn levensweg, doorheen de duister-
nis, belicht. Toch ontwikkelt deze weg zich niet vanzelfsprekend. Er zijn tijden dat God op afstand 
OLMNWWH]LMQ]RDOVELM-REZDWLPSOLFHHUWGDWµKHWJDDQOHYHQ¶YDQGHJRGPHQVHOLMNHEHWUHNNLQJQLP-
mer te regisseren is. Daarbij moet de mens die zich wilskrachtig verknecht aan God, ook leren leven 
volgens zijn Woord. Dit wijst op het bewustzijn dat de JHWH-ongevoelige duisternis van het doods-
gebied, hoe divers ook bepaald, nooit geheel verdwenen is, ook niet uit de goedwillende ziel van de 
zanger, Gods knecht (ShJ 4:70 met 2Sam.22:29 = ca. Ps.18:29; Job 29:3; Ps.119:105). 
Sterk is ook de funderende invloed die de lieddichter persoonlijk ondergaat. Zich verschuilend in 
JHWH RQWYDQJWKLMGLHQVVWHUNWHHQEHYULMGLQJ³0LMQVWHHQURWV´LV+LMYRRUGHPHQVGLHKHPLQQLJ
liefhebbend zoekt; het sterkende en beschermende vermogen van deze rotsvaste openbaart zich in 
het zich toevertrouwen van de verdrukte. Dit geldt niet alleen voor de externe bedreiging, maar ook 
voor de innerlijke obstakels. Daarbij blijft de aandacht gericht op hoe en wie JHWH is, en op het 
persoonlijke van de relatie: vergevend en dragend is JHWH, opheffend mijn overtreding (ShJ 4:71 
met 2Sam.22:2 = ca. Ps.18:3). Persoonlijk en sterk is de godmenselijke betrekking waarbinnen de 
dichter zich bevindt, wat zich enerzijds uit in de rotsvaste bescherming van JHWH als zijn getuige en 
anderzijds in de vergeving die hijzelf nodig heeft. God is zijn versterking en vormt zijn perspectief 
(ShJ 4:72). Ook voor de gemeenschap geldt God als de rotsvaste burcht. Onduidelijk is of de lied-
zanger dit als een gedeelde ervaring of als een aansporing bedoelt; wellicht beide. Duidelijk is wel 
dat dit impliceert dat eenieder zich de Tora eigen maakt. Pas wanneer de mens geraakt wordt door 
het Woord en hoort, wordt de Wijzing een levend midden van waaruit hij Gods wil kan doen en in 
de gemeenschap kan getuigen van diens goedertierenheid en waarheid. Daarin ook ligt de ware red-
ding van de mens (ShJ 4:73 met 2Sam.22:2 = ca. Ps.18:3; Ps.40:18). 
Sjier haJichoed 4:74-83 
74 Sterk en daadkrachtig, mijn sterkte en mijn hulp, 




75 Een wachter, een heilige zette hij rondom hemzelf tot 
verberging; 




76 Een snelle getuige om een daad te voldoen aan zijn ʥʩʡʩʥʠʬʭʬʹʬʬʥʮʢʸʤʮʮʣʲ
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vijanden, 
wakend over het verbond en de goedertierenheid jegens 
die hem liefhebben. 

ʥʩʡʤʥʠʬʣʱʧʤʥʺʩʸʡʤʸʮʥʹ 
77 Die vrijkoopt Abraham, zijn lieveling, 
Hij zal vrijkopen Israël, zijn knecht. 
ʣʥʴʥʣʩʣʩʭʤʸʡʠʺʠʤ
ʥʣʡʲʬʠʸʹʩʤʣʴʩʠʥʤ 
78 De beving van Isaak zal geven zijn beving 
over de benarders van de zonen van Jakob, zijn knecht. 
ʥʣʧʴʯʺʩʷʧʶʩʣʧʴ
ʥʣʡʲʡʷʲʩʩʰʡʩʸʶʬʲ 
79 Hij werkt, peilt, bevraagt en stelt bij 
alle harten; hem zal ik rechtvaardigheid geven. 
ʷʣʥʡʥʹʸʥʣʥʸʷʥʧʥʬʲʥʴ
ʷʣʶʯʺʠʥʬʺʥʡʡʬʤʬʫ 
80 Een bundel mirre, een tros cyprusbloemen; 
hij geeft aan zijn volk zijn benarders als zoengeld. 
ʸʴʫʤʬʥʫʹʠʸʥʮʤʸʥʸʶ
ʸʴʫʥʩʸʶʥʮʲʬʯʺʥʰ 
81 Helwit en rood, in zijn scharen een teken, 
daarom wordt hij genoemd: JJ van de scharen. 
ʺʥʠʥʩʠʡʶʡʭʥʣʠʥʧʶ
ʺʥʠʡʶʩʩʠʸʷʰʯʫʬʲ 
82 Rechtvaardig is JJ, de rots is volkomen, 
ik vertrouw voor altijd op de rots van eeuwen. 
ʭʩʮʺʸʥʶʤʩʩʷʩʣʶ
ʭʩʮʬʥʲʸʥʶʡʣʲʩʣʲʧʨʡʠ 
83 De schare der hemelen buigt zich neer voor hem, 
serafs staan boven hem. 
ʥʬʭʩʥʧʺʹʮʭʩʮʹʤʠʡʶ
ʥʬʬʲʮʮʭʩʣʮʥʲʭʩʴʸʹ 
Beschrijving van de liedtekst (8e cluster) 
(De letters ajin, pee en tsade.) Met de eerste woorden sluit de liedzanger voorlopig een thema van de 
vorige cluster af, namelijk de dragende kracht die hij persoonlijk aan JHWH ervaart en die hem en 
zijn gemeenschap doet ontkomen aan verdrukking. Duidelijk wordt ook, zoals vaker, de kwetsbaar-
heid hiervan, want de zanger bidt dat het niet zover komt dat God zijn benarder wordt. Enerzijds 
suggereert dit een onzekere factor in de onvoorwaardelijke toewijding van de liedzanger (v.74). 
Anderzijds toont het tweede vers dat dit onberekenbare ook te maken heeft met de verborgenheid, 
met het niet zichtbare of inzichtelijke van God. Toch impliceert dit geen willekeur. Snel is zijn actie 
om het verbond met zijn lievelingen te behoeden, wat schrik oproept bij de benarders. Kritisch en 
herstellend gaat hij te werk, bloemrijk mooi en imponerend is JHWH voor de zijnen. Aan deze rots 
van rechtvaardigheid, aanbeden in hemelse regionen, vertrouwt de liedzanger zich toe (v.75-83). 
Uitwerking 
ShJ 4:74 
74 Sterk en daadkrachtig, mijn sterkte en mijn hulp, 




Identificatie en categorisering 
4:74a
1
 = DR Combinatie uit Ps.24:8 * ʸʥʡʢʥʦʥʦʲ * (eenmalig; adjectivum ʦʥʦʲ, met ajin chirek 2x; 
oorspronkelijk herhaling van geciteerd element). 
Wie is de koning der ere? JHWH, sterk en daadkrachtig, JHWH, daadkrachtig in de strijd. 
4:74a
2
 = WR Combinatie uit Ps.46:2 * ʤʸʦʲʦʲʥ * (eenmalig; in psalm verwant nomen ʤʸʦʲ ± ca. 32x 
± i.p.v. nomen ʸʦʲ ca. 26x; oorspronkelijk syntactisch iets andere samenhang, maar inhoudelijk 
aansluitend; Ps.46:8.12 is referent bij ShJ 4:57). 
God is ons een toevlucht en sterkte, een hulp in benardheden is hij bevonden zeer. 
4:74b = WR Zinsnede van 2 elementen uit 1Sam.28:16 * ʪʸʲʩʤʩʥ * (eenmalig; nomen ʸʲ ± met ajin 
kamets ± ca. 4x, echter in dit vers, en volgens sommigen ook in Ps.139:20, doorgaans gezien als een 
arameïsme van het nomen ʸʶ; inhoudelijk verwant; vanuit nomen ʯʥʩʬʲ geen passende constructies). 
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 = Ps.24:8 Aan JHWH is het land in haar volheid, door hem gegrond ʣʱʩ (v.1-2). Wie zal zijn 
berg opgaan en staan in zijn heilige plaats? Die zuiver is van hart en handen en zijn ziel niet tot 
ijdelheid ʠʥʹ verheft ʠʹʰ; hij heft zegen vanuit JHWH, dat is het geslacht dat zijn Aangezicht zoekt 
(v.3-6). Hef op, poorten, jullie hoofden, dat binnenkomt de koning der heerlijkheid. Wie is die 
koning? JHWH, krachtig in strijd, de koning der heerlijkheid (v.7-10). 
4:74a
2
 = Ps.46:2 ³*RGLVRQVHHQWRHYOXFKWHQVWHUNWH´ʦʲʥʤʱʧʮʥʰʬʭʩʤʬʠKXOS³LQEHQDUGKHGHQ´
ʺʥʸʶʡ. Daarom ʯʫʬʲ zullen wij niet vrezen, al davert het land (v.2-4). Onwankelbaar is de stad met 
God in haar binnenste ʡʸʷ, de heiligste woning van de Opgestegene ʯʥʩʬʲ. Zijn stem doet wankele 
naties versmelten ʢʥʮ; JHWH der scharen is met ons, Jakobs God is ons tot een steile hoogte ʡʢʹʮ´
(v.5-8). Ga en schouw ʤʦʧ de brekende daden van JHWH³ODDWDIHQYRHOGDW,N*RGEHQ´ʩʫʥʲʣʥʥʴʸʤ
ʭʩʤʬʠʩʧʰʠWRWYHUKRJLQJLQKHWODQG³JHWH der scharen is met ons, Jakobs God ons tot steile 
KRRJWH´Y-12). 
4:74b = 1Sam.28:16 De Filistijnen ± David verblijft tijdelijk bij hun koning Akis (1Sam.27) ± 
rukken op. Saul raakt bevreesd en vraagt ʬʠʹ God, die echter niet antwoordt. Hoewel hij de duivels-
kunstenaars uit het land verwijderd ʸʥʱ heeft, gaat hij, aanvankelijk vermomd, naar een nog aanwe-
zige waarzegster in Endor. Daar verschijnt de inmiddels gestorven Samuël aan hem en spreekt hem 
aan. Waarom vraag je mij? JHWH is jou tot benarder ʸʲ geworden; omdat jij niet luisterde en zijn 
toorn tegen Amalek niet uitvoerde, doet JHWH dit jou vandaag. Israël wordt aan de Filistijnen 
overgeleverd en jij en jouw zonen zullen morgen bij mij zijn. Saul valt krachteloos ter aarde, maar 
eet met zijn knechten uiteindelijk van het voedsel van de vrouw. Dan gaan ze, diezelfde nacht (v.1-
25). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:74a
1
 0HW³VWHUNHQGDDGNUDFKWLJ´YHUYROJWGHOLHG]DQJHUGHWHQHXUYDQShJ 4:71-73, over 
Gods rotsvaste betrouwbaarheid die zich uit in vergeving en versterking. Deze geweldige waar het 
lied van zingt wordt verbonden aan het beeld van de eerbiedwaardige koning, aan wie de poorten 
doorgang moeten bieden. Het roept het beeld op van een majesteitelijke intocht en van een koning 
die de heilige plaats bezet met zijn heerlijkheid, met de zwaarte van zijn aanwezigheid. Dat dit goed 
verstaan moet worden blijkt uit het herhaalde vragen naar deze koning en het antwoord, dat ook 
doorschemert in het geciteerde fragment. Het gaat om JHWH, die was, is en zal zijn en die in beelden 
niet te vangen is, doch in kracht zich manifesteert (v.8.10) en de aarde gegrondvest heeft (v.1-2). 
Dat dit koninklijke beeld niet naar zijn buitenkant, maar naar zijn binnenkant moet worden verstaan, 
blijkt ook uit de vraag naar de menselijke opgang. De voorgaande cluster met de meermaals aange-
haalde 2Sam.22 en Ps.18, vooral in ShJ 4:73 met daarbij Ps.40, stimuleren om deze woorden over 
de reinheid van de heilige bergbeklimmer te verstaan naar hun spirituele ± en niet naar een kort-
zichtig moralistische ± betekenis. Niet het juiste doen brengt op de berg Gods, als een beloning, 
maar in het juiste doen beweegt de mens zich over de berg waar JHWH zich bevindt. In het zuivere 
handelen is hij in contact met de grondvester van alle land en deelt hij, zoals in de vorige cluster, in 
de strijdkracht die deze koning eigen is, de strijdkracht die ruimte wil voor JHWH. Zo, vragend ʹʸʣ 
naar JHWH en zijn Aangezicht zoekend ʹʷʡ (zie ook Ps.40:17), wordt de goddelijke zegen ontvan-
gen en de geslachten door verder gedragen. 
Bij ShJ 4:74a
2
 Wederom spreekt de lieddichter van Gods kracht die hij ondergaat en wel gerela-
teerd aan het betekenisveld van hulp. God is, zo verheldert Ps.46:2, een hulp in benardheid, een 
toevlucht en werende sterkte, voor de biddende gemeenschap en voor de liedzanger. Het beeld van 
de heilige stad uit de eerste referent, Ps.24, speelt ook hier. Nu gaat het echter niet om de oproep aan 
de poorten de koning der heerlijkheid binnen te laten, maar plaatst de psalm ons als het ware aan de 
andere kant van de poort. We zijn binnen, we zijn veilig omdat God in het binnenste van deze stad 
zijn stem laat horen en de macht van JHWH-ongevoelige naties breekt. Toch is uit de voorgaande 
liedverzen en recentelijk uit de laatste referent gebleken dat hiermee niet alles gezegd is. Er klinkt 
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immers ook de oproep om te gaan en Gods daden te schouwen. De mens moet loslaten, laten gaan 
en proberen contact te maken met deze werende kracht in benardheid. Eerder al (ShJ 2:31 met 
Ps.46:2) zagen we hoe de liedzanger benadrukte dat het precies in de nauwte is dat God zich laat 
vinden. Nu lijkt hij door het intertekstuele samenspel van vooral dit vers aan te geven dat de stad 
onwankelbaar wordt wanneer de mens zich openstelt voor die werkelijkheid, er oog voor heeft en 
voelt dat JHWH God is. Zoals we in Ps.24 zagen dat in ± en niet na ± het zuivere, JHWH-gerichte 
leven de mens de berg opgaat en van daaruit de zegen verder draagt, zo lijkt de dichter nu met Ps.46 
te willen zeggen dat in het ontvankelijke schouwen van Gods alles doorbrekende kracht de ver-
hoging voltooid wordt. De stad is onwankelbaar met God in haar binnenste, wanneer zijn volk dit 
ook ziet. Voor de middeleeuwse dichter is die bijbelse stad geen locale, maar een geestelijke 
realiteit. Wanneer hijzelf, en de gemeenschapsleden met hem, innerlijk contact maken met de sterkte 
van God, dan ligt daarin hun redding. Ook al bewegen hemel en aarde en razen groeperingen 
rondom, dan toch blijkt JHWH de onwankelbare toevlucht die werende sterkte biedt. Met de woorden 
van Ps.24 zou men zelfs kunnen zeggen dat de JHWH-gevoelvolle mens dan zelf is geworden tot de 
stad Gods die de poorten ruim maakt om deze koning intrek te laten nemen in zijn persoonlijke 
leven. 
Het belang van het gevoelvolle en intelligente besef ʲʣʩ zagen we ook hiervoor, in Ps.40 bij 
ShJ 4:73. De psalmist komt zelf ± in plaats van dat hij offers brengt ± wanneer God zijn oren 
geopend heeft. Vervolgens wordt zijn vrijmoedig spreken van Gods rechtvaardigheid door God 
JHYRHOG³JHWHMLMYRHOWKHW´3V2RNKLHUXLWEOLMNWGDWGLWJHYRHOYROOHNHQQHQRQPLGGHO-
lijkheid in het contact impliceert: opengeboord, door God geraakt kan de mens onbekommerd 
spreken en wordt de mens door JHWH gevoeld (Ps.40:7-10). Wanneer de mens los laat ziet hij Gods 
brekende kracht en voelt hij Gods werende sterkte (Ps.46:6-11). 
Bij ShJ 4:74b Nog voordat de cruciale woorden van de verschenen Samuël zijn gezegd, wordt met 
de eerste helft van 1Sam.28 al een voorgaande referent in herinnering geroepen, namelijk 
1Sam.15:29 bij ShJ 4:65.66. Indrukwekkend was daar het verhaal over Saul die Gods opdracht van 
de verdelging der Amelekieten maar ten dele, naar eigen inzicht, uitvoerde. Dit kwam hem duur te 
staan: het koningschap werd van hem afgescheurd en de Duurzame van Israël ± die geen mens is ± 
zuchtte diep in berouw over Sauls koningsschap. De liedzanger haalt in ShJ 4:74 precies de woorden 
aan waarin Samuël 6DXOKLHUPHHFRQIURQWHHUW'HEHWHNHQLVYDQKHWNRUWHFLWDDW³ODDWKLMQLHWPLMQ
EHQDUGHU]LMQ´LVGDQRRNGXLGHOLMNGHOLHG]DQJHUELGWGDW*RG]LFKQLHWWHJHQKHPNHHUW+HW
verhaal van Saul laat zien dat God ook een onverbiddelijke kant heeft. Wanneer de mens niet 
onvoorwaardelijk Gods stem volgt, zal hij zich tegen hem keren. Uit het grotere geheel van Sjier 
haJichoed weten we intussen dat daarmee nooit bedoeld kan zijn dat God op willekeurige wijze 
mensen verstoot. Eerder al verhelderde de verwerking van 1Sam.15:29 dat het juist de Voortduur 
van Israël tekent dat hij niet grillig reageert, maar in zijn respons op het menselijke gedrag trouw 
blijft aan wie hij is, JHWH. Zowel het grote verband als de teneur van het recente intertekstuele 
verband voegen daaraan toe dat Gods sterkte voor de mens toegankelijk wordt wanneer de mens 
*RGRSUHFKW]RHNW]RGDWGLHWRW³PLMQ´*RGNDQZRUGHQ'HEHGHGDW*RGKHPQLHWWRWYLMDQG]DO
zijn gaat in feite dan ook niet over God, maar over de mens, over de liedzanger zelf. Het is een bede 
om durende trouw, gevoeligheid en gehoorzaamheid, opdat JHWH zich in zijn kracht kan tonen, 
jegens de mens die steeds weer zijn hulp nodig heeft om te ontkomen aan de greep van de eigenge-
reidheid in zichzelf en rondom hem. 
Dat de Opgestegene zijn sterkte is, blijkt ook uit de niet nader intertekstueel te bepalen woorden aan 
het begin van versdeel b. Het is alsof de liedzanger niet uitgezongen raakt over de wering biedende 
kracht van JHWH. Het beeld van de Opgestegene roept de beide voorgaande referenten op. Ten 
HHUVWHLVHU3VYLDYZDDULQZHOLVZDDUGHVWDG*RGV³KHWKHLOLJGRPGHUZRQLQJHQYDQGH
2SJHVWHJHQH´ZRUGWJHQRHPGPDDUZDDUXLWKHWLQWHUWHNVWXHOHVDPHQVSHOWHYHQVEOLMNWGDWGLW
verhevene van God pas aanschouwelijk wordt ± gaat leven voor de mens persoonlijk ± voor de mens 
die oprecht kijkt en het contact met hem zoekt. Dan blijkt zijn hoogheid! Voor deze koninklijke 
moet ruimte gemaakt worden, zo toont ten tweede Ps.24 (via v.8). Niet moet de mens zijn ziel 
opheffen in ijdelheid, in lucht en leegte. Maar in zuiverheid de berg opgaand en staande in de heilige 
plaats vormt hij, zo lijkt de liedzanger te willen zeggen, zelf de stad wier poorten de hoofden heffen 
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om de koning der heerlijkheid binnen te laten. Daarin, zo vult Ps.46:7 aan, verheft zich Gods stem 
en worden JHWH-ongevoelige groeperingen aan het wankelen gebracht. 
ShJ 4:75 
75 Een wachter, een heilige zette hij rondom hemzelf tot 
verberging; 




Identificatie en categorisering 
4:75a
1
 = WR Combinatie uit Dan.4:10(ar) en uit Dan.4:20(ar) * ʹʩʣʷʥʸʩʲ * (eenmalig; technisch 
ongewoon; Aramees citaat: nomen ʸʩʲ 3x, nomen ʹʩʣʷ ca. 11x). 
(Dan.4:10) Ik zag (verder) in de gezichten van mijn hoofd, op mijn bed; en ziet, een wachter, een 
heilige, kwam af van de hemel. 
(Dan.4:20) Dat nu de koning een wachter, een heilige gezien heeft, van de hemel afkomende, die 
zei: houwt deze boom af, en verderft hem; doch laat de stam (met) zijn wortels in de aarde, en met 
een ijzeren en koperen band in het tedere gras des velds, en in de dauw des hemels nat gemaakt 
worden, en dat zijn deel zij met het gedierte des velds, totdat er zeven tijden over hem voorbijgaan; 
4:75a
2
 = WR Samenstelling van 3 elementen uit Ps.18:12 * ʺʹʩʥʩʺʥʡʩʡʱʥʸʺʱ  * (eenmalig; Ps.18 = 
ca. 2Sam.22
237
; 2Sam.22:19.51 is referent bij ShJ 4:58, 2Sam.22:31 en Ps.18:31 zijn referent bij 
ShJ 4:63, 2Sam.22:29 en Ps.18:29 bij ShJ 4:70, 2Sam.22:2 en Ps.18:3 bij ShJ 4:71, Ps.18:3 en 
2Sam.22:3 bij ShJ 4:73). 
Hij zet
238
 duisternis tot Zijn verberging, rondom hem zijn tent, duisterheid van wateren, wolken des 
hemels. 
4:75b = DR Zinsnede van 4 elementen uit Jes.45:15 * ʸʺʺʱʮʬʠʤʺʠʯʫʠ * (eenmalig, is geheel b; 
Jes.45:2 was referent bij ShJ 4:32 en 4:52). 




 = Dan.4:10.20(ar) Ik, Nebukadnessar, droomde verontrustend en liet uiteindelijk Daniël de 
droom uitleggen. Het betrof een enorme, wereldwijd welvarende en voedende boom. Maar een 
wachter daalde uit de hemel neer en riep op de boom om te houwen, de wortelstomp te behouden en 
te verijzeren, hem een beestenhart te geven zeven tijden lang. Dit was een besluit van de wachters, 
opdat de levenden de heerschappij van de Hoogste ʠʩʬʲ (K) erkennen (v.1-15ar). Daniël legt hem dit 
uit als aankondiging van zijn verstoting en waanzin totdat Nebukadnessar het hemelse koningschap 
erkent, maar gezien de overblijvende stomp kunnen rechtvaardigheid en genade hem nog redden. 
Twaalf maanden later, op de paleismuur zijn grote Babel roemend, wordt Nebukadnessar overvallen 
door een hemelse stem en gaat de voorspelling in vervulling (v.16-30ar). Maar aan het eind van die 
dagen hief ik mijn ogen naar de hemel en keerde mijn besef ʲʣʰʮ op mij terug. Ik loofde de Hoogste 
HQ]LMQHHXZLJHKHHUVFKDSSLM³RSGLHWLMG´ʤʰʮʦʤʡ keerde mijn besef terug op mij en werd mijn 
luisterrijke koningschap hersteld. Nu verhoog ʭʥʸ ik en geef ik luister ʸʣʤ aan de hemelse koning, 
zijn waarachtige werken en rechtvolle paden (v.31-34ar). 
4:75a
2
 = Ps.18:12 (vgl. 2Sam.22:12)
239
 Lied van David, na zijn verlossing door JHWH uit de greep 
van Saul. JHWH, mijn God, mijn rots in wie ik schuil ʤʱʧ, die mij verloste; zij geprezen ʬʬʤ! (v.1-4). 
Omgeven door de dood riep ik en hij hoorde mijn stem vanuit zijn paleis. Toen daverden hemel en 
aarde, ontbrandde hij, vloog op een cherub, hulde zich in duisternis, gaf donderend zijn stem en 
legde wereldgronden bloot (v.5-16). Vanuit de hoogte nam hij mij uit de wateren, redde mij van 
mijn sterkere haters en trok mij de ruimte ʡʧʸʮ LQ³MDKLMKDGEHKDJHQLQPLM´Y-20). Ja, ik 
                                                     
237 Vgl. 2Sam.269³(QKLM]HWWHGXLVWHUQLVURQGRP=LFKWRWWHQWHQ«´ʺʥʫʱʥʩʺʡʩʡʱʪʹʧʺʹʩʥ. 
238 De vorm ʺʹʩ (qal imperf.3.sg.masc., met jod kamets en sjin segol), i.p.v. ʺʹʩʥ (imperf. consecutivum) zoals in 
2Sam.22:12 of ʺʩʹʩ (ook qal imperf.), zie BHS, HAL 1375 en Edel. 
239 De teksten van 2Sam.22:1-51 en Ps.18:1-51 komen sterk overeen. Zie de opmerking bij ShJ 4:58. 
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onderhield ʸʮʹ zijn wegen, volgde zijn berechting ʨʴʹʮ en regels ʤʷʧ en JHWH deed naar mijn 
UHFKWYDDUGLJKHLGRSPLMWHUXJNHUHQ³0HW´ʭʲ de reine ʸʡʰ ben Jij rein, met de kromme ʹʷʲ verstren-
geld ʬʺʴ. Ja, Jij bent mijn licht, met jou bestorm ʵʥʸ ik een bende (v.21-30). Volkomen is Zijn weg, 
JHORXWHUG]LMQ]HJJLQJ³-DZLHLVJRGEXLWHQJHWH"´'H*RGGLHPLMQVWHUNWHLVDDQYRHWHQHQ
armen, ruimte geeft ʡʧʸ, mij mijn vijanden doet verpletteren. JHWH beantwoordt hun hulpgeroep 
niet en ik vertrap ze. Jij deed mij ontkomen aan de twisten van het volk, behoedde ʸʮʹ mij tot hoofd 
der naties en vreemden gehoorzamen mij (v.31-³JHWH OHHIWJH]HJHQGPLMQURWV´GH*RGGLH
mij wraak ʤʮʷʰ geeft, die mij verhoRJWHQUHGWYDQJHZHOGGDGLJHQ³'DDURPHUNHQLNMRXJHWH, 
RQGHUGHQDWLHV´WRUHQYDQYHUORVVLQJHQYRRU]LMQNRQLQJJRHGHUWLHUHQDDQ]LMQJH]DOIGHY-51). 
4:75b = Jes.45:15 JHWH spreekt tot zijn gezalfde Kores: ik zal voor jou uitgaan, grendels verbreken 
en jou rijkdom der duisternis geven. Om mijn knecht Jakob, mijn uitverkorene Israël heb ik jou 
geroepen. Ik ben JHWH, geen ander, en zal je gorden ʸʦʠ, al ken ʲʣʩ je mij, de Schepper, niet (v.1-8). 
Wee hem die met zijn vormer twist ʡʩʸ; Ik heb aarde en mens geschapen. Hij (Kores) zal de stad 
herbouwen en de gevangenen vrijlaten, om niet (v.9-13). Vermogenden zullen zich voor jullie 
neerwerpen omwille van de ene God (v.14). Voorwaar, Jij verborgene, zal Israël bevrijden (v.15-
17). Ik ben JHWH, niemand is er dan ik, die vormt, die recht doet. Verzamel je, ontkomen aan de 
EHHOGHQDDQELGGHUVZHQGMHWRW0LMKHHOGHDDUGH³LQJHWH zullen jullie gerechtvaardigd worden en 
]DOHUORISULM]LQJ]LMQ´Y-25). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:75a
1
 Boeiend en beeldrijk is dit verhaal waarin de welvarende koning Nebukadnessar aan 
verstoting en waanzin ten prooi valt, opdat hij komt tot erkenning van de eeuwig Levende en diens 
koningschap. De liedzanger richt zich op de wachter, de heilige engel die uit de hemel neerdaalt om 
het lot aan te kondigen. In v.20(ar), een van de twee geciteerde verzen, evenals in het verhaal, valt 
op dat er sprake is van een vastgestelde tijd. Wanneer zijn tijd, naar hemelse begrippen, voltooid is ± 
wat hier betekent dat Nebukadnessar zijn tijd van verstoting en verwildering heeft doorstaan ± keert 
de gevoelvolle kennis op hem terug en kan hij Gods koningschap erkennen. Aanvankelijk be-
vreemdt het enigszins dat hier sprake is van een terugkeren van die kennis, omdat de liedzanger zo 
vaak aangeeft dat dit het gevoelvolle besef jegens Gods aanwezigheid betreft, wat nu bij de Babelse 
koning ontbreekt. De voorgaande hoofdstukken van Daniëls boek tonen echter dat Nebukadnessar al 
meerdere malen de waarheid van de ene God heeft ontdekt, maar ook dat hij daarin weerbarstig is. 
Tegen die achtergrond richt de liedzanger nu de aandacht op de wachter. 
Het afdalen van deze heilige verheldert ten eerste dat God met zijn engelen in hemelse sferen blijft 
waken over de aardse ontwikkelingen. Ten tweede heeft hier vooral het aardse koningschap Zijn 
aandacht. Dit koningschap valt of staat ʭʥʷ PHWKHWPRPHQWYDQGHHUNHQQLQJ³YDQDIGDQ dat jij 
EHVHIWGDWGHKHPHOPDFKWLJLV´ʠʩʮʹʯʨʬʹʩʣʲʣʰʺʩʣʯʮ (v.23ar). Nebukadnessar krijgt nog een kans 
en kan zijn erkenning tonen in rechtvaardig en genadevol gedrag (v.24ar). Bij oppervlakkige lezing 
kunnen we dit verstaan als het tonen van goed gedrag om de straf te ontlopen. De liedzanger echter 
richt de aandacht steeds weer op het belang van de innerlijke erkenning van Gods koningschap. De 
raad aan de koning zijn zonde te breken ʷʸʴ door rechtvaardigheid en genade aan de gebogenen te 
betonen moet dan ook verstaan worden als het breken met het eigenmachtige leven. Hij moet komen 
WRWHHQJHYRHOYRONHQQHQYDQGH2SJHVWHJHQH³WRWGDWMLMEHVHIWGDWPDFKWLJLVGH+RRJVWH´ʩʣʣʲ
ʠʩʬʲʨʩʬʹʩʣʲʣʰʺ betreffende het menselijke koningschap, en dat Hij dat geeft aan wie hij wil 
(v.22ar). Dit doet denken aan de recent geciteerde Ps.24 (ShJ 4:73 met Ps.24:8), waar de zuiver 
levende mens de heilige berg opgaat, niet als beloning, maar als beweging die in het zuivere gaan, 
op dat moment, voltrokken wordt. Wat daar en in de omringende liedverzen al speelde wordt ook 
hier beroerd. Koninklijk is de mens die Gods heerschappij beseft en tot gestalte laat komen in zijn 
aardse handelen; dán trekt de Koning de poorten binnen (Ps.24) en wordt de mens in zijn koning-
schap bevestigd (Dan.4). Het is deze werkelijkheid waartoe de engel uit de hemel oproept en 
waarover hij waakt. 
Bij ShJ 4:75a
2
 Opnieuw haalt de liedzanger de tekst van Ps.18 aan, die in de vorige cluster met of 
via 2Sam.22 meerdere malen werd geciteerd. Ging het daar vaak om de funderende, sterkende en 
gidsende aanwezigheid van JHWH, nu gaat het om de goddelijke verborgenheid. In de Schrift zijn 
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het de natuurelementen die hem verbergen. Duisternis, mede bepaald door de hemelse wateren, 
omhult hem en vormt zijn hut: ³KLM]HWGXLVWHUQLVWRW]LMQYHUEHUJLQJURQGRPKHPWRW]LMQKXW
GRQNHUKHLGYDQZDWHUZRONHQYDQQHYHO´ʭʩʷʧʹʩʡʲʭʩʮʺʫʹʧʥʺʫʱʥʩʺʥʡʩʡʱʥʸʺʱʪʹʧʺʹʩ (Ps.18:12). 
De liedzanger legt, met behulp van het eerdere citaat uit Daniël 4:10.20(ar), een andere verbinding. 
Een heilige wachter is het die Hij tot zijn verberging heeft gesteld, rondom hem. Het thema van de 
engel is Ps.18 niet vreemd. Het zijn juist de mythische beelden van Gods hemels rondrazen die het 
JHFLWHHUGHYHUVRPULQJHQ³+LMULMGWRSGHFKHUXE ʡʥʸʫʬʲʡʫʸʩʥ en vliegt; hij zweeft op de vleugels 
YDQGHZLQGNUDFKW´Y7RFKEOLMIWUDDGVHODFKWLJZDDURPGHOLHG]DQJHUGH]HRQJHZRQHYHUELQ-
ding maakt en niet de duisternis, maar de engel tot verbergende beschermer maakt, waarbij deze 
wachter als zodanig een schuilplaats voor JHWH lijkt te zijn. Misschien is hier sprake van oude 
esoterische of mystieke tradities met speculaties over de goddelijke troonwagen, de zeven hemelen 
en hun engelen.
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 Maar laten wij ons leiden door de voortdurende aandacht voor de godmenselijke 
betrekking, dan is het ook mogelijk dat het hier gaat om het beschermen van de Naam. In Dan.4 is 
het, zo zagen we, de engel die van godswege neerdaalt in de aardse werkelijkheid van de weerbar-
stige koning die steeds weer verzeild raakt in zelfgenoegzaamheid. Verwildering en verstoting 
wachten hem, totdat hij tot het gevoelvolle besef komt dat de Hoogste de koning is die waarachtig-
heid en recht teweegbrengt. In Ps.18 is het JHWH zelf die neerdaalt vanuit zijn hemels paleis (v.10) 
om de mens, die hem in doodsnood aanroept, te redden. Donderend gaat hij rond, wat in indrukwek-
kende, mythisch getinte beelden wordt geschetst en ondermeer de herinnering oproept aan de 
bevrijdingstocht door de Schelfzee (v.8-18). Maar de kern is dat hij zijn mens in de wijdte, in de 
ruimte voert en hem tot gids en strijdkracht is. 
Geheel inzichtelijk is het intertekstuele spel van de dichter hier niet. Maar het vermoeden neemt toe 
dat de liedzanger er op wil wijzen dat de Naam ± die in Ps.18:2-51 15x voorkomt ± meer is dan een 
naam, meer is dan een godaanduiding. In de Godmensverhouding gaat het niet louter om het aan-
roepen van de Naam waarop mogelijk het antwoord volgt, maar gaat het er vooral om dat in het 
zuivere uitroepen van de Naam de Eeuwige zich in zijn Naam kan manifesteren, als Die was, is en 
zal zijn en als zodanig het leven draagt. Opvallend is, gezien de voorgaande referent, dat het in 
Ps.18 de koning is die bidt en die Zijn bevrijding heeft ondergaan. In die zin sluit het aan op Dan.4, 
waar de zelfgenoegzame koning juist gevormd wordt tot de biddende koning waar de psalm van 
spreekt. De liedzanger gaat echter verder en vestigt de aandacht op het verborgene van God. Mis-
schien speelt hier, naast de eerder genoemde joodse troonwagenmystiek, ook de theologische 
discussie van de tweevoudige kavodtheorie.
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 Maar waarschijnlijker is, juist in het tegen elkaar 
oplichten van versdeel a en de beide referenten, dat de liedzanger niet zozeer het gegeven wil 
introduceren van een engel die met zijn vleugels God beschermt (vgl. de cherubs op de ark, 
Ex.25:18 e.v.), maar dat het gaat om het beschermen van de Naam waarin JHWH zich openbaart. 
Deze Naam is niet te manipuleren of te ontwijken zoals in het geval van Nebukadnessar, maar kan 
alleen in zuiverheid ontmoet worden. In de rechtvaardige levenswandel en de zuivere toewending 
van de mens kan JHWH zich openbaren als de God die het leven draagt en bevordert. 
Bij ShJ 4:75b Wat in het voorgaande intertekstuele samenspel al speelde, wordt nu ondubbelzinnig 
en versterkt naaUYRUHQJHEUDFKW³YRRUZDDU-LMEHQWHHQ*RGGLH]LFKYHUERUJHQKRXGW´HQ]ROLFKW
GHUHIHUHQWWRH³GH*RGYDQ,VUDsOEHYULMGHU´ Het geheel van Jes.45 laat een toon horen die bij 
Daniël al speelde. De mens moet de scheppingsrelatie niet betwisten, nocK*RGYUDJHQ³ZDWGRH
MLM"´-HVpQ'DQDU,HGHU± en Jesaja maakt deze oproep universeel ± wordt opgeroepen 
deze ene God te erkennen, JHWH, buiten wie er geen god is (zie m.n. v.6.11-12.18.19.21-22). De 
aandacht van de liedzanger maakt vervolgens duidelijk dat de mens zich God niet voor moet stellen 
als een gelijksoortig wezen. Hij moet ervoor waken zich een menselijke voorstelling van hem te vor-
men. Beschaamd staan zij die afgodsbeelden snijden ʹʸʧ (v.16); niets beseffen ʲʣʩ de dragers van de 
houten beelden, zij aanbidden een god die niet bevrijden kan (v.20). Het is in deze context dat de 
verborgenheid Gods ter sprake komt. Dit betreft niet de verborgenheid van plaats of gedachten, 
maar is van existentiëler aard. Nadrukkelijk wordt genoemd dat Hij, hoewel verborgen (v.15), niet 
                                                     
240 Zie voor een eerste indruk J. Maier, Judentum von A bis Z. Glauben, Geschichte, Kultur, Freiburg etc. 2001, m.n. 137 -
138. Vgl. evnt. onze benadering van mystiek en spiritualiteit in Deel I van dit onderzoek. 
241 Zie Deel I van dit onderzoek. 
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LQKHWYHUERUJHQHVSUHHNWQRFKLQGHGXLVWHUQLV1LHW]HLKLMWRW-DNREV]DDG³WRWOHHJWH]RHNPLM,N
JHWH VSUHHNKHWUHFKWYDDUGLJHYHUNRQGLJUHFKWKHGHQ´ ʰʠʩʰʥʹʷʡʥʤʺʭʩʸʹʩʮʣʩʢʮʷʣʶʸʡʣʤʥʤʩʩ  (v.19). 
Dit is de werkelijkheid van Israëls God die de aarde en de mens geschapen heeft (v.11-12.15.18.21-
22), die recht en rechtvaardigheid bevordert (v.13.19, v.21.24), door wie Israël voor eeuwig bevrijd 
wordt (v.17) en tot wiens werkelijkheid allen op aarde geroepen worden. 
De verborgenheid Gods is niet iets bijkomstigs, maar betreft zijn wezen! God kan als zodanig, als 
concreet wezen of gestalte, niet aangetroffen worden. Hij is, zoals we ook eerder in Dag 4 zagen 
aangeduid, van een andere orde. Toch zijn heel de schepping en de bewegingen van rechtvaardig-
KHLGHQEHYULMGLQJGDDUELQQHQJHWXLJHYDQKHPYDQ]LMQ1DDP'DDURSHQEDDUW]LFK³JHWH´:DW
in het voorgaande vaag opdoemde krijgt hier meer contour: voorwaar, jij bent God, Jij bent, verbor-
gen doch aansprekend. Onvergelijkbaar als Schepper ben jij, maar tegelijkertijd kom jij tot gestalte 
waar recht en rechtvaardigheid betracht worden; zo moet jij gezocht worden en gevoeld: JHWH, geen 
is er als Jij! Daarin (a) moet de Naam beschermd worden. 
ShJ 4:76 
76 Een snelle getuige om een daad te voldoen aan zijn 
vijanden, 
wakend over het verbond en de goedertierenheid jegens 




Identificatie en categorisering 
4:76a
1
 = DR Combinatie uit Mal.3:5 * ʸʤʮʮʣʲ * (eenmalig). 
En Ik zal jullie ten oordeel naderen; en ik zal een snelle getuige zijn tegen de tovenaars, en tegen de 
overspelers, en tegen hen, die vals zweren, en tegen hen, die het loon van de dagloner met geweld 
inhouden, die de weduwe, en de wees, en de vreemdeling (het recht) verdraaien, en mij niet vrezen, 
zegt JHWH der heerscharen. 
4:76a
2
 = WR Zinsnede van 3 elementen uit Jes.66:6 * ʥʩʡʩʠʬʬʥʮʢʭʬʹʮ * (eenmalig, met omkering; 
zie evnt. Jes.59:18; nomen ʬʥʮʢ ca. 18x; met het geciteerde uit Mal.3:5 is zo geheel a gevormd). 
Er zal een stem van een groot rumoer uit de stad zijn, een stem uit de tempel, de stem van JHWH, 
verdoend een daad aan zijn vijanden. 
4:76b = WR Zinsnede van 4 elementen uit Dt.7:9 * ʥʩʡʤʠʬʣʱʧʤʥʺʩʸʡʤʸʮʹ * (is geheel b; oorspron-
kelijk herhaling van geciteerd verbum; de zinsnede komt, op een contractie na, identiek voor in 
Neh.1:5 en Dan.9:4, maar wij beperken ons tot de uitwerking van Dt.7:9, aangezien het volgende 
vers aldaar begint met het a-verbum ʭʬʹ en inhoudelijk aansluit op a en b, en omdat Dt.7:9 als 
brontekst voor Neh. en Dan. aangenomen kan worden; Dt.7:9 is ook referent bij ShJ 4:66). 
Jij zal dan weten dat JHWH, jouw God, die God is, die getrouwe God, wakend over het verbond en 





 = Mal.3:5 =LH0LMLN]HQGPLMQERGH³SORtseling ʭʠʺʴʥ zal hij komen tot zijn paleis, de heer 
die jullie zoeken, en/namelijk
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 GHERGHYDQKHWYHUERQGZDDUQDDUMXOOLHYHUODQJHQ´/RXWHUHQHQ
UHLQLJHQ]DOKLM³HQ]LM]XOOHQ]LMQYRRUJHWH brengers van ʩʹʩʢʮ VSLMVRIIHULQUHFKWYDDUGLJKHLG´HQ
het zal Hem aangenaam zijn zoals vroeger. Naderen zal Ik jullie om recht te spreken en een snelle 
getuige zijn jegens hen die mij niet vrezen (v.1-³-D,NJHWH ben niet veranderd ʩʺʩʰʹʠʬ en 
jullie, Jakobs kinderen, zijn niet voleindigd ʭʺʩʬʫʠʬ´0DDUVLQGVGHYDGers zijn jullie van mijn 
LQ]HWWLQJHQDIJHZHNHQ³NHHUWHUXJWRW0LMHQLN]DOWRWMXOOLHWHUXJNHUHQ´0DDUMXOOLH]HJJHQ
³ZDDULQ]XOOHQZLMWHUXJNHUHQ"´HQ³ZDDULQEHURYHQZLM-RX"´%UHQJGHWLHQGHQQDDUGHYRRUUDDG-
                                                     
242 Onduidelijk is of de goddelijke bode de aanwezigheid van JHWH zelf aanduidt, of dat deze bode Zijn komst vergezelt 
en daarbij misschien ook voorbereidt. 
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kamer en toets ʯʧʡ Mij, of ik geen zegeQRYHUMXOOLH]DOXLWJLHWHQ-XOOLH]HJJHQ³ZDWKHEEHQZLM
RQGHUHONDDURYHU-RXEHVSURNHQ"´-XOOLH]HJJHQ³YHUJHHIVʠʥʹ LVKHWGLHQHQYDQ*RG´ZDQWGH
JRGGHOR]HQZRUGHQJHERXZGHQUHGGHQ]LFK´'DQʦʠ spreken de JHWH-vrezenden tot elkaar: JHWH 
luistert; de godvrezenden komen in het gedenkboek (v.6-18). Ziehier, de dag komt dat de hoogmoe-
digen zullen branden, maar over jullie die mijn Naam vrezen zal rechtvaardigheid en genezing 





 = Jes.66:6 De hemel is Mijn troon, het land mijn voetbank; waar is dan het huis dat jullie mij 
bouwen, de plaats van mijn rust? Naar de verslagene van geest zal ik kijken ʨʡʰ, maar die hun eigen 
wegen kiezen zal ik kiezen en hun angsten ʤʸʥʢʮ over hen doen komen (v.1-5). Hoor, die voor Zijn 
woord trillen ʣʸʧ: jullie haatvolle broers zullen beschaamd worden. Sion kreeg weeën en baarde; 
³]RX,NRQWVOXLWHQHQQLHWGRHQEDUHQ"´9HUEOLMGMXOOLHPHW-HUX]DOHPHQUDDNYHU]DGLJGDDQKDDU
ERUVWHQ³=LHPLM´ʩʰʰʤ,N]DOKDDUYUHGHGRHQWRHVWURPHQHQMXOOLHWURRVWHQ³-D]LHKLHU´ʤʰʤʩʫ, 
JHWH ]DONRPHQLQYXXU³DOVGHVWRUP ]LMQZDJHQV´ʥʩʺʡʫʸʮʤʴʥʱʫʥ, toornvol rechtsprekend (v.6-17). 
Het komt dat Ik onder de naties een teken zal stellen, en zij die ontkomen zullen mijn heerlijkheid 
ʣʥʡʫ gaan verkondigen. Al jullie broers zullen zij ten offer naar mijn heilige berg brengen. Uit hen 
zal ik er nemen tot priester en leviet en jullie zaad en naam zal blijven bestaan. En alle vlees zal zich 
van maand op maand en van sjabbat op sjabbat voor mij neerbuigen, en het afgrijselijke van de 
afvalligen zien (v.18-24). 
4:76b = Dt.7:9 Wanneer JHWH jullie God jullie in het te bezitten land heeft doen komen, sluit dan 
geen verbond met de aan jullie overgeleverde volken en breek hun gewijde plekken af (v.1-5). Ja, 
jullie zijn God een heilig volk, uit allen hem tot eigendom ʤʬʢʱ gekozen. Vanuit liefde en de eed aan 
de vaders heeft hij jullie uit Egypte gevoerd ʠʶʩ. Beseffen ʲʣʩ zullen jullie dat JHWH jullie God de 
vaste God is die het verbond en de goedertierenheid ʣʱʧ houdt jegens hen die hem liefhebben, en 
vergeldt ʭʬʹ wie hem haten. Onderhoud dus wat Ik jullie vandaag gebied (v.6-11). Dan ʳʷʲ, wan-
neer jullie deze rechtspraken ʨʴʹʮ horen en doen, zal JHWH het verbond en de goedertierenheid 
onderhouden, jullie liefhebben, zegenen en vruchtbaar doen zijn, ziekten doen wijken. De volken 
die hij jullie geeft zullen jullie verslinden ʬʫʠ, onbevreesd en steeds gedenkend wat JHWH, jullie 
wegvoerend, gedaan heeft. Ook zal hij horzels
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 zenden, totdat allen omgekomen zijn. Schrik ʵʸʲ 
niet voor hen, want JHWH is ontzagwekkend in jullie midden. Deze koningen zal hij je overleveren. 
Hun beelden zullen jullie verbranden, opdat deze gruwel Gods niet in jullie huis komt en jullie 
onder de ban komen (v.12-25). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:76a
1
 Opmerkelijk is het begin van Mal.3, waar niet geheel duidelijk is of de goddelijke 
bode de aanwezigheid van JHWH zelf aanduidt,
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 of dat deze bode diens komst vergezelt en daarbij 
misschien ook voorbereidt. Deze beelden zijn boeiend, omdat ze herinneren aan de mythische 
beelden van de veelgeciteerde Ps.18, ook referent bij ShJ 4:75. Duidelijk is wel dat de dag van 
goddelijke uitzuivering wordt aangekondigd. De liedzanger richt zich op de oordelende nadering 
van JHWH. Een snelle getuige zal Hij zijn jegens de tovenaars, de ontrouwen, zij die de mensen voor 
wie zij verantwoordelijk zijn onrechtmatig behandelen. Snel, zonder dralen zal zijn beoordeling en 
veroordeling zijn. De essentie van die veroordeling is helder en wordt in Mal.3 meerdere malen 
genoemd: het betreft hen die JHWH, die de Naam niet vrezen. 
Boeiend is dat het vers dat direct op het geciteerde volgt, een thema raakt dat in de voorgaande 
cluster een rol speelde, namelijk de vastheid van God. Bestendig, in die zin onveranderlijk, is JHWH 
voor hen die hem verwachten (zie m.n. ShJ 4:65). Vanuit Maleachi laat de liedzanger ook hier 
doorklinken dat JHWH steeds weer de band met zijn eens gekozen kinderen blijft zoeken en wil 
KHUVWHOOHQ³MXOOLHNLQGHUHQ-DNREV]LMQQLHWYROHLQGLJG´=LMGLH]RQGHURQW]DJYRRUJHWH hun gang 
gaan zullen echter ooit, op de dag die zal komen, aan zijn verterend vuur prijsgegeven worden 
                                                     
243 Nomen ʤʲʸʶ LQ69]LHPQ([YHUWDDOGPHW³KRU]HOV´HQLQ1%*PHW³KRRUQHQ´HFKWHUZHHUJHJHYHQDOV
³3DQLN´LQ-%(HQDOV³1LHGHUJHVFKODJHQKHLW(QWPXWLJXQJ´ELM(GHO 
244 JBE verwijst o.a. naar Ex.3:2; 23:20 en ter vergelijking naar Gen.16:7 en volgende verzen. 
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(v.5.19h). Ook zij, die van kinds af aan onderricht zijn in de voorschriften en toch dwars tegen hem 
ingaan, zullen het uiteindelijke oordeel niet ontlopen, maar de kans tot omkeer krijgen. Daarbij valt 
op dat deze weerspannig vragenden niet echt ontvankelijk zijn voor de antwoorden die JHWH hun 
geeft. Zij echter die leven in ontzag voor JHWHNXQQHQULFKWLQJJHYHQ³JHVFKUHYHQZRUGWHHQ
gedachtenisboek voor zijn Aangezicht, jegens de JHWH-vrezenden, jegens de overdenkenden van 
]LMQ1DDP´Y=LMWRQHQLHWVYDQGHRQPLGGHOOLMNKHLGGLH]LFKRSHQEDDUWLQKHWZHGHUNHULJRS
elkaar betrokken zijn van God en mens: keert de mens zich ontzagvol tot God en onderhoudt hij de 
Wijzing van Mozes, dan keert JHWH zich tot de mens en zal genezing en rechtvaardigheid hem 
overkomen, dan leeft hij voor zijn Gelaat (m.n. v.7.16.20h.22h). Zo ook wordt het verschil zichtbaar 





 Het geciteerde vers en de directe context sluiten aan op het door de zanger aange-
reikte subject van de vergelding, namelijk JHWH, en verhelderen de aard van de vijanden. Het gaat 
om hen die cultische handelingen verrichten, maar die daarmee of daarbij levenschendende of 
KHLGHQVHSUDNWLMNHQYHUULFKWHQ%LMYRRUEHHOG³ZLHHHQVWLHUVODFKWVODDWHHQPDQ´RI³HQGDDUELM
HHQPDQVODDW´³ZLHZLHURRNDDQVWHHNW]HJHQWEHGURJ´RI³HQGDDUELMEHGURJ]HJHQW´Y,Q
essentie betreft het hen die hun eigen weg gaan, die niet gehoor geven aan het roepen van JHWH en 
doen wat kwaad is in diens ogen (v.3-4). Het sluit aan op het beeld van de vijanden in Mal.3:5, de 
tovenaars en onrechtmatig handelenden van allerlei aard, in essentie hen die JHWH niet vrezen. Dit 
gruwelen minnende gedrag (v.4) staat in schril contrast met de grootsheid van JHWH die alles ge-
schapen heeft en zich concentreert op de gebogene en op degene die zijn woord trillend volgt. Het 
geciteerde vers maakt vervolgens de overgang naar de uitwerking van de goddelijke vergelding of 
voldoening. Zijn stem zal klinken vanuit de tempel (v.6). In aansluiting op eerdere referenten valt 
dan op dat er wederom mythisch getinte beelden worden benut om zijn toorn en rechtspraak te 
schetsen, namelijk met de vurige en wervelende rondgang op wagens (v.15-16). 
+HWJHFLWHHUGHYHUVZDDUGHOLHG]DQJHUGHDDQGDFKWRSULFKWVSUHHNWELMKHUKDOLQJYDQ³HHQVWHP´
GLHQDGHUZRUGWEHSDDOGDOV³GHVWHPYDQJHWH´+HWJDDWHURPGDWDOOHQRRNGHKDWHUVYDQGH
Naam, zijn woord gaan horen (v.4-6), zoals eveneens, verderop in de tekst, de naties ertoe worden 
gebracht zijn heerlijkheid te gaan zien. Het grotere verband is namelijk het godgewenste perspectief 
dat Sion opnieuw door vrede ʭʥʬʹ overstroomd wordt (v.12), niet alleen tot vreugde en verzadiging 
YRRUDOOHQGLHKDDUOLHIKHEEHQYPDDUYRRUDOOHQDWLHV2RNRQGHU³GHKHLGHQHQ´]DOKLMHHQ
beweging op gang brengen die hen doet komen en hen zijn heerlijkheid doet zien. In plaats van de 
zelfheiliging in de hoven (v.17-18) en de onderlinge spot (zie v.5), brengen zij elkaar naar de heilige 
berg. Zo zullen het zaad en de naam van zijn mensen blijven bestaan, gebogen voor het Gelaat. 
Verstrekkend is dus de vergelding van JHWH: zijn vrede-herstellend handelen is erop gericht dat, 
middels het vuur van de toorn, het onreine wordt verteerd, zijn stem overal ter aarde gehoord en zijn 
heerlijkheid gezien. 
Bij ShJ 4:76b Met Dt.7 haalt de liedzanger cruciale gegevens van Israëls geloofstraditie aan: 
uitverkiezing, goddelijke trouw en de opdracht de voorschriften te onderhouden en de bevrijding te 
gedenken, opdat JHWH zijn verbond jegens de kinderen van de vaderen in liefde aanhoudt. Met het 
geciteerde vers richtte de liedzanger in een eerder liedvers de aandacht op de vastheid van God, op 
zijn bestendigheid en duurzaamheid in de relatie met zijn volk (ShJ 4:66). In de huidige versverwer-
king komt het accent te liggen op de wederkerigheid van de godmenselijke relatie, die we bij 
ShJ 4:66 in de interpretatie al aangegeven zagen: de betrouwbare God onderhoudt het verbond en de 
goedertierenheid jegens hen die hem liefhebben. De rest van het bijbelvers verheldert dat deze liefde 
concreet wordt in het leven volgens de geboden, alle geslachten door. De bredere context werkt dit 
iets meer uit. Wanneer zijn gekozenen duurzaam en met heel hun levensinstelling zijn voorschriften 
volgen (v.11), zijn rechtspraken horen, onderhouden en doen, zal JHWH op zijn beurt de eens gezwo-
ren verbondsband en weldadigheid onderhouden (v.12) en zal zijn zegenkracht werkzaam zijn, ook 
in het verweer tegen omringende dreiging (v.13-14, v.15-26). 
Met andere woorden, JHWH waakt over hen die waken over zijn geboden. Nu kan dit causaal 
verstaan worden in die zin dat het volgen van de goddelijke voorschriften leidt tot zijn verbonds-
                                                     
245 Zie voor die goddelijke onveranderlijkheid en de implicatie van de durende zorg en kritische omgang m.b.t. de mens 
ook de interpretatie van Mal.3:6 bij ShJ 3:8. 
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trouw. Toch is aan de compacte formulering van het ongewijzigd overgenomen citaat iets af te lezen 
dat wij vaker zien, namelijk de dialogische onmiddellijkheid van deze relatie.
246
 Hoewel JHWH 
³MXOOLH*RG´GHEHYULMGLQJVEHZHJLQJRSJDQJheeft gebracht, is het aan het volk en, wanneer wij de 
dichter volgen, aan de individuele mens om Zijn-God-zijn-voor-hen te beseffen (Dt.7:9!) en in en 
vanuit dat gevoelvolle kennen zijn aanwezigheid in het leven van alledag te eerbiedigen in het 
onderhouden van de geboden. Hij is in hun midden en het is de kunst dit te gaan zien; geen volke-
renvrees maar godsvrees (v.17-21). Ook aan de keerzijde van de goddelijke vastheid, in de ver-
gelding, lijkt deze onmiddellijkheid te spelen. Het vers dat volgt op het geciteerde sluit aan bij de 
WHNVWHQUHIHUHQWHQYDQYHUVGHHOD³YROGRHQGLVKLMMHJHQV]LMQKDWHUVQDDU]LMQ$DQJH]LFKWRPKHP
WHGRHQYHUGZLMQHQQLHWEOLMIWKLMDFKWHUMHJHQV]LMQKDWHUQDDU]LMQ$DQJH]LFKWYHUJHOGWKLMKHP´
(v.10). Anders gezegd, ook de vergelding wordt op onmiddellijke wijze voltrokken: in de onmiddel-
lijkheid van zijn Aangezicht kan hij haatdragende indrukken niet tolereren en moet hij, conform de 
Naam, neigingen tot ondermijning ondermijnen. Hij voldoet wat onvolledig is, herstelt wat ge-
schonden is, hier in de sfeer van vergelding. 
Dit roept de herinnering op aan het verwijt jegens de afvalligen bij de voorgaande referent Jes.66, 
namelijk dat ze niet horen en hun broers van de Naam afzonderen (Jes.66:4-5), alsmede aan de 
herstel- of vergeldingsactiviteiten van JHWH die erin bestaan alle volkeren onder de indruk te laten 
komen van zijn heerlijkheid (Jes.66:18-19). Met het geheel van ShJ 4:76 lijkt de liedzanger we-
derom vooral te willen zeggen dat JHWH zowel in zijn liefde als in zijn herstellend vergelden op 
onmiddellijke wijze actief wordt. Trouw en liefhebbend gedrag wordt onmiddellijk, zonder middel 
of tussenkomst, beantwoord met zijn verbondstrouw en goedertierenheid; Naam-schendend gedrag 
wordt onmiddellijk beantwoord met zijn restaurerende of completerende vuur, met voldoening. 
ShJ 4:77 
77 Die vrijkoopt Abraham, zijn lieveling, 
Hij zal vrijkopen Israël, zijn knecht. 
ʥʣʩʣʩʭʤʸʡʠʺʠʤʣʥʴ
ʥʣʡʲʬʠʸʹʩʤʣʴʩʠʥʤ 
Identificatie en categorisering 
4:77a = DR Zinsnede van 3 elementen (inclusief accusatief partikel) uit Jes.29:22 * ʭʤʸʡʠʺʠʤʣʴ * 
(eenmalig; nomen ʣʩʣʩ ca. 7x). 
Daarom zegt JHWH tot het huis van Jakob, namelijk die vrijkocht Abraham, alzo: Jakob zal nu niet 
(meer) beschaamd worden, en nu zal zijn aangezicht niet (meer) bleek worden; 
4:77b = DR Zinsnede van 3 elementen uit Ps.130:8 * ʤʣʴʩʠʥʤʥʺʠʬʠʸʹʩ  * (eenmalig; oorspronke-
lijk met accusatief partikel). 
En Hij zal vrijkopen Israël, uit al zijn ongerechtigheden. 
Contextbeschrijving 
4:77a = Jes.29:22 ³:HH$ULsO´,N]DOMRXLnsluiten, JHWH der scharen zal je opzoeken ʣʷʴ met 
GRQGHUVWRUPHQYXXU³HHQPHQLJWHYDQDOOHQDWLHV´]DOMHEHOHJHUHQY-8). Zij talmen; sta ver-
baasd. Ja, JHWH heeft jullie ogen toegesloten, jullie profeten verblind. Alle schouwing ʺʥʦʧ wordt tot 
het woord van een verzegeld boek, ontoegankelijk voor zowel hem die beseft ʲʣʩ als die niet beseft 
(v.9-³2PGDW´ʩʫʯʲʩ dit volk Mij met de lippen eert ʣʡʫ HQKXQYUHHVWRWPLM³DDQJHOHHUGH
PHQVHQJHERGHQ´ʤʣʮʬʮʭʩʹʰʠʺʥʶʮ ]LMQ³GDDURP]LH0LM´LN]DOYoortgaan wonderlijk te handelen 
jegens hen, wijsheid zal vergaan en inzicht zich verbergen. Wee hen die zich diep verbergen voor 
JHWHMXOOLHDIZHQGLQJLVDOVKHWPDDNVHOGDW]HJW³MLMKHEWPLMQLHWJHPDDNW´Y-16). Is het niet 
nog even, voordat de Libanon tot gaarde ʬʮʸʫ terugkeert? Op die dag zullen de doven de boekwoor-
den horen en zullen de blinden zien, zal er vreugde zijn in JHWH en een einde voor de ongerechti-
gen. Nu zal Jakob niet langer beschaamd zijn; wanneer zijn kinderen mijn maaksel in hun binnenste 
zien, zullen ze mijn Naam heiligen. Verwarden komen tot inzicht en lering (v.17-24). 
                                                     
246 Bij ShJ 4:66 kwam dit ook naar voren en werd het meer gekoppeld aan het thema van de uitverkiezing. 
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4:77b = Ps.130:8 ³8LWGLHSWHQURHSLNMRXJHWH´+RRUPLMQVPHNHQGHVWHP,QGLHQMLMZDDNWRYHU
verdraaiingen ʯʥʲZLH]DOGDQVWDQGKRXGHQ"³'RFKELMMRXLVYHUJHYLQJRSGDWMij gevreesd wordt 
ʠʸʥʺʯʲʮʬ´Y-4). Mijn ziel hoopt ʤʥʷ op het woord van JHWH. Wacht ʬʧʩ JHWH, Israël; ja, bij hem 
is goedertierenheid en vrijkoop ʺʥʣʴ van ongerechtigheden ʯʥʲ (v.5-8). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:77a De liedzanger citeert bij Jesaja uit de aankondiging van het herstel van Jakobs huis. 
De Eeuwige, die ooit Abraham loskocht, zal de schaamte van Jakobs huis opheffen. De zanger 
hanteert een participium, wat misschien suggereert dat het vrijkopen van Abraham een metafoor is 
voor het altijd doorgaan van de goddelijke vrijkoop. De directe context verheldert de aard ervan: de 
tirannie van ongerechtigheid en onrechtvaardigheid gaat ten onder en er zal vruchtbaarheid en 
vreugde zijn. Maar met Jakobs kinderen zelf gebeurt ook iets: wanneer zij dit werk in hun binnenste 
zien, zullen zij de Naam heiligen en de God van Israël vrezen (v.23), en zullen de dwalenden zich 
laten beleren (v.24). Zij gaan anders, of eindelijk zien en horen de woorden van het Boek (v.18). 
Dit, met de brede context, verheldert de ernst en de aard van de vrijkoop. Blijkbaar is Jakobs huis 
niet alleen slachtoffer van externe tirannie, ook is er sprake van interne afvalligheid. Waarschijnlijk 
is dat de reden waarom de tirannie haar kans heeft gekregen (v.20-21), wat bevestigd wordt in het 
voorafgaande. De weeroep klinkt over Jeruzalem en vernedering wordt aangekondigd ± en weer is 
er het mythisch getinte, stormachtige gedonder, omdat hun dienst aan God louter lippendienst is en 
hun ontzag niet God, maar de aangeleerde geboden van mensen geldt! Hoe ontmaskerend gaat 
Jesaja hier tekeer. Het gevolg van godswege, maar ook de implicatie is dat de profetisch begaafden 
ongevoelig worden voor zijn Woord. Het woord van zijn schouwing of openbaring is voor hen niet 
langer gevoelvol te kennen. Niet hun leesvermogen is gestoord, zoals de vertalingen suggereren (bv. 
NBG, JPS), maar hun intelligente aanvoelen ʲʣʩ van het Woord. Niet langer hebben zij besef van of 
contact met Gods werkelijkheid; de Schrift wordt een gesloten boek (v.11-12). De oorzaak ligt in 
het ontbreken van de godsvrees of het ontzag, wat ook tot uiting komt in hun omdraaiing ʪʴʤ van de 
verhoudingen, waarin de pottenbakker tot leem wordt gemaakt en het maaksel van zijn maker kan 
]HJJHQ³ZLH]LHWRQVZLH EHVHIWRQV"´ʥʰʲʣʥʩʩʮʥʥʰʠʸʩʮ; hij heeft mij niet gemaakt! (v.15-16). Tegen 
de achtergrond van deze verdwazing komt het belang van het geciteerde vers sterker naar voren. Het 
is uit deze verblinding dat JHWH het huis van Jakob loskoopt. De link met Abraham en het gebruik 
van het participium versterken de idee van Gods duurzaamheid hierin: zo ís hij, JHWH. Hij koopt vrij 
KHQPHWZLHKLM]LFK]HOIKHHIWYHUERQGHQ'HGLFKWHUYRHJWGDDUDDQWRHGDWKHWJDDWRP³]LMQOLHYH-
OLQJ´KHWLVGHOLHIGHVEDQGGLHJHWH zijn mensen doet vrijkopen uit de ban van de verblinding, die 
hen tot hernieuwd zien brengt en zo het ontzag voor Jakobs heilige wekt. 
Bij ShJ 4:77b Opnieuw staat het vrijkopend handelen van JHWH centraal. Ps.130 schetst echter niet 
de toezegging van bevrijding tegen de achtergrond van verdwazing, maar spreekt vanuit de onge-
rechtige zelf, die smeekt om Gods vergeving. De liedzanger is duidelijk: de Eeuwige zal Israël, zijn 
knecht, vrijkopen. In samenhang met versdeel a blijft zo de aandacht bij de duurzaamheid van dit 
vrijkopend handelen. Ook het relationele blijft, via de lieveling (a) en de knecht (b). Het vertrouwen 
wordt uitgediept. Menselijk gezien is Gods vergeving niet vanzelfsprekend. Realistisch merkt de 
psalmist op: wie kan staande blijven wanneer Jij ongerechtigheden bewaart? (v.3). Schuldbewust-
zijn en ook existentieel onvermogen werken hier. Bij JHWH LVYHUJHYLQJ³RSGDWMLMJHYUHHVGZRUGW´
(v.4). Dit sluit aan op het thema van versdeel a, waar het vrijkopen gericht is op het gaan zien van 
Gods werken, de heiliging van de Naam en het ontzag voor JHWH. Vervolgens scherpt de psalm 
twee lijnen aan die ook in de voorgaande referent al speelden. Ten eerste is het JHWH die de bevrij-
ding moet brengen. Dit is iets wat de mens, hoe hoogmoedig hij zich ook opstelt (Jes.29:15-16 en 
Ps.130:3), niet zelf kan. In tegenstelling tot degenen die bij Jesaja de verhouding willen omdraaien, 
is de psalmist zich bewust van de scheppingsverhouding: hoe kan de mens ongeschonden de schen-
ding van de relatie met JHWH doorstaan? De tweede lijn hangt hiermee samen: het is JHWH zelf 
waarnaar de psalmist uitziet, het is JHWH zelf die moet komen en zijn Woord moet doen klinken in 
GH]LHO0RJHOLMN]HJWGLWRRNLHWVRYHUKHWKHUKDDOGH³QX´ʤʺʲ in het geciteerde vers Jes.29:22 bij a. 
Op het moment dat JHWH komt, koopt hij de ziel los en is de afgedwaalde of de voor tirannie 
gevoelige mens niet langer beschaamd. Op het moment dat JHWH binnenkomt gaat zijn woord 
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klinken, wordt het verstaan en bUHHNWKHWRQW]DJGRRU³JHWH´-HV-23.18). De psalmist heeft 
hier weet van en vertrouwt daarop. De liedzanger sluit zich hier bij aan. 
ShJ 4:78 
78 De beving van Isaak zal geven zijn beving 
over de benarders van de zonen van Jakob, zijn knecht. 
ʩʣʧʴʥʣʧʴʯʺʩʷʧʶ
ʥʣʡʲʡʷʲʩʩʰʡʩʸʶʬʲ 
Identificatie en categorisering 
4:78a = WR Combinatie uit Gen.31:42 * ʷʧʶʩʣʧʴ * (eenmalig; zie nog Gen.31:53; vanuit ʯʺʰ + ʣʧʴ 
veld, zie m.n. Dt.2:25, alsmede 1Kron.14:17; Dt.11:25; 28:67). 
Ten ware de God van mijn vader, de God van Abraham en de beving van Isaak, bij mij geweest was, 
voorzeker, jij zou mij nu leeg weggezonden hebben! God heeft mijn ellende, en de arbeid van mijn 
handen aangezien, en heeft gisteren nacht bestraft. 
4:78b = ? Geen dominant. Zie wel 1Kron.16:13 en Ps.105:6, evnt. Ez.37:25. 
Contextbeschrijving 
4:78a = Gen.31:42 JHWH zegt Jakob terug te keren ʡʥʹ naar het land van zijn vaders. Jakob vertelt 
Rachel en Lea van Labans bedrog en van de droom van de bode Gods waarin de God van Betel hem 
=LMQDDQZH]LJKHLGWRH]HJWZDDURSKLMPHW]LMQIDPLOLHHQKDYHYOXFKWHQ5DFKHO³GHWHUDILHP´ʺʠ
ʭʩʴʸʺʤ van haar vader steelt (1-21). Zeven dagreizen verder haalt de Arameeër Laban ± door God in 
een droom gewaarschuwd niet ten goede of ten kwade te spreken ± hem in, vraagt naar de reden van 
zijn heimelijke vlucht en zoekt naar de terafiem, die Rachel verborgen houdt (v.22-35). Dan wordt 
Jakob kwaad en confronteert Laban met de twintig jaren van uitbuiting. Vanwege de kinderen wil 
Laban dan een verbond sluiten, waarop Jakob een steenhoop opricht waarbij ze eten, en die ze Gal-
Ed, alsook Mispa noemen, vanwege de goddelijke getuige en wachter. Onder aanroeping van de 
God van Abraham en de voorouderlijke god sluiten zij een verdrag, waarna Laban naar zijn plaats 
terugkeert (v.36-55). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:78a Het is interessant om te zien hoe de liedzanger de genealogische vertellingen acti-
veert door eerst in ShJ 4:77 de verwijzing van Jesaja naar Gods vrijkopen van Abraham op te 
nemen, wat daar gekoppeld is aan het niet langer beschaamd zijn van het huis van Jakob, om dan nu 
uit het verhaal van Jakobs vlucht te citeren. Het liedvers richt de aandacht op een kwantitatief klein 
IUDJPHQWGDWLQHHQDQGHUHVDPHQVWHOOLQJDOOHHQQRJYRRUNRPWLQ*HQ³:DQQHHUQLHW´ʠʬʥʬ 
de God van mijn vaders bij mij geweest was, dan zou je me nu zeker leeg ʭʷʩʸ weggezonden 
hebben, zo zegt Jakob tegen Laban, die hem gevolgd was. Heel het verhaal zien we min of meer 
samengevat in dit vers: de God van Betel (v.13) ± de plaats waar Jakob zich heeft toegewijd aan de 
God van zijn vaders (Gen.28) ± ziet zijn ellende en arbeid en brengt nu definitief een ommekeer in 
zijn situatie teweeg. In zekere zin erkent Laban dit, wat mede leidt tot een definitieve overeenkomst. 
De liedzanger gaat met zijn versdeel hierin mee: het is de beving van Isaak die bij anderen beving 
voor Hem veroorzaakt. Hoewel bijbelse referenten verder ontbreken, sluit het geheel van het 
OLHGYHUVJRHGDDQ³GHEHYLQJYDQ,VDDN]DO]LMQEHYLQJEUHQJHQRYHUGHEHQDUGHUVYDQGH]RQHQYDQ
-DNRE]LMQNQHFKW´'H0DFKWLJHGLH,VDDN]RLQEHURHULQJEUHQJWdoet zich ook gelden jegens hen 
die Jakobs kinderen in deze verbondenheid belagen. Dit toont iets van zijn doorgaande en confronte-
rende invloed en is tevens een stap naar de generatie na Jakob, naar heel het huis van Jakob en naar 
Israël (zie ook Jesaja hiervoor), en naar de liedzanger en zijn gemeenschap. 
ShJ 4:79 
79 Hij werkt, peilt, bevraagt en stelt bij ʷʣʥʡʥʹʸʥʣʥʸʷʥʧʥʬʲʥʴ
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alle harten; hem zal ik rechtvaardigheid geven. ʷʣʶʯʺʠʥʬʺʥʡʡʬʤʬʫ 
Identificatie en categorisering 
4:79a = ? Geen dominant. Wortel ʷʣʡ 9x, waarvan 1x als verbum, in 2Kron.34:10. 
4:79a+b
1
 = WR In a 1 element + in b combinatie, uit 1Kron.28:9 * ʹʸʥʣʺʥʡʡʬʬʫ * (eenmalig; 
oorspronkelijk syntagmatische en syntactische eenheid, met goddelijk subject, wat vanuit ʹʸʣ + 
ʡʬʡ  zeldzaam is). 
En jij, mijn zoon Salomo, ken de God van jouw vaderen, en dien hem met een volkomen hart en met 
een gewillige ziel; want alle harten vorst JHWH, en al het gedichtsel der gedachten verstaat hij; 




 = WR In a 1 element + in b zinsnede van 2 elementen, uit Job 36:3 * ʠʩʬʲʴʬʥʷʣʶʯʺ  * 
(eenmalig; oorspronkelijk syntagmatische en syntactische eenheid; b-elementen ʯʺʰ + ʷʣʶ openen 
veld, zie m.n. Job 35:7; Job 36:5 is referent bij ShJ 4:34.38.45). 




 = 1Kron.28:9 'DYLGYHU]DPHOWDOOHRYHUVWHQWH-HUX]DOHP³+RRUPLMPLMQEURHUVHQPLMQ
YRON´PHWPLMQKDUWZLOGHLNHHQKXLVYDQUXVWYRRUGHYHUERQGVDUNERXZHQPDDUYRRU*RGEHQLN
een krijgsman die veel bloed heeft vergoten. Mij koos hij tot eeuwig koning. Jouw zoon Salomo, zei 
hij mij, heb ik mij gekozen tot zoon, hij zal mijn huis bouwen (v.1-³:HOQX´ʤʺʲʥ³RQGHUKRXG
ʥʸʮʹ en bevraag ʥʹʸʣʥ alle geboden van JHWH jullie God, opdat ʯʲʮʬ´MXOOLHHQMHNLQGHUHQKHWJRHGH
land in bezit krijgen. En jij Salomo, besef ʲʣʩ GH*RGYDQMHYDGHUVHQGLHQKHPYRONRPHQ³LQGLHQ
jij naar hem vraagt, zal hij door jou geYRQGHQZRUGHQ´=LHMHXLWYHUNLH]LQJ³ZHHVVWHUNHQPDDN´
ʤʹʲʥʷʦʧ (v.8-10). Dan geeft David hem een bouwplan ʺʩʰʡʺ voor alle afdelingen, kamers en dienst-
gerei, alsmede goud daarvoor, volgens een geschrift ʡʺʫ van de hand van JHWH (v.11-19). Tot 





 = Job 36:5 Elihu, als man van ³YROPDDNWLQ]LFKW´ʺʥʲʣʭʩʮʺ, vervolgt zijn rede en om-
speelt ± daarmee zijn Maker rechtvaardigend ʷʣʶ ± God als de geweldige die oog heeft voor de 
gebogene en deze recht ʨʴʹʮ verschaft. Daarentegen zal de goddeloze die niet hoort noch om hulp 
roept, sterven zonder gevoelvolle kennis ʺʲʣ (v.1-14.12). De verdrukking opent het oor en zo is ook 
Job de ruimte ʡʧʸ in gelokt ʺʥʱ, maar terecht als goddeloze veroordeeld (v.15-17). Elihu raadt hem 
aan zich niet te verweren en zich te hoeden voor boosheid (v.18-21). Immers, God is groot, onpeil-
baar, scheppend; wie is een leraar zoals hij?! (v.22-33). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:79a+b
1
 De liedzanger richt zich op de woorden die David tot Salomo spreekt, met het 
gegeven dat God alle harten vorst, vragend nagaat. Het schriftvers als geheel en bepaalde verba 
tonen dat hierbij een aspect van kritisch onderscheiden ʯʩʡ weliswaar niet ontbreekt, maar dat het 
zwaartepunt ligt bij het aftasten, bij het opmerken van wat er in de mens leeft. Het vragend onder-
zoeken ʹʸʣ WRRQWLQGLWYHUVHHQDVSHFWYDQµFRQWDFWPDNHQPHW¶YDQµYUDJHQQDDU¶,PPHUV
wanneer Salomo vraagt naar JHWH, zal Die door hem gevonden worden. Maar ook: wanneer Salomo 
JHWH verlaat ʡʦʲ, zal JHWH hem verwerpen ʧʰʦ (v.9). Hier zien we een thema geëxpliciteerd dat in 
Sjier haJichoed voortdurend opduikt: God laat zich niet vinden omdat de mens Hem zoekt, maar 
wanneer de mens hem zoekt. Het gaat om de wederkerigheid van de godmenselijke betrekking en 
het moment van de onmiddellijkheid in die ontmoeting. Dit wordt versterkt door het begrip ʲʣʩ waar 
de liedzanger vaak naar verwijst of bij aansluit. God dienen ± zijn knecht zijn, zie ShJ 4:77.78 ± 
wordt gedragen door het besef, door de intelligente gevoeligheid voor deze God van de vaders. 
Intertekstueel zagen we dit al bij Jes.29:22, waar in de bredere context werd gewezen op het ontbre-
ken van de godsvrees, wat het gevoelvolle uitstaan naar God ontkracht en het woord van zijn 
openbaring onleesbaar maakt (ShJ 4:78 met Jes.29:22). Een lijn die daar intertekstueel meer indirect 
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liep wordt nu via ShJ 4:79 centraal gesteld. Salomo wordt opgeroepen dit gevoelige contact te 
ontwikkelen en van daaruit of daaraan gepaard gaand God te dienen, met een voldaan, vredevol hart, 
met een ziel die ernaar verlangt hem te behagen. Neemt de zoon afstand en verlaat hij hem, dan zal 
JHWH hem verstoten, niet zozeer of alleen als straf en gevolg, maar vooral als onvermijdelijke 
implicatie. 
Dat het de dichter niet alleen om de onmiddellijkheid van de wederkerigheid gaat, blijkt uit de 
overige, intertekstueel slechts deels te traceren woorden in versdeel a. Zoals vaker geeft hij aan dat 
JHWH ook een eigenheid behoudt die niet opgaat in de onmiddellijkheid van de wederkerigheid. Hij 
blijft de goddelijke ander die de Schepper is, die eigenstandig en daarin onderzoekend en vorsend 
werkzaam is. Wanneer wij de andere liedvertalers volgen kan daarin, mede vanuit het verbum ʷʣʡ, 
de nadruk op het onderzoeken gelegd worden.
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 Wanneer wij echter het bijbelse vocabulaire volgen 
VSHHOWKLHUHHQDVSHFWYDQ³ELMVWHOOHQ´RI³KHUVWHOOHQ´'LWSDVWHYHQ]HHUELMGHWHQHXUYDQKHW
geciteerde vers, alsook bij Gods ruimte voor een nieuw begin via vrijkoop en vergeving in de 
liedverzen en hun referenten hiervoor. De bredere, bijbelse context brengt nu het gegeven van de 
tempelbouw in. Dit gaat gepaard met het thema van de uitverkiezing, dat zowel het koningschap 
over Israël als de bouw van het godshuis betreft. Belangrijk is daarin de aard van de godmenselijke 
verhouding: door God wordt die aangereikt als een Vader-zoonrelatie die wederkerig is en die een 
onmiddellijkheid mogelijk maakt waarin God en zijn gekozen mens elkaar tot Vader en zoon zijn 
(v.6). Van de mens echter vraagt dit kracht (v.7.10.20), namelijk om de geboden en rechtspraken te 
doen en het huis te bouwen. De binnenkant van dit handelen ± en daarmee van de moedige krachts-
inspanning ± ligt in de overgave, in het met hart en ziel zoeken naar JHWH. Dan verlaat JHWH God 
de mens niet en kan het heiligdom worden gebouwd (v.7-10.20). Mogelijk suggereert de liedzanger 
daarmee, mede gezien het persoonlijke van versdeel b en gezien het actualiserende dat met het 
gegeven van het lied als zodanig voortdurend speelt, dat de bouw van de tempel ook in geestelijke 
zin verstaan moet worden: alleen wanneer de mens met hart en ziel en in vrede ingaat op het geko-
zen zijn zal er, hoezeer dit ook een krachtsinspanning is, een levend contact met JHWH groeien en 
zal zich een leefwijze ontwikkelen die als zodanig, mede aan de hand van de voorschriften, de bouw 
van het diensthuis is. Het roept de herinnering op aan ShJ 4:74 (met m.n. Ps.24:8 en Ps.46:2): 
wanneer iemand zuiver handelt beklímt hij de Berg; wanneer de mens gevoelvol ± in contact met 
JHWH ± leeft, geeft hij met zijn wezen gestalte aan de stad wier poorten de hoofden heffen, opdat de 
koning der heerlijkheid zijn intrek neemt. 
Bij ShJ 79a+b
2
 Meerdere keren al is Job 36 aangehaald, zowel in Dag 4 als in Dag 2. Het is intrige-
rend dat de liedzanger nu refereert aan het vers waarin Elihu zegt zijn Maker te zullen rechtvaardi-
gen. Hoewel dit hoofdstuk meerdere malen aan de orde is geweest, valt opnieuw op dat Elihu zegt 
een man van volkomen inzicht te zijn die Job over God kan onderrichten en die dit ook uitvoerig 
doet, maar juist daarin zijn eigen zelfingenomenheid toont. Ook al zouden wij het boek Job als 
geheel niet kennen, uit dit hoofdstuk alleen al blijkt dat Elihu het leraarschap van God (v.22) niet 
echt erkent, zijn ondoorgrondelijkheid (v.26 en zie v.22-23) niet heeft geïnternaliseerd en in een 
stortvloed van woorden precies weet aan te geven hoe God denkt en handelt. Het intrigerende van 
KHWFLWDDWLVYRRUDOGDDULQJHOHJHQGDW(OLKX]HJW³YHrheffen zal ik mijn besef van ver, mijn 
Werk]DPH]DOLNUHFKWYDDUGLJKHLGJHYHQ´Y+HWLVLPPHUVKHWEHVHIIHQ± ʲʣʩ ± waar de lied-
zanger vaak naar wijst en wat ook in de voorgaande referent uitdrukkelijk een rol speelde. Het lijkt 
wel of de liedzanger ervoor wil waarschuwen dat het besef van Elihu niet het besef is van Salomo. 
Elihu verraadt zich door een godskennis die betweterig en niet doorleefd is. De opdracht aan Salomo 
echter maakt duidelijk dat het niet om allerlei kennis over God gaat, maar dat het de inspannende 
kunst is om Hemzelf met hart en ziel te zoeken, om werkelijk contact met God te maken en hem zo 
te dienen volgens de voorschriften. Dan ook kan het godshuis gebouwd worden. Met andere woor-
den, de liedzanger brengt een perspectiefwisseling op gang: niet van belang is de kennis van God, 
die overigens direct door de kennis van Gods onpeilbaarheid gelogenstraft wordt, maar van belang 
is het te komen tot een levende relatie met God waarin God Vader kan zijn en de mens zijn zoon. De 
                                                     
247 De stam ʷʣʡ komt zeer beperkt voor in de Tenach. De verleiding bestaat om het te vertalen volgens de rabb. Hebr. 
betekenis van onderzoeken, zoals de andere drie geraadpleegde vertalers doen. Wij blijven echter het bijbelse betekenis -
veld volgen, omdat de liedtekst geen aanleiding geeft hiervan af te wijken. 
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zanger ontkent daarmee niet de mogelijkheid of het belang van de godskennis. Hoe zou hij anders 
de Tenach als tekstbron kunnen nemen? Wel wijst hij er steeds op dat het in de kern gaat om een 
VSHFLILHNVRRUWZHWHQRP³ʲʣʩ´DOVKHWJHYRHOYROOHHQFRQWDFWPDWLJHNHQQHQGDW]LFKRQWZLNNHOWLQ
het wederzijdse zich toevertrouwen van God en mens.
248
 
De intimiteit van deze wederzijdse, intelligente gevoeligheid staat in schril contrast met de instelling 
van Elihu die in het gecitHHUGHYHUVDDQJHHIW³LN]DOPLMQEHVHIYDQYHURSKHIIHQ´9DQXLWGH
liedzanger gezien ligt daar precies zijn probleem: niet de verte en niet het verheffen of opnemen ± 
dat ook iets van objectivering en afstandelijkheid suggereert ± voldoen om de Werkzame rechtvaar-
digheid te geven, maar de nabijheid. Dit geven van rechtvaardigheid moet waarschijnlijk op een-
zelfde manier worden verstaan. Het gaat niet om een wat afstandelijk ± en niet wars van zelfbewust-
zijn ± getint toekennen, toewijzen of toeschrijven van rechtvaardigheid, maar om een teruggeven dat 
erkentelijk is, een rechtdoen aan Zijn scheppende werkzaamheid. Daartoe spreekt de liedzanger zich 
uit. 
ShJ 4:80 
80 Een bundel mirre, een tros cyprusbloemen; 
hij geeft aan zijn volk zijn benarders als zoengeld. 
ʸʴʫʤʬʥʫʹʠʸʥʮʤʸʥʸʶ
ʸʴʫʥʩʸʶʥʮʲʬʯʺʥʰ 
Identificatie en categorisering 
4:80a = DR Combinatie uit Hgl.1:13 * ʸʮʤʸʥʸʶ * + combinatie uit Hgl.1:14 * ʸʴʫʤʬʫʹʠ * (eenma-
lig, is geheel a; technisch ongewoon; nomen ʸʥʸʶ ca. 7x; nomen ʸʮ, ʸʥʮ ca. 11x; nomen ʹʠʬʥʫ  ca. 9x; 
nomen ʸʴʫ DOV³ORVJHOG´FD[ 
(Hgl.1:13) Een bundel mirre is mijn liefste mij, (dat) tussen mijn borsten vernacht. 
(Hgl.1:14) Een tros cyprusbloemen is mijn liefste mij, in de wijngaarden van Engedi. 
4:80b = ? Geen dominant. Terminologie opent veld. Zie m.n. Dt.32:43 en (evnt. met een woordspel 
rond de wortel ʸʶ?) Jes.43:3. 
Contextbeschrijving 
4:80a = Hgl.1:13.14 =LM'DWKLMPLMNXVW³MDJRHGLVMRXZOLHIKHLGPHHUGDQZLMQ´'HNRQLQJ
heeft mij in zijn kamers gebracht; laten wij ons verheugen (v.1-4). Dochters van Jeruzalem, let niet 
op mijn zonverbrande zwartheid; over de wijngaarden ʭʸʫ moest ik toezicht houden ʸʨʰ, toezicht op 
mijn wijngaard had ik niet. Toon ʣʢʰ PLMPLMQ]LHOVEHPLQGHZDDUMHZHLGW.RRU³,QGLHQMLMGDW
voor jouzeOIQLHWEHVHIW´ʪʬʩʲʣʺʠʬʭʠ, volg dan de schapensporen en weid je geiten bij de herders 
(v.5-+LM0HWIDUDR¶VZDJHQSDDUGHQYHUJHOLMNLNMRXPLMQYULHQGLQJRXGHQ]LOYHUZRUGHQYRRU
jouw hals bewerkt (v.9-=LM³=RODQJ´ʣʲ de koning aan zijn ronding ʡʱʮ is, geeft mijn nardus 
zijn geur. Mijn lief is mij een bundeltje mirre dat tussen mijn borsten vernacht ʯʩʬ. (Hij) Zie jou: 
mooi, mijn vriendin; (zij) zie jou, mooi, mijn lief; groenrijk is onze ligplaats ʹʸʲ (v.12-17). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:80a De verrukking van de liefde wordt aangeroerd. Met zijn citaten lijkt de liedzanger 
zich te identificeren met de vrouw die haar lief tussen haar borsten koestert. Als eerder geeft hij 
daarmee aan dat God ± de God die zich verborgen houdt, die vrijkoopt, beving teweegbrengt en de 
harten bevraagt (zie de voorgaande liedverzen van deze cluster) ± voor hem die bezongen geliefde 
is, zijn lief. Aansluitend op de bredere context is dit de koning die hem bij Hem in Zijn kamers heeft 
gebracht (v.4, waarschijnlijk te lezen als proloog, en v.12) en waarvan de zanger (als uitwerking van 
de verruktheid die in de eerste verzen werd aangekondigd) zo onder de indruk is, dat hij diens 
koninklijke geur gaat uitdragen (v.12). 
Dit eerste Hooglied geeft op speelse wijze uiting aan de verrukking om elkanders schoonheid. Toch 
zijn er beperkingen en hindernissen. De verwanten, zijn moeders zonen laten geen toezicht houden 
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over de eigen wijngaard. In wisselwerking met het eenheidslied kan dit worden verstaan als het 
weerhouden van de verzorging van de persoonlijke relatie met de geliefde God. De wijngaard is 
immers ook de plaats van de wederzijdse en liefdevolle nabijheid (v.13-14, v.13-17). De raad van 
het koor of van de dochters van Jeruzalem, om erop uit te trekken en de gebaande schapensporen 
naar de verblijfplaats van de herders te volgen (v.8), wil mogelijk zeggen dat de verlangende mens 
]LFKPRHWORVPDNHQXLWGHYHLOLJKHLGYDQGHRRUVSURQNHOLMNHVLWXDWLHXLWGHVLWXDWLHYDQ³]LFK
YHUKXOOHQG´ʤʩʨʲ gedrag (v.7) en gaan in de voetsporen van hen die haar hierin voorgingen.249 Met 
andere woorden, wie voor zichzelf niet het gevoelvolle contact met de Zielsbeminde heeft, moet 
erop uittrekken om hem te ontmoeten. Dit thema zien wij in deze cluster meerdere malen en op 
diverse wijzen terug. In dat verband valt nog op dat in v.4, dat mogelijk een korte proloog afsluit, 
JH]HJGZRUGW³ODWHQZHMXLFKHQHQRQVYHUKHXJHQLQMRXODWHQZLMJHGHQNHQMRXZOLHIKHLGPHHUGDQ
ZLMQUHFKWKHGHQKHEEHQMRXOLHI´ ʤʬʩʢʰʪʥʡʤʠʭʩʸʹʩʮʯʩʩʮʪʩʣʣʤʸʩʫʦʰʪʡʤʧʮʹʰʥ . Wanneer de mens in 
een rechte verhouding tot JHWH staat ± zich voegt naar zijn beweging die de mens in zijn ko-
ninklijke kamers brengt (ook v.4) ± en waar dus niets tussen zit, kan Zijn liefheid ongehinderd in de 
mens stromen en in jubelzang en liefdeslied tot uitdrukking komen. Deze Geliefde, die rust tussen 
GHERUVWHQYDQGHEHPLQGHPHQVLVRRNGHJHQHGLH]LMQPHQVHQGHEHQDUGHUVWHUXJJHHIW=HOIµWH
]RHQHQ¶DOVµF\SUXV¶EORHPHQJHHIW+LM]LMQJHNR]HQHQKXQRQGHUGUXNNHUVDOVµ]RHQ¶JHOGWHUXJ]LH
de stam ʸʴʫ in a en b). 
ShJ 4:81 
81 Helwit en rood, in zijn scharen een teken, 
daarom wordt hij genoemd: JJ van de scharen. 
ʺʥʠʥʩʠʡʶʡʭʥʣʠʥʧʶ
ʺʥʠʡʶʩʩʠʸʷʰʯʫʬʲ 
Identificatie en categorisering 
4:81a = WR Combinatie uit Hgl.5:10 * ʭʥʣʠʥʧʶ * (eenmalig; nomen ʧʶ ca. 4x; adjectivum ʭʣʠ, ʭʥʣʠ 
ca. 7x; zie vanuit ʠʡʶ + ʺʥʠ Jes.8:18; 19:20; Hgl.5:10 is ook referent bij ShJ 4:17, Hgl.5:15 bij 4:35). 
Mijn liefste is helwit en rood, hij draagt de banier boven tienduizend. 
4:81b = ? Geen dominant. Terminologie opent veld. Zie wel vanuit specifieke ShJ-formulering m.n. 
2Sam.6:2, alsook Jer.15:16: intrigerend, doch doorslaggevende gegevens ontbreken. 
Contextbeschrijving 
4:81a = Hgl.5:10 (Hij) Tot mijn hof ben ik gekomen, mijn zuster, mijn bruid ʤʬʫ (v.1). (Zij) Ik 
sliep, maar mijn lief ʣʥʣ NORSWHDDQ³GRHRSHQPLMQ]XVWHUPLMQYULHQGLQ´+RH]RXLNPLMQJHZDV-
sen voeten weer bezoedelen? Ik stond op en deed mijn lief open. Doch hij was geweken ʷʮʧ; ik 
zocht, maar vond hem niet; de wachters in de stad vonden mij, sloegen ʤʫʰ en kwetsten ʲʶʴ mij (v.2-
7). Dochters van Jeruzalem, wanneer jullie mijn lief vinden, meldt hem dan dat ik ziek ben van 
OLHIGHY.RRU³:DWLVMRXZOLHIPHHUGDQHHQOLHIRPRRLVWHGHUYURXZHQ"´Y=LM0LMQ
lief blinkt uit boven tienduizend, LVEHHOGVFKRRQ]LMQJHVWDOWHLVDOVGH/LEDQRQ³DOOHVDDQKHPLV
NRVWHOLMNKHLG´ʭʩʣʮʧʮʥʬʫʥ; deze is mijn lief, mijn vriend, o dochters van Jeruzalem (v.10-16). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:81 De liedzanger blijft in de sfeer van de liefde. Ook in Hgl.5 speelt de verrukking van 
het begin (zie Hgl.1 bij ShJ 4:80), maar centraal staat toch de vrouw die hartstochtelijk en bijna 
ZDQKRSLJGRRUGHVWUDWHQ]ZHUIWRP³PLMQOLHI´ʩʣʥʣ, zevenmaal) te zoeken. Deze zoektocht heeft ze 
aan zichzelf te danken: ze was niet bereid hem ± voor de dichter zijn goddelijke Lief ± te ontvangen 
op het moment dat hij aanklopte. Met andere woorden en vanuit het lied gezien, wanneer de mens 
                                                     
249 (HQLURQLVFKHRQGHUWRRQLVQLHWXLWJHVORWHQ'HYURXZ]HJWWRWKDDU]LHOVEHPLQGHWRRQPLMZDDUMHZHLGW³ZDQW
waarom zou ik zijn als een verKXOGHELMGHNXGGHQYDQMRXZERQGJHQRWHQ"´ʪʩʸʡʧʩʸʣʲʬʲʤʩʨʲʫʤʩʤʠʤʮʬʹ (v.7). Mogelijk 
bedoelt zij in meer neutrale zin te zeggen: waarom is het nodig dat ik verscholen blijf in mijn verlangen, voor de gemeen -
schap en voor jou? Het kan ook zijn dat ze wil zeggen, in aansluiting op de woede van haar broers: waarom moet ik 
verscholen blijven onder hen die slechts in naam jouw verbondsleden zijn? 
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aarzelt en terughoudend is, kan de Geliefde zich niet onverwijld geven en is Hij getekend door 
terugtrekking (zie de interpretatie bij ShJ 4:17.35). Het geciteerde vers haalt de uitzonderlijkheid 
van de Geliefde naar voren. Klonk in ShJ ³PLMQOLHIXLWVWHNHQGLV+LMERYHQGXL]HQGHQ´QXLV
het zijn helwit en rood zijn dat wordt aangehaald. De betekenis daarvan is niet duidelijk. Het kan 
verwijzen naar de kleuren van de banier die hij draagt of die hij is (zie SV), of naar het schoon-
heidsideaal van de rijzige man met roodachtige huid (zie JBE, verwijzend naar Saul en David). 
Maar zowel dit bijbelvers als de direct daaropvolgende verzen maken in ieder geval duidelijk dat het 
hier gaat om een beeldrijke schets van zijn schoonheid. De liedzanger brengt zijn Lief naar voren als 
een karakteristieke verschijning. Geheel in de lijn van het Hooglied is zijn blik gevormd door de 
uitzonderende invloed van de liefde. Hij verbreedt echter het particuliere van de bijbeltekst. Deze 
indrukwekkende en begeerlijke verschijning is in Zijn scharen een teken (a). De troepen die hem 
vergezellen ± engelen, hemelse en aardse strijders, allen die hem aanhangen ± zien hem betekenisvol 
LQKXQPLGGHQ'DDURP]RYRHJWGHOLHG]DQJHUWRHZRUGWKLMJHQRHPG³JHWH YDQGHVFKDUHQ´E 
Tot slot zijn wederom de wachters intrigerend (v.7). Eerder al noemden wij dat hier misschien toch 
verwezen wordt naar de beschermers van het godsdienstige instituut, die de buitensporigheid van het 
persoonlijke liefdesverlangen willen beteugelen (zie de interpretatie bij ShJ 4:17.35). Zij vallen 
wederom op, omdat in het hiervoor aangehaalde Hgl.1 (ShJ 4:80) ook sprake lijkt te zijn van een 
groep, de bondgenoten, die de vrouw weerhouden van de verzorging van haar eigen wijngaard, van 
de ontmoetingsruimte met God in liefde (zie de interpretatie bij ShJ 4:80, met Hgl.1:13.14). 
ShJ 4:82 
82 Rechtvaardig is JJ, de rots is volkomen, 
ik vertrouw voor altijd op de rots van eeuwen. 
ʭʩʮʺʸʥʶʤʩʩʷʩʣʶ
ʭʩʮʬʥʲʸʥʶʡʣʲʩʣʲʧʨʡʠ 
Identificatie en categorisering 
4:82a = DR Eén element + combinatie uit Dt.32:4 * ʭʩʮʺʸʥʶʤʬʠʷʩʣʶ  * (eenmalig; oorspron-
kelijk andere syntactische samenhang doch inhoudelijk aansluitend, met alternatieve godaanduiding, 
vgl.b; Dt.32:4 is ook referent bij ShJ 4:5, Dt.32:11 bij 4:48, Dt.32:18 bij 4:55). 
De Rots, volkomen is zijn werk; want al zijn wegen zijn gericht. God is waarheid, er is geen onrecht; 
rechtvaardig en recht is Hij. 
4:82b = DR Compilatie uit Jes.26:4 * ʥʧʨʡʤʥʤʩʡʣʲʩʣʲʤʥʤʩʤʩʡʩʫʭʩʮʬʥʲʸʥʶ  * (eenmalig, is 
geheel b; vgl. de oorspronkelijk herhaalde godaanduiding met a; Jes.26:8 is referent bij ShJ 4:62). 
Vertrouwt op JHWH voor altijd; ja, op JAH JHWH, rots van eeuwen. 
Contextbeschrijving 
4:82a = Dt.32:4 Mozes spreekt in een lied het volk aan op zijn dwaasheid (v.1-6) en brengt Israëls 
zonen in herinnering hoe de Opgestegene hen tot zijn deel maakte, hen behoedde als zijn oogappel, 
als een arend hen droeg op zijn vlerken (v.7-14). Maar Jesurun, vet geworden, veronachtzaamt God 
(v.15-18). JHWH, versmaad ʵʠʰ door zijn zonen en dochters, ijverzuchtig gemaakt ʠʰʷ door hun 
vreemde goden en in toorn ontbrandend, verbergt zijn Aangezicht voor hen en brengt onheil over 
hen (v.19-'HILQLWLHYHGHVWUXFWLHHFKWHU]RXPLVYHUVWDQGELMGHWHJHQVWDQGHUVZHNNHQ³2FK, dat 
]LMZLMVZDUHQGLWDOOHVYHUVWDDQ´³GRFKQLHWDOVRQ]H5RWVLVKXQURWV´Y-31). Maar JHWH zal 
recht spreken over ʯʩʣ zijn volk, zich diep zuchtend over hen ontfermen ʭʧʰ en confronteren met het 
waanbeeld van deze rots waar zij hun toevlucht zochten (v.32-³=LHʥʠʸ nu, ja, Ik, Ik ben het, en 
JHHQJRGPHWPLM,NGRRGHQGRHOHYHQ´HQ]DOZUDDNGRHQWHUXJNHUHQQDDUPLMQEHQDUGHUVMXEHO
(v.39-43). Nadat Mozes het volk opdraagt deze woorden ter harte te nemen, toont JHWH hem het 
land Kanaän dat Hij de kinderen Israëls in bezit zal geven, maar dat Mozes zelf niet zal binnengaan 
(v.44-52). 
4:82b = Jes.26:4 Op die dag zingt Juda dit lied. Een sterke stad, bevrijding stelt hij ons. Open de 
SRRUWHQRSGDWELQQHQJDDWHHQUHFKWYDDUGLJHQDWLH³GLHYDVWKHGHQEHZDDNW´ʭʩʰʮʠʸʮʹ³6WDQGYDVWLJH
]LQEHKRHGMLMLQYUHGHYROOHYROGRHQLQJMDDDQMRXWRHYHUWURXZG´ʧʥʨʡʪʡʩʫʭʥʬʹʭʥʬʹʸʶʺʪʥʮʱʸʶʩ 
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(v.3). Vertrouw ʧʨʡ op JHWH, de eeuwige rots; hij buigt ʧʧʹ de hooggezetenen neer en de geboge-
nen ʩʰʲ zullen hen vertreden (v.1-6). In de nacht begeert ʤʥʠ mijn ziel Jou; ja, door jouw rechtspraak 
leren ʣʮʬ aardbolbewoners rechtvaardigheid. Al wordt de goddeloze begenadigd ʯʰʧ, rechtvaardig-
heid leert hij niet (v.7-10). JHWH, jouw hoge hand zullen zij schouwen in schaamte; voldoening door 
MRXRQ]HZHUNHQYHUULFKWMLMDDQRQVDQGHUHQEHKHHUVWHQRQVPDDU³DOOHHQLQMRXJHGHQNHQZLM
MRXZ1DDP´Y-13). Doden staan niet op, daarom ʯʫʬ heb jij ze geconfronteerd ʣʷʴ en verdelgd. 
Jij hebt de natie vermeerderd en bent verheerlijkt. Onder jouw tuchtiging ʸʱʥʮ zochten ʣʷʴ zij jou 
op. Wij schreeuwden als in barensweeën, maar brachten het land geen bevrijding (v.14-18). Jouw 
doden, mijn lijk, zullen opstaan; waak op ʵʥʷ en jubel. Ga, mijn volk, jullie kamers binnen, totdat de 
gramschap voorbij is. Ja ziehier, JHWH zal van zijn plaats uitgaan en de landbewoners met hun 
ongerechtigheid confronteren ʣʷʴ (v.19-21). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:82a Met het lied van Mozes activeert de liedzanger de indrukwekkende aansporing tot het 
dwaze Israël zich te realiseren dat God scheppend en bevrijdend aan de basis van hun bestaan staat. 
De mensen worden opgeroepen dit te gaan zien en zijn onvergelijkbare godheid te erkennen. De 
liedzanger geeft gehoor aan deze oproep. Eerder al zei hij: mijn vrees is God, mijn ontzag geldt hem 
die mij baarde, die mij vormt en hoedt (ShJ 4:55 met Dt.32:18). In de voorgaande liedverzen, 
versterkt door de liefdevolle uitzondering van het Hooglied en vooruitlopend op de geciteerde 
woorden van Mozes, koesterde de zanger Israëls God in een persoonlijke verbondenheid, maar 
EUDFKWRRNGLHQVSODDWVLQGHJHPHHQVFKDSQDDUYRUHQ³JHWH YDQGHVFKDUHQ´ZRUGWKLMJHQRHPG
(ShJ 4:81). Nu, in ShJ 4:82, concentreert de zanger zich op de rechtvaardigheid en op het volkomen 
rots-zijn van Hem. Hoewel het behoud van eindrijm mogelijk een rol speelt, vestigt hij door zijn 
manier van citeren de aandacht op de volkomenheid die God ís. Dit is niet in contrast met het 
RRUVSURQNHOLMNHVFKULIWYHUVZDDULQJH]HJGZRUGW³GHURWV YRONRPHQLV]LMQZHUN´ʥʬʲʴʭʩʮʺʸʥʶʤ, 
maar sluit aan op de essentie van die uitspraak, wat ook blijkt uit de rest van het geciteerde vers. 
=LMQYHUULFKWLQJHQ]LMQQDPHOLMNYRONRPHQ³JDDI´YHUWDOLQJYDQ.:RPGDWJHWH een God van 
vastheid is, die waarachtig is en geen ongerechtigheid kent.
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stelt Mozes. Het is echter aan de mens dit tot zich door te laten dringen, opdat hij het afgodische 
rotsenspel verlaat en God inderdaad zichtbaar wordt als de enige God. De voorgaande liedverzen 
met hun referenten hebben aangetoond dat dit vraagt om een beweging van persoonlijke overgave in 
liefde (zie ook Dt.32:18 bij ShJ 4:55). De bredere context van de huidige referent toont in dit 
verband de menselijke weerbarstigheid en de goddelijke trouw. 
Bij ShJ 4:82b Terwijl de oproep van Mozes, zich te wenden tot de enige Rots van leven, nog 
UHVRQHHUWNOLQNWQX-XGD¶VOLHGYDQGHVWHUNHVWDGZDDULQPHQ]LFKWRHYHUWURXZWDDQ*RGVYUHGH-
vormende werkzaamheid. Het lied beperkt zich vooral tot v.1-6, terwijl de resterende verzen de 
SLMQOLMNHUHDOLWHLWVFKHWVHQGLHGDDUDDQYRRUDIJDDW+HWLVGLWYHUWURXZHQRS³GHURWVYDQHHXZHQ´
waar de liedzanger, in antwoord op de oproep van de Schrift, van getuigt. Het betreft JHWH, zoals 
het geciteerde vers als geheel met herhaling expliciteert en wat ook in versdeel a werd benadrukt 
GRRUGHDDQGXLGLQJ³*RG´ʬʠ te vervangen door (de rabbijnse weergave van) het tetragrammaton. 
Opvallend is dat de rechtvaardigheid, die in versdeel a JHWH kenmerkt, in Jes.26 meerdere malen ter 
sprake komt en nu vooral gekoppeld wordt aan de mensheid. Het toont dat de rechtvaardigheid van 
de natie die de stad zal binnengaan (v.2) geleerd moet worden (v.9-10), wat doet denken aan de 
vorming van de koninklijke en onwankelbare stad van Ps.24 en Ps.46 bij ShJ 4:74. Dit binnengaan 
gaat gepaard met confrontatie en rechtspraak van godswege, hier vooral gericht op de onderdrukkers 
van Gods volk. Om rechtvaardigheid bij te brengen zoekt God hen op, opdat zij gaan zien dat 
begenadiging zijn gave is en zij oog krijgen voor zijn verhevenheid (zie m.n. v.9-11.21). Tegenover 
hun blinde hoogmoedigheid (v.5.10-11) staan Gods getrouwen. Onder zijn tuchtiging zoeken zij, op 
hun beurt, hem juist op (v.16-18). Zij wachten in hun binnenkamers totdat zijn grimmig aanpakken 
van de ongerechtigheid in de wereld voorbij is (v.20-21). De kern van deze levenshouding ligt in 
hun begeren van zijn Naam en gedachtenis, omdat zij weten dat hij de vredevolle voldoening 
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teweegbrengt (v.3.12). Dit krijgt gestalte in dHUHFKWYDDUGLJHOHYHQVZDQGHO³EHKRHGHQGYDVWKHGHQ´
ʭʩʰʮʠʸʮʹ (v.2-3). 
De liedzanger voegt zich bij de groep van vertrouwvollen. Dit bewaken van de vastheid dat de 
rechtvaardige tekent, behelst een tweezijdige beweging en wijst, zoals vaker, op de wederkerigheid 
van een levende relatie tussen God en mens. De liedzanger vertrouwt zich toe aan JHWH die eeuwig 
betrouwbaar was en is, die vredevormend is door rechtsprekend rond te gaan. Hij die rechtvaardig is 
vertrouwt zich toe aan het pad van rechtheden, aan hHWSDGGDWUHFKWLVYDQ*RGXLW³KHWSDGYDQGH
UHFKWYDDUGLJHLVUHFKWKHLGUHFKWHIIHQMLMHHQEDDQYDQHHQUHFKWYDDUGLJH´ʬʢʲʮʸʹʩʭʩʸʹʩʮʷʩʣʶʬʧʸʠ
ʱʬʴʺʷʩʣʶ (v.7). Anders gezegd, rechtvaardig gaand wordt de mens rechtvaardig. Het is een leerweg 
die gepaard gaat met goddelijke begenadiging, een gegeven waar de goddeloze blind voor is. Ener-
zijds is het Gods rechtvaardigheid die de vertrouwvolle mens voorgaat en tekent, anderzijds is het 
de zich aan JHWH toevertrouwende mens die de goddelijke rechtvaardigheid ondergaat en verder 
GUDDJW+HWLV³GH*RGYDQYDVWKHLG´ʤʰʥʮʠʬʠ 'WELMDGLHGHPHQVKHLGOHHUW³YDVWKHGHQ´ ʩʰʮʠʭ  
te onderhouden (Jes.26:2 bij b). De begerende ziel (v.9) wijst op de intrinsieke en liefdevolle 
motivatie. Eerder liet het Hooglied zien dat het om een liefdesverbintenis gaat: wanneer de mens 
zich zo, en in liefde, voegt in deze rechtheid, kan Gods liefheid ongehinderd in de mens stromen 
(ShJ 4:80 met Hgl.1:13.14, zie Hgl.1:4). Zo wordt de rechtvaardige een mens die Gods liefde 
gaande-de-weg bewaart. Blijkbaar is dit ook de weg die de liedzanger wil gaan en vertrouwt hij zich 
toe aan deze wederzijdse verbintenis die rotsvast is en eeuwigheidswaarde heeft. 
ShJ 4:83 
83 De schare der hemelen buigt zich neer voor hem, 
serafs staan boven hem. 
ʥʬʭʩʥʧʺʹʮʭʩʮʹʤʠʡʶ
ʥʬʬʲʮʮʭʩʣʮʥʲʭʩʴʸʹ 
Identificatie en categorisering 
4:83a = WR Zinsnede van 4 elementen uit Neh.9:6 * ʭʩʥʧʺʹʮʪʬʭʩʮʹʤʠʡʶʥ * (eenmalig, is geheel a, 
met omkering; terminologie opent veld; oorspronkelijk herhaling van geciteerde nomina). 
Jij bent die JHWH alleen, Jij hebt gemaakt de hemel, de hemel der hemelen, en al hun heer, de aarde 
en al wat daarop is, de zeeën en al wat daarin is, en Jij maakt die allen levend; en de schare der 
hemelen buigt zich neer voor jou. 
4:83b = DR Zinsnede van 4 elementen uit Jes.6:2 * ʥʬʬʲʮʮʭʩʣʮʲʭʩʴʸʹ * (eenmalig, is geheel b; 
nomen ʳʸʹ ca. 7x). 
Serafs stonden boven Hem; een ieder had zes vleugels; met twee bedekte (ieder) zijn aangezicht, en 
met twee bedekte hij zijn voeten, en met twee vloog hij. 
Contextbeschrijving 
4:83a = Neh.9:6 Op de 24
e
 dag van de maand (dit is van de 7
e
 maand, zie Neh.8:1 vv.) komen de 
Israëlieten bijeen in boetekleding, staan ʣʮʲ en erkennen ʤʣʩ hun en hun vaders zonden, lezen voor 
uit de Tora en buigen zich neer voor JHWH hun God, dit dagdelen lang (v.1-3). Een aantal bij naam 
genoemde levieten staat op ʭʥʷ en roept op JHWH te zegenen (v.4-5a). Dat jouw heerlijke en hoge 
Naam gezegend is. Jij alleen bent JHWH, die hemel en aarde gemaakt heeft, die een verbond met 
Abram sneed, die de gebogenheid ʩʰʲ van onze vaders zag en hen uit Egypte haalde, die de voor-
schriften, de sjabbat, brood, water en land gaf (v.5b-15). Maar onze hardnekkige vaders luisterden 
niet, maakten zelfs een gouden kalf. Doch Jij, genadig en barmhartig, lankmoedig en goedertieren, 
verliet hen niet, verlichtte hun weg, gaf jouw geestkracht ʧʥʸ ³RPKHQYHUVWDQGLJWHPDNHQ´ʭʬʩʫʹʤʬ, 
voedde hen veertig jaar, bracht hen in het land waar ook hun kinderen in jouw grote goedheid 
gingen leven (v.16-25). Maar zij werden weerspannig en doodden Jouw profeten, doch door jou 
overgeleverd aan de benarders riepen ze jou weer aan. Vele malen redde jij hen, lankmoedig en 
barmhartig. Toen jij ze na jaren aan de volkeren der landen gaf, maakte jij genadig geen einde aan 
hen (v.26-³:HOQX´ʤʺʲʥ, onze God zo ontzagwekkend, geringschat ʨʲʮ niet alle moeizaamheid 
ʤʠʬʺ die ons sinds de koningen van Assur getroffen heeft. Onze voorgangers onderhielden jouw 
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voorschriften niet, wij handelden goddeloos; maar jij bent rechtvaardig en handelde vast ʺʮʠ³=LH
RQVKHGHQ]LMQZLMNQHFKWHQ´LQKHWODQGGDWMLMRQ]HYDGHUV gaf, in grote benardheid onder heer-
schappij van de koningen die jij over ons stelde (v.32-37h). 
4:83b = Jes.6:2 Ik zag mijn Heer op een verheven troon. Serafs stonden boven hem en riepen elkaar 
WRH³KHLOLJKHLOLJKHLOLJLVJHWH der scharen, de volheid YDQDOOHODQGLV]LMQKHHUOLMNKHLG´HQKHW
huis wankelde (v.1--HVDMD³:HHPLMMDLNYHUJD´ʩʺʩʮʣʰʩʫʩʬʩʥʠ, want onrein zijn onze lippen. 
0DDUHHQVHUDIYORRJDDQPHWHHQJORHLHQGHNRRO³]LHKLHUDDQJHUDDNWʲʢʰ heeft deze jouw lippen; 
geweken ʸʱʥ is jouw ongerechtigheid, jouw zonde is verzoend ʣʴʫʺ´Y-³(QLNKRRUGH´ʤʮʹʠʥ 
de vragende stem van JHWH HQ]HL³]LHPLM]HQGPLM´ʩʰʧʬʹʩʰʰʤ. Dan krijgt Jesaja de opdracht het 
hart, de oren en ogen van het volk te verzwaren ʣʡʫ en af te sluiten voor inzicht, totdat het land 
verwoest en verlaten is. Een tiende deel zal terugkeren ter kaalvreting en de basis bieden aan heilig 
zaad (v.8-13). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:83a Indrukwekkend is de getuigenis van de levieten, die zij ten overstaan van het volk 
uitroepen. Het is een getuigenis van Gods trouw, alsmede van de ontrouw der vaders en het hele 
volk, waar ook de sprekers zich deel van weten. Van de eigenlijke lofzang, die gaandeweg tevens 
een schuldbelijdenis en een bede om ontferming blijkt te zijn, benut de liedzanger de opening. 
Tegen de achtergrond van de stortvloed aan goddelijke weldadigheid en menselijke weerspannig-
KHLGLVGHHHQYRXGYDQGLWYHUVWUHIIHQG(LJHQOLMNLVDOOHVHUPHHJH]HJG³-LMEHQWKHWJHWH, jij 
DOOHHQ´ʪʣʡʬʤʥʤʩʠʥʤʤʺʠ GLHKHPHOHQDDUGHJHPDDNWKHHIWHQDOOHVGDDUDDQGDDULQHQGDDURS³-LM
hRXGWDOOHQLQOHYHQ´ʭʬʫʺʠʤʩʧʮʤʺʠʥ en de hemelscharen buigen zich neer voor jou. Deze God 
verdient alle eer, zijn Naam moet gezegend worden (v.5). Zij van hemelse sferen weten dat en de 
liedzanger sluit zich daarbij aan. 
Tegenover de eenvoud van deze hemelse overgave staan de weerbarstigheid en het verzet van de 
mens. Toch is daarmee niet alles gezegd. In dit schrijnende contrast licht JHWH op als de God die 
vergeving kent. Steeds weer verwijst Neh.9 naar de woorden die vooral de indrukwekkende Zelf-
openbaring uit Ex.34 oproepen en die in de Schrift meermaals worden aangehaald. JHWH LVGH³*RG
YDQYHUJHYLQJHQJHQDGLJHQEDUPKDUWLJODQJ]DDPWRRUQLJHQJURRWDDQJRHGHUWLHUHQKHLG´YHQ
zie v.19.27.28.31.32). Ook de liedzanger zelf heeft meer dan eens, direct of indirect intertekstueel, 
naar deze woorden verwezen. Opmerkelijk is daarbij dat deze getuigenis en bede van de levieten 
niet alleen een overzicht biedt van Gods geschiedenis met zijn volk, maar ook in grote trekken de 
intertekstuele lijn toont waarlangs de liedzanger in deze Dag 4 werkt. Hoewel hij de verschillende 
aspecten steeds uitdiept, gaat het toch vooral om de weerbarstigheid van het gekozen volk, de trouw 
± die zich ook uit in belerende tucht en toorn ± van God, en de positie van de liedzanger hierin. 
Hijzelf sluit aan bij hen die JHWH zoeken en die gevoelvol opengaan voor de liefde die 
ontzagwekkend opbloeit in de onmiddellijkheid van dit wederzijdse zich toevertrouwen. De 
getuigenis en bede van de levieten maakt, tot slot, wederom zichtbaar dat JHWH niet alleen leef-
ruimte geeft, maar ook een leefwijze mogelijk maakt door de gave van zijn voorschriften en door de 
werking van zijn geestkracht. Steeds weer werd het volk en, zo actualiseert de liedzanger, wordt de 
mensheid in de gelegenheid gesteld het Woord te horen en te volgen. Geen slaafse onderdanigheid 
die in verdrukking brengt (vgl. v.36-37), maar aanwijzingen om zelf de weg van het goede te gaan. 
Het gaat om de God die leven brengt (vgl. v.6), door wie de mens zich kan laten oprichten en wiens 
Naam hij zegenend kan eerbiedigen (vgl. v.5). 
Bij ShJ 4:83b De hemelse huldiging, waar versdeel a van spreekt, alsook de intertekstueel daaraan 
gekoppelde levitische oproep op te staan en JHWH te eerbiedigen, wordt in versdeel b op prachtige 
wijze voortgezet met het beeld van de serafs die boven of over Hem heen staan en die, gezien de 
bredere context, elkaar de heiligheid en het alvervullende van JHWH toeroepen. De liedzanger 
versterkt hiermee de aandacht voor de hemelse sferen waarin volop erkenning is van Gods heilig-
heid. Hiermee in contrast staat de menselijke kortzichtigheid. In versdeel a werd dat breedvoerig 
geschetst in heel de schuldvolle geschiedenis van Gods volk, tot in de dagen van de na-exilische 
Nehemia en de middeleeuwse dichter. Uit de bredere context van Jes.6 blijkt hoezeer de erkenning 
van Gods heiligheid in zekere zin haaks staat op de werkelijkheid van de mens. De hemelse getui-
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genis van Gods alles vervullende heerlijkheid confronteert de mens, in dit geval Jesaja, met de 
menselijke onreinheid. Alleen door de hemelse hand is deze onreinheid ongedaan te maken, waar-
schijnlijk dan wanneer de mens dit persoonlijk kan onderkennen. Dit kunnen we afleiden uit het 
zelfinzicht van Jesaja in v.5, en staat in contrast met de goddelijke aanzegging en bevestiging van de 
doof- en blindheid van het volk (zie v.9-10).
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Ter afronding van Sjier haJichoed 4:74-83 
Terugblikkend zien wij in het lied, in samenspel met de referenten, het volgende verloop. 
Wanneer de mens zuiver leeft bestijgt hij de heilige berg. Wanneer ± en niet omdat ± hij het godde-
lijk Aangezicht zoekt, komt hij in contact met de grondvester van alle land: JHWH, die krachtig 
strijdend de stad binnenkomt, in koninklijke heerlijkheid. Met God in haar midden wordt de stad ± 
die ooit stond voor Jeruzalem, maar die door de dichter verbonden wordt met zowel gemeenschap 
als individu die ruimte bieden aan JHWH ± onwankelbaar. Steeds weer wordt intertekstueel verhel-
derd dat deze waarheid verworven dient te worden en pas aan den lijve wordt ervaren wanneer mens 
en gemeenschap hun eigen wijze van waarnemen loslaten en oog ontwikkelen voor de werkelijkheid 
van God. De mens moet gaan schouwen en voelen dat JHWH God is. Wanneer er ruimte gemaakt 
wordt voor deze Koninklijke, kan deze Andere, de]H2SJHVWHJHQHZRUGHQWRW³PLMQ*RG´HQDOV
³PLMQKXOS´LQEHQDUGKHLGJHYRQGHQZRUGHQ2PGH]HJHYRHOYROOHRULsQWDWLHEOLMIWGHOLHG]DQJHU
bidden (ShJ 4:74 met Ps.24:8; Ps.46:2; 1Sam.28:16). JHWH zelf echter blijft verborgen: de duisternis 
en vooral de engel beschermen de Naam tegen misbruik. Als zodanig is God niet aan te treffen, hij 
is niet te objectiveren. Wel kan hij gekend worden: wanneer de mens de scheppingsrelatie niet 
betwist, zich niet door het beeld laat verleiden, tot besef komt van de hemelse bevrijdingsmacht en 
dit tot uiting laat komen in rechtvaardig en genadevol gedrag. Zo wordt de mens van godswege in 
zijn koningschap bevestigd en openbaart zich de Naam. Dan is de Naam geen louter linguïstisch 
instrument of object, maar drager van goddelijNHH[LVWHQWLHGLHYDQ³JHWH´VSUHHNWHQGRHWVSUHNHQ
GLH³JHWH´WRWXLWGUXNNLQJEUHQJWShJ 4:75 met Dan.4:10.20; Ps.18:12, vgl. 2Sam.22:12; 
Jes.45:15). 
Onmiddellijk, zonder iets ertussen, doet de Eeuwige zich gelden, zowel jegens hen die de Wijzing 
onderhouden als jegens hen die Naam-schendend handelen. Zij die goddeloos, onrechtmatig en 
levenschendend te werk gaan, minnen gruwelen. Zij blijven vragen, maar zijn nauwelijks ontvanke-
lijk voor het antwoord van JHWH. Zij vrezen de volkeren en horen zijn stem niet. Zij die leven in 
ontzag voor de Naam, horen zijn Woord, onderhouden de Wijzing en ondergaan het heilvolle leven 
voor zijn Aangezicht. Hoewel er een tijdsaspect schuilt in deze dynamieken ± de dag zal komen dat 
de hoogmoedigen zullen branden en de JHWH-vrezenden genezing ondergaan ± wijst de dichter ook 
steeds weer op het dialogisch onmiddellijke van de godmenselijke relatie. God is in ons midden, en 
het is aan de mens dit te gaan zien en zijn Woord te gaan horen. Gedrag dat de Wijzing bewaart 
wordt onmiddellijk beantwoord met Zijn verbondstrouw en goedertierenheid. Tevens geldt dat 
Naam-schendend gedrag in zijn Gelaat niet bestaan. Dit wordt onmiddellijk met het vuur van de 
vergelding beantwoord, opdat de vrede hersteld wordt, zijn stem gehoord en zijn heerlijkheid gezien 
(ShJ 4:76 met Mal.3:5; Jes.66:6; Dt.7:9). 
Zoals Hij eens Abraham vrijkocht, zo zal hij altijd weer hen vrijkopen aan wie hij zich in liefde 
bond. Niet alleen kenmerkt dit JHWH, ook is het tekenend voor de mens dat deze bevrijding altijd 
weer nodig is. Herhaaldelijk raakt het volk verzeild in gedrag dat louter lippendienst behelst en dat 
gemotiveerd wordt door de vrees voor de aangeleerde mensengeboden. Het ontzag voor JHWH ont-
breekt, de scheppingsverhouding wordt ontkend en zelfs de profetisch begaafden worden ongevoelig 
voor zijn Woord. Wanneer de mens dit inziet en zich realiseert dat de mens nooit ongeschonden kan 
blijven onder de schending van de relatie met JHWH, gaat hij ook beseffen dat het JHWH zelf is die 
moet komen om zijn ziel los te kopen. De dichter deelt in dit gespannen en vertrouwvolle uitzien en 
wijst in deze cluster op het belang hiervan: steeds weer zal het moment aanbreken dat JHWH binnen-
komt. Zijn Woord zal dan klinken, verstaan worden en het ontzag ± ³JHWH´± zal doorbreken. Dit 
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zal de schaamte opheffen en vreugde brengen (ShJ 4:77 met Jes.29:22 en Ps.130:8). Hoewel onder-
drukking geruime tijd kan aanhouden, komt er een moment waarop JHWH de ellende van de mens 
aanziet en de mens zijn omkeer aanzegt. De vrijheidsbeweging die dan op gang komt veroorzaakt 
beving bij de benarders van Zijn volk, de generaties door (ShJ 4:78 met Gen.31:42). 
Deze God is kritisch en tastend op zijn mensen betrokken. Erkent de mens zijn uitverkiezing en 
zoekt hij Hem, dan laat Die zich vinden. Dit betreft niet zozeer een causaal verband, maar meer de 
implicatie van het besef, dit is de intelligente gevoeligheid die zich ontwikkelt in het toegewijde 
uitstaan naar Hem. Wanneer de mens zich inspant om in die overgave te leven naar Gods gebod en 
rechtspraak, dan is het godshuis in wording, wordt het gebouwd. In deze wederkerigheid zijn God 
en mens elkaar onmiddellijk tot Vader en zoon. De ondoorgrondelijkheid en het leraarschap van 
God worden hiermee niet te niet gedaan, maar juist erkend. Door zo gevoelvol op God en zijn 
geboden in te gaan, wordt deze Scheppende recht gedaan, gerechtvaardigd in zijn onderzoekende en 
herstellende werkzaamheid (ShJ 4:79 met 1Kron.28:9 en Job 36:3). De liefdevolle verruktheid van 
het Hooglied toont dat de liedzanger de God van Abraham, Isaak en Jakob koestert als mirre tussen 
zijn borsten. De ondertoon is waarschijnlijk dat de mens erop uit moet trekken om persoonlijk 
contact te leggen met de liefdevolle God. Wanneer de mens in een rechte verhouding tot JHWH staat, 
kan diens liefheid ongehinderd in het leven van de mens stromen. Deze, die om te zoenen is, geeft 
Zijn gekozenen hun benarders als zoengeld terug (ShJ 4:80 met Hgl.1:13.14). Wanneer de mens 
terughoudend reageert op Zijn aankloppen, kan Hij zich niet onverwijld geven en trekt hij zich 
terug. Maar gaat de aangesproken mens erop uit ± en blijft hij niet thuis, zie ook bij ShJ 4:80 ± dan 
zoekt hij naar zijn zo ongrijpbare Mooiste, die uitzonderlijk en betekenisvol oplicht onder de 
scharen (ShJ 4:81 met Hgl.5:10). 
Deze God gaat gaaf te werk omdat hij gaaf is. Recht en rechtvaardig is hij, een volkomen rots. De 
verdwaasde mens moet dit tot zich door laten dringen en zich realiseren dat Hij scheppend en 
bevrijdend aan de basis van ieders bestaan staat. Tevens moet hij zich de rechtvaardigheid van God 
eigen maken. Dit is een leerproces. Enerzijds gaat dit van God uit: de hardleerse hoogmoedigen 
confronteert hij met zijn toorn en rechtspraak, opdat zij zijn verhevenheid gaan zien. Anderzijds zijn 
de getrouwen actief: ze laten zijn tuchtiging over zichzelf en over de wereld gaan en zoeken hem 
daarbinnen juist op. Ook de liedzanger voegt zich in deze beweging. Hij vertrouwt zich toe aan 
JHWH die vredevormend is door rechtsprekend rond te gaan en aan het pad dat recht is van God uit. 
Zo, rechtvaardigheid betrachtend, groeit hij in rechtvaardigheid, omdat Gods liefheid recht en 
ongehinderd in hem stroomt (ShJ 4:82 met Dt.32:4 en Jes.26:4). JHWH is de God van vergeving, die 
genadig en barmhartig is, slechts langzaam woedend wordt en rijk aan goedertierenheid is. De 
geschiedenis van Gods volk, waar ook de dichter en zijn gemeenschap deel van uitmaken, maakt dit 
zichtbaar. Hoe weerbarstig zijn gekozenen zich ook gedragen, de Eeuwige heropent altijd weer de 
oorspronkelijke leefruimte van schepping en geschiedenis en probeert hen verstandig te maken. Zijn 
aanwijzingen vragen niet om slaafsheid, maar nodigen uit om in vertrouwvolle toewijding de weg 
van het goede te gaan en zijn Naam te zegenen en te eerbiedigen. Dit vraagt om besef van de eigen 
onreinheid en de zuivering van godswege. Maar gebeurt dit, dan kan de mens staan voor de Naam, 
met de hemelse scharen en serafs zijn heiligheid uitroepen en zijn persoonlijke Aanspraak horen 
(ShJ 4:83 met Neh.9:6 en Jes.6:2). 
Sjier haJichoed 4:84-91 
84 Heilig is Hij in alle soorten van heiligheid, 
groepen van drie verdrievoudigen het heilig. 
ʺʥʹʣʷʩʰʩʮʬʫʡʠʥʤʹʥʣʷ
ʺʥʹʬʹʮʹʥʣʷʹʬʹʺʥʺʫ 
85 Bestaand voor eeuwigheden is de levende God, 
heer van het land en heer van de hemel. 
ʠʩʧʠʤʬʠʯʩʮʬʲʬʭʩʷ
ʠʩʮʹʣʠʸʮʥʠʲʸʠʣʠʸʮ 
86 Die mij verwerft vanaf de moederschoot, ijvert jegens die 
hem haten, 




87 Ver van alles en alles ziend, ʤʠʥʸʬʫʺʠʥʬʫʮʷʥʧʸ
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ja, hoog is JJ, een nederige ziet hij. ʤʠʸʩʬʴʹʥʩʩʭʸʩʫ 
88 Weidend mij is JJ, niets zal ik ontberen; 
veel kracht en veel goedertierenheid is jegens allen. 
ʬʫʸʱʧʠʠʬʩʩʩʲʥʸ
ʬʫʬʣʱʧʡʸʥʧʫʡʸʥ 
89 Barmhartig is JJ, die geneest en verbindt 
gebrokenen van hart, en verdraaiing onderwerpt. 
ʹʡʧʮʥʠʴʥʸʩʩʭʥʧʸ
ʹʡʥʫʯʥʲʥʡʬʩʸʥʡʹʬ 
90 Mijn vriend, alles aan hem is kostelijkheid, 
zijn berechtingen zijn bestendig, zoetheid en kostelijk. 
ʭʩʣʮʧʮʠʥʤʥʬʫʩʲʸ
ʭʩʣʥʮʧʥʭʩʷʥʺʮʺʮʠʥʩʨʴʹʮ 
91 Eerste en laatste, van eeuwigheid en tot 
eeuwigheid ben Jij God, wonend altijd. 
ʣʲʥʭʬʥʲʮʯʥʸʧʠʥʯʥʹʠʸ
ʣʲʯʫʥʹʬʠʤʺʠʭʬʥʲ 
Beschrijving van de liedtekst (9e cluster) 
(Letters qof, reesj.) De Rots van rechtvaardigheid, aan wie de zanger zich toevertrouwt en voor wie 
hemelse scharen zich buigen (ShJ 4:82-83), wordt drievoudig in zijn heiligheid erkend. Eeuwig is 
deze levende, heer over alles, haat bestrijdend en nabij aan de dichter en allen die hem roepen. Ver 
van alles ziet hij wat een nederige treft, brengt hij in zijn barmhartigheid kracht en herstel. Onder 
zijn hoede ontbeert de dichter niets; dierbaar zijn hem de kostelijke berechtingen van zijn Vriend die 
woont voor eeuwig (v.84-91). 
Uitwerking 
ShJ 4:84 
84 Heilig is Hij in alle soorten van heiligheid, 
groepen van drie verdrievoudigen het heilig. 
ʺʥʹʣʷʩʰʩʮʬʫʡʠʥʤʹʥʣʷ
ʺʥʹʬʹʮʹʥʣʷʹʬʹʺʥʺʫ 
Identificatie en categorisering 
4:84 a en b = ? Geen dominanten. In a: de ShJ-vorm ʺʥʹʣʷ is fem.plur. van het rabb. Hebr. ʤʹʥʣʷ 
PHWVMRHUHNLQKHWOLHGJHVFKUHYHQPHWGDOHWNLEERHWVPQ³KROLQHVVVDQFWLW\VDFUHGQHVV
FKDVWLW\VDQFWLILFDWLRQ´-DVWURZ252 In b: ShJ-vorm ʺʥʺʫ is fem.plur. van rabb. Hebr. nomen 
ʺʫ³EDQGSDUW\FODVV´-DVWURZYHUEXPʹʬʹ FD[ELQQHQKHWELME+HEUZHOLQSLµHOHQ
SXµDOEHNHQGGRFKGHSLµHOSDUWNRPWDOOHHQLQKHWUDEE+HEUYRRU-DVWURZPDDU]RQGHUGH
fem.plur. van het lied. 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:84 Hoewel referenten ontbreken, is het liedvers als zodanig duidelijk: heilig is de 
Eeuwige. Daarbij lijkt de liedzanger te willen zeggen dat deze heiligheid Hem op alle mogelijke 
manieren karakteriseert. De groepsgewijze erkenning sluit hierop aan met de volheid van de drie-
voudige heiliging. Onontkoombaar roept dit Jes.6:3 op, het vers dat we ook zagen bij ShJ 4:83b met 
de referent Jes.6:2. Voluit roepen de serafs elkaar Gods heiligheid en alles vervullende aanwezig-
heid toe. Deze hemelse heiliging klinkt door in ShJ 4:84 en versterkt de fundamentele betekenis van 
dit gezegde, naar inhoud en als activiteit van erkennend zeggen. Toch blijven de werkelijke beteke-
                                                     
252 2SPHUNHOLMNLVHHQYHUPHOGLQJYDQ-DVWURZDOVYRRUEHHOGELMGHSOXUYRUPYDQGLWIHPZRRUG³<%HU,;DWRS
7DQFK.¶GRVKUHIWR-RVK;;,9 ʫʥʺʥʹʥʣʷʩʰʩʮʬʫʡʹʥʣʷʠʥʤʹ
  he is holy in all kinds of holy acts, for all his doings 
are in holiness, his speech is in holiness &c. Lev. R. s. 24 ʺʥʹʥʣʷʹʬʹ WKUHHWLPHVµKRO\¶Yʸʺʫ<DON,V´%HUOLQHU
echter doet geen melding en aangezien onderhavig onderzoek zich richt op de intertekstuele verbanden met de Tenach 
blijft de rabbijnse literatuur buiten beschouwing. 
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nis en achtergrond, vooral wat betreft het thema drie ± dat we indirect ook terugzien in Jes.6:2-3 ± 




85 Bestaand voor eeuwigheden is de levende God, 
heer van het land en heer van de hemel. 
ʠʩʧʠʤʬʠʯʩʮʬʲʬʭʩʷ
ʠʩʮʹʣʠʸʮʥʠʲʸʠʣʠʸʮ 
Identificatie en categorisering 
4:85a = DR Zinsnede van 4 elementen uit Dan.6:27(ar) * ʯʩʮʬʲʬʭʩʷʥʠʩʧʠʤʬʠ * (eenmalig, is geheel 
a, met omkering; technisch ongewoon, is Aramees; en zie hierna). 
Door mij is een bevel gegeven, dat men in de ganse heerschappij van mijn koninkrijk beve en 
siddere voor het aangezicht van de God van Daniël; want Hij is de levende God, bestaand voor 
eeuwigheden, en zijn koninkrijk is niet verderfelijk, en zijn heerschappij is tot het einde toe. 
4:85b = WR Twee elementen uit Dan.6:28(ar) * ʤʲʸʠʡʥʠʩʮʹʡ * (de twee nomina komen enkele 
malen versintern voor, waaronder in genoemd vers dat aansluit op de referent van a; oorspronkelijk 
syntagmatische eenheid met inhoudelijke aansluiting; technisch ongewoon, is Aramees; nomen ʠʸʮ 
alleen nog direct gecombineerd met ʠʩʮʹ in Dan.5:23ar; en zie hiervoor). 
Hij verlost en redt, en hij doet tekenen en wonderen in de hemel en op het land; die heeft Daniël uit 
het geweld der leeuwen verlost. 
Contextbeschrijving 
4:85a = Dan.6:27(ar); 4:85b = Dan.6:28(ar) Koning Darius wil rijksbestuurder Daniël, die allen 
RYHUWUHIWPHW]LMQ³EXLWHQJHZRQHJHHVW´ʠʸʩʺʩʧʥʸ, over zijn hele rijk aanstellen. De overige bestuur-
ders willen hem ten val brengen en laten Darius een bevel uitschrijven, onveranderlijk naar de wet 
van de 0HGHQHQGH3HU]HQGDWHULQGHUWLJGDJHQJHHQEHGHPDJZRUGHQJHGDDQ³ʥʲʡʠʲʡ´GDQDDQ
de koning alleen (v.1-'DQLsOJDDWGDQQDDU]LMQKXLV³HQGULHPDDORSGHGDJJDDWKLMGRRU]LMQ
NQLHsQ´ʩʤʥʫʸʡʬʲʪʸʡʠʥʤʠʮʥʩʡʤʺʬʺʯʩʰʮʦʥ, biddend ʠʬʶ en erkennend ʠʣʩ voor zijn God, zoals 
voorheen. De mannen lichten de koning in, die bedroefd wordt doch hem niet kan redden. Op zijn 
bevel wordt Daniël gehaald en in de leeuwenkuil geworpen, met de wens dat zijn God hem zal 
redden. Na een nacht van vasten haast de koning zich naar de leeuwenkuil, waar Daniël, onschuldig 
en godgetrouw, onbeschadigd uitgetrokken wordt. De mannen en hun familie worden voor de 
leeuwen geworpen en vermorzeld (v.11-25). Darius schrijft dan alle volken ter aarde aan met het 
bevel de God van Daniël te vrezen, de eeuwige en levende God die bevrijdt (v.26-28). Daniël gaat 
het goed onder Darius en Kores (v.29). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:85 a en b Het indrukwekkende verhaal van Daniël in de leeuwenkuil wordt geactiveerd. 
De liedzanger richt zich op het slot van de vertelling, waar de koning heel de aarde oproept deze 
God te vrezen. Dit is de levende God die eeuwig is, wonderbaarlijk te werk gaat en redding brengt; 
hij zal heel de aarde tot vrede zijn (v.26-28). Deze eeuwig Levende, zo zegt de liedzanger, is zowel 
in de hemel als op aarde de heer, en zijn heerschappij, zo licht de directe context toe, staat in het 
teken van uitzonderlijk en verlossend handelen. Eerder al zagen we in het lied dat de hemelse 
machten de heiligheid van deze Machtige volmondig erkennen en is het aan de mens hen hierin te 
volgen, individueel zoals Daniël ± en zoals we eerder zagen, in het spoor van Jesaja (zie ShJ 4:83-
84) ± en universeel met alle volkeren op aarde. De brede context verheldert dat deze God zich mede 
standvastig kan betonen dankzij het duurzame gedrag van Daniël. Niet voor niets roept de koning 
KHPKRRSYROWRHYRRUGDWGHOHHXZHQNXLODIJHVORWHQZRUGW³MRXZ*RGGLHMLMJHGXULJGLHQW'LH
YHUORVVHMRX´ʪʰʡʦʩʹʩʠʥʤʠʸʩʣʺʡʤʬʧʬʴʤʺʰʠʩʣʪʤʬʠ (v.17) en is het ook dit gedurig dienen op basis 
                                                     
253 Wellicht is er een relatie met de eerdergenoemde rabbijnse literatuur. Een verband met de joodse liturgie is ook 
mogelijk, omdat deze heiliging van de Naam via Jes.6:3 als de kedoesja een onderdeel is van het Amida ofwel het 
Achttiengebed (Sjemonee Esree), het hoofdgebed dat driemaal daags staande wordt gezegd. 
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ZDDUYDQGHNRQLQJ¶VRFKWHQGVYURHJKRRSWGDW'DQLsOPLVVFKLHQWRFKJHUHGLVY0HWDQGHUH
woorden, wanneer de mens zich standvastig en biddend ophoudt voor zijn God, dan betoont deze 
Levende zich standvastig voor zijn dienaar. Mooi is dat de koning, die de God van Daniël niet 
aanbidt en zelf verstrikt is in de menselijke wetgeving die ook de goddelijke verering van hem als 
koning impliceert, toch oog heeft voor deze wederzijdse trouw van God en mens. Zelf onmachtig in 
zijn koninklijkheid hoopt en vertrouwt hij daarop. Uiteindelijk laat hij zijn oorspronkelijke bevel-
schrift volgen door een universeel schrijven waarin hij oproept tot vrees voor deze machtige heer 
van land en hemel. 
Tot slot is, in het licht van het voorgaande liedvers, intrigerend dat het getal drie ook hier een rol 
speelt. Voor een tijdsduur van dertig dagen wordt het gebed tot God onmogelijk gemaakt. Daniël 
echter gaat, wanneer hij beseft dat het geschrift ondertekend is, naar zijn gebedsruimte om daar 
biddend neerknielend zijn drievoudige eerbiediging te hervatten. Het verbod van de dertig dagen 
beantwoordt hij zonder dralen met zijn drieledige gebedsritme. Daarmee sluit hij aan bij de drievou-
dige heiliging in ShJ 4:84 en bij de drievoudige, hemelse uitroep in Jes.6:2-3 bij ShJ 4:83. 
ShJ 4:86 
86 Die mij verwerft vanaf de moederschoot, ijvert jegens die 
hem haten, 




Identificatie en categorisering 
4:86a = WR Samenstelling van 2 elementen uit Ex.20:5 en uit Dt.5:9 * ʠʰʷʩʠʰʹʬ  * (eenmalig; 
inhoudelijke aansluiting; identieke verzen; nomen ʭʧʸ ca. 24x). 
Niet zul jij je buigen voor hen, noch hen dienen; want Ik, JHWH jouw God, ben een ijverig God, die 




 = WR Combinatie uit 2Sam.22:3 en uit Ps.18:3 * ʩʲʹʩʯʸʷʥ * (eenmalig; 2Sam. = ca. Ps.18:3; 
oorspronkelijk in het Samuëlvers meermaals geciteerd element qua wortel; 2Sam.22:19.51 is 
referent bij ShJ 4:58, 2Sam.22:31 en Ps.18:31 zijn referent bij ShJ 4:63, 2Sam.22:29 en Ps.18:29 bij 
ShJ 4:70, 2Sam.22:2 en Ps.18:3 bij ShJ 4:71, Ps.18:3 en 2Sam.22:3 bij ShJ 4:73, Ps.18:12 met evnt. 
2Sam.22:12 bij ShJ 4:75). 
(2Sam.22:3) JHWH is mijn rots, op wie ik betrouw; mijn schild en de hoorn van mijn bevrijding, 
mijn hoog vertrek en mijn toevlucht, mijn bevrijder, van geweld heb jij mij bevrijd. 
(Ps.18:3) JHWH mijn steenrots, en mijn burg, en mijn uithelper; mijn God, mijn rots, op wie ik 
betrouw; mijn schild, en de hoorn van mijn bevrijding, mijn hoog vertrek. 
4:86b
2
 = WR Samenstelling van 2 elementen uit Ps.145:18 * ʡʥʸʷʬʬʫʥʩʠʸʷʥʤʠʸʷʩ  * (versin-
tern komen deze elementen nog enkele malen voor, hier technisch en inhoudelijk het meest aanslui-
tend; oorspronkelijk herhaling van een geciteerd element; zie evnt. Dt.4:7 en Jes.55:6; met het 
geciteerde uit 2Sam.22:3 en Ps.18:3 wordt geheel b gevormd; Ps.145:13 is referent bij ShJ 4:59). 
(Koph.) Nabij is JHWH aan allen die hem roepen, aan allen, die hem aanroepen in waarheid. 
Contextbeschrijving 
4:86a = Ex.20:5 God spreekt: Ik ben JHWH MXOOLH*RGGLHMXOOLHXLW(J\SWHKHHIWJHOHLG³QLHW]DOKHW
jou zijn andHUHJRGHQERYHQPLMQ$DQJH]LFKW´ʩʰʴʬʲʭʩʸʧʠʭʩʤʬʠʪʬʤʩʤʩʠʬ. Niet zul jij je beelden 
maken, noch je neerbuigen voor hen en dienen; ja, Ik ben JHWH jouw God, ijverend jegens mijn 
haters, generaties door, maar goedertieren jegens hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhou-
GHQ1LHW]XOMHGH1DDP³WRWLMGHOKHLG´ʠʥʹʬ verheffen (v.1-7). Gedenk de sjabbat, heilig die; ja, na 
de zes dagen van maken rustte JHWH op de zevende dag en heiligde die (v.8-11). Eerbiedig jouw 
ouders. Niet zul je doodslaan, echtbreken, stelen, vals getuigen, noch begeren iets dat van jouw 
naaste is (v.9-17). Het volk ziet donder en bliksem en staat ver ervan, bang dat Zijn spreken hen 
doet sterven. Maar Mozes zegt hun niet te vrezen, want JHWH LVEHSURHYHQGJHNRPHQ³RSGDW=LMQ
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vrHHVRYHUMXOOLHDDQJH]LFKW]DO]LMQ´HQMXOOLHQLHW]RQGLJHQ'DQQDGHUW0R]HVWRWGHGRQNHUKHLG
ZDDU*RGLVHQNULMJWKLMLQVWUXFWLHVYRRUKHWERXZHQYDQRIIHUDOWDUHQPHWGDDUELMGHZRRUGHQ³RS
elke plaats waar ik mijn Naam zal doen gedenken, zal ik tot MRXNRPHQHQMRX]HJHQHQ´Y-26). 
Dt.5:9 Mozes roept Israël: beluister de regels ʷʧ en rechtsregels ʨʴʹʮ die ik vandaag geef, opdat 
MXOOLH]HOHUHQHQGRHQ0HWRQVKHHIW*RGRSGH+RUHEHHQYHUERQGJHVQHGHQ³9DQDDQJH]LFKWWRW
aangezicht sprak JHWH mHWMXOOLHRSGHEHUJYDQXLWYXXU´HQLNEHPLGGHOGHZDQWMXOOLHYUHHVGHQ
het vuur (v.1-5). Ik ben JHWHMXOOLH*RG³QLHW]XOOHQHUYRRUMRXDQGHUHJRGHQ]LMQPLMQ$DQJH-
zicht te boven ʩʰʴʬʲ´QLHW]XOMHMHEHHOGHQPDNHQHQKHQGLHQHQMDLNEHQHHQQDLjverige God, maar 
barmhartig voor hen die mij liefhebben en mijn geboden bewaken (v.6-10). Niet zul je de Naam om 
QLHWVQRHPHQZDDNRYHUGHVMDEEDWGDWQLHPDQGZHUNW³GH]HYHQGHGDJLVKHWRSRQWKRXGʺʡʹ van 
JHWHMRXZ*RG´HQZDDURSMXOOLHKHWYHUWUHNXit Egypte gedenken (v.11-15). Eerbiedig je ouders; 
niet zul je doden, echtbreken ʳʠʰ, stelen, vals getuigen, begerig ʤʥʠ of gretig ʣʮʧ zijn op dat van je 
naaste (v.16-³'H]HZRRUGHQVSUDNJHWH WRWKHHOGHJHPHHQVFKDS´HQJDIKLMPLMRSWZHH
stenen tafels. Jullie zeiden mij: de levende God spreekt met de mens en hij leeft. Waarom zouden 
ZLMVWHUYHQGRRUGLWYHUWHUHQGHYXXU"+RRUMLMGDQHQVSUHHNWRWRQV³ZLM]XOOHQKHWKRUHQHQGRHQ´
JHWH hoorde dit en zei, het is goed; ach, wie brengt hen vrees bij en het bewaken van mijn geboden, 
opdat het hen voor eeuwig goed gaat? Laat hen naar hun tenten terugkeren. Maar jij blijft bij mij 
staan, opdat ik alle geboden, regels en rechten spreek tot hun lering en handelen. Bewaak dit en volg 
de weg zonder af te wijken, opdat het jullie wel gaat (v.22-33). 
4:86b
1
 = 2Sam.22:3 = ca. Ps.18:3
254
 Lied van David, na zijn verlossing door JHWH uit de greep van 
Saul. JHWH, mijn God, mijn rots in wie ik schuil ʤʱʧ, die mij verloste; zij geprezen ʬʬʤ! (v.1-4). 
Omgeven door de dood riep ik en hij hoorde mijn stem vanuit zijn paleis. Toen daverden hemel en 
aarde, ontbrandde hij, vloog op een cherub, hulde zich in duisternis, gaf donderend zijn stem en 
legde wereldgronden bloot (v.5-16). Vanuit de hoogte nam hij mij uit de wateren, redde mij van 
mijn sterkere haters en trok mij de ruimte ʡʧʸʮ LQ³MDKLMKDGEHKDJHQLQPLM´Y-20). Ja, ik 
onderhield ʸʮʹ zijn wegen, volgde zijn berechting ʨʴʹʮ en regels ʤʷʧ en JHWH deed naar mijn 
UHFKWYDDUGLJKHLGRSPLMWHUXJNHUHQ³0HW´ʭʲ de reine ʸʡʰ ben Jij rein, met de kromme ʹʷʲ verstren-
geld ʬʺʴ. Ja, Jij bent mijn licht, met jou bestorm ʵʥʸ ik een bende (v.21-30). Volkomen is Zijn weg, 
JHORXWHUG]LMQ]HJJLQJ³-DZLHLVJRGEXLWHQJHWH"´'H*RGGLHPLMQVWHUNWHLVDDQYRHWHQHQ
armen, ruimte geeft ʡʧʸ, mij mijn vijanden doet verpletteren. JHWH beantwoordt hun hulpgeroep 
niet en ik vertrap ze. Jij deed mij ontkomen aan de twisten van het volk, behoedde ʸʮʹ mij tot hoofd 
der naties en vreemden gehoorzamen mij (v.31-³JHWH OHHIWJH]HJHQGPLMQURWV´GH*RGGLH




 = Ps.145:18 (Alfabetisch, zonder noen.) Verhogen wil ik jou, koning, dagelijks zegenen 
joXZ1DDP³2QSHLOEDDULV=LMQJURRWKHLG´ʸʷʧʯʩʠʥʺʬʣʢʬʥ (v.1-3). De geslachten zullen Jouw 
maaksels roemen ʧʡʹ, jouw ontzagwekkende kracht noemen, jouw goedheid en rechtvaardigheid 
gedenken; ik wil verzuchten ʧʩʹ jouw wonderbaarlijke heerlijkheid ʣʥʡʫ en vertellen van jouw 
JURRWKHGHQ³*HQDGLJHn barmhartig is JHWHWUDDJYDQWRRUQHQJURRWDDQJRHGHUWLHUHQKHLG´Y-
³$OMRXZPDDNVHOV]XOOHQMRXHUNHQQHQJHWHʪʩʹʲʮʬʫʤʥʤʩ ʪʥʣʥʩ, jouw gunstgenoten jou zege-
QHQ´-RXZHHXZLJNRQLQJVFKDSYHUZRRUGHQ]LMRSGDWGHPHQVHQGH]HKHHUOLMNKHLGHQNUDcht ʤʸʥʡʢ 
beseffen ʲʣʩ (v.10-13). Oprichtend is JHWH, verzadigend die naar hem uitzien, rechtvaardig, gunst 
bewerkend. Nabij is Hij aan allen die hem roepen in bestendigheid ʺʮʠ en ontzag. Hij hoedt allen 
die hem liefhebben en verdelgt de goddelozen (v.14-20). Mijn mond lofprijze JHWH en alle vlees 
zegene zijn heilige Naam voor eeuwig (v.21). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:86a De Heilige, die de Schepper van alles is en eeuwig bestaat (ShJ 4:84.85), houdt zich 
ook bezig met de individuele wording. Hij, zo geeft de dichter aan, was ook bij mijn begin aanwe-
zig. Hij heeft mij verworven, moeite gedaan om mij te krijgen en mij zich toegeëigend. Deze 
betrokkenheid vanaf het begin heeft echter ook een keerzijde. Voor hen die hem haten doet hij zich 
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gelden als een naijverig God. De directe context verheldert dit. Het gaat om hen die andere machten 
aanhangen, die zich beelden maken en daarvoor buigen. Zij onttrekken zich aan de relatie met 
JHWH, de God die de mensheid uit de Egyptische slavendienst heeft gehaald. De directe en brede 
context verhelderen tevens dat de liefdevolle betrekking met God de volledige inzet van de mens 
vraagt. Het is een leefwijze waarin de Naam geëerbiedigd wordt. Ten eerste betekent dit dat de 
omgang met JHWH gevrijwaard blijft van beelden, van menselijke verbeelding. Het enige beeld dat 
kan bestaan is het beeld van de Naam, tot gestalte komend in de goedertierenheid van JHWH aan hen 
die in liefde zijn geboden onderhouden (Ex.20:2-7; Dt.5:6-11). Ten tweede vraagt dit om een 
doelgerichte leefwijze waarin de schepping en alle schepselen geëerbiedigd worden, waarin de 
Naam recht wordt gedaan (Ex.20:8-17; Dt.5:12-21). Zij die hem haten, die deze Naam-eerbiedi-
gende levenswijze schuwen en hun eigen verbeeldingen aanhangen, krijgen te maken met zijn 
confronterende ijverzucht; zij die liefdevol zijn geboden onderhouden, zullen zijn goedertierenheid 
sinds de moederschoot ondergaan (ShJ 4:86a met Ex.20:5-6; Dt.5:9-10). 
De teksten die volgen op de decaloog tonen het belang van de middelaarfunctie van Mozes, alsmede 
de betekenis en voorschriften inzake het altaar. Daarbij valt de aandacht voor de godsvrees op en de 
spanningsvolle relatie van het volk jegens Gods spreken. Het volk vreest het spreken Gods met de 
mens als een activiteit die hen zal doen sterven. Mozes probeert hun angstvolle vrees om te buigen 
naar ontzagvolle vrees voor Gods komst, wat hen van zondigen zal weerhouden (Ex.20:18-21). In 
Dt.5 wordt dit versterkt. Het volk is onder de indruk van het feit dat God hen zijn heerlijkheid en 
grootheid heeft laten zien, dat zij zijn stem hoorden vanuit vuur en dat zij hem zagen spreken met 
deze mens. Maar zij achten dit goddelijk spreken dodelijk voor ieder ander mens en erkennen Mozes 
als hun middelaar. God waardeert hun woorden als goed, maar spreekt daarbij de wens uit dat hun 
hart getekend zal zijn door het ontzag jegens Hem en dat zij zijn geboden onderhouden, opdat het 
hun en de kinderen goed gaat (Dt.5:22-33). God wil dat het de mens goed gaat. Hierin speelt de 
notie sterven op de achtergrond. De godsvrees, waartoe JHWH zijn volk wil bewegen, impliceert 
immers dat ieder mens zich geheel laat doordringen van ontzag voor de Naam en van daaruit leeft 
en handelt. In die zin zal een mens sterven aan zichzelf: zelfverbeelding en godverbeelding zal hij 
loslaten en de ruimte van de Naam zal zich openen. In die dynamiek van loslaten en vervuld raken 




 Het Davidslied YDQ6DPHQ3VZRUGWZHGHURPDDQJHKDDOG³'HKRRUQYDQ
PLMQEHYULMGLQJ´]RW\SHHUWGHOLHG]DQJHUKLHU]LMQUHODWLHPHWGH(HXZLJH+HWVFKULIWYHUVDOV
geheel versterkt de idee van de steun en redding die de mens kan ervaren wanneer hij zich toever-
trouwt aan God. De bredere context verheldert, bij deze schriftteksten meerdere malen besproken, 
de wederzijdse betrokkenheid en overgave als kern van dit bevrijdingsgebeuren. Deze betrokken-
heid is niet causaal, maar dialogisch van aard. In doodsnood kan de mens JHWH aanroepen en wordt 
zijn stem gehoord, omdat de binnenkant van deze godmenselijke relatie gevormd wordt door het 
onderhouden van Gods wegen, waarbinnen de Zuivere zuiver is bij de zuivere. 
Wederom is het verrassend om te zien hoe de liedzanger via verschillende teksten eenzelfde aan-
dacht vasthoudt en hoe hij nu aansluit bij de levengevende dynamiek die verscholen ligt in de 
eerbiediging van de Naam. Het tot gestalte laten komen van de Naam ± en niet van een zelfgemaakt 
beeld ± vraagt om een leefwijze waarin de Naam gekoesterd wordt en de voorschriften gevolgd. 
Geen angst, maar liefde en ontzag vormen daarin de diepste motivatie. Dit sluit aan op de inzichten 
bij het vorige intertekstuele verband en versterkt die zelfs: wanneer God spreekt moet de mens niet, 
uit angstvolle vrees om zelfbehoud (Ex.20:18-19.21; Dt.5:24-27), op afstand blijven, maar zijn hart 
openen in ontzag. Het Davidslied laat zien hoe intiem en zuiverend JHWH dan nabij is: met de reine 
is Hij rein, met de kromme verstrengeld. Mede gezien het liedvers lijkt de dichter voortdurend te 
willen zeggen: God is niet selectief aanwezig. God is aanwezig daar waar de mens hem zoekt. De 
mens die dit levende contact mijdt en vlucht in surrogaatdienst aan beelden, zal vroeg of laat met 
Gods jaloerse ijver worden geconfronteerd. Zoals de godsvrees of het liefdevolle ontzag ook de 
volgende generaties goed zullen doen, zo zal het verafschuwen van deze eerbiediging van de Naam 
evenzeer sporen nalaten in de geslachten daarna, omdat ondermijning van de Levensader uiteinde-
lijk destructief terugwerkt. Dat de mens vrij moet worden voor deze levende godmenselijke betrek-
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king, dat hij deze bevrijding van godswege nodig heeft, blijkt uit de liedtekst met de referenttekst. 
Dat JHWH daarbij een eigenheid heeft die zich aan de onmiddellijkheid van de wederkerigheid 
onttrekt, blijkt ook uit het Davidslied. 
Bij ShJ 4:86b
2
 Met een lofprijzing van de Naam completeert de liedzanger de referenten bij dit 
liedvers. Het vers dat hij naar voren haalt, wijst op de nabijheid van JHWH voor wie Hem roept. 
Tegen de achtergrond van het voorgaande intertekstuele over en weer licht dit op als een uitspraak 
die niet zozeer de causaliteit, maar vooral de dialogische wederkerigheid van de godmenselijke 
verhouding aangeeft: God en mens brengen elkaar tot aanschijn. Daarbij blijft hij de Ander, die 
barmhartig is voor allen (v.8-9) en zullen zij, die de goddeloosheid verkiezen, hoe langzaam zijn 
woede ook komt, zijn verdelging ondergaan (v.8.20). Maar de aandacht voor de dialogische weder-
kerigheid heeft de overhand. Dit wordt versterkt door het thema van de waarachtigheid in het 
psalmvers: allen die Hem aanroepen, ja aanroepen in waarheid, in vastheid, hen is JHWH nabij. Met 
andere woorden, niet het roepen als zodanig, maar het roepen dat bestendig is brengt Hem nabij. Het 
doet denken aan het hiervoor geciteerde Davidslied, waarin het behoeden van de geboden leidt tot 
het behoed worden door God en waarin JHWH rein is met de reine. De directe context sluit hierop 
aan en wijst daarbij op het reeds gesignaleerde thema van de godsvrees of het ontzag: behagen 
bewerkstelligt Hij voor hen die hem vrezen. Zij die werkelijk de grootsheid van de Naam tot zich 
toe laten, zullen onder de indruk komen en in liefde de Naam articuleren, in lofprijzende verwoor-
ding en in een betrouwbare leefwijze.
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Vanuit de referentteksten wordt het roepen in versdeel b meerzinnig. Door de woorden van 
2Sam.22:3 en Ps.18:3 wordt dit in de sfeer van doodsnood en bescherming geplaatst en komt de 
sterkende en bevrijdende invloed van JHWH vrij. Dit zien we terug in Ps.145:18-19. Maar het geheel 
van Ps.145 is ook een ontzagvolle articulatie in de alfabetische volheid van een lofprijzing, die 
voortkomt uit het willen zegenen en prijzen van JHWH (zie m.n. Ps.145:1.2). Daardoor kan vervol-
gens heel de mensheid onder de indruk van zijn koningschap komen en kan de Naam alom gevierd 
worden.
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 Dat deze lofprijzing een dagelijks ritueel is (v.2), verheldert dat ook dit deel uitmaakt van 
een leefwijze (zie bij a) waarin de Naam geëerbiedigd wordt. 
ShJ 4:87 
87 Ver van alles en alles ziend, 
ja, hoog is JJ, een nederige ziet hij. 
ʤʠʥʸʬʫʺʠʥʬʫʮʷʥʧʸ
ʤʠʸʩʬʴʹʥʩʩʭʸʩʫ 
Identificatie en categorisering 
4:87a = ? Geen dominant. Zie wel Ex.20:18 en Jes.60:4, inhoudelijk verwant doch technisch zwak. 
4:87b(+a) = DR In b zinsnede van 5 elementen (is geheel b) + in a 1 element uit Ps.138:6 * ʭʸʩʫ
ʤʠʸʩʬʴʹʥʤʥʤʩʷʧʸʮʮ  * (eenmalig, zinsnede is geheel b). 
Ja, hoog is JHWH, een nederige ziet hij, en een verhevene kent hij van ver. 
Contextbeschrijving 
4:87b(+a) = Ps.138:6 Erkennen ʤʣʩ en omspelen ʸʮʦ zal ik Jou, mij buigen naar jouw paleis, om 
jouw goedertierenheid ʣʱʧ³MDJURRWPDDNMLMERYHQDOMRXZ1DDPMRXZ]HJJLQJ´ʬʫʬʲʺʬʣʢʤʩʫ
ʪʺʸʮʠʪʮʹ. Toen ik riep, boog ʤʰʲ jij je versterkend naar mij (v.1-3). Erkennen en bezingen zullen 
jou, JHWH, alle koningen, gehoord hebbende jouw zeggingen. ³-DKRRJLVJHWH, de nederige ziet 
KLM´GHYHUKHYHQHEHVHIWʲʣʩ hij (v.4-6). Wanneer ik temidden van benardheid en vijandigheid ga, 
houd jij mij in leven; JHWH beëindigt ʸʮʢ om mij. Eeuwig jouw goedertierenheid; het werk van jouw 
KDQGHQ³ODDWQLHWDI´ ʳʸʺʬʠ (v.7-8). 
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Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:87b(+a) Een en al erkenning jegens JHWH, jegens zijn Naam klinkt op uit Ps.138. Bezon-
en wordt zijn goedertierenheid die zich uit in de werende sterkte die de psalmist temidden van de 
benardheid onderging en ondergaat. Met het citaat uit v.6 wijst de liedzanger op zowel de verheven-
heid als de betrokkenheid van JHWH. Deze betrokkenheid werkt naar twee kanten: de nederige ziet 
hij, maar ook de verhevene. Zowel de mens die vernederd wordt of deemoedig is, als de mens die 
zichzelf hoogmoedig verheft of hooggeplaatst is, worden door hem gezien en doorzien. Hoe de 
mens zich ook opstelt, waar hij ook gebracht wordt: de Eeuwige ziet het. Ja, zo lijkt de liedzanger 
met versdeel a te willen zeggen: alles ziet Hij. Dit versterkt de meertonigheid die al in de psalm 
VFKXLOW.RUWRPPHWKHW³YHUYDQDOOHV´]LMQDKHW³YDQXLWYHUWH´RI³RSDIVWDQG]LMQ´YZRUGW
in dit verband uitgedrukt dat ten eerste Hem niets ontgaat van de menselijke gang en hij alles kan 
overzien. Ten tweede is zijn aandacht niet selectief, niet door voorkeur bepaald en betreft die zowel 
de mens die hem volgt als de mens die hem tegenwerkt. Ten derde is hij, ondanks de afstand, be-
trokken. Tegelijkertijd vestigt de liedzanger de aandacht op God zelf, namelijk dat JHWH ³YHUYDQ
DOOHV´DLV%HWURNNHQRS]LMQVFKHSSLQJJDDWKLMGDDULQQLHWRS+LMLVGH$QGHUHGLHQLHWVDPHQYDOW
met zijn schepping en die toch onmiddellijk en onvoorwaardelijk de wereld van de mens ziet, daar 
besef van heeft, voeling mee heeft (liedvers 86 en psalmvers 6). De psalmist bidt dat JHWH zich niet 
terugtrekt uit deze spanningsvolle verhouding (v.7-8). Daarbij behoudt hij de Naam voor het leven 
GRRU³JHWH´KDUWVWRFKWHOLMNWHEH]LQJHQZDWKLMNDQRPGDW hij de zielversterkende bevrijding vanuit 
de Naam reeds ervaart (v.3, en zie v.7-8). Zo maakt JHWH de zeggingskracht van zijn Naam groot. 
Zo ook zullen anderen zich door de Naam laten aanspreken en zijn alomtegenwoordige heerlijkheid 
gaan erkennen. 
Ver is Hij van de mens, maar hij houdt zich niet ver van de mens. Het doet, naar aanleiding van 
ShJ 4:86 met Ex.20:5 en Dt.5:9, denken aan het volk in de woestijn dat, wanneer JHWH God met 
0R]HVµDDQKHWZRRUG¶LV³YHUDI´ʷʥʧʸʮ staat (Ex.20:19.21; in het vergelijkbare deel van Dt.5 
ontbreken dergelijke formuleringen) en op afstand blijft, opdat Gods woord de groep niet doodt. Zou 
de liedzanger misschien ook op verhulde wijze kritiek willen uiten op de afstandelijkheid van het 
volk? Omspeelde het voorgaande liedvers met de referenten niet dat de dodelijke invloed ligt in het 
ontkrachten van de menselijke eigenmachtigheid en in het aangesproken worden op de eigen 
levensondermijnende leefwijze? In die zin wordt het Woord dodelijk voor de mens die op afstand 
blijft. Ps.138 sluit hierbij aan: wanneer de mens de zeggingskracht van JHWH waarneemt, zal hij 
kracht voor de ziel opdoen, leven en de Naam bezingen (v.3-5). De liedzanger is ook duidelijk: 
Deze die ver van ons is ± ja, misschien mogen we zeggen, Deze die vanuit ons perspectief vaak nog 
ver weg is ± die anders is, is grenzeloos betrokken. 
ShJ 4:88 
88 Weidend mij is JJ, niets zal ik ontberen; 
veel kracht en veel goedertierenheid is jegens allen. 
ʬʫʸʱʧʠʠʬʩʩʩʲʥʸ
ʧʡʸʥʧʫʡʸʥʬʫʬʣʱ 
Identificatie en categorisering 
4:88a = DR Zinsnede van 4 elementen uit Ps.23:1 * ʸʱʧʠʠʬʩʲʸʤʥʤʩ * (eenmalig, met omkering). 
Een psalm van David. JHWH is weidend mij, niet zal ik ontberen. 
4:88b
1
 = WR Combinatie uit Ps.147:5 * ʧʫʡʸʥ * (eenmalig; ʡʸ + ʣʱʧ meermaals versintern, doch 
hier ongewijzigd en met inhoudelijke aansluiting). 
Groot is onze Heer en van veel kracht; aan zijn verstand is geen getal. 
4:88b
2
 = DR Zinsnede van 3 elementen uit Ps.86:5 * ʬʫʬʣʱʧʡʸʥ * (eenmalig; met het geciteerde uit 
Ps.147:5 wordt zo geheel b gevormd). 
Ja Jij, mijn heer, bent goed en vergevend, en veel goedertierenheid is jegens allen die jou aanroe-
pen. 
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Contextbeschrijving 
4:88a = Ps.23:1 ³JHWH ZHLGWPLMQLHW]DOLNRQWEHUHQ´:HLGHHQZDWHUPLMQ]LHONHHUWʡʥʹ hij 
terug, hij leidt ʤʧʰ PLMLQVSRUHQYDQUHFKWYDDUGLJKHLG³RPZLOOHYDQ]LMQ1DDP´ʥʮʹʯʲʮʬ. Al ga ik 
GRRUHHQGDOYDQGXLVWHUQLVQLHWYUHHVLNNZDDG³MD-LMEHQWPHWPLM´VWHXQHQG9RRUPLMQDDQJH-
zicht richt ʪʸʲ jij een tafel in, tegenover mijn benarders; olie op mijn hoofd en overvloed. Louter 
goed en goedertierenheid zullen mij volgen; ik keer mij
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 = Ps.147:5 ³/RISULMVJAH´*RHGLVKHW+HPWHRPVSHOHQGLH-HUX]DOHPRSERXZWYHUVWRWH-
nen vergadert ʱʰʫ, gebrokenen geneest en de sterren telt (v.1-4). Groots is onze heer, zijn schrander-
heid zonder getal, die gebogenen ʥʰʲ doet staan, goddelozen vernedert ʬʴʹ. Speel hem toe in erken-
ning ʤʣʥʺ, hij die gaat over hemel, aarde en dieren. De kracht van het paard behaagt hem niet, maar 
hen die hem vrezen zijn hem welgevallig (v.5-11). Jeruzalem, roem ʧʡʹ JHWH, jouw Machtige! Ja, 
hij verstevigt ʷʦʧ jouw poortgrendels, zegent jouw zonen binnen in je. Die in jouw gebied ʬʥʡʢ vrede 
en verzadiging brengt, zijn woord over de aarde doet snellen, ijs werpt en doet smelten, die zijn 




 = Ps.86:5 JHWH, hoor toe, waak over ʸʮʹ de ziel van mij, je knecht die jou in je goeder-
tierenheid en vergeving ʧʬʱ aanroept (v.1-³2SGHGDJYDQPLMQEHQDUGLQJURHSLNMRXMDMLM
DQWZRRUGWPLM´ʩʰʰʲʺʩʫʪʠʸʷʠʩʺʸʶʭʥʩʡ (v.7). Onvergelijkbaar en groot ben Jij, alle naties die jij 
PDDNWH]XOOHQNRPHQHQ]LFKQHHUEXLJHQYRRUMRXZ*HODDW³2QGHUULFKWʩʰʸʥʤ mij, JHWH, jouw weg 
en ik zal gaan in jouw bestendigheid ʪʺʮʠʡYHUHQLJPLMQKDUWWRWRQW]DJYRRUMRXZ1DDP´ʩʡʡʬʣʧʩ
ʪʮʹʤʠʸʩʬ (v.11, v.8-11). Erkennen ʤʣʩ wil ik, jouw Naam verheerlijken ʣʡʫ, jij redt ʬʶʰ mijn ziel uit 
de onderste wereld. Bruten zoeken mijn ziel, maar JHWH LV³HHQEDUPKDUWLJHHQJHQDGLJH*RGWUDDJ
WRRUQHQGULMNDDQJRHGHUWLHUHQKHLGHQEHVWHQGLJKHLG´³:HQGMHWRWPLMHQZHHVPLMJHQDGLJʩʬʠʤʰʴ
ʩʰʰʧʥ, geef jouw knecht jouw sterkte ʪʦʲWRWWHNHQYRRUGHKDWHUV´Y-17). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:88a Welk een volheid en intimiteit spreken uit deze psalm. Rust en weldaad ervaart de 
psalmist onder Gods hoedende hand. De liedzanger kiest voor het eerste vers: het goddelijk herder-
schap maakt dat niets hem ontbreekt. In de psalmverzen die volgen wordt dit toegelicht. De aan-
dacht voor de persoonlijke en hoedende hand zagen we reeds in de teneur van ShJ 4:86-87 en met 
name in de laatste referent Ps.138. Ook nu is het gegeven van vijandschap aanwezig en blijkt dat 
God kracht geeft te midden van benarde situaties (vgl. m.n. Ps.138:7). Maar sterker is de aandacht 
voor de aard van die aanwezigheid. Het gaat om voedende en rustgevende leiding, om de ziel die 
terugkeert naar het pad van de rechtvaardigheid. Deze herder wijst zijn beschermeling waar en hoe 
te gaan en is hem zo tot steun en bemoediging. De bidder wentelt zich als het ware in de weldadig-
heid die van Gods aanwezigheid uitgaat. Dit vormt zijn actieve bescherming te midden van de 
concrete vijandigheid en in het leven als geheel. Geen wonder dat het de liedzanger aan niets 
ontbreekt. Geheel doordrongen is hij van deze weldadigheid. Tegelijkertijd blijkt uit psalm en lied 
dat deze nabijheid nimmer een vanzelfsprekend, statisch gegeven is, maar voortdurend opnieuw 
gerealiseerd wordt in een dynamisch op elkaar ingaan van God en mens. Zowel omringende vijan-
delijkheden als innerlijke afkeer van JHWH blijven de mens bepalen. Goddelijke weiding keert dan 
de ziel weer tot het rechtvaardige gaan, waarin de Naam weldadig tot gestalte komt en waarin de 
mens steeds weer ± zoals de psalmist van Ps.138 die zich in erkentelijkheid neerbuigt voor het 
paleis? ± terugkeert naar of inkeert tot het huis van JHWH.258 
                                                     
257 De meningen verschillen of ʡʹʩ ³]LWWHQZRQHQ´RIʡʥʹ ³NHUHQRPNHUHQ´KLHUGHZRUWHOLV:LMYROJHQGHJHVFKUHYHQ
vorm ʩʺʡʹʥ als een normale qal perf. met sf.1.sg. van ʡʥʹ, met waw die evnt. te lezen is als perf. consecutivum ³HQLN]DO
WHUXJNHUHQ´=LH%+6HQ(GHOHQYJO-%( 
258 :DQQHHUPHQNLHVWYRRUHHQYHUWDOLQJYDQXLW³ZRQHQ´RI³YHUEOLMYHQ´]LHKLHUYRRURQWVWDDWHUHHQDQGHUDFFHQW'DQ
namelijk krijgt het voortdurend terugkeren naar Gods huis minder aandacht en gaat het vooral om het levenslang in Gods 
huis zijn. Maar in het licht van de hele psalm ± en zeker voor de middeleeuwse dichter ± is ook dit een procesmatig en 
dynamisch gebeuren: het huis is geen materieel en locaal, maar een geestelijk gegeven. Goddelijke leid ing die de ziel doet 
terugkeren (v.3), brengt de mens steeds opnieuw in het huis van zijn heer (v.6). Goddelijk herderschap doet gaandeweg 
groeien in een leefwijze waarin het goddelijk huis in toenemende mate de leefruimte van de mens wordt.  
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Bij ShJ 4:88b
1
 Met Ps.147 wordt de sterke verbondenheid tussen God en zijn mensen, die in Ps.23 
naar voren kwam als intiem betrokken op de persoonlijke levensweg, in een breder verband ge-
plaatst. Jeruzalem en heel de gemeenschap worden aangespoord JHWH onze Machtige, hij die 
Jeruzalem opbouwt, te loven en te erkennen in zijn grootheid. De zanger vestigt de aandacht op de 
kracht van God. Kijkend vanuit Ps.23 is het bijna onthutsend dat die intiem nabije God zich hier in 
Ps.147 zo krachtig manifesteert in zijn scheppingskracht, in zijn onmetelijke inzicht en in zijn 
genezende en vredestichtende opbouw van de gemeenschap. Van daaruit kijkend is het, omgekeerd, 
bijna onbegrijpelijk dat deze Grote ook de gemeenschap zo aangenaam en liefelijk (Ps.147:1) nabij 
is. Toch is het dit waar de psalmist van getuigt en is het dit waartoe psalmist en liedzanger de 
erkenning van Israël vragen. Tevens wijst de psalmist op de basishouding die voor het erkennen 
jegens JHWH God nodig is, want het gaat immers om de lofzang van hen die hem vrezen en die op 
zijn goedertierenheid vertrouwen (v.7.10-11). Geen man- of paardenkracht, maar ontzag en wachten 
op Zijn weldadigheid, dat is wat JHWH behaagt, waar hij van geniet. Tevens wijst de psalmist nog op 
iets anders: door de kracht en werkelijkheid van JHWH weer te geven met allerlei participia, wordt 
benadrukt dat JHWH zelf werkzaam is in de wereld. Hoewel hij enerzijds de God is die schept en zijn 
woord zendt, is hij anderzijds de bouwer die zijn wereld in stand houdt en bouwend, genezend en 
corrigerend de wereld beïnvloedt. De kracht waar de liedzanger op wijst staat niet alleen boven de 
schepping, maar ontvouwt zich in deze psalm vooral in de schepping en in de gemeenschap. Dat te 
gaan zien, dat is waartoe de gemeenschap wordt opgeroepen.
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 De Naam geeft zich bloot ín het 





 Onverwacht is, gezien de twee andere referenten, de dringende roep om Gods ge-
hoor en bevrijding. De liedzanger richt de aandacht op de veelheid aan goedertierenheid die JHWH 
tekent en die allen ten goede komt. Maar zoals vaker wordt Gods weldadigheid verbonden met de 
URHSHQGHPHQV³MD-LMEHQWPLMQKHHUJRHGHQYHUJHYHQGYHHOJRHGHUWLHUHQKHLGYRRUDOOHQGLHMRX
DDQURHSHQ´Y*RGGRHWRYHUYORHGLJZHODDQKHQGLHKHP]RHNHQGLHPHWKHPLQFRQWDFWZLOOHQ
komen. Voor de psalmist is het contact met JHWH op meerdere manieren verstoord geweest. Belaagd 
tot in zijn ziel doet hij niet alleen een beroep op Gods bevrijding, maar ook op zijn vergeving. Daar-
uit blijkt dat de benarding niet alleen door externe factoren veroorzaakt wordt, maar ook een ziels-
interne zaak is. Dit wordt bevestigd in de bede om onderricht (v.11). Precies daar wordt ook duide-
lijk wat de kern van zijn benauwdheid is en zien we de relatie met de voorgaande referenten. Hij 
bidt dat God hem leert diens weg te gaan, onderricht geeft in het gaan in de waarachtigheid of be-
stendigheid van JHWH. Blijkbaar is hij aan verdeeldheid overgeleverd; niet alleen aan de oppervlak-
te, in hoe het leven zich voordoet, namelijk onderhevig aan brute belagers (v.14), maar ook in de in-
timiteit YDQ]LMQ]LHO+LMELGW³PDDNPLMQKDUWppQWRWRQW]DJYRRUMRXZ1DDP´Y 
Deze bede om het hernieuwd verankerd worden in de vreze des Heren en het gegeven van de godde-
lijke verhoring wanneer de mens vanuit zielsvertrouwen God aanroept (v.1-5), vormen de achter-
grond van het geciteerde. Op de voorgrond staat de getuigenis jegens Gods goedertierenheid (v.5), 
ZDWZHELQQHQHHQXLWJHEUHLGHUHHQEHNHQGHIRUPXOHWHUXJ]LHQLQY³-LMEHQWPLMQKHHUHHQ
barmhartige en genadevolle God, langzaam toornig, van veel goedertierenheid en bestendigKHLG´
Onvergelijkbaar groot is hij, maar de mens die hem in de oprechtheid van de knecht aanroept kan en 
zal hij aan het dodelijke ontrukken, tot persoonlijke en universele eerbiediging van de Naam (zie 
m.n. v.2-3.9-10.12). Barmhartig en goedertieren blijft hij, hoe ongedurig de mens zich ook beweegt 
in de ruimte van deze goddelijke bestendigheid (vgl. v.11). 
ShJ 4:89 
89 Barmhartig is JJ, die geneest en verbindt 
gebrokenen van hart, en verdraaiing onderwerpt. 
ʩʩʭʥʧʸʹʡʧʮʥʠʴʥʸ
ʹʡʥʫʯʥʲʥʡʬʩʸʥʡʹʬ 
                                                     
259 Zie evnt. ook de interpretatie bij ShJ 3:63. 
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Identificatie en categorisering 
4:89a = ? Geen dominant. Terminologie opent veld, zie voor de zinsnede ʤʥʤʩʭʥʧʸ m.n. Ps.111:4 en 
Ps.145:8, en zie Dt.4:31; Ex.34:6; 2Kron.30:9; Ps.103:8. 
4:89a+b = DR Zinsnede van 4 elementen uit Ps.147:3 * ʹʡʧʮʥʡʬʩʸʥʡʹʬʤʴʸʤ * (eenmalig, met 
omkeringen en doorloop van a naar b; Ps.147:5 is referent bij ShJ 4:88). 
Die geneest gebrokenen van hart, en verbindt hen in hun smarten. 
4:89b(+a) = DR Zinsnede van 2 elementen in b + 1 element in a, uit Mich.7:19 * ʥʰʩʺʰʥʲʹʡʫʩʥʰʮʧʸʩ 
* (eenmalig; oorspronkelijk syntagmatische eenheid). 
Hij zal zich over ons weer erbarmen, hij zal onderwerpen onze verdraaiingen; jij zult al hun zonden 
in de diepten van de zee werpen. 
Contextbeschrijving 
4:89a+b = Ps.147:3 Zie voor de contextbeschrijving ShJ 4:88. 
4:89b(+a) = Mich.7:19 ³:HHPLM´ʩʬʩʬʬʠJHHQGUXLILVHUQRJRPWHHWHQ³YHUGZHQHQLVʣʡʠ de 
JRHGHUWLHUHQHXLWKHWODQG´GHPHQVHQORHUHQRSEORHGOHLGHUV]LMQKHE]XFKWLJ9HUWURXZGHYULHQG
niet; huisgenoten zijn tot vijand geworden (v.1-6). Maar ik zie uit naar JHWH en mijn God zal mij 
KRUHQ9HUKHXJMHQLHWRYHUPLMPLMQYLMDQGLQ³MDLN]LWLQKHWGXLVWHUPDDUJHWH zal mij tot licht 
]LMQ´=LMQZRHGHʳʲʦ zal ik dragen ± ³MDLN]RQGLJGHWHJHQKHP´± ³totdat hij twist ʡʩʸ mijn twist en 
PLMQUHFKWPDDNW´0LMQYLMDQGLQ± GLH]HJW³ZDDULVJHWH MRXZ*RG"´± zal het zien, zich schamen 
en vertreden worden (v.7-10). De dag van jouw wederopbouw zal komen, maar dit land zal ver-
woest worden vanwege de inwoners (v.11-³:HLG-RXZYRONPHWMRXZVWDI´³$OVLQGHGDJHQ
van jouw vertrek uit Egypte doe Ik ons wonderen zien ʺʥʠʬʴʰʥʰʠʸʠ´Y260 De naties zullen zich 
schamen en vreesvol komen tot JHWH RQ]H*RG³:LHLV*RG]RDOVMLM"´QLHWHHXZLJLV]LMQWRRUQ
Hij keert zich ʡʥʹ, erbarmt zich over ons en onderwerpt onze verdraaiingen; al hun zonden werp Jij 
in de diepten der zee,
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 bestendig als vanouds (v.14-20). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:89a+b Opnieuw (zie ShJ 4:88) en onmiskenbaar wordt Ps.147 aangehaald. Groot is Hij 
die de dragende kracht is voor de bouw en de herbouw van Jeruzalem, door de tijd heen. Het volk 
wordt opgeroepen hem te lofprijzen die op onnavolgbare wijze de schepping tot stand brengt en in 
stand houdt door zijn onderrichtend en vredebrengend woord. Genezend is hij, zo brengt de lied-
zanger naar voren, en wel jegens de gebrokenen van hart (v.3). De psalm verheldert dat zijn helende 
kracht ook ten goede komt aan hen die gebogen zijn (v.6) en dat hij behagen schept in hen die vol 
ontzag zijn goedertierenheid wachten (v.11). Dit doet denken aan Ps.86 bij ShJ 4:88b
2
, waarin de 
psalmist hartstochtelijk bad om de eenwording van zijn hart tot ontzag voor de Naam (Ps.86:11). 
Zoals eerder opgemerkt bij ShJ 4:88b
1
, is deze eerbiedige huiver ook in Ps.147 essentieel voor de 
relatie tussen God en mens. Zij die leven in ontzag voor JHWH, zijn hem welgevallig, vallen in de 
liefelijkheid van zijn goedheid. Niet alleen vormt en voedt zijn Woord de hemel en het land, ook 
helen zijn Woord en handeling hen die zijn voorschriften ± het onderricht waar de psalmist van 
Ps.86 om vroeg ± volgen (v.19). Barmhartig is Hij, zo voegt de lieddichter hieraan toe. Hoewel een 
duidelijke referent hierbij niet is aan te geven, klinkt daarmee opnieuw het vertrouwen op Gods 
genade, zoals bij ShJ 4:88 vooral via Ps.86:5.15 uitgewerkt. Tevens houdt hij zo, zoals vaker in het 
lied, de herinnering aan de goddelijke Zelfproclamatie (Ex.34:6) levend. 
Bij ShJ 4:89b(+a) De profeet Micha schetst een land vol wantrouwen en kwaad. Toch gaat Sion 
niet geheel ten onder aan zijn afvalligheid; het zal opstaan, de dag zal komen dat JHWH zich zal 
keren en zijn ongerechtigheid ten onder zal doen gaan. De liedzanger richt zich op deze laatste 
woorden die aangeven dat JHWH niet vasthoudt aan zijn toorn. Er komt een moment dat hij alles ten 
goede zal keren, dat hij terugkeert en zijn zondige mensen in erbarming aanneemt. Ook de omrin-
gende naties zullen dit zien, in beroering raken en hem vrezen. Dit huivervolle ontzag komt bij Sion 
                                                     
260 $QGHUHQOH]HQLSYGH]HKLIµLOLPSHUIVJVISOGHYRUPʥʰʠʸʤ KLIµLOLPSYVISO³GRHRQV]LHQ´=LH%+6
ook genoemd bij HAL 1083 (echter met drukfout) en vgl. Edel. 
261 1%*HQ-%(OH]HQKLHU³DORQ]H]RQGHQ´ʥʰʺʠʨʧ. BHS noemt deze mogelijkheid ook en kiest i.p.v. ʪʩʬʹʺʥ KLIµLO³MLM
]XOWZHUSHQ´YRRUʪʩʬʹʤʥ ³KLM]DOZHUSHQ´ 
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tot uiting in de vorm van het schuldbewuste maar vertrouwvolle uitzien naar JHWH. Dit precies 
maakt dat het niet ten onder gaat, zo lijkt de schrifttekst aan te geven en lijkt de liedzanger mede 
met de voorgaande referenten te verhelderen. Goedertieren is deze Onvergelijkbare, en trouw aan de 
aloude belofte. Zijn gramschap onthoudt hij zijn verdraaide volk niet, maar evenmin laat hij het 
eeuwig dolen in de duisternis van de zondigheid. Mens en volk die zich hun afvalligheid realiseren 
zullen door hem gehoord worden. In deze wederzijdse betrokkenheid tussen God en de mensen 
wordt hun zondigheid ± hun verdraaide, niet-rechte gedrag ± niet in de diepten der zee gedoofd, 
maar aan het licht gebracht door zijn berechting. Dit heeft een herstellende kracht, zoals we ook 
zagen in Ps.147. Hij werpt namelijk zijn licht op de zaak, zuivert uit en herstelt de oorspronkelijke 
verhoudingen, opdat zijn goedertierenheid opnieuw kan beklijven in de gemeenschap (vgl. v.2.9.18-
20). 
ShJ 4:90 
90 Mijn vriend, alles aan hem is kostelijkheid, 
zijn berechtingen zijn bestendig, zoet en kostelijk. 
ʭʩʣʮʧʮʠʥʤʥʬʫʩʲʸ
ʭʩʣʥʮʧʥʭʩʷʥʺʮʺʮʠʥʩʨʴʹʮ 
Identificatie en categorisering 
4:90a(+b) = DR In a 3 elementen + in b 1 element uit Hgl.5:16 * ʭʩʣʮʧʮʥʬʫʥʭʩʷʺʮʮʩʲʸ  * (eenma-
lig; nomen ʣʮʧʮ ca. 14x; b-element betreft wortel ʷʺʮ; vanuit ʷʺʮ ca. 9x of ʷʥʺʮ ca. 11x + ʣʮʧ ca. 
26x of ʣʥʮʧ ca. 9x in b geen referenten, zie wel dat liedvers b het a-element qua wortel ʣʮʧ herhaalt; 
Hgl.5:10 is referent bij ShJ 4:17, Hgl.5:15 bij ShJ 4:35, Hgl.5:10 bij ShJ 4:81). 
Zijn gehemelte is zoetigheid, en alles aan hem kostelijkheid. Dit is mijn liefste, dit is mijn vriend, 
dochters van Jeruzalem! 
4:90b = DR Samenstelling van 2 elementen uit Ps.19:10 * ʩʨʴʹʮʤʥʤʩʺʮʠ  * (oorspronkelijk 
syntagmatisch en syntactisch geheel met godaanduiding in stat. const.s) + samenstelling van 2 
elementen uit Ps.19:11 * ʭʩʣʮʧʰʤʭʩʷʥʺʮʥ  * (eenmalig, is geheel b; liedtechnisch ongewoon; zie 
i.v.m. deze wortels hiervoor; zie evnt. vanuit ShJ 4:89a Ps.111:7; Ps.19:15 is referent bij ShJ 4:1). 
(Ps.19:10) De vreze JHWH is rein, bestaande tot in eeuwigheid, de berechtingen van JHWH zijn 
bestendig, samen zijn zij rechtvaardig. 
(Ps.19:11) Zij zijn kostelijker dan goud, ja, dan veel fijn goud; en zoeter dan honing en honingzeem. 
Contextbeschrijving 
4:90a(+b) = Hgl.5:10 (Hij) Tot mijn hof ben ik gekomen, mijn zuster, mijn bruid ʤʬʫ (v.1). (Zij) Ik 
sliep, maar mijn lief ʣʥʣ NORSWHDDQ³GRHRSHQPLMQ]XVWHUPLMQYULHQGLQ´+RH]RXLNPLMQJHZDV-
sen voeten weer bezoedelen? Ik stond op en deed mijn lief open. Doch hij was geweken ʷʮʧ; ik 
zocht, maar vond hem niet; de wachters in de stad vonden mij, sloegen ʤʫʰ en kwetsten ʲʶʴ mij (v.2-




4:90b = Ps.19:10 Heel de schepping is één grote uiting van de goddelijke heerlijkheid, een onop-
houdelijk spreken dat tot besef voert, dag en nacht, met de zon die krachtig en blij als een bruide-
gom zijn pad doorloopt (v.2-(YHQHHQVJHOGW³GHZLM]LQJYDQJHWH is volkomen, omkeer voor de 
]LHO´ʹʴʰʺʡʩʹʮʤʮʩʮʺʤʥʤʩʺʸʥʺ. De getuigenis, de aanbeveling ʣʥʷʴ, het gebod, het ontzag, de 
berechting omtrent JHWH zijn zuiverend, rechtvaardig en begeerlijker dan goud (v.8-11). Ook jouw 
knecht wil dit bewaken; behoed mij voor overmoed, dan zal ik volkomen zijn. Dat mijn spreken en 
mijn overwegen Jou welgevallig zijn (v.12-15). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:90a(+b) Wederom klinkt het Hooglied, dat in Dag 4 relatief vaak wordt aangehaald. Het 
gaat om de vrouw die aanvankelijk terughoudend reageert op de stem van de geliefde, maar in zijn 
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zich-terugtrekken geraakt wordt en dan zwervend door de straten haar lief gaat zoeken. De lied-
zanger haakt aan bij het fragment waarin zij de dochters van Jeruzalem de uitzonderlijkheid van 
haar gelieIGHVFKHWVW(HUGHUDOJLQJKHWOLHGLQRS]LMQEHWHNHQLVYROOHDDQZH]LJKHLGDOV³JHWH van 
GHVFKDUHQ´ShJ 4:81 met Hgl.5:10). Maar nu vestigt de liedzanger de aandacht op de laatste 
woorden van de beschrijving. Hij expliciteert hoe de Heilige (ShJ 4:84), de levende God (ShJ 4:85), 
die alles en allen overstijgt en toch qua oorsprong en levensloop zorgzaam en kritisch nabij is 
(ShJ 4:86-89), voor hem een vriend is. JHWH LVYRRUKHP³PLMQYULHQG´ZDWZLMVWRSGHSHUVRRQ-
lijke en wederzijdse verbondenheid tussen God en de dichter. Daarbij wijst de kostelijkheid op het 
aantrekkelijke en begeerlijke van deze verschijning, wat ook blijkt uit de voorgaande schets 
(Hgl.5:10-15). Het is opmerkelijk dat de dichter, die tekstueel en intertekstueel voortdurend wijst op 
zowel de verhevenheid, het anders-zijn als op de nabije werkzaamheid van God, nu indirect refereert 
aan de schets die God zo tastbaar in beeld brengt. Toch gaat het daarin niet zozeer om het lichame-
lijke van de geliefde gestalte, maar om het verrukkelijke van deze Aanwezige. Dat is ook wat de 
OLHG]DQJHUDDQKDDOW³DOOHVDDQKHPLVNRVWHOLMNKHLG´262 
Verrukt is de dichter van zijn God en dat is wat hij naar buiten brengt. Hij deelt de hartstocht van de 
verlangende vrouw en toont daarmee dat zijn relatie met de Eeuwige niet alleen door traditie en 
goede wil is gevormd, maar ook door een verliefd verlangen. Daarin wordt niets uitgesloten. Zijn 
begeerte is niet selectief, want alles aan hem is kostelijk, zoals ook de vrouw in het Hooglied haar 
geliefde van top tot teen schetst en tentoonstelt in zijn kostbaarheid en aantrekkelijkheid. Dat het 
zoete van zijn verschijning in b wordt gerelateerd aan de goddelijke rechtspraak, bevestigt dat het 
niet om tastbare en afbeeldbare lichamelijkheid gaat, maar om de verrukking die deze vriend 
teweegbrengt in zijn goddelijke werkzaamheid. Dit sluit aan op de grotere lijn van Hgl.5, waarin de 
JHOLHIGH]LFKZHOLVZDDUQLHWNDQJHYHQRPGDWGHYURXZQLHWRQYHUZLMOG]RQGHUYRRUEHKRXGµRSHQ-
GRHW¶PDDUZDDULQGHYURXZZHOKDUWVWRFKWelijk geroerd wordt door zijn zich-terugtrekken.263 Tot 
slot valt op dat de vrouw in het Hooglied, die aangesproken werd maar niet-thuis gaf, uiteindelijk 
³]LHNYDQOLHIGH´GRRUGHVWUDWHQ]ZHUIW+JO+RHEHWHNHQLVYRONOLQNWLQGLWYHUEDQGGDQKHW
vorige liedvers, waarin gesteld wordt dat het JHWH is die geneest, die de gebrokenen van hart 
verbindt (ShJ 4:90); alleen JHWH zelf kan de verlangende en in liefde gewonde mens tot rust bren-
gen. 
Bij ShJ 4:90b Prachtig gaan schepping en Tora in Ps.19 samen; eensluidend geven zij gestalte aan 
de heerlijkheid ʣʥʡʫ van God en richten zij de ziel van de knecht. Stelde de liedzanger in versdeel a 
God zelf in zijn aantrekkelijkheid centraal, nu zijn het de berechtingen van JHWH die in hun koste-
lijkheid naar voren worden gehaald. De schrifttekst verheldert dat zij niets te wensen over laten: 
kostelijker dan goud, zoeter dan honing zijn zij. De liedzanger laat de vergelijking achterwege, maar 
neemt het absolute karakter van de bewering over en versterkt dat met het bestendige van de godde-
lijke rechtspraak. Het geciteerde schriftvers voegt echter ook iets toe. Het gaat namelijk om de 
waarachtige rechtsbeoefening van JHWH LQFRPELQDWLHPHWGHJRGVYUHHV³KHWRQW]DJRPWUHQWJHWH 
is rein, staat voor altijd; de berechtingen van JHWH zijn bestendig, rechtvaardig zijn zij bijeen ʩʨʴʹʮ
ʥʣʧʩʥʷʣʶʺʮʠʤʥʤʩ´Y9DQZHJHKHW³ELMHHQ´HQYDQZHJHGHDWQDFKGLHLQGLWYHUVRQGHUKHW
woord ʺʮʠ staat, kan v.10d gelezen worden als een samenvatting van a, b en c in dit bijbelvers. Men 
kan echter ook, zoals in mijn vertaling hierboven, de ritmische tweedeling binnen v.8.9.11 als 
referentiepunt nemen en door de plaatsing van de puntkomma v.10 lezen als een tweedelig vers. 
Toch gaat het bij beide benaderingen in dit vers om het samengaan van zowel het menselijke ontzag 
voor JHWH als de bestendige en bestendigende rechtspraak van JHWH. Het begerenswaardige van 
v.11 slaat in de Bijbel terug op heel v.9-10. De zanger nu betrekt dit vooral op het goddelijke 
rechtdoen van v.10cd. Het zijn de berechtingen van JHWH die bestendig zijn, die zoet en begerens-
waardig zijn. De liedzanger voorkomt daarmee dat de godmenselijke vriendschap (a) als zoetge-
vooisd wordt waargenomen. De verrukkende liefde tussen God en mens is niet blind, maar kritisch. 
Daar waar de zuiverheid van de godmenselijke liefdesverhouding bezoedeld dreigt te worden, is het 
ook deze intense verbondenheid die van binnenuit corrigeert. De voorgaande psalmverzen (v.8-9) 
                                                     
262 Het pronomen pers. ʠʥʤ is in het lied wrsch. als koppelwerkwoord toegevoegd om het ritme van vier of vijf elementen 
per zinsdeel te behouden. 
263 Zie ook de interpretatie bij ShJ 4:17.35. 
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bevestigen dit. Zij tonen dat het hier ten eerste gaat om de Wijzing met haar verschillende elementen 
van zeggingskracht en voorschrift, en dat het ten tweede gaat om haar werking, om haar vermogen 
de ziel te doen omkeren. Dit roept liedintern de herinnering op aan Ps.23, waarin de persoonlijke 
nabijheid van JHWH de psalmist leidt in het spoor van rechtvaardigheid. Zo verzadigend is dit, dat 
niets hem ontbreekt (bij ShJ 4:88 met Ps.23:1). Ook, of nog meer, blijkt nu uit Ps.19 het vreugde-
volle en oriënterende van Gods gidsende voorschriften. Ze zijn zuiver en zuiverend: ze vormen het 
licht in de ogen en wijzen de ziel de weg terug, uit de verdwazing waar ook de knecht bekend mee 
is, naar het zuivere denken en spreken dat JHWH welgevallig is (zie v.8-11 met v.12-15). Voor de 
liedzanger zijn het juist de berechtingen van JHWH die hij begeert, die hem zo kostelijk zijn. Het 
smaakt hem, deze zuivere en zuiverende leefwijze van het ontzag waarin God rechtdoend door-
ZHUNWZDDULQ³JHWH´WRW]LMQUHFKWWRWJHVWDOWHNDQNRPHQ'DDUPHHYRHJWKLM]LFKLQKHWJH]HO-
schap van de psalmisWGLHVWHOW³RRN-RXZNQHFKWZRUGWKHOGHUGRRUKHQʭʤʡʡʤʦʰ, in het behoeden 
YDQKHQOLJWYHHOORRQ´Y 
Mooi is tot slot het beeld van de zon die als een bruidegom langs het uitspansel loopt. Stoer, heet en 
vol blijdschap trekt hij van grens tot grens. Hij maakt deel uit van die schepping die vol is van 
verwijzing naar en uitspraak van JHWH. Deelde de zanger bij a in de positie van de bruid die haar 
Vriend begeert, bij b sluit de zanger zich aan bij de psalmist die het licht van de Wijzing begeert en 
daarmee in zekere zin wil worden als de bruidegom, als de zon die niets verborgen laat en de wereld 
van JHWH aan het licht brengt. 
ShJ 4:91 
91 Eerste en laatste, van eeuwigheid en tot 
eeuwigheid ben Jij God, wonend altijd. 
ʣʲʥʭʬʥʲʮʯʥʸʧʠʥʯʥʹʠʸ
ʣʲʯʫʥʹʬʠʤʺʠʭʬʥʲ 
Identificatie en categorisering 
4:91a = WR Samenstelling van 2 elementen uit Jes.41:4 * ʤʥʤʩʩʰʠʥʯʥʹʠʸʺʠʭʩʰʸʧʠʠʥʤʩʰʠ  * en 
uit Jes.44:6 * ʩʰʠʥʯʥʹʠʸʩʰʠʯʥʸʧʠ  * en uit Jes.48:12 * ʩʰʠʠʥʤʩʰʠʥʹʠʸʯʩʰʠʳʠʯʥʸʧʠ  * (eenmalig; 
liedtechnisch ongewoon: de twee elementen komen meerdere malen versintern voor, echter in 
genoemde verzen syntactisch verbonden en alledrie direct gerelateerd aan het goddelijk subject in 
overeenkomende formulering, met inhoudelijke aansluiting). 
(Jes.41:4) Wie heeft (dit) gewerkt en gedaan, roepende de geslachten van den beginne? Ik, JHWH, 
eerste en laatste: Ik ben hem.264 
(Jes.44:6) Zo zegt JHWH, de koning van Israël, en zijn verlosser, JHWH der heerscharen: Ik ben 
eerste en Ik ben laatste, en behalve mij is er geen God. 
(Jes.48:12) Hoor naar Mij, o Jakob! en Israël, mijn geroepene! Ik ben hem; Ik ben eerste, ook ben Ik 
laatste. 
4:91a+b = DR Zinsnede van 5 elementen uit Ps.90:2 * ʬʠʤʺʠʭʬʥʲʣʲʭʬʥʲʮʥ * (eenmalig; doorloop 
van a naar b; Ps.90:16 is referent bij ShJ 4:19, Ps.90:4 bij ShJ 4:23). 
Eer de bergen geboren waren en jij de aarde en de wereld voortgebracht had; van eeuwigheid tot 
eeuwigheid ben Jij God. 
4:91b = WR Combinatie uit Jes.57:15 * ʣʲʯʫʹ * (eenmalig; inhoudelijke aansluiting, herhaling van 
geciteerd verbum). 
Want alzo zegt de hoge en verhevene, wonend altijd, en wiens Naam heilig is: ik woon (in) de 
hoogte en (in) het heilige, en bij hem, die van een verbrijzelde en nederige geest is, opdat ik levend 
make de geest der nederigen, en opdat ik levend make het hart der verbrijzelden. 
                                                     
264 0HWGHYHUWDOLQJ³,NEHQ+HP´YROJHQZLM.-0RJHOLMNLVRRN³,NEHQKHW´RI³GDWEHQ,N´69JHHIW³'LHGH(HUVWH
EHQHQPHWGH/DDWVWHEHQLN'H]HOIGH´ZDWRYHUHHQNRPWPHW1%*HQ-%(HQZDWE ij SV en NBG terugkomt in 
Jes.48:12. 
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Contextbeschrijving 
4:91a = Jes.41:4 Aanhoor Mij zwijgend, volkeren. Wie heeft vanuit het oosten de rechtvaardige 
opgewekt? Ik JHWH, eerste en laatste, en gevreesd ʠʸʩ bij de landen (v.1-6). Maar Israël mijn 
gekozene, wormpje Jakob, vrees niet; ik help je. Zij die jullie bestoken zullen beschaamd worden. 
Voor de behoeftigen zal ik rivieren en bomen geven, opdat zij zien en beseffen dat JHWH dit doet 
(v.7-20). Verkondig ons, zegt JHWH, wat voorheen was en wat er achter zal komen, opdat wij jullie 
godenmacht beseffen; doch niets zijn jullie (v.21-24). Vanuit het noorden wek ik hem die mijn 
Naam zal aanroepen, een blijde boodschapper voor Israël; om mij heen zie ik slechts afgodsbeelden 
YDQ³ZLQGHQOHHJWH´ʥʤʺʥʧʥʸ (v.25-29). 
Jes.44:6 Vrees niet, Mijn knecht Jakob, mijn geestkracht zal ik over jullie uitgieten en jullie zaad 
zal zich naar mij vernoemen (v.1-5). Ik ben de eerste en de laatste; vrees niet, er is geen rots buiten 
mij (v.6-8). De vormers van afgodsbeelden zijn allen leeg: zij zien noch beseffen en zullen be-
schaamd worden, en zo alle metgezellen. Wie giet een nutteloos godsbeeld? Voor de restanten van 
hun handwerk buigen zij zich, want dichtgestreken zijn hun ogen en harten (v.9-20). Gedenk dit, 
PLMQNQHFKW-RXZRYHUWUHGLQJHQZLVLNXLW³NHHUMHWRW0LMMDLNKHEMHYHUORVWʪʩʺʬʠʢʩʫ´=LQJ
KHHOGHDDUGH³MDYHUORVWKHHIWJHWH -DNRE´,NEHQJHWH: die alles geschapen heeft, die waanwij-
]HQWHQLHWGRHWGLH.RUHV³PLMQKHUGHU´QRHPWHQ-HUX]DOHPHQWHPSHOKHUVWHODDQ]HJWY-28). 
Jes.48:12 ³+RRUGLWKXLVYDQ-DNRE´GDWzweert bij de Naam en de God van Israël gedenkt, maar 
³QLHWLQEHVWHQGLJKHLGHQQLHWLQUHFKWYDDUGLJKHLG´'HYRULJHGLQJHQKHELNMXOOLHYHUNRQGLJGRSGDW
ʯʴ jullie dit niet je afgod toekenden. Nu doe ik jullie nieuwigheden horen, opdat jullie in je trouwe-
loosheid niet zeggen: ik besefte het. Omwille van mijn Naam zal ik mijn toorn vertragen ʪʸʠ en 
mijn heerlijkheid ʣʥʡʫ niet aan een ander geven (v.1-11). Hoor, Israël mijn geroepene, Ik ben de 
eerste en de laatste; JHWH bemint hem die doet wat Hem behaagt, tegen Babel, en hij zal gedijen. 
Hoor dit; Zijn geest heeft hij mij gezonden (v.12-16). Zo zegt JHWH: ik leer jou de weg te gaan. Och 
ʠʥʬ, had jij geluisterd naar mijn geboden, dan zouden jouw vrede en rechtvaardigheid stromen en 
zou jouw nageslacht talrijk als zand zijn (v.17-19). Vlucht uit Babel, verkondig dat JHWH zijn 
knecht heeft verlost, hun dorst leste. Geen vrede, zo zegt JHWH, voor de goddelozen (v.20-22). 
4:91a+b = Ps.90:2 Mijn heer, een verblijf
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 was Jij ons, God voor eeuwig (v.1-³-LMGRHW de mens 
terugkeren tot verbrijzeling ʠʫʣʣʲ´¶VPRUJHQVEORHLHQG¶VDYRQGVYHUGRUGY-6). Ja, wij eindigen 
ʤʬʫ door jouw toornʳʠ, met onze verdraaiingen ʯʥʲ tegenover jou, onze heimelijkheid ʭʬʲ in het 
licht van jouw Aangezicht. Wie beseft de werende sterkte ʦʲ van jouw toorn, vreest jou (v.7-11)? 
Geef besef van onze dagen, dat wij een wijs hart bekomen. Keer terug JHWH, tot hoelang? Heb 
medelijden ʭʧʰ! Verzadig ons in de ochtend met jouw goedertierenheid, opdat wij jubelen. Verheug 
ons voor de dagen dat jij ons boog en jaren van kwaad. Laat jouw werk zich tonen aan jouw knech-
WHQ³'HOLHIHOLMNKHLGYDQPLMQKHHURQ]H*RG]LMRYHURQV´EHYHVWLJMLMGHPDDNYDQRQ]HKDQGHQ
(v.12-17). 
4:91b = Jes.57:15 De rechtvaardige gaat verloren, wordt weggeraapt ʳʱʠ van voor het kwaad, en 
niemand bemerkt ʯʩʡ het. Hij gaat in vrede; rust voor wie recht ʧʫʰ gaat (v.1-2). Maar jullie, nader 
hierheen, zonen van de tovenares! Zijn jullie soms niet kinderen van overtreding? Verhit zijn jullie 
onder de terebinten, slachten kinderen, offeren bij beken en bergen$FKWHUGHGHXU³ZHJYDQ0LM´
ontbloot jij je, verwijd jij je slaapplaats. Met olie trek je tot de koning, jij vernedert je tot in de 
onderwereld en geeft niet op (v.3-9RRUZLHKHEMLMVFKURRP"0LMJHGHQNMHQLHW³=ZLMJ,N
soms niet, en wel sinds eHXZHQHQPLMYUHHVMLMQLHW"´ʩʠʸʩʺʠʬʩʺʥʠʥʭʬʲʮʥʤʹʧʮʩʰʠʠʬʤ (v.11). Ik zal 
jouw rechtvaardigheid verkondigen; jouw werken zullen je niet baten ʬʲʩ. Maar wie schuilen ʤʱʧ in 
Mij, zullen mijn berg bezitten (v.11-13). Baan, bereid de weg; hoog woon Ik, en bij de verbrijzelde, 
³WRWKHW GRHQRSOHYHQ´YDQGHJHHVWGHUQHGHULJHQ1LHWYRRUHHXZLJ]DOLNWZLVWHQZDQWGHJHHVW
zou verzwakken ʳʨʲ. Toornig sloeg ik hem, verborg mij; hij ging afkerig zijn weg. Zijn wegen heb 
ik gezien; ik zal genezen, leiden ʤʧʰ en troosten; Schepper van lippenvrucht ben ik: vrede voor de 
verre en nabije. Voor de goddelozen is er, zoals de woelige zee, geen vrede (v.14-21). 
                                                     
265 Het nomen ʯʥʲʮ ³YHUEOLMI´VWDDWJHVFKUHYHQPDDUYHOHQOH]HQKHWZRRUGʦʥʲʮ ³WRHYOXFKW´EY691%*-%( 
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Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:91a Drie soortgelijke teksten worden met het citaat van de liedzanger geactiveerd. De 
Eeuwige roept zijn knecht Israël, die leeft onder de volkeren die hun zelfgemaakte afgoden aanbid-
den, op geen vrees te hebben voor deze macht en zich te bezinnen op de enige Schepper en op hun 
relatie daarmee. De liedzanger richt zich daarbinnen op de eeuwigheid en uniciteit van JHWH. De 
directe context verheldert dat het gaat om de God die de mensheid tot existentie riep en in kan 
grijpen om rechtvaardigheid te herstellen (m.n. Jes.41:4, met v.1-3), die de koning en verlosser van 
Israël is, buiten wie er geen God is, die roept, verkondigt ʣʢʰ, doet horen en orde aanbrengt ʪʸʲ (m.n. 
Jes.44:6, met v.7-8), die er bij Jakob/Israël zijn geroepene op aandringt Hem te horen en die iemand 
(waarschijnlijk Kores) doet komen om Zijn knecht van Babel te verlossen (m.n. Jes.48:12 met v.13-
0HWKHWµYDQDOOHWLMGHQ¶]LMQYDQJHWH in het lied wordt de aandacht dan ook gevestigd op dat 
wat in de schriftteksten het meest centraal staat, namelijk de dringende oproep ± tot Israël, maar 
impliciet ook tot de omringende volkeren met hun afgodendom ± om JHWH als zodanig te erkennen. 
Het afgodische heeft ook Israël zelf getroffen, wat niet alleen blijkt uit Jes.48, maar bepalend is voor 
heel de teneur van deze hoofdstukken. Voortdurend klinkt de goddelijke oproep te gaan horen, tot 
zich door te laten dringen dat JHWH de Schepper en verlosser is, de enige God die is van alle tijden, 
GLHLV³YRRUVWHHQDFKWHUVWH´³HHUVWHHQODDWVWH´3UHFLHVKHWRQWEUHNHQYDQGH]HJHKRRU]DPH
gevoeligheid karakteriseert het afgodendom dat zich overlevert aan eigen maaksels en dat het hart 
gesloten heeft voor inzicht en besef jegens JHWH en de ware scheppingsorde (m.n. Jes.41; 44). Ook 
de oproep tot Israël niet te vrezen verraadt de kwetsbaarheid van deze knecht. Hij dreigt de schep-
pende en verlossende hand van JHWH te vergeten en laat zijn ontzag door de afgodische beelden-
macht bepalen (m.n. Jes.44). Maar de formeerder zal, door beproevingen heen, de overtredingen van 
deze hardnekkige wegwissen (m.n. Jes.44). Omwille van zijn Naam vertraagt de Eeuwige zijn toorn, 
levert hij zich niet over aan zijn woede en maakt hij wederom een nieuw begin. Dit nieuwe is 
onbekender dan voorheen: de mens kan het zich niet bij voorbaat toe-HLJHQHQKHWLVZHUNHOLMNµYDQ
JRGVZHJH¶'RFKYUHGHKDGHUDONXQQHQ]LMQZDQQHHU]LMQPHQVHQEHWHUQDDUKXQ/Hraar en zijn 
geboden hadden geluisterd (m.n. Jes.48). 
De dringende en veelkleurige oproep tot gehoorzaamheid toont niet alleen dat Gods mensen weer-
barstig en hardnekkig zijn in hun leven met de heer, het toont ook dat dit horen nauw luistert. 
Blijkbaar is Gods werkelijkheid niet zo eenvoudig toegankelijk. De aandacht voor zijn eeuwigheid 
wijst daar ook op. Buiten hem is er geen goddelijke macht, maar evenzeer is hij ± JHWH ± bijna 
buitenordelijk. Toegankelijk wordt hij echter wanneer zijn spreken gehoord wRUGW³QDGHUWRW0LM
hoor dit; niet heb ik vanaf vooraan in het verborgene gesproken; vanaf de tijd van haar zijn was Ik 
GDDU´ʩʰʠʭʹʤʺʥʩʤʺʲʮʩʺʸʡʣʸʺʱʡʹʠʸʮʠʬʺʠʦʥʲʮʹʩʬʠʥʡʸʷ (Jes.48:16). Met andere woorden, 
hoewel JHWH als eerste en laatste zich aan menselijke inkadering onttrekt en in die zin verborgen 
blijft, was zijn spreken daar vanaf het begin. Leven met JHWH is een leerweg, waarin de geboden 
belangrijke aanknopingspunten bieden. Maar de sleutel ligt in het open hart, dat wordt gevormd 
door het luisteren naar de roep van JHWH en leidt tot het doordrongen raken van het besef dat JHWH 
± ³,NEHQKHW´± de Enige is, de Schepper en verlosser, die ons heeft aangenomen als zijn knecht. 
Bij ShJ 4:91a+b Zoals vaker gebeurt, houdt de liedzanger de centraOHWKHPD¶VYDQGHYRRUJDDQGH
referent vast en intensiveert hij die. Ten eerste gaat het in Ps.90:2 om de eeuwigheid van God. Het 
geheel van het geciteerde vers sluit opmerkelijk goed aan op de aanduiding in a uit de drie Jesaja-
teksten: nog voordat er iets ZDV³ZDV-LM*RG´RI³ZDV-LM*RG´³(HUVWH´ZDVKLMPDDURRN³ODDW-
VWH´YDQHHXZLJKHLGHQWRWHHXZLJKHLG$OWLMGZDVKLMHQ]DOKLM]LMQRRNZDQQHHUKHWVWRIIHOLMNHHU
niet meer zal zijn. Ten tweede gaat de psalm in op de kwetsbaarheid die zo kenmerkend is voor de 
mens. In het licht van Gods eeuwigheid toont zich de kortstondigheid van de mens en in het licht 
van zijn Gelaat wordt de menselijke ongerechtigheid zichtbaar. Het herinnert aan de oproep die 
vooral in Jes.44 en 48 klinkt om zich te keren tot JHWH die Schepper en verlosser is, en hem te 
JHKRRU]DPHQ'H]HEH]LQQLQJLVLQ3VYRORSJDDQGH³0LMQKHHU´GLHGHJHQHUDWLHVGRRUYHUEOLMI
biedt aan de mens en die eeuwig is, confronteert met de menseigen onvolkomenheid en doet de 
goddelijke toorn kennen. Dit leidt ± daarmee beantwoordend aan de aansporing van Jes.41 en 44 ± 
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tot diep ontzag en brengt het bidden op gang om de terugkeer van JHWH.
266
 De aard van dit gebed 
lijkt, ten derde, een antwoord op de verzuchting van JHWH in Jes.48, om het horen jegens JHWH en 
het gehoorzamen aan zijn geboden. Voor de psalmist wordt JHWH zoals die zich presenteert: een 
leraar die hem leert de weg te gaan, opdat er vrede zal zijn (Jes.48:16-17), die hem leert de eigen 
dagen zo te waarderen dat ze tot wijsheid leiden (Ps.90:12). En zoals in de voorgaande referenten 
JHWH van zich doet spreken en tot horen aanspoort, zo is hier de psalmist tot horen bewogen en 
vraagt hij om verzadiging door de goedertierenheid van JHWH. Deze psalmische bewustwording 
speelt zich af tegen de achtergrond van eeuwen, een horizon die door de liedzanger op de voorgrond 
wordt geplaatst. 
Bij ShJ 4:91b Fel gaat de Eeuwige in Jes.57 tekeer tegen de afgodische hoererij van de mensen die 
hem beliegen en hem niet op hun hart hebben gelegd (m.n. v.11). Tegen de achtergrond van de 
menselijke hitsigheid en zelfverlaging die hun afkeer van JHWH toont, richt de liedzanger zich op de 
+HLOLJH³:RQHQGDOWLMG´YRRULPPHUYHUEOLMYHQGLVGH]HHHUVWHHQODDWVWHGLHHHXZLJ*RGLV+HW
geciteerde vers toont echteURRNGDWZDWLQWHUWHNVWXHHOPHHUGHUHPDOHQRPVSHHOGLV³KHWKRJHHQ
KHLOLJHEHZRRQLNHQGHYHUEULM]HOGHHQYHUQHGHUGHYDQJHHVW´ʧʥʸʬʴʹʥʠʫʣʺʠʥʯʥʫʹʠʹʥʣʷʥʭʥʸʮ 
(v.15). Met andere woorden, deze heilige van Naam is niet van een hoogheid die zich onttrekt aan 
de wereld der mensen, maar is nauw betrokken bij de geslagenen en wel opdat hart en geest herle-
ven. Het is zelfs mogelijk dat dit levengevend woonachtig zijn in de wereld van de gekwetste niet 
verstaan moet worden als een mogelijke plaats van Gods helende aanwezigheid naast ± of misschien 
PRHWHQZHLQGLWYHUEDQG]HJJHQµRQGHU¶± zijn verhevenheid, maar als keerzijde, implicatie of 
eigenschap van zijn verhevenheid. Dit bezong de liedzanger ook in ShJ 4:87, waar de verhevenheid 
van JHWH gepaard gaat met het zien van de nederige (nog daargelaten of men dit als een causaal of 
als een intrinsiek verband leest). Immer wonend herstelt de Hoogheilige het leven van hen wiens 
levenskracht zwaar beschadigd is geraakt. 
Bijzonder is nu dat dit thema van de verbrijzeling de relatie met de voorgaande referent oproept. 
'DDUVWHOWGHSVDOPLVW³MLMGRHWGHPHQVWHUXJNHUHQWRWYHUEULM]HOLQJ´ ʡʹʺʠʫʣʣʲʹʥʰʠ  (Ps.90:3). De 
ruimere context maakte daar duidelijk dat het niet zozeer gaat om de idee van een God die de mens 
tot stof doet terugkeren,
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 maar dat het gaat om de mens wiens kwetsbaarheid in het licht van Gods 
eeuwigheid naar voren komt, zowel wat betreft de kortstondigheid van het menselijke bestaan als de 
voortdurende neiging tot verdraaiing en heimelijkheid. De psalmist smeekte om de beëindiging van 
de toorn van JHWH en om diens terugkeer, waarbij de verbrijzeling een gevolg lijkt te zijn van de 
eindigende invloed die van Gods confronterende toorn uitgaat. Wat de liedzanger nu vanuit 
-HV]LFKWEDDUPDDNWLVGDWGHJRGGHOLMNHWRRUQQLHWHLQGHORRVGRRUJDDW³-DQLHWYRRUHHXZLJ
]DOLNWZLVWHQ´-HV+HWPHGHOLMGHQZDDUGHSVDOPLVWvoor de knechten om vraagt (Ps.90:13) 
wordt in Jes.57:18 toegezegd: hoewel JHWH ziet dat zij ± afkerig van hem ± de wegen van hun eigen 
KDUWJDDQ]DOKLMKHQJHQH]HQJLGVHQHQJHYHQ³YHUWURRVWLQJHQYRRUKHPHQDDQ]LMQWUHXUHQGHQ´
ʥʩʬʡʠʬʥʥʬʭʩʮʧʰ (JeV'DWHULQKHWJHFLWHHUGHYHUVYRRNJHVSURNHQZRUGWYDQµGHQHGH-
ULJHYDQJHHVW¶OLMNWDDQWHJHYHQGDWGLWYHUEULM]HOGUDNHQ± de beschadigende eigenwaan die ont-
maskerd wordt in het licht van zijn Aangezicht ± ook te maken heeft met vernedering, in de zin van 
een nederig worden waarin de hoogheid van JHWH erkend wordt. 
Vrede of voldoening ± ʭʥʬʹ ± is wat JHWH voor zijn eigenzinnige volk heeft weggelegd. Het vormt 
een belangrijk aspect of doel van de genezing. Het is het gebied van het rechte gaan, waar rust 
heerst (v.2).
268
 'H]HYUHGHLVRRNYHUERQGHQPHW³GHYUXFKWYDQOLSSHQ´ʭʩʺʴʹʡʩʰ en lijkt te wijzen 
RSKHWVSUHNHQGDWGRRU*RGVJHQH]HQGKDQGHOHQWRWXLWLQJNDQNRPHQHQJHWXLJWYDQ³JHWH´
(v.19). De goddelozen echter zullen deze vredevolle voldoening niet kennen (v.20-21; zie ook 
                                                     
266 Zie de interpretatie bij ShJ 4:23. 
267 =LHEY1%*³*LMGRHWGHVWHUYHOLQJZHGHUNHUHQWRWVWRI´HQ-%(³'XOlVVWGLH0HQVFKHQ]XUFNNHKUHQ]XP6WDXE´ 
268 Het is niet duidelijk hoe in dit verband v.1 gelezen moet worden: gaat de rechtvaardige verloren omdat hij in de greep 
van het kwaad is geraakt, of worden de goedertierenen weggeraapt opdat zij behouden worden voor het kwaad? In geval 
van de tweede optie zou dit ook kunnen betekenen dat dit doorgaans door niemand wordt opgemerkt, omdat de weer -
barstige mens doorgaans geen oog heeft voor de subtiele, op behoud van leven gerichte werking van JHWH. Aansluitend 
bij de WZHHGHRSWLHNDQYJHOH]HQZRUGHQDOVHHQYHUGHUHXLWZHUNLQJYDQYLQJDDQGRSGLHµRQWVQDSWH¶UHFKWYDDUGLJH
of de goedertierenen die de vrede binnengaan ± RIGLHNRPHQLQGHVIHHUYDQYROGRHQLQJZDDU³YUHGHELQQHQJDDW´ʠʥʡʩ
ʭʥʬʹ ± en rusten ten gevolge van het rechte gaan. 
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Jes.48:22). Het betreft hen die ongedurig zijn als de zee en die blijkbaar niet in staat zijn de rust van 
het rechte gaan, de geest van nederigheid te verwerven en te ontvangen. Waarschijnlijk gaat het om 
hen die, ondanks herhaalde aansporingen van JHWH, er niet toe kunnen komen om hem op hun hart 
te leggen (v.11), zich aan hem toe te vertrouwen en die daardoor ook nooit de heilige berg zullen 
bezitten in het rechtvaardige handelen (v.12-13). Tot slot is dan v.11 intrigerend. Wat wil daar 
gezegd worden? Vrezen de overspeligen niet juist omdat JHWH zwijgt en hij dus eenvoudigweg niet 
gehoord kan worden? Of wordt bedoeld dat zij niet op de juiste manier horen? Mogelijk wordt hier 
aangeduid dat juist het zwijgen van JHWH de verleidingskracht van het overspel ontkracht en zijn 
mensen op het spoor zou moeten zetten van een vrees die niet iets of iemand geldt ± ³ZLHGXFKWMLM
YUHHVMLM"´ʩʠʸʩʺʥʺʢʠʣʩʮʺʠʥ ± maar van een ontzag dat gevoelig is voor een andersoortig spreken. 
Wijst het zwijgen van v.11 niet juist op de Heilige die altijd wonend zich verheft boven dat wat niet-
God is, maar juist nabij is daar waar men in nederigheid gevoelig wordt voor de paradox van de 
levengevende inwoning van JHWH? Wijst dit zwijgen niet naar de altijd Wonende die door de 
eeuwen heen zijn woord heeft laten klinken, juist daarin sprekend is doch voor de-mens-die-
³JHWH´-niet-hoort zwijgt? Zeker is, voor de liedzanger, dat JHWH is, tot eeuwig verblijf voor zijn 
mensen (Ps.90:1-³HHUVWHHQODDWVWHYDQHHXZLJKHLGHQWRWHHXZLJKHLGEHQ-LM*RGZRQHQGYRRU
DOWLMG´ShJ 4:91). 
Ter afronding van Sjier haJichoed 4:84-91 
Terugblikkend zien wij in het lied, in samenspel met de referenten, het volgende verloop. 
Heilig is de Eeuwige op alle mogelijke manieren, wat oproept tot een drievoudige heiliging waarin 
de erkenning van de hemelse serafs van Jes.6:2-3 lijkt door te klinken (ShJ 4:84, zie ook ShJ 4:83). 
Alom moet deze eeuwig levende God erkend worden in zijn bestendige en bestendigende heer-
schappij. De wonderdadige verlossingskracht daarvan wordt toegankelijk voor hen die Hem gedurig 
dienen, ook al is men voor de leeuwen geworpen. Zelfs zij die verstrikt zijn geraakt in de beperkte 
maat van de menselijke heerschappij, kunnen oog ontwikkelen voor dit hoopvolle perspectief en dit 
in toenemende mate bemiddelen (ShJ 4:85 met Dan.6:27.28ar). Al vanaf de moederschoot is JHWH 
mijn God met mij bezig, probeert hij mij Zich toe te eigenen. Voor de mensheid is zijn Woord 
bedreigend, blijft men bij voorkeur op afstand en laat men anderen hierin bemiddelen. Dat het 
goddelijk spreken voor de mens dodelijk is, zegt iets over de alles bepalende en alles doordringende 
invloed ervan. Onder Gods spreken kan de mens niet standhouden: hij zal sterven aan zichzelf, aan 
de zelfgenoegzame verbeelding omtrent zichzelf en God. Leven echter zal hij met en vanuit dit 
spreken, wanneer het hart zich in ontzag opent en het handelen op alle mogelijke niveaus de Naam 
eerbiedigt. Dan is JHWH intiem en zuiverend nabij, dan bevrijdt hij uit de zelfdestructie. In deze 
dialogische wederkerigheid brengen God en mens elkaar tot aanschijn: zij die hem in waarachtig-
heid aanroepen zullen deelachtig worden aan zijn goedertierenheid en barmhartigheid; zij zullen 
leven en in hun viering zal de Naam in de wereld tot uiting komen. Zij die dit levende contact mij-
den en vluchten in de surrogaatdienVW]XOOHQYURHJRIODDWGHGHVWUXFWLHYHWHJHQZHUNLQJYDQ³JHWH´ 
ondergaan (ShJ 4:86 met Ex.20:5; Dt.5:9; 2Sam.22:3 = ca. Ps.18:3; Ps.145:18). 
Ver van alles overziet Hij alles en heeft hij, zonder te discrimineren, oog voor zowel de mens die 
zich naar hem ± JHWH ± voegt, als voor wie hem tegenwerkt. Ver van alles is hij onvoorwaardelijk 
en gevoelvol betrokken. Spanningsvol is deze verhouding, maar zijn zeggingskracht blijft voor het 
leven behouden in het erkennend en biddend uitzingen van de Naam, wat voortkomt uit Zijn toe-
wending (ShJ 4:87 met Ps.138:6). Niets ontbeert de liedzanger onder Gods leiding. Deze herder 
richt zijn belaagde ziel steeds weer naar het pad van rechtvaardigheid en doet hem naar het huis van 
JHWH keren, zijn leven lang. Intiem nabij is deze Sterrenteller, die ± Jeruzalem herbouwend, gene-
zend en corrigerend in de wereld werkzaam ± zijn Naam krachtig bloot geeft in het proces van 
schepping en herschepping. Niet de kracht van man of paard, maar het ontzag behaagt hem. Ook al 
is het contact door externe en interne factoren verstoord geraakt, JHWH doet overvloedig wel aan hen 
die een beroep doen op zijn vergeving en goedertierenheid. Ieder mens die als knecht bidt om zijn 
onderricht en de vereniging van zijn hart in de Naam, zal verankerd worden in het ontzag voor 
JHWH, hoe ongedurig deze mens zich vaak ook beweegt in de ruimte van diens bestendigheid 
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(ShJ 4:88 met Ps.23:1; Ps.147:5; Ps.86:5). Genezend is JHWH ± die met zijn woord alles maakt ± 
jegens de gebrokenen van hart en de gebogenen. Hij schept behagen in hen die zijn goedertierenheid 
wachten en spreekt heilzaam tot hen die zijn voorschriften volgen. Ook al is de omgeving van 
kwaadaardigheid vervuld en is ook de eigen ziel hier niet aan ontkomen, er zal een moment komen 
dat JHWH zich in zijn barmhartigheid omkeert. De zondigheid zal niet in zeediepten gedoofd wor-
den, maar aan het licht worden gebracht in Zijn berechting die uitzuivert, oorspronkelijke verhou-
dingen herstelt en zijn goedertierenheid een nieuwe kans geeft (ShJ 4:89 met Ps.147:3 en 
Mich.7:19). 
Zoals de bruid in het Hooglied is ook de liedzanger verrukt van zijn Lief. Niet alleen traditie en 
goede wil hebben hem gevormd, ook bepalen hem het verlangen en de liefdeswond. Zijn hartstocht 
is niet selectief en betreft alles aan zijn goddelijke vriend. Daarbinnen ligt de nadruk op de godde-
lijke berechting. Die is bestendig en gericht op rechtvaardigheid. De liefde tussen de knecht en zijn 
heer is niet blind, maar kritisch: wordt de zuiverheid van de godmenselijke verbondenheid aange-
tast, raakt de reinheid van het ontzag bezoedeld, dan treedt van binnenuit een corrigerende dynamiek 
in werking. De Wijzing, in haar veelzinnigheid, is daarin leidinggevend. Zuiver en zuiverend gidst 
]LMGH]LHOWHUXJQDDUHHQOHHIZLM]HZDDULQ³JHWH´Wot gestalte kan komen. Kostelijk zoet is dit de 
liedzanger, deze doorgaande omkeer van de ziel is wat hij zoekt: geleid door de Wijzing en haar 
voorschriften wil hij helder worden als de zon die niets verborgen laat en die de rechte wereld van 
JHWH aan het licht brengt (ShJ 4:90 met Hgl.5:16 en Ps.19:10). 
De liedzanger weet zich verbonden met de Eerste en de Laatste die eeuwig God is. Maar leven met 
deze Buitenordelijke vraagt om een gevoelig gehoororgaan. Vanaf het begin sprak hij in het verbor-
gene, zo was Hij er. De geboden zijn belangrijke leermiddelen, maar de sleutel ligt in het open hart 
dat, al luisterend, doordrongen raakt van JHWH als de Enige, Schepper en verlosser. Hoe kwetsbaar 
is de mens hierin, geneigd als hij is zich te laten bepalen door de afgodische verbeeldingsmacht en 
het hart te sluiten voor inzicht en besef omtrent JHWH en de ware scheppingsorde. Maar omwille van 
zijn Naam zal de Eeuwige zijn felle toorn vertragen en zijn van-oorsprong-geroepene als leraar de 
weg van de vredevolle voldoening wijzen. Ondanks en waarschijnlijk vooral vanuit zijn hoogheid en 
heiligheid, bewerkstelligt hij nieuw leven voor de verbrijzelde en vernederde van geest. Of de mens 
nu slachtoffer is van de afgodische situatie of van de eigen JHWH-ontrouwe, eigenzinnige zelfver-
beelding, in het eeuwig licht van het goddelijk Aangezicht toont zich zowel de kwetsbaarheid als de 
ongerechtigheid van de geschapene. Wanneer de mens op zijn beurt ertoe kan komen JHWH op zijn 
hart te leggen, zal er genezing, leiding en troost van godswege komen. In tegenstelling tot de 
opgezweepte goddelozen die niets dan modder opwoelen, zal hij de rust van het rechte gaan ontvan-
gen en spreken op een wijze waarin de vrede van JHWH vrucht draagt. Zo wordt JHWH, altijd wo-
nend, tot eeuwig verblijf voor hen ± en in het bijzonder voor de liedzanger ± die de vreugdevolle 
verzadiging van Zijn goedertierenheid zoeken, de vredige voldoening van Zijn berechting en 
rechtvaardigheid (ShJ 4:91 met Jes.41:4; Jes.44:6; Jes.48:12; Ps.90:2; Jes.57:15). 
Sjier haJichoed 4:92-103 
92 Heerser, koning van de hemel in alle geslacht en geslacht, 
hem roem ik, verhoog ik en geef ik luister. 
ʸʣʥʸʣʬʫʡʠʩʮʹʪʬʮʨʩʬʹ
ʸʣʤʮʥʭʮʥʸʮʧʡʹʮʠʰʠʤʬ 
93 Zon en schild is JJ God, 
berecht rechtvaardig, vernedert hoogverhevenen. 
ʹʮʹʭʩʤʬʠʩʩʯʢʮʥ
ʭʩʤʥʡʢʬʩʴʹʮʥʷʣʶʨʴʥʹ 
94 Groots aan kracht, niet hebben wij hem gevonden, 




en men roept jegens hem: JJ, voldoening! 
ʭʥʬʹʥʬʹʩʫʥʮʹʤʮʬʹ
ʭʥʬʹʩʩʥʬʠʸʷʩʥ 
96 De Naam van JJ: ik zal zijn zo ik zal zijn; 
hoornen van een wilde stier aan hem, zoals de jonge leeuw 
en de volwassen leeuw. 
ʤʩʤʠʸʹʠʤʩʤʠʩʩʭʹ
ʤʩʸʠʫʥʸʩʴʫʫʥʬʭʠʸʺʥʴʲʥʺ 
97 Almachtige, mijn licht, mijn koning en mijn God: ʩʬʠʥʩʫʬʮʩʸʥʠʮʩʣʹ
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lofprijst JAH, zijn Naam; mijn ziel, lofprijs! ʩʬʬʤʩʹʴʰʥʮʹʤʩʥʬʬʤ 
98 Jij betoont je volkomen met de gezetenen van Netaïm, 
de ranken, de drie herders. 
ʭʩʲʨʰʩʡʹʥʩʭʲʭʮʺʺ
ʭʩʲʥʸʤʺʹʬʹʭʩʢʩʸʹʤ 
99 Jij betoont je goedertieren, jij betoont je zuiver met hen, 




100 Volkomen is jouw weg, machtiger dan alles; 
jij kunt, jij alleen, maken alles. 
ʬʫʮʳʩʷʺʪʫʸʣʭʩʮʺ
ʬʫʺʠʺʥʹʲʬʪʣʡʬʬʫʥʺ 
101 Mijn verwachting, mijn uitzicht en mijn hoop, 
begeerte van mijn ziel en mijn aandrift. 
ʩʺʥʷʺʥʩʸʡʱʥʩʺʬʧʥʺ
ʩʺʷʥʹʺʥʩʹʴʰʺʥʠʺ 
102 Mijn lofprijzing, mijn pracht en mijn sterkte, 
die uit mijn moeders binnenkant mij wegtrekt en afsnijdt. 
ʩʦʲʥʩʺʸʠʴʺʥʩʺʬʤʺ
ʩʦʥʢʥʩʧʥʢʩʮʠʩʲʮʮ 
103 Volkomen van besef is de God van besef één, 
alle harten bevragend bijeen. 
ʣʧʠʺʥʲʣʬʠʭʩʲʣʭʩʮʺ
ʣʧʩʹʸʥʣʺʥʡʡʬʤʬʫ 
Beschrijving van de liedtekst (10e cluster) 
(Letters sin, sjin, taw.) De Koning die doorheen alle geslachten heerst, wordt door de dichter alle 
luister gegeven. Onvergelijkbaar is hij, niet te vinden, groots in zijn rechtvaardigheid. Bij JJ is 
YUHGLJHYROGRHQLQJGLHUOLMNHNUDFKWHQ]LMQ1DDPLV³LN]DO]LMQ]RLN]DO]LMQ´Y-96). Mijn ziel, 
lofprijs zijn Naam, mijn licht! Met de gezetenen van Netaïm betoon Jij je volkomen. Goedertieren 
en zuiver betoon jij je, maar met de krommen ben je verstrengeld. Volkomen is jouw weg, alvermo-
gend ben je. Mijn hoop en begeerte ben je, mijn pracht die mij uit mijn moeder trekt, de God die 
volkomen en één is van besef en die alle harten ineen bevraagt (v.97-103). 
Uitwerking 
ShJ 4:92 
92 Heerser, koning van de hemel in alle geslacht en geslacht, 
hem roem ik, verhoog ik en geef ik luister. 
ʬʫʡʠʩʮʹʪʬʮʨʩʬʹʸʣʥʸʣ
ʸʣʤʮʥʭʮʥʸʮʧʡʹʮʠʰʠʤʬ 
Identificatie en categorisering 
4:92a+b = DR Compilatie uit Dan.4:34(ar) * ʤʰʠʠʩʮʹʪʬʮʬʸʣʤʮʥʭʮʥʸʮʥʧʡʹʮ  * (eenmalig; 
technisch ongewoon, Aramees; met pronomen pers. 1.sg. ʤʰʠ in ShJ als de nevenvorm ʠʰʠ; heel het 
liedvers is in het bijb. Aramees gesteld; nomen ʨʩʬʹ in bijb. Hebr. ca. 5x, in bijb. Aram. ca. 9x; 
Dan.4:10.20ar is referent bij ShJ 4:75, en zie hierna). 
Nu, ik Nebukadnessar, roem, verhoog en geef luister aan de koning van de hemel, omdat al zijn 
werken waarheid, en zijn paden gerichten zijn; en hij is machtig te vernederen hen, die in hoogmoed 
wandelen. 
4:92a(+b) = WR Combinatie uit Dan.4:31(ar) * ʤʰʠʠʩʮʹʬʯʨʬʹʤʰʨʬʹʤʺʥʫʬʮʥʸʣʥʸʣ  * 
(eenmalig; technisch ongewoon, Aramees, zie ook hiervoor, met nu oorspronkelijk syntactisch 
verband met de nomina ʯʨʬʹ en ʤʫʬʮ; de combinatie ʸʣʥʸʣ komt alleen nog voor in Dan.3:33ar met 
tevens liedgerelateerde nomina ʤʫʬʮ en ʯʨʬʹ, echter technisch en inhoudelijk zwakker). 
Aan het eind van deze dagen, ik Nebukadnessar, hief mijn ogen op ten hemel, want mijn verstand 
kwam weer in mij; en ik loofde de Allerhoogste, en ik prees en verheerlijkte de Eeuwiglevende, 
omdat zijn heerschappij een eeuwige heerschappij is, en zijn koningschap is met geslacht en ge-
slacht; 
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Contextbeschrijving 
4:92a+b = Dan.4:34(ar); 4:92a(+b) = Dan.4:31(ar) Ik, Nebukadnessar, droomde verontrustend en 
liet uiteindelijk Daniël de droom uitleggen. Het betrof een enorme, wereldwijd welvarende en 
voedende boom. Maar een wachter daalde uit de hemel neer en riep op de boom om te houwen, de 
wortelstomp te behouden en te verijzeren, hem een beestenhart te geven zeven tijden lang. Dit was 
een besluit van de wachters, opdat de levenden de heerschappij van de Hoogste ʠʩʬʲ (K) erkennen 
(v.1-15ar). Daniël legt hem dit uit als aankondiging van zijn verstoting en waanzin totdat 
Nebukadnessar het hemelse koningschap erkent, maar gezien de overblijvende stomp kunnen 
rechtvaardigheid en genade hem nog redden. Twaalf maanden later, op de paleismuur zijn grote 
Babel roemend, wordt Nebukadnessar overvallen door een hemelse stem en gaat de voorspelling in 
vervulling (v.16-30ar). Maar aan het eind van die dagen hief ik mijn ogen naar de hemel en keerde 
mijn besef ʲʣʰʮ RSPLMWHUXJ,NORRIGHGH+RRJVWHHQ]LMQHHXZLJHKHHUVFKDSSLM³RSGLHWLMG´ʤʡ
ʤʰʮʦ keerde mijn besef terug op mij en werd mijn luisterrijke koningschap hersteld. Nu verhoog ʭʥʸ 
ik en geef ik luister ʸʣʤ aan de hemelse koning, zijn waarachtige werken en rechtvolle paden (v.31-
34ar). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:92 a en b Met de woorden van Dan.4 haalt de liedzanger het begin en het einde van de 
lofzang van Nebukadnessar aan. Dit is het slotakkoord van de verontrustende droom die waarheid 
werd en waarin waanzin volgde op de volgehouden eigenwaan van zijn menselijke heerschappij. 
Met dit slotakkoord is de tijd gekomen ± Gods tijd, zo lijkt Daniël aan te geven ± waarin het waar-
achtige besef van Gods koningschap doorbreekt en barst Nebukadnessar uit in een grote lofprijzing 
van de Allerhoogste en Eeuwiglevende. De liedzanger stemt in met deze lofprijzing: hij erkent de 
hemelse koning als heerser doorheen de generaties. Ja, zo benadrukt de dichter, Zijn koningschap 
komt tot uitdrukking in elk geslacht en Hem wil hij loven en verhogen in zijn luister. 
In dit slotakkoord van Dan.4:31-34(ar) klinken vooral de twee volgende tonen door. Ten eerste valt 
op dat met het erkennen van Gods koningschap ook het koningschap van Nebukadnessar wordt 
hersteld.
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 Met andere woorden, de mens wordt in zijn waardigheid hersteld wanneer hij God de eer 
geeft die hem toekomt. Dat het besef pas echt doorbreekt wanneer de tijd daar is, wijst op een 
periode van loutering en op goddelijke sturing. Het geheel van Dan.4 en in het bijzonder de afslui-
ting van v.31-34(ar) met daarbinnen de aandacht voor het besef, verhelderen dat het om een inner-
lijke verandering gaat, om een anders gaan kijken naar de werkelijkheid. De liedzanger heeft die 
transformatie al gemaakt: hij is geheel onder de indruk van deze goddelijke majesteitelijkheid en 
geeft daarmee blijk van zijn eigen menswaardigheid. Ten tweede gaat de lofzang gepaard met 
DDQGDFKWYRRUGHVSHFLILHNHZHUN]DDPKHLGYDQGHKHPHOVHNRQLQJ³MDDO]LMQZHUNHQ]LMQwaarheid 
HQ]LMQSDGHQJHUHFKWKLMLVELMPDFKWHRPKHQGLHLQYHUKHYHQKHLGJDDQWHYHUQHGHUHQ´ʩʤʥʣʡʲʮʬʫʩʣ
ʤʬʴʹʤʬʬʫʩʤʥʢʡʯʩʫʬʤʮʩʣʥʯʩʣʤʺʧʸʠʥʨʹʷ (v.34ar). Dit koningschap is niet abstract, maar wordt 
concreet in het ontkrachten van de zelfverheffing en in het wijzen van de rechte weg. Hij oriënteert 
de mens op de waarheid van zijn heerschappij, waardoor de mens tot besef kan komen en niet langer 




93 Zon en schild is JJ God, 
berecht rechtvaardig, vernedert hoogverhevenen. 
ʭʩʤʬʠʩʩʯʢʮʥʹʮʹ
ʭʩʤʥʡʢʬʩʴʹʮʥʷʣʶʨʴʥʹ 
Identificatie en categorisering 
4:93a = DR Zinsnede van 4 elementen uit Ps.84:12 * ʭʩʤʬʠʤʥʤʩʯʢʮʥʹʮʹ * (eenmalig, is geheel a; 
Ps.84:2 is referent bij ShJ 4:28 en Ps.84:6 bij ShJ 4:63). 
                                                     
269 Zie ook de interpretatie bij ShJ 4:75. 
270 Zie evnt. ook de interpretatie van Dan.4:32(ar) bij ShJ 3:36. 
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Want zon en schild is JHWH God, genade en eer zal JHWH geven; hij zal het goede niet onthouden 
aan hen, die in oprechtheid wandelen. 
4:93b = ? Geen dominant. Terminologie opent veld. Zie m.n. Ps.9:5 en Jer.11:20 met ʹʥʷʣʶʨʴ  en 
vanuit ʬʴʹ + ʤʡʢ m.n. Jes.10:33; Ez.17:24; 21:31. 
Contextbeschrijving 
4:93a = Ps.84:12 Hoe liefelijk Jouw woningen; mijn ziel smacht naar de hoven ʸʶʧ van JHWH. 
Voorspoed ʩʸʹʠ die gezeten zijn ʡʹʩ in jouw huis. Voorspoed wier werende sterkte ʦʥʲ is in jou, die 
GRRUKHWWUDQHQGDOJDDQGHEURQQHQGRHQRQWVSULQJHQ³JDDQYDQNUDFKWWRWNUDFKW´ʬʩʧʬʠʬʩʧʮʥʫʬʩ en 
verschijnen ʤʠʸ voor God op de Sion (v.1-8). JHWH, hoor mijn gebed; ons schild ʯʢʮ, kijk naar het 
aangezicht van jouw gezalfde. Goed is één dag in jouw hoven, verkieslijk uit duizend is drempelge-
drentel ʳʴʱ boven goddeloos verblijf. Ja, genade ʯʧ en heerlijkheid ʣʥʡʫ geeft JHWH, hij onthoudt ʲʰʮ 
het goede niet aan hen die gaan in volkomenheid ʭʩʮʺ (v.9-13). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:93a Hoe teder en krachtig zijn de woorden en beelden van deze psalmdichter die zijn 
verlangen naar de levende GoGXLW]LQJW0HWGH]LQVQHGH³]RQHQVFKLOGLVJHWH *RG´VOXLWGH
OLHG]DQJHU]LFKELMGHSVDOPLVWDDQ³6FKLOG´ZLMVWRSGHEHVFKHUPHQGHHQZHUHQGHZHUNLQJGLHGH
gemeenschap door de generaties heen van de God der scharen heeft ondervonden en waar psalmist 
en zanger zich aan toevertrouwen (v.9-10, v.11-13).
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 De rest van v.12 licht dit meer inhoudelijk 
WRH³JHQDGHHQKHHUOLMNKHLGJHHIWJHWH; niet onthoudt hij het goede aan hen die gaan in volkomen-
KHLG´'DDUPHHLVWHJHOLMNHUWLMGGHNHUQEHZHJLQJYDQKHWJDDQ naar voren gehaald. Hoewel de 
psalmist biddend uitziet naar het verblijf in Gods ruimte, blijkt bij nader inzien dat dit geen statisch, 
maar een dynamisch verblijven is.
272
 Dit gaan wordt innerlijk gedragen door zowel het perspectief 
van het verschijnen voor God in Sion als door de ervaring dat God zijn gezalfde ± in het midden 
latend of het hier een middelaar, bijvoorbeeld een hogepriester, of de psalmist zelf betreft
273
 ± 
opmerkzaam aankijkt ʨʡʰ. Het gaat om een gaan dat zich vol verlangen richt naar het specifieke 
moment van Gods nabijheid en dat zich ± daarvan vervuld ± uit in een gaan dat zich intensiveert 
naar gaafheid. Dit gaan voltrekt zich durend (v.5), voortgaand en gaandeweg (v.6), in een dyna-
misch over en weer van de mens die verlangt en God die vervult (v.12-13). Dan voldoet één dag, 
een moment om hernieuwd in volkomenheid verder te gaan (v.9-13). 
Hoe ontroerend is de volheid van dit moment tegenover de wereldwijde boomvaste grootsheid van 
Nebukadnessar die we hiervoor zagen (Dan.4:17-19ar, n.a.v. Dan.4:34.31ar bij ShJ 4:92). Is het 
vreemd dat de verwildering daar totaal moest zijn, voordat de tijd van besefvolle omkeer kon 
aanbreken? Overigens is er een nog duidelijker en opmerkelijker verband met Dan.4:34(ar), één van 
de geciteerde Daniëlverzen bij ShJ 4:92. Want het is precies de strekking van de toelichting van 
Gods koningschap daar, die we, nu in het bijbels Hebreeuws, terugzien in ShJ 4:93b alwaar duide-
lijke referenten ontbreken. Met gedeeltelijke overlapping van het Hebreeuws en het Aramees is toch 
de strekking hetzelfde: deze koning der hemelen (Dan.4:34ar in ShJ 4:92a), JHWH God die zon en 
schild is (Ps.84:12 in ShJ DLVGH*RG³GLHUHFKWYDDUGLJEHUHFKW´ʷʣʶʨʴʥʹ (ShJ 4:93b), wiens 
ZHUNHQ³ZDDUKHLG´RI³UHFKW´ʺʹʷ ]LMQZLHQVSDGHQ³JHUHFKW´RI³ULFKWHQG´ʯʩʣ zijn (Dan.4:34ar). 
+LMLVELMPDFKWHRPKHQGLHLQ³YHUKHYHQKHLG´RI³KRRJYHUKHYHQKHLG´ʤʥʢ gaan, te vernederen ʬʴʹ 
'DQDURIDQGHUVJH]HJG³GLHKRRJYHUKHYHQHQYHUQHGHUW´ʭʩʤʥʡʢʬʩʴʹʮʥ (ShJ 4:93b). Zo is 
JHWH God zon en schild: zijn aanwezigheid voedt, geeft richting en bescherming op zowel persoon-
lijk als gemeenschappelijk vlak en doet de mens voorspoedig (v.5.6.13) gaan. 
                                                     
271 Merk op dat het begrip schild ook speelt in ShJ 4:63, maar dan bij a via de referenten 2Sam.22:31 en Ps.18:31, terwijl 
dan in b Ps.84:6 wordt geciteerd. 
272 Zie ook de interpretatie bij ShJ 4:63. 
273 Daarbij wordt Ps.84:10 ± ʪʧʩʹʮʩʰʴʨʡʤʥʭʩʤʬʠʤʠʸʥʰʰʢʮ ± XLWHHQORSHQGYHUWDDOG69HQFD1%*³2*RGRQV6FKLOG
]LHHQDDQVFKRXZKHWDDQJH]LFKWYDQXZJH]DOIGH´-%(³*RWWVLHKKHU  auf unsern Schild, schau auf das Antlitz deines 
*HVDOEWHQ´ 
570 DEEL II ± UITWERKING 
ShJ 4:94 
94 Groots aan kracht, niet hebben wij hem gevonden, 
hij strekt hoog in zijn kracht; wie is zoals hij? 
ʥʤʥʰʠʶʮʠʬʧʫʠʩʢʹ
ʥʤʮʫʩʮʥʥʧʫʡʡʩʢʹʩ 
Identificatie en categorisering 
4:94a = DR Zinsnede van 4 elementen uit Job 37:23 * ʧʫʠʩʢʹʥʤʰʠʶʮʠʬ * (eenmalig, is geheel a met 
omkering; adjectivum ʠʩʢʹ 2x, ook in Job 36:26, zie b). 
De Almachtige, niet hebben wij hem gevonden, groots aan kracht; doch (door) gericht en grote 
gerechtigheid verdrukt hij niet. 
4:94b = DR Zinsnede van 4 elementen uit Job 36:22 * ʤʮʫʩʮʥʧʫʡʡʩʢʹʩʥ  * (eenmalig, is geheel b; zie 
via hiervoor ook Job 36:26 met a-element ʠʩʢʹ, met inhoudelijke aansluiting; verbum ʡʩʢʹ ca. 19x; 
Job 36:5 is referent bij ShJ 4:34.38.45, Job 36:3 bij ShJ 4:79). 
Zie, God strekt hoog in zijn kracht; wie is zoals hij, een leraar? 
Contextbeschrijving 
4:94a = Job 37:23 6ORWYDQ(OLKX¶VUHGH-DKLHURPEHHILNKRRU=LMQEHZHHJOLMNHVWHPGLH
dondert ʭʲʸ onder de hemel en over de aarde, wonderlijk groots en wij beseffen ʲʣʩ het niet. Ja, 
sneeuw en regen spreekt hij aan, de mensenhand verzegelt ʭʺʧ hij, dieren verschuilen zich en storm 
en ijs komen. Wolken van water en licht cirkelen over het aardoppervlak, als roede of tot goedertie-
renheid (v.1-13). Luister, Job, kom tot verstaan van Gods wonderlijkheid! Heb jij besef van zijn 
ZRONHQHQZRQGHUHQYDQKLWWHRIVSDQGHMLMPHWKHPGHKHPHOXLW"³2QGHUULFKWRQVZDWZLMMHJHQV
KHPNXQQHQ]HJJHQZLMNXQQHQQLHWRUGHQHQYDQZHJHGXLVWHUQLV´ʪʹʧʩʰʴʮʪʸʲʰʠʬ (v.19, v.14-19). 
Zou iemand die spreekt, niet verslonden ʲʬʡ worden?274 Nu ziet men geen licht, maar de wind maakt 
KHWKHOGHU³9DQXLWKHWQRRUGHQNRPWJRXGRYHU*RGLVRQW]DJZHNNHQGHPDMHVWHLWHOLMNKHLG´'H
$OPDFKWLJHYLQGHQZLMQLHWJURRWVHQUHFKWYDDUGLJLVKLM³'DDURPYUH]HQGHPHQVHQKHPQLHW]LHW
KLMDOOHZLM]HQYDQKDUW´ ʬʡʬʩʮʫʧʬʫʤʠʸʩʠʬʭʩʹʰʠʥʤʥʠʸʩʯʫ  (v.20-24). 
4:94b = Job 36:22 (OLKXDOVPDQYDQ³YROPDDNWLQ]LFKW´ʺʥʲʣʭʩʮʺ, vervolgt zijn rede en omspeelt 
± daarmee zijn Maker rechtvaardigend ʷʣʶ ± God als de geweldige die oog heeft voor de gebogene 
en deze recht ʴʹʮʨ  verschaft. Daarentegen zal de goddeloze die niet hoort noch om hulp roept, 
sterven zonder gevoelvolle kennis ʺʲʣ (v.1-14.12). De verdrukking opent het oor en zo is ook Job de 
ruimte ʡʧʸ in gelokt ʺʥʱ, maar terecht als goddeloze veroordeeld (v.15-17). Elihu raadt hem aan zich 
niet te verweren en zich te hoeden voor boosheid (v.18-21). Immers, God is groot, onpeilbaar, 
scheppend; wie is een leraar zoals hij?! (v.22-33). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:94a Beeldrijk schetst Elihu de indrukwekkende stem van God die de schepping tot 
gestalte brengt. Wonderlijk en groots is dit, maar voor de mens onbegrijpelijk. Met het citeren van 
YKDDOWGHOLHG]DQJHUSUHFLHVGLWRQYDWEDUHYDQ*RGQDDUYRUHQ³GH$OPDFKWLJHGLHNXQQHQZLM
niet uitvinGHQ´69KLMLVRQEHJULMSHOLMN1%*QLHWWHGRRUJURQGHQ-%(0DDUGH]HRQPDFKW
komt van meerdere kanten, want niet alleen doet hij grote dingen (v.5), is hij groots aan kracht 
(v.23), ook verhindert duisternis om aangaande hem te ordenen (v.19), lijkt elk zogenaamd passend 
spreken bij voorbaat onheil over zichzelf af te roepen (v.20) en is de mens niet tot werkelijk besef in 
staat (v.5). Hoewel de mens weet heeft van dit scheppend spreken, dit hoort en ziet, is hij blijkbaar 
niet in staat zich gevoelvol van zijn grootsheid te laten doordringen. De duisternis (v.19) omhult 
zowel het menselijke vermogen tot gevoelig contact, wat zich in onvermogen uitdrukt, als God zelf: 
³ZLMNXQQHQKHPQLHWYLQGHQRIEHUHLNHQ´]LHRRN(GHOKRHJURRWVKLMRRNLVRIMuist omdat hij 
groots is (v.23). 
Opmerkelijk is nu dat dit geciteerde v.23 niet alleen deze onvindbaarheid verwoordt, maar ook 
VFKHWVWZDWZHOWH]LHQLV³EHUHFKWLQJHQYHHOKHLGDDQUHFKWYDDUGLJKHLGEXLJWKLMQLHW´ʡʸʥʨʴʹʮʥ
                                                     
274 9ELM(GHO³6ROOHVLKPHU]lKOWZHUGHQGDVVLFKUHGHQZROOH"RGHUKDWMHHLQHUJHVDJWGDVVHUYHUQLFKWHWZHUGHQ
ZROOH"´ 
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ʤʰʲʩʠʬʤʷʣʶRI³UHFKWHQYHHOUHFKWYDDUGLJKHLGtVHUKLMEXLJWQLHWQHHU´RI³JHUHFKWLJKHLGEXLJWKLM
QLHW´]LHRRN(GHO=LMQJURRWVKHLGIXQFWLRQHHUWRRNKLHUDOVVFKDNHOKRHJURRWVRRNRIJURRWVDOV
hij is, onder zijn leiding zal er recht gedaan worden en zal er rechtvaardigheid zijn. Dat is wat Elihu 
wel kan zeggen en waar de mens blijkbaar wel van doordrongen kan raken, namelijk dat gerechtig-
heid in vele vormen bewaarheid wordt vanuit de Almachtige. Misschien dat dan het laatste, enigs-
zins cryptische en met woorden spelende vers ± ʠʸʩ en ʤʠʸ ± in deze lijn verstaan kan worden. 
Hoewel God zelf niet te vinden is, is zijn werking en uitwerking wel te ondergaan en te verstaan. Dit 
is ook wat de godsvrees in de mens op gang brengt, maar in deze samenhang lijkt het vooral om 
angstvolle vrees en minder om eerbiedig ontzag te gaan. Misschien dat dit verheldert waarom God 
niet alle wijzen aanziet, namelijk omdat een deel van hen bepaald wordt door ontzag vanuit angst, 
door negatief bepaalde vrees en in die zin dus ook geen wijzen naar Gods hart zijn. Vrees uit angst 
KRQRUHHUW*RGQLHWNDQ³JHWH´QLHWKRQRUHUHQ+HWNRPWQDPHOLMNQLHWRYHUHHQPHWGHG\QDPLHN
van het horen en zien van Gods wonderdadigheid door de mens, noch met het daarmee gepaard 
gaande tot besef komen van de mens. Immers, heel het betoog van Elihu illustreert dat de mens wel 
ziet en hoort, maar niet werkelijk doordrongen raakt van de ontzagwekkende scheppingskracht van 
God. Met andere woorden, de mens ziet hem wel werkzaam gaan en hoort zijn stem wel aan, maar 
ziet en hoort hij werkelijk? Vormt dit, wat te zien en te horen is, hem? De laatste verzen suggereren 
dat er een groep is die veel van of over God wil weten en alleen dan zich aangesproken weet 
wanneer het de eigen veiligheid of zekerheid betreft. Maar hun ontzag is dan gebaseerd op zelfbe-
houd en betreft niet echt God en de godsrelatie. 
Het is de vraag of Elihu zich deze implicatie realiseert. Meerdere malen is hij door de liedzanger ten 
tonele gevoerd en kwam meer of minder uitdrukkelijk de dubbelzinnigheid van Elihu naar voren als 
iemand die theologisch welsprekend het godsbegrip omspeelt, maar impliciet getuigt van ongevoe-
ligheid in deze. Toch lijkt het de liedzanger hier niet echt om te gaan en komt heel de resonans als 
hierboven beschreven ongehinderd mee, met daarbinnen de meervoudig bepaalde onvindbaarheid 
jegens God. Dit staat in spanningsvolle samenhang met de erkenning dat hij ruimte geeft aan wat 
recht is. Daarin wordt de verdrukte mens teruggevonden, maar de Almachtige zelf blijft voor de 
mens onvindbaar; hoe groots is Hij! 
Bij ShJ 4:94b In hoofdstuk 36 herkennen we de godgeleerde Elihu die tegenover Job flink van leer 
trekt over God. De retorische en bescheidenheid suggererende vraaglust van het hiervoor aange-
haalde hoofdstuk 37 speelt hier niet. Het is de betweter die Job op zijn vermeende goddeloosheid 
wijst en die zelfgenoegzaam van zijn kennis getuigt.
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 De aandacht van de liedzanger gaat met v.22 
uit naar God in zijn onmetelijkheid, waarmee hij aansluit op versdeel a en het citaat uit Job 37:23. In 
of door Zijn kracht handelt hij verheven, strekt hij hoog, verhoogt hij; wie is zoals hij? Het hele 
bijbelvers belicht dit met het thema van het leraarschap, dat in de eerdere interpretaties bij Job 36 
YDDNDOVSHHOGH³]LH*RGVWUHNWKRRJLQ]LMQNUDFKW276; wie is HHQOHUDDU]RDOVKLM"´*RGVKRRJVWUHN-
kende kracht wordt verbonden met zijn lerende invloed. Volgens de zienswijze van Elihu betekent 
dit dat God de goddeloze niet laat leven en de rechtvaardige zal behoeden. Hij gaat daarin te werk 
als een leermeester: hLMRSHQWKHWRRUYDQGHRYHUWUHGHUV³YRRUGHWXFKW´ʸʱʥʮʬ (v.10). Indien zij 
horen en zich bekeren, zal het goede hen overkomen; horen ze niet, dan gaan ze aan het zwaard ten 
onder, gaan ze heen ʲʥʢ zonder besef (v.9-12). 
Weer moeten we constateren dat Elihu met de mond weliswaar Gods ondoorgrondelijkheid en 
onbegrijpelijkheid belijdt, maar in zijn feitelijke gedrag getuigt van godgeleerde betweterij wat, 
mede in relatie tot de vorige referenttekst, vooral tot uitdrukking komt in zijn streven God recht-
vaardigheid toe te wijzen (Job 36:2, vgl. Job 37:23) en zichzelf te presenteren als een man van 
volmaakt inzicht of volkomen besef (Job 36:4, vgl. Job 37:5.16.19). Dit staat op gespannen voet met 
de implicatie van zijn betoog. Juist omdat God in wezen onvergelijkbaar en onkenbaar is, komt het 
er voor de mens op aan de oren te openen voor zijn openbaring en tot besef te komen. Werd in 
Job 37 het gaan horen van de goddelijke stem en het gaan zien van zijn scheppingsdaden omspeeld, 
                                                     
275 Zie ook de interpretatie bij de vorige referenten uit Job 36. 
276 DHKLIµLOGLHVOHFKWV[YRRUNRPWHQZHOLQ-RE 36:22, moet waarschijnlijk in de zin van verheven of hoogstrekkend 
KDQGHOHQYHUVWDDQZRUGHQ]LHEY(GHOHQ1%*69VXJJHUHHUWGLWPHWGHYHUWDOLQJ³*RGYHUKRRJWGRRU=LMQNUDFKW´
maar KJ is meer reflexief: ³%HKROG*RGH[DOWHWKE\KLVSRZHU´-%(NLHVWYRRU³6LHKJURVVLVW*RWWLQVHLQHU0DFKW´  
572 DEEL II ± UITWERKING 
nu wordt het menselijke oor aangesproken. Tevens zien we aandacht voor een gegeven dat we in de 
laatste verzen van Job 37 meenden te lezen, namelijk het thema van de nood. God wil de mens uit 
de muil van nood en angst halen ± vergelijk het ontzag dat op negatieve vrees gestoeld is 
(Job 37:23-24 en de interpretatie) ± en brengen in de ruimte, in de weidsheid van de vette dis 
(Job 36:15-16). Het gaat om een fundamentele wijziging in de levenshouding, waarbij tot slot opvalt 
dat deze grootsheid van God (liedvers a en Job 36:26) ook door de mens zelf gedragen wordt: 
³JHGHQNMDMLMPDDNWJURRWV=LMQZHUNZDWGHPHQVHQEH]LQJHQ´Y+RHZHOGLWYHHODOZRUGW
gezien als een oproep om aan te sluiten bij de lofzang,
277
 kan het ook wijzen op een aansporing om 
in het menselijke gedrag te getuigen van Gods leraarschap. Wanneer de mens gehoor geeft aan 
genoemde tuchtiging en zich afwendt van de goddeloosheid, geeft hij God de kans hem de wijdte in 
te voeren. Hoewel God ongrijpbaar is, kan zijn scheppingskracht en leraarschap afgelezen worden 
aan zijn bevrijdend handelen dat in een mensenleven tot gestalte komt. Zo kan heel de mensheid en 
ieder mens onder de indruk komen van Zijn grootsheid die weliswaar hoog boven alles uitgaat, maar 




en men roept jegens hem: JJ, voldoening! 
ʭʥʬʹʥʬʹʩʫʥʮʹʤʮʬʹ
ʭʥʬʹʩʩʥʬʠʸʷʩʥ 
Identificatie en categorisering 
4:95a = WR Compilatie uit 1Kron.22:9 * ʤʮʬʹʩʫʭʥʬʹʥʥʮʹ  * (eenmalig; oorspronkelijk syntag-
matische eenheid met verbum, syntactisch gedeeltelijke samenhang; inhoudelijke aansluiting, doch 
enigszins bevreemdend). 
Zie, de zoon, die jou geboren zal worden, die zal een man van rust zijn, want Ik zal hem rust geven 
van al zijn vijanden rondom heen; ja ³]LMQYROGRHQLQJ´278 zal zijn zijn naam, en voldoening en stilte 
zal ik over Israël geven in zijn dagen. 
4:95b = DR Zinsnede van 4 elementen uit Richt.6:24 * ʭʥʬʹʤʥʤʩʥʬʠʸʷʩʥ * (eenmalig). 
Toen bouwde Gideon aldaar voor JHWH een altaar, en riep jegens hem: JHWH, voldoening! Het is 
nog tot op deze dag in Ofra der Abiëzrieten. 
Contextbeschrijving 
4:95a = 1Kron.22:9 David bereidt de bouw van het godshuis voor en roept dan Salomo (v.1-6). 
0LMQ]RRQYDQKDUWHZLOGHLNHHQKXLVERXZHQ³YRRUGH1DDPYDQJHWH PLMQ*RG´0DDU+LM]HL
mij: je hebt veel bloed voor mijn Aangezicht vergoten; een zoon zal je geboren worden met de naam 
³]LMQYROGRHQLQJ´ʤʮʬʹ, die rust zal bUHQJHQ³+LM]DOMHJHQVPLMQ1DDPHHQKXLVERXZHQKLM]DO
PLM]LMQWRW]RRQHQ,NKHPWRWYDGHU´HQ]LMQWURRQYHVWLJLNYRRUHHXZHQRYHU,VUDsO³1XPLMQ
zoon, JHWH ]DOPHWMH]LMQ´MLM]XOWKHWERXZHQ(QNHOʪʠ hij zal je geven verstand ʬʫʹ, schrander-
heid ʤʰʩʡ en bevel ʤʥʶ over Israël. Je zult welslagen ʧʬʶ wanneer je de voorschriften onderhoudt. 
Wees sterk en vrees niet (v.7-13). Zie, goud, koper en stenen heb ik voorbereid en werklieden zijn er 
vele; sta op, aan het werk! (v.14-16). En David gebiedt alle vorsten van Israël te vragen ʹʸʣ naar de 
God die rust gaf, op te staan en mee te bouwen aan het huis voor de ark ʯʥʸʠ, het heiligdom voor de 
Naam (v.17-19). 
                                                     
277 =LH1%*PHW³'HQNHUDDQGDWJLM]LMQZHUNYHUKHHUOLMNWKHWZHONGHPHQVHQEH]LQJHQ´HQ]LH-%(HQ(GHO69ODDWGH
feitelijke betekenis van de woorden meer in hHWPLGGHQPHWGHYHUWDOLQJ³*HGHQNGDWJLM=LMQZHUNJURRWPDDNWKHWZHON
GHOLHGHQDDQVFKRXZHQ´ 
278 Hoewel hier doorgaans met de eigennaam Salomo wordt vertaald, is God in het lied het subject en lijkt het vooral om 
GHEHWHNHQLVHUYDQWHJDDQQDPHOLMN³]LMQYUHGH´RIZHO³]LMQYROGRHQLQJ´2PGHRYHUHHQNRPVWPHWKHWVFKULIWFLWDDWWH
tonen vertalen wij (zoals eerder genoemd) ook hier de geciteerde fragmenten (binnen het hele bijbelvers gebaseerd op SV) 
volgens het liedidioom. HAL 1425-1426 geeft als mogelijNHEHWHNHQLVVHQ³VHLQ'DYLGV)ULHGH´³6HLQH8QYHUVHKUWKHLW´
³VHLQ(UVDW]´PRJHOLMNKHLGRQWEUHHNW 
 DAG 4 573 
4:95b = Richt.6:24 Vanwege zijn kwaad levert de Eeuwige Israël voor zeven jaar uit aan de 
Midjanieten, die het land verdelgen ʺʧʹ. Dan schreeuwt Israël tot JHWH, waarop een profeet komt 
zeggen: Ik, JHWH jullie God, deed jullie uit Egypte trekken, maar naar mijn stem hoorden jullie niet 
(v.1-10). De bode van JHWH YHUVFKLMQWDDQ*LGHRQ³JHWH is met jou, enorm krachtdadige ʸʥʡʢ
ʬʩʧʤ´PDDUGLHUHDJHHUWPHW³ZDDURPKHHIWGLWDOOHVRQVJHWURIIHQ"´'DQ]HQGWJHWH hem om Israël 
te bevrijden ± ³MD,N]DOPHWMH]LMQ´ʪʮʲʤʩʤʠʩʫ ± en geeft op verzoek een teken. Gideon realiseert 
zich de bode van JHWH gezien te hebben, maar JHWH ]HJWKHPQLHWWHYUH]HQ³MH]XOWQLHWVWHUYHQ´
ZDDURS*LGHRQHHQDOWDDUERXZWHQ³JHWHYROGRHQLQJ´ʭʥʬʹʤʥʤʩ uitroept (v.11-24). Door Hem 
DDQJHVSURNHQEUHHNWKLM¶VQDFKWVKHW%DlODOWDDUYDQ]LMQYDGHUDIHQERXZWHHQDOWDDUYRRU³JHWH 
MRXZ*RG´'HPDQQHQYDQGHVWDGZLOOHQKHPGRGHQPDDU]LMQYDGHU-RDV]HJWGDW%DlOYRRU
zichzelf moet twisten (v.25-'H0LGMDQLHWHQHQDQGHUHQOHJHUHQ]LFKLQKHWGDOYDQ-L]UHsO³HQ
de geestkracht van JHWH bekleedde Gideon, en hij stootte ʲʷʺ GHUDPVKRRUQDDQ´HQ]HQGWERGHQ
'DQYUDDJWKLM*RGWRWWZHHNHHUWRHRPHHQWHNHQ³GDQEHVHILNMD,VUDsOEHYULMGMLMGRRUPLMQ
KDQG´HQ]RZDVKHWY-40). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:95a Met deze tekst uit Kronieken komt het boeiende verhaal aan bod over David die zo 
graag het godshuis wil bouwen, maar de feitelijke uitwerking daarvan moet overlaten aan zijn zoon. 
In een uitgebreidere versie zagen we dit eerder bij ShJ 4:79 met 1Kron.28:9. De liedzanger vestigt 
de aandacht op de naam van Salomo, wat aanvankelijk bevreemdt. God is immers het subject in 
deze liedverzen: koning, zon en schild, rechtvaardig. Versdeel b en de daaropvolgende verzen zetten 
dit voort. Daarbij stelt de zanger in deze liedverzen dat dit de heerser is die hij wil loven en die 
onvergelijkbaar is. Met versdeel a voegt hij daar het begrip vrede ofwel voldoening aan toe. Daar-
GRRUNRPWQLHWGH]RRQPDDUGHEHWHNHQLVYDQGLHQVQDDPQDDUYRUHQ³=LMQYROGRHQLQJ´LVLQGH
ogen van de liedzanger de naam YDQ*RGWHNHQWRIEHWHNHQWGHJRGVQDDP+RHZHOPHQ³ʤʮʬʹ´
doorgaans vertaalt als eigennaam, past deze inhoudelijke benadering wel goed bij de rest van de 
Kroniekentekst. Ten eerste bevestigt de rest van het geciteerde bijbelvers dat de vredevolheid van 
God uit bewerkstelligd wordt. De zoon zal een man van rust ʤʧʥʰʮ zijn, een door God gegeven rust 
ten opzichte van de omringende vijanden. De daarop aansluitende naamgeving wordt direct gevolgd 
GRRUGHWRHOLFKWLQJ³HQYROGRHQLQJHQVWLOWH]DOLNJHYHQRYHU,VUDsOLQ]LMQGDJHQ´ʬʲʯʺʠʨʷʹʥʭʥʬʹʥ
ʥʩʮʩʡʬʠʸʹʩ (v.9). Deze God brengt rust, herstelt wat beschadigd is, completeert wat onvolledig was. 
'LWEOLMNWRRNXLWGHZRRUGHQZDDUPHH'DYLGGHYRUVWHQYDQ,VUDsODDQVSUHHNW³LVVRPVQLHWJHWH 
MXOOLH*RGPHWMXOOLHHQKHHIWKLMMXOOLHJHHQUXVWJHJHYHQYDQURQGRP"´ ʧʩʰʤʥʭʫʮʲʭʫʩʤʬʠʤʥʤʩʠʬʤ
ʡʩʡʱʮʭʫʬ (v.18), waarbij de rust wordt toegelicht met het gegeven dat de inwoners in Davids hand 
zijn gegeven en het land onderworpen is ʹʡʫ, voor het Gelaat van JHWH en zijn volk. 
De goddelijke rust en vrede brengen werkelijk voldoening wanneer men zich onderwerpt aan JHWH. 
Dit speelt ook in de opdracht aan Salomo. Weliswaar stelt God hem over Israël aan, maar het zal 
hem pas goed gaan ± de vredevolle voldoening zal bewaarheid worden ± wanneer hij met Israël leeft 
volgens de goddelijke aanwijzingen. Een missie voor het leven die om kracht en moed vraagt, om 
niet te vrezen ʠʸʩ noch te versagen ʺʧʺ (v.13). Die vrees lijkt hier niet door angst gemotiveerd, zoals 
ook bij het voorgaande liedvers ter sprake kwam en zoals blijkt uit de opdracht aan de vorsten. Het 
JDDWRPHHQVSHFLILHNHFRQFHQWUDWLH³QXJHHIMXOOLHKDUWHQMXOOLe ziel, om te vragen naar JHWH jullie 
Machtige ʭʫʩʤʬʠʤʥʤʩʬʹʥʸʣʬʭʫʹʴʰʥʭʫʡʡʬʥʰʺʤʺʲ; en sta op en bouw het heiligdom van JHWH de 
0DFKWLJH´Y=RNDQKHWKXLVYRRUGH1DDPJHERXZGZRUGHQHQNDQ]LMQYUHGHYROOHYROGRH-
ning wereldwijd een plaats krijgen. 
Bij ShJ 4:95b De zending van Gideon wordt ingebracht, de man die, tegenstribbelend en naar 
zekerheid zoekend, ingeschakeld wordt in Gods verlossingswerk. Het geciteerde fragment leidt de 
aandacht naar het moment dat Gideon een altaar voor JHWH bouwt en daarover de Naam uitroept, of 
WRW*RGURHSW³JHWHYUHGH´RI³JHWH LVYROGRHQLQJ´Y+LMUHDJHHUWRSKHWYRRUJDDQGHKHW
teken, waar hij naar aanleiding van zijn opdracht om had gevraagd, wordt hem gegeven. Wanneer 
het vlees en de ongezuurde broden op de rots verteerd zijn en de bode van JHWH uit zijn ogen is, ziet 
Gideon wat er gebeurd is. Hij ziet het, wanneer het voorbij is (v.17-22). Blijkbaar is het inzicht 
VFKRNNHQG³RKPLMQKHHUJHWH; immers ik heb gezien de bode van JHWH van aangezicht tot 
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DDQJH]LFKW´ʭʩʰʴʬʠʭʩʰʴʤʥʤʩʪʠʬʮʩʺʩʠʸʯʫʬʲʩʫʤʥʤʩʩʰʣʠʤʤʠ (v.22). Maar JHWH stelt hem gerust: 
³YROGRHQLQJDDQMRXYUHHVQLHWMHVWHUIWQLHW´ʺʥʮʺʠʬʠʸʩʺʬʠʪʬʭʥʬʹ (v.23). Het onmiddellijke van 
het wederkerige contact met de goddelijke bode ± van gelaat tot gelaat ± roept bij Gideon de idee op 
dat dit dodelijk is, niet rijmt met het menselijke leven (we zagen dit eerder met Mozes en het volk 
bij de berg in de woestijn, in Ex.20 en Dt.5 bij ShJ 4:86). Maar de Eeuwige daarentegen verzekert 
hem van vrede. Met andere woorden, het onmiddellijke contact is niet dodelijk, maar herstelt en 
heelt! Vervolgens blijkt dat ook uit het gedrag van Gideon. Het is deze toegezegde voldoening van 
JRGVZHJHGLHKLMRYHUKHW³GDDU´JHERXZGHDOWDDUXLWVSUHHNW+LMEUHQJWWRWXLWGUXNking hoe JHWH 
hem aanspreekt. Hij beantwoordt wat hem is toegezegd. 
Terugkijkend naar het liedvers, zien we ten eerste dat versdeel b refereert aan deze vrede, die als het 
ware op de worsteling van roeping en zending gewonnen wordt. Het is niet een passieve of zelfver-
ZRUYHQYUHGHPDDUGHKHHOKHLGGLHYRRUWNRPWXLWKHWRQPLGGHOOLMNHYDQKHW³YDQJHODDWWRWJHODDW´-
zijn in relatie tot de bode Gods. Ten tweede is het roepen een uitroepen en wel van de voldoening 
die in het contact met de Naam ondergaan wordt: vredevolle voldoening tekent of betekent de 
Naam. Deze vrede is niet zonder implicaties noch op voorhand gegeven. Zoals hiervoor aangegeven 
gaat het gepaard met een zendingsopdracht, een proces van roeping waarin Gideon worstelt en zoekt 
naar zekerheid van God uit. Hij gaat zien wat hem is toegezegd, dat JHWH met hem is, en ontdekt 
dat dit zijn kracht is (zie m.n. v.12.14-16.23-24.34). Hij gaat persoonlijk dat zien waar de gemeen-
VFKDSJHHQJHKRRUYRRUKDG³,NEHQJHWH MXOOLH*RG´'DDUELQQHQEOLMIWKLMalert. De geestkracht 
begeestert hem en maakt hem kritisch. Hij onderscheidt de geesten en blijft doorvragen, opdat 
bevestigd wordt dat het werkelijk God is die hier werkzaam is en hem zendt. 
In relatie tot de interpretatie bij versdeel a vallen nog twee zaken op. Om te beginnen komt ook hier 
de vrees of het ontzag ter sprake en zien we opnieuw dat een negatieve invulling daarvan wordt 
tegengegaan. De mens hoeft zich niet te laten bepalen door vrees voor de dood, wanneer er sprake is 
van intieme nabijheid vanuit Gods werkelijkheid. Het gaat er namelijk om zich door zijn heel 
makende aanwezigheid aan te laten spreken. Vervolgens was bij de gemeenschap Israël vooral het 
niet-horen aan de orde, terwijl nu bij het individu Gideon vooral het zien de aandacht krijgt. Dit 
horen en zien wijst op het belang van de zintuiglijke en meer zielsbetrokken waarneming, de 
gevoeligheid voor dat wat zich aanvankelijk onttrekt aan onze opmerkzaamheid. In die zin is het 
niet vreemd dat Gideon de bode pas ziet, herkent, wanneer hij is gegaan is. De kern echter ligt in het 
moment van aangesproken worden door JHWH zelf, door het ondergaan van de herstellende volheid 
YDQ]LMQYUHGHHQLQKHWHUNHQQHQGXLWURHSHQ³JHWHYUHGHYROOHYROGRHQLQJ´Y-24).279 
ShJ 4:96 
96 De Naam van JJ: ik zal zijn zo ik zal zijn; 
hoornen van een wilde stier aan hem, zoals de jonge leeuw 
en de volwassen leeuw. 
ʤʩʤʠʸʹʠʤʩʤʠʩʩʭʹ
ʤʩʸʠʫʥʸʩʴʫʫʥʬʭʠʸʺʥʴʲʥʺ 
Identificatie en categorisering 
4:96a = DR Zinsnede van 3 elementen uit Ex.3:14 * ʤʩʤʠʸʹʠʤʩʤʠ * (eenmalig; oorspronkelijk 
herhaling van geciteerde vorm; zie i.v.m. terminologie ook Ex.3:13, inhoudelijk aansluitend). 
En God zei tot Mozes: µik zal zijn zo ik zal zijn¶. Ook zei hij: alzo zul jij tot de kinderen Israëls 
]HJJHQµik zal zijn¶KHHIWPLMWRWMXOOLHJH]RQGHQ280 
                                                     
279 Overigens, merk op dat de sjin in dit liedvers veel aandacht krijgt. 




wezen: Ik zal er wezen! .. Ik-zal-er-ZH]HQKHHIWPLMWRWMXOOLHJH]RQGHQ´'H1HGHUODQGVHFKRHPDVMYHUWDOLQJvan Dasberg, 
³µ,NEHQGLH,NDOWLMG]DO]LMQ¶µ,NEHQ¶KHHIWPHQDDUMXOOLHJH]RQGHQ´Artscroll³µ,6KDOO%H$V,6KDOO%H¶,
Shall Be has sent me to you´JPS geeft in de tekst een transcriptie en in de voetnoot meerdere vertaalmogelijkheden. 
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4:96b = WR Zinsnede van 3 elementen uit Num.23:22 en uit Num.24:8 * ʥʬʭʠʸʺʴʲʥʺʫ * (eenmalig; 
op oorspronkelijk vergelijkingspartikel na ongewijzigd opgenomen; ʸʩʴʫ + ʤʩʸʠ ± en ʩʸʠ ± opent 
beperkt veld, zie m.n. Ps.17:12 en Jes.31:4; zie in dit leeuwenverband ook Num.23:24 en Num.24:9, 
echter met de nomina ʠʩʡʬ en ʩʸʠ; nomen ʤʴʲʥʺ ± onzeker woord ± ca. 4x; Num.24:9 is referent bij 
ShJ 4:34). 
(Num.23:22) God heeft hen uit Egypte uitgevoerd; als hoornen van een wilde stier aan hem.281 
(Num.24:8) God heeft hem uit Egypte uitgevoerd; als hoornen van een wilde stier aan hem; hij zal 
de heidenen, zijn vijanden, verteren, en hun gebeente breken, en met zijn pijlen doorschieten. 
Contextbeschrijving 
4:96a = Ex.3:14 Mozes komt met zijn kudde bij de berg Gods, de Horeb. Een bode van JHWH 
verschijnt hem in vuur vanuit een doornstruik die niet verbrandt. Wanneer Mozes dit wil gaan 
bekijken, roept God hem en zegt hem op deze heilige grond niet dichterbij te komen. Hij presenteert 
]LFKDOV³GH*RGYDQMRXZYDGHU´GH*RGYDQ$EUDKDP,VDDNHQ-DNREZDDURS0R]HV]LMQJH]LFKW
uit vrees verbergt. (JHWH) Ik heb de ellende van mijn volk gezien; welnu, ik zend je om mijn volk 
uit Egypte weg te voeren. (Mozes) Wie ben ik om dat te doen en welke naam kan ik hen zeggen? 
(JHWH³,N]DO]LMQ]RLN]DO]LMQ´ʤʩʤʠʸʹʠʤʩʤʠ]HJKHQ³LN]DO]LMQ´ʤʩʤʠ zond mij naar jullie (v.1-
=HJKHQGH*RGYDQMXOOLHYDGHUV]HQGWPLM³GLWLVPLMQ1DDPʩʮʹʤʦ voor eeuwig, dit is mijn 
gedachtenis ʩʸʫʦʤʦʥ YDQJHVODFKWRSJHVODFKW´9HUJDGHUGHRXGVWHQYDQ,VUDsO]HJKHQdit en dat ik 
jullie naar een land van melk en honing laat opgaan; ze zullen luisteren naar jouw stem en dan 
zullen jullie naar de koning van Israël gaan. Na mijn slaag met wonderen zal hij jullie laten gaan en 
trekken jullie weg, niet met lege handen (v.15-22). 
4:96b = Num.23:22 Bileam bouwt in opdracht van koning Balak zeven altaren, offert daar met hem 
en gaat dan weg om God te ontmoeten ʤʸʷ. Teruggekeerd bij het brandoffer en de vorsten, heft hij 
zijn spreuk ʬʹʮ aan (v.1-6). Uit Aram heeft Balak mij laten halen, om Jakob/Israël te vervloeken. 
³+RH]DOLNYORHNHQ"*RGYHUYORHNWQLHW+RH]DOLNYHUZHQVHQ"JHWH YHUZHQVWQLHW´³=LH´ʯʤ, dat 
volk woont alleen en rekent zich ʡʹʧ niet onder de naties. Wie telt Israël? Dat ik in oprechtheid 
VWHUYH%DODNYHUZLMW%LOHDPWH]HJHQHQLQSODDWVYDQWHYHUYORHNHQPDDU%LOHDP]HJW³]DOLNVRPV
niet, dat wat JHWH in mijn mond legt, in acht nemen om te VSUHNHQ"´Y-12). Balak neemt hem 
dan mee naar een andere plaats, waar een soortgelijk verloop zich ontwikkelt, met opdracht tot 
vervloeking, ontmoeting met God, zegenspreuk, reactie van Balak en van Bileam (v.13-26), waarop 
Balak hem wederom naar een andere plaats meeneemt en het proces opnieuw begint (v.27-30). 
Num.24:8 Wanneer Bileam ziet dat het in de ogen van JHWH goed is Israël te zegenen, heft hij een 
spreuk ʬʹʮ aan: de hoorder van de godspraak spreekt, die het gezicht ʤʦʧʮ van de Almachtige ʩʣʹ 
schouwt ʤʦʧ, met ontblote ʤʬʢ ogen. Hoe goed, jouw tenten, Jakob/Israël; als beken breiden zij zich 
uit, als tuinen aan een rivier. God die hem uit Egypte deed gaan, verslindt ʬʫʠ de hem vijandige 
volken. Die jou zegenen zijn gezegend, die jou vervloeken vervloekt (v.1-9). Koning Balak wordt 
UD]HQGPDDU%LOHDPKHUKDDOW³ZDWJHWH VSUHHNW]DOLNYHUZRRUGHQ´ʸʡʣʠʥʺʠʤʥʤʩʸʡʣʩʸʹʠ (v.10-
13). Dan geeft hij in een spreuk aan wat zijn volk Balaks volk uiteindelijk zal aandoen. Hij die hoort 
ʲʮʹ, beseft ʲʣʩ en schouwt ʤʦʧ, spreekt (v.16, v.3-4): een ster gaat op uit Jakob, een scepter komt op 
uit Israël en zal verslaan en veroveren, met name Moab, Sets zonen, Edom, Seïr, alsook de 
Amalekieten en Kenieten. Oh, wie zal leven wanneer God dit doet? Ook de onderdrukkers van 
Assur zullen onderdrukt worden (v.14-24). Dan gaan Bileam en Balak ieder hun weg (v.25). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:96a Met dit hoofdstuk uit Exodus haalt de liedzanger een fundamenteel geloofsgegeven 
aan: de zelfopenbaring van JHWH als degene die was, is en zal zijn, alsook de roeping van Mozes die 
gezonden wordt om in Zijn naam het volk van de onderdrukking te redden. Het is precies het 
moment van goddelijke zelfopenbaring dat de liedzanger aanhaalt en dat JHWH als de immer zijnde 
en aanwezige omspeelt. De directe context verheldert dat het hier gaat om de God die al bekend was 
bij de voorvaders en die de kinderen van Israël, zijn volk, uit de onderdrukking wil wegvoeren naar 
                                                     
281 Voor de vertaling van het woordʺʥʴʲʥʺ YROJHQZLMQLHW69PHW³]LMQNUDFKWHQ]LMQDOVYDQHHQHHQKRRUQ´PDDU³LVKHP
DOVGHKRRUQHQYDQGHZLOGHVWLHU´]RDOVLQ1%*HQJBE) en volgens HAL 1570-1572. 
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KHWODQGYDQPHONHQKRQLQJ0DDUGHOLHG]DQJHUYRHJWXLWGUXNNHOLMNWRHGDWGLW³LN]DO]LMQ]RLN]DO
]LMQ´GH1DDPYDQJHWH is. Daarmee sluit hij aan op een kerngedachte uit de directe context, waarin 
Mozes vraagt naar Zijn naam (v.13) en waarin sprake is van gedachtenis (v.15). Laatstgenoemd vers 
laat in het midden hoe dit precies verstaan moet worden, maar toont met v.14 een betekenisvolle 
VDPHQNODQN³*RG]HLWRW0R]HVµLN]DO]LMQ]RLN]DO]LMQ¶KLM]HLzo zul je zeggen tot de zonen 
YDQ,VUDsOµLN]DO]LMQ¶KHHIWPLMJH]RQGHQWRWMXOOLH´Y³*RG]HLYRRUWVʣʥʲ tot Mozes: Zo zul je 
zeggen tot de zonen van Israël: JHWH, de God van jullie vaders, de God van Abraham, de God van 
Isaak, de God van Jakob heeft mij gezonden tot jullie; dit is mijn Naam voor eeuwig, dit is mijn 
JHGDFKWHQLVYDQJHVODFKWRSJHVODFKW´v.15). Met andere woorden, het is JHWH, de Eeuwige die 
]LFKXLWVSUHHNWLQµLNEHQHQ]DO]LMQ¶HQGLHGH0DFKWLJHYDQGHYDGHUVLVGLH0R]HV]HQGW%HLGH
WUDGLWLHVYDQGHJRGGHOLMNHQDDPNOLQNHQGRRULQKHW³GLWLVPLMQ1DDPYRRUHHXZLJ´'LWLVGHQDDP
die herdacht is en die in de gedachtenis zal voortleven, zoals ook blijkt uit de zelfopenbaring bij de 
GRRUQVWUXLNYHQKHWHHUVWHDQWZRRUGRS0R]HV¶YUDDJY-14). 
Deze Aanwezige die zich veraanwezigde en veraanwezigt in de geschiedenis van Zijn volk, roert 
zich in versdeel a van het lied. De liedzanger vestigt daarbij de aandacht op de Naam en op het 
zijnseigene van deze goddelijke. Het gaat om de Naam. Die Naam luidt: ik zal zijn zo ik zal zijn; ik 
ben die is; ik zal wezen: ik zal er wezen. OnmiskenEDDULVGDWµKLM¶tVRQRPVWRWHOLMNRRNEOLMNWXLWGH
traditie van geslacht op geslacht zijn bevrijdende werkzaamheid. Maar hoe we dit er-zijn precies 
moeten denken, blijft verborgen in het veelzijdige van de formule en de oneindige overdenking 
GDDUYDQ³ʤʩʤʠʸʹʠʤʩʤʠ´=REOLMIW]LMQJHGDFKWHQLVYDQJHVODFKWRSJHVODFKW 
2SYDOOHQGLVWRWVORWGHRYHUHHQNRPVWLQZRRUGHQWHNVWYHUORRSHQWKHPD¶VPHW5LFKWGDWYLDGH
vorige referent Richt.6:24 bij ShJ 4:95 ter sprake kwam. Ook daar ging het om een zendingsop-
dracht tot bevrijding van Gods volk, om spanningen en een geroepene die tegenstribbelt en in tekens 
houvast zoekt, om een zien en horen, om een bode van godswege. In deze samenhang valt het 
volgende op. Ten eerste presenteert God zich jegens Mozes, reagerend op diens terughoudendheid, 
PHW³MDLN]DO]LMQPHWMRX´([YJO5LFKW'DDURSVWHOWKLMKHPWHQWZHHGH]HOIV
een teken in het vooruitzicht, ter bevestiging dat hij hem gezonden heeft, namelijk dat ze, wanneer 
hij het volk uit Egypte heeft geleid, God zullen dienen op de berg (Ex.3:12, vgl. m.n. Richt.6:17.36-
40). Maar Mozes, ten derde, gaat door, vraagt naar Zijn naam en krijgt het er-zijn van de Naam 
toegezegd, terwijl in Richteren de aandacht uitgaat naar de vredevolheid die Gideon ondergaat en 
erkennend uitroept (Ex.3:13-14, vgl. Richt.6:22-24). Bij beide blijkt, ten vierde, dat het in contact 
komen met de werkelijkheid van JHWH niet dodelijk is (Ex.3:5-6, vgl. Richt.6:22-23), maar juist 
volheid van leven mogelijk maakt (Ex.3:6-7.13-15, vgl. Richt.6:14.22-24). 
Bij ShJ 4:96b Een bijzonder verhaal wordt geactiveerd. Werden eerder Gideon en Mozes geroepen 
om zich in te zetten voor de bevrijdende beweging van JHWH, zo is nu Bileam actief als profeet en 
spreekt hij zegenend van God uit, tegen de vervloekingsdrift van Balak in. De liedzanger haalt de 
stierhorens aan. Het is een beeld voor de dierlijke oerkracht die de Eeuwige manifesteerde toen hij 
Israël uit Egypte voerde, wat aangevuld wordt met het beeld van de jonge en volwassen leeuwen in 
versdeel b. Hoewel vanuit deze verhalen vooral de gestalte van Bileam naar voren komt, vestigt de 
liedzanger de aandacht op God. Dit sluit aan bij wat wij eerder zagen: het gaat om JHWH wiens 
Naam getekend wordt door een vredevol herstellen en er-zijn; hij redt zijn mensen uit de onderdruk-
king van Egypte en geeft ze de vrijheid. Geen vervloeking, maar zegen wenst hij hen. Hij is met hen 
en kan hun ellende niet aanzien (Num.23:21). Hij is niet als een mens die zijn woord breekt 
(Num.23:19); hij is, ]RUHVRQHHUWYDQXLWYHUVGHHOD³JHWH´GLHLVHQ]DO]LMQGLHHULVYRRU]LMQ
mensen. Met een enorme kracht stuwt hij naar vrijheid en brengt hij vrede. Het is echter niet een-
voudig om dit de ruimte te geven en daarmee in contact te komen en te blijven. Ten eerste contras-
teert de directe context dit met de magie: er is geen bezweringskunst ʹʧʰ of waarzeggerij ʭʱʷ 
PRJHOLMNWHJHQ,VUDsO*RGLVDDQKHWZHUN³RSGHMXLVWHWLMG]DOKHQJH]HJGZRUGHQZDW*RGGRHW´
(Num.23:23) en zal hij zich manifesteren in de leeuwenkracht van het volk (Num.23:24). In dit 
verband valt op dat zelfs Bileam van bezweringskunst niet vrij was en daar van afziet, wanneer hij 
naar aanleiding van de eerste twee spreuken tot inzicht komt dat het in de ogen van JHWH goed is 
dat hij Israël zegent (Num.24:1). Waarschijnlijk verwijst het naar zijn vroegere staat van dienst, 
want als waarzegger werd hij door Balak benaderd (Num.22:5-7). Ten tweede laat Bileam zien dat 
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het spreken namens de Eeuwige zich vanuit God moet ontwikkelen en dat een mens dit kan leren. 
Van belang is dan de eerdere opdracht (Num.22:8-12.34-35), alsmede enige assistentie en bemidde-
ling, aldaar in de vorm van de ezelin die hem de ogen opent voor de bode van God (dit speelde ook 
bij Gideon en Mozes in de voorgaande referentteksten). Ten derde zien we dat dit avontuur wordt 
voortgezet in momenten van ontmoeting met JHWH wanneer het erom spant en de offerhoogten ter 
vervloeking reeds zijn ingericht. In deze ontmoetingen ± die Bileam bewust zoekt ± worden hem de 
woorden van JHWH in de mond gelegd en kan hij niet anders dan uiting geven aan diens zegenend 
spreken (Num.23:3-5.15-16). Tot slot merken we op dat bij de derde zegenspreuk Bileam, begees-
terd als hij is (Num.24:2), definitief voor JHWH YDOW'LWGRHWKLMOHWWHUOLMNPDDU³PHWJHRSHQGH
RJHQ´± om het contrast met de waarzeggerspraktijken aan te geven? ± en wel in gevoelvol contact 
met het besef van de Opgestegene, wanneer hij het gezicht van de Almachtige schouwt en Gods 
woorden hoort (Num.24:3-4.16-17). Dit maakt hem gevoelig voor Gods werkzaamheid in de 
beslotenheid van de toekomst: uiteindelijk ziet en schouwt hij wat gaat komen, van godswege, voor 
het volk en diens vijanden. Tegen deze avontuurlijke en indrukwekkende achtergrond herinnert de 
liedzanger aan Gods dierlijke oerkracht en zeggingsrijke spreken. Dit wordt toegankelijk wanneer 
de mens hoort dat JHWH spreekt en wat die hem te zeggen heeft. 
ShJ 4:97 
97 Almachtige, mijn licht, mijn koning en mijn God: 
lofprijst JAH, zijn Naam; mijn ziel, lofprijs! 
ʩʬʠʥʩʫʬʮʩʸʥʠʮʩʣʹ
ʩʬʬʤʩʹʴʰʥʮʹʤʩʥʬʬʤ 
Identificatie en categorisering 
4:97a = ? Geen dominant. Nomen ʩʣʹ ca. 48x, grotendeels in Job ± waaronder in Job 37:23, referent 
bij ShJ 4:94 ± maar o.a. ook, gezien referenten bij ShJ 4:96, in Num.24:4.16. 
4:97b = WR Eén element (oorspronkelijk verbum-object gescheiden) + zinsnede van 2 elementen 
uit Ps.146:1 * ʩʹʴʰʩʬʬʤʤʩʥʬʬʤʤʥʤʩʺʠ  * (eenmalig, met omkering; oorspronkelijk syntagmatische 
eenheid met daarbij accusatief partikel en godaanduiding; terminologie opent veld, zie m.n. nog 
Ps.104:35; Ps.113:1.3 en Ps.135:1.3). 
Lofprijst JAH! Lofprijs, mijn ziel, JHWH! 
Contextbeschrijving 
4:97b = Ps.146:1 Lofprijs JAH! Zolang ik ben zal ik God omspelen ʸʮʦ (v.1-2). Vertrouw jullie niet 
WRHDDQKHWPHQVHQNLQGZLHQV³UDDGVODJHQ´ʺʥʰʺʹʲ YHUJDDQ³9RRUVSRHGDDQ´ʩʸʹʠ wie hulp zoekt 
ELM-DNREV*RGGHPDNHUYDQKHPHOHQDDUGH³GLHEHVWHQGLJKHLGEHZDDNW´ʺʮʠʸʮʹʤ, die verdrukten 
recht doet en voedt. JHWH maakt hen vrij, opent de ogen, richt op; JHWH heeft de rechtvaardigen 
OLHIZDDNWRYHUYUHHPGHOLQJHQZHGXZHQHQZH]HQ³HQGHZHJYDQJRGGHOR]HQYHUGUDDLWKLMʺʥʲʩ´
(v.3-³.RQLQJLVJHWH ʤʥʤʩʪʬʮʩ YRRUHHXZLJMRXZ*RG6LRQ´ORISULMVJAH! (v.10). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:97b Helder en kernachtig in zijn rijkdom klinkt Ps.146 na de geschiedenis van Bileam. 
+HWLVDOVRIGHOLHG]DQJHUGH]DNHQVFKHUSVWHOW³ORISULMVWJHWH´, waarmee zowel de gemeenschap 
als de eigen ziel worden aangesproken, zowel in het oorspronkelijke citaat als in het lied. De 
lofprijzing geldt, zo benadrukt de liedzanger met zijn toevoeging, de Naam. Dit leidt de aandacht 
naar het feit dat het tetragrammaton in de psalm vele malen voorkomt, vooral in het gedeelte dat 
bezingt hoe God zich bevrijdend manifesteert. Hierin tooQW³JHWH´]LFKYDQYHOHNDQWHQZDDUELM
opvalt dat zijn weldoen duidelijk in de relatie wordt geplaatst. Recht en bevrijding, voeding en 
perspectief van leven ontvangen zij die het nodig hebben: de verdrukten, de hongerigen, de gevan-
genen, de blinden, de gebukten. Dit relationele verduidelijkt dat de levengevende dynamiek van 
JHWH niet in zijn hemelse lucht hangt, maar op aarde concreet wordt daar waar zij gevaar loopt. 
JHWH manifesteert zich daar waar zijn gave van leven ondermijnd wordt. Nog duidelijker wordt dit 
ten aanzien van, zo lijkt het binnen deze psalm, de twee uitersten op het continuüm van dit leven 
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vanuit JHWH: JHWH bemint de rechtvaardigen, de rechtschapenen, zij die recht leven vanuit en naar 
JHWH. De Eeuwige is liefdevol nabij hen die hem in liefde recht doen, die bewarend leven. Dit doet 
denken aan het vaak geciteerde Davidslied in Ps.18 en 2Sam.22, wat versterkt wordt door het feit 
dat ook in Ps.146 het andere uiterste genoemd wordt (vgl. Ps.18:26-27 en 2Sam.22:26-27): de weg 
van de goddelozen verdraait hij (v.9). Met andere woorden, zoals zijn liefde uitgaat naar hen die in 
heel de levensgang Hem recht doen, zo keert hij de ondermijnende beweging van de goddelozen, 
van hen die de alles funderende en doortrekkende levenskracht van JHWH ontkennen. De neiging 
bestaat om dit in oppervlakkig-moraliserende zin te verstaan. Tekst en referenten van deze cluster en 
van de voorgaande clusters tonen echter steeds weer dat het hier niet om een enkelvoudige causale 
relatie gaat, maar om de meerzinnigheid YDQGHJRGPHQVHOLMNHEHWUHNNLQJ³JHWH´LVQLHWYRRUKDQ-
den, maar toont, manifesteert zich in het leven zelf en wel als gever en behoeder van leven. De hier 
geciteerde psalm zegt het ook: vertrouw je niet toe aan de mens, want bij hem is geen bevrijding; 
zijn plannen en beraadslagingen vergaan op het moment dat zijn geest heengaat. Welzalig echter is 
de mens die zijn hulp verwacht van JHWH, zijn God (v.3-5). Deze God van Jakob ± deze God van de 
voorvaders, die zich in de voorgaande referenten openbaarde ± onttrekt zich aan het beperkte kader 
GDWGHPHQVHLJHQLV:H]DJHQGLWHHUGHU³*RGLVQLHWHHQPDQGDWKLMOLHJWʸʦʫʩʥ, een mensenkind, 
dat het hem berouwt ʭʧʰʺʩʥ]RX+LM]HJJHQHQQLHWPDNHQRIVSUHNHQHQKHWQLHWJHVWDQGGRHQ"´
(Num.23:19, n.a.v. de referenten bij ShJ 4:96). Deze God bevrijdt werkelijk, herstelt het kwetsbare 
en geschonden leven en keert de ondermijning ervan (v.6-9). Deze Almachtige, zo getuigt de 
liedzanger, is mijn licht, mijn God; deze koning van eeuwen (Ps.146:10) is mijn koning (a). Harts-
WRFKWHOLMNLV]LMQRSURHSWRWGHJHPHHQVFKDSHQWRW]LMQ]LHO³ORISULMVW]LMQ1DDP´E 
ShJ 4:98 
98 Jij betoont je volkomen met de gezetenen van Netaïm, 
de ranken, de drie herders. 
ʭʩʲʨʰʩʡʹʥʩʭʲʭʮʺʺ
ʭʩʲʥʸʤʺʹʬʹʭʩʢʩʸʹʤ 
Identificatie en categorisering 
4:98a
1
 = WR Samenstelling van 2 elementen ± o.a. prepositie ± uit 2Sam.22:26 = ca. Ps.18:26 * ʭʲ
ʭʮʺʺ * (eenmalig; liedWHFKQLVFKRQJHZRRQGHKLWSDµHOYDQYHUEXPʭʮʺ ± ca. 62x ± komt alleen in 
genoemde, identieke verzen voor en wel in de ShJ-vorm, met oorspronkelijk herhaling van verbum-
wortel en van prepositie, daarbij inhoudelijk verwant; 2Sam.22 = ca. Ps.18; 2Sam.22:19.51 is 
referent bij ShJ 4:58, 2Sam.22:31 en Ps.18:31 zijn referent bij ShJ 4:63, 2Sam.22:29 en Ps.18:29 bij 
ShJ 4:70, 2Sam.22:2 en Ps.18:3 bij ShJ 4:71, Ps.18:3 en 2Sam.22:3 bij ShJ 4:73, Ps.18:12 met evnt. 
2Sam.22:12 bij ShJ 4:75; 2Sam.22:3 en Ps.18:3 bij ShJ 4:86). 
Met de goedertierene betoon Jij je goedertieren; met de volkomen held betoon jij je volkomen. 
4:98a
2
 = WR Combinatie uit 1Kron.4:23 * ʭʩʲʨʰʩʡʹʩʥ * (eenmalig; nomen ʭʩʲʨʰ 1x; met het geci-
teerde uit 2Sam.22:26 en uit Ps.18:26 is geheel a gevormd). 






 = WR Samenstelling van 2 elementen uit Gen.40:10 * ʭʢʩʸʹʤʹʬʹ * en uit Gen.40:12 * ʺʹʬʹ
ʭʩʢʸʹʤ * (eenmalig; technisch ongewoon; oorspronkelijk syntagmatische eenheden, met in v.12 
herhaling van het teOZRRUG]LHRRNKLHUQDPHUNRS³ZLMQVWRN´ʯʴʢ is in het Hebreeuws feminien). 
(Gen.40:10) En aan de wijnstok waren drie ranken; en hij was als uitbottende, zijn bloeisel ging op, 
zijn trossen brachten rijpe vruchten voort. 
(Gen.40:12) Toen zei Jozef tot hem: Dit is zijn uitlegging: de drie ranken (zijn) drie dagen. 
4:98b
2
 = WR Combinatie uit Zach.11:8 * ʺʠʭʩʲʸʤʺʹʬʹ  * (eenmalig; ongewone overlapping met 
hiervoor; nomen ʢʩʸʹ 3x, binnen Gen.40:10.12, zie hiervoor, in syntagmatische samenhang met 
telwoord, maar syntactisch in ShJ anders verwerkt; de combinatie uit Zach.11:8 bevat eveneens het 
                                                     
282 SV en KJ vertalen de zinsnede ʥʭʩʲʨʰʩʡʹʩʥʤʸʣʢ  met resp. ³ZRQHQGHELMSODQWDJHVHQKHLQLQJHQ´HQ³DQGWKRVHWKDW
GZHOWDPRQJSODQWVDQGKHGJHV´NBG en JBE vertalen echter met respectievelijk ³EHZRQHUVYDQ1HWDwPHQ*HGHUD´HQ
³XQG(LQZRKQHUYRQ1HWDwPXQG*HGHUD´:LMYROJHQGHWZHHGHJURHSYHUWDlingen, mede in aansluiting op HAL 656. 
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telwoord en blijft syntactisch in ShJ behouden; inhoudelijk gezien zijn de verbanden van de drie 
verzen niet helder, wel intrigerend in technisch opzicht). 
(Zach.11:8) En ik heb afgesneden drie herders in één maand; want mijn ziel was over hen verdrietig 




 = 2Sam.22:26 = Ps.18:26
283
 Lied van Lied van David, na zijn verlossing door JHWH uit de 
greep van Saul. JHWH, mijn God, mijn rots in wie ik schuil ʤʱʧ, die mij verloste; zij geprezen ʬʬʤ! 
(v.1-4). Omgeven door de dood riep ik en hij hoorde mijn stem vanuit zijn paleis. Toen daverden 
hemel en aarde, ontbrandde hij, vloog op een cherub, hulde zich in duisternis, gaf donderend zijn 
stem en legde wereldgronden bloot (v.5-16). Vanuit de hoogte nam hij mij uit de wateren, redde mij 
van mijn sterkere haters en trok mij de ruimte ʡʧʸʮ LQ³MDKLMKDGEHKDJHQLQPLM´Y-20). Ja, ik 
onderhield ʸʮʹ zijn wegen, volgde zijn berechting ʨʴʹʮ en regels ʤʷʧ en JHWH deed naar mijn 
UHFKWYDDUGLJKHLGRSPLMWHUXJNHUHQ³0HW´ʭʲ de reine ʸʡʰ ben Jij rein, met de kromme ʹʷʲ verstren-
geld ʬʺʴ. Ja, Jij bent mijn licht, met jou bestorm ʵʥʸ ik een bende (v.21-30). Volkomen is Zijn weg, 
JHORXWHUG]LMQ]HJJLQJ³-DZLHLVJRGEXLWHQJHWH"´'H*RGGLHPLMQVWHUNWHLVDDQYRHWHQHQ
armen, ruimte geeft ʡʧʸ, mij mijn vijanden doet verpletteren. JHWH beantwoordt hun hulpgeroep 
niet en ik vertrap ze. Jij deed mij ontkomen aan de twisten van het volk, behoedde ʸʮʹ mij tot hoofd 
der naties en vreemden gehoorzamen mij (v.31-³JHWH OHHIWJH]HJHQGPLMQURWV´GH*RGGLH
mij wraak ʤʮʷʰ JHHIWGLHPLMYHUKRRJWHQUHGWYDQJHZHOGGDGLJHQ³'DDURPHUNHQLNMRXJHWH, 
RQGHUGHQDWLHV´WRren van verlossingen voor zijn koning, goedertieren aan zijn gezalfde (v.47-51). 
4:98a
2
 = 1Kron.4:23 Kron.4 maakt deel uit van de geslachtslijsten van Adam tot David (1Kron.1-
9), die de geschiedenis van Juda en de persoon van koning David centraal stellen. Het vierde 




 = Gen.40:10.12 De schenker en de bakker zondigen tegen hun heer, de koning van Egypte. 
In de gevangenis moet Jozef hen bedienen ʺʸʹ. Zij hebben beide een droom ʭʥʬʧ en worden mis-
moedig, omdat niemand hem kan uitleggen ʸʺʴ-R]HI]HJW³]LMQXLWOHJJLQJHQVRPVQLHWDDQ*RG"
9HUWHOPLMWRFK´Y-8). De overste van de schenkers vertelt dan over zijn droom met de wijnstok 
en de drie ranken, met snel opkomende druiven die hij uitperst voor de Farao. Jozef zegt hem dat de 
Farao hem met drie dagen op zijn post ʯʫ zal doen terugkeren. Hij vraagt de schenker hem te geden-
ken ʸʫʦ, opdat hij weg kan gaan. Bij de droom van de bakker over de korven met bakkersspijs legt 
hij uit dat de bakker met drie dagen opgehangen zal worden (v.9-19). En het gebeurt zoals Jozef hun 
had uitgelegd. Maar de overste van de schenkers gedenkt Jozef niet en vergeet hem (v.20-23). 
4:98b
2
 = Zach.11:8 Open je deuren voor het verterende vuur, Libanon; stem van herdergehuil om 
hun verwoeste voornaamheid ʸʣʠ (v.1-³=RVSUHHNWJHWH PLMQ*RGZHLGGHVODFKWVFKDSHQ´
wiens kopers hen zonder schuldgevoel doden; niet langer spaar Ik de inwoners van dit land; de mens 
OHYHULNXLWDDQ]LMQQDDVWHHQNRQLQJ7ZHHVWRNNHQQDPLN³/LHIHOLMNKHLG´ʭʲʰ HQ³9HUELQGLQJ´
ʭʩʬʡʧ RP³GHJHERJHQHQYDQGHNXGGH´ʯʥʶʤʩʩʰʲ te weiden. Drie herders heb ik in één maand doen 
verdwijnen. Mijn stok Liefelijkheid brekend ʲʣʢ verbrak ʸʸʴ ik het verbond, en de gebogenen 
beseften: ja, dit is het woord van JHWH. Het loon van dertig zilverlingen heb ik op het woord van 
JHWH voor de pottenbakker in het huis van JHWH geworpen (v.4-13). Toen brak ik de stok Samen-
ELQGLQJ³YHUEUHNHQGGHEURHGHUVFKDSWXVVHQ-XGDHQ,VUDsO´Y(QJHWH ]HLPLM³QHHPMH
verder nog het gereedschap van een GZD]HKHUGHU´MD]LHKLHU,NVWHOHHQ]RUJHOR]HKHUGHUDDQGLH
het vette vlees zal eten. Wee hem; zijn arm zal verdorren, zijn oog verduisteren (v.15-17). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:98a
1
 Het lied van Ps.18 en 2Sam.22 klinkt wederom en roept Gods stormachtige en 
intieme bevrijdingskracht jegens de doodsbenauwde op. Met zijn citaat brengt de liedzanger nu 
uitdrukkelijk naar voren wat we in het voorgaande al aangeduid zagen en wat ook in de voorgaande 
interpretaties van citaten uit 3VHQ6DPYRRUWGXUHQGDDQGHRUGHZDV³-LMEHWRRQWMHYRONR-
                                                     
283 De teksten van 2Sam.22:1-51 en Ps.18:1-51 komen sterk overeen. Zie de opmerking bij ShJ 4:58. 
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PHQPHW´± zo vult de schrifttekst aan ± ³GHYRONRPHQNUDFKWLJH´ʭʩʮʺʸʡʢ. Anders gezegd, bij of 
met deze krachtige en integere mens kan JHWH zich in zijn volkomenheid tonen. De directe en 
bredere context verhelderen dit: overeenkomstig het rechtvaardige en zuivere handelen van de mens 
doet JHWH naar hem terugkeren (v.21.25). De rechtvaardige mens is iemand die JHWH voor ogen 
houdt en leeft volgens zijn aanwijzingen en richtlijnen (v.22-24). De Eeuwige op zijn beurt keert dat 
wat zich voor zijn ogen afspeelt. Binnen het bestek van deze vijf verzen voorafgaand aan het 
geciteerde vers toont zich al de wederkerigheid van de godmenselijke relatie: wat JHWH overkomt, 
geeft hij terug; wat hij voor Zijn ogen ziet gebeuren, spiegelt hij. De finishing touch ligt in v.26-27: 
³PHWGHJRHGHUWLHUHQHEHWRRQMLMMHJRHGHUWLHUHQPHWGHvolkomen krachtige betoon jij je volkomen. 
0HWGH]XLYHUHEHWRRQMLMMH]XLYHUHQPHWGHNURPPHEHWRRQMLMMHYHUVWUHQJHOG´'LWEHYHVWLJWHQ
versterkt het dialogische karakter van de wederkerigheid tussen God en mens: zij brengen elkaar in 
de zuiverheid van de wederzijdse betrokkenheid tot aanschijn. JHWH is niet goedertieren bij, maar 
met de goedertierene: ze vormen niet een optelsom van twee eigenstandigheden, maar een dynami-
sche twee-eenheid waarbinnen zij elkaar in de onmiddellijkheid van hun verbondenheid recht doen. 
De keerzijde geldt, zoals we vaker zagen bij deze schrifttekst en bij andere referenten, ook. De 
onmiddellijkheid van deze godmenselijke relatie geldt evenzeer voor het moment of de leefwijze 
waarin God niet voor ogen wordt gehouden: dan betoont hij zich verstrengeld, dan biedt hij tegen-
wicht of confronteert hij met deze negativiteit. Wanneer de mens, in tegenstelling tot de psalmist, 
het doodsgebied zoekt, zal JHWH ± ³LN]DO]LMQ]RLN]DO]LMQ´± hem het ontkrachten van Zijn 
voldoening doen voelen (zie ook ShJ 4:95-96); de weg van goddelozen verdraait hij (zie ShJ 4:97 
met Ps.146:1, van daaruit v.9). 
Bij ShJ 4:98a
2
 Met de geslachtslijsten van 1Kron.4 activeert de liedzanger een ongewone resonans, 
een opsomming van de zonen en geslachten van Juda. Het citaat komt uit de verzen over de zonen 
van Sela, de zoon van Juda (v.21-23). Daarin valt op dat er, naast de eerdere vermelding van Joab 
DOVGHYDGHUYDQGH³ZHUNPHHVWHUV´RI³KDQGZHUNVOLHGHQ´QXQRJWZHHEHURHSVJURHSHQZRUGHQ
JHQRHPG³OLQQHQZHUNHUV´RI³OLQQHQZHYHUV´LQYHQ³GHSRWWHQEDNNHUV´ʭʩʸʶʥʩʤ in het geciteerde 
v.23. De liedzanger stelt dat de Almachtige (ShJ 4:97) zich volkomen betoont met deze gezetenen. 
De sleutel tot verstaan ligt mogelijk in de rest van het geciteerde vers. Voor deze pottenbakkers, die 
te Netaïm en Gedera ± RI³ELMSODQWDJHVHQKHLQLQJHQ´± ]LWWHQRIYHUEOLMYHQGJHOGW³PHWGHNRQLQJ
LQ]LMQZHUN]DWHQ]LMGDDU´ʭʹʥʡʹʩʥʺʫʠʬʮʡʪʬʮʤʭʲ (v.23). Vanuit de aandacht die bij de vorige 
referent door 2Sam.22 en PVLVRSJHURHSHQYDOWQXGHSUHSRVLWLH³PHW´ʭʲ op, alsook het feit dat 
hun zitten een zitten is met of bij de koning. Misschien kan gezegd worden: hun zitten is verblijven 
bij de goddelijke koning (zie ook ShJ 4:97 met Ps.146:1) in zijn werkzaamheid. Nog anders gezegd, 
met het liedvers: JHWH betoont zich volkomen met hen die met hem, de Koning verblijven in zijn 
werk. 
Mogelijk ligt hier nog een verband met de binnen deze geslachtslijsten opvallende vermelding (v.9-
YDQ-DEHVGLH³KHHUOLMNHULVGDQ]LMQEURHUV´ʥʩʧʠʮʣʡʫʰ HQLQY*RGDDQURHSW³ZLOPLMWRFK
rijkelijk zegenen en mijn gebied vermeerderen, laat jouw hand met mij zijn, handel weg van kwaad-
KHLGRSGDWLNJHHQVPDUWRQGHUJDHQ*RGGHHGNRPHQZDWKLMYURHJ´³+HHUOLMN´*RG-waardig in 
zijn eerbied is Jabes omdat hij uitdrukkelijk vraagt om de zegen van God, die tot uitdrukking komt 
in voorspoed voor zijn gemeenschap en in het weren van het kwaad. Wanneer de God van Israël zo 
benaderd wordt, kan hij zich God betonen en de mens nabij zijn. Zowel hier als in v.23 lijkt het 
geluid van de liedzanger te klinken: volkomen betoont Hij zich met hen die zijn koningschap 
erkennen en die zich in volkomenheid of gaafheid laten vormen door zijn nabijheid. 
Bij ShJ 4:98b
1
 Na de opsomming van Kronieken brengt het verhaal van Jozefs wonderenduiding 
een geheel andere sfeer in. Het geciteerde segment doet naar inhoud en beknoptheid vreemd aan. De 
drie ranken verwijzen naar de drie dagen die een ommekeer teweegbrengen in het leven van de 
schenker en de bakker; het is op de derde dag dat Farao het hoofd van de schenker verheft en hem in 
zijn positie herstelt, wat ook het moment is dat hij de bakker laat ophangen (v.20-22). De drie 
ranken verwijzen naar de tijd die van God uit te doorzien is. Blijkbaar is Jozef ± die zonder reden in 
de put is gelegd en uit het land van de Hebreeën gestolen is (v.15) ± daartoe in staat. Duidelijk geeft 
KLMDDQGDW*RGGHSULPDLUHXLWOHJJHUYDQGURPHQLV³]LMQXLWOHJJLQJHQVRPVQLHWDDQ*RG"´0DDU
GLUHFWGDDURSODDWKLMYROJHQ³YHUWHOKHWPLMWRFK´HQWRRQWGHUHVWYDQKHWYHUKDDOGDWKLMGLHXLWOHJ
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kan geven. Daarbij valt op dat de inhoud zowel positief als negatief kan uitvallen: het hoofd wordt 
figuurlijk verhoogd of letterlijk onthoofd. 
Wanneer wij nu het liedvers bekijken en de teneur van de eerdere interpretaties daarin meenemen, 
kan vastgesteld worden dat de liedzanger waarschijnlijk vooral de vaardigheid van het doorzien of 
verstaan van Gods tijd en tijding wil activeren. Hoewel hij doorgaans vrij precies, dicht op de tekst 
blijvend te werk gaat in het aanbrengen van een betekenisvol intertekstueel verband, lijkt hij nu 
louter het gegeven van die drie ranken op te roepen, een uitdrukking die als zodanig alleen in deze 
Genesisverzen voorkomt. Dit vermoeden wordt versterkt door het feit dat de ranken ook in het 
liedvers op zich zelf staan, niet in een duidelijke constructusverbinding. Toch klinkt ten aanzien van 
de ranken het getal drie door: op liedniveau wordt dit door de liedzanger weliswaar primair bij de 
herders getrokken, maar in de speelse samenstelling klinkt dit ook, secundair, jegens de ranken, juist 
in het samenspel met de Schrift. Met de ranken wordt het bekende verhaal van Jozef opgeroepen. 
Het uitleggen van dromen staat daarin centraal: het verbum ʸʺʴ komt 9x voor, alle in Gen.40 en 
Gen.41 en het nomen ʸʺʴʥʯ  ³XLWOHJGXLGLQJLQWHUSUHWDWLH´[RRNLQGH]HKRRIGVWXNNHQYDQ
Genesis, en samengenomen daarvan 7x in Gen.40. Het is een vaardigheid die Jozef beheerst en hem 
een kans biedt om aan zijn onterechte gevangenschap te ontkomen. Essentieel is dat zijn interprete-
ren gebaseerd is op het inzicht dat uitleg bij God berust. In het licht van het voorafgaande is het zeer 
wel mogelijk dat de liedzanger precies dit naar voren wil halen. Jozef is in staat om de dromen te 
duiden omdat hij Gods duiding wil laten spreken. Met de woorden van het lied: Jij betoont je 
volkomen in de interpretatie met hen die Jouw interpretatie zoeken! 
Bij ShJ 4:98b
2
 Tot slot brengt de zanger via Zach.11:8 een sfeer van destructie in. Terwijl Libanon 
en Basan jammeren, breekt de profeet op aanspraak van JHWH de herderstaffen, en daarmee het ver-
bond van JHWH met de volkeren alsmede de broederschap tussen Juda en Israël. Het citaat doet in 
zijn beknoptheid aanvankelijk vreemd aan, zoals ook het geval was bij het hiervoor geciteerde seg-
ment uit Gen.40. Deze woordcombinatie lijkt, eveneens zoals hiervoor, vooral als een signaal te 
functioneren dat direct een bepaalde tekst of specifiek thema oproept. Het gaat minder om een zelf-
standige formulering in het lied met een eigen werkzaamheid, zoals meestal het geval is. 
De directe context van de drie herders geeft al een eerste verheldering. Binnen een beperkt tijdsbe-
stek zijn de drie herders, waarschijnlijk verwijzend naar leidinggevende personen of instanties die 
niet worden toegelicht, door de profeet weggewerkt. Hij heeft ze doen verdwijnen ʣʧʫ. De motivatie 
LVKHOGHU³NRUWZDVPLMQ]LHOMHJHQVMXOOLHHQRRNZDVMXOOLH]LHODINHULJYDQPLM´ʭʢʥʭʤʡʩʹʴʰʸʶʷʺʥ
ʩʡʤʬʤʡʭʹʴʰ (v.8). De spreker van godswege en de herders van Gods volk zijn onbereikbaar voor 
elkaar geworden, vol weerzin en ongeduld. De aversie is wederzijds. De bredere context licht toe dat 
het hier gaat om dwaze herders, die met hun schapen koehandel bedrijven, belust op winst. JHWH nu 
RQWIHUPW]LFKRYHUGH]HVODFKWVFKDSHQ³GHNXGGHYRRUGHVODFKW´ʤʢʸʤʤʯʠʶʺʠ, door zijn profeet met 
liefelijkheid en samenbinding te werk te laten gaan. Toch heeft dit niet kunnen duren en heeft hij de 
stokken, en daarmee het verbond, moeten breken. Opmerkelijk is de reactie van beide groepen. De 
groep die van zelfverrijking ten koste van de kudde wordt beticht, schat het Woord niet naar waarde. 
Dit heeft tot gevolg dat de profeet op last van JHWH de dertig zilverlingen in de tempel neergooit, 
voor de pottenbakker (v.12-13). Mogelijk verwijst dit naar het bakken van afgodenbeelden en im-
pliceert het dat zij niet het louterende woord ten leven, maar slechts de eigen verbeelding horen en 
GDDURPRRNDOV³GZD]HKHUGHU´ʩʬʥʠʤʲʸ HQ³QLHWV]HJJHQGHKHUGHU´ʬʩʬʠʤʩʲʸ (v.15.17) worden aan-
JHGXLG$QGHUVLVGHUHDFWLHYDQ³GHJHERJHQHQRQGHUGHVFKDSHQ´GLHGHprofeet nauwlettend vol-
JHQ³GLHPLMDFKWVODDQ´ʩʺʠʭʩʸʮʹʤ. Zij beseffen ʲʣʩ³MDZRRUGYDQJHWH LVGLW´Y284 
Wanneer we nu de aandacht opnieuw richten op het liedvers, kunnen we vaststellen dat ook de drie 
herders gelezen moeten worden in het verlengde van de goddelijke volkomenheid in versdeel a: Jij 
betoont je volkomen met de drie herders. Vanuit de voorgaande aandacht van de liedzanger kunnen 
                                                     
284 Niet uitgesloten is dat het object van v.12-13 de groep van gebogenen betreft, die toch bijzondere zorg van God geniet 
en gevoelig is voor zijn woord in welke vorm dan ook, maar uiteindelijk zijn woord toch niet naar waarde schat. De 
vertaling van JBE suggereert dit. Daar wordt, n.a.v. de Septuagint, bij de zinsnede ʯʠʶʤʩʩʰʲʯʫʬ YYHUZH]HQQDDU³IU
die Kanaaniter deU+HUGH´HQYHUWDDOGPHW³IUGLH6FKDIKlQGOHU´HQZRUGWLQYYHUWDDOGPHW³'DHUNDQQWHQGLH
6FKDIKlQGOHUGLHDXIPLFKDFKWJDEHQGDVVGLHVHLQ:RUWGHV+HUUQZDU´7RFKOLMNWKHWKLHUWHJDDQRPGHHHUGHU
genoemde groep van de gebogenen die wel oog en oor heeft voor de daden van godswege, ook als dit in eerste instantie 
tot destructie leidt. 
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we dit nu verstaan, juist in wisselwerking met de schrifttekst. Volkomen betoont JHWH zich niet 
alleen met hen die bij hun Koning verblijven of met hem die van God uit dromen wil duiden, maar 
ook met hen die de kwetsbaren ± zij die Hem in acht nemen ± in zijn kudde overleveren aan de 
koopmansgeest. Met andere woorden, wederom zien we dat JHWH zich ook volkomen toont naar de 
destructieve kant, zoals zo vaak door 2Sam.22 en Ps.18 is aangereikt. Waar zijn verbond ondermijnd 
wordt, gaat Hij ondermijnend tewerk. Het geciteerde vers toont deze wederkerigheid op prachtige 
wijze: wederzijds is de kortheid van de ziel, de innerlijke afkeer jegens de ander (v.8). God en zijn 
herders zijn onverdraaglijk geworden voor elkaar. Zij die in hun gebogenheid gevoelig uitstaan naar 
JHWH EHVHIIHQGLW³MDZRRUGYDQJHWH LVGLW´ 
ShJ 4:99 
99 Jij betoont je goedertieren, jij betoont je zuiver met hen, 




Identificatie en categorisering 
4:99a+b = DR Compilatie uit 2Sam.22:26 = ca. Ps.18:26 * ʭʲʣʱʧʺʺʭʲ * en uit 2Sam.22:27 * ʭʲ
ʭʲʥʸʡʺʺʬʴʺʺʹʷʲ  * = ca. Ps.18:27 * ʭʲʬʺʴʺʺʹʷʲʭʲʥʸʸʡʺʺ  * (eenmalig; technisch ongewoon; 
2Sam.22 = ca. Ps.18. In a: verbum ʣʱʧ [GHKLWSDµHODOOHHQLQJHQRHPGHYHU]HQHQZHODOVLQ
deze ShJ-vorm. Verbum ʸʸʡ FD[GHKLWSDµHOGDDUELQQHQ[ZDDURQGHUals ʸʸʡʺʺ in Ps.18:27 en 
als ʸʡʺʺ in 2Sam.22:27 ± HAL 155-156 leest hier ʸʡʢʺʺ, BHS noemt dit niet ± en ʸʡʺʺ is in ShJ, 
doch met kamets i.p.v. patach onder 2
e
 gepuncteerde waw en met gepuncteerde beet, wellicht in 
aansluiting op de vorm en vocalisatie van ʬʴʺʺ in b volgens de Samuëlversie van v.27, zie hierna. In 
b: wortel ʹʷʲ ca. 19x. Wortel ʬʺʴ ca. 5x ± in oudere studies ook opgevat als ʬʴʺ, ca. 9x ± LQKLWSDµHO
als ʬʺʴʺʺ in Ps.18:27, verkort of met schrijffout als ʬʴʺʺ in 2Sam.22:27 ± HAL 929-930 ± en ook in 
ShJ opgenomen. Verbum ʭʮʤ ca. 13x, o.a. in 2Sam.22:15 en Ps.18:15. Het Davidslied in 2Sam.22 = 
ca. Ps.18 is vaak referent in Dag 4, zie daartoe bij ShJ 4:98). 
(2Sam.22:26 = ca. Ps.18:26) Met een goedertierene betoon Jij je goedertieren; met een volkomen 
held betoon jij je volkomen. 
(2Sam.22:27 = ca. Ps.18:27) Met een zuivere betoon Jij je zuiver en met een kromme betoon jij je 
verstrengeld.285 
Contextbeschrijving 
4:99a+b = 2Sam.22:26.27 = ca. Ps.18:26.27 Zie voor de contextbeschrijving ShJ 4:98. 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:99a+b Mocht er nog enige twijfel bestaan over de lijn van interpretatie die zich in de 
voorgaande verzen en clusters ontwikkelde, dan wordt deze nu definitief opgeheven. Voor de 
zoveelste maal stelt de liedzanger het Davidslied centraal. Niet vormt hij daarmee bijna het hele 
liedvers, ook spitst hij het toe op het thema dat in het lied voortdurend terugkomt en zeker in deze 
laatste cluster uitvoerig wordt omspeeld, namelijk de onmiddellijke nabijheid van JHWH in het goede 
en in het slechte. Deze nabijheid is niet betekenisloos of vlak, maar dynamisch. De liedtekst als 
zodanig toonde dit al: de onmiddellijke, intieme verwevenheid van de koning der generaties 
(ShJ 4:92) met de mens heeft een stuwende kracht die gericht is op de heilzame volheid van deze 
goddelijke vrede (ShJ RSKHWWRWJHVWDOWHEUHQJHQYDQ]LMQ1DDP³LN]DO]LMQ]RLN]DO]LMQ´
(ShJ 4:96). De referentteksten diepten dit uit. De vaak geciteerde psalm van David stelt dit zeer 
duidelijk en vooral in v.26-27, door de liedzanger op puntige wijze samengevat in ShJ 4:99. Zowel 
in het goede als het kwade is JHWH intiem aanwezig bij de mens. Hij betoont zich, is goedertieren 
daar waar de mens goedertieren is; zijn zuiverheid is daar waar de mens zuiver leeft. Dat het hier 
                                                     
285 ³9HUVWUHQJHOG´YHUWDOLQJELM.: 
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gaat om een dynamiek waarin God en mens elkaar in zuiverheid tot gestalte brengen, blijkt ook uit 
de voorgaande verzen die vertellen dat de Eeuwige de zuiverheid en rechtvaardigheid van de mens 
op die persoon doet terugkeren. Dat dit niet causatief, maar dialogisch moet worden verstaan wordt 
nog eens benadrukt door v.26-27. Dit is meerdere malen in de interpretaties aan de orde geweest. 
Dat het hier gaat om een in- HQXLWZHUNLQJYDQ³LN]DO]LMQ]RLN]DO]LMQ´EOLMNWRRNXLWGHYHU]Hn 
daarna, waarin de psalmist bezingt dat JHWH zijn lamp is (v.29, zie ook ShJ HQGDWKLM³PHW
MRX´ʤʫʡ RI]HOIV³LQMRX´RSHHQEHQGHLQORRSWY 
De liedzanger doet meer. Hij plaatst onontkoombaar voor het voetlicht wat we zo vaak omspeeld 
zagen: JHWH is ook onmiddellijk aanwezig bij de mens die ontspoord raakt of is. De Eeuwige is niet 
selectief aanwezig, maar is bij de mens ± is met de mens ± in het goede en in het kwade. De toevoe-
ging van de zanger toont opnieuw dat deze aanwezigheid niet opgevat moet worden als een neutraal, 
betekenisloos zijn, maar als een er-zijn dat onthullend, spiegelend en wellicht reeds louterend werkt. 
2RNZDDU]LMQ1DDPJHVFKRQGHQZRUGWZDDUKHW³LN]DO]LMQ]RLN]DO]LMQ´RQGHUPLMQGZRUGWODDW
hij zich voelen, in de keerzijde. Ondermijning van leven keert op zichzelf terug en, zo voegt de 
liedzanger toe, heeft effect. In contact komen met JHWH in de ondermijning is confronterend. Het 
geeft verwarring, verstoort en brengt tot schrikken (versdeel b). Prachtig wordt dit geschetst in v.8-
18, waar de Eeuwige donderend langs de hemel raast en de doodsbenauwde uit het doodsgebied 
optrekt en de ruimte invoert, terwijl de wereld of de vijand ontredderd achterblijft, verstoord ʭʮʤ is 
(v.15, v.17-20 en zie versdeel b). Dit vormt het bredere verstaanskader: JHWH is, ook in zijn schrik-
wekkend tekeer gaan, gericht op de verlossing van de doodsbenauwde. Enorm is zijn reddende 
kracht (v.3-17), onvergelijkbaar is hij (v.32) en daarmee de geheel Andere wiens ingrijpen de mens 
nodig heeft om vrij te worden van dodelijke invloeden. Maar deze bevrijding gaat gepaard met 
aanwezigheid die nabij is, met een werkzaamheid die intiem, subtiel en daarin persoonlijk en 
fundamenteel vormend is. 
Zo gezien licht de psalm in grote lijnen op als een drieluik met een afronding. Het intiem op elkaar 
betrokken zijn van God en mens in dialogische wederkerigheid vormt het midden (v.20-27). Het 
linkerzijpaneel toont hoe dit ± in samenhang met het rechterpaneel en vanuit het midden steeds 
opnieuw ± tot uitdrukking komt. Enerzijds is er het verlangen van de mens om vrij te komen van 
JHWH-ondermijnende invloeden, anderzijds is daar de krachtige werking van JHWH, gericht op de 
ruimte van zuiverheid en rechtvaardigheid voor de mens die hem roept, confronterend voor hen die 
³JHWH´WHJHQZHUNHQY-19, v.27). Het rechterpaneel toont het gevolg, een leefwijze waarin JHWH 
zelf het licht en de kracht wordt die maakt dat de mens de levensondermijnende invloeden tegemoet 
kan gaan en in hun dodelijkheid kan ontkrachten (v.28-46). Zo is JHWH de rots van zijn bevrijding 
en kan de psalmist de Naam openlijk in erkenning omspelen (v.47-51). 
ShJ 4:100 
100 Volkomen is jouw weg, machtiger dan alles; 
jij kunt, jij alleen, maken alles. 
ʬʫʮʳʩʷʺʪʫʸʣʭʩʮʺ
ʬʫʺʠʺʥʹʲʬʪʣʡʬʬʫʥʺ 
Identificatie en categorisering 
4:100a
1
 = WR Zinsnede van 2 elementen (+ element ʬʫ) uit 2Sam.22:31 = Ps.18:31 * ʥʫʸʣʭʩʮʺʬʫʬ  
* (vanuit ʭʩʮʺ + ʪʸʣ veld, o.a. in genoemde verzen uit de hiervoor en vaak geciteerde tekst van 
2Sam.22 en Ps.18; wat betreft zinsnede als syntagmatische en syntactische eenheid met inhoudelijke 
aansluiting en goddelijk subject; zie ook beider v.33; 2Sam.22 = ca. Ps.18, zie voor de vele referen-
ten in Dag 4 bij ShJ 4:99 en ShJ 4:98). 
(2Sam.22:31 en Ps.18:31) De God, volkomen is zijn weg; de rede van JHWH is doorlouterd; Hij is 
een schild voor allen, die op hem betrouwen. 
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4:100a
2
 = WR Combinatie uit Pred.6:10 * ʥʰʮʮʳʩʷʺʤʹ * (eenmalig; adjectivum ʳʩʷʺ 1x, wortel ʳʷʺ 
7x, inhoudelijk verwant; met het geciteerde uit 2Sam.22:31 en Ps.18:31 is zo geheel a gevormd).
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Wat ook iemand zij, reeds is zijn naam genoemd, en het is bekend, dat hij een mens is; en dat hij 
niet kan rechten met die machtiger is dan hij. 
4:100b = WR Zinsnede van 3 elementen uit Ex.18:18 * ʪʣʡʬʥʤʹʲʬʫʥʺ * (eenmalig, met omkering; 
veel voorkomende verba, hier technisch sterk, doch inhoudelijk onhelder, wellicht contrastwerking). 
Je zult geheel vervallen, zo jij, als dit volk dat met jou is; want deze zaak is te zwaar voor jou, niet 




 = Ps.18:31 = 2Sam.22:31 Zie voor de contextbeschrijving ShJ 4:98. 
4:100a
2
 = Pred.6:10 Er is kwaad onder de zon (v.1). Het is lucht ʬʡʤ ³HQNZDGHVPDUW´ʲʸʩʬʧʥ dat 
³GH*RG´ʭʩʤʬʠʤ de mens niet in staat stelt zelf te genieten van zijn vermogen. Is iemand welvarend, 
maar geniet zijn ziel niet van het goede, dan is een misgeboorte in rust beter af (v.2-6). Alle moeite 
vervult de ziel, wier gaan lucht is, niet (v.7-9). De mens kan niet richten ʯʩʣ met de sterkere. Ja, veel 
woorden ʸʡʣ YHUPHHUGHUHQGHOXFKW³-DZLHEHVHIWZDWJRHGLVYRRUGHDDUGHOLQJLQKHWOHYHQ´ʩʮʩʫ
ʭʩʩʧʰʭʣʠʬʡʥʨʤʮʲʣʥʩ³ZLHYHUNRQGLJWGHDDUGHOLQJZDWHUQDKHP]DO]LMQRQGHUGH]RQ"´Y-12). 
4:100b = Ex.18:18 Priester Jetro hoort wat God aan Mozes en zijn volk Israël gedaan heeft en gaat 
met Sippora en haar twee zonen naar Mozes in de woestijn, bij de berg. Mozes vertelt, waarop zijn 
schoonvader Jetro zich verheugt, een brandoffer en slachtoffers neemt en Aäron en alle oversten met 
hem maaltijd houden (v.1-'HYROJHQGHGDJ]LW0R]HV³RPWHEHUHFKWHQKHWYRON´ʭʲʤʺʠʨʴʹʬ 
dat voor hem staat. Jetro zegt hem: dit is niet goed, jij en het volk zullen vallen, het is te zwaar. Ik 
raad je aan: breng jij hun zaken voor God, verklaar ʸʤʦ hun de regels ʷʧ en de Tora, en geef besef 
van de weg en hun werkzaamheden. Stel godvrezende mannen over het volk aan om in kleine zaken 
recht te spreken ʨʴʹ; de grote zaken brengen ze jou, tot vrede voor het volk (v.13-23). Mozes doet 
dit en zijn schoonvader keert terug naar zijn land (v.24-27). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:100a
1
 De liedzanger blijft Davids lied citeren, nu aan de hand van Ps.18:31 en 
2Sam.22:31. Terwijl vanuit deze tekst en de vorige resonantie de roep in doodsnood, de hemelbe-
stormende God en de intieme verwevenheid van deze God en zijn mens in het wederkerig op elkaar 
betrokken zijn ± en zelfs in Zijn verworpen worden door de onwillige mens ± doorklinken, vestigt 
de liedzanger de aandacht op v.31. Opnieuw gaat het om de volkomenheid van godswege: in 
ShJ 4:98 betrof het Zijn zich volkomen betonen met onder meer de volkomen krachtige (v.26), en in 
ShJ 4:99 met allen die Zijn goedertierenheid en zuiverheid zoeken, terwijl de keerzijde zich daar 
uitdrukkelijk toonde in zijn confronterende Aanwezigheid wanneer Hij wordt genegeerd (v.26-27). 
Nu in ShJ JDDWKHWRPGHYRONRPHQKHLGYDQGHJRGGHOLMNHZHJ³*RGʬʠʤ volkomen is zijn 
weg, de zegging van JHWH LVXLWJHVPROWHQVFKLOGLV+LMYRRUDOOHQGLHLQKHPVFKXLOHQ´Y
Blijkbaar heeft het onderhouden van zijn wegen ± waarin de mens zich laat gezeggen door de 
voorschriften ± ertoe geleid dat de bidder perspectief, kracht en schuilruimte ervaart (v.22.31). 
Hijzelf vormde de oven waarin de woorden van JHWH gelouterd zijn, beproefd, uitgesmolten en 
waarin de eigenlijke zeggingskracht zich heeft kunnen manifesteren. Dit is hem en de liedzanger tot 
kracht en maakt hen onverschrokken jegens obstakels (v.22-23, v.29-31). De volkomenheid van 
Gods weg is dus niet een eindpunt, maar een keerpunt van waaruit de rechtvaardigheid betrachtende 
mens gesterkt verder kan gaan (v.21.25, v.28-31). Dan is mijn weg Zijn weg en vormt Zijn gaafheid 
mijn weg: het is God die mij omgordt met kracht, hij is mijn sterkheid. Hij geeft volkomenheid aan 
mijn weg (of: geeft dat mijn weg gaaf is, integer verloopt), hij heeft mijn weg volkomen vrijge-
maakt. Hij heeft zijn weg in mijn leven leefbaar gemaakt (v.31.33).
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286De vorm ʳʩʷʺʤʹ (K) is volgens BHS een combinatie van ʳʩʷʺʹ (relativum ʹ met adjectivum ʳʩʷʺ³GLHPDFKWLJLV´
ʳʩʷʺʤ (lidwoRUGPHWDGMHFWLYXP³GHPDFKWLJH´YHOHKDQGVFKULIWHQOH]HQʳʩʷʺʹ 4DGMHFWLYXPPHWYHUEXPLQKLIµLOSHUI
³GLHRYHUPDFKWLJLV´]RDOVRRNGHPDVRUHWHQYRRUVWHOOHQ 
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Bij ShJ 4:100a
2
 Aanvankelijk lijkt de cynische toon van Prediker ongepast voor de zoekende en 
vreugdevolle lofzang van de liedzanger. Toch zijn het citaat en het bijbehorende vers niet helemaal 
misplaatst. Machtiger dan alles is Gods weg in volkomenheid, zo zegt de dichter. De mens, zo klinkt 
daarin door vanuit Prediker, kan geen gerecht houden met hem die sterker is dan hij. Het totale 
bijbelvers toont dat hier het mens-]LMQDOV]RGDQLJDDQGHRUGHZRUGWJHVWHOG³ZDWKLMRRN]Dl zijn, 
reeds is zijn naam genoemd en is bekend dat hij aardeling is; niet kan hij richten met (hem) die 
PDFKWLJHULVGDQKLM´ʥʰʮʮʳʩʷʺʤʹʭʲʯʩʣʬʬʫʥʩʠʬʥʭʣʠʠʥʤʸʹʠʲʣʥʰʥʥʮʹʠʸʷʰʸʡʫʤʩʤʹʤʮ (v.10). Met 
andere woorden, de mens is slechts mens en de verwerking van de liedzanger expliciteert wat bij 
Prediker enigszins verhuld blijft: de mens is niet in staat tot rechtspreken met God! De mens is 
slechts mens, maar in tegenstelling tot (een eerste indruk van) Prediker veroorzaakt dit bij de 
liedzanger geen moedeloosheid, cynisme of ironie. Voor de liedzanger is dit inzicht juist aanleiding 
tot vreugde. In zijn woorden klinkt diep ontzag door. Zijn woorden zijn geen vermeerdering van 
lucht, maar vol van de volkomenheid van Gods beweging. Zo krijgt de weg van hem, de aardeling, 
inhoud en perspectief. 
Bij ShJ 4:100b Jetro, priester van Midjan en schoonvader van Mozes, wordt ten tonele gevoerd. 
9HUWHOGZRUGWKRHKLMRQGHUGHLQGUXNNRPWYDQGHJRGGHOLMNHYHUORVVLQJVNUDFKW³JH]HJHQGLVJHWH 
(..): nu besef ik dat JHWH JURWHULVGDQDOOHPDFKWHQ´Y-11). De liedzanger haakt echter aan bij 
het tweede deel van dit verhaal, waar Jetro Mozes adviseert de rechtspraak anders te organiseren. De 
NOHLQHUHNZHVWLHVZRUGHQDDQ³PDQQHQYDQEHVWHQGLJKHLG´ʺʮʠʩʹʰʠ uitbesteed, de grotere of 
moeilijker zaken gaan naar Mozes. Hierbinnen vestigt de zanger de aandacht op het motief van deze 
KHURUJDQLVDWLH³]RZHOMLMDOVGLWYRONPHWMRX]XOOHQ]HNHUYDOOHQMDGH]DDNLVWH]ZDDUYRRUMRXMH
kunt het niet allHHQGRHQ´ʪʣʡʬʥʤʹʲʬʫʥʺʠʬʸʡʣʤʪʮʮʣʡʫʩʫʪʮʲʸʹʠʤʦʤʭʲʤʭʢʤʺʠʭʢʬʡʺʬʡʰ (v.18). 
,QFRQWUDVWGDDUPHHNOLQNWQXYDQXLWKHWOLHGWRW*RG³MLMDOOHHQNXQWDOOHVGRHQ´³MLMEHQWELM
PDFKWHMLMDOOHHQDOOHVWHPDNHQ´ShJ 4:100b). Het is intrigerend hoe de liedzanger de beperktheid 
van de mens, van Mozes nog wel, opneemt in een uitspraak die hier enerzijds mee contrasteert en 
die anderzijds juist zo het onderliggende verschil tussen God en mens bevestigt. Mozes is God niet, 
maar hij kan God wel tot zijn recht laten komen in de moeilijker kwesties, indien hij handelt volgens 
zijn gebod (v.23). Ronduit opmerkelijk is dat de menselijke onmacht ook hier ter sprake komt in 
relatie tot het berechten, bij de vorige referent aangegeven met het verbum ʯʩʣ in het geciteerde vers 
(Pred.6:10) en bij de huidige referent via het verbum ʨʴʹ (Ex.18:13.16.22.26). God maakt alles, zo 
stelt de dichter, ook als het om de rechtspraak gaat, en in het bijzonder als het om de grotere, 
moeilijker kwesties gaat. Dit ± willen Schrift en zanger zeggen, beschikken over leven en dood? ± 
gaat de mens zijn macht te boven. Toch is dit niet geheel uitgesloten, mits hij zich weet te confor-
meren aan het goddelijke, gebiedende woord. Dan behoudt het volk zijn bestaansrecht en zal er 
vrede zijn (v.23). Dan ook, doordat aan de andere kant ook de godsvruchtige lieden hem terzijde 
staan die werkelijk uit zijn op bestendigende waarachtigheid en afzien van winstbejag, wordt dit 
rechtspreken draaglijk (v.21-22) en zal het volk niet ten val komen. 
Tot slot wijzen we op nog een kwestie. Zou het kunnen zijn dat de liedzanger zijn woordkunst ook 
KHHIWEHQXWYRRUGHEHJULSSHQ³UHHGVDO´ʸʡʫ 3UHGHQKHWWH³]ZDDU´ʣʡʫ zijn van het geheel 
van de rechtspraak voor de mens (Ex.18:18)? Dan zou een bijkomende toon kunnen zijn: ook al ʸʡʫ 
is zijn naam bekend bij God (Pred.6:10), is ook hij door Hem gemaakt, rechtspreken vanuit God is 
voor hem alleen te zwaarwichtig ʣʡʫ (Ex.18:18). Aan de ene kant zijn sterke, JHWH-vrezende 
mensen nodig en aan de andere kant Gods gebiedend woord: voor een mens alleen is het Woord te 
³KHHUOLMN´RPWHGRHQWHYHHORPWHPDNHQHQ]DOKLMEH]ZLMNHQYDOOHQRQGHUGHYROKHLGYDQ*RGV
heerlijkheid (ʣʥʡʫ). Deels kan de mens die volheid hanteren, blijkt uit Exodus en indirect uit het lied 
(iets somberder zou Prediker misschien zeggen dat de mens immers nauwelijks een deel van Gods 
volheid kan hanteren), doch alleen God zelf is bij machte alles te maken, zo laat de liedzanger ons 
niet vergeten. 
                                                                                                                                                                      
69³HQ+LMKHHIWPLMQZHJYRONRPHQJHRSHQG´'HPDVRUHWHQJDDQDOOHHQLQRSʪʸʣ en problematiseren ʸʺʩʥ in 
2Sam.22:33 QLHWPRJHOLMNKLIµLOLPSHUIYDQʸʥʺ (i.v.m. naspeuren) of van ʸʺʰ (i.v.m. afspringen; HAL 695 qal?). BHS 
ZLMVWVOHFKWVRSKHWYHUVFKLO-36ZLMVWRSGHRQGXLGHOLMNKHLGHQYHUWDDOWPHW³ZKRNHSWP\SDWKVHFXUH´  
586 DEEL II ± UITWERKING 
ShJ 4:101 
101 Mijn verwachting, mijn uitzicht en mijn hoop, 
begeerte van mijn ziel en mijn aandrift. 
ʩʺʥʷʺʥʩʸʡʱʥʩʺʬʧʥʺ
ʩʺʷʥʹʺʥʩʹʴʰʺʥʠʺ 
Identificatie en categorisering 
4:101a = ? Geen dominant. Terminologie opent veld. In a: nomen ʸʡʱ LVUDEE+HEURD³KRSH´
YHUEXPRD³WRORRNIRUWREULJKWHQ´-DVWURZDOVʸʡʹ met sin binnen bijb. Hebr. als 
nomen 2x (als wortel 10x), zie Ps.119:116;146:5; nomen ʺʬʧʥʺ ca. 6x, waarvan 2x met nomen ʤʥʷʺ 
in Spr.10:28;11:7, en 1x met verbum ʤʥʷ, zie Ps.39:8. 
4:101b(+a) = WR In a 1 element + in b combinatie uit Jes.26:8 * ʪʥʰʩʥʷʹʴʰʺʥʠʺ  * (eenmalig; zie 
nog bij b Ps.10:3; nomen ʤʷʥʹʺ 3x, zie m.n. Hgl.7:11; Jes.26:8 is ook referent bij ShJ 4:62, Jes.26:4 
bij ShJ 4:82). 
Wij hebben ook in de weg van jouw gerichten, JHWH, op jou gehoopt; tot jouw Naam en tot jouw 
gedachtenis is de begeerte van ziel. 
Contextbeschrijving 
4:101b(+a) = Jes.26:8 Op die dag zingt Juda dit lied. Een sterke stad, bevrijding stelt hij ons. Open 
GHSRRUWHQRSGDWELQQHQJDDWHHQUHFKWYDDUGLJHQDWLH³GLHYDVWKHGHQEHZDDNW´ʭʩʰʮʠʸʮʹ³6WDQGYDV-
tige zin behoed jij in vredevolle voldoenLQJMDDDQMRXWRHYHUWURXZG´ʪʡʩʫʭʥʬʹʭʥʬʹʸʶʺʪʥʮʱʸʶʩ
ʧʥʨʡ (v.3). Vertrouw ʧʨʡ op JHWH, de eeuwige rots; hij buigt ʧʧʹ de hooggezetenen neer en de 
gebogenen ʩʰʲ zullen hen vertreden (v.1-6). In de nacht begeert ʤʥʠ mijn ziel Jou; ja, door jouw 
rechtspraak leren ʣʮʬ aardbolbewoners rechtvaardigheid. Al wordt de goddeloze begenadigd ʯʰʧ, 
rechtvaardigheid leert hij niet (v.7-10). JHWH, jouw hoge hand zullen zij schouwen in schaamte; 
voldoening door jou, onze werken verricht jij aan ons; anderen beheersteQRQVPDDU³DOOHHQLQMRX
JHGHQNHQZLMMRXZ1DDP´Y-13). Doden staan niet op, daarom ʯʫʬ heb jij ze geconfronteerd ʣʷʴ 
en verdelgd. Jij hebt de natie vermeerderd en bent verheerlijkt. Onder jouw tuchtiging ʸʱʥʮ zochten 
ʣʷʴ zij jou op. Wij schreeuwden als in barensweeën, maar brachten het land geen bevrijding (v.14-
18). Jouw doden, mijn lijk, zullen opstaan; waak op ʵʥʷ en jubel. Ga, mijn volk, jullie kamers 
binnen, totdat de gramschap voorbij is. Ja ziehier, JHWH zal van zijn plaats uitgaan en de landbewo-
ners met hun ongerechtigheid confronteren ʣʷʴ (v.19-21). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:101b(+a) 9RRUGHGHUGHPDDOZRUGWLQ'DJ-XGD¶VOLHGYDQGHVWHUNHVWDGDDQJHKDDOG
De stad wordt gevormd door Gods vredelievend handelen (v.1-6), wat echter niet een vanzelfspre-
kend gegeven is en aan menselijke zijde noodzakelijkerwijs gepaard gaat met confrontatie en het 
leren van rechtvaardigheid (v.7-21).
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 De liedzanger richt zich op v.8. Hoewel zijn citaat in verge-
lijking met de verwerking bij ShJ 4:62 ± ³MHJHQVMRXZ1DDPHQMHJHQVMRXZJHGDFKWHQLVLV]LHOYDQ
EHJHHUWH´± nu beperkter is, wordt toch heel ShJ 4:101 bepaald door die begeerte. Persoonlijk en 
intens verlangend spreekt de liedzanger zich uit: mijn hoop, begeerte van mijn ziel. De standvastige 
rots (v.3-ZLHQV1DDP³JHWH´LVYLVYRRUKHP³PLMQYHUZDFKWLQJ´³PLMQXLW]LFKW´³PLMQ
DDQGULIW´+DUWVWRFKWRYHUJDYHHQSHUVSHFWLHINRPHQLQGH]HZRRUGHQVDPHQ9HOHPDOHQDOKHHIW
de zanger aangetoond dat het hier niet om een romantisch-spiritueel program gaat, maar om de 
overgave aan de dynamiek van JHWH die gericht is op zuivering en volheid van leven. Uit de tekst 
van Jesaja blijkt dat ook: de sterke stad vormt zich, vanuit JHWH, doorheen zijn confronterende 
invloed op de hardleerse goddeloze enerzijds en doorheen de overgave van zijn getrouwen aan zijn 
lerende hand die rechtvaardigheid wijst anderzijds. 
Bij ShJ ]DJHQZLMPHWQDPHLQYGLHDDQGDFKWYRRUGHUHFKWYDDUGLJKHLG³KHWSDGYDQGH
rechtvaardige is rechtheidUHFKWHIIHQMLMHHQEDDQYDQHHQUHFKWYDDUGLJH´:H]LHQKLHUZDWRQV
vele malen is aangereikt, vooral door het Davidslied in 2Sam.22 en Ps.18: de heer JHWH is geen 
rotssteen die onverzettelijk tegenover en boven de mensheid verheven is, maar doet zich kennen in 
                                                     
288 Zie de interpretaties bij ShJ 4:62.82. 
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het zoeken naar rechtvaardigheid, in het meegeven aan de bewogenheid van zijn Naam. Daarbinnen 
zijn God en mens op elkaar betrokken in een dynamisch over en weer, van menselijk zoeken en 
gevonden worden en van goddelijk gezocht worden en genadevol geven. Dit zoeken wordt in het 
YHUVGDWYROJWRSKHWJHFLWHHUGHDOVYROJWJHIRUPXOHHUG³PHWPLMQ]LHOEHJHHULN-RXLQGHQDFKWRRN
met mijn geestkracht in mijn binnenste ga ik uit naar jou; ja wanneer jouw berechtingen over het 
land zijn, leren de aardEROEHZRQHUVUHFKWYDDUGLJKHLG´ʸʹʠʫʩʫʪʸʧʹʠʩʡʸʷʡʩʧʥʸʳʠʤʬʩʬʡʪʩʺʩʥʠʩʹʴʰ
ʬʡʺʩʡʹʩʥʣʮʬʷʣʶʵʸʠʬʪʩʨʴʹʮ (v.9). Deze getuigenis kan tweeërlei gelezen worden: de innerlijke 
toewending wordt gemotiveerd door de wetenschap van zijn leerzame rechtspreken ± ik zoek Jou, 
opdat ik jouw rechtvaardigheid kan leren ± of de innerlijke toewending krijgt gestalte in het leren 
van Zijn rechtvaardigheid. Het is een subtiel verschil, waarbij de tweede lezing de dialogische 
verbondenheid tussen God en mens toont: wanneer ik Jou van ganser harte zoek, in het duister van 
de nacht en ik echt als opkomend ochtendlicht gericht ben op (zie stam ʸʧʹ) het doorbreken van Jóu 
jegens mij, dan leer ik jouw rechtspraak begrijpen en jouw rechtvaardigheid beoefenen. Dit sluit aan 
ELMGHGLUHFWHFRQWH[WYDQKHWJHFLWHHUGHYDOVJHKHHO³RRNKHWSDGYDQMRXZEHUHFKWHQJHWH wij 
hopen op jou ʪʩʨʴʹʮʧʸʠʳʠʪʥʰʩʥʷʤʥʤʩ RPMRXZ1DDPHQRPMRXZJHGHQNHQLVEHJHHUWHYDQ]LHO´
Het bevestigt wat wij zagen bij v.7, namelijk dat het verlangen van profeet, volk en liedzanger 
gericht is op het recht maken en rechtdoen van JHWH, een goddelijk werken dat rechtvaardigheid 
brengt, bewarend is. 
Is het, tot slot, toeval dat het thema van de berechting hier weer speelt? Via Prediker hoorden we dat 
de mens, juist vanwege zijn mens-zijn, niet in staat is te richten. Voor de liedzanger was dit geen 
reden tot gelatenheid of cynisme, maar aanleiding tot een erkenning van het verschil en van Gods 
almacht. Bij Exodus hoorden we dat de mens wel degelijk kan rechtspreken volgens Gods wil, mits 
dit met beleid, verhelderend en zorgvuldig uitgevoerd wordt volgens gebod en Tora. Via Jesaja nu 
brengt de liedzanger in dat dit berechten moet samengaan met de innerlijke overgave en concentratie 
van de mens, zodat JHWH ZHUNHOLMN³PLMQDDQGULIW´ZRUGWZDDUGRRULNELMGUDDJDDQ]LMQUHFKWYDDU-
digheid in de wereld. 
ShJ 4:102 
102 Mijn lofprijzing, mijn pracht en mijn sterkte, 
die uit mijn moeders binnenkant mij wegtrekt en afsnijdt. 
ʩʦʲʥʩʺʸʠʴʺʥʩʺʬʤʺ
ʩʦʥʢʥʩʧʥʢʩʮʠʩʲʮʮ 
Identificatie en categorisering 
4:102a+b = WR In a samenstelling van 2 elementen uit Ps.71:8 * ʪʺʬʤʺʪʺʸʠʴʺ  * + in b combi-
natie alsmede 1 element uit Ps.71:6 * ʩʮʠʩʲʮʮʤʺʠʩʦʥʢʩʺʬʤʺʪʡ  * (eenmalig; technisch onge-
woon; het geciteerde van Ps.71:6 is oorspronkelijk een syntactische eenheid, met pronomen pers. 
ʤʺʠ relaterend aan goddelijk subject en met geciteerd a-element; zie evnt. ook Ps.71:7 met a-ele-
ment nomen ʦʲ; wortel ʦʥʢ, ʤʦʢ 3x; wortel ʧʩʢ, ʧʥʢ 6x, zie evnt. Ps.22:10; Job 38:8; zie bij a evnt. nog 
Dt.26:19; Jer.13:11; 33:9). 
(Ps.71:8) Laat mijn mond vervuld worden met Jouw lofprijzing, de hele dag met jouw pracht. 
(Ps.71:6) Op jou heb ik gesteund van de buik aan; vanuit mijn moeders binnenkant ben Jij het die 
mij afsnijdt; in jou is mijn lofprijzing durend. 
Contextbeschrijving 
4:102a+b = Ps.71:6.8 De psalmist zoekt bescherming bij JHWH, bij zijn reddende rechtvaardigheid 
ʤʷʣʶ die hem kan doen ontsnappen ʨʬʴ aan de goddelozen en booswichten (v.1-4). Van jongs af is 
JHWH zijn hoop ʥʷʺʤ , is zijn mond vol van Hem (v.5-8). Dat God hem niet verwerpt ten tijde van 
ouderdom en dat hij tot schaamte brengt zijn zielsvijanden die hem zijn godverlatenheid aanzeggen 
en hem daarin belagen (v.9-³,N]DOJHGXULJZDFKWHQ´ʬʧʩʠʣʩʮʺʩʰʠʥ³LN]DONRPHQLQNUDFKW
mijn heer JHWH´ ʤʥʤʩʩʰʣʠʺʥʸʡʢʡʠʥʡʠYHUWHOOHQHQ³JHGHQNHQ]DOLNMRXZUHFKWYDDUGLJKHLGYDQMRX
DOOHHQ´ʪʣʡʬʪʺʷʣʶʸʩʫʦʠ (v.14-16). Dat de Machtige, die hem leerde van jongs af, hem ook in de 
RXGHUGRPQLHWYHUODDWWRWGDWKLMYHUNRQGLJGKHHIW³-RXZNUDFKWLJHGDGHQ´ʪʺʸʥʡʢ aan ieder die komt 
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(v.17-³0DFKWLJHZLHLVDOVMLM"´ʪʥʮʫʩʮʭʩʤʬʠ. Hij die aan hen benauwdheden deed zien, zal hen 
WRWOHYHQNHUHQ³2RNLN]DO-RXHUNHQQHQ´]HJWGHSVDOPLVWHQRPVSHOHQ*RGVEHVWHQGLJKHLGʺʮʠ 
en rechtvaardigheid, ter beschaming van hen die voor mij het kwade zoeken (v.19-24). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 4:102a+b Nadat de liedzanger in ShJ 4:101 JHWH God heeft omspeeld als de stuwkracht 
van zijn begeerte en perspectief, lijkt dit driftige verlangen met ShJ 4:102 enigszins tot rust te 
komen in het verwoorden van de pracht van deze hem-eruit-trekkende geboortekracht. Deze rust is 
ten dele waar. Enerzijds toont de directe context de ervaring van Gods steunende kracht die met de 




DDQVOXLWRSY³LQMRXLVPLMQORISULM]LQJGXUHQG´ʣʩʮʺʩʺʬʤʺʪʡ. Zo zien we dat deze lofprijzing met 
het leven is meegegeven, als erkenning van de goddelijke geboortekracht die sinds de moederschoot 
en vanaf de jeugd werkzaam is. De bondige woorden van de liedzanger vatten v.5-8 samen. Uit de 
bredere context blijkt anderzijds dat deze erkennende lofprijzing steeds weer verworven moet 
worden in het leven zelf. De psalmist maakt de spanningsboog breed: van jongs af aan is hij hoopvol 
vervuld van JHWH en hij bidt dat hij ook in de ouderdom niet door hem verlaten zal worden. De 
reden van deze bede ligt in de ervaring dat er momenten of perioden van godverlatenheid zijn of 
lijken te zijn (v.11-12.20). Dit zet zijn vijanden niet alleen tot spotternij aan, maar maakt hem ook 
kwetsbaar voor hun grijpen naar zijn ziel (v.10-13). Het is dan ook de bede om ontsnapping aan 
deze levensondermijnende goddeloosheid die de psalm aanzet. 
Het perspectief van de psalmist is dat hij vrij kan getuigen van Gods bevrijding en rechtvaardigheid. 
Hiermee komen we op een opvallende overeenkomst met de laatste referenten, het thema van de 
rechtvaardigheid: red mij in of door jouw rechtvaardigheid (v.2); vertellen zal mijn mond jouw 
rechtvaardigheid (v.15); gedenken zal ik jouw rechtvaardigheid, van jou alleen (v.16); jouw recht-
vaardigheid tot hoogten (v.19); de hele dag zal mijn tong jouw rechtvaardigheid murmelen ʤʢʤ 
Y+HWLVGH]HUHGGHQGHHQEHYULMGHQGHNUDFKWGH]H³EHZDULQJ´YHUWDOLQJ.:GLHKRRJHQ
groots uitgaat van de onvergelijkbare God (v.19), waar de psalmist om bidt en die hij vanuit de 
ervaring wil erkennen in jubelend spel en doorgaande overdenking (v.21-24). Zo vierend zullen zijn 
vijanden beschaamd staan (v.24, vgl. v.13-15). Dit tweeledige geluid van bede om en ervaring van 
Gods rechtvaardigheid ofwel bewarende werkzaamheid klinkt door in de lovende en erkennende 
woorden van de liedzanger. De barenskracht van God blijft bevrijdend en rechtdoend werkzaam in 
antwoord op de mens die wil ontsnappen aan JHWH-ondermijnende krachten. Het spreken van de 
mens vervult hierin een belangrijke rol: in vertrouwen op wat was en op wat van godswege zal zijn 
zoekt hij duurzaam (v.6.8) contact met de grote en wonderlijke daden van rechtvaardigheid. Bid-
dend brengt hij dit tot uiting, waarmee de werkzaamheid van JHWH al hervonden wordt en waarmee 
hij de leeropdracht van zijn leven vervult, namelijk het verkondigen van Gods daadkracht aan ieder 
die komt (v.17-18).
289
 De mens is aan de moederschoot onttrokken, afgesneden van de oorspronke-
lijke verbinding op menselijk niveau, opdat hij tot leven komt in de vrijheid van God en hij de 
pracht en bewarende kracht van de verbondenheid met JHWH lofprijzend aan de wereld te kennen 
kan geven. 
ShJ 4:103 
103 Volkomen van besef is de God van besef één, 
alle harten bevragend bijeen. 
ʣʧʠʺʥʲʣʬʠʭʩʲʣʭʩʮʺ
ʣʧʩʹʸʥʣʺʥʡʡʬʤʬʫ 
                                                     
289 Zie voor de verinnerlijkende en werende kracht ook de interpretaties van Ps.71:8 bij ShJ 2:20.21. 
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Identificatie en categorisering 
4:103a
1
 = DR Combinatie uit Job 37:16 * ʭʩʲʣʭʩʮʺ * (eenmalig; nomen ʲʣ ca. 5x; oorspronkelijk 
tevens verwante wortel ʲʣʩ; Job 37:23 is referent bij ShJ 4:94). 
Heb jij besef van het in evenwicht hangen van de dikke wolken; de wonderheden van Hem die is 
volkomen van besef? 
4:103a
2
 = WR Combinatie uit 1Sam.2:3 * ʺʥʲʣʬʠ * (eenmalig; nomen ʤʲʣ ca. 6x; zie evnt. nog 
Ps.73:11). 
Maakt het niet te veel, dat jullie hoog, hoog zouden spreken, dat iets hards uit jullie mond zou gaan; 
want een God van besef is JHWH en zijn daden zijn recht gedaan.290 
4:103b = WR Zinsnede van 3 elementen uit 1Kron.28:9 * ʹʸʥʣʺʥʡʡʬʬʫ * (eenmalig; zie evnt. nog 
Jer.29:13 en Dt.4:29, maar in Kron. goddelijk subject; oorspronkelijk een met a verwante wortel ʲʣʩ 
en herhaling van in b geciteerd verbum ʹʸʣ; 1Kron.28:9 is ook referent bij ShJ 4:79). 
En jij, mijn zoon Salomo, besef de God van jouw vader en dien hem met een vredevol hart en met 
een willige ziel; want JHWH bevraagt alle harten, en hij verstaat al het gedichtsel der gedachten; 
indien jij hem bevraagt, hij zal door jou gevonden worden; maar indien jij hem verlaat, hij zal jou 




 = Job 37:16 Zie voor de contextbeschrijving ShJ 4:94. 
4:103a
2
 = 1Sam.2:3 +DQQDELGW³PLMQKDUWLVYUHXJGHYROLQJHWH´ ʤʥʤʩʡʩʡʬʵʬʲ; onvergelijkbaar 
heilig ben Jij. Spreek niet hoogmoedig, een God van besef is hij die daden rechtzet ʯʫʺ, die verne-
dert en verhoogt. Zijn gunstgenoten behoedt ʸʮʹ hij, de goddelozen worden gestild ʭʮʣ in duister-
nis. JHWH richt de landseinden, hij verhoogt de hoorn van zijn gezalfde (v.1-10). Elkana (haar man) 
keert terug naar Rama en de jongen Samuël dient JHWH onder toezicht van priester Eli. Jaarlijks 
EUHQJW+DQQDKHPHHQNOHLQHOLMIURNHQ]HJHQW(OLKDDU(OL¶V]RQHQKDQGHOHQ]RQGLJMHJHQs JHWH en 
het volk. Zij luisteren niet naar hun vader. God wil hen doden, terwijl Samuël groeit in aanzien 
(v.11-26). Een man Gods spreekt tot Eli: waarom veracht jij Mijn offergeboden en eer ʣʡʫ jij jouw 
zonen meer dan mij? Ziehier, jouw arm zal ik afhouwen en je zonen zullen op één dag sterven. Ik 
zal een bestendig ʺʮʠ priester aanstellen die handelt naar mijn hart en hem een bestendig huis 
bouwen (v.27-36). 
4:103b = 1Kron.28:9 David verzamelWDOOHRYHUVWHQWH-HUX]DOHP³+RRUPLMPLMQEURHUVHQPLMQ
YRON´PHWPLMQKDUWZLOGHLNHHQKXLVYDQUXVWYRRUGHYHUERQGVDUNERXZHQPDDUYRRU*RGEHQLN
een krijgsman die veel bloed heeft vergoten. Mij koos hij tot eeuwig koning. Jouw zoon Salomo, zei 
hij mij, heb ik mij gekozen tot zoon, hij zal mijn huis bouwen (v.1-³:HOQX´ʤʺʲʥ³RQGHUKRXG
ʥʸʮʹ en bevraag ʥʹʸʣʥ alle geboden van JHWH jullie God, opdat ʯʲʮʬ´MXOOLHHQMHNLQGHUHQKHWJRHGH
land in bezit krijgen. En jij Salomo, besef ʲʣʩ GH*RGYDQMHYDGHUVHQGLHQKHPYRONRPHQ³LQGLHQ
jij naar hem vraagt, zal hij door jou geYRQGHQZRUGHQ´=LHMHXLWYHUNLH]LQJ³ZHHVVWHUNHQPDDN´
ʤʹʲʥʷʦʧ (v.8-10). Dan geeft David hem een bouwplan ʺʩʰʡʺ voor alle afdelingen, kamers en dienst-
gerei, alsmede goud daarvoor, volgens een geschrift ʡʺʫ van de hand van JHWH (v.11-19). Tot 
Salomo zHJWKLM³ZHHVVWHUNPRHGLJHQPDDNYUHHVRIYHUVDDJQLHWʺʧʺʬʠʥʠʸʩʺʬʠ; ja JHWH God, 
PLMQ*RGLVPHWMRX´HQYHUODDWMRXQLHWWRWGDWMLMGLWDOOHVJHPDDNWKHEW(Q]LHYHOHQVWDDQMRXWHU
beschikking (v.20-21). 
                                                     
290 Bij ʠʬʥ (K: en niet) stellen de masoreten voor ʥʬʥ (Q: en aan hem). De meeste geraadpleegde bijbelvertalingen nemen 




vermaning van het vers dat de mens niet hoogmoedig spreekt, omdat JHWH dit menselijk spreken doorvoelt. O.i. gaat het 
minder om JHWH DOV³HHQ*RGGHUZHWHQVFKDSSHQ´ZLHQV³GDGHQ]LMQUHFKWJHGDDQ´]RDOV69DDQJHHIW+HWJDDWPHHURP
³HQELM+HPZRUGHQGDGHQUHFKWJH]HW´ZDWLQKHWPLGGHQODDWRIGLWUHFKW]HWWHQIHLWHOLMNRIEHRRUGHOHQGLVEHGoeld. Toch 
LVGHEHWHNHQLVODDJYROJHQV.QLHWXLWJHVORWHQ*HVFKRROGGRRUKHWOLHG]RXGLW³HQQLHWZRUGHQGDGHQUHFKWJH]HW´NXQQHQ
wijzen op de, in principe, niet-selectieve waarneming van God die (volgens de schrifttekst) onvergelijkbaar en alwetend 
is. Zie verder de interpretatie, ook bij ShJ 4:79. 
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zanger haalde daar naar voren dat God in zijn grootsheid voor de mens niet te vinden is. Wat wel 
aangetroffen wordt is zijn berechting ʨʴʹʮ en rechtvaardigheid ʤʷʣʶ (ShJ 4:94 met Job 37:23), 
WKHPD¶VGLHLQKHWLQWHUWHNVWXHOHVDPHQVSHOYDQGHODDWVWHYHU]HQYDQGH]HFOXVWHU± en daarmee van 
heel Dag 4 ± naar voren zijn gekomen. Nu, in het laatste liedvers, richt de liedzanger zich op de 
Almachtige zelf: volkomen van besef is hij. Het hele bijbelvers plaatst de mens hier tegenover. 
5HWRULVFKLVGHYUDDJYDQ(OLKXDDQ-RE³KHEMLMVRPVEHVHIYDQKHWZRONHQHYHQZLFKWʩʹʬʴʮʬʲʲʣʺʤ
ʡʲZRQGHUHQYDQGH9RONRPHQHYDQEHVHI"´Y'LWLVHHQEHODQJULMNWKHPDLQJob 37: de mens 
is niet in staat vat te krijgen op God en zijn scheppingskracht, omdat dit van een orde is die aan de 
mens ontsnapt, die hem verborgen is. Elihu wijst met zijn woorden echter ook op de andere kant van 
de medaille: de mens heeft blijkbaar ook moeite om Gods scheppende werkzaamheid in zich op te 
nemen, om aandachtig zijn scheppende stem te beluisteren (v.2), om stil te staan en de wonderen 
Gods op te merken (v.14). Elihu, die wij in samenhang met het lied verschillende malen ontmaskerd 
zagen als een dubbelzinnig spreker in wiens theologiseren gevoelvol godsbesef ontbreekt, heeft ook 
nu de mond vol van het menselijke onvermogen de Almachtige te leren kennen. Toch getuigt hij in 
dit oreren van het tegendeel: hij weet God en mens, in het bijzonder de andere mens, namelijk Job, 
precies ± en wel bijna elkaar uitsluitend ± te plaatsen. Maar de weg van menselijk godsbesef is niet 
onmogelijk: het zijn namelijk Gods berechting en grote rechtvaardigheid ofwel bewarende werk-
zaamheid die zich tonen. Dit wekt de eerbiedige godsvrees, het ontzag (v.23-24). Zoals in de inter-
pretatie bij ShJ 4:94 lijkt ook nu het laatste vers, v.24, aan te geven dat de ware godsvrees alleen op 
GH]HPDQLHUJHZHNWNDQZRUGHQ³JHWH´ wordt betekenisvol wanneer men zijn rechtvaardigheid 
werkzaam ziet worden; dan ook weet de mens zich gezien door JHWH! Zelfs een wijze kan dan 
ontmaskerd worden als waanwijs, als iemand die God niet echt ziet en daarom door JHWH niet echt 
gezien kan worden. Mogelijk zien we dit onmiddellijke van de relatie tussen God en zijn schepping 
HQVFKHSVHOHQRRNDDQJHGXLGLQY*RGGRQGHUWPHWGHVWHPYDQ]LMQYHUKHYHQKHLG³HQQLHWKRXGW
KLMKHQWHUXJZDQW]LMQVWHPZRUGWJHKRRUG´0HWDQGHUHZRRUGHQGHVFKHSSHQGHUHDOLWHLWYDQ
JHWH kan zich ontvouwen in het oor van de luisteraar (v.4, zie ook v.14). 
Met deze impliciete aandacht voor de onmiddellijkheid in de godmenselijke relatie wordt, zoals 
vaker in dit intertekstuele lied, omspeeld dat God als zodanig niet te vinden is: God is niet objecti-
veerbaar. Waar de mens mee in contact kan komen is zijn rechtdoende werkzaamheid. Betekenisvol 
LVZDWGHOLHG]DQJHUFLWHHUWGHQRWLH³YRONRPHQYDQEHVHI´*RG]ROLMNWGH]DQJHUWHVWHOOHQZRUGW
in zijn besef niet gehinderd door beperkingen zoals de mens die kent jegens God. Volkomen aan 
besef is de Eeuwige: ongehinderd gaat hij gevoelvol kennend de wereld rond (zie ook ShJ 4:100), 
volkomen ofwel gaaf en onmiddellijk is JHWH in contact met zijn mensen. Het is aan de mens zijn 




 Na de redevoering van Elihu klinkt de jubelende lofzang van Hanna, met in het 
YHUOHQJGHGDDUYDQKHWRQYHUDQWZRRUGHOLMNHSULHVWHUJHGUDJYDQ(OL¶V]RQHQHQ(OLGLHGDDURSZRUGW
aangesproken, alsmede de jonge Samuël die goed valt bij JHWH en de mensen. De liedzanger citeert 
+DQQDHQZHOXLWKHWHQLJHYHUVZDDULQ]LMGHKRRUGHUUHFKWVWUHHNVDDQVSUHHNW³'H*RGYDQEHVHI´
is wat wij als eerste horen. Besef betreft een intelligente sensitiviteit. Het gaat om de God die 
gevoelvol kent, die opmerkzaam en wijs is, die inzicht heeft in en bekend is met zijn schepping, die 
vertrouwd is met en gevoelvol betrokken is op zijn schepselen. Het verband waarbinnen dit naar 
voren komt is intrigerend. De rest van het geciteerde vers spoort de hoorder namelijk als volgt aan: 
³YHUPHHUGHUQLHWMXOOLHVSUHNHQGDW]RKRRJYHUKHYHQLVGDWYHU]HWWHOLMNMXOOLHPRQGXLWJDDW´ʥʡʸʺʬʠ
ʭʫʩʴʮʷʺʲʠʶʩʤʤʡʢʤʤʡʢʥʸʡʣʺ Y'DDURSYROJWGDQ³MDHHQ*RGYDQEHVHILVJHWH, bij hem (K 
ʠʬʥ, Q ʥʬʥZRUGHQGDGHQUHFKWJH]HW´ʺʥʬʬʲʥʰʫʺʰʠʬʥ (v.3). Intrigerend is dit vanwege het volgende. 
Het is mogelijk om het tweede deel van de zin als een waarschuwing te lezen: spreek niet teveel of 
niet langer hoogmoedig, want God is alwetend en zal de daden van de mens wegen. Met andere 
woorden, wordt niet vrijpostig, want God zal het je aanrekenen. Eventueel kan ook gelezen worden 
µZDQW*RG]LMQHLJen daden hebben het trotse spreken van de mens niet nodig om beoordeeld te 
ZRUGHQ¶'HYHUWDOLQJHQYDQ691%*HQ-%(]LWWHQDOOHPDDOLQGH]HVIHHU'HOLHG]DQJHUHFKWHU
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wijst er voortdurend op dat de godmenselijke relatie wellicht in meer dynamische zin moet worden 
verstaan. Dan is ook de volgende lezing mogelijk. Houd op te spreken op een manier die zich 
verheft boven en zich verzet tegen de werkelijkheid van JHWH; immers, een God van gevoelvol 
kennen is JHWH en daden van dien aard worden bij hem rechtgezet, juist vastgesteld of zelfs terecht-
gezet ʯʫʺ. Anders gezegd, plaats jezelf niet boven JHWH, plaats jezelf niet tegenover JHWH, want hij 
LVQLHWWHREMHFWLYHUHQDOV]RXµKLM¶HHQPHQV]LMQRIYDQPHQVHOLMNHRUGH³1LHPDQG´]RVWHOWGDDU-
DDQYRRUDIJDDQGY³LVKHLOLJ]RDOVJHWH, ja niemand is zoDOV-LMHULVJHHQURWV]RDOVRQ]H*RG´
Bij of voor Hem worden daden rechtgezet, omdat hij onmiddellijk aanwezig is in zijn schepping. 
Niet alleen het hoogmoedige spreken, maar misstanden van allerlei aard worden in zijn Aanwezig-
heid hersteld: sterken worden ontkracht, zwakken gesterkt; de onvruchtbare baart, de kinderrijke 
verwelkt (v.3.4-5). God manifesteert zich fundamenteel: JHWH doodt en maakt levend, vernedert en 
verhoogt. Hij doet de geringe opstaan en de behoeftige zitten bij edelen; aan Hem is de grondvesting 
der aarde. Hij behoedt het gaan van zijn gunstgenoten, doch de goddelozen brengt hij tot stilstand. 
(QYHHO]HJJHQGZRUGWGH]HOLWDQLHDIJHURQGPHW³MDQLHWGRRUNUDFKWZRUGWHHQPDQVWHUN´Y-9). 
Voor wie het dan nog niet begrepen heeft wordt toegevoegd: JHWH breekt hen die met hem twisten; 
JHWH richt de einden van het land en schenkt werende sterkte aan zijn koning (v.10). Kortom, het is 
JHWH die de basis vormt van alle leven en levensinvulling.
291
 De bredere context met het schande-
lijke gedrag van de priesterzonen staat in schril contrast hiermee. 
De liedzanger citeert Hanna op het moment dat zij, vol van de ervaren bevrijding, oproept het 
spreken niet langer door hoogmoedig verzet tegen deze werkelijkheid van JHWH te laten tekenen, 
omdat, zo blijkt uit bovenstaande, de spreker zich daarmee buiten de levengevende essentie van 
JHWH plaatst. Hij moet zich er niet boven of tegenover opstellen, maar er in mee gaan en contact 
zoeken met JHWH die de God is van het gevoelvolle kennen, de God die onmiddellijk op zijn 
schepping en mensen betrokken is en zo op vele manieren recht doet. Kernachtig is dan ook de 
toevoeging van de liedzanger: de God, die volkomen van besef is, is één (liedvers a). Deze God 
onttrekt zich weliswaar geheel aan het objectiveringsvermogen van de mens, maar is juist daarin 
YRONRPHQDDQZH]LJYRONRPHQ³JHWH´. Deze God is één! Het is aan de mens zich met deze Ene in 
te laten en zich in Zijn herstellende en rechtdoende werkzaamheid met hem te laten verenen, zodat 
het hart vreugdevol kan opspringen in JHWH. Dan kan zonder hardheid en verzet verwoord worden 
en in het handelen uitgedrukt wie en hoe JHWH LV³YRONRPHQYDQEHVHILVGH*RGYDQEHVHIppQ´ 
Bij ShJ 4:103b Tot slot refereert de dichter aan David. Door God bewust gemaakt van zijn vele 
bloedvergieten, maar ook gekozen tot eeuwig koning over Israël, geeft hij aan de gemeenschap de 
opdracht alle geboden te onderhouden en aan Salomo zich volledig aan JHWH toe te wijden en het 
heiligdom te bouwen. De liedzanger sluit Dag 4 af met het tastende en onderzoekende vragen van 
God in betrokkenheid op alle harten. Volgens de directe context wordt Salomo daarom opgedragen 
³GH*RGYDQMHYDGHU´WHGLHQHQLQYUHGHYDQKDUWHQPHWHHQYHUODQJHQGH]LHO:HHV]RNOLQNWGH
opdracht, de God van de traditie toegewijd; tast naar hem, zoek hem zoals Hij jou bevraagt. Dit en 
de bredere context versterken de intertekstuele motieven van de voorgaande referenten, die we ook 
bij ShJ 4:79 noemden. Opnieuw zien we de dialogische onmiddellijkheid van de godmenselijke 
EHWUHNNLQJYHUZRRUG³LQGLHQMLMQDDU+HPYUDDJW]DO+LMGRRUMRXJHYRQGHQZRUGHQ´ʥʰʹʸʣʺʭʠ
ʪʬʠʶʮʩ (v.9). Ook de keerzijde telt: verlaat je Hem, verbreek je deze gerichtheid, dan wórd je, of 
dan word jíj, verstoten: ³ZDQQHHUMLM+HPYHUODDW YHUVWRRW+LMMRXYRRUDOWLMG´ʣʲʬʪʧʩʰʦʩʥʰʡʦʲʺʭʠʥ 
(v.9). De dialogische onmiddellijkheid van het eerste deel van het vers geldt ook voor het tweede 
deel: de verstoting is niet een straf die van hogerhand wordt toegebracht, maar de implicatie van het 
niet-gericht-zijn-op JHWH in Zíjn-gericht-zijn-op de mens. 
Mede vanuit de voorgaande referent valt nu nog meer op dat het begrip beseffen ʲʣʩ een sleutelrol 
YHUYXOW³EHVHIGH*RGYDQMHYDGHU´0HWDQGHUHZRRUGHQZHHVMHEHZXVWYDQKHPHQODDWMHHUYDQ
doordringen hoe Hij is, deze God van de traditie. Ontwikkel jouw intelligente sensitiviteit in deze. 
Maak contact met hem, vraag naar hem; wanneer je dit in vredevolle bewogenheid doet, wordt hij 
gevonden. De toevoeging van de liedzanger is helder: God is niet bevooroordeeld en selectief 
aanwezig, maar aftastend en vragend betrokken op alle harten. De schrifttekst verheldert dat de 
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JRGGHOLMNHLQGLWYHUHQLJHQQLHWRSJDDWLQSDVVLYLWHLWQHXWUDOLWHLWRIHHQ]LMGLJKHLGµ+LM¶LVLQHLJHQ-
heid vorsend werkzaam, jegens de mens die hem zoekt. Daarbij geldt dat Hij als zodanig ontdekt 
kan worden wanneer de mens hem zo zoekt. Ook de mens behoudt zijn eigenheid en ook hier is het 
tevens een dialogisch bepaalde eigenheid. De mens wordt in zijn eigenstandigheid bepaald en 
gevormd door deze gerichtheid op die Ander. Het tekent de mens wezenlijk om vragend-naar-JHWH 
in het leven te staan. Doet hij dit niet ± verlaat hij deze gerichtheid op Hem ± dan is de afloop niet 
dat God niet gevonden wordt, maar dat hij, de mens, voor altijd verstoten wordt. 
De oproep tot besef en bevragen jegens JHWH en een fundamentele toewijding in deze geldt op 
zowel het persoonlijke als het gemeenschappelijke vlak, en komt tot uiting in zowel het waken over 
en vragen naar de geboden van de gemeenschap (v.8), als de bouw van het godshuis onder leiding 
van de koningszoon (v.10 en volgende). De oproep zich te voegen in dit fundamentele verband van 
wederzijdse betrokkenheid krijgt door de kwestie van de tempelbouw een interessante ondertoon. 
De opdracht hiertoe volgt direct na het geciteerde vers en betreft gebouwen, zalen en een veelheid 
aan goud en zilver. Tot twee keer toe krijgt Salomo zijn uitverkiezing tot de bouw van het godshuis 
te horen. Tweemaal ook wordt hij aangespoord sterk te zijn. Het verduidelijkt dat de bouw van Gods 
heiligdom een veeleisend gebeuren is. Maar het grotere verband wijst er op dat het evenzeer gaat om 
de immense geestelijke krachtinspanning die de existentiële toewijding aan JHWH met zich mee-
brengt.
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 De liedzanger verheldert dan hoe fundamenteel dit is en hoe subtiel deze dynamieken zijn: 
³YRONRPHQYDQEHVHILVGH*RGYDQEHVHIppQEHYUDJHQGDOOHKDUWHQELMHHQ´ShJ 4:103). Vanuit de 
referenten betekent dit: realiseer je deze eenheid en zoek daarnaar, maak daarmee contact. Word in 
het denken, spreken en toragetrouwe handelen zacht en gevoelig voor deze onmiddellijke aanwezig-
heid en laat je door Hem aftasten. Als je zo zoekt, zul je gevonden worden; als je zo bidt en handelt, 
verlaat JHWH God jou niet en wordt het heiligdom gebouwd. 
Ter afronding van Sjier haJichoed 4:92-103 
Terugblikkend zien wij in het lied, in samenspel met de referenten, het volgende verloop. 
Aan de hemelse koning der geslachten wil de zanger alle luister geven. Daarmee getuigt hij van het 
waarachtige besef dat doorbreekt wanneer de tijd daar is. Dan wordt de waanzin van de volgehou-
den eigenwaan ontkracht. Het is de Koning zelf die de zelfverheffing doorbreekt en de mens de 
richting wijst naar zijn heerschappij, waarin niet verwildering, maar waardigheid heerst (ShJ 4:92 
met Dan.4:31.34ar). Hij is het zielsverlangen waard: door zo te gaan wordt de mens in volkomen-
heid gevormd. Eén ogenblik van zijn vervullende goedheid is voldoende om met hernieuwde kracht 
verder te gaan op de weg van recht en rechtvaardigheid voor individu en gemeenschap (ShJ 4:93 
met Ps.84:12). Groots en onvindbaar is Hij; het lijkt onmogelijk om ordelijk van hem te spreken. 
Toch is het God zelf die de mens daarin de weg wijst. Als een leraar biedt hij de realiteit van zijn 
schepping aan om tot inzicht te komen. Daarbinnen tonen zich vooral zijn berechting en rechtvaar-
digheid. Hoewel Hijzelf onvindbaar is, wordt de verdrukte mens in Zijn onvergelijkbaarheid terug-
gevonden. Voor de mens echter betekent dit dat hij moet gaan zien en horen. Het gaat om een 
fundamentele wijziging in de levenshouding, waarin de mens onder de indruk komt van deze 
wonderdadigheid en tot de gevoelvolle kennis van het besef komt jegens Gods grootheid. Het 
ontzag dat zich zo ontwikkelt is niet gebaseerd op angst en zorg voor de eigen veiligheid, maar op 
eerbied voor deze Andere die gehoord wil worden. Het is de wijdte van deze vrijheid die God zoekt 
voor zijn mensen (ShJ 4:94 met Job 37:23 en Job 36:22). Een dergelijke leefwijze vraagt om kracht 
en moed, zoals ook blijkt uit de opdracht van David aan zijn zoon Salomo en het volk Israël. Leven 
volgens de Aanwijzingen vraagt om een specifieke concentratie waarin hart en ziel vragen naar 
JHWH en waarin niet angst, maar eerbied de godsvrees motiveert. Dan kan het huis voor de Naam 
gebouwd worden en de rust van zijn vredevolle voldoening heersen. De draagkracht hiervan wordt 
JHYRUPGGRRUKHWRQPLGGHOOLMNHµPHWMRX¶-zijn van JHWH, waarin de mens Hem tot zoon is en Hij de 
mens tot vader. Deze onmiddellijkheid in het wederkerig op elkaar betrokken zijn van Gods sferen 
HQGHPHQVLVHFKWHUQLHWGRGHOLMN]RDOVELMYRRUEHHOG*LGHRQGHQNW+HWLVMXLVWLQGLWµYDQJHODDWWRW
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JHODDW¶]LMQPHWGHJRGGHOLMNHZHUNHOLMNKHLGGLHGHPHQVGHKHHOKHLGYDQ=LMQYUHGHGRHWRQGHUJDDQ
'DQNDQ³=LMQYROGRHQLQJ´EHDQWZRRUGZRUGHQLQGHXLWURHSYDQHUNHQQLQJHQNDQ± in blijvende 
opmerkzaamheid voor Zijn tekens en Aanwezigheid ± erop vertrouwd worden dat God de dragende 
kracht is in de persoonlijke zending (ShJ 4:95 met 1Kron.22:9 en Richt.6:24). 
Fundamenteel komt de Naam naar voren in de Zelfopenbaring van JHWH DDQ0R]HV³LN]DO]LMQ]R
LN]DO]LMQ´9HUERUJHQEOLMIWKLMLQGHZRRUGHQYDQGH]HRSHQEDULQJPDDUEOLMYHQGLVKLMLQGH
gedachtenis hiervan de geslachten door. Onmiskenbaar is de zendingskracht die van hem uitgaat en 
die onmiddellijk aanspreekt, alsook de bevrijdende werking daarvan. Op bijzondere wijze wordt dat 
zichtbaar in de opzienbarende avonturen van Bileam. Geen bezweringskunst of waarzeggerij, maar 
de onmiddellijkheid van de ontmoetingen met God maken dat hij niet anders kan dan zijn Woord te 
spreken, zegenend en tegen de vervloekingsdrift van Balak in. Enorm, van dierlijke kracht is de 
bevrijding die van deze Zijnskracht uitgaat jegens zijn volk en die uit de ellende van onderdrukking 
en vervloeking voert. Maar zoals de mens ± rijdend op zijn ezelin en zonder oog voor Gods bode ± 
soms moet worden klemgereden om de ogen geopend te krijgen, zo ook kan het nodig zijn om 
letterlijk neer te vallen, opdat Gods werkzaamheid geschouwd wordt en hij ziet en hoort wat JHWH 
hem te zeggen heeft (ShJ 4:96 met Ex.3:14; Num.23:22; Num.24:8). Koning is JHWH; de lofprijzing 
jegens hem, zijn Naam, is waartoe de liedzanger de gemeenschap en zichzelf oproept. De lichtende 
invloed van deze Almachtige is niet abstract, maar concreet: rechtvaardigen, die in een bewarend 
OHYHQUHFKWGRHQDDQ³JHWH´EHPLQWKLMWHUZLMOKLMGHOHYHQRQGHUPLMQHQGHZHJYDQGHJRGGHOR]H
verdraait. Dit betreft geen oppervlakkige moraliteit, maar is het gevolg van de godmenselijke 
betrekking waarin JHWH onmiddellijk en meerzinnig aanwezig is: het is in de relatie dat JHWH zich 
manifesteert en waarin hij voedend, bevrijdend en zorgzaam, doch ook ondermijning kerend, zich 
openbaart. Voorspoed geldt hem die zich aan deze God van de traditie toevertrouwt (ShJ 4:97 met 
Ps.146:1). 
De wederkerigheid tussen God en mens is dialogisch bepaald: met de volkomene is hij volkomen, 
met de kromme betoont hij zich verstrengeld. Aan en met de rechtvaardige, die leeft volgens de 
regelgeving van JHWH en die hem voor ogen houdt, ís JHWH. Volkomen betoont hij zich met hen die 
verblijven bij de Koning in zijn werkzaamheid, zoals de gezetenen van Netaïm. Wanneer de mens 
werkelijk Gods wil zoekt, zoals in het interpreteren van dromen als tekenen van Zijn tijd en tijding, 
kan hij het nog onbekende voorzien en verstaan. Hij echter die het rechte van JHWH verdraait, raakt 
daarin verstrengeld. Zij die uit zijn op zelfverrijking, de kudde verwaarlozen en het Woord niet naar 
waarde schatten, zullen geconfronteerd worden met de destructieve kant van de onmiddellijkheid 
van deze verbondenheid. Kortheid van ziel jegens JHWH wordt beantwoord met Zijn afkeer, niet als 
opgelegde straf, maar als gevolg van de intrinsieke en wederzijdse onverdraagzaamheid. Maar zij 
die in hun gebogenheid gevoelig uitstaan naar JHWH, beseffen dat het woord van JHWH hier werk-
zaam is (ShJ 4:98 met 2Sam.22:26 = Ps.18:26; 1Kron.4:23; Gen.40:10.12; Zach.11:8). 
Nogmaals en expliciet stelt de dichter dat de onmiddellijke nabijheid van JHWH zich manifesteert in 
zowel de JHWH-gezinde als de JHWH-ondermijnende levensweg en dat dit geen neutrale, maar een 
dynamiserende aanwezigheid is. Waar de mens goedertieren en zuiver leeft, brengen God en mens 
elkaar tot gestalte. Waar de mens verlangt naar bevrijding uit het doodsgebied, zal de Ander hemel-
bestormend ingrijpen met een werkzaamheid die intiem en subtiel is. Deze persoonlijke en funda-
PHQWHOHYRUPLQJRPJRUGWGHPHQVPHWNUDFKWHQGRHWKHP³PHW´RI³LQ´JHWH op vijandige benden 
inlopen. Ook is JHWH onmiddellijk en meer confronterend aanwezig bij de ontspoorde mens. Geen 
selectieve, maar alles doordringende aanwezigheid tekent de Naam. Uitdrukkelijk stelt de liedzanger 
dat ook deze negatief confronterende aanwezigheid een dynamiserend effect heeft. Het contact met 
JHWH in de ondermijning verwart en verstoort, doch is gericht op bevrijding. Zowel in het rechte als 
LQKHWNURPPHEHRRJWGH]H5RWVGHUXLPWHYDQ³JHWH´ShJ 4:99 met 2Sam.22:26.27 = ca. 
Ps.18:26.27). Zijn volkomenheid toont zich niet alleen met de volkomen krachtige en met allen die 
Zijn goedertierenheid en zuiverheid zoeken en in de negatie daarvan, maar betreft evenzeer Zijn 
weg. Het zich laten gezeggen door de voorschriften werkt louterend en brengt een ommekeer 
teweeg, waardoor de mens gesterkt verder kan gaan en in toenemende mate gevormd wordt door de 
gaafheid van de goddelijke volkomenheid. Het dialogische karakter van de godmenselijke verbon-
denheid wil dan ook niet zeggen dat beide polen op zich gelijk zijn. Zij hebben ieder hun eigenheid 
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en zijn als zodanig, los van elkaar, nooit geheel in evenwicht. Gods weg is machtiger dan alles. 
Voor Prediker is dit aanleiding tot mismoedigheid: de mens kan niet richten met Hem die machtiger 
is dan hij. De liedzanger echter getuigt van welgemoed ontzag en beschouwt dit als een oriënterend 
JHJHYHQ7XVVHQ*RGHQPHQVLVHHQGXLGHOLMNYHUVFKLOZDQW³-LMDOOHHQEHQWELMPDFKWHDOOHVWH
PDNHQ´0DDUZDQQHHUGHPHQV]LFKZHHWWHFRQIRUPHUHQDDQKHWJRGGHOLMNHJHELHGHQGHZRRUGHQ
waarheidsgetrouwe lieden hem bijstaan, is rechtspraak mogelijk en kan er vrede zijn (ShJ 4:100 met 
2Sam.22:31 = Ps.18:31; Pred.6:10; Ex.18:18). 
De liedzanger heeft zich volledig op JHWH georiënteerd, zijn ziel is geheel op de gedachtenis van de 
Naam gericht. Dit betreft geen spirituele romantiek, maar overgave die gepaard gaat met zuivering, 
gericht op de volheid van gelouterd leven. Wanneer JHWH geestdriftig gezocht wordt en de mens 
YDQXLWKHWGXLVWHUDOVRSNRPHQGRFKWHQGOLFKWJHULFKWLVRSKHWGRRUEUHNHQYDQµ-RXMHJHQVPLM¶GDQ
leert de mens ± als liedzanger, als profeet en in de gemeenschap ± de goddelijke berechting begrij-
pen, leert hij Zijn rechtvaardigheid beoefenen en wordt JHWH ZHUNHOLMN³PLMQDDQGULIW´GLHYROGRH-
ning bewerkstelligt (ShJ 4:101 met Jes.26:8). Met deze rechtvaardigheid moet steeds weer ± van 
jongs af aan tot in de ouderdom ± contact gezocht worden, omdat de mens voortdurend onderhevig 
is aan JHWH-ondermijnende invloeden. Het spreken speelt hierin een belangrijke rol. Door voortdu-
rend in biddende lofprijzing de goddelijke barenskracht van het begin te erkennen, neemt het contact 
met deze blijvend bevrijdende werkzaamheid toe. God laat op zich wachten, maar het menselijke 
vertrouwen groeit. Blijkbaar wordt Gods rechtvaardigende, bewarende werkzaamheid steeds weer 
en meer realiteit en is de liedzanger in staat de leeropdracht van een mensenleven te vervullen, 
namelijk biddend en lofprijzend Gods krachtige daden verkondigen (ShJ 4:102 met Ps.71:6.8). God 
als zodanig is niet te vinden, maar wanneer wij zijn rechtvaardigheid werkzaam zien worden, kan in 
ons het ontzag gewekt worden. Eenvoudig is dit niet. Het kost de mens moeite om zijn wonderen 
waar te nemen en zijn stem te horen. Hij moet gevoel ontwikkelen voor Gods volkomen besef, 
waardoor deze gevoelvol en onmiddellijk misstanden rechtzet en het scheppingsevenwicht herstelt. 
Maar gebeurt dit, dan wordt JHWH-eerbiedigend-ontzag gewekt. Dan kan de lofzang, zoals van 
Hanna, klinken en wordt ons menselijk spreken zacht, niet langer door hoogmoedig verzet bepaald. 
Vrij van objectivering kan deze Ene in zijn eenheid erkend worden door de mens die zich met deze 
verenigende werkzaamheid inlaat. Wanneer wij de Onvergelijkbare in dit besef dienen en in vrede-
volle bewogenheid zo naar hem vragen, zal deze Heilige ± JHWH, de God van Israël ± ook als 
³RQ]H´HQ³PLMQ´*RGJHYRQGHQZRUGHQ=RWRHJHZLMG± zacht en gevoelig, intelligent en zoekend, 
sprekend, lovend en toragetrouw handelend ± wórdt het heiligdom gebouwd en verlaat JHWH God de 
mens niet (ShJ 4:103 met Job 37:16; 1Sam.2:3; 1Kron.28:9). 
Afsluiting van Dag 4 
Oriëntatie van de liedtekst 
De zanger wil God dienen en verheerlijken, en daarin maakt hij een ontwikkeling door. Niet langer 
speelt de vraag hoe God te naderen (Dag 1) of hoe ordelijk over hem te spreken (Dag 2). Niet langer 
reflecteert hij, vanuit een doorgebroken besef en in de directe rede tot de Schepper, die in zijn 
eenheid bewust betrokken en onvergelijkbaar is (Dag 3). In Dag 4 gaat de zanger in op wat tot hem 
komt, hij antwoordt (vgl. ShJ 3:77) en getuigt van de kostbaarheid van JHWH in zijn veelzijdige en 
dynamische eenheid (vgl. ShJ 3:72-77 en zie heel Dag 3). Zijn gezang is niet alleen getuigenis en 
erkenning, maar ook een daad van vereniging waaraan hij zich tweemaal daags blootstelt (ShJ 4:2). 
Zingend vereent hij zich, raakt hij fundamenteler thuis in de eenheid waar hij deel van uitmaakt. 
Met de Schrift, het alfabet, beelden en vergelijkingen articuleert hij dit en de betekenis daarvan. God 
en mens zijn niet simpelweg contrasterende polen, maar dynamisch en in liefde op elkaar betrokken. 
Wederkerig in liefdevolle toewijding zoeken en vinden zij elkaar en brengen zij elkanders uniciteit 
en schoonheid aan het licht. De dichter ondergaat daarin de funderende, bevrijdende en oriënterende 
aanwezigheid van God, die zowel ontsporingen herstellend als vijandschap vergeldend te werk gaat. 
JHWH zelf blijft daarin verborgen, ontzagwekkend in zijn heiligheid. De beelden buitelen over elkaar 
heen om de Heilige in zowel zijn verborgenheid als in de veelzijdige manifestatie van zijn liefde-
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volle, kritische en zelfs agressieve zorg voor de dichter, zijn gemeenschap en Israël te omschrijven. 
'HHVVHQWLHLVGDWGH6FKHSSHUHQ*RGYDQ-DNREYRRUKHPWRW³PLMQ*RG´JHZRUGHQLVLQWLHP
kenbaar nu hij hartstochtelijk meegeeft aan de liefdevolle verbondenheid die er reeds is en die 
tegelijkertijd steeds weer bevestigd moet worden in de overgave van de mens enerzijds en de 
levengevende en herstellende invloed van God anderzijds. 
De aanduidingen JHWH-JAH-JJ komen in Dag 4 veelvuldig voor. In de voorgaande Dagen wordt het 
tetragrammaton maar enkele malen genoemd en is de aandacht voor de Naam in de liedtekst be-
scheiden, hoewel het intertekstueel wel een belangrijk motief is. Toch wijzen die spaarzame plaat-
sen in het lied wel op een EHODQJULMNJHJHYHQ]RDOVPHWQDPHEOLMNWXLWGHRSHQLQJVYHU]HQ³JH]H-
gend JJJH]HJHQGGH1DDPYDQ]LMQKHHUOLMNKHLG´ShJ 1:3) en uit de cluster voorafgaand aan Dag 4: 
³HQMRXZ1DDPJHWXLJWYDQMRXMDMLMZDVEHQWHQ]XOW]LMQLQDOOHVEHQMLM´ShJ 3:74). Aan het 
eind van Dag 4 nu klinkt de zowel persoonlijke als meer universele oproep met de ziel de Naam te 
prijzen. Het gaat hier om JHWH³LN]DO]LMQ]RLN]DO]LMQ´JHNHQPHUNWGRRUGHYUHGHYROOHYROGRH-
ning en één in de volkomenheid van Zijn besef. Deze, zo blijkt uit heel Dag 4, vormt in Zijn leven-
bevorderende werkzaamheid het verlangen van de liedzanger. 
Het intertekstuele verband 
Het intertekstuele samenspel ± zo is gebleken uit de uitwerkingen en afrondingen per cluster ± 
verheldert en verstHUNWGHYROJHQGHWKHPD¶VHQG\QDPLHNHQ 
- Nog duidelijker dan bij de eerdere Dagen heeft het intertekstuele verloop vooral een repete-
rend karakter. Het is, bijvoorbeeld, minder thematisch van aard en evenmin werkt het naar 
een klimaks toe. Voor een deel sluit dit aan bij de liedtekst als zodanig. In vergelijking met 
de voorgaande dagen gaat het in Dag 4 minder om een opbouw waarin vragen worden ge-
steld en naar antwoorden wordt gezocht. Meer dan eerder is hier sprake van een lange om-
speling waarin de dichter tot uitdrukking brengt hoezeer hij zich persoonlijk aangesproken 
weet door de God van de traditie, die zo veelzijdig en levenbevorderend op zijn mensen be-
trokken is. Het is deze kostbare rijkdom die als eerste met de referenten meekomt. Maar uit 
het feitelijk geciteerde, de daarbij horende bijbelse context en het intertekstuele samenspel 
dat zich dan in samenhang met het liedvers vertoont, komt vervolgens vooral naar voren wat 
de voorwaarden en de implicaties zijn van deze hartstochtelijke verbondenheid tussen God 
en mens. Anders gezegd, de godmenselijke betrokkenheid als zodanig staat centraal en wel 
naar haar essentie, namelijk het omvormingsmatige daarvan. Het godmenselijke betrek-
kingsgebeuren als omvormingsproces wordt precies door de vele intertekstuele verbanden 
verhelderd en versterkt, alsmede gerepeteerd. Veelzeggend is in dit verband dat precies Dag 
4 de langste liedtekst is (103 verzen op een totaal van 443 verzen), de meeste referenten 
heeft (circa 190 van de circa 550 referenten) en naast het eindrijm dat in heel het lied wordt 
toegepast ook alfabetisch beginrijm hanteert. De zanger lijkt in het hart van het lied de taal 
en zeggingskracht van de Schrift optimaal te benutten, opdat de Naam veelzinnig gaat klin-
ken en de mens van deze vrede doordrongen raakt. Inhoudelijk gaat het dan vooral om het 
volgende. 
- De Schepper van hemel en aarde is de levende God van Israël en ook de geboortekracht van 
de dichter. God en mens staan van oorsprong in relatie tot elkaar, vanuit de eeuwige besten-
digheid van JHWH die onvoorwaardelijk op de mens en zijn volk betrokken is. Wil de mens 
de van God gegeven realiteit van dit levengevende verbond ondergaan, dan is aan hem de 
keuze hierin actief te worden. De mens ís gekozen; het is aan hem zijn tot-leven-geroepen-
zijQWHEHDQWZRRUGHQ'RHWKLMGLWGDQEHYHVWLJWKLMGDDUPHH³JHWH´DOV³LN]DO]LMQ]RLN
]DO]LMQ´GH*RGGLHLQ]LMQYUHGHYROOHYROGRHQLQJPHWGHPHQVZLO]LMQ'LWJHOGWYRRU]R-
wel de individuele mens als voor zijn volk. 
- De realiteit van de mens is echter dat hij geneigd is God tot een beeld te beperken, wat zich 
uit in een spreken over God vanuit de zelfverbeelding waarin hijzelf, en niet Gods werke-
lijkheid richtinggevend is. Een ander gevolg is dat de mens in zijn JHWH-ongevoeligheid 
leeft als een beest, destructief jegens het geschapene, de andere mens en zichzelf. Ontspoord 
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of zelfs goddeloos plaatst deze mens God als een objectief gegeven tegenover zich of zelfs 
buiten de feitelijke werkelijkheid. Dit wordt niet zozeer veroordeeld in de moraliserende zin, 
als verwerpelijk gedrag vanuit institutioneel of sociaal opzicht, maar primair in de existenti-
ele zin: deze mens roept het dodelijke van niet-JHWH over zich af. 
- Is de mens echter bereid God als God te leren kennen, dan begeeft hij zich hiermee in een 
leerproces waarin uiteindelijk God zelf de leraar is. De Schrift speelt hierin een belangrijke 
rol. Door de Tora te onderhouden, de voorschriften te volgen en zich al doende te oefenen in 
vooral de rechtvaardigheid, krijgt de Naam de ruimte. Essentieel daarin is ± de dichter wijst 
daar voortdurend op ± dat de mens de werkelijkheid van de Eeuwige gaat zien, horen en 
daarvan onder de indruk komt, daardoor geraakt wordt. Door zich te bezinnen op de Wijzing 
en de wonderbare scheppingskracht ± in de wereld, in Israëls geschiedenis en in zijn per-
soonlijke leven ± komt de Naam tot leven. Woorden schieten dan tekort. Maar in deze beel-
denrijke overvloed is het aan de mens om contact te maken met het wezen van deze 
goddelijke en tot besef te komen. Hij dient een intelligente gevoeligheid te ontwikkelen ʲʣʩ, 
zodat hij werkelijk gaat zien en voelen wie en hoe JHWH is. Op basis van deze gevoelvolle 
godskennis kan het ontzag doorbreken en God erkend worden als de geheel Andere die de 
mens levenbevorderend nabij is. 
- Dit leerproces is louterend. Terwijl de bereidwillige mens zich bezint op de goedheid van 
God door de tijd en zijn leven heen, treedt er tegelijkertijd een proces van uitzuivering in 
werking. Voor hen die bereid zijn of slechts ten dele ontspoord, betreft dit een tuchtiging die 
op gang komt door het contact met de volkomenheid die God ís. Dit spiegelt hun eigen on-
zuiverheid en heeft een corrigerend effect. Het is ook mogelijk dat deze tuchtiging de vorm 
aanneemt van goddelijke toorn, hetzij ten gevolge van de eigen volgehouden weerbarstig-
heid, hetzij ten gevolge van omringende goddeloosheid en verachting waar de mens voor-
alsnog niet van bevrijd wordt. Dan is het aan de mens in vertrouwen uit te zien naar de hulp 
van JHWH die, op Zijn tijd, zal komen. 
- God heeft een eigenheid, waarin hij niet benaderbaar is, waar de mens niet aan kan komen. 
Dit blijkt uit de toorn, die gepaard kan gaan met wraak en vergelding, alsook uit ± als het 
ware tegenovergesteld daaraan ± het initiëren en bevorderen van leven. De liedzanger blijft 
dit tekstueel en intertekstueel herhalen. Illustratief daarvoor zijn de gewichtige woorden die 
meerdere malen expliciet of meer impliciet ter sprake komen en die JHWH naar zijn wezen 
openbaren: genadig en barmhartig, langzaam toornig en rijk aan goedertierenheid. In deze 
gunnende, gevoelvolle en kritische goedheid openbaart hij zich keer op keer. Enerzijds is hij 
de volstrekt Andere, de Heilige, die verborgen en onvindbaar aanwezig is. Anderzijds be-
geeft hij zich in zowel donderende razernij als in verrukkende tederheid in het leven van de 
mens, hetzij om de goddeloosheid te keren, hetzij om de verlangende mens te doen ervaren: 
³PLMQ/LHILVDDQPLMHQLNEHQDDQ+HP´ 
- De eigenheid van JHWH wijst niet alleen op het verschil tussen God en mens, maar maakt 
ook de ontmoeting mogelijk. Sterker nog en omgekeerd: wanneer deze goddelijke persoon-
lijk toegelaten wordt in het gevoelvolle verkennen, kan de eerbiedige godsvrees ± het ontzag 
om de Naam ± doorbreken. Dat is wat de dichter in Dag 4 ervaart en uitzingt. In groeiend 
besef van Gods ongrijpbare andersheid heeft hij tegelijkertijd ontdekt hoe JHWH zich per-
VRRQOLMNDDQKHPJHYRHOYROGRHWNHQQHQHQ]LFKRSHQEDDUWDOV³LN]DO]LMQ]RLN]DO]LMQ´DOV
de bewerker van de vredevolle voldoening. Hij ondergaat dat deze God zich in liefde geeft. 
- Kern van dit alles is de Naam. In wezen is JHWH onmiddellijk op zijn mens betrokken ± ³LN
]DO]LMQ]RLN]DO]LMQ´± en het is aan de mens op deze realiteit in te gaan als een uitnodiging 
om werkelijk tot leven te komen en als getuigenis van de Naam. Enorm is de veelzijdigheid 
waarin God zich manifesteert, maar kern van dit alles is dat hij onmiddellijk op zijn schep-
ping en mensen betrokken is. Wanneer hij zich in zijn toorn manifesteert, is dit niet alleen 
een gevolg van zijn eigenstandigheid, maar ook de implicatie van het gegeven dat hij on-
PLGGHOOLMNRSGHZHUNHOLMNKHLGEHWURNNHQLV³PHWGHNURPPHEHWRRQMLMMHYHUVWUHQJHOG´
HFKWHUHQKLHUWRRQW]LFKZHHUGLHHLJHQVWDQGLJKHLG³RPKHQWHYHUVWRUHQ´:DQQHHUKLM
zich in zijn goedheid geeft, is dit niet alleen een gevolg van zijn eigenheid, maar ook de im-
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SOLFDWLHYDQ]LMQRQPLGGHOOLMNHDDQZH]LJKHLG³PHWGHJRHGHUWLHUHQHEHWRRQMLMMHJRHGHUWLH-
UHQ´'H1DDPRSHQEDDUW]LFKZDDUOHYHQEHYRUGHUGZRUGWHQWUHNW]LFKEHKRHG]DDPGRFK
confronterend terug waar leven geschonden wordt. 
- De mens kan deelgenoot worden aan de onmiddellijkheid van de Naam, wanneer hij zich 
concentreert en de gevoeligheid daarvoor ontwikkelt. Dan geeft JHWH ± die zelf zonder 
plaats is ± niet alleen een plek, maar dan ís JHWH zijn plaats; dan ís JHWH ³PLMQOLFKW´
³PLMQVWHUNWH´³RQ]HKXOS´:DQQHHUGHPHQV± kwetsbaar als hij is ± in liefdevolle toewij-
ding JHWH zoekt, zijn Wijzing bewaakt en de bewarende werkzaamheid van de rechtvaar-
digheid onderhoudt, zal hij op een door God gegeven moment ervaren dat JHWH in dit gaan 
met hem is. 
- De aandacht voor het ontwikkelen van een levende godbetrekking, waarin God geen objecti-
veerbaar gegeven is, maar een realiteit die ± soms pas uiteindelijk ± in en tot leven ervaren 
wordt, sluit aan op de betekenis van de Naam zoals die zich toont in tekst en intertekst van 
Dag 4. De betekenis van de Naam beperkt zich niet tot een teken dat linguïstisch, godsdien-
stig of theologisch wijst op een objectief te stellen God, of dat, anders gezegd, binnen die re-
ferentiekaders in objectieve zin God be-tekent. Centraal staat ± naar inhoud van het lied en 
naar de werkwijze ± dat de Naam gaat leven, tot leven komt in de onmiddellijkheid van de 
wederkerige betrekking tussen God en mens. Deze onmiddellijkheid is dialogisch van aard: 
in de wederkerige toewijding gaan God en mens niet op in onbestemde eenheid, maar wor-
den in hun eigenheid aan elkaar geopenbaard. In de liefdevolle en gevoelvolle betrokken-
heid op elkaar zijn er momenten en ontwikkelen zich processen waarin zij onmiddellijk door 
elkaar geraakt worden. De intimiteit van dit contact is voor de buitenwereld verborgen. 
Maar voor de twee deelnemers opent zich intern een wereld waarin de Naam in de stilte gaat 
spreken en het in-eigenheid-één-zijn gehoord en geleefd wordt. Het is vanuit en tot deze 
vereniging dat de liedzanger tot zingen wordt gebracht en de Naam gaat klinken (zie 
ShJ 4:1-4). 
 Sjier haJichoed 
Dag 5 
Sjier haJichoed 5:1-12 
1 Wie is zoals jij, die besef wijst? 
Vrucht van lippen schep Jij. 
ʤʲʣʪʥʮʫʩʮʤʸʥʮ
ʠʸʥʡʤʺʠʭʩʺʴʹʡʩʰ 
2 Jouw uitdenkingen zijn diep en hoog, 
jouw jaren worden niet volkomen. 
ʥʮʸʥʥʷʮʲʪʩʺʥʡʹʧʮ
ʥʮʺʩʠʬʪʩʺʥʰʹʥ 
3 Niet leerde men jou jouw wijsheid, 
niet onderscheidde men jegens jou jouw schranderheid. 
ʪʺʮʫʧʪʥʣʮʬʠʬ
ʺʰʥʡʺʪʥʰʩʡʤʠʬʥʪ 
4 Niet ontving jij jouw koningschap, 
noch kreeg jij in bezit jouw heerschappij. 
ʪʺʥʫʬʮʺʬʡʷʠʬ
ʪʺʬʹʮʮʺʹʸʩʠʬʥ 
5 Voor eeuwig zal zijn aan jou, jou alleen 
en niet aan anderen, de heerlijkheid van jouw majesteit. 
ʪʣʡʬʪʬʩʤʩʭʬʥʲʬ
ʪʣʥʤʣʥʡʫʭʩʸʧʠʬʠʬʥ 
6 Niet geef jij aan andere godsmachten 
jouw lofprijzing, niet aan de godsbeelden of vreemden. 
ʭʩʸʧʠʭʩʤʬʠʬʯʺʺʠʬʥ
ʭʩʸʦʥʭʩʬʩʱʴʬʠʬʪʺʬʤʺ 
7 Heerlijkheid en echt alle kostbaarheid zijn van bij jou, 
jouw heerlijkheid is niet aan vreemden bij jou. 
ʫʭʢʥʣʥʡʫʥʪʺʠʮʸʷʩʬ
ʪʺʠʭʩʸʦʬʠʬʪʣʥʡʫʥ 
8 Jij, jij getuigt in jouw eenheid 
en jouw Wijzing aan jouw knechten. 
ʪʣʥʧʩʡʣʩʲʺʤʺʠ
ʪʩʣʡʲʬʪʺʸʥʺʥ 
9 Onze God! omtrent jouw eenheid 
ben Jij een bestendige getuige en zijn wij jouw knechten. 
ʪʣʥʧʩʬʲʥʰʩʤʬʠ
ʰʧʰʠʥʺʮʠʣʲʤʺʠʪʩʣʡʲʥ 
10 Aan jouw Aangezicht is geen godsmacht jou voorgegaan, 
in jouw arbeid was er geen godsmacht met jou, 
ʪʮʩʣʷʤʬʠʠʬʪʩʰʴʬ
ʪʮʲʬʠʤʩʤʠʬʪʺʫʠʬʮʡʥ 
11 niet liet jij je beraden, niet liet jij je beleren 




12 Vanuit de diepten van jouw uitdenkingen 
is er begin noch einde aan jouw schranderheid. 
ʪʩʺʥʡʹʧʮʩʷʮʲʮʮ
ʪʺʰʥʡʺʬʳʥʱʥʹʠʸʯʩʠ 
Beschrijving van de liedtekst (1e cluster) 
Wie, zo vraagt de liedzanger zich af, is zoals de God ± zoals Jij ± die vanuit zijn verstrekkende 
denken tot besef brengt? Zijn wijsheid en koningschap zijn door hem niet verworven, maar, zo is de 
suggestie, hem eigen. Voor eeuwig geldt hem ± en niet andere godsmachten ± zijn majesteit en 
heerlijkheid. In zijn eenheid getuigt God en brengt hij de zanger met zijn gemeenschap tot dienaar-




1 Wie is zoals jij, die besef wijst? 
Vrucht van lippen schep Jij. 
ʤʸʥʮʤʲʣʪʥʮʫʩʮ
ʠʸʥʡʤʺʠʭʩʺʴʹʡʩʰ 
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Identificatie en categorisering 
5:1a = DR Samenstelling van 1 element + zinsnede van 2 elementen uit Jes.28:9 * ʺʠʤʲʣʤʸʥʩʩʮ  * 
(eenmalig; oorspronkelijk syntagmatische eenheid, met accusatief partikel; nomen ʤʲʣ 6x). 
Wie zou Hij (dan) besef wijzen, en wie zou Hij het gehoorde te verstaan geven? De gespeenden van 
de melk, de afgetrokkenen van de borsten? 
5:1b = DR Samenstelling van combinatie + 1 element uit Jes.57:19 * ʭʩʺʴʹʡʥʰʠʸʥʡ * (eenmalig; 
oorspronkelijk syntagmatische eenheid; nomen ʡʥʰ?ʡʩʰ  7x, hier K ʡʥʰ, Q ʡʩʰ). 





5:1a = Jes.28:9 Wee de trotse kroon ʺʸʨʲ van Efraïms dronkaards, de verwelkte bloementooi van 
het vruchtbare dal. Zij zullen met voeten getreden worden en op die dag zal JHWH tot kroon zijn 
voor de overgeblevenen van zijn volk, met rechtspraak ʨʴʹʮ en daadkracht ʢʤʸʥʡ  (v.1-6). Priester en 
profeet waggelen van wijn, willen van Zijn rust ʤʧʥʰʮ niet horen, wauwelen er op los294 en hebben 
een verbond met de dood gesloten (v.7-³'DDURP]R]HJWPLMQKHHUJHWH´]LHKLHULNIXQGHHU
ʣʱʩ in Sion een getoetste steen als hRHNVWHHQ³ZLHJHORRIKHFKWDDQKDDVWQLHW´ʹʩʧʩʠʬʯʩʮʠʮʤ. Ik zal 
rechtspraak en rechtvaardigheid ʤʷʣʶ inzetten, jullie doodsverbond uitwissen en jullie geselen, dus 
spot ʵʥʬ niet langer (v.16-22). Hoor, onderricht God ook niet de ploeger? Wonderlijk en groots is 
JHWH der scharen (v.23-29). 
5:1b = Jes.57:19 De rechtvaardige gaat verloren, wordt weggeraapt ʳʱʠ van voor het kwaad, en 
niemand bemerkt ʯʩʡ het. Hij gaat in vrede; rust voor wie recht ʧʫʰ gaat (v.1-2). Maar jullie, nader 
hierheen, zonen van de tovenares! Zijn jullie soms niet kinderen van overtreding? Verhit zijn jullie 
RQGHUGHWHUHELQWHQVODFKWHQNLQGHUHQRIIHUHQELMEHNHQHQEHUJHQ$FKWHUGHGHXU³ZHJYDQ0LM´
ontbloot jij je, verwijd jij je slaapplaats. Met olie trek je tot de koning, jij vernedert je tot in de 
onderwereld en geeft niet op (v.3-9RRUZLHKHEMLMVFKURRP"0LMJHGHQNMHQLHW³=ZLMJ,N
VRPVQLHWHQZHOVLQGVHHXZHQHQPLMYUHHVMLMQLHW"´ʩʠʸʩʺʠʬʩʺʥʠʥʭʬʲʮʥʤʹʧʮʩʰʠʠʬʤ (v.11). Ik zal 
jouw rechtvaardigheid verkondigen; jouw werken zullen je niet baten ʬʲʩ. Maar wie schuilen ʤʱʧ in 
Mij, zullen mijn berg bezitten (v.11-13). Baan, bereid de weg; hoog woon Ik, en bij de verbrijzelde, 
³WRWKHW GRHQRSOHYHQ´YDQGHJHHVWGHUQHGHULJHQ1LHWYRRUHHXZLJ]DOLNWZLVWHQZDQWGHJHHVW
zou verzwakken ʳʨʲ. Toornig sloeg ik hem, verborg mij; hij ging afkerig zijn weg. Zijn wegen heb 
ik gezien; ik zal genezen, leiden ʤʧʰ en troosten; Schepper van lippenvrucht ben ik: vrede voor de 
verre en nabije. Voor de goddelozen is er, zoals de woelige zee, geen vrede (v.14-21). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 5:1a Aankondiging van de verwoesting van Efraïms prachtige bloemenkroon (het noordrijk 
Israël en/of Samaria), goddelijke hoede voor de rest, en vooral goddelijke veroordeling van het 
wanstaltige gedrag van de leiders te Jeruzalem, met tot slot aandacht voor de goddelijke raad; dit 
alles vormt de bredere context van het geciteerde vers. De directe context ± het geciteerde vers met 
de direct omringende verzen ± schetst priester en profeet die waggelend en brakend de rechtspraak 
uitvoeren. Zij die doof zijn voor de goddelijke rust, zullen dan ook door anderen worden aangespro-
ken namens Hem. Hierbinnen richt de liedzanger de aandacht op de vraag wie hij/Hij dan besef wil 
wijzen, het gehoorde zal doen onderscheiden. Het is mogelijk het subject van de zin op de voorgan-
gers te betrekken, omdat zij met hun dronkenmanschap de vraag oproepen wie dan in godsnaam het 
volk besef en begrip van Gods wegen moet bijbrengen.
295
 Ook is mogelijk dat Jesaja hier het subject 
is, maar dan spottend in de mond genomen door de dronkaards in verband met de heilloze onderne-
ming van zijn verkondiging.
296
 Voor de liedzanger echter is God het subject.
297
 Binnen de Schrift is 
                                                     
293 Het qal part. ʠʸʥʡ ZRUGWGRRU69YHUWDDOGPHW³,NVFKHS´+HWSURQRPHQSHUVʩʰʠ is evnt. in te voegen (BHS). 
294 -HV³:DQWhet is gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een 
ZHLQLJ´69=LHHFKWHU³:DVVROOVHLQ*HVWDPPHOVHLQ3DSSHUODSDSSVHLQ*HVFKZlW]EDOGKLHUVHLQ*HVFKZlW]EDOG
GRUW"´-%(]LHGDDURYHUGH]HRQYHUWDDOEDre woorden die vooral op woordklank gekozen zijn). 
295 De vertaling van JBE geeft die interpretatieruimte. 
296 Edel noemt deze mogelijkheid en de vertaling van NBG geeft deze interpretatieruimte. 
297 =LHRRNGHKRRIGOHWWHUVYDQ69ELM³,GHQWLILFDWLHHQFDWHJRULVHULQJ´ELMXLW]RQGHULQJDOOHJHKDQGKDDIG 
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het een zinvolle leeswijze, omdat er zo in algemene zin wordt gevraagd wie ± als object ± God ± als 
subject ± dan, wanneer zijn leidinggevende dienaren zo ontoerekeningsvatbaar zijn geworden, tot 
inzicht moet brengen. Ironisch is het vervolg: zijn priester en profeet niet als brabbelende zuigelin-
gen die zijn Tora tot gezwets maken?
298
 De liedzanger echter versterkt de aandacht voor de Eeuwige 
GRRURS]LMQXQLFLWHLWWHZLM]HQ³ZLHLV]RDOV-LMGLHEHVHIZLMVW"´+HWUHWRULVFKHYDQGHYUDDJGRHW
het antwoord doorklinken: niemand. Met andere woorden, de Eeuwige is onvergelijkbaar. In dat 
licht is de schets van Jesaja nog schrijnender: de mens, die zich op geen enkele manier kan meten 
met Hem, misbruikt, ja verzuipt de hem geschonken verantwoordelijkheid voor zijn Woord. De 
bredere context licht dit toe. Met de dood ± en niet, zo is de implicatie, met het leven van JHWH ± 
hebben zij een verbond gesloten. Het wrange is echter dat dit buitensluiten van JHWH (v.15) zich 
tegen hen zal keren en de dood over hen afroept, want op Zijn tijd (vgl. v.23-29 en zie v.14-22) zal 
Hij hen het doodsgebied in geselen. De liedzanger versterkt daarbij de aandacht voor een bepaalde 
eigenschap van God, namelijk dat het hier gaat om de God die besef schenkt. Zijn uniciteit ligt niet 
alleen in zijn onvergelijkbaarheid, maar ook in het feit dat Hij het is die op het spoor van besef 
omtrent Zijn werkelijkheid brengt. Zo gezien zal de mens nooit in staat zijn volkomen vanuit zijn 
eigen vermogens tot besef van de goddelijke werkelijkheid te komen, een inzicht dat ook in Dag 1 
van dit lied uitvoerig is omspeeld. 
Bij ShJ 1:5b Fel veroordeelt de Eeuwige in Jes.57 de afgodische praktijken van de goddelozen die 
leven zonder godsvrees. De waardeloosheid van hun werken contrasteert hij met de gave van land 
en vrede aan hen die zijn nabijheid zoeken. De liedzanger geeft de woorden terug die de Schepper 
ELM-HVDMDRYHU]LFK]HOIOLMNWXLWWHVSUHNHQ³VFKHSSHQGYUXFKWYDQOLSSHQEHQ,N´'H]HOLSSHQ-
vruFKWLVYROJHQVKHWWRWDOHELMEHOYHUVJHNRSSHOGDDQYUHGH³YUHGHYUHGHDDQZLHYHULVHQDDQZLH
nabij is, zegt JHWHHQLNJHQHHVKHP´ʥʩʺʠʴʸʥʤʥʤʩʸʮʠʡʥʸʷʬʥʷʥʧʸʬʭʥʬʹʭʥʬʹ (v.19). Zo gezien is de 
vrucht van de lippen, het spreken, een uiting van de vrede die God schenkt. De direct omringende 
verzen (v.16-21) verhelderen ten eerste dat het gaat om de vrede van Zijn genezende kracht, voor de 
mensen die zich van hem afkeren. Hoewel zijn toorn gewekt is, zal deze niet eeuwig duren en komt 
er een moment dat hij hun verdraaide wegen zal herstellen. Dit perspectief contrasteert, ten tweede, 
met de situatie van de goddelozen die in hun rusteloze gewoel geen vrede kennen. Jesaja lijkt 
hiermee aan te geven dat er een groep is voor wie goddelijke bijsturing niet meer baat. Waarschijn-
OLMNLVKXQDIYDOOLJKHLGWHIXQGDPHQWHHOZDWZHRRN]LHQDDQGHEUHGHUHFRQWH[W,PPHUV³ZLH
schuilt in mij, zal lDQGHUYHQ]DOGHEHUJYDQ0LMQKHLOLJKHLGLQEH]LWQHPHQ´ʹʸʩʩʥʵʸʠʬʧʰʩʩʡʤʱʥʧʤʥ
ʩʹʣʷʸʤ (v.13). Ten derde ontvouwt deze vrede zich in de wederzijdse, oprechte betrokkenheid 
tussen God en mens, doch, zo benadrukt de zanger, als iets dat zijn oorsprong heeft bij God. Hoog 
en heilig in zijn andersheid is Hij op paradoxale wijze levengevend betrokken op de deemoedige en 
geslagene.
299
 Legt de mens God niet op zijn hart, dan is Hij voor hem de God die zwijgt (v.11). Met 
andere woorden, bouwt en vreest de mens slechts zijn eigen godsvoorstellingen, dan zal hij nimmer 
de vrede binnengaan zoals de vrome die kent. Hoewel ook laatstgenoemde van kwaad niet gevrij-
waard is, behoedt zijn rechtvaardige levenswandel hem ervoor dat hij hieraan definitief wordt 
overgeleverd, omdat hij het rechte contact met JHWH bewaart. In deze toewijding kan de vrede van 
Gods genezing kans krijgen en kan de mens, zo reikt het lied aan, van God uit tot spreken komen 
van Zijn werkelijkheid. 
ShJ 5:2 
2 Jouw uitdenkingen zijn diep en hoog, 
jouw jaren worden niet volkomen. 
ʥʮʸʥʥʷʮʲʪʩʺʥʡʹʧʮ
ʥʮʺʩʠʬʪʩʺʥʰʹʥ 
Identificatie en categorisering 
5:2a = DR Zinsnede van 2 elementen uit Ps.92:6 * ʪʩʺʡʹʧʮʥʷʮʲ * (eenmalig, met omkering). 
                                                     
298 Zie ook de vertaling van v.8-10 in JBE, met voetnoten. 
299 Dit wordt uitgewerkt bij ShJ 4:91. 
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O JHWH! hoe groot zijn jouw werken! zeer diep zijn jouw uitdenkingen. 
5:2b = DR Zinsnede van 3 elementen uit Ps.102:28 * ʥʮʺʩʠʬʪʩʺʥʰʹʥ * (eenmalig, is geheel b). 
Maar Jij bent dezelfde, jouw jaren worden niet volkomen. 
Contextbeschrijving 
5:2a = Ps.92:6 ³*RHGLVKHWWHHUNHQQHQʺʥʣʤʬ JHWH´¶VPRUJHQVHQ¶VDYRQGVMRXZ1DDPWH
omspelen in vreugde (v.2-+RHJURRWVMRXZZHUNHQXLWGHQNLQJHQ³(HQEHHVWDFKWLJPDQEHVHIW
QLHW´ʲʣʩʠʬʸʲʡʹʩʠ; de goddeloze en ongerechtige gedijen ʧʸʴ, om uitgeroeid ʣʮʹ te worden voor 
HHXZLJ³(Q-LMKRRJWHYRRUHHXZLJJHWH´MD]LHKLHUMRXZYLMDQGHQYHUJDDQY-10). Jij ver-
hoogt mijn hoorn, ik zie mijn tegenstanders. De rechtvaardige ʷʩʣʶ gedijt als Libanons ceder in het 
huis van JHWH, durend dragen zij vrucht ʡʥʰ ³RPWHYHUNRQGLJHQMDUHFKWʸʹʩ is JHWHPLMQURWV´
(v.11-16). 
5:2b = Ps.102:28 Bede van een gebogene ʩʰʲ. JHWH, hoor mijn klacht. Mijn dagen voleinden ʤʬʫ in 





samenkomen om hem te dienen (v.13-23). Hij boog mij. Ik zei, mijn God haal me niet uit mijn 
GDJHQ-RXZKHPHOHQDDUGH]XOOHQYHUJDDQ³PDDU-LMEHQW´ʠʥʤʤʺʠʥ, eindeloos. Het zaad van jouw 
knechten woont vast (v.24-29). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 5:2a In erkenning wordt de Naam omspeeld, tegen de achtergrond van de ongerechtige die 
gedijt doch verloren zal gaan en naar voren gebracht door de rechtvaardige die vrucht draagt. De 
liedzanger richt zich op de diepte van het goddelijke uitdenken. Door de hoogheid toe te voegen 
versterkt de zanger het alomvattende van de goddelijke plannen. Tevens legt hij daarmee een 
YHUELQGLQJPHWGHKRRJKHLGYDQ*RG³HQ-LMEHQWKRRJWHYRRUHHXZLJJHWH´ʤʥʤʩʭʬʲʬʭʥʸʮʤʺʠʥ 
(v.9). Dit versterkt de aandacht voor de andersheid van de Eeuwige, terwijl het geciteerde vers 
daarbij duidelijk maakt dat Hij zich niet onttrekt aan het menselijke, maar op grootse wijze manifest 
wordt in Zijn werken (v.6, en zie v.5). De directe context verheldert dat er een groep is die hiervoor 
ongevoelig is: als beesten zijn zij zonder besef, zij onderscheiden Zijn werkelijkheid niet.
300
 De 
bredere context toont dat deze mensen het met hun verdraaide gedrag weliswaar goed lijken te doen, 
maar in realiteit toewerken naar hun vernietiging. Daarentegen zal de mens die de goddelijke 
verhevenheid onderkent, gesterkt worden, en deze JHWH-vijandigen zien en aankijken. Dit wijst 
waarschijnlijk op de ontwikkeling van het vermogen om deze tegenstand onder ogen te zien, te 
trotseren of te aanvaarden als een realiteit waartoe men zich moet leren verhouden zonder zelf tot 
oppervlakkig kruid (v.8, vgl. v.13-14) te verworden. Zo ontwikkelt zich de rechtvaardige, de mens 
die zijn grond vindt in JHWH en de goedertierenheid en vastheid van de Naam recht doet (v.2-4.16). 
'LWNDQKLMRPGDW*RGKpPYHUKRRJW³MLMYHUKRRJWDOVYDQHHQEXIIHOPLMQKRRUQ´ʩʰʸʷʭʩʠʸʫʭʸʺʥ, 
omdat de Eeuwige hem met olie bekrachtigt (v.11). Zo wordt de mens die besef heeft, meegenomen 
in het verstrekkende denken van de Eeuwige. 
Bij ShJ 5:2b Klagend wendt de psalmist zich naar God die zich voor hem verborgen heeft en in zijn 
woede overgeleverd heeft aan uitdroging en hoon. Toch leeft in deze bijna bezwijkende mens het 
vooruitzicht ± en wellicht de ervaring ± van JHWH die opstaat, en die tot universele lofprijzing van 
zijn Naam zijn genade laat gelden en gehoor geeft aan het bidden van Sion. De liedzanger richt zich 
op v.28, het op een na laatste vers en neemt daaruit de niet-volkomenheid van Gods jaren over. Dit 
wijst niet op een morele onvolkomenheid, maar op de onbeperktheid van het goddelijke zijn. Het 
eerste schriftversdeel bevestigt dit. Het omspeelt de onbegrensdheid en, zo lezen wij vanuit de direct 
daaraan voorafgaande verzen, ook de onvergankelijkheid van de maker. De bredere context verhel-
                                                     
300 I.t.t. SV en NBG beschouwen wij v.8 (de bloei van de goddeloze) minder als de inhoud van het zien van v.7 (de 
beestige beseft dit niet) en meer als een uitwerking van deze stompzinnigheid. Wat zij niet zien is de grootsheid van God! 
JBE lijkt dit ook te volgen. Wellicht zijn beide betekenislijnen bedoeld. 
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dert dat deze eeuwigheid geen onvoorwaardelijke begunstiging impliceert, maar wel het vertrouwen 
op herstel van zijn toewending mogelijk maakt. JHWH zal opstaan en herbouwen, tot vrees alom 
voor de Naam. Luid en duidelijk is de klacht van de psalmist, die bijna bezwijkt onder de doodsheid 
van deze uitdroging. Woedend heeft God zijn Gelaat verborgen. Door zijn barmhartige toewending 
vanuit de hoogte, die op gang komt door of in het smeken van zijn knechten, gaan de levenssappen 
opnieuw stromen. In deze wisselwerking tussen lied en Schrift richt de zanger de aandacht dan 
vooral op God en wel als degene die, tegen de achtergrond van vooral de zwakke, kwetsbare en 
vergankelijke mens, onveranderlijk blijft. 
ShJ 5:3 
3 Niet leerde men jou jouw wijsheid, 
niet onderscheidde men jegens jou jouw schranderheid. 
ʪʺʮʫʧʪʥʣʮʬʠʬ
ʪʺʰʥʡʺʪʥʰʩʡʤʠʬʥ 
Identificatie en categorisering 
5:3a = WR Zinsnede van 3 elementen uit Spr.30:3 * ʤʮʫʧʩʺʣʮʬʠʬʥ * (eenmalig; inhoudelijk 
bevreemdende verwantschap). 
En niet heb ik wijsheid geleerd, noch de wetenschap der heiligen gekend. 
5:3b = ? Geen dominant. Zie wel vanuit verbum ʯʩʡ + nomen ʤʰʥʡʺ Jes.40:14: inhoudelijk aanslui-
tend, echter technisch zwak. 
Contextbeschrijving 
5:3a = Spr.30:3 Woorden van Agur.
301
 Menselijk onderscheidingsvermogen heb ik niet. Wie 
besteeg de hemel en daalde neer? Hoe is zijn naam en de naam van zijn zoon? God is een schild 
voor wie in hem schuilen; belieg zijn woorden niet (v.1-6). Houd valsheid en leugen ver van mij, 
opdat ik Jou niet verloochen (v.7-9). Er is een geslacht dat zijn vader vervloekt, zijn moeder niet 
zegent, rein is in eigen ogen (v.10-14). Getallenspreuken over onverzadigbaarheid, wonderlijkheid 
van wegen, aardschokkende zaken, de wijsheid van dieren, de goede gang; een spreuk over omgaan 
met eigen dwaasheid (v.15-33). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 5:3a De zanger citeert uit het begin van Spr.30, waarin v.1-6 of v.2-6 een geheel vormen en 
waarin de spreukendichter uitweidt over zowel de beperktheid van zijn kennis als datgene wat hij 
wel weet omtrent God. De liedzanger citeert uit het schriftvers waarin de spreukendichter zich 
XLWVSUHHNWRYHUKHWIHLWGDWKLMJHHQZLMVKHLGJHOHHUGKHHIW³QLHWOHHUGHLNZLMVKHLGQRFK]DOLNKHW
EHVHIYDQKHLOLJHQEHVHIIHQ´ʲʣʠʭʩʹʥʣʷʺʲʣʥʤʮʫʧʩʺʣʮʬʠʬʥ (v.3).302 Vanwege een eerdere referent 
(Ps.92:6 bij ShJ DYDOWRSGDWGHVSUHXNHQGLFKWHU]LFK]HOIEHVFKRXZWDOVGRP³MDGLHUOLMN
GRPPHUEHQLNGDQHHQPDQ´YZDWLQ3VHHQDDQGXLGLQJZDVYRRUKHWRQWEUHNHQYDQKHW  
gevoelvolle kennen, het besef dat noodzakelijk is voor de levensvervullende omgang met de 
Eeuwige. 
Opmerkelijk is nu dat de zanger met zijn verwerking God centraal stelt en in tweeledige zin een 
contrast met de situatie van de spreukendichter bewerkstelligt.
303
 Ten eerste beschikt de Eeuwige 
wel over wijsheid en ten tweede is dat niet aangeleerd of al lerende verworven, maar iets dat hem 
eigen is. Het tweede liedversdeel is, zonder duidelijke bijbelse referent, van dezelfde strekking: de 
Eeuwige beschikt over schranderheid, heeft het vermogen tot onderscheiding. Dit is hem niet 
gegeven, het was niet iets dat men onderscheidde om vervolgens hem toe te bedelen, maar is hem 
eigen. Zo komt God naar voren als Degene die niet alleen door wijsheid en schranderheid getekend 
is, maar dit ook van Zich uit heeft. Groot is dan het contrast met de mens die vanuit zichzelf niet 
                                                     
301 De slechte tekstoverlevering van Spr.30 leidt tot uiteenlopende interpretaties. Gezien het typische genre van Spreuken 
beperken we ons in de contextbeschrijving tot enkele hoofdlijnen. 
302 Ook SV, NBG en JBE continueren de negatie. 
303 Een dergelijke subjectverandering komt in de intertekstuele verwerking van ShJ zelden voor. 
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wijs is, noch erover beschikt. Wat de mens betreft is deze God dan ook van een geheel andere orde. 
De spreukendichter zoekt, ondanks of juist met dit manco, toch zijn weg en plaatst zich met zijn 
onvermogen in het licht van de goddelijke werkelijkheid. Dit is heel anders dan de beestachtige man 
zonder besef van Ps.92, die binnen zijn beperktheid blijft. In Spreuken brengt deze weg hem bij het 
louterende of uitsmeltende van de goddelijke zegging en, bijna paradoxaal, bij Zijn beschermende 
werkzaamheid voor hen die bij Hem schuilen. Doch, men moet God God laten zijn en niet proberen 
in menselijke eigengereidheid iets aan Zijn woorden toe te voegen (v.5-6). 
ShJ 5:4 
4 Niet ontving jij jouw koningschap, 
noch kreeg jij in bezit jouw heerschappij. 
ʪʺʥʫʬʮʺʬʡʷʠʬ
ʪʺʬʹʮʮʺʹʸʩʠʬʥ 
Identificatie en categorisering 
5:4 a en b = ? Geen dominanten. Verbum ʬʡʷ in a ca. 13x; zie bij a evnt. Dan.7:18; 6:1, echter 
Aramees; nomen ʤʬʹʮʮ in b ca. 16x. 
Bij ShJ 5:4, zie ShJ 5:5 
ShJ 5:5 
5 Voor eeuwig zal zijn aan jou, jou alleen 
en niet aan anderen, de heerlijkheid van jouw majesteit. 
ʪʣʡʬʪʬʩʤʩʭʬʥʲʬ
ʪʣʥʤʣʥʡʫʭʩʸʧʠʬʠʬʥ 
Identificatie en categorisering 
5:5a = WR Zinsnede van 3 elementen uit Spr.5:17 * ʪʣʡʬʪʬʥʩʤʩ * (eenmalig). 
Zij zullen zijn aan jou, jou alleen en van geen vreemde met jou. 
5:5b
1
 = WR Zinsnede van 3 elementen uit Jes.42:8 * ʠʬʸʧʠʬʩʣʥʡʫʥ * (eenmalig, met hierna, en 
omkering). 
Ik ben JHWH, dat is mijn Naam; en mijn heerlijkheid aan een ander geef ik niet, noch mijn lofprij-
zing aan de houtsnijbeelden. 
5:5b
2
 = WR Zinsnede van 3 elementen uit Jes.48:11 * ʠʬʸʧʠʬʩʣʥʡʫʥ * (eenmalig, met hiervoor, en 
omkering). 
Om Mijnentwil, om mijnentwil zal ik het doen, want hoe zou hij ontheiligd worden? En mijn 
heerlijkheid aan een ander geef ik niet. 
5:5b
3
 = WR Combinatie uit Ps.145:5 * ʪʣʥʤʣʥʡʫ * (eenmalig; nomen ʣʥʤ ca. 24x, zie evnt. nog 
Spr.5:9). 
(He.) De luister der heerlijkheid van Jouw majesteit, en jouw wonderlijke daden zal ik uitspreken. 
Contextbeschrijving 
5:5a = Spr.5:17 ³0LMQ]RRQPHUNRSʤʡʩʹʷʤ PLMQZLMVKHLG´'HKRQLQJ]RHWHOLSSHQYDQGH
vreemGHYURXZZRUGHQELWWHUKDDUYRHWHQOHLGHQMRXQDDUGHGRRG³MLMEHVHIWKHWQLHW´ʲʣʺʠʬ (v.1-
6). Welnu zonen, luister. Blijf weg van haar, opdat vreemden zich niet aan jou verzadigen en jij niet 
hoeft te zeggen dat je niet geluisterd hebt naar tucht ʸʱʥʮ en onderricht. Drink water uit je eigen 
bron, laat de vrouw van je jeugd jou verrukken. Waarom mijn zoon, zou je afdwalen naar een 
vreemde? (v.7-³-DWHJHQRYHUGHRJHQYDQJHWH ]LMQLHGHUVZHJHQ´ʹʩʠʩʫʸʣʤʥʤʩʩʰʩʲʧʫʰʩʫ; de 
goddeloze raakt verstrikt in zijn zonden, zonder tucht sterft hij (v.21-23). 
5:5b
1
 = Jes.42:8 =LH0LMQNQHFKWPLMQJHNR]HQH³WRWEHVWHQGLJKHLGGRHWKLMUHFKWVSUDDNXLWJDDQ´
ʨʴʹʮʠʩʶʥʩʺʮʠʬ (v.1-4).304 Alzo zegt de Schepper: ik vorm jou tot lichtende verbondsdrager voor alle 
                                                     
304 Jes.42 kent veel subject-objectwisselingen en variaties in directe en indirecte rede. Zie ook bij ShJ 3:40. 
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volkeren. JHWH is mijn Naam; mijn heerlijkheid ʣʥʡʫ geef ik niet aan anderen (v.5-9). Zing alom 
voor JHWH een nieuw lied; als een held trekt hij uit. Vanouds zweeg Ik, maar nu zal ik schreeuwen 
als een barende; duisternis zal ik tot licht maken, maar tot schaamte brengen hen die op gesneden 
beelden vertrouwen (v.10-17). Doven, hoor; blinden, zie! Wie is er blind en doof als Mijn knecht? 
Het behaagde JHWH zijn Wijzing groot te maken. Maar is het niet JHWH die ons aan plundering 
overleverde? Want zij wilden Zijn wegen niet gaan, niet luisteren naar zijn Tora. In toorn ben Jij 
tegen hen ontstoken, maar zij zijn er niet gevoelig ʲʣʩ voor (v.18-25). 
5:5b
2
 = Jes.48:11 ³+RRUGLWKXLVYDQ-DNRE´GDW]ZHHUWELMGH1DDPHQGH*RGYDQ,VUDsOJHGHQNW
PDDU³QLHWLQEHVWHQGLJKHLGHQQLHWLQUHFKWYDDUGLJKHLG´'HYRULJHGLQJHQKHELNMXOOLHYHUNRQGLJG
opdat ʯʴ jullie dit niet je afgod toekenden. Nu doe ik jullie nieuwigheden horen, opdat jullie in je 
trouweloosheid niet zeggen: ik besefte het. Omwille van mijn Naam zal ik mijn toorn vertragen ʪʸʠ 
en mijn heerlijkheid ʣʥʡʫ niet aan een ander geven (v.1-11). Hoor, Israël mijn geroepene, Ik ben de 
eerste en de laatste. JHWH bemint hem die doet wat Hem behaagt, tegen Babel, en hij zal gedijen. 
Hoor dit; Zijn geest heeft hij mij gezonden (v.12-16). Zo zegt JHWH: ik leer jou de weg te gaan. Och 
ʠʥʬ, had jij geluisterd naar mijn geboden, dan zouden jouw vrede en rechtvaardigheid stromen en 
zou jouw nageslacht talrijk als zand zijn (v.17-19). Vlucht uit Babel, verkondig dat JHWH zijn 
knecht heeft verlost, hun dorst leste. Geen vrede, zo zegt JHWH, voor de goddelozen (v.20-22). 
5:5b
3
 = Ps.145:5 (Alfabetisch, zonder noen.) Verhogen wil ik jou, koning, dagelijks zegenen jouw 
1DDP³2QSHLOEDDULV=LMQJURRWKHLG´ʸʷʧʯʩʠʥʺʬʣʢʬʥ (v.1-3). De geslachten zullen Jouw maaksels 
roemen ʧʡʹ, jouw ontzagwekkende kracht noemen, jouw goedheid en rechtvaardigheid gedenken; 
ik wil verzuchten ʧʩʹ jouw wonderbaarlijke heerlijkheid ʣʥʡʫ en vertellen van jouw grootheden. 
³*HQDGLJHn barmhartig is JHWHWUDDJYDQWRRUQHQJURRWDDQJRHGHUWLHUHQKHLG´Y-³$OMRXZ
maaksels zullen jou erkennen, JHWHʪʩʹʲʮʬʫʤʥʤʩ ʪʥʣʥʩMRXZJXQVWJHQRWHQMRX]HJHQHQ´-RXZ
eeuwig koningschap verwoorden zij, opdat de mensen deze heerlijkheid en kracht ʤʸʥʡʢ beseffen ʲʣʩ 
(v.10-13). Oprichtend is JHWH, verzadigend die naar hem uitzien, rechtvaardig, gunst bewerkend. 
Nabij is Hij aan allen die hem roepen in bestendigheid ʺʮʠ en ontzag. Hij hoedt allen die hem 
liefhebben en verdelgt de goddelozen (v.14-20). Mijn mond lofprijze JHWH en alle vlees zegene zijn 
heilige Naam voor eeuwig (v.21). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 5:5a, mede vanuit ShJ 5:4 De zonen worden gewaarschuwd toch vooral vast te houden aan 
de vrouw van hun jeugd en zich niet te laten verleiden door de vreemde vrouw. De zanger citeert uit 
het vers dat spreekt van de waterbronnen, een ander beeld voor deze aansporing tot concentratie op 
KHWHLJHQH'HVSUHXNHQGLFKWHU]HJWGDDURYHU³ODWHQ]HYDQMRX]LMQYDQMRXDOOHHQHn niet van 
YUHHPGHQPHWMRX´ʪʺʠʭʩʸʦʬʯʩʠʥʪʣʡʬʪʬʥʩʤʩ (v.17). De liedzanger verandert de ontvangende 
instantie van de zin: het gaat hem, zoals in ShJ 5:3, om God. De inhoud ervan is in het vorige 
liedvers al aangezet. Het gaat over het goddelijke koningschap. Zoals de wijsheid en de schrander-
heid eerder, is ook het koningschap kenmerkend voor hem. Het is hem niet gegeven, het is hem 
eigen (ShJ 5:4). Dit majesteitelijke heeft eeuwigheidswaarde en hoort hem alleen toe (ShJ 5:5). 
'RRUµKHWMRXZHDOOHHQ¶DDn God te verbinden, sluit de liedzanger aan bij een diepere betekenislaag 
in Spr.5. Hoewel men dat vaak leest als een waarschuwing tot de man om zich door een vrouw niet 
tot overspel of prostitutie te laten verleiden (zie bv. de opschriften in SV), wijzen het samenspel van 
het vreemde en het eigene met daarbij de woorden over de tucht, het leren en het benutten en 
behoeden van de eigen waterbronnen op een geheel andere betekenis. Het gaat om het kostbare 
levenswater van de eigen traditie met JHWH en in het bijzonder om de wijsheid die in haar schoon-
heid de weg van het leven wijst (zie ook Spr.4 en Spr.7;8;9).
305
 Met dit intertekstuele samenspel 
wordt weliswaar aangereikt dat de Eeuwige zich in zijn koninklijke eigenheid onderscheidt van zijn 
schepping en schepselen, maar tevens dat dit verschil niet onoverbrugbaar is. De mens kan zich 
laven aan Zijn levengevende water door zich te laten onderrichten door Zijn leraren, Zijn tucht niet 
te mijden en zich gaandeweg te laten vervullen van Zijn wijsheid. Gods koninklijke eigenheid 
impliceert voor de mens een leerweg. 
                                                     
305 Zie ook de suggestie bij Spr.5 in JBE. 
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Bij ShJ 5:5b
1
 Indrukwekkend is JHWH, niet alleen in zijn uitverkiezende beweging die op recht-
vaardigheid uit is, maar ook in zijn toorn die door de hardhorendheid van zijn knechten op gang 
komt. De zanger richt de aandacht op het vers waarin de Eeuwige uitdrukkelijk zijn Naam noemt: 
³,NEHQJHWH, dat is mijn Naam; mijn heerlijkheid geef ik niet aan een ander, noch mijn lofprijzing 
DDQJRGHQEHHOGHQ´ʭʩʬʩʱʴʬʩʺʬʤʺʥʯʺʠʠʬʸʧʠʬʣʥʡʫʥʩʮʹʠʥʤʤʥʤʩʩʰʠ (v.8). In het lied wordt de 
heerlijkheid met de goddelijke majesteit verbonden, die al in ShJ 5:4 ter sprake kwam. Het gaat om 
³GHKHHUOLMNKHLGYDQMRXZPDMHVWHLW´HYHQWXHHORP³MRXZPDMHVWHLWHOLMNHKHHUOLMNKHLG´'HOLHG-
zanger concentreert zich nu meer op het wezen van God en brengt niet alleen de uniciteit, maar ook 
de eigenstandigheid en onafhankelijkheid naar voren. De heerlijkheid wijst op het letterlijk indruk-
wekkende van Zijn goddelijkheid. In zijn majesteitelijkheid is hij niet alleen de koninklijke, verhe-
ven ander, maar ook indringend aanwezig. Voor wie het wil zien ± en zelfs zijn eigen knechten 
waren steeds weer blind, zo blijkt uit Jes.42
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 ± is alles zwaar van zijn gewicht ʣʥʡʫ en straalt alles 
en ieder van deze glorie, van deze goddelijke presentie. Dit er-zijn ligt vervat in de Naam en is aan 
JHHQDQGHUHJRGHQPDFKWWHJHYHQµKLM¶LVZH]HQOLMNDQGHUVGDQHONHYHUEHHOGLQJ'LWLVGDQRRNGH
lofprijzing die hem toekomt en geen andere macht te geven is. Dit is het lied dat steeds opnieuw 
ontdekt en gezongen kan worden door hen die zien en horen, door hen die gevoelig worden voor 
deze werkelijkheid van de Naam. 
Bij ShJ 5:5b
2
 Scherp spreekt de God van Israël zijn geroepenen aan, enerzijds om ze met hun 
hardnekkige ontrouw te confronteren en anderzijds om ze aan te sporen het oor te openen voor het 
verborgene dat hij nu nieuw laat horen, om zijn geboden op te merken en om overal ter wereld zijn 
YUHGHEUHQJHQGHOHHUWHYHUNRQGLJHQ³0LMQKHHUOLMNKHLGJHHILNQLHWDDQHHQDQGHU´FLWHHUWGH




geweer om zijn Naam te beschermen tegen de hardnekkigheid van zijn volk. Zonder oor voor Zijn 
vernieuwende werkzaamheid, zonder besef van Zijn uiteindelijkheid, blijft het volk zijn eigen 
godverbeelding volgen en buiten Zijn invloed, handelt het onbestendig en onrechtvaardig. Het 
verdedigende en beschermende optreden van God is dan ook confronterend en impliceert uitsmel-
ting, waarbij het niet gaat om destructie, maar om de mogelijkheid een nieuw begin te maken. 
Kenmerkend is de oproep tot horen, want dan kan de Heilige ± met inzet van bemiddelaars ± zijn 
volk beleren, opdat zijn mensen de weg vinden die ze moeten gaan en vrede vinden. 
Bij ShJ 5:5b
3
 Vol lof spreekt de psalmist van JHWH, die ondoorgrondelijk in zijn grootsheid, goed 
is voor allen, barmhartig, koning voor eeuwen, vernietigend voor de goddelozen, maar wakend over 
ZLHKHPDDQURHSHQHQGLH]RDOOHQWRWORISULM]LQJEUHQJW'HOLHG]DQJHUVOXLWDDQELM³GHKHHUOLMN-
KHLGYDQMRXZPDMHVWHLW´ZDWLQ]LMQOLHGHHQQDGHUHLQYXOOLQJLVYDQZDWYRRUHHXZLJDDQ*RG
toebehoort en niet aan andere machten. De psalm biedt een prachtig zicht op de inhoud van die 
indrukwekkende koninklijke presentie. Het gaat om de Onnoembare die zo groots en ontzagwek-
kend is, dat de verwachting en aansporing is dat heel de schepping en alle schepselen tot lofprijzing 
overgaan. Daarin klinkt ook iets door van de verwachting of potentie dat zijn schepping en schep-
selen met hun aanwezigheid als zodanig reeds lofprijzing en zegening van de Naam zijn. De aan-
dacht voor deze onmiddellijkheid wordt ook gewekt door v.14-20. Daaruit blijkt dat deze koning 
zich in zijn grootsheid en ondoorgrondelijkheid niet afzijdig houdt van zijn schepselen, maar 
onmiddellijk op hen betrokken is. Wie hem in oprechtheid en liefde aanroept, zal zijn levengevende 
hand ervaren. Toch gaat het niet om een spiritueel automatisme. JHWH blijft de koninklijke Ander 
die op zijn tijd ingaat op de roep van hen die hem vrezen, zoals hij ook de maker blijft van zijn 
maaksels die met hun er-zijn en hun handelen hem erkennen. Tevens blijft hij in deze wederzijdse 
betrokkenheid de Aanwezige die niet alleen het goede behoedt, maar ook het kwade, de levenon-
dermijnende goddeloze, bestrijdt. Ontzagwekkend is JHWH, genadig en barmhartig, traag toornend 
en rijk aan goedertierenheid. Zo uit zich de heerlijkheid van zijn majesteitelijkheid, en dat komt, zo 
zegt de liedzanger, alleen Jou toe. 
                                                     
306 Dit is uitgewerkt bij ShJ 3:40 en ShJ 4:31. 
606 DEEL II ± UITWERKING 
ShJ 5:6 
6 Niet geef jij aan andere godsmachten 
jouw lofprijzing, niet aan de godsbeelden of vreemden. 
ʭʩʸʧʠʭʩʤʬʠʬʯʺʺʠʬʥ
ʭʩʸʦʥʭʩʬʩʱʴʬʠʬʪʺʬʤʺ 
Identificatie en categorisering 
5:6a+b = DR Compilatie uit Jes.42:8 * ʭʩʬʩʱʴʬʩʺʬʤʺʥʯʺʠʠʬʸʧʠʬ * (eenmalig; oorspronkelijk 
syntagmatische eenheid; nomen ʬʩʱʴ in b ca. 23x; Jes.42:8 is ook referent bij ShJ 5:5). 
Ik ben JHWH, dat is mijn Naam; en mijn heerlijkheid aan een ander geef ik niet, noch mijn lofprij-
zing aan de godsbeelden. 
Contextbeschrijving 
5:6a+b = Jes.42:8 Zie ShJ 5:5. 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 5:6a+b God JHWH presenteert zich als de Schepper die in het bijzonder via zijn knecht ± 
hier lijkt het volk bedoeld
307
 ± het leven behoedt. Hij eist erkenning op, nu deze knecht, die is 
aangesteld om anderen de ogen te openen, zelf doof en blind is geworden. De liedzanger richt de 
aandacht weer (zie ShJ 5:5) op het gegeven dat dat wat JHWH eigen is, niet uitwisselbaar is met 
andere machten. Daarbij richt hij zich op de lofprijzing, waar vanuit de Schrift de heerlijkheid in 
meekomt: de heerlijkheid noch de lofprijzing waarin JHWH tot uitdrukking komt, zal de Eeuwige aan 
DQGHUHPDFKWHQJHYHQ'H]DQJHUYRHJWGDDUDDQWRH³QRFKDDQYUHHPGHQ´ZDWGHDDQGDFKWQLHW
alleen op het eigene en unieke van JHWH richt, maar ook op de afscherming voor dat wat niet tot 
Zijn sfeer behoort. Het herinnert liedintern aan de waarschuwing van Spr.5 (ShJ 5:5a) om niet met 
GHYUHHPGHYURXZPHHWHJDDQ+HWµQLHWJHYHQ¶ZLMVWRSKHWQDODWHQYDQHHQEHSDDOGHKDQGHOLQJGH
Eeuwige zal dit niet doen, hij zal zijn goddelijke uniciteit beschermen. Dit past ook bij de elementen 
van toorn, van ijverzucht. Maar vanuit zowel de schrifttekst als de liedteneur in deze cluster wil 
ZDDUVFKLMQOLMNRRNJH]HJGZRUGHQGDWKLHUVSUDNHLVYDQHHQIXQGDPHQWHHOµQLHWNXQQHQ¶YDQHHQ
existentiële onmogelijkheid. De goddelijkheid van JHWH maakt dat lof noch heerlijkheid anderen 
kunnen toekomen. En het is precies dit waartoe de Schepper zijn mensen de ogen opnieuw wil 
openen en wat de liedzanger inziet. 
ShJ 5:7 
7 Heerlijkheid en echt alle kostbaarheid zijn van bij jou, 
jouw heerlijkheid is niet aan vreemden bij jou. 
ʪʺʠʮʸʷʩʬʫʭʢʥʣʥʡʫʥ
ʪʺʠʭʩʸʦʬʠʬʪʣʥʡʫʥ 
Identificatie en categorisering 
5:7 a en b = ? Geen dominanten. In a nomen ʸʷʩ ca. 16x; zie bij b evnt. Spr.5:17. 
Bij ShJ 5:7-10, zie ShJ 5:10 
ShJ 5:8 
8 Jij, jij getuigt in jouw eenheid 
en jouw Wijzing aan jouw knechten. 
ʪʣʥʧʩʡʣʩʲʺʤʺʠ
ʪʩʣʡʲʬʪʺʸʥʺʥ 
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 DAG 5 607 
Identificatie en categorisering 
5:8 a en b = ? Geen dominanten. Nomen ʣʥʧʩ in a is rabb. Hebr en betreft hier de ³XQLW\RI*RG´
(Jastrow 573, Even Shoshan 489); zie ook ShJ 2:37.39; ShJ 3:51.72. Overige terminologie opent in 




9 Onze God! omtrent jouw eenheid 
ben Jij een bestendige getuige en zijn wij jouw knechten. 
ʪʣʥʧʩʬʲʥʰʩʤʬʠ
ʪʩʣʡʲʥʰʧʰʠʥʺʮʠʣʲʤʺʠ 
Identificatie en categorisering 
5:9 a en b = ? Geen dominanten. Nomen ʣʥʧʩ in a is rabb. Hebr., zie ook ShJ 5:9. Overige termi-
nologie opent veld; zie vanuit ʣʲ + ʺʮʠ m.n. Spr.14:25; Jer.42:5. 
ShJ 5:10 
10 Aan jouw Aangezicht is geen godsmacht jou voorgegaan, 
in jouw arbeid was er geen godsmacht met jou, 
ʪʮʩʣʷʤʬʠʠʬʪʩʰʴʬ
ʪʺʫʠʬʮʡʥʪʮʲʬʠʤʩʤʠʬ 
Identificatie en categorisering 
5:10 a en b = ? Geen dominanten. Verbum ʭʣʷ LQDFD[PHWKLIµLO[]LHHYQWJob 41:3. 
Bij ShJ 5:7-10 
Zonder uitdrukkelijk bijbelverzen op te nemen, zet de liedzanger zijn bezinning op het eigene van 
God voort. Hiervoor ging het om verschillende kenmerken van God, zoals zijn schranderheid en zijn 
koningschap, en over het feit dat hij de lofprijzing die hem toekomt niet aan andere machten afstaat. 
Nu concentreert de zanger zich nog meer op het wezenlijke. De heerlijkheid ʣʥʡʫ, die eerder al 
genoemd werd als nadere bepaling van de goddelijke majesteit (ShJ 5:5), wordt opnieuw ingebracht. 
Het gaat om het God-eigene, om zijn zwaarte, kostbare presentie die de Hem vreemde, oneigen 
machten niet geldt. Anders gezegd, Hij ís! In die eenheid-van-zijn getuigt hij van Zichzelf, betrouw-
baar en waarachtig. Deze getuigenis van eenheid komt op bijzondere wijze tot uiting in de Wijzing 
en is als zodanig te ontvangen en te bevestigen door zijn dienaren. Dit wijst op wederkerigheid. Het 
is precies in relatie tot de eenheid ± een beperkt gehanteerd doch essentieel begrip binnen het lied ± 
dat de zanger zich hier in de eerste cluster van Dag 5 positioneert en wel samen met de gemeen-
schap van godsknechten, van hen die verknocht zijn aan JHWH. Dit knechtschap hangt onmiddellijk 
samen met Zijn eenheid. In de eenheid komen Zijn getuigenis en hun dienaarschap bij elkaar. In die 
zin zijn de dienaren wel in de gelegenheid om te delen in de goddelijke heerlijkheid, iets waartoe 
andere machten niet in staat zijn. Na deze korte bezinning op de godschepselijke verhouding hervat 
de zanger zijn concentratie op de Eeuwige als zodanig en stelt hij dat geen enkele godsmacht Hem 
voorging of met hem meewerkte. Zelfstandig en onafhankelijk is hij in zijn eenheid werkzaam. 
/HWWHUOLMNQRFKILJXXUOLMNLVHUUXLPWHYRRUDQGHUHPDFKWHQ+RHZHO³ʪʩʰʴʬ´EHJUHSHQNDQZRUGHQDOV
HHQSUHSRVLWLHNDQGH]DQJHUKLHUHYHQ]HHU³MHJHQVMRXZ$DQJH]LFKW´EHGRHOHQ'LWYHUVWHUNWKHW
persoonlijke en betrokken karakter van deze Ander in zijn uniciteit. Het wijst op de persoonlijke 
toewending, het-zich-toegewend-hebben, het vanuit-Zich-toegewende-Zijn van God-in-zijn-eenheid, 
wat ± geheel in de lijn van het lied ± een neutraliserend en abstraherend verstaan van die eenheid 
tegengaat. 
                                                     
308 In ShJ 5:8-15 verschillen de drie geraadpleegde liedvertalingen opvallend vaak van de Habermann-versie, m.b.t. een 
prefix, suffix, soms een woord, en soms m.b.t. een zinsdeel. Wij volgen Habermann. 
608 DEEL II ± UITWERKING 
ShJ 5:11 
11 niet liet jij je beraden, niet liet jij je beleren 




Identificatie en categorisering 
5:11a(+b) = WR Compilatie uit Jes.40:14 * ʥʤʣʮʬʩʥʥʤʰʩʡʩʥʵʲʥʰʥʤʣʮʬʩʥʺʥʰʥʡʺ  * (eenmalig; 
wortels ʵʲʩ en ʣʮʬ alleen hier samen binnen een vers, met herhaalde terminologie en inhoudelijke 
aansluiting). 
Met wie beraadt Hij zich, dat hij Hem onderscheid geeft, en Hem zou leren van het pad des rechts, 
en Hem wetenschap zou leren, en Hem zou bekend maken de weg van de schranderheden?309 
5:11b = ? Geen dominant. Zie wel Num.16:30 met nomen ʤʠʩʸʡ (1x) en inhoudelijke verwantschap; 
dit nomen eveneens 1x bij Sirach, zie evnt. Sir.16:16(A), met inhoudelijke verwantschap; zie ook 
vanwege de meervoudsvorm Jastrow 193 met ʤʩʩʸʡʤʠʩʸʡ  ³FUHDWLRQIRUPDWLRQ´HQ]LHShJ 3:15.18. 
Contextbeschrijving 
5:11a(+b) = Jes.40:14 Jeruzalem en het volk krijgen de komst van JHWH DDQJH]HJG³]LHKLHUPLMQ
heer JHWH NRPWLQNUDFKW´ʠʥʡʩʷʦʧʡ ʤʥʤʩʩʰʥʣʠʤʰʤ. Men wordt aangespoord dit voor te bereiden (v.1-
11). Via prikkelende vragen wordt deze God onder de aandacht gebracht als de Schepper die 
onvergelijkbaar is (v.12-26, v.18.25). Dit mondt uit in de vraag aan Jakob/Israël waarom deze meent 
dat zijn weg voor JHWH verborgen is (v.27). Het volk wordt aangesproken op zijn vermogen tot 
KRUHQHQYRHOHQGNHQQHQ³EHVHIIHQMXOOLHGDQQLHWKRUHQMXOOLHGDQQLHW«"´ʺʲʮʹʠʬʭʠʺʲʣʩʠʥʬʤ 
(v.28.21) ten aanzien van de onvermoeibaarheid en ondoorgrondelijkheid van JHWH, de Schepper en 
de Machtige van eeuwen en aangaande zijn bekrachtiging van hen die hem verwachten (v.28-31). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 5:11a(+b) Dringend klinkt de oproep tot Jeruzalem en heel Israël te gaan horen en tot besef 
van de onvergelijkbaarheid Gods te komen. De liedzanger verwerkt een vers uit een onderdeel 
waarin via retorische vraagstelling de goddelijke scheppingsmacht wordt geschetst. Wie ontwierp de 
DDUGHHQULFKWWHGH]HLQ"³:LHPDWDIGHJHHVWNUDFKWYDQJHWH, (wie was) de man van Zijn beraad-
VODJLQJGLH+HPEHVHIJDI"´Y³0HWZLHEHUDDGGH+LM]LFKZLHJDIKHPRQGHUVFKHLGZLH
beleerde hem op de paden van gerechtigheid; (wie) leerde hem besef en (wie) bracht hem tot besef 
YDQGHZHJGHUVFKUDQGHUKHGHQ"´YKHWJHFLWHHUGHYHUV1LHPDQG]ROXLGWLQDQGHUHEHZRRU-
dingen het antwoord van de liedzanger. Deze God heeft het niet nodig om zich te laten adviseren of 
te laten beleren in zijn handelen. Zelfstandig in zijn intelligentie gaat hij onafhankelijk te werk. In 
versdeel b relateert de zanger dit handelen aan het scheppende en het vernieuwende. Dit sluit 
wonderwel aan bij de schriftreferent waar deze in zowel de directe als bredere context uitweidt over 
de Schepper der wereld, wiens Woord voor eeuwig staat en in wiens aanwezigheid zijn mensen en 
schepping slechts tijdelijk zijn. Het vernieuwende in versdeel b wijst daarbij op de beslissingen die 
van godswege genomen worden. Eenmaal geschapen hebbend trekt Hij zich niet terug, maar blijft 
hij betrokken. Dit blijkt ook uit de bredere context van de schrifttekst. Het volk wordt immers 
opgeroepen zich open te stellen voor zijn alles vernieuwende komst waarin het leed geleden zal zijn 
en waarin zijn heerlijkheid zich zal openbaren. Maar dan moeten zij wel willen, en kunnen zien en 
horen. Het gaat erom dat ze tot besef komen van zijn onvergelijkbaarheid en zich distantiëren van de 
waan van het godsbeeldenwerk. Wanneer de mensen uitzien naar deze Schepper, die in zijn groots-
heid en ondoorgrondelijkheid zowel onafhankelijk is als betrokken blijft, zal Hij hun kracht op-
QLHXZGRHQRQWNLHPHQ+LMGH+HLOLJHGLHRQYHUJHOLMNEDDULVHQRQHLQGLJLQWHOOLJHQW³HULVJHHQ
pHLOLQJMHJHQV]LMQVFKUDQGHUKHLG´ʥʺʰʥʡʺʬʸʷʧʯʩʠ (v.28, v.25-28). 
                                                     
309 'HRSHQLQJYDQGLWYHUV³ʵʲʥʰʩʮʺʠ´PHWDOHIVHJROZRUGWYHUVFKLOOHQGRSJHYDWLQSUHSRVLWLRQHOH³PHWELM´RI
DFFXVDWLHYH]LQ69³0HWZLHKHHIW+LMUDDGJHKRXGHQGLH+HPYHUVWDQG]RXJHYHQ´(GHO³0LWZHPEHULHWHUVLFKGDVV
HULKP(LQVLFKWJlEH´HFKWHU1%*³:LHUDDGSOHHJGH+LMGDWGH]H+HPLQ]LFKW]RXJHYHQ´-%(³:HQIUDJ t er um Rat, 
XQGZHUYHUPLWWHOWLKP(LQVLFKW"´ 
 DAG 5 609 
ShJ 5:12 
12 Vanuit de diepten van jouw uitdenkingen 
is er begin noch einde aan jouw schranderheid. 
ʪʩʺʥʡʹʧʮʩʷʮʲʮʮ
ʪʺʰʥʡʺʬʳʥʱʥʹʠʸʯʩʠ 
Identificatie en categorisering 
5:12a = WR Combinatie uit Ps.92:6 * ʪʩʺʡʹʧʮʥʷʮʲ * (eenmalig, is geheel a; oorspronkelijk syntac-
tische eenheid van verbum met nomen; nomen ʷʮʲʮ 5x en allen in pluralis, niet in ShJ-constructie; 
Ps.92:6 is ook referent bij ShJ 5:2). 
O JHWH! Hoe groot zijn jouw werken! zeer diep zijn jouw uitdenkingen. 
5:12b = WR Combinatie uit Pred.3:11 * ʹʠʸʮʳʥʱ  * (eenmalig; oorspronkelijk syntagmatische 
eenheid met tussengevoegde prepositie; nomen ʳʥʱ ca. 5x). 
Hij heeft ieder ding schoon gemaakt op zijn tijd; ook heeft Hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder 
dat een mens het werk, dat God gemaakt heeft, kan uitvinden, van begin tot einde. 
Contextbeschrijving 
5:12a = Ps.92:6 Zie voor de contextbeschrijving ShJ 5:2. 
5:12b = Pred.3:11 Voor alles is een bestemde tijd: om geboren te worden en om te sterven, om te 
behoeden en om te verwerpen, om lief te hebben en om te haten (v.1-8). Wat is de winst ʯʥʸʺʩ van 
PRHL]DPHDUEHLG"$OOHVKHHIW*RGJHPDDNW³PRRLLQ]LMQWLMG´ʥʺʲʡʤʴʩ. Ik heb beseft ʲʣʩ dat er 
niets beters is voor de mens dan zich te verheugen, het goede te doen en de gave Gods in zijn moeite 
te erkennen. Ik heb beseft dat al wat God maakt, ongewijzigd voor eeuwig zal zijn, tot vrees voor 
zijn Aangezicht (v.9-³9RRUWV´ʣʥʲʥ zag ik de goddeloosheid en zei in mijn hart: God zal de 
rechtvaardige en de goddeloze berechten, en de mensen doen inzien dat ze sterfelijk zijn als beesten, 
³MDDOOes is lucht ʬʡʤ´,N]DJGDWHUQLHWVEHWHULVGDQGDWGHPHQV]LFKYHUKHXJWLQ]LMQPDDNVHOV
dat is zijn deel (v.16-22). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 5:12a Opnieuw (zie ShJ 5:2) resoneert in het lied de JHWH-erkentelijke omspeling van de 
psalmist die de opbloei van de goddelozen aanziet, hun verval doorziet en voor de rechtvaardige 
vruchtbaarheid voorziet. Weer gaat het de liedzanger om het goddelijke uitdenken, maar nu meer 
om het denken als zodanig. Met a en b lijkt de zanger te willen benadrukken dat zijn schranderheid 
± het vermogen onderscheid aan te brengen ± als de uitwerking van het goddelijke denken van alle 
tijden en zonder begrenzing is. De directe context van het schriftvers brengt daarbij ten eerste in dat 
dit denken vorm krijgt in het goddelijke handelen en maken (v.5.6) en ten tweede hoe verschillend 
mensen op deze grootsheid reageren, namelijk met erkenning in jubelende lofzang of met de onge-
voeligheid van een beest die zijn eigen weelderige gang gaat (v.2-5.7-8). Met de psalmist schaart de 
liedzanger zich aan de zijde van hen die, zonder de realiteit van bloeiende goddelozen te negeren, 
oog hebben voor de betrouwbare werkzaamheid van deze grootse God. Zij laten zich raken en 
komen letterlijk onder de indruk van Gods kracht. Zo kan de mens uitgroeien tot een rechtvaardige 
die vruchtdragend wortelt in Zijn hof, die zijn plaats vindt in zowel de onmetelijkheid als de doelge-
richtheid van de goddelijke schranderheid. 
Bij ShJ 5:12b Passend naar tijd en uitvoering heeft God alles gemaakt. De mens rest niets anders 
dan zich hierover te verheugen, zegt Prediker. De liedzanger grijpt zijn woorden aan om de tijdloos-
heid en grenzeloosheid, zowel richting oorsprong als richting einde, van Gods schranderheid te 
onderstrepen. Hij voegt de onbeperktheid van het goddelijke onderscheidingsvermogen toe. Daar-
PHHOLMNWKLMGHLPSOLFDWLHYDQKHWJH]HJGHELM3UHGLNHUWHH[SOLFLWHUHQ³DOOHVKHHIWKLMJHPDDNW
mooi in zijn tijd; ook de eeuw gaf hij in hun hart, zonder dat de mens kan vinden het maaksel dat 
*RGKHHIWJHPDDNWYDQEHJLQWRWHLQGH´ʠʶʮʩʠʬʸʹʠʩʬʡʮʭʡʬʡʯʺʰʭʬʲʤʺʠʭʢʥʺʲʡʤʴʩʤʹʲʬʫʤʺʠ
ʳʥʱʣʲʥʹʠʸʮʭʩʤʬʠʤʤʹʲʸʹʠʤʹʲʮʤʺʠʭʣʠʤ (v.11). De eeuwigheidswaarde lijkt iets dat ter voltooi-
ing aan het maken wordt toegevoegd en slaat wellicht op al het geschapene.
310
 Het kan echter 
                                                     
310 Zie de vertaling van JBE. 
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evenzeer of vooral op de mens betrekking te hebben,
311
 als iets waar de mens besef van kan hebben 
en misschien ook als iets waar hij in wezen aan deelneemt. Duidelijk is dat volgens Prediker de 
mens deze God in zijn scheppend handelen wel kan volgen, maar hem niet kan evenaren of overtref-
fen. De liedzanger versterkt dit verschil tussen God en mens door de goddelijke schranderheid als 
basis van dit scheppend handelen te onderstrepen. Onbeperkt en van alle tijden is zijn denken: niet 
ordeloos of chaotisch, maar schrander, onderscheidend en zich manifesterend in een maken dat 
voegzaam en passend te werk gaat. Deze God is en handelt oneindig intelligent. De directe context 
van Pred.3 licht toe dat de menselijke beperktheid en machteloosheid in deze kan leiden tot moede-
loosheid. Maar Prediker zelf, misschien niet geheel ontbloot van enige ironie, is gaan beseffen dat 
de focus anders moet zijn: niet de menselijke onmacht, maar de goddelijke almacht moet sturend 
zijn. Dan kan de mens zich verheugen over wat is, in plaats van zich in zijn levenslust te laten 
ondermijnen door wat niet is (v.9-10.12-13).
312
 Zo onttrekt hij zich ± zo toont de bredere context, 
met een opmerkelijke overeenkomst met de vorige referent ± aan zijn lot waarin hij gelijk is aan het 
dier. Niet de sterfelijkheid heeft het laatste woord, maar de vreugde om Gods maken. De goddeloze 
blijft het beest dat niet ziet, dat niet tot besef komt en in zijn geslotenheid voor de goddelijke 
werkelijkheid het levenherstellende recht ondermijnt (v.16-20). De rechtvaardige daarentegen is de 
mens die oog heeft voor de goedheid van Gods werkzaamheid en die probeert daarin mee te gaan, 
genietend en goeddoend, in ontzag voor zijn Aangezicht (v.12-14.17). 
Ter afronding van Sjier haJichoed 5:1-12 
Terugblikkend zien wij in het lied, mede in samenspel met de referenten, het volgende verloop. 
Onvergelijkbaar is JHWH, als zodanig en qua potentie. Hij wijst de mens besef, brengt hem op het 
spoor van Zijn werkelijkheid. Wanstaltig is dan ook de ongehoorzaamheid van priester en profeet, 
die zijn Tora tot dronkenmanspraat maken. Maar met inzet van zijn rechtvaardigheid zal God hun 
doodsverbond vernietigen en overleveren aan de gesel. Soms is de afvalligheid blijkbaar zo funda-
menteel, dat goddelijke bijsturing niet meer baat. Onttrekt de mens zich aan zijn godsvoorstellingen, 
tracht hij rechtvaardig te leven en legt hij God op zijn hart, dan zwijgt de heilige Ander niet langer. 
In deze wederzijdse betrokkenheid kan de vrede van Gods genezing zich ontvouwen en vruchtbaar 
worden in het spreken van de mens (ShJ 5:1 met Jes.28:9 en Jes.57:19). De mens die zowel de 
goddelijke verhevenheid ± die intelligent is en doelbewust te werk gaat ± als de concrete manifesta-
tie daarvan in Zijn werken onderkent, zal leren ± met Gods bekrachtiging ± om zich tot tegenstand te 
verhouden en zich ontwikkelen tot een rechtvaardige die gegrond in de Naam vrucht draagt. Hier-
mee onderscheidt hij zich van de groep van de besefloze beesten, die zich afsluit voor het alomvat-
tende van het goddelijke ontwerp. De onbegrensdheid en onvergankelijkheid van de maker ± dit 
loutere zijn ± is geen garantie voor zijn onvoorwaardelijke begunstiging. Integendeel, zijn in toorn 
verborgen Gelaat ± wat onder meer intelligentie verraadt ± kan de mens, uitgedroogd, bijna doen 
bezwijken. Maar zijn eeuwigheid behelst ook het altijd aanwezige perspectief van Zijn opstaan. 
Vertrouwt de mens zich in zijn klagen en smeken hieraan toe, dan zal in Gods barmhartige toewen-
ding het leven opnieuw gaan stromen, tot ontzag voor de Naam alom (ShJ 5:2 met Ps.92:6 en 
Ps.102:28). Ten opzichte van de mens is de Eeuwige van een geheel andere orde en wordt hij onder 
meer gekenmerkt door een wijsheid en schranderheid die hij niet heeft aangeleerd of anderszins 
verworven, maar die hem eigen zijn. De mens beschikt hierover van nature niet. Hij kan het daarbij 
laten, zoals de beestachtige zonder besef in Ps.92 bij het vorige liedvers, of dit als uitgangspunt van 
zijn zoeken nemen en zich met zijn vragen onder de zowel louterende als beschermende werkzaam-
heid van God plaatsen (ShJ 5:3 met Spr.30:3). Koninklijk is JHWH in zijn eigenheid. De indrukwek-
kende presentie van zijn majesteit is dan ook niet aan anderen te geven; zijn heerschappij is hem 
RQYHUYUHHPGEDDUHLJHQ³,NEHQJHWH, dat is mijn Naam; mijn heerlijkheid geef ik niet aan een 
                                                     
311 Dit lijkt meer het geval bij de vertalingen van SV en NBG. Hoewel de interpretatie van JBE (zie hiervoor) zeker 
mogelijk is, neigen wij naar SV en NBG, temeer daar ook in v.9-10 en v.12-13 de aandacht uitgaat naar de positie van de 
PHQVHQ]LMQKDQWHUHQYDQGHPHQVHOLMNHRQPDFKWLQGH]H2RNKHWIHLWGDWHUJHVSURNHQZRUGWYDQKHW³KDUW´OLMNWHHUGHU
naar de mens dan naar de overige scheppingen te verwijzen. 
312 Dit is uitgewerkt bij ShJ 3:23, waar Pred.3:11 ook geciteerd is. 
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DQGHU´ʯʺʠʠʬʸʧʠʬʩʣʥʡʫʥʩʮʹʠʥʤʤʥʤʩʩʰʠ (Jes.42:8). Voor de mens is het echter een hele leerweg dit 
te gaan zien en horen. Daartoe moet men zich concentreren op het eigene en zich niet laten verleiden 
door het vreemde. Door zich te laven aan de bron van de traditie via onderricht en tucht kan men 
gaandeweg vervuld raken van Gods wijsheid. Voor wie hoort en ziet is heel de schepping en zijn 
alle schepselen zwaar van zijn eeuwige aanwezigheid ± gevat in de Naam ± en vormt al wat is een 
grote lofprijzing. Maar zelfs Zijn knechten moet JHWH steeds weer tot deze ontzagwekkende orde 
terugroepen en confronteren met zijn toorn. Dit is niet gericht op destructie, maar op een nieuw 
begin en een nieuw lied, waarin de werkelijkheid van de Naam doorwerkt, de mensen rechtvaardig 
en bestendig handelen, en zij de weg van de vrede vinden. Daarbinnen blijkt ook de onmiddellijk-
heid van deze wederzijdse betrokkenheid: wie de Naam oprecht en liefdevol aanroept, zal zijn 
levengevende hand ondergaan. Tegelijkertijd blijft hij de ondoorgrondelijke Ander die op zijn tijd 
ingaat op de roep van de godvrezenden en die zowel het goede behoedt als het levenondermijnende 
EHVWULMGW³RQW]DJZHNNHQGLVJHWH, genadig en barmhartig, traag toornend en rijk aan goedertieren-
KHLG´=RPDQLIHVWHHUW]LFh de eeuwige glorie van zijn majesteit (ShJ 5:4; ShJ 5:5 met Spr.5:17; 
Jes.42:8; Jes.48:11; Ps.145:5). De lofprijzing omtrent de heerlijkheid van JHWH kan dan ook niet ter 
beschikking van anderen worden gesteld. Dit komt niet alleen vanwege de ijverzuchtige, toornvolle 
bescherming van zijn Naam die de Eeuwige aan de dag kan leggen, maar ook en vooral omdat deze 
lofprijzing ± dit vieren van de Naam ± uit de aard der zaak geen geldingskracht heeft voor JHWH-
vreemde machten. JHWH µVSUHHNW¶GDQQLHWShJ 5:6 met Jes.42:8). 
Zonder duidelijke bijbelse referenten continueert de zanger de aandacht voor de heerlijkheid van 
JHWH als iets dat Hem onvervreemdbaar eigen is. Maar hij doet meer. Hij brengt het voor het lied zo 
belangrijke begrip eenheid in en positioneert zich met zijn gemeenschap als Gods knechten. JHWH is 
kostbare presentie ± ʣʥʡʫ ± en als zodanig getuigt hij bestendig van zichzelf, wat met name in de 
Tora tot gestalte komt en wat door de dichter en zijn gemeenschap als dienaren Gods te onderken-
nen is. Dit is ook, zo lijkt gezegd, wat het dienaarschap constitueert, namelijk zich aan laten spreken 
door deze manifestaties van goddelijke eenheid, waarin deze Ander onafhankelijk doch betrokken 
werkzaam is, als eerste en enige godsmacht, zijn knechten toegewend (ShJ 5:7.8.9.10). In deze 
eenheid van zijn heerlijkheid gaat de Heilige met inzicht te werk. Ook hierin is hij zelfstandig; op 
geen enkele manier laat hij zich raden of leren; hij onderscheidt zelf. Schrander zet hij het werk van 
het begin voort, opdat zijn schepping en schepsel zich blijven vernieuwen. Essentieel voor die 
vernieuwing is dat de mensen de waan van de godsbeeldenindustrie achter zich laten en oog en oor 
ontwikkelen voor deze onvergelijkbare Heilige. Komen zij tot besef en zien zij naar hem uit, dan zal 
de Schepper hun kracht opnieuw doen ontkiemen (ShJ 5:11 met Jes.40:14). De goddeloze kent 
weliswaar een periode van bloei, maar hem wacht, door zijn JHWH-ongevoelig ondermijnen van 
levenherstellend recht, het verval. Zonder deze realiteit te willen negeren kan men zich evenwel 
door Gods kracht laten raken en uitgroeien tot een rechtvaardige die vruchtdragend wortelt in Zijn 
hof. Ook de liedzanger volgt deze vreugdevolle erkenning, en benadrukt hier het tijdloze en 
grenzeloze van de goddelijke schranderheid, van Zijn vermogen onderscheid aan te brengen op basis 
van het fundamentele, goddelijke ontwerp. Hij sluit aan bij het besef van Prediker, dat de mens zich 
bij dit verschil tussen God en mens niet moet laten leiden door de menselijke onmacht, maar door de 
goddelijke almacht. Niet de sterfelijkheid een dier gelijk, maar de vreugde om Gods levenbevorde-
rend handelen is dan bepalend en vormt de rechtvaardige die het goede doet in ontzag voor JHWH. 
Zo kan de mens ± met de eeuwigheidswaarde van al het geschapene in zijn hart en zonder Hem te 
grijpen ± zich voegen naar deze God die in zijn oneindige intelligentie trefzeker te werk gaat 
(ShJ 5:12 met Ps.92:6 en Pred.3:11). 
Sjier haJichoed 5:13-24 
13 Uiteinden van jouw wegen toch kennen wij? 
Vanuit jouw maaksels, zie! beseffen wij 
ʥʰʸʫʤʠʬʤʪʩʫʸʣʺʥʶʷ
ʥʰʲʣʩʯʤʪʩʹʲʮʮ 
14 dat Jij God bent, alles heb jij gevormd, 
jij alleen; sindsdien ben jij niet afgenomen. 
ʺʸʶʩʬʫʬʠʤʺʠʹ
ʺʲʸʢʰʠʬʦʠʮʪʣʡʬ 
15 En om te maken jouw arbeid ben jij niet gedrongen ʺʶʧʬʠʬʪʺʫʠʬʮʺʥʹʲʬʥ
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en ook om jou zelf was jij niet behoeftig. ʺʫʸʶʰʠʬʪʣʲʡʭʢʥ 
16 Want jij was er voor het al 




17 Ja, vanuit jouw liefde zijn jouw knechten, 
alles heb jij geschapen tot jouw heerlijkheid. 
ʪʩʣʡʲʪʺʡʤʠʮʩʫ
ʪʣʥʡʫʬʺʠʸʡʬʫ 
18 En niet wordt beseft een god buiten jou, 
er is niemand zoals jij, niemand dan jij. 
ʪʺʬʥʦʬʠʲʣʥʰʠʬʥ
ʪʺʬʡʯʩʠʥʪʥʮʫʯʩʠʥ 
19 En niet werd het gehoord, sindsdien en verder, 
het ontstond niet en werd niet en werd niet gezien. 
ʤʠʬʤʥʦʠʯʮʲʮʹʰʠʬʥ
ʤʠʸʰʠʬʥʤʩʤʰʠʬʥʭʷʠʬʥ 
20 Ook na jou zal er geen god zijn, 
eerste en laatste is de God van Israël. 
ʬʠʤʩʤʩʠʬʪʩʸʧʠʭʢʥ
ʬʠʸʹʩʬʠʯʥʸʧʠʥʯʥʹʠʸ 
21 Gezegend ben Jij, ene en enige, 
JJ is één en zijn Naam is één. 
ʣʧʩʮʥʣʩʧʩʤʺʠʪʥʸʡ
ʣʧʠʥʮʹʥʣʧʠʩʩ 
22 Immers wie maakt zoals jouw arbeid, 
zoals jouw maaksels en zoals jouw krachtige daden? 
ʪʺʫʠʬʮʫʤʹʲʩʩʮʸʹʠ
ʪʩʺʥʸʥʡʢʫʥʪʩʹʲʮʫ 
23 Er is geen gevormde buiten jouw formering, 
er is geen schepping tenzij jouw schepping. 
ʪʺʸʩʶʩʺʬʥʦʸʩʶʩʯʩʠ
ʪʺʠʩʸʡʭʠʩʫʤʠʩʸʡʯʩʠ 
24 Al wat jou behaagt, maak jij in het al, 
ja Jij, jij bent opgestegen over alles. 
ʬʫʡʤʹʲʺʵʴʧʺʸʹʠʬʫ
ʬʫʬʲʺʩʬʲʰʤʺʠʩʫ 
Beschrijving van de liedtektst (2e cluster) 
Vanuit jouw maaksels, zo zingt de dichter, beseffen wij dat Jij God bent. Voordat alles er was, was 
jij er; jouw maken was zonder behoefte, jouw knechten zijn uit liefde, alles is tot jouw heerlijkheid. 
Er is niemand zoals jij; eerste en laatste is de God van Israël, gezegend, één is de Naam van JHWH. 
Wie maakt zoals jij? Opgestegen over alles maak jij wat jou behaagt (v.13-24). 
Uitwerking 
ShJ 5:13 
13 Uiteinden van jouw wegen toch kennen wij? 
Vanuit jouw maaksels, zie! beseffen wij 
ʥʰʸʫʤʠʬʤʪʩʫʸʣʺʥʶʷ
ʥʰʲʣʩʯʤʪʩʹʲʮʮ 
Identificatie en categorisering 
5:13a
1
 = WR Combinatie uit Job 26:14 * ʯʤʥʫʸʣʺʥʶʷ  * (eenmalig; met inhoudelijke aansluiting, 
zie i.v.m. b interjectie ʯʤ; Q ʥʩʫʸʣ). 
Ziet, dit zijn (maar) uiteinden van zijn wegen; en wat een klein stukje der zaak hebben wij van Hem 
gehoord? Wie zou dan de donder van zijn mogendheden hebben verstaan? 
5:13a
2
 = WR Twee elementen uit Job 24:13 * ʠʬʥʩʫʸʣʥʸʩʫʤ  * (eenmalig; oorspronkelijk syntag-
matische eenheid voorafgegaan door ontkenning). 
Zij zijn onder de weerstrevers van het licht; zij kennen Zijn wegen niet, en zij blijven niet op Zijn 
paden. 




 = Job 26:14 Job bevraagt Bildad: hoe was MLMLQVWDDWELMVWDQGWHJHYHQ³DDQGHNUDFKWHOR]H´
ʧʫʠʬʬUDDG³DDQGHQLHW-ZLM]H´ʤʮʫʧʠʬʬ³ZLHQVDGHPJLQJYDQMRXXLW"´ʪʮʮʤʠʶʩʩʮʺʮʹʰʥ (v.1-4). 
Vervolgens weidt Job uit over het ontzettende en imponerende van Gods scheppingsorganisatie 
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(v.5-9RRUGHPHQVWRRQWGLWDOOHVVOHFKWV³GHXLWHLQGHQYDQ=LMQZHJHQ´ʥʫʸʣʺʥʶʷ (Q ʥʩʫʸʣ). 
³:HONHHQZRRUGJHIOXLVWHULVGDDULQWHKRUHQ"´ʥʡʲʮʹʰʸʡʣʵʮʹʤʮʥ; wie dan kan de donder van 
³]LMQNUDFKWLJHGDGHQ´ʥʺʸʥʡʢ (Q ʥʩʺʸʥʡʢ) onderscheiden ʯʩʡ (v.14)? 
5:13a
2
 = Job 24:13 (Job WRW(OLID]YHUYROJ³:DDURP]LMQvanuit de Almachtige de tijden niet 
weggeborgen ʥʰʴʶʰVFKRXZHQ]LMGLH+HPEHVHIIHQ]LMQGDJHQQLHW"´Y(U]LMQHUGLHURYHQGLH
behoeftigen van de weg duwen, die kwetsbaren onbeschut, naakt, hongerig en dorstig laten (v.2-11). 
Uit de stad roepen dH]LHOVJHZRQGHQRPKXOS³PDDU*RGVWHOWKHWRQJHULMPGH313 QLHW´ʭʩʹʩʠʬʩʤʥʬʠʥ
ʤʬʴʺ Y³=LM]LMQRQGHUGHZHHUVWUHYHUVYDQKHWOLFKW´YROJHQ]LMQSDGHQQLHWMoordenaar en 
RYHUVSHOLJHEHZHJHQ]LFKLQKHWGRQNHU³9HUYORHNWLVKXQGHHORSKHWODQG´³Ge baarmoeder 
YHUJHHWKHP´0DFKWLJWHQNRVWHYDQ]ZDNNHUHQ]LMQ]LMYRRUNRUWHWLMGKRRJYHUKHYHQPDDUGDQ
zinken ze ineen (v.13-24). Wie zal mij logenstraffen? (v.25). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 5:13a
1
 Job vraagt Bildad ± misschien met ironie, wellicht ook oprecht om hem tot bezin-
ning te brengen ± hoe hij anderen met kracht en wijsheid kon bijstaan. Vervolgens confronteert hij 
hem met Gods indrukwekkende organisatie van de schepping. Daarmee suggereert hij het antwoord: 
levengevende kracht vindt zijn oorsprong in Gods scheppende handelen en kan alleen als zodanig in 
de mens werkzaam worden. De liedzanger haalt het laatste vers aan, waarin Job deemoedig en 
wellicht enigszins ontmoedigd constateert dat de mens, middels de schepping, slechts een fractie 
van Gods overdonderend handelen meekrijgt. Hoewel niet uitgesloten is dat de liedzanger iets van 
de gelatenheid overneemt lijkt hij, met versdeel b en de link met liedvers 14, veeleer monter ge-
stemd te zijn. Daarbij richt hij zich direct tot God. De uiteinden van Jouw wegen kennen wij toch, 
zijn het niet deze uitersten waar wij genoeg aan hebben? Zijn het niet jouw maaksels ± indrukwek-
kend georganiseerd volgens de voorgaande schriftverzen ± die ons tot besef van jouw goddelijkheid 
brengen? Met andere woorden, men kan zich blindstaren op de beperking in de godmenselijke 
verhouding en zich laten ontmoedigen voor wat betreft de menselijke mogelijkheden daarbinnen. 
Dit lijkt het geval bij Bildad, volgens wie de mens slechts een worm is (Job 25). Job spreekt hem 
dan ofwel ironisch aan ± je denkt toch niet dat jij de wijsheid van jezelf hebt ± ofwel meelevend ± 
realiseer je toch dat jouw wijsheid goddelijke grond heeft ± (Job 26:2-4), opdat Bildad zich bezint 
op de oorsprong van zijn eigen kracht en wijsheid. 
De zanger echter neemt deze beperktheid van onze fragmentaire kennis als uitgangspunt en ziet voor 
de mens de mogelijkheid om vanuit het goddelijke maken en handelen tot besef, tot een gevoelvol 
weten omtrent God en zijn scheppingskracht te komen. Gezien versdeel b vat hij de maaksels op als 
manifestaties van die uiteinden van goddelijk handelen en beschouwt hij hen als toegang tot door-
leefde kennis, tot besef. Gezien de vorige cluster valt verder op dat ook deze referent spreekt van de 




 Opstandig vanwege het feit dat God voor hem in zijn standvastigheid onvindbaar is 
(Job 23), weidt Job uit over het gegeven dat er mensen zijn die rovend en gewelddadig jegens de 
kwetsbaren tekeer gaan, en dat God dit alle tijd geeft (Job 24). De tirade op de schandaligen wordt 
onderbroken met een evaluatief moment: uit de stad klinken gekerm en hulpgeroep, doch God 
reageert niet, noch op dit bidden, noch op dit aanstootgevende gedrag (v.12). Misschien is zelfs 
bedoeld dat dit aanstootgevende gedrag niet door God is ingesteld, maar een zaak van mensen is.
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Het vervolg, waar nu juist de liedzanger in geïnteresseerd is, sluit op een dergelijke interpretatie 
JRHGDDQ+HWJDDWKHPRPGLHNHQQLVYDQGHZHJHQ³]LMEHKRUHQWRWGHWHJHQVWUHYHUVYDQKHWOLFKW
QLHWNHQQHQ]LM]LMQZHJHQQLHWEOLMYHQ]LMRS]LMQSDGHQ´ʥʡʹʩʠʬʥʥʩʫʸʣʥʸʩʫʤʠʬʸʥʠʩʣʸʮʡʥʩʤʤʮʤ
ʥʩʺʡʩʺʰʡ (v.13). Met andere woorden, deze hufters hebben geen kennis van de wegen van het licht. 
De daaropvolgende verzen werken uit hoezeer duisternis hen omgeeft en dat hun duistere handelen 
IXQGDPHQWHHOEHSDDOGLVGRRUKHWRQWEUHNHQYDQJHYRHOYROOHNHQQLVRPWUHQWGLWOLFKW³]Lj hebben 
                                                     
313 Het nomen ʤʬʴʺ WDZFKLUHNSHHVMZDODPHGNDPHWV³KHWDDQVWRRWJHYHQGHRQJHULMPGKHLG´]RRRNELM69HQ(GHO
wordt in meerdere handschriften en vertalingen gelezen als ʤʬʩʴʺ ³JHEHGVPHNHQ´GDWGRRU*RGQLHt geacht, opgemerkt 
wordt (zie NBG en JBE). Zie echter Job 1:22, waar de betekenis van gebed niet past. 
314 Zie de opmerking bij het nomen ʤʬʴʺ hiervoor. 
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JHHQEHVHIYDQOLFKW´ʸʥʠʥʲʣʩʠʬ (v.16). Zoals vaker bij Jobcitaten, doet de liedzanger meer dan 
instemmend citeren en geeft hij een reactie. Hij stelt dat het hier om Gods wegen gaat, hij positio-
neert zich met zijn gemeenschap bij de groep die daarvan wel kennis heeft en tot slot neemt hij dit 
op in een direct spreken tot God. Zo versterkt het intertekstuele verband de betekenis van de lied-
woorden: de zanger en zijn mensen onderscheiden zich met hun kennis van Gods wegen van hen die 
in de beslotenheid van het duister hun gewelddadige gang gaan. Zij weerstreven het licht, dat zo 
gezien Gods licht is,
315
 niet; zij verbergen zich niet in de duisternis. Zij volgen het licht, wat volgens 
de implicatie van de intertekstuele wisselwerking betekent dat zij wel zorg dragen voor de kwets-
bare. Misschien wijst het zelfs op de dynamische verhouding tussen God en mens, en betekent het 
dat de Almachtige zich hier wel toont, omdat de Naam nu gehoord kan worden. Verder resoneert 
vanuit Job weliswaar de ongrijpbaarheid van God en daarmee de onzekerheid voor de mens, maar 




14 dat Jij God bent, alles heb jij gevormd, 
jij alleen; sindsdien ben jij niet afgenomen. 
ʺʸʶʩʬʫʬʠʤʺʠʹ
ʺʲʸʢʰʠʬʦʠʮʪʣʡʬ 
Identificatie en categorisering 
5:14 a en b = ? Geen dominanten. Terminologie opent veld. Zie bij a evnt. Jer.10:16, is ca. 
Jer.51:19, en Jes.64:8; Gen.2:19. Bij b: verbum ʲʸʢ ca. 22x. 
Bij ShJ 5:14-17, zie ShJ 5:17 
ShJ 5:15 
15 En om te maken jouw arbeid ben jij niet gedrongen 
en ook om jou zelf was jij niet behoeftig. 
ʺʶʧʬʠʬʪʺʫʠʬʮʺʥʹʲʬʥ
ʺʫʸʶʰʠʬʪʣʲʡʭʢʥ 
Identificatie en categorisering 
5:15 a en b = ? Geen dominanten. Terminologie in a opent veld. Verbum ʵʧʬ in a ca. 19x (nomen 
ca. 10x), in ShJ LQSXµDOZHHUJHJHYHQODPHGNLEERHWVFKHWSDWDFKZDWQLHWYRRUNRPWLQ7HQDFKHQ
UDEE+HEU-DVWURZ(YHQ6KRVKDQQRHPWGHSXµDOYRUPZHl, omschrijft dit met ʵʧʬʰʧʸʧʤ  ³RQGHU
GUXNVWDDQJHGZRQJHQZRUGHQ´HQFLWHHUWDOOHHQShJ 5:15 (als middeleeuwse tekst), maar heeft in b 
ʸʦʲʬ (lamed sjwa, ajin tseree, zajin segol) zoals de drie vertalers (bij P&vA lamed kamets), i.p.v. 
ʪʣʲʡ (gepuncteerde beet met patach, ajin patach, dalet sjwa, slotkaf met kamets) zoals in onze 
tekstuitgave. N.a.v. HAL 501, Jastrow 704, ES 594 en de drie liedvertalingen
316
 hanteren wij primair 
KHWEHWHNHQLVYHOGYDQ³GULQJHQ´HQ³JHGURQJHQZRUGHQ´PHWDOVRQGHUWRRQ³QRRGzakelijk) ge-
GZRQJHQ]LMQ´]LHRRNShJ 3:66. Verbum ʪʸʶ in b is in ShJ UDEE+HEU³WRQHHGZDQW´HQLVKLHU
QLIµDO³WREHLQQHHGEHIRUFHG´-DVWURZ-1303), en zie m.n. ShJ 3:17. 
                                                     
315 =LHGHYRHWQRRWLQ-%(³0LWGHP/LFKWLVWGDVQDWUOLFKH/LFKWGHV7DJHVJHPHLQWDEHUGDKLQWHUOLHJW  die sittliche 
%HGHXWXQJYHUERUJHQYJO-RK´9JO³=LMQ´ZHJHQYDQ-RE 24:13 in SV. 
316 ³2P8ZZHUNWHYHUYDDUGLJHQZHUGW*LMQLHWJHGURQJHQen zelf hulp behoefdet Gij niet´3	Y$³7KRXZDVWQRW
compelled to perform thy work, and hadst no need of a helper´$³1HLWKHUZDVWWKRXVWUDLWHQHGLQWKHH[HFXWLRQRIWK\
ZRUNQRUGLGVWWKRXQHHGKHOS´G6 
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ShJ 5:16 
16 Want jij was er voor het al 




Identificatie en categorisering 
5:16 a en b = ? Geen dominanten. Verbum ʪʸʶ in b is rabb. Hebr. (zie ShJ 5:15) in nifµal. 
ShJ 5:17 
17 Ja, vanuit jouw liefde zijn jouw knechten, 
alles heb jij geschapen tot jouw heerlijkheid. 
ʪʩʣʡʲʪʺʡʤʠʮʩʫ
ʪʣʥʡʫʬʺʠʸʡʬʫ 
Identificatie en categorisering 
5:17a = ? Geen dominant. 
5:17b = DR Samenstelling van 1 element + zinsnede van 2 elementen uit Jes.43:7 * ʬʫʩʣʥʡʫʬʥ
ʥʩʺʠʸʡ * (eenmalig, is geheel b, met omkering; oorspronkelijk syntactisch samenhangend). 
Ieder die naar mijn Naam genoemd is, en die ik tot Mijn Heerlijkheid geschapen heb, die ik gefor-
meerd heb, die ik ook gemaakt heb. 
Contextbeschrijving 
5:17b = Jes.43:7 -DNRE,VUDsO,NEHQMRXZIRUPHHUGHU³YUHHVQLHW´ʠʸʩʺʬʠ, ik heb je verlost ʬʠʢ, 
heb je lief, ben met je en zal mijn zonen en dochters in mijn Naam van overal bijeenbrengen ʵʡʷ 
(v.1-7). Doof en blind zijn jullie, doch jullie koos ik tot getuige, opdat jullie beseffen dat Ik JHWH 
ben, dat Ik God ben (v.8-13). Ik JHWH, julliH+HLOLJHEDDQZHJHQGRRUZDWHUHQZRHVWLMQ³%HVHIIHQ
MXOOLHKHWGDQQLHW´ʤʥʲʣʺʠʥʬʤ, het nieuwe dat ik maak? (v.14-21). Maar jullie riepen mij niet aan, 
eerden mij niet met offers en bedienden ʣʡʲ PLMMXOOLH]RQGHQ0DDU³,N,NEHQKHWGLHXLWZLVWMXOlie 
RYHUWUHGLQJHQRPZLOOHYDQPLMMXOOLH]RQGHQ]DOLNQLHWJHGHQNHQ´³*HGHQNPLMHQODWHQZHVDPHQ
ULFKWHQ´ʣʧʩʤʨʴʹʰʩʰʸʩʫʦʤ³YHUWHOMLMRSGDWMHJHUHFKWYDDUGLJGZRUGW´ʷʣʶʺʯʲʮʬʤʺʠʸʴʱ; jouw vader 
zondigde, daarom geef ik Israël prijs aan de ban (v.22-28). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 5:17b, mede vanuit ShJ 5:14-16 In eigen bewoordingen vult de liedzanger het besef, dat 
vanuit de schepping tot de mens komt (ShJ 5:13), nader in: het betreft de ene God die alles gemaakt 
heeft. In zijn vormende werkzaamheid is hij alleen en op Zich. Hij blijft daarin onaangetast, is niet 
onderhevig aan invloeden van fysieke of psychische aard en zijn arbeid komt niet voort uit externe 
of interne behoefte. De verklaring hiervoor is dat deze ene God er al was voordat er iets was. Het 
zijn van deze godheid gaat aan alle zijn vooraf en is daarmee van een geheel andere orde dan dat 
wat is. Dat betekent, zo benadrukt de liedzanger, dat behoefte bij God geen rol speelt (ShJ 5:14-16). 
Wel, zo legt hij sprekend tot ± of in gesprek met ± God uit, heeft het te maken met de goddelijke 
liefde en de goddelijke heerlijkheid (ShJ 5:17). Deze twee grootheden zijn nauw verbonden. Men 
NDQKLHUYHUVGHHODVWHUNUHGHJHYHQGHQLQHHQFRQVWUXFWXVYHUELQGLQJOH]HQ³ZDQWXit liefde voor 
MRXZNQHFKWHQ´HQGDQYHUVGHHOEDOVGHIHLWHOLMNHEHZHULQJ³KHEMLMDOOHVJHVFKDSHQWRWMRXZ
KHHUOLMNKHLG´317 Men kan versdeel a echter ook in de deiktische toonzetting plaatsen en de twee 
YHUVGHOHQPHHUDOVHHQSDUDOOHOOLHYHUVWDDQ³MDYanuit jouw liefde zijn jouw knechten; alles heb jij 
JHVFKDSHQWRWMRXZKHHUOLMNKHLG´+HW³YDQXLWMRXZOLHIGH´HQ³WRWMRXZKHHUOLMNKHLG´NDQ]HOIVDOV
een tweeklank gezien worden, twee bewegingen die op elkaar inwerken, begin- en eindpunt van het 
                                                     
317 ³-DXLWOLHIGHVOHFKWVYRRU8ZHGLHQDUHQVFKLHSW*LMDOOHVWRW8ZHHHUH´P&vA³)RUIURPWK\ORYHWRWK\VHUYDQWV
thou didst create the whole wRUOGXQWRWK\JORU\´$LHWVDQGHUV³%XWIRUWKHORYHRIWK\VHUYDQWVGLGVWWKRXFUHDWHDOO
WK\JORU\´G6 
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scheppingsproces. Er is een paradoxale ondertoon, omdat er van God uit gezien zowel een uitvloei-
ende als terugvloeiende beweging gaande is. Het is alsof in de schepping van alles, en in de schep-
ping van de dienaren Gods in het bijzonder, de scheppingsbeweging volkomen is of wordt: de 
beweging gaat vanuit Gods liefde tot in Gods indrukwekkende presentie ʣʥʡʫ, waarbij schepping en 
JRGVNQHFKWµPLGGHO¶RIµPLGGHQ¶]LMQ'LW]LHQZHRRNLQGHGRRUZHUNLQJYDQ-HVELM
ShJ 5:17b. 
Algemeen gezegd resoneert er met Jes.43 een tekst waarin JHWH God als de heilige Israëls het 
blinde, zondige volk Zijn verlossend handelen voorhoudt, zoals dat in het verleden plaatsvond en 
zoals men dat nu, met vernieuwende kracht, mag verwachten. Hij roept zijn gekozenen op zich Hem 
te herinneren en Zijn lofprijzing te vertellen, tot hun rechtvaardiging. Het geciteerde vers is een 
DDQYXOOLQJRSRI]HOIVQDGHUHLQYXOOLQJYDQKHWYRRUJDDQGHYHUVZDDULQGH+HLOLJH]LMQ³,NEHQPHW
MXOOLH´YFRQFUHWLVHHUWLQKHWELMHHQEUHQJHQYDQ]LMQ]RQHQHQGRFKWHUVYDQRYHUKHHOGHZHUHOG
Y'LWEHWUHIW³LHGHUGLHJHURHSHQLVLQPLMQ1DDP tot mijn heerlijkheid heb ik hem geschapen; 
JHYRUPGMDJHPDDNWKHELNKHP´'HGLUHFWHFRQWH[WYHUKHOGHUWGDDUPHHGDWGLWVFKHSSHQYDQKHW
liedvers niet alleen vormen en maken betreft, maar ook dat de mens geroepen is naar, met of in de 
Naam. Illustratief voor het geheel is dan in breder verband de samenhang die ontstaat door het vers 
dat er op volgt: het gaat hier om het volk dat blind en doof is geworden (v.7). Maar niet langer 
hoeven zij te vrezen, want hun Schepper zal hen verlossen (v.1 en v.5). De bredere context toont wat 
GLW³JHVFKDSHQWRW0LMQ-RXZKHHUOLMNKHLG´YOLHGYHUVQRJPHHUEHWHNHQW+HWJDDWHURPGDW
KHWYRONDOV*RGVNQHFKWWRWGHJHWXLJHQLVYDQ=LMQJRGGHOLMNHXQLFLWHLWHQEHWHNHQLVNRPW³,N,N
ben JHWH, buiten mij is er geen EHYULMGHU´Y³,NEHQJHWH, jullie Heilige, Schepper van Israël, 
MXOOLHNRQLQJ´Y³'LWYRONKHELNPLMJHYRUPG]LM]XOOHQPLMQORISULM]LQJYHUWHOOHQ´Y
Niet verheerlijkten ʣʡʫ zij hem met hun offers (v.23) en toch vernieuwt Hij hun verheerlijkt zijn in 
zijn ogen vanaf het begin (v.4), vernieuwt hij de liefdesband (v.4.19). De liedzanger haalt deze 
liefde naar voren (versdeel a) en geeft met versdeel b een kernlijn van Jes.43: alles schiep Jij, ja 
alles en allen schep jij tot jouw heerlijkheid. Wanneer zijn gekozenen deze liefdesband gedenken zal 
in hun getuigenis de Naam lofprijzend verteld worden. Jesaja voegt hieraan toe: in deze verheerlij -
king van de Naam zullen zij gerechtvaardigd worden, zullen zij zich in rechte verhouding met de 
Naam bevinden en zal men horen hoe waarachtig en bestendig dit is (v.9-10.26). Zo gezien geeft 
onze vertaling van het liedvers inderdaad terecht aan dat het hier minder om de gedachte gaat dat 
alles geschapen is uit liefde voor de knechten en meer om de gedachte of het gegeven dat alles en in 
het bijzonder de knechten uit liefde geschapen zijn tot erkenning van de heerlijkheid van JHWH. Dit 
ligt ook in de lijn van de liedtekst van Dag 5 tot nu toe, waarin tegen de achtergrond van schrifttek-
sten die vooral de godmenselijke betrokkenheid betreffen, de liedzanger de aandacht op de Schepper 
zelf gevestigd houdt. 
ShJ 5:18 
18 En niet wordt beseft een god buiten jou, 
er is niemand zoals jij, niemand dan jij. 
ʪʺʬʥʦʬʠʲʣʥʰʠʬʥ
ʪʺʬʡʯʩʠʥʪʥʮʫʯʩʠʥ 
Identificatie en categorisering 
5:18a+b = DR In a zinsnede van 4 elementen (is geheel a, met omkering en synonieme godaandui-
ding) + in b combinatie van 2 elementen uit Hos.13:4 * ʲʣʺʠʬʩʺʬʥʦʭʩʤʬʠʥʺʬʡʯʩʠʩ  * (eenmalig; 
prepositie ʤʬʥʦ ca. 16x). 
Ik ben toch JHWH, jouw God, van Egypteland af; een god buiten mij zul je niet beseffen, een heiland 
is er niet dan ik. 
5:18b+a = WR Compilatie uit 2Sam.7:22 = ca. 1Kron.17:20 * ʪʥʮʫʯʩʠʯʩʠʥʪʺʬʥʦʭʩʤʬʠ  * (eenma-
lig; oorspronkelijk syntagmatische eenheid met herhaling; prepositie ʤʬʥʦ ca. 16x). 
(2Sam.7:22) Daarom ben jij groot, mijn heer JHWH! want er is niemand zoals jij, en er is geen god 
buiten jou, naar alles wat wij met onze oren gehoord hebben. 
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(1Kron.17:20) JHWH, er is niemand zoals jij, en er is geen god buiten jou, naar alles wat wij met 
onze oren gehoord hebben. 
Contextbeschrijving 
5:18a+b = Hos.13:4 Efraïm, van aanzien in Israël, maakte zich schuldig aan Baäl en stierf. Nu gaan 
zij door ʳʱʩ met zondigen en maken zich afgodsbeelden; daarom zullen zij heengaan als dauw (v.1-
4). Ik ben JHWH jullie God. Besef ʲʣʩ geen dan Mij; ik heb jullie beseft. Maar jullie zijn mij verge-
ten. Zo ben ik hun een wild en verslindend ʬʫʠ dier geworden (v.5-8). Israël, waar is jullie koning 
ter bevrijding? Als een onverstandig kind geeft Efraïm niet mee aan de geboorteweeën. Zal Ik hen 
UHGGHQYDQGHGRRG"³0HGHOLMGHQYHUEHUJW]LFKYRRU0LMQRJHQ´ʩʰʩʲʮʸʺʱʩʭʧʰ; de uitdrogende 
oostenwind zal hen weten te vinden (v.9-15). 
5:18b+a = 2Sam.7:22 = ca. 1Kron.17:20
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 David in zijn cederen huis, ziet de verbondsark van 
JHWH RQGHUWHQWGRHN0DDUELMPRQGHYDQGHSURIHHW1DWKDQ]HJW*RGKHP³]XOMLMPLMHHQKXLV
ERXZHQYRRUPLMQZRQHQ"´319 Sinds Israëls opgang ging Ik mee in tent en woning ʮʯʫʹ . Ik nam jou 
vanachter de schapen vandaan en was met je, overal. Ik heb een plaats gesteld voor mijn volk Israël 
en zal jou een huis bouwen. Na jouw heengaan zal jouw zoon mijn Naam een huis bouwen. Wij 
zullen elkaar tot Vader en zoon zijn; ik zal hem tuchtigen wanneer hij misdoet,
320
 doch zijn troon 
voor eeuwig grondvesten ʯʥʫ (v.1-17). Voor het Aangezicht van zijn Heer spreekt knecht David van 
de onvergelijkbaarheid van JHWH, die zich Naam maakte met het afkopen ʤʣʴ van Israël. Hij maakte 
het tot Zijn volk en werd het tot God (v.18-³1X´ʤʺʲ moge dit woord gesproken over Jouw 
knecht en zijn huis bestendigd worden en jouw Naam groot gemaakt. Ja, Jij mijn God hebt het oor 
YDQMRXZNQHFKWRQWEORRW]HJJHQG³HHQKXLVERXZLNYRRUMRXGDDURPYRQGMRXZNQHcht zijn hart 
RPWRWMRXWHELGGHQ´ʪʩʬʠʬʬʴʺʤʬʥʡʬʺʠʪʣʡʲʠʶʮʯʫʬʲʪʬʤʰʡʠʺʩʡ dit gebed.321 Nu JHWH, Jij bent 
die God; nu moge het huis van jouw knecht voor eeuwig gezegend zijn, eeuwig zijn voor jouw 
$DQJH]LFKW´Y-29). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 5:18a+b JHWH bevraagt Israël op zijn ontrouw en confronteert het met Zichzelf als de ene 
God en bevrijder, die er niet voor terugdeinst als een briesende berin aan te vallen in reactie op het 
godvergeten gedrag. De liedzanger richt zLFKRSGLHJRGGHOLMNH]HOISUHVHQWDWLH³PDDU,NEHQJHWH 
jullie God, vanaf het land Egypte; een god buiten mij zul je niet beseffen, er is geen bevrijder dan 
LN´Y9ROJHQVGH]DQJHUJDDWKHWRPGHHQLJHHQRQYHUJHOLMNEDUH*RGEXLWHQZLHJHHQJRGGH-
lijke macht te kennen is. Dit kennen is echter niet een objectiverend kennis nemen of hebben van, 
maar het besefvolle kennen van ʲʣʩ, het kennisproces van een subject dat intelligent en gevoelvol 
contact zoekt met en besef ontwikkelt van het object.
322
 Wellicht wil de zanger meer zeggen dan: 
³JHHQ*RGLVEXLWHQ8EHNHQG´YHUWDOLQJ3	Y$0HWGHYRUPʲʣʥʰ QLIµDOSHUIVJPDVF]HJWKLM
mogelijk ook dat juist dit besef toegang tot de Onvergelijkbare geeft. Beide betekenislagen klinken 
GRRULQGHIRUPXOHULQJ³QLHWZRUGWEHVHIWHHQJRGEXLWHQMRX´YHUVGHHOD'HGLUHFWHHQEUHGHUH
context lichten toe dat Efraïm moeite heeft met het in stand houden van dit contact. Verzadigd 
geraakt door Zijn besefrijke contact jegens hen, vergeten zij hem. Zij kussen kalveren en hun koning 
stelt niets voor. Zij roepen hun ondergang over zich af, want zij hebben zich onttrokken aan de 
Enige die bevrijdt. 
Bij ShJ 5:18b+a Een huis wil David voor zijn heer bouwen, maar JHWH God geeft hem te kennen 
dat Hij Davids huis zal grondvesten, in de nauwe en wederkerige betrokkenheid met zijn zoon.
323
 De 
liedzanger vestigt de aandacht op de respons van David, die getekend is door deemoed en ontzag: 
wie ben ik, wat is mijn huis, dat jij mij hier gebracht hebt en dit huis tot in de verre toekomst 
YHVWLJW"+HWFLWDDWJDDWLQRS*RGVRQYHUJHOLMNEDDUKHLGXQLFLWHLWHQJURRWVKHLG³GDDURPʯʫʬʲ ben 
                                                     
318 De tekst van 2Sam.7 komt in grote lijn overeen met 1Kron.17. Enkele inhoudelijke wijzigingen vermelden wij in de 
voetnoten; zie evnt. ook ShJ 2:23; ShJ 5:18; ShJ 5:25 en de voetnoten van JBE. 
319 .URQ³MLM]XOW0LMQLHWKHWKXLVERXZHQRPLQWHZRQHQ´ 
320 Deze toevoeging over tuchtiging in geval van onjuist gedrag ontbreekt in 1Kron.17:13. 
321 9ROJHQV.URQ³GDDURPKHHIWMRXZNQHFKWKHWJHYRQGHQRPWHELGGHQYRRUMRXZ*HODDW´ 
322 Zie HAL 373-375 en ShJ 1. 
323 ShJ 2:23 suggereerde een lichte voorkeur voor de Kroniekenversie, maar hier volgen we de oudste versie.  
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jij groot, mijn heer JHWH; nee, er is geen zoals jij, er geen god buiten jou in al wat wij gehoord 
KHEEHQPHWRQ]HRUHQ´6DP+HW³GDDURP´VODDWZDDUVFKLMQOLMNWHUXJRSKHWYRRUJDDQGH
waarin God zijn opbouwend meegaan en vooruitzien heeft verwoord (v.5-15) en waarvoor David 
zijn erkentelijkheid uitspreekt (v.18-19). Maar wat zal hij nog meer tot Hem zeggen? God immers 
beseft ʲʣʩ hoe zijn knecht eraan toe is (v.20). Sterker nog, dit precies is de reden van Gods grootse 
ZHUN]DDPKHLG³ZHJHQV jouw woord, naar jouw hart heb jij al dit grootse gemaakt, om te doen 
EHVHIIHQMRXZNQHFKW´ʪʣʡʲʺʠʲʩʣʥʤʬʺʠʦʤʤʬʥʣʢʤʬʫʺʠʺʩʹʲʪʡʬʫʥʪʸʡʣʸʥʡʲʡ (v.21). Het is vanuit 
nauwe en hartelijke betrokkenheid dat Hij zich in deze opbouwende en ver dragende grootsheid 
manifesteert. Dit woord komt aan. David kan zich dan ook daadwerkelijk knecht betonen. Niet 
alleen hebben hij en zijn gemeenschap oor gekregen voor Zijn ontzagwekkende verlossing uit 
Egypte en de grondvesting van Israël als zijn volk, ook gaat hij er in mee en op in. Zijn bidden 
ZRUGWRQWNHWHQG³MD-LMJHWH der scharen, God van Israël, ontbloot heb jij het oor van jouw knecht, 
zeggend: een huis zal ik jou bouwen; daarom heeft jouw knecht gevonden zijn hart, om te bidden tot 
MRXGLWJHEHG´Y=o bidt hij, tot in zijn hart aangesproken, dat deze goddelijke voorzienigheid 
bewaarheid mag worden: dat zijn huis voor eeuwig gezegend mag zijn en de Naam voor eeuwig 
groot moge zijn (v.25-29). De liedzanger deelt in deze aanspraak. Daarbij valt op dat ook hij, aan de 
hand van Hosea, het besef inbracht en ook dat we bij versdeel a al constateerden dat het in dit vers 
niet alleen om die onvergelijkbaarheid lijkt te gaan, maar ook om het besef als toegang. Vanuit 
2Sam.7 wordt dat opnieuw aangereikt: God manifesteert zich groots, opdat de mens als zijn knecht 
tot besef komt. Dit besef gaat gepaard met oren die ontbloot worden en met de ontketening van het 
bidden dat Zijn zegen zoekt. 
ShJ 5:19 
19 En niet werd het gehoord, sindsdien en verder, 
het ontstond niet en werd niet en werd niet gezien. 
ʤʠʬʤʥʦʠʯʮʲʮʹʰʠʬʥ
ʤʠʸʰʠʬʥʤʩʤʰʠʬʥʭʷʠʬʥ 
Identificatie en categorisering 
5:19 a en b = ? Geen dominanten. Bij a: adverbum ʤʠʬʤ 16x; overige terminologie opent veld, 
inhoudelijk verwant (of aansluitend gezien ShJ 5:18.20), zie m.n. Jes.44:8; 45:21; Jes.48:3.5.7.8. 
Bij ShJ 5:19, zie ShJ 5:20 
ShJ 5:20 
20 Ook na jou zal er geen god zijn, 
eerste en laatste is de God van Israël. 
ʬʠʤʩʤʩʠʬʪʩʸʧʠʭʢʥ
ʬʠʸʹʩʬʠʯʥʸʧʠʥʯʥʹʠʸ 
Identificatie en categorisering 
5:20a = WR Zinsnede van 4 elementen uit Jes.43:10 * ʬʠʤʩʤʩʠʬʩʸʧʠʥ  * (eenmalig; oorspronkelijk 
functioneert de godaanduiding syntactisch anders; Jes.43:7 is referent bij ShJ 5:17). 
Jullie zijn mijn getuigen, spreekt JHWH, en mijn knecht, die ik uitverkoren heb; opdat jullie het 
weten, en mij geloven, en verstaan, dat Ik Die ben, (dat) vóór mij niet is geformeerd een god en na 
mij er geen zal zijn. 
5:20b = WR Compilatie uit Jes.44:6 * ʬʠʸʹʩʯʥʹʠʸʯʥʸʧʠʭʩʤʬʠ  * (eenmalig, alle b-elementen 
versintern en direct gerelateerd aan goddelijk subject; zie evnt. Jes.48:12). 
Zo zegt JHWH, de koning van Israël, en zijn verlosser, JHWH der heerscharen: Ik ben de eerste en Ik 
ben de laatste, en behalve mij is er geen God. 
Contextbeschrijving 
5:20a = Jes.43:10 Zie voor de contextbeschrijving ShJ 5:17. 
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5:20b = Jes.44:6 Vrees niet, Mijn knecht Jakob, mijn geestkracht zal ik over jullie uitgieten en 
jullie zaad zal zich naar mij vernoemen (v.1-5). Ik ben de eerste en de laatste; vrees niet, er is geen 
rots buiten mij (v.6-8). De vormers van afgodsbeelden zijn allen leeg: zij zien noch beseffen en 
zullen beschaamd worden, en zo alle metgezellen. Wie giet een nutteloos godsbeeld? Voor de 
restanten van hun handwerk buigen zij zich, want dichtgestreken zijn hun ogen en harten (v.9-20). 
Gedenk dit, mijn knecht. Jouw overtredinJHQZLVLNXLW³NHHUMHWRW0LMMDLNKHEMHYHUORVWʩʫ
ʪʩʺʬʠʢ´=LQJKHHOGHDDUGH³MDYHUORVWKHHIWJHWH -DNRE´,NEHQJHWH: die alles geschapen heeft, 
GLHZDDQZLM]HQWHQLHWGRHWGLH.RUHV³PLMQKHUGHU´QRHPWHQ-HUX]DOHPHQWHPSHOKHUVWHODDQ]HJW
(v.21-28). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 5:20a, mede vanuit ShJ 5:19 Met liedvers 19 gaat de zanger door op liedvers 18 en 
indirect op het daaraan voorafgaande. Hij benadrukt dat er op geen enkele manier iets te bespeuren 
valt van een godheid die zich naast of buiten de Ene van Israël heeft ontwikkeld. Er is niets van een 
goddelijke te vernemen die uit liefde zijn dienaren en al-wat-is in het zijn heeft gebracht en zo zijn 
heerlijkheid uit laat komen. Het was er niet, het ontstond niet alsnog en er werd van dien aard dus 
ook niets gehoord of gezien (ShJ 5:19). Deze uniciteit wordt niet alleen belicht vanuit het voor-
gaande in de scheppingsprocessen, maar ook met het oog op wat in de toekomst besloten ligt. De 
zanger stelt in a duidelijk dat er ook na Deze geen god zal zijn en hij vat met versdeel b dit alles 
samen door de God van Israël te kenmerken als degene die eerste en laatste is. Versdeel a berust op 
het eerder geciteerde Jes.43, waarin God met alle macht probeert zijn hem zo dierbare doch zo 
eigenzinnige en ongehoorzame Israël terug te brengen tot het besef dat hij JHWH is, de Heilige die 
hen gekozen heeft en die zijn band met het volk wil vernieuwen. Hoewel de liedzanger Jes.43:10 
DDQKDDOWRPDDQWHJHYHQGDWHU³RRN´ʭʢ na deze liefdevol scheppende God geen god zal zijn, geeft 
dit schriftvers tevens aan dat er evenmin sprake was van een godheid die voorafging, wat ligt in de 
lijn van deze liedverzen. Met andere woorden, het gaat hier om de enige die God is. Het gaat hier 
om JHWH, de enige die werkelijk bevrijdend is (v.11). Maar het geciteerde vers toont ook dat Israël 
JHNR]HQLVRPDOV]LMQNQHFKWKLHUYDQWHJHWXLJHQ³RSGDWMXOOLHEHVHIIHQMHWRHYHUWURXZHQDDQ0LM
RQGHUVFKHLGHQGDW,NKHWEHQYRRUPLMZRUGWHUJHHQ*RGJHYRUPGHQQDPLM]DOHUJHHQ]LMQ´ʯʲʮʬ
ʤʩʤʩʠʬʩʸʧʠʥʬʠʸʶʥʰʠʬʩʰʴʬʠʥʤʩʰʠʩʫʥʰʩʡʺʥʩʬʥʰʩʮʠʺʥʥʲʣʺ (v.10). De uitverkiezing houdt in dat men 
zich gaat realiseren van wie men knecht is, aan wie men zich toevertrouwt. De gekozene zelf moet 
gaan ervaren en verstaan dat het hier gaat om de ene God, die gezien en gehoord wil worden, die 
ontdekt moet worden in zijn levengevende en bevrijdende realiteit. Deze bewustwording voltrekt 
]LFKEOLMNEDDULQGLHZHGHUNHULJHEHWURNNHQKHLGYDQKHWJHNR]HQ]LMQ³MXOOLH]LMQPLMQJHWXLJHQ
uitspraak van JHWHHQPLMQNQHFKWGLHLNJHNR]HQKHERSGDWMXOOLHEHVHIIHQ«´ʤʥʤʩʭʠʰʩʣʲʭʺʠ
ʥʲʣʺʯʲʮʬʩʺʸʧʡʸʹʠʩʣʡʲʥ (v.10). Tegen de achtergrond van het dove en blinde Israël (de bredere 
context), komt de liedzanger naar voren als iemand die dit alles ziet en beleeft, als iemand die zijn 
knechtschap werkelijk leeft. Hij is waarachtig getuige en brengt zijn besef in de openbaarheid. 
Blijkbaar heeft hij dit proces van bewustwording doorgemaakt en kan hij nu de oorspronkelijk door 
*RGXLWJHVSURNHQZRRUGHQWHUXJJHYHQRISXEOLHNHOLMNPDNHQPHWGHYDVWVWHOOLQJ³RRNQDMRX]DOHU
geen JRG]LMQ´YHUVGHHOD 
Bij ShJ 5:20b JHWH presenteert zichzelf als de eerste en de laatste en roept Israël op dit te horen, 
geen vrees te hebben, en Zijn vormend en verlossend handelen te onderkennen, dit in contrast met 
het zelfverbeeldend vermogen van de afgodsbeeldenmakers. Het geciteerde vers vat die zelfpresen-
WDWLHNHUQDFKWLJVDPHQ³]R]HJWJHWH, koning van Israël, zijn verlosser, JHWH der scharen: ik ben 
eerste, ik ben laatste en behalve mij is er JHHQJRG´+HWJDDWKLHURPGHJoddelijke die tijd en 
ruimte omvat, die daaraan voorafgaat en die er daarna is. Toch is hier niet sprake van een abstracte 
of neutrale goddelijkheid, maar van een God die relationeel betrokken is, die voor Israël koning en 
verlosser is. Precies dit wordt door de bredere context uitgewerkt en gesteld tegenover ± of geplaatst 
naast ± de leegte van de afgodsbeelden en van hun makers voor wie materiaalrestanten vaak goed 
genoeg zijn voor beeld en cultushandeling. Tegenover dit berekenende, zelfgeoriënteerde handelen 
staat de oproep tot het gekozen Israël om de realiteit, uniciteit, persoonlijke betrokkenheid in het 
scheppen en bevrijden van JHWH te gaan horen en te gedenken. Geen beeldenverering, maar ontzag 
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(v.2.8) voor JHWH die hen gemaakt heeft en wiens knecht zij zijn. Zo, door zich naar Hem te keren, 
JHWXLJHQ]LMYDQKHPYLQ]LMQYHUORVVHQGHZHUNLQJ³NHHUWHUXJQDDUPLMMDLNKHEMHYHUORVW´
ʪʩʺʬʠʢʩʫʩʬʠʤʡʥʹ (v.22). Gods keuze voor hen maakt de ommekeer mogelijk die door Hem beves-
tigd wordt; in hun gedenken van JHWH vergeet hij hen niet en zullen hun zonden weggevaagd 
worden (v.21-22). Dit is de realiteit van de God die voorafgaand en voorbijgaand aan alles en allen 
is; dit is de God van Israël. 
ShJ 5:21 
21 Gezegend ben Jij, ene en enig, 
JJ is één en zijn Naam is één. 
ʣʧʩʮʥʣʩʧʩʤʺʠʪʥʸʡ
ʣʧʠʥʮʹʥʣʧʠʩʩ 
Identificatie en categorisering 
5:21a = ? Geen dominant. Zie vanuit zinsnede ʤʺʠʪʥʸʡ (ca. 8x) m.n. 1Kron.29:10, met God als 
object en inhoudelijk aansluitend, en evnt. Ps.119:12, echter geen passende constructie met inhoud 
vanuit ʣʩʧʩ (ca. 12x); de vorm ʣʧʩʮ (met jod kibboets, chet kamets) is rabb. Hebr., piµel part.pass. 
(met jod sjoerek) ³HVSHFLDOSDUWLFXODUGHVLJQDWHGFKRVHQGLVWLQJXLVKHG´, van piµHl ʣʧʩPQ³WR
XQLWHFRQFHQWUDWH´ en van adjectivum ʣʩʧʩ ³RQO\VLQJOHLQGLYLGXDOVHOHFW´Jastrow 572-573, 574). 
5:21b = DR Zinsnede van 4 elementen uit Zach.14:9 * ʣʧʠʥʮʹʥʣʧʠʤʥʤʩ * (eenmalig, is geheel b). 
En JHWH zal tot koning over de ganse aarde zijn; te dien dage is JHWH één en is zijn Naam één. 
Contextbeschrijving 
5:21b = Zach.14:9 ³=LHKLHUHUNRPWHHQGDJYRRUJHWH dat de (op jouw verhaalde) buit in jouw 
PLGGHQYHUGHHOGZRUGW´1DWLHVODDW,N-HUX]DOHPVWULMGHQGYHURYHUHQGHKHOIWʩʶʧ gaat in balling-
schap ʤʬʥʢ, de rest ʸʺʩ wordt niet weggesneden. Maar dan zal JHWH ³GLHQDWLHV´EHVWULMGHQHQVSOLMW
hij met zijn voeten de Olijfberg. Jullie vluchten door de vallei en JHWH mijn God komt met zijn 
KHLOLJHQppQGDJZDDURSHU¶VDYRQGVSDVOLFKW]DO]LMQ2SGLHGDJ]XOOHQ³OHYHQGHZDWHUHQ´ʭʩʮ
ʭʩʩʧ Jeruzalem uittrekken, zal JHWH ± enig ± koning zijn over heel het land dat tot veilige vlakte 
wordt (v.1-9). De volken die tegen Jeruzalem uittrokken zal JHWH slaan met de plaag van uittering, 
DOVRRNKXQSDDUGHQ(U]DORQGHUOLQJYHUJULMS]LMQRRNVWULMGYDQ-XGD³WH -HUX]DOHP´ʭʬʹʥʸʩʡ. Alle 
overgeblevenen zullen zich jaarlijks voor de Koning buigen en het loofhuttenfeest vieren; zoniet, 
dan zal droogte en plaag hen, met name Egypte, treffen (v.10-19). Op die dag zullen paardenbellen 
en potten in het huis van JHWH en heel Juda JHWH heilig zijn (v.20-21). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 5:21b Zacharia schetst het aanbreken van de heftige strijd die door toedoen van JHWH 
geleverd zal worden, aanvankelijk tegen Jeruzalem, maar uiteindelijk gericht op het veilig stellen 
van de stad en van Zijn universele koningschap. In dit geheel van volkerenstrijd, bergsplijtende en 
verterende godskracht en het perspectief van Zijn alles bepalende heiligheid richt de liedzanger de 
aandacht op Degene die dit alles bewerkstelligt. +HWVFKULIWYHUVRSHQWPHW³HQKHW]DO]LMQGDWJHWH 
WRWNRQLQJLVRYHUKHHOKHWODQG´ʵʸʠʤʬʫʬʲʪʬʮʬʤʥʤʩʤʩʤʥ (v.9) en betreft een koningschap dat 
universeel erkend zal worden (zie ook v.16). De zanger echter concentreert zich op het één-zijn van 
JHWH. Op de dag dat de Eeuwige Jeruzalem heeft kunnen ontzetten en haar levengevende water 
YULMHOLMNYORHLWQDDUKHWRRVWHQHQKHWZHVWHQLVGH]H.RQLQNOLMNHppQ³RSGLHGDJ]DOJHWH één zijn 
HQLV]LMQ1DDPppQ´Y'H]HHHQKHLGKDDOWGH]DQJHUDDQ:DDUVFKijnlijk is daar voor een deel 
de uniciteit mee bedoeld. Hij als Enige gaat zo te werk, hij is het die zijn volk aan vijandige krach-
ten overlevert, doorheen destructie en duisternis en volgens zijn inzicht en planning, om voor hen 
Zijn licht te laten doorbUHNHQ'HGLFKWHUEHYHVWLJWKHPGDDULQ³JH]HJHQGEHQ-LMHQLJHQXLW]RQ-
GHUOLMN´YHUVGHHOD0DDUPHWYHUVGHHOENRPWSUHFLHVLQGLWVDPHQJDDQYDQOLHGWHNVWHQVFKULIW-
WHNVWHHQDQGHUDVSHFWYDQGLWµHQH¶QDDUYRUHQQDPHOLMNGDWJHWH één is. Deze goddelijke wordt 
wezenlijk door eenheid gekenmerkt. Uniciteit en uitzonderlijkheid zijn externe kwalificaties; het 
één-]LMQLVZDWµKHP¶ZH]HQOLMNEHSDDOWHQZDWRRNGRRU]LMQ1DDPWRWXLWGUXNNLQJZRUGWJHEUDFKW
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Hoewel de betekenis hiervan in zekere zin verborgen blijft, lijken zowel het koningschap uit de 
directe context als de bredere context, met daarbinnen in het bijzonder de heiligheid hierover iets te 
zeggen. De eenheid van de goddelijke impliceert geen intern gerichte beslotenheid, maar toont zich 
in een extern gerichte zorg die kritisch, strijdbaar en herstellend is. Dit herstel is gericht op univer-
sele heiligheid, op het doortrokken zijn van alles en allen van Zijn heiligheid, op universele toege-
ZLMGKHLG³KHLOLJKHLGDDQJHWH´ ʤʥʤʩʬʹʣʷ (v.20). 
ShJ 5:22 
22 Immers wie maakt zoals jouw arbeid, 
zoals jouw maaksels en zoals jouw krachtige daden? 
ʪʺʫʠʬʮʫʤʹʲʩʩʮʸʹʠ
ʪʩʺʥʸʥʡʢʫʥʪʩʹʲʮʫ 
Identificatie en categorisering 
5:22a+b = DR Compilatie uit Dt.3:24 * ʩʮʸʹʠʸʹʠʢʫʥʪʩʹʲʮʫʤʹʲʩʪʺʸʥʡ  * (eenmalig). 
Heere JHWH! jij bent begonnen jouw knecht te tonen jouw grootheid en jouw sterke hand; immers, 
wie is God in de hemel en op de aarde, immers/dat hij maakt zoals jouw maaksels en zoals jouw 
krachtige daden?324 
Contextbeschrijving 
5:22a+b = Dt.3:24 Terugblik van Mozes (in het veertigste jaar, bij de Jordaan, tot Israël; zie Dt.1:1-
5). Og, koning van Basan, werd middels Gods hand door ons verslagen. Zoals bij Sichon, de koning 
YDQ&KHVERQVORHJHQZLMDOOHVWHGHQPHWGHEDQ³=RQDPHQZLMLQdie tijd uit de hand van de twee 
NRQLQJHQGHU$PRULHWHQKHWODQGGDWDDQGHRYHU]LMGHYDQGH-RUGDDQODJ´PHWDOOHVWHGHQHQLNJDI
ervan aan de Rubenieten, Gadieten, Manasse en Makir (v.1-17). Destijds gebood ik jullie mannen 
om gewapend over te gaan naar het land, dat JHWH MXOOLHJHHIW³RPKHWLQEH]LWWHQHPHQ´ʤʺʹʸʬ en 
jullie vrouwen en kinderen om in de steden te blijven. Jozua gebood ik niet te vrezen inzake de 
DQGHUHNRQLQNULMNHQ³ZDQWJHWH MH*RGVWULMGWYRRUMXOOLH´Y-22). Ik bad: JHWH, jij bent begon-
QHQMRXZJURRWKHLGHQNUDFKWDDQMHNQHFKWWHWRQHQ³/DDWPLMWRFKRYHUJDDQʤʰʤʸʡʲʠ en zien het 
JRHGHODQGDDQGHRYHU]LMGHYDQGH-RUGDDQ´³0DDUJHWH ging zich in toorn te buiten ʸʡʲʺʩʥ jegens 
PLMRPZLOOHYDQMXOOLH´HQ]HLPLM-R]XDWHJHELeden en te bemoedigen, omdat hij het volk hierin zal 
voorgaan (v.23-29). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 5:22a+b Ten overstaan van het volk kijkt Mozes terug op de inname van de Amoritische 
koninkrijken en herinnert hij aan de overdracht van het leiderschap op Jozua. De liedzanger haalt de 
bede van Mozes aan, waarin die God smeekt om het volk voor te mogen gaan bij het binnentrekken 
van het overjordaanse land. De zanger echter houdt de aandacht, conform deze cluster, gericht op 
God en gezien het bijbelvers vooral op zijn onvergelijkbaarheid. De verbinding met het goddelijke 
KDQGHOHQEOLMIWEHZDDUGHQZRUGW]HOIVYHUVWHUNWGRRUGHWRHYRHJLQJ³]RDOVMRXZDUEHLG´ʪʺʫʠʬʮʫ 
(versdeel a). Het gaat hier niet om een God die in zijn onvergelijkbaarheid abstract is, maar om 
JHWH die in zijn werkzaamheid onvergelijkbaar is. Zijn machtige activiteiten zijn niet te evenaren. 
De bredere context toont hoe ver en ingrijpend dit kan gaan: land wordt veroverd op omringende 
volken, koninkrijken worden ontkracht ten gunste van leefruimte voor Gods volk. Dit gebeurt echter 
niet buiten de mens om, maar met inzet van alle menselijke strijdkracht. De onvergelijkbaarheid 
houdt ook dat deze God in zijn eigenheid Zichzelf voorbij kan gaan, zich te buiten kan gaan in 
toorn. Hij is sterk gericht op het algemene welzijn van zijn volk en weerhoudt zo Mozes ervan 
³RPZLOOHYDQMXOOLH´RYHUWHJDDQQDDUKHWJRHGHODQG'RRUGHUHWRULVFKHYUDDJYDQGHOLHG]DQJHU
blijft dit fundamentele onderdeel van Israëls geschiedenis, zoals bij Deuteronium opgetekend, 
                                                     
324 Diverse manuscripten geven hier voor ʪʺʸʥʡʢʫʥ de te verwachten vorm ʪʩʺ  (taw segol, slotkaf kamets, bij pluralis). In 
ShJ a en b gaat het om rijmende uitgangen met taw segol, wat in a gevolg is van sg. in pausa.  
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actueel en biedt de schrifttekst, omgekeerd, in retorische stijl het antwoord: niemand is werkzaam 
naar de wijze van Gods werkzaamheid. 
ShJ 5:23 
23 Er is geen gevormde buiten jouw formering, 
er is geen schepping tenzij jouw schepping. 
ʪʺʸʩʶʩʺʬʥʦʸʩʶʩʯʩʠ
ʪʺʠʩʸʡʭʠʩʫʤʠʩʸʡʯʩʠ 
Identificatie en categorisering 
5:23 a en b = ? Geen dominanten. De nomina in a zijn rabb. Hebr.: nomen ʸʩʶʩ (ʸʥʶʩ³FUHDWXUH
FUHDWLRQ´HQQRPHQʤʸʩʶʩ LYP³IRUPDWLRQFUHDWLRQQDWXUH´-DVWURZ; ook vanuit bijb. Hebr. 
wortels geen referenten. Zie ook ShJ 3:14.19.42.66. Nomen ʤʠʩʸʡ in b in Tenach 1x (Num.16:30), 
alsook in Sir.16:16(A), inhoudelijk beide verwant maar niet dominant; in ShJ vooral rabb. Hebr., 
ʤʠʩʸʡ, ʤʩʩʸʡ ³FUHDWLRQIRUPDWLRQ´-DVtrow 193). Zie ook ShJ 3:15.18 en ShJ 5:11. 
Bij ShJ 5:23, zie ShJ 5:24 
ShJ 5:24 
24 Al wat jou behaagt, maak jij in het al, 
ja Jij, jij bent opgestegen over alles. 
ʬʫʡʤʹʲʺʵʴʧʺʸʹʠʬʫ
ʬʫʬʲʺʩʬʲʰʤʺʠʩʫ 
Identificatie en categorisering 
5:24a
1
 = WR Zinsnede van 3 elementen + 2 elementen uit Ps.135:6 * ʵʴʧʸʹʠʬʫʡʤʹʲʬʫʥ  * 
(eenmalig, met hierna; oorspronkelijk met tussengevoegde godaanduiding en met uitwerking van 
bepaling ʬʫʡ; zie evnt. Pred.8:3). 




 = WR Zinsnede van 4 elementen uit Ps.115:3 * ʤʹʲʵʴʧʸʹʠʬʫ * (eenmalig, met hiervoor). 
Onze God is toch in de hemel, al wat hem behaagt maakt hij. 
5:24b = DR Combinatie + zinsnede van 3 elementen uit Ps.97:9 * ʤʺʠʩʫʬʫʬʲʺʩʬʲʰ  * (eenmalig, 
is geheel b; oorspronkelijk met wortelherhaling). 




 = Ps.135:6 ³/RISULMVJAH´ʤʩʥʬʬʤ, lofprijs de Naam van JHWH, jullie in het huis van JHWH. 
Ja, goed ʡʥʨ en liefelijk ʭʲʰ is Hij, die zich Jakob/Israël tot eigendomʤʬʢʱ heeft gekozen (v.1-5). Ja, 
ik besef, groot is JHWH boven alle goden. Hij maakt wat Hem behaagt in de hemel en op aarde, zond 
tekenen en wonderen in Egypte, sloeg ʤʫʰ vele naties en koningen, gaf hun land als erfdeel ʤʬʧʰ aan 
Zijn volk Israël (v.6-12). JHWH, jouw Naam en gedachtenis zijn eeuwig; Hij zal zijn volk richten ʯʩʣ 
en diep zuchten ʭʧʰ om Zijn knechten. De beeldwerken ʶʲʡ  YDQGHQDWLHV]LMQOHYHQORRVHQ³]RDOV]LM
]XOOHQ]LMQKXQPDNHUV´ ʭʤʩʹʲʥʩʤʩʭʤʥʮʫ (v.13-18). Huis van Israël, huis van Aäron, huis van Levi, 




 = Ps.115:3 ³1LHWDDQRQVʥʰʬʠʬ, JHWH, niet aan ons, maar geef jouw Naam heerlijkheid, om 
MHJRHGHUWLHUHQKHLGRPMHEHVWHQGLJKHLG´Y³:DDURP]HJJHQGHQDWLHVµZDDUWRFKLVKXQ*RG¶"
Onze God is in de hemel, al wat hem behaagt ʵʴʧ mDDNWKLM´Y³+XQEHHOGZHUNHQʭʤʩʡʶʲ zijn 
]LOYHUHQJRXG´PHQVHQPDDNVHOPHWHHQPRQGPDDUVSUHNHQQLHWPHWYRHWHQPDDUJDDQQLHW
Zoals zij zullen zijn degenen die hen maken en op hen vertrouwen ʧʨʡ (v.3-8). Israël, Aäron, JHWH-
vrezenden; vertrouw op JHWH, hun hulp en schild is Hij (3x; v.9-³JHWH was ons indachtig, 
PRJHKLM]HJHQHQ´ʪʸʡʩʥʰʸʫʦʤʥʤʩ ± Israël, Aäron en de JHWH-vrezenden ± en toevoegen ʳʱʩ (v.12-
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³*H]HJHQG]LMQMXOOLHYDQJHWH´ʤʥʤʩʬʭʺʠʭʩʫʥʸʡ, die de hemel gemaakt heeft en de aarde aan 
de mensen gaf. Niet de doden in stilte, maar wij zullen JHWH ORISULM]HQHHXZLJ³ORISULMVJAH´ 
(V.15-18). 
5:24b = Ps.97:9 ³JHWH is koning, het land juiche ʬʢʺ´:RONHQURQGRPKHP³UHFKWYDDUGLJKHLGʷʣʶ 





 -XGD¶VGRFKWHUVMXLFKHQRPMRXZEHUHFKWLQJHQJHWH, Opgestegene boven alle godsmach-
WHQ³0LQQDDUVYDQJHWHKDDWKHWNZDGH´KLMZDDNWRYHUGH]LHOHQYDQ]LMQJXQVWJHQRWHQʣʩʱʧ, hij 
UHGWOLFKWYRRUGHUHFKWYDDUGLJH³5HFKWYDDUGLJHQYHUKHXJMHLQJHWH, erken tot gedachtenis zijn 
heiligheid ʥʹʣʷʸʫʦʬʥʣʥʤʥ´Y-12). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 5:24a
1
, mede vanuit ShJ 5:23 Er is, zo continueert de zanger de teneur van het lied, geen 
vorming buiten de vorming van de God van Israël; GHHQLJHVFKHSSLQJGLHHULVLVGH]H³VFKHSSLQJ
YDQ-RX´ShJ 5:23). ShJ 5:24 leidt dit verder, door dit te verbinden met Gods behagen en te wijzen 
op de spanning van de Opgestegene die in alles werkzaam is. Bij versdeel a wordt Ps.135 aange-
haald. De psalmist roept de godsknechten en het huis van Israël, Aäron en Levi op tot lofprijzing 
van de Naam, van JHWH die volgens zijn wil scheppend werkzaam is, die land vrijmaakte voor 
Israël en zijn volk recht doet, in tegenstelling tot levenloze godsbeelden van de naties. Met zijn 
citaat blijft de zanger niet alleen bij de aandacht voor Gods scheppend handelen, maar wijst hij op 
HHQPRWLHIHQEHQDGUXNWKLMKHW³LQKHWDO´RI³PHWKHWJHKHHO´RI³PHWEHWUHNNLQJWRWDOOHV´'H]H
werkzaamheid in alles of betreffende het geheel, komt voort uit Gods behagen. Wat hem behaagt, 
wat hij wil en wenst, maakt hij. Met andere woorden, zijn werkzaamheid is geen onberedeneerd of 
willoos uitvloeien van scheppingskracht, maar is gemotiveerd. Eveneens geldt dat zijn vormkracht 
niet abstract is, maar in het concrete tot gestalte komt. De directe context werkt dit uit op het vlak 
van de schepping, de bredere context in verband met de bevrijding uit Egypte en met de verovering 
van land op de koningen Sichon en Og en op alle koninkrijken van Kanaän. Intratekstueel gezien is 
dit laatste uitgebreid verhaald door Mozes bij ShJ 5:22, in Dt.3. De directe context brengt ook naar 
voren dat het hier gaat om JHWH die groot is. Dit wijst op het grootse en verhevene van de Schepper, 
zoals binnen het lied ook versdeel b inbrengt, en wijst op de paradox van deze Grote die zo nauw 
verbonden is met zijn schepping. De directe context geeft ook aan dat de psalmist hier middels het 
EHVHIWRHJDQJWRWKHHIW³MDLNEHVHIMDJURRWLVJHWH, onze heer, meer daQDOOHJRGVPDFKWHQ´ʩʰʠʩʫ
ʭʩʤʬʠʬʫʮʥʰʩʰʣʠʥʤʥʤʩʬʥʣʢʩʫʩʺʲʣʩ (v.5). De psalmist is doordrongen geraakt van al wat is en van al 
ZDW]LFKKHHIWYRRUJHGDDQ³JHWH´LVGHDUWLFXODWLHYDQGH/HYHQGHGLHOHHIUXLPWHHQOHYHQPRJH-
lijk maakt, zowel op het vlak van de schepping en het bestaan, als van ontwikkeling en geschiede-
nis. Welk een contrast ± zo toont de bredere context ± met de levenloze beeldwerken van de naties! 
Maar duidelijk is ook dat de lofprijzing van de Naam ± het tetragrammaton komt zeventien maal 
voor ± van wezensbelang is. De mens drukt daarmee zijn toevertrouwen en verbondenheid uit en 
heeft als perspectief dat zijn verdere wording zich zal ontwikkelen conform de goedheid (v.3) van 
JHWH. Het contrast zien we bij hen die hun vertrouwen stellen op de menselijke godsverbeeldingen: 
³]RDOV]LM]XOOHQ]LMQKXQPDNHUVDOZLHYHUWURXZWRSKHQ´Y0HWDQGHUHZRRUGHQGLWPHQ-
senwerk loopt op niets uit; het volgen en lofprijzen van de Naam vanuit het besef daarentegen houdt 





 De psalmist van Ps.115 dringt er bij God op aan dat hij zijn Naam gewicht ʣʥʡʫ geeft 
en bij Israël om hun vertrouwen op JHWH te vestigen. Zoals bij Ps.135:6 haalt de liedzanger ook nu 
aan dat God handelt volgens zijn wens en wil. Eveneens neemt hij nu de in de derde persoon 
gestelde formulering op in de directe rede, wat suggereert dat hij zich het algemeen gestelde per-
VRRQOLMNHLJHQKHHIWJHPDDNW³DOZDWMRXEHKDDJWPDDNMLM´HQ]RYRHJWKLMVWHXQHQGRS3VWRH
³LQKHWDO´%LQQHQGHSVDOPZRUGWGHGLUHFWHFRQWH[WYDQGH]HXLWVSUDDNJHYRUPGGRRUGHNULWLVFKH
ironische of cynische vraag van de heidense naties waar toch de God van Israël is. Het geciteerde 
                                                     
325 Voor ʤʥʧ, zie HAL 283-284 en Lettinga par. 42.q en 58.x. 
326 Dit wordt uitvoeriger besproken bij ShJ 3:36, alwaar Ps.135:6 en Ps.115:3 eveneens referenten zijn. 
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YHUVLVGDDURSKHWDQWZRRUG³RQ]H*RGLVLQGHKHPHODOZDWKHPEHKDDJWPDDNWKLM´Y'H]H
God houdt zich weliswaar op in eigen sferen, maar dit belet hem niet actief te zijn. Uit de volgende 
YHU]HQEOLMNWGDQKHWFRQWUDVWYDQGLW³RQ]H´PHWµKHWKXQQH¶YDQGHKHLGHQVHQDWLHVKXQEHHOGZHU-
ken zijn mensenmaaksel zonder goddelijke realiteit. Ook uit de bredere context blijkt dat de realiteit 
van JHWH niet louter op zich staat, maar zich tevens geeft of realiseert in de heerlijkheid of het 
gewicht dat de Naam krijgt. Dit is een kwestie van wederkerigheid. Hoewel God en mens hun eigen 
leefsfeer hebben, beeldend gezegd respectievelijk de hemel en de aarde (zie v.16.3), lijkt de Naam 
het ontmoetingspunt te zijn. Wie zich toevertrouwt aan JHWH als zijn hulp, wie leeft in ontzag voor 
JHWH, zal door JHWH gezegend worden. In deze bekrachtiging worden Zijn goedertierenheid en 
bestendigheid werkzaam (v.1.11-15) en kan en zal de mens op zijn beurt JHWH lofprijzen. Zo wordt 
in deze rijkdom van het aardse leven de Naam niet doodgezwegen, maar beklonken (v.17-18). 
³JHWH´ is niet een naam die aan een beeld wordt toegevoegd, maar een realiteit die zich levenbe-
vorderend openbaart wanneer de mens zich toevertrouwt. Tegen deze achtergrond worden de 
ZRRUGHQYDQGHOLHG]DQJHUQRJVSUHNHQGHU³DOZDWMRXEHKDDJWPDDNMLMLQKHWDO´$QGHUVJH]HJG
jouw handelen is niet het gevolg van een gedachte, maar een onmiddellijke uiting van jouw wens, 
ja, in jouw levenbevorderende handelen manifesteren jouw goedertierenheid en bestendigheid zich, 
komt jouw Naam tot uitdrukking.
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Bij ShJ 5:24b Vurig in zijn koningschap beweegt JHWH zich over de aarde en gezien wordt hij 
alom; hij is tot beschaming van de beeldendienaars en tot zielsbewaring voor zijn vromen, tot 
vreugde voor Sion en haar rechtvaardigen. Het liedvers vestigt de aandacht op JHWH als degene die 
DOOHVWHERYHQJDDWHQYDWDOVKHWZDUHKHWELMEHOYHUVVDPHQ³MD-LMMLMEHQWRSJHVWHJHQRYHUDOOHV´
(ShJ 5:24b), jij bent de Opgestegene die alle land, heel de wereld en alle machten uitermate over-
stijgt (Ps.97:9). Het partikel ʩʫ in liedvers b kan in het lied, eventueel ook in de bijbeltekst, redege-
YHQGYHUWDDOGZRUGHQPHW³ZDQW´7RFKOLMNWGHGHLNWLVFKHYHUWDOLQJ³MD´PHHUYDQWRHSDVVLQJ+HW
schriftvers heeft immers de reden van Sions vreugde al gegeven ± verheug je vanwege de recht-
spraak van JHWH (v.8) ± en ten aanzien van het lied lijkt het wel erg eenvoudig en waarschijnlijk 
ook onjuist om met de vertaling aan te geven dat God alles maakt in of met alles omdat hij zich 
boven alles bevindt. Dan is het alsof die hiërarchische positie hem die mogelijkheid geeft, omdat hij 
letterlijk en figuurlijk alles overziet. In de lijn van het lied lijkt het hier veeleer te gaan om de 
spanning van de persoonlijke en concrete betrokkenheid enerzijds en de koninklijke verhevenheid 
anderzijds. In zijn toewijding blijft hij de Ander, die niet opgaat in wat hij maakt en doet. Het 
schriftvers benadrukt dan nog dat JHWH zelfs alle godsmachten te boven gaat. De context van de 
direct omringende verzen verheldert daarbij dat deze Allerhoogste bron van vreugde is voor wie 
horen (v.8) en de mogelijkheid biedt om in een bewarende relatie met Hem te treden. Zij die JHWH 
liefde toedragen, worden opgeroepen het kwade te verafschuwen; in deze minne van zijn gunstge-
noten behoedt Hij op zijn beurt hun ziel en redt hij hen van de goddelozen die JHWH ondermijnen 
(v.10). Wereldschokkend gaat hij rond en brengt hij met de algemene erkenning jegens zijn recht-
vaardigheid en heerlijkheid schaamte teweeg bij hen die de verbeeldingscultuur aanhangen (v.1-7); 
bewarend en bron van vreugde is hij voor wie hem liefhebben en zijn rechtvaardigheid nastreven 
(v.8-11). Dit is de Opgestegene die doelbewust en welwillend werkt (ShJ 5:24); dit is de koninklijke 
heiligheid die de Hem liefhebbende mens in rechtvaardig handelen gedenkt (Ps.97:1.10-12). 
Ter afronding van Sjier haJichoed 5:13-24 
Terugblikkend zien wij in het lied, in samenspel met de referenten, het volgende verloop. 
Eindeloos diep en verstrekkend is Jouw schranderheid, constateerde de zanger aan het einde van de 
vorige cluster. Wij kennen daarvan, zo vervolgt hij nu in de tweede cluster, de uiteinden. Men kan 
zich blindstaren op de beperktheid hiervan en dit cynisch, ontmoedigd, gelaten of misschien dee-
moedig aanvaarden. Voor de liedzanger echter vormt dit uiteinde-van-God-uit voor de mens het 
begin. Hoewel de goddelijke werkelijkheid voor de mens slechts fragmentair waarneembaar is in het 
scheppend handelen, vormen juist deze maaksels de toegang tot besef omtrent God. Deze kennis van 
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Zijn paden en het besef van Zijn licht weerhoudt de mens van de gewelddadige duisternis en houdt 
zijn weg ± die ook door de zanger en zijn gemeenschap gevolgd wordt ± open voor Gods tastbare 
aanwezigheid (ShJ 5:13 met Job 26:14 en Job 24:13). De goddelijke maaksels brengen de zanger en 
zijn gemeenschap tot het besef van de goddelijke uniciteit: niet alleen ging hij in Zijn vorming ± van 
alles en allen ± alleen te werk, ook was Hij er al voordat er iets was. Deze goddelijke is van een 
totaal andere, niet-geschapen orde. Zijn werkzaamheid komt dan ook niet voort uit behoefte, maar 
uit liefde en is gericht op de indrukwekkende presentie van zijn heerlijkheid ʣʥʡʫ. Schepping en 
godsknecht kunnen in deze presentie bemiddelen. Geschapen zijn betekent door God gevormd zijn, 
geroepen naar of in de Naam. Ondanks hun doofheid en haar blindheid zal de Koning zijn zonen en 
dochters bijeenbrengen en de liefdesband vernieuwen. Komen zij tot erkenning hiervan en getuigen 
zij in hun lofprijzing, dan wordt niet alleen de Naam verheerlijkt, maar worden ook zijzelf gerecht-
YDDUGLJG=REHZHHJWHQPDQLIHVWHHUW³JHWH´ zich in het scheppingsproces, vanuit liefde tot 
heerlijkheid, en komt hij tot gestalte in de getuigenis van zijn maaksels en zijn godsknechten 
(ShJ 5:14.15.16; ShJ 5:17 met Jes.43:7). JHWH is dan ook de enige die als God beseft kan worden. 
Onvergelijkbaar doet hij zich kennen, geeft hij zich in het kennisproces van de mens die zich niet 
ophoudt met het kussen van kalverenbeelden, maar die persoonlijk, gevoelvol en intelligent contact 
zoekt met de beeldloze werkelijkheid van JHWH. Zo komt de mens tot besef van de God van Israël. 
Onvergelijkbaar is Die in zijn opbouwende grootheid de mens van harte toegewijd: hij ontbloot het 
oor van zijn knecht, opdat deze gaat horen dat God hem een huis bouwt en hij tot besef komt. Komt 
dit woord aan, dan wordt in diens hart het bidden ontketend dat uit is op Zijn zegen (ShJ 5:18 met 
Hos.13:4 en 2Sam.7:22 = ca. 1Kron.17:20). Nooit is er van een andere god gehoord en nimmer zal 
iets dergelijks gezien worden; de God van Israël is eerste en laatste, omvat heel de geschapen 
werkelijkheid en alle zijn, tijd en ruimte. Toch gaat het hier niet om een abstracte godheid, maar om 
een concrete goddelijke die in een levengevende en levenbevorderende verhouding met zijn schep-
selen staat. Dit wordt realiteit in de bewustwording van de knecht, die zich zijn uitverkiezing 
realiseert. In zijn zich-toevertrouwen ondergaat hij deze bevrijdende werkelijkheid en komt hij tot 
besef. Daarmee keert hij zich af van de leegte van de afgodsbeelden en hun makers. Israël, en 
daarmee elke gekozene, is deze neiging tot zelfverbeelding niet vreemd. Maar tegenover dit bereke-
nende handelen van de op zichzelf georiënteerde mens klinkt altijd weer de oproep van die Ene om 
de beelden los te laten en terug te keren naar de verlossende werkelijkheid van JHWH (ShJ 5:19; 
ShJ 5:20 met Jes.43:10 en Jes.44:6). 
De dag zal komen dat het koningschap van JHWH universeel erkend zal worden. Doorheen heftige 
strijd, waarvan ook Juda en Jeruzalem niet gevrijwaard blijven, bevecht JHWH veilige leefruimte en 
het vrijelijk vloeien van levend water uit Jeruzalem, opdat alles en allen doordrongen raken van Zijn 
heiligheid. Zijn eenheid betreft dan niet alleen zijn uniciteit als een toegevoegde kwalificatie, maar 
RRN]LMQZH]HQ'DWLVZDWGH]DQJHUEHYHVWLJWQDDUYRUHQKDDOWHQLQGLH]LQDFWXDOLVHHUW³JH]HJHQG
ben Jij, enig en uitzonderlijk; JJ LVppQ]LMQ1DDPLVppQ´ShJ 5:21 met Zach.14:9). Retorisch 
formulerend wijst de zanger er nogmaals op dat het hier niet gaat om een God die in zijn onverge-
lijkbare eenheid abstract of irreëel is, maar om JHWH die in zijn werkzaamheid onvergelijkbaar is. 
Land wordt veroverd en koninkrijken worden ontkracht, ten bate van leefruimte voor zijn mensen. 
Hij is hierin niet te evenaren. Evenmin is hij neutraal. Zijn gerichtheid op het algemeen welzijn van 
zijn volk is zo sterk, dat hij in toorn zelfs voorbijgaat aan Zichzelf en aan zijn knecht Mozes 
(ShJ 5:22 met Dt.3:24). Buiten Gods vormende werkzaamheid bestaat er geen schepping; al wat is, 
LVGH]H³VFKHSSLQJYDQ-RX´+HWJDDWKLHUHFKWHUQLHWRPHHQRQEHUHGHQHHUGRIZLOORRVXLWYORHLHQ
maar om vormende invloed die gemotiveerd is door wens en verlangen, door wat God behaagt. Het 
doet paradoxaal aan: groter dan alle godsmachten is JHWH nauw geïnvolveerd met zijn schepping en 
zijn volk. Raakt de knecht doordrongen van Zijn schepping, uitverkiezing en bevrijding, dan komt 
hij tot besef van de grootse werkelijkheid van de Naam. Zijn rechtvaardigheid, rechtspraak en 
heerlijkheid beschamen de beeldendienaars, maar bewaren de ziel van zijn vromen. Wie zich 
toevertrouwt aan Zijn hulp, wie leeft in ontzag voor Hem, zal de zegenkracht van JHWH ondergaan. 
Dan kan de lofprijzing klinken ± JHWH! ± en wordt de Naam gevierd. Zo verkeren God en mens 
weliswaar in hun eigen leefsfeer, maar ontmoeten zij elkaar in de Naam. Ja, in zijn toewijding is en 
blijft hij de Ander die boven alles uitstijgt. Koninklijk en wereldschokkend is zijn vurig rondgaan in 
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rechtvaardigheid. Voor hen die dit horen en in rechtvaardig handelen hem beminnen, is JHWH een 
bron van vreugde (ShJ 5:23; ShJ 5:24 met Ps.135:6; Ps.115:3; Ps.97:9). 
Sjier haJichoed 5:25-38 
25 Er is niemand zoals jij, niemand dan jij, 
nee, er is geen god buiten jou. 
ʪʺʬʡʯʩʠʥʪʥʮʫʯʩʠ
ʪʺʬʥʦʭʩʤʬʠʯʩʠʩʫ 
26 Jij bent de God die wonder maakt, 
geen zaak is jou te wonderbaar. 
ʠʬʴʤʹʥʲʬʠʤʤʺʠ
ʠʬʴʩʠʬʪʮʮʸʡʣʥ 
27 Wie is zoals jij, ontzagwekkend aan lofprijzingen? 
God, jij alleen bent het die grootheden maakt. 
ʠʸʥʰʪʥʮʫʩʮʺʥʬʤʺ
ʺʥʬʥʣʢʤʹʥʲʪʣʡʬʭʩʤʬʠ 
28 Er zijn geen tekenen zoals jouw tekenen, 
nee, er is geen wonderteken zoals jouw wondertekens. 
ʪʩʺʥʺʥʠʥʮʫʺʥʺʥʠʯʩʠ
ʪʩʺʴʥʮʥʮʫʺʴʥʮʯʩʠʳʠ 
29 Er is geen schranderheid zoals jouw schranderheid, 
er is geen grootheid zoals jouw grootheid. 
ʪʺʰʥʡʺʫʤʰʥʡʺʯʩʠ
ʪʺʬʣʢʫʤʬʣʢʯʩʠ 
30 Ja, uiterst diep zijn jouw uitdenkingen 
en verheven de wegen van jouw paden. 
ʪʩʺʥʡʹʧʮʥʷʮʲʣʠʮʩʫ
ʪʩʺʥʧʸʠʩʫʸʣʥʤʡʢʥ 
31 Er is geen verhevenheid zoals jouw verhevenheid, 
nee, er is geen gebogenheid zoals jouw gebogenheid. 
ʪʺʥʠʢʥʮʫʤʥʠʢʯʩʠ
ʪʺʥʰʲʫʤʥʰʲʯʩʠʳʠ 
32 Er is geen heiligheid zoals jouw heiligheid, 
er is geen nabijheid zoals jouw nabijheid. 
ʪʺʹʣʷʫʤʹʣʷʯʩʠ
ʪʺʥʡʸʷʥʮʫʺʥʡʸʷʯʩʠ 
33 Er is geen rechtvaardigheid zoals jouw rechtvaardigheid, 
er is geen bevrijding zoals jouw bevrijding. 
ʪʺʷʣʶʫʤʷʣʶʯʩʠ
ʪʺʲʥʹʺʫʤʲʥʹʺʯʩʠ 
34 Er is geen arm zoals jouw armen, 
er is geen stem zoals de donder van jouw krachtige daden. 
ʪʩʺʥʲʸʦʫʲʥʸʦʯʩʠ
ʪʩʺʥʸʥʡʢʭʲʸʫʬʥʷʯʩʠ 
35 Er is geen erbarmen zoals jouw barmhartigheid, 
er is geen genade zoals jouw genadevolheid. 
ʪʺʥʰʮʧʸʫʭʩʮʧʸʯʩʠ
ʪʺʥʰʩʰʧʫʤʰʩʰʧʯʩʠ 
36 Er is geen godheid zoals jouw godheid, 
er is geen wonderdoener zoals de Naam van jouw pracht. 
ʪʺʥʤʬʠʫʺʥʤʬʠʯʩʠ
ʪʺʸʠʴʺʭʹʫʠʩʬʴʮʯʩʠ 
37 Ja, jouw Namen zijn voortsnellende machten, 
om in jouw gedenken van gedrongenen wonderlijk te doen 
zijn zij gedreven. 
ʭʩʶʥʸʮʭʩʬʠʪʩʺʥʮʹʩʫ
ʭʩʶʥʧʰʠʩʬʴʤʬʭʩʶʥʧʬʪʸʫʦʡ 
38 Bezweerder noch tekenduider dringen jou, 
enige naam noch vuurflits overtreffen jou. 
ʪʥʶʧʬʩʠʬʭʨʸʧʥʳʹʠʥ
ʬʨʤʬʥʭʹʬʫʥʪʥʧʶʰʩʠ 
Beschrijving van de liedtekst (3e cluster) 
'HOLHG]DQJHUEOLMIW]LMQDDQGDFKWJHYHVWLJGKRXGHQRS*RG³(ULVQLHPDQG]RDOVMLM´HULVJHHQ





25 Er is niemand zoals jij, niemand dan jij, 
nee, er is geen god buiten jou. 
ʪʺʬʡʯʩʠʥʪʥʮʫʯʩʠ
ʪʺʬʥʦʭʩʤʬʠʯʩʠʩʫ 
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Identificatie en categorisering 
5:25a+b = WR Compilatie uit 2Sam.7:22 = ca. 1Kron.17:20 * `ʩʫ^ʪʺʬʥʦʭʩʤʬʠʯʩʠʥʪʥʮʫʯʩʠ  * 
(eenmalig; zie evnt. vanuit ʯʩʠ + ʩʺʬʡ bij a+b Hos.13:4, bij a Sam.2:2; het voorafgaande partikel ʩʫ 
ontbreekt op deze plaats in de Kroniekenversie; dit tweetal is ook referent bij ShJ 5:18). 
(2Sam.7:22) Daarom ben jij groot, mijn heer JHWH! Nee, er is niemand zoals jij, en er is geen god 
buiten jou, naar alles wat wij met onze oren gehoord hebben. 
(1Kron.17:20) JHWH, er is niemand zoals jij, en er is geen god buiten jou, naar alles wat wij met 
onze oren gehoord hebben. 
Contextbeschrijving 
5:25a+b = 2Sam.7:22 = ca. 1Kron.17:20
328
 David in zijn cederen huis, ziet de verbondsark van 
JHWH onder tentdoek. 0DDUELMPRQGHYDQGHSURIHHW1DWKDQ]HJW*RGKHP³]XOMLMPLMHHQKXLV
ERXZHQYRRUPLMQZRQHQ"´329 Sinds Israëls opgang ging Ik mee in tent en woning ʯʫʹʮ. Ik nam jou 
vanachter de schapen vandaan en was met je, overal. Ik heb een plaats gesteld voor mijn volk Israël 
en zal jou een huis bouwen. Na jouw heengaan zal jouw zoon mijn Naam een huis bouwen. Wij 
zullen elkaar tot Vader en zoon zijn; ik zal hem tuchtigen wanneer hij misdoet,
330
 doch zijn troon 
voor eeuwig grondvesten ʯʥʫ (v.1-17). Voor het Aangezicht van zijn Heer spreekt knecht David van 
de onvergelijkbaarheid van JHWH, die zich Naam maakte met het afkopen ʤʣʴ van Israël. Hij maakte 
het tot Zijn volk en werd het tot God (v.18-³1X´ʤʺʲ moge dit woord gesproken over Jouw 
knecht en zijn huis bestendigd worden en jouw Naam groot gemaakt. Ja, Jij mijn God hebt het oor 
YDQMRXZNQHFKWRQWEORRW]HJJHQG³HHQKXLVERXZLNYRRUMRXGDDURPYRQGMRXZNQecht zijn hart 
RPWRWMRXWHELGGHQ´ʪʩʬʠʬʬʴʺʤʬʥʡʬʺʠʪʣʡʲʠʶʮʯʫʬʲʪʬʤʰʡʠʺʩʡ dit gebed.331 Nu JHWH, Jij bent 
die God; nu moge het huis van jouw knecht voor eeuwig gezegend zijn, eeuwig zijn voor jouw 
$DQJH]LFKW´Y-29). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 5:25a+b Wederom (zie ShJ 5:18) resoneert de toezegging van de goddelijke opbouw van 
het geslacht van David, met het gebed van deze knecht waarin hij de uitzonderlijkheid van God 
bezingt en bidt om zijn eeuwige zegen.
332
 Opnieuw wordt de onvergelijkbaarheid van JHWH aange-
haald en door de zanger versterkt: er is werkelijk geen andere god, er is niemand dan Jij! De directe 
context relateert dit aan zowel de opbouwende grootheid van JHWH als aan de indringendheid van 
zijn werkzaamheid: God wil zijn knecht tot besef brengen (v.21), hem zijn Woord laten horen 
(v.21.22); wegens zijn Woord handelt hij tot besef van zijn knecht. De bredere context toont dat de 
ontzagwekkendheid van dit bevrijdende en funderende handelen inderdaad tot David, en in zijn 
spoor tot de liedzanger is doorgedrongen. Het gaat hier om doorleefde kennis, om inzicht op grond 
van zowel wat waargenomen kan worden in de geschiedenis als wat aan wetenschap omtrent 
verleden, heden en toekomst ontvangen wordt in het hart. Erkenning en bede om blijvende zegening 
zijn op gang gekomen, de oren zijn geopend en het hart is aangesproken door Zijn werkelijkheid 
(v.27): dit is God, hoe groot is hij; nee, er is geen ander! 
ShJ 5:26 
26 Jij bent de God die wonder maakt, 
geen zaak is jou te wonderbaar. 
ʠʬʴʤʹʥʲʬʠʤʤʺʠ
ʠʬʴʩʠʬʪʮʮʸʡʣʥ 
                                                     
328 De tekst van 2Sam.7 komt in grote lijn overeen met 1Kron.17. Enkele inhoudelijke wijzigingen vermelden wij in de 
voetnoten; zie evnt. ook ShJ 2:23; ShJ 5:18 en JBE voetnoten. 
329 .URQ³MLM]XOW0LMQLHWKHWKXLVERXZHQRPLQWHZRQHQ´ 
330 Deze toevoeging over tuchtiging in geval van onjuist gedrag ontbreekt in 1Kron.17:13. 
331 9ROJHQV.URQ³GDDURPKHHIWMRXZNQHFKW KHWJHYRQGHQRPWHELGGHQYRRUMRXZ*HODDW´ 
332 Aangezien het citaat geen duidelijke aanleiding geeft om voor de Kroniekenversie te kiezen, volgen we, zoals in 
ShJ 5:18, de oudere Samuëlversie, ook gestimuleerd door het partikel ʩʫ. 
628 DEEL II ± UITWERKING 
Identificatie en categorisering 
5:26a = DR Zinsnede van 4 elementen uit Ps.77:15 * ʤʬʴʤʹʲʬʠʤʤʺʠ * (eenmalig, is geheel a; 
nomen ʠʬʴ ca. 13x). 
Jij bent de God die wonder maakt; jij hebt jouw sterkte bekend gemaakt onder de volken. 
5:26b = DR Zinsnede van 3 elementen + 1 element uit Jer.32:17 * ʪʮʮʠʬʴʩʠʬʸʡʣ  * (eenmalig, is 
geheel b, met omkering; oorspronkelijk met partikel ʬʫ; zie evnt. hierbij Jer.32:27). 
Ach, heere JHWH! zie, Jij hebt de hemelen en de aarde gemaakt, door jouw grote kracht en door 
jouw uitgestrekte arm; geen enkele zaak is jou te wonderbaar. 
Contextbeschrijving 
5:26a = Ps.77:15 Mijn stem is tot God, in benardheid vroeg ʹʸʣ ik naar mijn heer. Ik wil God 




 is dat ʠʩʤʩʺʥʬʧ, het veranderen/jaren van de rechter ʯʩʮʩʺʥʰʹ YDQGH2SJHVWHJHQH´
(v.11, v.2-³*HGHQNHQ]DOLNGHKDQGHOLQJHQYDQJAH, ja gedenken wil ik van voorheen jouw 
ZRQGHU´³LQMRXZKDQGHOLQJHQZLOLNYHU]XFKWHQ³*RGLQKHLOLJKHLGLVMRXZZHJ´ZLHLVJURRWDOV
*RG"³-LMGHHGYRONHQMRXZVWHUNWHEHVHIIHQ´YHUORVWHMRXZYRON'HZDWeren zagen jou, de wolken 
GRQGHUGHQHQKHWEOLNVHPGHRYHUGHZHUHOG³,QGH]HHZDVMRXZZHJ´HQMLMOHLGGHMRXZYRONPHW
Mozes en Aäron (v.12-21). 
5:26b = Jer.32:17 In het tiende jaar van koning Sedekia kwam het woord van JHWH tot de profeet 
Jeremia. Deze was opgesloten in de paleishof van bewaring, omdat hij geprofeteerd had dat Sedekia 
en de stad aan de koning van Babel zouden worden overgeleverd. Jeremia namelijk had een woord 
van JHWH ontvangen en vervolgens het veld in Anatot van zijn neef Chanamel gekocht, met opma-
king en ondertekening van de koopakte, in bijzijn van getuigen in de paleishof. Naar het woord van 
JHWH ZHUGHQGHDNWHQGRRU%DUXFKLQHHQNUXLNZHJJHOHJGZDQW]RVSUHHNW*RG³QRJ]XOOHQ
huizen, velden en wijngaarden in dit land gekocht wRUGHQ´Y-'DDUQDEDG-HUHPLD³DFKPLMQ
heer JHWH]LHKLHU-LMKHEWGHKHPHOHQKHWODQGJHPDDNW´QLHWVLVMRXWHZRQGHUOLMNGLHJRHGHUWLH-
renheid doet, die de mens geeft naar zijn handelingen, tekenen stelde, je een Naam maakte, jouw 
volk dit land gaf. Zij kwamen, doch gehoorzaamden niet; nu komen de Chaldeeën en toch moest ik 
onder getuige dat land kopen (v.16-25). Toen kwam het woord: Ik ben JHWH, zou iets mij te won-
derlijk zijn? Nebukadressar zal de stad innemen, de Chaldeeën zullen de stad in brand steken, want 
de kinderen van Juda en Israël en hun leiders deden vanaf hun jeugd het kwade in mijn ogen, 
keerden mij de nek toe, verontreinigden het huis van mijn Naam en bouwden Baälhoogten (v.26-
35). Welnu, ik zal ze bijeen brengen uit de hoeken waarheen ik ze in mijn toorn verdreven heb en 
WHUXJEUHQJHQQDDUGH]HSODDWV³=LM]XOOHQPLMWRWYRON]LMQHQ,N]DOKXQWRW*RG]LMQ´,N]DOKXQ
een godvrezend hart geven, een eeuwig verbond met hen snijden, mij over hen verblijden met hart 
en ziel, en er zullen velden gekocht worden (v.36-44). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 5:26a Kreunend in benauwing zoekt de psalmist naar zijn God, wiens ontferming ver lijkt 
te zijn, maar die toch ooit met machtsvertoon Zijn volk verloste. Wanhoop en klacht in de godver-
latenheid enerzijds en bezinning op zijn wereldschokkende bevrijding anderzijds worden met deze 
psalm geactiveerd. De liedzanger richt zich op het tweede deel waarin Gods machtige handelen 
wordt herdacht en concentreert zich op God zelf: Jij bent de God die wonderen bewerkstelligt, die 
wonderbaar werkzaam is. De directe context verheldert dat dit zowel in universele zin geldt ± hij 
bracht de volken tot besef van zijn kracht (v.15) ± als in relatie tot zijn volk, de zonen van Jakob en 
Jozef, die hij verloste (v.16). Maar zowel in de directe als bredere context geldt de aandacht primair 
GH]HJRGGHOLMNH]HOIZDWJHKHHOOLJWLQGHOLMQYDQ'DJWRWQXWRH³*RGLQKHLOLJKHLGLVMRXZZHJ
ZLHLVHHQJURWHJRG]RDOV*RG"´ELGWGHSVDOmist in v.14. Dit is waar de psalmist zich op bezint. 
Vervolgens blijkt ook tegen de achtergrond van het geheel dat precies deze bezinning de psalmist 
                                                     
333 Deze vertaling neemt twee mogelijkheden samen, namelijk de qal infin. + sf. van II ʬʬʧ (i.v.m. doorboren, gewond 
zijn) en de qal infin. + sf. van I ʤʬʧ (i.v.m. zwak worden, ziek zijn); zie ook Edel. Vgl. HAL 303-304, die ʤʺʬʧ (van ʤʬʧ) 
leest i.p.v. MT ʩʺʥʬʧ (van ʬʬʧ). 
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behoedt voor definitief verval. Het is deze dunne draad van gedenken, deze kwetsbare, zelfs door 
God zelf te verstoren (v.5) beweging van bezinning die de ziel in haar benauwdheid openhoudt voor 
de bevrijdende kracht van de Allerhoogste. Deze bezinning is niet zoetsappig, maar kritisch en 
realistisch. De Eeuwige lijkt zijn genade in te houden, wat voor de godzoeker een uiterst pijnlijke 
ervaring is. Maar hij laat zich hierdoor niet fundamenteel van de wijs brengen. Herhaaldelijk geeft 
hij aan dit pijnlijke niet te negeren, maar in zich om te laten gaan: hij wil overdenken, gedenken en 
verzuchten. Geen troost of bemoediging zoeken, maar bij zich toelaten dat de hand van God kan 
veranderen. Precies dit aanvaarden van die onbegrijpelijke andersheid biedt een opening. Door zijn 
wonderbaarlijke verlossingskracht, die middels zijn volk wereldwijd doorwerkt, te herdenken, 
maakt hij dit zich eigen. In het behoud van het contact met zijn heer ligt zijn behoud. Dit werpt een 
betekenisvol licht op het lied van de liedzanger. Zijn bezingen van Gods wonderbaarlijke werk-
zaamheid is dan niet slechts expressie van getuigenis en lof, maar is ook te verstaan als bewustwor-
ding en aanvaarding van de eigenzinnigheid waarin de Eeuwige zich zowel bevrijdend openbaart als 
EHQDXZHQGYHUEHUJW=RNDQGH]DQJHUYROPRQGLJLQVWHPPHQPHWGHZRRUGHQYDQGHSVDOPLVW³-LM
bent de God die wondHUHQGRHW´ 
Bij ShJ 5:26b In gevangenschap aangesproken door JHWH koopt Jeremia een akker, hoewel de 
Chaldeeën de stad al belegeren. Op zijn onbegrip zegt God hem dat het afvallige volk inderdaad 
rampspoed te wachten staat, maar dat Hij zich weer tot hen zal keren en het goede brengen. De 
liedzanger activeert met zijn citaat het begin van de woorden waarmee Jeremia zich rechtstreeks tot 
God wendt (v.17-25). De profeet refereert aan de machtige scheppingskracht van de Eeuwige en 
stelt vast dat niets Hem te wonderlijk is. Dit laatste wordt door de liedzanger overgenomen, waarbij 
hij het partikel ʬʫ weglaat, waarschijnlijk omdat dit qua syntaxis en metrum beter past en inhoude-
lijk gezien ook niet noodzakelijk is. Boeiend is nu dat deze schijnbaar onschuldige vaststelling in 
het lied bij Jeremia in de toonaard van ontzag, een niet-begrijpen en mogelijk ook ontreddering 
staat.
334
 +HW³DFKPLMQKHHUJHWH´ʤʥʤʩʩʰʣʠʤʤʠ leidt niet alleen een erkenning van Gods levenge-
vend handelen op het vlak van schepping en geschiedenis in, maar ook van zijn laten begaan van het 
kwaad. Jeremia ziet wat er gebeurt en gaat hier niet tegenin. Wel roept het bij hem de vraag op, 
waarom hij dan toch onder getuige dat veld moest kopen. Dit perspectief van toekomst ± land, 
bebouwing, bewoning, vruchtbaarheid, voorspoed (vgl. v.43-44) ± staat in schril contrast met de 
vernietigende beweging die alom op gang gekomen is. Zijn erkenning van Gods wonderbare 
almacht is hier niet zozeer ingegeven door lof, maar vooral door menselijke onzekerheid en een 
zoeken naar betekenis van godswege. Uit de bredere context blijkt dat Jeremia de tegenstelling goed 
ziet, maar ook dat God de ontwikkeling van het kwaad uiteindelijk zal tegengaan. Hierin toont zich 
Zijn grootsheid ± ³]RXYRRU0LMHQLJGLQJWHZRQGHUOLMN]LMQ"´ʸʡʣʬʫʠʬʴʩʩʰʮʮʤ (v.27). Toorn zal 
niet langer bepalend zijn en Hij zal zich niet langer van hen afkeren. Met Zijn omkeer zal Hij een 
ommekeer teweeg brengen die het ontzag voor JHWH in hun hart zal vestigen en waardoor zij niet 
langer van Zijn weg afwijken (v.37-40). God en mens worden opnieuw en fundamenteel op elkaar 
EHWURNNHQLQZHGHUNHULJKHLG³]LM]XOOHQPLMWRWYRON]LMQHQ,N]DOKXQWRW*RG]LMQ´ʩʰʠʥʭʲʬʩʬʥʩʤʥ
ʭʩʤʬʠʬʭʤʬʤʩʤʠ Y+HWLQLWLDWLHIJDDWYDQ+HPXLW³-DZHQGHQ]DOLNKXQZHJYRHULQJ´ʡʩʹʠʩʫ
ʭʺʥʡʹʺʠ (v.44). Opvallend is daarbij hoe persoonlijk en hartstochtelijk deze goddelijke weldadig-
KHLGYROWURNNHQ]DOZRUGHQ³,N]DOPLMYHUEOLMGHQRYHUKHQRPKXQJRHGWHGRHQKHQLQGLWODQG
planten in bestendigheid, met heel mijn hart HQKHHOPLMQ]LHO´Y 
ShJ 5:27 
27 Wie is zoals jij, ontzagwekkend aan lofprijzingen? 
God, jij alleen bent het die grootheden maakt. 
ʺʥʬʤʺʠʸʥʰʪʥʮʫʩʮ
ʺʥʬʥʣʢʤʹʥʲʪʣʡʬʭʩʤʬʠ 
                                                     
334 De bHWHNHQLV³5XIDEZHKUHQGHQ(UVFKUHFNHQVDFK´+$/VFKLHWKLHUGDQRRNWHNRUW  
630 DEEL II ± UITWERKING 
Identificatie en categorisering 
5:27a(+b) = DR Compilatie uit Ex.15:11 * ʩʮʤʫʮʫʤʫʮʫʩʮʤʹʲʺʬʤʺʠʸʥʰ  * (eenmalig, met o.a. 
geheel a). 
Wie is zoals jij onder de goden, JHWH?! Wie is als zoals jij, verheerlijkt in heiligheid, ontzagwek-
kend aan lofprijzingen, die maakt wonder? 
5:27b = ? Geen dominant. Nomen ʤʬʥʣʢ ca. 12x; terminologie opent veld. Zie wel m.n. 2Sam.7:23, 
met verder 2Sam.7:21 (en vgl. 1Kron.17:19); zie ook Ps.86:10. 
Contextbeschrijving 
5:27a(+b) = Ex.15:11 Mozes bezingt met de Israëlieten JHWH DOVGHEHYULMGHUGLH)DUDR¶VOHJHU-
PDFKWLQ]HHGHHG]LQNHQ³=LQJHQ wil ik voor JHWH, ja hoog verheven is hij, paard en ruiter stortte 
KLMLQ]HH´ʭʩʡʤʮʸʥʡʫʸʥʱʥʱʤʠʢʤʠʢʩʫʤʥʤʩʬʤʸʩʹʠ. Verpletterend is zijn rechterhand, imponerend 
voor allen die deze kracht van JHWH als de Onvergelijkbare onder de goden waarnemen. De volke-
UHQUDNHQRQW]HW³WRWGDWGLWYRONGDWMLMKHEWYHUZRUYHQʺʩʰʷGRRUNRPW´ en JHWH het plant op de 
berg, zijn heilige woning (v.1-18). Ook de profetes Mirjam en alle vrouwen bezingen JHWH (v.19-
21, v.1). Vanaf de Schelfzee trekt Mozes met het volk drie dagen door de woestijn Sur, waar hij 
bitter water zoet maakt en het volk opdraagt te luisteren naar Gods stem, te leven volgens Zijn 
geboden ʤʥʶʮ en regels ʷʧ die helend zijn. Dan legeren zij zich bij de waterbronnen en palmbomen 
van Elim (v.22-27). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 5:27a(+b) Krachtig bezingt Mozes de strijdende en leidende macht van JHWH. Mirjam sluit 
zich aan, waarna Mozes het volk leidt ± met inbegrip van het gemor bij Mara en de gave van de 
geboden ± QDDUGHRDVHYDQ(OLP'HOLHG]DQJHUJDDWPHHLQ0R]HV¶JH]DQJGDWVWDDWLQKHWWHNHQ
van de overwinning (Ex.14) en dat een lofprijzing en getuigenis is jegens de majesteitelijke en 
schrikwekkende verlossingskracht van JHWH, de God van Israël. De lieddichter neemt de vraag van 




het volk vrije doorgang verschafte en naar zijn heilige berg bracht. Wat de directe context betreft 
valt op dat het geciteerde schriftvers de aandacht voor Gods wonderdadigheid, die in ShJ 5:26 
VSHHOGHQRHPW³:LHLV]RDOVMLMRQGHUGHJRGHQJHWH? Wie is zoals jij, voornaam in heiligheid, 
RQW]DJZHNNHQGDDQORISULM]LQJPDNHUYDQZRQGHU"´Y0DDUGHOLHG]DQJHUFRQFHQWUHHUW]LFK
nu op de onvergelijkbaarheid Gods, op de ontzagwekkendheid die in de lofprijzing omtrent Hem tot 
uiting komt. De eeuwenoude verlossingsgeschiedenis en zijn uitzonderende werkzaamheid geldt ook 
in zijn tijd. De zanger deelt in de bevrijdende kracht van JHWH die de mens naar zijn plaats brengt, 
namelijk de plaats van Zijn heiligheid. Hij bevestigt de getuigenis door met min of meer eigen 
woorden te concluderen: God, jij alleen bent het die dergelijke grote daden verricht (versdeel b). 
ShJ 5:28 
28 Er zijn geen tekenen zoals jouw tekenen, 
nee, er is geen wonderteken zoals jouw wondertekens. 
ʪʩʺʥʺʥʠʥʮʫʺʥʺʥʠʯʩʠ
ʮʫʺʴʥʮʯʩʠʳʠʪʩʺʴʥʮʥ 
Identificatie en categorisering 
5:28 a en b = ? Geen dominanten. 
Bij ShJ 5:28-30, zie ShJ 5:30 
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ShJ 5:29 
29 Er is geen schranderheid zoals jouw schranderheid, 
er is geen grootheid zoals jouw grootheid. 
ʪʺʰʥʡʺʫʤʰʥʡʺʯʩʠ
ʪʺʬʣʢʫʤʬʣʢʯʩʠ 
Identificatie en categorisering 
5:29 a en b = ? Geen dominanten. Zie wel bij a Jes.40:28; Ps.147:5 (en i.v.m. b); Spr.21:30; nomen 
ʤʬʥʣʢ in b ca. 12x; zie bij b wel Ps.145:3. 
ShJ 5:30 
30 Ja, uiterst diep zijn jouw uitdenkingen 
en verheven de wegen van jouw paden. 
ʩʫʪʩʺʥʡʹʧʮʥʷʮʲʣʠʮ
ʪʩʺʥʧʸʠʩʫʸʣʥʤʡʢʥ 
Identificatie en categorisering 
5:30a = DR Zinsnede van 3 elementen uit Ps.92:6 * ʪʩʺʡʹʧʮʥʷʮʲʣʠʮ * (eenmalig; verbum ʷʮʲ ca. 
9x; Ps.92:6 is ook referent bij ShJ 5:2.12). 
Wat groot zijn jouw werken, JHWH! uiterst diep zijn jouw uitdenkingen. 
5:30b(+a) = DR In b zinsnede van 2 elementen + in a 1 element uit Jes.55:9 * ʩʫʸʣʥʤʡʢʩʺʡʹʧʮʥ  * 
(eenmalig; oorspronkelijk herhalingen wegens vergelijking; vanuit ʪʸʣ + ʧʸʠ veld, zie evnt. 
Jes.3:12). 
Want (gelijk) de hemelen verhevener zijn dan de aarde, alzo zijn Mijn wegen meer verheven dan 
jullie wegen, en Mijn uitdenkingen dan jullie uitdenkingen. 
Contextbeschrijving 
5:30a = Ps.92:6 ³*RHGLVKHWWHHUNHQQHQʺʥʣʤʬ JHWH´¶VPRUJHQVHQ¶VDYRQGVMRXZ1DDPWH
omspelen in vreugde (v.2-+RHJURRWVMRXZZHUNHQXLWGHQNLQJHQ³(HQEHHVWDFKWLJPDQEHVHIW
QLHW´ʲʣʩʠʬʸʲʡʹʩʠ; de goddeloze en ongerechtige gedijen ʧʸʴ, om uitgeroeid ʣʮʹ te worden voor 
HHXZLJ³(Q-LMKRRJWHYRRUHHXZLJJHWH´MD]LHKLHUMRXZYLMDQGHQYHUJDDQY6-10). Jij ver-
hoogt mijn hoorn, ik zie mijn tegenstanders. De rechtvaardige ʷʩʣʶ gedijt als Libanons ceder in het 
huis van JHWH, durend dragen zij vrucht ʡʥʰ ³RPWHYHUNRQGLJHQMDUHFKWʸʹʩ is JHWHPLMQURWV´
(v.11-16). 
5:30b(+a) = Jes.55:9 ³2KDOOHGRUVWLJHQJDQDDUGHZDWHUHQ´NRRSZLMQHQPHON]RQGHUJHOG
:DDURPEHWDOHQYRRUZDWQLHWYHU]DGLJW"+RRUJDQDDUPLM³HQMXOOLH]LHO]DOOHYHQ´ ik zal jullie het 
YHUERQGVQLMGHQYDQ'DYLGPLMQJHWXLJHHQHHQRQEHNHQGYRON]DOMXOOLHWHJHPRHWJDDQ³RPZLOle 
van JHWH MXOOLH*RG´³9UDDJQDDUJHWH LQ]LMQ]LFKODWHQYLQGHQ´ʥʠʶʮʤʡʤʥʤʩʥʹʸʣ³'HJRGGHOR]H
]DO]LMQZHJYHUODWHQ´HQ]LFKEHNHUHQWRWJHWH, ³ZDQWKLMYHUJHHIWYHHOYRXGLJ´³1HH0LMQXLWGHQ-
NLQJHQ]LMQQLHWMXOOLHXLWGHQNLQJHQ´³VSUDDNYDQJHWH´GRFKYHUKHYHQHUY-9). Zoals regen het 
land doordrenkt, en zaad eQEURRGJHHIW]R]DO0LMQZRRUGGRHQZDDUWRHLNKHW]HQG³-DLQ
YUHXJGHWUHNNHQMXOOLHXLW´LQYUHGHJHOHLGRQGHUJHMXLFKDORP9RRUHHQGLVWHO]DOHHQPLUWRS-
schieten, JHWH WRW1DDP³WRWHHQHHXZLJQLHWZHJWHVQLMGHQWHNHQ´ʺʸʫʩʠʬʭʬʥʲʺʥʠʬ (v.10-13). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 5:30a, mede vanuit ShJ 5:28-29 De onvergelijkbaarheid van God staat centraal. De zanger 
continueert de aandacht voor de wonderbaarlijke werkzaamheid, die zowel op liedniveau (ShJ 5:26) 
als in intertekstueel verband (ShJ 5:27) ter sprake kwam. Er zijn geen tekenen die te vergelijken zijn 
met Gods tekenen, er zijn geen wonderlijke handelingen die tegemoet komen aan Zijn wonderbare 
verrichtingen. De liedzanger richt zich vervolgens op de schranderheid van God, waarmee de 
aandacht verschuift van het handelen of de uiterlijke manifestaties naar God zelf, naar een van zijn 
kwaliteiten. Niet alleen vestigt hij daarmee wederom de aandacht op het feit dat het hier gaat om een 
intelligente godheid, maar ook op het gegeven dat deze in zijn schranderheid uniek is; er is geen 
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onderscheidend vermogen zoals dat van hem. Meer omvattend en abstraherend relateert de zanger 
dan de uniciteit van God aan Zijn grootheid (ShJ 5:28.29). 
Verheugd erkent de psalmist van Ps.92 JHWH, die in zijn goedertierenheid een betrouwbare rots is 
voor de rechtvaardige, maar die buiten het bereik van de stompzinnige blijft die op het oog een 
bloeiend bestaan leidt, doch zijn ondergang tegemoet gaat. Voor de derde maal in deze cluster richt 
de liedzanger zich op het zesde psalmvers (zie ook ShJ 5:2.12). Deze keer citeert hij een fragment 
GDDUYDQRQJHZLM]LJG³XLWHUVWGLHS]LMQMRXZXLWGHQNLQJHQ´+LMOHLGWGLWLQPHWKHWSDUWLNHOʩʫ, wat 
UHGHJHYHQGYHUWDDOGNDQZRUGHQPHW³ZDQW´'DDUPHHZRUGWGHRQYHUJHOLMNEDUHJURRWKHLGYDQ*RG
zoals bezongen in liedvers 29 verklaard: onvergelijkbaar schrander en groot ben Jij, want jouw 
plannen zijn zeer diep en jouw paden, zo voegt versdeel b toe, jouw werkwijzen zijn verheven. Met 
andere woorden, jouw grootsheid ligt in het alomvattende of alles overstijgende van jouw denken en 
handelen. Toch vormen de liedverzen 28-36 vooral een opsomming, waarin de grootsheid en 
onvergelijkbaarheid van God met betrekking tot diverse aspecten van zijn manifestatie de revue 
passeren. Zo gezien is het partikel ʩʫ in liedvers 30 vooral deiktisch te verstaan en een benadrukken 
YDQKHWIUDJPHQWXLW3VGDWGH]DQJHURQJHZLM]LJGRYHUQHHPW³MDXLWHUPDWHGLHS]LMQMRXZ
RQWZHUSHQ´0HWDQGHUHZRRUGHQGH]H*RGRYHUGHQNWJURQGLJZDWLVZDWJDDQGHLVHQZDWHUPRHt 
gebeuren. De directe schriftcontext noemt daarbij wederom de grootsheid van zijn werkzaamheid ± 
³KRHJURRWMRXZPDDNVHOVJHWH´Y± zoals we bij de eerdere referenten zagen en zonder 
duidelijke dominant in ShJ 5:29. Met deze erkenning onderscheiden psalmist en zanger zich van de 
beestachtige en dwaze mens die hiervan geen besef heeft en wiens goddeloze gang ten einde ge-
doemd is. Deze erkenning is goed en vreugdevol (v.1.5). Ontkracht wordt de invloed van de godde-
loze die op het oog welig tiert en die tegen de JHWH-gevoelvolle mens ingaat, omdat duidelijk is dat 
de rechtvaardige vrucht zal dragen in Gods hof. Evenals bij de vorige aanhalingen van dit fragment 
komt de liedzanger zo ± wellicht versterkt ± naar voren als iemand die wel onder de indruk is 
geraakt van de goddelijke grootheid. Tevens wordt zo in de wisselwerking tussen lied en Schrift 
aangereikt dat het er juist om gaat je te laten aanspreken door de zichtbare tekenen van Gods 
grootheid. Dan zal vreugde je vervullen, de erkenning zijn weg zoeken en zal omringende ondermij-
ning niet echt aankomen.
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Bij ShJ 5:30b(+a) JHWH roept de dorstigen dringend en uitnodigend op zich aan hem te laven, 
schetst de terugkeer van de goddeloze en de vruchtbaarheid van zijn woord. De liedzanger geeft 
Gods woorden over Zijn verheven wegen als het ware aan hem terug en haalt het vergelijkende 
aspect eruit. De oorspronkelijke nadruk van de vergelijking blijft echter behouden door de doorwer-
king van het partikel ʣʠʮ uit a in b: verheven, ja uiterst verheven zijn de wegen van jouw paden. De 
context van de Schrift belicht dit als volgt. Ten eerste wijst de directe context op de eigenstandig-
heid en het anders-zijn van God ten opzichte van de mens: Mijn wegen en uitdenkingen zijn verhe-
vener dan die van jullie (v.9), zij zijn niet die van jullie (v.8). Deze God vergeeft veelvuldig (v.8), 
zijn woord werkt onmiddellijk en vruchtbaar, naar zijn wens (v.10-11). Ten tweede wordt de mens 
via de bredere context gevraagd zich met deze Andere te verbinden. Het is meer dan een uitnodi-
ging; het is een dringende vraag om te kiezen voor het zielsbehoud. Het gaat om de keuze voor dat 
wat werkelijk verzadigt, om te luisteren naar JHWH, opdat de mens wordt opgenomen in het ver-
bond. In eerste instantie lijkt de gehele mensheid aangesproken te worden: jullie allen die funda-
menteel dorstig zijn, kom toch ± ook wanneer je geen geld hebt ± naar Mij en laaf je. Deze groep is 
niet zozeer kwaadwillend, maar meer onnadenkend bezig (v.1-3). De oproep is ook gericht tot de 
ongerechtige en de goddeloze: verlaat hij zijn weg en bedenksels, keert hij zich tot JHWH, dan is er 
ontferming, want God vergeeft veelvuldig (v.7). De beweging die de mens moet maken ± gaan en 
omkeren ± is vooral innerlijk. Hij moet goed luisteren en horen hoe JHWH zijn ziel tot leven beweegt 
(v.1-3), hij moet zijn eigen beweegredenen en handelen loslaten (v.7) en vragen naar JHWH die te 
vinden is, roepen tot hem die nabij is (v.6). Maakt hij deze beweging, dan wordt hij opgenomen in 
de beweging Gods. Maakt hij zich los uit het eigene, dan komt hij in de ruimte van die Ander. Dit is 
een vreugdevolle uittocht, die in vrede verder geleid wordt en die brengt in de wereld van Gods 
jubelende schepping en vruchtbaarheid (v.12-13). Dit is dan ook de bijzondere verhevenheid van de 
                                                     
335 Zie ook de uitwerkingen bij ShJ 5:2.12. 
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ZHJHQGLH*RGV³SDGHQ´RIKDQGHOVZLM]HQʺʥʧʸʠ (versdeel b) gaan. De heilige Israëls houdt niet op 
de mens aan te spreken op zijn eigengereidheid en diens aandacht te richten op het levengevende 
verbond. Daarin verschilt hij van de mens. Dit komt niet alleen voort uit een andere kijkwijze, die 
gericht is op herstel en behoud van het levengevende contact met Hem, maar ook uit een wezenlijk 
anders zijn. Uit verschillende tekstmomenten blijkt dat en hoe JHWH aanwezig is: hij is te vinden, 
laat zich vinden; hij is nabij; hij werkt onmiddellijk en levenbevorderend op de schepping in mid-
dels zijn Woord. Wanneer de mens deze aanwezigheid zoekt, zal hij JHWH vinden. Wanneer hij de 
eigen zielsonbevredigende leefwijze verlaat, zal de vrede van God hem begeleiden naar de wereld 
van Zijn vruchtbaarheid. Dit alles zal geschieden tot Naam van JHWH, tot een eeuwig teken (v.13, 
vgl. ShJ 5:28). 
ShJ 5:31 
31 Er is geen verhevenheid zoals jouw verhevenheid, 
nee, er is geen gebogenheid zoals jouw gebogenheid. 
ʪʺʥʠʢʥʮʫʤʥʠʢʯʩʠ
ʪʺʥʰʲʫʤʥʰʲʯʩʠʳʠ 
Identificatie en categorisering 
5:31 a en b = ? Geen dominanten. Nomen ʤʥʠʢ in a ca. 19x, zie evnt. Dt.33:26. Nomen ʤʥʰʲ in b ca. 
7x, opent veld (niet in ShJ-constructie), zie evnt. m.n. 2Sam.22:36; Ps.18:35; Spr.15:33. 
Bij ShJ 5:31-33, zie ShJ 5:33 
ShJ 5:32 
32 Er is geen heiligheid zoals jouw heiligheid, 
er is geen nabijheid zoals jouw nabijheid. 
ʪʺʹʣʷʫʤʹʣʷʯʩʠ
ʪʺʥʡʸʷʥʮʫʺʥʡʸʷʯʩʠ 
Identificatie en categorisering 
5:32 a en b = ? Geen dominanten. In a: zie evnt. vanuit bijb. Hebr. m.n. 1Sam.2:2, nomen ʤʹʣʷ 
(met dalet kibboets) is echter rabb. Hebr. ʤʹʥʣʷ (dalet sjoerek)PQ³KROLQHVVVDQFWLW\VDFUHGQHVV´
(Jastrow 1314). In b: zie evnt. vanuit bijb. Hebr. m.n. Joël 2:27. Nomen ʺʥʡʸʷ (qof sjwa, reesj tseree, 
beet sjoerek) is echter rabb. Hebr. ʺʥʡʸʷʺʥʡʩʸʷ  ³IULHQGVKLSUHODWLRQVKLS´YDQYHUEXPʡʸʷ (ook bijb. 
+HEULYP³WRMRLQFRPHQHDUEHQHDUDSSURDFK´-DVWURZEven Shoshan licht dit 
toe PHW³QDELMKHLG´ʤʡʸʷ en citeert m.n. ShJ 5:32 (ES 1220). 
ShJ 5:33 
33 Er is geen rechtvaardigheid zoals jouw rechtvaardigheid, 
er is geen bevrijding zoals jouw bevrijding. 
ʪʺʷʣʶʫʤʷʣʶʯʩʠ
ʪʺʲʥʹʺʫʤʲʥʹʺʯʩʠ 
Identificatie en categorisering 
5:33 a en b = ? Geen dominanten. Zie evnt. bij a m.n. Neh.2:20; zie evnt. bij b Ps.146:3. 
Bij ShJ 5:31-33 
Zonder duidelijke referenten, doch geheel in de lijn van het voorgaande en van de Schrift, schetst de 
zanger de uniciteit van JHWH, de God van Israël en zijn God. De aan God toegeschreven kwaliteiten 
en kenmerkende begrippen functioneren in een opsomming die God in zijn onvergelijkbaarheid naar 
voren brengt. Enerzijds ontkennen ze een vergelijkbaar voorkomen, anderzijds presenteren ze een 
deel van dat wat kenmerkend is voor God. Het zijn vergelijkingen die contrasteren. Er is, zo zingt de 
dichter, geen verhevenheid die de verhevenheid van jou, God, kan evenaren, noch bestaat er een 
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gebogenheid die zo deemoedig en toegenegen is als die van jou. Er is geen heiligheid zoals die van 
jouw buitengewone en bijzondere aanwezigheid, evenmin is er nabijheid zoals jij die tentoonspreidt. 
Niet alleen in jouw wijze van zijn, ook in jouw werkzaamheid ben jij onvergelijkbaar. Jouw recht-
vaardigheid, jouw rechtdoende invloed is uniek; er is geen werking die zo bevrijdend is als die van 
jou. 
Deze drie liedverzen zijn enigszins abstract van karakter, wat door het ontbreken van referenten 
versterkt wordt. De betekenis ervan is echter concreet geworden aan het voorafgaande intertekstuele 
samenspel. Zo vormen zij een afronding en lopen ze wellicht vooruit op wat nog komt. 
ShJ 5:34 
34 Er is geen arm zoals jouw armen, 
er is geen stem zoals de donder van jouw krachtige daden. 
ʪʩʺʥʲʸʦʫʲʥʸʦʯʩʠ
ʪʩʺʥʸʥʡʢʭʲʸʫʬʥʷʯʩʠ 
Identificatie en categorisering 
5:34a+b = WR Compilatie uit Job 40:9(h) * ʫʲʥʸʦʫʬʥʷʡʥʭʲʸʺ  * (eenmalig; inhoudelijk aanslui-
tend met daarbij prefixen van vergelijking; wortel ʭʲʸ als nomen ca. 6x, als verbum ca. 13x). 
Heb jij een arm zoals God? En kun jij, zoals Hij, met de stem donderen? 
5:34b = WR Combinatie uit Job 26:14 * ʥʺʸʥʡʢʭʲʸʥ * (eenmalig; wortel ʭʲʸ ca. 19x opent veld, zie 
evnt. Ps.77:19; 104:7; Q ʥʩʺʸʥʡʢ; Job 26:14 is ook referent bij ShJ 5:13). 
Ziet, dit zijn (maar) uiterste einden van Zijn wegen; en wat een klein stukje der zaak hebben wij van 
Hem gehoord? Wie zou dan de donder van jouw krachtige daden verstaan? 
Contextbeschrijving 
5:34a+b = Job 40:9(h) JHWH tot Job: twist jij met de Almachtige? Geef antwoord! Job antwoordt: 
³]LHWHOLFKWEHQLN´ʩʺʬʷʯʤ, ik ga niet door ʳʱʩ met spreken. JHWH antwoordt Job vanuit storm. 
³2PJRUGQXDOVHHQVWHUNHMHOHQGHQHQLNYUDDJMRXHQGRHMLMPLMEHVHIIHQ´³:LOMLMPLMYRRU
VFKXOGLJKRXGHQRSGDWMLMUHFKWYDDUGLJEHQW"´+HEMLMHHQDUPRIVWHP]RDOV*RG"%Hkleed je dan 
majesteitelijk, verneder de hoogmoedigen en ik zal je erkennen (v.1-K³=LHWRFKKHWQLMOSDDUGGDW
LNPHWMRXPDDNWH´]LMQHQRUPHNUDFKWKHWHHUVWHGLHUYDQ*RGPDFKWLJLQGHVFKHSSLQJNDQPHQ
hem vangen? Overmeester jij de krokodil, smHHNWKLMMRX³VQLMGWKLMHHQYHUERQGPHWMRX´VSHHOMLM
PHWKHPLVKLMNRRSZDDU"³/HJMHKDQGRSKHPJHGHQNGHVWULMGHQJDQLHWGRRU´Y-32h). 
5:34b = Job 26:14 Job EHYUDDJW%LOGDGKRHZDVMLMLQVWDDWELMVWDQGWHJHYHQ³DDQGHNUDFKWHOR]H´
ʧʫʠʬʬUDDG³DDQGHQLHW-ZLM]H´ʤʮʫʧʠʬʬ³ZLHQVDGHPJLQJYDQMRXXLW"´ʪʮʮʤʠʶʩʩʮʺʮʹʰʥ (v.1-4). 
Vervolgens weidt Job uit over het ontzettende en imponerende van Gods scheppingsorganisatie 
(v.5-9RRUGHPHQVWRRQWGLWDOOHVVOHFKWV³GHXLWHLQGHQYDQ=LMQZHJHQ´ʥʫʸʣʺʥʶʷ (Q ʥʩʫʸʣ). 
³:HONHHQZRRUGJHIOXLVWHULVGDDULQWHKRUHQ"´ʥʡʲʮʹʰʸʡʣʵʮʹʤʮʥ; wie dan kan de donder van 
³]LMQNUDFKWLJHGDGHQ´ʥʺʸʥʡʢ (Q ʥʩʺʸʥʡʢ) onderscheiden ʯʩʡ (v.14)? 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 5:34a+b De Eeuwige spreekt Job bestraffend en confronterend toe om hem in te laten zien 
dat hij Gods beleid niet aan kan vechten, noch het vermogen heeft om zowel de trotse en goddeloze 
als de dierlijke oerkrachten in de schepping te hanteren. De liedzanger sluit aan bij Gods vraag of 
Job ]LFKVRPVNDQYHUJHOLMNHQPHW*RG³KHEMLMGDQHHQDUP]RDOV*RGHHQVWHP]RDOVKLMGLH
GRQGHUW"´ʭʲʸʺʥʤʮʫʬʥʷʡʥʪʬʬʠʫʲʥʸʦʭʠʥ (v.9h). De zanger neemt, zoals vaker bij Job, het vragende 
karakter echter niet over en antwoordt positief, waarmee hij het retorische karakter van de schrift-
YUDDJEHYHVWLJW7HYHQVSODDWVWKLMGLWLQHHQEUHGHUYHUEDQG³Hr is geen arm zoals jouw armen er 
]LMQHULVJHHQVWHP]RDOVGHGRQGHUYDQMRXZNUDFKWLJHGDGHQ´ShJ 5:34). Interessant daarbij is dat 
hij de stem verbindt met de daden. Voor de zanger zijn het spreken en daadkrachtige handelen van 
God aan elkaar gerelateerd. Met het citaat en de bewerking ervan presenteert hij zich als de mens 
die inziet dat hij zich met deze Schepper niet kan meten. Hij gaat niet in op de ironisch gestelde 
uitdaging van God aan Job. Hij zal zich niet in goddelijke luister hullen, hij zal zich niet God-gelijk 
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wanen of zelfs God in het ongelijk stellen. Hij zal de Eeuwige niet besef bijbrengen, maar zich door 
Hem laten bevragen. 
Bij ShJ 5:34b Job brengt de indrukwekkende organisatie van de Schepper ter sprake om Bildad tot 
bezinning te brengen. Hemel en aarde zijn zorgvuldig ingericht, chaos en verderf zijn onder godde-
lijke controle. Het geciteerde vers 14 concludeert dat in dit alles bepalende handelen van de 
Schepper de mens slechts een fractie kan zien, dat is het uiteinde van dat wat God naar ons toe doet 
komen (v.14). Dit brengt Job tot de vraag, wie dan de donder van Zijn daadkracht opmerkt? (v.14). 
Met andere woorden, zo lijkt Job te zeggen, wie kan dan de donderende kracht van Zijn werkzaam-
heid voor al het overige onderscheiden? Aanvankelijk lijkt de zanger de retoriek te bevestigen en 
beantwoordt hij de vraag: niemand kan dit. Maar bij nader inzien voegt hij met zijn antwoord een 
element toe, wat vervolgens het schriftvers anders doet oplichten. Ten eerste houdt hij de focus op 
God ]HOIJHULFKW³HULVJHHQVWHP]RDOVGHGRQGHUYDQMRXZNUDFKWLJHGDGHQ´YHUVGHHOE'H
meervoudsYRUPYDQ³NUDFKWLJHGDGHQ´JHHIWDODDQGDWKHWKLHUQLHWRPHHQVSHFLILHNHDFWLYLWHLW
gaat, maar om de goddelijke werkzaamheid in brede zin. Ten tweede richt het element van de stem 
de aandacht op het bijzondere geluid van Gods werkzaamheid. Dit geluid is onvergelijkbaar, 
overdonderend. Dit impliceert, ten derde, aan menselijke zijde een bijzonder gehoor, een specifieke 
ontvankelijkheid. De mens moet zich afstemmen op de stem van de goddelijke werkzaamheid; hij 
moet, zo zegt ook de schrifttekst, leren het goddelijke geluid in al wat is en wordt te onderscheiden. 
Dit zien we ook in het schriftvers zelf. Job stelt de vraag naar de mogelijkheid om Gods donderende 
werkzaamheid te onderscheiden, wanneer we slechts te maken hebben met de uiteinden van zijn 
handelen. Daarenboven vraagt hij wat er ± voor de mens ± GDQWHKRUHQLVLQGLWDOOHV³ZHONHHQ
ZRRUGJHIOXLVWHULVGDDULQWHKRUHQ"´Y,QKHWVDPHQJDDQYDQ lied en Schrift wijst de liedzanger 
niet alleen op het uitzonderlijke geluid van de Schepper, maar ook op de inspanning die de mens 
moet leveren om dit goddelijke spreken te verstaan. Jobs vraag resoneert dan niet langer in retori-
sche of zelfs ironische zin, maar als een oprechte vraag. 
ShJ 5:35 
35 Er is geen erbarmen zoals jouw barmhartigheid, 
er is geen genade zoals jouw genadevolheid. 
ʪʺʥʰʮʧʸʫʭʩʮʧʸʯʩʠ
ʪʺʥʰʩʰʧʫʤʰʩʰʧʯʩʠ 
Identificatie en categorisering 
5:35 a en b = ? Geen dominanten. In a: nomen ʺʥʰʮʧʸ is rabb. +HEU³ORYHPHUFLIXOQHVVFRPSDV-
VLRQ´-DVWURZ. In b: nomen ʤʰʩʰʧ 1x, in Jer.16:13, maar naar constructie en inhoud geen 
GXLGHOLMNHUHIHUHQWRRNLQUDEE+HEUDOVPQ³PHUF\FDUHVVLQJ´-DVWURZ(YHQ6KRVKDQ
vermeldt het nomen ʺʥʰʩʰʧ ZHODOV³HHQHLJHQVFKDSYDQEHJHQDGLJLQJHQHUEDUPHQEDUPKDUWLJKHLG´
ʭʥʧʸʤʥʯʥʰʧʤʺʣʮʺʥʰʮʧʸ , en citeert m.n. ShJ 5:35 (ES 410). 
Bij ShJ 5:35 
Niet alleen is God daadkrachtig (ShJ 5:34), hij is ook barmhartig en genadig. Dit toont zijn mildheid 
en zijn oriëntatie op behoud en bevordering van leven; hij is goedgunstig van aard. Niet alleen 
brengt hij scheppend de wereld in orde en breekt hij, soms pijnlijk onbegrijpelijk, de bestaande 
zekerheid open (ShJ 5:34), ook is hij daar met zijn ontferming. Hij gunt de mens het leven. Ook 
daarin is hij onvergelijkelijk. 
ShJ 5:36 
36 Er is geen godheid zoals jouw godheid, 
er is geen wonderdoener zoals de Naam van jouw pracht. 
ʪʺʥʤʬʠʫʺʥʤʬʠʯʩʠ
ʪʺʸʠʴʺʭʹʫʠʩʬʴʮʯʩʠ 
636 DEEL II ± UITWERKING 
Identificatie en categorisering 
5:36a = ? Geen dominant. Nomen ʺʥʤʬʠ is rabb. Hebr., ʺʥʤʬʠ, ʺʥʤʥʬʠ ³'HLW\GLYLQLW\´-DVWURZ); 
(YHQ6KRVKDQYHUNODDUWGLWQRPHQPHW³NZDOLWHLWYDQ *RG]LMQZH]HQ´ ʭʩʤʬʠʬʹʥʡʩʨʥʺʥʮʶʲʥ  en 
citeert o.a. ShJ 5:36a, maar benoemt dit abusievelijk als een (niet nader bepaald) citaat uit Dag 3 
(ES 47); zie ook ShJ 3:9. 
5:36b = WR Compilatie uit Richt.13:18 * ʩʮʹʬʠʥʤʥʩʠʬʴ  * en 13:19 * ʠʬʴʮʥ * (eenmalig, liedtech-
nisch ongewoon; nomen ʠʩʬʴʮ (meem patach, pee sjwa) komt als zodanig niet voor, ook niet in het 
UDEE+HEUZHOHHQPDDOGHIHFWLHIJHVFKUHYHQPHWYRRUDIJDDQGHZDZDOVKLIµLOSDUW³ʠʬʴʮʥ´LQ
Richt.13:19, waarbij Richt.13:18 opmerkelijke overeenkomsten toont met ShJ 5:36b naar terminolo-
gie en inhoud; zie vanuit ʭʹ + ʺʸʠʴʺ m.n. Jes.63:14; 1Kron.29:13; Dt.26:19. 
(Richt.13:18) En de engel van JHWH zeide tot hem: waarom vraagt gij dus naar mijn naam? Die is 
toch wonderlijk. 
(Richt.13:19) Toen nam Manoach een geitenbokje, en het spijsoffer, en offerde het op de rotssteen, 
aan JHWH, en deed wonderlijk in het maken,336 en Manoach en zijn vrouw zagen toe. 
Contextbeschrijving 
5:36b = Richt.13:18-19 De Israëlieten gaan door met kwaad doen en JHWH geeft hen voor veertig 
MDDULQGHPDFKWYDQGH)LOLVWLMQHQY³'HERGHYDQJHWH´ ʤʥʤʩʪʠʬʮ verschijnt aan de vrouw van 
0DQRDFK³MLMEHQWRQYUXFKWEDDU´ʤʸʷʲʺʠ, maar je zult een zoon baren. Drink geen drank, eet niet 
RQUHLQKLM]DOHHQ³QD]LUHHsU*RGV´ʭʩʤʬʠʸʩʦʰ zijn en Israël van de Filistijnen bevrijden. De vrouw 
spreekt tot haar man over de ontzagwekkende verschijning van de man Gods en zijn woorden, 
waarop Manoach bidt God dat de man nogmaals komt om hen te leren hoe jegens de jongen te 
handelen. God hoort en de bode Gods komt nogmaals tot de vrouw die in het veld is. Zij haalt haar 
man, die vraagt hoe de jongen te behandelen en de bode antwoordt dat de vrouw al het gebodene 
moet onderhouden. Manaoch wil hem een geitenbokje bereiden, maar de bode zegt hem God te 
offeren, waarop Manoach hem naar zijn naam vraagt. Wanneer Manoach dan een offer brengt, 
handelt de bode wonderlijk en gaat hij vlammend op naar de hemel, waarop Manoach beseft dat het 
de bode van JHWH was. Hij denkt nu te moeten sterven, maar zijn vrouw ziet dit anders. Zij baart 
Simson; de jongen groeit onder zegen op en wordt door de geest van JHWH gedreven (v.2-25). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 5:36b Binnen de context van een kwaadwillend Israël en de Filistijnse overheersing komt 
bevrijding op gang. De onvruchtbare vrouw zal een zoon baren, wat wordt toegezegd door de bode 
Gods, die als zodanig naderhand door Manoach wordt herkend. De liedzanger richt zich op het 
wonderlijke handelen van de bode Gods en op de Naam. In de Schrift wil Manoach weten wie de 
³PDQ´ʹʩʠ is die zo opzienbarend tot zijn vrouw sprak, maar die haar zijn naam niet wilde verkondi-
JHQ³EHQMLMGHPDQGLHWRWPLMQYURXZVSUDN"HQKLM]HL,NEHQKHW´Y0DDUZDQQHHU
Manoach hem naar zijn naam vraagt, opdat zij hem kunnen eerbiedigen ʣʡʫ]HJWGH]H³ZDDURPGDQ
vraag je naaUPLMQQDDP"GLHLVZRQGHUEDDU´ʩʠʬʴʠʥʤʥʩʮʹʬʬʠʹʺʤʦʤʮʬ (v.18). De bode lijkt hier-
mee te willen zeggen dat deze naam zich onttrekt aan het gewone, het alledaagse en daarom niet 
zomaar prijsgegeven en gekend kan worden. Het volgende vers lijkt deze lezing te bevestigen. 
Wanneer Manoach aansluitend een geitenbokje en een spijsoffer offert, blijkt de wonderlijke 
ZHUN]DDPKHLGYDQGH]HHQJHO³ZRQGHUOLMNGRHQGLQKHWPDNHQHQ0DQRDFKHQ]LMQYURXZ]LHQ
WRH´ʭʩʠʸʥʺʹʠʥʧʥʰʮʥʺʥʹʲʬʠʬʴʮʥ (v.19). De liedzanger echter versterkt met zijn verwerking de 
DDQGDFKWYRRUGHZRQGHUEDUHZHUN]DDPKHLGYDQGH1DDP³HULVJHHQZRQGHUGRHQHU]RDOVGH1DDP
YDQMRXZSUDFKW´HYHQWXHHOWHOH]HQDOV³MRXZSUDFKWLJH1DDP´'DDUELMOHLGWKLMGHDDQGDFKWDIYDQ
de engel Gods en schuift hij JHWH zelf naar voren. Dit wordt ingeleid met versdeel a waarin zonder 
schriftreferenten de uniciteit van Gods goddelijkheid wordt omspeeld en sluit aan bij zowel een 
                                                     
336 Dit fragment betreft ʺʥʹʲʬʠʬʴʮʥ, waarbij BHS voorstelt prefix ʥ met het pronomen pers. ʠʥʤ als subject vooraf te laten 
gaan. De YHUWDOLQJYDULHHUW69³(Q+LMKDQGHOGHZRQGHUOLMNLQ=LMQGRHQ´1%*³7RHQGHHG+LMHHQZRQGHU´.-³DQG
WKHDQJHOGLGZRQGURXVO\´'HZRQGHUGRHQHUNDQRRN*RGEHWUHIIHQ-%(³'DQDKP0DQRDFKGDV=LHJHQE|FNKHQXQG
brachte es zusammen mit einem Speiseopfer auf einem Felsblock dem Herrn dar, der Wunder tut. [Manoach und seine 
)UDXVDKHQ]X@´ 
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bepaalde traditie als de conclusie van Manoach, dat hij God zelf gezien heeft (v.21-22).
337
 Met 
versdeel b gaat het niet alleen om de Eeuwige, maar ook om zijn Naam en wordt zowel de eigen-
standigheid alsook de wonderlijke werkzaamheid van de Naam belicht. Vanuit de bredere schrift-
context resoneert daarin niet alleen het magisch aandoende handelen jegens de offergave, maar ook 
het gegeven dat de Eeuwige in zijn Naam niet te vatten is. Dit alles is echter gericht op de godde-
lijke bevrijdingsdynamiek en voortzetting van leven. Beperkt de mens zich tot Gods geboden, dan 
komt er ruimte voor =LMQ³JHZLMGH´ʸʩʦʰ. Probeert hij de feitelijke ontwikkeling op Gods wonderbare 
handelen te doorzien, dan kan de Naam zich manifesteren en kan Gods bevrijding werkzaam 
worden. Onvergelijkbaar is, zo stelt de liedzanger, deze wonderbare werkzaamheid van de Naam. 
Op geen enkele andere manier wordt de wondervolle pracht van de Naam gerealiseerd. 
ShJ 5:37 
37 Ja, jouw Namen zijn voortsnellende machten, 
om in jouw gedenken van gedrongenen wonderlijk te doen 
zijn zij gedreven. 
ʭʩʶʥʸʮʭʩʬʠʪʩʺʥʮʹʩʫ
ʤʬʭʩʶʥʧʬʪʸʫʦʡʭʩʶʥʧʰʠʩʬʴ 
Identificatie en categorisering 
5:37 a en b = ? Geen dominanten. In a: nomen ʬʠ LQEHWHNHQLVYDQ³PDFKW´FD['HYRUPʭʩʶʥʸʮ 
(met meem sjwa en reesj sjoerek) komt als zodanig in bijb. Hebr. of rabb. Hebr. niet voor, lijkt een 
zelf geconstrueerd pluraal adjectivum van de wortel ʵʥʸ, mogelijk n.a.v. het nomen ʤʶʥʸʮ met 
DEVWUDFWHEHWHNHQLV³G$UW]XODXIHQ´+$/³UXQQLQJ´-DVWURZ3	Y$YHUWDDOWPHW
³JHZLOOLJHPDFKWHQ´QDYYHUEXPʤʶʸ, maar zoals bij ʵʥʸ ]RXGHSXµDOGDQYRRUGHKDQd liggend 
zijn, wat niet voorkomt bij deze verba. Wrsch. speelt ook rijm een rol in aansluiting op de wel 
bestaande vorm (sg.) van b. In b: verbum ʵʧʬ FD[QRPHQFD[LVELME+HEU³GUlQJHQ
GUFNHQ´*HVHQ³EHGUlQJHQ´+$/PDDUGH6K--vorm ʭʩʶʥʧʬ ± qal part.pass.pl. ± is 
rabb. +HEU³WRVTXHH]HWRIRUFHSUHVV´-DVWURZ]LHHYQWShJ 5:15 en ShJ 3:66. De wortel 
ʵʧʰ LQKHWELME+HEU[DOVYHUEXP³GUlQJHQDQWUHLEHQ´*HV 498 en zie HAL 651) en wel als qal 
part.pass.sg. ʵʥʧʰ in 1Sam.21:9, wat niet leidt tot een ShJ-constructie; het rabb. Hebr. kent bij 
verbum ʵʧʰ ³WRVTXHH]HLQVWUDS´DOOHHQKHWSDUWSDVVʵʩʧʰ ³FORVHO\FRUGHG´-DVWURZ 
Bij ShJ 5:37, zie ShJ 5:38 
ShJ 5:38 
38 Bezweerder noch tekenduider dringen jou, 
enige naam noch vuurflits overtreffen jou. 
ʪʥʶʧʬʩʠʬʭʨʸʧʥʳʹʠʥ
ʪʥʧʶʰʩʠʬʨʤʬʥʭʹʬʫʥ 
Identificatie en categorisering 
5:38 a en b = ? Geen dominanten. In a: nomen ʳʹʠ 2x, nomen ʨʸʧʥʭ  ca. 10x, samen in Dan.1:20; 
Dan.2:2, inhoudelijk verwant, maar geen dominant. De vorm ʪʥʶʧʬʩ (met jod sjwa, lamed patach, 
FKHWFKDWHHISDWDFKLVHHQSLµHOYRUPYDQʵʧʬ QRUPDOLWHUTDORIQLIµDOLQKHWUDEE+HEUDOOHHQDOV
qal; zie ook ShJ 5:15). In b: nomen ʨʤʬ 1x, in Gen.3:24 (Mandelkern 634b vermeldt ook Ex.7:11, 
echter vgl. Ex.7:22 en kritisch apparaat in BHS en zie Ges. 379 met 2 lexemen: nomen ʨʤʬ 
³)ODPPH´LQ*HQHQQRPHQʭʩʨʤʬ ³=DXEHUNQVWH´LQ([9HUEXPʧʶʰ KLHULQSLµHO
functioQHHUWELQQHQKHWELME+HEUYRRUDODOVSLµHOSDUWELQQHQPX]LNDOHFRQWH[W³KHUYRUUDJHQG
                                                     
337 Op meerdere plaatsen in de Schrift wordt gesproken over de bode Gods, die in feite God zelf present stelt. Zie evnt., 
vanwege overeenkomsten met het verhaal van Manoach en zijn vrouw, m.n. Gen.16 (Hagar); Gen.18 (Abraham en de drie 
mannen); Richt.6 (Gideon); de voetnoten bij JBE. 
638 DEEL II ± UITWERKING 
VHLQOHLWHQGLULJLHUHQ´*HVPDDUNHQWLQKHWUDEE+HEURRNPQLQSLµHOKHWEHWHNHQLVYHOG
YDQ³WRFRQTXHUSUHYDLORYHU´-DVWURZ-928). 
Bij ShJ 5:37-38 
Nadat de zanger in deze cluster uitvoerig de onvergelijkbaarheid van God heeft bezongen aan de 
hand van Zijn verschillende kwaliteiten en eigenschappen, weidt hij in de laatste verzen uit over de 
1DDP³(ULVJHHQZRQGHUGRHQHU]RDOVGH1DDPYDQMRXZSUDFKW´VWHOWGH]DQJHULQShJ 5:36b, wat 
hij relateert aan het bijbelse verhaal van de aankondiging van Simsons geboorte en daarmee van 
Gods hernieuwde initiatief tot bevrijding van Zijn volk. De Schrift spreekt daar over de man Gods, 
de bode van JHWH die als de drager of manifestatie van de Naam wonderlijk te werk gaat. Dat beeld 
lijkt hier met ShJ 5:37 verder geleid te worden. Nu gaat het om meerdere Namen, die als snelle 
machten gedreven worden om wonderbaar te handelen, wanneer JHWH de benarden gedenkt. In 
eerste instantie kan dit doen denken aan magische handelingen, wat aansluit op de spectaculaire 
gebeurtenis die Manoach en zijn vrouw bij de offerplaats meemaken. Maar het lijkt meer voor de 
KDQGOLJJHQGGDWGH]H³1DPHQ´YHUZLM]HQQDDUGHERGHQ*RGVGHµHQJHOHQ¶GLH]LFKUHSSHQRP
mee te werken aan Gods behoud van de verdrukten.
338
 Het toont dat Gods werkzaamheid op vele 
wijzen gedragen wordt en gericht is op de bescherming van kwetsbaar leven. Het laatste vers van de 
cluster bevestigt dat deze stuwing van godswege niet in esoterische sferen moet worden gezocht. 
Gods wonderen behoren niet tot de categorie magie. Ze zijn van een andere orde en in die zin ook 
niet te overtreffen. Uitdrukkelijk stelt de zanger dat er geen enkele invloed is uit het gebied van 
bezwering, tovenarij of astrologie. Geheime kunst met namen en rituelen is niet van toepassing en 
kan zich evenmin meten met de goddelijke activiteit. Het enige dat hier werkzaam is, het ene dat 
zich in de gedachtenis van de verdrukten doet gelden, is de Naam JHWH (ShJ 5:37-38). 
Ter afronding van Sjier haJichoed 5:25-38 
Terugblikkend zien wij in het lied, in samenspel met de referenten, het volgende verloop. 
De liedzanger continueert zijn bezingen van Gods uniciteit en unieke handelen. Zoals David is ook 
hij doordrongen geraakt van Gods bevrijdende en opbouwende werkzaamheid doorheen de genera-
ties. Deze wetenschap heeft hij zich niet alleen verworven op grond van de geschiedenis, maar is 
hem ook geschonken door de God die zijn knecht tot besef wil brengen en die zijn oren opent voor 
zijn Woord. Van daaruit bidt de knecht om blijvende zegening en erkent hij: er is werkelijk geen 
andere god dan Jij! (ShJ 5:25 met 2Sam.7:22 = ca. 1Kron.17:20). In zijn wonderbaarlijke werk-
zaamheid is niets Hem te wonderlijk en is hij gericht op de bevrijding van de volkeren en van zijn 
volk in het bijzonder. Toch kan zijn hand veranderen, kan hij ± voor de mens onbegrijpelijk en 
pijnlijk ± zijn genade inhouden of zich in toorn afwenden. Het is aan de mens deze grote God in zijn 
eigenzinnige andersheid te aanvaarden en het heilige spel mee te spelen. Dan kan het juist de 
bezinning op zijn wonderlijke werkzaamheid zijn, waardoor de gekwetste ziel Zijn wereldwijde 
verlossingskracht verinnerlijkt en daarmee ontvankelijk blijft. Zoekt de mens in zijn bestaansonze-
kerheid contact met de Eeuwige, dan zal hij YHUQHPHQGDW=LMQDINHHUQRRLWYRRUHHXZLJLV³]RX
YRRU0LMHQLJGLQJWHZRQGHUOLMN]LMQ"´'HRPNHHUYDQJHWH zal bij de mensheid een fundamentele 
ommekeer teweeg brengen die God en mens hernieuwd in wederkerigheid op elkaar betrekt. Wan-
neer de tijd daar is zal God dit van harte en met vreugde initiëren (ShJ 5:26 met Ps.77:15 en 
-HU,QGHOLMQYDQ0R]HV¶OLHGJHHIWGH]DQJHUXLWLQJDDQ]LMQRQW]DJZLHLVDOV-LM"2RNKLM
staat in de traditie van die eeuwenoude verlossingsgeschiedenis. Uit zijn vraag die vooral een 
getuigenis blijkt te zijn, wordt duidelijk dat ook de zanger, zoals het volk destijds, doorgekomen is 
en door de bevrijdende kracht van JHWH naar Zijn heilige plaats wordt of is gebracht. Deze groot-
heid komt van God alleen (ShJ 5:27 met Ex.15:11). Ja, onvergelijkbaar is Hij, niet alleen op het vlak 
van zijn wonderbare activiteiten, maar ook wat betreft de werkzaamheid die daaraan ten grondslag 
                                                     
338 =LHGHGULHJHUDDGSOHHJGHYHUWDOHUV³:DDUOLMN8ZHEHQDPLQJHQ]LMQJHZLOOLJHPDFKWHQZDQQHHU*LMGHEHGUXNWHQ
bedenkt, dan spoeden zij ]LFKRPZRQGHUHQXLWWHRHIHQHQ´3	Y$³)RUWK\1DPHVDUHVZLIWDQJHOVZKRVSHHGXSRQWK\
miracles, when thou rememberest the oppressed´$ ³)RUWK\QDPHVDUHWKHVZLIWDQJHOVZKRZKHQWKRXUHPHPEHUHVW
the oppressed, hasten to perform wonders (for thHP´G6PHWHHQYHUZLM]LQJQDDU3V 
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ligt, zijn schranderheid en, meer omvattend gezegd, zijn grootheid. Deze grootheid toont zich ook in 
de wijze waarop hij grondig overdenkt wat is en wat moet gebeuren. Zijn denken en handelen is niet 
van menselijke aard, maar overtreft dit. Het is gericht op vergeving, betreft de dringende vraag aan 
de mens om te kiezen voor zijn zielsbehoud en gaat gepaard met de vruchtbaarheid van zijn onmid-
dellijk werkzame Woord. Laat de mens zich hierdoor aanspreken en gaat hij op deze verbondsroep 
in, komt hij in beweging en verlaat hij zijn zielsonbevredigende leefwijze ± kortom, keert hij zich 
om naar JHWH ± dan zal hij in de vruchtbaarheid en vreugde van Gods wereld komen. Wie hoort, 
gaat en zich laaft aan Zijn wateren, zal verzadigd worden. JHWH beoordeelt niet alleen anders dan de 
PHQVµKLM¶LVDQGHUV:LHZHUNHOLMNQDDUJHWH vraagt ± JHWH die er is ± zal µKHP¶YLQGHQ
(ShJ 5:28.29; ShJ 5:30 met Ps.92:6 en Jes.55:9). In deze verhevenheid is God de mens geheel 
toegenegen; in de heiligheid van zijn buitengewone aanwezigheid is hij de mens volkomen nabij; 
zijn rechtdoende invloed maakt vrij; onvergelijkbaar is hij hierin, niets kan dit evenaren 
(ShJ 5:31.32.33). Er is geen enkele andere macht die de dierlijke oerkracht en de goddelozen kan 
hanteren, die met donderend geluid werkzaam is. Ook de mens kan zich hieraan niet meten. Van 
hem wordt het tegenovergestelde gevraagd, namelijk dat hij zich afstemt op deze stem van de 
Schepper, hoewel wij ± van God uit gezien ± slechts met de uiteinden van zijn handelen te maken 
hebben. Het is aan de mens dit onvergelijkbare spreken te gaan verstaan (ShJ 5:34 met Job 40:9h en 
Job 26:14). Barmhartig en vol van genade is hij; nergens anders treft men deze ontfermende en 
levengunnende beweging aan (ShJ 5:35). Uniek is JHWH in zijn godheid en wonderlijk is de werk-
zaamheid van zijn Naamvolle pracht, die zich onttrekt aan het gewone en niet zomaar prijsgegeven 
en gekend kan worden. In zijn bevrijdende en levenbevorderende dynamiek wordt de Naam bemid-
deld door Gods boden en gewijden, en ontvangen wanneer de mens daar aandacht voor heeft en 
ruimte voor maakt (ShJ 5:36 met Richt.13:18-19). Men kan zelfs spreken van meerdere Namen, 
bijzondere boden die de kracht van de Naam bemiddelen, ter bescherming van kwetsbaar leven. 
Esoterie en magie zijn hier niet van invloed; werkzaam is hier de niet te overtreffen Naam JHWH 
(ShJ 5:37.38). 
Sjier haJichoed 5:39-76 
39 Niet overtreffen jou alle wijzen, 
alle waarzeggers en alle tekenduiders. 
ʭʩʮʫʧʤʬʫʪʥʧʶʰʩʠʬ
ʭʩʮʨʸʧʤʥʭʩʮʱʥʷʤʬʫ 
40 Jij keert naar achteren wijzen, 
niet kunnen zij jegens jou, listigen en waarzeggers, 
ʭʩʮʫʧʸʥʧʠʬʡʩʹʮʤʺʠ
ʪʬʥʬʫʥʩʠʬʭʩʮʱʥʷʥʭʩʮʥʸʲ 
41 keren naar achteren jouw plannen, 
verbreken de geheime raad van jouw besluiten. 
ʪʩʺʥʮʦʮʸʥʧʠʬʡʩʹʤʬ
ʪʩʺʥʸʦʢʣʥʱʺʶʲʸʴʤʬ 
42 Van jouw welgevallen voeren zij jou niet weg, 
niet haasten zij jou en niet doen zij jou achterblijven. 
ʠʬʪʰʥʶʸʮʪʥʸʩʡʲʩ
ʪʥʸʧʠʩʠʬʥʪʥʸʤʮʩʠʬ 
43 Jouw raad verbreekt de raad van alle raadgevenden 
en jouw sterkte ontkracht het hart van de fermen. 
ʭʩʶʲʥʩʬʫʺʶʲʸʴʺʪʺʶʲ
ʭʩʶʩʮʠʡʬʹʩʬʧʮʪʦʲʥ 
44 Jij gebiedt en jouw beving stelt gelijk 
en er is over jou geen toezichthouder die gebiedt. 
ʤʥʹʮʪʣʧʴʥʤʥʶʮʤʺʠ
ʤʥʶʮʣʩʷʴʪʩʬʲʯʩʠʥ 
45 Jij bent hoop, maar jij bent niet die hoopt, 
jegens jou hoopt eenieder, laaft de ziel zich. 
ʤʥʷʮʪʰʩʠʥʤʥʷʮʤʺʠ
ʤʥʸʺʹʴʰʤʥʷʮʬʫʪʬ 
46 En alle gevormden met al hun bezigheid 
en alle kostbaarheid in jou: hun gelijkenis is er niet. 
ʭʰʩʰʲʬʫʥʭʩʸʥʶʩʤʬʫʥ
ʭʰʥʩʮʣʯʩʠʪʡʸʹʠʸʷʩʬʫʥ 
47 Niet zijn hun uitdenkingen jouw uitdenkingen, 
want er is geen schepper buiten jou. 
ʪʩʺʥʡʹʧʮʭʺʥʡʹʧʮʠʬ
ʪʺʬʥʦʠʸʥʡʯʩʠʩʫ 
48 Er is geen gelijkenis, wonderlijk is onze God; 
er is geen peiling, hooggestrekt is onze heer. 
ʥʰʩʤʬʠʠʬʴʰʯʥʩʮʣʯʩʠʬ
ʥʰʰʣʠʡʢʹʰʸʷʧʯʩʠʥ 
49 Meer verborgen dan al wat verborgen is, meer beladen 
dan al wat beladen is en dan al wat weggeborgen is. 
ʱʥʮʲʥʸʥʺʱʬʫʮʸʥʺʱ
ʱʥʮʫʬʫʮʥʱʥʮʲʬʫʮ 
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50 Fijner dan al wat fijn is, meer geborgen dan al 




51 Meer hooggestrekt dan al wat hooggestrekt is, meer 
heimelijk 




52 Verhevener dan al wat verheven is, Opgestegene 
meer dan elke opgestegene, dan elke bedektheid. 
ʯʥʩʬʲʥʤʥʡʢʬʫʮʤʥʡʢ
ʯʥʩʡʧʬʫʮʥʯʥʩʬʲʬʫʮ 
53 Toegedekt en dieper dan al wat diep is; 
het hart van alle besef omtrent hem wordt gedraaid, 
ʷʥʮʲʬʫʮʷʥʮʲʥʩʥʡʧ
ʷʥʮʧʥʩʬʲʺʲʣʬʫʡʬ 
54 zodat geen inzicht, besef of wijsheid 
gelijk kunnen stellen aan hem enig iets. 
ʤʮʫʧʥʲʣʮʥʬʫʹʯʩʠʹ
ʤʮʥʠʮʬʫʥʬʺʥʥʹʤʬʭʩʬʥʫʩ 
55 Niet bereiken hem hoe en hoeveel, 
niet vindt men aangaande hem een woord dat lijkt. 
ʤʮʫʥʪʩʠʥʬʭʩʢʩʹʮʠʬ
ʤʮʥʣʸʡʣʥʬʭʩʠʶʥʮʠʬ 
56 Voorval noch gebeurtenis, verandering noch aanhechting, 
samenvoeging noch toevoeging, licht noch duisternis. 
ʬʴʨʥʩʥʰʹʥʸʲʸʲʥʤʸʷʮ
ʬʴʠʭʢʥʸʥʠʪʮʱʮʥʸʡʧʥ 
57 Niet vindt men aangaande hem vooraanzicht of kleur 
en geen enkele natuur wat betreft zes of zeven. 
ʲʡʶʥʤʠʸʮʥʬʭʩʠʶʥʮʠʬ
ʲʡʹʥʹʹʸʹʠʲʡʨʬʫʠʬʥ 
58 Daarom zijn verward alle meningen 
en geschokt alle berekeningen. 
ʺʥʰʥʺʹʲʬʫʺʥʫʥʡʰʯʫʬ
ʺʥʰʥʡʹʧʤʬʫʺʥʬʤʡʰʥ 
59 En alle denkbeelden en inbeeldingen 




60 om hem te berekenen en hem af te grenzen, 
om hem te belijnen en hem te vertonen. 
ʥʤʬʩʡʢʤʬʮʥʥʤʸʲʹʬʮ
ʥʤʮʱʸʴʬʮʥʥʤʸʠʺʬʮ 
61 Met heel ons inzicht onderzochten wij hem, 
met ons besef om te vinden wat Hij is. 
ʥʤʥʰʹʴʧʥʰʬʫʹʬʫʡ
ʠʥʤʤʮʠʥʶʮʬʥʰʲʣʮʡ 
62 Niet vonden wij hem, niet beseften wij hem. 
Maar vanuit zijn maaksels onderkenden wij hem, 
ʥʤʥʰʲʣʩʠʬʥʥʤʥʰʠʶʮʠʬ
ʥʤʥʰʸʫʤʥʩʹʲʮʮʪʠ 
63 dat Hij, hij alleen, de ene vormer is, 
levend, alvermogend, enig wijs. 
ʣʧʠʸʶʥʩʥʣʡʬʠʥʤʹ
ʣʧʥʩʮʭʫʧʥʬʫʥʩʬʫʥʩʧ 
64 Ja, Hij is aan alles voorafgaand, 
daarom wordt hij genoemd: de God van voorheen. 
ʭʣʥʷʬʫʬʤʩʤʠʥʤʩʫ
ʭʣʷʩʤʬʠʠʸʷʰʯʫʬʲ 
65 In zijn maken van alles zonder enig iets, 
hebben wij beseft: ja, Hij vermag alles. 
ʬʫʺʠʭʥʠʮʬʫʩʬʡʥʺʥʹʲʡ
ʬʥʫʩʬʫʠʥʤʩʫʥʰʲʣʩ 
66 Daar zijn maaksels in wijsheid zijn, allen, 
hebben wij beseft: ja, met schranderheid wrocht hij hen. 
ʭʬʫʤʮʫʧʡʥʩʹʲʮʸʹʠʡ
ʭʬʲʴʤʰʩʡʡʩʫʥʰʲʣʩ 
67 In zijn alle dagen vernieuwen van hen allen, 
hebben wij beseft: ja, Hij is de God van eeuwigheid. 
ʭʬʫʥʹʣʧʡʭʥʩʥʭʥʩʬʫʡ
ʭʬʥʲʩʤʬʠʠʥʤʩʫʥʰʲʣʩ 
68 Daar hij voorafgaand is aan hen allen, 
hebben wij beseft: ja, Hij leeft voor eeuwig. 
ʭʬʫʬʭʣʷʤʩʤʸʹʠʡ
ʩʫʥʰʲʣʩʭʬʥʲʬʩʧʠʥʤ 
69 Er is geen inbeelden achter onze vormer, 
in ons hart, noch in onze vertelling. 
ʥʰʸʶʥʩʸʧʠʸʤʸʤʬʯʩʠʥ
ʥʰʸʥʴʱʡʠʬʥʥʰʡʬʡ 
70 Met het tastbare en uitgebreide berekenen wij hem niet, 
met aanhechting of belijning vergelijken wij hem niet, 
ʹʮʮʬʥʤʸʲʹʰʠʬʹʣʢʥ
ʥʤʮʣʰʠʬʸʠʺʥʬʴʨʬ 
71 en niet denken wij hem als wortel of stam, 
noch als soort of enig vermogen of enige afgesnedenheid. 
ʡʶʰʥʸʷʲʬʥʤʡʹʧʰʠʬʥ
ʡʶʷʰʬʫʬʥʯʥʠʬʫʥʯʩʮʬʠʬʥ 
72 Al wat gezien wordt, wat ingezien wordt, ʭʩʬʫʹʰʤʥʭʩʠʸʰʤʬʫ
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de besefsinhouden in tien omvattendheden, ʭʩʬʥʬʫʸʹʲʡʭʩʲʣʮʤʥ 
73 zeven hoeveelheden, zes bewegingen, 
drie besluiten, tijden en afmetingen; 
ʺʥʣʰʺʹʹʥʺʥʩʮʫʲʡʹʥ
ʺʥʣʮʥʺʥʺʲʥʺʥʸʦʢʹʬʹʥ 
74 zie, in de Schepper is er zelfs niet één, 
want Hij heeft hen geschapen, allen als één. 
ʣʧʠʭʢʯʩʠʠʸʥʡʡʯʤ
ʣʧʠʫʭʬʫʭʠʸʡʠʥʤʩʫ 
75 Allen zullen slijten en zullen dan ook wisselen, 
zij gaan verloren en zullen dan ook ten einde gaan. 
ʥʴʥʬʧʩʳʠʥʥʬʡʩʭʬʫ
ʥʴʥʱʩʳʠʥʥʣʡʠʩʭʤ 
76 Maar Jij staat, jij verslijt allen, 
want levend en bestaand ben Jij voor eeuwig. 
ʭʬʫʤʬʡʺʥʣʮʲʺʤʺʠʥ
ʭʬʥʲʬʤʺʠʭʩʷʥʩʧʩʫ 
Beschrijving van de liedtekst (4e cluster) 
Waarzeggers overtreffen Jou niet, noch verbreken zij jouw raad; jij keert de wijzen en verbreekt hun 
raad. Jij gebiedt en bent hoop, maar zelf hoop jij niet. Er is bij jou geen gelijkenis met de bezighe-
GHQHQRYHUGHQNLQJHQYDQMRXZJHYRUPGHQ³ZDQWHULVJHHQVFKHSSHUEXLWHQMRX´Y-47). Er is 
geen gelijkenis; onze God is meer verborgen, fijn, heimelijk, verheven dan al wat is. Besef omtrent 
hem wordt gedraaid, zodat men niets aan hem gelijk kan stellen: geen hoe, hoeveel, gebeurtenis, 
verandering, kleur of natuur (v.48-57). Daarom zijn alle meningen verward, wordt hij berekend om 
hem af te grenzen. Wij onderzochten hem en beseften hem niet (v.58-62). Maar vanuit zijn maaksels 
onderkenden wij dat hij alleen de ene vormer is en hebben wij zijn eeuwigheid beseft. Wij kunnen 
hem niet verbeelden en berekenen; in de Schepper is geen enkele besefsinhoud of bepaling, want hij 




39 Niet overtreffen jou alle wijzen, 
alle waarzeggers en alle tekenduiders. 
ʭʩʮʫʧʤʬʫʪʥʧʶʰʩʠʬ
ʭʩʮʨʸʧʤʥʭʩʮʱʥʷʤʬʫ 
Identificatie en categorisering 
5:39 a en b = ? Geen dominanten. In a: verbum ʧʶʰ LQSLµHOZUVFKPHWUDEE+HEUEHWHNHQLV]LH
ShJ 5:38. In b: wortel ʭʱʷ ca. 30x, waarvan ca. 12x nominaal part. ʷʥʭʱ . Nomen ʭʨʸʧ ca. 10x, zie 
ShJ 5:38. 
Bij ShJ 5:39, zie ShJ 5:40 
ShJ 5:40 
40 Jij keert naar achteren wijzen, 
niet kunnen zij jegens jou, listigen en waarzeggers, 
ʭʩʮʫʧʸʥʧʠʬʡʩʹʮʤʺʠ
ʭʩʮʱʥʷʥʭʩʮʥʸʲʪʬʥʬʫʥʩʠʬ 
Identificatie en categorisering 
5:40a(+b) = DR Zinsnede van 3 elementen in a (met omkering) + 1 element in b uit Jes.44:25 * 
ʭʩʮʱʷʥʸʥʧʠʭʩʮʫʧʡʩʹʮ  * (eenmalig; nominaal part. ʷʥʭʱ  in b, zie bij ShJ 5:39; Jes.44:25 is ook 
referent bij ShJ 5:40, Jes.44:20 bij ShJ 5:20). 
Die de tekenen der leugendichters vernietigt, en de waarzeggers dol maakt; Die de wijzen doet keren 
achterwaarts, en (Die) hun wetenschap verdwaast; 
5:40b = ? Geen dominant. Nomen ʭʥʸʲ ca.11x; nominaal part. ʷʥʭʱ , zie hiervoor en bij ShJ 5:39. 
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Contextbeschrijving 
5:40a(+b) = Jes.44:25 Vrees niet, Mijn knecht Jakob, mijn geestkracht zal ik over jullie uitgieten en 
jullie zaad zal zich naar mij vernoemen (v.1-5). Ik ben de eerste en de laatste; vrees niet, er is geen 
rots buiten mij (v.6-8). De vormers van afgodsbeelden zijn allen leeg: zij zien noch beseffen en 
zullen beschaamd worden, en zo alle metgezellen. Wie giet een nutteloos godsbeeld? Voor de 
restanten van hun handwerk buigen zij zich, want dichtgestreken zijn hun ogen en harten (v.9-20). 
Gedenk dit, mijn knecht. Jouw overtredingen wis ik XLW³NHHUMHWRW0LMMDLNKHEMHYHUORVWʩʫ
ʪʩʺʬʠʢ´=LQJKHHOGHDDUGH³MDYHUORVWKHHIWJHWH -DNRE´,NEHQJHWH: die alles geschapen heeft, 
GLHZDDQZLM]HQWHQLHWGRHWGLH.RUHV³PLMQKHUGHU´QRHPWHQ-HUX]DOHPHQWHPSHOKHUVWHODDQ]HJW
(v.21-28). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 5:40a(+b), mede vanuit ShJ 5:39 De vorige cluster eindigde met de aandacht voor de 
wonderbaarlijke werkzaamheid van God waar occulte machten geen invloed op hebben. Met 
liedvers 39 continueert en versterkt de zanger dit. Er is werkelijk geen tekenduider te vinden, zelfs 
geen ± zo kan men stellen, met God vertrouwde ± wijze die de Eeuwige kan overtreffen (ShJ 5:39). 
De wijzen worden in ShJ 5:40 opnieuw in een adem genoemd met de listigen en waarzeggers. Zo, 
mede gezien de doorloop naar ShJ 5:41, wordt verhelderd dat de mens op geen enkele manier macht 
over God heeft, hem kan manipuleren. Dit sluit aan bij wat God op heftige wijze kenbaar maakt 
middels Jesaja. Hij is de eerste en de laatste die zich over Jakob ontfermt, dit in tegenstelling tot de 
afgoden die geheel niets hebben in te brengen, omdat ze maaksel van mensen zijn. Maar meer nog 
dan hun producten staan de makers centraal, in hun rijke verbeelding bepaald door leegte en zonder 
besef van de goddelijke werkelijkheid. Dat Israël zelf evenmin vrij is van deze verleiding, blijkt wel 
uit de dringende oproep die Jes.44 inkadert: hoor, Jakob/Israël, mijn knecht, vrees niet; jou heb ik 
gekozen, mijn geestkracht zal ik over jouw zaad laten stromen (v.1-5), jouw overtredingen zal ik 




tegen en keert die, waardoor ze in de war raken. Niet alleen creëert deze verlosser leefruimte, ook 
breekt hij de machten die hem hierin willen overmannen. Zo blijft de ruimte open voor het volk 
waaraan hij verknocht is en dat hij losmaakt uit het zondige gedrag. Hij spoort het aan tot de ge-
dachtenis hiervan HQWRWRPNHHU³NHHUMHQDDUPLMZDQWLNKHEMHYHUORVW´Y'HNRQLQJYDQ
Israël, JHWH der scharen (v.6) keert de manipulators en de machtswellustelingen, maar zijn gekoze-
nen daarentegen vraagt hij om zich tot hem te keren. In zijn onovertrefbaarheid is hier geen geïso-
leerde godheid werkzaam, maar de Eeuwige die waarachtig contact zoekt met zijn mensen en de 
ruimte van zijn schepping vrijhoudt voor de omkeer van zijn knechten. 
ShJ 5:41 
41 keren naar achteren jouw plannen, 
verbreken de geheime raad van jouw besluiten. 
ʪʩʺʥʮʦʮʸʥʧʠʬʡʩʹʤʬ
ʪʩʺʥʸʦʢʣʥʱʺʶʲʸʴʤʬ 
Identificatie en categorisering 
5:41 a en b = ? Geen dominanten; ongewone doorloop vanuit ShJ 5:40. Terminologie opent veld. In 
a: nomen ʤʮʦʮ ca. 18x. In b: vanuit ʸʸʴ (ʸʥʴ) + ʤʶʲ zie m.n. Ps.33:10; Jes.8:10; nomen ʣʥʱ ca. 21x; 
nomen ʤʸʦʢ (gepuncteerde gimel met sjwa, zajin tseree) is wrsch. het rabb. Hebr. nomen ʤʸʦʢ, ʤʸʩʦʢ 
GH]HOIGHSXQFWHULQJPQLQEHWHNHQLVYDQ³GHFUHHHGLFW´-DVWURZ-233; zo ook in het bijb. 
Aramees, zie HAL 1687). 
Bij ShJ 5:41-46, zie ShJ 5:46 
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ShJ 5:42 
42 Van jouw welgevallen voeren zij jou niet weg, 
niet haasten zij jou en niet doen zij jou achterblijven. 
ʪʥʸʩʡʲʩʠʬʪʰʥʶʸʮ
ʪʥʸʧʠʩʠʬʥʪʥʸʤʮʩʠʬ 
Identificatie en categorisering 
5:42 a en b = ? Geen dominanten. In b: verbum ʸʧʠ ca. 17x. 
ShJ 5:43 
43 Jouw raad verbreekt de raad van alle raadgevenden 
en jouw sterkte ontkracht het hart van de fermen. 
ʭʩʶʲʥʩʬʫʺʶʲʸʴʺʪʺʶʲ
ʭʩʶʩʮʠʡʬʹʩʬʧʮʪʦʲʥ 
Identificatie en categorisering 
5:43 a en b = ? Geen dominanten. Terminologie opent veld. Zie bij a m.n. Ps.33:10; Ezr.4:5; 
Jes.8:10. Wortel ʹʬʧ in b ca. 4x; zie vanuit ʵʮʠ en ʵʩʮʠ + ʡʬ en ʡʡʬ Ps.27:14; Am.2:16; Job 9:4. 
ShJ 5:44 
44 Jij gebiedt en jouw beving stelt gelijk 
en er is over jou geen toezichthouder die gebiedt. 
ʤʥʹʮʪʣʧʴʥʤʥʶʮʤʺʠ
ʷʴʪʩʬʲʯʩʠʥʤʥʶʮʣʩ 
Identificatie en categorisering 
5:44 a en b = ? Geen dominanten. In a: wortel ʤʥʹ ca. 23x. In b: nomen ʣʩʷʴ ca. 13x, vanuit wortel 
ʣʷʴ geen doorslaggevend verband. 
ShJ 5:45 
45 Jij bent hoop, maar jij bent niet die hoopt, 
jegens jou hoopt eenieder, laaft de ziel zich. 
ʤʥʷʮʪʰʩʠʥʤʥʷʮʤʺʠ
ʤʥʸʺʹʴʰʤʥʷʮʬʫʪʬ 
Identificatie en categorisering 
5:45 a en b = ? Geen dominanten. Terminologie opent veld. In a: nomen ʤʥʷʮ ca. 12x, Even 
Shoshan citeert hierbij ShJ 5:45a (ES 765). In b: vanuit wortels ʤʥʸ (ca. 17x) + ʹʴʰ zie evnt. m.n. 
Jer.31:12.14.25; vanuit ʹʴʰ + ʤʥʷ zie evnt. m.n. Ps.130:5; Kl.3:25. 
ShJ 5:46 
46 En alle gevormden met al hun bezigheid 
en alle kostbaarheid in jou: hun gelijkenis is er niet. 
ʭʰʩʰʲʬʫʥʭʩʸʥʶʩʤʬʫʥ
ʭʰʥʩʮʣʯʩʠʪʡʸʹʠʸʷʩʬʫʥ 
Identificatie en categorisering 
5:46 a en b = ? Geen dominanten. In a: nomen ʯʩʰʲ ca. 8x, alle in Prediker. De vorm ʭʩʸʥʶʩ (jod sjwa 
en sjoerek) is in ShJ de rabb. Hebr. pluralis van nomen ʸʥʶʩ (eveneens jod sjwa en sjoerek), Even 
Shoshan 502 (en 504) en toegelLFKWPHW³VFKHSVHOHONOHYHQGGLQJLQGHZHUHOGGDWLVJHVFKDSHQ´
-DVWURZPHW³FUHDWXUHFUHDWLRQ´]LHHYQWRRNShJ 3:14.19.42.66 en vgl. ShJ 5:23. In b: nomen 
ʸʷʩ ca. 13x. Nomen ʯʥʩʮʣ 1x, in Ps.17:12 (en als nomen niet in het Aramees of bijb. Hebr., wel 1x bij 
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Sirach, volgens Sir.3:24A), technisch onvolledig, inhoudelijk niet direct relevant; zie evnt. nog 
vanuit wortels ʤʮʣ + ʸʷʩ Ps.49:13.21. 
Bij ShJ 5:41-46 
De zanger continueert het thema van de onaantastbaarheid en eigenstandigheid van de goddelijke 
werkzaamheid. Listigen, waarzeggers noch wijzen kunnen Gods plannen tegenhouden, de geheime 
raad van zijn besluiten frustreren. Van jouw wil ben jij niet af te leiden, zo zingt de dichter, noch 
kunnen zij jou tot spoed manen of doen vertragen. Het is daarentegen jouw raad die elke beraadsla-
ging doorkruist en jouw werende kracht die de manmoedige verzwakt. Zonder dat jij zelf onder 
toezicht staat, gebied jij, wat vanwege de schrik die daarmee gepaard gaat een gelijkmakend effect 
heeft, dat wil zeggen daarin allen aan elkaar gelijk maakt, allen in een vergelijkbare positie brengt. 
Hoopvol verlustigt de ziel zich aan jou, ja ben jij de hoop voor de mensheid; toch ben jij zelf niet 
onderhevig aan hoop. Wanneer je alle gevormden beziet en al hun bezigheden, dan nog is er geen 
gelijkenis met de kostbaarheid die jouw goddelijkheid uitmaakt. 
ShJ 5:47 
47 Niet zijn hun uitdenkingen jouw uitdenkingen, 
want er is geen schepper buiten jou. 
ʪʩʺʥʡʹʧʮʭʺʥʡʹʧʮʠʬ
ʪʺʬʥʦʠʸʥʡʯʩʠʩʫ 
Identificatie en categorisering 
5:47a = DR Zinsnede van 3 elementen uit Jes.55:8 * ʭʫʩʺʥʡʹʧʮʩʺʥʡʹʧʮʠʬ * (eenmalig, is geheel a; 
zie ook Jes.55:9; Jes.55:8 is ook referent bij ShJ 5:30). 
Want Mijn uitdenkingen zijn niet jullie uitdenkingen, en jullie wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt 
JHWH. 





5:47a = Jes.55:8 ³2KDOOHGRUVWLJHQJDQDDU GHZDWHUHQ´NRRSZLMQHQPHON]RQGHUJHOG:DDURP




]LMQQLHWMXOOLHXLWGHQNLQJHQ´³VSUDDNYDQJHWH´GRFKYHUKHYHQHUY-9). Zoals regen het land 
doordrenkt, en zaad en EURRGJHHIW]R]DO0LMQZRRUGGRHQZDDUWRHLNKHW]HQG³-DLQYUHXJGH
WUHNNHQMXOOLHXLW´LQYUHGHJHOHLGRQGHUJHMXLFKDORP9RRUHHQGLVWHO]DOHHQPLUWRSVFKLHWHQ
JHWH WRW1DDP³WRWHHQHHXZLJQLHWZHJWHVQLMGHQWHNHQ´ʺʸʫʩʠʬʭʬʥʲʺʥʠʬ (v.10-13). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 5:47a Dringend is de oproep van de Heilige Israëls tot allen die dorstig zijn om naar Hem te 
komen, opdat hun ziel verzadigd wordt en Davids verbond voor eeuwig ingesteld kan worden. Zoals 
bij ShJ 5:30 richt de zanger zich op de uitzonderlijkheid van de goddelijke ontwerpen. Aan de hand 
van v.9 belichtte hij de alomvattendheid naar hoogte en diepte van Gods plannen en paden, en gaf 
daar al aan wat hij nu met v.8 benadrukt, namelijk dat de goddelijke beweegredenen geheel niet 
overeenkomen met die van de mens. Dit goddelijke uitdenken is alleen aan God voorbehouden, 
RPGDW]RYRHJWGHGLFKWHUWHUYHUKHOGHULQJWRHHUJHHQVFKHSSHULV³EXLWHQMRX´YHUVGHHOE
Hoewel de mens hieruit zou kunnen concluderen dat deze Schepper van een zodanige andere orde 
is, dat de mens hier niets heeft in te brengen en niets mee te maken heeft, blijkt uit de context van de 
                                                     
339 Volgens Berliner 26-QRGLJWYRRUDO'DJXLWWRWHHQYHUJHOLMNLQJPHW³&UHGRHQJHORRI´YDQ6DlGMD*DRQ]LH'HHO
I van dit onderzoek). Bij wijze van voorbeeld geeft hij bij ShJ 5:47b-60 de vergelijkbare tekst uit de parafrase (zie Deel I). 
Hij geeft verder enige informatie bij ShJ 5:49a en ShJ 5:52b. 
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Schrift het tegendeel. Het cruciale punt is echter dat de mens zich deze andersheid eigen moet 
maken. Dat vraagt dat hij de goddeloze weg van het eigen gelijk verlaat en zich naar deze Andere 
toe beweegt, tot hem komt (v.7). Dit vraagt dat hij zijn woorden hoort en zijn ziel zich laaft aan wat 
³JHWHMXOOLH*RG´WH]HJJHQKHHIWY-3). Dan zal de menselijke ziel gaan leven en wordt het 
goddelijke woord in zijn doordringende werking vruchtbaar (v.3.10-11). Deze Andere staat niet 
buiten of tegenover de wereld van de mens, maar laat zich vinden in zijn werkelijkheid wanneer de 
mens hem zoekt.
340
 Gods werkelijkheid is zo anders, dat de mens de afgodische weg van de zelfge-
noegzaamheid moet verlaten en zich in moet laten met JHWH GLHLV³YUDDJQDDUJHWH in zijn zich 
ODWHQYLQGHQURHSKHPLQ]LMQQDELM]LMQ´ʡʥʸʷʥʺʥʩʤʡʥʤʠʸʷʥʠʶʮʤʡʤʥʤʩʥʹʸʣ (v.6). De Schepper is 
uniek en onvergelijkbaar anders ten opzichte van de menselijke werkelijkheid. Dit ligt niet alleen 
aan zijn creatief denkend en handelend vermogen, maar is ook bepaald door zijn mogelijkheid en 
intentionaliteit om de mens te vergeven en opnieuw een kans te geven zich met hem te verbinden in 
een relatie van wederkerigheid. Zo wordt het verbond, waarin God en mens op elkaar betrokken zijn 
in een levend en levengevend over en weer, hersteld. Dan wordt het Woord vruchtbaar en wordt de 
mens vreugdevol in vrede verder geleid (v.10-12). Van zich uit kent de mens een dergelijke creati-
viteit niet (liedvers 47). 
ShJ 5:48 
48 Er is geen gelijkenis, wonderlijk is onze God; 
er is geen peiling, hooggestrekt is onze heer. 
ʥʰʩʤʬʠʠʬʴʰʯʥʩʮʣʯʩʠʬ
ʥʰʰʣʠʡʢʹʰʸʷʧʯʩʠʥ 
Identificatie en categorisering 
5:48 a en b = ? Geen dominanten. Terminologie opent veld. In a: nomen ʯʥʩʮʣ 1x, in Ps.17:12 (en 
Sir.3:24), echter geen dominant verband (zie ShJ 5:46). In b: zie vanuit de combinatie ʸʷʧʯʩʠ m.n. 
Job 5:9 en 9:10 (met ʠʬʴ uit a als nomen), alsook Ps.145:3; Jes.40:28; verbum ʡʢʹ ca. 19x, zie evnt. 
PQYDQXLWQLIµDOSDUWʡʢʹʰ (als zodanig 3x) Jes.12:4; 33:5; Ps.148:13. 
Bij ShJ 5:48-63, zie ShJ 5:63 
ShJ 5:49 
49 Meer verborgen dan al wat verborgen is, meer beladen 
dan al wat beladen is en dan al wat weggeborgen is. 
ʱʥʮʲʥʸʥʺʱʬʫʮʸʥʺʱ
ʱʥʮʫʬʫʮʥʱʥʮʲʬʫʮ 
Identificatie en categorisering 
5:49 a en b = ? Geen dominanten. Terminologie opent veld. In a: verbum ʸʺʱ komt in bijb. Hebr. en 
rabb. Hebr. niet voor in qal. Even Shoshan vermeldt zowel qal als het lemma als zodanig bij klas-
VLHNHUDEEOLWHUDWXXUPDDUELMKHWEHWHNHQLVYHOGYDQ³YHUVWRUHQ´HQ³YHUDFKWHQ´HQQRHPWELM
EHWHNHQLVYHOGYDQ³JHKHLP´HGShJ niet, ES 944-946; de drie vertalers volgen het betekenisveld 
YDQ³JHKHLP´³YHUERUJHQ´9HUEXPʱʮʲ ca. 9x, qal part.pass.pl. in Jes.46:1 (met meem kibboets), 
doch verder technisch en inhoud. niet relevant; zie rabb. Hebr. met part.pass. (met sjoerek zoals in 
6K-VWDPHYHQHHQVRDLYP³WRFDUU\DORDG´-DVWURZ,QE]LHYDQXLWYHrbum ʱʮʫ 
1x, Dt.32:34, qal part.pass. (met kibboets, i.p.v. sjoerek in ShJ) en inhoudelijke verwantschap, doch 
technisch zwak; zie evnt. rabb. Hebr. met part.pass. (met sjoerek zoals in ShJ), stam eveneens i.v.m. 
³WRKLGHVWRUHDZD\´-DVWURZ 
                                                     
340 Dit is uitgewerkt bij ShJ 5:30. 
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ShJ 5:50 
50 Fijner dan al wat fijn is, meer geborgen dan al 




Identificatie en categorisering 
5:50 a en b = ? Geen dominanten. In a: verbum ʷʷʣ ca. 12x, (adjectivum ʣʷ  ca. 13x, met patach 
zoals in ShJ), hier wrsch. toch als qal part.act., gezien de omringende verzen (qal ontbreekt in rabb. 
Hebr., Jastrow 319). In b: de vorm ʬʥʫʩ (beide vormen met jod kamets) is in qal perf., hier wrsch. 




51 Meer hooggestrekt dan al wat hooggestrekt is, meer 
heimelijk 




Identificatie en categorisering 
5:51 a en b = ? Geen dominanten. In a: verbum ʡʢʹ FD[QLIµDOSDUW[]LHRRNShJ 5:48). 
Wortel ʭʬʲ LQEHWHNHQLVYDQ³YHUKHOHQ´RI³YHUKHLPHOLMNHQ´FD[,QE]LHHYQW3VPHWDOV
enige de specifieke combinatie ʭʬʥʲʬʥʮʹ, doch inhoudelijk en technisch niet doorslaggevend. 
ShJ 5:52 
52 Verhevener dan al wat verheven is, Opgestegene 
meer dan elke opgestegene, dan elke bedektheid. 
ʯʥʩʬʲʥʤʥʡʢʬʫʮʤʥʡʢ
ʯʥʩʡʧʬʫʮʥʯʥʩʬʲʬʫʮ 
Identificatie en categorisering 
5:52 a en b = ? Geen dominanten. In a: terminologie van a opent beperkt veld. In b: nomen ʯʥʩʡʧ 1x, 
in Hab.3:4, inhoudelijke verwantschap doch technisch gezien zwak; rabb. Hebr. kent ʤʰʥʩʡʧ ³VHFUHW
SODFHUHFHVV´-DVWURZ(YHQ6KRVKDQYHUPHOGWELMGLWZRRUGShJ niet. 
ShJ 5:53 
53 Toegedekt en dieper dan al wat diep is; 
het hart van alle besef omtrent hem wordt gedraaid, 
ʷʥʮʲʬʫʮʷʥʮʲʥʩʥʡʧ
ʷʥʮʧʥʩʬʲʺʲʣʬʫʡʬ 
Identificatie en categorisering 
5:53 a en b = ? Geen dominanten. In a: verbum ʤʡʧ 1x in qal (Jes.26:20), in ShJ in qal part.pass., 
(zie ook de nieuwere vorm ʠʡʧ die echter geen qal kent), wat ook voorkomt in rabb. Hebr. onder ʩʡʧ, 
ʠʡʧ, ʤʡʧ ³WRFRYHUKLGH´-DVWURZHQZDW(YHQ6KRVKDQDOVOHPPDYHUPHOGWPDDU]RQGHU
verwijzing naar ShJ (ES 361). Verbum ʷʮʲ ca. 9x (voornamelijk KLIµLOLQOLHGTDOSDUWSDVVRRN
YDQXLWJHUHODWHHUGHOHPPD¶VJHHQGRPLQDQW,QEYHUEXPʷʮʧ ca. 2x (Jer.31:22 en) zie m.n. Hgl.5:6; 
nomen ʷʥʮʧ 1x, in Hgl.7:21(h), echter ShJ-vorm is qal part.passief. 
                                                     
341 De liedvertalers geven verschillende mogelijkheden. ³*HHVWERYHQDOOHJHHVWHQERYHQDOKHWRQEHUHLNEDUHYHUERUJHQ
en machtig, bovHQHONHPDFKWYHUKHYHQ´3	Y$ ³)LQHUWKDQWKHILQHVWVXEVWDQFHLQYLVLEOHRIWKHLQYLVLEOHPLJKWLHVWRI
WKHPLJKW\´$; ³WKRXDUWPRUHVXEWOHWKDQDQ\LPSHUFHSWLEOHWHQXLW\PRUHSULYDWHWKDQDQ\SULYDF\DQGPRUHSRZHUIXO
than any power´(dS). 
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ShJ 5:54 
54 zodat geen inzicht, besef of wijsheid 
gelijk kunnen stellen aan hem enig iets. 
ʤʮʫʧʥʲʣʮʥʬʫʹʯʩʠʹ
ʤʮʥʠʮʬʫʥʬʺʥʥʹʤʬʭʩʬʥʫʩ 
Identificatie en categorisering 
5:54 a en b = ? Geen dominanten. In a: terminologie opent veld, zie m.n. Dan.1:4, alsmede vanuit 
nomen ʲʣʮ (6x) Dan.1:17; 2Kron.1:10.11.12, allen inhoudelijk verwant. In b: wortel ʤʥʹ ca. 23x (zie 
ShJ 5:44). 
ShJ 5:55 
55 Niet bereiken hem hoe en hoeveel, 
niet vindt men aangaande hem een woord dat lijkt. 
ʤʮʫʥʪʩʠʥʬʭʩʢʩʹʮʠʬ
ʤʮʥʣʸʡʣʥʬʭʩʠʶʥʮʠʬ 
Identificatie en categorisering 
5:55 a en b = ? Geen dominanten. Terminologie van b opent veld, zie evnt. m.n. Hgl.5:6; Am.8:12. 
ShJ 5:56 
56 Voorval noch gebeurtenis, verandering noch aanhechting, 
samenvoeging noch toevoeging, licht noch duisternis. 
ʬʴʨʥʩʥʰʹʥʸʲʸʲʥʤʸʷʮ
ʬʴʠʭʢʥʸʥʠʪʮʱʮʥʸʡʧʥ 
Identificatie en categorisering 
5:56 a en b =? Geen dominanten. In a: nomen ʤʸʷʮ ca. 9x. Nomen ʸʲʸʲ (2x ajin patach) is mogelijk 
filosofisch en oudpoëtisch beïnvloed (Berliner 24); het rabb. Hebr. kent dit woord met de betekenis 
³SURWHVWHYLGHQFHRILOOHJLWLPDF\RUGLVTXDOLILFDWLRQ´-DVWURZ-1122), maar Even Shoshan 
geeft het nomen ʸʲʸʲ PHWSDWDFKHQNDPHWVPHWKHWEHWHNHQLVYHOGYDQ³JHEHXUWHQLVNDQVJHOHJHQ-
KHLGRIPRJHOLMNKHLG´HQYHUPHOGWGDDUELMShJ 3:55 (ES 1023; onze tekstuitgave hanteert daar echter 
ʲʸʠ, zie daarvoor en voor verdere informatie ShJ 3:55). Vooral op grond van ES kiezen wij hier 
YRRUGHYHUWDOLQJ³JHEHXUWHQLV´1RPHQʩʥʰʩʹ, ʩʥʰʹ LVUDEE+HEU³FKDQJH´-DVWURZ1RPHQ
ʬʴʨ is wrsch. vooral rabb. Hebr. bepaald (als verbum in bijb. +HEUFD[PQ³DWWDFKPHQWRI
VHFRQGDU\LPSRUW´YDQYHUEXPʬʴʨLYP³WRSDVWHWRDGGMRLQQLI.WREHDWWDFKHGDIIL[HG´
(Jastrow 547-548). In b: nomen ʸʡʧ FD[LYP³9HUELQGXQJ*HQRVVHQVFKDIW%DQQVSUXFK
%HVFKZ|UXQJ´*HVHQ+$/; nomen ʪʮʱʮ (meem chirek, meem kamets) komt als zodanig niet 
voor in het bijb. Hebr, Aramees of rabb. Hebr, maar is vermoedelijk een substantivering van het 
verbum ʪʮʱLYP³VWW]HQXQWHUVWW]HQKHOIHQ´*HVHQ+$/HQYDQXLWKHWUDEE+HEU ³WRSDFk, 
PDNHFORVHVWDPSWRVXSSRUWVWHPWREULQJFORVHWRMRLQ´-DVWURZ-1001); Even Shoshan 
noemt het lemma wel, maar in een verbale constructie in een middeleeuwse siddoer, en als moderne 
term met de betekenis YDQ³JHWXLJVFKULIW´(61RPHQ ʴʠʬ  8x, zie met nomen ʸʥʠ in Job 30:26 
(en met nevenvorm kamets en tseree + nomen ʸʥʠ in Am.5:20). 
ShJ 5:57 
57 Niet vindt men aangaande hem vooraanzicht of kleur 
en geen enkele natuur wat betreft zes of zeven. 
ʲʡʶʥʤʠʸʮʥʬʭʩʠʶʥʮʠʬ
ʲʡʹʥʹʹʸʹʠʲʡʨʬʫʠʬʥ 
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Identificatie en categorisering 
5:57 a en b = ? Geen dominanten. In a: nomen ʲʡʶ ca. 3x, alle in Richt.5:30. In b: nomen ʲʡʨ is 
rabb. Hebr., betekent behalve o.a. ³FRLQPHGDO´ook ³WKDWZKLFKLVWREHVKDSHGVXEVWDQFHHOH-
PHQW´LQODWHU+HEUHHXZV³QDWXUe, character; 1DWXUH´-DVWURZ]LHYDQXLWʹʹ + ʲʡʹ evnt. 
Spr.6:16 (en Job 5:19; 1Kon.6:6; Ez.41:3). Wrsch. gaat het om filosofische terminologie, m.n. 
Saädja Gaons opname van de tien categorieën van Aristoteles, hier m.b.t. de zes soorten van bewe-
ging en de zeven soorten van kwantiteit; zie verder de tekst van ShJ PHW³]HYHQKRHYHHOKHGHQ
]HVEHZHJLQJHQ´HQGHWRHOLFKWLQJDOGDDU342 
ShJ 5:58 
58 Daarom zijn verward alle meningen 
en geschokt alle berekeningen. 
ʺʥʰʥʺʹʲʬʫʺʥʫʥʡʰʯʫʬ
ʰʥʡʹʧʤʬʫʺʥʬʤʡʰʥʺʥ 
Identificatie en categorisering 
5:58 a en b =? Geen dominanten. In a: verbum (en wortel) ʪʥʡ 3x (nomen ʤʫʥʡʮ 2x); nomen ʯʥʺʹʲ 
ca. 1x, Ps.146:4, evnt. Sir.3:24. In b: nomen ʯʥʡʹʧ (chet segol, sjin sjwa, gepuncteerde beet) ca. 3x. 
ShJ 5:59 
59 En alle denkbeelden en inbeeldingen 




Identificatie en categorisering 
5:59 a en b = ? Geen dominanten. In a: nomen ʳʲʸʹ 2x, zie Ps.94:19 en Ps.139:23. De plurale vorm 
ʭʩʸʥʤʸʤ (in ShJ 1e hee met patach, waw cholem) is bijb. Aramees, hoewel in ShJ met slotmeem 
(zoals in het rabb. Hebr., echter daar andere vocalisatie) i.p.v. slotnoen; het nomen ʸʤʸʤ (hee patach, 
KHHFKROHP[LQ'DQDULYP³7UDXPJHVWDOWHQ (UVFKHLQXQJHQ7UDXPSKDQWDVLHQ´*HVHQ
HAL, in plur.); zie evnt. rabb. Hebr. ʸʥʤʸʤ, ʸʥʤʸʩʤ KHHFKLUHNKHHVMRHUHNLYP³WKRXJWKPHGLWD-
WLRQKHDWHGLPDJLQDWLRQ´SOXUʭʩʸʥʤʸʤ (Jastrow 366: hee chirek, waw kibboets, reesj chirek). In b: 
verbum ʤʠʬ ca. 19x. De plurale vorm ʹʩʭʩʸʥʲ  betreft het rabb. Hebr. nomen ʸʥʲʩʹ, ʸʥʲʹ ³SURSRU-
WLRQVWDQGDUGGHILQLWHTXDOLW\RUVL]HOLPLW´PHWRSYDOOHQGJH]LHQGHHLQGULMPNHX]HELMDWZHH
plurale uitgangen, nl. ʭʩʸʥʲʩʹ, ʯʩʸʥʲʩʹ, ʲʹ
  (Jastrow 1565). 
ShJ 5:60 
60 om hem te berekenen en hem af te grenzen, 
om hem te belijnen en hem te vertonen. 
ʥʤʬʩʡʢʤʬʮʥʥʤʸʲʹʬʮ
ʥʤʮʱʸʴʬʮʥʥʤʸʠʺʬʮ 
                                                     
342 Zie ook Berliner 28-31. Bij uitzondering geeft De Sola in zijn machzor een toelichting bij ShJ ³6L[DQGVHYHQLQ
the original Hebrew. These numbers being used in ancient works on physical science, to denote the qualities  that are 
essential in the physical formation of man; six being the number of the essential, and seven that of the incidental quali -
WLHV´ +LMYHUWDDOWDOVYROJW³1RIRUPRUFRORXUFDQEHSUHGLFDWHGRIKLPQRUDQ\QDWXUDOVXEVWDQFHHVVHQWLDORULQFLGHQ -
WDO´G6Ook Polak & Van Ameringen lichten bij wijze van uitzondering toe dat het hier om de tien categorieën 
ʺʥʸʮʠʮ gaat en vertalen DOVYROJW³0HQYLQGWLQKHPQRFKJHVWDOWHQRFKYHUZHQRFKGHQDWXXUOLMNHYHUDQGHULQJHQGRRU
de zes (bewegingen) en zeven hoegroothedHQDDQJHGXLG´Adler vertaalt: ³7KH\FDQQRWILQGLQKLPIRUPRUFRORXUQRUDQ\
FRUSHUHDOSURSHUW\´HQJHHIWELMShJ 5:73 een toelichting, waar hij o.a. opmerkt dat de zeven kwantiteiten niet ontleend 
zijn aan Aristoteles, maar aan ³WKHSKLORVRSKHU,EQ5DVKLG$YHUUKRHV´=LH$GOHUHQELM6K- 5:73. 
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Identificatie en categorisering 
5:60 a en b = ? Geen dominanten. In a: als verbum ʸʲʹ [6SU³EHUHFKQHQ´*HVHQ+$/
en duidelijk aanwezig in het rabb. +HEURQGHU,³WRNHHSWKHJDWH´RQGHU,,³WRGLYLGHGLVWULEXWH´
LQSLµHOPQ³WRDSSRUWLRQHVWLPDWHPHDVXUHFDOFXODWH´]LHRRNShJ 5:60). Verbum ʬʡʢ ca. 5x. In 
b: verbum ʸʠʺ ca. 6x. Het verbum ʭʱʸʴ (gepuncteerde pee met chirek, samech tseree) is rabb. Hebr., 
PQ³WRVSUHDGGLYXOJHSXEOLVKWRXQFRYHUH[SRVH´-DVWURZ; zie ook Even Shoshan 1101-
1102). %LMDHQEGHYLHUYHUEDKHEEHQHHQRQJHZRQHYRUPGHLQILQLWLHYHQUHVSHFWLHYHOLMNLQSLµHO
KLIµLOSLµHOHQSLµHOPHWKHWVXIIL[ZRUGHQYRRUDIJHJDDQGRRUSUHIL[ʯʮ (assimilatie), en lijken 
inhoudelijk gezien een voortzetting van ShJ 5:59, als een nadere invulling van de afmatting. Even 
6KRVKDQQRFKGHJUDPPDWLFD¶VYDQ/HWWLQJD*HVHQLXVHQ)HUQiQGH]ELHGHQHHQYHUNODULQJGHGULH
vertalers vertalen dit als gewone infinitieven. 
ShJ 5:61 
61 Met heel ons inzicht onderzochten wij hem, 
met ons besef om te vinden wat Hij is. 
ʥʤʥʰʹʴʧʥʰʬʫʹʬʫʡ
ʠʥʤʤʮʠʥʶʮʬʥʰʲʣʮʡ 
Identificatie en categorisering 
5:61 a en b = ? Geen dominanten. In a: nomen ʬʫʹ ca. 16x, verbum ʹʴʧ ca. 23x. In b nomen ʲʣʮ ca. 
6x. 
ShJ 5:62 
62 Niet vonden wij hem, niet beseften wij hem. 
Maar vanuit zijn maaksels onderkenden wij hem, 
ʥʤʥʰʲʣʩʠʬʥʥʤʥʰʠʶʮʠʬ
ʥʤʥʰʸʫʤʥʩʹʲʮʮʪʠ 
Identificatie en categorisering 
5:62 a en b = ? Geen dominanten. Terminologie van a opent veld, zie m.n. Job 37:23. 
ShJ 5:63 
63 dat Hij, hij alleen, de ene vormer is, 
levend, alvermogend, enig wijs. 
ʣʧʠʸʶʥʩʥʣʡʬʠʥʤʹ
ʣʧʥʩʮʭʫʧʥʬʫʥʩʬʫʥʩʧ 
Identificatie en categorisering 
5:63 a en b = ? Geen dominanten. Nomen ʣʧʥʩʮ in b is rabb. Hebr., van verbum ʣʧʩPQSLµHO³WR
XQLWHFRQFHQWUDWH´DOVSLµHOpart.pass. ³HVSHFLDOSDUWLFXODUGHVLJQDWHGFKRVHQGLVWLQJXLVKHG´
(Jastrow 572-573). 
Bij ShJ 5:48-63 
³(ULVJHHQVFKHSSHUEXLWHQMRX´FRQVWDWHHUGHGHOLHG]DQJHULQShJ 5:47. Hiermee besloot hij zijn 
relaas over de goddelijke onaantastbaarheid, vooral waar het de vaststelling en uitvoering van Zijn 
beraadslagingen en besluiten betreft. Hij verwerkte hierin Jes.55:8, wat niet alleen de goddelijke 
andersheid naar voren bracht, maar ook de dringende oproep aan de mens zich met JHWH als de 
vergevingsgezinde koning te verbinden, opdat het Woord vruchtbaar wordt en de ziel leeft. Zonder 
duidelijke schriftcitaten, doch bijbels gevoed, deels rabbijnse terminologie benuttend en deels 
refererend aan filosofisch gedachtegoed, weidt de dichter nu uit over die volslagen andersheid, de 
RQYHUJHOLMNEDDUKHLGYDQ³RQ]H*RG´:RQGHUOLMNDOVKLMLVJDDWKLMHONHYHUEHHOGLQJWHJHQHQHON
diepzinnig onderzoek te boven. Hij is meer verborgen, samengebald en weggeborgen dan wat dan 
ook. Hij is etherischer, subtieler, onzichtbaarder en toch machtiger dan wat ook, hoger en ondoor-
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dringbaar geheimvoller dan wat er is; ja, zijn Naam is van eeuwige gelding. Verhevener dan alles is 
hij, de hoogst gestegene, boven elke verborgen plaats. Tegelijkertijd is hij dieper toegedekt dan wat 
er aan diepte is (ShJ 5:48-D³+HWKDUWYDQDOOHEHVHI´GHNHUQYDQHONJHYRHOYROOHUHQNHQQHQ
wordt aangaande hem gedecentreerd.
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 Er is geen focus mogelijk, er is geen zichtbaar, tastbaar of 
andHUV]LQVIHLWHOLMNJHJHYHQZDDUGHPHQV]LFKPHWEHWUHNNLQJWRW*RGRSNDQULFKWHQµ+LM¶EOLMIW
onbereikbaar voor het kennend vermogen, zelfs als dit het inzicht, het besef en de wijsheid betreft; 
er is niets waaraan hij gelijk gesteld kan worden. Er is geen voorstelling mogelijk die zijn hoedanig-
heid naar kwaliteit en kwantiteit in beeld brengt, geen enkel begrip komt overeen met zijn werke-
lijkheid. Oude poëzie en filosofisch taalspel zijn hier zonder betekenis. Hem gelden geen begrippen 
van verandering zoals gebeurtenis, wijziging in vorm of zijn, verschijnselen zoals licht en duisternis. 
Hij heeft materiële gestalte noch kleur en evenmin geldt hem een natuur die filosofisch aan te 
duiden is volgens de zes soorten van essentiële beweging en de zeven incidentele kwaliteiten of 
soorten van kwantiteit (ShJ 5:53b-57). Dit alles brengt alle denken en calculeren in verwarring en 
van slag. Maar men spant zich in om zich een beeld van hem voor te stellen, om hem al rekenend af 
te meten en te begrenzen, om hem te omschrijven en aantoonbaar te maken (ShJ 5:58-60). De 
liedzanger en zijn gemeenschap participeerden aan dit onderzoek. Met heel ons verstand, zo zegt hij, 
deden wij onderzoek naar hem. Al ons besef zetten wij in om uit te vinden wat hem kenmerkt, heel 
ons JHYRHOYROOHNHQYHUPRJHQKHEEHQZLMEHQXWRPWHRQWGHNNHQ³ZDWLV+LM"´ʠʥʤʤʮ (ShJ 5:61). 
Maar, zo concludeert de zanger, wij vonden hem niet, wij kwamen niet tot besef van hem. Met 
DQGHUHZRRUGHQKHPµ]HOI¶KHEEHQZLMQLHWNXQQHQRQWGHNNHQµ+LM¶EOHHIYerborgen. Toch, zo gaat 
de zanger voort, hebben wij leren onderkennen dát hij de ene vormer is en wel door zijn maaksels. 
De schepping, het geschapene en de schepselen maakten ons met hem bekend en hebben ons doen 
inzien dat hij alleen de vormer is, de ene vormer, de alvermogende, enig in zijn wijsheid (ShJ 5:61-
63). Met andere woorden, de zanger en zijn gemeenschap hebben ontdekt dat het zoeken naar God 
als een op zich te onderscheiden entiteit een zinloze weg is. Hij is in verborgenheid, niet als een 
abstracte, neutrale en in die zin doodse godheid, maar levend, een God die machtig en wijs levenge-
vend te werk gaat. Precies daarin is hij te vinden. Zijn werkzaamheid is af te lezen aan zijn schep-
ping; aan het geschapene en in de schepselen kan de mens deze goddelijke betrokkenheid ontwaren. 
Om God te vinden moet de mens zich niet laten verleiden om de goddelijke verborgenheid op te 
heffen met menselijke verbeelding, maar leren bekend te worden met hem vanuit zijn scheppend 
handelen. De Eeuwige laat zich niet ontdekken door de onderzoekende blik die God tegenover zich 
plaatst en objectiveert. Hij doet zich kennen aan de mens die met Zijn werkelijkheid meegeeft, die 
kijkt vanuit wat Hij scheppend aanreikt en die zich aan laat spreken door zijn vormende werkzaam-
heid in al wat is. 
ShJ 5:64 
64 Ja, Hij is aan alles voorafgaand, 
daarom wordt hij genoemd: de God van voorheen. 
ʭʣʥʷʬʫʬʤʩʤʠʥʤʩʫ
ʭʣʷʩʤʬʠʠʸʷʰʯʫʬʲ 
Identificatie en categorisering 
5:64a = ? Geen dominant. Het part. ʭʣʥʷ is qal, wat rabb. Hebr. is (Jastrow 1316). 
5:64b = WR Combinatie uit Dt.33:27 * ʭʣʷʩʤʬʠ * (eenmalig; lied suggereert bij uitzondering een 
citaatsignaal, doch gezien de beperktheid van het citaat en de omringende referentieloosheid WR 
i.p.v. DR, vgl. evnt. ShJ 1:4). 
Een woning is de God van voorheen, en van onder eeuwige armen; en hij verdrijve de vijand voor 
uw aangezicht, en zegge: verdelg! 
                                                     
343 :LMYHUVWDDQ³KDUW´KLHULQGHPHWDIRULVFKH]LQYJOHYQW+$/-490 en zie m.n. nr.10). De geraadpleegde 
vertalingen lopen hier uiteen (ShJ 5:53). ³9HUERUJHQHQGLHSPHHUGDQDOKHWGLHSHYRRUYHUVtand en kennis onbereik-
EDDU´3	Y$³2IDOOWKDWLVP\VWHULRXVKHLVXQVHDUFKDEOHDERYHDOOHOVHDQGWKHKHDUWRIDOONQRZOHGJHFHQWUHVDERXW
KLP´$; ³*RGLVKLGGHQDQGSURIRXQGH[FHHGLQJDOOSURIXQGLW\DQGHYHU\LQWHOOLJHQWKHDUWPXVWEHEHZLOGHUHd in 
investigating his Divinity´G6 
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Contextbeschrijving 
5:64b = Dt.33:27 Mozes zegent de zonen van Israël, voorafgaand aan zijn dood: JHWH is gekomen 
van Sinaï, stralend verschenen ʲʴʩ vanuit duizenden heiligen, hij heeft de volken lief ʡʡʧ! Mozes 
gebood ons Zijn Tora; in Jesurun was Hij koning (v.1-5). Dat de hoofden van de tien stammen van 
Israël leven en gezegend mogen zijn (v.6-1LHPDQGLV*RGJHOLMN³HHQYHUEOLMIGH0DFKWLJHYDQ
YRRUKHHQ´ʭʣʷʩʤʬʠʤʰʲʮ en tot verdelging ʣʮʹ YDQGHYLMDQG³'DQZRRQW,VUDsO]HNHU´ʬʠʸʹʩʯʫʹʩʥ
ʧʨʡ, in vrXFKWEDDUODQG³:HOYDUHQGMLMʪʩʸʹʠ, Israël, wie is als jij? Volk bevrijd in JHWH ʤʥʤʩʡ, het 
VFKLOGYDQMRXZKXOS´Y-29). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 5:64b Binnen een hymnisch kader (v.1-5.26-29) klinkt de zegening van Mozes middels een 
verzameling stamspreuken (v.6-25). De liedzanger haalt uit het tweede hymnische fragment de 
eeuwigheid Gods aan en laat dit voorafgaan door een persoonlijke verwoording die hierbij aansluit. 
'H*RGGLHDDQDOOHVYRRUDIJDDWYHUVGHHODZRUGW³GH*RGYDQYRRUKHHQ´JHQRHPGYHUVGHHOE
'H]DQJHUOLMNWKLHUPHW]LMQ³GDDURPZRUGWKLMJHQRHPG´XLWGUXNNHOLMNQDDUGHWUDGLWLHWHYHUZLM]HQ
wat op deze manier zelden gebeurt
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 en wat versterkt wordt door de bijbels gezien unieke uitdruk-
NLQJ³GH*RGYDQYRRUKHHQ´2SGH]HPDQLHUJHHIWGHOLHG]DQJHURSQLHXZWHNHQQHQGDW]LMQ
filosofisch getinte omspeling van de vorige verzen wel degelijk betrekking had op de God van 
Israël. Het gaat hem om de verborgen doch levende God die alleen vanuit zijn schepping te onder-
kennen is (zie de voorgaande verzen met de klimaks in ShJ 5:61-63). Het gaat hem, zo stelt hij nu 
uitdrukkelijk, om de God die aan alles voorafgaat, die van alle tijden is en die als zodanig door 
0R]HV]HOILVYRRUJHVWHOG2RN0R]HVZLVWKHWDO³HULVJHHQ]RDOVGH]H*RG´ʬʠʫʯʩʠ, hulpvaardig 
en leidend jegens Jesurun (v.26), in liefde voor alle volkeren gekomen (v.2-3). Ook Mozes wist: 
deze God, die vanaf de Sinaï zijn volk daadwerkelijk is voorgegaan (v.2), is de God van onze 
oorsprong en is de God die ons tot verblijf wil zijn (v.26). Dit laatste is wat het geciteerde vers 
vanuit de Schrift onder de aandacht brengt: de God van de voortijd geeft niet alleen leiding en 
bescherming, wat uit zowel de hymnische fragmenten als de stamspreuken blijkt, maar wil ook als 
]RGDQLJLQ=LFKHHQYHUEOLMI]LMQYRRU]LMQYRON³(HQYHUEOLMILVGH*RGYDQYRRUKHHQYDQRQGHU
]LMQGHDUPHQYDQHHXZLJKHLG´ʭʬʥʲʺʲʸʦʺʧʺʮʥʭʣʷʩʤʬʠʤʰʲʮ (v.27). Dit sluit wonderwel aan bij wat 
we met de voorgaande liedverzen zagen en voert het ook verder. Hoewel de God van Israël als de 
geheel andere eigenstandig te werk gaat en zijn volk ± en daarmee de volkeren ± voorgaat in Woord 
en daad, is er tegelijkertijd het beeld van God als een verblijf. Zagen we eerder dat de liedzanger 
leerde God te ontdekken in en vanuit de schepping, zo zie we nu dat de Schrift God aanreikt als een 
ruimte waarin zijn schepselen plaats kunnen nemen en zich voor eeuwig gedragen weten. Hierin ligt 
ZHUHQGHNUDFKWEHVORWHQZDQW³KLMYHUGULMIWGHYLMDQGYRRUMRXZ DDQJH]LFKWHQ]HJWYHUGHOJ´ʹʸʢʩʥ
ʣʮʹʤʸʮʠʩʥʡʩʥʠʪʩʰʴʮ (v.27), waarbij God zelf schild en zwaard is (v.29). Dan zal Israël veilig 
wonen, leven in vruchtbaarheid en voorspoed (v.28).
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 Met andere woorden, JHWH van de Sinaï is 
niet alleen de hemelhoge God die zijn volk voorgaat (v.2-3.26), maar ook de Aanwezige waarin de 
mens zijn verblijf kan zoeken en verweer vinden voor de vijandige machten (v.27-29). Dit is de God 
van voorheen: de geheel andere die intiem betrokken is, die van de mens concrete navolging vraagt 




65 In zijn maken van alles zonder enig iets, 
hebben wij beseft: ja, Hij vermag alles. 
ʬʫʺʠʭʥʠʮʬʫʩʬʡʥʺʥʹʲʡ
ʬʥʫʩʬʫʠʥʤʩʫʥʰʲʣʩ 
                                                     
344 Zie ShJ 1:33-34 en ShJ 2:14-15. 
345 Dit wordt ook uitgewerkt bij ShJ 1:4 en vooral bij ShJ 4:22.62. 
346 Intratekstueel gezien is betekenisvol dat Dt.33:27 ook geciteerd wordt wanneer de liedzanger na zijn opening van he t 
OLHGGHFHQWUDOHYUDDJVWHOW³*RGYDQKRRJWHZDDUPHH]DOLNQDDUYRUHQNRPHQ´0LFK³ZDDUPHH]DOLNPLMEXNNHQ
YRRUGH*RGYDQYRRUKHHQ"´0LFKPHW'WGLWYRUPWJHKHHO6K- 1:4). 
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Identificatie en categorisering 
5:65a = ? Geen dominant. Nomen ʭʥʠʮ (meem sjwa, sjoerek) mogelijk zoals in Job 31:7 of in 
Dan.1:4, aldaar met deels andere vocalisatie, overwegend gezien als afgeleid van nomen ʭʥʮ 
³)OHcNHQ0DNHON|USHUOLFKVLWWOLFK´GRRUVRPPLJHQHFKWer afgeleid van nomen ʤʮʥʠʮ ³LUJHQG
HWZDV´]LHEYWRHOLFKWLQJELM+$/ZDWRRNELM(YHQ6KRVKDQRYHUKHHUVW(6HQ
door de drie vertalers wordt gevolgd. 
5:65b = WR Zinsnede van 2 elementen + zinsnede van 2 elementen uit Job 42:2 * ʫʩʺʲʣʩʬʫʥʺʬʫʩ  * 
(eenmalig, oorspronkelijk syntagmatische en syntactische eenheid; zie ook toelichting inzake 
WR/DR bij ShJ 5:64b). 
Ik heb beseft: ja, alles vermag Jij; geen van jouw gedachten kan afgesneden worden. 
Contextbeschrijving 
ShJ 5:65b = Job 42:2 Job antwoordt JHWH. Ik besef ʲʣʩ dat Jij alles vermag, dat vanuit jou geen 
plan ontkracht kan worden. Ik verhulde ʭʬʲ raad, zonder besef. Ik verkondigde wat mij te wonder-
OLMNZDVEHVHIWHQLHW³+RRUWRFKLN]DOVSUHNHQLN]DO-RXYUDJHQGRHPLMEHVHIIHQ ʥʩʰʲʩʣʥʤ ´,N
KRRUGH³HQQX]LHWPLMQRRJ-RX´ʪʺʠʸʩʰʩʲʤʺʲʥ³GDDURPYHUZHUSLN´]XFKWLNGLHSʭʧʰ over stof 
en as (v.1-6). Na deze woorden van JHWH tot Job ontsteekt Hij in toorn tegen Elifaz en zijn twee 
YULHQGHQ³ZDQWMXOOLHKHEEHQMHJHQVPLMQLHWJHgrond gesproken ʤʰʥʫʰʩʬʠʭʺʸʡʣʠʬʩʫ, zoals mijn 
NQHFKW-RE´Zij krijgen opdracht zeven stieren en zeven rammen te offeren. Dit wordt door God 
aanvaard vanwege Jobs gebed, wat gepaard gaat met de omkeer en zegening vanuit JHWH, overvloed 
voor Job en zijn kinderen (v.7-17). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 5:65b Job realiseert zich dat hij niet echt sprak vanuit het besef van godswege en vraagt 
berouwvol om Gods gehoor. De Eeuwige treft daarop maatregelen jegens Jobs vrienden en keert het 
lot van zijn knecht ten goede. De subject-objectverhouding is in v.1-6 enigszins ondoorzichtig, 
gezien de verschillende vertalingen, de tekstuele verbanden met eerdere Jobverzen en het begin van 
Y³HQWRHQQDGDWJHWH deze woorden tot Job had gezegd,´:LMEHVFKRXZHQY-6 als woorden 
van Job en v.7 als een overkoepelende verwijzing naar de hoofdstukken 38-41, mogelijk zelfs naar 
een niet nader genoemde goddelijke openbaring in de overgang van v.4 naar v.5.
347
 De liedzanger nu 
benut de eerste woorden vDQ-RE³LNKHEEHVHIWMDDOOHVYHUPDJ-LMHQYDQXLWMRX]DOJHHQSODQ
DIJHVQHGHQZRUGHQ´ʬʫʥʺʬʫʩʫʩʺʲʣʩ (v.2). Als eerste wordt daarmee vanuit Job nog eens duidelijk 
gesteld dat de mens het goddelijke plan niet kan beletten. Ten tweede valt het woord ³EHVHIIHQ´RS
Besef is een begrip ± wortel ʲʣʩ ± dat in de eerste zes verzen viermaal voorkomt en daardoor 
betekenisvol oplicht. De zanger relateert dit aan zijn omspeling van de verborgenheid en onbeeld-
baarheid Gods en op de gevolgen hiervan voor het menselijk kennen. In aansluiting op zijn eerdere 
inzichten stelt de dichter dat juist het scheppingsproces als zodanig, de bezinning hierop als zijnde 
een goddelijk maken zonder iets, vanuit niets, tot besef van de goddelijke almacht brengt. In het 
licht van het voorgaande onderstreept hij dus nog eens dat niet het menselijke denken over en het 
bedenken van de goddelijke werkelijkheid bij God brengt, maar omgekeerd, dat het doordrongen 
raken van de goddelijke werkzaamheid in dat wat is tot kennis van hem brengt. Hier spitst de dichter 
dit toe op de goddelijke almacht. Maar door dit vers van Job te citeren ± en in het verlengde daarvan 
de bijbelse context te laten resoneren ± onderstreept de dichter dat het gaat om een leren kennen van 
God uit. Zelfs het besef, dat in dit Lied van de Eenheid hoog aangeschreven staat als het gevoelvolle 
kennen dat intelligent en sensitief weet heeft van God, kan soms tekort schieten. Wanneer dit teveel 
gaat functioneren als ons inzicht, dat wij inzetten om zicht op Hem te krijgen (vgl. ShJ 5:61-62), 
zullen wij God niet vinden. In de relatie met JHWH gaat het erom dat wij een intelligente en onder-
scheidende gevoeligheid ontwikkelen die zich laat leiden door en vervullen van God zelf. Dat is wat 
met de ruimere context van dit Jobvers wordt aangereikt. De gesprekspartners van Job krijgen er 
flink van langs, omdat zij niet, in tegenstelling tot Job, het inzicht en de wilskracht ontwikkelden om 
ZHUNHOLMNJHJURQGYDQ*RGWHVSUHNHQ³MXOOLHKHEEHQQLHWJHJURQGʤʰʥʫʰ over Mij gesproken, zoals 
                                                     
347 Zie ook de interpretatie bij ShJ 4:12. Door de wisselwerking tussen lied en Schrift lijkt dit bij de interpretatie van 
ShJ 5:65 nog sterker naar voren te komen, zoals zal blijken uit deze uitwerking. 
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PLMQNQHFKW-RE´Y'LWGRHWRRNGHQNHQDDQGHDDQGDFKWYRRUGHJRGGHOLMNHZHUNHOLMNKHLGDOV
een verblijf, bij het vorige liedvers, ShJ 5:64. De gezellen van Job, zo zagen wij diverse malen 
middels de citaten van de liedzanger, wisten uitstekend over God te spreken, maar niet vanuit Hem. 
Dat dit niet eenvoudig is en uiteindelijk een gave Gods, blijkt uit de eerste zes verzen van het laatste 
hoofdstuk van Job. Meerdere malen gaf Job in dit bijbelse boek blijk van doorleefd besef omtrent de 
goddelijke werkelijkheid en de godsverhouding, maar ook hij moet hier toegeven dat zijn eigen 
kunnen tekort schiet. Berouwvol vraagt hij om Gods gehoor. Dit is opmerkelijk: hij vraagt niet om 
*RGVZRRUGPDDURP=LMQJHKRRU³KRRUWRFKHQLN]DOVSUHNHQLN]Dl jou vragen, doe jij mij (dan 
WRFKEHVHIIHQ´ʩʰʲʩʣʥʤʥʪʬʠʹʠʸʡʣʠʩʫʰʠʥʤʰʲʮʹ (v.4). Het lijkt alsof hier iets gebeurt, want aanslui-
WHQGNDQKLM]HJJHQ³QDDUKHWKRUHQYDQKHWRRUKHELNMRXJHKRRUGHQQXKHEEHQPLMQRJHQMRX
JH]LHQ´ ʪʩʺʲʮʹʯʦʠʲʮʹʬʪʺʠʸʩʰʩʲʤʺʲʥ  (v.5), en is hij zich des te meer bewust van zijn gepraat als 
een spreken dat niet wezenlijk doordrongen is van God. Onmiddellijker nog dan het goddelijke 
spreken werkt het goddelijke horen. Hij weet zich gehoord en dat uit hij. Deze actualiteit ± ʤʺʲ ± 
opent zijn ogen opnieuw voor de realiteit van de goddelijke presentie. Dan neemt de Eeuwige het 
over. Hij maakt korte metten met de dwaze theologen en herstelt de waardigheid van Job als zijn 
knecht. De resonantie van dit alles in ShJ 5:65 versterkt de aandacht die de liedzanger al aanreikte, 
namelijk voor het feit dat ons spreken van God en denken over hem alleen dan gegrond zijn, wan-
neer zij zich ontwikkelen vanuit de bede dat Hij ons in ons zoeken zal horen en verhoren met Zijn 
toewending. Dan zullen wij God zien, maar dit is niet het zien van concrete beelden en volgens 
afgepaste termen, maar een zien dat zich ontwikkelt in een dynamisch over en weer tussen God en 
mens en dat leidt tot een onmiddellijk zien in oprechte wederzijdse betrokkenheid. Dat dit een 
langdurig proces impliceert, moge met Job duidelijk zijn geworden. Dat dit leidt tot een gegrond 
spreken, een biddend hart jegens onmachtige of onwillige gezellen en een gezegend leven, is het 
perspectief dat Job schetst. Dat deze God almachtig is en in de persoonlijk toegewijde en diep-
gaande bezinning op zijn scheppend handelen als zodanig ontdekt en beseft kan worden, is het 
aandachtspunt dat de liedzanger hier vooropstelt. Niets en niemand is aan deze Machtige voorafge-
gaan. Zijn scheppen is een scheppen vanuit het niets. Dit betekent niet alleen dat het hier werkelijk 
om de enige, ware en eeuwige God gaat, maar ook dat Deze almachtig is. Job realiseert zich dan dat 
het goddelijk denken op geen enkele manier ontkracht kan worden (v.2). De liedzanger en zijn 
gemeenschap op hun beurt zijn doordrongen geraakt van dit ongelooflijke: vanuit het niets komt Hij 
tot alles. 
ShJ 5:66 
66 Daar zijn maaksels in wijsheid zijn, allen, 
hebben wij beseft: ja, met schranderheid wrocht hij hen. 
ʥʩʹʲʮʸʹʠʡʭʬʫʤʮʫʧʡ
ʭʬʲʴʤʰʩʡʡʩʫʥʰʲʣʩ 
Identificatie en categorisering 
5:66a = WR Compilatie uit Ps.104:24 * ʪʩʹʲʮʤʮʫʧʡʭʬʫ  * (eenmalig; oorspronkelijk elementen 
syntactisch samenhangend, met wortelherhaling, inhoudelijk aansluitend; terminologie opent veld). 
Hoe groot zijn jouw maaksels, JHWH! allen heb jij in wijsheid gemaakt; het aardrijk is vol van jouw 
goederen. 
5:66b = ? Geen dominant. Terminologie opent veld (ook i.v.m. a). 
Contextbeschrijving 
5:66a = Ps.104:24 ³=HJHQPLMQ]LHOJHWH´ʤʥʤʩʺʠʩʹʴʰʩʫʸʡ, JHWH mijn God, majesteitelijk 
bekleed ben jij (v.1-2). Hij hult zich in licht, spant de hemel en gaat met de windkracht ʧʥʸ (v.3-4). 
Hij fundeerde ʣʱʩ het land; water vluchtte, bergen rezen, door jou begrensd. Met zijn bronnen drenkt 
hij de bergen en de dieren. Gras doet hij ontspruiten en voor de mens is er kruid voor brood en wijn 
ter verkwikking. Zijn ceders verzadigen zich, de dieren hebben hun plek, met zon en maan breng jij 
dier en mens in beweging (v.5-23). Wat veel jouw maaksels in wijsheid, JHWH. Vol van scheppings-
gewemel zijn land en zee; geef jij hun te eten, dan verzadigen zij zich; ontneem ʳʱʠ jij hun adem-
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kracht ʧʥʸ, ze komen om ʤʥʢ; zend jij jouw geestkracht ʧʥʸ, dan worden zij geschapen (v.24-30). De 
heerlijkheid van JHWH zij voor eeuwig en hij verheuge zich in zijn maaksels. Ik wil JHWH mijn God 
bezingen zolang ik leef, in vreugde en hem voegzaam ʡʸʲ. De goddelozen zullen niet meer zijn; 
³]HJHQPLMQ]LHOJHWH; lofprijs JAH! ʤʩʥʬʬʤ´Y-35). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 5:66a Majesteitelijk lichtend doortrekt JHWH de kosmos en creëert hij het aardrijk, met 
flora en fauna op de juiste plek en tijd, met de mens die zich daarbinnen beweegt, tot vreugde van 
God en mens. De liedzanger haalt de woorden van de psalmist aan waar deze zich bezint op de 
grootsheid van de schepping. Dit sluit aan op het voorafgaande, waarin de zanger aangaf dat de 
EH]LQQLQJRSGHVFKHSSLQJKHPWRHJDQJELHGWWRWKHWVRRUWEHVHIGDWZHUNHOLMNµYDQ*RG¶VSUHHNW
(zie ShJ 5:65 met Job 42:2). Ook de psalmist is een en al lof over de scheppende kracht van JHWH, 
maar het feit dat dit alles met wijsheid gemaakt is, wordt door de liedzanger naar voren gehaald. 
Daarmee nuanceert hij. Zagen we bij ShJ GDWGHEH]LQQLQJRSµKHWJRGGHOLMNHPDNHQ]RQGHU 
LHWV¶OHLGWWRWKHWPHQVHOLMNHEHVHIYDQGHJRGGHOLMNHDOPDFKW]R]LHQZHQXGDWGHZLMVKHLGGDDULQ
de mens tot besef van de goddelijke schranderheid brengt. De dichter en zijn gemeenschap beseffen 
dat de Hemelberijder met overleg te werk is gegaan. Zijn scheppen is niet slechts een uitvloeiing 
van goddelijke werkzaamheid, maar een uiting van schrander handelen (versdeel b). Heel de psalm 
getuigt hiervan: aarde en hemel zijn met beleid gemaakt en ingericht; alles en ieder heeft zijn 
functie, plaats en tijd. Dit geordende en doelgerichte spreekt de dichter en zijn gemeenschap bijzon-
der aan en brengt tot besef van Gods schranderheid, inzicht en intelligentie. Uit de directe en brede 
context van het geciteerde psalmvers blijkt vervolgens dat dit niet betekent dat God als een architect 
op afstand bedenkt en als een uitvoerder mechanisch uitvoert en zich verder verre houdt van zijn 
schepping. Zijn scheppende kracht blijft namelijk voortgaan, wat bijvoorbeeld blijkt uit ontwikke-
lingen in de natuur en de cyclus van dag en nacht, waarbinnen mens en dier hun weg gaan. Ook is er 
sprake van wederzijdse betrokkenheid tussen het geschapene en de Schepper: het geschapene en de 
schepselen wachten op de toewending van JHWH. Niet alleen verzorgt hij zijn schepping in materiële 
zin, ook of vooral wijdt hij zich persoonlijk toe, opdat zijn geestkracht hen doet leven en zij behou-
den blijven voor de doodsheid van het stof (v.27-30).
348
 Dit is de heerlijkheid van JHWH waar de 
psalmist zich op bezint en die hij zich zingend vanuit zijn ziel meer eigen maakt (v.1.33-34).
349
 Dit 
is de verbondenheid waarin God en mens levengevend en levenbehoedend op elkaar betrokken zijn 
en waar ook de dichter en zijn gemeenschap in mee-ademen, wat in schril contrast staat met de 
doodsheid van de goddelozen (v.35). 
ShJ 5:67 
67 In zijn alle dagen vernieuwen van hen allen, 
hebben wij beseft: ja, Hij is de God van eeuwigheid. 
ʭʬʫʥʹʣʧʡʭʥʩʥʭʥʩʬʫʡ
ʭʬʥʲʩʤʬʠʠʥʤʩʫʥʰʲʣʩ 
Identificatie en categorisering 
5:67a = ? Geen dominant. Verbum ʹʣʧ in a ca. 10x (ook vanuit overige wortelvormen geen refe-
renttekst); specifieke uitdrukking ʭʥʩʥʭʥʩʬʫʡ alleen in Est.2:11 (en zie evnt. Est.3:4), is echter een 
tijdsaanduiding die in vele variaties voorkomt, hier zonder inhoudelijke verwantschap. 
5:67b = WR Eén element + combinatie uit Jes.40:28 * ʠʥʬʤʺʲʣʩʭʬʥʲʩʤʬʠ  * (eenmalig; verbum 
wordt voorafgegaan door vraagpartikel; lied geeft geen citaatsignaal zoals bij ShJ 5:64, doch de 
combinatie is uniek; zie evnt. nog Pred.3:14 met b-elementen versintern; Jes.40:14 is referent bij 
ShJ 5:11). 
Besef jij het niet? Heb jij niet gehoord, dat de God van eeuwigheid, JHWH, de Schepper van de 
einden der aarde, noch moede noch mat wordt? Er is geen doorgronding van zijn verstand. 
                                                     
348 Dit is verder uitgewerkt bij ShJ 1:28. 
349 Dit is verder uitgewerkt bij ShJ 1:1. Opnieuw valt een intratekstueel verband op. Bij ShJ 5:64 haalde hij Dt.33:27 aan, 
een vers dat ook in ShJ 1:4 verwerkt is. Nu, bij ShJ 5:66, citeert hij Ps.104:24, terwijl hij in ShJ 1:1 Ps.104:33 verwerkte. 
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Contextbeschrijving 
5:67b = Jes.40:28 Jeruzalem en het volk krijgen de komst van JHWH DDQJH]HJG³]LHKLHUPLMQKHHU
JHWH NRPWLQNUDFKW´ʠʥʡʩʷʦʧʡ ʤʥʤʩʩʰʥʣʠʤʰʤ. Men wordt aangespoord dit voor te bereiden (v.1-11). 
Via prikkelende vragen wordt deze God onder de aandacht gebracht als de Schepper die onverge-
lijkbaar is (v.12-26, v.18.25). Dit mondt uit in de vraag aan Jakob/Israël waarom deze meent dat zijn 
weg voor JHWH verborgen is (v.27). Het volk wordt aangesproken op zijn vermogen tot horen en 
YRHOHQGNHQQHQ³EHVHIIHQMXOOLHGDQQLHWKRUHQMXOOLHGDQQLHW«"´ʺʲʮʹʠʬʭʠʺʲʣʩʠʥʬʤ (v.28.21) 
ten aanzien van de onvermoeibaarheid en ondoorgrondelijkheid van JHWH, de Schepper en de 
Machtige van eeuwen en aangaande zijn bekrachtiging van hen die hem verwachten (v.28-31). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 5:67b Jeruzalem en heel Israël worden opgeroepen zich voor te bereiden op de komst van 
JHWH. Verschillende malen al citeerde de zanger deze tekst (ShJ 1:16; 2:5; 4:9; 5:11), waarin het 
volk wordt opgeroepen zich te bezinnen op de onvergelijkbaarheid Gods, naar hem uit te zien en 
zijn versterkende invloed te ondergaan. Met zijn geciteerde fragment blijft de liedzanger bij zijn 
thema van deze verzen in Dag 5, namelijk de ware goddelijkheid van de God van Israël die ook de 
God is van hem en zijn gemeenschap. Hij benadrukt hier nog eens dat dit de God van eeuwigheid is, 
de God die over de eeuwen heerst en die door eeuwigheid bepaald is. De directe context brengt 
daarbij in dat dit de schepper van heel de aarde betreft, die onvermoeibaar en onpeilbaar schrander 
is. Die schranderheid is voor de liedzanger betekenisvol, zoals we al zagen bij ShJ 5:66 en ShJ 5:63. 
De onvermoeibaarheid wijst op de continue scheppingsbeweging die van de Eeuwige uitgaat. Ook 
dit is een thema voor de liedzanger. Niet alleen speelde het in de voorgaande verzen, ook krijgt het, 
zonder duidelijk te citeren, zijn verwoording in versdeel a: dagelijks vernieuwt de Schepper zijn 
maaksels.
350
 Met versdeel b reageert de zanger expliciet, zoals hij dat in dit lied zo nu en dan doet, 
en bevestigend op de oproep van de Schrift: ja, hij en zijn gemeenschap hebben beseft dat het hier 
gaat om de God van eeuwigheid. Zij zijn gaan horen (v.28), zoals ook bleek bij ShJ 5:65 met 
Job 42:2. Zij zijn gaan zien dat de dagelijks terugkerende vernieuwingskracht (a) werkelijk godde-
lijk is en wijst naar deze God van eeuwigheid (b). Zij zijn in de leer bij de schepping, en verschillen 
daarmee van de Schepper die zich niet hoeft te laten beleren (v.28). Zij laten zich doordringen van 
Zijn werkelijkheid, zoals die spreekt uit al wat is. Daarmee geven zij ook gehoor aan de oproep uit 
de bredere context, namelijk om zich te laten doordringen van deze Onvergelijkbare. Dit impliceert 
niet alleen dat de afgodische verbeeldingen verworpen worden (v.18-20), maar ook dat er een 
beweging op gang komt waarin de mens werkelijk uitziet naar Zijn komst en zich door Zijn kracht 
laat vernieuwen (v.27-31).
351
 Zo gezien delen ook de dichter en zijn gemeenschap in de vernieu-
wende kracht die heel de schepping dagelijks ten deel valt (a). 
ShJ 5:68 
68 Daar hij voorafgaand is aan hen allen, 
hebben wij beseft: ja, Hij leeft voor eeuwig. 
ʭʬʫʬʭʣʷʤʩʤʸʹʠʡ
ʭʬʥʲʬʩʧʠʥʤʩʫʥʰʲʣʩ 
Identificatie en categorisering 
5:68 a en b = ? Geen dominanten. Zie bij b, vanuit ʩʧ + ʭʬʥʲ evnt. Gen.3:22 met de combinatie, 
doch inhoudelijk niet verwant en evnt. Dt.32:40, technisch zwakker maar inhoudelijk verwant. 
Bij ShJ 5:68-74, zie ShJ 5:74 
                                                     
350 /LHGLQWHUQLVKHWRSPHUNHOLMNGDWGH]DQJHUGLW³YHUQLHXZHQ´RRNLQYRHJWELM  ShJ 5:11, alwaar hij Jes.40:14 citeert. 
351 Dit is verder uitgewerkt bij ShJ 1:16; 2:5; 4:9; 5:11. 
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ShJ 5:69 
69 Er is geen inbeelden achter onze vormer, 
in ons hart, noch in onze vertelling. 
ʸʶʥʩʸʧʠʸʤʸʤʬʯʩʠʥʥʰ
ʥʰʸʥʴʱʡʠʬʥʥʰʡʬʡ 
Identificatie en categorisering 
5:69 a en b = ? Geen dominanten. In a: vorm ʸʤʸʤʬ (hee patach, hee tseree) is pilpel infin. van rabb. 
Hebr. ʸʤʸʤ, ʸʤʸʩʤ LYP³WRFRQFHLYHLQPLQGWRWKLQNPHGLWDWHSODQWREHKHDWHGHQWHUWDLQ
impXUHWKRXJWKV´gevolgd door ʸʧʠ betekent dit ³WRGLVSDUDJHFULWLFLVHGHWUDFWIURP´-DVWURZ 
en Even Shoshan 297; zie evnt. ook ShJ 5:59). In b: nomen ʸʥʴʱ in b is rabb. Hebr. ʸʥʴʩʱ, ʸʥʴʱ 
³QDUUDWLRQ´-DVWURZ 
ShJ 5:70 
70 Met het tastbare en uitgebreide berekenen wij hem niet, 
met aanhechting of belijning vergelijken wij hem niet, 
ʥʤʸʲʹʰʠʬʹʣʢʥʹʮʮʬ
ʥʤʮʣʰʠʬʸʠʺʥʬʴʨʬ 
Identificatie en categorisering 
5:70 a en b = ? Geen dominanten. In a: nomen ʹʮʮ is rabb. +HEUEHWUHIW³VRPHWKLQJWDQJLEOH´
leLGHQGWRW³VXEVWDQFHVXEVWDQWLDOUHDO´-DVWURZ]LHRRN(YHQ6KRVKDQNomen ʢʥʹʣ  
(dalet segol, sjin) is rabb. Hebr., ³WKHKHDSWKHWRSRYHUWKHOHYHORIDGU\PHDVXUH´-DVWURZ
van verbum ʹʣʢ ³WRKHDSXSWRSXWXSVWDFNVRIJUDLQ´WR JLYHKHDSHGPHDVXUH´-DVWURZ en 
ELM(YHQ6KRVKDQLYP³RYHUVFKRWYROKHLGRYHUWROOLJHPDDWHLJHQVFKDS´ ʳʣʲʲʴʹʤʸʺʩʤʣʮ  (ES 
162). Wij volgen vooral P&vA. Verbum ʸʲʹ YRRUDOUDEE+HEUKLHULQSLµHO]LHShJ 5:59.60. In b: 
nomen ʬʴʨ is vooral rabb. Hebr. bepaald, zie ShJ 5:56. Nomen ʸʠʺ ca. 15x (zie evnt. ShJ 5:60).352 
ShJ 5:71 
71 en niet denken wij hem als wortel of stam, 
noch als soort of enig vermogen of enige afgesnedenheid. 
ʡʶʰʥʸʷʲʬʥʤʡʹʧʰʠʬʥ
ʡʶʷʰʬʫʬʥʯʥʠʬʫʥʯʩʮʬʠʬʥ 
Identificatie en categorisering 
5:71 a en b = ? Geen dominanten. In a: nomen ʸʷʲ (ajin chirek, gepuncteerde qof met kamets) met 
DQGHUHRIRQ]HNHUHYRFDOLVDWLHFD[LQELME+HEU[LQELME$UDPLYP³ZRUWHO´HQ³QDNRPH-
OLQJ´%HSDOHQGHUOLMNWKHWUDEE+HEUPHWʸʷʩʲ, ʸʷʲ ³URRWHVVHQFHUHDOLW\PDLQREMHFWFKLHI´
(Jastrow 1074-75). Even Shoshan geeft naast de betekenis van wortel, voor de klassieke en middel-
eeuwse teksten het betekenisveld van basis, grondslag, principe, dogma (ES 1013). Nomen ʡʶʰ 
(noen chirek, geSXQFWHHUGHWVDGHPHWNDPHWV[DOVQLIµDOSDUWLQ5LFKW³GDV(LQJHVHW]WH´
*HVYROJHQV+$/³*ULII´LYP]ZDDUGKHIWDIZH]LJLQKHWELME$UDPHQDOV]RGDQLJ
nomen afwezig in het rabb. Hebr. en Aramees (Jastrow 927). Even Shoshan geeft dit nomen wel, 
i.v.m. mesheft en i.v.m. dat wat staat, recht is, zoals een rechte hoek, dat wat statisch is, een rozen-
stok (ES 871-9HUEXPEHWHNHQLVLQKHWELME+HEUQLIµDOLYP³VLFKKLQVWHOOHQVWHKHQ
EOHLEHQGDVWHKHQ´+$/-675) en in het rabb. Hebr. ³WRSXWXSSODFH´LQQLIµDO ³WRVWDQG
GHILDQWO\´-DVWURZIn b: nomen ʯʩʮ ca. 30x. Nomen ʯʥʠ i.v.m. ³9HUP|JHQ.UDIW5HLFKWXP´
(Ges. en HAL), ca. 19x. De vorm ʡʶʷʰ (noen chirek, tsade kamets) LVQLIµDOSDUWYDQYHUEXPʡʶʷ, in 
bijb. +HEU³DEVFKQHLGHQ´*HVHQ+$/DOVYHUEXP[TDO+JOHQ.RQQRPLQDOHYRUP
                                                     
352 Zie de geraadpleegde vertalingen. ³0HWKHWWDVWEDUHPHWKHWXLWJHEUHLGHNXQQHQZLM+HPQLHWDIPHWHQPHWWRHYDOOLJH
en lichamelijke eigenschap Hem niet veUJHOLMNHQ´3	Y$³:HPD\QRWFODVVKLPZLWKPDWWHURUVXEVWDQFHRUDVFULEHWR
KLPDFFLGHQWRUDWWULEXWH´$³:HPXVWQRWIRUPLPDJLQDWLRQVYVRDVWRHVWLPDWHKLPE\H[WHQVLRQRUOLNHQKLP
by union and form´G6 
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3x), in het rabb. Hebr. ³WRFXWGHFLGHGHWHUPLQHOLPLWERXQG´-DVWURZDOOHHQTDO en piµHl; 
zie evnt. ShJ 2:42). EYHQ6KRVKDQQRHPWHFKWHUGHQLIµDOZHOHQ citeert bij de klassieke teksten 
ShJ 5:71 (met verbum ʡʹʧ LQTDORQGHUGHEHWHNHQLVYDQ³YDVWJHVWHOGEHVWHPGEHJUHQVG´ ʲʡʷʰ
ʣʲʥʰʬʡʢʤ .353 
ShJ 5:72 
72 Al wat gezien wordt, wat ingezien wordt, 
de besefsinhouden in tien omvattendheden, 
ʭʩʬʫʹʰʤʥʭʩʠʸʰʤʬʫ
ʭʩʬʥʬʫʸʹʲʡʭʩʲʣʮʤʥ 
Identificatie en categorisering 
5:72 a en b = ? Geen dominanten. In a: vanuit ʤʠʸ + ʬʫʹ beperkt veld, zonder duidelijk verband; 
beide liedvormen in nifµDOpart.pl.masc., terwijl verbum ʬʫʹ in bijb. +HEUDOOHHQLQTDOHQKLIµLO
voorkoPWRRNLQUDEE+HEUJHHQQLIµDO-DVWURZHQ(YHQ6KRVKDQ-64). In b: nomen ʲʣʮ 
ca. 6x, singulier; de pluralis wordt bij Jastrow (734) niet genoemd, wel bij Even Shoshan (635), 
maar niet gerelateerd aan ShJ (of, gezien deze verzen, filosofische teksten). In b: de vorm ʭʩʬʥʬʫ 
(gepuncteerde kaf met sjwa, sjoerek) heeft geen duidelijke nomenachtergrond en is een qal 
part.pass.pl.masc. van verbum ʬʬʫ; dit verbum komt in bijb. Hebr. ca. 2x voor (qal; Ez.27:4.11, 
RQ]HNHU3VLYP³YRONRPPHQPDFKHQYROOHQGHQ´*HVHQ+$/HQLQUDEEHebr. meer-
GHUHPDOHQZDDURQGHULQTDO³WRVXUURXQGFRPSULVHLQFOXGHWRJHQHUDOL]H´PHWRDSDUWSDVV
(Jastrow 643-644). Even Shoshan (542) noemt deze pluralis i.v.m. huwelijk (middeleeuws), geeft 
tevens het middeleeuwse lemma ʬʥʬʫ (gepuncteerde kaf met chirek, gepuncteerde lamed gevolgd 
GRRUVMRHUHNLYP³VDPHQYDWWLQJ´PDDU]RQGHUGH]HSOXUDOLVHQ]RQGHUYHUZLM]LQJHQQDDU6K-




73 zeven hoeveelheden, zes bewegingen, 
drie besluiten, tijden en afmetingen; 
ʺʥʣʰʺʹʹʥʺʥʩʮʫʲʡʹʥ
ʺʥʣʮʥʺʥʺʲʥʺʥʸʦʢʹʬʹʥ 
Identificatie en categorisering 
5:73 a en b = ? Volgens m.n. Berliner (28-31) en Adler (239) betreft het hier voornamelijk filosofi-
sche terminologie (zie ook m.n. ShJ 5:72). Ter verheldering voegen wij hun vertaling van de 
begrippen toe, zie verder de voetnoot. 
In a: nomen ʺʥʩʮʫ (gepuncteerde kaf met patach, gepuncteerde meem met kamets), wrsch. fem.plur., 
heeft als zodanig geen duidelijke nominale herkomst (volgens HAL, Jastrow, Even Shoshan), is 
beïnvloed door het vraagpartikel ʤʮ, o.a. met prepositie ʤʮʫLYP³ZLHJURVVZLHODQJHZLHYLHO"´
*HV]LHRRN+$/%HUOLQHU³VLHEHQ$UWHQGHU4XDQWLWlW´$GOHU³WKHVHYHQTXDQWLWLHV´
ShJ-vorm ʺʥʣʰ (noen chirek, gepuncteerde dalet, waw cholem), wrsch. fem.plur., is gerelateerd aan 
verbum ʣʣʰLYP³IOLHKHQXPKHULUUHQEHZHJHQ´+$/LQUDEE+HEUPQ³WRPRYHVKDNH
FKDVH´-DVWURZHQaan verbum ʤʣʰLYP³DXVVFKOLHVVHQYHUGUlQJHQ´ (HAL 635), in rabb. 
Hebr. ʩʣʰ, ʤʣʰ LYP³WREHUHVWOHVVIOHH´HQ³WREDQLVKH[FRPPXQLFDWH´-DVWURZ+HWQRPHQ
                                                     
353 Zie de geraadpleegde vertalingen. ³:LMNXQQHQ+HPQLHWDOVZRUWHORIDOVVWDPQLHWDOVVRRUWQRFKDOVHHQLJEHJUHQVG
ZH]HQYRRUVWHOOHQ´3	Y$³:HPD\QRWWKLQNRIKLPDVRIURRWRUVWHPDVJHQXVRUVSHFLHVRUDVLQDQ\ZLVHOLPLWHG´
(A); ³1HLWKHUGDUHZHFRQVLGHUKLPDVURot or plant, nor as a species, power, or limited thing´G6 
354 'H³WLHQRPYDWWHQGKHGHQ´RI³EHJULSSHQ´]LMQZDDUVFKLMQOLMNHHQ+HEUHHXZVHYHUZRRUGLQJYDQGHWLHQFDWHJRULHsQ
van Aristoteles. Dit wordt toegelicht bij de interpretatie. Zie de drie geraadpleegde liedvertalingen. ³$OKHWJH]LHQHHQ
EHJUHSHQHHQDOOHNHQQLVVHQ]LMQLQWLHQEHJULSSHQYHUYDW´3	Y$³$OOWKLQJVWKDWDUHVHHQRUFRQFHLYHGRUNQRZQDUH
LQFOXGHGLQWKHWHQFDWHJRULHV´$³DOOYLVLEOHREMHFWVLQWHOOLJHQWEHLQJVDQGVFLHQFHVDUHLQFOXGHGLQWHQWHUPV´G6
Bij uitzondering vermelden deze vertalers alle drie een voetnoot over het feit dat het in ShJ 5:72-73 filosofische termino-
logie betreft. 
658 DEEL II ± UITWERKING 
ʤʣʰ LYP³0HQVWUXDWLRQ$XVVFKHLGXQJ$EVFKHXOLFKHV%HIOHFNXQJ´ (HAL 635-636) en in rabb. 
+HEULYP³LVRODWLRQFRQGLWLRQRIXQFOHDQQHVVHVSSHULRGRIPHQVWUXDWLRQ´-DVWURZOLMNW
hier niet van toepassing. %HUOLQHU³VHFKV$UWHQGHU%HZHJXQJ´$GOHU³WKHVL[NLQGVRIPRWLRQ´ 
In b: ʺʥʸʦʢ (gepuncteerde gimel, zajin tseree), fem.plur., betreft het rabb. Hebr. nomen ʤʸʦʢ, ʤʸʩʦʢ 
LYP³GHFUHHHGLFWGLYLQHGLVSHQVDWLRQUDEELQLFDOSURKLELWLRQUHVWULFWLRQORJLFVFDWHJRU\´GLW
laatste in de zin van analogie; Jastrow 232-232; zie evnt. ShJ 3:33). Even Shoshan vermeldt daarbij 
in relatie tot filosofische literatuur het betekenisveld van lotsbestemming van bovenaf, maar ver-
meldt ShJ niet (ES 168-169). %HUOLQHU³GUHL8UWHLOVIRUPHQ´$GOHU³WKHWKUHHPRGHVRISUHGLFD-
WLRQ´ De vorm ʺʥʺʲ (ajin chirek, gepuncteerde taw, waw cholem) is wrsch. gewoon fem.plur. van 
nomen ʺʲ ³WLMG´%HUOLQHU³GLHGUHL$UWHQGHU=HLW´$GOHU³WKHWKUHHWLPHV´ 
De vorm ʺʥʣʮ (meem chirek, gepuncteerde dalet, waw cholem) is fem.plur. van nomen ʤʣʮ ³DIPH-
WLQJ´%HUOLQHU³GLHGUHL$XVGHKQXQJHQ´$GOHU³WKHWKUHHGLPHQVLRQV´355 
ShJ 5:74 
74 zie, in de Schepper is er zelfs niet één, 
want Hij heeft hen geschapen, allen als één. 
ʣʧʠʭʢʯʩʠʠʸʥʡʡʯʤ
ʣʧʠʫʭʬʫʭʠʸʡʠʥʤʩʫ 
Identificatie en categorisering 
5:74 a en b = ? Geen dominanten. Zie evnt. Mal.2:10 met ʠʸʡ + ʣʧʠ, inhoudelijk verwant doch niet 
overtuigend, evenmin in technische zin. 
Bij ShJ 5:68-74 
Zonder duidelijke schriftreferenten en deels gerelateerd aan filosofische begrippen, staat de dichter 
in Dag 5 nog een keer stil bij de onvatbaarheid van de Schepper. Eerst sluit hij de voorgaande 
verzen af, waarin hij getuigt van het besef dat bij hem en zijn gemeenschap is gegroeid. Door de 
bezinning op Gods scheppende kracht ± en niet door hem louter rationeel te objectiveren en in te 
kaderen (zie ShJ 5:61-62 en daarvoor) ± zijn zij zich zijn almacht, schranderheid en eeuwigheid 
gaan realiseren. Zij zijn tot besef gekomen (viermaal achtereen in ShJ 5:65-68). Was het in v.67 de 
dagelijks vernieuwende scheppingskracht, zo betreft v.68 het gegeven dat hij aan al het geschapene 
vooraf is gegaan, waardoor Zijn eeuwigheid oplicht. In liedvers 67 kan dit nog tweeledig worden 
opgevat, als de God die het begrip eeuwigheid als het ware in handen heeft, er over beschikt en als 
de God die zelf door eeuwigheid bepaald is. Dit laatste wordt in v.68 nadrukkeOLMNJHVWHOG³MD+LM
OHHIWYRRUHHXZLJ´+HWJDDWRPGHOHYHQGH*RGQLHWRPHHQZDDQYRRUVWHOOLQJRIPHQVHOLMNGHQN-
beeld. In de volgende verzen wordt dan opnieuw, maar volgens het verloop van de liedtekst door-
leefder en vooral als implicatie van het voRUDIJDDQGHJHVWHOGGDW³RQ]HYRUPHU´RSJHHQHQNHOH
manier met beelden nagelopen wordt. De lieddichter en zijn gemeenschap getuigen van een benade-
ring van de goddelijke werkelijkheid die van beelden en verbeelding is ontdaan. Zowel in de interne 
overwegingen van het hart als in de extern gerichte verwoording blijven concrete voorstellingen 
achterwege. Hier gaat het niet langer om het gegeven dat het onmogelijk is om de goddelijke in 
beelden te vangen, maar om het feit dat de zanger en zijn mensen niet langer door die verbeeldings-
waan achtervolgd worden. Ze nemen de goddelijke werkelijkheid anders waar, omdat zij zich 
hebben laten aanspreken door de realiteit van Zijn maaksels en scheppingskracht. Ze zijn werkelijk 
tot besef gekomen en menselijke voorstellingen spelen daarin niet langer een rol (ShJ 5:68-69). 
Begrippen die doorgaans gelden om materie of substantie te benoemen en te categoriseren, worden 
door de zanger en zijn gemeenschap niet gehanteerd. Er wordt niet gerekend aan de hand van 
inhoudelijkheid of tastbare manifestatie in de ruimte (ShJ 5:70). Evenmin wordt hij ingedeeld bij de 
                                                     
355 =LHGHGULHOLHGYHUWDOLQJHQ³=HYHQYRRUGHJURRWKHGHQHQYRRUGHYHUDQGHUGHEHZHgingen, en drie, voor de 
YHUNODUHQGHRRUGHHOVYHOOLQJHQWLMGHQHQDIPHWLQJHQ´3	Y$³]HV´OLMNWYHUJHWHQWH]LMQ³7KHUHDUHVHYHQNLQGVRI
TXDQWLW\DQGVL[NLQGVRIPRWLRQWKUHHPRGHVRISUHGLFDWLRQWKUHHWLPHVDQGWKUHHGLPHQVLRQV´$³VHYHQHVVentials, 
DQGVL[DFFLGHQWDOVWKUHHGHFUHHVWKUHHSHULRGVDQGWKUHHPHDVXUHV´G6=LHRRNKXQYHUWDOLQJGLHELM6K-  5:72 vermeld 
is. 
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planten, of bij andere soorten, bij potentie of bepaaldheid van welke aard ook (ShJ 5:71).
356
 Filosofi-
sche grondbegrippen zoals de tien categorieën van Aristoteles, die dienen om wat men waarneemt te 
doorzien en begripsmatig te plaatsen, zijn betekenisloos waar het gaat om het inkaderen van de 
goddelijke werkelijkheid. Ook de afleidingen hiervan ± de zeven soorten van kwantiteit, de zes 
soorten van beweging, de drie wijzen van oordeelsvorming, de drie soorten van tijd, de drie dimen-
sies ± zijn op geen enkele manier van toepassing op de Schepper (ShJ 5:72-74a).357 Immers, hij heeft 
alles geschapen en wel als één. Deze categorieën en derivaten kunnen in hem niet bestaan, omdat ze 
wijzen op kwantitatieve en kwalitatieve veranderlijkheid. God is naar wezen en naar scheppend 
handelen door eenheid bepaald. Als grond van alle zijn is hij van een geheel andere orde dan het 
geschapene dat zich toont in diversiteit en dat als zodanig ook te begrijpen is (ShJ 5:74b). 
ShJ 5:75 
75 Allen zullen slijten en zullen dan ook wisselen, 
zij gaan verloren en zullen dan ook ten einde gaan. 
ʥʴʥʬʧʩʳʠʥʥʬʡʩʭʬʫ
ʥʴʥʱʩʳʠʥʥʣʡʠʩʭʤ 
Identificatie en categorisering 
5:75a+b = WR Compilatie uit Ps.102:27 * ʥʣʡʠʩʤʮʤʭʬʫʥʥʬʡʩʥʴʬʧʩʥʭʴʩʬʧʺ  * (eenmalig; in a 
verbum ʤʬʡ ca. 16x, verbum ʳʬʧ ca. 28x; in b verbum ʳʥʱ ca. 8x, zie evnt. vanuit ʣʡʠ + ʳʥʱ Am.3:15; 
Ps.102:28 was referent bij ShJ 5:2). 
Zij zullen vergaan, maar Jij staat; en allen zullen als een kleed slijten; jij doet ze wisselen als een 
gewaad, en zij wisselen. 
Contextbeschrijving 
5:75a+b = Ps.102:27 Bede van een gebogene ʩʰʲ. JHWH, hoor mijn klacht. Mijn dagen voleinden ʤʬʫ 
in rook, mijn gebeente gloeit, ik lijk op een woestijnpelikaan, eet as als brood. Tranen vanwege 
MRXZJULPPLJKHLGHQZRHGH³MDMLMKLHIPLMRSHQZLHUSPLMQHHU´³HQLNDOVJUDVYHUGRULN´Y-
³(Q-LMJHWHYRRUHHXZLJ]LWMH´³-LMRSVWDDQ]XOMHHQMHRQWIHUPHQʭʧʸ RYHU6LRQ´KHWLV
WLMG³'HQDWLHV]XOOHQGe Naam JHWH YUH]HQ´-DKLMERXZW6LRQYDQXLWGHKRRJWHNLMNWKLM³RPWH
KRUHQ´³RPRSHQWHPDNHQ´³RPWHYHUWHOOHQLQ6LRQGH1DDPYDQJHWH´ZDQQHHUYRONHUHQ
samenkomen om hem te dienen (v.13-23). Hij boog mij. Ik zei, mijn God haal me niet uit mijn 
GDJHQ-RXZKHPHOHQDDUGH]XOOHQYHUJDDQ³PDDU-LMEHQW´ʠʥʤʤʺʠʥ, eindeloos. Het zaad van jouw 
knechten woont vast (v.24-29). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 5:75a+b Bijna bezwijkt de psalmist. Toch is het niet alleen klagend, maar ook in vertrou-
wen dat hij zich tot JHWH wendt en uitziet naar Zijn opstaan. De liedzanger richt zich op het laatste 
deel van de psalm. Het aardse en hemelse werk van Gods hand (v.26), zo zegt de psalmist, zal 
vergaan (v.27), maar Jij God bent blijvend, daar komt geen einde aan (v.28). De liedzanger citeert 
uit v.26 en versterkt door zijn toevoegingen de aandacht voor de vergankelijkheid van het gescha-
                                                     
356 Wij volgen hier in grote lijn de drie geraadpleegde vertalingen. Toch sluiten wij gezien Even Shoshan niet uit dat het 
hier om abstractere terminologie gaat, wat zou kunnen leiden tot de volgende interpretatie: niet relateren wij hem aan 
principes of standpunten, noch aan soort, potentie of afgeleiden. 
357 Zoals gezegd vermelden zowel Berliner als de drie vertalers dat het hier om de tien categorieën van Aristoteles gaat. 
De vermaarde rabbijn en filosoof Saädja Gaon (892-942, zie Deel I van dit onderzoek) introduceerde dit in het joodse 
denken, waarop dit o.a. via Sjier haJichoed in de synagoge terecht kwam (zie ook de pioet in Deel I). Wij beperken ons 
hier tot de bondige toelichting van Adler (p.56.239; vgl. Berliner 28-31 en zie evnt. de opmerkingen bij De Sola 68), 
waarbij we om technische redenen het Grieks in een eenvoudige transcriptie weergeven. ³7KHWHQFDWHJRULHV..) are: 
substance (ousía), quantity (póson), quality (poîon), relation (pròs tí), place (poû), time (póte), position (keîsthai), 
possession (échein), activity (poieîn), and passivity (páschein). The seven quantities are not to be found in Aristotle, but 
appear to be borrowed from the philosopher Ibn Rashid (Averrhoes). The six kinds of motion (Aristotle, Categories, 14, 
1) are: creation (génesis), destruction (psthorá), growth (aúksesis), diminution (meíoosis), transformation (alloíoosis), and  
change of place (he katà tópon metabóle). The three modes of predication are: by characteristic, by property, and by 
DFFLGHQW7KHWKUHHWLPHVDUHWKHSUHVHQWWKHSDVWDQGWKHIXWXUH7KHWKUHHGLPHQVLRQVDUHOHQJWKEUHDGWKDQGGHSWK´  
660 DEEL II ± UITWERKING 
pene. Verval en teloorgang zijn tekenend voor de scheppingen Gods; onontkoombaar is hun einde, 
ze ± zo benadrukt de zanger ± zullen dan ook heengaan (liedvers 75). De bredere context van de 
psalm gaat dieper in op de mens. De psalmist is onderhevig aan zowel lijfelijke als geestelijke 
verzwakking. Hij ondergaat deze verzenging en de vijandige omgeving als goddelijke toorn, als een 
ontkrachting door God. Toch levert hij zichzelf niet uit aan de dodelijke dorheid van zijn situatie en 
roept hij God aan. Dit kan hij omdat God de andere is, die getekend is door de eeuwigheid en dus 
niet gebonden aan de beperktheid van het geschapene. Hij kan dit ook, omdat hij leeft in het ver-
trouwen dat JHWH zich ± op Zijn tijd ± bekommert om zijn knechten. Niet alleen is de geschapen 
materie onderhevig aan veroudering, ook de mens zal ooit vergaan en zijn einde vinden. Deze 
bezinning op de onvatbare God als de Eeuwige ± in het lied als uitgangspunt en in de psalm als 
perspectief ± doet de vergankelijkheid van de mens des te scherper naar voren komen, met name in 
de verzen rondom het geciteerde vers (v.25-28). God en mens zijn totaal verschillend, zo verschil-
lend als eeuwigheid en vergankelijkheid maar kunnen zijn. De psalm verheldert dat dit niet betekent 
dat God en mens elkaar onverschillig zijn. Integendeel, JHWH verhoort hen die hem in ontzag 
aanroepen, opdat de Naam klinkt in Sion. Zijn eeuwigheid impliceert niet alleen dat hij van een 
andere orde is, maar ook dat hij altijd weer de biddende zal verhoren. Immers, hij houdt stand, in 
zijn eeuwigheid is hij blijvend en biedt hij woonruimte aan zijn knechten, aan hem die zich werke-
OLMNPHWKHPYHUELQGHQ³GH]RQHQYDQ-RXZNQHFKWHQ]XOOHQZRQHQKXQ]DDG]DOYRRUMRXZ
$DQJH]LFKWJHJURQGYHVW]LMQ´ʯʥʫʩʪʩʰʴʬʭʲʸʦʥʥʰʥʫʹʩʪʩʣʡʲʩʰʡ (v.29). De psalm lijkt daarmee ook aan 
te geven dat de vergankelijkheid van de individuele mens relatief is. Wanneer de mens zich ontwik-
kelt in de traditie van het knechtschap, groeit hij in de verbondenheid met JHWH die de grenzen van 
het vergankelijke overstijgt. 
ShJ 5:76 
76 Maar Jij staat, jij verslijt allen, 
want levend en bestaand ben Jij voor eeuwig. 
ʭʬʫʤʬʡʺʥʣʮʲʺʤʺʠʥ
ʭʬʥʲʬʤʺʠʭʩʷʥʩʧʩʫ 
Identificatie en categorisering 
5:76a = DR Samenstelling van zinsnede van 2 elementen met 2 elementen uit Ps.102:27 * ʣʮʲʺʤʺʠʥ
ʭʬʫʥʥʬʡʩ  * (eenmalig, is geheel a; oorspronkelijk syntagmatische eenheid met vergelijking; 
verbum ʤʬʡ ca. 16x; Ps.102:27 is ook referent bij ShJ 5:75, Ps.102:28 is referent bij ShJ 5:2). 
Zij zullen vergaan, maar Jij staat; en allen zullen als een kleed slijten; jij doet ze wisselen als een 
gewaad, en zij wisselen. 
5:76b = WR Combinatie + 1 element uit Dan.6:27(ar) * ʯʩʮʬʲʬʭʩʷʥʠʩʧ * (eenmalig; liedtechnisch 
ongewoon, maar vgl. ShJ 4:85: de Aramese schrifttekst is deels tot bijb. Hebreeuws verwerkt; 
oorspronkelijk syntagmatische eenheid, syntactisch enigszins verschillend, doch inhoudelijk ver-
want; dit ongewone verband ontstaat door de vorm ʭʩʷ met qof patach, gepuncteerde jod met 
kamets, dit is een adjectivum masc.sg. van verbum ʭʥʷ, komt als zodanig niet in het bijb. Hebr. voor, 
ZHO[LQKHWELME$UDPLYP³GDXHUQG´+$/HQ LQKHWUDEE+HEULYP³H[LVWLQJHQGX-
ULQJODVWLQJYDOLG´-DVWURZYJOHYQW'DQDU 
Van mij is een bevel gegeven, dat men in de ganse heerschappij mijns koninkrijks beve en siddere 
voor het aangezicht van den God van Daniël; want Hij is de levende God, en bestaand voor eeuwig-
heden, en zijn koninkrijk is niet verderfelijk, en zijn heerschappij is tot het einde toe. 
Contextbeschrijving 
5:76a = Ps.102:27 Voor de contextbeschrijving, zie ShJ 5:75. 
5:76b = Dan.6:27(ar) Koning Darius wil rijksEHVWXXUGHU'DQLsOGLHDOOHQRYHUWUHIWPHW]LMQ³EXL-
WHQJHZRQHJHHVW´ʠʸʩʺʩʧʥʸ, over zijn hele rijk aanstellen. De overige bestuurders willen hem ten val 
brengen en laten Darius een bevel uitschrijven, onveranderlijk naar de wet van de Meden en de 
Perzen, GDWHULQGHUWLJGDJHQJHHQEHGHPDJZRUGHQJHGDDQ³ʥʲʡʠʲʡ´GDQDDQGHNRQLQJDOOHHQ
(v.1-'DQLsOJDDWGDQQDDU]LMQKXLV³HQGULHPDDORSGHGDJJDDWKLMGRRU]LMQNQLHsQ´ʤʺʬʺʯʩʰʮʦʥ
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ʩʤʥʫʸʡʬʲʪʸʡʠʥʤʠʮʥʩʡ, biddend ʠʬʶ en erkennend ʠʣʩ voor zijn God, zoals voorheen. De mannen 
lichten de koning in, die bedroefd wordt doch hem niet kan redden. Op zijn bevel wordt Daniël 
gehaald en in de leeuwenkuil geworpen, met de wens dat zijn God hem zal redden. Na een nacht van 
vasten haast de koning zich naar de leeuwenkuil, waar Daniël, onschuldig en godgetrouw, onbe-
schadigd uitgetrokken wordt. De mannen en hun familie worden voor de leeuwen geworpen en 
vermorzeld (v.11-25). Darius schrijft dan alle volken ter aarde aan met het bevel de God van Daniël 
te vrezen, de eeuwige en levende God die bevrijdt (v.26-28). Daniël gaat het goed onder Darius en 
Kores (v.29). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 5:76a Wederom (zie ShJ 5:75) haalt de liedzanger Ps.102 aan, waar de bidder in zijn 
kwetsbaarheid en vergankelijkheid contact zoekt met de eeuwige God, in vertrouwen op zijn 
genadevolle toewending. Opnieuw citeert de zanger psalmvers 27. In vergelijking met ShJ 5:75 richt 
hij zich nu minder op de eindigheid van het geschapene en meer op de eeuwigheid van God. JHWH 
staat; hij stelt zich en blijft staan. Ten opzichte van zijn positie bevindt het geschapene zich niet 
alleen in een contrasterende situatie, maar ook in een ondergeschikte verhouding. Hemel en aarde 
zijn in Gods hand, niet alleen qua aanvang, maar ook qua afloop. Niet alleen is hun lot dat van 
YHUJDQNHOLMNKHLGRRNOLJWKXQORWLQ*RGVKDQG+HW³HQDOOHQ]XOOHQDOVHHQNOHHGYHUVOLMWHQ´ʭʬʫʥ
ʥʬʡʩʣʢʰʫYHUZHUNWGHOLHG]DQJHUWRW³-LMYHUVOLMWDOOHQ´ʭʬʫʤʬʡʺʥ. Daarmee haalt hij de goddelijke 
domiQDQWLHXLWGHUHVWYDQKHWYHUVQDDUYRUHQZDDUZRUGWJHVWHOG³DOVHHQJHZDDG]XOMLM]H
ZLVVHOHQHQ]H]XOOHQZLVVHOHQ´ʥʴʬʧʩʥʭʴʩʬʧʺʹʥʡʬʫ (v.27). Zo zien we dat de liedzanger met zijn 
verwerking van Ps.102:75 bij het voorgaande liedvers de onontkoombare eindigheid van het ge-
schapene en van de mens naar voren haalde, terwijl hij nu de goddelijke hand daarin benoemt. 
Daarmee blijft hij trouw aan de strekking van het psalmvers en van de gehele psalm, wat ook gezegd 
kan worden van de spanningsboog die hij met dit laatste vers aanreikt, namelijk JHWH die in zijn 
eeuwigheid beschikt over de tijdelijkheid en vergankelijkheid van de schepping. De bredere context 
van de psalm verhindert echter dat dit, wat de mens betreft, leidt tot defaitisme, omdat de werkelijk-
heid van JHWH alle grond biedt tot hoop op zijn ontferming en opbouwende kracht. Van de mens 
vraagt dit wel om overgave aan de Naam: wanneer de mens roept om Zijn hulp en zich als knecht 
biddend overgeeft aan JHWH, zal Hij ± wanneer de tijd daar is ± uit zijn heiligheid neerzien, horen 
en vrijmaken. Zo zal de Naam verteld worden en zal er ontzag zijn onder alle volkeren, zo zal het 
geslacht van Zijn knechten blijven bestaan voor het goddelijke Aangezicht (v.14-23.29). Dit is de 
God die beschikt over het geschapene; zo stelt JHWH zich op en staat hij, is hij er (versdeel 76a). 
Bij ShJ 5:76b Als laatste schrifttekst bij Dag 5 verwerkt de zanger het verhaal van Daniël die door 
overheidsgekonkel in de leeuwenkuil belandt en dit met de bode Gods overleeft, waarop koning 
Darius hem in ere herstelt en in heel zijn koninkrijk de vrees voor Daniëls God gebiedt. De lied-
zanger verwerkt de Aramese woorden uit het laatste deel van dit avontuur tot een Hebreeuwse 
IRUPXOHULQJZDDULQKLMXLWGUXNNHOLMN*RGDDQVSUHHNW³ZDQW´RI³MD´³OHYHQGHQEHVWDDQGEHQ-LM
YRRUHHXZLJ´YHUVGHHOE'HGLUHFWHFRQWH[WWRRQWGDWGLWGHZRRUGHQ]LMQYDQNRQLQJ'DULXV
nadat hij vol blijdschap zijn dierbare Daniël behouden uit de leeuwenkuil heeft kunnen optrekken. 
In die zin is dit een getuigenis en wel van het feit dat de God van Daniël een levende God is die 
YRRUDOWLMG]DO]LMQGLHµVWDDW¶Y=LMQJHWXLJHQLVKHHIWHHQGULQJHQGHQJHELHGHQGNDUDNWHUYRRU
alle volkeren en in het bijzonder voor zijn koninkrijk. Het gaat hier echter niet om een heerszuchtig 
bevel, maar om zorg voor het welzijn van de wereld. Met zijn getuigenis wil hij allen brengen tot 
vrees voor deze God, omwille van hun vrede (v.26-27). Deze vrede wordt bewerkt door de God van 
'DQLsO³UHGGHQGEHYULMGHQGHQEHZHUNHUYDQWHNHQHQHQZRQGHUHQ´ʯʩʤʮʺʥʯʩʺʠʣʡʲʥʬʶʮʥʡʦʩʹʮ, in 
de hemel en op aarde, zoals ook uit de redding van Daniël is gebleken (v.28). Maar zoals vaker 
blijkt ook nu dat deze levenherstellende werkzaamheid zich vooral dan kan openbaren wanneer de 
mens zich biddend toevertrouwt. Daarbij gaat het niet om een incident, maar om een levenshouding. 
Bij het vorige liedvers en het vorige versdeel met Ps.102 kwam dit al naar voren, omdat de psalmist 
al sinds langere tijd gekweld werd door een vijandige omgeving en verwerping door God, en toch in 
vertrouwen op Zijn eeuwigheidswaarde bleef uitzien naar Zijn toewending. Bij Daniël is dit nog 
sterker: ondanks het regeringsverbod richt hij zich driemaal daags tot God, biddend en getuigend. 
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Menselijk gezien leidt dit tot zijn ondergang, maar van godswege ligt hierin zijn redding. Het is 
opmerkelijk dat zelfs de heidense koning Darius zich daarvan bewust is. Wanneer hij Daniël in de 
kuil achterlaat en hem de volgende morgen opzoekt, refereert hij aan Gods verlossende kracht in 
UHDFWLHRS'DQLsOV³GXXU]DPH´ʸʩʣʺ HHUELHG³-RXZ*RGGLHMLMJHGXULJGLHQWGLHUHGGHMRX´ʪʤʬʠ
ʪʰʡʦʩʹʩʠʥʤʠʸʩʣʺʡʤʬʧʬʴʤʺʰʠʩʣ (v.17, zie ook v.21).358 Daarbij is bijzonder dat deze koning zelf als 
het ware een stap terug doet en ruimte maakt voor de realisatie van Gods redding, door zich in die 
QDFKWWHRQWKRXGHQYDQEHYUHGLJLQJYDQ]LMQOXVWHQY0HW³OHYHQGHQEHVWDDQGEHQ-LMYRRU
HHXZLJ´EHVOXLWGH]DQJHUGHYLMIGHGDJYDQ]LMQOLHG+HWZRQGHUEDDUOLMNHYHUKDDOYDQ'DQLsOHQ
Darius belicht daarin de betekenis van die goddelijke standvastigheid. Het is in deze standvastigheid 
dat God en mens elkaar kunnen vinden, dat het bidden kan vloeien en de bevrijding op gang kan 
komen. Tijdelijk is de schepping en vergankelijk de mens, doch in de eeuwigheid van God ligt zijn 
redding. Wanneer de mens zich in dit bewustzijn aan deze Bestaande toevertrouwt, zal Hij zich 
openbaren in zijn levengevende en eeuwige werkelijkheid. 
Ter afronding van Sjier haJichoed 5:39-76 
Terugblikkend zien wij in het lied, in samenspel met de referenten, het volgende verloop. 
Er is geen godheid die zo wonderbaarlijk werkzaam is als Jij, zong de lieddichter in de vorige 
cluster. Hij beëindigde dit met het gegeven dat bezweerders noch occulte machten God kunnen 
overtreffen (ShJ 5:25-38). De laatste cluster zet dit voort en omspeelt vervolgens Zijn zelfstandig-
heid en onvergelijkbaarheid. Geen van de tekenduiders, listigen, waarzeggers en ook geen van de 
met God vertrouwde wijzen kunnen hem overtreffen. Niemand heeft macht over hem, geen mens 
kan hem manipuleren. De God van Jakob/Israël is immers geen materieel beeld in handen van 
mensen die naar hoofd en hart gesloten zijn, maar JHWH die alles maakt, die voorste en achterste is. 
Als Schepper en behoeder van leefruimte breekt hij de machten die hem willen overmannen: hij 
keert hun invloed en brengt ze flink in de war. In zijn onovertrefbaarheid is JHWH der scharen geen 
geïsoleerde godheid, maar een verlosser die betrokken is op de omkeer van zijn knechten (ShJ 5:39; 
ShJ 5:40 met Jes.44:25). Zonder duidelijke bijbelse teksten gaat de zanger door op die onovertref-
baarheid. Wijzen noch waarzeggers kunnen zijn plannen verstoren of zijn wil beïnvloeden. Jouw 
raad en werende kracht, zo zegt de dichter, doorbreken daarentegen de menselijke pogingen. In deze 
oriënterende kwaliteit gebiedt hij allen op gelijke wijze, zonder zelf onder toezicht te staan en is hij 
hoopgevend voedsel voor iedere ziel, zonder zelf subject van hoop te zijn. Zijn kostbaarheid is dan 
ook niet te vergelijken met de gevormden en hun activiteiten (ShJ 5:41-46). Uit de voorgaande 
omspeling wordt wederom duidelijk dat deze God in zijn goddelijkheid soeverein is en van een 
geheel andere orde dan het geschapene. Met behulp van de profeet Jesaja wordt dit nu expliciet 
gesteld: de menselijke overdenkingen zijn de Jouwe niet, want er is geen schepper buiten jou. 
'DDUPHHULFKWGH]DQJHUPHWHHQGHDDQGDFKWRSKHWYHUVFKLOLQµJHDDUGKHLG¶WXVVHQ*RGHQPHQV
Niet alleen is de Schepper van een andere orde omdat hij niet-menseOLMNLVµ+LM¶LVRRNDQGHUV
RPGDW]LMQLQVWHOOLQJ]LMQRULsQWDWLHDQGHUVLV+HWJDDWKLHURP³JHWH MXOOLH*RG´GLHGH]LHOGRHW
leven en die er bij de mens op aandringt naar hem toe te komen. Cruciaal is dan ook dat de mens 
zich deze andersheid eigen maakt door de afgodische weg van de zelfgenoegzaamheid te verlaten en 
zich te keren tot JHWH die zich in de nabijheid wil laten vinden. Hoe anders is deze God dan wat de 
mens zich voor kan stellen. Hij is de God van het verbond, van de verbondenheid in wederkerige 
toewijding, gericht op de vrede van de mens door de vruchtbaarheid van het Woord (ShJ 5:47 met 
Jes.55:8). 
Zonder duidelijke schriftcitaten, op meer poëtische wijze en refererend aan filosofische begrippen, 
weidt de dichter nu uit over de onvergelijkbaarheid van God. In zijn wonderlijkheid is God als 
zodanig niet aan te treffen, omdat hij meer verborgen, heimelijker, etherischer en machtiger is dan al 
wat er is. Zijn Naam geldt voor eeuwig, maar hijzelf is onpeilbaar: hoger verheven en dieper 
toegedekt dan wat er aan hoogte en diepte is. Pogingen om hem naar vorm, procesmatigheid, 
materiële kwantiteit en kwaliteit begripsmatig in te delen lopen op niets uit, brengen zelfs alle 
                                                     
358 Zie ook de interpretatie bij ShJ 4:85, alwaar Dan.6:27.28 worden geciteerd, met behoud van het Aramees.  
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meningen en berekeningen in verwarring. Er is namelijk geen focus, geen object van oriëntatie; het 
menselijke denken raakt dan ook gedesoriënteerd in deze decentralisatie! Ook de liedzanger en zijn 
gemeenschap deelden in die onderzoekende houding om verifieerbare gegevens over hem vast te 
stellen. Maar ondanks de inzet van al hun kennis en inzicht kwamen zij zover niet: hem vonden zij 
niet, niet kwamen zij tot besef. Wel vonden zij die andere weg: vanuit zijn maaksels, zo getuigen ze, 
onderkenden wij hem als de enige, de levende, wijze en almachtige formeerder. Met andere woor-
den, de Eeuwige laat zich niet vinden door de objectiverende blik, maar doet zich kennen aan de 
mens en de gemeenschap die zich aan laten spreken door zijn vormende werkzaamheid (ShJ 5:48-
63). 
Met Mozes stelt de liedzanger dat het hier gaat om de God die aan alles voorafgaat, die in zijn 
onvergelijkbaarheid de God van onze oorsprong is en die ons leidt. Niet alleen schonk hij de Tora en 
ging hij vanaf de Sinaï zijn volk voor, ook is hij in zijn ongekendheid een aanwezigheid waarin de 
mens zijn verblijf kan zoeken en op krachten kan komen om het vijandige in zijn leven tegen te 
JDDQ³(HQYHUEOLMItVGH*RGYDQYRRUKHHQ´]RDOVKLMRRNVFKLOGHQ]ZDDUGtV,Q]LMQJRGGHOLMNKHLG
LVµKLM¶GHJHKHHODQGHUHGLHZHOLVZDDUGHPHQVRSKHWYODNYDQ]RZHOVFKHSSLQJDOVgeschiedenis 
voorgaat, maar die in zijn andersheid juist niet een objectief gegeven is waartoe de mens zich moet 
gaan verhouden. JHWH is een werkelijkheid waar de mens contact mee kan maken, een ruimte 
waarin de mens zich kan vestigen. In deze verbondenheid openbaart zich niet alleen zijn leiding en 
bescherming, maar ook de gave van zijn werende kracht (ShJ 5:64 met Dt.33:27). 
De dichter en zijn gemeenschap hanteren geen vooronderstellingen, maar laten zich in hun bekend 
worden met deze God leiden door zijn werkzaamheid in de schepping en aan zijn maaksels. Zo zijn 
zij tot besef gekomen, klinkt het viermaal in de liedverzen 65-68. Zich bezinnend op Zijn scheppen 
vanuit het niets, zijn zij gaan beseffen dat hij almachtig is. Ook bij Job LVGLWµWRWEHVHINRPHQ¶HHQ
belangrijk gegeven. Zelfs hij, die in vergelijking met de theologische betweters toch relatief door-
leefd en realistisch de godmenselijke verhouding en zijn plaats daarbinnen ter sprake bracht, moet 
nu constateren dat besef daarin ontbrak. God komt pas dan ter sprake, wanneer Deze het bidden om 
Zijn horen hoort en hem verhoort met Zijn toewending. Dan gaat de mens horen en op onmiddellijke 
wijze zien hoe God en mens wederzijds op elkaar betrokken zijn. Door zich intelligent en sensitief 
te laten leiden door Gods werkelijkheid groeit het ware, godgerichte besef ± vergelijk het besef van 
ShJ 5:61 dat wordt ingezet voor een objectieve bepaling ± en kan een gegrond spreken zich ontwik-
kelen. De theologische gesprekspartners van Job hadden dit inzicht en deze wil niet en krijgen er 
van godswege dan ook flink van langs; Job en de liedzanger met zijn gemeenschap echter zijn deze 
weg gegaan (ShJ 5:65 met Job 42:2). Niet alleen zijn door niets bepaalde scheppen, maar ook de 
wijsheid die uit de scheppingsorde blijkt, hebben de dichter en zijn mensen ervan doordrongen dat 
de majesteitelijke Hemelberijder doelbewust en met inzicht te werk gaat. Zijn scheppende werk-
zaamheid is geen louter uitvloeien, zoals men naar aanleiding van voorgaande inzichten misschien 
zou kunnen gaan denken, noch betreft het een handeling die eenmalig aan het begin plaats vond. Zij 
beseffen dat hij schrander handelt, in duurzame betrokkenheid op zijn schepping waarin alles zijn 
tijd en plaats krijgt. Essentieel daarbinnen is zijn toewending naar het geschapene en de schepselen 
die op hem wachten: zijn geestkracht doet hen leven en behoudt hen voor de doodsheid van het stof 
en van de goddelozen. Dit is de heerlijkheid van JHWH die de mens, zingend met zijn ziel, kan uiten 
en verinnerlijken (ShJ 5:66 met Ps.104:24). De dichter en zijn gemeenschap bezinnen zich op deze 
dagelijks terugkerende vernieuwingskracht en beseffen de reikwijdte hiervan. De God van voorheen 
(liedvers 64) is de God die over de eeuwigheid gaat (liedvers 67). Zo geven zij gehoor aan de 
oproep van Jesaja, want zij zijn gaan horen en zij zijn gaan zien. De schepping lezend zijn zij 
doordrongen geraakt van de zeggingsrijke werkelijkheid van JHWH, die daarin verborgen blijft en 
onvergelijkbaar is. Zo leren zij en delen zij in de beweging waarin de mens de afgodische verbeel-
dingen verwerpt, uitziet naar Zijn komst en zich door Zijn kracht laat vernieuwen (ShJ 5:67 met 
Jes.40:28). Wij zijn tot besef gekomen, zegt de dichter nog eenmaal uitdrukkelijk. Door het gegeven 
dat hij er al was voordat er enig maaksel was, zijn wij ervan doordrongen geraakt dat het hier gaat 
om de God die werkelijk is, die leeft en wel in eeuwigheid. De zanger rondt hiermee zijn viervou-
dige besef af (v.64-68). Zonder duidelijke schriftverzen en vooral refererend aan terminologie die op 
begripsmatige en objectiverende wijze de verschillende aspecten van de werkelijkheid vaststelt, 
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getuigt de liedzanger dat hij en zijn gemeenschap hun vormer op geen enkele manier met beelden 
achtervolgen. Hun hart, handelen en spreken zijn vrij van godsverbeelding, omdat zij in de bezin-
ning op de schepping werkelijk tot besef zijn gekomen van de eenheid in het scheppingsproces. 
Vormbepaling, soortanalyse, filosofische categorieën van Aristoteles en anderen zijn niet van 
toepassing. Kwantitatieve noch kwalitatieve veranderlijkheid gelden jegens de Schepper, omdat 
HHQKHLGµ+HP¶QDDUZH]HQHQVFKHSSLQJVSURFHVEHSDDOW$OVJURQGYDQDOOH]LMQLVKLMYDQHHQ
geheel andere orde dan het geschapene dat, voortkomend vanuit die goddelijke eenheid, zich 
manifesteert in diversiteit (ShJ 5:68-74). 
In contrast met Gods eeuwig zitten is het geschapene vergankelijk. De mens met zijn lijfelijke en 
geestelijke kwetsbaarheid maakt daar deel vanuit. Verzengende invloeden ondergaat hij zelfs als 
goddelijke toorn. Maar ondanks het verschil van eeuwigheid en vergankelijkheid, zijn God en mens 
elkaar niet onverschillig. Dankzij dit verschil hoeft de mens zich niet definitief over te geven aan de 
dorheid en kan hij JHWH aanroepen, die op zijn beurt dit ontzag beantwoordt met ontferming. JHWH 
staat en is, eindeloos. Zo biedt hij de woonruimte van Sion aan, opdat de mens zich vertrouwvol met 
hem kan verknechten en opdat de Naam verteld wordt (ShJ 5:75 met Ps.102:27). Niet alleen con-
trasteert de vergankelijke schepping met de Eeuwige, zij is er ook ondergeschikt aan. Haar verloop, 
lot en onontkoombare einde ligt in Gods hand en de mens maakt daar deel vanuit. Doch in psalm 
noch lied is dit ontmoedigend. Het is de realiteit, met als perspectief de ontferming en opbouwende 
kracht voor hen die zich hoopvol biddend overgeven aan de Naam. Zo zullen zijn knechten wonen: 
HHXZLJOHYHQYRRU]LMQ$DQJH]LFKWLQGHUXLPWHZDDU+LM]LFKJHVWHOGKHHIW-D³OHYHQGHQEHVWDDQG
EHQ-LMYRRUHHXZLJ´]LQJWGHGLFKWHUPHWGHZoorden van koning Darius, die oproept tot de univer-
sele eerbiediging van de God van Daniël. In deze goddelijke standvastigheid ligt de redding van de 
kwetsbare en belaagde schepselen. Wanneer de mens zich duurzaam biddend toevertrouwt, zal Zijn 
eeuwige werkelijkheid zich levengevend openbaren (ShJ 5:76 met Ps.102:27 en Dan.6:27ar). 
Afsluiting van Dag 5 
Oriëntatie van de liedtekst 
Met Dag 5 wordt opnieuw God centraal gesteld, en in het verlengde daarvan de relatie met zijn 
knechten. In Dag 1 onderzocht de zanger welke betekenis het offer heeft in het naderen van God en 
in Dag 2 hoe er ordelijk en passend over de goddelijke eenheid verteld kan worden. In Dag 3 gaf hij 
uiting aan het besef van die allesbepalende en onpeilbare vormkracht van deze formeerder, terwijl 
hij in Dag 4 getuigde ± vanuit een intieme verbondenheid met de werkelijkheid van JHWH ± van 
deze levende God, die in liefde louterend en gunnend op zijn mensen betrokken is. Nu in Dag 5 is 
hij zich meer en op een verdiept niveau bewust van het feit dat JHWH in zijn eenheid de mensen tot 
besef wil brengen en dat hij, de zanger, deel uitmaakt van de gemeenschap van knechten die daarvan 
JHWXLJHQ2SHQGHKLMLQ'DJPHW³ZDDUOLMNLNEHVHIMD-LM*RGYDQ-DNREDOOHVKHEMLMJHYRUPG´
(ShJ 3:1), zo verwondert hij zich nu met hernieuwde kracht, verdiept door de ervaring van Dag 4: 
³ZLHLVDOVMLMGLHEHVHIZLMVW"9UXFKWYDQOLSSHQVFKHS-LM´ShJ 5:1). Er volgt, voornamelijk in de 
directe rede, een uitvoerige omspeling van de schranderheid, ongrijpbaarheid, onvergelijkbaarheid 
HQVRHYHUHLQLWHLWYDQ³RQ]H*RG´LQ]LMQVFKHSSLQJVGULIWGLHQLHWGRRUEHKRHIWHPDDUGRRUOLHIGHLV
bewogen en in alle opzichten door eenheid wordt bepaald. 
Opnieuw blijkt het besef ± de intelligente gevoeligheid voor het andere en de Ander ± een centrale 
kenniscategorie te zijn. De voorstellingen van de theologen, filosofen en magiërs haalt hij onderuit, 
deels met behulp van hun eigen jargon. Geen inbeelden of verbeelden, maar met aandacht en 
sensitiviteit het geschapene waarnemen en doordenken op wat dit over de Schepper en zijn schep-
ping vertelt. Dan wordt steeds dieper beseft dat het hier gaat om de vormer van alles, die in zijn 
eeuwigheid en uniciteit op vele wijzen levenbevorderend nabij is, die alles overstijgt en doordringt, 
en die zich daarin tegelijkertijd onttrekt aan menselijke categorieën van allerlei aard om zijn hoeda-
nigheid vast te stellen. God is; levend en levengevend op vele niveaus. Die wetenschap zal de mens 
genoeg zijn, dit is wat de knecht vervult en tot getuige maakt. 
 DAG 5 665 
Het intertekstuele verband 
Het intertekstuele samenspel ± zo is gebleken uit de uitwerkingen en afrondingen per cluster ± 
YHUKHOGHUWHQYHUVWHUNWGHYROJHQGHWKHPD¶VHQG\QDPLHNHQ 
- Dag 5 vertoont een aantal overeenkomsten met Dag 3. Inhoudelijk gezien is de aandacht 
overwegend gericht op God als de Schepper en op de betekenis daarvan voor schepping en 
schepsel. Technisch gezien zijn de referenten beperkt (Dag 5 met circa 45 referenten, Dag 3 
met circa 30 citaten, vergelijk Dag 4 met circa 200 referenten), komen enkele zeldzame 
woorden bij beide Dagen voor en wordt een aantal schriftverzen alleen in Dag 5 en Dag 3 
geciteerd. Ten opzichte van de intieme verwoording en de expliciete wederkerigheid in Dag 
4, is de taal van Dag 5 ± met behoud van de directe rede ± iets meer reflexief, wat ook geldt 
voor de taal van Dag 3 ten opzichte van de sterke persoonlijke betrokkenheid in Dag 2 en 1. 
Opvallend is tot slot dat in beide teksten (deels dezelfde) rabbijnse en filosofische termino-
logie verwerkt is, doch het meest in Dag 5. Het zijn ook deze verzen waarin de dichter, meer 
dan in Dag 3, op eigen wijze tot zijn verwoording komt van wat hij eerder met de Schrift 
heeft ingeleid of wat hij vervolgens middels de Schrift bevestigt. Eveneens, maar krachtiger 
nXEHNULWLVHHUWKLMLQGH]HYHU]HQWHYHQVGHFROOHJD¶VXLWGHWKHRORJLVFKHILORVRILVFKHRI
magische richtingen, die door rationele of esoterische benaderingen God in hun greep willen 
krijgen. Ondanks de overeenkomsten heeft Dag 5 dus toch een vernieuwend geluid. Dat 
blijkt ook uit de wijze waarop de zanger zichzelf positioneert. In zijn zoekende en bezin-
nende omspeling presenteert de zanger zich nu primair als lid van een gemeenschap. Ner-
JHQVUHIHUHHUWKLMXLWGUXNNHOLMNDDQ]LFK]HOIYLD³LN´RI³PLMQ´+ij participeert aan het 
³RQ]H´HQLVGHHOYDQKHW³ZLM´HHQJHPHHQVFKDSYDQ³MRXZNQHFKWHQ´PQShJ 5:8-9.13-
14.17.61-63.65-68). Inhoudelijk gaat het dan vooral om het volgende. 
- Hoewel de liedtekst als zodanig overwegend op de grootheid van God als Schepper gericht 
lijkt te zijn, blijkt bij nader inzien dat het gaat om de realiteit van deze ene vormer zoals die 
oplicht in de relatie met zijn knechten. Doorslaggevend daarin is het besef. Dit besef heeft 
geen vastomlijnde inhoud, maar wijst op een proces van kennen waarin de goddelijke reali-
WHLWGHPHQVOHLGW+RHWUHIIHQGLVGHYUDDJYDQKHWHHUVWHYHUV³ZLHLV]RDOV-LMGLHEHVHI
ZLMVW6FKHSSHUYDQOLSSHQYUXFKW"´ShJ 5:1 met Jes.28:9 en Jes.57:19). Hoewel het lied en-
kele malen nadrukkelijk noemt dat het de maaksels zijn die de mens op het spoor van dit be-
sef brengen (ShJ 5:13.62.65-68) en het lied als geheel dit ook laat zien, zijn het wederom de 
referentteksten die uitdiepen wat dit betekent. Niet de bezinning op God als zodanig, maar 
op de zichtbare manifestatie van zijn werkelijkheid, de schepping, wijst de mens de weg. 
Met schepping wordt niet alleen het feitelijke bestaan van de aardse wereld en kosmos be-
doeld, maar ook de processen die de mens kan waarnemen, zowel inzake het geschapene als 
het menselijke schepsel. Dit alles is kwetsbaar, vergankelijk en aan verandering onderhevig, 
maar Gods hand is daarin op vernieuwing gericht: niet alleen van bijvoorbeeld de dag en de 
nacht, maar ook van de betrokkenheid tussen God en mens en de daarmee gepaard gaande 
relaties tussen mensen onderling. 
- Deze bezinning op het geschapene ± als toegang tot het besef omtrent Gods werkelijkheid ± 
is een leerproces. Besef moet gewezen worden, onderricht. Naast de schepping zijn ook de 
geschiedenis en de Schrift belangrijke gidsen. Binnen dat kader is de menselijke gesteldheid 
cruciaal. Wanneer de mens zich laat leiden door eigen voorstellingen en in zijn zoeken 
YRRUDO]LFK]HOIZLOEHZLM]HQEOLMIWµ+LM¶RQYLQGEDDU'H]HPHQVEOLMIWLQYHUZDUULQJDFKWHU
bedreigd door de dood van zijn ziel. Hij kan en moet leren tot een afstemming te komen op 
de aanspraak van JHWH, in en vanuit al wat is. Gekozen tot zijn zoon of dochter kust hij dan 
niet langer een kalverenbeeld, maar concentreert hij zich op de verlossende en wakende 
aanwezigheid van JHWH, opdat hij vrij wordt en kan getuigen van de onverwisselbare heer-
lijkheid van de ene Heilige. Het contrast wordt gevormd door de profeet en de priester die 
hun verantwoordelijkheid voor het Woord in drank verzuipen en de Tora tot object van ge-
wauwel maken, alsmede door tovenaarskinderen die kindoffers brengen. Sterk refereert de 
zanger in eigen woorden ook aan hen die doelbewust ± overtuigde theologen, kritische filo-
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sofen en magiërs ± de goddelijke werkelijkheid met meningen en berekeningen willen vast-
leggen. In dit verband werkt de focus op God voor de mens decentrerend en desoriënterend. 
- De zanger en zijn gemeenschap kenden ook de genoemde neiging tot objectiverend onder-
zoek, maar hebben geleerd ± en leren ± GDWµ*RG¶]LFKQLHWODat objectiveren. Hij doet zich 
kennen wanneer wij onze normale kenpatronen loslaten en meegeven aan zijn werkelijkheid, 
zoals die spreekt in de schepping en ± in Dag 5 minder pregnant ± Schrift en geschiedenis. 
Dit is een doorgaand leerproces van vernieuwing, waarin de mens steeds opnieuw naar God 
toekomt, contact zoekt ± ook in diepe godverlatenheid ± en probeert te zien en te horen. De 
voltooiing van deze beweging ligt bij God. Pas wanneer Deze hoort en zich toewendt, on-
dergaat de mens de lavende en werende kracht van JHWH. Dan pas komt hij tot besef; dan 
wordt zijn spreken, vanuit het goddelijke horen waarom hij bad, vruchtbaar. Dit is het pro-
ces waar de zanger en zijn gemeenschap van getuigen. 
- Als schepsel is de mens vergankelijk en ook in de godmenselijke betrokkenheid is hij kwets-
baar, waardoor hij zijn besef voortdurend zal moeten laten vernieuwen. Hoe wonderlijk en 
paradoxaal is het dan dat God in zijn absolute andersheid daartoe de gelegenheid biedt. In 
Dag 5, dat voor een groot deel een litanie is op de onvergelijkbaarheid van God in zijn 
scheppende werkzaamheid, stelt de dichter meerdere malen, ondersteund door de Schrift, 
dat God niet uitdenkt en handelt zoals de mens. Niet alleen biedt diens eeuwige bestaan de 
grillige mens de basis om zich aan dit alles overkoepelende en alles funderende Zijn over te 
geven, het is ook de gesteldheid van het goddelijke zijn als gericht op vergeving en ver-
nieuwing, waardoor de ik-gerichte mens zich kan overgeven. In zijn buitengewoonheid is 
JHWH nabij voor wie hem roepen en leven in liefdevol ontzag voor de Naam. Dan herleeft 
de ziel, komt zij in Zijn rechtvaardigende en rechtdoende beweging die geneest en vrede 
brengt. 
- In de onmiddellijkheid van deze wederkerige betrokkenheid van God en mens betoont JHWH 
zich op ontzagwekkende wijze: barmhartig, rechtvaardig, levengevend en levenbehoedend. 
Toch is de voortgaande act van zijn scheppen niet een louter uitvloeien van goddelijk zijn, 
zoals men misschien zou willen concluderen op grond van dit onmiddellijkheidskarakter. De 
schepping is uiting van zijn schranderheid en wijsheid, een gewenst ontwerp, niet om Zich-
zelf, maar om Zijn heerlijkheid, om de indrukwekkende verwerkelijking van de Naam en de 
godsliefde waar ook de knechten uit voortkomen. Het is een paradox: God openbaart zich 
OHYHQEHYRUGHUHQGHQLQWLHPLQ³JHWH´PDDULVWHJHOLMNHUWLMGGH$QGHUGLHVRHYHUHLQLVRQ-
grijpbaar, die uiterst verheven en diep verborgen uitdenkend en handelend in eeuwigheid 
werkt. Het is aan de knechten om de eenheid van zijn koninklijke Naam in schepping en 
Tora te verstaan en te ondergaan. Dan zullen zij gegrond getuigen en vervuld van Gods be-
VHIGRHQNOLQNHQ³JHWH LVppQHQ]LMQ1DDPLVppQJH]HJHQG-LM´QDDUShJ 5:21, met 
Zach.14:9). Hoe ongepast lichten dan de pogingen tot inkadering op. 
- Tegen de achtergrond van dit alles ontstaat de indruk dat de liedzanger een spiritueel omvor-
mingproces doormaakt, waarin zijn willen langzaam maar zeker wordt omgevormd door het 
goddelijk verlangen. Met Dag 5 lijkt ± qua geestelijk proces in alle voorlopigheid ± een 
overgang voltooid te worden die eerder werd ingezet. De invalshoek is veranderd. Niet lan-
ger gaat het om de zanger en zijn godsvruchtige verlangen. Centraal staat nu de getuigenis 
van de eenheid van de Naam waartoe hij en de godzoekers van zijn gemeenschap, van zijn 
WUDGLWLHHQYDQKHHOGHZHUHOGJHURHSHQ]LMQ³JHWH(pQ-LM´'H]HLVZHUNHOLMNGHJHKHHO
andere. Het geschapene en het menselijke schieten tekort als vergelijkingspunt, ze zijn wer-
kelijk onevenredig aan de goddelijke ZHUNHOLMNKHLG(HQµ]RDOV¶LVXLWJHVORWHQJHWH is hei-
lige alteriteit. Wat de mens rest is ± met behulp van de vele facetten van schepping, geschie-
denis en Tora, alsmede fundamenteel toegewijd ± zich laten onderrichten door en vervullen 
van deze realiteit. 
 Sjier haJichoed 
Dag 6 
Sjier haJichoed 6:1-13 
1 Jij alleen: de vormer van het al is Hij 
en niet zal een maaksel gelijk zijn aan zijn maker. 
ʠʥʤʬʫʤʸʶʥʩʪʣʡʬʤʺʠ
ʥʤʹʥʲʬʤʹʲʮʤʮʣʩʠʬʥ 
2 Alle landen zullen jou niet vatten 
en hemelen zullen jou niet omvatten. 
ʪʥʬʩʫʩʠʬʺʥʶʸʠʤʬʫ
ʪʥʬʫʬʫʩʠʬʭʩʮʹʥ 
3 Ook sidderen levende wateren 
voor jouw Aangezicht, God van leven. 
ʭʩʩʧʭʩʮʥʬʩʧʩʳʠ
ʭʩʩʧʭʩʤʬʠʪʩʰʴʮ 
4 Land beefde, wateren vluchtten 
en wateren dropen uit de hemel. 
ʭʩʮʥʱʰʥʵʸʠʤʹʲʸ
ʭʩʮʹʤʯʮʭʩʮʥʴʨʰʥ 
5 Neigend ben jij alleen de hemel, 
platslaand het land over het water. 
ʭʩʮʹʤʪʣʡʬʤʨʥʰ
ʭʩʮʤʬʲʵʸʠʤʲʷʥʸ 
6 Jij hebt gemaakt heel jouw behagen, jij alleen 
en niet was jij behoeftig aan een hulp als jouw tegenover. 
ʪʣʡʬʪʶʴʧʬʫʺʩʹʲ
ʪʣʢʰʫʸʦʲʺʫʸʶʰʠʬʥ 
7 Geen versterker is er die jou kan versterken, 
het al is vanuit jou, uit jouw hand. 
ʪʣʲʱʩʩʮʯʩʠʣʲʥʱ
ʪʣʩʮʥʪʮʮʬʫʤ 
8 Zoals jouw kracht toen, zo nu, en zo jouw besef 
en voor eeuwig heel jouw heerlijkheid met jou. 
ʪʺʲʣʥʤʺʲʯʫʦʠʪʧʫʫ
ʪʺʠʪʣʥʡʫʬʫʭʬʥʲʬʥ 
9 En niet werd jij moe, noch raakte jij afgemat, 
immers, in jouw werk raakte jij niet gekweld. 
ʺʲʢʩʠʬʥʺʴʲʩʠʬʥ
ʺʬʮʲʠʬʪʺʫʠʬʮʡʩʫ 
10 Want door jouw woord zijn al jouw gevormden, 
het maaksel van jouw behagen is door jouw gezegde. 
ʪʩʸʥʶʩʬʫʪʸʡʣʡʩʫ
ʡʪʶʴʧʤʹʲʮʥʪʩʸʮʠʮ 
11 En niet hield jij het achter, noch haastte jij het, 
het al, jij maakte het, mooi in zijn tijd. 
ʥʺʸʤʮʠʬʥʥʺʸʧʠʠʬʥ
ʥʺʲʡʤʴʩʥʺʩʹʲʬʫʤ 
12 Zonder iets heb jij alles vernieuwd, 
het al heb jij zonder gerei gewrocht. 
ʺʹʣʧʬʫʤʮʥʠʮʩʬʡʮ
ʫʩʬʡʬʫʤʺʠʥʺʬʲʴʩʬ 
13 En nog voordat er gronding was, heb jij alles gegrond, 




Beschrijving van de liedtekst (1e cluster) 
Jij bent het, zo zingt de dichter tot de God van leven, die alles gemaakt heeft. Onvergelijkbaar en 
onvatbaar vorm jij de hemel en het aardse dat beeft voor jou, alleen en zonder hulp. De kracht en het 
besef van jouw heerlijkheid zijn eeuwig, onvermoeibaar vormt jouw woord. Jij maakte en ver-




1 Jij alleen: de vormer van het al is Hij ʠʥʤʬʫʤʸʶʥʩʪʣʡʬʤʺʠ
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en niet zal een maaksel gelijk zijn aan zijn maker. ʮʣʩʠʬʥʥʤʹʥʲʬʤʹʲʮʤ 
Identificatie en categorisering 
6:1a = DR Zinsnede van 3 elementen uit Jer.10:16 = ca. Jer.51:19 * ʠʥʤʬʫʤʸʶʥʩʩʫ * (eenmalig, is 
JHKHHODLQ-HURQWEUHHNWKHWZRRUG³,VUDsO´YHUGHULGHQWLHN 
Jakobs deel is niet gelijk die, want de vormer van het al is Hij, en {Israël} is de roede van zijn 
erfenis; JHWH der heerscharen is zijn Naam. 
6:1b = ? Geen dominant. 
Contextbeschrijving 
6:1a = Jer.10:16 (= ca. Jer.51:19) Het geciteerde vers maakt deel uit van een fragment dat vrijwel 
identiek voorkomt in zowel Jer.10:12-16 als Jer.51:15-19. Inhoudelijk betreft het fragment de 
godheid van JHWH. Met zijn kracht ʧʫ, wijsheid ʤʮʫʧ, inzicht ʤʰʥʡʺ en zijn stem heeft hij aarde en 
hemel gemaakt en ingericht (Jer.10:12-13; 51:15-³%HHVWDFKWLJLVLHGer mens zonder gevoelige 
NHQQLV´ʺʲʣʮʭʣʠʬʫʸʲʡʰ; beschaamd staat iedere goudsmid bij zijn vergankelijke leugenbeeld, 
LPPHUV³HULVJHHQJHHVWLQKHQ´ʭʡʧʥʸʠʬʥ (Jer.10:14-15; 51:17-³0DDU-DNREVGHHOLVQLHW]RDOV
deze; ja de formeerder van alles is Hij, (en Israël is) de staf ʨʡʹ van zijn erfdeel; JHWH der scharen 
LV]LMQ1DDP´-HU 
Het grotere kader betreft bij Jer.10 vooral de oproep aan het huis van Israël de weg van de naties, 
die staat in het teken van de afgodenverering, niet te leren ʣʮʬ (v.1-11). Tot slot wordt de verwoes-
ting van Juda aangekondigd vanwege de beestachtige herders (v.17-25). Bij Jer.51 gaat het vooral 
om een heftige aankondiging (zie ook Jer.51:59-64) van de verwoesting van Babel. JHWH zal zich 
wreken en ieder die zijn ziel wil redden moet vluchten (Jer.51:1-14, 20-58).
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Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 6:1a Bij monde van Jeremia wordt Israël opgeroepen het woord van JHWH te horen. Onver-
gelijkbaar en levend ben Ik, in tegenstelling tot de handgemaakte beelden van de naties. Deze 
schepper brengt niet alleen de besefloze mens tot schaamte, maar levert ook het ontrouwe Juda met 
zijn dwaze herders over aan de verwoesting vanuit het noorden, wat het bidden van de ik-figuur om 
een terechte, niet overdadige schikking oproept. De liedzanger nu richt zich op de getuigenis van 
v.12-16 die ook in Jer.51:15-19 opgenomen is. De directe context van het geciteerde fragment ± dit 
is het gehele vers en de direct aansluitende verzen daaromheen ± scherpt vooral de uniciteit van 
Israëls formeerder aan: hij is niet als het beeld van de goudsmid, dat een gegoten leugen is. JHWH 
der scharen is zijn Naam, die, zo toont de bredere context, met kracht, wijsheid, verstand hemel en 
aarde gemaakt heeft en met zijn stem het aardse beweegt. De zanger benadrukt in versdeel a de 
uniciteit van deze God, terwijl het schriftvers Israël inbrengt als het volk dat deelt in deze werke-
lijkheid van JHWH en daarin functioneert als ondersteunende staf. De directe context alsmede de 
bredere context die de getuigenis van v.12-16 omgeeft, bevestigen niet alleen de uniciteit en ont-
zagwekkendheid van deze koning, maar tonen ook de implicatie van deze levende en inzichtrijke 
God. In zijn bestendigheid ʺʮʠ verzet hij zich tegen onwaarachtigheid, in zijn levend-zijn lijdt hij 
aan de ontrouw van zijn kudde en diens herders (v.10-11.17-22). Hierin ligt ook de kans op het 
herstel van zijn zorg, omdat de mens kan bidden om zijn recht-doen (v.23-25). Deze Onvergelijk-
bare vraagt om het ontzag van alleQ³MDGDWNRPWMRXWRH´ʤʺʠʩʪʬʩʫ (v.7). De zanger geeft gehoor 
aan de oproep van Jeremia. Tevens krijgt versdeel b, zonder dat er duidelijk geciteerd wordt, onder 
invloed van de Schrift een tweeledige betekenis. Ten eerste zal een maaksel nooit zijn maker 
gelijken, omdat deze als Schepper van ongelijke en onvergelijkbare orde is. Ten tweede klinkt er 
een waarschuwing in door: een maaksel zal nooit in een evenredige positie met de maker gebracht 
worden, wil de mens de goddelijkheid van God enerzijds en de geschapenheid van het aardse 
anderzijds eerbiedigen. 
                                                     
359 Zie evnt. de contextbeschrijving bij ShJ 4:8, specifiek voor Jer.10. In de interpretatie hierboven staat Jer.10 centraal, 
omdat die tekst het meest relevant blijkt te zijn. 
 DAG 6 669 
ShJ 6:2 
2 Alle landen zullen jou niet vatten 
en hemelen zullen jou niet omvatten. 
ʪʥʬʩʫʩʠʬʺʥʶʸʠʤʬʫ
ʪʥʬʫʬʫʩʠʬʭʩʮʹʥ 
Identificatie en categorisering 
6:2b(+a) = WR Compilatie uit 2Kron.6:18 = ca. 1Kon.8:27 * ʵʸʠʤ`ʤ^ʭʩʮʹʭʩʮʹʤʩʮʹʥʠʬ
ʪʥʬʫʬʫʩ HHQPDOLJLVRDJHKHHOE.URQYRHJWWRH³ʭʣʠʤʺʠ´HQ.RQKHWOLGZRRUGLQ
³ʭʩʮʹʤ´RRUVSURQNHOLMNPHWKHUKDOLQJYDQJHFLWHHUGHOHPHQWLQHHQDEVROXWHVXSHUODWLYXV 
Maar waarlijk, zou God {bij de mensen} op het land wonen? Ziet {de} hemelen, de hemel der 
hemelen, kunnen Jou niet omvatten, hoeveel te minder dit huis, dat ik gebouwd heb? 
6:2b = WR Zinsnede van 3 elementen uit 2Kron.2:5(h) * ʭʩʮʹʤʭʩʮʹʤʩʮʹʥʥʤʬʫʬʫʩʠʬ  * (eenmalig, 
is geheel b; oorspronkelijk met herhaling van geciteerd element in absolute superlativus. 
Doch wie zou de kracht hebben, om voor Hem een huis te bouwen, daar de hemelen, de hemel der 
hemelen, hem niet zullen omvatten? En wie ben ik, dat ik voor Hem een huis zou bouwen, behalve 
dan om reukwerk voor zijn aangezicht aan te steken? 
Contextbeschrijving 
6:2b(+a) = 2Kron.6:18 (= ca. 1Kon.8:27)
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 6DORPR³JHWH gezegd in donkerheid ʬʴʸʲʡ te 
woQHQ´,NKHEYRRU-RXHHQKXLVJHERXZGWRWHHXZLJYHUEOLMI+LM]HJHQWGHJHPHHQVFKDS ʬʤʷ en 
dan, ten overstaan van hen, JHWH, die zijn woord aan David ± QLHWMLMPDDUMRXZ]RRQ³KLM]DOKHW
KXLVERXZHQYRRUPLMQ1DDP´ʩʮʹʬʺʩʡʤʤʰʡʩʠʥʤ ± staande hield. Ik heb het huis gebouwd en de ark 
met het verbond daar opgesteld (v.1-11). Dan bidt KLMHULVJHHQ*RG]RDOV-LM³GLHRQGHUKRXGWKHW
YHUERQGHQGHJRHGHUWLHUHQKHLGMHJHQV]LMQNQHFKWHQ´GLHYDQKDUWHYRRUMRXZ$DQJH]LFKWJDDQ1X
laat het woord aan David, over de doorgaande troonsbezetting waar worden. Ziehier, de hemel noch 
dit huis kunnen jou bevatten, maar hoor toch naar het bidden van jouw knecht en jouw volk op deze 
plaats. Dat jij vanuit de hemel hoort, vergeeft (v.12-21) en handelt: wanneer iemand in dit huis 
gedwongen een vloek over zichzelf afroept, grijp Jij dan in; wanneer het geslagen Israël zich bekeert 
en in dit huis bidt, geef Jij dan land en regen; wanneer de mensenkinderen door plaag, vijand of 
smart belaagd worden en tot deze plaats bidden, vergeef en vergeld Jij dan passend, opdat zij gaan 
in ontzag voor jou; ook de vreemdeling die in dit huis komt bidden om jouw Naam, geef Jij dan 
gehoor, tot ontzag alom; wanneer jouw strijdende volk in de richting van deze stad en dit huis bidt, 
verhoor Jij dan; wanneer zij zondigen ± ³HULVLPPHUVJHHQPHQVGLHQLHW]RQGLJW´± en jij hen in 
toorn wegvoert, hoor Jij dan hun bekering en gebed, doe recht en vergeef (v.21-39).
361
 Nu mijn God, 
ZHHVPHWRRJHQRRUELMKHWJHEHGYDQGH]HSODDWV1XVWDRSQDDUMRXZUXVW³-LMHQGHDUNYDQ
MRXZVWHUNWH´-RXZSULHVWHUV]XOOHQ]LFKPHWEHYULMGing kleden, jouw gunstgenoten verheugd zijn; 
JHWH God, keer je niet af van je gezalfde, gedenk David (v.40-42). 
6:2b = 2Kron.2:5(h) Salomo stelt tienduizenden werklieden aan en vraagt Churam, de koning van 
Tyrus, om hem ± zoals eerder aan David ± ceders te ]HQGHQ³=LHKLHULNERXZHHQKXLVYRRUGH
Naam van JHWH PLMQ*RGRPKHPWHKHLOLJHQ´ʥʬʹʩʣʷʤʬʩʤʬʠʤʥʤʩʭʹʬʺʩʡʤʰʥʡʩʰʠʤʰʤ, om de 
YHUVFKLOOHQGHRIIHUVWHEUHQJHQ³YRRUHHXZLJLVGLWRYHU,VUDsO´ʬʠʸʹʩʬʲʺʠʦʭʬʥʲʬ. Het zal een 
groot huis zijn; doch, wie kan voor Hem een huis bouwen, wie ben ik? (v.1-K³1X]HQGPLMHHQ
ZLMVPDQ´GLHYDDUGLJLVPHWJRXGHQJUDYHHUZHUNHQ]HQGPLMGHERPHQYDQGH/LEDQRQRSGDWGLH
met mijn wijzen en knechten bewerkt kunnen worden, in ruil voor voedsel (v.6-9h). Churam zegent 
³JHWHGH*RGYDQ,VUDsO´HQ]HJWWRHGH]HHUYDNNXQGLJH&KXUDP-Abi te zenden, alsmede de 
                                                     
360 De tekst van 2Kron.6:1-40 komt min of meer overeen met de tekst van 1Kon.8:12-52. In de laatste verzen, 2Kron.6:41-
42, bidt Salomo dat God zich met zijn ark naar de rustplaats begeeft, bidt hij om bevrijding voor de priesters en het goede 
voor de gunstgenoten en om de gedachtenis van Zijn gezalfde. In de laatste verzen van 1Kon.8:53-66 zegent Salomo de 
gemeente en JHWH³RQ]H*RG´GLH]LMQZRRUGHQPLGGHOV0R]HVJHGDDQXLWYRHUGHHQGLHKHWKDUWYDQ,VUDsOQHLJGHRPWH
gaan volgens Zijn voorschriften. Dan wijdt Salomo met offers tempel, koning en Israëls zonen in en wordt er tweemaal 
zeven dagen feest gevierd. Aangezien het lied in ShJ 6:2 tweemaal een Kroniekentekst citeert en de twee versies een grote 
overlapping kennen, beperken wij ons bij de contextbeschrijving en de interpretatie tot de Kroniekentekst. 
361 De verzen 21b-39 zijn in sterke mate bepaald door het perfectum consecutivum dat het imperfectum met jussieve en 
futurumverwante aspecten voortzet (Lettinga par. 77.e). 
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bomen, in ruil voor het voedsel. Dan stelt Salomo tienduizenden van de mannelijke bijwoners tot 
werklieden aan (v.10-17h). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 6:2b(+a) Ten overstaan van de gemeenschap zegent Salomo JHWH en bidt hij dat God, 
onvergelijkbaar in zijn verbondstrouw, gehoor geeft aan het gebed dat in of in de richting van dit 
godshuis vorm krijgt, en dat hij herstel van leven mogelijk maakt. De liedzanger haalt het vers aan 
ZDDULQ6DORPREOLMNJHHIWYDQKHWEHVHIGDWKHWJHERXZGHJRGVKXLVVWULNWJHQRPHQHHQLOOXVLHLV³MD
waarlijk, zal God zich werkelijk op het land zetten? ziehier, de hemelen, de hemel der hemelen 
zullen jou nieWRPYDWWHQKRHYHHOWHPLQGHUGLWKXLVGDWLNKHEJHERXZG"´Y,Q]LMQOLHG
bewerkt de zanger deze retorische vraag tot een feit: het is duidelijk dat hemel noch aarde de 
goddelijke werkelijkheid kunnen bevatten. De Schrift laat vervolgens zien dat dit besef niet het 
einde is, maar het uitgangspunt van de menselijke poging om JHWH een plaats te geven in het aardse 
leven. Het is de paradox waar de mens mee moet en mag leven. Het gaat hier om de onbegrijpelijke 
waarheid van JHWH, de God die de aanwezigheid van zijn Naam heeft toegezegd aan het huis te 
Jeruzalem en die daarbij de troonsbezetting van David en zijn nakomelingen nastreeft (v.15-17.6). 
Dat het hier gaat om een spannend gegeven blijkt uit de historie. Ten eerste gaat het hier om de God 
die gezegd heeft in donkerheid te willen verblijven (v.1). Ten tweede is sinds de uittocht uit Egypte 
stad noch man hiertoe gekozen (v.5). Ten derde gaat het hier om een onvergelijkbare, ongrijpbare 
God, die ten vierde, zich openbaart in de verknochtheid van zijn mensen: er is geen God zoals Jij, 
³GLHZDDNWRYHUKHWYHUERQGHQGHJRHGHUWLHUHQKHLGDDQ]LMQNQHFKWHQGLHJDDQYRRUMRXZ$DQJH-
]LFKWPHWKHHOKXQKDUW´Y0HWDQGHUHZRRUGHQJHWH manifesteert zich in zijn weldadigheid 
wanneer zijn knechten gaan in zijn licht. Een man op de troon zal voor zijn Gelaat niet weggesneden 
ZRUGHQ³VOHFKWVGDQZDQQHHUʭʠʷʸ´RI³PLWV´³MRXZ]RQHQZDNHQRYHUKXQZHJRPWHJDDQLQ
PLMQ:LM]LQJ]RDOVMLMJHJDDQEHQWYRRUPLMQ$DQJH]LFKW´Y(HQFDXVDWLHYHEHWHNHQLV]DOhier 
zeker spelen, maar evenzeer of nog meer lijkt hier sprake van een dynamiek die wijst op het weder-
kerige van de godmenselijke relatie. Vervolgens klinkt hier: omdat de mens gaat volgens de godde-
lijke weg, zal hij delen in de goedertierenheid van deze oeroude verbondenheid. Anderzijds lijkt de 
hoofdtoon te liggen bij de wederkerigheid die er al ís: wanneer de mens leeft volgens de Wijzing, 
leeft hij in het goddelijk Gelaat en gaat hij anderen daarin voor. Beide betekenissen samengevat: 
volgt de mens zijn woord, dan kan de Naam JHWH zich vestigen, dan komt de ruimte van de Naam 
vrij. Sterker nog, dan vestigt de Naam zich, dan is de Naam aanwezig. 
Uit het vervolg blijkt dan hoe moeilijk het voor de mensheid is deze weg van de Naam te gaan. 
Aandringend gebed is nodig om Gods gehoor, vergeving en herstel af te smeken voor nu en de 
toekomst. Het godshuis is de fundamentele plaats en het centrale richtpunt voor dit gebed, van 
Salomo en van velen na hem, waar ook ter wereld. Terugkijkend zien we dat het citaat, dat door de 
zanger als een stelling is opgenomen, de aandacht op specifieke wijze richt. De directe context van 
de onmogelijke situatie waarin God als het ware gebracht is en de bredere context die deze spanning 
zowel naar de goddelijke als de menselijke pool bevestigt, richten de aandacht op de onderliggende 
vraag: hoe kan deze onvatbare God in zijn huis aanwezig zijn? De Schrift verheldert dan dat de 
Naam ook in de richting van de dynamische wederkerigheid moet worden verstaan en meer is dan 
een louter semantisch element. In een toragetrouw en biddend leven kan de werkelijkheid van de 
Naam zich openbaren als de macht die de goddeloze vergeldt en de rechtvaardige rechtvaardigt 
(v.23). Het perspectief is leven: hoor dan, Jij en vergeef naar ieders weg en hart, opdat ze leven in 
ontzag voor jou op de aarde van de vaders (v.30-31). In dit alles blijft de paradox van de goddelijke 
die zowel intiem betrokken als ver verheven is, bewaard. God wordt gebeden om vanuit de hemel ± 
KHWYHUEOLMIRIGHSODDWV³YDQMRXZ]LWWHQ´± het berouw en gebed van zijn mensen in Zijn huis te 
horen en zijn vergevende en levenherstellende kracht in te brengen (v.21.30.33.39 en zie 
Y'HEHGHLVGDW*RG]LFKWRHZHQGWRPWHKRUHQ³GDWMRXZRJHQJHRSHQG]LMQQDDUGLW
huis, dag en nacht tot de plaats waarvan jij zei daar te stellen jouw Naam, om te horen het gebed dat 
jouw knecht bidt betreffende ʬʠ GH]HSODDWV´Y 
Bij ShJ 6:2b Salomo wil een huis voor JHWH bouwen (2Kron.1:18h; 2:3h) en stelt daartoe werklie-
den aan, vraagt de koning van Tyrus om hout van de Libanon en om begaafde ambachtslieden. 
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Churam zegent Israëls God en zegt zijn zendingen toe. Met deze schrifttekst zien we Salomo in een 
fase die voorafgaat aan de eerder geciteerde Kroniekentekst. Wederom haalt de zanger de onvat-
baarheid van God aan en bewerkt hij het retorische karakter tot een stelling: nee, de hemelen kunnen 
jou niet bevatten. Opnieuw blijkt uit de directe en bredere context dat het hier niet gaat om een 
conclusie die bepaalde wegen in de godmenselijke verhouding afsluit, maar om het besef van de 
paradox ervan. Als de hemelen, de grootste weidsheid die men zich kan bedenken, de Aanwezige al 
niet kunnen vatten, een plaats geven, inkaderen, hoe zal dan de mens in staat zijn voor Hem een huis 
te bouweQ"6DORPREHWUHNWGLWRRNXLWGUXNNHOLMNRS]LFK]HOI³HQZLHEHQLNGDWLNKHPHHQKXLV
ERXZHQZHORPWHGRHQURNHQYRRU]LMQ$DQJH]LFKW"´ʥʩʰʴʬʸʩʨʷʤʬʭʠʩʫʺʩʡʥʬʤʰʡʠʸʹʠʩʰʠʩʮʥ 
(v.5h). Ondanks, of beter, met dit bewustzijn maakt Salomo aanstalten om deze bouw uit te voeren. 
Het zal groot zijn, omdat God groter is dan alle goden (v.4h) en zal gevormd worden met uitmun-
tende materialen en door ambachtslieden die met gevoelvolle deskundigheid te werk gaan (v.6-7h). 
De bredere context bevestigt Salomo in de juistheid van zijn voornemen. De heidense koning 
Churam zegent JHWH, de God van Israël, om de wijsheid van Salomo en diens plan van de tempel-
bouw. Het koningschap van Salomo beschouwt hij als een teken van Gods liefde (v.10-11h). De 
bredere context toRQWGDWKHWGRHOYDQGHWHPSHOERXZLVHHQKXLVWHERXZHQ³YRRUGH1DDPYDQ
JHWH PLMQ*RG´PHWDOVPRWLHI³RPKHPWHKHLOLJHQ´0HWDQGHUHZRRUGHQKHWJDDWHUQLHWRP
God te binden aan een plaats, maar om de uitzonderlijkheid van zijn Naam te bevestigen. De 
vormgeving daartoe is het brengen van de verschillende offers. Om dit alles te bereiken schakelt 
Salomo allerhande machten en krachten in, zowel intern als extern, zodat hij verzekerd is van 
kostbare materialen, inventieve deskundigen en vele werklieden. Terugkijkend op genoemde 
paradox en de directe context wordt vanuit het geheel duidelijker dat Salomo werkt overeenkomstig 
*RGVZLO=LMQ³ZLHEHQLN´NULMJWHHQLQYXOOLQJYDQJRGVZHJH+LMZHUNWQLHWYRRU]LFK]HOIPDDU
handelt volgens zijn bestemming. Deze ligt voor hem in de tempelbouw en is met zijn vader David 
al begonnen (v.2h). Kijken we tot slot nogmaals naar de woorden van de liedzanger, dan valt op dat 
er niet alleen sprake is van een resonans vanuit de Schrift met de paradox en de juistheid van 
6DORPR¶VKDQGHOVZLM]HPDDURRNGDWGHVWHOOLJKHLGYDQGH]DQJHUYRRURSVWDDW+RHPRRLHQJURRWV
GHWHPSHORRNZRUGWIHLWLVGDW³JHWH´GHZHUNHOLMNKHLGYDQGH1DDP]LFKQLHWODDWYDQJHQ%LM
Salomo ging het daar ook niet om. Hij was uit op heiliging, op een huis voor de Naam. 
ShJ 6:3 
3 Ook sidderen levende wateren 
voor jouw Aangezicht, God van leven. 
ʭʩʩʧʭʩʮʥʬʩʧʩʳʠ
ʭʩʩʧʭʩʤʬʠʪʩʰʴʮ 
Identificatie en categorisering 
6:3a = WR Zinsnede van 3 elementen uit Ps.77:17 * ʭʩʤʬʠʭʩʮʳʠʥʬʩʧʩʭʩʮ  * (eenmalig, met 
omkering; oorspronkelijk deels ander syntactisch verband en herhaling van geciteerd nomen, tevens 
godaanduiding van b). 
Wateren zagen jou, God, zij zagen jou wateren, zij sidderden; ook waren de afgronden beroerd. 
6:3b = ? Geen dominant. Terminologie opent veld. 
Contextbeschrijving 
6:3a = Ps.77:17 Mijn stem is tot God, in benardheid vroeg ʹʸʣ ik naar mijn heer. Ik wil God 
gedenken ʸʫʦ, verzuchten ʧʩʹ, mijn geestkracht begeeft het ʳʨʲ. Jij verstoorde mijn spreken. Ik 
overdacht de vorige jaren: is ZLMQJRHGHUWLHUHQKHLGWHQHLQGH]LMQJHQDGHYHUJHWHQ"³,N]HLPLMQ
gewond-zijn
362
 is dat ʠʩʤʩʺʥʬʧ, het veranderen/jaren van de rechter ʯʩʮʩʺʥʰʹ YDQGH2SJHVWHJHQH´
(v.11, v.2-³*HGHQNHQ]DOLNGHKDQGHOLQJHQYDQJAH, ja gedenken wil ik van voorheen jouw 
ZRQGHU´³LQMRXZKDQGHOLQJHQZLOLNYHU]XFKWHQ´³*RGLQKHLOLJKHLGLVMRXZZHJ´ZLHLVJURRW
                                                     
362 Deze vertaling neemt twee mogelijkheden samen, namelijk de qal infin. + sf. van II ʬʬʧ (i.v.m. doorboren, gewond 
zijn) en de qal infin. + sf. van I ʤʬʧ (i.v.m. zwak worden, ziek zijn); zie ook Edel. Vgl. HAL 303-304, die ʤʺʬʧ (van ʤʬʧ) 
leest i.p.v. MT ʩʺʥʬʧ (van ʬʬʧ). 
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DOV*RG"³-LMGHHGYRONHQMRXZVWHUNWHEHVHIIHQ´YHUORVWHMRXZYRON'HZDWHUHQ]DJHQMRXGH
ZRONHQGRQGHUGHQHQKHWEOLNVHPGHRYHUGHZHUHOG³,QGH]HHZDVMRXZZHJ´HQMLMOHLGGHMRXZ
volk met Mozes en Aäron (v.12-21). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 6:3a In een situatie van benauwdheid bezint de psalmist zich op de wonderlijke en bevrij-
dende werkzaamheid van God, die hem niet langer welgezind is. De liedzanger citeert uit een deel 
van psalm, waarin niet de wanhoop, maar het gedenken centraal staat. De wateren sidderen en wel, 
zo blijkt uit de directe context, bij het zien van God. Opmerkelijk is dat het liedvers dit zien niet 
expliciteert, maar wel met versdeel b aangeeft dat het gaat om een siddering die op gang komt voor 
het Aangezicht van de levende God. Uit het vervolg in de Schrift blijkt dan dat dit zien ook de 
andere omgevingselementen zoals de afgronden en de wolken hevig in beroering brengt, tot donde-
rend onweer aan toe. Gods aanwezigheid werkt door in de schepping, in het weerlicht flitsen zijn 
pijlen rond (v.18-19). Uit de bredere context blijkt dan dat het toch deze aardschokkende Aanwezige 
is die in sterke betrokkenheid zijn volk heeft verlost. Krachtig nam hij hen bij de hand en leidde hij 
KHQGRRUGH]HH³LQGH]HHLV-RXZZHJ´ʪʫʸʣʭʩʡ (v.15-16.18-19). Onvergelijkbaar is hij in zijn 
JURRWVKHLGMD³LQKHLOLJKHLGLV-RXZZHJ´Y'RRUGH]HZRQGHUEDDUOLMNHZHUN]DDPKeid 
(v.12.15) te gedenken, in zich om te laten gaan en te verwoorden, blijft de psalmist overeind in zijn 
actuele situatie van zielsbenauwing en godverlatenheid. Hij is uit de oude zekerheden gestoten: 
JHWH lijkt zich in toorn van hem teruggetrokken te hebben. Dat God in zijn aanwezigheid zo kan 
veranderen werkt diep op de mens in en kan tot een wond worden. Het is de keerzijde van de 
betrokkenheid op deze God: in zijn wonderbare macht brengt hij de stabiliteit van schepping en 
mens aan het wankelen. Wat de mens dan rest is de andersheid en onbegrijpelijkheid van Zijn 
heilige weg werkelijk te aanvaarden, hier contact mee te maken en te vertrouwen op de goedertie-
renheid en barmhartigheid (v.8-10) die wezenlijk voor Hem is. In het lied resoneert vooral het 
schokkende en daarin ongrijpbare van de goddelijke werkelijkheid. De Sterke die zich in beelden 
niet laat vangen, is in staat op meerdere niveaus de geschapen orde te ontzetten. Zijn weg is in 
heiligheid, zijn Aangezicht brengt in beroering. 
ShJ 6:4 
4 Land beefde, wateren vluchtten 
en wateren dropen uit de hemel. 
ʭʩʮʥʱʰʥʵʸʠʤʹʲʸ
ʭʩʮʹʤʯʮʭʩʮʥʴʨʰʥ 
Identificatie en categorisering 
6:4a+b
1
 = DR Compilatie uit Richt.5:4 * ʤʹʲʸʵʸʠʥʴʨʰʭʩʮʹʭʩʮʥʴʨʰ  * (eenmalig, met hierna; 
verbum ʳʨʰ ca. 17x, verbum ʹʲʸ ca. 30x). 
JHWH! toen Jij voorttoog van Seïr, toen jij daarheen trad van het veld van Edom, beefde land, ook 
hemelen dropen, ook de wolken dropen wateren. 
6:4a+b
2
 = WR Zinsnede van 2 elementen in a (met omkering) + 2 elementen in b (oorspronkelijk 
syntagmatische eenheid) uit Ps.68:9 * ʤʹʲʸʵʸʠʥʴʨʰʭʩʮʹ  * (eenmalig, met hiervoor). 
Land beefde, ook dropen hemelen voor Gods aanschijn; (zelfs) deze Sinaï, voor het aanschijn van 




 = Richt.5:4 Debora, met Barak, zingt ʸʩʹ YRRU³JHWHGH*RGYDQ,VUDsO´7RHQ-LMXLW6HwU
vertrok, beefde de aarde. In de dagen van Samgar en Jaël stopten de paden, totdat ik Debora opstond 
(v.1-7). Mijn hart is tot de gewillige regelgevers van Israël. Jullie op witte ezelinnen of onderweg, 
verzucht! ʧʩʹ; bij de waterplaatsen bezingt ʤʰʺ men de rechtvaardigheden van JHWH. ³7oen daalde 
KHWYRONDIQDDUGHSRRUWHQ´Y-:DDNRS'HERUDHQYHUZRRUGHHQOLHG6WDRS%DUDN³7RHQ
daalde af ʣʸʩ HHQRQWNRPHQHYDQYRONV¶YRRUQDPHQJHWH GDDOGHYDQPLMDIRQGHUGHVWHUNHQ´8LW
Efraïm, Makir en Zebulon kwamen zij, ook vorsten, met Debora, ook Barak. Die van Ruben over-
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legden lang en anderen onthielden zich, maar Zebulon en Naftali zetten zich in. Koningen kwamen 
en streden ʭʧʬ, toen die van Kanaän. De sterren streden, paardenhoeven dreunden. Vervloekt zij 
Meroz, want zij hielpen niet (v.13-23). Gezegend boven de vrouwen zij Jaël, want zij doornagelde 
het hoofd van Sisera. Zijn moeder keek uit naar zijn strijdwagen, die volgens haar staatsvrouw 




 = Ps.68:9 God staat op; de goddelozen vergaan en de rechtvaardigen verheugen zich (v.2-
4). Bezing de Naam in vreugde. Hij heeft zorg voor de kwetsbaren. Toen Jij voor jouw volk uittrok, 
beefde ʹʲʸ KHWODQG³YRRUKHW$DQJH]LFKWYDQGH0DFKWLJH´-LMJURQGGHʯʥʫ jouw uitgeputte erfdeel 
(v.5-³0LMQKHHU´ʩʰʣʠ geeft een woord ʸʮʠ door heilboodschapsters:363 de koningen vluchten, 
hun verstrooiing ʹʸʴ is tot sneeuw op de Salmon (v.12-15). Waarom, bultig Basangebergte, loer ʣʶʸ 
MHQDDUGHEHUJZDDU*RGYRRUHHXZLJ]DOZRQHQ"³'HZDJHQVYDQGH0DFKWLJH´ʭʩʤʬʠʡʫʸ zijn 
tienduizendeQ³PLMQKHHURQGHUKHQ6LQDwLQKHWKHLOLJH´ʹʣʷʡʩʰʩʱʭʡʩʰʣʠ. Jij ging omhoog, tot 
woning, zelfs voor de weerspannigen (v.16-19). Gezegend mijn heer! Voor ons een God van 
bevrijdingen, die zijn vijanden verbrijzelt en die doet keren uit Basan (v.20-24). Ze zien jouw 
VWRHWHQ³GHVWRHWHQYDQPLMQ*RGPLMQNRQLQJLQKHWKHLOLJH´PHWGH]DQJHUV%HQMDPLQHQGH
vorsten. Toon jouw werende kracht, Machtige, aan ons verricht ʬʲʴ vanuit jouw paleis. Ga tekeer 
tegen ʸʲʢ het wild in het riet, tegen hen die zilver en strijd willen (v.25-32). Koninkrijken, bezing de 
*RGYDQRXGVKHUGLHGHKHPHOHQEHULMGW+LMJHHIW]LMQVWHP³HHQVWHPYDQZHUHQGHVWHUNWH´ʦʲʬʥʷ. 
³*HHIZHUHQGHVWHUNWHDDQ*RG´ʭʩʤʬʠʬʦʲʥʰʺ. Ontzagwekkend, Machtige ben jij vanuit jouw 
heiligdom(men) ʹʣʷʮ; verweer ʦʲ geeft Hij zijn volk (v.33-36). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 6:4a+b
1
 Hartstochtelijk zingt Debora voor de koningen over de hevige strijd van Barak en 
haar tegen de Kanaänitische Sisera en zijn ijzeren strijdwagens (zie ook Richt.4), waarbij Israëls 
aanvoerders hen volgen, doch sommige stammen het laten afweten en waarbij de vrouw Jaël hem 
uiteindelijk vermoordt. De zanger van Sjier haJichoed haalt v.4 aan: de aarde, de wateren en de 
wolken roeren zich. Het schriftvers verheldert dat zij reageren op JHWH die het gebergte van Seïr 
uittrekt, het veld van Moab uitschrijdt. Misschien verwijst dit naar de aanvankelijk omtrekkende 
beweging en de daaropvolgende behoedzaamheid van het zwervende volk, wanneer het uiteindelijk 
toch volgens Gods woord het Seïrgebergte ± het land van de zonen van Esau, op te vatten als de 
Edomieten ± doortrekt (Dt.2).364 Het ligt echter meer voor de hand dat hier sprake is van openbaring. 
In het volgende schriftvers van Richteren (v.5) wordt namelijk een relatie met de Sinaï gelegd en 
lijkt de openbaring ten tijde van Mozes aangehaald te worden (Ex.19:18-³EHUJHQZDQNHOGHQ




 Door nu in het liedvers de vluchtende wateren toe te voegen, versterkt de zanger de sfeer 
van huiver. In het lied wordt deze huiver opgeroepen door de nabijheid van de levende God: verke-
ren voor zijn Aangezicht wekt beroering en roept een neiging tot terugtrekking op. Binnen Richteren 
functioneert dit alles echter als een opmaat naar het lied van Debora en Barak. De enorme intensiteit 
en ontzagwekkendheid van Gods verschijning hebben zij ook meegemaakt. Zij hebben gezien hoe 
hemel en aarde betrokken raakten in de strijd om levensruimte en om het vrijkomen van Gods 
rechtvaardigheden. Na deze opmaat getuigen zij dan ook zingend van de heftige strijd, waarin de 
Israëlieten zich aan het zelfverdiende juk van de Kanaänieten ontworstelen. Het is een lied waarin 
JHWH de boventoon voert: het is zijn kracht die zich manifesteert in de leiding van Debora en Barak 
en in de inzet van de bereidwillige leiders. Hij en zijn bode gaan hen voor in een gevecht waar heel 
de schepping bij betrokken raakt. Bij de liedzanger resoneert vooral deze heftige bevrijdingsdyna-
miek. De aandacht voor het goddelijk Aanschijn lijkt daarbij aan te geven dat het vooral gaat om 
                                                     
363 Onzeker is of de vlucht van de koningen het gevolg is van het Woord dat via de grote groep boodschappers/sters van 
goede tijding klinkt (vgl. SV, NBG, JBE), of dat de vlucht de inhoud van die boodschap is (KW, noot JBE, noot Edel).  
364 Zie V. Maag, Edom, in: BHW I, 450-451; V. Maag, Esau, Spreuken over, in: BHW II, 23; H. Rüger, Seïr, in: BHW V, 
3. 
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zijn aanwezigheid die zich toont, en niet om een toonbare gestalte die er is. De verwijzing naar de 
openbaring op de Sinaï sluit hierbij aan. 
Bij ShJ 6:4a+b
2
 Indrukwekkend is de wijze waarop God opstaat en rondrijdt. Koningen vluchten en 
vijanden worden verpletterd, kwetsbaren worden hersteld, tot vreugde van de rechtvaardigen. Alle 
koninkrijken worden dan ook opgeroepen zijn werende sterkte te bezingen. De liedzanger haalt het 
VFKULIWYHUVDDQGDWHYHQDOV5LFKWGHEHURHULQJYDQKHPHOHQDDUGHEHVFKULMIW³ODQGEHHIGHRRN
dropen hemelen voor het Aangezicht van God, dit is Sinaï ʩʰʩʱʤʦ, voor het Aangezicht van God, de 
*RGYDQ,VUDsO´Y2SQLHXZJDDWKHWRPGHRSHQEDULQJRSGH6LQDwYJODHQRPKHWJRGGHOLMN
Gelaat (vgl. ShJ 6:3). Het is de aanwezigheid Gods, zijn toegewend-]LMQ³ʤʰʴ´GDWGHZHUHOG
schokt. Deze toewending wordt door de psalm als geheel nader ingekleurd. De directe context 
verheldert dat God zich een vader voor wezen betoont, de leefruimte van sociaal kwetsbare mensen 
herstelt, zoals hij destijds zijn volk in de woestijn voorging (v.6-11.12-15). De ruimere context 
schetst het enerverende van zijn presentie, hoe hij in zijn hemelhoge vaart om bevrijding verplette-
rend rondrijdt. De psalmist zegent JHWH ³PLMQPHHVWHU´LQGH]HPDFKWLJHEHYULMGLQJVEHZHJLQJHQ
roept allen op, vooral de koninkrijken, God te bezingen en zo in te stemmen met de werende kracht 
van Zijn stem (v.20-24.33-35), zoals dit ook gestalte krijgt in het heilige paleis van Jeruzalem en in 
de gemeenschappen (v.25-32).
366
 De kern van dit musiceren is de Naam, getuige de eerste oproep: 
³EH]LQJ*RGRPVSHHO]LMQ1DDPEDDQHHQZHJYRRUGHEHULMGHUYDQYODNWHQPHWµJAH is zijn 
1DDP¶HQZHHVEOLMYRRU]LMQ$DQJH]LFKW´ʥʩʰʴʬʥʦʬʲʥʥʮʹʤʩʡʺʥʡʸʲʡʡʫʸʬʥʬʱʥʮʹʥʸʮʦʭʩʤʬʠʬʥʸʩʹ 
(v.5). De paradox van plaats en beweging blijft: de bergen zijn jaloers op Zijn duurzaam wonen te 
Jeruzalem en tegelijkertijd rijdt God machtig rond met zijn duizenden. Dit komt samen in het 
PHHU]LQQLJHSVDOPYHUVE³PLMQKHHURQGHUKHQ6LQDwLQKHWKHLOLJH´ʹʣʷʡʩʰʩʱʭʡʩʰʣʠ.367 Plaatsge-
bondenheid en beweging sluiten elkaar niet uit, zolang de Naam het centrum vormt. Het wezen van 
JHWH is te vinden in de Naam. Daarin ligt, zo lijkt de liedzanger ons met deze psalm te willen 
zeggen, de op rechtvaardigheid betrokken, schokkende en toch ongrijpbare werkelijkheid van JHWH 
vervat. Stemmen we daarmee in, dan kunnen we ons verblijden in Zijn werende sterkte, die niet 
alleen hemel en aarde onthutst, maar ook menselijke overmacht ontkracht en gekwetsten herstelt. Zo 
gezien blijft de schokkende openbaring van Sinaï actueel. 
ShJ 6:5 
5 Neigend ben jij alleen de hemel, 
platslaand het land over het water. 
ʭʩʮʹʤʪʣʡʬʤʨʥʰ
ʭʩʮʤʬʲʵʸʠʤʲʷʥʸ 
Identificatie en categorisering 
6:5a+b = DR Zinsnede van 3 elementen in a (is geheel a, met omkering) + zinsnede van 2 elemen-
ten in b, uit Jes.44:24 * ʵʸʠʤʲʷʸʩʣʡʬʭʩʮʹʤʨʰ * (eenmalig; oorspronkelijk vormen deze zinsneden 
een syntagmatische eenheid; verbum ʲʷʸ ca. 11x). 
Alzo zegt JHWH, jouw verlosser, en die jou geformeerd heeft van de buik af: Ik ben JHWH, die alles 
doet, neigend de hemel, ik alleen, platslaand het land door mijzelf. 
6:5a = WR Zinsnede van 3 elementen uit Job 9:8 * ʥʣʡʬʭʩʮʹʤʨʰ * (eenmalig en zie hiervoor, is 
geheel a, met omkering). 
Neigend is hij alleen de hemel, en tredend op de hoogten der zee. 
6:5b = DR Zinsnede van 4 elementen uit Ps.136:6 * ʭʩʮʤʬʲʵʸʠʤʲʷʸʬ * (eenmalig, is geheel b; 
verbum ʲʷʸ ca. 11x). 
Jegens die platslaat het land over het water, want Zijn goedertierenheid is in eeuwigheid. 
                                                     
366 Zie in dit verband ook de uitwerkingen bij ShJ 4:36 en ShJ 4:47. 
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Contextbeschrijving 
6:5a+b = Jes.44:24 Vrees niet, Mijn knecht Jakob, mijn geestkracht zal ik over jullie uitgieten en 
jullie zaad zal zich naar mij vernoemen (v.1-5). Ik ben de eerste en de laatste; vrees niet, er is geen 
rots buiten mij (v.6-8). De vormers van afgodsbeelden zijn allen leeg: zij zien noch beseffen en 
zullen beschaamd worden, en zo alle metgezellen. Wie giet een nutteloos godsbeeld? Voor de 
restanten van hun handwerk buigen zij zich, want dichtgestreken zijn hun ogen en harten (v.9-20). 
*HGHQNGLWPLMQNQHFKW-RXZRYHUWUHGLQJHQZLVLNXLW³Neer je tot Mij, ja ik heb je verlost ʩʫ
ʪʩʺʬʠʢ´=LQJKHHOGHDDUGH³MDYHUORVWKHHIWJHWH -DNRE´,NEHQJHWH: die alles geschapen heeft, 
GLHZDDQZLM]HQWHQLHWGRHWGLH.RUHV³PLMQKHUGHU´QRHPWHQ-HUX]DOHPHQWHPSHOKHUVWHODDQ]HJW
(v.21-28). 
6:5a = Job 9:8 (Job tot Bildad.) Ik besef ʲʣʩ het: hoe kan de mens rechtvaardig zijn ʷʣʶ bij God? 
Wonderbaarlijk werkt Hij aan hemel en aarde (v.1-10). ³0DDU]LHJDDWKLMDDQPLMYRRUELMLN]DO
KHPQLHW]LHQ´KLMZHHUKRXGW]LMQWRRUQQLHWKRHGDQ]DOLNPLMQ woorden kiezen tegen hem? Zou 
hij mij antwoorden, ik zou het niet geloven ʯʮʠ. Hij die mijn wonden vermenigvuldigt, die, ook al 
zou ik volkomen ʭʺ zijn, mij als verkeerd zou beoordelen ʹʷʲ (v.11-21). Ik zeg, de volkomene én de 
goddeloze verdelgt ʤʬʫ Hij! De aarde is overgeleverd aan de goddeloze en ik besef dat Jij mij niet 
zult verschonen ʤʷʰ (v.22-31). Hij is niet een man die ik antwoorden kan. Dat hij zijn roede van mij 
wegneemt ʸʥʱ en zijn verschrikking ʤʮʩʠ mij niet overvalt ʺʲʡ³GDQ]DOLNLNZLOVSreken zonder 
+HPWHYUH]HQPDDU]REHQLNQLHWELMPLM´ʩʣʮʲʩʫʰʠʯʫʠʬʩʫʥʰʠʸʩʠʠʬʥʤʸʡʣʠ (v.32-35). 
6:5b = Ps.136:6 Erken ʤʣʩ JHWH, zijn goedheid en uniciteit (v.1-³MDYRRUHHXZLJLV=LMQ
JRHGHUWLHUHQKHLG´ʥʣʱʧʭʬʥʲʬʩʫ (refrein dat elk psalmvers, 26x, besluit). Hij alleen bewerkt wonde-
ren (v.4): hij schiep hemel en aarde (v.5-9), bevrijdde Israël uit Egypte (v.10-16), sloeg koningen en 
verwierf land tot erfdeel ʤʬʧʰ voor zijn knecht Israël (v.17-22). Hij dacht aan ons in onze vernede-
ring ʬʴʹ en ontrukte ʷʸʴ ons aan onze benauwers ʸʶ; hij geeft brood aan alle vlees (v.23-25). Erken 
de God des hemels; eeuwig zijn goedertierenheid! (v.26). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 6:5a+b JHWH spoort Jakob/Israël aan niet te vrezen en zich te bezinnen op de onvergelijk-
baarheid en uniciteit van Hem als Eerste en Laatste, in plaats van zich af te geven met de gesneden 
beelden en hun ijdele makers. Het lied verwerkt met v.24 de architectonische handelingen van de 
Schepper jegens de kosmos: jij bent het die de hemelen uitspant, die het hemelse neigt over het land 
dat jij platslaat over het water. Daarmee bevestigt de zanger de zelfproclamatie die met het schrift-
vers wordt aangereikt en versterkt omgekeerd de directe context de aandacht voor het feit van de 
]HOISURFODPDWLH³]RKHHIWJHVSURNHQJHWH jouw verlosser, jouw vormer vanuit de buik: Ik ben 
JHWHGHPDNHUYDQDOOHV´Y'DDUELMYDOWRSGDWKHWDOOHHQ-zijn van God hierin, wat het lied 
vanuit de Schrift overneemt, in het geciteerde vers versterkt is: Ik ben JHWH, die de hemel uitbreidt, 
³LNDOOHHQ´GLHKHWODQGSOHW³YDQXLW0LM´Y368 Heel de schepping wordt opgeroepen deze 
verlossende werking te bejubelen (v.23). Het betreft de God die de waarzeggerij tegenspreekt, die 
zelfs het besef van de wijzen verdwaast (v.24), doch het woord van zijn knecht ± Kores wellicht 
(v.28) ± gestand doet en Jeruzalem en Juda herbouw toezegt (v.25-27). De bredere context verhel-
dert dat JHWH zich als de koning van Israël duidelijk afzet tegen de vermeende goden van de 
omgeving. Verachtelijk en verwerpelijk is de aanbidding van deze beelden, door mensenhanden 
gemaakt van restanten hout, materiaal dat in eerste instantie gebruikt wordt voor het maken van 
vuur. Het is een handelen vanuit een onnadenkend hart, zonder besef en onderscheidingsvermogen, 
waardoor de ziel reddeloos verloren is (v.18-20). Deze handwerkers zijn door de leegte van het 
OHYHQOR]HEHSDDOG9RRUGH]HOHYHQOR]H³ZRHVWKHLG´ʥʤʺ wil God zijn volk behoeden. Ook zijn 
mensen zijn betrokken geraakt bij deze beschamende en ontspoorde manier van leven. Maar JHWH 
vergeet hen niet. Hij spoort hen aan zich Hem te gedenken als de Eerste en Laatste die met zijn 
geestkracht vruchtbaarheid brengt, en tot hem als hun verlosser terug te keren. Dit gedenken ± 
herinneren en opnieuw eigen maken ± vormt de weg terug. Door zich zijn scheppende werkzaam-
                                                     
368 9ROJHQVKHWNHWLHYEHWUHIWKHWKLHU³ZLHZDVPHWPLM"´ʩʺʠʩʮYROJHQVKHWTHUHH³YDQXLWELMPLM´ʩʺʠʮ. De geraad-
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heid in het algemeen en zijn uitverkiezende en verlossende betrokkenheid jegens hen te herinneren, 
komt er hernieuwd contact met wie JHWH in wezen is. Het inzicht van het hart en het gevoelvolle 
besef van de ziel krijgen een nieuwe kans. Zo komt er toegang tot de werkelijkheid van JHWH, de 
architect van hemel en aarde die zich levenherstellend geeft aan hen die zich omkeren naar hem in 
zijn beeldloosheid. 
Bij ShJ 6:5a In het bijzijn van Bildad overdenkt Job de wonderbaarlijke, maar ook ongrijpbare 
macht van God die zich toont in de schepping en zijn omgang met de mens, en die hem in zijn 
volkomenheid lijkt te miskennen. Met zijn citaat schetst de zanger hoe God het hemelse firmament 
uitspant over het aardse, hoe hij het kader van de leefruimte schept. Met Job, maar in de stijl van het 
lied in de directe rede, benadrukt de zanger het alleen-zijn van God: jij alleen neigt het hemelse. De 
directe context beeldt dit verder uit: dit is de God die land en bergen in beweging brengt, de zon en 
sterren maakt en dirigeert. Kortom, dit is de God van de onpeilbaar grote daden en van de ontelbare 
wonderen (v.5-10). De bredere context toont, zoals wij middels Job 9 in het lied verschillende malen 
hebben gezien, de keerzijde van de Schepper. Het alleen-zijn van God, zoals Schrift, liedvers en ook 
het hiervoor geciteerde Jesajavers aangeven, maakt dat hij in zijn uniciteit onvergelijkbaar en 
ongrijpbaar is. Onbereikbaar en onnavolgbaar is Hij in zijn goddelijkheid. Goddeloosheid lijkt hij te 
laten begaan en Job lijkt in zijn volkomenheid geen recht gedaan te worden. De Schepper is qua 
wezen en handelen voor de mens van een totaal andere orde. Hij is niet een man die hij ter verant-
woording kan roepen (v.32), hij is de geheel Andere. Hoewel Jobs reflectie voor een deel klagend en 
bijna bitter klinkt, behelst het ook zijn poging om de andersheid van God ± en in het verlengde 
daarvan de onvolkomenheid van het aardse bestaan ± te onderkennen. Dit mondt niet uit in gelaten-
heid, maar in de wens of bede dat deze roede door een scheidsman of door God van hem wordt 
weggenomen. Hij wil namelijk, zo lijkt de Schrift hier te zeggen, van de Eeuwige kunnen spreken, 
zonder Hem te vrezen, want zoalVKHWQXLVLVKLMQLHW]LFK]HOI³]REHQLNQLHWELMPLM´Y,Q
zekere zin bidt hij om het oplossen van de onhoudbare situatie tussen hem als mens en God als de 
ongrijpbare Ander. Het is echter niet uitgesloten dat Job zich de fundamentele onmogelijkheid van 
dit gebed realiseert: wanneer God inderdaad zijn roede weg zou nemen en de schrik voor hem niet 
langer zou dreigen, ontneemt Job God zijn andersheid. Hij maakt hem vergelijkbaar, doet hem in 
menselijke categorieën opgaan. De levengevende spanning verdwijnt, omdat hij iets wezenlijks in 
de relatie tussen God en mens ontkent. De mens moet God in zijn goddelijkheid laten, ongeacht de 
pijn en het onbegrip die dit voor hem in het geschapen bestaan met zich meebrengt. God moet God 
zijn en de mens moet mens zijn. Enerzijds wil Job van God spreken zonder de vrees, zonder de 
KXLYHUYDQKHWRQW]DJ³LNZLOVSUHNHQ]RQGHUKHPWHYUH]HQ´ʥʰʠʸʩʠʠʬʥʤʸʡʣʠ (v.35a). Anderzijds 
realiseert hij zich dat dit een oneigenlijk spreken is waarin hij niet bij zichzelf is, van zichzelf 
YHUYUHHPGWHQFRQFOXGHHUWKLM³PDDU]REHQLNQLHWELMPLM´ʩʣʮʲʩʫʰʠʯʫʠʬʩʫ (v.35b). Deze spanning 




Bij ShJ 6:5b Lyrisch getuigt de psalmist van de eeuwige goedertierenheid van JHWH en met aan-
drang roept hij de gemeenschap op met deze erkenning in te stemmen. De liedzanger citeert uit een 
van de eerste verzen die, na de oproep tot erkenning in v.1-3, de wonderbare werkzaamheid van 
deze God schetsen zoals die tot uitdrukking komt in de schepping (v.5-9). Het citaat betreft het 
beeld van de Schepper die het land over het water uitspant, die het aardse plet op de oerwateren 
(v.6). Als onderdeel van de scheppingsactiviWHLWJHHIWGLWDOOHUHGHQWRWORISULM]LQJ³MDYRRUHHXZLJ
LV]LMQJRHGHUWLHUHQKHLG´Y]RDOVRRN]LMQPDNHQYDQGHKHPHOPHW]RQPDDQHQVWHUUHQY-9). 
Niet in het geciteerde vers, wel in de directe context daaromheen wordt ook nu, zoals hiervoor bij 
dit liedvers, de goddelijke uniciteit benadrukt: wees erkentelijk (v.1-³MHJHQVGHPDNHUYDQJURWH
ZRQGHUGDGHQKLMDOOHHQ´ʥʣʡʬʺʥʬʣʢʺʥʠʬʴʰʤʹʲʬ (v.4). In zijn wonderbaarlijke werkzaamheid is 
JHWH alleen, zonder gezelschap, zonder goddelijke partner. Tevens klinkt er uniciteit in door: hij is 
de enige die zo werkt, die dit maakt. De brede context toont vervolgens dat zijn wonderbare kracht 
ook doorwerkt in de geschiedenis van Israël met de bevrijding uit Egypte en het veroveren van land 
op de koningen (v.10-22). De binnenkant van deze betrokkenheid wordt aan het eind van de psalm 
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bezongen: bewogen is deze God bijzonder om Israël zijn knecht, gericht op hun bevrijding uit 
vernedering en nauwte en in het algemeen op de voeding van alle schepselen (v.23-25). Deze God is 
van alle tijden, de heer der heren; goed is JHWH, goed is wat hij doet (v.1-3). Elk psalmvers, elke 
handeling van hem, elk spreken over hem wil dit erkennen, namelijk dat zijn goedertierenheid 
eeuwig is. Dat is ook waar de liedzanger mee instemt: het is JHWH in zijn eeuwige goedertierenheid 
die zich manifesteert in het scheppend handelen van het begin en het herscheppend werken door de 
tijden heen. De sterke oproep tot erkenning (viermaal), in combinatie met het zesentwintig maal 
herhaalde ³MDYRRUHHXZLJLV]LMQJRHGHUWLHUHQKHLG´ZLMVWGDDUELMRSGHYRUPHQGHZDDUGHYDQGLW
erkennen. Door deze schepping en deze geschiedenis op zich in te laten werken, wordt de mens van 
binnenuit gevoelig voor de waarheid van deze processen en wordt de mantra realiteit. Dan kan hij de 
volheid van JHWH erkennen en in erkentelijkheid dit goede beamen: dit is JHWH, alleen, zonder 
gezellen of bijgeluiden; JHWH, goed en eeuwig in goedertierenheid. 
ShJ 6:6 
6 Jij hebt gemaakt heel jouw behagen, jij alleen 
en niet was jij behoeftig aan een hulp als jouw tegenover. 
ʪʣʡʬʪʶʴʧʬʫʺʩʹʲ
ʪʣʢʰʫʸʦʲʺʫʸʶʰʠʬʥ 
Identificatie en categorisering 
6:6a = WR Zinsnede van 3 elementen uit Jes.46:10 * ʤʹʲʠʩʶʴʧʬʫʥ * (eenmalig, met omkering; zie 
nog Ps.115:3 en Ps.135:6). 
Die van den beginne aan verkondigt het einde, en vanouds af die dingen, die nog niet geschied zijn; 
Die zegt: mijn raad zal bestaan, en heel mijn behagen zal ik maken. 
6:6b = WR Combinatie van 2 elementen uit Gen.2:18.20 * ʥʣʢʰʫʸʦʲ * (eenmalig; technisch onge-
woon, maar de combinatie ʸʦʲ + ʣʢʰ is uniek, met daarbij de inhoudelijk verwante scheppingsthema-
tiek; wortel ʪʸʶ 1x, als nomen in 2Kron.2:15, is in ShJ rabb. +HEU³>WREHQDUURZ@WRQHHGZDQW´
Jastrow 1302-KLHUQLIµDO). 
(Gen.2:18) Ook had JHWH God gesproken: het is niet goed, dat de mens alleen zij; ik zal maken 
voor hem een hulp als hem tegenover. 
(Gen.2:20) Zo had Adam genoemd de namen van al het vee, en van het gevogelte des hemels, en 
van al het gedierte des velds; maar voor de mens vond hij niet een hulp als hem tegenover. 
Contextbeschrijving 
6:6a = Jes.46:10 'HEHHOGHQYDQ%HOHQ1HER]LMQLQHHQJHVWRUW³KRRUQDDU0LM´ʩʬʠʥʲʮʹ, huis van 
Jakob, die jullie ophief uit de moederschoot en die blijft dragen tot aan de ouderdom (v.1-4). 
³-HJHQVZLHZLOOHQMXOOLHPLMJHOLMNHQRIJHOLMNPDNHQPLMYHUJHOLMNHQRIHUJHOLMNLQJLV"´ʩʮʬ
ʤʮʣʰʥʩʰʥʬʹʮʺʥʥʥʹʺʥʩʰʥʩʮʣʺ (v.5). Zij wegen het zilver, dragen het gemaakte beeld, maar onwrikbaar 
geplaatst antwoordt het niet (v.5-³*HGHQNGLW´ʺʠʦʥʸʫʦ en gedenk ³MD,NEHQ*RGHQHULVJHHQ
PHHU´GLHYDQXLWGHYRRUNDQWGHDFKWHUNDQWYHUNRQGLJWGLHYDQXLWHHQYHUODQG³GHPDQYDQPLMQ
EHUDDGVODJLQJ´URHSW³1LHWDOOHHQʳʠ heb ik gesproken, ook ʳʠ ]DOLNKHWGRHQNRPHQ´+RRUQDDU
mij, jullie die ver van rechtvaardigheid ʤʷʣʶ zijn; ik heb mijn rechtvaardigheid nabij gebracht en 
geef in Sion bevrijding (v.8-13). 
6:6b = Gen.2:18.20 ³9ROHLQGLJG]LMQʥʬʫʩʥ de hemel en het land en al hun scharen ʭʠʡʶʬʫʥ´2SGH
zevende dag voleindigt God zijn werk en houdt hij op ʺʡʹ; hij zegent en heiligt de zevende dag 
(v.1-³'H]H]LMQGHJHERRUWHQʺʥʣʬʥʺ´³RSGHGDJYDQKHWPDNHQYDQJHWH *RGODQGHQKHPHO´
1HYHOGUHQNWGHDDUGH³JHWH God vormt de aardeling ʭʣʠ,370 VWRIXLWGHDDUGH´HQEODDVWKHPWRW
³HHQOHYHQGH]LHO´ ʩʧʹʴʰʬʤ  en stelt ʭʩʹ hem in de aangeplante tuin van Eden. Hij doet bomen 
XLWVFKLHWHQPHW³GHERRPYDQKHWOHYHQ´LQKHWPLGGHQYDQGHWXLQHQ³GHERRPYDQEHVHIYDQ
JRHGHQNZDDG´9LHUULYLHUHQGUHQNHQGH]HWXLQY-14). JHWH God plaatst ʧʥʰ de aardeling in de 
WXLQYDQ(GHQ³RPKDDUWHGLHQHQHQKDDUWHEHKRHGHQ´PDDUJHELHGWHHWQLHWYDQGHERRPYDQ
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besef omtrent goed en kwaad, want dan zul je sterven. JHWH *RG]HJW³KHWLVQLHWJRHGGDWGH
aardeling alleen is; ik zal hem maken een hulp, als zijn tegenover ʥʣʢʰʫ´8LWGHDDUGHYRUPW+LMDOOH
dieren en vogels, laat hen door de aardeling benoemen, maar deze vindt in hen geen hulp als zijn 
tegenover. Dan neemt God een rib uit de slapende aardeling, bouwt deze tot vrouw en brengt haar 
tot de aardeling die zegWGp]HLVEHHQYDQPLMQEHHQGHUHQ³GH]HZRUGWJHQRHPGµYURXZ¶ʤʹʠ´
³'DDURP´ʯʫʬʲ hecht een man ʹʩʠ zich aan zijn vrouw en worden zij één van vlees. Beide naakt, 
schaamden zij zich niet (v.15-25). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 6:6a Tegenover de neergang van Bel en Nebo doet de God van Israël van zich horen als 
dragende kracht sinds de moederbuik en roept hij op de eeuwigheid en onvergelijkbaarheid van Zijn 
goddelijkheid te gedenken. De liedzanger haalt naar voren dat het goddelijke maken een kwestie van 
behagen is, van wat Hij wenst of graag wil. De formulering in zowel het lied als dit schriftvers geeft 
DDQKRHVWHUNGLHYHUERQGHQKHLGLVWXVVHQ=LMQPDNHQHQ]LMQEHKDJHQ³KHHOPLMQEHKDJHQ]DOLN
PDNHQ´ʤʹʲʠʩʶʴʧʬʫʥ (Jes.46:10), ³MLMKHEWJHPDDNWKHHOMRXZEHKDJHQ´ʪʶʴʧʬʫʺʩʹʲ (liedvers 6).  
De verbondenheid tussen zijn maken en zijn behagen is zo gezien niet alleen causaal, maar heeft 
ook een aspect van onmiddellijkheid. Het is een subtiel verschil. Dit wordt, bij wijze van voorbeeld, 
GXLGHOLMNHULQUHODWLHWRWYHUJHOLMNEDUHIUDJPHQWHQPHWGH]HYHUED³RQ]H*RGLVLQGHKHPHODOZDW
hem behaagt, heeft hij gemaakt ʤʹʲʵʴʧʸʹʠʬʫ´3VHQ³DOZDWJHWH behaagt, heeft hij 
gemaakt ʤʹʲʤʥʤʩʵʴʧʸʹʠʬʫ LQGHKHPHOHQRSDDUGH´3s.135:6). Dat wat hem behaagt, is meer 
geobjectiveerd. In ShJ 6:6 nu maakt hij niet wat hem behaagt, maar geeft hij in zijn maken vorm aan 
zijn behagen. Hoewel we de betekenis van de formulering in het liedvers en in het geciteerde vers 
niet moeten overdrijven, is het toch een intrigerend gegeven, omdat het wijst op een aspect van 
onmiddellijkheid in het goddelijke scheppen. Het is niet een plan of idee dat er al is, dat hem 
behaagt en waar hij vervolgens vorm aan geeft; nee, in het maken komt zijn behagen of begeerte tot 
gestalte. Zo gezien versterkt het ook het eigene en intieme van dit goddelijke scheppingsproces. Niet 
een idee van elders, maar het verlangen in God zelf ± dat wat hem goeddunkt ± wordt tot uitdruk-
king gebracht. Het is zijn behagen, het begint bij hem! Wellicht benadrukt de liedzanger daarom, via 
de eigen toevoeging, dat de Schepper hierin alleen was, op zichzelf, bij zichzelf, zonder invloed van 
derden. De directe context in de Schrift sluit hierop aan. Het gaat hier om de God die begin en einde 
RYHU]LHWGLHYDQXLWKHWYRRUVWHNDQPHOGHQZDWHUVWDDWWHJHEHXUHQ³0LMQUDDGVEHVOXLWNRPWWRW
stand ʭʥʷʺʩʺʶʲKHHOPLMQEHKDJHQ]DOLNGRHQ´Y$OVRQGHUGHHOYDQGH]HYHUZHUNHOLMNLQJ
wordt de man uit het oosten geroepen, zal Kores als een adelaar worden ingezet om Israël van de 
Babylonische vijand te bevrijden (v.11). Maar afgezien van deze concretisering gaat het hier dus om 
een God die met zijn plannen geen inbreuk op de tijd maakt, maar juist het tijdelijke overspant of, 
anders gezegd, aan het tijdelijke voorbijgaat. Dat wat concreet nog moet gebeuren, leeft al bij God. 
De brede context toont dat God precies in deze onvergelijkbare en daarmee ongrijpbare werkelijk-
heid de dragende kracht van het volk is en van ieder individu, en gericht is op hun redding en het 
nabij brengen van zijn rechtvaardigheid ʤʷʣʶ (v.3-4.13). Het huis van Jakob wordt opgeroepen om 
precies dit te gedenken ± ³JHGHQNGLW´ʺʠʦʥʸʫʦ (v.8, zie ook v.9) ± en niet langer mee te gaan in de 
afgodische verbeeldingspraktijken. Kores wordt ingezet om de externe vijand te ontkrachten, maar 
Israël zelf zal zich innerlijk moeten afkeren van zijn overtredingen en het verstijfde hart openstellen 
voor de werkelijkheid van de Onvergelijkbare. De beeldenpraktijk maakt God tot een hanteerbaar 
object (v.7). Het is de wereld omgekeerd: de mens meent de dragende kracht van het bestaan te 
kunnen dragen en te plaatsen (v.3.7). De God van de oorsprong vraagt echter om een andere benade-
ring. Daartoe wordt het overblijfsel van Israël opgeroepen RPWHKRUHQ³KRRUQDDUPLM´ʩʬʠʥʲʮʹ 
(v.3.12). In deze benadering bepaalt niet de menselijke verbeelding de godmenselijke relatie, maar 
de wederkerige en intieme betrokkenheid waarin de goddelijke werkelijkheid tot spreken komt. 
Deze intimiteit die tegelijkertijd een enorme weidsheid impliceert, vormt de binnenkant van Gods 
scheppend handelen dat uiting is van zijn behagen. 
Bij ShJ 6:6b De zevende dag wordt geheiligd, waarop de vertelling volgt van de planting van de 
tuin in Eden, de vorming van de aardeling, het gebod voor de boom van besef omtrent goed en 
kwaad en het bouwen van de vrouwelijke tegenover voor de man. Binnen deze rijke vertelling 
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FRQFHQWUHHUWGHOLHG]DQJHU]LFKRSKHWWKHPDYDQGH³WHJHQRYHU´,QYFRQVWDWHHUWJHWH God dat 
het voor de mens niet goed is om alleen te zijn en uit hij het voornemen om voor hem een hulp te 
PDNHQ³DOV]LMQWHJHQRYHU´'DDURSYRUPWKLMXLWGHDDUGHGHYHOGGLHUHQHQGHYRJHOVY'H
PHQVEHQRHPW]HPDDU³DDQJDDQGHGHDDUGHOLQJʭʣʠʬʥ, niet vond hij een hulp DOV]LMQWHJHQRYHU´
(v.20). Blijkbaar vond de mens zijn gelijke niet onder het dierlijke. Uit de volgende verzen blijkt 
dan dat ook de partner gebouwd wordt uit de aardelingsoort, dat in de herkenning het onderscheid 
tussen vrouw en man gemaakt wordt en dat zij als zodanig toegelegd zijn op eenwording (v.21-25). 
De liedzanger houdt echter de aandacht op God gericht: in het scheppend vormgeven aan jouw 
behagen was jij alleen (versdeel a) en was er ook geheel geen behoefte aan hulp (versdeel b). De 
Schrift veUKHOGHUWKLHUELMGDWGLW³DOVMRXZWHJHQRYHU´ZLMVWRSJHOLMNZDDUGLJKHLG]RDOVGHPHQV
onder de dieren geen gelijke vindt om hem te steunen, zo is er voor God geen gelijke op goddelijk 
niveau. Die ís er niet (versdeel a) en die is ook niet nodig. De Schepper heeft hier geen behoefte aan, 
hij schept op eigen kracht, onafhankelijk, zonder steun. De Schrift zorgt voor het contrast. De mens 
heeft wel een tegenover nodig en niet als louter gezel, een partner voor de gezelligheid, maar als 
hulp. Blijkbaar is dit van levensbelang, want God doet er moeite voor en de mens kan niet meteen 
met de aangeboden schepselen instemmen. Deze hulp is geen zwaktebod, maar iets goeds ± ³KHWLV
QLHWJRHGGDWGHDDUGHOLQJDOOHHQLV´Y± en toegelegd op eenwording in een, ten opzichte van de 
stoffelijke oorsprong, nieuwe samenhang. Met dit contrast wordt niet alleen de zelfstandigheid van 
de Schepper versterkt, maar blijkt opnieuw hoe geheel anders JHWH God is. Hij is van een geheel 
andere orde dan die waarin wij mensen leven eQGHQNHQ7HJHOLMNHUWLMGLVµ+LM¶ZH]HQOLMNEHWURNNHQ
op de mens. Scheppend richt hij een wereld in als leefruimte voor de mens. Tweemaal wordt 
vermeld hoe de mens in de tuin van Eden wordt gezet. In deze uiterst vruchtbare omgeving weet de 
mens zich geplaatst en kan hij zich neerleggen, tot rust komen. Hier ligt ook zijn opdracht om dit 
leefgebied in toewijding te bewerken en te bewaken. Er zijn beperkingen, maar die zijn gericht op 
het behoud van leven. Er is hulp nodig, maar die wordt dan ook gebracht. In zijn andersheid schept 
JHWH God de aardeling en schept hij leefruimte. Zelfstandig, onafhankelijk van hulp is Hij zorgvol 
betrokken op het behoud van zijn schepping en op het leven van zijn aardeling. God is niet als de 
mens, maar de mens is er wel dankzij God. JHWH God heeft geen behoefte aan hulp, maar dat de 
mens een passende tegenover nodig heeft weet hij wel en daar voorziet hij dan ook in. 
ShJ 6:7 
7 Geen versterker is er die jou kan versterken, 
het al is vanuit jou, uit jouw hand. 
ʪʣʲʱʩʩʮʯʩʠʣʲʥʱ
ʪʣʩʮʥʪʮʮʬʫʤ 
Identificatie en categorisering 
6:7a = ? Geen dominant. Verbum ʣʲʱ ca. 12x, nomen ʣʲʱʮ 1x. 
6:7b = WR Zinsnede van 3 elementen uit 1Kron.29:14 * ʪʣʩʮʥʬʫʤʪʮʮ * (eenmalig, is geheel b, met 
omkering; terminologie opent veld, specifieke formulering alleen hier). 
Want wie ben ik, en wat is mijn volk, dat wij de macht zouden verkregen hebben, om vrijwillig te 
geven als dit is? Want vanuit Jou is het al, uit jouw hand geven wij Jou. 
Contextbeschrijving 
6:7b = 1Kron.29:14 Ten overstaan van heel de gemeenschap ʬʤʷ schenkt koning David, ook uit 
HLJHQEH]LW]RYHHOPRJHOLMNNRVWEDDUKHGHQYRRU³KHWKXLVYDQPLMQ*RG´'LYHUVHRYHUVWHQYROJHQ
hem hierin bereidwillig ʡʣʰ, tot vreugde van het volk en van koning David (v.1-9). Dan zegent ʪʸʡ 
David JHWH voor GHRJHQYDQGHKHOHJHPHHQVFKDS³JHWHJH]HJHQG-LM´DDQ-RXLVKHWNRQLQN-
ULMNZLMHUNHQQHQ-RXHQYLHUHQ³GH1DDPYDQMRXZSUDFKW´ʪʺʸʠʴʺʭʹʬ. Wie zijn wij dat wij geven 
alles dat reeds van Jou is? Voor jouw Gelaat zijn wij vreemdelingen en bijwoners, zoals onze 
YDGHUVHQ]LMQRQ]HGDJHQDOVHHQVFKDGXZ³]RQGHUKRRS´ʤʥʷʮʯʩʠʥ. Dit alles bereid voor jouw huis, 
³YRRUGH1DDPYDQMRXZKHLOLJKHLG´ʪʹʣʷʭʹʬ, is van jou. Maar Jij toetst ʯʧʡ de oprechtheid ʸʹʩ van 
het hart; wij doen dit edelmoedig ʡʣʰ. JHWH, bewaak ʸʮʹ dit eeuwig voor het denkend hart van jouw 
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YRONHQVWHOGDWLQRSMRX*HHI6DORPR³HHQYUHGHYROKDUW´ʭʬʹʡʡʬ om jouw geboden, getuigenis-
VHQHQYRRUVFKULIWHQWHRQGHUKRXGHQHQRPKHWSDOHLVWHERXZHQ´Y-19). De oproep van David 
volgend zegent daarna heel de gemeenschap JHWH, brengt zij offers en is er een feestmaal. Salomo, 
gezalfd tot vorst van JHWH, neemt de troon in en David sterft (v.20-30). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 6:7b David schenkt, met zijn oversten, overvloedig kostbaarheden voor de tempelbouw, 
zegent JHWH ten overstaan van de gemeenschap vanwege zijn heerlijkheid en heerschappij en bidt 
voor Salomo. Allen brengen offers, Salomo wordt koning. De liedzanger richt zich op het vers 
waarin David zich realiseert hoe ongewoon het is dat hij en zijn volk kostbaarheden schenken voor 
de tempelburcht ʤʸʩʡ+LM]HJW³ZDQWZLHEHQLNZLHLVPLMQYRONGDWZLMGHNUDFKWZHUHQRPRQV
welwillend te betonen zoals dit? want vanuit Jou is het al, vanuit jouw hand geven ZLMMRX´ʩʰʠʩʮʩʫʥ
ʪʬʥʰʺʰʪʣʩʮʥʬʫʤʪʮʮʩʫʺʠʦʫʡʣʰʺʤʬʧʫʸʶʲʰʩʫʩʮʲʩʮʥ (v.14). De directe context licht dit toe. David 
realiseert zich dat hij en zijn volk slechts bijwoners en ingezetenen zijn. Zij zijn tijdelijk op aarde en 
daarmee ten opzichte van God in een ongelijkwaardige positie (v.15). Alle kracht en grootheid is in 
Gods hand, hij is het die heerst over alles en allen (v.12). Het is precies dit wat hij tot uitdrukking 
ZLOEUHQJHQ³ZHOQXRQ]H*RGHUNHQQHQG]LMQZLMMHJHQVMRXORISULM]HQGMHJHns jouw prachtige 
1DDP´Y'HEUHGHUHFRQWH[WWRRQWKRHGDDUYRUPDDQZRUGWJHJHYHQPLGGHOVKHWYHU]DPHOHQ
en geven van de kostbare schatten en het brengen van de verschillende offers. Maar in de wissel-
werking met het lied wordt duidelijk dat deze kostbare gaven relatief zijn. Ze zijn niet zonder 
waarde, maar moeten gewaardeerd worden in relatie tot de intentie. God heeft de menselijke gaven 
immers niet nodig ter versterking (versdeel a). Al het geschapene is van hem en uit zijn hand 
(versdeel b). Mensen noch dingen kunnen in die zin voor hem van betekenis zijn. Externe verster-
king is er niet en is zelfs niet mogelijk: in zijn scheppende werkzaamheid is er voor hem geen 
gelijkwaardige of zelfs overtreffende macht te vinden (versdeel a). Wat JHWH onze God echter wel 
QDDUZDDUGHVFKDWLVGHLQWHQWLHYDQKHWJHYHQGHZLM]HZDDURSGHJDYHQZRUGHQLQJH]HW³,NKHE
EHVHIWPLMQ*RGMD-LMEHQWWRHWVHQGKHWKDUWRSUHFKWHQEHYDOOHQMRX´ʡʡʬʯʧʡʤʺʠʩʫʩʤʬʠʩʺʲʣʩʥ
ʤʶʸʺʭʩʸʹʩʮʥ (v.17). David rekent zich onder die oprechten. Bereidwillig, edel van hart heeft hij 
gegeven, en hij verheugt zich over de edele welwillendheid van het volk jegens God. Kostbaarheden 
voor een tempel of offergaven gedurende dag heeft God niet nodig. Wat hij wel aanneemt is de 
bewogenheLGYDQKHWKDUWYDQZDDUXLWGHPHQV]LFKHUNHQWHOLMNXLWLQORISULM]LQJ³YRRUGH1DDPYDQ
MRXZSUDFKW´ʪʺʸʠʴʺʭʹʬ YHQHHQKXLVERXZW³YRRUGH1DDPYDQMRXZKHLOLJKHLG´ʪʹʣʷʭʹʬ 
(v.16). Maar ook hierin steunt de mens op God. David bidt dat de God van de vaders het hart van 
Zijn volk tot hen richt en het hart van Salomo volkomen maakt. Dan kan de mens waken over de 




8 Zoals jouw kracht toen, zo nu, en zo jouw besef 
en voor eeuwig heel jouw heerlijkheid met jou. 
ʪʺʲʣʥʤʺʲʯʫʦʠʪʧʫʫ
ʪʺʠʪʣʥʡʫʬʫʭʬʥʲʬʥ 
Identificatie en categorisering 
6:8a = WR Samenstelling van 4 elementen uit Joz.14:11 * ʫʥʦʠʩʧʫʫʩʧʫʤʺʲ  * (eenmalig; oor-
spronkelijk syntactische eenheid met herhaling van nomen). 
Ik ben nog heden zo sterk, zoals ik was ten dage, toen Mozes mij uitzond; zoals mijn kracht toen, zo 
mijn kracht nu, tot de oorlog, en om uit te gaan, en om in te gaan. 
6:8b = ? Geen dominant. Zie evnt. Ps.72:19 en Neh.9:5, met overeenkomende terminologie en 
inhoudelijke verwantschap, doch technisch zwak. 
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Contextbeschrijving 
6:8a = Joz.14:11 Dit erfden ʬʧʰ de zonen Israëls in Kanaän, door het lot ʬʸʥʢ gegeven door de 
priester Eleazar en door Jozua, zoals door JHWH geboden middels Mozes. Het betreft de negenen-
halve stam, de tweeënhalve stam aan wie het Overjordaanse wordt gegeven, de twee stammen 
Manasse en Efraïm van Jozef, terwijl de Levieten geen land, maar steden kregen om te bewonen. Zij 
verdeelden ʷʬʧ het land zoals aan Mozes geboden (v.1-5). Toen traden ʹʢʰ -XGD¶V]RQHQWRHWRW
-R]XDLQ*LOJDOHQVSUDN.DOHEGH.HQL]]LHW³-LMKHEWEHVHIWKHWZRRUGGDWJHWH VSUDNWRW0R]HV´
ʤʹʮʬʠʤʥʤʩʸʡʣʸʹʠʸʡʣʤʺʠʺʲʣʩʤʺʠ te Kades-Barnea wegens mij en jou. Veertig jaar was ik, toen 
Mozes mij van daar uitzond om het land te verspieden en ik volgens mijn hart een woord terug-
bracht. In tegenstelling tot mijn broers volgde ik JHWH. Mozes zwoer een eed en zie, vijfenveertig 
jaar later leef ik nog en ben ik even sterk. Welnu, geef mij dit bergland met de steden van de 
Enakieten die ik met JHWH zal verdrijven (v.6-12). Jozua zegende hem, gaf hem Hebron ten erfdeel, 
³RPGDWKLMYROPDDNWHDFKWHUʩʸʧʠʠʬʮʸʹʠʯʲʩ JHWHGH*RGYDQ,VUDsO´(QKHWODQGUXVWWHʨʷʹ van 
de strijd (v.13-15). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 6:8a De complexe geschiedenis van de landverdeling wordt aangehaald, met daarbinnen het 
relaas van Kaleb, die op grond van eerdere samenwerking met Mozes, nu vraagt om de toewijzing 
van het gebergte van de Elakieten. De liedzanger vestigt de aandacht op Kaleb, die spreekt van zijn 
duurzame kracht. Blijkbaar gaat het hier om een noemenswaardig gegeven, dat Kaleb gebruikt om 
ELM-R]XD]LMQYHU]RHNRPODQGWHOHJLWLPHUHQ³PLMQYRRUWGXXULVKHGHQVWHYLJʷʦʧʭʥʩʤʩʰʣʥʲ, zoals op 
de dag dat Mozes mij zond, zoals mijn kracht toen, zo is mijn kracht nu; voor de strijd, om uit te 
JDDQHQELQQHQWHNRPHQ´Y+LMLVGXVQRJDOWLMGELMPDFKWHRPVWULMGWHYRHUHQRSEDVLVYDQ
de kracht die er veertig jaar eerder al was. Die kracht is gekoppeld aan zijn samenwerking met 
Mozes, die hem op pad stuurt om het in te nemen land te verkennen. De bredere context van v.6-15 
bevestigt de suggestie van dit fragment, namelijk dat deze kracht van Kaleb een goddelijke kwaliteit 
heeft. Zijn trouw aan JHWH bracht Mozes er namelijk toe om hem namens God het land der 
Enakieten te beloven. Kaleb ziet de vervulling van die belofte terug in de duurzaamheid van zijn 
strijdkracht en vraagt nu om dit land, als een gave die hij moet bevechten, waarbij hij het geloof in 
de juistheid van zijn verzoek onderstreept met het vertrouwen dat JHWH hem zal bijstaan in het 
verdrijven van de Enakieten. Jozua op zijn beurt bevestigt dit verzoek met zijn zegen en de gave van 
Hebron, omdat Kaleb gedurende vijfenveertig jaar JHWH, de God van Israël, volledig gevolgd is 
(v.14). Dat dit geen vanzelfsprekend gegeven is, kan afgeleid worden uit het feit dat de Kenizzieten 
een niet-Israëlitisch volk zijn. Het blijkt uit de reactie van de broers die Kaleb destijds vergezelden 
en die het hart van het volk deden smelten, het ontmoedigden ʤʱʮ (v.8). Tegen de achtergrond van 
dit verhaal komt met het liedvers versterkt naar voren dat de vormer van het al (ShJ 6:1), de oer-
macht van Mozes, geheel niet onderhevig is aan veranderingen in zijn kracht. Zijn kracht is van 
JHOLMNHPDWHYHUDQGHUWQLHWRQGHULQYORHGYDQZHONHSHUVRRQRIVLWXDWLHRRN=HOIVKHW³YDQJHOLMNH
PDWH´LVDOWHYHHOJH]HJG'HJRGGHOLMNHZHUNHOLMNKHLGLVHHQYRXGLJZHJYDQHHQDQGHUHRUGHGH
duurzaamheid van zijn kracht geldt voor eeuwig (versdeel a). En, zo voegt de dichter toe, dit geldt 
ook voor zijn besef (versdeel a) en zelfs voor heel zijn heerlijkheid (versdeel b). In wisselwerking 
met het lied toont de resonans van de Schrift dat die goddelijke kracht, die in zich zo gelijkmatig of 
onveranderlijk is, zich weliswaar in de tijdelijkheid en kwetsbaarheid van de schepselen kan mani-
festeren, maar dan als gave in reactie op de menselijke overgave en navolging, niet als een gegeven 
dat bij voorbaat door de mens af te dwingen of te manipuleren is. Het leven van Kaleb verheldert dat 
die kracht wordt ingezet voor het scheppen van leefruimte voor Gods volk, ook als andere volken 
daarvoor moeten wijken, en dat de Eeuwige hierin niet discrimineert en zelfs groepen inzet die 
buiten het verband van Israël vallen. 
ShJ 6:9 
9 En niet werd jij moe, noch raakte jij afgemat, ʺʲʢʩʠʬʥʺʴʲʩʠʬʥ
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immers, in jouw werk raakte jij niet gekweld. ʺʬʮʲʠʬʪʺʫʠʬʮʡʩʫ 
Identificatie en categorisering 
6:9a = DR Zinsnede van 4 elementen uit Jes.40:28 * ʲʢʩʩʠʬʥʳʲʩʩʠʬ * (eenmalig, is geheel a; zie 
evnt. daarbij Jes.40:30-31; verbum ʳʲʩ ca. 14x, verbum ʲʢʩ ca. 30x.). 
Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? De Eeuwige God, JHWH, de Schepper van de einden der 
aarde, niet zal hij moe worden, niet zal hij afgemat raken. Er is geen doorgronding van Zijn ver-
stand. 
6:9b = ? Geen dominant. Verbum ʬʮʲ ca. 20x. 
Contextbeschrijving 
6:9a = Jes.40:28 Jeruzalem en het volk krijgen de komst van JHWH DDQJH]HJG³]LHKLHUPLMQKHHU
JHWH NRPWLQNUDFKW´ʠʥʡʩʷʦʧʡ ʤʥʤʩʩʰʥʣʠʤʰʤ. Men wordt aangespoord dit voor te bereiden (v.1-11). 
Via prikkelende vragen wordt deze God onder de aandacht gebracht als de Schepper die onverge-
lijkbaar is (v.12-26, v.18.25). Dit mondt uit in de vraag aan Jakob/Israël waarom deze meent dat zijn 
weg voor JHWH verborgen is (v.27). Het volk wordt aangesproken op zijn vermogen tot horen en 
YRHOHQGNHQQHQ³EHVHIIHQMXOOLHGDQQLHWKRUHQMXOOLHGDQQLHW«"´ʺʲʮʹʠʬʭʠʺʲʣʩʠʥʬʤ (v.28.21) 
ten aanzien van de onvermoeibaarheid en ondoorgrondelijkheid van JHWH, de Schepper en de 
Machtige van eeuwen en aangaande zijn bekrachtiging van hen die hem verwachten (v.28-31). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 6:9a Jeruzalem wordt opgeroepen zich voor te bereiden op de komst van JHWH, die in zijn 
onvergelijkbaarheid uit is op de bekrachtiging van hen die naar hem uitzien. Voor de zesde maal 
citeert de zanger deze tekst, waarbij hij zich nu concentreert op het gegeven van de goddelijke 
onvermoeibaarheid. Met Jesaja verwoordt hij dat de maker (ShJ 6:1) moe wordt noch afgemat raakt 
(ShJ 6:9, versdeel a). Hij versterkt dit met zijn toevoeging dat hij in zijn werk niet gekweld wordt 
(versdeel b). In hun samengaan spreken liedvers en schriftvers over God als de Schepper die werkt 
aan zijn wereld en daarbij tot de uiteinden gaat. Met zijn toevoeging benadrukt de liedzanger dat 
deze goddelijke werker niet alleen ongevoelig is voor fysieke verzwakking, maar ook voor de meer 
geestelijke ondermijning die, bij het gegeven van de lichamelijke vermoeidheid, besloten ligt in het 
betekenisveld van de wortel ʬʮʲ. Moeizaamheid of kwelling, ellende of verdriet spelen in de 
goddelijke scheppingsactiviteit geen rol. De bredere context die met zowel Jes.40 als de voorgaande 
verzen van het lied meekomt, voorkomt dat we dit lezen als goddelijke onverschilligheid. Hij is niet 
immuun, maar in zijn goddelijkheid van een zo geheel andere orde, dat de vergankelijkheid en 
kwetsbaarheid die normaliter ± dit is, op het niveau van de schepping ± spelen in ambachtelijke 
werkzaamheden en arbeidsprocessen, op hem niet van toepassing zijn. De directe context heeft 
daarbij aandacht voor het feit dat de schepselen moeten leren dit te zien, wat door de bredere context 
bevestigd wordt. Ze worden opgeroepen te gaan horen en dit besef te ontwikkelen. Blijkbaar is het 
iets dat tot hen door moet dringen, is het een roep die al vanaf het begin klinkt en gehoord kan 
worden (v.3.6.8-9.21). Iets concreter kan het zien geoefend worden, door oog te hebben voor het 
fenomeen van zijn schepping en voor zijn bevrijdende en zorgvolle manifestatie daarbinnen (v.5.9-
11.26). Het geciteerde schriftvers wijst er daarbij op dat er geen doorgronding van de goddelijke 
schranderheid mogelijk is (v.28). De Eeuwige gaat weliswaar op ongehoorde wijze te werk, maar 
dat wil niet zeggen dat zijn maken ongegrond en wanordelijk is. Uit zijn scheppen spreekt onder-
scheidingsvermogen en overleg, maar zijn beweegredenen blijven ongrijpbaar. 
'HJRGGHOLMNHRQJULMSEDDUKHLGVSHHOWLQGHEUHGHUHFRQWH[WHHQEHODQJULMNHURO³0LMQKHHUJHWH´ is 
niet op te sluiten in een afgodsbeeld. Het volk wordt opgeroepen afstand te doen van de hanteer-
baarheid van het beeldenwerk en de blijkbaar moeilijke, doch levensvernieuwende bewustwording 
van dit besef aan te gaan. Dit is de weg die Israël moet gaan. Niet moet Jakob zich verschuilen 
achter de opvatting dat zijn weg voor God verborgen is, maar omgekeerd, leren omgaan met de ± 
van de mens uit gezien ± verborgenheid van de eeuwige God JHWH. Mogelijk is dit ook de kern van 
de vermoeidheid waar de mens, in tegenstelling tot God, blijkbaar wel aan lijdt en waar God zijn 
mensen steeds weer uit haalt. De moeizaamheid ligt in het loskomen uit de menscentrische waarne-
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ming en denkbeelden, uit hun onmacht of onwil zich te laten dragen. Wanneer mensen oprecht 
zoeken naar JHWH in zijn onvergelijkbaarheid, dan zal Hij hen kracht geven en zullen zij gaan, 
onvermoeibaar (v.26-31). Onpeilbaar is JHWH en onvermoeibaar, maar juist daarin ± wanneer de 
mens dit aanvaardt ± dragend, gidsend en vernieuwer van levenskracht. Voor de mens is dit een 
PRHLOLMNHZDDUKHLGEHVHIMHKHWGDQQLHWKRRUMHKHWQLHWY³LVMXOOLHQLHWEHNHQGJHPDDNW
YDQEHJLQDIDDQRQGHUVFKHLGHQMXOOLHGDQQLHWGHJURQGLQJHQYDQKHWODQG"´ʠʥʬʤʭʫʬʹʠʸʮʣʢʤʠʥʬʤ
ʵʸʠʤʺʥʣʱʥʮʭʺʰʩʡʤ (v.21), de onvermoeibaarheid en onpeilbaarheid van de Schepper? (v.28).372 De 
schepping zelf en het geschapen zijn als zodanig kunnen de mens reeds wijzen op deze Andere die 
zo nabij is. Laat de mens dit niet toe, dan blijft God volgens menselijke begrippenkaders begrepen 
worden en op afstand gehouden. Jes.40 wijst de andere weg. Onvergelijkbaar is deze heilige, maar 
juist in deze ongrijpbaarheid komt hij ± wanneer de mens dit toelaat ± als de geheel Andere nabij. 
Dit is de Schepper van al wat is; ten opzichte van zijn maaksels die kwetsbaar en vergankelijk zijn, 
staat de eeuwigheid van zijn Woord (v.8) en komt zijn vernieuwende kracht tot hen die JHWH 
verwachten (v.29-31). 
ShJ 6:10 
10 Want door jouw woord zijn al jouw gevormden, 
het maaksel van jouw behagen is door jouw gezegde. 
ʫʪʩʸʥʶʩʬʫʪʸʡʣʡʩ
ʪʩʸʮʠʮʡʪʶʴʧʤʹʲʮʥ 
Identificatie en categorisering 
6:10 a en b = ? Geen dominanten. In a: nomen ʸʥʶʩ (jod sjwa en sjoerek) 1x in de Tenach (Job 17:7 
met tsade kibboets, onzeker qua betekenis, HAL 410), is in ShJ UDEE+HEU³VFKHSVHOHlk levend 
GLQJLQGHZHUHOGGDWLVJHVFKDSHQ´(YHQ6KRVKDQHYQWHQ³FUHDWXUHFUHDWLRQ´-DVWURZ
589). In b: nomen ʸʮʠʮ in b ca. 3x, alle in EstHUDOV³EHYHO´WHFKQLVFKQRFKLQKRXGHOLMNYDQ
toepassing. Zie i.v.m. ShJ 6:11 vanuit ʤʹʲʮ + ʵʴʧ evnt. Pred.3:17. 
Bij ShJ 6:10, zie ShJ 6:11 
ShJ 6:11 
11 En niet hield jij het achter, noch haastte jij het, 
het al, jij maakte het, mooi in zijn tijd. 
ʥʺʸʤʮʠʬʥʥʺʸʧʠʠʬʥ
ʥʺʲʡʤʴʩʥʺʩʹʲʬʫʤ 
Identificatie en categorisering 
6:11a = ? Geen dominant. Verbum ʸʧʠ ca. 18x. 
6:11b = DR Zinsnede van 4 elementen uit Pred.3:11 * ʺʠʥʺʲʤʤʴʩʤʹʲʬʫʤ  * (eenmalig, is geheel 
b; oorspronkelijk voorafgegaan door accusatief partikel). 
Het al maakte Hij, mooi in zijn tijd; ook heeft Hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat een mens 
het maaksel, dat God gemaakt heeft, kan uitvinden, van het begin tot het einde toe. 
Contextbeschrijving 
6:11b = Pred.3:11 Voor alles is een bestemde tijd: om geboren te worden en om te sterven, om te 
behoeden en om te verwerpen, om lief te hebben en om te haten (v.1-8). Wat is de winst ʯʥʸʺʩ van 
PRHL]DPHDUEHLG"$OOHVKHHIW*RGJHPDDNW³PRRLLQ]LMQWLMG´ʥʺʲʡʤʴʩ. Ik heb beseft ʲʣʩ dat er 
niets beters is voor de mens dan zich te verheugen, het goede te doen en de gave Gods in zijn moeite 
te erkennen. Ik heb beseft dat al wat God maakt, ongewijzigd voor eeuwig zal zijn, tot vrees voor 
zijn Aangezicht (v.9-³9RRUWV´ʣʥʲʥ zag ik de goddeloosheid en zei in mijn hart: God zal de 
rechtvaardige en de goddeloze berechten, en de mensen doen inzien dat ze sterfelijk zijn als beesten, 
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³MDDOOHVLVOXFKWʬʡʤ´,N]DJGDWHUQLHWVEHWHULVGDQGDWGHPHQV]LFKYHUKHXJWLQ]LMQPDDNVHOV
dat is zijn deel (v.16-22). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 6:11b, mede vanuit ShJ 6:10 Alles heeft zijn tijd en al wat is, is door God gemaakt. De 
mens werkt moeizaam en hem rest niets anders dan zich te verheugen, goed te doen en het oordeel 
aan God over te laten. De liedzanger sluit zich aan bij het inzicht van Prediker dat God alles ge-
maakt heeft, mooi in zijn tijd. Dat wat is, is goed en zo bedoeld. Vanuit God gezien heeft alles zijn 
tijd en bestemming. De daaraan voorafgaande context in de Schrift omspeelt dit breedvoerig en is 
vooral op processen gericht: liefhebben en haten, opbouwen en afbreken, alles heeft zijn tijd. De 
mens wordt hierbinnen tweeërlei bepaald. Enerzijds is er de moeizaamheid van zijn arbeid. In het 
licht van de bepaaldheid van alles, roept dit bij Prediker de vraag op wat het nut dan is van dit 
gezwoeg (v.9). Anderzijds heeft God, volgens het geciteerde vers, de eeuw aan het hart van de mens 
gegeven, zonder dat dit betekent, dat de mens God in zijn werkzaamheid kan evenaren (v.11). 
Hoewel de mens deel uitmaakt van de tijdelijkheid en bepaaldheid van het geschapene, is er even-
eens iets dat voorkomt dat daarmee alles gezegd is. De Schepper heeft de mens in aanraking ge-
bracht met de eeuwigheidswaarde.
373
 De mens heeft weet van de tijd en van de kwaliteit van eeu-
wigheid die ligt in het geschapene en in, waarschijnlijk, de schepselen.
374
 In die zin is hij door de 
kwaliteit van goddelijkheid geraakt en is er een zekere verwantschap tussen God en mens. Toch ± en 
de liedcluster als geheel voedt deze observatie ± stelt Prediker in hetzelfde vers nog, dat dit niet 
betekent dat hij daarmee aan God gelijk is. Het verschil tussen God en mens blijft: de mens kan het 
goddelijke maaksel niet vinden, niet uitvinden, niet zelf hanteren. In zekere zin is de mens ten 
opzichte van de goddelijke werkelijkheid en werkzaamheid onthand. Voor Prediker is dit, zo toont 
de verdere context, geen reden om bij de pakken neer te zitten of om cynisch te worden, maar reden 
om het spoor van de bezinning, de vreugde en het goede te kiezen.
375
 Daarmee negeert hij niet de 
complexe werkelijkheid waarin rechtvaardigheid en goddeloosheid samen opgaan, maar realiseert 
hij zich dat het oordeel daarover aan God is. Hij kiest voor de weg van de bewustwording, in plaats 
van als een beest louter op te gaan in de stoffelijkheid. Hij kiest voor de weg van de godsvrees 
(v.14), voor een leven in vreugdevol ontzag voor zijn Aangezicht en houdt zich daarmee aan het 
deel dat hem is voorbehouden (v.22). De liedzanger houdt met zijn woorden van ShJ 6:11 de 
aandacht vast voor het gegeven dat dit leven, als een resultaat van het goddelijke scheppen, in zich 
goed is. Alles is in zijn tijd mooi gemaakt (versdeel b) en ook het proces van scheppen verliep op de 
juiste manier. Het was in balans, een evenwichtig handelen waarin hij niet te snel, noch te langzaam 
werkte (versdeel a). 
Zonder referenten brengt ShJ 6:10 in dat de scheppende werkzaamheid (zie ook ShJ 6:9) in belang-
rijke mate een kwestie van spreken is. Er lijkt gezegd te worden dat zijn maken niet tot stand komt 
vanwege, maar door of in Zijn woord. Zijn zeggen is vormend en, zo zien we wederom (zie 
ShJ 6:6), verbonden met zijn behagen. Dit alles werpt een nieuw licht op de goddelijke scheppings-
activiteit. Het verschil tussen God en mens lijkt nog groter en wezenlijker dan we al dachten. Niet 
alleen is God als God de geheel andere die op geen enkele manier een goddelijke gelijke heeft of te 
vergelijken is met de mens, evenmin is hij vergelijkbaar in zijn scheppend handelen. Het lijkt alsof 
de dichter wil zeggen dat ook deze werkzaamheid op geen enkele manier met het menselijke maken 
vergeleken kan worden. Zijn handelen is een spreken, een scheppen door het woord. Zo gezien 
wijzen de liedverzen 10 en 11 niet zozeer op een kwaliteit die zich uit in evenwicht qua tijd, maar 
meer op de andere orde van zijn maken waarin vroeg of laat geen rol speelt, waarin categorieën van 
tijd geen plaats hebben. Binnen dit intertekstuele liedverband wijst de bestaanskwelling van de mens 
zo gezien niet alleen op het fundamentele verschil tussen de mens en God, maar wordt met terug-
werkende kracht nog duidelijker dat God niet vermoeid kan raken, omdat zijn werkzaamheid op 
totaal andere wijze verloopt. Taal schiet hier bijna tekort. Hij raakt niet vermoeid, omdat zijn werk-
                                                     
373 Zie de uitwerking bij ShJ 3:23. 
374 Zie de uitwerking bij ShJ 5:12. 
375 Zie ook de uitwerking bij ShJ 3:23. 
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zaamheid op geen enkele wijze met menselijk werken vergeleken kan worden en zelfs het karakter 
van onmiddellijkheid heeft. Zijn scheppend vormen is een spreken, is woordelijk, is zegging. 
ShJ 6:12 
12 Zonder iets heb jij alles vernieuwd, 
het al heb jij zonder gerei gewrocht. 
ʺʹʣʧʬʫʤʮʥʠʮʩʬʡʮ
ʺʬʲʴʩʬʫʩʬʡʬʫʤʺʠʥ 
Identificatie en categorisering 
6:12 a en b = ? Geen dominanten. In a: nomen ʤʮʥʠʮ ca. 32x, verbum ʹʣʧ ca. 10x. 
Bij ShJ 6:12, zie ShJ 6:13 
ShJ 6:13 
13 En nog voordat er gronding was, heb jij alles gegrond, 




Identificatie en categorisering 
6:13 a en b = ? Geen dominanten. In a: nomen ʣʥʱʩ ca. 20x (waarvan 8x in Lev., i.v.m. het altaar). 
In b: verbum ʤʬʺ (ʠʬʺ) ca. 29x. 
Bij ShJ 6:12-13 
Zonder duidelijke schriftreferenten zet de liedzanger de aandacht van de voorgaande liedverzen 
voort. Daarbij spreekt hij onder andere over vernieuwing, waarmee hij aangeeft dat de scheppings-
activiteit niet alleen de oorsprong van ons bestaan betreft, maar actueel blijft. Uitdrukkelijk stelt hij 
dat dit verniHXZHQHQKHWJRGGHOLMNHZHUNHQ]LFKRQWZLNNHOHQ³]RQGHULHWV´'DWVOXLWDDQELMZDW
we hiervoor zagen, namelijk dat wij het goddelijke scheppen niet in menselijke categorieën moeten 
denken, maar met de beperktheid van onze taal toch naar God toe moeten denken. Aan zijn ver-
nieuwend handelen komt geen materie of object te pas, het is een werken en vervaardigen zonder 
iets. Ook wat betreft de oorsprong van alles constateert de dichter dat er niets was dat hieraan 
voorafging. Hij zegt zelfs dat alles al bij God was, voordat ± ³HQQRJYRRUGDW´± het tot gestalte 
kwam. Ten aanzien van het begrip welgevallen (ShJ 6:13b) valt tot slot het volgende op. Ten eerste 
doet het denken aan het begrip behagen (ShJ 6:6.10), waaruit bleek dat het scheppen geen kwestie is 
van noodzaak, behoefte of, als tegendeel, toeval, maar een bewuste en onafhankelijke daad met 
positieve connotaties. Dat wordt hier via het welgevallen van God onderstreept. Zijn scheppende 
werkzaamheid is verbonden met wat hem welgevallig is, het is een wilsdaad in positieve zin. Het 
toont een gunstige gezindheid, een positieve innerlijke gesteldheid die extern gericht is. Het spreken 
RYHU³MRXZJHHVWNUDFKW´VOXLWKLHUELMDDQHULVHHQSRVLWLHYHJHGUHYHQKHLGLQ*RG7HQWZHHGHYDOW
met het begrip welgevallen op dat ook hier weer een element van onmiddellijkheid optreedt. Hoewel 
GHIRUPXOHULQJYDQOLHGYHUVEQLHWXLWVOXLWGDWHUYRRUGLWµRSKDQJHQ¶± waarmee waarschijnlijk 
verwezen wordt naar het ophangen van de kosmische elementen, wat mooi contrasteert met het 
gronden van versdeel a ± gebruik gemaakt wordt van niet nader genoemd materiaal en materieel, 
lijkt dit anders bedoeld te zijn. In de lijn van deze cluster moeten we dit begrijpen als een schep-
pingsproces waarin zon, maan en sterren opgehangen worden door middel van de welgevallige 
geestkracht van de Schepper. Zijn goedgunstigheid werkt onmiddellijk en regulerend in op de 
ruimte waarin zijn schepping vorm krijgt. Hij maakt zonder iets; het is zijn goede gezindheid die 
zich uit in het scheppingsproces en die daarin onmiddellijk, zonder iets, tot gestalte komt. 
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Ter afronding van Sjier haJichoed 6:1-13 
Terugblikkend zien wij in het lied, mede in samenspel met de referenten, het volgende verloop. 
Jij alleen bent het, die alles gevormd heeft, zegt de dichter. Het gaat hier om de God van Israël, die 
oproept tot ontzag. In tegenstelling tot de geestloze beelden, de gegoten leugens van de naties is hij 
de levende en onvergelijkbare God, die met inzicht vormt en zijn motiverende stem geeft. Hij verzet 
zich tegen onwaarachtigheid, lijdt aan de ontrouw van zijn herders en het volk, brengt daarom zelfs 
verwoesting over hen, maar is ook ± wanneer de mens niet langer meegaat in de beestachtige JHWH-
ongevoeligheid ± te verbidden om recht. Maar in deze wederkerige betrokkenheid zijn de goddelijke 
enerzijds en schepping en geschapene anderzijds van onvergelijkbare orde. Dit is een onevenredig-
heid die geëerbiedigd dient te worden (ShJ 6:1 met Jer.10:16 = ca. Jer.51:19). De mens kan leren 
leven met het spannende gegeven dat JHWH weliswaar ongrijpbaar is en binnen geen menselijk 
kader past, maar toch meewerkt aan de bouw en functie van de tempel als een huis voor de Naam. 
De manifestatie van de levenherstellende kracht van de Naam is niet vanzelfsprekend, er moet elke 
keer weer om gebeden worden. Maar dit godshuis vormt het ijkpunt en het perspectief voor dit 
bidden vanuit de veelsoortige nood. Essentieel is wel de leefwijze van de bidder: draagt hij zorg 
voor zijn weg en het verbond door te leven volgens de Wijzing, dan kan en zal de Naam JHWH zich 
openbaren, als een gevolg en als een implicatie van deze wederkerige betrekking tussen God en 
mens. De Naam is veel meer dan een semantisch element en zal zich vergevend, vergeldend en 
rechtvaardigend openbaren vanuit de hemel, wanneer daar in Zijn huis om gebeden wordt. Deze 
grootse God, die zelfs door hemel en land niet omvat wordt, kan met bouwkundige schoonheid en 
offers slechts bij benadering geëerd worden. De tempel is niet gebouwd om God te binden aan een 
plaats. Met Salomo ± ³ZLHEHQLN"´± weet de liedzanger dat de mens niet in staat, noch in de positie 
is om voor God een huis te bouwen. Het menselijke bouwwerk, door deskundigen gemaakt met 
uitmuntende materialen, is niet bedoeld om God te binden, maar om de heilige uitzonderlijkheid van 
de Naam te bevestigen. Met Salomo wil de liedzanger handelen volgens zijn bestemming en de 
werkelijkheid van JHWH niet vangen, maar heiligen (ShJ 6:2 met 2Kron.6:18 = ca. 1Kon.8:27 en met 
2Kron.2:5h). 
De weg van God is in heiligheid, gedreven door goedertierenheid en barmhartigheid en gericht op 
de verlossing van zijn volk. De keerzijde van zijn grootsheid is dat zijn aanwezigheid, vanuit de 
mens gezien, kan veranderen en dat zijn Aangezicht schokkend inwerkt op aardse zekerheden. Deze 
verandering verwondt de mens. Hem rest om in zijn zielsbenauwing en godverlatenheid de anders-
heid van deze Heilige werkelijk te aanvaarden en zijn wonderlijke en genadevolle handelen van 
voorheen in zich om te laten gaan (ShJ 6:3 met Ps.77:17). Wanneer JHWH, de God van Israël, zich 
manifesteert, raakt heel de schepping in beroering. Al wat vast staat, zelfs het gebergte, wankelt 
voor zijn Gelaat, zoals ooit op de Sinaï. Debora en Barak hebben dit meegemaakt in hun strijd om 
Israël te ontworstelen aan het verdiende, Kanaänitische juk en waarin JHWH hen is voorgegaan en 
zijn rechtvaardigheden vrijkwamen. Verpletterend is zijn hemelhoge, koninklijke rondrit om 
bevrijding. Toch is het is niet zozeer zijn handelen, maar veeleer het enerverende van zijn presentie 
als zodanig, van het toegewend-zijn van zijn Aangezicht, dat wereldschokkend is. De oproep is dan 
ook dat de koninkrijken zijn Naam bezingen en wel in blijdschap. Plaats en beweging, het heilige 
tempelpaleis en de machtige rondgang, vormen een paradoxaal geheel. Zij sluiten elkaar echter niet 
uit, wanneer de Naam het centrum vormt. In de Naam wordt JHWH wezenlijk omspeeld, wordt 
ingestemd met zijn werende sterkte en blijft de schokkende openbaring van de Sinaï actueel (ShJ 6:4 
met Richt.5:4 en Ps.68:9). Het gaat hier om de eerste en laatste die geheel alleen het scheppingspro-
ces begonnen is en wel met het uitspannen van het hemelse over het aardse, platgeslagen over de 
oerwateren. Waanwijsheid spreekt hij tegen en zijn knecht is hij getrouw. Koninklijk is hij, in schril 
contrast met de godenbeelden van houtrestanten, wier leegte zich weerspiegelt in hun makers. De 
mensen van JHWH zijn niet vrij van deze beschamende en ontspoorde leefwijze. God echter wil hen 
voor deze levenloze woestenij behoeden en spoort hen aan Zijn vruchtbare en verlossende werk-
zaamheid jegens hen te gedenken, opdat het zielsgevoelige contact met JHWH wordt hersteld. Dat 
gedenken is bij Job volop gaande. Hij realiseert zich het alleen-zijn van God, maar daarmee ook de 
onbereikbaarheid en onnavolJEDDUKHLGYDQµ+HP¶LQ]LMQXQLFLWHLW+LMLVQLHWDOVHHQPHQVGLHKLMWHU
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verantwoording kan roepen. Klacht en bitterheid liggen voorin de mond, doch overheersend is de 
oprechte poging God in zijn andersheid te onderkennen. Daarbinnen lijkt Job dubbelzinnig. Ener-
zijds wil hij zich ontdoen van de godsvrees, omdat dit hem van zichzelf vervreemdt. Anderzijds lijkt 
juist dit streven oneigenlijk te zijn, omdat spreken zonder dit ontzag de essentiële spanning uit de 
godmenselijke verhouding haalt, waardoor God noch mens zichzelf zijn. Een belangrijke toegang tot 
die omgang met deze unieke Goddelijke is de bezinning op zijn wonderbare werkzaamheid in de 
schepping en in de herschepping doorheen de geschiedenis. Dan kan men van binnenuit gaan 
erkennen: dit alleen is JHWH, goed en goedertieren in eeuwigheid (ShJ 6:5 met Jes.44:24; Job 9:8; 
Ps.136:6). Het goddelijke maken is een onmiddellijk vormgeven aan dat wat hem behaagt, wat God 
graag wil. Het begint niet met een extern plan, maar met zijn begeerte. Het begint bij hem, bij hem 
alleen die begin en einde overziet. Wat concreet zal worden, leeft al bij hem. De uitvoering daarvan 
is geen inbreuk op de tijd, maar overspant het tijdelijke of gaat er, in positieve zin, aan voorbij. Zo is 
God de dragende kracht van het huis van Jakob. Israël moet dit gaan horen en de interne vijand van 
het eigen verstijfde hart ontkrachten. Dit vraagt dat hij zich afkeert van de afgodische beeldenprak-
tijk die God tot een hanteerbaar object maakt, dat hij de goddelijke redding en rechtvaardigheid ge-
denkt en dat hij zich opent voor de intimiteit van de wederkerige betrokkenheid tussen God en zijn 
mensen. In tegenstelling tot de situatie van de mens is er voor God geen gelijkwaardige partner te 
vinden die hem kan ondersteunen. Dit is ook niet nodig: in zijn scheppen is hij alleen en zonder be-
hoefte aan hulp. Tegelijkertijd is hij in deze andersheid wezenlijk betrokken op de mens. Hij maakt 
de aardeling, geeft deze een plaats met een levensopdracht inclusief richtlijnen ter behoud van leven 
en completeert dit aardelingschap met de bouw van de vrouwelijke tegenover. Zelf onaards is God 
zorgvol betrokken op het aardse (ShJ 6:6 met Jes.46:10 en Gen.2:18.20). 
Nee, er is geen macht te vinden die God kan versterken in zijn scheppingswerk. God staat boven 
alles, hij heerst over alles en allen. De menselijke offergaven voor het godshuis zijn dan ook waar-
deloos wanneer ze als louter geschenken aangeboden worden; alles is immers uit Gods hand. Daar-
bij is de mens in tegenwoordigheid van het goddelijk Gelaat slechts een bijwoner en een tijdelijk 
verschijnsel. Toch hebben offers hun waarde, wanneer de intentie oprecht is. God toetst het hart. Is 
de offergave in wezen een oprechte erkenning van Gods almacht en een viering van de prachtvolle 
Naam, dan zal dit hem welgevallig zijn. Maar zelfs deze gerichtheid van het hart is geen louter 
menselijke zaak en vraagt om gebed (ShJ 6:7 met 1Kron.29:14). Kracht, besef en heerlijkheid van 
God zijn onveranderlijk en in hun duurzaamheid niet met menselijke categorieën te vergelijken. Wel 
kan de eeuwigheidswaarde van de goddelijke kracht zich manifesteren in de tijdelijkheid van de 
mens, namelijk daar waar hij JHWH volgt en meewerkt aan het scheppen van leefruimte voor Gods 
volk. Andere volken moeten dan weliswaar wijken, maar evenzeer geldt dat niet-Israëlitische man-
nen in dit bemachtigen van leefgrond kunnen functioneren (ShJ 6:8 met Joz.14:11). In zijn schep-
pingswerk kent God de menselijke ervaringen zoals moeizaamheid en kwelling, ellende en verdriet 
niet. Zijn werken is van een geheel andere orde, als het ware ongehoord, ongrijpbaar en toch getui-
gend van onderscheidingsvermogen en overleg. De mens heeft echter grote moeite los te komen van 
de eigen godsbeelden waarmee hij God als een objectief gegeven in de menselijke werkelijkheid 
inpast. Dringend is de oproep van Jesaja te gaan beseffen en te gaan horen wat bekend is gemaakt 
vanaf het begin, namelijk dat het hier gaat om JHWH die juist in zijn onpeilbare en onvermoeibare 
andersheid de drager en gids van leven is. Laat de mens dit toe en ziet hij werkelijk naar deze 
Heilige uit als zijnde van die orde, dan mag hij de komst van zijn vernieuwende kracht verwachten 
en weet hij zich gedragen, van godswege onvermoeibaar (ShJ 6:9 met Jes.40:28). 
Hoewel de moeizaamheid van het menselijke bestaan voor de mens een realiteit is, beseft hij ook 
iets van de eeuwigheidswaarde van al wat is. Met Prediker kan gekozen worden voor de weg van de 
vreugdevolle bezinning en kan het oordeel over het goddeloze aan God over gelaten worden. De 
mens kan ervoor kiezen niet als een beest op te gaan in het stoffelijke, maar de gevoelvolle intelli-
gentie van het besef te ontwikkelen voor het goede en evenwichtige van de goddelijke schepping, en 
gaan leven in ontzag voor God. Dan ook kan tot de mens doordringen hoe wezenlijk anders dit 
scheppen is. Het maaksel dat voortkomt uit het goddelijke behagen is geen handwerk, maar een 
verwoording. Gods scheppen is een onvermoeibaar (ShJ 6:9) spreken dat zich aan elke tijdelijkheid 
onttrekt, waarbij te vroeg of te laat geen rol speelt. Zijn articulerend scheppen is in zich op tijd, 
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goed. Zijn scheppen is zegging en lijkt het karakter te hebben van onmiddellijkheid (ShJ 6:10; 
ShJ 6:11 met Pred.3:11). Zonder duidelijke schriftcitaten wordt de voorgaande lijn gecontinueerd. 
Zonder materiaal wrocht de goddelijke en zonder iets wordt deze werkzaamheid van het begin 
gecontinueerd in de vernieuwing. De scheppingsactiviteit van het begin blijft actueel en was al 
werkzaam voordat er ook maar enige grondslag tot gestalte was gekomen. De scheppende werk-
zaamheid was en blijft bij God, bij hem alleen en voor eeuwig. De uitwerking in de voor ons 
zichtbare schepping is het gevolg van de goddelijke geestkracht. Eerder zagen we dat het scheppen 
geen kwestie van behoefte is, maar van goddelijk behagen. Nu blijkt dat het uitdrukkelijk een zaak 
is van welwillende geestkracht. Hemel en aarde worden gegrond en ingericht vanuit Gods positieve 
gezindheid. Zonder materiële hulpmiddelen worden zon, maan en sterren opgehangen, op onmid-
dellijke wijze, door en met zijn welgevallige geestkracht (ShJ 6:12-13). 
Sjier haJichoed 6:14-23 
14 Armen van eeuwigheid die alles opheffen 
van begin tot einde en het is niet dat zij zich vermoeien. 
ʺʥʠʹʥʰʬʫʺʠʭʬʲʺʥʲʥʸʦ
ʺʥʠʬʰʭʰʩʠʥʳʥʱʣʲʥʹʠʸʮ 
15 In jouw ogen is een woord niet zwaar, 




16 Op jouw werk leek jij niet, 
aan geen enkele belijning was jij gelijk. 
ʺʩʮʣʠʬʪʺʬʲʴʬ
ʺʩʥʹʠʬʸʠʺʬʫʬʠ 
17 En niet ging er arbeid aan jouw arbeid vooraf, 
jouw wijsheid, zij is in het al geordend. 
ʤʫʠʬʮʪʺʫʠʬʮʬʤʮʣʷʠʬʥ
ʤʫʸʲʬʫʡʠʩʤʪʺʮʫʧ 
18 Aan jouw welgevallen gingen zij niet vooraf, noch 
kwamen zij erna 





19 Vanuit heel jouw behagen ben jij niets vergeten, 
en niet één woord ontbeerde jij. 
ʺʧʫʹʠʬʪʶʴʧʬʫʮ
ʺʸʱʧʠʬʣʧʠʸʡʣʥ 
20 Niet deed jij ontberen, noch deed jij overtollig zijn, 
een leeg woord in hen wrocht jij niet. 
ʺʴʣʲʤʠʬʥʺʸʱʧʤʠʬ
ʺʬʲʴʠʬʭʡʷʸʸʡʣʥ 
21 Jij roemt hen; wie kan hen tot gruwel maken? 




22 Jij ving aan in wijsheid hen te maken, 
in schranderheid en in besef heb jij hen voleind. 
ʭʺʥʹʲʤʮʫʧʡʺʥʬʧʤ
ʭʺʩʬʫʺʲʣʡʥʤʰʥʡʺʡ 
23 Vanaf voorkant tot achterkant zijn zij gemaakt, 




Beschrijving van de liedtekst (2e cluster) 
De zanger continueert zijn bezinning op God als de enige vormer van al wat is. Onvermoeibaar is 
Jouw dragende kracht. Jij lijkt niet op het wijze werk van jouw welgevallige woord, noch ging er 
arbeid aan vooraf. Aan jouw welgevallen en behagen was niets toe te voegen, noch ontbrak er iets of 
vergat jij iets. Jij voltooide jouw werken in schranderheid en besef, maakte hen goed (v.14-23). 
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Uitwerking 
ShJ 6:14 
14 Armen van eeuwigheid die alles opheffen 
van begin tot einde en het is niet dat zij zich vermoeien. 
ʺʥʠʹʥʰʬʫʺʠʭʬʲʺʥʲʥʸʦ
ʺʥʠʬʰʭʰʩʠʥʳʥʱʣʲʥʹʠʸʮ 
Identificatie en categorisering 
6:14a = WR Combinatie uit Dt.33:27 * ʭʬʥʲʺʲʸʦ * (eenmalig; zie evnt. daarbij m.n. Jes.40:11). 
De eeuwige God zij jou een woning, en van onder armen van eeuwigheid; en hij verdrijve de vijand 
voor jouw aangezicht, en zegge: Verdelg! 
6:14b = WR Zinsnede van 3 elementen uit Pred.3:11 * ʳʥʱʣʲʥʹʠʸʮ * (eenmalig; nomen ʳʥʱ ca. 5x, 
verbum ʤʠʬ ca. 19x; Pred.3:11 is ook referent bij ShJ 6:11b). 
Hij heeft ieder ding schoon gemaakt op zijn tijd; ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder 
dat een mens het werk, dat God gemaakt heeft, kan uitvinden, van begin tot einde. 
6:14a+b = WR Slotelement in a + slotelement in b uit Jes.1:14 * ʠʹʰʩʺʩʠʬʰ * (eenmalig; technisch 
ongewoon, doch opmerkelijk, want oorspronkelijk syntagmatische eenheid en verbum ʤʠʬ in b 
slechts ca. 19x, met inhoudelijke verwantschap, doch contrasterend). 
Jullie nieuwe maanden en jullie gezette hoogtijdagen haat Mijn ziel, zij zijn mij tot een last; ik heb 
mij vermoeid op te heffen. 
Contextbeschrijving 
6:14a = Dt.33:27 Mozes zegent de zonen van Israël, voorafgaand aan zijn dood: JHWH is gekomen 
van Sinaï, stralend verschenen ʲʴʩ vanuit duizenden heiligen, hij heeft de volken lief ʡʡʧ! Mozes 
gebood ons Zijn Tora; in Jesurun was Hij koning (v.1-5). Dat de hoofden van de tien stammen van 
Israël leven en gezegend mogen zijn (v.6-1LHPDQGLV*RGJHOLMN³HHQYHUEOLMIGH0DFKWLJHYDQ
YRRUKHHQ´ʭʣʷʩʤʬʠʤʰʲʮ en tot verdelging ʣʮʹ YDQGHYLMDQG³'DQZRRQW,VUDsO]HNHU´ʬʠʸʹʩʯʫʹʩʥ
ʧʨʡLQYUXFKWEDDUODQG³:HOYDUHQGMLMʪʩʸʹʠ, Israël, wie is als jij? Volk bevrijd in JHWH ʤʥʤʩʡ, het 
VFKLOGYDQMRXZKXOS´Y-29). 
6:14b = Pred.3:11 Voor alles is een bestemde tijd: om geboren te worden en om te sterven, om te 
behoeden en om te verwerpen, om lief te hebben en om te haten (v.1-8). Wat is de winst ʯʥʸʺʩ van 
PRHL]DPHDUEHLG"$OOHVKHHIW*RGJHPDDNW³PRRLLQ]LMQWLMG´ʥʺʲʡʤʴʩ. Ik heb beseft ʲʣʩ dat er 
niets beters is voor de mens dan zich te verheugen, het goede te doen en de gave Gods in zijn moeite 
te erkennen. Ik heb beseft dat al wat God maakt, ongewijzigd voor eeuwig zal zijn, tot vrees voor 
zijn Aangezicht (v.9-³9RRUWV´ʣʥʲʥ zag ik de goddeloosheid en zei in mijn hart: God zal de 
rechtvaardige en de goddeloze berechten, en de mensen doen inzien dat ze sterfelijk zijn als beesten, 
³MDDOOHVLVOXFKWʬʡʤ´,N]DJGDWHUQLHWVEHWHULVGDQGDWGHPHQV]LFKYHUKHXJWLQ]LMQPDDNVHOV
dat is zijn deel (v.16-22). 
6:14a+b = Jes.1:14 Visioen van JesajDRYHU-XGDHQ-HUX]DOHPY+RRUKHPHOHQHQODQG³MD
JHWH VSUHHNW´=RQHQKHELNJURRWJHEUDFKWPDDUPLMQYRONRYHUWUHHGWMHJHQVPLMLV]RQGHUEHVHI
:HHGLWYHUGRUYHQ]DDGGDWGH+HLOLJH,VUDsOVYHUVPDDGW³:DDUWRHʤʮʬʲ willen jullie nog meer 
gesODJHQZRUGHQ"´+RRIGHQKDUW]LMQ]LHNMHODQGHHQZRHVWHQLMHHQUHVWYDQGRFKWHU6LRQLV± 
dankzij JHWH der scharen ± overgebleven (v.2-9). Hoor, Sodom en Gomorra! Waarom die vele 
offers? Verzadigd ʲʡʹ ben ik van de offers en dit bloed. Wie verzocht ʹʷʡ GLW"³-XOOLHQLHXZH
PDDQGHQHQKRRJWLMGDJHQKDDWPLMQ]LHO´HQLNYHUEHUJPLMYRRUMXOOLHJHEHG5HLQLJMHGRHQLHW
ODQJHUNZDDGHQOHHUJRHGWHGRHQYUDDJQDDUUHFKWHQKHOS³*DGDQHQODWHQZLMWHUHFKWZLM]HQ´ʥʫʬ
ʤʧʫʥʰʥʤʰ; opdat jullie wit worden. Hoor en eet het goede, of wordt door het zwaard gegeten (v.10-
³$FKKRHLV]LMWRWKRHUJHZRUGHQGHYDVWHVWDGʤʩʸʷ´RQ]XLYHUDIYDOOLJHQRQUHFKWGRHQG
Daarom ʯʫʬ, spraak ʭʠʰ van JHWH, zal ik mij wreken. Ik zal jullie zuiveren en weer tot een stad van 
UHFKWYDDUGLJKHLGPDNHQ³6LRQ]DOGRRUUHFKWYULMJHNRFKWZRUGHQHQZLHQDDUKDDUWHUXJNHHUWGRRU
UHFKWYDDUGLJKHLG´PDDU³]LMGLHJHWH verlaten, zullen eindigen ʥʬʫʩ´EHVFKDDPGYDQZHJHGHHLNHQ
die jullie zo kostelijk vonden ʣʮʧ (v.21-31). 
690 DEEL II ± UITWERKING 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 6:14a Als een testament klinken de stamspreuken van Mozes jegens de stammen van Israël, 
ingeleid en afgesloten met twee hymnische fragmenten waar een oproep van uitgaat tot erkenning 
jegens God in zijn liefdevol bevrijdende werkzaamheid. De liedzanger benut voor de vijfde maal het 
WZHHGHK\PQLVFKHIUDJPHQW0HW³DUPHQYDQHHXZLJKHLG´XLWYYHUEHHOGWKLMLQKHWOLHGGH
blijvende draagkracht van de Schepper. Hij continueert hiermee de lijn van het voorgaande liedvers, 
waarin hij de oorspronkelijkheid van het scheppingsproces bezingt: het goddelijke gronden is zonder 
enig andere grond, het ophangen van de kosmische elementen wordt gestuurd door Gods welwil-
lende geestkracht (ShJ 6:13). Zijn armen, zo zegt hij nu, zullen alles opheffen. Hun draagkracht is 
eeuwig, alle tijd overspannend of juist tijdloos en, zo klinkt al vanuit versdeel b, onvermoeibaar. Dit 
alomvattende en duurzaam dragende karakter van de scheppingsactiviteit wordt door het schriftvers 
aangescherpt en uitgediept. God is niet alleen degene die een leefwereld creëert en aanbiedt, hijzelf 
LVRRNZRRQUXLPWH9DVWVWHOOLQJHQEHGHYORHLHQLQHHQLQGHIRUPXOHULQJ³HHQYHUEOLMIGH*RGYDQ
YRRUKHHQ´ʭʣʷʩʤʬʠʤʰʲʮ HQPHWKHWEHHOGYDQ]LMQDUPHQ³YDQRQGHU´ ʧʺʮʥʺ  wordt zijn kosmosdra-
gende kracht benoemd. Het zijn beelden, zoals in het daaraan voorafgaande schriftvers over God 
ZRUGWJHVSURNHQDOVGH0DFKWLJHGLHLQKHWKHPHOVHURQGULMGW+HW]LMQEHHOGHQZDQW³HULVJHHQ
]RDOVGH0DFKWLJH-HVXUXQ´ ʥʸʹʩʬʠʫʯʩʠʯ  (v.26). Maar geen verbeelding is wat zich door deze 
machtige en toch zo ongrijpbare werkelijkheid manifesteert. Deze Wolkenhoge is Israël tot hulp 
(v.26), verdrijft het vijandige (v.27) en maakt dat het veilig kan wonen (v.29, en zie de zegenspreu-
ken). De beelden dragen tevens bij aan een omspeling die van tastbare, objectieve beelden is 
ontdaan. De God die van de Sinaï is gekomen ± de plaats van de ontmoeting in verborgenheid ± en 
die de Wijzing voor een heiligend leven heeft gegeven (v.2-4), is de God in wie men zijn verblijf 
moet zoeken. Wanneer Israël, wanneer de mens, zich vestigt in deze godheid ± dat wil zeggen, zich 
laat doordringen van zijn eeuwige draagkracht ± dan zal zijn hulpgevende kracht zich manifesteren, 
dan is hij het schild, dan is hij het zwaard waardoor de vijand verdreven wordt (v.27-29).
376
 
Bij ShJ 6:14b Al wat is, komt van God en heeft zijn bestemde tijd. Daarbinnen werkt de mens, 
moeizaam. Hem rest zich te verheugen, het goede te doen en de beoordeling van goddeloosheid aan 
God over te laten. Blijkbaar volgt de liedzanger de conclusie en het advies van Prediker, want ook in 
Dag 6 bezint hij zich op de schepping en de Schepper, welgemoed, zonder zich te laten deprimeren 
GRRUGHRQJULMSEDDUKHLGYDQ*RG,QGLWYHUVFLWHHUWKLMKHW³YDQEHJLQWRWHLQGH´ZDDUPHHKLM
verheldert dat de dragende kracht van Gods scheppende werkzaamheid zich uitstrekt van begin tot 
HLQGHYDQDOOH]LMQ+HWVFKULIWYHUVODDWLQKHWPLGGHQKRHGLW³YDQEHJLQWRWHLQGH´SUHFLHVYHUVWDDQ
moet worden. Het kan slaan op elk maaksel afzonderlijk, maar lijkt te refereren aan het scheppings-
proces als zodanig. Misschien is die dubbelzinnigheid wel gewenst. Het goddelijke maken betreft 
immers begin en einde, qua tijd en materie.
377
 Hoofdzaak is dat alles precies goed gemaakt is: mooi 
in zijn tijd. Daarbij heeft God iets van eeuwigheidswaarde toegevoegd. Het hele vers is als volgt: 
³DOOHVKHHIWKLMJHPDDNWPRRLLQ]LMQWLMGRRNGHHHXZJDIKLMLQKXQKDUW]RQGHUGDWGHPHQVNDQ
vinden het maaksel dat God gemaakt heeft, van begin tot einde´ ʯʺʰʭʬʲʤʺʠʭʢʥʺʲʡʤʴʩʤʹʲʬʫʤʺʠ
ʳʥʱʣʲʥʹʠʸʮʭʩʤʬʠʤʤʹʲʸʹʠʤʹʲʮʤʺʠʭʣʠʤʠʶʮʩʠʬʸʹʠʩʬʡʮʭʡʬʡ (v.11). Mogelijk betreft die 
eeuwigheidswaarde de scheppingen, waardoor zij iets van Gods eeuwigheid presenteren. Zo gelezen 
volgt dan de waarschuwing, dat de mens daarmee Gods werk niet kan overzien. De eeuwigheids-
waarde kan echter ook slaan op de mens, wat gezien het hart waarvan gesproken wordt, aannemelij-
ker lijkt: de mens heeft iets van de eeuwigheidswaarde van het geschapene meegekregen.
378
 Maar 
ook dan geldt dat de mens Gods werkzaamheid niet kan aantreffen of overtreffen. De bredere 
context gaat in op de moeizaamheid en schijnbare willekeur van het bestaan. Volgens Prediker is het 
aan de mens het goede te zoeken en te genieten, in vertrouwen op Gods oordeel en alomvattend 
handelen. Voor God speelt tijd geen rol: wat is, was er al en wat komt, is al geweest. Hij laat niet 
zomaar begaan en zoekt het weggedrevene. Prediker beseft ʲʣʩ dat het goddelijke maken eeuwig-
heidswaarde heeft, kwantiWDWLHIHQNZDOLWDWLHIHQZHORSGDW³PHQRQW]DJKHHIWYRRU]LMQ$DQJH-
]LFKW´ʥʩʰʴʬʮʥʠʸʩʹ (v.14-15). Het is deze eeuwigheidswaarde die sterk in dit liedvers doorklinkt. 
                                                     
376 Zie de uitwerking bij ShJ 1:4; ShJ 4:(22.)62; ShJ 5:64. 
377 Zie de uitwerking bij ShJ 3:23; ShJ 5:12; ShJ 6:11. 
378 Zie m.n. de uitwerking bij ShJ 5:12. 
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Bij ShJ 6:14a+b Middels het visioen van Jesaja confronteert JHWH zijn volk met hun alles ver-
woestende ontrouw. Hij verwerpt hun offers, roept op tot terechtwijzing en belooft zuivering en 
herstel voor hen die zich bekeren en recht doen. De liedzanger vestigt de aandacht op de onver-
moeibaarheid van Gods dragende kracht. Toch spreekt de bijbelse context in eerste instantie van het 
tegendeel. De Eeuwige is de liturgische feestelijkheid zat. Hij heeft moeite gedaan ± ³LNKHEPLM
YHUPRHLGRSWHKHIIHQ´± hun nieuwe maanden en hoogtijdagen te heffen, te dragen, maar de 
tendens in dit vers is dat KHWKHPWHYHHOLVJHZRUGHQGDWKLMKHWPRHLV³LNEHQRSKHIIHQPRH
JHZRUGHQ´Y=LMQDINHHUEHWUHIWKLHUGHFXOWLVFKHRYHUGDDGGLHVSUHHNWXLWGHYHOHRIIHUVHQ
feesten, die daarbij, zo blijkt uit de bredere context, in schril contrast staat met de verdorvenheid die 
zich uit in het doen van onrecht, kwaadaardigheid en verwaarlozing van de hulpbehoevenden (zie 
v.17.23). De kern van deze verdorvenheid ligt in het veronachtzamen van de relatie met JHWH. 
Israël heeft hem verlaten, lastert ʵʠʰ hem, heeft zich van hem vervreemd ʸʥʦ (v.4). Zijn kinderen 
erkennen niet de ware orde, namelijk dat zij door hem groot gebracht zijn: een ezel kent de krib van 
]LMQKHHUVHUPDDU³,VUDsOKHHIWQLHWEHVHIWPLMQYRONKHHIWKHWYRRU]LFKQLHWRQGHUVFKHLGHQ´ʬʠʸʹʩ
ʩʠʬʯʰʥʡʺʤʠʬʩʮʲʲʣ  (v.3). De Eeuwige is dit alles zat. Hoe opmerkelijk is dan zijn trouw en vasthou-
dendheid aan het oorspronkelijke plan. Niet alleen heeft hij een rest van Sion behoed voor de totale 
destructie die zij in haar verziekte levenswandel over zichzelf had afgeroepen (v.5-9), ook geeft hij 
zijn volk een nieuwe kans op herstel. Wanneer het zijn ongerechtigheid onder ogen ziet en een 
proces van reiniging aangaat, zal het goede opnieuw genoten worden. De Machtige Israëls zal de 
rechters en raadslieden van het begin teruggeven en het recht zal in Sion hersteld worden (v.16-
19.27). Zo zien we dat het liedvers in eerste instantie in strijd lijkt te zijn met de Schrift, maar in 
tweede instantie toch aansluit. De draagkracht van JHWH dreigt het te begeven wanneer het mense-
lijke gedrag, hoe cultisch ook, in wezen bepaald is door innerlijke afvalligheid en ondermijning. 
Maar onvermoeibaar herstelt hij het oorspronkelijke verband dat gericht is op de verhoging van zijn 
kinderen. Wel wordt hier om wederkerigheid gevraagd. Gaat de mens niet mee in het goddelijke 
aanbod tot reiniging en herstel, dan is hij, uiteindelijk, reddeloos verloren (v.20.28-31). Trekt de 
mens zich blijvend terug uit de oeroude verbondenheid, dan kunnen Gods armen hem op den duur 
niet langer dragen. 
ShJ 6:15 
15 In jouw ogen is een woord niet zwaar, 




Identificatie en categorisering 
6:15 a en b = ? Geen dominanten. Terminologie opent veld. ShJ-vorm ʤʹʷʤ (hee kibboets, sjin 
kamets hee) in a is van verbum ʤʹʷKLHULQKRIµDOZDWQLHW-bijbels is, maar wel rabb. Hebr., nl. 
ʤʹʷʥʤ PHWZDZVMRHUHNHQVMLQVHJROKHHPHWKRIµDOEHWHNHQLV³WREHFRPHKDUGWREHIRXQGKDUG
GLVWDVWHIXO´YDQʩʹʷ, ʤʹʷ ³WR EHVWLIIKDUGGLIILFXOW´-DVWURZ=LHELMDPQ'WELME
Ps.33:6; 143:10; 148:8. 
Bij ShJ 6:15-18, zie ShJ 6:18 
ShJ 6:16 
16 Op jouw werk leek jij niet, 
aan geen enkele belijning was jij gelijk. 
ʺʩʮʣʠʬʪʺʬʲʴʬ
ʺʩʥʹʠʬʸʠʺʬʫʬʠ 
692 DEEL II ± UITWERKING 
Identificatie en categorisering 
6:16 a en b = ? Geen dominanten. In a: nomen ʤʬʲʴ ca. 15x, verbum ʤʮʣ in betekenis van gelijken 
ca. 30x. In b: nomen ʸʠʺ ca. 15x. Zie evnt. bij a+b, vanuit ʤʮʣ + ʤʥʹ, m.n. Jes.40:(18.)25; 46:5. 
ShJ 6:17 
17 En niet ging er arbeid aan jouw arbeid vooraf, 
jouw wijsheid, zij is in het al geordend. 
ʤʫʠʬʮʪʺʫʠʬʮʬʤʮʣʷʠʬʥ
ʤʫʸʲʬʫʡʠʩʤʪʺʮʫʧ 
Identificatie en categorisering 
6:17 a en b = ? Geen dominanten. Terminologie opent veld. In a: verbum ʭʣʷ ca. 25x, hier in qal, 
ZDWUDEE+HEULV³WRDGYDQFHSUHFHGHWRDQWLFLSDWH´-DVWURZ 
ShJ 6:18 
18 Aan jouw welgevallen gingen zij niet vooraf, noch 
kwamen zij erna 





Identificatie en categorisering 
6:18 a en b = ? Geen dominanten. In a: verbum ʭʣʷ FD[KLHULQSLµHOYJOShJ 6:17). In b: 
verbum ʸʱʧ ca. 22x.379 
Bij ShJ 6:15-18 
Zonder duidelijke schriftreferenten omspeelt de zanger de scheppende werkzaamheid van God. In 
Zijn ogen is niets onmogelijk: niets is te zwaar, alles kan gemaakt worden. Luchtig werkt zijn 
woord. Zijn scheppen beïnvloedt zijn potentie niet. Elk woord, elke zaak die zich in de geest van de 
Schepper vormt, wordt vanuit zijn welgevalligheid gemaakt.
380
 Dit scheppen is een bewuste en 
positieve, goddelijke wilsdaad. Hoewel al het geschapene uit God is voortgekomen, is er geen 
gelijkenis. Hijzelf lijkt er niet op, gestalte noch contour zijn te herkennen. Er ging ook geen andere 
werkzaamheid aan vooraf. Het is zijn wijsheid die in alles besloten ligt, die alles op orde heeft 
gebracht. Aan jouw welgevallen, zo zegt de dichter, ging niets vooraf. Niets en niemand konden het 
welgevallen van God voor zijn, of nakomen. Geen andere instantie was hier van invloed. In zijn 
scheppende werkzaamheid is God autonoom en zelfstandig. Er was dus geen materie die zich naar 
Gods behagen voegde, alsof er al iets was voordat hij dit wenste. Evenmin kan er sprake zijn van het 
geschapene dat een goddelijke hand ontbeerde en in die zin behoefte had aan zijn vormkracht. De 
schepping kwam tot gestalte vanuit Hem, vanuit de positieve gezindheid van zijn wil en geestkracht. 
Zijn woord kreeg vorm in schepping. 
                                                     
379 Het subject ³]LM´NDQVODDQRp de goddelijke maaksels (het gevolg van de arbeid), maar ook op een onbepaald algemeen 
subject (Lettinga par. 67.e). ³8ZZLONDQPHQQRFKEHVSRHGLJHQQRFKYHUWUDJHQDDQ8ZHEHJHHUWHQLHWVELMYRHJHQQRFK
YHUPLQGHUHQ´3	Y$³7K\FUHDWXUHVZHUHIDVKLRQed nor earlier nor later than thy will; they neither overstepped thy 
SOHDVXUHQRUIHOOVKRUWRILW´$³7K\FUHDWLRQVGLGQRWH[LVWHDUOLHURUODWHUWKDQWK\PDQGDWHQHLWKHUZHUHWKH\GHILFLHnt 
RUUHGXQGDQWEXWDFFRUGLQJWRWK\ZLOO´G6 
380 De geraadpOHHJGHYHUWDOHUVLQWHUSUHWHUHQ³ʸʡʣʬʫ´DOV³LHWV´HQ³ʸʡʣʠʬ´DOV³QLHWV´Ik verwerk dit wel in de interpreta-
tie, maar meen toch, ondanks enige stugheid in de vertaling, de aandacht voor het begrip woord vast te moeten houden. 
'DDUELMVSHHOWRRNGDW³ ʬʫʸʡʣ ´LQGHFRQVWUXFWXVVWDDWJHSXQFWHHUGHGDOHWPHWVMZDHQEHHWSDWDFKYJO³ʸʡʣʠʬ´PHW
dalet kamets en beet kamets). 
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ShJ 6:19 
19 Vanuit heel jouw behagen ben jij niets vergeten, 
en niet één woord ontbeerde jij. 
ʺʧʫʹʠʬʪʶʴʧʬʫʮ
ʺʸʱʧʠʬʣʧʠʸʡʣʥ 
Identificatie en categorisering 
6:19a = ? Geen dominant. 
6:19b
1
 = WR Eén element + zinsnede van 2 elementen uit Dt.2:7 * ʸʡʣʺʸʱʧʠʬ * (eenmalig, met 
omkering; oorspronkelijk syntagmatische eenheid; verbum ʸʱʧ ca. 22x). 
Want JHWH, jouw God, heeft je gezegend in al het werk van jouw hand; hij kent jouw wandelen 
door deze zo grote woestijn; deze veertig jaren is JHWH, jouw God, met jou geweest; niet ontbeerde 
jij een woord. 
6:19b
2
 = WR Combinatie + 1 element uit Joz.23:14 * ʠʬʣʧʠʸʡʣʠʬʣʧʠʸʡʣ  * (eenmalig; 
oorspronkelijk wordt het geciteerde herhaald; zie ook het deels overeenkomende 1Kon.8:56, dat 
echter geen herhaling heeft en ook met 1Kon.8:27 in ShJ 6:2b+a secundair is). 
En ziet, ik ga heden in de weg der ganse aarde; en jullie weten in jullie ganse hart en in jullie ganse 
ziel, dat er niet gevallen is één woord van al die goede woorden, welke JHWH, jullie God, over jullie 




 = Dt.2:7 Mozes spreekt tot Israël over zijn geschiedenis (ook Dt.1). Na een lang verblijf in 
Kades (Dt.1:45-46), gingen we naar de woestijn en trokken we om het gebergte Seïr. JHWH gebood 
ons naar het noorden te trekken, zonder de zonen van Esau in Seïr uit te dagen ʤʸʢ, want hen had Hij 
het land gegeven. Daarna keerden we ons naar de woestijn van Moab (v.1-8). Toen zei JHWH ons 
Moab niet te benauwen en uit te dagen, want Ar was voor Lots kinderen. Vroeger woonden daar de 
Emieten en in Seïr de Chorieten. Toen trokken we, vanaf Kades-Barnea, de beek Zered over, 
gedurende achtendertig jaar. Na de dood van alle krijgslieden zei JHWH ons langs het gebied van 
Moab te trekken, doch de Ammonieten niet uit te dagen, want het land was voor hen. De Refaïeten 
waren destijds door JHWH verdreven, evenals de Chorieten uit Seïr (v.9-23). Maar toen wilde JHWH 
ons het land Sichon van de Amoritische koning Chesbon in bezit laten nemen. Ik stuurde een bode 
met het verzoek om doortocht, maar God verhardde het hart van Sichon, waarop deze uittrok en wij 
KHPYHUVORHJHQHQDO]LMQVWHGHQLQQDPHQ³DOOHVJDIJHWH RQ]H*RGRQVYRRU]LMQ$DQJH]LFKW´




 = Joz.23:14 Na een lange tijd van rust roept de oude Jozua Israël en zijn leiders bijeen. Jullie 
hebben gezien wat JHWH MXOOLH*RGDDQGH]HQDWLHVJHGDDQKHHIWHQKRH³KLM]HOI´ʠʥʤ voor jullie 
VWUHHG³=LH´ʥʠʸ, deze overgebleven naties heb ik jullie door het lot doen toevallen, alsook de 
uitgeroeiden, en God zelf zal ze voor jullie verdrijven (v.1-5). Wees standvastig, bewaak ʸʮʹ het 
JHVFKUHYHQHYDQ0R]HVHQJDQLHWWRWGH]HQDWLHVHQKXQJRGHQLQ³(FKWHUʭʠʩʫ, JHWH jullie God 
zullen jullie aankleven ʥʷʡʣʺ]RDOVMXOOLHKHEEHQJHGDDQWRWRSGH]HGDJ´+LMVWUHHGYRRUMXOOLHHQ
³MXOOLH]XOOHQ]HHUZDNHQRYHUMXOOLH]LHOHQWRWOLHIGHYRRUJHWH MXOOLH*RG´(FKWHUNHUHQMXOOLHMH
af en kleven jullie de rest van de naties aan, dan verdrijft Hij hen niet langer en worden ze jullie tot 
een strik. Ziehier ʤʰʤ, ik ga heen en jullie beseffen ʲʣʩ dat geen van Gods woord is weggevallen. 
Maar zoals het goede is gekomen ʠʥʡ, zo zal ook het kwade komen. Jullie zullen verloren gaan ʣʡʠ, 
wanneer jullie andere goden dienen ʣʡʲ en aan het verbond voorbijgaan ʸʡʲ (v.6-16). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 6:19b
1
 Mozes herinnert het volk aan hun doortocht ± door JHWH aangestuurd ± door de 
JHELHGHQYDQ(VDX¶V]RQHQGH(GRPLHWHQYDQGH0RDELHWHn en de Ammonieten, alsmede de 
verovering van het land van koning Sichon waardoor de oversteek van de Jordaan mogelijk werd. 
De liedzanger vestigt de aandacht op de blijvende zorg van JHWH³MDJHWH jouw God zegent jou in 
al het werk van jouw hand, hij beseft jouw gaan door deze grote woestijn; veertig jaar lang was 
JHWH MRXZ*RGPHWMRXQLHWRQWEHHUGHMLMHHQZRRUG´Y1LHWVRQWEUDNKHWYRONLQGLHYHHUWLJ
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jaar, zeker niet het goddelijk woord dat hen leidde. Het eerste versdeel van het lied, zonder domi-
QDQWHQOLMNWWRFKLQGH]HOIGHOLMQWHOLJJHQ³9DQXLWKHHOMRXZEHKDJHQEHQMLMQLHWVYHUJHWHQ´]LQJW
de dichter (a), wat we terugzien in de trouw van Gods zegenrijke aanwezigheid gedurende die 
veertig jaar. Meer op het lied gericht betekent het ook dat Gods handelen in zich door heelheid is 
bepaald. Zijn scheppende werkzaamheid is volslagen en wordt, zo zien we opnieuw, door zijn 
behagen aangestuurd. Hij selecteert niet bij voorbaat, maar laat zijn behagen tot uitdrukking komen 
zonder dat er, van Hem uit, ook maar iets achterwege blijft of verloren gaat (a). Er is niets dat 
ontbreekt, er is niets dat Hij ontbeert, geen woord of zaak mankeert hem (b). Maar uit de bredere 
context blijkt evenzeer dat deze Zich-totaal-uitdrukkende niet verstaan moet worden als een oever-
loze en intentieloze goddelijke massa. De God van Israël is sturend aanwezig. Hij gidst zijn volk 
tussen andere volken door en brengt strijd op gang ± Hij is het die het hart van koning Sichon 
verhardt! ± wanneer dit op cruciale momenten nodig is. Bij het op gang brengen van de schepping 
geeft JHWH gunnend gestalte aan zijn behagen. Maar daarbinnen maakt hij keuzes en is hij sterk 
gericht op het behoud van zijn eigen volk. Omringende volkeren krijgen weliswaar land in hun 
bezit, maar duidelijk is ook dat het niet de bedoeling is dat Zijn volk zich, al is het dan strijdend, 
inlaat met die volkeren wier land zij doorkruisen (v.5.9.19). Hij is het die zijn volk gidst, die intiem 
nabij is in het proces van doortocht en intocht. JHWH gidst zijn volk en is in dat proces van doortocht 
intiem nabij. Van oorsprong geeft Hij voluit, maar in de begeleiding van zijn schepselen op weg 
naar hun volheid, gaat hij kritisch te werk. 
Bij ShJ 6:19b
2
 Aan het einde van zijn leven houdt Jozua zijn mensen nog eenmaal voor dat het 
JHWH hun God is, die volkeren aan Israël toebedeelt of verdrijft en roept hij hen op zich van harte te 
KRXGHQDDQ0R]HV¶ERHNHQKHWYHUERQG'HOLHG]DQJHUKDDOWKHWIUDJPHQWDDQZDDULQ-R]XDHURS
wijst dat er geen woord uit Gods toezeggingen is weggevallen. In de Schrift reflecteert Jozua op het 
goddelijke handelen jegens de mens, wat de zanger sterker op God betrekt. Jij ± dit is God ± ont-
beerde geen enkel woord, niets ontbrak jou in het scheppingsproces. Zoals bij de voorgaande refe-
rent is de Eeuwige door volkomenheid en heelheid bepaald. De brede context wijst op de keerzijde 
van menselijke verantwoordelijkheid en zorg. Kleeft het volk deze God niet aan en wordt het afval-
lig, dan zal hij hen laten vallen. Wat God betreft toont dit een aspect van autonomie en beslissing en 
van daaruit ook een causaal verband in de relatie. Hij gaat zijn volk in de strijd om leefruimte voor. 
Maar tegelijkertijd blijkt uit de kritische en aansporende opmerkingen van Jozua hoezeer deze god-
menselijke betrokkenheid dynamisch en wederkerig is. Israël moet sterk zijn en de Wijzing van 
Mozes onderhouden, in het eigene blijven door niet in te gaan op de naties die met hen leven en hun 
goden niet te aanbidden (v.6-7). Gevraagd wordt JHWH werkelijk aan te hangen en de ziel voor de 
liefde Gods te bewaren (v.8.11-12). Dit is een leefwijze van eerbiediging met hart en ziel. Onttrekt 
Israël zich hieraan, dan raakt het volk verstrikt in dat wat niet-JHWH is, dan zal Zijn toorn ontbran-
GHQ'DQLV³GH]HJRHGHDDUGHGLHJHWH MH*RGMXOOLHJHJHYHQKHHIW´ʭʫʬʯʺʰʸʹʠʺʠʦʤʤʡʥʨʤʤʮʣʠʤ
ʭʫʤʬʠʤʥʤʩ (v.13.15-16) niet langer voor hen weggelegd. Zo licht hier ook iets op van de strijdbare 
JHWH, als een intiem gegeven in de relatie tussen hem en zij die hem beminnen. 
Hoewel de soevereine God vanuit een eigen positieve ± en dus niet gedwongen of noodzakelijke ± 
keuze scheppend werkzaam is, kan de mens in zijn aardse leven op zodanige wijze in contact komen 
met deze Ander, dat er een intieme verbondenheid ontstaat. JHWH geeft zich immers totaal in zijn 
werkzaamheid: hij vergeet niets, noch ontbreekt hem iets. Maakt de mens vanuit zijn oprechte toe-
wijding contact met JHWH zoals Hij in zijn volheid is, dan wordt de mens weerbaar en strijdbaar. 
Vanuit dit intertekstuele samenspel gezien heeft de verovering van land bij Jozua dan ook een diepe 
betekenis. Het verwijst naar de leefruimte voor de ziel, die bevochten moet worden op oneigenlijke 
of niet-JHWH gebonden machten. Dit goede, door God gegeven land wordt onmiddellijk ontoegan-
kelijk, wanneer de mens die liefdevolle en daadwerkelijke concentratie ± mede middels de Tora ± op 
JHWH niet volhoudt. 
ShJ 6:20 
20 Niet deed jij ontberen, noch deed jij overtollig zijn, ʺʴʣʲʤʠʬʥʺʸʱʧʤʠʬ
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een leeg woord in hen wrocht jij niet. ʺʬʲʴʠʬʭʡʷʸʸʡʣʥ 
Identificatie en categorisering 
6:20a = WR Twee zinsneden uit Ex.16:18 * ʳʩʣʲʤʠʬʥʸʩʱʧʤʠʬ  * (eenmalig, is geheel a; verbum 
ʸʱʧ ca. 22x; verbum ʳʣʲ ca. 9x, ook in Ex.16:23). 
Doch toen zij het met de gomer maten, zo had niet overtollig degene die veel verzameld had, en die 
weinig verzameld had, ontbeerde niet; een ieder verzamelde zoveel, als hij eten mocht. 
6:20b = WR Combinatie + 1 element uit Dt.32:47 * ʷʸʸʡʣʠʬʸʡʣʡʥ  * (eenmalig; oorspronkelijk 
syntagmatische eenheid, met herhaling van nomen; ʷʸ, ʷʩʸ als adjectivum ca. 14x). 
Want niet een leeg woord is dat voor jullie; maar het is jullie leven; en door dit woord zullen jullie 
de dagen verlengen op het land, waar jullie over de Jordaan naar toe gaan, om dat te erven. 
Contextbeschrijving 
6:20a = Ex.16:18 Vanuit Elim in de woestijn Sin gekomen, mort ʯʥʬ heel de verzameling ʤʣʲ van 
Israëls zonen tegen Mozes en Aäron vanwege de honger. JHWH zegt Mozes: ik zal brood laten 
regenen, het volk zal per dag inzamelen en ik zal uitproberen ʤʱʰ of ze volgens mijn Wijzing gaan. 
Mozes en Aäron zeggen aan de Israëlieten: morgen zullen jullie de heerlijkheid ʣʥʡʫ van JHWH zien 
en zal er vlees en brood zijn, want het gemor tegen hem heeft hij gehoord. De Eeuwige bevestigt dit, 
³HQMXOOLH]XOOHQEHVHIIHQʭʺʲʣʩʥ: ja, Ik ben JHWH MXOOLH*RG´Y-¶V$YRQGVNRPHQGDQGH
NZDNNHOVHQ¶VRFKWHQGVOLJWHUEURRGRYHUGHOHJHUSODDWV'H,VUDsOLHWHQYHU]DPHOHQHHQJRPHUSHU
tentgenoot, ieder naar behoefte. Voor hen die toch overhouden, is er de volgende morgen stank en 
de toorn van Mozes (v.13-2SGH]HVGHGDJYHU]DPHOHQ]HWZHH³RPHU´ʸʮʲ, kunnen ze vooraf-
gaand aan de sabbat koken en bakken en stinkt het overblijfsel niet (v.21-24). Tegen het spreken van 
Mozes in gaan enkelen op sabbat heen om te verzamelen, maar vinden niets. JHWH tot Mozes: 
hoelang weigeren jullie mijn geboden en Tora? Ik gaf jullie de sjabbat en daarom op de zesde dag 
brood voor twee dagen. Blijf op de zevende dag op je plaats. Het volk rust op de zevende dag, Israël 
QRHPWKHWEURRG³PDQQD´ʯʮ en Aäron doet rusten ʧʥʰ een kruik met een omer manna voor het 
Aangezicht van JHWH³YyyUGHJHWXLJHQLVWHUEHZDULQJ´9HHUWLJMDDUODQJKHEEHQGH,VUDsOLHWHQKHW
manna gegeten, tot hun komst aan de grens van Kanaän (v.25-36). 
6:20b = Dt.32:47 Mozes spreekt in een lied het volk aan op zijn dwaasheid (v.1-6) en brengt Israëls 
zonen in herinnering hoe de Opgestegene ʯʥʩʬʲ hen tot zijn deel maakte, hen behoedde als zijn 
oogappel, als een arend hen droeg op zijn vlerken (v.7-14). Maar Jesurun, vet geworden, veronacht-
zaamt God (v.15-18). JHWH, versmaad ʵʠʰ door zijn zonen en dochters, ijverzuchtig gemaakt ʠʰʷ 
door hun vreemde goden en in toorn ontbrandend, verbergt zijn Aangezicht voor hen en brengt 
onheil over hen (v.19-25). Definitieve destructie echter zou misverstand bij de tegenstanders 
ZHNNHQ³2FKGDW]LMZLMVZDUHQGLWDOOHVYHUVWDDQ´³GRFKQLHWDOVRQ]H5RWVLVKXQURWV´Y-
31). Maar JHWH zal recht spreken over ʯʩʣ zijn volk, zich diep zuchtend over hen ontfermen ʭʧʰ en 
confronteren met het waanbeeld van deze rots waar zij hun toevlucht zochten (v.32-³=LHʥʠʸ nu, 
MD,N,NEHQKHWHQJHHQJRGPHWPLM,NGRRGHQGRHOHYHQ´HQ]DOZUDDNGRHQWHUXJNHUHQQDDU
mijn benarders; jubel! (v.39-43). Nadat Mozes het volk opdraagt deze woorden ter harte te nemen, 
toont JHWH hem het land Kanaän dat Hij de kinderen Israëls in bezit zal geven, maar dat Mozes zelf 
niet zal binnengaan (v.44-52). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 6:20a Kwakkels en vooral manna schenkt God zijn morrende volk in de woestijn. Dagelijks 
verzamelen de Israëlieten dit onder leiding van Mozes, met op de zesde dag brood voor twee dagen. 
Aäron bewaart vanwege de komende generaties een kruik met manna voor de (ark van, Ex.25:22) 
getuigenis en gedurende veertig jaar eten de Israëlieten het manna. De liedzanger richt zich op 
LHGHUVYHU]DPHOLQJYDQKHWPDQQD³WRHQ]LMPDWHQPHWGHRPHUKDGKLMGLHYHHOPDDNWHQLHW
RYHUWROOLJHQKLMGLHPLQGHUPDDNWHRQWEHHUGHQLHWLHGHUQDDU]LMQHWHQUDDSWHRS´ʠʬʥʸʮʲʡʥʣʮʩʥ
ʲʮʮʤʥʤʡʸʮʤʳʩʣʲʤʥʨʷʬʥʬʫʠʩʴʬʹʩʠʸʩʱʧʤʠʬʨʩ  (v.18). Met een omer ± dit is een tiende efa ± per 
persoon (zie ook v.16-17) is er voor ieder genoeg. Met deze goddelijke richtlijn is er voedsel in de 
juiste verhouding: geen teveel of te weinig, alles is op maat. De liedzanger neemt dit juiste even-
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wicht op in zijn lied en versterkt de aandacht voor God als degene die deze balans aanbrengt. Vanuit 
de eerdere liedverzen weten we dat het hier om zijn alles dragende en werkzame scheppingskracht 
gaat, vanuit de referent resoneert dan de toespitsing op voedsel. De bredere context toont dan hoe 
God zijn volk middels Mozes voorziet van voedsel en van strategieën om niet alleen op lichamelijk 
niveau, maar ook op geestelijk niveau (het onderhouden van de sjabbat en van Zijn voorschriften in 
het algemeen) en op sociaal-maatschappelijk niveau (de zorg voor de komende generaties) voor de 
langere duur van veertig jaar in voeding te voorzien. De bredere context wijst er tevens op dat de 
aanwijzingen van God nauwkeurig gevolgd moeten worden, wil de honger van het volk ± voor 
zowel de korte als langere termijn ± JHVWLOGZRUGHQ0R]HV¶PHQVHQKHEEHQGDDUPRHLWHPHH'LW
maakt, terugkerend naar het lied, nog duidelijker hoe uitzonderlijk de zorg van God voor zijn 
schepselen is. Ondanks de menselijke onevenwichtigheid brengt hij hen in balans en stelt hij hen 
steeds weer in de gelegenheid hieraan mee te werken. 
Bij ShJ 6:20b Mozes confronteert het volk met zijn ontrouw jegens de Allerhoogste. Als een arend 
droeg Hij zijn kinderen, maar in hun zelfgenoegzame afgodsverering wekken zij zijn toorn. Toch 
blijft hij proberen de oorspronkelijke relatie te herstellen. Hoewel deze tekst al vijfmaal geciteerd is, 
haalt de zanger nu v.47 naar voren, een vers uit het laatste deel van dit hoofdstuk. Dit deel eindigt 
met de aanwijzingen die Mozes krijgt voor het toegezegde land en voor zijn eigen dood (v.48-52), 
maar wordt voorafgegaan door een afronding van dit lied dat, zo blijkt hier, door zowel Mozes als 
Hosea uitgesproken ʸʡʣ is (v.44-47). Mozes maant de Israëlieten al deze woorden, waarvan hij hier 
getuigt, ter harte te nemen en hun zonen op te leggen ʤʥʶ³RPWHZDNHQRYHUKHWGRHQYDQDOGH
ZRRUGHQYDQGH]H:LM]LQJ´ʺʠʦʤʤʸʥʺʤʩʸʡʣʬʫʺʠʺʥʹʲʬʸʮʹʬ (v.46). Dan volgt het geciteerde vers: 
³QHHQLHWHHQOHHJwoord is dat voor jullie, want dat is jullie leven ʭʫʩʩʧʠʥʤʩʫʭʫʮʠʥʤʷʸʸʡʣʠʬʩʫ; 
door dit woord verlengen jullie de dagen op de aarde, waar jullie over de Jordaan naar toe gaan, om 
KDDUWHEH]LWWHQ´Y(HQOHHJ]LQORRVZRRUGKHHIWGH6FKHSSHUQLet voortgebracht, zo zegt de 
lieddichter. Zoals er geen teveel of te weinig is en hij zijn schepping op evenwichtige wijze op 
krachten houdt (versdeel a), zo zijn er geen overbodige of zinloze zaken teweeggebracht. Het woord 
dat in en door zijn schepping tot gestalte komt, is vol van betekenis en zeggingskracht (versdeel b). 
Zijn woord is vitaal en verschaft leefruimte, zoals de geschiedenis heeft aangetoond. Wil deze 
levengevende invloed zijn werk kunnen doen, dan vraagt dit van de mens dat hij zijn vastheid zoekt 
bij deze Rotssteen en geboortegrond. Sterkt de mens aan in de beschutting van zijn koestering, dan 
mag dit geen aanleiding zijn om hem te verlaten, maar zou dit juist reden moeten zijn om bij hem te 
blijven. Het gaat hier om de ene God die is (v.39), die zich volkomen in recht en rechtvaardigheid 
beweegt (v.4). Zoekt de voldane mens zijn heil bij de hanteerbare godenbeelden, dan doet hij de 
oorspronkelijke verbondenheid die met zijn geboorte gegeven is (v.18) geweld aan en ontketent hij 
de goddelijke naijver en toorn. Enerzijds is dit de implicatie van de wederkerigheid die deze onmid-
dellijkheid in de godmenselijke betrokkenheid met zich meebrengt. Anderzijds gaat de Eeuwige 
hierin zelfstandig te werk en kan hij zich op een bepaald moment intomen, vanwege de betekenis 
van JHWH voor het grotere geheel (zie m.n. v.26-27). Terugkerend naar het lied wordt zo nog 
duidelijker dat dit vitaliserende woord niet alleen iets zegt over de kwaliteit van het goddelijke 
handelen, maar ook over zijn wezen. De Eeuwige kan geen leeg woord maken of verrichten, omdat 
hij in zijn volkomenheid onmiddellijk aanwezig is in zijn werkzaamheid. Vanuit de Schrift resoneert 
dat het niet om een willoos uitvloeiende massa gaat, maar om een God van een geheel andere, niet-
menselijke orde die ons leven en leefruimte biedt. De levensvatbaarheid ervan hangt in belangrijke 
mate af van de toewijding van de mens aan dit woord zoals het tot hem komt vanuit de geschiedenis 
en de Tora. Ook de mens is daarmee een keuze gegeven. De oorspronkelijke verbondenheid die met 
zijn geboorte is meegegeven, kan hij nooit verbreken. Wel kan hij kiezen voor de kwaliteit van het 
verdere verloop. De mens kan het zoeken in de beperkende hanteerbaarheid van het godenbeeld, of 
kiezen voor de verlengde levenstijd vanuit de beeldloosheid van JHWH die is, en de ongemakkelijk-
heid van dit onthand-zijn voor lief nemen. 
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ShJ 6:21 
21 Jij roemt hen; wie kan hen tot gruwel maken? 




Identificatie en categorisering 
6:21a = ? Geen dominant. Verbum ʧʡʹ ca. 11x, zie wel Ps.89:10 met zinsnede ʭʧʡʹʺʤʺʠ, echter 
alom aanvaard in de tweede betekenis van kalmeren, en inhoudelijk verband onzeker.
381
 Verbum ʡʲʺ 
ca. 21x. 
6:21b = WR Combinatie + 1 element uit Job 26:14 * ʸʡʣʵʮʹʥʡ  * (eenmalig, nomen ʵʮʹ 2x, zie 
ook Job 4:12). 
Ziet, dit zijn (maar) uiterste einden van Zijn wegen; en welk gefluister van een woord hebben wij 
gehoord van hem? Wie zou dan de donder van zijn mogendheden verstaan? 
Contextbeschrijving 
6:21b = Job 26:14 Job EHYUDDJW%LOGDGKRHZDVMLMLQVWDDWELMVWDQGWHJHYHQ³DDQGHNUDFKWHOR]H´
ʧʫʠʬʬUDDG³DDQGHQLHW-ZLM]H´ʤʮʫʧʠʬʬ³ZLHQVDGHPJLQJYDQMRXXLW"´ʪʮʮʤʠʶʩʩʮʺʮʹʰʥ (v.1-4). 
Vervolgens weidt Job uit over het ontzettende en imponerende van Gods scheppingsorganisatie 
(v.5-9RRUGHPHQVWRRQWGLWDOOHVVOHFKWV³GHXLWHLQGHQYDQ=LMQZHJHQ´ʥʫʸʣʺʥʶʷ (Q ʥʩʫʸʣ). 
³:HONHHQZRRUGJHIOXLVWHULVGDDULQWHKRUHQ"´ʥʡʲʮʹʰʸʡʣʵʮʹʤʮʥ; wie dan kan de donder van 
³]LMQNUDFKWLJHGDGHQ´ʥʺʸʥʡʢ (Q ʥʩʺʸʥʡʢ) onderscheiden ʯʩʡ (v.14)? 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 6:21b Job vraagt, cynisch of oprecht, Bildad naar de oorsprong van zijn bijstand jegens 
anderen en schetst aansluitend de imposante scheppingskracht van God. Voor de vijfde maal haalt 
de zanger deze tekst van Job aan, waarbinnen voor de vierde maal dit vers. Opmerkelijk is dan ten 
eerste dat er, vanuit het intertekstueel niet nader bepaalde versdeel a, een liedintern intertekstueel 
verbanGRSGRHPW%LMGH³,GHQWLILFDWLHHQFDWHJRULVHULQJ´LVDOJHQRHPGGDWGH]DQJHUGHVFKDDUVH
wortel ʧʡʹ meerdere malen gebruikt, waaronder nominaal. In ShJ 2:2 verbindt hij dit begrip met de 
XLWHLQGHQYDQ*RGVZHJHQ³GHZHJHQYDQMRXZURHPKXQXLWHLQGHZLOLNYHUWHOOHQ´+LMOLMNWGDDU
te willen zeggen dat het geschapene als zodanig roem van en jegens God tot uitdrukking brengt en 
dat de mens dit slechts fragmentair kan verwoorden. Wat wij zien is de kant die naar ons is toege-
wend en die van God uit gezien het einde is. Zijn scheppingskracht manifesteert zich in tastbare 
gestalten die van de mens uit naar God gezien het begin zijn en die ook de menselijke beaming van 
deze tastbare roem op gang brengen (ShJ 2:2.13). Daarom is het niet alleen op technische, maar ook 
op inhoudelijke gronden aannemelijk dat de liedzanger met versdeel a niet Ps.89:9 citeert (waarin 
*RGGHZRHVWHJROYHQWRWEHGDUHQEUHQJW]LH³,GHQWLILFDWLHHQFDWHJRULVHULQJ´PDDULQGHUGDDGGH
betekenis van roemen hanteert. Dit loven betreft niet een vierende lofprijzing (bijvoorbeeld ʬʬʤ), 
maar waardering, goedkeurende bevestiging (ʧʡʹ). Dan wordt duidelijker dat niemand hier tegenin 
kan gaan. Op existentieel niveau kan niemand deze goddelijke goedkeuring tot een gruwel maken, 
verfoeien (ShJ 6:21a). 
Het schriftvers uit Job bij versdeel b wijst met betrekking tot de schepping op de menselijke be-
JUHQVGKHLG³]LHGLW]LMQGHXLWHLQGHQYDQ]LMQZHJHQZHONJHIOXLVWHUYDQHHQZRRUGKRRUGHQZLM
daarin, wie zal onderscheiden de donder van zijn krachWLJHGDGHQ"´ʸʡʣʵʮʹʤʮʥʥʫʸʣʺʥʶʷʤʬʠʯʤ
ʯʰʥʡʺʩʩʮʥʺʸʥʡʢʭʲʸʥʥʡʲʮʹʰ (v.14). De bijbelvertalingen blijven in de sfeer van de fragmentatie: dit 
alles ± heel de schepping die hij met zijn geestkracht heeft gemaakt en ingericht ± toont slechts de 
uiteinden RIXLWORSHUVYDQ]LMQZHJHQ³HQZDWHHQNOHLQVWXNMHGHU]DDNKHEEHQZLMYDQ+HP
JHKRRUG"´69³HQVOHFKWVHHQIOXLVWHUHQGZRRUGYHUQHPHQZLMYDQ+HP´1%*1RJSRsWLVFKHU
³6LHKHGDVVLQGQXUGLH6lXPHVHLQHV:DOWHQVZLHHLQ)OVWHUQLVWGDV:RUWdas wir von ihm 
                                                     
381 De liedzanger gebruikt deze beperkt voorkomende wortel (11x als verbum, niet als nomen) meerdere malen, in de 
betekenis van roemen (verbum) en roem (nomen). Zie bv. ShJ 1:51.53.54.59; ShJ 2:2. Zie voor ShJ RRN³*LMNHXUGHW
]HJRHG´3	Y$³7KRXGLGVWDSSURYHRIWKHP´$³7KRXGLGVWSUDLVHWKHP´G6 
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YHUQHKPHQ´-%(382 Dit inzicht leidt tot de retorisch aandoende vraag, hoe de mens ooit in staat 
kan zijn om de donder van Gods daadkracht te onderscheiden. 
De liedzanger, die bij eerder gebruik van dit citaat wel meeging in die sfeer van fragmentatie, kiest 
nu voor een andere invalshoek, waarbij deze fluistering níet wordt aangetroffen. De geraadpleegde 
liedvertalers verstaan het woord ʵʮʹ hier in de sfeer van smet of bespotting, een betekenis die in het 
bijbels Hebreeuws slechts eenmaal voorkomt via de vorm ʤʶʮʹ (Ex.32:25, zie HAL 1461), maar die 
in het rabbijns Hebreeuws voorkomt bij beide vormen.
383
 Deze interpretatie ligt voor de hand, omdat 
het aansluit op de gruwel van het eerste versdeel: er zal geen gefluister rondgaan dat de maaksels 
bespot, omdat niemand op kan tegen de goedkeurende waardering van de Schepper. Toch motiveert 
het lied zelf, vanwege de aandacht voor het woord in deze cluster ± wat bij de geraadpleegde 
liedvertalers soms verdwijnt via begrippen als zaak en ding ± om bij het woordelijke van het begrip 
ʸʡʣ te blijven. Zo gezien gaat de dichter in ShJ 6:21, ten opzichte van zijn vorige interpretaties, een 
stapje verder. Het gaat er niet om dat de mens in het maaksel slechts een fractie ± een fluistering of 
een klein stukje ± gewaarwordt van God en zijn scheppingsactiviteit. Dit zou namelijk betekenen dat 
er woorden te vinden zijn die separaat van de goddelijke scheppingsactiviteit functioneren. De 
dichter suggereert dat het goddelijke scheppen een proces van goddelijke verwoording is. Zijn 
scheppen is spreken. Op dat niveau zijn er geen woorden die los van de Schepper functioneren. Er is 
dus ook geen mogelijkheid voor derden om de goddelijke scheppingen te verfoeien of verachtelijk te 
maken. Op existentieel niveau leeft het geschapene onder de voortdurende en beschermende invloed 
van het goddelijke woord. Schepping komt tot stand door het creatieve en roemende spreken van de 
Schepper; een derde kan zich hiervan geen meester maken, kan dit niet bemachtigen. 
ShJ 6:22 
22 Jij ving aan in wijsheid hen te maken, 
in schranderheid en in besef heb jij hen voleind. 
ʭʺʥʹʲʤʮʫʧʡʺʥʬʧʤ
ʭʺʩʬʫʺʲʣʡʥʤʰʥʡʺʡ 
Identificatie en categorisering 
6:22a+b = WR In a 1 element + in b combinatie uit Ex.31:3 en uit Ex.35:31 * ʤʮʫʧʡ`ʥ^ʺʲʣʡʥʤʰʥʡʺʡ  
* (eenmalig; oorspronkelijk syntagmatische eenheid; zie ook 1Kon.7:14 en evnt. Spr.2:6). 
(Ex.31:3) En Ik heb hem vervuld met de geest Gods, in wijsheid, {en} in schranderheid en in besef, 
namelijk in alle handwerk. 
(Ex.35:31) En de geest Gods heeft hem vervuld in wijsheid, in schranderheid, en in besef, namelijk 
in alle handwerk. 
Contextbeschrijving 
6:22a+b = Ex.31:3 JHWH WRW0R]HVY³]LH´ʤʠʸ, Besaleël heb ik geroepen en vervuld met 
ZLMVKHLGVFKUDQGHUKHLGHQEHVHI³RPRQWZHUSHQXLWWHGHQNHQ´ʺʡʹʧʮʡʹʧʬ en te maken met goud 




de kleding en alles daarbij (v.6-11). Zeg de zonen van Israël mijn sjabbat te onderhouden, als een 
teken ʺʥʠ (v.13.17) van heiligheid tussen mij en jullie, de zevende dag waarop JHWH rust hield. Wie 
hem ontwijdt ʬʬʧ, zal sterven (v.12-17). Na dit spreken op de berg Sinaï gaf Hij aan Mozes de twee 
VWHQHQWDIHOVYDQGHJHWXLJHQLV³EHVFKUHYHQPHWGHYLQJHU*RGV´Y 
Ex.35:31 Mozes verzamelt ʬʤʷ de raad van de Israëlieten en geeft hun het gebod van JHWH, niet te 
werken op de zevende dag als heilige tijd, anders zullen ze sterven (v.1-3). Dan geeft hij het gebod: 
³QHHPYDQELMMXOOLHHHQKHIILQJYRRUJHWH´ʤʥʤʩʬʤʮʥʸʺʭʫʺʠʮʥʧʷ³HONHHGHOPRHGLJHYDQKDUW´ʬʫ
ʥʡʬʡʩʣʰ zal goud, wol, olie en edelstenen brengen. Uw wijzen van hart zullen dan maken wat JHWH 
                                                     
382 Deze drie bijbelvertalingen vertalen ʥʡ PHW³YDQ+HP´WHUZLMORRN³GDDULQ´ RI³EHWUHIIHQGHKHP´PRJHOLMNLV
waardoor de ruimte voor het dynamische van het goddelijke scheppingsproces behouden blijft.  
383 =LHEY³7KRXGLGVWDSSURYHRIWKHPZKRWKHQFRXOGUHMHFWWKHP"1RPDWWHURIUHSURDFKFDQEHIRXQGLQWKHP´$  
384 V.2-5, dat het geciteerde vers bevat, komt vrijwel identiek voor in Ex.35:30-33, als woorden van Mozes. 
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geboden heeft: de Woning ʯʫʹʮ, haar tent, de ark, de tafel, de kandelaar, reuk- en brandofferaltaar, 
voorhofkleden, priesterkledij en al wat bij dit alles hoort (v.4-19). Alle mannen en vrouwen, be-
geesterd en edelmoedig van hart, brachten hun materialen. Alle vrouwen wijs van hart, bewerkten 
dit en alle mannen en vrouwen met een edel hart brachten dit offer vrijwillig voor JHWH (20-29). 
0R]HVWRWKHWYRON³]LH´ʤʠʸ, JHWH heeft Besaleël geroepen en vervuld met wijsheid, schranderheid 





Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 6:22a+b Twee teksten met instructies, enerzijds voor het onderhouden van de sjabbat ± als 
een zaak van heiliging, op leven en dood ± anderzijds voor het maken en inrichten van de (Woning 
en haar) tent. De liedzanger haalt de wijsheid, de schranderheid en het besef aan als kwaliteiten 
waarmee of zelfs waarin het geschapene en de schepselen zijn gemaakt. Deze creatie begint en 
eindigt met God: hij is het die begint, hij is het die tot voltooiing brengt. Mede vanwege de eenvoud 
in de liedformulering, wordt hier in het midden gelaten of wijsheid, schranderheid en besef gege-
venheden zijn waarméé Hij schept, of dat het kwaliteiten zijn die Hem typeren, of dat het kwalitei-
ten zijn waar hij zijn schepselen als het ware in drenkt en van doordrongen doet zijn. Mogelijk is 
deze meerzinnigheid bedoeld. Het gaat in ieder geval om een scheppingsproces dat op gang komt 
met de wijsheid en dat eindigt met of in de schranderheid en het besef. Op liedniveau is dit een 
verheldering ten opzichte van de voorgaande liedverzen: aan gruwelzin of nietszeggendheid zijn de 
goddelijke scheppingen nimmer overgeleverd, omdat wijsheid, schranderheid en besef bepalend zijn 
voor hun vorming. De schrifttekst concretiseert dit. Ten eerste gaat het in beide tekstversies om 
Besaleël, die ± door JHWH geroepen ± met de drievoudige gift van wijsheid, schranderheid en besef 
XLWJHUXVWZRUGW³LQ´RI³PHWEHWUHNNLQJWRWDOOHZHUN´ʤʫʠʬʮʬʫʡʥ. Zo kan hij ontwerpen uitdenken, 
uitvoeren in goud, zilver en koper en kunstzinnig werken met steen en hout (31:2-5; 35:30-33). De 
drie giften zijn een uitwerking van de geestkracht waarmee de Eeuwige deze kunstenaar heeft 
YHUYXOG³LNKHEKHPYHUYXOGYDQJHHVWNUDFKWYDQ*RGLQZLMVKHLGHQLQVFKUDQGHUKHLGHQLQEHVHI
HQZHOEHWUHIIHQGHDOOHZHUN´ ʥʤʫʠʬʮʬʫʡʥʺʲʣʡʥʤʰʥʡʺʡʥʤʮʫʧʡʭʩʤʬʠʧʥʸʥʺʠʠʬʮʠ  (Ex.31:3). De versie 
YDQ([ODDW]HOIVWRHRPGH]HJRGGHOLMNHJHHVWNUDFKWDOVVXEMHFWYDQGHYHUYXOOLQJWH]LHQ³GH
JHHVWNUDFKWYDQ*RGKHHIWKHPYHUYXOG´ʭʩʤʬʠʧʥʸʥʺʠʠʬʮʩʥ (v.35:31).386 Wellicht kan men de 
DDQGXLGLQJ³JHHVWNUDFKWYDQ*RG´]HOIVDOVHHQYHUKHOGHUHQGHWXVVHQIRUPXOHOH]HQ387 Ten tweede 
brengt de Schrift, naast de opdracht tot heiliging van de sjabbat, via Ex.35 vooral de context van de 
tentbouw in. De kunstzinnige ambachtelijkheid van Besaleël moet worden ingezet voor het ontwerp 
en de inrichting van de tent der samenkomst met, volgens Ex.35, daarbinnen de Woning (taberna-
kel). Hij wordt daarin bijgestaan door andere vaklieden, in hun wijsheid door God zelf versterkt. Zo 
wordt heel hun creativiteit ingezet voor het maken van dit heiligdom volgens de geboden van JHWH 
(Ex.31:6). 
Opvallend is dat in Ex.35 de hele gemeenschap wordt aangesproken op haar mogelijkheid tot een 
bijdrage en wel vanuit het hart. Nadat Mozes zijn mensen dit gebod heeft voorgelegd, gaan zij weg 
en komen ze terug, de mannen en ± zo staat er herhaaldelijk ± de vrouwen. Niet alleen brengen ze 
hun gaven aan goud, linnen enzovoort, ook zetten ze hun capaciteiten in ± mannen en vrouwen wijs 
en edelmoedig van hart ± voor de bewerking van al deze materialen. De wijsheid lijkt hier vooral te 
duiden op vakmanschap. De edelmoedigheid van hart wordt voortdurend vermeld. Hun giften zijn 
³KHIILQJHQ´ʺʥʮʥʸʺ, gewillig gegeven. Deze vrijwillige gehoorzaamheid ontneemt aan het gebod de 
sfeer van bevel die het in vertalingen en interpretatie vaak krijgt. Het gebod tot de bouw van het 
                                                     
385 V.30-33, dat het geciteerde vers bevat, komt vrijwel identiek voor in Ex.31:2-5, als woorden van JHWH. 
386 =LHGHYHUWDOLQJHQ69³(QGH*HHVW*RGVKHHIWKHPYHUYXOGPHWZLMVKHLG´1%*³HQKHHIWKHPYHUYXOGPHW*RGV
*HHVWPHWZLMVKHLG´-%(³XQGLKPPLWGHP*HLVW*RWWHVHUIOOWPLW:HLVKHLW´  
387 =LHPQGHSURIHWLVFKHIRUPXOH³VSUDDNYDQ-+:+´ʤʥʤʩʭʠʰ, die vaak als tussenformule functioneert, zoals in 
Jer.23:29.30.31.32, ter onderscheiding van de slotformule in bv. Jer.23:28.32.33. Helaas verdwijnt dit deels in de 
YHUWDOLQJHQ=LHEY-HU69³,V0LMQZRRUGQLHWDO]RDOVHHQYXXU"VSUHHNWGHHEERE, en als een hamer, (die) een 
VWHHQURWVWHPRU]HOVODDW"´HQYJO-%(³,VWQLFKWPHLQ:RUWZLH)HXHU± Spruch des Herrn ± und wie ein Hammer, der 
)HOVHQ]HUVFKPHWWHUW"´ 
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heiligdom voor JHWH is een richtlijn voor het leven, die vanuit een innerlijke bewogenheid gevolgd 
moet worden. Het gaat er blijkbaar om dat de mens in die beweging komt, dat hij gehoor geeft 
YDQXLWHHQLQQHUOLMNHEHDPLQJ³(QGDDUNZDPHQ]H,HGHUZLHQVKDUWKHPGURQJHQZLHQVJHYRHO
hem ertoe aanspoorde ʥʺʠʥʧʥʸʤʡʣʰʸʹʠʬʫʥʥʡʬʥʠʹʰʸʹʠʹʩʠʬʫ, bracht de gewijde gave voor de 
Eeuwige ʤʥʤʩʺʮʥʸʺʺʠʥʠʩʡʤ ter vervaardiging van de tent-der-samenkomsten en ten behoeve van 
KHHOGHGDDUELMEHKRUHQGHGLHQVWHQYRRUGHJHZLMGHNOHUHQ´([³,HGHUHPDQHQYURXZZLHU
hart hen aanspoorde te brengen wat nodig was voor al het werk dat de Eeuwige door Moshé gebo-




 Opmerkelijk is daarbij in Ex.35 de aandacht voor het doorgeven van de kunstzinnige 
ambachtelijkheid. Na de in beide versies overeenkomende perikoop, staat er in Ex.35 over Besaleël 
YHUPHOG³(QRPWHRQGHUZLM]HQJDIKLMKHPLQ]LMQKDUWKHPHQ2KROLDE´ʡʠʩʬʤʠʥʠʥʤʥʡʬʡʯʺʰʺʸʥʤʬʥ 
(Ex.35:34). De liedzanger nu relateert de gaven van wijsheid, schranderheid en besef aan het 
fundamentele niveau van de scheppingsbeweging, aan de vormende invloed van JHWH als een 
oorspronkelijk gegeven en als een perspectief. De wijsheid biedt een basis. Dit zien we ook in de 
Schrift: zij die reeds wijs zijn, worden met ambachtelijke wijsheid versterkt of zijn in staat zich in te 
zetten (Ex.31:6; Ex.35:10.25.26). Maar schranderheid en besef vormen de voltooiing. De Bijbel 
brengt in dat deze voltooiing gelieerd is aan de bouw en inrichting van de heilige woonplaats van 
God. Door de plaatsing in het lied en de nadruk van Ex.35 voor de bewogenheid van het hart gaat 
dit liedvers oplichten als een aanduiding voor een van de oorspronkelijkste bedoelingen van het 
menselijk leven, namelijk de heiliging van JHWH. Zo gezien is de opdracht tot de sjabbatheiliging 
ook passend. De wijsheid waar de mens van oorsprong mee begiftigd is en de schranderheid en het 
besef die hij in de loop van zijn leven onder Gods leiding mag ontwikkelen, zijn bedoeld om zich 
volledig in te zetten voor de eerbiediging van de Naam. De bouw van de tent der samenkomst met 
de Woning is daarvan een bepaalde vormgeving, zoals ook het onderhouden van de sjabbat. Cen-
traal staat dat de mens zich in zijn leven fundamenteel toewijdt aan de heiliging van de Naam, 
vanuit een edelmoedig hart, onbaatzuchtig gewillig om JHWH. Gevoed door Ex.31 en Ex.35 schetst 
liedvers 22 niet alleen de goddelijke oorsprong en vormkracht, maar ook het program en het per-
spectief van het menselijk bestaan. 
ShJ 6:23 
23 Vanaf voorkant tot achterkant zijn zij gemaakt, 




Identificatie en categorisering 
6:23a = ? Geen dominant. Terminologie opent veld. Zie m.n. Dt.11:12, evnt. Jes.46:10. 
6:23a+b
1
 = WR Zinsnede van 1 element in a + aansluitend 2 elementen in b uit Ps.111:8 * ʭʩʥʹʲ
ʸʹʩʥʺʮʠʡ * (eenmalig; oorspronkelijk syntagmatische eenheid; de vorm ʭʩʥʹʲ in a als qal 
part.pass.plur. slechts 3x en 1x met lidwoord, van het veel voorkomende ʤʹʲ; nomen ʩʥʸʹ  in b ca. 
14x, hier met jod cholem en sjin segol, in Ps.111:8 het ook nominaal functionerende adjectivum ʸʹʩ 
met tweemaal kamets, door sommige handschriften gelezen als ʸʹʥʩʥ, zie BHS; de vorm ʭʩʥʠʸ is qal 
part.pass.plur. van het veel voorkomende verbum ʤʠʸ, heeft slechts 1x qal part.pass., namelijk als 
plur.fem. in Est.2:9, dat echter geen andere ShJ-terminologie bevat). 
(Samech.) Zij zijn ondersteund voor altoos (en) in eeuwigheid; (Ain.) gemaakt zijn zij in bestendig-
heid en rechtheid. 
                                                     
388 Vertaling van Ex.35:21.29 hier volgens De Pentateuch met haftaroth I, (vertal. J. Dasberg), Amsterdam 1994 (3e, 
verbeterde druk). 
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6:23a+b
2
 = WR Zinsnede van 1 element in a + aansluitend 3 elementen in b uit 2Kron.31:20 * ʹʲʩʥ
ʺʮʠʤʥʸʹʩʤʥʡʥʨʤ * (eenmalig, met omkering; oorspronkelijk syntagmatische eenheid en herhaling 
van geciteerd verbum; in b nomen ʩʥʸʹ  ca. 14x, zie hiervoor). 
En alzo deed Jechizkia in geheel Juda; en hij maakte het goede, het rechte, het bestendige voor het 




 = Ps.111:8 ³/RISULMVJAH´$OIDEHWLVFK,NHUNHQʤʣʩ JHWH ³LQGHNULng van de oprech-
WHQ´ʭʩʸʹʩʣʥʱʡ. Groot, majesteitelijk en bevraagd ʹʸʣ zijn maaksels (v.1-³*HGDFKWHQLVPDDNWH
+LMYRRU]LMQZRQGHUHQ´ʩʥʺʠʬʴʰʬʤʹʲʸʫʦ³YRHGVHOʳʸʨ gaf hij aan wie hem vrezen ʥʩʠʸʩʬ´'H
kracht van zijn maaksels heeft hij bekend gemaakt aan zijn volk, hun bestendigheid en rechtheid 
voor eeuwig (v.4-8). Hij zond vrijkoop ʺʥʣʴJHERRG]LMQYHUERQG³KHLOLJHQRQW]DJZHNNHQGʠʸʥʰʥ 




 = 2Kron.31:20 Na voleinding van dit alles, trokken de Israëlieten uit, vernielden zij de 
afgodische stenen, bomen en altaren in Juda, Benjamin, Efraïm en Manasse, en keerden ze naar hun 
steden terug (v.1). Jechizkia stelde de afdelingen van de priesters en levieten vast, volgens hun 
dienst van offers en lofprijzing, tevens zijn koninklijke offerbijdrage. Op zijn woord brachten de 
inwoners van Jeruzalem veel eerstelingen van hun veldopbrengsten, en de Israëlieten en Judeeërs uit 
-XGD¶VVWHGHQWLHQGHQ YDQKXQYHHHQYDQ³KXQKHLOLJKHGHQJHKHLOLJGYRRUJHWH KXQ*RG´ʭʩʹʣʷ
ʭʤʩʤʬʠʤʥʤʩʬʭʩʹʣʷʮʤ. Van de derde tot de zevende maand maakten zij stapels van de ± volgens 
hoofdpriester Azarja ± overvloed waarvoor Jechizkia en de vorsten JHWH en zijn volk Israël zegen-
den (v.2-10). Jechizkia liet kamers bijmaken, waarin zij de heffing ʤʮʥʸʺ, de tienden en heiligheden 
brachten en waarvoor oversten, opzieners en verdelers in het land aangesteld werden, behoudens de 
mannen die al een taak in het huis van JHWH hadden. De priesters en de levieten met hun families 
werden geregistreerd. Aärons zonen, priester op het platteland, hadden in de steden mannen om hun 
deel af te dragen (v.11-19). Zo deed Jechizkia in heel Juda het goede, rechte en bestendige voor 
God, van harte dienstbaar volgens de Wijzing en het gebod, vragend naar ʹʸʣ *RG³HQKHWJHOXNWH
KHP´ʧʩʬʶʤʥ (v.20-21). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 6:23a+b
1
 De psalmist erkent de grootse en wonderbaarlijke werkzaamheid van JHWH, die 
Zijn verbond YRRUHHXZLJJHGHQNWHQJHELHGW+LM]HJW³GHPDDNVHOVYDQ]LMQKDQGHQ]LMQEHVWHQ-
digheid en rechtspraak ʨʴʹʮʥʺʮʠ; vast zijn al zijn toezichten ʥʩʣʥʷʴʬʫʭʩʰʮʠʰ´Y+HWJHFLWHHUGH
YHUVYROJWGDQPHW³JHVWHXQG]LMQ]LMYRRULPPHUHQHHXZLJJHPDDNW zijn zij in bestendigheid en 
UHFKWKHLG´ʸʹʩʥʺʮʠʡʭʩʥʹʲʭʬʥʲʬʣʲʬʭʩʫʥʮʱ (v.8). Lied en psalm komen thematisch overeen. Het 
gaat over de goddelijke maaksels, het werk van zijn handen. Van begin tot einde, vanaf de voorkant 
tot aan de achterkant van hun zijn, of van alle zijn en tijd (versdeel a, zonder referenten) zijn zij 
gemaakt. Ten tweede worden zij in dit scheppingsproces verbonden met de kwaliteiten van besten-
digheid, rechtheid en goedheid (versdeel b). Enerzijds lijken dit kwaliteiten waarmee zij gemaakt 
worden, anderzijds zijn het hoedanigheden waarin zij, zo voegt de dichter toe, gezien worden. Dit 
laatste sluit de eerste betekenis niet uit, maar roept daarbij het standpunt van de maker op: hij is het 
die zijn scheppingen reeds ziet, en plaatst in het perspectief van het vaste of bestendige, van dat wat 
recht en juist is, van het goede. Zo gezien zijn bestendigheid, rechtheid en goedheid geen middelen, 
maar mogelijkheidsvoorwaarden van ontwikkeling. Intrigerend is ten derde dat via het lied en vooral 
de psalm doorklinkt dat deze kwaliteiten van bestendigheid en rechtheid de Schepper zelf tekenen. 
Het maaksel komt voort uit de waarachtigheid en het rechte van God zelf. Dit is precies wat we ook 
in v.7 zien en wat in heel de psalm lijkt te spelen. Groots is zijn maaksel, omdat het uitdrukking is 
van zijn eeuwige rechtvaardigheid (v.3), bestendigheid, rechtspraak en rechtheid (v.7.8). Hiermee 
onderhoudt hij zijn verbond, dit is wat zijn mensen zoeken. Het is ook deze werkzaamheid die een 
dynamiek van wederkerigheid met zich meebrengt: allen die behagen scheppen in dit goddelijke 
maken, vragen ernaar. Hun smaakzin is geprikkeld, het smaakt naar meer (v.2). Zij, wier ontzag is 
gewekt, worden door hem van voedsel voorzien (v.5). Het verbond vormt in deze wederzijdse 
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betrokkenheid het centrum van zijn kracht: hierin wordt zijn wonderbare bevrijdingsmacht zowel tot 
gedachtenis als tot opdracht (v.4.6.9). Wanneer het ontzag voor JHWH die genadig en barmhartig is 
(v.4), in innerlijk en handelen doorbreekt, komt de wijsheid op gang en staat zijn lofprijzing voor 
eeuwig (v.10). Het is de indrukwekkende werkzaamheid van deze heilige Naam die enerzijds vanuit 




 Na de vreugde van de pesachviering en de zeven dagen van het ongezuurde brood 
(2Kron.30), worden de afgodische cultusplekken van de noordelijke stammen Benjamin, Efraïm, 
Manasse en het zuidelijke Juda vernield, en organiseert koning Jechizkia de dienst in de tempel, met 
de taken van priesters en levieten, de offerbijdragen, de opslagplaatsen en de inzameling op het 
platteland. De liedzanger citeert uit v.20, dat met v.21 de afsluiting vormt en waarin dit structureren 
van de offerpraxis als positiHIZRUGWJHZDDUGHHUG³+L]NLDPDDNWHDOGXVLQKHHO-XGDKLMPDDNWHKHW
goede, het rechte en het bestendige voor het Aangezicht van JHWH ]LMQ*RG´ʬʫʡʥʤʩʷʦʧʩʺʠʦʫʹʲʩʥ
ʥʩʤʬʠʤʥʤʩʩʰʴʬʺʮʠʤʥʸʹʩʤʥʡʥʨʤʹʲʩʥʤʣʥʤʩ Y³(QLQDOKHWPDDNVHOGDWKLMEHJRQ in de dienst van 
het huis van de God, met de Wijzing en het gebod, om te vragen naar zijn God, maakte hij met heel 
]LMQKDUWHQVODDJGHKLM´ʤʹʲʥʡʡʬʬʫʡʥʩʤʬʠʬʹʸʣʬʤʥʶʮʡʥʤʸʥʺʡʥʭʩʤʬʠʤʺʩʡʺʣʥʡʲʡʬʧʤʸʹʠʤʹʲʮʬʫʡʥ
ʧʩʬʶʤʥ (v.21). De kwaliteiten van het goede, rechte en bestendige worden door de liedzanger op het 
goddelijke scheppingsproces en de schepselen betrokken. Voorkant en achterkant vormen het kader 
waarbinnen geschapen wordt of waarbinnen elk schepsel tot vorm wordt (versdeel a). De kwaliteit 
van deze creatie is bepaald door dit waarachtige, rechte en goede. Als zodanig zijn zij, zo zegt de 
dichter, gezien. Zoals bij de voorgaande referent kan dit drieledig worden opgevat. Het geschapene 
wordt binnen een bepaald kader of zelfs perspectief geplaatst; vanaf het begin is er een specifieke 
kwaliteit; de Schepper heeft een bijzonder oog voor het bestendige, rechte en goede. De bijbelse 
resonans voegt toe dat de drie kwaliteiten een mens voor het Aangezicht van God brengen en horen 
bij de inspanningen om de cultus, de Wijzing en het gebod te eerbiedigen. Innerlijk toegewijd 
handelt hij, gericht op God. Het gaat dus niet om het instellen en in stand houden van een offercul-
tus omwille van de offercultus, maar om oprechte dienstbaarheid die uit is op het eerbiedigen van 
JHWH ³GH*RG´YJOY2QGDQNVGHLQVSDQQLQJHQYDQGLWWHPSHOPDQDJHPHQWGDW*RGHHQ
zekere plaats verschaft en de mens in een bepaalde verhouding daarmee plaatst, gaat het toch, zo 
blijkt uit de laatste twee schriftverzen, om het zoeken naar God, om het toegewijd bevragen en 
bevorderen van zijn werkelijkheid. Wanneer de mens God deze dienst bewijst, vanuit het hart en aan 
de hand van cultus, met Tora en gebod, zal hij voorspoed ondervinden, gelukkig gaan. Zo gaat 
Jechizkia te werk en dit is het perspectief waarbinnen de liedzanger het geschapene geplaatst ziet; 
dit is het goede dat de Schepper voor zijn maaksels voorziet. 
Ter afronding van Sjier haJichoed 6:14-23 
Terugblikkend zien wij in het lied, mede in samenspel met de referenten, het volgende verloop. 
Onvermoeibaar heffen de goddelijke armen alles op, van begin tot einde. Zo creëert God een 
leefruimte voor de mens, waarin alles mooi in zijn tijd gemaakt is. De binnenkant of het centrum 
van deze woonruimte wordt gevormd door de betrokkenheid tussen God en mens. Wanneer de mens 
zich het besef eigen maakt dat dit de God is die van de Sinaï is gekomen om zijn Wijzing voor een 
heiligend leven te geven, en wanneer de mens de eeuwigheidswaarde van zijn scheppende en 
dragende kracht in zijn hart en handen laat spreken, dan zal hij zich verheugen ± in ontzag voor zijn 
Aangezicht ± en raakt hij thuis in deze wederkerige betrokkenheid. God wordt tot verblijf, een 
ruimte die beschermt en het vijandige verdrijft. Onthoud de mens zich van werkelijke toewijding, 
maskeert zijn cultische gedrag slechts zijn verdorvenheid die de werkelijkheid van JHWH niet langer 
onderscheidt, dan kan er een moment komen dat hij ook voor God reddeloos verloren is. Onver-
moeibaar is JHWH in zijn poging om toch een rest van zijn kinderen te behouden voor de oorspron-
kelijke verbondenheid. Ondermijnt de mens dit en onttrekt hij zich aan dit goddelijke aanbod tot 
reiniging en herstel, dan zullen ook Gods armen hem op den duur niet langer kunnen dragen 
(ShJ 6:14 met Dt.33:27; Pred.3:11; Jes.1:14). 
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Zonder duidelijke bijbelreferenten omspeelt de dichter de goddelijke zelfstandigheid en andersheid 
in het scheppingsproces. Dit scheppen valt God niet zwaar, omdat het een verwoording is van wat in 
zijn geest leeft. Welwillend bracht hij zijn behagen tot uitdrukking. Hij ging bewust te werk, bracht 
met wijsheid alles op orde. Maar ondanks deze onmiddellijke invloed is hij zelf in zijn werk niet 
terug te vinden. Evenmin konden zijn welgevallen en behagen door externe factoren bepaald wor-
den. Zijn geestkrachtige woord vormde zich, welwillend en autonoom (ShJ 6:15-18). 
Gods scheppend handelen is bepaald door heelheid. Vanuit de volledigheid van zijn behagen ging 
hij te werk, in het begin en gaandeweg. Geen enkel woord viel weg of ontbrak hem. Zijn volk heeft 
dit ook ervaren tijdens hun tocht van veertig jaar door de woestijn. Zo gidste hij zijn mensen tussen 
de volkeren door en ontketende hij op de cruciale momenten strijd, zodat de voor hen bestemde 
leefruimte langzaam maar zeker ingenomen kon worden. De oorspronkelijke beweging van God is 
voluit gunnend, maar in de begeleiding van zijn volk gaat hij kritisch te werk. De bevrijdende 
werkzaamheid van deze Soevereine kan pas echt ondergaan worden, wanneer het volk hem aan-
kleeft en God zich binnen deze intimiteit volledig geeft. Het bewonen van zijn land wijst ook op een 
innerlijke kwaliteit van leven. Wanneer de mens waakt over zijn ziel en zich in liefde bindt aan 
JHWH en zijn Tora, wordt hij weerbaar, zal hij de aantrekkingskracht van de niet-JHWH-gebonden 
machten weerstaan en zal zijn ziel dit goede, door God gegeven land, bewonen (ShJ 6:19 met Dt.2:7 
en Joz.23:14). God geeft zijn volk voedsel en instructies voor hun tocht door de woestijn, op 
lichamelijk, geestelijk ± met name wat betreft het onderhouden van de sjabbat en zijn voorschriften 
in het algemeen ± en sociaal-maatschappelijk niveau. Worden zijn richtlijnen nauwkeurig gevolgd, 
dan is er voedsel naar ieders behoefte en voor de langere termijn. Het goddelijk woord als zodanig is 
ook vitaliserend, wat iets zegt over de kwaliteit ervan. Zijn woord kan niet leeg zijn, omdat JHWH in 
zijn volledigheid volkomen en onmiddellijk aanwezig is in zijn werkzaamheid en als de ene God 
rechtdoend en rechtvaardig is. Maar wil zijn woord werkelijk aankomen, beklijven en de mens Zijn 
leefruimte binnenvoeren, dan moet de mens zijn houvast bij deze Rotssteen zoeken. Van oorsprong 
is de mens onverbrekelijk met deze geboortegrond verbonden. De kwaliteit van het verdere verloop 
is echter in belangrijke mate afhankelijk van zijn eigen toewijding, of hij ± eenmaal door God 
verzadigd ± kiest voor het grijpbare godenbeeld en daarmee uiteindelijk Gods toorn ontketent, of 
blijft bij de weliswaar moeilijk hanteerbare, doch levengevende beeldloosheid van JHWH. Hoewel 
JHWH zich enerzijds levengevend manifesteert in de onmiddellijkheid van de godmenselijke betrek-
king en zich in toorn terugtrekt wanneer de mens zich niet geeft, is hij anderzijds ook de volslagen 
Ander die zijn mensen voorgaat en instrueert, definitieve destructie tegengaat en hen de natuurlijke 
dood voorhoudt (ShJ 6:20 met Ex.16:18 en Dt.32:47). 
Scheppend brengt God het niet-bestaande tot bestaan en bevestigt hij waarderend dat wat geschapen 
wordt in de scheppingsact. Zijn scheppen is een spreken waarin hij zich prijzend uitdrukt. Niemand 
kan zich van deze scheppingen meester maken. Ten eerste beweegt dit roemend scheppen zich op 
existentieel niveau en onttrekt het zich in die zin aan het grijpbare, ten tweede functioneren er op dit 
fundamentele niveau geen woorden buiten de Schepper om ± hij hanteert geen woorden, maar 
verwoordt, schept sprekend ± en ten derde is geen mens of macht in staat tegen dit waarderende 
uitspreken in te gaan (ShJ 6:21 met Job 26:14). Wijsheid ligt aan de oorsprong van dit goddelijke 
maken, terwijl schranderheid en besef het program en het perspectief bepalen waarbinnen zijn 
schepselen tot hun voleinding worden gebracht. Deze drievoudige gave stelt de mens in staat zich 
volledig in te zetten voor de heilige Naam. Door het gebod van de bouw van de Woning en het 
onderhouden van de sjabbat op te volgen, wordt dit concreet. De kern van deze gehoorzaamheid ligt 
echter in de innerlijke toewijding. Ieder mens ± man en vrouw ± heeft de mogelijkheid in zich om 
vanuit de edelmoedigheid van het eigen hart de heiliging van de Naam te bevorderen. Het gaat erom 
dat de mens in die gewillige bewogenheid komt waarin hij onbaatzuchtig zijn materialen en capaci-
teiten opdraagt aan een existentieel en doorgaand uitsparen van plaats en tijd voor de heiliging van 
JHWH. Het gebod is dan geen bevel, maar een richtlijn, een verantwoordelijkheid die man en vrouw 
van harte op zich nemen en waartoe zij drievoudig begenadigd zijn (ShJ 6:22 met Ex.31:3 en 
Ex.35:31). De kwaliteiten bestendigheid, rechtheid en goedheid geven een nadere invulling aan het 
kader waarbinnen de schepselen zijn geplaatst. Ze reiken de mogelijkheidsvoorwaarden van hun 
ontwikkeling aan en komen voort uit de rechtdoende en bestendigende werkzaamheid van God zelf. 
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Dit betekent ook dat de mens reeds geprikkeld is en vragend uit is op zijn verbondstrouw. Breekt het 
ontzag voor deze Genadige en Barmhartige in innerlijk en handelen door, dan komt de wijsheid op 
gang en wordt de heilige Naam gevierd. De kwaliteiten van het goede, rechte en bestendige brengen 
de mens voor het Aangezicht van God. Het is zijn taak zich in te spannen voor de cultus, het gebod 
en de Wijzing en daarmee God een plaats in zijn bestaan te geven en de Naam te eerbiedigen. Het 
hart van deze dienst ligt bij de toewijding waarmee hij, zoals koning Jechizkia, vraagt naar de 
goddelijke werkelijkheid. Wanneer de mens vanuit die gerichtheid het goede, rechte en bestendige 
doet aan de hand van de Tora en het gebod, is hij JHWH werkelijk dienstbaar en zal hij geluk onder-
vinden. Dit is het goede dat de Schepper voor zijn maaksels voorziet (ShJ 6:23 met Ps.111:8 en 
2Kron.31:20). 
Sjier haJichoed 6:24-36 
24 Jij liet voorkomen in de maaksels van jouw handen 




25 Immers, zijn jouw erbarmingen en jouw 
goedertierenheden 




26 En voordat er enig leven was, is er gevestigd om te 
omvatten, 




27 En vanuit hartig en zoet maak jij in de mond van allen 
de behoeften van allen, zoals het is aan allen. 
ʬʫʩʴʡʤʹʲʺʷʥʺʮʥʦʲʮʥ
ʬʫʬʸʹʠʫʬʫʤʩʫʸʶ 
28 De eerste drie dagen 
heb jij gevestigd voor de laatsten. 
ʭʩʮʩʺʹʬʹʭʩʰʥʹʠʸʤ
ʭʩʰʥʸʧʠʬʭʺʥʰʩʫʤ 
29 Toen omhulde jij je met licht, als een mantel, 
voornaamheid aan lichten weerkaatste een mantel. 
ʤʮʬʹʫʸʥʠʺʩʨʲʦʠ
ʤʮʬʹʬʥʮʮʺʥʸʥʠʮʸʣʠ 
30 Eer enig gevormde er was, was jij uitermate groot 
en na alles heb jij je uitermate groot betoond. 
ʺʬʣʢʣʠʮʸʥʶʩʬʫʭʸʨʡ
ʺʬʣʢʺʰʣʠʮʬʫʸʧʠʥ 
31 Voordat er een wever was, had hij zich met verhevenheid 
bekleed, 





32 Met licht, als mantel en bovenkleed, heeft hij zich omhuld, 
hemelen heeft hij als het tentdoek geneigd. 
ʤʨʲʬʩʲʮʫʥʤʮʬʹʫʸʥʠ
ʤʨʰʤʲʩʸʩʫʭʩʮʹ 
33 Jij maakte daarin, voor lichten, wegen, 
een voortsnellen en keren, in rust gaan zij om. 
ʭʩʫʸʣʭʩʸʥʠʬʭʡʺʩʹʲ
ʮʺʧʰʡʡʥʹʥʠʥʶʸʭʩʫʬʤ 
34 Jij scheidde tussen wateren en wateren, 
bij de uitrekking van het uitspansel van de hemel. 
ʭʩʮʬʭʩʮʯʩʡʺʬʣʡʤ
ʭʩʮʹʤʲʩʷʸʺʧʩʺʮʡ 
35 Voedsel, verblijfplaatsen voor watergewemel 




36 Met kruid en gras heeft de aarde zich bekleed, 
eten voor het wilde dier en voor elk tam dier. 
ʤʮʣʠʤʹʡʬʸʩʶʧʥʡʹʲ
ʤʮʤʡʬʫʬʥʤʩʧʬʬʫʠʮ 
Beschrijving van de liedtekst (3e cluster) 
De zanger blijft met zijn aandacht bij de unieke en scheppende werkzaamheid van God en richt zich 
vooral op het begin. Vanuit de eeuwigheid van Jouw erbarming en goedertierenheid is er leven voor 
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jouw knechten, met voedsel naar ieders behoefte. Jij vestigde de eerste drie dagen voor de laatsten, 
hulde je majesteitelijk in licht, maakte het hemelse uitspansel met de lichten. Jij scheidde de wate-
ren, voorzag de aarde van voedsel en verblijfplaatsen voor de dieren (v.24-36). 
Uitwerking 
ShJ 6:24 
24 Jij liet voorkomen in de maaksels van jouw handen 




Identificatie en categorisering 
6:24a = WR Samenstelling van 1 element + combinatie uit Ps.143:5 * ʭʣʷʮʪʩʣʩʤʹʲʮʡ  * (eenma-
lig, is geheel a; wortel ʣʷʭ  oorspronkelijk adverbiaal gebruikt, als verbum ca. 26x; vanuitʤʹʲʮ + ʣʩ 
veld, vanuit ShJ 6:23b, zie evnt. Ps.111:7). 
Ik gedenk de dagen van voorheen; ik overleg al Jouw daden; ik spreek bij mijzelf van de maaksels 
van Jouw handen. 
6:24b = WR Samenstelling van 3 elementen uit Jes.63:7 * ʥʩʣʱʧʡʸʫʥʥʩʮʧʸʫ * (eenmalig, is geheel b; 
oorspronkelijk syntagmatische eenheid, en twee herhalingen van geciteerd element; zie nog Ps.51:3 
en Ps.69:19). 
Ik zal de goedertierenheden van JHWH vermelden, de veelvoudige lof van JHWH, naar alles, wat 
JHWH ons heeft bewezen, en het veel goede aan het huis van Israël, die hij hun bewezen heeft, naar 
zijn erbarmingen en naar de veelheid van zijn goedertierenheden. 
Contextbeschrijving 
6:24a = Ps.143:5 ³JHWHKRRUPLMQJHEHG´³NRm niet met jouw knecht in berechting ʨʴʹʮʡ´'H
vijand brengt mijn ziel in duisternis, mijn geestkracht versmacht ʳʨʲ (v.1-4). Ik gedenk jouw werken 
van voorheen en spreid ʹʸʴ PLMQKDQGHQXLWQDDUMRX³9HUEHUJMRXZ$DQJH]LFKWQLHWYRRUPLM´
³GRHPLMLQGHRFKWHQGMRXZJRHGHUWLHUHQKHLGKRUHQ´HQ³GRHPLMEHVHIIHQGHZHJGLHLNJDDQ]DO´
5HGPLM³OHHUPLMMRXZZHOJHYDOOHQʪʰʥʶʸ WHGRHQ´³MRXZJRHGHJHHVWNUDFKW]DOPLMOHLGHQ´
³2PZLOOHYDQMRXZ1DDP´]XOMHPLMQ]LHOXLWGHEHQDUGKHLGWUHNNHQHQPLMQYLManden te gronde 
ULFKWHQ³MDLNEHQMRXZNQHFKW´Y-12). 
6:24b = Jes.63:7 :LHNRPWGDDUOXLVWHUULMNJHNOHHGLQ=LMQJURWHNUDFKWYDQ(GRP"³,N'LHVSUHHN
in rechtvaardigheid ʤʷʣʶʡ´5RRGEORHGLVDDQ0LMQNOHGLQJZDQWLQPLMQWRRUQKHELN]RQGHUKXOS, 
de volken vertreden en ontkracht (v.1-6). Het vele goede van JHWH jegens Israël zal ik gedenken. 
Hij werd Zijn kinderen tot bevrijder, was benauwd met hen, verloste hen in zijn liefde en droeg hen. 
0DDUZHHUVSDQQLJGHGHQ]LM³GHJHHVWNUDFKWYDQ]LMQKHLOLJKHLG´SLMQ³HQKLMZHQWHOGH]LFKMHJHQV
hen ʭʤʬʪʴʤʩʥ WRWYLMDQG´Y-10). Waar is Hij die zijn geestkracht in hun binnenste stelde en die de 
ZDWHUHQYRRUKHQNOLHIGH"=LMQJHHVWNUDFKWJDIDDQKHQUXVW³]ROHLGGHMLMMRXZYRONRPMRXWHPD-
ken een prDFKWYROOH1DDP´.LMNWRFKYDQXLWGHKHPHO:DDULVMRXZLMYHULJHGDDGNUDFKW"³-D-LM
EHQWRQ]HYDGHU´³:DDURPJHWH doe jij ons afdwalen ʥʰʲʺʺ YDQMRXZZHJHQ"´³.HHUMHʡʥʹ om-
ZLOOHYDQMRXZNQHFKWHQ´ZLM]LMQDOVGHJHQHQRYHUZLHMRXZ1DDPQLHWXLWJHURepen is (v.11-19). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 6:24a Vanuit dodelijke zielsbenauwing richt de psalmist zich tot God, biddend om Zijn 
redding en leiding, vertrouwend op Zijn eerdere werkzaamheid. De liedzanger sluit aan bij dit 
vertrouwen. Door de eerdere daden van JHWH te gedenken, verdiept of vernieuwt zich het contact 
met Zijn levengevende aanwezigheid. Door deze bezinning is de psalmist niet geheel uitgeleverd 
aan de aantasting van zijn ziel. Zijn hart raakt verstard en zijn geestkracht begeeft het (v.4.7), maar 
deze her-innering houdt het bidden levend. De liedzanger bezint zich ook op het goddelijke maken, 
maar voegt ± gezien de doorloop van a naar b ± toe dat Zijn grote erbarmingen en goedertierenheden 
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aan dit goddelijke handwerk voorafgingen. De zanger geeft hiermee weer aan, zoals in de vorige 
clusters, dat het scheppingsproces geen toevalstreffer is of uiting van Gods behoefte, maar voort-
komt uit Zijn barmhartigheid en goedertierenheid. Kijken we opnieuw naar de psalm, dan toont de 
directe context dat dit gedenken van Gods werkzaamheid ver terug gaat in de tijd, niet selectief is en 
DOOHVPHHQHHPWDOVRRNRSSHUVRRQOLMNHZLM]HLQGHPRQGJHQRPHQZRUGW³LNJHGHQNGHGDJHQYDQ
voorheen, bemurmel al jouw werk; jegens het maakseOYDQMRXZKDQGHQYHU]XFKWLN´ʭʣʷʮʭʩʮʩʩʺʸʫʦ
ʧʧʥʹʠʪʩʣʩʤʹʲʮʡʪʬʲʴʬʫʡʩʺʩʢʤ (v.5). In de bredere context biedt deze intieme bezinning de basis om 
Zijn goedertierenheid tegemoet te zien. JHWH zal van zich doen horen (v.8) en de vijand ombrengen. 
In het intertekstuele samenspel van lied en psalm licht de goedertierenheid dan ook op als iets dat 
wezenlijk is voor God en het scheppingsproces en dat als het ware voorafgaat aan elke feitelijkheid, 
of dat nu op scheppingsniveau is of in de concreetheid van de menselijke zielsbenauwing. Tevens 
gaat in de psalm de bede om Gods toewending gepaard met het bewustzijn of de bewustwording dat 
het niet zozeer gaat om een incidentele redding, maar om Gods leiding in het leven. De psalmist bidt 
om besef van zijn weg, om te leren gestalte te geven aan wat God welgevallig is. Hij bidt om de 
vorming van zijn eigen oriëntatie, opdat hij voor het leven behouden blijft en zijn ziel bestand is 
tegen de destructieve krachten ± om hem heen en in zichzelf ± die zijn eigen geestkracht dreigen te 
ondermijnen. Met de psalm wijst de liedzanger niet alleen op de fundamentele aanwezigheid van de 
barmhartigheid en goedertierenheid in het goddelijke maken en handelen, maar ook op de vormende 
en beschermende waarde ervan wanneer de knecht dit in zich opneemt. 
Bij ShJ 6:24b Besmeurd met het rood van de wijnpers van wraak en verlossing komt de Rechtvaar-
dige van Edom. De bevrijdende kracht en leiding van JHWH wordt herdacht, wat uitmondt in de 
klacht van de ik-figuur over Gods verhardende invloed op het hart en de bede om Zijn omkeer. De 
liedzanger sluit aan bij het vers waarin, na de indrukwekkende komst van JHWH uit Edom, de ik-
ILJXXU]LMQNODFKWHQEHGHRP*RGVRQWIHUPLQJLQ]HW³GHJRHGHUWLHUHQKHGHQYDQJHWH zal ik 
gedenken, de lofprijzing van JHWH, overeenkomstig al wat JHWH ons gedaan heeft ʤʥʤʩ ʥʰʬʮʢʸʹʠ ʬʫ 
ʬʲʫ, en het vele goede jegens het huis van Israël dat hij hun gedaan heeft, naar zijn erbarmingen en 
QDDUGHYHHOKHLGYDQ]LMQJRHGHUWLHUHQKHGHQ´Y%LMGHGRRUORRSYDQDQDDUELQOiedvers 24 is al 
ter sprake gekomen dat de liedzanger de veelheid van Gods ontferming en begunstiging beschouwt 
als gegevenheden die voorafgaan aan of naar voren komen in zijn maaksels. Het goede van JHWH is 
niet alleen een menselijke waardering van Gods activiteit, maar ook van Gods kwaliteit. Het godde-
lijke handelen toont zich niet alleen in dat wat goed aandoet, maar is ook wezenlijk goed, omdat het 
voortkomt uit de barmhartigheid en goedertierenheid die JHWH kenmerken. De bredere context 
voegt toe dat, zoals bij Ps.143, de bezinning op deze goedheid het hart in tijden van verharding met 
God verbindt, levend houdt en voedt: Jij bent toch onze vader, keer je om naar ons! Verder valt 
vanuit de bredere context nog het volgende op. Het initiatief voor de goddelijke ontferming gaat van 
God uit: hij zag hen in hun benauwdheid en droeg hen daaruit weg (v.8-9). Keert de mens zich 
echter tegen hem en kwetst hij Zijn geestkracht, dan wordt Hij hun tot vijand. Dit causale verband 
heeft zeker ook een aspect van onmiddellijkheid-in-wederkerigheid: verzetten zijn mensen zich 
tegen JHWHGDQ³ZHQWHOWKLM]LFKMHJHQVKHQWRWYLMDQG´Y*RGHQPHQV]LMQLQWLHPYHUERQGHQ
en het is de mens die zich hieraan onttrekt. Het is de mens die de verhouding verstoort, die ingaat 
tegen de geestkracht van JHWH in zijn binnenste, de geestkracht die hem tot rust brengt omwille van 
de prachtvolle Naam (v.10-11.14). Het initiatief voor het herstel van deze verstoorde relatie wordt 
weliswaar bepleit door de mens, maar uiteindelijk door God gerealiseerd. Hier tonen de eigenheid 
en soevereiniteit van de ongrijpbare Goddelijke zich opnieuw. Niet alleen in zijn scheppende ± zie 
ook liedvers 24 ± en bevrijdende werkzaamheid, maar ook in zijn levenherstellende invloed heeft hij 
de leiding. Dit gaat zover, dat de psalmist niet-begrijpend en klagend vraagt waarom de Eeuwige het 
toelaat dat de mens afdwaalt en hem tot een verhard mens maakt, zonder godsvrees (v.15-19). 
ShJ 6:25 
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soms niet van eeuwig over jouw knechten? ʪʩʣʡʲʬʲʭʬʥʲʮʠʬʤ 
Identificatie en categorisering 
6:25a+b = WR Compilatie uit Ps.25:6 * ʪʩʮʧʸʭʬʥʲʮʩʫʪʩʣʱʧʥ  * (eenmalig; oorspronkelijk syntag-
matische eenheid met godaanduiding; zie Hos.2:19, doch technisch en inhoudelijk zwakker). 
(Zain.) Gedenk jouw erbarmingen JHWH en jouw goedertierenheden, immers van eeuwig zijn zij. 
Contextbeschrijving 
6:25a+b = Ps.25:6 $OIDEHWLVFK³0LMQ*RGMRXKHELNPLMWRHYHUWURXZGQLHWZLOLNPLMVFKDPHQ
ʤʹʥʡʠʬʠ, dat miMQYLMDQGHQQLHWYUHXJGHYRO]LMQRYHUPLM´³$OOHQGLHMRXYHUZDFKWHQ]XOOHQ]LFK
QLHWVFKDPHQ´'RHPLMMRXZZHJHQEHVHIIHQHQOHHUPLMJHGHQNMRXZJRHGHUWLHUHQKHLGHQQLHWPLMQ
]RQGHQ³YDQZHJHMRXZJRHGKHLG´Y-³*RHGHQUHFKWLVJHWH, daarom onderricht hij ʤʸʥʩʯʫʬʲ 
]RQGDDUVLQGHZHJ´HQOHHUWʣʮʬ hij gebogenen ʥʰʲ. De paden van zijn vastheid ʺʮʠ zijn voor wie 
zijn verbond bewaren, zijn onderricht voor wie hem vrezen (v.8-14). Begenadig mij en trek mij uit 
PLMQEHNOHPPLQJ³:DDNRYHUPLMQ]LHOHn red mij; niet zal ik mij schamen ʹʥʡʠʬʠ, want jou heb ik 
PLMWRHYHUWURXZG´Y-21); koop Israël vrij (v.22). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 6:25a+b Vanuit de benauwing vertrouwt de psalmist zich toe aan JHWH, vraagt hij verge-
ving voor zijn overtredingen en verdraaiingen, en om onderricht en genade tot redding van zijn ziel. 
'HOLHG]DQJHUYHUZHUNWGHDDQVSRULQJYDQY³JHGHQNMRXZHUEDUPLQJHQJHWH en jouw goedertie-
UHQKHGHQLPPHUVYDQHHXZLJ]LMQ]LM´WRWHHQUHWRULVFKVWDWHPHQW³LPPHUV]LMQMRXZHUEDUPLQJHQ
HQMRXZJRHGHUWLHUHQKHGHQVRPVQLHWYDQHHXZLJRYHUMRXZNQHFKWHQ"´:DWYRRUGHSVDOPLVWQRJ
een dringende wens en bede is tot JHWH, is voor de liedzanger meer een overtuiging, een feitelijk 
gegeven dat, zo voegt hij toe, geldingskracht heeft voor de godsknechten. Toch is deze overtuiging 
niet zo stellig dat er geen ruimte overblijft voor het oningevulde, voor een invulling van God uit. 
Precies dit zien we in versterkte mate terug in de psalm. Enerzijds is er het vertrouwen, anderzijds is 
er de onzekerheid en onveiligheid die tot bidden beweegt. De directe context, v.6 met v.5.7, is 
illustratief voor het grotere geheel. JHWH wordt gebeden te reageren vanuit zijn eeuwige barmhar-
tigheid en zich niet te laten leiden door het zondige gedrag van de bidder. Deze bede is geen teken 
van gemakzucht, maar van de realiteitszin van de psalmist. Hij is zich bewust van zijn eigen zondig-
heid, van zijn kwetsbaarheid die leidt tot ontsporingen. Hij wil leren zich te bewegen op de weg die 
JHWH hem voorhoudt. Dit is een weg van vastheid, van goddelijke bestendigheid. Het is deze 
oriëntatie op JHWH ± heel de dag ± die het perspectief op bevrijding biedt. Maar het is vanuit Gods 
goedheid dat deze weg gegaan kan worden (v.5-7). Vanuit de bredere context valt dan op dat de 
benauwdheid waar de psalmist aan lijdt, niet alleen het gevolg is van externe vijandschap, maar 
evenzeer te maken heeft met zijn eigen labiliteit in het gaan van Gods weg. De kunst is om werke-
lijk te worden tot een mens die leeft in ontzag voor JHWH³ZLHLVGH]HPDQGLHJHWH vreest? Hij 
RQGHUULFKWKHPLQGHZHJGLHKLM]DONLH]HQ´ʸʧʡʩʪʸʣʡʥʰʸʥʩʤʥʤʩʠʸʩʹʩʠʤʤʦʩʮ (v.12). Wanneer de 
mens zich op God oriënteert en zich door hem laat richten, dan zal hij zijn weg vinden en leren om 
die te gaan. Dan zal zijn ziel in het goede vernachten ʯʩʬ (v.13), raken aan Zijn geheimvolheid en 
gevoelig worden voor zijn verbond (v.14). Met psalm 25 reikt de liedzanger dan ook een wezenlijk 
aspect aan van de goddelijke barmhartigheid en goedertierenheid, namelijk Zijn bereidheid en 
potentie om de kwetsbare en ontspoorde mens bij te staan in zijn heroriëntatie op de weg van JHWH. 
ShJ 6:26 
26 En voordat er enig leven was, is er gevestigd om te 
omvatten, 
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Identificatie en categorisering 
6:26 a en b = ? Geen dominanten. Terminologie opent veld. Zie bij a+b evnt. Ps.145:15-16. 
Bij ShJ 6:26, zie ShJ 6:27 
ShJ 6:27 
27 En vanuit hartig en zoet maak jij in de mond van allen 
de behoeften van allen, zoals het is aan allen. 
ʬʫʩʴʡʤʹʲʺʷʥʺʮʥʦʲʮʥ
ʬʫʬʸʹʠʫʬʫʤʩʫʸʶ 
Identificatie en categorisering 
6:27a = ? Geen dominant. Terminologie opent veld. Zie evnt., vanuit ʷʥʺʮ (ca. 10x) + ʦʲ, 
Richt.14:14(18); zie verder evnt. Ps.8:3 en Ez.3:3. 
6:27b = WR Zinsnede van 3 elementen uit Pred.9:2 * ʬʫʬʸʹʠʫʬʫʤ * (eenmalig; nominaal, ongewij-
zigd, inhoudelijk verwant; nomen ʶʥʪʸ  1x, in 2Kron.2:16, maar wortel ʪʸʶ in ShJ via het rabb. 
Hebr., met als nomen ʪʸʥʶ, ʪʸʶ ³QHHGQHFHVVLW\´-DVWURZ71, evnt. 1302-1303). 
Het al is, zoals het is aan allen;389 enerlei wedervaart de rechtvaardige en de goddeloze, de goede en 
de reine, als de onreine; zo hem, die offert, als hem, die niet offert; gelijk de goede, alzo (ook) de 
zondaar, hem, die zweert, gelijk hem, die de eed vreest. 
Contextbeschrijving 
6:27b = Pred.9:2 Dit alles overwoog ik in mijn hart. De mens beseft niet wat er aan liefde of haat 
voor hem ligt. Het is een kwaad onder de zon, dat zowel aan de goede als de zondaar soortgelijke 
dingen gebeurHQGDWKHWKDUWYRONZDDGKHLGHQGROKHLGLVHQXLWORRSWRSGHGRRG³+XQJHGDFKWHQLV
UDDNWYHUJHWHQ´PDDUYRRUGHOHYHQGHLVHUKRRS*DGDQHQHHWHQGULQNLQYUHXJGH³ZDQWGH*RG
KHHIWUHHGVEHKDJHQLQDOMRXZPDDNVHOV´ʪʩʹʲʮʺʠʭʩʤʬʠʤʤʶʸʸʡʫʩʫ. Laat je kleren wit zijn, vind 
behagen met je vrouw; dit is jouw deel, maak wat je hand aantreft (v.1-10). Ik zie dat de sterke het 
niet wint en dat de mens geen besef heeft van zijn tijd. Ook heb ik gezien een kleine, omsingelde 
stad, waar men niet meer dacht aan de verlossende wijsheid van de arme man, en ik heb gezegd: 
³EHWHULVZLMVKHLGGDQNULMJVZDSHQVPDDUppQ]RQGDDUODDWYHUORUHQJDDQYHHOJRHGV´ʩʬʫʮʤʮʫʧʤʡʥʨ
ʤʡʸʤʤʡʥʨʣʡʠʩʣʧʠʤʨʥʧʥʡʸʷ (v.18.11-18). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 6:27b, mede vanuit ShJ 6:26 De zanger gaat verder met het thema van de veelheid en 
eeuwigheid van de goddelijke barmhartigheid (ShJ 6:24-25) en benoemt daarin nu de grondvestende 
en voedende zorg van de Schepper. Zijn zorgzaamheid gaat aan alle leven en aan elk schepsel 
vooraf. Hun komst is niet onvoorbereid; God voorziet in het onderhoud van zijn schepselen, nog 
voordat ze er zijn (ShJ 6:26). Volgens ShJ 6:27 gaat hij gedifferentieerd te werk. In het tweede 
versdeel wordt een fragment van Prediker verwerkt, met het inzicht dat zowel de rechtvaardige als 
de goddeloze niet weten wat er aan liefde en haat op hun weg komt. Het kwaadaardige hart van de 
mens leidt tot de dood en Prediker raadt aan te genieten van wat gegeven is en te doen wat op je weg 
komt. Daarbij is het realistisch te stellen dat de wijze in zijn wijsheid vaak niet gewaardeerd wordt 
en door de zondaar overschreeuwd wordt. De liedzanger benut in versdeel b Prediker om aan te 
geven dat de goede God ieder geeft wat hij nodig heeft. In zijn alomvattende zorg gaat hij persoon-
lijk en persoonsgericht te werk. Met polariteiten zoals hartig en zoet vormt hij de smaak van eenie-
GHUDHQYXOWKLMGHPRQGQDDUEHKRHIWH³GHEHKRHIWHQYDQDOOHQ]RDOVKHWLVDDQDOOHQ´E,QWH-
ressant is dat de stelling van Prediker door de liedzanger herzien lijkt te worden. Die stelt dat de 
PHQVQLHWZHHWZDWKHPWHZDFKWHQVWDDWDDQOLHIGHHQKDDWY³+HWDOLV]RDOVKHWLVDDQDOOHQ
aan de rechtvaardige en aan de goddeloze, aan de goede en aan de reine en de onreine, aan de 
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slachtofferende en aan degene die niet slachtoffert; zo de goede, zo de zondige, hij die zweert zoals 
GHJHQHGLHGHHHGYUHHVW´Y+HWDGYLHVYDQ3UHGLNHULVRPMHQLHWPHHWHODWHQVOHSHQGRRUGLW
schijnbaar hopeloze en je over te geven aan de kwade en dolle, ongeconcentreerde neiging van het 
hart, maar om het leven in deze realiteit te leven en te genieten van wat is. Deze leefwijze bergt 
hoop in zich. Zelfs de rechtvaardige en wijze weten niet wat hun wacht. De liedzanger versterkt de 
aandacht voor het feit dat het God is die over de mens en zijn leven beschikt en die ook weet wat hij 
nodig heeft. Met deze focus gaat de liedzanger niet tegen Prediker in, maar legt hij een bepaald 
accent dat bij nader inzien ook in deze schrifttekst speelt. Hoe rechtvaardig of wijs de mens ook 
probeert te leven, het is God die bepaalt waar dit op uitloopt. Wijsheid als zodanig garandeert geen 
liefde of zicht op haat; integendeel, zij levert de mens over aan de willekeur van de omgeving die de 
waarde van zijn wijsheid vergeet, wanneer het gevaar bestreden is. Uit dit intertekstuele samenspel 
komt dus naar voren dat God geeft naar ieders behoefte en dat de mens hiervan kan genieten door 
elke dag welgemoed te leven en in gemeenschap te doen wat hij kan doen. Dat is waarin God 
behagen schept, dat is de voeding die hij te bieden heeft. 
ShJ 6:28 
28 De eerste drie dagen 
heb jij gevestigd voor de laatsten. 
ʭʩʰʥʹʠʸʤʭʩʮʩʺʹʬʹ
ʭʩʰʥʸʧʠʬʭʺʥʰʩʫʤ 
Identificatie en categorisering 
6:28 a en b = ? Geen dominanten. Terminologie opent veld. Zie, gezien de doorloop, evnt. bij a+b, 
vanuit ʹʬʹ + ʭʥʩ + ʯʥʫ, Ex.19:15.11 (en Joz.1:11; 1Kron.12:39). 
Bij ShJ 6:28, zie ShJ 6:29 
ShJ 6:29 
29 Toen omhulde jij je met licht, als een mantel, 
voornaamheid aan lichten weerkaatste een mantel. 
ʤʮʬʹʫʸʥʠʺʩʨʲʦʠ
ʤʮʬʹʬʥʮʮʺʥʸʥʠʮʸʣʠ 
Identificatie en categorisering 
6:29a = DR Zinsnede van 3 elementen uit Ps.104:2 * ʤʮʬʹʫʸʥʠʤʨʲ * (eenmalig; verbum ʤʨʲ ca. 
17x; nomen ʤʮʬʹ ca. 6x). 
Die zich omhult met licht, als een mantel, die de hemel uitspant als een gordijn. 
6:29b = DR Eén element + combinatie uit Mich.2:8 * ʸʣʠʤʮʬʹʬʥʮʮ * (eenmalig; oorspronkelijk 
syntagmatische eenheid; wortel ʸʣʠ ca. 15x, als nomen 2x; nomen ʤʮʬʹ ca. 16x). 
Maar gisteren stelde zich Mijn volk op, tot vijand, weerkaatsend een mantel, voornaamheid stroopt 




6:29a = Ps.104:2 ³=HJHQPLMQ]LHOJHWH´ʤʥʤʩʺʠʩʹʴʰʩʫʸʡ, JHWH mijn God, majesteitelijk 
bekleed ben jij (v.1-2). Hij hult zich in licht, spant de hemel en gaat met de windkracht ʧʥʸ (v.3-4). 
Hij fundeerde ʣʱʩ het land; water vluchtte, bergen rezen, door jou begrensd. Met zijn bronnen drenkt 
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hij de bergen en de dieren. Gras doet hij ontspruiten en voor de mens is er kruid voor brood en wijn 
ter verkwikking. Zijn ceders verzadigen zich, de dieren hebben hun plek, met zon en maan breng jij 
dier en mens in beweging (v.5-23). Wat veel jouw maaksels in wijsheid, JHWH. Vol van scheppings-
gewemel zijn land en zee; geef jij hun te eten, dan verzadigen zij zich; ontneem ʳʱʠ jij hun adem-
kracht ʧʥʸ, ze komen om ʤʥʢ; zend jij jouw geestkracht ʧʥʸ, dan worden zij geschapen (v.24-30). De 
heerlijkheid van JHWH zij voor eeuwig en hij verheuge zich in zijn maaksels. Ik wil JHWH mijn God 
bezingen zolang ik leef, in vreugde en hem voegzaam ʡʸʲ. De goddelozen zullen niet meer zijn; 
³]HJHQPLMQ]LHOJHWH; lofprijs JAH! ʤʩʥʬʬʤ´Y-35). 
6:29b = Mich.2:8 Wee de kwaadaardigen die de man en zijn huis geweld aandoen ʷʹʲ³'DDURP
zo zegt JHWH, zie ik denk kwaad uLWRYHUGH]HVLEEH´HQGHNODFKWRYHU=LMQYHUZRHVWLQJʣʣʹ zal 
klinken en niemand zal het lot nog werpen (v.1-5). Profeteer niet, zeggen ze; beschimping zal niet 
ZLMNHQ+XLVYDQ-DNRE³LVYHUNRUWʸʶʷʤ de geestkracht van JHWH"´³GRHQPLMQZRRUGHQJHHQ
goed bij hem die recht ʸʹʩʤ JDDW"´0DDU0LMQYRON± gisteren ± stelt zich tot vijand op, ten koste van 
voorbijgangers, vrouwen en kinderen. Ga, want er zal enorm verderf ʬʡʧ zijn; valse profetie hoort 
bij dit volk (v.6-11). Heel Jakob, de rest van Israël zal LNDOVHHQNXGGHVDPHQEUHQJHQ³RSJDDQ]DO
de doorbreker ʵʸʴʤ YRRUKXQDDQJH]LFKW´HQ]LM]XOOHQGRRUGHSRRUWXLWWUHNNHQ³KXQNRQLQJJDDW
hun aangezicht voor, JHWH aan hun hoofd ʭʹʠʸʡʤʥʤʩʥ´Y-13). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 6:29a, mede vanuit ShJ 6:28 Zegenend en zingend laat de psalmist zich uit over de alles 
bepalende scheppingskracht van de goddelijke heerlijkheid. Viermaal eerder citeerde de liedzanger 
deze psalm, onder meer ter opening van dit lied (ShJ 1:1). In Dag 6 blijft hij in de sfeer van de 
schepping en richt zich op het begin. In ShJ 6:28 leidde hij dit al in door, zonder bijbelse dominan-
ten, te spreken over de drie eerste dagen die God vestigde voor de laatste dagen. Dit sluit aan bij de 
goddelijke zorg en voorzienigheid in deze cluster. Toen zijn scheppende kracht tot gestalte kwam, 
legde hij een basis voor wat daarna zou komen. Dit doet denken aan het bijbelse scheppingsverhaal 
van Genesis 1 met Gen.2:1-3.
391
 In de drie eerste dagen schept God opeenvolgend het daglicht ter 
onderscheiding van de nachtelijke duisternis, het uitspansel boven de wateren en het droge met de 
bomen en de gewassen. In de volgende drie dagen creëert hij de hemellichten en de dieren, en wordt 
tot slot de mens ± mannelijk en vrouwelijk in het beeld van God ± geschapen, met verantwoorde-
lijkheid voor deze schepping. Dit loopt uit in de heiligheid van de zevende dag, waarop God rust. 
Met ShJ 6:29 vestigt de liedzanger de aandacht op God zelf: Jij omhulde je met een mantel van licht 
(a). Boeiend is deze zinsnede, omdat daaruit spreekt hoe onmiddellijk de Schepper aanwezig is in 
zijn scheppingsproces. Hij, zo klinkt door vanuit ShJ 6:28, verschaft licht en, zo geeft de zanger nu 
aan, is zelf in dit licht aanwezig. Het geciteerde bijbelvers heeft ook deze aandacht voor de onmid-
GHOOLMNHDDQZH]LJKHLGYDQ*RGLQKHWVFKHSSLQJVSURFHV³]LFKRPKXOOHQGPHWOLFKWDOVHHQPDQWHO
XLWVSDQQHQGKHPHOHQDOVKHWWHQWGRHN´ ʲʥʤʲʩʸʩʫʭʩʮʹʤʨʥʰʤʮʬʹʫʸʥʠʤʨ  (v.2). De direct daaropvol-
gende verzen blijven met hun beelden en participia in deze lijn: het gaat om de God die vanuit en 
met zijn aanwezigheid de hemelse ruimten verankert, wolken berijdt, begeesterd rondvliegt en die 
zo ook zijn geestkrachten en het vuur tot zijn dienst inzet (v.3-4). Hij heeft de aarde onwankelbaar 
gegrondvest (v.5 vv.). In de directe context gaat het om de God die zelf aanwezig is in de eerste 
scheppingsbewegingen. Dit element van onmiddellijkheid in de alles funderende en doordringende 
aanwezigheid zien we terug in de ruimere context. De schepping, die in haar geordendheid en 
rijkdom vol is van Gods wijsheid,
392
 leeft slechts bij de gratie van de goddelijke toewending.
393
 
Trekt JHWH zich terug, dan trekt het leven zich terug. Geeft hij zijn geestkracht, dan is er schepping 
en vernieuwing (vooral v.24-30). Zo komt de goddelijke heerlijkheid tot uitdrukking. Dit is de 
grootheid die de psalmist wil bezingen en zegenen, tot vreugde voor zijn ziel en voor God, in 
                                                     
391 Technisch gezien maken wij een ongewone manoeuvre. Gen.1 is hier volgens onze systematiek geen referent, evenmin 
is er voor ShJ 6:28 een andere waarschijnlijke of dominante referent aan te geven. De aandacht van deze cluster gaat 
echter uit naar God als Schepper en in dat verband roept de abstracte formulering van dit liedvers onvermijdelijk het 
scheppingsverhaal van Gen.1-2:3 op. 
392 Zie m.n. de uitwerking bij ShJ 5:66. 
393 Dit is uitvoeriger besproken bij ShJ 1:28. 
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contrast met de zondaren en goddelozen die zullen vergaan (v.1.31-35).
394
 Dit is de vreugdevolle en 
grootse werkelijkheid van JHWH die, gehuld in licht, op onmiddellijke wijze het doodse verdrijft en 
leven mogelijk maakt. 
Bij ShJ 6:29b Verwoesting wordt Jakob/Israël aangezegd, want zijn mensen zijn JHWH tot vijand 
geworden door anderen gewelddadig en onwaardig te behandelen, en door hun leugens. Wel is het 
perspectief dat zij verzameld worden en dat JHWH hun voorgaat. De verbinding van het lied met het 
geciteerde vers bevreemdt in eerste instantie. Het vers spreekt van het JHWH-vijandige gedrag van 
KHWYRON³JLVWHUHQPLMQYRONWRWYLMDQGVWDDWKHWRSYDQDIHHQPDQWHOYRRUQDDPKHLGWURNNHQMXOOLH
ZHJYDQYHUWURXZYROOHYRRUELMJDQJHUVNHUHQGYDQGHVWULMG´ʸʣʠʤʮʬʹʬʥʮʮʭʮʥʷʩʡʩʥʠʬʩʮʲʬʥʮʺʠʥ
ʤʮʧʬʮʩʡʥʹʧʨʡʭʩʸʡʲʮʯʥʨʹʴʺ (v.8). Dit hoofdstuk van Micha bevat relatief veel tekstuele onzekerhe-
den, waaronder in dit vers. Van het geciteerde nomen ʸʣʠ wordt voorgesteld om dit te lezen als 
³NOHHG´ʺʸʣʠQDDVW³PDQWHO´ʤʮʬʹ RI³ERYHQNOHHG´,QKRXGHOLMNJH]LHQEHWUHIWKHWGHYDVWVWHOOLQJ
dat Gods volk hem vijandig is geworden en zorgeloze of vredelievende voorbijgangers, of wellicht 
de mensen die terugkeren van de strijd, aantasten in een van de basale levensbehoeften, namelijk het 
gekleed zijn. De directe context toont dat ook de vrouwen slachtoffer zijn van dit mensonterende 
gedrag en uit de behaaglijkheid van hun huis verdreven worden, en dat ook de kinderen niet ge-
VSDDUGEOLMYHQ³YDQKDDUNLQGHUHQQHPHQMXOOLHPLMQOXLVWHUYRRUHHXZLJ´ʭʬʥʲʬʩʸʣʤʥʧʷʺʤʩʬʬʲʬʲʮ 
(v.9). De bredere context toont dat dit gewelddadige en roofzuchtige gedrag ook gepaard gaat met 
valse profetie. Een fles wijn is goed genoeg voor een profetie (v.11), terwijl onheil niet geprofeteerd 
mag worden (v.6). Intrigerend is nu dat de aandacht van de liedzanger gevestigd is op God, die zich 
bij de aanvang van het scheppingsproces heeft gehuld in licht (a), waardoor een mantel gevormd 
wordt die een voornaamheid aan licht uitstraalt (b). Laten we ons tegen deze achtergrond aanspre-
ken door het bijbelvers, dan kunnen we constateren dat de veel voorgestelde wijziging van ʸʣʠ in 
ʺʸʣʠ niet nodig is. Wanneer we de formulering van de liedzanger en van het schriftvers op elkaar 
betrekken, wordt duidelijk dat de vijandigheid van het volk inhoudt dat het zich verzet tegen de 
goddelijke voornaamheid die ieder mens omgeeft. V.8 zegt zo gezien het volgende: mijn volk, dat je 
gisteren nog was, is tegen Mij opgestaan; de mantel van licht, die van mij uit oplicht over ieder 
schepsel en hem of haar voornaam doet zijn, ontnemen jullie aan de mensen en wel aan hen die zich 
afgekeerd hebben van de strijd en in vertrouwen voorbijgaan, hun weg gaan. Zij die vredelievend 
zijn, waaronder vrouwen en kinderen, worden geschonden. Deze interpretatie wordt bevestigd door 
het volgende vers, waarin gesproken wordt vaQGHNLQGHUHQZLHUOXLVWHU³0LMQOXLVWHU´ZRUGW
ontnomen. Hoewel het JHWH-vijandige gedrag heel concrete vormen kan aannemen, wordt in het 
intertekstuele samenspel duidelijk dat de kern ligt in de ontluistering van de mens. De mens deelt 
blijkbaar in de lichtende voornaamheid die vanaf de oorsprong door God wordt uitgedragen, de 
mens die vredelievend is, die, zo zegt ook v.7, recht gaat. Gods ingrijpen is nodig, zo wordt vanuit 
de Schrift duidelijk, opdat ooit JHWH zelf in het leven van zijn kudde zal doorbreken en hen ko-
ninklijk zal voorgaan in dit leven van zijn geestkracht. Dan is het niet de valse profetie die loze 
woorden spreekt, maar zijn het Zijn woorden die goed doen (v.6-7.11.12-13). De mens is kwetsbaar, 
maar de oorspronkelijke gloed van de goddelijke voornaamheid blijft. 
ShJ 6:30 
30 Eer enig gevormde er was, was jij uitermate groot 
en na alles heb jij je uitermate groot betoond. 
ʺʬʣʢʣʠʮʸʥʶʩʬʫʭʸʨʡ
ʺʬʣʢʺʰʣʠʮʬʫʸʧʠʥ 
Identificatie en categorisering 
6:30a
1
 = WR Twee elementen uit Jer.1:5 * ʨʡʪʸʥʶʠʭʸ  * (eenmalig; oorspronkelijk syntagmatische 
en syntactische eenheid, met herhaling van geciteerd adverbum, alsmede inhoudelijk aansluitend; Q 
ʪʸʶʠ; nomen ʸʥʶʩ met jod sjwa en sjoerek, 1x in de Tenach, Job 17:7 met tsade kibboets, onzeker 
qua betekenis, HAL 410, is in ShJ UDEE+HEU³VFKHSVHOHONOHYHQGGLQJLQGHZHUHOGGDWLV
                                                     
394 Zie m.n. de uitwerking bij ShJ 1:1. 
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JHVFKDSHQ´(YHQ6KRVKDQHYQWHQ³FUHDWXUHFUHDWLRQ´-DVWURZ]LHHYQWQRJ
Dt.31:21 met het bijbelse nomen ʸʶʩ, jod tseree en tsade segol, echter technisch en inhoudelijk 
zwakker). 
Eer Ik jou vormde in de buik, heb ik jou gekend, en eer jij uit de baarmoeder voortkwaamt, heb ik 
jou geheiligd; ik heb jou de volken tot een profeet gesteld. 
6:30a
2
 = WR Zinsnede van 2 elementen uit Ps.104:1 * ʣʠʮʺʬʣʢ * (eenmalig; met omkering; termi-
nologie opent beperkt veld, hier direct gecombineerd, met ook inhoudelijke aansluiting en Ps.104:2 
als referent bij ShJ 6:29). 
Loof JHWH, mijn ziel! O JHWH mijn God! Jij bent uitermate groot, jij bent bekleed met majesteit en 
luister. 
6:30b = ? Geen dominant. Het verbum ʬʣʢ in ShJ DOVUDEE+HEUQLWSDµHOFRQWDPLQDWLHYDQQLIµDOHQ




 = Jer.1:5 Woorden van de priesterzoon Jeremia, tijdens het koningschap van Josia, Jojakim 
en Zedekia in Juda (v.1-3). Gods woord: eer ik jou vormde, kende ʲʣʩ ik jou en heb ik jou als profeet 
DDQGHYRONHUHQJHJHYHQ³$FKPLMQKHHUJHWH, ziehier, niet voel ik een spreken ʸʡʣʩʺʲʣʩʠʬ; ja, 
HHQMRQJHQEHQLN´=HJGLWQLHWZDnt Ik ga met jou; zie, ik geef jou Mijn woorden ʸʡʣ (v.4-9). Zie, 
LNVWHOMRXRYHUGHYRONHUHQRPDIWHEUHNHQHQRPRSWHERXZHQ:DW]LHMH"³(HQDPDQGHOWZLMJ´
*RHGZDQW,NEHQZDDN]DDPRPGDWWHGRHQ:DW]LHMH"³(HQNRNHQGHSRW´9DQXLWKHWQRRUGHQ 
zal het kwaad zich openen ʧʺʴ over alle inwoners. Alle geslachten zal Ik roepen en oordelen naar 
hun godverlaten gedrag (v.10-16). Nu, gord ʸʦʠ je lendenen en spreek tot hen alles wat Ik jou 





 = Ps.104:1 Zie voor de contextbeschrijving ShJ 6:29. 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 6:30a
1
 Het woord van JHWH komt tot Jeremia en stelt hem tot profeet aan, doet hem de 
amandeltwijg zien, alsook de kokende pot van het onheil die vanuit het noorden zal worden uitge-
stort, en zendt hem tot Juda. Het lied citeert uit het vers waarin God Jeremia zijn profeetschap 
PHHGHHOW³HHULNMRXYRUPGHLQGHEXLNKDGLNEHVHIYDQMRXHHUMLMGHPRHGHUVFKRRWXLWWURN
KHLOLJGHLNMRXWRWSURIHHWRYHUGHQDWLHVKHELNMRXJHJHYHQ´ʭʧʸʮʠʶʺʭʸʨʡʥʪʩʺʲʣʩʯʨʡʡʪʸʥʶʠʭʸʨʡ
ʪʩʺʺʰʭʩʥʢʬʠʩʡʰʪʩʺʹʣʷʤ (v.5). Hoewel Jer.1 geheel in het licht van de roeping van Jeremia staat, 
FRQFHQWUHHUWGHOLHG]DQJHU]LFKRSKHWJRGGHOLMNHVXEMHFWHQYHUEUHHGWKLMKHWSHUVSHFWLHI³HHUHQLJ
JHYRUPGHHUZDV´³ZDVMLM´]R]HJWKLMPHW3V³XLWHUPDWHJURRW´1RJYRRUGDt JHWH zich 
middels welke vorm dan ook heeft gemanifesteerd, was zijn grootsheid reeds daar. De zanger geeft 
daarmee aan dat Gods grootheid niet afhankelijk is van zijn schepselen en aan al het gevormde 
vooraf gaat. JHWH is soeverein in zijn grootheid. De Schrift toont een aantal implicaties en effecten 
van deze vaststelling. Ten eerste blijkt uit de directe context dat het vormelijke geen voorwaarde is 
voor contact van God met zijn schepselen. JHWH heeft al besef van de menselijke kern, nog voordat 
deze onder zijn handen vorm krijgt. Ten tweede gaat dit oorspronkelijke contact gepaard met Zijn 
gevoelvolle weten omtrent de bestemming van deze mens. Dat drukt zich uit in de heiliging en, in 
het geciteerde vers, in de aanstelling tot profeet. Ten derde blijft de Schepper in zijn levengevende 
kracht werkzaam blijft, ook na het begin. Hij zet daarbij andere volken en zijn gekozen mensen in 
om af te breken en weer op te bouwen, opdat het volk zich weer tot Hem wendt. De profeet speelt 
daarin een bijzondere rol. Hij is geroepen het woord van JHWH uit te spreken. Dat hij nog slechts 
een jongen is, is niet van belang. God spreekt zich middels hem uit. Ten vierde toont de grootheid 
zich ook in het feit dat hij zijn schepselen de nodige vrijheid laat. De mens is in hoge mate zelf 
verantwoordelijk voor zijn verbondenheid met God. De Schepper blijft echter waakzaam,
395
 opdat 
hij kan ingrijpen, wanneer het godvergeten gedrag een, hier niet nader bepaalde, grens overschrijdt. 
                                                     
395 Zie ook de interpretatie bij ShJ 4:33. 
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Deze vrijheid geldt ook de profeet. Het is aan hem om standvastig te blijven, om zich geroepen te 
weten en te blijven in de gevoelvolle verbondenheid met JHWH, opdat Deze ± niet als een gevolg, 
maar als een implicatie ± zich in zijn levengevende Woord niet aan hem onttrekt (v.17).396 
Bij ShJ 6:30a
2
 De zanger citeert wederom (zie ShJ 6:29) Ps.104, waarin JHWH in zijn majesteite-
lijke scheppingskracht wordt bezongen. Met het geciteerde wordt de psalm geopend en de ziel 
aangespoord om JHWH WH]HJHQHQ³]HJHQPLMQ]LHOJHWH; JHWH mijn God, uitermate groot ben jij, 
PHWPDMHVWHLWHQOXLVWHUEHQMLMEHNOHHG´ʺʹʡʬʸʣʤʥʣʥʤʣʠʮʺʬʣʢʩʤʬʠʤʥʤʩʤʥʤʩʺʠʩʹʴʰʩʫʸʡ (v.1). Deze 
DDQVSRULQJNRPWDDQKHWHLQGHWHUXJ³]HJHQPLMQ]LHOJHWH; lofprijs JAH´Y%LQQHQGLWNDGHU
vestigt de zanger de aandacht op de uitzonderlijke grootheid van God. In de psalm wordt dat 
uitgewerkt door uitgebreid de alles doorlichtende en grondvestende werkzaamheid van JHWH te 
schetsen. Dit is de Schepper die al wat is in het zijn heeft gebracht. Het gaat om een divers geleed en 
onderling samenhangend scheppingswerk, dat getuigt van de goddelijke wijsheid en dat leeft bij de 
gratie van zijn onmiddellijke aanwezigheid. Trekt JHWH zich terug, dan onttrekt het leven zich aan 
zijn schepping. Opent hij zijn hand, zendt hij zijn geestkracht, dan wordt het geschapene vernieuwd 
(v.3-'LWLV]LMQHHXZLJH³KHHUOLMNKHLG´ʣʥʡʫ, de wichtigheid of goddelijke glorie die in de 
schepping tot uitdrukking komt, die de psalmist tot bezinning en zang beweegt en die hem daarmee 
ook beschermt tegen het lot van de goddeloze (v.31-35). Buitengewoon is JHWH in deze grootheid. 
Versdeel b voegt daaraan toe, zonder duidelijke schriftcitaten doch inhoudelijk aansluitend, dat de 
(HXZLJH]LFKRRNQDDOOHVXLWHUPDWHJURRWEHWRRQGKHHIW'LW³QDDOOHV´ʬʫʸʧʠʥ slaat mogelijk op de 
HHXZLJKHLGGLHQDGHWLMGHOLMNKHLGYDQKHWJHVFKDSHQHNRPW0DDUPHWGH]HQLWSDµHOLQSHUIHFWXP
kan de liedzanger ook de voortgaande betrokkenheid van de Schepper benadrukken.
397
 Het gaat dan 
minder om het uitermate groot-zijn van God en meer om het zich groot betonen van God. Ook na 
het luisterrijke begin en de van wijsheid getuigende inrichting blijft JHWH waakzaam, kritisch en 
zorgzaam. Dit is zijn grootsheid. Tegelijkertijd blijft hij de Ander die zo buitengewoon aanwezig is 
en in die zin onaantastbaar: vorming noch gevormde kunnen zijn grootheid veranderen. 
ShJ 6:31 
31 Voordat er een wever was, had hij zich met verhevenheid 
bekleed, 





Identificatie en categorisering 
6:31a = WR Zinsnede van 2 elementen uit Ps.93:1 * ʹʡʬʺʥʠʢ * (eenmalig; oorspronkelijk herhaling 
van verbum; nomen ʺʥʠʢ ca. 8x; wortel ʢʸʠ ca. 15x). 
JHWH regeert, met verhevenheid heeft hij zich bekleed; bekleed heeft JHWH zich met sterkte, hij heeft 
zich omgord. Ook is de wereld bevestigd, zij zal niet wankelen. 
6:31b
1
 = WR Zinsnede van 3 elementen uit Ps.104:1 * ʺʹʡʬʸʣʤʥʣʥʤ * (eenmalig, met hierna; 
nomen ʣʥʤ ca. 25x; nomen ʸʣʤ ca. 28x; Ps.104:1 is referent bij ShJ 6:30, Ps.104:2 bij ShJ 6:29). 




 = WR Zinsnede van 3 elementen uit Job 40:10(h) * ʹʡʬʺʸʣʤʥʣʥʤʥ * (eenmalig, met hier-
voor). 
Versier je nu met voortreffelijkheid en hoogheid, en bekleed je met majesteit en luister. 
Contextbeschrijving 
6:31a = Ps.93:1 ³JHWH LVNRQLQJ´³KLMKHHIW]LFKRPJRUGPHWZHUHQGHVWHUNWHʦʲ´HQYHVWLJWʯʥʫ het 
DDUGULMNY³*HJURQGYHVWʯʥʫʰ LVMRXZWURRQVLQGVWRHQ´6WURPHQYHUKHIIen hun stem, maar 
                                                     
396 Zie ook de interpretatie bij ShJ 4:33. 
397 +HWPHHUUHIOH[LHYHHQSDVVLHYHNDUDNWHUYDQGHQLWSDµHOLVELMGHYHUWDOHUVQLHWGXLGHOLMN]LFKWEDDU]LHEY ³7KRXZDVW
H[FHHGLQJJUHDWEHIRUHDOODQGH[FHHGLQJJUHDWDIWHUDOO´$. 
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voornamer is JHWH in de hoogte (v.2-³-RXZJHWXLJHQLVVHQ]LMQ]HHUYDVWʥʰʮʠʰ, jegens jouw huis 
betaamt heiligheid ʹʣʷʤʥʠʰʪʺʩʡʬ; JHWHWRWLQOHQJWHYDQGDJHQ´Y 
6:31b
1
 = Ps.104:1 Voor de contextbeschrijving, zie ShJ 6:29. 
6:31b
2
 = Job 40:10(h) JHWH tot Job: twist jij met de Almachtige? Geef antwoord! Job antwoordt: 
³]LHWHOLFKWEHQLN´ʩʺʬʷʯʤ, ik ga niet door ʳʱʩ met spreken. JHWH antwoordt Job vanuit storm. 
³2PJRUGQXDOVHHQVWHUNHMHOHQGHQHQLNYUDDJMRXGRHMLMPLMEHVHIIHQ´³:LOMLMPLMYRRUVFKXO-
GLJKRXGHQRSGDWMLMUHFKWYDDUGLJEHQW"´+HEMLMHHQDUPRIVWHP]RDOV*RG"%HNOHHGMHGDQPDMHV-
teitelijk, verneder de hoogmoedigen en ik zal je erkennen (v.1-K³=LHWRFKKHWQLMOSDDUGGDWLN
PHWMRXPDDNWH´]LMQHQRUme kracht, het eerste dier van God, machtig in de schepping; kan men 
KHPYDQJHQ"2YHUPHHVWHUMLMGHNURNRGLOVPHHNWKLMMRX³VQLMGWKLMHHQYHUERQGPHWMRX´VSHHOMLM
PHWKHPLVKLMNRRSZDDU"³/HJMHKDQGRSKHPJHGHQNGHVWULMGHQJDQLHWGRRU´Y-32h). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 6:31a Met de waterstromen mee bezingt de psalmist de grondvestende werkzaamheid van 
het koningschap van JHWH. Het eerste vers van deze korte psalm, waaruit de liedzanger citeert, is al 
een psalm oS]LFK³JHWH is koning, met verhevenheid heeft hij zich bekleed, bekleed heeft JHWH 
]LFKPHWVWHUNWHKHHIWKLM]LFKRPJRUGRRNLVJHYHVWLJGKHWYDVWHODQG]LMZDQNHOWQLHW´ʺʥʠʢʪʬʮʤʥʤʩ
ʨʥʮʺʬʡʬʡʺʯʥʫʺʳʠʸʦʠʺʤʦʲʤʥʤʩʹʡʬʹʡʬ (v.1). Zowel in de psalm DOVKHWOLHGNDQKHWµEHNOHHG]LMQ¶
TDOSHUIHFWXPRRNLQPHHUSDVVLHYH]LQJHOH]HQNDQZRUGHQ³PHWYHUKHYHQKHLGLVKLMEHNOHHG´
enzovoort. De liedzanger echter continueert het thema van de aanwezigheid van de Schepper 
voorafgaand aan welke vorm dan ook en lijkt ook hier te zeggen dat God zich al kleedde ± en 
minder, dat hij al bekleed was, omdat dit de mogelijkheid van een kleder suggereert ± nog voordat 
er een wever was. Zoals hij zich eerder omhulde met licht en voornaamheid, zo is het nu de verhe-
venheid waarmee hij zich kleedt. De liedzanger verwoordt hier nog een keer dat de God van de 
schepping van een andere orde is dan het geschapene. Dat wat is, komt weliswaar onder zijn handen 
vandaan, maar de maker zelf blijft buitengewoon, verheven en autonoom in zijn werkzaamheid. Aan 
het kleed dat hij zichzelf weeft, komt geen mensenhand of macht te pas. De psalm nu brengt de 
grondvestende kracht van deze koning in. Niet alleen manifesteert Hij zich in sterkte, ook heeft hij 
zich omgord met sterkte. Zo bewerkstelligt hij dat het vasteland onwankelbaar op zijn grondvesten 
staat. Dit herinnert aan de onmiddellijke en wederzijdse betrokkenheid van God op zijn wereld in 
het intertekstuele netwerk van deze liedcluster. In zijn verhevenheid is hij nauw betrokken bij het 
aardse; de vaste en doordachte structuur van het aardse zijn een getuigenis hiervan. Het geschapene 
VSUHHNWQLHWDOOHHQYDQGH6FKHSSHUPDDUEUHQJW³JHWH´RRNWRWXLWGUXNNLQJ=DJHQZHELMKHW
vorige liedvers dat en hoe de Eeuwige uitermate groot is, zo zien we nu dat zijn getuigenissen 
uitermate vast zijn. Niet alleen brengt hij sterkte in, ook vormt hij in dit omgord-zijn zelf het wezen 
van deze werende kracht. Op haar beurt bevestigt de schepping JHWH in deze heiligheid. 
Bij ShJ 6:31b
1
 Voor de derde achtereenvolgende maal brengt de zanger met Ps.104 de lofprijzing 
met de aansporing tot zegening jegens Gods scheppingswerk in. Werd bij ShJ 6:30 het uitermate 
groot zijn van God naar voren gehaald, zo gaat het nu om zijn bekleed zijn of liever, om zijn zich 
bekleden met majesteit en luister.
398
 De liedzanger herhaalt zijn formule van versdeel a: nog voordat 
er ook maar iets van kleding bestond, kleedde de Eeuwige zich al, en wel met majesteit en luister. 
Dit geeft niet alleen aan dat God in zijn handelen al het mogelijk bestaande voor is, maar ook dat 
zijn bekleding van een, menselijk gezien, ongewone aard is. Majesteit en luister vormen zijn 
prachtige gewaad. Zijn kleed bestaat niet uit tastbare materialen of uit afgebakende en veelal direct 
zichtbare eigenschappen of kwaliteiten, maar uit zijn uitstraling. Op majesteitelijke wijze, zo zingt 
de dichter, tekent JHWH zich af tegen de achtergrond van dat wat nog niet is en, zo leert Ps.104 ons, 
licht hij op in dat wat van Hem uit ontstaat. Machtig komt zijn glans, vanuit het oerbegin, tot 
gestalte in de schepping die zich onder zijn aanvuring in wijsheid vormt. Zo wordt in het over en 
weer van lied en psalm met de begrippen ʣʥʤ en ʸʣʤ (v.1), met daarbij de idee van de goddelijke 
kleding, de aandacht gevestigd op de heerlijkheid ʣʥʡʫ van JHWH die in eeuwigheid is (v.31). Hij 
                                                     
398 De zowel passieve als de actief reflexieve kant van qal perf. ʺʹʡʬ, waar we bij de vorige referent al over spraken, komt 
ook mooi tot uiting in de volgende vertalingen: SV ³*LM]LMW]HHUJURRW*LM]LMWEHNOHHGPHWPDMHVWHLWHQKHHUOLMNKHLG´
NBG ³*LM]LMW]HHUJURRW*LMKHEW8PHWPDMesWHLWHQOXLVWHUEHNOHHG´. 
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µ]HOI¶EOLMIWRQEHVSURNHQPDDULQGHOXLVWHUULMNHSUDFKWYDQDOZDWLVWRRQWJHWH zich als de bron, als 
de architect en grondvester van al wat is en als de beschermer van het leven dat gaande is. De 
VFKHSSLQJLVYROYDQ]LMQDDQZH]LJKHLG]ZDDUMD]ZDQJHUYDQ³JHWH´7RFKJDDWJHWH µ]HOI¶KLHU
niet volslagen in op. Hij blijft de God die de geheel andere is. Dat wat is ziet dan ook uit naar Zijn 
voortdurende begeestering en verzadiging, opdat zijn schepping voor het leven behouden blijft en 
niet vergaat, hetzij door Zijn teruggetrokkenheid, hetzij door de eigen goddeloosheid. 
Bij ShJ 6:31b
2
 Op stormachtige wijze confronteert God Job met het feit dat deze zich niet kan 
meten met God in zijn scheppingskracht en evenmin macht heeft over schepselen zoals de krokodil. 
Het is interessant om te zien hoe bij dit liedvers de indrukwekkende en veelzijdige schepping niet 
alleen geplaatst wordt in het licht van de gedegen en wijze organisatie van God (zie bij Ps.93:1 en 
Ps.104:1), maar nu met Job ook een licht werpt op de positie van de mens daarbinnen. Met zijn 
citaat en de verwerking daarvan versterkt de liedzanger deze samenhang. De Eeuwige immers 
JHELHGW-RE³WRRLMHWRFKPHWYHUKHIILQJHQKRRJYHUKHYenheid; met majesteit en luister zul jij je 
bekleden´ ʹʡʬʺʸʣʤʥʣʥʤʥʤʡʢʥʯʥʠʢʤʰʤʣʲ (v.10h). De majesteitelijkheid en luister die God op 
ironische wijze bij Job aanprijst, worden in het lied uitdrukkelijk aan de Schepper voorbehouden. 
Nog voordat er ook maar iets van bekleding was, tooide de Ene zich al met deze pracht. Zoals bij de 
voorgaande referent geldt ook hier dat het niet om tastbare materialen of hanteerbare kwaliteiten 
gaat, maar om de stralende hoogheid die de Eeuwige van meet af aan heeft gekenmerkt. Hij is 
verheven boven alles en als zodanig, zo licht de Schrift hier verder toe, dondert zijn stem, gaat hij 
ziedend tekeer en verplettert hij het goddeloze. Daarmee wordt meteen duidelijk dat de 
grondvestende en wijze manier van werken ± die we bij de andere referenten zagen ± niet alleen een 
geordende en van wijsheid getuigende schepping tot bestaan brengt (zie de vorige referenten en hier 
m.n. v.15-23h), maar daar ook corrigerend op inwerkt (v.7-13h). Dit toont de blijvende 
betrokkenheid van JHWH op zijn schepping, zoals dat ook blijkt uit de bredere context, waar Job in 
zijn onmacht wordt geschetst met de krokodil die zich door hem niet bij de neus laat nemen en hem 
op geen enkele manier van dienst zal zijn (v.25-32h). Goddelijke luister betreft alleen God, en de 
mens heeft daar op geen enkele manier de hand in. Soeverein en van voor het tijdelijke is JHWH in 
zijn hoogverhevenheid, in Zich voor de mens onnavolgbaar, doch gewaar te worden in al wat is. 
Wanneer de mens vraagt (vgl. v.9h), zal God hem op gevoelvolle wijze dit besef bijbrengen. 
ShJ 6:32 
32 Met licht, als mantel en bovenkleed, heeft hij zich omhuld, 
hemelen heeft hij als het tentdoek geneigd. 
ʤʨʲʬʩʲʮʫʥʤʮʬʹʫʸʥʠ
ʤʨʰʤʲʩʸʩʫʭʩʮʹ 
Identificatie en categorisering 
6:32a+b = DR In a combinatie + 1 element (oorspronkelijk syntagmatische eenheid) en in b zin-
snede van 3 elementen (is geheel b, met omkering) uit Ps.104:2 * ʤʲʩʸʩʫʭʩʮʹʤʨʥʰʤʮʬʹʫʸʥʠʤʨʲ * 
(eenmalig; is oorspronkelijk geheel Ps.104:2; Ps.104 is ook referent bij ShJ 6:29.30.31; in a: nomen 
ʬʩʲʮ ca. 27x, opent beperkt veld in combinatie met verbum ʤʨʲ). 
Die zich omhult met licht, zoals een mantel, die hemelen neigt als het tentdoek. 
Contextbeschrijving 
6:32a+b = Ps.104:2 Zie voor de contextbeschrijving ShJ 6:29. 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 6:32a+b Voor de vierde achtereenvolgende maal citeert de zanger uit Ps.104, de psalm die 
enerzijds de majesteitelijkheid van God en anderzijds de van Zijn wijsheid getuigende schepping in 
beeld brengt. De zanger concentreert zich in deze vier aanhalingen op de eerste twee verzen en 
citeert nu wederom psalmvers 2, zoals ook in liedvers 29. Met de citaten uit psalmvers 1 daartussen, 
ontstaat er in het lied een klein, intertekstueel cluster met de suggestie van een inclusie. Het licht, zo 
stelt de liedzanger in de lijn van Ps.104:2, is door de Schepper omgeslagen als een mantel, als, zo 
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voegt hij toe, een bovenkleed. Hij heeft zich gehuld in licht, licht is wat hem omgeeft. Hijzelf blijft 
verborgen, verhuld, maar hij komt tot gestalte in licht, of, licht brengt hem tot gestalte. Daarmee 
blijft de zanger inhoudelijk in de sfeer van het voorgaande liedvers, waar gesproken wordt van 
majesteit en luister als zijn kledij, nog voordat er nog maar iets op dit gebied was. Het beeld van de 
hemelse uitspanning in versdeel b, bevestigt, ook vanuit de psalm en mede onder invloed van de 
voorgaande liedverzen en hun referenten, de indruk van liedvers a, dat het hier wederom gaat over 
het begin van al wat is. De liedzanger continueert zijn aandacht voor de goddelijke positie en voor 
GHPHHU]LQQLJKHLGGDDUYDQ³JHWHPLMQ*RG´EHZHUNVWHOOLJWQLHWDOOHHQKHWOLFKWHQGHHHUVWH
contouren van de schepping, hij vormt ook zelf de omhulde kern van het licht. Hij is in het licht. Als 
zodanig gaat hij vervolgens als een bouwer te werk en maakt hij, vermaakt hij, zoldert hij, gaat hij 
en creëert hij (v.2-4). Zoals we eerder zagen werkt de psalm vervolgens beeldrijk en gedetailleerd 
uit hoe de schepping onder deze goddelijke invloedsfeer vorm krijgt, getuigt van zijn wijsheid en 
hoe deze grootheid de psalmische ziel tot zegening drijft. In het samenvloeien van de lichtende 
omhulling (v.2), de majesteitelijke luister (v.1) en de eeuwigheid van Gods heerlijkheid (v.31) komt 
een schepper naar voren die weliswaar autonoom en buitengewoon is in deze grootheid, maar die 
ook onmiddellijk betrokken is op zijn schepping. In de onmiddellijkheid van deze betrokkenheid is 
JHWH levengevend, wat ook blijkt uit de keerzijde daarvan: onttrekt het geschapene zich in godde-
loosheid aan hem of trekt hij zich in de andersheid van zijn soevereiniteit terug, dan verwordt het 
begeesterde tot stof. Zo gezien is de aansporing tot de ziel om JHWH hierin te zegenen (v.1.35), een 
menselijke poging om dit levengevende contact te behoeden en te bekrachtigen. Zo gezien sluit de 
liedzanger zich aan bij de psalmist, die JHWH wil uitzingen en omspelen zolang hij leeft, die zich 
bezint en zich verheugt, tot genoegen van JHWH. 
ShJ 6:33 
33 Jij maakte daarin, voor lichten, wegen, 
een voortsnellen en keren, in rust gaan zij om. 
ʭʩʫʸʣʭʩʸʥʠʬʭʡʺʩʹʲ
ʭʩʫʬʤʮʺʧʰʡʡʥʹʥʠʥʶʸ 
Identificatie en categorisering 
6:33a = ? Geen dominant. Terminologie opent veld. 
6:33b = WR Zinsnede van 2 elementen uit Ez.1:14 * ʡʥʹʥʠʥʶʸ * (eenmalig; de specifieke en 
eenmalige vorm ʠʥʶʸ is een qal infin.abs. van verbum ʠʶʸ, wat een onzeker verbum is en mogelijk 
een nevenvorm van het verbum ʵʥʸ; HAL beschouwt deze vorm, mede n.a.v. de Vulgaat, als een 
foutieve schrijfwijze van de vorm ʠʥʶʩ, Edel echter geeft beide mogelijkheden en lijkt iets meer naar 
ʠʶʸ te neigen; Even Shoshan 1298 benoemt het onder ʠʶʸ als zeldzame vorm van ʵʥʸ, in betekenis 
YDQ³YRRUWVQHOOHQHQWHUXJNHUHQ´ʸʥʦʧʥʵʥʸ en noemt naast Ez.1:14 nog een buitenbijbelse plaats;399 
nomen ʺʧʰ in b ca. 8x, zie Jes.30:15, doch syntactisch verband zwak en inhoudelijk niet verwant). 
De dieren nu, een voortsnellen en keren, als de gedaante van een weerlicht. 
Contextbeschrijving 
6:33b = Ez.1:14 7HPLGGHQYDQGHEDOOLQJHQDDQGHULYLHUGH.HEDU³]DJLNYHUVFKLMQLQJHQʺʥʠʸʮ 
YDQ*RG´ (v.1-3). Ik zag noordelijke stormkracht komen, wolken van vuur met iets van metaalglans 
in het midden. Daar middenin een gelijkenis ʺʥʮʣ van vier vierzijdige wezens, menselijk, met 
YOHXJHOVYRHWHQKDQGHQHQ³YLHUDDQJH]LFKWHQDDQHON´ʣʧʠʬʭʩʰʴʤʲʡʸʠʥ, als van een mens, een 
leeuw, een rund en een arend. Hun vleugels en aangezichten waren verbonden ʸʡʧ en ook opwaarts 
gericht, en elk ging rechtuit, vol vuur heen en weer (v.4-14). Ik zag een rad ʯʴʥʠ bij elk wezen, als 
van turkoois, en alsof er een rad in het midden was. Zij gingen voor zich naar de vier zijden, op 
hoge velgen met ogen en wendden ʡʡʱ zich niet. Ze gingen, werden opgeheven van het land of 
stonden; dit volgens de geestkracht (v.15-21). Over hun hoofden was een gelijkenis van een uitspan-
                                                     
399 De drie liedvertalers geven aan deze formulering, voorafgegaan door een copulatieve waw, een soortgelijke strekking: 
³EDQHQZDDURS]LMJHZLOOLJKHHQHQZHGHUORRSHQ´3	Y$³WKHVWDUVWKDWWUDYHOFDOPO\RQZDUG´$³IRUWKHOuminaries 
which mRYHDQGUHWXUQZLWKHDVH´G6 
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sel ʸʲʩʷ , als een ontzagwekkende ijskristal, met onder het uitspansel hun vleugels naar elkaar 
XLWJHVWUHNWKXQOLFKDDPEHGHNNHQG%UXLVHQG³DOVGHVWHPYDQGH$OPDFKWLJH´KRRUGHLNKHQJDDQ
dreunend als scharen; stonden zij, dan de vleugels neer. Boven dat uitspansel was er de gelijkenis 
van een lazuurstenen troon, met daarop de gelijkenis met het aanschijn ʤʠʸʮ van een mens. Ik zag 
iets van metaalglans, met iets van vuur vanaf zijn lendenen opwaarts en neerwaarts, en lichtglans ʤʢʰ 
rondom als een regenboog. ³'DWZDVGHYHUVFKLMQLQJYDQGHJHOLMNHQLVYDQGHKHHUOLMNKHLGYDQ
JHWHLN]DJLNYLHORSPLMQDDQJH]LFKWHQKRRUGHGHVWHPYDQHHQGLHVSUDN´Y-28). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 6:33b De profeet Ezechiël (v.3) verwoordt zijn visioen, waarin hij zoiets als vier vierledige 
wezens ± RRNZHOYHUWDDOGPHW³GLHUHQ´± ziet, die gedreven door geestkracht, aaneen verbonden en 
toch ieder voor zich op hun wielen door het universum bewegen. Iets van kristal overwelft hen, 
waarboven zoiets als een menselijke gestalte troont, als van vuur, en glanzend omgeven. Bij deze 
aanblik van dat wat gelijkenis vertoont met de heerlijkheid van JHWH, valt Ezechiël op zijn aange-
zicht en hoort hij spreken. De liedzanger richt zich op het fragment waarin geschetst wordt hoe de 
vier viervoudige wezenachtige gestalten in hun voortgang als brandende fakkels door glanzend en 
bliksemend vuur vergezeld of wellicht aangedreven worden (v.12-³HQGHOHYHQGHZH]HQVHHQ
voortsnellen en keren, zoals het aanschijn YDQGHEOLNVHP´ʷʦʡʤʤʠʸʮʫʡʥʹʥʠʥʶʸʺʥʩʧʤʥ (v.14). Gezien 
deze schriftcontext, bevreemdt de opname van de geciteerde zinsnede. De liedzanger bezint zich op 
de goddelijke creatie van al wat is, in ShJ 6:33 toegespitst op het licht van de zon en de maan die 
volgens vaste banen langs het hemelgewelf bewegen. God heeft het traject uitgezet waarlangs zij 
zich bewegen, wat zij dan ook in alle rust doen. Mogelijk wordt hier ook aan de sterren gerefereerd, 
maar het gaat toch vooral om de steeds weerkerende omgang van zon en maan, die schijnbaar 
weggaan, doch in feite dagelijks terugkeren. Wat voegt het visioen van Ezechiël inhoudelijk toe? 
Waarschijnlijk wil de liedzanger in zijn scheppingslied een verbinding laten maken met deze 
intrigerende tekst die op een bijzondere en indrukwekkende manier de grootsheid van JHWH in beeld 
brengt (en die een belangrijke rol speelt in de vroege, joodse mystiek). Het is een visioen, waarin 
KHUKDDOGHOLMNKHWµ]LHQ¶YDQ(]HFKLsOJHQRHPGZRUGWZDWZLMVWRSKHWJHJHYHQGDWHULHWVLVdat zich 
als het ware voor zijn ogen afspeelt, dat werelden zich aan hem tonen. De inhoud ervan laat zich 
niet in kant en klare woorden en beelden weergeven. Het vergelijkende en omspelende voert de 
boventoon en ook de beelden zelf zijn vaak niet helder of eenduidig. Zonneklaar echter is de 
XLWHLQGHOLMNHEHWHNHQLVYDQGLWYLVLRHQ³'DWZDVGHYHUVFKLMQLQJYDQGHJHOLMNHQLVYDQGHKHHUOLMN-
heid van JHWHLN]DJLNYLHORSPLMQDDQJH]LFKWHQKRRUGHGHVWHPYDQHHQGLHVSUDN´ʤʠʸʮʠʥʤ
ʴʠʥʤʠʸʠʥʤʥʤʩʣʥʡʫʺʥʮʣʸʡʣʮʬʥʷʲʮʹʠʥʩʰʴʬʲʬ  (v.28). Het visioen openbaart de goddelijke heerlijk-
heid. De liedzanger nu vestigt de aandacht op het voortsnellen en terugkeren van de levende wezens. 
Als het weerlicht schieten zij heen en weer. Uit de directe en bredere context blijkt dat het hier gaat 
om de dragende krachten van een turkoois gekleurd bouwsel op wielen. Gedreven door de geest-
kracht bewegen deze gevleugelde wezens zich met hun hoge raderen op en boven het land, onder het 
ijsachtige uitspansel, waarboven zich de lazuurachtige troon bevindt, met de mensachtige gestalte in 
vuur, het aanschijn van de heerlijkheid van JHWH. De indruk wordt gewekt dat dit ijsachtige gewelf 
niet het hemelse uitspansel betreft, maar direct verbonden is met de wagen. Op onbegrijpelijke wijze 
VFKLHWGH]HµWURRQZDJHQ¶DOOHNDQWHQRSZDDUELMJHVXJJHUHHUGZRUGWGDWGHYLHUOHGHQYDQGHZDJHQ
ook zelfstandig, voor zich kunnen opereren en daarin toch het geheel meenemen. Het is een en al 
beweeglijkheid, waaruit ook zoiets als de stem van de Almachtige opklinkt. Enerzijds geeft de 
Schrift hiermee aan dat JHWH niet aan plaats gebonden is. Anderzijds toont dit dat de Eeuwige zich 
voortbeweegt middels wezens die voor de mens weliswaar herkenbare aspecten hebben, maar dat 
het geheel voortgedreven wordt op een manier die voor de mens moeilijk te plaatsen is. Het is toch 
het beeld van de ongrijpbare beweeglijkheid van de goddelijke heerlijkheid die vanuit dit visioen 
resoneert in de liedtekst. De liedzanger betrekt die beweeglijkheid op het dagelijks terugkerende 
schijnsel van zon en maan. Dit zijn de zichtbare en bijna tastbare zekerheden die de wijsheid van de 
Schepper tonen en die de mens vertrouwen geven in deze door God geschonken wereld. Het visioen 
voegt daar als onderlaag de mysterierijke en ontzagwekkende godpresentie aan toe, waaraan toch 
het menselijke niet vreemd is. De goddelijke werkzaamheid reikt veel verder dan ons menselijk oog 
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kan zien, terwijl het menselijke aspect ervan, dat zichtbaar wordt in zowel de vier vierledige wezens 
als in de goddelijke vuurgestalte op de troon, aanreikt dat deze indrukwekkende geheimvolheid 




34 Jij scheidde tussen wateren en wateren, 
bij de uitrekking van het uitspansel van de hemel. 
ʤʭʩʮʬʭʩʮʯʩʡʺʬʣʡ
ʭʩʮʹʤʲʩʷʸʺʧʩʺʮʡ 
Identificatie en categorisering 
6:34a+b = DR Compilatie uit Gen.1:6 * ʲʩʷʸʭʩʮʤʭʩʮʬʭʩʮʯʩʡʬʩʣʡʮ  * en uit Gen.1:7 * ʺʠʲʩʷʸʤ
ʭʩʮʤʯʩʡʬʣʡʩʥʭʩʮʤʯʩʡʥʲʩʷʸʬʲʩʷʸʬ  * (eenmalig, technisch ongewoon; nomen ʷʸʲʩ  in b ca. 15x). 
(Gen.1:6) En God zei: Daar zij een uitspansel in het midden der wateren; en dat scheide tussen 
wateren en wateren! 
(Gen.1:7) En God maakte het uitspansel, en hij scheidde tussen de wateren, die zijn onder het 
uitspansel, en tussen de wateren, die boven het uitspansel zijn. En het was alzo. 
6:34b = WR Twee elementen uit Jes.40:22 * ʭʧʺʮʩʥʭʩʮʹ * (eenmalig; oorspronkelijk syntagmati-
sche eenheid; nomen ʲʩʷʸ ca. 15x; nomen ʤʧʺʮ 1x, in Dt.33:27 en verbum ʧʺʮ 1x, in Jes.40:22 en 
wel met een ShJ-element en inhoudelijke aansluiting; Jes.40:28 is referent bij ShJ 6:9; zie wel Even 
Shoshan 811-812, die verheldert dat het nomen ʤʧʩʺʮ niet-bijbels is en o.a. in de pioetim voorkomt, 
PQDOV³GHXLWVSDQQLQJKHWXLWVSDQQHQKHWJHKDPHUGHKHWKDPHUHQ´ ʺʮʧʥʲʥʷʸ , en die o.a. ShJ 6:34 
noemt). 
Hij is het, die daar zit boven het rond der aarde, en haar inwoners zijn als sprinkhanen; hij is het, die 
uitspant als een dunne doek de hemelen en ze uitrekt als een tent, om te bewonen. 
Contextbeschrijving 
6:34a+b = Gen.1:6.7 ³,QHHQEHJLQVFKLHS*RGGHKHPHOHQKHWODQG´ʭʩʮʹʤʺʠʭʩʤʬʠʠʸʡʺʩʹʠʸʡ
ʵʸʠʤʺʠʥ(UZDVZRHVWKHLGGRQNHUWH³HQGHJHHVWNUDFKWYDQ*RG]ZHHIGHRYHUKHWDDQJH]LFKWGHU
ZDWHUHQ´Y-*RG]HL³HU]LMOLFKWHQHUZDVOLFKW´]DJGDWKHWJRHd ʡʥʨ was en benoemde dag 
en nacht. Het werd avond, morgen; de eerste dag. Zo zei, zag en benoemde hij: hemel, land, zee, het 
groen, geboomte, hemelse lichten, waterdieren, vogels, landdieren van allerlei aard (v.3-25). God 
]HL³ODDWRQVPDNHQHHQDDUGHOLQJLQRQVEHHOGHQQDDURQ]HJHOLMNHQLV´ʥʰʺʥʮʣʫʥʰʮʬʶʡʭʣʠʤʹʲʰ. Zij 
zullen heersen ʤʣʸ RYHUDOOHGLHUHQ³*RGVFKLHSGHDDUGHOLQJLQ]LMQEHHOGLQKHWEHHOGYDQ*RG
schiep hij hem, mannelijk ʸʫʦ en vrouwelijk ʤʡʷʰʥ VFKLHSKLMKHQ´+LM]HJHQGHKHQWRWYruchtbaar-
heid en heerschappij en zei: het zaaddragende gewas en de bomen geef ik jullie als eten, maar alle 
GLHUHQJHHILNKHWJURHQHNUXLG³HQKHWZDV]R´ʯʫʩʤʩʥ*RG]DJ³HQ]LHKHWZDV]HHUJRHG´+HW
werd avond, morgen; de zesde dag (v.26-31). 
6:34b = Jes.40:22 Jeruzalem en het volk krijgen de komst van JHWH DDQJH]HJG³]LHKLHUPLMQKHHU
JHWH NRPWLQNUDFKW´ʠʥʡʩʷʦʧʡ ʤʥʤʩʩʰʥʣʠʤʰʤ. Men wordt aangespoord dit voor te bereiden (v.1-11). 
Via prikkelende vragen wordt deze God onder de aandacht gebracht als de Schepper die onverge-
lijkbaar is (v.12-26, v.18.25). Dit mondt uit in de vraag aan Jakob/Israël waarom deze meent dat zijn 
weg voor JHWH verborgen is (v.27). Het volk wordt aangesproken op zijn vermogen tot horen en 
YRHOHQGNHQQHQ³EHVHIIHQMXOOLH GDQQLHWKRUHQMXOOLHGDQQLHW«"´ʺʲʮʹʠʬʭʠʺʲʣʩʠʥʬʤ (v.28.21) 
ten aanzien van de onvermoeibaarheid en ondoorgrondelijkheid van JHWH, de Schepper en de 
Machtige van eeuwen en aangaande zijn bekrachtiging van hen die hem verwachten (v.28-31). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 6:34a+b Beeldrijk wordt het ontstaan van hemel, aarde en alle leven geschetst als een 
VFKHSSLQJ*RGVULWPLVFKYRRUWEHZHJHQGYDQGDJWRWGDJHQDOV³JRHG´EHRRUGHHOGHQJHZDDUGHHUG
                                                     
400 Het thema van de goddelijke troonwagen n.a.v. Ez.1 hoort bij de basisgegevens van de vroege stromingen in de joodse 
mystiek. Intrigerend is dat de unieke en ongewone formulering van het citaat ook voorkomt in een van de oudste teksten, 
het Sefer Jetsira (Boek van de schepping, geschreven ergens in de 3e tot 6e eeuw), in hoofdstuk 1, misjna 8. 
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door God. De liedzanger, die binnen deze cluster op zijn manier uitvoerig ingaat op God als de 
Schepper, sluit nu via zijn referent (vgl. ShJ 6:28) uitdrukkelijk aan bij de verwoording en beelden 
van Gen.1. Hij blijft bij het thema van de kosmische en aardse opbouw, en met de eerste inrichting 
die op liedniveau vooral bij liedvers 32 op gang kwam. Jij, zo zegt de dichter in ShJ 6:34, bracht een 
scheiding aan in al dat water, zodat ± zo verheldert de referent ± er een onderscheid kwam tussen de 
wateren boven en de wateren beneden. Door het hemelse uitspansel in die watermassa uit te rekken, 
ontstond die scheiding. Dit hemelse doek vormt, zo hebben we al bij de voorgaande liedverzen 
gezien, de achtergrond voor de hemelse lichten. Vanuit de Schrift klinkt door dat het hier een 
onderdeel betreft van de goddelijke werkzaamheid die in zes dagen de menselijke leefruimte tot 
stand heeft gebracht. De details van dit doordachte handelen worden niet gegeven, maar de consis-
tente opbouw getuigt van evenwicht en levensvatbaarheid. Dit alles ontwikkelt zich via een godde-
lijk zeggen, maken en uitroepen, en wordt bevestigd met Gods goedkeurende oog. Daarbinnen zijn 
er ondeelbare momenten aan te wijzen waarin lijkt te gebeuren wat de Schepper heeft toegezegd: 
³HQ]RLVKHW´³HQ]R]DOKHW]LMQ´ʯʫʩʤʩʥ (v.7.9.11.15.24.30). Dit suggereert de notie van onmiddel-
lijkheid. Tevens is er sprake van een maken, maar onbenoemd blijft het materiaal waarmee gewerkt 
wordt (v.7.16.25.26.31). Tot slot is er dan het goddelijke scheppen ʠʸʡ als zodanig, wat ook op de 
oorspronkelijkheid van dit scheppingswerk wijst (v.1.21.25.27).
401
 Dat wat scheppend in het zijn is 
gebracht, komt van Hem uit tot stand op een voor ons onnavolgbare wijze en met expliciete of 
latente noties van onmiddellijkheid. Zo is ook het uitspansel in het lied niet een bestaand object dat 
ergens vandaan wordt gehaald, maar het gevolg van een goddelijke activiteit die een scheiding 
aanbrengt in de watermassa. Daardoor ontstaan twee waterpartijen die boven en onder gelokaliseerd 
worden. Dat wat door de goddelijke hand wordt uitgerekt, krijgt naderhand, zo verheldert de Schrift, 
de benaming hemel over zich uitgeroepen. Interessant is dat God bij de schepping van de menselijke 
schepselen zichzelf aanspreekt in de plurale vorm en dat de mens hier uitdrukkelijk gevormd wordt 
in het beeld van God. Zowel uit deze zelfaansporing als uit het feit dat de mens mannelijk en 
vrouwelijk wordt geschapen in het beeld van God, blijkt de bijzondere betrokkenheid van de 
schepper hierbij. Tevens doet dit de bijzondere geaardheid van de mens oplichten. De pluraliteit tot 
VORWGRHWYHUPRHGHQGDWGHHHQGXLGLJKHLGRIKHWHHQGLPHQVLRQDOHYDQKHWµLN¶YRRUGH]H*RGWHNRUW
VFKLHWLQKHWELM]RQGHUZDDUKHWµ=LMQ¶UHODWLHPHWGHPHQV± ³PDQQHOLMNHQYURXZHOLMN´± betreft, 
om in zijn scheppende toewijding tot gestalte te komen.
402
 
Bij ShJ 6:34b Voor de zevende maal in Sjier haJichoed haalt de zanger Jes.40 aan, dat de komst 
van de onvergelijkbare God toezegt en het volk aanspoort de realiteit van JHWH in Zijn ondoorgron-
delijkheid en onvermoeibaarheid tot zich toe te laten. Nu citeert de zanger v.22, over Gods almacht 
HQGHQLHWLJKHLGYDQGHDDUGEHZRQHUV³KLMLVKHWGLHERYHQGHODQGURQGLQJ]LWHQKDDUEHZRQHUV
zijn als de sprinkhanen; hij is het die de hemelen neigt als het dunne doek en hen uitrekt als de tent 
RPWHEHZRQHQ´ʺʡʹʬʬʤʠʫʭʧʺʮʩʥʭʩʮʹʷʣʫʤʨʥʰʤʭʩʡʢʧʫʤʩʡʹʩʥʵʸʠʤʢʥʧʬʲʡʹʩʤ (v.22). De zanger 
blijft bij het thema van de schepping van het hemelse firmament. Geïsoleerd geeft dit bijbelvers een 
omlijnd en statisch beeld van God en roept het zelfs even de herinnering op aan de godmensachtige 
gestalte die troont in het visioen van Ezechiël. Maar zowel de voorgaande liedverzen met hun 
intertekstuele verbanden, als de bredere context in Jes.40, laten zien dat dit statische godsbeeld geen 
geldingskracht heeft. De God van Israël is de God die zijn komst toezegt en die ontvangen kan 
worden door zijn mensen, wanneer zij de goddeloosheid van de verbeelding achter zich laten en 
proberen met oog en oor tot besef te komen van de eeuwigheid van zijn scheppingskracht. Onverge-
lijkbaar en ondoorgrondelijk is deze God, maar zijn heerlijkheid zal geopenbaard worden, wanneer 
                                                     
401 Bovenstaande gaat uit van de tekstinhoud. Linguïstisch gezien is het een bekend gegeven dat het verbum ʠʸʡ alleen 
gebruikt wordt voor de goddelijke scheppingsactiviteit, zie evnt. HAL 146-147, evnt. dit goddelijke scheppen als een 
scheiden bij E. van Wolde, Terug naar het begin, Nijmegen 2009 (inaugurele rede). 
402 Wij interpreteren hier de pluralis in de lijn van het lied en de intertekstuele samenhangen, maar uiteraard is dit in de 
traditie van bijbeluitleg en bijbelse theologie een veel bediscussieerd gegeven. Zie bij wijze van voorbeeld en als 
NHUQDFKWLJHYHUKHOGHULQJGHYRHWQRRWELM*HQLQ-%(³Lasst uns machen. Dieser Plural kann auf eine Beratung 
Gottes mit himmlischen Hofstaat (die Engel, vgl. 3:5.22) hinweisen: So hat die griechische (und ihr folgend die lateini -
sche) Übersetzung von Ps 8:6, die in Hebr 2:7 aufgenommen wird, diese Stelle verstanden. Oder dieser Plural drückt die 
Herrlichkeit und den inneren reichtum Gottes aus, dessen allgemeiner Name im Hebräischen, Elohim, eine Pluralform ist. 
'DUXPKDEHQGLH.LUFKHQYlWHUKLHUGLH'UHLIDOWLJNHLWDQJHGHXWHWJHVHKHQ´ 
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de mens met zijn zelfgemaakte beelden breekt en zich laat aanspreken door wat hem vanaf het begin 
bekend is gemaakt. De schepping brengt de mens op het spoor van deze Heilige en zijn eeuwig 
Woord. Gaat hij deze weg van het uitzien, dan zal hij gesterkt en vernieuwd worden door JHWH die 
hem tegemoet komt en zal hij niet langer klagen dat zijn weg voor de Eeuwige verborgen is. Daar-
mee blijft God de Andere die hoog boven het aardse troont, de Schepper voor wie geen offer 
voldoet, zelfs niet wanneer heel de Libanon geofferd wordt. Maar vernieuwend in zijn begeestering 
komt deze ondoorgrondelijk schrandere God nabij, wanneer de mens werkelijk hoopt op JHWH en 
zich niet laat afleiden door verbeeldingen en vergelijkingen. 
ShJ 6:35 
35 Voedsel, verblijfplaatsen voor watergewemel 




Identificatie en categorisering 
6:35a+b = DR Compilatie uit Gen.1:20 * ʥʶʸʹʩʵʸʹʭʩʮʤʳʴʥʲʩʳʥʲʥʭʩʮʹʤʲʩʷʸʩʰʴʬʲ  * (eenma-
lig; wortel ʵʸʹ in a ca. 23x; nomen ʲʩʷʸ in b ca. 15x; Gen.1:6.7 is referent bij ShJ 6:34). 
En God zei: Dat wemelen de wateren van gewemel van levende zielen; en het gevleugelde vliege 
boven de aarde, langs het uitspansel van de hemel! 
Contextbeschrijving 
6:35a+b = Gen.1:20 Voor de contextbeschrijving, zie ShJ 6:34. 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 6:35a+b Wederom citeert de liedzanger uit de ritmische schepping van hemel en aarde, van 
kosmos, planten, dieren en mens, door God die ziet dat het goed is. De zanger richt zich op het vers 
waarin de schepping van de waterdieren en de gevleugelde dieren wordt ingeleid. In het lied volgt 
dit op de schepping van de meer omvattende bouw van het hemelse uitspansel, dat is ontstaan door 
de horizontale scheiding van de oerwateren. Hij noemt de schepping van het land niet (vergelijk 
Gen.1:9-10), maar gaat wel in op de inrichting. Daarin gaat het minder om het goddelijke zeggen dat 
zal uitmonden in de schepping van alle zeedieren en van al het gevleugelde (Gen.1:20-21), en meer 
om de zorg en de samenhang. Er is voedsel, er zijn verblijfplaatsen voor al het bezielde waterge-
wriemel en al wat kan vliegen vindt zijn weg langs het hemelse gewelf. De Eeuwige bouwt zijn 
schepping zorgvuldig op en steeds weer, zo zegt de Schrift, ziet hij dat het goed is. Dit scheppings-
werk en het resultaat ervan ademen een sfeer van samenhang, evenwicht en levensvatbaarheid. Dit 
is de omgeving waarin de aardeling geschapen wordt, mannelijk en vrouwelijk, in Gods beeld en 
naar zijn gelijkenis. Binnen dit kader worden zij gezegend en krijgen zij hun verantwoordelijkheid 
en bestemming aangezegd. Het zaaddragende gewas en het geboomte zijn hun voedsel. Hoewel ook 
de door de zanger genoemde dieren onder de menselijke heerschappij vallen, geldt voor alle dieren, 
behalve de waterdieren, dat zij zich zullen voeden met het kleine groen van de aarde. Zo krijgt ieder 
zijn deel en, zo belicht de liedzanger, voorziet de Schepper in ieders voedsel en verblijfplaats. 
ShJ 6:36 
36 Met kruid en gras heeft de aarde zich bekleed, 
eten voor het wilde dier en voor elk tam dier. 
ʤʮʣʠʤʹʡʬʸʩʶʧʥʡʹʲ
ʤʮʤʡʬʫʬʥʤʩʧʬʬʫʠʮ 
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Identificatie en categorisering 
6:36a(+b) = WR Samenstelling van 2 elementen in a + 1 element in b uit Ps.104:14 * ʤʮʤʡʬʸʩʶʧ
ʡʹʲʥ * (eenmalig; oorspronkelijk syntagmatische eenheid; nomen ʸʩʶʧ in a ca. 21x; Ps.104 is ook 
referent bij ShJ 6:29.30.31.32). 
Hij doet uitspruiten gras voor het tamme dier, en kruid tot dienst van de mens, doende het brood uit 
de aarde voortkomen. 
6:36b = ? Geen dominant. Terminologie opent veld. Zie m.n. Ps.148:10; Gen.1:24.25. 
Contextbeschrijving 
6:36a(+b) = Ps.104:14 Voor de contextbeschrijving, zie ShJ 6:29. 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 6:36a(+b) Voor de vijfde maal in deze cluster refereert de zanger aan Ps.104. De psalmist 
schetst God uitvoerig in zijn majesteitelijke scheppingsmacht en hij dringt er bij zijn ziel op aan dit 
in vreugde en JHWH passend te bezingen, en Hem te zegenen. De zanger richt zich nu niet op de 
twee eerste verzen, waarin de luisterrijke godheid de hemel uitspant, maar op de verzen die de 
feitelijke inrichting van het land betreffen (v.10-³+LMGRHWXLWVSUXLWHQJUDVYRRUKHWWDPPHGLHU
HQNUXLGYRRUGHGLHQVWYDQGHDDUGHOLQJRPEURRGXLWGHDDUGHWHGRHQYRRUWNRPHQ´ʸʩʶʧʧʩʮʶʮ
ʵʸʠʤʯʮʭʧʬʠʩʶʥʤʬʭʣʠʤʺʣʡʲʬʡʹʲʥʤʮʤʡʬ (v.14). De liedzanger beperkt zich in zijn citaat en uitein-
delijke formulering tot het groene gewas voor de dieren: de aarde is met groen overtrokken, wat het 
voedsel vormt voor elk dier. Daarmee blijft hij in de lijn van het voorgaande liedvers en de hoofdlij-
nen die vanuit de referent (Gen.1) meekwamen. Opnieuw zien we, vanuit het liedvers en in wissel-
werking met de psalm, dat de Eeuwige zijn schepping zorgvuldig opbouwt. Flora en fauna zijn met 
elkaar verbonden in een vruchtbaar evenwicht. Al wat is, ademt zijn zorg. Maar zoals bij Gen.1 
hiervoor vanuit de brede context, valt op, nu ook vanuit de directe context, dat deze rijke en vrucht-
bare wereld gerelateerd is aan de mens. De mens bewerkt de gewassen tot brood dat versterkt en tot 
wijn die verheugt (v.14-15). Geleid door het ritme van zon en maan doet de mens zijn werk (v.23). 
Deze verzadigende scheppingsrijkdom en de geordendheid ervan, heel het ritme van hemel en aarde 
met alles en allen die zich daarbinnen bewegen, tonen Gods wijsheid. Zo manifesteert de eeuwige 
heerlijkheid van JHWH zich concreet. Wie dit ziet en tot bezinning komt, zal zich verheugen in JHWH 
HQOHYHQWRW]HJHQLQJYDQGH1DDP³]HJHQPLMQ]LHOJHWH´ʤʥʤʩʺʠʩʹʴʰʩʫʸʡ (v.1.35). 
Ter afronding van Sjier haJichoed 6:24-36 
Terugblikkend zien wij in het lied, in samenspel met de referenten, het volgende verloop. 
Ze zijn veel, de goddelijke erbarmingen en goedertierenheden die in Jouw handen naar voren 
komen. Zij zijn de fundamentele gegevenheden die vooraf gaan al wat is. Vormend werken zij door 
in de bezinning van de knecht, die vanuit de dreigende zielsverduistering vraagt om besef en om 
Zijn onderricht en leidende geestkracht. Barmhartigheid en goedertierenheid komen immers voort 
uit God zelf. Keert de mens zich tegen de geestkracht van zijn heiligheid, dan wordt de intieme 
binding met JHWH ontNUDFKWHQ³ZHQWHOW+LM]LFKMHJHQVKHQWRWYLMDQG´'HUXVWRPGH1DDPUDDNW
verstoord. Voor de knecht is het onbegrijpelijk dat God deze verharding van het hart kan toelaten. 
De bezinning op de goedheid van de Vader is dan van levensbelang voor het behoud en de voeding 
van dit geestrijke contact (ShJ 6:24 met Ps.143:5 en Jes.63:7). De goddelijke barmhartigheid en 
goedertierenheid zijn niet incidenteel werkzaam, maar hebben eeuwige geldingskracht. Daarom kan 
de kwetsbare en ontspoorde mens zich steeds weer aan JHWH toevertrouwen en leren de weg van de 
goddelijke bestendigheid te gaan. Door zich zo te laten richten, zal hij worden tot een mens die leeft 
in ontzag voor JHWH, wiens ziel vernacht in het goede en die steeds gevoeliger wordt voor het 
verbond en Zijn geheimvolheid (ShJ 6:25 met Ps.25:6). 
God is zorgzaam. Nog voordat er enig leven is, voorziet hij in het onderhoud daarvan middels 
gedifferentieerd voedsel en smaakvorming, naar ieders behoefte. Binnen deze zorg, die zowel 
alomvattend als persoonlijk gericht is, weet de mens ± goed, rechtvaardig, wijs of zondig ± niet wat 
hem aan haat en liefde te wachten staat. Het is God die bepaalt waar het voor de mens op uitloopt, 
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en het is Zijn behagen dat de mens zich niet in hopeloosheid overgeeft aan de dolheid van het hart, 
maar elke dag welgemoed leeft en in de gemeenschap doet wat hij kan. Zo blijft de mens van 
godswege gevoed (ShJ 6:26; ShJ 6:27 met Pred.9:2). De goddelijke zorg blijkt ook uit het schep-
pingsproces, waarin de eerste drie dagen een voorbereiding zijn op de volgende drie dagen. God 
vormt de kosmos, de aardse natuur en brengt het licht, om vervolgens de hemellichten, de dieren en 
de mens te creëren. Niet alleen brengt hij dit als een externe instantie vol wijsheid tot stand en in 
beweging, ook is hij daarin op onmiddellijke wijze aanwezig. Gehuld in licht gaat hij begeesterend 
rond. Trekt hij zich terug, dan vergaat het leven; geeft hij zijn geestkracht, dan vernieuwt het zich. 
Deze goddelijke voornaamheid licht luisterrijk op over ieder schepsel, maar wordt geschonden door 
JHWH-vijandig gedrag. Valse profetie en gewelddadigheid van hen die gisteren nog Gods volk 
waren, ontluisteren de mens die in vrede gaat. Dan kan Gods ingrijpen nodig zijn, opdat ooit JHWH 
zelf zijn volk weer voorgaat in dit leven volgens Zijn geestkracht en woord (ShJ 6:28; ShJ 6:29 met 
Ps.104:2 en Mich.2:8). 
Gods grootheid gaat vooraf aan elke vorming. Van God uit is er a priori al contact met het mense-
lijke en besef omtrent zijn bestemming. Zijn levengevende kracht blijft, ook na het begin, werkzaam 
en spreekt zich, wanneer het godvergeten gedrag te erg wordt, kritisch uit middels de mens die hij 
tot profeet uitroept. De mens ± ook de profeet ± is verantwoordelijk, maar God blijft waakzaam, 
opdat zij verbonden blijven in het levengevende woord. De zorg, samenhang en wijsheid die uit de 
schepping spreken, bewegen de mens tot zegening jegens JHWH en zijn heerlijkheid, met heel zijn 
]LHO$OZDWLVOHHIWELMGHJUDWLHYDQ=LMQRQPLGGHOOLMNHµHU]LMQ¶*URRWLVKLMLQGHHHXZLJKHid van 
zowel zijn levenbehoedende betrokkenheid als zijn onaantastbare, buitengewone aanwezigheid 
(ShJ 6:30 met Jer.1:5 en Ps.104:1). Zijn grootheid voor alles toont zich ook in zijn kleding. Geen 
mensenhand of macht komt te pas aan dit weefsel, dat gevormd wordt door zijn verhevenheid. Niet 
alleen heeft hij als koninklijke soeverein de aardkloot onwankelbaar gegrondvest, ook is JHWH als 
het centrum van verweer onmiddellijk aanwezig en getuigt al wat is van deze heiligheid. Majestei-
telijk straalt zijn luister vanuit het oerbegin door in de wijs gevormde schepping, waarbinnen de 
schepselen in hun kwetsbaarheid blijven uitzien naar zijn levenbehoedende begeestering en verzadi-
ging en waarbinnen zij ook zijn corrigerende werkzaamheid ondergaan. Zo toont zich de heerlijk-
heid van JHWH, is alles zwaar, ja zwanger van deze Andersheid die in zich onbesproken blijft. In 
zijn majesteitelijke luister is deze Hoge door de mens niet te evenaren; het is niet de mens die de 
krokodil bij de neus kan nemen. Als objectief gegeven is JHWH onnavolgbaar, maar in Zijn betrok-
NHQKHLGRSOHYHQNDQGHPHQVµKHP¶JHZDDUZRUGHQHQEHYHVWLJHQShJ 6:31 met Ps.93:1; Ps.104:1; 
Job K*HKXOGLQOLFKWNRPW³JHWH PLMQ*RG´LQ]LMQZHUN]DDPKHLGWRWJHVWDOWH$OVHHQ
bouwer spant hij het hemelse doek uit, vormt hij het kosmische kader waarbinnen hij op wolken 
voortbeweegt en grondvest hij het land. Van daaruit werkt hij met wijsheid aan de nadere inrichting 
en wordt zichtbaar hoezeer hij ± in zijn buitengewone grootheid ± onmiddellijk betrokken is op zijn 
schepping, waarin Zijn geestkracht de verwording tot stof tegengaat. De mens die zijn ziel aanspoort 
om JHWH hierin zingend te zegenen, wil, in tegenstelling tot de goddeloze, dit levengevende contact 
behoeden en bekrachtigen (ShJ 6:32 met Ps.104:2). Door de scheppende werkzaamheid van God 
krijgen ook zon en maan hun plaats. Hun dagelijkse weg toont de wijsheid van de Schepper en wekt 
het vertrouwen van de mens. Maar doorheen de zichtbare zekerheid van deze rustige omgang reso-
neert de mysterierijke aanwezigheid van de Almachtige. Gedragen door zoiets als vier vierledige, 
gevleugelde mensdierachtige wezens beweegt dit mensachtige vuurwezen zich op zijn met ijskristal 
overwelfde troonwagen door het universum. Ongrijpbaarheid, wezenlijke andersheid en geheimvolle 
herkenbaarheid en nabijheid komen in deze beweeglijkheid bijeen. De mens ziet, valt en hoort: hier 
verschijnt iets van de heerlijkheid van JHWH (ShJ 6:33 met Ez.1:14). 
Aan het begin van de schepping is er binnen de kosmische ruimte een onderscheid aangebracht. 
'RRUKHWKHPHOVHGRHNXLWWHUHNNHQRQWVWRQGHQHUZDWHUPDVVD¶VERYHQHQRQGHUGLWXLWVSDQVHO
'H]HVFKHSSLQJVDFWYRUPWHHQRQGHUGHHOYDQHHQSURFHVYDQ]HVµGDJHQ¶GDWEHSDDOGZRUGWGRRUKHW
goddelijke zeggen, maken, uitroepen en goedkeuren en gepaard gaat met een notie van onmiddel-
lijkheid. Al wat is, komt van God uit tot stand op een manier die voor de mens onnavolgbaar is en 
toch ± op onmiddellijke wijze ± uitmondt in de realiteit van al het geschapene. De mens neemt 
daarbinnen een bijzondere plaats in, omdat de aardeling mannelijk en vrouwelijk gevormd is, in het 
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beeld van de rijkdom van de godheid en naar de veelvoudige of meerzinnige gelijkenis daarvan. 
Onvergelijkbaar en ondoorgrondelijk is hij die deze leefruimte uitspant en inricht. Maar hij komt, 
zijn heerlijkheid zal geopenbaard worden, wanneer de mens met zijn verbeeldingen breekt en zich 
middels oog en oor aan laat spreken door wat hem vanaf het begin bekend is gemaakt. In zijn 
eeuwigheid blijft God de Andere die troont in de hoogte en voor wie geen offer voldoet. Laat de 
mens zich niet afleiden en zich middels de schepping aanspreken door zijn Woord en heiligheid, dan 
zal hij de nabije en vernieuwende kracht van JHWH ondergaan (ShJ 6:34 met Gen.1:6.7 en 
Jes.40:22). Zorg en samenhang spreken uit de schepping en haar inrichting. Een kosmisch kader, 
zorgvuldig uitgewerkt en nader ingevuld met flora en fauna, met voedsel, verblijfsplaatsen en 
leefruimte voor de dieren. Binnen dit milieu van evenwicht en levensvatbaarheid krijgt de aardeling, 
PDQQHOLMNHQYURXZHOLMNLQ*RGVEHHOGHQQDDUµ=LMQ¶JHOLMNHQLVJHVFKDSHQ]LMQRIKDDUYHUDQWZRRU-
delijkheid en bestemming aangezegd (ShJ 6:35 met Gen.1:20). De aarde is overdekt met voedzaam 
groen voor alle dieren en maakt als zodanig deel uit van de rijke schepping die zo wijs geordend is 
en waarbinnen de mens zijn werk doet. Deze rijkdom is verzadigend voor dier en mens en ademt de 
leven bepalende geestkracht van JHWH. Wie zich openstelt voor deze eeuwige heerlijkheid ʣʥʡʫ, zal 
zich YHUKHXJHQHQGH1DDP]HJHQHQ³]HJHQPLMQ]LHOJHWH´ShJ 6:36 met Ps.104:14). 
Sjier haJichoed 6:37-46 
37 Op een olierijke hoorn heb jij een tuin geplant, 
voor de aardeling die jij hebt gemaakt. 
ʺʲʨʰʯʢʯʮʹʯʸʷʡ
ʺʩʹʲʸʹʠʭʣʠʤʬʠ 
38 Een hulp als hem tegenover maakte jij voor hem, 
genoeg voor zijn tekort, dat wat hem ontbreekt. 
ʥʬʺʩʹʲʥʣʢʰʫʸʦʲ
ʥʬʸʱʧʩʸʹʠʥʸʥʱʧʮʩʣ 
39 Al jouw maaksels heb jij in zijn hand gegeven 
en onder zijn voeten heb jij het al gezet, 
ʤʺʺʥʣʩʡʪʩʹʲʮʬʫ
ʤʺʹʬʫʤʥʩʬʢʸʺʧʺʥ 
40 om te maken vanuit hen runderen en kleinvee; 
boven jouw offerplaats stijgen zij op tot welgevallen. 
ʯʠʶʥʸʷʡʭʤʮʺʥʹʲʬ
ʯʥʶʸʬʥʬʲʩʪʧʡʦʮʬʲ 
41 Jij maakte voor hem een gewaad tot bediening, 
tot luister van heiligheid, tot pracht. 
ʺʸʹʬʺʰʺʫʥʬʺʩʹʲ
ʴʺʬʥʹʣʷʺʸʣʤʬʺʸʠ 
42 Jij stelde in zijn binnenste de wijsheid van God, 
ja, jij hebt hem gevormd voor jou, in het beeld van God. 
ʭʩʤʬʠʺʮʫʧʥʡʸʷʡʺʮʹ
ʭʩʤʬʠʭʬʶʡʪʬʥʺʸʶʩʩʫ 
43 Niet heb jij teruggehouden van het aangezicht van de 
aarde 




44 Jouw maaksels, uitermate veel en groot zijn zij! 
En jouw Naam, oh JJ, lofprijzen zij alle! 
ʥʬʣʢʥʥʡʸʣʠʮʪʩʹʲʮ
ʥʬʬʤʩʭʬʫʩʩʪʮʹʥ 
45 Veel en groot zijn zij uitermate, jouw maaksels; 
zij erkennen jou, JJ, al jouw maaksels! 
ʪʩʹʲʮʣʠʮʥʬʣʢʥʥʡʸ
ʪʩʹʲʮʬʫʩʩʪʥʣʥʩ 
46 Alles heb jij gewrocht om jouw gerichtheid, 
om jouw heerlijkheid is heel jouw verworvenheid. 
ʪʰʲʮʬʺʬʲʴʬʫ
ʪʰʩʰʷʬʫʪʣʥʡʫʬʥ 
Beschrijving van de liedtekst (4e cluster) 
De zanger sluit zijn bezinning op God als de onvergelijkbare, wijze en goedertieren Schepper af met 
de plaats van de mens in dit geheel. De mens, gevormd in Jouw beeld, wordt voorzien van hulp en 
krijgt maaksels en bekleding aangereikt voor de dienst. De aardeling en al wat is, delen in de 
goddelijke wijsheid. Zij allen, gewrocht om jouw heerlijkheid, erkennen jouw Naam (v.37-46). 
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Uitwerking 
ShJ 6:37 
37 Op een olierijke hoorn heb jij een tuin geplant, 
voor de aardeling die jij hebt gemaakt. 
ʺʲʨʰʯʢʯʮʹʯʸʷʡ
ʸʹʠʭʣʠʤʬʠʺʩʹʲ 
Identificatie en categorisering 
6:37a = WR Samenstelling van 2 elementen uit Jes.5:1 * ʯʸʷʡʯʡʯʮʹ  * (eenmalig; oorspronkelijk 
constructusverbinding met ʯʡLQY.-PHW³]HHU´ZHHUJHJHYHQHQNHOHDQGHUHYHU]HQPHWʯʸʷ + ʯʮʹ 
betreffen de oliehoorn bij zalving of zending). 
Nu zal ik mijn Beminde een lied van mijn Liefste zingen van Zijn wijngaard; mijn Beminde heeft 
een wijngaard op een zeer olierijke hoorn. 
6:37a+b = WR Samenstelling van 2 elementen in a (oorspronkelijk verbonden door expliciete 
godaanduiding) + 1 element in b (oorspronkelijk met accusatief partikel) uit Gen.2:8 * ʲʨʩʥʯʢ
ʺʠʭʣʠʤ  * (eenmalig; Gen.2:18.20 is referent bij ShJ 6:6). 
Ook heeft geplant JHWH God een tuin in Eden, tegen het oosten, en hij stelde daar de aardeling, die 
hij geformeerd had. 
Contextbeschrijving 
6:37a = Jes.5:1 Ik wil zingen van mijn Lief en zijn wijngaard ʭʸʫ. Hij heeft deze aangelegd en 
beplant. Hij hoopte ʤʥʷ RSJRHGHGUXLYHQPDDU]HZDUHQ]XXU³:HOQX´ʤʺʲʥ, inwoners van 
JeruzaOHP³VSUHHNUHFKW´wat kan Ik meer doen? Welnu, Ik zal het jullie bekend ʲʣʩ maken: ik zal 
de omheining wegnemen en de wijngaard laten verwilderen, want vergeefs hoopte ik op recht ʨʴʹʮ 
en rechtvaardigheid ʤʷʣʶ (v.1-³:HHKXQ´ʩʥʤ [GLHDOOHODQGLQEHVODJQHPHQ¶VRFhtends al 
GUDQNQDMDJHQHQ=LMQPDDNVHOQLHW]LHQ³'DDURP´ʯʫʬ (2x) zal Mijn volk verstrooid ʤʬʢ worden 
³GRRURQEHJULS´ʺʲʣʩʬʡʮ, verzinken in het dodenrijk en zullen allen vernederd worden. JHWH der 
scharen zal verhoogd worden door het recht, God geheiligd door rechtvaardigheid, en de vreemde-
lingen zullen eten (v.8-³:HHKXQ´[GLHGH]RQGHDDQWUHNNHQRSGDW]LMKHWUDDGVEHVOXLWYDQ
de Heilige zien, die het kwade goed noemen en andersom, zich wijs wanen, de omkoopbare drank-
helden. Zij zullen verteerd worden, want zij verachten de Tora en zegging ʤʸʮʠ van JHWH (v.18-24). 
Daarom strekt Hij in toorn zijn hand over hen uit en fluit hij de naties van ver tot zich. Onvermoei-
baar en met scherpe pijlen komen zij, brullend en rovend; en er zal duisternis zijn (v.25-30). 
6:37a+b = Gen.2:8 ³9ROHLQGLJG]LMQʥʬʫʩʥ de hemel en het land en al hun scharen ʭʠʡʶʬʫʥ´2SGH
zevende dag voleindigt God zijn werk en houdt hij op ʺʡʹ; hij zegent en heiligt de zevende dag 
(v.1-³'H]H]LMQGHJHERRUWHQʺʥʣʬʥʺ´³RSGHdag van het maken van JHWH *RGODQGHQKHPHO´
1HYHOGUHQNWGHDDUGH³JHWH God vormt de aardeling ʭʣʠVWRIXLWGHDDUGH´HQEODDVWKHPWRW³HHQ
OHYHQGH]LHO´ʤʩʧʹʴʰʬ en stelt ʭʩʹ hem in de aangeplante tuin van Eden. Hij doet bomen uitschieten, 
PHW³GHERRPYDQKHWOHYHQ´LQKHWPLGGHQYDQGHWXLQHQ³GHERRPYDQEHVHIYDQJRHGHQ
NZDDG´9LHUULYLHUHQGUHQNHQGH]HWXLQY-14). JHWH God plaatst ʧʥʰ de aardeling in de tuin van 
(GHQ³RPKDDUWHGLHQHQHQKDDUWHEHKRHGHQ´PDDUJHELHGWHHWQLHWYDQGH boom van besef 
omtrent goed en kwaad, want dan zul je sterven. JHWH *RG]HJW³KHWLVQLHWJRHGGDWGHDDUGHOLQJ
alleen is; ik zal hem maken een hulp, als zijn tegenover ʥʣʢʰʫ´8LWGHDDUGHYRUPW+LMDOOHGLHUHQHQ
vogels, laat hen door de aardeling benoemen, maar deze vindt in hen geen hulp als zijn tegenover. 
Dan neemt God een rib uit de slapende aardeling, bouwt deze tot vrouw en brengt haar tot de 
DDUGHOLQJGLH]HJWGp]HLVEHHQYDQPLMQEHHQGHUHQ³GH]HZRUGWJHQRHPGµYURXZ¶ʤʹʠ´³'DDURP´
ʯʫʬʲ hecht een man ʹʩʠ zich aan zijn vrouw en worden zij één van vlees. Beiden naakt, schaamden 
zij zich niet (v.15-25). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 6:37a Schrijnend is in Jes.5 het contrast tussen de vruchtbare wijngaard die door God is 
aangelegd en de vernietigende toorn die Israël over zich heeft afgeroepen, wat zal leiden tot ver-
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woesting van de wijngaard en de benauwende duisternis van aanstormende naties. Hoewel het hele 
liedvers vooral het beeld oproept van de aanleg van de paradijselijke tuin aan het begin van de 
schepping, verwijst het begrip van de olierijke hoorn uitdrukkelijk naar de goddelijke wijngaard van 
Jes.5. De profeet, zo zegt het geciteerde vers, wil zingen van de wijngaard die zijn geliefde heeft 
aangelegd op een vruchtbare heuvel. Deze geliefde, zo verheldert het volgende schriftvers, is God, 
die systematisch en zorgvuldig de grond klaarmaakt, beplant en voorzieningen treft voor de verwer-
king. Nog in het tweede vers komt het resultaat mee: hij hoopte op goede druiven, maar de wijn-
gaard bracht zure druiven voort. De rest van het hoofdstuk gaat in op de levenondermijnende aard 
van die zuurte en op het destructieve gevolg daarvan. Tegen deze achtergrond en in combinatie met 
het liedvers, valt des te meer op dat het geciteerde vers tot driemaal toe in liefdevolle termen spreekt 
over de goddelijke wijngaardenier. De profeet wil zingen van zijn lief en diens wijngaard. De 
liedzanger nu blijft met zijn aandacht bij het goddelijke planten en bij het feit dat het hier gaat om 
vruchtbare grond. Dit is conform de bijbelse strekking en geeft aan dat dit goddelijke project in 
principe alle kans van slagen heeft. Vervolgens resoneert daarin, vanuit de directe context, de 
liefdevolle en intieme band die er van oorsprong is tussen God en mens en de enorme zorg die hij 
besteedt aan het welslagen van deze onderneming. Maar de druiven zijn zuur, zo blijkt al gauw. De 
bredere context confronteert dan met de realiteit, het onvermogen van de mensen om recht te doen. 
Daarmee vernederen zij niet alleen zichzelf, maar doen zij ook afbreuk aan de heiligheid van God 
(v.7.16). De kern van hun verzuurde leefwijze ligt in het veronachtzamen van JHWH, in de 
verwerping van Tora en zegging (v.24). Dit verheldert ook de vraag van God. Wat had Ik meer 
moeten doen, vanwaar mijn hoop op goede druiven? (v.4). Hij trof de goede voorzieningen, maar de 
mens heeft in deze vruchtbare cultuur niet kunnen gedijen. Hij verwildert, omdat hij niet geconcen-
treerd is op JHWH. Hij laat zijn zinnen bedwelmen door drank en heeft geen oog voor het goddelijke 
handwerk. Deze mensen zijn zonder besef (v.13), leggen beslag op werk- en leefruimte, trekken 
ongerechtigheid aan, verwarren goed en kwaad, zijn eigenwijs, dranklustig en omkoopbaar (v.8-24). 
De tuin, zo zingt ook de liedzanger, is aangelegd op vruchtbare grond. Of de mens in dit zorgvuldig 
aangelegde, goddelijke milieu gedijt, is de vraag. Het hangt af van zijn toewijding aan de Heilige 
van Israël, door het betrachten van recht en rechtvaardigheid (v.16.24). Het gaat om een grondhou-
ding die recht doet aan JHWH en niet om het inschakelen van een godheid die snel het gedane 
onrecht komt afrekenen (v.18-19). 
Bij ShJ 6:37a+b Na de heiliging van de zevende dag, als afsluiting van de eerste vertelling over het 
begin, volgt het scheppingsverhaal waarin JHWH God de aardeling vormt, hem plaatst in de pas 
aangeplante tuin en verantwoordelijk maakt, en hem de vrouwelijke tegenover bouwt. Met zijn 
liedvers en deze referent onderstreept de zanger een beweging die we in het intertekstuele spel van 
de vorige cluster al zagen aankomen, namelijk dat de goddelijke scheppingshandeling is toegelegd 
op het creëren van een leefomgeving voor de mens. Ook in de Bijbel schenkt dit tweede schep-
pingsverhaal, ten opzichte van de eerste vertelling, meer aandacht aan de mens en zijn verantwoor-
delijkheden. De liedzanger vestigt de aandacht op de aardeling als gemaakt door JHWH God. In de 
Schrift geeft de directe context (v.7-9) aan dat dit schepsel niet aan zijn lot wordt overgelaten, maar 
neergezet in de oostelijk gelegen tuin, die vervolgens wordt voorzien van kostelijk geboomte. Van 
oorsprong is hij stoffelijk. Hij komt tot gestalte onder invloed van de vormende werkzaamheid van 
JHWH *RGHQZRUGWWRWHHQOHYHQGH]LHOGRRU=LMQLQEOD]LQJYDQ³OHYHQVDGHP´ʭʩʩʧʺʮʹʰ. De 
bredere context wijst op zijn verantwoordelijkheid, en op de gevaren of kwetsbaarheden waar de 
mens aan is blootgesteld. Eet de aardeling van de boom van besef omtrent goed en kwaad, dan zal 
hij sterven. Dat dit niet de bedoeling is, moge blijken uit de boom des levens in het centrum van de 
tuin. Toch roept het eetverbod vragen op. In het licht van de Genesisvertelling lijkt dit te zeggen dat 
de mens niet moet proberen zich los te maken uit het goddelijke milieu, waarin het onderscheidings-
vermogen aangaande goed en kwaad niet nodig is. De genoemde eetlust kan ook onjuist zijn, omdat 
het betekent dat de mens zich de alomvattende goddelijke kennis aanmatigt. In het licht van het lied 
en de voorgaande referent lijkt het verbod vooral een aanwijzing en mogelijk een waarschuwing 
voor de weg die de mens vanwege zijn geschapenheid moet gaan. Mede in het licht van de vorige 
referent toont dit gebod dat de aardeling een keuze heeft of meer nog, dat zijn geschapenheid met 
zich meebrengt dat hij niet is als God en dus moet leren zich te verhouden tot goed en kwaad. In die 
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zin wijst dit aloude scheppingsverhaal niet op een morele code, maar op de realiteit van het aardse 
bestaan en op de sterfelijkheid van de mens. Dan is het geen wonder dat de aardeling hulp nodig 
heeft en dat het niet de dieren zijn, maar het vrouwelijke bouwsel dat door de aardeling als passend 
wordt herkend. Samen dragen zij hun geaardheid en lotsbestemming. 
ShJ 6:38 
38 Een hulp als hem tegenover maakte jij voor hem, 
genoeg voor zijn tekort, dat wat hem ontbreekt. 
ʥʬʺʩʹʲʥʣʢʰʫʸʦʲ
ʥʬʸʱʧʩʸʹʠʥʸʥʱʧʮʩʣ 
Identificatie en categorisering 
6:38a = DR Zinsnede van 4 elementen uit Gen.2:18 * ʥʣʢʰʫʸʦʲʥʬʤʹʲʠ * (eenmalig, is geheel a, met 
omkering; zie ook Gen.2:20 die als enige ʸʦʲ + ʣʢʰ direct gecombineerd heeft; Gen.2:18.20 is 
referent bij ShJ 6:6 en Gen.2:8 bij ShJ 6:37). 
Ook had JHWH God gesproken: het is niet goed, dat de mens alleen zij; ik zal maken voor hem een 
hulp als hem tegenover. 
6:38b = DR Zinsnede van 5 elementen uit Dt.15:8 * ʥʬʸʱʧʩʸʹʠʥʸʱʧʮʩʣ * (eenmalig, is geheel b; 
nomen ʸʥʱʧʮ ca. 13x). 
Maar jij zult hem jouw hand mildelijk opendoen en zult hem rijkelijk lenen, genoeg voor zijn tekort, 
dat wat hem ontbreekt. 
Contextbeschrijving 
6:38a = Gen.2:18 Voor de contextbeschrijving, zie ShJ 6:37. 
6:38b = Dt.15:8 (Richtlijnen voor Israël, Dt.12:1.) Aan het uiteinde van het zevende jaar zul je een 
kwijtschelding ʤʨʮʹ houden. Een schuldheer ʤʹʮʬʲʡ zal zijn naaste ʲʸ of broer het geleende 
vrijgeven ʨʮʹ³(QNHOGDWʩʫʱʴʠ er onder jou geen nooddruftige ʯʥʩʡʠ zal zijn; ja, hij zal jou zeer 
zegenen, in het land dat JHWH jouw God jou geeft, om haar tot eigendom in bezit te nemen. Louter 
ʷʸ dan wanneer je zeer hoort de stem van JHWH jouw God; om te bewaken, om te maken heel dit 
gebod dat Ik MRXYDQGDDJJHELHG´Y-6). Is er in jouw land, zoals altijd, een nooddruftige broer, 
dan zul jij je hand van harte openen, hem lenen en geven, genoeg voor wat hij ontbeert, ongeacht het 
naderende zevende jaar (v.7-³:DQQHHUMRXYHUNRFKWLVMRXZEURHr, een Hebreeër of een 
HeEUHHXZVH´GDQ]DOKLMMRX]HVMDDUGLHQHQHQ]XOMLMKHP± Egypte gedenkend ± in het zevende 
jaar laten gaan, met gaven van jouw zegeningen. Maar wil hij vanuit liefde voor jouw huis niet 
wegtrekken, dan zul je hem vastpriemen en voor eeuwig in dienst nemen, evenzo de slavin (v.12-
18). Elk gebrekloze eerstgeborene van je kudden zul je JHWH jouw God heiligen en jaarlijks eten op 
een plaats naar Zijn keuze, maar het bloed giet je op aarde uit (v.19-22). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 6:38a De zevende dag van het scheppingsproces wordt geheiligd, waarna opnieuw wordt 
verteld hoe JHWH God hemel en aarde schept, inricht en de mens zijn plaats geeft. Met het citeren 
van Gen.2:8 in het voorgaande liedvers activeerde de zanger deze tweede scheppingsvertelling al en 
concentreerde hij zich vooral op de zorgvuldige aanleg van de Edense hof. Mede vanuit Jes.5:1 bij 
ShJ 6:37a werd duidelijk dat deze goddelijke tuin bedoeld was voor de mens, maar dat juist dit 
schepsel in zijn aardse kwetsbaarheid een bedreiging vormt voor de vruchtbaarheid ervan. Met 
Gen.2:18 in ShJ 6:38 continueert de zanger de aandacht voor de aardeling en stelt hij uitdrukkelijk 
GDW*RGYRRUKHPHHQWHJHQRYHUPDDNW'LW³KHPWHJHQRYHU´ZLMVWRSHHQEHRRJGH gelijkwaardig-
heid. Aanvankelijk lijkt dit niet te lukken. JHWH God vormt de dieren en de mens wordt in de 
gelegenheid gesteld hen te benoemen. Mogelijk is deze positie ± waarin hij als het ware boven de 
dieren staat ± er deels debet aan dat hij in deze aardse creaties geen passende hulp herkent. Pas 
wanneer God hem in slaap doet vallen en uit zijn ribben een tegenover bouwt, herkent de aardeling 
± gevormd uit aards stof en bezield met levenskracht ± in die ander zijn vrouwelijke partner en 
onderkent hij zichzelf als man. Door de aanwezigheid van het schepsel dat in tweede instantie 
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gebouwd wordt, komt het onderscheidingsvermogen en het zelfverstaan op gang. De oorspronke-
lijke aardeling ʭʣʠ wordt uitgewerkt naar man ʹʩʠ en vrouw ʤʹʩʠ. 
Binnen dit verschil zijn zij intiem verwant. Blijkbaar is dit nodig, want het gaat niet om een andere 
adam of aardeling, maar om een hulp (v.18.20). Gods motief in het geciteerde vers maakt duidelijk 
dat de aanwezigheid van deze metgezel niet neutraal of vrijblijvend, maar aanvullend en hulpgevend 
is. In zijn meest primaire staat is de aardeling onvolledig; hij leeft alleen, ten dele ± ʣʡ?ʣʡʬ  ± en is 
HHQ]DDPHHQ]LMGLJ*RGKHUVWHOWGLW³KHWLVQLHWJRHGGDWGHDDUGHOLQJDOOHHQLV´Y%LMShJ 6:37 
viel op dat deze hulp waarschijnlijk nodig is om de spanning uit te houden die met het geschapen 
zijn meekomt, namelijk dat de mens moet leren zich te verhouden tot het gegeven van goed en 
kwaad, alsmede de sterfelijkheid. Nu, bij ShJ 6:38, gaat het er meer om dat de mens in zich onvolle-
dig en eenzijdig is en de andere mens nodig heeft om tot heelheid te komen. Zo is ook v.24, dat 
enigszins buiten de paradijselijke toonzetting valt, te begrijpen, namelijk dat een man zijn ouders zal 
verlaten, zijn vrouw aankleven en dat zij één van vlees zullen zijn. Opmerkelijk is tot slot nog dat 
*RGLQKHWJHFLWHHUGHYHUVHHQELMVWHOOLQJXLWYRHUWRI]LFK]HOIFRUULJHHUW³KHWLVQLHWJRHGGDW´+HW
URHSWRQRQWNRRPEDDUGHUHVRQDQVRSYDQKHW]HYHQYRXGLJHµHQ+LM]DJGDWKHW]HHUJRHGZDV¶LQ
het eerste scheppingsverhaal. In de tweede versie beoordeelt hij een reeds uitgevoerde scheppings-
handeling als onvolledig en treft hij maatregelen voor het herstel. Dit toont niet alleen iets van de 
kwetsbaarheid van de Schepper, van het procesmatige in zijn handelen, maar ook van zijn betrok-
kenheid. Hij is werkelijk uit op het welzijn van zijn schepping en met name van zijn stoffelijke 
aardmens. JHWH God is gericht op het goede. 
ShJ 6:38b Richtlijnen en geboden worden gegeven in verband met het zevende jaar, voor de 
kwijtschelding van schulden, het lenen aan armen, de behandeling van het werkvolk. Tevens wordt 
de heiliging van het eerstgeboren vee besproken. Na de sfeer van de paradijselijke tuin en de 
vorming van man en vrouw doet de wetgeving van Deuteronomium enigszins vreemd aan. Maar 
zoals vaker zoemt de liedzanger met zijn citaat in op een onderdeel, dat bij nader inzien goed 
DDQVOXLWHQGDWKLHUDOVYROJWOXLGW³MDZLMGRSHQHQ]XOMLMMRXZKDQGYRRUKHPULMNHOLMNOHQHQ]XOMLM
hem, genoeg voor zijQWHNRUWGDWZDWKHPRQWEUHHNW´ʸʹʠʥʸʱʧʮʩʣʥʰʨʩʡʲʺʨʡʲʤʥʥʬʪʣʩʺʠʧʺʴʺʧʺʴʩʫ
ʥʬʸʱʧʩ (v.8). De zanger benut het laatste deel van dit schriftvers om heel liedvers 38 te bezingen hoe 
*RGHHQKXOSPDDNWHYRRUGHDDUGHOLQJ+HWEHWUHIWGHKXOS³DOVKHPWHJHQRYHU´D³JHQRHJYRRU
]LMQWHNRUWGDWZDWKHPRQWEUHHNW´E9DQXLW*HQZHUGGLHKXOSYRRUDORSH[LVWHQWLHHOQLYHDX
toegelicht: de ander brengt onderscheid aan tussen mijn soortgenoot en mij en brengt mij in mijn 
aardse eenzijdigheid in relatie met de medemens, bestemd tot een twee-eenheid in het vlees. Vanuit 
Dt.15:8 echter wordt die hulp gerelateerd aan behoeftigheid. In eerste instantie gaat het om materi-
ele noodlijdendheid. Wanneer er in de omgeving ± stad of land ± YDQGHPHQVHQYDQ³JHWH, jouw 
*RG´HHQQRRGGUXIWLJHLVZRUGHQ]LMJHDFKWKHPULMNHOLMNHQQDDUEHKRHIWHJHOGWHOHQHQY-8). De 
auteurs van deze verzen getuigen van mensenkennis, wanneer zij aansluitend waarschuwen dat het 
jaar van vrijlating ± waarin het geleende wordt kwijtgescholden ± deze lening niet in de weg mag 
staan (v.9). Praktisch gezien verstrekt deze regelgeving een sociaaleconomisch netwerk, waardoor 
de armen ± die er altijd zijn (v.11) ± niet aan hun lot worden overgelaten. Maar er is ook een diepere 
betekenislaag, die niet alleen het heil van de arme, maar ook van de schijnbaar niet-behoeftige 
aangaat en de gemeenschap als geheel. Herhaaldelijk wordt deze welvarende mens geboden om van 
harte en zonder boosheid te geven (v.7.8.9.10.11). Gaat hij wel berekenend te werk, bijvoorbeeld 
vanwege het naderende zevende jaar van kwijtschelding, dan zondigt hij, belemmert hij de zegening 
van God. Gaat hij terughoudend te werk, dan gaat hij in tegen de vrijmakende en bekrachtigende 
invloed van JHWH. De zegening betreft niet alleen hemzelf en zijn werkzaamheden (v.10), maar ook 
de hele gemeenschap van JHWH (v.4). Overvloedig zal immers de goddelijke zegen in het land zijn, 
HFKWHUGDQZDQQHHUGHPHQVJHKRRUJHHIWDDQGHVWHPYDQ³JHWH MRXZ*RG´HQGH]HJHERGHQ
onderhoudt (v.5-6.10). Zo gezien uit zich in deze menselijke hartelijkheid jegens de behoeftige niet 
alleen een zorg voor dat wat de medemens ontbeert, maar ook de invloed van JHWH onze God die 
zijn mensen tot zegen wil zijn. Deze menselijke zorg is niet incidenteel, maar getuigt van een 
levensinstelling. De nooddruftige is er altijd; het woord van JHWH blijft aanspreken op menswaardig 
handelen. Geeft de mens gehoor aan Zijn stem, dan geeft hij van harte gestalte aan Zijn woord (v.5-
6). De zegen van JHWH zal overvloedig zijn in het land en ook positief doorwerken in de relatie met 
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de vele naties (v.6). In dit licht staan ook de geboden omtrent de slaven en slavinnen en omtrent de 
heiliging van de eerstgeboren dieren (v.12-23). Maar de liedzanger richt zich op de omgang met de 
nooddruftige en maakt daarmee niet alleen duidelijk dat mensen elkaar onderling nodig hebben, 
maar evenzeer of meer nog dat in deze zorg voor de behoeftige naaste het woord van JHWH tot 
uitdrukking komt en behoed wordt, en dat daarmee de gemeenschap ook gezegend wordt in het 
geërfde land. Tegelijkertijd wijst de dichter er met dit liedvers op dat de geschapen wereld niet 
volkomen is en suggereert hij dat het de mens wezenlijk aan iets ontbreekt, dat hij fundamenteel iets 
ontbeert. 
ShJ 6:39 
39 Al jouw maaksels heb jij in zijn hand gegeven 
en onder zijn voeten heb jij het al gezet, 
ʤʺʺʥʣʩʡʪʩʹʲʮʬʫ
ʤʺʹʬʫʤʥʩʬʢʸʺʧʺʥ 
Identificatie en categorisering 
6:39a+b = DR Combinatie in a + zinsnede van 4 elementen in b uit Ps.8:7 * ʺʧʺʤʺʹʬʫʪʩʣʩʩʹʲʮʡ
ʥʩʬʢʸ * (eenmalig, is geheel b, met omkering; de vorm ʤʺʺ in a ± met taw patach, gepuncteerde taw 
en kamets, als qal perf.2.masc.sg. van verbum ʯʺʰ ± is een zeldzame nevenvorm van ʤʺʺʰ met 
weggeworpen beginnoen, Ges. 529, en komt alleen voor in 2Sam.22:41 met ook de eerste taw 
gepuncteerd, en in de overeenkomende tekst van Ps.18:41 met de te verwachten vorm ʤʺʺʰ). 
Jij doet hem heersen over de maaksels van jouw handen; alles heb jij gezet onder zijn voeten. 
Contextbeschrijving 
6:39a+b = Ps.8:7 ³JHWH onze heer, hoe voornaam is MRXZ1DDPRYHUDOOHODQG´0DMHVWHLWHOLMN
hemels ben je, werende sterkte grondvestend ʣʱʩ uit de mond van kinderen en zuigelingen, om 
tegenstanders op te houden ʺʡʹ (v.2-3). Wat is, gezien het hemelse vingermaaksel, de mens, dat jij 
hem gedenkt? Bijna goddelijk is hij, heersend over jouw handwerk en alle dieren (v.4-³2KJHWH 
RQ]HKHHUKRHYRRUQDDPLVMRXZ1DDPRYHUDOOHODQG´Y 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 6:39a+b Kort maar krachtig bezingt de psalmist de voornaamheid van de Naam die zich 
uitstrekt over het land en die zich met name toont in de mens die bijna goddelijk is in zijn aardse 
heerschappij. Het is deze menselijke heerschappij die de liedzanger naar voren haalt. Toch citeert de 
]DQJHUKHWYHUEXP³KHHUVHQ´ʬʹʮ nieWHQJHEUXLNWKLMKHWEHJULS³JHYHQ´ʯʺʰ. Dat wat door God 
gemaakt is, is de mens in handen gegeven; alles, het al, is onder zijn voeten geplaatst. Met andere 
woorden, de mens is verantwoordelijk gemaakt voor het geschapene, wat hier vooral de dieren 
betreft. Hij staat boven hen, gaat over hen; in zijn hand zijn ze gegeven (liedvers 39; Ps.8:7). Het 
geheel van de psalm toont weliswaar dat deze gave van verantwoordelijkheid de mens bijna gelijk 
aan God maakt, maar tegelijkertijd dat het hemelse firmament de nietigheid van de mens doet 
oplichten. In deze spanning bevindt de mens zich. Ook de Naam uit zich spanningsvol: als het 
zwaartepunt in al wat is en als de overkoepelende sfeer. JHWH betoont zich voornaam in heel het 
land, hemelsbreed. Maar de sterkende invloed van de Naam komt tot uitdrukking door de mond van 
kinderen en zuigelingen. Misschien is dit een aanwijzing voor het onbelemmerde spreken van de 
jonge schepselen, in tegenstelling tot het berekenende van de ouderen, bijvoorbeeld in Dt.15 bij 
ShJ 6:38. Maar het is ook mogelijk dat de mond van kinderen en zuigelingen refereert aan de 
leergemeenschap ten tijde van de ballingschap en daarna, die bevragend en lerend de Naam in de 
mond namen.
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 Bepalend lijkt echter wat de psalmist zelf al doet: geraakt door wat hij om zich heen 
ziet, geeft hij vol verwondering en ontzag uiting aan de voornaamheid van de Naam. De voorname 
werkelijkheid van JHWH blijft niet op afstand, maar wordt eigen gemaakt en tot uitdrukking ge-
bracht. Impressie leidt tot expressie. Met die daad van het erkennende spreken gaat hij in tegen hen 
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die van JHWH niet willen weten en bestrijdt hij hun ondermijnende kracht. Dit ontzagvolle spreken 
houdt de ruimte van JHWH vrij. Tegen deze achtergrond houdt de liedzanger de aandacht gevestigd 
op de menselijke verantwoordelijkheid voor het geschapene. Het goddelijke maaksel komt de mens 
niet rechtens toe, noch is het verworven bezit; het is hem gegeven. De liedzanger erkent dit en 
betoont zich daarmee, evenals de psalmist, een leerling en behoeder van de Naam. 
ShJ 6:40 
40 om te maken vanuit hen runderen en kleinvee; 
boven jouw offerplaats stijgen zij op tot welgevallen. 
ʯʠʶʥʸʷʡʭʤʮʺʥʹʲʬ
ʯʥʶʸʬʥʬʲʩʪʧʡʦʮʬʲ 
Identificatie en categorisering 
6:40 a en b = ? Geen dominanten. Terminologie opent veld. Zie wel bij a+b m.n. Ex.20:24; 
Num.15:3; zie wel bij b Jes.56:7, evnt. Jes.60:7. 
Bij ShJ 6:40-42, zie ShJ 6:42 
ShJ 6:41 
41 Jij maakte voor hem een gewaad tot bediening, 
tot luister van heiligheid, tot pracht. 
ʺʸʹʬʺʰʺʫʥʬʺʩʹʲ
ʺʸʠʴʺʬʥʹʣʷʺʸʣʤʬ 
Identificatie en categorisering 
6:41 a en b = ? Geen dominanten. Terminologie opent veld. In a: nomen ʺʰʺʫ (gepuncteerde kaf 
zowel met sjwa en taw, als met kibboets en gepuncteerde taw) ca. 26x, zie van daaruit m.n. 
Gen.3:21 en Gen.37:3 (evnt. Ex.28:4.39), alsmede Ex.28:40 met tevens b-element. De vorm ʺʸʹʬ is 
HHQODPHGVMZDPHWQRPLQDDOJHEUXLNYDQGHSLµHOLQILQFVʺʸʹ (sjin kamets, tseree, is 2x in 
Tenach; verbum ca. 60x).
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 In b: nomen ʤʸʣʤ ca. 5x, waarvan 4x in combinatie met ʹʣʷ, zie m.n. 
2Kron.20:21 en verder 1Kron.16:29; Ps.29:2; 96:9. 
ShJ 6:42 
42 Jij stelde in zijn binnenste de wijsheid van God, 
ja, jij hebt hem gevormd voor jou, in het beeld van God. 
ʭʩʤʬʠʺʮʫʧʥʡʸʷʡʺʮʹ
ʭʩʤʬʠʭʬʶʡʪʬʥʺʸʶʩʩʫ 
Identificatie en categorisering 
6:42a = WR Zinsnede van 3 elementen uit 1Kon.3:28 * ʥʡʸʷʡʭʩʤʬʠʺʮʫʧ * (eenmalig; met omke-
ring). 
En geheel Israël hoorde dat oordeel, dat de koning geoordeeld had, en vreesde voor het aangezicht 
van de koning; want zij zagen, ja de wijsheid van God in zijn binnenste, om recht te doen. 
6:42b
1
 = WR Combinatie uit Gen.1:27 * ʭʩʤʬʠʥʮʬʶʡʭʩʤʬʠʭʬʶʡ  * (eenmalig, met hierna; 
oorspronkelijk herhaling van de elementen, inhoudelijke aansluiting; nomen ʭʬʶ ca. 15x; Gen.1:6 is 
referent bij ShJ 6:34, Gen.1:20 bij ShJ 6:35). 




 = WR Combinatie uit Gen.9:6 * ʭʩʤʬʠʭʬʶʡ * (eenmalig, met hiervoor; nomen ʭʬʶ ca. 15x). 
                                                     
404 Zie voor de verbale en nominale mogelijkheden de drie liedvertalers. ³*LMPDDNWHWWH]LMQHQGLHQVWHHHQNOHHG´
3	Y$³7KRXPDGHVWKLPDJDUPHQWWKDWKHPLJKWPLQLVWHUWKHUHLQ´$³7KRXGLGVWPDNHKLPDJDUPHQWWRPLQLVWHU ´
(dS). 
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Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden; want in het beeld van 




 Koning Salomo neemt de dochter van Farao en brengt haar in Davids stad, 
totdat het huis van hem, van JHWH en de muur van Jeruzalem gebouwd zijn (v.1). Het volk offert op 
de hoogten. Salomo, die JHWH liefheeft en gaat volgens Zijn regels ʷʧ, offert op de hoogte van 
*LGHRQZDDU*RGKHPLQHHQGURRP]HJW³YUDDJZDW]DOLNMHJHYHQ"´6DORPRYUDDJWGDQDOVGH
onervaren knecht die in navolging van David tot koning is gemaakt ovHUHHQJURRWYRONRP³HHQ
KRUHQGKDUWRPWHEHUHFKWHQMRXZYRONRPWHRQGHUVFKHLGHQWXVVHQJRHGHQNZDDG´ʺʠʨʴʹʬʲʮʹʡʬ
ʲʸʬʡʥʨʯʩʡʯʩʡʤʬʪʮʲ³'LWZRRUGZDVJRHGLQGHRJHQYDQGHKHHU´+LM]HJWKHPRPGDWMHGLWHQ
niet een lang leven, rijkdom of de ziel van je vijanden vroeg, geef ik je een wijs en onderscheidend 
hart, met daarbij rijkdom en eer, zoals bij geen ander. En ga je, zoals David, volgens mijn regels en 
geboden, dan verleng ik jouw dagen. Salomo ontwaakt en brengt offers voor de ark van het verbond 
(v.2-15). Dan ʦʠ NRPHQHUWZHH³KRHUHQ´ʺʥʰʦʭʩʹʰ bij de koning, die redetwisten over hun dode en 
levende zoon. Wanneer Salomo het nog levende kind wil laten doorsnijden, doet de eigenlijke 





 = Gen.1:27 ³,QHHQEHJLQVFKLHS*RGGHKHPHOHQKHWODQG´ ʤʬʠʠʸʡʺʩʹʠʸʡʺʠʥʭʩʮʹʤʺʠʭʩ
ʵʸʠʤ(UZDVZRHVWKHLGGRQNHUWH³HQGHJHHVWNUDFKWYDQ*RG]ZHHIGHRYHUKHWDDQJH]LFKWGHU
ZDWHUHQ´Y-*RG]HL³HU]LMOLFKWHQHUZDVOLFKW´]DJGDWKHWJRHGʡʥʨ was en benoemde dag 
en nacht. Het werd avond, morgen; de eerste dag. Zo zei, zag en benoemde hij: hemel, land, zee, het 
groen, geboomte, hemelse lichten, waterdieren, vogels, landdieren van allerlei aard (v.3-25). God 
]HL³ODDWRQVPDNHQHHQDDUGHOLQJLQRQVEHHOGHQQDDURQ]HJHOLMNHQLV´ʥʰʺʥʮʣʫʥʰʮʬʶʡʭʣʠʤʹʲʰ. Zij 
zullen heersen ʤʣʸ RYHUDOOHGLHUHQ³*RGVFKLHSGHDDUGHOLQJLQ]LMQEHHOGLQKHWEHHOGYDQ*RG
schiep hij hem, mannelijk ʸʫʦ en vrouwelijk ʤʡʷʰʥ VFKLHSKLMKHQ´+LM]HJHQGHKHQWRWYUXFKWEDDU-
heid en heerschappij en zei: het zaaddragende gewas en de bomen geef ik jullie als eten, maar alle 
GLHUHQJHHILNKHWJURHQHNUXLG³HQKHWZDV]R´ʯʫʩʤʩʥ*RG]DJ³HQ]LHKHWZDV]HHUJRHG´+HW
werd avond, morgen; de zesde dag (v.26-31). 
6:42b
2
 = Gen.9:6 ³*RG]HJHQGH1RDFKHQ]LMQ]RQHQ´WRWYUXFKWEDDUKHLGHQYHHOKeid. Hij geeft hen 
al het gedierte, dat vrees ʠʸʥʮ en schrik ʺʧ zal hebben voor hen, in de hand, met het krioelende ʹʮʸ 
JHGLHUWHHQKHWJURHQHNUXLGWRWHWHQ³(QNHOʪʠ, vlees met zijn ziel, zijn bloed, zullen jullie niet 
eten. Enkel, jullie bloed, naar jullie zielen zal ik vragen ʹʸʣʠ, uit de hand van al het levende zal ik 
het opvragen ʥʰʹʸʣʠ; uit de hand van de aardeling, uit de hand van eenieders broer zal ik opvragen 
ʹʸʣʠ GH]LHOYDQGHDDUGHOLQJ´:LHKHWEORHGYDQGHDDUGHOLQJ± beeld van God ± vergiet ʪʴʹ, diens 
EORHG]DOYHUJRWHQZRUGHQ³-XOOLHZHHVYUXFKWEDDUHQYHUPHHUGHUMH´RSKHWODQGY-7). God tot 
Noach en zijn zonen: Ik richt op ʭʥʷ mijn verbond met jullie, je zaad en alle levende ziel bij jullie. 
Mijn boog geef ʯʺʰ ik in de wolken tot teken ʺʥʠ, waarmee ik gedenk dat er geen watervloed meer 
zal zijn die alle levende ziel verdelgt ʺʧʹ (v.8-17). De zonen van Noach, Sem, Cham en Jafet, 
trekken uit de ark. Noach plant een wijngaard, wordt dronken en ontbloot zich ʤʬʢ&KDP³GHYDGHU
van KanalQ´YHUNRQGLJWKHW]LMQEURHUVEXLWHQHQ6HPHQ-DIHWEHGHNNHQKXQYDGHUVQDDNWKHLG
ʤʥʸʲ. Bij het ontwaken vervloekt Noach Kanaän en zegent hij Sem en Jafet. Na de vloed leeft Noach 
driehonderdvijftig jaar (v.18-29). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 6:42a, mede vanuit ShJ 6:40-41 Al wat door God aan flora en fauna geschapen is, heeft hij 
aan de mens toevertrouwd, zong de dichter in liedvers 39. In de liedverzen 40 en 41 gaat hij hierop 
door, maar geeft daarbij een bijzondere wending aan het geheel. Plaatste de resonans van Ps.8 bij 
ShJ 6:39 het gegeven van de goddelijke gaven in het licht van de menselijke heerschappij en 
verantwoordelijkheid, zo plaatst de zanger deze maaksels nu in het licht van de offerande. Al de 
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maaksels zijn de aardeling gegeven, opdat hij uit hen de runderen en het kleinvee kan halen voor het 
offer. Op de goddelijke offerplaats stijgen zij op, als gaven die Hem welgevallig zijn. Niet alleen 
stelt de Schepper de mens Zijn maaksels ter beschikking voor de offergaven, ook stelt hij hem 
persoonlijk in staat deze dienst te voltrekken, door hem daarop te kleden. De liedzanger lijkt hier-
mee te zeggen dat de primaire taak van de mens is het dienen van God. Resoneerde eerder, vanuit de 
scheppingsverhalen, de zorgzame God die voorziet in de elementaire basisbehoeften zoals voedsel 
en partnerschap, zo vestigt de zanger nu de aandacht op de dienstbaarheid jegens God als een 
elementaire oriëntatie van de mens. Het gaat hier niet, zo blijkt uit de liedtekst en uit het betekenis-
veld van het begrip ʺʸʹ, om een slaafs opvolgen van bevelen, maar om een leefwijze waarin de 
mens zich ter beschikking stelt van de goddelijke heiligheid. Deze mens neemt op zich waartoe hij ± 
zoals koningen en priesters ± gekozen is en draagt zo bij aan de pracht van God. Het is een opdracht 
die van nature aan ieder mens is meegegeven en niet is voorbehouden aan een elite, en die niet 
alleen in de cultus, maar ook in het dagelijks leven uitgedrukt wordt (ShJ 6:41 en 42).
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 Liedvers 42 
en de intertekstuele verbanden continueren deze invalshoek. Bij versdeel a citeert de zanger uit de 
geschiedenis van Salomo, over zijn droom waarin God hem verschijnt en hij Hem om een opmerk-
zaam hart vraagt, om goed te kunnen oordelen. Dat zijn bede verhoord wordt, blijkt niet alleen uit 
de toezeggingen van God, maar ook uit zijn ontzagwekkende werkwijze jegens de twee vrouwen en 
het ene kind. Het effect dat dit Salomonsoordeel heeft op de gemeenschap van Israël, komt door het 
FLWDDWFHQWUDDOWHVWDDQ³(QKHHO,VUDsOKRRUGHGe rechtspraak die de koning berechtte ʬʠʸʹʩʬʫʥʲʮʹʩʥ
ʪʬʮʤʨʴʹʸʹʠʨʴʹʮʤʺʠ; zij vreesden voor het aangezicht van de koning, want zij zagen dat de 
wijsheid van God in zijn binnenste was, om te maken rechtspraak ʨʴʹʮʺʥʹʲʬ´Y'H]DQJHURS
zijn beurt doet twee dingen. Eerst maakt hij duidelijk dat deze wijsheid van Salomo de mens bij de 
oorsprong van zijn bestaan is meegegeven. In die zin is ieder mens koninklijk met zijn potentie aan 
wijsheid. Dan voegt hij ten opzichte van de schrifttekst toe dat deze wijsheid door God in de mens is 
aangebracht. De mens is niet wijs van zichzelf, maar dankzij Gods ingrijpen. Hierin sluiten tekst en 
intertekst dan ook op elkaar aan. Hoewel een democratisch gerichte scheppingstheologie en een 
elitair ingestelde koningstheologie elkaar lijken te betwisten, wijst de liedzanger op de verbindende 
schakel: de wijsheid is een gave van God. Het verhaal van Salomo laat vervolgens zien waar de 
wijsheid voor bedoeld is. Zijn vraag om een goed onderscheidingsvermogen dient niet de eigen 
glorie, maar het welzijn van de gemeenschap. Salomo realiseert zich zijn onervarenheid ± ³LNEHQ
HHQNOHLQHMRQJHOLQJQLHWKHELNEHVHIYDQXLWJDDQHQLQJDDQ´ʠʡʥʺʠʶʲʣʠʠʬʯʨʷʸʲʰʩʫʰʠʥ (v.7) ± en 
vraagt om een horend en gehoorzaam hart, opdat hij schrander omgaat met het goede en het kwade 
in de kwesties van zijn volk. Knecht zoals zijn vader David, weet Salomo zich verantwoordelijk 
voor het welzijn van het volk, kent hij zijn beperkingen en vraagt hij Gods hulp (v.6.9). Dit valt 
goed bij God; zijn koningsknaap vraagt niet om rijkdom en macht, maar om de juiste uitrusting voor 
zijn taak. Salomo wordt met goddelijke wijsheid begiftigd. Het volk reageert met ontzag (v.28). 




 Opnieuw haalt de liedzanger in Dag 6 het eerste bijbelse scheppingsverhaal aan, 
waarin dag voor dag de schepping tot ontplooiing komt en waarin op de zesde dag de mannelijke en 
vrouwelijke aardeling geschapen wordt en zegen, vruchtbaarheid en heerschappij aangezegd krijgt. 
In versdeel a concentreerde de liedzanger zich op de innerlijke wijsheid die de mens van God 
ontvangen heeft. Nu, in versdeel b, lijkt hij dit uit te diepen door te verhelderen dat de mens ge-
vormd is naar of in het beeld van God. Opmerkelijk is dat de zanger niet het originele begrip 
scheppen ʠʸʡ gebruikt dat in het schriftvers driemaal genoemd wordt, maar het begrip vormen ʸʶʩ. 
Dit suggereert ambachtelijk boetseerwerk, in plaats van een goddelijk scheppen vanuit het niets. Het 
roept het beeld op van de God die aandachtig bezig is om zijn mens te vormen. Voor Zijn ogen ± 
³YRRUMRX´ʪʬ ± komt de mens tot gestalte, waarbij Zijn eigen werkelijkheid het beeld vooruitwerpt 
dat Zijn vormende kracht oriënteHUW'DDUELMLVKHWQLHWRQGHQNEDDUGDWGLW³YRRUMRX´PHHUYRXGLJ
verstaan moet worden. Niet alleen wijst het op de nabijheid en intimiteit van de ruimte waarbinnen 
deze vorming zich ontwikkelt, ook suggereert dit dat de mens omwille van God geboetseerd is. Het 
                                                     
406 Opmerkelijk genoeg komt dit overeen met de democratiseringstendens van Ps.8, geciteerd bij ShJ 6:39. 




 De schrifttekst versterkt dan met de herhaling dat het hier werkelijk gaat om de mens die 
³QDDU´RI³LQKHWEHHOGYDQ´ʥʮʬʶʡ God is geschapen. Tevens verheldert de directe context dat deze 
ene aardeling wordt tot een mannelijke en vrouwelijke twee-eenheid, en dat de Schepper in de 
PHHUYRXGLJKHLGYDQ]LMQJRGGHOLMNH]LMQGHDDUGHOLQJZLOPDNHQ³LQRQVEHHOGHQQDDURQ]HJHOLMNH-
QLV´Y:HOOLFKW]LMQbeeld en gelijkenis als synoniem te verstaan, maar het is evenzeer mogelijk 
dat er een onderscheid wordt aangereikt, wat de aandacht vestigt op de ontwikkeling die de mens te 
wachten staat. De aardeling is weliswaar geschapen in Gods beeld, maar in de vrouwelijke en 
mannelijke uitwerking toegelegd op een wording waarin een bepaalde mate van gelijkheid met de 
Schepper speelt. Door de bewerking van de liedzanger ontstaat nu een interessant intertekstueel 
samenspel. De zanger versterkt de aandacht voor de ambachtelijke, fysieke en objectgerichte 
aandacht van God voor het schepsel dat onder zijn vormende hand tot gestalte komt. Zijn eigen 
goddelijke zijn vormt daarin het decor of raamwerk, of beter nog, de mal waarnaar dit aardse 
VFKHSVHO]LFKYRUPW³YRRUKHP´ YRRU]LMQJRGGHOLMNHRJHQPRJHOLMN]HOIV³RPZLOOHYDQ+HP´RI
³QDDU+HP´9DQXLWGH6FKULIWNOLQNWGDDULQGDQGRRUGDWGH]HPHQVQLHWDILVPDDU]LFKLQQHUOLMN
moet ontwikkelen om uit te groeien tot de mens die hij kan zijn, in gelijkenis met God. Zelfs 
wanneer we dit dynamische van de gelijkenis niet in onze interpretatie opnemen, is daar nog de 
invloed van de brede context, waaruit de verantwoordelijkheid van de mens voor de zorgvuldig 
geordende schepping spreekt. Het verhaal is nog maar pas begonnen. 
Bij ShJ 6:42b
2
 God zegent Noach en zijn zonen (die de watervloed overleefden en de ark verlaten 
hebben, Gen.8), stelt hun de dieren en het groen ter beschikking, doch verbiedt het eten van door-
bloed vlees en het vergieten van menselijk bloed. God gaat een verbond aan met Noach en zijn 
nageslacht en stelt de boog tot verbondsteken. Zoon Cham bericht over de blootheid van zijn 
dronken vader en wordt vervolgens vervloekt. Dit alles vormt de tweede achtergrond van versdeel b. 
De liedzanger haalt het volgende DDQ³KLMGLHYHUJLHWKHWEORHGYDQGHDDUGHOLQJ]LMQEORHG]DO
YHUJRWHQZRUGHQZDQWLQKHWEHHOGYDQ*RGKHHIWKLMJHPDDNWGHDDUGHOLQJ´ʥʮʣʭʣʠʡʭʣʠʤʭʣʪʴʹ
ʭʣʠʤʺʠʤʹʲʭʩʤʬʠʭʬʶʡʩʫʪʴʹʩ (v.6). In het lied wordt deze godaardse afbeelding verbonden met de 
goddelijke vorming. Het begin en de elementaire gevormdheid van de aardeling staan in het licht 
van de wijsheid (a) en van de persoonlijke betrokkenheid van de Schepper (b). Ja, Jij, zo zingt de 
dichter, hebt de mens gevormd, zorgvuldig als de pottenbaNNHUKHEMLMGHPHQV³YRRUMRX´± voor 
jouw Gelaat, om jou, naar jou toe ± gevormd, in of naar het beeld van God. Zo is het begonnen. 
Maar het verhaal van Noach toont de andere kant, namelijk de realiteit van de verwording. Er wordt 
verwezen naar het oerverhaal van de zondvloed, de enorme watermassa die de menselijke kwaad-
aardigheid overspoelde (v.11.15). In Gen.9 reikt God dan een nieuw begin aan, met een verbond en 
het teken van de boog. Het feit dat de aardeling in Gods beeld is geschapen, functioneert hier als 
herinnering en waarschuwing inzake de oorsprong en de levensweg van de mens: wie het bloed van 
deze godgelijke mens vergiet, zal het bloed ontnomen worden. In eerste instantie horen we hierin 
een streng bevel dat, mocht dit niet nagevolgd worden, goddelijke vergelding in het vooruitzicht 
stelt. Toch speelt hier ook het principe van de wederkerigheid. Wie het bloed van de medemens 
vergiet, stremt de bloedsomloop van de gemeenschap, wat in strijd is met de opdracht tot vrucht-
baarheid (v.7). Fundamenteler werkt deze wederkerigheid op het niveau van de godmenselijke 
betrekking. Wanneer de mens het bloed van de levende ander neemt, hetzij mens of dier, dan tast hij 
deze levende aan in zijn wezen. Bloed, ziel en naar Gods beeld gemaakt zijn hangen onverbrekelijk 
samen. Wie hier inbreuk op maakt, schendt niet alleen de goddelijke bezieling van het levende 
wezen en de beeldende invloed van God op de mens, hij tast ook de oorspronkelijke godgelijkenis 
van zijn eigen wezen aan. Wie bloed vergiet, is niet langer in het beeld van God (v.4-6). De bredere 
context versterkt de aandacht voor de levenbevorderende verbondenheid tussen God en mens. 
Zevenmaal klinkt in v.8-17 het begrip verbond, ter hernieuwing van de nauwe betrokkenheid tussen 
God en mens die van nature ± op scheppingsniveau ± is gegeven. Met de boog in de wolken gedenkt 
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GHPDNHU]LFKWEDDUGDWHHQZDWHUYORHGQLPPHUPHHU³DOOHYOHHV´ʸʹʡʬʫ zal vernietigen (v.11.15). 
God is georiënteerd op het leven van zijn schepselen, die op hun beurt daaraan kunnen beantwoor-
den door vruchtbaar te zijn, geen bloed te vergieten en zich te vermeerderen (v.7). Dit verbond is 
gericht op leven en universeel; het heeft geldingskracht voor Noach en zijn nazaten, alsook voor alle 
vlees op aarde (v.8-17). 
ShJ 6:43 
43 Niet heb jij teruggehouden van het aangezicht van de 
aarde 




Identificatie en categorisering 
6:43a = ? Geen dominant. Verbum ʲʰʮ ca. 30x. 
6:43b = WR Combinatie uit Ps.104:24 * ʤʮʫʧʡʭʬʫ * (eenmalig; technisch ongewoon, geciteerde 
terminologie opent veld, echter alleen hier, afgezien van prefix waw, ongewijzigd, met daarbij 
zeldzaam syntagmatisch verband met het geciteerde uit Ps.104:24 in ShJ 6:44a; wortel ʪʸʶ is in 
ShJ rabb. Hebr., waaronder nomen ʪʸʥʶ, ʪʸʶ ³QHHGQHFHVVLW\´-DVWURZHYQW-1303; 
Ps.104 wordt ook geciteerd in ShJ 6:30.31.32.33.36). 
Wat veel zijn jouw maaksels, JHWH! alle in wijsheid heb jij gemaakt; het aardrijk is vol van jouw 
goederen. 
Contextbeschrijving 
6:43b = Ps.104:24 ³=HJHQPLMQ]LHOJHWH´ʤʥʤʩʺʠʩʹʴʰʩʫʸʡ, JHWH mijn God, majesteitelijk 
bekleed ben jij (v.1-2). Hij hult zich in licht, spant de hemel en gaat met de windkracht ʧʥʸ (v.3-4). 
Hij fundeerde ʣʱʩ het land; water vluchtte, bergen rezen, door jou begrensd. Met zijn bronnen drenkt 
hij de bergen en de dieren. Gras doet hij ontspruiten en voor de mens is er kruid voor brood en wijn 
ter verkwikking. Zijn ceders verzadigen zich, de dieren hebben hun plek, met zon en maan breng jij 
dier en mens in beweging (v.5-23). Wat veel jouw maaksels in wijsheid, JHWH. Vol van scheppings-
gewemel zijn land en zee; geef jij hun te eten, dan verzadigen zij zich; ontneem ʳʱʠ jij hun adem-
kracht ʧʥʸ, ze komen om ʤʥʢ; zend jij jouw geestkracht ʧʥʸ, dan worden zij geschapen (v.24-30). De 
heerlijkheid van JHWH zij voor eeuwig en hij verheuge zich in zijn maaksels. Ik wil JHWH mijn God 
bezingen zolang ik leef, in vreugde en hem voegzaam ʡʸʲ. De goddelozen zullen niet meer zijn; 
³]HJHQPLMQ]LHOJHWH; lofprijs JAH! ʤʩʥʬʬʤ´Y-35). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 6:43b Groots is de wijze waarop JHWH rondgaat, het land grondvestend en inrichtend, 
voedend, maar evenzeer verdelgend in zijn terugtrekkende beweging; zijn heerlijkheid brengt tot 
zingen. Voor de zesde maal in Dag 6 citeert de zanger deze lyrische zegening van God in zijn 
scheppende en levenbevorderende invloed. Ditmaal richt hij zich op de overvloed en het alles 
vervulOHQGHYDQGHJRGGHOLMNHPDDNVHOV³ZDWYHHO]LMQMRXZPDDNsels JHWH, alle heb jij in wijsheid 
JHPDDNWYROLVKHWODQGYDQMRXZYHUZRUYHQKHLG´ʪʰʩʰʷʵʸʠʤʤʠʬʮʺʩʹʲʤʮʫʧʡʭʬʫʤʥʤʩʪʩʹʲʮʥʡʸʤʮ 
(v.24). Daarbinnen haalt hij de wijsheid van het goddelijke maken aan, maar hij laat dit anders 
functioneren. In het schriftvers prijst en erkent de psalmist de wijze werkzaamheid van JHWH³LQ´
RI³PHW´ZLMVKHLGKHHIWKLMGHYHOHPDDNVHOVJHPDDNW,QYHUVGHHOEOLMNWGLWµLQZLMVKHLG]LMQ¶RSGH
behoeften van de aardeling te slaan, terwijl versdeel a suggereert dat het gaat om de niet nader 
genoemde maaksels die aan de menselijke behoefte tegemoet komen.
408
 Lezen wij dit liedvers tegen 
de achtergrond van de daaraan voorafgaande liedverzen, dan bezingt de liedzanger dat de Eeuwige 
                                                     
408 Zie ook de drie liedYHUWDOHUV³*LMOLHWRSGHRSpervlakte der aarde, de benoodigdheden des menschen niet ontbreken, 
en ± DOOHVZHUGPHWZLMVKHLGJHIRUPHHUG´3	Y$³$QGIURPWKHIDFHRIWKHHDUWKLQZLVGRPWKRXGLGVWVXSSO\DOOKLV
ZDQWVOHDYLQJQRQHXQVDWLVILHG´$³7KRXGLGVWQRWZLWKROGIURPWKHface of the earth, any thing necessary for man, (but 
GLGVWIRUPDOOLQZLVGRP´G6 
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de mens niet alleen voorbereidt op zijn taak van dienstbaarheid (liedvers 40-41) en hem met Zijn 
eigen wijsheid in staat stelt als beeld van God zorg te dragen voor een rechtvaardig beheer van zijn 
schepping en schepselen (liedvers 42), maar dat ook de menselijke behoeftigheid een realiteit is die 
met de schepping is meegegeven (liedvers 43). De Schepper komt hieraan tegemoet met zijn 
werken. Al wat de mens nodig heeft, is voor hem gemaakt. Het intertekstuele verband versterkt dan 
de aandacht voor de wijsheid. Dit toont enerzijds, zoals wij eerder zagen, dat God in zijn schep-
pende werkzaamheid met overleg en zorg te werk gaat. Wat hij maakt, komt tegemoet aan dat waar 
de mens nood aan heeft. Anderzijds toont dit een bepaalde kwaliteit. Er wordt niet willekeurig 
gehoor gegeven aan menselijke behoeften, maar gevoed met de kwaliteit van de wijsheid. Deze 
scheppingswerken zijn niet alleen met wijsheid gemaakt, maar zijn ook in wijsheid, te weten de 
goddelijke wijsheid. De psalm op zijn beurt geeft een uitvoerige omspeling van dit wijze schep-
pingsbeleid en verheldert dat God daarin bij Zich blijft en kritisch is, door zich op gepaste momen-
ten terug te trekken. Deze wijsheid is een onderdeel van heel de goddelijke heerlijkheid waarin 
JHWH op onmiddellijke wijze levenvernieuwend aanwezig blijft, een gegeven dat de mens steeds 
weer tot zingen en zegening beweegt. Intratekstueel resoneert hier nog het verschil tussen de 
Schepper en zijn schepsel: in tegenstelling tot God die, zo omspeelt de zanger vooral in het eerste 
deel van Dag 6, soeverein en zonder behoefte is (ShJ 6:6), is de mens wel behoeftig. 
ShJ 6:44 
44 Jouw maaksels, uitermate veel en groot zijn zij! 
En jouw Naam, oh JJ, lofprijzen zij alle! 
ʥʬʣʢʥʥʡʸʣʠʮʪʩʹʲʮ
ʥʬʬʤʩʭʬʫʩʩʪʮʹʥ 
Identificatie en categorisering 
6:44a+b = WR Compilatie uit Ps.104:24 * ʥʡʸʭʬʫʤʥʤʩʪʩʹʲʮ  * (eenmalig; oorspronkelijk is het 
geciteerde een syntagmatische eenheid, inhoudelijk aansluitend; verbum ʡʡʸ ca. 24x; Ps.104:24 is 
ook referent bij ShJ 6:43 en verder is Ps.104 referent bij ShJ 6:29.30.31.32.36). 
Wat veel zijn jouw maaksels, JHWH! alle heb jij in wijsheid gemaakt; het aardrijk is vol van jouw 
goederen. 
6:44a(+b) = WR Compilatie uit Ps.92:6 * ʣʠʮʤʥʤʩʪʩʹʲʮʥʬʣʢ * (eenmalig; oorspronkelijk is het 
geciteerde een syntagmatische eenheid). 
Wat groot zijn jouw maaksels, JHWH! uiterst diep zijn jouw gedachten. 
6:44b = ? Geen dominant. Terminologie opent veld. Zie m.n. Ps.148:5.13 en Ps.113:1.3; Ps.145:2, 
evnt. Ps.44:9. 
Contextbeschrijving 
6:44a+b = Ps.104:24 Voor de contextbeschrijving, zie ShJ 6:43. 
6:44a(+b) = Ps.92:6 ³*RHGLVKHt te erkennen ʺʥʣʤʬ JHWH´¶VPRUJHQVHQ¶VDYRQGVMRXZ1DDPWH
omspelen in vreugde (v.2-+RHJURRWVMRXZZHUNHQXLWGHQNLQJHQ³(HQEHHVWDFKWLJPDQEHVHIW
QLHW´ʲʣʩʠʬʸʲʡʹʩʠ; de goddeloze en ongerechtige gedijen ʧʸʴ, om uitgeroeid ʣʮʹ te worden voor 
HHXZLJ³(Q-LMKRRJWHYRRUHHXZLJJHWH´MD]LHKLHUMRXZYLMDQGHQYHUJDDQY-10). Jij ver-
hoogt mijn hoorn, ik zie mijn tegenstanders. De rechtvaardige ʷʩʣʶ gedijt als Libanons ceder in het 
huis van JHWH, durend dragen zij vrucht ʡʥʰ ³RPWHYHUNRQGLgen, ja recht ʸʹʩ is JHWHPLMQURWV´
(v.11-16). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 6:44a+b Aansluitend op ShJ 6:43b citeert de zanger wederom Ps.104, met de majesteite-
lijkheid van de heerlijkheid van JHWH, die zich manifesteert in de wijsheid van zijn opbouwend en 
inrichtend scheppen en in de onmiddellijkheid van zijn geestkracht. Wederom v.24 citerend richt hij 
zich nu niet op de wijsheid van het goddelijke maken, maar op de veelheid en, zo voegt hijzelf toe 
met Ps.92:6 (zie hierna), op de grootheid ervan. De goddelijke werken zijn niet alleen veel, maar 
zelfs uitermate veel. God houdt zich niet in, maar is vrijgevig, gunnend jegens de, zo klinkt nog 
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door vanuit ShJ 6:43, behoeftige mens. De resonantie vanuit de directe en de bredere context van 
Ps.104 ligt in het verlengde van wat we bij ShJ 6:43 opmerkten. Heel het land is vervuld van deze 
grootse werkzaamheid. Daarbinnen gaat de mens zijn weg op het ritme van maan en zon (v.19-23) 
en verricht hij zijn arbeid. Dit is zijn plaats in dat prachtige scheppingsgeheel dat een manifestatie 
van goddelijke zorg en wijs beleid is. Groot zijn Gods werken. Ze vormen een wereld die samen-
hangend en betekenisvol is, een zinvolle wereld die onder zijn wijsheidsrijke invloed vorm heeft 
gekregen en waarin zijn schepselen uitzien naar zijn voeding en geestkracht. Het is een schepping 
waarin JHWH vreugdevol glorieert, die de ziel tot zegening van zijn Naam uitnodigt en zo het 
goddeloze ontkracht. 
Bij ShJ 6:44a(+b) Een lied ter omspeling van de Naam, uiting gevend aan de vreugde over Gods 
werken en de vruchtdragende rechtvaardige te midden van het goddeloze onkruid. Wonderlijk mooi 
sluit deze psalm aan op de voorgaande referent Ps.104, zowel qua inhoud als ondertoon. De lied-
zanger richt zich in eerste instantie op de grootheid van de werken van JHWH (v.6). Volgens de 
directe context is het uitdenken van God diepgaand, wat doet denken aan de goddelijke wijsheid in 
het voorgaande. Toch is niet iedereen overtuigd. Een beestachtig man heeft hiervan geen besef ʲʣʩ 
(v.6-7). Hij ziet de goddelozen als onkruid uit de grond opschieten, maar wat hij niet ziet is dat, in 
het licht van de eeuwigheid van de Allerhoogste, de rechtvaardige zal groeien en bloeien en dat de 
goddeloze zal vergaan. Dit betreft niet alleen een proces in de tijd, maar volgens de bredere context 
evenzeer of meer nog een proces van geestelijke rijping. Hij die geworteld is in het huis van JHWH 
zal gedijen en vrucht dragen. Gezalfd ± zoals koning en profeet ± door JHWH, zal hij groeien in 
rechtvaardigheid en daarmee ook bestand raken tegen de JHWH-ondermijnende invloeden rondom. 
De goddeloze lijkt het goed te doen, maar zal uiteindelijk ten onder gaan aan zijn eigen ongerech-
tigheid, aan zijn onvermogen of verdraaide onwil om in al wat is de werkelijkheid van JHWH te 
onderscheiden. Wanneer de mens de grootheid van Gods werkzaamheid onderkent en tot zich door 
laat dringen, kan hij de roeping van zijn leven beantwoorden en beamen. Vanuit een gevoelvol 
weten ʲʣʩ kan hij de rechtheid van JHWH ³PLMQ5RWV´HUkennen en kan hij diens goedertierenheid 
verkondigen, dag en nacht zingen, verheugd om de Naam. Intrigerend is dat de liedzanger hier met 
versdeel b, zonder duidelijke bijbelcitaten, toevoegt dat ook de maaksels de Naam lofprijzen. Niet 
alleen het menselijke schepsel, ook de maaksels, die veel en groot zijn (a), lofprijzen de Naam. Dit 
maakt expliciet wat al eerder omspeeld werd, namelijk dat het goddelijke scheppingswerk als 
zodanig één grote viering van de Naam is. 
ShJ 6:45 
45 Veel en groot zijn zij uitermate, jouw maaksels; 
zij erkennen jou, JJ, al jouw maaksels! 
ʪʩʹʲʮʣʠʮʥʬʣʢʥʥʡʸ
ʪʩʹʲʮʬʫʩʩʪʥʣʥʩ 
Identificatie en categorisering 
6:45a(+b)
1
 = WR Twee elementen + godaanduiding uit Ps.104:24 * ʤʥʤʩʪʩʹʲʮʥʡʸ * (eenmalig; 
oorspronkelijk syntagmatische eenheid, inhoudelijk aansluitend; verbum ʡʡʸ ca. 24x; Ps.104:24 is 
ook referent bij ShJ 6:43.44 en verder is Ps.104 referent bij ShJ 6:29.30.31.32.36). 




 = WR Compilatie uit Ps.92:6 * ʣʠʮʤʥʤʩʪʩʹʲʮʥʬʣʢ * (eenmalig; oorspronkelijk is het 
geciteerde een syntagmatische eenheid; Ps.92:6 is ook referent bij ShJ 6:44). 
Wat groot zijn jouw maaksels, JHWH! uiterst diep zijn jouw gedachten. 
6:45b = DR Zinsnede van 4 elementen uit Ps.145:10 * ʪʩʹʲʮʬʫʤʥʤʩʪʥʣʥʩ * (eenmalig; is geheel b). 




 = Ps.104:24 Voor de contextbeschrijving, zie ShJ 6:43. 
6:45a(+b)
2
 = Ps.92:6 Voor de contextbeschrijving, zie ShJ 6:44. 
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6:45b = Ps.145:10 (Alfabetisch, zonder noen.) Verhogen wil ik jou, koning, dagelijks zegenen jouw 
1DDP³2QSHLOEDDULV=LMQJURRWKHLG´ʸʷʧʯʩʠʥʺʬʣʢʬʥ (v.1-3). De geslachten zullen Jouw maaksels 
roemen ʧʡʹ, jouw ontzagwekkende kracht noemen, jouw goedheid en rechtvaardigheid gedenken; 
ik wil verzuchten ʧʩʹ jouw wonderbaarlijke heerlijkheid ʣʥʡʫ en vertellen van jouw grootheden. 
³*HQDGLJHQEDUPKDUWLJLVJHWH, traag van toorn en groot aan goedHUWLHUHQKHLG´Y-³$OMRXZ
maaksels zullen jou erkennen, JHWHʪʩʹʲʮʬʫʤʥʤʩ ʪʥʣʥʩ, jouw gunstgenoten jou zegeQHQ´-RXZ
eeuwig koningschap verwoorden zij, opdat de mensen deze heerlijkheid en kracht ʤʸʥʡʢ beseffen ʲʣʩ 
(v.10-13). Oprichtend is JHWH, verzadigend die naar hem uitzien, rechtvaardig, gunst bewerkend. 
Nabij is Hij aan allen die hem roepen in bestendigheid ʺʮʠ en ontzag. Hij hoedt allen die hem 
liefhebben en verdelgt de goddelozen (v.14-20). Mijn mond lofprijze JHWH en alle vlees zegene zijn 
heilige Naam voor eeuwig (v.21). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 6:45a(+b)
1
 Voor de achtste maal citeert de dichter het majesteitelijke rondgaan van JHWH, 
scheppend en begeesterend, in de wijsheid van zijn eeuwige heerlijkheid. Hij blijft met zijn aan-
dacht bij psalmvers 24 en citeert dezelfde psalmelementen als bij het voorgaande liedvers. Heel 
ShJ 6:45a is trouwens gelijk aan ShJ 6:44a, alleen zijn de elementen anders gerangschikt. Wellicht 
is het eindrijm van invloed, maar in ieder geval stonden in het voorgaande liedvers de maaksels 
voorop en staan in het huidige vers de enorme veelheid en grootheid daarvan voorop. Bij deze 
verwerking in versdeel a geldt wat we zagen bij het voorgaande liedvers. De zanger voegt met zijn 
bewoording toe dat deze vele maaksels uiterst veel voorkomen en dat ze groot zijn. Daarmee wijst 
hij opnieuw op de overvloed en kwaliteit van deze goddelijke werken. Ps.104 geeft dit beeldrijk 
weer, met God die de wolken tot zijn wagen maakt, die vurig en zorgzaam rondtrekt en zo de 
schepping in wijsheid opbouwt en levensvatbaar maakt. Daarbij gaat het niet alleen om die schep-
ping, maar ook om JHWH die ± in zijn verheven positie als Schepper ± evenzeer onmiddellijk 
aanwezig is, zonder wiens blijvende begeestering niets kan leven en naar wie al het geschapene 
uitziet. Dit is hoe de heerlijkheid van JHWH zich manifesteert, dit is, zo klinkt al vanuit versdeel b, 




 Nogmaals citeert de dichter de psalm waarin de psalmist tweemaal daags de 
Naam wil omspelen en zich vol van besef bezint op de bloei van de rechtvaardige die stevig staat in 
het huis van JHWH en op de teloorgang van de goddeloze. Het is de uitzonderlijke grootheid van de 
werken van JHWH, die de liedzanger ook hier aanhaalt en laat samengaan met elementen uit 
Ps.104:24. Wederom geldt wat we bij het voorgaande liedvers zagen. De goddelijke werkzaamheid 
is iets wat de mens wel moet gaan zien. Zij die afgestompt leven en ongevoelig zijn voor de werke-
lijkheid van JHWH, zullen zich daarover ook niet kunnen verheugen en zullen de Naam ook niet 
kunnen erkennen. Het is niet zo dat zij niet leven, integendeel. Hun weg lijkt voor de buitenstaander 
glansrijk te verlopen. Dit is echter maar schijn, want deze weg van de goddeloosheid is gedoemd te 
mislukken. De mens echter die zich naar verstand en ziel wel tot besef laat brengen, zal zich ver-
heugen over de grootsheid en rechtheid van JHWH. Hij ondergaat de weelde van het goddelijk oliesel 
dat hem bestand maakt tegen de vijandigheid rondom en hij leeft met het perspectief van de recht-
vaardige. Hoe goed is het, zo resoneert ook reeds door vanuit versdeel b, om zo de Naam te kunnen 
erkennen (v.2.16). 
Bij ShJ 6:45b Verhogen wil de psalmist JHWH in zijn koninklijke heerlijkheid, vertellen van de 
Barmhartige die nabij is aan wie hem roept; zo zullen allen zijn Naam zegenen. Gezien zijn citaat 
versterkt de liedzanger met deze psalm de aandacht voor de Naam: voor de betekenis die daarin 
vervat ligt ± of tot uitdrukking komt ± en voor de betekenis van het in de mond nemen ervan. Het is 
boeiend om te zien hoe de liedzanger met deze nieuwe referent enerzijds in de lijn van zijn lied blijft 
en anderzijds met de psalmische resonans tot een verdieping komt. Hij haalt het volgende vers aan: 
³]LMHUNHQQHQMRXJHWHDOMRXZPDDNVHOVHQMRXZJXQVWJHQRWHQ]XOOHQMRX]HJHQHQ´ʬʫʤʥʤʩʪʥʣʥʩ
ʤʫʥʫʸʡʩʪʩʣʩʱʧʥʪʩʹʲʮ (v.10). De goddelijke werken, die zeer veel en groot zijn (ShJ 6:44a en 
ShJ 6:45a), zullen de Naam lofprijzen (ShJ 6:44b) en erkennen (ShJ 6:45b). Niets uitgezonderd, al 
zijn maaksels hebben hier deel aan. Ps.145 toont de paradoxale positie van de mens in dit geheel. 
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Enerzijds maakt hij, vanwege zijn geschapen zijn, deel uit van de goddelijke maaksels en is ook zijn 
gestalte bij voorbaat een levende lofprijzing jegens JHWH. Anderzijds blijkt uit de directe en brede 
context in de psalm dat de aardeling juist moet leren dit aloude scheppingsverhaal in de actualiteit te 
gaan verstaan. De psalmist heeft blijkbaar voldoende gehoord en geleerd om de gemeenschap daarin 
biddend voor te gaan, opdat ook andere mensenkinderen opengaan voor de kracht en pracht van Zijn 
heerlijkheid. Dagelijks wil ik jouw Naam zegenen en vieren, zo zegt de psalmist. Ik wil woorden 
geven aan jouw goedheid, aan JHWH die genadig en barmhartig is, die slechts langzaam woedend 
ZRUGWHQJURRWYDQJRHGHUWLHUHQKHLGLV³RPDDQGHDDUGHOLQJ]RQHQWHGRHQYRHOHQ]LMQNUDFKWLJH
daden, de prachtige heerlijkheid van zijQNRQLQJVFKDS´ʥʺʥʫʬʮʸʣʤʣʥʡʫʥʥʩʺʸʥʡʢʭʣʠʤʩʰʡʬʲʩʣʥʤʬ 
(v.12). Het gaat erom dat ieder mens gaat zien dat dit koningschap getekend wordt door zorg en 
rechtvaardigheid en dat JHWH geen God op afstand is, maar verzadigend nabij aan wie hem in 
bestendigheid roepen (v.15-³%HKRHGHQGLVʸʮʥʹ JHWH allen die Hem liefhebben; alle 
goddelozen roeit hij uit ʣʩʮʹʩ´Y'HJXQVWJHQRWHQZDDUYDQVSUDNHLVLQKHWJHFLWHHUGHYHUV
gaan in deze beweging mee. Zij zijn deze scheppingstaal gaan verstaan en leven vanuit Zijn goeder-
tierenheid. Het is echter niet uitgesloten dat de psalmist zelfs ten aanzien van deze vromen blijft 
bidden dat ook zij Zijn indrukwekkende aanwezigheid, zijn heerlijkheid tot taal laten kristalliseren 
en blijven uitspreken. De Naam moet klinken, opdat alle vlees tot besef komt en zijn heilige Naam 
in de mond neemt. Zo wordt de Naam bekrachtigd in de zegen en gevierd in de lofprijzing, zo ook 
blijft de mens behouden in de liefde van JHWH. Hoe betekenisvol is dan de alfabetische opbouw van 
deze psalm. Hoe aansprekend zijn dan, in dit over en weer van lied en psalm, de goddelijke maak-
sels in hun veelheid en grootheid. Zij zijn een tastbare erkenning van de ontzagwekkende en on-
doorgrondelijke grootheid van JHWH, en nodigen met aandrang uit tot deze fundamentele instem-
ming. 
ShJ 6:46 
46 Alles heb jij gewrocht om jouw gerichtheid, 
om jouw heerlijkheid is heel jouw verworvenheid. 
ʪʰʲʮʬʺʬʲʴʬʫ
ʪʰʩʰʷʬʫʪʣʥʡʫʬʥ 
Identificatie en categorisering 
6:46a = DR Zinsnede van 3 elementen uit Spr.16:4 * ʬʫʬʲʴʤʥʤʩʥʤʰʲʮʬ  * (eenmalig, is geheel a; 
oorspronkelijk met godaanduiding; nomen ʤʰʲʮ ca. 8x). 
Alles heeft JHWH gewrocht om zijn gerichtheid; ja ook de goddeloze tot de dag van het kwaad.409 
6:46b = ? Geen dominant. Nomen ʯʩʰʷ ca. 10x, zie van daaruit wel ± gezien de voorgaande referent-
teksten en inhoudelijke aansluiting ± Ps.104:24, doch technisch gezien schiet dit tekort. 
Contextbeschrijving 
6:46a = Spr.16:4 Een serie gelijkenissen.
410
 De mens denkt zijn weg uit volgens zijn hart, maar 
JHWH bepaalt wat juist is (v.1-9). De koning is uit op rechtvaardigheid, dit grondvest zijn troon 
(v.10-15). Wijsheid en schranderheid behoeden het leven (v.16-23). Aangename woorden zijn zoet 
voor de ziel, de lasteraar en gewelddadige brengen scheiding en kwaadheid teweeg (v.24-30). 
Lankmoedigheid en zelfbeheersing geven profijt. Het lot wordt toegeworpen, maar de berechting 
ligt bij JHWH (v.31-33). 
                                                     
409Hoewel men geneigd is de vorm ʪʰʲʮʬ (lamed patach, gepuncteerde meem met patach, ajin met chataf patach, noen 
segool, slotchet met kamets) te vertalen volgens het samengestelde voorzetsel ʯʲʮʬ, gaat het hier om het beperkt voorko-
mende nomen ʤʰʲʮGDWGRRUJDDQVYHUWDDOGZRUGWPHW³DQWZRRUG´HQ³GRHO´+$/ 0HWGHYHUWDOLQJ³JHULFKWKHLG´
heb ik, passend bij de teneur van het lied, zowel dit doelgerichte (en mogelijk zelfs het reflexieve aspect) als het oor-
spronkelijke woordveld van het verbum ʤʰʲ ZLOOHQKRQRUHUHQZDDULQSULPDLUKHWEHWHNHQLVYHOGYDQ³EXLJHQQHHUEXLJHQ
WRHEXLJHQQDDU´VSHHOWHQZDDUXLWGHYHHOJHKDQWHHUGHYHUWDOLQJYDQ³DQWZRRUGHQ´LVYRRUWJHNRPHQ  Vgl. de liedvertalers, 
³RP8ZHQWZLOOH´3	Y$³IRUWK\VDNH´$³IRUWKLQHRZQVDNH´G6 
410 Vanwege het typische spreukenkarakter is de contextbeschrijving beperkt tot enkele grote lijnen.  
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Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 6:46a De lieddichter citeert betrekkelijk weinig uit het boek Spreuken. De gelijkenissen uit 
Spr. 16 staan vooral stil bij de juiste weg en levenswandel, waarin de mens weliswaar actief is, maar 
JHWH GHFHQWUDOHIDFWRULV'HOLHG]DQJHUKDDOWKHWYROJHQGHDDQ³DOOHVKHHIWJHWH gewrocht om 
Zijn gerichtheid, ook de goddeloze voor GHGDJYDQKHWNZDDG´ʤʲʸʭʥʩʬʲʹʸʭʢʥʥʤʰʲʮʬʤʥʤʩʬʲʴʬʫ 
(v.4). Met dit vers en zijn bewerking zegt hij het volgende. Ten eerste is alles wat JHWH gecreëerd 
heeft, gemaakt omwille van dat wat Hij voor ogen heeft. Al wat is, is er om Hem, omwille van zijn 
intentie. In de voorgaande liedverzen is dit voorbereid. De vele maaksels vormen één grote en 
JURRWVHORISULM]LQJMHJHQVGH1DDPKHHOGHVFKHSSLQJLVppQJURWHHUNHQQLQJ³JHWH´+HWODDWVWH
vers van Dag 6 bevestigt dit. Hoewel versdeel b geen bijbelse dominant aanreikt, biedt de zinsnede, 
zeker in het licht van heel het voorgaande intertekstuele spel, een dieper zicht op versdeel a. Dit 
brengt ons bij het tweede punt van de liedzanger. Alles wat de Schepper zich tot eigendom heeft 
gemaakt, alles wat hij zich scheppend heeft verworven, is er uiteindelijk om zijn goddelijke heer-
lijkheid ʣʥʡʫ. Dit begrip als zodanig geeft iets weer van Zijn alles doordringende presentie. Al wat 
LVLV³]ZDDU´ʣʡʫ van JHWH. De liedzanger versterkt hiermee de diepzinnige ondertoon van dit 
laatste liedvers en voorkomt een mogelijk misverstaan van deze scheppingspracht. Hoewel hij 
uitvoerig is ingegaan op de wijze ordening van de schepping en op de zorg voor de mens die daaruit 
spreekt, stelt hij nu uitdrukkelijk dat de schepping er niet is omwille van de mens, maar omwille van 
JHWH. Dit duidt niet op een egocentrische goddelijkheid, maar vestigt de aandacht op Zijn wezen. 
Met de opbouw en inrichting van het machtige scheppingswerk staat hem maar één ding voor ogen 
en dat is dat al wat is zijn Naam gaat prijzen en erkennen. Het begrip heerlijkheid is een waarschu-
wing om dit doel niet verkeerd te begrijpen. De Naam erkennen betekent dat God als JHWH wordt 
erkend: de geheel andere die al wat is in het leven heeft geroepen en die dit tegelijkertijd met zijn 
onmiddellijke aanwezigheid voor het leven behoudt. Hij blijft hierin ± zo zagen wij ook regelmatig 
in het voorgaande intertekstuele samenspel ± de Andere, die uiteindelijk bepaalt hoe het de mens 
vergaat. Maar door zijn aanwezigheid te erkennen als de Ene die was, die is en die zal zijn, alles 
omvattend en alles doordringend, blijft de mens voor het leven ± het leven om JHWH, Zijn leven ± 
behouden. Dan wordt ook duidelijk, dit is het derde aandachtspunt, waarom de liedzanger hier tot 
slot Spr.16:4 citeert. Niet alleen reikt de Schrift hem de taal aan om die uiteindelijke JHWH-gericht-
heid naar voren te brengen, ook reikt de resonans hem aan dat dit einddoel van God het beginpunt 
van de menselijke weg is. De aardse weg is moeilijk en weerbarstig, en confronteert met vele 
mogelijkheden om die weg te gaan. Deze levensweg voltrekt zich in een wereld waarin zelfs de 
goddeloze zijn plaats heeft. Deze ondermijner van leven is geen ongelukkig toeval, maar bewust, zo 
blijkt uit het geciteerde vers, door God gemaakt. De bredere context geeft de details. Goddeloos-
heid, kwaadaardigheid, valsheid, achteloosheid, hoogmoed; het speelt zich er allemaal af. Voor de 
JHWH-georiënteerde mens is het de kunst om binnen deze omgeving, en met de wisselvalligheden 
van het eigen hart, de weg van de wijsheid te gaan. Een rechtvaardig koning kan in die samenleving 
veel goed doen, maar die is niet bij voorbaat gegarandeerd. Door te leven in ontzag JHWH (v.3.6), 
strevend naar wijsheid en onderscheidingsvermogen (v.16.20-23), gaat de mens de weg die God 
behaagt en die vrede bevordert (v.7). Wie in oprechtheid wegblijft van het kwaad, behoedt zijn ziel 
(v.17). Hij zal het goede vinden (v.20), en wel in het besef dat zijn weg, ondanks zijn eigen inspan-
ningen, in Gods hand ligt (v.1.2.9.33). Gaandeweg leert hij JHWH als JHWH erkennen, als de godheid 
die ondoorgrondelijk anders is en onverwoordbaar intiem nabij. Door steeds meer contact te maken 
met JHWH als de oorsprong en kern van alle zijn, gaat hij toenemend leven vanuit die goddelijke 
heerlijkheid. Zo is God niet alleen de oppermachtige en verheven Schepper die aan het begin van 
DOOHVVWDDWPDDUZRUGW³JHWH´± het tetragrammaton komt in Spr.16 elfmaal voor, waarvan negen-
maal in Spr.16:1-11 ± de kern van heel zijn beweging. Zo wordt de Naam recht gedaan en erkent hij 
naar hart en handelen: om Jouw heerlijkheid is jouw schepping. 
Ter afronding van Sjier haJichoed 6:37-46 
Terugblikkend zien wij in het lied, in samenspel met de referenten, het volgende verloop. 
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Op een olierijke hoorn, op een vruchtbare heuvel heb Jij, zo zingt de dichter, een tuin geplant voor 
jouw aardeling. Met zorg heb je die aangelegd; wat had je meer kunnen doen? Maar de mens 
gedijde niet in deze vruchtbare cultuur; de druiven werden zuur. Hij had geen oog voor het godde-
lijke handwerk, was niet geconcentreerd op JHWH en liet na recht en rechtvaardigheid te betrachten; 
de mens verwilderde. Toch brengt zijn geschapenheid met zich mee dat de aardeling zich beweegt in 
de spanning van sterfelijkheid en leven. Hij moet leren zich te verhouden tot goed en kwaad. Dit 
vraagt om bezinning ± zowel van God als mens ± op de aard en het doel van het aardelingschap, 
alsook om passende hulp, opdat man en vrouw als partners hun verantwoordelijkheid delen 
(ShJ 6:37 met Jes.5:1 en Gen.2:8). In zijn primaire staat is de aardeling onvolledig, is de schepping 
nog niet goed. De metgezel is nodig, opdat in de diversiteit man en vrouw één van vlees worden. 
Deze letterlijke medemenselijkheid staat echter in een fundamenteler perspectief. Wil de mens leven 
onder de blijvende zegen van God in het land dat hij hem in bezit geeft, dan zal deze mens moeten 
leren om gehoor te geven aan zijn stem en zijn geboden te onderhouden. Concreet betekent dit dat 
hij elk zevende jaar aan de materieel behoeftige ± zijn naaste, de mens die onder zijn verantwoorde-
lijkheid valt ± zijn schulden kwijtscheldt. Doet hij dit niet-berekenend en van harte, dan geeft hij 
daarmee gestalte aan Gods woord, aan de bevrijding van JHWH (ShJ 6:38 met Gen.2:18 en Dt.15:8). 
God heeft de mensen zijn schepping in handen gegeven. Deze menselijke verantwoordelijkheid 
drukt zich bijzonder uit in het ter sprake brengen van de Naam, vanuit verwondering en ontzag voor 
deze voornaamheid. Daarmee behoedt de mens de ruimte van JHWH en biedt hij verweer aan tegen-
standers (ShJ 6:39 met Ps.8:7). Primair is de mens toegerust om God te dienen. De schepping draagt 
dieren aan die tot Gods welgevallen geofferd kunnen worden. De mens zelf krijgt een gewaad, opdat 
hij ± als koning en priester ± de dienst aan God op zich kan nemen en bijdraagt aan diens heilige 
pracht. Zoals Salomo is ieder mens daartoe verrijkt met de wijsheid van God. Gehoorzaam van hart 
is hij in staat goed en kwaad te onderscheiden, opdat zowel individu als gemeenschap recht wordt 
gedaan. Deze wijsheid is als goddelijk beginsel in ieder mens aanwezig, aangebracht toen God zijn 
mens zorgvuldig vormde in het perspectief van Zijn beeld: voor Zijn ogen en omwille van Hem, 
opdat de mens zich kan ontwikkelen naar Hem toe. De geschiedenis van de mensheid toont echter 
ook de realiteit van de verwording. Het verbond met Noach is ingesteld om de nauwe betrokkenheid 
die er van nature, op scheppingsniveau, tussen God en mens is, een kans te geven. De boog in de 
wolken wijst erop dat met het vergieten van bloed, vooral dat van de aardeling, niet alleen de 
goddelijke bezieling in de ander wordt geschonden, maar ook de oorspronkelijke godgelijkenis van 
degene die dit doet. De goddelijke bloedsomloop van zowel individu als gemeenschap raakt ge-
stremd. Dit gaat in tegen de opdracht vruchtbaar te leven en zich te vermeerderen, dit gaat in tegen 
God die het leven wil voor alle nazaten van Noach (ShJ 6:40.41; ShJ 6:42 met 1Kon.3:28; Gen.1:27; 
Gen.9:6). Met alles wat JHWH geschapen heeft, komt hij tegemoet aan de noden van de mens. Hierin 
manifesteert zich zowel goddelijke zorg als goddelijke wijsheid. In tegenstelling tot God is de mens 
een behoeftig wezen. God neemt deze realiteit serieus. Hij voedt de mens met de kwaliteit van de 
wijsheid. Opnieuw zien we dat JHWH, in zijn alomvattende en allesdoordringende vernieuwings-
kracht, wijs en kritisch te werk gaat (ShJ 6:43 met Ps.104:24). 
In de overvloed aan wijze werken gaat de mens zijn weg, doet hij zijn werk in een wereld die 
samenhangend en zinvol is. Heel de schepping ziet uit naar de goddelijke voedingskracht en heel 
Zijn glorie brengt de ziel tot zegening van de Naam. De beestachtige ± JHWH-ongevoelige ± mens 
heeft van deze goddelijke nadenkendheid geen besef en ziet slechts de snelle groei van de 
goddeloze. Toch kan alleen de mens die zich wortelt in de werkelijkheid van JHWH, gedijen en 
vrucht dragen. Laat hij de grootheid van Zijn werkzaamheid tot zich doordringen, dan zal hij 
groeien in rechtvaardigheid. Vanuit het gevoelvolle weten omtrent JHWH en Zijn rotsvaste rechtheid, 
is hij bestand tegen de ondermijning en zal hij de roeping van zijn leven beantwoorden met de 
lofprijzing van de Naam, dag en nacht zoals ook de schepping als zodanig dat doet (ShJ 6:44 met 
Ps.104:24 en Ps.92:6). Uitermate veel en groot zijn de maaksels, manifestatie van de wijsheid en 
heerlijkheid van de vurig rondgaande God, naar wiens Gelaat en begeestering wordt uitgezien. De 
glansrijke carrière van de JHWH-onverschillige is slechts schijn; hij die zich tot besef laat brengen, 
glanst van goddelijke olie en ontvangt het perspectief van de rechtvaardige. Goed is het om zo in de 
nacht en in de ochtend de Naam te erkennen. Als aardeling, als schepsel dat als zodanig al een 
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lofprijzing Gods is, komt hij daarmee tot een vernieuwd verstaan van de schepping. Door zo de 
barmhartigheid en trage toorn van JHWH te vieren, kan ook de medemens gevoelig worden voor dit 
prachtvolle koningschap en zich Zijn voedende nabijheid in de wederzijdse betrokkenheid 
UHDOLVHUHQ³JHWH behoedt DOOHQGLHKHPOLHIKHEEHQ´+HWELGGHQGHYRRUXLW]LFKWLVGDWLQKHWOHYHQ
van alle vlees, ook van de gunstgenoten, de goddelijke heerlijkheid zich tot taal kristalliseert en dat 
zijn heilige Naam blijft klinken (ShJ 6:45 met Ps.104:24; Ps.92:6; Ps.145:10). God heeft immers 
alles gewrocht om zijn heerlijkheid. Heel zijn scheppingswerk is erop gericht, dat de mens gaat 
erkennen dat alles zwaar ʣʡʫ is van JHWH. Deze Ander die alles beweegt, is tegelijkertijd alom 
present in zijn glorie. Zo bepaalt zijn overwicht uiteindelijk de menselijke weg. Op deze weg speelt 
ook het niet-goede zich af, in de vorm van kwaadaardigheid, hoogmoed enzovoort. Dit wordt niet 
alleen veroorzaakt door de goddeloze die ± geen ongelukkig toeval ± door God gewrocht is, maar 
ook door de wisselvalligheid van ieders hart. De opdracht aan de mens is dan ook leren leven in 
overeenstemming met de goddelijke heerlijkheid, te leren leven vanuit en gericht op Zijn alles 
vervullende aanwezigheid. Wanneer hij zich laat leiden door het ontzag voor JHWH en met verstand 
en onderscheidingsvermogen uit is op het goede, zal hij wijsheid verwerven en vrede bevorderen. 
Gaat de mens in die rechtheid zijn weg, dan behoedt hij zijn ziel. JHWH vormt zijn oriëntatie en 
wordt de kern van zijn beweging; de realiteit van JHWH is uiteindelijk doorslaggevend voor zijn 
GHQNHQHQKDQGHOHQ'LWLVZDWGHOLHG]DQJHURQGHUNHQWZDQQHHUKLM]LQJW³DOOHVKHEMLMJHZURFKW
RPMRXZJHULFKWKHLGRPMRXZKHHUOLMNKHLGLVKHHOMRXZYHUZRUYHQKHLG´ShJ 6:46 met Spr.16:4). 
Afsluiting van Dag 6 
Oriëntatie van de liedtekst 
Na de intensiteit van de godmenselijke betrokkenheid in Dag 4 en de herbezinning op de schepping 
als het boek waaraan God zich in zijn eenheid laat aflezen, gaat de zanger nu dieper in op het 
scheppingsproces en op de plaats van de mens daarbinnen. Eerst richt hij zich op God als de vormer 
van alles, die alleen en zelfstandig, zonder behoefte aan hulp actief is. In licht gehuld heeft hij de 
kosmos ontworpen, ingericht en voorzien van planten en dieren, volgens een ritme dat aan Genesis 
doet denken. Toch is daarin van hem als zodanig niets terug te vinden, noch wordt hij door dit 
werken aangetast. We zagen dit eerder, maar nu wordt duidelijker wat de oorzaak is. Zijn scheppen 
is namelijk een spreken. Dit woord wordt bewust uitgesproken, vanuit welgezindheid, bepaald door 
volkomenheid. Schrander, met wijsheid en besef gaat hij te werk, vanuit barmhartigheid en goeder-
tierenheid, gericht op de bestendigheid, rechtheid en goedheid van zijn maaksels. Vervolgens 
verschuift de aandacht naar de aardeling, als degene voor wie de Eeuwige zorgt, aan wie hij een 
KXOSWRHNHQW³DOVKHPWHJHQRYHU´HQGLHKHWEHKHHURYHUGHVFKHSSLQJNULMJW7HQGHUGHEOLMNWGDQ
dat heel deze schepping is gecreëerd om de dienst aan God. Zij vormt de offerruimte waarbinnen de 
mens, als beeld van God delend en groeiend in zijn wijsheid, hem dienstbaar is en met heel de 
schepping mee zijn Naam en heerlijkheid erkent en viert. 
Het intertekstuele verband 
Het intertekstuele samenspel ± zo is gebleken uit de uitwerkingen en afrondingen per cluster ± 
YHUKHOGHUWHQYHUVWHUNWGHYROJHQGHWKHPD¶VHQG\QDPLHNHQ 
- Was de aandacht in Dag 5 op tekstniveau vooral gericht op God als de onvergelijkbare 
Schepper die te doorgronden noch te evenaren is, zo gaat het nu meer om het schep-
pingsproces dat door deze levende God geïnitieerd en in stand gehouden wordt. Hij 
heeft de contouren van de kosmos aangebracht, de aarde gegrondvest en ingericht. In dit 
proces gaat God volledig zelfstandig en onafhankelijk te werk; hij is volledig autonoom 
en soeverein. Niet alleen is hij hierin onaantastbaar, ook blijft hij onaangetast. Op geen 
enkele manier heeft dit scheppen invloed op zijn wezen, het laat hem onveranderd en 
onvermoeid. Ondanks de ambachtelijkheid in de verwoordingen, gaat het hier om een 
VFKHSSHQ]RQGHUPDWHULDDOHQ]RQGHUH[WHUQHVWHXQ³]RQGHUJHUHL´'LWVFKHSSHQLVHHQ
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VSUHNHQHHQYHUZRRUGHQGDWYRRUWNRPWXLWKHWJRGGHOLMNYHUODQJHQ³MDGRRUMRXZ
woord zijn al jouw gevormden, het maaksel van jouw behagen is door jouw gezHJGH´
Zijn behagen uit zich in scheppend spreken, hij vormt met zijn welwillende geestkracht. 
Binnen de vele referenten is het vooral de herhaaldelijk (achtmaal) geciteerde Ps.104 die 
verheldert en versterkt dat het gaat om JHWH, die gehuld in licht met zijn wezen de 
kosmos vormt en die met zijn begeestering het leven onmiddellijk voedt. Hij gaat echter 
niet volledig op in deze onmiddellijkheid en blijft de soevereine Ander die zich terug 
kan trekken en waar alle schepselen naar uitzien ter behoud van leven. 
- De schepping vormt de leefruimte voor de mens. Maar de mens moet leren om het land 
te bewonen. Daartoe moet hij thuis raken in de betrokkenheid tussen God en mens. Ke-
ren de mensen zich tegen zijn heilige geestkracht, dan wordt de intieme binding met 
JHWH RQWNUDFKWHQ³ZHQWHOW+LM]LFKMHJHQVKHQWRWYLMDQG´-HVYLDYELM
ShJ 6:24). Essentieel is dat, hoe onbegrijpelijk de Eeuwige zich soms ook gedraagt, in 
de mens de rust om de Naam bewaard blijft. Het gedenken van Gods goedheid is dan 
van levensbelang. De persoonlijke en gemeenschappelijke geschiedenis, en vooral de 
schepping zijn daarin een bron van besef. Bezinning op de geordendheid, samenhang en 
zorg die spreekt uit het geschapene, geeft de mens inzicht in de goddelijke wijsheid die 
daarin besloten ligt en besef van de goddelijke barmhartigheid en goedertierenheid die 
daaraan ten grondslag liggen. Ook Schrift en traditie voeden de godmenselijke verbon-
denheid. Door de Wijzing van de Sinaï aan te nemen en welgemoed te praktiseren, blijft 
de goddelijke instructie niet in de sfeer van bevel hangen, maar wordt zij voedend en 
richtinggevend. JHWH geeft zich, wanneer zijn mensen de Tora in liefde aankleven. Dit 
opent de leefruimte van zijn vitaliserende woord. Zo vindt de mens houvast bij zijn 
Rotssteen. Dit is nodig om in de onherbergzaamheid van de tocht, onderweg met de 
goddeloze ± ook een schepsel Gods ± en de wisselvalligheden van het eigen hart, te le-
ren gaan op een wijze die bestendig is en het goede zoekt. 
- Essentieel voor dit groeien in de godmenselijke betrokkenheid is de wijze waarop de 
mens zich tot God wendt. Is zijn verstijfde hart bepalend, waardoor de goddelijke wer-
kelijkheid geobjectiveerd wordt tot een grijpbaar en manipuleerbaar godenbeeld, dan zal 
hij verstoken blijven van de levengevende kracht van JHWH. Zijn leven, hoewel mis-
schien ogenschijnlijk glansrijk, zal verwilderen en zodanig kunnen ontsporen dat ook 
God hem uiteindelijk niet meer kan dragen. Kiest de mens echter voor de weg van de 
toewijding aan JHWH, dan zal hij gedenken en proberen te horen wat er tot hem gezegd 
wordt vanuit de schepping en de Schrift. Hij zal zich gaan instellen op God als de 
Heilige die enerzijds intiem aanwezig is en anderzijds buitengewoon alles bepalend is. 
Dit vraagt om een grote toewijding en een fijnzinnig gehoor, waarin de ziel zich laat 
aanspreken door de Naam. 
- Het is de dienst aan de Naam, waar heel de schepping op is toegelegd. De vele maaksels 
vormen, als zodanig en in hun zinvolle samenhang, één grote lofprijzing en erkenning 
van de Naam. Zij geven uiting aan de goddelijke wijsheid, begeestering en goedertie-
renheid van JHWH die vanaf het scheppingsbegin op zowel omvattende en leidende als 
onmiddellijke wijze werkzaam is geweest. Zijn woord komt welwillend, volkomen, 
evenwichtig in de tijd, vol van betekenis, in bestendigheid, goedertierenheid en barm-
hartigheid in hen tot gestalte; zijn woord roemt hen op onaantastbare wijze. Zo komt 
JHWH op onvergelijkbare en alleszeggende wijze tot uitdrukking in al wat is, en dient al 
wat is de Naam. 
- Zo is ook de mens toegelegd op de dienst aan de Naam. In principe is al wat daarvoor 
nodig is, aanwezig. God heeft voor zijn mens een tuin aangelegd, hem het geschapene in 
beheer gegeven en het onbepaalde van het aardelingschap tot een gelijkwaardige twee-
eenheid van man en vrouw omgevormd. Als sterfelijke schepselen helpen zij elkaar om 
zich te verhouden tot goed en kwaad. Met alle maaksels voorziet God in de behoefte van 
de mens om te leven, waarbij het de goddelijke wijsheid is ± aanwezig in zowel de 
maaksels als de mens zelf ± die deze levenslust richt op de dienst aan God. In zijn ster-
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felijkheid is de mens kwetsbaar en is hij geneigd als een besefloos beest op te gaan in 
het stoffelijke. Zijn oorspronkelijke vorming ± in het beeld van God en naar zijn gelij-
kenis ± wijst echter op zijn eigenlijke bestemming. Hij kan kiezen voor de subtiele weg 
van het ontzag en de leerweg van de dienst aan de Naam. Dit betekent dat hij zijn leven 
en omgeving niet beschouwt als louter materie, zelfs niet als louter goddelijk handwerk, 
maar als goddelijke spraak. Enerzijds is deze zegging tijdloos, voortkomend uit godde-
lijk welgevallen en gestalte gevend aan Zijn goedertierenheid en barmhartigheid. An-
derzijds verloopt dit scheppend spreken gefaseerd en doelbewust, zoals bij de zes dagen 
van het begin, of wanneer Hij zich terugtrekt, of wanneer hij, zoals in de dagen van 
Noach, een kans tot herstel van de oorspronkelijke verbondenheid biedt. 
- 'HNHUQYDQGHJRGGHOLMNHVSUDDNLV³JHWH´, de Naam. Wanneer de mens deze zegging 
tot zich toe kan laten, zal hij gedijen, verzadigd raken, groeien in rechtvaardigheid en 
vrucht dragen. Het gaat hier om een dynamisch proces van wederkerigheid. Wanneer de 
mens zich losmaakt van zijn beeldvorming omtrent God en met verstand en ziel het 
goede nastreeft, leeft volgens de Wijzing, in het godshuis en middels de offergaven de 
Naam ± en niet zijn verbeelding ± heiligt, dan zal de Naam zich in barmhartigheid en 
traagheid van toorn openbaren. De biddende mens zal de werende kracht van deze 
Aanwezige ondergaan, opdat hij zijn weg kan gaan in de realiteit waarin ook het niet-
goede zijn plaats heeft. 
De eerbiediging van de Naam raakt aan de grenzen van de taal. Toch is het deze dienst 
waar de mensen, en met hen heel de schepping, voor zijn toegerust. Wanneer de mens 
zich overgeeft aan JHWH ± zoals Deze in wijsheid tot hem komt in heel de schepping ± 
zal de Naam gaan spreken. Zich toewijdend aan deze heiligheid wordt hij, met de god-
delijke wijsheid in zijn binnenste, steeds gevoeliger voor de goddelijke heerlijkheid 
waarin JHWH zich, als de scheppende Ander die intiem present is, levengevend en le-
venbevorderend openbaart. Zo kan hij in aanraking komen met de onmiddellijkheid van 
GH]HZHGHUNHULJHEHWURNNHQKHLG³JHWH is nabij aan allen, die hem aanroepen in hecht-
KHLG´³JHWH ZDDNWRYHUDOOHQGLHKHPOLHIKHEEHQYHUGHOJWGHJRGGHOR]HQ´3VELM
ShJ 6:45). In deze concentratie kan JHWH de kern worden van zijn leefwijze die naar 
hart en handelen het goede zoekt. Dan wordt de zegging van de Naam gevierd, in lof-
SULM]LQJHQHUNHQQLQJ³JHWH´=RLVDOOHVJHPDDNWRPGHJRGGHOLMNHKHHUOLMNKHLG 
 Sjier haJichoed 
Dag 7 
Sjier haJichoed 7:1-11 
1 Toen, op de zevende dag, rustte jij, 
de dag van de sjabbat heb jij daarom gezegend. 
ʺʧʰʩʲʩʡʹʤʭʥʩʡʦʠ
ʯʫʬʲʺʡʹʤʭʥʩʺʫʸʡ 
2 En op elk werk is een lofprijzing geordend, 
jouw gunstgenoten zullen te allen tijde jou zegenen. 
ʤʫʥʸʲʤʬʤʺʬʲʴʬʫʬʲʥ
ʤʫʥʫʸʡʩʺʲʬʫʡʪʩʣʩʱʧ 
3 Gezegend is JJ, vormer van allen, 
levende God en een eeuwig koning. 
ʭʬʫʸʶʥʩʩʩʪʥʸʡ
ʥʲʪʬʮʥʭʩʩʧʭʩʤʬʠʭʬ 
4 Ja, voor eeuwig is over jouw knechten 
de veelheid van jouw erbarmingen en goedertierenheden. 
ʪʩʣʡʲʬʲʭʬʥʲʬʩʫ
ʪʩʣʱʧʥʪʩʮʧʸʡʸ 
5 En in Egypte ving jij aan 
om te doen beseffen dat jij uitermate ontstegen bent 
ʺʥʬʧʤʭʩʸʶʮʡʥ
ʺʩʬʲʰʣʠʮʩʫʲʩʣʥʤʬ 
6 boven alle godsmachten, door te maken onder hen 
grote gerichten en onder hun godsmachten. 
ʭʤʡʺʥʹʲʡʭʩʤʬʠʬʫʬʲ
ʭʤʩʤʬʠʡʥʭʩʬʥʣʢʭʩʨʴʹ 
7 In jouw klieven van de Schelfzee zag jouw volk 
jouw grote hand, en zij vreesden. 
ʥʠʸʪʮʲʳʥʱʭʩʪʲʷʡʡ
ʥʠʸʩʩʥʤʬʥʣʢʤʣʩʤ 
8 Jij leidde jouw volk om te maken jou 
een prachtige Naam, om te laten zien jouw grootheid. 
ʪʬʺʥʹʲʬʪʮʲʺʢʤʰ
ʪʬʣʢʺʥʠʸʤʬʺʸʠʴʺʭʹ 
9 En jij sprak met hen vanuit de hemel 
en ook de wolken dropen van water. 
ʭʩʮʹʤʯʮʭʮʲʺʸʡʣʥ
ʭʩʮʥʴʨʰʭʩʡʲʤʭʢʥ 
10 Jij hebt beseft hun gaan in de woestijn, 
in een land van dorheid dat niemand doorging. 
ʸʡʣʮʡʭʺʫʬʺʲʣʩ
ʸʡʲʠʬʹʩʠʤʩʶʵʸʠʡ 
11 Jij gaf aan jouw volk hemels koren 
en zoals stof vlees en uit rots water. 
ʭʩʮʹʯʢʣʪʮʲʬʤʺʺ
ʭʩʮʸʥʶʮʥʸʠʹʸʴʲʫʥ 
Beschrijving van de liedtekst (1e cluster) 
Vanwege jouw rust, zo begint de zanger zijn zevende en laatste Dag, zegende Jij de sjabbat. Om 
jouw werk is de zegen van jouw gunstgenoten jegens jou, vormer en koning, rijk aan erbarmingen 
en goedertierenheden. Met jouw daden in Egypte kwam het besef van jouw grootheid. Jij leidde 
jouw volk om jouw prachtige Naam, sprekend en voedend vanuit de hemel (v.1-11). 
Uitwerking 
ShJ 7:1 
1 Toen, op de zevende dag, rustte jij, 
de dag van de sjabbat heb jij daarom gezegend. 
ʺʧʰʩʲʩʡʹʤʭʥʩʡʦʠ
ʺʡʹʤʭʥʩʺʫʸʡʯʫʬʲ 
Identificatie en categorisering 
7:1a+b = DR Zinsnede van 3 elementen in a (met omkering) + zinsnede van 5 elementen in b (is 
geheel b, met omkering en verkorting wegens impliciete godaanduiding), uit Ex.20:11 * ʭʥʩʡʧʰʩʥ
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ʪʸʡʯʫʬʲʩʲʩʡʹʤʤʥʤʩʺʠʺʡʹʤʭʥʩ  * (eenmalig; m.b.t. b oorspronkelijk met godaanduiding als 
expliciet subject en accusatiefpartikel). 
Want in zes dagen heeft JHWH de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte 
op de zevende dag; daarom heeft JHWH gezegend de dag van de sjabbat, en die geheiligd. 
Contextbeschrijving 
7:1a+b = Ex.20:11 God spreekt: Ik ben JHWH MXOOLH*RGGLHMXOOLHXLW(J\SWHKHHIWJHOHLG³QLHW]DO
KHWMRX]LMQDQGHUHJRGHQERYHQPLMQ$DQJH]LFKW´ʩʰʴʬʲʭʩʸʧʠʭʩʤʬʠʪʬʤʩʤʩʠʬ. Niet zul jij je 
beelden maken, noch je neerbuigen voor hen en dienen; ja, Ik ben JHWH jouw God, ijverend jegens 
mijn haters, generaties door, maar goedertieren jegens hen die mij liefhebben en mijn geboden 
RQGHUKRXGHQ1LHW]XOMHGH1DDP³WRWLMGHOKHLG´ʠʥʹʬ verheffen (v.1-7). Gedenk de sjabbat, heilig 
die; ja, na de zes dagen van maken rustte JHWH op de zevende dag en heiligde die (v.8-11). Eerbie-
dig jouw ouders. Niet zul je doodslaan, echtbreken, stelen, vals getuigen, noch begeren iets dat van 
jouw naaste is (v.9-17). Het volk ziet donder en bliksem en staat ver ervan, bang dat Zijn spreken 
doet sterven. Maar Mozes zegt hun niet te vrezen, want JHWH LVEHSURHYHQGJHNRPHQ³RSGDW=LMQ
YUHHVRYHUMXOOLHDDQJH]LFKW]DO]LMQ´HQMXOOLHQLHW]RQGLJHQ'DQQDGHUW0R]Hs tot de donkerheid 
ZDDU*RGLVHQNULMJWKLMLQVWUXFWLHVYRRUKHWERXZHQYDQRIIHUDOWDUHQPHWGDDUELMGHZRRUGHQ³RS
HONHSODDWVZDDULNPLMQ1DDP]DOGRHQJHGHQNHQ]DOLNWRWMRXNRPHQHQMRX]HJHQHQ´Y-26). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 7:1a+b *RGSUHVHQWHHUW]LFKDOV³JHWH MXOOLH*RG´GLH]LMQYRONXLW(J\SWHJHKDDOGKHHIW
en daarbij richtlijnen voor het dagelijkse leven gegeven heeft. Mozes bemiddelt tussen God en het 
volk en krijgt de opdracht tot altaarbouw. Hoewel dit eerste liedvers van Dag 7 onontkoombaar het 
scheppingsverhaal, dat in Dag 6 een grote rol speelt, oproept, gaat het hier toch om een citaat uit 
Ex.20. Daarmee activeert de zanger niet zozeer de vertelling over het begin, maar veeleer de ge-
schiedenis die daarop volgde. Het geciteerde vers heeft nog de sfeer van Gen.1-2, door te refereren 
aan de zes dagen waarin JHWH hemel en aarde maakte en aan de zevende dag waarop hij rustte. Dit 
rusten en de zegening van deze sjabbatdag is wat de zanger aanhaalt, met behoud van het causale 
verband: op de zevende dag rustte JHWH van zijn scheppingsactiviteiten en dat is de reden waarom 
hij deze sjabbat zegende. Inhoudelijk gezien gaat het hier om een intrigerend traditiegegeven: de 
God van Israël neemt, na zijn zesdaagse scheppingswerk, rust en ziet daarin aanleiding om die 
zevende dag te zegenen. Drie zaken vallen op. Ten eerste trekt hij zich niet terug, maar houdt hij 
tijdelijk op en neemt hij rust. Ten tweede wordt deze zevende dag ook als zodanig benoemd: het 
gaat hier RP³GHGDJYDQGHVMDEEDW´ʺʡʹʤʭʥʩ, de dag van het oponthoud. Ten derde zegent en ± zo 
klinkt vanuit de Schrift ± heiligt ʹʣʷ hij deze dag, waardoor het bijzondere karakter van deze dag 
wordt versterkt met respectievelijk bekrachtiging en wijding. Uit de directe context blijkt vervolgens 
dat God zich daarmee niet terugtrekt van zijn schepselen of de mens buitensluit, maar dat hij met 
deze verbijzondering de mens in de gelegenheid stelt om de rust van de Schepper te integreren in het 
eigen leven. De mens kan deelnemen aan deze heiliging door ook zelf, na zes dagen van arbeid en 
met allen die aan zijn verantwoordelijkheid zijn toegeschreven, af te zien van werkzaamheden. Door 
de sjabbat te gedenken verenigt hij zich als het ware met de rust van God zelf. Het is deze mense-
lijke participatie, als mogelijkheid en als opdracht, die als eerste resonans doorklinkt in het liedvers 
(v.8-11). Ten tweede geeft de bredere, voorafgaande context in de Schrift aan dat de toewijding aan 
JHWH het omvattende kader vormt waarin de mens zich geplaatst weet. Concreet betekent dit dat 
geen enkel godsbeeld de relatie met JHWH in de weg mag staan. De mens moet geen beelden dienen, 
maar JHWH liefhebben en zijn geboden onderhouden. Het is in deze toewijding, dat JHWH zijn 
goedertierenheid kan betonen. Een causaal verband is hier niet uitgesloten: de goedertierenheid van 
JHWH is een gevolg van de menselijke trouw. Maar het verbod op de beeldvorming en op het ijdele 
of waardeloze ʠʥʹ gebruik van de Naam lijkt evenzeer, of meer nog, te wijzen op een dynamiek van 
wederkerigheid. Wanneer de mensen zich in liefde wijden aan JHWH als zodanig en, onmiddellijk 
daarmee verbonden, aan het onderhouden van zijn geboden, zál Hij zijn goedertierenheid realiseren. 
De richtlijnen, die na het thema van de sjabbatrust vermeld worden, komen daarmee in een ander 
licht te staan (v.12-17). De Hebreeuwse imperfecta met de voorafgaande ontkenningen (ʠʬ) zijn dan 
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geen imperatieven die opgevolgd moeten worden, maar perspectieven die in de concretisering bij de 
beeldloze aanwezigheid van JHWH brengen. Mogelijk wordt zelfs bedoeld dat, wanneer men tracht 
JHWH beeldloos te naderen en, zoals op sjabbat, in rust zijn levengevende en structurerende schep-
pingsdrift bij zich toelaat, men ± eventueel, pas dan ± werkelijk in staat is om de ouders te eren en af 
kan zien van doden, echtbreken, stelen, vals getuigen of onrechtmatig begeren. 
De dynamiek van wederkerigheid zien we niet alleen bij de duizenden die JHWH als JHWH bemin-
nen, maar ook ± in de negatieve zin ± bij de generaties die het slachtoffer zijn van de beeldenvere-
ring en JHWH-haat van hun ouders. JHWH is een ijverig ʠʰʷ God, wat niet betekent dat hij een 
jaloerse, narcistische persoonlijkheid is, maar dat ijver hem kenmerkt, dat het eigen is aan zijn 
goddelijkheid dat hij ageert tegen de, in dit geval, hem ondermijnende krachten. Wie JHWH in zijn 
levengevende kracht ondermijnt, roept de ondermijning van zijn eigen betrokkenheid op JHWH over 
zich af. Enerzijds is de goddelijke agressie een natuurlijk gevolg van de aantasting van de oorspron-
kelijke verbondenheid, anderzijds is het een zelfstandig initiatief. Wanneer God niet ingrijpt, blijft 
dit haatvolle verzet tegen JHWH ± als beeldloos aanwezige en levengevende godheid ± hardnekkig 
doorwerken. In het laatste deel zien we dan op een andere manier de aandacht gevestigd op deze 
beeldloos Aanwezige. Het donderende natuurgeweld dat met het goddelijke spreken gepaard gaat, 
maakt het volk bevreesd voor zijn eigen leven. Mozes echter wijst de mensen erop dat het juist de 
bedoeling is dat zij ontzag ontwikkelen voor het goddelijk Aangezicht, in plaats van dat zij zilveren 
en gouden beelden maken. Het gaat hier om de God die in zijn betrokkenheid in donkerte gehuld 
blijft en tot wie alleen Mozes toegang heeft. De menselijke offercultus kan in dit godvrezende leven 
dienst doen, volgens bepaalde regels. Dan gaat het om plaatsen waar het gedenken van de Naam 
FHQWUDDOVWDDW'DDU³]DO,NWRWMRXNRPHQHQMRX]HJHQHQ´7HJHQGH]HDFKWHUJURQGYDQGHLMYHU-
zuchtige God en de richtlijnen waarmee de mens JHWH in zijn beeldloze goedertierenheid kan 
eerbiedigen, vestigt de liedzanger de aandacht op de zegening van de sjabbat, als de dag waarop 
God tot rust komt en die de mens in staat stelt zich volledig aan JHWH te wijden. 
ShJ 7:2 
2 En op elk werk is een lofprijzing geordend, 
jouw gunstgenoten zullen te allen tijde jou zegenen. 
ʤʫʥʸʲʤʬʤʺʬʲʴʬʫʬʲʥ
ʤʫʥʫʸʡʩʺʲʬʫʡʪʩʣʩʱʧ 
Identificatie en categorisering 
7:2a = ? Geen dominant. 
7:2b = WR Twee elementen + 1 partikel uit Ps.145:10 * ʬʫʤʫʥʫʸʡʩʪʩʣʩʱʧʥ  * (eenmalig; nomen + 
verbum oorspronkelijk syntagmatische en syntactische eenheid, ongewijzigd; nomen ʣʩʱʧ ca. 30x; 
zie bij partikel ʬʫ ook a; zie evnt. nog bij b+a Ps.34:1). 
Zij zullen loven jou, JHWH, al jouw werken, en jouw gunstgenoten zullen jou zegenen. 
Contextbeschrijving 
7:2b = Ps.145:10 (Alfabetisch, zonder noen.) Verhogen wil ik jou, koning, dagelijks zegenen jouw 
1DDP³2QSHLOEDDULV=LMQJURRWKHLG´ʸʷʧʯʩʠʥʺʬʣʢʬʥ (v.1-3). De geslachten zullen Jouw maaksels 
roemen ʧʡʹ, jouw ontzagwekkende kracht noemen, jouw goedheid en rechtvaardigheid gedenken; 
ik wil verzuchten ʧʩʹ jouw wonderbaarlijke heerlijkheid ʣʥʡʫ en vertellen van jouw grootheden. 
³*HQDGLJHQEDUPKDUWLJLVJHWHWUDDJYDQWRRUQHQJURRWDDQJRHGHUWLHUHQKHLG´Y-³$Ojouw 
maaksels zullen jou erkennen, JHWHʪʩʹʲʮʬʫʤʥʤʩ ʪʥʣʥʩ, jouw gunstgenoten jou zegeQHQ´-RXZ
eeuwig koningschap verwoorden zij, opdat de mensen deze heerlijkheid en kracht ʤʸʥʡʢ beseffen ʲʣʩ 
(v.10-13). Oprichtend is JHWH, verzadigend die naar hem uitzien, rechtvaardig, gunst bewerkend. 
Nabij is Hij aan allen die hem roepen in bestendigheid ʺʮʠ en ontzag. Hij hoedt allen die hem 
liefhebben en verdelgt de goddelozen (v.14-20). Mijn mond lofprijze JHWH en alle vlees zegene zijn 
heilige Naam voor eeuwig (v.21). 
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Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 7:2b De psalmist lofprijst God als de koning wiens grootheid ondoorgrondelijk is, maar die 
in zijn barmhartigheid nabij is aan wie Hem roepen en die door de geslachten geroemd zal worden. 
Verspreid over alle Dagen van het lied, citeert de liedzanger nu voor de negende maal uit deze 
psalm, wederom uit v.10 zoals recentelijk in ShJ ³]LMHUNHQQHQMRXJHWH, al jouw maaksels; 
HQMRXZJXQVWJHQRWHQ]XOOHQMRX]HJHQHQ´Y2SPHUNHOLMNLVGDWYHUsdeel a, waarbij geen 
duidelijke bijbelse referent is aan te geven, inhoudelijk in de lijn ligt van het geciteerde psalmvers, 
maar een andere terminologie hanteert. Dat alle maaksels JHWH zullen erkennen ʤʣʩ ± dit is danken, 
prijzen en erkentelijk zijn ± zien we terug in de formulering dat elk werk, elke verrichting van Hem 
is toegerust met een lofprijzing ʤʬʤʺ. Ten opzichte van het erkennen, waarbij de spreker zelf in het 
geding is als zijnde dankbaar en erkentelijk, is de lofprijzing iets meer op het object gericht. Het is 
meer een onbekommerde en meeademende, zelfbewuste en vreugdevolle uiting omtrent JHWH, een 
roemen en vieren van zijn ontzagwekkende werkelijkheid.
411
 Al wat God gemaakt heeft en al wat hij 
gedaan heeft, geeft gestalte aan zijn levengevende en vormende aanwezigheid en geeft ook van meet 
af aan aanleiding tot deze lofprijzing. 
Zowel psalmvers als liedvers voegen aan de erkennende maaksels toe dat de gunstgenoten, de 
vromen die delen in de goddelijke goedertierenheid, JHWH zegenen. De liedzanger benadrukt hierbij 
GDWGLW³WHDOOHQWLMGH´KHWJHYDOLVZDWRRNLQKHWOLFKWYDQGHSVDOPGHVWHOOLJKHLGYDQGLWOLHGYHUV
versterkt. Daarmee toont het liedvers als geheel aan dat God op tweeërlei wijze bekrachtigd wordt. 
Enerzijds is er de lofprijzing die met de goddelijke werken meekomt, anderzijds is er de actieve 
]HJHQLQJGRRUJXQVWJHQRWHQ'DWKHWKLHURPGH³JXQVWJHQRWHQ´ʭʩʣʩʱʧ gaat, om de goedertierenen, 
scherpt de aandacht voor het volgende. Het zegenen door Gods vromen is niet alleen een bewuste 
daad, maar waarschijnlijk ook een inherent gevolg van de intieme verbondenheid met JHWH. Het 
wijst op een aspect van wederkerigheid, of liever, op een moment van onmiddellijkheid in de 
wederzijdse betrokkenheid van God en mens. Wanneer de mens zich werkelijk door de goedgun-
stigheid of goedertierenheid van de goddelijke koning laat gezeggen en tot gunstgenoot wordt, dan 
zullen er momenten zijn dat zijn menselijke handelen slechts uiting is van deze goddelijke aanspraak 
en daarmee, op onmiddellijke wijze, gestalte geeft aan de levenbevorderende aanwezigheid van 
JHWH. Zijn zegenrijke handelen is dan zowel uitvloeisel en bekrachtiging als bevordering van JHWH. 
In de psalm als geheel krijgt dit zegenen vooral vorm in het vertellen. Zowel de passieve component 
± ontvankelijk spreken vanuit Zijn goedertierenheid ± als de actieve component ± wilskrachtig zijn 
koningschap onder de aandacht brengen ± spelen een rol. Verhogen, zegenen en lofprijzen wil ± de 
cohortativus is in de eerste verzen goed te zien ± de psalmist zijn koning, de Naam JHWH. Onpeil-
baar is Hij, doch met de mond kan de mens de lofprijzing jegens JHWH articuleren en de Naam 
vieren (v.1-3.21). De psalmist wil vertellen (v.5-6) en wel met het perspectief dat alle maaksels en 
geslachten in dit spreken meegaan. De directe context van het geciteerde fragment is illustratief voor 
het geheel. Beleden wordt dat het hier gaat om JHWH, die genadig en barmhartig is, traag in toorn en 
groot aan goedertierenheid en die goed is voor allen (v.8-9). Bede en perspectief komen samen in 
het geciteerde v.10: alle maaksels zullen jou, JHWH, erkennen en al jouw gunstgenoten jou zegenen. 
0DDUGDQEOLMNWZDWKHWXLWHLQGHOLMNHSHUVSHFWLHILV³GHKHHUOLMNKHLGʣʥʡʫ van jouw koningschap 
zullen zij uitzeggen en jouw krachtige GDGHQYHUZRRUGHQ´Y³RPWHGRHQEHVHIIHQʲʩʣʥʤʬ aan 
GHDDUGHOLQJ]RQHQ]LMQNUDFKWLJHGDGHQHQGHOXLVWHUULMNHKHHUOLMNKHLGYDQ]LMQNRQLQJVFKDS´Y
Met andere woorden, het spreken van de maaksels en van de vromen is bedoeld om de medemens 
                                                     
411 Zie C. Westermann, ʬʬʤ hll pi. loben en ʤʣʩ jdh hi. preisen, in THAT I, 493-502; 674-682. O.a. wordt gesteld dat bij ʤʣʩ 
het accent meer ligt op de individuele beslissing tot dank en lof, terwijl bij ʬʬʤ PHHUHHQ³([LVWHQ]EH]RJHQKHLWDXI*RWW´
VSHHOW³GLHDOOHLQYRQGHUUDWLRKHUEHUKDXSWQLFKW]XVWDQGHNRPPHQNDQQ´³GHU,QWHOOHNWNDQQ*RWWQLFKWOREHQQXUGHU
DWPHQGHVLFKIUHXHQGHVLQJHQGH0HQVFK´:DWEHWUHIWKHWQRPHQʤʬʤʺ merkt Westermann o.a. op dat dit begrip op 
EHSDDOGHSODDWVHQSDUDOOHOLVPHW³KHHUOLMNKHLG´ʣʥʡʫ HQ³1DDP´ʭʹ. Interessant is wat hij zegt over de plurale vorm ʺʥʬʤʺ. 
De pluralis betreft meerdere malen niet de vele lofprijzingen, maar de daden en werkzaamheid van God, 498-³'DV
Rühmen und das, was gerühmt werden soll, wird als Ganzheit verstanden. Diese sprachliche Besonderkeit hat auch  einen 
theologischen Aspekt: Die Stellengruppe, in der hll SLPLW2EM*RWWµUKPHQ¶XQGWeKLOOƗµ5XKP¶PHLQWVHW]WYRUDXV
dass das Gott-Sein Gottes im AT nicht als ein An-sich-Sein, nicht als transzendentes Seiendes verstanden werden kann; 
Gott ist nicht anders Gott als in seinem Wirken, und dieses wiederum ist nicht anders da als in menschlichem Erfahren, 
GDVUKPHQGGDUDXIUHDJLHUW´ 
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gevoelig te maken voor de glorie, voor de indrukwekkende presentie van dit koningschap. De 
bredere context verheldert wat de kracht van JHWH (v.4.6.11.12.) concreet betekent: zij die naar Zijn 
steun en voeding uitzien, zullen verzadigd worden (v.14-20). De compacte, ritmische formulering 
van deze verzen en vooral de vele participia daarbinnen verhelderen dat deze sterkende werkzaam-
heid van JHWH zich dan openbaart, wanneer de mens daar in de stevigheid van zijn waarachtigheid 
naar uitziet. Zij die oprecht uitzien naar JHWH]XOOHQ]LMQYHU]DGLJLQJRQGHUJDDQ³QDELMLVJHWH 
DDQDOOHQGLHKHPURHSHQDDQDOOHQGLHKHPURHSHQLQEHVWHQGLJKHLG´ʸʹʠʬʫʬʥʩʠʸʷʬʫʬʤʥʤʩʡʥʸʷ
ʺʮʠʡʥʤʠʸʷʩ Y³EHZDNHQGLVJHWH DOOHQGLHKHPEHPLQQHQ´HQ]RWRRQW]LFKDDQVOXLWHQGGH
keerzijde jegens hen die JHWH LQ]LMQOHYHQEHYRUGHUHQG]LMQYHUDFKWHQ³DOOHJRGGHOR]HQ]DOKLM
XLWURHLHQ´Y,QGHRQPLGGHOOLMNKHLGYDQGHIXQGDPHQWHOHZHGHU]LMGVHEHWURNNHQKHLGNDQJHWH 
zich in zijn sterkende en levenbevorderende aanwezigheid openbaren. De maaksels, in de onmid-
dellijkheid van hun elementaire betrokkenheid, getuigen hiervan. De gunstgenoten bevinden zich op 
de weg waarop die oorspronkelijke verbondenheid stap voor stap eigen moet worden gemaakt. Door 
zijn goedertierenheid tot spreken gebracht, gaan zij alle levenden voor, met als perspectief dat ook 
onder hen de gevoeligheid voor het spreken van JHWH in al wat is ± voor zijn koninklijke heerlijk-
heid ± toeneemt. Dan kan de heilige Naam gaan klinken, door de taal volledig te benutten (zie de 
alfabetische beginletters van de psalm) en door te leven in gehechtheid aan deze werkelijkheid van 
JHWH. 
ShJ 7:3 
3 Gezegend is JJ, vormer van allen, 
levende God en een eeuwig koning. 
ʭʬʫʸʶʥʩʩʩʪʥʸʡ
ʭʬʥʲʪʬʮʥʭʩʩʧʭʩʤʬʠ 
Identificatie en categorisering 
7:3a = ? Geen dominant. Terminologie opent veld, waaronder via de zinsnede ʤʥʤʩʪʥʸʡ die als 
zodanig ca. 28x voor komt. Zie vanuit ʤʥʤʩ + ʸʶʩ + ʬʫ, mede gezien b, m.n. Jer.10:16 (is ca. 
Jer.51:19; zie Jer.10:12-16 = ca. Jer.51:15-19). 
7:3b = DR Zinsnede van 4 elementen uit Jer.10:10 * ʭʬʥʲʪʬʮʥʭʩʩʧʭʩʤʬʠ * (eenmalig, is geheel b). 
Maar JHWH God is de waarheid, Hij is de levende God en een eeuwig koning; van zijn verbolgen-
heid beeft de aarde, en de heidenen kunnen zijn gramschap niet verdragen. 
Contextbeschrijving 
7:3b = Jer.10:10 Het huis van Israël wordt opgeroepen de weg van de naties, die staat in het teken 
van de waanbeelden van de afgodenverering, niet te leren ʣʮʬ. Want JHWH is onvergelijkbaar, groots 
]LMQ1DDP³ZLH]RX-RXQLHWYUH]HQ"´:DDUDFKtig God, levend en koninklijk, wiens grimmige 
ZRHGHRQYHUGUDDJOLMNLVYRRUGHQDWLHV$DUGHHQKHPHO]LMQGRRUKHPJHPDDNW³%HHVWDFKWLJLV
LHGHUPHQV]RQGHUJHYRHOLJHNHQQLV´ʺʲʣʮʭʣʠʬʫʸʲʡʰ; beschaamd staat iedere goudsmid bij zijn 
vergankelijke leugenbHHOGLPPHUV³HULVJHHQJHHVWLQKHQ´ʭʡʧʥʸʠʬʥ. Jakobs deel daarentegen is 
de Formeerder (v.1-16). Maar verwoesting zal komen over Juda. De tent is vernield en geen is er 
nog om hem op te richten, vanwege de beestachtigheid van de herders die JHWH niet ]RFKWHQ³,N
besef, JHWHQLHWDDQGHPHQVLV]LMQZHJ´WXFKWLJPLMGRFKQDDUUHFKW6WRUWMRXZYHUKLWKHLGXLW
over de naties die jou niet beseffen, jouw Naam niet aanroepen; want zij hebben Jakob opgevreten 
(v.17-25). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 7:3b Het woord van JHWH komt tot Israël, opdat het de afgodische weg van de naties niet 
volgt doch de levende God vreest. Aansluitend wordt Juda verwoesting aangezegd, als gevolg van 
zijn onbezonnenheid en klinkt de bede om de matiging van Gods toorn. Het geciteerde vers, afkom-
stig uit een veel geactiveerd hoofdstuk dat soms vanwege overlapping ook Jer.51 activeerde 
(Jer.10:12-16 is vrijwel identiek aan Jer.51:15-19), lijkt in dit geheel een kernachtige formulering. 
³(QJHWH God is bestendigheid, hij is de levende God en een eeuwig koning; vanwege zijn verbol-
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JHQKHLG]DOKHWODQGEHYHQQLHWNXQQHQGHQDWLHV]LMQJUDPVFKDSEHYDWWHQ´ʭʩʤʬʠʠʥʤʺʮʠʭʩʤʬʠʤʥʤʩʥ
ʥʮʲʦʭʩʥʢʥʬʫʩʠʬʥʵʸʠʤʹʲʸʺʥʴʶʷʮʭʬʥʲʪʬʮʥʭʩʩʧ (v.10). Met zijn fragment concentreert de zanger zich 
op God. Het gaat hier om de levende God die voor eeuwig koning is en die, zo voegt de zanger 
zonder een duidelijke referent met versdeel a toe, de vormer is van alles en allen. Het gaat hier om 
de Eeuwige die onze zegenbede uitlokt: gezegend is JHWH! De directe en bredere context van het 
geciteerde laten vervolgens zien hoe cruciaal dit inzicht is en wat de reikwijdte ervan is. Het vers 
zelf verheldert meteen dat deze goddelijke in zijn eeuwigheid niet als een neutraal zijnde moet 
worden beschouwd, maar wel degelijk in het geweer kan komen tegen de ontrouw jegens hem. Hij 
kan zich vol wrevel, toornig bijna en grimmig gedragen. De goddeloze ± dit is, de JHWH-loze ± 
naties kunnen dit niet aan. Het past niet bij hun afgeronde en vaststaande godsbeelden, die, zo toont 
de ruimere context, zij met al hun vakkundigheid maken. Zij begrijpen niet dat er een andere 
werkelijkheid is dan die zij maken, die zich onttrekt aan hun prachtige, met purper beklede beelden 
van zilver en goud. Zo gezien gaat het er niet alleen om dat deze beeldbouwende naties de godde-
lijke toorn niet kunnen verdragen, maar dat zij evenmin kunnen vatten ʬʥʫ dat er een godheid kan 
zijn die werkelijk zo levend, zo bestendig en zo eeuwig is dat de ondermijning daarvan zijn keer-
zijde toont in een sfeer van onrustbarende grimmigheid en toorn (v.10).
412
 De zanger haalt naar 
voren dat het gaat om JHWH die alles gemaakt heeft, die werkelijk levend en eeuwig is. De bredere 
context van de Schrift werkt uit dat dit de God betreft die met kracht, wijsheid en schranderheid de 
wereld gemaakt heeft en die met zijn stem de schepping in beweging houdt (v.12-13). Dit heeft twee 
implicaties. Ten eerste moet de mens leren ʣʮʬ de goddelijke werkelijkheid als zodanig waar te 
nemen en op zich in te laten werken. Dit is de weg van het ontzag, van het vrezen ʠʸʩ, waarop de 
mens niet domweg meegaat in de leugen van het geestloze godenbeeld, maar waarop hij een intelli-
gente gevoeligheid ʺʲʣ ontwikkelt voor de levende God in zijn ondoorgrondelijkheid. Zijn gods-
vrees richt zich niet op het handgemaakte beeld, maar op de Schepper in zijn wijsheid, die te 
naderen is middels het aanroepen van de Naam (zie v.6.25). God moet niet vastgelegd worden met 
het objectiverende vermogen van de mens, maar moet gezocht worden volgens de werkelijkheid van 
JHWH (v.23). Dat zelfs de herders van Gods volk JHWH als zodanig niet zoeken ʹʸʣ, geeft aan hoe 
moeilijk deze weg is en hoe hardnekkig de mens daarin is (v.21). Ten tweede betekent dit ± het 
kwam al enigszins ter sprake naar aanleiding van het geciteerde vers ± dat JHWH werkelijk God is in 
betrokkenheid op de mens. Als formeerder van alles is hij wijs te werk gegaan en is Israël zijn 
bijzondere deelgenoot. Leren godvrezend te leven, dat is de opdracht voor Israël; leven in ontzag 
voor JHWH als de onvergelijkbare, dat is de weg die het volk gewezen krijgt (v.1-2.6-7.18.23; vgl. 
v.14). Zijn toorn komt op gang wanneer zijn volk weigert die weg te gaan en uit zich in smart en 
verwoesting.
413
 Enerzijds gaat het hier om een goddelijNLQLWLDWLHI³GH]HNHHU´ʺʠʦʤʭʲʴʡ zal Ik de 
bewoners van het land dan werkelijk wegslingeren en benauwen, opdat zij vinden (v.18). Anderzijds 
gaat het hier om de keerzijde van JHWH als de God van leven: wordt de Naam in de beeldvorming 
beperkt en in wezen ontkracht, dan manifesteert zich de keerzijde van deze Aanwezige in de versto-
ring van dat wat het leven bevordert. Tot slot toont zijn betrokkenheid zich ook in het feit dat hij, als 
de ondoorgrondelijke Ander, te verbidden is om de bijstelling van zijn invloed (v.24-25). 
ShJ 7:4 
4 Ja, voor eeuwig is over jouw knechten 
de veelheid van jouw erbarmingen en goedertierenheden. 
ʪʩʣʡʲʬʲʭʬʥʲʬʩʫ
ʪʩʣʱʧʥʪʩʮʧʸʡʸ 
Identificatie en categorisering 
7:4 a en b = ? Geen dominanten. Terminologie opent veld. Zie bij a evnt. 2Sam.7:25 (= ca. 
1Kron.17:23); 2Sam.7:26; Ez.37:25; zie bij b m.n. Jes.63:7; Ps.51:3; 69:17; zie bij a+b evnt. m.n. 
Ps.25:6. 
                                                     
412 =LHKHWµQLHWNXQQHQYHUGUDJHQ¶LQ69HQ1%*DOVPHGH-%(³GLH9|ONHUKDOWHQVHLQHQ*UROOQLFKWDXV´  
413 V.19 wordt doRU-%(RSJHYDWDOV³.ODJHGHVSHUVRQLIL]LHUWHQ9RONHV´PDDUKHWOLMNWHYHQ]HHUPRJHOLMNRPY -21 als 
een klacht van God zelf te beschouwen. Zie ook de interpretatie bij ShJ 4:16. 
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Bij ShJ 7:4-6, zie ShJ 7:6 
ShJ 7:5 
5 En in Egypte ving jij aan 
om te doen beseffen dat jij uitermate ontstegen bent 
ʭʩʸʶʮʡʥʺʥʬʧʤ
ʺʩʬʲʰʣʠʮʩʫʲʩʣʥʤʬ 
Identificatie en categorisering 
7:5 a en b = ? Geen dominanten. Zie bij a evnt. Ez.30:4 met combinatie, maar met ander betekenis-
veld van verbum ʬʬʧ. Terminologie van b opent veld. Zie vanuit ʤʬʲ + ʣʠʮ m.n. Ps.47:9; Ps.97:9 en 
vanuit ʲʣʩ + ʣʠʮ Ps.139:14, technisch passend maar niet sterk, inhoudelijk verwant. Gezien de 
doorloop in het ShJ-vers: bij a+b geen dominanten. 
NB, zie ± technisch ongewoon ± bij ShJ 7:6 de verwerking van Ps.97:9 in ShJ 7:5b met ShJ 7:6a! 
ShJ 7:6 
6 boven alle godsmachten, door te maken onder hen 
grote gerichten en onder hun godsmachten. 
ʭʤʡʺʥʹʲʡʭʩʤʬʠʬʫʬʲ
ʭʤʩʤʬʠʡʥʭʩʬʥʣʢʭʩʨʴʹ 
Identificatie en categorisering 
7:5b (!) + 7:6a = DR Zinsnede van 5 elementen: zinsnede van 2 elementen aan het eind van 
ShJ 7:5b + aansluitend adverbiale bepaling van 3 elementen in ShJ 7:6a, uit Ps.97:9 * ʬʲʺʩʬʲʰʣʠʮ
ʭʩʤʬʠʬʫ * (eenmalig; technisch ongewoon, zie ook ShJ 7:5). 
Want jij, JHWH! bent de Allerhoogste boven alle land; uitermate ontstegen ben jij boven alle gods-
machten.414 
7:6a+b = WR Compilatie uit Num.33:4 * ʭʤʡʤʹʲʭʤʩʤʬʠʡʥʭʩʨʴʹ  * (eenmalig; zie in het 
geciteerde vers, gezien de zeldzame doorloop vanuit ShJ 7:5, ook nomen ʭʩʸʶʮ; nomen ʨʴʹ ca. 18x 
waarvan pluralis ʭʩʨʴʹ ca. 16x, Mandelkern 1224-1225 en Even Shoshan 1200; zie Ex.12:12). 
Toen de Egyptenaren begroeven hen, die JHWH geslagen had onder hen, alle eerstgeborenen, en 
onder hun godsmachten maakte JHWH gerichten. 
7:6b = WR Combinatie uit Ex.6:6(h) * ʭʩʬʣʢʭʩʨʴʹʡʥ * en uit Ex.7:4 * ʭʩʬʣʢʭʩʨʴʹʡ * (eenmalig; 
pluralis ʭʩʨʴʹ ca. 16x, zie hiervoor; zie in het geciteerde vers, gezien de doorloop vanuit ShJ 7:5, 
ook nomen ʭʩʸʶʮ). 
(Ex.6:6h) Daarom, zeg tot de kinderen Israëls: Ik ben JHWH! en ik zal jullie uitleiden van onder de 
lasten der Egyptenaars, en ik zal jullie redden uit hun dienstbaarheid, en zal jullie verlossen door een 
uitgestrekte arm, en door grote gerichten. 
(Ex.7:4) Faraö nu zal naar jullie niet horen en ik zal Mijn hand aan Egypte leggen, en voeren mijn 
heren, mijn volk, de kinderen Israëls, uit Egypteland, door grote gerichten. 
Contextbeschrijving 
7:5b (!) + 7:6a = Ps.97:9 ³JHWH is koning, het land juiche ʬʢʺ´:RONHQURQGRPKHP³UHFKWYDDU-
digheid ʷʣʶ en berechting ʨʴʹʮ JURQGYHVWHQ]LMQWURRQ´³9XXUJDDWYRRU]LMQ$DQJH]LFKW´HQ
bergen versmelten. ³'HKHPHOHQYHUNRQGLJHQ]LMQUHFKWYDDUGLJKHLGHQDOOHYRONHQ]LHQ]LMQKHHU-
lijkheid ʥʣʥʡʫ´³$OOHJRGVEHHOGHQGLHQDDUV]XOOHQ]LFKVFKDPHQ´DOOHJRGVPDFKWHQ]LFKYRRU+HP
neerbuigen ʤʥʧ (v.1-7).415 -XGD¶VGRFKWHUVMXLFKHQRPMRXZEHUHFKWLQJHQJHWH, Opgestegene boven 
DOOHJRGVPDFKWHQ³0LQQDDUVYDQJHWHKDDWKHWNZDGH´KLMZDDNWRYHUGH]LHOHQYDQ]LMQJXQVWJH-
                                                     
414 +RHZHOGHGUXNVRPVZDWRQVFKHUSLVOLMNW+DEHUPDQQKLHUGHDOHILQ³ ʬʠʭʩʤ ´DHQGHEHHWLQ³ʭʤʩʤʬʠʡʥ´EWH
voorzien van een kamets, i.p.v. een segol (onder de alef in chatafverbinding). De andere geraadpleegde liedvertalingen 
bevestigen dat het hier om een fout moet gaan. 
415 Voor ʤʥʧ, zie HAL 283-284 en Lettinga par. 42.q en 58.x. 
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noten ʣʩʱʧKLMUHGWOLFKWYRRUGHUHFKWYDDUGLJH³5HFKWYDDUGLJHQYHUKHXJMHLQJHWH, erken tot 
gedachtenis zijn heiligheid ʥʹʣʷʸʫʦʬʥʣʥʤʥ´Y-12). 
7:6a+b = Num.33:4 Opsomming van de reizen ʲʱʮ van de Israëlieten, toen zij uit Egypte trokken 
onder leiding van Mozes en Aäron, beschreven door Mozes, en aldoor reisden ʲʱʰ en zich legerden 
ʤʰʧ vanaf de dag na Pesach tot hun legering in de velden van Moab, langs de Jordaan (v.1-49). Daar 
spreekt JHWH tot Mozes om de Israëlieten te zeggen: wanneer jullie de Jordaan overgaan het land 
Kanaän in, zullen jullie alle bewoners verdrijven en hun beelden vernietigen. Jullie zullen het land 
in bezit nemen en door het lot als erfdeel onder de stammen verdelen. Laten jullie bewoners over-
blijven ʸʺʩ, dan zullen ze jullie benauwen ʸʸʶ en zal Ik jullie doen zoals ik hun dacht te doen (v.50-
56). 
7:6b = Ex.6:6(h) God tot Mozes: zie, door mij zal Farao hen laten gaan. ³,NWRRQGHPLMʠʸʠʥ aan 
Abraham, aan Isaak en aan Jakob als God de Almachtige ʩʣʹʬʠʡ; mijn Naam is JHWH, niet was ik 
bekend bij hen ʭʤʬʩʺʲʣʥʰʠʬ´³2RNULFKWWHLNPLMQYHUERQGRSPHWKHQRPKXQKHWODQG.DQDlQWH
JHYHQ´³RRNKRRUGHLNKHWJHNHUPYDQGH ]RQHQ,VUDsOV´=HJKXQGDW,NKHQ]DOUHGGHQ³LN]DOPLM
MXOOLHQHPHQWRWYRONHQLN]DOMXOOLH]LMQWRW*RG´MXOOLH]XOOHQEHVHIIHQʲʣʩ en ik zal jullie brengen 
in dat land (v.1-8h). Maar de zonen Israëls hoorden Mozes niet. JHWH tot Mozes: ga naar Farao en 
laat hem de zonen Israëls uittrekken. Mozes: hoe kan ik dat, door hen niet gehoord en onbesneden 
van lippen? Maar JHWH gebiedt Mozes en Aäron (v.9-13h). Dan volgt een opsomming van de 
hoofden van de huizen van de vaders van Mozes en Aäron, die de zonen Israëls uit Egypte leidden 
(v.14-27h). JHWH zegt Mozes tot Farao te spreken, maar Mozes noemt zijn onbesneden lippen (v.28-
30h). 
Ex.7:4 JHWH tot Mozes: als een god zet ik jou voor Farao en jij spreekt wat ik je gebied, en Aäron is 
jouw profeet die Farao zal zeggen de zonen Israëls weg te laten trekken. Maar het hart van Farao zal 
ik verharden ʤʹʷ en ik zal mijn tekenen en wonderen veel doen zijn. Door grote gerichten ʨʴʹ zal ik 
mijn volk uit doen trekken en Egypte zal beseffen dat ik JHWH ben (v.1-5). Zoals geboden gaan 
Mozes en Aäron naar Farao, alwaar de staf van Aäron tot slang wordt die betoverde staffen ver-
slindt. Maar het hart van Farao verstokt ʷʦʧ en hij luistert niet (v.6-13). Dan gaan zij, zoals geboden, 
in de morgen naar Farao bij de rivier, waar Aäron het water slaat dat in bloed verandert. Maar de 
tovenaars doen hetzelfde en het hart van Farao verstokt en hij luistert niet. Zeven dagen worden 
vervuld (v.14-25). Weer moet Mozes namens JHWH WRW)DUDR]HJJHQ³]HQG0LMQYRONRPPLMWH
GLHQHQ´ʩʰʣʡʲʩʥʩʮʲʺʠʧʬʹ. Weigert hij het te laten gaan, dan zal heel het gebied krioelen van de 
kikvorsen (v.26-29h). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 7:5b (!) en 6a, mede vanuit ShJ 7:4-5 Zonder duidelijke schriftcitaten, maar geheel in de 
lijn van de bijbelse traditie, stelt de liedzanger dat de knechten delen in de eeuwige goedheid van de 
koninklijke Schepper die hij in de voorgaande verzen bezong. Veel zijn de goddelijke erbarmingen 
HQJRHGHUWLHUHQKHGHQ=RDOVHHUGHUDO³MRXZJXQVWJHQRWHQ´JHQRHPGZHUGHQDOVGHPHQVHQGLHGH
Eeuwige altijd zullen zegenen (ShJ ]R]LMQKHWQX³MRXZNQHFKWHQ´GLHYRRUDOWLMG³YRRU
HHXZLJ´]LMQHUEDUPLQJHQHQJRHGHUWLHUHQKHGHQ]XOOHQRQGHUJDDQ=RDOVGHJXQVWJHQRWHQQDDU
woord en daad de goddelijke goedertierenheid of gunstvolheid leven, zo zijn ook de knechten JHWH 
geheel toegewijd en zullen zij delen in de eeuwigheidswaarde van de goddelijke ontferming en 
genegenheid. Dit betreft niet alleen een causaal verband, maar ook en misschien nog wel meer een 
inherent verband. Door met hart en ziel, met woord en daad de goddelijke weldadigheid te zoeken 
en te leven, komt deze mens daarmee in contact en wordt dit werkzaam vanuit zijn geschapen leven. 
Voor hen die JHWH toegewijd zijn, is dit een optie die eeuwig geldingskracht heeft (ShJ 7:4). Het 
gaat hier, zo vervolgt de liedzanger met ShJ 7:5, om de God die zeer verheven is. Precies dit moet 
tot de mens doordringen. Hij moet gaan beseffen ʲʣʩ GDWKHWKLHUJDDWRPGHJRGGHOLMNHGLH³XLWHU-
PDWHRQWVWHJHQ´LVGLHals vormer van alles en allen (ShJ 7:1.3) daar niet in opgaat, maar zich in zijn 
eigenheid onttrekt. Met de gebeurtenissen in Egypte, zo zingt de dichter, is God begonnen om zijn 
mensen tot dit besef te brengen, om hen een intelligente gevoeligheid te laten ontwikkelen voor deze 
verhevenheid. Zijn werkelijkheid stijgt boven alles uit (ShJ 7:5). In de doorloop van liedvers 5 naar 
liedvers 6 wordt zijn uitzonderlijkheid in relatie met de andere goddelijke machten geplaatst en 
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uitgewerkt met Ps.97:9. In deze psalm gaat vuur het Gelaat van de koning voor, ontkomen bergen 
QRFKEHHOGHQGLHQDDUVDDQ]LMQYHU]HQJHQGURQGJDDQLQUHFKWYDDUGLJKHLGMXLFKHQ-XGD¶VGRFKWHUVHQ
worden de rechtvaardigen aangespoord zich te verheugen. De liedzanger citeert een compacte 
getuiJHQLV³MD-LMEHQWGH2SJHVWHJHQHRYHUDOOHODQGXLWHUPDWHRQWVWHJHQEHQMLMERYHQDOOH
JRGVPDFKWHQ´ʭʩʤʬʠʬʫʬʲʺʩʬʲʰʣʠʮʵʸʠʤʬʫʬʲʯʥʩʬʲʤʥʤʩʤʺʠʩʫ (v.9). Dit is, zo zingt de lieddichter, 
het besef dat de Eeuwige met alle wederwaardigheden vanuit Egypte op gang bracht, namelijk dat 
hij ver uitsteekt boven dat wat voor goddelijke macht wordt aangezien (ShJ 7:5b-6a). Het liedvers 
vult dit nader in met de grote gerichten van deze verheven God, wat met andere schriftverzen wordt 
uitgewerkt. 
Concentreren we ons nu op Ps.97:9, dan brengt de resonans van de Schrift het volgende in. De 
directe context laat zien dat de verhevenheid van God ook in de psalm een belangrijk inzicht is. 
JHWH stijgt uit boven alle land en boven alle godsmachten (v.9). De zanger verwerkt de nadrukke-
OLMNHWRRQKLHUYDQLQ]LMQ³XLWHUPDWH´ʣʠʮ en richt zich vooral op die machten. JHWH is werkelijk 
zeer verheven, stijgt ver uit boven alle machten die het land bepalen (ShJ 7:5-6). Deze opperste 
hoogheid stemt de dochters van Juda vreugdevol. Maar hun gejuich wordt ook ontketend door Zijn 
berechtingen ʨʴʹʮ (v.8). De bredere context, het geheel van de psalm, is een uitwerking hiervan. 
Wat Sion hoort (v.8), wat Juda, het land en de kusten met blijdschap vervult (v.8.1), wat het land en 
alle volken zien (v.4.6), is dat het Aangezicht van JHWH een onthutsende invloed heeft op de 
omgeving. Vuur en donder geven iets van de uiterlijke kenmerken weer. De binnenkant echter wordt 
bepaald door Zijn rechtvaardigheid ʷʣʶ (v.2.6) en zijn berechting (v.2.8). Koninklijk is hij in zijn 
UHFKWGRHQGHKHHUOLMNKHLGHQGDWLVZDWKHHOKHWODQGHQDOOHYRONHQ]LHQ9RRU³]LMQEHQDUGHUV´ʥʩʸʶ is 
deze invloed verzengend en voor de afgodsbeeldenmakers beschamend (v.1-7). Zij die JHWH 
beminnen, weten zich aangespoord om KHWNZDDGWHVFKXZHQ'H³UHFKWYDDUGLJHQ´ʭʩʷʩʣʶ ± zij die 
proberen te leven in het vreugdevolle licht van de rechtdoende en bewarende werking van Zijn 
rechtvaardigheid ± weten zich aangespoord om JHWH in zijn heilige opstijging te gedenken. Hij is 
niet alleen de Ander die zich onttrekt aan het aardse, maar blijkt ook de Ander wiens Aangezicht de 
PHQVHQGHRJHQRSHQWHQZLHQVZH]HQEHZHUNVWHOOLJWGDWGH]LHOYDQ³]LMQJXQVWJHQRWHQ´ʥʩʣʩʱʧ ± zij 
die trachten te leven in en vanuit de goddelijke goedertierenheid ± beschermd wordt (v.8-12). Voor 
GH]HOHYHQGHHQUHFKWGRHQGHJRGKHLG]XOOHQ³DOOHJRGVPDFKWHQ´QDDUZHQVHQLQUHDOLWHLW]LFKGLHS
buigen (v.7). 
Bij ShJ 7:6a+b Mozes beschrijft de reizen en pleisterplaatsen van Israëls zonen, van Egypte tot aan 
de Jordaan, waar hij hen gebiedt de inwoners van Kanaän te verdrijven. De liedzanger haalt het 
begin van deze overwegend opsommende tekst aan, wat de vermelding van de eerste reis betreft, 
nadat de Israëlieten Egypte verlaten hebben. Door hoge hand geleid breken zij te Rameses op, om 
zich te legeren in Sukkot (v.3-'HJHULFKWHQGLHGH]DQJHUQDGUXNNHOLMNDOV³JURWH´JHULFKWHQ
benoemt, betreffen de werkzaamheid van JHWH ten tijde van Egypte. De zanger betrekt de uitoefe-
ning van deze gerichten op twee groepen³RQGHUKHQ´HQ³RQGHUKXQJRGVPDFKWHQ´'HVFKULIWWHNVW
bevestigt en verheldert deze tweedeling. Enerzijds gaat het om de slagen die de Eeuwige heeft 
toegebracht aan de Egyptenaren en hun eerstgeborenen, anderzijds betreft dit Zijn veroordeling van 
hun goden. De Schrift maakt hiermee drie zaken duidelijk. Ten eerste is het inderdaad, zoals de 
zanger zonder duidelijke referent in ShJ DDODDQJDI³(J\SWH´ZDDUDDQ*RGVKDQG]LFKEHJLQWWH
manifesteren. Ten tweede is dit het begin van een lange tocht, van pleisterplaats naar pleisterplaats, 
met als perspectief het toebedeelde land Kanaän. Ten derde blijkt de veroordeling van de gods-
machten een belangrijk thema te zijn. Het lied herinnert hierbij vooral aan de gebeurtenissen in 
Egypte, wat overeenstemt met de directe context van de schrifttekst. De bredere context in de 
Schrift roept ook de toekomstige bewoning van het beloofde land op (v.50-56). Wat een onbegrijpe-
lijk en hardvochtig bevel lijkt, is vanuit de aandacht voor de godsmachten wellicht te begrijpen. De 
invalshoek verandert. Het land Kanaän moet ontruimd worden, opdat er ruimte komt voor JHWH. 
Het gaat hier niet om het verslag van een goddelijke imperialist, maar om het schrift dat voortkomt 
uit de ervaring met de levende God. De leefruimte, die het volk krijgt toebedeeld, kan alleen dan in 
vrijheid bewoond worden, wanneer elke verwijzing naar een afgodsbeeld en bijbehorende cultus is 
verwijderd. Als historisch of politiek gegeven doet dit dictatoriaal aan. Verstaan vanuit de theologie, 
als de discipline die nadenkt over God en de godmenselijke betrekking, wijst dit op de veeleisend-
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KHLGYDQKHWJHHVWHOLMNOHYHQ:LOGHPHQVZHUNHOLMNWRWZRQHQNRPHQLQKHWµODQG¶GDW*RGKHP
toekent, dan zal hij zich moeten ontdoen van elke benauwende invloed die de ruimte van JHWH 
ondermijnt (v.55). In dit opzicht zijn compromissen ondenkbaar. Het openbreken van deze geeste-
lijke ruimte is wat de Eeuwige met zijn grote gerichten bewerkstelligt, begonnen met de uittocht uit 
Egypte. 
Bij ShJ 7:6b (Ex.6) Mozes krijgt opdracht de zonen Israëls te informeren over God de Almachtige, 
wiens Naam JHWH is en die het volk, volgens het verbond, uit Egypte zal leiden. Het volk hoort 
0R]HVQLHW2QGDQNV0R]HV¶WHJHQZHUSLQJHQZRUGWKLMPHW$lURQJHERGHQQDDU)DUDRWHJDDQ
tegen de achtergrond van de historie der familiehoofden. Het uitdrukkelijke spreken over de grote 
gerichten heeft de liedzanger ontleend aan het zesde vers, waaruit opnieuw blijkt dat het hier gaat 
RPµ(J\SWH¶0R]HVNULMJWRSGUDFKWGH]HPDFKWLJH*RGELMGH]RQHQ,VUDsOVWHLQWURGXFHUHQ³,NEHQ
JHWH, getrokken heb ik jullie van onder de lasten van de Egyptenaren, gered heb ik jullie van jullie 
GLHQVWZHUNYHUORVWKHELNMXOOLHPHWJHVWUHNWHDUPHQPHWJURWHJHULFKWHQ´YK+HWJDDWKLHURP
JHWH, de verlossende God. Aansluitend blijkt dat dit niet een eenmalige en vrijblijvende actie 
EHWUHIWPDDUKHWLQVWHOOHQYDQGHUHODWLHWXVVHQ*RGHQ,VUDsOV]RQHQDOV=LMQYRON³(QLN]DOMXOOLH
mij nemen tot volk, en ik zal jullie zijn tot God; en jullie zullen beseffen ʥʭʺʲʣʩ  dat Ik JHWH jullie 
*RGEHQGLHMXOOLHZHJWURNYDQRQGHUGHODVWHQYDQGH(J\SWHQDUHQ´YK+HWDDQERGGDWGH
Eeuwige de Israëlieten zal redden en tot zijn volk zal maken, gaat gepaard met een opdracht of 
perspectief voor deze mensen. Zij zullen gaan beseffen dat dit JHWH hun God is, en dat deze God 
hen heeft onttrokken aan de Egyptisch last. Deze redding, zo blijkt uit het vervolg, vormt het 
beginpunt van een nieuw traject met oude papieren. God handelt volgens het eens opgerichte 
verbond ʺʩʸʡ en brengt hen naar het land, waar hij met de vaders reeds over sprak en wat hij hun in 
bezit ʤʹʸʥʮ zal geven (v.4-5.8h). De concrete aanleiding hiertoe is het gekreun van de Israëlieten, 
maar die zijn door dit dienstwerk zo kortzichtig van geest geworden, dat ]LM0R]HV¶DDQERGQLHW
horen. Zij zijn doof voor het aanbod van bevrijding dat door de God van hun vaders wordt aange-
reikt, wat aantoont hoezeer het terecht is voor JHWH om in te grijpen (v.5.9h). Nog duidelijker dan 
bij de vorige referent (Num.33:4) werkt hier het perspectief van het toegezegde land. In contrast met 
de voorvaders die het land ooit als bijwoner hadden bewoond ʸʥʢ, als niet-eigen grond (v.4h), zullen 
de zonen het werkelijk in bezit krijgen (v.8h). Er is nog een verschil. Door Mozes maken de zonen 
Israëls kennis met de Naam JHWH. Naar deze Naam was de Almachtige bij de vaders niet bekend, 
maar voor het toekomstige volk ligt hierin nu precies hun opdracht. God, wiens Naam JHWH is, zal 
hen vrijmaken, hen als zijn volk aannemen en hen tot God zijn. Maar dit is onlosmakelijk verbonden 
met de beweging die van de verlosten wordt verwacht, namelijk dat zij gaan beseffen dat het hierin 
LQGHUGDDGJDDWRPµJHWHRQ]H*RG¶0RJHOLMNOLJWKLHURRNHHQYHUEDQGPHWKHWELMZRQHUVFKDSYDQ
de voorouders. Ooit waren zij in Kanaän, maar als bijwoners, als mensen die daar slechts tijdelijk 
verbleven en niet konden aarden (v.3-4h). Nu krijgen de zonen een nieuwe kans. In het harde leven 
onder andere machten, afgesloten voor het goddelijke woord, begint JHWH hun aan te spreken. Ook 
de liedzanger vestigt de aandacht op de ontwikkeling van dit besef in zijn, technisch gezien onge-
bruikelijke samenhang van liedvers 5 en 6. In Egypte is de Eeuwige begonnen om middels zijn 
gerichten de mensen tot besef van zijn grootheid te brengen. De Schrift verheldert daarin dat hij 
daarmee de intelligente gevoeligheid voor zijn Naam stimuleert. Zo wordt het welzijn van zowel de 
onderdrukte mens als de slechts ten dele bekende God bevorderd en is er in zekere zin sprake van 
een wederzijdse bevrijding. 
Bij ShJ 7:6b (Ex.7) JHWH gebiedt Mozes opnieuw naar Farao te gaan en hem, met behulp van 
Aäron, te zeggen dat hij de zonen Israëls moet laten gaan. De staf die tot slang wordt en het Nijlwa-
ter dat vervolgens tot bloed geslagen wordt, kunnen echter niet voorkomen dat het hart van Farao 
verstokt en dat hij niet hoort. Opnieuw zijn het de grote gerichten die de liedzanger aanhaalt en 
RSQLHXZZRUGWKLHUPHHKHWEHJLQYDQGHXLWWRFKWXLWGH(J\SWLVFKHVODYHUQLMJHDFWLYHHUG+HWµWRW
besef brengeQ¶ZDDUGHOLHG]DQJHURYHUVSUHHNWLQShJ 7:5-6, is in de directe context een belangrijk 
thema. Bij de voorgaande referent hebben we al gezien dat JHWH de kinderen Israëls zal verlossen, 
trouw aan het verbond. Zo wil hij zijn mensen tot God zijn en kunnen zij gaan beseffen dat hij JHWH 
is, de God die hen vrijmaakt door grote gerichten (Ex.6:5-7h). Nu, in het geciteerde Ex.7:6 en de 
directe context, blijkt dat ook de Egyptenaren tot het besef van JHWH en zijn uittrekkende kracht 
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moeten komen. Daar is de Eeuwige veel aan gelegen. Hij gaat zelfs zo ver, dat hij ± hij zegt het 
uitdrukkelijk ± het hart van Farao zal verharden. Dit stelt hem in de gelegenheid vele tekens ʺʥʠ en 
wondertekens ʺʴʥʮ te doen, zoals ook de bredere context van het bijbelse verhaal toont. ³0DDUQLHW
zal Farao naar jullie luisteren en ik zal mijn hand tegen Egypte leggen ʭʩʸʶʮʡʩʣʩʺʠʩʺʺʰʥ; en ik zal 
doen trekken mijn scharen ʩʺʠʡʶʺʠPLMQYRON,VUDsOV]RQHQXLW(J\SWHODQGGRRUJURWHJHULFKWHQ´
(Ex.7:4). De geciteerde grote, recht verschaffende gerichten functioneren dus niet alleen als daden 
van bevrijding voor Gods volk, maar ook als daden van openbaring voor de omgeving en het grotere 
YHUEDQG³(QGH(J\SWHQDUHQ]XOOHQEHVHIIHQµMD,NEHQJHWH¶ELMPLMQXLWVWUHNNHQYDQPLMQKDQG
over Egypte, en ik zal Israëls zonen doen wegtrekken uit hun midden´ ʺʠʩʺʨʰʡʤʥʤʩʩʰʠʩʫʭʩʸʶʮʥʲʣʩʥ
ʭʫʥʺʮʬʠʸʹʩʩʰʡʺʠʩʺʠʶʥʤʥʭʩʸʶʮʬʲʩʣʩ (v.5). Een wonderlijke God is JHWH: hij verhardt het hart van 
Farao, opdat zijn mensen niet in een sfeer van vanzelfsprekendheid wegtrekken en door de omstan-
ders achteloos gadegeslagen worden. Zijn uittrekkende kracht wordt bevochten en zijn gerichten, 
zijn rechtverschaffende handelingen, brengen tot besef. 
ShJ 7:7 
7 In jouw klieven van de Schelfzee zag jouw volk 
jouw grote hand, en zij vreesden. 
ʥʠʸʪʮʲʳʥʱʭʩʪʲʷʡʡ
ʥʠʸʩʩʥʤʬʥʣʢʤʣʩʤ 
Identificatie en categorisering 
7:7a(+b) = WR Compilatie uit Ex.14:16 * ʺʠʪʣʩʬʲʥʤʲʷʡʥʭʩʤ  * (eenmalig; inhoudelijk aanslui-
tend; oorspronkelijk herhaling van geciteerd nomen; sluit aan bij doorloop in ShJ 7:7a-b; zie daarbij 
Ex.14:21). 
En jij, hef jouw staf op, en strek jouw hand uit over de zee, en klief haar, dat de kinderen Israëls 
door het midden der zee gaan op het droge. 
7:7a+b = WR Compilatie uit Ex.14:31 * ʠʸʩʥʺʠʤʣʩʤʤʬʣʢʭʲʤʥʠʸʩʩʥ  * (eenmalig; inhoudelijk 
aansluitend; zie evnt. nog Dt.7:19). 
Ook zag Israël de grote hand, die JHWH aan de Egyptenaren bewezen had; en het volk vreesde 
JHWH, en geloofde in JHWH, en aan Mozes, zijn knecht. 
Contextbeschrijving 
7:7a+b = Ex.14:16.31 JHWH WRW0R]HVODDW,VUDsOV]RQHQRPNHUHQQDDU]HHGDQ]DOLN)DUDR¶VKDUW
verstokken ʷʦʧ en hen laten najagen. Dit doen zij (v.1-4). De Egyptische koning hoort van hun 
vlucht, het hart van hem en zijn knechten wentelt ʪʴʤ en hij jaagt hen na met zeshonderd wagens 
(v.5-9). De zonen Israëls worden zeer bevreesd ʠʸʩ en vragen schreeuwend ʷʲʶ aan JHWH en Mozes 
wat deze woestijndood te betekenen heeft. Mozes zegt hen niet te vrezen en de strijd van JHWH 
omwille van hen te zien. JHWH tot Mozes: laat de zonen Israëls opbreken, klief ʲʷʡ jij de zee voor 
hen, dan zal Ik het hart van de Egyptenaren verstokken, opdat zij beseffen dat ik JHWH ben (v.10-
'HERGH*RGVJDDWYRRUKHQXLWGHZRONNRORPNRPWGLHQDFKWDFKWHUKHQ/DQJV0R]HV¶
uitgestrekte hand klieft JHWH de zee en zij gaan middendoor over het droge. De Egyptenaren 
volgen, maar in de ochtend brengt JHWH YHUZDUULQJZDDURS]LMZLOOHQYOXFKWHQ0HW0R]HV¶
gestrekte hand komt de zee weer terug, waarop de wagens met ruiters omkomen (v.19-28). De 
zonen Israëls echter gaan hun weg door zee. Zo heeft JHWH Israël bevrijd. Israël ziet ʤʠʸ zijn grote 
hand, vreest ʠʸʩ hem en hecht geloof aan ʯʮʠ JHWH en aan Mozes, zijn knecht (v.29-31). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 7:7 a en b Wederom haalt de liedzanger de uittocht aan. Nu gaat het niet om het voorberei-
dende stadium waarin Mozes en Aäron trachten Farao over te halen met de wondertekens, maar om 
de fase waarin de zonen Israëls de zee doortrekken en de Egyptische achtervolgers omkomen. De 
liedzanger citeert uit twee verzen. In het ene vers krijgt Mozes de opdracht zijn staf op te heffen, 
zijn hand over de zee uit te strekken en deze te klieven, opdat de zonen Israëls over het droge komen 
ʠʥʡ, middendoor de zee (v.16). Het andere vers EHWUHIWGHDIVOXLWLQJYDQGH]HEHYULMGLQJ³HQ,VUDsO
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zag de grote hand die JHWH uitgevoerd had aan de Egyptenaren, en het volk vreesde JHWH; en zij 
hielden vast aan JHWH HQDDQ0R]HV]LMQNQHFKW´ʥʠʸʩʩʸʭʩʸʶʮʡʤʥʤʩʤʹʲʸʹʠʤʬʣʢʤʣʩʤʺʠʬʠʸʹʩʠʸʩʥ
ʺʠʭʲʤʥʣʡʲʤʹʮʡʥʤʥʤʩʡʥʰʩʮʠʩʥʤʥʤʩ  (v.31). De liedzanger lijkt met zijn verwoording dit hele verhaal 
WRWGHNHUQWHUXJWHEUHQJHQ³LQMRXZNOLHYHQYDQGH6FKHOI]HH]DJMRXZYRONMRXZJURWHKDQGHQ
]LMYUHHVGHQ´ShJ 7:7). Deze vrees is pregnant wanneer de Israëlieten aan de rand van het water 
ontdekken dat de horden Egyptenaren hen op de hielen zitten. Dan gaat het om vrees voor de dood, 
angst te moeten sterven in deze woestijn. Maar wanneer zij dit JHWH en Mozes toeschreeuwen, 
worden zij op hun beurt opgeroeSHQ]LFKKLHUQLHWDDQRYHUWHJHYHQ0R]HV]HJWKHQ³YUHHVQLHW




NHQ´ʥʲʱʩʥʬʠʸʹʩʩʰʡʬʠʸʡʣ (v.15). In contrast met deze doodsangst staat de vrees voor de bevrij-
dende werkzaamheid van JHWH in de twee laatste verzen. Dit is de eerbiedige huiver, het ontzag 
voor JHWH als de God die legers en zeeën bedwingt, teneinde zijn mensen te bevrijden uit de 
onderdrukking. Deze godsvrees is hier geen doel in zich, maar resulteert in een fundamentele 
overgave aan JHWH. Toen Israël de ogen opengingen en zag, wat deze God had bewerkstelligd, was 
er niet alleen ontzag, maar kwam er ook vertrouwen. Het volk ging geloof hechten aan JHWH en zijn 
knecht, ja het vestigde zich vol vertrouwen in de Naam (v.30-31). In de bredere context valt op dat 
er wederom veel aandacht is voor het besef. Opnieuw verstokt JHWH KHWKDUWYDQ)DUDR³HQLN]DO
verheerlijkt worden aan Farao ʤʲʸʴʡʤʣʡʫʠʥ en aan heel zijn leger, en de Egyptenaren zullen besef-
fen ʥʲʣʩʥ dat Ik JHWH EHQ´YZDWQRJQDGUXNNHOLMNHUZRUGWJHQRHPGLQY-18. Toch gaat het 
de liedzanger nu vooral om de vruchtbare ± en niet de dodelijke ± godsvrees, het ontzag voor JHWH 
dat voortkomt uit het zien van zijn bevrijdende werkzaamheid en dat leidt tot een hechte verbinding 
met Hem. 
ShJ 7:8 
8 Jij leidde jouw volk om te maken jou 
een prachtige Naam, om te laten zien jouw grootheid. 
ʪʬʺʥʹʲʬʪʮʲʺʢʤʰ
ʪʬʣʢʺʥʠʸʤʬʺʸʠʴʺʭʹ 
Identificatie en categorisering 
7:8a+b = DR Zinsnede van 6 elementen (4 elementen in a, is geheel a + aansluitend 2 elementen in 
b) uit Jes.63:14 * ʺʸʠʴʺʭʹʪʬʺʥʹʲʬʪʮʲʺʢʤʰ * (eenmalig). 
Gelijk een beest, (dat) afgaat in de valleien, heeft hun de geest van JHWH rust gegeven. Alzo leidde 
Jij jouw volk om te maken jou een prachtige Naam. 
7:8b = WR Samenstelling van 2 elementen uit Dt.3:24 * ʺʥʠʸʤʬʺʠʪʬʣʢ  * (eenmalig; oorspron-
kelijk verbonden door expliciet indirect object; nomen ʢʥʬʣ  ca. 13x; in Dt.3:24 verbum ʤʠʸ, zoals 
LQKHWOLHGLQKLIµLOLQILQGLH]HHUZHLQLJYRRUNRPWQO[RSZRUWHOʤʠʸ 1215x). 
Mijn heer, JHWH! jij bent begonnen te laten zien jouw knecht jouw grootheid en jouw sterke hand; 
want wat God is er in de hemel en op de aarde, die doen kan naar Jouw werken, en naar jouw 
mogendheden. 
Contextbeschrijving 
7:8a+b = Jes.63:14 :LHNRPWGDDUOXLVWHUULMNJHNOHHGLQ=LMQJURWHNUDFKWYDQ(GRP"³,N'LH
spreek in rechtvaardigheid ʤʷʣʶʡ´5RRGEORHGLVDDQ0LMQEHNOHGLQJZDQWLQPLMQWRRUQKHELN
zonder hulp, de volken vertreden en ontkracht (v.1-6). Het vele goede van JHWH jegens Israël zal ik 
gedenken. Hij werd Zijn kinderen tot bevrijder, was benauwd met hen, verloste hen in zijn liefde en 
GURHJKHQ0DDUZHHUVSDQQLJGHGHQ]LM³GHJHHVWNUDFKWYDQ]LMQKHLOLJKHLG´SLMQ³HQKLMZHQWHOGH
zich jegens hen ʭʤʬʪʴʤʩʥ WRWYLMDQG´Y-10). Waar is Hij die zijn geestkracht in hun binnenste 
VWHOGHHQGLHGHZDWHUHQYRRUKHQNOLHIGH"=LMQJHHVWNUDFKWJDIDDQKHQUXVW³]ROHLGGHMLMMRXZ
volk, om jou te maken eHQSUDFKWYROOH1DDP´.LMNWRFKYDQXLWGHKHPHO:DDULVMRXZLMYHULJH
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GDDGNUDFKW"³-D-LMEHQWRQ]HYDGHU´³:DDURPJHWH doe jij ons afdwalen ʥʰʲʺʺ YDQMRXZZHJHQ"´
³.HHUMHʡʥʹ RPZLOOHYDQMRXZNQHFKWHQ´ZLM]LMQDOVGHJHQHQRYHUZLHMRXZ1DDPQLHWXLWgeroe-
pen is. Och, wanneer jij toch neer zou dalen! (v.11-19h). 
7:8b = Dt.3:24 Terugblik van Mozes (in het veertigste jaar, bij de Jordaan, tot Israël; zie Dt.1:1-5). 
Og, koning van Basan, werd middels Gods hand door ons verslagen. Zoals bij Sichon, de koning 
YDQ&KHVERQVORHJHQZLMDOOHVWHGHQPHWGHEDQ³=RQDPHQZLMLQGLHWLMGXLWGHKDQGYDQGHWZHH
NRQLQJHQGHU$PRULHWHQKHWODQGGDWDDQGHRYHU]LMGHYDQGH-RUGDDQODJ´PHWDOOHVWHGHQHQLNJDI
ervan aan de Rubenieten, Gadieten, Manasse en Makir (v.1-17). Destijds gebood ik jullie mannen 
om gewapend over te gaan naar het land, dat JHWH MXOOLHJHHIW³RPKHWLQEH]LWWHQHPHQ´ʤʺʹʸʬ en 
jullie vrouwen en kinderen om in de steden te blijven. Jozua gebood ik niet te vrezen inzake de 
andere koninkrijken³ZDQWJHWH MH*RGVWULMGWYRRUMXOOLH´Y-22). Ik bad: JHWH, jij bent begon-
QHQMRXZJURRWKHLGHQNUDFKWDDQMHNQHFKWWHWRQHQ³/DDWPLMWRFKRYHUJDDQʤʰʤʸʡʲʠ en zien het 
JRHGHODQGDDQGHRYHU]LMGHYDQGH-RUGDDQ´³0DDUJHWH ging zich in toorn te buiten ʸʡʲʺʩʥ jegens 
PLMRPZLOOHYDQMXOOLH´HQ]HLPLM-R]XDWHJHELHGHQHQWHEHPRHGLJHQRPGDWKLMKHWYRONKLHULQ]DO
voorgaan (v.23-29). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 7:8a+b Getekend door toorn en bloed komt de Rechtvaardige naar voren, terwijl iemand de 
grote goedheid van JHWH gedenkt en vraagt waarom Hij hen van Zijn wegen liet afdwalen. De 
liedzanger blijft bij het thema van de exodus en werpt met Jes.63 een licht op de waarde ervan voor 
latere generaties, op de kwetsbaarheid van de mens en op zowel de goedheid als de ongrijpbaarheid 
YDQGH9DGHU&HQWUDDOLQ]LMQDDQGDFKWLVHFKWHUGH1DDP³*HOLMNKHWEHHVW´]R]HJWKHWJHFLWHHUGH
VFKULIWYHUV³GDWDIGDDOWLQGHYDOOHLKHHIWGHJHHVWNUDFKWYDQJHWH hen rust gegeven; zo heb jij jouw 
YRONJHOHLGRPWHPDNHQMRXHHQSUDFKWLJH1DDP´ʺʥʹʲʬʪʮʲʺʢʤʰʯʫʥʰʧʩʰʺʤʥʤʩʧʥʸʣʸʺʤʲʷʡʡʤʮʤʡʫ
ʺʸʠʴʺʭʹʪʬ (v.14). De directe context verheldert dat het hier om de uittocht gaat, waarbij onder 
meer, zoals in ShJ 7:7, het beeld van het klieven van de zee wordt gebruikt. Maar verhelderd wordt 
ook dat Zijn bevrijdende en leidinggevende aanwezigheid ± die de mens tot rust brengt ± van 
destijds in schril contrast staat met Zijn afwezigheid nu. De bevrijding in het verleden is geen 
garantie voor een probleemloos heden. Naar zijn barmhartigheden en vele goedertierenheden heeft 
JHWH zijn volk verlost. Maar zijn mensen werden weerspannig en bedroefden zijn heilige geest-
kracht, wat tot gevolg had dat Hij zich tegen hen keerde. De biddende ik-figuur vraagt zich nu 
onrustig af, waar deze Verlosser toch blijft. De bezinning op deze aloude goddelijke draagkracht 
zorgt er enerzijds voor dat het contact met deze goede God bewaard blijft. Anderzijds schuilt er iets 
confronterends in, vooral betreffende God zelf. Als hij toch de God is die zijn herders aanvoerde en 
zijn heilige geestkracht in hun binnenste bracht, die met Mozes de wateren kliefde en die rust bracht 
(v.11-14); als hij toch die God is, waar is hij dan nu? In de wisselwerking tussen het lied en de 
Schrift valt de Naam op. Hij klieft de wateren en leidt zijn volk, om Zich een eeuwige Naam te 
PDNHQYRP=LFKHHQSUDFKWLJH1DDPWHPDNHQY³:DDURPJHWH´]RYUDDJWGHELGGHU
³GRHMLMRQVDIGZDOHQYDQMRXZZHJHQYHUKDUGMLMʧʩʹʷʺ ons hart, weg van de vrees om jou? Keer je 
RPZLOOHYDQMRXZNQHFKWHQ´Y³:LM]LMQDOVGHJHQHQRYHUZLHMLMQLPPHUNRQLQJZDVRYHU
wie jouw Naam niet is uitgeroepen ʭʤʩʬʲʪʮʹʠʸʷʰʠʬ´Y'HEHYULMGLQJXLW(J\SWHZHUNWYRRU
de vertwijfelde mens bezinnend en werkt jegens de Afwezige zowel confronterend als pleitend. De 
godsvrees van ShJ 7:7 zien we hier ook terug. Als God zijn mensen niet leidt, hoe kan zijn Naam 
dan geëerbiedigd worden, hoe kan de mens dan tot ontzag komen? (v.17). Als de geestkracht van 
JHWH de mens niet voorgaat, hoe komt hij dan in de rust om de Naam? (v.14). 
Het is de aloude geschiedenis van zowel goddelijke bevrijding als menselijk verval, die in het 
liedvers resoneert. Het is de geschiedenis van God en mens die wederzijds op elkaar betrokken zijn 
en elkaar in die verbondenheid aan het licht brengen. God is hierin de stuwende kracht die zijn 
kinderen in liefde voorgaat, bevrijdend en corrigerend. Doen zijn mensen Zijn rechtvaardigheid 
(vgl. v.1) en zijn geestkracht geweld aan, dan wentelt zijn dragende kracht zich tot vijandigheid 
(v.9-10). Alleen gebed ± een poging zich te onttrekken aan de verharding van het hart en in de 
stroom van het ontzag te komen ± kan Zijn toorn dan nog doorbreken en de zeggingskracht van de 
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Naam doen herleven. HiHUJDDWKHWRP,PPHUV³MLMOHLGGHMRXZYRONRPWHPDNHQMRXHHQSUDFK-
WLJH1DDP´ShJ 7:8). 
Bij ShJ 7:8b Mozes houdt Israël de geschiedenis van de inname van de Amoritische koninkrijken 
voor en de overdracht van het leiderschap op Jozua. Het volk bevindt zich in deze hoofdstukken op 
de grens van het beloofde land. De zonen Israëls moeten Kanaän nog binnentrekken. De aandacht 
van de liedzanger gaat uit naar het laatste deel, waar Mozes en God in een persoonlijk onderhoud 
]LMQYHUZLNNHOG³-LMOHLGGH´]R]LQJWGHGLFKWHU³MRXZYRONRPMRXHHQSUDFKWLJH1DDPWHPDNHQ´
ZDWKLMGDQDDQYXOWPHW³RPWHODWHQ]LHQMRXZJURRWKHLG´ShJ 7:8). De directe context relateert dit 
DDQGHXQLHNHJRGVNUDFKW³PLMQKHHUJHWH, Jij hebt aangevangen om jouw knecht te laten zien jouw 
grootheid en jouw stevige hand; welke God in de hemel of op het land maakt zoals jouw maaksels 
HQ]RDOVMRXZNUDFKWLJHGDGHQ"´Y2SQLHXZ]LHQZHKLHUYHUZRRUGGDWKHWLQGHUGDDGPHW
Egypte begonnen is. Daar ving God aan om de mensen tot besef van zijn verhevenheid te brengen 
(ShJ 7:6), daar ving hij aan om zijn knecht de ogen te openen en te doen inzien dat geen goddelijke 
macht Hem kan evenaren (Dt.3:24 bij ShJ 7:8). Maar om het land ook daadwerkelijk in bezit te 
nemen, blijft zijn werkzaamheid nodig. De mens wordt weliswaar ingezet (o.a. v.18), maar het is 
*RGGLHVWULMGW³MXOOLH]XOOHQKHQQLHWYUH]HQZDQWJHWH MXOOLH*RGLVKHWGLHVWULMGWYRRUMXOOLH´ʠʬ
ʭʫʬʭʧʬʰʤʠʥʤʭʫʩʤʬʠʤʥʤʩʩʫʭʥʠʸʩʺ (v.22; zie ook Ex.14:14 bij ShJ 7:7). Deze werkzaamheid is niet 
alleen activerend, maar ook geruststellend. De vrouwen, de kinderen en het vee zullen namelijk later 
ZRUGHQRSJHKDDOGHQPRHWHQYRRUORSLJLQGHVWHGHQEOLMYHQ³WRWGDWJHWH jullie broers rust gegeven 
heeft zoals jullie ʧʠʬʤʥʤʩʧʩʰʩʸʹʠʣʲʭʫʫʭʫʩ  en ook zij in bezit nemen het land dat JHWH jullie God 
KHQJHHIWDDQGHRYHU]LMGHYDQGH-RUGDDQ´Y'DWGH(HXZLJHLQGH]HJURRWVHZHUN]DDPKHLG
JHULFKWEOLMIWRSKHWJURWHUHJHKHHOEOLMNWZHOXLW]LMQKHIWLJHUHDFWLHRS0R]HV¶YHU]RHNRPKHW  
JRHGHODQGWHPRJHQ]LHQ9DQZHJHGLWODQG³DDQGHRYHU]LMGHYDQGH-RUGDDQ´ʯʣʸʩʤʸʡʲʡ gaat hij in 
toorn zichzelf te buiten ʸʡʲʺʤ, jegens Mozes en omwille van het volk (v.25-26). 
ShJ 7:9 
9 En jij sprak met hen vanuit de hemel 
en ook de wolken dropen van water. 
ʭʩʮʹʤʯʮʭʮʲʺʸʡʣʥ
ʭʩʮʥʴʨʰʭʩʡʲʤʭʢʥ 
Identificatie en categorisering 
7:9a
1
 = WR Zinsnede van 4 elementen uit Ex.20:22 * ʭʫʮʲʩʺʸʡʣʭʩʮʹʤʯʮ * (eenmalig met hierna, 
en omkering, is geheel a; Ex.20:11 is referent bij ShJ 7:1). 
Toen zei JHWH tot Mozes: Aldus zul jij tot de kinderen Israëls zeggen: jullie hebben gezien, dat 
vanuit de hemel sprak ik met jullie. 
7:9a
2
 = WR Zinsnede van 3 elementen uit Neh.9:13 * ʭʩʮʹʮʭʤʮʲʸʡʣʥ * (eenmalig met hiervoor, 
met assimilatie van de noen van ʯʮ, is zo geheel a). 
En jij bent neergedaald op de berg Sinaï, en hebt met hen gesproken uit de hemel; en jij hebt hun 
gegeven rechtmatige rechten, en getrouwe wetten, goede inzettingen en geboden. 
7:9b = DR Zinsnede van 4 elementen uit Richt.5:4 * ʭʩʮʥʴʨʰʭʩʡʲʭʢ * (eenmalig, is geheel b; 
oorspronkelijk met herhaling van geciteerd element en zie evnt. 1 a-element; nomen ʡʲ ca. 30x). 
JHWH! toen jij voorttoog van Seir, toen jij daarheen trad van het veld van Edom, beefde de aarde, 




 = Ex.20:22 Voor de contextbeschrijving, zie ShJ 7:1. 
7:9a
2
 = Neh.9:13 Op de 24
e
 dag van de maand (dit is van de 7
e
 maand, zie Neh.8:1 vv.) komen de 
Israëlieten bijeen in boetekleding, staan ʣʮʲ en erkennen ʤʣʩ hun en hun vaders zonden, lezen voor 
uit de Tora en buigen zich neer voor JHWH hun God, dit dagdelen lang (v.1-3). Een aantal bij naam 
genoemde levieten staat op ʭʥʷ en roept op JHWH te zegenen (v.4-5a). Dat jouw heerlijke en hoge 
Naam gezegend is. Jij alleen bent JHWH, die hemel en aarde gemaakt heeft, die een verbond met 
Abram sneed, die de gebogenheid ʩʰʲ van onze vaders zag en hen uit Egypte haalde, die de voor-
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schriften, de sjabbat, brood, water en land gaf (v.5b-15). Maar onze hardnekkige vaders luisterden 
niet, maakten zelfs een gouden kalf. Doch Jij, genadig en barmhartig, lankmoedig en goedertieren, 
verliet hen niet, verlichtte hun weg, gaf jouw geestkracht ʧʥʸ ³RPKHQYHUVWDQGLJWHPDNHQ´ʭʬʩʫʹʤʬ, 
voedde hen veertig jaar, bracht hen in het land waar ook hun kinderen in jouw grote goedheid 
gingen leven (v.16-25). Maar zij werden weerspannig en doodden Jouw profeten, doch door jou 
overgeleverd aan de benarders riepen ze jou weer aan. Vele malen redde jij hen, lankmoedig en 
barmhartig. Toen jij hen na jaren aan de volkeren der landen gaf, maakte jij genadig geen einde aan 
hen (v.26-³:HOQX´ʤʺʲʥ, onze God zo ontzagwekkend, geringschat ʨʲʮ niet alle moeizaamheid 
ʤʠʬʺ die ons sinds de koningen van Assur getroffen heeft. Onze voorgangers onderhielden jouw 
voorschriften niet, wij handelden goddeloos; maar jij bent rechtvaardig en handelde vast ʺʮʠ³=LH
RQVKHGHQ]LMQZLMNQHFKWHQ´LQKHWODQGGDWMLMRQ]HYDGHUVJDILQJURWHEHQDUGKHLGRQGHUKHHU-
schappij van de koningen die jij over ons stelde (v.32-37h). 
7:9b = Richt.5:4 Debora, met Barak, zingt ʸʩʹ YRRU³JHWHGH*RGYDQ,VUDsO´7RHQ-LMXLW6HwU
vertrok, beefde de aarde. In de dagen van Samgar en Jaël stopten de paden, totdat ik Debora opstond 
(v.1-7). Mijn hart is tot de gewillige regelgevers van Israël. Jullie op witte ezelinnen of onderweg, 
verzucht! ʧʩʹ; bij de waterplaatsen bezingt ʤʰʺ men de rechtvaardigheden van JHWH. ³7oen daalde 
KHWYRONDIQDDUGHSRRUWHQ´Y-:DDNRS'HERUDHQYHUZRRUGHHQOLHG6WDRS%DUDN³7RHQ
daalde af ʣʸʩ een ontkomene vDQYRONV¶YRRUQDPHQJHWH GDDOGHYDQPLMDIRQGHUGHVWHUNHQ´8LW
Efraïm, Makir en Zebulon kwamen zij, ook vorsten, met Debora, ook Barak. Die van Ruben over-
legden lang en anderen onthielden zich, maar Zebulon en Naftali zetten zich in. Koningen kwamen 
en streden ʭʧʬ, toen die van Kanaän. De sterren streden, paardenhoeven dreunden. Vervloekt zij 
Meroz, want zij hielpen niet (v.13-23). Gezegend boven de vrouwen zij Jaël, want zij doornagelde 
het hoofd van Sisera. Zijn moeder keek uit naar zijn strijdwagen, die volgens haar staatsvrouw 
uitbleef vanwege de buit (v.24-30). Zo komen jouw vijanden om, JHWH. Maar die hem liefhebben 
]LMQNUDFKWLJDOVGHRSJDDQGH]RQ³(QKHWODQGZDVVWLOYHHUWLJMDDU´Y 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 7:9a
1
 JHWH, als de God die het volk uit Egypte heeft geleid, geeft richtlijnen om hem te 
dienen en Mozes, die bemiddelt, krijgt opdracht een altaar te bouwen. De liedzanger begon deze 
Dag 7 met een referent gebaseerd op Ex.20:11, ter onderbouwing van de sjabbat als een gezegende, 
JRGGHOLMNHUXVWGDJ1XULFKWKLMGHDDQGDFKWRS*RGVZRRUGHQWRW0R]HV³(QJHWH zei tot Mozes: 
zo zul jij zeggen tot de zonen van Israël: jullie hebben gezien dat Ik vanuit de hemel met jullie sprak 
ʫʮʲʩʺʸʡʣʭʩʮʹʤʯʮʩʫʭʺʩʠʸʭʺʠʭ ´Y+HWLVGLWKHPHOVHVSUHNHQWRW]LMQYRONGDWGH]DQJHULQ
zijn lied opneemt. De bredere context toont aan, dat dit spreken vol van inhoud is. Het geeft aan hoe 
³JHWH MXOOLH*RG´JHGLHQGNDQZRUGHQPHWULFKWOLMQHQYRRUGHVMDEEDWHQYRRUGHRPJang met de 
ouders, de naaste en wijdere omgeving, en daarbinnen ook voor de omgang met de eigen driftmatig-
heid. Deze aanwijzingen, die voor een deel in een ontkennende sfeer zijn gesteld, hebben deels het 
karakter van gebod, deels ook het karakter van perspectief. Wanneer men JHWH als enige God 
eerbiedigt, mág men de kwetsbaarheid van individu en samenleving niet misbruiken en zál men dit 
ook niet doen. Het onderhouden van de geboden is dan namelijk een kwestie van liefde, van een 
liefdesdynamiek waarin de PLQQHQGHPHQV*RGVEHJXQVWLJLQJRQGHUJDDW³,NGLHJRHGHUWLHUHQKHLG
PDDNDDQGHGXL]HQGHQDDQKHQGLHPLMQJHERGHQOLHIKHEEHQHQEHZDNHQ´ʩʡʤʠʬʭʩʴʬʠʬʣʱʧʤʹʲʥ
ʩʺʥʶʮʩʸʮʹʬʥ (v.6). 
De directe context van ons citaat wijst op het gebod geen godenbeelden te maken. Dit wijst terug 
naar de beginverzen, waarin God zich presenteert als JHWH die het volk uit Egypte getrokken heeft, 
die uniek en onvergelijkbaar is, die met zijn ijver ook werkelijk reageert op de haat en op de liefde 
van zijn geslachten. Deze God laat zich niet vangen in een statisch beeld. Wel kan men zijn werking 
opvangen. Enigszins cryptisch is de formulering in het geciteerde vers: jullie hebben gezíen dat ik 
vanuit de hemel met jullie gespróken heb. Wat het volk in dit geval gezien heeft, is al het natuurge-
weld en het bazuingeluid, dat volgt op zijn richtlijnen (v.18). Waarschijnlijk wordt hier echter ook 
verwezen naar de uitbarstingen van bliksem, donder, vuur en bazuingeluid die het spreken tussen 
God en Mozes op de Sinaï omlijsten (Ex.19:16-25). Zo gezien zíet het volk inderdaad dat God 
spreekt, door Mozes. Dit is ook wat het volk zelf wenst, bang dat Gods woord onverdraaglijk is: 
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spreek jij en wij zullen horen, opdat Gods woord ons niet doet sterven (v.19). Weer zien we hier de 
aandacht voor de godsvrees. Vrees voor de dood is zinloos; waartoe het volk wordt uitgenodigd is 
het ontzag voor God, niet als einddoel in zich, maar opdat de mens niet langer zondigt. Dit kan 
causatief worden opgevat, maar in het licht van bovenstaande lijkt het hier, zoals met het onderhou-
den van de geboden, evenzeer te gaan om een intrinsiek gevolg. Laat men zich werkelijk tot ontzag 
vormen door de Naam, dan zondigt men niet langer (v.21). Voor de zonen van Israël is dit nog ver 
weg. Zij blijven op afstand, wanneer Mozes de donkerte nadert, waarin God is (v.22). Wederom 
klinkt dan, voor hen allen, het beeldverbod en wordt de opdracht gegeven een offerplaats te maken 
(v.23-26). Hier, en niet in het beeld, zal JHWH ]HJHQHQGWRWGHPHQVNRPHQ³RSHONHSODDWVZDDULN
mijQ1DDP]DOGRHQJHGHQNHQ]DOLNWRWMRXNRPHQHQMRX]HJHQHQ´ʠʥʡʠʩʮʹʺʠʸʩʫʦʠʸʹʠʭʥʷʮʤʬʫʡ
ʪʩʺʫʸʡʥʪʩʬʠ (v.24). Het spreken van God, schokkend en verhuld, doet een beroep op onze om-
zichtigheid en is er op gericht ons binnen te voeren in een leefwijze van ontzag voor JHWH, waarin 
wij naar woord en daad de Naam liefhebben. 
Bij ShJ 7:9a
2
 De liedzanger haalt het relaas van Neh.9 aan, dat in beeld brengt hoe JHWH, de God 
van Abraham, door de eeuwen heen trouw aan het verbond blijft, hoe zijn kinderen dat steeds weer 
met hun ontrouw beantwoorden en hoe de huidige generatie, evenmin vrij van schuld, om zijn 
toewending smeekt. Binnen deze getuigenis van trouw en ontrouw richt de liedzanger zich op het 
goddelijke spreken op de Sinaï. Bij de vorige referent, Ex.20:22, was dit ook aangehaald, maar dan 
als onderdeel van een terugblik waarin het gebeuren rond de Sinaï als zodanig centraal stond en in 
een fase waarin Israëls zonen het beloofde land nog moesten binnentrekken. Nu in Neh.9 is het 
onderdeel van een terugblik die eeuwen beslaat. De goddelijke leiding, waar de liedzanger in 
ShJ 7:8 over spreekt, vindt zijn voortgang in het Woord. Een hemels spreken is het, maar met een 
aardend effect. De directe context verheldert nog een keer dat het hemelse woord zich uitdrukt in 
ULFKWOLMQHQYRRUKHWDDUGVHOHYHQ³RSGHEHUJ6LQDwEHQMLMQHHUJHGDDOG± een spreken met hen vanuit 
de hemel! ± en jij gaf hen juiste rechtsbepalingen, wijzingen van bestendigheid, goede regels en 
JHERGHQ´ ʤʬʯʺʺʥʭʩʮʹʮʭʤʮʲʸʡʣʥʺʣʸʩʩʰʩʱʸʤʬʲʥʭʩʡʥʨʺʥʶʮʥʭʩʷʧʺʮʠʺʥʸʥʺʥʭʩʸʹʩʭʩʨʴʹʮʭ  (v.13). 
'HYRRUJDDQGHYHU]HQWRQHQGHLQPLGGHOVEHNHQGHWKHPD¶VYDQOLHGHQUHIHUHQWHQKHWJDDWKLHURP
de God die met Abraham een verbond maakte (v.7-8), die het geroep hoorde (v.9), die tekenen en 
wondertekenen deed en zich een Naam maakte (v.10), die de zee kliefde (v.11). De directe context 
noemt nog eens dat deze God hen voorging met een wolkkolom en vuur (v.12), zich hemels uitsprak 
in voorschriften (v.13), waaronder over de sjabbat, aan de hand van Mozes (v.14), dat hij brood en 
water heeft gegeven en heeft gezegd dat zij het land in bezit zouden krijgen (v.15). De twee daarop 
volgende schriftverzen zijn illustratief voor wat volgt en vormen eveneens de pleitgrond voor de 
EHGHYDQGHKXLGLJHJHQHUDWLH³0DDU ]LMHQRQ]HYDGHUV´KHEEHQKXQQHNYHUKDUGKRRUGHQQDDUGH
JHERGHQQLHWJHGDFKWHQ]LMQZRQGHUOLMNKHGHQQLHWHQVWHOGHQ]LFKYRRU³RPWHUXJWHNHUHQQDDUKXQ
GLHQVWLQKXQZHHUVSDQQLJKHLG´ʭʩʸʮʡʭʺʣʡʲʬʡʥʹʬ (v.16). Toch heb jij, zo bidt de huidige generatie, 
hen niet verlaten ʡʦʲ³-LM*RGYDQYHUJHYLQJHQJHQDGLJHQEDUPKDUWLJWUDDJWRRUQHQGHQULMNDDQ
goedertierenheid´ ʣʱʧʥʡʸʥʭʩʴʠʪʸʠʭʥʧʸʥʯʥʰʧʺʥʧʩʬʱʤʥʬʠʤʺʠʥ (v.17). Jaren en eeuwen van 
menselijke ontrouw enerzijds en van goddelijke barmhartigheid anderzijds worden hier in beeld 
gebracht. De huidige generatie voegt zich hierin, als knechten die de goede vrucht van het gegeven 
land willen eten, maar die nu in de situatie van zonde en benauwdheid verkeren. Zij doet een beroep 
op het spreken van weleer, op de eeuwige geldingskracht van zijn Woord en van zijn trouw (v.32-
37). Daarmee geven de knechten te kennen te willen leven naar zijn Wijzing en de geboden; zij 
keren Egypte de rug toe en zoeken het leven (v.17.29.5-6). Daar is het hemelse spreken en 
voorschrijven op gericht, op een leven in overeenstemming met JHWH. 
Bij ShJ 7:9b Een lied voor JHWH, van Debora, richter en profetes, waarin zij de strijd aanvoert 
tegen Sisera, de legeraanvoerder van de Kanaänitische koning Jabin, die gewonnen wordt door 
Barak met de vele andere leiders, en waarin Sisera zelf onthoofd wordt door de vrouw Jaël (zie ook 
5LFKW'HGLFKWHUKDDOWKHWYLHUGHYHUVDDQ³JHWH, bij jouw uittrekken uit Seïr, bij jouw schrijden 
uit Edoms veld: land beefde, ook hemelen dropen, ooNZRONHQGURSHQYDQZDWHU´ʸʩʲʹʮʪʺʠʶʡʤʥʤʩ
ʭʩʮʥʴʨʰʭʩʡʲʭʢʥʴʨʰʭʩʮʹʭʢʤʹʲʸʵʸʠʭʥʣʠʤʣʹʮʪʣʲʶʡ (v.4). De plaatsnaam Seïr verwijst naar de 
omzwervingen van het volk door de woestijn, waarbij zij onder meer het Seïrgebergte, ooit aan Esau 
gegeven, na dagen van omtrekken dan toch doortrekken. De lieddichter echter concentreert zich op 
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de druipende wolken. Het schriftvers verheldert dat het hier om een kosmische reactie gaat: het land, 
de hemel en de wolken ± in het bijbelse zinsdeel alle drie nadrukkelijk voorop geplaatst ± komen in 
beweging, vertonen een reactie op de bevrijdende leiding van JHWH. De natuur zelf raakt in beroe-
ring door deze uittocht van JHWH. Het is, zo toont ook het volgende schriftvers, de aanwezigheid 
van JHWH die zelfs bergen doet wanNHOHQMDRRNGH6LQDw]HOIGRHWZDQNHOHQ³EHUJHQZDQNHOGHQ
voor het Aangezicht van JHWH, dit is de Sinaï, voor het Aangezicht van JHWH GH*RGYDQ,VUDsO´
ʬʠʸʹʩʩʤʬʠʤʥʤʩʩʰʴʮʩʰʩʱʤʦʤʥʤʩʩʰʴʮʥʬʦʰʭʩʸʤ (v.5). De liedzanger legt hiermee intertekstueel opnieuw 
een verband met het goddelijke spreken vanaf de Sinaï. Maar met zijn citaat verschuift de aandacht 
nu naar de ontzagwekkende en onthutsende werkelijkheid van JHWH ± als de God die bevrijdt en 
leidt ± die Debora inbrengt. Deze God is het waard om bezongen te worden (v.1-³]HJHQJHWH! 
ʥʫʸʡʤʥʤʩ ´ (v.2.9). Dit is de God die zijn mensen aanspreekt op hun strijdlust en elkaar tot strijdmak-
ker geeft om JHWH te hulp te komen, die middels zijn vrouwen en mannen de zielen aanvuurt tot 
levensmoed (v.6-30). Belangrijk is dat de mens, zoals de hemel en de bergen, beroerd wordt door 
deze aanspraak. Wanneer de mens meegaat in deze bevrijdingsbeweging en zingend daarvan gewag 
doet, maakt hij contact met JHWH. De vijanden van deze Rechtvaardige ± zij die JHWH in zijn 
bevrijdingsdrift op afstand houden of tegengaan ± ]XOOHQYHUJDDQ³PDDU]LMGLHKHPOLHIKHEEHQ]LMQ
DOVGHXLWWUHNNHQGH]RQLQKDDUNUDFKW´ʥʺʸʡʢʡʹʮʹʤʺʠʶʫʥʩʡʤʠʥ (v.31). 
ShJ 7:10 
10 Jij hebt beseft hun gaan in de woestijn, 
in een land van dorheid dat niemand doorging. 
ʸʡʣʮʡʭʺʫʬʺʲʣʩ
ʸʡʲʠʬʹʩʠʤʩʶʵʸʠʡ 
Identificatie en categorisering 
7:10a = DR Zinsnede van 3 elementen uit Dt.2:7 * ʪʺʫʬʲʣʩʺʠʸʡʣʮʤ  * (eenmalig, is geheel a; 
oorspronkelijk met tussengevoegd accusatief partikel). 
Want JHWH, jouw God, heeft jou gezegend in al het werk van jouw hand; hij heeft beseft jouw gaan 
door de woestijn zo groot; deze veertig jaren is JHWH, jouw God, met jou geweest; geen ding heeft 
jou ontbroken. 
7:10b = WR Compilatie uit Jer.2:6 * ʵʸʠʮʪʩʬʥʮʤʸʠʡʸʡʣʮʡʵʤʩʶʵʸʠʡʸʡʲʠʬʵʸʠʡʤʡʹʩʠ  
* (eenmalig, is geheel b; zie ook 2 a-elementen en herhaling van geciteerde elementen; nomen ʤʩʶ 
ca. 16x; zie evnt. nog Jer.51:43). 
En zij zeiden niet: waar is JHWH, die ons opvoerde uit het land van Egypte, die ons deed gaan door 
de woestijn, in een land van wildernissen en kuilen, in een land van dorheid en schaduw des doods, 
in een land waar niemand doorging, en waar geen mens woonde? 
Contextbeschrijving 
7:10a = Dt.2:7 Mozes spreekt tot Israël over zijn geschiedenis (ook Dt.1). Na een lang verblijf in 
Kades (Dt.1:45-46), gingen we naar de woestijn en trokken we om het gebergte Seïr. JHWH gebood 
ons naar het noorden te trekken, zonder de zonen van Esau in Seïr uit te dagen ʤʸʢ, want hen had Hij 
het land gegeven. Daarna keerden we ons naar de woestijn van Moab (v.1-8). Toen zei JHWH ons 
Moab niet te benauwen en uit te dagen, want Ar was voor Lots kinderen. Vroeger woonden daar de 
Emieten en in Seïr de Chorieten. Toen trokken we, vanaf Kades-Barnea, de beek Zered over, 
gedurende achtendertig jaar. Na de dood van alle krijgslieden zei JHWH ons langs het gebied van 
Moab te trekken, doch de Ammonieten niet uit te dagen, want het land was voor hen. De Refaïeten 
waren destijds door JHWH verdreven, evenals de Chorieten uit Seïr (v.9-23). Maar toen wilde JHWH 
ons het land Sichon van de Amoritische koning Chesbon in bezit laten nemen. Ik stuurde een bode 
met het verzoek om doortocht, maar God verhardde het hart van Sichon, waarop deze uittrok en wij 
hem versloegen en al zijn stedeQLQQDPHQ³DOOHVJDIJHWH RQ]H*RGRQVYRRU]LMQ$DQJH]LFKW´
Alleen ʷʸ tot het land van de Ammonieten en andere verboden gebieden naderde jij niet (v.24-37). 
7:10b = Jer.2:6 Jeruzalem, Ik gedenk het liefdevolle van jouw bruidstijd, toen je me achterna ging 
GHZRHVWLMQLQHQPLMKHLOLJZDV0DDUKRRU,VUDsO³:DWKHEEHQMXOOLHYDGHUVJHYRQGHQLQPLMDDQ
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het verkeerde ʬʥʲ, dat zij zich verwijderden ʷʧʸ van mij, achter het luchtledige ʬʡʤ aangingen en 
OXFKWOHGLJZHUGHQ"´1LHPDQGYDQMXOOLHYURHJQDDUJHWH. Daarom zal ik met jullie en de kinds-
kinderen twisten ʡʩʸ (v.1-³-DWZHHNZDDGKHGHQKHHIWPLMQYRONJHPDDNW´³PLMGHEURQYDQ
OHYHQGZDWHUKHEEHQ]HYHUODWHQ´HQEDNNHQGLHJHHQZDWHUKRXGHQKHEEHQ]H]LFKXLWJHKRXZHQ
Israël is aan roof en verwoHVWLQJRYHUJHOHYHUG³PDDNMHGDWVRPVQLHW]HOIYRRUMRX"´+HW]DOMH
tuchtigen ʸʱʩ; voel ʲʣʩ dan en zie hoe kwaad en bitter dit is (v.12-19). Hoe ben je mij veranderd tot 
verwilderde wijnranken? Jouw ongerechtigheid ʯʥʲ is onuitwisbaar voor mijn Gelaat. Bronstig 
achtervolgde jij de Baäls. Het huis van Israël zal beschaamd worden, zij die hout en steen vereren, 
PDDUWLMGHQVKXQNZDDGPLMQEHYULMGLQJYHUZDFKWHQ³:DDURPEHWZLVWHQMXOOLHPLM"´-XOOLHNLQGH-
ren namen mijn tucht niet aan. Hoe kunnen jullie miMYHUJHWHQ"³=LHPLMMH]XOWEHUHFKWʨʴʹ wor-
GHQYDQZHJHMRXZ]HJJHQLNKHEQLHWJH]RQGLJG´HQMH]XOWEHVFKDDPGZRUGHQY-37). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 7:10a Mozes houdt het volk voor (binnen deze eerste rede van Dt.1-4:40) hoe JHWH hen 
zowel omzichtig als doortastend door de verschillende gebieden heeft geleid om bij de Jordaan te 
komen. Tegen de achtergrond van dit historisch aandoende overzicht richt de liedzanger zich op de 
betrokkenheid van JHWH³MDJHWH jouw God zegent jou in al het werk van jouw hand, hij heeft 
beseft jouw gaan door deze grote woestijn; veertig jaar lang was JHWH jouw God met jou, niet 
RQWEHHUGHMLMHHQZRRUG´ʤʥʤʩʤʰʹʭʩʲʡʸʠʤʦʤʦʤʬʣʢʤʸʡʣʮʤʺʠʪʺʫʬʲʣʩʪʣʩʤʹʲʮʬʫʡʪʫʸʡʪʩʤʬʠʤʥʤʩʩʫ
ʬʪʮʲʪʩʤʬʠʸʡʣʺʸʱʧʠ  (v.7). Eerder al vestigde de zanger met dit vers de aandacht op de trouw en 
volledigheid van de goddelijke aandacht en wel in relatie tot het scheppingsproces: niets ontbreekt 
er aan Gods scheppend handelen, noch aan het begin, noch in de uitwerking daarna (ShJ 6:19). In de 
onderhavige cluster bezint de dichter zich echter meer op het uittochtgebeuren en op de wijze hoe de 
Eeuwige daarin te werk is gegaan. Overkoepelend daarin is voor de dichter de verhevenheid, het 
uitermate ontstegen zijn van deze levende en barmhartige God. Met de wederwaardigheden in 
Egypte initieerde Hij bij de mensen het proces van bewustwording hieromtrent (ShJ 7:3-4). Nu met 
liedvers 10 haalt de zanger naar voren dat deze God werkelijk weet heeft van zijn mensen. Hij beseft 
hun gaan door de woestijn, is op een intelligente en gevoelvolle wijze betrokken bij deze tocht. De 
directe context verheldert hier dat Zijn opmerkzaamheid resulteert in zegening en voorzieningen. 
Niets ontbreekt hen. De brede context laat echter zien wat het concreet betekent dat JHWH gedurende 
die veertig jaar met hen is geweest, ook nu in de laatste fase waarbij men de Jordaan nadert. Met 
behulp van Mozes gidst hij hen door de gebieden en langs de verschillende volkeren, waarvan de 
nazaten van Esau en Lot van oudsher door JHWH land toebedeeld hadden gekregen, respectievelijk 
de gebieden van Edom, soms Seïr genoemd en van Moab en Ammon. Hieruit spreekt de trouw van 
God aan de verwanten van Abraham. Maar duidelijk wordt ook dat God, teneinde zijn volk voor 
deze verbondenheid te bewaren, selectief te werk gaat. Om te beginnen maant hij het volk om 
geconcentreerd te blijven en een zekere neutraliteit in te nemen jegens de andere volkeren die zij 
zullen ontmoeten (v.5.9.19). Zoals eerder bij Farao, verhardt Hij de geest van de Amoriet Sichon, 
verstokt hij het hart van deze koning van Chesbon (v.30), opdat kan gebeuren wat moet gebeuren en 
Mozes en zijn mensen dat land in bezit kunnen nemen. God is zijn volk werkelijk nabij; niet alleen 
is er die gevoelvolle opmerkzaamheid jegens hen, ook werkt hij mee aan de realisatie van zijn 
belofte, de gave van het land aan de overkant van de Jordaan (v.29). Belangrijk is daarbij dat ook de 
omringende volkeren iets gaan zien van deze goddelijke hand en onder de indruk komen van de 
schrik en het ontzag die van het volk uitgaan (v.25). Heel deze gang van zaken suggereert een 
historie met een dictatoriale God, maar moet waarschijnlijk veel meer verstaan worden als een 
geestelijk reisverslag. Wil Gods volk werkelijk het land bewonen dat Hij hen geeft, dan zijn com-
promissen uitgesloten. Alles moet in het werk gesteld worden om de levengevende werking van 
JHWH WRWXLWLQJWHODWHQNRPHQ'LWYUDDJWRPYROOHGLJHWRHZLMGLQJDOOHVZDWµJHWH¶LQPLQGHUHRI
meerdere mate ondermijnt, moet geweerd worden. God is zijn volk nabij, hij beseft hun gang vanuit 
de slavernij naar de ruimte van JHWH. Van de mens echter vraagt dit om overgave aan de in die zin 
niets ontziende beweging van JHWH, omwille van de Naam. 
Bij ShJ 7:10b Gloedvol roept JHWH Israël ter verantwoording, omdat zij, eenmaal in het vruchtbare 
land gebracht, God verlaten hebben en zich overgeven aan afgodendienst en boosaardigheid. Met 
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deze woorden van Jeremia refereert de zanger aan de fase van Israëls geschiedenis waarin het 
bewonen van het beloofde land niet langer het perspectief is, maar een realiteit. Het geheel toont 
aan, dat Israël en zijn leiders deze realiteit niet naar behoren hanteren. De liedzanger haalt het 
gegeven van het dorre land naar voren. Onbegaanbaar was dit, maar het gehele liedvers wijst in dit 
verband op de opmerkzame aanwezigheid van de Eeuwige. De directe context in Jer.2:6 verheldert 
daarbij het dodelijke van deze woestijntocht en de leidende aanwezigheid van JHWH³=LM]HLGHQ
niet: waar is JHWH, die ons deed opstijgen uit het land Egypte; die ons deed gaan in de woestijn, in 
een land van woestenij en afgrond, in een land van dorheid en doodsschaduw, in een land dat 
QLHPDQGGRRUJLQJHQZDDUJHHQDDUGHOLQJJH]HWHQZDV"´Y0HW]LMQFLWDDWHQYHUZHUNLQJ doet 
de zanger wat de schrifttekst indirect vraagt. Hij gedenkt dat het JHWH was die gevoelvol leiding gaf 
aan zijn volk, doorheen de woestenij naar het land van belofte. De directe en bredere context van de 
Schrift tonen aan dat precies hierin een moeilijk punt ligt voor dit ooit zo door God geliefde volk. 
Hij bracht hen naar het vruchtbare land van de Karmel, maar zij richtten het ten gronde (v.7). De 
zonde van de vaderen en van de generaties na hen die hier door Jeremia worden aangesproken (v.4-
5), zijn tweeledig. Niet alleen hebben zij JHWH de nek toegekeerd en niet hun aangezicht, ook 
dienen zij de afgoden van hout en steen (v.27). De bron van het levende water hebben zij verlaten en 
zij stellen zichzelf tevreden met de bakken die het water bewaren, bakken die ook nog lek zijn 
(v.13). Uitgebreid wordt geschetst wat dit betekent: een levensstijl van onrecht, ontucht en kwaad-
aardigheid, waarbij warempel God ter verantwoording wordt geroepen, wanneer zij slachtoffer van 
verwoestingen worden. De priesters, profeten en herders en heel het volk zoeken hem niet (v.8), 
kennen de godsvrees niet (v.19) en, nog nooit vertoond, wisselen zijn heerlijkheid eenvoudigweg 
voor een ander, nutteloos object (v.11). Alleen ten tijde van nood is JHWH goed genoeg om aange-
roepen te worden, als een externe instantie die hun probleem zal oplossen (v.27-28). Dit alles toont 
aan dat zij zich niet realiseren hoe essentieel het is om, zoals de liedzanger dat wel doet, de bevrij-
dende aanwezigheid en leiding van JHWH te gedenken. Voor hen is de Eeuwige een god die je 
willens en wetens terzijde kunt schuiven of inschakelen, naar gelang het de mens uitkomt. Maar dit 
kenmerkt JHWH niet. Hij manifesteert zich, als levengevend en levenbevorderend, in de levende en 
wederkerige betrokkenheid met de mens. Wanneer de mensen zich onttrekken aan deze aloude 
verbondenheid in liefde (v.2) en aan Zijn leiding (v.17), het vreemde nalopen (v.25), is de vraag hoe 
JHWH dan nog met hen mee kan gaan. Voor een deel is de goddelijke verwerping ± die vorm krijgt 
in de verwoesting van het land ± een zelfstandige reactie op de ontrouw die ondanks het leermiddel 
van de tucht blijft voortgaan. Maar voor een deel is er ook sprake van een goddelijke onmacht, 
omdat de wederkerige betrokkenheid van menswege wordt doorbroken. JHWH is niet langer bij 
machte zijn volk aan te spreken, omdat zij volharden in hun afkeer en niet langer gevoelig zijn voor 
zijn Woord dat tot hen komt in hun JHWH toegewijde leven.
416
 De mensen van Jeremia zouden beter 
moeten weten. Maar blijkbaar kiezen zij willens en wetens voor andere wateren (v.18), waardoor de 
eens zo vruchtbare grond verwilderde ranken oplevert (v.21). Zo gezien blijft de dorheid van de 
woestijn, waar de dichter op wijst, een blijvend gevaar. Evenzeer blijft de gevoelvolle leiding van 
JHWH een realiteit, waarop vertrouwd kan worden. 
ShJ 7:11 
11 Jij gaf aan jouw volk hemels koren 
en zoals stof vlees en uit rots water. 
ʭʩʮʹʯʢʣʪʮʲʬʤʺʺ
ʭʩʮʸʥʶʮʥʸʠʹʸʴʲʫʥ 
Identificatie en categorisering 
7:11a = DR Eén element + combinatie uit Ps.78:24 * ʯʺʰʭʩʮʹʯʢʣʥ * (eenmalig; oorspronkelijk 
syntagmatische eenheid; ShJ heeft hier ʤʺʺ met tweemaal gepuncteerde taw en respectievelijk 
patach en kamets, wat duidt op ʯʺʩ als wortel, nevenvorm van ʯʺʰ, zie HAL 430, bijbels gezien alleen 
in 2Sam.22:14, vgl. Ps.18:33 en betreft in ShJ dus qal perf.2.masc.sg.). 
                                                     
416 Zie ook de uitwerking bij ShJ 4:44. 
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En regende op hen het Man om te eten, en hemels koren gaf hij hen. 
7:11b
1
 = DR Combinatie uit Ps.78:27 * ʸʠʹʸʴʲʫ * (eenmalig). 
En regende op hen zoals stof vlees, en gevleugeld gevogelte als zand der zeeën; 
7:11b
2
 = WR Compilatie uit Ps.78:20 * ʸʥʶʭʩʮʥʮʲʬʸʠʹ  * (eenmalig; mede gezien 7:11a en 
7:11b
1
, technisch ongewoon; nomina ʸʥʶ + ʭʩʮ openen veld, zie m.n. Dt.8:15 en Jes.48:21). 
Ziet, Hij heeft de rots geslagen, dat er water uitvloeide, en beken overvloediglijk uitbraken, zou hij 
ook brood kunnen geven? Zou hij bereiden vlees voor zijn volk? 
Contextbeschrijving 
7:11a = Ps.78:24; 7:11b
1
 = Ps.78:27; 7:11b
2
 = Ps.78:20 Een leerrede voor het volk over de raad-
selen van de voortijd, die de vaderen vertelden, over de kracht en wonderen van JHWH (v.1-4). JHWH 
richtte een getuigenis op in Jakob, stelde vast de Wijzing in Israël, ter lering aan de volgende ge-
slachten, opdat Gods daden niet vergeten worden en zijn geboden behoed. (v.5-8). Maar de woes-
tijngeneratie en ook de intochtperiode zijn getekend door structurele miskenning ten aanzien van de 
0DFKWLJHHQ]LMQZRQGHUEDUHZHUN]DDPKHLG³+LMEDUPKDUWLJYHU]RHQGHGHRQJHUHFKWLJKHLG´ʠʥʤʥ
ʯʥʲʸʴʫʩʭʥʧʸ ³HQYHOHPDOHQNHHUGH+LM]LMQWRRUQ´ ʸʤʥʥʴʠʡʩʹʤʬʤʡ  (v.38, v.9-53). Maar eenmaal in 
zijn heilige gebied gebracht, blijven zij weerspannig en zijn zij trouweloos zoals hun vaderen (v.54-
58), totdat Hij, tot het uiterste getergd, zijn volk versmaadt en hen overlevert aan het zwaard (v.59-
64). Maar ontwaakt als uit een slaap kiest Hij de stam van Juda, de berg Sion en bouwt zijn heilig-
dom. Hij kiest David, zijn knecht, om te weiden zijn volk Jakob, zijn erfdeel Israël (v.65-72). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 7:11 a en b Ps.78 is een leerdicht met een historisch aandoend verslag van de wonderbare, 
toornvolle, en steeds weer barmhartige werkzaamheid van JHWH, van de weerbarstigheid van Israël 
en van de uitverkiezing van Juda en David. De liedzanger benut drie verzen, die alle refereren aan 
de voeding die de Eeuwige zijn trekkend volk in de woestijn gaf: manna, het brood uit de hemel; 
vlees, de kwakkels die het kamp bedekken; water, dat door Mozes uit de rots wordt geslagen 
(v.24.27.20; zie Ex.16; Ex.17). De zanger blijft daarmee bij het thema van de exodus en bezingt hoe 
de Eeuwige niet alleen richtinggevend spreekt en gevoelvol en strijdend meegaat (ShJ 7:9-10), maar 
zijn volk ook materieel bijstaat door hen van voedsel te voorzien door brood, vlees en water 
(ShJ 7:11). De directe context van de geciteerde verzen geeft echter aan dit voedsel een wrange 
VPDDN'HJRGGHOLMNHJDYHQ]LMQHHQUHDFWLHRSGHWHUJHQGHYUDJHQYDQKHWYRON³]LHKLMVORHJGH
rots en wateren vloeiden, beken stroomden; zou hij dan ook brood kunnen geven, zou hij vlees 
NXQQHQEHUHLGHQYRRU]LMQYRON"´ʥʮʲʬʸʠʹʯʩʫʩʭʠʺʺʬʫʥʩʭʧʬʭʢʤʥʴʨʹʩʭʩʬʧʰʥʭʩʮʥʡʥʦʩʥʸʥʶʤʫʤʯʤ 
(v.20). Het gevolg is dat het manna en vlees regent (v.24.27). Maar Gods toorn is ontketend, omdat 
hij in hun vragen wederom hun ontrouw waarneHPW³ZDQWQLHWKLHOGHQ]LMYDVWDDQ*RGQLHWYHU-
WURXZGHQ]LMRS]LMQEHYULMGLQJ´ʥʺʲʥʹʩʡʥʧʨʡʠʬʥʭʩʤʬʠʡʥʰʩʮʠʤʠʬʩʫ (v.22). Hij overstelpt hen met 
zijn gaven, maar laat hen uiteindelijk smoren in hun begerigheid. De bredere context toont de 
repetitie. JHWH geeft zijn mensen de Wijzing, bevrijdt hen uit Egypte, leidt hen door de woestijn en 
brengt hen naar zijn heilige gebied. Maar keer op keer beproeven zij hem en doen zij hem smart aan, 
waken zij niet over zijn getuigenissen, gedenken zij niet langer =LMQYHUORVVHQGHKDQG³KXQKDUW
ZDVQLHWJHYHVWLJGMHJHQVKHPQLHWZDUHQ]LMYDVWLQ]LMQYHUERQG´ʥʺʩʸʡʡʥʰʮʠʰʠʬʥʥʮʲʯʥʫʰʠʬʭʡʬʥ 
(v.37). Vele malen laat Hij zijn toorn keren, zich bedenkend dat zij vlees zijn (v.38-39), maar hun 
goddeloos gebeitel tergt hem tot het uiterste. Hij verwerpt de aardse tentwoning te Silo en levert zijn 
volk over aan het zwaard (v.56-64). En toch, zo zingt de psalmist in dit leerdicht, was dit niet het 
GHILQLWLHYHHLQGH%LMQDZDV]LMQWRRUQ+HPWHPDFKWLJJHZRUGHQPDDU³Woen ontwaakte mijn heer, 
DOVLHPDQGGLHJHVODSHQKDGDOVHHQNUDFKWLJHMXEHOHQGYDQGHZLMQ´ʯʩʩʮʯʰʥʸʺʮʸʥʡʢʫʩʰʣʠʯʹʩʫʵʷʩʥ 
(v.65). Zijn tegenstanders verslaat hij en bezorgt hij eeuwige smaad. Zelf kiest hij de Sionsberg voor 
zijn heiligdom en de stam van Juda, waaronder David als zijn knecht om zijn volk Israël te weiden. 
Dit is de historie die achter de woorden van onze liedzanger schuilt. De Eeuwige heeft zijn volk van 
voedsel voorzien en is daarmee tegemoet gekomen aan een honger die aan de fysieke noodzaak 
voorbijgaat. De essentie van deze honger is de behoefte aan zekerheid. Maar wanneer de mens zich 
steeds weer ± naar hart en handeling ± onttrekt aan de intieme verbondenheid tussen JHWH en zijn 
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volk, komt er een moment dat ook de Eeuwige het niet langer houdt. Zijn barmhartigheid is groot, 
maar de werkelijkheid van JHWH ± en niet van het godsbeeld ± vraagt om een wederzijdse en 
duurzame toewijding, waarbij de mens zich naar hart en handelen hecht in deze Aanwezige. Met de 
psalmdichter vestigt de liedzanger de aandacht op deze geschiedenis van goddelijke leiding en 
PHQVHOLMNHZHHUEDUVWLJKHLG'HIRFXVRS'DYLGWRRQWKHWKHUQLHXZGH³MD´YDQGH(HXZLJHMHJHQV
zijn volk. Deze keuze gaat ten koste van een weerbarstige massa, maar werkt ten gunste van Israël, 
dat Zijn lofprijzingen en werende sterkten van geslacht op geslacht verder draagt (v.1-4.65-72). 
'H]H*RGJHHIWPHHUGDQEURRGHQZDWHUKLMOHLGWEDUPKDUWLJPDDURRNNHX]HVPDNHQG³+LMZHLGW
hen, naar de volkomenheid van Zijn hart; met de schrandeUKHGHQYDQ]LMQKDQGSDOPHQ´ʭʺʫʭʲʸʩʥ
ʭʧʰʩʥʩʴʫʺʥʰʥʡʺʡʥʥʡʡʬ (v.72). 
Ter afronding van Sjier haJichoed 7:1-11 
Terugblikkend zien wij in het lied, in samenspel met de referenten, het volgende verloop. 
Gezegend is de dag van de sjabbat als de dag van goddelijke rust. De mens heeft de opdracht deze 
heilige tijd in zijn leven te integreren als onderdeel van een leven waarin hij JHWH geheel is toege-
wijd. Dit impliceert een liefde die de Naam in zijn beeldloosheid eerbiedigt en zich uitdrukt in een 
integere omgang met de medemens. Tracht de mens zo gehoor te geven aan het perspectief ± en niet 
de imperatief ± van de geboden, dan zal hij de goedertierenheid van JHWH ondergaan. Zij die 
meegaan in de beeldenverering en JHWH-haat, roepen de agressie van deze na-ijverige God over zich 
af, deels ten gevolge van zijn zelfstandig ingrijpen, deels als implicatie van de oorspronkelijke 
verbondenheid die wordt aangetast. Gehuld in donkerte vraagt deze God niet om beelden, maar om 
ontzag en het gedenken van zijn Naam (ShJ 7:1 met Ex.20:11). De goddelijke verrichtingen vormen 
in zich een lofprijzing jegens God. Zegenend stemmen de gunstgenoten met hen in, als een bewuste 
daad, maar ook vanuit hun intieme en onmiddellijke verbondenheid met JHWH die genadig en 
barmhartig is, traag van toorn en rijk aan goedertierenheid. Met hun vertelling gaan zij anderen 
voor, opdat ook zij zijn koningschap gaan beseffen en zijn nabijheid ondergaan in een leefwijze 
waarin zij bestendig en liefdevol naar JHWH uitzien. Zo zegenend bekrachtigen en bevorderen zijn 
gunstgenoten de heilige Naam (ShJ 7:2 met Ps.145:10). Deze koning heeft alles gevormd en leeft 
YRRUHHXZLJLQ]LMQEHVWHQGLJKHLGORNWKLMRQ]H]HJHQXLW³JH]HJHQGLVJHWH´'HPHQVPRHW
echter leren een intelligente gevoeligheid voor deze werkelijkheid te ontwikkelen en de weg van het 
ontzag gaan, niet domweg de leugen van het geestloze godenbeeld volgen. Dit is een moeilijke 
waarheid, niet alleen voor de heidense naties die niet kunnen vatten dat er een andere werkelijkheid 
is dan die zij maken, maar zelfs voor de herders van Israël. JHWH moet gezocht ʹʸʣ worden, niet 
met het instrument van menselijke objectivering, maar vanuit de goddelijke werkelijkheid. Onver-
gelijkbaar anders is deze schrandere formeerder, maar in zijn grootsheid ook betrokken. Hij wijst 
zijn volk de weg van de godsvrees. Wordt dit geweigerd, dan komt zijn, voor de heidenen onver-
draaglijke, toorn op gang, enerzijds als een goddelijk initiatief ± ³GH]HNHHU]DOLNGHEHZRQHUV
ZHUNHOLMNZHJVOLQJHUHQRSGDW]LMYLQGHQ´± anderzijds als keerzijde van de levenbevorderende 
werkzaamheid van de Naam, namelijk in de ontkrachting van de Naam in de beeldvorming. Dat hij 
in zijn toorn ± door de oprechte mens ± toch te verbidden is om een wending, toont op een andere 
manier zijn betrokkenheid (ShJ 7:3 met Jer.10:10). 
Het zijn de knechten die in de volledigheid van hun toewijding de overvloed aan goddelijke erbar-
mingen en goedertierenheden zullen ondergaan en tot uitdrukking zullen brengen. Deze bewuste 
toewijding aan JHWH is op gang gekomen door Zijn grote verrichtingen in Egypte. De Eeuwige 
heeft zijn mensen tot het besef van zijn verhevenheid willen brengen. Hij onttrekt zich aan het 
aardse en stijgt boven alle godsmachten uit, terwijl tegelijkertijd in die beweging zijn Aangezicht de 
wereld in beroering brengt. Zijn verzengende aanwezigheid brengt recht en rechtvaardigheid. De 
beeldendienaars worden beschaamd, die hem beminnen ± zijn rechtvaardigen en gunstgenoten ± 
weten zich aangespoord zijn rechtdoende weldadigheid in hun leven te integreren. Egypte vormt het 
begin van dit geestelijke bewustwordingsproces. De grote gerichten onder de Egyptenaren en hun 
godsmachten zijn de aanzet tot een lange tocht, gericht op de bewoning van het land als de geeste-
lijke ruimte waarin elke ondermijning van JHWH teniet wordt gedaan. Het is Mozes die God de 
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Almachtige bij de zonen Israëls introduceert als JHWH die hen ± volgens het eens gesloten verbond ± 
hoort, verlost en tot zijn volk wil maken. Zo kunnen zij tot besef komen, een intelligente gevoelig-
KHLGRQWZLNNHOHQYRRUGH]HUHGGHUYRRU³GDW,NJHWH MXOOLH*RGEHQ´0DDUQLHWDOOHHQGH,VUDsOLH-
WHQRRN³GH(J\SWHQDUHQ]XOOHQEHVHIIHQMD,NEHQJHWH´'DQZRUGWGHWZHHGHIXQFWLHYDQGH
grote gerichten duidelijk. JHWH verschaft niet alleen recht aan zijn volk, maar ook aan zijn Naam. 
Hijzelf verhardt het hart van Farao, opdat hij vele tekens en wondertekens kan doen en zijn gerich-
ten niet alleen het volk vrijmaken, maar ook zijn Naam openbaren in heel de samenleving (ShJ 7:4; 
ShJ 7:5-6 met Ps.97:9; Num.33:4; Ex.6:6h en Ex.7:4). De uittocht maakt de mensen angstig. Een-
maal aan de kust vrezen zij de dood, maar Mozes zegt hun zich daar niet aan over te geven. Zij 
worden tot stilte gemaand en door de nachtelijke zee geleid. Wanneer Gods volk dan ziet hoe hij de 
Schelfzee klieft en hoe zijn hand bevrijding bewerkstelligt, gaan zij God vrezen. Zij komen tot 
ontzag en binden zich aan JHWH en zijn knecht (ShJ 7:7 met Ex.14:16.31). Zoals eerder het besef 
van JHWH als uiterst ontstegen als een overkoepelend doel van de uittocht werd aangereikt (ShJ 7:5), 
zo wordt nu verwoord dat de goddelijke leiding gestalte wil geven aan de Naam en zijn grootheid 
zichtbaar wil maken. De geschiedenis toont echter dat de goddelijke bevrijding steeds weer stuk-
loopt op de weerbarstigheid van de mensheid. Ook ten tijde van Jeremia pijnigen zij Zijn geest-
kracht zodanig, dat hij zich jegens hen tot vijand wentelt en zelfs het hart van de mens verhardt. 
Toch is het precies de bezinning op de prachtvolle Naam, die de rusteloze mens terugleidt naar het 
contact met JHWH. Biddend kan hij de Verlosser van weleer confronteren met diens afkeer, de Vader 
vragen zich van diens toorn te ontdoen en hem terug te brengen naar het ontzag. Egypte is slechts 
het begin van Gods grote werkzaamheid. Om het beloofde land binnen te kunnen trekken moet niet 
de vrees voor de andere volkeren bepalend zijn, maar moet JHWH in zijn strijd gevolgd worden, 
opdat zijn mensen uiteindelijk tot rust komen in het overjordaanse land. De onvergelijkbare God 
blijft daarbij gespitst op het geheel; hij houdt Mozes op afstand van dit goede land en geeft Jozua de 
leiding (ShJ 7:8 met Jes.63:14 en Dt.3:24). 
De goddelijke leiding komt niet alleen tot uitdrukking in zijn krachtige hand te Egypte, maar ook in 
zijn ± door Mozes bemiddelde ± hemelse spreken vanaf de Sinaï. Verhuld en bijna onverdraaglijk 
richt dit het aardse leven wat betreft de zorgvuldige omgang met de sjabbat, de ouders, naaste en 
wijdere omgeving en de eigen driftmatigheid. Het ontzag voor de Naam vormt de kern. Ziet men af 
van het godenbeeld en laat men zich werkelijk aanspreken door JHWH, dan wordt het onderhouden 
van de voorschriften en geboden niet alleen een plicht, maar ook een daad van liefde, waarin de 
godvrezende en ±minnende mens in deze wederkerige betrokkenheid de begunstiging van God 
ondergaat. Door de eeuwen heen blijkt hoe de mensen deze subtiele en fundamentele leefwijze 
steeds weer met verharding en gouden kalveren ondermijnen. Tegelijkertijd roeren Zijn knechten ± 
zij die gehecht zijn aan JHWH ± zich keer op keer, doen zij een beroep op zijn vergevingsgezindheid 
en bestendigheid, omdat zij Egypte wel definitief de rug toe willen keren en het leven van zijn 
Wijzing zoeken. Dit is immers de ontzagwekkende God wiens Aangezicht heel de kosmos in 
beroering brengt en de mens tot zegenend gezang beweegt. In zijn bevrijdingsdrift gaat hij de mens 
strijdend voor, jaagt hij zijn vijanden naar de ondergang en stuwt hij zijn geliefden voort, krachtig 
als de zon (ShJ 7:9 met Ex.20:22; Neh.9:13; Richt.5:4). Tijdens de woestijntocht en het naderen van 
de Jordaan is JHWH nauw betrokken bij het wel en wee van zijn volk. Geen woord ontbreekt hun en 
als gids werkt hij mee aan de realisering van zijn landbelofte. Daarin is hij zorgvuldig, trouw aan 
eerdere afspraken met de verwanten van Abraham. Tegelijkertijd gaat hij nietsontziend te werk, 
verhardt hij opnieuw een koninklijk hart, opdat er strijd geleverd wordt en de volkeren alom onder 
de indruk komen. Het gaat hier echter niet om een goddelijk dictatorschap, maar om een geestelijk 
reisverslag. Compromissen zijn uitgesloten wanneer men de levengevende ruimte van JHWH binnen-
gaat om dit land te bewonen. Hoe vruchtbaar is dit land van de Karmel en hoe weerbarstig blijkt 
door de eeuwen heen Gods ooit zo heilige volk te zijn. Zijn bruid van weleer richt het land te gronde 
met haar kwaadaardigheid, ontucht en onrecht. De kern van de afvalligheid ligt in haar verwerping 
van JHWH. Zijn mensen hebben zich afgekeerd van hun levensbron en kiezen voor andere wateren, 
zich tevreden stellend met de verering van lekke afgodsbakken. Een god is voor hen een object dat 
zij naar behoefte ± vooral wanneer de nood hoog is ± kunnen inschakelen of terzijde schuiven. Toch 
kenmerkt dit de God van Israël niet. JHWH manifesteert zich levengevend in de wederzijdse betrok-
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kenheid tussen God en mens. Maar onttrekken de mensen zich hardnekkig aan deze liefdevolle 
verbondenheid, dan zal de Eeuwige hen uiteindelijk overleveren aan hun verwildering, deels als 
soeverein besluit, deels als uiting van goddelijke onmacht, omdat hij hen in dit gebied van godde-
loze dorheid niet meer kan bereiken (ShJ 7:10 met Dt.2:7 en Jer.2:6). Hun vragen naar zekerheid wil 
hij nog wel beantwoorden met de gaven van manna, vlees en water, maar toch is zijn toorn gewekt 
door hun ontrouw. Zij houden niet vast aan zijn bevrijdend verbond en Zijn werkelijkheid. De 
goddelijke barmhartigheid is groot, maar wordt de wederzijdse betrokkenheid keer op keer door de 
mens geschonden, dan komt er een moment dat de Eeuwige het niet langer houdt. Toch zal zijn 
toorn hem nimmer geheel te machtig zijn en zal hij, zo toont de geschiedenis, ontwaken en zijn 
verbintenis op selectieve wijze hernieuwen, zoals in het geval van Juda, Sion en David. De God van 
Israël weidt zijn volk niet alleen met brood en water, maar leidt hen ook volgens zijn barmhartigheid 
en schranderheid (ShJ 7:11 met Ps.78:24.27.20). 
Sjier haJichoed 7:12-19 
12 Jij drijft vele naties uit, volken, 
zij zullen bezitten hun land, kwelling van stammen. 
ʭʩʮʲʭʩʡʸʭʩʥʢʹʸʢʺ
ʠʥʹʸʩʩʭʩʮʠʬʬʮʲʥʭʶʸ 
13 Opdat zij waken over regels en wijzingen, 
de zeggingen van JJ, reine zeggingen. 
ʺʥʸʥʺʥʭʩʷʧʥʸʮʹʩʸʥʡʲʡ
ʺʥʸʥʤʨʺʥʸʮʠʩʩʺʥʸʮʠ 
14 Zij gedijen in een vette weide 
en uit kei van rots geulen van vet. 
ʯʮʹʤʲʸʮʡʥʰʣʲʺʩʥ
ʯʮʹʩʢʬʴʸʥʶʹʩʮʬʧʮʥ 
15 In hun rust hebben zij gebouwd de stad van jouw 
heiligheid 




16 En jij zegt: hier zal ik zitten tot in lengte van 
dagen, haar mondkost zal ik zeer zegenen. 
ʪʸʠʬʡʹʠʤʴʸʮʠʺʥ
ʪʸʡʠʪʸʡʤʣʩʶʭʩʮʩ 
17 Ja, daar slachtofferen zij slachtoffers van rechtvaardigheid, 
ook jouw priesters kleden zich met rechtvaardigheid. 
ʷʣʶʩʧʡʦʥʧʡʦʩʭʹʩʫ
ʷʣʶʥʹʡʬʩʪʩʰʤʫʳʠ 
18 En het huis van de leviet, aangenaamheden spelen zij 
voor jou, zij schallen het uit, ook zingen zij. 
ʥʸʮʦʩʺʥʮʩʲʰʩʥʬʤʺʩʡʥ
ʥʸʩʹʩʳʠʥʲʲʥʸʺʩʪʬ 
19 Het huis van Israël en de vrezenden van JJ, 
zij verheerlijken en zij erkennen jouw Naam, oh JJ! 
ʩʩʩʠʸʩʥʬʠʸʹʩʺʩʡ
ʩʩʪʮʹʥʣʥʩʥʥʣʡʫʩ 
Beschrijving van de liedtekst (2e cluster) 
De zanger gaat verder met de gebeurtenissen die vanuit Egypte op gang kwamen en waarmee de 
Eeuwige het besef van zijn verhevenheid initieerde (ShJ 7:5 en eerste cluster). Jij, zo zingt de 
dichter, verdrijft de naties, opdat jouw volk het land zal bezitten en jouw voorschriften onderhou-
den. In deze weelderige rust bouwt het de stad van jouw heiligdom, waar jij verblijft, rechtvaardig-
heid geofferd wordt en de levieten jou bezingen, tot verheerlijking van jouw Naam alom (v.12-19). 
Uitwerking 
ShJ 7:12 
12 Jij drijft vele naties uit, volken, 
zij zullen bezitten hun land, kwelling van stammen. 
ʭʩʮʲʭʩʡʸʭʩʥʢʹʸʢʺ
ʭʩʮʠʬʬʮʲʥʭʶʸʠʥʹʸʩʩ 
766 DEEL II ± UITWERKING 
Identificatie en categorisering 
7:12a = WR Zinsnede van 2 elementen uit Ps.80:9 * ʭʩʥʢʹʸʢʺ * (eenmalig; terminologie opent veld; 
zie evnt. 1Kron.17:21 en, gezien ShJ 7:11, Ps.78:55). 
Jij hebt uit Egypte een wijnstok overgebracht, jij drijft uit naties en hebt denzelven geplant; 
7:12b(+a) = DR In a 1 element, in b samenstelling van 2 elementen + combinatie uit Ps.105:44 * 
ʮʲʥʭʩʥʢʺʥʶʸʠʥʹʸʩʩʭʩʮʠʬʬ  * (eenmalig, is geheel b; oorspronkelijk syntagmatische eenheid). 
En Hij gaf hun de landen der naties, kwelling van stammen kregen zij in bezit. 
Contextbeschrijving 
7:12a = Ps.80:9 ³'LH,VUDsOZHLGWDDQKRRUʤʰʩʦʠʤ´³YHUVFKLMQʤʲʩʴʥʤ´³*RG, keer ons; doe jouw 
$DQJH]LFKWOLFKWHQZLMZLOOHQEHYULMGZRUGHQ´ʤʲʹʥʰʥʪʩʰʴʸʠʤʥʥʰʡʩʹʤʭʩʤʬʠ (v.4.8.20, v.2-4). 
³JHWH, God der scharen, hoelang nog rook jij ʺʰʹʲ ELMKHWJHEHGYDQMRXZYRON´GDWWUDQHQEURRG




ZLM´ʠʸʷʰʪʮʹʡʥʥʰʩʧʺ; keer ons (v.18-20). 
7:12b(+a) = Ps.105:44 ³*HHIHUNHQQLQJDDQJHWHURHSLQ]LMQ1DDP´ʥʮʹʡʥʠʸʷʤʥʤʩʬʥʣʥʤ, bezing 
KHP³YUDDJQDDUJHWH eQ]LMQVWHUNWH´ʥʦʲʥʤʥʤʩʥʹʸʣ en gedenk zijn wondertekens jegens de na-
komelingen van Abraham en Jakob (v.1-9RRUHHXZLJJHGHQNWKLMKHWYHUERQG]HJJHQG³MRXJHHI
LNKHWODQG.DQDlQKHWVQRHUYDQMXOOLHHUIGHHO´Y-11). Toen zij, gering in aantal, onder de naties 
gingen, wees hij koningen terecht vanwege zijn gezalfden (v.12-15). Toen hij honger over het land 
uitriep, zond hij de man Jozef voor hen uit, die in de ijzers kwam, maar tot wijze heer werd door de 
zegging ʤʸʮʠ van JHWH; en Israël kwam naar Egypte (v.16-23). Hij maakte zijn volk vruchtbaar en 
sterk, en wentelde het hart van hun benarders tot haat. Hij zond Mozes en Aäron, die in het land van 
Cham zijn tekenen en wondertekenen deden. Hij zond duisternis, zijn zeggen ʸʮʠ leidde tot muggen 
en sprinkhanen, en hij sloeg de eerstgeborenen. Hij trok hen daaruit, tot vreugde van Egypte (v.24-
+LMEUDFKWKHQZRONHQYXXUNZDUWHOVEURRGHQZDWHU³-DKLMJHGDFKWKHWZRRUGYDQ]LMQ
KHLOLJKHLG´OLHW]LMQJHNR]HQHQMXEHOHQGZHJWUHNNHQ³JDIKXQGHODQGHQGHUQDWLHV´³RSGDW]LM]LMQ
regels zouden bewaken, zijn wijzingen behoeden; lofprijs JAH´ʤʩʥʬʬʤʥʸʶʰʩʥʩʺʸʥʺʥʥʩʷʧʥʸʮʹʩʸʥʡʲʡ 
(v.39-45). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 7:12a Met aandrang vraagt de psalmist aan de Herder van Israël om weer acht te slaan op 
zijn volk, de eens geplante wijnstok die nu is overgeleverd aan de vraatzucht van de omgeving. De 
OLHG]DQJHUFLWHHUWKHWYHUVZDDUPHHGHEHHOGVSUDDNYDQGHZLMQJDDUGZRUGWLQJH]HW³HHQZLMQVWRN
heb jij uit Egypte weggerXNWXLWJHGUHYHQKHEMLMQDWLHVHQKHPKHEMLMJHSODQW´ʹʸʢʺʲʩʱʺʭʩʸʶʮʮʯʴʢ
ʤʲʨʺʥʭʩʥʢ (v.9). Het is de uitdrijving der naties, waar de zanger de aandacht op vestigt. Hij voegt 
daar het begrip volken aan toe, mogelijk om het element van verwantschap te noemen als iets dat 
niet alleen binnen Israël leeft, maar ook binnen de universele naties aanwezig is. Het liedvers als 
geheel laat echter zien dat deze verdrijving in dienst staat van een overkoepelend doel, namelijk 
land voor Gods volk. Dit komt overeen met het hele bijbelvers. De naties zijn verdreven, opdat de 
wijnstok geplant kan worden. De directe context en de psalm als geheel laten echter zien ± zoals we 
dat in het intertekstuele samenspel van de vorige cluster ook regelmatig zagen ± dat deze goddelijke 
ingreep, die aanvankelijk leidde tot een welig tierend bestaan, op een fiasco is uitgelopen. God zelf 
breekt de muren van de wijngaard af, zodat het volk is overgeleverd aan de grijpgrage handen en 
vraatzucht van de omgeving. Deze destructieve activiteiten zijn niet het gevolg van goddelijke 
willekeur, maar van de ontrouw van Israël. Aan JHWH God wordt gevraagd hoelang nog hij het 
bidden van zijn volk zal beantwoorden met zijn rook, met zijn smeulend vuur (v.5). Dit wijst op 
woede; de Eeuwige reageert op de afvalligheid. Ook uit de laatste verzen blijkt dat de kudde aan het 
dwalen is geraakt; er wordt gebeden om het herstel van de zoon die ooit door God zelf geplant en 
grootgebracht is, opdat zij ± de dwalenden ± niet langer van hem wijken ʢʥʱ (v.18-19). Zo gezien is 
het begrijpelijk dat de psalmist niet alleen bidt om de omkeer van God en zijn bevrijdend handelen, 
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maar dat hij ook bidt om de omkeer van het volk. Dit bidden geeft niet alleen aan dat de omkeer van 
het volk al op gang gekomen is, maar ook dat de omkeer van God en zijn mensen nauw samenhan-
JHQ-LMJH]HWHQRSGHFKHUXEVYHUVFKLMQWRFKYLVGHEHGHEHYULMGRQVY³0DFKWLJHYDQGH
VFKDUHQNHHUWRFK´ʠʰʡʥʹʺʥʠʡʶʭʩʤʬʠ (v.15) en bekommer je om jouw ooit zo krachtig opgegroeide 
zoon. Daarbij klinkt aan het begin, in het midden en aan het eind ook tot drie keer toe een nuance-
ULQJ³*RGNHHURQVODDWMRXZ$DQVFKLMQOLFKWHQZLMZLOOHQEHYULMGZRUGHQʤʲʹʥʰʥ´RI]HOIV³RSGDW
ZLMEHYULMGZLOOHQZRUGHQ´Y417 Het volk realiseert zich dat zijn bevrijding ligt in de 
toewending van God. Opmerkelijk is daarin dat de godaanduiding steeds iets wijzigt en gaat van 
³*RG´Y³*RGGHUVFKDUHQ´YQDDU³JHWH *RGGHUVFKDUHQ´Y'LWOLMNWDDQWHVOXLWHQELM
de toenemende intensiteit in de psalm. Steeds dringender klinkt de bede om Gods omkeer, omdat 
zijn mensen bevrijd willen worden ± ja, mogelijk is de bede zelfs dat hun wil om bevrijd te worden 
toeneemt ± uit hun JHWH-afvallige leven. Zij zoeken naar herstel van het contact; zij willen leven 
vanuit Hem en roepen de Naam uit. De menselijke weerbarstigheid en de roep om het herstel van de 
intieme verbondenheid met JHWH resoneren, wanneer de dichter die oorspronkelijke, ruimte be-
vechtende werkzaamheid van JHWH bezingt. 
Bij ShJ 7:12b(+a) De psalmist roept op JHWH LQ]LMQZRQGHUEDUHVWHUNWHWHEH]LQJHQDOV³RQ]H
*RG´GLH]LMQYRONGRRUKHHQGHHQHUYHUHQGHJHEHXUWHQLVVHQLQ(J\SWHQDDUKHWWRHJH]HJGHODQG
Kanaän heeft gebracht. De liedzanger citeert uit de afsluiting van het lange relaas. De bescherming, 
leiding en verzorging die het volk mocht ondergaan, leidden uiteindelijk tot de feitelijke overdracht 
YDQKHWODQG³KLMJDIKXQODQGHQYDQQDWLHVNZHOOLQJYDQVWDPPHQNUHJHQ]LMLQEH]LW´ʭʤʬʯʺʩʥ
ʥʹʸʩʩʭʩʮʠʬʬʮʲʥʭʩʥʢʺʥʶʸʠ (v.44). Het land waar de verschillende stammen zoveel moeite voor 
hadden gedaan, wordt hun geschonken. Zagen wij bij de vorige referent dat de weerbarstigheid van 
de menselijke omgang betreffende deze gave werd ingebracht, zo zien we nu dat dit erfdeel een 
groter doeOGLHQW'HQDNRPHOLQJHQYDQ$EUDKDPNULMJHQGLWODQGWRHEHGHHOG³RSGDW´ʸʥʡʲʡ zij 
leven volgens de voorschriften van JHWH (v.45). De gave staat in het bredere perspectief van een 
leven volgens de goddelijke wijzingen, als mogelijkheid en als opdracht. Er is dan ook alle reden 
om God te prijzen, zoals blijkt uit de afsluiting van de psalm ± ³KDOOHOXMDK´± en uit de openings-
verzen (v.1-6). De nakomelingen van Abraham en Jakob worden opgeroepen JHWH zingend te 
erkennen, vierend zijn heilige Naam uit te roepen. Deze lofprijzing werkt naar twee kanten. Ener-
zijds is er de excentrische en in openbaarheid brengende beweging van erkenning en vreugde, 
waardoor er ook onder de volken ± dit is de opdracht ± een gevoelvolle kennis komt omtrent de 
Naam. Erken zijn NaaPHQ³GRHEHVHIIHQRQGHUGHYRONHQ]LMQKDQGHOLQJHQ´ʥʩʺʥʬʩʬʲʭʩʮʲʡʥʲʩʣʥʤ 
(v.1). Anderzijds leidt de oproep tot erkenning tot een meer intern gerichte beweging, waarin 
verlangend wordt gezocht ʹʷʡ naar JHWH (v.3) en zijn wonderen herdacht worden (v.5). Het gaat 
RPHHQIXQGDPHQWHOHRYHUJDYH³YUDDJQDDUJHWH en zijn werende sterkte; zoek zijn Aangezicht 
GXUHQG´ʣʩʮʺʥʩʰʴʥʹʷʡʥʦʲʥʤʥʤʩʥʹʸʣ (v.4). Dit vormt de kern van het leven in het land dat door God 
bevochten is op de naties en de volken die leven buiten het verbond (v.8.10) met hem. 
ShJ 7:13 
13 Opdat zij waken over regels en wijzingen, 
de zeggingen van JJ, reine zeggingen. 
ʺʥʸʥʺʥʭʩʷʧʥʸʮʹʩʸʥʡʲʡ
ʺʥʸʥʤʨʺʥʸʮʠʩʩʺʥʸʮʠ 
Identificatie en categorisering 
7:13a = DR Zinsnede van 4 elementen uit Ps.105:45 * ʡʥʩʺʸʥʺʥʥʩʷʧʥʸʮʹʩʸʥʡʲ  * (eenmalig, is geheel 
a; Ps.105:44 is referent bij ShJ 7:12b). 
Opdat zij waakten over Zijn regels, en Zijn wijzingen bewaarden. Hallelujah! 
                                                     
417 'H]HJHPHHQVFKDSSHOLMNH]HOIDDQVSRULQJFRKRUWDWLYXVOLMNWPHQQLHWWH]LHQ69³ODDW8ZDDQVFKLMQOLFKWHQ]R]XOOHQ
ZLMYHUORVWZRUGHQ´1%*³GRHXZDDQVFKLMQOLFKWHQRSGDWZLMYHUORVWZRUGHQ´-%(³/DVs dein Angesicht leuchten, 
GDQQLVWXQVJHKROIHQ´.:³ODDWOLFKWHQMRXZ*HODDWHQZLM]LMQEHYULMG´'RRUGHHUDDQYRRUDIJDDQGHLPSHUDWLYDOLMNW
het daarbij mogelijk de cohortativus in een jussieve sfeer te verstaan. 
768 DEEL II ± UITWERKING 
7:13b = DR Zinsnede van 4 elementen uit Ps.12:7 * ʺʥʸʤʨʺʥʸʮʠʤʥʤʩʺʥʸʮʠ * (eenmalig, is geheel 
b). 
De zeggingen van JHWH zijn reine zeggingen, zilver, gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd 
zevenmaal. 
Contextbeschrijving 
7:13a = Ps.105:45 Voor de contextbeschrijving, zie ShJ 7:12. 
7:13b = Ps.12:7 ³%HYULMGJHWH´MRXZJHWURXZHQQHPHQHHn einde. Zij spreken leeg en dubbel-
KDUWLJ³JHWH VQLMGHZHJDOOHJODGGHOLSSHQ´ʺʥʷʬʧʩʺʴʹʬʫʤʥʤʩʺʸʫʩ, hun oppermachtige tongen 
(v.2-³9DQZHJHGHYHUZRHVWLQJYDQJHERJHQHQ´ʭʩʩʰʲʣʹʮ³QXVWD,NRS´WRWEHYULMGLQJ³'H
zeggingen ʺʥʸʮʠ van JHWH zijn rHLQH]HJJLQJHQ´]HYHQPDDOJHORXWHUG³-LMJHWH, zal hen bewaken 
ʭʸʮʹʺ´HQRQVEHKRHGHQYRRUGH]HURQGJDDQGHJRGGHOR]HQY-9). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 7:13a Wederom (ShJ 7:12) citeert de liedzanger Ps.105 met de oproep tot erkenning en 
lofprijzing van de Naam, op basis van de exodusgeschiedenis. Het zijn weer de afsluitende verzen 
die hij aanhaalt. Nu betreft het echter niet het land dat Israël in bezit krijgt, maar het doel van deze 
JRGGHOLMNHJDYH³RSGDW]LM]LMQUHJHOVEHwaken, zijn wijzingen behoeden; lofprijs JAH´ʥʸʮʹʩʸʥʡʲʡ
ʤʩʥʬʬʤʥʸʶʰʩʥʩʺʸʥʺʥʥʩʷʧ (v.45). Door de aandacht van ShJ 7:12-13 voor deze twee laatste psalm-
verzen, komt niet alleen naar voren dat heel de exodus hierop gericht is, maar wordt nog duidelijker 
± we zagen dit al in de eerste cluster ± dat de gave van land niet zozeer een sociaal-politieke actie is, 
maar meer een daad van sociaal-spirituele aard. Het primaire doel is niet het louter verschaffen van 
land om te bewonen en te bewerken, maar het aanreiken van een ruimte voor geestelijk leven. Het is 
land dat op andere volkeren wordt gewonnen. Sociaal-politiek gezien is dit een harde actie. Maar 
kijkend vanuit de Eeuwige wordt hier grond ingenomen van hen die niet leven in verbondenheid met 
hem. Wanneer we dit breder trekken, gaat het om gemeenschappen die dit leven met JHWH niet 
zoeken. De Eeuwige gaat realistisch en discriminerend te werk, wat voor een buitenstaander wel-
licht onbegrijpelijk is, maar wat voor de participant te verstaan is. De relatie met de Eeuwige moet 
onderhouden worden, als gemeenschap en vanuit een persoonlijke en duurzame overgave. Wellicht 
]HJJHQ6FKULIWHQOLHGGDDURPRRNGDWGLWODQG³GHNZHOOLQJYDQVWDPPHQ´LV³GHDUEHLGGHUYRO-
NHQ´'RRUPRHL]DPHDUEHLG± moeizaam, want buiten God om? ± hebben zij het land in cultuur 
gebracht, zodat Israël hiervan vrijgesteld is. In dit gebruik van andermans krachten kan men een 
nieuwe aanwijzing voor de onrechtvaardigheid van Israëls God lezen. Maar vanuit de godmenselijke 
betrekking gezien bevestigt dit opnieuw dat het in de traditie van de landgave niet om een econo-
misch en sociaal-politiek gegeven gaat, maar om een realiteit die hoort bij het geestelijke leven. Het 
land is niet bedoeld als louter woon- en leefruimte, maar als de ruimte waarin de mens in gemeen-
schap leert te leven volgens de Wijzing van JHWH. God wil niet uitsluiten, maar fundamenteel 
insluiten. Daarmee blijkt hoe belangrijk de oproep aan het begin van de psalm is (v.1-6). De nako-
melingen van Abraham en Jakob worden aangespoord van harte naar JHWH en zijn sterkte te vragen 
ʹʸʣ, zijn Aangezicht durend ʣʩʮʺ te zoeken ʹʷʡ en vol vreugde zijn heilige Naam uit te roepen. Het 
gaat erom dat de vreugde om JHWH ± die zich uitdrukt in de lofprijzing van de Naam en het leven 
volgens zijn voorschriften ± tot de kern van het bestaan wordt voor de nakomelingen van JHWH 
enerzijds en doordringt tot de omgeving anderzijds. Het land is niet bedoeld om eenvoudigweg te 
bewonen, maar om de goddelijke richtlijnen in praktijk te brengen.
418
 Het onderhouden van deze 
inzettingen is niet het doel in zich, maar gericht op het ontwikkelen van een duurzame en vreugde-
volle grondhouding in overeenstemming met de Naam. Ondanks de persoonlijke toewijding die 
nodig is voor deze concentratie, ontwikkelt deze leefwijze zich binnen het verband van de godbe-
trokken gemeenschap. Maar ook dit is niet het einddoel. Het perspectief is dat ook de omringende 
gemeenschappen gevoelig worden voor deze bevrijdende en richtinggevende werkelijkheid van 
JHWH. 
                                                     
418 Dat de liedzanger de pronominale suffixen weglaat, lijkt hier inhoudelijk niet van betekenis. Waarschijnlijk komt dit 
vanwege het gewenste eindrijm met het b-vers. 
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Bij ShJ 7:13b Kort en krachtig is de bede van Gods vromen om bevrijding van de omringende, 
valse tongen enerzijds en het zich oprichten van JHWH anderzijds. De liedzanger richt zich op het 
]HYHQGHYHUV³GH]HJJLQJHQYDQJHWH zijn reine zeggingen, zilver uitgesmolten, in de handeling 
YDQKHWODQG]HYHQPDDOJH]HHIG´ʭʩʺʲʡʹʷʷʦʮʵʸʠʬʬʩʬʲʡʳʥʸʶʳʱʫʺʥʸʤʨʺʥʸʮʠʤʥʤʩʺʥʸʮʠ (v.7). De 
psalm stelt de zuivere zegging van JHWH tegenover de gladde tong van de goddeloze, waar de bidder 
onder lijdt. De valsheid bevindt zich niet alleen rondom Gods rechtvaardigen, rondom hen die 
vasthouden aan JHWH, maar lijkt zich ook binnen de eigen kringen te nestelen, wat het einde aan-
trekt. Dit ijdele spreken kent alle macht toe aan de eigen tong. Maar JHWH richt zich op, vanwege 
hen die onder deze grootspraak lijden. Tegenover de destructieve macht van het eigen gelijk stelt 
JHWH zich bevrijdend op (v.6) en het is zijn bescherming de eeuwen door waar de psalmist van 
getuigt (v.8). Het geciteerde vers ligt hiertussen. Hoewel er meerdere opvattingen bestaan over het 
IUDJPHQW³LQGHKDQGHOLQJYDQKHWODQG´419 is duidelijk dat de goddelijke zeggingen een proces van 
zuivering hebben ondergaan. Zijn spreken is niet van meet af aan helder; het zuivere materiaal van 
dit spreken komt pas aan het licht na diverse fasen van uitsmelten en zeven. Het is mogelijk om dit 
te lezen in het verlengde van v.6. JHWH staat op ± omwille van hen die leven onder de druk van de 
valse praters ± en drukt zich articulerend uit. Zijn spreken zuivert en bevrijdt van de verwoestende 
invloed van de omgeving. Men kan het bijbelvers echter ook meer op zichzelf staand lezen, als een 
dichterlijke pas op de plaats of als overpeinzing die v.6 en v.8 verbindt. Als een icoon licht dit vers 
over de zuivere zegging van JHWH op, temidden van de zelfgenoegzaamheid van de omgeving en 
van de enkeling die zich bedreigd weet en bidt om Gods bevrijding. Nog sterker komt daarmee naar 
voren dat het klaarblijkelijk de goddelijke zegging is die bevrijdend werkt. Niet het handelen, maar 
het zeggen staat centraal. Dit zeggen betreft een proces van uitzuivering, dat aan twee kanten werkt. 
Om te beginnen zegt het, zoals we al zagen, iets over de Spreker. Zoals zilver uitgesmolten wordt en 
goud gezeefd, zo legt het goddelijke woord vele fasen af voordat het ons in zijn volheid bereikt. 
Maar vervolgens zegt dit ook iets over de ontvanger. Om de goddelijke zegging in zuiverheid te 
kunnen ontvangen, moet de hoorder vele stadia van uitzuivering ondergaan. Geen dubbelzinnig 
spreken, maar een eenduidige gesteldheid van hart; niet het oproer van de eigen tong, maar concen-
tratie op de zegging van JHWH. Hierin ligt waarschijnlijk ook de verbinding die de liedzanger binnen 
het liedvers als geheel legt met de goddelijke voorschriften. Door te waken over de regels en 
wijzingen van JHWH (versdeel a), de voorschriften die hij op de Sinaï heeft gegeven, waakt men 
over de Zegging, stelt men zich bloot aan uitzuivering en weet men zich beschermd. Deze zeggingen 
± die ook spreken uit het land ± komen slechts in een langzaam en zorgvuldig proces van loutering 
bloot te liggen. Zo gezien zijn zowel de voorschriften van Sinaï als het door God bewerkte land 
toegangen tot het goddelijke Woord dat zich gefaseerd en in toenemende zuiverheid openbaart, en 
wel in de wederzijdse, op zuiverheid gerichte betrokkenheid van God en mens. 
ShJ 7:14 
14 Zij gedijen in een vette weide 
en uit kei van rots geulen van vet. 
ʯʮʹʤʲʸʮʡʥʰʣʲʺʩʥ
ʯʮʹʩʢʬʴʸʥʶʹʩʮʬʧʮʥ 
Identificatie en categorisering 
7:14a
1
 = DR Twee elementen uit Neh.9:25 * ʥʰʣʲʺʩʥʥʰʩʮʹʩʥ * (eenmalig; oorspronkelijk syntagmati-
sche eenheid en herhaling van wortel; verbum ʯʣʲ 1x, in Neh.9:25; vorm ʯʮʹ met sjin kamets en 
meem segol ca. 10x, zie evnt. ʯʮʹ als verbum ca. 5x; Neh.9:13 is referent bij ShJ 7:9). 
                                                     
419 Het nomen ʬʩʬʲ wordt n.a.v. het verbum II ʬʬʲ YHUVWDDQDOV³ZHUNSODDWV´]LH(GHORIVSHFLILHNLQGLWSVDOPYHUV
vertaald met ³VPHOWNURHV´69RI³VPHOWRYHQ´1%*HQ-%(9HUZDQWDDQKHWQRPHQʤʬʩʬʲ NDQKHWRRNPHW³KDQGH-
OLQJ´YHUWDDOGZRUGHQ'DWEHWHNHQWKLHUGDWLQGHZHUN]DDPKHLGGLHDDQKHWDDUGVHODQGHLJHQLVRILQGHZHUN]DDPKHLG
die van God uit het land vormt of zelfs herschikt (denk aan de gave van het reeds bewoonde land), de reine zegging gaat 
VSUHNHQ=LHRRN³GRRUYHUEH]LJLQJYDQODQG´.: 
770 DEEL II ± UITWERKING 
En zij hebben vaste steden en een vet land ingenomen, en erfelijk bezeten, huizen, vol van alle goed, 
uitgehouwen bornputten, wijngaarden, olijfgaarden en spijsbomen, in menigte; en zij hebben 
gegeten, en zijn zat en vet geworden, en zij gedijden, door jouw grote goedheid. 
7:14a
2
 = WR Combinatie uit Ez.34:14 * ʯʮʹʤʲʸʮʥ * (eenmalig, met hierna; nomen ʤʲʸʮ ca. 11x, 
oorspronkelijk herhaling van geciteerd nomen ± daarbij 2x verbum ʤʲʸ; zie evnt. 1Kron.4:40). 
Op een goede weide zal Ik ze weiden, en op de hoge bergen Israëls zal hun kooi zijn; aldaar zullen 
zij neerliggen in een goede kooi, en zullen zij weiden (in) een vette weide op de bergen Israëls. 
7:14a
3
 = WR Combinatie uit 1Kron.4:40 * ʯʮʹʤʲʸʮ * (eenmalig, met hiervoor; nomen ʤʲʸʮ ca. 
11x). 
En zij vonden een weide vet en goed, en een land, wijd van omvang, en stil, en gerust; want die van 
Cham woonden daar te voren. 
7:14b
1
 = DR Combinatie + 1 element uit Dt.32:13 * ʸʥʶʹʩʮʬʧʮʯʮʹʥ * (eenmalig; oorspronkelijk 
syntagmatische eenheid; nomen ʹʩʮʬʧ ca. 5x). 
Hij deed hem rijden op de hoogten der aarde, dat hij at de inkomsten des velds; en Hij deed hem 
honing zuigen uit de steenrots, en vet uit een kei van rots; 
7:14b
2
 = WR Samenstelling van 1 element + combinatie uit Job 29:6 * ʸʥʶʥʯʮʹʩʢʬʴ  * (eenmalig; 
wortel ʢʬʴ ca. 19x). 




 = Neh.9:25 Op de 24
e
 dag van de maand (dit is van de 7
e
 maand, zie Neh.8:1 vv.) komen de 
Israëlieten bijeen in boetekleding, staan ʣʮʲ en erkennen ʤʣʩ hun en hun vaders zonden, lezen voor 
uit de Tora en buigen zich neer voor JHWH hun God, dit dagdelen lang (v.1-3). Een aantal bij naam 
genoemde levieten staat op ʭʥʷ en roept op JHWH te zegenen (v.4-5a). Dat jouw heerlijke en hoge 
Naam gezegend is. Jij alleen bent JHWH, die hemel en aarde gemaakt heeft, die een verbond met 
Abram sneed, die de gebogenheid ʩʰʲ van onze vaders zag en hen uit Egypte haalde, die de voor-
schriften, de sjabbat, brood, water en land gaf (v.5b-15). Maar onze hardnekkige vaders luisterden 
niet, maakten zelfs een gouden kalf. Doch Jij, genadig en barmhartig, lankmoedig en goedertieren, 
verliet hen niet, verlichtte hun weg, gaf jouw geestkracht ʧʥʸ ³RPKHQYHUVWDQGLJWHPDNHQ´ʭʬʩʫʹʤʬ, 
voedde hen veertig jaar, bracht hen in het land waar ook hun kinderen in jouw grote goedheid 
gingen leven (v.16-25). Maar zij werden weerspannig en doodden Jouw profeten, doch door jou 
overgeleverd aan de benarders riepen ze jou weer aan. Vele malen redde jij hen, lankmoedig en 
barmhartig. Toen jij hen na jaren aan de volkeren der landen gaf, maakte jij genadig geen einde aan 
hen (v.26-³:HOQX´ʤʺʲʥ, onze God zo ontzagwekkend, geringschat ʨʲʮ niet alle moeizaamheid 
ʤʠʬʺ die ons sinds de koningen van Assur getroffen heeft. Onze voorgangers onderhielden jouw 
voorschriften niet, wij handelden goddeloos; maar jij bent rechtvaardig en handelde vast ʺʮʠ³=LH
RQVKHGHQ]LMQZLMNQHFKWHQ´LQKHWODQGGDWMLMRQ]HYDGHUVJDILQJURWHEHQDUGKHLGRQGHUKHHU-
schappij van de koningen die jij over ons stelde (v.32-37h). 
7:14a
2
 = Ez.34:14 0HQVHQNLQGSURIHWHHU³:HH´ʥʩʤ de herders van Israël, die zichzelf en niet de 
schapen weiden. De zwakke sterken jullie niet, het verlorene zoeken jullie niet, jullie heersen met 
hardheid. Verstrooid ʵʥʴ geraakt dolen Mijn schapen rond en niemand vraagt naar ʹʸʣ hen (v.1-6). 
³'DDURPKHUGHUVKRRUKHWZRRUGYDQJHWH´Y$OVHHQKHUGHU]DO,N]HXLWMXOOLHKDQGRSYUD-
gen ʹʸʣ, ze redden uit de verstrooiing over de landen en ze weiden op de bergen van Israël. Het 
verlorene zal ik zoeken en doen terugkeren, het zieke sterken. Maar het vette en sterke zal ik 
verdelgen; ik zal berechten ʨʴʹ. Immers, moeten mijn schapen eten wat vertreden is, drinken wat 
vertroebeld is? (v.7-19). Zie mij, ik spreek recht ʨʴʹ tussen het vette en magere kleinvee, omdat 
julliHKHW]ZDNNHYHUVWRWHQ(pQKHUGHU]DOLNRYHUKHQDDQVWHOOHQPLMQNQHFKW'DYLGWRW³YRUVW
RQGHUKHQ´HQ,NJHWH, zal hen tot God zijn. Ik zal een verbond van vrede met hen snijden ʺʸʫ, 
zegen en vruchtbaarheid over hen brengen. Niet langer zijn ze overgeleverd aan heidenen en honger. 
=H]XOOHQ³]HNHU´ʧʨʡʬ wonen ʡʹʩ (v.25.28, vgl. v.27) en beseffen ʲʣʩ dat Ik, JHWH³KXQ*RG´
ʭʤʩʤʬʠ met hen ben en zij mijn volk zijn, het huis van Israël; jullie zijn mijn schapen, aardeling; Ik 
EHQ³MXOOLH0DFKWLJH´ ʩʤʬʠʭʫ  (v.30-31.27, v.20-31). 
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7:14a
3
 = 1Kron.4:40 Kron.4 maakt deel uit van de geslachtslijsten van Adam tot David (1Kron.1-
9), die de geschiedenis van Juda en de persoon van koning David centraal stellen. Het vierde 




 = Dt.32:13 Mozes spreekt in een lied het volk aan op zijn dwaasheid (v.1-6) en brengt 
Israëls zonen in herinnering hoe de Opgestegene ʯʥʩʬʲ hen tot zijn deel maakte, hen behoedde als 
zijn oogappel, als een arend hen droeg op zijn vlerken (v.7-14). Maar Jesurun, vet geworden, 
veronachtzaamt God (v.15-18). JHWH, versmaad ʵʠʰ door zijn zonen en dochters, ijverzuchtig 
gemaakt ʠʰʷ door hun vreemde goden en in toorn ontbrandend, verbergt zijn Aangezicht voor hen en 
brengt onheil over hen (v.19-25). Definitieve destructie echter zou misverstand bij de tegenstanders 
ZHNNHQ³2FKGDW]LMZLMVZDUHQGLWDOOHVYHUVWDDQ´³GRFKQLHWDOVRQ]H5RWVLVKXQURWV´Y-
31). Maar JHWH zal recht spreken over ʯʩʣ zijn volk, zich diep zuchtend over hen ontfermen ʭʧʰ en 
confronteren met het waanbeeld van deze rots waar zij hun toevlucht zochten (v.32-³=LHʥʠʸ nu, 
MD,N,NEHQKHWHQJHHQJRGPHWPLM,NGRRGHQGRHOHYHQ´HQ]DOZUDDNGRHQWHUXJNHUHQQDDU  
mijn benarders; jubel! (v.39-43). Nadat Mozes het volk opdraagt deze woorden ter harte te nemen, 
toont JHWH hem het land Kanaän dat Hij de kinderen Israëls in bezit zal geven, maar dat Mozes zelf 
niet zal binnengaan (v.44-52). 
7:14b
2
 = Job 29:6 Job vervolgt zijn spreuk ʬʹʮ (v.1). Hij kijkt terug op de welvaart (zie ook v.11, 
ʸʹʠ) van eerdere maanden, waarin de Almachtige nog met hem was, zijn rechtspraak in de stads-
SRRUWJHNHQPHUNWZHUGGRRUUHFKWYDDUGLJKHLGʶʣʷHQUHFKWʮʹʴʨPQYHQ]LMQSHUVRRQHerbied 
opriep bij de mensen (v.3-25). Dit staat in contrast met de huidige situatie, wat hem verlangend doet 
terugzien naar die dagen waarin God hem behoedde (v.2). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 7:14a
1
 De nakomelingen van Israël belijden zonden en lezen uit de Tora, waarna de levieten 
God prijzen, herinneren aan zijn richtinggevende verbondstrouw en aan de voortdurende ontrouw 
van de voorouders, en vragen om zijn genade nu zij zelf in hun goddeloosheid overgeleverd zijn aan 
de macht der koningen. Het citaat van de liedzanger is ontleend aan het fragment waarin wordt 
geschetst hoe de voorouders onder leiding van JHWH hun God het land van de Kanaänieten in bezit 
nemen. Het geciteerde vers schetst hoe zij de steden en de landerijen innemen, met de huizen vol 
JRHGHUHQPHWSXWWHQZLMQJDDUGHQROLMIJDDUGHQYUXFKWERPHQ³HQ]HDWHQYHU]DGLJGHQ]LFK
ZHUGHQYHWHQJHGLMGHQLQMRXZJURWHJRHGKHLG´ʬʥʣʢʤʪʡʥʨʡʥʰʣʲʺʩʥʥʰʩʮʹʩʥʥʲʡʹʩʥʥʬʫʠʩʥ (v.25). Het is 
dit gedijen in vettigheid, wat de zanger aanhaalt en verbindt met het begrip van de vette weide. Het 
eerstvolgende schriftvers toont de respons die ook hier bij Nehemia zo typerend is voor Gods volk: 
zij worden weerspannig, komen in opstand, verwerpen de Tora, doden de profeten en gaan smade-
lijk te werk (v.26). Maar zoals de levieten bidden of God voor de zoveelste keer zijn barmhartigheid 
wil laten gelden en hen niet definitief aan de destructie overlevert, zo bezingt de liedzanger hoe het 
oorspronkelijk bedoeld is. Daarmee actualiseert hij het oude verbondsgegeven. Wat toen gold, geldt 
nu nog: jij, God, drijft andere volken uit, opdat jouw volk het land in bezit kan nemen om jouw 
voorschriften te onderhouden en vertrouwd te worden met jouw zeggingen. In dit land gedijt Gods 
volk, want het is olierijk (ShJ 7:12-14). Deze weelde is niet het gevolg van bodemschatten en 
cultivering, maar het gevolg van een leven volgens de Wijzing, in trouw aan het verbond. Worden 
Tora, geboden en goddelijke vermaningen veronachtzaamd, dan wordt het volk overgeleverd aan de 
machtsdrift van de aardse koningen. Daar gaat het om, dat het volk leert ± de geschiedenis toont aan 
dat het om een leerproces gaat ± te leven volgens de Wijzing, geboden en voorschriften die JHWH, 
de God van Abram hen via Mozes gegeven heeft. Zoals we eerder zagen geldt ook hier dat de 
landinname en onderwerping van de Kanaänieten bij eerste aanblik een machtswellustige God 
presenteren, maar dat een dergelijke blikrichting verhindert om te zien dat hier een geestelijk 
leidsman werkzaam is. Het lDQGLVUHHGVLQFXOWXXUJHEUDFKWRSGDWKHWYRONZHHOGHULJOHHIW³GRRU´
RI³LQ-RXZJURWHJRHGKHLG´Y,QGHNHUQZRUGWGH]HZHHOGHEHSDDOGGRRUKHWOHYHQYROJHQVGH
Tora, want het is de zelfgenoegzame verwerping van al deze goddelijke giften waardoor God hen 
overlaat aan de benauwende macht van de tegenstanders. Het is de dienst aan zijn Woord, die God 
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voor zijn mensen zoekt. Deze dienst is niet verstikkend, maar brengt in de weidsheid van zijn 
vruchtbare land, waarin het goed toeven is (v.35-36). 
Bij ShJ 7:14a
2
 Bij monde van Mensenkind spreekt JHWH de herders aan op de verwaarlozing van 
hun taak, kondigt hij aan dat hij recht zal uitoefenen en David als de ene herder over Zijn schapen 
zal aanstellen, opdat ze veilig wonen. De liedzanger neemt het beeld van de vette weide over, 
aansluitend op zijn zang over de drijvende godskracht die ruimte schept om te kunnen leven volgens 
de voorschriften en zeggingen van JHWH en die doet gedijen in Zijn vruchtbare weide (ShJ 7:12-14). 
Ook nu, nog pregnanter dan eerder, wordt uit de bijbelse context duidelijk hoe weerbarstig de 
dagelijkse realiteit is. Zelfs Gods eigen herders laten het afweten. Zij weiden zichzelf en laten Gods 
schapen aan hun lot over, ten prooi aan de verstrooiing. Dit is geheel in strijd met Gods bedoelingen 
en hij grijpt dan ook in. Hijzelf zal ze weiden. Dat betekent dat hij het recht zal herstellen en zijn 
verwaarloosde schapen uit de verstrooiing onder de volken zal doen wegtrekken, in hun land zal 
doen komen en hen op de vruchtbare bergen van Israël zal weiden (v.13-14). Zo wordt duidelijk, 
vanuit zowel het lied als de Schrift, dat de bevrijdende kracht van JHWH die zich in Egypte op 
wonderbaarlijke wijze manifesteerde, door de eeuwen heen werkzaam blijft. Het gaat hier om de 
God die herder van ]LMQNXGGHLV³KHWYHUORUHQH]DOLN]RHNHQKHWYHUGUHYHQH]DOLNNHUHQKHW
JHEURNHQH]DOLNYHUELQGHQKHW]LHNH]DOLNVWHYLJPDNHQ´ʺʸʡʹʰʬʥʡʩʹʠʺʧʣʰʤʺʠʥʹʷʡʠʺʣʡʠʤʺʠ
ʷʦʧʠʤʬʥʧʤʺʠʥʹʡʧʠ (v.16). Deze God zal de geschonden verhoudingen herstellen, door recht te 
spreken tussen het vette en magere kleinvee ʤʹ en door zijn knecht David als herderlijke vorst over 
zijn bevrijde kudde ʯʠʶ aan te stellen. Zijn vredesverbond verschaft de zekerheid van het gezegende 
wonen in een vruchtbaar land, niet langer overgeleverd aan honger en roofzucht (v.20-29). Dit 
zegenrijke en vertrouwvolle wonen gaat gepaard met het besef, met het intelligente en gevoelvolle 
ZHWHQGDW³PLMQKHHUJHWH´ʤʥʤʩʩʰʣʠ (8x) hun God is. De bomen en het land zullen hun vruchten 
geven (v.27) ³HQ]LM]XOOHQRSKXQDDUGHLQ]HNHUKHLG]LMQ´ʧʨʡʬʭʺʮʣʠʬʲʥʩʤʥ (v.27). Dit is, om met 
de liedzanger te spreken, de vette weide waarin zij gedijen (ShJ D³=LM]XOOHQEHVHIIHQGDW,N





 In vergelijking met de veelal dichterlijke of verhalende contexten, wordt met de 
opsomming van de nakomelingen van respectievelijk Juda en Simeon een ongewone context 
geactiveerd. De liedzanger richt zich echter op het laatste deel, dat weer meer vertellend van karak-
ter is. De genoemde zonen van Simeon (v.34-37) leiden ten tijde van Jechizkia hun families naar de 
goede weide in het oosten van het dal, verbannen de bewoners en zetten zich. Een andere groep trekt 
naar het gebergte van Seïr, verslaan de overgebleven Amalekieten en zetten zich daar. De zanger 
KDDOWGHYHWWHZHLGHDDQGLHGDDULQKHWRRVWHQJHYRQGHQZRUGW³(Q]LMYRQGHQHHQJRHGHHQ
olierijke weide, het land was wijd van omvang, stil en rustig; ja, van Cham waren het die daar sinds 
YRRUKHHQZRRQGHQ´ ʺʡʧʸʵʸʠʤʥʡʥʨʥʯʮʹʤʲʸʮʥʠʶʮʩʥʭʩʰʴʬʭʹʭʩʡʹʩʤʭʧʯʮʩʫʤʥʬʹʥʺʨʷʹʥʭʩʣʩ  (v.40). 
Het goede land strekt zich naar alle kanten uit, weelderig en vredig. Dit is het land waar de God van 
Israël zijn volk de eeuwen door naar toe brengt en waar zijn volk gedijt. Maar zoals hiervoor zien 
we weer dat dit land, vanouds behorend aan de zonen van Cham, waarmee hier waarschijnlijk de 
Kanaänieten of meer algemeen de niet-Israëlieten bedoeld zijn, veroverd wordt. In het licht van het 
lied en het voorafgaande, moeten we deze veroveringsdrift niet zozeer lezen als een politieke daad, 
PDDUYHHOHHUDOVHHQJHHVWHOLMNHEHZHJLQJ'HWRHOLFKWLQJELMGLWµODQG¶YHUVWHUNWGHDDQGDFKWYRRU
wat we eerder al meenden te zien, namelijk dat de zanger bezingt hoe God de mensen in de weids-
heid van zijn ruimte wil brengen. Het gaat om het goede land dat zich naar alle kanten uitstrekt, 
weelderig en vredig. Het is in cultuur gebracht, zoals we ook bij eerdere referenten steeds genoemd 
zagen. Er heerst een sfeer van onverstoordheid, van vredige stilte.
420
 Dit is de grond waar de leiders 




 De liedzanger haalt voor de zevende maal het lied van Mozes aan, waarin de 
dragende kracht van JHWH wordt bezongen, die, ondanks alle toorn ontstoken door de afgoderij van 
                                                     
420 Deze rust is daar wellicht dankzij (SV) de eeuwenlange aanwezigheid van de Kanaänieten of juist ondanks (NBG) die 
aanwezigheid. 
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zijn volk, uiteindelijk toch blijft. Het geciteerde vers met de directe context schetst de tijd van het 
begin, wanneer de Opgestegene zijn volk in de woestijn aantreft, hem als zijn oogappel behoedt, als 
een arend hem opneemt, hem over hoogten leidt en ruimschoots voorziet in zijn voedsel. De lied-
]DQJHUULFKW]LFKRSGHYRHG]DPHYHWWLJKHLG³KLMGHHGKHQJDDQRYHUGHEHUJUXJJHQHWHQYDQGH
opbrengsten van het veld; hij deed hem honing zuigen uit de steenrots en olie uit keihard rotsge-
VWHHQWH´ʸʥʶʹʩʮʬʧʮʯʮʹʥʲʬʱʮʹʡʣʥʤʷʰʩʥʩʣʹʺʡʥʰʺʬʫʠʩʥʵʸʠʩʺʥʮʡʬʲʥʤʡʫʸʩ (v.13). Met schriftvers en 
liedvers blijven we in de sfeer van de weldadige, maar ook wonderlijke verzadiging die God zijn 
mensen schenkt. In het lied ligt dit in het verlengde van een JHWH-getrouw leven, dat mogelijk is 
geworden door het bevechten en behouden van deze geestelijke leefruimte. Met de bredere context 
van de Schrift komt opnieuw de weerbarstige realiteit naar voren. Eenmaal verzadigd, vergeet de 
mens dat zijn leven is voortgekomen uit de Rots (v.15-18) en offert hij aan godsmachten waarmee 
hij niet gevoelvol bekend is ʲʣʩ of aan nieuw opgekomen machten zonder geschiedenis (v.17). In 
zijn zelfgenoegzaamheid verliest hij het contact met JHWH diHKHPJLGVWHDOVHQLJH*RG³QLHWZDV
HUPHWKHPHHQRQEHNHQGHPDFKW´ʸʫʰʬʠʥʮʲʯʩʠʥ (v.12). De geulen van olie herinneren dan ook aan 
zowel de goddelijke bescherming en verzorging als aan de mens die het fundament van zijn bestaan 
veronachtzaamt. Het lied van Mozes bezingt daarbij dat de menselijke ontrouw weliswaar de heftige 
toorn van JHWH kan doen ontbranden, maar dat er bij deze Rots, die onvergelijkbaar is (v.12.31) een 
PRPHQWNRPWGDWKLMZHLJHUWQRJODQJHUPHHWHJDDQLQGH]HGHVWUXFWLH³-DULFKten zal JHWH zijn 
YRONPHGHOLMGHQKHEEHQPHW]LMQNQHFKWHQ´ʭʧʰʺʩʥʩʣʡʲʬʲʥʥʮʲʤʥʤʩʯʩʣʩʩʫ (v.36), want het gaat hier 
immers om de enige Machtige, die doodt en doet leven, die stukslaat en geneest (v.39). 
Bij ShJ 7:14b
2
 Verlangend kijkt Job terug naar eerdere maanden, toen hij volop leefde vanuit de 
goddelijke nabijheid en gelukkig geprezen werd door zijn omgeving. De geciteerde rots met de 
oliestromen duidt bij Job op de intieme en weldadige aanwezigheid van God in zijn leven. Och, 
leefde ik nog zoals eerder onder Gods hoede, toen ik voortging bij zijn licht, bloeiend, met de 
kinderen rondom mij (v.2-³WRHQPLMQVFKUHGHQ]LFKZDVWHQLQPHONHQGHURWVELMPLMEHNHQYDQ
YHWXLWJRRW´ʯʮʹʩʢʬʴʩʣʮʲʷʥʶʩʸʥʶʥʤʮʧʡʩʫʩʬʤʵʧʸʡ (v.6). Gezegend was het leven van Job en, zo 
blijkt uit de bredere context, met zijn zorg, hulp, rechtspraak en raadgeving tot zegen van velen. Het 
is duidelijk dat Job dit zegenrijke gaan baseert op de nabijheid van God. Dit is wat hem leidt en 
voedt (v.3-6), dit is het water waarmee zijn wortels zich voeden (v.19). Er is een sterke en intieme 
verbondenheid. Toch heeft Job geen macht over deze Almachtige. Hoe gerijpt hij geestelijk gezien 
RRNLV*RGEOLMIWYRRUKHPYHUERUJHQ³RKZLHJHHIWPLMDOVGHGDJHQYDQYRRUKHHQDOVGHGDJHQ 
GDW*RGRYHUPLMZDDNWH´Y³]RDOVLNZDVLQGHGDJHQYDQPLMQKHUIVWWRHQGHJHKHLPYROKHLG
YDQ*RGRYHUPLMLQPLMQWHQWZDV´ʩʬʤʠʩʬʲʤʥʬʠʣʥʱʡʩʴʸʧʩʮʩʡʩʺʩʩʤʸʹʠʫ (v.4). Job laat zien wat het 
betekent om te leven met God. Het is een leven in geestelijke rijpheid, dat weldadig is voor zowel 
de mens in kwestie als de omgeving. Het is een gezegend en zegenrijk leven, rotsvast, gevoed door 
de Almachtige die de geheimvolle Ander blijft. Dit is, zo geeft de liedzanger met zijn intertekstuele 
spel aan, het leven waar Israël en ieder mens zich steeds weer van afkeren. Het is echter ook de 
geheimvolheid van de Almachtige, die maakt dat we nooit helemaal grip krijgen op de Machtige. In 
onze toewijding blijft er een gebied dat zich onttrekt aan onze greep. Dat zagen we hiervoor bij 
Dt.32, waar God zich uiteindelijk nooit volledig aan zijn toorn zal overgeven en altijd weer, op zijn 
tijd, een nieuw begin zal maken. Dat zien we hier bij Job, waarin deze eens zo vrome en lichtende 
(v.24) man vol onbegrip terugkijkt op die bloeiende tijd, waarin hij toch zo godgetrouw en ko-
ninklijk rondging, en die nu voorbij is. Verzadigend en zegenrijk zijn de vette stromen van God, 
maar voor de mens is deze geestelijke weldaad nimmer gegarandeerd. 
ShJ 7:15 
15 In hun rust hebben zij gebouwd de stad van jouw 
heiligheid 
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Identificatie en categorisering 
7:15a = WR Compilatie uit 2Kron.14:5(h) * ʩʸʲʯʡʩʥʧʩʰʤ  * en 2Kron.14:6(h) * ʤʰʡʰʺʠʭʩʸʲʤ
ʰʩʥʧʥʰʡʩʥ  * (eenmalig, technisch ongewoon; nomen ʧʥʰ ca. 4x). 
(2Kron.14:5h) Daartoe bouwde hij vaste steden in Juda; want het land was stil, en er was geen 
oorlog in die jaren tegen hem, omdat JHWH hem rust gaf. 
(2Kron.14:6h). Want hij zei tot Juda: laten wij bouwen deze steden, en muren daarom trekken, en 
torens, deuren en grendels, terwijl het land nog is voor ons aangezicht; want wij hebben JHWH, onze 
God, gezocht, wij hebben (Hem) gezocht, en Hij heeft ons rust gegeven rondom. Zo bouwden zij en 
hadden voorspoed. 
7:15b = ? Terminologie opent veld; wortel ʸʠʴ ca. 21x. 
Contextbeschrijving 
7:15a = 2Kron.14:5.6(h) Koning Asa doet wat recht ʸʹʩ is in Gods ogen. Hij breekt de altaarhoog-
ten af, zegt Juda te vragen naar ʹʸʣ ³JHWHGH*RGYDQKXQYDGHUV´HQWHKandelen naar Wijzing en 
gebod. Hij bouwt vestingsteden, terwijl het land rustig is (v.1-6h). De Kusiet Zerach trekt ten strijde. 
$VDWUHNWWHJHQKHPXLWHQELGWRPKXOS³JHWH, onze God ben Jij, laat niet een mens jouw volk 
tegenhouden ʹʥʰʲʪʮʲʸʶʲʩʬʲ´JHWH brengt de Kusieten stoten aan ʳʢʰ, waarop zij vluchten. Asa en 
het volk jagen hen na, slaan ʤʫʰ alle steden rondom Gerar, roven ʦʦʡ en keren terug naar Jeruzalem 
(v.7-14h). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 7:15a Het koningschap van Asa wordt aangehaald, een tijd van zuivering, opbouw en 
krachtige verdediging. De liedzanger vestigt de aandacht op de stedenbouw en de rust in het land. In 
beide geciteerde schriftverzen heeft dit betrekking op de verschillende steden in Juda. De rust die 
JHWH Juda geeft, maakt het mogelijk om het land uit te rusten met versterkte steden. In het lied 
echter betrekt de zanger deze stedenopbouw op Gods heilige stad, waarmee Jeruzalem wordt 
aangeduid. Daarbij is de rust in zijn formulering meer iets waar Zijn volk deel aan heeft. Vervolgens 
versterkt dat de aandacht voor een interpretatie, die weliswaar aan de twee schriftverzen als zodanig 
niet vreemd is, maar die in de vertalingen veelal naar de achtergrond verschuift. Men is namelijk 
geneigd om de rust te interpreteren in sociaal-politieke zin, als een niet in oorlog zijn. Het is stil, er 
is geen oorlog, omdat JHWH KHWODQGUXVWJHHIW³GDDUWRHERXZGHKLMYDVWHVWHGHQLQ-XGDZDQWKHW
land was stil, en er was geen oorlog in die jaren tegen hem, omdat de HEERE KHPUXVWJDI´ʩʸʲʯʡʩʥ
ʥʬʤʥʤʩʧʩʰʤʩʫʤʬʠʤʭʩʰʹʡʤʮʧʬʮʥʮʲʯʩʠʥʵʸʠʤʤʨʷʹʩʫʤʣʥʤʩʡʤʸʥʶʮ (v.5h, hier Statenvertaling). Toch 
vestigt de zanger de aandacht ook op een andere lezing, waarin de verbanden minder lineair causaal 
HQPHHULQKHUHQW]LMQ³HQKij bouwde vaste steden in Juda; ja, stil was het land, niet was er bij hem 
oorlog in die jaren, ja, JHWH JDIKHPUXVW´YK,QKHWYRRUDIJDDQGHYh komt die stilte namelijk 
DOWHUVSUDNHHQZHOLQVDPHQKDQJPHWGHYHUZLMGHULQJYDQGHJRGVEHHOGHQ³KLMverwijderde uit alle 
VWHGHQYDQ-XGDGHKRRJWHQHQGHUHXNDOWDUHQHQVWLOZDVKHWNRQLQNULMNYRRU]LMQDDQJH]LFKW´ʸʱʩʥ
ʥʩʰʴʬʤʫʬʮʮʤʨʷʹʺʥʭʩʰʮʧʤʺʠʥʺʥʮʡʤʺʠʤʣʥʤʩʩʸʲʬʫʮ (v.4h). Niet langer is er het rumoer van de 
beeldenverering, maar de stilte van het leven dat zich concentreert op JHWH en zich uit in een leven 
naar Wijzing en gebod (v.3h). De rust van de steden wordt niet bepaald door de versterking met 
hout en stenen die oorlog tegengaat, maar door het toragetrouwe leven. Laten wij versterkte steden 
ERXZHQ³GXXU]DDPLVRQVKHWODQGYRRURQVDDQJH]LFKWMDZLMKHEEHQJHYUDDJGQDDUJHWH onze 
God, wij hebben gevraagd, en hij heeft ons rondom rust gegeven; zij bouwden en zij slaagden 
GDDULQ´ ʡʩʡʱʮʥʰʬʧʰʩʥʥʰʹʸʣʥʰʩʤʬʠʤʥʤʩʺʠʥʰʹʸʣʩʫʥʰʩʰʴʬʵʸʠʤʥʰʣʥʲʥʧʩʬʶʩʥʥʰʡʩʥ  (v.6h). Zo gezien staat 
het beeld van de opbouw van de heilige stad voor het werken aan een leefwijze waarin het volk 
nadrukkelijk vraagt naar JHWH. Geen beelden, maar zoeken naar de betekenis van de beeldloze 
JHWH. In deze beweging komt de mens tot rust; de werkelijkheid van JHWH brengt de mens op zijn 
plaats. God en mens zijn wederkerig op elkaar betrokken; het bouwen van de versterkte stad is zo 
gezien niet een mogelijkheid ten gevolge van de politieke vrede, maar een uitdrukking van de 
geestelijke vrede. De bewoning van dit land staat de mens duurzaam voor ogen, als een eeuwig 
geldende optie. Vanuit de stilte van het godgetrouwe leven bouwt de mens aan een sterke leefplaats, 
die bescherming biedt tegen de geestelijke aanvallen die er altijd zullen zijn (v.4-6h.7-14h). Er is 
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niet langer strijd, innerlijk noch uiterlijk. In deze rustige stilte op zowel individueel als gemeen-
schappelijk niveau wordt de stad van de heiligheid van JHWH opgebouwd (liedvers a), niet een 
verdedigingswerk van hout en stenen, maar een geestelijke vesting, gevormd door toragetrouw leven 
en toewijding aan de Naam. Zo sieren zijn mensen, die geheel gericht zijn op JHWH, met hun 
leefwijze het huis van zijn heiligdom (liedvers b). 
ShJ 7:16 
16 En jij zegt: hier zal ik zitten tot in lengte van 
dagen, haar mondkost zal ik zeer zegenen. 
ʪʸʠʬʡʹʠʤʴʸʮʠʺʥ
ʪʸʡʠʪʸʡʤʣʩʶʭʩʮʩ 
Identificatie en categorisering 
7:16a+b
1
 = WR Zinsnede van 3 elementen uit Dt.30:20 * ʺʡʹʬʪʩʮʩʪʸʠʥ * (eenmalig, met omkering 
en aansluiting bij zeldzame doorloop van a naar b in ShJ; de eerste drie elementen van a openen 
veld). 
Liefhebbende JHWH, jouw God, zijn stem gehoorzaam zijnde, en Hem aanhangende; want Hij is 
jouw leven en de lengte van jouw dagen, om te zitten op de aarde,421 die JHWH jouw vaderen, 
Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft hun te zullen geven. 
7:16a+b
2
 = DR In a zinsnede van 2 elementen uit Ps.132:14 * ʡʹʠʤʴ * en in b zinsnede van 3 
elementen uit Ps.132:15 * ʪʸʡʠʪʸʡʤʣʩʶ * (eenmalig; technisch ongewoon; nomen ʣʩʶ ca. 18x). 
(Ps.132:14) Dit is Mijn rust tot in eeuwigheid, hier zal ik zitten, want ik heb ze begeerd. 




 = Dt.30:20 Wanneer deze woorden, zegen en vloek, over jou komen en jij je keert ʡʥʹ tot 
JHWH en met hart en ziel hoort, dan ontfermt ʭʧʸ JHWH jouw God zich en brengt hij jullie bijeen ʵʡʷ 
uit volken waaronder hij jullie verstrooid ʵʥʴ heeft. Hij doet je komen in het land van je vader en 
besnijdt ʬʥʮ je hart tot liefde voor JHWH MRXZ*RG³RSGDWMHOHHIW´ʪʩʩʧʯʲʮʬ. Hij legt de vloeken op 
GHYLMDQGHQ³-LM]XOWNHUHQHQKRUHQGHVWHPYDQJHWH´DO]LMQJHERGHQGRHQHQKLM]DOMHYUXFKW-
baar doen zijn, wanneer jij je keert met hart en ziel (v.1-³-DGLWJebod dat Ik je vandaag gebied 
ʭʥʩʤʪʥʶʮʩʫʰʠʸʹʠʺʠʦʤʤʥʶʮʤʩʫQLHWLVKHWWHZRQGHUOLMNYRRUMRXQLHWLVKHWWHYHU´Y+HWLV
QLHWLQGHKHPHOQRFKYRRUELMGH]HH³MDQDELMLVGLWZRRUGMRXXLWHUVWLQMRXZPRQGHQLQMRXZ
KDUWRPKHWWHGRHQ´ʥʺʹʲʬʪʡʡʬʡʥʪʩʴʡʣʠʮʸʡʣʤʪʩʬʠʡʥʸʷʩʫ (v.14). Vandaag gebied Ik jou JHWH 
jouw God lief te hebben en te gaan volgens zijn voorschriften, opdat je gezegend leeft. Hoor je niet, 
dan zul je omkomen. Hemel en aarde zijn getuige: kies het leven, voor jou en je zaad, opdat je blijft 
in het land dat je vaders is toegezegd (v.11-20). 
7:16a+b
2
 = Ps.132:14.15 JHWHJHGHQNKRH'DYLG]ZRHU³DOV´ʭʠ (3x) ik mijn tent inga en ga 
VODSHQ³YRRUGDWLNJHYRQGHQKHEHHQSODDWVYRRUJHWHZRQLQJHQYRRUGHJHZHOGLJHYDQ-DNRE«´
(v.1-5). Ziehier ʤʰʤ, wij hoorden en vonden haar in de velden van Jaär; laten wij zijn woningen 
binnengaan. Sta op, JHWH en de ark van jouw sterkte, dat jouw priesters zich bekleden met recht-
vaardigheid ʷʣʶ, jouw gunstgenoten ʣʩʱʧ jubelen, keer je Gelaat niet af van jouw gezalfde (v.6-10). 
JHWH zwoer David: als jouw zonen het verbond bewaken, zullen ook hun zonen voor altijd op jouw 
troon zitten. Ja, JHWH heeft Sion voor altijd tot begeerde rustplaats gekozen, tot zegen en verzadi-
ging voor de nooddruftigen, tot priesterlijke vrijheid ʲʹʩ HQMXEHOHQGHJXQVWJHQRWHQ³'DDUODDW,N
RQWVSUXLWHQHHQKRRUQYRRU'DYLGRUGHQLNHHQODPSYRRUPLMQJH]DOIGH´]LMQYLMDQGHQEHNOHHGLN
met schaamte, maar op hem blinkt ʵʩʶ zijn kroon (v.11-18). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 7:16a+b
1
 Mozes spreekt tot Israël (Dt.29-HQZLMVWHUKHUKDDOGHOLMNRSGDW³JHWH jullie 
*RG´]LFKRYHU]LMQYRON]DORQWIHUPHQKXQ]DOZHOGRHQHQGRHQZRQHQZDQQHHUKHW]LFKPHWKDUW
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en ziel bekeert, God liefheeft, naar zijn stem luistert en de geboden en regels onderhoudt. De 
liedzanger richt zich op het langdurige zitten van God. Binnen het lied betreft dat in eerste instantie 
de goddelijke aanwezigheid in de heilige stad en het heiligdom, waarin intertekstueel ook het land 
als zodanig doorklinkt (ShJ 7:15 met 2Kron.14:5-6h). Nu in ShJ 7:16 vermeldt de zanger, bij wijze 
van uitzondering, dat het hier gaat om iets dat God gezegd heeft, wat de aandacht voor de Schrift 
versterkt. Met het lichtelijk gewijzigde citaat uit Dt.30 komt opnieuw het land als zodanig naar 
voren. De directe context van het geciteerde is illustratief voor het geheel. Het volk krijgt een keuze 
YRRUJHOHJG³KHWOHYHQHQGHGRRGJHHILNYRRUMRXZDDQJH]LFKWGH]HJHQHQGHYORHNNLHVMLMGDQ
voor het leven, opdat je leeft, jij en je zaad ʤʩʧʺʯʲʮʬʭʩʩʧʡʺʸʧʡʥʤʬʬʷʤʥʤʫʸʡʤʪʩʰʴʬʩʺʺʰʺʥʮʤʥʭʩʩʧʤ
ʪʲʸʦʥʤʺʠ (v.19), uit liefde voor JHWH jouw God, om te horen zijn stem en hem aan te kleven; ja, hij 
is jouw leven en de lengte van jouw dagen, om te zitten op de aarde, die JHWH gezworen heeft te 
]XOOHQJHYHQDDQMRXZYDGHUVDDQ$EUDKDP,VDlNHQ-DNRE´ʥʡʤʷʡʣʬʥʥʬʷʡʲʮʹʬʪʩʤʬʠʤʥʤʩʺʠʤʡʤʠʬ
ʭʤʬʺʺʬʡʷʲʩʬʥʷʧʶʩʬʭʤʸʡʠʬʪʩʺʡʠʬʤʥʤʩʲʡʹʰʸʹʠʤʮʣʠʤʬʲʺʡʹʬʪʩʮʩʪʸʠʥʪʩʩʧʠʥʤʩʫ (v.20). Zowel 
hier als uit de bredere context wordt duidelijk dat de eeuwige aanwezigheid van JHWH in zijn 
heiligdom (liedvers 16) onmiddellijk samenhangt met de toewijding van het volk. Tegen de achter-
grond van de feitelijke of te verwachten ontrouw, die het volk in de diaspora doet belanden (v.1-4), 
staat het perspectief van de Barmhartige die zijn kinderen bijeenbrengt in het land dat de vaders tot 
eigendom hebben gekregen (v.3-5). Deze centrerende beweging kan echter alleen op gang komen 
wanneer het volk zich omkeert, zich concentreert op JHWH als hun God, zijn stem hoort en gehoor-
zaamt in een leven volgens zijn geboden en regels. Belangrijk is dat zijn mensen zich van harte 
toewijden, met hart en ziel, en in liefde. God en mens werken hier op nauwelijks te scheiden wijze 
op elkaar in. Enerzijds is de mens actief door het gebod te volgen (v.2.10.16), anderzijds is God 
actief door zijn verstrooiden bijeen te brengen en het hart tot liefde te besnijden (v.6). Niet langer 
laat de mens zich afleiden ʧʣʰ door andere godsmachten (v.17). Meerdere malen wordt genoemd dat 
de mens in een beweging van liefde wordt gebracht (v.6.16.20). Dit verheldert dat de goddelijke 
geboden en regels geen opgelegde bevelen zijn, maar richtlijnen voor een gezegend leven. Dit gebod 
tot de godsliefde, om te gaan volgens zijn wegen, om zijn geboden, regels en berechtingen te 
onderhouden, is bedoeld om te leven en zich voort te planten, om gezegend te leven in het land dat 
JHWH geeft (v.10.16). In zijn complexiteit is dit gebod toch niet abstract of onhaalbaar, evenmin 
onderdrukkend. Het is een richtlijn die alle dagen opnieuw klinkt en gerealiseerd kan worden; dit is 
het gebod dat dichtbij is en leven geeft. Zo zien we opnieuw dat het land waar de dichter over 
spreekt, eerder een geestelijke ruimte is dan een afgebakend stuk land. Hier zal ik voor eeuwig 
zitten, zegt JHWH LQKHWOLHG'HUHIHUHQWYHUGXLGHOLMNWGDWGLWµKLHU¶GHDFWXDOLWHLWYDQDOOHGDJLVKHW
leven van de mens die tracht met hart en ziel JHWH toegewijd te zijn en in liefde zijn richtlijnen 
volgt. JHWH is daar waar de mens zijn stem hoort en van harte gevolg geeft aan zijn opdracht. God 
heeft het zelf gezegd: in onze omkeer vestigt zich JHWH, voor eeuwig. Zijn presentie drukt zich uit 







 De psalmist smeekt JHWH op te staan, zijn rustplaats in te nemen en vanwege 
David ook nu het Aangezicht niet van zijn gezalfde af te keren (of: en ook nu niet het aangezicht 
van Zijn gezalfde af te weren). De liedzanger richt zich op de belofte die JHWH ooit deed aan zijn 
NQHFKW'DYLG³GLWLV0LMQUXVWSODDWVYRRUDOWLMGKLHU]DOLN]LWWHQMDKDDUKHELNEHJHHUG´ʩʺʧʥʰʮʺʥʦ
ʤʩʺʥʠʩʫʡʹʠʤʴʣʲʩʣʲ Y³KDDUPRQGNRVW]DOLN]HHU]HJHQHQKDDUQRRGGUXIWLJHQ]DOLNYHU]DGL-
JHQPHWEURRG´ʭʧʬʲʩʡʹʠʤʩʰʥʩʡʠʪʸʡʠʪʸʡʤʣʩʶ (v.15). Zowel in het lied als in de Schrift hangt de 
blijvende aanwezigheid van de Eeuwige samen met zijn gezegende voeding jegens hen die daar 
behoefte aan hebben. Toch wordt vanuit de Schrift opnieuw duidelijk dat deze aanwezigheid en deze 
verzadiging onlosmakelijk verbonden zijn met de toewijding van de mens. Ten tijde van David 
reeds klonk de toezegging van deze voedende presentie voor de komende generaties, echter gekop-
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SHOGDDQGHYRRUZDDUGHGDW]LMQ]RQHQKHWYHUERQG]RXGHQEHZDNHQ³GHJHWXLJHQLVGLHLNKXQOHHU´
ʭʣʮʬʠʥʦʩʺʣʲʥ (v.11-12). Deze voorwaardelijkheid heeft weliswaar een causatief en statisch aspect, 
LQGHVIHHUYDQ³DOVMXOOLH«GDQ]DOLN´PDDUGXLGWRRNRSHHQEHWHNHQLVODDJYDQG\QDPLVFKH
ZHGHUNHULJKHLGLQGHJRGPHQVHOLMNHYHUKRXGLQJ³$OV´ʭʠ de zonen het verbond onderhouden, dan 
zetelt JHWH te Sion, brengt hij verzadiging, bekleedt hij haar priesters met vrijheid en zullen de 
gunstgenoten jubelen (v.12-³$OV´]LMOHYHQYROJHQV]LMQOHHUGDQRSHQEDDUWJHWH zich in zijn 
voedende en bevrijdende presentie. Dit is precies waar de psalmist om bidt, namelijk dat JHWH 
opstaat en zich begeeft naar de plaats van zijn rust, zodat de priesters zich met rechtvaardigheid 
kleden en de goedertierenen jubelen (v.9). Maar deze bede komt voort uit de toewending van de 
psalmist, die met de gemeenschap Zijn woning binnengaat en zich neerbuigt (v.8). Zo zijn God en 
mens wederkerig op elkaar betrokken. Opmerkelijk tot slot is dat het geciteerde vers (v.14) de 
goddelijke rust of rustplaats bevat, een notie die ook genoemd wordt in v.8 en die in het voorgaande 
liedvers, middels het begrip ʰʧʥ , van belang is (ShJ 7:15). In dat intertekstuele samenspel wordt nog 
duidelijker dat de plaats van de goddelijke rust, verbonden aan Sion met het heiligdom, evenzeer of 
nog meer de geestelijke ruimte is waarin JHWH kan vertoeven en zich verzadigend kan openbaren. 
Het zelfaansporende gebed van David zegt immers: hoe kan ik thuis zijn en mij neerleggen, wanneer 
ik niet eerst een plaats voor JHWH heb gevonden (v.2-5)? Met andere woorden, leven, gezegend 
leven wordt pas dan mogelijk wanneer de mens ruimte schept voor JHWH, door te leven volgens het 
verbond. Dan zal Hij opstaan en zich vestigen in ons leven, voor altijd, zoals hij beloofd ʸʣʰ heeft 
(v.2.11) en zoals hij begeert ʤʥʠ (v.13.14). JHWH zit daar, zegenend en verzadigend (ShJ 7:16), waar 
de mens gestalte geeft aan Zijn verbond en leer. 
ShJ 7:17 
17 Ja, daar slachtofferen zij slachtoffers van rechtvaardigheid, 
ook jouw priesters kleden zich met rechtvaardigheid. 
ʷʣʶʩʧʡʦʥʧʡʦʩʭʹʩʫ
ʷʣʶʥʹʡʬʩʪʩʰʤʫʳʠ 
Identificatie en categorisering 
7:17a = DR Zinsnede van 4 elementen uit Dt.33:19 * ʷʣʶʩʧʡʦʥʧʡʦʩʭʹ * (eenmalig). 
Zij zullen de volken tot de berg roepen; daar slachtofferen zij slachtoffers van rechtvaardigheid; 
want zij zullen de overvloed der zeeën zuigen, en de bedekte verborgen dingen van het zand. 
7:17b = DR Zinsnede van 3 elementen uit Ps.132:9 * ʷʣʶʥʹʡʬʩʪʩʰʤʫ * (eenmalig; Ps.132:15 is 
referent bij ShJ 7:16b). 
Jouw priesters kleden zich met rechtvaardigheid, en Jouw gunstgenoten zullen juichen. 
Contextbeschrijving 
7:17a = Dt.33:19 Mozes zegent de zonen van Israël, voorafgaand aan zijn dood: JHWH is gekomen 
van Sinaï, stralend verschenen ʲʴʩ vanuit duizenden heiligen, hij heeft de volken lief ʡʡʧ! Mozes 
gebood ons Zijn Tora; in Jesurun was Hij koning (v.1-5). Dat de hoofden van de tien stammen van 
Israël leven en gezegend mogen zijn (v.6-1LHPDQGLV*RGJHOLMN³HHQYHUEOLMIGH0DFKWLJHYDQ
YRRUKHHQ´ʭʣʷʩʤʬʠʤʰʲʮ en tot verdelging ʣʮʹ YDQGHYLMDQG³'DQZRRQW,VUDsO]HNHU´ʬʠʸʹʩʯʫʹʩʥ
ʧʨʡLQYUXFKWEDDUODQG³:HOYDUHQGMLMʪʩʸʹʠ, Israël, wie is als jij? Volk bevrijd in JHWH ʤʥʤʩʡ, het 
VFKLOGYDQMRXZKXOS´Y-29). 
7:17b = Ps.132:9 Zie voor de contextbeschrijving ShJ 7:16. 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 7:17a Zegenend spreekt Mozes zich voor zijn dood uit over de stammen van Israël, begin-
nend met de herinnering aan de Sinaï en Gods stralende en liefdevolle aanwezigheid en afsluitend 
met Zijn onvergelijkbare bevrijding. Voor de zesde maal citeert de zanger dit lied, nu niet via de 
hymnische inleiding of afronding, maar met een citaat uit de stamspreuk die de twee stammen 
Zebulon en Issakar oproept zich te verheugen (v.18). Hoewel de inhoud van deze oude stamspreuk 
niet geheel inzichtelijk is, is wel duidelijk dat de oproep tot blijdschap samenhangt met de offerwer-
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ken in hHWYROJHQGHYHUV³9RONHQ]XOOHQ]LMWRWGHEHUJURHSHQGDDU]XOOHQ]LMVODFKWRIIHUHQVODFKW-
offers van rechtvaardigheid; ja, de overvloed der zeeën zullen zij zuigen, en de bedekte verborgen-
KHGHQYDQKHW]DQG´ ʭʩʮʩʲʴʹʩʫʷʣʶʩʧʡʦʥʧʡʦʩʭʹʥʠʸʷʩʸʤʭʩʮʲʬʥʧʩʰʥʮʨʩʰʥʴʹʥʥʷʰʩʩ  (v.19). Het offeren 
YDQGHVODFKWRIIHUVYDQUHFKWYDDUGLJKHLGKDDOWGH]DQJHUQDDUYRUHQ'RRUKHWSDUWLNHO³GDDU´ʭʹ ook 
op te nemen, wordt de aandacht op de plaats gevestigd. Zowel vanuit het voorgaande liedvers als 
vanuit het schriftvers wordt opnieuw duidelijk dat het hier gaat om de berg (Dt.33:19), de plaats van 
Gods aanwezigheid. Gezien de twee noordelijke stammen Zebulon en Issakar zou dit de Tabor 
kunnen betreffen. Maar de zanger betrekt dit op de berg van het heiligdom (ShJ 7:15-16). De 
Onvergelijkbare manifesteert zich in de verbondsruimte van Sion (ShJ 7:16 met Ps.132:9) en in het 
dagelijkse, toegewijde leven volgens de goddelijke geboden (ShJ 7:16 met Dt.30:20). Eerder al wees 
de liedzanger op dit aspect van wonen wat betreft de godmenselijke verhouding, door herhaaldelijk 
Dt.33:27 en v.29 te citeren,
423
 waarin de goddelijke aanwezigheid wordt aangeduid als een verblijf 
en als JHWH die niet alleen bescherming biedt, maar die voor zijn mensen ook schild en zwaard is. 
Nu echter wijst de zanger op het offer. Het zijn offers van rechtvaardigheid, die op de berg, in de 
ruimte van Gods presentie, gebracht worden. Geen spijs of dier, maar rechtvaardigheid wordt hier 
geofferd. Dit betekent dat de betrokkenheid van de mens versterkt is. Dit is ook het perspectief dat 
Zebulon en Issakar voor ogen wordt gesteld. Deze geslachten zullen volken roepen tot de berg, waar 
offers gebracht worden vanuit de overvloed, een overvloed zo vol en rijk als de zeeën en het zand. 
Vanuit de voorgaande referenten gezien wil hier waarschijnlijk gezegd worden dat deze overvloed 
het gevolg is van de verzadiging van godswege. Rechtvaardigheid offeren lijkt dan te betekenen dat 
de mens steeds weer bereid is mee te geven aan de rechtvaardigheid van JHWH. De heilige berg is de 
plaats waar de mens recht doet, waar hij de onvergelijkbare aanwezigheid van JHWH (v.27-29) ± die 
de mens in liefde zijn Tora aanbiedt (v.2-4) ± eerbiedigt in al wat is, vanuit de volheid die hijzelf 
heeft mogen ervaren en als perspectief voor alle volken. 
Bij ShJ 7:17b Wederom (zie ShJ 7:16) citeert de liedzanger uit de psalm waarin herdacht wordt hoe 
David JHWH een plaats heeft willen geven en waarin gebeden wordt om de realisatie van de eed die 
de Eeuwige zwoer, namelijk zijn gezalfde op de troon zetten. Was het hiervoor de zegening van de 
PRQGNRVWGLHZHUGDDQJHKDDOGYQXEHWUHIWKHWGHUHFKWYDDUGLJHSULHVWHUV³MRXZSULHVWHUV
NOHGHQ]LFKPHWUHFKWYDDUGLJKHLGMRXZJXQVWJHQRWHQMXEHOHQ´ʥʰʰʸʩʪʩʣʩʱʧʥʷʣʶʥʹʡʬʩʪʩʰʤʫ (v.9). Het 
liedvers als geheel schetst een beeld van de offerande. Maar opnieuw zien we, zoals hiervoor in het 
samenspel van liedtekst en referenten, dat de zanger de dieptedimensie van het offerritueel aanwijst. 
In versdeel a gaat het om offers van rechtvaardigheid, niet om offers van bijvoorbeeld dierlijke of 
plantaardige bestanddelen. In versdeel b gaat het om priesters die zich kleden met rechtvaardigheid, 
en niet om hun concrete kleding. Het gaat niet, zo lijkt het, om een specifiek gedrag van een be-
paalde groep, maar om een grondhouding van ieder mens. De kern van de offerhandeling is de 
rechtvaardigheid, de leefwijze waarin wordt getracht recht te doen aan individu en gemeenschap, 
overeenkomstig het verbond. Dit zien we dan ook in de psalm. Daarin is de notie van rechtvaardig-
heid nauw verbonden met de aanwezigheid van JHWH, wat weer samenhangt met de verbondstrouw 
van de mensen. David, als de gezalfde, zet de toon. Hij heeft gezworen zich nimmer neer te leggen, 
alvorens hij JHWH een plaats gegeven heeft. In het licht van al het voorgaande wordt nu steeds 
duidelijker dat deze woorden vooral in geestelijke zin moeten worden verstaan. David zal niet gaan 
slapen, alvorens hij JHWH Zijn plaats heeft gegeven in zijn eigen leven. Het concrete beeld van het 
gaan slapen wijst erop dat het hier gaat om een beweging die elke dag opnieuw moet worden 
gemaakt (v.1-5). Dit is waar de psalmist nu ook om bidt. Weliswaar heeft hij in objectieve zin weet 
van de ark Gods, van de woning als stabiel centrum van de samenleving (v.6). Hij weet echter ook 
dat hij de woning moet binnengaan, contact moet zien te maken met de Eeuwige (v.7). Spannend nu 
is dat JHWH zelf moet opstaan om deze steeds weer te vernieuwen beweging van menselijke toewij-
ding te voltooien. Dat is waar om gebeden wordt (v.8). Wanneer JHWH zich toekeert, zal de diepte-
dimensie van het geestelijk leven een kans krijgen. Dan zal de priester rechtvaardigheid bevorderen 
en zal de gunstgenoot zijn vreugde en erkenning om de goddelijke goedertierenheid uitroepen. 
Tegelijkertijd wordt de volgehouden toewijding van Gods zonen gevraagd. Wanneer zij zich houden 
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aan het verbond en de getuigenis die God hun leert, zullen zij doorheen de generaties op de troon 
zitten. In wezen is het JHWH zelf die daar dan zetelt, die present is. Hij komt daar tot rust waar zijn 
priesters rechtvaardig handelen in de vrijheid van het verbond. In de wederzijdse en volgehouden 
toewending van God en mens is de werkelijkheid van JHWH verzadigend; waar zijn gezalfde troont, 
zetelt JHWH. 
ShJ 7:18 
18 En het huis van de leviet, aangenaamheden spelen zij 
voor jou, zij schallen het uit, ook zingen zij. 
ʥʸʮʦʩʺʥʮʩʲʰʩʥʬʤʺʩʡʥ
ʥʸʩʹʩʳʠʥʲʲʥʸʺʩʪʬ 
Identificatie en categorisering 
7:18a = ? Geen dominant. De ShJ-vorm ʺʥʮʩʲʰ komt in deze plurale fem. vorm alleen voor in 
Ps.16:11 (doch zonder jod ʺʥʮʲʰ en zie v.6 met ʭʩʲʰ); wortel ʭʩʲʰ ca. 13x, zie vanuit ʭʩʲʰ + ʸʮʦ evnt. 
Ps.135:3 en Ps.147:1; ʺʩʡ + ʩʥʬ opent veld. 
7:18b = WR Zinsnede van 3 elementen uit Ps.65:14 * ʥʸʩʹʩʳʠʥʲʲʥʸʺʩ * (eenmalig; ongewijzigd, 
echter inhoudelijke aansluiting niet scherp). 
De velden zijn bekleed met kudden, en de dalen zijn bedekt met koren; zij schallen het uit, ook 
zingen zij. 
Contextbeschrijving 
7:18b = Ps.65:14 ³-RXLVYHUVWLOOLQJ ʣʥʤʩʮ ORISULM]LQJ*RGRSGH6LRQ´KHWYROGRHQYDQJHORIWH
Die hoort het gebed. Onze overtredingen verzoen ʸʴʫ Jij (v.2-³9RRUVSRHGDDQZLHMLMNLHVWHQODDW
QDGHUHQGLH]DOZRQHQLQMRXZKRYHQ´ODWHQZLMRQVYHU]DGLJHQʲʡʹ aan dit heilig goed (v.5). 
³2QW]DJZHNNHQGKHGHQLQUHFKWYDDUGLJKHLGJHHIMLMRQVWHQDQWZRRUG´ʥʰʰʲʺʷʣʶʡʺʥʠʸʥʰ. Jij kalmeert 
ʧʡʹ wateren en naties, ontzagwekkend voor de grensbewoners, maakt het land vruchtbaar en vet, 
kroont het jaar van jouw goedheid, tot vreugdegejuich van heuvels en velden (v.6-14). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 7:18b De psalmist bezingt God op de Sion die het gebed hoort, overtredingen verzoent en 
KHWODQGGUHQNWPHW]LMQJRHGKHLG'HOLHG]DQJHUKDDOWKHWJHMXEHOYDQKHWODDWVWHYHUVDDQ³EHNOHHG
zijn de weidegronden met kudden, de dalen zijn bedekt met koren; zij schallen het uit, ook zingen 
]LM´ʥʸʩʹʩʳʠʥʲʲʥʸʺʩʸʡʥʴʨʲʩʭʩʷʮʲʥʯʥʶʤʭʩʸʫʥʹʡʬ (v.14). In het lied komt deze jubel voort uit de 
gemeenschap van de levieten, waarmee de liedzanger, zonder duidelijke bijbelse referent, blijft bij 
zijn thema van de offerdienst in het heiligdom van de heilige stad. Het huis van Levi is, als lid van 
de priesterlijke stand, in belangrijke mate verantwoordelijk voor de eredienst. Onze liedzanger 
schuift de levieten naar voren als degenen die op lieflijke wijze musiceren voor JHWH (versdeel a, 
zonder duidelijke referent), met gezang en uitbundigheid (versdeel b). De bredere context van de 
psalm vestigt opnieuw de aandacht op de verzadiging vanuit het godshuis. Duidelijker wordt de 
herstellende invloed. Bij het voorgaande liedvers zagen we het belang van de verbondstrouw: waken 
de mensen over het verbond en de getuigenis van God, dan zullen Davids zonen zetelen op de troon 
van de gezalfde die JHWH present stelt ,en tekent rechtvaardigheid de offergave (zie m.n. Ps.132 bij 
ShJ 7:17). In Ps.65 bidt iemand die de verzoenende werking van God in Sion heeft ondergaan in dit 
schuldbewuste bidden. Zijn ervaring is dat het gebed gehoord wordt en dat alle vlees tot Hem kan 
komen. In die verzoening is een beweging van uitverkiezing gaande. In het licht van deze cluster 
moeten we dat niet kortzichtig verstaan als discriminatie, maar als het persoonlijke en gerichte van 
GHJRGGHOLMNHWRHZHQGLQJ³:HOYDUHQGZLHMLMNLHVWHQODDWQDGHUHQGLH]DOZRQHQLQMRXZKRYHQ
laten wij onVYHU]DGLJHQDDQKHWJRHGHYDQMRXZKXLVKHWKHLOLJHYDQMRXZSDOHLV´ʡʸʷʺʥʸʧʡʺʩʸʹʠ
ʪʬʫʩʤʹʣʷʪʺʩʡʡʥʨʡʤʲʡʹʰʪʩʸʶʧʯʫʹʩ (v.5). Deze God, die heel de schepping doet druipen van zijn 
goedheid, die overal ter wereld ontzag afdwingt en die landouwen en dalen tot jubelzang brengt, 
deze Machtige voltooit de biddende beweging van de ontspoorde mens. Verzoenend doet hij hem 
QDGHUHQHQZRQHQLQKHWJRHGHYDQ]LMQKHLOLJHUXLPWH³RQW]DJZHNNHQGLQUHFKWYDDUGLJKHLGDQW-
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woord jij ons, God van onze bevrijding; vertrRXZYROKHLGYRRUDOOHODQGVHLQGHQHQYHUUH]HHsQ´
ʭʩʷʧʸʭʩʥʵʸʠʩʥʶʷʬʫʧʨʡʮʥʰʲʹʩʩʤʬʠʥʰʰʲʺʷʣʶʡʺʥʠʸʥʰ (v.6). Opnieuw zien we hierin de aandacht voor 
het wonen in Gods ruimte als een fundamenteel en hernieuwd aarden. God doet de mens wonen in 
de verzadigende goedheid van zijn huis; vanuit de levenswandel die getekend is door ongerechtig-
heid en overtreding komt de mens weer te-recht. Het is ontzaglijk wat hier gebeurd: hij die zeeën en 
woestijnen beheerst, kiest evenzeer voor het contact met de mens die tot hem komt. Hij hoort het 
bidden van deze mens en buigt zich naar hem. Daarin is hij bevrijdend, verzadigend en brengt hij de 
mens weer in het goede spoor, brengt hij de mens thuis in de geestelijke ruimte van Zijn huis. De 
lofzang van verstilling die de psalmist ± daarmee zijn gelofte ʸʣʰ voldoend ± brengt aan deze God 
van Sion (v.2), wordt in het lied tot een uitbundig gejubel van de levieten, die verzadigd van zijn 
goedheid instemmen met heel de schepping (v.14). 
ShJ 7:19 
19 Het huis van Israël en de vrezenden van JJ, 
zij verheerlijken en zij erkennen jouw Naam, oh JJ! 
ʩʩʩʠʸʩʥʬʠʸʹʩʺʩʡ
ʩʩʪʮʹʥʣʥʩʥʥʣʡʫʩ 
Identificatie en categorisering 
7:19 a en b = ? Geen dominanten. Terminologie opent veld. 
Bij ShJ 7:19 
Zonder duidelijke referent weidt de liedzanger verder uit over de erkenning die de Eeuwige ten deelt 
valt. Dit speelde al bij het priesterlijke slachtoffer, dat door rechtvaardigheid bepaald is (ShJ 7:17) 
en werd meer uitdrukkelijk in het uitbundige musiceren van de levieten (ShJ 7:18). Nu wordt de 
lofprijzing uitgebreid tot heel Israël, waarbij gespecificeerd wordt dat het hier om de godvrezenden 
JDDWHQZDDUELM]HOIVQLHWXLWJHVORWHQLVGDW³,VUDsO´GDDUYRRUVWDDW=LMGLHOHYHQLQRQW]DJYRRU
JHWH, verheerlijken en erkennen de Naam. In het licht van al het voorafgaande mag dit niet opgevat 
worden als louter monddienst, maar moet het verstaan worden in de existentiële zin. Zij die de 
Naam eerbiedigen ʣʡʫ, laten het gewicht ervan tot uitdrukking komen in hun leven. Zij erkennen ʤʣʩ 
de Naam in dankbaarheid. Dit is niet slechts het lovend uitspreken van de Naam, maar het meewer-
ken aan de verwerkelijking van de Naam die, zo zagen we in deze cluster, in het bijzonder gericht is 
op de rechtvaardiging, op het herstellen van dat wat geschonden is in de godmenselijke betrekking. 
De Naam wordt niet toegeëigend, maar krijgt de ruimte in het leven van individu en gemeenschap. 
Zo leven zij godvrezend, zo ontzien ʠʸʩ zij de Naam. Omgekeerd vormt de gemeenschap van het 
ontzag zo de plaats van de goddelijke presentie, de ruimte waar JHWH aanwezig is. 
Ter afronding van Sjier haJichoed 7:12-19 
Terugblikkend zien wij in het lied, in samenspel met de referenten, het volgende verloop. 
Naties worden verdreven, opdat de wijnstok, Gods volk en zoon, geplant kan worden. De geschie-
denis heeft echter geleerd dat dit welig tierende en krachtige bestaan kan uitlopen op goddelijke 
destructie, in reactie op de menselijke afkeer. Daarbinnen realiseren zijn mensen zich dat hun 
omkeer nauw samenhangt met de bevrijdende werking van Zijn omkeer, met het lichten van zijn 
Gelaat. Zijn Naam roepend zoeken zij naar het herstel van deze intieme verbondenheid die leven 
geeft. Het land is immers gegeven om te kunnen leven en wel volgens de regels en wijzingen van 
JHWH. Het biedt ruimte aan het uitroepen van de heilige Naam, niet alleen als een bede van omkeer, 
maar ook in vreugdevolle erkenning. Enerzijds brengt dit de omringende volken tot besef, ander-
zijds verdiept dit de fundamentele overgave van de mens die blijvend naar de werende sterkte van 
zijn Aangezicht zoekt (ShJ 7:12 met Ps.80:9 en Ps.105:44). Zowel de exodus als de gave van het 
land zijn gericht op het geestelijke leven volgens de goddelijke Wijzing en op het lofprijzen van 
JHWH. De inname van land lijkt een discriminerende, harde politieke actie, maar is vanuit de god-
menselijke betrekking gezien het veroveren van ruimte waarin individu en gemeenschap leren leven 
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volgens de goddelijke Wijzing. In het spoor van Abraham en Jakob is het aan de mens om van harte 
te vragen naar JHWH en zijn sterkte, zijn Aangezicht durend te zoeken en verheugd zijn heilige 
Naam uit te roepen, tot besef van de volken. Door te leven volgens de voorschriften stelt de mens 
zich bloot aan de zuiverende werking van de goddelijke zegging, bewaakt hij haar en is hij be-
schermd tegen de gladde tong. Het gaat hier om een proces waarin deze goddelijke uitzegging in de 
Schrift en in het land steeds sprekender wordt en waarin de waarneming daarvan door de mens zich 
steeds meer verdiept (ShJ 7:13 met Ps.105:45 en Ps.12:7). Het land waar de God van Israël zijn 
mensen naar toe brengt is een goed land, vet, weids en rustig. Hier kan het volk gedijen. De realiteit 
wijst echter uit, dat de mens, eenmaal verzadigd, God vergeet en de Tora, de geboden en voor-
schriften veronachtzaamt. Hij verliest het contact en geeft zich over aan andere godsmachten. Dit 
wekt uiteindelijk de toorn van God, waardoor het volk overgeleverd is aan de machtszin van de 
aardse koningen. Toch gaat Hij niet tot het uiterste. In zijn onvergelijkbaarheid wil deze Rots de 
Herder zijn die recht doet en die zijn aardeling onder Davidisch koningschap wil doen gedijen in 
]LMQYHWWHZHLGH³=LM]XOOHQEHVHIIHQGDW,NJHWH hun God, met hen ben; en zij zijn mijn volk, het 
KXLVYDQ,VUDsO´MXOOLH]LMQPLMQNXGGHYDQ mensen, ik ben jullie God. Deze verbondstrouwe God 
zoekt voor zijn volk de dienst aan het Woord, wat niet verstikt, maar in de weidsheid en rust van 
Zijn vruchtbare land brengt. In de geschiedenis tekent de goddelijke veroveringsdrift zich af als een 
daad van politieke agressie, maar in het intertekstuele samenspel van lied en Schrift toont dit zich 
als een daad van geestelijke begeleiding waarmee de Opgestegene zijn kudde de ruimte van zijn 
weldadigheid binnenvoert. In dit gezegende en zegenrijke leven blijft de Almachtige echter de 
ongrijpbare ander, die zich in zijn geheimvolheid onttrekt aan onze greep, hoe toegewijd wij ook 
zijn (ShJ 7:14 met Neh.9:25; Ez.34:14; 1Kron.4:40; Dt.32:13; Job 29:6). 
In het land van Juda wordt Gods heilige stad niet, zoals een vestingstad, gebouwd met hout en 
stenen, maar met de concentratie op JHWH. Geen afgodische offerhoogten en reukaltaren met het 
rumoer van de beeldenverering, maar vragen naar JHWH in zijn beeldloosheid. Hierin komt de mens 
tot rust, een vredevolle stilte in het land van de geestelijke toewijding. Toragetrouw en de Naam 
toegewijd sieren zijn mensen zo het huis van zijn heiligdom (ShJ 7:15 met 2Kron.14:5.6h). De mens 
heeft hierin dagelijks de keuze tussen zegen en vloek, tussen leven en dood. Keert hij zich uit liefde 
tot JHWH, hoort hij zijn stem en kleeft hij hem aan, dan vormt JHWH de kern van zijn leven. Dan zijn 
de geboden ook geen bevelen, maar richtlijnen voor een gezegend leven. Wanneer wij, zoals David, 
bidden om ruimte voor Hem, werken de andere godsmachten niet langer verstrooiend en zet Hij zich 
op deze geestelijke grond van Sion. In deze menselijke toewijding komt de Barmhartige verzadi-
gend aanwezig en zijn God en mens wederkerig op elkaar betrokken. Wanneer wij leven volgens 
Zijn verbond en de leer van zijn getuigenis, dan zal hij opstaan volgens de belofte aan zijn gezalfde 
en zijn rustplaats innemen (ShJ 7:16 met Dt.30:20 en Ps.123:14.15). Op deze heilige berg zullen de 
mensen van God slachtoffers van rechtvaardigheid brengen. In de ruimte van de goddelijke presen-
tie offert de mens spijs noch dier; hij geeft mee aan de rechtvaardigheid van de God die stralend in 
liefde zijn Tora gebood. Hij eerbiedigt de onvergelijkbare aanwezigheid van JHWH in al wat is, 
vanuit de volheid die hij zelf ondergaat en tot perspectief voor alle volken. Zowel offeraar ± de 
priester en iedere godgewijde mens ± als offer staan in het licht van deze rechtvaardigheid, van het 
rechtdoen aan individu en gemeenschap overeenkomstig het verbond. Toch is deze toewijding alleen 
mogelijk, wanneer God dit voltooit. Dagelijks moet er dan ook ruimte gemaakt worden voor JHWH, 
en gebeden dat hij opstaat en zijn plaats inneemt. Het zijn twee bewegingen die op elkaar inwerken. 
Waar JHWH zich toekeert en tot rust komt, wordt zijn rechtvaardigheid bevorderd; daar waar zijn 
gezalfde troont, is JHWH verzadigend present (ShJ 7:17 met Dt.33:19 en Ps.132:9). Niet alleen de 
verbondstrouw, ook het schuldbewuste gebed activeert de rechtvaardigende werkzaamheid van 
JHWH. Ontzagwekkend is dit: de Machtige die zeeën en woestijnen beheerst en het land drenkt met 
zijn goedheid, buigt zich tot de ontspoorde mens en brengt hem terecht, voltooit diens gebed met 
Zijn verzoening. Hij kiest hem persoonlijk en brengt hem weer thuis, verzadigt hem met het goede 
RSGH6LRQ'H]HPHQVUDDNWRSQLHXZJHDDUGKLMNDQZHHUZRQHQLQGHUXLPWHYDQGH³*RGYDQ
RQ]HEHYULMGLQJ´+HWLVGH]HJRHGKHLGGLHGHOHYLHWHQXLWEXQGLJGRHWPXVLFHUHQShJ 7:18 met 
Ps.65:14). Heel Israël, allen die leven in ontzag voor JHWH, verheerlijken en erkennen de Naam. 
Dankbaar laten zij het gewicht ervan tot uitdrukking komen in een rechtvaardige leefwijze. Zo krijgt 
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de Naam de ruimte in de verbondenheid tussen God en mens en vormt omgekeerd deze gemeen-
schap van het ontzag de plaats van de goddelijke presentie (ShJ 7:19). 
Sjier haJichoed 7:20-32 
20 Jij hebt uitermate goed gedaan aan de eersten, 
dat jij zo ook goed doet aan de laatsten. 
ʭʩʰʥʹʠʸʬʣʠʮʺʥʡʩʨʤ
ʭʩʰʥʸʧʠʬʭʢʡʩʨʩʺʯʫ 
21 JJ, verblijd je toch over ons, 
zoals jij je hebt verblijd over onze vaders, 
ʥʰʩʬʲʠʰʹʩʹʺʩʩ
ʥʰʩʺʥʡʠʬʲʺʹʹʸʹʠʫ 
22 door ons veel te doen zijn en door ons goed te doen 
en wij jou erkennen voor eeuwig; ja, jij doet goed. 
ʡʩʨʩʤʬʥʺʥʡʸʤʬʥʰʺʥʠ
ʡʩʨʩʺʩʫʭʬʥʲʬʪʬʤʣʥʰʥ 
23 JJ, dat jij je stad snel opbouwt, 
want over haar wordt jouw Naam uitgeroepen. 
ʤʸʤʮʪʸʩʲʤʰʡʺʩʩ
ʠʸʷʰʪʮʹʤʩʬʲʩʫ 
24 Dat de hoorn van David ontspruit in haar 
en dat jij woont voor eeuwig, oh JJ, in haar binnenste. 
ʤʡʧʩʮʶʺʣʥʣʯʸʷʥ
ʤʡʸʷʡʩʩʭʬʥʲʬʯʫʹʺʥ 
25 Slachtoffers van rechtvaardigheid willen wij daar 
slachtofferen 





26 En zegen jouw volk met het licht van jouw Aangezicht, 
want het behaagt hen om te maken jouw welgevallen 
ʪʩʰʴʸʥʠʡʪʮʲʪʸʡʥ
ʭʩʶʴʧʩʫʪʰʥʶʸʺʥʹʲʬ 
27 en in jouw welgevallen maak jij ons behagen; 
kijk toch, jouw volk zijn wij allen! 
ʥʰʶʴʧʤʹʲʺʪʰʥʶʸʡʥ
ʥʰʬʫʪʮʲʠʰʨʡʤ 
28 Jij hebt ons gekozen om te zijn jou een volk ten eigendom; 
over jouw volk jouw zegen, sela! 
ʤʬʢʱʭʲʬʪʬʺʥʩʤʥʰʺʸʧʡ
ʬʲʤʬʱʪʺʫʸʡʪʮʲ 
29 En durend zullen wij vertellen jouw lofprijzing 
en zullen wij lofprijzen de Naam van jouw pracht. 
ʪʺʬʤʺʸʴʱʰʣʩʮʺʥ
ʪʺʸʠʴʺʭʹʬʬʬʤʰʥ 
30 En dat vanuit jouw zegen jouw volk gezegend wordt, 
want al wat jij zegent is gezegend. 
ʸʡʩʪʮʲʪʺʫʸʡʮʥʪ
ʪʸʡʮʪʸʡʺʸʹʠʬʫʺʠʩʫ 
31 En ik, in mijn voortduur wil ik lofprijzen mijn schepper, 
zal ik zegenen jou alle dagen van mijn diensttijd. 
ʩʠʸʥʡʤʬʬʤʠʩʣʥʲʡʩʰʠʥ
ʩʠʡʶʩʮʩʬʫʤʫʫʸʡʠʥ 
32 De Naam van JJ zij gezegend voor eeuwig, 
vanuit de eeuwigheid en tot de eeuwigheid. 
ʭʬʥʲʬʪʸʥʡʮʩʩʭʹʩʤʩ
ʭʬʥʲʤʣʲʥʭʬʥʲʤʯʮ 
Beschrijving van de liedtekst (3e en laatste cluster) 
Nadat de zanger in de eerste cluster de ontzagwekkende gebeurtenissen van Egypte heeft bezongen 
en zich in de tweede cluster concentreerde op de inname van het land en de goddelijke aanwezigheid 
in Zijn heiligdom, sluit hij het lied nu biddend en zegenend af. JHWH, zo bidt hij, verblijd je toch 
over ons en doe ons goed, zoals je deed aan onze vaders. Bouw je stad snel op, opdat jij daar voor 
eeuwig woont en er rechtvaardigheid geofferd wordt. Zegen ons, jouw volk dat jij koos. Duurzaam 




20 Jij hebt uitermate goed gedaan aan de eersten, ʭʩʰʥʹʠʸʬʣʠʮʺʥʡʩʨʤ
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dat jij zo ook goed doet aan de laatsten. ʭʩʰʥʸʧʠʬʭʢʡʩʨʩʺʯʫ 
Identificatie en categorisering 
7:20 a en b = ? Geen dominanten. Terminologie opent veld, zie evnt. bij a+b Ruth 3:10. 
Bij ShJ 7:20, zie ShJ 7:21 
ShJ 7:21 
21 JJ, verblijd je toch over ons, 
zoals jij je hebt verblijd over onze vaders, 
ʥʰʩʬʲʠʰʹʩʹʺʩʩ
ʥʰʩʺʥʡʠʬʲʺʹʹʸʹʠʫ 
Identificatie en categorisering 
7:21a+b = DR Samenstelling van 3 elementen in a (oorspronkelijk syntagmatisch aaneensluitend, in 
ShJ syntactische wijziging en tussenvoeging van interjectie) + zinsnede van 4 elementen in b (is 
geheel b) uit Dt.30:9 * ʪʩʬʲʹʥʹʬʤʥʤʩʪʩʺʡʠʬʲʹʹʸʹʠʫ  * (eenmalig; verbum ʹʥʹ/ʹʩʹ ca. 26x; 
Dt.30:20 is referent bij ShJ 7:16). 
En JHWH, jouw God, zal jou doen overvloeien in al het werk van jouw hand, in de vrucht van jouw 
buik, en in de vrucht van jouw beesten, en in de vrucht van jouw land, ten goede; want weerkeren 
zal JHWH, om zich te verblijden over jou ten goede, zoals hij zich verblijd heeft over jouw vaders; 
Contextbeschrijving 
7:21a+b = Dt.30:9 Wanneer deze woorden, zegen en vloek, over jou komen en jij je keert ʡʥʹ tot 
JHWH en met hart en ziel hoort, dan ontfermt ʭʧʸ JHWH jouw God zich en brengt hij jullie bijeen ʵʡʷ 
uit volken waaronder hij jullie verstrooid ʥʴʵ  heeft. Hij doet je komen in het land van je vader en 
besnijdt ʬʥʮ je hart tot liefde voor JHWH MRXZ*RG³RSGDWMHOHHIW´ʪʩʩʧʯʲʮʬ. Hij legt de vloeken op 
GHYLMDQGHQ³-LM]XOWNHUHQHQKRUHQGHVWHPYDQJHWH´DO]LMQJHERGHQGRHQHQKLM]DOMHYUXFKW-
baar doen zijn, wanneer jij je keert met hart en ziel (v.1-³-DGLWJHERGGDW,NMHYDQGDDJJHELHG
ʭʥʩʤʪʥʶʮʩʫʰʠʸʹʠʺʠʦʤʤʥʶʮʤʩʫQLHWLVKHWWHZRQGHUOLMNYRRUMRXQLHWLVKHWWHYHU´Y+HWLV
QLHWLQGHKHPHOQRFKYRRUELMGH]HH³MDQDbij is dit woord jou uiterst, in jouw mond en in jouw 
KDUWRPKHWWHGRHQ´ʥʺʹʲʬʪʡʡʬʡʥʪʩʴʡʣʠʮʸʡʣʤʪʩʬʠʡʥʸʷʩʫ (v.14). Vandaag gebied Ik jou JHWH 
jouw God lief te hebben en te gaan volgens zijn voorschriften, opdat je gezegend leeft. Hoor je niet, 
dan zul je omkomen. Hemel en aarde zijn getuige: kies het leven, voor jou en je zaad, opdat je blijft 
in het land dat je vaders is toegezegd (v.11-20). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 7:21a+b, mede vanuit ShJ 7:20 In ShJ 7:20 doet de liedzanger een beroep op de goedheid 
van God. Mede vanuit de liedtekst van ShJ 7:21 is duidelijk dat de zanger uitdrukkelijk refereert aan 
de traditie. Hij vraagt of hij met zijn gemeenschap de goedheid mag ondergaan die ook de voorou-
ders overvloedig ten deel is gevallen.
424
 Daarbij hoopt hij dat Gods blijdschap om zijn mensen een 
bepalende factor is. Dit betekent dat hij uitdrukkelijk bidt om een fundamentele welgezindheid en 
vrijgevigheid. Tevens wijst dit op de verbondenheid die er is tussen God en zijn mensen, wat 
vervolgens wordt uitgediept met Dt.30:20 (ShJ 7:20-21). Met Dt.30 wordt het door Mozes bemid-
GHOGHVSUHNHQYDQ*RGDDQJHKDDOGZDDULQGLHDOV³JHWH MXOOLH*RG´KHWYRONJHELHGWKHPOLHIWH
hebben en zijn geboden te bewaken, opdat het gezegend leeft in het land waar hij hen naar toe 
brengt. Eerder in Dag 7 ± en voor het eerst in het hele lied ± citeerde de zanger dit hoofdstuk, waar 
hij Gods eeuwig bewonen van dit land uitwerkte (ShJ 7:16 met Dt.30:20). Nu richt hij zich op de 
goddelijke blijdschap. In het lied gaat het hierbij om een bede: verblijd je toch over ons, zoals 
                                                     
424 Het is niet uitgesloten dat de zanger in ShJ YHUZLMVWQDDUGH³FKDVVLGLHPULVMRQLHP´GHHHUVWHFKDVVLGLHPYDQGH
oudheid, die zich elke dag driemaal drie uur aan het gebed wijdden. Zie M. Hayoun, Joodse Liturgie, Rotterdam 1998, 28. 
7RFKZLMVWGHYHUELQGLQJPHW³GHODDWVWHQ´ZDDUVFKLMQOLMNRSHHQFKURQRORJLVFKHEHWHNHQLVZDWDDQVOXLWELM³RQ]HYDGHUV´
in ShJ 7:21. 
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GHVWLMGVELMRQ]HYDGHUV,Q'WHFKWHUEHWUHIWKHWHHQWRH]HJJLQJ³HQJHWH jouw God zal jou 
doen overvloeien in al het werk van je hand, in de vrucht van je buik, in de vrucht van je gedierte, in 
de vrucht van je aarde, om goedheid; ja, keren zal JHWH zich, om zich te verblijden over jou ten 
JRHGH]RDOVKLM]LFKYHUEOLMGKHHIWRYHUMRXZYDGHUV´ʩʸʴʡʥʪʰʨʡʩʸʴʡʪʣʩʤʹʲʮʬʫʡʪʩʤʬʠʤʥʤʩʪʸʩʺʥʤʥ
ʤʥʤʩʡʥʹʩʩʫʤʡʥʨʬʪʺʮʣʠʩʸʴʡʥʪʺʮʤʡʪʩʺʡʠʬʲʹʹʸʹʠʫʡʥʨʬʪʩʬʲʹʥʹʬ  (v.9). De blijdschap van God, 
zo verheldert de Schrift hier, drukt zich uit in een overvloed aan vruchtbaarheid. Maar tevens wordt 
duidelijk dat deze goedheid pas dan kan gaan vloeien, wanneer het volk gehoor geeft aan zijn Stem 
en de geboden uitvoert (v.8). De omkeer van de mens (v.8, maar ook v.2.10) en de omkeer vanuit 
(v.3) en van (v.9) God hangen nauw samen. Voortdurend wordt in Dt.30 een fundamentele omkeer 
en toewijding van de mens gevraagd, kernachtig geformuleerd in GHYROJHQGHYHU]HQ³]LHYRRU
MRXZDDQJH]LFKWJHHILNYDQGDDJKHWOHYHQHQKHWJRHGHGHGRRGHQKHWNZDGH´Y³QDPHOLMN
Ik gebied jou vandaag, om te beminnen JHWH jouw God, om te gaan volgens zijn wegen, om te 
bewaken zijn geboden, zijn regels en zijn berechtingen; en jij zal leven en veel zijn, en zegenen zal 
JHWH MRXZ*RGMRXLQKHWODQGGDWMLM]DOELQQHQJDDQRPKHWLQEH]LWWHQHPHQ´ʭʥʩʤʪʥʶʮʩʫʰʠʸʹʠ
ʵʸʠʡʪʩʤʬʠʤʥʤʩʪʫʸʡʥʺʩʡʸʥʺʩʩʧʥʥʩʨʴʹʮʥʥʩʺʷʧʥʥʩʺʥʶʮʸʮʹʬʥʥʩʫʸʣʡʺʫʬʬʪʩʤʬʠʤʥʤʩʺʠʤʡʤʠʬʤʺʠʸʹʠ
ʤʺʹʸʬʤʮʹʠʡ (v.16). Dit gebod is niet te wonderlijk, noch te afstandelijk, niet in de hemel, noch 
voorbij de zee (v.11-³-DQDELMLVGLWZRRUGMRXXLWHUPDWHKHWLVLQMRXZPRQGHQLQMRXZKDUW
RPKHWWHGRHQ´Y+HWJRGJHZLMGHOHYHQLVHHQ]DDNYDQDOOHGDJKHWLVKHWJHERGYDQ³YDQ-
GDDJ´Y=RJH]LHQJDDWKHWLQKHWEHZRQHQYDQKHWODQGQLHWDOOHHQRPHHQJHRJUD-
fisch en sociaal-politiek bepaald gebied, maar evenzeer of nog meer om een geestelijke ruimte. 
Wanneer nu de liedzanger bidt om de blijdschap van de Eeuwige over zijn volk, dan bidt hij tevens 
om deze omkeer van zijn mensen, een omkeer van hart en ziel (v.2.6.10 en zie v.14.17). Dit betreft 
geen slavendienst, maar de keuze (v.19) voor het leven (v.6.15.16.19.20 en zie v.17-19). Dit is een 
leven dat gevormd wordt door JHWH, dat zijn blijdschap wekt, een vloed van goedheid op gang 
brengt en dat doet wonen in het land en de ruimte van de traditie (v.20 en liedvers 21). 
ShJ 7:22 
22 door ons veel te doen zijn en door ons goed te doen 
en wij jou erkennen voor eeuwig; ja, jij doet goed. 
ʡʩʨʩʤʬʥʺʥʡʸʤʬʥʰʺʥʠ
ʡʩʨʩʺʩʫʭʬʥʲʬʪʬʤʣʥʰʥ 
Identificatie en categorisering 
7:22a = DR Zinsnede van 3 elementen uit Dt.28:63 * ʺʥʡʸʤʬʥʭʫʺʠʡʩʨʩʤʬʭʫʺʠ  * (eenmalig, is 
geheel a, met omkering; oorspronkelijk met herhaald object). 
En het zal geschieden, zoals JHWH zich over jullie verblijdde, door jullie goed te doen en jullie veel 
te doen zijn, alzo zal JHWH zich over jullie verblijden, jullie verdoende en jullie verdelgende; en 
jullie zullen uitgerukt worden uit het land, waar jij naar toe gaat, om dat te erven. 
7:22b = WR Zinsnede van 3 elementen uit Ps.79:13 * ʭʬʥʲʬʪʬʤʣʥʰ * (eenmalig; terminologie opent 
veld, zie m.n. Ps.136:1 en daarbij Ps.136:2.3.26).
425
 
En wij, jouw volk en de schapen van jouw weide, wij erkennen Jou voor eeuwig, van geslacht tot 
geslacht; wij zullen jouw roem vertellen. 
Contextbeschrijving 
7:22a = Dt.28:63 (Mozes spreekt tot het volk.) Wanneer jullie echt luisteren naar JHWH jullie God 
en de geboden, die ik vandaag gebied, onderhouden, dan zal hij jullie doen uitstijgen boven alle 
QDWLHV³*H]HJHQG´ʪʥʸʡ ben je, in de stad, op het veld, onder je dieren, in je schoot, bij jouw komen 
en uitgaan. Heilig voor JHWH zijn jullie, tot vrees voor de naties. Een overvloed aan goedheid zal hij 
schenken, wanneer jullie luisteren en niet afwijken (v.1-=RQLHW³YHUYORHNW´ʸʥʸʠ ben je: in de 
VWDGRSKHWYHOGRQGHUMHGLHUHQLQMHVFKRRWELMMRXZNRPHQHQXLWJDDQ³JHWH zendt onder jou 
                                                     
425 Het valt op dat de liedzanger in ShJ 7:22 twee referenten gebruikt die allebei alleen in Dag 1 voorkomen en wel dicht 
bij elkaar: ShJ 1:29 heeft Ps.79:13 en ShJ 1:30 heeft Dt.28:32. Ook ShJ 1:37 heeft Dt.28:47. 
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vloek, verwarring en verderf, wegens ʩʰʴʮ KHWNZDDGYDQMHEH]LJKHGHQGDWMHPLMYHUODWHQKHEW´
Ziekte, ongeluk, ontrouw, vijandschap, overheersing, waanzin en allerlei vormen van onheil zullen 
jou en je kinderen achtervolgen en treffen, totdat je verdelgd bent door je ongehoorzaamheid (v.15-
³2PGDW´ʸʹʠʺʧʺ je jouw God niet in vreugde diende vanwege het vele, zul jij je vijanden 
dienen. JHWH zal een natie laten oprukken, die jou en jouw steden enorm in het nauw zal brengen 
(v.47-57). Wanneer je niet onderhoudt de geschreven woorden van de Wijzing, tot vrees voor de 
Naam, dan zal JHWH jou en je nageslacht bijzonder zwaar slaan met plagen. Met weinigen blijf je 
over; JHWH zal je verstrooien ʵʥʴ over de aarde. Jij zult de jou onbekende goden dienen en rusteloos 
en verschrikt de dag doorgaan, onverkoopbaar zelfs in Egypte (v.58-68). Dit zijn de verbonds-
woorden, boven het Horebverbond (v.69h). 
7:22b = Ps.79:13 God, naties verontreinigden ʤʮʨ jouw heiligdom, vergoten het bloed van jouw 
knechten rondom Jeruzalem en niemand die begroef. Voor onze omgeving zijn wij bespottelijk (v.1-
³+RHODQJJHWHWRRUQMLMELMYRRUWGXXU"´*LHWMRXZYHUKLWKHLGXLWRYHUGHEHVHIOR]HNRQLQNULMNHQ
die Jakob opvraten ʬʫʠ*HGHQNRQ]HHHUGHUHRQJHUHFKWLJKHGHQQLHW³ODDWVQHOYRRURQVNRPHQ
ʥʰʥʮʣʷʩ jouw barmhartigKHLG´YHQUHGRQVRPMRXZ1DDP:DDURP]HJJHQGHQDWLHV³ZDDULV
KXQ*RG"´0RJHQ]LMYRRURQ]HRJHQGHZUDDNRPKHWEORHGYHUJLHWHQEHVHIIHQNHHUKXQKRRQʳʸʧ 
jegens jou zevenvoudig terug. Wij, jouw kudde, erkennen ʤʣʩ jou voor eeuwig (v.5-13). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 7:22a Mozes somt de zegeningen en vooral de vloeken op, die het volk wachten wanneer 
zij niet gehoorzaam zijn aan de stem en de geboden van God. De zanger citeert uit het laatste deel: 
³KHW]DO]LMQ]RDOVJHWH blij is over jullie om je goed te doen en talrijk te maken, zo zal hij zich 
verblijden over jullie, om jullie voorbij te doen gaan en te verdelgen; en jullie zullen verdreven 
ZRUGHQYDQGHJURQGZDDUMHQDDUWRHNRPWRPLQEH]LWWHQHPHQ´Y0HWGLW schriftvers krijgt 
de blijdschap van God een opmerkelijke nuancering: de goddelijke blijdschap heeft niet alleen een, 
in onze menselijke ogen, positieve, maar ook een negatieve kant. De zanger blijft in eerste instantie 
bij die positieve kant en bidt om de goddelijke blijdschap, zoals de vaders die ook gekend hebben 
(liedvers 22), uitgedrukt in de vruchtbaarheid en goedheid voor de gemeenschap. Bij ShJ 7:21 zagen 
we echter door het intertekstuele samenspel met Dt.30:9 (waarvan overigens het eerste, niet geci-
teerde deel ook grotendeels in Dt.28:11 voorkomt) in de bede om Gods blijdschap ook de bede om 
de dagelijks herhaalde omkeer van het godsvolk werkzaam. Waarschijnlijk wil de liedzanger met 
Dt.28:63 opnieuw benadrukken dat de goddelijke goedheid niet vanzelfsprekend is en evenmin 
losstaat van onze gesteldheid jegens God. Heel Dt.28 is een opsomming van de zegeningen tenge-
volge van een godgetrouw leven en vooral van de vloeken die de mensen treffen, wanneer zij naar 
JHWH niet luisteren, hem verlaten, zijn geboden veronachtzamen en andere godsmachten achterna 
lopen. De meer directe context van het geciteerde hoort bij dat negatieve scenario. Wanneer jullie de 
Wijzing niet onderhouden en de ontzagwekkende Naam van JHWH jullie God niet vrezen, dan zal 
JHWH jullie en je nageslacht slaan met ziekte. Ooit talrijk als de sterren, zullen er slechts enkelen 
overblijven. De Eeuwige zal jullie verstrooien onder de naties en overleveren aan een leven zonder 
rust, voortdurend in gevaar, en hij zal jullie terug doen keren naar Egypte, als onverkoopbare slaven 
(v.58-68). Dat God zich in het geciteerde vers verblijdt over deze destructieve ingreep van zijn 
hand, reikt, mede gezien het intertekstuele samenspel bij het vorige liedvers, waarschijnlijk de 
volgende verdieping aan. Ten eerste is de goddelijke blijdschap niet narcistisch getint, maar verbon-
den met het algemene welzijn. Zijn destructie komt pas dan op gang, wanneer de mensen zich 
afwenden van de Naam. Dit is destructief voor de samenleving en wereldgemeenschap. Laten de 
mensen zich niet richten door zijn Tora en de geboden, dan kan Zijn vruchtbare zegen zich ten 
aanzien van individu en gemeenschap niet manifesteren en kunnen de andere volken nimmer tot 
ontzag voor de Naam komen (vgl. m.n. v.1-10). In die zin is God blij dat hij met dit vernietigende 
en JHWH-onterende gedrag af kan rekenen. Hij beslist tot een wending en maakt daarmee een 
bewuste ± in die zin positieve ± NHX]H³JHWH MXOOLH*RG´EHWRRQWKLHUPHH]LMQDXWRQRPLH7HQ
tweede blijkt uit zowel het hele hoofdstuk als uit het geciteerde, dat er een sterke relatie is tussen 
God en zijn mensen. Enerzijds behelst dit een causale dimensie, met, zoals in de hierna genoemde 
YHU]HQHHQFRQGLWLRQHHOHOHPHQWDQGHU]LMGVLVHUHHQLQKHUHQWHZHUNLQJ³,QGLHQ´RI³ZDQQHHU´ʭʠ 
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(v.1) jullie luisteren en de geboden onderhouden, dan zal er zegen over jullie komen (v.2-14), maar 
³LQGLHQ´YMXOOLHGLWQLHWGRHQ]XOOHQHUYHUYORHNLQJHQRYHUMXOOLHNRPHQY-³LQGLHQ´
(v.58) jullie de Naam niet vrezen, zullen de weinige overlevenden onder jullie rusteloos leven in de 
verstrooiing, overgeleverd aan Egypte (v.59-68). Het gaat om een fundamentele leefwijze, die zich 
ODDWRULsQWHUHQGRRUGH1DDP³JHWH zal jou voor zich oprichten tot een heilig volk, zoals hij jou 
gezworen heeft; ja, jij zult bewaken de geboden van JHWH MRXZ*RGHQJDDQRS]LMQZHJHQ´Y
³(Q]LHQ]XOOHQGHYRONHQYDQDOOHODQGGDWGH1DDPYDQJHWH over jou is uitgeroepen; en vrezen 
]XOOHQ]HMRX´Y:RUGWJHWH niet gehoord, dan toont zich de keerzijde, doorwerkend in latere 
JHQHUDWLHVLQGLHQMXOOLHQLHWZDNHQRYHUGHZRRUGHQYDQGH]H:LM]LQJLQGLWERHN³WRWYUHHVYRRU
deze heerlijke en ontzagwekkende Naam, JHWH MRXZ*RG´ʤʥʤʩʺʠʤʦʤʠʸʥʰʤʥʣʡʫʰʤʭʹʤʺʠʤʠʸʩʬ
ʪʩʤʬʠ Y³GDQ]DOJHWH wonderlijk maken jouw slagen en de slagen van jouw zaad, grote en 
EHVWHQGLJHVODJHQNZDGHHQEHVWHQGLJH]LHNWHQ´Y:DQQHHUGHOLHG]DQJHUELGWRPGHJRGGH-
lijke vermeerdering en goedheid voor zijn gemeenschap (ShJ 7:22) vanuit blijdschap (ShJ 7:21), dan 
klinkt daarin door dat God in zijn eigenheid gericht is op de dienst aan zijn volk en de wereldge-
meenschap. Het wijst echter ook op de dynamische betrokkenheid tussen God en zijn mensen: leeft 
zijn heilig volk niet in ontzag voor de Naam, dan zal de zegen tot vloek worden. 
Bij ShJ 7:22b Op de puinhopen van Jeruzalem bidden de knechten dat God zijn toorn niet langer 
over hen uitstort, maar over de naties, en vragen zij om zijn hulp en barmhartigheid. De liedzanger 
citeert uit het laatste vers het eeuwige erkennen van de godsknechten. In het psalmvers vormt dit de 
afsluiting van de dringende bede om Gods ingrijpen. Het toont zowel het perspectief van de eeuwige 
HQSXEOLHNHOLMNHHUNHQQLQJYDQKHWYRONDOVGHEHUHLGKHLGGDDUWRH³HQZLM]LMQMRXZYRONGHNXGGH
van jouw weide, wij erkennen jou voor eeuwig, van geslacht op geslacht; wij vertellen jouw lofprij-
]LQJ´ʪʺʬʤʺʸʴʱʰʸʣʥʸʣʬʭʬʥʲʬʪʬʤʣʥʰʪʺʩʲʸʮʯʠʶʥʪʮʲʥʰʧʰʠʥ (v.13). De zanger en zijn gemeenschap 
VOXLWHQDDQELMGH]HHUNHQQLQJZDDUDDQZRUGWWRHJHYRHJG³MD´ RI³ZDQW´³MLMGRHWJRHG´ʡʩʨʩʺʩʫ 
(versdeel b). De goddelijke goedheid draagt de erkenning. De psalmische context toont echter dat 
deze erkenning gewonnen moet worden op de goddelijke toorn. Deze verhitheid heeft een lange 
geschiedenis en is niet alleen door de zondigheid van nu (v.9), maar ook van daarvoor beïnvloed, 
ZDDUPHHPRJHOLMNRRNDDQGHJHVFKLHGHQLVYDQGHYRRURXGHUVZRUGWJHUHIHUHHUG³JHGHQNRQVQLHW
GHHHUVWHRQJHUHFKWLJKHGHQ´RI³GHRQJHUHFKWLJKHGHQYDQGHYRRUVWHQ´ʭʩʰʹʠʸʺʰʥʲʥʰʬʸʫʦʺʬʲ (v.8; 
zie ook ShJ 7:20). Hierdoor is het paleis van Gods heiligheid verontreinigd en verwoest geworden, 
en is zijn volk aan smaad overgeleverd. Opnieuw betreft het hier niet alleen een causaal verband, 
maar ook een implicatie. Het volk is, als gevolg van het eigen kromme gedrag, overgeleverd aan die 
naties die van JHWH geen besef hebben ʲʣʩ, die zijn Naam niet uitroepen (v.6). Er wordt niet gebe-
den om het herstel van de tempel, maar om het herstel van de Naam, in zowel de publieke als de 
persoonlijke sfeer. ³+HOSRQV*RGYDQRQ]HEHYULMGLQJLQ]DNHGHKHHUOLMNKHLGYDQMRXZ1DDPUHG
RQVEUHQJYHU]RHQLQJRYHURQ]H]RQGHQRPZLOOHYDQMRXZ1DDP´ʪʮʹʣʥʡʫʸʡʣʬʲʥʰʲʹʩʩʤʬʠʥʰʸʦʲ
ʪʮʹʯʲʮʬʥʰʩʺʠʨʧʬʲʸʴʫʥʥʰʬʩʶʤʥ (v.9). Het feit dat dit wanhopige volk zo kan bidden, geeft aan dat 
het contact met de Naam niet helemaal verloren is gegaan. Uit de bede van de liedzanger blijkt dat 
dit contact er bij hem en zijn gemeenschap wel is. Maar ook is ± mede gezien de doorloop vanuit 
ShJ 7:21 ± duidelijk dat dit van God uit voortdurend bevestigd moet worden. De erkenning van de 
Naam vraagt om een voltooiing vanuit Gods goedheid. 
ShJ 7:23 
23 JJ, dat jij je stad snel opbouwt, 
want over haar wordt jouw Naam uitgeroepen. 
ʤʸʤʮʪʸʩʲʤʰʡʺʩʩ
ʠʸʷʰʪʮʹʤʩʬʲʩʫ 
Identificatie en categorisering 
7:23a = ? Geen dominant. Adverbum ʤʸʤʮ ca. 20x (evenmin vanuit wortel ʸʤʮ duidelijk verband). 
7:23b(+a)
1
 = WR In a 1 element + in b zinsnede van 3 elementen uit Dan.9:18 * ʸʩʲʤʥʸʹʠʠʸʷʰ
ʤʩʬʲʪʮʹ * (eenmalig, met hierna, b-elementen in omkering; zie evnt. nog Jer.25:29). 
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Neig jouw oor, mijn God! en hoor, doe jouw ogen open, en zie onze verwoestingen, en de stad, 
waarvan geldt uitgeroepen wordt jouw Naam over haar; want wij werpen onze smekingen voor 
jouw Aangezicht niet neer op onze gerechtigheden, maar op jouw barmhartigheden, die groot zijn. 
7:23b(+a)
2
 = WR In a 1 element + in b zinsnede van 4 elementen uit Dan.9:19 * ʪʸʩʲʬʲʠʸʷʰʪʮʹʩʫ 
* (eenmalig, met hiervoor, de zinsnede is geheel b met omkering). 
Heer, hoor! Heer, vergeef! Heer, merk op en doe het, vertraag het niet! Omwille van jou, mijn God! 
Want jouw Naam wordt uitgeroepen over jouw stad en over jouw volk. 
Contextbeschrijving 
7:23b(+a) = Dan.9:18.19 In het eerste jaar van koning Darius onderscheidde ʯʩʡ ik bij de profeet 
Jeremia voor de vervulling van de verwoesting van Jeruzalem het getal zeventig, en ik zocht ʹʷʡ 
JHWH mijn God, biddend en vastend. Ach, ontzagwekkende God van het verbond, wij hebben 
gezondigd, jouw profeten niet gehoord; bij ons is een beschaamd gelaat. Heel Israël is van jouw 
Wijzing en Stem afgeweken en zoals bij Mozes geschreven is, is de vloek van het kwaad over ons 
gekomen (v.1-³0DDUQX´ʤʺʲʥ JHWH onze God, die jouw volk uit Egypte voerde en zich tot op 
vandaag een Naam heeft gemaakt, keer toch je toorn af van JHUX]DOHP³PDDUQX´KRRUQDDUMH
knecht, doe je Aangezicht lichten over jouw verwoeste heiligdom en vergeef ʧʬʱ vanuit jouw grote 
barmhartigheden, om jouw wil, om stad en volk naar jouw Naam genoemd (v.15-19). Terwijl ik nog 
bad en de zonde van mij en mijn volk erkende, kwam de man ʹʩʠ Gabriël aangevlogen, die ik eerder 
geschouwd had. Hij raakte mij aan en bracht mij onderscheid bij. Zeventig weken zijn voor jouw 
YRONHQKHLOLJHVWDGYDVWJHVWHOGYRRUYHU]RHQLQJHQ³YRRUKHWGRHQNRPHQYDQUHFKWYDDUGLJKHLG van 
HHXZHQ´9RRUKHWZRRUGGDWXLWJLQJRPWHKHUERXZHQHQWRWDDQGH0HVVLDV]LMQHU]HYHQZHNHQ
en tweeënzestig weken lang zal de stad herbouwd blijven. Daarna zal een gezalfde ʧʩʹʮ omgebracht 
worden, worden stad en heiligdom vernietigd, zal het verbond een weeklang zwaar zijn, zullen 
halverwege die week de offers ophouden, en zal verwoesting uitgestort worden (v.20-27). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 7:23b(+a) BescKDDPGRPGHRYHUWUHGLQJHQYDQ]LFK]HOIHQ]LMQYRONMHJHQV³JHWH onze 
*RG´ELGW'DQLsORPYHUJHYLQJHQKHWNHUHQYDQGHJRGGHOLMNHWRRUQZDWXLWORRSWRSHHQYLVLRHQ
over de definitieve verwoesting van de heilige stad. Beschaamd belijdt hij de ongerechtigheden van 
zichzelf en de mannen van Juda, de inwoners van Jeruzalem, van de Israëlieten overal ter wereld 
(v.7) en van de voorvaders (v.8.16). Zij luisterden niet naar de stem van JHWH, zij gingen niet 
YROJHQV]LMQ:LM]LQJ³ZLMKHEEHQJH]RQGLJGHQYHUNHHUGJHKDQGHOGZLMZDUHQJRGGHORRVHQ
kwamen in verzet: afwijking van MRXZJHERGHQHQEHUHFKWLQJHQ´ʸʥʱʥʥʰʣʸʮʥʥʰʲʹʸʤʥʥʰʩʥʲʥʥʰʠʨʧ
ʪʩʨʴʹʮʮʥʪʺʥʶʮʮ (v.5). Ten opzichte van ons lied valt op dat de gevolgen van deze ontrouw, die 
eigenlijk ten tijde van Mozes al begonnen is, wederom zichtbaar worden aan de destructie van 
Jeruzalem, de heilige berg, als uitwerking van de goddelijke toorn. De twee verzen die de liedzanger 
citeert, komen uit het gedeelte waarin het bidden intenser en actueler wordt ± zie het herhaalde 
³PDDUQX´± en waarin de goddelijke vergeving, de stad, de Naam en Gods volk nauw op elkaar 
EHWURNNHQZRUGHQ³1HLJPLMQ*RGMRXZRRUHQKRRURSHQMRXZRJHQHQ]LHRQ]HYHUZRHVWLQJHQ
de stad waarover jouw Naam is uitgeroepen; nee, niet vanwege onze rechtvaardigheden werpen wij 
onze zonden voor jouw Aangezicht, maar vanwege jouw vele barmhartigheden ʥʰʧʰʠʥʰʩʺʷʣʶʬʲʠʬʩʫ
ʭʩʡʸʤʪʩʮʧʸʬʲʩʫʪʩʰʴʬʥʰʩʰʥʰʧʺʭʩʬʩʴʮ´Y³0LMQKHHUKRRUKHHUYHUJHHIKHHUPHUNRSHQ
handel, draal niet! Omwille van jou, mijn God, want jouw Naam is uitgeroepen over jouw stad en 
ovHUMRXZYRON´ʪʮʲʬʲʥʪʸʩʲʬʲʠʸʷʰʪʮʹʩʫʩʤʬʠʪʰʲʮʬʸʧʠʺʬʠʤʹʲʥʤʡʩʹʷʤʩʰʣʠʤʧʬʱʩʰʣʠʤʲʮʹʩʰʣʠ 
(v.19). De aandrang van dit gebed resoneert in de woorden van het lied. Zonder duidelijke referent 
sluiten ook de eerste woorden van het liedvers goed aan bij de twee citaten uit Daniël. Ook de 
liedzanger bidt dat JHWH zijn stad snel opbouwt (versdeel a), want dit is de plaats waarover de 
Naam wordt uitgeroepen. Daarbij kunnen we niet uitsluiten dat deze bede om het herstel van de 
godsstad bij de liedzanger een letterlijke dimensie heeft, zoals we ook zien aan het begin van Sjier 
haJichoed, waar hij de vraag stelt hoe hij offers kan brengen, aangezien het heiligdom in vlammen is 
opgegaan (ShJ 1:30-32). Maar in Dag 1, heel het lied en ook nu in Dag 7, zien we evenzeer en nog 
meer dat het gaat om een geestelijke ruimte en een fundamentele toewijding die alle vormgeving 
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doordringt, niet andersom. Kenmerkend voor deze heilige plek is, zoals ook de liedzanger nu naar 
voren haalt, het uitroepen van de Naam. Dit is het perspectief dat eeuwig van kracht blijft. De 
realiteit is, zo toont ook deze referent, dat de mens zich ten tijde van Mozes al verzette tegen de 
stem van JHWH en de oproep die uitging van zijn geboden. Blijkbaar is dit de mens eigen. Het is dan 
ook treffend en ironisch tegelijkertijd dat Daniël te kennen geeft dat de erkenning van hun kromme 
gedrag en de smeekbede om vergeving niet berust op de menselijke rechtvaardigheid, maar op de 
goddelijke barmhartigheden. Het menselijke verschaft in dit opzicht geen betrouwbare basis, het is 
Gods genadevolle eigenheid die vernieuwing mogelijk maakt. Zo wordt ook de aanscherping van 
Daniël, die de liedzanger overneemt, beter te verstaan. Het is niet om de mens, maar omwille van 
God, omwille van zijn Naam, dat hij er bij de Eeuwige op aandringt haast te maken met zijn herstel 
van de stad. Dringend vraagt hij of zijn Heer zijn toorn en verhitheid van de stad wil afwenden 
(v.16) en zijn mensen wil vergeven (v.19). Alleen door de toewending van zijn lichtende Aangezicht 
kan zijn vergeving zich manifesteren en kan de berg in zijn heiligheid hersteld worden (v.16-19). De 
bredere context toont daarbij dat niet alleen met terugwerkende kracht, maar ook vooruitziend 
geconstateerd moet worden dat de menselijke weerbarstigheid er altijd zal blijven en dat zelfs de 
gezalfde Gods aan de destructie door de naar goddeloosheid neigende mens niet ontkomt. Daarom is 
het van belang dat de tekenen des tijds onderscheiden worden en dat de goddelijke vergeving elke 
NHHUZHHUDIJHVPHHNWZRUGW³QX´*HPHHQVFKDSHQLQGLYLGXPRHWHQYRRUWGXUHQG± snel, zonder 
vertraging ± hersteld worden, opdat de Naam zich kan manifesteren: JHWH³PLMQKHHUGHJURWHHQ
ontzagwekkende God, die waakt over het verbond en de genade, jegens hen die hem beminnen en 
die ]LMQJHERGHQEHZDNHQ´ʥʩʺʥʶʮʩʸʮʹʬʥʥʩʡʤʠʬʸʱʧʤʥʺʩʸʡʤʸʮʹʠʸʥʰʤʥʬʥʣʢʤʬʠʤʩʰʣʠ (v.4). Dit klinkt 
door in de bede van de liedzanger: wanneer JHWH er toe kan komen om zijn weerbarstige, doch 
oprecht beschaamde mensen te vergeven en te herstellen in zijn verbondsband, wordt de destructie 
teniet gedaan en kan de Naam opnieuw klinken en geleefd worden in zijn leven vernieuwende 
werkelijkheid. 
ShJ 7:24 
24 Dat de hoorn van David ontspruit in haar 
en dat jij woont voor eeuwig, oh JJ, in haar binnenste. 
ʺʣʥʣʯʸʷʥʤʡʧʩʮʶ
ʤʡʸʷʡʩʩʭʬʥʲʬʯʫʹʺʥ 
Identificatie en categorisering 
7:24a = DR Zinsnede van 3 elementen uit Ps.132:17 * ʣʥʣʬʯʸʷʧʩʮʶʠ * (eenmalig, met omkering; 
Ps.132:15 is referent bij ShJ 7:16 en Ps.132:9 is referent bij ShJ 7:17). 
Daar zal Ik doen uitspruiten een hoorn voor David; ik heb voor mijn gezalfde een lamp toegericht. 
7:24b = ? Geen dominant. Terminologie opent veld. 
Contextbeschrijving 
7:24a = Ps.132:17 JHWHJHGHQNKRH'DYLG]ZRHU³DOV´ʭʠ (3x) ik mijn tent inga en ga slapen 
³YRRUGDWLNJHYRQGHQheb een plaats voor JHWHZRQLQJHQYRRUGHJHZHOGLJHYDQ-DNRE«´Y-5). 
Zie ʤʰʤ, wij hoorden en vonden haar in de velden van Jaär; laten wij zijn woningen binnengaan. Sta 
op, JHWH en de ark van jouw sterkte, dat jouw priesters zich bekleden met rechtvaardigheid ʷʣʶ, 
jouw gunstgenoten ʣʩʱʧ jubelen, keer je Gelaat niet af van jouw gezalfde (v.6-10). JHWH zwoer 
David: als jouw zonen het verbond bewaken, zullen ook hun zonen voor altijd op jouw troon zitten. 
Ja, JHWH heeft Sion voor altijd tot begeerde rustplaats gekozen, tot zegen en verzadiging voor de 
nooddruftigen, tot priesterlijke vrijheid ʲʹʩ HQMXEHOHQGHJXQVWJHQRWHQ³'DDUODDW,NRQWVSUXLWHQHHQ
KRRUQYRRU'DYLGRUGHQLNHHQODPSYRRUPLMQJH]DOIGH´]LMQYLMDQGHQEHNOHHGLNPHWVFKDDPWH
maar op hem blinkt ʵʩʶ zijn kroon (v.11-18). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 7:24a De psalmist bidt dat JHWH wederom opstaat om zich in de rust van Sion neer te 
zetten, zoals ooit beloofd aan David en zijn zonen, op voorwaarde van hun verbondstrouw. De 
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liedzanger continueert zijn bede om de heropbouw van de stad van JHWH (ShJ 7:23) en bidt dat de 
hoorn van David ± beeld voor de vruchtbare kracht van Godswege ± in de godsstad mag ontspruiten 
(ShJ 7:24). Met Ps.132 blijft de zanger in de sfeer van het goddelijke tronen te Sion, de plaats die 
Hij gekozen heeft om in rust te zetelen. De directe context laat zien dat op deze plaats de behoefti-
gen verzadigd worden (v.15), de priesters in dienst staan van de bevrijding en de gunstgenoten 
jubelen (v.16), de lamp wordt klaargemaakt voor de gezalfde die gekroond zal schitteren (v.17-18) 
HQGDWGHYLMDQGHQ]LFK]XOOHQVFKDPHQY'LWLVZDW³GDDU´ʭʹ (v.17) gebeurt en wat door de 
Eeuwige zelf verricht wordt; dit is waar de liedzanger om bidt, samengevat in de bede om het 
ontspruiten van de hoorn van David (v.17). De bredere context laat zien dat JHWH alleen dan zijn 
intrek te Sion kan nemen, wanneer ook de generaties na David zich houden aan het verbond en de 
getuigenis. Dit alles geeft aan dat Sion meer is dan een lokaliteit. De voedende en bevrijdende 
aanwezigheid van JHWH NDQ]LFKRSHQEDUHQ³GDDU´ZDDUGHPHQVOHHIWYROJHQV]LMQULFKWOLMQHQ'DDU
komt JHWH tot rust; daar is Sion. Toch is deze dynamiek niet louter door wederkerigheid bepaald. 
De zanger doet ook een beroep op de goddelijke keuze. Zijn rusten op de Sion voltooit de toewij-
ding van de mens en maakt de priesterlijke mens, die zich door rechtvaardigheid wil laten kenmer-
ken, tot een bevrijdende voorganger. Wanneer JHWH opstaat ± ³VWDRS´± zal het gejubel van zijn 
vromen werkelijk losbarsten (v.9.16). Geheel in de lijn van Ps.132 bidt de liedzanger dat deze 
YROKHLGYDQOHYHQRRN³LQKDDU´ʤʡ, in de herstelde stadsruimte van zijn generatie mag doorbreken. 
Weliswaar zonder duidelijke referent, maar in aansluiting bij de psalm, vraagt hij daarbij uitdrukke-
lijk om Aanwezigheid die blijvend is, die zich onttrekt aan menselijke categorieën van tijd (vgl. 
v.14). De zanger voegt daar biddend aan toe: moge jij wonen in het binnenste van jouw stad (vers-
deel b). Mogelijk is dit een verwijzing naar een cultische ruimte ± zoals ooit de tempel ± als het 
centrum van de door God vernieuwde stad. Maar waarschijnlijk is dit evenzeer of nog meer een 
verwijzing naar het innerlijk van mens en samenleving: moge jij je plaats innemen in de kern van 
ons JHWH-gewijde leven. Moge jij, opstaand vanuit jouw gedachtenis en ingaand op onze verbonds-
trouw, tot rust komen in ons leven. 
ShJ 7:25 
25 Slachtoffers van rechtvaardigheid willen wij daar 
slachtofferen 





Identificatie en categorisering 
7:25a = DR Zinsnede van 4 elementen uit Dt.33:19 * ʷʣʶʩʧʡʦʥʧʡʦʩʭʹ * (eenmalig, is geheel a, met 
omkering; Dt.33:19 is ook referent bij ShJ 7:17). 
Zij zullen de volken tot de berg roepen; daar zullen zij slachtofferen slachtoffers van rechtvaardig-
heid; want zij zullen de overvloed der zeeën zuigen, en de bedekte verborgen dingen van het zand. 
7:25b = DR Compilatie uit Mal.3:4 * ʤʡʸʲʥʺʧʰʮʩʮʮʺʥʩʰʮʣʷ  * (eenmalig). 
Dan zal voegzaam zijn aan JHWH het spijsoffer van Juda en Jeruzalem, als in de dagen van eeuwig-
heid en als in de jaren van voorheen. 
Contextbeschrijving 
7:25a = Dt.33:19 Mozes zegent de zonen van Israël, voorafgaand aan zijn dood: JHWH is gekomen 
van Sinaï, stralend verschenen ʲʴʩ vanuit duizenden heiligen, hij heeft de volken lief ʡʡʧ! Mozes 
gebood ons Zijn Tora; in Jesurun was Hij koning (v.1-5). Dat de hoofden van de tien stammen van 
Israël leven en gezegend mogen zijn (v.6-1LHPDQGLV*RGJHOLMN³HHQYHUEOLMIGH0DFKWLJHYDQ
YRRUKHHQ´ʭʣʷʩʤʬʠʤʰʲʮ en tot verdelging ʣʮʹ YDQGHYLMDQG³'DQZRRQW,VUDsO]HNHU´ʬʠʸʹʩʯʫʹʩʥ
ʧʨʡLQYUXFKWEDDUODQG³:HOYDUHQGMLMʪʩʸʹʠ, Israël, wie is als jij? Volk bevrijd in JHWH ʤʥʤʩʡ, het 
VFKLOGYDQMRXZKXOS´Y-29). 
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7:25b = Mal.3:4 =LH0LMLN]HQGPLMQERGH³SORWVHOLQJʭʠʺʴʥ zal hij komen tot zijn paleis, de heer 
die jullie zoeken, en/namelijk
426
 GHERGHYDQKHWYHUERQGZDDUQDDUMXOOLHYHUODQJHQ´/RXWHUHQHQ
reinigen zal KLM³HQ]LM]XOOHQ]LMQYRRUJHWH brengers van ʩʹʩʢʮ VSLMVRIIHULQUHFKWYDDUGLJKHLG´HQ
het zal Hem aangenaam zijn zoals vroeger. Naderen zal Ik jullie om recht te spreken en een snelle 
getuige zijn jegens hen die mij niet vrezen (v.1-³-D,NJHWH ben niet veranderd ʩʺʩʰʹʠʬ en 
jullie, Jakobs kinderen, zijn niet voleindigd ʭʺʩʬʫʠʬ´0DDUVLQGVGHYDGHUV]LMQMXOOLHYDQPLMQ
LQ]HWWLQJHQDIJHZHNHQ³NHHUWHUXJWRW0LMHQLN]DOWRWMXOOLHWHUXJNHUHQ´0DDUMXOOLH]HJJHQ
³ZDDULQ]XOOHQZLMWHUXJNHUHQ"´HQ³ZDDULQEHURYHQZLM-RX"´%UHQJGHWLHQGHQQDDUGHYRRUUDDG-
kamer en toets ʯʧʡ 0LMRILNJHHQ]HJHQRYHUMXOOLH]DOXLWJLHWHQ-XOOLH]HJJHQ³ZDWKHEEHQZLM
RQGHUHONDDURYHU-RXEHVSURNHQ"´-XOOLH]HJJHQ³YHUJHHIVʠʥʹ LVKHWGLHQHQYDQ*RG´ZDQWGH 
JRGGHOR]HQZRUGHQJHERXZGHQUHGGHQ]LFK´'DQʦʠ spreken de JHWH-vrezenden tot elkaar: JHWH 
luistert; de godvrezenden komen in het gedenkboek (v.6-18). Ziehier, de dag komt dat de hoogmoe-




Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 7:25a Voor de zevende maal citeert de zanger Dt.33, waarin Mozes de tien stammen zegent 
en hun de liefde en hulp van JHWH, de onvergelijkbare God voorhoudt. Voor de tweede maal in 
Dag 7 citeert de zanger de offeranden van rechtvaardigheid. Het valt op dat hij zich nu, met zijn 
gemeenschap, expliciet identificeert met degenen die op de godsberg deze offers brengen.
427
 Met 
zijn gemeente wil de zanger deelnemen aan deze bijzondere offerande.
428
 Daarbij gaat het de lied-
zanger om het type offer, namelijk het slachtoffer van rechtvaardigheid, dat hij kenmerkend acht 
voor het leven in de herbouwde stad. Geen materie, maar de persoonlijke betrokkenheid op dat wat 
rechtvaardig is, op dat wat recht en waar is, wordt aangeboden. Zoals we eerder al op basis van de 
liedtekst constateerden, kunnen we hier ook uit de omringende verzen opmaken dat deze offers 
YRRUWNRPHQXLWGHRYHUYORHG³YDQGHZHOZLOOHQGKHLGYDQ+HPGLHKHWEUDDPERVEHZRRQGH´ʯʥʶʸʥ
ʤʰʱʩʰʫʹ (v.16), dat het gaat om het maken ʤʹʲ YDQ³GHUHFKWYDDUGLJKHLGYDQJHWH´ʤʥʤʩʺʷʣʶ (v.21), 
om de verzadiging door de welwillendheid of het welbehagen van God en om het vervuld worden 
van zijn zegen (v.23). Het geciteerde vers schetst daarbij het meer universele perspectief, namelijk 
dat de volken zich geroepen weten deze offerande mee te maken (v.19). De eer van deze offers komt 
JHWH toe, die zijn volk vanaf de Sinaï stralend is voorgegaan en die in liefde de Tora heeft aange-
reikt (v.2-5), die in Zijn onvergelijkbaarheid Israël tot woning is en het tot een onvergelijkbaar volk 
maakt, die bevrijdt en beschermt, die het schild en zwaard is van diens verdediging (v.26-29). Dit is 
de dynamiek waar ook de zanger en zijn gemeenschap deel van willen uitmaken. 
Bij ShJ 7:25b Het aanbreken van loutering, reiniging en oordeel van godswege wordt verkondigd 
aan Jakobs kinderen, die, op een kleine groep van JHWH-vrezenden na, van Zijn regels zijn afgewe-
ken. De zanger blijft met zijn aandacht bij het offer. In aansluiting op de slachtoffers van rechtvaar-
digheid die in de stad van JHWH geofferd zullen worden (versdeel a), noemt hij nu ook het 
spijsoffer, dat, als in vroeger dagen, Hem aangenaam zal zijn. In eerste instantie lijkt het nu alsof de 
zanger terugkeert naar de idee van het materiële offer. De directe context laat echter zien dat het ook 
hier gaat om de gesteldheid van waaruit het offer gebracht wordt. Opnieuw geldt daarbij dat dit het 
gevolg is van de uitzuivering die de goddelijke bode ± die Gods aanwezigheid voorbereidt of 
present stelt ± teZHHJEUHQJW³(Q+LM]DO]LWWHQXLWVPHOWHQGHQ]LOYHUUHLQLJHQGUHLQLJHQ]DOKLMGH
zonen van Levi en zeven hen als goud en zilver; en zij zullen zijn jegens JHWH brengers van het 
spijsoffer in rechtvaardigheid ʤʷʣʶʡʤʧʰʮʩʹʩʢʮʤʥʤʩʬʥʩʤʥ´Y³(QKHW zal JHWH voegzaam zijn, het 
                                                     
426 Niet duidelijk is of de goddelijke bode de aanwezigheid van JHWH zelf aanduidt, of dat deze bode Zijn komst vergezelt 
en daarbij misschien ook voorbereidt. 
427 Dat het in de Schrift historisch gezien mogelijk om de berg Tabor gaat, die ligt op de grens van de stamgebieden van 
Zebulon, Issakar en Naftali, lijkt voor de liedzanger niet van belang. In Dt.33 gaat het duidelijk om een godgetrouw leven. 
428 6RPPLJHELMEHOYHUWDOHUVOLMNHQPRHLWHWHKHEEHQPHWGH]H³RIIHUVYDQUHFKWYDDUGLJKHLG´=LH1%*³GDDU]XOOHQ]LM
RIIHUVEUHQJHQQDDUGHHLV´-%(³GRUWZHUGHQVLHJOWLJH2SIHUVODFKWHQ´ 
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VSLMVRIIHUYDQ-XGDHQ-HUX]DOHPDOVLQGHGDJHQYDQHHXZLJKHUHQDOVLQGHYRRUJDDQGHMDUHQ´
ʺʥʩʰʮʣʷʭʩʰʹʫʥʭʬʥʲʩʮʩʫʭʬʹʥʸʩʥʤʣʥʤʩʺʧʰʮʤʥʤʩʬʤʡʸʲʥ (v.4). Het offer dat JHWH bevalt, wat hem 
aangenaam is, komt voort uit Zijn reinigende werkzaamheid. Kenmerkend voor dit offer is dat het 
gebracht wordt in rechtvaardigheid, dat het daardoor bepaald is. Dit is wat de Eeuwige voor ogen 
staat. Deze offergave staat in schril contrast met de tovenarij, het overspel, de valsheid en met het 
onrecht dat de kwetsbaren in de samenleving wordt aangedaan (v.5). Deze valse en onderdrukkende 
leefstijl is het gevolg van een leven waarin men zich heeft afgekeerd van JHWH. Men volgt zijn 
regels niet en leeft zonder ontzag voor de Naam. Men ziet het nut van een godsdienstig leven niet ± 
de goddeloze gaat het immers goed? ± en wil zich niet omkeren (v.5-15). Er is echter nog een groep 
die JHWH wel vreest en zijn Naam gedenkt (v.16). Op de dag van goddelijk vuur zullen deze god-
vrezenden Zijn genezing ondergaan; zij zullen zien dat de rechtvaardige zijn God dient en dat de 
goddeloze dit nalaat. Niet langer zal de goddeloze nog van betekenis zijn; de vrome zal hem onder 
zijn voeten tot as verpulveren (v.17-21h). Dit is het perspectief dat de Onveranderlijke (v.6) zijn 
veranderlijke, grillige mensen voorhoudt en dat hij als bijna onafwendbaar ziet aankomen. Toch wil 
hij zijn land niet echt in de ban doen (v.24h en zie v.6) en werkt hij in zijn onveranderlijke betrok-
kenheid zoveel als mogelijk mee aan de omkeer van de mens. Hij voorzegt de bemiddelende komst 
YDQGHSURIHHW(OLDHQKRXGWGHPHQVHQYRRU³JHGHQNGH:LM]LQJYDQ0R]HVPLMQNQHFKWGLHLN
KHPJHERGHQKHERSGH+RUHEPHWEHWUHNNLQJWRWKHHO,VUDsOUHJHOVHQEHUHFKWLQJHQ´YK'H
liedzanger en zijn gemeenschap volgen deze aanwijzingen, een leefwijze waarin zij zich laten 
uitsmelten als zilver en zeven als goud. Dit leidt tot een leven van rechtvaardigheid, in ontzag voor 
de Naam; dit is het leven dat zich voegt naar JHWH, dat hem smaakt. 
ShJ 7:26 
26 En zegen jouw volk met het licht van jouw Aangezicht, 
want het behaagt hen om te maken jouw welgevallen 
ʪʩʰʴʸʥʠʡʪʮʲʪʸʡʥ
ʪʰʥʶʸʺʥʹʲʬʭʩʶʴʧʩʫ 
Identificatie en categorisering 
7:26a = DR Eén element + combinatie uit Ps.67:2 * ʥʩʰʴʸʠʩʥʰʫʸʡʩʥ * (eenmalig; oorspronkelijk 
syntagmatische eenheid). 
God zij ons genadig en zegene ons; hij doe lichten zijn Aangezicht aan ons. 
7:26b = DR Zinsnede van 3 elementen uit Ps.40:9 * ʪʰʥʶʸʺʥʹʲʬʩʺʶʴʧ  * (eenmalig, met omkering; 
oorspronkelijk met tussengevoegde vocatieve godaanduiding). 
Jouw welgevallen maken, mijn God, behaagt mij; en jouw wet is in het midden mijns ingewands. 
Contextbeschrijving 
7:26a = Ps.67:2 'DW*RGRQV]HJHQWHQ]LMQ$DQJH]LFKW³ELMRQV´ʥʰʺʠ GRHWOLFKWHQ³2SGDWPHQ
beseft ʺʲʣʬ in het ODQGMRXZZHJRQGHUDOOHQDWLHVMRXZEHYULMGLQJ´Y-3). Dat alle volken jou 
erkennen ʤʣʩ (2x), de naties zich verheugen over jouw berechten ʨʴʹ (v.4-³+HWODQGJHHIW]LMQ
opbrengst ʤʬʥʡʩ´GDW*RGRQV]HJHQWHQGHODQGHLQGHQKHPYUH]HQʠʸʩ (v.7-8). 
7:26b = Ps.40:9 Vurig hoopte ʤʥʷ ik op JHWH; hij hoorde en haalde mij uit het slijk, stelde mij op de 
rotssteen en gaf mij een nieuw lied, tot ontzag voor velen (v.2-³9RRUVSRHG´ʩʸʹʠ de man die op 
JHWH zijn vertrouwen ʧʨʡʮ stelt en zich niet afwendt (v.5). Niet te vertellen zijn jouw wonderen en 
uitdenkingen ʤʡʹʧʮ jegens ons. Offers wilde jij niet; oren groef ʤʸʫ jij mij.429 ³7RHQ]HLLN]LHKLHU
LNNRP´ʩʺʠʡʤʰʤʩʺʸʮʠʦʠ, jouw wil verlang ik te doen, jouw Wijzing ʤʸʥʺ is in mijn ingewanden. 
Jouw rechtvaardigheid en weldadigheid verkondig ik in de gemeenschap. Jij JHWH houdt niet terug 
ʠʬʫ jouw erbarming (v.6-12). Talloze kwaden omgeven ʳʴʠ mij; haast je mij te hulp, dat ze verstar-
ren ʭʮʹ in hun schaamte, zij die van mij zeggen: ha, ha (v.13-16). Allen die Jou zoeken verheugen 
zich in jou; mijn God, blijf niet achter ʸʧʠ (v.17-18).430 
                                                     
429 .:³RUHQJURHIMLMPLM´ 
430 .:³PLMQ0DFKWLJHEOLMIQLHWDFKWHU´ 
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Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 7:26a Er wordt gebeden om goddelijke zegen, opdat alle volken en naties God erkennen. 
De liedzanger gaat in deze bede mee. Zegen ons ± jouw volk, zo stelt hij nogmaals duidelijk ± met 
het licht van jouw Aangezicht (versdeel a). Het psalmvers brengt daarbij de dimensie van genade in: 
KHWLVHHQJHQDGHZDQQHHUKHW*HODDWJDDWOLFKWHQRYHU]LMQPHQVHQ³*RG]LMRQVJHQDGLJHQ]Hgene 
RQVGDWKLMGRHWOLFKWHQ]LMQ$DQJH]LFKWELMRQV´ʥʰʺʠʥʩʰʴʸʠʩʥʰʫʸʡʩʥʥʰʰʧʩʭʩʤʬʠ (v.2). Deze bede 
RYHUVWLMJWKHWNDGHUYDQGHHLJHQJURHS]REOLMNWXLWKHWYHUYROJ³GDWPHQEHVHIWLQKHWODQGMRXZ
ZHJRQGHUDOOHQDWLHVMRXZEHYULMGLQJ´ ʸʠʡʺʲʣʬʪʺʲʥʹʩʭʩʥʢʬʫʡʪʫʸʣʵ  (v.3). De zegenende aan-
wezigheid van God jegens zijn volk, voert ook de andere volken op de weg van de godsvrees. Door 
de rechtdoende en gidsende werkzaamheid (v.5) te erkennen (v.4 en v.6), kan God (zesmaal ge-
noemd in deze acht verzen) zich openbaren als een bevrijdende God (v.3). Zo gezien is met de dan 
te verwachten opbrengst van het land (v.7) niet zozeer de materiële vruchtbaarheid, maar vooral de 
geestelijke rijpheid aangeduid van een leven in ontzag voor deze Machtige (v.8). 
Bij ShJ 7:26b De psalmist heeft de hulp van JHWH ondergaan ± vaste grond en een vernieuwd 
gehoor ± en spreekt dit uit in de gemeente, waarbij hij, temidden van alle kwaad, blijft bidden om 
Zijn ontferming. In aansluiting op zijn bede om Gods zegenend Aangezicht (a), brengt de liedzanger 
nu in dat het godsvolk er genoegen in vindt om de wil van de Eeuwige te doen (b). De zanger wijst 
daarmee niet alleen op de bereidheid van zijn gemeenschap, maar verheldert ook dat de goddelijke 
toewending nodig is om naar Zijn welgevallen te handelen. De psalm ± in het lied voor de vijfde 
maal geciteerd ± laat vervolgens zien hoezeer God, mens en gemeenschap hierin dynamisch samen-
JDDQJHFHQWUHHUGURQGGH:LM]LQJ+HWJHFLWHHUGHYHUVVSUHHNWERHNGHOHQ³MRXZZLOPDNHQPLMQ 
*RGEHKDDJWPLMMRXZ:LM]LQJLVPLGGHQLQPLMQELQQHQNDQW´ʩʲʮʪʥʺʡʪʺʸʥʺʥʩʺʶʴʧʩʤʬʠʪʰʥʶʸʺʥʹʲʬ 
(v.9). De directe context maakt duidelijk dat de psalmist een proces van verdiept inzicht omtrent 
Gods bewarende werking doormaakt. Wanneer hij de wonderbaaUOLMNHZHUN]DDPKHLGYDQ³JHWH 
PLMQ*RG´RQGHUZRRUGHQZLOEUHQJHQVFKLHWWDDOWHNRUW2RNKHWWUDGLWLRQHOHULWXHHOYDQHUNHQQLQJ
KHWRIIHUYROGRHWQLHW:DWZHOPRJHOLMNZRUGWLVGDWKLMJDDWKRUHQ³6ODFKWRIIHURIVSLMVRIIHU
behaagden jou niet, oren groef jij mij ʩʬʺʩʸʫʭʩʰʦʠVWLMJRIIHURI]RQGRIIHUYURHJMLMQLHW´Y=LMQ
JHKRRULVJHRSHQG]LMQRUHQ]LMQGRRUERRUG³7RHQ´ʦʠ NRQKLM]HJJHQ³]LHKLHULNNRPLQGH
ERHNUROLVRYHUPLMJHVFKUHYHQ´ʩʬʲʡʥʺʫʸʴʱʺʬʢʮʡʩʺʠʡʤʰʤ (v.8). De Tora betreft hem, spreekt hem 
aan. De Eeuwige heeft zijn gehoor aangesproken, waardoor de Schrift ook voor hem Wijzing wordt. 
Het is precies het geciteerde vers dat duidelijk maakt hoe fundamenteel dit de psalmist vormt. Jouw 
welgevallen te doen, mijn God, zo zegt hij, dat is mijn verlangen en wel door en met jouw Tora in 
mijn binnenkant; jouw Woord wijst mij de weg die jij wenst. Wat de psalmist hierin ervaart is 
³UHFKWYDDUGLJKHLG´%OLMNEDDURQGHUJDDWKLMKLHULQGHUHFKWGRHQGHHQUHFKW]HWWHQGHZHUNLQJYDQ
JHWH. Hij weet zich in zijn waardigheid hersteld en dit is wat hij in de openbaarheid wil brengen. 
³5HFKWYDDUGLJKHLGERRGVFKDSLNLQGHJURWHJHPHHQWH]LHKLHUPLMQOLSSHQKRXGLNQLHWWHUXJ
JHWHMLMEHVHIWKHW´ʺʲʣʩʤʺʠʤʥʤʩʠʬʫʠʠʬʩʺʴʹʤʰʤʡʸʬʤʷʡʷʣʶʩʺʸʹʡ (v.10). Tot in zijn wezen 
aangesproken door de Wijzing, weet hij zich opnieuw en fundamenteler verbonden met JHWH. Hij 
weet zich bewaard. Hiervan moet hij getuigen, hij kan het niet tegenhouden. Met zijn nieuwe lied is 
het gevaar niet voorbij. Hij heeft weliswaar opnieuw grond onder de voeten gekregen (v.2-3) en kan 
vanuit zijn hart de vastheid en bevrijding van JHWH in de openbaarheid brengen (v.11), maar de 
zielsbedreiging ± vanuit zowel de omgeving als de eigen zondigheid (v.13) ± blijft. Herijkt door 
deze bestendigende barmhartigheid en goedertierenheid (v.11-12), kan hij bidden om de beschaming 
van deze ondermijners enerzijds, en om de blijdschap van allen die JHWH liefdevol zoeken in zijn 
bevrijding anderzijds (v.13-=R]LQJWKLM]LMQOLHG³GDWYHlen het zien en vrezen, zich toever-
trouwen aan JHWH´ʤʥʤʩʡʥʧʨʡʩʥʥʠʸʩʩʥʭʩʡʸʥʠʸʩ (v.4). De liedzanger zingt mee en voegt zich met zijn 
gemeenschap bij hen die vreugdevol de bevrijding van JHWH zoeken en die zijn wil tot gestalte 
willen brengen. Doch, om te doen wat de Eeuwige behaagt, moet het gehoor van ieder mens per-
soonlijk aangeboord worden. Gebeurt dit van godswege, dan gaat de Wijzing voor hem spreken. Dit 
is een proces van bevrijding. Met lichaam en ziel zal hij dan uiting kunnen geven aan de wonderbare 
goedgunstigheid van zijn God die recht doet, wat een zekere onverstoorbaarheid jegens het kwaad-
aardige bewerkstelligt en anderen in eenzelfde beweging van ontzag kan brengen. 
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ShJ 7:27 
27 en in jouw welgevallen maak jij ons behagen; 
kijk toch, jouw volk zijn wij allen! 
ʥʰʶʴʧʤʹʲʺʪʰʥʶʸʡʥ
ʥʰʬʫʪʮʲʠʰʨʡʤ 
Identificatie en categorisering 
7:27a = DR Zinsnede van 3 elementen uit Ps.40:9 * ʪʰʥʶʸʺʥʹʲʬʩʺʶʴʧ  * (eenmalig, is geheel a, 
met omkering; oorspronkelijk met tussengevoegde vocatieve godaanduiding en andere subject-
objectverhouding; Ps.40:9 is ook referent bij ShJ 7:26). 
Jouw welgevallen maken, mijn God, behaagt mij; en jouw wet is in het midden mijns ingewands. 
7:27b = DR Zinsnede van 4 elementen uit Jes.64:8(h) * ʥʰʬʫʪʮʲʠʰʨʡʤ * (eenmalig, is geheel b). 
JHWH! wees niet zo zeer verbolgen, en gedenk niet eeuwig aan de ongerechtigheid; zie, kijk toch, 
jouw volk zijn wij allen. 
Contextbeschrijving 
7:27a = Ps.40:9 Zie voor de contextbeschrijving ShJ 7:26. 
7:27b = Jes.64:8(h) Daal toch af (Jes.63:19YXULJ³RPWHGRHQEHVHIIHQMRXZ1DDPDDQMRXZ
EHQDUGHUV´HQQDWLHVEHYHQ%HUJHQZDQNHOHQʬʬʦ (Jes.63:19b,h; 64:1h) bij jouw onverhoopte 
³RQW]DJZHNNHQGKHGHQ´ʺʥʠʸʥʰ9DQRXGVKHUKRRUGHQRFK]DJPHQEXLWHQMRXHHQJRG³GLHPDDNW
DDQZLHKHPYHUZDFKW´³=LH-LMZDVJHsUJHUGʺʴʶʷGDDUZLM]RQGLJGHQ´2QUHLQHQZHJZDDLHQG
door verdraaidheid ʯʥʲ ]LMQZHDOOHQ³1LHPDQGURHSWLQMRXZ1DDP´³MDMLMYHUEHUJWMRXZ$DQJH-
]LFKWYRRURQV´Y-K³0DDUQXJHWH, onze vader ben Jij; wij zijn het leem en Jij onze vormer, 
PDDNVHOYDQMRXZKDQG]LMQZLMDOOHQ´³:HHVQLHWJHsUJHUGJHWH, tot het uiterste, gedenk niet voor 
DOWLMGYHUGUDDLGKHLG´ZLM]LMQWRFKMRXZYRON-HUX]DOHPLVYHUZRHVWRQVKHLOLJKXLVYHUEUDQG
Zwijg ʤʹʧ je hierover en buig ʤʰʲ je ons tot het uiterste? (v.7-11h). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 7:27a Wederom citeert de zanger Ps.40, de voortgaande bede om goddelijke bijstand, 
vanuit een ervaring van rechtvaardiging en bevrijding in een situatie van voortdurende zielsbedrei-
JLQJ2SQLHXZULFKWKLM]LFKRSY³MRXZZLOPDNHQPLMQ*RGEHKDDJWPLMMRXZ:LM]LQJLV
PLGGHQLQPLMQELQQHQNDQW´(UYLQGWHHQRPNHULQJSODDWVGLHLQKHWOLHGQLHWYDDNYRRUNRPW,QKHW
voorgaande liedvers nam de zanger de intentie van de psalmist, om Gods welgevallen te doen, op in 
een bereidheid die heel zijn gemeenschap betrof: zegen jouw volk met jouw lichtende Aangezicht, 
³ZDQWKHWEHKDDJWKHQRPWHPDNHQMRXZZHOJHYDOOHQ´ShJ 7:26). Nu benut hij dezelfde woorden 
van het psalmvers om hetzelfde thema vanuit een andere invalshoek te benaderen. In een adem 
YHUYROJWKLMYDQXLWOLHGYHUV³HQLQMRXZZHOJHYDOOHQPDDNMLMRQVEHKDJHQ´ShJ 7:27a). De 
zanger versterkt hiermee niet alleen de aandacht voor de samenhang tussen het menselijke behagen 
en de goddelijke wil, maar brengt ook in dat dit een proces van wederzijdse betrokkenheid betreft. 
De goddelijke wil vormt daarin het scharnierpunt: enerzijds is de mens erop gericht die te volbren-
gen, anderzijds werkt God vanuit zijn welgevallen aan die gerichtheid van de mens. De menselijke 
betrokkenheid op God wordt gevormd door Zijn wil. Dit is geen dictatoriaal willen, maar een willen 
dat ligt in de sfeer van dat wat goed is, wat welgevallig is. Dit wat van Godswege gewenst is, vormt 
het verlangen van de mens. De zanger zoekt deze gesteldheid en bad in liedvers 26 daartoe om de 
zegen van het lichtend Aangezicht. Ps.40 als geheel omspeelt hoezeer de bevrijdende en rechtvaar-
digende werkzaamheid van JHWH nodig is, om bestand te zijn tegen de ondermijnende invloeden ± 
vanuit de omgeving en vanuit het eigen innerlijk ± en om stevig en vreugdevol van Zijn barmhartig-
heid te kunnen getuigen, tot ontzag van alle volken. Binnen dit kader wijst de directe context op het 
belang van het persoonlijke horen. Werken aan dat wat God behaagt, kan pas dan authentiek op 
gang komen, wanneer de mens zich persoonlijk aangesproken weet door de Schrift. Wanneer de 
Eeuwige zijn oren openboort en deze mens de Wijzing internaliseert, gaat hij zich realiseren wat 
zijn ware bestemming is. Dan komt hij zelf, de traditionele vorm van offeranden achter zich latend, 
en kan hij vertrouwen op wat hij ondergaat. Hij voelt, beseft ʲʣʩ dat zijn rechtvaardiging ligt in het 
kunnen doen van dat wat God welgevallig is. Hierin ligt zijn bevrijding: hij is vrij geworden voor 
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Gods wil. Dit bevrijdende proces van rechtvaardiging moet blijvend afgebeden en ondergaan 
worden. De bedreiging blijft, vanuit de omgeving en vanuit de eigen neiging tot ongerechtigheid of 
verdraaiing. Maar het vertrouwen blijft ook, alsmede het besef dat God zelf de drijvende kracht is: 
³PLMQKXOSHQPLMQRQWVQDSSLQJ-LMPLMQ0DFKWLJHEOLMIQLHWDFKWHU´ʸʧʠʺʬʠʩʤʬʠʤʺʠʩʺʬʴʮʥʩʺʸʦʲ 
(v.18). 
Bij ShJ 7:27b De kinderen van JHWH doen een beroep op hun Vader en vragen of hij zijn toornvolle 
zwijgen wil opheffen, nu Jeruzalem en het heilige huis verbrand zijn. Onze zanger citeert ongewij-
]LJGGHDDQVSRULQJGLHLQ-HVK]HOIVYHUVWHUNWZRUGW³]LH´ʯʤ³NLMNWRFKMRXZYRON]LMQZLM
DOOHQ´-HVDMDYHUKHOGHUWKRHGULQJHQGKHWEHURHS is dat op de Eeuwige wordt gedaan. De heilige 
steden zijn in een woestijn veranderd, de heilige stad is een woestenij geworden en het heilige huis 
is in vlammen opgegaan. Toch is de verwoesting van al dit dierbare slechts de buitenkant van een 
veel fundamenteler proces, namelijk het verlies van het contact met JHWH. Zijn mensen riepen zijn 
Naam niet langer uit, hielden zich niet langer vast aan hem en waren overgeleverd aan de wind (v.6-
7h). Hun ongerechtigheid ergert hem, wat gepaard gaat met het verbergen van zijn Aangezicht. 
Enerzijds betreft dit een causaal verband: het verdraaide gedrag heeft tot gevolg dat JHWH zijn 
Gelaat verbergt en zijn mensen overlevert aan hun eigen ongerechtigheden. Niemand roept jouw 
1DDPDDQ³ZDQWMLMKHEWMRXZ*HODDWYRRURQVYHUERUJHQ´ʥʰʮʮʪʩʰʴʺʸʺʱʤʩʫ (v.6h) en de mensen 
raken het spoor geheel bijster. Anderzijds schuilt hierin een inherent verband. De Naam raakt uit het 
zicht, wanneer de mensen hun eigen gedraai volgen en niet langer de weg van JHWH gaan. Niemand 
roept dH1DDPDDQ³MDʩʫYHUERUJHQKHEMLMMH*HODDWYRRURQV´YK'H]HZHGHUNHULJKHLG]LHQ
ZHHHUGHU³-LMRQWPRHWKHPGLHEOLMLVHQUHFKWYDDUGLJKDQGHOWKHQGLHRSMRXZZHJHQMRXJHGHQ-
ken; maar zie, Jij ergert je wanneer wij zondigen; daarin is eeuwighHLGHQZRUGHQZLMEHYULMG´ʺʲʢʴ
ʲʹʥʰʥʭʬʥʲʭʤʡʠʨʧʰʥʺʴʶʷʤʺʠʯʤʪʥʸʫʦʩʪʩʫʸʣʡʷʣʶʤʹʲʥʹʹʺʠ (v.4h).431 Wanneer de liedzanger nu 
aan de Eeuwige vraagt zich ervan te laten doordringen dat ook hij en zijn gemeenschap deel uitma-
ken van dit aloude verbondsvolkNOLQNHQGDDUGULHWKHPD¶VLQGRRU7HQHHUVWHGDDULQGHZHHUEDU-
stigheid en kwetsbaarheid van de mens, die zo vaak geneigd is de weg van JHWH te verlaten. Ten 
tweede resoneert een klaarblijkelijk onuitroeibaar aanvoelen van het goddelijk vaderschap. Ondanks 
de verwoestingen die zij over zichzelf hebben afgeroepen, is er toch ergens nog het bewustzijn van 
die relatie tussen leem en pottenbakker en durft men hierop te vertrouwen (v.7h): JHWH, wees niet 
eeuwig geërgerd over ons verdraaide gedrag en neem ons opnieuw aan als jouw volk (v.8h). Kun je 
nog langer zwijgen over deze verwoesting? (v.9-11h). Ten derde resoneert de wederkerigheid van 
het godmenselijke betrekkingsgebeuren. Naast boven genoemde teksten zien we dit aan het begin. 
Daal af, geef de benarders jouw Naam te kennen en breng hen tot ontzag voor deze uitzonderlijke 
godsmacht (Jes.63:19h en Jes.64:1-K³9DQRXGVKHUKHHIWPHQKHWQLHWJHKRRUGQRFKLVKHWWHURUH
gekomen; geen oog heeft gezien een God buiten jou, die handelt jegens hem die Hem verZDFKW´
ʥʬʤʫʧʮʬʤʹʲʩʪʺʬʥʦʭʩʤʬʠʤʺʠʸʠʬʯʩʲʥʰʩʦʠʤʠʬʥʲʮʹʠʬʭʬʥʲʮʥ (v.3h). 
ShJ 7:28 
28 Jij hebt ons gekozen om te zijn jou een volk ten eigendom; 
over jouw volk jouw zegen, sela! 
ʤʬʢʱʭʲʬʪʬʺʥʩʤʥʰʺʸʧʡ
ʤʬʱʪʺʫʸʡʪʮʲʬʲ 
Identificatie en categorisering 
7:28a = WR Zinsnede van 5 elementen uit Dt.7:6 * ʪʡʸʧʡʪʩʤʬʠʤʥʤʩʤʬʢʱʭʲʬʥʬʺʥʩʤʬ  * en uit 
Dt.14:2 * ʪʡʥʸʧʡʤʥʤʩʤʬʢʱʭʲʬʥʬʺʥʩʤʬ  * (eenmalig, is geheel a; oorspronkelijk met expliciete 
godaanduiding als subject; op de hier aangegeven wijzigingen na zijn de verzen identiek; nomen 
ʤʬʢʱ ca. 7x; oorspronkelijk herhaling van geciteerd nomen). 
Want een heilig volk ben jij aan JHWH {jouw God}, {en} jou heeft JHWH jouw God gekozen om voor 
hem te zijn een volk ten eigendom uit alle volken, die op de aardbodem zijn. 
                                                     
431 'LWYHUVLVODVWLJWHYHUWDOHQ,NYROJLQJURWHOLMQ69³*LMRQWPRHWGHYUROLMNHHQGLHJHUHFKWLJKHLGGRHWDDQKHQGLH
aan U gedenken op Uw wegen; zie, Gij waart verbolgen, omdat wij gezondigd hebben; daarin is de eeuwigheid, opdat wij 
EHKRXGHQ]RXGHQZRUGHQ´ 
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7:28b = DR Zinsnede van 4 elementen uit Ps.3:9 * ʤʬʱʪʺʫʸʡʪʮʲʬʲ * (eenmalig, is geheel b; het 
EHJULS³VHOD´ʲʬʱ komt ca. 73x voor en blijft, mede in navolging van HAL 714, onvertaald). 
Aan JHWH is het heil; over jouw volk jouw zegen, sela. 
Contextbeschrijving 
7:28a = Dt.7:6 Wanneer JHWH jullie God jullie in het te bezitten land heeft doen komen, sluit dan 
geen verbond met de aan jullie overgeleverde volken en breek hun gewijde plekken af (v.1-5). Ja, 
jullie zijn God een heilig volk, uit allen hem tot eigendom ʤʬʢʱ gekozen. Vanuit liefde en de eed aan 
de vaders heeft hij jullie uit Egypte gevoerd ʠʶʩ. Beseffen ʲʣʩ zullen jullie dat JHWH jullie God de 
vaste God is die het verbond en de goedertierenheid ʣʱʧ houdt jegens hen die hem liefhebben, en 
vergeldt ʭʬʹ wie hem haten. Onderhoud dus wat Ik jullie vandaag gebied (v.6-11). Dan ʳʷʲ, wan-
neer jullie deze rechtspraken ʨʴʹʮ horen en doen, zal JHWH het verbond en de goedertierenheid 
onderhouden, jullie liefhebben, zegenen en vruchtbaar doen zijn, ziekten doen wijken. De volken 
die hij jullie geeft zullen jullie verslinden ʬʫʠ, onbevreesd en steeds gedenkend wat JHWH, jullie 
wegvoerend, gedaan heeft. Ook zal hij horzels
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 zenden, totdat allen omgekomen zijn. Schrik ʵʸʲ 
niet voor hen, want JHWH is ontzagwekkend in jullie midden. Deze koningen zal hij je overleveren. 
Hun beelden zullen jullie verbranden, opdat deze gruwel Gods niet in jullie huis komt en jullie 
onder de ban komen (v.12-25). 
Dt.14:2 Zonen van JHWH jullie God zijn jullie, gekozen hem tot heilig volk te zijn, dat zich niet 
snijdt of scheert vanwege een dode (v.1-³1LHW]XOOHQMXOOLHHQLJHJUXZHOHWHQ´ʤʡʲʥʺʬʫʬʫʠʺʠʬ 
(v.3). Bepaalde dieren mogen jullie eten (v.4-6), andere niet (v.7-8), waterdieren met vinnen en 
schubben wel (v.9-10), ook alle reine vogels (v.11.20), maar andere niet (v.12-18), evenmin krui-
pend gevogelte (v.19). Dood aas zullen jullie niet eten, maar jullie ± heilig volk ± zullen het geven 
aan de vreemdeling; het bokje zullen jullie niet in de melk van zijn moeder koken (v.21). Jullie 
zullen de opbrengst ʤʠʥʡʺ van je akker jaarlijks vertienen, voor het Aangezicht van JHWH jullie God, 
RSHHQSODDWVGLHKLMNLHVW³RPGDDU]LMQ1DDPWHGRHQZRQHQ´ʭʹʥʮʹʯʫʹʬ (v.23, zie ook v.24). Is 
dit te ver, verzilver het dan volgens de vraag van je ziel en eet het voor het goddelijk Aangezicht, op 
een plaats naar zijn keuze. De Leviet binnen je poorten zul je niet in de steek laten. Na drie jaar zul 
je de tienden van je opbrengst in de poorten leggen, tot verzadiging voor de leviet, de vreemdeling, 
GHZHHVHQGHZHGXZH³RSGDWʯʲʮʬ JHWH jouw God je zegent in al het maaksel van je hand dat jij 
PDDNW´YY-29). 
7:28b = Ps.3:9 JHWH, wat veel zijn mijn zielsbenarders! Maar Jij bent mijn schild. Ik roep en jij 
antwoord mij van je berg. BLMKHWRQWZDNHQ³MDJHWH VWHXQWPLM´ʩʰʫʮʱʩʤʥʤʩʩʫ. De tienduizenden 
RPPLMYUHHVLNQLHW³6WDRSʤʮʥʷ, JHWH, bevrijd mij, mijn God, ja al mijn vijanden sla jij op de 
kaak ʩʧʬʩʡʩʠʬʫʺʠʺʩʫʤʩʫ´³DDQJHWH GHEHYULMGLQJ´Y-9). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 7:28a (Dt.7) In Dt.7 wordt uitvoerig ingegaan op de uitverkiezing: Israël zal de voor-
Israëlitische volken verslaan, hun beelden verbranden en hen in de ban doen. Wanneer de gekozenen 
de voorschriften onderhouden, zal God het verbond en de goedertierenheid bekrachtigen. De 
OLHG]DQJHUYHVWLJWGHDDQGDFKWRSGH]HXLWYHUNLH]LQJ³ZDQWHHQKHLOLJYRONEHQMLMYRRUJHWH jouw 
God; jou heeft JHWH jouw God gekozen om hem een eigendomsvolk te zijn, uit alle volken op het 
aardoppervlaN´Y'HGLUHFWHFRQWH[WYHUKHOGHUWGDWGH]HKHLOLJLQJJHHQYHUGLHQVWHLVPDDUHHQ
gevolg van de goddelijke liefde en verbondstrouw. De directe en bredere context maken ook duide-
lijk dat Israël daarmee de verantwoordelijkheid is gegeven om zijn plaats in deze verbondstrouw in 
te nemen. Hoewel het initiatief van God is uitgegaan, gaan de gekozenen deelnemen aan een 
dynamiek van wederkerige verbondenheid met een dimensie van onmiddellijkheid. De Eeuwige 
heeft hen vrijgekocht en zij zullen beseffen dat het hier gaat om JHWH, de enige God die trouw is 
aan het verbond en die goedertieren is jegens hen die Hem liefhebben en zijn geboden, regels en 
berechtingen onderhouden (v.8-9.11). Het omgekeerde geldt ook: wie Hem en zijn voorschriften 
haten, zullen zijn vernietigende vergelding persoonlijk ondergaan (v.10). In zijn heiligende uitver-
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kiezing vraagt God om volledige overgave. Daarom moet heel de woonomgeving gevrijwaard 
worden van afgodische invloeden en van vermenging met gemeenschappen waarin JHWH in zijn 
beeldloosheid niet gevreesd wordt. Wanneer de gekozenen het toegezegde land in bezit nemen, 
PRHWHQ]LMGH]HJURWHYRONHUHQQLHWYUH]HQPDDUYDVWKRXGHQDDQGH]HUHDOLWHLW³ZDQW´RI³MD´
³JHWH MRXZ*RGLVLQMHPLGGHQHHQJURWHHQRQW]DJZHNNHQGH*RG´ ʩʫʬʥʣʢʬʠʪʡʸʷʡʪʩʤʬʠʤʥʤʩ
ʠʸʥʰʥ (v.21). Deze realiteit moet niet alleen gedacht worden, maar ook geleefd. De Eeuwige kan zich 
pas dan leidinggevend en zegenend manifesteren aan individu en gemeenschap, wanneer zijn 
mensen leven volgens zijn voorschriften. Wanneer zij ingaan op het goddelijke liefdesaanbod en 
gehoor geven aan zijn richtlijnen, zal JHWH het aloude verbond en de goedertierenheid ook jegens 
hen onderhouden en hen liefhebben, zegenen en talrijk maken (v.12). Hoewel causaliteit in deze 
verbondenheid zeker een rol speelt, wordt daarmee ook duidelijk dat God en mens elkaar in weder-
kerige betrokkenheid op onmiddellijke wijze aan het licht brengen, in respectievelijk hun ontzag-
wekkendheid en heiligheid. Deze dialogische onmiddellijkheid als kern van de relatie tussen God en 
zijn mensen staat in scherp contrast met de omgeving die zich in zijn relatie met de goddelijke 
macht opsluit in de beperktheid van het godenbeeld. Met vuur moet dit dan ook uitgeroeid worden, 
opdat de geliefden van JHWH zich niet laten verleiden door de tastbaarheid en hanteerbaarheid ervan 
(v.5.16.25-26). JHWH EUHQJWDOV³MRXZ*RG´]LMQPHQVHQLQHHQG\QDPLHNYDQXLWYHUNLH]HQGH
heiliging. Dit liefdesaanbod vraagt om het antwoord van de gebodstrouwe toewijding in het dage-
lijkse leven, binnen een leefruimte die gevrijwaard blijft van JHWH-ondermijnende invloeden. 
Zingend stemt de liedzanger, mede namens zijn gemeenschap, in met deze verantwoordelijkheid. 
Bij ShJ 7:28a (Dt.14) Met Dt.14:2 activeert de zanger een schriftelijke context die uitvoerig in 
beeld brengt aan welke voedselwetten en tiendenregelingen het uitverkoren volk zich moet houden. 
Hij citeert echter uit het begin, waar in aansluiting op het verbod op bepaalde rouwgebruiken, de 
XLWYHUNLH]LQJJHQRHPGZRUGW³:DQWHHQKHLlig volk ben jij voor JHWH jouw God; jou heeft JHWH 
MRXZ*RGJHNR]HQRPKHPWH]LMQWRWHLJHQGRPVYRONXLWDOOHYRONHQRSKHWDDUGRSSHUYODN´ʭʲʩʫ
ʤʮʣʠʤʩʰʴʬʲʸʹʠʭʩʮʲʤʬʫʮʤʬʢʱʭʲʬʥʬʺʥʩʤʬʤʥʤʩʸʧʡʪʡʥʪʩʤʬʠʤʥʤʩʬʤʺʠʹʥʣʷ (v.2). Hoewel het hier 
om dezelfde bewoordingen en selectie gaat als bij de voorgaande referent Dt.7:6, is de bredere 
context toch anders. Het leven volgens de geboden wordt nu concreet ingevuld, gerelateerd aan het 
voedsel dat gegeten wordt en aan het voedsel dat van het land afkomt. De directe context noemt 
daarbij de richtlijn dat Gods zonen geen wonden mogen snijden of het hoofdhaar afscheren vanwege 
een dode. Waarschijnlijk gaat het hier om rituelen die in de heidense cultus gebruikelijk waren (zie 
ook Lev.19:27-28; 21:5) en waarbij niet uitgesloten is dat de dode hier Baäl betreft (zie de voetnoot 
bij JBE). Toch blijven de redenen voor de beperkingen in Dt.14 inhoudelijk gezien ongenoemd. Wat 
betreft de fundamentele motivatie en oriëntatie is Dt.14 wel duidelijk. Het gaat erom dat de kinderen 
van JHWH zich van de omgeving onderscheiden. Zij vormen Gods geheiligde volk (zie ook v.21). 
Toch sluiten zij zich van de omgeving niet af en is er regelmatige zorg voor de vreemdeling, wees 
en weduwe binnen de poorten, alsmede voor de leviet die zonder landaandeel en erfenis is (v.27-29). 
Wat betreft de meer interne oriëntatie van deze geheiligden gaat het om het ontzag voor de Naam. 
Op de plaats die de Eeuwige zal kiezen om zijn Naam te doen wonen (v.23), zullen de tienden 
gegeten worden voor ]LMQ$DQJH]LFKW³RSGDWMLMOHHUWYUH]HQJHWH MRXZ*RGDOOHGDJHQ´ʣʮʬʺʯʲʮʬ
ʭʩʮʩʤʬʫʪʩʤʬʠʤʥʤʩʺʠʤʠʸʩʬ (v.23). Deze godsvrees speelt zich af in een atmosfeer van vreugde. 
Wanneer de door God gekozen plaats voor het stellen ʭʩʹ van zijn Naam te ver is (YHQ³ZDQ-
neer JHWH MRXZ*RGMRXJH]HJHQGKHHIW´ʪʩʤʬʠʤʥʤʩʪʫʸʡʩʩʫ (v.24), verzilver het dan en ga dan naar 
GHSODDWVYDQ*RGVNHX]HRPKHWGDDUQDDUZHQVWHJHOGHWHPDNHQ³HQMLM]XOWGDDUHWHQYRRUKHW
Aangezicht van JHWH jouw God, en jij zult je verheugen ʺʧʮʹʥMLMHQMRXZKXLV´Y/HYHQDOV
Gods heilige volk heeft verstrekkende gevolgen. Het is een leerweg die zich afspeelt in het concrete 
leven van alledag, waarbij men zich op meerdere niveaus voegt naar Gods keuzes en, rijkelijk door 
hem gezegend, vreugdevol leeft in ontzag voor de Naam. 
Bij ShJ 7:28b Ps.3 is een dringende bede om Gods bevrijdend ingrijpen, opdat de zielsbenauwers 
de mond wordt gesnoerd. De liedzanger citeert ongewijzigd de laatste zinsnede. Daarmee voegt hij 
zich in het vertrouwen en in de bede dat de zegen van de Eeuwige op Zijn volk rust. Het geciteerde 
³RYHUMRXZYRONMRXZ]HJHQVHOD´ZRUGWYRRUDIJHJDDQGRRUGHELGGHQGHYDVWVWHOOLQJ³DDQ´RI³ELM´
RI³RP´JHWH LVGHEHYULMGLQJ´ʤʲʥʹʩʤʤʥʤʩʬ (v.9). Zowel het geciteerde schriftvers als heel de 
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psalm laten in hun compactheid zien dat deze zegen samenhangt met bevrijding van godswege. 
Deze is nodig, zo blijkt, omdat de mens omringd wordt door mensen die tegen hem zijn. Zij ontzeg-
JHQKHPGHEHYULMGHQGHRPJDQJPHW*RG³Yelen zeggen mijn ziel: er is geen bevrijding voor hem 
ELM*RG´ʭʩʤʬʠʡʥʬʤʺʲʥʹʩʯʩʠ (v.3). Toch weet de psalmist dat juist daarin JHWH zelf hem beschermt 
en steunt met zijn intieme aanwezigheid. JHWH ]HOILV]LMQVFKLOGHQKHHUOLMNKHLG³PDDU-LMJHWH, 
bHQWHHQVFKLOGRPPLMPLMQKHHUOLMNKHLGGHJHQHGLHPLMQKRRIGYHUKRRJW´ʩʣʥʡʫʩʣʲʡʯʢʮʤʥʤʩʤʺʠʥ
ʩʹʠʸʭʩʸʮʥ (v.4). God en mens zijn onmiddellijk op elkaar betrokken. Daar zit niets tussen. Het is 
precies dit wat de omgeving lastert. De bidder weet wat hiMPRHWGRHQRPGH]HDDQYDORS³PLMQ
*RG´YWHJHQWHJDDQJHWH (zesmaal in deze negen verzen) wordt aangeroepen. In die zin wordt 
de onmiddellijkheid doorbroken. De Eeuwige wordt expliciet aangesproken en reageert in zijn 
verheven andersheid. JHWH is niet alleen onmiddellijk nabij, maar is ook de Ander die zich laat 
DDQURHSHQHQGLH]LMQPHQVDQWZRRUGW³YDQDIGHEHUJYDQ]LMQKHLOLJKHLG´Y'H]H]LHOVEHQDUGH
kan dan rustig gaan slapen, want hij weet zich gesteund. Hij zal zich niet uit evenwicht laten bren-
gen, ook al zijn het er tienduizend (v.6-7). De psalm lijkt aan te geven dat deze twee dynamieken 
elkaar voortdurend afwisselen. Enerzijds is dit de realiteit waar de spirituele mens dagelijks mee te 
maken heeft, anderzijds blijft de vrijheid van JHWH zo bewaard. De mens die zich toevertrouwt aan 
JHWH, wordt steeds weer ter verantwoording geroepen door de omgeving. De bedreiging van zijn 
ziel en de aantasting van de onmiddellijke verbondenheid met JHWH is daarmee reeds een feit. De 
externe dreiging slaat ook innerlijk aan. Maar deze kwetsbare mens weet dat hij dan zelf het contact 
PHW³PLMQKHHUOLMNKHLG´PRHWKHUVWHOOHQGRRUKHPDDQWHURHSHQ'DQNDQJHWH opstaan, hem 
bevrijden uit de dreigende afstandelijkheid en hem met zijn steun terugbrengen in de oorspronke-
lijke intimiteit, in de onmiddellijkheid. Daar heeft het ondermijnende en objectiverende karakter van 
de JHWH-vijandige taal van tegenstanders en goddelozen geen kans meer. Dit is de vrijheid van 
JHWH, de bevrijding om JHWH; het is deze bevrijdende zegenkracht waar zowel de psalmist als de 
zanger zich met hun gemeenschap dagelijks aan toevertrouwen. 
ShJ 7:29 
29 En durend zullen wij vertellen jouw lofprijzing 
en zullen wij lofprijzen de Naam van jouw pracht. 
ʪʺʬʤʺʸʴʱʰʣʩʮʺʥ
ʪʺʸʠʴʺʭʹʬʬʬʤʰʥ 
Identificatie en categorisering 
7:29a = WR Zinsnede van 2 elementen uit Ps.79:13 * ʪʺʬʤʺʸʴʱʰ * (eenmalig; terminologie opent 
veld, echter hier ongewijzigde zinsnede en inhoudelijke aansluiting; Ps.79:13 is referent bij 
ShJ 7:22). 
Zo zullen wij, jouw volk en de schapen van jouw weide, Jou danken in eeuwigheid, van geslacht tot 
geslacht; wij zullen vertellen jouw lofprijzing. 
7:29b = DR Zinsnede van 3 elementen uit 1Kron.29:13 * ʪʺʸʠʴʺʭʹʬʭʩʬʬʤʮʥ * (eenmalig, is geheel 
b). 
Nu dan, onze God, wij danken jou, en wij zijn lofprijzend de Naam van jouw pracht. 
Contextbeschrijving 
7:29a = Ps.79:13 Voor de contextbeschrijving, zie ShJ 7:22. 
7:29b = 1Kron.29:13 Ten overstaan van heel de gemeenschap ʬʤʷ schenkt koning David, ook uit 
eigen bezit, zoveel mogelijk kostbaDUKHGHQYRRU³KHWKXLVYDQPLMQ*RG´'LYHUVHRYHUVWHQYROJHQ
hem hierin bereidwillig ʡʣʰ, tot vreugde van het volk en van koning David (v.1-9). Dan zegent ʪʸʡ 
David JHWH YRRUGHRJHQYDQGHKHOHJHPHHQVFKDS³JHWHJH]HJHQG-LM´DDQMRXLVKHWNRQLQN-
rijNZLMHUNHQQHQMRXHQYLHUHQ³GH1DDPYDQMRXZSUDFKW´ʪʺʸʠʴʺʭʹʬ. Wie zijn wij dat wij geven 
alles dat reeds van jou is? Voor jouw Gelaat zijn wij vreemdelingen en bijwoners, zoals onze vaders, 
HQ]LMQRQ]HGDJHQDOVHHQVFKDGXZ³]RQGHUKRRS´ʤʥʷʮʯʩʠʥ. 'LWDOOHVEHUHLGYRRUMRXZKXLV³YRRU
GH1DDPYDQMRXZKHLOLJKHLG´ʪʹʣʷʭʹʬ, is van jou. Maar Jij toetst ʯʧʡ de oprechtheid ʸʹʩ van het 
hart; wij doen dit edelmoedig ʡʣʰ. JHWH, bewaak ʸʮʹ dit eeuwig voor het denkend hart van jouw 
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volk en stel dat in op jRX*HHI6DORPR³HHQYUHGHYROKDUW´ʭʬʹʡʡʬ om jouw geboden, getuigenis-
VHQHQYRRUVFKULIWHQWHRQGHUKRXGHQHQRPKHWSDOHLVWHERXZHQ´Y-19). De oproep van David 
volgend zegent daarna heel de gemeenschap JHWH, brengt zij offers en is er een feestmaal. Salomo, 
gezalfd tot vorst van JHWH, neemt de troon in en David sterft (v.20-30). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 7:29a Rondom het verwoeste Jeruzalem liggen de dode godsknechten, en het volk bidt om 
Gods barmhartigheid en redding. De liedzanger citeert wederom het dertiende vers. Deze keer haalt 
hij niet de notie van Gods kudde naar voren (ShJ 1:29) of de eeuwige erkenning (ShJ 7:22), maar 
KHWYHUWHOOHQYDQGHORISULM]LQJ³HQZLMMRXZYRONHQGHNXGGHYDQMRXZZHLGH]XOOHQMRXHUNHQ-
QHQYRRUHHXZLJYDQJHVODFKWRSJHVODFKWZLM]XOOHQMRXZORISULM]LQJYHUWHOOHQ´ʯʠʶʥʪʮʲʥʰʧʰʠʥ
ʪʺʬʤʺʸʴʱʰʸʣʥʸʣʬʭʬʥʲʬʪʬʤʣʥʰʪʺʩʲʸʮ (v.13). Het is bijzonder om te zien hoe ook nu in het lied een 
bepaalde lijn wordt voortgezet ± in dit geval de aandacht voor Gods volk en de lofprijzing ± en hoe 
daarbij de referenten een ondertoon continueren, in dit geval de roep om Gods redding. In Ps.3 bij 
ShJ 7:28 ging het vooral om de bevrijding uit de zielsbenauwende situatie waarin omstanders die 
bevrijdende intimiteit tussen God en zijn mensen ter discussie stelden. Nu speelt dat ook een rol, 
maar daarbij wordt versterkt dat de spot van de omgeving voor een deel ook aan Gods schapen zelf 
is te wijten. Zij staan in een traditie van ongerechtigheid, van gedraai in de relatie met God. Deels 
danken zij dit aan de voorouders, deels is dit het gevolg van de eigen zondigheid. De naties zijn de 
tempel binnengedrongen en hebben de lijken van de godsknechten overgeleverd aan de roofvogels. 
Het heilige huis van Jakobs God iVYHUZRHVWHQZDWEOLMIWLVGHKHLGHQVHYUDDJ³ZDDULVMXOOLH*RG"´
Deze vraag laat Gods schapen niet onberoerd. Niet alleen vragen zij zichzelf af hoelang de hete 
toorn van JHWH blijft doorgaan, ook rekenen zij zich deze vraag persoonlijk aan. De aantasting van 
de cultusplaats is gerelateerd aan de aantasting van de persoonlijke verhouding met God; buitenkant 
en binnenkant zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zij zijn zich bewust van hun eigen zwak-
heid (v.8). Enerzijds bidden zij dat Hij zijn verhitheid dan toch uitstort over de volken die zijn Naam 
niet aanroepen, dat hij de machten aanpakt die voor hen onhanteerbaar zijn. Anderzijds bidden zij 
RP]LMQKXOSYRRUKHQ]HOI³KHOSRQV*RGYDQRQ]HEHYULMGLQJLQ]DNHGHKHHUOLMNKHLGYDQMRXZ
Naam ʠʥʰʸʦʲʪʮʹʣʥʡʫʸʡʣʬʲʥʰʲʹʩʩʤʬ ; red ons, breng verzoening over onze zonden, omwille van 
MRXZ1DDP´Y=RZHOYDQEXLWHQDIDOVYDQELQQHQXLWZRUGW*RGVYRONGRRUGHGRRGEHGUHLJG
7RFKLVGHDDQWDVWLQJQLHWYROOHGLJ³-DNRE´ZHHWQRJKRHWHELGGHQQDDUZLH]ich te wenden. In 
WHJHQVWHOOLQJWRWGHQDWLHV³GLHMRXQLHWEHVHIIHQ´ʪʥʲʣʩʠʬʸʹʠ³GLHLQMRXZ1DDPQLHWURHSHQ´ʸʹʠ
ʥʠʸʷʠʬʪʮʹʡ (v.6) is er nog het besef dat alleen God kan helpen en dat het hierin in de kern draait 
om de Naam. Om tegen te gaan dat Zijn mensen definitief ingehaald worden door de neiging tot 
ongerechtigheid die ook de voorouders heeft bepaald, wordt er gebeden dat de goddelijke barmhar-
tigheid met spoed op hen toe mag komen. In dit naar voren komen gaat het uiteindelijk niet om 
Gods volk, maar om de Naam. Wanneer de Eeuwige zich in zijn ontferming laat gaan, manifesteert 
hij zich verzoenend jegens hen die hem aanroepen en wrekend ten aanzien van hen die elk gevoel 
voor hem ondermijnen. Dit is JHWH, hierin ligt de krachtige werkelijkheid van de Naam. Hierin ligt 
de bevrijding van Godswege, dat de Naam vrijkomt in zijn zuiverende, leven bevorderende werk-
zaamheid. De gekwetste en kwetsbare mensen van Ps.79 proberen hieraan ruimte te geven. Met hen 
bidden ook de liedzanger en zijn gemeenschap om dit zegenrijke contact met JHWH, opdat zij 
werkelijk zijn volk zijn (ShJ 7:26-29) en zonder ophouden de Naam ± ³MRXZORISULM]LQJ´± in de 
openbaarheid kunnen brengen (ShJ 7:29 met Ps.79:13). 
Bij ShJ 7:29b Ten overstaan van de gemeenschap schenken koning David en zijn oversten kost-
baarheden voor de tempelbouw, waarna David JHWH zegent en bidt voor zijn zoon, allen offers 
brengen, Salomo de troon bestijgt en Davids dood wordt genoemd. Het geciteerde vers staat geheel 
in het licht van de erkenning en lofpULM]LQJ³HQQXRQ]H*RGHUNHQQHQG]LMQZLMMRXORISULM]HQG
]LMQZLMGH1DDPYDQMRXZSUDFKW´ʪʺʸʠʴʺʭʹʬʭʩʬʬʤʮʥʪʬʥʰʧʰʠʭʩʣʥʮʥʰʩʤʬʠʤʺʲʥ (v.13). De participia 
lijken te benadrukken dat dit de staat is waarin David en zijn volk verkeren. Het is iets dat gebeurt. 
Tegen deze achtergrond ± en dit sluit aan bij de teneur van deze laatste liedverzen ± lijken de 
liedzanger en zijn gemeenschap meer in een intentionele situatie te verkeren waarin de lofprijzing 
op het punt staat te gebeuren: Jij hebt ons gekozen (liedvers 28); durend (liedvers 29a) zullen wij 
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jouw lofprijzing in de openbaarheid verwoorden (liedvers 29a) en de Naam van jouw pracht lofprij-
zen (liedvers 29b). Onze liedzanger ontleent zijn citaat aan het gedeelte waarin David JHWH ten 
overstaan van heel de gemeenschap zegent. In deze bede is David zich bewust van de paradoxale 
VLWXDWLHZDDULQ*RGVYRON]LFKEHYLQGW+HWJDDWKLHULPPHUVRP³JHWH, God van onze vader 
,VUDsO´YHUKHYHQLQJURRWKHLGGDDGNUDFKWSUDFKWYRRUWGXXUHQPDMHVWHLWGLHPHWkrachtige hand 
heerst over hemel en aarde (v.11-12). Dit is de God die erkenning en lofprijzing toekomt (v.13). 
Maar hoe nu kan de mens deze koninklijke God de kostbare materialen schenken die nodig zijn voor 
het goddelijke paleis? Alles is immers van God en wij zijn slechts voorbijgangers (v.14-15). Waar 
het om gaat is de gedrevenheid van de mens. Voor God zijn de gaven als zodanig niet primair; het 
JDDWRPKHWKDUWYDQGHPHQV'DYLGZHHWGLW]LMQYUDJHQ]LMQUHWRULVFK³:DQWZLHEHQLNZLHLV
mijn volkGDWZLMGHNUDFKWWHJHQKRXGHQRPRQVRSGH]HPDQLHUZHOZLOOHQGWHEHWRQHQ"´ʩʰʠʩʮʩʫʥ
ʺʠʦʫʡʣʰʺʤʬʧʫʸʶʲʰʩʫʩʮʲʩʮʥ (v.14). Daarmee geeft hij te kennen dat zij zich in deze gedrevenheid 
bevinden (zie de participia), dat zij meegeven aan het verlangen dat door het koningschap van God 
wordt opgewekt. Dit is wat God toetst. Hij wil dat we vrijwillig, met een edel gemoed ʡʣʰ (v.14.17, 
v.5.6.9) geven, vanuit een oprecht en vredevol hart (v.17, v.9). Dan kan het huis gebouwd worden 
³YRRUGH1DDPYDQMRXZKHLOLJKHLG´YNDQ³GH1DDPYDQMRXZSUDFKW´NOLQNHQLQGHORISULM-
zing (v.13) en kunnen de materiële offers gebracht worden (v.21). De paradox is daarmee niet 
opgeheven. Het is God zelf die deze gerichtheid van hart moet behoeden. De mens kan meegeven 
aan het kosmische koningschap, maar moet daarin blijven bidden om Gods waakzaamheid. Deze 
RULsQWDWLHLVQLHWYDQ]HOIVSUHNHQGHQPRHW]RQGHURSKRXGHQ³YRRUHHXZLJ´GRRUGH]H*RGYDQGH
YRRURXGHUVEHKRHGZRUGHQ³JHWH, God van Abraham, Isaäk en Israël, onze vaders, bewaak dit 
YRRUHHXZLJWRWYRUPLQJYDQGHKDUWVJHGDFKWHQYDQMRXZYRONYHVWLJKXQKDUWRSMRX´ʩʤʬʠʤʥʤʩ
ʪʩʬʠʭʡʡʬʯʫʤʥʪʮʲʡʡʬʺʥʡʹʧʮʸʶʩʬʭʬʥʲʬʺʠʦʤʸʮʹʥʰʩʺʡʠʬʠʸʹʩʥʷʧʶʩʭʤʸʡʠ (v.18). Zo zien we dat de 
woorden van de liedzanger evenmin vanzelfsprekend zijn en wordt het intentionele beter verstaan-
baar. De bouw van het godshuis vraagt om de betrokkenheid van het hart. JHWH is hierin de drij-
vende kracht. De mens rest niets anders dan het duurzame bidden om zijn aansturing en in de 
lofprijzing voluit mee te geven aan de pracht van zijn Naam. Met deze kostbaarheden bouwen de 
liedzanger en zijn gemeenschap in hun dagen aan het paleis van JHWH. 
ShJ 7:30 
30 En dat vanuit jouw zegen jouw volk gezegend wordt, 
want al wat jij zegent is gezegend. 
ʪʺʫʸʡʮʥʪʸʡʩʪʮʲ
ʪʸʡʮʪʸʡʺʸʹʠʬʫʺʠʩʫ 
Identificatie en categorisering 
7:30a = WR Twee elementen uit 2Sam.7:29 * ʪʸʡʩʪʺʫʸʡʮʥ * (eenmalig; terminologie opent veld, 
maar oorspronkelijk syntagmatische en syntactische eenheid, qua woordvorming gelijk; de tekst van 
2Sam.7 komt sterk overeen met 1Kron.17, maar technisch gezien betreft het hier de Samuëlversie). 
En zo believe het Jou nu, en zegen het huis van jouw knecht, dat het in eeuwigheid voor jouw 
Aangezicht zij; want jij, mijn heer JHWH, hebt (het) gesproken, en dat vanuit jouw zegen gezegend 
wordt het huis van jouw knecht in eeuwigheid. 
7:30b = WR Eén element (accusatief partikel) + zinsnede van 3 elementen uit Num.22:6 * ʸʹʠʺʠ
ʪʸʡʮʪʸʡʺ * (eenmalig; terminologie opent veld, maar oorspronkelijk syntagmatische en syntacti-
sche eenheid, qua woordvorming gelijk). 
En nu, kom toch, vervloek mij dit volk, want het is machtiger dan ik; misschien zal ik het kunnen 
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 David in zijn cederen huis, ziet de verbondsark van JHWH onder tentdoek. 
0DDUELMPRQGHYDQGHSURIHHW1DWKDQ]HJW*RGKHP³]XOMLMPLMHHQKXLVERXZHQYRRUPLMQ
ZRQHQ"´435 Sinds Israëls opgang ging Ik mee in tent en woning ʯʫʹʮ. Ik nam jou vanachter de 
schapen vandaan en was met je, overal. Ik heb een plaats gesteld voor mijn volk Israël en zal jou een 
huis bouwen. Na jouw heengaan zal jouw zoon mijn Naam een huis bouwen. Wij zullen elkaar tot 
Vader en zoon zijn; ik zal hem tuchtigen wanneer hij misdoet,
436
 doch zijn troon voor eeuwig 
grondvesten ʯʥʫ (v.1-17). Voor het Aangezicht van zijn heer spreekt knecht David van de onver-
gelijkbaarheid van JHWH, die zich Naam maakte met het afkopen ʤʣʴ van Israël. Hij maakte het tot 
Zijn volk en werd het tot God (v.18-³1X´ʤʺʲ moge dit woord gesproken over Jouw knecht en 
zijn huis bestendigd worden en jouw Naam groot gemaakt. Ja, Jij mijn God hebt het oor van jouw 
NQHFKWRQWEORRW]HJJHQG³HHQKXLVERXZLNYRRU jou; daarom vond jouw knecht zijn hart om tot jou 
WHELGGHQ´ʪʩʬʠʬʬʴʺʤʬʥʡʬʺʠʪʣʡʲʠʶʮʯʫʬʲʪʬʤʰʡʠʺʩʡ dit gebed.437 Nu JHWH, Jij bent die God; nu 
PRJHKHWKXLVYDQMRXZNQHFKWYRRUHHXZLJJH]HJHQG]LMQHHXZLJ]LMQYRRUMRXZ$DQJH]LFKW´
(v.25-29). 
7:30b = Num.22:6 Koning Balak schakelt Bileam in om het volk van Israël, dat zich in de vlakte 
van Moab heeft gelegerd, te vervloeken (v.1-6). Uiteindelijk laat God hem gaan, maar zegt hem te 
handelen volgens Zijn uitspraken (v.7-21). Nadat zijn ezelin, de engel van JHWH ziende, driemaal is 
uitgeweken en daarop geslagen wordt door haar berijder, worden de ogen van Bileam geopend voor 
deze boodschapper (v.21-1DHHQEHYHVWLJLQJYDQGHHHUGHUHRSGUDFKW³DOOHHQKHWZRRUGGDW,N
tot jou spreken zal, zul jij spUHNHQ´ʸʡʣʺʥʺʠʪʩʬʠʸʡʣʠʸʹʠʸʡʣʤʺʠʱʴʠʥ (v.34-35), volgt Bileam 
Balak tot op de hoogten van Baäl, vanwaar hij een uiterste ʤʶʷ van het volk ziet (v.36-41). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 7:30a Koning David wil voor JHWH een huis bouwen, maar de Eeuwige zegt hem toe dat hij 
hem een huis zal bouwen middels zijn zoon, wat David tot bidden brengt. De liedzanger citeert uit 
KHWODDWVWHYHUVYDQGLWKRRIGVWXN'DDUPHHVWHPWKLMLQPHWGHVORWEHGHYDQ'DYLG³ZHOQX]HJHQ
alsjeblieft het huis van je knecht, dat het voor eeuwig voor je Aangezicht is; ja, Jij mijn God JHWH, 
MLMKHEWJHVSURNHQHQYDQXLWMRXZ]HJHQZRUGHJH]HJHQGKHWKXLVYDQMHNQHFKWYRRUHHXZLJ´ʤʺʲʥ
ʪʸʡʩʪʺʫʸʡʮʥʺʸʡʣʤʥʤʩʩʰʣʠʤʺʠʩʫʪʩʰʴʬʭʬʥʲʬʺʥʩʤʬʪʣʡʲʺʩʡʺʠʪʸʡʥʬʠʥʤʭʬʥʲʬʪʣʡʲʺʩʡ  (v.29). Het is 
deze bede, die zowel vragend als vertrouwvol uitdrukt dat het huis van Gods knecht gezegend zal 
zijn, die de liedzanger opneemt. De directe resonans is dringend: doe het nu asjeblieft, laat dit huis 
voor eeuwig voor jouw Gelaat zijn. In de iets bredere context, in dit geval het gebed van David 
(v.18-29), klinkt deze aandrang ook, maar overheerst het indrukwekkende besef dat het hier gaat om 
GHRQYHUJHOLMNEDUH*RGGLHJURRWLVLQ]LMQZHUN]DDPKHLG³:LHEHQLNPLMQKHHUJHWH en wie is 
PLMQKXLVGDWMLMPLMWRWKLHUJHEUDFKWKHEW"´Y:DWNDQLNQRJ]HJJHQZDQWMLMZHHWZDWHULQ
mij omgaat. Wie zijn wij dat jij ons tot jouw volk hebt gemaakt en ons de toekomst wijst? Zo 
biddend realiseert David zich dat het in wezen om dHGRRUEUDDNYDQGH1DDPJDDW³:HJHQVMRXZ
woord ʪʸʡʣʸʥʡʲʡQDDUMRXZKDUWKHEMLMDOGLWJURRWVHJHPDDNWRPWHGRHQEHVHIIHQMRXZNQHFKW´
(v.21). Naar wat onze oren gehoord hebben, is er geen God dan jij alleen, onvergelijkbaar, die zich 
een volk heeft YULMJHNRFKWXLW(J\SWHXLWGHYRONHQHQKXQJRGHQ³RP]LFKHHQ1DDPWHVWHOOHQ
ʭʹʥʬʭʥʹʬʥ´HQRPYRRUMXOOLHJURWHHQRQW]DJZHNNHQGHGLQJHQWHGRHQ³-LMKHEWMHJHYHVWLJGYRRU
jou je volk Israël, jou tot volk, voor eeuwig; en Jij bent JHWH, jij bent huQWRW*RG´ʪʮʲʺʠʪʬʯʰʥʫʺʥ
ʭʩʤʬʠʬʭʤʬʺʩʩʤʤʥʤʩʤʺʠʥʭʬʥʲʣʲʭʲʬʪʬʬʠʸʹʩ (v.24). De wederzijdse betrokkenheid, die zal gelden 
voor de Eeuwige en de zoon die hem een huis zal bouwen (v.12-14), betreft het hele volk. De bouw 
van het huis voor de Naam (v.13) en de bouw van het davidische huis hangen onverbrekelijk samen, 
zo blijkt uit Davids gebed en uit de woorden van JHWH daaraan voorafgaand. Het groot worden van 
de Naam en de grondvesting van Israël zijn twee bewegingen die samenhangen. Dit is wat tot David 
                                                     
434 De tekst van 2Sam.7 komt in grote lijn overeen met 1Kron.17. Enkele opmerkelijke, inhoudelijke wijzigingen 
vermelden wij in de voetnoten; zie evnt. ook ShJ 2:23; ShJ 5:18; ShJ 5:25 en JBE voetnoten. 
435 .URQ³MLM]XOW0LMQLHWKHWKXLVERXZHQRPLQWHZRQHQ´ 
436 Deze toevoeging over tuchtiging in geval van onjuist gedrag ontbreekt in 1Kron.17:13. 
437 9ROJHQV.URQ³GDDURPKHHIWMRXZNQHFKWKHWJHYRQGHQRPWHELGGHQYRRUMRXZ*HODDW´ 
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is doorgedrongen, waartoe zijn oren ontbloot zijn en wat zijn bidden op gang brengt (v.25-27). Dit is 
ook de bede waar de liedzanger bij aansluit: mijn heer JHWH, dit is de bestendigheid ʺʮʠ van jouw 
goddelijke spreken; zegen dan in je goedertierenheid (v.15) het huis van je knecht (v.28-29), opdat, 
zo is ons duidelijk geworden uit jouw betrokkenheid op ons, ook jouw Naam eeuwig groot is. 
Bij ShJ 7:30b Nog eenmaal
438
 haalt de liedzanger in zijn lied het intrigerende verhaal van koning 
Balak aan, die de talrijke Israëlieten in de velden van Moab als een bedreiging ziet en daarom de 
waarzegger Bileam inschakelt om hen te vervloeken. De liedzanger benut het vers waarin Balak, 
middels zijn boden, Bileam voor de eerste maal probeert over te halen om het Israëlitische volk te 
YHUYORHNHQ³:HOQXJDWRFKHQYHUYORHNPLMGLWYRONGDWPLMWHPDFKWLJLVPLVVFKLHQNDQLNKHW
slaan en uit het land verdrijven; want ik besef dat wat jij zegent gezegend is en wat jij vervloekt, 
vervloekt is ʸʹʠʥʪʸʡʮʪʸʡʺʸʹʠʺʠʩʺʲʣʩʩʫʸʠʥʩʸʠʺ ´Y2Q]H]DQJHUFLWHHUWGH]HODDWVWHZRRUGHQ
RYHUGH]HJHQYRHJWGDDUKHWEHJULS³DOOHV´± PHWLQEHJULSYDQ³DOOHQ´± aan toe, en betrekt ze op 
*RG³ZDQW´RI³MD´³DOZDWMLM]HJHQWLVJH]HJHQG´(HQGHUJHOLMNHVXEMHFWYHUDQGHULQJSDVWGH
zanger niet vaak toe, daarom is het des te opvallender dat hij iets dergelijks ook doet in ShJ 1:19 met 
Num.22:37. Interessant is nu dat het verhaal als zodanig zowel Balak als de liedzanger gelijk geeft. 
Wat Bileam zegent, is gezegend en wel omdat hij het woord van God spreekt. Althans, dat is de 
EHGRHOLQJ*DPHWGHPDQQHQGLHJHNRPHQ]LMQRPMRXWHURHSHQ]HJW*RG³HFKWHUKHWZRRUGGDW
LNWRWMHVSUHHNGDW]XOMHPDNHQ´ʤʹʲʺʥʺʠʪʩʬʠʸʡʣʠʸʹʠʸʡʣʤʺʠʪʠʥ (v.20). Het verhaal laat zien 
dat deze aanwijzing niet voetstoots opgevolgd kan worden. Wanneer Bileam, na het tweede verzoek 
van de koning, goddelijke toestemming krijgt en gaat, ontsteekt God toch in toorn. Dit doet onlo-
gisch aan. De liedzanger heeft in zijn lied echter veel aandacht voor deze goddelijke agressie, 
waarmee hij steeds weer zowel de eigenheid van de Eeuwige alsook de keerzijde van de godmense-
lijke verbondenheid laat zien. In het verhaal van Bileam lijkt het om te beginnen iets over die 
goddelijke zelfstandigheid te zeggen. Er is iets dat Hem niet zint. Ondanks Zijn toestemming wekt 
het daadwerkelijke gaan van Bileam zijn ongenoegen. Misschien laat God Bileam tegen wil en dank 
gaan, opdat deze leert. Dit past ook bij het verhaal. Het vervolg toont namelijk dat het niet zozeer 
om God gaat, maar om de waarzegger. Om hem tegen te werken worden hulptroepen ingeschakeld: 
de strijdlustige bode van JHWH en een ezelin die niet alleen goed uit haar ogen kijkt, maar ook haar 
bekje roert. Pas wanneer JHWH hem de ogen opent, ziet Bileam de bode en realiseert hij zich zijn 
]RQGLJKHLG³LNKHEJH]RQGLJGQHHLNKHEQLHWEHVHIWGDW-LMMHKDGRSJHVWHOGWHJHQRYHUPLMRSGH
ZHJ´ʪʸʣʡʩʺʠʸʷʬʡʶʰʤʺʠʩʫʩʺʲʣʩʠʬʩʫʩʺʠʨʧ (v.34). Hij hoeft echter niet terug te keren, maar moet 
met de mannen verdergaan. Zijn oSGUDFKWZRUGWHFKWHUDDQJHVFKHUSW³DOOHHQKHWZRRUGʺʠʱʴʠʥ
ʸʡʣʤGDW,NWRWMRX]DOVSUHNHQGDW]XOMLMVSUHNHQ´Y'LWNRPWDDQZDQWZDQQHHU%DODNKHP
bij aankomst vraagt, waar hij bleef, merkt de waarzegger op: kan ik enigszins iets verwoorden, 
behalve het woord dat God in mijn mond legt? (v.38). Uit het vervolg, zoals beschreven in Num.23 
en Num.24, blijkt inderdaad dat hij niet anders meer kan dan gevolg geven aan het zegenende 
spreken van JHWH. Onze liedzanger wijst er met liedvers 30 als geheel in de eerste plaats op dat het 
KLHUJDDWRP³MRXZYRON´GLWLVZDWYDQXLW*RGV]HJHQJH]HJHQGZRUGWYHUVGHHOD'LW]LHQZH
RRNLQ1XPZDDULQ*RGQDDUDDQOHLGLQJYDQ%DODNVHHUVWHSRJLQJWHJHQ%LOHDP]HJW³MLM
vervloekt het volk niet, want het LVJH]HJHQG´Y'HOLHG]DQJHUEUHQJWHFKWHURRNHHQYHUEUH-
GLQJDDQ³DOZDW´MLM]HJHQWLVJH]HJHQGYHUVGHHOE*RGV]HJHQEHWUHIWQLHWDOOHHQ,VUDsOPDDU
allen die deze zegen waardig zijn. De Schrift laat hier zien dat de mens in deze zegening kan 
bemiddelen. Enerzijds betekent dit dat hij het vermogen ontvangt om in te gaan tegen de omgeving 
die de vloek wil afdwingen. Anderzijds gaat hij daarmee een leerweg die vol obstakels is. Hij moet 
leren een intelligente gevoeligheid te ontwikkelen ± ʲʣʩ ± voor de aanwijzingen van JHWH. De 
menselijke zondigheid ± zijn onvermogen om God tegenover zich op de weg te zien en werkelijk 
alleen Zijn woord te spreken ± kan alleen door God zelf ontkracht worden. Ezelinnen en engelen ten 
spijt is de openbaring van godswege nodig ± ³HQJHWH ontblootte ʤʥʤʩʬʢʩʥ GHRJHQYDQ%LOHDP´
(v.31) ± om tot een verdiept besef van Gods aansprekend woord te komen en om met Zijn zegening 
mee te gaan. 
                                                     
438 Uit de betreffende hoofdstukken, Num.22-24, wordt geciteerd in ShJ 1:19, ShJ 1:45; ShJ 2:13; ShJ 4:34; ShJ 4:96. 
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ShJ 7:31 
31 En ik, in mijn voortduur wil ik lofprijzen mijn Schepper, 
zal ik zegenen jou alle dagen van mijn diensttijd. 
ʩʠʸʥʡʤʬʬʤʠʩʣʥʲʡʩʰʠʥ
ʩʠʡʶʩʮʩʬʫʤʫʫʸʡʠʥ 
Identificatie en categorisering 
7:31a = WR Samenstelling van 2 elementen uit Ps.146:2 * ʤʬʬʤʠʩʣʥʲʡ  * (eenmalig; terminologie 
opent veld, hier oorspronkelijk eerste en laatste woord van het vers, ongewijzigd, tevens inhoudelijk 
aansluitend). 
Lofprijzen wil ik JHWH in mijn leven, spelen voor mijn God, in mijn voortduur. 
7:31b = WR Combinatie van 3 elementen uit Job 14:14 * ʩʠʡʶʩʮʩʬʫ * (eenmalig; terminologie 
opent veld, ongewijzigd citaat). 
Als een man gestorven is, zal hij weer leven? Alle dagen van mijn diensttijd zou ik hopen, totdat 
mijn verandering komen zou. 
Contextbeschrijving 
7:31a = Ps.146:2 Lofprijs JAH! Zolang ik ben zal ik God omspelen ʸʮʦ (v.1-2). Vertrouw jullie niet 
WRHDDQKHWPHQVHQNLQGZLHQV³UDDGVODJHQ´ʺʥʰʺʹʲ YHUJDDQ³9RRUVSRHGDDQ´ʩʸʹʠ wie hulp zoekt 
ELM-DNREV*RGGHPDNHUYDQKHPHOHQDDUGH³GLHEHVWHQGLJKHLGEHZDDNW´ʺʮʠʸʮʹʤ, die verdrukten 
recht doet en voedt. JHWH maakt hen vrij, opent de ogen, richt op; JHWH heeft de rechtvaardigen 
OLHIZDDNWRYHUYUHHPGHOLQJHQZHGXZHQHQZH]HQ³HQGHZHJYDQJRGGHOR]HQYHUGUDDLWKLMʺʥʲʩ´
(v.3-³.RQLQJLVJHWH ʤʥʤʩʪʬʮʩ YRRUHHXZLJMRXZ*RG6LRQ´ORISULMVJAH! (v.10). 
7:31b = Job 14:14 (Job antwoordt Sofar.) ³'HDDUGHOLQJJHERUHQXLWHHQYURXZNRUWYDQGDJHQ
verzadigd van onrust ʦʢʸʲʡʹʥ´YYOXFKWLJDOVHHQVFKDGXZKHPKRXG-LMMHYRRURJHQ³PLM
EUHQJMLMLQHHQEHUHFKWLQJPHWMRX´Y-3). -LMEHSDDOWGHGDJHQYDQGH]HRQUHLQH³NLMNYDQKHP 
ZHJGDWKLMUXVWKHHIW´(HQRPJHKRXZHQERRPERWZHHUXLW]RGUD]LMQZRUWHOVZDWHUUXLNHQ0DDU
een sterke sterft als een uitdrogende rivier en staat niet op voordat de hemelen niet meer zijn (v.4-
12). Oh, dat jij mij in de onderwereld verbergt, totdat MHWRRUQYRRUELMLV³,QGLHQHHQVWHUNHVWHUIW
KHUOHHIWKLM"´$OPLMQGLHQVWGDJHQ]RXLNDIORVVLQJYHUZDFKWHQʬʧʩ³-LM]RXURHSHQLN]RXMRX
antwoorden; dan zou jij mijn schreden tellen, niet mijn zonden bijhouden, en zou mijn ongerechtig-
heid in een buLGHOYHU]HJHOG]LMQ´Y-17).439 ³0DDUYRRUZDDU´ʭʬʥʠʥ, een vallende berg vergrui-
]HOWZDWHUVOLMSWVWHQHQDI³HQ¶VPHQVHQKRRSʹʥʰʠʺʥʷʺʥ GRHMLMYRRUELMJDDQ´-LMRYHUZHOGLJWʳʷʺ 
KHP³]LMQDDQJH]LFKWYHUDQGHUHQGʥʩʰʴʤʰʹʮ ]HQGMLMKHPZHJ´(HURIJHringheid van zijn zonen 
neemt hij niet waar; er is slechts smart in lijf en ziel (v.18-22). 
Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 7:31a Kort maar krachtig klinkt in de psalm de lofprijzing jegens JHWH, als een persoon-
lijke expressie jegens Zijn koningschap en als aansporing tot de omgeving om zich aan deze God toe 
te vertrouwen. De liedzanger stemt hiermee in, uitdrukkelijk en persoonlijk.
440
 In heel Dag 7 zong 
hij als lid van de gemeenschap, deel uitmakend van het volk dat JHWH zich gekozen heeft. Na in 
GH]HODDWVWHOLHGYHU]HQJHEHGHQWHKHEEHQRPGH]HJHQYDQKHWOLFKWHQGH$DQJH]LFKWRYHU³RQV´
³MRXZYRONZLMDOOHQ´HQXLWJHVSURNHQWHKHEEHQGDW³ZLM´GXUHQGYROORIRYHU³GH1DDPYDQMRXZ
SUDFKW´ZLOOHQYHUWHOOHQVSUHHNWGH]DQJHU]LFKLQhet een na laatste liedvers nog eenmaal persoon-
OLMNHQZLOVNUDFKWLJXLW³(QLN´]R]HJWKLM³LQPLMQYRRUWGXXUZLOLNPLMQVFKHSSHUORISULM]HQ´'H
zanger spreekt uit waar hij staat en wat zijn intentie is: met heel mijn bestaan en zolang ik er ben, 
wil ook ik de maker van mijn leven roemen, met mijn leven zijn vormende aanwezigheid vieren. 
Hoewel de zanger alleen het eerste en het laatste woord citeert, en wel ongewijzigd, sluit het hele 
SVDOPYHUVKLHUZRQGHUZHOELMDDQ³ORISULM]HQZLOLNJHWH in mijn leven; spelen wil ik voor mijn 
                                                     
439 SV interpreteert v.16-QHJDWLHI³0DDUQXWHOW*LMPLMQWUHGHQ*LMEHZDDUWPLMQLHWRPPLMQ]RQGHQ´0LMOLMNWGLW
vers (met v.17) een uitwerking van de hoop die de psalmist uitspreekt in v.14-15, zoals ook in JBE en, hoewel daar de 
zondigheid in v.16 geheel lijkt te zijn verdwenen, bij NBG. 
440 Het valt op dat bij eerder citeren uit Ps.146, namelijk v.1 en wel bij ShJ 4:97, dit ook gebeurde na het verhaal van 
Bileam, bij ShJ 4:96. 
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*RGLQPLMQYRRUWGXXU´Y3VODDWYHUYROJHQV]LHQGDWJHWH ± het tetragrammaton komt in 
de tien psalmverzen negenmaal voor ± inderdaad het leven als zodanig raakt en kwalitatief op orde 
houdt. Het gaat hier om de GoGYDQ-DNRE³GLHPDDNW´ʤʹʲ KHPHOODQGHQ]HH³GLHZDDNWRYHU
EHVWHQGLJKHLG´ʺʮʠʸʮʹʤ³GLHUHFKWGRHW´ʨʴʹʮʤʹʲ³GLHEURRGJHHIW´ʭʧʬʯʺʰ (v.5-7). Dit is JHWH: 
KLMLVKHW³GLHJHERHLGHQORVPDDNW´ʭʩʸʥʱʠʸʩʺʮ³GLHEOLQGHQ]LHQGHPDDNW´ʭʩʸʥʲʧʷʴ³GLH geboge-
QHQRSULFKW´ʭʩʴʥʴʫʳʷʦ³GLHUHFKWYDDUGLJHQOLHIKHHIW´ʭʩʷʩʣʶʡʤʠ³GLHZDDNWRYHUELMZRQHUV´ʺʠʸʮʹ
ʭʩʸʢ (v.7-9). Dit is God, dit is JHWH, levenbevorderend aanwezig ± zie de participia ± daar waar het 
leven aangetast is. Weduwe en wees zal hij opULFKWHQ³PDDUGHZHJYDQJRGGHOR]HQ]DOKLMYHU-
GUDDLHQ´ʺʥʲʩʭʩʲʹʸʪʸʣʥ (v.9). De psalmist spoort zijn ziel aan deze God te omspelen, in zijn leven 
bij JHWH te blijven. Deze aansporing geldt ook anderen: verlaat je niet op de aardse mens, wiens 
meningen vergankelijk zijn. Vertrouw je toe ʧʨʡ aan Jakobs God; zoek bij hem je veiligheid, want 
daarin ligt je bevrijding. Wanneer jij je hulp bij JHWH ]RHNW]XOMHYRRUVSRHGLJJDDQ³ʩʸʹʠ´Y-
5). Negeer, veracht of ondermijn je deze voortgaande scheppingsdynamiek die zich middenin het 
leven afspeelt, dan zal jouw weg verkeerd aflopen en door deze goddelijke werkzaamheid gekromd 
worden ʺʥʲ (v.3-4.9). Enerzijds gaat het bij dit alles om de koning van eeuwigheid (v.10), om de 
soevereine God die over het leven beschikt (v.6.10) en die het desastreuze zal keren (v.9). Ander-
zijds gaat het hier om JHWH, die zich op onmiddellijke wijze bevrijdend en bevorderend geeft, daar 
waar het leven in zijn volheid wordt aangetast en waar JHWH God verlangend tegemoet wordt gezien 
ʸʡʹ (v.5, v.6-9). De intentie JHWH te willen lofprijzen in en met mijn leven betekent dan ook dat ik 
die beweging zoek: ik onderken het eeuwig koningschap van de maker door in mijn leven uit te zien 
naar deze bevrijdende en leven bevorderende werkzaamheid. JHWH vieren is meegeven aan de Naam 
in het leven. 
Bij ShJ 7:31b Job spreekt van de mens, die overgeleverd lijkt te zijn aan goddelijke bepalingen 
omtrent tijd en toorn en voor wie weinig hoop op nieuw leven is. De liedzanger richt zich op een 
vers dat een YDQ-REVNHUQYUDJHQOLMNWWHEHYDWWHQ³LQGLHQHHQVWHUNHVWHUIW]DOKLMGDQKHUOHYHQ"
$OOHGDJHQYDQPLMQGLHQVWWLMG]DOLNZDFKWHQWRWKHWNRPHQYDQPLMQDIORVVLQJ´ʬʫʤʩʤʩʤʸʡʢʺʥʮʩʭʠ
ʩʺʴʩʬʧʠʥʡʣʲʬʧʩʠʩʠʡʶʩʮʩ (v.14). Job is behoorlijk in mineurstemming. Hij beschouwt de mens, zo 
ook zichzelf, per definitie als onrein (v.4). Het kritische oog van de Eeuwige laat hem niet met rust 
en brengt hem voor het gerecht. Blijkbaar verbindt Job dit met het doodsgebied. In eerste instantie 
lijkt dit te wijzen op een fatalistische levensinstelling: de vergankelijke mens zal sterven en de toorn 
van God, waar deze onreine nooit aan ontkomt, zal hem voor eeuwig aan de slaap overleveren. 
Hoewel de betekenislaag van de lijfelijke dood zeker aanwezig is (v.10), lijkt het toch meer te gaan 
om het dodelijk verstorende van de menselijke zondigheid in relatie met God. Job geeft een uitvoe-
rige schets van de mens die per definitie onrein is, die zondig is, draait en verdraait. Maar God is 
altijd daar. In zijn godheid verontrust hij de mens met zijn aanwezigheid, confronteert hij zijn 
kwetsbare mens met het niet-reine van zijn tijdelijke bestaan. Job biecht niet, hij analyseert. Daarbij 
vraagt hij zich af hoe dit afloopt. Is de lichamelijke dood het einde van dit rusteloze bestaan? Of is 
er een mogelijkheid dat God de mens tijdelijk kan ontzien en voor Zijn toorn verbergt in de onder-
wereld, het rijk waarin niet JHWH, maar de dood heerst? Is het mogelijk dat God hem weer gedenkt? 
(v.13). Dit is waar Job op hoopt: dat God hem dan weer zal roepen ± verlangend naar het maaksel 
van Zijn handen ± en hij zal antwoorden (v.15). Dan zou Hij oog hebben voor zijn gaan en minder 
voor zijn afzonderlijke zonden, en zouden zijn eerdere overtredingen of zijn blijvende neiging tot 
verdraaiing een afgesloten hoofdstuk zijn. Dit houdt Job gaande, alle dagen van zijn leven waarin hij 
strijdt voor een godsvruchtig leven. Toch krijgt de moedeloosheid hier de overhand. Zijn aflossing, 
deze wisseling van levensstijl ziet hij vooralsnog niet gebeuren. Zo zeker als het is dat waterstromen 
de stenen afslijpen, zo overweldigt de Eeuwige zijn mens. Hij ontneemt hem alle hoop en is met 
Zijn kritische blik zo indringend aanwezig, dat het aangezicht van de mens veranderd wordt (v.20). 
Niet langer is Hij verontrustend aanwezig; hij zendt de mens weg uit zijn invloedssfeer. Deze mens 
is reddeloos verloren, hij heeft geen gevoel of opmerkzaamheid meer voor wat zijn verwanten 
meemaken; hij lijdt slechts aan zichzelf. 
'HOLHG]DQJHUVOXLWDDQELM-REVVSUHNHQRYHU³DOOHGDJHQYDQPLMQGLHQVWWLMG´+HWVRPEHUHUHODDV
waarin een opleving van hoop op vernieuwd leven weer voorbijgaat, klinkt hierin door. De zanger 
echter stelt zich ± ook nu weer op persoonlijke titel ± positief op. Hij wil juist dat doen waartoe 
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Job niet NDQNRPHQQDPHOLMN³-RX´]HJHQHQDOOHGDJHQGLHPLMWHUEHVFKLNNLQJVWDDQRPMRXWH
dienen. Vanuit Job klinkt hierin door dat deze dagen gekenmerkt worden door de strijd om een 
leven dat vrij van zonde is en dat dit in wezen een onhaalbare zaak is. De dichter ontkent deze 
menselijke kwetsbaarheid, ook gezien het geheel van deze cluster, niet, maar kiest voor een andere 
weg. Hij gaat verder waar Job RSKRXGW+LMJHORRIWZHOLQGLHPRJHOLMNKHLGWRWKHUOHYLQJ³GDQURHS
-LMHQLNLNDQWZRRUG-RX´ ʰʠʥʠʸʷʺʪʰʲʠʩʫ LPPHUV³QDDUKHWPDDNVHOYDQMRXZKDQGHQYHUODQJ-LM
VPDUWHOLMN´ʳʱʫʺʪʩʣʩʤʹʲʮʬ (v.15). Hij sluit hierbij aan, omdat hij zich, met zijn volk, gekozen weet. 
Ondanks de geschiedenissen van ontrouw en goddeloosheid, heeft de Eeuwige zich steeds weer 
ontfermd over de groep die daar werkelijk om vroeg. Vanuit zijn zegenrijke uitverkiezing kunnen 
zijn mensen komen tot de lofprijzing van de Naam. De zanger deelt hierin. Met heel zijn bestaan wil 
KLM]LMQ6FKHSSHUORISULM]HQYHUVGHHOD³]HJHQHQ]DOLNMRXDOOHGDJHQYDQPLMQGLHQVWWLMG´YHUV-
deel b). Hoe beperkt en kwetsbaar hij als vergankelijke mens ook is, durft hij het toch aan deze weg 
te gaan, om met zijn leven de zegenkracht van JHWH te bevestigen. 
ShJ 7:32 
32 De Naam van JJ zij gezegend voor eeuwig, 
vanuit de eeuwigheid en tot de eeuwigheid. 
ʭʬʥʲʬʪʸʥʡʮʩʩʭʹʩʤʩ
ʭʬʥʲʤʣʲʥʭʬʥʲʤʯʮ 
Identificatie en categorisering 
7:32a
1
 = WR Zinsnede van 4 elementen uit Job 1:21 * ʪʸʡʮʤʥʤʩʭʹʩʤʩ * (eenmalig, met hierna; 
SXµDOSDUWNRPW[YRRU 
En hij zei: naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen, en naakt zal ik daarheen wederkeren. 
JHWH heeft gegeven, en JHWH heeft genomen; de Naam van JHWH zij gezegend! 
7:32a
2
 = WR Zinsnede van 4 elementen +1 element uit Ps.113:2 * ʪʸʡʮʤʥʤʩʭʹʩʤʩʭʬʥʲ  * (eenma-
lig, met hiervoor, is geheel a; zie evnt. herhaald gebruik van geciteerd nomen in b). 
De Naam van JHWH zij gezegend, van nu tot in eeuwigheid. 




 = Job 1:21 ,QKHWODQG8VOHHIGH-REHHQPDQ³YRONRPHQHQUHFKWVFKDSHQ*RGYUH]HQGHQ
ZLMNHQGYDQKHWNZDDG´=HYHQ]RQHQHQGULHGRFKWHUVZRUGHQKHPJHERUHQHQPHW]LMQYHOHYHHHQ
dienstvolk is hij de grootste in het oosten. Na de feestmalen die zijn zonen houden en waarbij zij 




of de godsvrees van Job niet voortkomt uit Zijn zegenrijke beschutting. Dan geeft JHWH al wat van 
Job LVLQVDWDQVKDQG³PDDUʷʸ QDDUKHP]XOMLMMHKDQGQLHWXLWVWUHNNHQ´Y-12). Op een dag, 
wanneer de zonen en dochters eten en drinken bij de eerstgeboren broer, komt een bode ± als enige 
ontkomen om dit te melden ʣʢʰ ± Job zeggen dat de Sabeeërs zijn runderen en ezelinnen genomen 
hebben en zijn jongens met het zwaard geslagen hebben. Terwijl de ene nog spreekt melden zich zo 
achtereenvolgens nog drie boden, met het bericht dat zijn schapen en jongens door hemels vuur 
verbrand zijn, dat de Chaldeeën de kamelen genomen hebben en de jongens met het zwaard gesla-
gen, en dat een grote windkracht de vier hoeken van het huis van zijn eerstgeborene aanstootte ʲʢʰ 
³HQKHWYLHORSGHMRQJHUHQ]RGDW]LMVWLHUYHQ´ʥʺʥʮʩʥʭʩʸʲʰʤʬʲʬʴʩʥ (v.13-19). Job scheurt zijn kleren, 
VFKHHUW]LMQKRRIGHQEXLJW]LFKQHHU+LM]HJWQDDNWNZDPLNHQNHHULNWHUXJ³JHWH geeft en 
                                                     
441 Job ]HJW³PLVVFKLHQKHEEHQPLMQ]RQHQJH]RQGLJGKHEEHQ]LMJH]HJHQGʥʫʸʡʥ *RGLQKXQKDUW´'LWLVHHQFRUUHFWLHRI
eufemisme van de sofriem voor: misschien hebben mijn zRQHQJH]RQGLJG³KHEEHQ]LMJHULQJVFKDW´RI³OLFKWJHDFKW´RI
³JHODVWHUG´ʥʬʬʷʥ God in hun hart. Zie BHS kritisch apparaat, JBE voetnoot en E. Würthwein, Der Text des Alten 
Testaments, Stuttgart 1988 (5e, herziene druk), 22. De reden was volgens JBE dat de godsnaam niet vergezeld mag gaan 
van een aanstootgevende uitdrukking. Hetzelfde gebeurt in v.11, waar de satan met God spreekt. Tast de bezittingen van 
Job PDDUHHQVDDQ]HJWKLMWRW+HP³]RXKLMGDQQLHWZHJHQVMRXZ$DQJH]LFKWMRX]HJHQHQ"´LVHLJHQOLMN³MRXJHULQJ-
VFKDWWHQ´RI³MRXODVWHUHQ´(GHOPDDNWKLHURYHUHFKWHUJHHQRSPHUNLQJHQHQYHUWDDOWKHWYHUEXPʪʸʡ in de sfeer van 
afscheid nemen, zo ook NBG. 
 DAG 7 805 
JHWH neemt; de Naam van JHWH ]LMJH]HJHQG´³,QGLWDOOHV]RQGLJWJob niet, noch is hij aanstoot-
gevend ʤʬʴʺʯʺʰʠʬʥ MHJHQV*RG´Y-22). 
7:32a
2
 = Ps.113:2 Lofprijs JAHNQHFKWHQ³ORISULMVGH1DDPYDQJHWH´! De Naam zij voor eeuwig 




Interpretatie van het intertekstuele verband 
Bij ShJ 7:32a
1
 Job, godvrezend en rijkelijk gezegend, raakt door toedoen van de satan zijn vele 
bezittingen en tien kinderen kwijt, maar toch zegent hij JHWH. Deze zegenbede klinkt ook in het lied 
en lijkt een passende afsluiting van Dag 7 te vormen. De directe context van de Schrift ontneemt 
echter elke vanzelfsprekendheid aan deze woorden. Hier spreekt een man door rampspoed getroffen 
HQGLH]LFKEHZXVWLVVOHFKWVPHQVWH]LMQ³QDDNWEHQLNJHWURNNHQ442 uit de buik van mijn moeder, 
naakt zal ik daarheen terugkeren, JHWH geeft en JHWH neemt; moge de Naam van JHWH gezegend 
]LMQ´ʪʸʡʮʤʥʤʩʭʹʩʤʩʧʷʬʤʥʤʩʥʯʺʰʤʥʤʩʤʮʹʡʥʹʠʭʸʲʥʩʮʠʯʨʡʮʩʺʶʩʭʸʲ (v.21). De zegenbede is 
verbonden met een fundamenteel besef van de menselijke nietigheid in relatie tot de goddelijke 
ander die zowel gevend als nemend is. De bredere context vormt een beeldende vertelling over de 
rijkdom die deze man van godswege ten deel valt en over het duivelse noodlot dat vervolgens, slag 
op slag, toeslaat. De directe context, in dit geval v.20-22, toont dat Job weliswaar diep getroffen is 
en de smart aan zijn lijf laat komen, maar ook dat Job de godsvruchtige man blijft wie hij was. Hij 
HUNHQWGHQDDNWKHLGYDQ]LMQPHQVHOLMNHEHVWDDQHQHU]LMGVHQGHJRGGHOLMNHDOPDFKWDQGHU]LMGV³,Q
dit alles zondigt Job QLHWQRFKLVKLMDDQVWRRWJHYHQGMHJHQV*RG´ʤʬʴʺʯʺʰʠʬʥʡʥʩʠʠʨʧʠʬʺʠʦʬʫʡ
ʭʩʤʬʠʬ (v.22). Deze opmerking verraadt hoe ongewoon de reactie van Job is. Menselijkerwijs zou 
men iets anders verwachten: kwaadheid, teleurstelling, moedeloosheid, afkeer enzovoort. Dat de 
mens niet alleen ten tijde van rampspoed, maar ook met voorspoed geneigd is zich tegen God te 
keren, blijkt ook uit de vertelling, waarin Job na de feestelijkheden uit voorzorg offers brengt voor 
]LMQNLQGHUHQRPGDW³PLVVFKLHQ´LQKun hart God heeft afgedaan. Job echter zondigt niet. Hij blijft 
GHPDQGLHKLMZDV³YRONRPHQHQUHFKWVFKDSHQJRGYUH]HQGZLMNHQGYDQKHWNZDDG´ ʸʹʩʥʭʺʥʠʸʩ
ʲʸʮʸʱʥʭʩʤʬʠ (v.1.8). Hij erkent dat hij slechts mens is, die naakt uit de moederschoot is getrokken 
en ook naakt weer naar de aardse moederschoot zal terugkeren. Hij had niets en zal ook niets 
houden. Hij heeft nergens recht op. Alles wat hij had, is uit Gods hand. Dit is de naakte werkelijk-
heid en dit is wat hij volkomen accepteert. Job is werkelijk een godvrezend man, hij leeft in ontzag 
voor JHWH. 
Het verhaal als geheel verheldert dat JHWH werkelijk de Andere is die beschikt over leven en 
welvaart en die als zodanig ook de satan, de tegenstander van Zijn heerschappij, een woordje kan 
laten meespreken. Godvrezend zijn betekent heel deze werkzaamheid aanvaarden, de menselijke 
naaktheid onder ogen zien en aanvaarden wat komt, zowel de zegen als de rampspoed. Het verhaal 
verheldert ook dat de wederwaardigheden van het menselijke bestaan als zodanig niet doorslagge-
vend zijn voor de kwaliteit ervan. Wezenlijk is dat de mens in contact blijft met JHWH. Wanneer de 
satan God uitdaagt in wat waarschijnlijk een hemels overleg voorstelt (v.6), benadrukt de Eeuwige 
GLWRRN³+HEMLM´]R]HJW+LMQDMH]ZHUYHQRYHUGHDDUGH³MHKDUWRSPLMQNQHFKWJob JH]HW"´(ULV
JHHQ]RDOVKLM³YRONRPHQHQRSUHFKWJRGYUH]HQGHQKHWNZDGHRQWZLMNHQG´Y'LWLVGHNQHFKW
Hij blijft knecht, hij blijft JHWH erkennen als de gevende en nemende instantie van alle leven. Hoe 
belangrijk dit is, en hoezeer de mens ook hierin door Gods zorg bepaald is, toont het vervolg van de 
conversatie met de satan. Je gaat je gang maar, zegt God in reactie op de duivelse plannen, maar van 
Job zelf houd jij je handen af. Blijkbaar heeft de satan hier gehoor aan gegeven. Wanneer Job alles 
ontnomen is wat hem tot een groot man maakte, geeft hij zich in ontzag over. De liedzanger sluit 
zich hier zonder commentaar bij aan. Het is deze werkelijkheid van de Naam, waar ook de zanger 
zich aan overgeeft en die hij wenst te bekrachtigen. 
                                                     
442 Sommige handschriften geven hier ʩʺʠʶʩ zoals Q. 
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 Kort, maar krachtig roept de psalmist op tot lofprijzing van de Naam van JHWH, die 
vanuit zijn hoogte de arme opricht en die de onvruchtbare vreugde geeft. Zoals in het geval van de 
woorden van Job, citeert de zanger nu wederom de bede om zegen over de Naam. Nu echter wordt 
daar de dimensie van eeuwigheid bij betrokken. Dit zien we ook in versdeel b, zonder duidelijke 
referent, maar onmiskenbaar een bijbelse formule die meerdere malen voorkomt. De zegenbede 
wordt in Ps.113 omlijst met de oproep tot lofprijzing (v.1.9), in het eerste vers uitdrukkelijk tot de 
knechten gericht. De knechten zijn zij die hun leven in dienst stellen van de Naam. Deze naam is 
echter niet een linguïstisch element dat de goddelijke werkelijkheid naar menselijke maatstaven 
YDVWOHJW,PPHUV³ZLHLVDOVJHWH onze God, die verheven zit, die nederig aanziet ʥʰʩʤʬʠʤʥʤʩʫʩʮ
ʺʥʠʸʬʩʬʩʴʹʮʤʺʡʹʬʩʤʩʡʢʮʤ LQGHKHPHOHQLQKHWODQG´Y-6).443 De God van de Naam is onver-
gelijkbaar; hij is met niets gelijk te maken, zijn werkelijkheid laat zich vatten in woord noch beeld. 
Hij is de geheel andere, die het aardse te boven gaat, ja die zelfs boven de hemelen uitgaat (v.4). 
Zijn aanwezigheid is echter wel aan zijn werkzaamheid af te lezen. In zijn verhevenheid blijft hij 
niet op afstand, maar bekommert hij zich om de zwakke. In zijn uitzonderlijkheid is hij betrokken op 
KHWODQG³'LHRSULFKWXLWKHWVWRIGH]ZDNNHXLWKHWYXLOYHUKRRJWKLMGHQRRGGUXIWLJH´ʬʣʸʴʲʮʩʮʩʷʮ
ʯʥʩʡʠʭʩʸʩʺʴʹʠʮ (v.7), ³RPWHGRHQ]LWWHQELMHGHOHQELMGHHGHOHQYDQ]LMQYRON´ʭʲʭʩʡʩʣʰʭʲʩʡʩʹʥʤʬ
ʥʮʲʩʡʩʣʰ (v.8). Vanuit zijn hoogte richt hij de verlaagde op; JHWH neemt de verarmde mens mee in 
zijn opwaartse beweging. De mens hoort niet thuis in stof en slijk en wordt gezet onder de edelen 
van het volk, onder hen die bereidwillig meegeven aan de geestkracht van JHWH. Leven in stof en 
slijk betekent dus niet alleen een leven in vernedering door de omgeving aangedaan, maar ook leven 
zonder overgave aan JHWH. In zijn verhevenheid is Hij gespitst op het opheffen van die schraalte en 
apathie, omdat deze mens daar nood aan heeft en opdat de Naam zich kan manifesteren. De werke-
lijkheid van de Naam laat zich niet vastleggen, maar openbaart zich in zijn verheffende werkzaam-
heid. In zijn andersheid brengt hij de verlaagde mens, middels een opwaartse beweging, in de sfeer 
van de edelheid van hart en maakt hij de onvruchtbare vruchtbaar. In dit verband lijkt dit niet zozeer 
om de letterlijke, fysieke vruchtbaarheid te gaan, maar vooral om de geestelijke vruchtbaarheid. God 
is gericht op herstel van het contact met hem als JHWH. De onvruchtbaarheid wordt opgeheven: het 
individu is terug in het milieu waarin men vrijwillig godgewijd leeft, waar de gemeenschap zich 
verheugt over deze recht doende en verbindende invloed van JHWH. Nu kan de lofprijzing klinken. 
Vol vreugde wordt de Naam gevierd, vanuit de leven gevende verbondenheid met de Aanwezige: 
³ORISULMVJHWH!´ 
In deze gemeenschap van knechten en edelen klinkt de bede om zegen over de Naam. De liedzanger 
sluit zich aan, opdat de leven herstellende werkzaamheid van JHWH tot in eeuwigheid bekrachtigd 
wordt. Bede en zegening vloeien samen binnen het kader van de lofprijzing. De psalm laat zien dat 
God hierin zowel object als subject is. Enerzijds gaat het om de geheel andere die de naties te boven 
gaat, wiens heerlijkheid ʣʥʡʫ boven de hemelen uitgaat. Anderzijds is deze Andere onmiddellijk 
aanwezig daar waar het leven aangetast wordt, en wordt de leven gevende verbondenheid hersteld. 
Wanneer men, persoonlijk en in gemeenschap, deelheeft aan deze oprichtende en verbindende 
beweging, kan de lofprijzing klinken. Dit vieren van de Naam wordt gedragen door de bede om 
bestendiging. Biddend wordt de Naam bekrachtigd: vanuit de intimiteit van de persoonlijke verbon-
GHQKHLGLQGHRSHQEDDUKHLGYDQGHJHPHHQVFKDS³GDWGH1DDPYDQJHWH gezegend is voor 
HHXZLJYDQXLWGHHHXZLJKHLGHQWRWGHHHXZLJKHLG´ 
Ter afronding van Sjier haJichoed 7:20-32 
Terugblikkend zien wij in het lied, in samenspel met de referenten, het volgende verloop. 
Breng toch, zo bidt de zanger, in blijdschap jouw grote goedheid over ons, zoals je dat eerder deed 
jegens onze voorouders. Dit fundamentele toekeren van God brengt vruchtbaarheid teweeg voor de 
verschillende aspecten van het menselijke bestaan. Zijn omkeer hangt echter nauw samen met de 
omkeer van de mens. Wanneer deze met hart en ziel kiest voor het godgewijde leven ± gehoor geven 
                                                     
443 De chirek aan het eind van de participia in Ps.113:5.6.7.(8).9 is waarschijnlijk geen suffix, zoals HAL aangeeft (bv. 
PDDUGH³FKLUHNFRPSDJLQLV´GLHGRRUJDDQVKHWSDUWLFLSLXPPHHUZDDUGLJKHLGJHHIWPDDUGLHYROJHQV.DXWVFKLQ
dit geval slechts een poëtische versiering is. Zie Edel en GeseniuV¶*UDPPDUSDUOPQ 
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aan het gebod om God te beminnen, gaan volgens Zijn wegen en leven volgens zijn voorschriften ± 
elke dag opnieuw, dan kiest hij tegen de dood en het kwade en voor het leven en het goede. Zo zal 
hij het toegezegde land binnengaan, dat niet zozeer een geografisch of sociaal-politiek gebied 
markeert, maar vooral een geestelijke ruimte aanduidt (ShJ 7:20; ShJ 7:21 met Dt.30:9). Breng je 
blijdschap tot uiting, zo bidt de zanger verder, door ons te vermeerderen en goed te doen. Dan 
kunnen wij jou in jouw goedheid erkennen. De goddelijke blijdschap kan in de menselijke waarne-
ming ook negatief uitvallen, wanneer de Eeuwige voor het oog destructief te werk moet gaan, 
vanwege de ondermijning van zijn Naam en ten gunste van het welzijn van zijn volk en de wereld-
gemeenschap. Hoewel hij zich in deze keuze autonoom betoont, is hij er in wezen op gericht zijn 
mensen tot een heilig volk te maken, dat leeft in de dynamiek van de godmenselijke betrokkenheid. 
Wanneer het volk de Wijzing onderhoudt uit ontzag voor de heerlijke Naam, dan zal dit het ontzag 
van alle volken opwekken. Wordt dit nagelaten, dan wordt de zegen tot vloek, ook onder de vol-
gende generaties. De menselijke zondigheid en de daarmee gepaard gaande goddelijke verhitheid 
hebben een lange geschiedenis. Dit heeft geresulteerd in de verwoesting van het paleis van heilig-
heid, enerzijds omdat God de ongerechtigheid gedenkt, anderzijds omdat het eigen verdraaide 
gedrag de mens overlevert aan de naties die de Naam niet uitroepen. Alleen zij die nog enig besef 
hebben van JHWH, kunnen een beroep doen op Gods goedheid en bidden om herstel, niet van de 
tempel, maar van het contact met de Naam (ShJ 7:22 met Dt.28:63 en Ps.79:13). Het is dan ook 
vanwege dit uitroepen van de Naam, dat de zanger met Daniël vraagt of JHWH zijn stad snel weer 
opbouwt. Wellicht heeft dit een letterlijk aspect, maar overheersend is de aandacht voor de toewij-
ding die aan elke godsdienstige vormgeving ten grondslag ligt. Er wordt gevraagd om de verge-
vende toewending van Gods lichtende Aangezicht, om het herstel van de heilige berg van de 
godmenselijke betrokkenheid. De pleitgrond ligt niet bij de menselijke rechtvaardigheid, maar bij de 
grote barmhartigheden van God. Het menselijke verzet jegens de stem van JHWH dateert al van 
0R]HV¶WLMGHQ]DO]HOIVLQGHWRHNRPVWGHJH]DOIGHRPEUHQJHQ'DDURPPRHWHQGHWHNHQHQGHVWLMGV
onderscheiden worden en moet de goddelijke vergeving voortdurend, in het nu, afgesmeekt worden. 
In deze toewijding kan de Naam zich manifesteren ± zonder vertraging, onmiddellijk ± in het herstel 
YDQKHWYHUERQGPHWLQGLYLGXHQJHPHHQVFKDSJHQDGHYRO³MHJHQVKHQGLHKHm beminnen en zijn 
JHERGHQEHZDNHQ´ShJ 7:23 met Dan.9:18.19). De zanger bidt dat de hoorn van David, de vrucht-
bare kracht van Godswege, in haar, deze herstelde stadsruimte van zijn generatie, mag opgroeien. 
Daarmee bidt hij dat zijn gemeenschap en de generaties na hen zich houden aan het verbond en de 
JHWXLJHQLV³'DDU´NDQJHWH zich openbaren in de verzadiging van de behoeftigen, in het rechtvaar-
dige en bevrijdende voorgaan van de priesters, in de kroning van de gezalfde en in de schaamte van 
de vijand. God en mens vormen in hun betrokkenheid op elkaar de ruimte van Sion. Toch speelt er 
bij deze wederkerigheid ook een element van goddelijk initiatief. De Eeuwige wordt gevraagd op te 
staan en het binnenste van dit toegewijde leven van individu en gemeenschap te gaan bewonen. 
Wanneer JHWH daarin tot rust komt, in eeuwigheid voorbij het tijdelijke, voltooit hij de wederzijdse 
verbondstrouw (ShJ 7:24 met Ps.132:17). Daar, op de berg, wil ook de zanger met zijn gemeenschap 
de slachtoffers van rechtvaardigheid slachten. Daarmee geeft hij gehoor aan het toekomstbeeld dat 
ten tijde van Mozes het volk al voorgehouden werd. Op de godsberg gaat het niet om materiële 
offers, maar om het aanbieden van een rechtvaardige leefwijze. Recht doen, mensen en situaties in 
hun waarde laten, komt voort uit de zegen en verzadiging die een mens van Godswege mag onder-
gaan. De eer van deze offers van rechtvaardigheid komt dan ook toe aan JHWH, die Israël tot woning 
is, onvergelijkbaar. Anders gezegd, de offers worden gebracht in rechtvaardigheid en voegen zich 
naar JHWH. De mens komt daartoe vanuit de reinigende werkzaamheid door de bode, die Gods 
aanwezigheid voorbereidt of present stelt. Onveranderlijk blijft JHWH betrokken op zijn grillige 
mensen, die het nut van een godsdienstige leefwijze niet inzien, zich afkeren van JHWH en zich 
overgeven aan tovenarij, overspel en onrecht. Bijna onafwendbaar ± God wil zijn volk niet in de ban 
doen en zal Elia zenden ± zullen zij tot as verpulverd worden door het goddelijke vuur, terwijl de 
groep van godvrezenden zijn rechtdoende genezing zal ondergaan. Met zijn mensen wil ook de 
zanger de Tora volgen, om als goud en zilver gelouterd een leven te leven dat zich voegt naar JHWH, 
ontzagvol en rechtvaardig (ShJ 7:25 met Dt.33:19 en Mal.3:4). 
808 DEEL II ± UITWERKING 
Wees ons, zo is de bede, genadig met de zegen van jouw lichtende Aangezicht. Dan kunnen ook de 
andere volken de bevrijdende weg van de godsvrees gaan en jouw berechting erkennen, en is er in 
het land ook een geestelijke oogst te verwachten. Het godsvolk verlangt ernaar te doen wat God 
graag wil. Dit betekent dat zijn mensen persoonlijk aangesproken zijn en dat zij zijn gaan horen dat 
het niet om de slacht- en spijsoffers gaat, maar om een leven vanuit de Tora. God heeft de oren van 
deze mens geopend, waardoor hiMKHHIWNXQQHQ]HJJHQ³]LHKLHULNNRPLQGHERHNUROLVRYHUPLM
JHVFKUHYHQ´'H6FKULIWLVKHPWRW:LM]LQJJHZRUGHQHQYRUPW]LMQYHUODQJHQZDDUGRRUKLMQXYDQ
binnenuit de weg kan gaan die God wenst. Dit proces van rechtvaardiging herstelt de mens in zijn 
waardigheid en sterkt hem in zijn onverstoorbaarheid jegens de zielsbedreiging die er altijd zal zijn. 
Tevens beweegt het hem, onbedwingbaar, tot een getuigenis, tot een nieuw lied dat ook bij anderen 
dit ontzag voor de bevrijding van JHWH op gang kan brengen (ShJ 7:26 met Ps.67:2 en Ps.40:9). Het 
is dan ook in wezen de goddelijke wil, die het menselijke verlangen vormt. De goddelijke recht-
vaardigheid bewerkstelligt dat de mens vrij wordt voor Gods wil. Hierin ligt de menselijke waardig-
heid. Deze bevrijding wordt voortdurend hernomen: hopend op JHWH haalt hij mij uit het slijk, wat 
een proces is waarin hij mij de oren doorboort en waardoor ik ga horen dat de Schrift mij persoon-
lijk aanspreekt. De traditionele offerrituelen zijn hier van secundaire betekenis. Met de Wijzing in 
mijn binnenste kan ik mij toevertrouwen aan wat JHWH mij doet ondergaan en mij laten leiden door 
wat Hij van mij wil. Het gaat hier om een fundamenteel proces van contact met JHWH. Dat maakt de 
leden van het volk tot Gods volk. De geschiedenis toont aan hoe kwetsbaar dit is. Wanneer dit 
contact verloren gaat en de Naam niet langer wordt uitgeroepen, worden Zijn mensen overgeleverd 
aan destructie, wat bijvoorbeeld zichtbaar is geworden aan de verwoesting van Jeruzalem en haar 
heilige huis. Enerzijds betreft dit een causaal verband, omdat JHWH, geërgerd door hun ongerechtig-
heden, zijn Gelaat verbergt en niet meer toegankelijk is. Anderzijds is het een implicatie van het 
eigen gedraai, waardoor de weg van JHWH niet langer gevolgd wordt en de Naam uit het zicht raakt. 
Toch is er onder Zijn mensen vaak nog een bewustzijn van Zijn vaderschap en van de onmiddellijke 
verbondenheid van de vormer met zijn leem. Het is dit ongehoorde, dit nooit vertoonde waar een 
aantal van zijn mensen steeds weer een beroep op doet en waar de zanger en zijn gemeenschap zich 
zeer van bewust zijn. Wij zijn jouw volk, jij bent de God die handelt jegens hem die Jou verwacht 
(ShJ 7:27 met Ps.40:9 en Jes.64:8h). 
God tot eigendom zijn, zijn heilig volk, betekent vrijgekocht worden en gekozen zijn om deel te 
nemen aan een dynamiek van wederkerige verbondenheid. Weliswaar ligt het initiatief bij de 
verbondstrouwe God, maar het is aan de mensen hier in mee te gaan. Deze heiligende uitverkiezing 
vraagt om volledige overgave. De voorschriften worden gevolgd, de afgodische verleiding van het 
hanteerbare godenbeeld wordt met vuur uitgeroeid en het ontzag geldt JHWH als de God die beeld-
loos in het midden is. In deze liefdevolle verbondenheid speelt een dimensie van dialogische 
onmiddellijkheid, waarin God ± goedertieren jegens hen die hem liefhebben en vergeldend jegens 
hen die hem haten ± als ontzagwekkend en zijn mensen als heilig tevoorschijn komen. Door onder 
meer de voedselwetten en de tiendenregelingen te onderhouden, onderscheidt de gemeenschap zich 
van de omgeving als Gods geheiligde volk, dat leert om in het leven van alledag en op verschillende 
niveaus zich te voegen naar de plaats van Zijn keuze. Daar zal hij zijn Naam doen wonen, in een 
atmosfeer van vreugdevol ontzag. Velen zeggen dat bevrijding van godswege niet mogelijk is. Hun 
beweringen kunnen overweldigend zijn. Toch weet de zielsbenauwde mens, dat JHWH zijn heerlijk-
heid is en hem steunt. Wanneer deze mens JHWH roept, komt de Ander bevrijdend nabij in de 
onmiddellijkheid van Zijn antwoord. Zo Gods volk te zijn, daarover vraagt de zanger Zijn zegen 
(ShJ 7:28 met Dt.7:6; Dt.14:2; Ps.3:9). Dit komt ook tot uiting in de lofprijzing van de Naam. 
Vanzelfsprekend is dit niet. Ooit lagen de dode godsknechten rondom het verwoeste Jeruzalem, niet 
alleen vanwege de spot en bloeddorstigheid van de omgeving, maar ook vanwege de ongerechtig-
KHLGGLH³-DNRE´]HOINHQPHUNW'HDDQWDVWLQJYDQGHFXOWXVSODDWVLVLOOXVWUDWLHIYRRUGHDDQWDVWLQJ
van de persoonlijke verhouding met *RG0DDULQWHJHQVWHOOLQJWRWGHQDWLHV³GLHLQMRXZ1DDPQLHW
URHSHQ´LVHUELM]LMQPHQVHQQRJEHVHIYDQGHKHHUOLMNKHLGYDQGH1DDP%LGGHQGSUREHHUWPHQWH
voorkomen definitief ingehaald te worden door de, deels voorouderlijk bepaalde, ongerechtigheid en 
WHEHVSRHGLJHQGDWGHJRGGHOLMNHEDUPKDUWLJKHLGQDDUKHQWRHNRPWHQZHO³RPZLOOHYDQMRXZ
1DDP´+LHULQNDQJHWH zich laten gaan, verzoenend jegens hen die hem aanroepen en wrekend ten 
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aanzien van hen die elk gevoel voor hem ondermijnen. Het gaat om de Naam, om het vrijkomen van 
deze zuiverende, leven bevorderende werkzaamheid. Vanuit dit zegenrijke contact komt de Naam in 
de lofprijzing tot uitdrukking. In zekere zin bouwt de gemeenschap daarmee aan het huis van JHWH. 
Vanuit zichzelf heeft de mens geen materialen voor het goddelijke paleis, want alles is van God en 
de mens is slechts een voorbijganger. Wat de mens wel kan schenken is zijn gedrevenheid, een edele 
toewijding vanuit een oprecht en vredevol hart. De paradox is dat God deze kostbare gerichtheid van 
hart moet bewaken en dat de mens moet blijven bidden om deze aansturing. In deze wederzijdse 
EHWURNNHQKHLGVFKXLOWKHWPRPHQWYDQGHRQPLGGHOOLMNKHLG'DQZRUGW³GH1DDPYDQMRXZSUDFKW´
gevierd in de lofprijzing, dan wordt er fundamenteel gebouwGDDQKHWSDOHLVYRRU³GH1DDPYDQ
MRXZKHLOLJKHLG´ShJ 7:29 met Ps.79:13 en 1Kron.29:13). 
Het is pDVVHQGGDWGH]DQJHUELGWRP]HJHQRYHU³MRXZYRON´YDQXLW³-RXZ]HJHQ´2SQLHXZVSHHOW
daarin, met David, het besef van het verschil tussen mens en God, en dat het in die relatie in wezen 
RPGHGRRUEUDDNYDQGH1DDPJDDW2SRQYHUJHOLMNEDUHZLM]HPDDNWH*RGGHPHQVHQYULM³RP]LFK
HHQ1DDPWHVWHOOHQ´RPGH]HPHQVHQWRWHHQYRONWHPDNHQGDWOHHIWLQRQW]DJYRRUJHWH en om 
hen daarin tot God te zijn. Het groot worden van de Naam en de grondvesting van Israël zijn twee 
bewegingen van het ene. Dit is waartoe God de oren van zijn knecht opent. Dan kan hij bidden om 
Gods zegen, dat zijn huis voor eeuwig voor zijn Aangezicht zal zijn. De goddelijke zegen is niet 
beperkt tot het huis van David en in die lijn, tot de gemeenschap van de zanger, maar strekt zich uit 
over alles en allen. Mensen kunnen deze zegen verder dragen. De geschiedenis van Bileam laat 
echter zien dat dit een moeizame weg is, waarop de mens tijdens zijn opdracht te maken krijgt met 
een eigenzinnige God, een strijdlustige bode en een assertieve ezelin. Tergend is deze tocht, die pas 
tot zegen kan worden wanneer de ogen door God zelf worden geopend. Dan realiseert de mens zich 
zijn eigen beperkte blik en komt hij tot een verdiept besef van zijn roeping, namelijk werkelijk Gods 
woord te spreken. De goddelijke zegen verder dragen vraagt om het ontwikkelen van een intelli-
gente gevoeligheid voor de aanwijzingen van JHWH. Engelen en ezelinnen ten spijt, vraagt dit om de 
finishing touch van de goddelijke openbaring, opdat God gezien wordt en Zijn woord gehoord en 
uitgesproken wordt in de zegening (ShJ 7:30 met 2Sam.7:29 en Num.22:6). 
Uitdrukkelijk geeft de zanger aan dat ook hij persoonlijk wil meegaan in de lofprijzing. Dit is de 
soevereine koning, die in zijn eeuwigheid toch nabij is, in zijn schepping, in bestendigheid, in recht 
doen, in het geven van brood. Dit is JHWH, die de geboeiden losmaakt, de blinden doet zien, de 
gebogenen opricht, de rechtvaardigen liefheeft, waakt over de bijwoners. Wie deze voortgaande 
scheppingsdynamiek negeert, raakt verward. Wie zich hieraan toevertrouwt ± en niet aan de mens ± 
zal voorspoedig gaan. Met heel zijn bestaan wil de zanger JHWH vieren, aansluiting zoeken bij deze 
leven bevorderende werkzaamheid. Deze nabijheid heeft echter een verontrustende kant. Ten 
opzichte van God is de aardeling slechts een mens: vergankelijk en onrein. Het goddelijke oog is 
onophoudelijk kritisch aanwezig en confronteert hem met zijn onzuivere gedrag. Het brengt de mens 
voor het gerecht, voert hem in het doodsgebied en vervreemdt hem van de levenden. De liedzanger 
gaat niet mee in de deprimerende conclusie van Jobs analyse. Het doodsgebied van de menselijke 
zonde heeft niet het laatste woord. Trouw aan Zijn keuze zal de Eeuwige altijd weer in verlangen 
zijn maaksel roepen, en zijn verwachtende mens zal dit beantwoorden. Waar Job zijn hoop laat 
vergruizelen, daar kiest de zanger voor een dienstbaar leven dat de zegenkracht van JHWH bevestigt 
(ShJ 7:31 met Ps.146:2 en Job 14:14). Tot slot klinkt de bede dat de Naam van JHWH voor eeuwig 
gezegend mag zijn. Deze zegenbede is niet vanzelfsprekend. Het betekent dat de mens accepteert 
dat hij in wezen naakt is, dat alles wat hij in letterlijke of figuurlijke zin bezit uit Gods hand is, en 
dat het essentieel is dat hij ± temidden van zowel voorspoed als tegenspoed ± in contact blijft met 
JHWH. Het is ook precies deze mogelijkheid die de Eeuwige intact laat, ongeacht wat de mens 
overkomt of over zichzelf afroept. Het stelt hem in staat om te leven in ontzag voor de dragende 
kracht van zijn bestaan, volkomen en rechtschapen, wijkend van het kwaad. Verliest de mens deze 
oriëntatie, dan is het God zelf die hem uit stof en slijk meeneemt in een opwaartse beweging, om 
hem te plaatsen in het vruchtbare milieu van Zijn edele knechten. God is de geheel andere, wiens 
heerlijkheid uitgaat boven de kaders van hemel en aarde. Zijn werkelijkheid is vast te leggen in 
woord noch beeld, maar zijn werkzaamheid laat zich traceren in de verheffing van de verlaagde 
mens, in het herstel van het contact met JHWH. Vanuit deze intieme, onmiddellijke aanwezigheid 
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van de geheel Andere kan de Naam in de openbaarheid gevierd worden. De binnenkant van deze 
lofprijzing is een zegenbede. De verbondenheid tussen God en mens is weliswaar een oorspronkelijk 
en wereldwijd gegeven, maar wordt in de realiteit van de menselijke kwetsbaarheid voortdurend 
geschonden. De nood aan Zijn verheffende werkzaamheid blijft en leidt tot de bede die tevens een 
bekrachtiging inhoudt: moge de Naam van JHWH gezegend zijn, in eeuwigheid (ShJ 7:32 met 
Job 1:21 en Ps.113:2). 
Afsluiting van Dag 7 
Oriëntatie van de liedtekst 
Openend met de goddelijke sjabbatrust sluit de zanger in Dag 7 het scheppingsproces van Dag 6 af, 
wat vervolgens leidt tot de lofprijzing. Die is tweeledig en behelst zowel zegenbede als smeekbede. 
Aan de ene kant zegenen de gunstgenoten JHWH. Voor eeuwig laat de vormer zijn knechten delen in 
zijn erbarmingen en goedertierenheden. Gods ingrijpen te Egypte maakt de mens bewust van Zijn 
onvergelijkbare andersheid en brengt het ontzag om de Naam op gang. Onder zijn krachtdadige 
leiding doorheen de woestijn en met zijn voedende en richtinggevende aanspraak ontstaat er een 
vruchtbaar milieu, waarbinnen de stad van zijn heiligheid gebouwd kan worden. Daar kan God 
verblijven, wordt rechtvaardigheid geofferd en de Naam verheerlijkt. 
De geschiedenis herleeft en brengt bij een ander aspect van deze lofprijzing op de zevende dag, 
namelijk de smeekbede om deze aloude goedheid in het heden te activeren. Gods volk bevindt zich 
in een spannende situatie. Enerzijds leeft in de godvrezenden het verlangen om rechtvaardigheid te 
slachten en naar Zijn zeggingsrijke wil te leven. In wezen gaat het hier zelfs om Gods verlangen! 
Anderzijds zijn Gods opbouwende werkzaamheid en lichtende presentie nodig om dit te realiseren. 
In deze dynamische verbondenheid worden God en mens toenemend tot elkanders uitverkorene. De 
zegening en de lofprijzing omtrent de Naam worden gedragen door de bede ± de zanger spreekt hier 
namens de gemeenschap, maar tot slot ook uitdrukkelijk als de individuele dienaar ± om Zijn 
toewending; zo ontwikkelt zich de godmenselijke betrokkenheid, als dynamiserende ruimte en als 
vruchtbare rust. 
Het intertekstuele verband 
Het intertekstuele samenspel ± zo is gebleken uit de uitwerkingen en afrondingen per cluster ± 
YHUKHOGHUWGHYROJHQGHWKHPD¶VHQG\QDPLHNHQ 
- Geheel in overeenstemming met de sjabbat staat de zevende dag in het licht van de lofprij-
zing en de zegening. De geschiedenis ± met Egypte, het land en het heiligdom ± geeft daar-
toe ruimschoots aanleiding en de zanger wil daar met zijn gemeenschap graag aan deelne-
men. De intertekstuele verbanden benadrukken echter keer op keer dat deze geschiedenis 
zich evenzeer laat tekenen door een weerbarstigheid waar de mens zich maar moeilijk van 
losmaakt. Menselijk gezien is de relatie tussen God en mens complex en moeizaam, van-
wege de subtiliteit van deze wederzijdse betrekking. In alle eenvoud gaat het om de dynami-
sche en levenbevorderende werkelijkheid van de Naam. 
- De zanger opent zijn laatste lied met de goddelijke sjabbatrust en in het verlengde daarvan 
met de zegen en lofprijzing vanuit zowel God als mens. Op liedniveau sluit hij daarmee aan 
bij Dag 6, waarin het gaat om de dynamische samenhang tussen Schepper en schepping, en 
waarin het goddelijke maken volgens de zes dagen uitmondt in de voortgaande lofprijzing 
en erkenning jegens JHWH. Dit thema van lofprijzing en zegening bepaalt in Dag 7 de eerste 
verzen, om in de laatste verzen terug te komen, alwaar de goddelijke zegen niet alleen wordt 
afgesmeekt, maar ook door de zanger en zijn volk wordt toegezegd, in samenhang met de 
lofprijzing. Het intertekstuele samenspel van het hele lied maakt duidelijk dat lofprijzing en 
zegening niet eenvoudigweg lovende woorden zijn, maar een articulatie en een bekrachti-
ging die voortkomen uit het zegenrijke contact met Gods bevrijdende en rechtvaardigende 
werkzaamheid. De zegening vormt daarvan de biddende binnenkant, vanuit het bewustzijn 
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dat dit ondeelbare moment van zeggingrijke aanraking, van levenbevorderende ontmoeting 
nimmer vanzelfsprekend is. 
- Veel aandacht is er voor de tocht uit Egypte, de tocht door de woestijn, het binnentrekken 
van het toegezegde land en het bewonen van dit land. Hoewel een sociaal-politieke beteke-
nislaag niet uitgesloten kan worden, verhelderen en versterken de referenten dat het in deze 
bewegingen primair gaat om het creëren van een geestelijke ruimte waarin God en mens 
zich aan elkaar geven in een proces van wederkerige betrokkenheid. De mens moet dit pro-
ces van innerlijke concentratie en daadwerkelijke toewijding elke dag weer actualiseren. Dit 
vraagt een oriëntatie op JHWH die in het concrete gedrag geïnternaliseerd wordt en tot uit-
drukking komt. De Tora met haar geboden, regels en voorschriften wijst hem daarin de weg, 
opdat hij recht doet aan de ander, en individu en gemeenschap in Gods liefde verbonden 
worden. Binnen dit kader zijn de geboden geen bevelen die verstikken, maar perspectieven 
die binnenleiden in de ruimte van een integer JHWH-gewijd leven. 
- De Schrift speelt in deze wederzijdse toewijding een essentiële rol. Leven volgens de Wij-
zing betekent dat men zich blootstelt aan de zuiverende zegging van het goddelijke Woord. 
Steeds weer wordt men hierin geconfronteerd met de onvolledigheid van de overgave aan 
JHWH die beeldloos het midden vormt, wat het uitroepen van de Naam op gang brengt. Zich 
afkerend van het beeldenrumoer zoekt men naar de intimiteit van de Naam, om tot rust te 
komen in de vredevolle stilte van zijn aanwezigheid. In wezen is deze stadsbouw in Gods 
handen. Wanneer hij de oren boort, kan de mens werkelijk gaan horen dat de Schrift hem 
persoonlijk aanspreekt en kan hij komen om de wil van God te doen. Deze mens ondergaat 
dit als een proces van rechtvaardiging. Zijn oorspronkelijke betrokkenheid op God wordt 
recht gedaan, hij wordt bevrijd uit de macht van de externe en interne invloeden die zijn ziel 
bedreigen. Hij wordt hersteld in zijn waardigheid; hij is opnieuw vrij voor dat wat God 
graag wil. Deze bevrijding moet dagelijks afgebeden worden. 
- Onvergelijkelijk gaat God in zijn bevrijdingsproces te werk, op zowel individueel als ge-
meenschappelijk niveau. Wat ooit in Egypte begon, vindt voortgang in de eeuwen daarna. 
De geschiedenis van de mens echter kenmerkt zich door ontrouw. Eenmaal in de vruchtbare 
ruimte van de godmenselijke betrokkenheid gebracht, maakt hij zich los uit deze subtiele 
verbondenheid. Hij verhardt zijn hart, creëert tastbare kalverenbeelden en geeft zich over 
aan kwaadaardig gedrag. Hij laat zich niet meer innerlijk aanspreken door JHWH, maar 
plaatst hem buiten zijn bestaan. Hij kiest niet voor het leven van de zegen, maar voor de 
dood van de vloek. Deze verzwakking van de mens tekent alle geslachten en brengt aldoor 
weer de destructieve kracht van de goddelijke toorn aan het licht. Enerzijds is dit inherent 
aan de eigen afwijzing: waar de mens zichzelf volgt, raakt de Naam uit het zicht en is de 
ontrouwe bruid overgeleverd aan de dorheid van de goddeloosheid. Anderzijds betoont God 
zich de soeverein die in de verwonding van zijn betrokkenheid de mens tot vijand wordt en 
diens hart verhardt. Maar uiteindelijk wil God zijn volk niet definitief verbannen. Als hij het 
wegslingert, is dat opdat het zijn weg hervindt. Hierin toont hij ook zijn onveranderlijke 
verbondstrouw en barmhartigheid. Het is precies dit waar die ene groep, ondanks hun ver-
draaidheden, een beroep op doet. Door de eeuwen heen zijn er steeds weer mensen die zich 
Zijn knecht weten en die het contact met de Naam nog niet volledig zijn kwijtgeraakt. Ze 
willen dat hij opstaat, de geestelijke stad van zijn heiligheid herbouwt en gaat bewonen. Hun 
bidden beweegt hem tot ontferming over zijn volk en initieert zijn zegenkracht, opdat alle 
volken tot ontzag komen: JHWH, genadig en barmhartig, traag in toorn en rijk aan goedertie-
renheid! 
- In de geschiedenis van God met zijn mensen gaat het uiteindelijk om de Naam. Deze waar-
heid is van dien aard, dat ook daartoe de oren door God moeten worden ontbloot. Het gaat 
om de doorbraak van de werkelijkheid van de Naam in het bewustzijn en het leven van de 
individuele mens en van de gemeenschap als volk van God. God, mens en gemeenschap zijn 
daarin nauw op elkaar betrokken. De Naam is geen linguïstisch element, maar de talige aan-
duiding voor een werkelijkheid waarmee in het roepen zelf contact kan worden gemaakt. In 
dit roepen komen ervaringen van Gods bevrijding ± die rechtvaardigend is, de mens herstelt 
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in zijn waardigheid als zijnde fundamenteel betrokken op Zijn wil ± en het verlangen naar 
deze bevrijding samen. Individuen zoals de godsknechten, de gunstgenoten en de rechtvaar-
digen zijn belangrijk om deze werkzaamheid voor de gemeenschap aan het licht te brengen. 
Als volk van God spelen de gekozenen op hun beurt een belangrijke rol naar de wereldge-
meenschap. Biddend zoeken zij contact met JHWH, die zich ± op het moment dat hij dat 
goed acht ± bevrijdend openbaart in deze liefdevolle toewijding van de gekwetste en zwakke 
mens. Er is geen beeld, er is slechts een Naam. De omgang met deze goddelijkheid verloopt 
zo subtiel en is tegelijkertijd zo alles doordringend en allesbepalend, dat de mens elke dag 
opnieuw moet bidden om de verzadiging door deze beeldloze aanwezigheid. Dagelijks moet 
de mens zich overgeven en bidden dat JHWH zich geeft, opdat hij zich in dat ondeelbare 
moment van presentie aangesproken weet en van binnenuit kan meegeven aan de liefdevolle 
rechtvaardiging vanuit en in JHWH. Elke dag weer gaat het om de onmiddellijkheid van de 
wederzijdse betrekking. Van hieruit kan de mens zijn offer van rechtvaardigheid brengen op 
de godsberg. Deze geestelijke ruimte staat niet tegenover het leven van alledag, maar wijst 
op een leefwijze die zich laat concentreren door de Naam. Het is een leefwijze waarin men 
zich blootgeeft aan JHWH als de dragende kracht van het bestaan, die als zodanig kritisch is, 
maar die ook uit het slijk van het onvruchtbare milieu verheft. Zo wordt de Naam verheer-
lijkt en erkend, in ontzag voor JHWH op alle niveaus en naar alle aspecten van het mense-
lijke bestaan. Dit is waar de liedzanger met heel zijn hart naar verlangt en waar hij zijn ge-
meenschap en de wereldgemeenschap in wil meenemen. Vanuit deze grondhouding en bin-
nen deze leefwijze is de letterlijke articulatie van de Naam alleen dan waarachtig, zo lijkt dit 
intertekstuele lied te zeggen, wanneer lofprijzing en zegenbede samenkomen. Zijn vrijma-
kende aanwezigheid wordt gevierd, in het besef dat die zonder ophouden afgesmeekt, be-
krachtigd en geleefd moet worden. Dat wij de Naam vieren met heel ons bestaan; gezegend 




Synthese en Conclusies 
 
  
1. Synthese  
1.1 Toespitsing van de intertekstuele werking 
De vraag van dit onderzoek luidt: hoe functioneren de canonieke bijbelfragmenten uit de Tenach in 
het spirituele geschrift Sjier haJichoedKHW³/LHGYDQGH(HQKHLG´" Deze probleemstelling leidde tot 
twee onderzoeksstappen: ten eerste de identificatie en categorisering van de ongemarkeerde schrift-
segmenten en ten tweede de interpretatie van deze intertekstuele verbanden. Het overkoepelende 
doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de wijze waarop een diversiteit aan teksten uit de 
joodse Bijbel binnen een spiritueel geschrift getransformeerd wordt tot een betekenisvol geheel of, 
anders gezegd, hoe bijbelse intertekstualiteit van betekenis kan zijn in een spirituele tekst. 
Het grootste deel van dit onderzoek bestond uit de oplossing van de twee subprobleemstellingen. Na 
de presentatie van het materiële object, de theoretische onderbouwing van de probleemstelling en de 
voorgestelde werkwijze in Deel I, is hiervoor in Deel II op systematische wijze uitgewerkt om welke 
en wat voor soort citaten het gaat. Middels een op de pardees-formule geënte tekstbenadering werd 
het verband tussen het citerende liedvers en het geciteerde schriftvers nader onderzocht op zijn bete-
kenis. De interpretatieve fase van deze vierlagige leeswijze was voornamelijk gericht op de citaten 
per vers, werd in de afronding per cluster beschrijvend samengevat en resulteerde per Dag in een 
aantal bevindingen. Het ging in deze uitwerking vooral om een descriptieve en op segmenten ge-
richte interpretatie: er werd geregistreerd hoe de betekenis van dit intertekstuele lied zich ontwikkel-
de, van het ene liedvers met schriftteksten naar het volgende liedvers met schriftteksten. Al snel 
werd duidelijk dat de referenten wel degelijk iets te betekenen hadden en meer deden dan bijvoor-
beeld taal verlenen of interessante inzichten bieden. Er ontstonden betekenisvolle verbanden en 
QHWZHUNHQPHWWKHPD¶VGLHLQGHDIVOXLWLQJHQSHU'DJ]LMQYDVWJHOHJG+HWZDVXLWdrukkelijk niet de 
bedoeling om al te snel met conclusies omtrent functie en inhoud van de intertekstuele verbanden te 
komen. Juist om dit intrigerende fenomeen van het eenheidslied ± een spirituele, op zich staande 
tekst die sterk bijbels gelieerd leek te zijn ± tot zijn recht te laten komen, is getracht consequent per 
vers het intertekstuele verband te registreren en te interpreteren, om tot slot enkele, voorlopige con-
clusies te formuleren. 
Met Deel III is de laatste fase van het feitelijke onderzoek aangebroken, de definitieve beantwoor-
ding van de vraag: hoe functioneren de bijbelse fragmenten in Sjier haJichoed? Daartoe gaan we 
opnieuw met de materie van de Dagen en hun referenten aan de slag. Nu gaat het echter niet om de 
registrerende interpretatie van het intertekstuele verband per vers, cluster en Dag, maar om de 
specifieke vraag: hoe functioneren die citaten, wat brengen de resonerende contexten teweeg? Deze 
vraag kan niet beantwoord worden zonder het voorgaande materiaal in Deel II. Zowel wat de 
techniek betreft, het bekwaam worden in het hanteren en doorzien van de intertekstuele verbanden 
als wat de inhoud betreft, namelijk de vrucht van de interpretaties, was deze oefening nodig om 
trefzeker de laatste fase van het onderzoek uit te voeren, het expliciteren van de functie van de 
bijbelse referenten. 
De aanpak is als volgt. We houden de reeks van de Dagen aan, maar gaan selectief te werk. We pre-
VHQWHUHQSDUDGLJPD¶VYRRUEHHOGHQGLHH[HPSODULVFK]LMQYRRUHHQEHSDDOGHZHUNLQJYDQLQWHUWHNVWX-
aliteit. De ene keer gaan we in op een specifieke groep liedverzen (bijvoorbeeld de opening of een 
cluster), de andere keer gaan we meer thematisch te werk (bijvoorbeeld de offerande of de recht-
vaardigheid). Blijken zal dat ook nu Dag 4 een sleutelrol vervult, waardoor we, mede gezien de 
eerste drie Dagen, bij de laatste drie Dagen kunnen volstaan met minder exercities. Dit alles wordt 
tot slot afgerond met het vaststellen van de gewonnen inzichten. 
1.1.1 De opening (ShJ 1:1-3) 
Met zijn sterke drang om de God van zijn leven te bezingen, activeert de zanger in ShJ 1:1 de 
woorden van Ps.104:33. De oude schrifttekst verheldert dat het hier gaat om de majesteitelijke 
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Schepper die lichtend rondgaat, die hemel en aarde heeft gemaakt en ingericht. Zijn verzadigende 
goedheid blijft werkzaam, maar is nimmer vanzelfsprekend en vraagt om het uitzien naar zijn 
vernieuwende geestkracht. Deze psalm zal nog vaak geciteerd worden, vooral in Dag 6. Nu lijkt het 
vooral te gaan om de waarde van dit musiceren dat de scheppingsrelatie op meerdere wijzen 
bekrachtigt. In tegenstelling tot de goddeloze die uiteindelijk nergens is, volgt de zanger de psalmist 
die zijn ziel aanspoort JHWH te zegenen en te lofprijzen. Verheugd bezint hij zich op JHWH die in 
diens eeuwige heerlijkheid duurzaam in zijn leven is. Daarmee hoopt hij tegemoet te komen aan de 
vreugde die JHWH aan zijn schepping beleeft (Ps.104:31-35). Naast het scheppingsmilieu activeert 
de zanger met Gen.48:15 ook het dragend vermogen van zijn geschiedenis, met Jakob die Jozefs 
zonen op ongewone wijze zegent en daarmee het eerstgeboorterecht doorkruist. In de traditie leeft 
HHQGLHSEHVHIYDQ*RGVZHUN]DDPKHLGLQGHKLVWRULH'LHJDDWGRRU³WRWRSYDQGDDJ´HQYUDDJW
daarmee ook om menselijke verantwoordelijkheid, met daadkracht die tegen menselijke gewoonten 
in kan gaan. ZonGHUGXLGHOLMNELMEHOYHUVVWHOWGH]DQJHUGDQQRJHHQNHHUGDW]LMQ*RG³WRWRS
YDQGDDJ´]LMQKDQGVWHYLJW6K-0DDUGRRUYHUYROJHQV-REDDQWHKDOHQZRUGW
duidelijker dat de mens ook op bijna onverklaarbare en onverdraaglijke wijze geconfronteerd kan 
worden met een God die hem verwerpt en overlevert aan de duisternis. Toch is het juist de genade 
van leven en goedertierenheid, en de zorg in Gods hart waarmee Hij over de geestkracht van zijn 
lemen mens waakt, waar deze op kan vertrouwen en Hem op kan aanspreken. Met ShJ 1:3 wordt 
veel gezegd, wat wordt uitgebreid met drie referenten. De zanger geeft gehoor aan de oproep van de 
levieten in Neh.9:5 en bevestigt JHWH ± ³GH1DDPYDQ]LMQKHHUOLMNKHLG´± als gezegend. De referent 
blijft in de aangegeven lijn: jij alleen bent JHWH, die alles gemaakt heeft (Neh.9:6), de God van onze 
geschiedenis (Neh.9:7-31). Maar nu wordt de relatie belicht, als getekend door de zich steeds 
herhalende ontrouw van het volk enerzijds en door de grote barmhartigheden van God anderzijds 
die, soms met harde hand, verbondsgetrouw bij zijn volk blijft en tracht hen te doen terugkeren naar 
hem, zijn Wijzing en de geboden. Met de levieten is de zanger zich pijnlijk bewust van deze 
geschiedenis, maar kiest hij ook voor het knechtschap (vgl. liedvers b met Neh.9:36), juist in 
YHUWURXZHQRSGH]H*RGGLHYHUJHYLQJNHQWGLHLV³JHQDGLJHQEDUPKDUWLJODQJ]DDPWRRUQLJHQULMN
DDQJRHGHUWLHUHQKHLG´1HKHQ]LHKRHHHQDDQWDOYDQGH]HWHUPHQ relatief veel voorkomt in de 
resterende bijbelverzen). Ps.72 schetst de wording van een koningschap dat recht doet en verlost, en 
in belangrijke mate gedragen wordt door het bidden van psalmist en volk. Met het citaat en de 
bewerking vestigt de zanger de aandacht op de Naam en de goddelijke heerlijkheid (Ps.72:19) als 
het zwaartepunt ± ʣʥʡʫ ± van zowel deze geestelijke als de universele gemeenschap. De Naam is niet 
slechts een morfeem, maar veel meer het kristallisatiepunt van een werkelijkheid die elk spreken te 
boven gaat en die, gedragen door het gebed en de zegenrijke bekrachtiging van individu en 
gemeenschap, in het dagelijks leven rechtvaardigheid en zielsbevrijding bevordert. Met Ps.31:22 
citeert de zanger de zegenbede van de psalmist die de werkzaamheid van Gods wonderbare 
goedertierenheid heeft ondergaan. Bedreigd is hij door de ondergang van lichaam en ziel, wat 
enerzijds het gevolg is van de ondermijning door de goddeloze omgeving en die anderzijds de kans 
krijgt door de ongerechtigheid of draaierij in het eigen leven. Maar de psalmist heeft nog zoveel 
levensmoed dat hij zich kan toevertrouwen aan JHWH in zijn goedertierenheid, en kan bidden om het 
lichten van zijn Aangezicht over hem, zijn knecht. Precies hierin ligt zijn redding: hij vertrouwt op 
de goedheid van JHWH jegens hen die Hem vrezen. Wanneer de mens in liefde en ontzag uitziet naar 
JHWH, kan deze Rots aan de roep om hulp tegePRHWNRPHQMD³RPZLOOHYDQMRXZ1DDP´]DOGH
Bestendige de bestendigen behoeden en de trotsen vergelden (Ps.31:3-6.20.24). Dit is het knecht-
schap dat de zanger bepaalt. De psalm verheldert daarin het dynamische van dit zich toevertrouwen, 
met het ondergaan van Gods verlossende goedertierenheid en de dagelijkse realiteit van de ziels-
benauwing. Leven met God is zo gezien geen probleemloos succesverhaal, maar een spannende 
gang die steeds weer hernomen wordt, waarin het vertrouwvol uitzien naar JHWH als zodanig al 
stevigheid geeft en waarin zijn werkzaamheid altijd weer weldadig is. 
We kunnen concluderen dat het hier niet om incidentele referenten gaat, maar om een over en weer 
waarin het liedvers, met het citaat en het geciteerde vers, leiding geeft en waarin de directe en 
bredere, bijbelse context een betekenisvol verband aanreikt. Door dit intertekstuele samenspel wint 
het gezegde in het lied aan diepgang. Daarbij treden in het intertekstuele veld vaak verschuivingen 
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op. Met de referenten bij de eerste drie liedverzen wordt bijvoorbeeld gaandeweg de goddelijke 
werkzaamheid ontvouwt. Het gaat hier niet alleen om de Schepper die de kosmos tot bestaan heeft 
gebracht en blijft voeden met zijn toewending, maar ook om de God die zijn volk van Egypte en 
afgodendom wil bevrijden, en om JHWH die om de bekrachtiging van zijn Naam vraagt. Wat de 
menselijke kant betreft wordt steeds duidelijker dat dit verlangend en bevestigend zingen omtrent 
JHWH in zijn goedertierenheid niet vanzelfsprekend is, maar een beweging die, door de bedreigingen 
heen, steeds weer gemaakt moet worden en gericht is op de bevrijding van de ziel. Zo gezien 
ontdoen de referenten het lied van spirituele romantiek en bereiden ze ons voor op de lange en 
complexe weg van het geestelijk leven waar de dichter zich zingend op bezint en aan overgeeft. 
1.1.2 De offerbouw (ShJ 1:4-24) 
De centrale vraag, waarmee God te naderen, formuleert de zanger in ShJ 1:4 met behulp van 
Mich.6:6 en Dt.33:27: waarmee zal ik komen en mij bukken voor deze God van hoogte (Mich.), de 
God van voorheen (Dt.)? Op liedniveau komt de zanger vervolgens met zijn fictieve, gigantische 
offerbouwwerk (ShJ 1:5-16), om dan in ShJ 1:16 te concluderen dat zelfs de hele Libanon niet 
genoeg biedt voor een brandoffer. Interessant nu is dat deze referenten dit antwoord al voorbereid-
den, dat Mich.6:6 ook in ShJ 1:18 wordt geciteerd en dat de referenten voor en na de offerbouw 
tevens aangeven in welke richting de zanger het dan wel moet zoeken. Zo is opmerkelijk dat 
Mich.6:7 de overdrijving noemt: zou JHWH behagen scheppen in duizenden rammen of tiendui-
zenden stromen olie? De zanger werkt dit in ShJ 1:5-16 op zijn manier uit en haalt dit tevens aan in 
6K-0LFKJHHIWKHWDQWZRRUG³YHUNRQGLJGLVMRXDDUGHOLQJZDWJRHGLVZDWYUDDJWJHWH 
anders van jou dan het maken van recht, de liefde voor goedertierenheid en bedachtzaam te gaan 
PHWMRXZ*RG"´+HW is helder: het gaat niet primair om de klassieke offergaven, maar om een gaan 
met God, recht doend en liefdevol. De mens hoeft niets mee te nemen dan zichzelf, zijn toewijding 
is het offer waarmee hij JHWH tegemoet gaat. Intrigerend is dat de mens dit eigenlijk al weet. Het is 
hem al verkondigd, hij is ermee bekend. Hoewel dit niet direct wordt toegelicht, wordt hiermee 
waarschijnlijk verwezen naar de Schrift en de traditie. Dit zien we ook in Mich.6:5, waar het volk 
opgeroepen wordt Gods bevrijdende werkzDDPKHLGLQGHJHVFKLHGHQLVWHJHGHQNHQ³WRWEHVHIYDQ
de rechtvaardigheden van JHWH´ʤʥʤʩʺʥʷʣʶʺʲʣʯʲʮʬ. God herinnert zijn mensen aan de vrijkoop uit 
Egypte, aan het spannende treffen tussen Balak en Bileam (deze twee zien we terug bij ShJ 1:19.45) 
en roept hen toe: hoor en realiseer je hoe jullie mijn slagen over jullie hebben afgeroepen. Immers, 
hoe kan ik puur zijn onder jullie goddeloosheid? Dit is zonde: de mens wil er niet aan. Hij vindt God 
vermoeiend, geeft zich over aan leugen en geweld, en ziet daarmee af van het goede dat God met 
hem voorheeft. 
We zien hier dat de referent de betrekkelijke eenvoud van de vraag van de zanger betekenisvol 
maakt. De vraag waarmee hij naar voren kan komen in de offerhandeling, wordt in het licht van 
Micha bijna naïef of juist veelzeggend. Het gaat in de omgang met JHWH niet om de juiste offer-
gaven, maar om de juiste leefwijze. Met Deuteronomium wordt vervolgens nog bij hetzelfde lied-
vers (ShJ 1:4) ingebracht dat er omtrent deze God van voorheen, waar de zanger over spreekt, een 
UXLPWHOLMNHGLPHQVLHVSHHOW³HHQYHUEOLMIGH*RGYDQYRRUKHHQ´ ʬʠʤʰʲʮʭʣʷʩʤ  (Dt.33:27). Deze 
ruimtelijkheid behelst geen leegte, maar werkt bevrijdend voor Israël en desastreus voor de vijand. 
'LWKDDOWKHWVSUHNHQRYHU*RGXLWKHWVWDWLVFKHHQREMHFWLYHUHQGHGHQNHQ³(ULVJHHQ]RDOV*RG´ʯʩʠ
ʬʠʫ, zegt het voorgaande bijbelvers (Dt.33:26), maar hij openbaart zich beschermend en bevrijdend 
LQGHUHODWLHPHWGHPHQVZDWKLHUELMYRRUEHHOGFRQFUHHWZRUGWLQ0R]HV¶]HJHQULMNHVWDPVSUHXNHQ
In zijn verhevenheid is JHWH de ruimte waarbinnen de mens zijn intrek kan nemen, is ± en niet geeft 
± JHWH het hulpbiedende schild, is JHWH het zwaard dat zijn mensen verheft (Dt.33:29) en hen in 
zekerheid doet wonen ʯʫʹ (Dt.33:28). Zo zien we dat ook deze referent de intentie van de zanger 
voorziet van een betekenisvolle ondertoon en de aandacht vestigt op wie of hoe God eigenlijk is. Op 
liedniveau gaat de zanger echter onvervaard aan de slag met zijn offerbouwwerk. Opmerkelijk is dat 
hij met zijn conditionele opsomming van meet af aan duidelijk maakt dat het hier gaat om een po-
ging, vanuit een persoonlijke inspanning die neigt naar overspanning. De onmogelijkheid van zijn 
inzet wordt onderstreept door de referenten, die vanuit hun context het maximale, unieke en extreme 
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versterken. Dit is ook de enige plek in het lied (zie ShJ 1:9.10.12.13.14.15) waar een aantal referen-
ten meer informerend werken en minder, zoals in de rest van het lied, de aandacht bevorderen voor 
de consequenties van de godmenselijke betrokkenheid. De zanger sleept het beste en het mooiste 
aan, maar moet uiteindelijk met Jes.40:16 constateren dat het toch echt niet kan: heel de Libanon is 
nog niet genoeg voor een brandoffer. En opnieuw vestigt dit bijbelvers met de relevante context de 
aandacht op de vraag wie of hoe God eigenlijk is. Sterker nog, dit bepaalt de heftige rede van 
Jes.40:12-31, een fragment dat in het lied nog vaak zal worden aangehaald. De vragen en aanspo-
ringen volgen elkaar in snel tempo op: wie heeft de afmetingen van hemel en aarde bepaalt, wie mat 
de geestkracht van JHWH af, wie leerde hem besef, bracht hem schranderheid bij? Niemand, klinkt 
impliciet het antwoord. Als druppels aan een emmer, als stofjes op de weegschaal zijn de volkeren 
ten opzichte van hem. Zelfs de Libanon biedt niet genoeg voor een brandoffer (Jes.40:16). Met wie 
is God te vergelijken? Beelden maken, dat kunnen de mensen, och arm! En verrassend is dan de 
overeenNRPVWPHWGHZRRUGHQYDQ0LFKD³EHVHIIHQMXOOLHdan niet, horen jullie dan niet, is jullie 
GDQQLHWYHUNRQGLJGYDQDIKHWEHJLQRQGHUVFKHLGHQMXOOLHGDQQLHWGHJURQGLQJHQYDQKHWODQG"´
(Jes.40:21). Dat wat verkondigd is, verwijst niet alleen naar Schrift en traditie zoals in Mich.6 en, zo 
voegt Jesaja toe, naar het eeuwige Woord van Gods heerlijkheid (Jes.40:5.8, brede context), maar 
ook naar de bezinning op de schepping. Hij, die hoog zetelt en voor wie wij slechts sprinkhanen 
zijn, is het die de hemelen uitspant als tentdoek waaronder wij kunnen wonen. Onvergelijkbaar is 
deze Heilige. Waarom zeggen jullie dan dat je weg voor God verborgen is? En opnieuw klinkt de 
DDQVSRULQJ³KHEMHKHWQLHWEHVHIWKRRUGHMHKHWGDQQLHW"'H*RGYDQHHXZLJKHLGLVJHWH, de 
6FKHSSHUYDQ¶VODQGVXLWHLQGHQQLHWZRUGWKij moe, noch raakt hij afgemat; er is geen peiling jegens 
zijn schranderKHLG´-HV+LMVWDDWDDQKHWEHJLQYDQDOOHVHQLVWHJHOLMNHUWLMGLQ]LMQRQDDUGV-
heid de geheel andere. Beelden baten niet. Toch is dit de God die zijn komst toezegt en die zijn 
heerlijkheid zal openbaren (Jes.40:1-11). Hij vraagt niet om beeldverering, maar om toewijding. 
Volgen wij het spoor van de schepping en vestigen wij onze hoop op de Heilige en zijn Woord, dan 
zullen wij vervuld worden van de vernieuwende kracht van JHWH³]LMGLHKRSHQRSJHWH, zullen 
wisselen aan kracht, zij zullen met vleugels opstijgen, zoals de adelaars; ze zullen voortsnellen en 
QLHWDIJHPDWUDNHQ]LM]XOOHQJDDQHQQLHWPRHZRUGHQ´-HV 
Terwijl de liedzanger met zijn lied verder ingaat op de onmogelijkheid om God te dienen met 
bepaalde objecten en met name de begrippen heerlijkheid en verheerlijken invoert (ShJ 1:17; zie ook 
Jes.40:5), geeft hij middels de Schrift aan waarin de mens het dan wel moet zoeken. Aan de hand 
van Ps.24 gaat hij door op die ruimtelijkheid en krijgt de oproep om ruimte te maken voor de 
binnenkomst van de sterke koning der heerlijkheid, grondvester der wereld, welhaast kosmische 
proporties. De binnenkant hiervan wordt gevormd door de vraag wie de berg van JHWH zal beklim-
men en zal staan in de plaats van zijn heiligheid, en door het antwoord dat onmiddellijk volgt: hij 
die zuiver leeft, zij die naar hem vragen ʹʸʣ en zijn Aangezicht zoeken ʹʷʡ. Opnieuw wordt in de 
wisselwerking van lied en Schrift duidelijk dat het naderen en eerbiedigen van de Schepper niet 
vraagt om objecten, maar om een zuivere leefwijze. Dit wordt bevestigd door bij ShJ 1:18 opnieuw 
0LFKDDQWHKDOHQHQZHHUWHYUDJHQZDDUPHHPHQ]LFK]DOEXNNHQYRRU³RQ]HKHHU´ZDDUGRRU
opnieuw het liefdevolle en bedachtzame gaan ± zoals verkondigd en gevraagd is ± resoneert. Dan 
klinkt bij ShJ 1:19 nogmaals de vraag naar de eerbiediging en dienst aan God, nu met de termi-
nologie van het verheerlijken en in relatie tot het knechtschap. Vanuit de Schrift lijkt koning Balak 
gecorrigeerd te worden in zijn verzuchting dat hij Bileam ± Mich.6 herinnerde al aan dit tweetal ± 
blijkbaar niet kan verheerlijken (Num.22:37). In hun samenspel vestigen liedvers en verhaal de 
aandacht op de onmacht van de mens inzake de ware eerbiediging en zegening ± ook Ps.24 sprak 
van het gaan zegenen vanuit JHWH ± en op de noodzaak van de goddelijke inbreng via ezel, engel en 
het openen van de ogen. Met Job 9:14 klinkt dan dat God niet is als een man waar een mens in een 
eenvoudige een-op-eenrelatie mee om kan gaan. Met Ps.116:16 wordt aan de hand van het 
knechtschap van de zanger nog een aspect toegevoegd aan de offeridee. Niet alleen wordt er, zoals 
we eerder zagen, gevraagd naar een fundamentele overgave die zowel het innerlijke als alledaagse 
leven betreft. Ook wordt nu duidelijk dat de ware erkenning van JHWH ligt in het uitroepen van de 
Naam, het doorleefde en liefdevolle spreken dat voortkomt uit de ervaring van bevrijding. ShJ 1:20 
verheldert met Jes.53:3 dat de zanger als godsknecht niet alleen, zoals Ps.116 toonde, onderhevig is 
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aan de doodsdreiging in zijn ziel ten gevolge van interne en externe factoren, maar ook dat hij 
daarin de functie van de lijdende knecht vervult die in zijn overgave aan Gods hand de zonden van 
het volk draagt en spiegelt, en die daarin uiteindelijk, als een rechtvaardige, de levengevende 
verbintenis met God voor de gemeenschap bewaart. Met Ps.15:4 gebeuren dan twee dingen. Ten 
eerste sluit de zanger aan op de kwetsbaarheid van deze knecht in de ogen van de gemeenschap en 
in het licht van Gods heiligheid. Ten tweede brengt hij opnieuw in dat het bewonen van de ruimte 
van JHWH zowel gevolg als implicatie is van een leefwijze in volkomenheid en rechtvaardigheid. 
Wonen op de godsberg betekent dat de metgezel geen kwaad wordt gedaan en dat de godvrezende 
geëerbiedigd wordt. Met ShJ 1:21-23 gaat de zanger zonder duidelijke referenten door op zijn 
knechtschap en de vele goedheden die hij van God mag ontvangen, om dan bij ShJ 1:24 dit ook met 
Ps.16:2 uit te werken: al het mij goede gaat niet uit boven jou ± JHWH, mijn beker ± die mij liefelijk 
ten deel is gevallen. 
Terugkijkend zien we dat de zanger zich op twee niveaus beweegt. De liedtekst bepaalt de hoofdlijn, 
maar de bijbelse teksten kleuren dit nader in door bepaDOGHWKHPD¶VXLWWHGLHSHQRIDDQWH]HWWHQ
Zoals de grote uitwerking van Deel II en de specifieke uitwerking van ShJ 1:1-4 hiervoor al lieten 
zien, blijkt ook nu dat uit dit samengaan van lied en Schrift geen strakke systematiek is af te leiden. 
Men moet leren om het lied van de zanger te volgen en daarbinnen oog te krijgen voor de accenten 
die hij door de citaatfragmenten, met in het verlengde daarvan de directe en bredere context, legt. 
Dan verschijnt een betekenisvol weefsel waarvan de argeloze lezer het bestaan niet zal hebben 
vermoed en waarin verschillende draden betekenisvol samenhangen en op elkaar voortborduren. Uit 
de uitvoerige uitwerkingen van de intertekstuele verbanden eerder en uit de meer toegespitste 
uitwerking hierboven zal ook duidelijk ]LMQGDWHUVWHHGVPHHUGHUHWKHPD¶VEHVSHHOGZRUGHQ,QKHW
bovenstaande hebben we getracht ons tot de hoofdlijnen te beperken, temeer daar zal blijken dat in 
dit afgebakende deel zowel op inhoudelijk als technisch niveau de toon voor de verdere ontwik-
keling van het intertekstuele spel is gezet. Helder is dat het niet slechts gaat om het lenen van 
fragmenten, maar om het dynamische samengaan van lied en Schrift, om een over en weer waarin 
zich een tweede betekenislaag ontvouwt. In de eerste twee clusters wordt de aandacht steeds weer 
gevestigd op wie en hoe God is en hoe de mens zich hiertoe kan verhouden. We zullen zien dat dit 
eigenlijk voortdurend het geval is. De dichter zet daartoe zelf de toon door op liedniveau te werken 
met de vraag waarmee naar voren te komen, met zijn illusoire offerbouwwerk en met de verkenning 
die daarna pas goed op gang komt. Maar voordat hij in zijn lied tot de meer definitieve antwoorden 
komt zoals in het bijzonder de gebrokenheid van hart (ShJ 1:34-42), begint hij nog voor zijn grootse 
offeronderneming via de Schrift de aandacht te vestigen op het belang van de leefwijze. God dienen 
betekent JHWH eerbiedigen in het leven van alle dag. Dat dit ook alles te maken heeft met hoe men 
God waarneemt, met het beeld dat men van God heeft, wordt hier aangezet en zal gaandeweg het 
lied meer aandacht krijgen. 
1.1.3 De Schrift als leidraad (Dag 1) 
Mede met het oog op Dag 2 valt op dat de zanger op zowel lied- als intertekstueel niveau meerdere 
keren de Schrift noemt als een belangrijke bron van inzicht en vorming. We zien dat op liedniveau 
waar hij het langverwachte antwoord geeft: geen cultische offers, maar de gebrokenheid. Bij 
uitzonGHULQJKDDOWKLMGDDUGH6FKULIWH[SOLFLHWDDQPHW]LMQ³ZDQWJHVFKUHYHQLV´6K-RPGDQ
in het bijbehorende ShJ 1:34-38 met duidelijke referenten te werken. Hij leidt dit ± veelzeggend, zo 
blijkt gaandeweg dit lied ± LQPHW³EOLMEHQLNZHJHQVMRXZ]HJJLQJHQ´6K-0HW3V
verheldert hij daar dat de Wijzing voor hem een buit is, die hem bevrijding wijst te midden van 
vervolging. Zowel liedtekst als referenten omspelen vervolgens dat het God niet zozeer om de offers 
gaat. Hij verwerpt ze niet, maar vraagt er zeker niet om en evenmin heeft hij ze nodig om zijn 
honger te stillen. Hij wil dat ze ]LMQVWHPJDDQKRUHQ³=LHKRUHQLVEHWHUGDQHHQVODFKWRIIHU´NOLQNW
in het lied (ShJ 1:37), opdat de mens tot ontzag voor JHWH komt. Dit horen verenigt: wanneer jullie 
KRUHQ³GDQEHQ,NMXOOLHWRW*RGHQ]LMQMXOOLHPLMWRWYRON´1LHWGHDIVWDQGHOLMkheid van het offer, 
maar de intimiteit van de toewijding. De Schrift speelt daarin een bijzondere rol, zo verheldert dan 
Ps.40:7 bij ShJ 1:39. God wil geen offers, maar doorboort het oor, opdat de mens zich persoonlijk 
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aangesproken weet door wat er in de boekrol geschreven is en hij naar woord en daad mee kan 
ZHUNHQDDQGHUHDOLVDWLHYDQ*RGVEHYULMGLQJ'H]DQJHUJHHIWKLHUJHKRRUDDQ³=LH´]HJWKLMPHW
GHZRRUGHQYDQ'DQ³JHNRPHQEHQLNGRRUMRXZZRRUGHQ´6K-'DDUPHHJHHIWKLM
aan dat hij zich van godswege bevestigd weet in zijn menselijke kostbaarheid. Hij herkent iets van 
Daniël die getroffen is door Gods verschijning, die, doorheen de ontkrachting en verstomming, 
bekrachtigt en tot spreken brengt volgens het boek van de waarheid. De offerplaats is in ieders 
binnenste en het is de eigen geestkracht die gebroken moet worden, zo benadrukt de zanger zonder 
duidelijke referent (ShJ 1:40). 
Het is interessant dat de Schrift hier niet alleen functioneert als een boek met richtlijnen voor het 
gedrag tussen God en mens, maar ook aangereikt wordt als een bron die persoonlijk gesmaakt 
wordt. Dit zien we in de liedtekst en wordt versterkt door het intertekstuele samenspel, met 
machtige resonanties uit met name Ps.119 en Ps.40. Nog betekenisvoller worden nu de woorden van 
Micha en Jesaja die eerder klonken op belangrijke momenten rond het fantastische offerschouwspel. 
Beseffen jullie het dan niet, horen jullie niet wat jullie vanaf het begin van schepping en geschiede-
nis verkondigd is, namelijk dat JHWH geen offers of beelden vraagt, maar om een gaan met God, 
recht doend en liefdevol? Geen beelden en offers, maar JHWH beluisteren in schepping, geschiedenis 
en Schrift, en aan dit Woord gehoor geven in een eerbiedig leven, met de Wijzing in het binnenste 
en het verlangen om Gods wil te doen. Dit verlangen zien we ook via Ps.40:9 in ShJ 1:29 (waarbij 
verder opgemerkt kan worden dat Ps.40 nog een aantal malen terugkomt, met v.6 in ShJ 2:3, met 
v.18 in ShJ 4:73 en tot slot wederom met v.9 in ShJ 7:26.27). Daniël verheldert hier in Dag 1 
aanvullend dat, hoewel het initiatief bij de goddelijke verschijning ligt, het Woord van de Schrift 
door de mens kan worden verstaan en verkondigd in de wederzijdse betrokkenheid tussen God en 
mens. 
1.1.4 Het willen vertellen (Dag 1) 
De zanger maakt in ShJ 1:43-44 een eigenaardige overgang, van het willen naderen en dienen 
middels het offer (de eerste drie clusters), naar het inzicht dat hij Gods wezenheid wil articuleren en 
wil vertellen van zijn wonderbare daadkracht (vierde cluster). De voorgaande uitweiding bij 
ShJ 1:33-40 over het belang van de Schrift stimuleert deze observatie en doet vermoeden dat dit 
willen vertellen een gevolg is van de grondhouding die door het horen bepaald is. We zullen daarom 
de intertekstuele verbanden bij ShJ 1:41-44 hierop nader onderzoeken, niet alleen om deze wending 
in Dag 1 beter te doorzien, maar ook omdat Dag 2 geheel bepaald wordt door dit willen vertellen en 
hier blijkbaar een nieuw motief wordt ingeleid. 
De eerste referent bespeelt de idee van de omkeer. Joël 2:13 maakt bij ShJ 1:41 duidelijk dat het 
scheuren van het hart betekent dat de zanger ± hierin begeleid door God zelf ± zich keert tot JHWH 
die genadig en barmhartig is, traag van toorn en rijk aan goedertierenheid. Bij ShJ 1:42 verwoordt 
de zanger met Ps.51:19 (ook referent bij ShJ 1:38) het belang van de gebrokenheden van hart, als de 
doorgaande overgave aan Gods vernieuwende geestkracht. In de psalm wordt dit voorafgegaan door 
GHEHGH³PLMQ+HHURSHQMLMPLMQOLSSHQHQPLMQPRQG]DOMRXZORIYHUNRQGLJHQ´3VHQ
vergezeld van het inzicht: nee, slachtoffer of brandoffer wens Jij niet, anders zou ik die geven 
(Ps.51:18), met als conclusie dat wat de zanger tweemaal citeert, dat het gaat om de gebrokenheid 
van het hart (Ps.51:19). Wat hier gebeurt is interessant. In de directe context van dit psalmvers, dat 
binnen enkele verzen en op een belangrijk moment in het lied tweemaal wordt geciteerd, wordt al 
iets zichtbaar van de weg die met ShJ 1:43 zal worden ingeslagen, namelijk dat het niet gaat om de 
klassieke offergave, maar om het spreken. Vooral door de wisselwerking met Ps.51 wordt duidelijk 
dat het hier om een vernieuwd spreken gaat. Tegen die achtergrond richt het lied de aandacht op de 
passende verwoording en de lofprijzing. Dit wordt verder uitgewerkt met Dag 2 en is ook in Dag 6 
en 7 essentieel. De laatste psalmverzen (Ps.51:20-21) sluiten opvallend goed aan bij de teneur van 
Dag 1. Het gaat niet om het verwerpen van de offercultus, maar om het herijken van de basisbewe-
ging: het juiste offer kan alleen dan gebracht worden, wanneer God Jeruzalem weer opbouwt, dus 
wanneer zijn geestkracht dit alles onderbouwt (zie ook Ps.51:12-14). Jes.60:7 (ook bij ShJ 1:42) 
biedt het bredere perspectief van de universele offergave in overgave, met Sion als lichtend middel-
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punt en huis van Gods heerlijkheid (Jes.60:7.1-3.9.13.15), volk van rechtvaardigen in het licht van 
JHWH, eeuwig erfgenaam, opdat JHWH verheerlijkt wordt (Jes.60:19-21). Dit perspectief van 
universaliteit en de centrale rol van Gods volk zien we in ShJ 1:42 ook via Jes.56:7. Ieder mens die 
sjabbat en verbond onderhoudt (Jes.56:1-6), wordt door JHWH naar zijn heilige berg gebracht en 
geplaatst in zijn huis van gebed, waar de offers aangenaam zijn (Jes.56:7). Welk een contrast met de 
slaperige herders die geen besef hebben van recht en rechtvaardigheid en anderen in hun zelfge-
noegzame gezuip meesleuren (Jes.56:1.10-12). 
Met ShJ 1:43-44 oriënteert de zanger zich definitief op het willen vertellen en uitspreken van wat 
zijn ziHORPWUHQW³MRXZZH]HQKHLG´HHQQLHW-bijbelse term) beseft. Ps.26:7 laat zien dat dit met stem 
doen horen van Gods wezenheid en het vertellen van zijn wonderlijkheden een daad van erkenning 
is (dit begrip komt in de laatste cluster meerdere malen voor), die zich voltrekt in het gaan om het 
altaar in zijn geliefde verblijfplaats (Ps.26:8). De materiële offers komen in de psalm niet ter sprake; 
het offer bestaat uit het erkentelijke uitspreken van Gods wonderlijkheden. Dit vormt de kern van de 
bredere context waarin de psalmist bidt om Gods hulp, opdat hij, te midden van goddelozen, in 
volkomenheid zijn weg kan voortzetten. Het laat zien hoe beladen en doorleefd dit spreken is: 
expressie en verinnerlijking gaan samen op en bestendigen tegen de ondermijning rondom. Ook 
Ps.9:2 plaatst met de directe context de intentie van de zanger in het kader van de erkenning van 
Gods wonderlijkheden. Nog sterker tonen zich de vijandigheid van de omgeving en de doodsdrei-
ging waar de mens nooit aan ontkomt. Sterker zijn in de erkenning ook de vreugde en de dynamiek 
van de wederNHULJKHLGLQYUHXJGHZLOLNMRXZ1DDPRPVSHOHQ³]LMGLHEHVHIKHEEHQYDQMRXZ
Naam, vertrouwen zich aan jou toe; nee, niet verlaat jij die naar jou vragen, JHWH´3V-3). 
Met eigen woorden onderstreept de zanger in ShJ 1:44 dan nog een keer dat zijn spreken niet een 
redeneren over God is, maar een verwoorden van dat wat hij op zielsniveau beseft. Dit is geen 
onsamenhangend gepraat, maar een bijeenbrengen van wat er in die beweeglijke en veelzijdige 
gevoeligheid van de ziel leeft omtrent de goddelijke werkzaamheid. Met Ps.106:2 formuleert de 
zanger dan zijn voornemen om Gods krachtige daden te willen verwoorden. Het geciteerde 
psalmvers geeft echter een enigszins wrange ondertoon die versterkt wordt door heel de psalm. Wie 
immers zal de lof op Zijn krachtdadigheid verkondigen (Ps.106:2), wanneer de geschiedenis leert 
dat zelfs God in zijn barmhartigheid uiteindelijk bijna niet op kan tegen de zonden van zijn 
weerspannige volk? Toch kiest de psalmist voor de lofprijzende erkenning van Gods goedertieren-
heid, waarmee hij stelling neemt. Hij gaat in tegen de menselijke neiging tot oppervlakkigheid en 
goddeloosheid, en schaart zich aan de zijde van de psalmist die hoopt dat JHWH hem gedenkt, zijn 
volk bevrijdt en weer verzamelt. Ook identificeert hij zich met hen die de goddelijke berechting wel 
onderhouden en te allen tijde rechtvaardigheid betrachten (Ps.106:3). Uit de samenhang van lied en 
Schrift blijkt dat de zanger poogt JHWH in Zijn verbondstrouw recht te doen en van Zich te laten 
spreken, en dat dit een kwestie is van zowel woorden als daden. Uiteindelijk gaat het in dit 
erkennende spreken dan ook niet om de mens, maar om het vrijkomen van de Naam in zijn kritische 
en heilige goedheid (Ps.106:1-5.45-48). 
We kunnen concluderen dat de eigenaardige overgang op liedtekstniveau ± van het willen offeren 
van de innerlijke gebrokenheid naar het willen vertellen omtrent Gods wezenheid ± door het 
intertekstuele netwerk wordt verhelderd en ondersteund. De referenten bij ShJ 1:41-42 werken nog 
eens uit wat we op liedniveau al zagen in ShJ 1:33-40, namelijk dat God naderen en verheerlijken 
niet vraagt om een offercultus in de meer technische zin, maar om een grondhouding waarin de 
mens in zijn eigenmachtigheid gebroken wordt en geheel vrij komt voor de werkelijkheid van JHWH. 
Schrift en geschiedenis tonen dat het hier gaat om een moeilijke leerweg. De zanger echter vestigt 
met ShJ 1:43-44 de aandacht op het spreken en de intertekstuele verbanden diepen dat uit. Het gaat 
om de erkenning van de Naam, in een doorleefd en biddend spreken. Hierin is een dubbele bewe-
ging gaande, van zowel uitzien naar als het ondergaan en leven van zijn bevrijdende werkzaamheid. 
De mens moet leren meegeven aan de werkelijkheid van JHWH in al wat is. Dit verwoorden en 
uitspreken gaat dan gepaard met een leven in rechtvaardigheid en komt voort vanuit het zielscontact 
met Zijn goedheid. Het is dan ook de vierde cluster (ShJ 1:43-52) waar de zanger vraagt hoe de 
mens met besef van God kan spreken en waar de referenten verhelderen dat het gaat om het 
ontwikkelen van een intelligente gevoeligheid ± ʲʣʩ ± voor Gods barmhartige, weldadige doch 
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kritische aanwezigheid. Deze leerweg (met wederom de ezel en engel van Bileam) wordt biddend 
gegaan, zoaOVRQGHUPHHUEOLMNWXLW3V³YHUHQLJPLMQKDUWWRWRQW]DJYRRUMRXZ1DDP´,QGLH
zin is het dan ook God ± Zijn werkelijkheid ± die het erkennende spreken initieert en draagt. In 
andere bewoordingen speelt dit laatste op liedniveau in de laatste cluster van Dag 1, waar besef van 
God een genadegave is. Overigens zien we ook daar dat er wordt toegewerkt naar de lofprijzing van 
de Naam, wat een centraal gegeven in dit lied zal blijken te zijn. 
Interessant is nog hoe Ps.51:19 in dit alles functioneert. Hoewel het tweemaal geciteerde Ps.51:19 
(bij ShJ 1:38.42) in eerste instantie vooral de offerande van de gebroken geestkracht bespeelt, 
brengen directe en brede context ook in dat het in dit verband gaat om een vernieuwing van het 
binnenste en het verkondigen van de lofprijzing met lippen die door de Heer geopend zijn. We zien 
dit terug in het lied: het ware offer ligt in de vreugdevolle lofprijzing, vanuit een gebrokenheid 
waarin de goddelijke geestkracht zijn vernieuwende werk doet. 
1.1.5 Het boek Job (ShJ 2:1-13) 
De zanger werkt met praktisch alle bijbelboeken, met een voorkeur voor de psalmen en secundair 
voor profetische boeken en met name Jesaja. Afgezien van het totale corpus van de psalmen werkt 
hij met veel variatie. Opvallend is dan ook het begin van Dag 2, waar het boek Job in de elf verzen 
van de eerste cluster negenmaal wordt aangehaald, vervolgens driemaal in het twaalfde en dertiende 
vers van de tweede cluster, om daarna in Dag 2 geen rol meer te spelen. Aangezien dit boek ook in 
het hele lied regelmatig wordt geciteerd en veelal op een manier waaruit, duidelijker dan bij andere 
citaten, blijkt dat de zanger op dit boek reageert, gaan we kijken wat hier in Dag 2 gebeurt en welke 
toon hij daarmee zet. 
In ShJ 2:1 presenteert de zanger zich als de knecht die Gods krachtige daden onder woorden wil 
brengen. Met Ps.116:6 en Ps.106:2 voegt hij zich bij de generaties en in het bijzonder de gunst-
genoten voor hem, die, blijkbaar bekend met het doodsgebied, zich bewust zijn van de bevrijdende 
werkzaamheid van JHWH en die de Naam uitroepen, als offer van erkenning, lofprijzend en biddend. 
9HUYROJHQV6K-]HJWKLM³GHZHJHQYDQMRXZURHP´WHZLOOHQYHUWHOOHQZDWDOV]RGDQLJQLHW
een bijbels citaat is. Mogelijk slaat dit terug op de wortel ʧʡʹ. Deze komt in de Schrift slechts 
elfmaal voor, als verbum, onder andere in de hiervoor geciteerde Ps.106, waar gebeden wordt om 
beYULMGLQJYDQJRGVZHJH³RSGDWZLMMRXZKHLOLJH1DDPHUNHQQHQGDWZLMURHPHQLQMRXZ
ORISULM]LQJ´3V7HYHQVYHUZHUNWGH]DQJHUKHW³]LHGLW]LMQPDDUXLWHLQGHQYDQ=LMQ
ZHJHQ´ZDDrmee Job zijn uitweiding over Gods imponerende scheppingsorganisatie tegenover 
Bildad afsluit (Job 26:14). Wanneer de zanger in versdeel a aangeeft dat hij met zijn vertelling aan 
de buitenkant blijft³GHZHJHQYDQMRXZURHPKXQXLWHLQGHZLOLNYHUWHOOHQ´YHUKHOGHUWGLWGH
bescheidenheid en realiteitszin van de zanger. Er klinkt in door hoe beperkt de mens is in het licht 
van Gods scheppingsmacht. Voor Job is duidelijk dat de scheppingsorganisatie nog maar het randje 
van de goddeOLMNHZHUN]DDPKHLGWRRQW'H]DQJHUOLMNWPHW]LMQHLJHQDDUGLJHIRUPXOHULQJ³GHZHJHQ
YDQMRXZURHP´WHZLOOHQ]HJJHQGDWGH]HLPSRQHUHQGHVFKHSSLQJDOV]RGDQLJGHURHPYRUPW'H
schepping maakt iets zichtbaar. Dit laat zich vertellen, maar hij kan er niet echt bijkomen. Met 
Ps.66:3 blijft hij in deze lijn door aan te geven dat hij de ontzagwekkendheid van de maaksels wil 
uitzeggen (ShJ 2:2b), terwijl hij met Ps.40:6 het problematische van zijn spreken onderstreept, 
omdat de Schrift met betrekking tot God geen structuur biedt en die roemingen ± dit voegt de zanger 
ertussen, wat in het intertekstuele over en weer wijst op zijn terughoudendheid jegens God zelf en 
op zijn aandacht voor de manifestaties van God ± te machtig zijn (ShJ 2:3). 
In ShJ 2:4 komt het boek Job terug, met de betweter Sofar en zijn confronterende vragen aan Job 
(Job 11:7). De zanger reageert op het gezegde. Enerzijds bevestigt hij Sofar in zijn retorische vraag 
over de onpeilbaarheid van God, anderzijds brengt hij daarmee de stelligheid van deze betweter aan 
het wankelen. Met zijn bewerking versterkt hij dat het in de relatie tussen God en mens niet zozeer 
JDDWRPKHWPHQVHOLMNHRQYHUPRJHQPDDURPGHJRGGHOLMNHRQEHJUHQVGKHLG³GHYROHLQGLQJYDQGH
Almachtige ZRUGWQLHWEHsLQGLJG´RI³DIJHJUHQVG´%LM6K-YHVWLJWGH]DQJHUPHW-HV
(Jes.40:16 was betekenisvol in de offerbouw van Dag 1) de aandacht op de onpeilbaarheid van Gods 
VFKUDQGHUKHLGHQNOLQNWYDQXLWKHWJHFLWHHUGHYHUVGHYUDDJGRRU³EHVHIIHQhoren jullie dan niet dat 
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JHWH RQGRRUJURQGHOLMNLV"´0HW-RENRPWRRN(OLKXDDQKHWZRRUGYDQZLHGH]DQJHUGH
onpeilbaarheid van Gods jaren citeert. Opmerkelijk genoeg zien we hier, zoals eerder bij Sofar, dat 
dit, ook onder invloed van Jes.40, in het tekstuele over en weer de vraag oproept hoe je daar als 




ʤʥʧ ± dat deze God de goddeloze toch echt niet laat leven en daarentegen de rechtvaardige verheft 
(v.6-7. vgl. v.17). In ShJ 2:6 bevestigt de zanger via Job 25:3 het retorische gehalte van de vraag van 
Bildad, de derde gesprekspartner van Job, door te stellen dat er aangaande de goddelijke benden die 
strijden voor vrede evenmin iets te tellen valt. Hier zien we dat de bijbelse figuur een sfeer van 
cynisme of fatalisme inbrengt: de mens is slechts een worm en in Gods licht nimmer puur en 
rechtvaardig. Onderhuids speelt hier dus opnieuw de vraag hoe de mens met deze hoge God om kan 
gaan. De zanger laat zich echter niet van de wijs brengen en geeft zonder duidelijke bijbelse referent 
aan dat het niet om getallen gaat, maar om het zich aftekenen van de zwaarte ʣʥʡʫ van de goddelijke 
SUHVHQWLHLQGHJRGGHOLMNHVFKDUHQ³RQGHU-RXZVFKDUHQLVKHWWHNHQYDQMRXZKHHUOLMNKHLG´0HW
ShJ 2:7 wordt nog duidelijker dat hij eigenlijk zegt: je moet leren anders te kijken. Aan de hand van 
Job 29:11 formuleert hij de retoriVFKHYUDDJ³ZHONRRJNDQYDQMRXJHWXLJHQ"´2QJHZRRQLVGDWGH
zanger het object van het schriftvers wijzigt, maar passend is dat hij daarmee de aandacht wegleidt 
van de welvarende mens ± Job die in zijn goede dagen gezien was ± naar Gods verborgen hoede en 
inbrengt dat God zich onttrekt aan het menselijk oog. Hij versterkt dit door zonder duidelijke 
schrifWUHIHUHQWWHVWHOOHQGDWJHHQOHYHQGH³KHW$DQJH]LFKWYDQMRXZKHHUOLMNKHLG´KHHIWJH]LHQ
waarmee hij opnieuw, zoals bij ShJ 2:6, lijkt te zeggen dat we wel kunnen spreken van de god-
delijke aanwezigheid, maar dat deze zich als zodanig niet laat vastleggen. Zelfs de schrandere of 
wijze, zo vervolgt hij met Hos.14:10 in ShJ 2:8, heeft geen besef. Bij Dag 1 hadden we al gezien dat 
besef nodig is om gevoel te krijgen voor de werkzaamheid van JHWH. Dat blijkt ook bij deze 
profeet: wijsheid en schranderheid gaan gepaard met besef, met de intelligente en liefdevolle 
gevoeligheid voor de rechtheid van Gods wegen. De zanger relativeert dit enigszins: zelfs de wijze 
of schrandere van Hosea heeft niet volledig besef van Gods wegen, omdat, zo lijkt hij met lied en 
referenten aan te geven, de mens niet in staat is God zelf te begrijpen. Tevens citeert hij Job 28:13 in 
ShJ 2:8, waardoor de wijsheid en God in zijn heerlijkheid gaan interfereren. De onmacht van de 
zanger betreft vanuit de Schrift de structuur van de wijsheid, maar vanuit het lied God in zijn 
heerlijkheid. Job zelf laat zien hoezeer deze twee samenhangen. De Machtige namelijk weet de 
wijsheid te onderscheiden en beseft haar plaats, de mens nu krijgt toegang tot haar door de gods-
vrees, het ontzag voor de Meester. Precies in de wisselwerking van lied en Schrift lijkt daarbij 
gezegd te worden: zoals de wijsheid niet is als een edelsteen die je aan de verborgenheid van de 
aarde kunt onttrekken, zo is ook God als zodanig niet aan te treffen. Wijsheid wordt gevormd in het 
ontzag voor de Heer; besef van God ontwikkelt zich in een leefwijze waarin het kwade gemeden 
wordt. 
Om zijn punt aan te scherpen, voert de zanger tot slot de fictieve figuur op die in zijn brutaliteit 
meent God, vooral wat betreft gestalte en roem, volledig te kunnen bepalen. Opnieuw bevestigt de 
dichter het retorische karakter van Sofars vraag en valt er een kritisch licht op deze betweterige 
theoloog (Job 11:7 bij ShJ 2:9.10). In zijn organisatiezucht ± ʪʸʲ, vergelijk de overijverige 
opstapeling bij het fictieve offerbouwwerk in Dag 1 ± wordt hij gediskwalificeerd als iemand die op 
zichzelf is gericht en niet echt met God bezig is. Ps.78:8 bij ShJ 2:10 plaatst hem met zijn instabiele 
geestkracht in de trieste geschiedenis van de vele godontrouwe geslachten vóór hem, terwijl 
Pred.10:13 en Spr.8:22 bij ShJ 2:11 de dwaasheid ervan belichten en deze contrasteren met de wijs-
heid. De ordening van God en van de wijsheid worden weer nauw op elkaar betrokken. De zinsnede 
³KLM´GHPHQV³EHVHIW]LMQRUGHQLQJQLHW´VODDWLQKHWOLHG]RZHORS*RGDOVRSGHSODDWVYDQGH
mens in dit geheel en binnen het opnieuw geciteerde Job 28:13 op de wijsheid. Job zelf geeft de 
richting aan: God kent de plaats van de wijsheid, onderscheidt haar weg; de mens komt tot haar door 
in ontzag voor de Heer te wijken voor het kwade. Wijsheid is een dynamisch begrip: ze heeft geen 
plaats, maar krijgt haar plaats in het godvrezende leven. Leven en spreken zonder besef getuigt dan 
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ook van dwaasheid, gaat gepaard met kwaadaardigheid en is zelfdestructief, zo blijkt in de wissel-
werking met Pred.10:13. Spr.8:22 verheldert nog een keer wat hier gaande is en wat de gevolgen 
zijn. De snoever bemint niet de roep en tuchtvolle weg van de wijsheid, maar zijn eigen geluid; hij 
doet zijn ziel geweld aan en zal niet het leven, maar de dood op zijn weg vinden. 
Aan het begin van de volgende cluster ± de intertekstuele teneur bereidde dit voor ± distantieert de 
liedzanger zich van dit zondige spreken. Met Job 9:35 bij ShJ 2:12 beweegt hij zich weer meer in 
het theologische discours en verheldert hij dat, zoals Job aan Bildad voorhoudt, God niet een man is 
die hij antwoorden kan. God en mens zijn ongelijksoortig. Min of meer in contrast met Elihu eerder, 
die meende God te kunnen rechtvaardigen, beseft Job hier dat de mens in relatie tot God nimmer 
rechtvaardig kan zijn. Vanuit de Schrift klinkt in het lied door dat de zanger, zoals Job zelf, dit 
verschil niet ontkent, maar serieus neemt en uit is op een ontzagvol spreken, hoe pijnlijk en moeilijk 
de omgang met deze God ook is. Zijn mond levert hij niet uit aan, zo verheldert Job 31:30, de zonde 
van de onrechtvaardigheid, en hij vertrouwt erop dat God eens zijn volkomenheid zal beseffen. Hij 
laat God tijd en ruimte voor verandering, in tegenstelling tot de velen die menen God en mens in 
VWDUUHVFKHPD¶VYDVWWHNXQQHQOHJJHQ-RE-REZHHWGDWGHVFKHSSLQJVRUJDQLVDWLHDDQGH
mens slechts de uiteinden van Gods wegen toont. Dit is waarvan de zanger, zo te zien iets minder 
WHUXJKRXGHQGGDQELM³GHZHJHQYDQMRXZURHP´LQ6K-ZLOYHUWHOOHQ³LNZLOYHUWHOOHQDDQPLMQ
EURHUVGHXLWHLQGHQYDQ*RGVZHJHQ´6K-'HQDDURQVWRHJHZHQGH]LMGHNDQYHUWHOGZRUGHQ
en dat wil de zanger dan ook gaan doen. Zelf voegt hij toe dat hij zich richt tot zijn broers, wat een 
gemeenschapszin verraadt die bij de zelfverzekerde spreker van ShJ 2:9-11 lijkt te ontbreken. Aan 
Israël wil hij vertellen wat God allemaal gedaan heeft en met Bileam (Num.23:23), die ook meer-
dere keren optrad in Dag 1, wijst hij erop dat het hier gaat om een bevrijdend handelen, dat niet 
afgedaan kan worden als tovenarij en dat ook voor de huidige generatie geldingskracht heeft. 
Daarmee verbreedt de zanger zijn vertelstof: niet alleen de schepping, ook de geschiedenis voedt 
zijn vertelling. 
We kunnen constateren dat zowel door de lijn die de zanger zelf uitzet, als door de referenten en het 
intertekstuele samenspel steeds duidelijker wordt dat Gods roemrijke werkzaamheid zich niet 
zomaar laat vertellen. Juist door de inbreng van de referenten blijkt dat er sprake is van een 
onderliggende, tweeledige problematiek, namelijk van het godsbeeld en van de taal. Met de 
YHUZHUNLQJYDQKHWERHN-REODDWGH]DQJHU]LHQGDWGHKHOGHUHVFKHPD¶VYDQ-REVWKHRORJHQ-
vrienden omtrent God, hier toegespitst op Zijn behandeling van de menselijke zondigheid, niet 
kloppen. Geen mens heeft de Almachtige ooit gezien en uit het leven van Job blijkt dat het hier gaat 
om de geheel Andere, die voor de mens een verborgen kant heeft, die de mens moet zien uit te 
houden. Het objectiverende en getalsmatige spreken dat vooral uit de mond van Jobs gespreks-
partners komt, heeft geen geldingskracht. Hoewel ook Job zelf de nodige aanzetten geeft, vooral wat 
betreft het thema van de wijsheid en zijn ervaring met deze Onpeilbare, zijn het verder vooral de 
teksten uit de Psalmen, Jesaja, Prediker, Spreuken en de avonturen van Bileam, die aangeven in 
welke richting de mens het dan wel moet zoeken. Zoals bij Dag 1 blijkt ook hier dat het besef en de 
godsvrees nodig zijn, en ook dat die uiteindelijk door God zelf gegeven worden. Ten opzichte van 
Dag 1 wordt duidelijker dat ook de wijsheid hoort bij deze atmosfeer van JHWH. Belangrijk is dat de 
mens gehecht is in God, zowel qua denken als handelen. Dan kan recht gedaan worden aan God in 
zijn heerlijkheid en maakt de kwaadaardigheid die gepaard gaat met de zelfgenoegzaamheid, plaats 
voor een rechtvaardig leven van besef en ontzag. De zelfverzekerde spreker die de zanger opvoert, 
neemt de drie betweters rondom Job in zich op en staat met zijn idee van voleinding tegenover het 
open einde van de zanger. Deze neemt het verschil tussen God en mens serieus, zonder de 
ondertonen van ironie of misschien bitterheid die bij Job zelf, overtuigd als hij is van zijn eigen 
rechtvaardigheid, te bespeuren zijn. 
Wil men spreken van God, dan schiet het objectiverende denken en spreken tekort. Nodig zijn de 
ontwikkeling van de intelligente gevoeligheid van het besef en de groei in ontzag en wijsheid. Dit 
alles gaat samen met de ontwikkeling van de taal: geen objectiverend spreken, maar ervaringstaal. 
Hoewel de referenten ook daarin het nodige hebben aangereikt, zal de zanger met het vervolg van 
zijn lied verhelderen dat dit niet een louter subjectief en daarmee wellicht onbetrouwbaar verhaal 
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betreft, maar een subjectief beluisteren en belezen van Gods werkzaamheid in de schepping en ± 
hier vooral ± in de geschiedenis, en wel aan de hand van de Schrift. 
De vraag hoe van God te vertellen, wordt binnen de eerste veertien verzen van het lied niet opgelost, 
maar wel verkend, en voor het antwoord in de richting van het besef, het ontzag en de wijsheid 
geleid en gerelateerd aan het leven van alledag. Kijken we terug naar het eerste vers van Dag 2, dan 
lichten de referenten hernieuwd op en zien we dat de toon daar al was gezet, en tevens een nog 
nader in te vullen perspectief biedt. De zanger wil de Naam in erkenning articuleren, als knecht en 
gunstgenoot die bekend is met zowel het doodsgebied als met de bevrijdende kracht van JHWH. 
1.1.6 Vertellen volgens de Schrift (ShJ 2:14-17) 
De rest van de tweede cluster is interessant, omdat het intertekstuele samenspel uitdiept welke 
vertelling dan wel van de zanger wordt verwacht. Dat het hier om een belangrijk moment gaat, blijkt 
ook uit de liedtekst, waar de zanger, voor de tweede (zie ShJ 1:34) en laatste maal in heel het lied, 
uitdrukkelijk naar de Schrift verwijst. Uit Ps.66:3, ook referent bij ShJ 2:2, citeert hij ongewijzigd: 
³]HJWWRW*RGKRHRQW]DJZHNNHQGMRXZPDDNVHOV´'HFRQWH[t verheldert dat deze oproep een 
beroep doet op het universele zien en horen van Gods bevrijdende werkzaamheid en voortkomt uit 
de persoonlijke ervaring van de psalmist, die hiervan vertelt bij het brandoffer. Hij spoort aan tot 
een doorleefd omspelen van de heerlijkheid van de Naam en het zegenen van God. Jes.43:21, wat de 
]DQJHULQOHLGWPHW³HQ-LMKHEWJH]HJG´YHUKHOGHUWHQYHUVWHUNWGHJURWHZDDUGHYDQGLWYHUWHOOHQ
+HWVFKULIWYHUV³GLWYRONKHE,NJHYRUPGDDQJDDQGHPLMʩʬ, mijn lofprijzing zullen zij YHUWHOOHQ´
EHZHUNWKLMWRW³GLWYRONKHE,NJHYRUPGDDQJDDQGHPLM]XOOHQ]LMYHUWHOOHQPLMQ1DDPHQPLMQ
lofSULM]LQJ´'DDUPHHYHUVWHUNWGH]DQJHUGHDDQGDFKWYRRU*RGHQ]LMQ1DDPWHUZLMOXLWKHWRYHU
en weer van lied en Schrift naar voren komt wat dit voor God en mens in hun betrokkenheid op 
elkaar betekent. Het vertellen toont zich daar als een activiteit waarin de mens JHWH gedenkt als de 
ene Heilige die vernieuwing brengt. Daarmee ontworstelt de mens zich aan zijn doofheid en 
blindheid en verbindt hij zich opnieuw ± NOLQNWRRNRSGLWQLYHDXQLHW³EHVHIIHQMXOOLHKHWGDQQLHW
KHWQLHXZHGDW,NPDDN´"± met JHWH die zijn gekozenen liefheeft en hen een weg van bevrijding 
EDDQW³*edenk Mij, laten we samen berechten; vertel, jij, opdat je gerechtvaardLJGZRUGW´
(Jes.43:26); dit vertellen herstelt de mens in zijn waardigheid, in zijn oorspronkelijke, kostbare 
verbondenheid met JHWH, zijn Schepper en verlosser. Ook in ShJ 2:16 legt de zanger met zijn 
bewerking, in dit geval een compilatie uit Ex.10:2, een betekenisvol accent. De daden die de 
Eeuwige in Egypte gesteld heeft, zijn niet alleen object van vertellen, zoals het schriftvers aanreikt, 
maar volgens het lied ook de reGHQYDQGHYHUWHOOLQJ³LQ(J\SWHKHE,NPLMQGDGHQJHVWHOGRPWH
vertellen ʯʲʮʬʸʴʱ  PLMQWHNHQHQ´'HYHUWHOOHQGHLQVWDQWLHRQWEUHHNWYDQXLWGH6FKULIWNOLQNW0R]HV
door, vanuit het lied de zanger en zijn gemeenschap. Maar het liedvers als zodanig suggereert nog 
iets anders: het zijn de daden die vertellen, het zijn de daden die de bevrijdingskracht van JHWH 
kenmerken en openbaren. Zo gezien gaat het minder om de objectieve inhoud van de daden en meer 
om de goddelijke presentie, zoals ook blijkt uit de context waar JHWH het hart van farao en diens 
dienaren verhardt, opdat maar duidelijk wordt Wie hier eigenlijk aan het werk is. Het gaat niet om 
die daden, het gaat om JHWH9HUWHO]HJWKHWJHFLWHHUGHYHUV³HQMXOOLH]XOOHQJDDQEHVHIIHQGDW,N
JHWH EHQ´([(QGLWLVZDWGH]DQJHUGRHW=RQGHUGXLGHOLMNHUHIHUHQWZHHWKLMLQ6hJ 2:17 
ZDWKHPWHGRHQVWDDW³HQLNEHQMRXZNQHFKWGDDURPYHUWHOLN´³RYHUHHQNRPVWLJ´]RYRHJWKLM
WRH³LNEHYUDDJYDQXLWGHYHUWHlOLQJ´,QGH]HODDWVWH]LQVQHGHJHHIWKLMJHYROJDDQGHRSURHS
(imperativus) van Jes.34:16. Hier zien we weer een verrassende verbinding met het voorgaande. De 
Schrift was daar thematisch niet aan de orde; met Ex.10 werd een bepaalde fase uit de geschiedenis 
gepresenteerd. Toch leken de bewerking en het intertekstuele spel al iets te suggereren van een 
onderhuidse oproep om dan toch ook de geschreven geschiedenis in de Schrift op hun tekenkracht te 
lezen, een suggestie die ook door de tendens van het lied wordt gevoed en die we ook in de meer 
descriptieve uitwerking van Deel II hadden gesignaleerd. Nu we ons nog meer concentreren op de 
feitelijke werkwijze van de zanger, zien we dat hij met zijn spreken van God inderdaad een bepaalde 
hermeneutiek volgt. Hij vertelt, overeenkomstig wat hij bevraagt, onderzoekt vanuit de vertelling, 
KHW%RHN³%HYUDDJWYDQXLWGHYHUWHOOLQJYDn JHWHHQOHHVW´]HJW-HV'H6FKULIWOHLGW]LMQ
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verwoording, die geen napraterij of zelfbevestiging is, maar uiting geeft aan een vragende, onder-
zoekende instelling. Vanuit het voorgaande liedvers klinkt door dat het erom gaat de daden te lezen 
als tekenen die JHWH present stellen. Vanuit Jes.34:16 wordt daarbij gezegd dat Hij trefzeker te 
werk gaat. Het geheel van Jes.34 verheldert dat het gaat om het menselijk lot, wat hier met name 
Edom betreft dat Gods rampspoed over zich heeft afgeroepen. Heel de aarde wordt opgeroepen te 
horen (en, zo lijkt het, te lezen, Jes.34:1.16) hoe JHWH in zijn wraak Edom aan de verwoesting 
overlevert. Mede gezien de voorgaande liedverzen en hun referenten gaat het de zanger vooral om 
het lezen en het daaruit voortvloeiende vertellen. Wanneer hij zoekend leest en de goddelijke daden 
onderzoekt op hun tekenkracht, wordt de Schrift tot instrument waarmee hij de geschiedenis van de 
gemeenschap en zijn eigen leven kan gaan verstaan en verder brengen. Zo kan ook de omgeving tot 
besef komen ± ³HQMXOOLH]XOOHQEHVHIIHQ´([ELM6K-± van Gods wil en werkzaamheid. 
Allen kunnen in hun vertelling JHWH gedenken en gerechtvaardigd worden, hersteld in hun ver-
bondenheid met JHWH (Jes.43:21.26 bij ShJ 2:15). 
We merkten al op hoe verrassend de zanger vaak te werk gaat. Subtiel en doelbewust weeft hij een 
netwerk van bijbelse fragmenten en contexten die interfereren met het lied. Heel mooi is hoe hij hier 
bijvoorbeeld toewerkt naar ShJ 2:17, waar de zanger zich opnieuw positioneert als de knecht (zie 
ShJ 2:1) die niet alleen zijn vertelling op de Schrift baseert, maar waarin vanuit het voorgaande 
doorwerkt dat hij ook een hermeneutiek voorstaat waarin JHWH ± in zijn relatie tot de mens ± cen-
traal staat. In deze cluster zien we ook dat de zanger in het citeren met kleine wijzigingen accenten 
legt, een werkwijze die hij niet vaak hanteert. 
Opnieuw brengen wij onder de aandacht dat het niet gaat om een louter citeren van zinsneden als 
zou de zanger slechts taalfragmenten lenen. Door zijn citaat en de bewerking af te zetten tegen het 
geciteerde vers, geeft hij al blijk van een focus. Daarbij geven de schriftverzen in de directe 
omgeving van het lied meestal betekenisvolle inhouden of verbanden te zien, zoals bijvoorbeeld in 
Jes.43, waar het geciteerde vertellen van Jes.43:21 vanuit Jesaja gezien duidelijk terugkomt in 
Jes.43:26 en daar wordt gerelateerd aan het gedenken en de rechtvaardiging. Dit laatste is een thema 
dat in het lied steeds belangrijker wordt. Dat de tussenliggende verzen aangeven dat Israël geen 
offers, maar zonden aanbiedt, is vanuit Dag 1 gezien zeker interessant, maar nu minder relevant. Het 
is de kunst om in dit intertekstuele weefsel steeds weer de lijn te volgen die de zanger met zijn lied-
vers aanreikt en om tegelijkertijd betekenisvolle verbanden in kaart te brengen die met het grotere 
geheel van een cluster of een Dag te maken hebben. 
1.1.7 De intertekstuele werkwijze (ShJ 3:1-11) 
In Dag 3 worden relatief weinig referenten verwerkt, namelijk zevenentwintig op de zevenen-
zeventig tweedelige verzen. Elf daarvan bevinden zich in de eerste elf verzen, reden waarom wij de 
intertekstuele dynamiek hiervan willen uitdiepen. 
De zanger begint met een intussen bekende gesprekspartner, Job 9. Van Job 9 speelden de verzen 14 
en 10 al in respectievelijk ShJ 1:19 en ShJ 1:49, maar het boek viel vooral op door de vele citaten 
aan het begin van Dag 2. Nu opent de zanger zijn lied door een deel van Job 9:2 te verwerken in zijn 
HLJHQXLWURHS³ZDDUOLMNLNEHVHIMD-LM´RPYHUvolgens zonder duidelijke referenten in te gaan op 
het niet geschapen zijn van deze vormer van alles (ShJ 3:1b en ShJ 3:2a en b). Het geciteerde vers in 
zijn totaliteit en de bredere context van Job doorbreken de stelligheid van de liedzanger enigszins. 
JoE]HJWLPPHUVWHJHQ%LOGDG³ZDDUOLMNLNEHVHIMD]RZDQWKRHNDQHHQPHQVUHFKWYDDUGLJ]LMQ
ELM*RG"´RPYHUYROJHQVXLWWHZHLGHQRYHUKHWIHLWGDW*RGHQPHQVYDQHHQWRWDDOYHUVFKLOOHQGH
orde zijn. God is geen man die je een antwoord kunt geven en zou hij Job antwoorden, dan zou hij 
het niet geloven. Wonderbaarlijk gaat hij te werk, daarin ook onbegrijpelijk in zijn toorn die zowel 
de goddeloze als de oprechte treft. In eerste instantie lijkt Job bitter gestemd te zijn en lijkt hij met 
zijn laatste woorden te vragen om verlossing van deze roede, opdat hij vrij komt van deze godsvrees 
in angstige zin (Job 9:34-35). Het is echter niet uitgesloten dat hij juist realistisch is en bedoelt dat 
hij hier weliswaar om zou kunnen vragen, maar dit niet doet, omdat hij nu juist wil leren leven met 
deze godsvrees en dan in een meer positieve zin. Mogelijk wil Job juist leren aanvaarden dat deze 
God niet is als een mens en dat zo gezien de mens in Gods ogen nimmer geheel rechtvaardig kan 
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zijn (Job 9:32-35.2). Dit is in ieder geval waar onze liedzanger voor gaat. Hij is doordrongen van het 
feit dat de God die hij wil naderen (Dag 1) en waarvan hij wil vertellen (Dag 2), de Schepper van 
DOOHVHQDOOHQLVGLHKLMWRFKLQGHGLUHFWKHLGHQKHWSHUVRRQOLMNHYDQKHW³MD-LM´NDQDDQVSUHNHQ
Job vormt als het ware een waarschuwing met zijn uitweiding over de onbegrijpelijke en in die zin 
grillig aandoende Rechter. De zanger echter stort zich opnieuw in dit avontuur, waarbij hij zich 
concentreert op deze Ander. We zullen zien dat hij dit blijft doen, terwijl de referenten vooral 
verhelderen wat de consequenties zijn voor de godmenselijke betrekking. 
Na in het vervolg van liedvers 1 en 2 te zijn ingegaan op de ongevormdheid van de Vormer, gaat de 
zanger in ShJ 3:3-5 in op het feit dat Hij heerst over leven en dood, doch zelf niet aan die processen 
onderhevig is. In ShJ 3:3 citeert hij Hanna, die Gods hand in de gang naar en vanuit de onderwereld 
uitzegt. Haar spreken is echter niet bitter of cynisch, maar vol vreugde, omdat volgens haar levens-
ervaring deze Heilige in zijn onvergelijkbaarheid uit is op de bevordering en het behoud van leven. 
De goddeloze wordt het zwijgen opgelegd, terwijl de behoeftigen hersteld en de gunstgenoten 
beKRHGZRUGHQ=RJH]LHQPDDNWGH]H³*RGYDQEHVHI´QLHWQDDUZLOOHNHXUDUPHQULMNPDDU
herstelt hij mensonterende verhoudingen. Het gaat hier niet alleen om de fysieke, maar ook om de 
geestelijke dood en herleving. Daarin is Hij vast, betrouwbaar en bestendig, zo vervolgt de zanger in 
ShJ 3:4, niet grillig zoals Job suggereert, en dit is wat hij door zijn profeten heeft willen doen 
beseffen. Deze God van leven is de levende God voor wie de dood niet geldt, die, zo wordt met 
Ps.90:2 in ShJ 3:5 ingebracht, eeuwig is. Die bestendigheid, die de zanger in het voorgaande 
liedvers met eigen woorden benoemde en die ook wordt uitgedrukt in de onvergankelijkheid van 
liedvers 5, blijkt op een andere manier uit de psalm. In de eeuwigheid van zijn Gelaat wordt niet 
alleen de menselijke vergankelijkheid belicht, maar ook het verdraaide en heimelijke gedrag van 
zijn mensenkinderen. Daarmee komt de goddelijke toorn los en keert hij zich af. De psalmist echter 
vertrouwt juist op deze nimmer aflatende aanwezigheid ± ³PLMQ+HHUHHQYHUEOLMIZDV-LMYRRURQV
van geslacht op geVODFKW´Y± en durft te vragen om de leerschool van de wijsheid en om de 
verzadigende en bevestigende terugkeer van God in zijn goedertierenheid en liefelijkheid. De zanger 
gaat met ShJ 3:6 door op de barende, helende en ook vernietigende kracht van deze God, maar blijft, 
ten opzichte van het geciteerde, via toevoegingen gericht op wat dit voor de Eeuwige zelf betekent, 
namelijk dat dit alles voor hem geen geldingskracht heeft. De referenten verhelderen hoe belangrijk 
dit eeuwige, onaantastbare zijn nu juist is voor zijn volk. Met Jes.66:9 wordt nog duidelijker dat zijn 
geboortekracht zich niet alleen aan het begin van het geschapen leven, maar ook tijdens het leven 
manifesteert en daarin gericht is op het herstel of het behoud van de kwaliteit. De vrede van Sion is 
het perspectief, doch niet zonder de bijbehorende barensweeën en stormen van vuur, om zijn heilige 
berg van de onreine praktijken te ontdoen. In reactie op afgodisch gedrag op het gebied van de 
offercultus en eigenmachtig, ongehoorzaam gedrag zal hij angsten teweegbrengen, terwijl zijn troost 
uitgaat naar de beschadigden en naar hen die zich door zijn Woord laten beroeren. Dit vredesaanbod 
van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde is universeel, want het perspectief is dat op deze manier 
Zijn heerlijkheid zijn knechten tot vreugde stemt en bekend wordt onder de naties. Deze referent 
versterkt dat JHWH wezenlijk gericht is op leven. Immers, kan hij, zo zegt God zelf, de baarmoeder 
openbreken en niet doen baren? Zou ik doen baren, om vervolgens af te sluiten? Hij heeft de 
geboorte van zijn volk geïnitieerd. Maar dit betekent ook dat hij alles in het werk zal stellen om zijn 
mensenkinderen te doen genieten van Sions borsten en zich te doen laven aan de heerlijkheid van 
JHWH. Dan zullen allen zich verheugen en blij zich buigen voor zijn Aangezicht. 
De referenten vestigen in toenemende mate de aandacht op enerzijds JHWH als de God van leven en 
anderzijds de vergeetachtigheid en ontrouw van de mensen. Mozes houdt het volk voor hoe hun 
dwaasheid tot het onheil van Gods razernij leidt. Maar ook wijst hij erop dat JHWH staat als een rots, 
die zich niet volledig aan zijn toorn zal uitleveren en uiteindelijk altijd weer zal proberen zijn volk 
en alle naties te laten inzien dat hij de enige God is, gever en ± zorgzaam doch confronterend ± be-
hoeder van alle leven (Dt.32:39 bij ShJ 3:6b). De liedzanger blijft bij God en brengt met eigen 
woorden in dat menselijke cycli van ongesteldheid of dood Hem niet gelden (ShJ 3:7a). Ook de 
kwetsbaarheid en regeneratie van sluimering en slaap kent hij niet, terwijl de referenten verhelderen 
dat de mens hier wel onderhevig aan is, niet alleen in de fysieke, maar ook in de meer geestelijke zin 
(ShJ 3:7b). Dit laatste heeft consequenties voor de godmenselijke betrekking. Via Ps.132:4 wordt 
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duidelijk dat de mens steeds weer moeite moet doen om God een plaats in zijn leven te geven en om 
het werkelijkheidsgebied van JHWH binnen te gaan, wat gepaard gaat met, zoals ook Spr.6:4 
aanreikt, een leefwijze volgens het verbond, met de Wijzing en de geboden. Op liedniveau vat de 
zanger retorisch vragend samen dat het hier gaat om de eeuwige God, die onveranderlijk is, en 
benadrukt dat het gaat om de levende God (ShJ 3:8). Nu gaat het minder om het contrast met de 
dood, zoals bij ShJ 3:5 en meer om wat dit betekent voor de mensheid, zoals de referenten laten 
zien. Met Hab.1:12 wordt vooral ingebracht hoe verschrikkelijk de Heilige te werk kan gaan door 
andere volken in te zetten, bijtijden langdurig doof voor het geschreeuw van zijn mens. Mal.3:6 laat 
zien dat dit alles te maken heeft met de ontrouw van de mensen die zich afkeren van zijn inzettin-
gen, die zich overgeven aan magie en onrechtmatigheid, voor wie de dienst aan God een vergeefse 
moeite is. Maar opnieuw blijkt dat juist in de onveranderlijkheid van JHWH, waardoor ook deze 
magische en ontrouwe praktijken geen vat op hem hebben, de redding voor de mens ligt. Keren zijn 
stijfkoppigen zich om, dan zal Hij zich tot hen keren. Hieruit blijkt ook wat we, zonder dit te 
expliciteren, al eerder zagen, namelijk dat het herstel van de verbondenheid met God zich ontwik-
kelt in wederkerige toewijding. De godvrezenden hebben daarin een ondersteunende rol. In hun 
ontzagvolle gedenken van de Naam kan JHWH zich levenbevorderend geven. Dit is hoe, wie hij is en 
wat de zanger benadrukt: niet alleen is deze levende God onveranderd gebleven onder zijn 
scheppen, ook blijft hij onveranderd in zijn fundamentele bewogenheid om leven. Onveranderd en 
onverminderd is JHWH in zijn godheid, zo zegt de zanger nog een keer (ShJ 3:9). En weer wijst 
Mal.3:6 bij versdeel a erop hoe belangrijk deze onveranderlijkheid is, juist voor de mensen. Door-
heen hun grilligheid blijft JHWH gericht op hun omkeer en godsvrees. Geheel in de lijn van het 
voorgaande, maar zonder duidelijke referenten, blijft de zanger met zijn aandacht bij God en bezingt 
hij hoe Deze, die alles vernieuwt, zelf niet onderhevig is aan veroudering of vernieuwing (ShJ 3:10). 
Jeugdigheid of ouderdom zijn op Jou niet van toepassing, zo vervolgt hij in ShJ 3:11. Jes.46:4 blijft 
in de lijn van de eerdere referenten, maar dringt er bij Jakobs huis nog meer op aan om zich te laten 
doordringen ± hoor Mij; gedenk! ± van deze onvergelijkbare en onvergelijkelijke God. In tegen-
stelling tot het handgemaakte beeld blijft hij voor de ouderwordende mens dezelfde in zijn levende 
betrokkenheid. Hij blijft hem dragen; hij spreekt, antwoordt, en trouw aan zijn woord brengt hij de 
rechtvaardigheid dichterbij. 
Tot zover de eerste en enige plek in Dag 3 waar de Schrift zo vaak en aansluitend wordt geciteerd. 
Vanaf ShJ 3:23 zal hij weer gaan citeren, maar minder en meer verspreid (ShJ 3:23-31.36-48.63.70). 
De vele citaten in de eerste elf liedverzen laten goed zien hoe de zanger zijn bezinning op het 
Schepper-zijn van God baseert op de Schrift en daarin toewerkt naar Zijn onveranderlijkheid. Het 
intertekstuele samenspel verschaft niet alleen het verschil, namelijk de mens in zijn vergankelijkheid 
en lichamelijke zwakheid, maar ook het contrast. Tegenover God in zijn onveranderlijkheid staat de 
mens in zijn wispelturigheid. Verhelderd wordt nu dat in die onveranderlijkheid van JHWH voor de 
mens zijn heil ligt. Het ironische is echter dat een dergelijke godheid, die volgens zanger en Schrift 
levend is, moeilijk hanteerbaar is. We zullen zien dat dit in het intertekstuele samenspel van Dag 4 
uitvoerig aan de orde komt. Nu wordt uit het over en weer van tekst en referent vooral duidelijk dat 
deze onveranderlijke Schepper aan de basis staat van het leven als zodanig en aan de voortgang en 
kwaliteit daarvan. Het gaat om een levende God die, in zijn absolute andersheid, toch volledig 
betrokken is op zijn mensen. Van de mens vraagt dit om een constante toewijding die zowel speelt 
op het vlak van het bewustzijn als van het gedrag (dit laatste zal ook in de volgende Dagen meer 
aandacht krijgen). Hij moet leren JHWH op die manier toe te laten en te benaderen. Blijkbaar, zo 
tonen de referenten, is dit niet eenvoudig en zijn beelden beter hanteerbaar. 
Het is opmerkelijk om te zien hoe goed ShJ 3:12-19 ± het tweede deel van de eerste cluster, zonder 
referenten ± aansluit op het verdiepte betekenisveld van ShJ 3:1-11. Eerst (ShJ 3:12-16) gaat de 
zanger uitvoerig in op de onbegrensdheid en onlichamelijkheid van de Schepper. Hij die vormt en 
gestalte geeft, is zelf op geen enkele manier begrensd, niet in de tijd, niet qua gestalte, niet qua 
wezenskracht. Dan noemt hij dat deze God zonder behoefte is, terwijl zijn schepselen juist behoefte 
hebben aan zijn hand, goedertierenheden en rechtvaardigheden (ShJ 3:17-19). Dit is juist vanuit de 
eerdere referenten goed te verstaan. Het verwoordt niet alleen opnieuw de fundamentele afhanke-
lijkheid van de schepping ten aanzien van zijn Schepper, maar wijst ook op de geestelijke zwakheid 
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van het geschapene. Dit existentiële niveau raakte Job ook aan, in Job 9:2 bij ShJ 3:1: hoe kan de 
mens rechtvaardig zijn bij God? Met andere woorden, God en mens zijn van een zo andere orde, dat 
de mens nimmer volledig de rechtvaardigheid kan waarmaken zoals die door God bedoeld is. Het 
meer geestelijke niveau ± God en mens in hun wederzijdse betrokkenheid ± zagen we met name in 
de laatste van boven genoemde referenten, via Jes.46:4. Daar roept God zijn volk toe: jullie, die ver 
zijn van rechtvaardigheid, hoor naar Mij, want ik heb mijn rechtvaardigheid nabij gebracht; laat je 
niet langer door de beelden verleiden en gedenk mij, laat de bevrijding van mijn rechtvaardigheid 
tot je komen. 
1.1.8 De intertekstuele werkwijze meer globaal (Dag 3) 
In Dag 3 stelt de zanger God als de Schepper centraal. Daarom zou je kunnen verwachten dat hij 
met de referenten in die sfeer blijft en bijvoorbeeld veelvuldig het begin van het boek Genesis 
aanhaalt, of passende fragmenten uit de psalmen, profeten of de wijsheidsliteratuur. Hij eindigde 
immers Dag 2 met de vraag hoe God alles geschapen heeft. Maar al gauw blijkt op liedniveau dat de 
zanger trouw blijft aan zijn bezinning van Dag 2, waar het willen vertellen uitmondde in de 
bezinning op Gods eenheid. Dat vormde het uitgangspunt van zijn vraag naar de activiteit van het 
scheppen en dat blijkt ook de basis te zijn van zijn lied in Dag 3. Hij weidt uit over de betekenis van 
deze eenheid voor de Schepper en het scheppingsproces, waarbij de referenten vooral de positie van 
de mens belichten. Uiteraard brengen de fragmenten wel iets in van dit goddelijke schepperschap, 
maar uit bovenstaande detailbespreking bleek al dat de context van het geciteerde niet zozeer de 
Schepper centraal stelt, maar de mens in zijn relatie tot deze Schepper, of liever, veelal in zijn 
negeren of schenden van deze relatie. De zanger echter richt zijn focus op de Schepper in zijn 
eenheid, soms zo sterk dat hij typeringen die in de Schrift voor de mens gelden, omkeert en op God 
betrekt, zoals de sluimer en de slaap in Spr.6:4. Opnieuw zien we dat het lied als het ware meer-
stemmig is, op twee niveaus actief is. De zanger bezingt God, die beschikt over leven en dood en die 
in zijn eenheid de geheel andere is die op geen enkele manier het menselijke gelijkt. De Schrift heeft 
de tweede stem, waaruit blijkt dat dit voor de mens een moeilijk hanteerbaar gegeven is, en dat 
intertekstueel gezien in Dag 4 nog uitvoerig aan de orde komt. Zo ontstaat er een tweestemmig ge-
heel dat God en mens in hun betrokkenheid op elkaar omspeelt. 
Inhoudelijk gezien wordt steeds duidelijker ± vooral door het intertekstuele samenspel ± dat deze 
God in zijn alomvattende en allesdoordringende er-zijn geen neutrale of pantheïstische godheid is, 
maar een persoonlijk betrokken Aanwezige die er bij de mensen op aandringt te leren leven met zijn 
ontzagwekkende aanwezigheid. De mens wordt uitgedaagd zich door deze heerlijkheid te laten 
verzadigen ± ieder moment, in het nu, onmiddellijk ± en zo tot een doorleefde lofprijzing van de 
Naam te komen. Toch komt hij maar moeilijk los van zijn beeldenpraktijken en van het kwaad-
aardige leven dat daar onlosmakelijk mee verbonden is. God gaat daar tegenin, soms met geweld, 
opdat de menselijke krachtpatserij plaatsmaakt voor het ontzag en voor de goddelijke grootheid. Het 
lied en de referenten vormen hierin een natuurlijk geheel, ondanks het feit dat de referenten minder 
overvloedig en regelmatig zijn. Ook is nu goed te zien hoe bepaalde accenten van de zanger de 
interpretatie van het intertekstuele verband beïnvloeden. Zie bijvoorEHHOGKHWKHUKDDOGH³LQHHQ
PRPHQW´LQKHWOLHGGULHPDDODFKWHUHHQLQ6K-GDWZLMVWRSKHWDFWXHOHHQRQPLGGHO-
OLMNHYDQGH$DQVSUDDN]RDOVZHLQDQGHUH'DJHQ]LHQYLDKHWEHJULS³YDQGDDJ´2I]LHGHYRRUWUHN-
kersrol van de knechten en boden (ShJ 3:40), terug te zien in de openbaring aan de knechten en 
profeten bij Amos (in Am.3 bij ShJ 3:42). Bepaalde beelden en teksten werken extra sterk, zoals het 
beeld van de Pottenbakker en zijn leem. In de intimiteit van de onmiddellijkheid ± ³LQHHQPRPHQW´
zie hiervoor ± wil hij zijn mensen vormen tot rechtgeaarde potten (Jer.18 bij ShJ 3:29). Of zie bij-
voorbeeld Ps.33 (bij ShJ 3:31, onderhuids doorwerkend in ShJ 3:31-35 zonder duidelijke referenten) 
die expliciet maakt wat in het lied al verzenlang speelt, namelijk dat scheppen het proces is waarin 
God zich onmiddellijk uitspreekt ± ³MD+LM]HJWHQKHWLV+LMJHELHGWHQKHWVWDDW´± en dat deze 
maker van hemel en aarde met overleg te werk gaat, met het onderscheidingsvermogen van zijn 
schranderheid kritisch zorg draagt voor een blijvende kwaliteit van zijn schepping. 
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ShJ 3:49-77 bevat slecht drie duidelijke referenten. Ps.145 en Ps.147 bij ShJ 3:63 onderstrepen de 
onpeilbaarheid van Gods grootheid en het getalsmatig onbegrensde van zijn schranderheid. Ps.145 
verheldert dat deze goddelijke grootheid zich in de mens kan weerspiegelen, zoals ShJ 3:61-62 
zonder referenten al omspeelde, en diept onder andere uit dat dit mogelijk wordt wanneer de mens 
JHWH in de grootheid van zijn weldadigheid en trage toorn zoekt. Ps.147 beweegt zich in dezelfde 
sfeer en diept uit dat woorden tekort schieten om deze Grootse te positioneren en dat de mens tot 
een doorleefde lofprijzing kan komen wanneer hij in ontzag uitziet naar zijn goedertierenheid. En 
alsof hij het niet kan laten wijst de zanger met Jes.28:2 bij ShJ 3:70 nog eenmaal op het contrast van 
zijn priesters en profeten die wauwelend als dronkenmannen de dood binnenhalen en daarmee de 
agressie van JHWH activeren. Ook dit wordt in Dag 4 uitvergroot. 
Regelmatig doemen er in het intertekstuele spel begrippen op, die bijzondere aandacht vragen, zoals 
de rechtvaardigheid. Dit werken we hierna uit. 
1.1.9 Het begrip rechtvaardigheid (Dag 3) 
Te midden van de uitvoerige beschrijving van de Schepper die zelf ongeschapen en onbegrensd is, 
die als levende God heerst over leven en dood, schrander te werk gaat en zelf onaantastbaar blijft, 
zegt het begrip rechtvaardigheid ʤʷʣʶ in Dag 3 op meer inhoudelijke wijze iets over Gods betrok-
kenheid bij zijn schepping. Opmerkelijk is daarbij het gegeven dat alle scheppingen, in tegenstelling 
tot de Schepper zelf, hieraan behoefte hebben (ShJ 3:18). Veelzeggend is dat dit samengaat met de 
behoefte aan goddelijke goedertierenheid in ShJ 3:17, eveneens een meer inhoudelijke aanduiding 
en van betekenis in Dag 1. ShJ 3:12-19 heeft geen duidelijke referenten. Toch roept het begrip 
rechtvaardigheid Job 9:2 op, de referent bij ShJ 3:1 en als tekst al meerdere malen aangehaald. Job 
URHSWGDDUXLW³KRH]RXGHPHQVUHFKWYDDUGLJNXQQHQ]LMQELM*RG"´RP%LOGDGXLWWHOHJJHQGDWGH
wonderbare maker de geheel andere is waarmee je niet kunt omgaan als met een mens. In het licht 
van het verschil tussen God en mens is de mens niet alleen onzeker over zijn eigen rechtvaardigheid, 
maar weet hij zich ook overgeleverd aan Zijn almacht. Wat de mens rest is bitterheid of ontzag, 
waarbij Job tot het laatste geneigd lijkt te zijn. Deze instelling staat in contrast tot Elihu in Job 36 bij 
ShJ 3:46, die meent zijn besef in te kunnen zetten om de Schepper rechtvaardigheid te kunnen 
geven, een mogelijkheid die in het intertekstuele over en weer door de liedzanger wordt verworpen. 
De begrippen rechtvaardigheid en rechtvaardigen hebben, zo komt in het intertekstuele samenspel 
steeds duidelijker naar voren, hun oorsprong in God, zoals we bijvoorbeeld, meer expliciet en in alle 
drie Dagen, ook steeds zien bij het begrip besef. Wat de rechtvaardigheid betreft zien we dit met 
name in Jes.46 bij ShJ 3:11, waar JHWH zich presenteert als de onvergelijkbare en enige God. Hij 
roept het huis van Jakob ± jullie die ver van rechtvaardigheid zijn ± op niet mee te gaan in het 
onterende van de afgodencultus en te luisteren naar Hem die zijn rechtvaardigheid dichtbij brengt. 
Veel van genoemde elementen zien we samenkomen in Ps.33 bij ShJ 3:31. De schrandere Schepper 
(liedtekst) wordt in blijdschap omspeeld als JHWH die rechtvaardigheid en rechtspraak bemint, 
wiens goedertierenheid de aarde vervult (Ps.33:5), wiens oog is over wie hem vrezen en uitzien naar 
zijn goedertierenheid (v.18). Op zielsniveau ziet de psalmist, met zijn gemeenschap, vol verwach-
ting uit naar deze goedertierenheid, in blij vertrouwen op de Naam van zijn heiligheid (v.20-22). 
Daarbij spoort hij de rechtvaardigen aan JHWH te erkennen met uitbundig musiceren (v.1-3). De 
psalm doet vermoeden ± en bovenstaande verkenning stimuleert deze interpretatie ± dat het hier niet 
een groep van wereldvreemde volmaakten betreft, maar mensen zoals de psalmist en zijn gemeen-
schap, die zich in hun kwetsbaarheid ontzagvol toevertrouwen aan de vormende invloed van JHWH, 
waardoor niet alleen alles gemaakt is, maar die ook het hart raakt. Deze uiting van zijn onmiddellijk 
werkzame scheppingswoord redt de ziel van de dood (v.6.9.15.19). 
Voor de liedzanger is de God van Jakob door eenheid bepaald. Dit abstracte begrip herbergt niet 
alleen een godheid die qua tijd, ruimte en materie alomvattend en allesdoordringend is, maar die in 
de schranderheid van zijn scheppingsdrift ook georiënteerd is op het behoud en de bevordering van 
leven. Zoals gezegd biedt het begrip rechtvaardigheid in Dag 3 een inhoudelijke toegang tot die 
dimensie van de godmenselijke betrekking. Kijken we naar het grotere geheel, dan blijkt het 
vergezellende begrip goedertierenheid in Dag 1 een centraal motief te zijn, maar in Dag 2 slechts 
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eenmaal voor te komen, in ShJ 2:30. Toch speelt juist daar, waar de zanger in Dag 2 op liedniveau 
tot een klimaks komt en zich met zijn gemeenschap, in tegenstelling tot de geestloosheid van de 




de uittocht en de intocht. Maar even krachtig resoneert vanuit Ps.118 het gejubel van de recht-
vaardigen en de oproep de poorten van de rechtvaardigheid te openen, omdat de psalmist de 
tuchtigende en sterkende bevrijding van JHWH heeft ondergaan en zijn goedertierenheid bij het 
offerblok wil erkennen. Zo zien we dat de rechtvaardigheid een levenservaring inbrengt die het 
goede van de goedertierenheid aanvult met een element van kritische of louterende tucht, en gericht 
is op het herstel van de waardigheid van de mens in zijn relatie tot God. 
Het betekenisveld van de rechtvaardigheid is belangrijk in de verhouding tussen God en mens, zo 
blijkt uit de liedtekst van Dag 3 en, in het verlengde daarvan, uit eerdere Dagen en referenten. 
Rechtvaardigen komen bij God vandaan. In samenhang met de goedertierenheid wijst dit begrip op 
de oorspronkelijke verbondenheid tussen de Schepper en zijn mensen, een waardigheid die deze 
waardighHLGYDQKHWDQGHUHHQGHDQGHUEHYRUGHUWHOGHUVZLM]HQZLMRSKHWDVSHFWYDQ³EHZDULQJ´
wat ook terugkomt in de vertalingen van K. Waaijman). Dit moet steeds weer veroverd worden op 
de menselijke neiging tot zelfgenoegzaamheid en oppervlakkigheid, zoals ook blijkt uit bijkomende 
noties als rechtspraak en tucht. We zullen in de volgende Dagen zien dat dit vooral in het 
intertekstuele spel breed wordt uitgemeten. 
1.1.10 De binnenkant van de liefdesrelatie (Dag 4) 
Wat thematisch verloop betreft tonen de clusters van Dag 4 onderling minder verschil dan in de 
voorgaande Dagen. De circa tweehonderd referenten bieden een overvloed aan teksten met allerlei 
UHOHYDQWHRQGHUZHUSHQHQDVSHFWHQPHWLQKHWLQWHUWHNVWXHOHVDPHQVSHOHHQDDQWDOWKHPD¶VGLH
voortdurend terugkeren. Wat de intertekstuele dynamiek in de relatie tussen lied en Schrift vooral 
uitvergroot en uitdiept, is niet alleen de vraag wat het voor de mens betekent om te leven in relatie 
met God, maar ook wat het betekent dat het hier een liefdesrelatie betreft. De binnenkant van deze 
betrokkenheid wordt uitgewerkt. En wat we zien is dat de mens moet leren zelf gevoelig te worden 
voor de goddelijke aanwezigheid. Hij moet leren zich (meer) bewust te worden van de relatie waarin 
hij ± als geschapene ± reeds leeft, daarbinnen zijn plaats innemen en die gaan bewonen. Dit is een 
complex proces. Het vraagt om bezinning op al wat is als schepping uit Gods hand en op de 
geschiedenis als Gods bevrijdende werkzaamheid omwille van het verbond. Ook vraagt dit om een 
leefwijze volgens de richtlijnen van de Tora. Maar essentieel is dat hij in dit alles, elke dag en in het 
nu, zoekt naar zijn Aangezicht en zich laat aanspreken door zijn Woord. Daarom worden er voort-
durend referenten aangehaald, vooral uit de Profeten en uit de Tora, waarin er bij de mensen op 
wordt aangedrongen dat zij gaan zien, horen en beseffen, dat wil zeggen een intelligente gevoelig-
heid ontwikkelen voor de grenzeloze doch persoonlijk aansprekende werkelijkheid van JHWH, opdat 
zij tot ontzag komen. Deze toewijding heeft dus niet alleen een actieve component, maar ook een 
passieve component, waarin de mens zich laat verstillen en het ontzag van God uit kan doorbreken. 
Zo ontdekt hij dat hij reeds gekozen is en kan hij dit ook beamen. Hij wordt gewaar dat de Eeuwige 
hem in liefde uitgezonderd heeft en liefdevol wacht op zijn antwoord. 
Dit is één kant van het verhaal. De andere kant is dat het voor de mens heel moeilijk is deze 
concentratie op te brengen en dat dit gepaard gaat met een traag en pijnlijk proces van uitzuivering. 
Hij moet namelijk verlost worden van zowel zijn onafhankelijkheidszin als zijn godsbeelden. Het 
duidelijkst zien we dit aan de goddelozen, die geheel ongevoelig voor de alles bepalende en door-
dringende werkelijkheid van JHWH hun eigen goddeloze gang gaan en de van oorsprong goddelijke 
levenskracht op alle fronten ondermijnen, in de omgeving en in zich zelf. Hun godsdienstige 
behoeften bevredigen zij met afgodsbeelden, zelfgemaakt en daarmee eenvoudig te hanteren en te 
manipuleren. Een andere groep vormen zij die onder het mom van de dienst aan God hun eigen weg 
verkiezen, de profeten en de priesters die met hun woorden, offers en daden de vitale verbondenheid 
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tussen God en mens minachten en daarmee individu en gemeenschap beschadigen. Een derde groep 
zijn de goddelozen die bewust JHWH-vijandig leven en die de vromen in hun godstrouw belagen. 
Deze benarders willen niet weten van een wederzijdse betrokkenheid en zijn een bedreiging voor de 
zielsrust van de mens die God in deze zin wel zoekt. Daarmee komen we echter op een belangrijk 
punt dat zowel in het lied als in de intertekstuele resonanties van Dag 4 nog meer benadrukt wordt 
dan in de voorgaande dagen. Het laat zien hoe realistisch de zanger en de verschillende auteurs-
groepen in de Schrift het geestelijk leven benaderen. Immers, ook de mens die zich van boven-
staande problematiek bewust is en zich reeds beweegt op die weg van geestelijke groei, is onder-
hevig aan de neiging om steeds weer zichzelf te zoeken en zijn vaststaande beelden van God te 
hanteren. Ook hij moet elke dag weer, in het nu, loskomen van deze zelfgerichtheid en zich laten 
aanspreken door JHWH in al wat is en in al wat hij doet en meemaakt. Dit proces eindigt nooit. Ook 
al kan iemand als een rechtvaardige bestempeld worden, als iemand die de waardigheid van God en 
mens in hun betrokkenheid op elkaar onderkent, dan nog ontkomt hij niet aan dit leerproces, zoals 
bijvoorbeeld in de achtste cluster, waar we nog een keer op terugkomen, goed te zien is. Het zijn 
vooral de psalmisten, die bijna een kwart van de circa tweehonderd referenten uitmaken, die dit heel 
persoonlijk en vaak indringend verwoorden, die dit biddend voorleggen aan God, en die, door daar 
de gemeenschap bij te betrekken, laten zien dat de individuele geloofsweg van grote betekenis is 
voor de geestelijke weg van de groep. Laat de mens zich niet persoonlijk aanspreken, dan heeft hij 
voor het algemeen welzijn weinig te zeggen. 
Oppervlakkig gezien zou je bij de beeldrijke uitbarsting van verrukking in Dag 4 referenten ver-
wachten die de liefde en vreugde zouden ondersteunen. Het tegendeel is waar. De wraakzuchtig 
aandoende ijver van God, die ook in de liedtekst niet onbenoemd blijft, wordt door veel referenten 
uitvergroot. Maar nu wordt duidelijker waarom. Er is in de intertekstuele verbanden zoveel aandacht 
voor de goddelijke tucht, toorn en vergelding, omdat precies dit het gevolg is van de binnenkant van 
die liefdesrelatie waartoe God zijn mensen uitnodigt. Juist omdat de mens moet leren God als God 
te aanvaarden, loopt hij continue tegen zijn eigen onmacht en onwil aan en wordt hij daarin 
doorlopend geconfronteerd met de keerzijde van de Schepper. Waar Zijn levengunnende aanwezig-
heid wordt tegengegaan, keert Hij zich. Op dat moment gaat Gods goedertierenheid tegenwerken, 
niet als een toegediende straf, maar als een implicatie. In zekere zin raken we hier de diepste grond 
van de godmenselijke verhouding. God is geen beeld dat wij voor ons kunnen stellen; God is JHWH, 
de Aanwezige die was, die is en die zal zijn en die zich levenbevorderend manifesteert in onze 
toewending. Dit is wat de mens moet, mag en kan ontdekken en integreren, en dit is waar de mens 
zo weerbarstig in is. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de uitvoerige aandacht voor de 
vergeldende kant van JHWH niet alleen gelijk opgaat met de weerbarstigheid van de mens, maar ook 
met de aandacht voor zijn onmiddellijke aanwezigheid. Het veelvuldig (negenmaal) citeren van het 
Davidslied uit Ps.18 en 2Sam.22 is veelzeggend. JHWH geeft terug overeenkomstig de geleefde 
rechtvaardigheid en zuiverheid; JHWH is goedertieren met de goedertierene en confronterend 
verstrengeld met de kromme. Dit betreft geen lineair oorzakelijk verband, maar een dynamiek die 
actief wordt in de wederzijdse betrokkenheid van God en mens. Daarbij mogen wij nooit ooit het 
oog verliezen dat de goddelijke pool ingenomen wordt door de Schepper, die in zijn verhevenheid 
en verborgenheid de geheel Andere is die zich altijd aan de greep van de mens onttrekt. Op dit 
niveau is hij soeverein en weten we nooit wanneer hij een omkeer brengt in de situatie. Op zijn tijd 
laat hij zich gaan in een verzengende toorn, waardoor zijn ontrouwe mensen uitgeleverd worden aan 
de goddeloze heerszucht van de aanstormende naties. Op zijn tijd gaat hij in op de bede van de mens 
die schuldbewust zoekt naar een herstel van het contact. Maar ook nu geldt dat God altijd zal blijven 
zoeken naar een nieuw begin. Zo slingert hij bijvoorbeeld zijn rebellen weg, niet om definitief met 
hen af te rekenen, maar opdat zij vinden. Ver doorgevoerde verstoting en destructie is eerder een 
kenmerk van zijn onmacht dan van zijn macht, omdat de mens soms zo ver van God verwijderd is 
geraakt, dat ook Hij het amper houdt. In de kern is de relatie tussen de Eeuwige en de mens een 
liefdesrelatie, waarin de Heilige liefdevol bewogen is om zijn mensen die proberen te leven met de 
paradox van deze soevereine Ander die als JHWH beeldloos in deze relatie tegenwoordig is, zuiver 
leven bevorderend en onzuiver leven tegengaand. Zo gezien is de sterke aandacht in Dag 4 voor de 
Naam niet vreemd. Daar gaan we hierna op in. 
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1.1.11 De Naam als dynamisch middelpunt in de godmenselijke betrokkenheid (Dag 4) 
Steeds weer blijkt uit de referenten en de intertekstuele verbanden dat de God van Israël, van de 
zanger en van de Schrift, geheel anders is dan de vermeende rotsen van de afgoderij; in zijn 
bestendigheid zal deze Heilige altijd zoeken naar een herstel van het contact dat met het feit van de 
schepping fundamenteel gegeven is en dat door zijn weerbarstige mens zo vaak geschonden wordt. 
Daarin betoont hij zich soeverein. Hij is de God van vergeving, genadig en barmhartig, slechts traag 
van toorn, en rijk aan goedertierenheid. Maar wil hij zich in het dagelijks leven zo kunnen open-
baren, dan moet de mens contact met hem zoeken. Hij moet naar hem vragen, zijn Aangezicht 
zoeken, zijn aanwezigheid bevragen en ondergaan in al wat is, mede met behulp van de Wijzing en 
haar geboden en voorschriften. De schepping en de geschiedenis bieden hem de pleitgrond om zich 
als zodanig toe te vertrouwen en te bidden om leiding en hulp, wanneer hij het spoor bijster raakt. 
Keert de mens zich op deze manier tot God, elke dag en elk moment opnieuw, dan zal deze ± op zijn 
tijd ± dit beantwoorden met zijn toekeer. Precies hierin kan de mens iets ervaren van de onvoor-
waardelijke en liefdevolle Aanwezigheid van JHWH. In een ondeelbaar moment is er ontmoeting, 
zijn God en mens onmiddellijk op elkaar betrokken, levenbevorderend, aansprekend en daarom 
dialogisch. In de dialogische onmiddellijkheid van de godmenselijke betrokkenheid worden de 
$QGHUHQGHPHQVDDQHONDDU'HOLHG]DQJHUYHUZRRUGWGLWPRPHQWPHW³LNEHQDDQPLMQOLHIHUIGHHO
HQPLMQOLHILVDDQPLM´³ZLMKHEEHQGRHQ]HJJHQKHPHQKLMKHHIWGRHQ]HJJHQRQV´'LWKHIWKHW
verschil tussen God en mens niet op, maar verwoordt een grondbeweging die typeert wat er 
eigenlijk gaande is. Heel het lied en praktisch alle referenten laten zien dat de kunst van het 
geestelijk leven hierin gelegen is, dat zowel individu als gemeenschap hier steeds weer, in de 
actualiteit van het nu, bij komen. Gebeurt dit, dan is JHWH de mens tot kracht, tot hulp, tot licht op 
het levenspad. Dit is de reden waarom Dag 4 als liedtekst enerzijds aandoet als het Hooglied en 
anderzijds met die aandacht voor het strijdende, werende en sterkende voortdurend een sfeer van 
inspanning en bedreiging inbrengt. Beide horen bij elkaar. In contact komen met de liefde die de 
relatie tussen God en mens draagt, is niet alleen vervullend en richtinggevend, maar versterkt ook, 
zowel verstandelijk als zielsmatig, de gevoeligheid voor de aantasting hiervan die zowel extern als 
intern altijd dreigt. 
Vanuit het bovenstaande is het niet vreemd dat in Dag 4 de aandacht voor de Naam toeneemt. Zoals 
ZH]DJHQNRPHQLQGHOLHGWHNVW³GH1DDP´HQGHDDQGXLGLQJHQJHWH/JJ/JAH vrij veel voor. Inter-
WHNVWXHHOVSHHOWKHWRRNELMQDDOWLMGZHO0DDUGHWLHQGHFOXVWHUYRUPWHHQNOLPDNV³'H1DDPYDQ
JHWH,N]DO]LMQ]R,N]DO]LMQ´6K-YUDDJWRPORISULM]LQJYDQGHLQGLYLGXHOH]LHOHQGHKHOe 
gemeenschap (ShJ 4:97), omdat zijn Naam vredevolle voldoening brengt en geschonden verbanden 
herstelt (ShJ 4:95). Is het niet frappant dat de zanger juist in deze laatste liedverzen weer het 
Davidslied van Ps.18 en 2Sam.22 aanhaalt, de tekst die in Dag 4 intertekstueel zo een belangrijke 
rol speelt en die ook hier driemaal achtereen wordt geciteerd (bij ShJ 4:98.99.100)? En om elk 
misverstand uit te sluiten voegt de zanger toe dat de verstrengeling van God met de krommen niet 
betekent dat hij deel uitmaakt van hun kwaadaardigheid, maar dat hij ± en dat begrijpen we nu ± 
daarin verstorend werkt. Zelfs in het kwaad kan de mens contact maken met de goddelijke aan-
wezigheid en stoten op JHWH, wat hem niet bevestigt in zijn kwade neigingen, maar hem daarmee 
juist confronteert. De fundamentele oriëntatie van JHWH is vrede. Hij wil het herstel en behoud van 
het verbond, een leven waarin men op alle niveaus vervuld raakt, voldaan is van JHWH. Juist in de 
wisselwerking tussen lied en referenten maakt deze Dag opnieuw en nog indringender duidelijk dat 
³JHWH´QLHWHHQYRXGLJHHQJRGVQDDPLVPDDUHHQDDQGXLGLQJYRRUHHQZHUNHOLMNKHLGGLHRSDOOH
niveaus om onze eerbied en toewijding vraagt. Niet voor niets citeert de zanger in de laatste verzen 
(bij ShJ 4:101) opnieuw Jes.26:8, om uit te drukken dat JHWH de begeerte van zijn ziel is en zijn 
aandrift, en om door Jesaja te laten verhelderen dat hij zo het pad van de rechtvaardigheid wil gaan, 
een weg waarop hij leert in het leven van alledag de waardigheid vanuit JHWH te bevestigen en te 
herstellen. Het woord JHWH staat niet voor een godsbeeld, maar is gekristalliseerde zegging van de 
levenbevorderende werkelijkheid van JHWH³LN]DO]LMQ]RLN]DO]LMQ´6K-:DQQHHUGH
mens, zo toont ook Ps.71:6.8 bij ShJ 4:102, de Naam roept, gedenkt, lofprijst en in zich laat verstil-
len, dan komt hij in contact met de kracht en de leefruimte van godswege, met een Aanwezigheid 
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die rechtvaardigheid dynamiseert. Dit zal ook in de tekst en de intertekstualiteit van de komende 
Dagen een centraal gegeven blijken te zijn. Deze God, zo verstaan we nu ook het laatste vers van 
Dag 4 beter, is geen God van het louter rationele, maar van het besef. Besef ± de intelligente en 
liefdevolle gevoeligheid voor het andere ± is niet alleen wat God kenmerkt, maar ook waartoe hij de 
mensen uitnodigt en waarop hij hen onderzoekt, de categorie waarbinnen hij hen onderling en in 
UHODWLHWRWKHPELMHHQEUHQJW³YRONRPHQYDQEHVHILVGH*RGYDQEHVHIppQDOOHKDUWHQEHYUDJHQG
LQHHQ´6K-+HWLQWHUWHNVtuele netwerk van dit laatste liedvers, waarbij zowel Job 37 als 
1Kron.28:9 eerder zijn aangehaald, sluit geheel bij bovenstaande aan. Als zodanig laat de Schepper 
zich niet vinden, maar in de rechtvaardiging ± in het herstellen van de oorspronkelijke waardigheid 
± zien en ondergaan wij zijn werkzaamheid. Dat vraagt om een benadering en een spreken waarin 
wij ons niet verheffen en hem objectiveren, maar waarin wij, zoals Hanna, de levenbevorderende 
werkzaamheid van deze Heilige in vreugde onderkennen. De opdracht aan Salomo geldt voor ieder 
mens, om moedig te zijn en God op deze manier te dienen, volgens de geboden, doch op het niveau 
van de intelligente gevoeligheid van het besef, met een vredig, van JHWH vervuld hart en met een 
verlangende ziel. Wanneer de mens Hem zo zoekt in het dagelijks leven, zal JHWH zich laten vinden. 
Laat je dit na, dan verstoot hij jou, onttrekt JHWH zich in zijn levengevende realiteit aan jouw bereik. 
Met andere woorden, word gevoelig voor deze eenheid en leef het (ShJ 4:103 met Job 37:16; 
1Sam.2:3; 1Kron.28:9). 
Opnieuw blijkt hoe lied en Schrift met elkaar spelen en op elkaar inwerken; het gaat niet om een 
lineair, een-op-eenverband, maar om een samenspel dat een weefsel vormt met meerdere, onderling 
samenhangende motieven die op verschillende momenten oplichten. De Naam vormt daarin een 
belangrijk motief. Een eerder intertekstueel uitgewerkt begrip, de rechtvaardigheid als de waardig-
heid van godswege (Dag 3), voegt zich op een natuurlijke wijze in. 
1.1.12 Tussenbalans (ShJ 4:74-83) 
De liedtekst van Dag 4 is rijk aan woorden (103 tweeledige verzen) en betekenis. De relatie tussen 
God en mens, in het bijzonder de zanger, staat centraal. In de overvloed aan tekst en beelden draait 
het steeds weer om de onmiddellijke en wederzijdse betrokkenheid. Daarbinnen openbaart God zich 
als liefdevol, zacht en sterkend, wanneer de mens JHWH in zijn onmiddellijke presentie zoekt en 
tegelijkertijd zijn soevereiniteit en andersheid onderkent. Strijdlustig openbaart Hij zich in geval van 
vijandigheid en afkeer. Men kan zich bijna afvragen of de referenten iets kunnen toevoegen aan 
deze rijkdom. Dat doen zij. De uitwerking in Deel II heeft laten zien dat de ruim 200 referenten de 
kernbeweging van Dag 4 versterken en uitdiepen. Tegen de achtergrond van de voorgaande exer-
cities en bij wijze van tussenbalans, zullen we nu de belangrijkste functies op een rijtje zetten. We 
doen dit aan de hand van een globale reflectie op de achtste cluster, die wat betreft de inhoud en het 
verloop soms wat ontoegankelijk LVPDDUPHWGHYHUVFKLOOHQGHWKHPD¶VHQGHYHOHYDDNEHNHQGH
referenten illustratief is voor het lied. 
Een korte terugblik op de grote uitwerking van Dag 4 en van ShJ 4:74-83 in het bijzonder (Deel II) 
zal de lezer wellicht doen duizelen door de overdaad aan teksten met betekenisvolle verbanden en 
subverbanden. Dit is precies hoe het werkt, en vooral in deze middelste Dag. In die uitwerkingen, 
waar we de intertekstuele verbanden vooral per liedvers bekeken, was al te zien dat de intertekstuele 
relaties per vers vrij veel betekenisvolle inhouden en verbanden aanreiken. In de tien tweeledige 
verzen van de achtste cluster activeert de zanger twintig verzen uit verschillende bijbelboeken (zie 
ook het register). Concentreren we ons op de functie van de intertekstuele verbanden, dan zien we 
nog beter hoe er, juist in dat over en weer, een betekenisvol vlechtwerk ontstaat dat de inhoud van 
het lied op verschillende manieren aanvult en verrijkt. Ten eerste is er altijd een zowel legitimerende 
als waarderende functie: de zanger relateert zijn lied aan de Schrift. Hij citeert veelvuldig, uit 
verschillende bijbelboeken en doorgaans positief en instemmend. Zelfs wanneer hij zonder duidelijk 
citaat spreekt, zet hij de inhoudelijke lijn voort of zet hij een nieuw thema aan, zoals bij de 
benarding in ShJ 4:80b. Ten tweede is er altijd een informerende of betekenisverbredende functie, 
bijvoorbeeld waar het Hooglied de bloemen van ShJ 4:80a verbindt met de liefelijkheid van de 
geliefde tussen de borsten. In het kader van het lied als geheel is een dergelijke intimiteit niet zo 
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vreemd, omdat de zanger al meerdere malen een dergelijke liefdesterminologie hanteerde. Toch 
wekt het erotische karakter ervan de nieuwsgierigheid. De toelichting is dus niet altijd verhelderend. 
Verrassend is de informatie bijvoorbeeld waar de vrijkoop van Abraham weliswaar aan de Genesis-
genealogieën doet denken, maar in feite de rede van Mozes aanhaalt en daarmee heel de geschiede-
nis van God en zijn volk in herinnering roept. Ook deze informerende, toelichtende functie speelt 
doorgaans altijd, vooral op het niveau van de eerste, verkennende lezing. Het citaat wordt in zijn 
bijbelse context geplaatst, waardoor het fragment als zodanig beter te begrijpen is, zelfs wanneer we 
alleen maar het hele bijbelvers zouden kennen. 
Ten derde is er, naast deze functies van legitimatie en waardering, alsmede van informatie of toe-
lichting, een betekenisverdiepende functie. Dit maakt het intertekstuele spel zo interessant en 
betekenisvol. De zanger werkt niet louter met bijbelse taal en boeiende contexten, maar creëert juist 
in het over en weer van tekst en context betekenisvolle verbanden die de liedtekst verrijken. Ook in 
deze achtste cluster benut de zanger de Bijbel niet eenvoudigweg voor een bijbels jargon, maar doet 
hij meer. Hij brengt een verdieping aan en wel op twee niveaus. Enerzijds scherpt hij de problema-
tiek van de verhouding tussen God en mens aan, anderzijds voedt hij een sensibiliteit voor de weg 
die de mens hierin heeft te gaan. Anders gezegd, de intertekstualiteit staat in dienst van de spiritua-
liteit. We kijken naar enkele, illustratieve momenten in de achtste cluster. 
Een aantal plekken in het lied wijzen op het procesmatige karakter van de godmenselijke betrek-
king. God is voor de zanger sterkte en hulp, die zijn mensen vrijkoopt, maar die hem, de zanger, ook 
de verzuchting ontlokt dat Hij hem toch niet tot benarder wordt. Dit lijkt op een theologie die de 
mens tegenover en afhankelijk van zijn God plaatst. Het lied geeft echter aan dat de Opgestegene 
niet alleen hulp geeft, maar ook zelf die sterkte is. Precies dit wordt ook door de referenten aange-
reikt en in de intertekstuele dynamieken uitgediept. God wordt, zo verhelderen Ps.24 en Ps.46, in 
zijn kracht toegankelijk, wanneer de mens probeert zuiver te leven. Dit betekent dat hij probeert los 
te komen van zijn godsbeelden en werkelijk zoekt naar JHWH. Op dat moment, in die beweging 
betreedt hij de geestelijke ruimte van stad en tempel waarvan God het binnenste vormt. Volgen we 
vervolgens het thema van de verborgenheid, dan brengen Dan.4 en het Davidslied (Ps.18; 2Sam.22) 
niet alleen in dat het gaat om de Soeverein die zijn hemelse machten inzet, op zijn tijd kan ingrijpen 
en de mens tot besef brengt, maar ook om JHWH die zich zuiver betoont met de zuivere en 
verstrengeld is met de kromme. Dat besef uiteindelijk door God zelf gegeven moet worden, kennen 
we al vanaf Dag 1. Dat JHWH zich levenbevorderend ± en dus ook kritisch ± openbaart in de 
verbondenheid met zijn mens, is inmiddels ook een bekend gegeven, maar wordt hier vooral door 
Ps.24 weer aangewakkerd en door het eerste liedvers van deze cluster bevorderd waarin wordt 
bezongen dat God zijn kracht is. En zo gaat dat door, een heen en weer gaan van liedtekst en 
schrifttekst, waarin de referenten met hun contexten steeds weer wijzen op het feit dat JHWH een 
werkelijkheid is die gezocht en toegelaten moet worden op dit moment. Zie bijvoorbeeld de 
goddelijke tweeslag van verbondsliefde en vergeldingsdrang, meteen in het geciteerde vers Dt.7:9; 
KHW³NHHUQDDU0LMWHUXJ,NNHHUWHUXJQDDUMXOOLH´HQNHOHYHU]HQQDKHWJHFLWHHUGHLQ0DOGH
oproepen vanuit Jesaja op te houden met die beeldensnijderij en te horen, te zien en te integreren ± 
te gaan beseffen ± dat JHWH in zijn onvergelijkbaarheid scheppend en levenbevorderend aanwezig 
is; het goddelijke boek dat zonder besef niet gelezen kan worden. Treffend is ook de opdracht aan 
Salomo en de toelichting daarbij, die direct meekomt wanneer geciteerd wordt dat JHWH alle harten 
bevraagt. Salomo krijgt de opdracht God te dienen, in besef, met een vredevol hart en een verlan-
gende ziel. Toegelicht wordt dan: JHWH immers bevraagt alle harten en neemt al jouw denken waar; 
vraag jij naar hem, dan zal hij zich laten vinden, maar verlaat jij hem, dan verstoot hij jou. Opnieuw 
zien we dat de verbondenheid van God en mens in wezen een wederkerige betrekking is, een weder-
zijdse betrokkenheid met een moment van dialogische onmiddellijkheid, het eigenlijke punt van 
ontmoeting waarin God en mens elkaar aanspreken en tot spreken bewegen. De referenten laten dit 
meerdere malen zien, maar benoemen tevens de goddelijke soevereiniteit, om aan te geven dat God 
een eigenheid behoudt die in deze wederzijdse toewijding als zwaartepunt werkt. 
Steeds zijn er in verband met de betekHQLVYHUGLHSHQGHIXQFWLHWKHPD¶VGLHGHHQHNHHUPLQGHUHQGH
andere keer meer aandacht krijgen, zoals hier de rechtvaardigheid, die zijn oorsprong vindt in God 
en waar de mens gaandeweg gestalte aan kan geven. Juist in Dag 4, zowel tekstueel als intertekstu-
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eel, speelt het thema dat elk denken over spiritualiteit uit de valse romantiek haalt en dat nauw 
samenhangt met het bovengenoemde thema van de liefde. Ook in deze cluster die de wederzijdse 
liefde omspeelt, wordt via de intertekstuele verbanden duidelijk dat Gods hartstocht gepaard gaat 
met tuchtiging en vergelding. Geen bekrompen jaloezie, maar een tegenbeweging die geactiveerd 
wordt wanneer Zijn oriëntatie op leven aangetast wordt. De tucht is gericht op het bijsturen van de 
godgetrouwen en heeft daarmee ook een onderrichtend karakter. Toorn en vergelding zijn van een 
zwaarder kaliber en reageren op een fundamentelere of langdurige ondermijning. Maar zelfs dan 
blijft JHWH gericht op mogelijkheden van vernieuwing. Hij is immers, zo weten we uit verschillende 
referenten bij de Dagen tot nu toe en op liedniveau deels ook uit ShJ 4:6.25.88-89, de God van 
vergeYLQJHQ³JHQDGLJHQEDUPKDUWLJODQJ]DDPWRRUQLJHQULMNDDQJRHGHUWLHUHQKHLG´ 
Tot slot moet het volgende opgemerkt worden. Men moet leren dit intertekstuele weefsel te lezen. 
De bovenstaande thematische uitdieping van Dag 4 met de tussentijdse reflectie op de functies aan 
de hand van de achtste cluster bijvoorbeeld hadden de lees- en interpretatiegeschiedenis van de 
voorgaande Dagen nodig (Deel II). Er is een zowel meer rationeel te vergaren kennis als een meer 
sensitieve, zich ontwikkelende kennis nodig om grip te krijgen op de werkwijze van de zanger. 
Uiteraard is het lied zelf bepalend voor de leesrichting. De vraag hoe en waarmee God te naderen, 
de fictieve offerbouw en het inzicht dat het gaat om vanuit een gebroken hart te komen tot het besef 
dat alleen God zelf kan schenken, is daarin fundamenteel. Dat de referenten daarin een betekenis-
verdiepend spel spelen dat daar steeds weer naar toewerkt, is van meet af aan duidelijk. Het begint 
al met Mich.6 in Dag 1, die bij de vraag hoe God te naderen (ShJ 1:4) aangeeft dat het gaat om een 
liefdevol en rechtschapen gaan met God, wat dan na de fictieve offerbouw terugkomt, betekenisvol 
ingeleid door de ons bekende Ps.24. Daarmee is niet alleen technisch, maar ook inhoudelijk de toon 
JH]HW,QKRXGHOLMNJH]LHQNRPHQHUPHHUGHUHWKHPD¶VDDQGHRUGHPDDUVWHHGVZHHUJDDWKHWRPGH
aandacht voor de godmenselijke betrokkenheid. Wil de mens zijn God dienen en verheerlijken, dan 
moet hij leren om in het leven van alledag, geleid door de rijkdom van schepping, geschiedenis en 
Tora, contact te maken met JHWH. Geen afgodsbeeld, maar de beeldloze aanwezigheid die was, is en 
zal zijn en die zich levenbevorderend openbaart in de onmiddellijkheid van de wederzijdse toewen-
ding. Technisch gezien verloopt deze intertekstuele uitdieping via citaten die afzonderlijke verzen, 
versblokken en hoofdstukken oproepen. Of de lezer wil of niet, dit gaat resoneren. De vraag is dan 
ook niet of de context ertoe doet, maar hoe men deze invloed moet hanteren, lezen, interpreteren en 
kan leren verstaan. In de achtste cluster lijkt dit intertekstuele weefsel nog compacter en veelzijdiger 
te zijn dan in de voorgaande Dagen. Dit komt zeker ook door de veelheid aan bijbelse teksten. Niet 
alleen zijn de geciteerde fragmenten met hun directe en bredere context van invloed, maar ook 
specifieke woorden en beelden, wenken en linken daarom heen en tussendoor. Zo ontstaan er be-
tekenisvolle verbanden en kleine schakels. Het is de kunst om in die complexiteit de focus scherp te 
houden. Enerzijds wordt die bepaald door de liedauteur, in de interactie van zijn lied als zodanig 
met de afzonderlijke liedverzen, de citaten en de verwerking daarvan. Anderzijds speelt de lezer een 
belangrijke rol, die niet alleen de overvloedige informatie in zich opneemt, maar die ook de verban-
den moet gaan begrijpen. Voor dit intertekstuele lied Sjier haJichoed is essentieel ± zo is gebleken ± 
dat hij langzaam maar zeker leert te verstaan dat het juist in die intertekstuele dynamieken gaat om 
die godmenselijke betrokkenheid. Daar is het de zanger om te doen. Dat is waar hij de lezer op wijst 
en gevoelig voor maakt. De intertekstualiteit staat in dienst van de spiritualiteit. Zoals bij Dag 1 al 
duidelijk werd, is de zanger niet alleen een dienstNQHFKWHQOHHUOLQJYDQGH*RGYDQRXGVKHU³PLMQ
*RG´2RNLVKLMOHUDDUHQP\VWDJRRJGLHGHDQGHU± in het bijzonder zijn gemeenschap ± wijst hoe 
JHWH op alle niveaus van het leven te eerbiedigen. Kan de actuele lezer hem hierin niet volgen en 
plaatst hij de goddelijke werkelijkheid als een objectief gegeven tegenover zich, dan zal hij op 
afstand blijven, het lied moeilijk binnenkomen en in dit complexe intertekstuele weefsel het spoor 
wellicht bijster raken. 
1.1.13 Het intertekstuele betekenisveld (ShJ 5:13-24) 
Uit de voorgaande toespitsing van de intertekstuele werking en vooral zoals vervolgens geana-
lyseerd bij Dag 4, is voldoende gebleken hoe het intertekstuele netwerk ± zowel technisch als 
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inhoudelijk ± zijn invloed doet gelden. In het volgende zullen we ons dan ook meer beperken. Zoals 
bekend bevat Dag 5 slechts ongeveer vijfendertig referenten, voor het merendeel in de eerste helft 
van de liedtekst. Qua herkomst zijn Jesaja met dertien en de Psalmen met twaalf referenten het 
sterkst vertegenwoordigd, gevolgd door Job met vijf referenten. Daarbinnen worden nogal eens 
dezelfde hoofdstukken of zelfs verzen aangehaald. Verhoudingsgewijs ligt dit in Dag 3 anders met 
op de circa vijfentwintig referenten viermaal Jesaja, vijfmaal Job, zeven psalmen en weinig herha-
ling. Concentreren we ons op de tweede cluster, ShJ 5:13-24, dan zien we opnieuw dat boeiende 
samenVSHOYDQOLHGHQ6FKULIWPHWGHLQPLGGHOVEHNHQGHWKHPD¶VHQGHDOWLMGZHHULQWHUessante 
referenten. 
Het intertekstuele betekenisveld van de tweede cluster komt overeen met het veld van de eerste 
cluster. Wel wordt nog duidelijker hoe wezenlijk het is voor de menswording, om niet het beeld, 
maar Gods vormende aanwezigheid te volgen en toe te laten. Zij die Gods paden niet volgen, 
³EHKRUHQWRWGHWHJHQVWUHYHUVYDQKHWOLFKW´-REELM6K-HQ]LMQLQGHEHVORWHQKHLGYDQ
het duister gewelddadig jegens de toch al kwetsbare medemens. Via Jes.43:7 bij ShJ 5:17 en 
Jes.43:10 bij ShJ 5:20 wordt aangescherpt dat de ene God, die van een geheel andere orde is dan het 
geschapene en die niet vanuit behoefte, maar vanuit liefde vormt (ShJ 5:14-17a, zonder referenten), 
zijn mensen wil vernieuwen. In de Naam roept hij Zijn zonen en dochters van overal bijeen, opdat 
zij getuigen van zijn heerlijkheid. Deze uitverkiezing impliceert bevrijding: zoals zij eens verlost 
zijn uit Egypte, zo moeten zij ook nu weer vrij worden van hun doofheid en blindheid, waardoor zij 
Hem hun zonden, in plaats van offers aanbieden. De Heilige van Israël hernieuwt de scheppings-
beweging, opdat zijn kinderen opnieuw vrij komen voor de enig ware en scheppende werkelijkheid 
van JHWH'LWEUHQJWKHQLQHHQSURFHVYDQXLW]XLYHULQJHQEH]LQQLQJ³JHGHQN0LMHQODWHQZH
samen richten; verWHOMLMRSGDWMHJHUHFKWYDDUGLJGZRUGW´:DW*RGZLOLVGDW]LMQVFKHSVHOHQHQKLM
hersteld worden in hun oorspronkelijke verbondenheid, niet vanuit een goddelijk egocentrisme, 
maar vanuit liefde en georiënteerd op de goddelijke heerlijkheid (liedvers), die God en mens 
samenbrengt in de lofprijzing van de Naam (zie Jes.43:1.4.7.10.21.26). 
Steeds duidelijker wordt dat de bevrijding die God steeds weer op gang brengt, niet alleen iets is dat 
hij als het ware over de mens brengt of hem geeft, maar ook een proces betreft dat zich op subtiele 
wijze afspeelt in het innerlijk van de mens. Ook via Hos.13:4 klinkt de dringende oproep nu toch 
eens op te houden met het kussen van de kalverenbeelden en te gaan beseffen dat het hier gaat om 
JHWH, de enige God. Ontwikkel gevoel voor mijn verlossende aanwezigheid, zoals Ik jullie in de 
woestijn voelde. Maar nee, zijn jullie onder mijn hoede eenmaal verzadigd geraakt, dan vergeten 
jullie en mij en word Ik jullie tot een leeuw, een verscheurende berin. In de kern is dit de implicatie 
van jullie eigen afkeer (Hos.13:1-9); pas later volgen mijn beslissingen (Hos.13:10-15). Het huis 
van God kan pas in de ruimte verschijnen, wanneer de mens, zoals David (via 2Sam.7:22 = ca. 
1Kron.17:20), op dit innerlijke niveau is aangesproken. Ontbloot God het oor ± ziehier het godde-
lijke initiatief dat evenzeer nodig is ± en hoort de mens het goddelijke Woord in zijn hart, dan kan 
hij biddend ± ontvangend en antwoordend, niet als een dictatoriale koning in zijn aardse rijk ± 
zoeken naar een plaats voor deze Onvergelijkbare in het concrete leven van alledag. Daarmee wordt 
tegelijkertijd de toezegging van de God van Natan en David realiteit, omdat dan ook het huis van de 
mens wordt gebouwd; in deze wederzijdse en fundamentele toewending bouwen God en mens 
elkaar op. 
Jesaja en Zacharia hameren erop dat de mensen zich moeten losmaken van de beeldenpraktijken en 
meegeven aan hun gekozen-zijn, aan de bevrijdende dynamiek die JHWH in zijn beeldloze eenheid 
teweegbrengt, wanneer de mens zich hiermee inlaat. Steeds weer plaatsen de profeten dit ook in het 
bredere verband van universeel heil: de particulariteit van de gekozenen staat in dienst van een 
wereld die doortrokken is van deze heiligheid van JHWH. Met Mozes wordt gewezen op de enorme 
invloed van deze goddelijke werkzaamheid, waardoor leefruimte wordt veroverd en andere heersers 
worden ontkracht. De psalmen echter maken opnieuw duidelijk dat het hier niet om een eendimen-
sionaal idee van een oppermachtige God gaat, maar om een godheid die in zijn onvergelijkbaarheid 
aan de basis staat van alle leven. In deze wisselwerking doemt ook iets op dat in Dag 6 en 7 sterker 
zal worden, namelijk dat de verovering van land vooral in de figuurlijke zin begrepen moet worden, 
als het creëren van een geestelijke ruimte om met JHWH te kunnen leven. De God van schepping en 
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geschiedenis is geen tiran, maar de geheel Andere die vanuit een positieve gezindheid, vanuit zijn 
behagen, vorm geeft aan het aardse en zorg draagt voor de voortgang van leven. Wat door de 
referenten steeds duidelijker wordt is dat de mens alleen maar kan leven, wanneer hij dit onderkent 
naar woord en daad. Wat dit voor de relatie van God en mens betekent, is in bovenstaande voort-
durend omspeeld. De zanger geeft met zijn liedtekst aan dat het hier gaat om de ene, onvergelijkbare 
Schepper, terwijl de referenten keer op keer uitwerken wat dit betekent. Met de laatste drie psalmen 
van deze tweede cluster, Ps.135:6; 115:3; 97:9 bij ShJ 5:24, wordt de inbreng van de profeten nog 
eens geïntensiveerd. Vlijmscherp is de constatering dat de makers van de beeldwerken even leeg 
zijn als hun producten, dat zij die op dit zilver- en goudwerk vertrouwen even nietszeggend zijn als 
deze verguldsels. Dringend is de oproep aan Israël en alle godvrezenden om bescherming te zoeken 
in de sfeer van JHWH en zich niet van slag te laten brengen door de JHWH-ongevoelige groeperingen 
die deze levenbevorderende aanwezigheid niet voelen. Dit speelt zich af middenin het leven ± de 
doden lofprijzen JHWH niet ± en betekent dat men probeert het kwade te mijden en de weg van de 
rechtvaardige te gaan. JHWH waakt over de ziel van deze goedertierene die Hem bemint. De kracht 
die zich aan deze wederzijdse betrokkenheid openbaart werkt ook door op kosmisch niveau. We-
reldwijd manifesteert Zijn koninklijke heerlijkheid zich in een dynamiek van rechtvaardigheid en 
rechtspraak die als vuur voor zijn Aangezicht uitgaat. Beeldendienaars houden beschaamd hun 
mond, terwijl zij die zijn zegenkracht hopen te bevorderen, vol vreugde de Naam lofprijzen. 
1.1.14 Enkele referenten in een filosofischer gedeelte (ShJ 5:39-76) 
In de relatief lange, vierde en laatste cluster (ShJ 5:39-76) omspeelt de zanger nog een keer uit-
voerig de uitzonderlijkheid van de Schepper. De terminologie is meer filosofisch van aard en de 
bijbelse referenten zijn zeer beperkt (viermaal Jesaja, Ps.104:24, tweemaal aan het slot Ps.102:27, 
een enkel citaat uit Deuteronomium, Job en, eveneens in het laatste vers, uit Dan.6:27). En weer 
diepen de referenten de consequenties voor de mens uit. Ook verhelderen zij opnieuw de positie van 
de zanger met zijn gemeenschap. Zij geven namelijk gehoor aan de oproep die vanuit Jesaja klinkt, 
dat het gaat om de ontwikkeling van een besef dat intelligent en sensitief is, en dat God niet 
behandelt als een manipuleerbaar beeld. Zelfs voor Job, die deze weg toch een heel eind is gegaan, 
blijkt dit uiteindelijk een moeilijk punt. Steeds weer blijkt dat deze intelligente gevoeligheid ook 
gebed impliceert, dat het gaat om een fundamentele ontvankelijkheid en toewijding, om het zoeken 
naar contact, opdat JHWH kan komen, werkelijkheid kan worden in het leven van de mens en Zijn 
vernieuwende kracht kan openbaren. Dit gaat gelijk op met het doordrongen raken van de anders-
heid van JHWH. Hij is niet alleen eeuwig, ongeschapen, onaards, niet-menselijk, hij is niet alleen 
soeverein en ondoorgrondelijk in zijn werkzaamheid, hij is ook geheel anders georiënteerd. Zijn 
denken is niet zoals dat van de mens, niet zelfgenoegzaam, maar gericht op de vrede van het 
verbond, op de vruchtbaarheid van zijn Woord in de wederkerige toewijding. Wijs en doelbewust 
zet zijn scheppingskracht zich voort, in de gave van de Tora en zijn leidinggevende aanwezigheid, 
in de levenskracht herstellende ruimte die hij is voor hen die hem zoeken. 
1.1.15 Van schepping naar schepsel (ShJ 6:24-36 en ShJ 6:37-46) 
In Dag 6 nemen de referenten weer sterk toe, bijna zestig in totaal, op 46 liedverzen (vergelijkbaar 
met Dag 2). Het gaat om circa zestig referenten, zoals dat ook bij Dag 2 het geval is. Duidelijker zal 
worden dat het soms lijkt of de liedzanger met zijn bijbelse referenten een tweede verhaal schrijft, 
dat gehoord en verstaan kan worden precies in het over en weer van lied en Schrift. Naast de min of 
meer bekende boeken zoals Kronieken, Deuteronomium, Exodus, Job, Prediker en wederom relatief 
veel citaten uit Jesaja en de Psalmen, vallen Gen.1 en Gen.2 op (samen zesmaal aangehaald, en 
daarbij Gen.9) en Ps.104 (achtmaal aangehaald). Zij spelen een belangrijke rol in het persoonlijke 
scheppingslied van de dichter, dat hij met ShJ 6:28 inleidt, onderdeel (ShJ 6:24-36) van de derde 
cluster. 
0HW]LMQ³GHHHUVWHGULHGDJHQKHE-LMJHYHVWLJGYRRUGHODDWVWHQ´6K-VXJJHUHHUWGHOLHG-
zanger het scheppingsprogram van Gen.1. Gezien het wat abstracte karakter van deze formulering is 
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het niet geheel vreemd dat een bijbelse referent ontbreekt, maar opmerkelijk is wel dat hij in de 
volgende vier liedverzen steeds uit Ps.104 citeert. Ten eerste versterkt de zanger met de bijbelse, 
bijna mythisch aandoende beelden de scheppende werkzaamheid van Gods lichtende aanwezigheid. 
Maar met de inhoud van de hele psalm wordt nog iets anders versterkt, namelijk de aandacht voor 
de onmiddellijkheid van deze Presentie. Het doet denken aan ShJ 6:12: zonder iets maakte jij alles 
QLHXZDOOHVKHEMLM³]RQGHUJHUHL´JHZURFKWHQDDQGHYHOH]LQVQHGHQGLHZLM]HQRSKHWZRRUGH-
lijke, en daarmee onmiddellijke van het scheppingsproces. Met Ps.104, dat hij in deze derde cluster 
vijfmaal citeert, scherpt de zanger een belangrijk thema in Dag 6 aan, namelijk dat het goddelijke 
scheppingsproces niet het werken met materie betreft, maar een onmiddellijk in de tijd brengen is. 
Zonder iets brengt God tot stand, brengt hij tot bestaan. Het woordelijke of zeggende karakter van 
dit scheppingsproces wees hier al op: de Schepper raakt op geen enkele manier vermoeid of 
beïnvloed door zijn werken, omdat hij zich onmiddellijk uitspreekt. Met de aandacht in Dag 6 voor 
Zijn behagen, welgevallen en wijsheid wijst de zanger erop dat we dit niet moeten verstaan als een 
neutrale scheppingsinstantie, maar dat het hier gaat om een goddelijk Aanwezige die bewust, 
doordacht en welgezind te werk gaat. Dat zien we ook in Ps.104 terug. Heel de schepping getuigt 
van de goddelijke strategie en wijsheid van deze majesteit, die lichtend door de kosmos stormt en 
vanuit zichzelf, met zijn wezen, zijn schepping op onmiddellijke wijze tot bestaan brengt. De psalm 
als geheel verheldert de implicatie: schepping is niet iets van een begin, maar gaat door en houdt 
nooit op. Door Jouw zich openende hand verzadigen jouw schepselen zich aan het goede; verberg Jij 
je Aangezicht, dan raken zij van slag; ontneem jij hun ademkracht, dan komen ze om; zend jij jouw 
geestkracht, dan worden zij herschapen. Juist door de inhoud van het lied en de wisselwerking met 
de referenten wordt steeds duidelijker dat de zanger de paradox van de schepping omspeelt: ener-
zijds is de Schepper de geheel andere die soeverein, wijs en welgezind te werk gaat, anderzijds is hij 
de Aanwezige die onmiddellijk en zonder ophouden betrokken is op zijn schepping, die niet alleen 
schepping voortbrengt en uitzegt, maar die met zijn presentie dit leven ook waarborgt en die met 
zijn terughoudendheid de levenskracht stremt. Toch is deze vitaliserende presentie nimmer vanzelf-
sprekend, wat iets van de goddelijke soevereiniteit laat zien. Het geschapen zijn is een gegeven, 
maar het levenbevorderende van het onmiddellijke contact kan zich pas openbaren in de weder-
kerige betrokkenheid van God die zich toezegt en de mens die hoopvol uitziet, uitmondend in het 
vreugdevolle lied waarmee de ziel deze Ander in zijn scheppende werkzaamheid zegenend be-
NUDFKWLJW³]HJHQPLMQ]LHOJHWH´3V-35). 
De andere referenten vormen een kritische en richtinggevende achtergrond. Mich.2:8 verheldert dat 
ieder schepsel met goddelijke voornaamheid bekleed is, maar ook dat er een groep is die hierin 
ontluisterend te werk gaat met valse profetie en JHWH-vijandig gedrag. Jer.1 onderstreept de soeve-
reiniteit van God in zijn grootheid, het gevoelvolle contact dat er al voor de schepping met Zijn 
schepsel is en dat ook blijft. De mens heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid, opdat hij ± in het 
bijzonder de profeet ± leert spreken vanuit de intellectuele gevoeligheid, het besef voor Gods woord. 
Niet alleen de majesteit en luister van deze verhevene, ook de werende sterkte van JHWH werkt on-
middellijk in op de grondvesting van de aarde. Zo is alles zwaar, zwanger van de goddelijke heer-
lijkheid, van de Almachtige die in zich onevenredig aan zijn schepping is, die mens en nijlpaard 
PDDNWHQGLHNURNRGLOOHQELMGHQHXVQHHPW3VHQ-RE'H]H³JHWHPLMQ*RG´EOLMIWDOV
zodanig verborgen, maar is lichtend aanwezig; de mens kan hem hierin volgen en zijn ziel tot zegen-
rijke zang aansporen, of als de goddeloze zich aan de nietszeggendheid van het stof uitleveren. 
Terwijl de zanger de schepping van de banen voor de hemellichamen omspeelt (ShJ 6:33), versterkt 
Ez.1 de wezenlijke andersheid van de Almachtige. Tegen de achtergrond van het vertrouwenwek-
kende ritme van zon en maan (ShJ 6:33) is daar zijn mysterieuze aanwezigheid. Iets van dit mens-
achtige vuurwezen op zijn ijskristallen troonwagen kan in een visioen geschouwd worden, maar hij 
blijft in de beweeglijkheid van zijn heerlijkheid ongrijpbaar, roept iets op van zowel herkenning als 
bevreemding, en spreekt met zijn stem de mens aan, wanneer deze zich overgeeft. 
Nu pas, met ShJ 6:34, begint de zanger de scheppingsgedichten van Gen.1 en Gen.2 te activeren. In 
zijn lied bezingt hij de creatie van de kosmische ruimte, terwijl Gen.1 de beeldrijke vertelling van de 
zes dagen inbrengt. Geprikkeld door al het voorgaande, valt nu meer op dat het scheppingsproces 
bepaald wordt door een goddelijk zeggen, maken, uitroepen en goedkeuren en dat het een notie van 
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onmiddellijkheid in zich heeft. Terwijl Ez.1 ondanks de sterke beelden toch vaak onhelder was over 
ZDWHUQXSUHFLHVWH]LHQYLHOZRUGWLQ*HQGHDDUGHOLQJJHPDDNW³LQRQVEHHOGHQQDDURQ]HJHOLM-
NHQLV´LQKHWEHHOGYDQ*RG³PDQQHOLMNHQYURXZHOLMN´*RGHQPHQVJHOLMNHQHONDDU]LMQYDQRRU-
sprong aan elkaar verwant en op elkaar betrokken. Via Jes.40, dat in het lied regelmatig geciteerd 
wordt, komen de twee lijnen van andersheid en eigenheid samen: hij die daar hoog boven zijn men-
selijke sprinkhanen zit en het hemelse firmament vormt, wiens Woord eeuwig is, is de Heilige wiens 
heerlijkheid zich zal openbaren en de mens zal vernieuwen, wanneer men hem, JHWH, in zijn beeld-
loze onvergelijkbaarheid en ondoorgrondelijkheid aanvaardt, gaat beseffen en tegemoet ziet. Dit is 
de God die voor zijn mensen een consistent en levensvatbaar milieu schept (Gen.1:20 bij ShJ 6:35), 
een rijkdom die zijn wijsheid en verzadigende geestkracht ademt, waarbinnen de mens zijn werk 
doet en zijn ziel aanspoort de heerlijkheid van JHWH met stem te bezegelen. 
Via de referenten komt steeds sterker door dat de mens een heel eigen plaats en opdracht heeft in dit 
scheppingsgeheel. In de liedtekst van de vierde cluster (ShJ 6:37-46) wordt dit centraal gesteld. 
Maar meteen komen via de Schrift weer de bekende kritische geluiden binnen. Speciaal voor de 
mens is er een tuin aangelegd, maar volgens het lied van Jesaja gedijt de mens maar moeilijk op 
deze vruchtbare grond en is hij tot verwildering geneigd, omdat hij zich niet op JHWH concentreert 
en daarmee recht en rechtvaardigheid nalaat. De sterfelijke aardeling moet leren zich te verhouden 
tot goed en kwaad, wat onder meer vraagt om passende hulp, opdat zij als partners deze verantwoor-
delijkheid delen. Bij deze inbreng van Gen.2 scherpt Dt.15 aan dat de mens alleen dan het gegeven 
land gezegend kan bewonen, wanneer hij luistert naar de Stem en leeft volgens de geboden, onder 
andere door van harte de materieel nooddruftige te ondersteunen. Ps.8 bevestigt de spannende 
werkelijkheid van de mens: bijna goddelijk is de mens, verantwoordelijk voor al het geschapene, en 
toch zo nietig tegen de achtergrond van de alles overkoepelende voornaamheid van de Naam. Deze 
psalm omspeelt echter ook dat de Naam een werende kracht heeft, die vrij kan komen wanneer zijn 
kinderen zijn heerlijkheid ter sprake brengen. Dit wordt vervolgens op liedniveau verder uitgewerkt. 
ShJ 6:40-41 laat zonder bijbelse referenten zien dat de schepping de mens in handen is gegeven (zie 
ook ShJ 6:39), om op luisterrijke wijze zijn heiligheid te dienen middels de offergave. Expliciet stelt 
de zanger nu bij ShJ 6:42 dat Gods wijsheid in het binnenste van de mens gesteld is en dat de mens 
QDDU=LMQEHHOGJHYRUPGLV³YRRUMRXLQKHWEHHOGYDQ*RG´,Q wisselwerking met de bijbelteksten 
wordt dit nader ingevuld. Ieder mens is koninklijk als Salomo, in staat om met zijn hart het verschil 
tussen goed en kwaad te beluisteren en daarnaar recht te doen (1Kon.3). Mannelijk en vrouwelijk is 
de aardeling geschapen, met Gods beeld als uitgangspunt en perspectief. Zo is hij verantwoordelijk 
voor de schepping, de medemens en het voortbestaan van de mensheid. Oeroud is echter ook de 
menselijke neiging tot bloedvergieten. Daarmee schendt hij de levensader van de ander (en van het 
doorbloede dier), de gemeenschap en zichzelf. Met de oprichting van het verbond en het gedenk-
teken van zijn regenboog voorkomt de Eeuwige volledige destructie en bevordert hij universele 
vruchtbaarheid (Gen.1; Gen.9). 
In de laatste verzen van de vierde cluster resoneert Ps.104, die in de derde cluster al vijfmaal geci-
teerd werd. Driemaal nu haalt de zanger Ps.104:24 aan, om de veelheid en wijsheid van de godde-
lijke maaksels te verwoorden. Zoals in ShJ 6:27 wijst de zanger er in ShJ 6:43 zonder referent op dat 
God met zijn schepping tegemoet komt aan de behoeften van de aardeling. De maker, die zelf 
zonder behoefte is (ShJ 6:6), aanvaardt zijn maaksels in hun beperktheid, maar geeft hun, zoals uit 
de wisselwerking met Ps.104:24 blijkt, ook de mogelijkheid dit te overstijgen en Zijn werkelijkheid 
te laten spreken door hen met of in wijsheid te maken. Daarmee licht de opdracht tot offerdienst en 
verantwoordelijkheid in het voorgaande nog meer op als een kans tot menswording in het beeld van 
God. De psalm verheldert daarbij dat JHWH in zijn heerlijkheid lichtend en stormend een rijk voor-
zien en evenwichtig milieu voor zijn mensen maakt, terwijl hij daarbinnen op onmiddellijke wijze 
verzadigend en soms terughoudend werkzaam is. Door dit te gedenken komt ook de zanger in een 
beweging van lofprijzing. Nog meer realiseert hij zich, met de psalmisten van Ps.104 en Ps.92, hoe 
groots dit alles is, het is bijna te veel om te bevatten. In deze wereld van overvloed mag de mens 
zich vrijelijk bewegen. De goddeloze mag dan voor het oog gedijen, maar gaat zijn einde tegemoet, 
omdat hij geen besef heeft van deze werkelijkheid van JHWH, in tegenstelling tot de rechtvaardige 
die, gesterkt door de goddelijke olie, in Zijn huis vrucht zal dragen. Zonder duidelijke referent om-
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speelt de zanger in ShJ 6:44b dat heel de schepping één grote lofprijzing van de Naam is, om dan bij 
ShJ 6:45 nogmaals Ps.104 en Ps.92 aan te halen, om de niet te vatten veelheid en grootheid te onder-
kennen. Van daaruit klinkt door hoe heel de schepping uitziet naar de doorgaande begeestering van 
JHWH ± ja, zo blijkt nu uit het intertekstuele over en weer, hoe fundamenteel behoeftig de schepse-
len zijn ± en hoe glansloos het met de mens afloopt die hiervoor ongevoelig is. Met Ps.145:10 roept 
de zanger uit dat heel de schepping in feite één grote erkenning van JHWH is. Daarmee voegt de 
zanger zich bij de psalmisten die elke dag deze koning willen verhogen en zegenen (Ps.145), dag en 
nacht JHWH bezingen (Ps.92), de ziel tot zegening aansporen (Ps.104). In wisselwerking met Ps.145 
wordt dan duidelijker wat dit eigenlijk betekent. Om te beginnen maakt de mens deel uit van de 
maaksels die als goddelijk handwerk louter lofprijzing zijn. Hun aller bestaan is een erkenning van 
Gods koningschap. Maar vervolgens geldt evenzeer dat de mens zich dit eigen moet maken en in-
strument is in de verbreiding van deze werkelijkheid. Het dagelijks in de mond nemen van de Naam 
gaat gepaard met een bezinning op zijn goedheid en rechtvaardigheid, op JHWH die genadig en 
barmhartig is, langzaam toornig en groot in goedertierenheid. Zo groeit de mens in de liefde die hem 
doet uitzien naar Hem die aan diens roepen gehoor geeft, die hem opricht en hoedt met de verzadi-
ging van zijn Presentie. In deze viering van de Naam krijgt zijn heerlijkheid taal ± de alfabetische 
opbouw van Ps.145 versterkt dit ± en wordt JHWH meer en meer een bewust geleefde realiteit in het 
aardse bestaan. Zo kan ook de omgeving, met onder andere hen die nog geen gunstgenoot zijn en 
voor wie God op afstand staat, gevoelig worden voor zijn dynamische nabijheid. Op meerdere ma-
nieren openbaart zich zo de werkelijkheid van JHWH in het vieren van de Naam. 
0HWKHWODDWVWHOLHGYHUVVWHOWGH]DQJHUGHHOVFLWHUHQG³DOOHVKHEMLMJHZURFKWRPMRXZJHULFKWKHLG
(Spr.RPMRXZKHHUOLMNKHLGLVKHHOMRXZYHUZRUYHQKHLG´6K-'LWEHYHVWLJWYDQXLW*RG
gezien, het voorgaande. Heel de schepping is toegelegd op het openbaren van zijn heerlijkheid. De 
gelijkenissen uit Spreuken werken nog een keer uit wat dit concreet voor de levensweg van de mens 
betekent, terwijl ook al het voorgaande helpt om dit goed te verstaan. De schepping is er niet louter 
om de mens, noch louter om God, maar om God en mens in hun betrokkenheid op elkaar. God is 
levend en levenbevorderend aanwezig in het aardse. Alles is zwaar, vervuld van JHWH. En toch gaat 
de Naam pas aanspreken, wanneer de mens deze werkelijkheid erkent en leert onderscheiden. Dit is 
een hele weg. Ps.145 bracht eerder al het bezinnende karakter hiervan in. Spr.16 scherpt aan hoe het 
ontzag voor JHWH de mens oprecht en wijs kan maken en zijn ziel behoedt voor het kwade. Dit 
kwade is met de schepping meegegeven, zowel in de goddeloze en als in de ongecontroleerdheid 
van ieder mens. Maar concentreert hij zich en geeft hij mee, dan wordt JHWH ± het tetragrammaton 
komt in Spr.16:1-11 negenmaal voor ± doorslaggevend voor zijn denken en handelen. Het inter-
tekstuele samenspel wijst erop dit dynamisch te verstaan: de geheel Andere stuurt alles aan en is 
tegelijkertijd alles vervullend aanwezig, richtinggevend voor wie dit volgt. 
Tot slot merken we op dat het soms lijkt alsof de zanger met zijn referenten een tweede verhaal 
schrijft. Voor een deel is dit zo. De zanger bezingt zijn God in diens ontzagwekkende werkzaam-
heid, waarmee hij hem eerbiedigt en bevraagt. De referenten activeren met hun verzen en bredere 
contexten een inhoud die vooral de consequenties verheldert voor de mens die zich geplaatst weet in 
relatie tot de Schepper die ook de God van zijn bestaan is. Leven met deze God brengt een proces 
van vorming en omvorming op gang, waarin JHWH in zijn beeldloosheid meer en meer tot centrum 
van het dagelijks leven wordt. Bovenstaande uitwerking van de intertekstuele dynamiek in Dag 6 
toont opnieuw aan dat juist in het over en weer van lied en Schrift dit tweede verhaal verteld kan 
worden. Het verhaal van de spirituele omvorming ontvouwt zich in de ruimte tussen het lied en de 
Schrift. Het is niet een kwestie van een-op-een, of van het een na het ander. Deze intertekstuele 
dynamiek moet meer gedacht worden als de bijbelse gelijkenis die ook in Spr.16 zo vaak voorkomt: 
twee uitspraken volgen elkaar op, maar krijgen pas hun betekenis of meerwaarde door ze op elkaar 
te laten inwerken, als een stereogeluid dat in het oor samenkomt, als een tweeklank die meerstem-
mig resoneert en de ziel tot instemming beweegt. 
Precies in dit over en weer van lied en Schrift, en in de zeggingsrijke ruimte die zich daardoor 
vormt, ontstaat voor de toehoorder of lezer ook de mogelijkheid om aan dit proces deel te nemen. 
Hij kan het gezegde in zich om laten gaan en zich laten aanspreken door deze werkelijkheid. Zo 
komt ook de toehoorder in de beweging waar met name Dag 6 op aandringt, dat de mens tot bezin-
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ning komt, in zijn denken, spreken en handelen, en wel middels de Schrift, de geschiedenis en de 
schepping. Zo gaat hij de Naam gedenken en lofprijzen, en wordt de wijsheid geactiveerd die de 
Schepper al aan het begin in zijn binnenste heeft gelegd. 
1.1.16 Het offer van rechtvaardigheid, bemiddeld door de Wijzing (Dag 7) 
Met tweeëndertig verzen is Dag 7 weliswaar de kortste liedtekst, maar de referenten zijn met het 
aantal van achtenvijftig relatief overvloedig. Veel psalmen (twintigmaal), ook Deuteronomium is 
goed vertegenwoordigd (tienmaal), en verder de vertrouwde boeken als Exodus, een aantal profeten, 
enzovoort, met daarbinnen verschillende herhalingen van een bepaald hoofdstuk. Technisch gezien 
functioneren de intertekstuele relaties zoals in de voorgaande Dagen: legitimerend, informerend en 
vaak verhelderend, en meestal inhoudelijk verdiepend. Wat de inhoud betreft wordt vooral de meer 
geestelijke betekenis van de idee van de bewoning van het land uitvergroot en wordt in de derde en 
allerlaatste cluster van dit lied (ShJ 7:20-32) de waarde van de lofprijzing uitgediept. Binnen dit 
kader gaan we in op de intertekstuele uitwerking van het offer van rechtvaardigheid. 
Dag 1, het hele lied en ook Dag 7 richten zich, in verband met de vraag naar de menselijke vorm-
geving aan de dienst jegens God, op de fundamentele toewijding en de geestelijke ruimte die daar-
voor nodig zijn, hoe cultisch of alledaags die vormgeving ook is. In deze toewijding kan de Naam 
zich manifesteren, snel en zonder vertraging, onmiddellijk betrokken op het roepen van de mens die 
zich welgemoed, wanhopig of beschaamd toevertrouwt (zie ShJ 7:20-23 met referenten). Het gaat 
hier om de ontzagwekkende God, JHWH³GLHZDDNWRYHUKHWYHUERQGHQGHJHQDGHMHJHQVKHQGLH
KHPEHPLQQHQHQGLH]LMQJHERGHQEHZDNHQ´'DQYLD6K-'HZHGHURSERXw van de stad 
en van de mens zijn één beweging, in de kern gedragen door Gods herstellende toewending. Dit is 
wat in de laatste cluster doorklinkt in de bede van de zanger: JHWH, bouw je stad toch snel weer op; 
het is immers jouw Naam die over haar wordt uitgeroepen (ShJ 7:23 met Dan.9:18.19). Deze dyna-
miek zien we ook in ShJ 7:24 met Ps.132:17, een psalm die eerder geciteerd werd bij ShJ 7:16 (met 
v.14, de begeerde zitplaats) en ShJ 7:17 (met v.9, de met rechtvaardigheid beklede priesters). De 
zanger bidt dat er davidische kracht mag ontspruiten in deze heilige stadsruimte van zijn generatie 
HQYRHJWGDDULQHLJHQEHZRRUGLQJHQDDQWRH³HQGDWMLMYRRUHHXZLJLQKDDUELQQHQste woont, oh 
JHWH´8LWGHZLVVHOZHUNLQJWXVVHQOLHGHQSVDOPEOLMNWGDW³GDDU´ʭʹ, te Sion (Ps.132:17), JHWH 
zich voedend en bevrijdend manifesteert, wanneer de mensen leven volgens het verbond en de 
getuigenissen. Anders gezegd, Sion is daar waar Gods krachten tot gestalte komen in de toegewijde 
mens. En weer zien we dat de relatie tussen God en mens zowel bepaald is door een dynamiek van 
wederkerigheid als van God uit voltooid moet worden. Zijn opstaan, de toewending van zijn Gelaat 
is nodig om Sion ± waar en wanneer dan ook ± werkelijk tot dynamisch middelpunt te maken van de 
gemeenschap, tot de plaats waar JHWH zich neerzet, tot rust komt en als zodanig beweegt in de 
JHWH-betrokken mens. 
Een van de perspectieven van Ps.132 bij ShJ 7:24 is dat de priesters zich bekleden met rechtvaardig-
heid, iets wat ook de zanger voor ogen staat, zoals we zagen bij ShJ 7:17 (met Ps.132:9). De idee 
van rechtvaardigheid wordt met ShJ 7:25 opnieuw naar voren gehaald, maar nu aan de hand van 
'WHHQYHUVGDWRRNJHFLWHHUGLVELM6K-HQGDWDOVKRRIGVWXNPHW0R]HV¶]HJHQLQJYDQ
de tien stammen en de omspeling van God in zijn onvergelijkbaarheid als een verblijf, in het lied 
meerdere malen heeft doorgewerkt. Slachtoffers van rechtvaardigheid willen ook de zanger en zijn 
JHPHHQVFKDSRIIHUHQ³GDDU´ʤʮʹ (ShJ 7:25), op de godsberg, in de door JHWH herbouwde stad. 
Geen materieel offer, maar de offerande van de rechtvaardigheid. Dit betreft een leefwijze die 
gestalte geeft aan de rechtvaardigheid van JHWH, gevoed door zijn welwillende en geschapen over-
vloed, en die universeel aanspreekt. Het gaat hier om de God van Mozes en Israël, die zijn volk 
vanaf de Sinaï stralend is voorgegaan, die in liefde zijn Tora heeft aangereikt en die in zijn onverge-
lijkbaarheid zijn mensen tot verblijf is, beschermend en bevrijdend. Met het voegzame, JHWH 
aangename spijsoffer van Mal.3:4 wordt benadrukt dat deze leefwijze een gesteldheid van recht-
vaardigheid vereist. Deze grondhouding ontwikkelt zich enerzijds ten gevolge van een leven in 
ontzag voor JHWH, dat men als een waarde op zich ziet. Hier tegenover staat de goddeloze die het 
schijnbaar goed gaat, maar die geen nut ziet in een godvrezend leven en zich met zijn tovenarij, 
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overspel en onrecht in feite overlevert aan het goddelijke vuur. Anderzijds is Gods actieve bemoeie-
nis nodig. De Onveranderlijke geeft zijn mensen, hoe veranderlijk zij in hun toewijding ook zijn, 
OLHYHUQLHWWHQSURRLDDQKHWYXXU³NHHUWRW0LMWHUXJHQLN]DOPLMWRWMXOOLHNHUHQ´=LMQORXWHUHQG
ingrijpen is genezend voor de godgewijde mens en bevorderend voor diens rechtvaardigheid, maar 
kan voor de grillige mens die God niet dient, uiteindelijk desastreus zijn. De Wijzing met haar 
regels en berechtingen bemiddelt dit leven in ontzag en werkt verdiepend wanneer de mens haar 
gedenkt. Ook de zanger en zijn gemeenschap willen deze beweging van het verbond volgen en zich 
laten uitsmelten als zilver en zeven als goud, om zo hun offergave te brengen, een leven in recht-
vaardigheid. Zijn bede om de zegen van Gods lichtende Gelaat over Zijn volk (ShJ 7:26a met 
Ps.67:2) wijst op de universele waarde van deze bevrijding. De genade van zijn Aanwezigheid onder 
zijn volk zal alle naties op de weg van het ontzag voeren en doen delen in de oogst van geestelijke 
rijpheid. 
Met ShJ 7:26 stelt de zanger duidelijk, zoals aan het begin van zijn lied in ShJ 1:29, dat de toewij-
ding van zijn volk voortkomt uit oprechte bereidheid. Men verlangt ernaar Gods wil te doen, maar 
om dat te kunnen, is de genade van diens lichtende Aangezicht nodig. Via Ps.40:9 bij ShJ 7:26b, een 
psalm die in het lied voor de vijfde maal geciteerd wordt, diept de lieddichter vervolgens uit wat 
eerder werd aangereikt, namelijk de dynamische samenhang tussen God en mens en gemeenschap, 
met de waarde van de Tora en de betekenis van de rechtvaardigheid. Het geciteerde vers spreekt 
ERHNGHOHQ³MRXZ ZLOPDNHQPLMQ*RGEHKDDJWPLMMRXZ:LM]LQJLVPLGGHQLQPLMQELQQHQNDQW´
De psalmist kan dit zeggen, omdat hij doorheen een crisis ontdekt dat de erkenning van God niet om 
offers vraagt, maar om een actief horen en antwoorden. Zijn oren zijn doorboord en op de een of 
andere manier realiseert hij zich nu ± ³WRHQ´NRQLN]HJJHQ± dat al wat in de Schrift staat, ook hem 
DDQJDDW+LMZHHW]LFKSHUVRRQOLMNDDQJHVSURNHQ³]LHKLHULNNRPLQGHERHNUROLVRYHUPLMJH-
VFKUHYHQ´3VMRXZ:RRUGLQPLMQEinnenste wijst mijn verlangen de weg die jij wenst 
(Ps.40:9). Blijkbaar vormt dit de kern of het vervolg van de crisis waarin God hem te hulp schiet 
(Ps.40:2-'HSVDOPLVWHUYDDUWKLHU³UHFKWYDDUGLJKHLG´KLMRQGHUJDDWGHUHFKWGRHQGHZHUN]DDP-
heid van JHWH en wordt hersteld in zijn waardigheid. Dit is de bevrijding waarvan hij wil getuigen, 
ZDWGDQRRNRQPLGGHOOLMNYROJW³UHFKWYDDUGLJKHLGERRGVFKDSLNLQGHJURWHJHPHHQWH]LHKLHUPLMQ
lippen houd ik niet terug; JHWHMLMEHVHIWKHW´3V*DDWGe mens met lichaam en geest in op 
de Aanspraak, dan gaat daar een bevrijdende en bewarende werkzaamheid vanuit. Zo ontstaat het 
nieuwe lied dat een hernieuwde, verdiepte viering is van JHWH, dat ook in anderen het ontzag wekt 
waardoor zij zich kunnen toevertrouwen, en dat met de dragende toon van het gebed om Gods 
bestendige barmhartigheid en goedertierenheid een zekere onverstoorbaarheid bevordert die nodig is 
om de blijvende zielsbedreigingen te doorstaan. 
Deze laatste cluster leidt ons, middels het intertekstuele samenspel, naar een kerndynamiek in de 
verhouding tussen God en mens. Het begrip rechtvaardigheid, een woord dat we regelmatig 
tegenkwamen, wordt uitvergroot. Het gaat om de fundamentele waardigheid van de mens, die zich 
kan ontvouwen in de wisselwerking van menselijke toewijding en goddelijke genade. De Wijzing 
bemiddelt: weet de mens zich aangesproken en geeft hij hieraan gehoor, dan vindt hij de weg van de 
rechtvaardigheid, van de leefwijze die de waardigheid van JHWH in heel het leven en in alle zijn 
eerbiedigt. Het is opmerkelijk, maar in het licht van het voorgaande goed te volgen, dat de zanger in 
ShJ 7:27 opnieuw Ps.40:9 citeert en daarbij de invalshoek verandert. Daarmee versterkt hij in deze 
verzen de aandacht voor zowel de wederzijdsheid van deze levenbevorderende verbondenheid als de 
scharnierende functie van de goddelijke wil. Maar daarmee komen we ook bij een nog diepere laag 
van die rechtvaardigheid. De mens wordt gerechtvaardigd en groeit in rechtvaardigheid, wanneer hij 
vrij wordt voor de goddelijke wil. Daarin ligt zijn werkelijke bevrijding, daarin ligt de essentie van 
zijn waardigheid. Offerpraktijken zijn van secundair belang, terwijl het internaliseren en praktiseren 
van de Wijzing in het horen elementair zijn, gesteund door de onophoudelijke bede dat God zelf 
hem zal blijven helpen ontsnappen aan de voortdurende dreiging van een JHWH-onwaardig leven. 
Dat deze dreiging reëel is, blijkt ook uit de hartstochtelijke bede om Gods toewending bij Jesaja. De 
zanger ondersteunt zijn bede om Gods zegen, en zijn omspeling van het verlangen van God en 
PHQVLQ6K-EPHWGHRQJHZLM]LJGHRYHUQDPHYDQKHWSOHLW³NLMNWRFKMRXZYRON]LMQZLM
alOHQ´-HVK'DDUPHHYHUKHOGHUWKLMRRNGHZDDUGHYDQKHWURHSHQYDQGH1DDP'HYHU-
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woesting van de steden en het godshuis vormt de buitenkant van een innerlijke teloorgang, van een 
leefwijze waarin de mensen de Naam niet langer uitroepen, waarin het contact met zijn richting-
gevende aanwezigheid verloren is gegaan. JHWH verbergt zijn Gelaat, enerzijds als causale, getergde 
reactie op hun ontrouw, anderzijds als implicatie van het menselijke gedraai, waardoor zij het zicht 
op de Naam verliezen. In de bede van de zanger resoneert dan ook de pijnlijke geschiedenis van 
deze menselijke kwetsbaarheid en weerbarstigheid. Ook de dynamische, levenbevorderende weder-
kerigheid van de godmenselijke relatie klinkt door: Jij komt de mens tegemoet die blij en recht-
vaardig leeft, die jou op al zijn wegen gedenkt; maar wanneer wij zondigen erger jij je; daarin is 
eeuwigheid en ligt onze bevrijding besloten. En tot slot getuigt hij van het vertrouwen op deze 
verERQGHQKHLGGLHHUYDQPHHWDIDDQWRFKLVWXVVHQGH3RWWHQEDNNHUHQ]LMQOHHPKHW³RQJHKRRUGH´
YDQGH*RG³GLHKDQGHOWMHJHQVKHPGLH+HPYHUZDFKW´ 
In ShJ 7:28, met Dt.7:6 en Dt.14:2, blijft de zanger herinneren aan de dynamiek van wederkerigheid, 
waartoe God zijn volk gekozen heeft. Een goddelijk liefdesinitiatief dat zijn goedertierenheid en 
zegen toegankelijk maakt voor hen die zich hier volledig aan overgeven, door zijn bevrijding ten 
tijde van Egypte te gedenken en door te leven volgens zijn geboden, regels en berechtingen. Men 
leert te leven als Gods heilige volk in het concrete leven van alledag. Richtlijnen op het gebied van 
bijvoorbeeld voedsel, tiendenafdracht, rouw en diaconie helpen om zich te onderscheiden van de 
omgeving en te groeien in ontzag voor JHWH. Dit is wat er in wezen gebeurt wanneer zijn gehei-
ligden het land in bezit krijgen en gaan bewonen. In het licht van de voorgaande liedverzen en 
referenten moeten we deze sociaal-politieke ruimte ook of vooral spiritueel verstaan. In de door God 
toegezegde leefruimte worden de afgodsbeelden verbrand, en daarmee de verleiding van hun 
tastbaarheid en hanteerbaarheid. Dit schept ruimte voor de God die goedertieren is jegens hen die 
hem liefhebben en vergeldend jegens hen die hem haten, voor de beeldloze doch dynamische 
aanwezigheid van JHWH in hun midden. Hier kan de dimensie van de dialogische onmiddellijkheid 
zich openbaren, waarin God in zijn ontzagwekkendheid en het volk in zijn heiliging liefdevol op 
elkaar betrokken zijn. In de woorden van de zanger lijken pleit en bevestiging samen te gaan. Wij 
zijn tot jouw volk gekozen, jouw zegen rust op ons; ja, zegen ons dan ook! Deze tweeklank zien we 
ook in de derde referent bij ShJ 7:28, namelijk Ps.3:9. Uit het geheel van deze korte psalm blijkt dat 
de aanvallen op de ziel ontelbaar zijn. Velen ontzeggen de psalmist deze bevrijdende intimiteit 
tussen God en mens. Maar de psalmist laat zich niet uit evenwicht brengen en roept hem aan: jij, 
JHWH, bent het beschermende schild om mij heen, de alles doordringende aanwezigheid die mij 
verhoogt. De Ander op de berg van zijn heiligheid geeft mee, gaat hier onmiddellijk op in. Het is dit 
ongrijpbare moment van de onmiddellijkheid in de wederzijdse toewijding, dit beeldloze contact, 
dat de psalmist weerbaar maakt ten aanzien van de omringende ondermijning. Zo Gods eigen volk te 
zijn, dat is de zegen die de zanger voor hem en zijn gemeenschap vraagt. 
De laatste regels en referenten van het lied sluiten aan op de bereidheid tot het offer van de recht-
vaardigheid. Ze gaan in op de lofprijzing als een elementair gegeven in de relatie tussen God en 
mens. Bij het allerlaatste liedvers ± ³GH1DDPYDQJHWH zij gezegend voor eeuwig, vanuit de 
eeuZLJKHLGHQWRWGHHHXZLJKHLG´6K-EHYHVWLJW3VGHWHQHXUYDQGHODDWVWHYLHUOLHG-
verzen. De binnenkant van deze aansporing bestaat namelijk uit de bede dat de Naam voor eeuwig 
gezegend mag zijn en uit het perspectief dat de Naam voor eeuwig geprezen, gevierd wordt. De 
Naam is meer dan een linguïstisch element. JHWH is de onvergelijkbare Ander, die in zijn verheven 
heerlijkheid de verlaagde, behoeftige mens opricht uit het stof en in de vruchtbare sfeer van het 
edele, godgewijde leven plaatst. Ongrijpbaar en beeldloos is JHWH, doch tastbaar in zijn levenher-
stellende aanwezigheid. De zanger voegt zich in dit milieu waar de viering van de Naam niet alleen 
een openbare lofprijzing inhoudt, maar ook een contact zoeken met deze levengunnende dynamiek 
is, een biddende leefwijze waarin men bereidwillig en actief meewerkt aan de bestendiging van deze 
verheffende werkzaamheid. 
1.2 Gevolgtrekking 
De ruim vijfhonderd bijbelcitaten in de bijna vierhonderdvijftig liedverzen kenmerken het spirituele 
geschrift Sjier haJichoed als een bijbels lied. Het vermoeden van het begin, dat deze citaten meer 
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inbrengen dan bijbelse taal of zinspelingen, is in de grote uitwerking van Deel II overduidelijk aan-
getoond. Hoe de referenten nu precies werken, is in deze synthese onderzocht. Bij Dag 4 is een 
tussenbalans gepresenteerd. Met inbegrip van de resultaten van de laatste drie Dagen daarna komen 
we nu tot de volgende inzichten. We constateren dat er ten aanzien van de referenten een meer 
technische of instrumentele en een meer inhoudelijke functie zijn te onderscheiden, die nauw sa-
menhangen. Tot de kern teruggebracht heeft de bijbelse referent in het lied drie functies. De twee 
eerstgenoemde functies lijken op te gaan voor veel bijbels-intertekstuele teksten. De als derde 
genoemde functie geldt mogelijk ook voor andere soortgelijke teksten, maar krijgt in dit lied zeker 
een specifieke invulling. 
1.2.1 Waardering en legitimatie 
Het lied bevat een aanzienlijke hoeveelheid citaten uit heel de Tenach (minstens 541 referenten, zie 
de registers; de boeken Obadja, Jona, Haggai, Ruth, Klaagliederen, Ester, Ezra ontbreken). Door-
gaans worden zij in positieve zin, op instemmende wijze verwerkt. Dit wijst op de waardering van 
de auteur voor dit corpus en legitimeert zijn geestelijke lied als een bijbels georiënteerd lied. Daar-
binnen gaat zijn voorkeur uit naar de psalmen en de profeten, en genieten ook hymnische teksten, 
het Hooglied en het boek Job zijn bijzondere interesse. De waardering en legitimatie staan in relatie 
tot de bijbelse traditie. 
1.2.2 Informatie en verheldering 
De referenten bieden ten aanzien van de liedtekst informatie en vaak ook verheldering vanuit de 
bijbelse grondtekst. Zo wordt bijvoorbeeld duidelijk dat de oorspronkelijke setting van het geciteer-
de een deel van de exodusgeschiedenis betreft, de waarschuwing van een profeet doet resoneren of 
het hartstochtelijke drama van het Hooglied activeert. Deze informatie, ingebracht via de directe en 
bredere context (respectievelijk het hele geciteerde bijbelvers met de direct omringende bijbelverzen 
en het betreffende hoofdstuk) geeft bij eerste lezing vaak een beter begrip van het liedvers. De in-
formatie en verheldering gelden primair de liedtekst. 
1.2.3 Bijzondere betekenisverdieping 
Ruim vijfhonderd interpretaties van een intertekstueel verband zijn in dit onderzoek uitgewerkt. Bij-
na altijd ± een uitzondering zien we bij enkele referenten in het fictieve offerbouwwerk van Dag 1 ± 
verrijken zij de betekenis van de liedtekst. Dit komt tot stand door ten eerste de wisselwerking van 
het liedvers met de directe en bredere bijbelse context. Ten tweede zijn de omringende liedverzen 
met hun referenten van invloed, en in het verlengde daarvan geldt dan het gewicht van de hele clus-
ter. Deze procedure brengt vervolgens een betekenisverdieping tot stand waarin meerdere lagen met 
elkaar interfereren. Deze betekenisverdieping verbindt de Bijbel en spiritualiteit. 
Spirituele scholing 
De intertekstuele verbanden scherpen de verhouding tussen God en mens aan. Het begin van het 
lied, met de vraag van de zanger hoe God te eerbiedigen en met het eerste antwoord van het utopi-
sche offerbouwwerk, wijst al op het fundamentele verschil tussen God en mens. Via de referenten 
en vooral de profeten komt dit voortdurend terug. Het blijft echter niet bij de aanscherping van dit 
verschil, er wordt ook een weg gewezen hoe met dit verschil om te gaan. Dit blijkt uit het lied als 
zodanig, reden waarom Sjier haJichoed ook zonder referenten een betekenisvolle tekst is. Maar de 
auteur, voor ons de liedzanger, doet meer. Daarin betoont hij zich een echte leraar, goed op de 
hoogte van de bijbelse basis van zijn godsdienstige traditie en vertrouwd met het geestelijk leven. 
De referenten namelijk versterken dat inzicht van het verschil en helpen daadwerkelijk om die 
OHHUZHJWHJDDQ=LMDFWLYHUHQDDQJHVWXXUGGRRUKHWOLHGKHWELMEHOVHFRUSXVRS]R¶QPDQLHUGDWGH
mens niet alleen inzicht krijgt in de mogelijkheden om te leven in verbondenheid met de Ander, 
maar ook innerlijk gevoelig wordt voor deze weg. Het intertekstuele spel voedt de sensitiviteit voor 
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het geestelijk leven en het verlangen daarnaar. Deels is dit het gevolg van de inhouden die ter sprake 
komen, deels van het intertekstuele spel als zodanig. Inhoudelijk gezien wijst de zanger middels het 
citaat voortdurend op de consequenties van het verschil tussen God en mens, namelijk dat de mens 
moet afleren in beelden te denken en moet leren meegeven met JHWH die was, is en zal zijn in 
schepping, geschiedenis, Schrift en persoonlijk leven. Meer praktisch gezien ontkomt de lezer 
moeilijk aan deze inhouden, niet alleen omdat ze voortdurend ter sprake worden gebracht via een 
rijkdom aan aansprekende teksten en een herhaling van motieven, maar ook omdat hij bij elk vers 
opnieuw wordt uitgedaagd zelf de verbinding tussen het lied en de Schrift te leggen. Volgt de lezer 
deze aanwijzing en dit intertekstuele spel consequent, dan gaan lied en referenten volgens deze 
betekenis in hem resoneren. Het is dan ook niet de vraag of de referenten van invloed zijn, maar hoe 
deze invloed gelezen en geïnterpreteerd moet worden. De hermeneutische sleutel ligt in de god-
menselijke betrokkenheid, in de levende relatie tussen God en mens. Deze verbondenheid ontwik-
kelt zich in een proces van wederzijdse toewijding en genegenheid, en is voor de mens, doorheen 
het voedende en kritische ervan, vormend en omvormend. De zanger probeert bij zijn hoorder of 
lezer dat te bewerkstelligen waar hij zich zingend op toelegt, namelijk naar woord en daad ver-
trouwd worden met de beeldloze werkelijkheid van JHWH, die zich liefhebbend en kritisch mani-
festeert in deze wederzijdse betrokkenheid. Zo gezien biedt dit onderricht de mogelijkheid tot een 
spirituele scholing die sterk mystagogisch van aard is: de lezer of hoorder krijgt zowel een ver-
heldering als verdieping aangereikt van zijn ± bijbels gevoede en godsdienstig gerelateerde ± gaan 
met God. Komt de lezer of hoorder dit op het spoor, dan ontwikkelt hij zijn focus en leert hij dit 
bijzondere weefsel van intertekstualiteit te lezen, te begrijpen, aan te voelen en te leven. Dag 1 heeft 
daartoe al veel te bieden en wijst de weg, zodat deze scholing in het leven met de Naam zich kan 
ontwikkelen. 
Deze onderrichtende en sensitiviteitsbevorderende dynamiek van het intertekstuele netwerk, die de 
lezer of hoorder leert JHWH in zijn beeldloosheid serieus te nemen, is de meest opmerkelijke en 
meest essentiële eigenschap van Sjier haJichoed: de intertekstualiteit staat in dienst van de spiri-
tualiteit. 
Vier centrale motieven 
De referenten van Sjier haJichoed activeren, in de wisselwerking van liedvers, citaat en schrifttekst, 
een samenhangend veld van betekenis met daarbij een zowel meer rationele als sensitieve kennis 
van de goddelijke werkelijkheid in relatie tot de mensheid. Feitelijk doet het lied wat het inhoudelijk 
beoogt, de intelligente gevoeligheid voor JHWH bevorderen. Het eerste deel van deze synthese en 
vooral de Afsluitingen per Dag maakten tevens duidelijk dat, bij alle variatie, het intertekstuele net-
werk inhoudelijk gezien een aantal zwaartepunten bevat. Wij onderscheiden de volgende, centrale 
motieven. 
 
God * God is de geheel Andere die zich aan elke vergelijking onttrekt, de Ontstegene, verborgen in 
heiligheid. Hij is de Schepper die zelf ongeschapen is, de gestalteloze vormer die alles 
gemaakt heeft, zonder enige hulp, zonder materiaal, zonder zelf ook maar enige verandering 
te ondergaan. Zijn scheppen is onmiddellijk, spreken en zegging, vormende presentie; 
welgezinde begeestering die schept, verzadigt en zich bijtijden inhoudt. Hij is onvergelijke-
lijk, onvergelijkbaar en onpeilbaar: geen macht evenaart hem, in geen enkel beeld is hij te 
vangen, niet vast te leggen in voorstellingen van welke aard dan ook. Hij is de levende, 
verheven God die soeverein beschikt over alle leven. Majesteitelijk gaat hij wijs, schrander en 
planmatig te werk. In zijn bestendigheid en eeuwigheid is hij altijd gericht op de bevordering 
van leven, zoals zich laat aflezen aan de schepping, de geschiedenis, de individuele levens-
loop en de Schrift. Hij is daarin eveneens de intiem nabije, wiens woord tot bestaan brengt, 
wiens woord in het bijzonder middels de Wijzing aanspreekt en uitnodigt tot een levende 
relatie met hem. Hij is goedertierenheid en rechtvaardiging, en zorgzaamheid jegens de 
kwetsbare; hij is kritisch en confronterend, en daarin fundamenteel bevrijdend en genezend. 
De mens * De mens is Gods schepsel, kwetsbaar, doch gekozen om te leren leven met de paradox 
van deze ongrijpbare Ander die zijn leven zo alomvattend en alles doordringend bepaalt. De 
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aardeling neigt ertoe deze beeldloze heerlijkheid te objectiveren tot een hanteerbaar beeld: of 
als goedbedoelde poging om hem een plaats te geven in het aardse bestaan, of vanuit vergeet-
achtigheid omtrent deze gestalteloos Aanwezige, of zelfgenoegzaam ten gevolge van zijn 
verzadiging, of om in het denken en het handelen over hem te kunnen beschikken. Deze 
neiging komt voor in verschillende gradaties. Er is de toegewijde knecht die regelmatig 
wankelt, soms ontspoort en in zijn zielsbenardheid toch contact zoekt met God in zijn ver-
borgenheid. Maar er is ook de goddeloze die afgodsbeelden aanhangt en die in zijn JHWH-
vijandigheid soms zo ver kan doorslaan, dat de Beeldloze geheel onbereikbaar wordt. Van 
oorsprong echter is de mens geschapen in het beeld van God en is hem wijsheid toebedeeld. 
Dit vormt zijn verlangen naar een zuivere omgang met deze Ander. Maar vanwege zijn andere 
neigingen tot oppervlakkigheid en hoogmoed, vraagt deze toewijding naar hart en handelen 
om een doorgaand bidden, opdat God zijn overgave in vruchtbaarheid voltooit. 
In dynamische verbondenheid * God verlangt ernaar dat de mens contact met hem maakt zoals Hij 
in wezen is, om met zijn Presentie in diens leven binnen te dringen en tot een levendige en 
wederzijdse betrokkenheid te komen. Hij heeft dit niet alleen als een mogelijkheid ingescha-
pen, maar reikt met de schepping, de geschiedenis en de Schrift wegen aan die de mens leren 
anders te kijken en Zijn werkelijkheid op zich in te laten werken. In de gewaarwording 
middels het zien en het horen, in de bezinning middels het gedenken en studeren, in de 
praktijk van het toragetrouwe handelen en in de overgave van het bidden worden deze drie 
grootheden tot de belangrijkste bronnen van spiritualiteit, van een leven in vruchtbare 
verbondenheid met God. Zo ontwikkelt zich de intelligente gevoeligheid van het besef, de 
kenniscategorie die onontbeerlijk is voor een geestelijk leven dat niet gebaseerd is op 
objectiverende godsbeelden en opgelegde plicht, maar dat door de liefde gedragen is en 
voltooid wordt vanuit God. De mens ontdekt dat het leven hem in alle opzichten gegund is. 
Zijn veelzijdige bestaan is een leerschool om vrij te worden voor de beeldloze en verheven 
Aanwezige, om te groeien in de kostbare verbondenheid die er van meet af aan was en die 
elke dag opnieuw bewaarheid kan worden. In dit leven van actieve toewijding en biddende 
overgave kan de rechtvaardigheid gestalte krijgen. God, mens en gemeenschap worden 
bevestigd in de waardigheid van hun verbondenheid en ieder mens wordt steeds fundamen-
teler en vollediger vrij voor de wil van God. Kiest de mens voor deze leerweg, dan impliceert 
dit processen van bezinning en confronterende uitzuivering. Goddelijke tucht en toorn zijn 
daarin vooral instructief en minder destructief, deels als implicatie van de eigen weerbarstig-
heid en deels als gevolg van Gods soevereine leiding. Volgt de mens dit bestaan waartoe hij 
gekozen is, dan beweegt hij zich in het vruchtbare land, op de heilige berg waar hij zijn offers 
van rechtvaardigheid brengt. Ziet de mens af van deze leerweg, dan keert hij zich tegen zijn 
uitverkiezing en zal zijn leven, ogenschijnlijk misschien bloeiend, hem in feite het doods-
gebied binnenvoeren. 
De Naam * In de kern is heel het intertekstuele lied gericht op de liefdevolle lofprijzing van de 
Naam, de viering van de Naam in ontzag. Dit vormt de uiteindelijke bestemming van de mens 
HQKHHOGHVFKHSSLQJ³JHWH´LVQLHWORXWHUHHQOLQJXwVWLVFKHOHPHQWPDDUNULVWDOOLVDWLHSXQW
van Gods onmiddellijke en levenbevorderende Aanwezigheid en het contactpunt in de 
ontmoeting tussen God en mens. Er is geen beeld; er is een Naam. JHWH geeft zich wanneer 
de mens hem zoekt zoals Hij is: beeldloos, in zijn heerlijkheid alles omgevend en alles 
vervullend, en in deze eenheid levenbevorderend. Wie zo naar Hem uitziet, ontvangt in de 
onmiddellijkheid van de wederzijdse betrokkenheid de bescherming, sterkte en strijdkracht 
die Hij is, en die de mens nodig heeft om deze geestelijke weg te gaan. Het menselijke roepen 
van de Naam vormt daarbinnen het kristallisatiepunt van de menselijke grondhouding van 
toewijding die zich vormt in een bezinning op de Schrift, de schepping en de geschiedenis en 
het daarmee gepaard gaande vertellen, handelen, bidden, verstillen, zegenen en lofprijzen. In 
de Naam JHWH getuigen God en mens van elkaar, doen zij elkaar oplichten: met de goeder-
tierene is Hij goedertieren, met de zuivere is Hij zuiver. Maar zo geldt ook: met de kromme is 
Hij confronterend verstrengeld. Deels is dit een implicatie van de menselijke onzuiverheid en 
Gods onmiddellijke presentie, deels werkt hier Zijn soevereine hand. In de eeuwigheid en 
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onveranderlijkheid van zijn betrokkenheid waakt de Heilige weliswaar over de ziel van zijn 
gunstgenoot en laat hij zijn mensen de nodige vrijheid, maar is hij ook de soevereine Ander 
die op zijn tijd reageert, georiënteerd op de vruchtbaarheid van zijn Woord voor het grotere 
geheel. Dit is JHWH, de God die genadig en barmhartig is, langzaam toornig en rijk aan 
goedertierenheid. 
Elke dag is de mens uitgenodigd deze beeldloze en levenbevorderende werkzaamheid van 
JHWH op alle niveaus van zijn bestaan te eerbiedigen. Naarmate hij zich fundamenteler geeft, 
zal JHWH hem steeds meer vervuld doen raken van zijn Naam. In dit omvormingsproces 
verdiept de wederzijdse liefde zich, maar wordt de mens ook gevoeliger voor de aantasting 
van deze godsliefde, om hem heen en in hem zelf. Het is de kunst van het geestelijk leven om 
na de momenten van verzadiging God niet te vergeten, maar de moed, kracht en concentratie 




In deze studie is aangetoond dat Sjier haJichoed op een bijzondere manier verhelderd en verdiept is 
door de vele citaten uit de Tenach. In de voorgaande synthese en de aansluitende inzichten is 
duidelijk geworden dat het relatief grote, intertekstuele netwerk niet alleen een bijbels referentie-
kader inbrengt, maar ook een spirituele scholing aanbiedt die sterk mystagogisch (begeleidend in de 
vormende en omvormende omgang met God) van aard is. 
We begonnen dit onderzoek met een presentatie van de belangrijkste gegevens en onze vragen 
omtrent het Lied van de Eenheid (Deel I, hoofdstuk 1). Na de presentatie van de volledige liedtekst 
met een eigen vertaling (hoofdstuk 2) volgden twee literatuurstudies. Eerst gingen we in op de 
binnenbijbelse exegese van de joodse Tenach, het intertekstuele karakter van de rabbijnse midrasj-
KHUPHQHXWLHNHQRSGH6FKULIWDOV³6RQGHUVSUDFKH´KRRIGVWXN9HUYROJHQVRQGHrzochten we de 
stand van zaken betreffende de intertekstualiteitstudie binnen de literatuurwetenschap en de christe-
lijke, vooral oudtestamentische bijbelexegese (hoofdstuk 4). Zo ontwikkelde zich het theoretische 
kader, dat niet alleen onze vraag ± wat dragen de vermoedelijk aanwezige intertekstuele verbanden 
met de Tenach bij aan de spirituele tekst van Sjier haJichoed? ± bevestigde als een relevante vraag, 
maar dat ook hielp om te komen tot een verifieerbare en passende aanpak van de probleemstelling 
(hoofdstuk 5). De feitelijke uitwerking ± het analyseren en interpreteren van de ruim 500 inter-
tekstuele verbanden ± is opgeslagen in Deel II. Dit mondde uit in de synthese en de definitieve 
inzichten van Deel III. 
Het onderzoek wordt afgesloten met conclusies. In grote lijnen gerelateerd aan de theorievorming 
uit Deel I noemen we enkele belangrijke bevindingen in relatie tot zowel de feitelijke vraag (wat 
dragen deze bijbelse verbanden bij aan de liedtekst) als het overkoepelende doel (inzicht krijgen in 
de betekenis van bijbelse intertekstualiteit in een spirituele tekst). We eindigen met conclusies over 
de relevantie van dit onderzoek in het bredere verband van de spiritualiteitstudie en de theologie-
beoefening, mede in relatie tot de samenleving. 
2.1 Het intertekstuele karakter van het lied 
2.1.1 In relatie tot de intertekstualiteitstudie: een specifieke strategie 
Wie had kunnen vermoeden dat de bijna 450 verzen van het lied ruim 500 (minstens 541) bijbelse 
citaten zouden bevatten? De gekozen werkwijze, mede ontwikkeld via de voorstellen voor operatio-
nalisering bij S. Holthuis en J. Helbig, heeft zijn vruchten afgeworpen: de ongemarkeerde-impliciet 
gemarkeerde intertekstualiteit is expliciet in beeld gebracht, via de identificatie en categorisering 
van lineaire citaten. Dat, bijvoorbeeld, vervolgens in de betekenisgeving de originele context moet 
worden meegenomen, zoals met name W. Weren benoemde, is duidelijk aangetoond. Dat, wat be-
treft de bijkomende waardering van het intertekstuele verband, de sterkte van de intertekstuele ver-
werking niet hoeft af te hangen van de grondigheid van de omwerking, zoals ook met name Weren 
meende, is eveneens duidelijk. Bij Weren en vele anderen zien we de invloed van U. Broich en 
M. Pfister. Maar hun poging om, vanuit een beperkt intertekstualiteitbegrip, de verschillende graden 
van intertekstuele verwijzing te bepalen aan de hand van een aantal kwalitatieve en kwantitatieve 
criteria, is wat betreft het lied maar gedeeltelijk relevant. Passender is, zo blijkt achteraf, het meer-
maals genoemde begrip strategie. Precies omdat hier sprake is van één, reeds op zich staande tekst, 
die uit verschillende geschriften citeert die op hun beurt onderling samenvallen onder het begrip 
Bijbel, is de vraag naar de bedoeling en de vorm van de werkwijze op zijn plaats. Holthuis gaat 
uitYRHULJLQRSGHYHUVFKLOOHQGHHOHPHQWHQHQG\QDPLHNHQYDQGLW³LQWHUWH[WXDOLVLHUHQ´HHQFRPSOH-
mentaire tekstverwerkingsstrategie waarin de lezer probeert grip te krijgen op de intertekstuele 
ondergrond van een tekst. Zij benadert het echter vooral als een cognitieve operatie, gericht op een 
beter tekstbegrip en probleemoplossend van aard. P. Stocker benut de term strategie voor één van de 
drie basisfuncties van intertekstualiteit, namelijk het aansturen van de lezer (naast de culturele en 
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poëtische functie). Hoewel Helbig het begrip strategie veel minder op de voorgrond plaatst, is dit 
wel degelijk een onderliggende notie, die hij vooral vanuit de schrijver hanteert, in relatie tot het 
thema markering. Markering wordt doorgaans bewust ingevoegd (en soms weggelaten), om een 
vooral cognitief proces van herkenning en interpretatie betreffende een referent op gang te brengen. 
Soms zijn deze leesaanwijzingen zelfs imperatief van aard, als gevolg van een didactische of mora-
lLVWLVFKHDXWHXUVLQWHQWLH%/D1HHO7DQQHUWRWVORWKDQWHHUWGHPDDWVWDIYDQ³VWUDWHJ\RIFRQWDLQ-
PHQW´LQQDYROJLQJYDQ7%HDORPGHYHHOKHLGDDQµWHNVWHQ¶GLHGHOH]HULQEUHGH]LQEHSDOHQ± 
en die, zo voegden wij toe, niet alleen individuele voorkeuren of blinde vlekken, maar ook een spe-
cifieke scherpzinnigheid en sensitiviteit biedt ± te beperken en op juiste wijze in te zetten. 
Wat de intertekstuele strategie ± gezien vanuit de liedauteur ± van Sjier haJichoed nu zo bijzonder 
boeiend maakt, is dat deze ± gezien vanuit onze intertekstueel-reconstruerende benadering ± niet 
alleen cognitief en didactisch werkt, maar ook een agogisch ofwel vormend karakter heeft en wel in 
verband met de onderliggende bijbelse theologie en spiritualiteit. Zoals in de synthese is geconsta-
teerd, functioneren de referenten drieledig. (a) Zij legitimeren het lied, in waarderende zin, als een 
bijbels gerelateerde tekst. (b) Zij vergroten het begrip van de liedtekst met informatie over de 
bijbelse context van het citaat. (c) Zij verdiepen de betekenis door een spirituele scholing te bieden, 
die zowel cognitief (kennis biedend van bijbels-VSLULWXHOHWHNVWHQWKHPD¶VHQILJXUHQDOVP\VWDJR-
gisch van aard is (dat wil zeggen, begeleidend in de vitale en vitaliserende, zelfs omvormende 
omgang met God) en die zich toespitst op de vier, onderling samenhangende motieven van God, 
mens, dynamische verbondenheid en de Naam. Zoals ook bij J. Helbig duidelijk naar voren komt, 
veroorzaakt de intertekstuele structuur, mits deze herkend wordt, bij de lezer een focus. Dat deze 
focus niet alleen in de meer rationele en cognitieve zin opgevat kan worden, maar ook een speci-
fieke grondhouding ± ja, zelfs spiritueel van aard ± kan bevorderen, blijkt uit dit middeleeuwse lied 
en is in de besproken literatuur zo niet gezien. Dat dit vervolgens een specifieke tekstverwerkings-
strategie van de lezer vraagt, blijkt uit de vruchten van de toegepaste interpretatieprocedure (zie 
hierna). 
2.1.2 De leesrichting onderkennen en dialogisch laten werken 
Dat de geboden focus van de intertekstuele strategie ook door de lezer herkend en benut moet wor-
den, is met onderhavig onderzoek duidelijk aangetoond. Gebleken is daarbij dat die focus op twee 
niveaus werkt: de genres van de citerende en de geciteerde tekst moeten onderkend worden, en ver-
volgens moet er gezocht worden naar de juiste leesinstelling en interpretatiestrategie. Worden de 
genres geaccepteerd, dan heeft dit ook gevolgen voor de te kiezen methode. Ondanks de aandacht in 
de bestudeerde literatuur voor strategieën, intertekstuele communicatie en interpretatietrajecten is 
deze tweeledige focus nergens zo overtuigend aan de orde geweest. Voor een deel is dit een gevolg 
van het type onderzoek, waar de theorievorming in dienst staat van het feitelijke onderzoek naar de 
intertekstualiteit van een gekozen tekst. Maar het komt ook voort uit dit bijzondere onderzoeksob-
ject, een eigenstandige en spirituele tekst met relatief veel aanwijsbare, bijbelse referenten. 
Zoals gezegd moet de leeswijze op twee niveaus onderkend worden. Ten eerste moet het genre van 
zowel de citerende of fenotekst als van de geciteerde tekst of referenttekst in acht worden genomen. 
Vooral in ons geval, waar het gaat om een spirituele tekst die, zo bleek gaandeweg, een groot deel 
van het canonieke, bijbelse corpus aanhaalt, is dat van groot belang. In het lied wordt de vraag, hoe 
God fundamenteel ± het klassieke offer volstaat immers niet ± te eerbiedigen, onderzocht met be-
hulp van heilig Schrift waarin het goddelijke woord de mens daadwerkelijk aanspreekt. Ten tweede 
is er een passende praktijk van lezen en interpreteren nodig. De vierslag van de joodse pardees-
formule, versterkt met het nader bepaalde mystagogisch-hermeneutische traject van de jonkvrouw-
parabel, de ontwikkeling van de spirituele hermeneutiek door K. Waaijman en de inzichten van 
M. Fishbane, bleek precies hier van grote waarde. Liedvers en bijbelcitaat, met de liedtekst en de 
bijbelse context, werden keer op keer gelezen: op hun feitelijke data en globale betekenis (pesjat), 
RSKXQGLHSHUOLJJHQGHVWUXFWXUHQWKHPD¶VHQYHUEDQGHQUHPH]RSKXQJHULFKWKHLGRS*RGVZLO
(drasj) en op sporen van geheimvolle en vitaliserende Aanspraak (sod). In dit lees- en interpretatie-
proces, waarin de spirituele, intertekstueel aansturende auteur en de intertekstueel-reconstruerende 
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lezer nauw op elkaar betrokken waren, konden de vier onderling samenhangende motieven van 
³*RGGHPHQVLQG\QDPLVFKHYHUERQGHQKHLGGH1DDP´GHILQLWLHYHLQ]LFKWHQYDQGHV\QWKHVH
blootgelegd worden. 
Opmerkelijk is dat precies in dit systematische en geconcentreerde inventariseren, lezen en interpre-
WHUHQGHEHJULSSHQ³'LDORJL]LWlW´HQ³*HGlFKWQLV´5/DFKPDQQYDQEHWHNHQLVZHUGHQ0RJHOLMN
is dat in het bijzonder het gevolg van de relatief grote hoeveelheid intertekstuele verbanden en van 
de focus op spiritualiteit (aandacht voor de godmenselijke betrokkenheid als omvormingsproces). 
Het lezen en interpreteren vroeg een bijzondere aandacht en een bepaalde hoeveelheid tijd. De 
diepere betekenis van het intertekstuele verband lag nimmer voor de hand en moest tevoorschijn 
komen in het over en weer van liedvers en bijbelvers, van liedtekst en bijbelse context. Er ontstond 
als het ware steeds weer een ruimte waarin beide teksten samenkwamen en met elkaar in gesprek 
raakten. Er ontstond een interactie tussen de godsdienstige cultuur en de noties van geestelijk leven, 
met als centrum de wederkerige betrokkenheid van de verlangende, doch weerbarstige mens en de 
geduldig minnende en traag toornende God. De intertekstueel-reconstruerende lezer vormde dit 
gebied mee: enerzijds als de instantie met de binnenruimte waar deze ontmoeting plaats kon vinden, 
anderzijds als de vierde factor in het samenspel van intertekstueel schrijvende liedauteur, liedvers 
(met tekst), bijbelcitaat (met vers en tekst) en intertekstueel-reconstruerende lezer. Met de specifieke 
aandacht van de spirituele hermeneutiek kon deze ontmoeting van teksten dan geleidelijk aan op de 
gemeenschappelijke waarde en betekenis worden benoemd. 
2.1.3 Intertekstualiteit in dienst van spiritualiteit 
Op meerdere niveaus plaatst het Lied van de Eenheid de intertekstualiteit in dienst van de spiritua-
liteit. Ten eerste is er een meer inhoudelijke of thematische dienstverlening, gericht op het geestelijk 
leven. De interWHNVWXHOHYHUEDQGHQYHUVWHUNHQHHQDDQWDOWKHPD¶VGLHGRRUKHWOLHGDOZRUGHQ
aangereikt, zoals we constateerden in de Afsluitingen per Dag, mede bepaald door de Afrondingen 
per cluster. We noemen er enkele: het ware offer ligt in de gebrokenheid van het hart; God is 
onvergelijkbaar en vraagt om een beeldloze toewijding; rechtvaardig leven is concreet rechtdoen aan 
de bewarende werking van de Naam; God bemint mij in mijn liefde voor Hem. Ten tweede is er een 
kritische waardering voor de godsdienst: de traditie is van belang, als zijnde gericht op de spirituele 
ontwikkeling van individu en gemeenschap. Naar woord en daad stelt de zanger de Schrift centraal 
en vormen klassieke noties als schepping en geschiedenis ingangen tot onderricht en bezinning. 
Binnen dat kader wijst hij er voortdurend op, vooral via de intertekstuele verbanden, dat het erom 
gaat tot een grondhouding van ontzag te komen, opdat de Eeuwige zich in het leven van de mens 
kan openbaren: JHWH³LN]DO]LMQ]RLN]DO]LMQ´+LMGLHZDVLVHQ]Dl zijn; levenbevorderend 
aanwezig en betrokken. Daartoe moet de mens uitgaan van de vraag hoe hij God passend kan 
eerbiedigen en zich oefenen in de ontwikkeling van ʲʣʩ, de intelligente gevoeligheid voor het leven 
als zodanig en voor JHWH LQµ]LMQ¶YHOHYRUPHQHQG\QDPLVHULQJHQLQKHWELM]RQGHU3UHFLHVLQGH]H
aandacht voor spiritualiteit in relatie tot de traditie ± vooral gerelateerd aan de bijbelse elementen 
van godsdienst en geschiedenis ± komen ten derde de vier onderliggende motieven in hun samen-
hang naar boven: God en mens zijn in groeiende verbondenheid op elkaar betrokken, met de Naam 
als kritisch en vitaliserend midden. 
Er is nog een vierde niveau dat in dit verband genoemd moet worden. Eerder werd opgemerkt dat de 
intertekstueel-reconstruerende lezer actief deel uitmaakt van de gedachtenisruimte en de dynamiek 
van dialogiciteit die ontstaat in de interactie van liedtekst en referenttekst. Voor een deel is dit eigen 
aan het hermeneutische proces van betekenisgeving. Maar dit wordt versterkt, omdat twee teksten, 
en eigenlijk twee corpora, veelvuldig op elkaar worden betrokken en omdat het inhouden van 
spiritualiteit betreft. Iets dergelijks speelt nu weer. De intertekstualiteit staat in dienst van de 
spiritualiteit, ook wat betreft de uitgelokte activiteit, dit is het reconstrueren van de intertekstuele 
verbanden. De liedauteur betoont zich hier als de uitmuntende geestelijke leraar en begeleider. 
Precies in die nader gespecificeerde actie van continu inventariseren, lezen en meerlagig betekenis 
geven met het oog op spiritualiteit (ruim 500 maal), uitgaand van een spiritueel lied en werkend met 
heilige Schrift, ontkomt de intertekstueel-reconstruerende lezer niet aan de vormende werking van 
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deze activiteit. Precies dit lijkt de kracht van dit intertekstuele lied: dat wat het met woorden beoogt 
± de ontwikkeling van de intelligente gevoeligheid voor JHWH, teneinde in toenemend ontzag door 
deze Ene te worden aangesproken en geleid ± wordt bewerkstelligd via de uitgelokte activiteit en 
toegepaste methode. 
Benadrukt moet worden dat de specifieke aandacht van de intertekstueel-reconstruerende lezer voor 
spiritualiteit in de leesprocedure noodzakelijk is om deze specifieke inhoud en werking de kans te 
geven. Geestelijk leven heeft te maken met een dynamiek van wederkerigheid tussen God en mens. 
Het gaat om een fundamenteel bevrijdingsproces, waarin de mens loskomt van zijn verbeeldingen 
omtrent God en zichzelf, en waarin hij zich laat omvormen in de liefdevolle en levengevende 
Aanspraak van JHWH. Beschouwt de intertekstueel-reconstruerende lezer de mens als tegenover God 
geplaatst, in een hiërarchische verhouding met een oorzakelijk verband waarbinnen in lineaire en 
statische zin het één het ander oproept of opvolgt (bijvoorbeeld straf volgt op zonde, juist gedrag 
leidt tot beloning), dan wordt het moeilijker om de intentie van de liedzanger te volgen. Hij wil zijn 
gemeenschap en hoorders of lezers binnenvoeren in een levende verhouding met zijn Schepper. Dit 
betreft een liefdesverbond, dat gepaard gaat met processen van bezieling en uitzuivering. In dit lied 
wordt dit mede gevoed door een intelligente en sensitieve bezinning op de Schrift, de geschiedenis 
en de schepping. Een leven van toenemende eerbied voor de Naam zal het gevolg zijn, ongeacht de 
feitelijke vorm van de spirituele groei. 
2.2 In relatie tot het spiritualiteitonderzoek 
2.2.1 Bijdrage aan de spiritualiteitstudie 
In meerdere opzichten draagt dit onderzoek bij aan de studie van de spiritualiteit. Om te beginnen 
JDDWKHWKLHUQLHWDOOHHQRP³HHQVSLULWXHOHWHNVWRUDWLHIYDQWRRQPHWHHQGLPHQVLHYDQP\VWLHN´
zoals wij aan het begin van het onderzoek formuleerden, maar om een volwaardige en bijbels-
mystieke tekst. Precies het intertekstuele karakter versterkt de mystieke dimensie. Via de inter-
tekstuele verbanden probeert de liedauteur de receptor er keer op keer toe te bewegen de gebroken-
heid van het hart (liedtekst Dag 1) ook daadwerkelijk te laten gebeuren. Het gaat erom dat de mens 
zich in zijn zoeken naar en gaan met de algoede Gever van leven in toenemende mate door deze 
God áls de Ander laat vormen en meenemen. Dat precies is het mystieke zwaartepunt ± de geheel 
Andere wordt in toenemende mate het liefdevolle en dynamiserende middelpunt van zijn levensweg 
± dat door de intertekstuele structuur, strategie en aandachtspunten (georiënteerd op de vier motie-
ven) wordt aangedragen en in de daadwerkelijke verwerking wordt versterkt. 
Het is een bekend gegeven dat mystieke teksten (van bijvoorbeeld Jan van Ruusbroec, Martin Buber 
of Dag Hammarskjöld) de lezer daadwerkelijk mee kunnen nemen in een proces van omvorming.
1
 
Zij doen meer dan informeren of spreken over het gaan van de geestelijke weg. Zij spreken hun 
lezers ± lezers die zoeken (vaak met begeleiding via aanvullend materiaal of een deskundige) naar 
deze specifieke aanspraak, zoals lezers van gedichten ook een bepaalde leeshouding aannemen ± 
zodanig aan, dat er bij geregelde lezing een proces van verinnerlijking en omvorming in gang wordt 
gezet. Dat christelijke bronteksten van kerkvaders, kerkmoeders en (andere) mystici veelvuldig de 
Bijbel citeren, is ook een bekend gegeven (zie bijvoorbeeld Augustinus, Johannes van het Kruis, 
Teresa van Avila of de Regel van de Karmel). Maar ons inziens is nog niet vaak onderzocht hoe een 
dergelijke, dragende bijbels-intertekstuele structuur de perceptie van de lezer beïnvloedt.
2
 Onderha-
vig onderzoek naar de betekenis van de intertekstuele relatie van Sjier haJichoed met de Tenach laat 
zien dat het intertekstuele netwerk naar inhoud, aangeboden strategie en feitelijke verwerking de 
bijbels-geïnspireerde spiritualiteit op mystiek niveau versterkt. Tevens spraken we in de synthese, 
                                                     
1 Zie bv. H. Blommestijn & F. Maas, Mystiek en taal, in: Encyclopedie van de mystiek. Fundamenten, tradities en 
perspectieven, (red. J. Baers et al.), Kampen-Tielt 2003, 290-301. 
2 Zie evenwel het spiritualiteitonderzoek van het Titus Brandsma Instituut. J. Huls, A Conversation beyond the Border. 
Dag Hammarskjöld & Thomas à Kempis, in: Studies in Spirituality 20 (2010; in druk); K. Waaijman, Intertextuality, in: 
Acta Theologica. Supplementum 10 (2010; in druk); idem, De groeten van Albertus, Nijmegen 2009 (voordracht gehouden 
bij gelegenheid van 800 jaar karmelregel). 
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wat betreft de verdiepende functie van dit netwerk (naast de waarderend-legitimerende en de 
informatief-verhelderende functies), bewust van een spirituele scholing. Het zijn juist vaak de 
intertekstuele verbanden die duidelijk maken waarin de problemen van de mens liggen (zoals zijn 
vergeetachtigheid omtrent Gods bevrijdende hand of zijn vasthouden aan het afgodsbeeld) en die 
hem leren hoe hiermee om te gaan (bijvoorbeeld door schepping en geschiedenis als een boek te 
lezen, zich daarop te bezinnen en tot verstilling te komen; door de Wijzing in acht te nemen, in het 
bijzonder door rechtvaardigheid te betrachten). Daarmee is dit lied meer dan een krachtig en 
rijkgeschakeerd voorbeeld van bijbels-intertekstuele spiritualiteit, van doorleefde toravroomheid. 
Het intertekstuele en spirituele eenheidslied biedt scholing en is in de kern mystagogisch van aard. 
De Wijzing wijst de weg: op meerdere niveaus van de tekstpresentatie, op meerdere niveaus van 
tekstverwerking en met betrekking tot meerdere niveaus van het godsdienstgerelateerde geestelijk 
leven. 
Dat in het lezen en interpreteren van een intertekstueel gestructureerde, spiritueel-mystieke tekst de 
spirituele hermeneutiek ± zoals die ontwikkeld is door Kees Waaijman ± zeer goede, wellicht 
onmisbare diensten bewijst, is met dit onderzoek aangetoond.
3
 
2.2.2 Bijdrage aan de joods georiënteerde spiritualiteitstudie 
De wetenschappelijke studie van de spiritualiteit wordt binnen het jodendom doorgaans vooral 
gekoppeld aan de kabbala. Typerend is de herziene uitgave (2007, oorspronkelijk 1972) van de 
Encyclopaedia Judaica'HOHPPDWD³VSLULWXDOLW\´HQ³P\VWLFLVP´RQWEUHNHQ+HWDUWLNHO
³.DEEDODK´HFKWHUGDW]HOIVYRRUEJ van grote omvang is (585-692 in Volume 11), bespreekt de 
YHUVFKLOOHQGHYRUPHQHQVWURPLQJHQYDQ³HVRWHULVP´HQYRRUDOYDQ³P\VWLFLVP´GLHKHt jodendom 
rijk is, met inbegrip van centrale begrippen en personen, betreffende de afgelopen twee millennia. 
³.DEEDODKLV´]RZRUGWLQOHLGHQGRSJHPHUNW³a unique phenomenon, and should not generally be 
equated with that what is known in the history DVµP\VWLFLVP¶,WLVP\VWLFLVPLQIDFWEXWDWWKH
same time it is both esotericism and theosophy. In what sense it may be called mysticism depends 
RQWKHGHILQLWLRQRIWKHWHUPDPDWWHURIGLVSXWHDPRQJVFKRODUV´4 9HUVWDDQDOV³WKHSURIRXQG
yearning for diUHFWKXPDQFRPPXQLRQZLWK*RGWKURXJKDQQLKLODWLRQRILQGLYLGXDOLW\´5 geldt dit 
slechts voor enkele kabbalisten. +HWEHJULSP\VWLHNLVYDQWRHSDVVLQJYRRU]RYHUNDEEDOD³VHHNVDQ
apprehension of God and creation whose intrinsic elements are beyond the graVSRIWKHLQWHOOHFW´
vooral waargenoPHQYLDFRQWHPSODWLHHQYHUOLFKWLQJYDDNDOV³WKHWUDQVPLVVLRQRIDSULPHYDO
UHYHODWLRQFRQFHUQLQJWKHQDWXUHRI7RUDKDQGRWKHUUHOLJLRXVPDWWHUV´6 9ROJHQVGH]H³JHQHUDO
QRWHV´OLMNWKHWELMMRRGVHP\VWLHNYRRUDORPzowel ervaringsmatige als speculatieve kennis van de 
godheid te gaan. ³/LNHRWKHUNLQGVRIP\VWLFLVP.DEEDODKWRRGUDZVXSRQWKHP\VWLF¶VDZDUHQHVV
of both the transcendence of God and His immanence within the true religious life, every facet of 
which is DUHYHODWLRQRI*RGDOWKRXJK*RG+LPVHOILVPRVWFOHDUO\SHUFHLYHGWKURXJKPDQ¶V
introspection. This dual and apparently contradictory experience of the self-concealing and self-
revealing God determines the essential sphere of mysticism, while at the same time it obstructs other 
religious conceptions. The second element in Kabbalah is that of theosophy, which seeks to reveal 
the mysteries of the hidden life of God and the relationships between the divine life on the one hand 
and the life of man and creation on the other. Speculations of this type occupy a large and conspi-
FXRXVDUHDLQNDEEDOLVWLFWHDFKLQJ´7 
De studie van de joodse kabbala of mystiek heeft in de twintigste eeuw echter een enorme ontwikke-
ling doorgemaakt. Moshe Idel onderscheidt (aan het einde van dit artikel, we verwezen er al naar in 
hoofdstuk 1) drie fasen. Een creatieve periode (1923-1948, sterk door Gershom Scholem bepaald); 
                                                     
3 Zie ook (de auteur is verbonden aan het genoemde TBI), de volgende studie. +:HO]HQµ:HUHQRWRXUKHDUWVEXUQLQJ
within us while He was talking to us on the road, while He was opening the Scriptures for us?¶/XNH± Spiritual 
hermeneutics as a heuristic model for the spiritual aspects of intertextuality within the Lucan corpus, in: Seeing the 
Seeker. Explorations in the Discipline of Spirituality, (ed. H. Blommestijn et al.), Leuven 2008, 169-213.  
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een reproductieve periode (1948-1973, met veel publicaties uit de school van Scholem, van Scholem 
zelf, maar ook van bijvoorbeeld I. Tishby, R. Werblovsky, J. Dan, R. Schatz-Uffenheimer; J. Katz, 
M. Piekarz, Sh. Pines); de periode van kritiek (1973-1998, met bijvoorbeeld Y. Liebes, R. Elior, 
M. Idel, alsook met studenten van Alexander Altmann en George Vajda zoals A. Green, D. Matt en 
L. Fine). Sinds 1973 zijn de studies op het gebied van joodse mystiek, ook buiten Israël, enorm 
toegenomen en ontwikkelt zij zich tot een zelfstandig onderzoeksgebied. De volgende zes topics zijn 
aan de orde: (1) ervaring en bijkomende praktijken; (2) de relatie tussen kabbala en halacha, 
bijvoorbeeld via J. Katz en M. Halbertal; (3) de rol van magie, deels ook astrologie; (4) hermeneu-
tiek, waarbij ook de invloed van Scholem en anderen op moderne denkers als H. Bloom, J. Derrida, 
U. Eco en G. Steiner genoemd kan worden; (5) de geschiedenis van de kabbala in de Italiaanse 
renaissance, met de ontwikkeling van de christelijke kabbala via Giovanni Pico della Mirandola en 
-RKDQQHV5HXFKOLQGHKRXGLQJWHQRS]LFKWHYDQ³VH[DQGIHPLQLQLW\´, onder andere in studies 
van D. Abrams, D. Halperin en E. Wolfson. Methodologisch is de invalshoek nu minder historisch 
georiënteerd dan voorheen, en naast een toegenomen aandacht voor bijvoorbeeld taalkundige en 
psychologische factoren, ook meer fenomenologisch ingesteld.
8
 
Een zevende topic zou kunnen zijn: de aandacht voor spiritualiteit en mystiek als een geestelijk en 
gaandeweg dieper ingrijpend omvormingsproces (zoals in dit onderzoek benaderd, in de lijn van het 
Titus Brandsma Instituut). Hoewel de aandacht voor de persoonlijke ervaring van de kabbalisten 
toeneemt, lijkt er omtrent spiritualiteit een blinde vlek te zijn. Aan het einde van hoofdstuk 1 is er 
echter al op gewezen dat het belang van deze invalshoek in toenemende mate wordt gezien 
(I. Gruenwald en M. Fishbane). Teksten en personen onderzoeken op het spirituele proces van 
omvorming, waarbinnen mystiek de fundamentele beweging betreft waarin de goddelijkheid in 
toenemende mate het zwaartepunt wordt, biedt waarschijnlijk een belangrijke aanvulling op de 
studie van de kabbala. Het theosofische en soms magische karakter van twee millennia kabbala kan 
niet ontkend worden. Toch zal de invalshoek van de hier gehanteerde opvatting van spiritualiteit ± 
het godmenselijke betrekkingsgebeuren als omvormingsproces ± waarschijnlijk het vermeende 
esoterische en exclusieve karakter van meerdere gestalten van joodse mystiek relativeren. Het 
gevolg is niet een devaluatie, maar een herwaardering voor het proces van omvorming dat zich op 
zoveel manieren laat voltrekken en voor de vele ingangen die het leven als zodanig en de gods-
dienstige traditie(s) daartoe bieden. 
Er is nog een achtste topic in het wetenschappelijke onderzoek van de kabbala te noemen, waartoe 
deze studie van het eenheidslied zou kunnen leiden. Dit is de rol van de Tenach, met in het ver-
lengde daarvan de functie van de bijbelse intertekstualiteit, in zowel de algemene geschiedenis als 
de individuele ontwikkeling van de joodse spiritualiteit en mystiek. Het is nauw verwant met de 
spiritualiteitstudie van de boekreligies, zoals die (voor een deel) al aangestipt werd bij de christelijk 
georiënteerde spiritualiteitstudie. We raken daarmee ook aan de relevantie van dit onderzoek in 
bredere zin, wat we hierna uitwerken. 
2.2.3 Een pioet, in vruchtbare interactie met Bijbel en spiritualiteit 
Volgens het relatief actuele overzicht van M. Idel in EJ is er in het onderzoek naar de geschiedenis, 
vormen, figuren en teksten van joodse spiritualiteit en mystiek, slechts beperkt ± en zeker niet als 
specifiek onderzoeksveld ± aandacht voor de Tenach. Ons onderzoek naar de toegevoegde waarde 
van de bijbelse referenten in Sjier haJichoed laat echter zien waar een grondige kennis van de 
Tenach en een doorleefd geestelijk leven van een godsdienstig geïnvolveerd auteur, die tevens 
theologisch en filosofisch onderlegd is, toe kan leiden. Ten eerste is het eenheidslied een indruk-
wekkende getuigenis van zowel zijn persoonlijke verlangen God passend te eerbiedigen als van zijn 
mystagogische vakkundigheid anderen daarin te begeleiden. Via de intertekstuele structuur en 
strategie genereert de Schrift de innerlijke dynamiek: zij wijst de weg, is Wijzing. Via specifieke 
inhouden en aanwijzingen verleidt zij lezer en hoorder ± zoals de jonkvrouwparabel al aangaf ± zich 
bij deze woorden op te houden, ze tot zich te nemen en zich door hen te laten vormen en omvormen 
                                                     
8 M. Idel (2nd ed.), Kabbalah; Kabbalah Studies, in: EJ 11 (20072), 681-692. 
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in de diepte van dit Schrift en in Gods onmetelijke goedheid. Essentiële noties worden de lezer 
ingeprent en door hem eigengemaakt, zoals de volgende selectie. Het is je toch al bekend gemaakt: 
geen offers, maar aandachtig gaan met God, rechtvaardig en goedertieren levend; neem afstand van 
die beestachtige ongevoeligheid en laat tot je doordringen dat Ik JHWH ben; onvergelijkbaar is Hij, 
niet als een mens; ik ben mijn Lief en mijn Lief is aan mij; hier ben ik, het geschrevene spreekt ook 
tot mij; tellen kan ik niet, niets kan ik tegenover zijn weldaden stellen, maar vertellen kan ik, vanuit 
de gebrokenheid, tot ontzag; bezin je op schepping en geschiedenis, en realiseer je dat God onverge-
lijkbaar is en bevrijdt wie Hem zo liefheeft; leef volgens de Tora en eerbiedig de rechtdoende, be-
warende werkzaamheid van de Naam; soms zijn engel en ezel nodig om de mens Gods woord te 
doen horen en te doen spreken; een en al liefde is deze geheel Andere, dus laat zijn corrigerende 
werking toe, opdat jij in zuiverheid groeit; leef en wel zo, dat je tot besef komt, dat je doordrongen 
raakt van Gods ongrijpbare doch minnende en levenbevorderende werkelijkheid. Het ware besef kan 
alleen, via het ontzag, vanuit God zelf tot jou komen. 
De Tenach functioneert in het lied niet als een reservoir waaruit geput wordt om de lezer vereiste 
noties van godsdienstig denken en gedrag in te prenten, maar als een bron van geestelijk, gods-
dienstgerelateerd leven, praktisch richtinggevend en daadwerkelijk voedend. De aloude pardees-
formule, gebed in het mystagogische lees- en interpretatietraject van de jonkvrouwparabel, versterkt 
met de inzichten van Michael Fishbane en in het bijzonder wetenschappelijk onderbouwd met de 
spirituele hermeneutiek van Kees Waaijman, heeft bijzonder geholpen om deze vormende en 
omvormende waarde van de Schrift in het lied te ontdekken en te beschrijven. Dit is, zo zien we 
terugblikkend, ook mogelijk geworden door de Tenach op specifieke wijze te benaderen, namelijk 
DOV³6RQGHUVSUDFKH´DOVELM]RQGHUHWDDOZDDULQGHJRGGHOLMNH$DQVSUDDNGH]LHOYDQKHWLQGLYLGXHQ
van de gemeenschap zoekt en vitaliseert. 
Een vraag dringt zich op: zou het Lied van de Eenheid een uitzondering zijn? Of zou het een van de 
vele nog onopgemerkte vormen van spiritueel onderricht zijn, met als doel mens en gemeenschap 
enerzijds en Schrift en godsdienstige traditie anderzijds vruchtbaar op elkaar te betrekken, georiën-
teerd op en door de Naam JHWH? De blinde vlek in het academische onderzoek van joodse spiri-
tualiteit en mystiek enerzijds en de kwaliteit van deze intertekstuele mystagogie anderzijds doen 
vermoeden dat de tweede optie het meest waarschijnlijk is. 
Dat ook de christelijke exegese van het Oude Testament met genoemde blinde vlek behept is, 
behoeft, terugziend op hoofdstuk 4, weinig toelichting. Twee kwesties zijn vooral van belang. Dat 
intertekstueel onderzoek de gelegenheid biedt zich in de marge van de bijbelexegese op te houden 
(B. LaNeel Tanner) en zich verre van inhoudelijke ijkpunten te houden (S. Alkier, vooral beducht 
voor exclusiviteit), lijkt in het licht van onderhavig onderzoek onjuist. Onderzoek naar de inter-
tekstualiteit van de Bijbel en van bijbels gefundeerde teksten lijken juist van grote waarde voor het 
vruchtbaar op elkaar betrekken van eeuwenoude tradities en recepties door de eeuwen heen (zoals 
ook met name S. Moyise en M. Grohmann aangeven, en denk aan de cohesieve functie van refe-
renten, door B. van Iersel opgemerkt). Toch wordt nagelaten te benoemen welke ijkpunten men dan 
wel moet hanteren, om vrijblijvendheid te voorkomen en een zinvolle uitwisseling en betekenis-
ontwikkeling, in relatie tot de rijkgeschakeerde traditie, te bevorderen. Dit onderzoek verheldert dat 
binnen die dynamische en dialogische ruimte van de intertekstuele interactie de inhoudelijke en 
sensitieve kennis van spiritualiteit en mystiek van grote waarde is. Precies deze kan helpen om 
moraliserende en dogmatiserende (vooral in de zin van fundamentalistische) interpretaties tegen te 
gaan en de aandacht gevestigd houden op de kern van godsdienstigheid, namelijk groeien in een 
vitale en vitaliserende relatie met de God van alle leven, JHWH, de God van Israël, de Abba van 
Jezus Christus. Zonder de dogmatische problemen te bagatelliseren, kan de huidige bijbelexegese 
eveneens te rade gaan bij de ruim twee millennia van joodse en christelijke schriftuitleg, die in de 
kern toch gericht was op de voeding van het weliswaar godsdienstig ingekaderde, doch geestelijke 
leven. Hoewel binnen de rooms-katholieke kerk de wetenschappelijke exegese pas sinds 1943 
officieel is toegestaan (het pauselijke document Divino Afflante Spiritu),9 lijkt bijstelling dan ook 
geboden, zoals eveneens bleek uit een aantal kritische opmerkingen en aanwijzingen van huidige 
                                                     
9 Zie het overzichtsartikel van H. Welzen, Spirituele lezing van de Bijbel, in: ICB I (20012), 188. 
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exegeten in relatie tot de intertekstualiteitstudie. Dat, als tweede kwestie, de exegese in het bij-
zonder een blinde vlek heeft waar het gaat om de in de traditie gegroeide ervaring van heiligheid 
van de Schrift en in die zin het heiligende vermogen van aandachtige bijbelstudie, constateerden we 
al in het hoofdstuk over de intertekstualiteitstudie. Wellicht heeft dit onderzoek betreffende Sjier 
haJichoed de aandacht hierop gevestigd en tevens aangetoond dat een wetenschappelijk verantwoor-
de, spirituele hermeneutiek in dit opzicht niet alleen noodzakelijk, maar ook werkbaar is. Dit kan 
WHYHQVHHQDDQYXOOLQJELHGHQRSKHWRQGHU]RHNQDDUGH³VFULSWXUDOL]DWLRQRISUD\HU´KHWHQLJV]LQV
spannende gegeven dat gebeden ± binnen en voortkomend uit het bijbelse corpus ± de Bijbel bidden. 
Bijbelse teksten, thePD¶VHQILJXUHQZRUGHQLQHHQRUDWLHINDGHURSJHQRPHQWHUKHULQQHULQJHQWHU
oriëntatie. 
Dat ook het onderzoek naar (de receptie van) de markante figuur Saädja Gaon vanuit deze invals-
hoek verrijkt en bijgesteld kan worden, lijkt zeer wel mogelijk. We kunnen daar nu niet op ingaan. 
Maar in hoofdstuk 1 haalden we al zijn liefde voor de Schrift naar voren, die ons inziens onderbe-
licht is gebleven. Verder wijzen we op de opmerking van C. Sirat, die spreekt over de pedagogische 
inslag van Saädja.
10
 Het is niet uitgesloten dat dit nader ingevuld kan worden met een mystagogi-
sche focus. Zowel zijn hele oeuvre en werkzame leven als de specifieke aandacht van het eenheids-
lied (dat immers via een parafrase sterk door zijn nog altijd gezaghebbende hoofdwerk Credo en 
geloof is beïnvloed), doen vermoeden dat hij de verspreid levende joodse gemeenschap niet slechts 
in staat wilde stellen de eisen van het godsdienstige leven op de juiste manier uit te voeren, maar dat 
hij hen ook in contact wilde brengen met de levende en omvormende kern van liefde die in de 
godmenselijke betrokkenheid schuilt. 
Dat vooral het pioetonderzoek in dit opzicht nog een hele weg te gaan heeft, is eveneens evident. 
Het lied is veel meer dan een liturgisch aanvullend of verluchtigend gezang. De opvatting van Leon 
Weinberger, dat het lied een weinig voorkomende combinatie van religieuze filosofie en mystiek 
betreft, raakt het meest aan wat we gezien hebben, maar krijgt met onze aandacht voor het spirituele 
omvormingsproces een specifieke aan- en invulling. Tevens werpt dit een nieuw licht op het middel-
eeuwse chassidisme. Tot nog toe gaat de belangstelling vooral uit naar hun ethische literatuur (be-
paald door een ethiek van het meer) en de esoterisch-mystieke werken (waarin het concept van de 
goddelijke kavod als de tweezijdige heerlijkheid het vooral biddende contact met God mogelijk 
maakt, terwijl zijn verborgen doch alles bepalende tegenwoordigheid intact blijft). Het chassidische, 
onvermoeibare zoeken naar de wil van God in zijn eenheid, krijgt met het eenheidslied als een 
bijbels-intertekstuele tekst van spirituele omvorming een bijzondere, niet eerder opgemerkte vorm-
geving en invulling. 
2.3 Spiritualiteit en theologie in breder verband 
2.3.1 De joodse en christelijke theologiebeoefening en de interreligieuze religiestudie 
De laatste woorden van deze conclusies gelden de relevantie van dit onderzoek voor de joodse en 
christelijke theologiebeoefening en de interreligieuze religiestudie. Het is tevens een pleidooi. Ook 
en vooral in deze tijd, waarin godsdienstige kaders aan betekenis afnemen of verharden in funda-
mentalisme, en waarin, als een gevolg, de behoefte aan richtinggevende noties voor een goed en 
waardevol leven, als individu en als gemeenschap afneemt of een vernieuwende invulling verlangt, 
hebben de wetenschappers op dit gebied een grote verantwoordelijkheid. Kennis van godsdienst 
vereist in het bijzonder kennis van spiritualiteit en mystiek, met, zeker wat betreft het jodendom en 
het christendom, inzicht in de plaats van de Bijbel daarbinnen. Ook voor de academische bijbel-
lezers geldt de aansporing van het lied, te komen tot ontzag, via de ontwikkeling van de intellectuele 
gevoeligheid voor het mysterie van alle leven, in het bijzonder de Aanspraak van de Schrift. Wordt 
dit veronachtzaamd, dan loopt de theologiebeoefening het gevaar een strikt theoretische onderne-
ming te worden, zonder fundamenteel-kritische waarde voor de godsdienstige uitgangspunten en 
zonder praktische waarde voor een door die godsdienst gevoed geestelijk leven. De bijbelstudie in 
                                                     
10 C. Sirat, A History of Jewish Philosophy in the Middle Ages, Paris-Cambridge 1985, 34. 
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het bijzonder loopt het gevaar te verworden tot een strikt literaire onderneming, met een culturele 
erfenis als object van onderzoek, zonder veel waarde voor een theologie en een geestelijk leven 
waarin de omgang met de Schrift het denken enerzijds en de spirituele groei anderzijds voedt en 
richting geeft. 
De noodzaak van deze herwaardering van het mystiek-spirituele potentieel van godsdienst en bron-
teksten wordt toenemend gezien. Het kwam in dit onderzoek enkele malen ter sprake.
11
 Opvallend 
daarbinnen is de recente aandacht voor de noodzakelijke, bijkomende hermeneutiek. Meerdere 
academici pleiten ± op het niveau van de theologiebeoefening, maar ook toegespitst op de praktijk 
van pastoraat, vorming en christelijk geïnspireerd onderwijs
12
 ± voor het herinzetten van klassieke 
lees- en interpretatiestrategieën zoals de joodse pardees-formule en de christelijke lectio divina. Ter 
afsluiting volgt in dat kader een kleine bloemlezing, beginnend met het bredere paradigma van de 
filosofie, om te eindigen met de studie van de spiritualiteit. 
De vermaarde filosoof Louis Dupré herinnert ons eraan dat de filosofie vanouds ± Plato, Aristoteles 
en Plotinus ± een religieuze gerichtheid heeft. In plaats van deze meer door metafysische kennis 
bepaalde contemplatie van het transcendente, staat in het laatjoodse (vooral Philo) en vroegchriste-
lijke denken (en later in de islam) de geopenbaarde godsvoorstelling centraal. In de latere middel-
eeuwse filosofie blijft de bijbelse idee van de geopenbaarde ± en zo voeg ik toe, persoonlijk aan-
sprekende en betrokken ± God centraal, maar doet tevens het Griekse denken zijn invloed gelden. 
We zagen dit ook bij Saädja Gaon. Tot de vijftiende eeuw blijft de theologie een denken naar God 
WRH³2RN]LMGLHKHWUDWLRQHOHPRPHQWYDQGHWKHRORJLHKHWYHUVWGRRUGUHYHQ]RDOV7KRPDV
$OEHUWXVHQ'XQV6FRWXVKHEEHQQLHWWHPLQGHEDQGPHWKHWVSLULWXHOHDOWLMGJHKDQGKDDIG´13 Door 
meerdere invloeden bepaald maakt de filosofie zich los van de theologie, maar pas in de laatste twee 
eeuwen is in het Westen de vraag naar het transcendente sterk afgenomen, om in onze tijd weer op 
de voorgrond te treden, via een bezinning op het specifiek religieuze (bijvoorbeeld H. Bergson, 
K. Rahner, B. Lonergan) of op de idee van het transcendente (bijvoorbeeld M. Heidegger, 
A. :KLWHKHDGHQ.-DVSHUV+HWP\VWLHNHGHQNHQJHEDVHHUGRS³HHQpersoonlijke confrontatie met 
KHWP\VWHULH´14 en verder gedacht in relatie tot de overgeleverde traditie, trekt zich na de zestiende 
eeuw door diverse ontwikkelingen eveneens uit de theologie terug, om tot een individuele, doch 
bloeiende aangelegenKHLGWHZRUGHQ³RSHHQ]LMVSRRUQDDVWGHWKHRORJLHGHILORVRILHHQKHWJHZRQH
OHYHQ´'HUJHOLMNHRYHU]LFhten zijn niet nieuw15 en kunnen de vernieuwde interesse voor spiri-
tualiteit en mystiek binnen het theologische en filosofische denken van de afgelopen decennia 
verhelderen. De hier bepleite herwaardering voor de realiteit van de goddelijke aanwezigheid in de 
theologiebeoefening komt weliswaar voort uit het filosofisch-theologische bepaalde, en sterk 
spiritueel georiënteerde Sjier haJichoed, maar past ook in bredere ontwikkelingen. In het verlengde 
hiervan ligt de relevantie voor de interreligieuze religiesWXGLH³'HHUYDULQJYDQHHQJRGGHOLMNH
tegenwoordigheid behoort tot het wezen zelf van de religieuze beleving. In bepaalde godsdiensten, 
                                                     
11 Voor Nederland is wellicht illustratief: De Bijbel Spiritueel. Bronnen van geestelijk leven in de bijbelse geschriften, 
(red. F. Maas et al.), Zoetermeer-.DSHOOHQ3HUELMEHOERHNZRUGHQVSLULWXHOHODJHQRIVSLULWXHOHWKHPD¶VEHKDQGHOG
Men werkt niet met een specifieke hermeneutiek.  
12 Aanvullend op eerder genoemde publicaties noemen wij, voor een impressie, de volgende werken en auteurs. 
S. Schneiders, The Revelatory Text. Interpreting the New Testament as Sacred Scripture , Collegeville (MN) 19992 
(herziening van 1991, met nieuwe introductie). W. Reedijk, Zuiver lezen. De bijbel gelezen op de wijze van de vroeg-
christelijke woestijnvaders, Budel 2006 (herziene diss., 2003). J. Bastiaens, Een onmetelijke schatkamer. Leven en bidden 
met de Bijbel, Den Bosch-Mechelen 2009. L. van Aalsum, In de ruimte van de Schrift. Gelaagd bijbellezen in de praktijk, 
in: Het verhaal gaat verder. Religieuze verhalen ter sprake in de klas en op school, Budel 2008 (IKO-reeks, deel 8), 105-
122. Zie verder de aandacht voor deze kwestie voor een breder publiek in bv. de NBV Studiebijbel (KBS-NBG 2008); in 
W. Derkse, Een levensregel voor beginners. Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijks leven, Tielt 200313; in diverse 
boekjes van Anselm Grün, zoals Hartstocht. Leven met spiritualiteit, Kampen 2007 (bij Maand van de spiritualiteit). 
13 L. Dupré, Mystiek en filosofie, in: Encyclopedie van de mystiek. Fundamenten, tradities en perspectieven, (red. J. Baers 
et al.), Kampen-Tielt 2003, 244. 
14 Ibid., 245, inclusief cursivering. 
15 Zie bv. K. Waaijman, Spiritualiteit. Vormen, grondslagen, methoden, Kampen-Gent 2000, Deel 2, 
Grondslagenonderzoek, hfdst.1 ³6SLULWXDOLWHLWYHUVWDDQYDQXLWGHSUD[LV´HQKIGVW³6SLULWXDOLWHLWYDQXLWGHZHWHQVFKDS
EHVFKRXZG´=LHYRRUGHKLVWRULVFKHRQWZLNNHOLQJLQKHWNDGHUYDQGHILORVRILHEYRRN3+DGRWFilosofie als een manier 
van leven, Amsterdam 2003, op de titel toegespitst behandeld bij P. van Tongeren, Philosophy as a form of spirituality ± 
With reference to the work of Pierre Hadot, in: Seeing the Seeker, 109-121. 
858 DEEL III ± SYNTHESE EN CONCLUSIES 
zoals het vedantisch hindoeïsme en sommige vormen van mahayana-boeddhisme, valt de religie 
vrijwel samen met die ervaring. In andere staat ze minder centraal. Het christendom noch het 
jodendom of de islam hebben ooit persoonlijke heiliging afhankelijk gesteld van de graad van de 
ervaring. Toch waren het intens religieuze belevingen die ook deze godsdiensten hun oorspronke-
lijke stuwkracht schonken en de voornaamste fasen van hun ontwikkeling bleven bepalen. De erva-
ring dan, ofschoon niet steeds het centrale element in het religieuze, maakt er niettemin essentieel 
deel van uit. Hoe zouden ontelbaren die zich in de loop der tijden, met totale overgave en dikwijls 
ten koste van zware offers, gewijd hebben aan wat niemand ooit gezien of gehoord had, indien zij 
daarvan niet de geheimzinnige aantrekking hadGHQJHYRHOG"´16 
Uiteraard is niet alleen de feitelijke geschiedenis, maar ook de receptie en de waardering van de 
ontwikkelingen aan verschil van opvatting onderhevig. Op meerdere niveaus is de spanning tussen 
rede en openbaring dan ook tastbaar, zoals blijkt uit het verloop van de joodse filosofie en theologie, 
beschreven door Paul Mendes-Flohr.
17




verlengde hiervan ligt bijvoorbeeld ook de hernieuwde aandacht voor de essentiële rol van de 
brongeschriften in de wereldgodsdiensten, in het bijzonder binnen hun mystieke stromingen, zoals 
we dat in hoofdstuk 3 door Steven Katz uitgewerkt zagen. Die HLQGLJW]LMQRSHQLQJVDUWLNHO³0\VWL-
cism and the InteUSUHWDWLRQRI6DFUHG6FULSWXUH´YDQGHDOGDDUEHVSURNHQEXQGHOmet het volgende. 
³7RHQJDJHVFULSWXUHDVWKe mystical adept engages it, is not only to participate in an intense 
dialogue with texts but also, and far more important, to reach out to, and sometimes even to feel and 
touch ± if only, as John of the Cross describes it, through a µJHQWOHEUHH]HWKDWDrt so delicate 
GHOLFDWHDQGJHQWOH¶± WKRVHSRZHUVWKDWOLHDWWKHLURULJLQ´18 
Iets van deze sensitiviteit bepleit ook Michael Fishbane, in dit onderzoek meerdere malen aange-
haald vanwege zijn aandacht voor de heiligheid van de Tora en de tora-interpretatie, alsmede de 
toepassing van de pardees-formule. In de recente studie Sacred Attunement (2008) keert dit terug, 
maar nu in het bredere verband geplaatst van de joodse theologiebeoefening. ³7KHRORJ\LVDVDFUHG
enterprise, to be enacted with awe and probity; for it is the ever-new attempt to speak of the reality 
of God and direct the self toward this truth. So considered, theology is a spiritual exercise of the 
KLJKHVWRUGHU´19 Hij waarschuwt voor ± zoals we in ons lied zo vaak omspeeld zagen ± een statisch 
en massief godsbegrip. +HWZRRUG*RG³IRFXVHVWKHPLQGDQGKHDUW´VWDDWYRRUGH³XQVD\DEOH
JURXQG´WUDQVFHQGHQWLHLQLPPDQHQWLH³DFLSKHUIRUVRPHWKLQJPRUHUDGLFDOO\2WKHU´³WKHWUDQV-
FHQGHQFHRIWUDQVFHQGHQFH´20 Fishbane stelt voor om de vierledige activiteit van de ons bekende 
pardees-interpretatie in te zetten, oP³WKHPLQGDQGWKHKHDUW´WHRHIHQHQLQHHQOHYHQYDQ³VSLULWXDO
DOHUWQHVVLQWKHZRUOG´21 Een dergelijke manier van bijbellezen gaat verder dan de tekst. Het 
cultiveert ± ondersteund door het praktiseren van de halacha, het gebedsleven, de talmoedstudie en 
de goedertierenheid ± een manier van denken en leven waarin God als realiteit bevestigd, onder-
ZH]HQHQµJHGDDQ¶ZRUGW 
Ook vanuit de spiritualiteitstudie is er recentelijk aandacht voor het sacrale karakter van de theo-
logiestudie, en daarmee voor de theologische dimensie van de spiritualiteitstudie. Kees Waaijman 
SOHLWYRRUHHQGRRUGHQNLQJYDQ³VSLULWXDOLWHLWDOVWKHRORJLH´GLWRPGHRQWZLNNHOLQJHQYDQGHODDWVWH
vijftig jaar ± de interdisciplinaire verbreding, de conceptuele vervlakking en de problematische 
verhouding tot traditie ± in goede banen te leiden. Naar zijn opvatting moet spiritualiteit benaderd 
                                                     
16 L. Dupré, ibid., 240, inclusief cursiveringen. 
17 P. Mendes-Flohr, Jewish philosophy and theology, in: The Oxford Handbook of Jewish Studies, (ed. M. Goodman et 
al.), Oxford 20052, 756-769. 
18 6.DW]³0\VWLFLVPDQGWKH,QWHUSUHWDWLRQRI6DFUHG6FULSWXUH´in: Mysticism and Sacred Scripture, (ed. S. Katz), 
New York 2000, 57 (verkeerd geplaatste aanhaling gecorrigeerd). 9LDHHQQRRWEHQDGUXNW.DW]GDWKLMµVFULSWXUH¶µDGHSW¶
HQµLW¶LQEUHGH]LQEHGRHOtUHIHUHUHQGDDQ³WKHZLGHYDULHW\RIWKHZRUOG¶VVFULSWXUHVWRWKHPDQ\VRUWVRIP\VWLFDO
DGHSWV´HQ³WKHSOXUDOLW\RIVDFUHGWH[WVLQWKHGLIIHULQJZRUld¶VUHOLJLRQVDQGP\VWLFDOFRPPXQLWLHV´ 
19 M. Fishbane, Sacred Attunement. A Jewish Theology, Chicago-London 2008, 1. 
20 Ibid., xi. 
21 Ibid., 64. 
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worden als theologie, gevormd door de intradisciplinaire driehoek van fundamentele, bijbelse en 
praktiVFKHVSLULWXDOLWHLW=RYRUPW]LFKHHQNUDFKWLJPLGGHQ³YDQZDDUXLWGHPXOWLGLVFLSOLQDULWHLW
omgebogen wordt naar interdisciplinariteit (specifiek aandachtspunt voor de fundamentele theolo-
gie); van waaruit de sensitizing concepts van het menswetenschappelijk onderzoek hun theologische 
diepte krijgen (specifiek aandachtspunt voor de praktische spiritualiteit) en van waaruit een open en 
onbevangen omgang met de traditie wordt bevorderd (specifiek aandachtspunt voor de Bijbelse 
spiritualLWHLW´22 
Zo zien we dat zelfs in de spiritualiteitstudie ± vanouds de voorwetenschappelijke reflectie op en 
wetenschappelijke doordenking van de godmenselijke betrekking onder het oogpunt van omvorming 
± de aandacht voor de goddelijke Aanspraak gevaar looSW³)RUJHWWLQJLVWKHQRUP´VWHOW)LVKEDQH23 
Misschien kan dit onderzoek ± naar de betekenis van de bijbelse intertekstualiteit in het spirituele 
lied Sjier haJichoed ± iets van deze Aanspraak in de herinnering terugbrengen. Dat het mag bijdra-
gen aan een spiritualiteitstudie en theologiebeoefening met een bijzondere aandacht voor de bijbelse 
intertekstualiteit. Dat het Woord niet geschuwd, maar gehoord wordt: in vruchtbare samenhang met 
de traditie gelezen, doordacht, gebeden en geleefd, en geheimvol ontvangen. 
 
                                                     
22 K. Waaijman, Spiritualiteit als theologie, Nijmegen 2010 (afscheidsrede Radboud Universiteit Nijmegen), 36. 
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Nederlands, in overeenstemming met het Spellingbesluit van 2005). 
Verheij ± A. Verheij, Basisgrammatica van het Bijbels Hebreeuws, Delft 20052 (herziening van 2002). 
Naslagwerken (met afsluitend enkele tijdschriften en reeksen afgekort) 
BHW ± Bijbels-Historisch Woordenboek I-VI, (red. B. Reicke & L. Rost; vertal. C. van Amerongen-Van Straten et al.), 
Utrecht-Antwerpen 1969 (oorspr. Göttingen 1962-1966). 
Edel ± Hebraïsch-Deutsche Präparation, (Hrsg. R. Edel et al.), Marburg-Lüdenscheid, 1964- (verklaring van woorden en 
grammatica van vele bijbelboeken, diverse herdrukken). 
EJ ± Encyclopaedia Judaica, Vol. 1-22, (ed. F. Skolnik et al.), Jerusalem etc. 20072 (herz. druk van 1971-1972). 
ICB ± Internationaal Commentaar op de Bijbel I-II (red. E. Eynikel et al.), Kampen-uitg. Averbode 20012 (bewerking van 
The International Bible Commentary, 1998). 
THAT ± Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament I-II, (Hrsg. E. Jenni & C. Westermann), Gütersloh-Zürich 
19945 (oorspr. 1971). 
TWAT ± Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament I-X, (Hrsg. G. Botterweck & H. Ringgren), Stuttgart etc. 1973-
2000. 
Thesaurus of Mediaeval Hebrew Poetry I-IV, (ed. I. Davidson), New York 19702 (oorspr. 1923-1933). 
AJS Review ± The Journal of the Association for Jewish Studies. 
JQR ± Jewish Quarterly Review. 
WS ± World Spirituality. 
Bijbelvertalingen, volgens afkorting 
Artscroll ± Tanach. The Stone Edition, New York 20026 (herz. druk, oorspr. 1996; The Artscroll Series). 
BHS ± Biblia Hebraica Stuttgartensia, Stuttgart 19904 (herz. druk, oorspr. 1967/77; Deutsche Bibelgesellschaft). 
Dasberg ± De Pentateuch met Haftaroth I-II, (Hebr. tekst, met vertaling door J. Dasberg), Amsterdam 1994/57553 (herz. 
druk, oorspr. 1970; Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap). 
JBE ± Neue Jerusalemer Bibel. Einheitsübersetzung, (Mit dem Kommentar der Jerusalemer Bibel), Freiburg etc. 19979 
(oorspr. 1980; Katholische Bibelanstalt GmbH). 
JPS ± JPS Hebrew-English Tanakh, Philadelphia 20002 (herz. druk, oorspr. 1985; The Jewish Publication Society). 
KJ ± Holy Bible. King James version, (oorspr. 1611; via meerdere edities geraadpleegd). 
KW ± De psalmvertalingen van Kees Waaijman. Deze vertalingen blijven in ontwikkeling en mede gezien hun bijzondere 
karakter zijn meerdere publicaties geraadpleegd, m.n. via de serie Verklaring van een Bijbelgedeelte (Kampen, jaren 
80-90) en Psalmschrift (Kampen, jaren 1980-90, i.s.m. L. Aarnink). 
NBG ± Bijbel, Haarlem 20005 (oorspr. 1951; i.o.v. Nederlands Bijbelgenootschap, i.s.m. Vlaams Bijbelgenootschap). 
SV ± Bijbel, Statenvertaling, Haarlem 2002 (oorspr. 1637, sindsdien vooral taalkundige herzieningen; i.o.v. Nederlands 
Bijbelgenootschap, i.s.m. Vlaams Bijbelgenootschap).
 Taalgebruik en afkortingen 
Aangezien de Bijbel en de relatie tussen God en mens (vooral in Deel II) continue aan de orde zijn, 
worden de taalkundige voorschriften met enkele wijzigingen gehanteerd. Om een overdaad aan 
hoofdletters te voorkomen worden samenstellingen en afleidingen met het woord Bijbel zonder 
hoofdletter geschreven, zoals dat ± ziehier een inconsequentie van het Spellingbesluit 2005 ± ook 
met het woord God gebruikelijk is (vergelijk Renkema). Bijvoorbeeld: godheid, goddelijk, gods-
NQHFKWJRGVYHUWURXZHQJRGVEHVHIHQGDDURPGRRUPLMRRNµYDQJRGVZHJH¶HQELMEHOVELMEHOERHN
bijbelvertaling, Uit eerbied spreek ik wel van Bijbel, Tora, Tenach, Schrift, maar in samenstellingen 
wederom zonder hoofdletter, zoals tora-interpretatie, torastudent, schriftvers. Ook ter aanduiding 
van de godheid en bijzondere gegevenheden zal niet altijd een hoofdletter worden gebruikt: God, 
Eeuwige, de AndeUHQ³PLMQKHHU´NRQLQJKHHUOLMNKHLG%H]LWWHOLMNHHQDDQZLM]HQGHYRRUQDDP-
woorden en dergelijke in verband met God krijgen alleen een hoofdletter, wanneer dit nodig is voor 
een snel en juist begrip van de tekst (dit doet soms inconsequent aan, maar is bewust zo gedaan). Dit 
laatste geldt vooral voor Deel II, de uitwerking van de intertekstuele verbanden en de synthese. Daar 
geldt ook de derde afwijking, ter bevordering van een rustig tekstbeeld: de vele citaten (in de con-
textbeschrijvingen en de interprHWDWLHVSHUOLHGYHUVNULMJHQQD³GXEEHOHSXQWDDQKDOLQJVWHNHQ´JHHQ
hoofdletter, waarbij vooral in de contextbeschrijvingen kan opvallen dat het afsluitende aanhalings-
teken altijd na de punt valt, ongeacht of daarachter (zoals meestal) wel of (soms) niet het geciteerde 
vers vermeld staat. 
In Deel II is de databeschrijving (identificatie en categorisering) bewust in telegramstijl gehouden: 
geen fraaie volzinnen, maar beknopte informatie. Naast de belangrijkste afkortingen (DR, dominan-
te referent; WR, waarschijnlijke referent; ? onzeker; zie hoofdstuk 5 in Deel I, m.n. 5.1.2), hanteren 
we: wrsch. = waarschijnlijk; evnt. = eventueel. De aanduiding (h) bij een bijbelvers attendeert op de 
Hebreeuwse tekst, die in de (vooral Nederlandse) vertalingen dan anders genummerd is. De aandui-
ding (ar) wijst op de Aramese grondtekst. Indien de nummering in vertaling afwijkt, blijft dit signaal 
in de hele contextbeschrijving gehandhaafd. Overige afkortingen spreken voor zich. Het begrip 
³HHQPDOLJ´LVLQ]HNHUH]LQWHQRYHrvloede, om te benadrukken dat de gevonden zinsnede, combi-
natie, samenstelling of compilatie elders niet is aangetroffen (soms volgt er een kleine aanvulling). 
+HW³WHFKQLVFKRQJHZRRQ´ZLMVWRSHHQELM]RQGHUHYDVWVWHOOLQJYDQ'5RI:5EYRPGDWGHOLHG-
elementen ontleend zijn aan twee aansluitende bijbelverzen). De naamgeving van de Hebreeuwse 
letters en klinkers (vooral in Deel II) is volgens de basisgrammatica van Verheij, de Nederlandse 
weergave van Hebreeuwse woorden (vooral in Deel I) is volgens het transcriptieprincipe (uitspraak-
weergave, i.p.v. translitteratie, letterweergave) van Sofeer (en vergelijk HJN). Wat betreft het 
Hebreeuwse nomen met het gekoppelde lidwoord maak ik een eigen keuze: Sjier haJichoed, in 
plaats van bijvoorbeeld Sjier Hajichoed of sjier ha-jichoed (en zo ook voor andere nomina). Met 
P&vA, A en dS worden de vaak geraadpleegde liedvertalingen bedoeld (reeds genoemd aan het 
begin van de literatuurlijst). Ook de gehanteerde bijbel- en psalmvertalingen, alsmede de gramma-
WLFD¶VZRordenboeken enzovoort zijn meestal verkort weergegeven (zie de literatuurlijst bij 
Naslagwerken en bij Bijbelvertalingen). Voor bijbelse eigennamen volgen we de NBG, terwijl het 
tetragrammaton als JHWH wordt weergegeven (beide keuzes gelden ook in de weergave van het 
geciteerde bijbelvers volgens SV, zie hierna). Voor joodse eigennamen volgen we het principe van 
Sofeer, behalve voor veelvoorkomende namen zoals Mozes (en niet Mosjee) en David (en niet 
Davied). 
Tot slot wijzen we erop dat in de uitwerking van de intertekstuele verbanden (Deel II) het geciteerde 
bijbelvers in principe volgens de Statenvertaling wordt weergegeven, met het aangehaalde fragment 
in het liedidioom (bij de identificatie en categorisering). Verder zijn alle vertalingen van het bijbelse 
(en soms moderne) Hebreeuws, tenzij anders aangegeven, van eigen hand (voornamelijk in de 
contextbeschrijving en de interpretatie, en verder de gehele liedvertaling).
 Registers 
Afkortingen 
DR Duidelijke referent. 
WR Waarschijnlijke referent. 
? Geen referent, om de volgende drie redenen: 
- er is geen zinsnede, combinatie, samenstelling of compilatie vast te stellen; 
rh rabbijnse (soms Aramese, middeleeuws poëtische of filosofische) taalinvloed overheerst; 
vld enkele of meerdere, doch onduidelijke verbanden; soms een opvallend vers. 
c.o. Conditionele opsomming (alleen in Dag 1). 
 
In totaal gaat het in dit eenheidslied van 443 verzen om 541 referenten. Verdubbelingen door sterk overeenkomende 
teksten (m.n. via Kronieken, en in geval van Jer.10 en Jer.51 of Ps.18 en 2Sam.22) zijn niet meegerekend. Citaten die 
vanwege hun formulekarakter leiden tot een reeks van verzen (in het geval van Ps.24;118;136) zijn als één citaat 
gerekend. (Rekent men de verdubbelingen wel, dan gaat het om 567 bijbelverzen. In het verlengde van de herhaalde 
formule in genoemde reeksen kan men dan nog 32 verzen meerekenen. Dit brengt het totaal op 599 referenten.) 
 
 
Dag Liedverzen Referenten 
   
1 61 88 
2 48 55 
3 77 29 
4 103 206 
5 76 44 
6 46 61 
7 32 58 
   
 443 541 
 
Bijbelverzen per Dag
Dag 1   
   
1:1a Ps.104:33 DR 
1:1b Gen.48:15 DR 
1:2a ? vld 
1:2b Job 10:12 DR 
1:3a+b Ps.31:22 WR 
1:3a1 Neh.9:5 WR 
1:3a2 Ps.72:19 WR 
1:4a+b Mich.6:6 DR 
1:4b Dt.33:27 WR 
1:5 a en b ? vld ± c.o. 
1:6 a en b ? vld ± c.o. 
1:7a Zach.9:15 WR ± c.o. 
1:7b Jes.11:9 WR ± c.o. 
1:8a ? vld ± c.o. 
1:8b Mich.6:7 DR ± c.o. 
1:9a ? vld ± c.o. 
1:9b(+a) Hgl.4:14 WR ± c.o. 
1:10a ? vld ± c.o. 
1:10b Gen.1:15 WR ± c.o. 
1:11a Ps.36:7 WR ± c.o. 
1:11b ? vld ± c.o. 
1:12a Dt.11:11 WR ± c.o. 
1:12b1 Num.28:7 WR ± c.o. 
1:12b2 Ex.15:27; Num.33:9 WR ± c.o. 
1:13a ? vld ± c.o. 
1:13b Job 39:13(h) WR ± c.o. 
1:14a1 Ez.31:9.16 WR ± c.o. 
1:14a2 Ps.96:12 WR ± c.o. 
1:14b(+a) 1Kon.10:12 (= ca. 
2Kron.9:11) 
WR ± c.o. 
1:15a 1Sam.4:6 WR ± c.o. 
1:15a(+b) Job 38:7 WR ± c.o. 
1:15b Richt.5:20 DR ± c.o. 
1:16a+b Jes.40:16 DR 
1:17a ? - 
1:17b Ps.24:7.8.9.10 WR 
1:18a ? vld 
1:18b Mich.6:6 WR 
1:19a Num.22:37 DR 
1:19b1 Job 9:14 WR 
1:19b2 Ps.116:16 WR 
1:20a Jes.53:3 DR 
1:20a+b Ps.15:4 WR 
1:21 a en b ? vld 
1:22 a en b ? vld 
1:23 a en b ? vld 
1:24a ? - 
1:24b Ps.16:2 DR 
1:25 a en b ? vld 
1:26a Ps.73:15 DR 
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1:26b Ps.71:15 DR 
1:27a Ps.116:12 WR 
1:27b Ps.89:12 DR 
1:28a+b Ps.104:25.28 WR 
1:28b Ps.145:16 WR 
1:29a1 Ps.79:13 WR 
1:29a2 Ps.100:3 WR 
1:29b Ps.40:9 DR 
1:30a1 Neh.5:5 WR 
1:30a2 Dt.28:32 WR 
1:30b Jes.64:10(h) WR 
1:31a ? vld 
1:31b Dt.12:9 DR 
1:32a Zach.13:2 WR 
1:32b Am.7:17 WR 
1:33a Ps.119:162 DR 
1:33b Dan.10:12 WR 
1:34a+b Ps.50:8 DR 
1:35a+b Jer.7:22 DR 
1:36a+b1 Dt.10:12 DR 
1:36a+b2 Mich.6:8 DR 
1:37a Dt.28:47 DR 
1:37b 1Sam.15:22 DR 
1:38a Mal.1:11 DR 
1:38a+b Ps.51:19 DR 
1:39a+b Ps.40:7 DR 
1:40 a en b ? vld 
1:41a ? vld 
1:41b Joël 2:13 WR 
1:42a Ps.51:19 DR 
1:42b1 Jes.60:7 WR 
1:42b(+a) Jes.56:7 WR 
1:43a+b Ps.26:7 DR 
1:43b Ps.9:2 DR 
1:44a ? vld 
1:44b Ps.106:2 DR 
1:45a ? vld 
1:45b Num.22:38 DR 
1:46a Ps.145:3 DR 
1:46b Ps.147:5 DR 
1:47a(+b) Job 9:4 WR 
1:47b Job 37:23 DR 
1:48a Dt.10:21 WR 
1:48b Ps.86:10 DR 
1:49a Job 9:10 DR 
1:49b ? vld 
1:50 a en b ? vld/rh 
1:51 a en b ? vld/rh 
1:52 a en b  ? - 
1:53 a en b ? rh 
1:54 a en b  ? vld/rh 
1:55a ? rh 
1:55b(+a) Dt.5:24 WR 
1:56 a en b ? vld 
1:57a Ps.89:6 DR 
1:57b Ps.93:4 WR 
1:58a Ps.66:1; Ps.98:4; 
Ps.100:1 
WR 
1:58b Ps.138:4 DR 
1:59a Ps.67:4.6 DR 
1:59b Ps.117:1 DR 
1:60a Ps.22:24 DR 
1:60b Ps.117:2 DR 
1:61a ? vld 
1:61b Jer.10:10 DR 
   
Dag 2   
   
2:1a Ps.116:16 DR 
2:1b Ps.106:2 DR 
2:2a Job 26:14 WR 
2:2b Ps.66:3 DR 
2:3a+b Ps.40:6 DR 
2:4a+b Job 11:7 DR 
2:5a Jes.40:28 DR 
2:5b Job 36:26 DR 
2:6a Job 25:3 DR 
2:6b ? vld 
2:7a(+b) Job 29:11 WR 
2:7b ? vld 
2:8a Hos.14:10 DR 
2:8b(+a) Job 28:13 WR 
2:9a Job 11:7 WR 
2:9b ? vld 
2:10a Job 11:7 WR 
2:10b Ps.78:8 DR 
2:11a Job 28:13 WR 
2:11b Pred.10:13; Spr.8:22 WR 
2:12a Job 9:35 DR 
2:12b Job 31:30 DR 
2:13a Job 26:14 WR 
2:13b Num.23:23 DR 
2:14a+b Ps.66:3 DR 
2:15a+b Jes.43:21 DR 
2:16a+b Ex.10:2 DR 
2:17a ? vld 
2:17b Jes.34:16 DR 
2:18a Ps.111:6 WR 
2:18b(+a) Ps.103:1 DR 
2:19 a en b ? vld 
2:20a Ps.149:6 DR 
2:20b Ps.71:8 DR 
2:21a Ps.51:17 DR 
2:21a+b Ps.71:8 DR 
2:22a Ps.145:6 DR 
2:22b Ps.145:5 DR 
2:23a+b Ps.89:2 WR 
2:23b 2Sam.7:21 = ca. 
1Kron.17:19 
WR 
2:24a+b Ps.135:5; Ex.18:11 WR 
2:25a(+b) Ps.96:5 (= 1Kron.16:26) DR 
2:25b1 Hab.2:18 DR 
2:25b2 Ez.37:8 DR 
2:26 a en b ? vld 
2:27 a en b ? vld 
2:28a ? vld 
2:28b Ps.148:14 WR 
2:29a Jer.10:16 = ca. Jer.51:19 WR 
2:29b Ps.100:3 DR 
2:30a Ps.95:7 DR 
2:30b1 Ps.118:1-4.29 WR 
2:30b2 Ps.136:1-26 WR 
2:31a Ps.46:2 DR 
2:31b Ps.9:11 DR 
2:32a Ps.34:2 DR 
2:32b 1Kron.29:13 DR 
2:33 a en b ? vld 
2:34a Jes.6:3 DR 
2:34b Ps.148:13 DR 
2:35a ? vld 
2:35b Spr.5:17 DR 
2:36a ? vld 
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2:36b Mal.1:6 DR 
2:37 a en b ? vld/rh 
2:38 a en b ? vld 
2:39 a en b ? vld/rh 
2:40 a en b ? vld 
2:41 a en b ? vld/rh 
2:42 a en b ? vld/rh 
2:43 a en b ? vld 
2:44 a en b ? vld/rh 
2:45 a en b ? vld 
2:46 a en b ? vld 
2:47 a en b ? vld 
2:48 a en b ? vld 
   
Dag 3   
   
3:1a Job 9:2 DR 
3:1b ? vld 
3:2 a en b ? vld 
3:3a+b 1Sam.2:6 DR 
3:4 a en b ? vld 
3:5a ? vld 
3:5b Ps.90:2 DR 
3:6a Jes.66:9 DR 
3:6b Dt.32:39 WR 
3:7a ? vld 
3:7b1 Ps.132:4 WR 
3:7b2 Spr.6:4 WR 
3:8a Hab.1:12 DR 
3:8b Mal.3:6 WR 
3:9a Mal.3:6 WR 
3:9b ? rh 
3:10 a en b ? vld 
3:11a+b Jes.46:4 WR 
3:12 a en b ? vld 
3:13 a en b ? vld/rh 
3:14 a en b ? vld/rh 
3:15 a en b ? vld/rh 
3:16 a en b ? rh 
3:17 a en b ? vld/rh 
3:18 a en b ? vld/rh 
3:19 a en b ? vld/rh 
3:20 a en b ? vld/rh 
3:21 a en b ? vld 
3:22 a en b ? vld/rh 
3:23a Pred.3:11 WR 
3:23b ? - 
3:24 a en b ? vld 
3:25 a en b ? vld 
3:26a+b Job 34:22 WR 
3:27 a en b ? vld 
3:28 a en b ? vld 
3:29a Job 34:29 DR 
3:29a+b Jer.18:7.9 DR 
3:30 a en b ? vld 
3:31a(+b) Ps.33:15 DR 
3:31b ? vld 
3:32 a en b ? vld 
3:33 a en b ? vld/rh 
3:34 a en b ? vld/rh 
3:35 a en b ? vld 
3:36a1 Ps.115:3 WR 
3:36a2 Ps.135:6 WR 
3:36b Dan.4:32(ar) WR 
3:37 a en b ? vld 
3:38 a en b ? vld/rh 
3:39 a en b ? vld 
3:40a Jes.42:9 WR 
3:40b ? vld 
3:41 a en b ? vld/rh 
3:42a Am.3:7 WR 
3:42b ? rh 
3:43a ? vld 
3:43b 1Sam.2:3 DR 
3:44 a en b ? vld 
3:45 a en b ? vld 
3:46a Job 36:3 DR 
3:46b ? - 
3:47 a en b ? vld/rh 
3:48a+b Job 11:8.12 WR 
3:49 a en b ? - 
3:50 a en b ? - 
3:51 a en b ? rh 
3:52 a en b ? rh 
3:53 a en b ? rh 
3:54 a en b ? vld 
3:55 a en b ? vld 
3:56 a en b ? vld 
3:57 a en b ? rh 
3:58 a en b ? vld 
3:59 a en b ? vld 
3:60 a en b ? vld 
3:61 a en b ? vld 
3:62 a en b ? vld 
3:63a Ps.145:3 DR 
3:63b Ps.147:5 DR 
3:64 a en b ? vld/rh 
3:65 a en b ? - 
3:66 a en b ? rh 
3:67 a en b ? vld/rh 
3:68 a en b ? vld 
3:69 a en b ? vld 
3:70a(+b) Jes.28:2 DR 
3:70b ? vld 
3:71 a en b ? vld/rh 
3:72 a en b ? rh/ar 
3:73 a en b ? rh 
3:74 a en b ? rh 
3:75 a en b ? rh 
3:76 a en b ? vld/rh 
3:77 a en b ? vld/rh 
   
Dag 4   
   
4:1a(+b) Ex.15:2 DR 
4:1b Ps.19:15 WR 
4:2 a en b ? vld 
4:3a+b Mal.2:10 DR 
4:4(a)+b Ps.8:2.10 DR 
4:4a ? vld 
4:5a Dt.4:24 DR 
4:5b1 Ps.117:2 WR 
4:5b2 Dt.32:4 WR 
4:6a ? vld 
4:6b Ps.62:13 DR 
4:7a Ps.27:1 DR 
4:7b ? vld 
4:8a+b Jer.10:10 DR 
4:9a Jes.40:26 DR 
4:9b Dt.10:17 DR 
4:10a Job 35:10 WR 
4:10b1 Jer.3:4 WR 
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4:10b2 Ps.121:5 WR 
4:11a ? vld 
4:11b Ps.72:18 WR 
4:12a Am.4:13 DR 
4:12b Job 42:2 DR 
4:13a Ps.94:2 DR 
4:13b Jes.2:13 WR 
4:14a+b Jes.2:19.21 DR 
4:14b Am.3:8 WR 
4:15a ? vld 
4:15b Nah.1:3 WR 
4:16a Jer.10:6 DR 
4:16b Am.3:8 DR 
4:17a Hgl.5:10 DR 
4:17b Ps.89:9 DR 
4:18a Dan.7:9(ar) WR 
4:18b 2Kron.18:18 (= ca. 
1Kon.22:19) 
WR 
4:19a Ps.149:9 DR 
4:19b Ps.90:16 WR 
4:20a+b1 Num.16:22 DR 
4:20a+b2 Num.27:16 WR 
4:20b(+a) Ps.65:3 WR 
4:21a Jer.29:23 WR 
4:21b Ex.15:18 WR 
4:22a Dt.33:29 DR 
4:22b 2Kron.32:8 WR 
4:23a Lev.26:45 WR 
4:23b Ps.90:4 DR 
4:24a(+b) Jes.25:9 DR 
4:24b(+a) Ex.15:2 WR 
4:25a Jer.10:16 = ca. Jer.51:19 DR 
4:25b ? vld 
4:26 a en b ? vld/rh 
4:27a Ps.119:68 DR 
4:27b Hab.1:13 DR 
4:28a Ps.33:4 DR 
4:28b Ps.84:2 DR 
4:29a+b Jes.14:27 DR 
4:29b Job 9:12 DR 
4:30 a en b ? vld 
4:31a+b Jes.42:13 DR 
4:31b Ps.149:7 WR 
4:32a(+b) Ex.19:4 DR 
4:32b Jes.45:2 DR 
4:33a1 Hos.13:8 WR 
4:33a2 Jer.5:6 DR 
4:33b Jer.1:11.12 DR 
4:34a1 Job 36:5 DR 
4:34a2 Hos.13:7 WR 
4:34b1 Num.24:9 WR 
4:34b2 Jes.30:28 WR 
4:35a Hgl.5:15 WR 
4:35b Hos.14:9 WR 
4:36a1 Hgl.7:9(h) WR 
4:36a2 Hgl.8:6 WR 
4:36b(+a) Ps.68:35 DR 
4:37a+b Hgl.2:3 DR 
4:37b Ps.69:13 WR 
4:38a1 Job 36:5 DR 
4:38a2 Job 12:6 WR 
4:38b1 Nah.1:2 WR 
4:38b2 Hos.14:6 WR 
4:39a Ps.16:5 DR 
4:39b Hgl.6:3 WR 
4:40a ? vld 
4:40b Dt.26:17.18 WR 
4:41a1 Hos.11:10 WR 
4:41a2 Jes.5:29 WR 
4:41b Jer.14:8.9 WR 
4:42a Jer.14:9 WR 
4:42b(+a) Ez.34:8 WR 
4:43a1 Ps.88:5 DR 
4:43a2 Jer.14:8 WR 
4:43b+a Sef.1:14 WR 
4:44a1 Jer.2:30 DR 
4:44a2 Jer.25:38 WR 
4:44b Hos.5:12 WR 
4:45a Job 36:5 WR 
4:45b Jes.17:6 WR 
4:46a Gen.14:20 WR 
4:46b Jes.31:5 DR 
4:47a Ps.68:10 WR 
4:47a+b Hos.6:3 DR 
4:48a(+b) Dt.32:11 DR 
4:48b Ps.36:8; Ps.57:2 WR 
4:49a Jes.31:5 WR 
4:49b Ps.63:8 DR 
4:50a+b Ps.136:4 WR 
4:51a Hgl.2:9 WR 
4:51b Ps.59:11 DR 
4:52a Jes.45:2 DR 
4:52b Ex.19:4 DR 
4:53a+b Ps.73:26 DR 
4:54a Ps.26:8 WR 
4:54b ? - 
4:55a ? - 
4:55b Dt.32:18 DR 
4:56a Ps.91:9 WR 
4:56b Spr.18:10 DR 
4:57a Ps.46:8.12 DR 
4:57b(+a) Jes.33:22 DR 
4:58a 2Sam.22:19.51 WR 
4:58b ? vld 
4:59a+b Ps.145:13 DR 
4:60a1 Hgl.8:1 DR 
4:60a2 Spr.17:17 WR 
4:60b Jes.59:1 DR 
4:61a+b Jer.17:13 WR 
4:61b Ps.43:2 WR 
4:62a Dt.33:29 DR 
4:62b Jes.26:8 DR 
4:63a 2Sam.22:31 = Ps.18:31 WR 
4:63b Ps.84:6 DR 
4:64 a en b ? vld 
4:65a+b 1Sam.15:29 DR 
4:65b Jes.30:18 DR 
4:66a1 1Sam.15:29 DR 
4:66a2 Dt.7:9 WR 
4:66b(+a) Jer.51:5 DR 
4:67 a en b ? vld 
4:68a ? vld 
4:68b Ex.17:15 WR 
4:69a+b Nah.1:2 DR 
4:69b Ex.15:3 WR 
4:70a 2Sam.22:29 = ca. 
Ps.18:29 
WR 
4:70a+b Job 29:3 DR 
4:70b Ps.119:105 DR 
4:71a 2Sam.22:2 = ca. Ps.18:3 WR 
4:71b ? vld 
4:72 a en b ? vld/rh 
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4:73a+b 2Sam.22:2 = ca. Ps.18:3 DR 
4:73b Ps.40:18 WR 
4:74a1 Ps.24:8 DR 
4:74a2 Ps.46:2 WR 
4:74b 1Sam.28:16 WR 
4:75a1 Dan.4:10.20(ar) WR 
4:75a2 Ps.18:12 WR 
4:75b Jes.45:15 DR 
4:76a1 Mal.3:5 DR 
4:76a2 Jes.66:6 WR 
4:76b Dt.7:9 WR 
4:77a Jes.29:22 DR 
4:77b Ps.130:8 DR 
4:78a Gen.31:42 WR 
4:78b ? vld 
4:79a ? - 
4:79a+b1 1Kron.28:9 WR 
4:79a+b2 Job 36:3 WR 
4:80a Hgl.1:13.14 DR 
4:80b ? vld 
4:81a Hgl.5:10 WR 
4:81b ? vld 
4:82a Dt.32:4 DR 
4:82b Jes.26:4 DR 
4:83a Neh.9:6 WR 
4:83b Jes.6:2 DR 
4:84 a en b ? rh 
4:85a  Dan.6:27(ar) DR 
4:85b Dan.6:28(ar) WR 
4:86a Ex.20:5; Dt.5:9 WR 
4:86b1 2Sam.22:3 = Ps.18:3 WR 
4:86b2 Ps.145:18 WR 
4:87a ? vld 
4:87b(+a) Ps.138:6 DR 
4:88a Ps.23:1 DR 
4:88b1 Ps.147:5 WR 
4:88b2 Ps.86:5 DR 
4:89a ? vld 
4:89a+b Ps.147:3 DR 
4:89b(+a) Mich.7:19 DR 
4:90a(+b) Hgl.5:16 DR 
4:90b Ps.19:10 DR 
4:91a Jes.41:4; Jes.44:6; 
Jes.48:12 
WR 
4:91a+b Ps.90:2 DR 
4:91b Jes.57:15 WR 
4:92a(+b) Dan.4:31(ar) WR 
4:92a+b Dan.4:34(ar) DR 
4:93a Ps.84:12 DR 
4:93b ? vld 
4:94a Job 37:23 DR 
4:94b Job 36:22 DR 
4:95a 1Kron.22:9 WR 
4:95b Richt.6:24 DR 
4:96a Ex.3:14 DR 
4:96b Num.23:22; Num.24:8 WR 
4:97a ? vld 
4:97b Ps.146:1 WR 
4:98a1 2Sam.22:26 = ca. 
Ps.18:26 
WR 
4:98a2 1Kron.4:23 WR 
4:98b1 Gen.4:10.12 WR 
4:98b2 Zach.11:8 WR 
4:99a+b 2Sam.22:26.27 = ca. 
Ps.18:26.27 
DR 
4:100a1 2Sam.22:31 = Ps.18:31 WR 
4:100a2 Pred.6:10 WR 
4:100b Ex.18:18 WR 
4:101a ? vld/rh 
4:101b(+a) Jes.26:8 WR 
4:102a+b Ps.71:6.8 WR 
4:103a1 Job 37:16 DR 
4:103a2 1Sam.2:3 WR 
4:103b 1Kron.28:9 WR 
   
Dag 5   
   
5:1a Jes.28:9 DR 
5:1b Jes.57:19 DR 
5:2a Ps.92:6 DR 
5:2b Ps.102:28 DR 
5:3a Spr.30:3 WR 
5:3b ? vld 
5:4 a en b ? vld 
5:5a Spr.5:17 WR 
5:5b1 Jes.42:8 WR 
5:5b2 Jes.48:11 WR 
5:5b3 Ps.145:5 WR 
5:6a+b Jes.42:8 DR 
5:7 a en b ? vld 
5:8 a en b ? vld/rh 
5:9 a en b ? vld/rh 
5:10 a en b ? vld 
5:11a(+b) Jes.40:14 WR 
5:11b ? vld/rh 
5:12a Ps.92:6 WR 
5:12b Pred.3:11 WR 
5:13a1 Job 26:14 WR 
5:13a2 Job 24:13 WR 
5:13b ? vld 
5:14 a en b ? vld 
5:15 a en b ? vld/rh 
5:16 a en b ? rh 
5:17a ? - 
5:17b Jes.43:7 DR 
5:18a+b Hos.13:4 DR 
5:18b+a 2Sam.7:22 = ca. 
1Kron.17:20 
WR 
5:19 a en b ? vld 
5:20a Jes.43:10 WR 
5:20b Jes.44:6 WR 
5:21a ? vld/rh 
5:21b Zach.14:9 DR 
5:22a+b Dt.3:24 DR 
5:23 a en b ? vld/rh 
5:24a1 Ps.135:6 WR 
5:24a2 Ps.115:3 WR 
5:24b Ps.97:9 DR 
5:25a+b 2Sam.7:22 = ca. 
1Kron.17:20 
WR 
5:26a Ps.77:15 DR 
5:26b Jer.32:17 DR 
5:27a(+b) Ex.15:11 DR 
5:27b ? vld 
5:28 a en b ? - 
5:29 a en b ? vld 
5:30a Ps.92:6 DR 
5:30b(+a) Jes.55:9 DR 
5:31 a en b ? vld 
5:32 a en b ? vld/rh 
5:33 a en b ? vld 
5:34a+b Job 40:9(h) WR 
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5:34b Job 26:14 WR 
5:35 a en b ? rh 
5:36a ? rh 
5:36b Richt.13:18.19 WR 
5:37 a en b ? rh 
5:38 a en b ? rh 
5:39 a en b ? rh 
5:40a(+b) Jes.44:25 DR 
5:40b ? - 
5:41 a en b ? vld/rh 
5:42 a en b ? - 
5:43 a en b ? vld 
5:44 a en b ? - 
5:45 a en b ? vld 
5:46 a en b ? vld/rh 
5:47a Jes.55:8 DR 
5:47b ? vld 
5:48 a en b ? vld 
5:49 a en b ? vld/rh 
5:50 a en b ? rh 
5:51 a en b ? vld 
5:52 a en b ? vld/rh 
5:53 a en b ? vld/rh 
5:54 a en b ? vld 
5:55 a en b ? vld 
5:56 a en b ? rh 
5:57 a en b ? rh 
5:58 a en b ? - 
5:59 a en b ? rh 
5:60 a en b ? rh 
5:61 a en b ? - 
5:62 a en b ? vld 
5:63 a en b ? rh 
5:64a ? rh 
5:64b Dt.33:27 WR 
5:65a ? - 
5:65b Job 42:2 WR 
5:66a Ps.104:24 WR 
5:66b ? vld 
5:67a ? vld 
5:67b Jes.40:28 WR 
5:68 a en b ? vld 
5:69 a en b ? rh 
5:70 a en b ? rh 
5:71 a en b ? rh 
5:72 a en b ? rh 
5:73 a en b ? rh 
5:74 a en b ? vld 
5:75a+b Ps.102:27 WR 
5:76a Ps.102:27 DR 
5:76b Dan.6:27(ar) WR 
   
Dag 6   
   
6:1a Jer.10:16 = ca. Jer.51:19 DR 
6:1b ? - 
6:2b 2Kron.2:5(h) WR 
6:2b(+a) 2Kron.6:18 = ca. 
1Kon.8:27 
WR 
6:3a Ps.77:17 WR 
6:3b ? vld 
6:4a+b1 Richt.5:4 DR 
6:4a+b2 Ps.68:9 WR 
6:5a Job 9:8 WR 
6:5a+b Jes.44:24 DR 
6:5b Ps.136:6 DR 
6:6a Jes.46:10 WR 
6:6b Gen.2:18.20 WR 
6:7a ? - 
6:7b 1Kron.29:14 WR 
6:8a Joz.14:11 WR 
6:8b ? vld 
6:9a Jes.40:28 DR 
6:9b ? - 
6:10 a en b ? vld/rh 
6:11a ? - 
6:11b Pred.3:11 DR 
6:12 a en b ? - 
6:13 a en b ? - 
6:14a Dt.33:27 WR 
6:14a+b Jes.1:14 WR 
6:14b Pred.3:11 WR 
6:15 a en b ? vld/rh 
6:16 a en b ? vld 
6:17 a en b ? vld/rh 
6:18 a en b ? - 
6:19a ? - 
6:19b1 Dt.2:7 WR 
6:19b2 Joz.23:14 WR 
6:20a Ex.16:18 WR 
6:20b Dt.32:47 WR 
6:21a ? vld 
6:21b Job 26:14 WR 
6:22a+b Ex.31:3; Ex.35:31 WR 
6:23a ? vld 
6:23a+b1 Ps.111:8 WR 
6:23a+b2 2Kron.31:20 WR 
6:24a Ps.143:5 WR 
6:24b Jes.63:7 WR 
6:25a+b Ps.25:6 WR 
6:26 a en b ? vld 
6:27a ? vld 
6:27b Pred.9:2 WR 
6:28 a en b ? vld 
6:29a Ps.104:2 DR 
6:29b Mich.2:8 DR 
6:30a1 Jer.1:5 WR 
6:30a2 Ps.104:1 WR 
6:30b ? rh 
6:31a Ps.93:1 WR 
6:31b1 Ps.104:1 WR 
6:31b2 Job 40:10(h) WR 
6:32a+b Ps.104:2 DR 
6:33a ? vld 
6:33b Ez.1:14 WR 
6:34a+b Gen.1:6.7 DR 
6:34b Jes.40:22 WR 
6:35a+b Gen.1:20 DR 
6:36a(+b) Ps.104:14 WR 
6:36b ? vld 
6:37a Jes.5:1 WR 
6:37a+b Gen.2:8 WR 
6:38a Gen.2:18 DR 
6:38b Dt.15:8 DR 
6:39a+b Ps.8:7 DR 
6:40 a en b ? vld 
6:41 a en b ? vld 
6:42a 1Kon.3:28 WR 
6:42b1 Gen.1:27 WR 
6:42b2 Gen.9:6 WR 
6:43a ? - 
6:43b Ps.104:24 WR 
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6:44a+b Ps.104:24 WR 
6:44a(+b) Ps.92:6 WR 
6:44b ? vld 
6:45a(+b)1 Ps.104:24 WR 
6:45a(+b)2 Ps.92:6 WR 
6:45b Ps.145:10 DR 
6:46a Spr.16:4 DR 
6:46b ? vld 
   
Dag 7   
   
7:1a+b Ex.20:11 DR 
7:2a ? - 
7:2b Ps.145:10 WR 
7:3a ? vld 
7:3b Jer.10:10 DR 
7:4 a en b ? vld 
7:5 a en b ? vld 
7:5b(!)+7:6a Ps.97:9 DR 
7:6a+b Num.33:4 WR 
7:6b Ex.6:6(h); Ex.7:4 WR 
7:7a(+b) Ex.14:16 WR 
7:7a+b Ex.14:31 WR 
7:8a+b Jes.63:14 DR 
7:8b Dt.3:24 WR 
7:9a1 Ex.20:22 WR 
7:9a2 Neh.9:13 WR 
7:9b Richt.5:4 DR 
7:10a Dt.2:7 DR 
7:10b Jer.2:6 WR 
7:11a Ps.78:24 DR 
7:11b1 Ps.78:27 DR 
7:11b2 Ps.78:20 WR 
7:12a Ps.80:9 WR 
7:12b(+a) Ps.105:44 DR 
7:13a Ps.105:45 DR 
7:13b Ps.12:7 DR 
7:14a1 Neh.9:25 DR 
7:14a2 Ez.34:14 WR 
7:14a3 1Kron.4:40 WR 
7:14b1 Dt.32:13 DR 
7:14b2 Job 29:6 WR 
7:15a 2Kron.14:5.6(h) WR 
7:15b ? vld 
7:16a+b1 Dt.30:20 WR 
7:16a+b2 Ps.132:14 DR 
7:17a Dt.33:19 DR 
7:17b Ps.132:9 DR 
7:18a ? vld 
7:18b Ps.65:14 WR 
7:19 a en b ? vld 
7:20 a en b ? vld 
7:21a+b Dt.30:9 DR 
7:22a Dt.28:63 DR 
7:22b Ps.79:13 WR 
7:23a ? - 
7:23b(+a)1 Dan.9:18 WR 
7:23b(+a)2 Dan.9:19 WR 
7:24a Ps.132:17 DR 
7:24b ? vld 
7:25a Dt.33:19 DR 
7:25b Mal.3:4 DR 
7:26a Ps.67:2 DR 
7:26b Ps.40:9 DR 
7:27a Ps.40:9 DR 
7:27b Jes.64:8(h) DR 
7:28a Dt.7:6; Dt.14:2 WR 
7:28b Ps.3:9 DR 
7:29a Ps.79:13 WR 
7:29b 1Kron.29:13 DR 
7:30a 2Sam.7:29 WR 
7:30b Num.22:6 WR 
7:31a Ps.146:2 WR 
7:31b Job 14:14 WR 
7:32a1 Job 1:21 WR 
7:32a2 Ps.113:2 WR 
7:32b ? vld 
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Bijbelverzen per bijbelboek 
Gen.1:6.7 6:34a+b DR 
Gen.1:15 1:10b WR ± c.o. 
Gen.1:20 6:35a+b DR 
Gen.1:27 6:42b1 WR 
Gen.2:8 6:37a+b WR 
Gen.2:18 6:38a DR 
Gen.2:18.20 6:6b WR 
Gen.4:10.12 4:98b1 WR 
Gen.9:6 6:42b2 WR 
Gen.14:20 4:46a WR 
Gen.31:42 4:78a WR 
Gen.48:15 1:1b DR 
Ex.3:14 4:96a DR 
Ex.6:6(h) 7:6b WR 
Ex.7:4 7:6b WR 
Ex.10:2 2:16a+b DR 
Ex.14:16 7:7a(+b) WR 
Ex.14:31 7:7a+b WR 
Ex.15:2 4:1a(+b) DR 
Ex.15:2 4:24b(+a) WR 
Ex.15:3 4:69b WR 
Ex.15:11 5:27a(+b) DR 
Ex.15:18 4:21b WR 
Ex.15:27 1:12b2 WR ± c.o. 
Ex.16:18 6:20a WR 
Ex.17:15 4:68b WR 
Ex.18:11 2:24a+b WR 
Ex.18:18 4:100b WR 
Ex.19:4 4:32a(+b) DR 
Ex.19:4 4:52b DR 
Ex.20:5 4:86a WR 
Ex.20:11 7:1a+b DR 
Ex.20:22 7:9a1 WR 
Ex.31:3 6:22a+b WR 
Ex.35:31 6:22a+b WR 
Lev.26:45 4:23a WR 
Num.16:22 4:20a+b1 DR 
Num.22:6 7:30b WR 
Num.22:37 1:19a DR 
Num.22:38 1:45b DR 
Num.23:22 4:96b WR 
Num.23:23 2:13b DR 
Num.24:8 4:96b WR 
Num.24:9 4:34b1 WR 
Num.27:16 4:20a+b2 WR 
Num.28:7 1:12b1 WR ± c.o. 
Num.33:4 7:6a+b WR 
Num.33:9 1:12b2 WR ± c.o. 
Dt.2:7 6:19b1 WR 
Dt.2:7 7:10a DR 
Dt.3:24 5:22a+b DR 
Dt.3:24 7:8b WR 
Dt.4:24 4:5a DR 
Dt.5:9 4:86a WR 
Dt.5:24 1:55b(+a) WR 
Dt.7:6 7:28a WR 
Dt.7:9 4:66a2 WR 
Dt.7:9 4:76b WR 
Dt.10:12 1:36a+b1 DR 
Dt.10:17 4:9b DR 
Dt.10:21 1:48a WR 
Dt.11:11 1:12a WR ± c.o. 
Dt.12:9 1:31b DR 
Dt.14:2 7:28a WR 
Dt.15:8 6:38b DR 
Dt.26:17.18 4:40b WR 
Dt.28:32 1:30a2 WR 
Dt.28:47 1:37a DR 
Dt.28:63 7:22a DR 
Dt.30:9 7:21a+b DR 
Dt.30:20 7:16a+b1 WR 
Dt.32:4 4:5b2 WR 
Dt.32:4 4:82a DR 
Dt.32:11 4:48a(+b) DR 
Dt.32:13 7:14b1 DR 
Dt.32:18 4:55b DR 
Dt.32:39 3:6b WR 
Dt.32:47 6:20b WR 
Dt.33:19 7:17a DR 
Dt.33:19 7:25a DR 
Dt.33:27 1:4b WR 
Dt.33:27 5:64b WR 
Dt.33:27 6:14a WR 
Dt.33:29 4:22a DR 
Dt.33:29 4:62a DR 
Joz.14:11 6:8a WR 
Joz.23:14 6:19b2 WR 
Richt.5:4 6:4a+b1 DR 
Richt.5:4 7:9b DR 
Richt.5:20 1:15b DR ± c.o. 
Richt.6:24 4:95b DR 
Richt.13:18.19 5:36b WR 
1Sam.2:3 3:43b DR 
1Sam.2:3 4:103a2 WR 
1Sam.2:6 3:3a+b DR 
1Sam.4:6 1:15a WR ± c.o. 
1Sam.15:22 1:37b DR 
1Sam.15:29 4:65a+b DR 
1Sam.15:29 4:66a1 DR 
1Sam.28:16 4:74b WR 
2Sam.7:21 2:23b WR 
2Sam.7:22 5:18b+a WR 
2Sam.7:22 5:25a+b WR 
2Sam.7:29 7:30a WR 
2Sam.22:2  4:71a WR 
2Sam.22:2  4:73a+b DR 
2Sam.22:3  4:86b1 WR 
2Sam.22:19.51 4:58a WR 
2Sam.22:26 4:98a1 WR 
2Sam.22:26.27 4:99a+b DR 
2Sam.22:29 4:70a WR 
2Sam.22:31 4:63a WR 
2Sam.22:31 4:100a1 WR 
1Kon.3:28 6:42a WR 
1Kon.8:27 6:2b(+a) WR 
1Kon.10:12 1:14b(+a) WR ± c.o. 
1Kon.22:19 4:18b WR 
Jes.1:14 6:14a+b WR 
Jes.2:13 4:13b WR 
Jes.2:19.21 4:14a+b DR 
Jes.5:1 6:37a WR 
Jes.5:29 4:41a2 WR 
Jes.6:2 4:83b DR 
Jes.6:3 2:34a DR 
Jes.11:9 1:7b WR ± c.o. 
Jes.14:27 4:29a+b DR 
Jes.17:6 4:45b WR 
Jes.25:9 4:24a(+b) DR 
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Jes.26:4 4:82b DR 
Jes.26:8 4:62b DR 
Jes.26:8 4:101b(+a) WR 
Jes.28:2 3:70a(+b) DR 
Jes.28:9 5:1a DR 
Jes.29:22 4:77a DR 
Jes.30:18 4:65b DR 
Jes.30:28 4:34b2 WR 
Jes.31:5 4:46b DR 
Jes.31:5 4:49a WR 
Jes.33:22 4:57b(+a) DR 
Jes.34:16 2:17b DR 
Jes.40:14 5:11a(+b) WR 
Jes.40:16 1:16a+b DR 
Jes.40:22 6:34b WR 
Jes.40:26 4:9a DR 
Jes.40:28 2:5a DR 
Jes.40:28 5:67b WR 
Jes.40:28 6:9a DR 
Jes.41:4 4:91a WR 
Jes.42:8 5:5b1 WR 
Jes.42:8 5:6a+b DR 
Jes.42:9 3:40a WR 
Jes.42:13 4:31a+b DR 
Jes.43:7 5:17b DR 
Jes.43:10 5:20a WR 
Jes.43:21 2:15a+b DR 
Jes.44:6 4:91a WR 
Jes.44:6 5:20b WR 
Jes.44:24 6:5a+b DR 
Jes.44:25 5:40a(+b) DR 
Jes.45:2 4:32b DR 
Jes.45:2 4:52a DR 
Jes.45:15 4:75b DR 
Jes.46:4 3:11a+b WR 
Jes.46:10 6:6a WR 
Jes.48:11 5:5b2 WR 
Jes.48:12 4:91a WR 
Jes.53:3 1:20a DR 
Jes.55:8 5:47a DR 
Jes.55:9 5:30b(+a) DR 
Jes.56:7 1:42b(+a) WR 
Jes.57:15 4:91b WR 
Jes.57:19 5:1b DR 
Jes.59:1 4:60b DR 
Jes.60:7 1:42b1 WR 
Jes.63:7 6:24b WR 
Jes.63:14 7:8a+b DR 
Jes.64:8(h) 7:27b DR 
Jes.64:10(h) 1:30b WR 
Jes.66:6 4:76a2 WR 
Jes.66:9 3:6a DR 
Jer.1:5 6:30a1 WR 
Jer.1:11.12 4:33b DR 
Jer.2:6 7:10b WR 
Jer.2:30 4:44a1 DR 
Jer.3:4 4:10b1 WR 
Jer.5:6 4:33a2 DR 
Jer.7:22 1:35a+b DR 
Jer.10:6 4:16a DR 
Jer.10:10 1:61b DR 
Jer.10:10 4:8a+b DR 
Jer.10:10 7:3b DR 
Jer.10:16  2:29a WR 
Jer.10:16  4:25a DR 
Jer.10:16  6:1a DR 
Jer.14:8 4:43a2 WR 
Jer.14:8.9 4:41b WR 
Jer.14:9 4:42a WR 
Jer.17:13 4:61a+b WR 
Jer.18:7.9 3:29a+b DR 
Jer.25:38 4:44a2 WR 
Jer.29:23 4:21a WR 
Jer.32:17 5:26b DR 
Jer.51:5 4:66b(+a) DR 
Jer.51:19 2:29a WR 
Jer.51:19 4:25a DR 
Jer.51:19 6:1a DR 
Ez.1:14 6:33b WR 
Ez.31:9.16 1:14a1 WR ± c.o. 
Ez.34:8 4:42b(+a) WR 
Ez.34:14 7:14a2 WR 
Ez.37:8 2:25b2 DR 
Hos.5:12 4:44b WR 
Hos.6:3 4:47a+b DR 
Hos.11:10 4:41a1 WR 
Hos.13:4 5:18a+b DR 
Hos.13:7 4:34a2 WR 
Hos.13:8 4:33a1 WR 
Hos.14:6 4:38b2 WR 
Hos.14:9 4:35b WR 
Hos.14:10 2:8a DR 
Joël 2:13 1:41b WR 
Am.3:7 3:42a WR 
Am.3:8 4:14b WR 
Am.3:8 4:16b DR 
Am.4:13 4:12a DR 
Am.7:17 1:32b WR 
Mich.2:8 6:29b DR 
Mich.6:6 1:4a+b DR 
Mich.6:6 1:18b WR 
Mich.6:7 1:8b DR ± c.o. 
Mich.6:8 1:36a+b2 DR 
Mich.7:19 4:89b(+a) DR 
Nah.1:2 4:38b1 WR 
Nah.1:2 4:69a+b DR 
Nah.1:3 4:15b WR 
Hab.1:12 3:8a DR 
Hab.1:13 4:27b DR 
Hab.2:18 2:25b1 DR 
Sef.1:14 4:43b+a WR 
Zach.9:15 1:7a WR ± c.o. 
Zach.11:8 4:98b2 WR 
Zach.13:2 1:32a WR 
Zach.14:9 5:21b DR 
Mal.1:6 2:36b DR 
Mal.1:11 1:38a DR 
Mal.2:10 4:3a+b DR 
Mal.3:4 7:25b DR 
Mal.3:5 4:76a1 DR 
Mal.3:6 3:8b WR 
Mal.3:6 3:9a WR 
Ps.3:9 7:28b DR 
Ps.8:2.10 4:4(a)+b DR 
Ps.8:7 6:39a+b DR 
Ps.9:2 1:43b DR 
Ps.9:11 2:31b DR 
Ps.12:7 7:13b DR 
Ps.15:4 1:20a+b WR 
Ps.16:2 1:24b DR 
Ps.16:5 4:39a DR 
Ps.18:3 4:71a WR 
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Ps.18:3 4:73a+b DR 
Ps.18:3 4:86b1 WR 
Ps.18:12 4:75a2 WR 
Ps.18:26 4:98a1 WR 
Ps.18:26.27 4:99a+b DR 
Ps.18:29 4:70a WR 
Ps.18:31 4:63a WR 
Ps.18:31 4:100a1 WR 
Ps.19:10 4:90b DR 
Ps.19:15 4:1b WR 
Ps.22:24 1:60a DR 
Ps.23:1 4:88a DR 
Ps.24:7.8.9.10 1:17b WR 
Ps.24:8 4:74a1 DR 
Ps.25:6 6:25a+b WR 
Ps.26:7 1:43a+b DR 
Ps.26:8 4:54a WR 
Ps.27:1 4:7a DR 
Ps.31:22 1:3a+b WR 
Ps.33:4 4:28a DR 
Ps.33:15 3:31a(+b) DR 
Ps.34:2 2:32a DR 
Ps.36:7 1:11a WR ± c.o. 
Ps.36:8 4:48b WR 
Ps.40:6 2:3a+b DR 
Ps.40:7 1:39a+b DR 
Ps.40:9 1:29b DR 
Ps.40:9 7:26b DR 
Ps.40:9 7:27a DR 
Ps.40:18 4:73b WR 
Ps.43:2 4:61b WR 
Ps.46:2 2:31a DR 
Ps.46:2 4:74a2 WR 
Ps.46:8.12 4:57a DR 
Ps.50:8 1:34a+b DR 
Ps.51:17 2:21a DR 
Ps.51:19 1:38a+b DR 
Ps.51:19 1:42a DR 
Ps.57:2 4:48b WR 
Ps.59:11 4:51b DR 
Ps.62:13 4:6b DR 
Ps.63:8 4:49b DR 
Ps.65:3 4:20b(+a) WR 
Ps.65:14 7:18b WR 
Ps.66:1 1:58a WR 
Ps.66:3 2:2b DR 
Ps.66:3 2:14a+b DR 
Ps.67:2 7:26a DR 
Ps.67:4.6 1:59a DR 
Ps.68:9 6:4a+b2 WR 
Ps.68:10 4:47a WR 
Ps.68:35 4:36b(+a) DR 
Ps.69:13 4:37b WR 
Ps.71:6.8 4:102a+b WR 
Ps.71:8 2:20b DR 
Ps.71:8 2:21a+b DR 
Ps.71:15 1:26b DR 
Ps.72:18 4:11b WR 
Ps.72:19 1:3a2 WR 
Ps.73:15 1:26a DR 
Ps.73:26 4:53a+b DR 
Ps.77:15 5:26a DR 
Ps.77:17 6:3a WR 
Ps.78:8 2:10b DR 
Ps.78:20 7:11b2 WR 
Ps.78:24 7:11a DR 
Ps.78:27 7:11b1 DR 
Ps.79:13 1:29a1 WR 
Ps.79:13 7:22b WR 
Ps.79:13 7:29a WR 
Ps.80:9 7:12a WR 
Ps.84:2 4:28b DR 
Ps.84:6 4:63b DR 
Ps.84:12 4:93a DR 
Ps.86:5 4:88b2 DR 
Ps.86:10 1:48b DR 
Ps.88:5 4:43a1 DR 
Ps.89:2 2:23a+b WR 
Ps.89:6 1:57a DR 
Ps.89:9 4:17b DR 
Ps.89:12 1:27b DR 
Ps.90:2 3:5b DR 
Ps.90:2 4:91a+b DR 
Ps.90:4 4:23b DR 
Ps.90:16 4:19b WR 
Ps.91:9 4:56a WR 
Ps.92:6 5:2a DR 
Ps.92:6 5:12a WR 
Ps.92:6 5:30a DR 
Ps.92:6 6:44a(+b) WR 
Ps.92:6 6:45a(+b)2 WR 
Ps.93:1 6:31a WR 
Ps.93:4 1:57b WR 
Ps.94:2 4:13a DR 
Ps.95:7 2:30a DR 
Ps.96:5 2:25a(+b) DR 
Ps.96:12 1:14a2 WR ± c.o. 
Ps.97:9 5:24b DR 
Ps.97:9 7:5b(!)+7:6a DR 
Ps.98:4 1:58a WR 
Ps.100:1 1:58a WR 
Ps.100:3 1:29a2 WR 
Ps.100:3 2:29b DR 
Ps.102:27 5:75a+b WR 
Ps.102:27 5:76a DR 
Ps.102:28 5:2b DR 
Ps.103:1 2:18b(+a) DR 
Ps.104:1 6:30a2 WR 
Ps.104:1 6:31b1 WR 
Ps.104:2 6:29a DR 
Ps.104:2 6:32a+b DR 
Ps.104:14 6:36a(+b) WR 
Ps.104:24 5:66a WR 
Ps.104:24 6:43b WR 
Ps.104:24 6:44a+b WR 
Ps.104:24 6:45a(+b)1 WR 
Ps.104:25.28 1:28a+b WR 
Ps.104:33 1:1a DR 
Ps.105:44 7:12b(+a) DR 
Ps.105:45 7:13a DR 
Ps.106:2 1:44b DR 
Ps.106:2 2:1b DR 
Ps.111:6 2:18a WR 
Ps.111:8 6:23a+b1 WR 
Ps.113:2 7:32a2 WR 
Ps.115:3 3:36a1 WR 
Ps.115:3 5:24a2 WR 
Ps.116:12 1:27a WR 
Ps.116:16 1:19b2 WR 
Ps.116:16 2:1a DR 
Ps.117:1 1:59b DR 
Ps.117:2 1:60b DR 
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Ps.117:2 4:5b1 WR 
Ps.118:1-4.29 2:30b1 WR 
Ps.119:68 4:27a DR 
Ps.119:105 4:70b DR 
Ps.119:162 1:33a DR 
Ps.121:5 4:10b2 WR 
Ps.130:8 4:77b DR 
Ps.132:4 3:7b1 WR 
Ps.132:9 7:17b DR 
Ps.132:14 7:16a+b2 DR 
Ps.132:17 7:24a DR 
Ps.135:5 2:24a+b WR 
Ps.135:6 3:36a2 WR 
Ps.135:6 5:24a1 WR 
Ps.136:1-26 2:30b2 WR 
Ps.136:4 4:50a+b WR 
Ps.136:6 6:5b DR 
Ps.138:4 1:58b DR 
Ps.138:6 4:87b(+a) DR 
Ps.143:5 6:24a WR 
Ps.145:3 1:46a DR 
Ps.145:3 3:63a DR 
Ps.145:5 2:22b DR 
Ps.145:5 5:5b3 WR 
Ps.145:6 2:22a DR 
Ps.145:10 6:45b DR 
Ps.145:10 7:2b WR 
Ps.145:13 4:59a+b DR 
Ps.145:16 1:28b WR 
Ps.145:18 4:86b2 WR 
Ps.146:1 4:97b WR 
Ps.146:2 7:31a WR 
Ps.147:3 4:89a+b DR 
Ps.147:5 1:46b DR 
Ps.147:5 3:63b DR 
Ps.147:5 4:88b1 WR 
Ps.148:13 2:34b DR 
Ps.148:14 2:28b WR 
Ps.149:6 2:20a DR 
Ps.149:7 4:31b WR 
Ps.149:9 4:19a DR 
Spr.5:17 2:35b DR 
Spr.5:17 5:5a WR 
Spr.6:4 3:7b2 WR 
Spr.8:22 2:11b WR 
Spr.16:4 6:46a DR 
Spr.17:17 4:60a2 WR 
Spr.18:10 4:56b DR 
Spr.30:3 5:3a WR 
Job 1:21 7:32a1 WR 
Job 9:2 3:1a DR 
Job 9:4 1:47a(+b) WR 
Job 9:8 6:5a WR 
Job 9:10 1:49a DR 
Job 9:12 4:29b DR 
Job 9:14 1:19b1 WR 
Job 9:35 2:12a DR 
Job 10:12 1:2b DR 
Job 11:7 2:4a+b DR 
Job 11:7 2:9a WR 
Job 11:7 2:10a WR 
Job 11:8.12 3:48a+b WR 
Job 12:6 4:38a2 WR 
Job 14:14 7:31b WR 
Job 24:13 5:13a2 WR 
Job 25:3 2:6a DR 
Job 26:14 2:2a WR 
Job 26:14 2:13a WR 
Job 26:14 5:13a1 WR 
Job 26:14 5:34b WR 
Job 26:14 6:21b WR 
Job 28:13 2:8b(+a) WR 
Job 28:13 2:11a WR 
Job 29:3 4:70a+b DR 
Job 29:6 7:14b2 WR 
Job 29:11 2:7a(+b) WR 
Job 31:30 2:12b DR 
Job 34:22 3:26a+b WR 
Job 34:29 3:29a DR 
Job 35:10 4:10a WR 
Job 36:3 3:46a DR 
Job 36:3 4:79a+b2 WR 
Job 36:5 4:34a1 DR 
Job 36:5 4:38a1 DR 
Job 36:5 4:45a WR 
Job 36:22 4:94b DR 
Job 36:26 2:5b DR 
Job 37:16 4:103a1 DR 
Job 37:23 1:47b DR 
Job 37:23 4:94a DR 
Job 38:7 1:15a(+b) WR ± c.o. 
Job 39:13(h) 1:13b WR ± c.o. 
Job 40:9(h) 5:34a+b WR 
Job 40:10(h) 6:31b2 WR 
Job 42:2 4:12b DR 
Job 42:2 5:65b WR 
Hgl.1:13.14 4:80a DR 
Hgl.2:3 4:37a+b DR 
Hgl.2:9 4:51a WR 
Hgl.4:14 1:9b(+a) WR ± c.o. 
Hgl.5:10 4:17a DR 
Hgl.5:10 4:81a WR 
Hgl.5:15 4:35a WR 
Hgl.5:16 4:90a(+b) DR 
Hgl.6:3 4:39b WR 
Hgl.7:9(h) 4:36a1 WR 
Hgl.8:1 4:60a1 DR 
Hgl.8:6 4:36a2 WR 
Pred.3:11 3:23a WR 
Pred.3:11 5:12b WR 
Pred.3:11 6:11b DR 
Pred.3:11 6:14b WR 
Pred.6:10 4:100a2 WR 
Pred.9:2 6:27b WR 
Pred.10:13 2:11b WR 
Dan.4:10.20(ar) 4:75a1 WR 
Dan.4:31(ar) 4:92a(+b) WR 
Dan.4:32(ar) 3:36b WR 
Dan.4:34(ar) 4:92a+b DR 
Dan.6:27(ar) 4:85a  DR 
Dan.6:27(ar) 5:76b WR 
Dan.6:28(ar) 4:85b WR 
Dan.7:9(ar) 4:18a WR 
Dan.9:18 7:23b(+a)1 WR 
Dan.9:19 7:23b(+a)2 WR 
Dan.10:12 1:33b WR 
Neh.5:5 1:30a1 WR 
Neh.9:5 1:3a1 WR 
Neh.9:6 4:83a WR 
Neh.9:13 7:9a2 WR 
Neh.9:25 7:14a1 DR 
1Kron.4:23 4:98a2 WR 
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1Kron.4:40 7:14a3 WR 
1Kron.16:26 2:25a(+b) DR 
1Kron.17:19 2:23b WR 
1Kron.17:20 5:18b+a WR 
1Kron.17:20 5:25a+b WR 
1Kron.22:9 4:95a WR 
1Kron.28:9 4:79a+b1 WR 
1Kron.28:9 4:103b WR 
1Kron.29:13 2:32b DR 
1Kron.29:13 7:29b DR 
1Kron.29:14 6:7b WR 
2Kron.2:5(h) 6:2b WR 
2Kron.6:18 6:2b(+a) WR 
2Kron.9:11 1:14b(+a) WR ± c.o. 
2Kron.14:5.6(h) 7:15a WR 
2Kron.18:18 4:18b WR 
2Kron.31:20 6:23a+b2 WR 
2Kron.32:8 4:22b WR 
 
 Summary 
Song of Unity. A research on the biblical intertextuality of the spiritual writing 
Shir haYihud 
Shir haYihud, the Song of Unity, is an anonymous poem from the Middle Ages. The text consists of 
443 two-part verses, mainly in biblical Hebrew, and is divided into seven parts or days. Scholars 
assume that it originated in the circles of the Hasidei Ashkenaz. In the twelfth and thirteenth 
centuries these German pietists lived in communities along the Rhine, and influenced the religious 
and spiritual lives of the Jews in that area and surrounding countries with their ethical and esoteric-
mystical works. Their ethical ideas (mainly written down in Sefer Hasidim) are quite rigorous, 
demanding one to be as resourceful and extreme as possible in searching for and practicing the 
hidden will of God. Their so-called esoteric-mystical works are strongly influenced by Saadiah 
Gaon (882-942), who saw the divine glory, the kavod, as a created angel who was the mediation of 
*RG¶VSUHVHQFHRQHDUWKUHDFWLQg to the problem of the anthropomorphic image of God). For the 
Hasidim, that aspect of creation was contrary to the divinity. Therefore Rabbi Judah the Pious (ca. 
1150-1217, from the important Kalonymus family) developed the idea of the two-sided glory, on the 
backside connected to the hidden divinity and with a front that made God visible in different mani-
festations. This idea was developed further, and with their interest in prayer, wonders, creation, 
gematria and ethics they shaped a wide range of literature. It focused not only on the divine 
mysteries, but also on the wonder of human life, along with the possibilities to approach the divine 
Presence and with the responsibilities for mankind. In this environment Shir haYihud found its way, 
and in the limited information that is available, the song is always set against this background, 
though not in as nuanced a manner as is tried in the previous, concluding line. In addition, motivated 
E\WKHELEOLFDOODQJXDJHRIWKHWH[WZHVWXGLHG6DDGLDK¶VLQWHUHVWLn the Bible. He seems to love 
Scripture deeply, and in relation to the song there might even be a positive connection with the 
Karaites. 
Concerning the reception of this mediaeval Hasidic song, another element is important. In general 
the hymn is seen as a piyut, part of the piyutim (poetry), the creative compositions that embellished 
the Jewish liturgy, especially since the fifth century CE. To the present day the Song of Unity is 
recited in the services of the Day of Atonement. Often a part of it is chanted at the Jewish New 
Year, and sometimes on the Sabbath and in the daily services. The literature on this subject made us 
conclude that a piyut functions in multiple ways. Firstly it is a didactic instrument that stimulates the 
remembrance and internalization of the religious sources, like the Bible, the Talmud and the 
Midrashim. Secondly, this memorizing is playful, intellectually teasing or challenging, and increases 
the enjoyment of religious life. Thirdly, in a theological light the song gives the opportunity to dwell 
on the borders of what is accepted, to sing what can hardly or cannot be said. Fourthly, individual 
and common traumatic experiences can be expressed and internalized in an atmosphere of prayer, as 
happened after the massacres in the Rhineland and Mainz (1096). Fifthly, playful study and 
liturgical dedication create an atmosphere of prayerful attention. In the study of piyutim an overview 
of these five diverse, though interrelating functions is missing, and there is little or no attention for 
spirituality. 
The Song of Unity gives us more than one reason to bring up the matter of spirituality and mysti-
FLVP:LWKVSLULWXDOLW\ZHGRQ¶WUHIHUWRDKROLVWLFZD\RIZHOOEHLQJ1HLWKHULVP\VWLFLVPUHVWULFWHG
to ecstasy or meant as a kind of esotericism, focusing on theosophical knowledge, theurgical 
practices or magical actions. Spirituality focuses on the divine-human relationship, as a process of 
transformation. Mysticism stands for the fundamental process at the core of this transformation, by 
which the divine Presence becomes the driving and loving force of human thinking, sensing, 
willing, acting and being. It is exactly this spiritual development that we recognize in Shir haYihud. 
In Day 1 the singer starts with the question how to honor God, who has been with him all his life. 
He builds up an imaginary and almost cosmic altar, and concludes that nothing suffices to approach 
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this God of glory and to repay his uncountable kindnesses. However, Scripture tells him that God 
asks the human being for his awe, for a joyful service from out of a good and broken heart. In the 
following Days the singer tries to discover what this means. In Day 2 he is instructed by Scripture 
and the history of Israel, and he becomes more fundamentally aware of the divine unity in his glory. 
In Day 3 creation teaches him about this all-encompassing and fulfilling Presence, the living, un-
changing and incomparable God, who is full of wisdom and power, and whose righteousness and 
kindness are needed by all creatures. Day 4 has a different atmosphere. It is one long and powerful 
ZLWQHVVRIWKHDXWKRU¶VGHGLFDWLRQWRWKLV*RGRIKLVIDWKHUV+HLVLQWHQVHO\FRQQHFWHGLQDERQGRI
reciprocal love with JHWH, who guides and corrects him and his community. In this, the source of 
his VWUHQJWKDQGOLJKWVWD\VKLGGHQDZHVRPHLQKROLQHVV+LV1DPHLVµ,ZLOOEHDV,ZLOOEH¶IXOORI
peaceful satisfaction. With Day 5 the singer returns to a more reflective mode. As in the first three 
Days he realizes again that it is God himself who gives him the right intelligent sensitivity ± ʲʣʩ?ʺʲʣ  
± to speak of the Creator and God of Jacob in a proper way. Again creation teaches him what there 
is to know about this loving, wise, omnipotent and incomparable Other. Philosophical categories 
and all kinds of imagination and measuring are inappropriate; only through his deeds we get to 
know him and get in contact with his life-giving wisdom. In Day 6 the attention goes from the 
sovereign, tireless and independent Creator to the act of creation that in fact is an act of speaking, 
out of desire. This beautiful environment of cosmos and nature is put in the hand of the earthling ± 
molded with the wisdom and in the image of God ± DQG³DKHOSHUFRUUHVSRQGLQJWRKLP´LQRUGHUWR
honor JHWH with offerings on the altar. Day 7 closes the process of creation with the divine resting 
on the Sabbath day. What follows is a song of praise, with elements of blessing and of supplication 
as well. The devout ones bless the eternal King, for his manifestation in Egypt, the inheritance of the 
land, the observance of his the decrees and the teachings as pure utterances, and the holy temple as 
his dwelling place. Belonging to those who fear JHWH, they beg for the rebuilding of the temple, 
willing to offer offerings of righteousness, desiring his blessing Presence and to do his will. The 
singer concludes more personally: enduring I will laud my Creator, may the Name of JHWH be 
blessed for eternity. 
Spiritual desire and intellectual reflection are the twofold driving force of this song. The longing and 
the questions are imbedded in an atmosphere of prayer. Though the singer asks for insight and 
guidance, he is also acting like a teacher. Furthermore there is a dimension of mysticism. Persistent 
and loving, the singer looks for the right way to go, but his quest shows an increasing awareness of 
the spiritual truth that real knowledge of God has to come from God himself. As this sketch makes 
clear, the song itself tells a story of its own. The 443 verses show the spiritual development of a 
dedicated human being who wants to get closer to his creator. Guided by Scripture he reflects on 
creation and history, and the experience of the reciprocal love deepens his contact with this power-
ful Presence of divine unity. It is like a circle: at the end of the seventh day he can start again with 
his intention of the first day, to sing and honor the Mighty one of his existence. The intriguing thing 
now is that the text of the hymn is very biblical. And it seems that the Tanakh is not merely a 
³)XQGJUXEH´IRUODQJXDJHDQGWKHPHV,WVHHPVWRbe more, as if the author of the song is quoting 
the Bible in a goal-oriented manner. But how can we be sure? And why should he do that, since the 
song itself is such a beautiful expression of spirituality, the search for the living and guiding contact 
witKWKHLQHIIDEOH2WKHU"$QGDVVXPLQJWKDWKHLVTXRWLQJGRHVQ¶WWKDWVD\VRPHWKLQJDERXWWKHVSH-
cial meaning of Scripture? How then is all of this related to the piyutim, the medieval Chassidism, 
that giant Saadiah Gaon or even to the Karaites? These issues have not been thematically discussed 
in literature. However, despite these intriguing questions and ideas about historical influences and 
contexts, we focus on the following research question: what is the meaning of the biblical fragments 
in this spiritual song? Practically speaking, the following problems have to be solved: how can we 
discover and analyze the expected biblical references, and how do we interpret them with respect to 
the special character of both the song and the Tanakh? 
In order to get more of a grip on our intuition, we undertake two studies. First we research the 
LQWHUWH[WXDOLW\RIWKH%LEOHDQGWKH³6RQGHUVSUDFKH´0)LVKEDQHRI6FULSWXUH:HPDNHFOHDUWKDW
intertextuality is a phenomenon that is inherent to the Bible, and that exactly the special status of 
Scripture as being sacred protects it from a chaotic and non-structured use and from a one-dimensio-
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nal meaning. The idea of sacredness is explored in-depth, showing that this personal appeal of the 
divine Word asks for the specific concentration of a reader who tries to hear. The sacredness of 
religious source texts and of the activity of interpretation is a universal fact. It is connected to the 
different levels of reading and interpretation, and in the Jewish tradition the acronym PaRDeS can 
be seen as a mediaeval summary of those levels throughout history, and revitalized with the 
HPSKDVLVRQ³VRG´LQWKHNDEEDOLVWLFH[HJHVLV+RZHYHURXUFORVHUHDGLQJRIWKHIDPRXVParable of 
the Maiden in the Zohar shows that the pardes-formula is embedded in a mystagogic trajectory. 
&RPSOHWLQJWKLVZLWK.:DDLMPDQ¶VGHVLJQIRUDVSLULWXDOKHUPHQHXWLFDQGIROORZLQJWKHGLUHFWLRQV
of M. Fishbane, we formulate a fourfold structure that can be used to read the intertextual relations 
in Shir haYihud. 
Our second objective is the study of intertextuality. The discipline of literary studies shows the 
complexity of the phenomenon and presents some philosophical notions, while the biblical, 
especially the Old Testament studies make clear how divers the application of an intertextual 
approach can be (the topic of scripturalization included). Shir haYihud confronts us with two 
practical problems. Firstly, how do we identify the biblical references that appear to be hidden in the 
text? J. Helbig helps us to clarify that we need to find a way to overcome the tension that exists 
between the unmarked and marked intertextuality. There are no linguistic or graphic signals, 
however, the text brings a trace of intertextuality to the attention, and that trace seems to become 
stronger the longer and more competently you look for it. Secondly, we need to define our biblical 
fragment. Are we looking for associations, metaphors, or quotes? S. Holthuis helps us to restrict 
ourselves to the linear quote and reminds us to define our reading position. However, for as far as 
the spiritual and compelling character of our texts (the song and the Bible) is concerned, all these 
interesting and solid studies on intertextuality are disappointing. Though some exegetes make a 
remark in this direction, attention for the specific character of these two texts is extremely limited. 
Also there is hardly any attention for the act of identification. 
In order to identify and categorize the hidden fragments, we develop the following procedure (we 
SUHVHQWKHUHWKHPDLQOLQHV2XUUHDGLQJSRVLWLRQZHGHWHUPLQHDVWKHµLQWHUWH[WXDOO\UHFRQVWUXFWLQJ
UHDGHU¶%\KHOSRIWKHFRQFRUGDQFHZHGHWHUPLQHWKHµLQWHUWH[WXDOFRQWDPLQDWLRQ¶RIWKHWH[WE\
searching from every half verse via two entrances, often a verb and a nomen, or one of them with an 
adjective (all this by mainly taking the Hebrew root as the starting point). There must be an element 
of uniqueness, that makes this referent unambiguously (DR, a dominant referent) or most likely 
:5D³ZDDUVFKLMQOLMNH´± LH³SUREDEOH´± referent) the used biblical fragment. We restrict 
ourselves to the linear fragments: a part of a sentence, a combination, a composition or a compila-
tion. After, and already during these actions of enumerating and categorization, the four step-
SURFHGXUHRIUHDGLQJDQGLQWHUSUHWDWLRQLVDVIROORZLQJ7KHµDFWRIUHDGLQJ¶pesjat): the first, plain 
reading of the intertextual relationship, by reading the hymnal verse and context, identifying and 
categorizing the referent, reading its biblical context and getting a first idea of the biblical addition. 
7KHµFULWLFDODQDO\VLV¶remez): the first reading is deepened out, we are looking for the meaning ± at 
surface level and by the depth structure ± of this intertextual relationship, focused on the quote and 
its incorporation in the hymnal verse, and moving between the part and the whole from both textual 
FRPSRVLWLRQV7KHµWKHRORJLFDOSUDJPDWLFV¶drasj): the meaning of the intertextual relationship is 
studied with regard to its oUDWLYHG\QDPLFVWKLVLVRQWKHLQYROYHPHQWZLWK*RG¶VZLOOLQDQ
atmosphere of prayer, yearning and a strong awareness of the divine otherness. The revelation of the 
mystery (sod): traces of revelation are articulated, revelation as the dialogical dynamic of the divine 
speech ± WKHLPPHGLDWHZRUGRIORYHDQGFRPPDQGPHQW³ORYH0H´± that is received by the reader 
DQGDIILUPHGZLWKKLV³KHUHDP,´3ULRUWRWKHVHIRXULQWHUUHODWLQJVWHSVWKHUHLVWKHIDFWRIWKHµSUH-
XQGHUVWDQGLQJ¶,QWKLVUHVHDUFKWKLVZDV developed mainly in the first chapter, with the presentation 
of Shir haYihud and the presuppositions implicated in the object. This resulted in small studies on 
some important ± and not always acknowledged ± aspects of its presupposed context (chapter 1), 
and in the focus on sacredness of Scripture, the spiritual reading trajectory and the topic of 
LQWHUWH[WXDOLW\FKDSWHUVDQG,QWKLVUHVHDUFKWKHµRQJRLQJLPSDFW¶RIWKHUHDGLQJVFKHGXOHLVWR
be found in the moments of reflection (Part II) and in the final synthesis and conclusions (Part III). 
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They make explicit what is going on in this spiritually qualified and intertextually structured reading 
process. 
The results of the four step-procedure, on the one hand the identifying and categorizing of the 
references, and on the other hand the reading and interpretation of the intertextual relationships, are 
presented in Part II. In total we found 541 references that were definitely or most likely the used 
fragments. All these biblical quotes have been investigated on their meaning and added value for the 
song. In the synthesis (Part III) we focus on the question: how do they really work, these connec-
tions and this intertextual network, and what is their value? In the conclusions (Part III) we integrate 
these insights in the broader framework of the theoretical input and of the study of spirituality and 
theology as well. We sketch the headlines. 
The references have three functions: (1) a positive valuation of the Tanakh and the legitimization of 
the song as biblical; (2) information about the biblical context and by that often additional informa-
tion about the meaning of the poetic verse in the song; (3) a deepening of meaning. The third 
function is the most important and in the song it is of a specific type. Not only do the references 
enrich the verse and the text of this hymn, as a network it also offers a spiritual strategy, creating a 
spiritual education with a special focus on mystagogy. This strategy works on two levels. The 
intertextual network and dynamics enhance the leading motives of the hymn itself (like the necessity 
of a broken heart instead of an impeccable offering, or the constant stress on the incomparability of 
God). At the same time they confront the reader with the fundamental difference between God and 
man, and with the power of Scripture that enables him to deal with this in a vitalizing way. In other 
words, the spiritual education is not only cognitive (providing knowledge of spiritual stories, themes 
and figures), but also mystagogical (coaching in the demanding and revitalizing life with God, a 
process with a transforming quality). 
All things considered, the spiritual education and the mystagogical guiding concentrate on four 
interrelated topics. (1) God: as the wise and loving Creator, the totally Other, elusive, though 
intimately present in creation, the history of Israel, the individual life cycle and Scripture. His 
presence is full of kindness and care, and at the same time critical and confronting, and exactly 
therein fundamentally healing and freeing. (2) The human being: though made in the image of God 
and gifted with his wisdom, the earthling is fragile and stubborn. Because of the longing of his soul 
or the pride of his thinking (all of this in several variations), he tries to get grip on the Almighty or 
even to get rid of him. Under this pressure the Other starts to withdraw. (3) God and man are united 
in a dynamic bond: though the divine One gives several opportunities to become acquainted with 
him (especially through creation, history and Scripture), one category of knowledge is indispens-
able, and that is the intelligent sensitivity of ʲʣʩ. By seeing and hearing, reading and studying, by 
acting in accordance with the Torah, and all this in an atmosphere of dedication, surrender and 
SUD\HU*RG¶VVHUYDQWFDQEHFRPHDZDUHRIWKLVLPDJHOHVV3UHVHQFHWKDWXUJHVPDQNLQGWRKRQRUKLV
Name. Following this way means moving around on the fruitful land of the Holy Mountain, and 
implicates processes of critical reflection, of meditation and of purification. To leave or refuse this 
way can apparently show a flourishing life, but will end up in the area of death. (4) The Name: in 
the core this biblical-intertextual and spiritual Song of Unity is oriented on the loving praise of the 
Name, the celebration of JHWH LQDZH³JHWH´LVQRWSXUHO\DOLQJXLVWLFHOHPHQWEXWDFU\VWDO-
OL]DWLRQRI*RGVLPPHGLDWHDQGOLIHHQKDQFLQJ3UHVHQFH³JHWH´VKDSHVWKHUHDOLW\DQGWKHVSHFLILF
concentration that frees God and man of the static image. In the reciprocal relationship of love and 
honor between God and man, the transforming power of the Name becomes active in thinking, 
acting, praying, praising and in all facets of life. There is no image; the Name is there. When the 
earthling calls for JHWH, JHWH is calling his beloved earthling. This is a never ending process, 
challenging and fulfilling, urging the created being to protect and to enhance the reality of JHWH in 
every way. 
These four motives are constantly at the centre of the intertextual play. It is crucial that the reader 
recognizes this strategy. This brings us to the importance of these two genres and the competence of 
WKHUHDGHU,I\RXGRQ¶WDFNQRZOHGJHDWOHDVWVRPHWKLQJRIWKH³6RQGHUVSUDFKH´RI6FULSWXUHDQGLI
\RXGRQ¶WUHFRJQL]HWKHVSLULWXDOcharacter of the text (the desire truly to get in contact with Gods 
loving and guiding Presence) and its mystical dimension (God as the driving source), it will become 
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difficult to follow the author in his strategy. The song gives some clues, but its intertextuality in-
vokes a special dynamic. Now we see how important it has been to develop a special model of 
reading. It helps to focus on the reality of a divine-human relationship as a transformation process in 
the reading of these (over 500) intertextual connections. The intertextual strategy of this biblical and 
spiritual poem asked for a special reading strategy. In applying this strategy, we discovered that the 
intertextuality of this text stands in the service of its spirituality. A kind of dialogical space comes 
LQWRH[LVWHQFHD³*HGlFKWQLVUDXP´5/DFKPDQQDQLQWHUDFWLRQRIWKHDXWKRUWKHYHUVHRIWKH
song, the biblical quote and verse, and the intertextually reconstructing reader. 
This research on the meaning of the biblical relations for the spiritual Song of Unity is relevant for 
more than one discipline. For the study of spirituality this research gives an impressive example of 
how intertextuality is of service to spirituality. More specifically it is an intriguing example of 
biblical spirituality and of Torah piety, focused on spiritual education and mystagogy. This is also of 
importance for the study of Jewish mysticism. This field lacks attention for spirituality (the term 
itself is hardly used) and in regard to mysticism there is little attention for the divine-human 
relationship as a process of transformation. That the Bible shows such a transformative power in a 
piyut, can open new paths in the study of piyut, in the reception of Saadiah Gaon and in the study of 
mediaeval Chassidism as well. It is clear that the biblical exegesis can benefit from this study, being 
challenged to take the sacredness of Scripture more seriously and to pay more attention to the 
spiritual life as the ± nourishing and critical ± essence of religions and their source texts. Exactly in 
that framework intertextuality can be used as a stimulating and significant force in a fruitful 
dialogue with tradition. This challenge also goes for the study of theology and for religious studies. 
The mystical and spiritual potential of religion and its source texts need to be reassessed. Philosophy 
and theology need to get transcendence and the mystical dimension back on the agenda. On all 
levels the Speech of the Other is at risk, and with that the meaningfulness ± not in the least for 
society ± of the study of Bible and spirituality. 
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